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'nCc4'i <ijifcipulus, (]vn uhi omnidquie JiU dura Videhantur exĵ ertus, adjutorio gratU Jpritalis \>okntan juii 
fenft Juppetere facultatem ; beati Rlugujiini exponenmtricejimum Jextum Pfalmum difputatione commoni­
tus (gr compunBiM, publicare fmm Jlatuit motum, quod de monaftico inftituco conceperat,
Has autem fandi DoeStoris in exponendis Scripturis dotes ita fufpcxere non modo polleri, 
vei um etiam ejus aequales; ut ad ipfum in obfcurisac dubiis locis,tamquam ad ctelefte oraculum, 
miliis epiftolis confugerint Simplicianus Mediolanenfis, PaulinusNolenlis, EvodiusUzalen- 
'Atig- l i s  ancillites: immo ad eumdem Orolius prelbyter, ab ultima Hifpania folo fanBarum Scriptura­
rum ardore inflammatus advenerit. Hinc AugulHnum Audax Oraculum Legis'appellat, afferitque 
Volufianus Legi deeffe, quidquid contigerit ab eo ignorari Sed illud in primis commendatione di- 




113'. tnidU ftj Carthaginis  ̂(atiOd^imo Dodori, tamquam canonico interpreti,facras Scripturas ex- 
. ponendi curam & provinciam commiferint , ut quod'jam divina providentia ipfi creditum 
fuei;at, etiam fulFragante ac poflulance Ecclelia exfequeretur.
Ad eam vero lacroriim Librorum intelligentiam pervenerat Vir fandiffimus in primis vit^ 
Ejiji. inter integritate uc puritate. UndePaulinusad iplum: Lucere non dubito Jdnbla anima tua, qua de interio- 
fis oculi puritate meruit illuminationem Spiritus-fanfli, per quem fer mari infpicere pofit alta Dei.
Deinde quae ipfius eratinfacram Scripturam religio & reverentia, tantum ejus animo veneratio- 
confef.iib. nis inculferat, ut perpetuo miraretur Eloquiorum divinorum, &ipfi horror ejjet inten-
dere in eam. Unde quemadmodum temerarius Scripturarum ferutator opprimitur a gloria; Ec 
e contrario ejus fplendore ipfe religiofus admirator totus illullrabatur. His acceffit fervens 
confejj-.Hb.be indcfeirum Auguftini in eafdem Scripturas ftudium , adeo ui mus inardefeeret meditari in 
Lejre Dei , nolletque in aliud horas diffuere, quas a, vit^ necefitatihus liberas inveniebat. Ideo 
cum ad extremam vite periodum pervemlfet, fuccelTorem fibifubftitui curavit, 'quo paftora- 
libus curis expeditus, totus in eam meditationem intenderet animum: quafi non aliam univer- 
fe Ecclefix magis utilem neceITariamque operam navare polTet.
Sed huic intelligentitECumulum impofuilTe videntur ejus caritas & modeftia. Modeilia quip̂ ' 
pemodb imperitiam atque infcitiamfuam profitetur, modo expofitionesfuas timide pro conje- 
duris proponit: tum alios ad meliores inveniendas hortatur •, & fi quid ipfe profecerit, non fux 
ipfius induftrite, fed aliorum meritis & orationibus adferibit, Denique caritas efficit, ut in varias 
iefe formas componat ,& ad res minutiffimas demittat, qualis eft numerorum expofitio, utfte- 
culi fui genio ac ftudiis fefe accommodet. Quie res tantum ab eft ut minorem de ejus com­
mentariis opinionem generare, quin ex adverfomajorem eis gratiam conciliare debeat, quo 
magis accedit adillara fapientix divina formam, quae rudium & imperitorum hominum cauf- 
sa quodammodo puerafeere non erubuit. Non ergo audiendi ftmt quidam minus religiofi 
cenfores , qui in facris Libris nonnifi grammaticalia fere elementa penfitantes, iii fandif- 
firao Dodore carpere aufi funt humilem interpretandi modum , qui ad regulas artis divinas 
totus comppfituseftj.non ad humanae, illius, quam ifti tam ftudiose confedantur , human£B 
eloquentia pompam.
N eque quemquam offendere debent allegorte, quibus aliquando Vir fandus ufus eft in -ex­
planando praecipue veteri Teftamento. Hac enim religione in ejufmodi rebus agere folebat, ut 
pff Gstte/t illum ceteris expofitorem praeferret, qui omnia qua diBa funt, f  eundum litteram acciperet, dummo- 
nkbjibB. do pof et ervitare blafphemjas, id eft indignum Deo fenfiim. Sin minus, ad allegoricum fenfum 
. confugiendum efte docebat exemplo Apoftolofum, qui eo fenfu non femel ufi funt. Et certe 
quoniam Scriptura vetus rationem habet hiftpriae, prophetice, atque legis j pro triplici ifta' ra­
tione triplex lenfus a facris interpretibus merito ufurpatus eft, litteralis qui hiftoriae, allegori-i 
cus qui prophetiaE, moralis qui legi refpondet. Itaque etfi lenfus ille myfticus ad finienda & fta- 
-bilienda EcclefiaE dogmata lolus non luffieiat,.nifiin facris Litteris contineatur : utiliffimus ta­
men eft ,ubi proiiiovend^ Legis perfedioni infervit , fcilicet caritati •, & ubi ducit ad lShriftuiri, 
qui finis eft Legis ac caritatis. Duplicem hunc feopum, ceu duplicem regulam , 'fibi proponit 
Auguftinus in commentariis fuis: unde; fitutnihif fpirarevideantur,niu Cfiriftum ; nihil ihf 
pirare, nificaritatem. Accedit quod prudenter admodum hunc fenfum inducit, cumque plu­
rimum elicit ex htterali fnee adeum faajiffs confugit etiam in illis libris , quos edidit adver­
sus ManichaEOS ( pteterquam in primo fuo fuper Genefim opere) tametfi opportuna ejus feo- 
po hsEC ratio videretur ad explicandaquaEdamveterumPatrum fada , quibus haEretici illi abu­
tebantur. Sicubi vero Dodor fapientiffimus uniegm profert aHegbricum fenfiim 5 id facit
Ceitfejf libi 
i.C.m
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Vel quia litteralem fibi obfcurum ignotumve confitetur : vel quia littercilis ipfe per fefe ite 
diluciduseft, ut explicatione non egeat: vel denique quod aliis in locis eum expoluerit. Hoe 
enim pertinet ad prudentiam catholici Do61;oris, ut non quavis occafione litteralem, ne vi- 
leCcat, inculcet : fed aliquando praeferat myfticumac fpiritalena, ubi auditorum ftudia & af- 
fe-cftus id poftulare videbuntur j immo etiam ipfa res, cum fenfusallegoricuslicceifalis gerit vi­
cem.’ ' ”■ ■ ’
Hic fortaffe.occurrendumclTet cenfuraE quorumdam liominurn levis auiftoritatis, qui verbis 
inverecundis Auguftino exprobrare aufi funt imperitiam linguarum, ex quarum ignoratione 
lapfus fit aliquando, ut mollius reddamus cujufdam Neoterici diftum, quod atroci & impudenti 
VQCabiilo expreffic. Sedejufinodi convicia in aublorem ipfum recidunt , conftatque apud ^quos 
rerum ceftimatores, Auguftinum ad intelligentiam novi Teftamemi fubfidio Gitecte linguaE, 
ad quam omnes LacinaE editiones conditae funt, fatis inftrmftum fuiffe, ut probant variae Lectio­
nes ex Crtecis fontibus dedu«ft$, quas Vir fandus in locis dubiis aut mendofis adhibuit. Fate­
tur quidem in Confeffibnibus filis Vir modeftiffimus fe, cum puerulus Latinas litteras adama­
ret, Gitecasodiffe; fed jam epijcopus, jam Jenex, aitErafraus , ad puero fihi fajiiditas Gracas litte­
ras reruerfus efl. Qua in re egregium dedit fpecimen fuas in facras Scripturas fedulicatis & reve­
rentia, qui jam fehex tot negotiis diftradus, ad elementa Gr^ca defeendere non gravatus 
eft, ut ad facrarum litterarum intelligcndum textum effet inftrudior.
Quod adtinet ad vetus Teftamentiim, ineo exponendo Vir fandus pite oculis liabuit ver- 
fionem L x x . Interpretupa, quas fola tunc in audoritate erat jam inde ab Apoftolorum 
temporibus; fed eam ita fecucus eft , ut in nullum indudus fit grave erratum i tametfi ube­
riores fortaffe & locupletiores fuiffenc ipfius commentarii f f i in Hebraicas litteras pene- 
traffet. Porro Grascus contextus L x x . abeo receptus ille ipfe eft, quem recenfuit Nobilius  ̂
cujus pleiteque variantes ex Auguftino lediones oriuntur ex edifipn̂ ^m vitiis, quas fiibfidio ve­
terum librorum in liac editione fuftulimus. Eam autem interpretationem credimus illam eflê  
quam ipfe Vfitatam appellat, Hieronymus Veterem bc Vulgatam ■, eamdem forfaffe quam 
teris praEferc Auguftinus, nempe Italam , abipfd laudatam in lib. z. deDodrinaCbriftiana c. mi2‘c.6s. 
ij. tamquam verborum tenaciorem cum perlpicuitate fentenuaE; fi tamen Italica Itec aliud 
cpmpledebatur quam novum Teftamentum •, qilod ex Auguftini verbis non penitus expio- 
ratum eft. Ceterum in libris Locutionum & C^^ftionum in Heptateuchum, quoscompofiiitwEL.t. 
jam fenex , verfionem ex Hehrasis fontibus proxirtiffderivatam confulere folet, vulgari no - ‘ 
ftras convenientem , forfaii qite audore Hieronymo prodierat , quam verfione L x x . tan- 
dein accuratiorem agnofeit in lib. 4- de Dodrina Chriftiana vferipto.per id teiUpus , quo te-ui! 
tradandis 'opiifciilis fuis incumbebat. Paulo pbft, id eft fub finemvitarfuSy,hanc verfe^ 
adhibuit in condendo Speculo , quod ex Scriptuite centonibus ad ufum vulgi tum meditaba­
tur : ficque fadum eft, ut hac in manus populi ab Auguftino tradita, evaftrit vulgaris ac re- 
cepdffutia , verfione L x x . interim quamdam retinente*atidoritatem etiani in Ecelefia Ro- 
inana, ut fandi Gregorii ad Leandrum Hifpalenfem fupehjobi expofitionena  ̂
teftatur. ■ .
Denique fi noftram in recenfendis iftis Aiiguftini libris operam commemorare juvat 5 funi* 
m icum  ubique cura &fide , tura maxime ubi in facro textu :mutendum ahqui vcf tMtiUum 
fuit, agendum effe duximus. Quapropter Qum in nonnullis Scriptura teftimoniis varietatem 
apud Auguftinumnoftrumdeprehendetledor,atque unam eamdemque fencentiam non con- 
ftanter f  nobis in integrum ubique, fed certis quibufdam ki locis reftitutam j id minimd tri­
buet neghgentia.autteniericati, fed religioni Sc fincera fidei, noftra. Nam ea in re fu*
. mus veterum codicum fidem ,ficubi quid vel caftigaiidtim erat, vel retinendum: nefi pro ar­
bitrio unam eamdemque fententiam , quam aliquando corrigendam effe docebant melioris 
note codiees ; iri aliis locis diverfam ablque fufragio cod̂ ^̂  ̂ emendaremus j e^ci- -
deret non levis , qui e x  variis Auguftini feripeis percipitur frudus, nenQpe ut ex vafiantibus' 
ejus ledionibus argumenta deducantur tum ad reftituendam Bibliorum qua modo io Ecdc- 
fia leguntur integritatem, turn ad eorum audoricatem ftabiliendam*
&c.
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L o t i i s  par la grace de b ie a  Roy de Fi-ahce & de Navarrcanbsamez & feaux les Gehstehahs nosCouis de Parkmcnt', Alaifipes des Reqiieftes 
01’dinaires de iroftre H o ftc l, grand Confeil, Baillifs , Senefehaux > Prevofts ou leiirs Licutenans , & a tous nos aucres 3ufticieis & OfficierS 
qu’il appartiendra, Salut. Noftre cber & bieil arne Ic S.uperieurgeneral delaCongiegation delainc Maiir  ̂ Ordre de faint Benoift , nous a faii: 
tres-humbJemenC remonftrcr quefaint Auguiftin cflanc confidcr6 dcpuisplus de 'douzefiecles etftre Ics Feres de rfiglifeconnpe le foleil entre les planetes,
SL fa dodrinefuivie tantpar les Conciles, ejuepar ceux qui.ont depuis :̂cric, foit pour combattre les lierelics, rellabllr la dilciplinc ecclcfrafliquc . ou pout . 
conferver Ia purete des m ceurs, plulieurs grands perfonnages bnt port6 leurs foius poiir purger les ccuvres de cc fainc Dodeur des ^fautes que la negligencs 
'de ceux qui les ont tranferites ou iiiiprim^es i y ont fait gliffer, & entre tous jies Religieux Benedidlms ornefte k-splus attachez.,a en fairccxaftcrlienc les 
correaions j parce qu’il n’y a point de monaftere de Icur ordre ou 11 ne fe troirve deS ouvrages de ce Saint, fi ce n’eft en ceux qui onc cftfe entierement p il- 
lez & ruinez. Ce qui a fervy dem otif. i . . .  aux Superieuts & Religietix de ladrtc Congregation de fainc Maiir pout entreprendre une nouvelle editiori 
des ocuvres defaint Auguftin . r i . . De forte queladitecorreaioncftantbeaucoupavairceej lelditSReligieux fc font erifin refolus de la contihucr pour Ic 
bien deTEglifc &. flronncur delaFrauce. Maiscraignaht'qued’autrcsn*entrcpi'ennentdcreiroprinrcrlefdites ceiivrcs de fainc Auguftin fur Icsancicnnes 
topies comme iis en fon menaccz, ce qui rendroicapt^s de grands frais leurs peiiies inutiles : daucaut qu’cncore que 1 cdrtioh preteudui; faite^fur Icfditt 
inainrfcdtS doive eftre la plus ample & la plus parfaitequiayepatu jufques a prcfenti ncaiimoinsQn pqunoittcchcrcher celle qui fe debiteroita meilleur 
compte i ledit iSupericurnousauroit tres-liiimblement lupplie luy vouloir accorder nos lettres de priyricgc a ce neccHaires. A c b s  CAu s f i s ,  Ic dcli- 
ranc favorablemenc traiter , Nqus luy avons permis 5c pcririettqns par ces prefentes de faire jniprimer par tqut noftre Royaume , pays, cerrea , & fei- 
Eticuries de noftre oirciflance , en telie inarge., tcls carafteres & forliic de volumesqu’il jugeta a propos, Icfdites ceirvres de faint Auguftin j par tels Im-̂ - 
primeurs ou Librairct qu’il aurachoifis j & ce durant le temps & cfpacedccinquance ans, a cbinpter.du jour qu'elles fcroric achcyfecs d’imprimer p o u rk  
premicte fors en vertu des prefentes ; fallant ttes-expteflesinhibitions & defcn/cS a tontes performes, de quclquc qualit^ Sc conditioh qu’cllcsfoicnt j au- 
tres que celles qu ibaura clioifreS j de fairc imprimer, vendte & debiccr en 'aucun endroit de te Rbyaurac Icfdites ceuvres j fons quclquc pretexte que ce 
foit d’en apporttrougarder aucun exemplairedc ceux qui poutroieuc avoircftbcontrefaics.aux pays eftrangers, & raefnie de .reimprimer IdHites ceu- 
■vresVur lesancicnnescopieSj nonobftantlereglementdu xy. Ffvrrcr idfiy. ace contraire, auquel nous avons derogf pour ce regatd ; Ec ceapeinc de dix 
iirii livresd’aiiictide payablefansdeport parchacun descontrevenans, applicablc untiers tl rH oftel Drcii de noftre bonne ville de Paris , im ticrs audit 
expofantj &untiersaudenonciatcur,confifcation,desexempkires,detousdcfpensj domiqages & inrerefts, mefrnes aux peines port^cs par 1‘Arrcft du 
Patlement duifi'. Fevricr 1671. doiinfefur les conclufions de noftre Procurcur.General, & publit en la chambrede la Communauc6 des Libraires & Im - 
primeurSj h. cprrdition aufli qu’il en fera mis deux cxemplarreSen noftre Bibliothcque publique avantqu’en cxpoferaucUnS en vente , a pcinc denUllitfedeS 
pl-efeiites ditcontcnudcfquellesNousvQUs mairdbns que vons falTicz jouyrpleihemeht & paifiblement ledi.t Supetieut General expofant, & eous ceitic 
■flur aurbnt drbit de lup , fans petraettrequ’il leut foit fait aucun troubleny empefclieiTicnt. Voulotis qu’en metta^rt au^commchccmenr bit a la fin dcfdiccS 
teuvres copie bu eXtrait des prefentes j elles foienc tenufcs pour bien & deuementlignififes, & que foy foit ajoutfc aiix copies d’icelles collationnecs par 
Virn denosameZ& fcaux Confeillers&-Secrctaites comme a 1’origihal. MandonsaUpremier Huillier ou Sergein furcerequisdefaire pour 1 exeeution
^ ^  r--. J-------1 :----------- - ----.,J.r _a -nt —  ,MM,„firjdns OU appcllatioilS quclcoil-
,’intcrdifnnc a toirtes nos Gours
ficTuWs noiiobftanc aulli clameur de Haro , chartre Normande j & autres lettres a ce contraires, p on ik  a faint Gcrmain cn Laye le vingt-deuxidne 
jour de EevricrPaft degracqmil ftx c'cns foixance-douze j & dc-rioftre regne le yingt-neun^me. Signe Par le Roy cn fon Confeil, B a s. a u  d . Et fttll6  dii 
, grand feau de cire j aune.
'des prefentes tousaiftesneccffaires, farrs demander aucuneautrepermilTion. Carcel elt noftre plaiifir. Noirnobiiaat oppofrtibns 
queS & fanS prejudicedkcelles , dont, li aucunesinterviennent , Nous noirs refervens la cdntioilTance & Anoftre Gonfeil, Pi te 
4 « _tu /-K n ffi-r-* ivrl /» • Pj" 1 n r/» rî n fTil 1 l*y»C TT  IUI f* Ci I SIl̂ C G CrtlTl3.IllL C1
'Et ledit Superieur General de la Cengregation defaint idattr de 1‘ er'dre de faint Senoifi a cede ^  trUnfporte du jieur Eranfois Muguet Marchand Libraire ImprimeWt 
'irdinaire da Roy &  de M. t  ArcheDef^a‘ede Paris leprefentPriwlege, pour ea .jomr, oh fairejomr pendant le temps pOrtepar ieelay, f»i't>ant les cOnditioUs (§> acedtd 
Mvec .hy ce (ioOieme de Mars mil fsse cens foixante diie-fept,. . ■ "
 ̂ Signe E. V I N  c a N T M A R r o i i a .  . '
Regiftrb fnc k  livre de la Communaut^; des Libraires &  Imprimeurs de i?atrs le tfeize yiars m ilirxcchs foixatilcdiifc-fepti fuiviinc 1’Arxeft: d ii Parle-r 
jaVent des S . A v r il &  cduy du Confeil Prive du Roy dtt 1 7 . Fevricr i^djr.
. V '
lExfirMt Aes Kegtptes Au Confeil A' Efiali
St i R  ia  requefte prefentbe au Roy eftunt en fon Confeil par Ftanjois Mugiiet foh Librairc & intprinieur ord ilia irej contehahk que b k  Lettrei pa­tentes dontUes k faint Gcrmain le vingt-deuxifemc jour de Fcvrierm il fix ceirS foixahtc-dbuzc, fur ce qu 'il autoit eftfe expofb a fa M a je ftt que les Re­ligieux Bcnediains de la Congregation de faint Maur auroiene pris un ttes^graiid fqin'de corriger les Ouvrages de faint A u p ft in  fur plus de donze 
fecns-anciens Mahufcrits, 8c qu' iis dcfireroieiit en clbnher au public une nouvdllc Editiori bien corteacy s’i l  p laifolt a la jila jc ftc  dejeur accorder fes Lct_-
iuVdonnerle moyen de foutnir plusfacrlem ent^ccttedtpcnfe,l’aurbicgratifib delacbrrtiriuaciondesPriyilegc^luyxy-devancaccordezou cedczpour 
rijxiprcffionde plufi'eurs;'l4ivresniejhitiormez danslcfdites Leterespatentes duditjoiicvingt deuxitine Mars hiil.ux cens foixante^aix-fcpri poiir ca, joiiit 
irar ledit M u b e t fes holrs,  &  ayans caufe, pendant le temps & efpace de cinqiiante annbes, a compter du jour que chacun deldits Pnvilcges qui! luy ont 
fcftd accbrdcz^ou cedez feront expireii avec ddfcnfes a tous autres de leS reiniprimerfur les anciennes copies, noiiob(larit lefot Reglement du vingt-feptie-- 
me ionr de Fevriet mil lix  cens foixance-cinq, auqUel fa Majeltb a pareillcrnent dbrogd pour.cepegard. _ Au prcjudice dbfqi^lles Eeeti^S j. Pfivileges &  
ddroRatoires dudit Reglement, leslmprimeiusde Lyon ont fait affigher ledit Mugiret au Confeil de fa Majefte poiiryoir callcr lefdits PriVrlcgcs comnib 
tontrairesaiidit Reglement, youlant,parlkIc‘fruftrer des graces que fa.MajellMuy a faitesen confideration deS bonsf Llyre^ quifontpatriSde ,fo Impri- 
hierie &  de la particuliere application qu’il donne aux chofcs qui lont de fa profeffiori&pburluy dbiincr, cbnrincdiccft,.le moyen de foUrhu-plus faci^ 
lement k la grande dfepenfe qu-illuy convieht de fairc pour fimpreffion dSfditS Ouvrages de feint Auguftin. A  b i 'S  N a u s e s reqnetoic qu il pleut i- 
ia  Maieft6 raire d6fcnresau(’dits ImprimeurSde Lyon &  a tous autres dfelcjroubler dans Ia joiiiffaUCe dcî  graccsi^u i l  a pleu a fa Majeft e aê  lUy faue , fic 
feh confequencc k u r prohibet la reimpreffion fur leSancienrics copies dfcfdits Oiivkges de S. Augirftiu j & des autres mentiohnez audm Brivft̂ ^^  ̂
iinuatibn, fiir tellc peinequ^ ilp la irbitnaMajeftfordonner. VeuladiteRequefteftgnde duSiippliant, &  totlt confiderfe. L E  R  O Y  E S T A N '!  E M  
^ O N  G O N S E I L i  aoxd.onnc & otdonUe fcinc Ifcfdiccs Lcfctrcs patentes dcii vingt-dcuxi^tneFe veter m il fi3c cens loixancc-^doiizc » vingt-ctcilxicmc; 
M a rsm ii fix ceni foixancc^dix-fept fortiront k u r  plein &  eiider effet. F i it  la Majcftfcd^fenfis aiifdits Imprlmeurs de Lyon &  a coiisiutres d*y troublci 
ledi Muguet: k Peine de dix m ille livres d>amendc , &  dc tbiis d&pens, dommages & inrerefts, Rc fera le prefenl _Arreft,_eXecur£nonobfta^ 
a p S S h s  quelcoriduesi dont fiaucmresintervicnnent, fa Majeftd s*eft tefetyd Ia connoilTarice & h fon Confeil, &  ip e ^  dafendub iyoutesfes Gour*
& lu g c rF a itg iv C o n fc i id ’E fta tduRoyjfaM aje ftdye ftan t,tcnuaYerfa ilksI^  foikatite-dix-is
iiu it. M g n ijC O  R B  E R T  Ef/isW^-Collauonnbr N
&tgifi,ifH rU U m dem ernm dnm H dtrUbrdm s^m frim eurihPAftsp UdoH^^^  ̂ $jgh4 , G b p .x  i  r 0
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JC E G  E T  I C I S  opufculis , qiae TpymChk tenm  c&m t̂eliimr y ̂ rafigendos curaVmus lihros 
de D odlrinaChriftiana , quorum videlicet argumentum eT^ertinet, m ad Jacrariim Scriptura-̂  
rum intelligentUm traSiationcm mceffarik qmhufdam documentis ^  praceptu imbuamur, Opus 
pro rei dignitate fludiose cUbdramm , nec profeBo indignumy cui locus in Bibitorum limine cum Hieronymianis 
prafationibus concedatur-. Id fufcepto non ita pridem epifcopatu Ĵicuti ex RetraBationum Jerie intelligimUS ̂  
id efbj Jkb. Chrijli annum trecentefimum^nonagejimum-j êptimum inchoaverat Auguflinus, ^  cum adeam 
dumtaxat libri tertii partem ̂  cui numericanota^6 . nunc prafigitur yperduxiffet  ̂ impedire non potuit quomT 
nus continuo prodiret in publicum: quandoquidem in libris contra Fauflum ^circiter annum quadringentejimum 
confcriptis, locum ex eo quemdam de yEgyptiu per Efebraos Dei jujju exfpoliatu commemorat in hac verba: 
Q m d pr^Efiguraverit j jam in quibufdam lib ris , quos de DodtrinaChriftiana pr^notavi, quantum 
mihi tunc occurrit, me recolo pofLiifTe. Tofimodumverd recognofcens opufcula Jua  ̂ cum imperfeBum 
illud comperijfct, prius abjoherc voluit, quam ad alia retraBanda gradum faceret; tunc que non modo /i- 
brum tertium complevit, fed etiam quartum adjecit  ̂ anno a fua in Adauritaniam Cafareenfem profeBione 
circiter oBaVo, idefiChrifii 416, aut .417. quemadmodum hic ad ejufdem 4. libri caput objer̂ vamus,. 
Librorum autem argumenta hac funt-. In primo quidem libro faBa operis partitione, fufcipimr traBatio 
de rebus: quibus explicatis  ̂ docetur Legisgy omnium divinarum Scripturarum plenitudinem ac finemejje! 
dileBionem rei qua firuendum e B , ^  rei quanobijcum ea re frui potefi  ̂ id e f i  Dei &  proximi.
In X. libro de fignis Verbifque Scriptura facra dijputatur. Quoniam vero hujus finfus plerumque aUt pr<& 
fignorum ignorantia ̂  autpra eorum ambiguitate non percipitur \ ideo prolato in primis divinorum librorum ca-* 
none .y declarare pergit Auguflinm , quarumnam potifiimum linguarum peritia , quanamve difciplina ac 
fidentia conferant ad illam Jignorum ignorantiam removendam, f^bi data oecafione de repudiandis Juper- 
ifHtiofis artibus agit. Quemadmodum etiam animo comparatus is ejfi debeat ̂  qui operam fiudio Scripturarum 
navaturus f i t , declarat fub mitium ad finem iibrk
In}, libro tranfit S. DoBor ad confiderationem ambiguitatis  ̂ qua cum in propriis, tum in tranjlatis fignis 
occurrere poteB: di/cutitfiedulo quibus ex fontibus oriatur iBhac ambiguitas  ̂ quave ratione poflit auferrL 
Llinc tradit regulas ̂  quibus dignofcatur. an locutio figurata fit S 0 ' f i  quidem figurata ̂  quo paBo debeat 
explicari. Tum ipfius Tichonii feptem Regulas fingulatim expendit,
MaBenus de inVeBigando Scriptura fienfuTam autem Iny. libro traBat de dijferendoj ibiquepartes ^  offi­
cia jfhriBianiOratoris perfequitur-^cuijacrardm litterarum auBores (gh doBores ecclefiafiicos imitandos propo­
nit y ex eorum firiptis fana eloquentia exenjpla in ^ario dicendi genere fubjiciens. Pofirem  ̂ipfum EcclefiaBen 
hortatur,, m in primis orationi det operam-, &  quodverbis docet alios, id omnino vita moribus exhibeat, 
Hocipfum-Opus olim Angilhertus Corbeia Jbbas in ufum Ludovici Francorum Regis, fratris Caroloma  ̂
ni, defcrihi curavit, uti contefiantur werfus in Corbeienfis codicis fronte prafixi, in quibus hi prater alios 
leguntur:
Hunc Abbas humilis juffit fabricare libellum 
Angiibertus enim vilis & exiguus *
Q iem  datet ille pio c^lefti numine fulto
H lo d o ic o  R e g i , qui e l l  piiis atque humili^i
L  I B R. i I I .  R  iE a-k A c ri C A t U T  i V .
L I b r  o s T)e Ibolhina 'Chrifiiana, ci!im imperfe<3:os comperilTeiil , perficere iiialui, quern eis ficrelic^tisad alia recraclanda tranfire. Coinplevi ergo tertium, qui feriptus fuerat ufque ad eum locum * ubi Commerao-»ii. ratum eft ek Evangelio teftimonium de muliere, quse aWcondit fermentum in tribus menfuris farin®, donec fer- 
nnentareturtotum. Addidi'etiam novifiimum librum, Se quatuor libris opus illud implevi V quorum primi tres, 
adjuvant ut ScripturjE incelligantur, quartus autem quomodo qiiieintelligimus proferenda finn 
, 2. In fecimdp fanb libro de aiidore libri, quem plures vocant Sapientiam Salomonis, quod etiam ipfum, fi- 
cut Ecdefiailicum, Jefus Siracb fcripferit, non ita conftare, ficut d me didum eft, pofte  ̂didici, 8c omnino pro­
babilius comperi non efle hunc ejus libri audorem. Ubi autem d ix i, H*r X L i v .  libris Tefiamenti veter  ̂ ter­
minatur auchritas, exconfuetudine qua jam loquitur Ecclefia, vetus Teftamentum appellavis Apoflolus au-
14. temnon videtur appellare vetus Teftamentum, nifi quod datum eftin monte Sina. Et in eo quod dixi, detempo- 
, rum hifioria fanBum Ambrofium fohiffe quaflionemtamquam coaetanei fuerint Plato &Jeremias, me fefellit me­
moria. Nam quidilledchac re epifeopus dixerit,inlibroejus legitur, quem de facramentis five de philofophia 
fcripfit, H oc opus jfic incipit: Sunt pracepta quadam.
“ S. A U R E L I I
emp. S,
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t i N T  prxeepta qn^- A  
'dam tradandarum S crip- 
turarum , qua: ftudiofis 
earum video non incom­
mode pofte tradi; ut non 
foltim legendo alios qui 
divinarum litterarum o- 
perta aperuerunt, fed &c 
aliis ipfi aperiendo prou 
liciant. H jec tradere inftitui volentibus 8c valen­
tibus difeere, fi Deus ac Dominus nofter ea, qu$ B 
de hae re cogitanti foletfuggerere; etiam feribenti 
mihi non deneget. Quod antequam exordiar, vi.̂  
detur mihi refpondendum elTehis qui ha:c repre.̂  
heniliri funt, aut reprehenfuri eflent, fi eos non 
antkplacareimis. Quod fi nonnulli etiam poft ifta, 
reprehenderint, falcem alios nou movebunt, nec 
ab utili ftudioad iiyiperitia! pigritiam revocabunt; 
quos movere poiTenc , nifi praemunitos praepara-* 
rofque invenirent.
2. Qmdam, enim reprehetifuri funt hoc opus C 
poftcumTchm ea qua: praecepturi fumus non in.: 
tellexerint. Quidam vero cum intelledis ilti vp- 
hierinc , conatique fuerint Scripturas divinas fe- 
ciindiHm li£EC priecepta cradare, neque valuerint 
aperire atque explicare quod cupiunt, inaniter me 
laborafirearbicrabuncur ; 6£ quia ipfi non adjuva- 
T o m . I I L
buntur iioc opere , nullurn adjuvari pofle cenfe- 
bunt. Tertium genus eft reprehenrorum , qui di­
vinas Scripturas vel re vera bene tradant, vel be­
ne tradare fibi. videntur : qui quoniam nullis lut- 
jufmodi obfervationibus ledis , quales nunc tra­
dere inftitui, facultatem ekpoiiendomrp fandorum 
librorum fe aflccutos vel vident, vel putant, ne­
mini efle ifta pnecepta neceiTaria; led potihs to­
tum quod de illarum litterarum dbiburitaribus lau­
dabiliter aperitur;' divino munere fieri pofie cla­
mitabunt. ' . .,
3, Quihus omnibus breviter irefpondcns, Illis qui 
hxc qu^feribimus non intelligunt, hoc dico, me 
ita non efie reprehendendum, qiiia h^c non intel- 
ligunt ; tamquam fi lunam Veterem vel novam fi,i 
dufve aliquod minime clarum vellent videre, quod 
ego intento iigitd demonftrarem , nilis aUtem nec 
ad ipftim digitum iiieum videndum fufficiens efiec 
acies oculorum’ ; non proptirea mihi fUccenfere 
deberenti Illi Vero qui etiam iftrs pr^ccpfi.s cogni­
tis atqlie perceptis ; ea quas iil divinis Scripturis* 
obfeura funt intueri nequiverint, arbitrentur fe di-, 
gitum quidem meum videte pofle; fidera vero qui­
bus demonftrandis intenditur ; Videre non pofieV 
Et illi ergo, &  ifti mcTeprehendere dcfinanc, ^  
lumen oculorum divinitus fibi pra;beri deprecen.̂  
cur. Non enirnTipofilim membrum meum ad ali.-
A
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quiddemonftraiidum moverej pofTum etiamocu-A eft, Templum enim Dei fanHum efî  quodepsvos^i.cor.1,17.
Ids accendere,' quibus vel ipfa demdhftra,tio mea 
vel etiam illud quod volo demonftrare cernatur.
4. Jam ver6 eorum qui divino munere exful- 
tant fine talibus praeceptis, qualia nunc trade­
re inftitui, fe fandos libros intelligere atque tra- 
dare gloriantur , &: propterea fuperflua voluilTe 
mefcribere cxiftimant, fic eft: lenienda commotio, 
ut quamvis magno Dei dono jure latentur, recor­
dentur fe tamen per homines didicilTe vel litterasj
fi Deus de humano templo refponfa lion redderet, 
totum quod dircendum hominibus tradi vellet, 
de cxlo atque per Angelos perfonaret ? Deinde 
ipfa caritas, qua fibi invicem homines nodo uni­
tatis adftringic, non haberet aditum refundendo­
rum &c quafi mifcendorum fibimet animorum, fi 
homines per homines nihil difcerent.
7. Et certe fpadonem illum qui Ifaiam prophe­
tam legens non intelligebat, neque ad Angelum
nec propterea fibi ab Antonio fando &  perfedo B j«poftolusmifit,necei per Angelum id quod non
viro yEgyptio monacho infultari debere , qui fine 
ulla fidentia litterarum Scripturas divinas Sc me­
moriter audiendo tenuiffe, &  prudenter cogitan­
do intdlexiirepra:dicatur; aut abillofiervo ® Bar­
baro Chriftiano, de quo a graviflimis fideque di- 
gniffiraisviris nuper accepimus, qui litteras quod­
que iplas nullo docente homine , in plenam noti- 
dam orando ut fibi revelarentur, accepit, tridua­
nis precibus impetrans ut etiam codicem oblatum, 
ftupentibus qui aderant, legendo percurreret.
5. Aut ii ha^cquifiquefalfiaelTe arbitratur, non 
ago pugnaciter. Certe enim quoniam cum Chri- 
ftianis nobis res eft, qui fie Scripturas fandas fine 
duce homine gaudent nolfie, fi ita eft, vero& 
non mediocri gaudent bono j concedant necefle 
eft unumquemque noftrum &  ab ineunte pueritia 
confiuetudine audiendi linguam fiuam didicifle, & 
aliam aliquam vel gra;cam vel hebrjEam vel quam­
libet ceterarum , aut fimiliter audiendo, aut per
intelligebat expolitum., aut divinitus in mente fi­
ne hominis minifterio revelatum eft ; fied potius 
fiuggeftione divina milTus eft ad eum, fieditque cura 
eo Philippus, qui noverat Ifaiam prophetam, ei- Aa. s.ji. 
que humanis verbis &  lingua quod in Scriptura il­
ia tcdum erat, aperuit. Nonne cum M o y f e  D e u s  ew*  is. 
loquebatur , tamen confilium regendi atquead- 
miniftrandi tam magni popuifa focero fuo, alieni­
gena fcilicet homine, Se maxime providus Semi- 
(3 nime fuperbtis accepit ? Noverat enim ille vir ex 
quacumque anima verum confiliuin proceffilTet, 
non ei, fied illi qui eft veritas, incommutabili Deo 
tribuendum efle,
8. Poftrerao quifquis fe nullis prxceptis inftru- 
dum divino munere qnascumque in Scripturis obf- 
cura funt intelligere gloriatur, bene quidem cre­
dit , Sc verum eft non elTe illam fuam facultatem 
quafi a feipfo exfiftentepi, fed divinitus traditam: 
ita enim Dei gloriam qua:rit Se non fuam. Sed cum
hominem prarceptorem accepilTe. Jam ergo fi plâ  D  legit nullo fibi hominum exponente intelligit.
cet, moneamus omnes fratres, ne parvulos fuos 
ifta doceant, quia momento uno temporis adve­
niente Spiritu-findo , repleti Apoftoli omnium 
gentium linguis locuti funt 5 aut cui talia non pro­
venerint, non fe arbitretur elTe Chriftianum , aut 
Spiritura-fandum accepilTe fe dubiter. Immo ve­
ro Se quod per hominem difcendum e ft , fine fu- 
perbia difcat 6C per quem docetur alius, fine fu- 
perbiaSe fine invidia tradat quod accepit; neque
curipfealiis affedatexponere, ac nonpotius eos 
remittit D e o , ut ipfi quoque non per hominem, 
fed illo incus docente intelligant ? Sed videlicet ti­
met nedidiata Domino , Serve nequam  ̂ dares pe- Matth. %j. 
‘cuniammeam nummulariis. Sicut ergo hi ea qu« in- '■7' 
telligunc,produnt ceteris vel loquendo vel fcriben- 
■ do ; ita ego quoque fi non folumea quae •= intelli- c 
igant, fed etiam intelligendo ea qu« obferveht pro­
didero , culpari ab eis profedo non debeo; quam-
tentemus eum cUi credidimus, ne talibus Inimici E 'quam nemo debet aliquid fic habere quafi fuum
verfutiis Se perverfitate decepti, ad ipfum quoque 
audiendum Evangelium atque difcendum nolimus 
ire in ecclefias, aut codicem legere, aut legentem 
prjedicantemqiie hominem audire. Se exfpedemus 
rapi ufquein tertium caslum , ftveiu corpore, live
i.cm.ii.i.. extra corpus, ficut dicit Apoftolus, Se ibi audire 
ineffabilia verba, quce npii licet homini loqui, aut 
ibi videre Dominumjefum Chriftum Ŝe ah illo po- 
tifts quAm ab hominibus audire Evangelium
proprium, nifi forte mendacium. Nam omne ve­
rum ab illo eft, qui ait, Sgo J/imverita^.Qo^emm 
habemus quod non accepimus ? Qu6d fi accepi- i. cer, 4 ,7 . 
mus, quid gloriamur quafi non acceperimus ?
9. Quijegit audientibus litteras , utique quas 
agnofcit enuntiat 5 qui autem jpfas litteras tradit, 
hoc agit ut alij quoque legere noverint 5 uterque 
tamen idinfinuat quod accepit. Sic eham, qui ea 
qiijein Scripturis intelligit, exponit audientibus.
6. Cavfamus tales .tentationes.fuperbiffimas Sc E tamquam litterasquas agnofcit pronuntiat leftoris '
perictilofilTimas , magifque cogitemus. &  ipfum
a b . 5- 7- apoftolum Paulum , licht divina\&: cjelefti voce 
proftratum Sc inftrucftum, ad hominem tamen mif- 
fum effe, ut facramenta perciperet-, atque copu­
laretur Ecclefia;:Sc centuriofiem Cornelium quam­
vis exauditas orationes ejus, eleemolynafque ref- 
A B . to. j .  peftas ei Angelus nuntiaverit, Petro tamen tradh 
tum imbuendum, per quem non folfim facramen- 
ta perciperet, fed:^tiam quid credendum, quid
olEcio : qui autem prjecipit quomodo intelligeii- 
dum fit, fimilis eft tradenti litteras, hoc eft prae­
cipienti quomodo fit legendum, ut quomodo ille 
qui legere novit, alio leftore non indiget, chm co­
dicem invenerit,d quo audiat quid ibi fcriptum fitj 
ffciftequi pra;cepta qua:, conamur tradere acce­
perit , cftm in libris aliquid obfcuritatis inveneriq 
quafdam regulas veluti'litteras tenensintellefto- 
rem aliumhonrequirat, per quem fibi quod oper-
iperandUm , quid diligendum ellet , audiret. Et C  tum eft retegatur y fed quibufdaniveftigiitindaga- 
pbterant utique omnia per Angelum fieri, fed ab- tis ad occultum fenfum fine ullo errore ipfe perve-
jefta effeqhumana conditio, ft per homines horni- h ia t , aut certe in abfUrditatem prava: fencentiic 
nibus 0 eus verbum fuum rainiftrare nolle videre-, taon incidat. Quapropter quamquam Sc in ipfo ope- 
tur. Quomodo enim v^Eum effet , quod didtura leldtisapparerepoffic , huic officiofo laborinoftro
* -M SS.  ̂ Vaticanis du.o, Barburics Macario. quoctfcrvi illius iio- 
. ffien in aliis codicibus & ‘.apucl Cafliodomm Senatorem, qui Id mira- 
■ ^«Jiprofej.tin .prsfationcad Inftitution. libios,, frufttii quaelivimus.
•> Sic.MSS. Editi y eio , A tphdeSce, 
MSS-.yigiauKes,
non refte aliquem contradicere,tamen fi hujufmo- A  videtur efle relponfumj hujus via qudm ihhdclibrd 
diprocemioquibuflibetobflftentibus convenienter .ingredi volumus  ̂ tale nobis occurrit exordium-.
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Prindpio fit pdHitid totius operis, <qû Scripturarum fiudiojus cum ad earum inVejiiganJum fenfum  ̂
tum ad edijjerendum inflituatur. Mox olfervata eorum de quiimus doSirina tradenda efl difiin- 
£Hone in res (ir figtid ̂  fufcipitur in hocce priore libro traflatio de rebus. Res porro alias ejje qui­
bus frui, alias quibus nonnifi uti nobis liceat: &  quidem Deo foli fruitione inh arendum ejfe , eo'- 
que nos ipfms incarnatione V M i &  rebus ab ipfo temporaliter gefiis , atque traditis Ecclefs 
clavibus promoveri: inter eas vero res qua in ujum noeniunt , nonnullas ejfe quibus dileBio jure 
impenditur, fed in Deum relata. Quibus explicatu docetur totius Scriptura facra plenitudinem 
fp) finem ejJe geminam caritatem ̂  Dei propter feipjum ac proximi propter Deumi










D funt res quihns nititur omnis B idnunc ih rebus conflderandum eiie qiibd funt, craftatio Scripturarum, modus in- non quod aliud etiam praterfeipfas fignificant.R es ergo alite funt quibus fruendum eft, alite c a p u tdveniendi qu^ intelligenda funt , &c modus proferendi* qute intelleda 
funt. D e inveniendo prius, de proferendo poftea 
dilTeremiis. Magnum “ opus arduum, fi ad 
fuftinendum difficile , vereor ne ad fufeipiendum 
temerarium. Ira finh fi de nobifipfis pr^fumere- 
mus: nunc vero cixm in illo fit fpes peragendi hu­
jus operis, a quo nobis in cogitatione multa de hac
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quibus utendum, alite quâ  fruuntur &  utuntur, II- Remm di- 
laequibus fruendum eft, beatos nos faciunt. Iftis 
quibus utendum eft , tendentes ad beatitudinem J; 
adjuvamur, Se quafi adminiculamur, ut ad illas cigo. 
qute nos beatos faciunt, pervenire, atque his inllte- 
rere poffimus. Nos vero qui fruimur &  utimur, ifi- 
terittrafque conflicuti, fi eis quibus uteildUra eft
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re delinat cetera, cfim ea qute data funt coeperimus 
impendere. O m n i s  e n i m  r e s  qute dando non 
deficit^ dum habeturSc non datur, nondum ha­
betur quomodo habenda eft, Ille autem ait, 
hahet , dabitur ei. Dabit ergo habentibus , id eft 
cum benignitate urentibus eo quod acceperunt, 
adimplebit atque cumulabit quod dedit. Illi quin­
que & illi feptem erant panes, antequam inciperent 
dari efiirientibus j quod ubi fieri coepit, cophinos
quando etiam defleditur, ut ab his rebus quibus 
fruendum eft obtinendis vel retardemur, vel etiam 
revocemur, inferiorum amore pnepediti.
4. F Ru I enim eft amore alicui rei inhaerere 
propter feipfam. Uti autem, quod in iifum venerit 
ad id quod, amas obtinendum referre , fi tamen quidfir. 
amandum eft. Nam ufus illicitus, abufus potius 
vel abufio nominandus eft. Quomodo ergo fi e fle­
mus peregrini, qui beath vivere nifi in patria hoh
C a p u t  
I V.
Ftui &L utlf
Se /portas fariaris tot hominum, millibus impleve-D pofTemus, eaque peregrinatione utique miferi &  
runt. Sicut ergo ille panis dum frangeretur accre- miferiam finire cupientes, in patriam redire velle- 
vic, fic ea qua: ad hoc opus aggrediendum jam do- mus, opus efTet vel terreftribus ve) hiarinis Vehi-
minus priebuic, cum difpenfari coeperint, eo ipfo culis quibus utendum effet ut ad patriam , qua
fuggerente multiplicabuntur, ut in ipfo hoc noftro fruendum eratj pervenire valeremusj quo d fi am<h-
minifterio, non folum’nullam pariamur inopiam, nitates itiileris, Se ipfa geftatio vehiculorum nos
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fed de mirabili etiam abundantia gaudeamus,
%. O m n i s  doctrina vel rerum eft vel figflo- 
rum, fed res per figna difeuntur, Proprih autem 
nunc res appellavi, quie non ad fignificandum ali
deledaret, & converfi ad fruendum iiis quibus uti 
debuimus, nollemus cito viam finire, &  perverfa 
fuavitare implicari alienaremur d patria , cujusrua- 
vitas faceret beatos: fic iii hujus mortalitatis vita
quid adhibentur, ficiiti eft lignum, lapis, pecus, E peregrinantes d Domino, fi redireiri patriam volu~
atque luiiufmodi cetera.Sed non illud lignum,quod 
in aquas amaras Moyfen mififle legimus, ut ama­
ritudine carerent j neque ille lapis, quem Jacob fi­
bi ad caput pofuerat 5 neque illud pecus, quod pro 
filio immolavit Abraham,' H£E, namque ita res funt 
ut aliariinietiaha figna fintreriim. Sunt autem alia 
figna, quorum omnis ufus infignificando eft  ̂flemi 
funt verba, Nemo enim utitur verbis nifi aliquid fi- 
gnificandi gratid. Ex quo intelligitur qiiid appel-
mus , ubi beati ejffe poflimus, utendum eft hdc 
mundo ,noh fruendum , ut inviflbiliaDei per ea 
qua: fada funt inceUeda confpiciantur, hoc eft iit 
de corporalibus temporalibufque rebiis asterna 
fpiritalia capiamus,
5. R es igitur quibus fruetidum e ft , Patef CAi-tt* 
Filius Sc^iritus-fandus, eademqtie.Trinitas, una 
quadamfumiha res, coramtinifque omnibus fruen- gur/rucn- 
tibus ed 5 fi tamen res &  nori rerum omniiim Cauf-
le.m figna, res eas vidfelicet qua ad fignificandum p fa fit, fi tamen &  caufla, Nohenim facile nomen
aliquid adhibentur. Quamobrem omne fignuin 
etiam res aliqua eft 5 quod enim miliares eft, om­
nino nihil eft: non autem omnis res etiam fignuih 
eft. Et ideo in hac divifione rerum atque fignorum, 
cum de rebus loqueraur, ita loqueralirut etiaiii' fi 
earum aliqua adhiberi ad fignificandum poffint, 
hon*impediantparcitionem, qua prihs de rebus,po­
ftea de fignis difleremus j mernoricerque teneamus
* A m .Er &  MSS.qrtinque, onw,
■ Tom. I I I .
quod tanta excellentia conveniat poteft inveniri, 
nifi quod melihs ita dicitur Trinitas hac,unus Deus 
ex quo omnia, per quem omnia, in quo omnia, h 
Ita Pater 6c Filius &  Spiritus.fandus, &: fingulns 
quifquehorumDens , &IImul omnes unusjDeuSi 
&  fingulus quifque horum plena fubftantia, Se fi- 
mul omnes una fubftantia. Pater nec Filius eft, nec 
Spiritps-fandus, Filius nec Pater eft nec Spiritu»*''
A jj
7 S, Auguftini Epifcopi 8
faii(3:ns, Spiritus-fentiiis iiec Pater efl: nec Filiusj A. talibet pulcricudine ornetur, aliud elTe ipfam aliud 
fed Pater tantum Pater . & Filius tantum Filius, • "■





&  Spiritus-fandus tanttim Spiritus - fandus. Ea­
dem tribus seternitas, eadem incommutabilitas, ea. 
dem majefbas, eadem poteflas. In Patre unitas, in 
Filio squalitas, in Spiritu-fando unitatis iequali- 
tatifque concordia: &c tria luec unum omnia pro­
pter Patrem, aqualia omnia propter Filium, con­
nexa. omnia propter Spiritahi-lancdum.
6, D i x  IM u s N E aliquid 6c fonuiiiius aliquid
vitam qua vegetatur intelligunt, eamque illi moli 
quas ab illa vegetatur ‘6c animatur,dignitate incom­
parabili proferunt. Deinde ipfam vitam pergunt 
inljpicere, fi eam fine fenfu vegetantem invene­
rint, qualis eft arborum ,prjeponunt ei lentientem, 
qualis efl: pecorum; Sc luiic rurfiis intelligentem, 
qualis efl hominum. Qimm cfim adhuc mutabilem 
viderint, etiam huic aliquam incommutabilem co­
guntur prxponere,illam fcilicet vitam qua: non ali-
■- dignum Deo j Imnio vero nihil me aliud quam di - ® quando defipit, aliquando lapit fed efl potifis ipla 
cere volui fle fentio ; fl aurem rlivi 'nnn kr>r* a/}* Co .«/1 —r  l ifl  f ti  : fi t  dixi, o ”hoc efl 
quod dicere volui. H oc unde fcio, nifi quia Dens 
inejflabilis e fl, quod autem a me didum e f l , fi inef­
fabile eflet , didum non elTet ? A c per hoc ne inef­
fabilis quidem dicendus efl Deus, quia & lioc cfim 
dicitur, aliquid, dicitur. Et fit nefcio qû e pugna 
verborum, quoniam fi illud efl inelFabile, quod 
dici non poteft, non efl inelEibile quod vel ineffa­
bile dici potefl. Qua: pugna verborum filentio ca-
Sapientia.Sapiens enim mens,id efl adepta Sapien. 
tiam,antequamadipifcereturiioii eratfapiens; at 
vero ipfa Sapienda, nec fuitumquam infipiens, nec 
effc umquam poteft. Q ^ m  fi lion viderent, nullo 
■ modo plen  ̂fiduciS vitam incommutabiliter lapien­
tem commutabili vita: anteponerent. Iplam = quip- 
,pe regulam veritatis ̂  qua iliain clamant effe me­
liorem , incommutabilem vident  ̂ nec ufpiam nifi 
fupra fuam naturam vident j quandoquidem fe vi-
C A r li T 
V 1 i. 
Deum oin- 
ijcs ijKclli- 
■ gnnt id quo 
Jiihil 01C- 
iiirs, .
venda podiis quam voce pacanda efl. Et tamen C dent mutabiles.
D eus, ciun de illo nihil digne dici poffit, admific 9. N e m o  efl enim tam impudenter infui- C aput 
humana: vocis obleqnium, &  verbis noftris inlau- fus qui dicat, Unde fcis incommutabiliter fapien- 
defua gaudere noS voluit. Nam inde efl & quod tem vitam mutabili effe prreferendam i Idipfum
dicitur Deus.  ̂Non enim re vera in ftrepituiflariim enim quod interrogat, unde fciam , omnibus ad
contemplandum communiter atque incommuta­
biliter pra:fto efl. Bt boc qui non videt, ita efl qua- 
‘fi cxcus in fole, cui nihil prodeft ipfis locis oculo., 
rum ejus tam clarje ac prasfentis lucis fulgor infu- 
'fus. Qui^autem videt &  refugit, confuetudine um- 
7. N am  ciltm ille unus cogitatur deorum Deus, Dbtarum carnalium invalidam mentis aciem gerit.
/3ft 1 t-3-i O y 0«. F1_____  -i _ !   _    _ .   r* _ . • • n • I
duarum fyllabarum ipfe cognofdtur : fed tamen 
omnes latina: lingua: “ fcios , cum aures eorum 
fonusifle tetigerit, movet ad cOgirandam excel- 











ab his etiam qui alios Sc fiilpicantur &c Vocant dc 
coluntdeos five in ctelo five in terra, ita cogitatur, 
ut aliquid quo nihil melius fit atque lublimius illa 
cogitatio Conetur adtingere. Sanb quoniam diver- 
fis moventur bonis, partim eis qû e ad corporis 
lenfum , partim eis qu£t ad animi intelligcntiam 
pertinent-5 dediti lunt corporis feiifibus, aut 
ipfum ca:lum, aut quod in cailo fLilgentiffinaum vi­
dent, aut ipfum mundum-, Deum deorum effe ar-
Pravorum igitur morum quali contrariis flatibus 
ab ipfa patria repercutiuntur homines, pofteriora 
atque inferiora ledantes qiidn illud quod effe me­
lius atque praeftantius confitentur.
IO. 'Qj.1 A P R O P T  ER ci\m illa veritate per- 
ffuendum fit , quee incommutabiliter vivit, 6c in 
ea Trinitas Deus , audior &; conditor univerfitatis, 
tebus quas condidit confulat , purgandus efl ani­






bitrantur; aut fi extra -mundum ire contendunt, E re * perfpeffa:. Q w m  purgationem quafi ambu-









aliquid lucidumimagimmtur,idque vel infinitum, 
vel e^forma , qua: optima videtur,inani fufpicione 
co.nftitunnt, aut iuimani corporis figuram cogi­
tant, fi eam ceteris anteponunt, Q ^ d  fi ununt 
Deum deorum effe non putant, &  potifls multos 
aut irinumerabilesyequalis 'ordinis deos5 etiam eos 
tamen prout cuique aliquid corporis videtur cXt 
cellere, ita figurat,os,animo tenent. Illi autem qui 
perintelligentiam pergunt videre quod Deus efl, 
omnibus eum naturis vifibilibus &  corporalibus, 
ihtelligibilibus etiam &  Ipiritalibus omnibus mu*- 
tabilibus pticfetunt, -Omnes tamep certatim pro 
excellentia D ei dimicant j nec quifquam iiiveniri 
poteft, qui hoc Deum erefiat e &  quo -melius ali­
quid efl. ftaqiie hoc omnes Deum confentiunt ef­
fe , quod ceteris rebus omnibus antep;pnunt.
p., E T quoniam omnes qui de Deo cogitant, vi­
vum aliquid cogitant, illi folipoflimc non abfurda 
■ &: 'indigna exiftimare de Deo, qui vitam-ipfam co­
gitant, &  qua:Gumque,flIis forma occurrerit cor-Q tere ciignata eit. lQm;
poris, eam vit^ viveye vel non vivere ftatuunt, Bc poterat mundus per Sapientiam cognofeere Deum, 
viventem non viventi anteponunt 5 eamque ipfam  ̂ F^aeuit Deo p.er ffultitiam pra:dicationis falvosfa- 
viyentem corporis formam , quantalibet luce priEv cere credentes. ■
fulgeat,quantalibet magnitudine prarihihe3-t>quan,  ̂ i j  . Non igitur per locorum Ipatia veniendo
In ejcciiiisj imprudenter. In MSS. tredecim, tam impudenter, 
M̂iti,inh*rirepeffê ie.-'&k%ti.atiiLiMSSiperfpeiiA,
lationem quamdam, Bc quafi navigationem ad pa 
triajn effe arbitremur. Non enim ad eum qui ubi 
quepra:fens efl, locis movemur, fed bono Audio 
bonifque moribus*
I I ,  Q j -i g d  non poflemus  ̂ nifi ipfa Sapientia 
tanr£E etiam noflrte infirmitati congruere dignare-  ̂
tur,'& vivendi nobis prteberet exemplum , non ali­
ter qu4m in homine, qiioniara A: nos homines fii- 
mus. Sed quia nos ehm ad illam venimus, fapien- 
ter facimus 3 ipfa efim ad nos venit, ab hominibus 
fuperbis quafi ftukbfeciffe putata efl. Et quoniam 
nos chm ad, illam venimus, convalefeimus ; ipla 
chm ad nos venit,quafiinfirmaexiftimataeft*Sed 
quod ftultum efl D fi > lajfientius efl hominibus 3 Bc 
quod infirmum efl Dei^fortius efl hominibus. Cura 
ergo ipfa fit patria , viam fe quoque nobis fecit ad 
patriam,  ̂Et efimfano Bc puro interiori oculo ubh 
que fit pr^fens, eorum qui oculuin illum infirmum 
immunduraquehabenn,oculis etiam canieis appa­
r  di t  fl. a enim in Sapientia Dei non
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Quomodo
* Apud Anu. Er, & MSS. fcptemdecim, fociot. - 
,',,1' Edki, jie eum: At MSS. prope omnes,/?«<!«>.■  
,* -Ita in MSS.pleriî ue,ubi-uiedids habetur 11
Sapientia 
Dei ad nos 
venit.
de Dotflrina Chriftiana, Lib. I. 10
fed in carne mortali mortalibus apparendo ve*. A  fiducia fpes credentiunvconfolatUr confiderahs de-S i n
niffe ad nos dicitur. Illuc ergo venit ubi erat, quia 
in hoc mundo erat, Bc mundus per eam fadus efl. 
Sed quoniam cupiditate friiendipro ipfo Creatore 
creatura , homines configurati huic mundo , Bc 
mundi nomine congruentifiime vocati, non eam 
cognoverunt , propterea dixit Evangelifta , Er 
mundm eum non cognovit. Itaque in Sapientia Dei 
non poterat mundus per Sapientiam cognofeere 
Deum. Cur ergo venit chmhic eflet, nifi quiapla-
quantus quanta pro nondum credentibus palTus fitj 
Ciim vero judeX vivorum atque mortuorum ex-* 
fpectatur e cxlo, magnum timorem incutit negli- 
gentibus j ut fe ad diligentiam convertant, cumquC 
magis bene agendo defiderent, quam malb agen da 
formident, Q ^ u s  autem verbis dici, aut qua co*. 
gitatione capi poteft praemium , quod ille in fine 
daturus efl, quando ad confolationem hujus iti. 
neris de Spiritu fuo tantum dedit, quo in adverfis
cuit Deo per ftultitiam praedicationis falvos facere B vitae hujus fiduciam caritatemque tantam ejus .̂
=> c  A P UT
XIII.
credentes? * Quomodo venit, nifi quod Verbum 
carofaffum efl, fie habitavit in nobis ? Sicuti chm 
loquimur, ut id quod animo gerimus, in audientis 
animum per aures carneas illabatur, fit fonus ver­
bum quod corde geftamus, Bc locutio vocatur 3 nec 
tamen in eumdem fonum cogitatio noftra conver­
titur, fed apud fe manens integra, formam vocis 
qua fe infinuet auribus, fine aliqua labe fiux mu­
tationis adfurait: ita Verbum Defnon commuta
quem nondum videmus, habeamus, Bc dona uni-  ̂
cuique propria ad inftruflionem Ecckfias f u i e u t  
id quod oftendit effe faciendum, non foliim fine 
murmure, fed etiam cum  ̂ deledatione faciamus ? c 
I y. E s t  enim Ecelefia corpus ejus, fient apo- c a ? u # 
ftolica doctrina commendat, qua: etiam conjunx 
ejus dicitur. Corpus ergo fuum multis membris di- chniii 
verfa officia gerentibus, nodo unitatis &  caritatis & 







tum, caro tamen fadum efl, ut habitaret in nobis. Q tempore Bc purgat medicinalibus quibuldam mole- l>busmoic 
.................  ■ ftiis, ut erutam de hoc fa:culo, in jEternum fibi co- j,iirsr.iti'.r.13. S i c u t  autem curatio via efl ad fanitatem, 
fic ifta curatio peccatores lanandos reficieiidofque 
fufeepit. Et quemadmodum medici cum alligant 
vulnera, nonincompofite ,fed apte id faciunt, ut 
vinculi utilitatem qusedam pulcritudo etiam con- 
fequatur: fic medicina Sapientia per hominis fuf- 
ceptionem noftris efl accommodata vulneribus, 
de quibufdam contrariis curans , '&c dc quibuf- 
damfiimilibus. Sicutetiam illequiniedetur vulne­
ri corporis , adhibet qiuedam contraria, ficut fri- D  peccata converfis, Sc graviter fixa interdida redh 
gidum calido, vel humidum ficco, vel fi quid aliud tus noftri pro nobis crucifixus evelleret ?
ftiis ab iplb
pnlet conjugem Ecclefiam ,  non habentem ma- 15. 
culam aut rugam, aut aliquid hujufmodi* +•
j 6. P o r r o  quoniamiil via fumus, nec via c a p u s 
ifta locorum efl, fed affeduum,quam interclude. 
bat, quafi fepta quiedam fpinofa, pra:teritorura donando 
malitia peccatorum, quid liberalius Bc mifericor- peccata 
dius facere potuit, qui feipfum nobis, qua redi- “ appa­
remus , fubfternere voluit, nifi ut omnia donaret ttiam, ^
hujufinodi 3 adhibet etiam qua:dam fimilia, ficut 
linteolum vel rotundo vulneri rotundum, vel ob­
longum oblongo., ligaturamque ipfam non eam- 
dem membris omnibus, fed fimilem fimilibus co­
aptat: fic Sapientia Dei hominem curans, feipfam 
exhibuit ad fanandum, ipfa medicus, ipfa medici­
na. Quia ergo per fuperbiam homo lapfus e fl, hu­
militatem adhibuit adTanandum. Serpentis fapien-
17, FI A S igitur clavesdedit Ecclefi^e fute , ut c a p u t 
qua:folveretinterra,folutaeffentin c£elo3qu£E liga- x  v 111. 
retin terra, ligata effent Bc in cjclo : fcilicet nt quif- db̂ Eccie-* 
quis in Ecelefia ejus dimitti fibi peccata non cre- fiae, 
deret, non ei dimitterentur * quifquis autem cre- 
deret, feque ab his corrediis averreret, in ejuf- 
dem EcclefiiEgremio cbnftitutus, eadem fide at*- 
que correctione fanaretur. Quifquis enim non cre-,
tia decepti fumus, Dei ftultitii liberamur. Qi5m- E dit dimittifibi pofie peccata, ht deterior defperan-
admodum autem illa Sapientia vocabatur, erat au 
tem ftultitia contemnentibus Deum 3 fic ifta qua; 
vocatur ftultitia. Sapientia efl vincentibus diabo­
lum. Nos immortalitate malbufi iiumis, ut more­
remur 3 Chriftus mortalitate bene ufus efl, ut vive­
remus. Corrupto animo femina:, ingreiTus efl mor­
bus 3 integro corpore femina: proceffit falas. Ad 
eadem contraria pert inetqudd etiam exemplo 
virtutum ejus vitianoftra curantur. Jam vero fimi- 
lia quafi ligamenta membris St vulneribus noftris F & fperandum efl refurreffionis tempOre in meliils 
a-dhibita , ‘illa funt, qubdper feminam deceptos commutari, ut non caro BC fanguis regnum Dei
d o , quafi nihil illi melius quam mahilii effe rema 
neat, ubi d e fruff u fua: converfionis infidus efl.
18. J a m  vero ficut animi qujcdam mors efl, 
vic« prioris morumque relictio, qUac fit pa:nitendo3 
fic etiam corporis mors efl animationis p r if t in jE  re- 
folutio : Bc quomodo animus poft prenitentiam, 
•quapriores mores perditos interemit, reformatur 
in melius 3 fic etiam corpus poft iftam mortem, 













perfeminam natus, homo homines, mortalis mon 
tales, morte mortuos liberavit. Multa quoque alia 
diligentihs confiderantibus quos inflituti operis 
peragendi neceflitas non rapit, vel i  contrariis3 
vel d fimilibus raedicinx Chriftiana: apparet iil-
iftruffio. . .  ̂ ^
.14. Ja m  verb credita Domini d mortuis re- 
fu r r S io , 6ein cselum adpenfio, magna fpe fiil
poffideant, quod fieri non poteft 5 fed corruptibile. 
hoG induat iiicorruptionem, Bc mortale hOc induat 
immortalitatem , niillamque faciems moleftiam, 
.quia nullam patietur .indigentiam, a beata perfe- 
.(flaque anima cum fumma quiete vegetetur. :
C u ' u s  autem animus non moritur huiC' C1 9. i..;   s c ciAhut 
feculo ,nequeincipk configurari veritati, in gra-
___________  . vipremmortem morte Corporis trahiciir 3 neque ad vicani ft d
id^fidem^noArara. Mukhm eniin oftendit qudm G  ̂corarautacionem ca:leftis habitudinis, fed ad luen- 
■ voluntarie p r o  nobis animam pofuerit, qui eam fic daftipplicia revivijfcet.  ̂ H oc ifaqite fides habet, camur.
habuit in poteftate refumerp. .Qrontd ergo fe
u Am. Sc2r. fine/tUqua labe, fine mumtme. ' .
b Subftituimns.,.Wp»/» , e;icAm. Er. & M SS.plctifquc
imeliorisnot»., , ,
t: U SS.qiiinqne, eumdiltCtione.
■  ̂ 'Editi, mtercludebmt, m nlm .fto^qqoM SS. Jaigiio con-
[enta i intercludebat....... ,,malitia,
atque ita fe rem habere credendum e f l , neque ani-
* Editi, «̂0 rediremus. A t MSS. feptcJTidecitn j .'pratei' quia- 
qiie alios , qui habent, AiUi» ■ 5'«». . . .
r  TtiSsVai.lASS.adcomm im katmem. AllrisYat. adcanmtmie» 
nem. huic Ecafrnus coufentit j fed libri ceteri ferunt, adoommsmtio- 
Moxque iu M S-S, prop A omnibus Icfrebamus, calebis kabitudi- 
m .  proquoapudAm.kW whwii.- sptteEr, & to v . beatiiudmk,
A  iij
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X X I .
S. Auguflini Epifcopl
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v fti iVt fe Se 
fiium cor­
pus diligac. 
j. Serit. diU. 
a8.c-4p.Hic
mum,,ftec]ue corpus humanum omnimodum inte-A 
ritum pari j fed impios refurgere ad pcenas inasfti- 
mabiles, pios autem ad vitam a:ternam>
10. I n his igitur omnibus rebus illa; tantum 
funr quibus fruendum eft j quas reternas atque in­
commutabiles commemoravimus > cereris' autem 
utendum e ft, ut ad illarum perfruclionera perve­
nire poffimus. Nos itaque qui fruiinur &  utimur 
aliis rebus, res aliqua: fumus. Magna enim qutedam 
res eft homo, fa£tus ad imaginem 8e fimilitudinem 
Dei,noninquanrum mortali corpore includitur, B 
fed inquantum beftias rationalis anima; honore 
pra;ccliit. Itaque magna qu^flio eft, utrum frui fe 
homines debeant, an uti, an utrum que.Praeceptum 
.eft enim nobis ut diligamus invicem; fed qua;rirur 
utrum propter fe homo ab homine diligendus fit, 
an propter aliud..Si-enim propter fe, fruimur eo : fi 
propter aliud, utimur eo. Videtur autem mihi pro- 
pter.aliud diligendus. Qupfienim propter fe dili- 
gendnm eft., in eo conftituitur vita beata 5 cujus 
etiamfi nondum res, tamen fpes ejus nos hoc tem-C 
poreconlolatur. Maledidtus autem qui fpem fuara 
ponit in homine. •
1 1 .  Sednecfeipfo quifquam frui debet, fi li­
quido advertas, quia nec feipfum debet propter 
feipfum diligere , fed propter illum quo fruendum 
eft. T  u N c E s T quippe o p t  i M u s h o m o , 
chm tota viti fua pergit in incommutabi­
lem vitam , 8c toto affedlu inh.^ret illi; fi autem 
:fe propter fe diligit, non fe refert ad Deum, fed 
ad feipfum converfus , non ad incommutabile ali-D 
quid converritur. Et propterea jam cum defedlu 
aliquo fe fruitur j quia melior eft cfim totus hreret 
atque conftringitur incommutabili bono , quam 
cum inde vel ad feipfum rel£\xatar. Si ergo teipfum 
non propter te debes diligere, fed propter illum 
ubi dilectionis tua; redtiffimus filiis efl ,11011 fuocen- 
feat alius homo, fi etiam ipfum propter Deum di­
ligis. Ha:c enim regula 'diledionis divinitus con- . 
flitLita e f t Diliges , inquit, froximum tuum ficut 
teipfum: Deum vero ex tato corde ex tota mima E 
^  ex tota mente, ut omnes cogitationes tuas Sc 
omnem vitam 6c omnem intelledum in illum con-
. feras, a quo habes ea ipfa-qua: 'Confers. Cum au- 
'ten iak, toto corde., totk anmk,mamente, nuMain 
vita; noftrre partem reliquit, qua: vacare debeat, & 
.quafi locum dare ut alia re velitfhii, fed quidquid 
aliud diligendam venerit in animum , illuc rapia­
tur, quo totus dileetio.tiis impetus currit. Quifquis 
-ergo rede proximum diligit , hoc cum eo debet 
-agere, ut etiam ipfe toto.corde, tot£ anim£, tota E 
meiite diligat Deum, Sic enim eum diligens tam- 
■ quam reipfurn^totam diledionem fui &  illius refert 
■ -in illam diledionera-Dei  ̂quie nullum a fe rivulum 
-duci extra patitur,, cnjusderivatione minuatur.
' a a. N10 N autem omnia quibus utendum efl, 
diligenda funt, fedea folaqu^n aut nobifeum focie- 
cate quadam referuntur iil Deum., ficuti efl homo 
vel Angelus j aut ad nos relata ., beneficio Dei per 
nos iiuligent, ficuti efl corpus, .Nam utique Mar­
tyres noridilexeruntfcelusperfequentkini fe, quoG 
tamen u fi fu nt ad' promerendum D  eum. Chm er­
go quatuor fint diligenda, unum quod ftipra nos 
e ft, aiterum quod nos fumus, tertium quod jifxta 
nos eftquartum  quod infra nos efl: 5 de feciindo 
&; quarto nulla prarcepta danda erant. Qtontum-
libet enim homo excidat a veritate , remanet illi 
diledio fui &; diledio corporis fui. Fugax enim ani­
mus ab incommutabili lumine omnium regnatore 
id agit, ut ipfefibi regnet 8c corpori fuo: &: ideo 
■ nonpoteffc nifi &  fe Se corpus fuum diligere,
23. Magnum autem aliquid adeptum fe putat, 
fi edam fociis, id eft aliis hominibus dominari po­
tuerit. Ineft enim vitiofo animo id magis appetere, 
6c fibi tamquam debitum vindicare, quod uni pro­
prie debetur Deo. Talis autem fui dilecFio melius 
odium vocatur. Iniquum efl enim, quia vult fibi 
fervire quod infra feeft, cum ipfe fervire fuperio- 
rinolit5 redifiimeque diclum eft, Qui diligit ini­
quitatem , odit animam ftam : 6c ideo fit infirmus 
animus, &c de mortali corpore cruciatur. Neceffe 
eft enim ut illud diligat, &  ejus corruptione pr$- 
gravetur. Immortalitas enim &; incorruptio cor­
poris de fanitate animi exfiftit 3 fanitas autem animi 
eft firniiffime inhaerere potiori, boc eft incommu­
tabili Deo. Cum vero etiam eis qui fibi naturaliter 
pares funt, hoc eft hominibus dominari afFedat, 
intolerabilis omnino fuperbia eft.
24. N e m o  ergo fe odit. Et bine quidem nul­
la cum aliqua feda qua;flio fuit. Seu neque cor­
pus fuum quifquam odit: verum efl enim quod ait 
Apoftolus , 2/emo umquam carnem fuam odio ha­
buit. Et quod nonnulli dicunt , malle fe omnino ef- 
fe fine corpore, omnino falluntur: non enim cor­
pus fuum , fed corruptiones ejus &; pondus ode­
runt. Non itaque nullum corpus, fed incorruptum 
& celerrimum corpus volunt habere : fed putant 
nullum corpus efiefi tale fuerit, quia tale aliquid 
effeanimam putant. Quod autem continentia qua­
dam laboribus quafi perfequi videntur corpora 
fua, qui hoc rede faciunt, non id agunt ut non ha­
beant corpus, fed ut habeant fubjugatum &  para­
tum ad opera neceffaria.Libidines enim male uten­
tes corpore , id eft confuerudines &  inclinationes 
anima; ad fruendum inferioribus, per ipfius corpo­
ris laboriofam quamdam militiam exflinguere af- 
fedant. Nam non fe interimunt, fed curam fu^ 
valetudinis gerunt.
'Qifiautemperverse id agunt, quafi natu­
raliter inimico fuo corpori bellum ingerunt. In quo 
fallit eos quod legunt, Caro concupifit adversiisfi- 
ritum , ^  Jpiritus adversds carnem, hac enim fb i in­
vicem adverfantur. Didum eftenim boc propter 
indomitam carnalem confuetudinem , adversfis 
quamfpirkus conenpifeit , noil ut interimat cor­
pus, fed ut * conciipifcenda-ejus , idefteonfuetu- 
dine mala edomita,faciat fpiritui fiibjugatum,quod 
naturalis ordo defiderat. C^ia enim boc erit poft 
refiirredionem , ut corpus omnimodo cum quie­
te fummalpiritui fubditum immortaliter vigeat, 
hoc etiam in hac vita meditandum eft, ut con- 
fuetudo carnalis mutetur in melius, nec inordina- 
tismoribusrefiftatfpiritui. Qimd donec fiat, caro 
concupifeit adversus fpiritum, &  fpiritus adversfis 
carnem: non per odium refifleh te fjjiritu, fed per 
principatum 3 quia magis quod diligit vult fubdi­
tum effe meliorinec per odium refiftente carn ,̂ 
fed per confiietudinis vinculum, quod d parentum 
etiam propagine inveteratum naturae lege inolcr 
vit. Id ergo agitfpiritus in domanda carne, utfol- 
vat mala; confuetudinis quafi padapei verfa, &  fiat 
pax confuetiidinis bona;. Tamen riecriifti qui falfa
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A hm. chmtotd vim fu4 peragitur. , 'I Ced isŜ iQxd.
M it i  ha.d:eaus 3 feti tit eontiipifeentmmqm,.id efl jj ca, quamex MSS. Kftitiuum imus. . . .
13 de Doflrina Cbriftiana, Liber E 14
opinione depravati corpora fua deteftantur, parati Abet Deum diligere quam feipfum. Item'aiubliiis
eflent unum oculum ve! fine fp h fil r in in ric  cilinc a u ;,-» -./!..- -.n. -----------fl t  l  l fi  fenfu dolo is amitte­
re , etiamfi in altero tantus cernendi fenfus rema­
neret, quantus eratin duobus, nifi aliqua res quse 
prjeponenda eflet, urgeret. Ifto atque hujufmodi 
documento fatis oflenditur eis, qui fine pertinacia 
verum requirunt, quam certa lententia fit Apo- 
Ephef. i-ip fto li, ubi ait , 2Temo enim umquMm carnem fuam odio 
habuit. Addidit etiam, fednuirit qjr fovet eam ,fcut 
Chriflns Ecclefam.
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pus , non 
tamen cor­
pus odio 
iu b e tu r.
alius homo diligendus eft quam corpus noflrum . 
quia propter Deum omnia ifta diligenda funt, &  
poteft nobifeum alius homo Deo perfmi- quod 
non poteft corpus 5 quia'corpus per animam vivit 
qua fruimur DeOi
2.9. O m n e s  autem a:quh diligendi funt; fed . . . . . . ,
ciimomnibusprodeflenon poliis, his potiflimum x x y i i i i  
confulendum eft, qui pro locorum &  temporum renVum̂ *̂
-----j....... vel quarumlibet rerum opportunitatibus conflri- quando
16. M o d  lis ergo diligendi pr^cipiendus eft B <fthis tibi quafi quadam forte junguntur. Sicut enim omnlbû '' 
homini, id eft quomodo fe diligat ut profit fibi. f i  tibi abundaret aliquid, quod dari oporteret ei vcl duobus 
Qum autem le diligat prodefte fibi velit, dubi- qui non haberet  ̂ nec duobus dari poflec, fi tibi
taredementis eft. Pra;cipiendum etiam quomodo occurrerent duo, quorum neuter alium vel indi-
gentiH, vel erga te aliqua necelfitudine fuperareti dcctiam. 
nihil juftius faceres quam ut forte legeres, cui 
dandum eflet quod dari utrique non poflet: fic in 
hominibus quibus omnibus confidere nequeas, pro 
forte habendum eft, prout quifqiie tibi temporali­
ter colligatifis adhairere potuerit.
C 30. O m n i u m  aurem qui nobifeum frui pof- 
funt D eo , partim eos diligimus quos ipfi adjuva­
mus, partim eos a quibus adjuvamur  ̂ partim quo- &’as='''- 
nm1 fic indigemus adjutorio, &  indigentim fubve- 
nimus3 partim quibus nec ipfi conferimus aliquid dilî anci 
commodi, nec ab eis ut nobis conferatur adtendi- 
mus. Velle tamen debemus, ut omnes nobifeum 
diligant Deum , &  fotum quod vel eos adjuvamus 
vel adjuvamur ab eis, ad unum illiinf finem refe­
rendum eft. Si enim in theatris nequiti^E qui ali-
corpus fuum diligat, ut ei ordinate prudenterque 
confidat. Nam quod diligat etiam corpus fuum, 
idque lalvLira habere atque integrum velit, reque 
Inanifeftum eft. Aliquid itaque amplius diligere 
aliquis poteft quam falutem atque integritatem 
corporis fui. Nara multi &  dolores &: amilfiones 
nonnullorum membrorum voluntarias fufcepifTe 
inveniuntur ,fedutafta , qure arapliiis diligebant, 
confequerentur. Non ergo propterea quifquam 
dicendus eft non diligere falutem atque incoIumi- 
tatemcorporis^ui■ ,quiaplusaliquid diligit. Nam 
avarus quamvis’ pecuniam diligat, tamen emit 
fibi panem: quod ciim facit, dat pecuniam quam 
multum diligit &; augere defiderat5 fed quia plu­
ris illim at falutem corporis fui, qure illo pane ful­
citur. Supervacaneum eft diutius de re manifeftif-
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cogit error impioru  
'27. E r g o  quoniam pra;cepto non opus eft, 
utfe quiique & corpus fuum diligat, id eft quo­
niam id quod fumus, &  id quod infra nos e fl, ad 
nos tamen pertinet, inconcufTa natura: lege dili­
gimus , qucE in beftias etiam promulgata e ft, (nam 
& beftix (e atque corpora fua diligunt ) reflabat 
Ut &  de illo quod ftipra nos eft, &  de illo quod jux­
ta mos eft, praecepta fumeremus. inquit,
etiam fumino bono ejus arte perfrukur, omnes di­
ligit qui eum diligunt fecum ,non propter illos, fed 
propter eum quem pariter diligunt 3 U. quanto eft 
in ejus amore ferventior, tanto agit quibus poteft 
modis, ut a pluribus diligatur, & tanto pluribus 
eum cupit oftendere 5 & quem frigidiorem videt, 
excitat eum quantum poteft laudibus illius - fi au­
tem contravenientem invenerit, odit in illo ve­
hementer odium dilecti fui, & quibus modis valet,
Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, ^  ex tota £ inflat ut auferat: quid nos hi focietate dileftionis 
anima tua , ^  ex tota mente t u a ,^  diliges proxi- Dei agere conyenit, quo perfrui, beate, vivere eftj
inum tuum tamquam teipfum. In his duobtus pracep- &  a quo habent omnes qui eum diligunt, &; quod
tis tota Lex pendet qf Propheta. Finis itaque pra;- funt, quod eum diligurit: de quo riihil metui-
cepti eft diledio, 8c ea gemina, id eft Dei pro- pius,ne cuiquam poflit cognitus difjplicere 5 &  qui
ximi. Quod fi te totum intelligas, id eft animum fe vult diligi, non ut fibi aliquid, fed ut eis qui di-
&  corpus tuum, proximum totum , id eft ani- ligunt, «ternum prjemium conferatur, boc eft ip-
mum &  corpus ejus, ( homo enim ex animo con- fe quem diligunt? Hinc efficitur, ut inimicos etiam
ftat &  corpore) nullum rerum diligendarum ge- noftros diligamus: non enim eos timemiis, quia
nus in bis duobus pr«cejptis pra;termiflum eft. Cfim nobis quod diligimus auferre non polTunt 3 fed mi-
enim procurrat diledio D e i, ejufque dilfdionis F feramur potifts, quia tapto magis nos oderunt, 
modus praifcriptus appareat, ita ut cetera in 1111™" quanto ab illo quem diligimus feparati funt, Ad
C aput
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confluant, de diledione tua nihil didum videtur: 
fed chm didum , Diliges proximum tuum tam­
quam teipfum. , firaul&tui abs te diledio non pr«- 
termilTaeft.
28. I l l e  autem jufte & fandb vivit, quire- 
rum integer «ftiraator efl: ipfe eft autem qui or­
dinatam diledionem habet , ne aut diligat quod 
non eft diligendum, aut non diligat quod eft dili-
quem fi converfi fuerinf, 6c illum tamquam beati­
ficum bonum, &  nos tamquam focios tanti boni' 
necefle eft ut diligant. . . .
51 . Oritur, autem hoc loco de c  A p 'u ¥XXX.nonnulla qu«ftio. Illo enim fruentes, etiamJpfi Pioxk  ̂
beati funt, quo nos frui defideramus: &  quant&̂ 'noftri,bjm- 
in haevita fruimur vel per fpeculum'vel in aePig-
*j.uiiviL vuug,c.Aji.i.uin,̂ u.iL«vjM Ajuuu cu uju- ipate, taiitoiioflram peregrinatioiiem & 'tolerabl- Angdi, 
gendum, aut amplihs diligat quod minus eft dili-G Iifisfuftinemus,.6£ ardentifis finire cupipnis. Sed i-oentfqL 
gendum, aut «que diligat quod vel minus vel am- utrfim ad illa duo pr«cepta etiam diledio perti- 
«liiNc pfl- lini- i-ninAc x,/=.i ncat Alltelorum,uoiiirrationabiijterqusri poteft.
Nam quod nullum honainum exceperk qui p.raB- ; 
cepit ut proximum diligamus , &  ipfe in. E vaiigef 
lio Dominus oftendit, & Paulus Apoftolus. Nam­
que ille cui duo ipfa pr«cepta protulerat'^ atque in 
eis pendere totam Legem Prophecafque dixerat.
^ laaiJL̂cfci. v.AiiUUU:> V ?wJlirt-Ul
pi us diligendum e ft, aut mi us vel amplius quod 
jcqub diligendum eft. Omnis peccator inquantum 
peccator eft, non eft diligendtisj Sc omnis homoiiia* 
quantum homo eft, diligendus eft' propter Deum, 
Deus vero propter feipfuin. Er fi Deus omni ho­
mine ampUks diligendus eft, amplius quifquede-
S. Auguftini Epifcopi
l-ttcs, IO.
'Mittth. j .  
44.
EtfW.' ij.-3
cum interrogaret: 'eiim dicens , £ t quis eji meus A. 
froximtis i hominem quemdam propofuit defcen- 
dentem abjerufalemin Jericho , incidiiTe in latro­
nes , &  ab eis graviter vulneratum, fandum bc fe- 
mivivLim efle derelidum : cui proximiim elTe non 
docuit, nifi qui erga illunvrecreandum atque cu­
randum mifericors 'exftitit  ̂-ita ut hoc qui interro­
gaverat , interrogatus ipfe fateretur. Cui Dominus 
ait, jy~adê  tu fac fimiliterj ut videlicet eum ef- 
fe proximum intdiigaimis, cui vel exhibendum eft 
officium mifericordja^j iiindiget, vfel exhibenduni B 
effiet, fi indigeret. Ex quo efl jam confequens, ut 
etiam ille a quo nobis hoc viciffim exhibendum eft, 
proximus fit nofter. Proximi enim nomen ad ali- 
qui4eft,nec quifquamelle proximus nifi proxi­
mo poteft, Nullum autem exceptum elle cui mi- 
fericordix denegetur officium, quis non videat ? 
quando iirqne ad inimicos etiam porredum eft eo­
dem. Domino dicente , Diligite inimicosvefiros  ̂ be­
nefacite iis qui oderunt vos.
32. Ita quoque Paulus Apoftolus docet, cfim C 
dicit, 2^am non adulterabis non homicidium facies, 
mn furaberis, non concupifees.̂  ^  f i  quod efl aliud man­
datum 3 inhoefermone recafitulatur: Diliges proximum 
tuum tamquam teipfum. DileBio proximi malum no% 
operatur. C îjjqtiis ergo arbitratur noq de omni ho-' 
mine Apoitolum prxeepiffie , cogitur fateri quod' 
abfurdiffiramn & fceleratiffimum eft, fuiffie vifum' 
Apoftolo , non effie peccatum fi quis aut non Chri-' 
ftiani,aut inimici adulteraverit uxorem,aut eum oc­
ciderit , aut ejus rem concupierit; quod fi dementis D 
eft dicere, manifeftum eft omnem hominem pro­
ximum efte deputandum, quia erga neminem ope­
randum eft malum,
3 3. Jam ver o fi vel cui prxbendum eft, vel a quo 
nobis prxbendum eft officium milericordire, rede 
proximus ‘dicitur j manifeftum eft hocprxeepto 
q uo jubem ur diligere proximum-,etiam fandos An­
gelos contineri, a quibus tanta nobis mifericordix 
impenduntur officia , quanta multis divinarum 
Scripturarum locis' animadvertere facile eft. Ex E 
quo Se ipfe Deus 8c Dominus nofter proximum fe 
Luc. 10.33. noftpum dici voluit. Nam Sefeipfum fignificatDo- 
miniis Jefus-Chriftus opitulatum effie iemivivoja- 
centiin viaafflido Sc relido a latronibus. EtPro- 
#/«/,34.14. pheta in oratione a it ,  Sicut proximum yficut fratrem 
nofimm ftta complacebam. Sed <̂ noxmn-\QxcQ\\tntiot- 
ac fupra noftram naturam eft divina fubftantia, 
pnnceptnm qilo diligamus Deum , a proximi dile- 
-a clionediftindumeft./IlleenimnobispriEbecmi- 
fericordiam propter :fuam bonitatem, hos autem F 
pobiainvicerapropteriliiusjideftillenoftrimife- 
retur ut feperfruamur, noWero invicem noftrimi- 
leremur utillo perfruainur.
34. Qn^Ap K. o P,T E R. adhuc ambiguum effie 
yidetur , ci\m dicimus ea re nos perfrui, quam dili­
gimus propter feipfam, &  ea re nobis fruendum ef- 
le tantum:,,qua effidiinur beati, ceteris vero uten­
dum. Diligit enim nos Deus , 8c multfira nobis di- 
ledioriem ejus erga nos divina .Scriptnra commen- 
. dat::; quomodo .ergo; diligit ? ut pdbis utatur, an ut ( j 
fruatur.;? iSed fi fruitur, eget bono noftro, quod 
nemo fimus dixerit. Dmne enim bonum nbftrum 
yel ipfe ,;yel ab ipfo,:eft: cui autem obfcurum vel 
drubium eft, noh egere lucem rerum haruni nitore ;
: ,  ̂ A'l:lqnt y  c MSS. Vaticani dno.,. Hos voro qmtumturA î tsdlesfu- 
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quas ipfa illuftraverit ? Dicit edam apertiffime Fro- 
pheta , Dixi Domino , Detis meus estu., quoniam 
bonorum meorum non eges. Non ergo fruitur nobis, 
fed utitur. Nam fi neque fruitur neque utitur, non 
invenio quemadmodum diligat.
. 3 5. S E D neque fic utitur ut nos: nam nos res 
quibus utimur ad id referimus, ut Dei bonitate 
perfruamur 5 Deus,vero ad fuam bonitatem ufum 
noftriimrefert. Qida enim bonus eft, fumusj Sc 
inquantum fumus, boni fumus. Porro autem quia 
etiam juftus eft , non impune fumus m ali: 6c in- 
quantnm mali fumus, intantum etiam minus fu­
mus. Ille enim fiimme ac primitus eft , qui omnino 
incommutabilis eft, Sl qui pleniffimb dicere potuit, 
Ego fum qui fum. Bc, Dices eis, Qjd eft, mlfit me ad 
vos. Ut cetera qnte funt, Sl nifi ab illo effie non pof- 
fint, & in tantum bona fint, inquantum accepe­
runt ut fint. Ille igitur ufus qui dicitur Dei, quo nol 
bis utitur, non ad ejus, fed ad' noftram utilitatem 
refertur, ad ejus autem tantummodo bonitatem. 
Cujus autem nos miferemur, & cui confulimus, ad 
ejus quidem utilitatem id facimus, eamque intue­
mur 5 fed nefeio quomodo etiam noftra fit confe­
quens , cfim eam mifericordiam quam impendi­
mus egenti , fine mercede non relinquit Deus. 
Hiec autem merces fumma eft uc ipfo perfruamur, 
&  omnes qui eo fniirauri, nobis edam invicem iii’ 
ipfo perfruamur,
3 6 . ' N  A M fi in nobis id facimus, femaneiluis 
in via, &  /jrem beatitudinis noftra: in homine vel in 
Angelo collocamus. Quod 6c homo fuperbus 6c 
angelus fuperbus arrogant fibi, atque in fe aliorum 
Ipem gaudent conftitui. Sanftus autem homo &  
fimeftus Angelus etiam feffios nos atque in fe ad- 
qnieftere Scremanere cupientes, reficiunt potius, 
aut eo furatu quem propter nos,aut illo etiam quem 
propter fe acceperunt, acceperimt tamen: atque 
ita refedos in illum ire compellunt, quofrnentes 
pariter beati flimus. Nam &: Apoftolus clamat, 
Numquid Paulus crucifixus efi pro vobis, aut in no­
mine Pauli baptistpti eftisl & ,  Neque qui plantat efi 
aliquid\ neque qui rigat fed qui incrementum dat 
Deus, Et Angelus hominem fe adorantem monet, 
ut potius illum adoret, fiib quo'ei Domino edam 
ipfe conferviTs eft. .
, 3 7. Cfim autem homine in Deo frueris, Deo 
potius quam homine frueris. Illo enim frueris, quo- 
efficeris beatus > &  ad eum te perveniffie l:etaberis, 
in quo fpem ponis ut venias. Inde ad Philemonem 
Paulus, Jta frater., inquit , ego tefruar iri Domino, 
Qim d -fi non addidiflet, in Domino, Bete fruar tan­
tum dixiffet, ineo conftituiffietfpem beatitudinis 
fuie. Quamquam etiam viciniffime dicitur friii,cum 
= deledatione uti. Cfim enim adeft quod diligitur, 
edam dcledadonem lecumneceffe eft gerat:per 
quam fi tranfieris, eamque ad illud ubi permanen­
dum eft,retuleris , uteris ea, abufivh, non pro­
prie diceris frui. Si ver,6 inhieferis atque permanfe- 
ris, finem in ea ponens Ia;dd£e tuie, tunc verb 
proprie frui dicendus es. quod non facieridum eft 
nifi in illa Trinitate, id eftfumrao &; incommuta­
bili bono.' ; ■ D ., V
3 8. V i d e  queinadmoclunt citm ipfa Veritas, 
&  Verbum per quod fada funt Omnia, caro fadum 
eilet, ut habitaret in 'nobis, tamen ait Apoftolns,
efal. i j . i.
I. Sent. Aip,
I oa[i. Sed 
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i.Cor.s-16. Et f i  noveramus G hrifium fecundum carnemfed jam A  violator, iniquus eft. Autigitur iniquitas aliquan-
non novimus. Ille quippe qui non foldmperveniea 
tibus poffieffionem, led etiam viam prieberefe vo­
luit venientibus ad “ principium viarum, voluit car­
nem adfumere. Undeeft edam illud , Dominus crea­
vit me in principio viarum fuamm. ; ut inde incipe­
rent, qui vellent venire. Apoftolus igitur quamvis 
adhuc ambularet in via, Bl  ad palmam fnpernie vo- 
Fhiiipp.i.i). aitionis fequeretur vocantem Deum, tamen ea 
quae retro funt oblivifeens, Scineaqua: ante funt
d?YC'ver.
zi.
do utilis eft, quod fieri non poteft j aut mendacium 
femper inutile eft.
4 1 . Sed quifquis in Scripturis aliud fendt qudm cm tlgen- 
ille qui fcriplit, illis non mendentibus fallitur; fed dusminim 
tamen, ut dicere coeperam, fi ea lententia fallitur, fai- 
quaiedificet caritatem, quae finis praecepti eft, ita Hmr 
fallitur, ac fi quifquam errore deferens viam, eb 
tamen per agrum pergat, quo edam via illa per­
ducit. Corrigendus eft tamen Bc quam fic utilius
extentus, jam principium viarum tranfierat , hoc B viam non deferere, demonftrandum eft, necon-
eft eo non indigebat, a quo tamen adgrediendum 
Bc exordiendum iter eft omnibus, qui ad veritatem 
pervenire, Bc in vita aicerna permanere defideranc. 
'fohm.x̂ .e. Sic enim ait 3 Ego fum via ^  veritas ^  vita 3 hoc 
e ft , per me venitur, ad me pervenitur, in me per­
manetur. Cum enim adipium pervenitur, edam 
ad Patrem pervenitur 3 quia per lequalem ille cui eft 
aiqualis agnofeitur 3 vinciente Bc tamquam adglu- 
tinance nos Spirim-fando, quo in fummo atque in
fueeudine deviandi etiam in tranfverfum aut per- 
verfum ire cogatur. Afferendo enim temere quod * c a p nf 
ille non feiifir,quem legit, plerumque incurrit in xxxvii. 
alia, qiUEilli fententiic contexere nequeat; qu« fi 
vera & certa effie confendt, illud holipoffic veruih 
efle quod fenferatj ficquein eo,nefdo quomodo,uc 
amando fentendam fuam, ScriptnrjE incipiat of- 
fenfior effie quam fibi. Qaod malum fi ferpere five- 
ric , evertetur exeo. Per fidem enim arabulanlus, x.ca.s-io
commutabili bono permanere poffirai isEx quoC non per fpeciem 3 titubabit autem fides, fidivina-
intelligicur quam nulla res in via tenere nos . de­
beat, quando nec, ipfe Dominus, inquantum yia 
noftra effie dignatus eft, tenere nos voluerit, fed 
tranfire3 ne rebus temporalibus, quamvis ab illo 
pro filate noftrafufcepds Bc geftis, h^reamus infir­
miter, fed per eas potius curramus alacriter, ucad 
eum ipfum, qui noftram naturam a temporalibus li­
beravit , Bc collocavit ad dexteram Patris, provehi 
atque ° pervehi mereamur.
39. O m n i u m  igitur qu^ dida funt, ex quo D 
de rebus tradamus, h^c fumma eft, utintelligatur 
Legis &  omnium divinarum Scripturarum plenitu- 
tudo Bc finis effie diledio rei qua fruendum eft, Bc 
rei quie nobifeum ea re frui poteft 3 quia utfe quif- 
q'ue diligat, praiccpto non opus eft. Hoc ergo ut 
Eom. x}.ic. atque poflemus, fada eft tota pro falute
noftra per divinam providentiam difpenfatio tem­
poralis, qua debemus uti, non quafi manforia qua­
dam diledione atque deledatione, fed tranfitoria
C a p u t  







riim Scripturarum vacillat aiidoritas; porrd fide 
titubante, caritas etiam ipfa languefcic. Nam fl a 
fide quifque ceciderit, a caritate etiam neceffe eft 
cadat: non enim poteft diligere quod effie non cre­
dit: porrd fi Bc credit Bc diligit, bene agendo Bc 
priEceptis inorum bonorum obtemperando efficit, 
ucedam fperetfeadidquod diligit effie venturum.
Itaque tria Ixcc funt, quibus Bc fcientia omnis Bc 
prophetia militat, fides, fpes, caritas.
4 1. S ed  fidei fuccedic fj>ecies, quam vide­
bimus : Bc fpei fuccedit beatitudo ipfa, ad quam xx x 
perventuri fumus: cantas autem etiam iftis dece- p̂ tuo „h- 
dentibus augebitur potius. Si enim credendo dilL 
gimus quod nondum videmus, quanto magis cfim 
videre coeperimus ? Bc fi fperando diligimus quo 
nondum pervenimus, quanto magis cfim pervene­
rimus; Inter temporalia quippe atque a:terna hoc 
intereft, quod temporale aliquid plus diligitur an­
tequam habeatur, vilefeit autem cvim advenerit5
c  A P U*T 
v u  I.
podffis, tamquam vix , tamquam vehiculorum vel E non enim fatiat animam, cui vera eft Sc certa fedes
■ 1 jgternitas : aiternum autem ardentiiis diligitur 
adeptum, quam defideratum: nulli enim defide- 
ranti conceditur plus de illo exiftimare quiim fe ha­
bet, ut ei yilefcat cum minus invenerit 3 fed quan­
tum quifque veniens exiftimare potuerit, plus per­
veniens inventurus eft.
H o m o  itaque fide, fpe Bc caritate ftibnf
aliorum quorumlibet inftrumentorura, aut fi quid 
congruentius dici poteft 3 ut ea quibus ferimur, 
propter illud ad quod ferimur diligamus.
C aput 40. Q u  IS  ̂ igitur Scripturas divinas vel 
XXXVI. quamlibet earum partem intellexiffe fibi videtur, 
tiTsMip-' ita ut eo intellectu non ajdificetiftam geminam ca­
mis iicd̂  ritatem Dei Bc proximi , nondum intellexit. Quif- 
X S a x  quis vero talem inde fentendam duxerit, ut huic 
nec perui- a^dificandic caritati fit utilis, nec tamen hoc dixe
43 c A t u t
xns, eaqueinconGffsb retinens, non indiget Scrip- Scripturis 
non indiget__________  ̂ turis nifi ad aliosinftruendos. Itaque multi per ha:C
cios6 fai- j-it^quod ille quem legit eo loco fenfiffie probabitur,- p tria edam in folitudiiie fine codicibus vivunt. Unde homo fide, 
d ûtii^ t̂ non perniciose fallitur, nec omnino mentitur. In-, in illis arbitror jam impletum effie quod diffium eft,er ici se
asdificandsc qujppe in meiitiente voluntasfalfa dicendi: BC 
ideo multos inveninuis, qui mentiri velint • qui au­
tem falli, neminem. Cftmigitur hoc feienshomo 
faciat, illud nefeiens patiatur 5 fatis in una eadera- 
que re apparet illum qui fallitur, eo qui mentitur 
effie meliorem : quandoquidem pati melius eft ini­
quitatem, quam facere: omnis autem qui mentitur
Sive prophetia evacuabuntur five lingua ceffabunt 
five feientia evacuabitur. Quibus tamen quafi ma- t.cor.ii.%̂ , 
chinis tanta fidei Bc fpei & caritatis in eis furrexitin- 
ftruftio, ut perfectum aliquid tenentes, ea qua: 
funt ex parte non qu^rant; perfedum fanb, quan­
tum inhac v'ta poteft 5 nam in comparatione fu- 
turje vits nullius jufti &fan£ti eft vita ifta perfeftai
iniquitatem facit 3 Bc fi cuiquam videtur utile ali- G  \de:o manent, inefiit, fides, fpes, caritaŝ , tria hac: r.Cnr.q.i/. 
 ̂ - "  ’ • " ■ ’ ■ ■’ ’ ■ major autem horum efl caritas:
ad xterna pervenerit, duobus iftis decedentibus ca* 
ritas auftior Bc certior permanebit.
44. Q û Ap ROPTER cfim quifque Cogiiove- CAi-ut 
rit finem pra:cepti effie caritatem, de corde
>1 Sic MSS. tredecim, Edici verb ,/ » « :« < / ;£ p riv ^ , 
ligitiu-ex feguentibus verbis,
quando effie mendacium, poteft videri utilem ali 
quando efle iniquitatem. Nemo enim mentiens, in 
eo quod mentitur , fervat fidem: nam hoc utique 
vult, ut cui mentitur fidem fibi habeat, quam ta­
men ei mentiendo non fervat ; omnis autem fidei
* Am. Er. & MS, Tbeodeticenfis, «d/epriDc/pww-uaww. ,
*> Editi, qnie,. At MSS. melioris notK ,qadww«flArM. 
t  In vulgatis, i cujus loco in MS 5. periitbi,
Tom. l  i l.
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&confcientia bona 6£ fide non fida , omnem in-A nm fiBa. Si enim fides noflra mendacio caruerit,
tunc 8c non diligimus quod non efl diligendum,
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poftukt.̂  telledum divinarum Scripturarum ad ifta tria rela­
turus , ad tractationem illorura librorum fecurus
I . I . J .  accedat. Cum enim diceret, cantas  ̂ addidit, de 
corde furo ut nihil aliud quam id quod diligendum 
ef t , diligatur. Confeientiam ver6 bonam conjunxit 
propter ipem : ille enim fe ad id quod credit 
diligit perventurum efle defiperat, cui malte con- 
fcienticT fcrupulus inefl. Tertio , ^  fide  ̂ inquit,
redte vivendo id fperamus, ut nullo modo fpes no- 
ftra fallatur. Propterea de rebus continentibus 
fidem, quantum pro tempore fatiseflearbitratus 
fum, dicere volui, quia in aliis voluminibus, five 
per alios five per nos multa jam didtafunt. Modus 
itaque fitifte libri liujus. Cetera de fignis, quantum 
Dominus dederit, difieremus.
L I B E R  S E C U N D U S .
C aput I. 
Sii;iuun 
■ quid & 
q lotupicx.
^dm de Jjgnis njerhifcjue Scrijjmra facra Jermonem inflimit Augujlims, ojlendit^ue hujus germa­
num JenJum plerumque ideo non percipi, quid Jigna illa dut ignota Junt , aut amhigud. Qua­
propter prolato in primis divinorum librorum canone , declarare pergit quarum potij îmum lin­
guarum peritia, quandmve difciplma ac feientU conferant ad illamJignorpim ignorantiam remo- 
ruendam. U b i data occajtone de repudiandis fuperjlitiojts artibus &  doflrinis Jlriflim, fed pro­
funde dijputat. Quemadmodum etiam animo comparatus is ejp debeat ̂  qui operam Jludio Scrip­
turarum navaturus Jtt, declarat Jub initium &  ad finem libri,
U o N IA M de rebus cum feribe- B indicata funt, qui ea conferiprerunt. Habent etiam 
rem , pnumifi commonens 'ne quis in beftia; qua:dam inter fe figna, quibus produnt ap­
petitum animi fui. Nam &C gallus gallinaceus red 
perto cibo, datfignum vocis gallina utaccurrat5 
&  columbus gemitu columbam vocat, vel ab eavL 
ciflim vocatur j Se multa liujufimodi animadvertifo- 
, lent. Qu^ utrrim ficiit vultus aut dolentis clamor 
fine figiuficandi voluntate fequantur motum animi, 
an vere adfignificandum dentur, alia quarftio eft. 
Se ad rem qute agitur non pertinet; quam partem 
iC ab hoc opere tamquam non neceffariam remove­
mus.
'4 .  S i g n o r u m  igitur quibus inter fe homi­
nes fua fenfa communicant, quadam pertinent ad 
oculorum fenfum, pleraque ad aurium, pauciffima 
ad ceteros fenfus. Nam efim innuimus, non da­
mus fignum.nifi oculis ejus, quem volumus per hoc 
fignum voluntatis noftrte participem facere. EtquL 
dam® motu manuum pleraque fignificant:8ehifi:rio- 
nes omnium membrorum motibus dant figna quje-
eis adtenderet nifi quod funt, non 
etiam fi quid aliud pr®ter fe fignifi- 
cant j vicrllim de fignis differens hoc dico, ne quis 
in eisadtendat quod funt, fed potius quod figna 
funt, id eft, quod figiiificanf. Signum cfteninires 
praeter fpeciem, quam ingerit fenfibus, aliud ali- 
■ quid exfe faciens in cogitationem venire ; ficut ve- 
ftigio vifo, tranfiffe animal cujus veftigiitm eft ,  co« 
gitamnsj &  fumo vifo, ignem fubeffe cognofei- 
nuisj 8c voce animantis audita, affedtionem animi 
ejus advertimus; &: tuba fonante, milites vel pro­
gredi fe , vel regredi, &  -fi quid aliud pugna poftu« 
l a t , oportere noverunt.
. 1. Signorum igitur alia funt naturalia , alia da­
ta. Naturalia funt, qua; fine voluntate atque ullo 
appetitu fignificandi, praeter fe aliquid aliud ex fe 
•cognofei faciunt, ficutieft fumus fignificans ignem.
Non enim volens fignificare id facit, fed rerum ex­
pertarum aniraadverfioneSC notatione cognofeiturD dara fcientibus, &: ciim oculis eorum quafi fabu-
Caput III.. 





Ignem fubeiTe, etiam fi fumus folus appareat. Sed 
veftigium traiifenntis animantis ad hoc genus 
pertinet: &  vultus irati feutriftis affectionem ani­
mi fignificat, etiam nulla ejus voluntate qui aut ira­
tus aut triftis eft ; aut fi quis alius motus animi vultu 
indice proditur, etiam nobis non id agentibus ut 
prodatur. Sed de hoc toro genere nunc dilferere 
non eft propofitum.Q^niara tamen incidit in par­
titionem noftram, prnteriri omnino non potuit, 
atque id haftenns notatum effe fuffecerit.
 ̂ 3 ■ E) A T A vero figna funt , qxia: fibi quaque
Dc cjUQ fi- viventia invicem dant ad demonftrandos,quantixm 
“  inotus animi fui, vel fenfa, aut intelledfcagnovum
qusclibet. N ec ulla cauffa eft nobis fignificandi , id 
iliim. eftfigni dandi, nifi ad depromendum &  trajicien­
dum in alterius animum id quod animo gerit is qui 
fignum dat. Horum igitur fignorum genus, quan., 
tfuii ad homines adtinet, confiderare atque tracta-, 
re ftatuimus j quia &  figna divinitus data, quxE in
Scripturis fanetis continentur , per homines nobis p nullo modo poffem.
lantLir: vexilla draconefque militares per oculos
infinuant voluntatem ducum. &  funt ha:c omnia 
quafi quaedam verba vifibilia. Ad aures autem qu^ 
pertinent, ut dixi, plura funt, in verbis maximb.
Nam & tuba tibia &  cithara dant plerunque,non 
folum fuavem, fed etiam fignificantemfonum. Sed 
hiEC omnia figna verbis comparata paucilfima funt.
Verba enim prorfus inter homines obtinuerunt 
principatum fignificandi qnaicumque animo con­
cipiuntur, fi ea quifque prodere velit. Nam :& 
odore unguenti Dominus, qnq perfufi funt pedef 
ejus, fignum aliquod dedit: &;facramento corpo- Mntth.±s. 
lis &: fanguinisfni :̂  pnxguftato, fignificavit quod 
voluit : 6c chm mulier tangendo fimbriam vefti- 
mend ejus, falvafadajeft, nonnihil fignificat. Sed 
innumerabilis multitudo fignorum, quibus fuas co­
gitationes homines exferunt , in verbis Conftitufa 
eft. Nam illa figna omnia quorum genera: breviter 
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5. S ed  quia verberato aere ftatim tranfeunt, Aautemlanguor cavendus eft. Magnificb igitur&fa->
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nec diutius manent quam fonant, inftituta funt per 
litteras figna verborum. Ita voces oculis oftendun- 
tur, non per feipfas, fed per figna quxedam fua. Ifta 
igitur figna non potuerunt communia effe omnibus 
gentibus, peccato quodam diffenfionis humans, 
cum ad fe quifque principatum rapit. Cujus fuper- 
bicB fignum eft eredtaifla turris in cjelum,ubi ho­
mines impii non foliim animos, fed etiam voces 
.diffonas habere meruerunt.
6. Ex quo facftum eft, ut etiam Scriptura divi­
na.., qua tantis morbis humanarum voluntatum fub- 
venicur, ab una lingua profeda , * qua opportune 
potuit per orbem te?rarum diffeminari, per varias 
interpretum linguas longe lateqne diffufa innotef- 
ceret gentibus ad falutera:qnam legentes nihil aliud 
appetunt quam cogitationes voluntatemque illo­
rum , a quibus conferipta eft, invenire, 6c per illas 
voluntatem Dei,fecundum quam tales homines lo­
cutos credimus.
7. S ed multis6cmultiplicibus obfcuricatibuSjC
ambiguitatibus decipiuntur, qui temere legunt,
aliud pro alio fentientes 5 quibufdara autem locis 
quidveifiilsofLifpicenturnon inveniunt, ita obf- 
curbquaidam dida denfiffimam caliginem obdu­
cunt. Quod totum provifum divinitus effe non du­
bito , ad edomandam labore fuperbiam, &  intelle- 
dum a faftidjo ’’ revocandum, cui facile inveftiga- 
ta plerumque vilefcunt.Quid enim eft quxfo,qu6d 
fi quifquam dicat fandos elTe homines atque perfe-
C aput
V I I .
Giadus a<l
lubriterSpiritus-fandusitaScripturas fandas mo-» 
dificavit, ut locis apertioribus fami occurreret, ob-< 
fcurioribus autem faftidia detergeret. Nihil enim 
fere de illis obfcuritatibus eruitur, quod non pia- 
niffimbdidum alibi reperiatur.
9. ' A n t e  omnia igitur opus eft DeiTimpre 
converti ad cognofeendam ejus voluntatem , quid 
nobis appetendum fugiendum que praicipiat. Ti-£bpi™tiam 
mor autem ifte , cogitationem de noflra mortalifa- juxta ifais 
B te Sede futura morte neceffe eft incutiat, &  quafi 
clavatis carnibus omnes fuperbitemotus ligno cru- Timor.* 
cis affigat. Deinde mirefeereopus eft Pietate , ne- Secundus, 
que contradicere divinae Scriptura; fiveintelledae , 
fi aliqua vicia noftra percutit, five non intelled:e, 
quafi nos melifis fapere meliufque praicipere pof* d 
fimus; fed cogitare potius &  credere id effe melius 
verius quod ibi feriptum eft, etiam fi lateat, 
quam id quod nos per nofmetipfos fapere poffiu 
mus,
I o. Poft iftos duos gradus timoris atque pietatis 
ad tertium venitur Scientia: gradum, de quo nunc Tertius, 
agere inftirui. Nam in eo fe exercet omnis divina- Scienda, 
rum Scripturarum ftudiofus, nihil in eis aliud inven­
turus quam diligendum effe Deum propter Deum,
& proximum propter Deum:Scillum quidem ex to­
to corde,ex tota anima,ex tota mente diligcrcjpro- lUatth. u; 
ximum vero tamquamfeipfum, ideftuttoca pro- 
ximi,ficut etiam noftri, diledlio referatur in Deum,
D e quibus duobus praeceptis, efim de rebus agere-
d o s, quorum vita & moribus ChriftiEcclefia deD mus, libro fuperioretradavimtis. Neceffe eft er
quibuflibet fuperftitionibus praecidit eos qui ad fe 
veniant, Sc imitatione bonorum fibimec quodam­
modo incorporat: qui boni fideles veri Dei fer­
vi deponentes onera faeculi ad fandum baptifmi la­
vacrum venerunt , atque inde adfcendentes con­
ceptione Sandi-fjpiritus frudum danegemin® cari­
tatis , id eft Dei proximi: quid eft ergo quod fi 
haec quifque dicat,miniis deledac audientem,quam 
fi ad eumdem fenfum locum illum exponat de Can
g o , ut primo fe quifque in Scripturis inveniat amo. 
re hujus faeculi, hoc eft temporalium rerum impli­
catum , longe fejundum effe a canto amore Dei fic 
tanto amore proximi,quantum Scriptura ipfa prie- 
feribit, Tum ver6 ille timor quo cogitat de judicio 
D ei, 8cilla pietas qua nonpoteft nifi credere 8c ce­
dere au doritati fandorum librorum , cogit eum 
feipfum lugere. Nam ifta fcienda bona: fpei homi­
nem non fejadantem, fed lamentantem facit: quo
ticis canticorum, ubi didum eft Ecclefi® , cum E affeduimpetrat fedulis precibus fonfblationem di-
cm. 4. tamquam pulcra quaidam femina laudaretur, Den­
tes tui ficiit greu detonfiarum  ̂ adfcendens de lavacrô  
qua omnes geminos creant, ^  non efi flerilis in eis ? 
Numaliudhomodifcic,quamcumilludplanifli-- 
mis verbis,' fine fimilitudinis hujus adminiculo au­
diret ? Et tamen nefeio quomodo fuavius intueor 
fandos, ciim eos quafi dentes Ecclefi* video pra:- 
cidere ab err.oribits homines, atque in ejus corpus 
cmollitfl duritia quafi demorfos manfofque trans
vini adjutorii, nedefperationefrangatur , &  effe 
incipit in quarto gradu, hoc eft Fortitudinis , quo Quartus, 
efuritur 6c fititur juftitia. Hoc enim affedu ab om- 
ni mortiferajocunditate rerum tranfeuntium fefe 
extrahit,' &  inde fe avertens convertit ad diledio- 
nem alternorum, incomimicabilem fcilicet unita­
tem eamdemqueTrinicatem.
Quam ubiadfpexerit, quantum poteft, in1 1 ,
longinqua radiantem, fuique adfpedus infirmitate
ferre. Oves etiam jocundiffimb agnofeo detonfas, F fuftinerefe illam lucem non poffeperfenferit, in '
oneribus fa;cularibus tamquam velleribus pofitis,&: 
adfcendentes de lavacro , id eft de baptifinate, 
creare omnes geminos, ideft duo praecepta dile- 
dionis, &  nullam effe ab ifto fando frudu fterilem 
video.
8. Sed qiiare fuavifis videam, quam, fi nulla de 
divinis libris talis fimilitudo promeretur, ciim res 
eadem fit eademque cognitio, difficile eft dicere,Sc 
alia quieftio eft. Nunc tamen nemo ambigit, &  per
■ quinto gradu,hoc eft in Confilio mifericordiae pur- Oiiintas, 
gat animam tumultuantem quodammodo atque 
©bftrepentem fibi de appetitu inferiorum conceptis 
fbrdibus. H ic verd fe in diledione proximi gnavi- 
ter exercet, in eaque perficitur, &  fpejatii plenus 
atque integer viribus, ciim pervenerit ufque ad 
inimici diledionem , adfcendit in fextum gradum, Sextus, 
ubi jam ipfum oculum purgat, quo videri Deus po- 
teft, quantum poteft ab iis,qui huic foculo moriun-
fimilitudines libentifis quaique cognofei, &: cumG, turquantumpoflunt. Nam in tantum vident, in 
aliqua difficultate quxfira multo gratiiis inveniri, quantam moriuntur huic faeculoj in quantum au- ’ 
Qffi enimprorfus hon inveniunt quod quaerunt, fa- tem huic vivunt, non vident. Et ideo quamvis jam 
me laborant:qui autem non qLKBriirit,quiain prom- ' certior, 6c nonfoltim tolerabilior, fed etiam jbeim- 
tu habent, 'faftidio faepe marcefeunt: in utroque dior fpecies lucis illius incipiat apparere j in jtnig.
» Bad.Am,''Er. &  aliquot M SS. ,« In duobus M S S - A ™  Dei. In allls  tribus, D w / im ,
i- Lov. nonnullique MSS- rensvandnm. AB . cuffl Am. &  Er, re- d Am. & quatuor M SS. percipere.
•votandam. | j „
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mace adhuc tamen &  perfpeculum videri dicitur, eos confcriprifle* conftantiffime perhibetur, qui*i.
■ quia magis per fidem quam per fpeciem ambulatur,
■ ciim in hac vita peregrinamur, quamvis converfa- 
tionem habeamus in ca:lis. In hoc autem gradu ita 
purgat oculum cordis, ut veritati ne ipfum quidem 
■ prcxferac aut conferat proximum ; ergo nec (eip- 
■ fum, quia nec illum quem diligit ficut {eipfum. Erit 
■ ergo ille (anctustam fimplicicorde atque munda­
to, ut neque hominibus placendi ftudio detorquea­
tur a vero, necrefpedlu devitandorum quorumli-
camen quoniam in andtoricatem recipi meruerunt 
inter propheticos numerandi funt. Reliqui funt eo­
rum libri, qui proprife Propheta: appellantur, duo­
decim Prophetarum libri iinguli, qui connexi fibi- 
met, quoniam numquam Tejundi funt, pro uno 
'habentur: quorum Prophetarum nomina funtha;c, 
Ofee,Joel, Am os, Abdias ,Jonas, Michteas, Na- 
hum , Habacuc, Sophonias, Aggicus, Zacharias, 
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betincommodorum fuorum , qua: adverfantur huic B rum voluminum , Ifaias, Jeremias, Daniel, Eze-
vitcT,Talis filius adfcendicad Sapiendam, qua: ulti­
ma &; feptima e ft, qua pacatus tranquiHufque per- 
fruitur. Initium enim Eipientia: timor Domini, Ab 
illo enim ufque ad iplam per hos gradus tenditur, 
Sc venitur.
12. S e d  nos ad tertium illum graduni confi, 
derationem referamus, de quo dilEerere quod D o ­
minus fuggelEerit , arquetradfcare inftituimus. Erit 
igitur divinarum Scripturarum follertillimus inda
chiel. Elis quadraginta quatuorlibris ;*TeIlamen- x̂.RctraB, 
ti veteris terminatur audoritas: Novi autem , qua- 
tuor libris Evangelii, fecundhm Mattha:um , fe­
cundum Marcum , fecundiim Lucam, fecundum
Johannem : quatuordecim Epiftolis Pauli apoftoli, 
ad Romanos, ad Corinthios duabus , ad Galatas, 
ad Ephehos, ad Philippenfes, ad ThefTalonicen- 
fes duabus, ad ColoITenfes, ad Timotheum dua­
bus, ad Titum , ad Philemonem , adHebrteos,
.gator, qui primo totas legerit, iiotafque habuerit, C Petri duabus j tribus Johannis; unajudte , &  uni
Dtfl 19 e. 
'In canoni­
cis.
-& li nondumincellcclu, jam ramen Icdione,dum­
taxat eas qua: appellantur Cnnonicte, Nam ceteras 
fecurius leget fide veritatis inltrudus, ne pra:occu- 
pene imbecillem animum , periculofis mendaciis 
atque phantafmatiseludentes pra:judicent aliquid 
contra fanam intelligentiam. In canonicis autem 
Scripturis Ecclefiarumcatholicarum quamplurium 
audoricatem fequatur , inter quas fane illte fiat, 
qua:Apoflolicas Sedes habere &  Epiftolas accipere
Jacobi; Adibus Apoltolorum libro uno , Bc Apo- 
calypfijohannis libro uno.
14. IN his omnibus libris timentes Deum 
pietate manfueti, qna:funt voluntatem Dei. Cujus 
operis &; laboris prima obfervatio eft', nt diximus, 
iiofTe illos libros, &  fi nondum ad intellediim, le­
gendo tamen vel mandare memoritE , vel omnino 
incognitos non habere. Deinde illa qute in eis aper­
te pofica funt, vel pnecepta vivendi, vel regula: crê






meruerunt. Tenebit igitur hunc modum in Scrip-D dendi, follertiusdiligentitirque inveftigiinda funt
turis canonicis, uteas qute ab omnibus accipiuntur 
Ecclefiis catholicis , prarponat eis quas quxdam 
:non accipiunt: in eis vero qua: non accipiuntur ab 
-omnibus, pra:ponat eas quas pluresgraviorefque 
accipiunt, eis quas pauciores minorifque audori- 
.tatis Ecclefia: tenent.Si autem alias invenerit a plu­
ribus, alias a gravioribus haberi , quamquam hoc 
fadie invenire non polfic, a:qiulis tamen audori- 
tatis cas habendas puto.
qua: tanto quifque plura invenit, quanto efl = intel- 
ligentijE capacior. In iis enim qli^ aperte in Scrip­
turis pofira funt, inveniuntur illa omnia quae con­
tinent fidem,morefque vivendi, fpem fcilicet atque 
caritatem , de quibus libro fuperioretradaviraus. 
Tum vero fada quadam familiaritate cum ipfii lin­
gua divinaram Scripturarum , in ea qua: obfcura 
funt aperienda &  difeudenda pergendum eft, ut ad 
obfcuriores locutionesilluftrandas de manifeftiori-
13. Totus ai;tem canon Scripturarum ,.in quo £ bus fumantur exempla, Bc qujedam certaram feii
1 m  f— n fi i”i /'11*1 \T /I 1"̂ ., tau— .. ̂ ,0.,
Confit. Hij'- 
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'ifta  confiderationem verfandam dicimus,his libris 
■ continetur: Quuique Moyfeos, id eft Genefi,Exo- 
d o , Levicico, Numeris, Deuteronomio uno 
librojefu N a v e , unojudicum ,uno libello quiap> 
pellatur R u th , qui magis ad Regnorum * princi­
pium videtur pertinere j deinde quatuor Regno­
rum , &: duobus Paraliporaendn, non confequenti- 
>bus, fed quafi a latere adjundis fimulque pergenti- 
-bus.Htec eft hiftoria, qu^ fibimet annexa tempora
tentiaram teftimonia dubitationem incertis aufe­
rant. In qua re memoria valet plurimum ; qu* fi 
defuerit, nonpotefthisprteceptisdari.
- 15, D u a b u s  autem cauffis non intelliguntur Caput x .
■ qu£c feripta funt, fi aut ignotis, aiit ambiguis fignis s«ipturam 
•obteguntur.Sunt autem figna vel propria,vel trans- ToTmeL 
lata. Propria dicuntur, chm his rebus fignificandis gi ob igno- 
adhibentnr, propter quas funtinftituta 5 ficut dici- ambigua'̂ * 
mus bovem, cum inteiligimus pecus, quod omnes  ̂̂J J. -------  ------------ X------  ---- ------ . - - - . 5 ---- j -vĵ w»WV*.
continet,, atque ordinem rerura.Tuntalk tamquam F nobifenm LatinjE lingixe homines hoc nomine vo
ex diverlb ordine, qua: neque huic ordini, neque 
anter fe conneduntur, ficut eft Job , &  Tobias, Bc 
Efter, Judith, &, Machaba:orum libri duo , Bc Efi 
drte dnd>qui magis fubfequi videntur ordinatam il­
lam hiftoriam urque ad Regnorum vel Paralipo- 
menon terminatam ; deinde Prophetie, in quibus 
David unus liberPfalmorum 5 6c Saiomonis tres ,
Proverbiorum , Gantica canticorum , Bc Ecclefia-
ftes. Nam illi duo libri, unus qui Sapientia , Bc ,  -  „  „  .  ___ .
alius qui EcclefiafticusinfGribirur, de quadam fimi-G remedium eft linguarum cognitio. EtLatinie q u i - .' 
lirndinp .Snlninni-iis o/Tp rltpnnt-iiT. demlingutEhomines, quos nunc inftruendosfufce- lantfa fi.
eant. Tranflata funt, cftm Bc ipfie res quas propriis 
verbis fignificamus, ad aliud aliquid fignificandum 
iifurpantur, ficut dicimus bovem, Bc per has duas 
fyllabas inteiligimus pecus, quod ifto. nomine api 
pellari folet; fed rurfus per illud pecus inteiligimus 
Evangeliftam , quem fignificavit Scriptura, inter­
pretante Apoftolo, dicens, Bovem triturantemnon: 
infrenabis. '
16'. C o n t r a  ignota figna propria,magnum C aput
.Cot,$.io:
XI.
tu c Salomoni effe dicu tur: namjefus Sirach
■ a principia.'ht M:SS.frincipium. '
Qiioci adtinct ad SA/iiCTrMlibruRijnoneirccjusaudorem Jefitin
filium Sii-acli didicic poftea Auguftinus, uti iu x. Retraft. 4. adinp- 
■ pct. Salomonis nomine laudat auiftot., «^uifquij e ft , operis de Sym^ 
baloadCacechumcnosHb. i .c ,  i.iinm o & Cyprianus in lib dc M or- 
' talit.tte,.BafiliusinJib.'y. contraEunomium, & 'palfim Ambrofius.At 
' Aaigtfftinus non 1)1 c tantum, £edxtiam in.Speculo, pag. 733. Salo- 
TOoni tribiuum zKi&mat^profitr eloftii fm ititudm em .Nm
Sulomonk non effe , inquit, nihil dubitant quique doBiores: additque, il­
lius quifnam fit auftol .non appatere. Hieronymus librum cumdem, 
cui jam olim titulus erat, sfiientia Salomonis appel­
lat , &  dicit Philoni Jiulteo. adferiptum,^ veteribus, atqueipfius fti- 
livm Gisecam eloquentiam redolere. Sunt jam nonnulli qui velint 
fententias quidem cx Salomone, cx Philone autem carum colle£ti<j- 
nem, phtafiraque Graecam prodii fle. - ,
« Edi t i , MSS.  aliquot, mtiUigentit,. ..........








ca: &  he- 
bnsae.
pimus, duabus aliis ad Scripturarum divinaram co- K.nonf emanebitis \ ille Vero 3 2fiiji credidefith  ̂ 'ndnin̂  
gnitioriem opus habent, hebr êa fcilicet &  griEca, telligetis.
ut ad exemplaria praecedenda recurratur, fi quam 
dubitationem adtulerit latinorum interpretum infi­
nita varietas. Quamquam Bc hebr̂ ca verba non in­
terpretata fiepe inveniamus in libris, ficut Arnen., Bc 
JHaUeluia, Se Racha, Bc Hofanna, Bc fi qua funt 
alia j quorum partim propter fandiorem aucloritaT 
tem , quamvis interpretari potuiflent, fervata eft 
antiquitas, ficut eft Arnen., Bc 'Hadeluia j partim
__Et ex ambiguo linguaj prastedentis pleruni- ĉibo-
que interpres fallitur, cui nori bene notafententia 
eft, Bc eam fignificationem transfert, quceafenfii accidit cr- 
feriptoris penitus aliena eft. ficut quidam codices 
habent, Acati pedes eorum ad effundendum /angui- ejui. 13. j; 
tiem i enim Bc acutum apud Gra:cos Bc velo­
cem fignificat. Ille ergo vidit lententiam, qui tran- 
ftulit, Veloces pedes eorum ad effundendum, f  inguinem-.
vero in aliam linguam transferri nonpotuiiTe di- ® ille autem alius ancipiti figno in aliam partem rap-
cuntur, ficut alia duo qixe pofuimus. Sunt enim 
qua:dam verba certarnm linguarum, qu^ in ufum 
alterius lingua; per interpretationem tranfire nOn 
pollint. Et hoc maxime interjedionibus accidit, 
qua verba motum animi fignificant potius, quam 
fententia “ concepta ullam particulam, nam Bc 
hac duo talia efle perhibentur: dicunt tmm Racha 
indignantis effe vocem, Hofanna latantis. Sed non 
propter hac pauca, qua notare atque interrogare
tus erravit. Et talia quidem non obfcura, fed faila 
funt, quorum alia conditio eft: non enim intelli- 
gendos, fed emendandos tales codices potiiispra- 
cipiendum eft. Hinc eft etiam illud, quoniam 
gracevitulus dicitur, quidam non iri»
tellexernnt effe plantationes, Bc vitulamina inter­
pretati funt: qui error tam multos codices praoc- 
cupavit, ut vix inveniatur aliter feriptum- Bc tamen 
fententia manifeftiffima eft, quia clarefcit confe-
faciilimura eft, fed propter diverfitates, ut diffunl Cquentibus verbis : namque adulterina: plantationes sap. 4.
c  A PU T





Ipdis, yS.  7.
eft, interpretum, illarum linguarum eft cognitio 
neceffaria. Qui enim Scripturas ex hebraa lingua 
in gracamverterunt, numeraripoffunt, latiniau­
tem interpretes nullo modo. Uceniin cuique primis 
fidei temporibus in manus venit codex gracus, Bc 
aliquantulum facultatis fibi utriufque lingua habe­
re videbatur, aufus eft interpretari.
17. Q i .̂/E quidem res plus adjuvit intelligen­
tiam, quam impedivit, fi modo legentes non finr
non dabunt radices altas., coiivenientifis dicitur quam 
vitulamina, qua pedibus in terra gradiuntur, Bc 
non harent radicibils. Hanc tranflationem in eo 
loco etiam cetera contexta cuftodiunt.
19. Sed quoniam qua fit ipfa fententia,quam 
plures interpretes profiia quifque facultate atque 
j Lidicio conantur eloqui, non apparet, nifi in ea lin- jationis vi 
gua infpiciatur quam interpretantur, Bc plerumque tium midej 
d fenfu aufforis devius aberrat interpres , fi non
c  A i’ U T 
X I I I .
negligentes. Nam nonnullas obfcuriores fententias Dfic doclifiimiis , aut linguarum illarum , ex qui-
plurium codicum fiEpemanifeftavitlnfpeffio, ficut 
illud Ifaia propheta unus interpres ait, Et domefti- 
cos fe7ninis tui ne defpexeris: alius autem ait. Et car­
nem tuam ne defpcxeris. uterque fibimet in vicem ad- 
teftatus eft. Namque alter ex altero exponitur, 
quia Bc caro poffec accipi proprie , ut corpus fuum 
quifque ne defpiceret, fe putaret admonitum , Bc 
domeftici feminis tranll ire, Chriftiani poffent iti- 
telligi, ex eodem verbi femine nobifeum fpiritali-
businlatinam Scriptura pervenit, petenda cogni­
tio eft, aut habenda interpretationes eorum, qui le 
verbis nimis obftrinxerunt 5 non quia fufficiunt, fed 
ut ex eis •= veritas vel error detegatur aliorum , qui 
non magis verba quam fententias interpretando te- 
qui maluerunt. Nam non folfim verba fingula, fed 
etiam locutiones fiepe transferuntur, qua omnino 
in latina lingua ufum, fi quis confuetudinem vete­
rum, qui latine locuti funt, tenere voltierit, trans
ter nati : nunc autem collato interpretum fenfu, E fire non poffunt. Qua. aliquando intelledbui nihil
probabilior occurrit fententia proprii de confan- 
, guineis non defpiciendis eff: praceptura, quoniam 
domefticos feminis cfim ad carnem retuleris, coiv 
, fanguineipotiffimrim ocGurrunt.-undeeirearbitror 
11.14. illud Apoftoli quod ait, Si quo modo ad amulatio- 
nem adducere potuero carnem meam, ut /alvos faciam 
aliquos ex iUk i id eft ut amulando feos, qui credide  ̂
tan t, 6cipfi crederent. Carnem enim fuam dixit Ju- 
daosj propter confanguinitatem. Item illud ejufi. 
ifiUy.5. dem Ifaia propheta, IPlifi credideritis, nonintelli- 
getiS', alius interpretatus eft, Ni/i credideritis, non 
b quis horam  ̂ verba feciitus f it , nifi
exemplaria lingua pracedentis legantur, incertum 
eft. Sed tamen ex utroque magnum aliquid infi- 
nuatur fcienter legentibus. Difficile eft enim ita di- 
verfosi. feinterpretes fieri, ut non fe aliqua vicini­
tate contingant. Ergo quoniam intelledbus in fpe- 
cie fempiterna e ft , fides vero in rerum tempora  ̂
lium quibufdara cunabulis quafi lade alit parvulos,
adimunt, fed offendunt tamen eos, qui plus dele­
bantur rebus, ciim etiam in earum fignis fua qua­
dam fervatur integritas. Nam foloecimnus qui dici­
tur , nihil aliud eft quam chra verba non ea lege fibi 
coaptantur qua coaptaverunt qui priores nobis 
non fine auboritate aliqua locuti funt Utrftm enim 
inter homines, an inter hominibus dicatur ,, ad re- 
rum non pertinet cognitorem. Item barbarifinus 
quid aliud eft, nifi verbum non eis litteris vel fono.
F enuntiatum, quo ab eis qui latiiic aiite nos locuti 
funt, enuntiari folet ? Urrtirn enim ignofeere pro- 
dubaan eorreptS. tertiS fyllabi dicatur , non mul­
tum euriat qui peccatis fuis Deum utignoicat petit, 
quolibet modo illud verbum fbnare potuerit. Q d d  
eft ergo integritas locutionis, nifi ‘̂  alieno; confue.̂  
tudinis confervatio loquentium veterurti auclorita- 
te firmata:.
a o. Sed tarrien eo magis inde offenduntur ho-’ 
mines,quo infirmiores funt, & eo funt infirmio-
a. cot. s. 7; nunc autem per fidem ambulamus, non per fpe- q  res , quo dobiores videri volunt, non rerum feien-» 
dem, nifi autem per fidem ambulaverimus, adfpe« tia qua aedificamur, fed fignorum qua non inflari 
dem pervenirenon poterimus quie non,tranfit, fed omnino difficile eft, cfim &  ipfa rerum fcientiaEe- 
permanet per intelledum purgatum nobis coha;- pe cervicem erigat, nifi dominico reprimatur ju* 
rentibus veritati, propterea ille ait, go. Q^d enim obeft intellebori , quod ita ferip-
' »■  M SS. tres, «iiifArt’*.
b Sieuxs MSS. Alij cumeflitis, w w , _ .
'  Editi, Ubertfdvel mordirigatur. Rcpofuittius cxiindccim MSS.
fide, veritM. moxque ex conjedima, detegatur : cui cottjedlur* uoiciis 
favetfloriaccnfis codex in quo legere eft,/ile%Ar«r.
•i SicMSS.plerique. Acedici, nift latmt, tonfuetudinu.
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2̂ w».ij.zo. tum efl, Qiua terra , in qua ifUinfidum fupeream^k ceteris praeferatur ; nam efl: vetbnriim tenacior commcji-
'/fl/.iJi.iS
fi bona e fi: an nequam i q̂ a; fiunt civitates, in qui- 
hm ipfi inhabitant in ipfisi Q^am locutionem ma­
gis alien te linguse efle arbitror, qucEiifeiifum ali­
quem altiorem. Illud etiam quod jam auferre non 
.poITumus de ore cantantium populorum  ̂ Super 
ipfiam autem floriet fianUificatio mea, nihil profedo 
lententia: detrahit: auditor tamen peritior mallet 
hoc corrigi, ut non floriet, k d  florebit dxcQCQtm. 
nec quidquam impedit corredlionem nili confue-
cum perfpicuitate fententia:.'Et Latinis quibulli-  ̂
bet emendandis, Gr:eci adhibeantur , in quibus na* & 
Septuaginta interpretum , quod ad vetus Telia- lxxI ia* 
mentum adtinet, excellitaudoritas: qui jam per 
omnes peritiores Ecclelias tanta prielentid fancli Ocdoit. 
Spiritusinterpretati elTe dicuntur, ut os unum totT'='dib.;g. 
hominum fuerit. Q u ili, ut fertur, multique non 
indigni fide ® praedicant, finguli cellis etiam fingu  ̂  ̂
lis feparati chm interpretati elTent, nihil in alicujus
tudo cantantium. Illa ergo facile etiam contemni B eorum codice inventum e fl, quod non iifdem ver
'polTunt, fi quis ea cavere noluerit, quae fanoin- 
telledui.nihil -detrahunt. A t  vero illud quod ait 
<s.Cuf. i.i;. ApolloluSr, Quod fiultum efi D ei, fiapientim efiho­
minibus i ^  quod inflrmum efi Dei,fiortius efl homi­
nibus afli quis in eo gra:cam locutionem fervare 
voluilTet, ut diceret, Quod llultum ell D ei, fa- 
pientius efl hominum j quod infirmum efl Dei, 
•fortius ell hominum j iret quidem vigilantis ledo- 
ris intentio in lententia: veritatem , led tamen ali-
biseodemque verborum ordine inveniretur in ce­
teris , quis huic audoritati conferre aliquid, ne  ̂
dum praeferre audeat ? Si autem contulerunt ut una 
omnium communi tradatu judicioque vox fieret, 
nec fic quidem quemquam unum hominem quali­
bet peritia ad emendandum tot feniorum doebo- 
rumque confenliim adlpirare oportet aut decet. 
Quamobrem etiamfi aliquid aliter in hebraeis exem*> 
plaribus invenitur quam illi pofuerunt, cedendum
quis tardior aut non intelligeret, aut etiam perver-C efiearbitror divina dilpenfationi, quK per eos fa-
■ seintelligeret. N on enim tantum vitiofa locutio 
ell in latina lingua talis, verum-de in ambiguitatem 
cadit , ut quali hominum llultum vel hominum 
infirmum fapientius vel fortius videatur elTe quam 
Dei. Quamquam 6c illud yjapientit/s efi homini­
bus, non caret ambiguo, etiamfi foloecifmo careti 
Utrvim enim his hominibus ab eo quod efl huicho- 
an his hominibus ab eo quod ell ah hoc ho­mini .
mine didum fit, non apparet nili illuminatione fen
da efl, ut libri quos gens Jud«a ceteris populis, vel 
religione vel invidia prodere nolebat , credituris 
per Dominum gentibus miniflra regis Ptoloma:! 
potellate tanto ante proderentur. Itaque fieri po- 
tell , ut fic illi interpretati fin t, quemadmodum 
congruere gentibus ille qui eos agebat , &  qui 
unum os omnibus fecerat, Spiritus-fandus judica­
vit. Sed tamen ut fuperifis dixi, horum quoque in­
terpretum qui verbis tenacius inha:ferunt, collatio








homines, fortius ell quam homines.
2 1. D  e  ambiguis autem fignis poli loque- 
mur ,nunc de incognitis agimus, quorum diue for- 
nije liuit, quantum ad verba pertinet. Namqueaut 
ignotum verbum facit hierereledorem-, aut igno­
ta locutio. Qua: li ex alienis linguis veniunt, aut 
quaerenda funt ab earum linguarum hominibus, aut 
e*dem lingua, f i&  otium ell &  ingenium, edif- 
cendx, aut plurium interpretum confulenda coh
•Latini ergo, ut dicere coeperam, codices veteris 
Tellamenti , fi necelTe fuerit, GrjEcorum audo- 
ritate emendandi fnnt, eorum potilfinTiim qui 
ciam Septuaginta elTent, ore uno interpretati elTe 
perhibentur. Libros autem nô vi Tellamenti , fi 
quid in latinis varietatibus titubat  ̂ grjecis cedere 
oportere non dubium ell , maxime qui apud 
Ecclefias dodiores &t diligentiores reperiuntur.
23. I n tranllacis vero fignis, fi qua forte igno- c a p u f
•latio ell. Si autenTipfiuslingu^ nollra: aliqua ver- .£ ta cogunt hasrere ledorem , partim linguarum no- x v i 
‘balocutionefque ignoramus, legendi confuetudi- titia , partim rerum , invelliganda funt. Aliquid
•iie audiendique innotefeunt. Nulla fanefunt ma- enim ad fimilitudinem valet, &: procul dubio fe- tciiigamut
:gis mandanda memorix quam illa verborum locu- cretum quiddam infinuat Siloa pilcina, ubi faciem
tionumque genera, quxignoramus, ut cfim vel pe- 
•ricior occurrerit, de quo qiueri poffmt, vel talis le- 
dioqua: velex pra:cedentibus vel confequentibus 
vel ntrifque oftendat, quam vim habeat, quidve 
fignificetquod ignoramus, facile adjuvante me­
moria poffimus advertere difeere. Quamquam
notitia,tum 
rerum.
lavare jufllis e ll, cui oculos Dominus luto de fpu- 
tofado inunxerat: quod tamen nomenlingua: in- - 
cognitae, nifiEvangelillainterpretatuselTet, tam''’ 
magnusintelledus lateret. Sic etiam multa, qu^ 
ab audoribus eorumdem librorum interpretatanon 
funt, nomina hebrxa jhron efl dubitandum habe
tanta ell vis confuetudinis etiam ad difeendum, nt p re non parvam vim atque adjutorium ad folvenda 
qniin Scripturis fanetis quodammodo nutriti edu- ainigmata Scripturarum, fi quis ea poffit interpre- 
catique funt, magis alias locutiones mirentur, eaf- tari; quod nonnulli ejufdem lingua periti viri, non
que minfis latinas putent, quim illas quas in Scrip- fane parvum beneficium polleris contulerunt, qui
curis didicerunt, neque in latina? lingua: audori- fbparata de Scripturis eadem omnia verba inter-
Lus reperiuntur. Plurimhra hic quoque juvat in- 
terpretum-numerofitas collatis codicibus infpeda 
atque d ifcL ilT a 5 tantfim abfit falfitas; nam codici- 
b-us emendandis primitus debet invigilare follertia 
eorum , qui Scripturas divinas noiTe defiderant, ut
pretati funt, Sc quid fit Adam, quid Eva, quid 
Abraham, quidMoyfes, live etiam locorum no­
mina , quid firjerufalera, vel Sion, vel Jerico, vel 
Sina, vel Libanus, vel Jordanis, vel quacumque 
alia in illa lingua nobis furit incogriica nomina, qui-
1C A P U T
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emendatis non emendati cedant, ex uno dumtaxat G  busaperris&; interpretatis mtilta in Scripturis fi- 
incerpretationis genere venientes. gtirata locutiones manifellantur.
2 .2 . I N  iplis autem interpretationibus Itala 2:4. Rerum autem ignorantia facit obfcura.sfi*
*  lutet eos Irenseus lib. 3, c. i f .  Clemens Alexandrinus lib. i. Stromatum. Gyiillus Jcrofolymitanus Catechefi 4 . Hilarius m Pfal. 
4. & c. fed ante Kos Juftiwus martyr » qui in oratione ad Gentes, cellularum in quibus i x x .  larcrptercs Ptolcmsei julTu Scripturis ver­
tendis feorfim vacaverunt, veftigia quadam Alexandiise Ic confpcxiffe profitetur. Verumtamen Hieronymus in prafationc in Pentateu­
chum nefeirefe a i t , qtik primus mCior feptMpnt» cellulas Alexmdrii mendacio fuo exfiruxerie, qmbus diuip eadem feriptitarint; quippe chf» 
Arifteas ftelemii d? mnltt pop umpert fofephus nihil mlt retulerint,ped in una bapliea conî regatos contulipe feribant, non pro-
. . . "
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guratas locutiones, cuim ignoramus vel animan- Avere,  hoc ell quadraginta diebus jejunare mone
Matth. IO. 
1̂ .
tinm, vel lapidum , vel herbarum naturas, alia- 
rumvererum, qu^ plerumque in Scripturis fimi- 
licudiuisalicujusgrati^ ponuntur. Nam de ler- 
pente quod notum efl, totum corpus eum pro ca­
pite objicere ferientibus , quantum illullrat fen- 
l'um illum,quoDominus jubet aflutos nos elFe ficiit 
ferpentes, uclcilicet pro capite noftro, quod efl 
Chrillus, corpus potiris perlequentibus offeramus, 
ne fides Chriflkna tamquam “ necetur in nobis, fi
mur. Hoc Lex, cujusperlbna ell in M oyfe, hoc 
Prophetia,cujus perfonara gerit Elia,s,hoc iple Do- 
minus monet, qui tamquam tellimonium habens 
ex Lege & Prophetis, medius inter illos in monte 
tribus difcipulis videntibus atque flupentibus cla­
ruit. Deinde ita qua;ricur, quomodo quinquage­
narius de quadragenario numero cxfiftac, qui non 
mediocriter in nollra religionefacratus ell propter 
Pentecollen, &  quomodo ter dudlus propter tria aa. i.
parcentes corpori negemus Deum ? vel illud quod B tempora, ante Legem , fub L ege, fub gratia , vel
per caverna: anguflias coartatus, depofid veteri 
tunica vires novas accipere dicitur, quantum con- 
Epfje/. 4,44. cinicad imitandam ipLm ferpentis allutiam, exuen- 
coiof 1.8. dumque ipitim veterem hominem, ficut Apollo- 
lus dicit, nc induamur novo j & exuendum per an- 
Matth.j.ii guflias, dicente Domino , Intrate per angafiam por­
tam .? Ut ergo notitia natura: ferpentis illullrat mul­
tas fimilitudines, quas de hoc animante dare Scrip­
tura confuevit, fic ignorantia nonnullorum anima­
lium , qua: non minris per fimilitudines commemo- C 
 ̂ r a t , impedit plurimrim intellefforem. Sic lapi, 
dum , fic herbarum , vel qua:cumque tenentur ra­
dicibus. Nam &c carbunculi notitia , quod lucet 
in tenebris, mulca illuminat etiam obfcura libro­
rum, ubicumque propter fimilitudinem ponitur; 
ignorantia berilli vel adamantis claudit plerumque 
intelligencia: fores. N ec aliam ob cauffim facile ell 
intelligere pacem perpetuam fignificari oleie ra- 
Genef. 8.H. mufculo, qucm rcdicns ad arcam columba pertulit,
propter nomen patris &  Filij 8e Spiritus-famUi, ad- 
jLinda eminentiris ipfa Trinitate, adpurgatilfiraa: 
Ecclefia: mylterium referatur, perveniatqne ad fihan.u. 
centum quinquaginta tres pifees, quos retia poli “ • 
refurredionem Domini in dexteram partem miffa 
ceperunt. Ita multis aliis atque aliis numerorum 
formis qiuxdam fimilitudinura in fandis libris fe~ 
creta ponuntur, qu:E propter numerorum imperh 
tiam legentibus ckufafunt.
2 6. Non pauca etiam claudit atque obtegit non­
nullarum rerum mullearum ignorantia, Nam & de 
pfalterij & citharas differentia, quidam non incon­
cinne aliquas reruiri figuras aperuit 5 St decem 
chordarum pfalterium non importune inter dodos 
qiia:ritiir, utrrini habeat aliquam muficae legem, 
qua: ad tantum nervorum numerum cogat an ve­
ro fi non habet, eo ipfo magis facrate accipiendus 
fit ipfe numerus, vel propter decalogum Legis, de 
quo item numero fi quaeratur, nonnifiad Creato-
Pfal. 31.1, 
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cile alieno humore corrumpi. Se arborem ipfam 
frondere perenniter. Multi autem propter ignoraii- 
tiam hyffopi, dum nefeiunt quam vim habeat, vel 
ad purgandum pulmonem , vel ut dicitur, ad laxa 
radicibus penetranda, crini fit herba brevis atque 
humilis, omnino invenire non poffunt, quare fit 
didum , Afperges me hyfifopo, ^mundabor.
Numerorum etiam imperitia multa facit 
non intelligi, tranllacb ac myllich polita in Scrip­
turis. Ingenium quippe, ut ita dixerim, ingenuum E 
non potellnon moveri quid libi velit,quod & Moy- 
fes, &  Elias, &: ipfe Dominus quadraginta diebus 
jejunaverunt. Cujus adionis figuratus quidam no­
dus nifi hujus numeri cognitione confideratione 
nonfolvitur. Habet enim denarium quater, tam­
quam cognitionem omnium rerum intextam tem­
poribus. ^aternario namque numero & diurna■ &: 
annua curficLila peraguntur: diurna matutinis, me­
ridianis , vefpertinis, nodurnifque horarum fpatiis,
periris expolitum ipfum denarium. Et ille numerus 
tedificationis templi, qui commemoratur in Evan- 
gelio y quadraginta fcilicet fex annorum, nefeio 
quid mulleum Ibnat , &  relatus ad fabricam domi­
nici corporis, propter quam templi mentio fada 
e ll , cogit nonnullos ha:reticos confiteri Filium D  ei 
non falfo, fed vero &; humano corpore indutum: 
numerum quippe &  mulicam plerifque Ioci,s in 
fandis Scripturis honorabiliter polita invenimus, 
27. N o n  enim audiendi funt errores gentilium 
fuperllitionum, qui novem Mulas Jovis * Me­
moriae filias effe finxerunt. Refellit eos V arro , quo 
nefeio utrrim apud eos quifquam talium rerum do- 
diorvel curiofior effe poffit. Dicit enim civitatem, 
nefeio quam, non enim nomen recolo, localTeapud 
tres artifices terna fimulacra Mufarura , quod in 
templo Apollinis donum poneret, ut quifquis arti­
ficum pulcriora formaffet, ab illo potiifimrim ele- 
da emeret. Itaque contigiffe ut opera liia qurique
fohan.x.x
CaputXVII.
O rigofa - 
bul* M u- 
farum no-
annua vernis, a:llivis, autumnalibus hyemalibuf- F illi artificesseque pulcra explicarent, &  placuiffe 
que menfibus. A  temporuiri autem deledatione civitati omnes noveiri, atque omnes effe emtas, ut
dum in temporibus vivimus, propter ieternicacem in Apollinis teiriplo dedicarentur; quibus poftea
in qua vivere volumus,abllinendum,&: jej unandum 
e fl; quamvis temporum curfibusipra nobisinfinue- 
tur dqdrina contemnendorum temporum Se appe­
tendorum xternorum. Porro autem denarius nu­
merus Creatoris atque creaturje fignificat fcien... 
tiam: nam trinitas Creatoris e ll, feptenarius autem 
numerus creaturam indicat, propter vitam Secor-
dicit Hefiodnm poeram impofuifle vocabula. Non 
ergo Jupicer novem Mufas genuit , fed tres fabri 
ternas crqavernnt. Tres autem non pi*oprerea illa 
civitas locaverat, quia in fomniseas viderat, aut 
tot fe.cuj.ufqnam illorum oculis demonllraverant; 
fed quia facile erat animadvertere omnem Ionum, 
qujE materies cantilenarum e fl, triformem effe na-
'Matth.
37 .
pus. Nam in illa tria funt, unde etiam toto corde, G  tura. Aut enim voce edituf, ficuti eofum ell qui 
tota anima, tota mente diligendus ell Deus: in cor- ^
pore autem quatuor manifelliffima apparent, qui­
bus conflat, elementa. In hoc ergo denario dum 
temporaliter nobis inlinuatur,id ell quater ducitur, 
calle S c continenter, a temporum deledatione vi-
a Editi addunt hic , caput, qnte vox abeft ab omnibus MS S; 
b Invulgatis,' kaoretn. AtinM.SS. intelMorem,
faucibus fine organo canunt; aut flatu, ficut tu­
barum Sc tibiarum; aut pulfu, ficut in citharis &c 
tympanis, &  quibuflibet aliis quie percutiendo ca­
nora funt. ,
28. S ed five ita fe habeat quod Varro retulit,
j ' MSS. duo e Vaticanis, MlwetVi. Alijomnes coiUccs, Memoria, 
1 Si?vct6ctiam inlib.'X. de Oidine c. 14. n. 41, ,
¥ S. Auguftini Epifcopi 3^
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five non ica; nos tamen non propter fuperftitionem A medio cito ille interdum percuflbrem ftmm ad ve 
profanorum debemus muficam fugere, fi quid inde ‘ ‘ ^  ’ ’
utile ad intelligendas landas Scripturas rapere po­
tuerimus •, nec ad illorum theatricas nugas conver­
ti , fi aliquid de citharis &  de organis, quodadlpi- 
ritaiia capienda valeat, difputemus. Neque enim 
&  litteras difcere non debuimus, quia earum “ re­
pertorem dicunt effe Mercurium 3 aut quia juftitia: 
virtutique templa dedicarunt, &  qua: corde ge- 
ftandalunt in lapidibus adorare maluerunt, prop-
rum medicum mittit. Hincfuntetiam illa, limen 
calcare ciim ance domum fuam cranfit 3 redire ad 
ledum , fi quis dum le calciat fternutaverit •, redire 
domum, fi procedens olfenderiC3 ctim vellis a fo­
ri cibus roditur , plus tremere fufpicione futuri 
mali, quam prxldrs damnum dolere. Unde illud 
eleganter diclumell Catonis, qui cum efletcon- 
fultus a quodam , qui fibi a foricibus erofas caligas dum. 
dicerec,refpondic non efle illud monfl;rum,red vere
terea nobis juflitia virtulque fugienda e l l : immo ve- B monllrum habendum fuifle, fi forices a caligis ro-
Rom. i . i s .
r6 quifquis bonus verufque Chrillianus ell, D o­
mini fui elfe incelligac, ubicumque invenerit, ve­
ritatem, quam conficens Scagnofcens, etiam in 
litteris lacris, fuperfi:itiofafigmentarepudieC3 do- 
leatque homines atque caveat, qui cognofcences 
Deum, non ut Deum glorificaverunt, aut gratias 
egerunt, fed evanuerunt in cogitationibus fuis, 
obfcuratumell corinfipienseorum.; dicentes enim 
fe effefapiences, llutti fadifimc, &  immutaverunt
derentur.
32. N e QjpE illi ab hoc genere perniciofe fu- Caput 
perllitionis legregandi fune, qui genethliaci prop- 
ter natalium dierum confiderationes, nunc autem mathema- 
VLilgo mathematici vocantur. Nam &ipfi quamvis 
veram llellarum poficionem, chm quifque nafei- 
tur, confedentur , &  aliquando edam pervelli- 
gent3 tamen quod inde conantur vel actiones no- 
llras vel adionum eventa ptjedicere, nimis errant.
gloriam incorruptibilis Dei in fimilitudinemimagi- q  Sc vendunt imperitis hominibus miferabilem fervi
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tutem. Nam quifque liber ad hujufmodi mathe­
maticum cfim ingrefllis fuerit, dat pecuniam ut 
fervusinde ex eat aut Martis, aut Veneris, velpo- 
tihs omnium fideram , quibus illi qui primi errav e- 
runt, erroremque polleris propinaverunt, velbe- 
ftiarum propter fimilitudinem, vel hominum ad 
ipfos homines honorandos impofiierunt vocabula.
Non enim mirandum e ll, cfun edam propioribus 
recendoribufque temporibus, fidus quod appella- EcceDiof 
mus Luciferum, honori &c nomini Ciefaris Romani procef-
dicare conati ILint. Et fortalTe fadum effet atque 
ilTet in vetullatem, nifiavia ejus Venus prseoccu- 
pa-lTet hoc nominis prtedium 3 neque jure ullo ad 
heredes trajiceret, quodnumquam viva polTederat 
aut poflidendum petiverat. Nam ubi vacabat lo­
cus , neque alicujus priorum mortuorum honore 
tenebatur, faedum ell quod in rebus talibus fieri fo- 
let. Pro Quintili enim &  Sextili menfibus, Julium 
atque Augullum vocamus, de honoribus hominum
nis corruptibilis hominis, Sc volucram , dc quadru­
pedum , ferpentium,
19. S E D ut totum iftum locum , nam ell ma- 
ximh necelTarius, diligendfts explicemus, duo funt 
genera'dodrinarum , qua: in gentilibus etiam mo­
ribus exercentur. Unum earum rerum quas inlli- 
raerwnt homines, alterum earum quas animadver­
terunt jam 'peradas aut divinitus inllitutas. Illud 
quod ell fecundhm inllitudones hominum , par- 
tim fuperflitiofum ef t , partim non eft,
30. S u p ER. S T i t i o s u M c f l ,  quidquid in- 
•fli tutum eft ab hominibus ad facienda colenda 
idola ,.perrinens vel ad colendam ficut Deum crea­
turam partemve ullam creatura, vel ad colifulta- 
tiones &c pada quaedam fignificationum cum da:- 
monibus pJacita atque foederata, qualia funt moli­
mina magicarum artium, quse quidem commemo­
rare potius quam docere allblent poetK. Ex qito 
genere funt , fed quafi licentiore vanitate , ha- 
rufpicum &  augnrum libri. Ad hoc genus perti- £ Julij CjEfaris 6c Augufti Caslaris nuncupatos, ut fa ­
nent omnes etiam ligatur®.,acqueremedia,qua: me­
dicorum quoque difciplina condemnat, five in pr®- 
cantationibus, five in quibufdam notis quos chara- 
deres vocant, five in quibufque rebus fufpenden- 
dis, atque illigandis, vel etiam aptandis quodam­
modo, 11011 ad temperationem corporum, fed ad 
quafdam fignificationes aut occulcas , aut etiam 
nianifeftas: qu® mitiore nomine phy fica vocant, 
ut quafi non fuperftitione implicare, fed naturi
cile qui voluerit intelligat etiam illa fidera prifis 
fine his nominibus c®lo vagata efle: mortuis autem 
illis quorum honorare memoriam vel coacli funt 
homines regia poteftate, vel placuit humana vani­
tate , nomina eorum imponentes fideribus, eos ip­
fos fibi mortuos in c®lum levare videbantur. Sed 
quodlibet vocentur ab hominibus, funt tamen fide­
ra, qu® Deus iiiftituit 6c ordinavit ut voluit 3 & eft 
certus motus illorum, quo tempora diftinguuntur
prodeflevidejintur: ficutfuntinanresinfummo au- F atque variantur. Quem motum notare cirni quif- 
rium fingularum, aut de ftrathionum bflibus anfu- 
1® in digitis, aut cvimtibi dicitur fingulcienti, ut 
dextera manu finiftrum pollicem teneas,
31. His adjunguntur millia inaniffimarum ob- 
fervationum, fi membrum aliquod falieric, fi jun- 
'dim ambulantibus amicis lapis, aut Canis, aut puer 
medius intervenerit: atque illud qiibd lapidem cal­
cant, tamquam diremtorem amicici®, miiittsmo- 
leftum eft, quam quod innocentem puerum cola­
pho percutiunt, fi pari ter ambulantibus intercur
rit. ;Sed bellum eft quod aliquando pueri vindican­
tur a canibus: nam plerumque tam fuperftitiofi flint 
quidam, ut etiam canem qui medius intervenerit, 
ferire audeant, nonimpunb 3 namque a vano re-
“ M S S. omnes, eammDeftmMeunt.
M S S. f  iniquam viiTinti., conferens. conCetith editio Km.
* Codices editi Sc M.$S. faltitndis ûoiissmmodê . excepto uivJ Re-
que nafcicur quo modo le habeat, facile eft, per eo­
rum inventas confcriptafque regulas, quos fanda 
Scriptura cbndemnat, dicens. Si enim tantum-po- saf.ty?. 
tuermtfeire.̂  utfoffent afiimare feculum, fluomodo ejm 
dominum non facilius invenerunt ^
3 3 .  S E D ex ea notatione velle nafcentium mo- . c a p u t  
res, adus, eventa pr®dicere, magnus error &; ma- 
gna dementia eft. Et apud eos quidem qui talia de- fidaum ad. 
difeenda didicerunt, fine ulla dubitatione refelli- cognoicen- 
G  turh®cfuperftitio. Conftellationes enim quas vo- 
eant, notatio eft fiderum, quomodo fe habebant ua, 
cCim ille nafeeretur, de quo ifti miferi d mifeiiori- 
bus confulnntur.' Fieri autem poteft, ut aliqui ge­
mini tam fequacicer fundantur ex utero, ut inter-
I
migiano, cujus audloritate reftituimus, siftstndis.
* Sic M SS. melioris not« At editi, timere fnffkm em .
valluib'
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vallum temporis inter cos nullum poffitapprehen-A 
di, &  conftellationum numeris adnotari. Unde ne- 
cefle eft nonnullos geminos eafdem habere con­
ftellationes , ctim paria rerum, vel quas agunt vel 
quas patiuntur, eventa non habeant ̂  fed plerum­
que ita difparia,nt alius feliciffimus, alius infeliciffi- 
miis vivat: ficut Efaii Jacob geminos accepimus 
natos, itautjicob, qui pofterior iiafcebatur, ma­
nu plantam pr®cedentis fratris tenens inveniretur.
H  orum certe dies atque hora nafcentium aliter no­
tari non poflet, iiifi ut amborum conftellatio eflet B 
una: quantum autem interfit inter amborum mo­
res, fad a, labores atque fuccefllis, Scriptura ce­
llis eft, jam ore omnium gentium “ pervagata.
3 4. Neque enim ad rem pertinet, quod dicunt 
ipfum momentum miiiiimim atqueanguftiffimum 
temporis 3 quod geminorum parcum difterminat, 
multum valere in rerum namra atque c®leftium 
corporum rapidiffima velocitate. Etfi enim conce­
dam u plurimum valeat, tamen in conftellationi- 
bus a mathematico inveniri non poteft, quibus in f C 
pedis fe fata dicere profitetur. Qupd ergo in con- 
llellationibus iion invenit, quas necefle eft unas 
infjpiciat llvedejacob, five de ejus fratre confula- 
tur, quid ei prodeft fi diftat in c®lo quod temere 
fccurus infamat, non diftat in tabula quam fru- 
ftra follicitus intuetur ? Quate ift® quoque opinio­
nes quibuldam rerum fignis humana pr®fumtio- 
nc inllitutis, ad eadem illa quafi qu®dam cum d®- 
monibus pada conventa referend® funt.
35. FI I N c enim fit, ut occulto quodam judi- D 
cio divino cupidi malarum rerum homines tradan­
tur illudendi &; decipiendi pro meritis voluntatum 
fiiarum , illudentibus eos acqite decipientibus pr®- 
varicatoribus angelis,quibus illa mundi pars infima 
lecuiidum pulcherrimum ordinem rerum divin® 
providenti® lege fubjeda eft. Qmbus illufionibus
deceptionibus evenit, utiftis fuperftitiofis Sc per- 
niciofis divinationum generibus multa pt®cerita 
futura dicantur, nec aliter accidant, quam dicun­
tur 5 multaque obfervantibus fecundum obferva- E 
tiones fuas eveniant, quibus implicati cutiofiores 
fiant, &  fcfe magis magirque inferant multiplicibus 
laqueis perniciofiflimi erroris. Hoc genus fornica­
tionis anim® lalubricer divina Scriptura non tacuit, 
neque ab ea fic deterruit animam, ut piopterea ta­
lia negaret efle fedanda, quia falla dicuntur a pro- 
feflbribiis eorum, fed etiam f i  dixerint 
^ ita  evenerit ne credatk cis. Non enim quia ima­
go Samiielis mortui Satxli regi vera pr®nuntiavit,
propterea talia facrilhgia,quibus imago illa pr®fen. F 
cata eft, minhs.exfecranda funt: aut quia in Adi- 
bus Apoftolorum <= ventriloqiia femina veram te- 
ftimonium perhibuit Apoftolis E)omini , idcirco 
Paulos apoftolus pepercit illi fpiritui, ac non po­
tilis feminam illius d®nionij correptione atque ex-
duflone mundavit. 1
T 6 Omnes igitur artes hujufmodi vel nugato­
ri® vel noxi® fuperftitionis , ex quadam peltifera 
Ibcietate hominum d®rapnura, qu^A pada qu®-
dam infidelis &  dolof® amiciri® conftituta, pem-Q
b X  « d S a S m s f f ..... 6> »on difenth uhnU.
Sediiicmiilanter exMSS. reponendum utroque loco, «ii/ar. quan-
vcfwimmum quo geminorum parcus diftcimmatur, in tanta c#lc
lU u m  co rpo rum , v e lo c ita te  va le re  p iu m n u m . r- i-T c i*  W a,
c MS.Ŝ .tres, .w««Ww. V,<uius. aU) ,ventnloiim, Gr«is «M*
u t i  P y th o n if fa m u lie r  i .  R e ^ . i 8. 7 . v o c a tu r  apud n x^x 
S w -p r e te s ,  q u i^h a n c  v o re m  p a ffim  a th ib e n c } eamque B a filu is  lu
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tus funt repudianda Sc fugienda Ghriftiaho s non i cor.n 
quod idolum fit aliquid., ait Apoftolus, 
immolant., damoniis immolaiit, non Deo: nolo au­
tem vos foeios danioniorumfieri, Qjaod autem de ido» 
lis, 8c de immolationibus, qu® honori eorum exhi­
bentur 3 dixit Apoftolus 3 hoc de omnibus imagina­
riis lignis fentiendum eft, qu® vel ad cultum idolo­
rum , vel ad creaturam ejufque partes tamquam 
Deum colendas trahunt, vel ad remediorum alia- 
rumque obfervationum curam pertinent 3 qu® non 
funt divinitus ad dilediondm .Dei 6c proximi tam­
quam publice conilituta, fed per privatas appeti­
tiones rerum temporalium corda dilfipant miferon 
rum. In omnibus ergo illis dodrinis focietas d®mo- 
num formidanda atque vitanda eft 3 qui nihil cum 
principe fuo diabolo nili reditum nofttum claudere 
atque oblerare conantur, Sicut autem de ftellis  ̂ . 
quas condidit 8c ordinavit Deusjuiman® 8£ decep­
tori® conjedur® ab hominibus inftitut® funt: fic 
etiam de quibufqud nafccntibus vel quoquo modo 
divin® providenti® adminiftratione exfillentibus 
rebus multi multa humanis fufpicionibus 3 quafi. re-
C a p u t  
X X I  Y , 
Societas &
gularirer conjedata, litteris mandaverunt, fi for­
te infoliteacciderint, tamquam fi mula pariat, aut 
fulmine aliquid percutiatur.
3 7- omnia cantum valent, quantum pr®-
fumtione animorum quali communi quadam lin- 
gua cum dxmonibus foederata fuht. Qu® tamen 
plena fimt omnia pellifer® curioficatis, cruciantis ‘ 
follicifudinis, mortifer® fervicutiSi N on enim quia peXuofo' 
valebant, animadYerfafunt5 fed animadvertendo lemm uOi; 
atque ® fignando fadum eft ut valerent. Et ideo 
diverfis diverse proveniunt fecundflm cogitationes 
&; pr®rumtiones fuas. Illi enim fpiritus qui decipere 
volunt, talia procurant cuique, qualibus eum ir­
retitum per fufpiciones 8c confenfidnes ejus vident.
Sicut enim, yerbi gratid, una figura litcer® JTqu® 
-decuflatim notatur, aliud apud Gr®cos 3 aliud apud 
Latinos valet, non naturd, fed placito St conlen- 
fione fignificandis ideo qui ucramque linguam 
: novit, fi homini Gr®co velic aliquid fignificare 
feribendo, non in ea fignificatione ponit hanc lit­
teram , in qua eam ponit efim homini feribit Lati­
no : beta uno eodemque fono , apud Gr®cos
licter®, apud Latinos oleris nometi ell • &c c6.m di­
co , lege , in his, duabus fyllabis , aliud Gr®cus3 
aliud Latinus intelligic; ficut ergo h® omnes fignh 
ficationespro fu® cujufque fodetaCis donfenfione 
animos movent, Sequia diverfa eonfenfio eft , di­
verse movent 3 nec ideo confenferuritin eas homi­
nes, quia jam valebant ad flgnificationemj fed ided 
valent, quia confenferurit in eas ; fic etiam illa 
figiia, quibUs perniciofa d®monum focietas com- 
'para,tur3pro cujufque obfervatioliibus valent.Qimd 
mahifeftiffime oftendit ritus augurum , qui &  an- • 
tequam obfervent, &  poftcaqudm ohlervata fignd 
tenuerint, idagunt ne videant volatu s', alit audiant 
voces aviun. j quia nulla illa figna funt 3 nili eoii-
ab Cav\h,#' XXV.
fenfus ohrervantis accedat.
38. ' C ^ i B u s  amputatis atque eradicatis 
animo Chriliiano, deinceps vidend® furit inllitu- infllt»
Ifai. s. i j .  interpretatur ad liseccc verba, ,
hoc e[i , 0-it, qui in Pphone futura pradicunt, permerursm otfejfi, tffi 
fpirttu loquente, qui ©> dc territ loquuntur,  inUniu quttdum effutient es. 
Adnotaverat bicEtaiir.ns ad oram lib ri, fnilTe fno etialn tempore 
apud Italos divinatorum gen.us,qui fic d id i funt,quod oxe non edente* , 
roimm, per ventrem loqui vili luiK. . ,
d Edici , canje&sc litteris. hiyiSS.conjeCiltftfi 
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tiones homifinni ncii fuperfl:itio&, id eftnon cum A 
d£Einonibu,s, fed cum ipfis hominibus inftitime. 
Namque omnia quje ideo valent inter homines, 
quia placuit inter eos ut valeant, infHtuta homi­
num {lint: quorum partim fuperflua luxuriofaque 
inftitutarunt, partim commoda & necefEiria. Illa 
enim figna qum faltando faciunt hiftriones, (I na­
tura non inftituto &c confenfione hominum vale­
rent, non primis temporibus faltante Pantomimo 
pra:co pronuntiaret populis Carthaginis quidfalta- 
tor vellet intelligi. C ^ d  adhuc multi meminerunt B 
fenes, quorum relatu htec folemus audire. Quod 
ideo credendum efl, quia nunc quoque fi quis thea­
trum talium nugarum imperitus intraverit, nifi ei 
dicatur ab a,ltero quid illi motus fignificent, fruftra 
totus intentus efl:. Appetunt tamen omnes quam­
dam fimilitudinem in fi.gnificando, ut ipfa figna, . 
inquantum pofTunt, rebus qum fignificantur fimi- 
liafint. Sed quia multis modis fimile aliquid alicui 
potefl; efle, non conftant talia figna inter homines, 
nifi confenfus accedat, C
39. In piduri.s vero &; fiatuis, ceterifque hu- 
jufmodifimulatis operibus, maxime peritorum ar­
tificum , nemo errat cum fimilia viderit, ut agnof- 
cat quibus fint rebus fimilia. Et hoc totum genus 
inter fuperflua hominum infticuta numerandum 
efl;, nifi cum interefl: quid eorum, qua decaufla,
&  ubi,, &  quando, &; cujus audoritate fiat. Millia 
denique fidarum fabularum &; falfitatum, quarum 
mendaciis-homines ddedaiitur, humana inftituta 
funt. Et nulla magis hominum propria, quas dfe-D  
ipfis habent , exiftimanda funt, quam quxque fal- 
fa atque mendacia. Commoda vero 6c neceiEiria 
hominum cum hominibus inllituta funt, quacum­
que in habitu Sc cultu corporis ad fexns vel honores 
difeernendos difFerentia placuit^ Se innumerabilia 
genera fignificationum fine quibus humana focie- 
tas , .aut non omnino, aut minus commode geri­
tur j qu-a:que in ponderibus atque menfuris, 6c 
nummorum irapreffionibus vel jcftimationibus, fua 
cuique civitati &; populo funt propria, & cetera hu- E 
jufmodi , qua: nifi hominum inftituta ejGTent, non
f>er di verfos populos varia eftent, nec in ipfis fingu- is populis pro arbitrio fuorum prinqipum muta­
rentur.
. 40. Sed hrec tota pars humanorum inftituto- 
rum , quas ad ufum vitje necefiarium proficiunt, ne- 
•quaquam efl: fugienda Chriftiano , immo etiam 
quantum iads e ft , intuenda, memoridque retinen­
da. * Adumbrata enim quasdam & naturalibus ut­
cumque -fimilia hominum inftituta funt, Qimrum F 
ea;, qum ad focietatem , utdiduraeft, deemonum 
pertinent, penitus repudianda fiint &c deteftanda: 
ea vero qn» homines cum hominibus habent, aflli- 
menda, inquantum non funt luxuriola atque fuper- 
flua, &  maxime litterarnmfiguras, fine quibus le­
gere non pofliimus, lingiiarumque varietas quan­
tum fatis eft, de qua fuperifis di-fputavimus. Exeo 
genere funt etiam notas, quas qui didicerimtpro- 
,jpribjam,Notarijappellantur. Utilia flmtifta, nec 
difeuntur illicite, nec fuperftitione implicant, nec q  
luxu enervant, fitantum occupent, ut majoribus 
rebus , ad quas adipifeendas fervire debent, non 
iintimpedimento.
4 1 . J a m  vero illa qu® non inftitiiendo, fed 
aut tranfafta temporibus, aut divinitus inftituta, 
inveftigando homines prodiderunt, ubicumque -
* Editi, Pacet legendum curo melioris nota M SS.i»diw ,
3 6
difeantur, non funt hominum inftituta exiftiman­
da. Queirura alia funt ad fenfiim corporis, alia ve­
ro ad rationem animi pertinentia. Sed illa qu^ fen- 
fu corporis adtinguntur, vel narrata credimus, vcl 
demonftrata fentimus, vel experta conjicimus.
4 1 . Qjq,i D D igitur de ordine temporum 
tranfaftorum indicat ea quas appellatur Hiftoria, 
plurimum nos adjuvat ad fanctos libros intelligeii- 
dos, etiam fi praeter Ecclefiam puerili eruditione 
difeatur. N^m &: per Olympiadas, &; per Confu- 
lum nomina multa faspe quaeruntur a nobis, &; 
ignorantia confulatus, quo natus eft Dominus, 8c 
quo pafilis eft, nonnullos coegit errare, ut puta­
rent quadraginta fex annorum ^tate pafRim efle 
Dominum , quia per tot annos tedificatum tem­
plum efle dictum eft a Judaeis, quod imaginem D o­
minici corporis habebar. Et annorum quidem fe- 
rb triginta baptizatum efle retinemus auftorita- 
te evangelica : fed poftea quot annos in hac vita 
egerit, quamquam textu ipfo adipnum ejus ani- 
mad.verti poflit, tamen ne aliunde caligo dubita­
tionis oriatur , de hiftoria gentium collata cum 
Evangelio, liquiditis certiiifque colligitur. Tunc 
enim videbitur non fruftra efledidum , quad qua­
draginta fex annis templum aedificatum fit, ut cftm 
referri ifte numerus ad tetatem Domini non potue­
rit , ad fecretiorem inftrudionem humani corporis 
referatur, quo indui propter nos non dedignatus 
eft unicus Dei Filius, per quem facta funt omnia.
43. D e utilitate autem hiftoriae, ut omitt;am 
Graecos, quantam nofter Ambrofius quaeftionem 
folvit calumniantibns Platonis ledoribus 8c dile- 
doribus, qui dicere aufi funt, omnes Domini no- 
ftri Jefu Chrifti fententias, quas mirari &: praedica­
re coguntur, de Platonis libris eum didicifle, quo­
niam longe ante humanum adventum Domini 
Platonem fuifle, negari non poteft. Nonne me­
moratus Epifeopus confiderata hiftoria gen­
tium , cfim reperiflet Platonemjeremix tempori­
bus profedum fuifTe in AEgyptum, ubi propheta 
ille tunc erat, probabilius efle oftendit, quod Plac 
to poti fis noftris litteris per Jeremiam fuerit imbu­
tus , ut illa pofTet docere vel feribere qux jure lau- 
dancur ? Ante litteras enim gentis Hebrjeorum , in 
qua unius Dei cultus emicuit, ex qua fecundfim 
carnem venit Dominus nofter, nec ipfe quidem 
Pythagoras fuit, a cujus pofteris Platonem Theo­
logiam didicifle ifti aflerunt. Ita confideratis tem­
poribus fit multo credibilius, iftos pocifis de litteris 
noftrishabuifle, quxeumque bona 8c vera dixe­
runt, quam de Platonis Dominum Jefiim Chri- 
ftum, quod dementiflimum eft credere.
44. Narratione autem hiftorica, ctim prarte- 
rita etiam hominum inftituta narrantur, non inter 
humana inftituta ipfa hiftoria numeranda eft ; quia 
jam qua: tranfierunt, nec infeda fieri pofTunt, in 
ordine temporum habenda funt, quorum eft con  ̂
dicor &  adminiftrator Deus. Aliud eft enim facta 
narrare, aliud docere facienda. Hiftoria fadha nar­
rat fideliter atque utiliter 5 libri autem harufpicum,
qua:que fimiles littera:, facienda vel obfervan- 
da intendunt docere, monitoris audacid, non * in­
dicis fide,
4 j .  E s T etiam narratio derabnftrationi fimi- 
lis , qua non praeterita , fed praefentia indicantur 
ignaris. In quo genere funt qnaecumque de loco­
rum ficu, natutifque animalium , lignorum, her-
nes non in- 
{licuerunt j 
aliquce ju­
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quatenus barum 1, lapidum
coiidncat f^nt. D c qi-io geiicre fuperifis egimus, eam que co- 
helWim’ gnitionem valere ad ^nigmata Scripturarum fol- 
&c. prtefer- yenda docuimus: non ut pro quibufdam fignis ad- 
hibeantur, tamquam ad remedia vel machina
aliorumve corporum feriptaA agimus j fed ad judicandum, ne omnino liefciamus
r---- — ;------- ------- —  quid Scriptura vcHt infinuarc, cum de liis artibus
aliquas figuratas locutiones inferit.
48. R E s t  A  N T  ea quae non ad corporis fen- c a p u t 
fus, fed ad rationem animi pertinent, ubi difcipli- 
na regnat difputationis & numeri. Sed difpucatio- uiaictiica. 
nis difciplina ad omnia genera quaeftionum, qiia; 
in litteris fanftis funt penetranda diflbivenda, 
plurimum valet: tantum ibi cavenda eft libido ri­
xandi, & puerilis qixedam oftentatio decipiendi
menta fuperftidonis alicujns 5 nam illud genus 
jamdiftinaum ab hoc licito Sdibero feparavimus. 
Aliud eft enim dicere, Tritam iftam herbam fi bi­
beris , venter non dolebitj 8c aliud eft dicere, Iftam 
herbam collo fi fufpenderis, venter non dolebic.
Ibi enim probatur contemperatio falubris, hic fi- B adverfariiim. Sunt enim mulca qu® appellantur fo- Sopliifmdi
gnificatio fuperftitiofa daranattir. Qmimquam ....... ------ .............. .............  .....
ubi pr^cantationes invocationes, St charafte- 
res non funt , plerumque dubium eft utrum res 
qiix alligatur, aut quoquo modo adjungitur fa­
nando corpori, vi natur-u valeat, quod libere ad­
hibendum eft 3 an fignificativa quadam obligatio­
ne proveniat, quod tanto prudentifis oportet ca­
vere Chriftiannm, quanto efficacius prodejfTe vi­
debitur. Sed ubi latet qua caufsa quid valeat, quo
46. Siderum autem cognofeendorum non nar­
ratio , fed demonftratio eft , quorum perpauca 
Scriptura commemorat. Sicut autem plurimis no- 
tus eft lun® curfus, qui etiam ad paffipnem Domi­
ni anniverfarie celebrandam follemnicer adhibe­
tur : fic pauciffimis ceterorum quoque fiderum vel 





phifmaca, falfa: conclufiones rationum 3 & plerum­
que ita veras imitantes, ut non folfim tardos, fed 
ingeniofos etiam minus diligenter adtentos deci­
piant, Propofuit enim quidam , dicens ei cura quo 
loquebatur. Q ^ d e go  fiim, tu non es. A t ille con- Hoc fyilb- 
fenfit; verum enim erat ex parte, vel eo ipfo quod 
ifte infidiofus, ille fimplex erat. Tunc ifte addidit, Cus nioge- 
Ego autem homo fum. Hoc quoque cfim ab illo 
accepiflet, conclufic dicens3Tu igitur non es homo. Diogene 
animo quifque utatur interefl;, dumtaxat in fanan- C Quod genus captiolarum conclufionnm Scriptura 3 
dis vel temperandis corporibus, five in medicina, quantum exiftimo, dereftatur illo loco, ubi dftiim 'kVi2’b  ̂
fivein asriculcura. fophifiice loquitur̂  odibilis ej}. Q^mqnam wr. ,
’ etiam lermo noncaptiofus,fed tamenabundantifis^"" '̂'^  ̂ ’’’ ’
quam gravitatem decet,verborum ornamenta con- 
feclans, fophifticus dicitur.
49. Sunt etiam vera: connexiones ratiocinationis 
fallas habentes fententias, qu£B confequuntur erro­
rem illius, cum quo agitur: qux tamen ad hoc infci.
....... ........ ......^  runturabono 5cdo(fto homine, ut in iis erubefeens
ne ullo funt errore notiflima. 'Q ua per feipfam co- D  ille , cujus errorem conleqmintur', eumdeni relin- 
gnirio, quamquam fuperftitione non alliget, non quat errorem : quia fi in eodem manere Voluerit,
multum tamen ac prope nihil adjuvat tradationem neceffe eft etiam illa qua damnat, tenere cogatur,
divinarum Scripturarum , &  infruduosS. intendou Non enim vera inferebat Apoftolus, cfim dmeret,
ne plus impedit: Sc quia familiaris eft perniciofiffi- Neque Chrifius refurrexit: &  illa alia , Inanis eUprcs-1. cor. î s
mo errori fatua fata cantantium, commodifis ho- dicatio nojlra, inanis eft ^  fides veftm .- &  deinceps
neftiufqne contemnitur, Elabet autem pracer de- alia qua omnirto Îxlfa funt, quia 6c Chriftus refur-
monftracionem prafentium, etiam praceritorum rexit, & non erat inanis pradicatio eorum qiii hoc
narrationi fimile aliquid, quod a prafenti pofitio- Annuntiabant, nec fides eorum qui hoc credide-
n e , motuque fiderum , 8c in praterita eorum ve- rant: fed ifta falfa veriffimb connedebantur illi fen-
ftifia regulariter licet recurrere. Habet etiam fu- E tentia,qua dicefikur, non eflerefurredionem mor- 
ttirorum regulares eonjeduras, non fufpiciofas Sc tuorum. Iftis autem falfis repudiatis, quoniam vera
■ "  erantfimortuinonrefurguntjconfequensericre-
furredio mortuorum. Cfim ergo fint vera conne­
xiones , non folfim verarum, fed etiam falfiirum 
fententiarum , facile eft veritatem connexionum 
etiam in fcholis illis difeere, qua prater Ecclefiam 
funt. Sententiarum autem veritas infandis libris 
ecclefiafticis inveftiganda eft,
50. I p s A tamen veritas connexionum non in- c a p u t/ 
quantum F ftituta, fed animadverfa eft ab hominibus &  nota:; x x x i r .
ta , ut eam pollint vel difeere veldocere: nam eft in S o n u m ' 
rerum ratione perpetua &: divinitusfinftituta. Sicut non ablio-
ominofas, fed ratas & certas; non ut ex eis aliquid
trahere in noftra » fada &: eventa tentemus, qua­
lia genethliacorum deliramenta funt, fed qiiantfira 
adipla pertinet fidera, Nam ficutis qui computat 
lunam, cum hodie infpexerit quota fit , &  ante 
quodibet annos quota fuerit, &  poft qnotlibet an­
nos quota futura fit poteft dicere 3 fic de uno quo­
que fiderum, qui ea perite computant, refpondere 
confueverunt. Dequa tota cognitione, im tir- 
ad ufum ej us adtinet, quid mihi videretur aperui 
47, A r t i u m  etiam ceterarum, quibus ali­
quid fabricatur , velquodremaneatpoft operatio-
_____  n e m  artificis ab illo elEedum , ficut dpmus , Sc
ferant artes fo3,miium,  &  vas allquod, atque alia hujufoemodi  ̂
mjchani- minifterium quoddara exhibent operanti
D e o , ficut medicina , &  agricultura, A; guberna­
tio • vel quarum omnis effedus eft adio , ficut lal-
tationum 6c curfionum & ludaminum: harum er-
emih qui narrat ordinem temporum, non eum ipfo “ Saeii'*' 
componit3 A  locorum fitus aut naturas animalium fed tantiVro
vel ftirpium vel lapidum qui oftendit j non fes 
oftendit ab hominibus inftitntas j &  ille qui de- 
monftrat fî fora eorumque motus,, non a fo vel ab 
homine aliquo rem inftitutam demonftratr ficetiain 
qui dicit, Cfim falfum eft quod confoquitur, ne­
go eundarum artium de pikteritis experimenta fa- Q  cefle' eft ut falfum fit quod procedit 5 veriffim^ di- 
ciunt etiam futura conjici: nam nullus earum arti- c it , neqtie ipfo facit utita fit,Ied tantum ita efle 
fex membra movet in operando, nifi pra:teritorum demonftrat. Ex hac regula illud eft, quod de apo-
memoriam cum futurorum exfpedatione contexat, ftolo Paulo commemoravimus; procedit enim non 
Harum autem cognitio tenuiter in ipfa humana efle refurredionera roortadrumfo quod dicebant 
vita curfimque ufurpandaeft, non ad operandum, illi, quorum errorem deftruere volebat Apoftolus. 
nifi forte officiumaliquod cogat, de quo nunc non Eorro illam fententiam |)'necedentem, qua dice.<
* ]3ad,Am .& . ScM SS .fcx, in
Tom. I II
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bancnoii effe refurredionem morELiorum , necef-A 
fario Tequitur , neque Chnfiu<s refurrexit: hoc au­
tem quod fequitur, falfum eft , Chriftus enim re­
furrexit ; fallum d i ergo &  quod praecedit: praece­
dit autem , non effe refurrectionem mortuorum: 
eft igitur refurreclio mortuorum. Quod totum bre­
viter ita dicitur ; Si non eft refurrcdbio mortuorum, 
neque Chriftusrefurrexit: Chriftusautem refurre, 
xit; eft igitur refurredio mortuorum. Hoc ergo,
■ ut confeqnenti ablato auferatur etiam neceflario 
quod prmceditjUon inftituerunt homines,fed often- B 
derunt. Et hrec regula pertinet ad veritatem conne­
xionum, non ad veritatem fententiarum.
51. S ed  in hoc loco de refurredione cum 
ageretur, & regula connexionis vera e ft , &: ipfa in 
conclufione fententia. In falfis autem fententiis, 
connexionis veritas eft' ifto modo ; Faciamus ali­
quem conccffijGTej fi animal eft cochlea, vocem ha- 
&ifvais’ bet; hoc conceflb, cum probatum fuerit vocem 
falia-. cochleam non habere, quoniamconfequentiabla­
to illud quod prrecedit aufertur, concluditur non C 
efie animal cochleam. Q i^  fententia falfa eft, fed 
ex concefib falfo vera conclufionis connexio. 
Veritas itaque fententiae per feipfam valet: veritas 
autem connexionis ex ejus, cum quo agitur,opinio­
ne vel conceffione confiftit. Ideo autem, ut fupra 
-diximus, infertur vera connexione quod falfum eft, 
ut eum, tujus errorem corrigere volumus, pteni- 
teat conediifle prjecedentia, quorum confequen- 
tia videt efie refpuenda. Jam hinc intelligere facile 
eft, ficutin falfis fententiis veras, ficin verisfen-D 
tentiisfalfas conclufionesefTe pofTe. Fac enim ali­
quem prbpofuifTe, 'Si juftns eft ille, bonus eft, 8c 
effe conceffum: deindeaffumfiffe, Non eft autem 
juftus: quo item coiiceffo , intulifle conclufionem. 
Non eft igitur bonus. Qutetamenctfivera fint om­
nia, non eft tamen vera regula conclufionis. Non 
enim ficLit ablato confequenti aufertur neceffariq 
quod pfa:cedit, ita etiam ablato praicedenti aufer­
tur neceffario quod confequitur., Quia verum eft, 
ciim dicimus, Si orator eft, homo eft: ex qua pro- E 
pofitione fi adfumamus, Non eft autem oratorj non 
erit confequens cftm intiileris,Non eft igitur homo. 
Caphy 5 i- Q ^ a  P R o p t  E R aliud eft noffe regulas 
XX XIV. connexionum, aliud fententiarum veritatem. Inil- 
Boffc'̂ iê es difeitur quid fit confeqliens, quid non confe- 
concJufio- qiiens, quid repugnans, Confequens eft, Si orator 
eft, homo eft. Inconfequens, Sihomo eft, orator 
eft. Repugnans, Si homo eft , quadrupes eft. Hic 
ergo de ipfa connexione judicatur. In vditate au­
tem fententiarum ipfae per fe fententia:, non earum p 
connexio confideranda eft 5 fed veris certifque fen- 
tehriisg effm 'incertas vera connexione junguntur, 
etiam ipfe certas fiantnecefre eft. Quidam autem 
jficfejaAant , ciim veritatem connexionum didice­
rint, quafi fententiarum ipfa.fit veritas. Et rurfus, 
quidam plerumque retinentes veram fententiam, 
male fe contemnunt, quia leges conclufionis igno­
rant; cfinf melior fit qui novit effe refurreftionem 
mortuorum, quaiii ille qui iiovit cbhlequens pffe, 
u t fi refurre<ftio mdrtuof um non e ft , neque Chri- G 
ftus refurrexerit. '
5 3. I t e m  fcientia definiendi, dividendi, at­
que partiendi, qiiamquam etiam rebus falfis ple­
rumque adhibeatur, ipfa tamen falfa non e ft, ne- 
- que ab hominibus inftituta, fed in rerurn ratione
’» E diiijW ra fjfifopmt, M SS. , fupp!, perfuaderi.
: >• Edid i vnitatii ex^rejllo. A( M i  S. o&odecim, c^riiatU.








comperta.Non enim quia &  fabulis fuis eam poetas, 
&; opinionibus erroris fui vel falfi philofophi, vel 
edam hasretici, hoc eft falfi Chriftiani adhibere 
confueverunt, propterea falfum eft neque in defi­
niendo neque in dividendo aut partiendo aliquid 
compledendum effe, quod ad rem ipfam non per­
tinet, aut aliquid quod pertinet praitereundum. 
Hoc verum eft, etiarafi ea qu£c definiuntur aut di- 
ftribuuntur, vera non fint. Nam 6c ipflim falfum 
definitur , cftm dicimus falfum effe fignificationem 
rei non ita fe habentis ut fignificatur, five alio ali­
quo modo, quas definitio vera eft , quamvis falfum 
verum effe non poffit, Poffumus etiam dividere, di­
centes , duo effe genera falfi ; unum eorum qu^ 
omnino effe non poffunt 5 alterum eorum quse non 
funt, quamvis effe poffint. Nam qui dicit, feptem 
&  tria undecim effe, id dicit quod omnino effe non 
poteft: qui autem dicit Kaleiidis, verbi gratid, Ja­
nuariis pluiffe, tamenetfifadum non fit , id tamen 
dicit quod fieri potuerit. Definitio igitur Se divifio 
falforiim poteft effe verifiima, quamvis falfa ipfa 
utique vera non fint,
54. S u H T etiam quasdam prascepta uberioris 
difpucationis, quiE jam eloquentia nominatur, qiKe 
nihilominus vera funt, quamvis eis poffint etiam 
falfa perfuaderi: fed quia Se vera * poffunt, non 
eft facultas ipfa culpabilis, fed ea male utentium 
perverfitas. Nam nequehoc ab hominibus inftitu- 
tum eft, ut ’’ caritatis expreffio conciliet audito­
rem , aut ut facilb quod intendit, infinuet brevis Se 
aperta narratio, Se varietas ejus fine faftidio teneat 
intentos 3 Se ceterie hujufmodi obfervationes, qusc 
five in falfis five in veris cauflis, veras funt tamen, 
inquantuni vel fciri vel credi aliquid faciunt, aut 
ad expetendum fugiendumve animos movent, 6c 
inventas potifis quod ita fe habeant, quam ut ita fe 
haberent inftituras.
55. S e d  hasc pars cfim difeitur, magis ut 
proferamus ea qu£e intelledba funt, quam ut iutelli- 
gamus, adhibenda eft. Hiavero conclufionum Se 
definitionum Se diftributionum ,■  plurimum intelle- 
dorem adjuvat: tantfim abfit error, quo videntur 
hominesfibi ipfam beat® vit® veritatem didiciffe, 
cum ifta didicerint. Quamquam plerumque acci­
dat, ut facilius homines res eas affequantur, prop­
ter quas affequendas ifta difeuntur, quam talium 
pr®ceptorum nodofiffimas Se fpinofiffimas difcipli- 
nas. Tamquam fi qnifpiam dare‘volens pr®ccpta 
ambulandi, moneat non effe levandum pofterio- 
rem pedem, nifi cfim pofueris priorem , deinde mi- 
nutatim quemadmodum articulorum &  poplitum 
cardines oporteat movere, deferibat. Vera enim 
"dicit, nec aliter ambulari poteft, fed facilifis ho­
mines h®c faciendo ambulant, quam animadver­
tunt efim faciunt, aut intellignht ctim audiunt. Qm  
autem ambulare non poffunt, multo minfis ea cu­
rant, qu® nec experiendo poffunt adtehdere. Ita 
plerumque citiiis ingeniofus videt non effe ratam 
conclufionem, quam pr®cepta ejus capit: tardus 
autem non eam videt, fed multo minus quod dc 
illa pr®cipitur; magifque in his omnibus ipjafpe- 
daeiila veritatis f®pe ddedant, quam exeisindif- 
putando aut judicando adjuvamur, nifl forrb qu6d 
exercitatiora reddunt ingenia, fi etiam maligniora 
aut inflatiora hoh reddant, hoc eft ut aut decipere 
verifimili fermone atque interrogationibus anient,
! c Unicus MS. h/tcars. M ox editiones Bad. Afn. Er.& novem M SS. 
chm difdiur. alij decem codices, ciit» dicitur. At Loy.cdmdijciititctr.-
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41 de Dotftrina Gbriftiana, Lib. lE 4 i
aut aliquid magnum 3 quo fe bohis atqlie iiinocen- A  video poffe fieri 3 fi quem edrum qui poffunt,  be- 
tibus anteponant, fe aflecutos putent, qui ifta di- nignam fane operam fratern® utilitati deledtet im_ 
dicerunt. pendere 3ut quofeumque terrarum locos, qu®ve
C aput 56. J A ivt vcro nunieri difciplina cuilibet tara animaliavel herbas atque arbores 3 five lapides vel 
diflimo clarum eft 3 qii6d non fit ab hominibus, in- metalla incognita, fpeciefque quaflibet Scriptura 
rum feien-ftituta, fed potius indagata atque inventa. Non 
homhuim primam fyllabam , quam brevem
inftuuto, pronuntiaverunt veteres, voluit Virgilius St longa 
fed ex 1-e- g jq „ uifquam poteft efficere efim voIuerit3
rum natura ’ a A r  /1-
eft, abho- Ut ter terfla aut non hncnovem, aut non poUuit
commemorat, ea generatim digerens, fola expoli­
ta litteris mandet. Poteft etiam de numeris fierij 
ut eorum tantummodo humerorum expolita ratio 
coiifcribacur3 quos divina Scriptura merainit.Q^q- 
rum aliqua aut omnia forte jam fada funt 3 li-
•niinibus efficerc quadratam figuram, aut non ad ternarium B cut multa qu® a bonis dodifque Chriftianis elabo
«dinventa t  . ,  -  . , . . .  . .. ■ . i. i ■ i
numerum tripla fint, ad fenarium fefcupla 3 ad nul­
lum dupla, quia intelligibiles numeri feraiffem non 
habent. Sive ergoinfeiplisconfiderentur, fivead 
figurarum aut ad fonorum aliarumve motionum le­
ges numeri adhibeantur, incommutabiles regulas 
habent, neque ullo modo ab hominibus inftitutas, 
fed ingeniofdrum fagacitate compertas,
5 7. Q ^  tamen omnia quifquis ita dilexerit, ut 
jaftare fe inter imperitos velit, &c nOn potixxs qu®_
rcre unde fint vera, qu® tantummodo vera effe C  ceiida
rata atque conferipta non arbitrabamur, inveni­
mus 3 fed five propter turbas negligentiiim, five 
propter invidorum occultationes latent. Quod 
utrum de ratione difputandi fieri poffit, ignoro; 
8c videtur mihi non poffe, quia per totum textum 
Scripturarum colligata eft nervorum vice 3 &: ideo 
magis ad ambigua folvenda &c explicanda 3 de qui­
bus p6ft loquemur , legentes adjuvat, quam ad 
incognita figha de quibus hunc agimus cognof.
C a p u t  
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Ab ethnicis
60. P h i L o s o h H i  autem qui vocanthf, fi 
qua forte vera & fidei noftr® accommodata dixe­
runt, maxime Platonici, non folfim formidanda Equidrt- 
ilon funt, fed ab eis etiam tamquam injuftis pof- 
fefforibusin ufum noftrum Vindicanda. Sicut enim 
;^Egyptij non folum idola habebant &  onera gra - conveitcii- 
via, qu® populus Iftael deteftaretur fueeret, 
led etiam vala atque ornaraehrade auro &; argen- jj. 
to, &c veftem, qu® ille populus exiens de .̂ t l̂gypto,
/ e ffe  autem fapiens nullo modo. " D  fibi potihs tamquam ad ufum meliorem clanculo
5 8. Q u  A M o B R E M videtur mihi ftufliofis &£ vindicavit, non auftoritate propria, fed pr®cepto 
’ ’ " '  ■ ■’ — ’ D ei, ipfis./ffgyptiisnefcienter commodantibus ea,
quibus non bene utebantur : fic doctrin.® omnes 
gentilium non folum flmulata & fuperftitiofa fig­
menta gravefque farcinasfupervacanei laboris ba- 
belit,qu® linufquifque noftnlm duce Chrifto defo- 
cietate gentilium exiens , debet abominari atque 
devitare, fed etiam liberales difciplihas ufui veri­
tatis aptiores, &; qu®dam morum pr®cepta utilif- 
maximb fi habent etiam cum d®monibusinitamfo- E fiiî  ̂contihent, dequeipfb uno Deo colendo non-
perfenferit 3 unde qu®dam non folum vera fed 
etiam incommutabilia, qu® incommutabilia effe 
Comprehenderit 3 ac fic a fpecie corporum ufque ad 
humanam mentem perveniens, cfim &: ipfam mu­
tabilem invenerit, quod nunc do6ta, nunc indofta 
fit, con ftituta tamen inter incommutabilem fupra, 
fe veritatem, &: mutabilia infra fe cetera, ad unius 
Dei laudem atque diledionem eunda convertere, 
i  quo eunda effe cognofeit 3 dodus videri poteft,
c  A p u T .  ̂ ^
X XXIX. ingeniofisadolefcentibus,St timentibusDeum,bea- 
S S o w -  tamquevitam qu®rentibus, falubriter pr®cipi, ut 
ti/difcipii- nullas dodrinasqn®pr®terEcclefiam Chrifti exer- 
anim d̂ar cciitur, tamquam ad beatam vitani capeffendam 
drop°erâ .° fecure fequi audeant, fedeasfobrie diligenterque 
dijudicent: & fi quas invenerint ab hominibus in- 
fticutas varias propter diverfam voluntatem infti- 
tuentium, & ignotas propter fufpiciones errantium,
Xeges ku“ 
inaiias.
cietatem per quarumdam fignificationum qilafi 
qu®dam pada atque conventa, repudient penitus 
^edeteftentur 3 alienent etiam ftudium a fuperflnis 
6c luxuriofis hominum inftitutis. Illa ver6 inftituta 
hominum, qu® ad focietatem» conviventium va­
lent, pro ipfa hujus vit®neceffitatenon negligant. 
Ih ceteris autem dodrinis, qu® apud gentes inve­
niuntur,pr®terhiftoriam rerum ,velpr®teriti tem­
poris vel pr®feiitis,ad fenfus Corporis pertinentium
Terent, in 
Andr, Ali. 
I .  S(en. X.
nulla vera inveniuntur apud eos, quod eorum tam­
quam aurum &;argentum, quod hoh ipfi inftitue­
runt , fed de quibufdam quafi metallis divin® pro­
videnti® , qu® ubiqtie infufa e ft , emerunt, quo
perversb atque injuriosb ad obfequia d®monum 
abutuntur, cfim ab eorum rhifera focietate fefe 
animo feparat, debet ab eis auferre Ghriftianus ad 
ufum juftum pr®diGandi Evangelij, Veftem quo­
que illorum , id eft hominum quidem mftituta, fed 
quibus etiam utilium artium Corporalium experi- F tamen accommodata human® focietati, qua in hdd , 
menta 6cconjednr®,anniimdrantur, 6c pr®ter ra- vita carere hoil poffumUs, accipere atque habere 
tionem dirputatiDhis&humeri,hihiluciIeeffearbi- licue.ri£ Ihufum convertenda Chriftianum. 
tror In quibus omnibus tenendum eft, N  e ĉ uid , 61, Nam quid aliud fecerunt multi boni fideles
NI MI s : maximb in iis qu® ad corporis fenlus noftri ? Nonne adfpicimus quanto anrb &; argento ,
pertinentia, volvuntur temporibus, U  continentur &: vefte fuffarcinatus exierit de -^Egypto Cypriahus 
Iqj-j-j ’ dodhr fuaviffimus &  martyr beatiffimus ? quanto
/a Sicut autem quidam de verbis omnibus &  ' Ladantius, qumto Vidorinus, Optatus , Hila^' • 
nomiiiibns, hebr®is, &  fyris, &  ®gyptiis,. vel fi rius,ut de vivfi taGeara3quahto intiiimerabilesGr®-' 
qua alialingimmScriptitrisffandis inveniri poteft, ciJ ( ^ d  priorIpfefideliffimus Dei farauliis MoiA 
■ qu® in eis fine interpretatione fiiiit pofita,fecerunt, G  fbs feqerat, de quofcriptnm^effc, quod eruditus fue- 
nteafeparatim interpretarentur 5 &  quod Eufebius rit omni fapientia^gyptiorum., <^ibns om̂ ra
viris fuperftitiofa gentium Gonfuetudb 3 &  maxime 
illis temporibus, cfim Ghriftirecutiensjugum Chri-
ftianos j^rrequebatnr , difciplinasquas utilis habe-;̂
bat, numquaih commodaret, fi-easin ufuhi eolehdi'
fecit de remporum hiftoria propter divinorum li­
brorum qu®ftiones, qu®ufum ejus flagitant: quod 
cro-o hi fecerunt de his rebus, ut non fit neceffe 
cSriftiano iii multis propter pauca laborare 3 fid
Er. & Eov. ccnvm m tim , pro qub Bad. Anii&MSS.Wflviw»^ | I > SicnovcmdecimMSS. At vulgati habent, ati^ue emfiriptn! nrti-  ̂
limmnt} nen inwnmM. .3 ;
G i i j  ■
S. Auguftini Epilcopi
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unius D e i, quo vanus idolorum cultus exfeinde-A 
retur, converfum iri fufpicaretur: fed dederunt au­
rum &c argentum &c veftem fuam exeunti populo 
Dei de .A.gypto , uerdentes quemadmodum illa 
qua: dabant, in Chrifli obfequium cederent. Illud 
enim in Exodo fadlum, fine dubio figuratura eft, ut 
liocpra:rignaret. quod finepra:judicio alterius, aut 
paris aut melioris intelligentia: dixerim.
61. S £ D lioc modo inftruclus divinarum Scri­
pturarum itudioius, cum ad eas perferutandas ac­
cedere coeperit , illud apofiolicum cogitare non B 
ceffet, Scientia inftat ̂  caritas aedificat, Ita eirim fen- 
tietj quamvis de AEgypto dives exeat, tamen nifi 
Fafciia egerit, falvumleeiTenonpoire. Pafcha au­
tem noftrum immolatus eIlChriftus,nihilque magis 
immolatio Chriftinos docet, quam illud quod ipfe 
clamat , tamquam ad eos , quos in A gypto  iiib 
Pharaone videt laborare: Venite ad me qui laboratis 
onerati ^  ego reficiam vos. Todite jugum 
meum fuper vos, ^  difate a me, quia mitis fum, ^  C 
humilis corde^  invenietis requiem animabas vefiris. 
Jugum enim meum lene ejl, ^  fiarcina mea levis efi. 
quibus, nifi mitibus &  humilibus corde, quos-non 
inflat (dentia , fed caritas ardificat ? Meminerint 
ergo eorum,qui Palchaillo tempore per umbrarum 
imaginaria celebrabant, cum fignaripollesfangui- 
ne agni juberentur, hylTopofuifrefignatos. Herba 
ha:c mitis &  humilis cfl;, &  nihil fortius &  penetra­
bilius ejus radicibus^ ut in caritate radicati fun­
dati poffimus comprehendere cum omnibus fandis, D 
qû e fit latitudo &  longitudo &: altitudo & profun­
dum, id cft crucem Dom ini, cujus latitudo dicitur 
in tranfverfo ligno, quo extenduntur manuSj longi­
tudo a terra ufque ad ip(am latitudinem, quo i  ma­
nibus &L infra totum corpus affigitur j altitudo a la­
titudine furfum uique ad funimum, cui adhieret 
caput 5 profundum vero quod terrx infixum abf-
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conditur. Quo figno crucis, omnis adio Chtiftiana 
deferibitur, bene operari in Chrifto, Se ei perfe- 
veranter inhairere , fperare cidefliia , facramenta 
non * profanare. Per hanc adioiiem purgati vale­
bimus cognofeere etiam (upereminentem feientiise 
caritatem Chrifli, qua a:qualis efl Patri, per quem 
fada funt omnia, ut impleamur in omnem plenitu­
dinem Dei. Efl etiam in hylTopo vis purgatoria, ne 
inflante fcientia de divitiis ab ..dEgypto ablatis, fu- 
perbealiquidpulmo tumidusanhelet:.^^^e?g<?r»2i?, pfj, 
inquit, hyjfopo (fi mundabor: lavabis me , ^  fuper 
nivem dealbabor. Auditui meo dabis exfultationem (fi 
lictitiam. Deinde coiifequenter annedit, utoflen- 
dat purgationem a fuperbia fignificarihylTopo, ^  
exjultabunt ojja humiliata.
63. Q ^ a n t  UM autem minor efl auri, ar- caput  : 
genti veflifque copia, quam de ..ffigypto fecum ille 
populus abflulit, in comparatione divitiarum, quas ptura cum 
pofleaJero(blyma:coiifecutuseft, qua: maxime in 
Salomone rege oftenduntur, tanta fit eundafcien- ti'”  
tia, qua; quidem efl utilis,colleda de libris gentium, 3. 1 o,
fi divinarum Scripturarum fcientia: comparetur,
Nam quidquid homo extra didicerit, fi noxium efl, 
ibi damnatur; fi utile efl, ibi invenitur. Et cfim ibi 
quifque invenerit omnia, quse utiliter alibi didicit, 
multo abundantiiis ibi inveniet ea, qu£e nufquam 
omnino alibi, fed in illarum tantummodo Scriptu­
rarum mirabili altitudine &; mirabili humilitate dif- 
CLintLir. Hac igitur inflrudione prteditum efitn 
figna incognita ledorem non impediermt, mitem 
bC humilem corde, fubjugatum leniter Chrifto, &: 
oneratum farcina levi, fundatum &  radicatum 
aedificatum in caritate, quein fcientia inflare non 
ppffitj accedat ad ambigua figna in Scripturis con- 
fideranda 6c difeutienda, de quibus jam tertio vo­
lumine dicere aggrediar, quod Dominus donare 
dignabitur.
a Leo-enJum videtur, quo ftec dnalogiaad fuperioraifUiKC verba, Vrofundum wro quod terra infixum abfeonditur. SicinEpin:. pj.
c. 14. n. ZJ-. ubi Doniinicfli crucis parces, eumdemque ApoftoliEphef. 3. locum ad Cbriftianosmoies itidem transfert AugulHnus. Profundum, 
aiC, quod terr& infixum efi ,fecretum faorumen-ti pnfigurut.
L I B E R T E R T I U S .
Pofiejuam egit in fuperiore lihro de re mopenda Jignorum ignorantia  ̂ tranjit nunc S. Do flor ad con- 
Jiderationem ambiguitatis y qua cum in propriis , tum in tranjlatis fignis occurrit. In propriis 
quidem ex interpunliione mocum , ex earum pronuntiatione , eoi ancipiti fignificatu: quod:genus 
ambiguitatis ex contextu Jermonis , ^  collatione interpretum , aut epus lingua unde Scriptura 
tranjlata efi inĴ eBione refohi ofiendit. In tranjlatis mer^ fignis ambiguitas contingit y curn ipfa 
'diBio non ad littera Jenfum ponitur in Scripturis : qua de re operofius dijjutat y traditque re­
gulas quibus iign&fca tur dn locutio figurata fit  ̂ dv fi quidkm figurata , quo paBo debeat ex,- 
plicari. Ad extremum ipfiusTichonij feptem regulas fingulatim expendit.




&  fcopiis 
ieqilentis.
P  M o timens Deum , voluntatem 
ejus in Scripturis fandis diligenter in­
quirit. Et ne amet certamina pietate 
manflietus j pr«munitus etiam fcien­
tia linguarum, ne in verbis locutionibufquEigno­
tis ii^reat3 pra;munitus etiam cognitione quarum­
dam rertim neceiTariarum, ne vim nacuramve ea­
rum qf?e propter fxmilitudinem adhibentur, igno­
ret 5 adjuvante etiam codicum veritate, quam fol-
E lers emendationis diligentia procuravit 5 veniat 
inftrudus ad ambigua Scripturarum difeutienda at­
que folvenda. Ut autem fignis ambiguisnon deci- 
piatur,.quantum per nos inftrui poteft; fieri autein 
poteft , ntiftas vias quas oftendere volumus , tam-, 
quam pueriles vel magnitudine ingenij, vel majoris 
illuminationis claritate derideat 5 fed tamen , ut 
coeperam dicere, quantum per nos inftrui poteft, 
qui eo loco animi efl, ut per nos inftrui valeat, fdac
a M SS. Rcniigianus, Thcodericenfis &  CiO^ctdenCis , juvante Domm j, %4edmmftrare totm nefiif eomtus ifi. Eloriaccnfis verS
unicuminterponitverbura ,«A!//(wfo.uu-nniqucineptujnglofrcma, i ,
45 de Dodrina Chriftiana, Lib. III. 46
ambiguitatem Scriptura; aut in verbis propriis elTe, A ni toinquinatione camis 3 ut alius fit fenfus 3 fpiri-








aut in tranflatis; qua: genera in fecundo libro de- 
monftravimus.
z. S ed  ctim verba propria faciunt ambiguam 
Scripturam, primo videndum e fl, ne male diftin- 
- xerimus, aut pronuntiaverimus. Cfim ergo adbi­
bita intentio incertum e(Te perviderit , quomodo 
diftinguendum aut quomodo pronuntiandum fit, 
confulat regulam fidei, quam de Scripturarum pla­
nioribus locis Ecclefi^ aufloritate percepit 3 de 
qua fatis egimus, cfim de rebus in primo libro lo­
queremur. Qnpd fi amb^ vel etiam omnes, fi plu- 
res fuerint partes, ambiguitatem fecundiim fidem 
fonuerint, textus ipfe fermonis a praecedentibus 
&  confequentibus partibus, qua: ambiguitatem il­
lam in medio pofuerunt, reflat confulendus , ut 
videamus cuinani fenteiitia:, de pluribus qua: fe 
oftendunt, ferat fuffragium, eamquefibi contexi 
patiatur.
3. Jam nunc exempla confidera. Illa haretica
tus perficientes fanciificationem in timore Dei capite 
nos. Tales igitur diftindtionura ambiguitates 3 in po- 
teftate legentis fiint.
6. c u m  q^ e autem de ambiguis diftin-
dtionibus diximus, eadem obfervanda fimt in
c  A fi ii t
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• ' ■ -I -KT O ■ r  T  1 Quaambiguis prouuntiatiombuSi Nam ocipla nui IG-* nc expe- 
doris nimia vitientur incuria,aut regulis fidei corrf 
guntur ,aut pracedentis vel confequentis contex- piomuina- 
rione fermonis5 aiit fi neutrum boruiii adbibetur ad Cionc.
B correefionem, nihilo minus dubire remanebunt, ut 
quolibet modo ledor pronuntiaverit, non fit in 
culpa. Nifi enim fides revocet, qua credimus Deum 
nonaccufaturuni adverstis eledosfuos dc Chriflum 
non condemnaturum eledos fuos, poteft illud fic 
pronuntiari: Qms accufabit adverstis eleBos Dei i ut Rom. 8.33; 
hanc interrogationem quafi refponfio fubfequatiir3 
Dem qui jufiificat. Et iterum interrogetur, Qmscfi 
qui condemnati & refpondeatur, Chrifius lefius qui 
mortuus efi. Quod credere quia dementiffimum eft,.
fohm. 1 .1. diftindtio , In principio erat Verbum , (fi VerbumC ita pronuntiabitur, ut procedat percontatio 3 fe-
erat apud Deum , cf Dem erat, ut alius fenfus fit, 
Verbum hoc erat in principio apud Deum., non vult 
Verbum Deum confiteri. Sed hoc regula fidei re­
fellendum eft, qua nobis de Trinitatis a:qualitate 
prp:fcribitur , ut dicamus, Et Dem erat Verbum. 
deinde fubjungamus , Hoc erat in principio apud 
Deum.
4. Illa yerb diftindionis ambiguitas neutra par­
te refiftit fidei, &ideo textu ipfo fermonis dijudi-
quatur interrogatio. Inter percontationem autem Peiconta-̂  
& interrogationem hoc veteres intereflredixeruntj terrogatiof 
quod ad percontationem multa refponderi p o f quo diffe- 
funt3adinterrogationem ver6,autNon,autEtiaraj 
Pronuntiabitur ergo ita , ut poft percontationem 
qua dicimus, Quis accufabit adverstis eleBos Dei ? il­
lud quod fequitur fono interrogantis enuntietur 3 
Deus qui jufiificat 1 ut tacitfe refpondeatnr N o n : Et 
item percontemur, Qms efibqui condemnati rurfiifl
Thililip. I, 
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candaeft, ubiait Apoftolus, Et quid eligam igno-D que interrogemus, Chrifius lefus qui mortuus efi,
ro I compellor autem ex duobm i concupifeentiam ha.- 
bens dijfolvi, &  ejfe cum Qhrifto 5 multo enim magis 
optimum : manere in carne necejfarium propter vos. 
Incertum enim eft , utrum ex duobm concupifeen­
tiam habens , an compellor autem ex duobm ,  ut il­
lud adjungatur, concupifeentiam habens dijfolvi, 
ep  cum ebrifio. Sed quoniam ita fequitur, multo 
enim magis optimum,,apparet eum ejus optimi di­
cere fe habere concupiicendam, ut efimex duo-
magis autem qui re fur rexit, qui efi in dextera Dei j 
(fi interpellat pro nobis i ufubique taciti refpondeâ .* 
turNon. At vero illo in loco ubi ait, Quid ergodi- 
cemusi quia gentes quas non fieBahantur jufiitiamy ap~ ' 
prehenderuntjufiitiam,  nifi poft percontationem qua 
didum eft, Qmd ergo dicemus? refponfio fubjicia- 
tur , Quia gentes qute non fieBahantur jufiitiam, ap­
prehenderunt jufiitiam , textus confequens non coba:- 
ebit. Qualibecautem voce pronuntietur illud quod,
bus compellatur, alterius tamen habeat concupif- E A  Haxarethpotejl aliquid boni eficy fohm.i.j,s-.
centiam , alterius neceffitatem 3 concupifeentiam 
fcilicet e &  cum Chrifto, neceffitatem manere in 
carne, Q i^  ambiguitas uno confequenti verbo di­
judicatur , quod pofitum eft, en im quam parti­
culam qui abftulerunt interpretes, illapotius fen- 
rentiadudifiint,ut 'non [oliim compelli ex duo­
bus , fed etiam duorum habere concupifeentiam 
videretur. Sic ergo diftinguendum eft: Et quid eli­
gam ignoro : compellor autem ex duobm 3 quam di- 
Jtindionem fequitur,  concupifeentiam habens difiol- E utrfimcetreptilittera wpronuntiet, an producis» 
Et tafnquam qujEreretur, Si enim corripiat, ab ed quod'funt ofTa5 fiauteiU
fi ve affirmantis, ut illud fblum ad interrogationem 
pertineat quod ait, A  Hastfireth? five totum cum 
dubitatione interrogantis, non video quomodo dif- 
■ cernatur: uterque autem fenfus fidem non impe-- 
dit.
7. Eft etiam ambiguitas in fbno dubio fyllabaa 
rnm, fit hascuriqiie ad pronuntiationem pertinensj 
Nam quodferiptum eft , JJonefiab/condituM kteos 
meum, quodfecijU in abfeondito, non elucet legenti
quare, hujus rei potius habeat concupifeentiam 3 
multo enim magis optimum , inquiti Cur ergo h 
duobus compe‘llitur? Quia eft manendi neceffitas, 
quam ita fubjecit ,  manere in carne neceParium pro­
y. Ubi autem neque prxferipto fidei, iieqiie 
ipfius fermonis textu ambiguitas explicari poteft.
producat, ab eo quod funt ora, intelligituir nume­
rus fingiilaris. Sed talia lingu® pra:ced^entisinfpe- 
dionedijudicatitur: nam in Grseco noii fed 
pofitum eft. Uude plerumque loquendi con-̂  
fuetudo vulgaris utilior eft fignifieandis rebus ,quanl 
integritas litterata. Mallem quippe cum barbarif- ' 
modici. Non f̂t abfeoriditum dceoflum meum  ̂
quam ut ideo efTet mitiî s apertum, quia magis lati-E -- - -nihilobeft fecundum quamlibet earura,quxoften.  ̂ ,
duntur fententiam* diftinguere. Veluci eft illa ad G  uum eft. Sed aliquando dubius fyllab^ fonus etiam 
t.ctr.r.i. Corir\thios , Has ergo promiffmes habentes cariM- vicino verbo ad eamdem feiitentiam percindnte di-
mi y mundemus nos ab omni coinquinatione carnis Af 
fpirttus , perficientes fanBificationem in 'timore Del 
Capite nos. Nemini nocuimus. Dubium, eft quippe 
vxxlxxci mundemus nos ab omni coinquinatione carnis
I.CVC.7.J4. ^  fecundtim illam fbntentiam,  ut fit fati*
Ba (fi corpore (fi fpiritu >■ an rmn êmm nos ah om-
judieatur: ficut eft illud Apoftoli, Qaifpr^clko vo.i: (iaiit.p.txi 
Bis, ficut pradixi, quoniam qui talia agunt, reptum 
D ei nonpojjldebunt. Si tantummodo diS;ifret3 , 
pratdico vobis 3 neque TubjunxifFet 3 ficut preedixh 
nonnifi ad codicem procedentis lingua: recurren-̂  
dum effiet, ut cognofceremtis utrum in eo quodi
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nis qua ta- 
tione ex­
pediatur.
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inedia fyllaba: nlinc autem manifeftum eft produ­
cendam elTe j non enim ait̂  ficut prjedicavij ledJicat: 
■ pradixi.
8. N o n  foliim autem ifta:, fed etiam ill^ am­
biguitates , qua: non ad diftindionem vel ad pro­
nuntiationem pertinent , fimiliter confideranda: 
funt: qualis illa eft adTheffalonicenfes, JPropterea. 
ĉonfolati farnus fratres in vobis. Dubium efl enim 
utrdm 6 fratres j an hos fratres : neutrum autem
credebat Deum efle , vel a Deo vemlTe, qui ea 
ficut a Judaeis obfervabantur,nollet adtendere. Sed 
qui crediderunt, ex quibus fada efl: prima'ecclefia 
Jerofolymitana, fatis oflenderunt quanta utilitas 
fuerit eo modo fub paedagogo cuftodiri, ut figna 
qua: temporaliter impofita erant ferviendbns ̂  ad 
unius Dei cultum, qui fecit c^lum &  terram , opi­
nionem obfervantium religarent. Namque illi quia 
proximi Ipiritalibusfuerunt,( in ipfis enim tempo-
horum efl contra fidem , fedgrieca lingua hos ca- B ralibus carnalibus votis atque fignis, quamvis
fus pares non habet, 6eideo illa infpedd renuntia­
tur vocativus, id efl: d fratres. Quod fi voluiflet in­
terpres dicere, propterea confolationem habuimus 
fratres in vobis, minus fejfvitum efiet verbis, fed 
miniis de lententia dubitaretur ; aut certe fi adde­
retur , noftri, nemo fere ambigeret vocativum efle 
cafum, ciim audiret, propterea, confolati fumus fra~ 
tres noftri in vobis. Sed jam hoc periculofifis permit­
titur. Itafaftum efl in illa ad Corinthios, cum ait
quomodo Ipiritaliter eflent intelligenda , nefei- 
rent, unum tamen didicerant venerari «ternum 
Deum ,) tam capaces exftiterunt Spiritus-lancfti, ut 
omnia fua venderent, eorumque pretium indigen- •̂ •̂4- 
tibus diftribuendum, ante Apoftolorum pedes po- 
nerent,feque totos dedicarent Deo tamquam tem­
plum novum, cujus terren« imagini, hoc efl; tem­
plo veteri lerviebant.
I I .  Non enim hoc ullasccclefiasgentium fe-
I. cw.ij-.3r, Apo^o\ws^Qmtidiemoriorper vejlram gloriam., fra-C  ciflTe feriptum eft, quia non tam prope inventi
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tres., quam habeo in Chrifio Jefit. Ait enim quidam 
interpres, Qmtidie morior „perveJiram]nxo gloriam, 
quia in Gr«co vox jurantis manifefta eft fine ambi­
guo fono, Raiilfimb igitur &  difficillime inveniri 
poteft ambiguitas in propriis verbis, quantfim ad 
libros divinarum Scripturarum Ijaectat, quam non 
aut circumflantia ipfa ferfiionis qua cognofeitur 
feriptorum intentio, aut interpretum collatio, aut 
praicedentis liiiguic folvat infpedio.
erant
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VII. 
Servitus
qui fimulacra raanufada deos habebant: 
fi quando aliqui eorum illa tamquam figna in­
terpretari conabantur , ad creaturam colendam 
venerandamque referebant. Qi^d enim mihi pro- Gentium 
deft fimulacrum, verbi ffratii, Neptuni non ip- 
Ium habendum Deum , led eo ligmftcari univerlum 
mare, vel etiam omnes aquas ceteras, qu« fontibus 
proruunt, ficut A quodam Poeta illorum deferibi- 
tur, fi bene recolo, ita dicente.ilJLl jLItt-. JLkJAVct ' j XA  ̂ xuo.
S e d  veroorum tranllatorum ambiguitates, D  Tu Neptune pater., cui tempora cana crepanti
de quibus deinceps loquendum eft,non mediocrem 
curam induftriamque defiderant. Nam in princi­
pio cavendum e ft, ne figuratam locutionem ad lit­
teram accipias. Et ad hoc enim pertinet, quod ait 
Apoftolus, Littera occidit, fpiritue autem vivificat. 
Cum enim figurate dicluni fic accipitur, tamquam 
proprib didtum fit , carnaliter lapitur. Neque ulla 
morsaninxe congruentih.sappellatur,,quam cfim 
id etiam quod inea beftiis antecellit, hoc eft in
CinBa falo refonant, magnus cui perpete'mento 
Profluit Oceanus, ^flumina Crinihm errant.
Hrec filiqua intra dulce tedorium Ibnantes lapillos 
quatit : non eft autem hominum, fed porcorum 
cibus. Novit quid dicam, qui Evangelium novit. tmeisMs 
Quid ergo mihi prodeftqubd Neptuni fimulacrum 
ad illam fignificatibnem refertur, nili forte ut neu­
trum colam. Tam enim mihi ftatua qu«libet,quam 
mare univerllim, ndn eft Deus. Pateor tamen al-
telligentia carni fubjicitur feqnendo litteram. Qui E tihs demerlbs elTe, qui opera hominum deos pu- 
... - n... . .1  , tant, quam qui opera D ei: led nobis uniis diligen­
dus colendus Deus pr«cipitur, qui fecit h«c om­
nia, quorum illi fimulacra venerantur, vel tamquam 
deos, vel tamquam figna 6c imagines deorum. Si 
ergo lignum utiliter inftitutum pro ipla re fequi, cui 
fignificand« inftitutum eft, carnalis eft fervitus, 
quanto magis inutilium rerum figna inftituta pro 
rebus accipere ? Qu« fi retuleris ad ea ipfa, qu« his 
fignifiemtur, eifque colendis animum obligaveris,
enim fequitur litteram •, tranllata verba ficut prô  
pria tenet, neque illud quod proprio verbo.fignifi- 
catur, refert ad aliam fignificationem ■; fed fi fabba- 
tum audierit, verbi gratid, non intelligitnifi unum 
diem de feptem, qui continuo volumine repetun­
tur 5 &  cum audierit facrificium, non excedit co­
gitatione illud , quod fieri de vidlimis pecorum ter­
reni rquefrudtibus folet. Ea demum eft miferabilis 
anim« fervitus, figna pro rebus accipere, i&. fiipra
THM, e, 4.,






creaturam corpoream oculum mentis adhaurien- E nihilominfislervilicarnaliqueonereatque velami- 
dum «ternum lumen levare non pofie. nenoncarebis.
IO . QuyEtarneiilervitus in Jud«o populo lott- 1 2 .  Q o  a  m  o b  b. e m  Cliriftiana libertas eos, 
gha ceterarum gentium ‘  more diftabat: quando- quos invenit fub fignis utilibus, tamquam prophin- 
quidemrebus temporalibus itafubjugatierant, ut ------ - — 1
unus eis in omnibus commen&dreturDeus. Et quam>
C a p u t
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quam figna rerum fpiritalium pro ipiis rebus obfer-' 
varent, nefcieiites quo referrentur, id tamen infi- 
tum habebant, quod tali fervi tute uni omnium, 
quem non videbant, placerent Deo. Qu^m cufto
ventos,interpretaris fignis quibus fubditi eftant,ele- ailifignT- 
vatos ad eas res quarum illa figna funt, liberavit.  ̂ ex
_ tute libera­
t i ,  aliterhis fa6l« funt Ecclefi« fandiorum Ifraelitarum.
Quos autem invenit fub fignis inutilibus, non folfim Getitiies' 
fervilem operationem fub talibus fignis, led etiam 





diam tamquam fiib p«dagogo parvulorum fuilTe Q ruptione multitudinis fimulatorum deorum, quam
feribit Apoftolus. Et ideo qui talibus fignis perti­
naciter inh«ferunt, contemnentem ifta Dominum, 
ciim jam tempus revelationis eorum venilTet, ferre 
non potuerunt 5 atque inde calumnias , quod lab- 
bato curaret y moliti funt principes eorum; popu-
A Vetiis codex Gorbdenfis , morte,  ̂ - -i
* I" Aid. vieU. fro quo italhius haud feliciter fubftituit, wcibm. Sic |
fiepe ac proprie Scriptura fornicationem vocat, ad 
Unius Dei cultum gentes converterentur j nec fiib 
ipfis jam fignis utilibus fervicur«, fed exercitatur« 
potiris animum in eorum intelligentia Ipiritali.
1 3.; S ub figno enim fervit qui operatur aut ve-










49 de Dodlrina Chriftiana, Lib. I I I  jo
neratur aliquam rem fignificantem, iiefciens quid A eamdem caritatem iiutriendairi atque corrobdran-
fignificet: qui vero aut operatur, aut veneratur 
utile fignum divinitus inftitutum, cujus vim fignifi- 
cationemque iiitelligit, non hoc veneratur quod 
videtur &; tranfic, fed illud potiris quo talia eundla 
referenda funt. Talis autem homo fpiritalis 6diber 
eft, etiam tempore fervituris, quo carnalibus ani­
mis nondum oportet figna illa revelari, quorum 
jugo edomandi fullt. Tales autem Ijiiritales erant 
Patriarch« ac Prophec« , omnefque in populo
dam, & cupiditatem vincendam atque exftinguen- 
dam valent.
1 6, Caritatem vdco rhotum animi ad frUenduni C diitaf 
Deo propter ipfum, Se fe atque proximo proptef 
Deum. Cupiditatem autem motiim animi ad frueri- cupiditas, 
dum le proximo quolibet corpore lion prop­
ter Deum. Quod autem agit indomita cupiditas ad .̂sem df 
corrumpendum animum &: corpus fuum , Flagi-
*.• - ^  t ^ autem,
tium vocatur. Q w d  autem agit ut,alteri noceat, piagiciuniA




rarum 6C auxilia 5c Iblatia miniftravit. Hoc ve­
ro tempore pofteaquam refurredione Domini 
noftri manifelliffinium indicium noftr« liberta­
tis illuxit, nec eorum quidem fignorum, qu« jam 
intelligimus, operatione gravi onerati fumus 3 fed 
qu«dam pauca pro multis, eademquefadu facilli­
ma , &c intelledu anguftiffima, obfervatione ca- 
ftiffima ipfeDominus &c apoftolica tradidit djfcipli- 
na: ficiideft baptifmi Sacramentum, &  celebra-







peccatorum : fed flagitia priora furit. Qu« crim 
exinaniverint animum , &  ad quamdam egefta- 
tem perduxerint, in facinora profilitUrj quo remo­
veantur impedimenta flagitiorum , atit adjumen­
ta qu«ranrur. Item quod agit caritas, quo fibi pro- 
fit,utilitas eft : quod autem agit, ut profit proximo, utilitas; 
beneficentia nominatur. Et Mc pr«cedit utilitas- Beneficen- 
quia nemo poteft ex eo quod non habet, prodelTe
,  ̂ - , ______  alteri, Q a  ANXO autem magis regnum cupidita-
do corporis 8t fanguinis D omini, Qu« unufquifque C  tis deftruitur, tanto caritatis augetur.
crim percipit, quo referantur imbutusagnofeit,ut 1 7. Q l u d Qu i d ergoafperum &  quafif«vum C aput
ea 11011 carnali fervitute, fed fpiritali potiris liber-' fadu didiique iil fandis Scripturis legitur ex per-
tate veneretur. Ut autem litteram fequi, 6c figna fona Dei vel fandorum ejus, ad cupiditatis regnum
pro rebus qu« iis fignificantur accipere, fervilis iii- deftruendum valet. Quod fi perfpicub fonat, riori
firmitatis eft , ita inutiliter figria interpretari, malri eft ad,aliud referendum quafi figuratb didum fit.
vagantis erroris eft. Qm autem non intelligit quid Sicuti eft illud Apoftoli, Thefauriz^ tibi iram in die -lilnlo.
fignificet fignum, tamen fignum efffi intelligit, ir̂ e ^  revelationis jujii judicy B e i , qUi reddet unicui-
nec ipfe premitur fervitute. Melius eft autem vel que fecundam opera fua: iis quidem qui fecundiim fu  ̂ vdfantto-
preini incognitis, fed utilibus fignis, quam inutili- fimentiam boni operis, gloriam ^  honbrem ^incorrup-
ter ea interpretando, d jugo fervituris edudamcer-D tionemqueerentibus, vitam aternamUis autem qui ex
viccni laqueis enoiis inferere. contentione funt., ^difiidunt veritati, credunt autem
14. H u i c  autem obiervadoni, qua cavemus iniquitati, ira p f indignatio. Tribulatio pf anguflia 
figuratam locutionem , id eft tranflatam quafi pro;. in omnem animam hominis operantis malum, ludcei
d* Sed hoc ad eos, cum quibus ever.i
titur ipfa cupiditas, qui eam vincere noluerunt.
Crim autem in horiiine cui domiriabatur, regna 
cupiditatis fubvertuiitur, illa eft aperta locutio •
autem lefu Chrifii funt , carnem Juam crucifixe- Qal, j, i4',
, , t r ------ t̂mteum  ̂pajfmibus pfconcttpifcentiis.l>i\{i<!pdu SI a
ferri poteft, figuratum effe cognofeas. Morum ho- £ hic quaidam verba tranflata tradantur, ficuti eft, 
nefias ad diligendum Deum 6c proximum , fidei ira Bei \ Sc, crucifixerunt ', fed non tarii multa funt* 
veritas ad cognofeendum Deum proximum per- vel ita pofita, ut obtegant ■ fenlurii, allegoriam 
tinet. Spes autem fua cuique eft in confeientia pro.» vel «nigma fadant, quam proprii figuratam locn̂ ; 
pria, quemadmodum fe fentit ad diledionem Dei tionem voco. Quod autemjeremia: dicitur, Ecce 
&  proximi, cognitionemque proficere. D e quibus conftimi te hodie Juper gemes &  regna, m eveUas, 
omnibus primo libro didum eft. defimas, diflerdas, ^  difltpes, non dubium quiri
1 5. Sed quoniam proclive eft humanum genus figurata locutio tota fit, ad eum firieni referenda^
non ex momentis ipfius libidinis, fed potiris fu« quem diximuSi ’ '
conruetudinis«ftimare peccata, fit plerumque ut t 8. Q u ê A u t E l i  <q u A S i F L A o t t i o s A  C apu€ 
quifque hominum ea tantrim culpanda arbitretur, F imperitis videntur, five: tantrim d id a , five etiam  ̂ j 
qu« fu« regionis 8e temporis homines vituperare fada funt j vel ex Dei perforia, vel eX hofnitium dî fs 
atque damnare confueverunt’ 5 &  ea tantrim pro-
banda atque laudanda, qii« confuetudo eorum ta lunt: quorum au cantatis paltum enucleanda fĉ  impfffiol 
cum quibus vivit, admittit: ebque contingit, ut fi creta funt. Quifquis autem tebUs pr«rereuntibus 
quidSeriptura vel prxeeperit,quod abhorret d Con- reftridiris utitur, qidm fele hubent motes eorumi Deo ve* 
fuetudine audientium, yel quod non abhorret cul- cum quibus vivit, aut temperans aut fuperftiticifus fanailviA
paverit, fi animum eorum jam verbi vinxitaudpri- eft: quifqilis verri fic eis utitur, iit metas confue- " 
tas,figuratam locutionem putent. Non autem pr«- rudinis bonorum 3 intet quos VerfatUr, excedat, 
cipitScripeuranificaritatem , nec culpatnifi cupi- autaliqtiidfigmficat, aut flagitiofus eft. In omni. 
ditatem: 6c eo modo informat mores hominum. G  Ens enim talibus o u s u s  r  e  r  u m , fed lib i 
Item fi animum pr«occupavit alicujus erroris opu do utentis in culpa eft; Neque ullo modo quifquam
----------- -------------------- -- — V— **«.1WVV**. V£V4.W*A
priam fequi, adjungenda etiam illa eft, ne propriam 
quafi figuratam velimus accipere. Demonftrandus 
eft igitur priris modus inveniendx locutionis, pro- 
primie an figurata fit. Et ifte omnino modus eft, ut 
QUjDCm,iD iiifermone divino neque ad morum 
honeftacem, neque ad fidei veritatem proprib re­
car,.
nio, quidquid aliter afleruerit Scripturai figuratum 
homines arbitrantur. Non autem afiTeritnifi catho* 
licam fidem,rebus prxteritis Sc futuris &pr«renti- 
bus.Prxteritorum narratio eft,futurorum pr«nun- 
tiatio,pr«fentium demonftratio. Sed omnia h«c ad
• Edici, viiiU, pi:oqaoMSS..f/*/<V»/^«i,hancvocenu:cdditp9flimAuguftinu5 progtsesa,
Tom. IU*. -
fobrius Crediderit, Domini pedes ita uilguento pre- 
ciofo i  niuljereperfufos,ut luxuriofbrum &  nequam 
hominum folent, quorum talia cbnVivia detefta  ̂
niur. Odor enim bonus, fama bona eft, quam qUif- pibabi 
quisbonx vit« operibus habuerit, dum veftigia
D
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Chriftifequitur, quafi, pedes ejus pretiofiffimo odo- A tem incommutabilis manere juftitia, fierimanife-
re perfundit. Ita quod in aliis perfonis plerumque 
fiagitium eft ,u i divina vel prophetica perfona ma- 
gn£E cujufdam rei lignum eit. Alia efl; quippe in per- 
o/mi. 1. ditis moribus j alia in Olete prophette vaticinatione 
conjundio meretricis: .nec fi flagitiose in conviviis 
temulentorum lafcivorum nudantur corpora, 
propterea in balneis nudum efie, fiagitium eft.
r 9. Qui,d igitur locis &: temporibus perfonirque 
conveniat, diligenter ad tendendum eft:, ne temere
J a d a  judi­
cantur ex
ftaiKiis. fiagida reprehendamus. Fieri enim potefl:, ut fine g  cuiquam nocuerit.
ftimi, nullam ufquam elTe juftitiam. Non intelle­
xerunt, ne multa commemorem, Quod tibi fieri non 
vk  j alij ne feceris , nullo modo polTe ulla eorum 
gentili diverfitate variari. Qu« fententia cAm re­
fertur ad diledionem D ei, omnia flagitia moriun­
tur j cum ad proximi, omnia facinora. Nemo enim 
vult corrumpi habitaculum Ilium: non ergo debet 
corrumpere habitaculum D ei, feipfum Icilicet. Et 
nemo vult libi a quocpiam noceri: nec ipfe igitur
Imi 14. 
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aliquo vitio * cupedia: vel voracitatis pretiofifiimo 
cibo lapiens utatur 5 infipiens autem foediflimagulie 
flamma in viliffimum ardefcat. Et fanus qiiifque 
maluerit more Domini pifce vefci, quam lenticula 
more Elaii nepotis Abraham, aut hordeo more ju­
mentorum. N on enim propterea continentiores 
nobis funt pleraique bejftia?, quia vilioribus aluntur 
efcis. Nam in omnibus hujufcemodi rebus, non ex 
earum rerum natura quibus utimur, fedexcauflE
13. Sic everfa tyrannide cupiditatis, caritas c a p u t 
regnat juftiffimis legibus diledionis Dei propter 
Deum , fui proximi propter Deum. Servabitur 
ergo in locutionibus figuratis regula hujufmodi, ut locmioni- 
tam diu verfetur diligenti confideratione quod le- 
gitur, donec ad regnum caritatis interpretatio per­
ducatur. Si autem hoc jam proprie Ibnat, nulla 
putetur figurata locutio,
24. Si pr.<eceptiva locutio eftaut
Gtn. T(j. 3. 
1/. j.
a,. ij
Utendi modo appetendi vel probandum eft vcI q  fiagitium aut facinus vetans, aut utilitatem aut be 
improbandum quod facimus.
2 o. Regno terreno veteres jufli cailefle regnum 
imaginabantur, 6C prienundabant.  ̂ Sufficiendie 
prolis caufia erat uxorum plurium fimul uni viro 
habendarum inculpabilis confuetudo j &  ideo 
unam feminam maritos habere plurimos honeft.um 
non erat; non enim mulier eo eft fecundior, fed 
meretricia potius turpitudo efl, velquaiftum vel 
liberos vulgo quaerere. In hujufcemodi moribus
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iieficentiam jubens, non efl figurata. Si autem fla-kcutionl° 
gitium aut facinus videtur jubere, aut utilitatem P‘f-' 
aut beneficentiam vetare, figurata eft. 2Jifi man- jj, 
ducaveritis, inquit, carnem f ly  hominis, ^  fangui- 
nem biberitis  ̂ non habebitis vitam in vobis. Facinus 
vel fiagitium videtur jubere: figura eft ergo, prte- Euchari- 
cipiens paffioni Dominicas communicandum , &  
fuaviter atque utiliter recondendum in memoria, 
quod pro nobis caro ejus crucifixa vulnerata fit.
•quidquid illorum temporum fandi non libidinosb D  Ait Scriptura, Si efurierit inimicas tuus ̂  ciba illum iPrev.ts-t-n
faciebant, quamvis ea facerent quiehoc tempore 
nifi per libidinem fieri non poflTunt, non culpat 
Scriptura. Et quidquid ibi tale narratur, nonfolAm 
hiftorice ac proprie, fed etiam figurate ac prophe- 
ticb acceptum, interpretandum eft ufque in finem 
illum caritatis, fiv eD ei, five proximi, fiveutriiif- 
que. Sicut enim talares &: manicatas tunicas habere 
apud Romanos veteres fiagitium erat, nunc autem 
honefto loco natis, cAm tunicati funt, non eas ha..
fifitit, potam da illi, H k  nullo dubitante beneficen- 
tiam praecipit: fed quodfequitur, Hoc enim faciem 
carbones ignis congeres fuper caput ejus} malevolenti® 
facinus putes juberi; ne igitur dubitaveris figurat A 
didum, cAm poflit dupliciter interpretari, uno 
modo ad nocendum, altero ad proflandum 5 ad 
beneficentiam te potiAs caritas revocet, ut intelli- 
gas carbones ignis effe urentes ponitentio gemitus, 
quibus fuperbia fanatur ejus, qui dolet fe inimicum
bere fiagitium eft 5 fic animadvertendum eft, in ce- E fuiffe hominis, 'd quo ejus miferio fubvenitur. Item
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tero quoque ufu rerum abefle oportere libidinem, 
•quo non folAm ipfa eorum , inter quos vivit, con- 
fuetudine,.nequiter abutitur 5 fed etiam fope fines 
ejus egrefTa, foeditatem fuam, quo inter clauftra 
morumfollemniumlatitabat, flagitiofifilma erup­
tione manifeftat.
_ 2 I . ' q U l  D Qju i D autem congruit confuetudi- 
ni eorum, cum quibus vita ifta degenda vel necef, 
fitate imponitur, vel officio fufcipitur, d bonis 8c
cAm ait Dominus, Qm amat animam fuam, perdet fahun. u, 
eam,̂  non utilitatem vetare putandus eft, qua debet 
quifque confervare animam fiiam j fed figurati di­
dum , perdat animam, id eft perimat atque amit­
tat ufum ejus, quem nunc habet, perverfum fcili- 
cet atque propofterum , quo inclinatur temporali- ' 
bus, ut oterna non quorat. Scriptum eft, Da mu âlL n. 4; 
fericordi, (fi ne fufcipias peccatorem. Pofterior pars 
hujus fententio videtur vetare beneficentiam j ait 
magnis Hominibus ad utilitatem &  beneficentiam F enim , ne fufcipias peccatorem: intelligas ergo figu-
referendum eft, velproprib, ficut&nos debemus, 
vel etiam figurarh, ficut Prophetis licet.
I  n quo fada legenda cAm incurrunt in-
Erim- o p i-  dddi alterius confuetudinis,  nifi audoritate repri 
«antium mantur, flagitia putant; nec poflunt animadver- 
tere totam eonverfationem fuam, vel in conjugiis, 
get fdp- vel in conviviis, vel in veftitu, ceteroque humano
liun. . -  . .. .  .. . .
ratepofitum pro piQcc&.topeccatorem̂  ut peccatum 
ejus non fufcipias.
2 y. S jE p E autem accidit,ut quifquis in meliori c  4 p u t 
gradu fpiritalis vito vel eft, vel efie fe putat, figu- AUâ omni- 
rate dida efie arbitretur, quo inferioribus gradi- buscom- 
busprocipiuntur; ut verbi gratid, ficolibem am- îalncru- 
plexus eft vitam, &  fe caftravit propter regnum lisfcoifun 
vidii atque cultu, aliis gentibus &  aliis temporibus colorum, quidquid de uxore diligenda &  regenda 
flagitiofam videri, Qua varietate innumerabilium ' fandi libri procipiiint, non proprie fed tranflatA 
confuetLidinum commoti quidam‘dormirantes, ut G  accipi oportere contendat: &  fi quis ftatuit fervare 
ita dicam, quineque alto fomno ftultitio fopieban- innuptam virginem fuam, tamquam figuratam lo-
tur, necinfapientio lucem poterant evigilare, pu~- curionem conetur interpretari qua didum eft,  ̂ ,
taverunt nullam eflbjuftiriam per feipfam, fed uni- defiliam, (figrande opus perfeceris. Erit igitur etiam
cuique genti confiietudinem fuam juftam videri: hoc in obfervationibus intelligendarum Scriptura-
quo e Am jjt diverfa omnibus gentibus, debeat au- ruin, ut fciamus alia omnibus communiter proci-
» E diti, vitio eupidiMtU , -vel, cupidinis, AtMSS. vitia cupedU, 
eft vitiofo ciboi-uta lautioxum fuayioiuinquc appetitu.
I, s MSS. aliquot, Sufcipiend/t, Alij cum editis, Sufficiendi •, quod 
lykgilUmmt:li,Gcorg.i.Siliamexalia£eneranda fufficeprolem,
p i , alia finguUs quibufque generibus-perfonarum, A verfa exiftimatur; in quaflibet invehat voragine.s 
utnonfolAmaduniverfum flatum valetudinis, fed flagitiorum , aut in facinorum etiam faxa collE
etiam ad fuam cujufque membri propriam infirmi- dat. Videant ergo quam fibi arduum fit atque diffi-
tatem medicina * pertineat. In fuo quippe genere cile, neclaudisefcaillici j neccontumeliarurh acu- 
curandum eft, quod ad melius genus non poteft leis penetrari; &: non exfe alios metiantur i * Gre-
dantpotiAs Apoftolosnoftros nec cAmfufpiCeren- 
C aput 26. I t e m  cavendum eft, nc forte quod in tur,abhomimbusinflatosfuifiejneccumdefpice- 
 ̂  ̂  ̂  ̂ Scripturis veteribus pro illorum temporum condi- rentur,elifbs. Neutra quippe tentatio defuit illis vi- 
qtiM tione, etiamfi non figurate, fed proprie intelliga- ris.Nam credentium celebrabantur pr®conio,8e 
pi-j;cepcuni j-m-̂  noii cft fiagitium ncquc facinus, ad ifta ctiam perfequentium maledidtis infamabantur. Sicut er- 
fif.Sni-r tempora quis putet in ufum vit® pofTe transferri. B go illi pro tempore utebantur his omnibus, &  non 
dcrandum. Qupd iiifi dominantc cupiditate, Stipfarum quo- corrumpebantur: fic illi veteres ,^ufum feminarum
cpe Scripturarum quibus evertenda eft fatellitium 
quaerente, non faciet; nec intelligit mifer ad hanc 
utilitatem illa fic efie pofita, ut fpei bon® homines 
falubriter videant, &  confuetudinem quam afper- 
iiantur poffe habere ufum bonum, eam quam 
amplexantur efie poffe damnabilem , fific ibi cari­
tas utentium, hic cupiditas adcendatur.
2-7. Nam fi multis uxoribus cafte uti quifquam
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ad fui temporis convenientiam referentes, non pa­
tiebantur eam dominationem libidinis, cuiferviunt; 
qui ifta non credunti
3 0. Et ideo illi fefe iiiiilo ixiodo cohiberent ab 
inexpiabili odio filiorum,  a quibus vel uxores vel 
concubinas fiias adtentatas , aut adtredatas effe 
cognofeerent, fi eis forte tale aliquid accidiffet. 
' Rex autem David cAm hoc ab impio atque im-
i . Cor.T. i
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pro tempore potuit, potefl alius una libidinose, q in2,nifilio paffuseflet, non folArri ferocientem to- Davi<tqiu>
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Magis enim probo multarum fecunditate utentem 
propter aliud, quam unius carne fruentem propter 
ipfam. Ibi enim qu®ritur utilitas temporum oppor­
tunitatibus congrua, hic fariatur cupiditas tempo­
ralibus voluptatibus implicata : inferiorifque gradus 
ad Deum funt, quibus fecundAm veniam concedit 
Apoftolus carnalem cum fingulis conjugibus con­
fuetudinem propter intemperantiam eorum, quam 
illi qui plures fmguli cAm haberent, ficut fapiens in
---X---- — '
leravit, fed etiam planxit exftinclum. Non enim 
carnali zelo irretitus tenebatur, quem nullo modo 
injuri® fn®, fed peccata filij commovebant. Nam 
ideo fi vinceretur, eum occidi prohibuerat, ut edo­
mito fervaretur p®nicendi locus: St quia non po­
tuit , non orbitatem doluit in ejus interitu, fed 
noverat in quas poenas tam impie adultera &  par­
ricidalis anima raperetur. Namque alio priAs fi­
lio , qui innpcens erat, pro quo ®grotante afflige-
c i b o  St potu nonnifi falptem corporis , fic in con- £) batur, moriente l®tatus eft.
cubitu nonnifi procreationem filiorum intueban­
tur. Itaque fi eos in hac vita iiiveniflet Domini ad- 
;. J. ventus, cAm jam non mittendi, fed colligendi lapi­
des tempus effet, flarim feipfos caftrarenc propter 
regnum c®lorum : n o n  e n i m  e s t  i n  c a ­
r e n d o  d i f f i c u l t a s , nifi cum eft in ha­
bendo cupiditas. Noverant quippe illi homines 
etiam in ipfis conjugibus luxuriam effe abutendi 
Tab.s.z. intemperantiam : quod Tobi® teftatur orario,
31. Ex hoc maxime apparet, qua moderatione 
ac temperantia illi viri feminis utebantur, quod 
cAm in unam illicite irruiffet rex idem ®ftu quo­
dam ®tatis St temporalium rerum profperitatibus 
abreptus, cujus etiam maritum occidenduili pr®- 
ceperat; accufatus eft per Prophetam qui cAra ad 
eum veniffet convincendum de peccato , propofuit 
ei fimilitudibem de paupere, qui habebat ovem 
unam, cujus vicinus cAm haberet multas,ad adven-
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quando eft copulatus uxori* Ait enim, BenediUtis £ tnm hofpitis fui unicam potius vicmi fiu paupenS 
es Domine Deus patrumnofiroram a fibenediSium no- oviculam exhibuit epulandam. In quem commotus 
men tuum in omnia fecula feculorum. IBenedicant te' David occidi eum jnffit,St quadruplicari ovem pau- 
Cicli (fiomnis creatura tua. Tu fecijii.-Adam ^ de- peri; ut fenefeiens condemnaret, qui pcccaytfat 
dijli illi adjutorium P/uam, Et nunc Domine tu fcis, fciens. Quod cum ei matiifeftatum £:^ t, St divini.. 
auoniam non luxuriee caufia accifio fororem meam., tus denuntiata vindidla,-diluit p®nitendo pecca- 
fed ipfa veritate , ut miferearis nofiri Domine. tum. Sed tamen in hac fimilitudine ftuprum tan^
V, z..  . 18 S E D qui eflrrenara libidine, vel per multa tummodo defignatum eft de ove vicim panperis; de
ftupradiftluences evagantur, velinipfa una conju- marito autem mulieris interemto * hoc^efl. deipfo 
5; fuo i r  ffe f  non folAm excedunt ad liberorum procreatio- paupere qui unam habebat ovem occifo, non eft 
inge- pertinentem modum, led etiam  ̂ inliumanio- F per fimilitudinem interrogatus David , nt in * lo- 
> risintemperanti®fordesinverecund^omninoliceii- Ium adulterium diceret fententiatn damnationis
tiifervilis cujufdam libertatis accuniulint, non cre- fu®. Ex quo intelligitur quanti temperantia mul- 
dunt fieri potuiffe ut temperanter multis feminis tas mulieres habuerit, quando de una iri qua ex> 
antiquiuterentur viri, nihil fervantes in ufu illo nifi ceflit modum , a feipfo punirjcoadlus eft. Sed 
coniuum  tempori pxopagand® prolis officium; in ifto viro immoderat® hujus libidinis non per- 
&  quod ipfi laqueis libidinE obftridi, vel in una manfio, fed tranfitiis fuiupropterea etiam ab ar- 
nonfaciunt nullo modo inmultisfieri poffearbi- guente Propheta ille illicitus appetitus horpesvoca^ 
trantnr ' tus eft. Non enim dixit eum regi fuo ,Ted hofpiti
^̂ 2 Q ' Sed ifti pofFunt dicere, nec honorari qui- fuo vicini pauperis ovem ad epulandum exhibuifle, 
dem atque laudari oportere viros bonos St fandos, G At vero in ejus filio Salomone, non quafi hoipes 
quia ipfi cAm honorantur atque laudantur, intu- tranfitum habuit, fed regnum ifta libido pofTedin
mefcimt fuperbia - tanto avidiores inaniffim® glo- de quo Scriptura non tacuit, culpans eum fuifTe 
> ■ r.____ linmizi omiH-ni-piTi mnliemin. Guiu.s.tameiimitia defideridri®, quanto eos frequenti As atque latiAs lingua 
blandior ventilaverit; qua ita leves fiunt, ut eos 
runaoris aura , five qu® profpera , five qu® ad-
a M SS. duodecim, perveniat,
I> U .SS .0&.0 , immanioi».
Tom. I I  L
amatorem mulieru . Gujus.tameninitia defii.ierio 
fapienti® flagraverant; quam cAm amore fjpiritaii 
adeptus eflet, amore carnali amifit^
1 a Sic MSS, IdiciyittOt i» fila adulterio difcireP,
' ■ JD ij
f.Reg.nt u 
1. PoraUp̂  
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S. Auguftini Epifcopi
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3 i . E B. G <5 quatiK^nam omnia vel pene omnia A  
quiE in veceris Teftamenti libris gefta concinentur, 
non folum proprie , fedetiam figurate accipienda 
fint j tamen etiam illa qux proprii lector accepe­
rit , fi laudati fitne illi' qui ea fecerunt, fed ea tamen 
abhorrent a coniuetudine bonorum, qui poft ad­
ventum Domini divina prjecepta cuilodiunt 5 figu­
ram ad incelligentiam referat, fadum vero ipilim 
ad mores non transferat. Multa enim funt, qu£e illo 
tempore ofiiciose fada funt, qu^ mod6 nifi libi­
dinose fieri non pofiTunt. B .
33. S i qua vero peccata magnorum virorum 
legerit, tametfi aliquam in eis figuram rerum futu-
55 56
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tamen gefta: proprietatem ad hunc ufum adfumac, 
utfe nequaquam redefadis filisjadare audeat, &c 
pr^efua juftitia ceteros tamquam peccatores con­
temnat , cum videat, tantorum virorum caven­
das tempeftaces,, 6c flenda naufragia. Ad hoc enim 
etiam peccata illorum hominum feripea funt, ut 
apoflolica illa fententia ubique tremenda fit, quaC 
aic, Quapropter qui videtur Jlare  ̂videat ne cadat. 
Nulla enim fere pagina efl; fiindorum librorum, in 
■ qua non fonet, quod Deus fuperbis refiftic, huniR 
libus au cem dat gratia m.
3 4. M A X I M E itaque in veftigandum efl: utriim 
.propria fic,an figuratalociitio,quam intelligere co­
namur. Namcomperto qu6d figurata fit, adhibi­
tis regulis irerum, quas in primo libro, digeifimus, 
sfacile efl: eam verfare omnibus modis, donec per­
veniamus ad fententiam veritatis, prtefertim cfim,D 
ufus accefierit pietatis exercitatione roboratus. In­
venimus autem utrum propria fit, an figurata locu­
tio, illa intuences qute fupr  ̂dicta funt. * Quod cfim 
apparuerit, verba quibus continetur , aut a firaih-. 
bqs rebus duda invenientur, aut ab aliqua vicini­
tate adtingentibus.
35. Sed quoniam multis modis res fimiles re­
bus apparent , iton putemus efle praifcriptum, ut 
quod in aliquo loco res aliqua per fimilitudinem fi- 
gnificaverit, hoc eam femper fignificare creda- E 
mus, Nam &  in vituperatione fermentum pofuit 
. Dominus, evun diceret, Cavete ,a fermento JPha- ■ 
rifsorum ; in laude efim diceret, Simile eji re- 
.gnam calorum mulieri , qua abfeondit fermentum in 
tf ihm menfuru farina , donec fermentaretur totum.
. 36. * Hujus igitur varietatis obfervatio duas
habet formas. Sic enim aliud atque aliud res quas­
que fignificant, ut aut contraria , aut tantummo- 
'do diverlafignifiGenc. Contraria fcilicet, cfim alids 
in bono,alids in malo res eadem per fimilitudinem E 
ipoilitur, ficut hoc efl: quod de fermento fiipra di- 
:ximu's.Taleeft etiam qiiod leo figiiificat Chriflum, 
ubi dicitur , leo de trihet luda i fignificat 6c 
idiabolum , ubi feriptum efl:, Adverfarius yeflerdia­
bolos tamquam leo rugiens Circuit .̂ quarens quem de~ 
.voret. Ita ferpens in bono eft , Afiuti ut ferpen- 
■ tes: in malo imttvn ., Serpens Etiam feduxitinafiu- 
]tid fud. In horio panis , Ego fum fanis vivus , 
.qui de calo defcendit m mulo Panes occultos libens
«'̂ ///•f. fic &  alia plurima; Et hasc quidem quas^ 
commeniofavfiminime dubiam fignificationem ge; 
runt , quia exempli gratia commemorari nonnifi 
manifefla debuerunt. Sunt autem quas incertum . 
fit ,111 quam partem accipi debeant, ficut, Calix 
in manu Domini vini meri plenus efl mixto.. Incer­
tum efl enim, utrum,,iram D ei fignificet non ufi , 
que ad novifiimam poenam, id efl nfque.ad fiecemj
an potius gratiam Scripturarum a Jud^is ad Gen­
tes tranfeuntem, quia inclinavit ex hoc. in hoc, re­
manentibus apud Judasos obfervationibus, quas 
carnaliter fapiunt , quia fax ejus non eft exinanita. 
Cfim vero res eadem non in contraria, fed tantum 
in diverfa fignificatione ponitur, illud efl in exem­
plum, quod aqua 6c populum fignificat, ficut in 
Apocalypfi legimus 5 &  Spiritum-fanclum, unde 
efl illud, Flumina aqua viva fluent de ventre ejus-̂  
&; fi quid aliud atque aliud, pro locis in quibus po- 
, nitur, aqua fignificare intelligitur.
37. Sic alias res hon fingute, fed nnaquteque 
earum, npnfblfim duo aliqua diverfa, fed etiam 
nonnumquam multa fignificat, pro loco fententije, 
ficut pofira reperitur. * Ubi autem apertifis ponun­
tur , ibi difeendum efl quomodo in locis incelligan- 
tur obfcuris. Neque enim melius potefl intelligi 
quod didum efl D e o , Apprehende arma dt fcutum, 
&  exfurge in adjutorium mihi , quam ex illo loco 
ubi legitur, Domine ut fcuto bona voluntatis tuaco- 
ronafli nos. Nec tamen ita ut jam ubicumque fen- 
tum pro aliquo munimento legerimus poficum, 
non accipiamus nifi bonam voluntatem Dei. D i­
dum efl enim bc fcutum fidei j in quo poflitis\ in­
quit, omnes fagjttas maligni ignitas exftinguere. Nec 
rlirfum ideo debemus in armis hnjufcemodi fpiri- 
talibus fcuto tantumnlodo fidem tribuere, cimi 
alio loco etiam lorica dida fit fidei ; induti ̂  inquit, 
loricam fidei df caritatis.
38. Q u a  N D o autem ex eifdem Scriptura: 
verbis, non unum aliquid, fed duo vel plura fen- 
tiuntur, etiamfi latet quid fenferit ille, qui fcripfitj 
nihil periculi efl , fi quodlibet eorum congyuere ve­
ritati ex aliis locis fandarum Scripturarurh doceri 
• potefl 5 id tamen eo conante, qui divina ferutatur 
eloquia y ut ad voluntatem perveniatur 'au doris, 
per quem Scripturam illam fandus operatus efl 
Spiritus j fiye hoc aflequatur, five aliam fenten­
tiam de illis verbis, qua fidei reda non refragatur, 
exfculpar, teflimonium! habens a quocumque alio 
loco divinorum eloquiorum. Ille quippe audqf in 
eifdem verbis, qua intelligere volumus, ipfam 
fententiam forfitan vidit j Sc certe Dei Spiritus , 
qui per eum hac operatus e fl, etiam ipfam occuf- 
fiiram ledori vel auditori, fine dubitatione pravi- 
dit 5 immo ut occurreret, quia &  ipfa efl: veritate 
fubnixa  ̂ providit. Nam quid in divinis eloquiis 
largius bc uberius potuit divinitus provideri, quam 
ut eadem verba pluribus intelligantur modis, quos 
alia non minhs divina conteflantia faciant appro­
bari ?
3 9. U BI autem talis fenfus eruitur, cujus incer­
tum certis fandarum Scripturarum teflimoniis non 
poffit aperiri, reflat ut ratione reddita manifeflus 
appareat, etiam fi ille cujus verba intelligere quae­
rimus , eum fortbnon fenfit. Sed ha:c confuetudo 
periculofa eft: per Scripturas enim divinas multo 
tutius ambulatur, quas verbis tranflatis, opacatas 
ctim ferutari volumus, aut hoc inde exeat, quod 
non habeat controverfiam aut fi habet, ex eadem 
Scriptura ubicumque inventis atque adhibitis te- 
ftibus terminetur.
40. S c i a n t  autem litterati, modis omni­
bus locutionis , quos grammatici graeco nomine 
tropos vocant, audbres noflros ufos fuifTe, &  mul- 
tipliciiis atque copiofius ,: quam poflunt exiftima- 
re vel credere qui nefeiunt eos, &  in aliis ifta didi­
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eunt in litteris fandis, eorumque fcientia ad eas A ittipfos Angelos intelligamUsEcclerias. ln quaco-
.intelligeudas aliquantum adjuvantur. Sed hic eos 
ignaris tradere non decet, ne artem grammaticam 
docere videamur. Extra fanc ut difeantur admo­
neo, quamvis jam fuperiiis id admonuerim , id eft 
infecundo libro,ubi de linguarum necefTaria co­
gnitione difTerui. Nam litterse, a quibus ipfa gram­
matica nomen accepit, enim Grxei lit­
teras vocant, figna utique funt fonorum ad articu­
latam vocem qua loquimur pertinentium. Iftorum
piofiffima difputatione nihil iftarum eft regularum. 
bL utique res illic obfcurillima queritur^quod exem­
pli gratia fatis didum fit: nani colligere omnia j ni­
mis longum bc nimis operofum eft, quae ka obfcu­
ra funt in Scripturis canonicis, ut nihil iftarum fep- 
tem ibi requirendum fit.
43. Ifte autem citm has Velut regulas comthetli 
daret, tantum eis tribuit, quafi omnia quae in Le­
ge , id efl in divinis libris obfcure pofita inveneri-
autem troporum non folhm exempla, ficut om- B mus, his bene cognitis atque adhibitis intelligere
nium, fed quorumdam etiam nomina in divinis li­
bris leguntur, ficut allegoria, aenigma, parabola. 
Qi^mvis pene omnes ij tropi, qui liberali dicuntut 
arte cognofei, etiam in eorum reperiantur loquelis, 
qui nullos grammaticos audierunt, bc eo quo vul­
gus utitur fermone contenti funt. Qihs enim non 
dicit, Sic floreas?, qui tropus metaphora vocatur. 
Quis non dicit pifeinam etiam quae non habet pif- 
ces ,"nec fada eft propter pifces, bc tamen a pifcL
valeamus. Ita quippe exorfiis eft eunidem librunl 
ut diceret, Neceftarium duxi ante omnia j quat 
mihi videntur, libellurh regularum feribere, 8c fe- 
cretorum Legis veluti claves Stluminaria fabricare. 
Sunt enim quasdam regulae myfticae j quat uniVerfat« 
LegisrecefTus obtinent, Severitatis thefauros afi- 
quibus iilvifibilesvifibiles faciunt. Q ^rum  fi ratio « 
regularum fine invidia, ut comimtiiicaiirius, ac. « 
cepta fuerit, claufa quasque patefient obfcura ̂ jr —  r —  i -----  ’  ------  r ----- a . * x x l
bus nomen accepit ? qui tropus catachrefis dicitur. C  dilucidabuntur, ut quis prophetias immeiifam fil- 
4 1 . Longum eft ifto modo ceteros perfequi; 1--1- - i , ;-— 1; j i-
nam ufqiie ad illos pervenit vulgi locutio, qui prop- 
terea mirabiliores funt, quia contra quam dicitur 
fignificant, ficuti eft quas appellatur ironia vel anti- 
phrafis. Sedironia pronuntiatione indicat quid ve­
lit intelligi, uti cfim dicimus homini mala facienti,
R.es bonas facis; antiphrafis vero ut contraria figni­
ficet, non voce pronuntiantis efficitur,fed aut verba 
habet fua, quorum origo h contrario eft , ficut ap-
vam perambulans, his regulis quodammodo lucis « 
tramitibus dedudus ab errore defendatur. Hic fi ** 
dixiflet, Sunt enim qusedam regulie myflic* , quje 
nonnullos Legis receffus obtinent, aitt certe , quje 
Legis magnos recefTus obtinent j non autem quod 
ait, univerfie Legis recefius; neque dixiflet, claufa 
quaque patefient, fed, claufa multa patefient5 ve­
rum dixiflet, nec tam elaborato atque Utili operi 
fuo plufquam res ipfa poftulat daildo, in fpem fal-
p e l l a t u r lucus,quodminimhluceat; autconfuevitD fam ledorem ejus cognitaremque mififlet. C^ocI
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ideo dicendum putavi, ut liber ipfe &  legatur d. ftii- 
diofis, quia plurimum adjuvat ad Scripturas iiitel- 
ligendas, Si nen de illo foeretur tantum qUantum 
non habet. Cauth fanh legendus e ft , non foliirri 
propter quasdam, in quibus ut homo erravit; fed 
maximh pro.p ter illa, quje ficut Doriatifla liEereth 
omnino fciens qui fint, vel quid vocentur hi tropi? ,cus loquitur. Quki autem doceant Vel admoneant 
Ceorum cognitio propterea Scripturarum ambi- iftas feptem regulie, breviter oftendam.
-----fOf.. V K iU  K de Domino dtejus corpqpe
E qua fcientes aliquando capitis &  corporis, id'eft 
ChrifliSi Ecclefia: unam petfonarn nobis intimari; pdmâ Ti- 
( neque enim fruftra diiftum: eft fidelibus 
AbrahiC ferrien eflis  ̂ cum fit unum femen Abrah», 
quod efl Chriftus,) non h^fitemus quando A capite 
ad corpus, vela corpore trattfitur ad caput, bc ta- 
' men non recediturab unaeademque perfona. Una 
enim perfona loquitur dicens, SicutJf onfo impofuit iflu oi.ta, 
mihi mitram, di ficut fponfdm. ornavit Me ornamentô
&  tamen quid horum duoruni capiti, quid cotpo-
aliquid ita dici, quamvis dicatur etiam non b con­
trario , veluti cum qu^rimus accipere quod ibi non 
ef l , bc refpondetur nobis, Abundat; autadjunftis 
verbis facimus, ut a contrario intelligatur, quod 
loquimur, veluti fi dicamus, Cave illum, quia bo­
nus homo eft. Et quis talia non dicit indodtus, nec
guitatibus diflblvendis eft nece Taria , quia cfim 
'fenfus, ad proprietatem verborum fi accipiatur, 
abfurdus eft, qiuerendum eft utique ne fortb illo 
vel illo tropo didum fit, quod non intelligimus; Sc 
fic pleraqueinventa funt, quae latebant.
‘ 4  2. T I  c H b NI u s quidam qui contraDoiiati-
ftas invidiffime fcripfit, cfim fuerit Donatilla „ Sc 
illic invenitur abfnrdiflimi cordis, ubi eos non omni
c  A p tt f
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Donadfta: expartefelitiquere voluit,, fecit librum '* quem Re- 
-xpendun- vocavit, quiaiii eo quafdam feptem regu.
* L/ai i» fas exfecutus eft'quibus qimficlavibus‘divinarum _  _  _
miioth. Scripturarum aperirentur occulta. Quarum primam F r i, id eft qutd Chrlfto, quid EccIeuae GDnveiliat, 
de D o m in o  ^  ejus corpore de Do- utique intelligendum eft.
45'J  ̂ , S e  c  u  n  d  a  efi de D o m in i  cofpore b ip a riiiO j G a # h x 
quod quidem non ita debuit appellari ■ non eiiim 
re Vera Domini corpus eft, quod ettm illo rion erit cmfda T k  
inasternum ; fed dicendum fuit, de Domini cor- choriij/ 
pore vero atque permixto, aut, vero atque fittilt-
lato, vel quid aliud; quia lipn folftm in aeterndm,
imx.An.Uxi. mini corpore bipanitd, tertiani de promijjis &  Zege., 
tm. Anf’  quartam  de fiecie dr generequm am  de temporibus,
1677, tom. fex tara de recapitulatione, feptimam de diabolo di* 
ejus corpore. Q^quidemconfideratae, ficut ab illo 
aperiuntur , non parum adjuvant ad penetranda,
'qW  teda funt divinorum eloquiorum; nec , tamen .  ̂ . . .. 
omnia , qute ita feripta funt ut non facilb intelli- verfim etiam niinc hypocritae lion Cum illo efle di- 
gantur-pofTunt his regalis inveniri, fed aliis modis cendifiint, quamvis irt ejus efle videantur Ecdefia. 
pluribus quos hoc numero fcptenario ufque adeo G  Unde poterat ifta regula Sc fic appellari, ut dicete» 
non eft ifte complexus, ut idem ipfe multa exponat tur de permixta Ecdefia. Q i^  regula ledorem vfe
obfcura , in quibus harum regularum adhibet nui-  ̂ ’
. k m , quoniam nec opus eft. Neque enim aliquid
Apoc.x.ic). ilUctale verfaturaut qua:ritur, ficut in Apocalypfi 
, Johannisquxrit, quemadmodum intelligendi fint 
Angeli Ecclefiarum feptem , quibus feribere jube­
tur,6c ratiocinatur multipliciter*, bc ad hoc pervenic
gikntem requirit, quando Scriptura cum ad alios 
jam loquatur,tamquam ad. eos ipfos,a d quos loque­
batur, videtur loqui ;veldeipfiSjcAm de aliis jam 
loquatur; tamquam Unum fit titrofumque corpus, 
propter temporalem 'commixtionem bc 'commu­
nionem Sacramentorum. A 4 iioc pertinet ih 'Can-
V;-' D  iij
59 S. Auguftini Epifcopi 6o 6i deDodrina Chriftiana, Lib. III. '6%
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ticis canticorum, fum &fpciofa ut taberna- A  excedat, 6c conveniat potiiis omnibus gentibus: 
cula Cedar  ̂ ut .f elles Salsmank. Non enim ait , vertira etiam de Judaea, de ^Egypto, de Affyna, 
Fufca fui ut tabernacula Cedar , 6c Ipeciofafum
lapideum de carne veftra  ̂^  dabo vobis cot carneum, k. die illucefcente Dominico  ̂ iion poflunt elfe tres
ut pelles Salomonis j. fed utrunique fe elTe dixit 
propter, temporalem unitatem intra una retia pif- 
cium bonorum Se malorum. Tabernacula enim 
Cedar ad Ilmaelem pertinent, qui non erit heres 
cum filio libera:. Itaque ctim de bona parte Deus 
d icat, Ducam caicos in viam .̂ quam non noverunt, ^  
femitas qziaa non noverunt calcabunt}) ^  faciam illis /e­
Se quacumque alia gente, in qua funt plurima civi­
tates , non tamen totus orbis, fed pars ejus eft, di­
citur quod tranfeat ejus modum, Se congruat po­
titis uiiiverfo, cujushacpars eft j vel ficutifte ap­
pellat, generi , cujus hac fpecies eft. Unde Se in 
notitiam vulgi verba ifta venerunt, ut etiam idiota 
intelligant quid fpedaliter, quid generaliter in quo­
cumque prajcepto imperiali fit conftitutum. Fit
nebras in lucem  ̂ ^  prava in direttum: hac verba fa-"Q hoc etiam de hominibus :_ficut ea qua de Salomo-
ciam  ̂ ds" non derelinquam <̂7̂. Mox de alia parte, ‘ ' j.—-  -.....  q, ............
qua male permixta eft, dicit Jpjt autem conver- 
f  furit retro , quamvis alij jam fignificentur his 
verbis. Sed quoniam lumc in uno llint, tamquam 
de ipfis loquitur de qmbus loquebatur; non tamen 
femper in uno erunt. Ipfe eft quippe ille fervus 
commemoratus in Evangelio, cujus Dominus ciim 
venerit, dividet eum , 6c partem ejus cum hypocriJ 
tis ponet
ne dicuntur, excedunt ejus modum, 6c potius ad 
Chriftum vel Ecclefiam, cujus ille pars eft, relata 
clarefcunt.
48. N ec Ipecies femper exceditur i lapeenim 
talia dicuntur, qua vel ei quoque, vel ei fortalTe 
tantummodo apertiffirae congruant : fed ctim a 
fpecie tranfitur ad genus, quafi adhuc de Ijpecie lo- 
quente Scriptura, ibi vigilare debet ledoris inten­
tio . ne quarat in Ipecie, quod in genere poteft
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4.6. T  Ê R T IA  regula eft de promijjis &  Lege.Q melifis Se certius invenire. Facile quippe eft illud
qua alio modo dici poteft de fpiricu Se littera, ficut 
nos eam appellavimus, crim de hac re * librum 
feribereraus. Poteft etiam fic dici, de gratia St man­
dato. H a c  autem magis mihi videtur magna qua- 
jftio quam regula, qua folvendis quaftionibus ad­
hibenda eft. H a c  eft quam non intelligentes Pela­
giam, vel condiderunt fuam harefim, vel auxe­
runt, Laboravit in ea.“ diflblvendaTichonius bene, 
fed non plene. Dlfptitans enim de fide Sc operibus.
quod ait propheta Ezechiel, Domus Jfrael habita- r.zech.iC, ] 
vit in terra, d ' polluerunt illam in via fuadl'in ido- 
lis fuis d ' peccatis fuis j fecundum immunditiam men-. 
firuata faUa eft via eorum ante faciem meam. E t ef­
fudi iram meam fuper eos, d" dijperft illos inter na­
tiones , ventilavi eos in redones j fecundum vias 
eorum, ^  fecunddmpeccata eorum judicavi wr. 'Faci­
le eft, inquam, hoc intelligere de illa domo Ifrael, 
de qua dicit Apoftolus, Videte Jfrael fecundiim car- '■  i o;
opera nobis dixit a Deo dari merito fidei 5 iplamD nem: quia hac omnia carnalis populus IfiaelScfe-
___ 1 C J ___ n .. „/T7. ' ___ ....... Cr a rS.a.-. riP  Rr aU- A liti A fiilm  nntj»
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vero fidem fic efie a nobis, ut nobis non fu a Deo. 
TSfhef. c.i). Necadtendit Apoftolum dicentem, Vax fratribus 
dr caritas cum fide a Deo patre Domino Jcfu 
C/?ri/?o. Sed non erat expertus hanc harefim, qua 
noftro tempore exorta, multum nos,ut gratiam 
D ei qua per Dominum noftrum Jefum 'Chriftura 
e ft , adversus eam defenderemus, exercuit; Sefe- 
cundiim id quod ait Apoftolus, Oportet harefes ejfe.̂  
ut probati manifefti fiant in vobis multo vigilantio- 
res, diligentiorefque reddidit, ut adverteremus in E 
Scripturis lanftis, quod iftum Tichonium minfis 
adftntum , minftfque fme hofte foUicitum fugit, 
etiam iplTam fcilicet fidem donum illius efie, qui ejus 
menfuram unicuique partitur. Ex'qua fententia qui- 
rhili .̂i.is. l^uftiam diftum eft,  Vobis donatum eft pro Chrifto, non 
foldmutin eum credatis, verum etiam ut pro eo patia- ■ 
wm. Unde quis dubitet utrumque efiTeDei donum, 
qui fideliter atque intelligenter audit utrumque do­
natum ? Plura funt Sealia teftimonia, quibus id 
oftenditur :,fedhoc nunc non agimus, alibi autem F 
atque alibi fapiflime ifta egimus.
47. A RT 4 Tichonij regula eft de fpecie dr̂
■ genere. Sic enim eam vocat, volens inteiligi ipeciem 
partem, genus autem totum , .cujus ea pars e ft , 
quam nuncupatfpeciem, ficut unaqujeque civitas 
pars eft utique univerfitatis gentium 5 hanc ille vo­
cat fpeciem 5 genus autem omnes gentes. Neque 
hic ea '> difeernendi fubtilitas adhibenda eft, qua: 
a dialecticis traditur, qui inter partem &  Ipeciem
C a p u t  
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cit, &  palTus eft. Alia etia  qme feqnuntur, eidein 
intclligunturpopulo convenire: led chm coeperit 
dicere , Et fanBificabo nomen meum fanBum illud 
magnum , quod pollutum eft internationesquod pol- 
luftis in medio earum; dt" fcient gentes .̂ quia ego fum 
Dominus .-jam intentus debet efte, qui legit, quem­
admodum fpecies excedatur, 6e adjungatur genus. 
Sequitur enim 6e dicit. Et dum fandhficabor in vo­
bis ante oculos eorum , ^  accipiam vos de gentibus.̂  
dr congregabo vos ex omnibus terris, dl* inducam vos 
in terram veftram; dE adfpergam vos aquk mundk, 
dr mundabimini ab omnibus fimulacrisveftris\  ̂pfrnun  ̂
dabo vos: dj dabo vobis cor novum  ̂ d* Spiritum no­
vum dabo in vos: d* auferam cor lapideum de carne 
veftra , df dabo vobis cor carneum , ^  Spiritum 
meum dabo in vos: dffiteiam ut in juftitiis meis amy 
huletis, d “ jttdicia mea cuftodiatis faciatis : dt* 
habitabitis in terrâ  quam dedi patribus veftris 5 d* 
eritis mihi in populum , &  ego ero vobis in Deum̂  ̂
d “ mundabo vos ex omnibus immunditiis Veftris. H oc 
de novo Teftamento elTe prophetatum , ad quod 
pertinet non folrim una gens illa in reliquiis fuis, 
de quibus alibi feriptumeft, Si fuerit numerus filio- i«. 
rum Ifrael ficut arena maris reliquia fa h a  fient 
vertim etiam ceterae gentes, qua: promilT  ̂ funt 
patribus eorum, qui edam noftri funt, non ambi­
git qnifquis intuetur &  lavacrum regenerationis 
hic efie promilTum , quod nunc videmus omni­
bus gentibus redditum: illiid quod ait Apofto-
Cor quippe carneum,  unde ait Apoftolus,  tabulis 
cordis carnalibus, a corde lapideo voluit vit  ̂fentien- 
te difeerni, per vitam fentientem fignificavit in- 
telligentem. Sic fit Ifrael Ipiritalis, non unius gen­
tis , (ed omnium quae promifiTae funt Patribus in eo­
rum femine, quod eft Chriftus,
4 9 . Hic ergo Ifrael Ipiritalis ab illo Ifraele car­
nali , qui eft unius gentis, novitate gratia:, non no­
bilitate patrix, &  mente non gente diftinguitur t , . - -
fed altitudo prophetica dum de illo vel ad illum ^ meo), Tantumdem valent Se cum multiplicantur j
dies Se tres noftes, quibus fe in corde terrae pricdi- 
xit futurum.
5 1 . Legitimos aiitem numeros dicit, quos emi­
nentius divina Scriptura commendat, ficut fepte- 
narium vel denarium vel duodenarium, Se quicura-. 
quealij funt 3 quos legendo ftudiofi libenter agnof-, 
eunt. Plerumque enim hujufmodi numeri pro unE 
Verfo tempore ponuntur: ficut, Septies in die lau­











five per denarium, ficut feptuaginta Se feptingen 
ti5 undepofiTunt Se feptuaginta annijeremi® pro /««»,af, 
univerfo tempore Ipiritaliter accipi, quo eft apud 
alienos Ecclefia; five per feipfos, ficut decem per 
decem, centum funt 5 Se duodecim per duodecim, 
centum quadraginta quatnorj quo numero fignifi- 
catur univerfitas fandorum in Apocalypfi. Unde 7. 4 
apparet non folas temporum quaeftiones iftis nume­
ris elTe folvendas, fed latifis patere fignificationes 
eorum. Se in multaproferperCi Neque enimnu- 
merusiftein Apocalypfi ad tempora pertinet, fed 
ad homines.
52. S e x t a m  regulam Tichonius Recapitula- 
tionem VQCU, in obfcuritate Scripturarum fatis vi­
gilanter inventam. Sic enim dicuntur quiedam 
quafi fequantur in ordine temporis, vel rerum con­
tinuatione narrentur, cum ad priora qiue prieter. 
miffa fuerant, latenter narratio revocetur, quod 
nifi ex hac regula intelligatur, erratur. Sicut in Ge.
loquitur, latenter tranfit adhunc Se cfim jam de 
ifto vel ad iftum loquatur, adhuc de illo vel ad il­
lum loqui videtur 5 non intellectum Scripturarum 
nobis quafihoftiliter invidens, fed exercens medi­
cinaliter noftrum. Unde Se illud quod ait, Et indu­
cam vos in terram veftram j 8c paulo p oft, tamquam 
idipfiim repetens y Et habitabitis ̂  inquit , in terrâ  
quam dedi patribus veftris ,  non carnaliter ficut 
carnalis Ifrael , fed ipiritaliter ficut f^italis de­
bemus accipere. Ecclefia quippe fine macula Se 
ruga ex omnibus gentibus congregata , atque in 
ieternum regnatura cum Chrifto, ipfa eft terra bea­
torum , terra viventium j ipfa intelligenda eft Pa­
tribus data, quando eis certa Se incommutabili Dei 
voluntate promifia eft : quoniam ipfa promiffionis 
vel pricdeftinationis firmitate jam data eft , quje 
danda fuo tempore a patribus credita e ft: ficut de 
ipfa gratia qua: fandis datur, feribens adTimo- 
th-cnm ApoidolvLszit., Non fecundiim opera noftrâ  
fed fecundiim fuum propofitum d̂  gratiam, qua data D  nefi, Et plantavit, inquit, Dominus Deus paradu am. % 5)
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eft nobis in Chrifto lefu ante facula aterna, manife- 
ftata autem nunc per adventum Salvatoris noftri. Da­
tam dixit gratiam, quando nec erant adhuc quibus 
daretur 5 quoniam in difpofitione ac priKdeftinatio- 
ne Dei jam fadum erat, quod fuo tempore futu­
rum erat, quod ipfe dicit manifeftatura. C^amvis
fum in Edeti ad orientem, dt̂  pofuit ibi hominem quem 
formavit} d* produxit Deus adhuc de terra omne li­
gnum fpeciofum, dS'honum inefcamfttdL videtur di- 
dum tamquam id fadum fit pofteaquam fadum 
pofuit Deus hominem in paradifoj ertm breviter 
utroque commemorato , id eft qu6d plantavit.
AipOC, 11. 1.
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h^c pofTint inteiligi Se de terra futuri fiecuh, quan- Deus paradifum, Se pofuit ibi hominem, quem for 
" ■ • • mavit, recapitulando redeat Se dicat qiiodpriEter-
miferat, quomodo fcilicet par^difus fuerit planta-
do erit c^lum novum Se terra nova, in qua injnfti 
habitare non poterunt. Et ideo rede dicitur piis.
quod ipfa fit terra eorum , quieullaex parte non E tus, quia produxit Deus adhuc de terra omne Ii
quid interfit acutiffime difputant. Eadem ratio G  Ius , cum novi Teftamenti gratiam commenda.r
erit impiorum : quia Scipfa fimiliter data eft, quan 
do danda firmata eft.
50. QmNTAM Tichonius regulam ponit, quam 
de temporibus appellat: quii reguM plerumque in­
veniri vel conjici poffit latens in Scripturis fandis 
quantitas temporum. Duobus autem modis vigere 
dicit hanc regulam,aut tropo fynecdoche, aut legi­
timis numeris. Tropus fynecdoche, aut a parte to­
tum , aut a toro partem facit inteiligi; ficut unus 
Evangelifta poft dies odo fadum dicit, quod alius p 
poft dies fex, quando in monte difcipulis tantfim 
tribus pr^fentibus facies Domini fiilfit ut fo l, Se 
veftimenta ejus ficut nix, Dmimque enim verum 
elTe noii poftet, quod de numero dierum didiim 
e ft , nifi ille qui dixit, poft dies oBo, intelligatur 
partem novilTimam diei, ex quo id Chriftus prie- 
dixit futurum, 6c partem primam diei quo id often- 
dit impletum, pro totis di<2bus duobus atque inte­
gris pofuiflej isver6 qui dixit, fex , inrc.
gnum fpeciofum Se bonum in efeara. Denique fe- 
cutus adjunxit, Et lignum vita in medio paradift, d* 
lignum/cientia boni &  mali. Deinde flumen, quo 
paradifhs irrigaretur, divilum in quatnor principia 
fluviorum quatuor, explicatur, quod totum perti­
net ad inftitutionem paradifi. Qupd ubi terminavit, 
repetivit illud quod jam dixerat, &  re vera hoc fe- 
quebatur, atque ait, Et fumfit Dominus Deus ho­
minemquem finxit dr pofuit eum in f  atadifo, Sec. 
Poft ifta enim fada ibi eft politus homo , ficut 
nunc ordo ipfe demonftrat:: lion poft hominem ibi 
politum facla funt ilta, ficut prifts diftum putari 
poteft, nifi recapitulatio illic vigilanter inte;lliga.̂  
tur, qua reditur ad ea quie fuerant pnetermifla.
53. Iteihquein eodem libro, cfim commemo­
rarentur generationes fihorumNoSjdiftnm eftjH'? 
fily chamintribubuS: fuis pfecundltm linpias fuas in 
* regionibus filis d* pn gentibus fuis ̂ Enumeratis quo­
que filiis Sem ,  dicitur,  Hifi.lij Sern in tribubus fuis
Gtn\ 
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eft, fi non de unaquaque civitate, feddeunaqua 
H io provincia vel gente vel regno tale aliquid in 
divinis reperiatur eloquiis. N on  folhm enim, verbi 
grati^;, de Jerufalem, vel de aliqua gentiuni civita­
te ,fiye  Tyro , fiye Babylonia,, fivealia qualibet di­
ci tfi r ali quid in 3 f  rip tprls .lan iftis, quod inod W  oj.US
 ̂M^$.ap\^m,diprfn4ei
xQt, Ut in comparatione veteris emineret, Epiftola x-Cor. 5.1. 
nofrA vos eftis, feripta, non atramento, fed Spiritu 
Dei vivi j non in tabulis lapideis, fed in tabulis cor­
dis carnalibus ,  hinc elTe refpicit Sc perfpicit duftum n,’ 
ubi ifte propheta dicit, Et dabo vobis cor novum, 
dt Spiritum novum dabo in vos , d" auferam cor
J' :•> MSS-,undecim, dijfemdi.
gros omnes &  totos, fed folos medios computalTe. q  fecundum ImgUas fuas in regionibus fuis d m  gentibus 
H oc modo locutionis,  quo fignificatur d parte to- fu is .tt  adneftitur de omnibus, ,  H a  tribus filiorum 
tum , etiam illa de refurredione Chrifti folvitur Moejecundlm generationes eorum d  fecundiim gen̂  
quKftio. Pars enim noviffima diei, quo palfus eft, tes eorum. Ab his difperfa funt infula gentium fuper 
nifi pro toto die accipiatur, id eft adjunda etiam terram poft diluvium. Et erat omnis terra labium unum̂
node praeteritd j 6f nox in cujus parte ultima refnr- d  t>ox una omnibus. Hoc itaque quod a,djUndurrt
rexit, nifi totus diea accipiatur,  adjundo fcilicet eft ,  Et erat omnis terra labium umMi d  vox Mn4
* U S S . q axnov, in ^e»erati0»ibni. Ccted codkcs, in ytt(ioafm XX i f m7(
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bmnihus, id eft una lingua otniiium, ita didiim vi- A  fima, aliquando in diabolum dicitur, quod non in 
detur tamquam eo jam tempore, quo difperfi fue- ipib, fed potius in ejus corpore poflit agnofci, quod 
rant fu per terram,edam fecundum infulas gentium, habet non folhm in eis qnimanifeftiilime foris funt,
una fuerit omnibus lingua communis; quod procul fed in eis etiam qui cum ad ipfum pertineant, ta- 
dubio repugnat fuperioribus verbis, vtbi di£tum eft, men ad tempus mifcentur Ecclefi^e , donec unuf. 
in fribubui fuis fecundum linguas fias. Neque enim quifqtie de hac vita exeat, vel a frumento palea luui.ij 
dicerentur habuiflejam linguas fuas fingulx tribus, ventilabro ultimo feparetur. Quod enim fcriptuni 
qujE gentes fingulas feceran t , quando erat omnibus eft apud Ifaiam, Qmmodo cecidit de calo Lucifer mâ  jfau 14. 
una communis. A c per hoc recapitulando adjun- ne oriens  ̂ cetera.  ̂ qu^efub figura regis Babylonia:
(ftum eft, Et erat omnis terra labium unum, ^  vox una de eadem perfona, vel ad eamdem perfbnam didta 
, latenter narratione redeunte, ut diceretur B funt in ipla contextione fermonis, de diabolo uti- 
quomodo fadbum f i t , ut ex una omnium lingua que intelliguntur: &: tamen quod ibi didtum eft,
Contritus e fi in terra, qui mittit ad omnes gentes .̂ rxon 
totum ipfi capiti congruit. Nam etfi mittit ad om­
nes gentes diabolus angelos fuos, tamen in terra 
corpus ejus, non ipfe, conteritur, nifi quia ipfe eft 
in corpore fuo, quod contritum fit ut pulvis, quem 4. 
projicit ventus a facie terrte.,
5 (S. Ha; au tem omnes regulas, exceptd una, qua; 
vocatur de fromifiis &  Lege ̂  aliud ex alio faciunt
fuerint divifi permultas: Se continuo de illa turris 
a:dificatione narratur, ubi ha:c eis judicio divino 
ingefta eft poena fuperbia: 5 poft quod fadum dif­
perfi funt fupcr terram fecundfim linguas fuas.
5 4. Fit ifta recapitulatio etiam obfcurius: fient 
in Evangelio Dominus dicit, quo exiit Lothd 
Sodomis , pluit ignem de calo, ^  perdidit omnes: fe­
cundum hac erit dies filq hominis , quo revelabitur,
Illa hork.̂  qui critinteBo \ (fvafa  ejus in domo nonC intelligi,qnodeft proprium tropica locutionis, quae
defcen dat tollere illa j ^  qui in agro .̂ fimiliter non re~ 
Gen vertatur retro: meminerit uxoris Loth. Numquid ctnn
Dominus fuerit revelatus, tunc funt iftafervanda, 
ne quifque retro refpiciat, id eft vitam pr^teritam 
cui renuntiavit, inquirat j Sc non potitis ifto tempo­
re, ut cum Dominus fuerit revelatus, retributio­
nem pro eis, qus: quifquefervavit vel contemfit, 
inveniat ? -Et tamen quia didtum eft, In illa hora., 
tunc putantur ifta fervanda, chra fuerit Dominus
latihs paret qud,ni ut poflit, ut mihi videtur, ab ali­
quo univerfa comprehendi. Nam ubicumque veluc 
aliud dicitur ut aliud intelligatur, etfi nomen ipfius 
tropi in loquendi arte non invenitur, tropica locu­
tio eft. Q ^  cum fit ubi fieri fblet , fine labore 
fequitur intelledus: cum vero ubi non folet, labo­
ratur ut intelligatur, ab aliis magis, ab aliis miniis, 
ficut magis minufve dona Dei funt in ingeniis ho­
minum , vel adjutoria tribuuntur. Proinde ficut in
revelatus, nifi ad intelligendam recapitulationem,D verbis propriis, de quibus fuperius difputavimus.
lenfus legentis invigilet, adjuvante alia Scriptura, 
qnteipfornm Apoftolorum adhuc tempore clama- 
i.fohan. % vir,P«7 ’̂, noviftmahoraefi.Tlcm^mcrgo\p{\\xxi cpxo 
Evangelium.prtEdicatur , qu6 ufque Dominus re­
veletur, hora eft in qua oportet ifta fervari j quia 
'6c ipfa revelatio Domini ad eamdem horam perti­
net , qute die j udicij terminabitur.
55. S e p t i m a  Tichonij regula eft, eademqne 
poftrema, de diabolo ^  ejus corpore. Eft enim ipfe
n.om. r, J
ubi res ut dicunturintelligendx funt 5 fic in tranfla- 
tis qua: faciunt tropicas locutiones, ubi aliud ex 
alio intelligendum eft, de quibus huc ufque quan- 
tumvifum eft, fatis egimus, non folftm admonen­
di funt ftudiofi venerabilium litterarum , ut in Scri­
pturis fandis genera locutionum fciant, 5c quo­
modo apud eas aliquid dici foleat, vigilanter ad­
vertant , memofiterqu? retineant: vertim etiam, 
quod eft pr^cipuum 6£ maximb necefTarium, orent
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fcptinyiTi- caput impiorum, qui funt ejus quodammodo cor- E ut intelligant. In eis quippe litteris, quarum ftu-
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pus, ituri cum illo in fupplicium ignis asterni: ficut 
Chriftus caput eft Ecclefia:, quod eft corpus ejus, 
futurum cum illo in regno &  gloria fempiterna. Si­
cut ergo in prima regula, quam vocat de Domino 
ejus corpore., vigilandum eft nt intelligatur ., ciim 
de una eademqueperfona Scriptura loquitur, quid 
conveniat capiti., quid corpori j fic in ifta novif-
diofifunt, legunt quoniam Dominus dat fapientiami Pm.ti s. 
^  d facie ejus fcientia ^intelleBusi d quo &  ipfum 
ftudium, fi pietatepr£editum eft, acceperunt. Sed 
hiec fatis etiam de fignis, quantum ad verba perti­
net, dida fint. Reftat ut de proferendis eis qua: 
fenrimus, fequenti volumine , quae Dominus do­
naverit, differamus.
L I B E R  QJJ A R T  U S.
H d B e n u s  de iny>efiig4ndo Scriptura fenfu, nunc demum agitur de differendo. E t  quidem Rhetori­
ca anis fircecefta ad hujus lihri inflitutum pertinere non cvult J.uguftinu5 s fed tamen fummd 
diligentia Chrifiiani Oratoris partes perfetjuitur : cui facramni litterarum auBores ^  dofiores 
ecclefafUcos dicendi fapientid„ immo &  eloijuentid longe pr-ajlantifimos imitandos froponit  ̂ ex 
eorum feriptis elocutionis exempla in vario dicendi genere fuhjicms. Pofiremo ipfum Ecclefiaflen 
h o r t a t u r i n  primis orationi det operam i pfp quod verbis docet alios, id omnino vita ^rho­
mbus prafiet.
Prologus. 




O  c  Opus noftrnm quod inferibitur 
de DoEirina Chrifiiana, in duo quse- 
dam fueram prima diftributione par* 
l  M .. -A . titus. Nam poft procemium, quo ref- 
pondi eis, qui hoc fuerant rcprehenfliri, Dust funt 
res, inquam , quibas nititur omnis traBatio Scriptu­
rarum , modas inveniendi qua inteUigenda funt, &
modus proferendi qua intelkBa funt. De inveniendo 
priiis, de proferendo poftea differemus. Q i^  ergo de 
inveniendo multa jam diximus , &c tria de hac 
una parte volumina abfolvimns , Domino adju- 
vantCy de proferendo paut:a dicemus, ut fi fieri po­
tuerit, uno libro eunda claudamus , totumque hoc 
opusquatuor voluminibus terminetur.
i. P r i m 6
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qui forte me putant rhetorica daturum efle pra: 
cepta, qu2E in fcholis fecularibus & didici &; docui, 
ifta praelocutione cohibeo, atque ut a me non ex- 
fpedentur, admoneo; non quod nihil habeant uti­
litatis 5 fed quod fi quid habent,  feorfimi difeen- 
dum eft, fi cui fortaflis bono viro etiam ĥ ec vacat 
difccre, non autem a me vel in hoc opere, vel in 
aliquo alio requirendum.
3. N a m  cum per artem idietoricam, vera
fuadeantur&: falfa, qiiis audeat dicere, adversus B hibent ut fint eloquentes.
dicere bene, &; ad hoc faciendum prxeepta illa di­
cendi cogitare cum dicunto. Cavendum eft enim 
ne fugiant ex animo j quic dicenda funt, dum ad-.
. tenditur ut arte dicantur. Et tamen infermonibus 
atque diftionibus eloquentium, impleta reperiun- 
turprjEcepta eloquentia;, de quibus illi ut eloque­
rentur , vel cum eloquerentur , non cogitaverunt, 
fiveilla didiciffent, fivene adtigi flent quidem. Im­
plent quippe illa, quia eloquentes funt-, non ad'
mendacium in defenforibus fuis inermem debere 
confiftere veritatem, ut videlicet illi c]ui res falfas 
perfuadere conantur, noverint auditorem vel be­
nevolum , vel intentum , vel docilem prooemio fa­
cere ;ifti autem non noverint ? Illi falfa breyiter, 
aperte, verifimiliter 5 8c ifti vera fic narrent, ut au­
dire tasdeat, intelligere non pareat, credere po- 
ftremo non libeat ? Illi fallacibus argumentis veri­
tatem oppugnent, afferant falflratem ; ifti nec ve­
ra defendere, ncc falfa valeant refutare ? Illi ani-C 
mos audientium in errorem moventes impellentef- 
que dicendo terreant, contriftent, exhilarent, ex­
horrentur ardenter; ifti pro veritate, lenti frigi- 
dique dormitent ? ( ^ s  ita defipiat, ut hoc fapiac ? 
Cum ergo fic in medio pofira facultas eloquij, qû e 
ad perftiadenda feu prava feu reda valet plurimum, 
cur non bonorum ftudio’ comparatur, ut militet 
veritati, fi eam mali ad obtinendas perverfas vanaf- 
que cauffas in ufus iniquitatis &  erroris iifurpant?
J • Oil^propter cum ex infantibus loquentes non 
fiant, nifi locutiones difeendo Ioquentium,cur elo­
quentes fieri non pofllnt nulla eloquendi arte tra­
dita, fed elocutiones eloquentium legendo au­
diendo , &c quantum affequi conceditur, imitando? 
Q dd quod ita fieri ipfis quoque experimur exem- 
phsl Nam fine prxeeptis rhetoricis novimus plu­
rimos eloquentiores plurimis, qui illa didiceruntj 
fine ledis vero & auditis eloquentium difpucarioni- 
bus vel didionibus neminem. Nam neque ipfa arte 
grammatica, qua difeitur locutionis integritas., in­
digerent pueri, fi eis inter homines, qui integrb. 
loquerentur, crefeere daretur 6c vivere. Nefcien- 
tes quippe ulla nomina vitiorum , quidquid vitio- 
flim cujufquam ore loquentis audirent, fana fua 
confiiecudine reprehenderent caverent 5 ficut 
rufticos urbani reprehendunt , etiam qui litteras 
nefeiunt.
6. D e b e t  igitur divinarum^ criptutarum tra..
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4 > S e d  qu£Ecumque funt de hac re obferva-D ctacor Sedodor, defenforredx fidei ac debellator
tionesatquepnecepta, quibus cum accedit in ver­
bis plurimis ornamentirque verborum exercitatio­
r is  lingus follertilTuna confuetudo, fic illa qixE fa­
cundia vel eloquentia nominatur, extra, iftas litte­
ras noftras, fepofito ad hoc congruo temporis fpa- 
t io , apta &  convenienti mtnte difeenda funt eis,
c  A ji h f  
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erroris , &; bona docere  ̂ &: mala dedocere: atque ôftori 
in hoc opere fermonis conciliare adverfos, remif. chnftiaRh 
fos erigere,nercieiltibus quid agatur,quid exfpeda- 
re debeant intimare. Ubi autem benevolos, inten­
tos, dociles aut invenerit, aut ipfe fecerit, cetera 
peragenda funt, ficut poftulat cauffa. Si docendi
qui hoc celeriter poffunt. Nam 6c ipfos Romana fimt qui audiunt ,^iiarrationefaciendum e ft, fi ta 
■ principes eloquentia: non piguit dicere, quod hanc men indigeat, ut‘res de qua agitur innotdeat. Ut 
artem nifi quis cito poflit, numquam omnino pof- autem qu® dubiafunt certa fiant, documentis ad- 
fit perdifeere. Q rod utrhm verum fic, quid opus E hibirisratiocinandum eft. Si ver6 qui audiuntmo- 
eft qutcrere ? Non enim etiam fi poffint ha:c a tar- vendi funt potiilis quam docendi >̂ tit in eo quodjam
fciimt , agendo non torpeant , &  rebus affenfum, 
quas veras effe fatentur , accommodent, majori­
bus, dicendi viribus opus eft. Ibi obfecrationes &C 
increpationes, concitationes Se coercitiones , '&  
qtUBCuraque alia valent ad commovendos animos, ■ 
funt neceffaria.
7. Ethasc.quidem eunda qua: dixi , omnes ferfe 
homines in iis qux.eloquendo • agunt, facere non 
quiefeunt: * fed chmalij faciant obtusfe, deformi-  ̂C a p u *
dioribus tandem aliquando perdifei, nos ea tanti 
pendimus, uteisdifeendis jam maturas vel etiam 
graves hbminum cetates velimus impendi. Saris eft 
ut adolefcentulorum ifta fit cura, necipforum om­
nium quos utilitati Ecclefiafticie cupimus erudirij 
fed eorum quos nondum magis urgens, 8c huic rei 
line dubio proponenda neceflitas occupavit. Quo­
niam fi acutum 6c fervens adfit ingenium, faciliiYs
adhoret eloquenda legentibus &; audientibus e lo -_  ̂  ̂ v.
Cluentes quam eloquentio procepta fedantibus.. ter,frigide j alij acute, ornate, vehementer j il- luterdi
Necdefunc ecclefiafticolictero,etiam praeter ca- 
nonem in audoritatis arce falLi|>riter collocatum, 
quas legendo homo .capax, etfi id non agat, fed 
tantummodo rebus quo ibi dicuntur'intentus fit, 
etiam eloquio quo dicuntur , dum in his verfatur, 
imbuitur, accedente vel maxime exercitatione fi- 
,ve feribendi, five didandi, poftremb etiam dicen­
d i, quo fectindiira pietatis ac fidei regulam fentit.
Ium aclhoe opus unde agimus, jam oportet accede- magis ut fa­
re, qui poteft difputare vel dicere fapienter, etiamfi 
non poteft eloquenter,ut pro fit audientibus, etiam.- ftianus ora* 
fl minhs quam prodefTet, fi &  elpqueiiter pofTet di. 
cere. Qui vero affluit infipienti eloquentid, tanto ter. Unde 
rpagis cavendus eft, quanto magis ab eo in iis quo 
audire inutile eft , deledatur auditor, Sc eum quo- cfwwk i, 
liiam diferte dicere audit, etiam verfe dicere cxifth
Si autem tale defit ingenium , nec illa rhetorica<i mat. H oc autem fententia nec illos fugit, qui ar-
procepea capiuntur, nec fi magno labore incul­
cata quantulacumque exparte capiantur, aliquid 
.profunt.Q3ndoquidem etiam ipfi qui ea didice­
runt , &c c^osbornatequedicunt, non omnes ut 
fecundiim ipfa dicant, pofTunt ea cogitare cum 
dicunt, fi non de his difputant: immo vero yix ul-
tem rhetoricam docendam putaruntjfaffi funt enim 
fapientiam fine eloquentia parum prodefTe civita­
tibus • eloquentiam verb fine fapientia nimihm ob- 
effe plerumque, prodefTe numquam. Si ergo hoc 
■ illi, qui procepta eloquentio tradiderunt, in eiT 
demlibrisin quibus id egerunt, veritate inftigante
M SS. duo, que. loquendo arguunt.
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coa6ti fiint confiteri, veram, hoc efl fupernam A  i  o . Pofiem quidem ,  fi vacaret ̂  omnes virtutes 
a Patre luminum defcendit, fapientiam nefcientesj ornamenta eloquentia, de quibus inflantur ifli, 
• quanto magis nos non aliud fentire debemus, qui qui linguam fuam noftrorum audorum linguse non
hujus fapientiam filij dc miniftri fumus? Sapienter au- magnitudine, fed tumore praeponunt, oftehdere in
tem dicit homo tanto magis vel minus, quanto in illorum litteris facris, quos Qobis erudiendis, & a b
Scripturis fandis magis minufve profecit. Non di- hoc foculo pravo in beatum fieculum transferen-
co in eis multum legendis memoria:que mandandis, dis, providentia divina providit. Sed non ipfa me
fed bene intclhgendis, diligenter earifm fenfibus plus quam dici potell in illa eloquentia deledant,
" indagandis. Sunt enim qui eas legunt, &  negligunt: qu^ funt his viris cum oratoribus gentilium poetif-
legunt nt teneant, negligunt ne intelligant. Qui- ve communia : illud magis admiror 6c llupeo, quod
bus longe fine dubio praeferendi funt, qui verba ea- B ifta nollra eloquentia ita ufi funt per alteram quam- 
rum minus tenent, dc cor earum fui cordis oculis dam doquentiam fuam, ut nec deelTet eis, nec emi-
vident. Sed utrifqueille m elior, qui dc cum volet neret in eis; quia eam nec improbari ab illis, nec
eas dicit, dc ficut oportet intelligit. ollentari oportebat3 quorum alterum fieret, fi vita-
8. Huic ergo quifipienter debet dicere, etiam retur 3 alterum putari pofiet, fi facile agnofcere-
quod non poteft eloquenter,verbaScripturarum te- tur. ^  in quibus forte locis agnofeitur a d odis, ta-
nere maxime necefilirium efl.Quanto enim fe pau- les res dicuntur , ut verba quibus dicuntur, non a
periorera cernit in fuis, tanto eum oportet in iftis dicente adhibita , fedipfis rebus velut fpontefub-
eiTe ditiorem- ut quod dixerit fuis verbis, probet ex junda videantur : qnafi fapientiam de domo fua,
illisj & qui propriis verbis minor erat,  ̂magnorum id efl pedore fipientis procedere intelligas, &  tam-
refiimomo quodammodo Crefeat. Probando enim C  quam infeparabilem famulam etiam non vocat|m
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deledat, qui minus potefl deledare dicendo. Por­
ro qui non lolum fapienter, verum etiam eloquen­
ter vult dicere , quoniam profedo plus proderit, fi 
utrumque potuerit 3 ad legendos vel audiendos dc 
exercitatione imitandos eloquentes eum mitto li­
bentius , quam magiflris artis rhetoriese vacare
prtecipio: li tamen ij qui leguntur dc audiuntur, non fufa ejfin cordibus noftris fer Spiritum ^fanBum, qui 
folum eloquenter, fed etiam fipienter dixifle vel datm eflnobisi H icfiq u is, ut ita dixerim , irnperi- 3 oqu -̂ 
dicere veracipr^edacationelaudantur.Qumnimelo- te peritus, artis eloquenti^E praecepta ApofloIum tiam.qiwe
quenter dicunt, fuaviter 3 qui fapienter ,''falubriter Dlecutum fuifie contendat, nonne a Gliriflianis do- ^
lequi eloquentiam.
S enim non videat quid voluerit dice­
re , dc quam fapienter dixerit Apoflolus, G loriam ur  
in tribulationibus , fcientes quia tribulatio patientiam cet addu- 
operatur̂  patientia autem probationem  ̂probatio vero <̂ tisexem- 
Jpem, Jpes autem non confundit: quia caritai Dei difi- airiirtais
audiuntur. Propter quod non ait Scriptura, Multi- 
6.1 e. tudo eloquentium , fed ]S/Lultitudofapientium fanitas 
efi orbis terrarum. Sicut autem fiepe fumenda funt 
amara falubria, ita femper vitanda efl perniciofa 
dulcedo. Sed falubri fuavitate vel fuavi falubritate 
quid melius? Q ^ n to  enim magis illic appetitur fua- 
vitas, tanto facilius falubritas prodefl. Sunt ergo 
«cclefiaflid viri, qui divina eloquia non folum fa­
pienter , fed eloquenter etiam tradaverunt: qui­
bus legendis magis non fufficit tempus, quam de- 
cfTeipfi findentibus dc vacantibus pofTunt.
9. H i c  aliquis forfitan qii^rit, utrum ancio­
res noflri., quorum feripta divinitus infpirata cano- 
jmiaa cum nem nobis ^luberrima audoritate fecerunt , fa- 
itX n r '' piantes tantummodo, an eloquentes etiam nuncii- 
audloribus. pandi fint. Qu^ quidem qu^eflio apud meipflim, dt 
apud eos qui mecum quod dico fentiunt, facillime 
folvitur. Nam ubi eos intclligo, non folum nihil eis 
fapientius, verum etiam nihil eloquentius mihi vi-
Et tamen agnofeitur lut infepa-
co-




hic figura, qux gra:cb, latine vero a quibuf- 
dam efl appellata gradatio, quoniam fcalam dice-^lumS 
re noluerunt, cum verba vel fenfa conneduntur s- h 
alterum ex altero 3 ficut h ic, ex tribulatione pa­
tientiam , ex patientia probationem, ex probatione 
fpem connexam videmus. Agnofeitur dc aliud de-.
CHS, quoniam pofl aliqua pronuntiationis voce fin- 
gula finita , qu^noflri mendbra dc csefa, Grjcciau- 
E tem jcaAct dc yJiiAfLcLivL vocant, fequitur ambitus five 
circuitus,queiti 'zŝ oShv ilii appellant, cujus membra 
fufpenduntur voce dicentis, donec ultimo finiatur.
Nam eorum qux prasicedunt circuitum, membrum 
illud efl primum, quoniam tribulatio patientiam ope­
ratur : fecundum , patientia autem probationem; ter­
tium , vero Jpem. Deinde fubjungitur ipfe 
circuitus, qui tribus peragitur membris, quorum 
primum efl, jpes autem non confundit: fecundum,
qnia caritas Dei difufa efl in cordibus noftris :tQtiiumy 
deri potefl. Et audeo dicere, omnes qui rede in- F per Spiritum-fanSium qui datus efl nobis. A th ^ cat- 
telligunt quod ifli loquuntur, fimul intelligere non que hujufcemodi in elocutionis arte traduntur. Si-
eos aliter loqui debiiiffe. Sicut efl enim qiuedam cutergo Apoflolum pr^cepta eloquentiae fecutupn
fuifie non dicimu%, ita quod ejus fapientiam fecuta 
fit eloquentia, non negamus.
12. Scribens ad Corinthios,in fecunda epiflola re-̂  
darguit quofdam, qui erane exjudaeis pfeudo-apo- 
flo li, eique detrahebant: dc quoniam feipflim prae­
dicare compellitur , hanc fibi velut infipientiam tri­
buens , quam fapienter dicit quamque eloquenter?
eloquentia qu^ magis aitatem juvenilem decet, efi: 
qu^ fenilem 3 nec jam dicenda efl eloquentia, fi 
perfonx non congruat eloquentis: ita efl quadam, 
qu^ viros fumma audoritate digniflimos planeque 
divinos decet. Hac illi locuti funt, nec ipfos decet 
alia, nec alios ipfa: ipfis enim congruit, alios autem 
quanto videtur humilior, tanto altius non ventofi-
tate,fed fbliditate tranfeendit. Ubi vero non eos in- G.fed comes lapiendae, dux eloquentise, illam fequens,
^telligo,minus quidem mihi apparet eorum eloquen­
tia, fed eam tamen non dubito efie talem, qualis efl 
.ubi intelligo. Ipfa quoque obfcuritas divinorum fa- 
lubriumque didorum tali eloquentis: mifcenda fue­
rat, in qua proficere nofler intelledns , non folum 
inventione, verum etiam exercitatione deberet.
* M^Ss. c Vacicanis duop fnajoYHW.-
iflam praecedens &  fequentem non refpuens. Jte- Exemplum
Tum dico, inquit, ne quis me exidimet infipientem elTe 
/ • 1 - r  . r r . .  C o x .lU l6.atioqum velut infipientem fufcipite me  ̂ ut ^  ego mo­
dicum quid glorier.'Quod loquor non loquor fecundum 
Deum, fed quafl inftultitia, in hac fubflantia (floria.,
Qmniam quidem multi gloriantur fecundum carnem̂
^ .)
S
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^  gloriabor. Libenter enim fuflinetis irflpientesA cafus fum .̂ femel lapidatus fum  ̂ ter naufragium fich 
cum fitis ipfi fapientes. Toleratis enim.fi quis vos in Sequitur membrum, ISfoBe ac die in profundo ma- 
fervitutem redigit ̂  f l  quis devorat, f i  quis accipit, f i  risfui. Deinde quatuordecim caefa decentiffimo im̂  
quis extollitur f i  quis in faciem vos cadit, Secundiim petu profluunt , In itineribus fiepe  ̂periculis flumi  ̂
ignobilitatem dico , quafi nos infirmati fimus. In quo num , periculis latronum  ̂periculis ex genere, periculis 
autem quis audet, ( in infipientia dico ) audeo ^  ego, ex gentibus 3 periculis in civitate, periculis in defiertô
Liebrai funt i ^  ego, ifiraelita fiunt? ^  ego. Semen periculis in mari\ periculis in falfis fratribus  ̂ in labor e 
Abraha fiunt? ^  ego. Miniftri Chnfti funt? ( infipiens ^  arumna, in vigiliis fiapius, infame ^ f i t i , in jc- 
dico )  ̂fiuper ego. Jn laboribus plurimum 3 in carceribus juniis fiapius., in frigore ^  nuditate. Pofl hsEc inter- 
abundantius, in plagis fupra modum, in mortibus fie- ponit trimembrem circuitum , Frater illa qua ex- 
pius. A  lufiais quinquies  ̂quadraginta unk minus ac- tririficus fiunt incurfius in me quotidianus fiollicitudo 
cepi: Ter. virgis cafius fiunt, fiemel lapidatus fium̂  ter omnium Ecclefiarum. Et huic duo membra pereon- 
naufragium feci: noBe (fi die in profundo maris fui i in tatione fiibjungit ̂  Quis infirmatur ̂  ^ego non infir̂  
itineribus fape .̂ periculis fluminum periculis latronum, mor? Quis fcandaliz^tur, f i  ego non uror? Poflre- 
periculis ex genere p̂ericulis ex gentibus , periculis in mb totus ifle quafi anhelans locus 3 bimembri cir- 
civitate, periculis in deferto  ̂periculis mmari, pericu- Cuitu terminatur. Si gloriari oportet ̂  iniis qua infir- i.Cor.u.i* 
lis in faljis fratribus: in labore f i  arumna, in vigiliis mitatis mea funt gloriabor. Q ^ d  vero pofl hunc 
fiepius, infame f i  f it i, inje.juniis fapius, in frigore f i  impetum iiicerpofita narratiuncula quodammodo 
nuditate:prater lEa qua extrinfecus funt, incurjus in requiefeit 3 requiefeere facit auditorem 3 quid 
me quotidianus, foUicitudo omnium Ecclefiarum. Quis decoris 3 quid deledationis habeat, fatis dici non 
infirmatur, f i  ego non infirmor? Quis fcandaligatur potefl. Sequitur enim dicens, Deus f i  Pater Do- 
f i  ego non uror? Si gloriari oportet, iniis qua infirmi- mini noftri Jefiu Chrifii ficit qui efi benediBus in f e ­
tatis mea funt, gloriabor, (^anta fapientia iflafint cula, quod non mentior. A c  deinde quomodo peri- 
dida vigilantes"^vident. Quanto vero etiam elo- ditatus fuerit, quomodo evaferit^ brevifiime 
qiieilti^E cucurrerint flumine, &: qui flertit advertit, narrati
 ̂ 13 . Porro autem qui n ovit, agnofeit quod ea 14. Longum efl: cetera perfequi3 vel in aliis fan- 
c x fs L ,  quse yJiiJLfJxLvx Gr^ci vocant, membra, darum Scripturarum locisifla monftrare. Q|^d fi 
circuitus 3 de quibus paulo ante diflerui, cum etiam figitras locutionis quiC illa arte traduntur 3 in 
decentifiima varietate interponerentur , totam iis faltem qutc de Apoftoli eloquio commemoravi^ 
iftam fpeciem didionis, quafi ejus vultum, quo oftenderevoluifiTem 3 nonne facilius graves horni- 
etiam indodi deledantur moventurque, fecerunti D  nes me nimium , quam quifquam fludioforum fibi 
Nam unde coepimus hunc locum inferere 3 circui- fufficientem putarent ? H ^ c omnia quando a ma- 
tus funt: primus minimus 3 hoc efi: bimembris 3 mi- giflris docentur, pro magno habentur , magno 
nu-senim duo membra circuitus habere non emuntur pretio 3 magna jadatione venduntur^
pofilm t, vero pofTunt; ergo ille primus efl. Quam jadationem, etiam ego redolere vereor,dum
Iterum dico , 4,6 quis me exifiimet infipientem effiet, ifta fic diflero. Sed male dodis hominibus refpon-
dendum fuit, qui noflros audores contemnendos 
putant, non quia non habent, fed quia non often^ 
tant, quam nimis ifli diligunt 3 eloquentiam^
I 5. Sed forte quis putat 3 tamquam eloquentetll
Sequitur alius trimembris , Alioquin , velut in­
fipientem fiufeipite me , ut f i  ego modicum quid glo­
rier. Tertius qui fequitur membra habet quatuor, 
Quod loquor, non loquor fecundum Deum, fed qua­
f i  in ftultitia, in hac fubflantia gloria. Quartus duo £ noflrum elegifle me apoflolum Paulum. Videtut 
habet, Quandoquidem multi gloriantur fecundum car­
nem, f i  ego gloriabor. Et quintus habet duo , Z i-  
benter enim fuflinetis infipientes , cum fitis ipfi fia- 
pientes. Etiam fextus bimembris e f l, Toleratis enim, 
f i  quis vos in fervitutem redigit. Sequuntur tria cx- 
fa  ,  Si quis devorat, f i  quis accipit ,  f i  quis extolli- 
iitur. Deinde tria membra 3 Si quis in faciem vos 
cadit , fecundiim ignobilitatem dico , quafi nos infir • 
mat,i fimus. Additur trimembris circuitus, In quo
enim ubi ait 3 E t f i  imperitus fermone,  fed non ficien.>̂  i.cor.n.it 
tik , quafi concedendo obtredatoribus fic locu­
tus , non tamquam id verum agnofeeret, confi­
tendo. Si autem dixifiet, quidem fenno-
ne , *= fed non [cientia , nullo modo aliud pofiet e 
inrelligi. Scientiam plane non cundatus efl profi­
teri , fine qua efiTe dodor gentium ridn valeret.
Certe fi quid ejus proferimus ad exemplum elo­
quentiae 3 ex illis epiflolis utique proferimus , quas
autem quis audiet, ( in infipientia dico ) audeo f i  ego. F etiam ipfi obtredatores ejus 3 qui fermonemprse
H inc jam fingulis quibufque ĉ efis interrogando 
pofitis, fingula itidem c.̂ efa refponfione redduntur, 
tria tribus, Hebrai funt? f i  ego. Jfraelita funt? f i  
ego. Semen Abraha funt ? f i  ego, Q i^ fto autem ĉ e- 
fo fimili interrogatione pofito , non alterius c^fi , 
fed membri oppofitione refpondet, Minifiri Ohrifli
fentis contemtibilem putari volebant, graves Sc 
fortes efiTe confefii funt. Dicendum ergo mihi ali­
quid efTe video de eloquentia Prophetarum, ubi 
per tropologiam multa obteguntur. Q ^  quanto 
magis tranflatis verbis videntur operiri, tanto ma­
gis cum fuerint aperta dulcefcunt. Sed hoc loco ta-
i .  Cor. idi
IO.
funt ? (infipiens dico ) fuper ego. Jam c^fa quatuor le aliquid commemorare debeo , ubi qu^ dida funt 
fequentia, remota decentiffimc interrogationefun- non cogar exponere, fed commendem tantum 
duntur, In laboribm plurimum, in carceribus abun- quomodo dida fint. Et ex illius Prophetae libro po- 
ddntius\ in plagis fupra modum, in mortibus fapius.G tifiimum hoc faciam , qui fe pallorem vel armenta- 7; 14.
Deinde interponitur brevis circuitus, quoniam 
fufpensa pronuntiatione dHinguendum efl 3 A  
dais quinquies, ut hoc fit unum membrum. Cui Coii- 
neditur alterum , quadraginta unk minus accepi. 
Inderediturad casfa ponuntur tm . Ter virgis
* MSS. A\xo y flui ego. At alij omnes cum editis , fuper ego.
«V > inteipi es verba magis reddidit quam fententiam.
T o m . I I I .
1 1
rium fuifie dicit, atque inde divinitus ablatum at- 
qiiemifium, ut D ei populo prophetaret. N on au­
tem fecundum feptuaginta interpretes, qui etiam 
ipfi divino fpiritu interpretati, ob hoc aliter viden­
tur iionnulla dixifie, ut ad fpiritalem fenfum feru^
i» MSS. quatuor , qui fufpenfa pronuntiationediflinguendus efi.




tandtim magis admmieretur ledorisintentio 3 unde A  finiat, &: membra fint fex  ̂ apprimum 6c tertium 
etiam obfcuriora nonnulla, quia magis tropicajfimt quintum voce fufpendat, fecundum primo,
eorum : fed ficut ex hebrseo in latinum,eloquium quartum tertio, fextum quinto connedendo, tres 
preibytero Hieronymo utriufque lingua perito in- bimembres circuitus decentiffime faciatiunum quo
terpretante tranflata funt. calamitas imminens, alterum quo lectus impurus^
Ej£emr*lum I 6, Ciim igitur argueret impios, fuperbos,Iuxu- tertium quo prodiga menfa monftretur.
aJiû ianx riofos ,6c fratcrii^E ideo negligentiffimos caritatis, i 9. Deinde luxuriolam remordet aurium vo- 
ê AOToŝ  ̂ rullicus vel ex ruftico ifte propheta exclamavit, di-  ̂ luptatem. Ubi cum dixiflet, ad vocem
 ̂ cens , V a  qui opulenti ejUi in Sion  ̂ ^  confiditis in pfalterij quoniam poteft exerceri fapienter a fa-
monte Samuria  ̂ optimates capita populorum  ̂ ingre- plentibus mufica, mirabili decore dicendi, inve- 
dientes pompatice domum Ifrael^ Tranfite inChalan-  ̂ ® dionis impetu relaxato, &  non ad illos, fed de illis 
'ne3 ^videte 3 ^ ite  inde in Emath magnam 3 ^  def- jam loqueds , ut nos muficam lapientis a mufica 
cendite in Geth paUfiinorum, ^  dd optima quaque luxuriantis diflinguere commoneret, non a it, Qui  ̂
regpiahoYum 3 f i  latior tertninus eorum termino vefiroefi. canitis ad vocem plalterij ,  ficutD avid putatis 
Qui feparati efiis in diem malum , ^  appropinquatis Vos habere vafa cantici: fed cum illud ad illos di- 
folio iniquitatis. Qug dormitis in ledlis eburneis , ^lafi~
■ civitis infiratis vefiris: qui comeditis agnum de grege3 
vitulos de medio armenti: qui canitis ad vocempfial-
xifiet, quodluxuriofi audire deberent, Qugcanitis 
ad vocem pfalterij , imperitiam quoque eorum aliis 
quodammodo indicavit, adjungens, Sicut David
terij. Sicut David putaverunt fie habere vafa canticî  putaverunt fe habere vafa cantici 3 bibentes in phialis
bibentes in phialis vinum , ^optimo unguento delibû - vinum 3 optimo unguento delibuti. Tria hasc melius
t i: ^  nihil patiebantur fup er contritione lofeph. Num- C  pronuntiantur, fi fufpenfis duobus prioribus mem«. 
quidnam ifti, qui Prophetas noftros tamquam in- bris circuitus, tertio finiantur.
20. Jam vero quod his omnibus adjicitur, Mt 
nihil patiebantur fuper contritione lofeph, five conti­
nuatim dicatur ut unum fit membrum, five decen-- 
tius fulpendatur, ^  nihil patiebantur 3^ po^  hanc 
diftindionem inferatur, fuper contritione Iofeph3 at­
que fit bimembris circuitus, miro decore non di- 
dum efi:, nihil patiebantur fuper contritione fra-
eruditos Sc elocutionis ignaros veluti dodi diferth 
que contemnunt, fi aliquid eis tale vel in tales di­
cendum fuifiet, aliter fe voluiflent dicere, qui ta­
men eorum in fanire noluilTent ?
17 . Qmd enim efi: quod ifio eloquio auresfb- 
bricE plus defiderent? Primo ipfa invedio , quafi 
fopitis fenfibus,ut evigilarent, quo fremitu illifa efi?
Vee qui opulenti efiis in Sion, ^  confiditis in monte Sal. tris, ied pofirus efi pro fratre, lofeph ̂  ut quicnm- 
maria3 optimates capita populorum 3 ingredientespom- D  quefraterpropriofignificaretur ejus nomine, cujus 
patice domum Ifrail. Deinde ut beneficiis D e i, qui ex fratribus fama praeclara efi , vel in malis quse
eis ampla fpatia regni dedit, oftendat ingj atos,quo- pendit, vel in bonis qu^ rependit. Ifte certe tro-
niam confidebant in monte Samarias, ubi utique pus ubijofeph quemcumque fratrem facit intelligi,
idola colebantur, , inquit, in Chalanne3 ^  nefcio utrum illa , quam didicimus &  docuimus,
videte 3 ^  ite inde in Em.ath magnam, ^  defcendite ai te tradatur. Qi^m  fit tamen pulcher, &  quem- 
tnGeth PaUfiinorum, ^  ad optima quaque regna ho- admodum afficiat legentes atque intelligentes ̂  non
rum 3 f i  latior terminus eorum termino vefiro efi. Simul opus efi: cuiquam dici ,  f i  iple non ientit.
etiam cum ifta dicuntur, locorum nominibus tam- . 2 1. Et plura quidem , qu^ pertinent adprac-
quam luminibus ornatur eloquium ,-qu^ fiint Sion, cepta. eloquentia , in hoc ipfo loco , quem pro 
Samaria, Chalanne, Emath magna, & G e th P a - E exemplo pofuimus, pofiTunt reperiri. Sed bonum 
Izeftinorum. Deinde verba quae his adjunguntur lo- auditorem, non tam fi diligenter difcutiatur,in- 
cis, decentiffime variantur: ftruit, quam fi ardenter pronuntietur, accendit.
tranfite 3 ite 3 defcendite. ■ N eque enim haec humana induftria compofita, fed
18. Gonfequenter denuntiatur futura fub iniquo divina mente fiint fufa &  iapienter 6c eloquenterj
rege appropinquare captivitas, cum adjungitur, non intenta in eloquentiam fapientia, fed alapien-
Qui feparati efiis in diemmalum3^ appropinquatis folio tia non recedente eloquentia. Si enim, ficut qui-
■ iniquitatis. Tunc fubjiciuntur merita luxuriae, Qid dam difertiffimi atque acutiffimi viri videre ac di- 
dormitis in leBis eburneis, lafcivitis in firatis vefiris .* cere potuerunt, ea qu^ velut oratoria arte difcun-
qui comeditis agnum de grege, ^  vitulos de medio ar̂  tu r, non obfervarentur dc notarentur, &  in hanc
menti. Ifta fex membra tres bimembres circuitus p doctrinam noii redigerentur,nifiprifisin oratorum 
ediderunt. N 011 enim ait, Qui feparati eftis in diem invenirentur ingeniis 3 quid mirum fi &  in iftis inve-
malum, qui appropinquatis folio iniquitatis, qui 
dormitis in le(ftis eburneis, qui lafcivitis in ftratis 
veftris, qui comeditis agnum de grege, &  vitulos 
de medio armenti 3 fi ita diceretur, eflet quidem &  
hoc pulcrum, ut ab uno pronomine repetito lingu­
la fex membra decurrerent, 6c pronuntiantis voce 
fmgula finhentur: fed pulcrius fiadurn eft, ut eidem 
pronomini eflent bina fubnexa, qu« tres fententias
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qui eos redtb intelligercnt &  exponerent 3 alteram A  mo promitur 3 ut intelligamur inftahdum eft 
gratiam 3 difparem quidem , verumtamen fubfe- i n i « / -  
quentern iii D ei Ecclefia reperirent. Non ergo ex- 
pofitores eorum ita loqui debent, tamquam fe ipfi 
exponendos fimili audoritate proponant 3 fed in 
omnibus fermoiiibus fuis primitus ac maxime utin- 
telligantur elaborent, ea quantum pofilint perfjpi- 
cuitate dicendi, ut aut multum tardus fit qui non 
intelligat, aut in rerum quas explicare atque often- 
dere volumus difficultate ac fubtilitate , non in
ubi autem omnes tacent ut audiatur iiiius 3 ^  iil 
eum intenta ora convertunt 3 ibi ut requirat quift 
que quod non intellexerit, nec moris eftneb deco­
ris .\ac per hoc debet maximb tacentifubvenire cu­
ra dicentis.Solet autem motu fuo fignificare utrfim 
intellexerit cognofeendi avida multitudo ; quod 
donec fignificet, verfandum eft quod agitut, mul­
timoda varietate dicendi 3 quod in poteftate noii








noftra locutione fit caufla, quo minus tardiLifve B habent,quipr^parata,&:adverbummemoriterre- 
quod dicimus poffit intelligi. tenta pronuntiant. M ox auterh ut intelledtiun efle
23. S u n t  enim quasdam,quievifuarionintel- conftiterit, aut fermo finiendus3 aut in alia tfani=
Iiguntur,aut vixintelliguntur,quantolibet 6cquan- feunduin eft. Sicut enim gratus eft 3 qui eqgnof.
tumlibet, quamvis planiffime, dicentis verfentur cenda enubilat: fic oneroius eft , qui cogiiita in-
eloquio, quas in populi audientiam, vel raro , fi ali­
quid urget, vel lium quam omnino mittenda fiint; 
In libris autem , qui ita fcribimtur, ut ipfi fibi quo­
dammodo lectorem teneant cum intelliguntur,
culcat, eis dumtaxat quorum tota exfpedatio in 
diffolvenda eorum , qu« panduntur, difficultate 
pendebat. Nam delechandi gratia etiam iiota di­
cuntur 3 ubi non ipfa, fed modiis quo dicuntur ad­
it








niuntur, quos ille mifit, qui facit ingenia ? Q ^ p ro - 
pter &  eloquentes quidem, nonfblum lapientes, 
canonicos noftros audores dodtorefque fateamur, 
tali eloquentia, * qualis perfonis ejufinodi con- ® 
gruebat.
22. S e d  nos etfide litteris eorum, quse fine c ap ut  
difficultate intelliguntur nonnulla fumimus elocu^ ô rcurhaa 
tionis exempla 3 nequaquam tamen putare debe-  ̂ faaorum 
explicarent 3 unam ad captivitatis pronuntiatio- q  mus imitandos eos nobis efiTe in iis, qu« ad exercen-
^ u i feparati efiis in diem malum, ^  appropin̂  das &  elimandas quodammodo mentes legentium, quens%'on
&  ad rumpenda faftidia atque acuenda ftiidia d i f - ^  
cere volentium,  ̂ celandos quoque, five ut ad pie- Siriffia-* 
tatem convertantur, five uta myfteriis fecludan- 
tu r, animos impiorum , utili ac falubri obfcuritate  ̂
dixerunt. Sic quippe illi locuti funt, ut pofteriores.
I I MSS. Sic etiam editi Bad. Am. & Er. ■
cum autem non intelliguntur molefti non fint tenditur. Q ^ d  fiScipfejam notus eft atque aû . 
nolentibus legere, dc in aliquorum collocutioni-C ditoribus placet, pene nihil intereft utrum is, qui 
bus, non eft hoc officium deferendum, ut vera dicit, didor vel ledor fit. Solpn̂ t enim 6ceaquO 
quamvis difficillima ad intelligendum , qucE ipfi commode feripta funt, non folum ab iis ^uibuis
jam percepimus, cum quantocumque labore dif- primitus innotefeunt , jocuhde legi 3 verum ab
putationis ad aliorum intelligentiam perducamus, iis etiam , quibus jam nota funt, neque adhuc illa
fi tenet auditorem vel collocutorem difeendi cupi- de memoria delevit oblivio  ̂non fine jocitnditate
ditas, nec mentis capacitas defit, qû e quoquo mo- relegi, vel ab utrifque libenter audiri. Q ]^  autem
do intimata poffit accipere 3 non curante illo , qui quifque jam oblitus eft, ciim commonetur, doce-
docet, quanta eloquentia doceat, fed quanta evi- tur. Sed de modo deledandi nunc iioil ago 3 dd
modo quo docendi funt, qui difcere defiderant,
- 24. C u j u s  evidentia diligens appetitus alfi D  loqqpr. Is autem eft optimus, ^quo fit ut qui audit,
quando negligit verba cultiora, nec curat quid be- verum audiat, Sc quod aiidit intelligat. A d queni
ne fohet, fed quid bene indicet atque intimet quod finem cum ventum fuerit, nihil tunc amplius de ip-
oftendere intendit. Unde aifquidam , cum de tali fare tamquam diutius doeeiidalaborandumeft,fed
genere locutionis ageret, eflje in ea quamdam dili- forte de commendanda ut in corde figatur i quod
gentem negligentiam. Hs^c tamen fic detrahit or- fi faciendum videbitur, ita modeftb faciendum eft,
natum, ut for des non contrahat. Quamvis in bo- ne perveniatur ad taedium.
nis dodtoribus tanta docendi cura f it , vel efTe de  ̂ P r o r s u s  h xc  eft in docendo eloquen-
b eat, ut verbum quod nifi obfcurum fit vel ambi- tia , qua fit dicendo , non ut libeat quod horrebat,
<tuum,latinumefTe non poteft, vulgi autem more  ̂ aut ut fiat quod pigebat, fed ut appareatquodla- 
ficdicitur ut ambiguitas obfcuritafque vitetur, non E tebat. Q ^ d  tamen fi fiat infuavitef , ad paucos 
fic dicatur ut a doctis, fed potius ut ab indodtis dici quidem ftudiofiffimos fiius pervenit ffudtus, qui ea
folet. Si enim non piguit dicere interpretes noftros, quae difeenda funt , quamvis abjede ineulteque
Hon congregabo conventicula eorum de finguinibus, dicantur, feire defiderant. Quod cuni adepti fue-
quoniam fenferunt ad rem pertinere, ut eo loco rin t, ipfa deledabiliter veritate pafcuntur: bono-
pluraliter enuntiaretur hoc nomen, quod in latina rumque ingeniorum infignis eft indoles, in verbis
lingua tantummodo fingulariter dicitur 3 curpieta- verum amare, non verba. Qffid enim prode ft ela­
tis docftorem pigeat imperitis loquentem , oflhm vis aurea, fi aperire quod volumus non poteft ? Aut
potius quam os dicere, ne ifta fyllaba non ab eo quid obeft lignea, fi hoc poteft ? quando nihil qu^-
quod funt offa fed ab eo quod funt ora intelliga- rimus nifi patere quod claufum eft. Sed quoniam
tur ubi Afr^ aures de correptione vocalium vel F inter fe habent nonnullam fimilitudinem vefcentes 
produftionenon judicant ? Quid enimprodeft lo- atque difeentes,propter faftidia plurimorum, etiatn








ditionis integritas, quam non ieqilitur intelleftus 
audientis, cfim loquendi omnino nulla fit caufia, fi 
quod loquimur non intelligunt, propter quos ut 
intelligant loquimur ? Qm^ergo docet, vitabit om« 
nia verba qu^ non docent 3 &  fi pro eis alia integra, 
quae in telligantur, poteft dicere , id magis eliget; 
fi.autemhonpoteft, five quia non funt, five quia 
in pr^fentia liOn occurrunt, utetur etiam verbis mi-
ipfa, fine quibus vivi non poteft, alimenta con­
dienda funt.
27. D i x i t  ergo quidam eloquens, tc veruni 
d ix it, ita dicere debere eloquentem, iit doceat, 
ut deledet, ut flecbat. Deinde addidit, Docere ne- 
ceffitatis e ft, deledare fuavitatis, fledere vidoriae. 
Horum trium quod primo loco pofitum e ft , hoc 
eft docendi neceffitas, in rebus eft conftituta, quas
nem
111  u r c c i e i i u x i  u u u  t- • i-  i • j  ■
nfis integris dum tamen res ipfa doceatur atque G  dicimus 5 reliqua duo in m odo, quo dicimus. Q ^
quatis folio iniepiitatis i ad libidinem, Qui
dormitis in leBis eburneis, ^  lafcivitis in firatis vefiriŝ  
ad voracitatem vero tertiam pertinentem , Qm cô  
fneditis a^um de grege 3 ^vitulos de medio armenti \ 
- Ut in poteftate fit pronuntiantis , utrum, fingula 
 ̂ B&d, Ai'n, Et. tali eloquentia tifesu
difeatur integre.
25. Et hoc quidem hon folfim in collocutioni^ 
bus 3 five fiant cum aliquo Ullo, five cum pluribus3 
Verum etiam multo magis in populis quando fer-»
ergo dieit cum docere vult, quamdiu non intelli 
gitur , nondum fe exiftimet dixifle quod vult ei 
quem vult docere. Qffia ct̂ fi hixit quod ipfe intelli- 
g it , nondum illi dixift^putandus e ft , i  quo inteh
c  A P u f  











» Tnnrilis editis cltrnm teU iM ur, moleginon fmt voleritibm legere :chr» antemnon inteUigmtw molefii non fint nolentibuslegere.Et in aliquo-
'rum &c. Hunc locum MSS. fubfidio liberavimus ab inepto gloflemate, & a prava interpundionequae a fe invicem diftrahebacpartes p̂ po-*' 
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ledus non effc; fi vero intelledus eft , quocumque A etiam fugienda ac deteflanda tot &  tanta mala at- 
■ modo dixerit, dixit. Quod fi etiam deledare vult que,turpia, qua: malis Se turpibus dilertiffirne per- ^
eum, cui dicit, aut fledere, non quocumque mo-- fuafa fun t, non ut eis confenriatur, fed fbla dele-
do dixerit faciet ied interefl: quomodo dicat utfa- dationis gratia, leditentur. Avertat autem Deus
ciat. Sicut efi; autem ut teneatur ad audiendum, abEcclcfia fuaquod defynagoga Judeoritm Jjre-
deledandus auditor ,r ita fledendus, ut moveatur mias propheta commemorat dicens, Pavor ̂  hor-
nd agendum. £t ficiitdeledacur filliavicerloqua- renda facia funt fuperierranr, Propheta prophetabant
ris j ita fleditur fi amet quod polliceris ,  timeat iniqua facerdiotesplaufum dederunt manibus fuiŝ
quod minaris, oderit quod arguis, quod commen- ^  plebs mea dilexit fic. Et quid facietis in futurum i O
dasampledatur, quod dolendumexaggerasdoleat, eloquentia tanto terribilior , quanto purior, &
cum quid la:tandum prrcdicas gaudeat, mifereatur B quanto folidior, tanto vehementior i O vere (ccu- 
eomin , qnos miierandos ante oculos dicendo con- ris concidens petras! huic enim rei fimile cfTe ver-
ftituis, fugiat eos, quos cavendos terrendo propo- .bum fuum, quod per fandos Prophetas fecit, per /««w. 4<f*
nis, &  quidquidaliud grandi eloquentia fieri potefi: hunc ipfum prophetam Deus ipfe dixit. Abfit ita-
ad commovendos animos auditorum , non quid que, abfit a nobis, ut facerdotes plaudant iniqua
•agendum fit ut fciant, fed ut agant quod agendum dicentibus, & plebs Dei diligat fic. Abfit anobis,
elTejam fciunt, inquam , tanta dementia ; nam quid faciemus in
28. Si autem adhuc nefciunt, prifis utique do- futurum? Et certe miniis intelligantur,minfis pla­
cendi fiiiit quam movendi. Et fortalTe rebus ipfis ceant, minus movearit qute dicuntur; verumta-
cognitis ita movebuntur, ut eos non opiis fit majo- men “ dicantur j &jufl:a, non iniqua libenter au-
ribus eloquentia: viribus jam moveri. Q ;^d tamen C hiantur; quod utique non fieret, nifi fiiaviter di- 
ciim opus efi;, faciendum e f l: tunc autem opus eft, cerentur.
quando cum Icicrint quid agendum fit, non agunt. 31. In populo autem gravi, de quo didura effc 
A c  per hoc docere neccffitatis eft. Pofllint enim D eo, In populo gravi laudabo te , nec illa fuavitas
homines &  agere &; non agere quod /ciunt. Quis deledabilis eft, qua non quidem iniqua dicuntur,
autem dixerit eos agere debere quodnefciunt? Et fed exigua &; fragilia bona fpumeo verborum am-
ideo fledere neccffitatis non e ft , quia non femper bitu ornantur, quali nec magna atque ftabilia de-
opus eft, fi tantrira docenti vel etiam deledanti center & graviter ornarentur. Eft ta.le aliquid 
confentit auditor. Ideo autem vidoria: eft fledere, epiftola beatiffiini Cypriam, quod iJeo puto vel
quia fieri poreft ut doceatur &  delcdetur, &  non accidifle, vel confulto fadum eflTe, ut fciretur a
aflentiamr, Q jid  aurem illa duo proderunt, fi defit D pofteris, quam linguam dodrinie Chriftiame fani-
hoc tertium ? Sed neque deledare neccffitatis eft: tas ab ifta redundanda revocaverit , &: ad eloqiien-
quando quidem ciim dicendo vera monftrantur, tiain graviorem modeftioremque reftrinxeritj qua-
quod ad officium docendi pertinet, non eloquio lis in ejus confequenribus litteris fecurb amatur, re-
agitur, neque hoc adtenditur, ut vel ip(a vel ipfimi ligiose appetitur, fed difficillime impletur. Ait er-
deledet eloquium, fed per feipla , quoniam vera go quodam loco : Petamus hanc fedem ; dant fe- «
funt, manifeftata deledanr. Unde plerumque de- celTum vicina fecretaj ubi dum erratici palmitum ••
ledant edam falfa patefoda atque convida. Ne- lapfus pendulis nexibus per arundines bajulas re- “
que enim deledant, quia faba funt j fed quia falfa puiit, viteam porticum frondea teda fecerunt." 
elTe verum eft , deledac bc didio qua hoc verum Non dicuntur ifta nifi mirabiliter affluentiffima fe- 
eflemonftratum eft. EcunditatejFacundia: ,fedprofufionenimiagravita-
C.cvuT 29. P Ro  p T E R ,  eos autem , quibus faftidien- ti difjplicent, Qm vero ha:c amant, prof(;d6 eos
.tibus non placet veritas, fi alio quocumque modo qui non ita dicunt, fed caftigadiis eloquuntur, non
demum n -  «ifi co modo dicatur, ut placeat &: fermo dicentis, poffTe ita eloquiexiftimant, non judicio ifta devita-
«aendiaiii- datus cft ili eloqucntia non parvus edam deleda- re. Qjapropter ifte virlandns tc polTefe oftendic
-tioni locus. Q ux tamen addita non fufficit duris, fic dicere, quia dixit alicubi, bc nojle, quoniam
quos nec intellexiflc, nec docentis elocutione dele- poftmodum nulquara.
datos eflhprofuerit. Quid enim 1i :e c  duo conferunt 32,. A g  r t  itaque nofter ifte eloquens, c-&m C apui? 
homini,, qua &  confitetur verum, &  collaudat elo- &; jufta 8c fanda bc bona dicit, neque enim alia de- or̂ nlus
quium, nec inclinat aflenfum , propter quem fo- bet dicere; agit ergo quantum poteft cfim ifta di- Deusdo-
lum, ciim aliquid fuadetur, rebus quae dicuntur in-F cit, ut intelligenter , ut libenter, ut obedienter 
vigilat dicentis intentio? Si enim talia docentur, audiatur: Schtec fepolTe, fi potuerit, &:inquan- tcconcior 
qiite credere vebnoflTe fufficiat, nihil eft aliud eis tum potuerit, pietate magis orationum quam ora- 
coiifentire, nifi confiteri vera efle. Cum ver6 id torum facultate non dubitet, ut orando pro fe , ac 
docetur quod agendum eft , bc ideo docetur ut pro illis, quos eft allocuturus, fit orator antequam
agatur , jfruftraperfuadetur verum eflTe quod dici- didor, Ipfff hor  ̂jam ut dicat accedens, priufquam 
tur,.fruftra placet modus ipfe quo dicitur, fi non exferat profer entem linguam, ad Deum levet ani-
ita difeirur ut agatur. Oportet igitur eloquentem mam fitientem, ut erndet quod biberit, vel quod 
ecclefiafticura , quando ftiadet aliquid quod agen- impleverit fuiida/t. Ciim enim de unaquaque re, 
dum eft, non folftm docere ut iiiftruat, &; deleda- quae fecundTim fidem diledionemque tra danda \
• re ut reneat, vertim etiam fledere ut vincat. Ipfe G  funt, multa fint qujB dicantur, bL multi modi qui-
quippe jam remanet ad confeiifionem fledendus bus dicantur ab eis, qui hacc fciunt 5 quis novit quid 
■ eloquentia granditate, in qno id non egit ufque ad ad prâ feiis tempus, vel nobis dicere, vel per nos
ejus confeffionem demonftrata veritas, adjunda expediat audiri, nifi qui corda omnium videt? Et
etiam fuayirate didionis. . ' quis facit ut quod,oportet, quemadmodum opor-
C!a !>ut 30. C u i fuavitati raritum operet impenfurh eft tet, dicatur a nobis, nifi incujus manu funt & nos 7. 
ab hominibus, urnonfolvimnon facienda, veriim &fermonesnoftri?Acperhocdifcafquidemomr-
Si'^kMSS. melioih tiptx. A tE d h i, veratftm{inika73ttir(b'P‘ft̂ - | l  ̂ Sditi ,'dele£}atim(mque.MSS.'20tioxcs,
Matth. 10.
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nia, qinT docenda funt, qui &: nofle vult, 6cdo-A bonum eft, nihil horum trium fperneris j litfdlicec Addoaii 
cerCj lacLiltatemque dicendi,ut decet virum Eccle- 
fiafticum , comparet: ad horam vero ipfius didio­
nis, illud potius bona: menti cogitet convenire 
quod Dominus ait, Molite cogitare quomodo aut quid 
loquamini 3 dabitur enim vobis iri illa hora quid loqua­
mini : non enim vos efiis qui loquimini, fed Spiritus 
Patris vefri qui loquitur in vobis. Si ergo loquitur 
in eis Spiritus-fandus, qui perfequentibus tradun­
tur pro Chrifto, cur non in eis, qui tradunt dif-
77 de Dodrina Chriftiana, Lib. IV .





3 3 • Qbb‘ ®  ̂ efle homini­
bus preeeipiendum quid vel quemadmodum do­
ceant, fi dodores fandus efficit Spiritus, poteft di- 
iion fiipcr- cere, nec orandum nobis efle, qiiia Dominus ait,
fluo dantur ^  ̂ . rr ■ r  . . . \
ab homine, Scit pater vejler quid vobis neceJJanum jttprius quam 
tametfi do- petatU ab fo.autapoftolumPaulum Timotheo 8tTi- 
dM D(!u* '  debuifiTe pra:cipere,quid vel quemadmodum
Mdtih.e.s. pra:ciperent aliis. Q ms tres Apoftolicas epiftolas 
ante oculos habere debet, cui eft in Ecdefia dodo-
doceat, ut deledet, ut fledae j oret atque agat, 
ut quemadmodum fupra diximus, intelligenter, Ii- flcacXni 
benterobedienterqueaudiatur. C ^deum apt^ & pertinet 
convenienter facit, non immerito eloquens dici 
poteft, erli non eum lequatur auditoris aflenfus; nus.
Ad ha:c enim tria, id eft ut doceat, ut deledet, ut 
fledat, etiam tria illa videtur pertinere voluiffe 
idem ipfe Romani audor eloquij, cilim itidem di- Cicero iti 
xit. Is igitur erit eloquens, qui poterit parva fub- 
B mifse, modica temperatb , magna granditer diee- 
re ; tamquam fi adderet illa etiam tria , bc fic explu 
caret unam eamdemque fententiam dicens, Is erit 
igitur eloquens, qui ut doceat, poterit parva fub- 
mifse 3 ut deledet, modica temperarb 5 ut fled at, 
magna granditer dicere»
35. H c aurem tria ille, ficut ab ed dida,  ̂  ̂
funt, in cauffis forenfibus pollet oftendere : non 
autem M c, ,hoc eft in ecclefiafticis qiueftionibus, in cus oratoi: 
quibus hujufinodi, quem volumus informare, fer-
ris perfona impdfita. Nonne in prima ad Timo- q  moverfacnr. In illis enim ea parva dicuntur, ubide per veua-
i. Tin).i,.\u Annuntia hac, ^docei qua: autem
I. Tw. j.i. fint, fupra didum eft. Nonne ibi eft, Seniorem ne
increpaveris, fed obfecra ut patrem i Nonne in le-
j. T/w.i.ij. eunda ei dicitur, Formam habe verborum fanorum, 
t.Tima.is- qua ameaudiftii Nonne ibi ei dicitur, Satis age,
teipfum probabilem operarium exhibens Deo non cru- 
befeentem , verbum veritatis relle traSiantem l  Ibi eft 
i ,T/w .4 ,x. 5c, illud , Pradica verbum, infla opportune,  importu- 
, argue, obflera , increpa in omni longanimitate ^
rebus pecuniariis judicandum eft 5 ea magna, ubi 
delalute ac de capite hominum : ea vero ubi nihil 
horum judicandum eft, nihilque agitur ut agat five 
decernat, fed tantummodo ut deledetur auditor, 
inter utrumque qUafi media, bL ob hoc modica, 
hoc eft moderata'dixermic. Modicis enim modus 
nomen impofuit i nara modica pro parvis abufivb, 
non proprie dicimus. In iftis autem noftrisquan­
do qviidem omnia, maximh quse de loco fuperiore
doBrina. Itemqtie ad Titum , nonne dicit epifeo- D  populis dicimus, ad hominum falutem, nec tem-
pum juxta dodrinam fidelis verbi perfeverantem 
efle debere, ut potens fit in doBrina fana ^  contra­
xit. 1.1. dicentes redarguere ? Ibi etiam dicit, Tu vero loquere 
qua decent fanam doBrinam , [enes fobrios .effe ,
T(V.i.ij. qua:fequmitur. Ibi &  illud, Hac loquere, ^  ex­
hortare , ^  increpa cum omni imperio. Nemo te con- 
Ttt- }■  I- temnat. Admone illos principibus ^  pote fatibus fub- 
ditas ejfe, ^c. Quid ergo putamus ? Numquid con­
tra feipfumfentitapoftolus, qui cum dicat dodo-
porariam, fed aeternam rcfeiTe debemus, ubi etiam 
cavendus eft aeternus interitus, omnia magna funt 
qua: dicimus 3 ufque adeo ut nec de ipfis pecunia­
riis rebus vel adquirendis vel amittendis parva vi­
deri debeant, qua: dodor ecclefiafticns dicit, five 
fit illa magna, five parva pecunia, Neque enim; 
parva eft juftitia, quam-profedo bc in parva pecu­
nia cuftodire debemus 3 dicente Domino , Qui in lhu 
minimo fidelis efi, ^in magno fidelis efl. Qupdergo
res operatione fieri Spiritus-lahdi, ipfe illis preci- E minimum eft, minimum eft j fed i n  m i n i  M o
pit quid bL quemadmodum doceant ? An intelli-  ̂
gendum eft, &  hominum officia ipfo fando Spiritu 
largiente, in docendis etiam ipfis dodoribusnon 
debere ceflare 5 bL tamen neque qui plantat elTe
i.cor.]. 7. aliquid, neque qui rigat, fed Deum qui incremen­
tum dat? Unde ipfis quoqueminiftris fandis ho­
minibus , vel etiam landis Angelis operantibus, 
N E M o R E C T E '  D I s c I pertinent ad vi­
vendum cum Deo, nifi fiat a Deo docilis* Deo,cui
fidelem efle, magnum eft. Nam ficut ratio rotundi­
tatis , id eft ut a pundo medio omnes linea: pares in 
extrema ducantur, eadem eft in magno difeo, qn® 
in nummulo exiguo: ita ubi parva j ulle geruntur, 
nonminuitur juftitia magnitudo.
3 6. De judiciis denique fecularibus , ( quibus 
utique nifi pecuniariis ?) cftni loqueretur Apofto- , 
Ins, Audet quifquam. vefirum, inquit, adversas 
termn habens negotium, judicarfab iniquis, df. non apud
jp/. 141.10. dicitur in Plalmo, Doce me facere voluntatem tuam, V fanBoslAn nefeitis quia fanBi mundum judkabuntt
quoniam tu es Deu4 meus. Unde bc ipfi. Timotheo 
idem dicit Apoftolus, loquens utique ad difeipu- 
x.xim. 3. lym dodor, Tu autem perfevera in iis, qua didicifii, 
^  credita funt tibi, fciens d quo didiceris. Sicut enim 
corporis medicamenta, quae hominibusab homini­
bus adhibentur, nonnifi eisprofunt, quibus Deus 
operatur falutem, qui- 8c fine illis mederi poteft, 
cum fine iplb illa non poffint, bc tamen adhiben­
tur 5 & fi hoc officiose fiat, inter opera mifericor-
Et Jt in vobis judicabitur mundus, indimi efiis qui de 
minimis judicetis l  Nefeitis quia Angelos judicabimus 
nedum faculatia l  Sacularia igitur judicia f i  habueri­
tis , eos qui eonterhtibiles funt in Ecdefia ̂  hos  ̂ cohfli- 
tuite ad judicandum. Ad reverentiam vobis dico. S il 
non efi inter vos quifquam fapiens, qui pofiit inter fra­
trem fuum judicaret fed frater cUm fratre judicatur, ^  
hoc apud infideles, lam quidem omnino deliBum efi, 
quia judicia habetis v obi ficum. Quare non magis ini-
Caput
XVII.
d ix v e l beneficentia: deputatur; ita &  adjumen- Cj quitaiem patiminvt Qp^re non f  otiis fraudaminit Sed
- • ■ ” - vos iniquitatem facitis fraudatis hoc P fratres.
An nefeitis quia injufii regpum Dei non hereditabuntf 
Qwd eft quod fic indignatur Apoftolus, fic corri­
pit , fic exprobrat, fic irtprepat; fic minatur ? Qmd: 
eft q u o d  fqi animi afFedum tam crebra &  tain-aR
T A  D O C T R I N A  tunc profunt animae adhibita 
per hominem, cum Deus operatur ut profint, qui 
potuit Evangelium dare homini, etiam non ab ho­
minibus, naque per hominem.
34 ’ Q u  i  ergo nititur dicendo perfuadere quod,
* H ic vulgati otnitt.Defl.quod MSS. habent, necfuperfluo.;
<» U.SS, collocute i & prope omnes omimmt, /idjitdicmdm; quod
t edam abeft a giffico textu Apoftolb -
1 MSS. quinque, AliJ t-rct, ^.hoc
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pera vocis imitatione teffcatiir? Quid eft poftremo A goria. H<ec enim funt duo Te (lamenta 5 unum quidem
quod de rebus minimis tam granditer dicit ? Tan- 
tumne de illo negotia fecularia meruerunt? Abfit. 
Sed hoc facit propter juftitiam , caritatem, pieta­
tem , qua: nulla robria mente dubitante, etiam in 
rebus quamlibet parvulis magna iiinr.
37. Sane fi moneremus homines, quemadmo­
dum ipla negotia f^cularia vel prole vel pro fuis 
apudecckfiafticos judices agere deberent, rede
d monte Sina in fervitutem generant , qme efi Agar.
Sina enim mons ejl in Arabia, qui conjunctus efthuiĉ  b 
qua: nunc eflierufalem, ^  fervit cum filiis fuis. 
autem furfum efilerufalem  ̂Libera efi ̂  qua: efi mater 
nofira, (fc. Itemque ubi ratiocinatur, 6c dicit: Fra- Gal. }, I/ . 
tres j fecundum hominem dico, tamen hominis confirma­
tum teftamentum nemo irritum facit y aut fupererdinat.
Abraha diBa fm t promiffiones &  femini ejus, JSpon
admoneremus ut agerent tamquam parva fubmif- B dicit, Et feminibus fiamquam in multis yfcd tamquam 
.... -  -- J ■ in uno ,̂ Bt femini tuo quod/efi Chrifius. Hoc autem
dico y tefiamentum confirmatum d Deo, quot pofi qua  ̂
dringemos ^  triginta annos faBa efi Lex y non infir­
mat ad evacuandas promifiiones. St enim ex Legehe- 
reditaa, jam non ex promijjione. Abraha autem per 
repromijjionem donavit Deus. Et quia occurrere po­
terat audientis cogitationi, Ut quid ergo Lex data 
ell:, fi exilia non eft hereditas ? iple libi hoc obje­
cit, atque ait velut interrogans, Quid ergo Lex ?
se : cum vero'de illius viri difleramus eloquio, 
quem volumus earum rerum elTe dodorem, quibus 
liberamur aba:ternis malis, atque adteternaper­
venimus bona j ubicumque agantur ha:c, live ad 
populum fiveprivatim, five ad unum llvead plures, 
livc ad amicos live ad inimicos, live in perpetua di- 
dione five in collocutione, live in tradanbus, five 
in libris, five in epillol is vcl longiffimis vel brevilfi- 
mis, magna funt, N ili forte quoniam calix aqute
MtUth, 10. 
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frigida:, res minima atque vililTimaelt, ideo mini. C Deinde refpondit, Tranfgrejfionis gratik propofita
1 t .............1./7 T-.-..........-..1 1 veniret femen cui promijfum eft, ® difiofita
per Angelos in manu mediatoris. Mediator autem unius 
non cft y Deus vero unus efi. Ethlc occurrebat, quod 
libi iplepropofuit. Lex ergo adversus promiffa Dei? 
Et refpondit, Abfit. R.eadiditque rationem, di­
cens , Si enim data efiet L ex , qua pofi et vivificarCy 
omnino ex Lege efiet jufittia. Sed conclufit Scriptura 
omnia fub peccato y at promi.(fio ex fide Jefu Chrifii da­
retur credentibus ̂ &CC. vel fi quid ejufmodi efi:, Perti-
mum aliquid atque vilillimum Dominus ait, quod 
* eum qui dederit difcipulo ejus, non perdet merce- 
dem luam. Aut vero quando ille dodor in Ecclefia 
facit inde fermoiiern, parvum aliquid debet cxilli- 
mare fe dicere; & ideo non temperare, non gran­
direr , fed fubmifiib fibi elTe dicendum. Nonne 
quando accidit ut de hac re loqueremur ad popu­
lum , &  Deus adfuit ut non incongrue dicaremus, 
tamquam de illa aqua frigida qu.rdam flamma fiir-
rexit,qua: etiam frigida hominum ped ra,adm i-D  netergoad docendi curam non Iblfim aperireclau-
lericordia: opera facienda , Ipe caslellis mercedis 
accenderet ?
38. E t tamen cfim dodor ille debeat rerum di­
dor cfiTe magnarum, non lemper eas debet grandi­
ter dicere, fed fubmifsb, ciim aliquid doceturj tem­
perate, cfim aliquid vituperatur five laudatur: cum 
vero aliquid agendum e ll , &  ad eos loquimur, qui' 
hoc agere debent, nec tamen vqlunt, tunc da qua: 
magna fi.int,dicenda funt granditer,&: ad fl . ciendos
fa , Synodos folvere qu^llionum j fed kiam dum 
hoc agitur, aliisqna?llionibus, qua: fortalfisinci­
derint, ne id quod dicimus improbetur per illas, 
aut refellatur, occurrere: litamen &ipfa earum 
folutio pariter occurrerit, ne moveamus quod au-' 
ferre non polTamus. Fit autem ut chm incidentes 
quaillioni alia: quaefliones, &  aliie rurfus incidenti­
bus incidentes pertradantur atque Iblvuntur, in 
eam longitudinem ratiocinationis extendatur in­
animos congruenter. Et aliquando de una eadem- E tendo, ut nili memoria plurimum valeatatque vi­
que re magna, &  fubmilse dicitur, fi docetur; 
temperate,fi praedicatur; &  granditer, fi averlus in­
de animus ut convertaturimpellitur.Qdd cnimDeo 
ipfo majus ell ? Numqnid ideo non * dilcitur? Aut 
qui docet unitatem Trinitatis, debet nili fiubmifla 
difputationeagere,ut res ad dignofeendum diffi,. 
cilis,quantum datur, poffitintelligi ? Numquidhte 
ornamenta, Sc non documenta qua:runtur ? Num- 
quid ut aliquid agat ell ftedendus auditor, .& non
gear, ad caput unde agebatur dilputator redire non 
pollit. Valde autem bonum e l l , ut quidquid con- 
tradicipotell, fi occurrerit, refuceciir; ne ibi oc­
currat, ubi non erit qui reljjondeat; aut prxlenti 
quidem, fed tacenti occurrat, Sc minfis lanatus ab« 
fcedat.
. 40. In illis autem apollolicis verbis didio tem-Tempera-
perata e l l ; Seniorem ne increpaveris, fed obfecra ut nts exem- 
patrem, juniores ut fratres, anus ut matres y,.adolefcen- pb'm-
potilis ut difeat inflruendus? Porro cum laudatur p tulas ut ferores. Et in illis , Obfecra autem vos fratres
Deus five de feiplb,.five de operibus fuis, quanta fa- “ ...... ................ /_ 7 .... . . n ,
Ciespulerac aefplendida:dicltonis oboritur ei, qui 
pocell.quanwra potefllaudare, quem nemo con­
venienter laudat, nemo quomodocumque non lau­
dat. A t fi non colatur, aut cum illo vel etiam pra: 
illo colantur idola ,, live daimonia, five quaicum- 
que creatura, quantum hocmalum, fit, atque ut ab 
hoc malo avertantur homines, debet utique gran­
direr dici.
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Gal. 4 . 11,
per miferationem Dei y ut exhibeatis corpora vefiraho- 
ftiarn vivam, fanBam, Deo placentem. Et totus fere 
ipfius exhortationis locus temperatum habet elocu­
tionis genus: ubi illa pulcriora funt, in quibus pro­
pria propriis tamquam debita reddita decenter ex­
currunt, ficuti ell , Habentes donadiverfa fecun- ih le. 
ddm gratiam quic data efi nobis j five prophetiamy fe- 
cunddmfegulamfidei i five minifierium, in minifirandoy 
five qui docet, in doBrina > five qui exhortatur y in ex-
31).. S u B ,M i S s '\s. didionis exemplum ell apud G  hortatione s qui tribuit, in fimplicitate j qui praefi, in
apollolum Paulum, ut planius aliquid commemo 
rem , ubi ait y Dicite mihi fub Lege volentes eJfgyLs- 
pm  non audi(lisl Scriptum eft enim y quod Abraham 
duos filios habuit y unum de ancilla, ^  unum de libera: 
fed ille qui de ancilia, fecundim carnem natus efti qtd 
autem delibera, per repromijfionem :■ qua funt in aUe-
» Edici , dicitur. Sedi concinniiSs M SS. difeintr, 
h iu M S S . fe r i omBibus, .emjunStuefi.
foUicitudine i qui mi feretur y in hilaritate. DileBio fine 
fimulatione j odio habentes malum y adharentes bono: 
caritate fraternitatis invicem diligentes, honore mutua 
pravenientes y ftudio non pigri y fpiritu ferventes, Do­
mino fervi entes, fpe. gaudentes, in tribulatione patien­
tes y orationi inftanteSy necejptatibusfanBorum communi-
II In MS s. plerifque, difpfitum.
canteSy
81 deDodrinaChrilliana, Liber I V . 82
cantes, hofpitalitatcm fcBantes. Benediciteperfequen  ̂A  verba congruentia, non oris eligantur mdudrriaj fed
tibus vos, benedicite ^  nolite maledicere. Gaudere cum 
, gaudentibus, flere cum flentibus; idipfum invicem fen-
tientes. Et quam pulcre illa omnia fic effufa, bi­
membri circuitu terminantur, Bion alta fapienteSy 
jyj. fed humilibus confentientes i Et aliquanto poli : In 
hoc ipfo y inquit, perfeverantes y reddite omnibus de­
bita \ CUI tributum y tributum j cui veBigaly veBigaf 
cui timorem , timorem 3 cui honorem , honorem. 
membratim fufa clauduntur etiam ipfa circuitu,
pedoris lequantur ardorem. Nam fi aurato gem- 
matoque ferro vir fortis armetur, intenti (fimus pu­
gna:, agit quidem illis armis quod agit, iion quia 
pretiola, fed quia arma funt: idem ipfe ell tamen, 
& valet plurimum, etiam cum rimanti * telum ira 
facit. Agit Apollolus, ut pro eVangelico minille- 
rio patienter mala hujus tempofis, cum folatio do­
norum Dei, omnia tolerentur. Magnates e ll, 
granditer agitur, nec defunt ornamenta dicendi:
quem duomembra contexunt, Lfemini quidquam p , inquit, nunc tempus acceptabile, ccce nunedies Grandtsdh 
debeatis y nifi Ut invicem diligatis. Et poli paululum,
BTox pracejfit, inquit, dies autem appropinquavit.
Abjiciamus itaque opera tenebrarum , (fi induamus 
arma lucis: ficut in die honefte ambulemus; non in co<- 
mefidtionibtts (fi ebrietatibus, non in cubilibus f i  impu­
dicitiis y non in contentione f i  amulatione 3 fed induite 
Dominum lefum Chriftum: f i  carnis providentiam ne 
feceritis in concupifeentiis. Quod fi quifquam ita dice­
ret, Et cariiis providentiam ne in Concupifeentiis
fzlutis. fipuUam in quoquam dantes offenfionem, ut non 
reprehendatur minifierium noflrum; fed in omnibus com- 
mendantes nofmetipfeos ut Dei miniftros y ih minita pa­
tientiâ  in tribulaticnibus y in neceJfitatihiM y inangii- 
fiiis y in plagis, in carceribus, in feditionibus, in labo- 
ribus y in vigiliis, in jejuniis, in caftitate.y in fidentia  ̂
in longanimitate, in benignitate, in Spiritu-fanBo y in 
caritate non fiB a , in verbo veritatis, m virtute Dei: 
pet arma juftitia d  ̂dextris f i  d finiftrjs, per gloriarn 1*
feceritis 5 fine dubio aures claufulli numerofiore C f i  ignobilitatem y per infamiam f i  bonam famam \ ut
inulceret: fed gravior interpres etiam ordinem ma 
luit tenere verborum. Quomodo autem hoc in gr^- 
co eloquio fonet, quo eit locutus Apollolus, vide­
rint ejus eloquij ufquead illa dodiores: mihi tarnerl 
quod nobis eodem verborum ordine interpretatum 
e ll, nec ibi videtur currere numerose.
4 1 . Sane hunc elocutionis ornatum , qui iiume.- 
rofis fit claufulis, declTe fatendum ell audoribus 
nollris. Q ^ d  utriim per interpretes fidum  fit, an
feduBotes y f i  veraces; ut qui ignoramur,  f i  cognbfei- 
mur̂  quafi monentes, f i  ecce vivimus; utcô rcitiy f i  
non mortificari ; ut triftes , fempef autem gaudentes 3 
fecut egeni, multos autem ditariies; tafnqUsim nihil ha­
bentes y f i  omnia pofidentes. Vide adhuc ardentem, 
Os nofirum patei ad vos, b Corinthij , cor noftrum di­
latatum efi y cetera: quae perfequi longum eft.
43. Itemque ad Romanos agit, ut perlecutio .̂ 
nes hujus mundi caritate vincantur, Ipc certa in ad.̂
{ quod magis arbitror) confultb illi hxc plaufibiliaD jutorio Dei. Agit autem &c granditer ornatb^
devitaverint, affirmare non audeo, quoniam me 
fateor ignorare. Illud tamen fcio, quod fi quifquam 
hujus numerofitatis peritus, illorum claufulas eo- 
riimdem numerorum lege componat, quod facilli- 
mb fit mutatis quibufdam verbis, qua: tantumdem 
fignificatione valent, vel mutato eorum qua: inve­
nerit ordine ; nihil illorum , qute velut magna in 
fcholis grammaticorum aut rhetorum didicit, illis 
divinis viris defuifie cognofeet. Et multa reperiet
Scimtis y inquit , quoniam diligentibus Deum omnia umA. 
cooperantur in bonum y iis qui fecmddm propofittim vo­
cati funt. ® Quoniam quos ante priefeivit, fiprade- « 
finavit conformes imaginis Filij fu i, Ut fit ipfe primo­
genitus in mullis fratribus. Quos autem pradeflinavity 
illos f i  vocavit 3 f i  quos vocavit, ipfos f i  \ufttficavit3 
quos autem juftificavit, illos f i  glorificavit. Quid ergo 
dicemus ad hac i Si Deus pro nobis, quis contra nos ?
Qui proprio Filio non pepercit y fed pro nobis omnibus








nofbra, fed maximb in fualingua decora funt, quo­
rum nullum in eis, quibus illi inflantur, litteris in­
venitur. Sed cavendum eft ne divinis gravibufque 
fententiis, dum additur numerus, pondus detra­
hatur. Nam illa mufica difciplina, ubi numerus ille 
pleniffime difeitur, ufque adeo non defuit Prophe­
tis nollris, ut vir dodlilfimus Hieronymus quorum, 
dam etiam metra commemoret, in hebriea dumta­
xat lingua: cujus ut veritatem fervaret in verbis, 
ha:c inde non tranllulit. Ego autem ut de fenfu meo 
loquar, qui mihi quam a l i i s q u a m aliorum ell 
utique notior, ficut in meo eloquio, quantum mo- 
delle fieri arbitror, non pr^termiteo illos numeros 
claufularura; ita in auaoribus nollris hoc mihi plus 
placet, quod ibi eos rarilfimb invenio,
4 z . Grande autem dicenffi genus hoc maxime 
dillat ab illo genere temperato, quod non tam ver­
borum ornatibus comtum eft, qudm violentum ani­
mi affedibus. Nam capit etiam illa ornamenta pe-
nia donavit ? Quis accufabit adisersds eleBos Dei ? 
D^us qui juftificat? Quis eft qui condemnet? Chriflus 
Lefus qui mortuus eft, magfs autem, qui refurrexity qui , 
ef in dextera D ei, qui f i  interpellat pro nobis? QmS 
nos feparabit d caritate Chrifii ? Tribulatih, an angu- 
ftia y an perfecutio, an fames, an nuditas, an pericu­
lum  ̂ an gladius? Sicut feriptUm efiy Qgmiiam prop- 
ter te mortificamur tota die, aftmatl fumtts ut oves 
occifionis. Sed in his omnibus fupervincimus per eum 
E dilexit nos. Certus funi enim quia neque mors, neque 
vitay neque Angeli y neque principatus , neqUe pra- 
fenriay neque futura y neqUe virtus, neque altitudo, 
neque profundum , neque creatura alia poterit nos fe- 
parare d caritate Dei y qua efi inChrifio lefet Domine 
nofiro. ■ . ^
44.AdGaIatasautemquaihv'istotajpfaepi{io- 
lafubffliffiodicenaigenerefcriptafic, nin inextre.3 
mis partibus ubi eft eloquium temperatum j tamen 
interponit quemdarn locum eo motu animi, lic fine
ne omnia:fed ea fi non habuerit, non requirit, Fer- G ullis quidem talibus ornamentis ̂  qualia funt iiiils
tur quippe impetu fuo, 8c elocutionis pulcritudi- 
nem , li occurrerit, vi rerum rapit, non curi deco- 
ns alTumit. Satis enim eft ei propter quod agitur, ut
* to^/.nmmtiisUmirit [A it. Seavei-ifis a li*  editiones &_MSS. 
rioinnti til/m im fiifii. quod ufurpatum eft ex V iigilio  ylEncid. y.
Hic tone armuiat obufio j 
Stipitis hic gravidi nodis; quod citiplUe repertum 
RimMti, telum ira facit.
Toro. 1 i I.
qux modo pofuimus, non polTec mrnen nili gran­
diter dici. D/Vj , inquit , obfervatis, f i  menfeSy f i  adi. 
annos y f i  tempora. Timeofrios nefortbfenecauffa k -
•» MSS.aliquotoptim*notae, a rm a  ju l i i t ia  d e x tra  ^  f im f i r a i  •
® 'Editi, vocati funt fanBi, & panlopoft, fieri. htiASSi
carent vocibus fanliiSc / m ;  quKprsetcjilnitti iblent abAugaftino;)
Sc ^graico textu abfunt.
83 S. Auguftini Epifcopi 84 85 de Dodlrina Chnidana , Lib. IV . 86
boraverim in * vos. -lEftote .ficut, ^  ego , quoniam S'‘A 
ego Jicut vos : fratres precor vos , nihil me lafiftis. 
Scitis quia per infirmitatem carnis fm,pridem evange- 
lixavi vobis, ^   ̂tcntationes veflrar in carne mea non 
fprcvifiis , neque refpuifiis', fed ficut Angelum Dei.ex- 
cepifiis , ficut Chrijium lefum, Quai ergo fuit beâ
dum ordinem Melchifedech. W xc &  aliaqnjEfequun- 
turhujusepiftolcEjfubmiffiE dictionis modum fer­
vant , quod facile efl: explorare legentibus.
46. Sandus quoque Ambrofius cum agat rem 
magnamdeSpiritu-fando j uteum Patri &  Filio 
demonftret ecqualem, Tubmillo tamen dicendi ge-
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fifieri poffet  ̂oculos veflros eruijfctis ^  dedijfetis mihi, 
Ergo, inimicus fafius fum vobis verum praedicans \ 
AdmuUntur vos non̂  bene i fed. excludere vos. volunt., ut 
eos aemulemini. Bonum eji autem, inbono.amulari fem- B 
per, S'' non folum cum praefens jum apud vos, Eilioli 
mei, quos iterum parturio donec formetur Chriflus in 
vobis. Vellem autemnunc adeffe apud vos.^mutare 
vocem meam., quia confundor in vobis. Numquid 
hic aut contraria contrariis verba llmt reddita, aut 
aliqua gradatione libi fubnexa funt, aut csfa &; 
membra circuitufve fonnerunt ? 8c,tamen non ideo 
tepuit grandis alFcdus, quo eloquium fervere fen- 
timus, . - '
4 j. S e d  Apoftolica illa fic clara funt  ̂ nt&: q  
profundaiint3 atque ita conferipta memoriaique 
mandata , ut nonlbliim ledore vel auditore, ve­
rum etiam cxpohtoreopus habeant, fi quis in eis 
non fuperficie concentus altitudinem qnterac. Qua­
propter videamus ifla genera dicendi in eis, qui 
illorum ledione ad rerum divinarum atque falu- 
brium fcientiam profecerunt, eamque Ecclefite 
miniflrarnnc. Beatus Cyprianus fubmiflo dicendi 
genere utitur in eo libro, ubi de Sacramento calicis 
dilputat. Solvitur quippe ibi qua;llio, in qua qua:- j)  
ritur , utrum calix Dominicus aquam Iblam, an 
eam vino mixtam debeat habere. Sed exempli gra­
tia aliquid inde ponendum eft. Pollprineipium er­
go epillolte, jam folvere incipiens propolitara quee- 
« Ei' cy- „ ilioncm, Admonitos autem nos feias  ̂ inquit, ut 
hi calice offerendo Dominica cradicio fervetur, ne. 
nd CAa-n que aliud fiata nobis, quam quod pro nobis Domi- 
sTcrlmis-''̂  nus prior fecit, ut calix qui in commemorationem 
tocahcu. » ejus offertur , yino mixtus offeratur. Nam cum 
fohm.\s.„ dicat Chriflus, Ego fum vitis vera 5 fanguis Chri- £ 
)j i l i , non aqua ell utique, fed vinum 5 nec potefl vi­
et derilanguisejus, quo redemti &  vivificati fumus,
« elTe in calice, quando, vinum defit calici, quo Chri- 
« Ili fanguis pftendiCLir5 qui Scripturarum omnium 
„ facramentp ac tellimonio prtedicatur. Invenimus 
Gm <>.11 „ enim in Genefi circa facramentum Noe hoc idem 
„  pratCLiCLirriffe , &  figuram Dominica: paffionis illic 
» exllitiffe, quod vinum bibit, guod inebriatus ell,
„ _^u6d in domo fua nudatus e f l , quod fuit recubans 
i, nudis £c patentibus femoribus, quod nuditas illa F 
patris a medio filio denotata e f l ; a majore vero dc 
„ minore conteffa, &  cetera qute necefTe non efl ex- 
„  fequi, cfim fatis fit hoc folum complcffi, quod 
„  N oe typum futursE veri tatis oftendens, non aquam 
„ fed vinum biberit 5 dc fic imaginem Dominica: paf- 
„ fionis exprefferit. Item in facerdote Melcliifedech 
c „ ■= Dominicum facramentum prxfiguratum vide- 
„ mus, feciiiidilim qiiod Scriptura divina teflatur , Sc 
Ce» .14.18 „ cit, Et Melchifedech rex Salem protulit panem ^
„ vinum. Fuip autem fiteerdop D ei fummi., ^  benedi-Q 
QEpd autem Melchifedech typum 
„  Chrilli portaret, .declarat in Pfalmis Spiritus, fan- 
„  d u s , ex perfona Patris ad Filium dicens, Ante Zu- 
ciferum genui te. Tu es facerdos in aternum fccun-
■ a Edi t i , » » At MS. w w e. juxtagracum  , ti/ucti?.
- MSS. pletiquc, leiitAtimemvefiritm. 
f SiciuMSS. Atin piius editis, Dominiit fttcrummti prApgim-.
verboruin , aut ad fledendos animos commotionis 
affedum , fed rerum documenta defiderat. Ergo 
inter cetera in principio hujus operis ait, Gom- 
motus oraculo Gedeon, cura audiffet quod defi­
cientibus licet populorum millibus, in uno viro Do­
minus plebem fuam ab hoflibus liberaret, obtulit 
hoedum caprarum , cujus carnem fecundum pra:- 
ceptum Angeli, &  azyma fupra petram pofuit-, &  
ea jure perfudit: qua: fimul ut virgie cacumine, 
quam gerebat, Angelus Dei contigit , de petra 
ignis erupit, atqite ita facrificium quod offerebatur 
abfumtum efl. Quo indicio declaratum videtur, 
quod petra illa typum habuerit corporis Chrifli, 
quia fcripcnmefl, Bibebant de confequenti petra ,pe­
tra autem erat chriflus. Quod utique non ad divi­
nitatem ejus, fed ad carnem relatum eft , qua: fi- 
tiencium corda populorum perenni rivo fui fangui-- 
n.is inundavit. Jam tunc igitur in myflerio declara­
tum efl, quia Dominus Jefus in carne fua, totius 
mundi peccata crucifixus aboleret, nec folum de* 
iida fadorum , fed etiam cupiditates animorum. 
Caro enim hoedi ad culpam fafti refertur 3 jus ad 
illecebras cupiditatum , ficut feriptum efl . Quia 
concupivit popuhs cupiditatem pefimam , ^  dixe-' 
mnt. Quis nos cibabit carnei Qyyod igitur extendit 
Angelus virgam, & tetigit petram, de qua ignis 
exiit ,oflendit quod caro Domini Spiritu repleta 
divino., peccata omnia humanae conditionis exu­
reret. Unde &: Dominus a it, Jgnem veni mittere in 
terram, &L cetera: in quibus rei docenda: ac pro­
banda maxime incumbit.
47. De genere temperato efl apud Cyprianum 
virginitatis illa laudatio: ''‘ Nunc nobis ad virgines 
ferino e fl, quarum quo fublimior gloria e f l , major 
&: cura. Flos efl'ille ecclefiaflici germinis, decus at­
que ornameiittim gratire fpiritalis, Ireta indoles lau­
dis Sc honoris ,Dpus integrum atque incorruptum,' 
Dei imago refpondens ad fanftimoniam Domini  ̂
illuflrior portio gregis Chrifli, Gaudet per ipfasj 
atque iti illis largiter floret Ecclefia: matris gloriofa 
fecunditas : quantoqne plus  ̂ gloriofa virginitas 
numero fuo addit, tanto plus gaudium matris au- 
gefeit. Et alio loco in fine epifloht:: Quomodo por­
tavimus , inquit, imaginem ejus qui de limo e fl, fic 
portemus imaginem ejus quide cslo efl. Hanc 
imaginem virginitas portat, portat integritas, fan* 
dicas p o rta ti veritas 5 portant difciplina: Dei me­
mores , jufliriam cum religione retinentes, flabiles 
infide, humiles in timore , ad omnem tolerantiam 
fortes, ad fuflinendas injurias mites, ad faciendam 
mifericordiam faciles, fraterna pace unanimes at- 
:que concordes, Qua: vos fingula 6 bonx virgines 
obfervare , diligere, implere debetis, quae Deo &  
Chriflo vacantes, ad Dominum.cui vos dicaflis, 
majore fic meliore parte proceditis. Provedo an­
nis, junioribus facite magiflerium 5 minores natu, 
probete majoribus miniflerium , comparibus inci- 
tamen cum 3 hortamentis vos mutuis excitate, omu-
tum wdemtts .myfieniim. Apud Cyprianuip .vct5 , focrifidj Dominici 
fncrammlunr.
Apud Cyprianum, copiofa virginitai. in Floriacenfi M,S. gemrofa.
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11. Cor. lyV 
43.
>5 lis de virtute documentis ad gloriam p r o v o c a t e 3 d u - A veteri, neque in fermento matitU ( f  nequi
» rate fortiter, fpiricalicer pergite, pervenite felici- 
» ter 3 tantum mementote tunc noftri, ciim incipiet 
>s in vobis virginitas honorari,
48. Ambroflus etiam genere dicendi temperato 
Sc ornato profeflis virginibus proponit, tamquam
tia , fed ina%ymis finceritatis ^veritatis, Nilm firi- 
cericas perfeverat Severitas, quando quie fincora 
funt polluuntur, Se colorum ® adulteriis, Se medi­
caminum fucis in mendacium vera mutantur ? D o­
minus tuus dicit, Aon potes facere capillum unum al- -d-





Virgo erat, non folum corpore ,fed etiam cem vis te efie potiorem. Audaci conatu Sefacri- '
mente, qua: nullo doli ambitu fincerum adultera- lego contemtu crines tuos inficis, malo pra:fagio '
retaffedum: corde humilis, verbis gravis, animi futurorum capillos jam tibi flammeos aufpicaris,' 
prudens, loquendi parcior, legendi fludiofior, non B Longum efl inferere omnia, qu^efequuncur. 
in incerto divitiarum, fed in prece pauperis fpem 50. Ille vero pofterior utiii cales diceret, Hinc - 
reponens, intenta operi, verecunda fermoni 5 ar- fila, inquit, ilafcuntur incentiva vitiorum, ut qua:-
bitrum mefitis folita non hominem,fed Deum quae­
rere 5 nullulnla:dere, bene velle omnibus, adfur- 
gere majoribus natu, a:qualibus non invidere, fu­
gere jadantiam , rationem fequi, amare virtutem, 
(piando ifla vel vultu liefic parentes ? quando dil- 
feiillt a propinquis ? quando faflidivic humilem ?
ficis coloribus ora depingant, dum viris difplicere 
formidant, Sc de adulterio vultus medicentur adiil- « 
terium caflitatis. Qmnta hiec amentia , effigiem «= 
mutare natura:, piduram quaerere : dum veren- «
tur maritale judicium, ** prodere flmm? Prior ebim « 
de fe pronuntiat, qû e cupit imitare quod nata e fl; «
* r.xAA'. 
hb. I de 
' Virgini-
s b m .
quando rific debilem ? quando vitavit inopem ? Eos C ita dum alij lludcc placere, priris ipfa fibi difplicet.
folos folita ccecus viroruininvifere, quos mifericor- 
dia non eriibefceret, neque prseteriret verecundia. 
Nihil torvum in oculis, nihil in verbis procax, ni­
hil in aclu inverecundum 3 non geflus fractior, non 
inceffusfolutior, iion vox petulantior, ut ipfa cor­
poris fpecies fimukcrum fuerit mentis, figura 
probitatis. Bona quippe domus in ipfo veflibulo de­
bet agnofei, ac primo praetendat ingreffu, nihil in­
tus latere tenebrarum, tamquam lucerna: lux intus
Opem judicem, mulier, veriorem requiremus de- « 
formitatis tua:, quam teipfam , qua: videri times? « 
Sipulcraes, curabfeonderis ? Si deformis, clir re 
foraiofam effe mentiris, nectufe cohfcientia:, nec « 
alieni gratiam erroris habitura ? Ille enim alteram «= 
diligit, tu alteri vis placere: &irafceris fi amet ah « 
teram, qui adulterare in te docetur. Mala magi- ™ 
flra es injuria: tua:. Lenocinari enim refugit, etiam « 
qua eft paffa lenonem ; ac licet vilis mulier, non «
polita, foris luceat. Quid ego exfequar ciborum D alteri tamen , fed fibi peccat. Tolerabilioraprope- « 
parfimoniam, officiorum redundantiam, alterum modum in adulterio crimina funt: ibi eniiti pudici- «
“ ultra naturam fuperfuiffe, alterum ipfinatura pene 
defuifle? Illic nulla intennifla tempora, hic con- 
** geminati jejunio dies 5 fi quando reficiendi fuc- 
»• cefliffet voluntas, cibus plerumque obvius qui 
mortem arceret, non delicias miniflraret, &c. 
H a c  autem propterea in exemplo hujus tempe­
rati generis pofui, quia non hic agit ut virginita­
tem voveant, qua nondum voverunt 3 fed quales
tia, hic natura adulteratur. Saris, ut exiftimo, ap­
paret feminas, nefuam fucis adulterent formam, dc 
ad pudorem ad timorem hac facundia vehemen­
ter impelli. Proinde liequefubmiffuiil rieque tem- 
peratum, fed grande omniiio genus hoc elocutio­
nis agnofeimus. Etin his autem quos duos ex om­
nibus proponere volui, &  in aliis ecclefiaflicis viris 
&bona, &bene,  id efl ficut res poftulat, acute.
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■ diatur animus cantum ac tale propofitum, grandi 
utique dicendi genere debet excitari , accendi.
Sed martyr Cyprianus de habitu virginum , non de 
fufeipiendo virginitatis propolito fcripfit. Ifle vero 
epifebpus etiam ad hoc eas magno accendit elo"quio.
49. Verbm ex eo quod ambo egerunt, dictio­
nis grandis exempla memorabo. Ambo quippe in- 
vedifunt ineas, qux formam pigmentis colorant, 
vel potilis decolorant: quorum prior ille cfim hoc
, ageret, ait inter cetera, "'•Si quis pingendi artifex F quamvis habe<int &  fingula geiiera varietates fiias 
, vultum alicujus&fpeciem , &:corporis qualitatem in fernione,eloquentium,  quibus non finuntur in 
. a:mulo colore fignaffet 3 Sc Agnato jam confumma-- eorum, qui audiunt, fri^efeere vel tepefeere fenfi-; 
. toque fimulacro, manus alius inferrer, ut jam for- bus. Verumtamen facilitts fubmiffum folum, quam 
m ata, jam pida quafiperitior reformaret, gravis folum grande diutius tolerari potefl. Commotio 
prioris artificis injuria Scjufla indignatio videretur, quippe animi quanto magis eteitanda e fl , ut nobis
Tu te exiflimas impunb laturam tam improba: te- affentiatur auditor, tanto minus in ea diu teneri
• • • t . . . i  TA fi r /-iflktii-tt fil rv\ ̂  T” T*“
feripta vel dida poffunt bac tria genera reperiri, &  
affidua ledione vel auditione, admixta etiam exer­
citatione , findentibus inolefcere.
51. N e c  quifqiiamprjeterdifciplinameffeexL hAPtif ; 
ftimet ifla mifeere: immo quantum congrue fieri- ô umbus 
potefl, omnibus generibus didio varianda efl. Nam generibus 
quando prolixa efl in uno genere, minus detinet 
auditorem. Cum verb fit in aliud ab alio tranfirus.  ̂ "
etiamfi longifis eat, decentius procedit oratio:
„  meritatis audaciam. Dei artificis offenfam? Ut enim 
„  impudica circa homines ,< &: incefla fucis lenoci- 
„ nantibus non fis, corruptis violatifque qua: Dei
potefl , cbm fuerit quantum fatis eft excitata. Et 
ideo cavendum efl, ne dum Vplumiis altius erjgere' 
quod eredum efl, etiam inde decidat,' qu 6 fuerat
funt, pejor adultera detineris. Quod ornari te pii-G excitatione perdudum. Interpofitis Verri qu^ flmt 
tas' qurid putas comi, impugnatio efl ifladiviiii diCendafubmiflifis, beneredituradea qu^opusefl 
’ . • n . xr-----A.-- granditer dici , ut dictionis impetus ficut maris
aeflus alternet.. Ex quo fit iitgrande diceiidi gepusj 
fi diutibs efl dicendum, non debeateffefolum, feci 
aliorum generum iriterpofitione varietur s ei tamen
i> Itaapud Ambrofulin, Atin.AuguUinunis CQdi6ibusalj|ii.bfjf«f'-». 
dere.ias^liiSflerii/dere,i\xt,lerdiderunt, 6
operis, pra:varicatio efi veritatis. Monentis Apo
,  Cor j ”  iio liv o x e k , Expurgatevetusfermentum, utfitisno-
7. ' ’’ va confierfio, ficutefiis atymi. Etenim Pafcha noftrum
l̂Ammolam eft Chriftus. Itaque fefta celebremus, non jn
■ ■»- Editi & MSS. apud Auguftinurn , rda cflorum ndalmirtU imdica-
piimim. Caftigamusex Cypiam lihio, & edmm itdiilteriii, & mo- 
dicumintim
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generi didio toca tribuitur , cujus copia prxva- A 
liierir,
j z .  I n t e r e s t  enim quod genus cui generi 
interponatur, vel adhibeatur, certis &: neceflariis 
locis. Nam £ciii grandi genere fempcr aut pene 
femper temperata decet efle principia. Et in pote- 
ftate eft eloquentis, ut dicantur nonnulla rubmifse 
etiam quie polTent granditer d ici, ut ea qua: dicun­
tur granditer ,, ex illorum fiant comparatione gran­
diora, &c eorum tamquam umbris luminofiora red­
dantur. In quocumque autem genere aliqua quie- B 
ftionum vincula folven da funt, acumine opus eft, 
quod fibi lubmifrum genus proprie vindicat. Ac 
per hoc eo genere utendum eft in aliis duobusge- 
neribus, quando eis ifta incidunt: ficut laudandum 
aliquid vel vituperandum, ubi nec damnatio cujuf- 
quam nec liberatio, iiec ad adionem quamlibet 
airenfio requiritur, in quocumque alio genere oc­
currerit , genus adhibendum &  interponendum eft 
temperatum.. In grandi ergo genere inveniunt lo­
cos fuos duo cetera , Scin fubmiftb fimilicer. Tem- C 
peratum autem genus non quidem femper, fed ta­
men aliquando fLibrailTo indiget, fi, ut dixi, qua:ftio 
cujus nodus eft folvendus,incurrat, vel quando 
nonnulla , quie ornari poftent, ideo non ornantur, 
Icd TubmilTo formone dicuntur, ut quibuldam quali 
toris ornamentorum praebeant eminentiorem lo­
cum. Grande aurem genus tem pera tadidionon re-. 
quiric: ad deledandos quippe animos, non admo­
vendos ipfa fulcipirur.
53 . N o n  lan^ fi dicenti crebritis Bc vehemen- D 
tius acclametur, ideo granditer putandus eft dice­
re- hoc enim & acumina fubmilli generis , &  orna­
menta fiiciunt temperati. Grande autem genus ple­
rumque pondere luo voces premit, fed lacrymas 
exprimit. .Denique ciim apud Ciefaream-Maurita­
nia: populo dilTuaderem pugnam civilem, vcl po.. 
tius plus quam civilem, quam Catervam vocabant, 
neque enim cives tantummodo., verum etiam pro­
pinqui , fratres, poftremb parentes aefilij lapidi­
bus inter fe in duas parces divifi, per aliquot dies E 
continuos, certo tempore anni lollemniter dimi­
cabant, &  qaifqueuc quemque poterat occidebat: 
egi quidem granditer, quantum valui, ilttam cru­
dele atque inveteratum malum de cordibus mo­
ribus eorum avellerem, pelleremquedicendo: non ‘ 
tamen egilTe aliquid me putavi, cAm eos audirem 
acclamantes, fed ci\m flentes viderem. Acclama- ’■ 
tionibus quippe fe doceri &  deledtari, fledli autem 
lacrymis indicabant. 'QM.subi adlpexi, immanem 
illam confuetudinem a patribus avis, longeque a E 
majoribus traditam , quie pedora eorum hoftilicer . 
obifidebat, vel potiiVs pofiidebat, devidam , ante­
quam reipfaidoftenderent, credidi. Moxquefer- 
mone finito ad agendas Deo gratias corda atque 
ora converti. E t ccce jam * fermh odo vcl amplius 
anni funt, propitio Chrifto , ex quo illic nihil tale 
tentatiimeft. SuntSc alia multa experimenta, qui­
bus didicimus , homines q nid in eis fecerit fapientis 
granditas dictionis , non clamore potEis quam ge­
mitu , aliquando etiam lacrymis, poftremo vitx Q  
mutatione monftrafle.
54. Submiflb etiam dicendi genere funt ple- 
rique mutati, fed ut quqd nefeiebant, fcirent, aut
a E lic itaque libet perfeftus fuit fub'annum 4 ig . Nam Augn- 
ftini in Mauritaniam Cafanetifem p to feaio  pertinet ad annum 418. 
exEpift. . &  x j j .n .  i .  Atqueapud Caefarcam, ubi fe condonem 
ijlam  ante c(Jl« aut amplius annosEabuifle memorat, agebat S. Do-
quod eis videbatur incredibile, crederent j non au­
tem ut agerent quod agendum jam noverant, 6c 
agere nolebant. Ad iuijufinodi namque duritiam 
fledendam, debet granditer dici. Nam &  laudes 
&: vituperationes quando eloquenter dicuntur, 
cfim fmt in genere temperato, fic afficiunt quof- 
dam, ut non folum in laudibus 6c vituperationi­
bus eloqi,ientia deledentur, vervim &  ipfi lauda­
biliter appetant , fugiantque vituperabiliter vive­
re. Sed numquid omnes qui deledantur, mutan­
tur , ficut in grandi genere omnes qui fleduntur, 
agunt! &  in lubmiflb genere omnes qui docentur, 
fciunt, aut credunt verum efle quod nefciuiit ?
55. U n d e  colligitur illa duo genera quod ef­
ficere intendunt, hoc eis eflb maxime neceflarium, 
qui fapienter &  eloquenter volunt dicere. Illud 
vero quod agitur genere temperato, id eft ut elo­
quentia ipfa deledet, non eft propter feipfiim ufur- 
pandum, fed ut rebus qua: utiliter honefteque di­
cuntur , fi nec docente indigent eloquio nec mo-̂  
vente, quia Bc fcientes St faventes auditores ha­
bent • aliquanto promtiixs ex deledatione ipfa elo­
cutionis, accedat vel tenaciiis adh^refcataflenfus. 
Namcixm eloquentia: fit univerfale officium, in 
quocumqueiftorumtrium generum, dicere apte 
ad perfu.ifionem j finis autem, id quod intenderis, 
perfuaderedicendo^in quocumque iftorum trium 
generum dicit quidem eloquens apte ad perfuafio- 
liem , fed nifi perfuadeat, ad finem non pervenit 
eloquentia:. Perfuadet autem in fubmilTo genere 
vera efle qu£E dicit: perfuadet in grandi, ut agan­
tur qua: agenda elTe jam fciuntur, nec aguntur: 
•perfuadet in genere temperato , pulcrh ornateque 
fc dicere: quo. fine nobis quid opus eft? Appetant 
eum qui linguS gloriantur, Sc fe in panegyricis ta- 
libufque didionibus ja d a n t, ubi nec docendus, 
nec ad aliquid agendum movendus, fed tantum­
modo eft deledandus auditor. Nos vero iftum fi­
nem referamus ad alterum finem, ut fdlicetquod 
efficere volumus , ci!im granditer dicimus , hoc 
etiam ifto velimus, id eft ut bona morum diligan­
tur , vel devitentur mala j f i ab hac adione non fic 
alieni funt homines, ut ad eam grandi genere di- 
dionis urgendi videantur; aut fi jam id agunt, nt 
agant ftudiofifls', atque in eo firmiter perleverent. 
Ita fit ut etiam temperati generis ornatu, non ja- 
danter, led prudenter utamur: non ejus fine con- 
tenri, quo tantummodo deledatur auditor 5 fed 
hoc potius agentes, ut etiam ipfo ad bonum, quod 
perfuadere volumus, adjuvetur.
56. iLLi A itaque tria, quse fuprd pofuimus, 
eum qui lapienter dicit, fi edam eloquenter vult 
dicere, id agere debere, ut intelligenter, ut liben­
ter , ut obedienter audiatur, noii fic accipienda 
funt tamquam fingulaillis tribus dicendi generibus 
ita tribuantur, ut ad fubmifllim intelligenter, ad 
temperatum libenter , ad grande pertineat obe­
dienter audiri; fed fic podiis ut ha:c tria femper in­
tendat  ̂ Bc quantum poteft agat, etiam cflm in 
illorum fingulo quoque verlattir. Nolumus enim 
faftidiri, etiam quod fubmifsS: dicimus; ac per hoc 
volumus non Iblrim intelligenter, venam edam li­
benter audiri. Quid autem agimus, divinis teftimo- 
niis docendo quod dicimus, nifi ut obedienter au-
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89 de Doblrina Chriftjana, Lib. I V. 90
diamur, id eft ut credatur eis, opitulante illo cui A  quaerunt, non qnxjcfu Chrifti. Sed quoniam bolii
Ff*i- diftumeft , Te^monia tua credita faBa funtval- 
 ̂ de Quid edam cupit nifi credi, qui aliquid, licet 
fubmilTo eloquio, difeentibus narrat? fic quis eum 
velit audire, nifi auditorem nonnulla etiam fuavi- 
tate detineat? Nam fi nonintelligatur, quis nef- 
ciac nec libenter eum pofle, nec obedienter audiri? 
 ̂ Plerumque autem difftio ipfa fubmifla , ‘̂ dixmfol- 
vit difficillimas qu^eftiones, fic inopinata manifefta- 
tione demonftrat; dum fententias acutiffimas de
fideles non quemlibet hominum, fed ipfnm Dom i­
num obedienter audiunt,qui ait, dicunt, facite",
q̂ iia autem faciunt, facere nolite 5 dicunt enim, ^  non 
faciunt: ideo'audiuntur utiliter, qui etiam utiliter 
non agunt. Sua enim quaerere ftudent, fed fua do­
cere non audent, de loco fcilicet fuperiore ledis ec- 
clefiaftica:, quam fima dodtrina conftituit. Propter 
quod ipfe Dominus prius quam de talibus, quod 
commemoravi, diceret, pr£emifit. Super cathedram
nefeio quibus quafi cavernis, unde non fperabatur, B Moyfi federunt. Illaergocathedra, non eorum fed
eruit, &oftenditj  dum adverfarij convincit erro­
rem , Bc docet falfum efle, quod ab illo dici vide­
batur invidum j maxime quando adeft ei quoddam 
decus non appetitum, fed quodammodo naturale, 
fic nonnulla , non jadanticula, fed quafi necefla- 
ria, atque ( ut ita dicam ) ipfis rebus extorta nu- 
merofitas claufulamm j tantas acclamationes exci­
tat , ut vix intelligatur efle fubmilTa. Non enim 
quia neque incedit ornata, neque armata, fed tam-
Moyfi, cogebat eos bona dicere, etiani non bona 
facientes. Agebant ergo fua iii vita fua j docere au- 
temfua, cathedra illos non permittebat aliena.
6 0. Multis itaque profunt dicendo quK non fa­
ciunt j fed longh pluribus prodeffent faciendo quas 
dicunt. Abundant enim qui mal« vitx fu te defen- 
fionem ex ipfis fuis pr^pofltis ficdodoribus qute.». 
ranc, refpondentes corde fuo, aut etiam fiadboc 
erumpunt, ore fuo, atque dicentes, Quod mihi
quam nuda congreditur , ideo non adverfariumC pra:cipis,curipfenonfacis?Icafitut eumnonobd
nervis lacertifque collidit 5 fic obfiftehteni fubriiit 
ac deftruit membris fortiffimis falfitatem. Unde au­
tem crebro fic multum acclamatur ita dicentibus, 
nifi quia veritas fic demonftrata, fic defenfa, fic 
invifta deledat ? Et in hoc igitur genere fubmiflb 
ifte nofter dodor fic didor id agere debet, ut non 
foKim intelligenter, verum etiam libenter fic obe­
dienter audiatur.
57. Illa quoque eloquentia generis temperari
dienter audiant, qui fe ipfe non audit, fic D ei ver­
bum quod eis pra:dicatul', fimul cum ipfo pra;dica- 
tore contemnant. Denique Apoftolus feribens ad 
Timotheum , cum dixilTct , 2fcmo adokfccntiam 
tuam contemnat", fubjecit unde non contemneretur, 
xx., fed forma efio fidelium in fermone , in con~ 
verfatione, in dikBionc, in fide, in caJHtate.
61. T a l i s  dodor ut obedienter audiatur, 
non impudenter non folum fubmilse ac temperarh,
apudeloquentemecclefiafticum, nec inornata re-D  verum etiam granditer dicit, quia non contemti-
linquitur, nec indecenter ornatur 5 nec folum hoc 
appetit ut deledet, quod folum apud alios profite­
tur,5 verum etiam in iis qua: laudat , five vituperat, 
illis appetendis vel firmihs tenendis, illis autem de­
vitandis vel- refpuendis, vult utique obedienter au­
diri. Si aurem non auditur intelligenter, nec liben­
ter poteft. Proinde illa tria, ut intelligant qui au­
diunt , ut deledentur, ut obedianr, etiam in hoc 
genere agendum eft, ubi tenet deledatio principa­
tum.
biliter vivit. Sic namque eligit boiiam vitam, ut 
etiam bonam non negligat famam, feci provideat 
bona coram Deo fic hominibus, quantum poteft, 
illum timendo, his confulendo. In ipfo etiam fer  ̂
mone malit rebus placere quam verbis j nec £efti- 
metdicimelftis, nifi quod dicitur veritis j nec do­
dor verbis ferviat, fed verba dodori. H oc eft enim 
quod Apoftolus ait, ISion in fapientia verhi, ne eva­
cuetur crux Chrifti. Ad hoc valet etiam, quod ait ad 
E Timotheum, Noli vorbir contendere: ad nihil enim
58. Jam vero ubi movere fic fledere grandi ge~ utile eft , nifi ad fubverfionem audientium. Neque 
nere opus eft auditorem, (quod tunc eft opus, enimliocideodidurneft,utadverfariisoppugnan- 
quando fic veraciter dici fic fuavicer, confitetur, fic tibiis veritatem , nihil nos pro veritate dicamus. Et 
tamen non vult facere quod dicitur j ) dicendum eft ubi erit quod cum oftenderet qualis efle epifoopus 
procul dubio granditer. Sed quis movetur, ft nefeit debeat, ait inter cetera, Vtpotens fit in doHrina fa-
quod dicitur ? Aut quis tenetur ut audiat, fi non na (f"contradicentes redarguere. Vexhis enim conteii-
. • . . dere, eft non curare quomodo'error veritate vin-









deledatur ? Unde fic in ifto genere, ubi ad obedien- 
tiam cor durum didionis granditate fledendum eft, 
nifi fic intelligenter fic libenter qui dicit audiatur, 
non poteft obedienter audiri,
59. H a b e t  autem ut obedienter audiatur, 
quantacuraque granditate didionis majus pondus 
vita dicentis. Nam qui fapienter fic eloquenter di­
cit, vivit autem nequiter, erudit quidem multos 
difeendi ftudiofos, quamvis anima fua fitimtilie, 
ficutferiptum eft.  ̂ Unde ait fic Apoftolus, Sive 
occafione,five veritate., Chriftus annuntietur. Chri- 
ftus autem veritas eft, fit tamen etiam non veritate
catur, fed quomodo tua didio didioiii prieferatiji? 
alterius. Porrb qui non verbis dontendit, flve flib_ 
E mifse, five temperate, five granditer dicat, id agit 
verbis ut veritas pateat, veritas p laceat, veritas 
moveat: quoniam nec ipfa,qu£e prtecepti finis fic 
plenicudQ Legis eft caritas, ullo modo reda eiTe pp- 
teft, fi ea qnse diliguntur, non vera, fed fal fa fimta 
Sicut aiitern cujus pulcrum cofpus fic deformis eft 
animus, magis dolendus eft, quam Ii deforme ha­
beret fic corpus: ita qui eloquenter ea quie falfa funt 
dicunt, magis miferandi flint, qudm fi talia defor
c  A i? 11 T 
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annuntiari veritas poteft, id eft ut pravo fic fallaciGmiter dicerent. Quid eft ergo non foirim eloquen- 
corde, qiue reda fic vera funt, praedicentur.  ̂ Sic i .
quippe annuntiatur Jefus Chriftus ab eis , qui fua
» M k i, credibilia. At l i s  s. credita. SicpaiTim AugulUpus, jux­
t a  grsecam verfionem L X  X. % !Va3)iow>.
i  In vulgatis, dijfohit: ac paulo infra, &  quando nennuUamnpa- 
Stanticula. H io vero particula, quando, abclt a M SS. &  fane redun­
d at,,fi fupcriiis legatur, dumjolvit, uti reipfa feruntMSS. otnnes.
‘  M SS.plurcs, exorta.
<1 Editi, Sicut feriptum. ifi. Scriba&Pharifti in cathedra Mofii fe- 
dermt: qua dicunt , facite ■, qua autem faciunt, facere nolite: dicunt
ter, veri\ra etiam fapienter dicere, nifi verba itt 
fubmiflb genere fufficientia, in temperato fplen-
enim non faciunt. Ahc& ab omnibus M SS. hsce Scriptutsf fctiten4 
tia,hunc in locum, opinatnux, irnmilTa prOpter claufulam4 
feriptum efi ,>qvx referenda fuerat ad prtecedentia verba exEccJi.jyV: 
a i .  ubi legitur, Efi vir afiutw multorum, eruditor,^ anima /utmutilit 
cj?; in antiqua IcClione grteca, qnse nunc cxftat, ctxgnrec pro
quo Latina: verfionis vulgata:audor legebat, quando qui­
dem reddidit, /« a w  quK una erat leCtio ia-M S S.j 
ubljamincxcufis utraquo conjumftim repentur.
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■ fir. i j .
dentia, in grandi vehementia , veris tamen rebnsj A 
quas audiri oporteat, adhibere ? Sed qui utrumque 
non potefl:, dicat fapienter quod fton dicit eloquen­
ter , potitas quam dfeat eloquenter quod dicitin- 
'»• c A p UT fipienter. * Si autem ne hoc quidem potell, ita con_ 
XXIX, verfetur, ut non folixm fibi pr^Eraium comparet  ̂fed 
etiam praebeat aliis exemplum, &  fit ejus quafi co­
pia dicendiforma vivendi.
Non ciii- 6 a . Sunt fane quidam qui bene pronuntiare poC 
pandus Ec- funt, quidaiitcm pronuntient, excogitare non pofi 
funt. Qiiod fi ab aliis fumant eloquenter fapienter- B 
noie fuinit que conicriptum, memoria:que commendent, at- 
tumdo- ad populum proferant- fleam perfonam ge­
runt, nonimprobe faciunt. Sic enim, quod profe- 
6td utile efl:, multi prtedicatores veritatis fiunt, nec 
multi magiftri, fi unius veri magiftri idipfum di­
cant omnes, Scnonfintin eis fchifmata. Nec de- 
jo. terrendi funt ifti voce}eremia: prophetje, perquem 
Deus arguit eos, ĉ m furantur verba ejus  ̂ nnufquif. 
que a proximo fuo. Q^enim  furantur, alienum au- 
■ feriint.j verbum autem Dei non eft ab eisalienum, C 
quiobtemperantei: potiufque ille dicit aliena, qui 
cixm dicat bene, vivit malh. Quacumque enim bo­
na dicit, ejus excogitaidvidentur ingenio , fed ab 
ejus moribus aliena fixnt. Eos itaque dixit Deus fu­
rari verba fua, qui boni volunt videri, loquendo 
quse Dei fluit; cfxm mali fint, faciendo qua; fua 
funt. N ec fane ipfi dicunt bona, qû e dicunt, fi di­
ligenter adtendas. Qnomodo enim dicunt vetbis, 
quod negant fadlis ? N on enim fruftra de talibus 
is. ait Apofloliis, Confitenturfenoffe Deum, faBia au- D 
tem negant. Modo ergo quodam ipfi dicunt, &  
rurfusaliomodononipfidicunt , quoniam utrum- 
que verum efl quod veritas ait. D e talibus enim lo- 
Maith.iy).' queiTS, dicunt, inquit, facite j  qute autem fa ­
ciunt .̂ facere nolite'i hoc e f l , Quod ex oi*e illorum 
auditis, -facite; quodin opere videtis, facere no­
lite ; dicunt enim, inquit  ̂ faciunt. Ergo quam­
vis noiifaciant, dicunt tamen. Sed alio loco tales 
ai'guens, M y p o c n t i C , quomodopoteftis bona 
'loqui, chm fitis mdlil A c per ho'c 6c ea qua: dicunt, E
Matth. l i .  
34-
quando bona dicunt, non ipfi dicunt, volunracc 
fcilicet atque opere negando quod dicunt. Unde 
contingit, ut homo difertus & malus, fermonem 
quo veritas prxedicetur, dicendum ab alio non di- 
ferro fed bono, ipfecomponat; quod cixm fit, ipfe 
a feipfo tradit alienum, ille ab alieno accipit fuum. 
■ Cum vei'o boni fideles bonis fidelibus hanc operam 
commodant, utrique-fua dicunt: quia &: Deusip- 
■ forum efl, cujus funt illa qua; dicunt; &  ea fua fa­
ciunt, quxe non ipfi componere potuerunt, qui fe­
cundum illa compofith vivunt.
63. S i v e  autem apud populum vel apud quos - 
libetjamjamqiie didurus, five quod apud populum 
dicendum vel ab eis qui voluerint amt potuerint 
legendum efl didatiirus, oret ut Deus fermonem 
bonum det in os ejus. Si enim regina oravit Eflher, 
pro fuxE gentis temporaria falute locutura apud re­
gem, ut in os ejus Deus congruum fhrmonem da­
ret; quanto magis orai’edebetj ut tale munus ac­
cipiat, qui pro a;ternahominum falute in verbo &: 
dodrina laborat ? Illi vero qui ea diduri funt, qu;n 
ab aliis acceperunt, &  antequam accipiant, orent 
pro eis d quibus accipiunt, ut eis detur quod per eos 
accipere volunt; & cum acceperint, orent ut be­
ne & ipfi proferant, &: illi ad quos proferunt fu­
mant ; &; de profpero exitu didionis eidein gratias 
agant, a quo id fe accepiffe non dubitant: ut qui 
gloriatur, in illo glorietur, in cujus manu funt &: 
nos & Termones noflri.
64. 'Lo n g  i -ok. evafit liber hic qudm vole­
bam , quamque putaveram. Sed legenti vel au­
dienti , cui gratus eft, longus non e f l : cui autem 
longus e fl, per parces eum legat, qui habere vult 
cognitum : quem ver6 cognitionis ejus piget, de 
longitudine non queratur. Ego tamen Deo noflro 
gratias ago, quod in his quatuor libris non iqualis 
ego elTem, cui multa defunt, fed qualis effe debear, 
qui in dodrina fana, id efl Chrifliana, non fblunl 
fibi, fed etiam aliis laborare fludet, quantulacum- 
■ que potili facultate diflemi.
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L i b r i  I. -Re t r a c t a t i o n u m  C a p u t  X V I I I .
U'M de Cenefi duos libros contra ManlchiEOs condidifTem, quoniam fecundum allOgoTidam Agni-
_ ficationem Scriptura: verba tradaiveram, hon aufiis naturalium rerum tanta fecreta ad litteram eX--
ponere, hoc eft queihadmodum pofTent fecixndtim hifloricam Ei'oprietatem quxe ibi dida flint accipi': vo­
lui experiri in hoc quoque iiegotiofiflimo ac difficillimo opere quid valerem 5 fed in Scripturis exponendis 
tirocinium ilieiliti fub tantxe farcime mole fliccubuit: &: nondum perfedo iiiio libro, ab eo quem fulliiiere 
non poteram 'labore Conquievi. Sed in hoc opere cum mea opufciila retradarem, ifle ipfe ut erat irnperfe- 
dus venit iii manus, quem neque edideram , &; abolereidecreveram , quoniam fcripfi poflea x i i ,  libros 
quorum titulus e f l , I)e Genefi ad literam. In quibus quamvis multa quWfita potiis quax-niriventa videan­
tur , tamen eis ifle nullo modo eft comparandus. Vei-tim hunc poflea quAm rctradavi, manere volui 
Iit eftet index^ quaiithm exiftimo, hoh 'inutilis rudimentorum meorum in enucleandis atque ferntandis 
divinis eloquiis, ejufque titulum effe volui, t)e ‘Genefi ad litteram imperfeBus. 'Inveni quippe edm ufque ad 
tay 1 C. li£ec verba didatum : J?ater tamen Paterefi., nec Pilius aliud efl ûaM Filius: quia'cum-diciturfimilitudo
P  atris quamquam oflendat nullam intervenire difltmilifudinem ̂  non tamen folus efl t  ater ̂  f i  habet fithilitudi- 
Gtn. t. xc. nem. Poft l i i c  repetivi verba Scriptura rurfusconfideranda atque tradahda, Ttens fFaeiamm hô
minem ad imdginm ^fimtlitudinem noflram. Hucufque didatum librutn imperfedum reliqueram. Quod 
autem ibi fequitur, addendum putavi exim eum retradarem; nec ftc tamen perfeci, fed hoc quoque ad­
dito imperfedum reliqui. 'Si enim perfeciftem , faltem de omnibus operibus &  verbis D e i, qu:c ad fextum 
diem pertinent, difputafTem. In hoc libro ea notare qua: mihidifplicent, vel defendere qu« aliis non bene 
intelleda difplicere poffiunt, fliperfluum mihi viflim eft. Breviter enim potiAs admoneo, ut illi duodecim 
libri legantur, quoslongb pofteaEpifcopusfeci, &exip'fisdeiflojifclicec«r. H ic ergo fxc incipit 
[curis naturalium remm qua mnipomte i)eo artifice faBa fentimics.
-Msa-
i
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hum y j i i
E obfcuris naturalium rerum, 
qiue omnipotence Deo artifice 
fada fentiimxs, non affirmando, 
fedquatrcndo tradandum efl, in 
libris maxime quos nobis divina 
commendat audoritas, in qui­
bus temeritas afferenda: incerta: dubixque opinio 
nis, difficile facrilegij crimen evirat; ea tamen quxe- 
rendi dubitatio catholica; fidei metas non debet ex­
cedere. Et quoniam multi hteretici ad fiiarii fen- 
rentiam , qu£c praeter fidem efl catholica: difcipli- 
iite j expofitionem Scripturarum divinarum trahe­
re confueverunt; antetradationem hujiis libri ca- 
j tholica fides breviter explicanda efl.
a . Eft autem hicc, Deiuu Patrem omi-iipoten- 
tem univerfam creaturam feciffe atque conftituilfe 
per Filiumfuum unigenitum , id efl Sapientiam 6c 
Yirturem fuam conlubftantialem fibi &: coa:ter.̂  
nam, in unitate Spiricus-fandi, &, ipfius confub- 
ftantialis Sccoxeterni. Hanc ergo Trinitatem diti 
unum Deum, eumque feciffe &c creaffe omnia qua? 
fixnt, inquantum funt  ̂ catholica difciplina crtdi 
jubet, ita ut creatura omnis five intellCclualis five 
coiporalis, vel quod brevius, dici potefl fecundum 
verba divinarum Scripturarum, five invifibilis five 
j  vifibilis, non de “ Dei natura, fed aD^epfitfada 
•denihilo: nihilque inea elle quod ad frinitatem 
pertineat, ni fi quod Trinitas condidit, ifla condi­
ta eft, Qtiapropter creaturam univerfam neque 
confubflantialem Deo , neque coxternam fas eft 
dicere aut credere,
.. 3. Effe autem omnia,qute fecit Deus,- bona val­
de : mala yero nori effe naturalia  ̂ fed omne quod 
dicitur malum 3 aut peccatum efle , alit poenam 
peccati. Nec effe peccatum nifi ptayiitit libet* vo, 
quid. luntatis afTenfum, cixm inclinamur ad ea qua: jufti- 
tia vetat; &ixndc liberum eflabflinere j id efl non 
iiirebusiflis, fed in ufu earum non legitimo. Ufus 
autem rerum e f t  legitimus; ut anima iniege E)ei 
-maneat, &uni Deo pkniffifflA diledione fubjeda, 
fit  &  cetera fibi fubjeda fine cupiditate aut libidi­
ne roiniftret, id efl fecundftm prxeeptum Dei. Ita
... eixim fine difficultate Aiuiferia,&  cum
•eilitate & beatitudine adminiftrabit. Poena vero
A  peccati efi, cixm  ipfis creaturis iion fibi fervientl, 
bus cruciatur anima, cixm Deo ipfa non fervit; 
qiuE creatura illi obtemperabat, cixm ipfa obtem­
perabat Deo. Itaque non effe ignem malum, quia 
creatura Dei efl; led tamen uri eo imbecillitatem 
noflram ex iherito peccati. Dici autem peccata na­
turalia , qute neceffe efl committi ante mifericor- 
diamDei; poftquam in hanc vitam per peccatum 
liberi arbitrij lapfi fumus. _
4,- Renovari autem hominem per Jefum Chri- 
B ftum Dominum noflrum , cixm ipfa neffabiiis ac 
incommutabilis Dei Sapientia plenum totumque 
hominem fufeipere dignata eft &  nafei cie Spiritu- 
fando &  virgine Maria, crucifigi, fepeliri, Sere- 
furgere, & adfcendere in ca:lun>;..quod jam fadum 
efl'; &c venire ad judicandos vivos Sc mortuos in 
fine feculi, & refurredionem mortuorum in car­
ne, quod adhuc futurum prxdieatui'i Datum effe 
Spiritum fandum credentibus in eum. Conftituj 
tam ab illo matrem Ecclefiam, quO: Catholica di- 
C citur, ex eo quia uniyerfaliterperfeda eft, &  in 
nullo claudicat, Sc per totum orbera diffufa efl. Re- 
mifBi elle ptenitcntibus priora peccata,- &c vitam 
sternam cteloruraque regnum promifRim.
5. S e c u n d u m  hanc fidem qua: pofTunii iri 
hoc libro qua:ri & difputari, Gonfiderandum eft. 
In principio fecit Deus edum dr terram. Quatuor 
modi a quibnfdam Scripturarum tradatoribns tra­
duntur Legis exponendte,  ̂quorum yocabula enunu 
tiari gnEcepoftunt , latinh autem definiri Sc expli-
D  cari: fecundum hiflorianti, fecundfxm aIlegoriam,j 
fecundrim analogiam , fecundftm letiologiam, Hi- 
lloria eft,, cftm fiye divinitus five humanitus res 
gefta commemoratur. Allegoria, cixm figurate di­
da iritelliguntitr. Analogia , cixm. veteris &c novi 
Teflamentorum congruenria demonftratur,, AEtio- 
logia, cixm didorum fadorumque eaufile red- 
duntun,, ., i ,
6. H b. c ergo qiiodfcripturn eft, /«principio fe- 
cit Ded. edum dr terram , quadri potefl, utrum
E tantummodo feeundiim hifloriam accipiendum fit, 
an etianl figurath ,aliquid fignificet , &  quomodo 
congruat E vangelio, & qua caufsa liber ifle fic iii- 

























* Hunc libram.anno Chrifti fere 353, adreribendum putamus, 
proptereaquod abAuguftino in Retmaatiombm 
poftopufculuiri five ikm oM m , quem defide & fymbolo babimin
H ip p o n c n f i concilio prodidi an, 3?}............
:« rion de Veondtti.
b Aliquot hic verba reftitimntur,, aliiqn® paffim. redinte r̂aMta  ̂
loci ope Vaticani codicis; quod unum -cxcxnplar ’huju's.op4h*,ffl3tnr 
exaratum nancifei potuimus.- ' ,
95 S. Auguftini Epifcopi 96
quid ■ Rtjnfyincipi.o,, dd eft utriim in principio cem- A emmentibus. Sed quoquo modo hoc fe habeat 
;poris„ .an in principio in ipfa Sapienda D ei, qnia (res enim .fecredffima &c humanis conjeauris’ 
de ipfe Dei Faliiis principium fe .dixit, quando ei impenetrabilis) iMudcerte accipiendum>eitinfide
/dto.8. didam eft,  T u  quis es 3 de dixit. Principium qubd etiainfi modum noftrie cogitationis excedit, om’
 ̂ «Se loquor vobis. Eftenim Principium fine prin- nem creaturam habere initium 5 tempufque ipfum 
*fiyu,do cipio, &  eft Principium * cum alio Principio. Prin- creaturam efie, ac per hoc'ipfum habere initium 
cipium fine principio folusPater eft, ideo ex uno nec co^ternumeiTe Creatori. ’
principio efie omnia credimus : Filius autem ita t>. Poteft etiam Cidum Se terra pro univerfa 
Principium eft, ut de Patre fit. Ipfa etiam prima creatura pofitum videri, ut Se hoc vifibile.cthe- 
creatura intelleaualis poteft dici principium iis reum firmamentum, ca:lum appellatum fit, Se illa 
quibus caput eft,qu^  fecit Deus, Cfim enim re- B creatura invifibilis fupereminentium Poteftatum • 
fte appelletur principium caput, in illa gradatione rurfurque terra, omnis inferior pars mundi, cuiu
* ?cai V'ra mulierem * tamen non dixit caput ali. animalibus, quibus inhabitatur. An cidum omnis
cujus. Nara Se virumftixit caput mulieris, Se caput creatura fublinfis atque invifibilis difta eft , terra
viri Chriftum, &  c.aput Ohrifti Deum, ita Creato- vero omne vifibile, ut etiam fic polfit hoc quod
ri creatura fubnecftitur. didam eft, In principio fecit Dem calum ^  terram,
7. An ideo Inprincipio didum eft, quoniam pri- univerfa creaturaintelligi ? Fortafte quippe non in-
mhm fadum eft ? an non potuit inter creaturas congrue in comparatione invifibilis creatur«,omne
primfim fieri c.xlum Se terra, fi Angeli Se omnes vifibile terra dicitur, ut illa c^li nomine nnneupe-
inrellecluales Poteftates primfim fada; funt i Quia tur. Quoniam Se anima qiije invifibilis eft, cum re-
Se Angelos creaturam D ei Se ab eo fados creda- G .nim viiibilium amore tumefccret, Se earum adep-
mus necefte eft. Nam Se Angelos enumeravit Pro- tione extolleretur, terra dida e ft , ficut fcriptnm Anima tcf-
rfai.,̂ %.1. pheca in centefimo-quadragefiino-Odavo Pfalmo eft, Qiiid fuperbit terra &l cinis? ladicitur,
» cum dixit, Ipfe jiifiit, Se fada funt 3 ipfe manda- 1 o. Sed quteri poteft, utrfim jam diftinda Se 
,» vit.  Se creata {iuir. Sed fi prinfiimfadi funt Ange- compofica omnia dixerit cailum 5eterram,an'ip-
l i , quEcripoteft , utrum in temporefadi funt, an lam primo informemuniverfitatismateriem, quie 
ante omne tempus, an in exordio temporis. Si in in has formatas Se fpeciofas naturas Deo ineffabili- 
tempore , jam erat tempus antequam Angeli fie. ter jubente digefta eft, cjdi Se terrie nomine nun- 
ren t; Se quoniam etiam tempus ipfiim creatura eft̂  cupaverit: Quamquam enim fcriptnm legerimus, 
incipit necefte efte ut aliquid prius quam Angelos Q ^ fecifti mundum de informi materia ; tamen s/tp.xi.xt,' 
fiidum accipiamus. Si aurem in exordio temporis D  enam ipiam materiam,cnjufinodicumqne fit, non 
fados dicimus, ut cum ipfis coe|enc tempus, di- poftiimus dicere non ab eo fadam , ex quo omnia 
* cendum eft falilmi efte quod quidam volunt, “ cum confitemur Se credimus: ut etiam ipfi digeftio Se * / «t fd- 
cailo Se terra teroj^us efte ccepjfte. ordinatio fingulanim quarumque rerum jrormata-
8. Si autem prins quam tempus Angeli fadi funt, rum Se diftindarum mundus vocetur 5 ipfa vero
quaerendum eft quomodo didum fic in confequen. materies c^lum & terra, veluti femen cteli Se terrx
Geii. 1.7 ̂  j  ̂Et dixit Dem ̂  Fiant kminaria in firmamento appellata fit 3 Se c^lum Se terra quafi confufum at.
cali ̂  ut luceant fuper terram i df dividant inter noBem que permixtum ab artifice Deo accipiendis formis 
diem, df- fint infipta d “ tempora (fi dies (fi annoSi idoneum. Hadenus de hoc qusefitum fit quod di- 
Hac enim poteft videri, tunc coeptaefTe tempora, dum eft, In pnneipio fecit Dem cMum dt terram: 
efim caelum Se luminaria caeeli ordinatis itineribus E nihil enim horum temere affirmare oportuit, 
currere ccepifTent; quod fi verum eft, quomodo 1 1 . T e r r a  autem erat invifibilis dr incompofi- c a i> u t 
potuerunt dies elTe antequam tempus eflet, fi a , ta, dt tenebra erant fuper abpjfumi, (fi Spiritm Dei y 
curfu luminariura tempus ex orfum eft, quaeiquar- ferebatur fuper aquam. Ab hajreri cis * qui veteri Te-v^ficubs 
co die .dicuntur efte fada ? An ifta dierum digeftio ftamento adverfantiir, moveri calumnia huic loco l' ^
fecundum confuietudinem humanjc fragilitatis or- folet, cfim dicunt, Quomodo: in principio fecit ch S”"
dinata eft lege narrandi Sc.humilibus humiliter infi- Deus cielum Se terram, fi jam terra erat ? non in-
nuandi fubiimia, qua Se ipfe fermo narrantis non telligentes hoc elTe fubjundum , ut exponeretur
potd l nifi aliqua habere Sc prima Sc media ulri- qualis terra fuerit, de qua jam didum eik, fecit Deus
ma ? An in temporibus iftis didum eft, uteftent cakm dt“ terram. Sic ergo accipiendum eft: Inprin- 
luminaria, qu:e temporahomines intervallis mora- F cipio fecit Dens edum & terram, ha:c autem terra 
rura in corporis motione rnetiiintur ? H *c enim quam Deus fecit, invifibilis erat 6c incompofita, 
teinpora, fi nullus motus corporum eflet, nulla ef. donec ab eodem ipfbdifcerneretunyStexeonfu- 
fent , &  ipfa funt hominibus maeifeftiora. Quod fi fione in rerum certo ordine conftitueretur. An fic 
admittimus , querendum e ft , utrfim prjeter mo- melifis intelligitur, utinhacexfecutione rnrfus ea- 
tum corporum poffit efte tempus in motu incorpo- dem rerum materies commendaretur , qux fiipe-
rc^ creaturas, vjeluti eft anima vel ipfa mens 3 quas riiis cjeli &, terr^ nomine nuncupata eft, ut ifte fit
utique in cogitationibus movetur, &; ipfo motu fenfus: In principio fecit Deus edum  &, terram,
aliud habet prius, aliud pofterius, quod fine inter- hocautem quod edum & terra didum eft, terra
vallp temporis intelligi non poteft. Q m d fi accipi- erat in vifibilis &  incompofita , &  tenebra fuper
m us, etiam ante ciBltim &  terram poteft intelligi G  abyflum 3 id eft quod citlum &  terra appellatum
tempus fuiflb, li ante cjelum Sc terram fadi funt e ft, materies erat confufa quaedam , de qua muni.
Angeli. Erat enim jam creatura, quae motibus in- dus, qui duabus maximis partibus, ed o  fcilicet b
corporeis tempus ageret. Et red̂ fc intelligitur cum terra conftat, digeftis eiementis &  acceptA for-
illa etiam tempus efte, ut in anima qu* per corpo- mft fabricaretur. Q u£e confufio materias fic potuit 
reos lenfus co^ords mbribus aftuefada eft. Sed infinnari populari incelligentia:, fi diceretur terra 
fortafte non eft in principibus 6c creaturis fuper- invifibilis incompofita vel inordinata vel im pd 
,* SieVat.MS. At j | ■* E d i t i M S ,  Vat- mtmimU,
rata.
Abyffus. rata, tenebras fuper abyftlim, id eft fuper pro- A ti. Quocirca congmentitis aqite nomine appellare- . 
funditatem vaftiffimam: qu£e rurfus profunditas ex tur materies, crim fubdita operi artificis infinuare-
eo fortafte nominata eft, quia nullius intelligentia tur propter mobilitatem converfionem in quas- 
propteripfam informitatem penetrari poteft. que nafcentia corpora, quam nomine aeris in quo
I z. Et tenebra erant fuper abyjjum. Utrum fola mobilitas poffet animadverti, cetera vero qui- 
fubter abyfTus erat Se fupra tenebra:, quafi jam bus materia expreffius fignificaretnr, defuiffent: nc 
loca diftinda eflent ? An quoniam materije ad- totus ifte fit fenfus: Inprincipio fecit Deus calumdr 
, huc confufio exponitur, quod etiam '̂05 grasce terram, id eft materiam qute ca:li Se tetr^ formam 
dicitur, ideo didum eft, tenebra erant fuper abyf capere poffet 3 quas materia terra invifibilis dr in- 
f im , quia lux non erat: quje fi eftet, utique fupra compofita erat, id eft informis Se luce carens pro- 
effet, quia eftet eminentior , Se ea qute fibi fubje- B funditas: qux tamen quoniam moventi Se operan­
d a erant, illuminaret ? Et revera qui diligenter ti artifici fiibdita eftet, propter hoc ipfum quod ce- 
con fiderat quid fint tenebras, nihil aliud invenit dit operanti, aqua etiam nominata eft. 
quam lucis abfentiam. Ita igitur didum eft, Tene- i 5. In hac igitur materia: fignificatione priits in̂  
bra erant fuper ahyffum , ac fi didum eftet, Non fmuatus eft finis ejus, id eft propter quid fada fit, 
erat lux fuper aby ffum. Quapropter ha:c materies fecundo ipfa informitas, tertio fervitus fub artifice 
qiuE confequenti operatione D ei, in rerum formas atque fubjedio. Itaque primo cselum 5c terra, pro - 
ordinata diftinguitur, appellata eft terra invifibilis pter hoc enim fada materies 3 fecundo terra invifi- 
&  incoinpofita, Se profunditas carens luce , ,qu£e bilis Se incompofita, Se tenebrae fuper abyftum, id 
appellata eftfuperiLis nomine cieliSeterrse, veluti eftipfa informitas fine lumine, unde etiam terra 
femen, ut jam didum eft, cxli Se terras. Si tamen C invifibilis dida eft 5 tertio aqua fubjeda fpiritui ad 
non cxlum Se terram dicendo univerfitatem prius habitum formafque capiendas; ideo fuper aquam 
proponere voluit, ut poftea, infinuata maceria, ferebatur Spiritus D e i , ut Spiritum operantem, 
mundi partes exCcqueretur. aquam vero unde operaretur iiitelligamus, id eft
Et Spiritm Dei fuperferebatur fuper aquam. materiam fabricabilem. Chm enim ifta triadici- 
Kufquam dixerat,Deus aquara fecit3nec tamen ullo mus unius reinomina, materia mundi, maceriain- 
modo credendum eft aquam Deum non fecifte, Sc formis, materia fabricabilis, horum primo nomini 
eam jam fuifte antequam ille aliquid conftituifTct. bene adjungitur cxlum Se terra 5 fecundo obfcnri- 
Kom. II. Etenim ille eft ex quo omnia, per quem omnia, in tas, confufio, profunditas , tenebrx 3 tertio ce- 
« quo omnia, ficut Apoftolus dicit. Ergo Se aquam dendifacilitas, cui jam ad operandumipiritus fu- 
Detis fec it, Se aliter credere, magnus error eft. 0  perfertur artificis.
Cur igitur non didum eft , quod aquam Deusfe- 16. Et Spiritm Dei fuperferebatur fuper aquam. 
cerit ? An rurfus eam dem maceriam, quam vel cx - Non ita ftiperferebatur ficut oleum aqux, vel aqua
liSeterrx, vel cerrx invifibilis Se incompofitx at- terrx, id eft quafi contineretur 3 fed, fihdhoc de
que abyffi nomine nuncupaverat, etiam aquam vo- vifibilibus exempla capienda funt, ficut luperfemir
luit appellare ? Cur enim non Se aqua appellaretur, lux ifta folis aut Iunx his corporibus, qux illuminae similitudi- 
fi terra potuit, cum adhuc nequeaqua diftinda at- in terra; non enim continetur illis 3 fed evun cxlo 
qiie formata neque terra eftet, neque aliquid aliud? contineatur,iftis fuperfertur.Item cavendum eft,ne aciual’.̂ '"' 
Sed prim 6 fortafte cxlum Se terra appellata eft, fe- quafi locorum fpatiisDei Spiritum fupeiferri mace- 
cundo terra incompofita Sc abyfTus carens luce, rixputemus, fed viquadaifieffedoria &fabricatn- 
' tertio aqua non in congrue: ut primo ipfius uni- E ria, ut illud cui fuperfertur efficiatur, Se fabrLcecur3
verficatisjpropcer quam fada eft de omnino nihilo, ficut fnperfertur voluntas artificis ligno, velcuique
materies, cxli Se terrx nomine vocaretur 3 fecun, rei fubjedx adoperandum, veTetiamipfismembris 
db cerrx incompofitx atque abyffi nomine infinua- corporis fui, qux ad operandum movet. Et ,hxc 
recur informitas, quia inter omnia elementa terra fimilitudo cum jam fit omni corpore excellentior, 
eft informior, Se minus relucens qidra cetera 3 ter- parva eft tameir, Se prope nihil ad intelligeridam
tib aqux nomine fignificaretnr materia fubjeda fuperlationem Spiritus D e i , fubjedi fibi ad ope- 
operi artificis, aqua enim mobilior eft quam terra5 randum mundi materiS; fednon invenimus eviden- 
6e ideo propter operandi facilitatem Se motum fa- tiorem fimilicudinem Se propinquiorem rei, de qua * 
ciliorem, fubj eda materids ar tifici, aqua magis vo- loquimur, in iis rebus quas ab hominibus quomo-
canda erat quam cefra, p documque capi poftunt. QMpropter in hujufinodi
14. Et aer quidem mobilior eft quam aqua 5 cogitatione oprimb illud prxeeptum tenebitur ,
. xther autem mobilior ipfo aere non abfurdb credi- quod fcriptuhreft, BenedicentesDeum , exaltate 4}» 
tnr,aucfentitur: fed aeris vel xrheris nomine minfis illum quanturficumque potueritis, fuperabir Se».’"* 
convenienter appellaretur maceries. Magis enini adhiic. Hoc autem didum. fit, fi hoc loco Spiritus,«
Elementa hxc elementa vim creduntur habere faciendi, terra Dei Spiritus-fandus:, quem in ipfa ineffabili Sc- in-
ûatuor. vero Sc aqua patiendi. Quod fi occultum eft , illud commutabili Trinitate venerahiur , aecipitu-r.
certeapertiflimumputo, qubd aquam ventus mo- Î7., Potefvautem Se aliter intelligi, ut Spm  ̂
v e t, Se nonnulla terrena - ventus autem eft aer mo- 0 ei.', vitalem creaturam, qua miiverfus ifte vifibi- 
tus Se quafi fluduans. Ergo efim aer aquam mo-: lismundus atque omnia.* corporea contmentur-Si: 
veat manifefte , unde autem ipfe moveatur u t  fic G  moventur , intelligamus 3 cui. Deus omnipotens 
ventus , occultum fiic , quis dubitet congruencifis tribuit .vim quamdam fibi ferviendi ad operandum 
aqux nomine materiam:vocari quia mo vetur,quim - in iis, qux :■ gignuntur. Qim fpiritus. cum . fiit-omHi 
acris qui movet? Moveri autem pati eft, movere corpore i^chereo;,melior, quia omnem Vi 
faeere.Huc accedit qub d ea qux terra gignit,aqud, creaturam omnis invifibilis creatura antecedit, non
irrigantur, ut nafei Sc perfici poftint, ita ut propfe, abfdrdb fpiritusDei dicitur. Quid enim non eft 0 oi 
videatur in hxc ipfa naleenria eadem aqua converr ex iis qux condidft, ciim etiam de ipfa terra diA«m
a M.S. Vnc. corff̂ ra: : ' . . ‘
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f]t:, Domini eft terra 6c plenitudo ejus, &  ® illud A tandi &  appetendi refertur exarn en i  fenllbus cor- 
■̂ «̂ .11.17. univerfali complexione quod fcriptum eft, Quo- poris, qua non carent etiam anima: beftiarum; an 
a H niam tua ftmt omnia Domine,qui animas amas.Sed ea qux iuperior ratiocinando apparet, ex qua in- 
tunc potefl: ifte Spiritus fic intelligi, fi quod didum cipit omne quod creatum eft ? C^m libet enim lu- 
e ft , Jn frindf io fecit Deus calum ^  terram, tantrim cem fignificet, fadam tamen &c creatam debemus 
de vifibili creatura didum fentiamus, ut iuper ma- accipere; non illam qua fulget ipfa Dei Sapientia , 
teriam rerum vifibilium in exordio fabricationis ea- quje non creata eft, fed nata, ne fine luce Deus 
rum fuperferretur invifibilis Spiritus, qui tamen fuifle putetur prius quamiftam, de qua nuncagi- 
etiam ipfe creatura eflet, id eft non Deus, led a tur, condidiflet. De hac enim, ficut ipfa verba fa-
D  eo fada atque inftituta natura. Si autem univer- tis docent, hoc commendatur quodfada fit, Et
fe  creaturas, id eft &  intelledualis &  animalis &  B dixit, inquit. Fiat lux ^ fa iia  eft lux. Alia eft lux 
corporalis, materia creditur illo aquas vocabulo de Deo nata, &  alia lux quam fecit Deus: nata de
enuntiata, nullo modo hoc loco Spiritus Dei po- Deo lux, eft ipfa Dei Sapientia 5 fada vero lux, eft
teft ni fi ille incommutabilis U. fandus intelligi, qui quaslibet mutabilis five corporea five incorporea,
ferebatur fuper materiam omnium rerum, quasfe- 21, Movere autem folet, quomodo lux corpo- 
cit condidit Deus. rea efte potuerit antequam cielum eflet &  cjeli lu-
1 8. Tertia opinio de hoc Spiritu oriri poteft, minaria, qu^ poft iftam exponuntur: quafi vero 
ut credatur Spiritus nomine , aeris elementum facile hoc ab homine percipi poteft, aut omnino 
Elementa cnuntiatum j ut ita quatuor elementa infinuata , nilo modo poteft, utrum fit aliqua lux praster c«- 
quatuor. fint, quibus mundus ifte vifibilisfurgit,caslumfci- Ium, qua; tamen fpatiis locorum diftinda atque 
licet Si terra Si aqua Si aSr: non quia jam erant Cdiffufafit, mundumque ampledatur, Sedciim li- 
diftinda Si ordinata 5 fed quia in illius materia ceathic Si incorpoream lucem intelligere, fi non 
quamvis informi confufione , tamen exortura pra;- vifibilem tantfim creaturam in hoc libro, fed om- 
fignabantur ; qum informis confufio tenebrarum nem creaturam expofitam dicimus, quid opus eft 
Si abyffi nomine commendata eft. Sed qutelibet in hac controverfia remorari ? Et fortaffe quod 
fententiarum iftarum vera fit , omnium rerum qua: quaerunt homines, quando Angeli fadi funt, ipfi
orta: funt, quEC videntur, Si qua: non videntur, fignificantur hac luce, breviflim e quidem , fed ta- 
' non quantum ad vitia qute contra naturam funt, menconvenientiffimeScde^entiflimb.
jfed quantum ad iplas naturas adtinec, Deum efle 1 2. Etvidit Deus lucem , quia bona eft, Iftafen- -vtrf 4- 
aiidorem Si conditorem credendum eft 5 nullam- tentid non quafi infoliti'  boni Ijetitiam , fed ap- c 
que omnino efle creaturam , qux non ab ipfo ini- D  probationem operis fignificari, oportet intelligi. 
tiumperfeSbionemque habeat generis Si fiibftan- Quid enim convenientius de Deo dicitur, quan- 
titefuK. . tum inter homines dici poteft, quam ciim ita poni-
Caput V. I E t  dixit Deut, Fiat lux: ^ fa H aeflux. tur dixit, faSlum eft, placuit; ita ut in eo quod di- 
i f  Deum dixiffe, Fiat lu x , non voce de pulmonibus x it, imperium ejus intelligatur j in eo quod fadfcum
gcm&os. edita, nec lingnfl Si dentibus, accipere debemus, e ft, potenda 5 in eo quod placuit, benignitas: ficut
Carnalium funt iftje cogitationes: fecundiim au- ifta inefEibilia per hominem hominibus, ita ut om..* 
tem carnem fapere, mors eft. Sed ineffabiliter di- nibusprodefle poflent, dici debuerunt, 
dtum eft, Fiat lux, Utriim autem hoc quod didum 2 3. A/ diviftt Detis inter lucem ^  tenebras. Hinc 
e ft , Filio unigenito dictum eft, an idipfum quod intelligi licet, quanta divini operis facilitateifta di-
didum eft, Filius unigenitus eft-, quod didum Dei £ cantur efFeda. Non enim quifquam eft, qui fic 
fohun. 1.3. Verbum dicitur, per quod fada fiint omnia, qua:- exiftim et lucem fadam , ut eflet confufa cum tene- 
b ri poteft: dum tamen illa abfit impietas, ut Ver- bris, 5c ob hoc poftea feparationis indigeret: fed
bum Dei unigenitum Filium quafi vocem prola- eo ipfo quo lux fada eft, confecuta eft etiam divb
tam , ficut a nobis fit , efle credamus. Verbum au- fio inter lucem 6c tenebras, Q uk enim focietas lucis x.cor.e.x̂ ,
tem D e i, per quod fada funt omnia, nec coepit cum tenebris ? Deus ergo diviiit inter lucem 5c te-
efPe, nec definet ;fed fine inchoatione natum, Pa- nebras, quia lucem fecit,cujusabfentia tenebra vo- 
tri coTternum eft. Quare hoc quod didum eft, cantur. Intereft autem inter lucem 8c tenebras,
' Fiat lux , fi &  coepit deftitit dici, magis Filio di- ficutintereft inter veftiinentum Sc nuditatem, aut 
dum eft hoc Verbum , quam ipfum eft Filius. Et plenum 6c inane, Sc firifilia. 
tamen etiam hoc inefiFabili ter: nec carnalis imago F 24. Jam quot modis poffit intelligi lux,fiiprd 
fubrepatin animum, 6c intelledum piuin fpirita- didum eft , quibus contraria: privationes pofliint 
lem conturbet. Quia Se incipere aliquid Sedefine- tenebrxiiominari. Aliaefteiiim lux, qure videtur,lux «i- 
re innatura Dei ^ p ro p rib  accipiatur, temeraria his oculis corporeis, etiain ipfa corporea 3 ut folis,
Se prseceps opinio e f t ;  carnalibus tamen &  parvu- Sclunae, Scftellarum, 8cfiquidhujufinodieft,cui Iis & ratio- 
lis, noii tamqnanl in ea manfuris, fed tamquam in- contraria: funt tenebr» , cilim aliquis locus ea luce
de furreduris humaniffimib concedenda eft. Quid- caret. Alia item lux eft vita fentiens , &  valwis 
quid enim incipere Se definere Deus dicitur, liullo difeernere qnx per corpus ad animx judicium refe- n. aj.
modo inipfius natura, fed in ejus creatura, qua: il- runtur, id eft alba Se nigra, canora Se rauca, fuave-
11 miris modis obtemperat, intelligendum eft. olentia Se graveolentia, dulcia Se amara, calida Se
:, 2̂ 0.  ̂E t dixit Deus , Fiat lux. Utrhm ea lux, G  frigida, Se cetera bujufinodi. Alia eft enim luxquse 
qua:,his carnalibus oculis patet j an aliqua occulta, feutitur oculis, alia qua per oculos agitur ut fentia-1 
quam nobis per hoc corpus videre non datum eft ? tur. Illa enim in corpore, hxc autem quamvis pef 
E t fi odculta,utrfim corporea, qn£E per locorum corpus ea qujefentit percipiat, in anima eft tamen, 
fpatia tenditurfortafTe in fublimibus partibus miui- Huic contraria: funt tenebra: infenfibilitas qua:- 
di attincorporea j qualis in anima eft,  ad quam vi- dam ,  vel f i  melifis infenfualitas dicitur,  id eft non
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fentire, quamvis inferantur qua fentiri pofTent, fx K B a  eftlfix. Non dixit, Fiant tenebra, Se facfta funt 
eflet in illa vita lux ifta unde fentitur. N  eque hoc tenebra. H orum ergo unum fecit, alterum n on fe. ■ 
cum minifteria defimt corporis, ficut in cacis aut cit; utriinique tamen ordinavit, cum diyifit Deus 
furdis : nam in iftorum animis eft ifta lux, de qua inter lucem Se tenebras. Ita Se ipfo faciente puE 
nunc agimus jfed inftrumenta corporis defunt. Ne- cra funt fingula, Se ipfo ordinante pulcra funt om- 
que illo modo, quo modo in filencio vox non audi- nia.
tur, cum Se ifta lux eft in anima, Se adfunt corporis 26. E t  vocavitDeuslucetndiemfftr tenebras vô  CA^tut
inftrumenta, fed nihil quod fentiatur infertur. Non cavit noBeni. Cfim Se lux nOmen fit alicujus rei, Se 
ergo qui iiscauffis noU fentic, caret ifta luce: fed dies rurfum , Se tenebra Se nox utrum que fit no~ pnnupais 
cfim talis potentia non eft in anima, qua jam nec men, utrumque ita dici oportuit, nomina rebus vai.j. 
anima dicifolet,fed tantfim vita, qualis perhibetur B impolita efle, ut illa res cui nomen impolitum eft, 
efle vitis Se arboris, Se quarumcumque ftirpium : fi utique alio * quoque nomine, non enim aliter pote- * 
tamen eas vel talem habere perfuaderi ullo modo rat enuntiare! Et ita di Sium e ft, Vocavit DeUs lu-
*  Matii- poteft, quas nonnulli nimis errantes * haretici, non cem diem, ut indifferenter etiam dici Converse pof
folfim fentire per corpus, id eft videre, audire, Sc fet, Vocavit Deus diem lucem , 6c vocavit nodem 
calorem ignemque difeernere, fed etiam intellige- tenebras. Qmd ei refpondebimus, fi quis i  nobis
* f. per ra- re * rationem Sc cogitationes noftras nofle arbi- ita quarit, Luci nomenimpofitum eft dies, an diei
ttonem trantuf. fed de his alia quaftio eft. Infenfibilitas er- nomen impofitum eft lux? quia hac duo utique,
go tenebra hujus lucis, qua quidquid fentitur, cura inquantum ad res fignificandas articulati vocG
ipfara vimfentiendinonhabet vita qualibet. Con- enuntiantur, nomina funt. Hoc modo etiam de
venienter autem lucem hanc dici concedit, quif- q  aliis duobus quari poteft, Tenebris nomen impofu 
Lux quid quis concedit rede dici lucem, qua res quaque ma- titm eft nox ,  an nodi impofitum eft nomen tene ̂
nifefta -eft. Cum autem dicimus, Manifeftum eft bra ? Et quidem ut Scriptura deferibit, manife-
hoc canorum efle, manifeftum eft hoc dulcc efle, ftura eft, lucis nomen didum efle diem , Sc rene^
rnanifeftum eft hoc frigidum efle, 6c quod fortb brarum nomen didum efle nodem. Quia cftm dE
hujus generis per corporales fenfus adtingimus,hac ceret, Deus fecit lucem, divifit inter lucem 6c
lux qua ifta manifefta funt, utique intus inanima tenebras, nondum de vocabulis agebatur: poftea
eft, quamvis per corpus inferantur qua ita fentiun- adbibita funt vocabula, dies nox 3 cfim &  illa
tur. Tertium lucis genus in creaturis intelligi po- fine dubio vocabula fint, lux tenebra, res a\u
teft , quo ratiocinamur, Huic contraria tenebra quas fignificantia, ficut dies & nox. Ergo hoc ita.
funt irrationabilitas, ficut funt anima beftiarum. p) accipiendum eft, quia enuntiari aliter non poflet 
2 5. Sive ergo lucem atheream, fivefenfualem res qua nomen accepit , nifi aliquo nomine ? An
cujus animalia participant, five rationalem'quam potius ifta vocatio accipienda eft ipfa diftinefio?
Angeli Schomines habent, a Deo fadam primitus Non enim omnislux dies, aut omnes tenebra nox:
in rerum -natura hac fententia vult intelligi •, divi- fed lux & tenebra cerris inter fe vicibus ordinata
fifle Deuminter lucem & renebraS; eo ipfo' quo luX atque diftinda, diei &  nocftis nominibus appellan-
fada eft, opdrtetaccipi, qubd aliud eft lux, aliud tur. Omne quippe vocabulum ad diftindionem va-
illa privationes lucis, quas in contrariis tenebris let. Unde etiam nomen quod rem notet, appelka
ordinavit Deus. Non enim Deum fecifle tenebras tum eft, quafi notamen. Notet autem, id eft di- Nomen tiftx
didum eft ; quoniam fpecies ipfas Deus fecit, non ftinguat dodicanrer ad difeernendum adjuvet, 
privationes qua ad nihilum peitinent,iinde ab arti- E FortafTe ergo ipfuni divififle inter lucem &: tene- 
fice Deo fada funt omnia: quas tamen ab eo ordi- bras, hoc efl vocafle lucem diem, &  tenebras no-
natasintelligimus, cfimdicitur. Et divifit Deus in- ftem , ut hoc fic ordinafle ifta quod vocafle, An
/«cc»2 ^ , ne vel ipfa privationes non iftavocabulafignificare nobis volunt, quam-lucem 
haberent ordinem fuum,Deo eunda regente atque dixerit, Sequas tenebras ? tamquam fi diceret, Fe« 
adminiftrantc. Sicut in cantando incerpofitiones cicDeuslucem , &:diviritincerlucem5£:cenebras3 
filenriorum cereis moderatifque intervallis, quam- lucem autem dico diein, 6c tenebras dico nodemj
visvocumprivationes fine, bene tamen ordinantur ne aliquam aliam lucem incelligas, qua non fic 
' ab iis qui cantare fciunt , ^fuavicati univerfacan- diesj&: nealiquasalias tenebrasintelligas ,quanOn -
tilena aliquid conferunt, Et umbra in piduris emi- fintnox. Nanr fi omnis lux dies poffit intelligi, &
neiltiora quaque diftinguunt, ac non fpecie, fed F omnes tenebra nodis nomine cenferentiir, forcalTe 
ordine placent. Nam vitiorum noflrorum non dixettQ, Et vocavit Deus lucem diem̂
eftauftor Deusj fed tamen ordinator eft , cum eo &  tenebras vocavit noBem, ■ 
loco peccatores con ftituit, &  ea perpeti cogit qua 4 7 . Item quaripoteft quem diem dicat, Sequam
Aj. merentur. Ad hoc valet qu6d oves ponuntur ad nodem. Si iftum diem vult accipi, quem folis or-’
SJ- ' dexteram, htadi autem adfiniftrami Quadam er- tusinchoat, 6cclaudit;occafuSj &iftam nodem , 
go Sc facit Deus, &: ordinat, quadam ver 6 tantfim qua  ̂folis occafu ufque in ortumienditur 3 rioii in-' 
ordinat. Juftos &  facit, &  ordinat: peccatores au- venio quomodo efle potuerint, antequam cali lii-' 
tem inquantum peccatores funt, non facit, fed or- minaria fada elTerit, An ipfa fpatia horarum Se 
dinat tantftm. Quippe efim illos ad dexteram, illos temporum, etiam fine diferimine fufgorii atque' 
adfiniftram coiimcuit, Se qubdinignem aternumG umbra , jam ita vocari potuerunt? Et quom-odo m 
jubet ire, ad meritorum ordinem valet. Ita rpecies illanvlucemrarionalem, fr hac flgoMdata eft, fuC' 
■ naturafque ipfas &  facit, Sc ordinat: privationes fenfualem cadit hac vicifficudo, qua uorriine diei' 
autem fpecierum defedulque naturarurft non facit, 6c nodis fignificatur ? An non fecundiim quod Gve«
" fed ordinat tantfim, Dixititaque, Fiat lux, &  fa- nic, fed fecundiim quod poteft evenire, ifta infi.*
a Vat-codex om ittit, &  paulo poft habet, ubi editi habuctunt,fffWr,»A*»«»,crAre. Locus profe<ft& a libtariisLee- ,
datus atque expundishiCce vwbis </«, quse haud dubi^^margine irrepfciunt, emendandus hunc in m o d u m mMm-
ita lii» oportuit , ut au  rtt cui mmn impofitum tji, utiq̂ tu ulie nomine (non enim utiierpotem ) enuntiaretur. ■ ^
Tom. i l l .  . , O.Jj ,
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D e  altera  
parte veri'. 
J-
* /  a Deo
nuatafuDtj quia &  rationi potefl error iliccedere,A 
&C feiifui qnxdam floliditas ?
z 8. E t  fa&a efi vej^era, ^faBum ejl mune dies 
unm. N on eodem modo nimc appellatur dies, quo 
cum diceretur , Et vocavit Deus lucem diem: ied 
eo modo quo dicimus, verbi gratia  ̂ triginta dies 
habere menfem:hoc enim nomine diei nodes quo­
que includimus 5 fuperiiis autem ita didus eft dies, 
iic a node fejungeretur. Itaque ctim illa operatio 
diei per lucem gefta infinuaretur, confequenter fa- 
dam dicitur dFe vdperam, 6c fadum efle manb B 
diem unum, utfcilicetfit unus dies i  coepto dieuf- 
que ad coeptum diem, id d t d mane ufque ad manb, 
quales dies annumeratis, ut dixi, nodibus appel­
lamus, Sed quomodo fada d l  velpera, &; fadum 
eft mane ? An tantd mora temporis fecit lucem 
Deus, U. divifit inter lucem &  tenebras, quantd 
mora tenditur dies lucens, id dl: non annumerata 
node? Et ubi efl quod feriptum eft, Subeftenim 
» tibi ciun voles pofte, fi opus eft Deoprodudione 
temporis, ut aliquid perficiat ? An omnia quidem C 
tamquam in arte atque ratione perfeda funt *Deo, 
non in produdione temporis, fed in ipfa vi quaillas 
etiam res, quas non ftare , fed tranfire cernimus, 
ftabiliter efficit ? Non. enim &in fermone noftro 
ctim verba alia tranfeant, 8c alia fuccedant, cre­
dibile eft ita fieri in ipfa arte, qua operante ftabi­
liter artificiofii occurrit orario. Q^mquam ergo 
fine produdione temporis faciat' Deus, cui fubeft 
pofle cum volet j ipie tamen naturte temporales 
motus fuos temporaliter peragunt.lta ergo fortafle D 
didum eft, EtfaBa efivcfpera  ̂ ^  facium efi mane 
dies m m , ficut ratione profpicitur, ira fieri debere 
aut pofle, non, ita ut fit  ̂ temporalibus tradibus. 
Nam in ipfa ratione operationem contemplatus eft 
in Spiritu-fando, qui dixit, Qui manetin teternum, 
creavit omnia fimul : fed commodiffime in illo li­
bro , quafi morarum per intervalla fadarum a Deo 
rerum digefta narratio e ft , utipfa difpofitio, quie 
nb infirmioribus animis contemplatione ftabili vi­
deri non poterat, per hiljufmodi ordinem fermonis E 
e x̂pofita quafi iftis oculis cerneretur.-
29. E t  dixit Deas, Fiat firmamentum in fnedio 
aqUiC , qfi fif dividens inter aquam ^  aquam. Et fic 
faBum efi. Et fecit Dem firmamentum divifit in­
ter aquam quas erat fub firmamento ^  inter aquam 
qua erat fiupra firmamentum. Uerfim aqua: tales fine 
uipra firmamentum , quales fub firmamento ift$ 
vifibiles : an quia illam aquam videtur fignifica- 
re , fupra quam Spiritus ferebatur , £c eam 
intelligebamus efle ipfam mundi materiam, Inec F 
etiam hoc foco firmamento interpofito difere- 
ta credenda eft, ut inferior fit materia corpora­
lis, fuperior animalis ? H oc enim firmamentum 
dicit , quod c^lum poJftea vocat. C^lefti au­
tem corpore nihil eft in corporibus melius. Alia 
quippe corpora cteleftia, &  alia terreftria} &: uti­
que cideftia meliora .* quorum naturam quidquid 
tranfit, nefeio quemadmodum corpuspollit voca­
ri J fed eft fonafie vis quoEdam fubjeda rationi, qua 
ratione Deus veritafque cognofeitur J qua: natura, G  
qufa formabilis.eft virtute atque prudentiS, ctijus 
vigore cohibetur ejusfluduatio atque conftringi- 
tu r , &;d" ob hoc quafi materialis apparet, rede
» Nonipfam rationemô irntiemmcffn-
templ/uuseft Scc.
objetih. SedtTxlilislAS Vat.(§>obhoe'.
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aqua divinitus appellata eft 5 non locorum fpatio, 
fed merito natura: incorporea: ca:ii corporei am­
bitum excedens» Et quoniam cselum firmamen­
tum vocavit, non abfurde intelligitur quidquid in­
fra a:thereum ca:lum eft, in quo pacata ** atque fir­
mata fnnt omnia, mutabilius efle &: difrolubilius.
Quod genus corporalis materiae ante acceptam fpe- 
ciem diftindionemque formatum, a qua firmamen­
tum nominatum eft, fuerunt qui crederent has vi- 
fibiles aquas 6c frigidas fuperficiem c£eli fuperam- 
pledi. Et documentum adhibere conati funt de 
tarditate ftella: unius de feptem vagantibus, qua: 
fuperior eft ceteris, & a Grxeis dicitur, &;
triginta annis peragit figniferum circulum , ut ob 
hoc tarda fit, quia eft frigidis aquis vicinior, quai 
fupra C£clum funt» opinio nefeio quemadmo­
dum poflit apud eos defendi, qui fubtiliffime ifta 
quiEfiernnt. Nihil autem horum temere affirman­
dum , fed cautb omnia modefteque funt tradanda»
3 o. Et dixit Deus Fiat firmamentum in medio ce». i.«» 
aqua., ^  fit dividens inter aquam (fi aquam. ^  fic 
faBum efi. P o f l q u a m d i x i t , efi, qiiidopus 
erat rurfum addere, Et fecit j)eUs firmamentum, ^  verf 7» 
divifit inter aquam qua erat fub firmamento , ifi 
aquam qua erat fupra firmamentum i Nam cum di- 
xifTet ruperitis, Et dixit Deus, Fiat lux , f i  fiaBa 
efi lux j non addidit rurfum , Et fecit Deu? lucem: 
hic autem poftea quam dixit, Et dixit Deus, Fiat, 
f i  fic faBum efî  additura eft , E t fecit'Deus. An 
hiuic apparet non oportere lucem illam inrelligi 
corporalem , ne eam aliqua creatura interpofira 
fecifle Deus videatur; (Deum'autem Trinitatem 
dico:) hoc vero firmamentum cstli, quia corpo­
reum eft , per incorpoream creaturam accepifle 
fpeciem formamque creditur, ut priiVs incorporeo: 
natura: rationabiliter a veritate imprefTiim fit quod 
corporaliter imprimeretur , ut cxli fieret firma­
mentum : &L ideo pofitum eft, Et dixit Deus, Fiat, 
f i  fic faBum efi : *in ipfa rationali natura prius 
'  ftdum eft fortafle unde imprimeretur corpori e 
fpeciesi * cftm autem additum eft, Et fecit Deusfir- * c a p 11« 
rnamentnm , f i  divifit inter aquam.- qUa erat fub fir  ̂
mamento, f i  aquam qua erat fupra fitrnamentum y&C 
ipfa  ̂cooperatio in illa materia , ut corpus c:Kli  ̂
fieret, fignificatur ? An fortfe varietatis caufsa ut 
textus fermonis in faftidiiiin non veniret, fupra non 
eft pofitum quod infra pofitum eft , &  nOn oportet 
fcrupulose omnia s rimari? Eligat quis quodpo- g 
teft; tantum ne aliquid temere atque incognitunn 
pr-o cognito afferat: memineritque fe hominem de 
divinis operibus quantum permittitur qii£erefe.
• 3 I - Etvocavit Deus firmamentum calum. Qnpd Tra<aatui 
de vocatione fuperihs traftatum eft, hic quoque 
confiderari poteft :,non enim omne firmamentum 
cx\mwtQ:.EtviditDeusquodbonumefi.^t6.Qh.oc{vi- 
perius quod traftatum eft, retradaretur, nifi qubd 
non eumdem ordinem video. Nam fuperihs, Et vi­
dit Dem lucem quia bona eft s 6c poft deinde flibjici- 
tur , Divifit Deus inter lucem f i  tenebras j f i  voca- 
vitDem lucem d ie m fi tenebras vocavit noBcm: hic ■ 
autem, poftquam factum enarratum eft ,quod fa- 
dum dicebatur, &  poftea qudm vocatum eft fir­
mamentum ca:lum, tum dicitur, Et vidit Deus quia 
bonum efi. Q ^ d  'fi- non, faftidip evitandi gradii ita
d MS. Vat.
« I n M S . Y a t .  f M iu m  efl.
f Sic Am. ad marginem.Tff textaautemcunValiis ctliuonibiis lu-
b s t , corporeitio. M S :  V a t .  operatio .
S‘ M S i- Y a t .  n u m t r a r e . 'N e c  T u i& ^s  a p t i .  ' ■ ' '  "
105 de Genefi ad litteram, imperfeCtus Lik io6
variatum eft, illud certe intelligere cogimur quod A  nem. Cjnpd de luce illa 3 6c firmamefito , k  aduiŝ ,
8c arida didum non eft 3 non enim ha-bet lux fuc- 
eeflionis propaginerh aut c^lum de alio c$Io 
nafeitur, aut terra aut mare alia maria Sc alia  ̂ ter­
ras gignunt, qu£c fuccedant» H ic ergo dicendum 
fuit, ferentem femen fecandim genas fitum f i  fimilî  
tudinem , f i  cujus femen fit in fe fecundum fuamfi- 
militudirtem, ubi limilitudo nafcentium prjetereun- 
tis fimilitudinem fervat;
35. H *c autem omnia ita fupfa cemiii ftint̂
didum eft, Et fecit Deus omnia fimul. Quare enim 
primo ibi vidit quia bonum eft, 6c poftea nomen 
impofuit J hic autem primo nomen impofuit , &  
poftea vidit quia bonum eftjuifi quia illa differentia 
fio-nificat,morarum intervalla no.nefle in operatio­
ne D ei, quamvis in ipfis inveniantur operibus ? Se- 
cundhm autem morarum intervallum prifis aliquid 
&;poftea efficitur, fine quibus narratio fadorum
effenoiipoteft, quamvis fine his Deus ifta efficere j j .  ------- —-------  *
potuerit. Et faUa efi vefpera , f i  faBum efi mane B utipfi terras radicitus cohsereant, &  ei continuen- 
%es fecundus. Jam hinc fuperifis tradatum eft, U  t ur r ur f i i i r i  quodammodo feparentur 5 propee- 
eafdem rationes hic quoque valere arbitror. tea hujits naturie fignificationem m ifta narratione
cap«t X. U .  E T dixit Deus, Congregentur̂  aqud, qua fervatam arbitror 5 quia &  eodem die fada funt  ̂
Dcvcrf.j,.' fjifj calo funt in congregationem unam , f i  appareat quo terra appariiit: 6c tamen iterum diXit Dens,̂
 ̂ arida, f i  &  faBum efi. Hinc probabilifts credi po- ut terra germinaret ■ iterum didum eft , Et fic fa-
feft aquam didam efle fuperiiis, ficut arbitraba- Bum efi j deinde fecundiun fuperiorern regulam,-
mur ipfani niundi materiam» Nam fi univerfum poftquam didum eft, Et fic faBum efi 3 rubjungitur wr/. ii<
aqua oppletum erat, uiide vel qu6 potuit congre- ipfa exfecutio , Et dedit terra herbampapuh ,fire^
sari’ Sienim quamdam confufionem materialem tem femen fecundum genus fitum j f i  hgpim fmBi-
L iu c nomine appellaverat, hiec congregatio ac- Cfirum fmens fruBum , cujus femen sn f i  
cipienda eft ipfa formatio, nt talis effet aqua: fpe- fuam fimilitudinem. Et icemm dicit, Vidit Dem qma
cies qualem nunc effe cernimus. Et ipfum, appâ  bonim eft. Itaque &; uno die ifta junguntur ire- 
reat arida , quod pofitum eft, terra: formatio in- , ratis Dei verbis diftinguiintur ab imlceni. Qpod de 
td lid  poteft ut hanc haberetfpecieni terra,quarti terra Sc maripropterea^puto non efle fadum 3 quia
cerninuts.Invifibilis enim 8c incompofita dida erat, magis harum rerum eft difcernenda- m rara, quie 
ctim adhuc materia: fpecies deeffet. Dixit ergo cUm oriantur &  occidant , feminis fuccefflm^
Dens, Congregetur aqua qua fub calo efi; ideftin pagantur. An quia tetraSc mare fimul fi 
formam redigatur materies corporalis, ut aqua ifta rlnt, non folum in rationibus creatuta: fpmtalis,. 
fic quam fentimus. Pn congregationem unam. Vis ip- ubi fimul omnia fada funt, fed etiaffi in ip A  cor- 
f l f c S  commendatur rfonfiileunitatis. Hoc eftD porali motioiae 3 arbores ver î &  qua:qne ftn-pê  
enim vere formari, in unum aliquid redigi 5 quo  ̂ nafci iwn pofient, nifi rcria m qua gnfniiflm^ntroraiaii
quid niam fumme unum eft omnis forma: principium. 
Et appareat arida 3 id eft fpeciem vifibilera accipiat, 
atque a confufione diftindam» Et bene aqua con-. 
gregatur, ut appareat arida, id eft cohibetur quod 
flukaC mare, ut quod obrcnrum eft illuftrctur. Et 
fic faBum eft: etiam hoc fortafle in rationibus in- 
telledualis natura: prifis fadum eft, ut poftea quod 
dicitur , Et congregata eft aqua in congregationem
praceffifret 3 proptefea&: repetendum erat jufriim 
D ei, ut Sc f a d a  figriificarentur diftantia, tamen 
non alio die facienda,propter quod radicibus terra: 
affiguntur £c eontinuantur ? Sed quadri poteft, Cur 
iftis Deus non impofuerit nomina: an pratermift 
fum eft, quia multitudo eorum ndii fiiiebat ? Ve- 
rfim hac quaftio melifis poftea eonfiderabitur 
chni animadvertemus alia, quat̂  non vocavit Deus,-
2 ” ;  nJn fupCrft»A I d to m  E ficutvoca.itluCM, 6cc*lun, &  tcm n,
. t A L  «iTicr Vi- /Tf pF .  xe^EtfaBimedvefperai f i  faBum efi mane dies terurn eftv  -■ofiiij-
tiUSi , - i ■■ :■
36. £■ # dixit DeMs, fiant iuminaria in firma- 
mento cali  ̂ut luceant fuper terram, f i  dividant inter 
diem f i  noBem, fifint infignis f i  temporibus, f i  iri piima paw 
diebus, f i  annis, f i  fint in fpleridorem iiifirmamento vcrf.uv 
cali , m luceant fuper terram. C ^ rto  die Inminaria 
fada fiint, de quibus dicitur , ^  fint in diebus i quid 
ergo volunt tres dies tranfadi fine luminaribus ? auc
videatur, ciim jam didum eflet,- Et fic faBum eft ̂  
fed uc poft rationalem &: incorpoream operatio-, 
nem intelligeremus etiarri corporalem feeutam»
Dcr/.io. 3 3 .  Et vocavit Deus aridam terram , f i  cofi- 
gregafionem aquie mare vocavit. Adhuc riobifcum 
Facit illa eauffa vocabulorum i non enim omnis 
aqua, mare 5 ant omne aridum, terra. Etgo qu® 
aqua eflet, &c qute arida , vocabulis fegregandum
. fuit lofanl-autem diftindionem atque formatio-- . .
ficni fuiffe vocationem Dei, Hijnabfurdt adftac F curifta eruntindiebns fi etiam fine ifts dicsefle 
• “ telli-ii poteft. F f -vidit -V m  qoia bmuM efl. Et potuerunt? AuqmaeVidenous prodiA oilla tera- 
S b p feo td o  fervatusefti quarkm e etiam illa/ porisKmoratumiritemllum motu iftorumdimu- 
quicimtraclatafimt,conferantur. mrlum diftmgui ab hominibus Mtefl:^ A
c u r  t i .  t t  iM em .Germ m tUrm heTham ra-: rumScnodiumenumeratioad diflindioM^^
bdCfttmfem femm fermdim genus f r m  Ajsmili- inter illam naturam, qum fada m d  e ft,& e a iq u E
faaiefuntmt»»enommareturFropt^^
 ̂ Z T i  t  ifeeu ld^m  fiam  jlmlieudinem. Poft- ciem fafiart m v e r o  propter pnvanonemt 
ouam fada Funt terra & mare, vocata Sc appro.. Quia qnanmni adtinec ad illam ,- a quo fada funt,
bata Quod fepe diximus non morarum interval- fpeciofa atque formqfa funt: quanmn'i autem m
lis accipiendum effe p neirteffabilem operantis Dei Gipfiseft, f  ofllint f  
facultatem tarditas aliqua conrequatnr, non fta- & mquantiim- noil J
tim, ficut duot^s diebus prifecedentibus, fllbjiei" 
tur ’ EaBa eft ie fie ra , f i  faBum eft mani dies ter- 
tiUsa fedadjungituralia operatio, «f germinet ter­
ra herbarripabuli ferentem femen fecUndum genus fuUm 
’ ' • f i  ligrium fruBiferum faciens fru-
nx , qn  ̂exnibilo eff, fed ejusquifuramb efi 
illa facit effe in genere k  ordine fuo. ; .
3 f.- -Et dixit Deus , Fiant infirmaniento cali /»- 
utrum de fixis tantftm didum eft 
fideribus, an etiam de vagis? Sed diio luminark'
S. Auguftini Epifcop1
modo ergo in firmamento fii61;a finit omnia, cum A eflc primitus fadam , quod plena luna initio nodis 
fingulos fuos vel globos vel circulos vaga fingula a{rurgit,ideft moxpofirolisoccafiim. Sed illud ab- 
quarque poffideaiit? An quoniam in Scripturis furdum eft, ut non a prima, fed a fexta-decima 
calos multos legimus &  crElum, licuti in hoc loco vel quinta-decima numerandi fumamus exor- 
a ciim dicitur * firmamentum ciclum, intelligendum dium. Nec illud moveat, quod perfedum fieri de~ 
eft omnem iftam ^theream machinam dici qua: buerit luminare, quod fadum eft. Omni enim die
1’ omnia fidera continet, fub qua puri Se tranquilli perfeda eft: fed ejus perfedio ab hominibus non 
aeris ferenitas viget, fub qua item iftc aer turbu- videtur , nifi cum ex contraria parte foli oppofita 
lentus procellofiis agitatur ? Vt luceant Jiiper ter- fuerit. Nam etiam cum illo conftituta , quoniam 
ram dividant inter diem ^  noBem. Nonne jam fub illo eft, videtur finiri: fed etiam tunc plena eftj
Deus di viferat inter lucem &  tenebras, vocave- B qwia ex alia parte illuftratur, nec videri poteft ab 
rat lucem diem, tenebras vocaverat nodem ? ex iis qui fubter fiint, id eft terram incolunt, Quod 
quo apparet eum inter diem nodem divififle: non paucis verbis, fed fubtilibus diflertationibus &;
quid fibi nunc vult, quod dicitur de luminaribus, quarumdam figurarum vifibilium demonftratione 
^  dividant inter diem ^  mUem i An ira nunc fit ifta doceri poteft.
divifio per luminaria, ut hominibus nota fit etiam 4 1 . Etpofnit iUa Hem infirmamento cali  ̂ ut In- wi/. 17. 
folis carnalibus oculis ad rerum iftarum contempla- ceant fuper terram. Qimmodo dixit, Fiant infirma- 
tionern utentibusj ita vero Deus eam fecit ante cir- mento; &  quomodo nunc dicit, Fecit Hem lumina-
cuitum luminarinm , ut videri nifi a paucis fano fpi- ria , ii^pofuit in firmamento: quafi extra fint fada,
ritu &  ferena ratione non poffit ? An inter alium & poft ibi pofita, cum jam didum fit ut ibi fierent? 
diem 6̂  aliam nodem divifit Deus, id eft inter fpe-C An hinc etiam atque etiam fignificatur, non ita 
ciem quam imprimebat illi informitati, &: informi- Deum fecifle ut homines folent, fed ita narratum 
tatem qua: adhuc formanda reflabat; alius vero eft ut hominibus potuit; fcilicet ut apud homines aliud 
ifte dies &  alia nox, quorum volvente c£elo vidffi- fit, fecit 5 aliud, pofuit: apud Deum autem utrum-
tudo animadvertitur, qua: fieri non poffet nifi folis que idem fit, qui faciendo ponit, &  ponendo facit? 
ortu &  occafu ? 42. Etprafint diei ac noBi, ^  dividant inter diem wf. 18.
c ATur 38. E t  fint in fignis ^  temporibus, in diebus &  no flem. Didum erat initium diei, &: initium no- 
âi cra ^  tnannis. Videtur mihi hoc quod dixit, in fignis.̂  «̂ lis, quod h k  exponit, dicendo, prafint diei ^  no- 
planum fecifie illud quod dixit, ^  in temporibus', ne fU- Ergo initium illud, principatum intelligere de- 
14. & de aliud acciperentur figna, aliud tempora. Hiec bemus, quia &; in die nihil eft inter illa qiue viden- 
enim nunc dixit tempora, qua: intervallorum di-D  tur fole excellentius, &;in node nihil luna vel ftel- 
jj). ftindione arternitatem incommutabilem fupra fe lis. Unde etiam illa ambiguitas jam non moveat, &  
manere fignificant, ut fignum, id eft quafi vefti- credamus ftellas fic pofitas, ut ad iqitium nodis, id 
gium xternitatis tempus appareat. Item cftm ad- eft principatum pertineant. Et vidit Hem quia bo- 
]\.\ri ît. (̂fiindiebus ^  in annis oftendit qu2e dixerit num efi. Idem ordo fervatur. Meminerimus fanh 
tempora, ut dies fiant converfione fixorum fide- quod etiam ifta Deus non vocaverit, cum dici po- 
rum j anni verb manifefti, cftm fol figniferum cir- tuerit, Et vocavit Deus luminaria fidera: quia non 
culum peragit j obfcuriores autem cftm id unum- omne luminare fidus eft.
quodque vagorum fiderum in fnis orbibus facit. 43. Et fafia efivefpera., (fi fafhm efi mane dies wrp.19. 
Npn enim dixit j &: menfibus, quia fortaffe menfis quartus. Si dies iftos confideres, quos ortus folis oc- 
annus eft luna: j ficiit duodecim lunjE anni, annus eft E cafiifque diftinguit, non ifte quartus, fed fortafle 
ejus fideris quod Grteci vocant, &  trigin- primus eft dies: ut eo tempore putemus ortum eflc
ta folis anni annus eft ejus fideris quod (pcuVaK (3ici- folem , quo fadus eft, St donec cetera fidera fie- 
Amnisma- tur. Et fortaflcita ci'imomnia fidera ad idem re- rent,occidiffe. Sed qui intelligit&:fblem alibiefTe,• 
gniisqucin dicriiit, amuis magnus peragitur , de quo multi cum apud nos nox eft, &  nodem alibi efTe, ciim 
«lulta dixerunt. An in/ignis dixit, quibus certum fol apud nos eft, dierum iftorum enumerationem 
e a n t., iter fignificatur navigandi autem, ve- fublimius indagabit.
lut eft vernum tempus, &  a:flas, &; autumnus, fic 44. E t  dixit Hem , Ejiciant aqua; reptilia ani- c a ? u r 
hyems 5 quia ifta circumadu fiderum variantur, marum vivarum, f i  volatilia volantia fuper terram 
fuafquevicesatqueordinem fervant: in diebus, au- fub firmamento caeli, f i  fiefaHum efi. Eaqnie natan- vaf. "o. 
tem f i  in annis., ficutexpo ficum jam eft accipien- F tia funt animalia, reptilia funt appellata 5 quia pe­
dum ? dibus non ambulant. An quia funt alia, qute fub
ij. , 39.  Et fint in filendorem infirmamento cali, ut lu- aqua in terra repunt ? An funt pennata in aquis,
ceant fuper terram. Supra jam didum erat, Fiant ficutpifces qui fquamas habent,vel alij qui non ha-
luminaria in firmamento caeli, ut luceant fuper terram: bent, fed tamen pennis nituntur ? Quyutriim inter
cur putamus efTe repetitum ? An quemadmodum volatilia hoc loco numerandi fint, dubitari poteft. 
didum eft de ftirpibus, ut ferant femen, &; fit in Nam & ipfa volatilia cur aquis tribuerit, non aeri,
eis femen, fecundftm genusfuum, &; fimilitudinem: nonnulla quieftio eft. Non enim has aves tantum
ita hic e contrario didum eft de luminaribus, Fiant hic accipere pofTumus, quibus aquie familiares funt,
&/f»#,id eft f iant& non gignant, fedipfafint. Et qualesmergi,&: anates, &qu£ECumquehujufino- 
fic faflum efi. Ordo ille fervatur. G  di. Nam fidehistantfxm dixifTet , non praitermit-
'Uir/ifi. 40. Et fecit Hem duo luminaria , Luminare ma- teretalio loco dealiisavibus dicere, interquasnon-
jus initium diei, f i  luminare minus initium noflis, f i  nullie ufque-adeo ab aquis remota; funt, ut ne bi-'
fiellas. Quid dicat initium diei  ̂U. initium nodis, bant quidem. Nifi fortb illum aerem terris conri- 
mox apparebit. Et fiellas ver6, quod addidit, Utrfim guum, quoniam fe humidum etiam fereniffimis no«
pertineant ad initium nodis an non, ambiguum efi. dibus rore teftacur, aquam vocavit, quia & in nu-
Quidam autem volunt hic fignificari lunam plenam bem cogitur. Nubes autem aqua eft, quod omnes
* M S, Vat. c*l»m 6* firmamintim. Sic in Vat. in codicc. At in edicis, fabpnntiit continet.
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fentiunt, quibus contingit in montibus inter liubi- Aemt dicere de exhalationibus earum, id efi aquis 
la , vel etiam in campis inter nebulas ambulare. In avium, cum illum aSrem puriffimum &  tranquillif- 
hoc quippe aere volare aves dicuntur. Nam in illo fimum firmamento adtributum intellexeris ? 
fublimiore atque puriore, qui vere aer ab omnibus 47. Nam neque de fontibus fluminibus di- 
appellatus eft, nequeunt: non enim earum pondus dura eft, quomodo fid a  fint. Qui enim ferupulo- 
renuicate fuafufliner. In illo autem, neque nubes fius ifta quajrunt differunt, JEthereo luperlapfu 
concrefeere afferuntur, neque aliquid procellofum de mari dulcem iiiviiibiliter dicunt extrahi vapo- 
exfiftere: quippe ubi ventns adeo nullus eft, ut in rem, his videlicet adfcenfionibus  ̂ quas nullo mo- 
vertice Olympi montis, qui fpatia hujus humidi aS- do fentire pofTumus: inde conglobari nubes j atque 
ris excedere dicitur, qua:dam littera: in pulvere fo- ita terram imbribus madefadam antris occukiori- 
lere fieri perhibeantur, 8c poft annum integrje at- b  bus inftillare atque infudare tantum  ̂ quantum co­
que illa:fa: inveniri ab iis, qui follemniter memora- adum & per diverfos tramites lapfum erumpat iil 
tum montem adfcendebant. fontes  ̂ fiveparvos, fivegigneiidisfluminibusido-
45. Quapropter noii abfurdh exiftimari poteft ■ lieos. Cujus rei documentaeile volunt, quod ma- 
firmamentum ca:li in divinis Scripturis ufque ad rinarum aquarum decodarum vapor finuato coo- 
ha:c fpatia vocari, ut ille aer tranquilliffimus &  perculo exceptus, humorem dulcem guftaiitibus 
finceriflimus ad firmamentum pertinere credatur, exhibet. Et omnibus fere manifeftum eft, diminiT- 
*f. pax, nd Hoc enim nomine firmamenti, ipfa tranquillitas &c tos fontes inopiam fentire pluviarum. Adreftatur i- %■  
puritas, magna * pars rcrum fignificari potcfl. Uodc etiaiTl &  divina biftoria , cum Elias tempore ariditatis 
illud dici pluribus locis mPfalmisexiftimo: Etveri- imbrem pofceret; juffit enim ciun ipfe oraret ut 
.> tas tua ufque ad nubes. Nihil eft enim fifmius Se fe- q  puer fuus ad mare adtenderet 5 unde cum videret 
renius veritate. Nubes autem fub ifta finceriffimi oriri perparvam nubeculam , pluviam * 'Regi folli- 
aeris regione concrefeunt. Quod quamquam figu- cito adeffe nuntiavit, qua mox etiani fugiens irri- 
race didum accipiatur, ex his tamen rebus feriptum gatus eft. Et * David dicit, Domine qui advocas f  «
eft, qua: habent adha:cquamdam fimilitudineiri, 
ut corporea creatura coii flantior&; purior, qua: a 
fummitate cjeli ufque ad nubes eft, veritatis figuram 
rede habere videatur, id eft ufque ad adrem caligi- 
nofum & procellofum & humidum. Ergo volatilia 
volantia fliper terram fub firmamento cteli, conve-
ai]uam maris, &  effundis eam fuper faciem terra: ? 
Q^propter mari nominato, de aliis aqilis fuper- 
flaediceret,five iftisroriferis, qusi: tenuitate aiu- 
ras volantibus avibus prtebent, five fontium ac flu­
minum j fi & illa: exhalationibus fiunt, ifta:re­
ciprocis imbribus, quos terra forbet, emanant.
Amos 
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nienter funt aquis adtributaj quia non inconve- J )  48. E j i c i A N t  aqua: reptilia animarim viva- c x l n  
nienteraer ifte aqua nominatur. Hinc etiam intel- rum. Cur additum vivaruni? An pofllmc clfe 
ligi datur de aere nihil didum efTe, quomodo vel anim*, nifi vivant ? An iftam manifeftiorem vitam ^̂1-1; 1 oDc; eodem
quando fic fadus, quia ifte aer nomine aquarum te­
netur , ille autem nomine firmamenti, atque ita 
nullum elementum prictermiffum efi.
4<S. Sed fortaffe quis dicat. Si eo quod didum 
eft. Congregetur aqua, intelligimus aquam eflefa- 
dam ex illa confufione materia:, hanc autem con-
commendare voluit, quae ineft animalibusfentien- dc -t- n. 
tibus, quoniam  ̂ ea carenti Et volatilia ve- 
laniia fuper terram fub firmamento cali. Si volatilia 
non volant in illo puriffimo agre, ubi nulla nubila 
oriuntur , hinc manifeftum eft ad firmamentum 
eum pertinere • quia fiib firmamento cidi didum
gregationem mare appellavit Detis, quomodo ibi eft volatilia volare fuper terram. Et ficfaflum efi. 
poffuimis hunc aerem intelligere fadum, qliod ma- £ Ortioille fervatur, tdeoque fiibjungitilr ficutin ce- 
re non dicitur, etiam fi aqua dici poteft ? C^amob- teris, excepta luce, qujB prior fada eft. 
rem mihi videtur in eo quod didum eft, appareat 49. Et fecit Heus cetos ma îos  ̂ f i  omnem ani.- wt/iii. 
arida , non folftm fpeciem terra:, fed etiani hujus mam animalium repentium , qua ejecerunt aqua fe-
aeris craffioris effeinfinuatam. Per hunc enim terra eundum geniis eorum , f i  omne volatile pennatum fe-
illuminatur, ut perfpicua nobis fit. In uno ergo ciindiim genus fuum. Meminerimus fane fecundhm
verbo, quo didum eft, appareat, intimata funt om- fuum genus, de iis creaturis dici, qua feminali pro­
nia , fine quibus apparere non poffet, id eft &  fpe- pagine reparantur: nam de herbis jam hoc , de
des ejus, &:nudatio ab aquis, &:aeris ruperfufio, arboribus didum eft. Et omne volatile pennatum.
per quem in ea lumen a fuperiore mundi parte Cur additum eft Ail poteft cfle volatile,
tranfmitticur. An potifts in eo quod feriptum eft, F quod pennas non habeat? Sed fi poteft, ntimquid 
Congregetur aqua, fpecies hujus aeris commenda- hoc genus fecit Deus- quandoquidem non inve-
tur ? quia cfim ifte aer condenfatur, hanc aquam nitiir ubi fit fadum ? An omnino poteft quidquam
videtur efficere. Coadionem itaque in denfitatem, volare fine pennis ? Nam St vefpertiliones, Stlo-;
congregationem aqua; fortalfe appellavit, ut mare cn fla, &. mufea , &  fi quid hLijnfmodi eft quod
fieret: ut id quod non congregatum, id eft non plumis careat, pennis non caret. Sed pennatum ad-
fpiflatum ftiperfertur, aqua fit, qua aves volantes ditum efi, ne foks aves intelligeremus • quoniam
poffit fuftinere, utrique nomini accommodata, ut pifees pennati funt, &; fuper terram Volant infra
vocari poffit &  aqua fubtilior, 8c aer Craffior. Sed aquas, ideo iion didum eft aves, fed volantia ge-
quandoquaritiir, cur fit ifte fadus, noli dicitur, neraliter St volatile pennatum. Et >vidit Dem quia
An forte verum eft, quod quidam volunt, humidis G bonum efi. Et Mc ficiit in ceteris locis intelligendum. 
exhalationibus maris &C terrae has auras effici ita 50. Et benedixit ea dicens, Crefeite , f i  multi- w/. u. 
craffiores aere illo fuperiore ac liquido, ut gcftan- plicamini, f i  replete aquas maris, f i  volatilia mul- 
dis volatibus avium fint accommodatie: ita porrb tiplkenmr fuper terram. Beiiedidiuneni ad fecum 
teneriores iis aquis, quibus corpus abluitur, ut ea- ditatem valere voluit, quae in fiicceffidne prolis ap­
rum comparatione ficae atque agriae fentiantur ? Et paret, ut ea beliedidione , quia infirma St mdrtalk 
quia de terra St mari jam didum erat, quid opus creata funt, genus fuum nafcendo euftodiant. Sed
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ciimetiam fltrpes nafcendo teneantflmilitudinem kdum< ênui. ^faFhm eftfic. Cum didumfuerit 2̂»/ 
prascereuntium , cur eas non benedixit ? An quia
feniu carent, qui rationi vicinus eft ? Non enim va­
cat fortaiTe, quod fecunda perfona utitur Deus in 
benedicendo , ut ha’c animantia compellet quo­
dammodo tamquam audientia dicendo , Crefdtê
^  multiplicamini, implete aquics maris : nec ta­
men in eadem perfona ufquc ad finem benedidio- 
nis venitur  ̂(equitur enim , £t voLtilia multiplicen­
tur ftiper tertam, non dixit , Multiplicamini fuper 
terram. Nid forte hoc ipfo fignificatur, fenfum B drupedia qua: non operando adjuvant , (ed dant
cur additum vivam: &, quid fit fecundum
ynus: &  de folita conclufione qua dicitur, ^  fa- 
Bum efi f c  3 ficut fuperiiis tradatum eft, confide- 
randa & accipienda (unt. Cfim autem in latina lin­
gua nomine beftiarum omne irrationale animal ge­
neraliter fignificetur j hic tamen diftinguencla: funt 
fpecies, ut quadrupedes accipiamus omnia jumcn. 
ta 5 ferpentes, omnia repentia j beftias vel feras, 
omnia quadrupedia indomita; pecora vero , qua-
animantium non adeo vicinum efte rationi, ut per 
fedepoffitaccipere compellantem , ficut quae in- 
telligunt, atque uti ratione polTunt.
51. Et fuBum cfi fic. H ic plane quivis tardus 
jam evigilare debet, ut intelligat quales ifti dies 
enumerentur. Ciimenira certos(eminum numeros 
a Deus animantibus dederit, (ervantes miram * certo 
ordine conftantiam , ut certo dierum numero, pro 
fuo tjuoque genere, &: concepta utero gerant, Se 
edita ova calefaciant  ̂ cujus naturte inftitutio D eiC  
Sflf.s.i. lapientia confervatur , qna: tendit a fine ulque ad 
finem fortiter, &c difponic omnia (naviter: quomo­
do uno die potuerunt concipere,&  utero gravef- 
ccre, parta vaporare atque nutrire, &: implere 
aquas maris, fic multiplicari fuper terram ? Ita enim 
fubjungitur, Et/Ic faBum cfl; ance velpera: adven­
tum. Sed nimirum cum dicit, EaBa efivejpera', 
materiam informem commemorat: cum autem di­
cit , FaBum cfi manei (peciem, qua: ip(a operatio- 
«■ neimprelfa eft materia:; = mane enim poft opera-D 
tionem tranfadum diem concludit, Non tamen di­
xit Deus , Fiat vcfpera, vel Fiat mane: commemo­
ratio eft enim rerum ftdarum brevilTima, fignifica- 
tis per vefperam 5e mane materia fic (pede , qute 
nticpie Deum fecifTe jam didum erat; cum ipfiim 
clefedum tamen, id eft cum de fpecie ad materiam 
fic ad nihilum tenditur, 11 hoc nodis nomine rede 
infinuatum putamus, non dixerit fadurn, fed ta­
men ordinatum a D e o , cum aitfuperius, Biuifit 
I)eu<s inter lucem (fi' tenebras; ut vefjiera: vocabulo £ cftum efi:, utipfi homini, propter quem Scriptura 
fignificetur informis maceria, quae quamvis ex ni- iplafadaeft, ita in feiplb demonftraretur, ea quai 
d hilo fada eft, eft tamen fic habet capac&tem (pe. Filius dicente Patre facit, etiam ipfttm Patrem fa- 
cicTum atque formaram. Accipiebam potefttene- cere: ut quod in ceteris dicebatur. Fiat cfi faBum 
brarura nomine ipfum omnino nihilum, quoci non efi, hic exponatur, non feparatim fuilTe clidionem, 
fecit Deus, fic unde fecitquiecumquefacere pro 
fua ineffabili bonitate dignatus eft, ciim fit omni­
potens, qui etiam de nihilo tanta fecit.
■ atrf. ij. EtfaBa efi vefpera , ^  faBum eft mane dies
quintm. Flic poftquam dixit, non





54. E t fecit, Deus befiias terra: fecundum gentis,
Bj" pecora fecundtim genus, ^  omnia ferpentia terne 
fecundum genus. H *c iteratio quod didum eft, Et vtiC. & 
fecit Deus, cum jamdidumeflet. Et faBum eft fies 
fecundum (iipenorem regulam confideretur. Sanb 
hic pecorum nomine omnia puto fignificata e(Te 
quadrupedia, qua: fub cura hominum vivunt. Et 
vidit Deus quia bonum cfi j folite accipiendum,
5 5. Et dixit Deus, Faciamus hoynincm adimagi- .vtrf.xc. 
nem cfifimilitudinem noftram. Et,hic animadverten­
da qiia:dam fic conjundio,fic diferetio animantium.
Nam eodem die fadurn hominem dicir,qiio beftias.
Sunt enim fimul omnia terrena animantia : fic ta­
men propter excellentiam rationis,fecundiim quam 
ad imaginem Dei fic fimilicudinem efficitur homo, 
(eparatim de illo dicitur, poftquam de ceteris ter­
renis animantibus folite concluium eft, dicendo ,
Et vidit Deus quia bonum eft.
56. Confulerandum etiam illud, quod in cete­
ris non dixit Deus, Faciamus s ut hoc quoque mo­
do voluerit Spiritus-fandus humanae natura: infi- 
nuarc prjEftantiam. Cui autem nunc didum eft, 
Faciamus, nifi cui dicebatur in ceteris, Fiat i Om­
nia enim per ipfum fada funt, fic fine ipfofidum 
eft nihil. Sed quid putamus aliter didum efTe, Eiat, 
iiifi ut ip(e faceret juftu Patris j fic aliter, Faciamus, 
nifi ut ambo pariter facerent? An omnia qua: facie 
pater, per Filium facit, fic ideo nunc Faciamus di-
t f o h i m .  i.Jj
fic feparatim effedionem, (ed utrumque fimul,cum 
hic dicitur, Faciamus.
57. Et dixit Deus} Faciamus hominem ad imagi­
nem cfi fimilitudinem nofiram. Omnis imago fimilis 
eft ei, cujus imago eft: nec tamen omne quod (imi-
da fint 5 jam enim fuperius didum erat. Nec ea be- 
nedidione, quae ad gignendam prolem pertinet, 
aliqua nova natura fabricabatur , fed quae fada 
erant per (uccelTioaem conlervabantur. Etideo nec 
illud didum eft , Et vidit Deus quia bonum eft; 
jam enim res ip(a placuerat, quae tantfim fervanda 
erat in fetibus. Nihil hic itaque repetitum eft, nifi 
quod ait, Et faBum efi fic. Statimqueliibjedum de 
vefpera fic manfe; quibus nominatis, tranfada ope-
fic pidura, quia imagines funt, etiam fimiles funt: 
tamen fi alter ex altero narus non eft, nullus eorum 
imago alterius dici poteft. Imago enim tunc eft , imago 
cum de aliquo exprimitur. Cur ergo cfim didum 
effet, ad imaginem s additum eft, &  fimilitudinem: 
quafi polTit e &  imago diffimilis? Sufficetet tego a i  
imaginem dicere. An aliud eft fimile, aliud fimilitu- 
do ; ficut aliud eft caftus, aliud caftitas  ̂aliud for­
tis, aliud fortitudo: ut quemadmodum qutecum-
ra de informi materia fic (peciequa: imponitur,(igni- Q que funt fortia, fortitudine funt fortia j fic qutecum
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ficari didum eft. Nifi forte aliquid melius atque fu- 
blimius occurrit qna:reiitibus.
Et dixit Deus, Ejiciat terra animam vivam 
fecundiim fuum genui, quadrupedum, ^  ferpentium, 
cfi' beftiarum terra fecundum genus, fit' pecora fiecun-
a l A S i . y » x .  c t u t a o r d i n f i t i e n e .
i,calefacere,ucapiidAmbf.l.4.Hex c.j.& j.
que funt cafta, caftitate funt calla: ita qua:cumquc 
funt fimilia, fimilitudine fint fimilia? Non autem 
imago noftra fatis proprie dicitur fiinilitudo noftra 
efte, cfim tamen proprie dicatur fimilis nobis e(Te; 
utibifiteafimilitudo, qua fimilia funt-qua:cumquc
'  MS. Vat. l t ( t  enim, omifsa voce , mmCe
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fimilia, ubi eft fic caftitas, qua cafta funt, qujEcum-A bus conftantia elTe non poteft, beatam vitam in- 
que (init cafta. Caftitas autem nullius participatio- dicant. Similia vero omnia h^ c, non autem ipfam 
ne cafta eft, fed ejus participatione funt cafta, qua:- fimilitudinem polTumus dicere. Quapropter f i  re- Univerfi-
cumque cafta funt. Q uje utique in Deo eft., ubi eft bus inter fe fimilibus univerfitas conflat, ut fingii- 
etiam illa fapientia, qua: non participando lapiens la: fint quidquid funt, fic omnes ipfam univerfita. 
eft, fed cujus participatione fapiens eft anima qiuE- tem compleant, quam Deus fic condidit, fic guher-
similitmlo cumque lapiens eft. Quapropter etiam fimilicudo nat; per fimilitudinem ejus profedb ,  ̂ qui con- i
proprie.  ̂ pgj. quam fada lunt omnia, proprie dicitur didit omnia, fupereminentein atque incommuta-
fimilitudoj quia non participatione alicujus fimili- bilem fic ineontaminabilem talia fada funt, utfi- 
tudinis fimilis eft, fed ipfa e(l prima fimilitudo, cu~ milibus inter fe partibus pulcra fint, ad ipfam ta- 
jusparticipatione fimilia funt, qna:cumquc perii- B men fimilitudinem omnia non fada fint, fed fola 
lam fecit Deus. fubftantia rationalis; quare omnia periplam, fed e
58. ExpofitioergofortafTe eft, quod additum ad ipfam ® nonnifi anima, 
eft ad fimilitudinem , cvim jam didum eftet , ad 60. Rationalis itaque fubftantia Sc per ip(am 
imaginem; utoftenderetur eam , qux imago dida fada eft , fic ad ipfam : non enim eft ulla natura in- 
eft, non ita fimilem cfleD eo, quafi alicujus fimi- terpofita. Quandoquidem mens humana, ( quod 
litudinis participantem , fed hanc ipfam elTefimi- nonfentit, nifi cum puriffima fic beatiffima e ft ,) 
litudinem , cujus participarent omnia , qn̂ e dicun- nulli cohaeret nifi ipfi veritati, qua: fimilitudo fic 
turefTe fimilia. Sicut ipfa eft fic caftitas, cujus par- imago Patris fic fapientia dicitur. R ed e igitur (e- 
ticipadone cafta: funt anima: j fic fiipientia, cujus eundum hoc quod interius fic principale hominis 
participatione fapicnces (untanima:j fic pulcritu-C eft,ideftlecundum mentem accipitur, Faciamus 
do , cujus participationepulcrafunt, qna:cumque hominem ad imaginem fit fimilitudinem nofiram. Ex 
pulcra funt. Si enim cantum fimilitudinem diceret, illo enim quod in homine principatum tenet, quod 
non (ignificarecabipro e(Te genitam : fi autem tan- eum disjungit d belluis, totus eft homo aefliman-
tummodo imaginem diceret, fignificaret ab ipfo dus. Cetera in eo quamquam in fuo genere pulcra
quidem genitam, fed non fignificaret ita fimilem, fint, tamen cum pecoribus communia funt, ac per
ut non tantum fimilis, fed ipfa fimilitudo elTet. Ut hoc in homine parvipendenda. Nifi fortb quod ad 
autem nihil caditis ipfa caftitate, fic nihilfapientius intuendum caelum figura humani corporis ereda 
ipsa fapientia, fic nihil pulcrius ipfa pulcritudine: e ft, valet aliquid etiam ut corpus ipfum ad fimili-
ica nihil fimilius ipfa fimilitudine dici, aut cogitari, tudinem Dei fadurn credatur j ut quemadmodum 
aut efte omnino poteft. Unde intelligicur itaPatriD a Patre illa fimilitudo non avertitur , ita corpus hu- 
efte fimilem fimilitudinem fuam, ut ejus naturam manumacielonon fitaverfum, ficut aliorum cor- 
pleniffime perfediffimeque impleat. pora animalium averfa funt, quia prona in alvum
5 9 • Q^ntum  autem ad fpeciem rebus impo- profternuntur. Sed tamen hoc non omni modo ac- 
nendam valeat Dei fimilicudo , per quam fada cipiendum eft ; nam corpus noflrum a ca:lo pluri- 
funt omnia, quamquam humanas cogitationes al- mum differt; inillaverd fimilitudine, qiUE Filius 
tiffime fiiperet,  licet tamen utcumque arbitrari - f i  e ft , non poteft quidquam effe diffimile illi cui f i -  
confideremus omnem naturam, fivequtelentienti- miliseft. Quoniam fimilia quxeumque alia funt, 
bus, five quseratiocinantibus occurrit, fimilibus in- inter fe etiam dillimilia ex aliqua parte funt; ipfa 
a ter fe partibusfervare * unitatis effigiem. Nam ex vero fimilitudo non eft aliqua ex parte diflimilis. 
fapientia Dei fapiences vocantur anima: rationales, E Pater tamen Pater eft, nec Filius afiud cfl quam 
fic ulterius hoc nomen non porrigitur: nam neque Filius: quia fic cum dicitur fimilitudo Patris, quam- 
ulla pecora, fic multo miniis arbores, aut ignem, quam oftendac nullam intervenire diffimilitudi- 
vel aerem, vel aquam-, vel terram fapientem pof- nem, non tamen folus eft Pater,  ̂jfi habet fimilitu- f  
fumus dicere, quamquam per ipfam Dei fiipien- dinera.
tiam fint etiam omnia hsec inquantum fiint. Ac ve- 61. * Et dixit Deus, Faciamus hominem ad ima- Miquum 
t6 fimiles inter fe fic lapides dicimus, fic animalia, ginem fi" fimilitudinem nofiram. Satis quidem qua; 
fic homines, fic angelos. Jam vero in fingulis rebus, fuperius dida funt, fecundfim id exponunt ha:c miitu pop
fic terram, eo quod fimiles inter fe habeat partes verba Scriptura:, in quibus legimus, dixifreDeuni,
fuas, fieri ut terra fit j fic aquam qualibet quoque Faciamus hominem ad imaginem efit fimilitudinem no -
parce fimilem efte ceteris partibiiS;,nec aliter aquam F firam, ut fimilitudo D e i, ad quam fadus eft homo, edmt, 
effe potuiffe 5 fic quancumlibet aeris, fi cetero effet ipfum Dei Verbum, hoc eft unigenitus Filius acci- 
diffimile, nullo pado aerem effe potuiffe 5 fic ignis pipoffic: non utique ut ipfe fit eadem imago fic fimu 
lucifve particulam , eo quod non fic diffimilis litudo «qualis Patri. Eft tamen fic homo imago 
reliquis partibus, fieri , uc fit quod  ̂ eft : ita de D ei, ficutapertiffimb oftendit Apoftolus dicens,
® unoquoque lapidum vel arborum vel corpore cu- V ir quidem non debet velare caput, cftm fic imago
juflibec animantis difeerni fic intelligi poteft,-quod ScgloriaDei. Sed h«c imago ad imaginem Deifa-
non foKirn cum aliis fui generis rebus, fed in feip- d a , non eft «qualis fic co«terna illi cujus imago eftj 
fis fingulis non effent, nifi partes inter fe fimiles nec effet, edam fi numquam omnino peccaffec. Ille 
■ puktitiido haberent. Et tanto eft pulcrius corpus,  quanto fi-  autem fenfus eft pociiis in his divinis verbis eligen-
unde niilioribus inter fe partibus fuis conftac. Jam porro G dus, ut ideo non didum iiitelligamus fingularicer,
animarum, non foliim aliarum cum aliis amicitia fed pluraliter, Faciamus hominem ad imaginem &
c fimilibus moribus confit, fed etiam in unaqua- fimilituimem nofiram 5 quia non ad fblius Patris, aut 
que anima fimiles adiones atque virtutes, fme qui- folius Filij, aut folius Spiiitus-fandi, fed ad ipfius
113 de Genefi ad litteram, imperfedus Lib. 114
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115 S. Auguftini Epifcopi de Gen. ad litt. imp. Lib. ii6
Trinitatis imaginem fadiisefl homo. Q i^  Trinitas A 
ita eft Trinitas, ut unus Deus fit: ita eit unus Deus, 
ut Trinitas fit. N on enim ait Filio loquens, Facia­
mus hominem ad imaginem tuam , aut ad imagi­
nem meam j (ed pluraliter a it, ad> imaginem ^  fimi  ̂
litudinem noflram : a qua pluralitate Spiritum-lan- 
ctum feparare quis audeat? Quas pluralitas, quo­
niam non tres d ij, fed unus efi: D eus, ideointelli- 
gendum eft pofiea Scripturam fingulariter intulil- 
17- ie , atque dixiiTcj Et fecit Deus hominem ad imagi­
nem DwjUt  non fic accipiatur, tamquam Deus B 
Pater ad imaginem D ei, hoc eft Filijfui: alioquin 
quomodo verum eft, quod didumefl:, ad imagi­
nem noflram, fi ad Filij folius imaginem factus eft 
homo? Ac per hoc quia verum eft quod ait Deus, 
ad imaginem noflram 5 ita didiim eft, Fecit Deusho-̂
minem ad imaginem Dei , tamquam diceretur ad 
imaginem (uam , quod eft ipla Trinitas.
62. Nonnulli autem putant ideo non repetitam 
fimilitudinem , neque didiim, Et fecit Deus homi­
nem ad imaginem h- fimilitudinem D e i, quia tunc 
tantummodo ad imaginem fadus eft j fimilitudo 
aurem illi poftea fervabatur in refurredione mor­
tuorum : quafi poffit efte imago aliqua, in qua fimi­
litudo non fit. Si enim omnino fimilis non eft, pro­
cul dubio nec imago eft. Verumtamen ut nonfola 
ratione id agere videamur, &c audoritasjacobi apo- 
ftoli adhibenda eft, qui cum de lingua hominis lo­
queretur, ait. In ipfa benedicimus Deum , &c in 
ipfa maledicimus homines, qui ad fimilitudinem 
Deifadifimt.
A D M O N I T I O
I N  S U B S E Q J J E N T E S  L I B R O S -
E C C E jam tertiam in Genefim , vel quartam expofltionem Augttfltni. Huic traciando five tuendo con­
tra Manichicos libro, recenti adhuc tempore converfionis fure manum admoverat: fed in difficilioribus qui- 
bufquc locis allegoricmn fenfum fuhjecijfe contentus, pratermiferat litteralem : quem poftea presbyter perferu­
turi aggreffus, cum vires fluas huic labori impares comperiflet , opus imperfetlum reliquit. Hinc fub annum 
40 o. idem argumentum traHandum. recepit epifeopus , prius quidem fecundum allegoriam in poflremis tribm 
ConfeJJionum hbrk i deinde vero ad litteram hoc in opere d̂eque ea re jublequentes duodecim libros confecit.
Jn iis hifloriam Genefeos ab exordio ad eum uflque verficulum , quo A  damus de paradifo dimijjus fuit^ 
enarrans, non praterit ullum apicem, nihil quod non omni ratione verfet penitiufque rimetur, nifi quod myJie­
ri a figurarum involucris obteBa explicare nequaquam fludet: quippe qui nunc opera pretium in eo totum repo­
nat , uti demonftret nihil Genejts hiftorid contineri, quod ad litteram venm effle non poflit , nihil quod rationi 
aut natura: rerum adverfeturac f i  quid veluti fuperflmm &  in congruum appareat  ̂ id nyflicum credi oportere 
aitiufque referri. Quadam autem obiter in 2. libro adversus Genethliacos; In 4.. de Senarij numeriperfcBione-y 
Jn de fcientia ^  providentia D ei; In 6. de Adami corpore. Jn y . de Anima , de qua rurfum in 10. 
Tum de cafu angelorum, in ii. De Paradifo pf de multiplici vifionum genere in l i .  deque aliis rebus pafjim 
agit, ea qua certa flunt afferetis ^  defendens, de incertis quccftiones dt' dubia movens. Opus impendio laudat 
Cafliodorus Senator in lib. i. Jnftit. cap. 1. Bafiliique S" Ambrofij in Genefim commentariis longe fublimm 
ducit.
Hifce libris in RetraBationibus pofl opufcula quasdam fub anyoo. elaborata locum dedit Auguflinusor­
dine , ut a it , quo eos ccepit, non quo perfecit. Ham illos quamvis e flagitarent amici , diu tamen apud fe 
retinnit ut ad limam idemtidem revocaret , rv 145. ad Marcellinmn cpiflola versus finem an. 412. data. 
Duodecimum librum citat in 159. cpiflola ad Evodium  ̂ quam anno circiter agi y. adfcripfimus, ibiqtie fe to­
tius operis emendationemquo illud quam primum publici juris faciat, maturare figriificat. nondum tamen edi­
derat cum alteram ad Evodium fcilicet 162. epiftolam fcripfity uti teflatur » .2 .
L i b r i  I I .  R e  t r a c t a t  i o n  w m  C a p u t  X X I V .
P E R idem tempus de Genefi libros x 11. fcripfi ab exordio , donec de paradifo dimifilis eft Adam  ̂ &  & flammea romplxea pofita eft cuftodire viam ligni vitx. Ciim autem ad hoc ufque undecim libri peradi eftent , duodecimum addidi, in quo diligentius de Paradifo difputatum eft. Titulus eorum libro­
rum infcribitur de Genefi ad litteram, id eft non fecundum allegoricas fignificationes, fed fecundum rerum 
geftarum proprietatem. In quo opere plura quaifita quam inventa funt j &; eorum qua; inventa funt, pau­
ciora firmata: cetera vero ita pofita, velut adhuc requirenda fint. Hos fan  ̂libros pofterius coepi, fed 
priiis terminavi quam de Trinitate: ideo eos nunc ordine, quo coepi, recolui.
2. In quinto libro, &; ubicumque in eis libris pofui, de femine cui repromiffum eft, quod difpofitum fit per 
Gd.i.io- Angelos in manu mediatoris: non fic halaet Apoftolns, ficut veriores codices poft infpexi, maximb gracos,
, D eT ege enim didum eft, quod tamquam de femine didum multi latini codices habent per interpretan- 
tis errorem. In fexto libro quod dlxxiyAdam imaginem Dei ffiecundilm quamfaBus eft ̂ perdidife peccato ̂  
non fic accipiendum eft, tamquam in eo nullaremanferit, fed quod tam deformis, ut .reformatione opus 
haberet. In duodecimo de inferis, magis mihi videor docere debiiiflTe, quod fub terris fint, quam ratio­
nem reddere cur fub terris efie credantqr q five dicantur , quafi non ita fit. H oc opus fic incipit: Omnis 
divina Scriptura bipertita eft. . ,
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ruerjiculum, Et vocavit Deus lucem diem
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M n i s  divina Scriptura biper- A cies cotporuln, five vifu , five alio quolibet fenfu 
titaeft, fecundiim idquodDo- corporis perceptibiles.
3. An cazlum intelligendum eft creatura ipirica- 
lis ab exordio, quo fada eft , perfeda illa &; beata 
femper: terra vero , corporalis materies adhuc im- 
perfeda j quia Terra , inquit, erat invijibilis ( f  in- 
compofita  ̂ gS tenebra erant Juper ahyffum ; quibus 
verbis videtur informitatem fignificare fubftanria; 
corporalis. An utriufque informitas his etiam po- 
Iterioribus verbis fignificatur : corporalis quidem 
neantur. In narratione ergoreruinfadarum qua;- B eo quod didum eft, Terra erat invifibilis fls-incom- 
ritur utrum omnia fecundiim ® figuratum tantum- pofita -. fpiritalis autem eo quod didum eft, Tene-
minus fignificavit, dicens , feri- 
bam eruditum in regno Dei fimi» 
lem elTe patri-familias proferen­
ti de theiauro fuo nova &  vetera, 
qua duo etiam Teftamenta dicuntur. In libris au­
rem omnibus fandis intueri oportet, qua ibi ater- 
na intimentur, qua fada narrentur, qua futura 
pranuntientur, qua agenda pracipiantur vel mo-
modointelledum accipiantur, an etiam fecundiim 
fidem rerum geftarum alTerenda &; defendenda fint.
Nam non efle accipienda figuraliter, nullus Chri- 
ftianus dicere audebiqadtendens Apoftolum dicen­
tem, Omnia autem hac in figura contingebant il­
lis; &  illud quod in Genefi feriptum eft, Et erunt 
duo in carne unâ  magnum facramentum commen- 
p̂hef-s n- dantem in Chrifto & in Ecclefia.
2, Si ergo utroque modo illa Scriptura ferntan- C convertitur ad incommutabile atque 
da eft, quarainus quomodo didum eft prater alie- lumen, quod Deus eft. 
goricam fignificationera, In principio fecit Deus ca~
Ium ^  terram: utriim in principio temporis : an 
quia primb omnium fada fin t: an in principio, 
quod eft Verbum Dei unigenitus Filius, Et quo­
modo poffit oftendi Deum fine ulla fui commuta, 
tione operari mutabilia &: temporalia.Et quid figni- 




bra erant fuper ahyffum; ut tranflato verbo tene- 
brofiim abylTum intelligamus naturam vita infor­
mem , nifi converratur ad Creatorem .7quo folo 
modo formari poteft, utnonfitabylTus j &illiimi_ 
nari, ut non fit tenebrofa. Et quomodo didum eft. 
Tenebra erant fuper ahyffum J an quia non erat lux: 
qua fi elTet, utiquefupereflet, &. tamquam fiiper- 
funderetur: quod tunc fit in creaturafpiricali, cuni
incorporale
4. E T quomodo dixit D eus, Fiat lux; utriim c a p u t 
temporaliter, an in Verbi aternitate. Et fi tenipo-  ̂
raliter utique mutabiliter 5 quomodo ergo poffit in- i ômolo’ * 
telligi hoc dicere Deus, nifi per creaturam ? iple Dcus, 
quippe eft incommutabilis. Et fi per creaturam di- 
xit Deus, Fiat lux 5 quomodo eft prima creatura ram , an pcj; 
lux, fi erat iam creatura, per quam Deus dicerer
^■ ,1...  A_____ . . . » Vabum.poralifque creatura cali &  terra vocabulum acce- Fiat lux. An non eft lux prima creatura j quia jam 
perit, an tantummodo corporalis: ut in hoc libro D didum erat, Inprincipio fecit Deus cMum ( f  terram̂
de fpiritali tacuilTe intelligarur, atque ita dixilTe 
calura 8c terram, ut omnem creaturam corpoream 
fuperiorem atque inferiorem fignificare voluerit. 
An utriufque informis materia dida eft caliim &: 
terra: fpiritalis videlicet vita, ficuti effe poteft in 
fe , non converfa ad Creatorem j tali enim conver- 
fione formatur atque perficitur j fi autem non con-- 
verratur, infonhis eft ; corporalis autem fi poffit 
intellim per privationem omnis corporex qualitatis, 
qua: apparet in materia formata, ciYm jam funt fpe-
&  poterat per casleftem creaturam vox fieri tempo­
raliter atque mutabiliter j qua diceretur, Fiat lux. 
Qrod fi ita eft, corporalis lux fada eft ifta, quam 
corporeis oculis cernimus, dicente Deo per crea­
turam fpiritalem, quam Deus jam fecerat, cum in 
principio fecit Deus cslum &  terram , Fiat lux j ea . 
modo quo per talis creatura interiorem &  occul­
tum morum divinitus dici potuit. Fiat lux.
y. An etiam corporaliter fonuit vox dicentis 
E D e i, jpw/-/«x j ficut corporaliter fonuit vox diceii»
Editi, figurrnm. Ac MSS. vix ullo excepto fgHrarom.
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, ti.s Dei, Tu es Filius meus d-iledius j &  hoc per crea- A 
tuiam corporalem, quam fecerat Deus , cum in 
principio fecit Ccxlum terram, antequam fleret 
lux, qua: in liac fonante voce fafta ell. Et fi ita efl, 
qua lingua fonuit iila vox, dicente Deo , JFiat lux: 
quia nondum erat linguarum diverfitas, qua: poflea 
facla eft in adifteatione turris poffc diluvium. Qua;- 
nam lingua erat una 6efbla, qua Deus locutus efl, 
Fiat lux-. quis erat quem oportebat audire, at­
que i ntclligere, ad quem vox hujufinodi proferre- 
tui'. An Incc abfurda carnalifque cogitatio elt at- B 
que fufpicio ?
6. Qtud ergo dicemus ? An id quod intelligitur
in fono vocis, cum dicitur. Fiat lux., non autem 
ipfe corporeus fbnus, hoc bene accipitur effb vox 
Dei ? Et utrum hoc ipfum ad naturam pertineat 
Verbi ejus, de quo dicitur, In principio erat Ver­
bum, fic Verbum erat apud D eum , &: Deus erat 
Verbum. Cum enim de illo dicitur, Omniaperip- 
fum faedarunt • fatis oftenditur & lux per ipfum fa. 
cla, cum dixit Deus, Fiat lux Quqd fi ira eft, C 
xternum eft quod dixit D eus, Fiat lux 3 quia Ver­
bum Dei Deus apud Deum , Filius unicu.s D ei, Pa­
na coicternus e f l ; quamvis Deo hoc in a:terno Ver­
bo dicente creatura temporalis fada Er. Cum enim 
verba line temporis, cum dicimus quando & ali­
quando 5 futernum tamen efl in Verbo Dei, quando 
fieri aliquid debeat: tunc fit quando fieri debuif.
fein illo Verbo ef l , in quo non efl quando & ali­
quando, quoniam t<atum illud Verbum atcernnm 
cll. . D
7. E T quid efl lux ipfi qua: Eida ef l , utrvim 
fpiricale quid, an corporale. Si enim fpiritale, po- 
tefl ipla efle pnma creatura-, jam hoc dido perfeda, 
qtuc primo ctdum appellata e l l , cum didum efl,
In principio fecit Dem calum ^  terram : ut quod di­
xit D em , Fiat lux 3 ^facia cjilux, eam revocante 
adfeCreatore, converfio ejus fada atc]ue illumi­
nata in cel ligatur.
8. Et cur itacfidum efl, In principio fecit Dem 
ciclum ^  terram 3 &; non dicTium c fl, In principio E 
dixit D eus, Fiat ca:lum & terra, &  fada funt cx~ 
Ium & terra: ficut de luce narratur, D m r, 
Fiat lux , ^  fatta eft lux ? Utrimi prius univerfilitcr 
nomine cjcli terra: comprehendendum erat &: 
commendandum quod fecit Deus 3 &  deinde per 
partesexfeqnendnm, quomodo fecit, cumperfin- 
gula dicitur, Dixit Deus 3 id e f l , quia per Verbum 
fuLim fecit, quidquid fecit ?
9 .  A  N cum primum fiebat informitas materite 
five fjnricalisfive corporalis, non erat dicendum, F 
D ixit Deus, Fiat-, quia formam Verbi femper Pa­
tri cohexrentis, quo fempiterne dicit Deus omnia, 
neque fono vocis neque cogitatione tempora fo- 
norum voluente, fed conterna fibi luce a fe genita: 
Sapientite, non imitatur imperfedio, cum diflimilis 
ab eo quod fummb ac primitus eft , informitate 
quadam tendit ad nihilum 5 fed tunc imitatur Ver­
bi formam, femper atque incomrantabiliter Patri 
cobterentem , ctim &  ipfa profui generis conver- 
fione ad id quod vere ac femper efl, id eftad crea- G  
torem fua; fiibftantiae, formam capit, &  fit perfe- 
da creatura; ut in eo quod Scriptura narrat, Dixit '
» In prius editis , f e i  e tia m . In  MSS. fe d  ta n th m .
E d iti, qtUa f ic u t  non hoc ejl ei effe quod -v ivere ,  i ta  nec hoc v i ­
vere  quod S ic . At MSS. magno confenfu ferunt, tum f ic u t  hoc c f i  ei 
ejfe quod v iv e r e , i t a  hoc v iv e re  &cc. Et verius in Auguftini doftrina, 
c]ui in lib. de Im m ortalitate aninis', cap. 8. n. ip. Animum nili vi­
vat clle non poffc dicit. Moxque cap. p ,  JSUttlares, inquit, fe i^sdea-








Deus, Fiat, intelligamus Dei didam incorporeum 
in natura Verbi ejus coa:ccrni revocantis adfe im- 
perfedionem creatura:, ut non fit informis, fed 
formetur fecundum fingula, qu« per ordinem ex- 
fequitur. In qua converfione &  formatione, quia 
pro fuo modo imitatur Deum Verbum, hoc efl Dei 
Filium feinper Patri cohairentem , plena fimilitu- 
dine effentia pari, qua ipfe &  Pater unum funf3 ficktn. 10. 
non autem imitatur hanc Verbi formam , fi averfa 3°. 
a Creatore, informis Scimperfeda remanear: pro- 
pterea Filij commemoratio non ita fit quia Ver­
bum , fed “ tantum quia principium eft, ci'im di-  ̂
citur , Jn principio fecit Deus calum ^  terram. 5 ex­
ordium quippe creatune infinuatur adhuc in infor­
mitate imperfedionis: fit autem Filij commemo­
ratio , quod etiam Verbum eft, eo quod feriptum 
e fl,d m f Deus, Fiannti per id quod principium efl, 
infinuet exordium creatura: exfiftentis ab illo adhuc 
imperfcda:3 per id autem quod Verbum eft, infi- 
nuct perfedionem creatune revocata ad eum, ut 
formaretur inhorrendo Creatori, &; pro fuo genere 
imitando formam fempiterne atque incommutabi- 
liter inhxrentem Patri, a quo flatim hoc efl quod 
ille.
IO. N  o N enim habet informem vitam Verbum caput v . 
Filius, cui non folum hoc efl efTe quod vivere, fed 
etiam hoc cfl vivere,quod eft fapienter ac beate vi-  ̂
vere.Creatura vero quamquam fjairitalis 6c intelle- 
dualis vel rationalis,qua: videtur efle illiVcrbo pro­
pinquior,potefl habere informem vitam:quianon 
licut hocdt ei efle quod vivere,ita hoc viverequod 
fapicnteivac beatb vivere. Averfa enim d Sapientia 
incommutabili, fluite acmifere vivir,qua: informi­
tas ejus cfl. Formatur autem converla ad incom­
mutabile lumen Sapientia:, Verbum Dei. A quo 
enim exftitit nt fit utcumque ac vivat, ad illum 
convertitur utfipienter ac beate vivat. Principium 
quippe creatura: intelledlualis eft teterna Sapientia, 
quod principium manens in fe incommutabilitcr, 
nullo modo cefTat occulta infpiratione vocationis 
loqui ei creatura;, cui principium eft, nt converta-  ̂
tur ad id ex quo e fl, quod aliter formata ac perfe- 
fla eflTe non poflit. Ideoque interrogatus quis ef- 
fet, refpondit, Principium quia dc loquor vobis, fohan. s.
I I. Quod autem Filius loquitur, Parer loquitur: 
quia Patre loquente dicitur Verbum, quod Filius j i a t l f t m h t .  
eft, a:rerno more, fi more dicendum eft, loquente 
Deo Verbum coa:ternura. Inefl enim Deo benig- 
niras fumma, &  fanda &  jufta, quidem non ex d  ̂
i ndigentia, fed ex beneficentia veniens amor in ope-
r r .  '1 ^  curfupera,-
ra liia. Propterea prms quam fcriberetur , Dixit quS feni 
Deus,Fiat lux-,prx.ce{Rt Scriptura dicens, Et fpiritus 
Dei fuperferebaturfuper aquam. Qwafiveaqnteno- narm eaur 
mine appellare voluit totam corporalem materiam, 
ut eo modo infinuarer unde fada &  formata fint 
omnia, qû E in fuis generibus jam dignofeere pofTu- 
mus, appellans aquam, quia ex humida natura vi­
demus omnia in terra per fpecies varias formari at­
que concrefeere 3 fivefpiritalem vitam quamdam 
ante formam converfionis quafi fliuitantem; fuper- 
ferebatLir utique.Spiritus Dei 5 quia fubjacebat fei- 
licet bona: voluntati Creatoris, quidquid illud erat 
quod formandum perficiendumqiie inchoaverat: uc
ret. E/? m te m  an im us v itu  q tu d a m .
0 Sic Lov. At Am. & Er. cejfabit. MSS. decem, cejfahat. Colbcrti- 
nus codex aliique duodecim melioris not®, cejfaret. Et confequenter 
omnes prope MSS.fic profeqmtntiir; u t converteretur /td id  e x q u o e jfit, 
quod a lite r . .  , . .  efie non pojfct.
“i Lov. &  qu id a m . At MSS, prop^ omnes, d  quidem.





c h o a t i o n e
dicente Deo in Verbo fuo, Fiat lux-, in bona vo-A Crelum ^tenam: ut ca:li nomine intelligaturfpiri-
talis jam fada & formata creatura, tamquam ca:- 
lum c*li hujus, quod in corporibus furnmum eft. 
Secundo enim die fadum eft firmamentum, quod 
rurfiis ctelum appellavit. Terra: autem nomine in~ 
vifibilis & incompolita;, ac tenebrofa abyflTo, im­
perfedio corporalis fubflantiae fignificata eft, unde 
temporalia illa fierent, quorum prima efTet lux.
I 6. Quomodo autem per creaturam, quam fe­
cit ante tempora, dici potuit temporaliter, Fiat
luntate, hoc eft in beneplacito ejus, pro modulo 
fui generis maneret quod fadum eft 3 * &  ideo re. 
dum efl, quod placuerit D e o , Scriptura dicente, 
Ftfacla e filii X 3 vidit Deus lucem, quia bona ejl.
I 2. U T quemadmodum in ipfo exordio inchoa- 
r;c creatune, qua: ca:li &r, terra: nomine propter id 
T r i n i t . i s  quod de illa perficiendum erat commemorata efl, 
iniiatiata Trinitas infinuatur Creatoris: ( nam dicente Scrip-
a i m  in i n -  - . . T
 ̂ tura, In principio fecit Deus crelum terram-, incei-
fciflionc
cre-atura:.
per- ligiimis Patrem in Dei nomine, &  Filium in princi, B lux, invenire difficile eft. Sono enim vocis non in
pij nomine, qui non Patri, fed per feipfum creane 
primitus acpotiffimfim fpiritali creaturte, Secon- 
fequenter etiam univerfa: creaturae principium efl3 
dicente autem Scriptura, Et Spiritus Dei ferebatur 
fuper aquam, completam commemorationem Tri­
nitatis agnofeimns:) ita &  in converfione atque 
perfedione creatura:, ut rerum fpecies digerantur, 
eadem Trinitasinfinucciir 3 Verbum Deiiciliceg-Sc 
Verbi generator, cum dicitur, Dixit Deus 3 fan-
telligimus didum : nam quidquid tale eft, corpo­
reum efl. An exillaimperfedione fubflantite cor­
poralis fecit aliquam vocem corpoream, per quam 
fonaret, luxi Ergo aliquod vocale corpus an­
te lucem creatum atque formatura eft. Sed fi ira efl̂  
jam erat tempus, per quod vox curreret, fbnorum- 
que fpatia fibi fuccedentia prteterirenf. Quod fi 
jam erat tempus antequam fieret lux, in quo tem­
pore fieret vox qute refonaret, Fiat lux-, ad quem
da bonitas, in qua Deo placet quidquid ei pro futc C diem pertinebat illud tempus ? Unus enim dies
natura: modulo perfedum placet, cum dicitur. 
Didit Deus quia bonum eft,
13. S ed  cur commemorata prius quamvis im- 
perfeda creatura, poflea commemoratur Spiritus 
D ei, prius dicente Scriptura, Terra autem eratin- 
prrfciri fu- 'vifibilfs (fj- incompoftta, ^  tenebra erant fuper abyffum-, 
per aquam, ac deinde inferente , Et Spiritus Dei fuperferebatur 
fuper aquam i An quoniam egenus atque indigus 
amor ita diligit, ut rebus quas diligit, fubjiciatur3




(3 .US eft fu
idemque primus ille numerari incipit, quo fada Cfl 
lux. An ad ipfiim diem pertinet totum fpatium tem­
poris, &  quo fadum efl vocale corpus, per quod 
fonaret, Fiat lux, quo fada eft ipfa lux? Sed 
omnis talis vox propter audiends corporalem fen- 
fum a loquente profertur 3 ita enim fadiis eft, ut 
perculToaere fentiat. Numquid itaque talehT ta ­
bebat auditum illud quidquid erat invifibilc &  in- 
compofitum , cuific Deus perfonaret ac diceret.
propterea cum commemoraretur Spiritus D ei, in D  Fiat lux i Abfcedat itaque haec ab animo cogitantis 
quo finda ejus benevolentia diledioque intdligi- abftirditas. . ; . ' .
tur, fuperfetri didus eft, ne  ̂ facienda opera fua 
per indigentia: ncccffitatem potius quam per abun­
dantiam beneficentia’ Deus amare putaretur ? Cu- 
j.cor.ii.ji. jus rei mernor Apoftolus didurus de caritate, fii- 
pereminentem viam demonftraturum fe ait. Et in 
'Eph.}. ip. •• alio loco , Supereminentem , inquit, fcientite cari­
tatem Chrilti. Cum ergo fic oporteret infinuari 
Spiritum D e i, ut iuperfeni diceretur, commodius
1 7. Utrum ergo fpiritalis niotns, fed tamen tem­
poralis erat , quo didum intelligimus,  Fiat lux , 
exprellus ab xterno Deo per Verbum coa:ternum 
in creatura fpiritali, quam j am fecerat, ciim didum 
eft , In principio fecit Deus calum terram., id eft in 
illo ctdocteli: an Scifla locutio non tantum fine 
aliquo fono, fed etiam fine ullo temporali motu fpi- 
ritalis creaturae , in ejus mente atque ratione fixa
fadumcft ut prius infinuaretur aliquid inchoatum, E quodammodo a Verbo Patri coteternoj&qnodam-
cui fuperferri diceretur: non enim loco, fed omnia 
fuperante acpi-xcellente potentia.
14. I t a  etiam rebus ex illa inchoatione perfe- 
dis atque formatis, Didit Deus quia bonum eft: pla­
cuit enim quod fadum eft, in ea benignitate qua 
sismfmt, placuit Ut fieret. Duo quippe fune, propter qua: 
«tma- amat Deus creaturam fuam, ut fit , & ut maneat. 
Ut efTet ergo quod mttnQSQt,Spiritus Dei fuperferebâ  
iur fiipcr aquam-.nt-mtQm maneret, Fidit Deus quia





modo impreflTaintelligitur, fecimdfim quam mo­
veretur , &  ad fpeciem converteretur inferior ilia 
tenebrofa imperfedio natura: corporea:, fieret 
lux ? Sed multum eft ac difficillimum capere, quo­
modo dicatur, Deo non temporaliter jubente, ne­
que id temporaliter audiente creaturd, qute con­
templatione veritatis omnia tempora excedit , Ted 
intelledualiter fibimet impreflas ab incommutabili 
Dei Sapientia rationes, tamquam ihtelligibiles lo-
honumefl. Et quod de luce didum efl, hocdeom- F cudones, in ea qua; infra funt tranfimitten te, fieri
Ilibus. Manent enim quadam fiipergrefla omnem 
temporalem volubilitatem inampliffima fanditate 
fub D eo: quadam vero fecundum fui temporis mo­
dos , dum per deceffionem fiiccelfionemque rerum 
faciliorum pulcricudo contexitur,
Yx"!  ̂ 15- °  ^  ^  ̂^
Rutfum de eftlux-, iii^iquo die dixit, an an te omnem diem? Si 
Ucn\m’in Vcrbo fibi coaterno dixit, hoc utique intem-
tcmpoi e di- poraliter dixit: fi vero temporaliter dixit, non Ver.
temporales motus in rebus temporalibus vel for­
mandis vel adminiftrandis. Si autem lux, qua pri­
mum dida eft ut fiat, &  fada eft, etiam primatum 
creatura tenereintelligenda eft, ipfa eft intelledua™
Iis vita : quanifi ad Creatorem illuminanda con­
verteretur, ftuitavet informiter. Cum aiitem cbn- 
verfaSc illuminata eft, faduni eft quod in Verbo 
Dei didum eft, /»AT.
18. V E R, u M T A M E N quemadmodum fine ca put x.
aumfir, bo fibi coaterno, fed peraliquam dixit creaturam G tempore dictum eft, quiain Verbum Patri eoater-
E l . l n i u X j  ,  _ _____ L  „  ____  — ; ------ ---- ------ - ... . . . .. . .  i*"/, O
an fine te 
pore.
temporalem: ac per hoc npn erit prima creatura 
lux, quia jam erat per quam temporaliter dicere­
tur , Fiat lux. Atque illud ante omnem diem fecifTe 
intelligitur, quod didum eft, In principio fecit Deus
a M SS.fcx, d  leClum efl. VinHocinenfis codcx,e^ ideo d itiu m  eft.
Ac cccetiMSS. 8c cdd.hk & in lib,ad Dukic.habcm, re tiu m  eft. Pau- 
l(b pbft in edicis caput 6 . incipiebat, Et quem adm odum , atque infra le­
gebatur,(M b* in  c o n v e r f i o n e quibus locis fcquimiir MSS.
num non cadit tempus 3 utrfim ita etiam fine f  em- ^  
pore fadum fit, quifquam forfican qiferat. Sed p«aftus 
quomodo potefl hoc intelligi,cfim fada luce &: di- creatknV” 
visa i  tenebris, Scinditis diei nodifqne vocabulis,Tivc jpoft
b - £ d m , faciendo. A t M S S .  facienda:
'  MSS. plerique ,
 ̂ In valgitis jfaBa eft mpercujfo aere fentiatur. Sed veiiusiriM SS. 
fatiue eft, u t , . . .  fentiat,
H  iy
S. Auguftini Epifcopi
dicat S criptnra, TaUa efi vefpera, ^faBumefl ma- A 
ne dies unus. Uncie videtur illud opus Deifadum per 
fpadam diei, quo pera6to ad vdperam ventum eft, 
quod eft nodis initium. Itemqneperado nodurno 
fpatio completus ed totus dies, ut mane fieret in 
alterum diem , in quo die Deus aliud confequenter 
operaretur,
19. Immo vero idipfum permirabile eft, cum 
Deus nullo fpatio lyllabarum :eterna Verbi fui ra­
tione dixerit, Fiat lux j cur tanta mora fada fit lux,
Pr
phcandi ^ito quidcmlux fada eft, fed mora diurni
probatur, teiuporis in 60 conlumi potuit, cum diicerneretur 
a tenebris, atque utrumque difcretura fuis vocabu­
lis fignaretur ? Mirum ft& boc vel tanta mord fieri 
potuit a D e o , quanta dicitur a nobis. Difcretio 
quippe lucis &  tenebrarum, inipfo utique opere, 
ciim lux fieret, confecuta e ft : non enim lux efle 
potuit, nifi difcerneretur a tenebris.
20. Quod autem vocavit Deus lucem diem, ^  
tenebras noBem, quanta mora fieri poterat, etiam C 
fi hoc fyllabatim per fbnum vocis egiflet, nifi 
quanta bc ii nobis dicitur , Lux vocetur dies, &  
tenebric vocentur nox : nifi forte quis ita defi- 
piat, ut quia ftiper omnia magnus eft D eus, pu­
tet ore Dei prolatas, quamvis paucifliraas fylla- 
bas, per totum diei fpatium potuiflediftendi. Huc 
accedit, quia Uerbo fibi coaiterno , id eft incom­
mutabilis Sapientiae internis arternifque rationi­
bus , non corporali fono vocis, vocavit Deus lucem
1Z3 1 I Z 4
1 2. Quapropter fi fpiritalis lux primo dic fada 
eft, numquidnam occidit, ut ei fuccederet nox ? Si 
autem corporalis, qiuenam illa lux eft , quam poft 
occafum fblis videre non poftlimus ? quia nec luna 
erat adhuc, nec aliqu£e ftellx. Aut fi femper in ea 
parte caili eft., in qua fo l, ut non fitfolis lux, fed 
quafi comes ejus, eidemita conjunda, ut difeerni 
dignofciqtie non poflit, ad eamdem reditur difii- 
cultatem folvend* hujus quatftionis: quia U. ifta 
lux eodem modo quo fol, tamquam comes ejus, ab 
imus cx- donec diei fpatium pnuteriret, &  vefpera fieret? An E occafu in ortum circumiens redit j eft in alia par-
......................................... ” - - ■ '• • te mundi, quo tempore pars ifta in qua fumus,‘’ ce-
nebrefeitin nodem. Ex quo cogit, quodabfit, in 
una parte credere Deum fuiire, quam partem lux 
ifta defereret, ut pollet ei vefpera fieri. An forte in 
ea parte lucem fecerat, in qua fadurus erat homi­
nem i & ideo cum ab ipla parte lux difoelfilTct, veli 
pera fada dicitur, etiam ctim in alia parte lux illa 
elTet, qua: inde difcelTerat, mane exortura perado 
circuitu.
23. Ut quid ergo fadus eft fol in poteftatem 
diei, qui luceret fuper terram, 11 lux illa diei fa- Ddoiisof- 
ciendo fu fFecerat, quic dies etiam vocata eft? An  ̂cio, nova 
illa prior regiones fuperiores H terra longinquas illu- 
ftrabat, ut fentiri non poftTet in terris j atque ita o- rc moclodi- 
portebat folem fieri, per quem dies inferioribus ^
mundi partibus appareret ? Poteft &  hoc dici, au- **' 
dum elfe fulgorem diei foleaddito,ut per illam lu­
cem minus fulgens dies quam nunc eft,fuilTe creda­
tur. Etiam hoc «i quodam didum fcio, primiim na-
C A I> U f
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diem, ^tenebras noBem. Rurfumenim queritur, fi D E i c i s i n d u d a m  in opere Creatoris, cum di
dum eft,//W/«je, j poftea vero cixm
de luminaribus dicitur, quid ex ipla luce fadum fit 
fuille commemoratum, ordine dierum, quo vifum 
eft Creatori eunda elTe facienda: qua: natura lucis 
quo tranfierit fada vefpera, utviciffim nox per­
ageretur , nec ille dixit, nec facilb inveniri polTe 
arbitror. Neque enim exftindam elTe credendum 
eft, ut nodurnte tenebra: fuccederent 5 &; rurfus 
accenfam, ut mane fieret, antequam hoc folis of- 
fequentis, unoprimoque tranlado ? Sed fi hoc di-E gereretur 5 quod a quarto die coepifle fieri, 
xero, vereor ne deridear , ab iis qui certilfi- eadem Scriptura teftatur.
verbis quibus urimur vocavit, qua lingua vocave­
rit 3 &  quid opus erat fonis tranleuntibus, ubi cu- 
jufquam non erat corporalis ullus auditus; 8c non 
invenitur.
Sccmuliis 2 I . An dicendum eft, quodcfim cito peradum 
nlZustiif- D e i, tamdiu ftetit lux non fucce-
ficultatibus dente n o d e , donec diurnum fpatium perageretur: 
impiiMciir. ^  tamdiu manfit nox luci fuccedens, donec fpatium 
nodurni temporis praeteriret, &; mane fieret diei
me cognoverunt , ab iis qui polTunt facillime 
advertere, quod eo tempore quo nox apud nos eft, 
eas partes mundi prxlentia lucisilluftrec, per quas 
fol ,ab occalli in orttjm redit, ac per hoc omnibus 
viginti quatuor horis non deelTe per circuitum gyri 
totius, alibi diem, alibi nodem. Numquidnam er­
go in parce aliqua polituri fumus Deum ubi ei vef­
pera fieret, cum ab ea parte in aliam partem lux 




24. Q yip  D antequam fieret, quo circuitu fibi 
potuerint tres dies nodefque fuccedere , lucis qua; _
primo fada eft permanente natura, fi liixcorpora- aik^^ac 
iis tunc fada intelligenda eft , invenire expli. 
care difficile eft. Nifi forte molem terrenam 
aquofam , antequam elTet ab alterutro utrumque î:iumantc 
difcrctiim , quod tertio die fadum feribitur, tene- 
bras Deum appellalTe quis dixerit, propter craffio-
Effk I, j, fiaftes ,itafcriptumeft: Et oritur fol, U  occidit fol, 
a bc in locum fuum “ ducitur; hoc eft in eum locum 
« unde ortuseft. Sequitur enim, &: dicit: Ipfe oriens 
»s illuc vadit ad Anftrum , bc circuit ad Aquilonem. 
A uftralis ergo pars cum habet folem, nobis dies eft: 
cfim autem ad Aquilonis partem circumiens perve­
nit , nobis nox eft j non tamen in alia parte non eft 
dies, ubi prtelentia folis eft: nififortb poeticis fig- 
menris.cor inclinandum eft, ut credamus folem ma-
rat, vel propter obfairiffimam umbram tanta; mo­
lis , quam necelTe eft ut ex altera parte habeat cor­
pus, fi ex aliqua parte lux fuerit. Ad quem locum 
enim cujuflibet corporis moles lucem pervenire 
non finit, in eo loco umbra eft: quoniam locus ca­
rens ea luce , qua illuftraretur, nifi impediret cor­
pus oppofitum, hoc totum eft quod umbra dicitur, 
Q i^  fi pro mole corporis tam magna fuerit, ut oc­
cupet fpatium terra, quantum ex altera parte dies
riie immergere, atque inde lotum ex alia parce ma-Q occupat, nox vocatur. Neque enim omnes cene- 
ne furgere. Quamquam fi ita e ftet, abyflus ipfa bra nox. NamSe infpeliincis amplis, in quarum
" .............  " -  z' abdica lux irrumpere per oppoficam molem non
finitur, funt utique tenebra; quia lux non eft ibi, 
totumque fpatium illud locus eft carens luce: nec 
tamen tales tenebra acceperunt vocabulum nodis,
prafentid fblis illuftraretur, atque ibi eCTet dies. Pof- 
let enim &  aquas illuminare, quando ab eis non 
pollet exftingui. Sed hoc monftruofum eft fufpica- 
ri. Quid quod etiam fol nondum erat >
* M S S . Colbertinus crcfquealij optiinsnota:, Ita eumdem i 
locum i-efere H ieronym us, qui vulgatam editionem fui ccm piis fc |
I fccutum teftatur.
[ 1) hl̂ S.CQn&.̂ RXM,tentbritf(it,
fed illa qute in eam partem terra fuccedunt, unde A  dubio corporales funt, ante omnem dieffi fad a  
r e m o v e t u r  dies. Sicut non omnis lux dies appella- funt? C\ir non fcriptumcftj^DixiUDeiis^ Fiat tera­
125 de Genefi ad litteram, Lib. I. izl
tur 5 nam bc luna lux eft fiderum &  lucernarum 
&  corufeationum, Se quarumque rerum ita fulgen­
tium : fed illa lux appellatur dies  ̂ cui nox prace.. 
denti recedentique fuccedit.
2' 5. Sed fi primaria lux illa undique terra molem 
circumfula contexerat, fiveftaret, five circumiret, 
non erat ex qua parte admitteret nocftem fibi fucce­
dere ; quia nufquam ipfa difcedebat, ut ei faceret
ra, & fada eft terra : item , Dixit Deus, Fiat aqua. 
Se fada eft aqua: vel utrumque communiter, fi una 
quafi lege loci infimi continentift  ̂Dixit Deus , 
Fiat terra & aqua , Se fic fadum efi > *.Cuk non 
didum eft, cum hoc fadum eflet, Vidit Deus^ 
quia bonum eft ?
28. Ha:c enim.confideratio fuafit, ( qnbhiaih 
manifefturn eft omne mutabile ex aliqua infortai-UCIL̂ UUlcLUUlLjLUUiJ ^cu.wi.cvv-v.iwv................... 1 1 *  r* j
locum. An ex una parte fada erat, ut ipfa cir- B rate formari; fimuk|ue illud Se catholica fides prae
A c  A t> U ¥
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cumiens, etiam nodem ex alia parte confequenter 
circumire permitteret ? Cfim enim totam terram 
adhuc aqua regeret, nihil impediebat, ut aquofa 
Se “ globofa moles ex una parte faceret diem lucis 
priefentia, ex alia nodem lucis abfentia, qiue irt 
eam partem fuccederet a tempore vefpertino, ex 
qua lux in aliam declinaret.
2 6. Quo ergo congregate funt aqutc, fi totam 
terram prifis occupaverant; illa: fcilicet qux detra
feribit, Se certiffima ratio docet, nullarum natura­
rum materiam efte potuiffe, nifi ab omnium rerum 
hon folfim formatarum, fed etiam formabilium in­
choatore Deo atque creatore, de qua etiam dicit 
ei quxdam Scriptura , Qi^ fecifti iluthdum ex ma- u 
teria informi;) h a n c  materiam illis verbis, quibus 
pro fpiritali prudentia tardioribus etiam ledoribus 
vel auditoribus  ̂ congrueret; fuiffe commemora- b 
tam , quibus ante dierum enumerationem diduiiiL C l  U L l l l  y i J L U  j  I i u v .  A v x i i v v v  ^   ̂ 1
& x  funt, Ut terra nudaretur, in qiianii partem coiv C principio fecit Deus cMum &  terram, &c. do
gregate funt ? Si enim erat aliquid nudum tertex, 
quo congregarentur; jam apparebat atida, nec to­
tum abylTus occupabat. Si autem totuni texerant; 
quis erat locus, quo colligerentur, ut terrxaridi­
tas appareret ? ,Numquidnam in altuni congregatx 
.funt, ficut fic cfim ad ventilandum in area meffis 
trica fubrigicLir, Sc congefta in aggerem nudat lo­
cum , .quem diffufa contexerat ? Qilil̂  dixerit, 
cfim videat ufqucquaque campos maris xquabilicer
-------------X >----- - ------^
iiec diceretur  ̂ Et dixit Detis, ut deinceps forma 
tarum rerum ordo confequeretur.
29. N o n  quia informis materia formatis re­
bus tempore prior eft , cfim fit utrumque fimul 
concreatum , Se unde fadum eft , Se quod fadum 
eft. Sicut enim vox materia eft verborum, verba 
vero formatam vocem indicant; non autem qui lo­
quitur, prifis emittit informem vocem, quariipof- 
fic poftea colligere, atque in verba formare *. ita







fufos, qui etiam cfim aqiux fluduantis quidam ve- D creator Deus non priore tempore fecit informem
1  ̂  ̂ ■ _____  __ C,., mnrpt-inm pom n pr n rd in P m  nn^inim nnp
i,Seni. dift.





iuc montes eriguntur, fedatis rurfus tempeftatibus 
complanantur ? Et fi qua litcora nudantur latius, 
non poteft: dici nulla efte alia terrarum fpatia, quo 
accedat id quod aliunde decedit, unde in eum lo­
cum ex quo receflerat, iterum accedat, Ciinl au­
tem totam omnino terram undofa natura cooperi­
ret, quo cederet, ut nudaret aliquas partes? An 
fortb rarior aqua velut nebula terras tegebat, qux 
congregatione fpiftata eft, ut ex multis eas partt-
ateria , Se ea  poftea per or i e  quaru que 
naturarum , quafi fecunda confideradone forma­
vit: formatam quippe creavit materiam. Sed quia 
illud unde fit aliquid, etfi non tempore , tamen 
quadam origineprius eft, quam illud quod inde fit; 
potuit dividere Scriptura loquendi temporibus, 
quod Deus faciendi temporibus non divifit.Si enim 
quxratur^ucrfim vocem de verbis, an de voce ver­
ba faciamus, non facile quifquain ita tardo ingeniom u.iui v. v.a — ......... .............—— -
bus, in quibus arida poftet apparere, nudaret? E reperitur, qiu non potius verba fieri de voce rei- 
?____  o-_..... nnndpnr • ira nil.Tmvis nmimniie fimiil nui lonnirnt





Quamquam &  terra longe lateque fubfidens, po­
tuit alias partes praebere concavas,qilibus confluen­
tes Se corruentes aqtKE reciperentur, Si appareret 
arida ex his partibus, unde humor abfcederet.
27. N on eft aurem informis omni modo mate­
ries , ubi etiam nebulofa fpecies apparet: * Si ideo 
quxri adhuc poteft, quando Deus iftas confpieuas 
aquarum terrarumque fpecies qualitatefque crea­
verit : in nullo enim fex dierum hoc invenitur. Ita-
r ------- i ----- j- —— • - . _ „
po eac  i  qila Vi  utru qu  fi ul q i l quitur
faciat  ̂ quid ulide faciat naturali adtentione fatis 
apparet. Quamobrem cfimfimul utrumqueDeus 
fecerit; Si materiam quam formavit, bc res in quas 
eaiii formavit, Si Utrumque ab Sctiptura dici opor­
tuerit ; nec fimul utrumque dici potuerit, 'priits 
illud unde aliquid factum eft, quam illud quod in­
de faStum eft, dici debuiffe quis dubitet ? Qnial 
etiam cfim diciitius materiam Si formain; utrum-ne ii ic u cm ~ -y- r- ■> --- ,
que fi hoc ante omnem diem fecit, ficut anteifto- F que fimul efte inrelligmius; nec utrumque fimul
rum primorum dierum commemorationem ferip- pofTumusenuntiarO. Sicut autem ili brevitate tem-
tum eft I n  p r i n c i p i o  fecit D eus cieluM ^  terram j ut poris contingit, cu.m duo ifta verba piofeiiinus, ut
in terrx’ vocabulo intelHgamus jam formatam ter- alterum ante alterum proferamus i ita iii prolixita-
renam fpeciem fuperfufis aquis ifta jam vifibili fpe- te narrationis alterum prius quam alterum narran­
de fui generis declaratis: ut in eo quod fequitur dum fuit, quamvis utrumque, ut didum eft, fimnl
Scriptura dicens Terra autem erat inviftbilis &  in- fecerit Deus; ut quod fola origine prius eft in fa-
c o m p o f i t a , & t e n e b r a  eram fuper abyffufH:&Spmm dendo, eciam tempore prius fit m narrando: quisi
Dei fuperferebatur fuper aquas, nullam opinemur dux res, quairum etiam dtera nullo modo prior eft;
infoi-mitatem materia:, fed terram Sc aquam fine nominari fimul nofi poffunt; quanto mintis fimul
luce qux nondum erat fada, ftiis jam notiffimis G  narrari ? Non itaque dubitandum eft, ifa efte ut.,
qualitatibus conditas: nt ideo terra invifibilis dida cumqtie iftam informem materiam prope nihil, ut
inrelliUtur Quod aquis cooperta non poftet vide- hon fit fada nifi a D e o , Se rcbtis qux de illa fad x
i r S f i c L q u i p o f l ^ e t v k l e r e ; ^  funt fimul concreata fit.
. _ X-]f■» Gin«.compofita, quia nondum a mari diftinda, bc dn- 
da littoribus, Sefuis fetibus animalibufque deco-, 
rata. Si ergo ita e ft, cur iftx fpecies, qux prpcul-.
» MSS. aliquof
30,. Sed fi credibiliter dicitur , eam fignifieati 
illis verbis; Tirrr.!? autem erat invifibilis încorripo- 
fita , ^  tenebrie erant fuper abyjfum’. SpiritUeDei
\ I) MSS. pluies,
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fu^erferebatur fuper aquam', nt excepto quod ibi A peccatorum, fed ordinatoi'em diftributione meri
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pofitLim eft , dc spiritu D e i, cetera rerum quidem 
vifibilium vocabula, /ed ad illam informitatem , ut 
tardioribus poterat, infinuandam dida intelliga- 
mus: quia ha:c duo elementa , id eft terra &; aqua, 
ad aliquid faciendum operantium manibus traAt- 
biJiora funt ceteris, Sc ideo congruentius iftis no­
minibus illa inflnuabatur informitas.  ̂ Si hoc ergo 
probabiliter dicitur, non erat aliqua formata mo­
les, quam lux ex una parte illuftrans, ex altera face­
torum > An bic dies totius temporis nomen e l l , 6c 
omnia volumina feculorum hoc vocabulo includit j 
ideoque non dictus eft primus, fed unus dies ? £t 
faFia efl cn\m vefpera  ̂ S^faHum efi  ̂ inquit, mane 
dies unus ; ut per hoc quod facta eft vefpera, pec­
catum rationalis creatura: j quod autem fretum eft 
mane, renovatio ejus fignilicata videatur.
34. Sed lircc allegoria: prophetica: difputatio 
eft, quam npnifto fermone ftrfcepimus. Inftitui-
et tenebras, unde pollet nox die difcedentefuc- B mus enim de Scripturis nunc loqui fecundum pro­
prietatem rerum geftarum , non fecundum lenig- 
mata figurarum. Ergo ad rationem fadarum con- 
ditarumque naturarum, quomodo invenimus vef- 
peram Se mane in lucefpiritali ? An divifio quidem 
lucis a tenebris, diftindtio eft jam rei formatte ab 
informi 5 appellatio vero diei &  n od is, infinuatio 
diftributionis eft, qua fignificetur nihil Deum in­
ordinatum relinquere, atque ipfam informitatem, 
per quam res de fpecie in fpeciem modo quodam
cedere.
31. EmifTionem ver6 contradionemque lucis 
illius fi velimus diem nodemque intelligere, nec 
caufTam videmus cur ita fieret.Non enim jam erant 
animalia, quibusha:cviciiritadolalubriter exhibe­
retur , quibus poftmodum exortis per circuitum 
Solis cernimus exhiberi. Nec ullum occurrit exem­
plum , quo iftam emiffionem contradionemque lu­
cis, ut diei nodifque viciffitudines fierent, proba­
re poifimus.Jadus enim radiorum ex oculisnoftris,C tranfeundo mutantur, nonelTe indifpofitam 3 ne-
cujufdam lucis * quidem elt jadus 3 & contrahi po- 
teil:, cura aerem , qui eft oculis noftris proximus, 
intuemui^ emitti,cum ad eamdem reditudinem, 
qua: funt longe pofita adtendimus. Necfanecum 
contrahitur, omnino cernere qua: longe funt defi­
nit 5 fedcertb obfcurius, quam cum in ea obtutus 
emittitur. Sed tamen ea lux, qua: in fenfii videntis 
eft, tam exigua docetur, ut nifi adjuvemur extra­
nea luce, nihil videre pollimus 5 &: quoniam difeer-
que defecdus profedufque creatura:, quibus fibimet 
temporalia qua:que fuccedunt, fine fupplemento 
efle decoris univerfi? N ox enim ordinata: funt te­
nebra:.
35. Propterea vero cum fid a  eftet lux, didum 
e ft, ViditDetis lucem̂  quia bona efi 3 cum hoepoffet 
poft omnia ejufdem diei dicere, id eft, ut cfim  ̂ex- 
plicaftet Dixit Detis, Fiat lux, ^fabia efi lux , Et 
divifit JDeus inter lucem &  tenebras, Et vocavit Deus













fit emifilo in diem , &  contradio lucis in nodem, 
ficut dixi ,reperire difficile eft.
3 2. S I autem fpiritalis lux fada eft, cum dixit 
D eus, Eiat lux', non illa vera Patri coxternain- 
telligendaeft, per quam fada funt omnia, qua: 
illuminat omnem hominem 3 fed illa de qua dici 
potuit, Prior omnium creata eft lapientia. Cum 
enim asterna illa &  incommutabilis, qua: non eft 
fa d a , fed genita Sapientia, in fpiritales atque ra.
re t, Et vidit Detis quia bonum efi-̂  8c deinceps ad- 
nederet, Et faBa efi vcfpera, d" faBum efi mane 5 
ficut in aliis operibus facit, quibus vocabula impo­
nit. H ic ergo propterea non ira fec it, quoniam d 
formata re ad hoc diftinda eft illa informitas, ut 
non in ea finis eftet, fed adhuc formanda reftarct 
per creaturas ceteras jam corporales. Itaque fi po- 
ftea quam diftinda effient illa divifione vocabu­
lis , tunc diceretur, Vidit Detis quia bonum efi hxc
tionales creaturas, ficut in animas fandas fe trans- ^ fid a  acciperemus fignificari, quibus jam in fuo ge-
fert, ut illuminata: lucere poftint, fit in eis qute- 
dam luculentte rationis affedio , qua: poteft accipi 
fada lux , cum diceret Deus, Fiat lux 5 fi jam erat 
creatura fpiritalis, qua: nomine cteli fignificata eft, 
in eoquodfcriptum eft, Inprincipio fecit Deus ca- 
lum d ' terram 3 non corporeum cailiim, fed ctelum 
incorporeum cteli corporei, hoc eft , fuper om­
ne corpus, non locorum gradibus, fed natura: fn- 
bliraicate pra:pofitum. Quo autem modo fimul fieri
nere nihil effiet addendum. Qmaverb lucem folam 
ira perfecerat 3 Vidit Deus , inquit, lucem, quia 
bona efi, &  divifione ac nominibus diferevit a tene­
bris. Neque tunc dixit, Vidit Deus quia bonum eft 
ad hoc enim erat informitas illa difereta, ut adhuc 
indealia.formarenrur. Namque ifta nox quK nobis 
notiffiima eft, ( ficit enim eam fuper terras folis cir­
cuitus,) quando per luminarium diftributionem a 
die dividitur, poft ipfam divifionem diei U. nodis
potuit &  quod illuminaretur, &  ipfa illuminatio, ^ dicitur. Vidit Deus quia bonum eft. Non enim h^c
ac diverfo tempore narranda fuerit, paulo ante 
diximus, cum de materia tradaremns.
3 3. Sed huic luci fuccedentem n od em , ut ve f 
pera fieret, quo padointelleduri fumus? A tene­
bris vero qualibus talis lux dividi potuit, dicente 
Scriptura , Et divifit Deus inter lucem ac tenebrosi 
Numquid jam erant peccatores &  ftulti decidentes 
a lumine veritatis, inter quos & in eadem luce per
nox informis aliqua fubftantia erat, unde adhuc 
alia formarentur, fed fpatium loci plenum aere, 
carens lumine diurno, cui utique nodi jam nihil 
addendum effiet in genere fuo, quo effiet fpeciofior 
five diftindior. Vef pera autem in toto illo triduo, 
antequam fierent luminaria, confummati operis 
terminus non abfurdb fortafle intelligitur 3 mane 
vero, tamquam futura: operationis fignificatio.
manentes divideret Deus , tamquam inter hi- 36. S e d  anteomniameminerimus, unde jarri 
cem ac tenebras 3 '  &  lucem vocans diem , ac ^  multa diximus, non temporalibus qua-fi animi fui Quomodo 
tenebras nodem , oftenderet fe non operatorem aut corporis motibus operari D eum , ficut operatur
a Excufi, lucis evidens efi ja c im .  Diflentiunt MSS. onuies, pars 
liabc t, lucis qu idem  efi j itB tts . alij praitcrmilla media voce, lucis efi 
ju c lu s .
la e d i t is  ,  e d is  corporeis. At  nulli dubitamus veriorem efle hanc 
M S S . propii omnium Icdrioiiem : fed. cstlum incorporeum e d i  corporei. 
Ubi Auguflinus more fuo ad illud Pfal. i i j .  iC . aliudit,CAl«i!w e d i  Do~ 
m in o . Confer fiip. n. i f . & I 7 - necnon lib. la. Confefl'. capp. t -  ?. &■<).
.« Sic in omnibus M S S . At apud Am. Er. & Lov, amota hinc fue­
rat particula, &  ,  infertaque proximi ante vocem, oftenderet._ paulb- 
que poft in iifdcm legebatur, d ifir ih u tn d o ru m ,p \:o  quo in multis MSS. 
d iftr ib u tio n e ; in  a liis , d ifirib u tio n u m  m erito ru m .
A MSS. feptem, fu tu ra ru m . , 
e MSS. fex, difttn B io n is .
f In cxcufis, Ht eitm c d t m  explieajfet. Redundat vox, edam -, abeft- 
queaM SS.
homo
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homo vel angelus, fed aeternis atque incommuta­
bilibus ftabilibus rationibus coaiterni fibi Verbi 
fui, 6c quodam, ut ita dixerim, * fotu pariter co- 
seterni fandi Spiritus fui. Nam & illud quod per 
gr.xcam &■  latinam linguam, didum eft de Spiritu 
D e i, quod fuperferebatur fuper aquas, fecundum 
fyrx lingux intelleduni , qux vicina eft hebrxa:, 
( nam hoc a quodam dodo Chrifliano Syro fertur 
expofitum,)non fuperferebatur,fed fovebat potius, 
incellisi perbibetur. Nec ficut foventur tumores
130
A tem nimis Sc perniciofum ac maxime cavendum, ut 
Cbriftianum de his rebus quafi fecundum Chriftia- 
nas litteras loquentem , ita delirare quilibet infide­
lis audiat, ut ( quemadmodum dicitur) totoctclo 
errare confpiciens, rifura tenere vix poffit. Et non 
tam moleftum eft , qu6d errans homo deridetur, 
fed quod audores noftri ab eis qui foris funt, talia 
fenfifle creduntur, &cum magno eorum exitio de 
quorum filute fatagimus, tamquam indodi repre­
henduntur atque refpuuntiir. Cum enim quem-
aut vulnera in corpore aquis vel frigidis vel calore B quam de numero Chriftianorum in ea re , quam op-
Mittlh. i j .  
?7 -
I. Cor. 14,
congruo temperans 3 fed ficut ova foventur ab ali­
tibus , ubi calor ille materni corporis etiam forman­
dis pullis quodammodo adminiculatur, per quem­
dam in fuo genere diledionisaffedum. Non itaque 
perfingulos dies illorum operum divinorum tam­
quam temporales voces Dei carnaliter cogitemus. 
Non enim ad hoc ipfa Dei Sapientia noftra infirmi­
tate fufccpca venit ad colligendos fub alasfuas filios 
Jcrufalem , quemadmodum gallina pullosfuos, ut
time norunt,errare deprehenderint, &  vanam fen- 
tendam fuam de noftris libris affierere 3 quo pado 
illis libris credituri funt, de refiirredione mortuo­
rum , &: de fpe vit̂ e aeterna;, regnoque Caelorum', 
quando de bis rebus, quas jam experiri, vel indu­
bitatis numeris percipere potuerunt, fallaciter pii. 
raverinteffe conferiptos? Qmd enim nioleftia: tri- 
ftitiaequeingerant prudentibus fratribus temerarij 
prarfumtores, fatis dici non poteft 3 cftm fi quando 
femper parvuli fimus3 fed ut malitia infances,mente C de prava Sc falfa opinione fua reprehendi, con -
pueri effie definamus.
37. Et in rebus obfcuris atque a noftris oculis 
remotiflimis, fi qua inde feripta etiam divina lege­
rimus, qua: poffint falvafide qua imbuimur, alias 
atque alias parere fencentias, in nullam earum nos 
pi-cucipiti affirmatione ita projiciamus, ut fi forte 
diligendus difcLifla veritas eam rede labefadave- 
rit, corruamus; non pro fententia divinarum Scri­
pturarum, fed pro noftra ita dimicantes, ut eam
vinci coeperint ab eis, quinoftrorum librorum au. 
doritate non tenentur, ad defendendum id quod 
leviffima temeritate Sc apertiffima falfitate dixe­
runt , eofdem libros fandos, unde id probent, pro­
ferre conantur, vel etiam memoriter, quxadte. 
ftimonium valere arbitrantur , multa inde verba 
pronuntiant, non intelligentes neque qua: loquun­
tur, neque de quibus affirmant.
40. A d hoc enim confiderandum 6c obfervan-
velimus Scripturarum effie, qua: noftra eft 3 cum D l i b r i G e n e f e o s  multipliciter, quantum potui,
C aput 
X  I X. 
In  (jblcuiis 
Scriptuva: 
Jocis nihil 
fcmcre a t  
Ibrendum.
b
potius eam quie Scripturarum eft, noftram effie 
velle debeamus.
38. P o n a m u s  enim in eo quod feriptum eft, 
Dixit Deus j Fiat lux , pfifaBa eft lux alium fen- 
fiffie lucem corporalem fadam, &: alium fpiriralem. 
Effie fpiricalem lucem in creatura fpiritali, fides no­
ftra non dubitat: effie autem lucem corporalem 
c.xleftem, aut etiam fupra cxlum , vel ante ca:lum, 
cuifuccederenox potuerit, tamdiu non eft contra
c  A P U ‘j*
X X. 
Gcncflm
enucleavi protulique fententias de verbis ad exer- cm-mta- 
cicationem noftram obfciire pofitis, non aliquid s;«tuui:
f f i • I« • 1 • IcntcntivLSrmans cum praejudicio alterius ex- vaiiaspro - pofitionis forta fie melioris, ut pro fuo modulo eli- f«rcndo, 
gat quifque quod capere poffit; ubi autem intelli- 
gere non poteft, Scriptura: Dei det honorem, fibi rendo. 
timorem. Sedcfimtam mulrisexitibiis verba Scri­
ptura:, t]ua: tradavimuSj exponantur, cohibeant 
fe tandem qui litteris inflari faecularibus bsce ira
fidem, donec veritate certiffima refellatur. Qnpd £ pofiua, ut omnia pia corda nutriant, velutimperi
fi faftum fuerit, non hoc habebat divina Scriptura, 
fed hoc fenferat humana ignorantia. Si autem hoc 
verum effie certa ratio demonftraverit, adhuc in­
certum erit, utrum hoc in illis verbis fandorum li­
brorum feriptor fentiri voluerit, an aliud aliquid 
non minus verum. Qirad fi cetera contextio fer- 
monisnonhoceum voluiffie probaverit, non ideo 
falfum erit aliud, quod ipfeincelligi voluit 3 fed 
verum, &; quod utilius cognofcacur. Si autem'con­
tum atque impolitum aliquid exagitant, fine pen­
nis in terra reptantes , volatu ranarum avium 
nidos irridentes. Periculofiiis autem errant quidam 
infirmi fratres, quicfimiftos impios decjcleftium 
corporum numeris, vel de quibuflibet elemento­
rum mundi hujus qua:ftionibus fubtiliter &  copiosb 
diffierere audiunt, evanefeunt, &  eos fibi cumfiiL 
pirip proponentes, &  magnos putantes, falubcr- 
rimo pietatis libros cum faftidio repetunt, &  quos
texcio Scripturo hoc voluiffie incelligi feriptorem p dulciter haurire deberent , vix patienter adtinguntj 
non repugnaverit, adhuc reflabit quorere, ucrfim d fegeris afperitateabhorrentes, &  fpinarum flori-
&  aliud non potuerit. Qu6d fi aliud potuiffie in­
venerimus, incertum erit quidnam eorum ille vo- 
luerit: &  utrumque fentiri voluiffie, non inconve­
nienter creditur, fi utrique fententio certa circum- 
ftantia fuffragatur.
,39..  Plerumque enim accidit ut aliquid de terra, 
de ca:lo, de ceteris mundi hujus clementis, demo­
tu Scconverfione vel etiam magnitudine &; inter-
bus inhiantes. Non enim vacant videre quam fua- 
vis eft Dominus, nec in fabbato efuriunt 3 atque 
ideo pigri funt, poteftate.a Domino fabbati accep­
ta , vellere fpicas, &c tamdiu verfare manibus, con- 
tritafque pimgare, donec ad efcam perveniant.
4 1. D i c e t  aliquis, Quid tu tanta tritura dif- c a i> u t 
fertationis hujus, quid granorum exuifti, quid even- 
tilafti i  Cur properaodum in quoftionibus adhuc ^hujuf-
valiis fiderum, de certis defedibus folis ac luno, de ^ latent omnia ? Affirma aliquid eorum, quo multa 
’ ' - 1 ■ : poffe intelligi difputafti ? Cuirefpondeo, ad eum
ipfum me cibum fuaviter perveniffiequo didici, fl'! 
non haerere homini in refpondendo fecundfiin 
fidem, quod refpondendum eft hominibus quica-
circLiitibus annorum & temporum, de naturis ani­
malium , fruticum , lapidum , atque hujufinodi 
cereris, etiam non Chriftianus ita noverit, ut Cer­
tiffima ratione velexpcrienrifl teneat. Turpe eft au-
» E l i t i , At MSS. melioris not£B,/af«. Conciinriiu? ad il­
lam inccrpierandi rationem Syri cujufdaiTi 3 hic laudat Augu-
lUnus, pofl Bafllltimin homil. 1 'in Hcxacm. ■ ■ 1
b Sicad meliorisnotsMSS.emendainuSj.CuminjpnvtsediciSle-
Tom, I I I .
geretur 3 d ia m  fenfiffe lucem corporalem f a B a m  ,e§>  d i a m  fp iritd e m  
ejfe lucem in c re a tu m  fp ir ir a t i , qm d  n o f r a  fidesnon d u b ita t, '/
c L o v . v o la tu raru m . At alise editiones & magna pars MSS. habent} 
vo lam  ranarum .
■ l
J
lumniari libris noftr^ (alutis alFedanc, ut quidquid A 
ipfi de natura rerum veracibus documentis demon- 
flrare potuerint^oftendamus noibis litteris non effe 
contrarium. Qmdquid autem de quibuflibet fuis 
voluminibus Ins noltris litteris, ideft catholica: fidei 
contrarium protulerint, aut aliqua etiam facultate 
oftendamus, aut nulla dubitatione credamus cfle 
fairiflimuni: atque ita teneamus mediatorem no- 
cohjf. z. 3. ftmm , in quo filnt omnes thefauri fapientia: atque 
fcientia: abfcondid, ut neque falfa: philofophia: lo­
quacitate fcducamur , neque falfa: religionis fuper- B 
fiitione terreamur. Et cura divinos libros legimus 
in tanta multitudine verorum intelleduum, qui de
» S ic  M .S S . A t  v d i t i ,  tenuijfe.
paucis verbis eruuntur,. &; fanitate catholicie fidei 
rniiniuntui', id potiffiimim deligamus, quod cer­
tum apparuerit cum fenfijOle, quem legimus: fi au­
tem hoc latet, ideerth quod circumflantia Scrip­
tura: non impedit , &  cum fana fide concordat: fi 
autem &  Scripcurx circumflantia pertradari ac 
difeuti non pocelt, faltem id folum quod fides fana 
pneferibit. Aliud eflenim quid potiflimum feriptor 
fenferit non dignofeere, aliud autem a regula pie­
tatis errare. Si utrumque vitetur, perfede fe habet 
friidus legentis; fi veto utrumque vitari non po- 
tefl, etiam fi voluntas feriptorisincerta fit, fiin;e 
fidei congruam non inutile efl * eruifrefententiam.
L I B E R  S E C U N D U S .
D e eo quod fcripmm efl: Et dixit D e u s, Fiat firmamentum.(^c. ufque ad verf. 19. Et fadlum 
e ll veljpere Nomulla in fine contra Genethliacos-
T  dixit D ta s , Viat firmamentum in me- C 
dto aqiutftim, fit divident inter aquam 
(fi aquam: fic cfifaUum. Et fecit Deus 
firmamentum , fn divifit Deus iniera-
C.UHIT I. I 
i'irni.anicri- 
cuni in iTiC- 
clio
ruin quid.
Aqu.nj fu- - r j '  " a  •
pra fiiiercii quuM qua erat infra firmamentum, &  inter aquam 
caiuni efle fiji-psY firmamentum. Et vocavit Deusfirma-
mentum Ccclum. Et vidit Deus quia bonum efi. Et 
faUa efivefipera , fi-faHum efl mane dies fecundus. De 
verbo D ei, quo dixit  ̂ Fiat firmamentum&LC. &  
de placito ejus , quo vidit, quia bonum efl, & de 
vdpera manh, non opus efl h k  iterum fimiliterj-D 
que differere 5 atque ita deinceps quotiefeumque 
ifla repetunturj fecundiim fuperiorem inquifitio- 
nem incerim confiderandaeffe admonemus. Uciiim 
autem nunc illud ca:lum fiat, quOd excedit aeris 
omnia fp.itia , ejufque omnem altitudinem , ubi 
etiam himinaria flella:que conflitiuintur quarto 
die 5 anipfeaer vocetur firmamentum, quteri me­
rito potefl,
1. Multi enim aflernnt iflariim aquarum natu­
ram fliper fidereum ca:lam efTc non pofle, quod fic E 
habeant Ordinatum pondus ftuim, ut vel fuper ter­
ram fluitent, vel in aere terris proximo vaporaliter 
ferantur. Neque quifquam iftos debet ita refellere, 
ut dicat fecundiim omnipotentiam D e i, cuicuntfla 
poffibilia furtt, oportere nos credere, aquas etiam 
tam graves, quam 110 vimus atque feiitirnus, cicle- 
fli corpori, in quo funt fidera , fuperfufas. Nunc 
enim quemadmodum Deus inflituerit naturas re­
rum., lectindhm Scripturas cjns-nos convenit que­
rere j non qilidineis vel ex eis ad miraculum po- E 
tentite flta: velit operari. Neque enim fi vellet 
Deus .fub aqua oleum aliquando manere, non fie­
ret: lion ex eo tamen olei natura nobis effer inco­
gnita, qtt6d ita fadta fit, utappetendofuuifilo- 
eum i etiam fi fnbterfiifafuerit, perrumpat aquas, 
eifque fe fliperpofltam collocer. N une ergo quteri- 
rniiSj utrAm conditor rerum, qui omnia inmen- 
Sdi>. u. 11. fura &  numero &  pondere difpofuie, non unum Io- 
cttiil proprium ponderi aquarum circa terram tri­
buerit, fed Se fuper ctelum qriod ultra limiteiii aeris G  
eircumfuflim atque fblidatum efl.
3 • 4’-̂* negant cfTe credendum, de ponde­
ribus elementorum argumentantur, negantes ullo 
* Edi:i fdiflmgitmtiir. At M SS. diJHn^ui, fiipple, cefitendanS illi quid
modo ka defuper quafi quodam pavimento foiida- 
tum effe caelum, ut pofficaquarum pondera fufli- 
nere; quod talis folidicas nifi cerris dFe non poffic,
& quidquid cale efl, non ca:lum fed terra fic. Non 
enim tantum locis, fcd edam qualitatibus propriis 
elementa ® diflingui, ut pro qualitatibus propriis a 
etiam loca propria fortirencur; aqua fcilicetfuper 
terram, qua: etiam filiib terra flat aut labicur, ficut 
in antris cavernifque abdicis, non tamen ea terras 
parte quam fupra, fed ea quam infra fe habet, con­
tinetur. Nam fi ex parte fuperiore fuerit pars ulla 
terra: delapfa, non manet fupef aquam , fed ea per­
rupta demergitur &i pergit ad terram 5 quo veniens 
conquiefeit, tamquam in loco Ilio, ut fupra fic aqua, 
fubcilsautem terra. Unde cognofeicur quod edam 
fuper aquas Gtim eflcc, non ipfis aquis portabatur, 
fed coiilpagc terra: tenebatur, ficuc fefe habent ca- 
nierce fpeluncarum.
4. Hic occurrit admonere cavendum errorem, 
quem in libro primo Cavendum admonui, ne forte 
quia fcriptumefl in Pfalmis, Pundavit terram fu- pg,/. 
per aquam ; arbitretur aliquis noflrum, adversiis 
iftoS de ponderibus elemencorum fubciliter diffe­
rentes, iflo ceftimonio Scripturarum effe nitendum; 
quia illi non retenti audoricare litterarum noflra- 
rum, Se nefeiences quemadmodum didtimfic, li­
bros fandos fadliiis irridebunt, quam illud repu­
diabunt, quod vel certis rationibus perceperunt, 
vel experimentis manifefUffimis probaverunt. Illud 
namque in Pfalmis, aut figurati diduiu red& acci­
pi potefl: nc quOniam c£Eli &c terrae nomine fcepe in 
Ecciefia fpiricalescarnalefque fignificancur, caelos 
oflenderic pertinere ad ferenam intelligenciam veri- 
tatis, dicens. Qui fecit ccdosinintelligentia j tcr-.û .w. 
ram vero ad fidem fimpliceiii parvulorum , non fa- 
bulofis opinionibus inedream atque fallacem, fed 
prophetica evaiigelica praidicatione firniiffimam, 
quae pCr baptifimiin fblidatur, 5c ideo fubjeceric, 
dicens, Fundavit terram fuper aquam. Aut fi ad 
litteram quifquam cogit intelligi, non incongruen- 
terVel fublimia terrarum five continentium, five 
infularum accipiuntur, qiuE fuperiora funt aquis 5 
vel ipdi tegmina fjaeluncarura,qu® fuper aquas pen­
dula folidicate firmata funt. Q ^ circan ec adlitce-
cskincii.tor.uiii ponderibus arguir.eiuanciU'.
C A i> u r 
II.
Aer to n i 
luperioi'.
i3 G . e a d  Iit
f  A  i s^O.1
ram quifquam potefl fic intelligere, quod didum A Ium , fed etiam noflrarum ipfarum confuetudine
Scripcunmim , cum dicuntur volatilia cteliefl. Fundavit terram fuper aquam 3 ut aquarum 
piondus terreno ponderi fupportando naturali or­
dine quafi fiibjcdum efle arbitretur.
5. A E R E M vero aquis efle fuperiorem , quam- 
vi.s propter ampliora fui fparia etiam aridam conte­
gat ,,hiiic inteliigitur , quod nullum vas ab orc 
impreffumrepleri aquis potefl: unde fatis indicat 
aeris naturam locum petere fuperiorem. Videtur 
enim vas inane, (ed aere plenum probatur, cum B î -illa alia caufia etiam firmamentiun appellatum 
ore imo in aquam deprimitur 3 quia enim per fupe­
riorem partem non invenit emeandi locum , nec
cum
aves in hoc acre volare manifeflum flc: & Domi 
nuscum de nubibus loqueretur, Faciem, inquit, 
creii poccflis probare. Nubes autem etiam per pro­
ximum tc'rri.s aLmem conglobari flcpe cernimus, 
cum per declivia jugorum ita recumbunt, ut 
rumque excedantur edam cacuminibus montium.. 
Cum ergo probaflht &  hunc aerem cielum dici,
deorfum versus irruptis aquis fuhter eas ire natura 
finitur, plenitudine(ua repellit eas, & in vas non 
permittit intrare. Cum autem vas ita collocatur, 
ut os non habeat deorfum , fed in lat us inclinatum, 
intrat aqua inferius, exeunteacrefupenus. Item- 
que fi vafis eredi os pateat in cadum , cum infundis 
iquam, evadit acrfiirfum vctsiis, exajiis partibus
voluit exiflimari, nifi quia intervallum ejus dividit 
inter quofdam vapores aquarum , &  iflas aquas 
qu;!:  ̂ corpulentius in terris fluitant. Et nubes 
quippe, ficut experti funt, qui inter eas in morici- 
biis ambulaverunt , congregatione &: congloba­
tione minurifiimamm guttarum talem fpeciem red­
dunt: qu:e fi fpiflanturamplius, ut conjungantur 
in unam grandem plures gutta; minimae, non eam 
patitur aijr apudfe teneri, fed ejus ponderi ad ima
qua non infundis, & fit locus aqua; deorfum versus C locum 3 & hxc efl pluvia. Ergo ex aiire, qui efl Pluvia.
intrandi. Qnqd fi vi m.ijore vas deprimitur, ut vel 
ex latere vel defuper aqua: repente influant, & un­
dique os vafis obtegant, diirumpit easacr fiirftun 
nitens, ut eis ad ima locum faciat 3 &  ipfa difi uprio 
fingultus vaforum efl, dum partibus fugit, quia to­
tus tam cito non potefl, propter illius oris angu- 
ftias. Ita fi aer fuper aqins ire cogitur, etiam con­
fluentes eas “ disjicit, cum exfilientes impetu ejus 
impulfa: ebulliunt, Se eum bullis crepantibus emit
inter vapores humidos, unde fuperiiis nubila con­
globantur , Se maria fubterfufa , oflendere ille vo­
luit efle cxlum inter aquam &: aquam. Hanc ergo 
diligentiam confiderationemque laude digmiH- 
mam judico. Quo‘̂  dixit, neque contra fidera 
efl, Se in promtu pofito documento credi potefl.
8. Quamquam poflit videri, non impedire pro - 
pria pondera elementorum, quominfis etiam fuper 
illud fublime ca:lum poflintefTe aqua: per illas rni-





dendi aditum dantem. Si autem flib aquas ire cogi 
tur ex vafe ,mt illo cedente vas ab ore in ima prefTo 
repleri velis, ficiliu > undis undique versum coope­
ritur, quam per os ejus ab inferiore parte intrandi 
gutta exigua reperit locum.
6. J a m  vero ignem ad fuperna emicantem 
etiam ipAus aeris naturam velle tranfeendere, quis 
non fentiat? quandoquidem fi ardentem faculam 
capite deorfum quifque teneat, nihilominus flam-
potuerunt: qui quamvis gravior &  inferior flimmo 
ca:lo fubjaccat, procul dubio levior cfl aquis, &  
tamen ut fuper eum fint vapores illi, nullo ponde­
re prohibentur. Sic ergo Sc fuper illud ca:lum po- 
tcfl minutioribus guttis levior halitus humoris ex­
tendi , qui pondere cadere non cogatur. Ipfi quip­
pe fubtilifllma ratione pcrfiiadenc , nullum efle 
quamlibet exiguum corpufcalum, in quo divifio 
finiatur, fed infinite omnia dividi: quia omnis pars
ma: crinis ad fuperiora contendit. Sed quoniam E corporis corpus efl,  &  omne corpus habeat ne 
circumfufl ac fuperfufiaeris pra:pollenri conflipa- 
rioiiefubinde ignis exflinguitur, &c'm ejus qualita­
tem per abundantiam flipcratus fubinde commuta­
turae vertitur, ad univetfam ejus altitudinem tran- 
filiendam non potefl perdurare. Itaque fuper ae­
rem purus ignis efle dicitur ca:lum , unde etiam 
fidera atqueluminaria fadla conjedbant, illius vide­
licet ignea: lucis in eas formas, quas in ca:lo cerni­
mus , conglobata difpofltaque natura: ac per hoc
cefle efl dimidium quantitatis fua;. A c per hoc fi 
potefl aqua, ficut videmus, ad tantas guttarum mi­
nutias pervenire, ut fuper iflum aerem vaporaliter 
feratur, qui natura levior efl: aquis 3 cur non poffic 
fuper illud leviuS’ ca:lum minurioribus guttis &C 
levioribus immanere vaporibus ?
9. Q_u IDAM etiam noflri, iftos negantes pro- caput 
pter pondera elementorum aquas effe pofFe fuper AqiJii!- 
QElum fidereum, deipibmm fiJerum qualitatibus prac.vium
ficut terrarum ponderibus & aSr &, aqua cedit, ut p & raeatibm convincere moliuntur. lidem namque
ad terram perveniant, fic aquarum ponderi, & 
ipfe aer cedit, ut vel ad terram vel ad aquam per­
veniat. Unde intelligi volunt, hoc modo necefle 
fuifle, ut aer quoque fi quis ejus particulam in fpa- 
tiis illis fiiblimibus caeli poflet dimittere, pondere 
flio caderet, donec ad aeria fubter fpatia perveni­
ret. Q ^propter colligunt multo minus efle pofle 
aquis fupra illud igneum ca:lum aliquid loci, cum 
illic aer multo aquis levior manere non poffic.
afFeruntflellam, quam Saturni appellant, efTe fri 
gidiifimam , eamque per annos triginta fignifenim 
peragere circulum, eo quod fuperiore, ac ocr hoc 
ampliore ambitu graditur. Nam foleumdem cir­
culum per annum complet, &  luna per menfem • 
tanto, ut dicunt, brevius, quanto inferids, ut fjaa- 
tio loci fpatium temporis congmac. Qmeritur ita­
que ab ei.s, iE.de illaflella fic frigida, qu« ranco ar* 













7, T  A LIB U s eorum difputacionibus cedens, G cur. Nara procul dubio ciim rotanda moles circa
laudabiliter conatus efl quidam demonflrare aquas 
fuper csilos, ut ex ipfis vifibilibus confpicuifque na­
turis affereret Scriptura: fidem. Et priks quidem 
quod facillimum fuit, o{lendit& hunc aerem ca:- 
lum appellari, non folum fermone communi, fe- 
cundrim quem dicimus ferenum vel nubilum ca:-
a Incxcufis, diffecat. pro qiK) in veteribus codicibus quibufdam, j 
d is jic it: in aliis proba notsSj dijjtcir.
Tom. III .
lari motu agitur, interiora ejus tardik.s eunt, exte­
riora celeriks, ut majora fpatia «pum brevioribus ad 
eofdem gyros pariter occurrant: qti« autem cele­
rius, utique ferventius. Proinde memorata flella 
magis debuit calida efTe quam frigida : 'quamvis 
enim fuo motu, quoniam grande fpatium e fl, tri-
1> IAS'S. n z w u c n i, corp'dentiotes.
i V
S. Auguftini Epifcopi 13r
ginca Linnis totum ambitum permeet, tamen ca:li A 
motu in contrarium rotata velocius, quod quotidie 
ncccirc c it patiatur, (quoniam, ficut dicunt, c\Tli 
lingulx converfiones, dies ilngulos explicant,) ca­
lorem majorem debuit exio concitatiore concipe- 
re. Nimirum ergo eam frigidam facit aquarum lu- 
per cxlum conliitutarum illa vicinitas, quam no­
lunt credere, qui liate, quxbreviter dixi, demo­
tu cxli &  fideram difputant. His quidam noftri 
conjecAiiris agunt adversiis eos,qui nolunt aquas fii- 
per cotium credere, volunt eam ftellam effit fri- B 
gidam , qux juxta ILimmum cxlum ciixuit: ut ex 
Jioc cogantur aquarum naturam , non jam illic 
vaporali tenuitate, led glaciali fididitate pendere. 
Q îioqiio modo autem & qualcflibet aqux ibi fint, 
effe eas ibi minime dubitemus: major efl; quippe 
Scripturx hujus auftoritas , qiuim omnis humani 
ingenij capacitas.
c A r u T IO. S ed  animadveiTum efl; a quibufdam, quod 
 ̂ iiec ego dillimulandum puto, non fruftraciim di-
.-i KHrunl'"' xillet Dcus, Fiat firmamentum in medio aquarum, C 
c(l , i-j/rat fit divifio inter aquam fi- aquam ; parum vifum 
anTo ilc-' ffibjungcre, Et (ic efl futium, nili adderetur, Et 
clatcTiiipi fecit Dens firmamentum y qf divift Deus inter aquam 
fu per firmamentum, gb inter aquam qua erat 
fuh firmamento: quod quidem fic intelligunt, ut per- 
fonarn Patris declaratam effe dicant, in eo quod 
feriptum ell, Et dixit Deus , Fiat firmamentum in 
medio aquarmn  ̂ ( f  fit divifio inter aquam aquam:
fit fic eji facium. Ac deinde iit intel ligatur Filius fc- 
cille quod A Patre didam eft nt fieret, arbitrantur D 
cife lubnexum, Et fecit Dens firmamentum.̂  fit di­
vi fit Dens.  ̂ SiC.
I I . Sed cum antea legitur, Et fic efi faihm  ; a 
quo intclligiimis faeffum ? Si a Filio , quid opns erat 
jam dicere , Et fecit Deus, gc qnx reqiuintur ? Si au­
tem quod feriptum e l l , Et fic effafium, a Patre in­
tellexerimus fidum  5 non jam Pater dicit, gc Filius 
facit - &  potefl;aliquid Pacerficerefine Filio, ut 
deinde Filius non h o c , fed aliud fiiniliccr faciat. 
t]uod efl; contra catholicam fidem. Si autem illud E 
de quo dicitur, Et fic cfi faHum, hoc idem fit chm 
itidem dicitur. Et fecit Deus: quid prohibet eum- 
dem intclligore ficere quod dixit, qui dixit ut fie­
ret ? An etiam excepto eo quod feriptum efl;, Et fic 
efl facium, tantummodo in his verbis, quibus dici­
tur, Et dixit Deus Fiat &  poflea dicitur, Etfc- 
cit D e u s Patris &  Filij perfonam volunt intelligi ?
I 1. Sed quxri adhuc potefl, utrum quafi julfiffc 
Filio Patrem debeamus accipere in eo quod ferip­
tum elt,  Et dixit Deus Fiat i Sed cur Scriptura F 
iion curavit oltendere etiam perfonam Spiritus- 
lancli'? An ita Trinitas intelligitur, Et dixit Deus 
Fiat Et fecit Deus. Et vidit Deus quia bonum eflt 
Sed non convenit unitati Trinitatis, ut Filius quafi 
jiiffus fecilTe intelligatur, Spiritus autem fiindlus 
nullo libi jubente liberb vidifle bonum effe quod 
fadiim eft, Quilsus enim verbis juberet Filio Pater 
ut faceret, cumipfe fit principale Verbum Patris, 
per quod facta funtomnia ? An eoipfoquod ferip- 
tumefl:, Fiat firmamentum , hxc ipfa didio V er-G  
bum efl; Patris, unigenitus Filius, in quo ffmt om­
nia qux creantur, edam antequam creentur, &: 
a quidquid in illo eft, vita efl: 5 “ quia-quidquid per 
eum fadum eft , in ipfo vita eft, & vita utique 
creatrix , fiib illo autem creatura, Aliter ergo in 
ilJofuntea, quxper illum fada funt, quia regit
» B lid  liic interponunt, v i t a  u tiq u e  e n a tu m . quK abfunt aMSS
& continet ea : aliter autem in illo funt ea, qux ipfe 
eft. Ipfe enim vita eft , qux ita in illo eft ut ipfe fit, 
quoniam iplc vita eft lux hominum. Quia ergo 
nihil creari polTetfive ante tempora, quod quidem 
non eft Creatori coxternum , five ab exordio tem­
porum, fivein aliquo tempore, cujus creandi ratio, 
ii tamen ratio rede dicitur, non in Dei Verbo Pa­
tri coxterno coxterna vita viveret; propterea Scri­
ptura prius quam infinuet unamquamque creatu­
ram, ex ordine quo conditam dicit, refpicic ad 
Dei Verbum, prius ponens. Et dixit Deus, Fiat 
illud. Non enim invenit ullam cauffam rei crean- 
dx, quam in Verbo Dei non invenit creari debuifte.
1 3. Non ergo Deus totiens dixit, Fiatillavcl 
illa creatura , quotiens in hoc libro repetitur, Et 
dixit Dens. Unum quippe Verbum ille genuit, in 
quo dixit omnia , priulquam facfa funt fingula: fed 
eloquium feribentis defeendensad parvulorum ca­
pacitatem, dum infinuat fingulatim genera crea­
turarum , per fingula refpicit uniufcujufquegeneris 
xternam rationem in Verbo Dei : ncc illa repetita, 
ille tamen repetit. Et dixit Dens. Si enim vellet 
prius dicere , F aBum efl firmamentum in medto aqua­
rum , ut cfjct divifio inter aquam fit aquam ; fi quis 
ab eo qiixrcrct, quomodo fidum elfet, rede ref 
ponderet, Dixit Deus  ̂Fiat: id eft in Verbo Dei 
xterno erat iic fieret. Inde ergo incipit narrare 
unumquodque fadum , quod etiam poli fid i nar­
rationem , quxrenti quomodo fidum  fic,in red­
denda ratione refpondere deberer.
I q,. Cum ergo audimus, Et dixit Deus Fiat; 
inteiligiimis quod in Verbo Dei erat ut fieret.Cum 
vero audimus, EtficeflfaBum 5 intelligimus fidam  
ifreacuram non exceflifTe prxfcriptos in Verbo Dei 
terminos generis fui. Cum vero audimus, Et vidit 
Dem quFi bonum intelligimus in benignitate 
Spiritus ejus non quafi cognitum poftea quam fa­
dum eft placuiffe, fed potius in ea bonitate pla- 
CLiiffe ut maneret fadum , ubi placebat ut fieret.
15. A c  per hoc manet adhuc caufTa requiren­
di, cur poftea quam dixit, EtficeflfaBum^ ubiper- 
fedio operis jam indicatur 3 addidit, Et fecit Deus: 
cum eo ipfo , quod ait, Et dixit Deus, Fiat illud.̂  
Et fic cfifaBurn, jam intelligatur id Deum dixifTe in 
Verbo luo, & fidum efTeper Verbum ejus; atque 
ibi jam non folum Patris, fed etiam Filij poilic ap­
parere perfona. Nam fi propter oftendendam Filij 
perfonam repetitur, ac dicitur, Et fecit Detis 5 num- 
quidergo non per Filium congregavit aquam ter­
tio die ut appareret arida, quia ibi non dicitur, Et 
fecit Deus congregari aquam , aut congregavit: 
Deus aquam ? Sed tamen etiam ibi poftea quam di­
xit, EtfaBumeffie; tunc repetivit, dicens, Et con­
gregata cfi aqua . q̂uieefi fub crdo. Numquid etiam 
lux non per Filium fid a  e ft , ubi prorfus nullo mo­
do repetivit? Potuit enim &; illic ita dicere, Et di­
xit Deus, fiat lux, 8c fic eft fadum j &  fecit Deus 
lucem 3 &: vidit quia bona eft ; aut certe ficut in 
aquarum congregatione, ut non diceret, Etfecic 
Deus, fed tantum iterum repeterer, Et dixit Deus, 
fiat lux: &  fic eft fadum 5 & fada eft lux 5 &  vidit 
Deus lucem , quia bona eft, .Sed nnllo modo repe­
tens poftea quam propofuit, Et dixit Dcm.̂  Fiat 
lux 3 nihil aliud intulit nifi, Et fafia efl lux 3 ac dein­
ceps de placita luee 8c divifa a tenebris, &  utroque 
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1 6. Q n  I D fibi ergo vult in ceteris illa repeti- A  ciendam effe cognovit; nt poftremo cum audimus
repeti ac dici quod AAdi'JliW3 jam incelligamiis in 
fuo genere fieri ipfam creatiiram. Porro cum audi­
mus, Et vidit Deus quia bonum efi  ̂ intelligamiis 
benignitati Dei placuiffe quod fidum eft, ut pro 
modo fui generis maneret quod placuit ut fieret, 
cum Spiritus Dei fuperferebatur fuperaquam.
20. Qu/ER j etiamfolec, qux forma &: figura 
cxli e ffe  credenda fic fecundiim Scripturas noftras, D/figura 
Multi enim multum difputant de iis rebus, quas
caput  - _~ • r ‘•1
VIII- tio ? A n eo modo demonftratur piimo die, quo lux 
fada eft , conditionem fpiricalis 8c iiitellediialis 
creaturx lucis appellatione intimati 3 in qua natura 




propterea non repetivit fadum poltea. quam dixit, 
FaBa cfi l u x quia non primo cognovit rationalis 
creatura conformationem fuam, ac deinde forma­
ta eft • fed in ipfa fua conformatione cognovit, hoc 
eft illiiftratione veritatis,ad quam converla forma-
C aput
taeft: cetera vero qux infra funt ita creantur, ut B majore prudentia noftri audores omilerunc , ad 
prius fiant in “ cofrnitione rationalis creaturx , ac beatam vitam non profuturas difcaitibus 5 &  oc- 
deinde in genere fuo ? Quapropter lucis conditio cupantes, quod pejus eft , multum pretiofa, Sc
prius eft in Verbo Dei fecundum rationem, qua 
condita eft, hoc eft in coxterna Patii Sapientia 3 
ac deinde in ipfa lucis conditione fecundiim natu­
ram , qua condita eft: illic non f id a , fed genita 3 
hic vero fa d a , quia ex informitate formata; d  
ideo dixit Deus , Fiat lux 3 fitfacla efl lux 3 ut quod 
ibi erat in Verbo, hic effec in opere. .Conditio v - '
rebus filubribus impendenda temporum fpatia. 
Quid enim ad me pertinet, utrftm cxlum ficut 
fphxra undique concludat terram in media mundi 
mole libratam,  an eam ex una parte defuper velut 
difcLis operiat? Ssdquia de fide agitur Scriptura­
rum, propter illam cauffim , quam nonfemel com­
memoravi , ne quire]uam eloquia divina non intel-
JkOl L l  c l t  U1 V C i  U i i v .  VI- . t 1 t  ̂ T • • 1 1 *
cxli prius erat in Verbo Dei fecundiim genitam eligen s, cum de ms rebus tale aliquid vel invenerit 
B  T  .■ j -  r .  -n , iXii-it-iIi in  liKric nnO-i-ic irpl (»v illi»; flnrlir>rir o iT od  n e r r .c n r isi  libris oftris, vel ex illis audierit, qu  p rceptis 
'  d ferationibus adverfiri videatur, nullo modo eis ® 
cetera utilia monentibus, vel narrantibus, vel pro­
nuntiantibus credat5 breviter dicendum eft de figu- 
ra cxli hoc feiffe audores noftros, quod veritas ha­
bet 3 fed Spiritum D ei, quipet ipfos loquebatur, 
nokiiffe ifta docere homines nulli fiiluti profutura.
21. Sed ait aliquis, quomodo non eft contra-
ru.g.u u...- , ....... --------- rium iis, qui figuram fphxrx cxlo tribuunt, quod ^
utuntur, agnofennt ea potius, qux melius D feriptum cllin litteris noftris, extendit cxlum 1 "
unt interitmn ipfo Dei Verbo, a quo illiimi- ficut pellem ? Sit fane contrarium, fi filfiim eft
Sapientiam 3 deinde fada eft in creatura fpiritali, 
hoc eft in cognitione Angelorum fecundum crea­
tam in illis fapientiam: deinde cxlum fadum eft, 
ut effet etiam ipfa cxli creatura in genere proprio. 
Sic &c diferetio vel fpecies aquarum atque terra- 
tum ,  fic narurx lignorum herbarum ,  fic liimi- 
j i a r i a  cx li, fic animantia orca ex aquis ac terra.
I 7. Neque enim ficut pecora , fo!o fenfu cor­
poris vident Angeli hxc fenfibilia , fed fi quofen- 
fu tali 
noverunt
nantur ut fapienrer vivant: cum fit in eis lux, qux 
primd fada eft, filucem fpiritalemin illo diefa- 
dam intelligamiis. Quemadmodum ergo ratio,qua 
creatura conditur, pnor eft in Verbo Dei quam 
ipfa creatura qux conditur; fic Scejufdem rationis 
cognitio prius fit in creatura intelleduali, qux pec­
cato tenebrata non eft 3 ac deinde ipfa conditio 
creaturx.N eque enim ficut nos ad percipiendam
quod illi dicunt; hoc enim verum eft quod divina 
dicit audoritas, potius quam illud quod humana 
infirmitas conjicit ? Sed fi forte illud talibus illi do­
cumentis probare potuerint, ut dubitari inde non 
debeat, demonftrandum eft hoc quod apud nos de 
pelle didum eft, veris illis rationibus non effe con­
trarium ; alioquin contrarium erit etiam ipfis in alio 
loco Scripturis noftris, ubi cxlum dicitur velut ca- ifi-
fapientiam proficiebant Angeli, u: invifibilia Dei E mera effe fafpenfiim. Qmd enim tamdiverlum Sc 
_______ ini-nii/./V'! ronlnirprpnt- nni fibimcr ndvorlum . auaiu olaiia DclUs extenfio . 8eRom.t.ic. per ea qux fada funtintellcda confpicerent, ,qui 
■ ex quo creati funt, ipfa Verbi xternitate fan^a &: 
pia contemplatione perfruuntiir 3 atque inde ifta 
defpicientes, fecundum id quod intus vident, vel 
redb-fada approbant, vel peccata improbant.
18. Nec mirum eft, quod fandis Angelis fuis,in 
prima lucis conditione formatis, prius Deus often- 
debat quod erat deinceps creaturus. Neque enmi 
intellcdum Dei noffent, nifi quantum ipfe mon-
fibi et adverfum, quam plana pellis xtenfio , 
camerx curva convexio > Quod fi oportet, ficuti 
oportet, hxc duo fic intelligere, ut concordare 
utrumque, nec fibimet repugnare inveniatur; ita 
oportet etiam umimlibet horum illis nonadverfari 
difputationibiis, fi easfarte veras certa ratio decla­
raverit , quibus docetur cxlum fphxrx figura undi­
que effe convexum , fi tamen probatur.
2 2. Et illa quidem apud nos camerx fimilitn-
uH- ftraffet Quis enim cognovit intelledura Domini, F do, edam lecundum litteram accepta, non impe- 
*■ f,.:.- 'rlirpncrmi fnlnxramdicunt. Beneouione cteditufaut quis confiliariiis ejus fuit, aut quis prior dedit 
illi, &  retribuetur ei ? Quoniam ex ipfo, &  per ip- 
fiim , &: in ipfo funt omnia. Ex ipfo ergo difcebant 
Angeli, cum in eis fieret cognitio creaturx dein- 
cep?faciendx, ac deinde fieret in genere proprio.
1 o . Quapropter jam luce f id a , in qua intelligi- 
mus ab xterna luce formatam rationalem creatu­
ram , cuna in ceteris creandis rebus audimus, Et 
dixit Deus , Fiat 5 intelligamus ad xcernitatem
d teosqu phxra   q pp r  
fecundum eam partem, qux fuper nos e ft, de cx­
li figura Scripturam loqui voluifte. Si ergo fphxra 
,11011 eft, ex una parte camera eft, ex qua parte c x ­
lum terram contegit: fi autem fphxra eft, undique 
camera eft. Sed illud quod de pelle didum eft, ma­
gis urget, n nor; fphxrx,quod humanum eftfort^ ' 
cqmmentum ,fedipfinoftrx camerex adverfum fit.
Q u id , a u re m  h in c  a l l e g o r ic e  f e n fe r im  , C o n f e f j i o n w m  c a f . i f .
Verbi Dei recurrentem Scripturx i n c e n t i o n e m . G noltrarum liber tercius-decimus habet. Siye igitur 
Cum vero audimus Et fic eflfaBum 3 mtelligamus ita iit ibi pofiii, five aliquo alio modo mtelligendnm 
in creaturaintelleduali faftam cognitionem' rariô . fit cxlum ficut pellis extentum, propter nioleftos
nis quxinVerbo Deieft,condendx creaturx,ut &mraiosexadores expofirionis ad litteram , hoc 
in ea natura priixs quodammodo fada fit, qux an- dico, quod ficut arbitror, omnium fenfibus paret 
ceriore quodam motu in ipfo Dei Verbo prior fa- utrumque enim fortaffe, id eft Se pellis &  camera
1 Editi 3 McliusMSS.
Incxcufbad vocem mmm addebatur, pfieam gaiere froi>no.
I quodiibeft ab onuiibuf M.SS,
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figurate intelHgi poteO:, ucrumqae autem ad litte..- A 
laimquomodo poffitvidendam eil. Si enim camc.- 
ra noafoiuiti cvirva, fededam plana redte dicituig 
prof-eclo &c pellis non folum in planum, verum 
etiam in rotunduin linum extenditur. Nam & tiiiCi.' 
ficLit &  velica, pelliscft.
1 3 . D e motu edam celi nonnulli fratres quar- 
fdonem movent, utrum lie t , an moveatur. Q^a 
fi movetur, inquiunt, quomodo lirmamentum elt?
Si autem ftat, quomodo (idera quiuinillo fix.icre­
duntur , ab Oriente ufqitead Occidentem circum- B 
eunt, feptemtrionibus breviores gyros juxta car­
dinem peragentibus, ut aeliim , 11 dialiusnobi.s 
occultus cardo ex alio vertice , ficnclphtera , fi au­
tem nullus alius cardo e ll, velut difcus rotari vi­
deatur? Qupbus rdpondeo, multum fiibdlibus & 
labotiolis rationibus ifla perquiri, ut vercperci- 
piaturutrum iraan nonicafit: quibus ineundisat- 
que traclandis , nec jam mihi tempus ed:, n e c  
1 L I, r' s ESSE D E B E T ,  quosad falutem luam & 
findm Eccldi.c ncceir.idam militarem cupimusC 
informari. Hoc fane noverint, nec nomen firma­
menti cogere, ur (lare cxlurn putemus: ( Firma­
mentum enim non propter Itationem, fed propter 
firmitatem, aut propter intranfgrdlibilem termi­
num fuperiorum inferiorum aquarum , vocatum 
inrelligcre licet: ) ncc fi veritas cadum flare perliw- 
ferit, impediri nos circuitu fiderum ne lioc intelli- 
gere pofiimu.s. Et ab ipfis quippe qui htec curio- 
fidime &  otiollfrune quaTierunt , inventum efl, 
etiam c t Io non moio , fi fola fidera * verterentur,D 
fieri potuifle omnia,qutc in ipfis fiderum converfio- 
nibusanimadvcrld atque coraprehenfa fimr.
14. E t dixit 'Deus , Con^e^etur aqua qttiC fu[̂  
C ed o  efl in conzrefationevi unam , appareat ari­
da. Et fadum ejl fic J gb congregata efi aqua quic 
fub calo eft in congregationem unam , d ' apparuit 
arida. Et vocavit Detis aridam terram , ^  congre- 
gationci aquarum vocavit mare. Et vidit Deus quia 
bonum c A j u n d e  hoc opere Dei propter alterius 
rei qucErend̂ E neccfficatem , in primo noflro vdiu- E 
mine faris tradavimus. H ic itaque breviter admo- 
nenui.s, ut quem forte non movet quicrcre, quan­
do fpccie.s ac]iiarum terra-irumque creata fit, acci­
piat iflo dic non efiefadum , nifi ut fecernerentur 
ha:c duo elementa inferiora. Quem vero movet 
cutin diebus fafta fit lux & ctelum , extra dies au­
tem vel ante omne.s dies aqua 6e terra : &  cur ad 
Dei verbum facla fiut illa , dicente Deo, FiafAitcc 
autem dicente quidem Deo difereta, non autem 
Deo dicente fada inveniantur 5 habet quod falva F 
'fideintclligat, fcilicet id quod di dum efl ante die­
rum enumerationem, Terra enttinvif hilis d" incom- 
pojita , cum commendaret Scriptura cujufinodi 
terram fecerat Deus, quia praedixerat, In principio 
fecit Dem ceclnm d> terram; nihil aliud his verbis 
quam materite corporalis ihformitaccm infinuare 
voluiffe, eligens eam ufiratius appellare quam obf- 
curius. Si tamen tardo iiitelledui non fubrepatut 
materiam Selpeciem, quia verbis Scriptura fepa- 
rat , conetur duo hs:c etiam tempore feparare, G 
tamquam privis fuerit materia, &  ei temporis in­
tervallo interpofito , poflea fic addita fpecies: cum 
Deus h^c fimul creaverit, materiamque forma-
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tam inftitneric, cujus informit.ttera iifitato , ut di­
xi, vocabulo vel cenxe vel aqux Scriptura prardi- 
xit. Terra enim S:. aqua etiî in fiiis qualitatibus id 
exfiflentia quod videmus , tamen propter facilem 
corrupnonem propinquiora fiint eidem informita­
ti quam cailcftia corpora. Et quoniam per enume­
rationem dierum jam ex informi qua:que formata 
numerantur, Nex illa corporali materia jam Fa~ 
dum cxlum narraverat, cujus multum difb.c fpe­
cies a terrenis; jam quod ex ea formandum inrc- 
ruininfima parce reflabat, noluit fub his verbi.s 
in rerum creatarum ordinem inferere, ut dicere­
tur , Eiat 3 non acceptura ifla refidua informitate 
talem Ijaeciem, qualem acceperat avium ,■ fed jam 
inferiorem &:infirmiorem acqueinformiraci proxi­
mam : ut his potius verbis, cfim dicitur, Congre­
gentur aqucC , & appareat arida , acceperint hiec 
duo fpecies proprias, iftas norillimas nobifque tra- 
dabiles, aqua mobilem , terra immobilem : & ideo 
de illa didum eft, congregetur: de hac autem , appa­
reat: aqua enim eft labiliter fluxa, terra (labiliter 
fixa.
E t  dixit Deus, Germinet terra herbam pa-25.
» MSS. dnodeciin j m overentur.
l> 'E d id  , v o lu it. M SS. omnes, noluit. Amplcdimur ! ratio quippe 
ledrliciir, a ir  aquar ac r erra; formationem non retulerit Genefis fciip- 
corlub liiJ verbis, utcliccrcinr, F ia t  F ia t  te r r a , ficuti de calo
C aput
buli, ferentem femen fccundim genus fecundum (imi- De vcrfit. 
litudinem., di'lignum fruEiiferum faciens fruciurri, cu- 
jus fem.en fit in ipfo fecundum fimilitudinem fuam fiipcr 
terram. Et fidum  cf fic. Et produxit terra herbam 
pabuli , femen habentem- fecundum genus , d̂  fecun­
dum fimilitudinem., df h-ignum fruBiferum faciens fru­
dum., cujus femen ejus in eo fit fecundum genus fuper 
terram. Et vidit Deus quia bonuinefl. Et fida  ejivef- 
pera, ( f  fadum efi mane dies tertius. Hic modera­
men ordinatoris advertendum eft , ut quoniam di- 
flinda quiedam creatura eft herbarum atque liguo- 
rnmablpecieterrarum &: aquarum , ut in elemen­
tis numerari nonpoflint, feorfum de illis diceretur 
ut exirent de terra 3 &  feorfum illis redderentur illa 
folita, ut diceretur, Et fidum  efi fic j ac deinde re­
peretur quod fidum  efl; feorlum quoque indica­
retur Deum vidifle quia bonum efl: tamen quia 
fixa radicibus continuantur terris &: conneduntur, 
ifla quoque ad eumdem diem pertinere voluerit.
a 6. E T  dixit Dem , Fiant luminaria infirmamen- /iV
to adi, ut luceant fuper terram, in inchoationem diei Dc veu;
dr nodis , (fi tit dividant inter diem f i  nodem, f i  fnt d- 
/• j  , V ■ a  ‘ Lurninatiam [ignit f i  tempora , f im  dies, f i  inannos, fifint in an- die
filendorem in firmamento cecli, ut luceant fuper ter. muuio co- 
ram. Et fidum efl fic. Et fecit Deus duo luminaria ma- 
gna, liminare inajus in inchoationem diei, fiduminare 
minus in inchoationem nodis 5 fifteUas: fipofuit  ̂ea 
Deus in firmamento adi, ut luceant fuper terram, f i  
ut fn t  in inchoationem diei f i  nodis, f i  ut dividant 
inter lucem f i  tenebras. Et viditDeus quia bonum efi.
Etfada efl veffera , f i  fadum efi mane dies quartus.
In hoc quarto die querendum ef l , quid fibi velit 
ifta ordinario, ut prius vel fierent, vel fecerneren- 
tiir aqua &  terra, prififque terra germinarer, quam 
in CctIo fidera fierent. Neque enim pofTumus di­
cere eleda efle quaeque meliora , quibus dierum 
feries ita diftiiigucretur, ut finis Sc medium maxi­
me ornatifis eminerent, feptem quippe dierum 
medius quartus efl. Occurrit enim ili ud quia fepti- 
mo die non eft fada ulla creatura. An forte lux pri­
mi diei magis refpondet ad quietem diei feptimi,
didum  narravit, F ia t  firn u im c n tH m . Confer fuperioris libri capiu 
D'
'  In editi*! (io f i n i t  tus. At inM.SS. m .
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ut eo modo concinentibus finibusifte ordo texatur, A  qtiafi anterior, difcernipoteft, An potius in ipfa
• I __J* _  ̂ n Iinr ieminentibus de medio luminibus oeli ? Sed fipri 
mus dies feptimo concinit, debet ergo & fecundus 
fexto concinere. Quid aurem fimile habet firma, 
mentum cxli cum homine fid o  ad imaginem Dei? 
An quia CcTlum totam fuperiorem mundi partem 
occupat, 8c homini in totam inferiorem poteftas 
dominandi tributa efl > Sed quid agimus de pecori, 
bus & de befliis, quas ipfo die fexto in fuo genere 
terra produxit, qux illis cum c«lo poteft efTe col- 
latio ?
17. An potius quoniam primo fid a  intelligirur 
lucis nomine fpiritalis creatura: fonnario, confe- 
quens erat ut corporalis quoque creatura, id eft 
mundus ifte vifibilis fieret : qui fadus eft biduo 
propter duas parces fuas maximas,, quibuS conftat 
univerfus, exhm  fcilicet &; terram, fecundum 
hanc rationis collationem , qua dc ipfa univerfa 
creatura rpiricalis fic corporalis, firpe ca:!um fic fer­
ra nominatur: ita ut globus quoqueifte turbulen
fada atque formata eadem mutabilitas, hoc eft 
deficiendi, ut ita dixerim, pofTibilitas, nox appel­
lata fit 5 quia ineft rebus fid is , etiamlinon muten­
tur, pofTe mutari? Vefpera autem fic manb noa 
quafi per temporis prexceritionem St adventum, fed 
per quemdam terminum, quo intelligitur quouf 
que fitnaturx ® proprius modus, fic unde fit natura: 
alterius confequenter exordium an aliqua alia ra­
tio fit horum verborum diligentius veftiganda ?
B 29. Quis in tantum fecretum facile irrumpar, 
fic qua: figna dicat, cfim dicit de fideribus, Et fint 
in figna.? Neque enim illa dicit, quae obfervare va­
nitatis e l i ; fed utique utilia, fic hujus vitas ufibus 
necefTaria,, qujE vel nauta: obfervanc in gubernan­
do, vel omnes homines adprtevidendas aeris qua­
litates per asftarem fic hyemem. fic autumnalem ver., 
naleinqne temperiem. Et nimirum haec vocat tem­
pora, qnse per fidera fiunt, non fpatia morarum, 
fed viciflitudines affedion.um ca:U hujus. Nam fi
J . l lU U lc U L U  , ILcI. UC e iw l/v.u  Vj w/VI 1 r  • • J -
tiorisacriscerrenar parci deputerur, exhalationibus c  aliquis vel corporalis vel Ipiritalis motiis conditio^
. V   ̂ /- ■ . r __ _____:m: Im-nincjriiim nra>rf*/7ir nTi l̂inninn rii-quippe humidis corporafeir; fi quid verri tranquilli 
aeris e ft, ubi ventofi atque procellofi motus non 
pofTunt exfiftere, ad edeftem partem pertineat; 
poft hanc univerfitatem molis corporeae fibrica. 
tam , quae uno loco tota eft , quo collocatus eft 
mundus, confequeiis erat ut impleretur partibus 
intra univerfum , quie de loco in locum congruis 
hiotibus agerentur ? Cujus geneiis herba: atque ar­
bores non Cunt. Radicibus quippe ifta fixa funt ter
nem illorum lumi ariu  prjcceffit,, ut aliquid a fu­
tura exfpedacione per pra:fens in praeteritum traji­
ceret, fine tempore efle non potuit. Et quis obti­
neat non fuifle nifi ab exordio fiderum conditorum? 
Sed certa: hora:, fic dies, ficanni, quos ufitace no­
vimus, non fierent nifi motibus fiderum. Itaque fi 
hoc modo intelligaimistempora, dies ficannos, ut 
tempora articulos quofdam quos per horologia 
computamus , vel in caelo notiffimos , citm ab
XX: fic quamvis habeant motus incrementorum fuo- D  Oriente iifque in meridianam altitudinem fol infur- 
\ X ‘  ̂ __ ::___ ________ fi.nu...- rrif i.nrlp rnrfiiQ nTmipin Ocridentem vercrittrum , de locis tamen propriis non moventur nifibus 
fuis; fed ubi fixa funt, ibi aluntur fic crefeunt: pro- 
pterea magis pertinent ad terram, quam ad genera 
rerum, qu^ in aquis fic terris moventur. Quia ergo 
vifibili mundo conftituendo, hoc eft csfelo fic terra:, 
duo funt adtributi dies, rellat ut his mobilibus fic 
vifibihbus partibus, quie creantur intra illum, tres 
dies reliqui deputentur. Etqniaficuc priits ctdum 
facium eft, ita priiis eft ornandum hujufmodi par­
tibus fuis 5 quarto die fiunt fidera, quibus fuper ter­
ram lucentibus habitatio quoque illiiftretur infe- 
rior, ne habitatores ejus inhabitationem renebro- 
fam inducantur. Et ideo quia infirma corpora infe­
riorum habitatorum, fuccedente motibus quiete 
reparantur, fuftum eft utcircumeunre fole, diei 
nodifque vicifficudine, propter viciffitudinemdor- 
miendi fic vigilandi potirentur: nox.Kro illa.non 
indecora remaneret, fed lunaeacfiderumlu.ee, Sc 
ipfos confolaretur homines , quibus plerumque
git, atque i de rurfus ufque i  cci e te  vergitj 
ut pofficdeinccps adverri vel luna vel aliquod fidus 
ab Oriente ftatim poft occafum folis emergere 5 
quod item cum ad mediam ca:li venerit altitudi­
nem , medium nodis indicet, tunc fcilicet occafu- 
rum cum fole redeunce fic mane: dies autem totos 
folis ab Oriente ufque ad  ̂ Orientem circuitus; 
annos verri vel illos ufitatos folis arafradus, non 
cum ad Orientem, quod quotidie ficic, fedcfim 
E ad eadem loca fiderum redit, quod non facit nifi 
peradis trecentis fexaginta quinque diebtfs fic fex 
horis, id eft, quadrante totius diei, qu^ pars qua-., 
terduda, cogit interponi unum diem , quod Ro­
mani biflextura vocant, ut ad eumdem circuitum 
redeatur; vel etiam majores fic occultiores annos; 
nam completis aliorum fiderum fpatiis, majoresan-. 
ni fieri dicuntur. Si ergo ita intelligamus tempora, 
dies Sc annos, nemo dubitat ha:c fideribus fic lumi-; 
naribus fieri. Ira enim pofitum eft, ut incertum fic
i i U b  L O U i U ld lC L lU  x iu i i i i .u s .a  5 w*x4N-piv. . i. , *. J  J ‘ jCL n
operandi eft edam nodturna necefficas; Sequibuf- F utrum ad omnia f id e ra  pertineat quod didum eft*, 
A . 11 . __ ____ i y i f p m i j o r d . fk* in dios. tu amos x \̂\dam animalibus, qua: lucem folis ferre non pofTunt, 
ad fufficientiam temperaretur.
28. I l l u d  autem quod didum eft, Et fint in 
figna f i  tempora, f i  in dies, f i  In annos, quis non 
videat quam obfcurb pofitum fic, quarto die coe
Sint in fignd, f i  tempora, f i  in dies, f i  in annos 5 an 
figna fic tempora ad cetera, dies vero fic anni ad 
folem tantummodo,
* 30. QipA L i s etiam luna fada fit, multi loqua- c a p u t
cilhine inquirunt, atque uciiiam. inquirentes lo-
Caput 
X  I V.
Td    i  li ,  ai  - cuumc mquumu, cttquv 
Entinii- nifietemDora quafifuperius triduum fine tempore quautur, acnoripotms docere conantes. Dicunt lis «cata
gn.T & Km. potuerit? Quis ergo animo penetrat quô  enim ideo plenam fadam , quia non decebat ut
F f X  a f r e s  antequam uulpe- " i t ' ]
rent temoora qu£e quarto die dicuntur incipere j G bus, quo fcnptura eft, quod fid a  iint fidera, Qui  ̂
vel utrfim om\fino tranfierinc dies illi? An circa autem refiftunt, dicunt •, Ipfa ergo debuit prima 
fpeciem fid «  rei dies appellatus fit , fic circa priva- luna dici, noi^quarta.decima 3 qui.s emm incipi t ita 
tionem nox ? ut nondum fpecie formata materia 
nox dida fit unde formanda erant cetera j ficut 
poteft quamvis in rebus formatis, intelligi tamen 
iu ipiti iTHit b̂ilits-tc infotniitiis iricttcri^i non cnini 
foarusvel locorum quafiremotior, vel temporum
M SS,prope omnes, f n p ii. f <I
enumerare? Ego autem medius iiiteriftos ita fura, 
ut neutrum afferam 5 fedplanh dicam, five primam 
five plenam lunam Deusfeceric, feciffe perfedam. 
Ipfarum enim naturarum eft Dens auftor fic condi­
tor, Oninis autem res quidquid progreffu naturali
i’ EJici,/«? OfcMfnmw, SedrocJiiisMSS. Ohwicw/f.
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per tempora congrua quodammodo prodic atque A 
explicat i etiam ance continebat occultum , ecii 
M non fpecie vel mole corporis fui,  ̂ tamen ratione 
natui iE. N ifi forte arbor quje per hyemem pomis 
vacua folliique nudata e ft, tunc imperfecEa dicen­
da efl: aut vero in primordiis etiam luis, ciam adhuc 
nullum frudum dediffet, imperfcda erat illa natu- 
ra. Quod non tantum de arbore, fednec deipfo 
ejus femine rede diceretur, ubi omnia quce pro. 
grciTu temporis quodammodo procedunt, modis 
invifibilibus latent. Quamquam fi aliquid Deus B 
imperfedum fecilTe diceretur, quod deinde ipfe 
perficeret, quid reprehenfionis haberetifta fenten- 
tia? Jure autem dilpliceret, fi id quod ab illo in­
choatum efiTet, ab alio diceretur efTe perfedum.
3 I. Qui ergo de terra non queruntur, quam 
fecit D eus, cum in principio fecit Deus cslum Sc 
terram, quia invifibiiis erat tk. incompofita, &. po- 
Jflea tertio die confpicua redditur atque componi­
tur j quid fibi de luna tenebras faciunt quacftionum? 
Aut fi quod de terra didum e lf , non temporis in- q  
b tervallo, cum fimul Deus materiam rebus con­
creaverit, fcd narrationis diftributione intelligunt 
diebum 5 cur in' hoc quod etiam oculis videri potell, 
non intuentur integrum corpus habere lunam , Sc 
tora (ua rorunciitate perfedum, etiam cum lumine 
corniculato , five incipiens ad terras lucere, five 
definens fulget? Si ergo lumen in ea crefeit ,• vel 
perficitur, vel minuitur j non luminare ipfiim , fed 
illud quod accenditur variatur ; fi autem cx una 
fjahairular iua; parce femper lucet, fed dum eam par- j)  
rem convertit ad terram , donec totam converrat, 
quod a prima ufque ad quartam.decimam fit, cref. 
cere videtur j femper elf plena, led terrae habitato­
ribus non femper apparet. Haec eadem ratio' eft , 
& fifolis radiis illuftratur. Non enim poceft etiam 
ficcumfbli  proxima efl , nifi lucidis cornibus ap­
parere; quia cetera pars, qua: tota in orbem illu- 
llracur, non efl ad terras ut videri poflit, nifi cum 
\ foli contraria efl:, ut totum terris appareat, quod 
ejus illuminatur, p
31. N on defunt tamen qui non eo fe arbitrari 
dicunt, lunam primitus a Deo quartam.decimam 
fadam , quia plena fada credenda eft: fed quia in 
Scripturis Dei verba fic habent, Lunam fuBam in 
inchoationem noBk 5 tunc autem nodis exordio vi­
detur, cum plena eft: alias vero & per diem incipit 
videri ante plenitudinem, &c in progrefTu noctis 
tanto ampliore quanto minuitur. Sed qui per in­
choationem nodis non intelligit nifi principatum, 
(nam &  grateum verbum hoc magis indicat, cum F 
didum eft &  in Pfalmis apertius feriptum
FfaUm.%. eft, Solem in poteftatem d iei, lunamficfldiasin 
>3 poteftatem noctis: ) non cogitur a quarta-decima 
numerare , &  cretiere lunam factam pnmb efTe 
non primam.
^xv*i  ̂ etiam folet, utnamc$Ii lumina-
An fiaera conlpicua , id eft fol &  luna 6c ftella: a;qua-
2Eqii.iiiccr liter fulgeant 3 fed quod diverfis intervallis diftent 
1 ingcaiu.  ̂  ̂propterea diverfa claricate magis minfifque
noftris oculis appareant, Ec de luna quidem qui Q 
•haec dicunt, non dubitant minds eam lucere quam 
fblem, d quo etiam perhibent illuftrari. Mulcas au­
tem fteilas vel tequales foli, vel etiam majores au­
dent dicere, fed longifts pofitasparvas videri. Ec 
nobis quidcmpotefl fortafTe fufficere, quoquo mo-
* MSS. tres, c o r p ( f < ' i i ‘u ltm n e n  ^ r a t io n e n a t u r * .  i
 ̂ Sic M SS. Ac edici, O s m  ris c g m rc a v e rit, 1
do fe ifla res habeat, artifice Deo condita fidera. 
Quamquam teneamus audoritate apoftolica di­
ctum , Alia gloria folis, alia gloria luna:, &; alia i.cuf. j.41. 
gloria llellarum : ftella enim ab ftella diifert in glo- „ 
ria. Sed quia pofTunt adhuc dicere, etiam fi non re- 
fiftanc Apoflolo, Differunt quidem in gloria, fed 
ad oculos terrenorum 3 aut quia hoc propter refur- 
gentium fimilicudinem dicebat Apoflolus, qui non 
utique ad oculos aliter erunt &  in fe aliter, Diffe­
runt quidem &; in feipfis fidera in gloria, fed tamen 
nonnulla funt etiam Iole majora-.ipfi viderint quem­
admodum foli tam magnum tribuant principatum, 
ut eum radiis fuis quaidam ftellas, & eas quidem 
principales, quibus ampUuiiftiquam ceteris fup.. 
plicant, tenere dicant, retro agere acurfu 
proprio. Non enim fic verifimile, majores aut etiam 
arquales violentia radiorum ejus pofle fiiperari. Aut 
fi fiiperiores fignorum ftellas vel fepeemtrionum 
niajoresefTcaflerunt, qû c nihil tale a fole patiun­
tur, cur i fta per figna circumeuntes ampliiis vene­
rantur? Cur eas fignorum dominas perhibent ? Etfi 
enim regradationes illas fiderum, vel forrafle tardi­
tates, non a fole fieri quifque contendat, fed aliis 
occultioribus cauflis; foli tamen iftos in fuis delira­
mentis, quibus vimflitorum a veritate devij fufĵ i... 
cancut, prarcipLiam tribuere poteftatem ex libris 
eorum certe manifeftum eft.
34. Sed dicant quod volunt de cario, alieni A 
Patre qui eft in c^lis: nobi.s autem de intervallis &: 
magnitudine fiderum fubtiliusaliquid quaerere, ta­
lique inquificioni rebus gravioribus &  melioribus 
necefTarium tempus impendere , nec expedit, nec 
congruit. Ec melius credimus ea cfTe ceteris majora 
luminaria, quse fancla Scriptura ita commendat.
Et fecit Dem duo luminaria magna: qua; tamen non 
funca:qualia. Nam confequenter dicit, cum ea ce­
teris pr:epofueric, inter feipfa differre. Ait enim, 
luminare majus in inchoationem diei, ^  luwifare mi­
nus in inchoationem noBis. Certe enim vel hoc con­
cedent oculis noftris , ut ea manifeftum fic amplius 
ceteris lucere fuper terram, nec diem clarere nifi 
luce folis, nec nodem tot ftellis apparentibus ita 
lucere fi luna defit, quemadmodum pra:fentia il­
lius illuftratur.
3 5. D  E facis autem fiderum qualeflibet eorum Ca pht 
arj^Luias, 6cquafi demachefi documentorum ex-
, , . In Genc-
perimenta, qua: illi 'im'vi\t(5yccL'Tac vocant, omnino thUacos. 
a noftra: fidei fanitate refpuainus: talibus enim dif- • 
putationibus etiam orandi caufias nobis auferre co­
nantur, &  impia perverficate in malis fadis, quie 
rediflimb reprehenduntur, ingerunt accufandum 
potius Deum audorem fiderum , quam <= horni- c 
nem fceleruin. Sed quod anima: noftrc'e non fine 
natura corporibus ne quidem ctdeftibus fubdita: , 
audiant &; philofophosftios: quia vero terrenis cor­
poribus illa cOrpora fiiperiora non ad ea qua:ipfi 
tradant potentiora funt, vcihinc aliquando cog- 
nofeant, quia cum multa corpora divcrfortim ge­
nerum , vel animantium, vel herbarum &  arbu- 
ftorura, uno fimul pundo temporis feminentur, 
unoque pundo temporis innumerabiliter multa 
nafeantur, non tamfim diverfis, fed etiam iifdern 
terrarum locis, tantae funt varietates in progreflf- 
bits , in adibus Sc 'paffionibns eorum, ut verb ifti 
( ficuc dicitur) perdant fidera, fi ifla confiderarit.
36. Quid autem infulfius hebetius , quam
c Edici h o m im m  f:e ls ru , M S S .  hom inem  fc d m ifH :
cum
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cumiftis rebus convincuntur, dicere ad folos ho- A 
mines fibi fubjiciendos fatalem ftellarum pertinere 
rationem? In quibus tamen etiam ipfi de geminis 
convincuntur, quorum diverse viventium, diver­
se felicium vel infelicium, diverfeque monentium, 
eafdcm plerumque conftellationes accipiunt. Quia 
etfi interfuit alicjuid cum de utero funderentur, in 
nonnullis tamen tantum incereft, quantum ab iftis 
comprehendi computatione non polIic. Manus fe- 
quentisjacob, dum nafeerentur, inventa eft pedem 
fratris pra;cedentis tenens, ufque adeo fic nati funt B 
quafi unus infms in duplum prolixior nafei videre­
tur. Horum certe conftellationes, quas appellant, 
nullo modo difparcsefre potuerunt. Quid ergo va­
nius, quam ut illas conftellationes intuens Mathe­
maticus , ad eumdem horofeopum, ad eamdem 
lunam, diceret unum eorum a matre diledlum, aL ■ 
terum non diledum ? Si enim aliud diceret, falfum 
profeftb diceret: fi autem hoc diceret, verum qui. 
dem, fcd non fecundum fuorum librorum ineptas 
cantiunculas diceret. Qpod fi huicbiflorire, quia C 
de noftris profertur, nolunt credere, nuraquid 6c 
naturam rerum delere pofTunt ? Cum ergo fe mini­
me falli dicant, fi horam conceptionis invenerint, 
faltem ficut homines non dedignentur conceptum 
confiderare geminorum.
3 7, Idcoque ftitendum eft', quando ab iftis vera 
dicuntur, inftinftu quodam occulciffimo diei, quem 
z.sen/.difi. ncfcimzes humana: mentes patiuntur. Quod cum 
lkl7' decipiendos homines fit, fpirituum ledndtorum
operatio eft: quibus qiuEdam vera de temporalibus D
rebus nofle permittitur, partim quia fabrilioris fen- 
fiis acumine , partim quia corporibus fubtilioribus 
vigent, partim experientia callidiore propter tam 
magnam longitudinem vita; 5 partim fanftis Ange­
lis quod ipfi ab omnipotence Deo dilcunt,etiam juf 
fu ejus fibi revelantibus, qui merita humana oc- 
CLikilfima: juftitia; finceritate diftribuit. Aliquando 
autem iidem nefandi fpiritus etiam quae ipfi fafturi 
funt, velut divinando pra;dicunt. Quapropter bo­
no Chriftiano, five mathematici, five quilibet im­
pie divinantium, maxime dicentes vera, cavendi 
funt, ne confortio da;monionim animam decep- 
tam, pado quodam focietatis irretiant.
38. S o l e t  etiam qureri, utrum creli lumina, 
ria illa confpicua corpora fola fint, an habeant re­
ctores quofdara fpiritus fiios: fic fi habent, utrum 
ab eis etiam vitaliter infpirentur , ficut animantur 
carnes per animas animalium, an fola fine ulla per ­
mixtione pra:rentia. Quod licet in priefenti non fi- 
cile comprehendi poflit; arbitror tamen in pro. 
cefTu tradandarum Scripturarum opportuniora lo. 
ca pofTe occurrere, ubi nobis de hac re , fecundum 
fandiE audoriratis regulas, etfi non oftendere cer­
tum aliquid, tamen credere licebit. Nunc autem 
fervata femper moderatione pix gravitatis, nihil 
credere de re obfcura temere debemus, ne forte 
quod poftea veritas patefecerit, quamvis libris fan­
dis fiveTeftamenti veteris five novi nullo modo 
cfte poffic adverfum, tamen propter amorem no- 
ftri erroris oderimus. Nunc ad librum operis noftri 
jam tertium tranfeamus.








L I B E R .  T E R T I U S .
De 'verjic. 2,0. Et dixit Deus , Ed'ucant aqu$ , &  reliquis ufque ad frimi capitis fi)
Caput L I. T  dixit Dem , Educant agua rq
Ammalium B i animarum vivarum, volatilia fuper E
cdudio g  " 1  terram .̂ fecundum firmamentum cali. Et
pmisnana. .«ffl— .A fiBum efi fic. Etfectt Dem cetos mag-
qux omne animal reptilium, qucc eduxerunt aqua
ra; quod fecuudmn genm eorum. Et omne volatile pennatum fe- 
abr̂ ĉxio*' cundum genus. Et vidit Deus quia bona funt., dt' be- 
proxiiiuim ncdixit ea Deus dicens C reficite d' multiplicamini  ̂
okmcnaun ^  replete aquo4 in mari d ' volatilia Thulttplicentur 
fuper terram. EtfaBa ejlvefpera d' f^Bum efi mane 
dies quintus. Nunc in inferiore parte mundi, eaqux 
fpiritu vira: moventur, fiunt, &: primum aquarum, F 
quod aeris qualitati proximum elementum eft 5 
quia huic carlo, in quo funt luminaria, ita vicinus 
efl aer, ut ipfe cxli nomen acceperit 5 fed nefeio 
utrum etiam firmamentum poffit voc-ari. Dicuntur 
aurem ctdi pluraliter in una eademque re, qua: di­
citur unum cxlum.Nam cvim in hoc libro lingulari 
numero dicatur cxlum , quod dividit inter aquas 
Aipra, &c eas qux infra funt; in illo tamen Pfal- 
”  mo, Ec aqux, inquit, qux fuper exios funt, laudent 
» nomen Domini. Eccxlos cxlorum fi bene intelli-G 
gimus fidereos aeriorum,tamquam fiiperiores infe­
riorum , 6c hos in eodem Pfalmo accipimuj, ubi 
« dicdum eft. Laudate eum cxli cadorum. Saris ap­
paret hunc aerem, non folum cadum, fcd etiam 
cxlos dici; ficut dicuntur &  terrae, nec aliud figni- 
ficatur , quam illa qua: fingulariter terra dicitur, 
quando dicimus orbem terrarum, orbem terrx.
» M SS. omncsfeikj,
Tom. 1 11.
nem,
1. FI o s etiam aerios cxlos quondam periifle Caput 
diluvio in quadam earum, qux canonica; appellan- 
Cur, epiftola legimus. Neque enim humida illa na- vio pcriif~» 
tura, qua; ita concreverat, ut cubitis quindecim al- 
tiffimoruni montium tranfcendei'et vertices, potuit qn-ilam'- 
ad fidera pervenire. Sed quia hujus aeris humidio- 
ris, in quo aves volitant,vel tota vel prope tota fpa- 
tia compleverat, periiffe qui fuerant cxlos in illa 
epiftola feribitur. Quod nefeio quemadmodum 
poffitintelligi, nifi in aquarum naturam pinguioris 
hujus aeris qualitate converfa: alioquiii non perie­
runt tunc ifti cxli, fed fublimiiis erecH funt, cum 
locum eorum aqua occupaverat. Itaque facilifts 
eos fecundfim illius epiftolx audoritacem periifTe 
credimus, & alios, ficut ibi feribitur , repofitos,
* extenuatis videlicet exhalationibus, quam fic ere- a 
dos, ut eis fliperioris cxli natura loco fuo cede­
ret.
3. Oportebat i"aque ut in creandis habitatori­
bus inferioris hujus mundi partis, qua: fxpe rerrx 
nomine tora commemoratur, prius producerentur 
ex aquis animalia, poftea vero de terra : quod ita 
fit aeri aqua fimilis, ut ejus exhalationibus pinguef- 
cere probetur, ut &  fpiritum procellx faciat, id eft 
ventum,& nubila contrahar,6c poffit volatus avium 
fhftinere. Qnapropter etiamfi verum dixit quidam ' 
fiecLilarium Poetarum , Nubes excedit Olympus^
& ,Pacem fumma tenent: quia perhibetur in Olym- *■'
pi vertice aSr efte tam tenuis, ut neque nubibus
■ K
147. S. Auguftini Epifcopi
obumbretur, neque turbetur vento  ̂neque fuften- A eorum ex eo quod amplius habet accepiffe vocabu-
C A 1' U T 
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tare alites poflit, neque iplbs qui forte adfcende- 
rinc homines  ̂ craflroris aura: fpiritu alere, flcut in 
iflo aere confueverunt: nam en dc iple aer e ll, unde 
aquis vicina qualitate diffunditur, & proptereaipfe 
quoque in iuimidam naturam converfus diluvij 
tempore creditur. Neque enim arbitrandum eft 
aliquid de fpatiis ilderei ca:Ii ufurpaffe, cum om­
nes edam altiffimos montes aqua tranfeenderat.
4. Qj-t A M <4£,A M de converfione elemento­
rum etiam ’
me perferntati fiinc, non parva qutdlio eO;. Alij 
enim dicunt omnia in omnia poffe mutari, atque 
converti. Alij vero effe aliquid omnino proprium 
■ fingulis perhibent elementis, quod in alterius ele­
menti qualitatem nullo modo vertatur. Unde for- 
taffis luo loco, li Dominus voluerit, diligentius dif- 
purabimns: nunc autem qu;)dadpr£cl'entemfermo- 
nemadtinet, htec commemoranda exiltimavi, ut 
inrelligamus fervatum effe ordinem rerum , quo
Ium. Ideo autem caloris privatione,cum corpus ni­
mie frigelcit.obtundi lenhura, quia motus pigrefeie, 
qui ex calore indi corpori, dum ignis aerem , 6c 
aer humida, dc humor terrena quaique afficit, fub- 
tilioribus fcilicet craffiora penetrantibus.
7. Q ^ a  N T o autem quidque fubtilius eft in 
natura corporali, tanto efl vicinius natura: fpirira- 
li j quamvis longe diftante genere , quando qui­
dem illud corpus d l ,  illud non d l. * Ac per hoc Caput 
inter ipfos qui htec otiosa cura fubtiliffi- B quoniam fentire non d l  corporis, fed animie per 
ir n' ( r mt- n fH- 5 corpus, licet acutc difleraturfecundum diverlira- tucu
tem corporeorum elementorum fenfus effe corpo- 
risdillributos, anima tamen cui fentiendivis indi, linncndi’ '' 
ciim corporea nonlic, per fubtilius corpus agitat ''isinquin- 
vigorem fentiendi. Inchoat itaque motum in oin- Hus 
nibus fenlibus d fubtilitate ignis, fed non in omni­
bus adidem pervenit. In vifu enim pervenitrepref- 
focaloreLifque ad ejus lucem. In audituufquead 
liquidiorem aerem calore ignis penetrat. In olfadu
pniis oportuit aquarum animalia quam terrarum C  autem tranlit acrem purum , & pervenit ad humi
dam exhalationem , undecraffior ha:c auraliibU- 
flic. In giillatu &  hanc tranlit,&: pervenit ulque ad
narrari creata
5. N ec ullo modo arbitrandum eff prjEtermif. 
fum effe in hac Scriptura ullum mundi hujus ele­
mentum, cum quatuornotiffimiseum conllarepcr- 
fuafum fit, quia videtur hic cxlum &  aqua terra 
commemorari, de aiire autem taceri. Confuetudo 
quippe nollrarum Scripturarum d l , aut ca:li &; ter­
ne nomine mundum appellare , aut interdum ad­
dere mare. Acr itaque vel ad ca:lum pertinere in-
luimorem corpulentiorem.-quo etiam penetraro at­
que trajefto, dim ad terrenam gravitatem perve­
nit , tangendi ultimum fenfum a*git.
8. N  o N igitur Ignorabat naturas elemento­
rum eorumque ordinem, qui cum vifibilium, qua: 
intra mundum in elementis natura moventur, con­
ditionem introduceret , priiis ca:ldlia luminaria.





telligitur, fiquafunt in ejus fuperioribus partibusD deinde aquarum animantia, terrarum autem po- smi
4,d. ___t . . j ________  ___ -..............._________________ 1  j  . . . _____ V 'tranquilliffima & pacatiffimafpada  ̂ vel ad terram 
propter hunc turbulentum & caliginofum locum, 
qui humida exhalatione pingnefeit, quamvis &:ip_ 
ie hepius Cĉ li nomine nuncupetur: ac per hoc non 
feriptum e f l , Producant aquae reptilia animarum 
vivarum , 6c Producat aer volatilia volantia fuper 
terram : fed utrum que hoc animantium genus ex 
aquis productum effe narratur. Quidquid ergo 
aquarum five labiliter undoluin & fluidum d t , five
praccnnil’- 
:i (crip-
flrema narravit; non quod acrem preetenniferir, une Geiie 
fed quod puriffimi & qnietiffimi acris, ubi volare 
aves non poffe dicuntur, fi quafunt fpatia, cxlo 
fuperiori conjunguntur, &  ca:Ii nuncupatione in 
Scripturis ad iliperiorem mundi partem pertinere 
intdliguntur ; nt terrae nomine univerfaliter hoc 
totum fignificetur, ex quo incipit deorffim verfus, 
ignis, grando, nix, glacies, fpiricus tempdlatis, rfa/.
&L omnes abyffi, donec perveniatur ad aridam, qua:
vaporaliter tenuatum atque furpenfiim, ut illud rep- E proprio nomine terra dicitur. Acr itaque ille fupe-







tilibus animarum vivarum , hoc volatilibus appa 
rcat diflributum, utrumque tamen humidx natura: 
deputatur.
6. Ideoque  fnnt etiam qnifubtiliffima confide- 
ratione quinque iflos manifdliffimos corporis fen- 
fus fecLindiim quatnor uficata elementa ita dillin- 
guant, ut oculos ad ignem, aures ad acrem dicant 
pertinere. Olfaciendi autem guftandique fenfum 
natura: humida: adtribuiint : olfaflum quidem
, five quod ad caileflem num-di pertinet par­
tem , five quod nullum habet vifibilem habitato­
rem, de qualibus nunc fermo narrantis efl, neque 
pra:termiiruscfl:ca:lo nominato, neque annumera­
tus in creandis animalibus: ifle vero inferior qui 
excipit exhalationes humidas maris ac tern-e, ad 
{iiflinendas aves quodammodo craflatur, nonnifi 
ex aquis accipit animalia. Quod enim ejus humi- 
dum ef l , hoc portat alitum corpora, qua: ira ni-
illis exhalationibus hnmidis, quibus craflatur hoc F tuntur pennis volantes, quemadmodum pifces qui- 
fpatium, in quo aves volitant; giiflatum vero iftis bufdam fuisalis natantes, 
fluxibilibus &  corpulentis humoribus. Nam quae- 
cnmquein orefapiunt, ipfius oris humori commif- 
centur utfapiant, etiamfi arida cum acciperentur 
fuiffe videantur. Ignis tamen omnia penetrat, ut, 
morum in eis faciat. Nam &  humor privatione ca­
loris congelafcit, &  ci\m poflinc«fervefeere cetera 
elementa, ignis frigefeere non potefl: facilifis quip- 
peexflinguitur ut ignis non fit, quam frigidus ma­
neat , atit flralicujus frigidi contaffn tepidior. Ta- G  quoribus. Quod enim & tadu aquas venrofquefen-
9. P r o i n d e  feienter tamquam Spiritus Dei, c a p u t 
qui feribenti aderat, ex aquis dicit produda volari- v 11. 
lia.  ̂ Quorum natura bipartitum locum ibrtita efl: 5
inferiorem fcilicet in unda labili, fuperiorem ver6 itmncrico 
in aura flabili. Illum deputatum natantibus, iftiim 
volantibus. Sicut huic elemento congruos duos 
etiam fenfus animalibus datos videmus, olfadum 
explorandis vaporibus , guftatum explorandis li-
dus autem, qui efl quintus in fenfibus, terreno ele­
mento magis congruit: proinde pertotnm corpus 
animantis, quod maxime ex terra e f l , qureque ta- 
d a  fentiimtur. Dicunt etiam nec videri fine igne 
poffe aliquid, nec tangi fine terra. A c per hoc ele­
menta omnia in omnibus inefle j fed unumquodque 
“ .Editi 3 Ac MSS. p l c r i t j u c , J  I
tinuis, hoc efl quod terra; (olidum omnibus admif- 
cerur elementis: fed in his craffioribusfentitur am­
pli iis , ita ut etiam tangendo contredari valeant, 
Ideoque &: ifta in duabus maxime mundi parti­
bus generaliter terra: nomine compleduntur fi. 
ctit ille pfalmus ollendit, omnia fuperiora ab illo
^ M 5S. quinque, A q tiu ritm  m im  n a tu m . Sic etiam Am. & Er.
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principio enumerans, Laudate Dominum de ĉ disj Atiunn Non itaque fruflra mihi videCtiî  dqu^rum
omniaqne inferiora ab alio principio. Laudate ' '' " ......
Dominum de terra 5 ubi &  (piritus tcmpeflatis & 
omnes abyffi nominantur, &  ignis ille qui urit tan­
gentem , quia de terrenis &C humidis motibus ita ex- 
fiftit,ut (libinde vertatur in aliud elementum. Et 
quamvis natura: fua: furfum nitendo indicet appeti­
tum, in cxleflem tamen fuperiorem tranquillita­
tem non potefl evadere > quia multo aere fuperatus 
&  in eum converfus exftimiiuirur: ac per hoc in illa
animalia fic appellata reptilia, quemadmodum ave.s 
volatilia: nam fi vel nulla memoria, vel fenffis tar­
dior , animx viva: nomen repuliffet ii pifcibus, vo­
latilibus certe adhiberetur, quorum vita in oculis 
noftris ell^ &:memor &; garrula, & in nidis con- 
flruendiseducandifque fetibus fbllertiffima.
13. N e c  ignoro, ita quoldam Philofophos fua 
cujuique elementidiflribuiffeanimalia, ut terrena
c  A P u  f
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ede dicerent, non tantum quae 111 terra repunt at- ,iam Phiiĉ . 
rerum parte corruptibiliore atque pigriore turbu- B que gradiuntur, fed aves etiam , quod Se ipla: in
terra"reejuiefcant, volando fatiganx : aeria vero 1,,',tofe 
animalia dxmones effe, cxleflia deos 5 quorum animaii.i 
quidem nos partim luminaria, partimangelos dici- 
mus. fidem tamen aquis pilees Sc fui generis belliias 
adtnbuunt, ut nullum elementum luis animalibus
lentis motibus agitatur ad temperandum ejus rigo­
rem , & ad ufus terrorefque mortalium.
I o. Qû ia ergo etiam taclu, qui ad terram pro­
prie pertinet, fenciri poliunt & fludus undarum, & 
flatus aurarum , propterea ipfa quoque aquatilium 
animalium corpora & terrenis vefGuntur, &. maxi­
me aves • in terra etiam requielcunt ,fcrurque pro­
pagant: pars enim humoris qux vaporaliter exhala­
tur, edam fuper terras extenditur. Ideoque cum
vacer: quafi vero lub aquis terra non f i t , aut pro- 
bare poffint pilce.s non in ea requielcere ac reparare 
natandi vires, licut volandi aves; ctfi forte rarius 
pilees id faciunt, quod ad gcllanda corpora fit un-i
dixiflet Scriptura, Educant aqua: reptilia animarum Q daquiimaura validior, ita ut terrena quoqu
vivarum., ^volatilia, inquit, fuper terram h addi­
dit fanb dicens, fecundum firmamentum cali, in quo 
potell aliquanto manifellius apparere illud, quod 
antea videbatur obfcurnm. Non enim ait, in fir­
mamento cx li, licLititie luminaribu.s; fed volantia, 
inquit, fiper terram , fecundum firmamentum caeli, 
id ell juxta firmamentum eidi: quia videlicet hoc 
caliginofum &; humidum fparium, in quo aves vo­
lant , illi fpatio contiguum e ll , ubi volare non pof.
inalia natantia ferar, five ufudoda, uthomine.s, 
five natura, ut quadrupedia vel ferpentes. Aut fi 
propterea non putant, quia non infimt pedes pifei- 
bus 5 nec * phoca: aquarum funt, nec colubri co- * 
chlexque terrarum ; nam Sc ilLx pedes habent, '“d '
hxc genera fine ullis pedibus, non dico, requicfcLint 
in terra,fed ab eavixautnumquam recedunt. Dra. 
cones autem fine pedibus &in Ipeluncis requiefee- 
re, & in aerem fuflolli perhibentur: qui quamquam
C A 1* n T 






funt, quod jam merito tranquillitatis Se quieris D non ficile noti lint, littera: tamen, non tantum 110-
llrtE, fed etiam gentilium nequaquam de illotum 
animantium genere tacuctunt.
14. Qu A p R o p T E R. etll ditmones.aetia funt Cg-mir X, 
animalia , quoniam corporum acriorum natura vi- 
gentj & propterea morte non diffolvuntur, quia eiice.cria 
prxvalet in cis elementum , quod ad fidendum 
quam ad patiendum efl aptius • duobus flibcerpofi- h,cuiSaip- 
tis, aqua fcilicet &  terra, uno autem ruperpofiLO, ""f
tiir, avibus daretur nomen anima: viva:. Cum vero id eft igiie fidereo: dillribuuntur enim elementa ad \\ nfe' "x;' 
6cipfi volatilia dicla funt, ficut illa reptilia, ut fub- E-patiendum duo, humor & humus; ad ficicndum nuuisyolâ  
audiatur animarum vivarum  ̂ fatendum eft , ut ar- autem alia duo, aiir & ignis. Si ergo htec ita finit,
(Ia dillinclio noftram Scriptui
pertinet ad firmamentum caili. In cxlo ergo volant 
aves, fed in ifto, quod ille Plalmus etiam terra: no­
mine includit •, propter quod ca:lum vocantur mul­
tis locis volatilia carli: non tamen in firmamento, 
fed fecundum firmamentum.
I I .  N  o N N u L, LI putant propter fenfus tardi­
tatem non animam vivam , fed reptilia animarum 
vivarum appellata. Sed fi propterea fic appellarem
bitror, ita diclum, ac fi diceretur, qua: funt in ani- 
mabus vivis reptilia vel volatilia j fient dici poflet 
ignobilia hominum, ut intelligeremus, quicumque 
funt in hominibus ignobiles. Quamquam enim fine 
&  animalia rerrellria, quae repunt fuper terram; 
tamen ex multo majore numero pedibus moven­
tur , 6c tam pauca fortafle in terris repunt, qndrn 
pauca in aquis gradiuntur.
11 . Nonnuliiautem putaverunt propterea iion 
animam vivam, fed reptilia animarum vivarum pifl. 
ces effe appellatos, quod eis memoria nulla fit, 
necaliqua vita veluc rationi vicinior. Sed fillit eos 
experientia minor. Nam quidam fcriplermit qux 
animadvertere porueruiic in vivariis pilcium multa 
miranda. Sed eriam fi forte falfafcriprerunt, me­
moriam tamen pifces habere certiffimum eft. Quod 
ipfe fum experrus,& experiantur qui pofllint & vo­
lunt. Nam fons quidam magnus Bullenfium-re
non impedit iit tiut t i s i t ram 
qux nonex acre, fed ex aqui-s producta indicar vo­
latilia . quia fabrilioris quidem & in auras exhalati 
atque diftcnci, led tamen humoris locus volatilibus 
datus eft. A er autem a confinio luminofl cteli ufque 
ad aquarum fluida & nuda terrarum pervenit. Non 
tamen totum fpatium ejus exhalationes hdmida: in- 
fLifcant , fed ufque ad eum finem , unde, incipit 
F etiam terra nominari, lecundfim illum Pfalmum 
ubi dicitur. Laudate Dominum de terra. Superior P/4.148.7.. 
vero pars acris, propter puram tranquillitatem , 
ctdo cuiconlimitacur, communi pace conjungitur,
& ejus vocabulo nuncupatur. In qua forcafiis parte 
li fuerunt ante tranrgrelfionem fuam tranlgrcffores 
angeli cum principe fuo, nunc diabolo , tuncar- 
chaDgelo;(nam nonnulli noflri, non eos putant ca:- 
leftes vel fupercteleftes angelos fuiffe; ) non mirum ■ 
fi poli peccatum in illam funt detrufi caliginem j
ffiorum j fere plenus eft pilcium. Solent autem ho- G  ubi tamen & aer fit, hc humore tenui contexatur
mines defuper intuentes eis aliquid jacere, quod  ̂ ' .... ............
Cbi vel prteripiant confluentes, vel inter fe diripiant 
concertantes. Qnopaftu affueti, deambulantibus 
fiiper oram fontis hominibus, ipli quoque cum eis 
congregarim natando eunt & redeunt, exfpeaan- 
tes unde aliquid jacen t, quorum pnefentiam fen-
MSS. aliquot, efi m e m o ra t» g a m tU ,
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qui commotus ventos, & vehementius concitatus vemi. 
etiam ignes,5c tonitrua, £c c„ontraflus nubila, & Tomeraa.' 
confpillatus pluviam , & congelantibus nubilis ni- 
vem , & turbulentius congelantibus denfioribus Grando, 
nubilis grandinem, dillentus fereiinm facit, 
cultis imperiis opere D ei, d fummis ad infima
K  ij
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imiverfa qux creavit adminiftrauds. Unde in illo A  ̂fecundum genus  ̂ triaqncdam genera nosinvi
Tfai.1̂ % S. Plalmo cum commemorata efTent, ignis, grando, 
►> nix, glacies, fpiritus tempellatis 5 ne talia fine divi- 
» na providentia fieri moverique putarentur, conti­
nuo fubjecic, quae faciunt verbum ejus.
1 j . Si autem tranfgreflbres illi antequam tranf- 
grederencur, cailefiia corpora gerebant, neque fioc 
mirum eft, fi converfa funt ex poena in aeriam qua­
litatem , ut jam polTIntab igne, id eft ab elemento 
naturte fuperioris aliquid pati: nec aeris faltem fpa- 
tia luperiora atque puriora, fed ifta caliginofa te­
nere permilli funt, qui eis pro fuo genere quidam 
quafi carcer eft, ulque ad tempus judicij. Et fi quid 
de his tranfgreftbribusangelis diligentius requiren­
dum eft, alius erit accommodatior Scriptura: locus. 
Proinde quod nunc fatis eft , fi luxe fpatia turbida 
&procellofa, propter aeris naturam ufque ad un- 
31 das terrafque “ porrectam, pofTunt aeria corpora 
fiiftinerc; pofTunt &  avium qux produda funt ex 
aquis, propter aquarum tenues halitus: quifcilicec
tat adtendere ? Primo  ̂fecundum genus quadrupe­
dia 8c reptilia j ubi arbitror fignificatum qux qua­
drupedia dixerit, fcilicet quxm genere funt repti­
lium , ficLit fiintlacerti, ftelliones, &  fi quid hu- 
jufmodi eft. Ideoque in repetitione quadrupedum 
nomen non iteravit, quia reptilium vocabulo for- 
talTe complexus eft: unde ibi non fimpliciter ait, 
reptilia, fed addit, omnia repulia terra. Ideoternv, 
quia funt 6c aquarum j Sc ideo omnia, utillic intcL 
B ligantur qux quatuor etiam pedibus nituntur , qux 
fuperius quadrupedum nomine proprie fignificara 
funt. Beflias autem, de quibus item -m. .̂ fecundum 
gemes , quidquid ore aut etiam unguibus Ixvic, ex­
ceptis ferpentibus. Pecora vero de quibus terno 
ait .̂ fecundumgenu^, qux neutra vi lacerant, fed aut 
cornibus, aut ne hoc guidem. Prxdixi enim 
quadrupedum nomen quam late pateat, ipfo pe­
dum numero facile agnofei, &: nomine pecorum 
vel beftiarum omne irrationale animal aliquando
Faciamus hominem ad imaginem 6c fimilitudinem A quemiremuroperaformicuIarum,qudmoneraca- 
noftram,fecundixra genus 5 cum & hominis pro- melorum.
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pago manifefta fit ? An quia non ita Deus fecerat 
hominem ut moreretur, fi prxeeptum fervarevo- 
luiflet, &; ideo non erat necefTarius decefTori fuc- 
ceflbr: fed poft peccatum comparatus eft pecori- 
pf.1i. 48.1?, bus inienfatis, &c fimilis fadusefteis^ ut jam filij 
fxcLili hujus generent ic generentur , quo poffit 
mortalium genus fervata fuccelTIone fubfiftere? 
Q_uid fibi ergo vult poft hominem fatftum illa bene
2 3. Sed utrfim in primis, ut dixi, rerum con­
ditionibus , qux ifto fex dierum ordine creatx nar­
rantur , hxc quoque minima inftituta credamus, an 
poftea confcqucncibus corruptibilium corporum 
folutionibus, hoc quxritur, Etpotell quidem dici 
eaminutiflima, qux ex aquis vel terris oriuntur, 
tunc creata; in quibus etiam illa non abfurde in- 
telliguntur  ̂ qux nafcuntur ex iis qux terra germi.
diitio, Crefeite ^  multiplicamini, implete terram: B nante orta funt; Sc quia prxcefTerant conditionem,
quod utique fieri pofTetgenerando} An nihil hinc non folum animalium, fed etiam luminarium ; &
quia rerrx continuantur per radicum connexio­
nem , unde illo die quo apparuit arida, exorta funt, 
utpotiusadldpplementum habitationis, quam ad 
numerum habitatorum pertinere intelligantur.
eidem aeri juxtaundas &  terras circumfufo, atque C comprehendi. Sed etiam ferarum vocabulum fblcc
in latina lingua tantumdem valere : non ideo tamen 
negligenda fuit confideracio, quomodo'poffint hxc 
nomina , qux non fruftrain hoc Scripturarum loco 
pofita funt , etiam fpeciali diftindlione difcerni, 
quod in ufu loquendi quotidiaho facile animadver­
ti poteft.
18. N o n  fruftra etiam ledorem movet, utrfim- 
ne pafTim &  quafi fortuito , an aliqua ratione dica­
tur , genm, tamquam fuerint & antea,
ob hocinfim xac terrenx parti deputato, vaporali­
ter inferuntur, &  auras intexunt, qux nodurnis 
rigoribus aggravatxfereno etiam rore diftillant 5 fi 
autem vehementius frigusefl, etiam gelu candidius 
inalbefcLint.
C aput i 6. E t dixit Dctis, Educat terra animam vivam 
Trâ laiur gcum: quadfupedia , sff reptilia , (fj- beftias
vciC 14 & terra fecundum gentis ^  pecora fecundum genus. Et 
ij. fafium cfific. Et fecit Deus befias terra fecundum ze-
j'iisanini.i- , r '  '' j  ■ ' .7. *
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temere dicendum , donec ad eum Scripturx locum 
perveniamus, ubi diligentius ifta requirenda atque 
tradandafunt? Poteft enim nunc fortafle fuffice- 
re, propterea de homine non didum efTe fecun­
dum genus, quia unus fiebat, de quo etiam femi­
na fada eft. Non enim multa genera hominum, 
ficut herbarum , lignorum , pifeium , volatilium, 
ferpentium , pecorum , beftiarum ; ut fic didum 
accipiamus, fecundum genus, ac fi dicereturge-C 
nerarim , ut inter fe fimilia atque ad unam ori­
ginem feminis pertinentia diftinguerentur a cete­
ris.
21. I t e m  quxritur, quid tantum aquarum 
animalia de Creatore meruerint, ut fola benedice­
rentur, ficLir homines. Nam &ipfa benedixit Deus, 
dicens , Crefeite fr  multiplicamini implete aquas
maris , ^  volatilia multiplicentur fuper terram. An 
in uno creaturx genere dicendum fuit, ut in cere-
Cetera vero qux de animalium gignuntur corpo-
m  n V1 tTT/-. — fn  i-n n-l - 1 /11 — .-11/77 iT-y i Tn-y
ly.c. Dc 
quibtildS,
ribus, & maxime mortuorum, abfurdiffimum eft 
dicere tunc creata, cum animalia ipfa creata funt; 
nifiquia inerat jam omnibus animatis corporibus 
vis quxdam naturalis , Se quafi prxfeminata &c 
quodammodo liciata primordia futurorum ani­
malium , qux de corruptionibus talium corporum 
pro fuo quxquc genere ac differentiis erant exor­
tura, per adminiftrationem inefEibilem omnia mo­
vente incommutabili Creatore.
24. D e generibus quoque animalium vene- 
nofisSeperniciofisquxri fblec , utiiim poft pecca­
tum hominis ad vindidam creata fint  ̂ an potius nuanima- 




xibii.s cica- ra fecundum genus. Et vidit Deus quia bona funt.^am 
tisdctcna, confequens erat, ut alteram partem, qux 
proprie terra dicitur, infimi hujus loci, quem tô  
tum cum omnibus abyffis Senebulofb aereuniver- 
faliter vocabulo rerrx alibi Scriptura compleditur, 
ornaret animalibus Tuis. Et manifefta quidem funt 
animalium genera, quiein verbo Dei terra produ­
xit. Sed quia fxpe nomine pecorum vel nomine be­
ftiarum, animalia omnia rationis expertia folent in
fuperioribus rationibus inteliigendum eft, utique 
fpiritalibus, fecundiim quas creantur inferius. Sed 
fi ita eflet, hoc de luce, hoc de cx lo , hoc de aquis 
& terris, hoc de cxli luminaribus diceretur. Qmd 
enim eorum eft, cujus non xterna Se incommuta­
bilis ratio in ipfa Dei Sapientia vigeat, qux adtingit 
d fine ufque ad finem fortiter, Se difponit omnia 
fuavker ? Incipit autem hoc dici de herbis Sc lignis, 
ufque ad hxc terrena animantia. Nam Se in eis qux
ris confeqiienter intelligeretur, qux generationi-D catoribus nocere coeperint. Neque hoc mirum eft,
jimn
natoiiMiri
telligi, merito quxritur, quas nunc proprie beftias, E ex aquis creata funt, quamvisinprimacommemo- 
Se qux pecora dicat. Er repentia quidem five rep­
tilia terrena, non eft dubitandum quod omnes fer- 
pentes intelligi voluit; quamquam Se befti.x dici 
poffint; pecorum autem nomen non ufitate fer- 
pendbus convenit. Rurfum leonibus Se pardis Se 
tigridibus Se lupis Se vulpibus , canibus etiam Se 
fimiis, atque id genus ceteris ufitate convenit vo­
cabulum befliartiiT). Pecorum autem nomen his 
animalibus accommodatius aptari fblet, qux funt
ratione didum non fit, in illa tamen iteratione di- 
dum eft, Et fecit Deus cetos magnos ^  omnem ani­
mam animalium reptilium, qua eduxerunt aqua fe­
cundum genus eorum j ^  omne volatile pennatum fe- 
cundim geritis.
I 9. An quia hxc ita exorta funt, ut ex eis alia 
nafeerentur, Se originis formam fucceffione ferva- 
rent, ideo dicuntur fecundum genus, propter pro­
pagationem prolis, qua permanfnra creabantur;
officium
gignendi.
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bus crefcLint ? Prius ergo diceretur in eo quod pri. 
inum tale creatum e fl, in herba fcilicet atque li­
gno. An fortb qux nullum haberent propagandx 
prolis afFcdum, ac fine ullo fenfu generarent, in­
digna judicavit illis benedidionis verbis , Crefeite 
gf- multiplicamini: ubi autem talis inefTet affediis, 
ibi primum hoc dixit, ut in terrenis animalibus 
etiam non didum intelligeretur ? NecefTarium au­
tem fuit hoc in homine repetere, ne quifquam di-
quando quidem etiam temporibus hujus vitx labo- 
riofx atque xrumnofx, cum ita fit nemo juftus ut 
perfedum fe audeat dicere , fideliter aclteftante 
Apoftolo Se dicente. Non quia jam acceperim aut 
etiam perfedus fim : cumque adhucexercendx at­
que in infirmitate perficiendx virtuti necefTarix 
fint cencationes Se moleftix corporales j eodem rur- 
fusApoftolo manifeftanteqiiiaic, in magnitudine .̂car.it.j, 
revelationum ne extolleretur, datum fibi efTe fli
ceret in officio gignendi filios ullum efTe peccatum, E mulum carnis, angelum Tatanx ut eum colaphiza-
ficut eft:in libidine, five fornicandi  ̂ five ipfo con- ""*■  — ---------------------------- --;a j ./-—
jugio immoderatifis abutendi.
22. N o n n u l l a  etiam de quibuTdam mi- 
nutiffirais animalibus qnxftio eft, utrhm in primis 
rerum conditionibus creata fint, an ex confequen- 
dbus rerum mortalium corruptionibus? Nam ple­
raque eorum aut de vivorum corporum vitiis, vel 
purgamentis, vel exhalationibus, aut cadaverum 
tabe gignuntur; quxdam etiam de corruptione li­
ret, rogatumque afe Dominum certid, ntdifoe- 
deret ab eo , refpondiffe fibi, Sufficit tibi gratia 
mea; nam virtus in infirmitate perficitur. Tamen 
Se fandus Daniel inter leones falvus atque intrepi- vsn. <?, 
dus vixit, qui non utique Deomentiens in oratio- 
ne, non rantftm peccata populi fui, fed etiam fua 
•fittecLir: Se in ipfius Apoftoli manu mortifera vipera Ad. is. j, 
inhxfit,nec]xfir. Potuerunt ergo ifta etiam creata 
nihil nocei'C, fi caufta non exfliciflec, vcl terrendo-
in ufu hominum ; five adjuvandis laboribus, utbo- p Sed cur de herbis St lignis non folum dicitur, y -̂ 
ves Se equi, Se fi qua talia; five ad lanificium, vel eundum genus, verum etiam fecundum fimilitudinem.,
cum Se animalia five aquarum five terrarum fe-
gnorumSe herbarum, quxdam de corruptionibus F rum puniendorumque vitiorum, vel probandxper-
ad vefcendum, ut oves Se fues.
I 7. Qfffid ergo funt quadrupedia ? Quamquam 
enim hxc omnia, prxter quxdam fer pentia , qua­
tuor pedibus gradiantur, nifi tamen hoc nomine 
proprib quxdam vellet intelligi, non utique hic 
etiam quadrupedia nominaret , quamvis de his in 
repetitione tacuerit. An cervi &  damulx Se onagri 
8e apri, ( quia neque illis beftiis, ubi leonesfiint,
eundum fimilitudinem fuam generent ? An quia 
genus fequitur fimilitudo, noluit eam ubique re­
petere ? Nam Se femen non ubique repetivit; cfim 
tam herbis Se lignis infit, quam animalibus, etfi 
non omnibus. Obfervatum eft enim quxdam ita 
nafei ex aquis vel terra, ut fexus eis nullus fit; Se 
ideo femen eorum non fit in eis, fed in elementis
P f a l .  103. 
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fruftuum : quorum omnium non poffiumus reftb 
dicere Deum non effe creatorem. Ineft enim om­
nibus quoddam naturx fui generis decus, fic ut in 
his major fit admiratio bene confiderantis, Se laus 
uberior omnipotentis artificis: qui omnia in fapien- 
tia fecit, qux a fine ufque ad finem pertendens, Se. 
fuaviter eunda difponens, nec ea ipfa rerum no- 
yiffima , qux pro fui generis ordine diffolvuntur, 
Se quarum diffolutionem ex poena noftrx mortali-
conjungi poffunt; fimilesenim funt illis pecoribus, G  ex quibus oriuntur. H oc eft ergo fecundum genus, 
neque tamen flib humana cura funt, jproprib qua- 
, drupedia nuncupata fqnt; quafi reliqua efTent hxc 
animalia, quibus ifta appellatio generalis quidem 
cum multis propter numerum pedum, fed tamen 
fpeciali fignificatione tribueretur ? An quia ter di-
ficiendxque virtutis: quia Se exempla funt demon 
ftranda patientix, ad profedum ceterorum ; Se ip- 
fe fibi homo in tentationibus certius innotefeit; Se 
jusTE SALUS ILLA perpetua,qiix turpiter amiffa eft 
per '' voluptatem, fortiter recipitur per dolorem.
25. D i c e t  aliquis, Cur ergo invicem beftix 
nocent, qiiibus nec peccata ulla funt, ut vindida 
ifta dicatur, nec ullam recipiunt tali exercitatione 
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7icem no-
a Editi Emendamus audoritate MSS.
I11M.SS. prop^ oranibiis, Im ic m rn .
ubi Se feminum vis Se fimilitudo intelligitur fucce- 
dentium  ̂decedentibus: quia nihil eorum ita crea­
tum eft, ut femel exfifteret, vel permanflirum, vel 
nullo fuccedente deceffuriim.
2 o. Cur ergo Se de homine non ita didum eft,
In plminiis & optima: not* MSS. m rrttre n tH r.
MSS, tredecim , fn tc td tn t'm m  ih  fisrcedentihut.
ratishorremus, relinquit informia: fed creat mini-G aliarum. Nec redb pofTumus dicere, Non efTent 
ma corpore , acuta fenTu, animantia; ut majore alix quibus, alix vefcerentur. Habent enim omnia
adtentione ftupeamus agilitatem mufex volantis, quamdiufanr, menfuras ^numeros, ordines fuos, 
quam magnitudinem jumenti gradientis, amplifif- qux eunda merito confiderata laudantur, nec fine
® Editi Erafm. 8c Lov. p rA fem n ata  m a te rU , ^  quodammado m t i a -  
t .^ p r im p n iu i.M .S S .v c io  carent voce, m a t m A : proque in it ia ta ., ha­
bent //«■«/<}; uti etiam editio Am. quod vocabulum intclliges cx lib. 
az.de Civit. Dei c. 14. ubi membra omnia clTe latenter in femine, & 
nafccntes perfedionis tnodurn,non in mole, fed in ratione jam habere
docet AujTuftiiius. tn  qua r a t h m , ait , uniufc ity/fque m a m ia  in d ita  
corporali ja m  quodam m odo,  u t ita  d ica m  , lu ta tu m  v id e tu r e jf i ,  quod 
nondum  e f i , im m t quod la t e t , fed  accejfu temporie e r it  t  v e l popius appa­
rebit.
 ̂ In  e ih ts  per vo lun tatem . Put v i M S S .  perv elu p tatem .
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occulca pro fuo genere moderatione pulcricudinis A 
temporalis, etiam ex alio in aliud tranfeundo, mu­
tantur. Qiwd ecfi ftukos latet, lublucec proficien­
tibus , clarumque perfedis efl. Et certe omnibus 
talibus inferioris creacurai motibus praibentur ho­
mini filubres admonitiones , ut videat quantum 
fibi fatagendum ficprofalute ipiritali Sefempiter- 
na, t]uaomnibu.s irrationalibus animantibus ante­
cellit , ciYm illa videat a maximis elephantis ufque 
ad minimos vermiculos pro falute corporali &: 
temporali, quam pro fui generis inferiore ordina- B 
tione fordea func, five refiftendo , five cavendo , 
agere quidquid valent: quod non apparet, nifi cum 
quaidain refectionem corporis fui ex aliorum cor­
poribus quxruntj  alia fe vel repugnandi viribus, 
vel fugm praifidio, vel latebrarum munimine tuen­
tur. Nam 8eip(e corporis dolor in quolibet ani­
mante magna &  mirabilis anima; vis ef t , qua: illam 
compagem ineffabili permixtione vitaliter conti­
net , & in quamdam fui moduli redigit unitatem, 
cum cum non indifferenter, fed ut ha dicam , in- C 
dignanter patitur corrumpi atque diffolvi.
1 6. I l l u d  etiam fortaffe aliquem moveat, fl 
animalia noxia vivos homines auc poenaliter Ix- 
dunc, auc falubriter excreent, aut utiliter probant, 
aut ignoranter docent, cur in efcas fuas dilacerant' 
etiam corpora hominum mortuorum ? Quafivero 
quidquam interfit ad notlram utilitatem , ifta caro 
jain exanimis in naturx profunda fecreta per quos 
cranficiLseat, unde mirabili omnipoccncia Creato­
ri;,; reformanda rurfus eruatur. Quamquam &: hincD 
fiat quaedam prudentibus admonitio, ut fe ita com­
mendent fideli Creatori, omnia maxima &; minima 
occulto nutu adminiflranti, cui noftri etiam capilli 
numerati fune, ne propter inanes curas exanimato­
rum corpotum fuorum ulla'genera mortium per- 
horrefeant, fed pix fortitudinis nervos ad omnia 
prxpararc non dubitent.
1 y. T a l i s  etiam quxffio de fpinis & tribulis 
folec oboriri, &:de quibufdam lignisinfruduofis, 
vel cur vel quando creata fint, cum Deus dixerit, E 
Produciit terni herlnim -pabuli feminantem femen, 
Uytum fmBifimm fiiciens fmdhm.P>'tA. qui ita mo-. 
ventur, non intelligunt faltem denfiratis formulis 
humani juris, quemadmodum appelletur ufusfru- 
dus. Utilitas enim quaedam fruentium in fructus 
nomine confideratur. Qu;intx autem fint utilitates, 
five manifellx , five occultx , omnium qux terra 
gignens radicitus alit, &  ipfi quxdam intueantur ,
&  ab expertis cetera inquirant.
z8. Et de fjeinisquidem ac tribulis abfolutiorpo- F 
teftcHerefponfio, quia poft peccatum dictum eft 
homini de terra, Spinas &  tribulos pariet tibi. Nec 
t-amen ficilc dicendum eft tunc ctxpiffe ifta oriri ex 
terra. Fortaflis enim quoniam in ipfis quoque ge­
neribus feminum mulrx reperiiintur utilitates, po­
terant habete locum fimrn fine ulla poena hominis. 
Sed ut in agris in quibus jam pcenaliter laborabat, 
etiam ifta narcerentur, hoc ad cumulum poenx va­
lere credi poteft, ciim poffent alibi nafei, vel ad 
avium pecoriimque paftus, velad ipforumhomi-G 
numaliquosufus. Quamquam&.illefenfus nonab- 
' horret ab his verbis, qi^ ita incelligitur dictum  ̂
Spinas tribulos pariet-tibi; ut hxc etiam antea 
terra pariens, non tamen homini pareret ad labo­
rem , fed cujufcemodi animalibus convenientem 
cibnm  ̂ funt enira qux his generibus, &  molliori­
bus &  aridioribus commode fiiaYiterque vefeantur:
c  A )• u T 
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Cui i:i Ib- 
luis hoaii- 
nis c ica -
tunc autem emperie ifta homini parere ad xrumno- 
fum negotium , cum poft peccatum coepit in terra 
laborare. Non quod aliis locis hxc antea nafcc- 
rentur, Sc poft in agris quos homo ad capiendas 
fruges coleret 5 fed & prius & pofteaincifdein lo­
cis; priiis tamen non homini, poft autem homini, 
ut hoc lignificetur quod additum eft , tibi: quia 
non eft didfum, Spinas &: tribulos pariet, fed, pa-- 
net tibi 3 id eft ut Cibi jam ifta nafei incipiant ad la­
borem , qux ad paftum tantummodo aliis animali­
bus antea narcebanciir.
29. E t dixit Deus , Faciamus hominem ad ima­
ginem (f- jimilitudincm noflrarn , dominctur pifeium 
maris ^  volatilium cecli, ^  omnium pecorum, fa 
nis terra, ^  omnium reptilium repentium fu per terram.
Et-fecit Deus hominem, ad imaginem Dei fecit eum: 
mafadum ^feminamfecit cos, Et benedixit eos Deus 
dicens, Crefeite, fn multiplicamini, f;- implete terram., f-fff  
( f  dominamini ejus, ^  -principamini pifeium maris 
volatilium cali, ( f  omnium pecorum , (jt omnis terne.,
(ef omnium reptilium repentium fiiper terram. Et dixit 
Deus, Ecce dedi vobis omne pabulum feminate, femi­
nans femen quod efi fuper omnem terram , ya omne lî  
gnumquod habet in fe fruBunt feminis feminalis, vobis 
erit ad cfcam, fr omnibus befii-is terra; , omnibus 
volatilibus caili, ^  omni reptili repenti fuper terram, 
quod habet in fe (firitum vita , f;- omne pabulum vU 
ride in cfcam. Et faBum eftftc. Et vidit Deus omnia 
quee fecit, fr ecce bona valde. Et faBa eft vefpera , 
fiiBum efl mane dies fextus. Etiam atque etiam de 
natura hominis poft erit uberior confiderandi &: 
diligentius diflerendi locus. Nunc tamen ut opera 
fex dierum noftra inquifitio pertraffacioque con­
cludat, hoc primum breviter dicimus, non indif­
ferenter accipiendum quod in aliis operibus dicitur.
Dixit Dcus, 3 hicautem , Dixit Deus „ Facia­
mus hominem ad imaginctn ^  fimilitudinem nofrant: 
adinfinuandam fcilicec, udea dicam ,phlralicatem ep’ t .  S m t.  
perlonarum propter Patrem & Filiam &: Spiritum- 
fanclurn. Quam tamen deitatis unitatem intclligcn- 
dam ftatim admonet, dicens, Et fecit Deus horni- '
7icm ad imaginem Dei i non qliafi Pater ad imagi­
nem Filij, aut Filius ad imaginem Patris j alioquin. 
non vere dictum eft, ad imaginem noftram, fi ad Pa­
tris folius,auc Filij folius imaginem fadus eft homo; 
fed ira didtum eft, fecit Deus ad imaginem Deis tam- 
quanv diceretur fecit Deus ad imaginem fliam.
Cum aurem nunc dicitur, ad imaginem Dei, cum 
fuperius diiftum fic ,adimaginem noftram 3 fignifica- 
tur quod non id agat illa pluralitas perfonarum, ut 
plures deos vel dicamus, vel credamus, vel intelli- 
gamusj fed Patrem bc Filium Se Spiritum-fandum, 
propter quam Trinitatem didum eft ., ad imagi­
nem nofrum , unum Deum accipiamus , propter 
quod didum eft, ad imaginem Dei.
30. H 1 c etiam illud non eft prxtereundum, c a p u t ' 
quia cum dixiflet, ad imaginem noftram j ftatim fub-
junxit, ^  habeat potcftatem pifdum maris fp volati- mo fablus 
lium otf/f, Se ceterorum animalium rationis exper- 
tinm : utvidelicetinrelligamus in eofadum homi- caivl dc*' 
nem ad imaginem Dei ,in quo irrationalibus ani- 
mantibus antecellit. Id autem eft ipfa ratio, veld;„“ 
mens, vel intelligentia, vel fi quo alio vocabulo au-. 
commodius appellatur. Unde Se Apoftolus dicit, 
Renovamini in fpiritu mentis veftrx, Se induite no- Efh. 4. aj. 
vum hominem, qui renovatur in agnitionem D ei, cs/.j, 10, 
fecundum imaginem ejus qui creavit eim i: fatis 
oftendeus ubi fic homo creatus ad imaginem Deî ^
156
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quia non corporeis lineamentis, fed quadam forma A catur, alia confideratio eft; fed non edam hoc qnifi
__— : U . , o n r ^ p K l r  nnnrnm m  ̂ nni-intelligibili mentis illuminatx.
31. Ac per hoc ficiic in illa prima luce, fieonO- 
minerede intelligicur fadalux intelledualis par­
ticeps xcernx atque incommutabilis fapiencix Dei, 
non didum eft, Et fic eft fadum , ut deinde repe­
teretur, Et fecit Deus: quia ficut jam quantum po­
tuimus differuimus, non fiebat cognitio aliqua Ver­
bi Dei in prima creatura, ut poft eam cognitionem 
inferius crearetur , quod in eo Verbo creabatur j
quam dicere audebit, ciboru  indigentia   q i 
bus reficianrur,nifi mortalibus corporibus efrepoffe.
34. N o n n u l l i  autem etiam hoc fufpicaci 
func, nunc interiorem hominem fadum , corpus 
autem homini,spoftea, ciam ait Scriptura, Et finxit <1 
Deus hominem dc limo terra : ut quod didum eft ,





— 1 /> . i nio; cicatio-
fecit, ad fpiritum pertineat j quod autem , finxit, ad nem iLcnai» 
corpus. N ec adtendum; mafculum Se feminam non-
liiivx.u-o wv. T ____ , uififccuUdum cotpusfi60potiiiflC, DccCcnun fub~ coipons
fed ipfa prima creabatur lux , in qua fieret cognitio B tiliffiine difreratur, ipfam mentem hominis in qua 
V erbiD ei, per quod creabatur, atque ipfa cogni- fadus eft ad imaginem D e i , quamdam fci! icet ra­
tio illi effet ab informitate fua converti ad forman- tionalem vitam, diftribui in xcernx contemplatio­
nis veritatem, Sc in ** rerum temporalium admini  ̂
ftrationem, atque ita fieri quafi mafculum Se femi­
nam , illa parte confulente, hac obtemperante: in 
hac tamen diftributione non rede dicitur imago
Detu &(, C.
tem Deum , Se creari, atque formari: poftea vero 
in ceteris creaturis dicitur, Et fic eft faBum 3 ubi 
fignificacur in illa luce , hoc eft in intelleduali 
creatura prius fada Verbi cognitio ; ac deinde 
cinn dicitur , Et fecit Deus, ipfius creaturx genus 
fieri demonftratur, quod in Verbo Dei didum
D ei, nifi illud quod inhxret conteraplandx incom­
mutabili veritati. In cujusrei figura Paulus apofto-XX W XX Vl W" l X J v-̂ XX X % X CX V. 1-L.L y Li W * LJl “ i. K-S V/ »m„/ c- a v a x VA A x x j  j x
erat ut fieret; hoc Se in hominis condicione ferva- C  Ius virum tantum dicit imaginem Se gloriam D c i :
1. Ccv.ii 7
tur. Dixit enim Deus, Faciamus hominem ad ima­
ginem ^  fimilitudinem noflrarn., Sec. Ac deinde non 
dicitur, Et fic eft faBum; fed jam fubinfertur, Et fe­
cit Deus hominem ad imaginem D ei: quia Se ipfa na- 
turafcilicet intelledualis eft, ficutillalux, Se pro- 
peerea hoc eft ei fieri, quod eft agnofeere Verbum 
Dei per quod fic.
32. Nam fi diceretur, Et fic efl faBum, Se po­
ftea fhbinferrecur , Et fecit Dens 3 quafi prius fa-
mulier autem,inquit,gloria viri eft. Itaque quamvis 
hoc in duobus hominibus diverfifexus exterius fe­
cundum corpus figuratum fit, quod etiam in una 
hominis interitis mente intelligicur: tamen Se femi­
na qux eft corpore femina, renovatur etiam ipfa in 
fpirito mentis fiix in agnitione Dei fecundum ima­
ginem ejus qui creavit,ubi non eft mafeuius Se femi­
na. Sicut autem ab hac gratia renovationis. Se re­
formatione imaginis D c i, non feparantur feminx, u i t  ,  i  u  li i  t  lunnduu t; iiiiagumiau, uuu ,
dum iritelligereciir in cognitione rationalis creatu- D quamvis in fexu corporis earum aliud figuratum fit,
. 1 ; __________________ nmnl-pr'nnnrl in,-irilnc rlirinil* ofTc* ilT ia co /V  frlnriar x , ac deinde in aliqua creatura, qux rationalis 
non eflet: quia vero Se ipfa rationalis creatura eft, 
Se ipfa eadem cognitione perfeda eft. Sicut enim 
poft lapfum peccati homo in agnitione Dei renova­
tur , fecundum imaginem ejus, qui creaviteiim: ita 
in ipfa agnitione creatus eft, antequam delido ve- 
terafeeree, unde rurfum in eadem agnitione reno­
varetur. autem non in ea cognitione creata 
fupt, quia five corpora five irrationales animx crea-
propter quod vir folus dicitur efte imago Sc gloria 
Deq fic k. in ipfa prima condicione hominis, fecun­
dum id quod Sc femina homo erat, habebat utique 
mentem fuameamdemque rationalem , fecundum 
quam ipfa quoque fada eft ad imaginem Dei. Sed 
propter unitatem conjundionis, inquit, wrf. 17,
hominem ad imaginem Dei. Ac ne quifqnam putaret 
folum fpiritum hominis fadum, quamvisfecunduni 
folum fpiritum fieret ad imaginem D c i , Eecit ilh-m.J. vl^ X Ct A CM A A V ^  v / X x  w  x x v ^  a a a %. 1 a i—. vx xx x t a i w x v. wv C.7  ̂ * J
bantur, primo fiida eft in creaturaintelledualico- E ixsquit, mafculum feminam, ut jam etiam corpus






gnitio eorum a Verbo , quo didum eft ut fierent 
propter quam cognitionem primo dicebatur, Et 
fic eft faBum, ut oftenderetur fada ipfa cognitio in 
ea natura, qux hoc in Verbo Dei ante cognof- 
cere poterat; ac deinde fiebant ipfx corporales Sc 
irrationales creaturx, propter quod deinceps ad­
debatur, Et fecit Deus.
33. Q uomodo autem homo immortalis fadus 
fit. Se acceperit efcam cum aliis animalibus, her
fadum intelligatur.Rurlum ne quifqna  arbitrare­
tur ita fadum, ut in homine fingulari uterquefexus 
exprimeretur, ficutinterdfim nafeuntur, quos an­
drogynos vocant 3 oftendit fe fingularem numerum 
propter conjundionis unitatem pofuilTe, Se quod 
de viro mulier fada eft, ficut poftea roanifeftabi- 
tur, cumidquodhk breviter didum eft, diligen- 
tiiis coeperit explicari: Se ideo pluralem mura erum 
continuo fubiecit, dicens , Fecit eos , df benedixit
!_ bampabuliferentemfemen,Se lignumfrudiferum, F eos. Sedutjam dixi,di]igenrihsinconfequenti Seri- 
Se herbam viridem, difficile eft dicere. Si enim pec- n-parionp renniremus.
c' îboTV mortalis effedus eft, utique ante peccatum 
pMfti°o! *̂non indigebat talibus cibis. Neque enim poffet 
corpus illud Eime corrumpi. Nam illud quod di- 
Gi-n.i. iS. dum eft, Crefeite dd multiplicamini,, fy implete -ter­
ram, quamquam nili per concubitum maris Se fe­
minx fieri non pofle videatur 3 unde hinc quoque 
mortalium corporum exftidt indicium : poteft ta­
men dici, alium modum effe potiiifle in corporibus
VI .  r  ____-nC-jn..: - . .n o
Caput
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ptura de hominis creati e require s,
35. N u n c  adverrendum eft , quod poftea 
quam dixit, EtficfaBum efi-, ftatim fubjecit, Et vi-  ̂
di t Deus omnia qua fecit, qfecce bona valde: ubi in- ^iiiud 
telligirur poteftas Se facultas ipfadaca naturxhu- 
manxfumendi ad efcampabulum agri Sefrudusli-  ̂
gni. Ad hoc enim intulit, Et fic efl faBum, quod ab 
illo loco inchoaverat, ubi ait. Et dixit Deus, Ecce 
dedi vobis fabulum femina le, Sec. Nam fi ad omni
immortalibus, ut folo pix caritatis affedu, nulldG qux fupradida funt retulerimus quod ait, efi 
- .........' ____ :r__x.:a ...... .  ̂ rnn/pnnpns m r iir rnnfitenmiir priurn
2 . .s m .d i f t .  corruptionis concupifeenda filij nafcerentur, nec 
a ’o c. De' moituis parentibus fuccefruri, necipfi morituri-, do- 
lenuino. immortalibus hominibus impleretur, ac
ficinftituto jufto Se fando populo, qualem poftre- 
furredionem futurum credimus , nafcendi etiam 
modus fieret: poteft quidem dici, Se qiiomodo di-
■A l a  cxc\iG.s l-i3.he:ha.tm, qu ib ta  reficiebantur ,  nifi. m srtA lihta torpo- 
rd u s  ejfenonfojfe. Vei'ior MSS. led io , ejuam in textu exhibeimis,
faBum-, co feque s erit ut co fitea ur etiam cre- 
vifTe illos jam , Semulciplicarosimplcviffe terram in 
eodem fexto die 3 quod eadem Scriptura teftanre 
poft multos annos fadum invenimus. Quapropter 
efim data effet bxc Eicultas edendi, Se hoc Deo 
dicente homo cognoviffet, dicitur, Etfieefl-faB-um:
t  rd it i , J a MSS.
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ia hoc utique quod Deo dicente homo cognovit. A 
Nam fi id etiam tunc egiffer, id cll in elcam illa 
qiue data funteciam veCcendo airunifiiret, fervare- 
tutiJIa confuetudo Scriptunx, ut pollca quam di­
ctum cfl, El- fu cfifachmi  ̂ quod adcxptimendam 
prcecedcntem cognitionem pertinet, deinde infer­
retur etiam ipfli operario, ac diceretur, Et accepe­
runt &  ederunt. Poterat enim ita dici, etiam fi non 
rur/us nominaretur..Dens. Sicut in illo loco poltea 
quam dictum eW.̂ Con̂ regetur aqua qua fub culo cfl in 
conycficttioncm una?n , (fl appareat arida j lubinfer- g 
tur , £/ fle cflfadimi: ac deinde non dicitur, Et fe­
cit jjeus; fed tamen ita repetitur, Et congrap̂ ata cfl 
aqua in congregationes fuas ^
3 6. Q̂ u o D autem non fiingulatim , ut in cete­
ris , etiam de humana crea tura dixit, Et vidit Detas 
quia bonum cfl 3 (ed poft hominem fadlum , datam- 
que illi poteilatem vel dominandi vel edendi, fub. 
intulit cie omnibus, Et vidit Deus omnia quu fecUg 
(fl cccc bona valde  ̂ merito quxri poteft. Potuit 
enim primo reddi homini fingulatim , quod fingu-C 
latim ceteris qum antea fiuSla fiunt redditum elt, 
tum demum de omnibus dici qux fecit Deus, Ecce 
bona valde. An forte quia fiexto dic perficiuntur 
omnia, propterea de omnibus dicendum fuit, Vidit 
X)eus omnia quu Jecit (fl ecce bona valde: non fin- 
gillatim de lis, qux iplb die facta fiunt ? Cur ergo de 
pecoribus &beft i i sN reptilibus terra; didtum eft, 
qua; ad enmdem diem fiextum pertinent ? nifiifortc 
illa &  fingillatim in fuo genere, £c cum ceteris uni- 
vcrfiilitcr dicibona meruerunt 3 &, homo fadus adD 
imaginem Dei, nonnifi cum ceteris hoc dici meruit. 
An quia perfedus nondum erat, quia nondum erat 
in paradifio conftitutus ? quafi vero poflea quam 
ibi conlliCLitus d l , didum fiit, quod hic pnetermifi- 
fium eft.
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37. Qmd ergo dicemus ? An quia prxfcicbat 
Deus hominem peccaturum, necinfux imaginis 
perfedionc manlurum, non fiingilladm , fed cum 
ceteris eum dicere voluit bonum , velut intimans 
quid cilet futurum ? Quia cum ea qiue fada funr, 
ineo quod fadafunt, c]uantum acceperunt, ma­
nent, licuc vel illa qua: non peccaverunt, vel illa 
qua; peccare non polPunc 3 d. finguja bona , &  in 
univcrlb bona valde funt. Non enim fruftra eft ad­
ditum , valde 3 quia & corporis membra fi etiam 
fingLila pulcra fiunt, multo fiunt tamen inuniverfi 
corporis compage omnia pLilcriora. Quia oculum, 
verbi gratia, placitum atque laudatum , tamen ii 
fieparatum a corpore videremus, non diceremus 
tam pulcrum, quam in illa connexione membro­
rum , cum loco fiio pofitus in univerfio corpore cer­
neretur. Ea vero qiuc peccando amittunt decus 
proprium , nullo tamen modo efficiunt, ut non 
etiam ipfia rede ordinata, cum toto atque univerfio 
bona fiint. Elomo igitur ante peccatum N in fiuo uti­
que genere bonus erat; fed Scriptura pmetermifie 
hoc dicere, ut illud potius diceret quod futurum 
aliquid prainuntiaret. Non enim falfiim de illo di- 
dum eft. Q^cnim fingillatim bonus eft, magis uti­
que cum omnibus bonus eft. Non autem q\iando 
cum omnibus bonus eft , ficquitur ut etiam fingilla­
tim bonus fit. Moderatum elt itaque ut id diArc- 
tur, quod in prailenti verum effiet, 6: praificientiam 
fignificaret futuri. Deus enim naturarum optimus 
conditor, peccantium vero juftiflimiis ordinator 
eft^ut etiam fi qua fingillatim fiunt delinquendo de­
formia , femper tamen cum cis univerfiras pulcra 
fit. Sed jam ea qua; fiequuntur in lequenti volumine 
pertradeimis.
L I B E R  Q_U A R T  U S.
Tr a fi d tur initium fecundi capitk Genef os. Poflque nonnulla de fendrij numeri p erfe fiione y mole­
tur q̂Uceflio rurfum circa Eucrf 5. cap. i. quomodo fcilicet creata luce , fafia fit vefipera 
^  fiafium mane jjicque dies numerati ujque ad fixtum &  feptimum.
c  A IHIT I. I  
Dies fex 
1] uomodo 
accipiendi. F T  confmnmata funt culum flr terra, E omnis ornatus eorum. Et conflummavit Dens in die fexto opera fua, quu fe c itfr  requievit 'Deus in die, feptimo ab omnibus 
operibus fuis, quu fecit. Et benedixit Deus diem fepti­
mum , fmHificavit cnm 3 quia in tpfo requievit ab 
omnibusopcribiu futis, quu inchoavit Deus facere. Ar­
duum quidem a tque difficillimum eft viribus inten­
tionis noftra:, voluntatem ficriptorisin iftisfiex die­
bus , mentis vivacitate penetrare, utrhm prxterie- 
rint dies illi, &  addito feptimo, nunc per volumina F 
temporum , non re, fed nomine repetantur. In roto 
enim tempore multi dies veniunt prxteritis fimiles, 
nullu.s autem idem redit. Utrum ergo prxterietint 
dies ilhq an’ iftis qui eorum vocabulis &  numero 
cenfientur, in tempotum ordine quotidie tranficur- 
rentibus, illiinipfis rerum conditionibus maneant; 
ut non fiolum in illis tribus' antequam fierent lumi­
na ria , fied etiam in'reliqvtis item tribus, diei nomen 
intelligamn.s in fpccie reiqme creata eft, nodem- 
que ejus in privatione veldefedu, vel fi quo alioG 
nomine melius fignificatur , cfim amittitur fipe-
a M S S. cejfionih is.
cies , aliqua mutatione a forma ad informitatem 
declinante atque vergente: qutc mutatio in om­
ni creatura five poffiibilitate ineft , etiam fi defit 
effectu, ficut in caileftibus fiuperioribus 3 five ad 
implendam in infimis rebus pulcritudinem tempo­
ralem , per ordinatas vices quorumque mutabilium 
* deceffionibus fiucceffionibufque peragitur , ficut 
manifeftum eft in rebus terrenis atque mortalibus: 
vefipera vero in omnibus perfiedx conditionis quafi 
quidam terminus fit 3 mane autem intipientis exor­
dium 5 omnis enim creata natura certis luis initiis &  
finibus continetur : indagare difficile eft. Sed five 
hoc, five illud, five aliquid etiam tertium proba­
bilius , quod dicatur, poffit inveniri, quod in pro- 
greffli difipiitationis forfitan apparebit, quemad­
modum in iliis diebus &; nox 6c vefipera 6c mane in- 
telligatur: non eft tamen absre, ut confideremus 
fienarij numeri perfedionem in ipfia interiori natura 
numerorum , quam mente intuentes, ea qua: fenfi- 
bus etiam corporis adjacent, numeramus, numero- 
fieque difiponimiis.
z. I n v e n i m u s  ergo fenarium numerum pri­
mum
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compleatur. Sunt enim &:alij numeri aliis cauffiis 
rationibufique perfeffi. Proindeiftum fenarium ea 
ratione perfeffum diximus, quod fuis partibus com­
pleatur, talibus dumtaxat partibus, qua; mukipli- 
cara; poffmt confiummare numerum , cujus partes 
fiunt. Talis enim pars numeri dici poteft quota fit, 
Nam terna rius numerus poteft dici pars, non tan­
tum fienarij, cujus dimidia eft, fied omnium amplio­
rum quam eftipfie ternarius. Nara Scquaternarij 8c
mul ducli ad octonarium perveniunt, non ad de­
narium Undenarius non habet nifi folam undeci­
mam , ficut ficpterlariusfiolam fiepdmam 5 8c quina- 
riusfiolam quintam 3 Se ternarius folam tertiam, 
binarius folam dimidiam, quod ili oillnibUs unum 
eft. Duodenarius verd partibus fiuis talibUs fimul 
dudis, non ipfie eonfiuinmatur, fied exceditur 3 am­
pliorem quippe duodenario numerum faciunt s 
nam iirque adledecim perveniunt. Habet enim eas
quinarij pars major ternarius eft: poteft enim divi- B quinque, duodecimam , fextam^ quartam , ter- 
di & quaternarius in tria Se unum , Se quinarius in fiam, dimidiam * nam duodecima ejus Unum eft̂
tria Se duo. Etfeptenarij Se odonarij Se novenarij^
Se quidquid ultra eft numerorum , pars eft terna­
rius , non major vel dimidia, fed minor. Nam fiep- 
tenarius quoque dividi poceftin tria Se quatuor. Se 
octonarius in tria Se quinque i, Se novenarius in tria 
Se fex; fed nullius horum poteft dici ternarius quo­
ta fit pars, nifi tantum novenarij, cujus pars tertia 
eft, ficut fenarij dimidia. Itaque horum omnium
quos commemoravi, nullus confiimmatur txal i -C dadxvcl citra infiftant, ficut eft odoliarius Se no- 
quot ternariis, nifi fenarius Se novenarius. Nam ille 
conflat ex duobus ternariis, ifte autem ex tribus.
fexta duo, quarta tria, tertia quatuor, dimidia fexi 
unum autem , Se duo, Se tria, Se quatuotj Se fex, in 
fummam duda fexdecim funt.
5. Et ne multis morer, in infinita ferie riume- 
roruin plures numeri reperiiiritur, qui tales partes 
aut non habent nifi fingulas, ficut ternarius  ̂Se qui­
narius , Se ceteri ejufimodi 3 aut ita plures habent ta­
les partes, ut in unum dudte atque in fumtiiam re~
3. Senarius ergo numerus , ut dicere coepe­
ram , partibus fuis connumeratis Se in fummam du- 
d is,in  fe completur. Alij namque funt numeri, 
quorum partes fimul dudx minorem fummam 
faciunt, alij vero ampliorem 
tervallorum rationibus pauciores 
qui fuis partibus compleantur , quarum
certis vero 111- 
inveniiuitur , 
fumma
venarius, Se alij plurimi 3 vel ultra excedant, ficut 
duodecimus Se duodevigefimus , Se multi tales. 
Plures ergo reperiuntur quilibet horum , quam illi 
qui peifedi vocantur,eo quod fuis fimul dudis tali­
bus partibus compleantur.Nam poftferiarilimduo- 
detrigefimus invenituigqui fimiliter filis talibus par­
tibus conflat: habet enim eas quinque, vicefimam- 
odavam, quartam-decimarn ,feptimam3 quartam3 
dimidiam, id eft unum , Se duo. Se quatuor, Se fep-
ncc citrainfiftat, nec ultra excrefeat, fed ad tan D tem, Se quatuordecim 3 qux fimul dudx eUmdenl
tum occurrat, quantus eftipfe numerus cujus par­
tes funr. Horum primus fenarius eft. Nani unius 
in numeris nullx partes funt. Sic enim dicitur unum 
in numeris quibus numeramus, ut non habear di­
midium vel aliquam partem, fi;d vere ac purb Se 
fimpliciter unum fit. Duorum aurem pars unum 
e ft , Se ea dimidia, nec ulla altera. Ternarius verd 
duas habet, unamqux dici poffit quota fit, quod 
eft unum , nam tertia ejus eft 3 Se aliam majorem
duodetrigefimum complent: fiunt enim viginti- 
odo. Et quanto numerorum ordo procedit, tanto 
produdioribus pro rata ® portione intervallis re­
periuntur hi numeri , qui fuis Calibus partibus in 
fummam redadis, adfeipfos occurrunt, dicuntur- 
qnc perfedi. Quorum enim numerorum tales par.; 
tes fimul dudccnoii implent eofdem iiunieros quo­
rum partes funt, imperfedi nominantur: quorum 
autem etiam excedunt, plus quam perfedi appel-
qua; non poffiit dici quota fit, id eft duo: nec hujus £ lantur.
e r g o  p a r t e s  computari poffunt illa;, de quibusagi- 6. Perfedo ergo numero dieriini, hoc eftferil
mus, id eft quae dici poffunt quone fint. Porro qua 
ternarius duas habet tales: nam unum, quarta ejus 
eft 3 duo, dimidia: fied ambx in fummam dudx, id 
eft unum Sc. duo fimul, ternarium faciunt , non 
quaternarium. Npn ergo eum complent parces fux, 
quia in fumma minore confiftunt. Quinarius non 
habet talem nifi unam, id eft ipfum unum, qii* 
quinta pars ejus eft: nam &: duo quamvis pars ejus
rio , perfecit Deus opera fua quae fecit. Ira enim' 
fcripCLim eft , Et confummatjit Dem in die fexto 
opera fua quu fecit. Magis aurem in iftum nume­
rum intentus fio, ctim confidcro etiam ordinem 
operum ipforum. Sicut enim idem numerus grada- 
tim partibus fiiis in trigonum furgit 5 nam’ ita fe- 
quunenr unum 3 duo, tria, nCnullus aliiis interpo­
ni poffit 3 qu£E fingul* fenarij partes furit quibuS
fi
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minor fit, &tria major 3 neutra tamen earum dici E conflat, unum fexta, duo tertia, tria dimidia : ita
poteft quota pars ejus fit. Senarius ver6 tres partes 
tales habet, fextam, tertiam, dimidiam: fexta ejus, 
unum eft 3 tertia , duo 3 dimidia, tria. H»c aurem 
partes in fummam dudiE, id eft unum 8c duo &c tria, 
fimul eumdem confummant perficiuntque fena­
rium.
4. Jam feptenarius non habet talem partem ni­
fi feptimam, quod eft unum. Odonarius tres, offa- 
vam, quartam, dimidiam, id eft unum, duo &. qua-
uno die fada eft lux, duobus aittem fequentibus 
fabrica mundi hujus, unofuperior pars 3 id eft fir- 
mamentiim, altero inferior, id eft mare & terra 3 
fed partem fiiperiorem riullis alimentorum corpo­
ralium generibus implevit, quia non ibi erat pofi- 
turus corpo’-atah refectione indigentia 5 at inferio, 
rem 3 quam fibi congruentibus animalibus ornatu­
rus erat 3 neceffariis eorum indigentiis cibis ant^ 
dicavit. Reliquis ergo tribus diebus ea creata funts
ator :  f e d  h s f i m u l  dudsfeptenarium faciuntinfraQ qus intra mundum, id eft intra iftam nniverfita
infiftencem non ergo complent eumdem odona- 
x?um. N ovenariusdL habet, nonam, quod eft 
unum 3 Sc tertiam, quod eft tria: h s autem fimul, 
quaternarium faciunt long^ novenario minorem. 
Denarius tres habet tales p.irtes, unum decimam,
.  Sicplures ac melioris nota; MSS.  At editi, pro rau proporHone.
I» laexcufis,' rfptiwo. juxta veifionem Vulgatam. A u iiM S 5 ./«x-
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tem vifibilem ex elementis omnibus Eidam, vifibi- 
lia fuis &; congruis motibus agerentur 5 priitid iri 
firmamento lumiiiaria, quia prifis erat fadum fir­
mamentum 3 deinde in inferiore animantia, ficut' 
ordo ipfe pofcebat, uno die, aquarum j alio, terra-
I i o , juxta L X X. quos fequitur Auguftinus fujuan. 1. Sc paflim 
1 fete, m  die fexto.
S. Auguftini Epifcopi 4.
rum. N ec .quifquam ita demens eft, ut audeat dicc-A Tranfcendat itaque omne, quod ita novit, aut fi 
re non potuifie Deum facere uno die cim£ba,fi vel- nondum potefi: , nec ipfis nominibus hiereat de
let 5 aut fi vellet biduo , uno die fpiritalem creatu- quibus cogitare nifi fordidb non potefi. Tanto
ram , £calio corporalem j five uno die carlum cum enim magis cuique ifta in fuperioribus cara funt 
omnibus pertinentibus, &calio terram cum omni- quanto ipfe minus efl in inferioribus caro. Quod fi 
bus q u s in ea funtjac omnino quando vellet,quam- non vult aliquis ea vocabula, qua; in rebus mfimis 
diu vellet, quomodo vellet: quis efl qui dicat vo- ficabjedliffimis didicit, transferre ad illafublimia 
luntati ejus aliquid potuiflerefiflere? quibus intuendis mentem ferenare conatur, non
C a p u t  7 .  C ^ A  p R o p T  E R  cfim eum Icgimus fex efl urgendus utfaciat. Dum enim hoc intelligatur,
Dê coquod omnia perfecifTe , &c fenarium numerum quod intelligendum efl , non magnopere curan-
icriptum confiderantes , invenimus effe perfeclum , atque g  dum efl quid vocetur. Scire oportet tamen cujuf-
modi fimilitudo efl inferiorum ad fuperiora. Non
partium, quibus ifle numerus perficitur, appareat enim aliter refte hinc illuc ratio tendit, 6c nititur,
A m &c. quafi gradata diflindtio; veniat etiam illud in men- 10. Jam vero fi quifquara dicit crearam effe
tem , quod alio loco Scripturarum ei dicitur, Om- menfuram &  numerum & pondus, in q uibus Deum
” niain menfura 6c numero &  pondere difpofuiflij omniadifpofuifre Scriptura teflatui-3 li in illis om-
atque ita cogitet anima, qua: potefi, invocato in nia difpofliit, eadem ipfa ubi difpofuit ? fi in aliis,
auxilium D e o , Scimpertienteatque infpirante vi- quomodo ergo in ipfis omnia, quando ipfa in aliis? 
res, utrum ha:c tria , menfura, numerus, pondus. Non itaque dubitandum efl, illa effe extra ea,quie 
in quibus Deum difpofliifTe omnia feriptum e fl, difpofita funt, in quibus omnia difpofita funt.' 
erant alicubi antequam crearetur univerfa creatu- q i  i  . A n  forte putabimus ita di£lum effe, Om- C a p u t  V i  
ra , an etiam ipfa creata funt 5 fi erant antea, nia in menfura Se numero & pondere dilpofuifti, ac j-"
ubi erant. Neque enim ante creaturam erat aliquid fi diceretur, Omnia fic difpofuifli ut haberent men- ntb men-
nifi Creator. In ipfo ergo erant. Sed quomodo? furam &  numerum & pondus? Q uia&  fi diceretur,
Rom. u.}c;. nam 6c ifta qua: creata funt, in ipfo effe legimus: Omnia corpora in coloribus difjDbfliilli 5 non hinc
an illa ficut ipfe, itla vero ficudn illo a quo regun- effet confequens, ut ipfo Dei Sapientia, per quam
tur fic gubernantur ? Et quomodo illa ipfe ? Neque faeda funt omnia, colores in feprius habuifie intel- olSi!""'
enim Deus menfura e f l , aut numerus, aut pondus, ligeretur, in quibus ficeret corpora : fed ira acci- 
aut ifta omnia. An fecundum id quod novimus peretur. Omnia corpora in coloribus difpofuifli,
menfuram in eis qua: metimur, &  numerum in eis ac fi diceretur, Omnia corpora fic difpofuifli, ut
qua; numeramus, &  pondus in eis qua: appendi- D  haberent colores ? Quafi vero d creatore Deodif- 
m us,nonefl Deus ifta : fecundiiin id verb quod pofita in coloribus corpora, id efl ita diljpofitaut
menfura omni rei modum praifigit, &  numerus om- colorata effent, poffit aliterintelligi, nifi aliqua ra-
ni rei fpeciem pra:bet, 6e pondus omnem rem ad tio colorum fingulis corporum generibus diflri-
quietem ac flabilitatem trahit, ille primitus dc ve- buendorum in ipfa difponentis fopientia non defuif
raciter &  fingvJariter ifta e f l , qui terminat omnia, fe intelligatur 5 etfi color ibi non appellatur,, Hoc
Sc format omnia, &  ordinatomnia; nihiique aliud efl enim quod dixi, dum res cognofeitur, non effe
diclium intelligitur, quomodo per cor &c linguam de vocabulis laborandum,
« humanam potuit. Omnia in menfura, &  numero 12. “ Faciamus ergo ira didlum effe. Omnia in a 
*’ 6c pondere difpofuifli, nifi, Omnia in te difpofuifli? menfura 8c numero 6c pondere difj^ofuifli, tam-
8. Magnum ef l , paucifque concefTum, exce- £ quam didum efTet, ita difpofita ut haberent pro- 
dereomnia, qua; metiri pofTunt, ut videatur men. prias menfuras fuas, &  proprios numeros, &  pro-
fura fine menfura; excedere omnia, qua; numerari prium pondus, qû e in eis pro fui cujnfque generis 
poflunt, ut videatur numerus fine numero j exce- mutabilitate mutarentur, augmentis &  climinutio- 
dere omnia, qua: appendi pofTunt, ut videatur pon- nibiis, multitudine &; paucitate, levitate &  gravi­
de a ruT dusfine pondere. * Neque enim menfura 6c nu- tate,fecundum difpofitionem Dei: Numquid ficut 
inDL^ef- ^  pondus in lapidibus tantummodo &  li- ifla mutantur, itaipfumDei confilium , in quo ea
ic menfura gnisatquc hujufmodi luolibus, 8c quantifeumque difpofuit, mutabile dicimus ? Averterit ipfe tantam
poiiiliis Fine 
poiiticre.
corporalibus vel terreflribus vel crdeflibiis ani- dementiam. * Cfxmergoh^citadifponerentur,ut >'Caput 
madverti , &  cogitari potefi. Efl etiam menfura haberent menfuras &: numeros &  pondera fiia, ubi T 
& aliquid agendi, ne fit irrevocabilis &  immoderata F ea cernebat ipfe difponens ? Neque enim extra fe- £  Dair 
progreffio 3 &  efl numerus Sc affectionum animi ipfum , ficut cernimus oculis corpora: qute utique 
&  virtutum , quo ab flultitite deformitate, ad fo- nondum erant, cfimdifponerenturut fierent. NeC 
pienti« formam deciifque colligitur 5 & efl pondus intra feipfum ifla cernebat, ficut animo cernimus 
voluntatis &  amoris, ubi apparet quanti quidque phantafias corporum, qua;non pra:flo funt oculis, 
in appetendo , fugiendo , pra;ponendo , poflpo* fed ea qua: vidimus, vel ex eis qus vidimus imagi- 
nendqque pendatur : fed hjec animorum atque nando cogitamus. Quo modo ergo ifla cernebat, 
mentium 8c menfura alfo menfiird cohibetur, &  ntitadifponeret? Q uo, nifi eo quo fblus potefi ? ’ 
numerus alio numero formatur , &: pondus alio i 3. Verfim etiam nos mortales &  peccatores,
Tiiiiitas. pondere rapitur. Menfiira autem fine menfura efl, quorum animas aggravant corpora corruptibilia  ̂sap. ?.tj, 
cuitequatur quod de illa ef l ,  necahundeipfaefl: (J fic quorum fenfum multa cogitantem terrena de! 
Numerus fine numero efl, quo formantur omnia, primit habitatio 5 quamquam etfi corda mundiffi- 
nec formatur ipfe: Pondus fine pondere e f l , quo ma fic mentes fimpliciffimas gereremus, fandifque 
referuntur ut quiefeant, quorum quies purum gau-. Angelis jam eflemus aequales, non utique nobis ita 
dium e f l , nec illud jam refertur ad aliud. nota effet divina fubflantiaficut ipfa fibi: * tamen * c a f ut
9. Sed nomina rnenfur» fic numeri fic ponderis, iflam fenarij numeri perfedionem, nec extra nof- 1 
quifquis nonnifi vifibiliter novit, ferviliter novit, ipfos cernimus, ficut oculis corpora 3 iiec ita intra
» Edici, F4te/tmir. MSS. ve tb , Eadamfu,
meri pafe-
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nofinetipfos, quemadmodum corporum phanta-A cognofeamus. Neque enim Deus temporaliter co- 
|:‘3 o  fias, fic vifibilium imagines rerum, led alio quodam gnofeit, quod antea non noverat: fic tamen diciC 
ccnwmus. ]o„g^ differenti modo. Quamvis enim fe objedent ad Abraham,Nunc cognovi quoniam times Deum:
mentis adfpedui quafi corpufcLilorum qua;dam ubi quid aliud accipimus, nifi, Nunc feci ut c o g - g«». 
fimulacra, cum fenarij numeri compofitio vel ordo nofceretur? His locutionum modis, cum ea qua; 
vel partitio cogitatur: tamen validior fic prjepoten- non accidunt Deo,  tamquam illi accidant loqui- 
tior defuper ratio non eis annuit, interiufque nu- mur, eiim facere agnofeimus ut nobis accidant 3 ea 
meri vim contuetur 3 per quem contuitum fidenter dumtaxat qua; laudabilia funt: fic ha;c qnahtum 
dicit, id quod dicitur unum in numeris, in nullas Scripturarum ufus admittit. N equ ê enim  nos 
partes dividi pofle 3 nulla autem corpora nifi in par- temere aliquid tale de Deo dicere debemus, quod
tes innumerabiles dividi 3 fic facilius cielum fic ter- B in Scriptura ejus non legimus, 
ram tranfire , qux fecundum fenarium numerum 1 8. Ex hoc locutionis modo arbitror didlum il» 
fabricata funt, quam effici pofle utfenarius nume- lud ab Apoftolo, Nolite contriflareSpirirum-fon- W .4  1°,
rus non fuis partibus compleatur. Gratias itaque clum D ei, in quo fignati eflis in die redemtionis. «
Creatori femper agat animus humanus , a quo Neque enim ipfa Spiritus-fondi, qua efl quidquid
ita creatus e fl, ut hoc poffit videre, quod avium ipfe e fl, fubflantia contriflari potefi 5 ctim habeat
nulla , nulla befliarum, qux tamen nobifeum vi- lecernam atque incommutabilem beatirudinem ,
dent &  c:elum, fic terram, fic kiminaria, fic mare, magifque fit ipfo arterna fic incommutabilis beati­
ficandam, fic omnia qu^ in eis funt. tudo. Sed quia itain fandis habitat, uteosimpleat
14- Qtiamobrem non polTuimis dicere, prop- caritate, qua neceffe efl ut homines ex tempore
terea fenarium numerum efTepeifedum , quia fex C gaudeant.profedu fidelium fic bonis operibus 3 fic
diebus perfecit Deus omnia opera fua: fed propter- ideo neceffe efl etiam contriflentur lapfu vel pec­
ca Deimi fex diebus perfecifTe opera fua, quia fena- catis eorum , dc quorum fide ac pietate gaudebant3
rius numerus perfedus efl. Itaque etiam fi ifla non qux triflitia laudabilis ef l , quia venit ex diledione Trmicia
effent, perfedus ille effet: nifi autem ille perfedus quam Spiritus-fandus infundit: propterea ipfe Spi- 
effer, 'illa fecundum eum perfeda non fierent. ritus dicitur contriflari ab eis, qui fic agunt, ut eo-
c AP UT I 5. J A M verb quod feriptum efl , requieviffe rum fiidis contriflentur fandi, non ob aliud nifi
y  ■ ■ Deum in die feptimo ab omnibus operibus fuis,qu  ̂ quia Spiritum-fondum habent, quo dono ram bo-
iS c  rqul fecit 3 fic ideo eumdeni diem benedixiffe, fic fandi- ni funt, ut eos mali nxeflificenc, hi maxime quos 
mo ut in- ficaffe, quia in ipfo requievit 3 ut quomodo pofTu- bonos fuifTe five noverunt five crediderunt. Q ue 
tdligcnda.  ̂ ab ipfo adjuti fuerimus, intelledu D profecFo triflitia non folum non culpanda , verum
coneimiir adtingere, prifis de hoc carnales horni- etiam prarcipue laudanda ac pra;dicanda efl. 
num fufpicionesanoflris mentibus abigaimis.Num- 1 9 . Hoc genere locutionis rurfus idem Apoflo- 
quid enim dici vel credifasell, Deum laboraffein Ius mirabiliter ufus ef l , ubi ait , Nunc autemcog. 
operando, cum ea qiKEfuprafcripta funt condidit, nofcentes Deum, immo cogniti a Deo. Neque 
quando dicebat, fic fiebant ? Ita quippe nec homo enim tunc eos cognoverat Dens, pr.Tcognitos vi- i. Pet. i.io. 
laborat, fi aliquid faciendum, mox ut dixerit, fiat, delicet ante conflitutionem mundi: fed quia tunc 
Quamvis enim humana verba fonis adminiculata ira ipfi eum illius munere, non fuo meritovel faeuka- 
^ferantur,ut fermo diu turiuis fatiget: tamen cvim te cognoverant, maluit tropice loqui, ut tunc ab 
tam pauca funt, quam pauca legimus in eo quod illo cognitos diceret, cum eis Cognofeendum fe 
feriptum efl, cum Deus dixit, Fiat lux, Fiat fir- E prtellitit, fic verbum corrigere, quafi hoc mintis 
mamenrum, fic cetera ufque in finem operum, qute refite dixerit, quod proprie dixerat, quam finere ut 
fexto die confummavit 3 nimis abfurdi deliramenti hoc fibi arrogarent fe potuiffe, quod eis pofTe ille 
e f l , iflum vel hominis, nedum D ei, laborem pu- dorfoverat.
tare. 1 o. H I c ergo intellectus, in eo quod poficum Ca p«t x ,
16. An forte quis dixerit, dicendo quidem ut e fl, requieviffe Deum ab omnibus operibus fuis, “„3”
fierent, qua; continuo fafilafunt, Deum non labo- quie fecit bona valde, quiaipfe nos facit requiefee- proprie
raffe , fed forte cogitando quid fieri debuiflet: qua re , cum bona opera fecerimus, quibufdam forte
cura velut liberatus rerum perfeflione requieverit, fuffexerit: fed nos hujus fententia; ^Scripturarum
fic eo merito diem, quo primo faffus efl ab hac ani- confideratione fufeepta, urgemur quierere, quo-
miintentione feciirus, benedicere, ficfondlificare F nam modo Sc ipferequiefeere potuerit5 quamvis
voluerit? Qtiod fi hxc fopere, multum defipere efl5 requie fua nobis infinuata, fperare admonuerit in
(rerum enim condendarum tam facultas, quam fa- ferequiem noflram futuram. Sicut enim ipfe fecit
Cilicas in comparabilis atque ineffabilis efl: apud c^lum fic terram, fic ea qua; in eis funt, fic omnia
* Caput D cum :) * quid reflat U t intelligamus, nifi forte fexto die confummavit 3 nec in eis aliquid dici po-
creatura rationali, in qua fic hominem creavit, in teflnoscreaffe, illo donante ut creaiemus,fiiiaeo
Sufre? feipfo requiem praibuiffe, pofl ejus perfedionem, didum effe, Cenfummavit Dem in die fexto opem 
fjuiefcerc ngj* doniun Spiritus-fhncli j per ejuem diffunditur ^^^ /̂^ '̂^V ĉjuis.utfl.nobisconu.uTimcirenturipfc
caritas in cordibus noflris, ut illuc feramur appeti- prxflitit: ita Sc quod didum ef l , Requievit Bem
tu defiderij, quo ctim pervenerimus requiefeamus, in die feptimo ab omnibus operibm fu k , qua fecit  ̂non
id efl nihil mnplius requiramus ? Sicut enim rede G wtique noflram requiem , quam concedente ipfo
dicitur Deus facere , quidquid ipfo in nobis ope- adepturi fumus, fed ipfms primitus intelligere de-
rante fecerimus: ita redb dicitur Deus requiefeere, bemus, qua in feptimo die requievit conflimmatis
cum eius munere requiefeimus. operibus 3 ut prids omnia quee feripta funt fada
17 Hoc quidem redb intelligimnsj quia fic ve- monflrentur, fic deinde fi opus e f l , etiam aliquid 
rum efl fic non raagme intentionis indiget, ut vi- : fignificafle doceantur. Redb quippe dicitur, ficut 
deamusita dici requiefeere Deum , cum requiefee- Deus pofl opera fua bona requievit, ita fic nos poft
re nos facit, ficut dicitur cognofeere, cfim efficit ut opera noflra bona requieturos. Sed ob hoc etiam 










rede flagitatur, ut quemadmodum difputacum eft A eas continuo perituras. Et illud quod ait Apoftolus 
de operibus D e i , qû e ipfius efle facis apparet j ita cum Deum Athenienfibuspraidicarec, Inillo vivî  
de requie D ei fatis difleracur, qua: “ propria ipliiis 
demonftretur.
z i .  Q u a  1’ k o p T E11 juftiffima ratione com­
pellimur indagare, fi valeamus, atque eloquf quo-
167 s. Auguftini Epifcopi 168 169 de Genefi ad litteram, Lib. IV . 170
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modo utrumque fit verum, & quod hicfcriptum 
efl;, in fepcimodie requievifle Deum ab operibus 
fuis, qua: fecit 5 &  quod in Evangelio dicit iple, 
icT]uicfini' per quemfiida fiint omnia, Pater meus ufque nunc
operatur, 6c ego operor. Eis enim hocrdpondit, B ejus, quo continet omnia, &  quo ejus Sapiefltia 
qui propter requiem Dei Scriptura'hujus audori- .................  '' ’ "
&  movemur, &  fumus, liquidb cogitatum 
quantum humana mens valet, adjuvat hanc fenten- 
tiam , qua credimus, &  dicimus Deum in iis qua 
creavit, indefinencer operari. Neque enim tam­
quam fiibllantia ejus fic in illo fumus, quemadmo­
dum didum efl;, quod habeat vitam in femetipfo: /ohm.j.is. 
fed utique ciim aliud fimus quamipfe, lioii obaliud 
in illo fumus, nifi quia id operatur, hoc efl opus
cebat in verbo ejus, quam M artha, quamvis pro. A autem diceretur requievifle d fadis, non cis egere 
pcer obfequium quo eimimflrabat circa multa oc- qua fecit miniis commendaretur.
cupata, &L licet bonum opus operantis. Verum hoc 
in Deo quomodo fic vel intelligatur, difficile di- 
du  eft, etiam fi cogitatu aliquantulum adcingi po- 
reft, cur Deus landificavent diem quietis fua, qui 
nullum fandificaverit operis fui, nec ipfum fextum 
quo &c hominem fecit eunda perfecit. Ac pri- 
iniim ipfum requiefeere Dei quale fic, cujus huma­
na mentis acies allequi poteft ? Q ^ d  tamen nifi
1 8. Qno itaque die hoc commendari oportuiiTec 
nifi lepnmo ? C ^ d  faneintelligic, quifquis fenanj 
numeri perfedionem, de qua iupra locuti fumus, 
perfedioni creatura congruenter adhibitam reco­
lit. Si enim fenatio numero perficienda fuerat crea­
tura , ficuti perfeda eft, eaque requies Dei erat no­
bis commendanda, qua demonflrareturnec perfe- 
dis beatificari creaturis 5 procul dubio dies erat in
/o/m»,S-T-7 tate antiquitus commendatum fabbatum, ab eo 
non obfervari querebantur. Et dici quidem proba­
biliter poteft, obfervandum fabbatum Judeis fiiilfe 
praceptum m umbra futuri, qua fpiritalem re- 
quiem figuraret, quam Deus exemplo hujus quie­
tis lua fidelibus bona opera facientibus arcana figni- 
ficatione pollicebatur. Cujus quietis &, ipfe Domi­
nus Chriftus, qui nonnifi quando voluit palTus eft,
pcdtendic a fine ufque ad finem fortiter , &; difponit 
omnia luavicer ; per quam difpofitionem in illo vi­
vimus, d  movemur, d; fumus. Unde colligitur, 
quod fi hoc opus luum rebus fubtraxeric, nec vive­
mus , nec movebimur, nec erimus. Claret igitur ne 
uno quidem die ceflafte Deum ab opere regendi 
qua creavit, ne motus fuos naturales quibus agun­
tur atque vegetantur, ut omnino natura fint, &  
in eo quod liint pro fuo quaque genere maneant,
eftet, h o c  omnino ifta Scriptura non poneret. Di- Bhac commendatione fandificandus qui fequitur
b etiam fcpultura lua myfterium confirmavit, Ipfb (P iUico amitterent, d  eflh aliquid omnino definerent,
cam faneqtiodfenuio, hac duo indubitata pralo- 
quens, nec Deum, velut poft laborem defidera- 
tumve negotij fui finem, temporali quadam requie 
deledatum 5 nec has litteras auctoritate tanta me­
rito praminentes, fruftra falfoque dixilfe, quod 
Deus ab omnibus operibus fuis, qua fecit, in fep- 
rimo die requieverit, eaque caulsi eumdem diem 
fandificaverit.
z 6. N i m i r u m  ergo quia vitium eft dinfir-
ftihan. It), 
30.
quippe die fabbati requievit in fepulcro , eumque 
totum diem habuit fin d a  cujufdam vacationis, po- 
ftea quam fexto die, id eflparalccve, quam dicunt 
fextam fabbati , confiimmavit omnia opera fua, 
cum de illo qua feriptafunt, in iplb crucis patibulo 
complerentur. Nam d  hoc verbo iifus eft quando 
ait, Confummatum e ft , d  inclinato capite tradi­
dit fpiritum. Quid ergo mirum fi Deus illum diem, 
quo erat Chriftus in fepultura quieturus , volens
fi eis flibcraheretur motus lile Sapientia D ei, quo 
difponit omnia fuaviter. Qjuapropter fic accipimus 
Deum requievifle ab omnibus operibus fiiis, qua 
fecit, ut jam novam naturam ulterius nullam con­
deret , non ut ea qua condiderat, continere d  gti- 
bernare ceffaret. Unde d  illud verum eft, quocf in 
feptimodie requievit Deus 5 d  illud, quod ufepe 
nunc operatur,
24. £ t operaquidemejiisvidemnsbona, quie.
ctiam hoc modo praiiLintiare, ab operibus fiiis in D, rem v-.rb ejus poft bona opera nc f̂tra videbimus
uno die requievit, deinceps operaturus ordinem 
feculorum, ut d  illud vere diceretur, Pater meus 
ufque nunc operatur.
22. P o t e s t  etiam intelligi Deum requievifle 
a condendis generibus creatura, quia ultra jam non 
"onciVunai Condidicaliqua genera nova: deinceps autem ufque 
.sciiptinfi nunc d  ultra operari eorumdem generum admini- 
idreonti. Arationem , qua tunc inftitnca funt, non ut ipfo 
ima opera- faltcm dic feptimo potentia ejus a cali d  terra, om. 
tioacDci. ■ .
C A p u T
X 1 1 . 
Ali.a vatio
Ob quam fignificandam mandavit Hebrjeo populo 
unum diem obfervandumiquod tam carnaliterage- 
bant, Liteo diefalurem noftram Dominum viden­
tes operari criminarentur, ac fic eis de opere Patris 
rediilime refponderet, cum quodipieoperabd- 
turaiqualiter, non fblfim creatune univerlxadmi- 
niftrarionem,fed etiam ipfatn noftram falutem. Jam 
vero tempore gratiae revelata: ,■  obfervatio illa fab­
bati, quas unius diei vacatione figurabatur, ablata 
ninmque rerum quas condiderat, gubernatione cef- E eft ab obfervatione fidelium. In ea quippe gratia 
faret , alioquin continuo dilaberenrur. Creatoris perpetuumfiibbatum jam obfervat, quifpefutura: 
namque potentia, d  omnipotentis atque ommte-
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cilxflio iii- in eis, quam in fe requiefear ab eis; cum procul du- 
pciiiis pro- bio mclius aliquid in illa fit quo ea fa£ba funt, quam 
f ipfa qUcT facta funt: infinuatur nobis Deus per hanc
Scripturam, qua dicitur requievifle ab omnibus 
operibus fuis, quee fecit, nullo opere fuo fic dele- 
datus, quafificiendiejusegueric, vel minor futu­
rus nifi feciffiet, vel beatior cum feciflet. Quia enim 
ex illo ita eft quidquid ex illo eft, ut ei debeat quod 
eft, ipfe autem nulli quod ex ipfo eft, debeat quod
fextum, quo erigeremur ad hanc requiem concu- 
pifeendam, ut d  nos in illo requiefeamus.
2 9. N  E QipE enim fimilitudo pia eft:, fi velimus c a p u t  
ita fimiles efle Deo , ut d  nos ,ab operibus nqftris 
requiefeamus in nobis, ficuc ipfe requievit infe ab ftra inDtfOi 
operibus fivis. In quodam quippe incommutabili 
bono requiefeere debemus, quod ille nobis eft, qui 
nos fecit. Haec erit igitur fumraa, minimeque fii- 
perba , d  vere pia requies noftra, ut ficut ipfe rc-
miras anima:, ita fuis operibus deledari, ut potius C quievit ab omnibus operibus fuis, quia non ei opera
■ ■ ■ ’ ’ fua, fed ipfe fibi bonum eft , quo beatus eft; ita d
nos ab omnibus operibus, non raiitum noftris, ve­
rum etiam ipfius, nonnifi in illo requieturos nos 
efle fperemus j idque defideremus poft bona opera 
noftra, qua; in nobis agnofeimus illius potius efle 
quam noftra: ut etiam fic poft bona opera fua ipfe 
requiefeat, cum poft bona opera qua: ab illo jufti- 
ficati fecerimus, in fe nobis requiem pra:ftat. Mag­
num eft enim nobis ab illo exftidfle, fed majus erit
beatus eft 5 fe rebus quas fecit diligendo praepofuit. j)  in illo requievifle. Sicut ipfe non ideo beatus eft, 
non fandiLans diem quo ea facienda inchoavit, quia haic fecit  ̂ fed quia etiam facftis non egens, in 
nec illum quo ea perfecit , ne illis vel faciendis vel fe 
fadtis auctura ejus gaudium videretur 3 fed eum quo 
ab ipfis in feipfo requievit. Et ipfe quidem num- 
quam ifta requie caruit, fed nobis eam per diem 
feptimura oftendit: hinc etiam fignificans non per­
cipi requiem fuara nifi a perfedis, cum ad eam inti­
mandam non deputavit diem, nifi qui perfe£tio- 
nem rerum omnium fequebatur. Nam qui femper
e potius quam in ipfis requievit. Unde non operis, 
fed quietis diem fandificavitj quia non luEC fficien- 
do, fed eis quexfecir non egendo, fe beatum inti- 
mavit.
3 o- humile ac ficile effatu, &
quid tam lublime atque arduum cogitatu, quam 
Deus requiefeens ab omnibus operibus fuis qux fe­
cit? Et ubi requiefeens nifi in leiplb, quia beatus
nentis virtus, cauflii fubfiftendi eft omni creaturx; 
qua: virtus ab eis quae creata funt regendis, fi ali­
quando cefliiret, fimul & illorum celKiret fpecies, 
omnirque natura concideret. Neque enim ficut 
ftruftorxdium cum fabricaverit, abfcedit, atque 
illo cefliinte atque abfcedence ftat opus ejusj ita 
mundus vel idii oculi ftarepoterit, fi ei Deus regi­
men fui fu b traxerit.
2 3. Proinde &  quod Dominus ait, Pater meus 
ufque nunc qperatur, continuationem quamdam 
operis ejus, qua univerfam creaturam continet at­
que adminiftrat, oftendit. Aliter enim poflet intel­
ligi fi diceret, Et nunc operatur, ubi non eflet ne- 
cefleutoperis continuationem vacciperemus: aliter 
autem cogit intelligi cilim ait, Ufque nunc, ex illo 
fcilicet quo eunda cftm conderet operatus eft. Et
quieris operatur quidquid boni operatur, nec in 
ipfis bonis operibus fuis, quafi habens bonum quod 
non acceperit, gloriatur : ita enim tamquam diem 
fabbati, hoc cftDominicx ceflationisin fepultura, 
fufeipiens atque intelligens baptifmi facramentum, 
qiiiefcitapriftinisoperibiisfuis, ntjamin novitate 
vira: ambulans, Deum in fe operari cognofeat, qui 
fimul &; operatur, &  qniefeit, & creaturxprxbens 
F congruam gubernationem , &  apud fe habens xcer- 
nam tranquillitatem.
25. D  E ?! I qm E ipfe nec cftm creavit defefTus:, 
nec cftm ceflavit refedus eft : fed nos voluit per 
Scripturam fuam ad quietis exhortari defiderium, 
intimando nobis eum diem fefandificafle, in quo 
quievit ab omnibus operibus fuis. Nam nufquara 
omnium fex dierum quibus creata funt omnia, le­
gitur aliquid fiindificafre, nec ante ipfos fex dies ubi 
icriptum eft, Jn principio fecit Dem calum ̂  terram.ftwodferiptum eft de fapieutia ejus, Pertingita fine  ̂ ___ . . ____ ,
ufque ad finem fortiter, &  difponit omnia ftiaviterjQ additum eft, Et fandificavit: fed diem iftum, in 
ibid.y.xj,. de qua item feriptum e ft, quod motus ejus agilior quo requievit ab omnibus operibus fiiis, qii^fecit, 
ceieriorque fit Omnibus motibus: fatis apparet re- voluit fandificare, tamquam & apud ipfum, qui 
d e  intuentibus, hunc ipfum incomparabilem bc nihil in opere fuo laborat, plus quies quam opera- 
ineffabilem, 8̂  fi poffit intelligi, flabilem motum tio valeat. Hoc quidem in hominibus Evangelium 
fimm, rebus eam pra:berefiiaviterdifponendisjquo nobis intimat, ubi Salvator nofter meliorem par- 
iitique fubtradoj fiabh ac operatione ceflaverit, teiTidicitMarice,qn6dfedensadpedesejusrequief-
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eft quietus, tunc nobis requievit, ciun fe requie- £ nonnifi feipfo ? Q ^ n d o , nifi femper ? In diebus au- 
 ̂ • tem, quibus rerum quas condidit confiimmatio nar­
ratur, 8c ab eis quietis Dei ordo diftinguitur, quan­
do nifi in feptimo die, qui earum fequitur perfedio­
nem ? A perfedis enim requiefeit, qui nec perfe- 
dis eget, quo beatior efle poffit.
3 I . E T qudd apud illum quidem , quieti ejus 
necmanenecvefperaeft5 quia nec aperitur initio, 
nec clauditur fine : perfedis autem operibus ejus dies cui- 
manb habet, &  vefperam non habet ; perfeda^ancha- 
quod n o s  f u m u s .  Nam & nos aliquod bonum ab illo p quippe creatura habet quoddam inftiura fuiE com veCpoam.
vjflc monftravit.
C aput 27. I l l u d  quoque adtendendum eft , quod 
-X VI. Dei requiem, qua de feipfo beatus eft, nobis infi- 
S'"opcribus nuari oportebat; ut intelligamus quomodo dicatur 
fuis iu fcp- edam requiefeere in nobis 3 quod non dicitur, nifi 
cum in fe requiem prieftat 8c nobis. Requies igitur 
D ei rede intelligentibus ea eft, qua nullius indiget 
bono; fit ideo certa &; nobis in illo eft, quia nos 
beatificaimir bono quod ipfe eft, non ipfe bono
C aput
£«r. 10.4 a.
fiimus, qui fecit omnia bona valde, in quibus fecit 
&  nos. Porro alia res bona praeter ipfum nulla eft, 
quam ipfe non fecit 3 ac per hoc nullo prieter fe alio 
bono eget, qui bono quod fecit non eget. H^ec eft 
ejus requies ab omnibus operibus fuis quae fecit. 
Quibus autem bonis laudabiliter non egeret, fi nui- 
kfeciflet ? Nam etiam fic dici poflet nullis egens 
bonis, non a fadis in feipfo requiefeendo, veriim 
omnino nulla faciendo. Sed bona facere finon pof- 
fc t, nulla eflet potentia; fi autem poflet nec ficc- Q  
ret, magnaeflec invidentia. Quia ergo eft omnipo­
tens bonus 3 omnia valde bona fecit: quia vero 
feipfo bono perfedb beatus e ft, a bonis qua: fecit, 
in feipfo requievit, ea fcilicet requie a qua nura- 
quam receffic. Sed fi diceretur requievifle a facien­
dis , nihil aliud quam non fecifle intelligeretnr. Nifi
» Editiaddunt, in  nobis, quodabeft a MSS.
verfionis ad quietem Creatoris fui, fed illa non ha­
bet finem quafi terminum perfedionis fu x , ficuc ea 
qu^ fada funt. Ac per hoc requies Dei non ipfi 
D eo, fed rerum ab eo conditarum perfedioni in­
choatur , ut in illo incipiat requiefeere quod ab illo 
perficitur, 8’’ in eo habere mane •, in fiio enim gene­
re tamquam vefpera terminatum eft; fed in Deo 
vefperam habere jam non poteft, quia non erit ali­
quid illa perfedioneperfedius.
3 2. In illis enim diebus, quibus omnia creaban­
tur , vefperam terminum condita: creatura 3 manb 
autem initium condenda: alterius accipiebamus. Ac 
per hoc quinti diei vefpera terminus eft conditas 
quinto die creatune: mane autem quod poftipiam 
vefperam fadbumeft, initium eft condenda; fexto 
die creaturae 3 qua condita tamquam ejus terminus
L  iii
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facta eft vefpera. Et quia nihil aliud conciendum re- A manet in fe , quidquid ex illo eft retorquet ad fe
fliterac, ita poli illam verperam manefadum elt, 
ut non elEetinitium condenda; alterius creatura;, 
fed initium quietis univerfa: creaturoT in requie 
Creatoris. Neque enim cailum &c terra omnia 
qua; in eisfunt, univerla fcilicctfpiritalis corpora- 
lifque creatura in rcipfa manet ■ fed utique in illo, de 
Mf. 17.18. quo dictum eft , In illo enim vivimus, Sc movemur, 
&  fumus. Quia etfi unaqixeque pars poteft elTe in 
toto , cujus pars eft ; ipllim tamen torum non eft
ut omnis creatura in fe habeat natura; fua: termi­
num , quo non fit quod ipfe eft ; in illo autem quie­
tis locum, quo fervet quod ipfa eft, Sdo quod non 
proprie dixerim locum 3 nam proprie dicitur in fpa- 
tiis,qua: corporibus occupantur: fed quia 8c ipfa 
corpora non manent in loco, nifi quo fui ponde­
ris tamquam appetitu perveniunt, ut eo comper­
to requiefcant 3 ideo non incongruenter a corpo­
ralibus ad fpiritalia verbum transfertur, ut dicatur
nifi in illo, a quo conditum eft. Etideononabfur- B locus, ciim res ipfa plurimum diftet.
db inteliigitur fexto die completo poft ejus vefpe- 
ram fictum mane,  non quofignificaretur initium 
condenda; alterius creatura;, ficut in ceteris 3 fed 
quo fgnificaretur initium manendi &  quiefeendi 
totius quod conditum elt, in illius quiete qui condi­
dit. Qua; quies Deo nec initium habet nec termi­
num : creatura; autem habet initium, fed non ha­
bet terminum 3 & ideo leptimus dies eidem creatu­
ra: coepit a mane , fed nullo vefpere terminatur
35. Initium ergo creatura; in quiete Creatoris 
illo mane lignificatum arbitror , quod fidum  eft 
poft vefperam fexti diei j non enim poflet in illo nu 
fi perfeda requieftere: proinde fexto dieconfum- 
matis omnibus, fediique vefpera , fidum eft &: 
mane, quo inciperet confummata creatura in illo 
a quo fid a  eft requielcere. Quo initio Deum in 
feipfo requiefeentem , ubiSciplii requiefeere pof- 
fet invenit, tanto ftabilius atque firmius, quanto
3 3. Nam fi in ceteiis diebus vefjjiera & maneC ipfiillius,non ille hujus eguit ad quietem fuam. Sed
talium temporum vices fignificant, qualia nunc 
per harc quotidiana fpatia peraguntur 3 non video 
quid prohibuerit, &  feptimum diem vefpera , no- 
deniqueejufdem mane concludere, ut fimilicer di­
ceretur, E tfid a  eft velpcra, & fidum eft mane 
dies feptirnus: quando quidem & ipfe unus eft die­
rum, qui omnes feptem funt, quorum repetitione 
inenfes anni & fecula peraguntunut niaiib quod 
poneretur poft vefperam feptimi , hoc effet ini-
quoniam quidquid erit univerfa creatura qnibufli. 
bet mutationibus fuis, non utique nihil erit, ideo 
creatura univerfa in Creatore fiio femper manebitj 
ac per hoc poft illud mane nulla deinde vefpera 
fuit.
3 6. Hoc diximus, cur feprimus dies, in quo 
requievit Deus ab omnibus operibus fuis, mane 
habuerit poft vefperam fexti, vefperam vero non 
habuerit: * eft aliud quod de hac re magis proprib
tiuni odavi diei , de quo jam deinceps filendum D atque melius pollit, quantum exiftimo, intelligi.
fu it, quia idem primus eft ad quem reditur , a quo 
rurfus hebdomadis feries “ ordiatur. Unde proba­
bilius eftiftos quidem feptem dies, illorum nomi­
nibus nuotero, alios atque alios libimec fucce- 
dentes currendo temporalia peragere fjiatia: illos 
autem priniosfex dies inexperta nobis atque inu- 
fitata fpecie in ipfis rerum conditionibus explicatos3 
in quibus 6c vefpera &  mane , ficut ipfi lux & te­
nebra:, id eft dies &  nox, non eam viciffitudiiiem
fed aliquanto difficilius explicari, ut non creatu 
ra;, fed etiam fibi requies  ̂ Dei feptimo die mane 
habuerit fine vefpera, id eft initium fine termino. 
Si enim ita diceretur, Requievit Deus in die fep. 
tinio , nec adderetur , ab omnibus operibu-s fuis 
qua:fecit, fruftra hujus quietis initium quxrere- 
mus, Non enim incipit Deus requiefeere, cujus re­
quies fine initio, fine termino fempiternaeft. Sed 
quoniam ab omnibus operibus fuis, qua: fecit, eis
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pra;buerunt, quam prarbent ifti per folis circuitus. E egendo, requievit, intelligitur requies quidem
quod certe de illis tribus fateri cogimur, qui ante 
condita luminaria commemorati atque numerati 
funr.
"̂ 3 4. A c per hoc qualifciimque in eis vefpera &  
mane fuerit, nullo modo tamen opinandum eft, 
eo mane quod poft fexti diei vefperam fictum eft, 
initium accepifle requiem D e i , ne temporale ali­
quod bonum illi a;ternitati 8c incommucabilitati 
accidifTe vanitate temeraria fufpicemur : fed illam
Dei nec coepta nec terminata 3 requies autem ejus 
ab omnibus operibus fuis quae fecit, exeo coepta 
eft, ex quo illa perfecit. Neque enim operibus fiiis 
non egendo requieviflet, prius quam effient, qui­
bus nec perfedis eguiffiet: dc quia eis omnino niim- 
quam eguit, neciftabeaticudo, qua non eis eget, 
tamquam proficiendo perficietur , ideo feptimo 
diei nulla vefpera acceffit.
3 7. S ed  plane qua;ri poteft dignaque confi- 
quidera requiem Dei ,  qua infeipforequiefcit, eo- F deratione movet, quomodo intelligatiir in feipfo
que bono beatus eft quod ipfe fibi eft, nec initium 
eidem ipfi habere nec ternuniim 5 conftimmatie au­
tem creatura: habere initium , eamdem requiem 
Dei. Quoniam rei cujufque perfedio, non tam in 
uhiverfo cujus pars eft, quam in eo a quo eft, in 
quo &: ipftim univerftim eft, pro fui generis modu­
lo ftabilitur ut quiefeae, id eft ut fui momenti or-’ 
dinem tenear. A c per hoc ipfa univerfitas creatu- 
ne , qua: fex diebus confummata e ft , aliud habet
Deus requieviffie ab omnibus operibus fuis , qua; 
fecit 3 cum feriptum fit , Et requievit JDeus in die 
feptimo. Non enim didlum eft, in feipfo 3 fed in,die 
feptimo. Quid eft ergo dies repdmus, ucrftm creatu, 
racft aliqua, an temporis tantummodo fpatium? 
Sed etiam temporis fpatium creaturae temporali 
concreatum eft 3 ac per hoc &  ipfum fine ffiibio 
creatura eft. Neque enim ulla tempora vel funt, 






in fua natura, aliud in ordine quo in Deo eft , non Q  non fit creator,- ac per hoc & iftura feptimum diem, 
ficut D eus, fed tamen ita iic ei quies propriie ftabi- fi tempus eft, quis creavit nifi omnium temporum 
litatis non fit, nifi in illius quiete qui nihil prjeter fe creator ? Sed illi fex dies cum quibus vel in quibus
appetit 5 quo adepto requiefeat. Et ideo dum ipfe creaturis creati fint, fuperior Scriptura:fanftie fer-
» M SS. 0 & .0  ,  o rd in a tu r .
I* M SS. quatnor, to n fu m m a ta  efi in  n a tu r»  f i id  ,  a liu d  habet in  n a ­
tu ra  fu » .
c Edici poft d ix if» !i<  j addunt, u tin te llig a iu r  j quod omittunt MSS.
d Sic M S S. Ac Gxcufi prEcetmilTa voce V e i , ferunt, requies /ejitimi 
diei.
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mo indicat. Quocirca in his diebus feptem, quo-A quoties dies nominatus eft, &  mipfd iteptimo iii
rum fpecies nota nobis eft, qui re quidem ipla prae 
tereunt, fed aliis fuccedentibiis nomina fua quo 
dammodo tradunt, ut illi fex dies nominentur, no­
vimus eorum primi quando creati funt: feptimum 
autem diem,qui nomine fabbati nuncupatur, quan­
do Deus creaverit, non videmus. In ipfo quippe 
die non fecit aliquid, immo ab eis qua: fex ffiebus 
fecerat, in eodem feptimo requievit. Quomodo er­
go requievit in die, quem non creavit ? Aut quo­
modo eum poft fex dies continuo creavit, cfimfex- B eft , ubi intelligitur a fua quadam informitate
quo requievit ab operibus fuis.
39. S e d  quoniam lux corporalis anteqtiam c a i> u t 
fieret ca;Ium, quod firmamentum vocatur, in quo 
etiam luminaria fafta funt, quo circuitu vel quo talis quo 
proceffiu &c receffu vices diei 6c noftis exhibere po- 
tuerit, non invenimus 3 iftam quxftionem reiin - viciffitudi-. 
quere non debemus fine aliqua noftrsc prolatione 
fentenci®, ut fi lux illa quae primitus creataeft, non 
corporalis fed fpiritalis eft, ficut poft tenebras fa-
G e» . 1.3.
to die confummaverk omnia qux creavit, nec ali­
quid feptimo die creaverit, fed in eo potitis ab om­
nibus, qiKE creaverat, requieverit ? An unum tan­
tummodo diem creavit Deus, ut ejus repetitione 
multi, qui dicuntur dies, praeterirent atque tranf- 
a.irrerent3 nec opus erat ut feptimum diem crea, 
re t, quia illius quem creaverat, feptima repetitio 
hunc utique fiiciebat f Lucem quippe de qua ferip. 
tum e ft , dixit Deus , Fiat lux 3 &faUa efi lux,
ad Creatorem converfa atque formata, ita poft 
vefperam fiat mane, cfim poft cognitionem fua; 
propria: natura:, qua non eft quod D eus, refert fe 
ad laudandam lucem quod ipfe Deus eft,cujiis con. 
templatione formatur. Et quia ce tene creatur», 
qu» infra ipfam fiunt, fine cognitione ejus non 
fiunt, propterea nimirum idem dies ubique repeti­
tur, ut ejus repetitione fiant tot dies, quotiens di- 
ftinguuntur rerum genera creatarum , perfedione
diferevit a tenebris, eamque vocavit diem, & te- Cftnarij numeri terminanda: ut vefpera primi diei fit
nebras vocavit nodem. Tunc itaque Deus diem fe 
c i t , cujus repetitionem Scriptura appellat fecun­
dum diem, deinde tertium, 6c ufque ad fextum , 
quo confummavk Deus opera fua : atque inde il­
lius diei primitus creati feptima repetitio feptimi 
diei nomen accepit, in quo requievit Deus. Ac per 
hoc nulla creatura eft feptirnus dies, nifi eadem ip­
la fepties rediens, qu» condita eft, quando vocavit 
Deus lucem diem, &  tenebras vocavit nodem.
etiam fui  ̂ cognitio, non fe effie quOd Deus eft 3 
mane aurem poft hanc vefperam, quo concluditur 
dies unus, 8c inchoatur fecundus, converfio fit 
ejus, qua id quod creata eft, ad laudem referat 
Creatoris, & percipiat de Verbo Dei cognitionem 
creatur» qu» poft ipfiim fit , hoc eft firmamenti t 
quod in ejus cognitione fit prifis curii dicitur, Etfic 
cfifaUum 3 deinde in natura ipfius firmamenti, quod 
conditur, cum additur etiam poftea , jam d ido.
C aput 
X X I .  
De luce
8. R u r s u s  ergo ad eam quaeftionem relabi- j)  Etfic efifaBum, Et fecit Deus firmamentum. Deinde
imir, de qua in primo libro exiiffie videbamur, ut 
qus ance item qua:ramus quoiiiodo circuire potuerit lux ad 
exhibendam diurnam nodurnamqne viciffiicudi- 
ciffitudlis nem , non Ibltim antequam c»li luminaria, fed an- 
dici & 110- tequam ipfura c»lum quod firmamentum appella- 
tum eft, fadum effiet, antequam denique ulla fpe­
cies terra: vel maris, qu» circuitum lucis admitte­
ret, fequente node unde illa tranfiffiet. Cujus qu»- 
ftionis difficultate compulfi, aufi fimus difeepta-
fit vefpera illius lucis , ctim ipfuni firmamentum , 
non in Verbo Dei ficut antb, fed in ipla ejus natura 
cognofeit: qua: cognitio quoniam minor eft , redfe 
vefpera: nomine fignificatur. Poft quam fit mane, 
quo concluditur fecundus dies, &  incipit tertius 5 
in quo itidem mane converfio eft lucis hujus, id eft 
diei hujus ad laudandum D eum , quod operatus fic 
firmamentum , percipiendam de Verbo ejus co. 
gnitionem creatur» , qu» condenda eft poft firma-
tionem noftram quafi ad hanc terminare fenten- £ mentum. Ac per hoc cum dicit Deus, Congregetur 
tiam, ut diceremus illam lucem, qu» primitus fa- 
da eft , conformationem effie creatur» fpiritalis 5 
nodem vero, adhuc formandam in reliquis operi­
bus rerum materiem, qu» fuerat inftituta , chm in 
principio fecit Deusc»lum &  terram, antequam 
verbo faceret diem. ® Sed nunc diei feptimi confi- 
deratione commoniti, facilius eft ut nos ignorare 
fateamur,quod remotum eft a fenfibus noftris, quo­
nam modo lux illa qu» dies appellata eft, vel cir-
aqua qua eft fub calo, in coUeUionem unam, ^  ap­
pareat arida, cognofek hoc illa lux in Verbo Dei, 
quo id dicitur 5 6cideo lequkur, Et fic eft faBum\ 
hoc eft in ejus cognitione ex Verbo D e i; deinde 
cum additur, Et congregata eft aqua, &c. cftm jam 
didum effiet, Et fic faciam eft, in fuo genere ipfa 
creatura fit: qu» item cum in fuo genere fada co- 
gnofeitur ab ea luce, qu» jam in Verbo Dei facien» 
dam cognoverat,fit certi6 verpera.& inde hoc mo-
ctiitu fuo, vel contradione & emiffione, fi corpo- F do cetera ufque ad mane poft vefperam fexti diei, 
ralis eft, vices diurnas nodurnafque peregerit, vel 4 0 . M u l  t  u m  quippe intereft inter cognitio-  ̂  ̂^
ft Ijjiritahs eft, condendis creaturis omnibus pr»~ nem rei cujufque inVerbo Dei,6c cognitionem ejus
C a p u t  
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fentata fit, fiuque ipfa prefenria diem, nodem ve. 
ro abfentia, vefperam initio abfenti», mane initio 
prxfenti» fecerit 5 qidm ut in re aperta contra di- 
vin» Scripturk verba conemur, dicendo aliud effie 
diem feptimum, quam illius diei quem feck Deus 
fcptimam repetitionem. Alioquin aut non creavit 
Deus leptimum diem, aut aliquid creavit poft illos 
£ex dies, id eft ipfuni diem feptimum, falfumqueG 
erit q u o d  feriptum, eft, in fexto die confummaffie 
omnia opera fua, §c inieptimo requievifle ab om­
nibus operibus fuis. Quod utique quoniam falfiim 
effienon poteft, reftatut pr»rentialucisillius, quem 
diem Deus fecit, per omnia opera ejus repetita fit,
a a MSS. ■ I I
b Locus ad MSS, emendatus j in quo fcilicct excufi habuerunt, | £
in natura ejus, ut illud merito ad diem pertineat, «rum in 
hoc ad vefperam. In comparatione enim lubis illius, feiji-̂  
qu» in Verbo Dei confpicitur, omnis cognitio qua fo. 
creaturam q.iamlibet in feipla novimus, non im­
merito nox dici poteft: 'qii» rurfus tantum differt 
ab errore vel ignorantia eorurh, qui nec ipfam crea, 
turam fciunt, ut in ejus comparatione non incon­
grue dicatur dies. Sicut ipfa vita fidelium qu» in 
hac carne atque in hoc feculo ducitur, in compa­
ratione vit» infidelis atque impi» non irrationabi­
liter lux &  dies appellatur, dicente Apoftolo, Fui- s. 
ftis aliquando tenebr», nunc autem lux in Domi- « 
no 5 8c illud, Abjiciamus opera tenebrarum, &in~ Rom. 13,11,
1 c o g n i t i o n e f o R ,  c tm w r jio f ite jta . ,
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lemus: qui tamen dies nifi rurfus in comparatione 
illius diei , quo aequales Angelis fa£V.i videbimus 
Deum (icuti efi;, ipfe quoque nox eflet, non luc 
prophetijE lucerna indigeremus • unde apoftolus 
Petrus dicit, Habemus certiorem propheticum fer- 
monem 5 cui bene facitis intendentes ficut lucerme 
® lucenti in obfcuro loco , donec dies lucefcat, 6c 
lucifer oriatur in cordibus veflris.
-------- —  ----------------  -y / ^  ^
fpecies vefperam faciebat. Non itaque jam forma 
ipfius operis dies, 6c terminus vefpera, alterius 
operis initium mane , in hac rerum conditarum 
narratione debet intelligi 3 ne cogamur contra 
Scripturam dicere, prxter fex dies conditam diei 
feptimi creaturam, aut ipfum diem feptimum nul­
lam efle creaturam : fed dies ille quem fecit Deus, 
per opera ejus ipfe repetitur, non circuitu corpo-ui cit r ii L-U1UIUU.J VV.JLL110* r r --j- -- ,
41 „ Q liapr-Opter. cum fandhi Angeli, quibus rali,ledcognitionefpiritali, cum beata illa focie- 
poll refurredtionem cotequabimur, fi. viam ( quod B tas Angelorum 5c primitus contemplatur in Veibo
nobisChriftus fiadus dl)ufque in finem tenuerimus, 
ftmper videant faciem D ei, Verboque ejus unige­
nito Filio ficut Patri xqualis eft perfruantur, in qui­
bus prima omnium creata eft fapientia >, procul du­
bio univerfam creaturam , in qua ipfi fiint principa- 
liter condiri, in ipfo Verbo D ei prius noverunt, in 
quo funt omnium , etiam qua: temporaliter facta 
funt, lEcerna: rationes, tamquam in eo per quod 
fadta funt omnia: ac deinde in ipfa creatura, quam
Dei,quo dicit Deus, Fiat 3 atque ideo prius in ejus 
cognitione fit, cum dicitur, Et ficeft fafiurm &L po- 
Ilea rem ipfiim fadtam , in ea ipfa cognofcic, quod 
fignificatur fadtS. vefpera j 5c eam deinde cognitio­
nem rei fadic ad illius veritatis laudem refert, ubi 
rationem viderat faciendtc , quod fignificatur facto 
mane. Ac fic per omnes illos dies unus eft dies, non 
illorum dierum confuetudine intelligendus, quos 
videmus folis circuitu determinari atque numerarijl CLH iUIlL UUUilct ; «.LL, ia --------------- -------------------------  ̂ •II* 1* ■
fic noverunt tamquam infra defpicientes, eamque C led alio quodam modo, a quo oc illi tres clies, qui
referentes ad illius laudem , in cujus incommutabili 
veritate rationes fecundum quas fada eft, princi­
paliter vident. Ibi ergo tamquam per diem , unde 
&  concordifiima unitas eorum ejufdem veritatis 
participatione dies eft primitus creatus  ̂ hic autem 
tamquam per vefperam : fed continuo fit mane, 
( quod in omnibus fex diebus animadverti poreft 5) 
quia non remanet angelica fcientia in eo quod crea­
















ante conditionem illorum luminarium comme­
morati funt, alieni elTe non poliunt. Is enim mo­
dus non iifque ad diem quartum, ut inde jam illos 
ufitatos cogitaremus, fed ufque ad fextum fepti- 
mumque perductus eft 5 ut longfe aliter accipien­
dus fit dies Sc nox, mter qua: duo divifit Deus, 8c 
aliter ille dies &; nox, inter qua: dixit ut dividant 
luminaria qua: creavit, ctimait. Et dividant wjfrr ce». 1.14.
t iu CU , m uu  ̂ xwvxc- . J - -------- diem &  noBem. Tunc enim hunc diem condidit,
atque caritatem in quo id non faftum efte, led D  cum condidit folem, cujus pra:fenna eumdem ex- 
faciendum fuilTe cognofcitur, in qua veritate ftan- hibet diem: ille autein dies primitus conditus jam
do dies eft. Nam fi vel ad feipfam natura angelica triduum peregerat, cum ha:c luminaria illius diei 
converteretur, feque amplius deleaaretur quam quarta repetitione creata funt. , r x« t
illo, cuius participatione beata eft5 intumefeens fu- 44. C ^ a  p  r  o p  t  e  a quod illum diem vel  ̂  ̂  ̂  ̂^
perbia caderet ficut diabolus: de quo fuo loco lo- los dies, qui ejus repetitione numerati lunt, in hac ufuad dic.5 
quendum e ft , chm de ferpente hominis fedudore noftra mortalitate terrena experiri ac fendre non JJdoma- 
lermo debitus flagitabitur. polTumus, fi quid ad eosintelligendos conari aiiparcs
4.Z. Q u i a  ergo Angeli creaturam in ea ipfa polTumus, non debemus temerariam prxcipitare
creatura fic fcinnt, ut ei feientix eledione ac dile- fententiam,tamquam de his aliud fentin congiuen- 
dione praeponant quod eam fciunt in veritate, per E tius probabiliufque non pollit j iftos leptem dies, 
quam fid a  funt omnia, participes ejus effedi j ideo qui pro illis agunt hebdomadam , cujus curlu Sc re­
ner omnes fex dies non nominatur nox, fed poft curfu tempora rapiuntur, in qua dies unus eft a
vefperam 8c mane dies unus; item poft vefperam folis ortu ufque in ortum circuitus, lic illorum vi-
&c mane dies fecundus •, deinde poft vefperam &  cem qu?imdam exhibere credamus, ut non eos illis 
mane dies tertius: ac fic ufque in mane ftxri diei, fimiles, fed multum impares minime dubitemus.  ̂
unde incipit feptimus quietis D e i, quamvis cum 45. N e c  quifquam arbitretur , illud quod dixi 
filis nodibus, dies tamen non nodes narrantur. de luce fpiritali, &  de condito die lpintali& ange-
Tunc enim nox ad diem pertinet, non dies ad no- Iica creatura, Se de contemplatione quam habet in «uo ciaw
dem , cum fublimes &  fandi Angeli id quod crea- Verbo D ei, &  docognitione qua m feipfa creatura 
turanrin ipfa creatura noverunt, referunt ad illius F cognofcitur, ej ufque relatione ad laudem incom- Unon exi-
honorem&amorem,inquoxteriiasrationesqui- mutabilis ventatis, ubi prius ratio videbatur r«
bus creata eft contemplantur  ̂ eaque concordifll- ciendx, qua: cognita ell fada , non jam pioprie, & figuma. 
ma contemplatione funt unus dies, quem fecit Do- fed quali figurate atque aUegorice convenire ad in- 
minus, cui conjungetur Ecclefia de hac peregrina- telligendum diem &L velperam 8c mane: fed aliter 
tione liberata, ut k  nos exfulcemus &  jocundemur quidem quam in hac confuetudine quotidian^lu-
cis hujus &  corporalis 5 non tamen tamquam hic 
4 1 . H u i us ergo diei, cujus vefpera &  ma- proprie, ibi figurate. Ubi enim melior &  cernor
nblecundumfupra didam rationem accipi poteft, lux, ibi verior etiam dies. cur ergo non verioi,
fexta repetitione confummara eft univerfa creatu- vefpera 8c verius mane ? Nam h in iltis diebus ha­
ra x frdumque eft mane, quo finiretur fextus diesjG ber quamdam declinationem fuamluxmoccalum,
&; unde inciperet feptimus vefperam non habitu- q u a m  vefperx nomine nuncupamus, 6C ad ortupa
rus quia Dei requies non eft creatura -, quae cvim iterum reditum , quod manh dicimus j cui &, iihc
per dies ceteros conderetur, aliter in feipla fada vefperam non dicamus, cum a contemplatione
cognofcebatnr, quam in illo in .cujus veritate fa- Creatoris creatura '  difpicitur, &  mane cum a co- ‘'
.  M s s . om ittun t, lucenti.
Ij Iu editis, atque d a r ita te tn . In quincjuc MSS. c a rtM e m  ; 
hanc Icdionern confimiatquod nufum n.4 1.dicitur, r e f t r m t a iU l im  
henorttn ûmoretn.
~ Bigotianiis codexj diffiic itit^. A \ i j , d e ffic itu r; quaii dcorfnm afpi- 
ciiiu', utiuCurpat Augullinus fiipr^ n. 4t. & lib. z. n.17. SeVirgib 
I  .iEncid. D effic im s  m are veltvelptm terra fq /te  jacentes.
gnitione
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gnitione efeatur̂ K in laudem Creatoris alTurgitur? A  cuiflent quia bona funt, tunc itidem ea cognofee^
bat alia quadam inferiore cognitione, qua: nomine 
vefperiE figuificata eft j ac deinde fadS. vefpera fie­
bat mane, cCim de fuo Deus opere laudaretur j &  
alterius creatura: qua: deinceps facienda erat, ex 
Dei Verbo notitia, prihs quam fieret, acciperetui?
Non ergo tunc fimul omnia, &  dies &L vefpera 8c 
manC} fed fingillatim, per ordinem quem Scriptura, 
commemorat,
49. A N etiam tunc fiimil omnia , quia non fe- c a ? u ■
Neque enim 8c Chriftus fic dicitur lux, quomodo 
dicitur lapis; fed illud proprii , hoc utique figura­
te. Quifquis ergo non eam quam pro noftro modu­
lo vel indagare vel putare potuimus, fed aliam re­
quirit in illorum dierum enumeratione fententiam, 
qua: non in prophetia figurate, fed in hac creatu­
rarum conditione proprie meliufque poffitiiitelligi; 
qua:rac, &; divinitus adjutus inveniat. Fieri enim
poteft ut etiam ego aliam his divinae Scriptura: ver- ------ -----------  , ,  ̂ x x x i i
bis congruentiorem fortalTis inveniam.Neque enim B cuncifim temporum moras, ficut fiunt dies ifti,cum
ita hanc confirmo, ut aliam qiux praeponenda fit, 
inveniri non pofle contendam, ficut confirmo re- 
quiem Dei Scripturam fandam, non quafi poft kf. 
fitudinem vel curex moleftiam , nobis infinuare vo- 
luifTe.
Caput 4(3. Q a A M 0 B B. E M poteft aliquis fortafteme-
X XI X. difputando certare, ut dicat fublimium cxlo-
Inaneclica «  ̂ i i • • • t
ccpiicionc fUiiT Angclos HOLI alternatim contueri, primo ra- 
dicE.vdpc- tiones creaturarumincommutabiliter in Verbi Dei
oritur 6c occidit fol, &  in locum fuum redit, ut rur- omnia fi- 
fiis oriatur j fed fecundum potentiam fpiritalem 
mentis angelicx, eunda qux voluerit fimul notitia ficientia ,
facillima comprehendentem ? N ec ideotamen fine 
ordine, quo apparet connexio prxcedentiurh fe- aTmordine 
quenriumque cauffarum. Neque enim cognitio fucnmt. 
fieri poteft, nificognofcendaprxcedant  ̂qux item 
priora funt in Verbo, per quodfiida funtomiiia, 
quam iniis qiix fada lunt omnibus. Mens itaque
incommutabili veritate, ac deindeipfas creaturas,C humana prius hxcqux fada funt, per fenflis cor- 
' -..... ...... 1-., poris experitur, eorumque notitiam pro infirmita­
tis humanx modulo capit; &;deinde quxriteorum 
cauffas, fi quo modo poflit ad eas pervenire princh 
paliter atque incommutabiliter manentes in Verbo 
Dei ,  ac ficinvifibilia ejus, per ea qux fada funt, 
inrelleda confpicere. Quod quanta tarditate ac 
difficultate agat, & quanta temporis mora propter 
corpus corruptibile quod aggravat animjim , etiam 
qux ferventillimo ftiidio rapitur ut inftancer ac
&c tertio earum etiam in feipfis cognitionem ad lau 
dem referre Creatoris^ fed eorum mentem mira­
bili fficilitate lixc omnia fimul pofle. Numquid ta­
men dicet, aut fi quifquam dixerit audiendus eft, 
illam cxleftem in Angelorum millibus civitatem, 
aut non contemplari Creatoris xternitatem, aut 
mutabilitatem ignorare creaturx , aut ex ejus quo­
que inferiore quadam cognitione nonlaudareCrea- 
torem ? Simul hoc totum poflint, fimul hoc totum
faciant: polTunt tamen Nefaciunt. Simul ergo ha-D perfeveranter hoc agat, quis ignorat? Mens verd
■ ' angelica pura caritateinhxrens Verbo D e i, poftea
quam illo ordine creata eft , utprxcederet cetera;, 
prius ea vidit in Verbo Dei facienda, qiulm fada 
funt: ac fic prius in ejus fiebant cognitione, cum 
Deus dicebat ut fierent,quam in fua propria natura: 
qux itidem fada in eis ipfis etiam cognovit, minore 
utique notitid, qux vefpera didaelt. Quam noti-- 
riam fane prxcedebant qux fiebant 3 quia prxcedit 
cognitionem quidquid cognofei poteft. Nili enim 
Sed nospkne in terris hxc omnia fimul habere non E prius fit quod cognofeatur, cognofei non poteft.
bent &diem , & vefperam , & mane.
47. N  E Ci^E enim verendum eft, ne fortb qui 
X X X. eft idoneus jam illa fentire, ideo non putet hoc ibi 
^̂ nobiHo? pofTc fieri, quiain his diebus, qui folis hujus circui- 
anireiica tu pcraguntur, fieri non poteft. Et hoc quidem non 
IkIcTu h,ic eifdem partibus terrx : univerfum autem
Et vefpera mundum quis non videat, fi adeendere velit, &  
&mane. cliem ubi fol eft, 8c iiodcm ubi non eft, &  vefperam 
unde difcedit, manb quo accedit, fimul habere ?
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pofTumus; nec ideo tamen iftam terrenam condi­
tionem lucifque corporex temporalem localemque 
circuitum illi patrix fpiritali coxquare debemus,ubi 
femper eft dies in contemplatione incommutabilis 
veritatis , femper vefjaera in cognitione in feipfa 
creaturx, femper mane etiam ex hac cognitione 
in laude Creatoris. Quia non ibi abfcelTu lucis fu- 
perioris, fed inferioris cognitionis diftindione fit 
vefpera 5 nec manb tamquam nodi ignorantix
Poft hoc fi eo modo fibi placeret, ut amplius feipsa 
quam Creatore fuo deledaretiir, non fieret mane, 
id eft non de fua cognitione in laudem Creatoris af- 
furgeret. Chm vero fadum eft * mane, faciendum 
erat aliud & cognofeendum Deo dicente , Fiat 3 ut 
prius itidem fieret in cognitione mentis angelicx, 
&  pofTet rurfus dici. Et fic efi faBum 3 ac deinde in 
natura propria, ubi flibfeqiiente vefpera nofce.rerur. 
5o. Aeper hocetiamfi nulla hic morarumtem-
fcientia matutina fuccedat, fed quod vefpertinam F poralinm fintintervalla, prxceffic tamen ratio con̂
etiam cognitionem in gloriam conditoris adtollat, 
p/rt/. J4.TP. Denique &  ille node non nominata, Vefpere, in- 
' quit, &  manb &  meridie enarrabo & annuntiabo3 
&  exaudies vocem meam: hic fortafle per tempo­
rum vices, fed tamen, quantum puto, fignificans 
quid fine temporum vicibus ageretur in patria, cui 
ejus peregrinatio fufpirabat.
Caput 48. S E D iiumquid fi jam nunc fimul ifta omnia 
Imtfo «eV gerit atque habet angelica illa focietas &  unitas
dendx creaturx in Verbo Dei, cum dixit, Fiat luxt 
&  fecuca eft ipfa,lux qua angelica mens formata eft, 
atque in fua natura fada eft, non autem alibi fc- 
quebatur ut fieret; ideo non prius didum eft, ES 
fic eflfaBum-.̂  &c poftea didum , Et fecit Dens lu:- 
cem : fed cortinub poft Verbum Dei fada eft lux, 
adhxfitque creanti luci lux creata, Videns illam &  
fe in illa, id eft rationem qua fada efti Vidit etiam fe 
in fe, id eft  ̂ diftante quod fadum eft ab eo qui fe«
tionis letfx diei,quem primitus condidit Deus,tunc etiam cum Q' cic. Et ideo cum placuifTec Deo fadum videnti quia 
- '■  ’ * > > ■ ■ ..T bonum eft, Sedivifaeffet lux d tenebris, &  vocata
lux dies, & tenebrx nox 3 fada eft &  vefpera; quia 
neceffaria erat Sc ifta cognitio, qua diftingueretur 
a Creatore creatura, aliter in fe ipfa cognita qudra 
in illo: atque inde mane ad aliud prxcognofcei% 
dum, quod fuerat verbo Dei faciendum , priAs in
S i l  conderentur fimul hxc habuit? Nonne per om-
di«,vcfpe- nes fex dies, chm ea qux per fingulos Deo conde- 
bi f  placuit, conderentur, primo hxc accipiebat in
cogSnc^ Verbo D e i, ut in ejus notitia primitus fierent, cura 
.dicebatur, Et fic efi faBum 5 deinde chm fada ef- 
fent, in fua propria natura qua funt, Deoque pla-
,a Abcft , ir m n l , a plerifque & mdioris notK MSS.
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cognidone mentis angelicx, deinde in natura ip-A reptiefve repecirum fimul fecit, qui fecit omnia
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fius firmamenti. Et ideo dixit Deus, Fiat firmamen- 
tum 5 Etficefi faBum  ̂ in cognitione creaturis fpiri- 
talis, hoc priu.s quam fieret ineoiplo prienofeentis. 
Deinde jPm'!?' Ttern firmamentum y jam utique ipfam 
firmamenti naturam, cujus minor effettamquam 
vefpertina cognitio: ac ficufque ad omnium ope­
rum finem, &  ufque ad requiein D e i, qua: non ha­
bet vefperam , quia non elt fadla ficut creatura, ut 
poilet etiam ipfius geminari cognitio , tamquam 
prior &  major in Verbo Dei ficut in die, 6c pofte- 
rior ac minor in feipfa ficut in vefj^era.
j I , S e d  fi omnia mens fimul angelica poteO:, 
qux; fingillatim per ordinem connexarum cauffa- 
rum fermo diflinguit, numquid etiam qua: fiebant, 
velut iprum firmamentum, velut aquarum congre­
gatio , fpecielque terrarum nudata, velut fruticum 
&  arborum germinatio , luminarium &; fiderum 
confonnaiio , aquatilia terreftriaque animantia 
fimul omnia facla fimt >. an non poti fis per interval
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fimul. Quid ergo opus erat /ex dies tam diftinde 
difpofiteque narrari > Qma fcilicet ij qui non po/1 
/unt videre quod di dum eft, Creavit omnia fimul, 
ni fi cum eis fermo tardius incedat, ad id quo eos 
ducit, pervenire non po/Tunt.
53. Qu^oMODO ergo dicimus fexies repeti­
tam lucis illius pradentiam per angelicam cognitio­
nem a ve/pera ad mane 5 cfim ip/a tria fimul, id eft /innil fa 
6c diem & vefperfim &  mane, femel ei habere fuf- ^
13 recent : cum fimul univer/am creaturam , ficut per fex dies 
fimul fada e/l, 6c in primis atque incommutabili- 
biis rationibus, per quas condita eft, contemplare­
tur propter diem, fic in ejus ipfius natura cognofee- 
ret propter vefperam, &  Creatorem ex ipfa etiam 
inferiore cognitione propter mane laudaret ? Aut 
quomodo prxcedebat mane, ut in Verbo cognof- 
ceret quid e/Tet Deo poftea faciendum , idipfnm 
etiamconfequenter ve/perecognitura, fi prifis &  
pofterifis nihil fadum eft, quia fimul omnia fada
la temporum fecundfim prxfinitos dies? Anfortb C lunt? Immo vero &  prifis atque pofterifis per /ex
S.l.
non ficut ea /ecundfim motus eorum naturales 
nunc experimur , ita etiam cum primitus inftituta 
fimt cogitare debemus  ̂ fed fecundfim mirabilem 
atque inefFabilem virtutem Sapientix D ei, qu:e ad~ 
tingit fi fine ufque ad finem fortiter,&: di/ponit om­
nia /uaviter ? N  eque enim &  ip/a gradibus adringit, 
aut tamquam gre/Iibus pervenit.Quapropter quam 
facilis ei e/ficaci/Iiimis motus elt, tam facile Deus 
condidit omnia 5 quoniam per illamfuntcondita: 
ut hoc quod nunc videmus temporalibus intervallis D prius &  pofterifis, facilius tamen intelligirur quod
dies qua: commemorata /iintfada rLinr,& fimul 
omnia fada funt: quia &  Ixec Scriptura, qua: per 
memoratos dies narrat opera D ei, &c illa qua fimul 
eum dicit feci/Te omnia, verax eft 3 &  urraqiie una 
eft, quia uno Spiritu veritatis infpirante con/cripra 
eft.
54. Sed in his rebus, in quibus quid prius fit vel 
pofterius, intervalla temporum non demonftrant, 
quamvis utrumque dici pofiic, id eft 6c fimul,
ea moveri ad peragenda qua /fio cuique generi 
competunt, ex illis infitis rationibus veniat, quas 
tamquam feminaliter fparfit Deus in idu condendi, 
e/a/. s cum dixit, &  fada /unt, mandavit, &; creata funt, 
5 2. N on itaque tarde inftitutum eft, ut e/Jent 
tarda qua tarda funt 3 nec ea mora condita /lint fe­
cula , qua rranfcurrunt. Hos enim numeros tem­
pora peragunt, quos cfim crearentur, non tempo­
raliter acceperunt. Alioquin fi rerum naturales mo-
dicitur fimul, quam quod prifis atque pofterifis: 
velut cfim folem intuemur orientem, certe mani- 
feftum eft, quod ad eum acies no/lra pervenire non 
po/Iet, nifi tranfiret totum aeris calique /patiiim, 
quod internos &ip/limeft: hoc autem cujus lon­
ginqui tatis fit, quis aftimare /fi/ficiat ? Nec utique 
perveniret eadem acies vel radius oculorum iioftro- 
rum ad tranfeundum aerem , qui eft fuper mare, 
nifi prifis tranfi/Tet eum, qui eft fuper terram, in
tiones, dierumqueiftorum, quos novimus, uficata E q>-’alibet mediterranea regione fimus, ab eo loco 
fpatia, cfim hac primitus verbo Dei fada funt, co... ubi fumus ufque ad littus maris. Deinde /i ad eam- 
gitemus3 non uno die opus erat, /ed pluribus, ut dem lineam contuitus noftri adhuc poft mare terra 
ea qua radicibus pullulant, terramque veftiunt, adjacent, eum quoque aereni, qui fuper illas tranf. 
fubter primitus germinarent 3 deindecerto numero -. marinas terras eft, tranfire acies noftra non poteft, 
dierum profuo quaque genere in auras erumpe- nifi prifis peradofpatioa&isillius, qui fuper mare 
rent, etiam fi hoc iifquc fierer, quod de creata na- quod prifis occurrit, extenditur. Faciamus jam poft
tura eorum die uno, id eft tertio fadum Scriptura iUas cranfmarinas terras nonnifi Oceanum remane-
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fpatia fimul uno idu tranfiri manifeftum eft, &  Arum,  in efficacia vero Creatoris omnia iinmJ. Sic
— 1 Jt \   ̂ M DniTi/a in (7^0 t"n r* «nn i «n /alT/ant* n  f  T,'quod prifis pofteriufque tranfeatur, nihilo minfis 
certum eft.,
55. Merito refurredionis noftrjE celeritatem 
1. c c r .  is- cfim exprimere vellet Apoftolus, in idu oculi dixit 
/ieri. Neque enim aliquid in rerum corporearum 
motibus vel idibus poteft celerius inveniri. Quod fi 
oculorum carnalium acies celeritate tantum poteft, 
quid mentis acies vel humanx, quanto magis ange- 
licx ? Quid jam de ipfius fummx Dei Sapientix ce-
enim fecit quie futura e/Tent, ut non temporalicer 
faceret temporalia, fed ab eo fada currerent tem­
pora. Ac per hoc i/li dies feptem, quos lux cor­
poris cxleftis circumeundo explicat,atque repli­
cat , fecundfim quamdam umbram fignificationis 
admonent nos querere illos dies , in quibus lux 
creata fpiritalis omnibus operibus D ei per fena­
riam numeri perfedionem prtefentari potuerit3 
atque inde  ̂ leptimam requiem D ei manb ha-
■Sap. 7. 4. le r ita te d ic a tu r , q u ie a d tin g itu b iq u e  propter fuam  B bere , &  vefperam  non h ab ere  : ut n o n  fit h o c
narravit. Deinde quot diebus opus erat, ut aves vo 
larent, fi a/liis primordiis exfiftentes, ad plumas &c
re 3 numquid &aerem qui fuper Oceanum diffun­
ditur , poteft tranfire acies noftra, nifi prius tran-
pennas per natura: fuse numeros pervenerunt ? An F fierit quidquid aeris citra Oceanum fupra terram
forte ova tantfim creata erant, cfim quinto die dL 
dum eft, quod ejecerint aqua: omne volatile pen­
natum fecundfim /fium geniis ? Aut fi propterea re- 
d e  hoc dici potuit, quia in illo humore ovorum 
jam erant omnia, qu£B per numeros certos dierum 
coalefcunt , &  explicantur quodammodo, quiain- 
erant jam ip/x niimero/a: rationes in corporaliter 
corporeis rebus intexta: 5 eur non &  ante ovaidip, 
fumredfe dici potuerit, cum jam exdem rationes
eft ? Oceani autem magnitudo incomparabilis per­
hibetur 3 fed quantacumque fit , prifis oportet ac­
rem , qui fupra eft 3 tranfeant radij noftrorum ocu­
lorum 3 poftea quidquid ultra eft 3 tum demum 
ad folem perveniant, quem videmus. Num igitur 
quia totiens hic diximus prifis &  poftea, ideo non 
fimul omnia uno idu tranfit nofter obtutus?Si enim 
daufis oculis faciem contra vifuri folem ponamus, 
nonne mox ut eos aperuerimus, ibi potjfis aciem
C en , X . 1 .
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in elemento humido fierent, quibus alites per tem- G  noftram nos inveni/fe, qndm illuc eam perdnxi/Te
porales fui cujufque generis moras oriri Se perfici .................... ........  .v„
po/Tent ? D e quo enim Creatore Scriptura ifta nar­
ravit , quod fex diebus confummaveric omnia ope­
ra fua , de illo alibi non utique di/Tonanter /criptura 
e f t , quod creaverit omnia fimul. A c per hoc &  
i/los dies fex vel /epeem , vel potifis unum fexies
putabimus 3 ita ut nec ipfi oculi prifis aperti fui/Te 
videantur , quam  ̂iHa qu6 intenderat perveni/Te ? 
Et certe ifte corporea lucis eft radius, emicans ex 
oculis no/fris, Sc tam long^ pp/ita taqtS. celeritate 
contingens, ut ^ftimari compararique non po/Ec, 
Nempe hte Scilla omnia tam ampla immenfaque





munditiem , &  nihil inquinatum in eam incurrit? 
In his ergo qure fimul fada funt, nemo videt quid 
prifis pofteriufve fieri debuerit, nifi in illa Sapien­
tia , per quam fada funt omnia per ordinem fimul.
56. D i e s  ergo ille, quem Deus primitus fecit, 
fi fpiritalis rationalifque creatura eft, id eft Angelo­
rum fupercaileftium atque Virtutum, pricfentatus 
eft omnibus operibus Dei hoc ordine prodentia:, 
quo ordine * fcientfe, qua 6c in Verbo Dei fa
Deo requievi/Te in die feptimo , tamquam ip/b 
diefeptimo eguerit ad requiem fuam 3 /cd quod iii 
confpedu Angelorum fuorum requieverit ab om­
nibus operibus filis, qua fecit, non utique nifi in 
feipfo, qui fadus non eft 3 id eft, ut creatura ejus 
angelica, qua cogno/cendisomnibus operibus ejus 
inipfo 6c in illis, tamquam dies cumvefpera pra- 
fentata eft, nihil poft omnia valde bona opera ejus 
melius cognofeeret, quam illum ab omnibus in/e-
ciendapranofeeret, Sc in creatura fada cognofee-C ip/b requie/cere , nullo eorum egentem quo fit 
re t, non per intervallorum temporalium moras,fed beatior,
prifis Sc po/terifis habens in connexione creatura-
MSS. aliquot, pr&[chntift,. J I I* M S S .  iw tt pnvici, inde in  inde irp fep lim a
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D e eo quod jeripum efi in z. cdfi Genejeos  ̂ H ic e/b liber creatura cali ufque 
ad illud, Fons autem adfcendebat de terra ^ c .





.Am. & Er. q u iim iU o ^ n o  in tend erant fe rw n ijfe . t a v .  p erv m ijfm t. Aj M^S. f id m  Hiet ip n l'm tm h rs tt ( fcilicet oculotum acies) p ir v m ip -
I c  efi liher creatura; cccli (fi terra, D 
cum faBus efi dies , fecit Deus calum 
(fi terram, (fi omne viride a y i , an­
tequam effet fuper terram, d ' omnefee- 
i-epctitionc  ̂ antequam exortum efi. Non enm pluerat
ffomî ffe”  fiufer terram Deus : (fi homo non erat qui operare- 
ên. z. 4. tertam. Fons autem adfcendebat de terra, ^  ir- 
rivabat omnem faciem terra. Nunc certe firmior fit 
ilfe fententia, qua intelligitur unum diem feci/Te 
D eum , unde jam illi fex vel feptem dies unius hu- 
jus repetitione numerari potuerint ; quandoqui- £ 
dem apertius /anda Scriptura jam dicit, conclu­
dens quodammodo eunda qua: ab initio ufque ad 
hunc locum dixerat, atque infert, Hic efi liber crea­
tura vel fadurx cali ^  terra, cUm faBus efi dies. N e­
que enim quifquam didurus eft eidum Sc terram 
hic ita commemorata, ficut didum erat antequam 
conditus infinuaretur dies, Jn principio fecit Dem 
calum &  terram. Illud enim fi eo modo inrelligi- 
tur, ut aliquid Deus fecerit fine die, prifis quam 
faceret diem, qua ratione id po/Tit accipi, fuo Io- F 
co dixi, quod dicendum putavi, nulli intercludens 
melifis intelligendi licentiam. Nunc autem , Hic 
efi, inquit, liber creatura cali (fi terra, ciim̂ fachus 
efi dies; fatis, ut opinor, oftendens, non hic fe ita 
commemora/Te cxlum Sc terram, ficut in principio 
antequam fieret dies, cfim tenebra: e/Tent fuper 
abylTum 3 fed quomodo fadum eft ca:lum Sc terra, 
cfim fadus eft dies, id eft jam formatis atque di- 
ftindis partibus Sc generibus remm, quibus unf 
verfa creatura difpofita atque compofita reddit G 
hanc fpeciem, qux mundus vocatur.
2. Illud hic ergo cxlum commemoratum eft,
quod cfim crea/Tet D eus, firmamentum vocavit, 
cum omnibus qutc in illo /unt 5 Sc ea terra, qua; 
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cum aby/To imum obtinet locum, cum omnibus 
qu2c in ea funt. Sequitur enim Sc adjungit, Fecit 
Dem calum (fi terram h sstctxSx Sc terra: nomine Sc 
prremi/To antequam fadum diem commemoraret, 
Sc repetito cfim commemora/Tet, non finat /u/pi­
cari, ita fe nunc adum & terram nomina/Te, ficut 
in principio antequam e/Tet creatus dies. Sic enim 
verba contexuit, FUc efi Uber creatura cali (fiaer- 
ra , cum faBm efi dies, fecit Dem calum (fi ‘terram: 
ut /i quifquam velit fic intelligere quod fuperifis 
pofitum e/i, liber creatura cali (fi terra, quemad­
modum didum eft , In principio fecit Dem calum 
(fi terramy prifis quam conderet diem, quiaprifis 
Sc h!c commemorata fimt exium Sc terra, Sc po- 
/lea fadus dies 3 corrigatur fubfequentibus verbis : 
quia Sc poft commemoratum fadum diem nirfus 
cieli Sc terra: nomen adjundum e/l,
3 • Qpai^nquam Sc hoc quod pofi turri e ft, cumy 
Seficadjundum  ̂faBm efi dies  ̂ cuiviscontentio- 
fo extorqueat alium e/Teintelledum non po/Te. Si 
enim ita e/Tet interpofitum , indiceretur. H ic eft 
libercreaturie cicli & terr$ , fadus eft dies, fecit 
Deus caelum Sc terram 5 quifqnam fbrtb arbitrare­
tur librum creatune caeli Sc terrae fic appellatum, 
quomodo appellatum eft in. principio cielum Sc ter­
ra , ante conditum dienl 3 ac deinde /ubjundum, 
faBus efi dieSy ficut ibi poftea narratum e ft, quod 
Deus fecerit diem: inde continuo riirfus didum^ 
Fecit Dem calum ^  terram , tamquam ite jam 
quemadmodum hxc fada funt poft condiciini 
diem. Sed quia ita interpofitum eft indiceretur,, 
cdm faBiss efi dies I five hoc /liperioribus verbis 
connedas, ut fit una fententia, Hic efi liber Crea­
tura cali (fi terra cdtn faBm efi dies j /ive inferiori- 
bus.iicireiri hoc modo fn plena fententia, Cthn
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faBns efl dies  ̂ fecit Dem cakm terram: procul A  iftum fokrem diem Deum clixille ut terra produce- 
dubio cogit eo modo ie intelligi ca:lum & terram ret. Ita jam non ex alio Scriptura: fcm&x libro pro- Ecdi. is, i. 
comrnemoraiTc, quomodo fadafunt, cum flidus fertur teftimonium quod omnia fimulDeus crea_ 
ell dies. Deinde cum diflum effet, Fecit Dem ca- verit, fed vicina teftificatio pagina: confequentis 
ltm &  terram h additum e ll, omne viride agri: cxhac re nos admonet, dicens, cum faftm cjldieŝ
qux certe manifellumell tertio die fada. Unde li- fecit Dem calum terram , omne viride agri: uc 
quidius apparet eumdem illum elTe unum diem illum diem 5efepties intelligas repetitum, ut fierent 
quem fecit Deus, quo repetito, faflus ell & fe- feptem dies j cum audis tunc fada omnia, cum 
eundus, &  tertius, &  ceteri ufque ad leptimuni factus ell dies, illam fenariam vel feptenariam re~ 
cliem. petitionem fine intervallis morarum Ij^atiorumque
c A1' UT 4, C um  aurem nomine c;uli &; terne, ulltato B temporalium fidam , li poliis, apprehendas; li non- 
y. .more Scripturarum , nunc univerfam creaturam dum poliis, htee relinquat conlpicienda valentibus:
au voluerit accipi, qu^ri potefl cur addiderit, ^  om- tu autem cum Scriptura non deferente inlirmita-
cuni Gcu. viride agri; quod mihi videtur ideo pofuille, ut tem tuam , &  materno incelTu tecum tardius am-
lignificantiiis intimaret quem diem commendave- bulante proficias; quae s i c l o  q^ i t u r , ut al_ 
rit, quod ait, cum fiiim  cft dies. Cito enim quif- titudine fuperbos irrideat, profunditate adtentos
q nam putaret’ hunc diem lucis corporete commen- terreat, veritate  ̂magnos pafcat, alfibilitate par- a
ciatum , quo circumeunte nobis vicillitudo diurni vulos nutriat. '
nodurnique temporis exhibetur. Sed cum creatu- 7. Q ipi d fibi ergo vult etiam quod fequitur: C aput
rarum conditarum ordinem recolimus, &  inveni- nam ita lermo contexitur, Cum faBm efi dies, fecit cm- ilnu
mus omne viride agri tertio die creatum , anrc-C Dem castum ^  terram-.̂  c f omne viride agri., ante- iinrtcjuam 
quam fol fieret, qui quarto die fidus ell, cujus quam effet fuper terram.,^ omne fcenum agri, ante- faaum"" 
pnufentiadiesifle quotidianus ufitatufque peragi- quam exortum efi. Quid eflhoc ? Nonne quxren- fuiile dici­
tur ; quando audimus , Cum faBm efi dies , fecit dum efi ubi ea fecerit, antequam ellent fuper tejr-
Deu4 calum ^terram., fĵ omne viride agri-, admo- ram, Sc antequam exorta funt > Quis enim non
nemur de ipfo die cogitare, quem live corporalem proclivius crederet, tunc ea Deum fecilTe, cum 
nefeio qua luce nobis incognita, five fpiritalemin ■ exorta funt, non antequam exorta funt, nili ad- 
focietace unitatis angelicce, non tamen talem qua- moneretur hoc divino eloquio, illa Deum fecilTe
iem hic novimus, inteiledu velligare conemur. antequam exorirentur, ut li ubi fid a  lint, invenire
Caput I l l u d  cdam iion ab re fuerit intueri, quod non pollit, credat tamen ante fid a  q-uam exorta,
E-KnLra- cum pollec diccrc, Hic ell liber creatura: cali & D  quifqiiis huic Scriptura: pib credit; impie quippe 
tionis ordi- terra , cum fecit Deus calum &  terram ; ut in ca. non credit.
ne inteiii- |q ^  intelligercmus quidquid in eis e ll, ficiit 8. Quid ergo dicemus ? An quod nonnulli puta- 
jn̂ finiuV divina Scriptura coiiliievir, ut nomine cali &C verunt, in ipfo Verbo Dei f id a  omnia, antequam
creatafiiif- teiTa fepillim e, interdum addico Sc maris, univer- exorirentur in terra ? Sed fi hoc modo fada liint,
fani infinuet creaturam, aliquando adjungens non cumfadus ell dies, fed antequam fieret dies,
Ffiii. 14;.6. dicens, Et qua fune in eis: ut quidquid horum di- fid a  funt; aperte autem Scriptura dicit,
cerec, ibi incelligercmiis &  diem , five quem primi- Bm efi diet, fecit Dem crelum (fi terram, (fi omne
tus condidit, fiveillum quem pralentia folisfecit: viride agri antequam effet fuper terram, (fi omne fce-
non ita dixit, fed interpofuit: diem dicens, num antequam exoriretur. Si ergo cum fidus ell
Bm efi dies. N ec ita locutus ell uc diceret, Hic efi E dies, non utique antequam fieret dies: ac per hoc
liber creatura diei Secali &  terra; tamquam hoc non in Verbo , quod Patri coaternum ell ante-
ordine, quo fada narrantur. N  ec ira, Hic ell liber teqiiam dies, antequam omnino aliquid fieret; fed
creatura cali &c terra, cimi fadus ell dies & ca- cum fidus ell dies. Nam illa qua in Verbo Dei
Ium &; terra, cum fecit Deus Ccalum & terram , fie ance omnem creaturam funt, non utique, fada
omne viride agri. N ec i ta, Hic ell liber creatura funt: hac autem fada funt, cum fadus eft dies, II-
cali &  terra , ciim fecit Deus diem , &  calum &. cut Scriptura verba declarant ; fed tamen ante-
terram, Se omne viride agri : hos enim magislocu- quam efiTent fuper terram, antequam exorirentur;
tionis modos loquendi confuetudo pofeebat. Sed quod de viridibus &c foeno agri didum ell,
ai t , H ic efiliher creatura; catli dr terne, chm faBm efi 9. Ubi ergo ? An in ipfa terra canllaliter &: ratio- 
dies, fecit Dem C/dum (fi terram, efi omm viride a g r iF naliter; ficut in feminibus jam funt omnia, ante- 
tamqiiara illud infinuans, cum fidus ell dies, tunc quam evolvant quodammodo, atque explicent in-
fecilTe Deum calum &  terram, & omne viride agri, crementa &  Ipecies Tuas per numeros temporum ?
6. Porro autem fuperior narratio fidum diem Sed ifla femina, qua videmus, jam fuper te.rrarn
primitus indicat, eumque unum diem deputat, poli funt, jam exorta finit: an non erant fuper terram,
quem fecundum annumerat, quo fadum efi firma- fed infra terram; ideo antequam exorta funt, fa-
mentum; &  tertium , quo Ipecies terra marifque da funt, quia tunc exorta funt, cum femina germi-
digefta funt, &  lignum atque herbam terra produ- narunt, &  accelfu incrementorum in auras erupe-
xit. A nfortehocilludeft, quod in libro fuperiore runt, quod per moras temporum nunc fieri vide-
moliebamur oflendere, fimul Deum fecilTe omnia, mus fuo cuique generi dillributas ? Num ergo lemi-
quandoquidem narrationis illa contextio, cum fex G ua tunc fada funt, cum fidus ell dies, 6c in ipfis
dierum ordine creata eunda &  confummata me- erat omne viride agri, &  omne fcenum, nondum
moralTet, nunc ad unum diem omnia rediguntur ealjaecieqtiafuntfuperterram jam exorta, fed ea
nomine cxli &; terrae, adjundo etiam fruticum ge- vi qua funt in rationibus feminum ? Semina ergo
nere? Nimirum propter quod fupra dixi, ut li for- primum terra produxit ? Sed non ita Scriptu»
tallis ex hac noftra confueeudine intelligeretiir dies, ra loquebatur , cum diceret , Et produxit ter-
corrigeretur le d o r, ciim recoleret viride agri ante ra herbam pabuli, vel herbam foeni feminantem h
® Veteres codices optimsenot» . 1  { '* MSS. cotiftanter h a b e n t , / c w e » .
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femen fecundum genus, f i  fecundum fimilitudinem -, f i  AcreatUra coepit a tempore  ̂ utrumque autem e'x 
lignum fruBuofm faciens fruBum, cujm femen fuam Deo. Exipfoenim , & per iplum , & ia  ipfo funt iio m .
in fefecundim genm fuper terram. His enim verbis omnia. Nec fic accipiatur quod didum ell; tem-
magis apparet, femina elle orta ex herbis Sclignis; pus a creatura coepit, qnafi tempus creatura non
non autem illa ex feminibus, fed ex terra: pra:ler- I it; cum fit creatura; morus ex alio in aliud, con-
tim quia &  ipfa verba Dei fic le habent. Non enim fequentibus rebus fecundum ordinationem admi-
ait, Germinent feminam terra herbam foeni, &li- nillrancis Dei eunda qua: creavit. Q^propeet
gnum fruduolum ; fed ait, Germinet terra herbam cum primam conditionem creaturarum cogita-
fami feminantem femen; ut femen ex herba, non her- mus, a quibus operibus fuis Deus in die feptimo re-
bam infinuaret ex femine. EtficefifaBum, f i  pro- quievit; nec illos dies ficut illos folares, necipfant
duxit terra; id eft, prifis fic ell fadum in cognitione B operationem ita cogitare debemus, quemadmo- 
illius diei, &; produxit terra jam, itt hoc fieret etiam dum nunc aliquid Deus operatur in tempore : fed
in ipfa creatura, qua: condita ell. quemadmodum operatus ell unde inciperent tem -
IO. Quomodo ergo antequam elfent fuper ter- pora, quemadmodum operatus ell omnia fimul, 
ram,&antequam exorirentur; quafi aliud ds fuerit prasllans eis etiam ordinem , non intervallis tem- 
fieri cum ado  6c terra, quando fadus ell dies ille porum, fed connexione caullariim, ut ea qua: 
inufitacus atque incognitus nobis, quem primum miil fada funt, fenario quoque illius diei numero 
Deus fecit; aliud autem exoriri fuper terram, quod pnefentato perficerentur.-
non fic nifi per hos dies, quos circuitus folis facit i 3. Non itaque temporali, fed caulf di ordine 
per temporum moras fuo cuique generi accommo- priiis facEa ell informis formabilifque materies, fic
datas > Quod fi ita e ll , diefque ille focietas atque C fpiritalis &  corporalis, de qua fietec quod fiicieii- 
unitas fupercielellium Angelorum atque Virtutum dum elfet, chm ipfii priulquam inllituta eft, noii
ell; procul dubio longe aliter nota ell Angelis crea- fnilfec: nec inllimta ell nili ab illo utique fummo
tura Dei, aliter nobis: excepto quod eam in Verbo Deo & vero, ex quo funt omnia; five ca:li terrae
Dei noverunt, per quod fada funt omnia, etiam nominefignificata fic, qua: in principio fecit Deus
in feipfii dico longe aliter notam eis elle quam 110- ante unum illum 'diem quem condidit, propterea
bis. Illis enim primordialiter, ut ita dicam, vel ori- jam lic appe!l.ua, quia inde ficEa fime ca:lum &  ter*,
ginalicer , ficut eam Deus primitus condidit, ra; five nomine terrae invilibilis& incompofirae at- 
poli eam conditionem a fuis operibus requievit, queabyffitenebrolm,utjaaiinprimolibrotrada« 
non condendo aliquid amplius: nobis autem fecun- tum ell.
diim rerum antea conditarum adminillrationem, D  Ifi his vero qua: jam ex informitate forma- 
jam per ordines temporum, fecundum quam Deus ta funt, evidentiufque appellantur creata vel fada
jam illis rebus per fenariam perfedionem conium- vel condita , primum fadus ell dies. Oportebat
matis, ufque modo operatur. enim ut primatum creatura: obtineret illa natura,
Caulfaliter ergo tunc didum ell prodit- qute creaturam per Creatorem, non Creatorem11.
xille terram herbam &  lignum, id ell producendi per creaturam polfec agiiofcere. Secundo firma- 
accepilfe virtutem. In ea quippe jam tamquam in mentum unde corporeus incipit mundus. Tertiri 
radicibus, ut ita dixerim, temporum fada erant, Ipeciesmaris &; terra:, atque in terra pocentialiter, 
qujE per tempora futura erant. Nam utique pollea ut ita dicam, natura herbarum atque lignorum, 
plantavit Deus paradifum juxta Orientem , Steje- Sic enim terra ad Dei verbum ea produxit ante- 
cit ibi de terra omne lignum fpeciofum ad adfpe» £ exorta elfent, accipiens omnes numeros eo- 
d um,  6t bonum adefeara; nec tamen dicendum rum quos per tempora exfererer fecundum fuum 
e l l , eum aliquid tunc addidilfe creaturae , quod genus. Deinde pollea quam haec velut habitatio re- 
antb non fecerat, quod velut illi perfedioni, qua rtirn condita ell,quarto die liirainaria fidera crea- 
omnia bona valde fexto die conlltmmavit , poli ta funt, ut pritis pars muiidi fuperior, rebus quae 
eflet addendum; fed quia jam omnes naturae fruti- intra mundum moventur vifibilibus ornaretur, 
cum atque lignorum in prima conditione fadae Quiiirb aquarum natura, quia cieIo aerique coii» 
fuerant, a qua conditione Deus requievit, movens jungitur, produxit ad Dei verbum indigenas Ilios, 
deinde adminiflranfque per temporales curfusilla omnia fcilicet natatilia &  volatilia 5 Sc haeepoten- 
iplaquae condidit, ^ a  quibus conditis requievit, tialiter in numeris, cjui per congruos femponjm 
non folixm tunc plantavit paradifum , fed etiam p motus exferereiitur. Sexto terrellria fimilirerani-* 
nunc omnia qiLenafcuntur. Quis enim alius etiam malia, tamquam ex ultimo demento mundi ulci.- 
nunc illa creat, nifi qui ufque nunc operatur ? Sed m a; nihilo minfis potentialiter, quorum numeros 
creachaecmodo ex iis qus; jam funt; tunc autem tempus pollea vifibiliter explicaret, 
ab illo , cum omnino nulla elfent, creata funt, ciim 15. Hunc omnem ordinem creatura: ordinatsg
fadus ell dies ille , qui etiam ipfe omnino * non dies ille cognovit; & per hanc cognitionem fexies 
erat , fpiritalis videlicet atque iiitelledualis crea- quodammodo Draslentatiis tamquam'fex dies exhi- 
tura, buic,cftm fit unus dies; ea,qu^fada funt, in Crea-
I z . F A c T i/E iraque creatura: motibus ccepe- tore primitus, &  in iplis confequenter agnoCcens, 
Oi-do cica- currere tempora: unde ante creaturam frullra nec io ipfis renianens l̂ed eorum etiam cognitionem 
Tum̂ per tempora requiruntur, quafi polfint inveniri aiitCQ polleriorem ad Dei referens diledionem, vclpe- 
fexclies.no  ̂ tcmpora tempora. Motus cnim fi nullus elfet vel ram &;manfe&; meridiem in omnibus pra;buit; non 
tcmpoium, fpiritalis vel corporalis creaturae, quo per prteleiis per moras temporum, fed propter ordinemcondi-
fedeonned praeteritis futura liiccederent, nullum elfet tempus torum. Polirem 6 quietis liii Creatoris, qua in le 
Moveri autem creaturanoii utiquepolTet requielcit ab omnibus operibus fuis, notitiam re-
b' fi non elfet. potiiis ergo tempus i  creatura, quam pnefentans, in qua non habet velperam, benedici
C ai' ut V.
* Edi t i , emnino erat f i i r i t d i s : omifTa negante patticuLa, qu.nm huc i 
ex MSS. rcTocamus. ■ 1
b Sic MSS. 8c Am. At Er. & Lov. unie crerftufdm iem para.
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clle,
&fandificari ob hoc meruit. Unde ipfum feptena-A 
rium numerum lanclo Spiritui quodammodo dedi­
catum, commendat Scriptura, &:novit Eccleha.
I 6. H ic eft ergo liber creatura: Ccxli & terrx, 
quia in principio fecit Deu.s caelum & terram , fe­
cundum materiiE quamdam, ut ita dicam , forma- 
bilitatem , qua: confequenter verbo ejus formanda 
fuerat, prxcedens formationem fuam, non tempo­
re , fed origine. Nam utique crim formaretur, pri­
mum fariuseil dies; cum factus eft dies, fecit Deus 
ca:Ium &c terram, &c omne viride agri antequam ef- B 
fet fuper terram , &  omne foenum agri antequam 
exoriretur , ficut tradavimus j vel f i  quid liquidius 
&  congruentius videri &  dici potuit aut potuerit.
17. Q u o d  autem ftquitur, Non enim pluerat 
Dem fuper Urram, &  homo non erat qui operaretur
............ terram ; quo pertineat, &  quid nobis infinuet, in-
&c. fiagare difficile eft. Tamquam , ideo antequam 
Vi- exortum eft, fecit Deus foenum agri, quia nondum 
' pluerat fuper terram: fi enim poft pluviam foenum 
fecilTet, pluvia magis exortum quam fadum ab eo C 
videretur? Qmd enim, quod poft pluviam exori­
tur , ab alio fit nifiab eodem Deo ? Cur autem non 
erat homo qui operaretur terram ? Nonne jam fex- 
to die fecerat hominem, &feptimo requieverat ab 
omnibus operibus fuis? An hoc recapitulando com­
memorat , quoniam quando fecit Deus omne viri­
de agri, &c omne foenum , nondum pluerat fuper 
terram , &  nondum erat homo ? Tertio quippe die 
fecit ifta , hominem autem fexto. Sed cinn fecit 
Deus omne viride atque omne foenum agri ante-D 
quam exortum eft: fuper terram , lion fbliim homo 
non erat qui operaretur terram, fed nec ipfum foe­
num erat fiiper terram, quod utique ante dicit fa- 
dum quam exortum. An ideo tiie tertio fecit Deus 
ifta j quia nondum erat homo qui operando terram 
faceret ea ? Quaft vero tam multa ligna &c tam mul­
ta genera herbarum, non fine ulla opera hominum 
nafcantur ex terra ?
18. An ob hoc utrumque pofitum eft, &  quia 
nondum pluerat fuper terram, &  quia nondum erat E 
homo qui operaretur terram ? Ubi enim opera hu­
mana non e ft , per pluviam ifta nafcuntur. Sunt 
etiam quxdam qua: per pluviam non nafcuntur, 
iii/i humana opera accedat. Ideo nunc utrum que 
adjutorium neceffarium e ft, ut eunda nafcantur: 
tunc autem utrumque defuit j ideo fecit Deus hac 
potentia VeiEi (hi fine pluvia, fine opere humano. 
Nam etiam nunc ipfe facit, fed jam per pluviam 6c
j. Cor.}.7. per hominum manus j quamvis neque qui plantat 
fit aliquid, neque qui rigat, fed qui incrementum F 
dat Deus.
i.s. ip . QM[id eft ergo quod adjungit, iFons autem 
adfcendebat de terra., ^  irrigabat omnem faciem ter- 
jv .̂Hlle quippe fons taiita largitate manans, ficut 
Nilus Asgypto, poflec univerfa terra efte pro plu­
via. Quid itaque pro magno commendatum eft, 
antequam plueret feeiffe Deum illa gignentia, cum 
quantum poffet adjuvare pluvia, tantum fons irri­
gans terram? Verfim etfi aliquid minus, minora 
illa forcafle, non tamen nulla nafeerentur. An hinc G 
etiam more fuo Scriptura tamquara infirmis infir­
miter l oqui t ar , tamen innuit aliquid quod intelli 
gat qui valuerit? Nimirum enim ficut illo die,paulo 
fuperiiis commemorato, fignificavic unum diem fa- 
dum a Deo,&; tunc Deum feciiTeca:lum &; terram, 
cttm fadus eft dies, ut quomodo poffemus cogita­
remus firaul omnia Deum feciffe, quamvis lupe- ,
rior fex dierum enumeratio velut temporum inter­
valla oftendifle videretur: ita cumdixiftet, cum 
cxlo & terra Deum feciffe omne viride agri ante­
quam eflet fuper terram , Sc omne foenum agri an­
tequam exortum eft, addidit, Nondum enim pluerat 
Deus fuper terram, nec erat homo qui operaretur ter­
ram: tamquam diceret, Non ea fic fecit Deus, 
quemadmodum ficic nunc talia, cum pl u i t , c u m 
operantur homines. H xc enim jam per moras tem­
porum fiunt, qux tunc non erant, cum fecit om­
nia finiul, unde etiam tempora inciperent.
2 o. Q jho n autem (equitur, Ton$ autem adfcen­
debat de terra , ^  irrigabat omnem faciem terra j hinc 
jam , quantum arbitror, intimatur qux fiant (ecun- 
ditm intervalla temporum ex prima illa conditione 
creaturarum, ubi fada funt omnia fimul. Et rede 
ab eo coepit elemento , ex quo eunda genera naf­
cuntur vel animalium, vel herbarum atque ligno­
rum , ut agant temporales numeros fuos naturis 
propriis diftributos. Omnia quippe primordia fe­
minum , five unde omnis caro , fi ve unde omnia 
fmteda gignuntur, humida funt, ex humore 
conerdeunt. Infunt autem illis efficacilfimi nume­
ri, trahentes fecum (equaces potentias exiliis per- 
feclis operibus D ei, a quibus in die feptimo re­
quievit.
2 I . Verumtamen quis ifte fit fons ad irrigandam 
fticiem rerrx omnis idoneus, merito quaeritur. Si 
enim fuit, &  obftrufus eft vel ficcatus, caufla quae­
renda eft. Nunc enim videmus nullum efte fontem, 
quo irrigetur omnis facies terrae. Fortalfis ergo pec­
catum hominum hanc etiam poenam commeruit, 
ut canta illius fontis reprefta largitas facillimam ter­
ris auferret fecunditatem, ut incolentium augere­
tur labor. Pofiec hoc quamvis nulla id Scriptura 
narraverit, affirmare humana fufpicio, nifi illud oc­
curreret, quod peccatum hominum , cui poena la­
boris impofita e ft, poft paradifi delicias exftitit ; 
paradifus autem habebat praegrandem fontem 
fiium, de quo poft diligentius fuo loco loquendum 
eft 5 ex cujus uno capite quatitor magna flumina &c 
nota gentibus manare narrantur. Ubi ergo erat fons 
ifte aut ifta flamina , quando ille unus maximus ad­
fcendebat de terra, &  irrigabat omnem faciem ter­
rae? Certh enim tunc non Geon , qui dicitur N i­
lus, unus ex illis quacuor, rigabar yEgyptum, quan­
do fons adreendebae de terra, &  non .<Egypcum 
tantum, fed omnem |aciem terrx fatiabat.
2 2. An primo Deum voluifTe credendum eft, 
uno fonte maximo irrigare omnem terram , utilia 
quae in ea principaliter condiderat, accepto humo­
ris adjutorio , jam etiam per temporalia fpatia gi­
gnerentur, pro fuorum generum diverfirate etiam 
diverfis numeris dierum 5 &poftea plantato paradi- 
fo reprelfilTe illum fontem,multifque fontibus,fient 
jam nunc videmus, implevifle terram  ̂ de paradifi 
aurem uno fonte quatuor ingentia flumina divififte-j 
ut dc terra cetera creaturarum fuarum plena gene­
ribus , congruos numeros fliorum temporum agen­
tibus , fontes etiam fuos haberet ac fluvios; &  pa- 
radiftis loco eleftiore plantatus,quatuor illa flumina 
ex capite fui fontis emitteret: aut ex ipfb uno fonte 
paradifi multo largihs exundante, prius totam irri- 
gafle terram, atque ad parienda per temporum nu­
meros genera, qu£e in ea fine intervallis temporum 
creaverat, fecundafle 5 ac poftea repreffifle in eo 
loco aquarum eruptionem vaftiffimam, ut de diver­
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' tiumjam manarent; ac deinde in regione illius fon-A exceflli vicina perfundere: quis nonaccipiu* nifi
qui contentiofo fpirira laborat?Potcft quippe etiam 
ita dicbaincelligi omnis terrteftcics irrigata , quem­
admodum dicitur , omnis veftis facies colorata, 
edamfi non continuatim, fed macularim fiat: prae». 
fertim quia tunc in novitate terrarum, etfi non om­
nia j plura tamen plana fuifle credibile eft, quo Ia- 
tifis poftencemmpentia fluenta difpergi atque di- 
ftendi.
i6 . Quapropter de iftius fontis magnitudine 
dicavit Spiritus, qui inerat feribenti ea qux non B vcl multitudine , qui five unam habuit alicunde
tis, non jam univerlam terram rigantis, (ed memo­
rabiles folps illos quatuor fluvios emittentis, plan- 
tafle paradifum, ubi hominem quem fecerat col­
locaret.
A enim non omnia feripta funt, quem-23,c  A P It t
admodura^poft illam primam rerum conditionem 
liî ictTccc. tempora cucurrerint, feque fecutx fine adminiftra- 
quatenus tiones creacurarum, qua; primitus fadie fextoque 
do pt(̂ 'eac die conftimmarx funt, fed quantum fatis ju-
juviic.
folum aeffadarum rerum notitiam , fed etiam ad 
futurarum prexfigurationem valerent •, nefeientes 
conjedamus quid fieri potuerit, quod ille non ne(l 
ciens prxtermific j tantum id conantes pro modulo 
noftro , quantum adjuvamur, efficere, ne aliqua 
abfiirditas vel repugnantia putetur efTe in Scriptu­
ris fandis, quae opinionem ledoris offendat, 8c 
dum exiftimat fieri non potuifie , qux fada effe 
Scriptura commemorat, vel refiliat a fide, vel non 
'accedat ad fidem.
24. P r o i n d e  ciim de ifto fonte quierimus, 
quomodo id quod didum cH, Adfcendebat de terra, 
^  irrigabat omnem faciem terra , non impoffibile 
terram uni- videatur , fi ea quie. diximus , impoffibilia cui- 
verfam u- vidcantur, quxrat ipfe aliud, quo tamen ve-
ugante. Scriptura raonftrerur, qux procul dubio
verax eft, etiam fi non monftretur. Nam fi argu­
mentari voluerit, quo eam falfam effe convincat  ̂
aut ipfe nulla vera de creaturarum conditione atqne




eruptionem, five propter aliquam in terrie occul­
tis finibus unitatem, unde omnes, aqus fuper ter­
ram fcatent omnium fontium magnorum atque 
parvorum, unus fonsdidus eft, per omnes difper- 
titiones luas; adfcendens de terra & irrigans om­
nem faciem cerne: fivh etiam, quod eft credibilius, 
quia non aic, Unus fons adfcendebat, fed ait, Fom 
autem adfcendebat de terra , pro numero plurali 
pofuit fingularem 5 ut fic intelliganuis fontes muU 
G ros per univerfam terram loca vel regiones pro­
prias irrigantes , ficut dicitur miles ,8c multi intel- 
liguntur, ficut dida eft locufta &; rana in plagis, p/?»;, 104. 
quibus oEgyptij percuffi ftinc, cfim eflet innume- k - 
rabilislocuftarum numerus ranarum j jam non 
diutius laboremus.
27. S,E D illud etiam atque etiam confidere- Capux 
mus, utrum poffit nobis per omnia conflare fen- 
tentia, qua dicebamus, aliter operatum Deum om- cceatioiicifli 
nes creaturas prima condicione, d quibus operibus 
adminiftratione didurus eft j aut fi vera dixerit, D in die feptimo requievit 5 aliter iftam earum admi- fmetompo-




illam nonintelligendo falfam putabit: velut fi eon 
tendat ideo non potuifie uno quancolibec fonte om­
nem terra: faciem irrigari ; quia fi montes non irri­
gabat , non omnem terrx faciem irrigabat; fi au­
tem etiam montes rigabar, non erat jam impertitio 
faginsc, fed diluvij inundatio: quod fi terra tunc 
fic erat, totum mare erat, Sc nondum difcreca erat 
arida.
25. C ui refpondetur, quia hoc vicibus tempo-
niftrationero , qua ufque nunc operatur: id eft, ' 
tunc omnia fimul fine ullis temporalium morarum ft îonem 
intervallis •, nunc autem per temporum moras, non ita. 
quibus videmus fidera moveri ab ortu ad occafum, 
cielum mutari ah aeftare ad hyemem, germina cer­
tis dierum momentis pullulare, grandefeere, viref- 
cere, areCeere. Animalia quoque ftatutis tempo­
rum metis Sc curfibus & concipi, & perfici, &  naf- 
e i, St per aetates u.rque in fenium morte.mque de-
gendus.
,rum poffet, ficut certo tempore per plana riEgypti E currere,Sc cetera hujufmodi tefnporalia.Quis enim 
Nilus rcftagnat,&alio tempore ad ripas fuas redit; operatur ifta nifi Deus, etiam fimeujlo talifiiomo-
---- tu ? non enim Scipfi accidit tempus. Inter illa ergo
opera D ei, a quibus requievit in die feptimo, St 
iftaqu^ ufque nunc, operatur, quemdam Scriptu-
tam 1'ig.ans aut fi ifte iicfcio cujus igiiotiE ac longinquae partis 
m in tc iii- ivmndi aquis S t pruinis hyemalibus anniverfaria
creditur incrementa colligere; quid de Oceani ai 
ternis aeftibus, quid de quibufdam lictoribus, quie 
lath nudantur flu6libus,viciffimque operiuntur, dici 
poceft ? ut omittam quod de quorumdam fontium 
mira viciffitudine perhibetur, cerro annorum in­
tervallo fic eos inundare, ut totam illam regionem
ra interponens fux narrationis articulum , comu 
mendavit fe illa explicaffe , Sc coepit jam ifta con­
texere. Illorum explicatorum commendatio fic fa- 
£la eft .• .Hic ejl liber creatura cali ^  terra , citrri 
faFlrts ef dies., fecit Beua calum terram, ^om-
rio-ent, cui alio tempore vix ex altis puteis ad po- F ne viride agri antequam effet fuper terram, pf omne
tandum fuflicientem praebent aquam. Cur ergo fit 
incredibile, fi ex uno abyffi capite alterna inunda­
tione fluente atque refluente, tunc univerfa terra 
rigata eft ? Quod fi ipfius abyffi magnitudinem, ea 
parte excepta quod mare dicitur Sc evidenti am­
plitudine » atque amaris fluffibus terras ambit, in 
ea fola parte quam reconditis finibus terra continet, 
unde fe omnes fontes amnefque diverfis traftibus' 
venirque 4iftribnimt,8c fuis quique locis erumpunt,
fanum agri antequam exoriretur. ~Non enim pluerat ■ 
j0eu4 fuper terram, nec erat homo qui operaretur ter- '
ram. Iftorum autem contextio fic, coepit; lons au­
tem adfcendebat de terra , pf irrigabat omnem fa- 
ciemterra- Ab hac commemoratione fontis. hujuS',
Sc deinceps ea quas narrantur, per moras tempo­
rum a ftint,jion omnia fimuE
28. C um  ergo alfter fe habeant omnium crca«, ^y * 
turarum rationes incommutabiles in Verbo Dei j  opem oei
fontem voluit appellare Scriptura , non fontes, q  aliter illa ejus opera a quibus in die feptimo requie-
prapternaturieunitatem5eumqueperinnumerabi,- ......
les vias antrorum atque rimarum adfcendentem de 
terra Sc ubique difpertitis quafi crinibus irrigantem 
omnem faciem terra:, non cOntinua fpede tam­
quam maris aut ftagni., fed ficut videmus ire aquas 
per alveos fluminum flexufque rivorum, Sc eorum
vit, aliter ifta qua ex iUis ufque, nunc operatur; ho- 
rum trium hoc quod extremum pofui, nobis uc- 
CLimque notura eft per corporis fenfus , &  hujus 
conftiemdinem vira. Duo vero.illare.motaafenfi'- 
bus', 8c ab ufu cogitationis humana, priiis ex divi­
na audorka te credenda funt; deinde per hac'qua
» Editi,  «2«* muris f i t i d i i m  & c .  paule poft , fomes &  omnes fupn diverfis traBibus. ijuibus locis M SS. le<ftiouan repi-Kfcmamu.'.
192,
nota fu iit, utcumque ivircenda, quanto qiiifqLie A necrnpctiusquidquam fit, nacbeatint.




icnt, in ia 
picmiiiDni
jrimis ergo illis divinis incommuta-
oh.m. 1.1.
magis rainuiVeporueric profua: capacitatis modo 
divinitus adjutus incernis a^cernilquc rationibus 
uepoflit.
29. D  E pl
bilibus leternifque rationibus , quoniam ipfa Dei 
Sapientia, per quam Fadta funt omnia, prius quam 
•fierent ea noverat, fic Scriptura tellatur , In prin­
cipio erat Verbum, &  Verbum erat apud Deum, 
&  Deus erat Verbum , lioc erat in principio apuei 
» Deum. Omnia per iprum fada llint, Sc fineiplb fa- 
)3 diim efl nihil. Quis ergo tam fit demens, ut dicat 
non ea Deum fecilfe, quie noverat? Porro fi no­
verat, ubi nifi apud ipfum, apud quem Verbum 
erat, per cpiod facta funt omnia ? Nam fi extra fe- 
•Kfiw. 11,34., ipfimi ea noverat, quis eum docuerat? Quis enim 
cognovit fenllim D  omini, aut quis confilianus ejus 
fuit , aut quis prior dedit illi , &  retribuetur ei ? 
Quoniam ex iplb, &  per iplum, inipfo funt om­
nia.
33. S e d  etiam fi hoc legamus &c intelliga- 
mus, Quod facium cl l , iniilo vita c/l j manet illa 
fententia, ut id quod per ipfum fidum  d t , vita 
dfein illo intclligatur, in qua vita vidit omnia, 
quando fecit j & iicut vidit, ita fecit: non pra:tcr 
feipfum videns, fed infeipfo ita enumeravit omnia 
qua; fecit. N ec alia vifio ipfius & Patris, fed una, 
ficLic una fiibllanda. Nam 6c in libro Job ita ipfa 
Sapienda, per quam fada funt omnia, praedicatur;
B Sapienda vero , inquit, unde inventa dfc, vel quis 
fic locus fcienciae ? Ignorat mortalis viam ejus, nec 
invenietur in hominibus. Et paulo p o f l ; Audivi­
mus , inquit,ejus gloriam, Dominus commenda­
vit viam ejus , &iple novit locum ejus. Ipfe enim 
omne quod d l  fub caelo perfecit, £c novit quie 
funt in terra , omnia qux fecit : ventorum libra­
menta,aqua: menfiiras quando fecit,ficut vidit enu­
meravit. His atque bujufinodi ceftimoniis proba­
tur quod haec omnia , prius quam fierent, erant in
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Quamquam &  ea quaefequuntur in Evan- C notitia facientis. Et unqueibi meliora, ubi veriora, 
' /1 aeterna &  incommutabilia. Quamquam fnffi-
cere debeat ut quifque noverit, vdinconcufse cre­
dat, quod , Deus haec omnia fecerit ; non opinor 
eum elEe tam excordem, ut Deum quae non nove­
rat fecifle arbitretur. Porro fi noverat ea , prifis 
quam ficeretea, profedb prius quam fierent, apud 
ilkun erant eo modo nota, quo fempiterneatque 
incomnuitabilicer vivunt, &  vita funt: fada autem 
eo modo, t]uounaquaeque creatura in genere fuo
gelio, fatis afferant iftam fentendam 5 adjungit 
I. 4. enim Evangelifta& dicit, Quodfadum efl, inii­
lo vita d l , vita erat lux hominum. Q nd fcilicet 
rationales mentes, in quo genere homo fidus elt 
ad imaginem D e i , non habent veram lucem fuain 
nifi ipfiim Verbum D e i, per quod fid a  fiint om­
nia, cujus participes dEe poterunt ab omni iniqui­
tate & errore mundane.
31. N o n  ergo ita pronuntiari oportet, Quod 
fidum  efl iniilo,  vita d l , ut fiibdifiinguamus, D dl.
Qniid fidum  d l  in illo , deinde inferamus, vita 







moratis multis etiam terrenis creaturis, dicatur in 
Pfalmo, Omnia in fapientia fec illi: dicat &: Apo- 
fioliis, Quoniam inipfo condita funt oirmia incal­
lo &: in terra , vifibilia &: iiivifibilia. Confequens 
ergo erit, fi ita diflinxerimus, ut &  ipfi terra, &; 
quiECLimquein ea funt, vita fint. QLia: ciim abfiir- 
de dicantur omnia vivere , quanto abfurdius ut
3 4 ‘ QE!̂ -̂  m V i s ergo illa lecerna incommu- 
tabilifquenatura, quod Deus d l , habens infe ut 
fic, ficut Moyfi didum d l , Ego fum qui fiim ; lon­
ge fcilicet aliter quam funcifla qn* fada funt: quo­
niam illud vere ac primitus d t , quod eodem mo­
do femper d t , nec folum non commutatur , fed 
commutari omnino non p o rd l; mbil horum qux 
fecit exfiflens, fic omnia primitus habens, ficut ipfe 
d l. Neque enim ea faceret, nifi ea nofTet ante.








etiam vita fint? prtefertim quia diftinguic de quali E quam faceret, nec nofTet nifi videret, nec videret
vita loquatur, cum addic, Et vita erat lux homi­
num. Sic ergo dilUnguendum eft, ut cfim dixeri- 
mii.s, QE9b fidum  ef l , deinde inferamus, in illo 
vita e f t : non in fe fcilicet, hoc efl in fua natura, 
qua fidum  d l  ut condicio creaturaqne f it ; fed in 
illo vita efl, quia omnia quas per ipfum fada fiinc, 
noverat antequam fierent; ac per hoc non ficut 
creatura quam fecit , fed ficut vita & lux homi­
num, quod d l  ipfa Sapientia, &  ipfum Verbum
nifi haberet, nec haberet ea qna: nondum fid a  
erant , nifi quemadmodum d l ipfe non fadus. 
Quamvis,inquam, illa fiibftancia inefEibilis fic, nec 
dici utcumque homini per hominem poffic , nifi 
ufurpatis quibufdam locorum ac temporum verbis, 
cimi fic ante omnia tempora &ante omnes locos: 
tamen propinquior nobis d l  qui fecit, quam multa 
qua: fida  fiint. In illo enim vivimus, &  movemur, a b . ly.is 
& fimus : iftorum autem pleraque remota funt a
unigenitus Dei Filius. Eo modo ergo iniilo vitadl F mente noflra propter diffimilitudinem fui generis,
q u o d fa d u m d l, quomodo didum eft, Sicut ha 
» bec pacer vitam infemetipfo, fic dedit Filio habere 
» vitam in femedpfo.
32. N ec prastermittendum eft , quod emen­
datiores codices habent, 'Quod faduni e ft, in illo 
c vita erat, iic fic intelligatur, vita erat, quomodo 
In principio erat Verbum , &  Verbum erat apud 
Deum , &  Deus Verbum. 'Quod ergo fadum 
eft, jam vita erat in illo, &  vita non qualifcumque
quoniam corporalia funt; nec idonea eft ipfa mens 
noflra, inipfis rationibus quibus fada funt, ea vi­
dere apud Deum, ut per hoc fciamus quot &; quan­
ta qiialiaque fint, etiamfi non ea videamus per cor­
poris fcnfiis. Remota quippe funt & i  fenfibus cor­
poris noftri, quoniam longh funt, vel interpofitis 
aut oppofitis aliis i  noflro contuitu = taduque fe- 
parancur. Ex quo fic, ut major ad illa invenienda 
fic labor, quam ad illum d quo fada funt, cfim fic
nam &  pecora dicuntur vivere, quasfrui non pof-G incomparabili felicitate prasftantius illum exqiian. 
funt participatione fapientia:; fed vita erat lux ho- tulacumque particula pia mente fentire, quam illa 
minum. .Mentes quippe rationales purgata; gratid 'univerfa comprehendere. Unde rede culpantur in 
ejus, pofTunt pervenire ad ejufraodi vifionera, qua libro Sapientix inquificores hujus fxcu li; Si enim Sap. 13.
® Sic Edici. At MSS. optimte nots carent Kifce verbis, internis 
fiternifque rutionibsu : ejuse quidem fal vo fenEi expungi poffiint.
I> Lov. Ac per hoc in illo erat, l duci , in tllo erat, abeft ab antiquio­
ribus edit. Ani. Er. & a finccrioribua MSS. cujus glolTcniacis loco 
fiibaudicnduni, in illo vita efi.
c MSS. opeimx notx Sc pletique, in illa vita erat, quomodo In frin • 
'ipio erat, neque habent, ut fic intelligatur vita erat.
<• MSS aliquot w<w2/. alij ceteri cum editis, manet.
® MSS. fere omnes,
tantum.
tantum , inquit, potuerunt valere, ut pofTenttefti. A minare qua: fit difpenfatio facramenti, cpiod fuit
'r. .4 P n T 
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cuio.
”  marefEculum, quomodo ejus Dominum non faci- 
" lius invenerunt ? Ignota enim funt fundamenta ter.- 
XX oculis noflris, &  qui fundavit terram, propin­
quat mentibus noflris.
35. J a m  nunc confideremus ea quje fecit Deus 
omnia fimul, a quibus in die fexto confiimmatis 
requievit in feptimo, poftea confideraturi opera 
ejus, in quibus ufque nunc operatur. Ipfe enim ante
abfeonditum afa:culisin D e o , quiuniverfi crea­
vit, ucinnotefcerec Principibus &tPoceflatibus in ' 
cxleftibusper Ecclefiam multiformis fapientia D e i , ' 
fecundum propofitum feculomm , quam fecit in ' 
Cbrifto Jefu Domino nollro. Sic ergo fuit hoc abfl ‘ 
conditum a feculis in Deo , ut tamen innotefeeret 
Principibus fic Poteflatibus in ca:leftibusper Eccle­
fiam multiformis fipientia D e i ; quia ibi primitus
fa:cula : a fa:culo autem ea dicimus, ex quo coepit B Ecclefia, quo poft refurredionem ficifta Ecclefia
feculum , ficut ipfum mundum : infiEGulo auteiU; 
ficut ea qua: nafcLinturiii mundo. Cum ergo Scri- 
f.,ban. 1 .3. ptiira dixiffet, Omnia per ipfam fada fulit, <k. fine 
ipfo fid u m  eft nih il; paulo poft ait. In hoc mun­
do erat, &  mundus per ipfum fid u s eft. D e hoc 
sap. 11.18. Opere D ei alio loco feriptum eft, Q uifecifli mun­
dum de materia informi. H ic mundus plerumque 
cxli &  terra: nomine nuncupatur, ficut jam com­
memoravimus, qua: Scriptura dicit Deum fecifle, 
cum fadus efl dies: de quibus verbis jam , quan- C 
tum viflim e ft , difputavimus; quemadmodum con­
gruat conditioni mundi hujus, &,qu6d fex diebus 
confummatus eft cum omnibus qua: in eo fuilt, Sc 
Ea/i. 18.1. quod tunc f id u s , ciim fadus efl dies, ut 8c illud 
congruat quod creavit omnia fimul.
36. H u j u s  univerfa: D ei creaturte multa non 
novimus, five qua: in cxlis funt altius, quam ut no~ 
flerfenfiisea poffitadringerc; five qu£c in regioni­
bus terrarum fortaffis inhabitabilibus ; five quae
Matth,
50.










congreganda eft , ut fiiluis aiqualcs Angelis Dei.
Illis ergo a feculis innotuit; quia omnis creatura 
non ante faicuIa ,fed a feculis. Ab ipfa enim exorta 
funt fecula, Sc ipfa a fx:culis; quoniam initium ejus 
initium feculorum eft; Unigenitus autem antefe-- 
cula, per quem fada funt fecula. Ideoque ex per- Heh.i.u 
fona Sapientia:, Ante fecula, inquit, fundavit mc; Prov. s.23; 
ut in eaficeret omnia, cui didum eft , Omnia in f"’  ̂  ̂x. 
Sapientia feciftii 103.
3 9. Quod autem non in Deo tantum innotefeit 
Angelis, quod abfeonditum efl , verum etiam bic 
eis apparet, cum efficitur atque propalatur, idem 
Apoftolus ita teftis eft : Et fine dubio; inquit, raa_ i.Tiws 
gnum eft pietatis facramentum, quod manifcfta- " 
tum eft in carne, juftificatum d l  in fpiritu , appa- “ 
ruit Angelis, pnedicacum d l in gentibus, creditum “ 
eft in mundo, afTumtum d l in gloria. Et nifi fallor, " 
mirnni eft fi non omnia quae dicitur Deus tamquam 
ad pivEfens tempus cognofeere , ideo dicitur , quia
deorfum latent,vel in profundo abyfli, vel iiroccul-D cognofei facit, five ab Angelis, five ab hominibus.
Cognitio
tis finibus terra:̂  Ha;c igitur antequam fierent, uti 
que non erant.Q.mmodo ergo Deo nota erant qua: 
non erant ? Et rurfus quomodo ea faceret, quae fibi 
nota non erant? Nonenim quidquam fecit igno­
rans. N ota ergo fecit, non fid a  cognovit. Proin ­
de antequam fierent, Sc erant, Sc non erant; erant 
in Dei feientia, non erant in fua natura. Ac per hoc 
fiduseft dies ille, cui utroque modo iiinotdcerent; 
Sc in Deo Sc in feipfis; illa velut matutina five diur-




matutina cognitionc, hac vero velut vefperfina. Ipfi au 
tem Deo non audeo dicere alio modo innotuifle; 
cum ea feciflet, quaiii illo quo ea noverat ut fice- 
fac.1.17. ret,  apud quem non effc commutatio, nec mo­
menti obumbratio,
37. N o n  fanc propter inferiorum fcientiam 
Au di uci indiget, quafi per eos fiat fcieiitior: fed illo
mufr j my- fin^plici ac mirabili modo novit omnia (labiliter at - 
fiedumre- que iiicommutabiliter. Habet autem nuntios pro- 
ftoveiit 1 pter nos Sc propter ipfos, quia illo modo Deo pa-
ixculis.
C a p u t  
X 1 X.
Modus quippe ifte locutionis cum per efficientem 
id quod efficitur fignificatur, creber efl: in Scriptu­
ris fandis: maxime cuin de Deo aliquid dicitur, 
quod ei ad proprietatem locutionis non convenire' 
pnefidens mentibus noflris ipfe veritas clamat.
40. J a m  nunc ergo dilcernamus opera Dei ,  
quiE ufque nunc operatur, ab illis operibus a quibus 
in die feptimo requievit. Sunt enim qui arbitrentur 
tantummodo mundum ipfum fadum a D e o , cetera "•
E jam fieri ab ipfo mundo, ficut ille ordinavit, & juf- 
fit ; Deum autem iprum nihil operari; Contra quos 
profertur illa fententia Domini i Pater meus ufque '7 
nunc operatur. Et ne quifquam putaret apud fe il­
lum aliquid operari, non in hoc mundo; Pater in 
me manens, inquit, facit opera fua, &  ficut Pater e» 
fufeitat mortuos Sc vivificat, fic Sc Filius quos yuk « 
vivificat. Deinde quia non fblum magna atque prte- « 
cipua, verum etiam ifla terrena Sc extrema ipfe 
operatur, ira dicit Apoftolus:-Stulte tu quodfemi.




ejufque fupernis pra:ceptis Sc julTis obtemperent, 
bonum eft eis in ordine propria: natura: atque fub.̂  
flanticti.Nuntij autem gr«ce a/“>«Aoiadicuntur,quo 
nomine generali univerfa illa fuperna civitas nun­
cupatur , quem primum diem conditum exiftima- 
imis.
3 8. Nam nec illucteos latuit myfleiium regm 
Giclorum, quod opportuno tempore revelatum eft 
pro faluce noflra, » quod ex hac peregrinatione
non corpus quod futurum eft feminas, fediiu- , 
dum granum fere tritici, aut alicujus ceterorum, 
E)eus autem dat illi corpus quomodo voluerit, Sc 
unicuique feminum proprium corpus. Sie efgo cre­
damus, vel fi pofTuimis etiam intelligamus ufque 
nunc operari Deum ; ut fi conditis ab eo rebus ope­
ratio ejus fub:rabatur , intercidant;
4 1. Sed plane fi aliquam creaturam fic eum 
nunc inftituere putaverimus; ut genus ejus prima;




liberati eorum coetui conjungamur; Nequeenini Gilbftia: conditioni non inferucrit, aperte contradi- 
hoc ignorarent, quando quidem ipfiim femen,
. quod opportuno tempore advenit, periplos ■* d if 
pofitum eft in manu mediatoris, id eft in ejus pqte- 
ftate, qui Dominus eorum eft, Sc in forma Dei, Sc 
in forma fervi. Dicit item Apoftolus, Mihi minimo 
» omnium fandorum data efl gratia ha:c, annuntiare 
« in gentibus inveftigabiles divitias Cbrifti, Sc inu-
SicMSS At ed iti, nuo,
Tom. I I L
cimus dicenti Scriptura , quod confummaverit i; 
omnia opera fua in die fexto. Secundum illa enim 
genera rerum, quie primum condidit; nova eunl 
multa facere , quie. tunc non fecit, manifeftum eff;
Novum autem genus inftituere credi recte non po- 
reft,quomam tunc omnia confiimmavir.Movet ita­
que occulca potentia niliverfam creaturam fiianij
Isf '
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eoque morn ilia verfata,dum aiigdijulTa perficiunt, A tura: corporis antecellat, quid eft demdrtius qudm 
dum^circiimeunt fidera , dum alternant venti, dum putare nullum elTe divinx providentiae judiciuni dc







abylEus aquarum lapfibus &diverfis etiam perac­
rem conglobationibus agitatur, dum “ vireta pul­
lulant, luaque femina evolvunt, dum animalia gi­
gnuntur, varioque appetitu proprias vitas agunt, 
dum iniqui jufios exercere permittuntur, explicat 
Itccula, qu^ illi cum primum condita eft tam­
quam plicita indiderat: qua: tamen in fuos curfus 
non explicarentur, fi ea ille qui condidit, pro­
vido motu adminifirare ceflaret,
42. A d m o n e r i  autem nos oportet iis, quse 
, in tempore formantur atque nafeuntur, quomodo 
•ifta confiderare debeamus. N on enim fruftra de 
Sapientia feriptum elt, quod amatoribus fuis often- 
dit fe in viis liilariter, &; in omni providentiaoccur- 
rit illis. Nec omnino audiendi funt, qui putaverunt 
fiiblimes quidem mundi partes, id efl a confinio 
corpulentioris aeris hujus &  fupra, divina provi­
dentia gubernari: hanc autem imam partem terre
moribus hominum, cum in eorum carne tanta ejus 
follertia: clareant demonftrentur indicia ? Sed 
quia ha:c minima in promtu fiint fenfibus noflris,6e 
ea facile inveftigamus, elucet in eis ordo rerum: ac 
illa quorum ordinem videre non pofiumus, inordi­
nata arbitrantur qui efie non putant, nifi quod vi­
dere pofllint, aut fi putant, tale aliquid putant, 
quale videre confueverunt.
B 44. N o s  autem, quorum grefliis, ne in illam c  ̂ r u r 
perverfitatem incidamus, eadem divina providen- 
tia per fandtam Scripturam regit, ex ipfis quoque nais om~ 
operibus Dei eodem adjuvante indagare conemur 
ubi ha:c fimul creaverit, ciYm a conlummatis fiiis & min!: uf- 
operibus requievit, quorum Ijrecies per ordinem ‘i"'" 
temporum ulque nunc operatur. Confideremus er- 
go cujullibet arboris pulcritudinemin robore, ra­
mis , frondibus, pomis: ha:c fpecies non utique re­
pente tanta ac talis efi; exorta, fed quo etiam or_„ V . j . - . . .i. . . X .......  ............ H.V.I i,uaui ur­
nam Schumidam, acnlque hujus Vicinioris qui ter- Q dincnovimus. Surrexitenim a radice, quamterr^ 
tarum aquarum exhalationibushumefcit. in ouo nrimnm crprmpn infivir . /..i-.,r l ti ni , q
venti nubefque confurgunt, cafibus potius & for­
tuitis motibus agitari. Contra hos enim loquitur 
Pfalmus, qui a'im explicaffet laudem ctclcftium, 
r/rt/,148'7- etiam adilla inferiora convertit, dicens, Lau- 
» date Dominum de terra, dracones &  omnes abyffi: 
”  ignis, grando, nix, glacies, fpiritus tcmpeftatis, 
qiux faciunt verbum ejus. Nihil enim tam videtur 
cafibus volvi, quam omnesilhe procellofe ac tur_
primum germen infixit 3 atque inde omnia illa for­
mata diftindta creverunt, Porrd illud germen ex 
femine; in femine ergo illa omnia fuerunt primitus, 
non mole corporeae magnitudinis, fed vi potentia­
que cauflali. Nam illa magnitudo, copia terra: hu- 
morifque congefta efi. Sed illa in exiguo grano mi­
rabilior pr.xflantiorque vis efi:, qua valuit adjacens 
humor commixtus terra: tamquam materies verti 
in ligni illius qualitatem, in ramorum dilFufionem,
bulcnrx* qualitates, quibus cxli hujus inferioris, j) in  foliorum viriditatem, ac figuram, infruauum’
MMtb.  J o . 
X'».
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quod non immerith etiam terrx nomine deputa­
tum c ft , ficies variatur &  vertirur. Sed cum addi- 
di t , Qua: ficumt verbum ejus 3 fuis oftendit earum 
quoque rerum ordinem divino fiibditum imperio, 
latere nos potius, quam univerfuaris deefienatu- 
rx. Quid autem ore fuo Salvator, cum dicit, unum 
pafferem non cadere in terram fine Dei voluntate, 
&quod foenum agri poft paululum mittendum in 
clibanum, ipfe tamen vefiiat , nonne confirmat
formas &  opulentiam, omniumque ordinariffimam 
difUndionem. Quid enim ex arbore illa furgit aut 
pendet, quod non ex quodam occulto thefaurofe­
minis illius extradum atque depromtum efi ? A t il­
lud femen ex arbore, licet non illa fed altera, atque 
illa rurfus ex altero femine. Aliquando autem &  ar­
bor ex arbore, ciim furculus demitur atque planta, 
tur. Ergo &; femen ex arbore, &  arbor ex fdnine, 
■ & arbor ex arbore. Semen autem ex femine nullo






talibus U. corruptibilibus deputatam , verum etiam 
vilidimas ejus abjediflimafque particulas divini 
providentia regi >
43. E t certe ifii qui hoc negant, nec fandis 
eloquiis taiitx aifotoritads adqmcfcunt, fi in hac 
mundi parte, quam putant for miris motibus per­
turbari , potiu,s c]tdm fapienria divina: fummitatis 
regi, &  ut hoc quafi probent, gemino abutuntur 
argumento , vcl quod fupra commemoravi de in
arbore , etiamfi femen non interveniat. Alternis 
igitur fucceflionibus alterum ex altero , fed utrum­
que ex terra, nec ex ipfis terra: prior igitur eorum 
parens terra. Sic &  animalia, potefi incertum efTe, 
utrum ex ipfis femina, anipfa ex feminibus: quod­
libet tamen horum prius, ex terra efie certiflimum 
efi.
4 5. Sicut aurem in ipfo grano invifibiliter erant 
omnia fimul, qux per tempora in arborem furge
conltanna tempdtatum, vel de felicitatibus atque F rent : ira ipfe mundus cogitandus eft, ctim Deus
i n f e l i c i t a t i b u s  b o m i n u i T l  . n n o r l  nfM T n r A  m p  /in*)!!] ___ '</i li i i  h i um , qu d on p o virx e 
ricis accidunt , viderent tantum ordinem, quantus 
in membris carnis cujufiibet animantis apparet, non 
dico medicis, qui hxc propter arcis fux necefiita- 
tem diligenter patefada &  dinumerata rimati funt, 
fed cuivis mediocris cordis & confiderationis homi­
ni 3 nonne clamarent, ne pundo quidem temporis 
D eum , a quo efi omnis menfurarum modus, om­
nis parilitas numerorum, omnis ordo ponderum,
fimul omnia creavit, habuilTe fimul omnia quxih 
illo 8c cum illo fada funt, quando fadus efi dies • 
non fblum cxlnm cum fole & luna &  fideribus,quo’ 
rnm fpecies manet motu rotabili, &  terrato 8c abyf- 
fos, qux velut inconftantes motus patiuntur, at­
que inferihsadjunda partem alteram mundo con­
ferunt 3 fed etiam illaqux aqua &: terra produxit 
potentia liter atque caufTaliter, priufquam per tem­
porum morasitaexorirenciir,quomodo nobis jam, . r ---- ---- 1 X-----  -------- iiUUlS IcUU
ab ejus gubernatione ceffire ? Qnid ergo abfurdius,G nota funt in eis operibus, qux Deus ufque nunc 
qmd infuifius fentiri potefi, quam eam totam efie operatur.
vacuam nutu &  regimine providentia:, cujus extre­
ma &  exigua videas tanta difpofirione formari, nc 
aliquanto adtenrius cogitata ineffabilem incutiant 
admirationis horrorem ? Et cfiin anima: naturana-
a In antiquis codicibus conftanter feriptum, w/Vef/;»
M i u  i comUta fu n it t im q t iu m  m f i ic i t a .  A tM SS. o m m s ,  condita
46. Qga  ̂chm ita fint, Mkefiliher creatuftscali Gm. 2.4.' 
^  terra 3 l um faclus efi diesfecit Dem calum ^  ter­
ram , ^  omne viride agri antequam ejfct futer terram̂  
omne farnum agri antequam exortum efi: non fic
I cfl, fcilicct univerfa creatura: tum aliqui profequuntur , tamtm 
[ f U c i i a :  fcdalij (iiicciiiis, verbo plico.
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quomodo facit opere , quo nunc ufque operatur 
per pluviam & hominum agriculturam 3 ad hoc 
Gin. i.j. enim adjundum e fi, 27on enim pluerat Dem fuper 
terram, nec erat homo qui operaretur terram: fed illo 
modo quo creavit omnia fimul, fenarioque dierum 
numero confummavit, cum diem quem fecit, cis 
qua;fecit, fexies prxfentavit, non alternantefpa- 
tio temporaliter, fed ordinata cognitione caufTali- 
tcr. A  quibus operibus in die feptimo requievit, 
etiam fuam requiemejufdem diei notitix gaudio, 
que prxbere dignatus: &  ideo non eum in quolibet 
opere fuo, fed in fua requie benedixit Sc fandifica-
A vit. Unde nullam ulteriiis creaturam uiftituenSj fed 
ea qux omnia fimul fecit, adminiftratorio adu gu­
bernans &:movens, fine cefTationeoperatur, fimul 
& requiefeens &  operans, ficut jam ifta tradata 
funt. Quorum operum ejus qux ulque nunc opera­
tur , per volumina temporum explicandorum, ve- 
luc exordium narrandiflimens, ai;t Scriptura, Jpons < 
autem adfcendehat de terra, dr irrigabat omnem fa­
ciem terra. De quo fonte quia diximus quod dicen­
dum putavimus, ea qux fequiintLirab alio confide-* 
B remus exordio.
L I B E R  S E X T U S .
In id Gen. z. 7 . Et finxit Deus hominem pulverem de terta &c. quomodo fm  quando 
de limo formatus fuerit homo inquiritur : mm dilata tantifper confderatione anima ̂
dicitur de corpore eoJdami-
C aput I. 













E T  finxit Dem hominem pulverem deQ lium cali ^  ornnitmpecorum  ̂ ^  omnis terraterra., ^  infiufflavit in faciem ejus fla­tum vita : fiffaBus efi horno in animam viventem. Hic primo videndum e fi , 
utrum ifta recapitulatio fit, ut nunc dicatur quo­
modo fadus fic homo, quem fexto illo die fadum 
legimus : an vero tunc quidem ctim fecit omnia 
fimul, in his etiam latenter hominem fecit, ficut 
focnum cerrx antequam cffec exortum3 ut eo modo 
&  ipfe cum jam cffec in fecreto quodam naturx
nium repentium , qua repunt fuper terram. Et fecit 
Dem hominem. , ad imaginem Dei fecit eum, mafeu- 
Itm ^  feminam fecit cos , ^  benedixit eos Dem , di­
cens : Cnfeite fr multiplicamini , ^  implete terram, 
^  dominamini ejm, ^  habete potcftatempifeiam ma-t 
ris, volatilium cali, omnium pecorum, omnis 
tetra, fif omnium reptilium repentium fuper terram. 
Jam ergo de limo formatus erat, &  illijam foporato 
mulier ex latere jam fada erat, fed hoc tuiic com-
aliter fadus, ficut illa qux fimul creavit cfiin fadus D memoratum non erat, quod nunc recapitulando 
. . .- . - commemoratum efi. Neque enim fexto die fadus
efi mafculus, d  acceffu temporis poftea fada fe­
mina ; fed fecit eum, inquit, mafculum feminant 
fecit eos, cf benedixit eos. Quomodo ergo jam ho­
mine in paradifo conftituto mulier ei fada efl ? An 
&; hoc prxtermifTum Scriptura recoluit? Nam fex­
to illo die etiam paradifusplantatuseft, &ibi  ho­
mo collocatus efi, & foporatns efi ut Eva formare­
tur, & ea formata evigilavit, eique nomen impo-
eft dies, acceffu temporis etiam ifto modo fieret, 
quo in hac perfpicua forma vitam gerit, vel mald 
ve! bene: ficut foennm quod fadum efi antequam 
exoriretur fuper terram, accedente jam tempore 
A: fontis illius irrigatione exortum eft,uteflet fu­
per terram.
2. Prius ergo fecunctum recapitulationem id 
conemur accipere. Fortaflis quippe ita homo fadus 
fic in die fexto, ficut dies ipfe primitus fadus efi,
ficut firmamentum, ficut terra &  mare. Neque E fuit. Sed hxc nifi per temporales moras fieri non
enim hxc dicenda funt ante in quibufdam primor­
diis jam fada latuiffe, ac deinde in hanc faciem, 
qua mundus exftrudns efi, acceffu temporis tam­
quam exorta claruiffe: fed ab exordio fxculi, cum 
jfadus efi dies,conditum mundum, in cujus elemen­
tis fimul funt condita, qux poft acceffu temporis 
orirentur, velfruteda, vel animalia quxque fecun­
dum fixum genus. Namnecipfa fidera credendum 
efi in elementis mundi primitus fada atque recon.
poffent. Non itaque ita fada funt, ficut creata 
funt omnia fimul.
4. Qri ANT AML I B E T enim homo cogitet CAPu-i' 
facilitatem, qua Deus etiam hxc fimul cum ceteris  ̂ j}r ‘ i  ̂ y  ̂ • •  • ‘n E a d e  qu£C-^recit, verba certe hommis novimus, niliper cem- aiocxaiEa 
porales morulas emitti voce non pofTe. Cfim ergo LdsScrip.* 
verba hominis audimus, vel cum animantibus, vel 
cum mulieri nomen impofuit , vel cum fecutus 
etiam dixit, Propter hoc relinquet homo patrem fuum, Gen. x. 14*









has enituifle formas qux cxlitus fulgent 3 fed illo 
fenario perfedionis numero creata fimul omnia, 
cum fadus efi dies. Urrfim ergo fic homo ifta 
jam fpecie qua in fua natura vivit, & agit five bo­
num five malum , an 8c ipfe in occulto ficut foenum 
agri antequam exprtum e fi, nthoc ei poft eflet ac- 
cefTu temporis exorirj, quod de pulvere fadus eft.
3. A c c i p i a m u s  ergo eum fexto ipfo die in 
hac perfpicua vifibilique forma de limo findum,fed
in carne una i quibnflibet fyllabis ifta foniierint, nec 
duxquxcumqueinhis verbis fyllabx fimul fonare 
potuerunt: quanto miniis hxc omnia cum iis, qux 
fimul creata funt, fimul fieri ? Ac per hoc aut & illa 
omnia non fin ul ab ipfo fummo exordio fxculo- 
rum, fed per moras atque intervalla temporum fa­
da funt, diefque ille nonfpiritali fed corporali fub-> 
ftantia primiim conditus, vel circuitu lucis nefeio 
quomodo, vel emiflione & contradione, mane ac
tunc non commemoratum quod nunc recapitu-G vefperam faciebat. Aut fi confideratis omnibus qux 
landoinfinuatur, &  videamus utrfiranobifcumipfa '' •  ̂ •
Scriptura concordet. Sic certe feriptum eft, cum 
adhuc diei fexti opera narrarentur; Et dixit Deus,
Faciamus hominem ad imaginem dĵ fitnilitudinem no- 
firam, d ' habeat potefiatem pifeium maris volati-
« MSS, prope onints, ^  m m t  n,mho,
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fuperioribus fermonibus pertradata funt, probabi­
lis ratio perfua fit, illum diem fpiritalem fublimiter 
ac primitus conditum lucem quamdam fapientem 
vocatum eflc diem, citjus prxfenria per ordinaram 
coo;nitionem conditioni rerum in numero fenario
N  ij
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pra;beretut ■ aeque huic (enteiitia: Scriptura: verba A men cfl illitis. Et vocavit Adam mmina omnibus feco~ 
'Gen. i.. 4. congriierc quod ait poftca, Cum faciua efi dies, f i-  ribus. îfi omnibus volatilibus cali, ^  omnibus beftiis 
cit ficus cfilum, fi* omne viride agri ante- agri. Ada atitemnon efi inventus adjutor fimilis ipfi.
quam ejfit fiuper terram  ̂ fi* omne fcenum agri ante- Et injecit Deus mentis alienationem fuper Adam fi* 
quam- exoriretun adtcftari etiam quod alibi icriptum obdormivit , fi* fumftt unam de cojiis ejus , fi* ad- 
EccU,'-ii 1, e ( l, Qui vivit in atermim creavit omnia fiimil: noii implevit carnem in locum ejus, fir aedificavit Domi­
nii dubium hoc quod homo de limo terra findus nus Deus cofiam, quam fumfit de Adam , in mulieremi 
d l , eique formata uxor ex latere, jam non ad con- Si ergo confequenter, cum in pecoribus 8c beftiis 
ditionem, qua fimul omnia facla ftint, pertinere, agri & volatilibus cali non dTet inventum acljuto- 
quibiis perfectis requievit Deus 5 fed ad eam opera- rium fimile homini, fecit ei Deus adjutorium limi- 
tioncin, qua fit jam per volumina faculorum, qua B le de cofta lateris ejus • hoc autem fidum eft chm 
ufque nunc operatur. eafdem beftias agri & volatilia cali adhuc de ter-
5. Huc accedit quod ipfi etiam verba , quibus ra finxiffet, adillum adduxiftet 5 quomodo fex- 
narratur quomodo Deus paradifum plantaverit, in to die , fadum hoc poteft intelligi, quandoqui- 
eoque hominem quem fecerat collocavit, ad eum- dem illo die produxit terra animam vivam fecun-
que adduxerit animalia , quibus nomina impone- dhin verbum D e i , volatilia vero quinto die prodii-
ret , in quibus ciim adjutorium fimile illi non fuif- xerunt aqua: fimiliter fecundum verbum Dei? Non
fet inventum , tunc ei mulierem cofta ejus de- itaque hic diceretur. Et finxit Deus adhuc de terra
trada formaverit , fatis nos admonent hax non omnes beftias agri, f i  omniavolatilia c a l i nifi quia
ad illam operationem Dei pertinere , unde re- jam terra produxerat omnes beftias agri fexto die, 
quievit in die feptimo, led ad iftam potiiis qua per C  & aqua omnia volatilia ca:li quinto die. Aliter er- 
temporum curfus ufque nunc operatur. Ciimenim go tunc , id eft potentialiter atque caulfiiliter, 
Gen. i.s. paradifus plantaretur, ita narrat: ficutilli operi competebat, quo creavit omnia fi-
'paradifum in Edcn ad Orientem, fipofuit ibi horni- mul, a quibus in die feptimo requievit: aliter au-
nem quem finxerat. Et ejecit Dem adhuc de terra om- temnunc, ficut ea videmus, qua: per temporalia
ne lignum fulcrum adadfpcttum, f i  bonum ad efcam. fj âtia creat, ficut ufque nunc operatur. Ac per
* c A pu T Cfim dicit ergo, Ejecit adhuc de terra omne lignum hcNqjam per iftos notillimos lucis corporalis dies, 
Mmilxpe pulcrtmadadfpcBums manifeftat utique, quodali- qui circuitu folis fiunt, Eva fid a  eft de latere viri
litu i ail ccr nunc ejecerit de terra lignum, aliter tunc cum lui. Tunc enim Deus adhuc finxit de terra beftias
tertio dic produxit terra herbam pabuli, feminan- &  volatilia, in quibus cum adjutorium fimile ipfi
tem femcu fecundum genus fuum, &  lignum fru- D  Adam non eflet inventum, illa formata eft. In ca-
duofiim fecundum fuum genus. Hoc eft enim, Eje- libus ergo diebus etiam ipfum de limo finxit Deus.
Ci-t adhuc ̂  fuper illud fcilicet quod jam ejecerat: 8. Neque enim dicendum eft, mafculum qui-
tunc utique potentialiter cauflaliter in opere per- dem fexto dicfidum , feminam vero pofterioribus 
tinente ad creanda omnia fimul, a quibus confiim- diebus  ̂cum ipfo fexto die apertiflime didum fit, 
matis in die feptimo requievit j nunc aurem vifibi- Mafculum fi* feminam fecit eos , f i  benedixit eos., 
liter in opere pertinente ad temporum curium,ficut & cetera qme de ambobus &  ad ambos dicuntur,
ufque nunc operatur. A liter ergo tunc ambo, &c nunc aliter ambo: tunc
6. Nifi forte quis dicat, non omne ligni genus fciliccc fecunciiim potentiam per verbum Dei tam-
tertio die creatum, fed dilatum aliquid quod fex- quam feminaliter mundo inditam-., ciim creavit
to crearetur , ctim homo fidus tft atque in pa- E omnia fimul, a quibus in die feptimo requievit, ex
radifo conftirutus. Sed quarfexio die creata funt, quibus omnia luis qua:que temporibus jam perfe-
GTO.I.14- apertiffime Scriptura declarat, anima viva fcili- culorum ordinem fierent; nunc autem fccimdiim
cet fecundiim unumquodque genus , quatlrupe- operationem pra:bendam temporibus, qua ufque
dum &  repentium e^btdiarum , &  iple homoad nunc operatur, &C oportebat jam tempore fuo fie-
imaginem Dei mafculus &  femina. Proinde potuit ri Adam de limo terrx , ejufque mulierem ex viri
praiccrmittere quomodofirhomofidus,quemra, latere.
men ipfb die fidum  elle narravit, ut recapitulan- 9. I n qua diftributione operum Dei,, partim ca p ut  
do poftca , quemadmodum etiam fadusfuerit in- ad illos dies invifibiles pertinentium , in quibus
timaret, hoc eft de terra: pulvere, &c mulier illi de creavit omnia fimul, partim ad iftos appofitos, in fuam Hcjul-
larerc j non tamen aliquod creaturte genus prater- F quibus operatur quotidie quidquid ex illis tam- expU-
mittere, vcl in eo quod dixit D eiis, F ia t , live Fa- quam involucris primordialibus in tempore evoL iTiMciU-'
damus, vel in eo quod dicitur, Sic eft faflum, five vitur, fi non importunb atque abfurde Scripturae gatut.
FecitDeus. AUoquin fruftra per fingnios dies tam verba fecuti fumus, qujE nos ad haec diftingueiida
diligenter diftinda funt omnia, fi permixtionis die- duxerunt, cavendum eft ne propteripfarum rerum
rum poteft ulla (ufpicio refidere, ut cum herba aliquanto difficilem perceptionem , quam tardio- 
lignum diei tertio fit adtributum,aliqua ligna etiam res aflequi non fufficiunt, putemur aliquid fentire
fexto die creata elTe credamus, qua: iplb fexto die ac dicere, quod fcimus nos nec fentire nec dice- 
Sctipmra tacuerit. re. Quamquam enim pnecedentibus fermonibns,
CAPur 7. P o s t  HEMO quid refpondebimus de be- quamum potuerim, ledorem prsftruxerim 3 plii- 
j ^  volatilibus cadi, qua: adduxit D e u s ad^: res tamen arbitror caligare in his locis, &c putare 
Uce.i cm jta fuifte priiis hominem in illo Dei opere, quo
6' n. .̂18. tum eft, Et dixit Dominus Deus, FTon eft bonum ef- eunda fimul creata funt, ut aliquam vitam duceret, 
fe hominem fdum, faciamus illi adjutorium fecundum nt Dei locutionem ad fe diredam, cum dixit Deus, 
ipfum. Et finxit Deus adhuc de terra 'omnes hrfttas Ecce dedi vobis omne pabulum feminale , difeerne- 
agri j  f i  omnia volatilia cadi ,  f i  adduxit illa ad ret, crederet ,intelligeret. Noverit ergo qui hoc 
A dam , ut videret quid vocaret illa i fi/' o"̂ nc qui-d- putat, nonhocmefenfille, neque dixilTe. 
cumque illud vocavit Adam anmam vivam, hoc no- 10. Sed rurfiis fi dixero, non ita fuifte horni-
nem in illa prima rerupn conditione, qua creavit A  pheta, cui dixit, Priufquam te formarem in utero 1 f. 
Deus omnia fimul,  ficuti eft non tantuai perfed® novi te : ficut deciraarus eft Levi cum effet in Ium- Hcb. 7, .9, 
a:tatishomo, fed ne infans quidem, nec tantum bis Abrahara. Cur enim non ita & ipfe Abraham 
infans, led ne puerperium quidem in utero matris, in Adam, &  ipfe Adam in primis operibus mundi, 
liec tantum hoc, fed nec femen quidem vifibileho- qua: Deus creavit omnia fimul? Sed verba Domini 
minis, putabit omnino non fuiffe. Redeat ergo ad per os carnis ejus, bc verba Dei per ora Propheta- 
seri.t.iy. Scripturam, inveniet fexto hominem fadum rum temporali corporis voce proferuntur, &om~ 
ad imaginem D ei, fados autem mafculum 6c fe- nibiis fyllabis fuis congruas temporum moras fu- 
minam. Item qujcrat quando fid a  fit femina, in- munt, atque confumunr: cum vero Deus dicebat, 
veniet extra illos fex dies: tunc enim fadaeft,quan- Faciamus hominem ad imaginem f i  fimiUtudinem no- Gtn.i.xo.
do Deus de terra finxit adhuc beftias agri bc vola- g  ftram, f i  habeatpotcftatem pifcium maris f i  volati- 
tilia c£eU , non quando volatilia produxeruntaqua:, lium ueli, f i  omnium pecorum, f i  omnis terne, f i  om- 
Bc animam vivam, in qua bc beftia: funt, produxit niuin reptihum qua repunt fuper terram , Crefeite, 
certa. Tunc autem fadus eft homo 6̂  mafculus bc f i  multiplicamini, f i  replete terram, f i  dominamini 
femina: ergo bc tunc & poftea. Neque enim tunc, ejus ,■ f i  habete poteftatempifcium maris., fivolatilium 
bc non poftea: auc vero poftea, bc non tunc: nec cA i,fi omnium pecorum, f i  omnis terree, fi. omnium rc- 
alij poftea, fed iidem ipfi aliter tunc, aliter poftea. pentium quee repunt fuper terram, bc, Ecce dedi vobis 
Qureret ex me quomodo. Refpondebo, poftea vi- omne pabulum feminale, feminans femen quod efi fuper 
jfibiliter,ficutfpecies liumanre conftitutionis nota omnem terram, fiomne lignum fruftifermn, quod ha- 
nobis eft 5 non tamen parentibus generantibus, fed bet in fe fruBum feminis feminalis, quod erit vobk ad 
ille de limo, illa de cofta ejus. Q ^ re t tunc quo- fd efcam-, ipfe fermo ejus ante omnem aeris fqnum , 
modo. Refpondebo, invifibiliter, potentialiter, ante omnem carnis 5c nubis vocem, in illa fiimma 
caufTaliter, quomodo fiunt futura non fida. ejusSapientia,per quam fid a  runtomnia,non quafi
I I .  Hic forte non intelliget. Subtrahuntur humanisauribusinftrepebat,fed rebus fadis rerum 
enim ei eunda qure novit, ufque ad ipfam femi- faciendarum cauflas inferebat, omnipotenti po-
num corpulentiam. Neque enim vel tale aliquid tentia futura faciebat, hominem que fuo tempore
homo jam erat, cum in prima illa fex dierum con- formandum , in temporum tamquam femine vel
ditione fadus erat. Datur quidem de feminibus ad tamquam radice condebat, quando condebat unde 
hancrem nonnulla fimilitudo, propter illa qute in inciperent fiecula, ab illo condita qui eft ante fe­
cis futura conferta funt 3 verumtamen ante omnia cula. Creatura: quippe alia: creaturas alias, quardam 
vifibiiiafeminafuntiHa: caulis, fed non intelligit.D tempore, qua:dam cauffis prjecedunn ille autem 
Quid ergo faciam , nifi quantum poftum, falubri- omnia quee fecit, non fbliim excellentia, qua etiam 
‘ E m on eam , utSciipturEeDei credat & tunefa- cauflarum eftedor eft, verum etiam jeternicate 
dum hominem, quando Deus ciim fadus eft dies, prtecedit. Sed de hoc oportunioribus deinde Scri_
fecit c.xlum bc terram, de quo alibi Scriptura di- pturarum locis fortaffis plenius differendum eft.
18.1. cit, Qfi^vivitina:ternumcreavit omnia ffmul bc 14. N  u n c de homine quod coeptum eft rer- |
tunc quando jam non fimul, fed fu?s quaeque tem- minetur, ea moderatione fervata, ut in profundo ].;,ciiuas
poribus creans, finxit eum delimo terra:, &  cx ejus Scriptura: fenfu magis pra:fl:emus diligentiam re- «luumodo 
ofle muliere 3 nam nec i flo modo eos illo fexto die quirendi,quam affirmandi temeritatem. Quia enim 
fad os, nec tamen eos illo fexto die non fados in- noverat Jeremiam Deus priufquam eum formaret fonnatus.
telligere Scriptura permittit, E in utero, dubitare fts non eft. Apertiflime quippe
C aput \ FoR-TE ergo anima: eorum fexto die il- dicit, Priufquam te formarem in utero , novi re. fr. i. j.
Dici \ion fada: erant, ubi bc ipfa imago Dei rede intelli- Ubi autem illum noITet antequam ita formafler, erfi
polle ani- gitut ui fpiiitu meiitis corum, ut poftea corpora noftrx infirmitati affequi vel difficile vel impoffibile 
mas pnus formarentur? Sediicquehoccrcdcreeadcm Scrip- eft 3 utrum in aliquibus propinquioribus cauffis,
tura permittit. Primo propter illam operum con- ficut Levi in lumbis Abraha: decimatus eft 5 an in Hob.y.9. 
fummationem 3 qua: non video quomodo poffit in- ipfo Adam, in quo genus humanum tamquam ra- 
relligi, fi defuit aliquid tunc non cauffalirer con- dicaliter inftitutum eft 3 bc in eo ipfb utrum jam 
ditum, quod poftea vifibiliter conderetur. Deinde chm de limo formatus elTet, an cum cauflaliter in 
quialexusipfe marculiSc femina: nifi in corporibus his operibus fadus qua: creavit omnia fimul 5 an 
effe non poteft. Q e,9‘-’)̂  ̂ qiiifqnam fecundum in- F vero ante omnem potius creaturam, ficut elegit 8c 4,
telledlum &  adionem tamquam utrumque fexum praedeftinavit fandos fuos ante mundi conftitutio- 
in una anima accipiendum putaverit, quid faciet de nem 5 an potius in omnibus procedentibus cauffis,
Gc». I. 9̂. his quo ad efcam Deus ipfo die dedit de lignorum five quas commemoravi, five quas non commemc- 
frudibus, quo nifi homini habenti corpus non uti- ravi, priufquam in utero formaretur 3 non arbitror 
qne cong’rua eft ? Nam fi bc hanc efcam figurate fcrupulofius quori oportere, dummodo Jeremiam 
accipere quirquam voluerit, recedet d proprietate conftet, ex quo eft in hac luce a parentibus editus, 
rerum geftarum , quo primitus in hujufinodi narra- ex illo egiflTe vitam propriam, qua grandefeens ota- 
tionibus omni obfervatione fundanda eft. tis acceffiu, poffht vivere five male five bene 3 antea
C aput I 3. Qii o M o D o crgo loqucbatui', inquit, eis vero nullo modo, non fohffin prinfqiiam in utero 
y Olli nonduha audiebant, nec inrelligebant 3 quiaG formaretur, fed nec jam ibi formatus antequam 
fcS-^Dci nec erant qui verba perciperent? natus. Neque enim habet ullam cundationem
ad horni- clere fic eos allocutum Deum , quemadmodum Apoftolica illa fententia de geminis in Rebecete
Chriftus nos nondum natos,etiam longe poftfutu- utero nondum agentibus aliquid boni aut mali. diun nato- 
roSjhec tantum nos, fed etiam eos omnes qui fiitu- 15. Nec tamen fruftra feriptum e ft , nec infan- 
ri flint poft nos. Omnibus enim diccb3.t, ejuos (uos tem mundum cilc a. peccato, cujus eft unius diei  ̂
Mmh. i8. futuros videbat, Ecce ego vobifeum fum ufque in vita fuper terram -. bc illud in Pfalmo, Ego in ini- ?*/»/. 10.7. 
2- o • confurama tionem ficculi: ficut D eo notus erat Pro- qiutatibiis conceptus fuai, :6e in peccatis mater mea «
N  iij
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fixerac. neque eiiim contra dirpofitionem fuam fa- A Cauflli: mundo funt infita;, cum ille fadus dldics, coliiuuur 
7 . So ceret. Si autem vim tantum ibi polait pofllbilitatb', quando Deus creavit omnia limulj non aliter A lam
iit homo fieret quoquo modo “ fieret, ut 6c fic £c fadus e lt , cum de limo formatus e f t , ficut eit tre- (jj ,, fuiiiek-t
fic pollet, id ell ut id quoque ibi elTet, quia fic dibilius jam perfedx virilitatis, quam erat in illis 
&  fic poflet 5 unum autem ipfum modum quo erat cauffis, ubi Deus hominem in lex dierum openb-
quam crar
iu p limo i'-
f̂ cicV-Lirus in liicT voliiiiccLtc fci\'l1vic  ̂non mundi con- Ibi cuim eme non lolilim uc itci iicii poiTot̂  vc- ciaiiLû
ftitutioni contexuit; manifeftum edetiam fienon rumetiam utitaeum fierinecelTe ellet. Tam enim 
fadum efle hominem contra quam erat in illa pri- non fecit Deus contra cauilam  ̂ quam fine dubio 
ma conditione caullarum 5 quia ibi erat etiam fic volens pradlituit, quam coiiDra voluntatem luam 
fieri polFe, quamvis non ibi erat ita fieri necelTe effe: non facit. Si autem non omnes cauflas in creatura
hoc enim'non erat in conditione creatura:, fed in B primitus condita praefixit, fed aliquas in fua volun- 
placito Creatoris, cujus voluntas rerum necelfitas rate fervavit; non funt quidem illa: quas in liia vo- 
cfp ’ luntate lervavic, ex illarum quas creavit necelfitate
C a p u t  z -7. N  a  m  & nos pro cuptu infirmitatis luimana: pendentes; nontamenpoiruncelTe contraria: quas
jan/inipfis rebus tempore exortis poliamus nolle in fua voluntate lervavk, illis quas fua voluntate 
quidin cujurquenatiirafiqquodexperimentopcr- inftituit; quia Dei voluntas non potell libi efle 
(jii.i dic ceperimus; fed utrum etiam futurum fic ignoramus. contraria. Illas ergo fic condidit, ut ex illis efle iU
lamium' Eltquippe in natura hujus, verbi gratia, juvenisuc lud cujus caufiklunt poilit, fed non necefle fic: il­
lic , nunnifi fcnclcat Icd utrum hoc etiam fitin Dei voluntate, iasautem ficabfcondic,ut ex eis elTe necelle fic hoc, 
ndcimus. Sed nec in natura efiet, nifi in Dei vo- quod ex illis fecit ut efle poflir.
Junratc prius fiiiffcc  ̂ qui condidit omnia. Et utique C 3 o. S o l E T item quarri, utrum animale cor- c a p ur 
occulca ratio d l  lencauti.s in corpore juvenili, vel pus prius homini formatum fit b limo, quale luinG 
juventutis in corpore puerili : neque enim oculis habemus, an Ipiricale, qualerefurgentes habebi- Cpiritak 
cermtur, ficut i pia in puero pueritia, ficut juven- mus. Qmunquam enim hoc in illud mutabitur ; fc- 
tus in juvene ; fed alia quadam notitia colligitur minatur enim corpus animale, furget coipus Ipiii- l)(-o (oi_ 
indic in natura quiddam latens, quo educantur in rale : tamen quid prius homini faefium fit, ideo difi “>acum d--
prorntu numeri occulti,  vel juventutis a pueritia, ceptacur, quia fi animale fabtum d l , non hoc le-
vclfcneclutis a juventute. Occulta d l ergo illa ra- cipiemus, quodinillo perdidimus, fedtanto me- 
t io, qua fit ut hoc dEc polTit, fed oculis, menti au- lius quanto fpiritale animali praeponendum d l , 
tcni non cfi occulta : uttum autem hoc etiam ne- quando erimus lequales Angelis Dei. Sed Angeli M̂uth. n. 
cdTc fit, omnino ndcinuis. Et illam quidem qua fic Dpofiiint aliis ScjuHitia prteponi, numquidScDomi- 3o- 
ut d ie pofiir,drein natura ipfius corporis novimus: no ? De quo tamen diefium d l ,  Minoralli eum rq/.s.s.
illam vei b qua fit ut necdTe fic, mamfeflum d l illic paulo minus ab Angelis. Unde nifi propter carnis 
non dic. infirmitatem quam lumfit ex Virgine, formam fer- 1.7-
c A r u r a 8 . S £ D fortalfis in mundo d l , ut necefle fic vi accipiens, in qua moriens nos a fervicute redime- 
mfururis Bominem lenefcere. Si autem nec in mundo ret? Sed quid hinc diutius dilEeramus ? Non enim
■ iutiain d l  , in Deo d l. H oc enim necdiario futurum d l  obfcura d l  Apofloli lententia de hac re , qui cum 
vere Fiuu- jjig  ̂ ^  ea verb futura funt qua; ille praif- voluifiec adhibere tdlimonium , quo probaret efle
civit. Nam mulca fecundum inferiores cauflas fu- corpus animale, non tam de ftio vel de cujufquam 
tura funt; fed fuca funt &  in prtefeientia D e i, vere hominis corpore,quod in prtefenti videbatur, quam 
futura funt: fi autemibi aliter funt, ita potius fu- E Be hoc iplb Scriptura: hujus loco recoluit adhi- 
b tura funt, ficLitibi funt, ubi qui pncfcic, falli non buit, dicens, S id i  corpus animale, ell &: fpirita- 
pocdl. Nam futura dicicurfenedusin juvene, fed le: fic etenim fcripttimdl: Eadus d l  primus ho- „ 
tamen futura non eft, fi ante moriturus d l ; hoc au.u mo Adam in animam viventem: no viflimus Adam „ 
tem ita erit, ficut fe habent alia: caufile, five mundo in fpiricum vivificantem. Sed non primum quod „ 
contexta:, fivein Dei praifcientiardervatx. Nam fpiritale eft , fed quod animale, poflea fpiritale. 
fecundiim quafdam futurorum cauflas moriturus Primus homo de terra terrenus, fecundus homo de 
ifu 38,;, erat Ezechias, cui Deus addidit quindecim annos c k Io ciuldlis. Qualis terrenus, tales &: terreni, &  ,, 
ad vitam , id utique faciens, quod ante conflitutio- qualis ca:ldlis, tales &  ciddles. Et quomodo in- „ 
nem mundi fc fadurum die pndeiebat, &  in fua duimus imaginem terreni, induamus & imaginem „  
voluntate lervabac. N on ergo id fecit quod futu- p ejus qui de ca:lo d l. Quid ad hoc dici^potdl ? Ima- 
rum non erat: hoc enim magis erat futurum, quod ginera ergo ca:ldtis hominis nunc ex iide portamus, .
fe Ihaurum efle pndeiebat. N  ec tamen illi anni ad- habituri in refurreaione quod credimus: imaginem 
d diti rede dicerentur, nifi * aliquid adderetur, quod autem terreni hominis ab ipfo exordio humanai ge- 
fe aliter in aliis cauffis habuerat. Secundum aliquas nerationis induimus.
igitur cauflas inferiores jam vitam finierat: fecun- 31. H i c  occurrit alia quaflio, quomodo re- capue 
dum illas autem quie funt in voluntate &  pratfeien- novemur, fi non ad hoc per Chriflum revocamur,
t iaDei,  qui ex tecernitate noverat quid illo rempo- quod in Adam prius eramus ? Quamquam enim 
refaauruserat, hoc verefuturum era t,) tunc multa non in priltinum, fed in, melius renoventur, perioicm 
erat finiturus vitam quando finivit vitam. Q da etfi ab inferiore tamen flatu , quam quo erant antea, 
oranti conceflum efl ,  etiam fic eum oraturum u tQ  renovantur. Unde ergo ille filius mortuus erat &  
tali orationi concedi oporteret ille utique pr êfeie- revixit, perierat &; inventus efl ,  unde illi profer- 
bat,  cujus prasfeientia falli non poterat: bc ideo mr flola prima , fi non immortalitatem recipit^ 
quod prrefeiebat, neceflarib futurum erat, quam perdidit Adam ? Quomodo autem perdidit
z9 . Q u a p r o p t e r  fi omnium futurorum immortalitatem, fi corpus habuit animale ? N  eque
X V I 1 1.
.1 I-; i| i [ i ,  «r homo p er et efuoijiio modo , u t ( ^  fic pojfet, id  efl ut ideo quo ■ 
cj'U ih i i f l i t .  JkTiiloque pbft j m  fn et vo h m ta te  fe r v a v it  ,c i im  tm m d i con~ 
ftitiitio /te m  to n iiX ia t . quos locos ad MSS. R-dintegi'amus,
s hov. quAfrtifit, Mdiiiseditiones Ani.Er. & MSS. quifrAficit, 
e MSS. pliires piobn; n o ts , nifi etd ah quid adderentur.
enim animale corpus, fed fpiritale erit, cum cor-A fet efle ante peccatum , ficpofl vitam juftitise, ciim 
. ruptibile hoc induerit incorruptionem, 8c morta- Deus vellet, fieri fpiritale.
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3 5 ‘ Qd* o M o D o ergo, inquiunt, renovari c a p« t 
corpus A- guftiis coartati, ut &  illa conflet fenrentia , qua dicimur, fi n o n  hoc recipimus, quod perdidit pri. 
daim pruis de animali corporc liinc datum eft, ut mus homo, in quo omnes moriuntur? Hoc plane tionequo-
„ diceretur, Fadus efl primus homo Adam in ani- recipimus fccundfim quemdam modum , 6c non
11^» mam viventem , novillimus Adam in fpiritumvi- hocrecipimus fecundum quemdam modum. Non quod Ad’»
" ara- vificaiitcm ; Scilla renovatio receptioque immor- itaque immortalitatem fpiritalis corporis recipi- peididu, 
talitatis, non abfurde dicatur in prillinum futura, mus, quam nondum habuit homo; fed recipimus
47- fcilicet quod Adam perdidit: putaverunt jullitiam, ex qua per peccatum lapfus eft homo;
prifis quidem hominem fuifTe corporis animalis, B Renovabimur ergo a vetuftate peccati, non inprh 
fed dum in paradifo conflitutus ef l , eumfuifle nuu flinum corpus animale, in quo fuit Adam , fed in 
tatum, ficut nos quoque refurredione mutabimur, melius, id efl in corpus fpiritale , cum efficiemur 
H oc quidem liber Genefeos non commemorat: aquales Angelis D ei, apti odefti habitationi, ubi Matth. n .
fed ut poffint iitraque teftimonia Scripturarum efcaqua: corrumpitur non egebimus. Renovamur  ̂ ,̂ 
inrerfeconfentire,riveillud quod deanimali cor- ergo fpiritu mentis nollne fecundum imaginem 
pore didum ef l , five illa quK de renovatione noflra ejus qui creavit nos, quam peccando Adarn perdi-
plurima in fimdis litijeris reperiuntur, hoc tam- dit. Renovabimur autem etiam carne, cum hoc 
quam neceflario confequi crediderunt. corruptibile induetur incorruptionc, ut fic fpirita-
3z. S ed  fi ita ef l , fruflra conamur paradi- le corpus, in quod nondum mutatus, fed mucan. 
fum & illas arbores earumque frudiis, pra:ter fi- C  B̂is erat Adam, nifi mortem etiam corporis anima- 
Expiodimr guracam fignificationem , prius accipere ad rerum lis peccando memiflet.
iik opimo. proprietatem. Quis enim credat jam il- 3 6. Denique non ait Apoflolus, Corpus qui-
lius modi cibos ex arborum pomis, immortalibus dem mortale propter peccatum; fed, Corpus mor»
&fpiritalibus corporibus iieceflarios efle potuifle ? tuum propter peccatum, Illud quippe ante pecca- *C a i' u t 
Vemmtamenfi aliud non potefl inveniri, melius tum, & mortale fecundum aliam , &  immortale 
eligimus paradifum fpiritaliter intelligere , quam fecundum aliam cauflam dici poterat: id eft mor- pusuu.na- 
ve f putare non renovari hominem , cum toties tale, quia poterat mori; immortale, quia poterat 
hoc Scriptura commemorat; vel eum exiflimare non mori. Aliud eft enim non pofle mori, ficut 
recipere , quod non oftenditur amififle. Huc ac- quafdam naturas immortales creavit Deus : aliud 
cedit, quod & ipfa mors hominis, quam eumpec- D e il autem pofle non mori, fecundum quem mo- 
cato commeruifle, multa divina teflimonia collo- dum primus creatus eft homo immortalis; quod ei 
quuntur, indicat eum fine morte futurum fuiffe, prxftabatur de ligno vitse , non de conftitutione 
nifi peccaffec. Qmmodo ergo fine morte mortalis; natura; a quo ligno feparatus eft cum peccaflec, 
aut quomodo non mortalis, fi corpus animale ? ut poflet mori, qui nifi peccaflet pofTet non mori,
C aput 3 3 .  U n d e  quidam non eum mortem corpo- Mortalis ergo erat conditione corporis animalis, 
nspeccato meruiflearbitrantur, fed mortem anb immortalis autem beneficio Conditoris, Si enim 
in^ quam fecit iniquitas. Nam credunteum, prop- corpus animale, utique mortale, quia &  mori po. 
ter corpus animale, exiturum fuifle de hoc cor- terat; quamvis Sc immortale, ideo quia &  non mo- 
pore, adrequiem fcilicet quam nunc habent faii. ri poterat. Neque enim immortale quod mori om- 
memiiib . cli, qui jam dormierunt, &  in fine fieculi eadem E nino non poffit, erit nifi fpiritale, quod nobis fu- 
membra immortaliter * recepturum-, ut videlicet turum in refurreaione promittitur. A c per hoc il- 
sianL.'  ̂ mors corporis non de peccato accidilTe videatur, lud animale &  obhoc mortale, quod propter ju- 
 ̂ fed naturaliter, ut animalium ceterorum. Verum ftitiam fpiritale fieret &  obhoc omnimodo  ̂ im- b 
ôm. 8.10. his rurfusApoftolus occurrit & dicit, Corpus qui- mortale, faaumeft propter peccatum non mot- 
" dem mortuum eft propter peccatum , fpiricus au- tale , quod bc antea erat, fed mortuum , quod 
” tem vira eft propter juflitiam. Si autem Spiritus pofletnon fieri, fi homo non peccaflet.
”  ejus qui. fufeitavit Chriflum a mortuis habitat in 37. Q_u.o m o d o  ergo corpus noflrum dicit C ai-ut




vobis, qui fufeitavit Chriflum a mortuis, vivifica- Apoflolus mortuum, cum adhuc de viventibus Io- 
bit bc mortalia corpora veftra per inhabitantemSpi- queretur, nifi quia jam ipfa conditio moriendi ex d£̂ &“no-' 
”  ritum ejus in vobis. Ac per hoc mors etiam corpo- F peccato parentum hxfltin prole? Animale efl enim
ris de peccato eft. Si ergo non peccaflet Adam, nec &  hoc corpus, ficut bc primi hominis fu it, fed hoc
corpore moreretur : ideoqne immortale haberet jam in ipfo animalis genere mulco eft deterius: ha-
&  corpus. Q uom odo ergo immortale , fi animale ? bet enim neceffitatem moriendi, quod illud non
■ C aput 34- S E d ".'urfus non vident , qui ejus corpus habuit. C^m vis enim reflabat adhuc ut immuta-
XX I11. in paradifo mutatum putant , ut ex animali fieret retur, bc fpiritale fadum plenam immortalitatem
alcMc a1* fpintale, nihil impedire, fi non peccaflet, ut pofl perciperet, uL cibu corruptibili non egeret: tamen
corpus«  paradifl vitam , quam jufte obedienterque vixiflTet, fi j uftb viveret homo, bc in fpiritalem habitudinem
n S ? -  acciperet eamdem corporis mutationem in vita corpusejusmutaretur, non iret in mortem. Inno-
Eum in sterna , ubi jam cibis corporalibus non egeret, bis autem etiam jufte viventibus, corpus moritu-
paradifo. grgo nccefle efl propter boc jam cogi figu- G  rum efl; propter quam neceffitatem, ex illius primi'
ratd, non proprie paradifum intelligere, quia non hominis peccato venientem , non mortale , fed.
poflet mori cotpus nifi peccato? Veram eft qui- mortuum corpus noflrum dixit Apoflolus , quia ,
dem , quod non moreretur eriam corpore, nifi omnes in Adam morimur. Item dicit, Sicut efl ve-
peccaflet; aperte quippe dicit Apoflolus, corpus ritas in Jefu deponere vos fecundum priorem con- «
mortuum propter peccatum: animale tamen pof- verfationem hominem veterem, eum qui corrum-«.
emm
a In editis Reponimuscx MSS raeptumm.
!» Editi habiietuiic hic, mortale, cum liacccinterpundionc vocum :,
Tom. 1 I.
tfpirite/e firret : (4  ob hoc mortale omnimodo faBitm efifre^ttrfeec/t- 
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fixerat', necjue enim contra dirpofidonem fuam fa­
ceret. Si autem vim tantum ibi poluitpoflibilitatis, 
nthomo fieret quoquo modo " fieret, ut &  fic &  
fic pollet, id eft ut id quoque ibi effet, quia &  lic 
&  fic pofTet; unum autem ipfiim modum quo erat 
fadurusin fiia voluntate fervavit, non mundi con- 
fficutioni contexuit^ manifeftum efletiam fic non 
fadtum effe hominem contra quam erat in illa pri­
ma conditione caudarum 5 quia ibi erat etiam fic 
fieri polFe, quamvis non ibi erat ita fieri necelFc effe; 
hoc enim non erat in conditione creatura:, fed in 
placito Creatoris, cujus voluntas rerum nccefficas 
eft.
17. N  A M &  nos pro captu infirmitatis humanae 
jam inipfis rebus tempore exortis podlimus node 
quid in cujufque natura fit, quod experimento per- 
ceperimusj fed utrum etiamfuturum fit ignoramus. 
Elt quippe in natura hujus, verbi gratia , juvenis ut 
leneicat, Icd utrum hoc etiam fitin Dei voluntate, 
nelcimus. Sed nec in natura eflet, nifi in Dei vo- 
lunrace prius fuidet, qui condidit omnia. Et utique 
occulta ratio elt lenecdutis in corpore juvenili, vel 
juventutis in corpore puerili : neque enim oculis 
cernitur, ficut i pia, in puero pueritia, ficut juven­
tus in juvene 3 fed alia quaciam notitia colligitur 
iiiellc in natura quiddam latens, quo educantur in 
promtu numeri occulti, vcl juventutis a pueritia, 
vcl Icnecdutis a juventute. Occultaeft ergo ilta ra­
tio , qua fit ut hocclfe pofiit, Icd oculis , menti au­
tem non eft occulta; utrum autem hoc etiam ne- 
cclle fit, omnino nelcimus. Et illam quidem qua fit 
ut ede poflir, clFcin natura ipfius corporis novimus; 
illam vero qua fit ut necede d t , manifeftum elt illic 
non e fi e,
z 8. S ed  fortaffis in mundo c d , ut necede fic 
litum hominem fenefeere. Si autem nec in mundo 
e d , in Deo elt. Eloc enim necedario futurum eft 
quod ille vult, 6c ea verb futura funt qua;ille praif- 
civit. Nam mulca fecundum inferiores caudiis fu­
tura funt 3 (ed fi ita funt &  in praifcientia D e i, vere 
futura fiinf; fi autem ibi aliter funt, ita potius fu­
tura lunt, ficut i bi lunc, ubi qui pratlbit, falli non 
poedt. Nam futura diciturfcnedlusin juvene, fed 
tamen futura non eft, fi ante moriturus eft ; hoc au­
tem ita erit, ficut fe habent alim cauflle, five mundo 
contexta;, fivein Dei praifcientiarefervata;.. Nam 
fecundum quafdam futurorum caudas moriturus 
erat Ezechias, cui Deus addidit quindecim annos 
ad vitam , id utique faciens, c]uod ante conftitutio- 
nem mundi fe fadurum elfe praifciebat, &infua 
voluntate lervabac. N on ergo id fecit quod futu­
rum non erat; hoc enim magis erat futurum, quod 
fe facturum cfre,pn'cfciebac. N ec tamen illi anni ad- 
dirirededicerentur, nifialiquid adderetur, quod 
fe aliccrin aliis caudis habuerat. Secundum aliquas 
igitur caudas inferiores jam vitam finierat: fecun- 
diimillasautem qua: funt in voluntate &  pra:fcien- 
tia D e i , qui ex aiternitate noverat quid illo tempo­
re fa durus erat, ( hoc vere futurum e ra t,) tunc 
erat finiturusvicara quando finivit vitam. C ^ aetfi 
oranti concediim eft, edam fic eum oraturum ut 
tali orationi concedi oporteret ille utique prtefeie- 
bac, cujus puefciencia falli non poterat: ideo
quod praifciebat, necedario futurum erat.
2 9 . OdlA P ic o p T E R. fi omnium futurorum
» Vj\h\ homo fierst ijuo/̂ uo modo y ut ^  ficpoffet  ̂ id eft ut ideo quo-
qic ihiffjet. Pauloque poA:, tn f/ia •vo'u?ttate fervavit, chm mundi con- 





ACaudlc mundo funt infic.e , cum ille fadus ed Jies, coiiiuJnu' 
quando Deus creavit omnia dmul3 non alitci' A .!am 
fadus eft, cum delimo formatus eft, ficut eltcre- ", 
dibilius jam perfedx virilitatis, quam erat in illi 
caudis, ubi Deus hominem in fex dierum operibus 4““"’ 
tecit. ibi eium erat non lolum ut ita fieri pofTct, ve- diaiibiu 
rum etiam ut ita eum fieri necede edet. Tam enim 
non fecit Deus contra caudam  ̂ quam dne dubio '' 
volens pratftitLiit, quam contra voluntatem fuam 
non facit. Si autem non omnes caudas in creatura 
B primitus condita prasfixic, fed aliquas in fua volun­
tate fervavit 3 non funt quidem ilhe quas in fiia vo­
luntate fervavit, exiftarumquas creavit nccdfirate 
pendentes 3 non tamen podlintede contraria: quas 
in fiia voluntate fervavit, illis quas fua voluntate 
inftituit: quia Dei voluntas non poteft dbi elEe 
contraria. Iftas ergo fic condidit, ut exiliis die il­
lud cujus caufliefuntpoifit, led non necdTe fit; il­
las autem fic abfcondit,uc ex eis dTe necede fit hoc, 
quod ex iflis fecit ut ede podic.
C 30. S o  LET item quairi, utrum animale cor- Caput 
pus prius homini formatum fit e luno, quale nunc -3
habemus, an fjfiritale, qualerefurgentes habebi- fpintaiV’'̂’ 
mus. Quamq uam enim hoc in illud mutabitur 5 fe- aninw-- 
minatur enim corpus animale, furget corpus fpiri- Deô n'- 
rale : tamen quid prius homini fhcftum fit , ideo dif niatmn ci- 
cepeatur, quia fi animalefadum eft , non hoc re- 
cipiemus, quod milio perdidimus, fed tanto me­
lius quanto fpiritale animali pneponendum eft, 
quando erimus aequales Angelis Dei, Sed Angeli MMih. n, 
Dpodiint aliis Njuftitia pra;poni, numquid Domi- so­
no ? De quo tamen diftnm eft, Minorafti eum vful.i.c. 
paulo imniis ab Angelis. Unde nifi propter carnis 
infirmitatem quam lumfit cx Virgine, formam fer- rhii. %, 7. 
vi accipiens, in qua moriens nos a fervitute redime­
ret? Sed quid hinc diutius dideramus ? Non enim 
obfcura eft Apoftoli fententia de hac re, qui cum 
voluiffetadhibere teftimonium , quo probaret efTe 
corpus animale, non tam de fuo vel de cujufquani 
hominis corpore,quod in praifenti videbatur, quam 
E de hoc ip(b Scriptura: hujus loco recoluit adhi­
buit, dicens  ̂ Si eft corpus animale, eft&fpirita- 
le: fic etenim feriptumeft: Eadiis eft primus ho- 7  
mo Adam inanimam viventem; novidimus Adam 
in fpiricum vivificantem. Sed non primum quod  ̂
fpinrale eft , fed quod animale, poftea fpiritale.
Primus homo de terra terrenus, fecundus homo de 
caelo ca:leftis. Qualis terrenus, tales &  terreni, 
qualis ca:leftis, tales &  edeftes. Et quomodo in- „ 
duimus imaginem terreni, induamus &: imaginem 
p ejus qui de ca:lo eft. Qjaid ad hoc dici poteft ? Ima- 
ginem ergo ca:leftis hominis nunc ex fide portamus, .
habituri in refurredione quod credimus: imaginem 
autem terreni hominis ab ipfo exordio humana:.ge- 
nerationis induimus.
31. H i c  occurrit alia quxftio, quomodo re- c a i> u r 
novemur, fi non ad hoc per Chriftum revocamur, x x. 
quod in Adam prius eramus ? Quamquam enim 
mulca non in priftinum, fed inraehus renoventur, periorem 
ab inferiore tamen ftatu , quam quo erant antea,
0  renovantur. Unde ergo ille filius mortuus erat &  twai;.}?.. 
revixit, perierat &  inventus e ft, unde illi profer­
tur ftola prima , fi non immortalitatem recipit  ̂
quam perdidit Adam ? Quomodo autem perdidit 
immortalitatem, fi corpus habuit animale ? Neque
Lov. Mcliiiseditiones Am. Er, & MSS.
I '  M S S. pliues ptobiv notee, n if i etd a liq u id  adderentur,
enim .
enim animale corpus, fed fpiritale erit, cum cor-A 
iCtirij-j3 ruptibile hoc induerit incorruptionem, &; morta-
Opinio le hoc induerit immortalitatem. Nonnulli his an-
corpusA- guftiiscoartati, ut &; illa conflet fententia, qua 
nnimafe'"' cxemplum de animali corpore hinc datum eft, ut 
poftea Ip i-„ diceretur, Fadus eft primus homo Adam in ani- 
iV mam viventem , noviffimus Adam in fpiritum vi­
ii in para- vificantcm • 6afta reiiovatio receptioque mimor- 
talitads, non abfurde dicatur in priftinum futura,
■ 4s- fcilicet quod Adam perdidit: putaverunt
prius quidem hominem fuifTe corporis animalis,B 
led dum in paradifo conftitutiis eft, eum fuiffe mu­
tatum , ficut nos quoque refurredione mutabimur. 
H oc quidem liber Genefeos non commemorat: 
fed ut pofTint utraque teftimonia Scripturarum 
inter fe confentire, fi ve illud quod de animali cor­
pore didum eft, five illa qua: de renovatione noftra 
plurima in fandis litteris reperiuntur, hoc tam­
quam neceffario confequi crediderunt. 
c a p u t  3 ^ ' S  E D fi ita e ft , fruftra conamur paradi-
XXI.  fum S£ illas arbores earumque frudiis, praeter fi- C 
Exploditur gm-atam fignificationem , prius accipere ad rerum
j proprietatem. Qtos enim credat jam il­
lius modi cibos ex arborum pomis, immortalibus 
&fpiritalibus corporibus neceflarios effe potuiffe ? 
Verumtamen fi aliud non poteft inveniri, melius 
eligimus paradifum fpiritaliter intelligere , quam 
vel putare non renovari hominem , cum toties 
hoc Scriptura commemorat 3 vel eum exiftimare 
recipere , quod non oftenditur amififfe. Huc ac­
cedit, quod & ipfa mors hominis, quam cum pec- D 
cato commeruiffe, multa divina teftimonia collo­
quuntur, indicat eum fine morte futurum fuiffe, 
nifi peccaffer. Qapmo Jo ergo fine morte mortaiis5 
aut quomodo non mortalis, fi corpus animale ? 
C aput 33. U n d e  quidam non eum mortem corpo-
XXII. peccato meruifle arbitrantur, fed mortem ani- 
peccato ma: quam fecit miqiutas. Nam credunteum, prop- 
mortem l̂er corpLis animale, exiturum fuiffe dc hoc cor- 
corporis porc, ad requiem fcilicet quam nunc habent fan- 
meruifle cli, qiu jam dormicrunt, 8c in fine fa:culi eadem E
a\bi° membra immortaliter * recepturum: ut videlicet 
trantes. mors corporis noii de peccato accidiffe videatur,
® fed naturaliter, ut animalium ceterorum. Verum 
Ji.om. 8.10. his rurfus Apoflolus occurrit & dicit, Corpus qui- 
” dem mortuum eft propter peccatum , fpiritus au- 
" tem vira eft propter jufliriam. Si autem Spiritus 
”  ejus qui fufeitavit Chriftum a mortuis habitat in 
" vobis, qui fufeitavit Chriftum a mortuis, vivifica- 
”  bit & mortalia corpora veftra per inhabitantemSpi- 
”  ritum ejus in vobis. Ac per hoc mors etiam corpo- F 
ris de peccato eft. Si ergo non peccafTet Adam, nec 
corpore moreretur : ideoque immortale haberet 
&  corpus. Quomodo ergo immortale, fi animale? 
. Caput 34 - S E D turfus non vident , qui ej us corpus 
X X I I  I. iii paradifo muratum putant , ut exanimali fieret 
dicuwTd* fpiritale, nihil impedire, fi non peceafTet, iitpoft 
corpusex paradifi vitam , quam jufte obedienterque vixiffet, 
niicale acciperet eamdem corporis mutationem in vita 
f^duraL a:terna , ubi jam cibis corporalibus non egeret, 
paradifo. grgo neceffc eft propter hoc jam cqgifigu- G
rate, non proprie paradifum intelligere, quia non 
poffer mori corpus nifi peccato? Verum eft qui­
dem , quod non moreretur etiam corpore, nifi 
peccafTet 3 aperte quippe dicit Apoftolus, corpus 
mortuum propter peccatum: animale tamen pof-
fet effe ante peccatum , & poft vitam juftiti^, cum 
Deus vellet, fieri fpiritale.
3 J, Qqi o M o D o ergo , inquiunt, renovari c a p u t 
dicimur, fi non hoc recipimus, quod perdidit pri--
a In edi Reponimus ex MSS. reteptiim m .
Editi habuerunt hic, m o rta le , cum hacce interpundione vocum ;
Tom. 1 , 1.
mus homo, in quo omnes moriuntur? Hoc plane tmnequo- 
recipimus fecundOim quemdam modum , &; non 
hocrecipimus fecundum quemdam modum. Non cpodAda 
itaque immortalitatem fpiritalis corporis recipi- pctdidu, 
mus, quam nondum habuit homo 5 fed recipimus 
juftitiam, ex qua per peccatum lapfus eft homo. 
Renovabimur ergo a vetuftate peccati, non in pri., 
ftinum corpus animale, in quo fuit Adam , fed in 
melius, id eft in corpus fpirirale , cum efficiemur 
tequales Angelis D ei, apti c.xlefti habitationi, ubi Matth. n. 
efcaqua:corrumpitur non egebimus. Renovamur 
ergo fipiritu mentis noftra: fecundum imaginem  ̂ ‘f  
ejus qui creavit nos, quam peccando Adam perdi­
dit. Renovabimur autem etiam carne, cfim hoc 
corruptibile induetur incorruptione, ut fit fpirica- 
le corpus, in quod nondum mutatus, fed mutan­
dus erat Adam, nifi mortem etiam corporis anima­
lis peccando meruiffet,
3 6. Denique non ait Apoftolus, Corpus qui­
dem mortale propter peccatumi fed, Corpus mor­
tuum propter peccatum. * Illud quippeante pecca- *C a r u t 
tum , 6cmortale fecuiidiim aliam , &  immortale 
lecimdum aliam canflam dici poterat :id elt mor- pusmona- 
tale, quia poterat morii immortale, quia poterat
^ ■ r  inimoftale,non mon. Aliud eft enim non pofle mori, ficut 
quafdam naturas immortales creavit Deus : aliud 
eft autem pofle non mori, fecundum quem mo­
dum primus creatus eft homo immortalis 5 quod ei 
pra:ftabatur de ligno vitse , non de conflitutione 
natur.T: a quo ligno feparatus eft cum peccalffet  ̂
ut pofletmori, qui nifi peccafTet poflet non mori.
Mortalis ergo erat conditione corporis animalis, 
immortalis autem beneficio Conditoris. Si enim 
corpus animale, utique mortale, quia &  mori po­
terat 3 quamvis 5c immortale, ideo quia &  non mo­
ri pocerar. Neque enim immortale quod mori om « 
ninononpoffit, erit nifi fpiritale, quod nobis fu.- 
turumin refurredione promittitur. A c per hoc il­
lud animale Sc obhoc mortale, quod propter ju­
ftitiam fjairitale fieret&: obhoc omnimodo  ̂ im- b 
mortale, fadumeft propter peccatum non mor­
tale , quod antea erat, fed mortuum , quod 
pofTet non fieri, fi homo non peccafTer,
3 7- QE.o m o d o  ergo corpus noftrum dicit c a p n r 
Apoftolus mortuum, ciim adhuc de viventibus lo- x v i.
queretur, nifi quia jam ipfa condicio moriendi ex 
peccato parentum hteficin prole ? Animale eft enim 
&  hoc corpus, ficut primi hominis fu it, fed hoc 
jam in ipfo animalis genere mulco eft deterius: ha­
bet enim neceflitatem moriendi, quod illud non 
habuit. Qû amvis enim reflabat adhuc ut immuta­
retur, dc fpiritale facium plenam immortalitatem 
perciperet, ubi cibo corruptibili nori egeret: tamen 
fi j ufte viveret homo, &  in fpiritalem habitudinem 
corpus ejus mutaretur, non iret in mortem. In no­
bis autem etiam jufte viventibus, corpus moritu­
rum efl3 propter quam necelTitatem, ex illius primi' 
hominis peccato venientem , non mortale , fi;d 
mortuum corpus noftrum dixit Apoftolus , quia 
omnes in Adam morimur. Item dicit, Sicut eft ve- 4* 
ricas in Jefn deponere vos fecundfim priorem con- « 
verfationem hominem veterem, eum qui corrum- «
I fp irita le  fie re t : ob hoc m orta le omnim odo fa B u m  ejlp ro p ttf pecca-
b«w. Emendavimus ad MSS. fidem,
O
S. Auguftini Epifcopi i i i
,pitur fecundum concupifcentias deceptionis, hoc ApofTumus diciad hoc ipfius renovari. Quibus enim 
e(t fadlais Adam nor neornrnm. ViWp pt-an nnirl fp /Urim.- t? __ i
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 u   pe  p ccatu . ide ergo quidfe- 
quatur: Renovamini autem fpiritii mentis veftrx, 
&  induite novum hominem , eum qui fecundum 
Deum creatus e f l , in juflitia &  faiicititate verita­
tis. ccce quod perdidit Adam per peccatum. In 
hoc ergo renovamur , fecundum id quod amifit 
Adam,  ideft fecundum fpiritum mentis noftrx: 
fecundum autem corpus quod feminatur animale, 
&refurgetfpiritale , in melius renovabimur, quod 
nondum fuit Adam
C aput 








3 tSb Dicit  item Apoflolus , Exfpoliantes vos 
veterem hominem cum adiibus ejus, induite no­
vum qui renovatur in agnitionem Dei ,  fecundum 
imaginem ejus, qui creavit eum. Hanc imaginem 
in Ipincu mentis imprefliim perdidit Adam per 
peccatum, quam recipimus per gratiam jufbtucj 
nonfjjiritaleatque immortale corpus, in quo ille 
nondum fuit, &  in quo erunt omnes fancli refiir- 
gentes a mortuis, hoc enim pricmium efl illius 
meriti, quod amifit. Proinde illaflola prima, autC 
ipfiijuflitia efl unde lapfusefl- aut fi indumentum 
corporalis immortalitatis fignificat, etiam hanc il­
le fic amifit, cum propter peccatum adeam per­
venire non potuit. Dicitur enimSc amififTe uxo­
rem, &  amififTe honorem, qui fperatum non acce­
perit , i llod quo fjaerabat ofFenfo.
39. S e c u n d u m  hanc ergo fententiam cor­
pus animale habuit A dam , non tantixm ante pa- 
radifuin, fed etiam inparadifo conflitutus: quam­
vis in interiore homine fnerir rnirirnli<; lernndrim
dicitur, Renovamini fjriritu mentis vefliW, hoc eis 
dicitur, ut fpiritales fiant: quod fi ille nec in ipfa 
mente fuit, quomodo nos renovamur ad id quod 
homo numquam fuit ? Apofloli autem &c omnes jm 
fli animale utique corpus adhuc habebant, fed ta­
men fpiritalirer interius vivebant, renovati fcilicec 
in agnitionem .Dei, fecundum imaginem ejus qui 
creavit eos: non ideo tamen jam peccare non pote­
rant,.fi confentirent iniquitati. Nam &c fpiritales 
B pofTe cadere intentatione peccati, oflenditApo
Holus, ubi ai t , Fratres, fi praeoccupatus fuerit ho- Gitlat. 6.1. 
mo in aliquo delido , vos qui fjairitales eflis , in- ” 
flruitehujufmodiin fpiritu lenitatis,intendens teip- " 
fum ne &  tu tenteris. Hoc dixi,ne cuiquam impofli- " 
bile videatur, quod peccavit Adam , fi fjairitalis 
erat mente, quamvis animalis efTet corpore. Qiia; 
cum ita®fint, nihil tamen adhuc pitpropere con- 
fiimamus, fed exfjiedtamus potius, utriim etiam 
cetera Scriptura, hunc intelledum non impediaci
40. S e c^i 1 T u R enim quaeflio de anima val- C aput 
de difficilis, in qiiaimiln laboraverunt , nobifque c^Lima 
ubi laboiemus leliquerunt. Sive enim quia non tiadiamiu 
omnium omnia legere potui, qui de hac re fecun- i-
dum Scripturarum noflrarum veritatem ad aliquid 
liquidum miDimeque dubium pervenire potuerunt» 
five quia tanta qiueflio efl, ut etiam qui eam ve­
raciter folvunt, non facile intelligantur d talibus 
qualis ipfe fum: fateor neminem adhuc mihi per-
----3 — ------- — £--------- ---------- --- • .... “ fuafifle, quod fic habeam de anima, ut nihil am-
vis in interiore ho ine fuerit fpiritalis, fecundu  D piius querendum putem. Utrum autem nunc cer- 
imaginem ejus qui creavit eum ; quod amifit pec- tum aliquid inventurus fim, &  definiturus, igno- 
cando, meruitque etiam corporis mortem,qui non ro. Quod autem potuero, fi conatum meum D o-
peccando mereretur Se in corpus fpiritale comimi- minus adjuverit, fequenti volumine explicare cii» 
tarionem. Nam fi &  interius animaliter vixit, non
libro.
rabo.
a M S S .aliquo t, in te n ta tio n e m .
L I B E R  S E P T  I M U S.
In auo illud Gen. z. 7 . Et flavit in faciem ejus flatum vitcT &c. ihflrdmr uhenimd 
tralidtione de Anima.
C X  riiT I . t  
D t .iiunu 
uadlatio 
iuiajniur. E T  finxit T)cU’S hominem pilverem de E term , ^  flavit in faciem ejus flatum vita , ^  faUui efl homo in mimam vi­ventem. H xc  verba Scriptura: nobis 
&  in principio fiipcrioris libri confideranda propo- 
fiiimus, &c de ipfo homine fa d o , maximeque de 
ejus corpore, quantum fatis duximus, quod fecun­
dum Scripturas vifiim efl, difTernimns. Sed quia de 
anima humana non parva qusflio ef l , adhiinc eam 
librum differendam putavimus, nefeientes quan­
tum nos Dominus adjuturus efTet redle loqui cupi- F 
dos j illud tamen fcieiires, nifi quantum ipfe adju­
varet, re£lb non elTe locuturos. Reclc efl autem 
veraciter atque congruenter,, nihil audader refel­
lendo j nihil temere affirmando, dum adhuc du­
bium e fl, verum falfumne f it , fivefidei, five feien- 
tia: Chriftianaij quod autem doceri potefl vel re­
rum ratione apertiffima, vel Scripturarum audori- 
care certiffima, fine cundatione afTerendo.
2. A c primum illud videamus, quod feriptum 
e f l , Flavit ve\ Sufflavit in faciem efles flatum vita.Q  
Nonnulli enim codices habent, Spiravit vel Infpi- 
ravit in faciem eflis. Sed cum Gr^ci habeant ei-e-
qiutmcmy, non dubitatur flavit vel fufllavit efTe dicen., 
dum. Qu^rebanuis autem in fuperiori fermone de 
manibus D e i, cfim homo de limo formatus cogita­
retur ; quid ergo nunc dicendum efl in eo quod 
feriptum e fl, Sufflavit Deus., ni fi quia ficut non ma­
nibus corporis finxit, ita nec faucibus labiifque fiif- 
flavit ?
3. Verumtamen hoc verbo Scriptura in qua:- 
flione difficillima plurimum nos, quantum opinor, 
adjuvat, * Nam cfxm quidam ex hoc verbo credi- *Capux 
derint aliquid efle animam de ipfa fubflantia Dei,id Animam 
e f l , ejufdem natura: cujus ille e f l , hoc ideo putan- «cm dic 
tes, quiachrahomofufflat, aliquid defeipfo ejicit 
in flacu: hinc potius admonendi fumus, hanc mimi- Deo, ex 
cam fidei catholicae reprobare fententiam. Nos 
enim credimus Dei naturam atque fubflantiam, 
qû e in Trinitate creditur a multis, intelligitur a 
paucis, omnino efle incommutabilem. Porro au­
rem anim.  ̂ naturam vel in deterius vel in melius 
commutari pofTe, quis ambigit ? Ac per hoc facri- 
lega opinio ef l , eam &  Deum credere unius efTe 
fubflantia. Q J d  enim hoc modo aliud quam &  ille 






intelligendnm,nequenllo modo dubitandum, quod A ex nihilo creare non credimus, pofida q[uam crena
- ' ' ' ■ -  ̂ ----------- vitomnia fimul, &.ob hoc aconllimmatis omnibiKs
operibus requieviflc credimus, qua; inchoavit flr- 
cere, ut quidquid deinde faceret, ex his facerer  ̂
non video quemadmodum intelligamus, adhuc 
eum ex nihilo animas facere. An dicendum efl, 
eum in illis quidem operibus primorum fex dierum 
fecifTeillum diem occultum , ac fi hoc potius credi 
oportet, fpiricalem atque intellcdualem nataram, 
fcilicet unitatis angelica:, mundum, id efl caelum
Lib.
reda fides habet, animam fic efle a Deo tamquam 
rem quam fecerit, non tamquam de natura cujus 
efl ipfe, five genuerit, five quoquo modo protulerit.
4. Et quomodo, inquiunt, feriptum efl. Suffla­
vit in faciem ejus, d" fafius efl homo in animam vi­
vam. i fi non anima Dei pars ef l , vel Dei omnino 
fubflantia? Immovero ex hoc verbo fatis apparet 
ira non efle. Ciim enim homo fufil.it, anima utique 
ipfa fiibjacentem fibi naturam corporis movet, S:
de illa , non de feipfi flatum facit, Nifi illi forte B &; terram ; atque inilUs jam exllantibus naturis ra 
tam tardi fun t, ut nefeiant iflo reciproco lialitu , "" "
quem de hoc aere circumfufo ducimus &  reddimus, 
fieri etiam flatum , cum voluntate flifflamus. Qipod 
fi etiam non ex hoc aere, qui forinfecus adjacer, 
accepto reddito, fed ex ipfius noftri corporis na­
tura qua conflat, fuftl indo aliquid ejiceremus, non 
■ eadem natura ell corporis &  anima:, qiiod& ipfl 
utique confentiunt. C^aproprer etiam fic aliud efl 
animiE fubflantia, qua corpus regit &  movet- aliud
tiones creaflefuciirarumaliarum^ non ipfas naturas: 
alioquin fi jam ibi creata cflent ficut erant futura, 
non adhuc cflent futura ? Qffiqd fi ita ef l , nondum 
erat in condicis rebus anima humana ulla natura, 
& tunc efTe ccepit, cum cam Deus fufflando fecit, 
atque indidit homini.
8. Sed non ideo quafiio fublata efl, qua qurcri- 
tur adhuc, utrum cam nataram,qua anima dicimr, 
anteanon erat , ex nihilo creaverit, tamquam
flatus, quem regendo vel movendo facit de corpo- C ipfe flatus ejus non ex aliqua rubllantiafubjaceiite 
.re fibi fubdito, non de feipfa cui corpus d l fubdi- ' " '' '
tum. Cumitaque longe quidem incomparabili mo­
do , fed tamen anima regat fubdjtum corpus, &
Deus fubditam creaturam, cur non potiusintclli- 
gatur de fubjedta fibi creatura fecilTe Deiis animam 
in e o , quodfufEafTediaus efl ; quandoquidem ipfi 
anima, quamvis corpori fuo non ita dominetur, ut 
Deus univerfitati quam condidit, tamen ejus motu, 
non de fua fubfcantia flatum facit ?
Poffemus quidem dicere, necipfum Dei fla- D aut limus; fed tamen aliquid cr
- /T’*. .  L . f  .«A«n CnA P/s n n ' r *  n rM T cE im
fiidus fic, ficut de flatu dicebamus, quem facit ani­
ma ex corpore fuoj fed omnino ex nihilo tunc facFus 
fit flatus, cum Deus fl.ire voluit, idemque hominis 
anima fiicEus fic. An vero jam erae aliquid fpiritalc, 
quamvis hoc quidquid erat, nondum animic natura 
erat, atque ex hoc faclus fit flatus Dei qum natura 
effet anima;  ̂ ficut nec corporis humani naturajam 
erat, antequam Deus eam de limo terra: vel pulve­
re formafict. Non enim caro humana erat pulvis
at unde illa, fieret,
l f . t .  t i -  v s .  







mam , nec 
de elemen­
tum efle animam hominis, fed Deum fufflando fe 
cifTe animam in homine : fed ne putentur meliora 
qua: fecit verbo , quam quod fecit flacu, qilia & in 
nobis melius efl verbum quam flatus; nihil d lin- 
terim fecundiim fnpradiclam rationem , cur ani­
mam ipfam Dei flatum dicere dubitemus, dum m- 
telligatur non efle Dei natura atque fubflantia, fed 
hoc^ipfum efTe fufflare, quod efl flatum facere; 
quod autem flatum facere, hoc animam facere.
Cuifententia: congruit quod per Ifiiam dicit Deus, E 
Spiritus enim a me procedet, 8c flatum omnem ego 
feci. Nam non quemlibet flatum corporeum eum 
dicere, fequentia docent. Cum enim dixifTer, Om­
nem flatum ego feci j Et propter peccatum, inquit, 
pLifillum quid contriflavi eum, percuffi eum.
Quid ergo dicit flatum nifi animam , qua: propter 
peccatum percufla &C contriflata efl ? Qjaid igitur 
efl. Omnem flatum ego feci, nifi Omnem animam 
ego fcci ?
6. S I ergo Deum diceremus tamquam corpo. p 
rei mundi hujus animam , cui mundus ipfe cffec 
tamquam corpus unius animantis, reHe non eum 
diceremus fufflando fecifle animam hominis, nifi 
corpoream, de iflo adrefubjacente fibi ex corpore 
fuo : non tamen qnodfecifiet dediffetque fufllando, 
de feipfo dediffe putare deberemus, fed icade fibi 
fubjeao aere corporis fui, ficut anima de hujufmo­
di re fimiliter adjacente, hoc efl de corpore, non
de feipfli flatum facit. Nunc vero quia non tantum- , . ,
modo mundi co rp u s  Deo cfTe fiibditum dicimus, q  fua mundi fabricam molemque compleret ,fecini-
qua: nondu  erat;
9. N  u M ergo credibile efl,in primis iliis fex dic- c a p u t
ruiiiOiicribus Deum condidifle, non foliim fururi 
corporis humanicauflalem rationem, verum cn.uu a
materiem de qua ficrcc , id efl terram, de cujus Ii-
mo vel pulvere fingeretuiq anima; autem falam ibi a,:i'cini'uui- 
condidifle rationem, fecundum quam fieret, non "-'i-s. 
etiam quamdam pro fuo genere maceriam, de qua 
fieret? Sienimquiddam incommutabile clfi.t ani­
ma , nullo modo ejus quafi materiam quairerc debe­
remus : nunc autem mutabilitas ejus fatis indicat 
eam interim vitiis atque fallaciis deformem reddi, 
formari autem virtutibus veritatifque doctrina, Icii 
in fua jam natura qua eflanima 5 ficut etiam caro in 
fua natura qua jam caro ef l , falutc decoratur, 
morbis vulneribnfquefccdaciir. Sed ficut ha:c, ex­
cepto quod jam caro d l , in qua natura vel proficit 
utpulcra, velddicitut deformi.s fic, habuit eciaiii 
materiem', id efl terram, de qua fieret, ut omnino 
caro eflet: fic foitaiTe potuit & anima,antequam ea ’ 
ipfa natura fieret, quae anima dicitur, cujus vcl pul- 
critudo' virtus, vel deformitas vitium d l ,  habere 
aliquam materiam pro fuo genere fpiricalem, qua: 
nondum efFct anima ; ficut terra de qua caro fafilvi 
d l , jam erae aliquid, quamvis tion erat caro.
10. Sed enim j.im terra implebat mundi infimaiii, 
partem, antequam dc illa corpus hominis fieret, 
conferens imiverfo totum fluim, ut etiam fi nulla ex • 





fed illum efTefupra omnem creaturam five corpora 
lem five fpiritalem; nec de feipfo, nec de corporeis 
elementis credendus efl animam fceifTe fufflando.
7. U t r u m  autem ex eo quod omnino non 
erat, ideft ex nihilo; an ex aliqua re, qua; jam ab 
illo faaafpiritalitcrerat, fed anima nondum erat, 
merito quieri potefl. Si enim Deum adhuc aliquid 
'x om. 11 L
dum quam dicitur mundus acliun &  terra : at ve- * Cap u %
ro illa fpiritalis materies, fi fuit ulla unde anima fio- 
ret,vel fi efl ulla unde anima; fiunt, quidipfddl? poke qna- 
quodnomen, quam fpeciem, quem ufumin rebus '
conditis cenet? Vivit an non? vivit, quid agit? kni-" 
quid confert univerfitatiseffedibus ? Beatamne vi- h-.se. 
tam gerit, an miferam, an neutram ? Vivificatali-
O i j
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puJ , an ab hoc etiam opere vacat, &inquodamA quod eas non reblc intdligentes, fiias falfas opinio­
nes contra carum veritatem pervicaciter aflerunc. 
Sed quoquo modo fe habeat vel non habeat opinio 
Philolophorum de revolutionibus animarum , ca- 
tholic.r tamen fidei non convenit credere animas 
pecorum in homines, aut hominum in pecora tranf- 
miQ-rare.
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fecreto univerfiracisotiouirequicrcir, fine vigili.fen- 
fu mocuque vitali ? Si enim nulla prorfus adhuc vita 
erat, quomodo edet vit.c futura: quardam incorpo­
rea nec viva materies ? Aut falfiim eft, aut nimis la­
tet. Si autem jam vivebat nec beate nec mifere, 
quomodo rationalis erat? Qi.t6d fi tunc rationalis 
fctctacll, ciim ex illa materie natura luiman.aiani- 
m;t: fada cflprrationalis ergo vita materies erat ani- 
m;,c rationalis, id ellhumana: ? Qujd ergo inter il­
lam pccorilique diltabar? An rationalis erat jam pof- B 
/ibilirate, nondum fiicnltate ? Si enim videmus in­
fantilem animam , jam utique hominis animam , 
nondum coapifTe uti ratione, &  tamen eam ratio­
nalem dicimus j cur non credatur ficinillamateriej 
de qua fafla cll anima, quietumfuiirc motum etiam 
fenriendi, ficut in ifla inhintili, qua: jam certe ani­
ma cll hominis, quietus cll adhuc motus ratioci­
nandi.
I I .  N a m  fi jam beata erat vita, de quafada 
efi:hominis anima j deterius ergo facla eft: Scideo C 
non jam illa materies hujus, fed illius ifta defluxio 
eft. Nam materies aliqua ciim formatur, praifcrtim 
a Deo , in melius fine dubitatione formatur. Sed 
etiam fi cujufquam in aliqua beatitucline faflce a 
Deo vita; defluxio anima humana pofletintelligi, 
ncc fic credenda erat elTe cccpifle in aliquo adu 
meritorum fuorum , nifi cx quo propriam coepit 
agere vitam , dum anima fiifla eft animans carnem,
S>c ejus fenfibus velut nuntiis utens, atque infeipfa 
fe vivere ientiens ftia voluntate, intelleclu, memo- D 
rid. Si enim cftaliquid,unde iftam defluxionem for­
mata; carni Deus infpiraret, tamquam fufflando 
animam faciens, idemque beatum eft, nullo modo 
movetur, aut mutatur, aut amittit aliquid, cum 
hoc ab eo defluit, unde anima fit. * Non eft enim 
corpus, nc tamquam exhalando minuatur.
j 1. Si autem anima irrationalis, materies eft 
quodammodo, de qua fit anima rationalis, id eft 
humana, rurfus qua:ri tu retiam ipfa irrationalis un­
de fiar̂  quia & ipfam non facit nifi creator omnium E 
naturarum. An illa dematerie corporali > Cur non 
ergo Scifta? Nifi forte cpiod velut gradatim fieri 
conceditur, compendio pofle Deum facere quif- 
quam negabit. Proinde qu.xlibctadhibeatur inccr- 
pofitio, fi corpus eft materies animx irrationalis, Sc 
anima irrationalis eft materies anima: rationalis, 
procul dubio corpus eft, materies animx rationalis. 
Qu(}d neminem umquam fcio aufum efle fencire, 
lilii qui &  ipfam animam nonnifiin genere alicujus 
corpoiis ponit. p
1 3. Deinde cavendum eft , ne quxdam rranfla- 
tio animx fieri a pecore in hominem pofTe credatur, 
(quod veritati fideique catholicx omnino contra­
rium eft,) fi conceflerimus irrationalem animam 
vcliiri materiem fubjacere, unde rationalis anima 
fiat. Sic enim fiet, ut fi hxc in melius commutata, 
erit hominisj illa quoque in deterius commutata, fic 
pecoris. D e quo ludibrio quorumdam Philofopho- 
rum etiam eorum pofteri erubuerunt, nec cos hoc 
fenfiire, fed non refte inrelleflos efle dixerunt. EcQ  
credo ita dPe, velut fi quifquam etiam de Scripturk 
noftris hoc fentiat, ubi diebum eft, Homo in ho- 
nore pofitus non intellexit, comparatus eft pecori­
bus infenfatis, &  fimilis faclus eft eis. aut ubi item 
legitur, N e tradideris beftiis animam confitentem 
rihi. Neque emm non omnes hxretici Scripturas 
catholicas legunt j nec ob aliud fune haeretici, nifi
14. F i e r i  fime homines vitx genere pecori- x , 
bus limiles, &  ipfiereshumanx clamant, &Scrip- lin,ai°u\u- 
tur.x teftancur. Unde eft illud quod commemoravi,
Homo in honore pofitus non intellexit, compara- hominis” ,̂! 
tus eft jumentis infenfatis, dc fimilis faduseft eis. pecus tKin- 
fedin hac vita utique, non poft mortem. Proinde 
vel Calibus beftiis nolebat in poteftarem dari ani­
mam fuam, qui dicebar, N e tradideris beftiis ani­
mam confitentem tibi j quales cavendos Dominus 
fignificat, nbi dicit eos indutos veftitu ovium, in- MMth. 7. 
tus autem efle lupos rapaces; vel ipfi diabolo & an« 
gelis ejus, nam St ille diftus eft Ico & draco. rfd.^Q.ih
I 5. Quid enim afferunt argumenti Philofiophi, 
qui putant hominum animas in pecora, vel peco­
rum in homines poft mortem pofle transferri ? hoc 
certe, quod morum fimilicudo ad id trahat, velut 
avaros in formicas, rapaces in miluos, fxvos ac fu. 
perbos in leones, feflatorcsimmumlx voluptatis in 
fiies 5 &  fi qua fimilia. pixe quippe afFerunt, nec 
adtendunt per hanc rationem nullo modo fieri pof- 
fe,ut pecoris anima poft mortem in hominem tranfi. 
feratur. Nullo modo enim porcus fimilior erit ho­
mini quam porco; Stefim manfuefcnntleoncs, ca. 
nibus vel etiam ovibus fiunt fimiliores quam horni» 
nibus. Cum igitur a pecorum moribus pecora non 
recedunt , Se qux aliquantulum ceteris diffimilia 
finnr, fimiliora lunt tamen fuogeneri qu.am huma­
no , longeque piius ab hominibus quam a pecoribus 
diffierunt, numquam erunt hominum animxiftx, 
fi ea qux fimiliora fint trahunt. Si autem hoc argu- 
iiTentum falfiim eft, quomodo erit illa vera opinio? 
quandoquidem nihil aliud afl-erunt , quo etiam fi 
non vera, fakem veri fimilis habeatur. Unde procli­
vius 6c ipfe crediderim , quod etiam eorum pofteri 
feflatorcs, illos homines qui hxc primitus in fuis li­
bris pofuerunt, in hac vita potius intelligi voluifle, 
quadam perverfitate morum ac turpitudine homi­
nes pecorum fimiles fieri, ac fic quodammodo in 
pecora commutari, ut hoc dedecore objedo , eos 
a cupiditatum pravitate revocarent.
16. N a m  illa qux feruntur accidiffe, ut qui- c a p u x. 
dam quafi recordarentur in quorum animalium Cor- . xq. 
poribns fuerint, aut falfa narrantur, aut ludifica- ,,uantmda 
rionibus dxmonum hoc in eorum animis fiidum eft, auiinariuu 
Si enim contingit in fomnis, ut fallaci memoria “ “ '“nes 
quafi recordetur fe horno fuifTe quod non fuit, aiit ” ' 
egifle quod non egit 5 quid mirum fi quodam Dei 
jufto occultoque judicio, finuntur dxmonesin cor­
dibus etiam vigilantium tale aliquid pofle ?
1 7. Manichxi autem qui fe Chriftianos vel pu- Miujichx®» 
tant, vel putari volunt, in hac opinione tranflatio- 4“« dete- 
nis vel revolutionis animarum eofunt illis gentium pj°'i'lfoT 
Philofophis, vel fi qui alij vani homines hoc putent, phonim 
deteriores &  deteftabiliores, qnodillianimxnatn- 
ram a Dei natura difeernunt, ifti autem cixm aliud 
nihil dicant efle animam quam ipfam Dei fubftan- 
tiam , atque id omnino quod Deus eft, non trepi­
dant cam tam turpiter commutabilem dicere, u£ 
nullum fit herbae feu vermiculi genus, ubi eam non 
efle permixtam, vel quo revolvi non pofle mirabili 
Qpineutur infania. Qai tamen fi remotis ab animo
fuo rerum obfcurifllmarum quxftionibus, quas car- A  oculorum luce fe avertat,eamque ad hoc negotiunif 
nali corde verfintes, necefleeft ut in opiniones fal- non tantum nullo adjumento , veriun etiam non- 
fas , noxias monftrofafqne labantur & provolvan-
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tur, unum illud firmiflime teneant, quod omni ani- 
mx rationali fine ullius difputatioms ambagibus na. 
ruraliter &  veraciter infitum eft , effe omnino in­
commutabilem & incorruptibilem Deum j tota eo­
rum mille-formis fabula repente dilabitur, quam 
in filis vanis ac facrilegis mentibus, nonnifi de Dei 
turpi (lima mutabilitate finxerunt.
18. Non eft igitur materies animx hiimanx, ani- B 
ma irrationalis. Qnid eft ergo, unde anima flatu 
Dei fafla eft? An corpus aliquod erat terrenum 
quidem Sc humidum ? Nullo modo : hinc enim po­
tius caro f  ifta eft. Nam quid aliud eft limus quam 
terra humida?Necde humore folo anima facta cre­
denda e ft , quafi caro de terra , 6canima de aqua. 
Nimis enim abfiirdum eft, indefiiclam putare ani­
mam hominis-, unde facla eft caro pileis & volucris,
I 9. Ergo fortaffis ex acre? Huic enim elemento
nullo impedimento efle fentiens, fe in obtutum 
mentis adtollat; quomodo ex eo genere aliquid efi, 
cii.m ejufdem generis fliramum non fit nifi lumen, 
quod cx oculis emicat, quo illa non adjuvatur nifi 
ad corporeas formas colorefque fentiendos; habec- 
que ipfa innumerabilia longe diffimilia eundo ge­
neri corporum, qux nonnifi intellectu atque ratio­
ne conlpiciac, quo nullus carnis fenfus adfpirac.
2 I . A PROPTER non eft quidem humanx 
animx natura, nec de terra, nec de aqua, nec de 
aiire, nec de igne quolibet: fed tamen craffioris 
corporis fui materiam , hoc eft hiimidam quamdam 
terram, qux in carnis verfa eft qualiratem, per fiib- 
tilioris naturam corporis adminiftrat, id eft per lu­
cem & aerem. Nullus emm fine his duobus vel fen- 
fus in corpore eft, vel ab anima fpontancus corpo­
ris motus. Sicut autem prius effe debet noffe quam 





etiam flatus competit 5 fed nofter, non Dei. Unde C ergo quoniam res eft incorporea, corpus quod in- 
fupriidiximus, hoc potuiffecongruenter putari, fi ”  ^
animam mundi tamquam unius maximi animantis 
Deum crederemus, utitaeam flaverit de aere cor­
poris fui , ficuc flacnoftra de fui. Cum vero Deum 
effe conflet fupra omne mundi corpus, & ftipra om­
nem fpiritiim quem creavit, incomparabili omnino 
diftancia , quomodo id rede dici poteft ? An forte 
quanto magis Deus univerfe fux creaturx prxfens 
eflonmipotentid fingulari, tanto magis potuit ex
corporeo vicinum eft, ficiiti eft ignis, vel podii: 
lux & aer, primitus-agit, &per hxc cetera qux 
craffiora funt corporis, ficuti humor & terra, unde 
carnis corpulentia folidatur, qux magis funt ad pa-. 
tiendum fubdita, quam prxdira ad fiiciendum,
2 X. N o n  mihi ergo videtur didum , faBu4 
c[l homo in animam vivam, nifi quia fentire coepit in 
corpore 5 quod eft animatx vivcntifque carnis cer- 
tiffimum indicium. Nam moventur Scarbufla, non
acre flatum fixere, qux anima hominis eflet ? SedD tantum vi excfinfeciis impellente, vcluti cum ven-
■ ' ■ ' tis agitantur,'fed illo mom quo inrrinfeciis agitur,cum anima non fit corporea , quidquid autem ex 
mundi corporeis .elementis fit , corporeum fit ne- 
cefle e ft, inque mundi elementis etiam aer ifte nu. 
meretur, nec fi de puri illius cxleftifque ignis ele­
mento fada anima diceretur, credi oporteret. Om­
ne quippe corpus in omne corpus poffe mutari, non 
defuerunt qui alTererent. Corpus autem aliquod 
five terrenum five cxlefte, conv®i‘ti in animam,_fie- 
rique naturam incorpoream , nec quemquam fen- 
fiffe fcio , nec fides hoc habet.
20. D EIND E fi non eft contemnendum quod 
medici non tantum dicunt, verum etiam probare 
fe affirmant, quamvis omnis caro terrenam folidi- 
ck corpore tatcm in promtu gerat, habet tamen in fe &  aeris 
Eumaiio. aliquid, quod pulmonibus continetur, & a corde 
pet venas, quas arterias vocant,diffunditur; &c ignis 
nonfolftm fervidam qualitatem, cujus fedesin jc- 
a core " eft, verum etiam luculentam , quam velut 
eliquari ac fubvolare oftendunt in excelfum cerebri
Caput 
X V I. 
Cur clidii 
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quidquid ad incrementum fpeciemque arboris per­
tinet, quo ducitur fuccus in radicem, vertiturqne 
in ea quibus conflat herbx natura vel ligni, nihil 
enim horum fine interno motu. Sed ifte motus non 
eftfpontaneus, qualis ille qui fenllii copulatur ad 
corporis adminiflrationem , ficut in omnium ani. 
malium genere, quam vocat Scriptura animam vi- Gcn.T.m*. 
vam.Nam&; nobis nifi ineffet etiam ille motus,
E nec crefeerent noftra corpora, nec ungues capih 
lofque producerent. Sed fi hoc folum eflet in nOr 
bis fmefenfu motuque illo fpontaneo , non dicere- 
rur homo faBus in animam vivam.
23. P r o i n d e  quoniam pars cerebri ante­
rior , unde fenfus omnes diftribuuntur, ad frontem 
collocata eft, atque in facie funt ipla velut organa hominrs 
fenriendi, excepto tangendi fenili qui per totum ‘•q,'"''’ 
corpus diffunditur; qui tamen etiam ipfe ab eadem saffe. 
anteriori parte cerebri oftendimr habere viam
c  A P u
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In faciem
locum, tamquam in cxlum corporis noftri; unde &  F fuam., qux retrorfus per verricern atque cervicem
radij emicant oculorum, Sede cujus medio velut 
centro quodam , non folum ad oculos, fed etiam 
, ad fenfus ceteros renues fiftulx deducuntur, ad au­
res fcilicet, ad nares, ad palatum, propter audien­
dum , olfaciendum , atque guftandum ; ipfumque 
. tangendi fenftim qui per totum corpus eft, ab eo­
dem cerebro dirigi dicunt permedullam cervicis,&;
quibus dorfi fpiiia
ad medullam fpinx, de qua loquebamur paulo an­
t e , deaucitur, unde habet imc|ue fenfum in tan­
gendo & facies, ficut totum corpus, exceptis fen­
fibus videndi,audiendi,olficiendi , guf tandi qui  
infola facieprxlocatifunt •,ideo feriptum arbitror, 
quod in faciem Detts ftiffiavevit homini flatum vi- 
cumfaBiis eft in animam vivam. Anterior quip­
pe pars pofteriori merito prxponitut ; quia &  ifta 
ducit, illa fequitur, &ab ifta fenilis, ab illa motus
eam qux continetur offibus ,
conferitiir, ut inde fetenuiffimi quidam rivuli, qui . . .
tangendi fenfum fiiciunt, percundla membra dif-G eft, ficutconfilium prxceditadlionem.
A put: fundant:* c u m  igiturhis quafi nuntiis accipiat ani- 24. ETquoniam corporalism orus,quircn-
fumfequitur, fine intervallis temporum nullus eft, 
agere autem intervalla temporum fpontaneo ifiocu nicuii ca-»
c A p u t: runaant: cum igitur
^• ma quidquid eam corporalium non latet, ipfa vero 
n^Tirr «ique adeo aliud quiddam fit, ut cum vultintelli- 
«xekmcuT gere, vel divina, vel Deum, vel omnino etiam fe- 
ipfam , fuafque confiderare virtutes, ut aliquid veri 
certique comprehendat, ab hac ipforum quoque
* IncxcuUsadditar, d’ /» ccrffcr». quod abcll a MSS,
Capus.’
xy  n i ,
ven-
nifi per adjutorium memorix non valemus; ideo 
tres tamquam ventriculi cerebri demenftrantur: 
unus anterior ad faciem, a t]uo fenfus omnis j alte|i
■ ' 0 ' i i i
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poiLCrioi' ad cerviceili, a quo motus omnis j tertius A cucrit, aut adjunxerit, an rofas de limo fient car- 
i uter utrumque, in quo memoriam vigere demon, 
lirant • ue ciim ienfum fcquitur motus„ non con- 
nedlat homo quod laciendum eft, fi fuerit quod 
fecicoblitus. H xc ilii certis indiciis probataelle di' 
e unt , quando de ipfx partes aliquo aiFcdx morbo 
vel vitio, cum dcfeciilent officia vcl feutiendi, vel 
movendi membra , vcl motus corporis reminilcen- 
d i, latis quid valerent lingulcc declararunt, eifque 
adbibita curatio cui rei reparanda: profecerit cx-
C. e u r  ' 
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ploratum ell. Sed anima in illis tamquam in otga- B fcdncfcio quid aliud quod careat ufitato nomine, 
nis agit ,mhil horum clt ipla 3 fcd vivificat &  regit 
omnia , &  per haic corpori confulit, 5c huic vitx, 
in qua factus elt homo in animam vivam.
25. U n d e  ergo fit ipfit, id eft de qua velut 
materie Deus hunc fiatunifecerit, qnx anima di­
citur, dum quxritur, nihil corporeum debet oc­
currere. Sicut enim Deus omnem creaturam, fic 
anima omnem corpoream creaturam natura: di- 
gnirate pnrccllir. Per lucem tamen & .aerem, qux
nem fecerit,non elt ad rem pertinens c|urdtio.Om­
ne quippe corpus in omne corpus mutari poile, 
credibile el l : quodlibet autem corpus mutari polTe 
inanimam, credere abfurdumdl.
1 7. Qgi A M o B R. E M nec illud audiendum 
el l , quod quidam putaverunt, quintum * quoddam 
elle corpus, unde fic anima, quod nec terra , nec 4 
aqua fic, nec aer, nec ignis, five ifte turbulentior 
atque terrenus,five illeccxlelfis purus & lucidus 5 co-.puB
*  C i c . l i b . i - ,
fed tamen corpus fic. Si enim qui hoc fenciunt, hoc r«p. q. 
dicunt corpus quod Senos, id eft naturam quam- 
libet longitudine, latitudine, altitudine, fpatium 
loci occupantem, neque hoc eft anima, neque in­
de fit cla credenda eft. Qmdquid enim cale eft, ut 
multa non dicam, in quacumque fui parce lineis 
dividi vel citeumferibi poteft: quod anima fi pate­
retur, nullo modo nolle poflet tales lineas, qux 
perlongum fecari non queunt, quales in corpore
in ip/b quoque mundo praicellcntia funt corpora, C non polle inveniri nihilo minus novit.
ilquc habent faciendiprxftantiam , quam pa­
tiendi corpulentiam fient humor Sc terra , tam- 
quam per ea quxfipiritui fiiniliora funt, corpus ad- 
miniftrat. Nuntiat enim aliquid lux corporea : cui 
autem nuntiat, non hoc eft quod illa ; hxc eft 
anima cui nuntiat, non illaqiix. nuntiat. Et cum 
aftlicftiones corporis molefte fentir, aftionem fuam, 
qua illi regendo adeft, turbato ejus temperamento 
impediri ofi-enditur, &  haic olNnl|p; dolor voca­
tur. Et acr qui nervis infufus eft paret volun-
c  A ;> u t  
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tati U t membra moveat, non autem ipfe voluntas 
eft. Et illa pars media motum membrorum nun­
tiat , ut '' memoria teneatur , non ipfa memoria 
eft. Denique dum hxc ejus tamquam mhiifteria 
vitio quolibet fcu perturbatione omnimodo defi­
ciunt, defiftentibns nuntiis fenciendi miniftris 
movendi , tamquam non habens cur adfic, ablce- 
dit. Si autem non ita' deficiunt, ut in morte aflblec, 
•turbatur ejusintentio, tamquam conantisredince-
b
in caiifia f it , uffipotuerit, medicina fuccurrat,
2 (5. N  A M Qj-i E aliud elle ipfam , aliud bxc 
ejus corporalia minifteria, vel vafi,  vel organa, 
vcl fi quid aptius dici poftlint, hinc evidenter elu- 
' cec, quod plerumque fe vehementi cogitationis in­
centione avertit ab omnibus, ut pra: oculis paten­
tibus redeque valentibus multa polita nefeiat-, & 
fi major intentio cfl, dum ambulabat, repente lub-
18. Nec ipfi fibi cale aliquid occurrit, cum fe 
nefcirenon poffic, etiam quando fe ut cognofeat 
inquirit. Cum enim fe quxric, novit quod le quie­
rat 3 quod noffe non poffet, fi fe non nolFet. Neque 
enim aliunde fe quairit, quam a feipla. Cum ergo 
qUcxrcntem le novit, fe utique novit3 &  omne quod 
novit tota novit: cum itaque fe quxrcntcm novit, 
tota le novit: ergo & totam fe novi t : neque enim 
aliquid aliud, fed feipfam'  ̂ tota novit. C ^ d  ergo 
D adhuc fc quattit, fi quaircntem 'fe novit? Neque
enim fi nelciret fe, polTet quaircntem fe feirefe: fed 
hoc in pvxfenti 3 quod autem de fe quaerit, quid an- 
tqa fuerit, vel quid futura fic quairit. Delinat ergo 
nunc interim fulpicari (c elTe corpus 3 quia fi aliquid 
tale elTer, talem le nofter, qux magis k  novit quam 
cxlum U cetram, qua: per fui corporis oculos novit.
2 9. Omitto dicere, quia illud ejus, quod etiam 
pecora habere incclliguntur , vcl cxli volatilia ciim 
habitacula fua feu nidos repetunt, quo capiuntur
rare labencia nec valentis, Etin quibas rebus cut-, E imagines omnium rerum corporalium, nullo modo 
artit j indecognofeitur, qua: pars minifteriorum cuiquam corpori fimile eft 3 &  utique hoc potius 
"   ̂ - corpori fimile clTe deberet, ubi corporearum re­
rum limilirudines continentur. A t fi hoc corpus 
noneft , quia certum eft, eas fimiliciidines corpo­
rum illic non foluin memoriter detineri, verum 
etiam innumerabiles pro arbitrio figurari 3 quanto 
miniis alia qualibet vi fua corpori efle anima fimilis 
poceft ?
3 o. Si autem corpus efte dicunt alia qualibet no-
fiftat, avertens utique imperandi nutum ii minifte. F tionc omne quod eft, id eft omnem naturam atque 
rio motionis, qua pedes agebantur: fi autem non  ̂ " 1 - 1  j- _ . .
tanta eft cogitationis intentio, ut figat ambulan­
tem loco , fed tamen tanta eft ut partem illam ce­
rebri mediam nuntiantem corporis motus non va­
cet advertere, oblivifcicuraliquando, &  undeve- 
niat, &qu6 eat, &: tranfit imprudens villam quo 
tendebat, natura fui corporis fana, fed fua  ̂ in 
aliud avocata. Qu_aproprer iftas corporei cxli cor­
poreas quafdam particulas, id eft lucis &  aeris, qute 
prima: 
i neor
fubftantiam , non quidem admittenda eft ifta locu­
tio , ne non inveniamus quomodo loquentes, ea , 
qua: corpora non llint, a corporibus diftinguamus; 
non tamen nimis eft de nomine laborandum. Nam 
& nos dicimus, quidquid anima eft, non efle ho­
rum quatuor notiffimorum elementorum, qnx ma- 
nifefta funt corpora 3 led neque hoc efte quod Dens^
eft. Quid fit autem j non dicitur melius quam ani­
ma vel i piritusvitte. Ideo enim additur, vita:, quia 
excipiunt nutus anima: vivificantis, eo quod Q  Scifteatir plerumcpie dicitur fpiritus. C^m quam  
rporeae natune propinquiores funt quam hii- &; animam eumdem aerem appellaverunt, ut jam
morSc terra, nt ad earum proximum minifterium 
tota moles adminiftretur, utrum Deus de hoc cir- 
cumfufo &  fuperfufo cx\o corpori viventis mif-
a SicM SS. h .te c \h \m e m i> ra !» te n e itn tu r .
i' Inedini.s, ( i i a v i .  D ccft, ■ui, in ommbus prope MSS,
« W 5 S. plcricjtic j «»*/f jin C M u m A ,
non poffit inveniri nomen , quo proprie diftingua- 
tur ifta natura, qnx nec corpus, nec Deus eft, nec 
vira fine fenfu, qualis poteft credi in arboribus, nec
In M S S .  paucis, / t d  fe if fa m  toUim n o v i t : quod, opinamur, «r- 
ratum eft.
221 de Genefi ad litteram, Lib. V II.
vita fine rationali mente, qualis eft in pecoribus 5 Aiu Dei conditionibus per illos,fex dies factis
q» 7
non
fed vita nunc minor quam Angelorum 1, &  futura 
quod Angelorum, ft expra:cepto fui creatoris hic 
vixerit,
3 I . Unde fit autem, id eft dc qua velut materia 
fada fic, vel de qua perfeda beacaque natura de­
fluxerit,vel utrum omnino ex nihilo fadla fit,etiamfi 
dubicamr, & qua;ritur 5 illud tamen minime dubi­
tandum eft, &. ft aliquid antea fuit, a Deo factum 
efte quod fuit 3 eam nunc a Deo fattam 3 ut ani-
:C A P vt T
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commemoraretur, ciim Deus hominem fexco die 
fecilTe dittus eft , quem nondum in propria natura 
fecerat, fed adhuc ratione cauffiili in illa creatura, 
qua: commemorata non eft. Magis enim debuit ip­
fa commemorari, quie fic confummaca erat, ut 
non adhuc eflec fecundum futc cauftTa: praeceden­
tem rationem facienda.
34. A  N forte in illius diei natura,quem primi- CAPut 
tqs condidit,  fi fpiritus intelledualis dies ille rectb 3̂,, 311̂  ’ 
maviva fit: aut enim nihil fuit, aut hoc quod eft B accipitur, hanc facienda: animte cauflalem ratio- cauffaiis 
non fuit. Sed illam partem , qua quierebamus qua fi nem Deus inferuit, cum fexto die fecit hominem ad
imaginem fuam, caulTamfcilicec rationem que pra:- in ferta in. 
figens, fecundum quam eum poft illos feptem dies 
faceret, ut videlicet corporis ejus canftaleih ratio­
nem in natura terrje, animae autem in natura illius 
diei creafie credatur ? Sed quid aliud dicitur, cixin 
hoc dicitur, nifi angelicum ipiritum quafi parentem 
elTe animte humana:, fi fic in illo ineft anima: hu- 
manic creanda: pra:condica ratio, fient in homine
ejus materiem, unde fada fic, jam facis tradaviimis, 
32. N u n c  fi omnino non fuit, qua:rendum 
eft quomodo poffitintelligi, quod cauffiilis ejus ra­
tio fuifle dicebatur in primis fex dierum operibus 
D ei, quando fecit Deus hominem ad imaginem 
ftiam, quod nili fecundum animam non rede in- 
celligitur. Verendum eft autem , ne cum dicimus 
non ipfas tunc naturas atque fubftantias, qu^ futu­
ra: fuerant, Deum creafte , dum crearet omnia C  futura: prolis fiuc ? ut corporum quidem humano
limul, fed earum futurarum caufiales quafdam ra­
tiones, putemur inania quasdam dicere. Qu^ funt 
enim ifta: caufiales rationes, fecundum quas poffec 
jam dici Deus fecilTe hominem ad imaginem Iliam, 
cujus corpus nondum dc limo linxerat, cui nondum 
animam afilando fecerat ? Et corporis quidem hu­
mani etiam li fuit aliqua occulta rado, qua futurum 
erat ut formaretur, erat Sc materies de qua forma­
retur, id eft terra, in qua videri poreft illa rado ve­
rum parentes homines fine, animarum autem An­
geli , creator vero &: animarum & corporum Deus, 
led corporum ex hominibus, animarum cx Angelis  ̂
aut prioris corporis ex terra, &  prioris anima: ex 
angelica natura, ubi rationes eorum caulTales pra?- 
fixerat, quando primitus fecit hominem in iis, qiue 
limul omnia creavit; deinceps vero jam homines 
ex hominibus,corpus ex corpore,animam ex anima. 
Durum eft hoc,Angeli aut Angelorum filiam dice-
lut in femine latuifiTe: anima: autem faciendjE, id eft D  re efle animam : fed multo durius crdi corporei
flatus faciendi, qui elTetanima hominis, quie ibi 
ratio cauftalis primitus condita eft, ciim diceret 
6̂. Deus, Faciamus hominem ad imaginem Jimilitudi- 
nem nofiram, ( quod nifi fecundum animam rede 
a intelligi non poteft,) finulla erat natura* ubi con­
deretur ?
3 3, Si enim ha:c ratio in Deo erat, non in crea­
tura; nondum ergo erat condita: quomodo ergo di- 
dum eft, Fecit I)eu4 hominem ad imaginem Deii Si
quanto magis ergo maris &; terne? Mulco miniis 
igitur in aliqua corporali creatura3 caulUlis animae 
ratio pra:condita eft, cum faceret Deus hominem 
ad imaginem fuam, antequam eum fuo tempore de 
limo formatum flatu animaret, fi abfurde creditur 
animam caulTalicer in natura angelica condidi fle* 
35. I l l u d  ergo videamus, ucrvim forlitanvd- 
rnm elTe poffit, quod certe humana: opinioni tole­
rabilius mihi videtur, Deum in illis primis operibus.
C aput 
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autem jam in creatura erat, hoc eft, iniis qua: fimul £ qua: fimul omnia creavit, animam etiam humanam
omnia creaverat Deus, in qua creatura erat? utrfim 
fpiritali, an corporali ? Si fpiritali, agebatne ali­
quid in corporibus mundi, feu Cideftibus, feu ter- 
reftribus: an in ea erat htec vacans antequam homo 
in fua natura propria conderetur, ficut in ipfo ho­
mine jam propriam ducente vitam latenter otiofe- 
qiie ineft ratio generandi, quie non operatur, nifi 
per concubitum atque conceptum ? An & illa na­
tura creacurfE fpiritalis, in qua latenter erat hxc
creafte 3 quam luo tempore membris ex lirno for- icnl 
mati corporis infpiraret3 cujus corporis in illis limul 
conditis rebus rationem crealTet cauftalirer 3 lecugi 
dum quam fieret, cum faciendum eflet, corpus .hu­
manum. Nam neque illud quod didum eft, adimâ - 
ginem fuam, nifi in anima, neque illud quod didum 
eft, mafculum ^feminam, nili in corpore rede in- 
telligimus. Credatur ergo fi nulla Scripturarum au- 
doritas feu veritatis ratio contradicit, hominem ita
ratio, nihil agebat fui operis? Et ut quid creata p fadum fexto die, ut corporis quidem humani ratio
erat ? An ut contineret rationem futurx animx hu­
manae , vel futurarum animarum , tamquam inle- 
ipfiselTe non poflent, fed in ffiiqua creatura pro­
pria vita jam vivente, ficut generandi ratio non po­
teft efiTe nifi in aliquibus jam exfiftentibus perfedif- 
que naturis ? Parens ergo anima: inftituta eft aliqua 
creatura fpiritalis, in qua fic ratio futurfe anima:, 
qusenoninde exfiftac, nifichm eam Deus homini 
infpirandam facit. Neque enim &: ex homine fecum
vel feminis vel iplius jam prolis creat Sc format nifi G carnis, in qua peccando, ipfum qui eam creavit of- 
s-rtp.7. t4. D eu s, per Sapientiamadtingenteniubique prop- fenderet ; unde eam merito lequeretur laboris 
ter fuam munditiam , ita iii nihil inquinatum in 
eam incurrat, dura pertendit a fine ufque ad finem 
fortiter, &  difponit omnia fuaviter. Sed nefeio 
quemadmodum poffit intelligi, ad hoc tantfim 
creatam, nefeio quam creaturam Ipiricalem, qute 
* Er* & Lov.wrfewrfmf/v. At Am. & MSS.
cauftalis in elementis mundi, anima vero jam ipfa 
crearetur, ficut primitus conditus eft dies, &: crea­
ta lateret in operibus Dei 3 donec eam fuo tempore 
fufflando, hoc eft infpiraiidOj formato ex limo cor­
pori infereret.
36. S E r  hic riirfus non fpernenda oritur qua:- 
liio. Si enim jam fada erat anima, &. latebat, ubi ei 
polTec efle melius quam ibi ? Quid ergo fuit cauflai, 
ut anima innocenter vivens inkreretur vita: hujus puscxiiit
c A p u ■!? 




asrumnadamnationifque cruciatus ? An illud dicen­
dum eft, quod ad corpus adminiftrandura vplun.i 
tace propria fuerit inclinata, in qua vita corporis, 
quoniam &; jufte & inique vivi poteft, quOd elige­
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iniquitate fLipplicium, ut nec illi Apoftolica: fen-A Ted de aliquojam cxfiftentefaAam dicC£ ammam
Kwi.9. ii.cencia: fit contrarium , qua dicit, nondum natos 
nihil egifie boni feum ili? Illa quippe inclinatio vo­
luntatis ad corpus, nondum eft a£liovel juftida; 
vel iniquitatis, de qua ratio reddenda eft: in judicio 
i .C o r . j: . ]  o- D e i , recepturo unoquoc}ue fecundum ea qu.x per 
corpus geffit, five bonum, five malum. Cur ergo 
non jam illud credatur, quod Dei nutu ad cor­
pus venerit 5 ubi fi vellet lecundfim prteceptum 
ejus agere, mercedem acciperet vita: a;terna:,a£
anlaborabit inquirendo, quainam illa natura 
corporalis, an fpiritalis, lecunclum eas quadiiones 
quas fiiperius verfavimusj manente illa quoque mo» 
ieftia, ut adhuc quadratur in qua fubftantia creatu­
rarum in fex diebus primitus conditarum, caiiffii- 
lem illam rationem fecerit anima:, quam nondum 
de nihilo, vel de aliquo fecerat.
4 1. C^am fi eo modo devitare voluerit, ut di­
cat , fexto die etiam de limo fadum efle hominem ,
que Angelorum * focietads : fi autem contemne- B fed hoc recapitulando poftea commemoratum j vi








ret, pccnasjuftifiimas lueret, fivelaborisdiuturni, 
five ignis a:rerni ? An quia hocipfiim, Deo volenti 
obeemperafie , jam utique addo bona eft, erit 
contrarium nondum natos nihil egiftevel boni vel 
mali ?
3 7. Q_u.te fi ita funt, fatebimur etiam non in 
eo rerum genere animam primitus creatam, utef- 
fet pra:fcia futuri operis fui, vel jufti, vel iniqui.
deat de muliere quid dicat, quia mafculum ^  femi­
nam , dixit, fecit eos, ^  benedixit eos. Qn^d fi Sc ip- 
fam eo die fadtam efte de viri olTe refponderit, ad- 
tendat quomodo alFerat fexto die radia volatilia, 
qixe addudla fimt adAdam , cfim Scriptura omne 
genus volatilium quinto die creatum ex aquis infi- 
nuet: item fexto die ligna edam qua: in paradifo 
plantata funt, cfim eadem Scriptura lioc creatura;
Nimis quippe incredibile eft , eam potuifle propriae genus tertio diei tribuerit. Ipfa etiam verba confi
voluntate inclinari ad corporis vitam, fi leica in 
quibufdam peccaturam pnefeiret, ut jiifte fiippli- 
cio perpetuo puniretur. Jufte fane Creator lauda­
tur in omnibus quae fecit omnia bona valde. N e­
que enim exiis tantfim laudandus eft, quibuspnefi 
ciendam dedit j cfim rcdle laudetur edam quia pe­
cora creavit, quibus eft natura humana praiftan- 
tior edam inipfis peccantibus. Natura quippe ho­
minis ex Deo e ft , non iniquitas, qua ie ipleinvol
deret quid fit , Ejecit adhuc dc terra omne lipiumpul- 
crum ad adfpciium, bonum ad efcam: tamquam 
illa qua: tertio die terra ejecerat, non erant pulcra 
ad adfpcdlum fie bona ad efcam, cfim in his i ftent 
operibus, qiKE fecit Deus omnia bona valde. Quid 
fit etiam, Finxit Dem adhuc de terra omnes befias: 
ayri, if- omnia volatilia ctcli: tamquam illa non fue­
rint omnia , qute primo produflaerant, velpotifis 
nulla ante produda erant. Neque enim didum
I.ilicrmn 
iul it.iuin.
vit male utendo libero arbitrio : quod tamen fil)  eft, Ftfinxit Dem adhuc de terra ceteras beftias 
non haberet , in natura rerum minus excelleret, agri,  &  cetera volatilia ca:li, qua fi qua: miniis vel
Cogitandus quippe eft homo jufte vivens edam terra fexto , vel aqua quinto die produxerit; fed
non prtefeius futurorum ibi videndum eft, ex 
cellenda voluntatis bonte quam non impediatur ad 
rede vivendum &  D eo placendum, quod ignarus 
futuri vivit ex fide.Hujnfmodi ergo creaturam qiiifi 
quis eflb nollet in rebus , contradicit Dei bonitati, 
(^lifqiiis aurem poenas eam non vult luere pro pec­
catis , inimicus eft xquitad
omnes befias.  ̂ inquit, ^  omnia volatilia. Necnon 
& illud cogiter, quemadmodum Deus &: fex diebus 
fecerit omnia, primo ipfum diem , fecundo firma­
mentum , terdo fpeciem maris &  terra;, atque ex 
terra herbam ligna, quarto luminaria &  fidera, 
quinto aquarum animalia , fexto terra; 3 &; poftea 
dicatur , Cilm faBm efi dies  ̂fecit Dem calum ^
c  A  P U T
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38. S e d  fi ad hoc fitanima,ut mittatur in cor- £ ierram, omne viride agri: quando quidem cfim
pus, quam poteft iitifim fi noluerit, compellatur. 
Sed melais creditur hoc naturaliter velle, id eft in 
ea natura creari ut velit, ficut naturale nobis eft vel­
le vivere: male autem vivere jam non eft natura, 
fed perverfe voluntatis, quam jufte pccna confe- 
quitur.
39. Fruftra ergo jam quatitur, ex qua velud 
materie fada fit anima, fi rede inrclligipoteft in 
primis illis operibus fa d a , cfim Indus eft dies. Sicut
fadiis eft dies, non fecitnifi ipfum diem, Q ^rno- 
do etiam omne viride agri fecerit antequam eftet 
fuper terram , defoenum omne antequam exorire­
tur. Tunc enim fadum cfim exortum eft, non an­
tequam exoriretur, quis non diceret, nifi Scdptiu 
ra verba revocarent ? Meminerit edam feriptum 
efle, Qui  ̂vivit in aternum , creavit omnia fimul j is, 
videat quemadmodum fimul creata dici poflint, 
quorum creatio fpatiis temporalibus diftac, non
enim illa qua non erant, fada funt, fic &  hacinter horarum tantfim, fed edam dierum. Curet quoque
c  A [' \l T
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illa. Quod fi &. iqateries aliqua formabilis fuit, &  
corporalis &  fpiritalis, non tamen &  ipfainftituta 
nifi d Deoi, ex quo funt omnia , qua quidem for­
mationem lliara non tempore , fed origine prace- 
derct, ficut vox cantum 3 quid nifi de maceria Ipi- 
dcali fada anima congruendfis creditur >
40. S i autem aliquis non vult eam exiftimare 
flidam , nifi cfim jam formato corpori eft in fpira- 
ta , videat quid refpondeat, cfim quaritur unde
Gen. 1.1,
oftendere quomodo utrumque fic verum, quod 
contrarium videri poteft, &D eum  indiefeptimo 
ab omnibus operibus fuisreqnievilTe, quod Gene- 
feos liber dicit, & ufque nunc eum operari, quod 
Dominus dicit. Refpiciat edam qua dida funt con- fohan.s.ij. 
fiimmata, quomodo eadem dida fint inchoata.
4 1 . His enim omnibus divina Scriptura tefti- 
moniis, quam clTe veracem, nemo dubitat nifi infi­
delis aut impius, ad illam fentendam dudi fumus.
flidhafic. Aut enim ex nihilo diduriis eft Deum a l i - G D e u m  ab exordio laculi primum
quid fecifle vel facere poft illam conftimmatioiiem 
operum fuorum 5 &  debet intueri quomodo expli­
cet fexto diefiiduin hominem ad imaginem D ei, 
(quod nifi fecundfim animam rede intelligi non 
poteft , )  id eft in qua natura caufiTalis ratio fada 
fuerit ejus rei, qua nondum fuit: aut non de nihilo,
» cujus ineo MSS. focU tatU . \
!> Ita vcracscotijccs. Ac vulgati ferunt, f i c u t  n m  f id h »  fu fe n fu t ,
fimul omnia creavifle, quadam conditis jam ipfis 
naturis, quadam pracondiris cauffis,  ̂ ficut non 
folfim prafentia,verfim etiam futura fecit omnipo­
tens ., &  ab eis fadis requievit, ut eorum deinceps 
adminiftracione atque regimine crearet edam ordi­
nes temporum &  temporalium: qui confumma-
\v e r i tm  etiam  fu tu r a  fecerit. Paiiloquc po ft, rs f t ie v e r ite ^ ^ e a r tm M n -  
I cepi &Cc.
verat
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verat ea propter omnium generum terminationem, 
&  inchoaverat propter laculorum propagationem, 
ut propter confummata requiefeeree, &  propter 
inchoata ufque nunc operetur. Sed fi polTiint ha;c 
mehfis intelligi , non folfim non refifto, verfim 
edam fliveo.
43. Nunc tamen de anima, quam Deus infpira- 
vic homini, fufflaiidoin ejus faciem, nihil confir­
m o, nifi quia ex Deo fic eft, ut non fic fubftantia 
Dei 3 Sc fit incorporea, id eft non fit corpus, fed 
fpiritiiS3 non de fubftantia Dei genitus, nec de fub- 
ftanda Dei procedens, fed ftidusaDeo 3 nec ita 
fadiis utin ejus naturam natura ulla corporis vel ir­
rationalis aninxe verteretur, ac per hoc de nihilo:
A  Sc quod fic immortalis fecundfim quemdam vita: 
modum, quem nullo modo poteft amittere3 fecun- 
diim quamdam vero mutabilitatem , qua poteft 
vel deterior vel melior fieri, non immerito edam 
mortalis poflic intelligi 5 quoniam veram immorta.  ̂
litatem lolus ille habet, de quo proprie diaum eft, 
Qifi folus habet immortalitatem. Cetera qua: in 
hoc libro dilceprando locutus fum, ad hoc valeant 
legenti, ut aut noverit quemadmodum fine affir­
mandi temeritate quaerenda fint, qua; non aperte 
B Scriptura loquitur: aut fi ei qua:rendi modus ille 
non placet, quemadmodum ipfe qua:fiverim fciatj 
ut fi me poteft docere non abnuat, fi autem non 
poteft, a qiioambo difcamusmecLim requirat.
i .T im A . iG .
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De eo quod legitur (̂ en. 2. 8. Et plantavit Deus pamdirum in Eden ufque ad ihd^ 










T  'plantavit Dem paradifum in EdenC turalesmodosreruin, aliosmiracuiorum , qua;ma- 
ad Orientem.ff pofuit ibi hominem.̂  quem gnalia nominantur: hic autem ipfa infinuatiir infti-
tutionaturarum. Qi^usrefpondetur, ledideoin- 
folita Sc ipfa, quia prima. Nam quid tam fine exem- 
pio, Sc fine pari fado iri rerum mundanarum con-i 
ftitutione quam mundus ? Num ideo credendum 
non eft, Deum fecilTe mundum, quia jam non fa­
cit mundos 5 aut non fecilTe folem, quia jam non 
fiicitfoles? Et hoc quidem non de paradifo , led de 
ipfo homine permotis debuit refponderi
finxit. Non ignoro de paradifo multos 
multa dixifle, tres tamen de hac re 
quafi generales funt fententia;. Una eorum , qui 
tantummodo corporaliter paradifum intelligi vo­
lunt. Alia eorum, qui fpiritaliter tantfim. Tertia 
eorum , qui utroque modo paradifum accipiunt, 
alias corporaliter, alias autem fpiritaliter. Breviter 
ergo ut dicam, tertiam mihi fateor placere fencen- 
tiam. Secundfim hanc fufeepi nunc loqui de para- D rfi cfim ipfum fic credant a Deo fadum, ficut alius
nunc ve-
dilb , quod Dominus donare dignabitur, ut homo 
Eidus e limo, quod utique corpus humanum eft, 
in paradifo corporali collocatus intelligatui^ ut 
quemadmodum ipfe Adam, etfi aliquid aliud figni- 
Rpwr.j. 14, ficac fecundfim id quod eum formam futuri dixit 
efle Apoftolus, homo tamen in natura propria ex- 
prelTus accipitur, qui vixit certo numero annorum, 
Se propagata numerofa prole mortuus eft, ficut 
moriuntur ceteri homines, etfi non ficut ceteri ex
nullus fadus eft 3 cur paradifum nolunt ita fadum 
credere, quemadmodum nunc vident filvas fieri ?
4. Ad eos quippe loquor, quiaudoritatero hâ  
rura litterarum fequuntur eorum enim quidam 
non proprie, fed figuratb paradifum intelligi vo». 
lunt. Nam qui omnino adverfantur his litteris, alias 
cum eis atque aliter egimus : quamquam Sr.ha;c in uhAt Getu 
hoc ipfo opere noftro, quantum valemus, ita de- ''“U’ 
fendaraus ad litteram , ut qui non rationabiliter ”
parentibus natus, fed ficut primitus oportebat ex E moti, propter animum pervicacem vel hebetem.
terra fadus eft: ita & paradillis, in quo eum collo 
cavit Deus, nihil aliud qixfin locus quidam intelli- 
gatur, terra fcilicet ubi habitaret homo terrenus.
2. Narratio quippe in his libris non genere locu­
tionis figuratarum rerum eft, ficut in Cantico can­
ticorum , fed omnino geftarum, ficut in llegnorum 
libris Sc hujufcemodi ceteris. Sed quia illic ea di­
cuntur, quze vitas humanjE ufus noriffimus habet, 
non difficile,'immo promtiffime primitus accipiun- 
tur ad litteram , nt deinde ex illis quid etiam futu­
rorum res ipfas gefta; fignificaverint, exfculpatur: 
Mc autem quia ea dicuntur, qua; ufitatum naturie 
curfum in tuentibus non oCcurrant, nolunt ea qui­
dam proprie, fed figurate didaintelligi3 atque ex il­
lo loco volunt inciperehiftoriam,id eft rerum pro­
prie geftarum narrationem, ex quo dimiffi de para­
difo Adam 6c Eva convenerunt atque genuerunt. 
Quafi verfi ufitatum nobis fit , vel quod tor annos 
vixerunt, vel quod Enochtran flatus eft, vel quod
credere ifta detredanr, nullam tamen inveniant ra­
tionem unde falfa elTe convincant. Verfim iftino- 
ftri qui fidem habent his divinis libris, &  nolunt pa­
radifum ad ptoprietatem litterae intelligi, locunl 
fcilicet amoeniffimum frudtiofis nemoribus opaca- 
tum, eumdemque magnum & magno fonte fecun­
dum , cfim videant nullS. humani opera totae tari- 
ta vireta filvefeere occulto opere Dei, miror quem­
admodum credunt ipfum hominem ita fadum , 
p quemadmodum nnmqnam viderunt. Aut fi &c ipfe 
figuratb intelligendns eft, quis genuit Cain 8c Abel 
&  Seth ? An &c ipfi * figiiratb tantfim fuerunt, non 
etiam homines ex hominibus nari ? D e proximo er­
go adtendant iftam pra;fLimtionem quo tendat, 8c 
conentur nobifeum eunda primitus quae gefta nar­
rantur in expreffionem proprietatis accipere. Quis 
enim eis poftea non faveat intelligentibus quid ifta 
etiam figurata fignificatione commoneant, fiveip.* 
larum fpiritalium naturarum vel affedionum  ̂ five
6c grandaeva Sc fterilis peperit, Sc cetera hujnfmodi. G rerum etiam futurarum? Sane fi nullo modo polTcne
3. Sed alia eft, inquiunt, narratio fadornm mi­
rabilium , alia inftitutarnm creaturarum. Illic enim 
eaipfainfolita oftendunt, alios elTe tamquam na-
* MSi. nonnulli j
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falva fide veritatis ea , quae corporaliter Ific noniL 
nata funt, corporaliter eriam accipi, quid aliud re-, 











mus, quam Scripturam fant^am impie culparemus? A minans femen, quod efi fuper omnem terram ^  omne 
Porro autem fi non foltim non impediunt, verum lignum fruBiforum ̂  quod habet in fe fruthm feminis
feminalis  ̂ quod erit vobis dd efcam. iNum ergo aliud 
eis tunc dedit, aliud nunc dare voluit? Non opi­
nor • fed cum ex his generibus'fint ifta ligna inlli- 
tuta in paradifb , quae jam terra tertio die produ­
xerat, adhuc ea produxit in tempore fuo : quia tunc 
fcilicet, quod fcriptum eft, ea produxifle terram, 
caufliihter fadum erat in terra, hoc eft quia tunc 
ea producendi virtutem latenter acceperat , qua
XZg
etiam ihlidius airerunt divini eioquij narrationem 
ha:c etiam corporaliter intellecta j nemo erit, ut 
opinor , tam infideliter pertinax, qui cum ea fecun­
dum regulam fidei expofita proprie viderit, malit 
in prifiina remanere fententia , fi forte illi vifa fue­
rant,  nonnifi figurate pofle accipi.
5. N a m  &  ego contra Manichieos, qui has 
litteras veteris Tellamenti non aliter quam oportet 
accipiendo errant, fed omnino non accipiendo & 'B virtute fit ut etiam nunc talia terra progignat in 
dctcllando blafpliemant, duos confcripfi libros re- manifefto atque in tempore fiio. ^
centi tempore converfionis meie,cito volens eorum 
vel confutare deliramenta, vel erigere intentio­
nem ad quierendam in litteris , quas oderunt, Chri- 
ftianam evangelicam fidem. Et quia non mihi 
tunc occurrebant omnia, quemadmodum proprie 
poflent accipi, magifque non poffe accipi videban­
tur,aut vix pofle aut difficile,ne retardarer, quid fi­
gurate fignilicarent ea, qua: ad litteram non potui
7. Verba ergo Dei fexto die dicentis, Eccededi 
vobis omne pabulum fcmindle feminans femen ̂  quod efi 
fuper omnem terram , &  cetera , non fonabili vel 
temporali voce prolata verba funt , fed licut in 
ejus Verbo efl creandi potentia. Dici autem homi­
nibus, quid fine temporalibus fonisDeus dixerit, 
nonnifi per temporales fonos potuit. Futurum 
enim erat ut homo jam de limo formatus, &  flatu
invenire,quanta valui brevitate &  perfpicuitate ex- C ejus animatus, quidquid exilio humani generis
Ciip. 1.
plicavi, ne vel multa ledtione veldifpiirationis ob- 
fcuritate deterriti, in manus ea fumere non cura­
rent. Memor tamen quid maxime voluerim nec po­
tuerim, ut non figurate fed proprie primitus cunfta 
intelligerentur,nec omnino ddperans edam fiepof 
icincelligi, idiplum in prima partefecundi libri ita 
pofiii. Sane, inquam, quifquis voluerit omnia qua: 
dida funt fecundum litteram accipere, id cflnon 
aliter incelligerequam lirterafonat, Sepoteflevita-
Mittth. y.n 
7 -
re blafphemias, &L omnia congruentia fidei catho-D num malum 
55 lic;e praedicare, non folum ei non efl;invidendum,
M fed praicipuus mukumque laudabilis intellcdorha- 
» bendusefl. Si autem nullus exitus datur, ut pie &
19 digne Deo quae feripta funt intclligantur, nifi figu- 
» rate atque in icnigmatis propofita ifta credamus,
» habentes audoritatem A poftolicam, a quibus tam 
>3 mulca de libris veteris Tellamenti folvuntur a:nig- 
H mata, modum quem intendimus teneamus, adju­
vante illo qui nos petere, quaerere &c pullare adhor- 
«> tatur: ut omnes i flas figuras rerum fecundum ca- 
» tholicam fidem, five quie ad hiftoriam, five qua:
„ ad prophetiam pertinent, explicemus, non praju- 
„ dicantes melioridiligcndoriquecradatui,five per̂
„ nos, five per alios, quibus Dominus revelare dig- 
,3 natur. H ac tunc dixi. Nunc autem quia voluit Do­
minus ut ea diligentihsincuens atque confiderans, 
non fruftra, quantum opinor, exiftimarem etiam 
permepofTe fecundum propriam, non fecundum 
allcgoricaih locutionem hac feripta elTe monftrari,
exftitiflec, uteretur eis'ad efcam, qua fuper ter­
ram exortura erant ex illa virtute generandi, quam 
terra jam acceperat. Cujus futuri caufTales ratio­
nes in creatura condens, tamquam jam exhitiffet, 
loquebatur interna atque intima veritate, quam 
nec oculus vidit, nec auris audivit, fed Spiritus ejus 
feribenti utique revelavit.
8. I l l u d  plane quod fequitur. Et lignum vit^ c 
in medio paradifi S ' lignum, feientia; dignofeendi bo- jp̂  ,.I V. altera
diligentius confiderandum eft, ne p-anc vci-r 
cogat in allegoriam, ut non ifta ligna fuerint, fed 
aliud aliquid nomine ligni fignificent. Didum eft ic  acatum
enim de lapientia. Lignum vitx eft omnibus ample- 
dentibus eam. Vernmtamen cum fit Jerufalem 
a:cernainca:lis, etiam in terra civicas qua illa figiii- Prov. 3. js. 
ficareCLir, condita eft; &  Sara &  Agar quamvis Gd. 4.14. 
duoTeftamenca fagnificarent, erant tamen quie- 
dam etiam mulieres duie 3 &: cfim Chriftus per ligni 
palTionem flue.nco fpiricalinosirngec, erat tamen 
E &  petra, qua; aquam fidenti populo ligno perculTa
manavit, de qua diceretur, Petra autem erat Chri- i. cor. 10. 
ftus. Aliud quam erant illa omnia fignificaverunt, 4- 
fed tamen edam ipfa corporaliter fuerunt. Et quan­
do a narrante commemorata funt , non erat illa 
figurata locutio, fed earum rerum exprefEa narra- , 
tio 3 quarum erat figurata priECcffio. Erat ergo &: 
lignum vita:, quemadmodum petra Chriftus 3 nec 
fine myfteriis rerum fpintalium corporaliter prx- 
fentatis voluit hominem Deus in paradifo vivere.
fient ea qux fuperius valuimus oftcnclere, fic etiam E Erat ei ergo in lignis ceteris alimentum , in illo an




quae fequuntur de paradifo pcrlcruteimir
6. P l a n t a v i t  ergo Beusparadifum. in de­
liciis (hoc eft enim in Edenî ) ad Orientem̂  ^  pofuit 
& Gcu. ibi hominem  ̂quem finxerat. Sic enim fcriptum eft, 
quia fic fadum eft. Deinde recapitulat, ut hoc ip- 
fum quod breviter politic, oftendat quemadmodum 
fadum fit , hoc eft quemadmodum paradifum 
Dens plantaverit, Seillic hominem quem finxerat 
conflituerit. Sic enim fequitur. Et ejecit adhuc Deus
tem facramentum, quid fignificans nififapientiam, 
de quadidum eft, Lignum vitae eft ampledentibus Pnv. 3, isi 
eam : quemadmodum.de Chriftodiceretur, Petra 
manans eft fidentibus eam ? R ed c quippe appella­
tur quod ad eum fignificandum praeceffit. Ipfe eft 
ovis, qute immolatur in Pafcha: tamen illud non 
tantiiin dicendo figurabatur, fed etiam faciendo.
Neque enim ovis illa lion erat ovis3 planfe ovis erat, ew. u . j. 
6c occidebatur, &  manducabatur 3 &: tamen eo
fuifTe: ipfius autem Domini narratio parabola fuit, A  non ficut ex alio cibo, fed nonnulla infpiratioiie fa- 
de qua numquam exigitur, ut edam ad litteram fa- lubritads occulta. Profedo enim licet ufitatus pa- 
d a  monftrenCLir, qua: fermone proferuntur. Chri- nis, aliquid tamen ampli fis habuit, cujus una coi- 5 
Ge». 1.8.1S. flas eft &; lapis undus ajacob, lapis reprobatus lyride hominem Deus ab indigentia famis dierum p°iclubci-. 
pjd, 117- ab tedificandbus, qui fadus eft in caput anguli: fed quadraginta fpatio vindicavit. An fortb credere ncncio, 
illttd etiam in rebus geft,is fadum eft, hoc autem dubitabimus, per alicujus arboris cibum, cujufdam 
tantum in figuris pncdiduin. Illud quippe fcripfic altioris fignificationis gratia, homini Deum prat- mMiejn 
narrator rerum pra;teritarum , hoc prtenuntiator ftitifTe ne corpus ejus vel infirmitate vel aetate in vutauc, 
tantummodo futurarum. deterius mutaretur, autinoccafum etiam labere-
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Cap» r V.  ̂ SI c & Sapientia, idem ipfe Chriftus, lignum tur 5 qui ipfi cibo humano prieftitit tafn mirabilem 
iqnovirK, vi tae eft in paradifo fpiritali, quo* mifit de cruce la- B flatum, ut in fidilibus vafculis farina &; oleum de-Di; codem
ipium & tronem: * creatum eftautem, quod eam fignifica- fidentes reficeret, nec deficeret ? Jam hic de ge- 
t€;t, lignum vita: etiam in paradifo corporali 5 quia nere contentioforum quifquam exfiftat, &C dicat,
iiirsicmvc- hoc illa Scriptura dixit, quteres fuis temporibus Deum in terris noftris miracula talia facere debuif-
geflas narrans, hominem corporaliter fadum,6c fe , in paradifo aurem non debuifTe: quafi verd non
effe narravit, vel de pulvere hominem, vel de latere viri mniie-
f i . « Aa /  . M . C.-. . • Â̂.m  ̂ Am ^ .......«-.A..- V-  ̂ ^ jAm /«k S-V*X 11/̂ 1 1 ^rem , majus ibi miraculum fecit, quam quod htc 
mortuos fufdtavit.
S E Q^i TUR. ut videamus de ligno fcien- c a s- u t1 2 .
V I.
dc terra omne lignum pulcrum ad adjpeHum., dpbo.Q  verofado, a l iu d  etiam quiddam figurabatur. Non
Cen. 1. 13.
num’ad efcam. Non dixit. Er ejecit de terra Deus 
aliud lignum vel ceterum lignum 5 kA Ejecit., in., 
quit, adhuc de terra omne lignum pulcrum ad adjpe- 
fhm , &  bonum ad efcam. Jara ergo tunc produxerat 
terra omne lignurn &: pulcrum ad adfpcdum , 
bonum ad efcam, hoc eft tertio die: nam fexto die 
dixerat, Eces dedi vobis omne pabulum feminak, ŷ -
ficut ille vitulus faginatus, qui minori filio rever- 
tenti in epulas ciefus eft. Ibi quippe ipfa narratio 
figurarum eft, non rerum figurata fignificatio ge. 
flatum. Non enim hoc Evangelifta , fed Dominus 
ipfe narravit: Evangelifta vero hoc Dominum nar- 
rafle narravit. Proinde quod narravit Evangelifta, 
etiam fadum eft. Dominum fcilicet talia locutum
Aut fi quifquam putat animas, cum a corpore ex- 
ceflerinc, locis corporaliter vifibilibus contineri, 
ciim fint fine corpore, afferat fententiam fuam:
Inui6.i4.. non deerunt qui fic faveant, ut illum etiam divi- tijcdignofcendi bonum malum. Prorfiis dc hoc
4.sent.difi. tcm fitientem in loco utique corporali fuiffecon-C lignum erat vifibile ac corporale, ficut arbores ce- fciclitisbo- 
jo. cn[i.si usndant, ipfamque animam omnino effe corpo- rera:. Quod ergo lignum effet, non eft dubitan-
ream , propter arentem linguam dc ftillam aqux dum 3 fed cur hoc nomen acceperit, requirendum, ^
d e Lazari digito concupitam, pronuntiare non du- Mihi autem etiam atque etiam confideranti dici
bdent 5 cum quibus ego db tam magna quxiftione non poteft quantum placeat illa lententia , non
nulla temeritate confligo. M e l i u s  e s t  enim fuifle illam arborem cibo noxiam 5 neque enim qui Ge»,i. 3».
dubitare de occultis, quam litigare de incertis. IL fecerat omnia bona valde, in paradilb inftituerat
Ium quippe divitem in ardore poenarum dc illum aliquid mali: fed malum fuiffe homini tranfgreffio-
pauperem in refrigerio gaudiorum intelligendos nem pra:cepri. Oportebat autem ut homo fub D o-
cfTe non dubito. Sed quomodo intelligenda fit illa mino Deo pofitus alicunde prohiberetur, ut ei pro-
flamma inferni, ille finus Abrahie, illa lingua divf D merendi Dominum fuiim virtus effet ipfa obedien- obedieâ
tis, ille digitus pauperis, illa fitis tormenti, illa ftil- ' tia , quam poffum veriflime dicere folam effe vir- “ ‘*-
la refrigerij, vix fortaffe i  manfuetb qusrenribus, tutem omni creaturae rationali agenti fub Dei po-
a, contentiose autem certantibus numquam inveni- teflate 3 primumque effe dc maximum vitium tu-
tur. Cito fanerefpondendum eft, nenosprofun- moris ad ruinam fua poteftatevelle uti, cujus vi-
da ifta quieftio, dc multis fermonibus indigens tar- tij nomen eft inobedientia. Non effet ergo unde fe inobedienf̂  
det, fi corporalibus locis animae continentur, etiam homo Dominum habere cogitaret atque fentirct, 
exuta: corporibus, potuit ille latro in cum introdu- nifi aliquid ei juberetur. Arbor itaque illa non erat 
ci paradifum, ubi fuerat corpus primi homi ni sut  mala , fed appellata eft fcientije dignofeendi bo>» 
aptiore Scripturarum loco, fi ullaneceffitas flagi- num dc malum , quia fi poft prohibitionem ex illa 
taverit, etiam de hac re quid vel quairamus vel ar- E homo ederet, in illa erat pnecepti futura tranfgreft 
bitremur, utcumque promamus, fio , in qua homo per experimentum poen^ difee-
I o. Nunc verd , quod lapientia non fit corpus, ret, quid intereffet inter obedientix bonum , dc
dc ideo nec lignum , nec dubito, nec dubitari a inobedientite malum. Proinde &  hoc non in figura
quoquam puto: potuijfe autem per lignum , id eft didum , fed qnoddam vere lignum accipiendum 
per corpoream creaturam tamquam facramento eft, cui non de frudu vel pomo, quod inde liafce- 
quodam fignificarirapientiam in paradifo corpora- retur, fed ex ipfa re nomen impofitum eft, quie il­
li , ille credendum non exiflimat, qui vel tam m.ul- Io contra vetitum tado fuerat fecutura. 
ta in Scripturis rerum rpiricalium corporalia facra- 13. F l u m e n  autem exiit de Eden, quodifrk  ̂  ̂i> u t  
menta non videt, vel hominem primum cum ejuf- gabat paradifum , &  inde divifum efi in quatuor T̂ evctCio. 
modi aliquo facramento vivere non debuifTe con- ^ partes. Ex his uni nomen efi Phifon : hoc efi quod 
tendit 5 CLim Apoftolus dicat etiam hoc quod de Circuit totam terram Evilath., ubt efi aurum i aurum ncacdpig- 
muliere dixit, quam ci fadam effe de latere credi- autem tente iUius bonum, ^  ibi eft carbunculus, ^  la  ̂ ila effe vei-« 
■ UM.;. 31. mus, Propter hoc relinquet homo patrem dc raa- pis prajmus. Et nomen flumini fecundo Geon: hoc eft 
trera, dc adhaerebit uxori fux, dc erunt duo in car- quod Circuit totam terram JBthiopia;. Fhmen autem 
ne una, facramentum magnum effe in Chri flo &; teniumTigrisfiocefiquodfluitcontraAffprios.Flu- 
in Ecciefia. Mirum eft autem , &  vix ferendum, men autem quartum Euphrates, De hisautemflumi- 
quemadmodum velint homines paradifum figura- nibus quid amplifisiatagam confirmare, quod vera
te didum , &; nolint etiam figurare facium. Quod fint flumina, nec figurate dida qua: non fint, qna- 
fi concedunt ficut de Agar & Sara, ficut de limaci fi tantummodo aliquid nomina ipfa fignificent, 
dc Ifaac, ha:c quoque dc *fa d a , &; tamen etiam fi- G  cfim regionibus per quas fluunt, notiflima fint, 
gnrata 5 curnon admittant etiam lignum vica:,&; & omnibusferfe gentibus diffamata? Quiii imrao Tiberia 
vere aliquod lignum fuiffe, dc tamen fapientiam fi- ex his, quoniam conftat ea prorfus effe; ( nam duo-
guraffe, non video, / bus eorum nomina vetuftasmutavit, ficut Tiberis
%.sent.dig. 11 . Illud quoque addo, quamquam corpora- dicitur fluvius, qui prifis Albula vocabatur 5 Geon 
13. (. Ideo, cibum 3 talem tamen illam arborem pneftitif- quippeipfe eft, qui nunc dicitur Nilus 5 Phifon au-
fe , quo corpus hominis fanitate flabili firmaretur, tem ille dicebatur, quem nunc Gangen appellant  ̂ ibn,
» Editi, rert»m. At MSS. , cretUm».
Tom. I I I . P  ij
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cilio vero cetera Tigris & Euphrates antiqua etiam A 
nomina tenuerunt) nos admoneri oportet, cete­
ra quoque primitus ad proprietatem littera; acci­
pere , non in eis figuratam 1,.curionem putare , led 
re.s ipias qmeita narrantur Se cITe, 6c aliquid etiam 
figurare. Non quia non pulTet parabola locutionis 
alTumere aliquid de re , quam non proprie quoque 
zh« io,3o. clEe conflaret, ficuedeillo Dominusloquitiir , qui 
defeendebatab Jerufiilem in Jericho, Se incidit iti 
latrones: quis enim non fentiat, plane videat ef- 
fe parabolam , locutionemque illam totam elTe fi- B 
guratam ? verum dua; civitates , qiue ibi nominata: 
liint, hodicqne iu locis propriisdemonflrantur. Sed 
hoc modo acciperemus & quatuor hxc  flumina , 
fi cetera qu.e de paradilb narrantur, non proprie 
fcd figurate accipere ulla neceflitas cogeret : at 
nunc ciim primitus proprie res ipfas intelligere ra­
tio nulla prohibeat, cur non potius audoritatem 
Scriptunc fimpliciter fcquimur in narratione re­
rum geflarum, res vere gellas prius intelligontes, 
tum demum quidquid aliud fignrficant perfemtan-C 
tes ?
14. Anc o  movebimur, quod de his flumini­
bus dicitur, aliorum cfle fontes notos, aliorum au­
tem prorlus incognitos, &  ideo non pofle accipi 
ad litteram , c|u6d ex uno paradifi flumine divi­
duntur? ciim potius credendum fit, quoniam lo­
cus ipleparadifi ii cognitione hominum eft remo- 
tifliimis, inde quatuor aquarum partes dividi, fi- 
CLitfidelillima Scriptura teflaturj fedea flumina, 
quorum fontes noti cfle dicuntur, alicubi iifle fubD 
terras, &  poft: tradus prolixarum regionum locis 
aliis erupilK, ubi tamquam in fuis fontibus nota ef- 
fe perhibentur. Nam hoc folere nonnullas aquas 
facere, quis ignorat ? Sed ibi hoc fcitur , ubi non 
diu (ub cerris currunt,Exibat ergo flumen de Eden, 
id elide loco deliciarum, 6c irrigabat paradifunij 
id ell ligna omnia pulcra atque fruduofa, quie om­
nem terram regionis illius opacabanc.
15. E t ftmJii Dominm Deus hominem q̂uem 
fecit', ^  fo fuit cum in piradifo , ut operaretur ^  cu- g
Gcn. 1. 'pJdiret. Et pracepit Dominus Deus Ada dicens  ̂ Ab  
An liomo omni liqno quod eft in paradifo efck edes 5 de Iftno autem 
^̂ 9ip̂ ptidi bonum ^  malum , non manducabitis de 
illo. Quo die autem ederitis ab ea , morte moriemini. 
Cum liiperius breviter dixerit , Deum plantafle 
"  ' paradifum , &  conflituifTe ibi hominem, quem fin­
xerat , recapitulavit ut narraret quomodo fit para- 
difus conflicutus.Nunc ergo & illud recapitulando 
commemoravit, quomodo ibi Deus pofuerichomi- 
nemjquem fecit. Videamus itaque quid fit quod di- E 
dum operaretur^ mflodiret.(lipft.opQ.X2xtxx\r.̂
&  quid cuflodiret ? Nuraquid forte agriculturam 
Dominus voluit operari primum hominempAii non 
efl credibile, quod eum ante peccatum damnave­
rit ad laborem ? Ita fane arbitraremur, nili videre­
mus cum tanta voluptate animi agricokri quof- 
dam, ut eis magna poena fit inde ad aliud avocari. 
Quidquid ergo deliciarum habet agricultura, tunc 
utique longearaplius erat, quando nihil accidebat 
adverfl,.vel terra vel caelo. N on enim erat laboris Q  
afflidio , fcd exhilayatio voluntatis , cum ea quae 
Deus creaverat, humani operis adjutorio tetius 
feraciufquc provenirent, unde Creator ipfe ube­
rius laudaretur, qui animiein corpore animali con- 
flitura: rationem dcdifTctoperandi ,ac facultatem, 
quantum animo volenti fatis eflet, non quantum 




16. Quod enim majus mirabiliurqne fpcdscu- 
Ium eft, aut ubi magis cum rerum natura humana 
ratio quodammodo loqui potcfl, quam cum pofi- 
tisfeminibus, plantatis furculis, tranflatis arbuf 
culis, infitis malleolis, tamquam interrogatur qua”- 
que vis radicis &: germinis quidpoffit, quidveium 
poffit j unde poffit, unde non poffit j quiti in ea va­
leat numerorum invifibilis interiorque potentia, 
quid extrinfecus adhibita diligcntiafinque ipfa con- 
fideratione perlpicere, quia neque qui plantat efl 
aliquid, neque qui rigat, fed qui incrementum dat 
D  ous:quia5c illud operis quod accedit extrinfe­
cus , per illum accedit, quem nihilo minus creavit. 
Se quem regit atque ordinat invifibiliter Deus ?
17. H i n c  jam in ipfum mundum, vclut in 
quamdam magnam arborem rerum , oculus cogiu 
tarionisadtollitur, atque in ipfo quoque gemina 
operatio providencte repericiir, partim naturali;;, 
partim voluntaria. Naturalis quidem per occiiltana 
Deiadminiflracionem, qua etiam lignis Se herbis 
dat incrementum 5 voluntaria vero , per Angelo­
rum opera & hominum. Secundum illam primam 
ca;leflia fuperius ordinari, inferiufque terreflria, 
luminaria fideraque fulgere, diei no6lifi]ue vices 
agitari, aquis terram fundatam interlui atque cir­
cumlui , acrem altius fiiperfundi, arbufta Se ani­
malia concipi 5c nafei, crefeere &  fenefeere , occi­
dere, Se quidquid aliud in rebus interiore natura- 
lique motu geritur. In hac autem altera figna dari, 
doceri Se dilci, agros co li, focietates adminillrari, 
artes exerceri, &  quieqne alia five in fiipcma fo- 
cietate aguntur, five in hac terrena atque mortali, 
ita ut bonis confularur Se per nefeientes malos. In- 
que ipfo homine camdem geminam providentiie 
vigere potentiam : primo erga corpus naturalem, 
fcilicet eo motu quo fit, quo crefeit, quo fenefcit: 
voluntariam vero , quo illi ad vidum , tegumen­
tum , curationemque confulitur. Similiter erga ani­
mam naturaliter agitur ut vivar , ut fentiat; volun­
tarie vero ut difeat, ut confentiar.
18.
forinfeciis, ut illud proficiat, quod geritur intrinfe- 
cus; fic in homine fecundum corpus, ei quod in- 
trinfecus agit natura,' feruir extrinfectis medici­
na. Itemque fecundum animam, ut natura beati­
ficetur intrinfecfis, dodrina miniflratur extrinfe­
cus. Quod autem ad arborem colendi negligentia, 
hoc ad corpus medendi incuria, hoc ad animam 
difeendi fegnitia. Et quod ad arborem humor 
inutilis, hoc ad corpus vidus exitiabilis, hoc ad ani­
mam perfuafio iniquitatis. Deus itaque fuper om­
nia, qui condidit omnia, S>S regit omnia, oinnes 
naturas bonus creat, omnes voluiitatesjiiflus or­
dinat. Quid ergo abhorreri vero, fi credamus ho­
minem ita in paradifo conflitutum , ut operaretur 
agriculturam, non laborefervili, fedhoneftaani­
mi voluptate ? Quid enim hoc opere innocentius 
vacantibus, quid plenius magna conlideratione 
prudentibus ?
19. U t  cuftodiret autem, quid ? An ipfum para­
difum ? Contra quos ? Nullus certe vicinus me. 
tuebatur iiivafor, nullus limitis perturbator, nullus 
fur, nullus aggreflbr. Quomodo ergo intelleduri 
fumus corporalem paradillim potuifTe ab homine 
corporaliter cuflodiri ? Sed neque Scriptura dixit, 
Ut operaretur 6c ciiflohiret paradifum : dixit au­
tem, ut operaretur ^  cuftodiret. Quamquam fi de 
grxeo diligentifis ad verbum exprimatur, ita feri-
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ptum ef l , Et accepit Dominus Deu<s hominem, quem A Q îia ergo Deus efl incommutabile boilunl, homo
fecit, ^  pofuit eum in paradifo operari eum ^  cufto 
dire. Sed utrum ipfum hominem pofuit operari, 
hoc enim fenfit qui interpretatus efl:, ut operaretur i 
an eumdem paradifum operari , id efl ut homo 
paradifum operaretur, ambiguefonat: videtur
magis exigere locurio, ut non dicatur, operare­
tur paradifum , fed in paradifo.
20. Verumtamen ne forte fic diclumfit, ut 
operaretur , ficut fuperius didnm efl,
autem & fecundum animam fecundum corpus 
mutabilis res eft 5 nifi ad incommutabile bonum, 
quod eft Deus, converfus fubftiteric, formari ut 
juflns beatufque fit, nonpoceft. Ac per hoc Deus 
idem qui creathominem , ut homo fit, ipfe opera­
tur hominem atque cuftodit, ut etiam bonus bea­
tufque fit. Quapropter qua locutione dicitur ho­
mo operari terram, qux jam terra erat, ut ornata 





rx opus al- 
IcKorice.
Nec erat homo.̂ qui operaretur terrams ( eadem quippe B rari hominem, qui jam homo erat, ut pius fapienf-
locutio eft , operari terram, qux operari paradi­
fum j ) ambiguam fenteiitiam ad utrumque trarie- 
mus. Si enim non eft necefTe ut accipiamus para­
difum cuftodire , fed in paradifo, quid ergo in 
paradifo cnftodire ? Nam quid operari in paradifo, 
jam ut vifum eft difleruimus. An ut quod opera­
retur in terra per agriculturam , in feipfo cufto­
diret per difciplinam, id eft ut ficut ei ager ob­
temperaret colenti fe, ita & ipfe prxeipienti Do_
que fit, eum que cuftodire, quod homo fua pote- 
ftate in fe, quam illius fupra fe deledatus, domina­
tionemque ejus contemnens tutus efle non pofiit.
24. P r o i n d e  nullo modo vacare arbitror, c a i‘ n t 
fed nos aliquid,& magnum aliquid admonere, 
quod ab ipfo divini libri hujus exqrdio , ex quo ita dita didio 
coeptus ell, In principio fecit Deus caslum dt terram uommuu 
ufque ad hunc locum, nufquam pofitum eft, D o ­
minus Deus 3 fed tammundo, Deus : nunc vero
mino fuo, ut fumto prxeepto obediendx frudum, C ubi ad id ventum eft, ut hominem in paradifo coii
non fjiinas inobedientix redderet ? Denique quo­
niam fimilitudinem a fe culti paradifi in feipfo cu- 
Ilodire fubditus noluit, fimilem fibi agrum dam- 
efs». 3 iS. natus accepit; Spinas, inquit, ^  tribulos pariet tibi.
2 I. Q ^ d  fi &  illud intelligamns , ut para­
difum opei aretur, &  paradillim cuftodiret, opera­
ri quidem paradifum poffet, ficut fupra diximus, 
per agriculturam 3 cuftodire autem non adversus 
improbos aut inimicas , qui nulli erant, fed for-
ftitueret, eiimque per prxceptura operaretur &: cu­
ftodiret, ita Scriptura locuta eft, Etfumftt Dominus Qtn. i.\p 
Deus hominemquem fecit., dr pofuit euM in paradifo 
operari eum dt cuftodire : non quod fupradidarum 
creaturarum Dominus non effer Deus, fed quia 
hoc nec propter Angelos, nec propter alia qux 
creata funt, fed propter hominem feribebatur, ad 
eum admonendum quantum ei expediat habere 
Dominum Deum, hoc eft fub ejus dominatione
tallis adversus beftias. C^m odoiftud, aut quare obedienter vivere, quam licentiose abuti propria
■ T̂ -  1— • —  ----  poteftate, nufquam hoc prius ponere voluit, nifi
ubi perventum eft ad eum in paradifo collocan­
dum,, operandum Sc cuftodiendum; ut non diceret 
ficut & cetera omnia fuperius, Etfumfit Deus ho­
minem, quem fecit, fed diceret, Et fumftt Dominus 
Deus hominem, quem fe c itd t pofuit eum in paradifo 
operari eum, ut juftus effet , &  cuftodire ut tutuS 
eflet, ipfa utique dominatione fua , qux non e,11 
ilfi fcd nobis utilis. Ille quippe noftra fervituce
Niimquid enim beftix jam in hominem feviebant 
cpiod nifi peccato non fieret ? Ipfe quippe belliis 
omnibus ad fe addudlis, ficut poft commemora­
tur, nomina impofuit : ipfe etiam fexto die lege 
verbi Dei cum omnibus communes cibos accepit. 
Aut fi erat jam quod timeretur in beftiis, quonam 
pacto poffet unus homo illum munire paradifum ? 
Neque enim exiguus locus erat, quem tancus fons 
irrigabat. Cuftodire quidem ille deberet, fi poffet
Sicut autem in arbore id agit agricultura paradifum tali &  tanta mageria con.munire , ut E non indiget, nos vero dominatione illius indige
eo ferpens non poffet intrare : fed mirum fi 
priufquam communiret , omnes ferpentes inde 
poffet excludere.
2 2. proinde intelledlum ante oculos cur prx- 
termittimus ? Politus eft quippe homo in paradifo, 
nt operaretur eumdem paradifum, ficut luprd di- 
fputarum eft, per agriculturam non laboriolam, 
fed deliciofam , &; mentem, prudentis magna atque 
utilia commonentem : cuftodiret autem eumdem
mus, ut operetur &  'cuftodiat nos : &  ideo ve­
rus folus eft Dominus, quia non illi adfuam , fed Dominus 
ad noftram utilitatem faluteraque fervimus. Nani 
fi nobis indigeret, eo ipfo non verus Dominus 
elTet, cum per nos ejus adjuvaretur neceflitas, 
fub qua ipfe ferviret. Meritd ille in Pfahno, pfA. ij. a; 
Dixi,inquit, Domino, Deus meus es tu 5 quo­
niam bonorum meortlm non eges. N ec ita fen- 
tiendum eft quod diximus, nos illi ad utilitatem
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.de mereretur expelli. Denique accepit &: prxee- 
ptum, ut fit per quod fibi cuftodiat paradifiim , id 
eft quo confervato non inde projiciatur. Redlh 
enim quifque dicitur non ciiftodiffe rem fuam, qui 
fic egit ut amitteret eam, etiamfi alteri falva fit, 
qui eam vel invenit vel accipere meruit.
23. Eft alius in his verbis fenfus, quem puto 
non immericb ® prxponendum, tit iplum hominem 
operaretur Deus &: cuftodiret. Sicut enim opera-
ab illoexfpedlemus quam eum ipfum, t]ui fumma 
utilitas 6::lalus noftra eft. Sic enim eum gratis fe­
cundum illam vocem diligimus, Mihi autem adhx- 
rere Deo bonum eft.
2 N e q^ e enim tale aliquid eft homo, ut c  a p u t 
faftus deferente eo qui fecit, poffit aliquid age- 
r ^  bene tamquam ex feipfo ; fed tota ejus aclio npnpolTe 
bona, eft converti ad euni a quo fadus eft, &  ab 
eo juftus, pius, lapiens, beatufque femper fieri t
tur homo terram, non iit eam faciat dTe terram, G  non fieri 6c recedere, ficut a corporis medico fa-
fed ut cukam atque fruebuofara : f i t ;  i©eus homi­
nem multo magis, quem ipfe creavit ut homo fit, 
eum ipfe operatur ut juftus fic, fi homo ab .illo 
per fuperbiam nonabfcedat; hoc eft enim apofta- 
tare a D e o , quod initium (uperbix Scriptura dicit;
R«/(,10.14. Inicium,inquit,fuperbix hominis apoftatare a Deo.
nari & abire 3 quia medicus corporis operarius fuit 
extrinlecus, ferviens naturx intrinfeciis operanti 
fiib D eo, qui operatur omnem faiucem gemino 
illo opere providentix , de quo Ihpra locu- 
ti fumus. Non ergo ita fe debet homo ad Domi­
num convertere, ut effm ab eo fadus fuerit juftus
Alteia tamen eicpoflcio aptius conguiit H ebrao , in quopronoinen v i m , tefcrcut feitiinlno cum i l l a c o n v e n i e n s .
A
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abfcedat, fed ita ut ab iilo femper fiar,, Eo quippe A que prohibet eam rem tangij qua: non quidem tan- 
ipib cum ab illo non difcedin, ejusiprepraifentia gcnd, fed illi qui prohibuit obeflet, veluth quiE 
juitificatur, &: illuminatarj&: beatificatur, operan- quam in alienam pecuniam mifilTec manum, pro. 
te &c cuftodieiite Deo dum obedientifubjedoque hibitus ab eo cujus erat pecunia illa- ideo elTct pro- 
dominatur. hibito peccatum,quia prohibenti poterat eiTe dam-
2.6. Neque enim, ut dicebamus , ficut ope- nofum. Cum vero illud tangitur, quod nec tangen- 
ratur homo terram, ut culta atque fecunda fit, ti obefibt fi non prohiberetur, nec ctiiquam alteri 
qui cum fuerit operatus abfcedit, relinquens eam quandolibet tangeretur , quare prohibitum eft, 
vel aratam,vel fatam, vel rigatam, vel fi quid aliud, nili ut ipfius per fe bonum obedientiae, S c ipfius per 
manente opere quod fadum ed , cum operator fe malum inobedientiic monftraretur ? 
abrceflerit, ita Deus operatur hominem jullum, B 30. Denique a peccante nihil aliud appetitum 
id ed judificando eum, ut fi abfcefiTeric, maneat in e d , nifi non ede fub dominatione D e i, quando il- 






te lumine non fadus ed lucidus, fed fit 5 quia fi 
fadus diet, non autem fieret, etiam abfente lumi­
ne lucidus maneret  ̂fic HOMO D eo fibipraifente 
illuminatur, ablente autem continuo tenebratur  ̂a 
quo non locorum intervallis, fed voluntatis aver- 
fione difceditur.
beret julfio dominantis adtendi. Q uk fi fola ad- 
tenderetur, quid aliud quam Dei voluntas adten- 
dercturpquid aliud quam Dei voluntas amaretur? 
quid aliud quam Dei voluntas humana: voluntati 
prarponeretur ? Dominus quidem cur julTerit, vi­
derit j faciendum ed a ferviente quod juflit, &
i j .  Ille itaque operetur hominem bonum at- tunc forte videndum ed a promerente cur julTerit. 
que cudodiat , qui incommutabiliter bonus ed. C Sed tamen ut caudam juffionis hujus non diutius 
Sempeic AB IL L O  EIER.1, feraperque perfici debe- / -n 1 i
mus, inhicrentes ei, &. in ea converlione qux ad il-
requiramus, fi harc ipla magna ed utilitas homini 
quod Deo fervit,jubendo Deus utile facitquid- 
lum ed permanentes, de quo dicitur, Mihi autem quid jubere voluerit, de quo metuendum non ed.
ne jubere quod inutile ed poffit. 
31,
eam voluntati liiperiorisextollendoprasponat. H oc piscccpti 
expertus ed homo contemnens pricceptum Dei, &
adhicrcrc Deo bonum e d : Ik. cui dicitur, Fortitu­
dinem meam ad te cudodiam. Ipfius enim fumus 
figmentum , non tantum ad hoc ut homines fimus, 
fed ad hoc edam ut boni fimus. Nam Apodolus 
cum fidelibus ab impietate converfis, gratiam qua 
T.î hrf.t S, „ pinuis, commendaret, Gratia enim , in- ^
» quit,falvifacdi edis per fidem 3 &c hoc non ex vo-D num acbnalum , bonum fcilicet obedienti^, malum 
» bis, fed Dei donum e d , non ex operibus, ne forte autern inobedientia:, id ed fuperbias &; contuma- 
» quis extollatur. Ipfius enim fumus figmentum crea- cia:, perverfa: imitationis Dei &; noxia: libertatis.
» ti in Chrido Jefu,in operibus bonis,quae praeparavit Hoc autem in quo ligno accidere potuit, ex ipfa <5- 
» Deus, ut in illis ambulemus. Et alibi cumdixiflet, re , ut jam fupra didum ed, nomen accepit. Ma- 
P h ii. X.  I I .  Cum timore Sc tremore vedram ipforum {alutem Ium enim nifi experimento non fendremus,  quia 
operamini; ne fibi putarent tribuendum tamquam nullum eflet, fi non fecifiemus. Neque enim ulla 
ipfi fe facerent judos Sc bonos, continuo fubjccir, natura mali e d , fed amiflio boni hoc nomen acce- 
”  Deus enim ed qui operatur in vobis. Suwjtt ergo pit. Bonum quippe incommutabile Deus ed; homo 
Bominm Deus hominem, quem fecit, ^  fofmt eum in autem quantum ad ejus naturam, in qua eum Deus 
faradifo operan i;aw ,h ocd t, operari in eo , E condidit, pertinet, bonum ed quidem, fed non 
jhdirc cum, incommutabile ut Deus. Mutabile autem bonum ,
C aput 28. E t  pracepit Bominm Bem  Ada dicens, Ah  quod ed pod incommutabile bonum , melius bo- 
XIII- omni hgno, quod efi in paradifo  ̂ edes ad cfcam. B eli-  num fi t ,  ciim bono incommutabili adhieferit,
m̂hibitus cognofeendi bonum &  malum sion manduca- amando atque ferviendo rationali Se propria volun-
'bitis de illo i qua die autem ederitis ab eo , morte mo- tate. Ideo quippe Sc hxc  magni boni natura ed , 
fckntia: gi aliquid mali edet lignum illud, unde pro- quia Sc hoc accepit, ut poffit fummi boni adhx-
irc a iT h ib u it  hominem Dcn,s, ejus ipfius mali natura vone- rere natureX. Qnbd finoluerit, bono fe privat, Sc 
i';- narus videretur ad mortem. Quui vero ligna omnia hoc ei malum ed,unde per judiriam Dei etiam cru- 
in paradifo bona plantaverat, qui fecit omnia bona ciatus confequitur. ^  i d enim ta m  iniquiim, 
valde, nec ulla ibi natura mali erat, quia nufquam F quam ut bene fit defertori boni ? N  eque ullo modo 
cd mali ulla natura, ( quod diligentius fi Dominus fieri poted, ut ita fit: fed aliquando amiffi fuperioris 
voluerit difTerernus, cum de illo ferpente dicere boni non fentitur malum, cum habetur quod ama- 
coeperimiis:)ab eo ligno quod malum non erat pro- tum ed inferius bonum. Sed d i v i n a  Justitia  ' 
hibitus e d , ut ipfa per fe priecepti confervatio bo- e s t , ut qui voluntate amifit quod amare debuit, 
num illi ed et, Sc rranrgreffio malum. amittat cum dolore quod amavit, dum naturarum
29. N ec potuit melidsSc diligentius commen- creator ubique laudetur. Adhuc enim ed bonum, 
inobetUen- dari quantum malum fit fola inobedientia , cum quod dolet araifTum bonum: nam nifi aliquod bo- 
ideo reus iniquitatis fatd,us ed homo, quia eam rem num remanfidet in natura, nullus boni amiffi dolor 
tetigit contra prohibitionem, quam fi non prohibi- edet in poena.
tus tetigidet, non utiquepeccadet. Nam qui di. G  3 z. Cui agtem fine mali experimento placec 
cic, verbi g ra tii, Noli tangere hanc herbam , fi bonum , i d a n t e q u a m  boni amiffionem fen- 
forre venenofa ed mortemque pronuntiat, fi teti- dat , eligat tenere ne amittat, fuper omnes horni- 
gerit, fequitur quidem mors contemtorem pro- nes prodicandus ed. Sed hoc nifi cnjufdara fingu- 
cepti; fed etiam fi nemo prohibui d e t, atque ille laris laudis edet, non illi puero tribueretur, qui ex mttki.ii. 
tetigi d et, nihilo miniis utique moreretur. Illa genere Ifrael fidus Emmanuel nobifeum Deus, 
quippe res contraria fiiluti vitieque ejus edet, five' reconciliavit nos Deo , hominum Sc Dei homo i.Tm.t.s. 
inde vetaretur, five non vetaretur. Item cum quif- mediator, Verbum apud D eum , caro apud nos,
Verbum caro inter Deum Sc nos. De illo quippe A quiafentimus quid fit vivere , Scejus rei privatio- 
g Propheta dicit, Priufquam fciat puer bonum aut nem vocamus mortem , unde reditum ad id quod 
pc.lxx- malum , contemnet malitiam, ut eligat bonum, fentimus, refurredionem appellamus? Sc fi quo 
Qimmodo quod nefeit, aut contemnit aut eligit, alio nomine in quacumque lingua idipfum appella-
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nili quia h^c duo fciuiirur aliter per prudentiam 
boni, aliter per experientiam mali? Per pruden­
tiam boni malum Icitur, etfi non fentitur. Tenetur 
enim,bonum, ne amiffione ejus fentiatur malum. 
Item per experientiam mali fcitur bonum j quo­
niam quid amiferit, fentit, cui de bono amiflb ma-
tur , menti utique fignum infinuatur in voce Io- 
quentium, quo fonante agnofcac, quod etiam fine 
figno cogitaret. Mirum eft enim , quemadmodum 
rerum quas habet amiffionem , etiam inexpertam 
natura devitet. Quis enim pecora docuit devitatio­
nem mortis, nifi lenfus vita:? Quis parvulum pue­
le fuerit. Priufquam fciret ergo puer per experien- B rum adhairelcere bajulo fuo, fi eum fuerit ex alto 
tiam, aut bonum quo careret, aut malum quod jacere minitatus? quod ex quodam tempore inci
V.om. J-, 13.
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pit, fed tamen antequam aliquid hujufinodi cx™ 
pertus fit. V
35. Sic ergo illis primis hominibus jam vira erat 
dulcis, quam profedb amittere devitabant; idque 
ipfum quibufeumque modis vcifonisfignificanrem 
Deum intelligere poterant: nec aliter eis poftec 
perfuaderi peccatum , nifi priiis perfuaderetur eos 
exilio fado noneffe morituros, id eft illud quod 
ftitiiti fiint multi, ita per unius obedientiam jufti C habebant, Sc fe habere gaudebant, non amifTuros,
boni amiffione fentirec, conremfic malum uteli 
geret bonum , id eft noluit amittere quod habebat, 
ne fentiret amittendo quod amittere non debebat. 
Singulare exemplum obedientia;, quippe qui non 
pim.s.ii. venit facere voluntatem fuam, fed ejus volunta­
tem a quo mifTuseft : non ficut ille qui elegit face­
re voluntatem fuam, non ejus a quo fadtus eft. Me-
conftituuntur multi : quia ficut in Adam omnes 
moriuntur, ficScin Chrifto omnes vivificabuntur.
33. F r u s t R-A autem nonnulli acute® ob- 
tufifunt,ciim requirunt, quomodo potuerit ap-, 
pellari lignum dignofeentia: boni Sc mali , ante­
quam in eo traiifgrefTus efTet homo pra:ceptum, 
atque ipsa experientia dignofeeree quid intereffet 
inter bonum quod amifit, Sc malum quod admifit. 
Lignum enim tale nomen accepit, ut eo fecundum
unde fuo loco loquendum eft. Advertant itaque fi 
quos movet, quomodo potuerint intelligere inex­
perta nominantem vel minantem Deum : Sc vi­
deant nos omnium inexpertorum nomina, nonnill 
ex contrariis quK jam novimus, fi privationum fbnt, 
aut ex fimilibus, fi fpecicrum ftmt, fine ullo leftu 
dubitationisagnofeere. Nifi forte aliquem movet, 
quemadmodum loqui potuerint, vel loquentem 
intelligere, qui non didicerant vel crefeendo inter
Se»t flifi. 
I I .  c a f. IJ- 
lud.
prohibitionem non tadlo caveretur, quodeocon- D̂ oqiî ^ îtes, vel aliquo magifterio: quafi magnum 
tra prohibitionem tadto fentiretur. Neque enim fuerit Deo loqui eos docere, quos ira fecerat, ut 
quia inde contra pneceptum manducaverunt, ideo hoc poftent etiam ab hominibus difeere, fi eficnt a
37. c. In 
hoc.
fadum eft illud lignum dignofeentia: boni Sc malij 
x .s e n t d i f l .  fed utique etiamfiobedientes eflent, Sc nihil inde 
contra pr;rceptum ufurpalTent, id recte vocare­
tur , quod ibi eis accideret, fiullirpafient. Quem­
admodum fi vocaretur arbor fatuntatis, quod in­
de pofTent homines faturari, nnmquid fi nemo ac- 
ceffifTet, ideo nomen illud efTet incongruum?quan
quibus.
3 6 .  M e r i t o  fane qiueritur,utrum hoc pra:- C a 
cepeum viro tantum dederit Deus, an etiam femi-  ̂
na: ? Sed nondum narratum eft quemadmodum /idAnio & 
facta fit ftmina. An forte jam eratfiida , fed hoc 
quemadmodum geftum fit quod prius erat geftiim, 
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probarent quam hoc rede arbor illa vocaretur.
34. E t quomodo, inquiunt, intelligeretho­
mo , quod ei dicebatur lignum dignofeentix boni 
Sc mali, quando ipfum malum quid efTet omnino 
nefeiebat ? Hoc qui fapiunt parum adtendunt,
Ada dicens: non dixit, pra:cepit eis. deindefequi- 
tur, Ab omni ligno quod efi in paradifo cfcd edes: non 
dixit, edetis, deinde adjungit, Beligno autem cog- 
nofeendi bonum ( f  malum, mn manducabitis de ilio, 
lam hic tamquam ad ambos pluraliter loquitur, Sc
potuif- quemadmodum a contrariis notis fic pleraque in- p lu r a l i t e r  pra:ceptum terminat dicens, die ai
ic i iii- t i . . • !  ̂ _
gere quid tclligantur ignota, Ut etiam vcrba rcrum quo: non 
ciTetma- fun^ cuminloqueiido interponuntur, nullus ca-
lum
tem ederitis abeo, morte moriemini. Alliciens quod 
ei fadurus erat mulierem, ita pra:cepit ordinatiffi- 
liget auditor. Hoc enim quod omnino non eft, ni- m e, ut per virum pnTceptum Domini ad feminam
hil vocatur :8c has duas fyllabas nemo non intellh F perveniret ? C ^ m  difciplinam in Ecdefia fervat 
g it, qui ladne audit Sc loquitur. Unde nifi cum Apoftolus, dicens. Si quid aurem difeere volunt, t.or
- - ■ ■ ■  ' ----- --•---------- -J domi viros fuosinterrogent. .
37. I t e m  qua:n poteft, quomodo nunc Deus 
locutus fit aci hominem , quem fecit, jam certe Q̂ modo
fenfus intuetur id quod eft, Sc ejus privatione quid 
etiam non fit agnofeit? Sic Sc inane cum dicitur, 
intuendo corporis plenitudinem , privatione ejus
14.
A P U T
x v i i r .
tamquam contrarid, quid dicatur inane intelligi- fenfu ac mente proditum, ut audire Sc intelligere locu-
mus: ficut audiendi fenfu non folfim de vocibus, loquentem valeret ? Neque enim aliter pr^ceptum ™
vê t̂llL eticini dc filciitio jiiclicaiinis: iic ex vira poffec accipere  ̂ quo ttanigreuo reus e ilet, nifi
inerat homini pofTet ejus cavere contrarium, id hoc acceptum intelligeret. Quomodo ergo illi lo- 
eft vitJE privationem qua: mors vocatur: Scipfam , cutus eft Deus ? Utrfim intus in mente fecundum 
canfTam qua perderet quod amabat id eft quod- G iiitelledtum , id eft ut fapienrer intelligeret volun- 
liber ficTrum fiuim quo fieret ut amitteret vitam, tatem ac praeceptum Dei fine ullis corporalibus fo- 
quibuflibet fyilabis appellaretur, tpiemadmoduiii nis vel corporalium fimilitudinibus rerum ? Sed non
latine cum dicitur peccatum vcl malum, tamquam fieexiftimo primo homini locutum Deum. Talia 
fignum ejus intelligeret, quod mente difeerneret. q̂ f̂t̂ pe Scriptura narrat, ut potius credamus, fic 
Nos enim quomodo intelligimus, cum dicitur re- efte Deum locutum homini in paradifo, licur ptiam 
flirrectio, quamnumquamexperti liiimis? Nonne poftea locutus eft Patribus, ficut Abrahie., ueut:
a Antiqui cociiccscoiiftatucr j & in lib. 4. dcdodi-inaChritt.n, y.otewsL
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emm quod audierunt: ejus vocem ambulantis in pa- 
radifo ad vefperam , & abfci.uiderunt: fc.
38. L o c u s  itaque magnus neque pra;cereun-
M oyfi, id efViii aliqua fpecie corporali. Hinceft A 4 1. AfFecba quippe anima carnalium rciifLium
conliietudine, etiam feipfam cum corpore per lo­
cum moveri putat , dum id per locum movet Qjce 
fi poffit diligenter inlpicere , tamquam cardines 
membrorum corporis liii, quemadmodum articula- 
tim difpofiri funt, a quibus initia motionum nitan­
tur 3 inveniet ea qrue per fpatia locorum moventur, 
nifi ab eis qua; loco lixa funt,non moveri Non enim 
movetur folus digitus, nili manus fixa fit, a cujus 
articulo velut immoto cardine moveatur: fic tota
u inceili- >̂-1̂  pr<̂ p̂onitur,, ut intueamur quantum polTumus,
;̂atiuopc- quantum iple adjuvare Redonare dignatur, opus 
ratio Del tiivina: providentia; bipertitum, quod fuperius cum 
ris, quid dc agricultura loqueremur , tranlitoria quadam 
in primis occalionc perftrinximus, ut inde jam inciperet le- 
tmruiunt” ' gcncisanimus hoc alFuefccrecontucri, quod adju­
vat plurimum , ne quid indignum deiplaDci fub- B palma ab articulo cubiti, fic cubitus ab articulo
liantia fentiamus. Dicimus itaque ipfum liimmum, ‘....... . ' ......  ̂ .......  *■” "
' verum , unum ac Iblum Deum , Patrem &, Filium 
& Spintum-lanclum, id e l l , Deum Verbumque 
ejus &; utriurque Spiritum, Trinitatem ipfitm, ne­
que confufam , neque feparatam , Deum qui folus 
i.TiVw.rt.iri, habet immortalitatem , lucem habitat inacceffi- 
bilem , quem nemo hominum vidit, nec viderepo. 
tcil, nec locorum vel finito vel infinito fpatio con­
tineri, nec temporum vel finito vcl infinito volu­
mine variari. Neque enim ell in ejus fiibllantia qua C ambulando pes levatur, ni fi alius fixus totum cor- 
Deus e l t , quod brevius fit in parte quam in toro, ptis ferat, donec ille qui motuse.11 a loco unde fer-
iiumeri, humerus ab fcapula ciim movetur, flanti­
bus utique cardinibus quibus motio nitatur, it per 
loci fpatium quod movetur. Sic planta: in talo ell 
articulus, quo flante moveatur 5 fic cruris in genu, 
Sc totius pedis in coxa: nullius membri motus
omnino ell, quem voluntas movet, nili ab aliquo 
articuli cardine, quem nutus ejufdem voluntatis 
primitus figit, ut ab eo quod loci fpatio non move­
tur . agi valeat quod movetur. Denique nec in
c  A T> u T
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licLit necelTe ell elTc, qiuxin locis funr 3 aut fuit in 
ejus fubftantia quod jam non ell, vcl erit quod non­
dum e l l , ficutin naturis quaepolFunt temporis mu­
tabilitatem pati.
39. H i c  ergo incommutabili arternitate vi­
vens creavit omnia fimul, ex quibus currerent tem­
pora , &  implerentur loca, temporalibufqiie & lo­
calibus rerum moribus fecula volverentur. Inqui-
tur, ad locum quo fertur, immoto articulo fui car­
dinis innitatur.
4.Z. Porro li in corpore nullum membrum per 
locum voluntas movet, nili ab eo membri articulo 
quem non movet, cum &illa pars corporis quae 
movetur, ?iilla qua lixa fic ut moveatur, corpo­
reas habeant quantitates fiias, quibus occupent Ijaa- 
tia locorum liiorum 5 quanto magis ipfc animx nu-
bus rebus quexdam fpiritalia, quxdara corporalia D tu s, cui membra deferviunc, ut quod placuerit
condidit, formans maceriam quam nec alius nec 
nullus, led omnino ipfe informem ac formabilem 
L mu- inflituit, ut formationem fuam non tempore, led 
ubiiis. origine prxveniret. Spiritalem autem creaturam 
corporalipraepofuic5 quod fpiritalis tantummodo 
per tempora mutari polTec, corporalis autem per 
tempora &c loca. Exempli enim gratia, per tempus 
movetur animus, vel reminifeendo quod oblicus 
erat, vel difeendo quod nefeiebat, vel volendo
quod nolebat: per loca autem corpus, vel a terra E quas loco non movet
figatur, unde id quod movendum efl innitatur j 
ciim anima non lic natura corporea, nec locali fjja- 
tio corpus implear, ficut aqua utrem live fpongiamj 
fed miris modis ipfo incorporeo nutu commixta fic 
vivificando corpori, quo Sc imperat corpori, qua­
dam intentione non mole; quanto magis, inquam, 
nutus ipfe voluntatis ejus non per locum movetur, 
ut corpus per locum moveat, quando totum per 
partes movet, nec aliquas loco movet nili per illas,
in cxlum , vel a exioin terram, vel ab Oriente in 
Occidentem , vel liquo aliofimili modo. Omne 
autem quod movetur per locum, non potell nili 
per tempus fimul moveri: at non omne quod mo­
vetur per tempus, necelTe eft etiam per locum mo­
veri. Sicut ergo fubflantiam,qua: movetur per tem. 
pus Sc locum , prxcedic fubllantia qux tantum per 
tempus: itaipfam prxcedicilla, qux nec per locum 
nec per tempus. Ac per hoc ficut per tempus 8c lo
C aput
X X I I .
43. Q u o d  fi incelligere difficile efl: , umnn- 
que credatur, dc quod creatura fpiritalis non per ^
1  ̂ n 1 QlUimOcioJocum mota moveat corpus per locum, oc quod Dfiismo- 
.Deus non per tempus motus moveat c r e a t u r a m >‘i““" 
fpiritalem per tempus. Quod fi de anima quifque 
non vult hoc credere, quod quidem fine dubio 
non folum crederet, verum etiam intelligeret, fi 
eam poflet, ficuti e f l , incorpoream cogitare. Cui 
enim non facile occurrat, quod per locum non
cum movet corpii.s ipfe tantftm per tempus motus F moveatur quod per loci fpatia non dillenditur?
conditus rpiritus 5 ira per tempus movet conditum 
fpiricum ipfe nec per tempus nec per locum motus 
conditor Spiritus: fed fpiritus creatus movet feip- 
fum per tempus, &pqr tempus aclocnm corpus 3 
Spirirus autem creator movet feipfum fine tempore 
ac loco, movet conditum fpiritum per tempus fine 
loco , movet corpus per tempus Sc locum.
C aput 40. C I R C A  quifquisintelligcreconatur, 
quemadmodum vere a:teriuis fic vere immortalisX X I .
Qiiidquid autem per locifpatiadiflenditur corpus 
elC  Ac per lioc confequens e l l , ut anima per lo­
cum moveri non putetur, fi corpus non efle cre­
datur. Sed ut dicere coeperam , fi de anima hoc 
quifque non vult credere, non nimis urgendus ell. 
Subllantiam verb Dei nifi credat nec per tempus 
nec per locum moveri, nondum perfede incora- 
mutabilcm credit.
44. V e r u m  quia omnino incommutabilis ell Caput
tm- atque incommutabilis D eus, ipfe nec per tempus G  illa natura Trinitatis, obhoc ita a:tcrna, ut ei
; mo- nec per locum motus movear temporaliter fic lo-
i.ns, c x t“
X X I I I .
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qui,  nifipriiisiiitellexeric quemadmodum anima, 
hoc ell fpiritus creatus, non per locum, fed tan­
tum per tempus motus, moveat corpus per tempus 
fic locum. Si enim quodin feipfoagitur caperenon- 
dum potefl, quanto minus illud quod fupra eft?
aliquid coasternum efle non poffit, ipfa apud feip- perquie- 
lam ficinfeipfa fine ullo tempore ac loco, movet 
tamen per tempus Si locum fibi fubditam creatu- geiis. 
ram, naturas creans bonitate , voluntates ordinans 
potellate: ut in naturis nulia lic, quxnon ab illo 
fit 5 in voluntatibus autem nulla bona fit , cui non 
prielic 5 nulla mala fit, qua bene uti non poffit. Sed
quia
quia non omnibus naturis, dedit voluntatis arbi-A inIj îritu imaginaliter fiunt 3 ficut in fbmnis  ̂velih 
nnihns ripriir nnrpnrinre.s ar. fu- aliduo excelTu Ibiritus . quod srffice dicitur iVca-
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trium, illa;autem quibus dedit, pote tior s c f - 
periores funt 3 ilfe natura: qua: non habent volun­
tatem , fubdiux fint necelTe eft illis qua: habent, Sc 
ho,c ordinatione Creatoris, qui numquam ita pu­
nit voluntatem malam, ut natura: perimat dignic,a- 
tem. Cum igitur omne corpus fic omnis anima ir­
rationalis non habeat voluntatis arbitrium, fubdita 
illa funt eis naturis, qua: prteditsE funt arbitrio vo­
luntatis , nec omnibus omnia, fed ficut diftribuit
---£------- -------Q------ - - j y
q jairitus, g a:
mi y fic nos eo verbo jam utimur pro latino; quia 
fic hoc genus vifionum , quamvis interihs fiat quam 
funt ea , qua: animo per lenfus corporis nuncian- 
rur 3 tamen quia llmile ell eis, ita ut cum fit 3 dif- 
cerni ab eis aut omnino non poffit, aut certb vix fic 
rarilTime poffit, fic quia exterius eft quam illud, 
quod in ipla incommutabili veritate mens rationa­
lis Scintellefiliialis intuetur, eaquelucede his om-i.LUlLdLio  ̂ v..;! I.U114- / ^  aa w v.i.AA.k.A aw  ̂ ^ • f '  '■ C  1 *
jullicia Creatoris. Ergo Dei providentia regens at- B nibusjudicat, inter illa qua: excnnlecus huntarbi-
, . ./̂  • r  fi   ___ 2 - ...v/T'. J . . 4 - 1 - f  n f*vcrr\ t*i fO 11C R fque adminillrans univerfiira creaturam , fic naturas 
fic voluntates,naturas ut fuit, voluntates autem ut 
nec infruduofe bona:, nec impunim: mala: fint 5 
fubdit primitus omnia fibi, deinde creaturam cor­
poralem creatura; fpiritali, irrationalem rationali, 
terreftrem ca;lefti, femineam mafculinse , minus 
valentem valentiori, indigentiorem copioliori. In 
voluntatibus autem, bonas fibi, ceteras vero ipfis 
fervi entibus fibi 3 ut hoc patiatur voluntas mala.
trorelTc depurandum. Creatura ergo fpiritalis 
intelledualisperfeda fic beata, qualis Angelorum, 
eft, ficut d ixi, quantum addnet ad feiplam quo 
fit, lapienfque ac beata fit 3 nonnifi intrinfecus ad̂  
juvatur a:ternitate , veritate, caritate Creatoris. 
Extrinlecus vero fi adjuvari dicenda eft , eo fortaf- 
fefolo adjuvatur,quod invicem vident, ficdefua 
focietate gaudent in Deo, fic quod perfpectis etiam 
in eis ipfis omnibus creaturis, undique gratias agit
quod ex juflli Dei fecerit bona, fiveper feipfam, C laudacque Creatorem. Quod autem adtmct ad
C aput 
X X 1 v.  
Qu®uira 
be.-uis An . 
(reli? (libdi 
t« creatu-
five per malam, in rebus dumtaxat qua; naturaliter 
funt etiam malis voluntatibus fubdita:, id eft in 
corporibus. Nam in feipfis mala: voluntates habent 
interiorem poenam fuam , eamdem ipfam iniquita­
tem fuam.
45. A c per hoc fublimibus Angelis Deo fnbdice 
fruentibus, 6c Deo beate fervientibus, fubdica elt 
omnis natura corporea, omnis irrationalis vita, 
omnis voluntas vej infirma vel prava, ut hoc de
creaume angelica: adtionem, per quam univerla- 
riim rerum generibus, maxiraeque humano pro­
videntia Dci pi-ofpicitur, ipfit extrmfecus adjuvat, 
fic per illa vift qute fmiilia funr corporalibus, fic per 
ipfa corpora qua: angelicas fubjacent poteftati.
48. Qip2E cum ira fint, ciim Deus omnipo­
tens Sc omnitenens , incommutabili a:cernit:ace, 
verita te, voluntate femper idem, non per tempus f  
nec per locum motus, movet per tempus cre a tu -u n iu ib V U lU ilU ii VC> LilUlilci. m. v-.w ........ ..........  5 X
fubditis vel cum fubditis agant, quod naturte ordo D ram fpiritalem , movet etiam per tempus fic Jocum
pofeit in omnibus, jubente illo cui fubjefila funt 
omnia. Proinde illi in illo veritatem incommuta­
bilem vident, Sc fecundum eam fnas dirigunt vo­
luntates. Fiunt ergo illi participes icternicaris, ve­
ritatis , ® voluntatis ejus femper , fine tempore 
fic loco. Moventur autem ejus imperio etiam tem
creaturam corporalem, ut eo motu naturas quas 
intrinfecus fubllituic, etiam , extrinfecus admini- 
llret, fic per voluntates fibi fubditas, quas per tem­
pus,fic per corpora fibi atque illis voluntatibus fub- 
dira, qua: per tempus Sc locum movet, eo tempo­
re ac loco cujus ratio in ipfo Deo vita eft fine tem
C A i' n T. 
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poraliter , illo non temporaliter moto. Nec ita pore ac loco: ciim ergo mlealiquid Deus agit, 
ut ab ejus’ contemplatione refiliant aut defluant: non debemus opinari ejus fubflantiam qua Deus
fed fimul fic illum fine loco ac tempore contemplan- e f l , temporibus locifque mutabilem 3 aut per tem- 
tur, fic ejusininferioribus juffa perficiunt, moven- E 5c loca mobilem, fed in opere divina: provi- 










l ie m , 11.36.
cum , quantum eorum congruit adioni. Et ideo 
Deus bipertito providentfeTu» opere prteell iini- 
verfe creaturx, naturisnt fiant, voluntatibus au­
tem ut linefuo juflli vel permilTu nihil faciant.
46. N a t u r a  igitur univerfitatis corpora­
lis non adjuvatur extrinfecus corporaliter. Neque 
enim ell extra eam ullum corpus, alioquin non ell 
univerfitas. Intrinfecus autem adjuvatur mcorpo
turas creat, feii in illo quo intrinfecus creatas ctianl 
extrinlecus adminiftrat, ciim fic ipfe, nullo loco­
rum vel intervallo velfpatio., incommutabili excel- 
lentique potentia fic interior omni re , quia in ipfo 
funt omnia, Sc exterior omni re, quia ipfe eft fnper 
omnia. Item nullo temporum vel intervallo vel fpa-- 
tio , incommutabilixternitate fic antiquior eft om.v 
nibus, quia ipfe eft ante omnia, fic novior omni-*uiVLinLci.D. x u c i i u i v v x i - - »  «- - ‘ VV.AAA ............ - ............ ... jy ' ■ r fl
ralitel^Deoida2enceuromnm^ natura fit- quo- Fbus, quia idem iplepoit omnia
Iliam ex ipfo fic per ipfum fic in ipfo funt omnia. 
Partes vero ejufdem univerfitatis fic intrinfecus in- 
corporaliter adjuvantur, vel potius fiunt, ut natu­
ra: fint 5 fic extrinlechs corporaliter, quo ie melihs 
habeant, ficut alimentis, agricultura, medicind, 
'Sc qutECumque etiam ad ornatum fiunt, ut non lo- 
Ifini lalvx ac fecundiores, verum etiam decentio- 
res fint. ' .
47. Spiritalis autem creata natura fi perfeda
c  A 1> ii T 
X X V I I ;  
'uoinodo 
cutu.slit
4 9 ■ QHA p r o p t e r  chra audimus Scriptd 
ram dicentem. E t  praecepit D o m in m  B c m  d a  y di- q , 
cem y A b  om niU iino q u o d  cfi in  p a r a d ifo  e f c k e d e s t  d c \- 
ligno m te m  cognofeendi bonum  ^  m a lu m  , non m andat- 
cabitis de i l l o : q u a  d ie  au tem  ed eritis  a b  eo  ̂ m orte m o- collif>itur. 
r iem in i:  fi modum quaerimus quomodo ifta locu- a. uT; 
tus fit Deus, modus quidem ipfe a proprie
comprehendi non potell 3 certiffime t ^ e n  renere
:>puuaio ......  debemus, Deum aut per fuam fubftaiiriam loqui,
atmie beata ell ficutAngelorum fandorum,quaiv G aut per fibi fubdicam creamrarn 3 fed per fubftan- 
tum adtinet ad’ feiplam , quo fit, lapienfque fic, tiam fuam nonloqui nifi ad creandas omnes natii- 
nonnifiintrinfecuLsincorporaliteradjuvatur. Intus ras,adfpiritales vero atque intelleduales n̂on (b- 
eiquippe loquitur Deus miro Sc ineffabili modo, Ium creandas, fed etiam illuminanda,s, cum jam, 
neque per feripturara corporalibus inftrumentis af- polTunt capere locutionem ej us, qualis eft in Ver- /«te.
fixam neque per voces corporalibus auribus info- boejiis, quod in principio erat apud Deum f ,&
nantes, neque per corporum fimilitudines, quales Deus erat Verbum, per qiu)d facla funt oiunia.
I» MSS. aliquot hic &p.Tulo infra,
. t. ii
* SicM SS At c iit i  yV il mttitim ejtn femfer freiem s,
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Illis autem qui eam capere non poITunt, ciim Io- A 
quitur Deus,nonniliper creaturam loquitur , aut 
tantummodo fpiritalem, live in fomnis , five in ec- 
ftafi in lirailitudine rerum corporalium j aut etiam 
per ipfam corporalem, dum lenfibus corporis vel 
aliqua Ipecies apparet ,vel infbnant voces.
50. Si ergo Adam talis erat, ut pollet capere 
illam locutionem Dei , quam mentibus angelicis 
per ruam pra;betfubll:antiamj non dubitandum eft, 
quod ejus mentem per tempus moverit miro &c 
inefFabili modo, non motus ipfeper tempus, eique B 
utile ac falubre priEceptum veritatis imprelTerit,
& qua: tranfgreflbripcena deberetur, eaipfa inef- 
fabiliterveritatemonftraverit; ficut audiuntur vel 
videntur omnia bona prjccepta in ipfa incommu- 
tabili Sapientia, qua: in animas landasfe transfert 
ex aliquo tempore, cum ipfius nullus fit motus in 
tempore. Si autem ad eum modum Adam juftus 
erat, ut ei adhuc opus elTet alterius creatura: fau­
stioris &  fapientioris auctoritas, per quam cognof- 
cerecDei voluntatem atquejulTioneni, ficut nobis C 




aliquam hujnfinodi creaturam ei elTe locutum 
Deum, talibus vocum fignis, qutc intelligere pof 
fet ? Illud enim quod poftea feriptum eft, cfim pec- 
caflent eos audifle vocem Domini Dei ambulan­
tis in paradifo, quia non per ipfam D ei fubftan- 
tiam, fed per fubditam ei creaturam fadum eft, 
nullo modo dubitat qui fidem catholicam fapir. Ad 
hoc enim &; aliquanto latius de hac re diflerere vo­
lui , quia nonnulli haeretici * putant fubftantiam 
Filij Dei nullo afllimto corpore per feipfam efle vi- 
fibilem, ideo antequam ex virgine corpus acci­
perer , ipllim vifiim effe Patribus opinantur, tam­
quam de folo Deo Patre diftum fit. Quem nemo i.Tim.s. 
hominum vidit, nec videre poteft; quia Filius vi- 
fus fit ante acceptam fervi formam, etiam per ip­
fam fubftantiam fuam. quae impietas procul a ca­
tholicis mentibus repellenda eft. Sed de hoc ple­
nius alias, fi Domino placuerit, difteremus: nunc 
terminato ifto volumine, id quod fequitur, quo­
modo fit mulier ex viri fui latere creata, in confe- 
quentibns parandum eft.
L I B E R  N O N U S .
De eo quod legitur Gen.z. 18. Et dixit Dominus Deus, Non eft bonum hominemefte 
folum ufque ad illud , Et erunt duo in carne una.




de terra & c. 
Cien. i. iS. E
Lite, e, I
T  dixit Dominus Deus , 2 ôn bonumD 
efi hominem effe folum >■ faciamm ei ad­
jutorium fecundjlmipfum. Et finxit Deus 
adhuc de terra omnes bejllas agri, ^  om­
nia volatilia aeli , adduxit illa ad Adam, ut vi­
deret quid vocaret illa. Et omne quodeumque vocavit 
illud Adam animam vivam , hoc cjl nomen ejus. Et 
vocavit Adam nomina omnibtes fetoribus, ^  omni­
bus volatilibus cali, (fi omnibus befiiis agri. Ipfiau­
tem Adam non efi inventus adjutor fimilis ei. Et immi- 
fit Detis ecfiaffm in Adam.., (fi obdormivit. Et accepit'E. 
unam cofiarum ejus,, <fi adimplevit carnem ih loco ejus:, 
f i  asdificavit Dominus Detis cofiam, quam, accepit de 
Adam , in mulierem i f i  adduxit eam ad Adam. Et 
dixit Adam., Hocnunc os ex ofiihus meis, f i  caro de 
carne mea: hac vocabitur mulier, quoniam ex viro fuo 
fumta efi. Et propter hoc relinquet homo patrem f i  ma­
trem , f i  conglutinabitur uxori fuce , f i  erunt duo in 
carne una. Si aliquid adjuvant leftorem , quae in 
libris fuperioribus confideraca atque conicripta 
fiint,nondebemusinhocdiutiixs immorari, quod F 
finxit adhuc Detss de terra omnes b effias agri, f i  omnia 
volatilia ca li: cur enim didkum f i t , adhuc, id eft 
propter primam conditionem creaturarum fex die­
bus confummatam, in qua caufialiter perfeda funt 
omnia fimul &  inchoata, ut deinde ad eftediis fiios 
caufTae perducerentur , jam quantum potuimus, 
s- in prarcedi^atibus intimavimus. Et fi quis hoc ali­
ter enodandum pntat, tantiiin diligenter adtendat 
illa omnia, qu® ut hoc fentiremus adtendimusj &; 
fi probabiliorem inde potuerit enucleare fenten-G 
tiam, non folftrn refifterenon debemus, fed debe­
mus etiam gratulari.
2. Si quem autem movet, quia non dixit, Finxit 
Deus adhuc de terra omnes beftias agri, &; de aquis 
omnia volarilia cteli, fed tamquam ntraque genera 
de terra finxerit, Et finxit, inquit, Deus adhuc de
terra omnes beftias agri, f i  omnia volatilia cali; vi­
deat duobus modis efle intelligendum, aut tacuifTe 
nunc unde finxerit volatilia ca:li, quia & tacitum 
pofRt occurrere, ut non de terra utrumqne acci, 
piatur Deum finxifte, fed tantummodo beftias agrij 
ut volatilia caeli etiam tacente Scripturi intelliga- 
miis unde finxerit, velut qui fciamus, in prima cauf- 
falium rationum conditione ex aquis ea efle produ- 
fta : aiu: terram univerfaliter fic appellatam fimul 
cum aquis, quemadmodum appellata eft in illo 
Pfiilmo, ubi caeleftium laudibus terminatis, ad ter­
ram fiufta efteonverfiofermoms, & didum , Lau­
date Dominum de terra, dracones Sc omnes abyfli, 
&c. nec poftea dictum eft, Laudqte Dominum de 
aquis: ibi enim funt omnes abyffi , qu» tamen de 
terra laudant Dominum. Ibi etiam reptilia &  vola­
tilia pennata , quae nihilo mintis de terra laudant 
Dominum. Secundfim iftani univerfalem appella­
tionem terrae, fecundum quam etiam de toto mun­
do dicitur, Deus qui fecit ca:lum &  terram, live de 
arida five de aquis quacumque creata funt, de ter­
ra creata veraciter intelliguntur.
3. N u n c  jam videamus, quomodt) accipien­
dum fic quod dixit Deus, Non efi bonum effe homi­
nem folum j faciamus ei adjutorium fecundam ipfum: 
utrum temporaliter vocibus ac fyllabis editis hoc 
dixerit Deus j an ipfa ratio commemorata eft, qu« 
in Verbo Dei principaliter erat, nc fic femina fie­
ret: quam rationem fufeipiebat etiam tunc Scrip­
tura cfim diceret, Et dixit Deus, Eiat hoc aut il­
lud , quando primitus omnia condebantur. An for­
te in mente ipfius hominis hoc dixit Deus, ficut lo­
quitur qiiibufdam fervis fuis in ipfis fervis fiiis? Ex 
quo genere fervorum ejus erat etiam ille, qui dixit 
in Pfalmo, Audiam quid loquatur in me Dominus 
Deus. An aliqua de hac re ipfi homini in ipfo ho­
mine per Angelum eftfada revelatio in finiili cudi-
Terne vo« 
cabuluin.





Non efi bo» 
ntm  &e.
Pfd. 84.5,
2-45 de Genefi ad litteram ̂  Liber IX. 246
nibus vocum corporalium, quamvis tacuerit Scrip-A dunt: non autem in eorum genere nos elle debe
tura, utrfim in fomnis, an in ecftafi , ita enim fieri 
ha:c folent j an alitpo alio modo , ficut revelatur 
'ZAch. 1,3. Prophetis, unde illud eft, Et dixit mihi Angelus qui 
loquebatur in rae: an per corporalem creaturam 
vox ipfa fonueric, ficut de nube , Hic eft filius 
meus. Q ^ d ergo ex his omnibus fadum fic, ad li­
quidum comprehendere non valemus: verumta- 
men certiffime teneamus, Sedixifle hoc Deum, 
fi corporali voce vel temporaliter expreffa fimilicu
MAtth. 5. 
17.
mus, quinon credunt nifi quod videre confueve- 
runc. Qmsenim dubitet homini obedienter pid 
viventi pra:ftari potuifTe quod diximus, qui non 
dubitat veftibus Ifraclitarum impertitum efle 
quemdam in fuo genere ftatum , ut per annos qua­
draginta nulla vetuftatis detrimenta paterentur ?
8. C ur ergo non coierunt,nifi cum exiifTent de c a p u t 
paradifo? Cito refponderi poteft, Q m  mox crea- 
ta muliere, priufquam coirent, fada eft illa tranf- cuicrinc 
dine c o r p o r is  dixit, non eum per fubftantiam fuam, B greilio, cujus merito in mortem deftinati, edam
" ■ '■  ■ ■ ----- 1:—rr...... - de loco illius felicitatis exierunt. Non enim Scrip-paradifo,
tura tempus expreffit, quantum inrerfuerk inter 
eos fados ex eis natum Cain. Poteft etiam di­
ci , quia nondum Deus jiifTerat ut coirent. Cur 
enim non ad hanc rem divina exfpeftaretur aucto­
ritas , ubi nulla concupifeentia tamquam ftimulus 
inobedienris carnis urgebat ? Ideo autem hoc non 
jufferat Deus, quiafecundfim fuamprxfciendam 
difponebat omnia, in qua eorum cafum procul
fed per aliquam imperio fuo fubditam dixifle crea­
turam, ficut iiilibro.prascedente tradavimus.
4. Nam vifus eft Deus etiam poftea fandis viris, 
alias capite albo ficut lana, alias inferiore parte 
corporis ficut auiiehalcum, alias aliter atque aliter: 
non tamen illas vifiones hominibus per fubftantiam 
quiE ipfe eft, fed per fibi fubdita qux creavit, eum 
pia-cbuifle, &  per fimilltudines formarum vocum­
que corporalium, quod voluit, oftendifTe ac di- 
xifTe, certiffimum-eft eis, qui fubftantiam Trinita-c dubio priefciebat, unde jam mortalegenuspropa- 
tis incommutabiliter lEcernam, nec per tempus nec 
per locum moveri, &  per tempus & per locum mo­
vere, vel fideliter credunt, vel edam excellenter 
intelligunt. Non ergo jam quxramus quomodo 
iftnd dixerit, fed potiusintclligamus quid dixerk.
Adjutorium quippe homini fecundum ipfum fuiffe 
faciendum , aeterna ipfa veritas habet, per quam 
creata funt omnia •, 6c in illa hoc audit, qui poteft 





£la in arl- 
jutovimn
9, A u t  fi ad hoc adjutorium gignendi filios, 
non eft fada mulier viro , ad quod ergo adjuto­
rium fada eft ? fi quae fimul operaretur terram 3 
nondum erat labor ut adjumento indigeret, dc fi ‘‘rirr 1« T • r 1 i qLiaQllobO«Opusefletr^mdmsadjutoriummalcuius nerer, hoc Hscaufsrh 
&  de folatio dici poteft, fi folicudinis fortafle teX- 
debac. QMnto enim congruentiiis ad conviven­
dum & colloquendum duo amici pariter quam vir
5. S r  autem quxikur, ad quam rem fieri opor- D mulier habitarent ? Quod fi oportebat alium j u-
. ............ > ■ bendo, alium obfequendopariter vivere, ne con-
trarix voluntates pacem cohabitantium perturba­
rent 3 nec ad hoc retinendum ordo defuilFet, quo 
prior unus, alter pofterior, maxime fi pofterior ex 
priore crearetur, ficut femina creata eft. An ali­
quis dixerit de cofta hominis Deum feminam tan­
tum , non etiam mafculum, fi hoc vellet, facere 
potuifle? Q^propter non invenio ad quod adju’ 
torium fada fic mulier viro, fi pariendi caufFa fub.
C a p u t   ̂  ̂ _
ID-. tuerit hoc adjutorium , nihil aliud probabiliter oc- 
adĵ orium curik, quaiu proptcr filios procrcaiidos, ficut ad- 
pioptcL- fo- jutorium femini terra eft, ut virgultum ex utroque 
12‘iFcatur: hoc enim &in prima rerum conditione 
Gen. I. X7- diduiu craC, Mafculum fifeminam fecit eos, f i  be­
nedixit eos Deus, dicens, Crefeite, f i  multiplicamini, 
i.sent.difi. f i  implete terram, f i  dominamini ejus. 
to.cap.t. conditionis Sc conjundionis mafculi &feminx at­
que benedidio, nec poft peccatum hominis poe-
namque defecit. Ipfa enim eft fecundixm quam E trahitur.
nunc terra hominibus plena eft dominantibus ejus.
6. Quamquam enim jam emiffi de paradifo con- 
venilTe 6c genuilTe commemorentur; tamen non 
video quid prohibere potuerit, utcflent eis etiam 
HCK15.4. in paradifo honorabiles nuptix , 8c thorus imma- 
z.sent.difi. culatus: hoc Deo prxftante fideliter jufleque vi- 
wrmmo.̂  ̂ vcntibus, eique obediencerfandequeferviencibus.
1 0 .  N  A  M fi parentes filiis fuis cedere ex hac c a i> u ir 
vita oportebat, ut ita omne humanum genus per 
decefliones &; fucceffiones certa numerofitace im- iiiccciiio 
pleretur, potuerunt etiam homines genitis filiis, 
perfed^ueluimaniofficij juftitia , hinc ad melio-: pccJaifa. 
ra transferri , non per mortem , fed per ajiquam 
commutationem, aut illam fummara, qua recep-
ut fine ullo inquieto ardore libidinis, fine ullola- tis corporibus fientfandi ficut Angeli in cxlis5 aut
boreae dolore pariendi, fetus ex eorum femine gi- fi illam dari non oportet, ififi omnibus fimul iq fx-
gnerentur 3 noaucraorientibus parentibus filij fuc-F culi fine, aliquam inferiorem quam illa erit: qux . 
cederent, led ut illis qui gennilTent in aliquo formx tamen haberet meliorem ftatum, quam vel hoc
corpus habet , vel illa etiam qua; primitus fada 
funt, viri ex limo terrx, mulieris ex viri carne,
1 1 . Neque enim arbitrandum e ft , Eliam vel 
fic elTe jam , ficut erunt fandi, quando perado Matth, to, 
operis die denarium pariter accepturi funt 3 vel fic >«• 
quemadmodum funt homines, qui ex ifta vira non­
dum emigrarunt, de qua ille tamen non morte, 
fed tranflatione migravit. Jam itaque aliquid me-
ftatu manentibus, & ex ligno v itx , quod ibi plan 
tatum erat, corporalem vigorem fumentibus, 
illi qui gignerentur ad eumdem perducerentur fta­
tum, donec certo numero impleto, fi jufte omnes 
obedienterque viverent, tunc fieret illa commuta­
tio, ut fine ulla morte animalia corpora converfain 
aliam qualitatem, eo quod ad omnem nutum re­
genti fe fpiritui defervirent,& folo fpiritu vivifican-
e fine ullis alimentorum corporalium fuftenraculis (J liushabet, quam in hac vita poflet 3 quamvis non-
viverent , fpiritalia vocarentur. Potuit hoc fieri, fi 
nonprxceptitranfgreffio mortis fupplicium mere­
retur.
7. Qui  ̂enim hoc fieri potuifte non credunt, ni­
hil aliud quam confuetudinem naturxjam poft pec­
catum poenamque humanam fic currentis adten-
dum habeat quod ex hac vita rede gefta in fine ha- 
biturus eft: pro nobis enim meliora ® providerunt, 
ne fine nobis perfedi perficerentur. Aut fi quif- 
quam putat Hoc Eliam mereri non potuilTe, fi du- •
xilTet uxorem , filiofque procreaflet 5
enim non habuilTe, quia hoe Scriptura non dixit,
M SS.tres, -frovifa funt. A l i j , frovidermt: uti pal^mAoguftinus cx H cbr.n. ad quetn locum M c alludit.
Tom. I I I .
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gtiftini Epifcopi 1 . 4 :0
quamvis (Sc dc crclibafu ejus nihil dixerit:) quid de A homines quid in adulteriis dz fornicationibus divino
Enoch relpondchic, qui fliis genitis Deo placens 
non morturvi , fed  ̂ cranllatiis eft ? Cur ergo & 
Adam Eva, fi jufte viventes cailc filios procreaf 
fent, non eis polKnt tranllationc, non morte , fuc- 
cedentibus cedere? Nam fi Enodi &: Elias in A- 
dam mortui, mortilque propaginem in carne gc- 
{lanrcs, quod debitum ut iolvant, creduntur etiam 
redituri ad hanc vitam , &c quod tamdiu dilatum 




)ure damnetur, etiam cauEa procreandi conjuga­
lem concubitam detefiantnr.
14. Qgi o D qui non faciunt, fed tamen fecun­
ditatem carnis propter fiicceffionem mortalitatis 
divinitus datam fentiunt 5 nec ipfi putant primos piioprci gi- 
illoshomines potuifie concumbere, nifi, propter 
pcccatLimquodadmiierantmorituri, gignendo re- a c.xpccca- 
quirerent fiicceffbres: nec adtendiint, liredc po- tononFuif- 
tuerunriliccdrorcs quxrfmorituris, multo redius [̂ 5̂ 
refurtedionem carnis, antequam animale corpus B fbcios qiueri potuifie vidluris. Impleta enim terra di. 
in rpiiEalemutetur, ncc morbo nec fenedute dc- genere humano, rede proles nonnifiqua: morien-
C A r u T 
V I I.
Mulii r pa­
li ciul i c.oil- 
■ sa. Undf. 
laiKlal.ili'5 
VIIS'inii as
ficiunt: quanto jufiiiis atqueprobabilius primis il- 
li.s hominibus prarfiaretur, fine ullo fuo parentumve 
peccato viventibus, ut in meliorem aliquem Ita- 
tum filiis genitis cederent, unde fEculo finito cum 
omni polteriratc landotum, in angelicam formam, 
non per carnis mortem , fed per Dei virtutem mul­
to feliciits murarentur ?
1 z. N o n  itaque video ad quod aliud adjuto­
rium mulier fada Iit viro , fi generandi caiilEi fiib- 
trahitur: qtue nihilo minus quare fubtrahatur igno­
ro, Unde enim magnum magnique honoris meri­
tum apud Deum fidelis & pia virginitas habet, nifi 
quia ifio jam tempore continendi ab amplexu, 
ciim ex omnibus gentibus adimplendum fando­
rum numerum largifiima fiippctat copia , perci- 
picndie fbrdiila: voluptatis libklo non fibi vindicat, 
quod jam fufficienda: prolis neceffitudo non poftu- 
lat ? Denique utnufque fexus infirmitas propen-
cibus fiiccederet, qmrreretur: ut autem per duos 
homines terra impleretur, quomodo ipfi nifi gig­
nendo officium foderatis implerent ? An vero ira 
quis aecuscft mente, ut non cernat quanto terris 
ornamento fit genus humanum, etiam cum a pau­
cis rede laudabiliterque vivatur 5 quantnmque va­
leat ordo reipublica: in cujufdam pacis terremu vin­
culum coercens etiam peccatores ? Neque enim 
C tantum depravati funt homines, ut non etiam tales 
pecoribus &c volatilibus antecellant, quorum ta­
men omnium generibus hanc infimam mundi par­
tem pro fui loci forte decoraram , quem non confi- 
derare delediet ? Quis aurem ita fit excors, ut pu­
tet minus eam ornaripotuiffic , fijuftis non morien- 
dbus impleretur?
15. Nam quianumcrofiffimaefifuperna civitas 
Angelorum , ideo non rede connubio copularen­
tur, nifi morerentur. Hanc quippe numerofita- 
dens in ruinam turpitudinis, rede excipitur honc-D *̂ *̂'̂ '* perfedam etiam in refiirredione fandorum
itate nuptiarum , ut quod fanis cfie pofTet officium, 
fit aigrotis remedium. Neque enim ĉ piia inconti­
nentia malum cfl, ideo connuhium , vel quo in­
continentes copulantur, non efl bonum : immo 
vero non propter illud malum culpabile eft hoc 
bonum , fed propter hoc bonum veniale eft illud 
maliim  ̂ c]uoniam id quod bonum habent nnptiaz, 
&quo bona; funenuptite peccatum efie numquam 
poteit. Hoc autem triperritum efl, fides, proles, 
facramentum. Infide adtenditur nepneter vincu­
lum conjugale, cum altera vel altero concumba­
tur. In prole ut amanter fufeipiatur, benigilc nu­
triatur religiose educetur. In ficramento autem 
ut conjugium non feparetur, &;dimifilisaut dimif- 
fa ncc caufsa prolis alteri conjungatur. H xc  eft 
tamquam regula nuptiarum , qua vel natune deco­
ratur fecunditas, vel incontinentiis regitur pravi­
tas. Unde quia fatis difieruimusineo libro, quem 




Angelisfociandam Dominuspnsfeiens ait. In re- 
furredione neque nubent, neque uxores ducent, 
non enim incipient mori, fed erunt atquales Ange­
lis D ei: hic vero cum implenda efiet hominibus 
terra, bc eam , propter cognationis artiorem necef- 
fitudinem &: unitatis vinculum maxime commen­
dandum , cx uno oporteret impleri, propter quid 
aliud fecundum ipfiim quiditus efl femineus fexus 
adjutor, nifi ut ferentem genus humanum natura 
muliebris, tamquam tenax fecunditas , adjuva­
ret ?
I 6. Qpi A M V I s lioneflius meliufque creda- caput x . 
tur, ita fuifle tunc illorum hominum corpus ani- ,noi-itTcx 
male conflitutorum in paradifo , nondum mortis peccato, 
lege damnatum, ut non haberent appetitum car­
nalis voluptatis, qualem nunc habent ifla corpora, 
quexjam ex mortis propagine duda funt. Neque 
enim nihil eft in eis radum, cfim de ligno prohibi­
to ediffent; quandoquidem Deus dixerat ,non , Si *•-17-
vidualern &: excellentiam virginalem pro F ederitis, morte moriemini5 fed, die ederitis
c  A P U T
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Fiic;a vitio­
rum ill COII' 
ti.ui:i,
fnorum graduum dignitate diflinxiimis, diiidus hic 
nofter flilnsnon eft occupandus.
13 N u n c  enim qnxrimusciliadjutorio mu­
lier fada fit viro, fi eis ad gignendos filios mifceri 
fibimec in paradifo non licebar. Qui enim hoc fen­
tiunt, forte peccatum efie omnem concubitum pu­
tant. Difficile efl namque , ut dum perverse ho­
mines viciadevitant, non in eorum contraria per­
niciter currant. Etenim ficut exhorrens avaritiam.
morte moriemini: ut hoc ipfum in eis illa faceret dies, 
quod Apoftolus gemit dicens , Condeledor legi 
Dei fecundum interiorem hominem, video autem « 
aliam legem in membris meis repugnantem leg i« 
mentis m ex, &: captivantem me in lege peccati, « 
quxeft in membris meis. Infelix ego homo, quis  ̂
me liberabit de corpore mortis hujus? Gratia Dei « 
per Jefura Chriflum Dominum noflrnm. Non 
enim fufficeret e i , fi diceret. Quis me liberabit de
fit profufus; aut exhorrens liifcuriam , fit avarus j G  hoc mortali corpore ? fed de corpore, inquit, mor­
ant inquietus fit, cujus pigritiam reprehenderis; aut 
cujus inquietudinem, piger^auc qui reprehenfus 
odiffie eruperit audaciam fuam, ad timiditatem fu­
git 5 aut qui timidus non efie conatur, tamquam 
abrupto vinculo fit temerarius, dum non ratione, 
fed opinione crimina metiuntur: ita dum nefciunc 
» laiiti, [<‘d vivfii trmdntiti ejl. Abcft , wvm , ;i M SS.
cis hujus. Sicut etiam illud, Corpus quidem, in -ahw.s. 10, 
quit, mortuum efl propter peccatum. N ec ibi ait 
mortale, fed mortuum 5 quamvis utique & morta­
le , quiamoriturnm. Non ita credendum efl fuifle 
illa corpora , fed licet animalia, nondum fpiritalia, 
non tamen mortua, id eft qnx necefTe efiet ut rno-
axi tp ' f  ̂ ' Az  'Jk249
rcrentur- quod eo die faflum e fl, quo lignum coii- A  non ad omnem nutunTTerviat corpus, id efi fuiis fa­
rciemur. q i ) 1 fc. ,-nulus animXi ficuc Domino fuo decredavic ipfa
fervire3 five utrumque ex parentibus creet Deus, 
corpus ex corpore, animam ex anima ■ five alio mo­
do faciat animas; non utique ad opus inipoffibile, 
nec mercede patva, ut cum anima pietate Deo 
fubdita legem iftam peccari, qux ell in membris 
corporis mortis hujus, quam primus homo accepit 
in poenam , vicerit ipla per gratiam, prxmium cx- 
(.uic. lefle percipiat majore gloria, dcmonltrans quanta 
'n ip d ca iren t, accepnin, autem angel.cara fot- B «tlatis obedicnna: qt.at al.ena:iitobedientta: pot- ob.Jia„ia
n n m  ctclefteraqiie qualitatem , mox ubi prxccp- nam potuit vu tute liipet.u e. rq- .mam, CeCiLXLî iî qu j , , t. 2 0 . S E D  quoniam cm adjutorio femina faeta camxt
fit viro, facis, quantum exiflimo, requifitum efl 5 AiJhiJatia 
illud jam videamus, quareficfacFum , quod addu- vax addu-
tra vetitum tetigerunt,
17. Sicut in ipfis noftris corporibus quxdam 
pro fuo modo fanitas dicitur, qux fi perturbata fic 
fuerit, ut lethalis morbus jam vifcera depafcatur , 
quo infpeao , medici mortem imminere pronun­
tient , mortale utique corpus etiam tunc dicitur, 
led aliter quam cum efiet fanum , queumvis quan­
doque fine dubio moriturum ; ita illi homines ani­
malia quidem corpora gerentes, fed non moritura
Hom. 7.
tum tranf^reffi fuiic, coixim membris vcluc alicjua 
xgritLido lethalis, mors ipfa concepta eft; mutavit - 
que illam qualitatem, qua corpori fic dominaban­
tur, ut non dicerent, Video aliam legem in mem­
bris meis repugnantem legi mentis mex ; quia etfi 
nondum fpiritale, fed animale corpus erat, non­
dum tamen erat mortis hujus, de qua bc cum qua 
nati ftimLIS. Ouid enim aliud, non dicam nati, fed
(ftx funt ad Adam oWaes beflix agri, &  omnia vo- f  
latiliacxli, ut eis nomina imponeret; atque ita ve- iis hohiim. 
lutneceflitasorircturcreandiei feminam ex ejus la- 
tere , cum inter illa animalia fimile illi adjutorium p;cJl:a ali- 
non fuiflet inventum. Videtur enim mihi propter Huidii-u-
i . - _ -  r.r»  r - j  ran.
Zph.t.h
enim tara iiecciiL;A.u, .-Ulli “ 7  "^ a j
drops, vel dyfentericus, vel elephantiofus tactus 
fuerit, quam eum qui hoc corpus habere coeperit, 
in quo omnes homines natura funt filij irx , quia 
hoc non fecit nifi pcena peccati.
I 8. Qux cftm ita fine, cur non credamus illos 
homines ance peccatum ita geiiicaUbus membris ad 
procreandos filios imperare potuifie, ficut ceteris,
j./i G tctliVJ iiLau.1 ct a V A l i i £
flim quod volatilibus terrefinbufque animantibm. 
non etiam pifcibus atque omnibus natatilibus Adam 
nomina impofltic? Si enimlingux humanx confu- 
lantur, fic appellantur hxc omnia, qucmadnio- 
dum eis homines loquendo nomina impoftierunt. 
Nonfbltim hxc qux funt in aquis bc terris, verum 
etiam ipfa terra & aqua bc cxlum , bc qux videntur
procreandos filios imperar P  ’ moleflia & D  inexio, & qux non videntur fed creduntur, pr 
qux m quolibet r -X X r  diverficate lineuarum sencilium , diverfis nomini
quafi pruritu voluptatis movet ? Si enim Creator 
omnipotens ineffabilicerqne laudandus , qui & in 
minimis fuis operibus magnus eft, apibus donavit, 
ut fic operentur generationem filiorum, quemad­
modum cerx fpeciem liquoremque mellis; cui in­
credibile videatur primis hominibus talia fecifle 
corpora, ut fi non pcccaflent, &  morbum quem­
dam , quo morerentur, continuo non concepif- 
fent,’ eonutu imperarent membris, quibus fetus
t r g g t i i­
bus appellantur. Unam fime linguam primitus fuiflb 
didicimus, antequam luperbia turris illius poft diln- * 
vium fiibricarx, in diverfos fignorum fonos huma­
nam divideret (bcieratem. Quxeumque autem illa 
lingua fuerit, quid attinet quxEerc? Illa certe tunc 
loquebatur Adam, bc in ea lingua, fi adhuc ufque 
permanet, funtiflx voces articularx, quibus pri­
mus homo animalibus terreftribus &  volatilibus
fent, eo nutu  ̂ imbuhtur ut neque E nomina impofuic. Num igitur ullo modo credibile
excntnr, quo pedibus e ll . ,ne.«leralinuua noiranamfciumnon abhomi-
c u m  ardore feminaretur ,  neque cura dolore pare, 
retur. Nunc vero tranfgrediendo prxeeptum, mo­
tum legis illius, qux repugnat legi mentis, in mem­
bris conceptx mortis habere meruerunt ; quem 
nuprix ordinant, continentia cohibet bc refrenat, 
ut Q71.E M  A  D  M  o D U M de pcccaco factum eft 
ftipplicium , fic de fupplicio fiat meritura.
19. F a c t a m  itaque feminam viro, de viro, 
in eo fexLi, in ea forma & diftindlione membiorum,
c  A P U T
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Femineus
£tnia«r dcTmne47 air4 eoriim', kquib\is onmes homines 
p io p te i'fb - in quibus peperit etiam, Sech, pet
S S r  quem ventum eft Id Abraham & ad populum If-
eft, i  eadem li g a omi a pifei  o  ab o i­
ne , fed divinitus inftituta, qux Deo docente homo 
poftea difeeret? Quod fi ita etiam fadlum efFet̂  
quare ita faaum efiet, procul dubio myllica figni- 
ficatio refonaret. Sed credendum eft, paulatim co­
gnitis pifeium generibus nomina impofita: tunc au­
tem cum pecora, &  beflix, 6c volatilia ad homi­
nem addufta funt, ut eis ad fe congregatis, gene- 
ratimque diftindis-, nomina imponeret , quibuspniPYLi 111 r i2iiciuiitincuonGiuciHUiui. ui  x-  ̂ . 4, i ■♦.m -r i
“ ^ a fe r a  V n o tt fu n t , qua:p et.a,n,pr.apaulat.m, &multocitimquampifcbux
- tcminx notx i ... 4  _F. hnminrs fi hoc faftum non efiet, poflet nomina imponere,
quid fuit cauflx, nifi ratio aliquid fignificandi, quod 
ad prxnuntiarionein futurorum valeret ? Cui rei 
maxime ordo narrationis hujus invigilattamen cum UUGui  ̂  ̂ ^libidine,ni- aentemque omnibus jam notulimam genti 
i f e X  bus.’ &  per N oc filiosomi» gentes, qdfquis du- 
proevean- bitavcrit, omuiacogitiiutarc qux credimus, lon- 
i./e. a fidelium mentibus repellendus 4:. Cum
ŝ̂  er^o quxritur ad quod adjutorium faftus fit ille fe­
xus viro, diligenter, quantum valeo, cnnftacon-
1 1. Deinde numquid ignorabat Deus, nihil ta­
le fe creafie in naturis animalium, quod fimile ad­
jutorium poifet eiFe homini ? An o|)us erat, ut hoC 
etiamipfe homo cognofeeret, bc eo commendatio-
xusvifo dilisicnter, quantu  vaieo, cuueaenu- rem haberet uxorem fuam , quod in omnbcanie
xus viro Uiiigcnc ., i  ̂ ■ G  creata fiib cx lo , &  de hoc aere ficut ipfe viventej.
fideranti, nihil ejus fimile Invenerit i Mirumfihoc feirenor,
rum ftrrpem terra polfetlnifiomnibus adle addudis atque perfpe-
procreatam, quo nunc procrcantui homines, cum poae ,  ̂ ...pHebat nofiht hoc illi eo mo-
« S p M  Dei gratiam virtute fiiperatur. hoc dodicete.quomodo&pncceptumded.t quomo- 
S u n e fll non potrlffe credendum eft; nifi in cor- do & peccantem mterrogavm, atque mdreav^
nore mortis hrmis quod corpus mortuum eft pro- autem non credebat, protecdo neque hoc fciie po­
eter peccatum! e I quid hac foend juftius, quam ut teiat, utrfm. ad eum omnia.Ile, cu. n^ iedebat,
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nddinceric, an forte in aliquibus ab illo remotiori-A que enim ficiic indapiit atque adigunt venantes
bus tcrrx partibus aliqua ei fiiniiia , qure non de­
mon Ihvdret, abfcondcrit. Non itaque arbitror du­
bitandum hoc alicujus prophetica: fignificacionis 
gratia facihum, icd tamen fadhim.
z t .  Neque hoc opere fufccpimus prophetica 
a:nigmata pericrutari, fed rerum geftarum fidem 
ad proprietatem hiftorhe commendare , ut quod 
impoflibile videri vanis atque incredulis potefl, aut 
iphaudoricacifanda: Scriptura: velut tellificarione 
contraria repugnare , id pro meis viribus, quan­
tum Deus adjuvat, diirerendo demonflrem, ne­
que imponibileefle, neque contrarium i quod au­
tem polFibile quidem apparet, nec habet ullam 
fpeciem repugnantia:, fed tamen quafi fuperflaum, 
vei etiam ftulrum quibufdam videri poteft, hocip- 
fum difpucando demonflrem,qu6d ideo® non tam­
quam rerum geftariim naturali vel ufitato ordine 
ftdurncft, ut cordibus noftris fidelifUma fanda- 
nim Scripturarum aucdoritate prailara, quia ftuL
vcl aucupantes ad retia, qutecumqieunimanaa ca­
piunt , ita hoc fadum tfll credendum efl;; aut vox 
aliqua juffionis de nube facla efl eis verbis, qua: ra­
tionales anima: audientes, intclligcre, atque obedi- 
re alTolenr. Non enim hoc acceperunt utpi flint 
beftia:, vel aves: in fuo tamen genere obtemperant 
Deo j non rationali voluntatis arbitrio, fed ficut 
movet ille omnia temporibus opportunis, non ipfe 
temporaliter motus, per Angelica minifteria, quie 
B capiunt in verbo ejus, quid quo tempore fieri de­
beat : &c illo non temporaliter m oto, moventur ip- 
fa temporaliter, ut in iis qua: flbi fubjeda funt, juf- 
fa ejus efficiant.
1 5. Omnis enim anima viva , non foltim ratio­
nalis, ficut in hominibus, verum etiam irrationa­
lis ficut in pecoribus, volatilibus, dc pifcibiis, 
vifis movetur. Scxl anima rationalis voluntatis arbi­
trio vel confcntic vifis, vcl non confentit: irratio­
nalis autem non habet hoc judicium 5 proflio ta-
tum clTe non potefl:, myfticum efle credatur ,C  men genere atque natura vifb aliquo cadapropel
quamvis ejus cxpofiiionem vel inquificionem aut 
alibi jam exhibuerimus j aut in tempus aliud diffe­
ramus.
!’ '> T z 3 . Qqi I D ergo flbi vult etiam illud , qubd 
r.̂ nsuio mulier viro dc latere fadaelt 3 Verum efto prop- 
iimUtns co teripfius conjundioiiis vim commendandam hoc 
' ■ 7'au'r̂  ira fieri oportuifle credamus  ̂ numquid etiam ut 
i.idatft.uc dormienti ii;ret, eadem ratio vel neceffitas flagi- 
tabar; ut denique offe detrado , in cujus locum
c;
lirur. Nec in poteflate ullius anima: d t , qua: illi vi- 
faveniant, fiveinfenfum corporis, fivein ipfiim 
fpiritum interius: quibus vifis appetitus moveatur 
cujuflibet animantis. Ac fic cum ea vifii per Ange- 
gelorum obedientiam defnper miniftrantur, per­
venit juffio Dei non fblum ad homines, necfblfim 
ad aves &c pecora , verum etiam ad ea qute flib 
aquis latent, ficut ad cetum, qui glutivic Jonam. 
Nec fblum ad ifta majora, verum etiam ad ver-
c.tro IuppiereturpNuiTi enim non potuit ipfa caroD miculum: nam &  huic legimus divinitus juffum,
detrahi, ut inde congruentibs, quod fit fexus iii- 
.i7mu7uin firmior, mulier formaretur? An vero tam multis 
feq. addicis, collam Deus aedificare potuit in mulierem, 
Sc carnem pulpamve non potuit, qui de pulvere 
ipfiim hominem fecit ? Aut fi jam cofta fuerat de­
trahenda , cur non altera pro ea cofla repofica efl ? 
Cur etiam non didum ef l , finxit, aut fecit, ficut 
Gffw. 1.11. in omnbus fupra operibus j fed aedificavit̂  inquit, 
'Dominus Dem iUam cofiam, non tamquam corpus
ut radicem cucurbita? roderet, fub cujus umbra­
culo Propheta requieverat. Si enim homini dona­
vit Dens, fic eum infUtuens, ut .etiam carnem pec­
cati portans, pofficnoii foliim'pecora jumenta 
filis ufibus fubdita, nec tantum domeflicas aves, 
fed etiam libere volitantes, qnaflibet etiam f^vas 
feras & capere, &  manfuetas facere, &  eis mira­
biliter imperare potentia rationis, non corporis, 
cum earum appetitus fic dolores captans, paula-
humanum, fed tamquam domum ? N on efl itaque E timque illedando, premendo, laxandoque mode 
” ' ■ ■ ■ rans,agreflieas exuit confuetutfine, fic tamquam
humanis moribus induit: quanto magis Angeli hoc 
poffunr, qui juffione Dei in ipfit ejus, quam fempi- 
terne intuentur, incommutabili veritate perfpecfa, 
moventes fe per tempus, fic corpora fibi fubdita 
per tempus &  locum , agilitate mirabili , fic '  vifa 
quibusmovearur, fic appetitum carnalis indigen­
tia:, valent efficere omni animx viva:, ut quo eam 
venire opus e f l , nefeiens adducatur ?
a 6. J a m  ergo videamus, ipfa mulieris forma-
dubitandum , quoniam htec fid a  funt fic fluita 
cfil* non poffunt, ob aliquid fignificandum effe fit- 
d a , frudum futuri faiciili ab ipfo jam primordio 
generis humani Deo pra:fcio in ipfis fuis operibus 
mifericorditer prtedicante j ut certo tempore fervis 
fuis', five per hominum fucceffiones, five per fiium 
Spiritum vel Angelorum minifterium revelata at­
que conferipta , & promittendis rebus futuris fic re- 
cognofeendis impletis tcflimonium perhiberent; 
quod magis magifque in confequennbus appare- F 
bit.
24. V i D i A M U s  ergo, quodiflooperefuf- 
cepimus, non fecundum pra:figLiracionem rerum 
futurarum , fed fecundfim rerum geflarum non al-
Caput
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legoricam , fed propriam fignificationem, quem­
admodum htec accipi poffint: Et finxit Dens  ̂ in­
quit , adhuc de terra omnes befiiar aari, ^  omnia vo< 
latilia Caeli: unde jam quodvifum e fl , fic quantum 
vifura e f l , differuimus. Et adduxit omnia eaadA-
tio , qux my flice etiam aidificatio dida e fl, quem 
admodum fada fit. Natura quippe mulieris creata ,„°uiTei7s* 
e fl, quamvis ex virili, qua: jam erat, non aliquo n o n p a a -  
motu jam exfiftentium naturarum.. Angeli autem 
nullam omnino poffunt creare naturam: folus enim i.
unus cujuflibet naturae , feu magnae feu minim®, 
creator efl D eus, id efl ipfa Trinitas, Pater fic Fi­
lius fic Spiritus-fandns. Aliter ergo qua:ritur,quem-. 
admodum fit foporatus Adam, coflaque ejus fine
dam  ̂ ut videret quid ea vocaret. Quomodo h£Ecad-G ullo doloris f enfii d corporis compage detrada fic. 
duxerit Deus ad Adam , ne carnaliter fapiamus, H^ecenim fortaff: dicantur potuiffe per Angelos 
adjuvare nos debet quod de bipertito opere divi- fieri: formare autem vcl jcdificare coftam, ut mu- 
nae providentiae in libro fuperiore cradavimus. Nc" ficr effet, ufqueadeo non potuit nifi Deus, a qup
« Nesarionem hic reftitinmus ex M S S. ejuee quidem in excufi.? im- 
nicriro n jeCta fiiciat ad niar^inem.
S Sic M SS, At editi , Uberi voluntztis.
Edici , & jujfa quibas movemiiir. M SS. tion omnes,'ui/*; fed
! omnes , moventur , fcilicet anima xiva.
I d H icM S S . magno confeniu ferunt, mn an fo.ct?;
fub incciligcncimiJ e,ranO
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tiniverfa natura fiibfiflit, Ut ne illud quidem carnis A 
fuppleraentum in corpore viri, quod in illius cofla: 
fucceflic locum , ab Angelis fadum effe credide­
rim , ficut nec ipfiim hominem deterre pulvere: 
non quod nulla fit Angelorum opera , ut aliquid 
creetur, fed non ideo creatores funt  ̂quia nec agri­
colas creatores Tegetum atque arborum dicimus.
I. Cor. 3 .7 . N on enim qui plantat efl aliquid,  neque qui rigat, 
fed qui incrementum dat Deus. Ad hoc incremen­
tum pertinet etiam in corpore humano, quod offe 
demto, locus carne flippletus cft, illo fcilicet ope- B 
re D ei,quo naturas fubflituit ut fint, quo ipfos 
quoque Angelos creavit.
2 7. Opus itaque agricola: e fl, ut aquam ducat 
cum rigat: non autem opus ejus efl, ut aqua per 
s^p. II. U , declivia prolabatur, fed illius qui omnia in menfii- 
ra fic numero fic pondere difpofuit. Item opus agri­
cola; e fl, ut furculus avellatur ex arbore, terra:que 
mandetur: at non opus ejus efl, ut fuccum imbi­
bat, ut germen emittat, ut aliud ejus folofigat, 
quo radicem flabiliat, aliud in auras promoveat, O 
quo robur nutriat, raraofque diffundat 5 fed illius 
qui dat incrementum. Medicus etiam a:gi‘o corpori 
alimentum adhibet, fic vulnerato medicamentum: 
primfim non de rebus quas creavit, fed quas crea­
tas opere Creatoris invenit: deinde cibum vel po­
tum praeparare potuit fic miniflrare, emplaftruni 
a formare fic»medicamento inlicum apponere; num 
etiam ex iis qua: adhibet, operari fic creare vires 
vel carnem potefl ? Natura idagit interiore motu, 
nobifque occultiffimo. Cui tamen fi Deus fubtra-D 
hat operationem intimam, qua eam fubflituit fic 
facit, continuo tamquam exflindla, nulla rema­
nebit.
2 8. Quapropter cfun Deus univerfam creatu­
ram fuam bipertito quodammodo opere providen- 
tih. g. f.ji. tize, de quo in fuperiore libro locuti fumus, fic in 
‘ naturalibus fic in voluntariis motibus adminiflret, 
creare naturam tam nullus Angelus poteft, quam 
nec feipfum. Voluntas vero Angelica obedienter 
Deo fubdita, ejufque exfecuta juffionem, natura- E 
libus motibus de rebus fubjeffis tamquam mate­
riam miniflrare, ut fecundfim illas principales in 
verbo Dei non creatas, vel fecundfxm illas in pri­
mis fex dierum operibus cauffaliter creatas rationes 
aliquid in tempore creetur, more agricolandi vel 
medendi poteft. Qffak itaque minifterium Deo ex­
hibuerint Angeli in illa mulieris formatione, quis 
audeat affirmare ? Certiffime tamen dixerim, fup- 
plementum illud carnis in - cofta: locum , ipfiufque 
femina: corpus fic animam conformationemque F 
membrorum , omnia vifeer̂ a, fenfus omnes, &c 
quidquid erat quo illa fic creatura fic homo fic femi­
na erat, nonnifi in illo opere Dei fafilum, quod 
Deus non per Angelos, fed per femetipfum, non 
operatus eft Sc dimifir, fed ita continuanter ope­
ratur , ut nec ullarum aliarum rerum, nec ipforum
Angelorumnatura fubfiftat, fi non operetur,
:.9. S e d  quoniam carnem animatam atque 
fentieiitern, quantum naturam rerum pro humano
captu e x p e r ir i  potuimus, non novimus nafei, nifi
aut ex iftis tamquam materialibus elementi'’-, hoc 
eft aqua fic terra, aut ex fruticibus vel lignorum fru­
d i b u s ,  v e l  etiam ex carnibus animalium , ficut in­
numerabilia genera vermium five reptilium, aut 
certe ex concubitu parentum, nullam autem car­








qua: tam effet ei fimilis, ut fexu tantum dilbernere- 
tur 5 quarnmiis in rebus crea,tionis hujus fimilitudri 
nem , qua mulier de viri latere fada eft, nec pofTu- 
imis invenire : non ob aliud , nifi quia homines 
quemadmodum operentur in hac terra novimus, 
quemadmodum autem Angeli in hoc mundo quo-, 
dammodo agricolentur, non utique novimus. Nam 
profedb fi remota hominum induftria fruticum 
genus natun» curfus operaretur, nihil aliud nofle- 
mus quam ex terra nafei arbores fic herbas, Sc ex 
earum feminibus, ab eis itidem in terram cadenti­
bus: numquid innotefeeret nobis quid valeret iiifi- 
tio, ut alterius generis lignum i*adice propria, po­
ma portaret aliena, fic, coalefcente unitate, jam 
fiia ? Ha:c per agricolarum opera didicimus, ciim 
ipfi creatores arborum nullo modo effent, fed na­
tur® curfum Deo creanti fuum quoddam officium 
rainifteriumque pra:berent. Nequaquam enim 
quidquam per eorum opera exfifterec, fi hoc in 
Dei opere intima natur® ratio non haberet. Qjfid 
ergo mirum, fi hominem ex offe hominis fadam 
non novimus, quando creanti Deo quemadmo­
dum Angeli ferviant ignoramus i qui nec arborem 
ex arboris furculo in robore alieno fadam nofle 
poffemus, fi fic ifta Deo creanti quemadmodum 
agricol® ferviant, fimiliter nefeiremus >
3 o . Nullo modo tamen dubitamus Sc hominum 
fic arborum nonnifi Deum effe Creatorem, fideli- 
terque credimus fadam feminam ex viro, nullo in« 
terveniente concubitu, etiamfi forte cofta hominis 
miniftrata fit per Angelos in opere Creatoris: ficut 
fideliter credimus etiam virum fadum ex femina 
nullo interveniente concubitu,cftm femen Abrah® 
difpofitum eft per Angelos in manu mediatoris,
Utrumque infidelibus incredibile eft: fidelibus au- 
tem cur ad rei geft® proprietatem quod de Chrifto 
facium eft, Sc tantum adfiguratam fignificationem 
quod de Eva feriptum eft , credibile videatur > b 
An vero fine cujufquam concubitu vir ex femina 
fieri potuit, femina ex viro non potuit j Sc virgina­
lis uterus unde vir fieret habebat, virile autem la­
tus unde femina fieret non habebat, cAm hic D o­
minus de famula imfceretur , ibi defervo famula 
formaretur ? Poterat fic Dominus carnem fuam de 
cofta vel de aliquo membro virginis creare: fed 
qui poffet oflendere in corpore fuo hoc fe iterum 
feciffe quod fadum eft, utiliiis in matris corpore 
oftendit nihil pudendum effe quod caftum eft.
31. Q u o d  fi qu®ritur, quomodo fe habeat 
cauffalis illa conditio , in qua primAm hominem Mulieris 
Deus fecit ad imaginem ac fimilitudinem fuam j formanda: 
Qbi quippe Sc hoc didum eft., Mafculum &  femi- 
nam fecit eos: J utrum jam illa ratio, quam mundi cauflaii 
primis operibus concreavit, atque concrevit Deus, 
id habebat, ut fecundAm eam jam neceffe effet ex dien?pw2  
viri latere feminam fieri j an hoc tantAm habebat nere pr*ex. 
ut fieri poffet, ut autem ita fieri neceffe effet, non 
ibi jam conditum , fed in Deo erat abfeonditum ; 1. Sent.dijl, 
fi hoc ergo qu®ritur , dicam quid mihi videatur 
fine affirmandi temeritate: quod tamen cAm dixe­
ro , fortaffe prudenter ifta confiderantes, quos jam 
Chriftiana fides imbuit, etiam fi nunc primitus ifta. 
cognofeunt, non effe dubitandum judicabunt.
' 32.  Omnis ifte natur® ufitatiffimus curfus ha- 
bet quafdam naturales leges fuas, fecundAm quas 
fic fpiricus vir®, qui creatura e ft , habet quofdam 
appetitus fuos determinatos quodammodo, quos
Edici, medieummta. ilico. At MSS. medicamenta mlitum. l I  ̂ In editis, non videntur, abeft, non, a MSS.
1.
1 8 r ./‘.Om-
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cd.iui nxiU volmiws nonpoffic excedere. Ec ele- A lumbis Abraha;, quando & ipfe decimatuseft 5 fed
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mcnia mundi hujus corporei habent definitam vim 
qiuUtacemque iuam, quid unumquodque valeat 
vel non valeat, quid de quo fieri poflit vel non pof- 
fic.. Exhis velut primordiis rerum , omnia qiuE gi­
gnunturl uo quoque tempore exortus procellifil 
que iumiint, finelque &  decclliones liii cujufque 
gemeris. Unde fit ut de grano critici non nalcacur 
Eiba, vel de faba criticum , vel de pecore homo, 
vel de homine pecus. Super hunc autem “ motum 
curiumque rerum naturalem, poceftas Creatoris 
habet apud fe pofTe de his omnibus facere aliud, 
quam eorum quali Icminales rationes habent, non 
tamen id, c|uod  ̂ non in cis pofiiit ut de his fieri 
vel ali ipfo polIIc. Neque enim potentia temera­
ria , fcd rapientia: virtute omnipotens effc: &. hoc 
de unaquaque rem tempore luo facit, quod antein 
ea fecit ut poflit. Alius ergo ell rerum modus, quo 
illa herba (ic germinat, illa fic • illa a:tas parit, illa 
non parit  ̂ homo loqui poteli, pecus non potell.
in Deo , qui univerla creavit. Qutimobrem omnia 
etiam qua: ad hanc gratiam fignificandam, non na­
turali motu rerum, fed mirabiliter fadlafunc, eo­
rum etiam abfcondita: caulhe in Deo fuerant: quo­
rum etiam fi unum erat, quod ita mulier fid a  ell d
de latere viri, & hoc dormientis, qua: per ipfum 
firma fid a  eft, tamquam ejus ofTe firmata , ille au­
tem propter ipfam infirmus, quia in locum cofta: 
non colta fed caro fuppleca elt  ̂ non habuit hoc 
B prima rerum conditio, quando fexto die didum
e ll , Mafculum ^  feminam fecit c o s , ut femina om- Ge». 1.17. 
nino fic fieret; fed tantum hoc habuit, quia & fic 
fieri poflec, ne contra caufTas, quas voluntate in- 
flituic, mutabili voluntate aliquid fieret. Qaklau- 
cem fieret, ut omnino aliud futurum non cflcc, ab- 
fcondicum eratin Deo , qui univerla creavit.
3 5. Sed quoniam fic dixit abfeondicum , ut in- 3' 
nocelcerec principibus & poteflatibus in ca:lefti-. 
biis per Ecclefiam multiformis fapientia Dei j
Horum & talium modorum rationes, non tantum C probabiliter creditur, ficut illud femen , cui pr
in Deo fiint, feti ab illo etiam rebus creatis indita: 
atqueconcreata:. Ut autem lignum de terra exci- 
fiim , aridum , perpolitum, fine radice ulla, fine 
terra &  aqua repente floreat, &; frudum gignat, 
ut per juvencam Herilis femina in fmedla pariat, ut 
afina loquatur , Sc fi quid ejufmodi efl, dedit qui­
dem naturis, quas creavif, ut ex cis &  ha:c fieri 
pofEent; ( neque enim ex cis vel ille ficeret, quod 
ex eis fieri non pofTe ipfe pnefigerce, quoniam fe-
i.Rctr/it}.mifTum e l l , * dilpofitum ell per Angelos in manu 
mediatoris, fic omnia, qutead ipfius feminis ad- 
ventum vel pnenuntiandum vel annuntiandum in 
rerum natura, praicer ufitatum natura: curium mi­
rabiliter fid a  llmt, miniflrantibus Angelis efle f i­
da : ut tamen ubique creator vel reparator crea­
turarum non fic, nili qui plantatore dc rigatore i.cor.f.j 
quolibet follis incrementum dat Deus.
3 A c  per hoc etiam illa ecflafis quam Deu.s
iplb non efl; nec iplc potentior:) veriimtamen alio D immifit in Adam, ut foporatiis obdormiret, rede
modo dedit, ut non ha:c haberent in motu natura­
li , led in eo qiio ita creata eflent, ut eorum natura 
voluntati potenciori amplihsfubjaceren.
33. H a b e t  ergo Deus in feipfo abfeonditas 
quorumdam fidorum  caulTas, quas rebus condicis 
non inferuic, eafque implet non illo opere provi­
dentia:, quo naturas fiiblUtuit ucfint, fedilloquo 
eas adminiflrac ut voluerit, quas ut voluit condi­
dit. Ibi ell &  gratia, per quam lalvi fiunt peccato
C aput 
X I X. 
Ecftalis A -
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incclligicur ad hoc iramilTa, u t&  ipfius mens per d®. 
ecllafim particeps fieret tamquam Angelica: curix,
& intrans in finduarium Dei intelligeret ® in no- u 
viffima. Deliique evigilans tamquam prophetia: f
plenus, cum ad fe addudam coflam , mulierem 
fiuim videret, eruduavic continuo , quod magnum 
facramentum commendat Apoflolus, Hoc nunc 0$ sm. x. aj. 
ex oljiiiuis meiis, ^  caro de carne mea. Maec vocabitur 3'c 
mulier., quoniam de viro fuo fumta efl: fj' propter hoc
res. Nam quod adtinet ad naturam iniquafiia vo- E relinquet homo patremfuum ^matrem, ^adhmrcbit
lunrate depravatam, reciirfumi perfemetipfam non 
habet, fed per D ei gratiam, qua adjuvatur, & in- 
flauratur. Neque enim defperandi fune homines in 
hov.x.19. illa fcnccntia, in qua feripeum c lt , Omnes qui am­
bulant in ea, non revertentur. Didum efl enim fe­
cundum pondus iniquitatis fux,ut quod revertitur, 
qui revertitur, nonfibi tribuat, fed gratix Dei, 
non ex operibus, ne forte extollatur.
3 4. Propterea myflerium gratix hujus Apoflo
Sphef. 1 .9 . 
Ejihej. 3. 9 ■ 
Hebr. 7,10
uxori fuzc, ( f  erunt duo in came una. Qpic verba cum 
primi hominis fuifTe Scriptura ipficefletur. D o­
minus tamen in Evangelio Deum dixiflTe declara­
vit. Ait enim, Non legiftis,quia qui fecit e ab initio, 
mafculum & feminam fecit eos: &  dixit. Propter 
hoc dimittet homo patrem &  matrem , &; adhxre- 
bic uxori fiix, Nerunt duo in carne una: ut hinc 
intclligeremus propter ecflafim , qux prxceflerat 
in Adam , hoc eum divinitus tamquam Prophetam
: Uatth 19.
lusabfconditum dixit, non in mundo, inquofunt F dicere potuifTe. Sed jam ifle hujus libri terminus 
abfcondkx canfTales rationes omnium rerum natu- placet, ut ea qux feqnuntnr, ab alio exordio reno- 
raliter oriturarum, ficut abfeonditus erat Levi in vent intentionem legentium.
guftinusin Pfal. 7 1 .1 7 . Juxta grtcc. imerp. i x x .  mim as mi
f Nonnullicodiccsomittunc.jffl/;!?». Et paulo p oftM SS . perve- 
tufti rciiptum habent , eruCiufivit,
g Vulgata vetiio in Evangelio addit h ic , quK vox abeft
agtsco  textu , immo & alatipo in GermaneufibusbibliisMSS. nec- 
non ab omnibus libris in boc opere Auguftini.
* M SS fex , modum.
Sic M SS. omnes. At cKCufi fublata negatione perperam fere­
bant : quod in eis pofuit, ut de his fieri niel abfque ipfo pojflt.
M SS. concretA.
Sic M SS. Editi veto habent, ctinm fumnmm ernt.
® E diti, intelligeret noviffima. At M S S.w  novijfimu : uti palTim Au






L I B E R D E C I M U S.
In ^uo trdftatuf de animarum originê
AM quidem ordoipfevideturexporcere,ntG anima, multo magis nos fecit intentos, ut de hoc damopi- 
de peccato primi hominis differamus: fed diligentifisinquiramus, quonam modo refellipof- 
qina de carne mulieris, quemadmodum fa- fine, fi ve non poffint, qui credunt animam de ani- 
ffa f it , Scriptura narravit, tacuit autem de ma hominis, ficut carnem de carne fieri, a paren­
tibus
2 -5 7 de Genefi ad litteram, Lib. X. Z 5 8
tibus in filios iitriufque rei transfufis feminibus. A 
Hinc enim primitus ad hoc moventur, nt dicant, 
quod unam animam Deus fecerit  ̂fufflando in fa­
ciem hominis, quem de pulvere finxerat ̂  ut ex illa 
jam ceterx crearentur animx hominum , ficut ex 
illius carne omnis etiam caro hominum. Quoniam 
primo Adam formatus efl, deinde Eva: & iTle qui­
dem unde habuerit corpus, unde animam, didum 
efl: i corpus videlicet pulverem terrx, animam ve­
ro flatum D e i: ac illa de illius latere cum fada di
deremus, difciilTirque omnibus difccptationis no- 
flrx partibus, illud credibilius vel tolerabilius did. 
vilum efl, quod ipla hominis anima in illis operibus 
fada e fl, corporis vero ejus in mundo corporeo 
tamquam in lemine ratio : ne cogeremur contra 
verba Scripturx aut fexto die totum fadum dicere, 
id efl & dc limo virum  ̂ N de ejus latere feminam  ̂
aut in illis fex dierum operibus nullo modo efle fa­
dum hominem 5 aut corporis humani cauffalem ra­
tionem tantummodo fadam, animx autem nullam,
catur, non dicitur quod eam £)eus flando fimiliter B cum potius fecundum ipfam fic homo ad imaginem
animaverit, tamquam utruniqiie de illo diidum lir, 
qui jam fuerat animatus. Aut enim taceri oportuit, 
inquiunt, etiam de anima viri, ut eam, ficut poffe- 
mus, datam divinitus, vel intelligeremiis, vel certe 
crederemus: aut fi hoc propterea Scriptura non 
tacuit, ne animam quoque ficut carnem hominis de 
terra fadam effe putaremus, debuit N de mulieris 
anima non taceri, ne putaretur ex traduce, fi hoc 
verum non efl. Quapropter ideo tacitum efl, in
D e i: aut certe etfi non contra verba Scripturx 
aperte pofica, tamen dure atque intolerabiliter di­
ceremus , vel in ea creatura fpiritali, qux ad hoc 
tantummodo creata eflet, fadam fuiffe animx hu- 
manx rationem, cumipfa creatura, in quaiftara­
tio fiida diceretur, n o n  commemoraretur in ope­
ribus Dei 3 vel in aliqua creatura , qux in illis com­
memoraretur operibus, fadam rationem animx, 
veluc in hominibus, qui jam funt, fada ratio latet
.quinnt quod in ejus faciem flaverit Deus, quia il- C generandorum filiorum: ac fic eam vel Angelorum
Jud Veruni e fl, quod N anima ex homine propaga­
ta eft.
2. Huic fufpicioni fiicilb occurritur. Si enim 
propterea putant animam mulieris cx anima viri fa­
dam , quia non fcriptiim eft , quod in mulieris fa­
ciem flaverit Deus; cur credunt ex viro animatam 
feminam, quando ne id quidem feriptum eft? Unde 
fi Deus omnes animas hominum nafcentium ficut 
primam facit, propterea Scriptura de aliis tacuit.
filiam , vel q u o d  eft in tolerabilius, alicujus ele 
menti corporei crederemuSi
4. S E D nunc fiobhoc mulier ilon de viro , fed 
fimiliter ut ille, d Deo fadam animam afleritur ac- 
cepiffe, quia fingiilas fingulis Deus facit, non erat 
fid am  illis primis operibus anima feminx; aut 
generalis omnium animarum ratio fada fuerat, 
ficut in hominibus ratio gignendi, reditur ad illucl 
durum ac moleftum, ut vel Angelorum , vel quod
c A S> 11 t 
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quoniam poffet quod in una fadum comniemora-D indignilTimum eft, cxli corporei, vel alicujm etiam
tum eft, etiam de ceteris prudenterintelligi. Ita 
que fi oportuit nos per hanc Scripturam de hac re 
aliquid admoneri, magis fi aliquid aliud fiebat iii 
femina, quod in viro fidum non erat, ut ex carne 
animata ejus anima duceretur, non ficut viri ejus 
aliunde corpus, aliunde anima; hoc ipfum quod 
alio modo fiebat, Scriptura potius tacere non de­
buit , ne hoc itidem fadum putaremus, quod jam 
de illo didiceramus,. Proinde quia non dixit ex ani-
inferioris elementi filias animas hominum effe dica­
mus. Ac per hoc videndum eft, etfi latet quid ve­
rum fit, quid faltem tolerabilius dici poffit, utrum 
hoc quod modo dixi 5 an in illis primis Dei operi­
bus unam animam primi hominis fadam , de cujus 
propagine omnes hominum animx crearentur 3 an 
novas fiibinde animas fieri, quarum nulla vel ratio 
ficEa prxccfferit in primis illis fex dierum operibus 
Dei. Horum autem trium duo priora non repug-
ma viri fadam effe animam mulieris, convenien- E nant primis illis conditionibus, ubi fimul omnia nccU iS . I.
tius creditur eo ipfo nos admonere voluiffe, nihil 
hic aliud putare, quam de viri anima noveramus, 
id eft fimiliter datam effe mulieri; cum prxfertim 
effet evidentiffimx occafionis locus, ut fi non tunc 
quando formata eft , poftea certe diceretur, ubi 
Gi». x.ti- ait Adam , Moc nunc os ex ojfihm meis , ef caro de 
carne mea. Quanto enim carihs amantiufque dice­
ret , anima de anima mea ? Non tamen hinc tam
magna quxftiojam foluta eft, ut unum horum ma- 
nifeftiim certumque teneamus.
^  Qd' A M o B R. E M  primftm videndum eft , 
utrfim lauda Spriptura libri hujus, ab ejus exordio 
pciioribus percwdata, hinc nos dubitare permittat: tunc re- 
libiisinve- d e  fortaffe requiremus, aut quxnam fententia po- 
od- eligenda fit, aut in rei hujus incetto quem mo-
ginem ani- dum tenere debeamus. Certfe enim fexto die fecit 
 ̂ Ttefis hominem ad imaginem fuam i ubi etiam didum




creata funt. Sive enim in aliqua creatura tamquam 
in parente ratio animx fada fic, ut omnes animx 
ab illa generentur, a Deo autem creentur, quando 
fingulis hominibus dantur, ficut a parentibus cor­
pora ■ five non ratio animx velut in parente ratio 
prolis, fed ipfa omnino cftm fadiis eft dies fada fic 
anima, ficutipfedies, ficut cxlum &  terra , &  lu- 
minariacxli3 congruenter didum eft, JPecit Deus aen. 
hominem ad imaqinem fuam,
5. Hoc verd tertium quomodo non repugnet ei 
fententix, qua Nfexto die fidus accipitur homo 
ad imaginem D ei, Npoft diem repeimum vifibili- 
ter creatus , non tam facile videri poCeft. Novas 
quippe animas fieri, qux neque ip fx , neque ratio 
earum, tamquam in parente prolis, fexto illo die 
fid a  fit, cum his operibus, a quibus confummatis 
N inchoatis Deus in die feprimo requievit, fi dixe­
rimus , cavendum eft ne fruftra tam diligenter Seri-
fuperius,ubi imago Dei commemorata eft, fecun-G ptura commendet fex diebus confummafle Deum 
"  ■ ■ omnia opera fua, qux fecit bona valde, fi aliquas
adhuc naturas fuerat creaturus, quas nec ipfasned 
earum ibi rationes cauffilicer fecerit: nifiintelliga- 
tnr, rationem quidem fingillatim faciendarum ani­
marum nafcCntibus quibufqne dandarum in feipfo 
habere, non in creatura aliqua condidiffe 5 fed qi-ua 
non alterius generis creatura efl anima,  q u a m  illips 
fecundtim quam fexto diefadus eftiiomo adiniagi-.
dum animam 5 hoc autem, ubi fexus differentia, 
fecundum carnem accipiebamus. Et quoniam tot 
ac tanta teftimonia, qux ibi confiderata atque tra- 
data funt, nos non finebanc eodem ipfo fexto die 
etiam formatum de limo hominem mulieremque 
de latere, ejus accipere, fcd hoc poftea fadum effe 
mcU. x8. j, poft illa primitus opera D e i, in quibus creavit om­
nia firniil 3 quxfivimus quid de hominis anima cre- 
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nem D e i, nonrecde “ dici Deum ea facere nunc, A mnt, &: fteterunt fuper pedes fuos, congregatio 
qua' tunc non confummavic. Jam enim tunc ani- multa valde. Ubi mihi videtur prophetice fgnifica- 
rnam fecerat, quales &; nunc facit; &  ideo non ali- tum, non ex illo tantum campo ubi res ipia de- 
quod novum creatura genus nunc fiicit, quod tunc raonflrabatur, fed ex toto orbe terrarum refurre-
m fixis confumrnatis operibus non creavit: nec con- duros homines, & hoc per flatum quatuor mundi
tra illas cauiiales rationes i-erum futurarum, quas partium fuifle figuratum. Neque enim etiam fla- 
univerfleati tunc indidit, harc ejus operatio e fl, fed tus ille cx corpore Domini, fubffantia erat Spiri- 
potius fecundum ipfas 5 quandoquidem corporibus tus-fxndi, quando fufflavit &  a it , Accipite Spiri- fohm. 10. 
humanis, quorum cx illis primis operibus propaga- tum-fandum : fed utique fignificatum eft, fic etiam 
tio continuata fucceffione protenditur, tales con- B ab ipfo procedere Spintum-fandum , quomodo ab 
gruit animas inferi, quales nunc facit atqueinferit. ejus corpore flatus ille procellit. Sed quia mundus
6'. Qqa propter jam nihil timentes , ne contra non ita Deo coaptatur ad unitatem perlbna;, licut
verba libn luijus, qiuc de primailla fex dierum con- caro illa Verbo ejus unigenito Filio 5 non polTumus
ditione conferipta iunt, qiuelibet harum trium fen- dicere ita eflTe animam de fubflantia Dei, quemad- 
tentiarum probabilitas vicerit, fentire videamur, modum flatus ille aquatuor ventis de natura mundi 
fuicipiamus diligentiorem quatitionis hujus perrra- fidus eft: fed tamen aliud eum fuifle, aliud flgni- 
dacionem , quantum adjuvat D eus: ne forte fieri ficafle puto 3 quod exemplo flatus ex corpore Do- 
poHit, ut fi non liquidam, de qua dubitari ultra mini procedentis rede intelligi poteft: eriamfiEzc- 
non debeat, tam certe acceptabilcm de bac re fen- chiel propheta illo loco non refurredionem carnis, 
tentiam nancifeamur, ut cani tenere donec certum Q qualis proprie futura efl, fed inopinatam delperati 
aliquid elucefcat, non fit abiurdiim. Quod fi ne populi reparationem per Spiritum Domini , qui 7. 
hoc quidem potuerimus, documentorum momen- replevit orbem terrarum, figurata revelatione prx- 
tis undique pariterque nutantibus, faltem non vi- vidit.
debitur noltra dubitatio laborem cicvitalFe qiux- 9. I l l u d  ergo jam videamus, cuinam po- capht 
rendi, fed affirmandi temeritatem : ut m e, fi quis titis fententia: divina teflimonia fuffragentur, ei-ue 
rede jam certus efl , docere dignetur ■ fi quem ve - qua dicitur animam unam Deum fecifle, &  dedif- ac anuiia 
rb nec divini eloquii, nec perfpicua: rationis au- fe primo homini, unde ceteras ficeret, ficur ex ejus 
d on tas, fed fua prxfumtio certum fecerat, dubi- corpore cetera hominum corpora 5 an ei qua dici-
tare mecum nondedignerur. tur lingulas fingulisfxcere, ficut illi unam , non ex cxpcmku' 
C aput 7. A c piimiim illud firmilfimc tencamus, aiii-J) illa ceteras. Illud enim quod per Ifaiam dicit, Om- 
'■ 'V- rme naturam nec in naturam corporis converti, ut nem flatum ego feci , cixm hoc eum de anima 
n!um'a'&̂  jaiii fuit aiiiiiia fiat corpus j nec in naturam dicere, qux fequuntur faris oflendant, ad utrum- 
_ animx irrationalis, ut qux fuit anima hominis, fiat que accipi poteft. Narn five ex una primi hominis
quhl ccmi. naturam D e i, ut qux fuit anima, anima, five ex aliquo fuo fecreto, omnes procul
fiat quod eft D eu s: atque ita vicilfim nec corpus, dubio animas ipfe ficit.
nec animam irrationalem , nec fubftantiam qux lo . Et illud quod feriptum eft, Q_ui finxit fin- Pf*/. ji.iy.
Deus eft, converti fieri animam humanam. Illud gillatim corda eorum , fi nomine cordium volue- 
etiam non miniis certum efle debet, animam non rimus animas intelligere, neque hoc repugnat cui- 
efTe nifi creaturam Dei, Quapropter fineque dc quam duorum, de quibus nunc ambigimus. Sive 
corpore, neque de anima irrationali, neque dc fe- E ex una illa, quam flavit in ficiem primi ho- 
ipfb Deus animam hominis fecit, reflat ut aut de minis, ipfe utique fingulas fingit, ficut etiam cor- 
nihilo eam faciat, aut de aliqua fpiritali, tamen ra- pora; five fingulas vel fingat fic mittar, vel in eis 
tionali creatura. Sed de nihilo fieri aliquid conium- ipfis, quibus milerit, cas fingat; quamquam hod 
'Eic/i, 18.1. maris operibus , quibus creavit omnia liimil, vio- non mihi videatur didum , nili ex eo qubd per gra- 
lentum eft velle raonftrare-, fic utrum perfpictiis tiam noftrx animx ad imaginem Dei renovatione 
documentis obtineri poffit ignoro. N ec exigendum formantur. Unde dicit Apoftolus, Gratia enim fal- ^hef.t. z. 
eft a nobis, c|uod vel comprehendere homo non vifacH eftis per fidem , fic hoc non ex vobis, fed " 
valet 5 vel fi jarn valeat, mirum fi perfuadere cui- donum Dei e ft, non ex operibus, ne forte quis ex- “ 
quam poteft, nifi tali, qui etiam nullo homine do- tollatur. Ipfius enim fumus figmentum creatum in •'
cere conanre, poteft etiam ipfe tale aliquid intelli- p Chriftojefu in operibus bonis. Non enim per hanc “ 
gere. Tutius eft igitur de hujufhaodi rebus non hu- gratiam fidei corpora noftra creata vel fida poffii- 
manis agere conjeduris, fed divina teflimonia per- mus intelligere, fed ficut in Pfalmo didum eft, Cor 
ferutari, mundum crea in me Deus.
• c A p u t 8. Q li o d ergo ex Angelis, tamquam paren- i i . Hinc etiam illudefle puto, Qui^finxitfpi- 
Anima ncc cibtis Dcus cixct aniim s, nulla mihi de canonicis ritum hominis in ipfo j tamquam aliud fit fidam  
cx Angelis, libris occurrit audoritas. Multo minus itaque ex animam mittere, aliud in ipfo homine facere, id 
maut 'Ice mundi corporeis elementis: nifi forte illud movet, eft reficere ac renovare. Sed etiam hoc fi non de 
cx Deuub- quod apud Ezechielem prophetam , cfim demon- gratia, in qua renovamur, fed de natura in qua naf- 
iianua. ftratur refurredio morrriorum , redintegratis cor- cimurintelligamiis, ad utramque fententiam duci 
poribus, ex quatuor ventis cadi advocatur fpirirus, Q poteft: quia vel ex una illa primi hominis tamquam 
v.zuhj,-j.v. quo perflante vivificentur, ut furgant. Sic enim femen animx adtradura ipfe fingit in homine, uc
« feriptum eft, Et dixit mihi Dominus, Propheta vivificer corpus j five fpiritum vitx, non ex illa pro-
» fuper fpiritum , propheta fili hominis, &c clic ad pagi ne , fed aliunde corpori infufum, ipfe itidem 
•= fpiritum , HcXC dicit Dominus, A quatuor parrL fingit per mortales feiifus carnis, ut fiat homo in 
»3 bus ventorum cxli veni, &  infpira in mortuos hos, animam vivam.
» &  vivant -. Ec prophetavi,  ficut prxeepie mihi Do- 1 1 . I l l u d  fane de libro Sapientix , ubiait , j  j * 
» mi ntis, introivit fpiritus Vitx in eos, revixe- Sortiems fum animam bonam , &  cfim elTem magis uui opi-
>■ Llki lc<l concinnius MSS.iiif/.
bonamjStt̂ . feddefupcr animx venire creduntur ad corpora. 
8.1*». Verumtamen quid eft, Sortitus fum animam bo-
nionifa- bonus, vcni ad corpus incoinquinatum j diligen-A xftimant fe terram &  cinerem-. hoc eft enim, Ec
veac illud, tioremconfiderationem flagitat. Magis enim vide- in pulverem futim convertentur. Accepto aurem 
sortumfum adteftati opinioifi, qiunonex una propagari, Spiritu D ei, dicunt. Vivo autem jam non eg o , ad. 2.,ao, 
-  ̂ ■ ■ ' vivit autem in me Chriftus. Sic innovatur facies
terrx, per noviTeftamenrigratiam, numerofica-
nam ? quafi aut in illo animarum fonte, fi ullus eft, te fandorum. i i-i i r n r •
ali.i: fint anim* bon®. alia: non bona:, qvi® Ione i j .  IL L u d etiam quod apud Ecclefiafteii ien- c * t .. r
quadam exeant,quxnam cui homini tribuatur 5 aut ptum eft Ec convertatur pi-iivis 111 terram ficut
Sias Deus ad horam conceptorum vel narcentiimi tuir, 8c fpiritus revertatur ad Deum qui dedit UA. ,
faciat bonas, alias non bonas, quarum quilqnelia- cum, neutri lententia: contra pteram fufFragatur v j ; -  
beatforte qu.T acciderit. Miriimfihoceos faltem B redintenitramqueconnftit, Cumenimillidlxemil n,. 
adjuvat,qui crediintanimasalibifaaas,(ingillatim Imicprobarinoniparentibus, fedaD eo animam 




luim , ac non illos potifis, qui pro mentis operum , carne qux de pulvere fada eft revertetur fp ri.
quxancecorpus egerunt, in corpora micci animas tus ad Deum, qui dedit illum; Refpmadent illi, 
dicunt. Secundfim quid enim ahx bonx alix non Utique ita eft. Redit emm fpiritus ad Deum , qin
J • • r» r* /aTif U/As.-i-t» nHr\ it-i r><nc r<ir'!PiV4bonx venire ad corpora poflunt putari, mfi fecun- eum dedit homini primo, quando in ejus faciem x. 7. 
dfim opera fua; Neque enim fecundfim naturam, fufflavit, converfo pulvere , id eft humano cor-
inquaffiintabillo, qui omnesnaturas bonas facit, pore m terram , unde primitus facium eft. N e . c;d„. 5.... 
Sed abfi t ut contradicamus Apoftol o,qui dicit non- que emm ad parentes erat fpintus rediturus, qiiani-
n. dum natos mhilegifle boni aut mali, unde confir- C  vis inde fit creatus ex illo uno, quihomim primo 
rnat non potuifle ?x operibus dici, fed ex vocante, elatus eft : ficut nec ipfa caro poft mortem ad pa-
Major feiviet minoi-i: cfim de geminis ageret ad- rentes revertitur, a quibus eam certe conflat effie
huc in Rebeccx utero conftitutis. Sequeftremus propagatam. Quemadmodum ergo caro non redit 
ergo paululfim hoc de libroSapientix cetlimonium; ad homines, ex quibus creata eft, fed ad terram 
neque enim negligendi funt, lea errent, feu verum unde primo homini formata eft : ita &  fpiritus non 
fapiant, qui hoc fpecialiter &  fingulariter de am- redit ad homines, a quibus transfiirus^eft , fed ad 
ma illa diaum putant mediatoris Dei & hominum Deum , a quo primx illi carni datus eft. 
hominisChriftiJefu. Quod,fineceflefuerit,qua- i G Quoteftimomo fanefatis admonemur, cX 
Ic fit poftea confiderabmuis, ut fi Chrifto conve  ̂ nihilo Deum fecifle animam quam primo homim 
nire non potuerit quxramus quemadmodum idD dedit, non ex aliquajam fada creatura ficut cor- 
accipere debeamus, fie contra Apoftolicam venia- pus ex terra: Sc ideo cum redit, non habet qu6  re- 
mus fid em putantes habere animas aliqua merita cieat, nifi ad audorem qm eam dedit; non ad eam 
operum fuorum , priufquam incipiant in corpori- creaturam ex qua fada e ft, ficut corpus ad ter- 
bus vi ere ■ c:reatura , ex qua fada elt,
C aput 11.  N  U N C iHud vidcamus, quemadmodum qnia ex nihilo fada eft: ac per hoc ad fadorem re- 
 ̂  ̂ didum fit Auferes fpiritum eorum,& deficient, 6c clit qux redit, a quo ex nihilo fada eft. Non emnl
in pulverem futim convertentur. Emittes fpiritum omnes redeunt, quoniam funt de quibus dicitur, P/./.77 ip. 
vcrfariii. tuJm &  crcabuiitur, &  iniiovabis facicm tcrrx. Spmtusambulans, 8c non revertens. , _  ^
S t Pro illis enim qui arbitrantur animas ex parenti- 1 7. Qffio c i k c a  difficile eft quidem, omnia Ojux 
duferesj}i- hus ficutcorpora creari, hoc videtur fonare, cfim E de hac re Scripturarum fandarum tcftilTlOnia CoL ĝ mnu naii 
ficiiitelligatur, ut fpiritum eorum propterea dixe- ligercjquod & .fi fieri poflit, ut non folfim com- faaicfoi- 
rit quod eum homines ex hominibus acceperint: memorentur, fed etiam pertradentur, in magnam
qui calim mortui fuerint, non eis poterit ab horni, fermonis longitudinem pergunt; fed tamen mfi ali- 
nibusreddi utrefurffantmuianonrurfus,quemad- qend tam certum proferatur, qidm certa profe- 
modum qiiLido nati funt, a parentibus ducitur, fed runtur, quibus oftenditur qu6 d Deus animam fe- 
a. MaM. Deus eum reddet, qm refufcitac mortuos. Aeper ccrit, vel qufid eam primo homini dederit, quo- 
7 ' hoc eumdem fpiritum dixit eorum cfim moriuntur, nam modo per divim eloquij teftimoiimm ifta qux-
Dei autem cfim refurgunt. Quqd pofflinc illi, qui ftio folvatur ignoro ? Si emm feriptum eflTet, qufid
non ex parentibus fed Deo mittente, animas ve- fimiliter fufflavent Deus in faciem formatx muIie»
nire aflerunt, pro fua opinione fic intelligere, ut p ris, &  fiida fuerit in animam vivam, jam quidem 
eorum dixerit fpiritum cfim moriuntur, quia in eis plurimum lucis accederet, qua cuique formatx 
erat &C ab eis exit ■ Dei autem cfim refurgunt, carni hominis non ex parentibus dari animam cre- 
quod ab ipfo mittitiir ab ipfo redditur, proinde deremns: adhuc tamen exfpedaremr quid propnfi 
hoc etiam teftimonmm neutris eorum adverfatur. teneretur in prole, qm nobiS modus uficatus effl ho- 
14. Eeoverfi arbitror melifis intelligi hoc di- minis ex homine. Prima vero mulier aliter fada eft,
auni*deo-ratiaDei,quainterifisrenovamur. Om- &ideo adhuc dici poflet animam propterea non 
ninm eniSa fuperborimi fecundfim terrenum horni- ex Adam dn initus Evx datam, qma non ex illo 
nem viventium de fua vanitate prxfumentium, tamquam proles orta eft. Si autem homini, qui 
quodammodo kufenur fpiritu..; proprius . cim  primus ex illis mtus eft commemoraret Scriptura,
exuunt fe veterem hominem, & infirmantur, ut q  non ex parentibus duaam , fed defuper animam 
oetficiantur exDulsa fuperbiS, dicentes Domino ' datam, illud jam in ceteris etiam tacente ScripturS-
a ^ e r h u S n  c?nfe.ffion^i,-Memento quia pul. opotteret intelligi.
Tfd. 10.. vis fumus • quibus didum erat, Q ^ l fuperbit terra i 8 . N u n c itaque & illud confideremus,utrum caput  
: il;,, &  cinis. Per oculum quippe fidei contuentes Dei neutram confirmet fententiam , fed utrique poffit ^ r
lum IO. 3. juftitiam ut non velint conftituere fuam, femet- accommodari, quod feriptum eft, Per unum ao~ fentsndx
ipfos defpiciunt, ficut Job dicit, &; diftabefcunt, minem peccatum in hunc mundum intravit, & per poffit ac-
* Tuxta ittscum Sic etiam vetus Pfaherium & Romamira, itemque Ambicum & 4ithiopicnni. At Vulgata, «/f.
tom . I I L
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commoik- peccatum mors, &: ita in omnes homines pertran-A illam tibi. Nam cdm fpiri tus imperat membris cor­
ii uiud hir, iri omnes peccaverunt. Et paulo poft, Si- poris, utliuicdefiderioferviant, quo folus accen- 
per unius delicEum in omnes hcyninesad con- ditur, velut cum aillimitur codex , ciim aliquid 
hmhicm demnationem, ita per unius jullificationem in fcribitur, legitur, difputatur, auditur, curn de- 
« omnes homines adjuftificationem vitar, Sicut enim nique panis frangitur efurienti, &c cetera humani- 
« per iiiobedientiam unius hominis peccatores con- tatis ac mifericordite pricftantur officia ; obedien- 
» ftitudfunt multi, ita per unius obedientiamjufli dam caro exhibet, non concupifcentiam movet, 
w con Ili tuentur multi. Ex his enim verbis Apolloli, His atque hujufmodi bonis defideriis, quibus fola 
qui defendunt animarum propaginem, fententiam anima concnpifcit, cum adverfatur aliquid quod 
iiiam fic adflruere moliuntur: Si fecundum folara eamdem animam fecundum carnem deledat, tunc 
carnem, inquiunt, potelfc intelligi peccatum vel B dicitur caro concupifcere adversus fpiritum ,&;fpi- 
peccator, non cogimur in his verbis ex parentibus ritus adversus carnem.
animam credere: fi autem quamvis per illecebram 2 i . Sic enim dida efl caro in eo quod fecundum 
carnis, non tamen peccat nili anima, quomodo ipfam Eicit anima, cum a it , Caro concnpifcit, 
accipiendum ell quod didum ell, in quo omnes quemadmodum didum e ll , Auris audit, oculus 
peccaverunt, fi non ex Adam etiam anima, ficut videt. Qms enim nefeit, quod anima potius geper 
caro , propaigata ell ? aut quomodo per illius ino- aurem audiat, per oculum videat ? Ita loquimur, 
bedientiam peccatores conllituti liint, li tantiim &  cum dicimus, Manus tua fubvenit homini, cum 
fecundum carnem in illo , non etiam fecundum ani- aliquid porreda manu datur, quo cuiquam fubve- 
mam fuerunt ? niatur. Qnod li de ipfo etiam fidei oculo, ad quem
I 9. Cavendum ell enim , ne vel Deus videatur c  pertinet credere qux per carnem non videntur, di- 
audor elTe peccati, li dat animam carni, in qua dum ell. Videbit omnis caro filutare Dei 5 non Lucâ s. 
eam peccare nccelTe Iit; vel poffit elTe anima, prar- utique nifi de anima, qua vivit caro, cum etiam 
ter ipfius Chrilli, cui liberandie a peccato non Iit periplam carnemnoflram Chrillum pie videre, id 
Chriftiana gratia necclfaria, quia non peccavit in ell formam qua indutus efl propter nos, non perti- 
Adam , II omnes in copeccalle fecundum carnem neat ad concupifcentiam , led adminiherium car- 
tantum qux de illo creata e ll,  non etiam fccun- n is, ne forte aliquis ita velit accipere quod didum 
dhm animam didum e l l ; quod ulque adeo contra- e l l , Videbit omnis caro falutare D e i: quanto con- 
rinm eflEccleliafliae fidei, ut parentes ad perci- gruencitis dicitur caro concupifeere, quando ani- 
li.iptifimi.s piendam gratiam landi baptilini etiam cum parvu- ma non folum carni animalem vitam pnebet, ve- 
uiiviiuiim. lis atque infantibus currant: in quibus II hoc vin-D riim etiam fecundum ipfam carnem aliquid concu- 
culum peccati folvitur quod tantummodo carnis, pifeit: quod in poteftate non efl ne concupifeat, 
non etiam quod anima; e l l , merito quairitur quid quamdiu inellpeccatum in membris, id efl violen- 
eis obclTet, fi in illa retate de corpore line baptilino ta quxdam carnis illecebra in corpore mortis hujus, 
exirent, Sienim per hoc facramentum corpori eo- veniens de vindida illius peccati, unde propagi- 
rum confulitur, non Scanima;, deberent mortui nem ducimus, fecundum quam omnes ante gra- 
baptizari: at cum videamus hoc univerlaliter Ec- ciam filij funtirre. Contra quod peccatum militant E/44; 
defiam retinere, ut cum viventibus curratur, &: fub gratia conllituti, non ut non fit in eorum cor- , ■
viventibus fuccurratur, ne cum mortui fuerint ni- pore, quamdiu ita mortale efl, ut 8c mortuum jure 
hil poflit fieri quod profit, non videmus quid aliud dicatur, fed ut non regnet. Non autem regnat, 
poliir intelligi, nili unumquemque parvulum non E cum defideriis ejus, id ell his qua: fecundum car- 
clTe nifi Atiam &  corpore anima, 6c ideo illi nem contra fpirirum concupifeuntur, nonobedi- 
Chrifli gratiam necelTariam. zEtas quippe illa in tur. Proinde Apollolusnumquidait, N onfitpec- 
feipla nihil egit vel boni vel mali: proinde ibi anima catum in veflro mortali corpore ? ( Idebat quippe 
innocentiffima e fl , fi ex Adam propagata non e fl: inellepeccati deledationem, quam peccatum vo •
unde quomodo poffit jufle ire in condemnationem, cat, depravata fcilicet ex prima tranfgreffione na- 
fi de corpore fine baptilino exierit, quifquis illam tura :) fed, N o n , inquit, regnet peccatum in ve- Rom, &. ix. 
fententiam de anima tenens potuerit demonllrare, flro mortali corpore ad obediendum defideriis ejus j 
mirandus efl. nec exhibeatis membra veflra arma iniquitatis pec-
c u T 20. V e ic I s s r M E quippe ac veraciffime feri- cato.
Caniahs ptuiii c t l , Caro coiicLipifcit adverstis fpiritum , & : F  aa- S e c u n d u m  hanc fententiam, nec rem c a p ut 
cuiicupii- ipiritus adversfis carnem : fed tamen carnem fine abfurdiffimam dicimus, quod caro fineaniraacon- 
L'n?uon”ki n̂̂ ima coiicupifccre nihil polFe, puto quod omnis cupifeat -, nec Manicha:is conlendmus, qui cum tiade con-
canicfoia, dodus iiidodufque non dubitet. Acpqr hoc ipfius viderent, nonpolTe carnem fine anima concupif. cupifccncia
fed etiam concupifcentia; carnalis caufla non efl in anima fo- ccre, aliam quamdam animam ftiam ex alia natura fit
d i 4 l a ,  fed multo minus efl in carne fola. Ex utroque Deo contraria carnem habere putaverunt, unde‘■ xpedha.
cai. ;. 17. enim fit, ex anima fcilicet, quod fine illa deledatio concupifeat adversus fpiritum. N ec alicui anims:
nulla fencituig ex carneautem, quod fine illa carna- non elTe necelTariam Chrifti gratiam dicere cogi-
li,s deleclatio non fentitur. Carnem itaque concu- mur, cum dicitur nobis, Quid meruit anima infan- 
pifeentem advershsfpiritum dicit Apoftolus carna- tis, unde illi perniciofum litnon percepto Chri- 
lem procul dubio deledationem , quam de carne &: Q ftî ini bapcifmi lacramento exire de corpore, fi nec 
cum carne fpiritus habet adversus deledationem , proprium aliquod peccatum commifit, nec exilia
quam folus habet. Solus quippe habet, nififirllor, e ll, qua; in Adam prima peccavit?
illud defiderium , non cum carnis voluptate, vel 23. Non enim de pueris grandiufculis agimus, 
carnalium rerum cupiditate commixtum , quo de- quibus quidem peccatum proprium nolunt adtri-
sr J. fiderat di. deficit anima in atria Domini. Solus ha- buere quidam, ni fi ab anni quard-decimi articulo, Peccata
Hccii. 1.J3- bcc edam illud, dcquo ei dicitur, Concupifti la- cum pubefccre coeperint. C^od merito credere-
piendam, ferva mandatum , & Dominus prjebec mus, fi nulla effient peccata, mfi qnx membris ge­
nitalibus admittuntur: quis vero audeat affirmare, A lis poena peccati j a quo nifi adjutus, etiam juvenis, 
furta, mendacip, perjuria , non elTe peccata, nifi carnalem concupifcentiam non domafiit j nec efi 
qui talia vult impune committere ? At hisplena ell fubjugata xtem x  vira: meritum apprehendet, nifi 
puerilis tetas, quamvis in eis non ita ut in majori- ejus dono,quem promereri lludet.Ideo vivus opor- 
bus punienda videantur, quod Iperentur annis ac - tet etiam infans baptizetur, ne obfit anima; focie-
cedentibus, quibus ratio convalelc.at, poffie pra:- tas carnis peccati, qua participata fit ut nihil spoT 
cepta falutaria melius intelligere, eifque libentius fit anima infantis fecundfim fpiritum fapere. Iplli 
obedire. Sed nunc de pueris non agimus, quorum q^ppe affedio gravat etiam corpore exutam, nifi
carnalem ac puerilem voluptatem vel corporis vel cum in corpore e l l , per unicum lacrificium Me- b
animi fi veritas dc ecquitas oppugnaverit, quibus diatorisveri lacerdods expietur.
polTunt viribus dictorum atque fa£lorum repu- B 26. Q ui d  ergo, ait aliquis, fi hoc non cura- CArnt 
gnant, pro qua nifi pro falfitate dC iniquitate, qiue veriiit fui, vel infidelitate, vel negligentia ? Hoc 
fuffragari videbitur eis, vel ad percipienda quxal- quidem etiam de majoribus dici potefl. Poffiunr 
hciunc, vel ad vitanda quic offendunt. De infanti- enim vel repente emori, vel apud eos asgrotare, 
bus loquimur, non quia nafcuntur plerumque de ubi eis quo baptizentur, nemo lubveniar. Sed illi, 
a “ adulteriis; (neque enim in pravis moribus natura: inquit, habent etiam propria peccata, quorum in-
dona culpandafunt 5 aut propterea non debuerunt digeant revmffionc, qua: fi dimiffa non fuerint, ne- 
germinare frumenta , quod ea feverit furantis ma- mo cos recle dicer immerito pleffi pro iis, qua; in 
nus 5 aut vero ipfis parentibus obfutura fit iniquitas fiia vira fua voluntate commiferinr: illa vero ani- 
fua, fi fc ad Deum convertendo correxerint, quan- ma, cui qua;dam contagio traffa de carne peccati, 





X I  V.Aipumcu- vehementem qualtionem m ovet, cujus anima nullo modo imputari potellif neque enim ullo pec 
tum proo- cfim pcccatLim n u Ilu m  habeatdc proprio voluuta- cato , led natura qua fic faclaeft, ScDeo dante 
piiuone arbitrio _ nujEritur auomodo Doffit iuflificari
aiiimamni
tis , q a: q 'poff j  carni data e l l ; ) cur alienabitur ab jcterna vita, fi
uaducc per illius unius hominis obedientiara, II per alterius baptizando infanti nemo fub venerit ? An forte ni-
ticfumptum u „iL is  inobcdientiam rea non ell ? Ĥ ec vox eorum hil oberit ? Quid ergo prodell ei cui fubvenitur, fi
bapdfmô  c f l , qui aniiuas homiiium e x  hominibus parentibus nihil obeli cui non lubvenitur? 
p;uvudo)u , creatas volunt, non quidem nifi a creatore Deo, 27. Hic pro fua caulTa quid refpondere pof- 
diicimuu. corpora. Non enim Sclxxcparen- fint, qui fecundum Scripturas fandas, vel quod
fcr.i. p. tes creant, ac non ille qui ait, Priufquam ce for- apud eas inveniatur, vel quod eis non adverfetur,
marem in utero novi te. D  conantur alTerere, animas noyas non de parenti-
24. Q^busrefpondetur, animas quidem cor- bus tracEas corporibus dari, nondum me audiffe, 
poribus hominum Deum novas lingillatim dare, velufjiiamlegiirefiiteor. Non ideo fane ablentium 
ad hoc ut in carne peccati de originali peccato ve- negotium delerendum e l l , II quid mihi, quo adj li­
niente rede vivendo, carnalefqueconcupifeentias vari videatur, occurrerit. Poffunt enim adhuc di-
fub Dei gratia fubigendo , meritum comparent, cere, Deum pr^efeium, quomodo quarque anima
quo cum ipfo corpore in melius transferantur tem- vidura elTec, fi diutius in corpore viveret, ei pro-
pore refurredionis, & in Chrilloin leternum cum curare lavacri faliiraris minillracionera , cujus fu-
Angehs vivant. Sed necelle effe, ut cum membris taram fniffe prievidet pietatem , cfim ad annos II-
terrenis atque mortalibus, maximeque de pecca- dei capaces veniret, fi non eum oporteret propter
ti carne propagatis, miro modo coaptantur, ut ea E aliquam occultam caufiam morte pi'xveniri. Oc- 
primitus vivificare, poli etiam aetatisaccelTu rege- cultum itaque e ll , atque ab humano, velcerteab
re poffiint, tamquam oblivione pr^graventur. ingenio meo remotiffiimum , cur nafcatur infans,
fi effet quodammodo indigellibilis, Creatori rn- vel continuo vel cito moriturus: led hoc ita oc-
bueretur: cfim vero paulatim ab hujus oblivionis cultum ell, ut neutros adjuvet, de quorum nunc
torpore anima refipifeens poffit converti ad Deum fententiis difeeptamus. Illa enim explolii opinione,
fiun-n , ejufque mifericordiam & veritatem primo qua putantur animiE pro anteada; virae meritis in
ipfa pietate converfionis, deinde fervandi pr^ecep- corpora detrudi, utea citius folvi meruiffie videa-
ti ejus perfeverantili promereri, quid ei obeli illo tur, qux non multa peccaverat, ne contradica-
velut fomno paululfim immergi,  unde paulatim musApollolo, nihil nondum natos boni vel maliKow. p. n. 
evigilans in lucem inrelligentite, propter quam ra- F egilTe cellanti; nec illi qui anima: traducem affir- 
tionalis anima fiida e l l , potell per voluntatem bo - mant, poffunt pro fe oflendere, cur aliorum mors 
nam eligere vitam bonam ? quod quidem non po- acceleretur, retardetur aliorum , nec qui eas dari 
terit , nifi adjuverit gratia Dei per Mediatorem. novas volunt lingulis fingulas. Occulta ergo illa
H oc fi neglexerit homo, non tantfim fecundfim cauffa e l l , & utrilque pariter, quantum exiflimo ,
carnem, verfim etiam fecundfim fpiritum erit A- nec fuffragatur, nec adverfiuur.
dam : fi autem curaverit, erit Adam fecundum car- 2 8. P r o i n d e qui de infandum mortibus Caput
nem tantummodo ; fecundfim fpiritum autem re- urgebantur, cur omnibus fit necellarium bapeifini 
dfivivens,illudetiam quod de Adam culpabile tra- facramentum, quorum aninxe non ex illa duffa;aigunieu- 
, dum e l l , mundatum a labe peccati recipere mere- funt, ciijusinobedientiapeccatores conllitutifunt 
bitur illa commutatione, quam fandis refurredio G nx-dd, cfim reCpondent, peccatores quidem omnes 
pollicetur. contlirui fecundfim carnem , fecundfim animam
25. Sedantequam per a;tatem poffit fecundfim vero nonnifi eos qui eo tempore male vixerunt, quo  ̂
fpiritum vivere , neceffiarium habet Mediatoris &; bene potuilTent; omnes autem animas, hoc ell . 
facramentum , ut quod per ejus fidem nondum po- & infantum, ideo habere neceffarium baptifmifa- 
te ll, per eorum qui eum diligunt fiat. Ejus enim fa- cramentum, fine quo ex hac vita etiam in illa a;tate
cramento folvitur etiam in setate infantili origina- emigrare non expedit, quia contagio peccati'ex
a In plurimis I I ’’  Abcft vox, ipleririjuc M SS. & ab editis Ani. & Er.
R  11]
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came peccati, qua obruitur anima, cumbisinfe- A 
rmir membris, oberit ei poO; mortem , ni(i ciim 
adhuc in ipia carne eft , facramento Mediatoris 
expietur 5 cique divinitus hoc auxilium procurari, 
quam Deus pncfciit, fi ufque ad annos fidei con. 
gruos hic viveret, piefiuire vidturam, quam prop­
ter aliquid quod ipfe novit, 6cnafci voluit in cor­
pore , &c cito extraxit e corpore : cixm ergo haic 
rcfpondent, quid cis contradici poteft, nifi incer­
tos nos eorum falutis fieri, qui hac vita bene gefla, 
in Ecclefiai pace defundi funt 5 fi non foliim (ecun- B 
diim id quod quifque vixit, verixm etiam fecun­
dum idquodvidurus efiet , fi amplius vivere po- 
tuilTcc, quirquejudicandus efi: ? quandoquidem va­
lent apud Deum meritamala, non tantumpraite- 
ritoriim, fed futurorum etiam delidorum , a quo­
rum reatu nec mors liberat, fi antequam fuerint 
commifia provenerit j nec aliquid ei prmftitum eft:,
4- n. qui raptus e lt , ne malitia mutaret incelledum ejus. 
Deus enim prjcfcius illius futurae malitia:, cur non 
eum fecundum ipfara potius judicaturus eft, fi mo- C 
riturae anima: infintis, ne obefiet ei ex corpore 
peccati participata colluvies, ideo fiibvemendum 
judicavit per baptifmum , quia praifcivit eam , fi 
viveret, pib fideliterqne fuifle victuram ?
z 9. An ideo potius refelli hoc inventum poteft, 
quia meum e fl: illi autem qui de hac fententia cer­
ros fc eiTe confirmant, alia fortafle proferunt vcl 
teftimonia Scripturarum , vel documenta ratio­
num , quibus hanc auferant ambiguitatem , vel 
certe oftendant, non efte contra id quod fentiimt D 
illud Apoftoli, quo gratiam , qua ftlvi efficimur, 
magna intentione commendans , a i t , Sicut m 
■* Adam omnes moriuntur, fic &  in Chrifto omnes 
Rom.s.i?. vivificabuntur. & ,  Sicut per inobedientiam unius 
*• hominis peccatores conftituti fiint multi, fic per 
”  obedientiam unius hominisjufti conftituemur mul­
ti, Eofdemque multos peccatores, non quibufdam 
exceptis, fed omnes intelligi volens, fuperius ait de 
Adam , In quo omnes peccaverunt: unde utique 
infimtum animas non poflefecerni, eo quod di- £ 
dum eft, omnes, &  eo quod eis per bapeifinum 
fubvenicur, non abfurde credunt, qui animas ex 
unius traduce fapiunt, nifi aliqua manifefta & li­
quida vel ratione, qiite Scripturis fandis non repu­
gnet, vel earum ipfarum Scripturarum andoritate 
redarguantur.
3 o.J A M itaque videamus,quantum fufceptihu- 
jus operisneceffitas patitur, quale etiam illudfir, 
quod paulo ante diftulimus. Scriptum eft enim in 
libro SapientijE, Puer autem eram ingeniofus, &  p 
que panem fortitus flim animam bonam 5 &  cfim eftem magis 
tradatur, boiius, veni ad corpus incoinquinatum. Cum enim 
videatur illos adjuvare hoc teftimonium, qui non 
ex parentibus creari, fed venire ad corpus vel def- 
cendere Deo mittente animas dicunt j rurfus hoc 
impedit eorum fententiam, quod ait, Sortitus fum 
animam bonam •, cum procul dubio vel ex uno fon­
te manare quodammodo tam quam rivulos, vel pa­
ri natura fieri animas credant, quas Deus mittit in 
corpora ; non autem alias bonas vel magis bonas, q  
&  alias non bonas vel minfis bonas. Unde enim bo­
na: aut magis bon®, feu non bonse aut minus bo­
na: anima:, nifi vel moribus fecundhm liberum vo­
luntatis arbitrium , vel difFerenciS temperatura: 
corporum , dum alix magis, alia: mimis gravantur 
JJ-. corpore, quod corrumpitur dc aggravat animam ? 








animarum, qua earum mores difceriierentur, an­
tequam venirent ad corpora-, nec ex corpore mi­
nus gravante potuit ifte dicere animam fuam bo­
nam , qui a it, Sortitus fum animam bonam , & 
cumeflem magis bonus, veni ad corpus incoinqui­
natum. Accefiifie enim dixit bonitati, qua bonus 
erat, fortitus videlicet animam bonam , ut etiam 
ad corpus incoinquinatum veniret. Aliunde ergo 
bonus antequam veniret ad corpus: fed utique non 
differentia morum , quia nullum antea vita; gefta: 
meritum 3 non differentia corporis, quia prifis bo­
nus quam veniret ad corpus. Unde igitur ?
3 I . Hoc autem illis, qui ex traduce aniinie illius 
prxvaricatricis animas creari afferunt, quamvis 
pro eis fonare non videatur, quod didum eft, Veni 
ad corpus, tamen in ceteris non incongrue coap­
tatur 3 ut cum dixiflet, Puer autem eram ingenio­
fus , idipfum explicans quibus cauffis ingenioTiis ef- 
fec, continuo fubjungeret, Et fortitus (um animam 
bonam, videlicetex paterno ingenio vel corporali 
temperamento. Deinde, Cum effem, inquit, ma­
gis bonus, veni ad corpus incoinquinatum ; quod 
fi maternum intelligatur, ne hoc quidem quod di­
dum eft. Veni ad corpus, huic opinioni refraga­
bitur , cum ex anima & corpore paterno venifte ad 
maternum corpus accipitur incoinquinatum, vi­
delicet vel a cruore menftruo3 dicuntur enim ex 
hoc ingenia gravari: vel a contaminatione adulte­
rina, Ita 6c ha:c verba libri hujus aut magis eis fa­
vent, qui animarum traducem loquuntur 3 aut fi 
&  ifti ea poffunt pro feinterpretari, inter utrofque 
alternant.
3 z. fi de Domino fecuiidfim humanam,
qux d Verbo affumta eft, creaturam veljmus acci­
pere, funt quidem in eadem circumflantia ledio- 
nis, qua: illi excellentia: non conveniant 3 maxime 
illud, quia idem iple qui ha:c in eodem libro loqui­
tur, aliquanto fuperiiVs quam ifta verba, de quibus 
nunc agimus,diceret,*confefluseft fc cx femine 
viri in fanguine coagulatum : a quo nafeendi modo 
utique alienus eft Virginis partus, quam non ex fi:- 
mine viri carnem concepifle Chrifti, nullus ambi­
git Chriftianus, Sed quia & in Pfalmis, ubi a it, 
Foderunt manus meas &  pedes, dinumeraverunt 
omnia offa mea, ipfi vero confideraveriint &  con. 
fjpexeruntme, diviferunt fibi veftiraenta mea, 
fiiper veftem meam miferuntfortem , quie proprie' 
illi uni congruunt 3 ibi etiam dixit ,■ Deus Deus 
meus refpice in m e, ,ut quid me dereliquifti, longe 
a falute mea verba delidorum meorum , quje rur­
fus ei non conveniunt, nifi transfiguranti in fe cor­
pus humilitaris noftra: , quoniam membra fumus 
corporis ejus: & quiainipfo Evangelio, puerpro- 
ficiebat letare, &: fapientia: fi poffunt etiam ifta, 
qute circum hanc fententiam in libro Sapientite le­
guntur, propter humilem formam fervi &  unita­
tem corporis Ecclefia: cum capite fuo , eidem ipfi 
Domino coaptari, quid ingeniofius illo puero, cu­
jus in annis duodecim feniores fapientiam miraban- 
tur? &quid illa anima melius, qua:,etiamfi vin­
cant non certando, fed probando, qui animarum 
traducem affirmant, non eritconfequens ut etiam 
ipfa ex illius prtevaricatoris traduce venifte creden­
da fit 5 ne per illius hominis inobedientiam etiam 
ipfe peccator conftituatur , per cujus unius obe- 
dientiam ab illo ream liberati, jufti conftituuntur 
multi? Et quid incoinquinatius illo utero Virginis, 
cujus caro etiamfi de peccati propagine venit, non
tamen de peccari propagine concepit, ut ne ipfum A ScChriflus fecundum carnem cx femine eft Abra-
quidem corpus Chrifti ea lex fevenc in utero Ma­
ria: , qua: in membris pofita corporis mortis, repu­
gnat legi mentis ? quam fandi Patres conjugari re­
frenantes , non quidem nifi quoufque licebat in 
concubitum relaxarunt 5 nec tamen tantummodo 
quoufque licebar, ejus impetum pertulerunt. Proin­
de corpus Chrifti quamvis ex carne feminte affuni- 
tum eft,. qute de illa carnis peccati propagine con­
cepta fuerat, tamen quia non fic in ea conceptum
ha: 5-6C ipfe itaque decimatus eft. Qmd eft ergo 
quod affertur pro magna differentia facerdotij 
Chrifti a facerdotio Levi, quod Levi deci.natiis 
eft a Melchifedech, cum dfer in lumbis Abraha:, 
ubi&. Chriftus erat, unde pariter decimari funt3 
nifi quia neceffe eft intelligaraus , fecundum ali­
quem modum ibi Chriftum non fuiffe ? Q jjs autem 
neget eum fecundum carnem ibi fuiffe ? Ergofe- 
cundiim animam ibi non fuit. Non eft igitur anima
eft,quomodo fuerat illa concepta,necipfa erat caro B Chrifti de traduce prxvaricationis Ada:, alioqtiin
8,1©.
peccati, fed fimilitudo carnis peccari. Non enim 
accepit inde reatum moriendi, qui apparet in motu 
carnis non voluntario , quamvis voluntate fuperan- 
do , adversus quem fpiritus concupifcit: fed acce­
pit inde, non quod contagioni priuvaricationis, fed 
quod exfblvenda: indebita: morti, & oftendendac 
promiffa: refurreftioni fnfficeret : quorum unum 
nobis ad non timendum , alterum ad fperandum 
valeret
etiam ipfa ibi fuiffet.
3 5. FI I c exfiftunt,illi qui traducem anima­
rum defendunt, dicunt confirmatam effe fenten- 
tiam fuam, fi Levi conftat etiam fecundum ani­
mam fuifle in lumbis Abrahte , in quo eum decima­
vit Melchifedech , ut poffit ab eo Chriftus in ifta rclpoiidcn- 
decimationedifeerni: qui quoniam decimatus non .
/T - 1  r • rt 1 1 • r i > dcrcndcnci-eft , & tamen in lumbis Abraha: fecundum carnem 3,1,, ammn. 
fuit ,reftat ut fecundum animam ibi non fuerit, &  nimtaiin-




nunc  all.X" 
uini quid
3 3. Denique fi a me quteratur, unde acceperit C ideo fit confequens ut ibi Levi fecundum animam 
animam Jefus Chriftus, mallem quidem hinc au u .—..u....- ..t-rr,
dire meliores atque docbiores, fed tamen pro meo 
captu libentius refponderim, unde Adam , quam 
de Adam, Si enim pulvis affumtus ex terra, in qua 
nullus hominum fuerat operatus, meruit divinitus 
animari 3 quanto magis cordus affumtum ex carne, 
in qua itidem nullus hominum fuerat operatus, for- 
titum eft animam bonam, cum illic erigeretur ca- 
furus, Mc defeenderet levaturus ? Et forraffe ideo
fuerit. Hoc ad me non multum adeinet, qni ut o­
rumque collationem adhuc audire fum paratior, 
quam utrorumllbet jam confirmare fententiam. 
Interjm Chrifti animam ab origine hujus traducis 
per hoc teftimonium fecemere volui. Invenient ifti 
qui eî  pro ceteris fortafferefpondeanr, &  dicant, 
quod etiam me non parum movet, quamvis nul­
lius hominis anima fit in liimbis patris fui, fecun­
dum carnem tamen in lumbis Abraha: conftitutiim
ait, Sortitus fum animam bonam, (fi tamen hocD decimatum , fic ibi conftitutum fecundum
c  A p 11 T
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de illo oportet intelligi,)  quia folent qua: forte 
dantur, divinitus dari: aut quod fidenter dicendum 
eft, ne vel illa anima aliquibus operibus proceden­
tibus ad tantum apicem fubvecla putaretur, ut cum 
fohan.x.î . ea Verbum caro fieret, fic habitaret in nobis, ad 
auferendam furpicionem procedentium meritorum 
fortis nomen acceffit.
34. E s T  in epiftola, quo inferibitur ad He- 
broos, locus quidam diligenti conlideratione di-
C aput 
X  I X . 
Anima 
Chrifti no
carnem Chriftum non decimatum. Secundum ra 
tionem quippe illam feminalem ibi ffuit Levi, qua 
ratione per concubitum venturus erat in matrem, 
fecundum quam rationem non ibi erat Chrifti ca­
ro , quamvis fecundum ipfam ibi fuerit Mario ca~ 
ro. Quapropter nec L evi, nec Chriftus in lumbis 
Abraho fecundum animam : fecundum carnem 
vero fic Levi, fic Chriftus 3 fed Levi fecundum con- 
cupifeentiam carnalem, Chriftus autem fecundum
5. S e n t .  d i  fi, 
3. c. Cum 
iuucni.
lia:, idno- 
tjue non eft 
cx traduce. 
Heb. 7 .4 ,
gniffimus. Cum enim pef Melchifedech, in quo E folam fubftantiaro corporalem. Cum enim fic in fe~
■ ■ — " “  - nftne fic vifibilis corpulentia , fic invifibilis ratio,
utrumqiie cucurrit ex Abraham, vel etiam ex ipfo 
Adam ufque ad corpus Mario 3 quia fic ipfum eo 
modo conceptum fic exortum eft; Chriftus autem 
vifibilem carnis fubftantiam de carne Virgiiiis fum* 
fic, ratio vero conceptionis ejus non a femine viri­
li , fed longe aliter ac defuper venit. Proinde fecun­
dum hoc quod de matre accepit, etiam in lumbis 
Abraho fuit.
3 6. Ille eft igitur decimatus in Abraham, qui 
licet feeundiim carnem tantum , fic tamen fuit in 
lumbis ejus, quemadmodum in fui patris etiam ipfe 
Abraham , id eft qui fic eft natus de patre Abra­
ham , quemadmodum de fuo patre natus eft Abra­
ham, per -legem /cilicet in membris repugnantem 
legi mentis fic hivifibilem concupifeentiam , quam­
vis eam cafta fic bona jura nuptiarum non finant 
valere, nifi quantum ex ea poffunt generi fiibfti- 
tuendoprofjjicere: non autem fic ille ibi decimatus
hujus rei futuro figura procefferat, difeerheret fa- 
cerdotium Chrifti a facerdotio Levi, Videte ergo, 
inquit, qualis hic eft, cui fic decimam partem A - 
braham dedit de primitiis patriarcha. Et ij quidem 
» qui de filiis funt Levi, facerdotium accipientes, 
» mandatum habent a decimis populi fecundum Le- 
« gem , hoc eft a fratribus fuis, quamvis fic ipfi ex 
» lumbis Abraho exierint: qui autem non eft exge- 
» nere eorum , decimavit Abraham, fic habentem 
H promiffionem benedixit. Sine ulla autem contra- 
K didione, qui minor eft a majore benedicitur: fic hic 
» quidem decimas morientes homines accipiunt, ibi 
»} autem qui teftificatur fe vivere, fic ficut oportet 
« dicere propter Abraham, fic Levi accipiens deci- 
« mam decimatus eft: adhucenim in lumbis patris 
*̂ ,fui fuit. Si ergo etiam hoc valet ad iftam diftanriam, 
quantum proemineat facerdotio Levitico facerdo­
tium Chrifti , quod facerdos Chriftus per illum 
profiguratnseft, qui decimavit Abraham, in quo
&  ipfe Levi decimatus eft 5 profedo Chriftus abG  eft, cujus caro inde non fervorem vulneris, fed ma 
' '* ' ■ reriam medicaminis traxit. Nam cfxrn ipfa deci­
matio ad profigurandam medicinam pertinuerit, 
illud in Abraho carne decimabatur quod curaba­
tur , non illud unde curabatur. Eadem namque ca­
ro non Abraho tantum, fed ipfias primi terreni- 
que hominis, fimul habebat fic vallius provarica-
eo non eft decimatus. At fi propeerea decimatus 
eft Levi, quia erat in lumbis Abraho 3 propterea 
non eft decimatus Chriftus, quia non erat in lum­
bis Abraho. Porro autem fi non fecundum ani­
mam, fed cantum fecundum carnem accipimus 
Levi fuiffe in Abraham 3 ibi erat fic Chriftus, quia
® Editi, nonde Adam. A t omnes M.SS.unde Adam.
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donis &  medicamentum vulneris j vulnus pra-:vari-A utrumque venire fentimus, carnem de carne ope- 
cationis in lege membrorum repugnante legi men- rands, Ipiricum de fpiritu concupifccnns: ut inte- 
tis, qua: per omnem inde propagatam carnem fe- rim omittatur, quod illud Dominus non de cat- 
minali ratione quaTitranflcribitur; medicamentum nali generatione , fed de fpiritali regeneratione 
aurem vulneris in eo , quod inde fine opere concu- dicebar.
pilcentiali, in/ola maceria corporali, per divinam 39. H  i s igitur, quantum pro tempore potui- C aput 
conceptionis formacionirque rationem de virgine mus percradto.ds, omnia paria vcl penb paria ex 
airumtum elt, propter mortis fine iniquitate con- utroque latere, rationum tefiimoniorumque mo- do .'uiima 
fortium, &; fine falfitace refiurrectionis exemplum, menta pronuntiarem , nifi eorum fiencentia qui ani- dementiis 
Quapropter quod anima Chriftinon fit extraduce mas ex parentibus creari putant, de baptifinopar- pr̂ ponde- 
amiiKc illius primte praevaricatricis , puto quod B vulorum praeponderaret. D e quibas quid eis refi- tct. 
etiam ipfi,qui animarum traducem defendunt,con- ponderi poffic, nondum mihi incerim occurrit: fi 
fentianc- per femen quippe concumbentis patris quid forte poftea Deus dederit, fi quam etiam feri- 
transfundi etiam iemen anima: volunt, a quo ge- bendi conceflerit facultatem fludiofis talium, non 
nere conceptionis Chriflus alienus eft : &qu6d in gravabor. Nunc tamen non efTe contemnendum 
Abraham li fecundum animam fuilTec, etiam ipfe tefiimonium parvulorum, ut quafi refelli, fi veri- 
decimatiis e fle t; non efle autem decimatum, Seri- tas contra eft, negligatur, ante denuntio. Aut enim 
Heh. 7 .6. peura ceftacur, qua; hinc quoque facerdotium ejus de hac re nihil quierendum e fl, ut fufficiat fidei no- 
a Levirico facerctocio diftinguic. fit<x fcirenos, qub pie vivendo venturi fumus, etfi
c: A p u T 3-7. A n forte dicent, Sicut potuit ibi efle fe- nefeiamus unde venerimus: aut fi non impudenter 
c'iuiftum eundum carnem & non decimari, cur non etiam ^ lefluat anima rationalis, etiam hoc nofTe defeipfa, 
fi in Abu- iecundum animam fine decimatione potuerit? Hic abfit pervicacia contendendi, adfit diligentia re- 
h.iinofc- refpondetur, Quia utique fimplicem anima; fub- quirendi, humilitas petendi, p e r f e v e r a n t i a p u l f a n - 7.7,, 
niiimam ftantiam incrementis augeri corporalibus, nec illi di 5 ut fi nobis hoc expedire novit, qui melius quam 
f,iiin:t,non putaverunt, qui eam corpus cxiftimant, quorum uos quid nobis expediat utique novit, det etiam
in parte funt m axime, quieam cx parentibus creari h oc, qui dat bona data filiis fuis. Confuetudo ra- ConfuetN- 
opinantur. Proinde in corporis iemine potefl efTe men macris Ecclefia: in baptizandis parvulis ne- 
vis invifibilis , qua: incorporali ter numeros agit, quaquam Ipernendaeft, neque ullo modofuper- 
non oculis fed intelledbu difcernenda ab ea corpn- flua deputanda, nec omnino credenda nifi apofto- 
iencia, qua: vifii caduquefendtur: &  ipfa quanti- hea efTet traditio. Habet enim illa parva a’ tas 
tas corporis humani, qua; utique modulum feminis magnum teflimonij pondus, qux prima pro ChrL 
incomparabiliter excedit, fatis oflendit pofle inde flo meruit fanguinem fundere.
aliquid fumi, quod non habeat illam vim femina- 40. A d m o n e o  fanc quantum valeo, fi quos c a r n t 
lem , fedtantfuncorporalemfubftantiam, qua:di- iftapra;occupavicopinio, ucanimas ex,parentibus x x i  v. 
vinicus, non de propagine concumbentium, in car- credant propagari, quantum pofTunt feipfbs confi- j,;̂  
nem Chrifli aflumta atque formata eft. Hoc au- derent, &inrerimifapiant corpora non efle animas quiopinan» 
cem de anima 'quis valeat affirmare, qubd utrum- fuas. N  ulla enim propior natura eft , qua diligenter
que habeat , &  materiam feminis manifcftam infpefta , poffic etiam D eus, qui fiipra omnem auce.
rationem feminis occultam ? Sed quid laborem in creaturam fuam incommutabilis permanet, incor- 
re, qua; perfuaderi verbis nemini forfitan poteft, poraliter cogitari, quam ea qua: ad ipfius imagi-
nifi cantum ac tale ingenium fit , quod poffic lo- p nem fada eft: nihil yiciniiis, aut fortafle niliil
quentis pra;volare conatum , nec totum exfpedare tam confeqiiens, quam ut credito quod anima cox- 
aferrnone? Breviter itaque colligam , fi potuit 8c pus fit , etiam Deus corpus efle credatur. Propter 
de anima fieri, quod cum de carne diceremus, for- hoc enim corporalibus aflliefucli &  afFedi fenfibus, 
fitan intelledum fit , ita eft de traduce anima Chri- nolunt animam credere aliud efle quam corpus, ne 
fti, ut non fecum labem pnevaricationis adtraxe- fi corpus non fuerit, nihil fit: ac per hoc tanto raa- 
rit: fi autem fine ifto reatu non pofTet inde efTe, non gis timent edam de Deo credere quod corpus non 
eft inde. Jam de ceterarum animarum adventu, llt, quanto magis timent Deum credere nihil efTe. 
utrum ex parentibus an defiiper fit, vincant qui Ita enim feruntur in phantafias vel phantafmata 
potuerint: ego adhuc inter ucrofque ambigo, Se imaginum, qux cogitatio de corporibus verfat, uc 
moveor, aliquando fic, aliquando autem fic,fiil- F his fubtradis tamquam per inane pereundum fit,re- 
vo eo dumtaxat, ut vel corpus efle animam , vel formident. Itanecefle eft ut 6c juftitiam ScTapien- 
aliquam corpoream qualitatem five coaptationem, tiam pingant quodammodo in cordibus fuis cum 
fi ita dicenda eft, quam Gra:ci vocant, formis coloribus, quas non pofTunt incorporeas
non credam, nec quolibet ifta garriente me credi- cogitare: nec tamen dicunt, quando juftid^ vel fa­
turum efTe confidam , adjuvante Deo mentem pientia moventur, ut vellaudenr eas, vel fecun-
meam. diim eas aliquid agant., quem colorem, quam fta-
caput  38. E s t  aliud teftimonium non negligendum turam, qute lineamenta vel quales formas confpe- 
utUque pofTunt profciTC, qui venire defuper xerint. Sed de his alias multa jam diximus, &  fi
opinioni aniiTias creduntdicenteipfo Domino, Quod na- Deus voluerit, ubi res videbitur poftulare, dice- 
r-rinTac- camc caro eft , &  quod natum eft exQ  nius. Nunc quod dicere coeperamus, fi de traduce
commocia- fpiritti fpiritus eft. Q ^ d h a c ,  inquiunt,fententia animarum d parentibus vel non dubitant quidam
tur locus dererminatius , non pofle ex carne animam naf- quod ita fic, veldubitantanica fit, animam tamen
jolian.j.o.  ̂ Quid eft enim aliud anima , qudm fpiritus corpus efle non audeant credere aut dicercj maxL 
vira;, creatus utique,non creator? Contra quos mb propter quod dixi, ne Deum quoque ipfum 
illi a lij, Quid enim, inquiunt , nos aliud fenti- nihil aliud opinentur efle qudm corpus, etfi excel- 
mus, qui dreimus carnem ex carne, animam ex lenciflimum, etfinaturx cujufdampropria: cetera 
anima ? Nam ex utroque conftat homo, de quo fupergredientis, corpus tamen.
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C a p u t  a i  D  E N I  CUI E Tertullianus, quia corpus efle A variis animalibus, orbis terrarum eft tum omnibus 
 ̂  ̂V- anunim credidiT non ob aliud nifi quod eam in- gentibus: fic omnia cetera, &  multo magis qua; de 
nierrorck corpoteam coaitare non potuit, &  ideo timuit,ne rebus incorporeis, corporalibus fignificantur non
amaua. nihA efle t, fi emtpus non cflet, nec de Dco valuit rebus, fed imaginibus.
aliter faperc : qui fme quoniam acutus eft, inter- 44 N  o l u  i t tamen rertulhanus ammam
d u m  contra opinionem fiumvifa veritate fuperatur. crelcere fubftantia ficut corpus: afferens eriam d- Deaniina:
Q  lid enim verius dicere potuir, qudm id quod ait moris fui cauffiim , Ne etiam decrefeere fubftantia
r  ^ d a m  loco, Omiiecorporalc paffibile eft ? De- dicatur, inquit, atque ita &  defeffura credatur. Tcrmiiia»
mje iJuic ergo mutare (encentiam , qua paulo fuperifis Et tamen quia per corpus eam localiter tendit non - -(u... ^
Anhnn cap. j^ixetat ctiam Deum corpus efle. Neque enim ar- invenit exitum incrementorum ejus, quam vult de
bitror eum ita defipuiffe , ut etiam Dei naturam B Iemine exiguo xquari corporis quantitati  ̂ ait, 57.
paffibilcm crederet, ut jam Chriftus non in carne Sed vis ejus in * quo naturalia peculia confica reti- « 
cantum neque in carne 6c anima, fedinipfo Ver- nentur, falvofhbftantiie modulo, quo d primordio “  
bo per quod fafta funt omnia, paffibilis & commu- inflata eft, paulatim cnm carne producitur. H oc « 
tabilis efle credatur: quod ab fic a corde Chriftia- forte non intelligeremus, nifi adhibita fimihtudinc 
no Item cum animee etiam colorem daret aerium eorum qiXEvidemus,planum faceret quod dicebat, 
aciucidiim ventura eft ad fenfus quibus eam mem- Conftitue, inquit, certum pondusauri vel argenti «
i m  mp 9 bratim quafi corpus inftruerc conatus eft , &  ait, rudem adhuc maffam: colledus habitus eft ilh , &  *’
* Hic erit homo interior, alius exterior, dupliciter foturo interim minor , tamen continens intra h-
„  unus habens &  ille oculos 8c aures fuas, quibus neam moduli totum quod natura eft auri vel argen- «
„ populus Dominum audiret videre debuerat; ha-C H: Aehinc chm m laminam maffa laxatur, maior «
» beiis &L ceteros artus per quos dc in cogitationibus efficitur initio fuo, per dilatationem ponderis cem , «
„  utitur, &  in ftnnnis fungitur. «on per adjeaionem, dum extenditur, non dum «
4 X. Ecce quibus auribus & quibus oculis debuit augetur 5 etfi fic quoque augetur dum extendi- «
audire 8c videre Deum populps, quibus anima iii tur. Licet enim fic habitu angeii, cum ftatu non li- “
fomnis fungitur: cftm fi ipfum Tertullianum qtiif- cet. Tunc fic fplendor ipfe provehitur aun vel ar- «
quam videret in fomnis, niimquam fe diceret ab eo genti, qiii pnus fuerat quidem &  111 m affi, fed obf- - 
viflim fic cum eo locutum , quem viciffim ipfe non curior, non tamen nullus: tunc fic alij atque alij « 
vidifler Poftremo fi anima feipfam videt in fom- habitus accedunt pro facilitate materi», qua du- « 
nis cum jacentibus utique uno loco membris cor- xerit eam qui agit, nihil conferens modulo nifi effi- « 
poris fui ipfa per varias imagines evagatur, quasD giem. Ita fic anipia; incrementa leputaiida non fub- 
videt, quis eam vidit aliquando in fomnis aerij co- ftantiva, fed provocativa.
Iorisactucidi,niflforteutceteraqua;fimiliterfal- 4 5 - ^  hunc crederet, cum ifto corde tam 
s6 videt ’ Nam Sc hoc poteft videre: fed abfit ut difertum effe potuiffe ? fed tremenda ifta funt, non 
eam talem cum evigilaverit, credat: alioquin ridenda. Ad hoc enim numquid cogeretur, fi ali­
quando fe aliter viderit, quod magis crebrum eft, quid cogitare pofTet, quod fic fit, Sc corpus non 
aut mutata erit anima ejus, aut nec tunc anim» vi- fit? C ^ d autem abfurdius,qiiara putare mcflam cu­
detur fubftantia fed imago corporis incorporea, jufpiam metalli ex aliqua paite crefceie pofledum
qux miro modo ficut in cogitatione formatur.Quis tunditur, nifi decrefeat ex altera j vel augeri lariru- 
enim ^ ihiops non pene (emper nigriim fe vidit m dine , nifi craffitudine minuatur ? aut ullum efle 
fomnis ■ aut fi in alio colore fe vidit, non magis mi- E corpus manente natur» fu» quantitate, quodiui- 
ratus eft fi fuit cum illo memoria ? Aerio tamen dique crefeat , nifi laieftat ? Quomodo igitiu im-
colore ac lucido nefeio utrum fe umquam vidiflet, plebit anima exilia ftillafeminis magnitudinem cor-
fi numquara iftum legiffet, vel audiffet. pom , quod animat, fi Sc ipfa corpus eft cujus
43 Quid quod ducuntur homines talibus vifis, fubftantia nullo acceflli crefeat ? Q ^  modo , in-
Sc de Scrimuris nobis volunt prteferibere, tale ali- quam, implebit carnem, quam vivihcat, nifi tan-
quid effe , non animam , fed ipfum Deum , qualis to rarior fuerit, quanto grandius quod animaverit ? 
figuraliter fandorum fpiritibus demonftratus eft, Timuit videlicet, ne deficeret etiam minuendo fi 
qhalis etiam 111 fermone allegorico ponitur ? fimilia crefeeret 5 fic non timuit ne deficeret rarefeendo, 
quippe funt illa vifa talibus didis. Ac fic errant, cfo m cre te t. Sed qmdampliusimmorer, quando 
conftituentes in corde fuo fimulacra van» opinio F & fermo pergit in prolixiorem modum , quam pe­
nis nec intellifcntes ita fandos de fuis vifis talibus tit terminandi necefliras, fic fententia mea jam fa- 
iudicafle , qua&er judicarent fi talia divinitus in tis fit nota, vel quid certum teneam, veUinde ad- 
figuris dida legerem vel audirent: ficut feptem huc dubitem, fic quare dubitem ? Proinde Sc hoc 
fpic» fic feptemtroves,’ feptem anni funt 5 ficudin- volumen jam concludatur, utqu»fequunturdem,
IO. 11. .̂ĝ jYi quatuor lineis alligatum, vel ut difeus plenus de videamus.
* Apud Tertullianiun , i» q»». I b E d iti h ic  addunt» <» tnemhrU.<̂viQa a  M S S .&  a  T e r t u l l i a n o a b e f t .
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In illud Gen. t. zj. Et erant iiudi ^ c . in totum caput tenium , cujm illujlrandi caupa
dicitur de conditione caju diaboli.





i f .  cap. 1 .
GOI. (.!- 
p:il }.
E T  erant nudi amho Adam CcT' rmdierK dr non pudebat illos. * Serpens autem eratprudentij/imus omnium bejiiarum quae funt fiipcr terram , quas fecit Dominus 
Deus. Et dixit ferpens mulieri Quid, quia dixit Deus 
Non edetis ab omni ligno paradijii Et dixit mulier fer- 
penti, A  fruiiu ligni quod ejl in paradifo edemus j de 
fruFiti autem ligni quod cfl in medio paradifo dixit Deuŝ  
.Non edetis ex eo , neque tangetis illudne moriamini. 'Et 
dixit ferpens mulieri, JSfon morte rnoriemini : fciebat
%. Antequam hujus propofitre Scriptura: tex­
tum ex ordine pertractemus, admonendum arbi­
tror, quod jam me &  alibi in hoc opere memini Eb.s.c.ip. 
pradocutum , illud a nobis elle flagitandum , ut ad d 
proprietatem littera: defendatur , quod geflum 
narratipfe quifcriplit.' Si autem in verbis D ei, vel 
cujulquam perfona in officium propheticum af- 
fumta , dicitur aliquid quod ad litteram nifi abfur- 
de non poffit intelligi, procul dubio figurate di- 
(flum ob aliquam fignificationem accipi debet, di-
cnini Deusquoniam qua die manducaveritis de eo ape- dtum tamen effe dubitare fas noneft: hoc enim a
fide narratoris Sc pollicitatione expofitoris exigi­
tur.
3. ..Erant ergo ambo nudi: verum efl: , omnino oew.i. 1;. 
nuda erant corpora duorum hominum in paradifo 
convzsFonixvm-.necpudehcit m.Quid, enim puderet, 
quando nullam legem fenferantin membris iiiis re- 13, 
pugnantem legi mentis fuie? qua: illos poena pec­
cati pofl perpetrationem praivaricationis fecuta 
efl:, ufurpante iuobedientia prohibitum, juftU 
tia puniente commifTum. Q ^ d  antequam fieret, 
nudi erant, ut didtum e f l , &  non confundebantur: 
nullus erat motus in corpore, cui verecundia de­
beretur: nihil putabant velandum , quia nihil fen- 
ferant refrenandum. Quemadmodum propagatu­
ri eflent filios, jam antea difputatum efl:: non ta.~ snpyaHt.9. 
men eo modo credendum efl;, quo propagaverunt ^ 
pofleaquam crimen admiffumpraidida ultio con- 
lecLita efl j cum priufquam morerentur, jam in cor„ 
qf manducavi. Et dixit Dominus Deus ferp enti ̂  Quia pore inobedientium hominum juftiffimo recipro-
fecijhboc^ malediBus tu ab omnibus pecoribus, fr^b '£i catu inobedientium membrorum tumultum mors
ricnturvobisocidi Cr- eritis tamquam dij  ̂fcientes bo­
num fr  malum. Et vidit mulier quia bonum lirnumad 
efcam , &  quia placet oculis videre , ef decorum cfl co- 
gnofccrc. Et fmnens dc fructu ejus edit, dedit viro 
Juo fecum , pf ederunt. Et aperti funt oculi amborum.̂
( f  agnoverunt quia nudi erant., ( f  con fuerunt folia fi- 
c i , ipj- fecerunt fh i campejlria. Et audierunt vocem Do­
mini Dei deambulantis in paradifo ad vefperam, ( f  
abfeonderunt fe Adam ( f  mulier ejus a facie Domini 
Dci^ in medio ligniparadifi. Et voc.ivit Dominus Deus C 
Adam , qf dixit illi,, Abi esi Et dixit ei. Vocem, tuam 
audivi deambulantis in paradifo , ( f  timui, quia nu­
dus fum , &  abfeondi mc. Et dixit illi, Quis nuntia­
vit tibi quid nudus es, nif d li^o quod praceperam 
tibi tantum nc ex eo manducares  ̂ dh eo edifti ? Et di­
xit Adam , Mulier quam dedifii me cum ̂  hac mihi de­
dit de ligno, edi. Et dixit Dominus Deus mulieri,
' hoc fecijh i Et dixit mulier, Serpens fe duxit me,
omnibus befliis , quot funt fhper terram. Super peBus 
tuum ventrem tuum ambulabis, ET terram edes om­
nes dies vita tua. Et inimicitias ponam inter te in­
ter mulierem, qf inter femen tuum femen ejus: ipfa 
tibi fervabit caput, fervabispjus calcaneum. Et
mulieri dixit, Multiplicans multiplicabo trifitias tuas 
( f  gemitum tuum. In triflitiisparies filios, Et  ad virum 
tuum converfio tua, Efipfe tui clominabiiur. Ada au­
tem dixit, Quia audifii vocem mulieris tua , Ef edijii 
dc ligno , de quo praceperam tibi de eo folo non edere , 
malediBa terra in operibus tuis: in trifiitiis edes illam 
omnes dies vitee tu tv: ffmas fj- tribulos germinabit ti­
bi ; ^  edes fenum agri. In fudore faciei tua edes pa­
nem tuum , donec convertaris in terram , ex qua fmtus 
es 'i quia terra es, qf in terram ibis. Et vocavit Adam 
mmm mulieris [u a , * Vita , quoniam hac efi mater 
omnium viventium. Et fecit Dominus Deus Adam ^  
mulieri ejus tunicas pelliceas , Ef induit eos. Et dixit
Dominus Deus, Ecce Adam facius cft tamquam unus __






concepta verfaret. Nondum erant tales Adam &;
Eva, cum ambo nudi eflent, &c non' confunderen­
tur.
4. S e r p e n s  autem erat ibi prudcntUfimus 
quidem , fed omnium befliarum qua erant fuper ter­
ram, quas fecerat Dominus Deus. Tranflato enim 
verbo diftum c ft, prudenti (fimus, vel ficut plures 
latini codices \xeihc.x\x.,fipicntiffimus,xsQn proprio quo j. i. 
in bonum accipi folet fapientia vel D e i, vei Ange­
lorum , vel anima: rationalis: tamquam fi fapientes 
apes etiam formicafque dicamus , propter opera 
velut imitantia fapientiam. Quamquam ifte fer- x.sent.difl. 
pens non irrationali anima fua, led alieno jam fjaL 
ritu, id eft diabolico , polTer fiipientiflimus dici om­
nium beftiarum. Quantumlibet enim pra;varicato- 
res angeli de fupernisledibus fua: perverfitatis fu- 
perbia: merito dejedifint, natura tamen excellen­
tiores funt omnibus beftiis propter rationis eminen­
tiam. Quid ergo mirum fi fuo inftindlu diabolus
iX.cap. 2..
quando extendat manum fuam, fumat de ligno vt- 
ta , ET edat, vivat in aternum. Et dimifit illum Do­
minus Deus de paradifo voluptatis operari terram, ex 
qua fimtus ef. Et ejecit Adam , ^  collocavit eum 
contra paradifum voluptatis: ^  ordinavit Cherubim, 
^  flammeam rhomphaam qua vertitur, cuftodire viam 
ligni vita.
» 'EiVm,nonHm rnrilteris fus, E v a ,id e(l Vita. A cM S S. omnesca-i 
»nt his vuibis, Eva id efi i qax nec Jegunturapud lucerpr. i x X. |
cens,eo more quo Vates diEmoniorum implere fo- 
ler, fiipientiffimum eum reddiderat omnium beftia­
rum fecundum animam vivam irrarionalemque vi­
ventium ? Abufiorte quippe nominis ita fapientiadi­
citur in malo,quemadmodum in bono aftutia 5 cvmi 
proprie rnagifque iifirate in latina duntaxat lin­
gua fapientes laudabiliter appellentur ,aftuti autem
I >» In plsi'ifqnc M SS. impleri foUnt,
Teiitacio
male cordati intelligantur. Unde nonnulli, ficut A funt 5 &qui  omnino malum defertionis fua: majore 
in plerifque codicibus invenimus, ad ufum latinx fuperbia: ftupore non fenciunt, aliis qui hac difeer- 
locutionis , non verbum, fed potius fententiam nere noverunt, miferiores prorfus apparent ■, ut fi 
transferentes , aftutiorem omnibus beftiis iftum nolunt reciperemedicinanualia devitandi, valeant
ferpentem , quam fapientiorem dicere maluerunt, ad exemplum , quo poffint talia devitari. Sicut 
Quid autem habeat Hebraaproprietas, utrum il- enim apoftolus Jacobus dicit, Unufquifque tenta- jcuobh.x/i. 
lic in malo, non abufive ,fed proprie poffint dici 8c tur a concupifeentia flia abftracftus &  illedtus; de- «
intelligi fapientes, viderint qui eam probe nove- iude concupifeentia cum conceperit, parir pecca- «
firem.x̂ .̂ %. runt. Nos tamen aperte legimus alio Scripturarum tum : peccatum autem ciim confummatum fuerit, «« 
ffindarum loco fapientes ad malum , non ad bo- generat mortem. Unde fanato fuperbix tumore re- 
Lucc. 16. S. num. 8c Dominus dicit fapientioresefle filios fiecLili B  furgitur, fi voluntas qu^ ante experimentum de- 
filiis lucis, ad confulendum fibimet in pofteruin, fuit, ut permaneretur cum D e o , faltem poft ex- 
quamvis fraude, non jure. perimentum adfit, utredeaturadDeum.
Caput 5 - N e c  fauc dcbemus opinari, quod ferpen- 8 - S i c autem quidam moventur de hac primi c a ? u i 
.iit- tem fibi, per quem tentarec perfuaderetque pec- hominis rentatione , quhd eam fieri permiferit
uo.Sf.pL- catum, diabolus elegerit ; fed cum effet in illo Deus, quafi nunc non videant univerfum genus 
ihpentcm proptcr petveifam Se invidam voluntatem deci- humanum diaboli infidiis fine cefTatioiie rentari. hom,n«n 
piendi cupiditas, nonnifi per illud animal, potuit, Cur Se hoc permittit Deus ? An quia probatur 5c 
per quod pofle permifTus dfc. Nocendi enim volun- exercetur virtus, Se eft palma gloriofior non con­
eas poteft efle a fuo quoque animo prava: non eft , fenhlTe tentatum, quam non potuifTe tentari: cum 
autem poteftas nifi a D e o , &  hoc abdita altaque C  etiam ipfi qui deferto Creatore eunt poft tentato- 
jufticia, quoniam non eft iniquitas apud Deum. rem , magis rnagifque tentent eos, qui in verbo 
C aput 6. S I crgo quarritur, cur Deus tentari permi- Dei permanent, piuffieantque illis contra cupidi- 
t V. ferit hominem, quem tentatori confenfurum efle tatem devitationis exemplum , 6c incutiant contra 
1101X13° prxfciebat : altitudinem quidem confilij ejus pe. fuperbiam timorem pium ? Unde dicit Apoftolus, ca.c. 
cj i.-ii-c per- netrare non pofllim , dc longe fupra vires meas Intendens te ipfiim ne 3c tu tenteris. Mirum eft 
hoc efle confiteor. Eft ergo ahqua caufla fortaf- enim quantum ifta humilitas, qua fubdimur Crea- 
fis occultior, qua: melioribus fanaioribnfque re- tori, ne tamquam ejus adjutorio non egentes, de 
fervatur , illius gratia potius quam meritis eo- noftris viribus prxfumamus, per Scripturas omnes 
rum 5 fed tamen quantam vel donat fapere , vel divinas curd continua comniendatnr. Cum ergo 
finit dicere, non mihi videtur magnae laudis futu- D etiam per injuftosjufti, ac per impios pij proficiant, 
rum fuiflehominem,fipropterca poITetbenevive- fruftta dicitur, Non crearet Deus, quos pra:rcie.i. 
r e , quia nemo male vivere fuaderet; cum &  in na- bat malos futuros. Cur enim non crearer, quo.s .senUp.
a turapofTe, &inpoteftate“ haberet velle non con- pra:fciebac bonis profuturos, ut & utiles eorum
fentire fuadenti, adjuvante tamen illo qui fuperbis bonis voluntatibus exercendis admonendifque naf. 
fatM 4 . 6. refiftit, humilibus autem dat gratiam. Cur itaque cantur, & juftepro fua mala voluntate puniantur ?
tentari non fineret, quem confenfurum effe prte- 9. T a l e m , inquiunt, faceret hominem, qui c a p u t 
fciebat, cum id badunis cfiTet propria voluntate per nollet omnino peccare. Ecce itos concedimus me-  ̂i l 
culpam, & ordinanduseflet illius a:quitate per poe- liorem efle naturam, qua: omnino peccare nolit;
nam -. ut etiam fic oftenderet anima: fuperb^ ad concedant & ipfi non elTemalam naturam, qua: fic ccauis qui 
eruditionem futurorum fiindorum, quffin rede £ fada eft, ut pofTet non peccare fi nollet, &  juftam 
ipfe ureretur animarum voluntatibus etiam malis, elTe fententiam qua punita e ft ,  qua voluntate non care, 
ciim illcc perverse uterentur naturis bonis j neceffitate peccavit. Sicut ergo ratio vera docet
C apu t v . 7 .  N e c  arbitrandum eft, quod effiet homi- meliorem efle naturam , quam prorfus nihil delc- 
fiuedtirus ifte tentator, nifi pnxceiriffet in dat illicitum : ita ratio, vera nihilo minfis docet 
dqXs'', anima hominis qutedam elatio comprimenda , ut etiam illam bonam effe, qua: habet in poteftate iL 
«I^afupcr- p e r  humiliationem peccati, quam de fe falso pra:- licitam cleledationem, fi exftiterit, ita cohibere, ut 
fumferit, difcefct. Veriffime quippe didum eft, nonfolum de ceteris licitis redequefadis, verum 
Pnverb.ic. Antcruinam cxaltatur co t, Scante gloriam humi- etiam de ipfms pravte deledationiscohibitionela:- 
liatur. Et hujus forth hominis vox cft in Pfalmo , tetur. Cfim ergo ha:cnatura bona fit, illa melior,
Ffd.19.7. Ego dixi in abundantia mea , non movebor in p cur illam folam, & non utramque potius faceret
b  ̂ a:ternum, Deinde jam expertus quid mali habeat ffilcus? Ac per hoc qui parari erant de illa fola e 
fuperbapncfiirntid proprite poteftatis, Scquidbo- Deum laudare, uberius eum debent laudare de 
ibid. 8. ni adjutorium gratia: D e i, Domine, inquit, in vo- utraque. Illa quippe eft in fandis Angelis, h«c in 
„ luntate tua pra:ftitifti decori meo virtutem : aver-, fandis hominibus. Qupautem fibi partes iniquitatis 
tifti autem faciem tuam , &fadus fum conturba- elegerunt, laudabilemque naciirani culpabili vo­
tus. Sedfive illud de hoc homine, five de alio di- luntate depra arunt, non quia prafeid func,ddeo. 
dum fit, extollenti fe tamen anima:, &  nimium creari minime debuerunt. Habent enim 5«: ipfi lo- 
tamquam de propria virtute prtefidenti, etiam ex- cum fuuin , quem in rebus impleant pro utilitate 
perimento poena: fuerat deinonftrandum , quam fandorum. Nam Deus nec juftitiacujufquam redi 
non bene fe habear fada natura,  fi a faciente recef- q  hominis eget, quanto minus iniquitate perver fi ? c a p u t  
ferit. Hinc enim etiam maxime commendatur, IO. Q tu  s autem fobria confiderarione dicat, v n  u 
quale bonum fit D eus, quando nulli ab eo rece- Melius non crearet, quem prjcfciebat ex alterius
denti bene e ft: quia dc qui gaudent in mortiferis iniquitate poffie corrigi, quam crearet etiain quem ciebqitiu 
voluptatibus, effe fine dolorum timore non pof- praefeiebat pro fuainiquitacedeberedamnari? EIoC jU"“
» M s s. nonnulli, haberet, tum quidam pi;ofequu.ntur, ft vellet n 
eonf(ia>ire, Ali j plerique, h.tbeM velle non confentire. Sic etiam Am, 
Ef. At L<’>v. habeatvolhE-’ non confealire.
Tora. I I I .
on
&
l> Veteres codices, in Sic interdum Anguftiims, propter
ambiguitatem lettionis grteem apud t x X; do f  «/»>*.
I  ̂ M S S. paraverant. ..
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dicitur , cur ergo non crearet Deus, etiam quos 
aow,?. it. malos fiuuros elFe pra:(ciebat, volens ortendere 
iram &  dcmonilrare potentiam (liarn , 6cob hoc 
fudincns in multa patientia vafaine , qua; peifeda
ellcnim dicere, melius non elTcqui alterius malo A voluntates in bonum Deus convertiflet , &  nulli 
bene utendo mifericorditer coronaretur, quam eile iniquitati pecnam debitam indigeret; ac fic non 
etiam malum , qui pro (uo merito julle puniretur. eflet niliColum iilud genus, quod nulla vel peccati
Ciim enim ratio certa demonltrar duo quaidam vel fiipplicij malorum comparatione proficeret. Ita
non tequalia bona , led unum .(lipeiias, alterum in- vclut aucta numerofitate excellentioris generis,
fenus , non mtclligunt tardi corde cum dicunt, ipforum generum bonorum numerus minueretur. 
Utrumque tale elTet, nihil fe aliud dicere quam, 14. E r g o , inquiunt, efi: aliquid in operibus 
Solum illud clTet. Ac fic cum atquare volunt gene- D ei, quod alterius malo indigeat, quo proficiat Maionlm 
ra bonorum, numerum minuunt; &  immoderate ad bonum ? Itame obfurduerunt &  excxcati fiint non 
augendo unum genus, alterum tollunt, Qms au- homines, nefeio quo Itudio contentionis, ut non d'^  jed 
tem hos audiret, fi dicerent, Qtqoniam excellentior B audiant vel videant quibufdam punitis, quam plu exiis con- 
lenfu.s efi videndi quam audiendi, qiiatuor oculi ef- rimi corrigantur ? Q^senim paganus, quisjudaius,
fent, &  aures non ellent? 1 ta fi excellentior efterea- quis hiereticus non hoc in domo fiia quotidie pro-
tiira illa rationalis, qiux fine ullius poenx compara- bet ? Veriim cum venitur ad dilputationem inqui-
rione, fine ulla fiiperbia Deo iubditur ; aliqua vero firionemque veritatis, nolunt advertere lenfas Ilios
in hominibus ita creata cft, ut in fe Dei beneficium homines, ex quo opere divinx providentix in eos
non poflit agnofeere, nifi alterius videndo fuppli- veniat imponendx commotio difciplinx : ut fi non
nam.ii.io. cium , ut non altum lapiat, led timeat; idellnon corriguntur qui puniuntur, eorum tamen exeni-
dc (c prxfidat, fed confidat in Deum: quis reefie pio ceteri metuant, valeatque ad eorum falutem
incelhgens dicat, Talis eflet ifta qualis illa, nec vi-C  jufta pernicies aliorum. Numenim malitix eorum
deae'e nihil aliud dicere quam, Non eflet ifta, fed vel nequitix Deus auctor efi , de quorum jufta
iola clEct illa ? li inerudite atque infipicntcr pccna coniulit , quibus hoc modo confiflendum
cfle confti ruit ? Non utique: fed cum eos vitiis pro­
priis malos futuros elTe prx(ciret, non eos tamen 
creare deftitit, utilitati deputans eorum , quos in 
hoc genere creavit, ut ad bonum proficere, nifi
fantinpcrditioncm, ucnotaslaccrctdivitiasglorix malorum ^comparatione, non poffent. Si enim b
fuxin vafii mflericordix, qux prxparavic in glo- non eflent, nulli rei utique prodelfent. Parnm-ne
X ca*-. ic. riam? Sic enim qui gloriatur , nonnifi in Domino boni efiadum ut fint, qui certe illi generi utiles
gloriatur, cum cognofeit non fiium , fed illius efle, D  Em t; quod genus quifquis non vult ut fit, nihil
non foliim ut fit , verum etiam ut nonnifi ab illo aliudagit, nifi ut ipfe in eo non fic ?
bene fibi fic, a quo habet ut fir. i j . Magna opera Domini, exquifita in om- m  no.x.
I I. Nimis itaque Importune dicitur, Non ef- nes voluntates ejus; prxvidet bonos futuros, &
fene quibus Deus cantam beneficentiam mifericor- creat; prxvidec malos futuros, &  creat: feipfiim
elix fux tribueret, fi aliterelTcnon poflenc,nifief- ad fruenduniprxbensbonis, multamunerumfuo-
fent Se hi ,in quibus vindiftx jufiitiarn demonftra- rum largiens &c malis , mifericorditer ignofeens,
ACATiir rcc. * Cur enim non utriqne potius eflent, quan- jufie ulcifcens; itemque mifericorditer ulcifeens,
do in utnfque& bonitas D ei aequitas jure prx- jufie ignofeens: nihil metuens de cujufquvim ma-
RfficulT- dicatur ? licia, nihil indigens de cujurquam juliicia : nihil II-
rt.’- I I ,  At enim fi Dens vellet, etiam ifii boni ef- E biconfulensnec.de operibus bonorum, & bonis
Qiianto melius hoc Deus voluit , ut quod confidens etiam de poenis malorum. Cur ergo non
 ̂ vellent eflent: fed boni infrufbuose , mali autem permitteret tentari hominem illa centatione*  ̂ pro-
impune non efrent, in eo ipfb aliis utiles eflent. bandum , convincendum, puniendum , cum fu-
a Sedprxfcicbac “ quodeorum fatura effec volun- perbaconcupifeentiaproprix potefiads quodeon-
tasmala, Prxfciebatfane, &  quia falli non poceft ceperat pareret, llioque fetu confunderetur, ju-
ejusprxfdencia,ideo non ipfiu.s,,fed eorum efi vo- fioque fupplicio a fuperbix atque inobedientia:
lunras mala. Cur ergo eos creavit, quos tales futu- malo pofteros deterreret, quibus ea conferibenda
ros elTe prxfciebac ? Qfiia ficut prxvidit quid mali & annuntianda parabantur ?
dEent fadiiri, fic etiam prxvidit de malis fadis eo- i  6 . S i  autem quxricur, cur potiffimfim per fer- c a p u t  
rum quid boni efTet ipfe fiicfiums. Sic enim eos fe- F pentem diabolus ^tentare penniffiis fic , jam hoc 
ci t , ut eis relinqueret unde ficipfi aliquid fiicercnt, fignificandi gratia factum efle, quem non admo- tiopa fci- 
quo quidquid etiam culpabiliter eligerent, illum neat Scriptura tantx auefioritatis, tantis divimeatis 
de fe laudabiliter operantem invenirent. A  fe quip- documentis agens in prophetando, quantis dteclis 
pe habent voluntatem malam , ab illo autem fic na- Jam mundus impletus efi ? Non quod diabolus ali­
turam bonam, fic juftam poenam fibi debitum Io- quid ad inftrudionem noftram fignificare voluerit,
, cum , aliis exerdeationis adminiculum fic timoris fed cum accedere ad tentandum non poflec nifi 
exemplum. permifllis, num per aliud ppfTet, nifi per quod per-
Gaput S®® poflec, inquiunt, etiam ipftmim vo- mittebatur accedere ? QuNquid igitur ferpens ille
luntatemin bonum convertere, quoniam omni- fignificavit , ei providentix tribuendum efi, fub 
Maiouini potcns cfi, Poflct planc. Cur ergo non fecit? Quia G  ^  ipfe diabolus fuam quidem habet cupidita- 
noluit. Cur nolueric, penes ipfum efi. Debemus tem nocendi; facultatem autem nonnifi qux datur, 
convenere noii plus fapere quam 'oportet fapere. Puto vel ad fubvertenda ac perdenda vafa irx , vel ad 
fn!ue non*' autem paulb ante fatis nosoftendifle non parvi bo- humilianda five probanda vafa raifericordix. Na-
iacii-ir. ni efTe rationalem creaturam, etiam iftam qux ma- tura itaque lerpentis unde fic, novimus: produxit
lorum comparatione cavet malum ; quod genus enim terra in verbo Dei omnia pecora, fic beftias, i/»
bonx creacurx utique non elEet, fi omnium malas & ferpences; qux tiniverfa creatura habens in fe
animam vivam irrationalem, univerfx rationali A ricia. Hac enim fie diabolus cecidit, qui utique noit 
creacurx five bonx five malx voluntatis, lege di- amavit pecuniam, fed propriam poteftatem. Pro- 
vini ordinis fubdita efi. Quicl ergo mimm fi per inde perverfus fui amor privat fiinda focietate tur-
ferpentem aliquid agere permifTus efi: diabolus, gidum fpiritum, eumque coartat miferia jam per
MMth. 8. cum dxmonia in porcos intrare Chrifius ipfe per- iniquitatem faciari cupientem, Hinc alio loco cum 
31 • miferit ? dixilTet, Erunt enim homines feiplbs amantes; con- t. rim.
C a p u t  1 7. M A  g  I s dc ipfa iiatura diaboli fcrupulo- tinuo (ubjecit, amatores pecunix , ab illa generali 
X n  I. Fus quxri folec, quam totam quidam hxretici, of- avaritia cujus fiiperbia caput cft,ad hanc fpecialem 
fenfi moleftia malx voluntatis eius, alienare co- defeendens qux propria hominum efi. Neque enim 
diabolum nantur a creatura fummi fic veri D ei, fic alterum ei eflent etiam homines amatores pecunix  ̂ nih eo fe
B putarent excellentiores, quo ditiores. Cui morbo
uoiun ” valent intelligere, omne quod efi, in quantum ali- contraria cantas non quxrit qux fua funt, id efi 13./.
. qua fiibftantia efi, 6cbonum efle, fic nifi ab illo non privata excellentia Ixtatur. merito ergo fic
vero Deo , a quo omne bonum efi , efTe non pofle; non inflatur.
malam vero voluntatem inordinate moveri, bona xo. Hi duo amores, quorum alter fandtus e fi, a mores 
inferiora fuperioribus prxpo?:endo ; atque ita fii- alter immundus; alter focialis, alter privatus; alter 
dum efle, ut rationalis creaturx fpirirus, fua pote- communi utilitati confiilens propter fupernam fo- 
ftate propter excellentiam delecfiatus, tumefeeret cietatem, alter etiam rem communem in potcfta- 
fuperbia, per quam caderet d bearitudine fpiritalis tem propriam redigens propter arrogantem domi- 
paradifi, &  invidentia contabefeeret. In quo ta- nationem ; alter fubdirus, alter xmulus Deo ; alter 
men bonum efi hoc ipfum quod vivit, fic vivificat C tranquillus, alter turbulentus; alter pacificus, al- 
corpus, five aerium , ficut ipfius diaboli vel dx- ter reditiofus; alter veritatem laudibus errantium
monum’ fpiritus, five terrenum, ficut hominis ani- prxferens, alter quoquo modo laudis avidus; alter
ma , cujufvis etiam maligni atque perverfi. Ira  ̂amicalis, alter invidus 5 alter hoc volens proximo „ d
dum nolunt aliquid , quod Deus fecerit, propria quod fibi, alter fiibjicere proximum fibi; alter pro.
voluntate peccare , ipfius Dei fiibfiantiam dicunt prer proximi utilitatem regens proximum , alter 
primo neceffitate, fiepoft inexpiabilitcr voluntate propter fuam ; prxcefTerunt in angelis , alter in 
corruptam atque perverfara, Sed de iftorum de~ bonis, alter in malis; fic difiinxerunc conditas in
mentiffimo errore alias jam diximus multa. genere humano civitates duas, fub admirabili fic Civitatcii
C a p u t  I 8. I N hoc autcm opere quxrendum efi feciin- ineffabili providentia D e i, eunda qux creata funt 
X I V .  dum fandam Scripturam , quid de diabolo dicen- D  adminiftrantis fic ordinantis, alteram juftoruiTi, a f  
« r a i d i '  Ptimo , utrum ab initio ipfius mundi fua teram iniquorum.Quarum etiam quadam temporaA
CK, potcftatc deledatusabftiterit ab illa focietate fic ca- li commixdone peragitur Ixculum , donec ultimo 
ricate, qua beati funt Angeli, qui frumitur Deo; judicio feparentur, fic altera conjuncta Angelis bo- 
an aliquo tempore in fando ccetu fuerit Angelo- nis in rege fuo vitam confeqnatur xternam , altera 
rum, etiam ipfe pariter juftus, fic pariter beatus, conjunda angelis malis in ignem cum rege fuo mit-̂
Nonnulli enim dicunt ipfum cifuifle cafuma fu. taturxternum. De quibus duabus civitatibus latius opusclcci- 
" pernis fcdibus, quod inviderit homini fado ad ima- fortafle alio loco, fi Dominus voluerit, difleremus.
ginem Dei. Porro autem invidia fequitur fuper- %i. Q u a n d o  ergo dejecerit fiiperbia diabo--. “"c amI't 
biam , non prxcedit: non enim caufTa fuperbiendi Ium, ut naturam fuam bonam prava voluntate per- x v i. 
Superbia, eftiiividia, fed cauffa invidendi fiiperbia. Chmigi- E verteret. Scriptura non dicit: ante tamen fiidum 
Invidia, tur fiiperbia fit amor excellentix proprix , invidia fuiffe, fic ex hac euiiHiomini invidiffe, ratio ma- lapiUsiit. 
vero fit odium felicitatis alienx , quid unde nafca- nifefta declarat. In promtu efi enim omnibus hxc 
tur fatis in promtu efi. Amando enim quifque ex- intuentibus, non ex invidentiafiiperbiam liafci, fed 
cellentiam fuam , vehparibus invidet, quod ei co- ex fiiperbia potius invidentiam. Non autem fru- i.smt.diii, 
xquentur; vel inferioribus, ne fibi coxquentur; ftraputaripoteft, ab initio temporis diabolum fu- f  
■ vel fuperioribus, quod eis non coxquetur. Super'- perbia cecidifle, nec fuifle ullum antea tempus., 
biendo igitur invidus, non invidendo quifque fu- quo cum Angelis fanfiis pacatus vixerit &  beatus j 
perbus efi, fed ab ipfo primordio creaturx a fuo creatore apo-
C a p u t - 19. M e r i t o  initium omnis peccati fiipet- ftataffe; ut illud quod Dominus aifi, Ille homicida
Sic MS'S. At editi, quidearnm fffiil.
tditi bic jW/nritrionf. MSS. conftaiica-,wwp/iMaV»f.
In MSS. pcobst not», frodenAnm.
vif̂ ĉ bia Scriptura definivit , dicens, Initium omnis F eratabinitio, ficin veritate non ftetit, utrumc]ue 44 
peccatifuperbia. Cui tefiimonio non inconvenien- ab initio mtelligamus, non folumquod homicida
privatus tej. aptatur etiam illud, quod Apoftolus ait, Radix fuit, fed etiam quia in veritate non fiedt. Et homi-
omnium malorum efi avaritia: fi avaritiam gene- eida quidem ab illo initio, ex quo homopotuitoc- 
Ett/i.io.i;-, ralem intelligamus, qua quifque appetit afiquid eidi: non autem potuit occidi, antequam eflet, qui 
i.jTjw. s. oportet, propter excellentiam fuam, occideretur. Ab initio ergo homicida diabolus, quia
fic quemdam proprix rei amorem: cui fapienter no- ipfe occidit Iu minun primum, ante queni nullus 
men latina lingua indidit, cum appellavit priva- hominum fuit. In veritate autem non ftetit, fic hoc 
tum , quod potius a detrimento quam ab incre- ab initio ex quo ipfe creatus e fi, qui flaret fi flare 
mento.didum elucet. Omnis enim privatio minuit, voluiffet.
Unde itaque vult eminere fiiperbia, inde in angu-G a i.  Q r p m o d q  enim duxifle etiam vitaili dAiiuf 
Ilias egeflatemque contruditur, cum ex communi beatam inter beatos Angelos credi pocefl, qui 
ad proprium damnofo fui amore redigitur. Specia- turi fui peccati atque fiipplicij, id efi defertioni.s fic f„cricTa- 
lis efi autem avaritia,qux ufitatius appellatur amor ignis xterni prxfcius non fuit ? Si prxfdus non fuit,- bolus ante
pecunix. Cjajus nomine Apoftolus peiTpeciem ge- merird quxritur cur non fuerit? Neque enim 
nus fignificans, univerfalemavaritiam volebat in- d i Angeli xternx fux virx acbearitudinis incerti 
telligi dicendo, Radix omniuqi malorum efi ava- funt. Nam quomodo beati, fi incerti? An dicemus
Er. & Lov. nmicabilii, pro quo Am. & MSS, mjicalifr
S iij
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hoc Diiiim diabolo revelarenolniffc, cum adhuc, 
effec angelus bonus, vel quid fadburus, vcl quid paf- 
furus diec • cereris vero hoc revelaffc quod eff-nc 
in reccrnum in ejus vericare manfuri? Qiu]d fi ita 
d t , ideo jam non arqualiter beatus, immo jam nec 
plane b e a t u s  huic, quandoquidem plane beati de 
Tua beatitudine certi funt, ut eam nullus perturbet 
metus. autem malo merito ita difcernebatur a 
ceteris, ut ei Deus nec ea qua: ad ipfum pertine­
rent, futura revelaret? Numquidille prius ultor,
in fuo quodam genere beati eflc poffint, futura: fnx 
iniquitatis &  damnationis, vcl certe perpetux fn- 
lutis incerti, quibus nec fpesfubdTet, quod ali­
quando 5c ipll aliqua in melius mutatione certi de 
hac re futuri elTcnt, vix ferenda pra f̂umtio d l : nili 
forte & hoc dicatur, ita creatos iftos angelos mun­
danis minifteriis cliftributos fub aliis fublimioribus 
fic beatioribus, ut pro rede geftis prtepofituris fuis 
accipiant illam vitam beatam ac fublimiorem, de 
qua pofliit die certiffimi, cujus utique Ijae gau
Anĵ Îoru
condicio.
qui pra-paratus eft diabolo &; angelis ejus 5 nullo A poffit lumine deledari, nec ab ejus feiiteiitia libe * 
modo in eo naturam, quam Deits creavit, fedma- rari..
lain propriam voluntatem pmna ignis aterni ple- 3 i . Qu^o D ergo perlfaiam prophetam in euni c r i* 
dendam efle credendum ell. dicitur, Quomodo cecidit de calo Lucifer mand
29. N e c  ejus naturam dTe fignificatam quod oriens, contritus eft in terram , qui mittebat ad niyaico
 ̂ didum d t , Hoc eft initium figmenti Domini, omnes gentes. Tu autem dixiftilenfu tuo. In cx-0|>iiiionis , .
r.j.iaicm c]uod fecit, ut illudatur ab Angelis cjusdhd vel cor
JuiKlanicn-
q u a m  ifte peccator ?abfu-. Neque enim Deus dam-B dentes poffint non incongrue dici jam beati. Ex
A r" _ - 1 ‘ - ...   ... , ^ T    /-■  11 / ̂  f n « *-i 11 /1 d-xz-vii-io r*n /■ *! 1 o 11-\ 1nat innocentes. An forte ex alio genere angelorum 
fuitquibus Deus non dedit vel de feipfis pnEfeien- 
tiani futurorum ? qui quonam modo beati poffint 
eflenon video, quibus incerta eftipffifua beatitu- 
do. Nam N hoc quidam fanferunt, non fuifte dia­
bolum in illa fublimi natura Angelorum, quacfii- 
pcrc.Eleflis eft  ̂ fed in eorum qui aliquann» inferius 
in mimdo ffidi funt, &  per fua officia diftrihuri. 
Tales enim fortalle pollet aliquid edam illicitum
quorum numero fi diabolus cecidit cum fociis ini­
quitatis lu x , fimile eft hoc ei quod cadunt a jufti- 
tia fidei etiam homines, fimili luperbia prxvarica- 
ti, vel fcipfos feducentes, vel illi fedudori con- 
fen nentes.
26. S ed a flerant hxc duo genera bonorum an­
gelorum qui potuerint, unum fupercxicftium , in 
quibus numquam fuit qui cadendo diabolus fadus 
eft 5 alterum autem mundanorum, in quibus fuit;
delccftare : quam tamen delecftationem fi peccare C autem fateor unde hoc fecundum Scripturt
affieram , non interim occurrit, fed coartatus qux- 
ftionc illa, qua quxricur, utrum fui cafus prxlcius 
antequam caderet fuerit, ne fiix beadtudinis in­
certos efTe vel aliquando fuifte angelos dicerem, 
non fine caiilTa putaripolfe dixi, diabolum ab ipfo 
creatiirx , hoc ell ah iplo vel temporis vel ftix con - 
ditionisinitiocecidilTe, nec aliquando in verjeate 
fterifte,
27. U n d e  nonnulli eum non in hanc mali--
nollent, libero arbitrio cohiberent; fi-uc homo, 
maxime illo primus, qm peccati poenam nondum 
habebatm membris, quandoquidem fic ipla a lan- 
dis viris Deo fubdids per ejus gratiam pietate fu- 
peratur.
C aput p q r r o ifta quxftio dc beata vita, iitruiu
EUnioamc quifquam j un habere dicendus f i t , ® cui in- 
[iccc.uuiii certum eft uti um Icciini permanfura fit , an eimi- 
quomo.io fPfia quandoque fuccedat, poreft & dcipfo primo
1....1UIS au.- fifucuri lui peccari prxlcius Dtiam libero voluntatis arbitrio efle deflexum, fed
 ̂ erat divinxque vin d id x , beatus cfll* unde poterat ? in hac oinnino creatum putan^ quamvis a Domi - 
Ergo erat in paradifo non beatus. Sed enim non 
eiam futuri peccati fui prxfciiis ? Ergo per hanc 
ignorantiam aut cj ildem beadtudinis incertus; &: 
quomodo jam vere beatus ? aut falfa fpe certus, 
non fcientia; &  quomodo non ftiiltu.s ?
14 . Sed tamen hominis adhuc in corpore ani­
mali conftituti, cui obedienter vi venti dandum ad­
huc eflet Angelorum confbrtium , &: mutatio cor-




noDeorummo&; vero naturarum omnium crea- 
tore: adliibentque ccllimonium de librd Job, quo- /oi'. 40.14. 
ni.amibiferiptum eft, ciim deillo fermo eflet, Hocf"- 
eltinidum figmenti Domini, quod fecit ut illnda- 
turab Angelis ejus: cui lententix congruit quod 
inPfilmo feriptum ell, Draco hic quem fiuxifti pR  >03. 
ad illudendum e i; nili quod hi c , quem fin.xilti, di- 
x i t ; non aurem lieutibi, Hoc eft initium figmen-





beatam vitam fecuiidiiin quemdam modum, 
etiainfi non erat prxrciusfuturi fui peccati. Neque 
enim &c ilii praelcij fuerunt, quibus Apollolusdi­
cit, Vos qmfpiritales eftis, inftruitehujufmodi in 
fpiritulenitatis, intendens teipfurn, negent ren- 
teris: non abfurdh tamen nec improbe dicimus, 
beatos jam fuilEe hoc ipfo , quod Ijairitales eflenr, 
non corpore, fed jufticiafidei, fpc gaudentes, in 
tribulatione patientes. Quinto magis ergo, Se am­
pliore modo beatus erat homo in paradilb ante pec- F 
catum, quamvis incertus futuri lui cafus, qui fjte 
ita gaudebat propter prxmium futurx commuta­
tionis , ut nulla eflet tribulatio, cui tolerandx pa­
tientia militaret. Quamvis enim non vanaprxfum- 
tione de incerto certus velut ftultns, led fpe non 
infidelis ; antequam apprehenderet illam vitam, 
ubi certiffimusiprins xternx vitx flix futurus eflet, 
pofler exlulcare, quemadmodum feriptum e ft, 




malus. Ut invidus, Ut ledublpr, ut omnino diabo 
Ius eflet, non voluntate depravatus, fed ita creatus.
28. Hi EC opinio qiiomodo non flt adverfi 
e i , quod feriptum eft, Fecit Deus omnia bona vah 
de ,  ̂ quamvis conencur ottendere; nec infulse kL-opimo, 
etiam vel inerndireafleratnr, non tantum condi-  ̂
none prima, fed etiam nunc depravatis tot volun- 
tatibus, in fumma tamen omnia qux creata funt, 3 c-4' Elw 
id eft iiniverlam omnino creaturam bonam efle 
valde, non quod boni fintinea mali, fed quod 
non efficiant malitia fua, ut fub Dei adminiftra- 
toris imperio , virtute, lapientia , decus &. orda, 
univerfltatis aliqua ex parte turpetur five turbe­
tur, cum fuis qiiibufqiie voluntatibus, etiam ma<»
Iis, tribuantur certi &  congrui limites poteftatum .
&  pondera meritorum  ̂ ut etiam cum ipfis conve­
nienter jufteqne ordinatis univerfitas pulcra fits 
tamen quia cuilibet occurrit, &; verum eft atque 
manifcfturn ,juftitix ipfi elTe contrarium , nt nullo
Ium adlcendam, fuper fidera cxli ponam thronum dic rUua,
, pusaGriura, quod tali voluntati con2;ruencerap- meum, feclebo in monte excelfo fuper montes ex-
f . i c o i i v d -  l  1- ■ • ^  ' r  i r  ■ r  i - a i  j r  i  r  ccc.idU & C ;imuur. tavit; velipfam ordinationem, in qua eum fecit cellos qui lunc ad Aquilonem, adlcenaam iuper 
etiam nolentem utilem bohis 5 vel quod prxfciens nubes, ero fimilis Altiffimo ; nuncautemadinfe- 
eum propria voluntate malum futurum, fecit eum B ros defeendes, &  cetera, qiix in figura regis velut 
tamen , non abflinens bomtatem fuam in prxben- Babylonis in diabolum dida intelliguntur , plura in 
a da vita atque fubftantia fliturxetiamnoxix * vo- ejus corpus conveniunt, cyuod etiam de humano 
luntati, fimul prxvidens quanta de illo bona eflet genere congregat: fiein eos maxime quiei per fu- 
fua mirabili bonitate ac poteftatefeclurus. Initium perhiam cohairent, apoftacando a mandatis Deii 
autem figmenti Domini didus eft, quod, fecit, ut Sicut enim qui erat diabolus homo didus eft, ut in 
illudatur ab Angelis ejus, non quiaipfum primitus Evangelio, Inimicus homo hoc fec it; ita qui ho- 
condidit, vel initio malum condidit; fed quia cum mo erat diabolus ditius eft , ut rurfus in Evangelio, 
fcirec eum ad hoc propria voluntate malum futu- Nonne ego vos duodecim elegi, &  unus ex vobis 70 . 
rum ut bonis noceret, creavit eum ad hoc ut de diabolus eft? Et ficut corpus Chrifti quod eft Ec- Oniais 
illo bonis ipfe prodcfTct. Hoc eft enim, ut illuda- C  clefia, dicitur Chriftus, licut illud eft , Vos Abra- 
tur ab Angelis ejuS; quoniam fic illuditur, cfiin fan- ha: femen diis, cum-paulo fupcrifts dixifTet, Abra- ^ 
disprofunt tencacionesejus, quibus eos deprava- hardida: funt promiffiones fe femini ejus, non di­
re conatur, ut malitia, in qua ipfe efle voluit, co cit, Er feminibus, tamquam in multis, fed tam- 
nolente fit utilis fervis D e i ; quia hoc prtevidens quam in uno, Er femini tuoqnodeft Chriftus; 6c, 
eum finxit. Ideo initium ad illudendum, quia &c iterum, Sicut enim corpus unum eft, &c membra -̂Cor. xs.i 
mali homines vafa ejufdem diaboli, &C tamquam habet multa, omnia ariteiTi membra corporis cum 
capitis corpus, quos nihilo minus Deus malos fu- fint multa, unum eft corpus, ita &  Chriftus. Eo 
turos pi-cxvidens, creavit tamen ad utilitatem fan- modo etiam corpus diaboli, cui caput d l  diabolus  ̂ Covpns au-i 
dorum, fimiliter illuduntur, cum 8cipfis nocere id eft ipfa impiorum multitudo , maximeque eo_ 
volentibus, pRuflatur fandis ex eorum compara- D rum qui a Chrillo vel de Ecclefia ficut de carlo de- 
b tione cautela, &  piaflib Deo  ̂humilitas &c inrel- cidunt, dicitur diabolus, Sc in ipfum corpus figu- 
ligentia gratia:, &  exercitatio ad tolerandos malos, rate multa dicuntur , qua: non tam capiti quam
&. probatio ad diligendos inimicos. Sed ille eft ini- corpori membrifque conveniant. Itaque Lucifer 
tium figmenti, quod fic illudirur , quia puecedit qui mane oriebatur & cecidit, potefl intelligiapo- 
iftos 6c*̂ tcniporis antiquitate, &  principatu mali- llararum genus vel a Chrillo vel ab Ecclefia quod 
tix. Hoc autem illi Deus peiTandos Angelos fa- ita convertitur ad tenebras amifla luce , quam por- 
d t ,  illo opere provideniix, quo creatas naturas tabat, quemadmodum qui convertuntur ad Deum, 
adminiftrat, fubdens videlicet angelos malos An- a tenebris ad lucem tranfeunt, id efl qui fuerunt 
gelis bonis, ut malorum improbitas, non quantum tenebra: lux fiunt.
nititur, fed quantum finitur poffit : nec tantum E 3 1 .  I x E  M  in figura principis Tyri per Ezediie- 
angelorum malorum, verum 8chominum, donec lem prophetam in diabolum di£la intelliguntur, dceodem 
Rom.i. 17. etiam ifta juflicia, qua vivitur ex fide, qu® nunc Tu es fignaculum fimilitudinis Sccorona decoris  ̂ “ abolTdi 
p/>/.y3,ij-. patienter in hominibus exercetur , convertatur in in deliciis paradifi Dei fuifti, omni lapide pretiofo 
Mmh. 19. judicium , ut poffint &  ipfi non folum duodecim ornatus es, &  cetera qua: non tam in ipfum princi- iiiud̂  th « 
i%or 6 ' ’ fedetiam angelos judicare. pem fpiritum nequitia:,, quam in corpus ejus dida
C â pi i t ’ 30. OgyoD ergo putatur numquam diabolus in conveniunt. Paradifus enim dida eft Ecclefia,ficut 
X X I I I .  veritate itealEe , numquam cum Angelis bearam legitur in Cantico canticorum , Hortus conclLifus, 
gcUunlc^ft duxiffe vitam, fedab ipfo fmx conditionis initio ce- fons, fignatus, puteus aqua: viva:, paradiftis cum c Z l  Tu.- 
diabolum cidiffc, 11011 fic accipieiiduiii eft, ut non propria frudu pomorum. Inde ceciderunt vel aperta 8c 
in fed malus a bono Deo crea- F corporali feparatione omnes hiEredd; vel occulca
te iiir ”  tus puteturalioqiiin non ab initio cecidiffe dice. &  fpiriuili, quamvis in ea corporaliter efle videan- 
iohm.z. cecidit, fi talis eft fadus. Sed tur, orniiesconverfi ad vomitumfuum, cum poft 2Prov.tS. lU Pot, l.tiJ
dantius in paradifo, quam fandi in his terris, bea- G  pnecedente merito, hoc ipfum in quoquam Deus
c  A r  u r  
XIX.
tus efle, modo quodam inferiore qudrn in illa vita 
auerna fandorumiliperctelefliumque Angelorum, 
non tamen nullo.
25. D i c e r e  autem de aliquibus angelis,qu6d
a M‘jS. incerM.< efl litrhni Scc. i
i> Codiit-s editi &c MSS. pofl vaUe addunt, ubi invenitur din-
belui non pro[>riu voluulutc Uê rav/im , [esi ab iffo Domin» Deo fuHiis I
damnet quod in eo ipfe creaverit, certaque R evi­
dens damnatio diaboli R  angelorum ejus ex Evan­
gelio recitatur, ubi fedidurum Dominus prxiimi- 
navit cis, qui a finiflris funt, Ite in ignem lEcernum, Mmth.is-
41.
ntalm valde, quod nlofR-iua ifle cenfot quidam nec impiudens neC 
recens adnotavic in Colbetiino M S S.Mox iii cdiris legebatur, §jarrj- 
vk conmtur ajiendere uf infulse; at in MSS. nef infulse.
Eidus continuo fe a luce veritatis avertit, fiiperbia remiffionem omnium peccatorum pauluifim arnbu 
tumidus, R  propriiE poteftatis deledatione cor- lafTent in via juftitix, 111 quibus fada ftmt pofterio- 
rupeus: unde beata: atque angelicievica: dulcedi- ra deteriora prioribus, R  quibus expediebat 11011 
nem non guftavit, quam non utique acceptam fa- cognofeere viam juftitia: , quam cognorcencibus 
ftidivit, fed nolendo accipere deferuic, Rainific. retrorfum refledi a tradito fibi fando mandato. 
Proindb nec fiii cafus praifcius efle potuit; quoniam Hanc peffimam generationem Dominus defciibit, Mattk n 
fapientia pietatis eft ffudiis. Ille autem continuo cfim dicit fpiritum nequam exire ab homine, &  
impius, confequencer R  mente ca:cus, non ex eo G cum aliis fepteni 'redire, &  in domo quam nuuida- 
quodacceperat cecidit, fed ex eo quod acciperet, tam jam invenerat, inhabitare , ut fint noviffi.ma 
fi fubdi voluiffct D  eo : quod profedo quia noluit, hominis illius pejora prioribus, Tali enim generi ho- 
R  ab eo quod accepturus erat cecidit, R  potefta- minum, quod jam fiidum eft corpus diaboli, poft 
fem illius flib quo efTe noluit, non evafit: fadum- funt hiec verba congruere, A  die qua creatus es 
que in illo eft pondere meritorum , ut nec juftitix tu cum cherub, id eft cum fede D c i, quae inCd'*
a MSS. aliquot, voluntatis.
fe Sic plexiqiie & optiuia: notffiMSS. At exciifi habent, humiUttt-
tis intelliionth gratia.
'8/ S. Auguftini Epifcopi 288-
prcouir multiplicatafcientia. Ec pofuic tc inmon- 
pfAi.̂ .s- te lando D e iA to ce ft in hcclefiaj unde eft, En 
exaudivit mc de monte lancdo fuo. Fuiili in medio 
lapidum flammeorum , id efllandorumfpiritu fer­
ventium lapidum vivorum. Ambulafti fine vitio tu 
in diebus tuis, ex quo die creatus es tu, donec in­
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traedari, utfiortalfis oflendaturnon fiolum&hunc 
intellectum elTe 111 his verbis p o fle , fied omnino 
alium clTe non pofife.
33. V E le u M quia longum efl:, &  alium fier- 
moaem exigiteidem tantum quxftioni deputatum, 
nunc fiufiiciat ifta complexio, aut ab initio condi­
tionis fiux diabolum a beatitudine, quam fivoluifi- 
fiet percepturu.s fuerat, impia fiuperbia cecidifle, 
aut alios elTe Angelos inferioris minifterij in hoc 
mundo , inter quos fecundum eorum quamdam 
non praifciam bcatitudinem vixerat, &  a quorum 
Ibcietatc cum fibi fiubditis angelis finis tamquam ar- 
changelus cecidit per * (liperbam impietatem 5 fi 
hoc ullo modo a (Feri pordt, quod mimm fi poteft: 
aut certe rationem requirendam, quemadmodum 
omnes lanCli Angeli, fi inter illos aliquando pariter 
beatus cum fiuis angelis diabolus vixit, nondum ha­
buerint etiam ipfi certam prarlcientiain perpetute 
felicitatis fiua:, ledcampoft cafum ejus acceperint: 
aut quo merito ante fuum peccatum diabolus cum 
fiiciis filis a ceteris Angelis difcrctus fuerit, utipfe 
fuicafius futuri clTet ignarus, illi autem certi per- 
manfionis fua:: dum tamen &: peccatores angelos 
minime dubitemus detrufos tamquam in carcerem 
caliginis hujus acria: circa terras, fecundum apo- 
llolicam fidem, in judicio puniendos fervari j 8c in 
illa fuperna beatitudine fandorum Angelorum non 
efle incertam vitam a:tcrnam, nec nobis fecundum 
D ei milericordiam &  gratiam &  fidelilfimam polli­
citationem incertam futuram , cum fuerimus eis 
poftrefurredionem &iftoriim mutationem corpo­
rum copulati. Ad hanc enim fpem vivimus, & ejus 
promiflionis gratia recreamur. Quidquid autem 
etiam de diabolo dici poteft, cur eum Deus creave- ; 
r it, ciim talem praefeiret futurum, &  cur omnipo­
tens ejus voluntatem non convertat in bonum , (e- 
cundixm ea qua: difleruimus c de malis homini­
bus fimiliter quaireremns , five intelligatur, five 
credatur, five quid melius inveniri poteft, invenia­
tur.
34. A  b illo ergo cujus fuper omnia , qua: crea­
vit, fumma poteftas e ft , per Angelos fiindosa qui­
bus illuditur diabolus, cum &  deipfius malevolen, 
tia confulitur Ecclefio: D e i , non eft permilTus 
tentare feminam nifi per ferpentem , nec virum nifi 
per feminam: fed in ferpeiite ipfe locutus eft, utens 
eo velutorgano, movenfque ejus naturam eo mo­
do quo movere ille , &  moveri illa potuit, ad ex- 
primendos verborum fonos &  figna corporalia, per 
qua: mulier fnadentis intelligeret voluntatem, in  
ipfa vero muliere, quia illa rationalis creatura erat, 
qux motu fuo poflet uti ad verba facienda, non 
ipfe locutus eft, fed ejus operatio atque perfuafioj 
quamvis occulto inftindu adjuvaret interitis, quod 
exterius egerat per ferpentem. Q i^d quidem fi 
Eiloinftindn occultius ageret, ficut egitinjudaut 
traderet Chriftum , pofiet efficere in anima fuper- 
bo amore fua: poteftatis induda : fed ficut jam dixi, 
tentandi voluntatem habet diabolus, inpoteftate
^ autem nec ut faciat habet, nec quomodo faciat.
Quia permifflis eft ergo , tentavit  ̂ &, quomodo 
permiflus eft, ita tentavit: cui autem generi homi­
num prodefletquod faciebat, ncqueTciebat, ne­
que volebat, Se eo ipfo illudebatur ab Angelis.
35. N o n  itaque ferpens verborum fonos intel- c - 
Ucrebat, qui ex illo fiebant ad mulierem. Neque x x v i i  
enim converfa credenda eft anima ejus in naturam '













rationalem: quandoquidem nec ipfi homines, quo- h 
rum rationalis naturaeft, cum daemon in eis loqui- 
B tur ea paffione , cui exorcifta requiritur, ficiunt 
qnid loquantur: quanto minus ille intelligeret ver­
borum ibnos, quos per eum dc ex eo diabolus illo 
modo faciebat, qui hominem loquentem non in­
telligeret, fi eum a diabolica paflione immunis au­
diret, Nam &  quod putantur audire Se intelligere 
ferpentes verba Marforum , ut eis incantantibus 
profiliant plerumque de latebris, etiam illic diabo­
lica vis operatur, ad cognofeendam ubique provi­
dentiam , quam rem cui rei naturali ordine fubji- 
Q ciat, &  quid etiam voluntatibus malis fapientiffima 
poceftatepcrmitar, ut hoc magis habeat ufus, fer­
pentes moveri carminibus hominum, quam ullum 
aliud genus animantium. Etiam hxc enim non par­
va tcftatio e ft, naturam primitus humanam ferpen- 
tis fedudam eifc colloquio. Gaudent enim da:mo- 
nes, hanc fibi poreftatem dari, ut ad incantatio­
nem hominum ferpentes moveant, ut quolibet mo­
do fallant quos polTunt, Hoc autem permittuntur 
ad primi fadi memoriam commendandam, quod 
p) fiteis quardam cum hoc genere familiaritas. Porro 
ipfuni primum faaum ad hoc permifllim e ft , ut per 
naturam ferpentis fignificaretiir generi hominum, 
cuieriidiendo Ixecgefta conferibioportebat, om­
nis diabolica: tentationis fimiliriido: quod appare­
bit , cum in ferpentem proferri coeperit divina fen- 
tentia.
36. P r o i n d e  prudentij/imtis omnium befiia- 
rum, hoc eft aftiitiffiimis, ita dieftus eft ferpens pro­
pter aftutiam diaboli, qua: in illo de illo agebat ...... .
V dolum, quemadmodum dicitur prudens vel aftuta 
lingua, quam prudens vel aftutus movet ad aliquid 
prudenter aftuteqne fuadendum. Non enim eft 
harevisfeu virtus membri corporalis, quod voca­
tur lingua, fed urique mentis quae utitur e i  Ita 
etiam didus eft ftilus mendax feribarum : neque 
enim efle mendacem pertinet, nifi ad viventem at­
que fentientem ; fed ftilus mendax didus eft, quod 
per eum mendax mendaciter.operetur^ quemad­
modum fi&ifteferpens mendax diceretur, quod 
p eo diabolus tamquam ftilo mendaciter uteretur.
3 7. H oc ideo commendandum putavi, ne qiiif- 
quam exiftimans animantia rationis expertia hu­
manum habere intelledum, vel in animal rationale 
repente mutari, (educatur in illam opinionem ridi- 
culam & noxiam revolutionis animarum vel horni- 
num in beftias, vel in homines beftiarum. Sic ergo 
locutus eft ferpens homini, ficut afina, inqua fe- n«w. u.. 
ciebat Balaam, locuta eft homini, nifi qu5 d illud 
fuit opus diabolicum , hoc angelicum. Habent 
Q  enim quiedam boni &  mali angeli opera fimilia,
ficut Moy(es Sc magi Pharaonis. Ver Ara in his Exodi 7. 
etiam boni Angeli potentiores funt,nec mali angeli «■  
etiam talium operum quidquara poiTunt ,nifi quod 
per bonos Angelos permiferit D eus, utretribtial 
tur unicuique Iccundum cor ejus , vei fecundAm
C aput 
X X I X .  
Serpens  
Ciu' di£kus
gratiam D e i , utrumque jufte ac benigne per alti- A  rit, ledori confiderare permifit. HoC dutem quod
• fcripmm eft, E t  ap erti ju n t  oculi eo ru m ,  ^ c o g n o v e ­
ru n t q u ia  nudi era n t  ̂ itaferiptum eft , quemadmo­
dum omnia qua: gella narrantur, nec tamen ideo
289 de Genefi ad litteram̂  Lib. XI. i g o
kom.\x. 33. cudinem divicurum fapiencue Dei.
C aput 38. D i x i x  crgo ferpens mulieri, Qjud, quia 
X X x.̂  dixit Den-s , Non edetis ab omni ligno paradijii Et 
mnlier ferpenti, A  frtiBu ligni quod efi in para- 
aim iimlie- difo cdcnuis: dc ftuBu autem ligni, quod efi in medio 
parudifi  ̂ dixit 'Deus  ̂ Non edetis ex eo  ̂ neque tan­
getis illud, ne moriam'ini. Ideo priAsinterrogavit ler- 
pens, &rerponclithoc mulier, utpra:varicatio ef- 
let inexcufiibilis, neque ullo modo dici pofiTet, id 
quod prasceperat Deus oblitam fuifiTe mulierem, B 
Quamquam & oblivio prarcepti, maxime unius &: 
tam neceftarij, ad maximam culpam damnabilis 
negligentia: perrineret ; verumcamen evidencior 
ejus cranfgrelfio e ft, cum memoria retinetur, &  
tamc|uam "in illo Densaffiftens prarfenfque contem­
nitur. Unde neceffarium fuit, cum in Plalmo dice­
retur, Et memoria retinentibus mandata ejus, ad­
dere, ut faciant ea. Multi enim retinent memoria, 
ut contemnant ea, prtcvaricationis majore pecca­
to , ubi oblivionis nulla eft excufatio. C
3 9. Dixit ergo ferpens mulieri, Non morte mo­
riemini. Sciebat enim Deus, quoniam quo die man­
ducaveritis de eo, adaperientur vobis oculi, &  eritis 
ficut dij cognoficentes bonum efi malum. Quando his 
verbis crederet mulier a bona atque utili re divini­
tus fe fuiffe prohibitos, nifi jam inelTet menti amor 
ille propria: poteftatis, &  qua:dam de fe fuperba 
pra:fumtio, qute per illam tentationem fuerat con-





in allegoricam narrationem nos debent ducere. N e. 
que enimSc Evangelifta narrator didbacujufquam 
figurata ex ejus perfona inferebat, ac non exper- 
fonafiia qua:fuerantgefta narrabat, cAm diceret 
de illis duobus, quorum unus erat Cleophas , quod t.Hc& lA.jv 
cum fregiflet eis Dominus panem  ̂apertifunt ocu­
li eorum, &  cognoverunt eum quem per viam nort 
cognoverant: non utique claufis oculis ambulan­
tes, fed eum cognofeere non valentibus. Sicut er­
go ibi, fic nec ifto loco narratio figurata eft, quam­
vis tranflaro verbo Scriptura ufit fit , ut apertos di­
ceret oculos, cpii &  antea patebant. Apertos uti­
que ad aliquid intuendum & cogitandum, quod 
antea nmnquam adverterant. Ubi enim ad tranf- 
grediendum prteceptum audax curiofitas mota eft, 
avida experiri latentia, quidnam tacfto vetito (e- 
queretur, 6c noxia libertate habenas prohibitionis 
rumpere deledlata , probabilius exiftimans non 
e(Te mortem, quam timuerant, fecutnram. Tale 
quippe pomum credendum eft fuilTe in illa arbore, 
cujus generis poma jam in aliis arboribus innoxia 
fenferant : unde magi» crediderunt Deum pofle 
peccantibus facile ignofeere, quam patienter tu- 
Ierunt non cogiiolcere quidimm eJOTer, vel cureos* 
inde cibum fumere vetuilTer. Mox ut ergo pnecep- 
tum tranfgreffi funt, intrinfecAs gratia deferente, 5.3., ,̂72, vincenda St humilianda ? Denique verbisnon con- , ^
xx.cap. 1. tenta ferpentis confideravit lignum , viditque bo-V> omnino nudati, quam typho quodam &  (uperbo
.1., I I r 1/} o- _ _ i-iz-ii-pU-n-ic nffpnnPMnT in fiî  mpmhTci











amore fua: poteftatis offe derant, i  fua e bra 
oculos injecerunt, eaquemotueo, quem non no  ̂
verant, concupiverunt. Ad hoc ergo aperti funt 
oculi, ad. quod antea non patebant, quamvis ad 
alia paterent.
42. H c mors ea die accidit  ̂ qua finflum eft 
quod Deus vetuit. Amiffo quippe flatu mirabili  ̂ Moitaiita- 
corpus ipfum cui ftatus etiam de ligno vitae virtute ^f.. c o . (luusonuoi
myfticaprjcbebatur, per quem nec morbo tentari,
E r g o  ederunt, gfi aperti fiunt oculi ambo- E nec mutari aftate potuiffent, ut hoc in eorum eai- 
Quo nifi ad invicem concupircendum,ad nc , quamvis adhuc animali &  in melius poftea 
^  - commutanda, jam tamen fignificaretur per efcara
ligni vita:, quod ex ipib fpiricali alimento (apien- 
ri^ , cujus facramentum illud lignum erat , fit in 
Angelis per aiternitatis participationem, ut in de­
terius non mutentur: hoc ergo amiffo ftatu corpus 
eorum duxit morbidam Se mortiferam qualiratenij 
qnre ineft etiam pecorum carni, ac per hoc eriam 
eumdem motum quo fit in pecoribus concumbendi
ad efcani , ^  decorum ad adjfieBum, 8e non 
credens poffe inde fe mori, arbitror quod putave­
rit Denmalicujus fignificationis caufsa dixifte, Si 
manducaveritis, morte moriemini .'atque ideo (limfit 
de frudu ejus, 6c manducavit, Se dedit etiam viro 
fuo fecum: forcaffis etiam cum verbo fuaforio, quod 
Scriptura tacens intelligendum relinquit. An forte 
nec fuaderi jam opus erat viro, quando illam eo 
cibo mortuam non efle cernebat ?
40.
rum. ® _
peccati poenam carnis ipfiiis morte conceptam j 
ut jam effet corpus non animale tantAm, quod po­
terat , fi obedientiam confervarent, in meliorem 
fpiritalemque habitam fine morte mutari, fed jam 
corpus mortis, in quo lex in membris repugnaret 
legi mentis. Neque enim claufis oculis fadi erant, 
Sc"in paradifo deliciarum ca:ci palpantefque oberra­
bant, ut vetitum lignum etiam nefeientes adtinge-
rent, palpantefque frudus prohibitos ignorando  ̂ appetitus , utfuccedant narcentia morieiitibus: fed
Gs». t, ip, decerperent. Qrontodo autem animalia St volari 
lia adduda funt ad Adam, ut videret qnid ea voca­
ret , fi non videbar ? Et quomodo ipfa mulier ad vi­
rum adduda eft, quando fada eft, ut de illa quam 
ihid. XX'. |ion videbar diceret, Hoc nunc os de ofitbtes meis, ^  
’ caro de carne mea, St cetera ? Poftrcmo quomodo 
Gm. 3. S. vidit mulier quia bonum eft lignum in efcam, St 
quia placetoculis ad videndum , St decorum eft co­
gnofeere , fi eorum claufi erant oculi ?
famen etiam in ipfii jam poena fuje generofitatis 
 ̂ index anima rationalis beftialem motum in mem- c 
bris fuie carnis erubuit, eique incuflit pudorem^ 
non folAm quia hoc ibi fentiebat, ubinumquam 
antea tale aliquid fenjerat, verum etiam quod ille 
pudendus motus de pnccepti tranfgreffione venie­
bat. Ibi enim fenfit, qua priAs gratia veftiretnr, 
quando in fua nuditate nihil indecens patiebatur.
Ibi completum eft, Domine in voluntate tua pra:- pfdip.t.
4 1 N ec tamen ideo propter unius verbi rranfla- G ftitifti decori meo virtutem ; avertifti autem faciem 
tionem totum figurate accipiendum eft. Viderit tuam,'^ dc factus fiiin conturbatus. Denique illa 
enim quemadmodum dixerit ferpens, Aperientur 
vobis oculi. H oc enim eum feriptor libri dixiffe nar­
ravit j in qua vero figiiificationevelfententia dixe-
conturbatione ad folia ficulnea cucurrerunt •, fuc- rictilnea 
cinStoria confuerunt, &  quia glorianda deferuei
a 'Er. Sc L o v ■ f>er fnperiu impietatem: fedhecnuUo modii njferi fotefi, 
illud mirum fipoiejt* VlEun icHicucrG Ic^tioiicin ^ S S .
Lov. confolrntur. Alij coAicci, mtfdatur, vcl eenfditur.
gratiam
* Editi, AtMSS.gao.
S icM S s. At AiM. qnh,m patienter tulerit. Er. quam patienter tule­
rint Liiv. quod'tatienter 'ulerint.
Tom. 11 L
.rant, pudenda texerunt. N ec arbitrar ebs cdgb
1*̂ Ain. Se Er. xtindex anima, Lov. vindex anima. At MSS. niagiro coa&nCn, index anima. . , .
•i Editi«ddunt, at me, quod absft a M SS. &, a retlioM  i  x
riSi
X9I S. Auguftini Epifcopi 29
Rom. 1, II.
(b,
talTe aliquid in illis foliis, qnod talibus congrueret A tionibus fuis, &  obrcuratiim eli; infipiens cor eo- 
conregi jam membra prurientia , fed occulto in- rum. Se quippe dixerunt elTe lapientes in abundan- 
ftindu ad hoc illa conturbatione compuHi lunt, ut tia lua, Se illo avertente faciem , llulti fadi funt.
etiam talis pocnx llix lignificatio d nefdentibus He- Qnod enim jam ipfos pudebat erga feipfos, unde
a ret, quxpeccacorcm «"lada convinceret, Se do- fibi Sefuccinaoria fecerant, multo vehementius 
ceret Icripta ledorem. ab illo etiam fic fuccinSti videri verebantur, qui
C aput 43.  £ T aucUcrunt vocem Domini Dei ambulan- tamquam familiari temperamento ad eos videndos 
'paradifo ad vej^eram. Ea qnippe hora tales per creaturam vifibilem velut humanos oculos af-
ambulanns jam convcnerat vifitaic, quidetecerant a luce ve- ferebat. Si enim propterea fic apparebat, ut ho- 
in p.uadL- Fortalfis emm aliis intiinlecus vel effabili, mines tamquam cum homine loquerentur, quem-
3.8. bus vel ineffabilibus modis Deus cum illis antea lo- B admodum Abrahamad quercum Mambre,illa ipfa Gm. is, 
quebatur, ficut etiam cum Angelis b)t|uitur ipla prope amicitia pudore onerabat poft peccatum , 
incommutabili veritate illullrans mentes eorum, qux fiduciam dabat ante peccatum 3 nec jam illam 
ubi cft intcllcffus nofle fimul quxeumque etiam nuditatem audebant offendere talibus oculis, qux 
per tempora non fiunt fimul. Forte, inquam, fic diiplicebat Se fuis.
cum eis loquebatur, ctfinon tanta participatione 47. D o m i n u s  ergo volens jam peccatores 
divinx fiipicntix, quantam capiunt Angeli 5 tamen more juffitix interrogatos punire ampliiis quam 
pro humano modulo, quantumlibct minus, fed erat illa poena, de qua jam cogebantur erubdeere, ncsAchuni 
ipfo genere vifitationis Sclocutionis^ fortaflis etiam Qjpp nuntiavit ̂  inquit, tibi cjuia nudus ei  ̂ nijidli- 
illo,^qui fir per creaturam , five in ecffafi Ipinrus <gio quod prateeperam tibi tantumne ex eo manduca- 
corporalibus imaginibus, five ipfis lenfibus corpo-C res  ̂ abeoedifiii Fiinc enim mors concepta, prop- 
ris aliqua ipecie pndentata vel ad videndum , vel ter Dei fententiam, qui fic fuerat comminatus, fe-
ad audiendum , licut in Angelis fuis lolet videri cit adverti concupifcentialiter membra, ubi dicli
Deus vel (onarc per nubem. N  unc tamen quod au- fime aperti oculi, & fccutum eff quod puderet. Au­
dierunt vocem D ei ambulantis in paradifo ad vef- dixit Adam , Mulier quam dedifti mecum, heee mihi 
peram, nonnili per creaturam vifibiliter faffum , d'cc//. Eia fuperbia; numquid dixit, e
eft, ne lubftantiaiilainvifibilisfie ubique tora, qux Peccavi? Habet confufionis deformitatem. Se 
Patris Se Filij eff Se Spiritus-lanSfi , corporalibus non habet confdfionis humilitatem. Ad hoc ifta 
eorum fen fi bus locali Se temporali motu apparuifle confcriptafimt, quia Se iplie interrogationes nind- 
crcdatLir. s ^  veraciter Se utiliter
il>Uem 4 4 - E t  nbfconderunt fe Adam mulier ejus d. fa-Y) feriberentur; quia fi mendaciter,  non utique utili-
’ ck' Domini in medio li^no, quod eft m paradifo. Ciim ter: ut advertamus, quo morbo fuperbix laborent
Deus avertit intrinfetus faciem fuam, Se fic homo homines hodie, nonnifi in Creatorem conantcsie- 
conturbatus 3 non miremur htee fieri, qux fimilia ferre fi quid egeiint m ali, cum fibi velint tiibni 
fiint dementix , per nimium pudorem actimorenij fi quid egerint boni. Mulier^ inquit, quam dedijli Gw.j.ii. 
illo quoque occultoinftinSlu non quiefeente, utca mecum , id cft quam dedifti ut eflet mecum , haec 
nefeientes facerent,qux aliquid fignificarent,quan- mihi dedit cili<̂ no  ̂ ^  .* quafi ad hoc data fit, ut
doque (cituris polleris, propter quos ifta conlcrip- non ipfa potius obediret viro, Se ambo Deo. 
ta funt. 48- Et dixit Dominus Deus mulieri, Quid hocfe- lEtd. 13.
 ̂  ̂ 4  5. ’E T  vocavit Dominus Deus Adam , 6 ' dixit djh ? Et dixit mulier, 5erpens /eduxit me, &  mmdu.
XXXIV. illi  ̂ J^hicsl Increpantis vox noii ignorantis, g  cdvL N cc illa confitetur peccatiut), fed inalteruni 
lioc (dnc ad aliquam pertinet fignificarionem, refert, impari fexu, parifaftu. Ex his tamen natus 
fctc.sbfcon- quod ficut prxccptum viro datum eff , per quem eft, nec eos imitatus e ff , fed plane pluribus malis 
(len.-; ima- pervcnirctad feminam , ira vir prior interrogatur, exercitatus, qui dixit, &  dicet ufque ad terminum
"* Prxeeptum enim a Domino per virum ufque ad fe- fitculi, Ego dixi, Domine mifercre mei , fana ani- • 40. 
niinanv pcccatunn auteiTi a diabolo per feminani mam meam  ̂ qvna peccavi tibi. Qnanto melius lic 
ufque ad virum. H x c  myfticis fignificationibus Seifti? Sed adhuc cervices peccatorum non conci- 
plena (luit, non id-agentibus in quibus faffafunt, derat Dominus. Reflabant labores, dolores mor- 
fed de his id agente potentifiima lapientia Dei. tis, Se omnis contritio (xculi, &  gratia Dei qua 
N on autem lumcfigmficata referamus, fed geffa tempore opportuno fiibvenir hominibus, quosaf- 
defendimus p fliffos docuit non de feipfis debere prxfumerc.
iVul IO. 46.  Refpondit ergo Adam : Vocem tuam audi- pens, inquit, /eduxit me, manducavî : quafi cu- 
vi inparadifo , p/ timui, quia nudus fum. , &  abfeon- jufquam fuafio, prxeepto Dei debuerit anteponi. 
dime. Satis probabile eft, folere Deum per crea- 49- E t  Dominus Dem/erpenti Quia/ecifti tu capuv  
turam tali aStioni congruam in forma humana pri- hoc, malediHus tu ab omnibus pecoribus, &  
mis illis hominibus apparere : quos tamen mim- nihus beftiis, qû e /untjiiper terram. Super pectus tuum 
Nutiitas quam permifit advertere nuditatem fuam , eorum q/ventrem tuum ambulabis, (/terram edes omnes dies 
canus. intentionem in fuperna fuflollens, mfi cfim poft vitat tuas. Et inimicitias ponam inter te &  mulierem, 
peccatum pudendum in membris motum poenali i/inter femen tuum ^/emen illius. Jp/a tibi /ervabit 
membrorum lege renfiffenr. Sic ergo affecti liint, caput, dt m/ervabis ejus calcaneum. Tota ifta fen- 
ut folent affici homines fiib oculis hominum 3 Scta- Q  tentia figurata eft , nec aliud debet ei fcnptoris 
iis affeftio de peccati poena erat, eum latere velle, fides narrationifqtie veritas, ni fi ne illam didam 
quem latere nihil potefl, 6c ab eo carnem occulta- fuifle dubitemus. Quqd enim pofitum efl, Et dixit 
jj, re qui cordis infpedor eft. Sed quid mirum fi"'fu- Dominus Deus /erpenti^vteho. i'o\^AlcnhQm\${unt,
. perbi volentes efle ficut di j , evanuerunt in cogita- hxc exigenda funt per proprietatem. Hoc ergo ve-
rum efl didam eft ferpenti. ]am cetera verba Dei A xime hic intuetur Dei loquentis intentio. Neque
funt qux libero ledons intelledui relinquuntur, enim fruftra Se ipfe Adam miro quodam inftmdu
un iim proprie an figuratb accipi debeant, ficut m tunc vocavit nomen mulieris fux Vitam 3 fubji- tU. .0,
exordio voluminis hujus noftri prxlocuti fumus, ciens etiam , quoniam tfia eft mater ommmn vivm-
Proinde quod ferpens, cur hoc fecerit, non eft in- tium Nam & hxc non fcnptoris nairantis ve affir-
terroo-atus, potcll videri, quod non ipfe utique id mands, fed,piius primi hominis verba mtclligenda 
i„ li,a voluntate fecerat; fed diabolus de funt, ut diceret.
illo Se per illum Se in illo fuerat operatus; qui w«/.dw2,tamquamnomu-usafeimpohticauliamin-
i a m  e x  peccato impietatis ac fuperbix fiix igni de- feiens, cur eam vocaveiit^nfrf?^. ,
ja 11 .X pcL t -M.five-pro-f-, minH for E t fecit Dominus Deus Adai (/mulieri ejus C.1̂  mi!
ftinacus fuerat fcmpiterno. Nunc eigo quod kr_ 5 x. rsT/ear uun Po-mflrm-inni? >txxix.
pcnti dicinir Se ad cum qui per ferpentem opera- B t̂ micas pelliceas, &  mdmi io;. Et hoc ligmhcationis
h ;e “ lf t ! ;  :e \ ;fe ttu ts p G lln b t^ a g „ r a tn L ft:  f - f ^ 1̂,™ eft fed ta^ e n M
mni In Ius vetbistentator tllc dcfctibitur, cjualis temfiratioms gratia "
treneri himruio futurus cfTet; quod genus huma- funt. Hoc enim, quod fiepe dixi, nec mc tej m. pi 
Lniprop,gliri tnne coipir, tioaldo luecmdiabo. get dicere,
Ium eft tamquam m ferpentem prolata fentcntia. exigendum eft, ut ea nar et fada cfto q u ^
Hmc icaoiie vcrln quomodo figuris cxpofitisacci- funt, dida efie q la dida funt. Sicut autem in
pienda fint Se in ilhs duobus adversus ManicluTOS faftis quajncur quid faffum fit, &  quid
editis libris de Gcnef., opmitiim potninins differui- ita m verbis &  qiiui j
mus Se fi quid diligentius Se congruentius alias po- ive eniin dicFiiiu tamen efte non debet
tuenmus Deus aderit, ut efficiamus: nunc tamen C  didum ciFc narratui, didiim tamen cllc non dcbcc
noftra intentio in aliud quam fufeepimus, nullo exi- putari figuratum.
noiti a iiucnno m au u | i Et dixit Deus, Ecce Adam /uBus eft tam- E,,ppobra--
2 a ; r S , D e n ’stliieG iitit,n o n ai2 er,„teU ,ge„.'“ ' “ -
^ “ ^ " r e r n s  'pluralis accipiatur f  d i . t  d,an.n
tur:;er^niLenqnianondnn,pepe^tfcnli^^^^
„ e c d o l o r & ~ , ^ ^ ^ ^  .1,
tiseft, quaj illa pnxeepu tian g 1 ono exitu concupiverit quod a ferpente
e ft , M Totiqurm oririirii, 8c fuggellmil eft, Er»fictt di/. Ecce inquit, Adum ,,
fi homo non p e c c a f le t ^ ^  S* V „ b a  enim fimc
nlio quodam ftam « ‘‘•“  i ™  \ D  J  „ „ i „ ,  ceteros
293 d e  G e n e fi  a d  litte ra m  , Eib. XI. 2 9 4
■ a Ita in M  S S. ubi in cxciifis legcbaciU', qn& fscm snm  futium m - 1 
evmten t ,^ d o . e m  scrqiura UBorem. 
l> M S S. pqtrhi.
c S icinprol^notoeM SS.In aliis vci-b c o d i c i b u s lUtmqtuA 
Hxit j Peccavt. Suferbin habet o<c.
d o m i n a b i t u r  m i  c c  p pRa «. q̂noFcum nuod non folftm non fuerit fadusS n i v « .  --
vir ei haK fd-tfturem 4. E t  nunc,  inqmt D eus ,  ne aliquando exten- ^  ^ .j,
fitnffican^^^  ̂ qua: cujurdim/condicionis eft potius dat manum, &  fumat dcUgnovit^. edat & v i-  x u 
c l lm  d ik d io n ir ut etiam ipfa taiis fervitus, qua m aternum. Et„ dimftt illum Domnus Deus de
• 1 • 'K pftl̂  fervi ca^DCtunt paradifo v o lu p ta tis  operari te r r a m ,  e x  q u a  / u m tu s  eft. u en .i. tic,
homines hominibus poftea ^  W i l r a  verba Del funt t hoc autem faStuni prop-
de „e- tel îpCi verba fccutum eft.̂  Alienatus enim d vita,
‘‘ ‘̂ ^rilG ret hivTcem dominamini. Poffiint nonfblilm quam fuerat, fi pKEceptum fctvalTet,
s i S  h k »  a . t» ‘f  *  ‘ c r a x jii E ™ 2  ;  6 ™ , s  - ~
tuce-.ffiinM &  6 -cetocmit eum cmtm f t - m ,  ce.
'7- a^n. In [,dm fM ,a “ V  J L  v ifta iie .  Et’ hoc figmficandi gratia fa-
venm m teiram ex^  terra lablres humani ge- dum eft, fed tamen faaiim , ut contra paradifum, ..sm.d/.
qnobeatavitaetiam fpintaliterfigm fic^atuqta-
verba L  C « l ,,
primitus accipere ne pigeat. Servanda tamen cft «,«„4« a.am lEgn effe cre-
Sc exfpedancla fignificacio prophetise, quam ma- poteftates etiam ui paradifo vifibui%a:^ __
Tom. i  i E
Dominiiun
mariti.
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fe, quod de incorporea corporcaque natum nos ut A 
fciamu.s utcumque, conamur. Si ergo Icicbat, fpi- 
riralia per corpus, corporalia extra corpus videri 
omnino non polFe,cur non per ea ipfa qux vidit, 
quomodo etiam potuerit videre, diferevit ? Si enim 
certus erat illa die Ipiritalia , cur non confequen- 
ter extra coiqnis ea le vidide certus nihilo minus 
erat ? Si autem corporalia cfle noverat, nonnifi per 
corpus videri potui (Fe cur non etiam noverat? iJa- 
de ergo dubitat ustiim in corpore an extra corpus 
ea viderit, nif. forte ita etiam dubitat, utriim illa B 
corporaar dmilitudines corporum fuerint? Prius 
itaque videamus quid fit in verborum idorum con­
textione unde non dubitet, atque ita cum reman- 
ferirunde dubitet, fortaflis ex his de quibus noa 
dubitat, quomodo etiam illud dubitetappra-ebit, 
z.Cw.ri 1. • Scio, inquit, hominem in Chrilto ante an-
.» nos quatuordccim , five in corpore ndeio , fivc ex- 
53 tracorpus nclcio , Deus feit, raptum cjnlmodiuf- 
„ que in tertium aelum. Scit ergo ante annos t]ua- 
tuordccim in Chrilto raptum hominem ufqucadC 
tertium cadum , hoc omnino non dubitat 5 nec nos 
ergo dubitemus : fcd uti-iirn in corpore an extra 
corpus , dubitat 5 unde illo dubitante , quis no- 
Urum certus clFc audeat? Nnmfortb hinc etiam 
illud conlequens erit, ut tertiumca:Ium fuilFedu- 
bicemus, quo raptum hominem dixit i? Si enim res 
iplirdemonfcrata c ll,  tertium ca;lum demonftra- 
tum cll; fiaurem imago aliqua corporalium fimilis 
facfaclt, non erat illud tertium caelum, led illa 
ollenfio lic ordinata e l l , ut videretm fibi adfcen-D 
derc primum caelum, fuper quod videret alterum, 
quo rurfus adreendens iterum alterum videret fu- 
perius, quo cum pcrveniflet, pollet dicere fe in 
tertium ca:lum raptum. Sed illud quod tertium cx- 
iumeflet,  qub raptusefl, neque dubitavit, ne­
que dubitare nos voluit; ad boc enim prxmilit, 
Scio , & indecoepit, ut id quod fe feire Apoltolus 
d icit, Iblus ille non credat verum cile , qui non cre­
dit Apoflolo,
9 . S c i  t  ergo hominem raptum elTe ufque in E 
icrtium c;d um: proinde illud qu6 raptus ell, ve­
re tertium c;duineftj non lignum aliquod corpo­
rale, quod curn oltenderetur M oyli, ulque adeo





caApiio- Enuiebat aliud c,lTe iplam Dei fLibllcantiam, aliud 
liLs. vifibilcm creaturam, in qua fe Deus humanis8C 
corporalibus. Icnfibus praetentabat 
Ollcndc mihi rcmecipfum ; necij.i
U t diceret  ̂
imago rei
corporalis, qirmi cum Johannc.s videret in fpiritu, 
qiuerebac quid f. lT..'t, eique rcfj.iondebatur, vel ci­
vitas cft, vd populi funt, vclaliquid aliud , cfim vi- F 
dertt lUebdiiam, five mulierem, five aquas, five 
quid ejulinodi; led Scio, inquit, hominem raptum 
ufque in tertium edum ,
10. Quod fi fpiritalem imaginem corporali fi- 
niilem edum appellare voluilTet , lic erat etiam 
- imago corporis ejus, in qua illuc raptus adfcende- 
'i-ac: fi'c ergo&fuum corpus appellaret, quamvis 
iimaginem corporis, quomodo illud aeliira, quam­
vis imaginem e d i;  neque curaret difeernerequid 
fciret &C quid nerciret,idefi: quiafciretraptum ho- G  
minem ufque ad tertium edum , nefeiree autem 
utrfim in corpore an extra corpus 5 fed fimpliciter 
narraret vifionem, earum rerum nominibus appel­
lans illa qu^vidit, quarum erantfimilia. Nam ac 
nos dicimus, efim fomiiia nollra narramus vel ali­
quam in eis revelationem , Vidi montem , vidi flu- 
vium, vidi tres homines, ac fi quid ejulinodi, ea
nomina tribuentes illis imaginibus , qua: habent 
res ipfie, quarum fimiles erant; Apollolus autem. 
Illud, inquit, fcio , illud nefeio.
II. At fi urrumque imaginaliter apparuit, utrum­
que pariter fcitnr , pariterve nefeitur: fi autem pro­
prie ccelum ,&  ideo fcituiq quomodo potuit ima­
ginaliter corpus illius hominis apparere ?
1 1 . Nam fi adum corporeum videbatur, qua­
re latebat utriim corporeis oculis videretur ? Si au­
tem incertum erat, utrum oculis corporeis an fpi- 
ritu videretur, Scideo didum e l l , Sive in corpore, 
five extra corpus, nefeio ; quomodo non incertum 
erat fic illud, utriim vere ciduni corporeum vide­
retur , an imaginaliter oltenderetur ? Itemque fi 
fubftantiaincorporea videbatur, non in aliqua ima­
gine corporis , led ficuc videtur jullitia, fapientia, 
&  fi quid cjufmodi, & hoc erat caelum; id quoque 
manifellum efh, oculis hujus, corporis videri ali­
quid tale non polFe: ac per hoc fi aliquid cale fe 
vidille Iciebac, non per corpus fe vidilFe dubitare 
non poterar. Scio , inquit, hominem in Chrilto an­
te annos quatuordccim : hoc fcio, nemo dubitet, 
qui mihi credit j fed utrum in corpore an extra cor­
pus , nefeio , Deus fdt.
13. ergo Icis , quod difeernis ab eo 
quod nefas, ne credentes fiillanciir? Raptum, in­
quit, eumdem hominem ufque in tertium crelum. 
A t illud caelum aut corpus erat, aut fpiritus: fi cor­
pus erat, &  corporeis oculis villim ell - cur illud 
c£eUim elle fcitur, Sl in corpore vifum elTe nercitur? 
Siaucem Ipiricus erat •, aut corporis'imaginem prae­
buit , &c tam incertum ell utrfim corpus fuerit, 
quam incertum ell utrum in corpore vifum fit • aut 
fic vifum eft, quomodo videtur mente lapientia, 
fine ullis imaginibus corporum dc nihilo minus 
certum ell videri non potuilTe per corpus: aut ergo 
ntrumque certum e l l , aut utrumque incertum j auc 
quomodo certum quod vifum e l l , incertum autem 
per quod vifum ell? Manifellum ell enim, incor­
poream naturam ab eo videri non potuille per 
corpus. Corpora vero edam fi pofilmc videri fine 
corpore, non utique fic videntur per corpus, fed 
longe ille dilj?ar modus ell fi quis eft  ̂ unde mirum 
fi polTet Apollolum tamquam fimillimus fallere, 
•aut ad dubitationem cogere, ut fi corporeumca:- 
Inm non corporeis oculis vidit, incertum libi elTe 
diceret, utrfim in corpore an extra corpus id vide­
rit.
14. Reftat ergo for talTe , u t quoniam m enti ri 
non polTec Apoltolus, qui tantacurd egit, ut dill 
cerneret quid fciret, &; quid nefeiret, hoc ipfiim 
eum intelligamus ignoralle , utrfim quando in ter­
tium casliim raptus e ll, in corpore fuerit, quomo­
do ell anima in corpore, cum corpus vivere dici­
tur 5 five vigilantis, five dormientis, five in edlafi 
a fciifibus corporis alienata 5 an omnino de corpo­
re exierit, ut mortuum corpus jaceret, donec per- 
ada illa demonftratione membris mortuis anima 
redderetur, &  non quali dormiens evigilaret, auc 
ecftafi alienatus denuo rediret in fenfus, fcd mor­
tuus omnino revivifeeret. Proinde quod vidit rap­
tus ufque in cercium cxlum , q̂ uod etiam fe feire 
Confirmat, proprie vidit, non imaginaliter. Sed 
quia ipfa a corpore alienata, utriim omnino mor­
tuum corpus reliquerit, an fecundum modum 
quemdam viventis coi-poris ibi anima fuerit, fed 
mens ejus ad videnda vel audienda incjfEibilia illius 
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M a t t h .
i9-
f i t  corpus, hoc eft,figurarum U . fignificationum il­
larum ipfe Iit veritas. Sicut ergo iplac figurte fignifi- 
cacive , tranllato utique vocabulo, 11011 proprib 
diftiE luiit umbra:: ita U. quod ait plenitudinem di­
vinitatis corporaliter habitare, tranllato verbo ufa,s 
ell.
18. Spiritale autem pluribus molis dicicur. Nam Sphitais 
&  corpus, quod futurum eft in refurreilione fan-
.................... ............, cForum, Ipincalc appellat Apollolus, ubiait. Se-
terum per Ipirituiii honiiins, quo proximus &  ab- B niinaciir corpus animale, refurget corpus Ipiri cale ̂  'in­
iens cogitatur 5 tertium per contuitum mentis, quo eo quod miris modis ad omnem facilitatem &  in- 
ipla dileclio incellecla conipicitur. In his tribus ge- corruptionem Ijiiritui fubdacur, &  fine ulla indu
■' genria corporalium alimentorum folo vivificetur
Ijiiritu , non quod incorpoream fubllantiam fic ha« 
bicurum ; neque enim &  hoc corpus, quale nmic 
habemus, aiiiiiix habet fubftantiam, Sc hoc eft 
quod anima, quia diftum cft animale. Item fpiri- 
tus dicitur, vel aer ille , vel flatus ejus, id eft motus
...............................................- ejus, ficurdiftum ell,Ignis,grando,nix, glacies, pM h «.s-
mo tamen corporales imagines intuemur, feu ve-C Ijiiritus tempellatis. Dicitur etiam Ipiritus aiiiiiia, 
ras, ficuc ipfi corpora videmus, & memoria reti- five pecoris, five hominis, ficut feriptum e f t E t  j. Mt
nemus j  feu fidas ,  ficut cogitatio formare potuerir. quis fd t ,  fpiritus filiorum hominis f i  adfcendac ipfe
Aliter enim cogitamus Carthaginem quam novi- lurfum, 6Nj)iritus pecoris fi delcendatipfedeorfiim
........................  . -r, in terram ? Dicicur fpiritus &  ipfa mens rationalis,
ubi eft quidam tamquam oculus animee , ad quem 
pertinet imago &  agnitio Dei. Unde dicit Apofto«
Ius, Renovamini lj3iricii mentis vellra:., 6c induite Ephe/. 
novum hominem, qui fecundhm Deum creatus «• 
eft: Gum & alibi dicat de interiore homine, Qd! Co!oJf.i. loi
 ̂  ̂Am.  ̂ 1 y» M 1D \  ̂ /4  * -i fVn < »>•% /'♦ •'f /ai Vt
CIO , D e u s  Ic it .
i .̂ Q u  o D autem non imaginaliter, led pro­
prie videaii , &c non per corpus videtur, hoc ea vi - 
fione videtur, qure omnes ceteras fiiperac. H  irum 
fpecies atque differentias, quantum me Dominus 
adjuverit, explicare curabo. Eccein hoc uno prat- 
ceptocuin legitur , Diliges proximum tuum tam­
quam teiplvim , tna genera vifionum occurrunt: 
unum per oculos, quibus iplie littera: videntur j ai-
iieribus, illud primum manifellum ell omnibus; in 
hoc enim videtur OElum&: terra, omnia qua: in 
eis confpicua llint oculis noftris. Nec illud alterum, 
quoablentia corporalia cogitantur, infinuare dif­
ficile e l l : ipfum quippe cailum & terram, &c ea cyua: 
in eis videre pollumas, etiam in tenebris conllicuti 
cogitamus j ubi nihil videntes oculis corporis, ani­
mus , aliter Alexandriani quam non novimus. Ter 
tium vero illud, quo diledio intelleda conipicitur, 
eas res continet, qu.c non habent imagines fui fimi­
les , qua: non funt quod ipfic. Nam homo vel arbor 
velfol, dc quaacumque alia co;*pora, live caaldlia 
five cerreftria, & praafenna videntur in fuis formis,









&  faciunt duo genera viforum, unum per corporis 
fenfus, alterum per Iplritum, quo ill:n imagines 
continentur. Diledio autem nnmquid aliter vide­
tur praalensiii fpecie qua eft, &  aliter abfens in ali­
qua imagine fuifimili? Non utique, fed quantum 
mente cerni poteft, ab alio magis, ab alio minus 
ipfa cernitur: fiaurem aliquid corporalis imaginis 
cogitatur, non ipfa cernitur.
16. H  zE c funt tria genera vifionum , de qui­
bus & in fuperionbus libris aliquid diximus, ficut E rare, 
res poftuLirc videbatur, non tamen eorum nume­
rum commemoravimus 5 6c nunc breviter eis infi- 
nuatis, quoniam fufeepta quieftio flagitat, ut de 
his aliquanto iiberifis differamus, debemus ea cer­
tis &c congruis fignare nominibus, neaffidue cir­
cumloquendo moras faciamus. Primum ergo ap­
pellemus corporale, quia per corpus percipitur 6c 
corporis fenfibus exhibetur. Secundum fpiricale, 
quidquid enim corpus iion eft , Sc tamen aliquid
ejus, qui creavit eum. Item ciiin dixiffec. Igitur Ronuj.tf  ̂
ipfe ego mente fervio legi D ei, carne autem legi 
peccari: alio loco eamdem fententiam commemo­
rans , C aro, inquit, concupifeit adversus fpiriciim,
& fpiritus adversus carnem, ut non ea qnje vultis 
faciatis: quam dixit mentem, hanc etiam fpiritum 
appellavit. Dicitur fpiritus etiam D eus, ficur ait 
Dominus in Evangelio , Spiritus eft Deus, &eos 
qui adorant eum, in fpiritu St: veritate oportet ado. i-f
1 9. Ex his omnibus modis, quos commemora- c a p u f  
vimus, quibus appellatur fpiritus, non traximus v i i i .  
hoc vocabulum, quo appellavimus fpiritale hoc vi- 
fionis genus, de quo mme agimus-, fed ex illo uno Lfummn 
modo, quem invenimus inepiftola ad Corinthios, 
quo fpiritus a mente diftingnitur evidentiffimo te- 
ftimoiiio. Si enim oravero, inquit, lingud, fpiritus „ 
meus orat, mens aurem mea infruduofa eft. Cum « 
ergo linguam intelligatur hoc loco dicere obfcuras






mentis removeas, nemo ledificatur, audiendo quod 
nonintelligit: unde etiam dicit, Qmenim loqui. ihuiem%̂  
tui* lingua, non hominibus loqnitur, led D eo j ne- „ 
moenim audit, Ipiritus autem loquitur myfteria: „ 
fatis indicat eam fe linguam hoc loco appellare, ubi 
funt fignificationes vehit imagines rerum acfimili- 
tudines, qtise utintelligantur, indigent mentis ob- 
Azwv. ycrizuud. vt i v - A . i t - tutu.  Ciim auteiTi 11011 inteliiguncur, infpiritueas 
Saris eft ergo feire corporale aliquid vd  proprib di- dicit effe, non in mente: uride apemhs ait, Si be- il>idm te, 
c i , cum de corporibus agitur, vel etiam tranflato G  nedixeris fpiritu, ̂ f[ui fupplet locum idiota:, quo- « 
vocabulo, ficuc clidum eft, Quia in ipfo inhabitat modo dicet anien fuper tuam benedidionem,quaii- «
- ■ ' ■ ' - r ..... — );....  xT„—  doquidcni ncfcit qiud dicas ? Quja etgo ctiani Hu-«
g u i, id eft membro corporis quod movemus iii 
ore cum loquimur, figtia utique rerum danfur, non 
res iplte proferuntur ; propeerea tranllato varho 
lingruam appellavit quamlibet fignoruiii
corpus, quamvi.s cotpori fimilis ,fin, imago abfeii- 
tis corporis, nec ille ipfe obtutus quo cernitur. Ter- 
tium vero iiitelleduale, ab iiicelledu 5 quia men­
tale , a mente, ipla vocabuli novitate nimis abliir- 
dum eft, ut dicamus.
17 . Horum vocabulorum rationem fi fubcilius 
reddam, &  prolixior &  perplexior fermo erit, cum 
hoc vel n lla, d  certe 11011 canta neceffitas exigat
omnis plenitudo divinitatis corporaliter. Neque 
enim divinitas corpus cft , fed quia facramenca ve­
teris Teftanienci appellat umbras futuri, propter 
umbrarum comparationem corporaliter dixit habi­
tare in Clirifto plenitudinem divinitatis, quod in
ilio impleantur omnia, qux in illis umbris figurata nem priufquam incdligantur: quo cum intdiedusi
3 0 g S. Auguftini Epifcopi 3 0 4
iicccfrcrit, qui mentis eft proprius, fic revelatio, A confcenckc. Jam quidem fuperius exemplum pro-
vel agnitio, vel prophetia, veldodrina. Proinde 
iCdy,i4.<;. ait, Si venero ad vos linguis loquens, quid vobis 
» prodero , nifi loquar vobis in revelatione, aut in 
agnitione , aut in prophetia, aut indobtrina? idelt 
crxm fignis, hoc eft lingux accefferitintellectus, ut 
non rpiritutantum, fed etiam mente agatur quod 
agitur.





rum1 corporalium fimilitudines deinonllrabanciir in
referri sJ
pofiiimus, quo in una lententia omnia triavidean- ̂ • r ■ • luuicvero
tur genera. Cum enim legitur, Diliges ptoxiraum ad mreiie- 
tuLim tamquam teipfum, corporaliter littcne vi- 
dentur, fpiritaliter proximus cogitatur, intelle- 
ftualiter diledio conlpidtur. Sed Sclitterx abfen- 
res poliunt fpiritaliter cogitari, proximus pne- 
fens potelt corporaliter videri  ̂ dilectio autem nec 
per lubllantiam luam poteft oculis corporis cerni, 
nec per imaginem corporis fimilemlpiritu cogitari,
ipiritu , nifi accclUffet mentis officium, ut etiam B Ted lola mente, id ell intellectu cognofei 6c percipi.
GeH.41. itf.
incelligerentur, nondum erat prophetia ; magifque 
propheta erat, qui interpretabatur quod alius vi- 
diffiet, quam ipfe qui vidiffier. Unde apparet ma­
gis ad mentem pertinere prophetiam , quam ad 
illum ipiritum , qui modo quodam proprio vocatur 
Ipiritus, vis animic qnaidam mente inferior, ubi 
corporalium rerum fimilitudines exprimuntur. Ita­
que magis jofeph propheta , qui intellexit quid 
fignificaVent Icpcem fpicaa&feptemboves, quam
Corporalis fane vifio nulli horum generi pnefidet, 
«fed cjuod peream fentitur, illi Ipiritali ramquam 
praefidenti nuntiatur. Nam cum aliquid oculis cer­
nitur, continuo fitimago ejus in fpiritu, led non 
clignolcitur lacta , nifi cttm ablatis oculis ab eo 
quod per oculos videbamus, imaginem ejus in ani­
mo invenerimus. Er fiquidem fpiritus irrationalis 
eft , veluti pecoris, hoc ufque oculi nuntiant. Si 
autem anima rationalis e l l , edam intellectui nun-
Pharao qui eas vidit in fomnis. Illius enim fpiritus C datur, qui &c fpiritui prxlidec, ut fi illud quod
informatus e l l , ut videret; htijas mens illuminata, 
ut intelligetct. A c  per hoc in illo erat lingua, in 
illo prophetia j quia in illo rerum imaginatio, in 
illo imaginationum interpretatio. Minus ergo pro­
pheta , qui rctum, qum fignificantnr ,lblaipla figna 
in fpiritu per rerum corporalium imagines videt j &; 
magis propheta, qui folo earum intelledii pnedi- 
tus e ft: fed &c maxime propheta, qui utroque prae­
cellit , ut &  videat in fpiritu corporalium rerum
haulerunt oculi, atque id IjiiritLU, ut ejus illic ima­
go fieret, nuntiaverunt, alicujus rei fignum eft, 
autintelligatur concinno quid fignificet, aut quae­
ratur 5 quoniam nec incelligi nec requiri nifi officio 
mentis poteft.
23. Vidit rex Balthalar articulos manus feri- n.w.j. 
bentisin pariete, continuoque per corporis fenrum 
imago rei corporaliter fada: Ipiritui ejus imprefla 
eft, atque iplb vifo fado ac praeterito illa in cogi-
fio-nificativas fimilitudines, &  eas vivacitate men-j) ratione permanfit: videbatur in fpiritu, Sc nondum




tisintelligat, ficut Danielis excellentiatentara eft 
probata, qui regi &fomninm quod viderat di­
xit, &  quid fignificaret aperuit. Etipfa; quippe ima- 
gines corporales in rpiriru ejus cxpreflx lunt, &; 
earum intelleftus revelatus in mente. Ex hoc ergo 
modo,  quo appellatur in ifta diftinftione fpiritus 
fecnndfim quem dixit Apoftolus, Orabo Ipiritu, 
orabo autem &  mente, ut &  figna rerum forma- 
rentur in fpiritu , &  eorum refulgeret intelledus in 
mente , lecundum hanc, inquam, diftindionem E fionis, quod mentis eft proprium , quam iTlequid;
intelligebatur , nec tunc intellecftum erat hoc 
fignum, cum corporaliter fieret, atque oculis cor­
poralibus appareret  ̂ jam tamen fignum elTe intel­
ligebatur, id habens ex mentis officio. Et quia re­
quirebatur quid fignificaret, etiam iplam inquifi- 
tionem utique mens agebat. Quo non comperto 
Daniel acceffic, &  rpiricii prophetico mente illu- fW. 
ftrata, perturbato regi quid illo figno portendere- 
tur aperuit, ipfe potiris propheta per hoc genus vi-
l;. 6<





fj îriraic nunc appellavimus tale genus viforum, 
quali etiam corporum abrencium imagines cogi­
tamus.
2 1 .  I n  T E . E L E C T U  A L E  autcm illud excel­
lentius , quod mentis eft proprium. N ec mihi oc­
currit omnino, ita pluribus modis dici pofte intel­
lectum , fient fpiritum multi.s modis appellatum 
efTc comperimus. Sive autem intellectuale dica­
mus , five intelligibile , hoc idem fignificamus.
fignum corporaliter fadum corporaliter viderat, &c 
tranladi ejus imaginem in fjiiritu cogitando cerne­
bat, nec aliquid intelledu poterat, nifi nofie fignum 
elEc, Bc quid fignificaret inquirere.
24. Vidit Petrus in alienatione mentis vas qua- a b . io . h . 
ruor lineis alligatum fubmitti clc caslo plenum variis 
animalibus, crim audivit Bi vocem , M ada &  man­
duca. Quiverim redditusfenfibus devifu difeepta- 
ret , eccec]Lios Cornelius milerac, nuntiavit ei (piri-
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effedus donec nuntiati funt, qui venerant a Cor- A  
nelio , hac vero corporali etiam accedente vifione, 
crim & Spiritus-fandus rurfus in fpiritu eidicerer  ̂
Vade cum eis, ubi &; illud fignum oftenderat  ̂ 6c 
impreffierat voces, adjuta divinitus mens intellexit, 
quid illis fignis omnibus ageretur  ̂ His aeque hujuf- 
modi rebus diligenter confideraris, fatis apparet 
corporalem vifionem referri ad fpiritalem, camque 
Ipiri talem referri ad intelledualemi
2 y. S ed  crim vigilantes, neque mente afenfi
NoNNitLLi quidem volunt animam huma-
nam habere vim quamdam divinationis in feipfa.
Sed fi ita eft, cur non femper poteft, cumfemper iuiiativis 
velit ? An quia non femper adjuvatur ut poflit ? ’
Crim ergo adjuvatur, numquida nullo aut a cor­
pore ad hoc adjuvari poteft ? Proinde reftat ut a 
fpiritu adjuvetur. Deinde quomodo adjuvaturj 
Utrrim in corpore fic aliquid  ̂ut inde quali relaxe­
tur &  cmicet ejus incentio, quo in id veniat, ubi in 
feipfa videat fignificantes fimilitudines, qu« ibi
biis corporis alienata, in vifione corporali fumus, B clwic, nec videbantur .j ficut mulca habeimis
vifio.
& (puiuiis difcernimiis ab ea vifionem fpiritalem, qua corpo­
ra abfentia imaginaliter cogitamus, five memori-, 
ter recordantes quiL novimus, five qua: non novi­
mus &  tamen fiint, in ipld fpiritus cogitatione ut­
cumque formantes , five qua: omnino nufquam 
funt, pro arbitrio vel opinatione fingentes. Ab his 
omnibus ita difcernimusilla corporalia, qua vide­
mus , &  in quibus prafentibus funt fenfus corporis 
noftri, ut non dubitemus h ac  efic corpora, illas
Quamquam nonnihilinterefTe nonnulli voluerunt, F tus dicens, Ecce viri quamnt te: fedfurgedefcen-
' ut incclligibilis fic res ipfa, qua fblo intellectu per­
cipi poteft  ̂ incelledtualis autem, mens qua incelli- 
git: fed efle aliquam rem, qua folo intellectu cer­
ni poffit, ac non etiam intelli^at, magna &  diffici­
lis quaftio eft. EfTe autem rem, qua intelledtu 
percipiat, non etiam intelleftu percipi poffit, 
non arbitror quemquam vcl putare , vel dicercj 
mens quippe non videtur nifi mente. Quia ergo 
videri poteft, intelligibilis^ quia &: videre, intel- 
ledtualis e ft , fecimdrimillam diftindioiiem. Qua­
propter fequeftrata illa difficillima quaftione, 
iitrrim fic aliquid quod tantrim intelligatiir nec 
intelligat, nunc intellectuale &  intelligibile fub ea­
dem fignificatione appellamus, 
c A y u r 2 2 . 111 A igitui' ifta genera vifionum, corpo-
, „ ralc, fpiricale, &  intellectuale, fingillatim confi-
deranda funt, ut ab inferioribus ratio ad fuperiora
d e, &  vade cum illis, quia ego mifi eos. Qui crim 
veniftet ad Cornelium, quid in illa vifione intel­
lexerit, ubi audierat, Qu^ Deus mundavit, tunc 
communia dixeris, ipfe indicavit dicens. Sed mihi 
Deus oftendic neminem commuriem aut immun­
dum hominem dicere. Crim ergo illum difenm vi­
deret alienatus a corporis fenfibus , &  illas vo­
ces, Macta Bl  mandifca, & ,  Q uk Deus munda­
vit , tu communia ne dixeris, in Ipiritu audiebat. 
Ifeddicus autem corporis fenfibus, idipfum quod 
vifum atque auditum memoria tenuerat , in eo­
dem fpiritu cogitando cernebat. Qua: omnia non 
corporalia, fed corporalium imagines erant, five 
crim ptimrim in ipla alienatione vife funt , five 
crim poftearecordata; atque cogitata. Crim vero 
difeeptabatur, &  requirebatur utilia figna intel- 
ligerentur, mentis erat actio conaiiris, fed deerat
• effit dus
&; in memoria, qua non femper intueriiur ? An 
fiunt illic  ̂ qua ante non fuerant, vel in aliquo fpi­
ritu funt, quo illa erumpens 6c emergens ibi eas 
videat? Secl fi jam in illa erant quafi proprib , cur 
eas non etiam confequenter intelligit ? Aliquando 
enim , immo plerumque non intelligit. An ficut 
fpiritus ejus adjutus eft j ut eas in fe videret, ita 
mens nifi adjuvetur, ca qua habet fpiridis  ̂ intelli- 
gere non poteft ? An forte non corporea removen -
vero imagines corporum. Crim autem vel nimia C tur  ̂ vel quafirelaxantur impedimenta, utfuoinit
cogitationis intentione , vel aliqua vi m orbi, ut 
phreneticis per febrem accidere folet, vel commix­
tione CLijufquam alterius fpiritus feu mali feu boni, 
ita corporalium rerum in Ipiritu exprimuntur ima­
gines, tamquam ipfis corporis fenfibus corpora 
prafententLir, manente tamen etiam in fenfibus 
corporis intentione , fic videntur qua in fpiritu 
fiunt imagines corporum , quemadmodum corpora 
ipfa per corpus; ica ut fimul cernatur Schornoalf
petu anima in ea qua videnda funt, exferatur, fed 
ipfaproifusinhac airumicur , five tantrim fpiritali- 
ter cernenda, five' etiam intelledualicer cognof- 
cenda ? An aliquando in feipfa videt ifta , aliquan­
do per alterius fpiritus commixtionem? Quulquid 
horum eft, temere affirmari non oportet. Illud ta­
men dubium efle non debet, corporales imagines ,̂ 
qua fpiritu cernuntur, non femper figna effe alia­
rum rerum, five in vigilantibus, five in dormien-
quis prafens oculis, & abfens alius fpiritu tamquam Dribus, five in agrotanribiis: mirum eft autem, fi 
oculis. Nam experti fumus fic affedoS, cum eis ' ' ^
locutas qui vere aderant, Si cum aliis qui non ade­
rant, tamquam adefl en r. Refipifeentes autem ali­
qui referunt cquod vidifTent, aliqui non pofllint. Sic 
enim Sifomnia quidam oblivifeuntur, quidam me­
minerunt. Quando autem penitus avertitur atque 
abripitur animi intentio a fenfibus corporis, tunc 
magis ecftafis dici folet. Tunc omnino quiecumque 
fint pnefentia corpora , etiam patentibus oculis 
non videntur, nec ulla: voces prorfus audiuntur-. E effe dubitandum eft, & earum quas noffe utile eft
aliquando ecftalis fieri poteft j ut non illae corpora.  ̂
lium rerum fimilitudines aliquid fignificent.
28. Non fane mirum eft fi &  da:monium ha­
bentes aliquando vera dicunt, qua: abfunt aprte- 
Icntium fenfibus ; quod certe nefeio qua occulta 
mixturaejufdcm fpiritus fic, ut tamquam unus fic 
patientis atque vexantis. Crim autem fpiritus bo­
nus in IxEc vifa bnmartum fpiritum affumit, aut ra­
pit , nullo modo illas imagines figna rerum aliarum
totus animi contuitus aut in corporum imaginibus 
eft per ij-iiricalem , aut in rebus incorporeis nulla 
corporis imagine figuraris per incelledualem vifio­
nem.
26. Sed crim fpiritalis vifio, penitus alienato a 
fenfibus corporis animo, imaginibus corporalium 
detinetur^ five in fomnis five in ecftafi, fi nihil fi- 
gnificaiic qua: videntur, ipfius anirate funt imagina­
tiones: ficut etiam vigilantes &.fani, & nulla alie­
natione mori , multorum corporum qua: non ad- 
func fenfibus corporis, cogitatione imagines ver_ 
fanr. Verrim hoc intereft, quodeasapra:fentibus 
verifque corporibus conflanti affedlione difeer- 
,nunc. Si autem aliquid fignificant ,Tive dormienti­
bus exhibeantur, five vigilantibus, crim & oculis 
vident pra;fentiacorpora, &  abfentium imagines 
cernunt fpiritu, tamquam oculisprxfto fint, five 
illa qua: ecftafis dicitur alienato prorfus animo a 
Tenfibus corporis, mirus modus eft ^: fed commix-
Dei enim munus eft. Diferetio fant; difficillima eftj 
crim fpiritus malignus quafi tranquillus agit, ac 
fine aliqua vexatione corporis affuirito humano fpi­
ritu dicit quod poteft 3 quando etiam vera dicit, Bi. 
utilia prtefficat, transfigurans fe, ficut feriptum eft, i--Cor: iri 
velut Angelum lucis, ad hoc ut crim illi in manife- 
ftis bonis creditum fuerit, feducar ad fua. Eliinc 
difeerni non arbitror, nifi dono illo , dS t̂ uo ait 
Apoftolus, crim dediverfis Dei muneribus loque­
retur, Alij dijudicatiofpirituum. * N on enimma- t.coui%. 
gnum eft, tunc eum dignofeere  ̂ crim ad aliqua 
pervenerit vel perduxerit, qua: funt contra bonos x i v. 
mores.vel regulam fidei; tunc enim a multis difeer- 
nitiir. Illo autem dono, in ipfo primordio quo mui fi J„on faT- 
tisadhuc bonus apparet, concinub dijudicatur an kaliis
m-ilns fir falli nonmaius nt. fentpercft
2 9. Tamen & per corpora lem vifionem, &  per pankiosS; 
imagines corporalium qixc demonftrantnr in fpiri- 
ru,&:boni inftruunt, &  mali fallunt. Intelleffiua-
tionc a l t e r i u s  fpiritus fieri poteft,ut ea qua: ipfe fcit, G lis autem vifio non fallitur. Aut enim nori intelligit,
per bujufmodi imagines ei cuimifeetur oftendat, 
five intelligenti, five ut ab alio intellecta pandan­
tur. Si enim deraonftrantur ha:c, ncc imque a cor­
pore demonftrari poffunt, quid reftat nifi ut ab ali­
quo fpiritu demonftrentur ?
* M SS. magno confcnlu, forte meliiis, co-viddicecligni-
.ficacu, inio pofte-a ii. n6. «ffiSliom Yocabuium ufurpacur.
Tora. IJ L
qui aliud opinatur quam eft 3 aut fi intelligit, conti­
nuo verum eft. Quid enim faciant oculi non ha­
bent , crim fimile corpus viderint., qitodab alio dif 
cernere non poffint: aut quid faciat animi intentio,' 
crim in fpiritu fadla fuerit corporis fimilitudoycjuartii
[ 1* Editi , Si commixtione. Ita etiam M S 5 . exceptd M artinitiiii
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non vaieat diftinguere a corpore ? Sed adhibetur A rebus, eamque neglccHs cereris efl precatus a Do- 3; h tii
intelleclus, quarrens quid illa fignilicenc vel utile 
doceant  ̂ &  aut inveniens ad frudum iimm perve­
nit , aut non inveniens in difceptatione fe tenet, ne 
aliqua pcrniciofa temeritate prolabatur in exitiabi­
lem errorem.
30. Judicat autem fobrius intelledus divinitus 
adjutus, qiue vel quanta lint  ̂ in quibus etiam aliud 
putare quam eft, non fit anima: perniciofum. Nec 
enim putantium periculo, 8c non potius exitio fuo,
mino: &i ficut Scriptura tellatur , placuit hoc co- ^ 
ram Dom ino, nec diflulit retributionem bonam 
pro defiderio bono.
32̂  ciimita fint, pertinet corporis len-
fus ad vila corporalia, qui per quinque qnafi rivu­
los diftanter valentes dillribuitur : ciim illud quod 
eftrubtiliffimumin corpore, ob hoc anima: vi­
cinius quam cetera, id eft lux, primum per oculos (cipib for- 
fola diffunditur, emicatque an radiis oculorum ad
Aci. 1%. $.
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quifquea bonis putatur bonus, etiamfi occultus fit B vifibilia contuenda-, deinde mixtura quadam, pri
r.:----i--------------------------------------- mum cum aere puro, fecundo cum aere caligino-
fo atque nebulofo , tertio cum corpulentiore hu­
more, quarto cum terrena craffitudine, quinque 
fenfus cum ipfo, ubi fola excellit, oculorum fenfu 
efficit: ficut in libro quarto, itemque in feptirao 
differuiffe me recolo. Eft autem hoc cidum oculis. 
confpicuum , unde luminaria Sc fidera effulgent, 
excellentius utique omnibus corporeis elementis, 
ficut oculorum fenfus excellit in corpore. Quia ve-
malus, li in rebus iplls, id eft in ipfo bono quo fit 
quifque bonus, non erretur: autaliquidobeftom­
nibus hominibus, quod cum dormiunt, vera cor­
pora effearbitrantur, quorum fimilitudinesinfom- 
nis vident: aut aliquid obfuit Petro, quod foluto 
fe a vinculis, leque Angelo deducente fadum eft re­
pentino miraculo , ut putaret le vifum videre: vel 
cum in illa ecftafi rclpondit, Nequaquam domine, 
quia numquam manducavi omne commune &; im­
mundum ; putans ea ipfa, qua: in difeo demonftra- ^  ro fpiritus omnis omni eft corpore fine dubitatio-
bantur , tamquam vera animalia. H xc quando 
alicerinvcnrafuerint, quam putata fune, ciim vi­
derentur, non nos peenitet ita nobisfuiffevila, fi 
non arguatur vel infidelitas dura, vel opinatio va­
na five facrilcga. Quapropter &cuinvifis corpo­
ralibus diabolus fiillit, nihil obeft quod ludifican­
tur oculi, fi non erratur in veritate fidei, Se intelli- 
gentias fanitacc, qua docet Deusfubjechos fibi. Aut 
fi ludificetanimam fpiritali vifioneimaginibus cor­
ne pncftantior, fcqiiitur ut non loci politione, led 
natura: dignitate pricftantior fit natura fpiritalis 
ifto corporeo ca-lo, etiam illa ubi rerum corpora­
lium exprimuntur imagines.
33. Elie exfiftit quiddam mirabile , ut cum 
prior fit corpore fjairitus, pofterior corporis ima­
go quam corpus, tamen quia illud quod tempore 
pofterius eft, fit ineo quod natura prius eft, prae- 
ftantior fit imago corporis in fpiritu, quam ipfum




porum, ut putet corpus clTe quod non eft, nonD corpus in fubftanda Ilia. Nec fane putandum cfb
flicere aliquid corpus in fpiritu, tamquam fpiritus 
corpori flicicnti , materia? vice fubdatur. Omni 
enim modopixxftantior eft qui facit, ea re de qua 
aliquid fiicit; neque ullo modo Ipiritu pra:ftantius 
eft corpus j immoperfpicuo modo Ipiritus corpo­
re. Q î îmvisergo prihs videamus aliquod corpus, 
quod antea non videramus , atque inde incipiat 
imago ejus effe in fpiritu noftro , quo illud cum 
abiens fuerit recordemur: tamen eamdem e jus ima-
aliquid obeft anima?, fi perniciofa? fuafioni non 
confentiat.
3 1 - U n d e  aliquando fit quocftio de confen- 
fionibus Ibmniantium , cum etiam concumbere 
fibi videntur, vel contra propoficum fiium , vel 
iic F-ccaio etiam licitos mores. Quod non contingit,cuiiutiiTcrc. '
nili cum ea qua? vigilantes etiam cogitamus, non 
cum placito confenfionis, led ficut etiam talia pro­
pter aliquid loquimur, ficadmoventur in Ibmnis,
&  exprimuntur, uters naturaliter etiam caromo- E ginemnon corpus in fjpiritu, fed ipfe ffiiritus in fe-
ipfofacit celeriratemirabili, qua?ineffabiliterlon­
ge eft a corporis tarditate 5 cujus imago mox ut 
oculis villirn fuerit, in fpiritu videntis nullius pun- 
(fti temporalis interpofitione formatur. Itemque in 
auditu, nili auribus percepta? vocis imaginem con­
tinuo fjairitus in feipfo formaret, ac memoria re­
tineret, ignoraretur fecunda fyllaba utrum fecun­
da effet^efim jam prima utique nulla effet, quae 
percufla aure tranfiifTet : ac fic omnis locutionis 
poffit non cogitare quod dicit. Porro iplaphanta- F ufus, omnis cantandi fuavitas, omnis poftreiribin
veatur, & quod naturaliter colligit, per genitales 
vias emittat 5 ficut hoc ipfum dicere utique non 
poftem , nifi etiam cogitarem. Porro imagines re­
rum corporalium, quas neceffario cogitavi, ut hoc 
dicerem , fi tanta expreffione prxfentarentur in 
fbmnis, quantapncrentanturcoipora vigilantibus, 
fieret illud quod fine peccato fieri a vigilante non 
poffet. Quis enim vel cum loquitur, poftulante 
neccllitarefermonis defuo concubita aliquid dicit.
fia, qu« fic in cogitatione fermocinantis, cfim ita 
expreftli fuerit invifiofte fbmniantis, ut inter illam 
&  veram commixtionem corporum non difeerna- 
tur, continub movetur caro , &  fequitur quod eum 
motum fequi fblec, cfim hoc ram fine peccato fiat, 
quam fine peccato a vigilante dicitur,quod ut dice­
retur , fine dubio cogitatum eft. Verumtamen pro­
pter anima? aftebtionem bonam , qua? defiderio 
meliore mundata multas interficit cupiditates, qn^
affibus noftris corporalis motus dilapfus occide­
rer , neque ullum progrefTum nancifeeretur , fi 
tranfaffos corporis motus memoriter fpiritus non 
teneret , quibus confequentes in agendo conne- 
derct. Qjms utique non tenet, nifi imaginaliter a 
fe fados in fe. Ipfarum etiam futurarum motionum 
imagines prxveniunt fines aduum noftrorum.Quid 
enim agimus per corpus, quod non cogitando pra:- 
occupaveiit fpiritus, omniumque vifibilium ope-
ad naturalem carnis motum non pertinent, quem ^ rum fimilitudinesin feipfo prpnitus viderit, &  quo/ 
cafti vigilantes cohibent 8c refrenant, dormientes dammodo dilpofuerit ? 
autem ideo non pofTnnt, quia non habent in pote- 
ftace quae admoveatur expreffio corporalis imagi­
nis , qua: dilcerni non poffit a corpore : propter il­
lam ergo affedionem anima? bonam , etiam in 
fomnis quiedam ejus merita clarent. Nam etiam 
dormiens Salomon fapientiam praipolliit omnibus
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ciis apud nos conftitit * enuntiatas A da?monibus co- A a utem vidit die Dominico PaTcha:, cfim pbr totam 
quatiam gitationcs homiiium, qui taiiicn fi virtiitum intci'- ' '' --i-1 .... . m .
xnivx. ®
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nam fpeciem poffent in hominibus cernere, non 
tentarent: ficutillam in Job nobilem ac mirabilem 
patientiam procul dubio, fi polTecdiabolus cerne­
re , nollet a centato utique fuperari. Ceterum ali­
cubi longe jam fada quod nuntiant, qua? poli ali­
quot dies veraefte firmentur, non eft mirandam, 
poftlint enim hoc efficere , non foliim acrimonia 
cernendi etiam corporalia incomparabiliter pra?
QrKKiragelimam nihil doluiffet, cui vix intervallo 
tridui antea parcebatur. Viderat autem in ipfo in- 
grefili Quadragefima: illos promittentes fibi quod 
per quadraginta dies nullum fenfurus eflet dolo­
rem, pofteaipfi eidederimc tamquam medicinale 
confiliiim, ut ei pra?purij longitudo pra:cidcretur, 
quo faffodiunon doluit. Cum veroiterumfimili- 
ter doleret, &  fimilia videre cocpiffcc, accepit ab 
eisrurfus confilium , ut in mare pube tenus intra-
ftantiore quam noftra eft, fed etiam corporum ip- B ret, ac poft aliquantam moram inde ciifcederet, 
'' —  ’ —  ~ ...... "  jocitate, promittentibus fane quod jam deincepsvehcmeii-forum, longe utique fabriliorum, mira v
35. Comperimus etiam in domo conftiturum 
patientem rpiricumimmundum, dicere Iblerc quan­
do ad eum venire coepiffet ex duoJc?dra millibus 
prefbycer,& per omnia loca itineris ubi effet, A; 
quam propinquaret , fic quando ingrederetur '&c 
fandum &  domum cubiculum , donec in con- 
fpeffuejus adftaret. Qua: omnia ccfi non oculis pa­
tiens ille cernebat, tamen nifi aliquo modo cerne­
ret , non tam veraciter enuntiaret. £:oil autem ifte C 
febriens, 6c tamquam in phrenefi illa dicebar. Et 
forte re vera phreneticus erat, fed propter iffi da?- 
Plu-enctid. raonium pati putabatur. Nullum refectionis cibum 
accipiebat a fuis, fed a folo prefbytero. Kefi flebat 
etiam fuis violenter quantum valebat  ̂illo folo pref- 
bytero veniente quiefeebat , illi tantum fubdicus 
erat, &  fubdice refpondebat. Nec tamen eidem 
falrem preflayrero illa ceffit mentis alienatio five 
da:monium,, nifi cum fimus effet a febribus, ficut
tem illum dolorem non effet paffurus, fed folius il­
lius vifeofi humoris moleftiam: atque ita fiecutum. 
eft; nec umquam talem aliquam poftea paffus eft: 
averfionem mentis a fenfibus, nec tale aliquid vi­
dit quale antea cum in mediis doloribus &  horren­
dis vocibus repente obmutefeens abriperetur. Po­
ftea tamen medicis cetera curantibus &  fanantibus, 
non permanfit in propofito fiinditaris.
39. I s.T A  R n M vifionum & divinationum caufi C aput 
fies &, modos veftigarefi quis poteft, cercoque com- Dc”̂ irioni5, 
prehendere, eum magis audire vellem , qu:am de cauflis. 
me exfpecb.riut ipfe differ e rem. Quid tamen pu­
tem , ita ut nec dodi me tamquam confirmantem 
derideant, necindodi tamquam docentem acci­
piant , fed urrique difeeptantem &; quterentem po­
tius quam feientem, non occultabo. Ego vifa ifta 
ommavifi.s comparo fomniantium. Sicut enim ali­
quando A hxc fiilfii, aliquando autem vera fiinr,
phrenetici fanari foleiit; nec aliquando poftea tale D^ l̂ifi ândo perturbata, aliquando tranquilla 5 ipfa
X g Y O '
tans.
aliquid pafllis-eft
3 6. Novimus etiam fine dubitatione phrene­
ticum futuram mortem cujufdam femina: pradi- 
xiffe; non fanb fpecic divinandi, fed tamquam fi­
dum a,c prateritura recolentem. Nam cum ejus 
apud eum commemoratio fieret. Mortua eft, in­
quit, ego eam vidi efferri, hac cum ejus corpore 
tranfierunt; ctim illa incolumis viveret: poft pau- 
cosautem dies repente defunda,& pe? eum locum 
elata eft, qua ille pradixerat.
37, Fuit Item apud nos puer , qui in exordio 
pubertatis dolorem acerrimum genitalium patie­
batur , medicis nequaquam valentibus quid illud efi- 
fet agnofeere, nifi quod nervus ipfcintrorfum re­
conditus erat, ita ut nec prxeifo praoutio, quod 
immoderata longitudine propendebat, apparere 
potuerit, fed poftea vix effet inventus. Humor au­
tem vifeofus A  acer exfudans teftes A  inguina ure­
bat. Sed acutum dolorem non continuum parieba-
autem vera aliquando futuris omnino fimilia, vel 
aperte dida , aliquando obfcuris rignificationibus 
A  quafi figuratis locutionibus pranuuriata : fic 
etiam illa omnia. Sed amant homines inexperta 
rimari, A  cauffas infblitorum requirere, clim quo­
tidiana plerumque talia fiepe etiam latentioris ori­
ginis noffe non curent. Nam quemadmodum in vo­
cibus, hoc eft fignis quibus loquendo urimur, .au­
dito verbo inuficato, quarunt primo quid f it , hoc 
E eft quid fignificec  ̂ quo cognito deinde quarunt 
unde ita diftum fit, cum tam multa fine cura nef- 
ciant, qua in ufu fermonis' habent, unde ita fine 
d id a: fic cum aliquid inufitaciim in rebus accide­
rit, five corporalibus, five fpiritalibus, cauffas ra­
tionemque follicite inquirunt, A  fibi reddi d do- 
doribus flagitant.
40. Soleo autem cftm me quifqiieinterrogat, 
verbi gratid , quid fit catus, &  refpondeo , pru­
dens vel acutus, nec ei fufficit, fed pergit quarere
ficut in
tur, A  compatiebatur, ejulabat vehementer cum p unde didus fit catus, viciffim referre A  quarere 
" " • ’ "  ̂ unde didus fic acutus 5 quod nihilo miniis utique '
ignorabat, fed quia uficatLim nomen erat, patien­
ter ejus originem iiefciebat : quod atitem novum 
infonuit auribus, param’ putat noffe quid fignifi- 
cando valeat, nifi etiam unde dicatur exquirat. 
Quifquis ergo -x itil quaric unde vifa corporalibus 
fimilia in ecftafi appareant, qua raro accidit ani­
ma , viciffim quaro, unde appareant dormienti­
bus , qua quotidie fetitit anima, A  nemo iftud aut
34. Qo,-® fpiricales corporalium fimilitiidi- C a p u t  
nes in animo noftroquemadmodum innocefcanr 
fpintibus etiam immundis,vel quid obftaculipana- nc.sanimo 
tur anima noftra ex ifto terreno corpore, ut eas in- exprefla: 
vicem 111 noltroipmtuvidere nequeamus, inveni- cefcantdse- 
re A  explicare difficile efl. Cerciilimis tamen indi- monibus.
tione membrorum mente faniffima 
cruciatibus corporalium dolorum fieri folet. Dein­
de inter voces fuas abripiebatur afforanibus fenfi­
bus , A  jacebat patentibus oculis neminem circum­
flantium videns, ad nullam vellicationeni fe mo­
vens. Poft aliquantum tamquam evigilans, nec 
jam dolens, qua: viderat indicabat. Tum interpo- 
fi,tis paucis diebus, eadem patiebatur. In omnibus 
fane vel pene omnibus vifionibus fuis, duos fe di­
cebat videre , unum proveffioris aetatis, alterum q  non multum curat inquirere. Quafi verri ideo mi 
puerum , a quibus ei vel dicebantur, vel demon- nlis mira fit talium natura viforum, quia quotidia- 
ftrabantur, quK fe audiffe A  vidiffe narrabat.
38. Vidit quodam die chorum piorum pfallen- 
tium , la:tantium in luce mirabili, A  impiorum in 
tenebris diyerfas Aatrociffimas poenas, illis ducen­
tibus A  ofteodentibus, A  felicitatis aliorum alio­
rumque infelicitatis meritum infinuantibus, EIoc 
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na eft; aut ideo miniis curanda, quia omnium eft i 
aut fi rede ficiunt qui ifta non quierunt, non re­
ditis fecerint fi nec in illa curiqfifinc. Ego verri 
multo amplius admiror, nlultoque maxime flupî o 
quanta, celeritate ac facilitate in te aniffia fabricetur 
imagines corporum,, qu^ per corporis oculos vi-
-3« S. Auguflini Epifcopi 311 de Genefi ad litteram, Lib. XII.
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fiones, Qax’cumque tamen illa natura vilorum eft, 
procul dubio corpus non cll. Hoc node cui non 
ilifficic, unde eci.mi exiiltanc, inquirat ab aliiŝ  me 
ignorare confiteor.
4 1 . I l l u d  plane exemplorum experimentis 
colligi datur, ficut corporum pallor, rubor, tre­
mor'  ̂ vel etiam morbus aliquando a corpore habet 
caulFas, aliquando ab anima 5 a corpore qui­
dem , cum vel humor fufFunditur, vel cibus vel ali
nodtem. Najp 8c qui cxci non funt, plerique pa­
tentibus oculis dormiunt nihil per eos videntes, fed 
non ideo nihil videntes, ciiin Ipiritu cernant vifa 
fbmniorum: fiautem claufis oculis vigilent, neque 
dormientium pnefto funt vifionibus neque vigilan­
tium. Tantum tamen valet, quod ufque ad oculos 
eorum nec fopira nec perturbata nec intercliifa per­
venit a cerebro via lenciendi, animte incentio­
nem uliquead iplas quamvis claufas fores corporis
quid aliud corpori in)edt.im excrinfeciis; ab anima B ducit, ut cogitentur quidem imagines corporum.
vei o , cum vel timore turbatur, vel pudore con­
funditur, vel irafeitur, vel amat, velli quid ejuf- 
modi 3 nec immerito, (I id quod animat &c regit, 
etiam cum vehementius movetur, vehementius 
exagitat: ita Ik. ipfi anima: ut in ea vila pergat, qua: 
noii ei pei* lenfus corporis nuntiantur, fed per in­
corporalem fubltantiam, Scita pergat ut non dif- 
cernat utrum corpora finc an fimilitudines corpo­
rum , aliquandoacorporcaccidlc, aliquando aIpi-
fed nullo modo pro eis habeantur corporibus, qua: 
per oculos fentiuntur.
43. Tantum interefl , ubi fiat impedimentum 
fentiendi corporalia, cum fit in corpore. Si enim 
non fit nili in ipfis aditibus, &  quafi januis fenluum, 
velutiiioculis, inauribus, ceterifquefenfibiiscor­
poralibus , fola impeditur perceptio corporalium5 
non autem anima; intentio in aliud fic avertitur, ut 
pro corporibus habeat imagines corporum : fi au-
Sed corpore quidem , fivenaturali vicifficudi-C tem caulTa elt intus in cerebro, unde diriguntur
vue ad ea, qu.c foris fiint, lcntienda5 ipfius intentio­
nis vala Ibpiuntur, vel turbantur, vel intercliidun- 
quibus nititur anima in ea qua: foris funt, in-
ritu
ne, 'ut funt vifa {onmiancium , dormire quippe a 
corpore elt homini 3 five aliqua mala valetudine 
fenlibus perturbaris, ut cum d phreneticis fimul &c 
corpora videntur , k  vila fimilia corparibus tam­
quam &ipfdpra; oculis adfint3 aut penitus inter­
fient fepe male afFecbi morbo aliquo ingra-clufis.^
vclcentc , pnclcntc corpore diu abfentes , dcind̂ : 
hominibus redditi, mulca 1'e vidifie dixerunt: a fjai- 
ritu vero , cu.ni omnino fano atque integro corpo-
tur
tuenda vel fcnticnda, 0 3 ’’*'' i d̂um quoniam non 
amittit, tanta expreffione format fimilia, ut ima­
gines corporalium d corporibus difccrnere non va­
lens, utrum in illis ah in iftis fic nefeiat 3 &; cdim fcir, 
longe alio modo feiat, quam dum in cogitando 
verlhntLir five occurrunt fimilitudines corporum, 
re in alienationem rapiuntur , fivc ita u f & per Icn- D Qmqnodus nifi ab expertis capi utcumque non po- 
fiis corpji-is corpora videant , & in fpiriru qua:- teit. Hinc enim erat, qu6d me dormiens in fbmnis
videre fciebam , nec tamen illas corporalium rerum 
fimilitudines, quas videbam , fic abipfis corporali­
bus difeernebam , quemadmodum eas cogitantes 
etiam claufis oculis vel in tenebris conftituti dilcer- 
nere folemus. Tantum valet ipfa animi intentio 
urrfim perducatur ufque ad fenfus licet claufos, an 
in iplb cerebro, undeinha:c nititur, aliqua caufTa 
exfillcncc in aliud avertatur, ut quamvis aliquando
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dam fimilia quae d corporibus non difeernant 3 five 
penitus avertantur d fonfibus carnis, &c nihil per 
cos omnino fentientes, illa fpiricali vifione habitent 
in firailirudinibus corporum. Sed cum malus in 
ha:carripitfpiricus, aucdaimoniacosftcic, aut ar- 
reptitios, autfilfos prophetas: cum autem bonus, 
fideles mylteria loquentes , aut accedente etiam 
intclligencia veros prophetas, aut ad tempus quod 
per eos oportet oflcndi, videntes atque narrantes. E fe noverit non corpora, fed corporum fimilitudi- 
42. S e d  t um d corpore cauffa elUit talia vifa nes cernere, vel miniis erudipa etiam ipfa efie cor-
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cernantur, non ea corpus exhibet •, neque enim ha­
bet eam vim , ut formet aliquid rpirirale: fed fopi- 
to , aut perturbato, aut etiam interclufb itinere in­
tentionis a cerebro, qua dirigitur fentiendi motus, 
anim i ipfa qua; motu proprio cclTarcab hoc opere 
non p o tc fl, quia per corpus non finitur, vel non 
plene finitur corporalia fentire, vel ad corporalia 
vim fua: intentionis dirigere , fpiriru corporalium 
fimilitudines agit, aut intuetur objedas. Ecfiqui- p in ea v if i , qua: fimilia funt corporalibus anima ra- poiaiUms
pora exi (limans, fentiat fe non ea corpore, fed fpi- 
ricu videre, longb fic tamen ab afFedione, qua fuo 
corpori pnefentacur: unde fe norunt &c ca:ci vigila­
re, cum fimilitudines COI porum cogitatas d corpo­
ribus , qua: videre non pofTunt, certa notione dif- 
cernunt.
44. C um  autem fano .corpore , nec fomno Caput  
fjniibus confopitis, aliquo occulto opere fpiricali
dem eas ipfa ag it, phanta fia; tantum funt 5 fi autem 
ohjeclas intuetur, oftenfioncs funt. Denique cum 
oculi dolent vel extiindi funt, quia non eltcauira 
in fede cerebri 'unde ipfa dirigitur intentio fentien­
di , non fiunt hujufmodi vifiones, quamvis cernen­
dis corporalibus obftaculura exfiftar d corpore. Ma­
gis enim ccci aliquid dormientes quam vigilantes 
vident. Dormientibus quippe in cerebro confopi- 
tur via fentiendi, qu^ intentionem ad oculos du
picur, non quia modus divciTus effc, ideo eft etiam 
diverfa natura viforum 5 cum &in illis cauffis, quK uo 
de corpore exfiftunt, fic utique differentia, &  ali- ideo effe 
quando a contrario. Nam phrenetici non dormien- 
do potius perturbatas habent fentiendi vias in ca­
pite, ut talia videant, qualia fomnianres vident, 
quorum dormiendo avertitur intentio a fcnfu vi­
gilandi,^: in ea videnda convertitur. Cum ergo 
illud fiat non dormiendo, hoc autem dormiendo.
c k , idcoque ipfa intentio in aliud averfii, cernit q  non tamen ea qure videntur ex alio genere funt.
vifii fomniorum tamquam fpecies corporales adfint, 
ut fibi dormiens vigilare videatur, &: non fimilia 
corporibus, fed ipfa corpora intueri fe putet: cfim 
autem vigilant cteci, ducitur per illa itinera inten­
tio cernendi, quic ciim adloca venerit oculorum, 
non exferitur foras , fed ibi remaner, ut vigilare fe 
fentiant, pociufqueefTeintenebris vigilando etiam
' quam ex natura (piritus, de quo vel in quo fiunt fi- 
militiidines corporum. Ita quamvis diverfa ficcauf- 
fiuntentionis alienata:, quando fano corpore vigi­
lantis occulta quadam vi fpiritali anima rapitur, ut 
vice corporum exprcflas corporalium rerum fimi- 
litudines in fpiriru videat, eadem tamen eft natu­
ra viforum. Neque enim dici poteft , cura caufla
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in corpore eft, tunc anima fine ulla praifenfione A 
futurorum exleipla verfare imagines corporum , fi­
cut etiam cogitando easloletj cum veto mea vi­
denda Ipiritu afiumitur, divinitus hxc dcmonftra- 
ri: quandoquidem aperte Scriptura dicit, EfFun- 
. damdefpintu meo fliper omnem carnem, 6c ju- 
. venes vila videbunt, fic fenes fomnia fomniabunc, 
divina operationi utrumque tribuens, fic, Angelus 
Domini apparuit Jofeph in fomnis dicens, Noli ti­
mere accipere Mariam conjugem tuam, fic iterum,
' Tolle puerum fic vade in aTgyptum. _ B
45. IT A QJ.1 E bono quidem fpiritu afllimi fpi- 
ritiim hominis ad has videndas imagines, nifi ali­
quid figmficent, non puto; efim vero in corpore 
caufEi eft , ut ineas expreflius intuendas luimanns 
intendatur fjpiritus, non femper aliquid fignificare 
credendum eft : fed, tunc fignificant, cum infpi- 
rantur a demonftrante fpiritu, five dormienti, fi­
ve aliquid aliud ex corpore , ut a carnis fenfibus 
alienaretur, patienti. Vigilantibus etiam neqqe ul­
lo morbo afflidis nec furore exagitatk , occulto c  
quodam inftiucfu ingeftas eflb cogitationes , quas 
promendo divinarent, non folum aliud agentes, 
ficut Caiphaspontifex prophetavit, cum ejus in­
tentio non haberet voluntatem prophetandi, ve­
r u m  etiam id fulcipientes, ut divinandi modo ali­
quid dicerent, novimus.
46. Nam quidam juvenes jocando ut fiillerenr,
ubi peregrini iter agebant, mathematicos fe efTe 
finxerunt, ignorantes omnino utrum duodecim fi- 
gna dicerentur. Qni^ciim hofpitem fuiim mirari D 
cernerent qute dicebant, fic adceftari efTe verifli- 
m a, audacius in plura progrefli funt. At.ille adte- 
ftans ad omnia mirabatur. Poftremo ab eis de fi- 
iijfiilute qucTfivk, quem diu abfentem defidera- 
bat, fic quod inopinate tardaret, ne quid ei acci- 
difTet follicirus erat. At illi non curantes quidpoft 
eorum abfccfram veri cognofeeretur , dum tamen 
in pra:fentia laetum hominem redderent, mox pro- 
feduri refponderunt falvum ac propinquantem,
&  eo ipfodie quo hacc loquebantur, efle ventu- E 
rum: neque enim metuebant, ne cum totus dies 
peraftus eflet,eos ille redarguendos poftridie fe- 
queretur. Quid multa ? dum jam abire difponerent, 
eccefubitb adhuc eis illic pofitis venit.'
4 7 , Item alius ante fymphoniacnm faltabat, 
ubi erant multa idola per quamdam Paganorum 
fbllemnicatem , non aliquo fpiritu arreptus, fed imi­
tatione ludicra arreptitios .xmulatus , fcientibus, 
drcumftantibus fic (pedantibus. Moris enim erat 
ut ante prandium peractis facrificiis agitarifque F 
phanaticis , fi qui adolefcentes poft prandium 
vellent eo more ludere, nullus prohiberetur. Ille 
ergo inter faltandum, fado fibi filentio, jocabun­
dus , fic ridente multitudine circumfeptus, ea no- 
de qua: impendebat, in ea filva, qux juxta erat, 
hominem aleone interemtum iri, ad cujus cadaver 
.fpectandum illucefcentedie confluxuram turbam, 
fic illius follemnitatis locum deferturam , prtedixit. 
Etfaaum  eft, ciim fatis eundis quiaderantiii om­
nibus ejus motibus claruiftet, hoc eum ludendo fic Q 
jocando nufquam perturbata vel alienata mente 
dixifTe:ipfo etiam tanto amplius mirante quod ac­
cidit, quanto magis noftet quo id animo atque ore 
protulerit. .
48. Qrmnam modo ha:c vifa in fpiritum ho­
minis veniant, utrum ibi primitus formentur, an 
formata ingerantur, fic quadam conjundione cer­
nantur, ut fic hominibus angeli oftendant cogita­
tiones fuas, fic. corporalium rerum firnilitiuiiucs, 
quas in fuo fjairitu futurorum cognitione pnefor- 
mant, quemadmodum fic ipfi noftras cogitationes, 
non utique oculis, quia non corpore, fed fpiritu vi- 
dent 3 verum hocinterfic, quod illi noftras , etiam 
fi nolimus , noverunt, nos autem ipfornm , nifi 
oftendancur, nolle non pofTumus 5 quia lic eas , ut 
opinor, habent in poteftate occultare fpiritalibus 
modis, quemadmodum nos quibufdam interjcdis 
obftacLilis , noftra corpora ne aliorum oculis vi­
deantur, abfcondimus: fic quid fiat in fpiritu no- 
ftro , ut aliquando cernantur tantummodo fignifi-
cantes imagines, fic utrimialiquid fignificentigno­
retur 3 aliquando autem aliquid fignificare fentian- 
tur, fed quid fignificent nelciatur 3 aliquando vero 
tamquam pleniore dcmonftratione anima humana 
fic fpiritu ipfas fic mente quid fignificent videat, fic 
fcire difficillimum eft,fic fi jam fciamus, diflecerc 
atque explicare operofifTimum.
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tror, certum eft efle fpiritalem quamdam natu- 
ramin nobis, ubi corporalium rerum formantur Jinuuainj 
fimilitudines 3 five cum aliquod corpus fenfu cor- 
poris tangimus, fic continuo formatur ejus fimili- (jsfUniiitu.- 
tudo in fiairicu, memoriaque reconditur 3 five cum 
abfentia corpora jam nota cogitamus, ut ex eis for- 
metLir quidam fpiritalisadfpeftus, qute jam erant in nobis 
in fpiritu fic antequam ea cogitaremus; five ciim 
eorum corporum , qua: non novimus, fed tamen 
efle non dubitamus, fimilitudines, non ita ut funt 
illa, fed ut occurrit intuemur 5 five cum alia, qux 
vel non funt, vel efle nefciiuitur, pro arbitrio vel 
opinatione cogitamus 3 five unde unde, neque id 
agentibus , neque volentibus nobis varia; formx 
corporalium fimilitudinum verlantur in animo ; fi­
ve cum aliquid corporaliter adluri, ea ipfa difponi- 
mus quee in illa aclione futura funt, fic omnia cogi­
tatione antecedimus; five jam in ipfo afilu , vel cum 
loquimur , vel cum facimus, omnes corporales mo­
tus , ut exferi poffint, praeveniuntur fimilitudinibus 
filis intus in fpiritu 3 neque enim ulla vel breviflima 
fyllaba in ordine fuo nifi profpeaa fonuifret: five 
Clima, dormientibus fomnia videntur, vel nihil vel 
aliquid fignificantia ; five crim valetudine corpo- , 
rali turbatis intrinfecfis itineribus fentiendi, imagi­
nes corporum fpiritus veris corporibus itamifeet, 
ut internofei vel vix poffint, vel omnino non pof- 
fint 3 fic aut fignificent aliquid, aut fine ulla figni- 
ficatione oboriantur 3 five prorfus ingravefeente 
aliquo morbo vel dolore corporis, fic intercludente 
intus vias quibus animae, ut per cainem fentiiet^ 
exferebatur ac nitebatur intentio , altifis quam 
fomno abfentaco fpiritu, corporalium rerum exfi- 
ftunt aut monftrantur imagines, vel fignificantes- 
aliquid vel fine ulla fignificatione apparentes'5 five 
nulla ex corpe e caufsi cxfifteiite, fed afiumente 
atque rapiente aliquo fjpiritu tollitur anima inhu-
jufiuodi videndas fimilitudines corporum, raifcens
eis vifa corporalia, ckm fimul edam corporis fenfi­
bus uritur 3 five ita fpiritu affiumente afienatur ab 
omni corporis fenfu, &  avertitur, ut fimis fimilitu­
dinibus corporum fipiritali vifione teneatur,ubi nef-
cio utrum poffint aliqua nihil fignificantia videri.
50.H2EC igiturnaturafpiritahs,inquanoncprf c a p y  
pora, fed corporum fimilitudines exprmujntur, in- 
ferioris generis vifiones habet , quam •
atque intelligentix lumen, quo Scifta lE- ua c pi-
iij
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ritaii, fpi-jiulicancur, &  ea cernuntur, qua: nequefiint cor-A tangitur; hinc enim &  medicamentum aliquod cc«
ôuloMli neque ullas gerunt formas fimiles corporum, ratum codum in cacabo putatur legumen , &  fo-
pndhuc, veluc ipla mens omnis anima; afFcclio bona, cui nitus tranfeuntis vehiculi putatur ex tonitruo Sc fi
contraria funt ejus vitia, quitrede culpantur at- nullis aliis fenlibus exploretur, fedfoli adjacear ol-
que damnantur in hominibus. Qiio enim alio modo hidui, citrium putatur herba , qua; vocatur apia-
ipfe intelledus niii intelligendo conrpickur? Ita &c da  ̂ &: cibus aliquo dulciculo fucco afFedus puta-
caritas, gaudium , pax, longanimitas,, benignitas, tur meile conditus; & ignotus anulus contredatus
bonitas, fides, manfuctudo , continentia  ̂&  cete- in tenebris, putatur aureus, cum fitatreus aut ar­
ra hujufnodi , quibus propinquatur Deo : ipfe genteusj aut cum repentinis inopinatifque corpo-
Deus, ex quo omniaj per quem omnia, in quo B talibus vilis anima turbata vel in fomnis videre fe 
omnia. putat, vel aliquo hujufmodi fpiritali vifb affici: un-
y i. Quamc|uam itaqueineadem anima fiant vi- de in omnibus corporalibus vifis,&; aliorum ien-
fiones live qux 'entiuntur per corpus, ficut hoc fuum conteftatio , &: maxime ipfius mentis atque
corporeum c-xlum , terra, Sc quitcumque in eis rationis adhibetur, ut quod in hoc rerum genere
nota effe poffiint, quemadmodum pofllint 5 five verum e ll, inveniatur quantum inveniri potefl. In
qua; fpiricu videntur fimilia corporum, de quibus vidone autem fpiritali ,id efl in corporum fimilitu-
mulca jam diximus - five cum mente intelliguntur, dinibus, qua: rpiricu videntur, fallitur anima, cum
qua; nec corpora flint, nec limilitudincs corporum  ̂ ea qtue fic videt, ipfa corpora effie arbitratur  ̂ vel
habent utique ordinem fuum , cltaliud alio prx- quod fibi fufpicione fiilsaque conjedura finxerit,
cellcncius. Prxdtantior efl enim vifiofpiricalis quam C etiam in corporibus putat, quxnon vifa con­
corporali s, &; rarius prxftancior intellednalis quam jedat. At vero in illis intclledualibus vifis non fal-
Ipiricalis. Corporalis enim fincrpirit.il! eflb non po- litui-v aut enim intelligit, 5c verum efl 5 aut fi ve- 
tcll; quandoquidem m.miento eodem, quo cor. rumnonefl, non intelligit: unde aliud eft in his er-. 
pus tenfu corporis tangitur, fit etiam iii animo tale rare cĵ ua: videt, aliud ideo errare quia non videt, 
aliquid, non quod hoc fit, fed quod fimile fit5 53. Qu a p r o p t e r  cum rapitur anima in CAi^m'
quod fi non fieret nec fenfiis ille eflet, quo ea qua: ea vila, qux fpiritii cernuntur fimilia corporalibus, x x v i.
extrinfecu- .aij.u c e t , fcntiuimir. Neque enim cor- ita ut omnino a fenfibus corporis avertatur amplius du-
pusfentit, icd anima per corpus, quo velut nuntio quam in fomno folet, fed minus quam in morte 3 pkx, fpiri-
nticiu' ad formandum in ieipfa quod extrinfccus jam divina: admonitionis efl &  adjutorij, urfenon
nuntiitur. Non potefl itaque fieri vifio corporalis, D  corpora, fed vifa corporum fimilia fj îricalicer no. ftiuii, 
uifi etiam fjriritalis fimul fiat: fed Bondifeernitur, verit cernere, ficutiqua: fe in fomnis videre etiam
uifi cum fuerit fenfus ablatus a corpore, ut id quod antequam evigilent fciiint. Ibi fi etiam videntur fu- i
per corpus videbatur, inveniatur in fpitita. At vc- tura, ita ut omnino futura nofeantur, quorum ima-' I
ro fpiritalis vifio etiam fine corporali fieri potefl, gines pra:fentes videntur, five ipfa hominis mente
cum abfentium corporum fimilitudines in fpiritu divinitiisadjura,fivealiquoiiiceripfavifaquid-figni- 
apparent, dc finguntur mnltte pro arbitrio, vel pta;- licent exponente, ficut in Apoca lypfi Johanni ex- i. *0.;
ter arbitrium demonflrantur. Item fpiritalis vifio ponebatur , magna revelatio efl : etiamfi fort^
indiget intelledluali ut dijudicetur, intellectualis ignoret ille, cui hxc demonflrantur, utriim bcor-
antem ifla fpiritali inferiore non indiget, ac per pore exierit, an adhuc fit in corpore, fed fjkritu a
hoc fpiritali corporalis, intellecluali autem utra- E fenfibus corporis alienato ifla videat: potefl enim 
I Cur. i.jf. que fubjecTra efl. Cum ergo legimus, Spiritalis om- fic raptus id ignorare, fi ei &  hoc non oflendatur.
nia judicat, ipfc autem a nemine dijudicatur; non 54. Porro autem fi quemadmodum raptus efl a 
fecundum fj îritum , a quo mens dilcernitur, ficut fenfibus corporis, ut effiet in iflis fimilimdinibus 
i-Cor.H- illud quod diclum cfl.  Orabo fpiritu , orabo &c corporum, qua:fpiritu videntur, ita &:abipfisra- 
U' mente, fed ex illa notione debemus accipere qua piatur, ut in illam quafi regionem intelledualiuni 
£’/»/«/; 4,3.}. dictum efl,  lEenovamini autem fpiritu mentis ve- velihtelligibiliumfuhvebatur, ubi fine ulla corpo- 
flra:. Jam enim rupra docuimus alio modo & ipfim ris fimilitudine perfpicua veritas cernitur, nullis 
mentem l’piritum dici, fecundiim quam fpiritalis opiiiioiinm fiilfarum nebulis obfufeatur: ibivirtu- 
omnia dijudicat. Qjuapropter non abfurde neque tes anima: non funt operofeae laboriofa:. Neque 
inconvenienter arbitror fpiritalem vifionem inter p enim opere temperantia: libifio frenatur, aut opere 
intellectualem 8c corporalem tamquam medieta- fortitudinis tolerantur adverfa,aut opere jufticicT. 
cem quamdam obtinere. Puto enim non incon- iniqua puniuntur, aut opere prudentia: mala devi- 
gruenter medium dici, quod corpus quidem non rantur. Una ibi & tota virtus efl amare quod videas  ̂
ef t , fed -fimile efl corporis, inter illud quod vere &  fiimma felicitas habere quod amas. I bi enim bea- 
corpus efl., &;dllLid quod nec corpus ef l , nec fimile ta vita in fonte fiio bibitur, inde adfpergicnr ali- 
corporis. quid huic humante vitie, ut in tentationibus hujus
C aput 5 2. I l l lED 1 t  u,.r autcm anima fimilitudini- fieculi, temperanter, fortiter , jufle , prudenter- 
Sô amin- temm, non earum vitio, fed opinionis fua;, que vivatur. Propter illud quippe adipifeendum, 
tcika-iu- cvim approbat qua: fimilia funt pro iis quibus fimilia ubi fecura quies erit &C ineffiibilis vifio veritatis, 
nem dcficieiis. Eallitur ergo in vi- G  labor fufeipitur, &  continendi a voluptare, &  fu-
fallcrc. fione corporali, citm in ipfis corporibus fieri putat, flinendi adverfitates, &  fubveniendi indigentibus, 
quod fit in corporis fenfibus.: ficut navigantibus vi- &refiflendi decipientibus. Ibi videtur clamas Do- 
dentur in terra moveri qua: flant , 8c intuentibus mini, non per vifionem fignificantem , fivecorpo- 
ctelum flare fidera qua: moventur , &  divaricatis r.ilem , ficut vifa efl in monte Sina, five fpiritalem, 
radiis oculorum duas lucerme fpeciesapparere, &  ficut vidit Ifaias vel Johannes in Apocalypfi : fed Afoc. u\o; 
in aqua remns infraClus, &  multa hujufmodi: aut per fpeciem, non per ainigmapa, quantum cam ca- 
ciim putat aliquid hoc effe, quod fimiliter eoiora- pere mens humana potefl, fecum!um afllimentis 
Eum e ft , v d  fimiliter fonat, vel olet, vel fapit, vel Dei gratiam, nt os ad os loquatur ei, quem dignum
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mrn II8 tali Deus colloquio fecerit 5 non os corporis, fed A verum etiam omni illo fpiritali, quo fimilitudines paradifnm
*Caput menris , * ficut intelligendum arbitror quod de corporum fpiricu non mente cernuntur, tertium
XXV II. Moyfe feriptum efl. cielura appellavit Apoflolus 3 in hoc videtur cla.ri- poircimA
5 5- Concupiverat enim, ficut in Exodo legi- tas D e i, cui videnda: corda mundancu.y, unde di-
Dai/a'”  ̂ mus, vidcfc Dcum 3 non utique ficut viderat in dum efl. Beati mundo corde, quia ipfiDeum vi-
Moyk vi- , nec ficut videbat in tabernaculo, fed in ea' debunt: non per aliquam corporaliter vel fpirita- y ,8
fubftantia qua Deus efl, nulla affumta corporali liter figuratam fignificationem tamquam per fpe- ..com}.,,.. 
i8.cj.j5.?. creatura, qua: mortalis carnis fenfibus prxfentetur: culumin xnigmate, fed facie ad faciem , quodde
nequein fpiritu figuratis fimilitudinibus corporum3 Moyfe didum cf l , os ad os 3 per fpeciem Icilicet, Ktm.M.%. 
fed per fpeciem fuam,quantum eam capere creatura qua efl D ens quidquid eft, quanrulimicumque eum
rationalis &  intelledualis potefl, fevocata ab omni B mens, qua: non efl quod ipfe , etiam ab omni ter- 
corporis fenfu, &ab omni fignificativo xnigmate tena labe mundata , &: ab omni corpore &  fimili- 
EAJai/}}.!}. fpiritus. Sic enim feriptum efl, Si ergo inveni gra- tndine corporis alienata abrepta capere potefl;
tiam in confpedti tuo, oflende mihi temeripium aqpoperegrinamur mortal icorruptibi l i  oneie 
manifefte, ut videam te : cum paulo fiipeniis lega- gra Vati, quamdiu per fidem ambulamus, non per 5- ■ 1
tur locutus Dominus adMoyfen facie ad faciem, fpeciem, cum hicjufte vivimus. Cur autem non 
ficut quis loquitur ad. amicum fuum. Sentiebat ergo credamus, quod tanto Apoftolo dodori gentium, 
quid videbat, &  quod non videbat defiderabat. tapto ufque ad illam excellentiffimam vifionem,
» Nam & paulo pbfl cum dixiffiet ei Deus, Invenilli voluerit Deus , demonllrare vitam , in qua pofl 
» enim gratiam inconfpedit meo, Se fcio tepra:om- hanc vitam vivendum cfl in xteinum > Eccui non 
nihus. Refpondit ei, Oflende mihi claritatem ruam, c  dicatur ifleparadifus, excepto illo in quo corpora- 
Ec tunc quidem refponfum accepit a Domino figu- liccr vixit Adam inter ligna nemorofa atque fi li­
ratum , de quo nunc longum eft difputare, quando duofa ? Quandoquidem & Ecclefia, quicmos con- 
m ei dixit, Non poteris videre faciem meam,Se vi- gregatincaricatisfinum,paradifusdidaeflcumriu-c/»?!.
» vere. Non enim videbit homo fiicicm meam, Se du pomorum. Sed hoc figuratb diSlumefl, tam- 
n vivet. Deinde fubjecic Se ait illi, Ecce locus penes quam illo paradifo, ubi proprie fuit Adara , Ecclc- 
M me, Se flabis fuper petram, flatimuc tranfiec mea fiafignificataficperformamfutiui.Qu^mquamdi- 
>3 majeftas, S e  ponam te in fpelunca petra: ,&  tegam ligentius confiderantibus foitaffis occunat illo 
» manu inea fuper te donec tranfeam3 Se auferam paradifo corporali, in quo Adam coiporaliter fiiic,
»> manum. Se tunc videbis pofleriora mea: nam fa- Seiflam vitam fandorum fignificatam , qnte nunc 
» cies mea non apparebit cibi. Nec tamen fecuta D ĝ’’̂ ur in Ecclefia, Se illam qua: pofl hanc eiit iii 
Scriptura hoc etiam corporaliter fadum effie nar- lecernum : ficut Jcrufalem, qua: interpretatur vi- 
ravit, facifque perhoc demonflratum efl figurate fi° pacis, Se tamen quxdam terrena civic.as de- 
didum effie in Ecclefuc fignificatione. Ipfe efl enim raonflratur, fignificat Jerulalem macreni nollram 
locus penes Dominum, quia Ecclefia efl templum icternam in cielis, five m iis qui fpe falvi fadi lunt, ^̂»3. g, j.4. 
' ejus, Se ipfa xdificata efl fuper petram, Se cetera Se quod non vident fperantes per patientiam ex- 
qux ibidida funt, eidem intelligentia: congruunt. fpedanc, fecundum quos multi filij defercie magis g^ .  4- 
Nifi tamen concupitam Se defideratam Dei clari- qu^m ejus qux habet virum 3 five in ipfis Angelis
tatem Moyfes videre meruiflet, non in. libro Nu- Euidis per Ecclefiam multiformis fapientix Dci, Ep/34.3,10.
merorum diceret Deus adAaron Se Mariam fra- cum quibus pofl hanc peregrinationem Ime labore
.. • A ! •_ _ 1 - . _ _  r<: C .__ ______«« Slr ttitTn.rtz-lnnnNim. tres ejus, Audite verba mea. Si fuerit propheta £ Se fine fine vivendum efl.
a. — 1 x r i / a  ! 1 1 1 r r n  f  R j ' C " 7 .  S t ^ .U t^ C lT l ^ I C  3 r C C l t ? l A P U Xinter vos Domino, in vif one illi cog ofear, Se in 5 - au em fic accipimus cei Cium ca:lum, c . . . „ 
fomno loquar illi, non ita quomodo famulus meus quo Apoflolus raptus efl, ut quartum etiam, & 
w Moyfes in tota domo mea fidelis efl. Os ad os lo- aliquot ultra fuperifis c^los effe credamus, inrra 1.̂ .5 c.-tai, ita
J3 quar ad illum in fpecie, Se non per tenigmata, Se quos ell hoc cercium adum , ficut eos alij feptem, in fpiuraU
K claritatem Domini vidit. Neque enimhoe fecnn- alij odo,alij novem vel etiam decem peibibent,V1CIIU,<,U.V,U1 VAV.HU. i..Hv.vjviv. v.Hiiiji xav/w xv-v-tiH- — J — ,  J     ,, , eiiiali v i-
dum fubflantiam corporis , qnte carnis fenfibus Se in ipfo uno quod dicitur firmamentura, multos fionepiu- 
prxfencacur, intelligendum cfl 3 nam utique fic gradatim effe confirmant 3, ac per hoc corporeos 
33.11. loquebatur ad Moyfen facie-ad faciem, contra in effie vel ratiocinantur vel opinantur, de qiioium 
contra; quando tamen dixit ei , Oflende mihi ratione five opinione nunc differeie longum efl: 
temetiprum 3 Se nunc etiam adipfos quos objurga- F potefl etiam fieri, ut etiam in fpiritalibus vel nrCd- 
bat, Se quibus Moyfi meritum ita proferebat, fic ledualibusmultos quofdam gradus quifquam etle 
loquebatur per creaturam corporalem prarfenta- contendat, aut fi poffitoftendac,eo{quedulmdos 
tam fenfibus carnis. Illo ergo modo, in illa fj êcie juxta aliquem pro vedum magis minufveilluf tuum 
qua Deus efl,  longe ineffabilicerfecretius Se prae- revelationum. Sed utcumque fe ifla habeant ,6 c  
fentiris loquitur locutione ineffabili, ubi eum nemo accipiantur ut libet, ab alio fic, ab alio autem fic , 
t videns vivet vita ifla, qua mortaliter vivitur in ego viforum ve'vifionum praeter illa tria genera, 
iflis fenfibus corporis: fed nifi ab hac vita qiufque aut corpore, aut fjriritu, a^m ente, ufcyue adhuc
quodammodo moriatur , five omnino exiens de vel noffe vel docere non poffum.Sed quot Se quan-
corpore, five ita averfus Se alienatus i  carnalibus tae fingulorum genernm fuit differentiae,,ut m uiio-
i.cer.ji.}. fenfibus, ut merito nefeiat, ficut Apoflolus a i t , G quoque aliud alio gradatim fuperferatur, ignoraie 
utrum in corpore an extra corpus fit, cfim in illam me fateor.
rapitur Se fubvehitur vifionem. 5 8. S i c  u t  autem in ifta kice exarporea eft ĉ a
V yV tV t 5 Qffi a p r o p t e r  fi hoc tertium vifionis CEelinn, quod fuper terras fufpicimus, unde ptuni- 
Tertium gcnus, quodfiipcriusefl, non foliimoiTuii corpp- naria clarent Se fidera, qua: corpora longe
cEclum sc rali, quo per corporis fenfus corpora fentiuntur, meliora terreflribus; fic in illo genere fpm caliin.
^ M S S .  . i l i q a o t  p r o b x n o t x ,  s i / u e r i f f r e ^ h e t a  v e j l e r  ,  i n  v i/ io t te  i/l) i I b Jn plcrifqiic M S S .  ww»*ouWel,
Vommtii cognofear. j s '
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vlfionis, quoviclentlircorpomm fimilitudines luce quadam A tuo , videt talia, qualia muld ex illa fubdudione 
’ ■  ̂ , T, ■ vivis redditi narraverunt non habeat cum per-
3x1 dc Gcncli 3.(1 Iittcr3iTi  ̂ Lib. XII*
alia_ vUa incorporali ac Tua, funt quicdam excellenda & me- 
jT^Ur Iiu- iitodivina, qme demonllrant Angeli mirisrnodis  ̂
aii.iaa. utriim vila (ua facili quadam prarpotenti jun- 
dtionc vcl commixtione etiam noR-ra efle facien­
tes, an feientes nelcioquomodo 110liram in fpiriru 
nollroinformare vilionem, difficilis perceptu, ^  
difficilior diilu res eft, Sunt autem alia vifa ufitata 
&  humana, qua; five cx ipfo Ipiritii noflrp multi­
pliciter exhlUint, live ex corpore fpiritui quodam­
modo fuggeruntur , ficut fuerimus affcdli vcl car­
ne vel animo. Non folum enim vigilantes homi­
nes curas Tuas cogitando verfant in funilitudinibus 
corporum, veriim etiam dormientes hoc fiepe fom- 
niaut, quo indigent; nam & negotia fua gerunt ex 
animi cupiditate , &  epulis poculilque inhiantesin- 
jillunt, n fortb durientes ritientefque dormierunt. 
Qua: omnia puto comparata illis angelicisdemon- 
■ flrationibus fic habenda, ac fi in illa natura corpo­
rum terrena aclellihus comparentur.
fjcla morte penitus de Corpore exierit. Aut ergo 
ad illa fertur poenalia, aut ad illa itidem fimilia cor­
poralibus, n e c  tamen poenarum, fed quietis atque 
gaudiorum.
61. Neque cnimredlb dicipotdl, vel illasfal- 
fas die poenas, vel illam ffilfam requiem atque Ite- 
titiain: tunc enim hxc falfa liint, quando per opi­
nationis errorem.alia pro aliis putantur. Nam Pe- 
B trus non folum cixm diteum illum videbat, in eo 
non fimilitudines corporum , fed corpora putabat, 
in hoc utique fallebatur : verum etiam cum alio 
tempore ab Angelo fblutus e vinculis ibat in cor- Aa.n.?. 
pore ambulans, &  prailditatus corporalibus for­
mis, &  putabat fevifum videre, nihilo minus fal­
lebatur. Nam fieill̂ E in difeo erant fpiritales formje 
corporalibus fimiles  ̂ & illa corporalis expreffio Id 
luti de vinculis, propter miraculum Ipiritali fimilis 
erat. Fallebatur autem anima in utriique, nonnih
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y9. S i c  etiam in illo genere intelleaualium C cum alia pro aliis approbaret. Quamvis ergo non 
viforuin alia funt , qiue in ipla anima videntur , ve-
luc virtutes quibus vitia llint contraria j live per- 
manfura:, ut pietas, five utiles huic vita;, & poftea 
non futura;, ficut lide.s qua credimus ea qua; non­
dum videmus, &  fpes qua futura cum patientia ex- 
rpedtamus, fieipla patientia qua omnia toleramus 
adverfa, donec quo volumus veniamus. Illa; quip - 
pe hujufmodi virtutes, qux nunc propter tran- 
figendam illam peregrinationem valde ncceilaria;
fint corporalia, fed fimilia corporalibus , quibus 
anima; corporibus exutte afficiuntur, feu bene feu 
male , cum d. iplie corporibus fiiis fimiles fibimet 
appareant: liint tamen 6e vera Lxritia &  vera mole- 
Ilia fiida de fiibflantia fpiritali. Nam & in fomnis 
magni inrerdl utrum in Itetis an in trillibus fimus. 
Unde quidam in rebus quas concupiverant confli- 
tuti, fe evigilafle doluerunt j &c rurfiis gravibus 
terroribus atque cruciatibus exagitati atque vexati.
fiint, non erunt in illa vita, propter quam adipil-D expergefacti elTent, dormire timuerunt, ne
I.iimcn ;wii 
ina: Deus.
cenclam funt neceflaria:: & tamen etiam ipfe in- 
telledlualiter videntur neque enim aut corpora 
funt, aut fpecies habent fimiles corporum. Aliud 
autem ell ipfum lumen , quo illuftratur anima, 
nc omnia vel in fe vel in illo veraciter intelleda 
confpiciat: nam illud jam ipfe D euscfl, ha-c au­
tem creatura , quamvis rationalis &: intelledua- 
lisad ejus imaginem flicla, qua cum conatur lumen 
illud intueri  ̂ palpitat infirmitate , &c minus va­
let. Inde efl tamen quidquid intelligic ficut valet. 
Ciim ergo illuc rapitur, &  a carnalibus fubtrada 
renfibur.", illi vifioni exprelTihspralentatur non fpa.. 
tiis localibus, fed modo quodam fuo, etiam fupra 
fe videt illud, quo adjuta videt quidquid etiam in 
fe inteiiigendo videt.
60. S"i autem quaritur ciim anima de corpore 
XXXII,  exierit, utrum ad aliqua loca corporalia feratur,
Aiililia 1̂01'• - - - -
pm-cixiu.i,
qnofera-
littidinibus corporum efl excellentius 5 cito qm 
dem refponderim, ad corporalia loca eam vel non 
'ferri nili cum aliquo corpore , vel non localiter 
iferri, jam urrtmi habeat aliquod corpus, cum de 
■ hoc corpore exierit, ollendatquipotcll, egoau- 
a tem non puto ; “ fpiritalem enim arbitror efle, non 
corporalem. Adfpiriralia vero pro meritis fertur, 
aut ad loca poenalia fimilia corporibus: qualia fepe 
demonftrata funt iis qui rapti fiint a corporis fenfi- 
bus , &c mortuis fimiles jacuerunt , &; infernales
c  'A r  II T
id incorporalia corporalibus fimilia, an vero 
c ad ipla, fed ad illud quod &  corporibus & fimi-
in eadem mala revocarentur. Et utique dubitan­
dum non efl,  quodexprefllora fintilla qua; infer­
na dicuntur, atque ob hoc vehementius fentiantur.
Nam & qui fubtradifunt fenfibus corporis, minus 
quidem quam fi omni modo morerentur, fed ta­
men amplius quam fi dormirent, expreffiora fe vi- 
difTc narraverunt, quam fi fomnia narravifFcnt, Ell 
ergo prorfus inferorum llibllantia, fed eam fjairica- 
lem arbitror efle, non corporalem.
61. N e c  audiendi funt, qui affirmant inferos c a p 
in hac vita explicari, necelTepofl mortem. Vide- 
rint enim quemadmodum poetica figmenta inter- quceftio. 
pretentur, nosabaudoritate divinarum Scriptura™ 
rum, quibus folis de hac re fides habenda efl:, rece­
dere non debemus, Quamquam poflimus ollende- 
r e , illorum quoque fapientes de inferorum fubftan- 
tia minimedubitafTe, qucepoll hanc vitam excipit 
animas mortuorum. Unde autem fub terris efle di- i.RetmSi. 
canturinferi, fi corporalia locanonfunt, autunde^'*" 
inferi appellentur, fi fub terris non funt, merito 
qiUEritur. Animam vero non efle corpoream non Animam 
me putare, fed plane fcire, audeo profitdri: tamen 
habere polTe fimilitudinem corporis &C corpora- 
lium omnino membrorum quifquis negat, potell 4 
negare animam efle, qua; in fomnis, videt vel feain- 
bulare, vel federe, vel bac atque illae greflli auc 
etiam volatu ferri ac referri, quod fine quadam 
fimilitudine corporis non fit. Proinde fi hanc fimi­
litudinem etiam apud inferos gerit, non corpora-
pernas viderunt , cfnn &  ipfi iii feipfis gererent G  Icm , fed corpori fimilem j ita etiam in locis vide-
quamclam fimilitudinem corporis fui , per quam 
poflTent ad illa f e m Sl talia fimilituclinibus fen- 
flium experiri. Neque enim video cur habeat ani­
m a  fimilitudinem corporis fui , ciYm jacente fine 
fenfu iplo corpore, nondum tamen penitusmor-
tureire non corporalibus, fed corporalium firaili- 
bus, five in requie , five in doloribus.
6 3. Quamquam &  illud me nondum invenifTe 
confiteor ', inferosappellatos, ubijuflorum anima: 
requiefcLint. Et Chrilli quidem animam veniiTe
» M SS. ah-iuot opcimsEnotjE carent his verbis : <!f>mtnlem mim arhitmep , nm cor^oralttn.(]axnnh\s habentiuinfiiic n.Ci. quo Fortisitexfo- 
1 liuf tunflaca liuu ; nam &  in pluribus M SS.inhgnishic traufpofido veifuum fere ;o . commifla cfb.
ulque
iifque ad ea loca, in quibus peccatores cruciantur, A  fic tamen vidit 1, ut ibi illum quondam eontemtum
ut W fo lv e re t a’ tormentis, quos efTe folvendos pauperem agnofeeret, ^  ^
' occulta nobis fua juflitia judicabat, non immerito 6 6. OfUcC fi ita funt, ideo lub terris dicuntur
creditur. Quomodo enim aliter accipiendum fic inferi vel creduntur, quia congruenter in fpiricii 
/VI?  ̂ 14 auod diclum e ll. Quem Deus fufeicavie ex mor- per illas corporahum rerum lirailitudmes fic de-
tuis follitis doloribus inferorum , quia non pote- iponllrantur, ut quoniam dcfiinaorum animtc in-
rat teneri ab eis non video , nifi ut quorumdam fens digna: , carnis amore peccaverunt hoc eis
dolores apud inferos eum folvilfe accipiamus, ea per illas corporalium fimilitudines exhibeatur ^
potellate qua Dominus e l l , cui omne genu flecRi- quod ipfi carni mortua; folec, ut lub termm recon-
cur ca;Iellium tcrreftrium, &C infernorum, per datur. Denique inferi eo quod mfia Imt, latine 
quam potcflatem etiam illis doloribus, quos lolvic, D appellantur: ficiic autem fecundum corpus fipon- 
non potuit adtineri. Neque enim Abraham, vel deris fui ordmem teneant, inferiora llint omnia gra- 
• A ille pauper m finu ejus, hoc cll in fecreto quiens viora : ita fecundum fpiritum mfetiora funt om-
u a L c-iii/, in dolonbus erat , intet quotam rcqmem 6e nialnlliota. unde St in gra:c.a lingua ongo nomi-  ̂^
ij- jjiâ iQfei-ni tormenta legimus magnum chaos firma- nis, quo appellantur inferi, exeo quod nihil lua- *
tum • led ncc apud inferos efle diai funt. Contigit ve habeant, refonare perhibetur. Nec iplam ta-
enim' inquit mon inopem illum , &  auferri ab men rerum partem nollcr Salvator mortuus pro
Ancclis in finum Abraha:; mortuus ell autem &  nobis vifitare conremfic, ut mde lolvcret quos efle
dives &repultuselQ &  cum apud inferos in tor- folvendos lecundum divinam Iccrecamque julli-
mennsellec &  cetera. Videmus itaque inferorum tiam ignorare non potuit. Quapropter amma; il-
mentionemnoncffefaaamin requie pauperis, fed C lius latronis cui dixit, Hodie mecum ens mpara-
in fupplicio divms. difo, non utique inferos praillitit, ubi pmto liint
(3Z Illud etiam quodjacob dicit ad filios fuos, peccatorum s ledaucillam requiem lums Abraha;;
Ge»*44 2-P' Deducetis feneflam meam cum trillinia ad inferos, non enim alicubi non efl Cbrillus, cum ipfe fit Sa-
videtur hoc mavis timuiffe, ne nimifi tnlUtia fic pientia Deiadtmgens ubique propter fuam mun- saf. 7. m -
oerturbaretur ut non ad requiem beatorum iret, ditiam: aut illum paradilum , five in tertio cado,
fed ad inferos^peccatorum. Neque enim parvum five ubicumque alibi e l l , quo poli tertuim aduni
.  anima: malum d l trillitia, chm & Apollolus cui- ell raptus Apoftolus: fi tamen non aliquid unum
 ̂  ̂ dam tam follicite timuerit, ne majore trillitia ab- ell diverfis nominibus appellatum, ubi funt anima?
forbemtur. Proinde, ut dixi, nondum inveni, beatorum. ,
adhuc quarro, nec mihi occurrit inferos alicubi in D 67. Si ergo ca;lum pnmum redb accipimus 
bono poluillb Scripturam dumtaxat canonicam : hoc omne corporeum generali nomine quidquid
non autem m bono accipiendum finum Abraha;, ell fiiper aquas & terram; fecundum autem, in fi- 
&: illam requiem quo ab Angelis pius pauper abla- militudine corporali quod fpiritii cernitur, fient il- 
tus ell nelcio utrum quilquam poffit audire: fic ludunde animalibus plenus in ecllafi Petrodilciis ab. iq.u .
ideo quomodo eam apud inferos credamus efle, ille lubmilPus ell; tertium vero , quod mente conf-
. picirur ita fecreta fic remota fic omnino abrepta a
C a p u t  6 s . V e r . u m  hoc duiTi quteidmus, fic aut inve- fenfibus carnis atque mundata, tit ea qua; in illb 
X X X I V .  aut non invenimus, urget nos longitudo li- ciclo funt, fic ipfam Dei llihllantiam, Verbumque
bn huius eum aliquando concludere. Q^propter Deum per quod foeda funt omnia,in caritate Spm- f,Un.
ca:io quo quonuun dc paradilb fermonem inllituinius, prop- £ tus-fondi inellabiliter valeat videre fic 
rvp.uscft i Apollolus a it, fcire leraptumhomi- incongriienter arbitramur , &  illuc elle ApoltO-
nem ulque in teixium ctelum, nefcire autem five in Ium raptum, fic ibi fortaffis efle paradifum omm- 
corpore live extra corpus, fic quia raptus ell in pa- bus meliorem, fic fi dici oportet, paradifUvn paradi- 
radifum fic audivit ineffabilia verba , qux non li- forum, Si enim anima: bome lxritia in rebiis boms
cet homini loqui - non temerb affirmamus, utriim efl in oinni creatura, quid ed laetitia pra’llantals
in tertio caelo fit paradifiis, an etiam in tertium eae- qixe in Verbo D ei efl per quod foda funt onltiia
Ium fic inde rurffis in paradifum raptus fit. Si enim 68. S e d  fiquemmovet, qiudopus fit fpiri- c  aput
m-oprie quidem nemorofus locus, tranllato autem tibus defundomm corpora fua in refurredione re- J  x̂ x̂ 
verbo omnis etiam fpiritalis quafi regio, ubi ani- cipere, fi potell eis etiam fine corporibus fumma aio corpo- 
nxT bene ell, merito paradifus dici potell, non Ib- F illa beatituclo pr.vben 5 difficilior quidem qua:llio 
liim tertium cailum , quidquid illud e ll , quod pro- ell, quam ut perfede pollit hocfermone fim u: fed 
fedb mamuim fublimiterque pnxclamm efl, ve- tamen minime dubitandum e l l , k  raptam homi- anin,« 
rhm etia.?. in ipfo homine lEncia quicdam bome nis a carnis lenlibiis mentem, fic poft mortem ipfa 
confeientia: paradifus ell. Unde ScEcclefiainfan- carne depofita, tranfcenfis etiam hmihrudmibus 
dis temoerinter fic iulle fic pie viventibus paradifus corporalium, non fic videre pofle incommutabi- 
40 r e a l  dicitur, ndlclsaffluentia gratiatum , caftif- lemfubllanti m , uUanai Angeli v.dent; five alia 
que deliciis : quandoquidem &  in ttibulationibus lacenticre caufsa, five ideo quia meft ei naturalis 
doriatur de ipla patientia plurimAm gaudens, quia quidam appetitus corpus adminillrandi; quo appe- 
fecundum multitudinem dolorum in corde conlb- tim retardatur quodammodo ne tota intentione 
lationes Dei iocundantanimam ejus. Quanto ma. G pergat in rllnd lunimum cHum , quamdiu non 
■ sis ervo poli hanc vitam etiam fmus ife  Abraha; liibell corpus , cujus adminillracione appetitus ille 
paradTfus dici potell, ubi jam nulla tentatio, ubi conquielcat. Porro autem fi tale fit corpus, cujus 
tanta requies poli omnes dolores vitx hujus ? Ne- fic difficilis fic gravis adminillrario, ficut hasc caia
que enim fic lux ibi non ell propria quxdam fic fui qnie corrumpitur, fic aggravat animam, de propa-
ieneris fic profeclo magna, quam dives ille de gine tranfgrelTionisexfillens, mulco magis avem- 
?ormentis &c tenebris inl ĉromm , tam utique de tur mens ab illa vifione lummi exh:
£««16 longinquo, cum m-agnum chafma eflec in medio, rio abripienda erat ab cjnfdem carnis it ^  ,
3-n
Tom. n i .
31,? S. A ug. Ep.de Cenefi adlirt.Lib. X II. 32,4
ei quomodo c a p e r e  poffet illud odenderetnr. Pro- Aquidquid agunt. Denique quamvis abreptoApo-
C aput 
X X X  V 1 . 
T ria  -vilio-
niiivi !;nu'-
ra quoiiK)- 
(In ci uui: in
inde cum hoc corpus jam non animale , fed perfu- 
turam comnuitanonem fpirirale receperit Angelis 
coicquata , perfcclum habebit natura; iua: modum, 
obediens imperan.s, vivificata &  vivificans, tam 
incfFabili facilitate, ut fit ei gloriic quod ftreinx 
fuit.
69. N i m i r u m  enim erunt &; tunc ifta tria 
genera vifionum, (ed nulla falfitate aliud pro alio 
approbabitur, nec in corporalibus , nec in Ipiritali-
ifolo a carnis fenfibus in terdiiin cxluni ^  paradi- 
fum , hoc ipfum certe defuit ad plenam perfecfam- 
que cognitionem rerum , qux Angelis ineft, quod 
five in corpore five extra corpus eflet, nefeiebat.
Hoc utique non deerit, cum receptis corporibus 
in refurreclione mortuorum corruptibile hoc in- i.Cor.\s.;h 
duetur incorriiptione, & mortale hoc induetur im­
mortalitate. Omnia enim evidentia erunt fine ulla 
falfitate, fine ulla ignorantia, fuis ordinibus diftri-
bhs vilis - multo miniis in intellectualibus, quibus B butais: corporalia fiefpiritalia Se intellecdualia, in 
ita pradentatis &  pcrfpicuis “ perfruerur, ut longe natura integra & beatitate perfecta.
mmorc evidentia nunc nobis adjaceant ifta: fpecies 
corporales, quas fenfu carnis adtingimus,&. eis mul­
ti ka funtdediti, ut fblas cfle arbktentur, &  quid­
quid tale non c f l , putent omnino non efle. Sapien­
tes autem ita funt in his corporalibus vifis, ut quam­
vis ea pnufcntiora videantur 5 certiores fint tamen 
in illis qiuu pneter corporis fpcciem praiterque cor­
poris fimilitiidinem intclligcndo utcumque pcrfpi-
C A I' 11 T 
X X X V I I .  
Scncaitia
70. S c i o  quidem nonnullos eorum , qui Scri­
pturas fandas ante nos in fide catholica tractafle 
laudantur, etiam fic expofuiffe quod ait Apoftolus, quorum - 
tertium cailum, ut corporalis &  animalis &. fpirita- 
lis hominis hic ciifFerentias accipi vellent, atque ad 
illud incorporearum rerum genus excellenti evi­
dentia contemplandam effe Apoflolum raptum: 
quod genus etiam in hac vita fpiritales homines prte
ciiinr- quamvis ca non valeant ita mente confpice- C cereris rebus diligunt, eoqueperfr
r e , urh,xc fenfu corporis intuenrur. Sandi vero 
Angeli &L his corporalibus judicandis atqueadmini- 
ftrandis pnufunt, nec cis tamquam praifentiotibus 
fiimiliarius inclinantur  ̂ &. eorum fignificativas 
fimilitiidines in fpirita ita difccrnunt, tanta po­
tentia quodammodo tradan t, ut eas poffint etiam 
hominum fpiritibus revelando mifcere 3 illam in­
commutabilem fubflantiam Creatoris ita confpi-
ipifcunt.
Ego autem cur maluerim fj.kritale intellcduale 
dicere, quod illi fortafTc animale Hc fpirirale dixe­
runt, ut earumdem rerum alia tantummodo nomi­
na ponerem , jam in primis hujus libri partibus me 
difletuifre fuffccerit, Q gx fi rite pro modulo no­
lito dilputaviuius, am Ipiritalis ledor hxc appro­
babit , aut etiam ut fit fpiritalis, adjuvante Spiritu- 
fiindo aliquid cx ifta ledione proficiet. Sed jam 
iiniverfum hoc opus, quod duodecim voluminibuscuint,ut  vifionc atque amore &: eam ptxponant 
omnibus, &  fecundum eam judicent de omnibus, D continetur, illo tandem fine concludimus 
in eam dirigantur ut agantur, & ex ea dirigant
* Editi, ferfrueiur. h t  M S  S . oiwncs ,  peyfruitiir.
Gen. i .  5.1. 
Zoait. iS.
D E  S U B S E Q U E N T I  L O C U T I O N U M  OPERE-
L 1 . B R 1  II -  R e t r a c t a t i o n u m  C a p u t  L I V .
S E p T E M  libros de feptem libris divinarum Scripturarum, id cft Moyfi quinque, & unojefu Nave, &;al rcr o J11 dicum fcc i, notatis locuti onibns fingu lorum qua; minus u fi cata: funt lingua: noltra:, tjuas pa­
rum advertendo Icnflim quierunt, qui legunt, divinorum eloquiorum, cum fic locutionis genus, &c non­
numquam exfculpunC aliquid quod a veritate quidem non abhorreat; non tamen id fenfifTe audor d quo 
hoc feriptum eft invenitur, fed genere locutionis hoc dixifTe credibilius apparet. Multa autem in Scriptu­
ris fandis obfcura, cognito locutionis genere dilncefcunt. Propter quod cognofeenda funt eadem genera 
locutionum ubi fententia: pacent, ut etiam ubi latent cognitio ipfa fiicciirrac, eafquc intentioni legentis 
aperiar. Hujus operis titulus e f l , Locutmm AeGcnefi. atque ita de fingulis libris. Quod autem in libro 
primo pofiii feriptum clEe : Et fecit Noe omnia verha quacumque fracepit ilii JDomirm, Jic fecit  ̂ eamque 
kicucionem dixi efle flmilem e i , quod in conditione creatura: pofteaquam dicitur, Et fic efl faBum 
tur, ^  fecit Dem: non omni modo fimilc hoc eidem mihi videtur. Denique ibi etiam fenfiis latet 5 hic 
fola locutio eft. H oc opus fic incipit: Locutiones Scripturarum.
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n  O c u T i o N E S  Scripturarum,quct: 
videntur fecundum proprietates, 
quje idiomata Grxee vocantur,lin­
gua: Hebraica: vel GrxciE.
I . Et dividant inter medium dieî  
efi inter medium noBis. ,
X. J^olatilia volantia fuper terram fiecunddm fir­
mamentum cali. Quxritur quomodo accipiendum 
fit .̂ fecundum firmamentum. Sic etiam, Faciamus ho­
minem fiecunddm imaginem (fi fecundiim (imilitudinem: 
c]uod multi Latini codices habent, ad imaginem '(fi 
fimilitudinem.
3. Implete terram , d" dominamini ejus : Latina 
enim locutio ef l , Dominamini ei%
4. Et horno non erat operari terram : quod Latini 
codices habent, qui operaretur terram.
5. plantavit Dem paradifum fecundum Orientem: 
quod Latini habent 3 ad Orientem̂
6. Quod habent multi Latini codices, Et lignum 
fidendi bonum (fi malum, vel lignum fidentia boni 
mali, vel lignum fidendi boni ^  mali: &  fi qua: funt 
alî e varietates de hac re interpretum, Grjecus ha­
bet , ^  lignum ad fidendum cognoficibile boni (fi mali: 
quodnefeio utriim locutionis fir̂  genon magis cer­
tum fenfum aliquem infinueti
7. Quod habent Latini codices. Ex omni ligno 
quodefiinparadifo, efcaedes: non, inparadifio efica.̂  
diftinguendum eft 5 fed , efica edes: nam eficd edes di­
ci admittit Latina, locutio, quoniam pro dativo ca- 
fu Grieco, ablativum vel quem appellant fepti- 
mum , iii hujufmodi locutionibus folent ponere. 
Aut certb ordo verborum eft, Ex omni ligno efica.
8. Serpens erat prudentijjimm omnium befliamm,
quod multi Latini habenti in Gra:co feriptum eft 
® , non onfpo-T&kî i
9. Quod feriptum eft de Adam &; Aperti 
fiunt oculi eorum j cfim abfurdb credatur eos in pa- 
radifo caecos, vel oculis clanfis prius oberrafTe, lo­
cutionis eft ,  qua etiam de Agar feriptum e ft ,  Ape­
ruit oculos fiuos,  (fividit puteum-, neque enim clau-
* Hoc opus ad annum circiter 415. referre idcii co viriiln eft, 'qui.i 
in Recraiftationibus locum habetproxinuim poft librosdcNuptiis &
Tom. III .
A fis prius oculis fedebat ; & quod infraiftione panis
aperti fimt oculi eorum, qui cognoverunt Doiiii- jt,
num poft refurredionem 3 neque enim per viam 
cum illo claufis oculis ambulabant.
I o. Quod habent multi codices, InimkitLMpo- 3- ’)'•
nam inter te ^  mulieremi Gueei habent, in medio 
tui (fiin medio mulieris: quod locutionis eft 3 narn 
tantumdem valet quantum cum dicitur, inter te 
mulierem : hoc Se in eo quod feqiiitur,  in medio 
Jeminis tui, ^  in medio feminis efiu.
B 1 1. Quod habent multi Latini codices, 'Qjud -v. 
audifti vocem mulieris tua , fip edifli de ligno , de quo 
praceperam tibi de eo filo non edere : Gra:ci habent, 
edifli de ligno de quo praceperam tibi., co fiolo non edere 
ex eo: alij autem interpretes Grxei habent, mandu- 
cafli, vel 'edifti: Ut ita fic fenfus fecundum ipfos,
Quia audifti vocem mulieris tua:, & edi Ili de ligno 
de quo prxeeperam cibi eo folo non edere, ex co 
edifli.
1 1. Et appofikit parere fratrem cjm Abcl: locu- -• 
C  tio eft fre q u e n s  in ScripturiS'3 appofuit diccrc.
1 3 Et faBiim ejl dum efifient in campo infurrexit 8- 
Cain fuper Abefi &  occidit eum : locutio cfl 3 nam 
etfi non haberet, Et fiaBum efi, poffet integer fen-̂  
fus efle, (fi cdm efient in campo.
14. Quod feriptum eft in quibufdam LaiinisCd- 
dicibus, (fi dixit Dem  ̂ Deleam homi­
nem., quem fed k facie terra : in Gra:co invenitur 
,  quod magis recogitavit,,  quam panituit;, 
fignificare perhibetur 3 quod verbum etiam non- 
D  nulli Latini cc lices habenf.
I j. Quod habent Latini codices plurimi, iVk 
dos facies in arcam: ctun Latina locatio fic non in 
arcam , fed in arca: Grxei nec in arcam, nec in 
arca habent 3 fed, Nidos facies meam: quodiUtel- 
ligicur, ut ipfa arca nidi eflent.
I 6. QjH*̂  habent plerique codices, Fddes oftitirA -o-k; 
arca d i nonnulli habent, ex tranfiverfih; Vic 
enim voluerunt interpretari quod Gr£Ece dicitut^
-TiKA-rioir-
inicupircontin , quas co fe ii tempore fcriptbs fuilTe iiqncr.





(ioi -V .4. I ■ /. Qnod fcriptum eft, y-ldhuc enim fcj)tc7n dies, A 
ego 'mducasn diluvium aqua ftipcr terram, quod non­
nulli Latini codices liabenc; in Gncco invenitur, 
CQv inducMn pluviam fuper terram .• Gra:ca locutio 
genitivum cafum h abet, non accufativum , ut fi 
hoc in Latinum exprimamus, ira dicatur, Adhuc 
enim feptem dierum inducam pluviam fuper ter­
ram.
n-s- 18. Qimd fcriptum e ft , Et fecit 'Noe omnia qua  ̂
cumquepracepit illi Dominus Deus, fcfecit, locutio 
elt firoilis ei quod in conditione creatura: poftea- 
quam dicitur, Etfic efifaBum, additur Et fecit Dem. B 
y. 4- 19. Opod fcriptum eft , Delebo omnem fufeita-
tionem , non creationem didam notandum eft: 
avidgaau', enim Grarce fcriptum eft j quod nomen 
etiam refurredionis affidue ponitur in feripturis 
Gra:cis, ciun polLet ê tvetgam? dici, ut fufeitatio 
fit avotfaoi?, refurredio , Quo verbo bc
Apoftolus Lifus eft, Si quo modo occurram inre- 
fnrrcdionem mortuorum : ibi enim Graici non 
oLvdipxm , fed î cLvdgxcnv habent.
Gt». ?■  ! 4 ’ 1 0 .
30, EIic erat  ̂ g%ar venator contra Dombnini 
Deum-, incertum elt utriim polTit accipi, coram 
Domino Deo ; quia &:fic foletintelligi quod Gric- 
cc dicitur, ervciiniov,
3 I. p̂ nde e sciit inde Philifthiim: cixin fufficeret, 
V nde exiit Philiflhiim.
1%. Et erat omnis terra labium unum 5 quod ufi- 
tate nos dicimus, lingua una. Et erat omnis terra la­
bium unum 5 notandum , omnem terram appella­
tam omnes homines qui tunc erant, quamvis non­
dum in omni terra.
3 3. A/ falli funt illis lateres fro lapide: Graicus 
habet, Et faBi funt illis lateres in lapidem s quod fi 
Latine diceretur, locutio miniis intelligeretur.
34. Venite redificemus nobis civitatem &  turrim, 
cujus caput erit ufque ad crelum 5 fecundum hyper­
bolen clidum eft, fi locutionis genus hic accipien­
dum eft ; fi autem, ufque ad aelufn, proprie clidum 
accipitur, interquadliones confideretur.
3 5. Quod quidam Latini codices habent, Sent 







Opod {'enatum Q.l\, Et omnes befiia [ecundlmiQ xad: Grarci habent, Sem filius centum annorum cum
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genus, tpfi omnia pecora fecundilm genus, c f  omne re­
pens quod movetur fuper terram fecundum genus , 
(fi omne volatile fecundum genus intrarunt ad Noe 
in arcam , bina ab omni came in quo efi Jpirltus 
vitfC; non refertur hi nifi genus fiibaudias, id 
eft , in quo genere: nam fi carnefubaudiremus, in 
qua fuerat dicendum 3 quodfolus interpres Sym­
machus dixit.
Quod iterum fcriptum e ft , Et deleta cflom-
genuit Arphaxat: ubi ellipfiseft, quia decft, erat. 
Sed quod non habent filius N  oe, fed filius tantum, 
nova locutio eft,
36. Et erat Sara fi erilis, f i  non generabat: cum 
poiilec fufficere, Et erat Sara fierilis.
37. Erit ergo cum te viderint jEgyptij, dicent. 
Quia uxor illius hac : genere locutionis adjundura 
eft, Quia 5 nam fufficere potuit, uxor illius hac.
3 8. Quod ait Scriptura, EaBim efi autem fia-
nis fufeitatio, notandum locutionis cfte, pro eo ac D  tim ut miravit Abram in AE/iyptum: fufficeret, Sta
G in. 8. 7.
fi diceret, conditionem vel creaturam carnis.
1 1 .  Cfim dixilTet, Et ddeta ef omnis fufeitatio, 
qua erat fuper faciem omnis terra ab homine ufque ad 
® pecudem f i  repentium f i  volatilium cali 3 deinde ad­
didit , Et deleta funt de terra 3 locutionem illam effe 
repetitionis, qua familiariter utatur Scriptura, no­
tandum eft.
2 3. Quod fcriptum eft, Dimifit corvum videre f i  
ccjfavit aqua, f i  exiens reverfus non efi, donec ficca-
tim autem ut intravit Abram in JEgyptum.
3 9 • Qjfd hoc fecifii mihi , quia non annuntiaJH 
mihi, quid uxor tua efi i cixm fufficeret, non annun- 
tiafti. Ec ipfum , annuntiaJH, more Scripturarum 
didumeft3 nam Latini habent pleriqne, non dixi- 
fti,
40. Adfcendit autem Abram de Algypto , ipfie 
f i  uxor ejus f i  omnia ejus, f i  Loth cum eo in dcfer­
tum s fubauditur, adfcencierunt. N ec tamenpro-
f . 5 o • 




vit aqua d terra, locutio eft ufitata in Scripturis, E prib dicitur adfcendifte cum eo quod habebat exa-
V. Jl,
qux jam nunc incipiat adverti: non enim poftea 
reverfus e ft , quia didum e ft, non reverfiim donec 
ficcavit aqua,
14. Q^od fcriptum eft, Et extenditmanum fiam, 
accepit eam, f i  induxit eam ad fcmetipfum in arcam, 
locutio eft, quam propterca Hebraeam puto, quia 
&c Punicx linguae Familiariffima eft, in qua multa 
invenimus Hebrxis verbis confonantia : nam uti­
que fufficeret, Et extendit manum 3 etfinon adde
rtt,fiuam. Tale eftetiara quod paulo poft dicit, F quid dicitur.
nime, ficut auram & argentum & omnis fupellex; 
ac per hoc intelligitur hic locutio, qux vocatur 
G rxe^PfiZypux-esf Faasi '̂*’’
4 1. Et faBa efi rixa inter medium pafionm peco­
rum Abram f i  pecorum Loth : unde Latini codices 
penb omnes non tranftulerunt iftam locutionem, 
fed ita loquuntur ut confuetudo noftra habet, &  
nobis deinceps eam notare non placuit: ipfa eft 
enim per omnia in Grxea Scriptura, ubi tale ali-
ihidem.
Gen. ji. /.
Habebat oliva; folia, furculum in ore fio.
2 5. Et non appofuit reverti ad eum ampliis l lo­
cutio eft familiariffima in Scripturis.
16. Quod fcriptum e ft , Et non adjiciam adhuc 
maledicere fuper terram,  fimile eft fuperiori,  Et non 
appo fuit reverti ad eum.
Et non adjiciam percutere omnem carnem vi­
vam 3 ipfa locutio eft.
Etenim fanguinem vefirum animarum veftra-
4 1 . Quoniam homines fratres nos fumus, Ahr&cn 
dixit ad Loth: unde intelligitur morem efle Scrip- 
turx ita loqui, ut Fratres appellentur unius cogna­
tionis, ctiamfi gradu fanguinis differant, ntalter 
fit in fuperiore, alter in inferiore, ficut hoc loco : 
nam patruus'  ejus erat Abram.
43. FaBum efi autem in regno Amarphal regis Sen~ 
naar: fecundfim noftrx locutionis confuctudinem 
fic incipere fufficeret, in regno autem Amarphal:
v . % .
rum: ctimfufficeret vefirum autfan- G  ergo quod ait Scriptura, FaBum efi autem, more
guinem animarum vejlrarum, fuo locuta eft.
29. Hoc fignum tejiamenti, quoA\ego ponam in- 44. Quarto decimo autem anno Chodollogomor f i  
ter medium meum f i  vefirum 3 quod eft inter me &  reges qui cum eo-, fubauditur, erant: unde a quibuL 
vos. dam Latinis etiam additum eft.
G en . 1 4 .  I.
V. f .
* Edici peead/sm. A cM SS.fiecuctem ;jaxca.gtxc.txx. »*»f xtohc?. 
*> fnaiiEicujis codicibusconftatnor,
I Ineditisomiffum fuerat,f/fM : <juodexCorbdcnfi aliifqucoj>- 
timwnota; M SS. icftitujmiis.














45. Et Chorratos qui in montibus Seir 3 fubauditur, A 
erant.
46. Adveniens autem eorum qui evaferunt qui­
dam, nuntiavit Abram transfluviali, ipfe autem ha­
bitabat ad quercum Mambre, Amorrbis fratris Efr 
chol, f i  fratris A.unan 3 qui erant conjurati Abram: 
obfcurum hyperbaton: ordo eft enim  ̂Adveniens 
eorum qui evaferunt quidam Amorrhis fratris Ef- 
chol &c fratris Aiinan, qui erant conjurati, nuntia­
vit Abram transfluviali, ipfe autem habitabat ad 
quercum. Hoc hyperbaton obfcuriiis fit etiam per B 
etlipfin; cfim enim diffum effet,, quidam Amorrhis 
fratris Aunan 3 non diffum eft, quid fratris, fed in­
telligitur , filius: ficut ctim diciturjacobus Alphei  ̂
quamvis non dicatur filius, nihil aliud intelligitur t 
&  imiltx funt tales locutiones Scripturarum ubi 
filius tacetur 8c intelligitur.
4 7 . Quod habent quidam Latini codices , Et 
dixit Abram ad regem Sodomorum, Extendo 7nanum 
meam ad Deum altiffirttum, qui creavit cieIum f i  ter­
ram , f i  d Jparto ufque ad corrigiam calceamenti: fefeL C 
Iit interpretem, quod Grxeus habet ampriW , quod 
Latine filum intelligitur, utifta Scripturarum lo­
cutio fit, Extendo manum meam ad Deum altiffi- 
mum, qui creavit cxlum terram, fi accipiam de 
omnibus tuis; fi enim pro eo dixit, Extendo manium 
meam ad Deum alti fimum, ac fi diceret, juro , non 
eft in Latino ufitata locutio , nifi ita dicatur, Ex­
tendo manum meam ad Deum akiffimum, me non 
accipere de omnibus tuis.
48. Sciendo fcies quia peregrinum erit femen tuumXt 
in terra: locutio quidem Scripturarum eft ufitatif- 
fima: fed Grxei habent, Sciens fcies, quod pen  ̂
tantumdem eft.
49. Et dedit eam Abram viro fuo ipfi uxorem: 
plus habet,  ipfi.
5 o. Cdm autem vidit fe conceptum habere, freta  
fum coram illa : G rxei habent hoc loco partici­
pium , quod Latina lingua non habet, hoc eft 
L ,:  fed tamquam fi diceretur, Videns autem fe 
conceptum habere , fpreta fum coram illa ; quafi E 
fbloecifinus fonat. fic etiam per illud participium 
quod dieftum eft, iHact, pro quo nos dicimus vi­
dens.
5 I • Latini habent, Augeam te nimis vau 
de; G rxei habent,  valde valde.
52. Et dabo tibi f i  femini tuo pofi te terram in qua 
habitas, omnem terram Chanaan inpoffefiionem ater- 
nam: videndum utrfim locutio fit quod dicit, ater- 
nam, Grxei habent didnov. Et quod ait, f i  femini 
tuo pofi ibi enim voluit intelligi quod dixerat, F
53. Tu autem tefiamenmm meuni confiervabis, f i  
femen tuum pofi te in progenies fuas: confervabis,  pro 
conferva3promiffivum pro imperativo modo pofuit.
5 4. jBf puer oBo dierum circumcidetur, omne mafr 
ciilvnum: pro omnis mafculus 3 quafi pollet circum­
cidi nifi mafculus.
Et procidit Abraham in faCiem , f i  dixit in 
animo fuo dicens, St mihi centum annos habenti naf G  
cetu r,fifiS a ra  annorum nonaginta parieti Admi- 
rantis elle iftam locutionem , non dubitantis, du­
bitandum non eft.
56. Abraham  autem em  annorum nonaginta no­
vem cdm drcumcifus efi carnem praputy fu i : non di­
xit carne, aut in carne. ■ j
•gq,- Et in boves adcucurrit Abraham: non dixit ad 
boves.
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58. Abraham autem f i  Sara feniores progre.fi in '"■ 'J- 
diebus : quod Gra:ci habent, progreffi dierum.
59. Dixit autem Dominus , Clamor Sodomorum v. x©; 
f i  Gomorrha impletus ejl , f i  dcliBa eorum magna 
valde. Clamorem Scriptura folet ponere pro canta 
impudentia &  libertate iniquitatis, ut nec verecun­
dia , nec timore abfeondatur.
60. Et dixit. Quia non perdam f i  invenero ibi qua- u ii. 
draginta quinque: lliperfluum videtur, quia. Se ideo
in codicibus nonnullis Latinis non legitur.
6 1. Numquid Dominefi loquar: fubauditur, iraC. '*'• s»' 
ceris, aut aliquidhujufraodi.
62. Citm everteret Dominus civitates i in q u i b u s  
habitabat in eis.
63. Jnomniloco ubi intraverimus ibi. gs«. 10.15.
64. Et aperuit Deus oculos ejus, f i  vidit puteum Gen.it. 1$. 
aqua viva : locutio eft, non enim claiifis oculis
erat: unde jam in principio libri locuti fumns, ubi 
fcriptum eft, Et aperti funt oculi eorum̂
65. Et terra quam inhabitafli in ea. ,
6 6, Et difpofueruntambo tefiamentum, vel tefta- 
ri funt ambo •. amat Scriptura teftamenti nomine 
paftum appellare.
67, Aicipe filium tuumdileBuni: illa locutione Gm.±i. t, 
dieftum eft  ̂Accipe qua etiam ad Agar de filio ejus.
6 8. Et reficiens Abraham oculis: cum fufficeret, v. 4.
reficiens. . ■
69 . Per memetipfum ju ravinifi benedicens bene. 
dicam te : ac fi diceret, Per memetipfum juravi 
quod benedicens benedicam te 5 aut nullo verbo 
addito fimpliciter, Per rnemetipfum juravi, bene­
dicens benedicam te.
7 o . Et multiplicans multiplicabo femen tumichm  »7' 
fufficere poffeC,  multiplicabo,
71. Et nuntiatum aft Abraha , dicentes : 
confuetudo loquendi habeat  ̂ nuntiaverunt Abra- 
hjE dicentes, aut nuntiatura eft a dicentibus.
72. Et furrexit Abraham d mortuo fuo: non d i - 5- 
xit, d mortua fua. Et iceram de eadem ; Et fepe-
liam mortuum meum: quod non neutro qua­
fi corpus mortuum, fed raafculino genere diftuni 
Gnuca Scriptura demonftrac.
73. Et adjurabo te per Dominum t)eum cMi f i  3*
Deum terra: Graeci non habent j per,  fed ,  adjurabo 
Dominum Deum cali,
74. Cum quibus ego habito in eis,
7 5. N e quando noluerit mulier ire me cum: mulie -
rem feminam appellare proprium eft illius lingute.
76. Jntertam de quaexifti inde.
77. Adtende tibine revoces filiummeimiUuc: his v. c, 
verbis folet comminatio declarari.
78. Et pofuit puer'manum fuam fub femoreAhta- 
ha.̂  ̂  juravit ei deverbohoc : ergo locutio eft qua 
dixerat Abraham, adjuro te ., ac li dixiffet, jura mi­
hi : non autem folemus fic loqui, fed obfervandum 
eftutrilim fiiit in Scripturis alice fimiles iocudones ? 
nam quod dixit Abraham ,  Si noluerit mulier venite v. 8. 
tecum, pura, eris d juramento hoc i manifeftavit ita 
fe dixiffe,  adjuro te > tamquam diceret ,  jura mh 
hi. .
7 9 • OEP*! fcriptum eft de .ffebecca, 'P̂ irgo 
temeratfeciofavalde , Virgo erat  ̂ vir non cognove­
rat ifta repetitio commendationem virgini­
tatis infinuat;Sed cur additum fic  ̂ vir non cognove­
rat eam, nifi locutionis f it , mirum fi poffi c ita ac­
cipi ut virgo nomen fic auatis, non integritatis.
Gra:d autem non habent,  cognoverat., ied cogno­
v it: quod videtminconfeqiim:!.
ihidm,-
■V . f ,
ih id e m .
ni,
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Adoravit Domino: quod nobis uli cacuai eft A  de aliud, &  arcum , quod non ad illud vas pertine-
■ i 7
djcere, Adoravit Dominum.
S I . Qmniamnon dereliquit jufiitiam ^ verita­
tem a Dotnino 'meo: lA eft jufticiam & veritatem 
qua; eft a Domino meo j ac Ii diceret, quam fecit 
Dominus meus,
8 z . Et currens puella nuntiavit in domum matris 
fu ic: quali non ipla ellec &  patris domus.
8 3 . Et aquam lavare pedibua ipjim , (jj' pedibm 
'virorum qui cum eo erant.
ret quod eft pharetra : aut certe pharetram ar­
cum vas voluit appellare, lingularem ponens nu­
merum pro plurali  ̂tamquam li diceret, accipe ve­
llem tuam , quo nomine intclligeremus plurcs ve­
lles., licuci intelligimus militem pro militibus, &  
multa funt talia.
9 8. Exi in campum, venare mihi venationem..
99. Et vade ad oves , d" fume mihi duos haedos te­
neros (A bonos: nomine ovium utriufque pecoris ge-
1  b i d e m .
■V. i>.
84. Dominus cui placui ante ipfmn , iffe mittet'  ̂ nus lignificavir, quod in eifdempafcuis (imul erant.
S'-
■V. 4 ) .
•V- 4 S .
■u- 4 7
Anqclum [tmm tecum: quafi non fulKcercc j cui pla­
cui .-an poterat ei placere nili ante ipllim ?
85. Si tu profi>er̂ ts viam meam , qua ego nunc in“ 
qqedior in eam.
8 6. Cum verba fua narraret lerviis Abraha;-, 
qiuc dixit accellurus ad fontem, ita narravit: Et 
erit virgo cui ego dixero, Da mihi bibere ptifllum aqua 
de hydria tua , dicet mihi: Et tu bibe D camelis tuis
hanrumi: ĥ ec mulier eji quam paravit Dominus fa- 
mulo ftio Jftac. Quibus verbis fatis evidenter ex- (g 
prefllim c l l , etiam mulieres appellatas locutione 
Hebraica qua; virgines cllent.
87. Et benedixi Dominum Deum domini mei A -  
brahain ; honorificentia; locutio e ft, &  ftimiliariffi- 
maferipturis, licut Dens Helia:.
8 8. Renuntiate mihi ut redeam in dextram aut ciim elletfiliusBatbuel jintelligen-
fniftram: per dextram profperitatem, per liniftrani dum eft nobiliorem fuille Naebor, &  merito digni- 
adverfitacem lignificavit, id eft dextram fi concef- tatis ejus fudum clTe , ut de ipfo interrogaret. Fi-
ferint, finiftram fi non concelTerint; nam utique lium autem dici &  avi .Se proavi & ultra majoris ali­
ca via rediturus fuerat qua venerat: quam locutio- D  cujus eum qui ex illo propagatur,ulitatilTima; locu- 
nem Scripturarum etiam cetera earum loca indica» tionis eft. Hinc efb quod &  Ilaac patrem filij lui ap­
pellavit A brabam , licut paulo ance‘commemo­
ravi,
I o j . Adhuc efi dies multa, nondum eft hora con­
gregandi pecora.
106. Et dedit illi B  aliam ancillam fuam iqft uxo­
rem : plenum eflet, ecli ipfi non adderetur.
107.  Si inveni gratiam ante te, auguratas effcMy 
benedixit enim me Deus in introitu tuo: non vitietur
i j t ’» .  3 1 8 , 4 .  
•V. J.
■ y. i ;  .
100. Et det tibi benediUionefn patris tui Abraham:
Ifiiac dicic filio fuo de avo ejus patre fuo.
lo I . Et exiit in Mefopotamiam Syria : quafi Me- 
fopotamia dicatur nifi Syria:, quamvis boc Septua­
ginta non habete perbibeantur Syriâ  fed cuin afte- 
rifco IcriptLim eft,
101.  Deus ad Jacob, 2<lon derelinquam /v, do­
nec fadam osnnia qua tecum locutus fum : quafi di- 
mifilirusciimfecerit5 non utique, led locutio ell.
103. Surre.xit lacob de fomno fuo, dixit, Quia 
eft Dominus in loco hoc, ego autem Uiyioraham: plenus 
Icnllis e ft, etfi non habeat, qida. Eft Dominus in 
loco hoc: ac fi diceret, eft bic demonllratio D o­
mini. non enim Dominus in loco ell.
1 04. Jacob interrogans quod ait, JEoftis Zaban s-
i>. itf.
btint: quia dextra nominatur in omnibus bonis, 
finillra in malis, five felicitas &  infelicitas, livcju- 
ftkia &  injuftitia , &  aliquando dextra inxternis, 
finillra in temporalibus,
G m .  ir ij, 89. H a c funt nomina ftliorimt Ifmael fecundim 
•nomina generationum eorum: tamquam dixillcc, fe­
cundum qiix nomina generationes eorum appella­
ta; funt.
■ y. 7 .
Gsn.]o. 4.' 
V. 3,7.
90. Accepit RebeccamfiliamBathuelSyri de Me- E Gonfequens, quia blc dicendum fuit, Si inveniflem
fopotamia , fororem Zaban Syri, fibi in uxorem .■ cum 
polI(;t dici tantummodo , tvoxfibi uxorem.
91. Et ei erant gemini in utero ejus: cum polTet 
non addi quod diflum e ft ,'
v.ij. 91. Creverunt autem juvenes. ^lltzYisliscxxtxo ^  
apad audores feculares, ficati e ft , Et fcuta laten* 
tia condunt: id eft , condendo latentia faciunt. Sic 
& ln c , Creverunt juvenescm n  infantes effent, in- 




gratiam ante te, auguratus elEem  ̂nunc autem Si 
inveni: ordo e ft , Si inveni gratiam ante te , per- 
mitte me augurari; ita enim dixit ,  auguratus efem, 
tamquam diceret, o li auguratus elTem, id e ll , ad 
bonum augurium te in domo mea haberem.
10 8. AY exaudiet me juftitia mea in die craftino .* 
id e l l , exaudiri me faciet.
109. Et vidit lacob faciem Zaban, ^  eccc non 
erat ad eum ficuthefterna qf nudiuftertiana diesiamu
V. 3J.
Gen.}i. 1.
Gm. 1 J, 31. 93. Jacob ad Elati, Hende mihi hodie primogenita F Jiariffima in Scripturis locutio , hefterna &  nudiu-
Gri iC.it 
I b id e m .
Gen.. 17. I
■ u. 3
tua mihi: lic enim habent codices Gneci.
94. JAidentes vidimus quia eft Dominus tecum.
Etdijponemnstecumteftamenmm:amant Scrip­
turae pro pado ponere teftamentnm , id eft 
xEju. Quod Latini hzhm t Et dijftonemus tecum te­
ftamenmm nefacias nobifeum malum i tamquam dice~ 
retur, ut pacifcaris non facere nobifeum malum.
96. Etvocavit filiumfuumfeniorem Efiu.y (fi dixit: 
hoc loco lenioris nomen non lignificata:tacem gra­
vem , led ex comparatione majorem.
• 97. Hunc ergo fume vas tmmpharctramque (fi ar­
cum : non dixit vafa ,  fed va s: quod autem intelligi 
voluit, non apparet, nili fortb locutio e ft , ut vas 
pharetram voluerit intelligi, Sc exponendo quid 
dixerit vas ,  adj anxerit pharetramque (fi arcum., tam­
quam dixerit, fume vas tuum 8c pharetram 3 veluci 
fi diceret, fume vas tuum, id eft pharetram: dein-
ftertiana die, pro tempore pticterito pofuit.
1 1 0. Et vidi oculis meis in fomno: cum claufi fine 
in fomno oculi corporis.
1 1 1 .  Ego fum Deus, qui apparui tibi in loco Dei., 
locutio e ft: an Deus in loco Dei lic accipiendum 
eft , quomodo pluit Dominus d Domino , filius a 
Patre ?
11 z, Refiondens autem Jacob dixit ad Zaban., v-p- i 
Dixi enim ne forte auferas filias tuas d m e ^  omnia 
G  mea.
i 13. Intravit autem Zaban (fi inferutatus eft in-o-n. 
domo Z ia : advertendum eft quomodo dicatur do. 
mus uxoris, cuim in itinere comprelienfi fint a ,La~ 
ban: nififorte confuetudo Scripturarum dicit do­
mum pro cubiculo vel tentorio, quomodo etiam 
ancillarum domos dicit.
1 14. lacob dicit ad Zaban , quia ferutatus esom- •"•57-
3 3 3
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mia vafa domus m&a: nunc unam domum dicit, cu- Ane ,  fed quia non oin/ia-na, fed adpems Mc ditftum 
- __ ^ miTciibi- cH . iion cll temeix confirmandum. lervosfianm-
Gt7t.li, y:
jus membra erant domus uxorum ejus &, concubi­
narum 5 utintelligatur domos appellatas, cum el- 
fent cubicula aut tentoria, quos etiam papiliones 
vocant.
115.  N ifi Deus patrfis mgi Abraham d" timor 
' Ifiac  ̂ adfuiffet mihi: patrem fiuim appellat avum
fiuim, ficLic ei dixerat Ifaac pacer ejus.
116.  M fit  autem lacob nuntios ante fsadE fw  
fratrem futm in terram Seir in regionem Edom, &
eft, non ell te ere confirmandum, lervosfignifi- 
catos: fieri tamen potell, ut hoc magis fit.
I z 7. Cum gentem Edom , id eft lduma;orum, Qm.\s. 41», 
commemoret Scriptura, &  qui in ea regnaflent, 
poltea dicit. H ac nomina principum Efdiifecm^. 
ddmloca eorum in regionibus eorum „ (fr in gentibus eo- , _ 
rum: gentes appellans unius gentis, jiropner fami­
liarum multiplicatas generationes, cumedam ipfe 
Edom vocaretur 5 unde gens quam propagavitu i o i  ------
mandavit illis dicens. Sic dicetis Domino meo Efaii, B cognominata eft, cujusutiquepater huc, 
t.- ( •. ..... ,....  T--..L T Ai T I S Hf/m /iiidifTpt/iMtem Rubcn. liberant.
'W, 17
•y. 18.
I Z 8, Cu au ijfe  aut e , iberavit eum de 
manibus eorum, ( f  dixit, Non feriamus eum in ani- 
mam. Non ergo liberavit eum , &  inde hoc dixit; 
fed hoc dicendo eum liberavit. Prius ergoftixit , li­
beravit cum,  &; deinde brevi recapitulatione quo­
modo eum liberaverit, infinuat.
1x9.  Non feriamus eum in animam :■ hoc loco no- •v. 
mine aninxe vitam corporis animati fignificat, per 
I 18 jSAunera mtpt uomino meo njau , u-tn-tc efficientem id quod efficitur, Secundum hoc videi i 
ipfe pof nos: dicendum autem fuerat uficaca locu- C  potell etiam ad diabolum dieftum effie d e jo b , Ani- %. q 
f i s r i k ;  rrni-ninn iiiA fiKi mam cjusiic taiigas: id c ll , ne occidas eum. Nam ,
lecundum illam fignificationem qua natura anima: 
commemoratur, illud a Domino dicitur, Nolite S£»tfh, iOi 
timere eos qui corpus occidunt, animam autem 
nonpolfunt occidere.
I 30. Qu^odjudas dicit, Manus autem noflranon Gfw.37.17, 
fintfuper eum, hoc eft quod dici a nobis folet, Ma­
nus ei non inferamus,
131.  Qfioniam fratsr nofter ̂  caro noftra eft j non ibidm.
Sic dicit puer tum lacob, Cum Zaban habitavi (fi 
demoratus fum ufque modd, ^  falli funt mihi boves 
^  afni fr  oves (fi pueri (fi puella , fp mfi nuntiare 
Domino meo E-fiii; non dixit, mifi nuntiare tibi.
117 .  Si interrogaverit te Efiii dicens. Cujus esi fp 
quo vadis i (fi cujus hac qua antecedunt te ? &  di­
ces, Pueri tui Jacob : plenum ellec &  integrum, 
etiam fi (fi non haberet.
I I . Muner  fit Do i o eo Ef ii, (fi ecce
rione, Domino meo tibi, aut Domino luo tibi.
.y i I 9. Surrexit autem eadem nolle, <fiaccepit uxo­
res duas fp duas ancillas: hic diftinguuntur ab uxo­
ribus , quas prius uxores Scriptura dixerat. Et acce­
pit duas uxores fp duas ancillas: notandum eft quem­
admodum dicatur confuetudine Scripturarum ,  ac­
cepit : non enim tunc eas duxit, aut tunc a Ibcero 
accepit.
Gm. 33.13. I  r o .  Qppd habent Latini codices,  Et oves (fiz ejuoa n oc e ic um uuit.ca jz  cv-  ̂ j 1. j
boves fe tM r :  Gia^ci habent , fetantur fuper me :D  aliud , fed bis hoc idem cliaumeft, tamquam ex- 
__ j aoa.in-. nr inrplHcr.inir Donendo nuid fit frater nofter. id eft caro iioftra.
Gcw. 34. 7.
quod ea lignificatione didum e ll, ut intelligatur 
luper follicitudinem vel curam meam: quomodo 
folemus loqui, cum dicimus, fuper caput noftrum 
elle alic]uid, cujus maximam curam gerimus.
I z I . Et filij lacob venerunt de campo, (fi cum au- 
diffent, compunlli funt viri , (fi trift-c erat illis valde 
quod turpe fecerat inifrael, quod dormiffet cum filia 
Jacob, &  non fic erit: difficile talis locutio repetitur 
in Scripturis, non induda perfona loquentium feri-
_ - -  -4- v 1 /oii-i 1 i*n o 1 h A/
p e do quid fit frater nofter, id eft caro ioftra, 
qubd cx eadem came fuerant procreati.
132. Occiderunt hadum caprarum: lic lolet loqui 
Scriptura, quemadmodum in Pfalmo , Sicut agni p/aLup.̂ , 
ovium ; quafipoirit elTe aut hoedus nifi caprarum,
aut agni nifi ovium.
1 3 3 .  E tn u n tia tu m  e ftn u m i ejus Thamar, dicentes: Gen.^%, 13,, 
dicendum autem fuit, Nuntiaverunt dicentes.
34. Et depofitis veftimentis viduitatis fuai a fiet
/4 D-. A o G A f/i ?
p t o r e m  verba eorum interpofuilTe: non enim ait, &; E quid minus effer, fi non zddevQtur, a/e 




dixerunt 3 fed hoc tacito verba dixit eorum : nam 
qui alij dicere potuerunt, (fi non fic erit, nifi qui 
graviter indignati vindidam moliebantur >
I 2 z. Notandum quod Emmorloquens de Di-
i. 8. na ad Jacob &: filios ejus, filiam, dicit vefiram, non 
dicit filiam tuam fororem iflornm.
I z 3 . In hoc fimiles erimm vobis, (fi habitabimus
invobis: id vos.
124.  Appofttus enim erat filia lacob: id eft, ama­
bat eam. !
125.  Etfilium ejus Sichem interfecerunt in ore gla- 
dij : ac fi diceret, gladio.
135.  Et o app f plii far m. , pro eo v. is, 
quod eft, mifceri ei,
1 3 6. Et invenit lofeph patiam in confpellii do- Gm, 3<i. 4. 
mini fu i: ha:c locutio nulli eft ignota in Scripturis.
137.  Etnefciebat qua circa eum erantnihil: apiid v. &. 
Grjccos ufitataefl vulgo locutio, apud nos reda 
non eft, fed nefeiebat aliquid diciimcs,
138. Prater panem quem ipfe edebat: per panem ibidem̂  
utique omnia intelligi voluitad vidum ejus perd-
p nentia: unde pro quotidiano vidn , panis fblus po­
litus intelligitur in oratione Dominica.
139. Et mfit uxor domini ejusoculos fuos in Io- v,7*A- i ret i a   ̂ i m r  ' i
I z 6. Qna; abftulemnt filij Jacob de civitate Si- fiph: folet &  apud nos vulgo effe ufitata locutio, 
c h i m o r m ^ i l e m ,  cfim eam expugmiffent, fic enu- pro eo quod ell , amavit eum. _  _
-y.as mQtmtm: Oves eorum, &  boves eorum, (fi afinos eo- 140. Etait,Dormmecum: &ifta,tllitata eftlo-
mm macumque erant in civitate , f p  quacumque erant curio, pro eo quod eft, Concumbe mecum.
in campo tulerunt (fi omnia corpora eorum captivave- 14 1 . Et uedit carcerk cuftos carcerem per manum aa,
 ̂ Tunt e’v diripuemnt quacumque erant in civitate, &  Jofeph t pro eo quod eft ,  in manus Jofeph ,  per
quacumque erant in domibus. Inter haec omnia non quod fignificat in poceftate.
latis intelligitur quid dixit ,  &  corpora eorum : ne- q  
que enim fnfpicandum eft , qnbd corpora abftu- 
lerunt peremtorum j fed rerum' intelligenda funt, 
qû E corporaliter poffidentur: ut eorum fit exfecu- 
tio quod fequitur, &  fupellellilem, Sc cetera, ficuc 
in jure dicitur, traditio corporum : quamquam 
G iic i  miufiU fervos appellantufitatiffimalocutio- 
a I u M S S .  «j/ef. ju x ta g rs e c . i  x x ,  W
14Z. Et dixerunt, Somnium vidimus, ^  nort eft om. 40'' 
qui interpretetur illud: cum fomnium fuum iinurquif- 
que vidiffet, non dixerunt Somnia vidimus, fed 
Somnium vidimus.
143. Tres fundi, tres dies funt: non dixit, rres ■ y-iti 
dies fignificant. Et multum .haic locutio notanda 
eft , ubi aliqua fignificantia, earum rerurn quas









fignificanc  ̂ nomine appellantur: inde eftquodait: A centia.*. autem more maxime ira loquebantur,
!i /11 T-\ . _ _ U «1 /1-A, o»f- T /C 1 h lfy in tJX  i r t i f  t\ '.r-tV e fC  O) //'Apoftolus, Petra autem erat Chriftus, non ait, 
Petra fignificabar Chriflnra.
1 44. Et dahis caltccm PhaTaoni in manum ejus: 
cixm plenum eilet, euamfi non adderetur, in ma­
num ejus.
145.  Et auferet Pbardo capit tuum abs tc: ple­
num effet, etiam fi non haberet, ahs te.
h 4(1. Et manducabunt aves crdi carnes tuas abs te: 
fimilis fuperiori locutioni
162.. Duodecim fumus pueri tui fratres in terra v-vi, 
Chanaan: cixm poileriixs dicant, quod unus eo­
rum non fit , ipfum icilicet jofeph non efle exifii- 
mantes,idcit periifle. Hac locutione didum d t 
etiam illud, Eli fily lacob qtu fudi funt ei in Me- am.if.u 
fopotamia' s ctxm ibi non fuerit natus Benjamin.
C^od autem dixerunt , fumus in terra chanaan, 
cum eo tempore quo lotpebanuir, inyEgyptoef- 
fent, fumm didum eft, pro habitamus: inde enim
147, Rtfiiclwni cj}pojlbiennium dierum : mi- B vcncrannillicoredituri, ibi commorantes.
nus eirec fi non haberet, dierum?
148. Surrexit autem Pharao.  ̂ erat foynnium: 
amant Scriptura; fic loqui de foraniis, cum fuerit 
evigilatum , tamquam reddita homini veritate vigi­
lantium , tunc illud appareat (omnium, quod ciim 
videretur, quafi veritas fuit,
1 /j. 9. Peccatum meum recordor hodie. Phardo ira­
tus fuit pueris fnis, Qr-pofuit nos in umere: illi loque­
batur tamquam de altero.
163. Eioc ejtquod dixi vobis , dicens quod expio- Gen. 41.14, 
ratores cftis: quid dcefiTet, etiam fi non adderet, di­
cens ?
.164. Jp f vero ite ducite emtionem trilici ve- 
firi: ducite, pro eo quod d t fertCj quia enim ducun­
tur jumenta in quibus fertur, etiam hoc duci dU 
dum dt.
16 5. Nonrle locutus fum vobis, dicens, Pfe nocea- v. x%. 
tis puero , cIe non exaudifiis me? Notandum exaudi-
150.
iV| .t i V1V. tVAWV-tv.'» 4. f d
Et vidimus fomnium ambo noBc una , fg»C donem non eam folam dici, qua exaudit Deus.
&  ille • q«afi non lufficeret, quod ambo, dixerat 
Deinde &  hic vidimus fomnium dicit 3 non, vidi­
mus fomnia ; tamquam unum ambo vidiirent. 
v.\). 151 .  paBum efi autem ficut comparavit nobis,
ita 6'̂  contigit: paBum efi autem., fic folet Scriptura 
ponere : iiara plennm cBfct,ficut enim comparavit 
nobis, ita &■  contigit,
V. jy. I p . Quales numquam vidi tales in tota terra ./E- 
gypti turpiores : dici autem pofiet more nollro,
166. Ipfi autem ignorabant , quia audit Jojcph: u. ij 
audit, pro intelligic  ̂ nam voces audit utique aure 
etiam qui non intelligit linguam. Repetitur illa lo­
cutio quando narrant patri fuo quid eis acciderit in 
d igyp to , quid dixerint ad Joleph.
167.  Duodecim fumus fratres filij patris no firi, unus 
non efi,pufillus autem cum patre nofiro hodie in terra 
Chanaan. Mulca in his paucis verbis genera locix- 
tionum fime, &illud quod paulo ixntcmemoravi,
51.






quam vidi, aut numquam vidi cales. Exfurgens au­
tem dormivi: exfurgens a it, pro expergilcens.
H 3 - Qjptita Deus facit , oflendit Pharaoni: 
cixmilli loqueretur,tamquam de altero dicit.
154. Et confumet fames terram: pro , homines 
qui ilinc in terra,
I j y. Nunc ergo vide hominem prudentem gi- intel- 
ligentem, ( f  conftitue cum fuper terram oEgypti, Br 
faciat Pbarao confiituaflocorum principes juperter
'ij fumus patris nofiri, quafi pofTent efic filij non 
patris Ilu. PujUlus autem cum patre nofiro hodie in ter­
ra chanaan, nec dixerunt, d f , aut aliquid hujuf'- 
modi. Deinde notandum eft, quod maxime necef- 
iarium videtur propter Evangeliftarum narratio­
nes, quoihodocihn eaquie dida fune, dlcla efte 
narrantur, non omnino eodem niodo repetuntur, 
cum tamen in divcrfitace verborum nihil lententia: 
depereat veritatis. Nam quod dixerunt didumf t En a jm i LoiuT  -
ram: quafi alius fit cui dixit, Provide hominem pru- ^ bbi eJTe ajofeph, ^  in terra mercamini non invem-
dentem, &; alius de quo dixit, confiituat Pharao.
15 <5. Et congregetur triticum fub manu Pharaonis: 
id eft , fiib poteftate.
157. Tainen thronum prascedam tui ego: fic fe ha­
bent verba in Gneco, qua: dixit Pharao ad Jofeph. 
fed praicedam tu i, ufitaca eft apud Graecos locutio, 
apud nos autem dicitur praecedam te: illud vero, 
pnccedam ce thronum , nec apud Griecos ufitaca 





lurab illo didum. Sine mendacio autem dixerunt, 
quod ex verbis qu;c dixerat, in ejus voluntate cog­
noverant : neque enim verba funtneceilaria nifi ad 
expromendam , &c in audientium notitiam perfe­
rendam, quantum pofllimus, voluntatem.
168. Et erat uniufcujufque alligatura argenti in 'o- ss- 
facco eorum: non dixit, in lacco ejus, aut in fixeeis 
eorum , fed quafi unus fiiccus omnium eftet.
169. Super me fiiBa fiunt omnia hac: id e ft , me -u. 3 e.
rc ledis, quod incelligiturprtecedam te regno, hoc F miferia onerant. M  • ,
cnimiUi& poftea dicit. iq o . A it autem illi ludas, dicens. Potuit p le -g<»-43'51
i , Ego P  harao , fine te nemo extollet manum num efle, etfi non haberet, 
fuam fuper omnem terram Atgypti: camqiiamdice- 171. Interrogans interrogavit nos homo : alTidua ihiUm. 
rec, ego fum rex , tu autem princeps vel pnepofi- eft talis locutio in Scripturis, interrogans interrogavit 
tfi.s j^gypti. Pharao quippe non hominis nomen aut interrogando incei rogavit, & fl  qua
eft ,fed!rcgia: poceftatis. fimilia. f  < r -
159. Videns autem lacob quia efi venditio in Ai- 172-. Mecum enim, manducabunt homines panes v.ic, 
.gypto.dixit filiis (his, quare fegnes cfiis? Ecce audi- meridie : numquid panes tantum ? led ab eo quod
%  qmd efi venditio in A g y p to: notandum quia id excellit &  cetera eft complexa locutio. Mecum enim
quod audifle le d icit, vidifleeum Scriptura dixe-G: m̂anducabunt homines panes meridiej quod dicit me- 
V prandium fignificac quod fit medio die, hoG
, 1^0. Emite nobis prifillar efcas , ut vivamus 3 ^  eft enim meridies. j  r
non moriamur: unum horum fufli ceret, aut viva- ly y  V t accipias ms in fervos &  afimsnofiros: non-y.xS' 
wfts ,^ixt non moriamur. utique fubauditur,fervos: nam^quod Latini codi-
i6f, pacati fumus 3 non fiunt pueri tui explorato- c e s h a b e n t  ,dn GriecisTOifN-s legitur, quod 
/ifj.'quafi de aliis dixerint, non funt pueri tui expio,, nullo modo afini poflunt efle. Ergo afinos nofiros 
cum poflencdicere, non fumus; honorifi- tantummodo accipias, fubauditur.
 ̂ 173 - Aperuimus
v . J.I.
N  5.3.
I I P  Locutiones de G enefi, Lib. I.
74. Aperuimus fiaccos nofiros, ^  hoc argentum K  187. ludam autem tnifit ante fedd lofeph  ̂ iitve-/r i d f o
uniufcujufque in facco fuo: non addidit, inveimim 
e ft, aut apparuit, aut erat, aut aliquid hujufmodi.
175.  Propitius vobis, nolite timere: in his verbis 
quibus didum eft, Propitius vobis, duo verba funt 
qua: fubaudiuntur, Se f i t , &  Deus. Plenum eft 
enim, Propitius fic vobis Deus, quod omnino in 
Graico uficatiirmuim eft.
ip6. Salvus efi puer tuus paternofler, adhuc vi­
vit : hic expreflius oftenditur pueri nomine fervum
niret fibi obviam juxta Heroum civitatem : ilefcio 
utrfim Heroum nomen ficile in Scripturis reperia- 
tiir.
188. In verbis Jofeph, quibus ait ad fratres fuos  ̂
Adfcendens nuntiabo Pharaoni, Be dicam ei, Fritres 
mei gf domus patris mei qui erant in terra Chanaan, 
venerunt ad me: viri autem funt pafiores, ( Viri enim 
pecorum nutritores erant J Be jumenta (fi oves f i  om­





n i  i m i  u iu -u u iL i liu ju iiiv . iv-1 VLiin , - j ---------------
folere fignificaiinon enim inillofene poflet hoc B enim pecorum nutritores efant, ex perfona fua Icrip 
./r-. -------------- t-of interpofiiic, Sc redit ad verba Jofeph, adjun­
gendo Jha adduxerunt3 ut ordo
elTe nomen attatis.
177. Non enim poterant Agyptfi manducare cum
Elebrais panes: abominatio efi enim Agyptiis. Illa 
locutio frequentatur, ut in panibus omnes efca: in- 
telligantur. '
178. Magnificata faBa efi autem pars Benjamin 
pra partibus omnium quincupliciter ad illotum : jam 
quia didum ertitpra panibus omnium, potuit non 
dici ad illorum.
fic in verbis Jofeph; Viri autem funt paftores, &  
jumenta Se oves &  omnia fua adduxerunt,
189. Dixit autem Phdrao ad lacob , Quipt anni 
dierum vita tute ? fubauditur, funt.
190. Pufilli f i  mali fuerunt dies smylorum vitat 
Pufilli , pro paucis , pofitum eft. Neque
Gen. 4 4 .  e.
mea, J U ^ ^
.i.aw iii.uiu , enim vita: alicujus quam ceterorum dies polTunt
179. Inveniens autem eos, dixit fecundum verba C  efle horarum fpatio breviores. Hoc autem Jacob 
-1;...=..-« anr.-f An fnt-rS pv rnmnarariohe dixit vitae maiorum fuortim. Nam
‘V. 7 .
Ihidew.
hac: potuit dicere, dixit eis verba htec. An forte 
non locxxtionis genus eft, fedintereft etiam feiiten- 
tite ? Aliud enim eftipfa verba dicere, aliud fecun­
dum ipla, ut quarcumque alia dida fuerint eadem 
fententia teneatur, quae illis verbis comprehcnfa 
e ft: hoc eft fecundtxm ipfa, etiam fl non ipla. Sed 
quiafequitur illis relpondentibus, V t quid loquitur 
Dominus fecundum verba hac, qui ut ique dicere de. 
buerunc iifitatomore , Uc quid loquitur Dominus 
verba htcc, conftar efle locutionis genus.
nj.
'y-34-
180. Abfit ii pueris tuis facere Jecundhm verbum 
hoc: potuerunt dicere, Abfit a nobis j fed illa ho­
norificentia eft uficata in Scripturis fic dicere, tam­
quam de aliis: pueris autem , pro fervis didum eft.
181'. FJ nos autem erimus fervi Domino nofiro. 
Etiam hic Gra:cihabent, hoc eftpam, quod
ex co p t n j  
utique centum triginta annos, quos ille jam age  ̂
bat, nemo nunc vivit.
191 . Triticum fecundhm corpus: id e ft , lecundilni -v. u. 
numerum corporum. Per corpus etenim, nume­
rum corporum 3 per numerum corporum, nume­
rum hominum fignificat.
19Z. Invaluerat autem fames valde, f i  defecit tef~ 
ra Aggptt: terram pofuitpro hominibus quierant 
D  in terra.
Gen. 4 j ,  %. 
v. 4
16
(i$n, 4̂ .3 
•u, 4
.93. Venerunt autem omnes Agpptij ad lofeph v. i_f, 
dicentes, Da nobis panes: per panes criticum fignifi- 
cac, locutione per id quod efficitur, id quod efficit.
194. Et fiiBa eft terra Pharaoni: non ait, Pha- 'C-t-o. 
raonis. Amat fic ioqui Scriptura, ficut in Plalmo 
XLUIUU didum eft, Et cuftodivi legem tuam , hiecfada eft
tam aflidue Scriptura pro fervis ponit, ut difficile mihi, quia juftificaciones tuas exquifivi : de lege 
inveniatur non ifto nomine appellare fervos. Dei dixit, haec fada eft mihi, id eft in meam utili-
i8z. Quomodo autem adfcendam ad patrem 3 cum tatem. 
puer non fit nobifcum,utnon videam maU qua inve- E 195. Praterietramfacerdotumianitim noti poffedit 
nient patrem meum..? iMagis conluetudo loquendi lofeph: quafi dixiflet. Praeterteriam facerdociim 
exigebat dici, ut videam mala quae invenient pa- tantftm , omnem terram pofTedit Jofeph. 
trem meum , hoc eft Quomodo adfcendam ut vi- 196. Etpofiiit illis lofeph in praceptumdfque tnho- '«•iS- 
deam ? Novo itaque loquendi more id ejuod dixit, diernum dieni in terra A g y p ti, ut praflent quintas
pro eo dixit ac fi dixiflet, non. Sic enim ufitatus hinc intelligiciir Pharaonis nomen pote-
ordo ifte verborum eft: Non adfcendam ad pa- flaris fuifleregalis , qitdd dixit in hodiernum 
trem , chm puer non fienobifenm, uc non videam diem. Nonenim illi qdi tunc fuit , prasftare pote.̂  
mala qu;e invenient patrem meum. ranc Aigyprij ufque adilhim diem , quo ifta feribe..
jg 3 _ Quando flevit Jofeph cum recognofeere- bantur, quando ille jain non vivebat, 
tnr a fraSbits fuis, ait Scriptura,  Audierunt amem F 19 7. Etfuerunt dies lacob armorum vita ejus: die  ̂ v. iS. 
omnes A,gypty , f i  auditum efi in domo Pharaonis. annorum fepe dicit Scriptura, ctim lemei poJTeC
198. Q^dferiptum eft , Huntiatum efi lofeph, Gen. 48.1. 
quia pater tuus tutbatur: (Biepi codices habent 
xatur , scXiofii aftuatur, 8c aliud alij, ficut interpre­
tari Larini potuerunt, quod GrtEch feriptum eft 
dvo'px&.m.i. Ideo autem accommoda cifiS
dici videtur, quia hoc dici folet dc iis qui affliifta.̂  
centes, Kenerumjrawvsaoj,i,„. rione cOrporis morte propinquante jaaantur. Et
dicentium • vox enim dicentium divulgata eft, Ve- G  ex hoc etiam, turba dicitur; eft emm tur-
nerunt fratres lofeph. ba,mulritudo inordinata nori ficut populus ,̂ quod
18 y A t  ille reJpondit3 Qmd efi, dicens: ordo eft, dicitur, nec ficut plebs, quod Acto3 dicitur,
A t ille refpondit dicens. Quid eft. fed ficut , quod turba dicitur ,  ^
186. Tstnscsdlxcoh iXicit, Ego defendam tecum 199. JacobbenedicensnepotesluoshhosJolepD, •  ̂
in A g  yptum, f i  ego adfccndere te faciam in finem: ait inter cetera , Et invocabitur in his nomen meum,
fic habent Gneci = quod Latini habent, f i  ego de- f i  nomen patrum meorum: unde notandum d t , non
dmamninfinem. . folumexaudUionem, (fcdcmminroanonem dia
Tom, I II ,
s n tif , &  cum  jt i  a  î -naraoms. 
Deinde fequitur quod narrabat, Dixit autem.lo- 
feph ad fratres fuos: prius itaque Scriptura dixit 
quod poftea facftum eft 3 hoc enim fam^ celebri­
tate accidit , ut omnibus ..(Egypriis notum fieret: &  
poftea reverla eft narratio ad id quod dicebatur 
brevi recapitulatione.
184. Et divulgata efi vo% in domo Pharaonis, di­
centes , Venerunt fratres lofeph : dicentes, poftiit pro
339 S. Auguftini Epifcopi 340
aliquando qua: iiott D e i , fed hominum fic, A  ftarnmdicic, centurionem veniffe ad Dominum &
Ge».43.z4,
G«f. jo. 1.
200. Idic enim frimitivuj: minus habet, e f l , fe­
cundum codices Gr^cos.
201 .In beneditdrionejofepli ait inter cetera Jacob, 
Inde qui confortavit Ifracl: mirum Ii non fiibauditnr, 
d t , ut pknum (it, Inde d l  qui confortavit Ifracl.
20 2. Quod (criptum d t , Dixit lofeph fervis fuis 
fciniltoribm, nt fepcUrcnt patrem ejtis
dixiffeilli, Puer meus jacet in domo paralyticus: 
alius autem totum diligentius narrans, amicos eum «̂̂ 7,5̂  
ad Dominum mifiirc commemorat, qui hoc ei di­
cerent : in quibus amicis utique ipfe venit, cujus in 
eis voluntas praifens fuit : unde ef t , Qui^vos reci- Matih. 10. 
pit, me recipit, &  qui me recipit, recipit eum qui 
me mi (it.
planxerunt eum planctum magnum ^  vali- gw.jo.io.205,
non invenit
lingua Latina quemadmodum appellaret
: non enim ipfi fepeliunc, id d t  terrae mandant dmn ■ planxerunt piandum, non planxerunt plan- 
corpora mortuorum , t]uod non e(l Gra:ce B du •, locutio efl in Latina lingua non ignota , ficut
(pidam , fed Illi ergo ii-vxcpio.qu}, id agunt dicitur, fervitutemfervivit, militiam militavit,&;
quod exhibetur corporibus humandis , vel con 
diendo vel ficcando vel involvendo alligando, in 
quo opere maxime yEgyptiorum cura prarcellit. 
Q ^ d  ergo dicit , Etiam fcpeliemnt  ̂ curaverunt in- 
tcihgcre debemus. Et quod 6.ic\i  ̂ quadraginta dies 
fepuiturae curationis accipiendi funr. Sepul-
tus enim ille non eft, nifi ubi fe mandaverat (epeliri.





206. Et redditione reddet nobis omnia mala  ̂ qua; 
ofiendimus ei. Ex hac locutione ait &  Apoftolus, 
Alexander aerarius multa mala mihi oftendit: often- 
dimus enim didum eft, vel oftendit, proeoepod 
eft fecimus, vel fecit. ,
207. Accipe irdquitatem fervorum Dei patris tui: cen.50.17 
nova locutio e ft , Accipe iniquitatem, pro ignofee,
C  aut remitte, aut oblivifcere: fed puto inde dfe di-
V. I J .
Tlmoth. 
4. 14.
3.04. Etdi.Kit Pbarao ad lofeph , Defende^- fe* Accipe, ac fi diceretur, xquo animo accipe,
peli patrem tuum : etiam fi per potentes illos per hoc eft, noli indigne ferre. 
quos|ofeph mandaverat ,Pharao dixit quod per- 208. Et venientes ad eum dixerunt: non iterum 
ferrent ad Jofeph, non utique dixit nifi ipfi Jofcph. venerunt, fed quod didum fuit iterum didum eft; 
m.aih, s.f. Unde illud eft in Evangelio , quod unus Evangeli- (olet hoc fticere Scriptura.
K. iS.
L I B E R  S E C U N D U S .
Locutiones de Exodo.
T-xA :  i . 7 '
6> II.
V, II E T  invale fiebant valde valde. D2. Q eid eft quod didum eft de ob- lletricibus Et fecerunt Jibi domos,quo­niam timuerunt Deum e Prindidum eft 
enim , Benefaciebat Dem cum oh/leiriabm. Et ad 
hoc videtur pertinere, quod fecerunt fi hi domos 
timendo D eum , tamquam beneficia Dei ad hoc 
cis profuerint ut facerent fibi domos. Numquid 
antea non eas habuiflTe domos intelligcndum eft? 
An ad divitias hoc verbum pertinet, vel potius ad 
aliquas rei familiaris idoneas facultates? Huic enim E 
fimile videtur, quod ait etiam Jacob poft quatuor- 
decim annos fervitutis fua: focero fuo volenti eum 
<3cn.)0. ji. adhuc apud fe tenere, Nunc ergo quando faciam 
A: ego mihi domum ? dixerat enim quod creve- 
rinr pecora Laban ftib illo : ficut &  ipfeLaban con- 
felEus fuerat dicens, Benedixit me Deus in introitu 
tuo; ciun ergo dicit, quando faciam &: ego mihi do­
mum, ftibintelligicLir , ficut &  tu. Hoc videtur 
enim valere quod ait , &  e g o , ut ad ipfam domum 
faciendam videatur pertinere quod confequenter F 
ad Laban merces ipla ftatuenda proponitur.
3. Et omne f-mininumvivifcate illud', fic enim 
habent Grasci: Larini non habent,
4. Erat autem quidam de tribu L e v i , &  fumfit 
Jibi de fliahm L e v i: intelligitur uxorem, quod qui­
dam Latini interpretes etiam addendum putave­
runt ; fequitur autem 3 Et habuit eam , &  concepit.
5. C ^ d  fit ihihin ,ideo difficile eft nofle, quia 
nec Graicus interpres ex Hebraao, nec Latinus ex 
G  neco vertit hoc nomen, fed fic tranftulit ut in-G 
venit.
6. Timuit autem Moyfes (Edixit, Si Jtc divulga-
* 'Bdiii, mtitMO. A tM S S .u c i apncl i  xx.mtrmrou.
Jlxodi t.il.
Exodi 1 . 1.
V. 3,
D. 14.
tum c f i  verbum hoc. Duo funt in hac locutione ad- 
tendenda : primo, quia pendet fententia, fic di- 
niifta eft: deinde, quia verbum profado poliiit.
7. Etnfpexit filios Ifracl, &  innotuit illis: pro ■ v.ip, 
eo poficLim eft innotuit, quod egit in eis, quibus 
Dei curam erga fc intelligerent.
8. Videns vidi vexationem populi mei, qui cfiin EX0M5.7:' 
Mgypto.
""p, Et dixit Moyfes ad Deum, fum , quia ibo i;.n. eS’ u.
ad Pharaonem regem LEgypti, &  quia educam filios 
ifra cl de terra Mgyptii D ix ’t autem , quoniam crote- 
cum ; fic habet Gra:cus 3 Latinus autem, Et quis 
ego, dixit: non dixit, quia ibo, &  quia educam,
fed ut eam &  educam. Et quod in Graeco habet, Di­
xit autem quia ero tecam , intelligitur utique quod 
dixerit ad Moyfen ; totum autem hoc Latinus ad­
didit , ait, Dixit autem Dem ad Moyfen.
10. Deus dicit quod dicar Moyfes filiis Ifrael; v.ic, 
Vifitans vijiiavi vos, &  quacumque contigerunt vo­
bis in Mgypto: Graicus habet, Vifitatione vifitavi 
vos.
n. Deus dicit ad Moyfen de filiis Ifrael, Et au- u n. 
dientvocem tuam: G r a i c u s h a b e t , vo­
cem tuam , quia &  exauditio dicitur hominis,
12. C^od habet Latinus, Pefc et mulier a vicina, y,xx,
ab inquilina fua vafa argentea &  aurea cf vefiemz 
GrjECUs habet cohahitatrice fua , hoc eft “ onoio/voy, a
quodLatini aliqui interpretati funt,  ̂concellariafua,
1 3. Moyfes dicit, ,^ i d  f i  non crediderint mihi, isodi 4 i. 
neque exaudierim vocem meam: quod Latinus, au­
dierint interpretatus eft,
14. Extende manum, cf apprehende caudam, Grar- v, 4. 
cus hjlbct: Latinus autem , manum tuam &  caudam
, interpretatus eft. Et extendens manum appre- k  aliquid quaerere ubi qujerendum non effc,compellar. 
/ . Onnrl haber T.atinus . Px/iu/Hui. n-pmifum
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hendit caudam, &  faBa efi virga in manu ejus.
15. Etdixitilli-. Vt credant tibi quoniam apparuit 
tibi Dominm Deus patrum ipforum: Graecus non ha­
bet , Et dixit illi: fed continuo adjunxit, ut credant 
tibi: id eft verba D e i, poft illud factum miracu- 
Ium : tamquam adhuc loqueretur, & modo fenten- 
dam verborum impleverit, Nam ordo eft verbo­
rum , Extende manum 8c apprehende caudam , ut 
credant tibi; fed interpofica eft facfti narratio, &  
poftea redditum, ut credant tibi.
16, Quod Latinus habet, Et facia efi manus ejus 
leprofa tamquam nix: Grscus non habet leprofa, fed 
tantum , faBa efi tamquam nix.
17, ^fiod fi non audierint vocem figni primi: 
Graecus fic habet; Latinus zwttm, vocem tuam f i ­
gni primi: fic Sc fequitur, credent tibi in voce figni 
fequentis.
18. Et erit aqua, quam fumes de flumine , fhnguis
V. 17
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25. Quod t Lati  , E a divi gemit  
filiorum Ifrael, quemadmodum Mgypty affligerent eos:
Graecus habet interpretari
poffet, in fervitutem redigunt eos; nam uno verbo 
non poteft.
26'. Et locutus efi Moyfes fic ad filios ifrael, &  non v. 4. 
exaudierunt Moyfen d defeBione animi &  ab operibus 
duris '. exaudierunt aic, non audierunt.
27. Ego enim indoquens fum , quod ait Moyfes 
B ad Dominum , dixit G rxeus, non imperi­
tus , quafi dyoslidi vel ctTraiAuTBj.
Hi fiunt Aaron &  Moyfes, quibus dixit eis Deus v. ic. 
ut educant filios ifrael de terra Mgypti: fic enim ha­
bet Graecus.
29. Ecce ego gracili voce fum , &  quomodo exau. t,.. 30. 
diet me Pharao ? Notandum quod exaudiet dixit, 
non audiet.
10. Jitcrii qua ,qis  ui; 3 0 - Fecitautem Moyfies&Aaron, ficutprxcepitil 7.
fiuperaridam: vel potius fuperaridum, ideft, fuper Iu Dominm, ita fcenm t: quid deefTet, fi non dice-
id quod aridum eft: quod Latinus dixit, C tetur AiZ
per terram. , 3 i. .Jy loquetur vobis Pharao dicens , Date nobis
 ̂ 19. Moyfes dicit, Precor Domine, nonfm eloquens Jignum aut portentum, &  dices Aaron fratri tuo, S ume
ante hefiernam dr nudiuflertianam diem. virgam: nonne locutionis noflrae conftietudo pof-
20. Et virgam hanc fiimes in manum tuam, in quA cebat &  quaedam ejus integritas, ut ita diceretur,
o Si loquetur vobis Pliarao dicens,Dace nobis fignura
aut portentum , dices Aaron fratri ruo, Sume vir­
gam : quid ergo ibi additum -cft , ^ , nifi aliqua 
proprietate locutionis Hebraicae: nam neque Grae­
ca effe perhibetur..
32. Non mihi videntur fatis commodee inter- v.n. 
pretati Latini Pharaonis , ut dicerent
pientes: cropoi enim fapientes dicuntur. Potuit eiiini 
Latinus interpres fophiftas dicere , quoniam non 
eft quemadmodum id Latine dicatur, 8eideo ifto 
verbo jam utimur pro Latino, ficut philofophiam 
dicimus non folum Graece , verhm etiam Latine, 
fophiftas appellarunt Latinarum litterarum elo- a 
quentiffimi audtores,
3 3. Et abforbuit virga Aaron virgas iUorum; ac fi v. u, ■
facies in ea figna: cum dici poffet-, in qua facies fi- 
gna;aut certe,Virgam hanc fumes in manum tuam,
&  facies in ea figna: nunc vero iitrumque didum 
eft folita locutione Scripturarum.
2 I . Pofldies autem illos multos, mortuus efi rex 
Mgypti'. dixit autem Dominus ad Moyfen inMadian,D 
Vade , perge in Mgyptum, mortui funt enim omnes 
qui quarebant animamtuam. Multa in his verbis ge­
nera locutionum notanda funt, primo, Vade ,per- 
ge in Mgyptum , tamquam non fufficerec tantum 
Vade, vel tantum perge ; deinde mortui funt omnes 
qui quarehant animam tuam s ciim folum regem jffi- 
gypti Scriptura dixerit mortuum, Sede folo antea 
didum fuerit quod Moyfen quterebat occidere. 
An ipfe poft alios inimicos ultimus mortuus eft >
Quod fi ita cft, non locutio, fed fenfiiseft. Item, E diceret, draco Aaron
qui qu.crebant animam tuam, non in malo tantum, 
fed etiam in bono dici folet in Scripturis; nam ficut 
33, IJ. h ic , in malo didum eft etiam in Pfalmis, Confun­
dantur Se revereantur qui quxrunt animam meam. 
pfA.1̂ 1.5. In bono, Periit fuga a me, Senoneft qui requirat 
animam meam nifi forte aliquid diftare dicitur 
inter quxrentes & requirentes, ut illud in malo, 
hoc in bono intelligcndum fit.
Ex0.li JIO Et dicebam adpopulum dicentes, H ac dicit Pha-
quam locutionem piguit Latinum interpre- E loquitur.
.J --------- - -  * ------------- -
34. Quod didum eft de Pharaone, Ecce ipfe exiit -y. tj, 
adaquant: Grtecus habet, fuper aquam.
3j. Dimitte populum meum ut fetviat mihi inde- -v.ic. 
ferto, &  ecce non exaudifii ufque adhuc: quoties di­
citur exaudifii, cum homiiii dicatur.
36, Fecerunt autemfimiliter incantatores Mgyptio- v. n. 
rum veneficiis fluis, Et induratum efi cor Pharaonis, ^  
nonlxaudivit eos, ficut dixit Dominm : quia in ufu 
Scriptur* eft, exaudivit, c\xm etiam de homine
rao : 
rari.
23. videatDem vos &  judicet,quoniam exfecrabi- 
lem feci fi is odorem noflrtm palam Pharaone , &  pa­
lam fervis ejus, dare gladium in manus ejus, ut occi­
dat nos: fic enim habet GrtECUs: Latinus autem ait 
quem pro optimo legebamus , ut daretis gladium 
inmanibusejus ,cim(o\cccilIm\xs, nulla interpreta­
tionis neceflitate fadus eft, quia in G keco non eft.
3 7. Dimitte populum meum fitferviant mihi: non Ewrfj 8.1. 
utferviat , qui loquendi modus non ferb invenitur 
nifi ubi res ipfa fingularis pluribus conftat. Populus 
enim fiiigulari nomine dicitur, fed conftat ex mul­
tis. Sic etiam eft. Omnis terra adorent te 5 quia pfat. $sAi 
omnis terra didum eft, pro hominibus qui funt in 
terra.
38. Ecce ego ferio omnes fines tuos ranis ; fic enimE.««<̂ is.n'3111S CeulC<iLCrclOtU5 CIL xiWii t
X A-.  14 statui tefiamenium meum ad iUos,ita ut darem habet Gr^cuselegantiffima locutione, ut ran$ ip-
illiJterram chananmum,& terram quam incoluerunt, G f e , plaga mtelligarur, qua feritur terra Mgypti. 
in qua &  incoluerunt in ea: fic enim habet Graecus, 3 9. B? eruBuabit flumen ranas, &  adficendentes v
quod utique Sc in Gn^ca lingua abfurde videtur intrabunt in domos tuas &  inpromtuaria cubiculorum 
fonare- 8c tamen Septuaginta interpretum aiidori- tuorum fuper leBos tuos, &  in domos fervorum tuo-
tas tanta eft, quos ita loqui non piguit. Quid enim, rum, &  populi tui, &  in confperfts tuis, &  incliba-
Sc lenfus h k  latet ? quod fi nullus eft, ipla locutio nis tuis: &  fuper te &  fuper populurn tm m &
notanda eft, ne alibi inventa fenfum impediat, vel fervos tuos adfcendent rmx. Notandum qiiod/»
a Sic M SS. A tcciiti, fofhifiAmet»a-fV^lumr.
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domos ^%cc. ciim dixiffet, accnfativum cafum te- A 51. Qm nu tem  &  q u i J im t  q u i ih u n t : quotidie s. 
nuit  ̂ & fu p e r  UBos, &c. ubi dixit  ̂f u p e r , accufa- dicimus confuetLidine familiariore,quiim qui & qui 
tivLim f  militer fervavit : in  co n fp c rjis  autem & in  ibunt.
c lib a n is  ad ablativum le Cranltuhc; nam & Graicus N o n  e jl re lU l im i v i r id e  n i h i l  in  l ig n is - , cli-
mutavit prxpoficionem, quam non mutat Latinus. cendum fuit more locutionis nollrx , Non efl: reli- 
Ille enim habet divM̂  , in  domos : in  conf- dum viride aliquid in lignis.
p e rf is  autem j oi> v o li ( p v ^ / M i m v ubi mirum 11 nun ^3. Pharaoad Moylen, P eccavi an te D o m in u m  y.xc.6-17: 
etiam Icafus e f l, non locutio, ut in confperfioni- D eu m  v e f lru m  &  in  vo b is  , fu fe ip ite  ergo d e lic iu m
bus & in clibanis exortas ranas forfitan velit intelli- m e u m : hac locutione ad joleph uli iiint fratres
g i, nonextrinfecusadlccndifle velirriiifre, diquia ejus ubi dixerunt , Accipe iniquitatem lervorum cwj.jo.iy. ■
eas fluvium erudaturum pnedicit, inde implere ^ Dei patris tui.
omnia. 54. Qmxl Latini habent ,Z;/f txwi 10.
u.t. 40. Et extendit Aaron manum fuper aquas JEgjp- fuum tribus diebusQrxcaslvdbct, Et non vidit nc-
ti &  eduxit ranas ^  edudia e(l rana operuit ter- mo fratrem fuum : notandum etiam fratrem hominis
rani repetitio a plurali ad fingularem numerum quemlibet hominem dici.
trajeda ell piam utique rana , pro multitudine ra- 54 Pharao dicit ad Moyfen &  Aaron , Ite&'u.i^. 
narum pofitum e l t : nefeio quo autem modo per Io- fervite Domino Deo veflro ,̂ pr,cter oves cf boves, r<?- 
quendi confuetudinem imbutis fenfibus hominum, linquite-, fic enim habet Graicus: valde inufitata 
laipcplus videtur quod fiiigularircr , quam quod locutio efl , nifi poli dillimdionem inferatur, rr//'»- 
pluraliter dicitur; nam plus accipitur cum dicitur, quite, & f  ibaudiatur, illa ; ut f  t lenfus, Ite praeter
verbi caiifsa, efl illic miles, t]iiam fiint illic milites3 C oves & boves, &  relinquite ifta: folet enim talis cl- 
efl illic pifeis, quam fint illic pifees. lipfis fieri crebro in locutionibus Scripturarum.
4 1. E t c o llig e b a n t eas acervos acervos : h x c  re p e - E t  non re lin q u e m u s  un g u la m  : c ju a ii t ih d u & it i  v.
titio multitudinem acervorum fignificac, &  Scrip- pecoribus pofPet ungula remanere: quid efl enim 
turis efl familiaris. aliud, non re lin q u e m u s  u n g u la m  , nili, nec ungu-
-0.ifi. 4 1 . Quod habent Latini, E x te n d e  m a n ti v ir g a m  lam relinquemus?
tu a m ,  d r  pe rcu te  te rra -, non percute terram ; Grae- yy. Pharao ad Moyfen , A d tend e  t i b i  u l t ra  appo- ,̂.18. 
cus habet ag ge rem  tc r r .e , f  tamen hoc verbo rede nere v id e re  fa c ie m  meam ; pro eocjuod efl, adtende 
interpretatur quod diclnm efl 70  ̂-yni. tibi ne ultra videas ficicm meam,
u. 18. 43 . F  ic e ru n t au te m  f  m i l i t e r  &  in can ta to res  vene- 58. E t p e ta t tm u fq u ifq u e  a p ro x im o  fu o  &  m u lie ra  Exodia, a
f i c i i s f u i s , u t edateerent cyn iphes non p o te ra n t. No- TD prox im a v n fa  argen tea &  aurea &  v e fie m  : notauv ,
tandum e f l , fe c e ru n t didtiim pro co quod ef l , co~ dum & yEgyptios Hebrxis proximos didos.
nati funt facere. Nam utique fi fecerunt fimiliter, 59. E t e r i t  c lam or m agnus p e r  om nem  te rra m  J E g y -  v . c .& j .  
procul dubio eduxerunt cyniphes: fed quiafec|ui- p t i , q u a lis  non f u i t ,  &  ta lis  non adhuc a p p o n e tu r: in  
tur, u t  e d u c e re n t, d t  non  p o te ra n t; non ergo f  militer f i l i i s  autem I f r a e l  non m u tie t  can is  l in g u a  f t t a  ab ho -
fecerunt, fed fimiliter ficere conari funt. Aut fi m in e  u fque adpecus. Elegantifiima locutio ef l , per
fotth ipfi quamvis veneficiis agerent, eadem ta- canem quippe extremum fignificavit veJ hominum
men agendi fpecie virgam extendebant, quod Seri- vcl pecorum, ita commendans quanta in Hebraiis
ptura non exprefTIt,ad hoc referendum efl, quies futura efTct, yEgyptiis acerba orbitate cla-
f  m i l i t e r .  . rnantibus.
-w. ii.e-ii. 4 4 * E f  in  te rra m  fu p e r  quam  f u n t  fu p e r  eam, £ / E 60. A c c ip ia n t f i n g t d i  ovem  p e r domos p a tr ia ru m , txa d ixx .i, 
g lo r io f m  fa c ia m  i n  d ie  i l la  te rra m  G e j f n , in  q u a p o - Quas dicat patrias, non facile efl intelligere,utrfim 
p i i l i is  meus in e f i  fu p e r  eam . civitates in quibus commanebant, an potius nu-
!<,. 45 . E t d i x i t  M o y fe s , E go  exeam  a t e , &  orabo nd  merofas funilias a cujufque velut paternitate pro-
D e u m  , &  e x ib i t  cyno rny ia  k  Pharaone &  k  f e r v is  c/us: pagatas; hoc enim magis in Gueeo fignificari per-
quafi alteri diceret ifiT, &: de alterbPha- hibetur.
raone fubrecjuerctur a equo efTct exitura cynornyia. <5r. S i au tem  p a u c i f n t  q u i in  d o m o , i t a  u t  non y  
4̂ 5. D im it te  p o p u lu m  m eum  u t m ih i  f e r v ia n t ,  f n t  id o n e i a d  o v e m , id efl,  utipfa paucitas non fit
, s, api~.Ecce ego p lu a m  ha nc  h o ram  c ra fiin a m  d ie m  g r  an - idonea ad ovem confumendam , a jfu m e t fe c u m  v i -
d in e m  m u lta m . G ra n d o  am em  m u lta  v a ld e  v a ld e . c inu m  p ro x im u m  f u t m , hocellipfa domus afllimet 
.y 48. £if d c fn e n t  voces &  grW<?.Notandum efl F vicinum : hominem proximum pro hominepofuit,
. Scripturam, voces folere appellaye tonitrua, quas fingularem autem pro plurali.- non enim unum, fed 
voces Dei etiam Pharao fnperiiis appellavit dicens, quot fiifficiunt 5 cum de ove confumeiida Scriptura 
Orate p ro  me a d  D o m in u m , u t d e fm a m f c r i  voces Dei-. locqpytxQ tm , fe c u n d u m  n u m e rum  , inquit, a n im a ru m
ubi Se illa locutio cfl quod dixit, d e fm a n t f e r i  v o - u n u fq u ifq u e  quod f u f i c i a t : animas pro hominibus a 
ces. parte totum.
^ x o P iio t '4 9 - V tn a r r e t is  i n  aures f  I t i s  v e f r i s  ( f f l i i s  f  lio - .  6 1 . S um en t k fm g u in e  , &  p o n e n t fu p e r  d u o s p o f es, v .7.
' r t m  v e f lr o r im  qu.ecum que i l l t t f  J E g y p t i is  : notan- d r  fu p e r  l im e n  in  dom ibus  in  q u ib u s  m a nd ucabu n t i l -
dum .quemadmodum dicatur i l l u f , ne forte ita fic la s  in  e is. Cum dixerit, i n  q u ib u s , dixit etiam i n  e is , 
pff. IO?, diclum, Draco hic quem finxifti ad illudendum ei. yssQi‘e i\r ita .t i iT im o -. M  m a nd ucabu n t i l l a s , quseritur 
/ i  40.14. ^  jilwd in Job,. Hoc efl initium figm enti D omini q  quas, & intelligitur carnes ? hoc enim fequicnr, Et 
quod fecit ad illudendum ab Angelis ejus. m anducabun t c-arnes ha cn od te  a fa ta s  ig n is  quodha-
Uxidi 10.4. 50. Ecce ego in du cq  ha nc  h o ra r ii e ra flin o  d ie  lo cu , bent Latini codices, q u i m a nd ucabu n t carnem  , Gne-
f a m  m u lta m . Ecce quemadmodum fnperiiis dixit ci aurem habent -ryiax,, id efl carnem, fed genere 
ranam , ubi diximus plerumque plusintelligi efim neutro -, ideo inGrieco efl, in  d o m ib u s , in  q u ib u s
aliquod hujurmodi fingularicer dicitur, quam fi plu- m a nd ucabu n t i l la  in  e is . Efl ver6 illa locutio , ut
ralicer diceretur. Manifeflum efl enim plus fonare, pritis diceret ilks, quam praediceret quid in con-
lo c u fa m  r n u l ta m , quam fi diceret locuftas mulcas. fequentibus intelligeretur quas dixerit, fimilis ei
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«■ ni. X. locutioni quam de filio Moyfi * expofuimus, cuim A 80. Man'e videbitis, inquit 3 gkriani, dum exam r̂, 4 
quApionum vellet Anf ĉlus occidere, 8c exemplum adhi- dict murmurationem vefl-ram fuperDeum: id efl, quia
pfahno , Fundamenta ejus in montibus murmuratis fliper Denra, quod tantum valet ac
i f l .  se.i. fandlis, diligit Dominus portas Sion : cujus enim fi diceret, adversus Deum. Deinde notandum no- 
fundamenta non mcelligimus, nifi ex confequenti- vo modo hic exauditionem didam non prccan- 
bus; fic 6c \\ic, in quibus manducabunt illas in cis , liuin , fed murmurantium , cum repichendac ud-
id efl in quibus domibus manducabunt illas, intelli- que Scriptura murmurationem : tamquam hoc
o-icur carnes, de quibus confequenter loquitur. dixcrir,qu6d cognoverit Deus murmurationem eo-
hxoii u bj. Sumetis autem vobis fafciculum hyfopi , d" rum , Scipfam Dei cognitionem dixit exauditio- 
XI. iinguetis ex finguine quief juxta ofium, dr Unie- nem.
tis fuper limen &  fuper ambos pofles de finguine. B 8 i . Accedite ameDeum 3 exaudivit enim murmur v. 3.. 
Etiiun hic fifciculus hyfibpi plures utique falcicu- veflrum -. iterum exauditionem, non precum figni- 
losfio-nificac, ficut rana plures ranas, 8c locufla, ficat& petitionum, fed etiam murmuris malorum : 
plurei locuftas: tropus autem ille quando fic fn re.- hoc 6c poflea dicit Deus  ̂ Exaudivi murmur filio- u., 
bus, qute a nobis non ita dici fblenc, obfcuricacem rtm Ifrael
81. Et ecce in facie eremi minutum tamquam CO'
■ V.X6.&17- ‘ 64. Et erit cum dicent ad v q s  flq vefln  , efi riandnm. Cum toties Deus dicat, faciem terra, fi-
fervitus ida ? Et dicetis cis, Immolatio pafcha hoc Do- ciit \\\c faciem eremi, mirum efl , unde bomines
mino: etkra. fi non haberet, & , plenum efTec, dice- ita errent cum faciem audierint, ut aliquid tale
fij fg  opinentur, qualis hominis fides efl, vel alicujus
XI. X 3 65, Et advenientes fecerunt f lq  ifrael fcut pra-C
cepit D o m i n u s  Moyfdi  ̂Aaron, ita fecerunt: non ad- 83, Secundum numerum animarum vefiramm -v.ic. 
derec, itafccrunt, nifi mos eflec Scripturarum. unufquifque cum commanentibus vobis colligite. C ^ n i
XI. ;i. 66. ’ Et facium efi, in die illa eduxit Dominus filios fa?pe Scriptura animas, homines appellat, a par-
’ Ifrael de terra JE<rypti. tc totum: non fiicile autem carnes pro hominibusj
Exodi 67. Ait autem Dominus ad Moyfen dicens, fed carnem , ficutiefl, Non timebo quid mihif i-  ssD‘
XI. 11. 68.' Omne adaperiens vulvam mafculina-. dat caro : quod apertius in eodem Pfalmo ait,i^;.di,
lem numerum intulit lingulari, quia ipfiim quod Q dd mihi faciet homo. Non autem dicet et, fe-
diblum efl , omne adaperiens, non utique in uno, fed eundum numerum cai ninm vefli aium , ficut dixit,
P/H/.77.1. in multis accipitur. Similis eft locutio, Adtendice fecundum ntmerim animarum v e f  rarum.
popule meus. Tale efl quod paulo poft fequi-D 84. Et collegerunt illud mane mane i quomodo 
Exodh}. IX tur ,  Omne quod adaperit vulvam de armentis &  de puteos puteos,  acervosacefvos, fic didum eft ma- 
p e c o r i b u s  quxcimque. tibi nata erunt-, omne quacumque ne mane.
tibi nata erunt, ipfe modus cfl locutionis. 85. Nullus veflrum egrediatur unufquifque de loco in-
XI. 13. 69, Omne adaperiens vulvam aftna : Graecus ha- fo d ie  fptimo: quod incerpofitum eft , unufquif
bet a fini; modo illo locutionis, quem jam in Ge- que, potuit &: non dici,
nefi’nocavimus, ubi mafculinum pro feminino po- 86. Non erat autem populo aqua bibere: id eft ad 17. ii 
Oe».x3-8. ficum efl, dem’orte Sara: dicente Scriptura, Sur- bibendum.
„gens Abraham a mortuo , Se, Sepeliam mortuum 87. Et maledicebat populus ad Moyfen; ideft ma- v.%.
”  meum & talia ibi fiepe dicuntur de mortua. ledidis agebat Moyfen, hoc d l  maledicebant illi:
Euiodii I P r o p t e r  h o c  ego immolo Domino omne quod atpe- E namhocin confequcntibiis ipfe dixit, .^gjdmale-
rit vulvam mafculina : (imdislocxmo llxxptnoxi. dicitis mihi l  .
'xii<i. 71. Et erit in fgm m  fuper manum tuam :\d<tEi, 8 8 . Et murmuravit populus ad Moyfn dicentes.
‘ "" fuper opera tua : ubi magis fenfiis cfl forfitan quam 8 9. £if virgarh in quapercujffi flumen accipe in ma* n
loaitio. percujfifii, dixit pro eo quod dicimus,
- j i /  Et excuffit Dominus JEgyptios in medium de qua percuffifti3 &; eft ifta locutio creberrima in 
x?! maris: Gxxcu^hzh^it, Et excujft DominusxEgyp- Scripturis.
tios medium maris. 90. Et fumftlothor ficer Meyfi holocaufiomata &  Exedi i
73 Fidit autem ifrael manum magnam 1 qua fecit facrificia Deo -. fumft, pro eo quod eft obtulit. An 
vm inu, JE^ypB. forte renfuse^ non locutio , ut ea fiimfilR
74. Fligatur,qutEMoyfesobtuliftec? quamquamMoy-
>• ^  dixerunt dicere-, fic enim habet G rx- fes non legatur fuperifis facrificafle, nec Aaron nec
quifquam Hebr^orum qui edndi funt de terra
7 1 Et non inveniebant a quam, ut biberentpote- iEgypti 3 fed tantum fiiperiUs fcnptum eft , quod ExodHj.tsi 
' rac non habere, m biberent. conftituerit Moyfes , &  appellaverit illud,
XI X4 76 Et murmuravit populus adversus-Moyfen, di- Dominus meum refugium, mtexn loxhox
cernes - non dicens, fed dicentes: ex pluribus enim legimus facerdocem fuiffe Madian , id efl gentis 
.populus conflat. Madian. Mkum eft autem fi ejus adventu coepit
7 1  nt-veru,mtmnis f i n w P > m m  Ifm l in facnficare Moyfes, 8c non fotiiis iplcjothor qui
„ond.xit,ven.t,qu.afynagogaexplun-^jamface^^^^ ,„(„„ditnr, eft,
bus conflat.
78. M u rm u ra b a n t om nis fyna gog a  f i l io r u m  I f r a e l  
a d v  er f i s  M oyfen &  A a ro n : eadem efl ifta locutio.
XI, 4. 79. D i x i t  autem  D om inu s  a d  M o yfen   ̂ Ecce etro
91. E t de m o nfirab is  i l l i s  v ia s  , in  q u ib u s  a m b u la - v .xo . 
in  eis.
9 3, V erbum  autem  g ra v e , re fe reb an t f t p e r  M oyfen:
tluam vobis panes de e d o . Manna- pruicuras, panes fic enim habet Gr®cus, quod Latini int?rj?recati 
promific: locutio eft qua panis pro alimento po- Einc 4̂  M oyfen. Illa fanh locuuone ipfa 
nitur; amat autem Scriptura pluraliter magis pa- fignificatur qua dictum oS!t,fhpeTMpfn:fiA Ut
nes quam fingularicer dicere.
onus eifignificareturimpofitum. v e rb u m  qufeingrait.
T" iij
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ve diaum eft, pro qujcftione gravi. Unde fequicui', A fuum jubet Deus exaudiri a populo, non utique pe.
Exoiii 10 
7.4.
Omne autem verbum leve judicabunt ijjJi.
94 Grxeus habet iTrovcfxolcm , fû ernomU
navero aut adnominavero exprellius dicitur, quod 
ulicatius cognominavero nonnulli interpretati funt: 
icd non habet neceflliriam ligmficationem cognomi­
navero : propinquius autem dicitur cognominavero 
quam nominavero: nam hoc aliqui interpretes 
dixerunt.
ihUcm. 95' Bt veniam adte  ̂ (dr benedicam te : cumfnpe- 
rius pluraliter loqueretur, &  immolabitis,
dicit, veniam ad te , tamquam ipfi Ifraiil, id eft po- B 
pulo.
9 i). Et fj£ juflifcationcs quas pones coram illis, Si 
emeris fervurn ficbrxum  ̂ &cc. Notanda locutio, 
c]ucmadmodnm chm illud didum fit ad Moyfen, 
hoc c l l , bx funt jufiiftcationes quas appones coram il­
lis ; jam ad populum iplum cetera dicuntur quafi 
ad Moylen , Si emeris fervunt Hebrxum. Non enim 
hoc Moyfi didum efl,  fed quod populo diceret, 
tantum ipfi populo dicebat.
U.jO.
E x o d i  U .  I
tentem , fed jubentem
loy.  Et mittam vefpas ante te, &  ejiciet Amor- 
rhxos: ii plurali ad fingularem numerum fe conver­
tit. Intelligitur autem , Ejiciet Amorrlvcos v e t 
pii, ficut ranii, ficut locufta, non quod una fit, led 
quod per fingularem pluralis numerus intelligatur.
108. Per partes ejiciam illos a te.
109. Non difpones illis dt diis eorum pa£l/m^& 
non confident in terra tua, ne peccare te faciant ad me: 
non dixit in m e, idem tamen fignificat.
I IO. Refpondit autem omnis populus voce una.̂ di- E.voi<2,4.ir 
centes.
III. Et viderunt locum ubi feter at ibi Deus Ifrael: -u. 10. 
ubi f  e ter at, poffetfufficere, led Hebraica: dicuntur 
ilhe locutiones.
IU. Et inaurabis illa auro: fimilis efl locutio, La- Exodi if.J}, 
pidibus lapidabitur.
113. Cyathos in quibus immolabunt in eis. u
114. Duas bafes columna uni in ambas partes ejuŝ  Exodiic. 
&duas bafes columna uni in ambas partes ejus. N e
97. Pertundet eiDominus auriculam de fibula ^  cie omnibus diceret, de duabus dicit more fiioge-
fr v ie t ei in fempitermim, vel in xternum: quod Gra: 
CLis habet, m r  Ecce quemadmodum Scrip.
tura multis locis dicit fecundum hoc verbum Gra:- 
cum fempiternum vedixternum. Ubi non intelligitur 
ijternitas illa,fecundum quam nobis aeterna promit­
tuntur , vel fecundiim quam a contrario igne arter- 
no mali cremabuntur; neque enim fervus ifte qui 
vivere in arternum non pollet,polTct lervire in a:ter- 
num? fed intelligitur xtermm didum, cujus tem-
minando : ficut puteos puteos, acervos acervos, 
generationes 6c generationes, &  fimilia.
115. Et columnas inaurabis auro., (dp inaurabis feras u. ij. 
auro.
116. Et inarabis ea xramento: talis locutio d l , 
inaurabis auro.
117. Extra velum, quodefi JuperErf amentum: de -u- it. 
lucerna accendenda cum diceret, hoc ait, id ell 
quod foris accenderetur ubi d l fandum, non intra
poris finis non d h  aut certe aliquid hoc lacramen- D  velamen quod d l fuper Tdlamentum, hoc eft San-
to fignificatur aucrnum.
u. 15. 98. Dabo tibi locum, in quem fugiat ibi qui occide­
rit.
uio.  99. Si quis percufferit fervum fttm  aut ancillam 
fiam in virga: quod d l , de virga.
V. zs. 100. Lapidibus lapidabitur taurus: qiiafi poffit la­
pidari nifi lapidibus. Differt aliquid ifla locutio ab 
illa qua diceret more Scripturarum, lapidatione la­
pidabitur , fed tamen fimilis d l
dum fandorum. Ergo fuper non fic a it, tamquam 
efl tedum vel camera vel firmamentum c®li vel ar­
ae cooperculum 5 fed etiam quod vice parietis op- 
pofitum effer ,fiper dixit; ficut dicimus fuperiorem 
difcLimbereaut flai-e , non utique alterum portari 
ab altero.
118. Legitimum fempiternum in progenies vefiras: ibidem. 
eo modo fempiternum, quo multa fuperius diximus.
119. Et fumet Aaron nomina filiorum Jfael fuper̂ <̂'̂ ‘ *̂-
n.^ E) d Vi /i H 4i m f  1 fj1  Vt f P l i  W t  ̂ ‘ ^lor, si dutem taurus cornupeta erat ante hefernam f  rationale judicq fuper peSfus  ̂ introeunti fandhim.
■u. 53
&  nudiuflenianam : pro tempore praeterito pofuit 
partem pro toto , quantumcumque illud fuiflet, 
more Scripturarum.
I o 1. Si quis autem aperuerit lacum, aut exciderit 
lacum , &  non operuerit eum , &  ceciderit illuc vitulus 
aut afnus , Dominus laci reddet. Et luec locutio a 
parte totum intelligenda ef l ; non enim fi equus ce­
ciderit in lacum aut ovis, ideo non reddet, quia 
hoc feriptum non d l.
Confequens erat ut diceret, introiens in fanBum, 
hoc d l fumet Aaron introiens, quod aliqui Latini, 
fbloscifmum vitantes, interpretati funt. Sed quia &  
Graecus introeunti habet, 8c Latini aliqui confo- 
nant, locutionem potifis notandam credidi quam 
corrigendam.
ixo. Et pones fuperrationale judicij fimbrias cate­
nata. Et hic Latini nonnulli foloecifmum caventes, 





-w. 5 4 - 103. .^ o d  amem mortuum fuerit, ip f erit: pro, ip- F habet nof vx. cl\vcn^rvl. Flanc folemus di-
filis erit.
Exsii 11.f. 104. .5’/ autem depaverit quis agrum aut vineam, &  
admifrit pecus fm m  depaficere agrum alium , id efl, 
alienum.
v.io. 105. Si autem pignus acceperis vefiem proximi j 
antefoUs occafiim reddes ei: genus pro fpecie pofuitj 
fic enim didum e f l , ac fi de omni veflc pignus de­
derit , chm de illo fpecialiter fe dicere ex confe- 
quentibus Scriptura tefletur, qui non habet nifi 
eam vdlem unde fe node cooperiat,
106. Ecce ego mitto Angelum meum ante faciem 
tuam, ut fervet te in via, &  inducat te in terram quam 
'0- 2.1- paravi tibi. * Ante te ibit, dr exaudi eum. Angelum
2x0(11 X], 
2. 0 .
cereabfblutam locutionem, chm generimafculino 
vel feminino neutrum infertur: quemadmodum fi 
dicamus jjuflitiie terreiiaj non funt flabilia.
121, Et Aaron cum cceperit fungi facerdotio , audie- sr» 
tur vox ejus intranti in fandhm in confpeBiu Domini,
&  exeunti. Vocem ejus ex tintinnabulis dixit, qui 
magis fonus d l  ejus, intranti &  exeunti, pro in­
trantis &  exeuntis pofuit, dativum pro genitivo.
12 2. Et duos renes ( f  adipem qux fiitper eost fub- Exodi 
G  auditur, d l , quod nonnulli interpretes addide- 
runt.
123. Etfeparahis illud feparatione. oi, %c.
124, Et cum accendet Aaron lucernas, fer b incen» Exedi
3 Venis codex Corbeienfis optima: notte , anCe ibi. fort^ interpres . 
in Ga^co legerat, Nunc porro apud i. x  x. habetur, « d -
wcu<t(5, Adtendetibi, In Y u iga ca, Ohjerva eum, I
>» Sicm eliorianotsM SS, Atcxcull,>»rr««»« in fm B m m m ,h et
efl Scc.
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det fuper illud: firb dixit pro vcfperc, & ideo no-A 13^- 5 adfcende hinc tu , d' populus tuus >, Exodi 55. i.
tanda locutio efl ■, quippe Gra:cus liabet. Ser6 quos eduxifli de terra .Mgypto: non, quem ednxifli, 
autem proprie non folet dici, nifi chm tempus tran- quod ita ufitatum efl ut rarifis aliter dicatur. ■ 
fierit quo fieri debuit, quod fero dicitur fablum, 135. Et dixit Dominus , Deponite fiolae gloriarum '"■  Jt’
.j, Si acceperis computationem filiorum Jfirdel in vefrarum &  adtum, &  ofiendam qux faflmis fium
vifitatione eorum, &  dabunt fnguli redemtionem ani- tibi. A  plurali ad fingularem numerum locutionem 
mxfix Domino, &  non erit in eis ruina in vifitatione terminavit, quia multi erant 8c populus erat, ficut
eorum, &  hoc e f  quod dabunt tibi. Pendet ifla locu- eis dixerat, Vos populus dmh cervice t non dixit, tu ibidem-,
t io , quia interpofita efl conjun£lio copulativa, qutc populus, fed Vos populus, cum vo s, numeri fit pku
fi non interponeretur, non penderet. Tribus au- ralis, populus autem numeri fingularis, 
tem locis efl ppfita, quorum undelibet detradla, B 134. Si inveni gratiam in confipeclu. tuo, fimulam- Exod* 54.51 
plenam facit dfe fententiam. Rurfus, ubi diblum bulet Dominus meu,( nobifeum: tamquam^dealio di­
d i ,  Si acceperis computationem filiorum Jfiael in vi- eat. Affidua: funt ha: locutiones, fed ctim dicitur 
Jftatione eorum, &  dabunt finguli redemtionem animx ad Deum , putatur Patri dici de Filio. Cum  autem 
fuit Domino: fi enim non dixiffet &  dabunt, fed tan. talia dicerentur ad Pharaonem Sc ad Jofeph &  ad 
tummodo dixiffet, dabam, finiretur fententia nec alios multis locis, genus locutionis intelligebatur. 
penderet: ita enim diceretur, si acceperis computa- 135. Nequando ponas Teflamentum iis qui fident fu- 'o. i j .  
tionem filiorum ifirael in vifitatione eorum, dabuntfin- per terram: ac fi diceret, fedes habent, quod d l  
guli redemtionem animx fitx Domino. Si autem hic habitant.
ponitur luTC conjundio, deorfum tollenda d l , ut 136. Et deosfufiles ne.feceris tib i: locutio efl a 
itcidicsLtuc, si acceperis computationem filiorum Ifirael Q parte totum fignificans: non enim quia fufiles tan- 
in vifitatione eorum, &  dabunt finguli redemtionem tummodo nominavit, fieri fculptiles, dudiles, fidi- 
animxfitx Domino, &non erit in eis ruina invifita- lefque permifit, vel ullum genus fimulacrorum , aut 
tione eorum, hoc efl quod dabunt. Aut certe in medio qualiumcumque faditiorum deorum, 
ubi didum eft erit m eism im , fi detrahas 137. Onme, d.,feriens m h m  mttfidim: ideft,
conjundionem, non pendebit fententia •. erit enim omne adaperiens vulvam mihi erit, ex ns quie funt 
fenfus, Si acceperis computationem filiorum ifrael in mafculina.
vifitatione eorum ,&  dabunt finguli redemtionem ani- 138. Frimiti^tm fitbjugalis redimes o^e: & h o c d  
mx fax Domino, non erit in eis ruina. Cum vero parte totum e f l ; neque enim fi fubjugalenon fic 
ubique pofita efl eadem conjundio, pendere fiicit jumentum quodlibet, cujus caro tamquam immun- 
locutionem: ideo eam notandam putavimus. D  da refpuitnr , ideo non efl redimendum, aut alio
Exodi 11. i. xrG. Confurrexit populus in Aaron, dixerant ovt ietdi\\Tietndx\m,
e i : ufitara locutio e fl, quia ex multis populus con- 139. Non occides fuper fermentum fmguinem im- 
flat. Deinde notandum, totum pro parte pofitum. molatortm meorum: locutio d l  utique , occides fan- 
i.CtTT.io.y. Apoflolus enim ficut re vera erat, quofdam eorum guinem, pro eo quod d l , occidendo eRundes.
d i x i t  hoc feciffe, non tot,um populum, ubi ait. Ne- 140. Et non doimiet ufqite in mane immolatio bbtdm,
„ que idolis fer viamus, ficut quidam illorum. follemnitatk Pafchx : dormiet dixit, manebit: nam
Exodi ii. I. I27. Surge, &  fac nobis deos qui nos prxcedant. Se- caro pecudis occifie &  coda: quomodo dormiet ?
denti loquebantiu*, anpotihs locutio eflnotanda? Quod ergo dicitur, Quare obdormis Domine, hoc 1*^43 
Ffal.ê .̂ic. propter quod fa:pe dicitur, Exfurge Domine, aut, genere locutionis dicitur, 8c intelligitur Q ^ re  cefl 
Ffat. Si . 8. Surgc Dcus, judica terram. E , id efl non vindicas,
Exodiii.io. 1 18. Et nunc f i  ne me, &  iratus ira : quomodo 141. De quadraginta dierum jejunio Moyfi Scri-
morte morietur: amat ita loqui Scriptura. ptura fic loquitur, Panem non manducavit, &  aquam Exodi 54.
■ V.Z4. ixq. iCui f im  aurea demite: non dixit qmdamea,, non bibit: dpartetotura, pane omnem cibum , &
unde Latini interpretes dixerunt, ^ i  habet aurum aqua omnem potum fignificans. 
demat. ^4 ̂  • Bxcide tibi duas tabulas, ficut (fiprimx: fub-
<11. I 30. ad Dominum, veniat adme. auditur, fuerunt: unde hoc verbum noflri inter-
.̂31. I 3 I. icerunt ftbi deos aureos ; de uno vitulo j pretes etiam addendum putaverunt, quoniaminiu 
' pluralem ergo numerum pro fingulari pofuit. Inde fitacaeflin lingua Latina talis eilipfis.
&  ecillud,^/ dif tui Ifrael qui eduxerunt te deterra 143. Et ait Moyfis ad omnem fiynagogam filiorum Exodi f̂.4: 
JEgypti, Non fanb locutiones ifla: reperiuntur ubi F -{/rW, dicens: plenum effet, etfi non haberet di- 
pliiralis pro finglari ponitur, nifi in eo rerum gene- cens.
re in quo etiam de pluribus fieri vel intelligi potefl. 144. Bt adtulerunt umfquifque quod afferebat cor 
N on enim quia unus ille vitulus erat, ideo non 6c eorum. Poterat ufitatius dici, Ecadtulic unufquif- 
plures fieri poterant, aut ideo non multis idolis que quod afferebat coi ejus, 
uatth.zj. fimilis fuerat. Hac locutione didum efl latrones 145. Bt quibus vifim efi animx eorum , adtule- tbidom. 
j , infultaffe Domino, ci\m hoc unum feciffe Scrip- runtdemtiorrmDmino: noqddxit *
m. !}.}<,.  ̂fe j non folus fuerat latro. Quin etiam efl anima: eorum. <
crim ifla locutio fit per nomina propria, qualiter 146. Et omnis cui inventum efi apud eum coria 
eam in Scripturis facFam nondum comperimus,plu- arietum rubricata : quod diceretux nfirate , omnes 
res illic intelliguntur, ficut Phxdras bc Medeas qui- G  apud quos inventa funt coria arietum rubricata, 
dam dixerunt, cfim fuerit una Phxdra bc una Me- 147 • Omnis afferens demtionem argentum &  xs ad- ***' 
dea fedPhxdras Medeas appellaverunt omnes tuleruntdemmnesDomtno:ndt î\i\%ddc.otQtx!it,Q\-n~ 
fimiiesPhaedrjeSc Medece. Ita non fine cauffa nec nisadculit, quam Omnis adtulerunc. 
utcumque acpaffim ficutab imperitis vitiose fit, 148. Etapud quos inventa funt apud eos lignaim- tbidmi 
f e d  certo modo certifque regulis ifla: locutiones in- putribilia : apud eos more Scripturarum additum 
terponuntur. e fl, nam line hoc effet plena fententia.
* EditihieSe i n f i L .' pro quoMSS.coiiftanter.aw/iwwew juxta grac. i .x x . atpoiJSAW.
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■0. X j. 149, omms mulier faciens mcme, manibus nere-. A
quafi nere pollet non maniLxis: &  fapkns nere, ele­
gans atque inuGrata locutio eft. Deinde , Omnis 
mulier admUrunt: more fuperiorum plurali conclu­
ditur Gngularis, quia omnis mulier ad tulit, uGta- 
tius diceretur.
■ y.xtf- 150. E t omnes m u lie re s  c ju ibus 'v ifu m  e f ife n jt t  ftto, 
inJ a p ie m ia  n e ru n t p ilo s  caprinos  : notandum lapien- 
tiam in his artibus fjepe appellare Scripturam, id 
elt (svtplcis.
.̂5.8. 151. E t  com p ac tio nes  &  o leu m  u n d lio n is  &  com- g
p o jlt io n e m  in c e n j i :  n o n  compoGtiones aliquas extra 
debemus intclligere; fed ciim dictum ellet, t^ c o m -  
p o fit io n e s  , per conjundlionem copulativam non 
aliud adjunxit, icd quod dixeratcxpofuit, utIci- 
remus quas compoGtiones, &  o leu m  inquit, un^  
S H on is  od" c o m p o fitio n e m  in c e n j i; compoGtiones au­
tem vocat, quia ex multis illa conteda funt.
‘•s- 151. E t  o m n is  nsir &  m u lie r  qu o ru m  a ffe re b a tfe n -
f f s  e o ru m , u t  in t r a r e n t , &  fa c e re m  omne opus quod- C 
cum que praecepit 'D o m in u s  J ie r i  i l l u d  p e r  M o y fe n ., ad - 
tu le ru n t  f i l j  i f r a c l  de m tio n e m  D o m in o . Ergo omnis 
vir mulier, intelliguntur lilij Iliaci. Ceterte lo­
cutiones Gmiles fuperioribus. 
v.ji. 153, Fa ce re  a u ru m  &  a rg e n tu m  &  .e s: pro eo quod 
eft facere ex auro &  argento &  a:re : non enim au­
rum faciebant, fed cx auro. Tale eft etiam quod 
t;, 5i. paulo poli dicit, E t  op e ra ri l ig n a  : hoc eft, ex lignis.
154. E acere omnia opera fan£U textilia, ^  varia 
texere cocco &  hjffo , facere omne opus architedfoni- 
cum varietatis, £c in rebus textilibus archite­
ctonicum opus appellat ; mirum niG propterea, 
quia tabernaculum Gebat, quod xdificij Gmilefuir, 
ik tamquam domus eligebatur. Quid autem dicat 
opera fanEli.^noi\ evidenter apparet, utrum fandi 
lacerdotis, quoniam &; de ftola vel de ftolis ejus 
ha:c dicuntur: an fandi D e i , in cujus cultum htec 
Gebant: an opera Geut dicebatur Sandum
bc Sandum landorum.
ijj .  Humeralia continentia cx utrifque partibus 
ejus: non dixit ex utrifque partibus eorum, quam­
vis iWa. humeralia.̂  non humerale dixilEet, Geut folec 
humerale dicere: ipfum enim appellavit pluraliter 
humeralia, Geut Ifolam &  eafdem ftolas.
156. Et tliab filius Achifamach de tribu Dan.^qui 
architeHonatus eji textilia confutilia.̂  (Jr diverjicolo- 
ria.̂  texere de cocco &  byffo. Novo more dicuntur 
architedonari textilia. Etiam illud a parte totum 
intelligendum eil quod ait , texere cocco &  byffo : ex 
his enim Sc cetera intelligimus, id eft purpuram 6c 
hyacinthum.
137. Et fecerunt filij jffael Jtcut pracepit Dominus 
M oyfiita fecerunt: plenum effet, etiamllnon ad­
deretur, ita fecerunt.
158. Et fecit Moyfes omnia quaprsceptt ei Domi­
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Locutiones de Levitico.
, Levit, i . i ,
H :;
Levit.
O  M o e.fi vobis ft obtulerit donet t)o~ D 
mino d pecoribus, d. bobus ^  ab ovibus 
oferetis: hoc eft G a pecoribus ofFcq' 
a-etis , a bobus ab ovibus offeretis. 
Ovium nomine etiam caprarum genus incluGc,G- 
cLit &  in aliis locis folet. '
Levit. X.6. t. Et confringes ca fragmenta: id eft confringen­
do facies ea fragmenta.
Levit. 41 3.  3 . Et colitum ei fuerit peccatum quod peccavit in
Duo modi locutionis hic notandi llin t, &  pec­
catum peccavit &  quod addidit/■ «(?<?. In quo enim £ 
niGinipfo,id eftpeccato?
4. Si autem anima peccaverit ^  audierit vocc7n 
jurationis, ^ ipfe te f is  fuerit, aut viderit, aut conf- 
cius fuerit, f i  non nuntiaverit, accipiet peccatum, '  
plus videtur habere, ^ , nam eo demto integre fe~ 
quitur accipiet peccatum.
U m v .  5 ,  Si autem anima peccaverit audierit Vocem 
jurationis ^ipfeteflis fu eritq u t viderit aut conf- 
cius fuerit non nuntiaverit: ^  poGtum eft, pro id 
eft: nam Gc dici pofTet noftra: locutionis confue- F 
tudine 5 Si autem anima peccaverit, id eft audierit 
vocem jurationis, &  cetera.
6. Aut tetigerit ab iwrriunditia hominisah omni
immunditia ejus quam f i  tetigerit inquinetur c f la­
tuit eum .̂ pofi hoc autem cognoverit deliquerit: chm
redo ordine dicendum eflet, ^  deliquerit ,p o f hoc 
autem cognoverit.
7. Anima f i  latuerit eum oblivione.̂  ^  peccave­
rit nolens: non a it, G latuerit eam, quoniam ani-
a M SS alicjtiot &  omnes liaftcniis editi carent prioribus hifcc 1 
j i .  Locutionibus, quic cx Cifttrcienli codice, nccuon cx Corbcicnfi j
raam pro homine ponit, Geut facit &: in aliis, ubi 
animam prihs dicit, qme generis feminini eft, po- 
ftea mafcLilinum infert genus ad hominem refe­
rens. Sedhicmulto eftha:clocutio preffior, quo­
niam continuarim utrum que genus poGtum eft, ut 
diceretur, f i  latuerit eum. Elaee locutio ter­
ruit interpretes Latinos, U. noluerunt eam trans­
ferre , fed ira pofuerunt: Anima f i  qua latuerit, ^  
peccaverit non volens . ĉiim aliud Gt utique G anima 
lateat, aliud fi animam lateat: hoc autem Scriptu­
ra dicit f i  lateat eam, non G ipfa lateat. In gncco 
autem alio invenimus, Animam f i  latuerit ea obli- 
fed etiam ipfe in confequentibus mafculi-vione.
nj. 16*
*v. 3.
num intulit dicens, Sacerdos exorabit pro eo, ^  di­
mittetur illi , quod ibi habet «W. Unde apparet 
fetiptorem timuiffe foloecifmum‘ .nec tamenper- 
feverare potuiffe in genere feminino vidurn evi­
dentia Scripturjc conlequentis.
8. IJla holocaufiofis fuper incenfionem ejus fiuperUv. 6,9: 
altare totam noBem ufque in mane, ^  ignis altaris ar-
debit fuper illud: potuit non habere ^ , atque ita di­
ci ,totamnoBem ufque in mane ignis altaris ardebit.
Sed addita ifta conjundio ficit obfcuritatem his 
qui in talibus Scripturarum locutionibus non af- 
fuefadi funt.
9. Ijla lex facrificyjquod offerent illud fili/ Aaron v. 14. 
facerdotes ante i)  ominum: nihil deeGTet G non habe­
ret illud.
SanBa fanBorum efl. Sic habet &  gr$cus, v, ij.I o .
fed griEca locutio eft, quam noftri quidam trans-
; optimsB not® &  ante 800. annos confcripco.nunc ptinuiih vulgantur.
I b Sic vetus codex Corbdenfis Ac Ciftctcienfis,
ferre
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ferre nolentes dixerunt fanda Gurdorum funt.
V. afud 1 1 . Occident arietem qui pro deliBo ante Bomi- 
num. Latini interpretes addiderunt, eft, 8e dixe­
runt , qui pro deliBo eft-, quod Gnccus non habet.
g 1 z . E t (i votum, dut voluntarium facrificaveritdo-
apuii L X X. )2um fuum, quacumque die obtulerit ftcrificium, edetur 
M m v,dg. , pro eo quod ef l , poftera die; unde alij
’ ’ altera die interpretati funt. 
isv.s.ji. 1 3 ' Coquite carnes in atrio tabernaculi tejimonj 
in loco fanBo, qj ibi edetis eas, qfi panes qui funt in
caniftro cenfummatipnis, quomodo praceptum eft mihi B quoniam janctus Jum ega,
. . * r .. • / . T T ___* Ti 4-1 rt/'a/Fa/C/) f}-~F) niriri:,
A  ubi legitur, Et torrente voluptatis tnx potabis eos.
Non enim tale aliquid intelligi voluit nomine tor­
rentis quod ad tempus flueret, ac deinde ficcare- 
tur ,cum fequatur 6e dicat, (^oniam apud te eft iHd. n 
fons vicar j qtue utique aeterna eft &  indeheiens.
1 o. Sed hac edetis d repentibus volatilibus, qua tev. n. 
ambulant fuper quatitor, quas habent crura fuperiora 
pedum ejus: non dixit, ped um fuorum.
21. Et eritis fanBi, quoniam fanBus ego: fubau- 44- 
ditur fum3unde plerique noftri interpretati funt,
Lev. ji. 7.
dicens, Aaron &  fili/ ejus edent eam. Hanc locutio­
nem quidam transferre nolentes dixerunt, quomo­
do pracepit mihi dicens-, quia hoc videtur confequens, 
ille autem in noftra: locutionis confuetudine foloe- 
cifmus eft.
V. is- 14. Et ad oflium tabernaculi teJHmonij fedebitis 
feptctndies, die &  noBe: pro eo quod eft, habita­
bitis.
Et ait Moyfes ad Aaron , Accede ad altare,
^  fac quod pro peccato tuo, ^holocauftum: qfi exora C 
pro te &  domo tua, &  fac dona populi, &  exora pro 23. Mulier quacumque femen receperit &peperent 
eis momodo pracePit Dominus Moyfi. N  on ait quo- mafculum, &  immunda erit feptem dies: noftri plen­
di . - _.■__ Jt-/. aH- miA nnlnpninr rransfprrp . lod ita dixerunt. Mil-
Et locutus eft Dominus ad Moyfen dicens. Ha:c Lev. 
uGcatifrima locutio eft &  creberrima in Scriptu­
ris , locutus eji dicens.. Sed ea qua: fequitur, rarius re- 
peritur, &  Latini fermonis coartat inopiam 5 Gra:- 
cus enim habet,(f e/>̂ 5 azpi obvius xiyav, quod 
lacine exprimi poGet, &  dices ad eos dicens 3 mi­
nus autem offendit, G dicatur, & inquies ad eos 
dicens 3 &  Gmilius efl Gricco, quia &  ille non di­
xit Aê siS Vifos oJvoh xi'Yji'1 , fed syas vefk' cuJdhr
dev. iQ. 8
modo praicepit Dominus mihi 3 ied ita locutus eft, 
quafi fuiffet alter Moyfes cui Dominus prtecepit, 
alter ifte qui hoc ad Aaron loquebatur.
16. Et locutus cjl Dominus ad Aaron dicens, V i­
num (fi ficeramnon bibetis, &  cetera. Quam locu­
tionem Domini ita concludit, Omnia legitima qua 
locutus eft Dominus ad eos per manum Moyfi : cum
que o ueru t t ferre, fe   , u ­
lie r  quacum que fem en receperit f ip e p e r e r i t  m a fc u lu m , 
im m u nda  e r it  fe p te m  dies. Illa ergo locutio quoniam 
&  GrjEco eloquio inufitata eft, poffet nec in Grae­
co transferri : quia vero eam Gr^cos transferre 
non piguit, cur Latinos piguerit, ignoro. ^
24. T r ig in ta  f i  ® tres dies fie d e b it in  fariguineo.l t  jv iA» tre/j ffVf , .,1 C • ^
Dominus loqueretur, non ait, qua: locutus fum ad D  mundo fuo. Similiter Se de illa qux reimnam pepe-
eos per manum MoyG, fed ea locutione ufus eft 
qua fiiperius ipfe Moyfes.
ly. .̂ 17. L  egitimum aternum in progenies vefiras difiin-
^ere intermedium mundorum f i  contaminatorum, &C 
cetera. Notandum quemadmodum dicat aternum, 
quod utique non erit Gne Gne..
lu. 14. 18. Moyfes loquens ad Aaron Eleazar 8c Itha-
mar Glios ejus inter cetera etiam hoc ait, A  [acri- 
fictis falutarium filiorum Ifrael brachium ablationis f i
rit,di6lum,eft fedebit in [anguine mundo fuo,£Qddn. 
plicatis eifdem diebus, id eft fexaguita fex diebus. ' 
Sedebit ergo didum eft manebit, non enim per tot 
dies de fella ei furgere non licebat,
2y. H o m in i  f i  cu i faBa f u e r i t  in  cute corporis lev.iyu 
ejus c ic a tr ix  f i f f i i  lu c id a . Notandum cicatricem di­
cere Scripturam non vulneris, fed etiam folius co­
loris noram.
%C. E t  f u e r i t  in cute coloris ejm taBus lepra : ta- ibidm:
peBufculum fegregationis fuper hoflias adipum offe- ld £lum dicit ipfam maculam, quod ipfe homo lepra 
rent, fegregationem fegregare ante Deum. E t  erit tibi Gt tadus
f i  filiis tuis f i  filiabus tuistecum legitimum aternum: 
cum hoc totum Gnem fuiffet habiturum.
19. Cum de animantibus quiu in aquis fiiiit 
prxeiperet, qux Gnt eorum munda vel immunda, 
Ltv. II. ^. In aquis, inquit,  f i  in mari,  f i  in torrentibus. S ed in 
mari Latini codices Habent, quia nimis infolens fuit 
pluralem numerum transferre de Gra:co,& non di­
cere fed maxime propter am-
27, E t  v id e b it  eum fa ce rd o s ,  f i  in q u in a b it  eum : v, y. 
pro eo quod eft inquinatum pronuntiabit.
2 8. E t p i lm  q u i e fi in  taBu c o n v e rta tu r  a lb u s : id ihidem,. 
eft convertatur in album.
29. E t  p u rg a b it  eum face rdos : f ig n u m  en im  e f t :  
purgatum pronuntiabit, Geut inquinabit quod fu- 
pra dixit, inquinatum pronuntiabit,
30. E t  v id e r it  eum  fa c e rd o s , f i  ecce co m m u ta ta  v . j :
biguitatem, ne non maria, fed mares intelligeren- p eft fignificatio tn cute, f i  mqumabit illum facerdos: 
tur ideflmafcLili: nam nihilo minhs infolens eft, plus habet, f i  -, nam ea conjundionedetradain- 
fed tarr/en interpretatum eft de fanguiiiibus, quia teger fenfus efthoc modo, 5 '̂ autem converja fuerit 
Latina liiio-uaEanguims numerum pluralem non re- fignificatio in cute, pofleaqudm vidit eum facerdos, ut 
cipit vel in ipfo iiominativo cafu. Nam etfi ab eo purget illum, f i  vifus fuerit denuo facerdoti, f i  vide-
quod eft mare nemo dicit maribus, dicuntut ta­
men maria, cum fanguina non dicantur , U. tamen 
'Tfai.so.s6. G;riptum eft,Libera me d fanguiiiibus, 6c , Non 
Tfal. 1J.4. congregabo conventicula eorum de fanguinibus. 
Ergo &  maribus ita dici poffet niG ut dixi, ambi
r ite u m  fa ce rd o s , f i  ecce co m m u ta ta  e ft f ig n i f ic a t io  in 
c u te ,  in q u in a b it iU um  facerdos.
31. E t  la B u s  le p ra  , f  f u e r i t  in  hom ine ,  v e -  *■' 
n ie ta d  fa ce rd o te m , f i  v id e b it  fa c e rd o s , f i  ecce c ica ­
t r i x  a lb a  in c u te  , f i  h a c  m u ta v i t  p i lu m  a lb u m , f i dxsrgu oc UiailUUS iuiuivj. V— , -----  - . . . , ■ t n • I -
guitas vitaretur. Torrentes vero ifto loco pro Gu- q  fano carnis viva tn cicatrice: id elt mutavit pilum in 
‘r’ • - L . . . - r.:.. c ni-nfinA !slhnm coloremin cicatricem: mutavit autem d Ca-millibus pofuit Scriptura,, cum torrentes nroprib 
dicantur nyeniales niivij qui Gccantur ^ftate, 6c 
ideo pifces habere non poffunt. Unde nonnulli in­
terpretes noftri non torrentes interpretari, fed Gu­
mina maluerunt. Poni autem in Scripturis torren- 
tfd, pro Guminibus locus ille Pfalmi fatis pftendic
« M SS. fex dies. SecUiqttetlegendum lilc juxta i n x .  tns dies.
Tom, n i .
albu  fa­
no carnis v iv a , id eft quia noli talem pilum h ab et,. : 
quod fanum eft in carne vi va.
32.* Deleprofo cum loqueretur, a it, Idtimmdn̂  
dus immundus vocabitur i quaG non fatis eGee femeJ tenm inct-̂ . 
dicere, immundus vocabitur. Quamquani nonnulh
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codices icii habeant, in alio Gnteo ica invenimus A fime loqui folet; aliud eftquod modo aic, Seg-re-
femel didtum , immmdrts vocabitur. Item paulo 
ddcxx.^Curn(itinmundm. îrnmuridiis erit] quod 
in Latinum de Giaxco non ficut pofitum elt expri­
mi potuit: ait enim Gtexcus, a’V
t<pou: quali diceret, immundus exfiltens , immun­
dus erit; led non hoe cll cxfiltens, quod Gra:cus 
dixit oJVj led fidici pollet , eiFens, ab eo quod eil 
elTe, non ab eo quod eft exfillere,
"y- 47- 33. Et vefiimeMo fi fuerit in cotuBiM lepra: po-
gabitis vofmeiipfos, tamquam illa ab alterutris fe- 
gregantes, reipfosfegregentabutrilque, tamquam 
judicando inter utraque.
48, Dic facerdotibm filiis Aaron , dices ad cos, ii. i. 
In animabas non inquinabuntur in gente eorum, ni f i  in 
propinquo qui proximus cfi eis: in ludlii dicit qui de­
betur aniniabus defundorum^ ideo enim lugetur,
quia excellerirat.
49. Et calvitium mn rademini fuper fnortuum, ^  •e­
ruit ufitate ita dicere, Etin vellimento fi fuerit ta- B fuper carnes fuas non fecabunt fefiiones; ufitata eflet
11. ji.
dus lepra;.
34. A ut in omni vafe pelliceo, in quocumque fue- 
ripin eo taclus: poterat fatis elTe, in quocumque fuerit 
talius.
3 5. Et cccc non Commutavit talius adfpeBum fmm: 
id elt colorem in t|ucm adfpicitur; non enim ad- 
Ipedum quo ipfe adfpidt. tadum quippe ipfiim 
maculam dicit.
Lev.i4.-is- 36. Et accipiens facerdos de hemina olei, fuperfun- 
det in manum facerdotk finifiram: non dixit, in ma­
num fuam finiftrain , cum utique in luam faciet.
3 7. Viro , viro cuicumque fuerit fluor ;
311. Et homo cuicumque exierit ex eo concubitus fe­
minis.
39. Et omne fuper quodeumque dormit fuper illud: 
(fi omne fuper quod federit fuper illud , immundum 
erit.
40. Et emittet in manu hominis parati in eremum : 
id el t , Emittet in eremum in manu hominis ad hoc
V. 7 ;
Lcv. t s - i .  
V. 16.
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locutio, carnes fuas non lecabunt fedionibus.
50. Mulierem fornicariam (fiprofanam non acci­
pient , gf mulierem ejeBam d viro fuo 5 quoniam fan~
Bus cfi Domino Deo /sto; non dixit, quoniam fandi 
funt, led tamquam de uno loqueretur, cum coe­
perit a plurali. Deindefequitur fingulariter, *San- 
Bificabit eum , dona Domini Dei vefiri ifie offeret, 
fanflus cfi, quoniam finBus ego Dominus qui fin -  
Bifico eos: rurfus ad pluralem conclufir.
j I . Si autem facerdos poffederit animam emtam pe­
cunia , hic edet depanibm ejus: non dixit, ha;c edet, 
cum animam dixerit, qua; generis eft feminini 5 fed 
potius ad illud rclpexit quod per animam fignifica- 
re voluit, id eft hominem.
52. Et filia hominis fiacerdotis f i  fuerit viro alienige­
nas : id eft, fi nupferit viro alienigena:.
53. Et locutus cfi Dominus ad Moyfen dicens, Vi- 7̂ 
tulum aut ovem aut capram , ctim natum fuerit, f i  
eritfeptem dies fub matre fua : plus videtur habere,
LiV. 11,11.^
V. fu,
parati j de hirco emillario loquebatur cumlioc di-D d*, fecundum ufitaciffimas locutiones in Scriptu- 
cerec: notandum eftautem quomodo dicat Scrip- ris, quas Latini plerique transferre noluerunt.
tfO,  1 7 . 5 .




tura , tn manu.
4 1 . Homo, homo filiorum Ifrael: id e ft , ex filiis 
Ifrael •, ifta autem repetitio quemlibet hominem 
videtur lignificare, id eft ille aut ille.
4 1. Turpitudinetn patris tui f i  turpitudinem ma­
tris tu<e non revelabis: hac locutione concubitum 
vetuit cnm his perlbnis.
43, Turpitudinem fratris patris tui non revelabis.
54. EtfanBificabor inmediofiliorum Ifrael: quod ■ v.ji,' 
eft iandus habebor: neque enim Dominus edam 
pra;ter filios Ifrael non eft fandus. Eo fenfu didum
eft &  in oratione Dominica , Sandificetur no- Matth. o.gi 
men tuum, id e ft , fandum habeatur ab homini­
bus.
55. Loquere ad filios Ifrael, f i  dices adeos, Soliem-ifo.vi.T.. 
nia Domini quas vocabitis vocata fanBa, i fla funt fol-
f i  ad uxorem ejus non introibis : propinqua enim tua E lemnia mea: fex diebus facies opera : chm ad plures
efi: f i ’ pofuit, pro id eft hanc enim dicit turpitu 
dinem fratris patris ejus , id eft turpitudinem pa­
trui, pudenda uxoris patrui.
44. Et exhorruit terra eos, qui infident fuper eam: 
id eft, fedes habent, quod eft habitant,
45. Et petmetentibus vobis mejfem terra vcflra, non 
perficietis meffem vefirdm agri tui fermetere. Hoc 
quod a plurali ccepit, &  ad lingularem numerum 
terminavit, plerique Latini interpretari noluerunt,
led dixelmnt̂ ĝr7̂ '̂ ?y?r/, ubi didum eft quali F maledixit.
loquendum dixerit, tamquam ad unum poftea lo­
quitur.
56. Etnumerabitis vobis a die crafiino fahbati quaD.js-&x6. 
obtulerit gremium fuperpofitionis, feptem feptimanas 
integras numerabis: non dixit numerabitis, cum ad 
plures ftiperius loqueretur.
57. Et cim nominajfet filius mulieris Ifraclitidis, ztv.x .̂n: 
nomen maledixit: chm hic non addiderit D e i , ma- 
nifeftum eft tamen nomen Dei efte intelligendum
«. 1/,
Graecus hoc non polTet dicere: magis ergo locutio 
notanda fuit quam emendanda.
46. Omeumqus acceperit fororem fuam ex patre . 
fuo am ex matre fu a , f i  viderit turpitudinem ejus, f i  
ipfa viderit turpitudinem ejus , turpitudinem fororis 
fua revelavit, peccatum fuum accipient: peccatum 
pofuit pro pcena peccati,
4 7  . Et fegregabitis vofmeiipfos inter medium peco­
rum mundorum , f i  inter medium pecorum immundo-
58. Homo, homo f i  maledixerit Deum , fuumpec- v. 
catum accipiet. Ecce ubi latis apparet locutionis ef. 
le, ciim dicitur Homo homo, tamquam dicat, ho­
mo ille aut ille , hoc eft quicumque homo: non 
ficut quidam putaverunt, Homo homo ita dici, tam­
quam laudabiliter nuncupetur, ac fi diceretur FIo- 
mo fed homo , id eft non qnalifcumque velut fimilis. 
pecori, fed qui ver^ fit homo : quem fenftim non 
elTe verum, led locutionis hoc effe Scripturarum,
rum, f i  inter medium volucmm mundarum f i  im-G aperte hic oftenditnr, cum in eo dicitur qui culpa- 
mundarum. Segregabitis vofmetipfos d ixit, inter me- tur, non qui laudatur.
dtum mundorum f i  immundorum quoniam fegre- 
gantur munda ab immundis, vel a mundis immim- 
d a : nova eft omnino locutio. Aliud eft enim, Se­
gregabis inter medium pecorum mundorum , &  
meer medium pecorum immundorum, licut faipifl
59., Chm de fervis agerer, quos liceret habere If- xw. 
raelitis, Et erunt vobis, inquit, in pojfefiionem in ater- 
. num: chm utique sterni moriendo elTe non poflent 
vel Domini vel fervi: atemum ergo dixit, ubi non 
eft temporis prxftitutiis modus quoufque ferviant,
YAiti jSsneiificsvi, M SS. sm R ifieM t. Apud 1 x  x. drid^iu. SanSltpcubis.
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ficut conftitimis eft eis, quos inremillione dimitti A  additum ': fequebaturenim , dabo vobis.
Lcv. iS. 3-
jubet libertati fua;.
60. Si inpraceptis meis ambiilaveritis, f i  manda­
ta mea obfervav eritis, f i  feceritis ea, f i  dabo pluviam 
vobis in 'tempore fuo : fuperfluum eft, f i , confue- 
tudini locutionis noftrx, fed more Scripturarum
61. Et f i  iifque adhuc non ohedieritis mihi, f i  ap- v. it '’ 
pofiam cafligare vos fepties in peccatis vefiris : etiam 
hic fuperflnum eft, 6" • fequebatur emm , apponam 
cafligare vos: quod autem ait, fepties, pro omni 
numero accipiendum elh
L I B E R  Q_U A R T U S .
Ldetitiones de Numeris-.
SCtim-1. T  vobifeum erunt unufquifque fecundum B 
caput uniufcujuflque principum.
2. E iliis Simeon [ecundim propinqui- 
tiftes eorum , flecundim populos eorum, fe­
cundum domos fimiliarum eorum , fecundum numetum 
nosninum eorum , fecundum caput eorum, omnia maf- 
euhna d viginti annis f i  fupra, omnis qui procedit in 
virtute, recognitio eorum. Ha;c locutio quod non di­
cit lilij Simeon, vel ex filiis Simeon, (tAfiliis Simeon, 
dativo cafu, hoc fervat deinceps in ceteris tribu-
13. Vir vel mulier quicumque riiagne voverit i)o- rinm. c. v- 
■ tum: non dixit, qua;cumque.
14; Et radetur caput fimrn:'ti\\is\oc\xno(eik.(\vvi\\s 0-
fuperius, inflabitur ventrem.
13. Sex vehicula teBa f i  duodecim boves , vehicu- r-\i 
Ium d duobus principibus, f i  vitulum d fingulis: in hae 
locutione notandum putavi eofdem duftos vitulo.s 
quos boves dixerat, led hoc etiam Grcccum idioma 
elTe perhibetur.
I 6, Princeps unus quotidie, princeps quotidie offe- -y. ir.l cen elervatucujLi-jjiiu v,Li_i o luu  1 1,. j. 7 , ' -7
bus, non eft tranftata ab ipterpretibus Latinis, C rent dona fua: fleo eo isz d icem , fingulis diebus Im 





ben, qua; pruna numerata eft , non eft ifta locutio: 
non enim ait, Filiis Ruben fecundum propinquita­
tes eorum , 6cc. fed aic, Et fuerunt filrj E.ubcnpri- 
mag-eniti Ifraclis fecundum propinquitates eorum ] &  
deinde fimiliter ut in ceteris.
3. Et fecerunt fillj Ifrael fecundum omnia qu<e man­
davit Dominus Moyfi f i  Aaron, ita fecerunt.
y. Sacerdotes qui unBi funt, quorum confumma--. 
venint snanus eorum facerdotio fungi.
5. Bt imponent fuper illud omnia vafa ejus, quibus 
minifitant in ipfls.
6. Et reddet cui deliquit ei: quidam locutionem 
iftam traiusferre nolentes, emendato ordine verba 
tranllulerunt, didentes. Et reddet ei cui deliquit. .
e. q..Vir aut mulier qmcumque fecerit ab omnibus 
peccatis humanis: non ait, quaicumquefeceiic • fed 
locutio eft, nbi fexus mafculinus pronomen vindi- 
cavit, quamvis pofterius femininus fit politus, qua; 
locutio ufitata non eft.
8. Viri, viri,flpraevaricata-fuerit uxor ejus\ non fo-
-L __ _: ^__ v-lirpr/̂ f Tfî i
17. Vitulum unufn pro bobus f i  hircum ex capris v. i ’̂ .
unum. I ■
I 8. non erit in filiis Ifrael accedens filiorum If- 
raetad fm B a: videtur potuilTe fufficere, Et non erit 
in filiis Ifrael accedens ad fniBa s aut certe, non erit 
filiorum Ifrael accedens ad finBa.,
I 9. Et fecit Moyfes f i  Aaron f i  oriinis fynagoga v. lo. 
filiorum ifrael Levitis fecundum qua prave [ut Domi- 
D  Moyfl de Levitis , ita fecormrt chfilij ifrael.
20. Et homo, homo qiiicumquc mundios fuerit, f i  
in viam longinquam non ef, f i  defuerit facere fafeha, 
exterminabitur anima illa depopulo fuo : ergo homo 
homo, locutio eft, ac fi diceret, quicumque homo, 
ille vel ille..
11. Et cum adfcendiffet nubes a tabernaculo , f i  po- v. 17. 
flea promovebant filij Ifrael: poterat plenum elle ,
Et citm adfcendiflct nubes d tabernaculo, promovebant 
filij Ifrael. . ' ^




Ium quia gemmavit nomen, ut diceret,' V iri, viri, l y  -Et promovebunt filij Gerfon f i  fil-J' Merari: ■«. *7- 
fed etiam quia addidit, ejus, notanda-locudo eft. futuri temporis verbum pofuit, cum rem geftam 
9  Si (uperveniet illi fnritus fla n d i ,  illa autem- prajteritam riarrec  ̂ ficut in fiiperioribus chm de 
non fserit inquinata, f i  adducet homo uxorem fuam nube loqueretur, ad cujus motum vel ftationem ca:-
ad 'ficcrdotom: lliperfluum eft, ^ , fed Scripturis ftra promovebant vel confiftebant, atqueica dem- 
uficata locutio cepsin plurium promotionibus hoc verbo utitur.
Erit aqua argutionis, qua maledicitur hdc: 24. Et dixit Moyfes Obeth filio Raguel Madia-
hanc locucionin inulitatara feck,ordo verborum, nita genero Moyfi: non ait, genero fuo.
pollet enim ufitate ita di c i, Erit aqua argutionis hac V 1 5. Et dixit ad eum, Non ibo, fed ad terram meam 3°
qua maledicitur, aut Erit hac aqua argutionis qua 
maledicitur, vel fi quid aliud ufitata verba ordinan- 
do dici poreft. , •
XI. Innocens- eflo ab aqua argutionis-, qua maledi­
citur hac. In hac locutione non folus verboium or­
do inuficate fonat, fed etiam cafus mutatus eft : ef­
fe t enim integrum Scufitaturn , Innocens eflo ab hac 
aqua argutionis, qua maledicitur ab aqua ar t̂- 
t-ionis hac, qua maledicitur
f i  ad progeniem meam: iubaiiditur, iboi
26. Et promifeum qui erat in eis, concupiverunt mm.tM 
concupifcentiam : lingularem pofuit pro plurali, ut 
fromifeum diceret, non promifeui j &  tamen plu­
ralem reddidit, cum aic concupiverunt.
X 7. Nfunc autem anima mfira arida, nihil prMer v. i. . 
in manna oculi noflri: defiint verba , eft Be funt: 
plenum quippe elfet, Anima noftra arida e ft , nihil 
praeter in manna funt oculi noftri - naln quidam in-:i i a Liiw - r ......... , ' l..
't'. 1̂- I 2 Et inflabitur ventrem: pro, inflabitur veii- Q terpretes ita tranftulemnt , &: addiderunt verba
tre: hmcbeucio apud Latinos audoresfrequen- qiuenonfuntin Gnexo.
tatur, fed interpretes nothi quieam transferre no­
luerunt, dixerunt. Et inflabitur venter ejus.
Tom. III .
28. Et molebant idud in mola. ■ s. fe.
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30. Et abjhilit de (l>lritn.̂ qui fuperipfum: fubau- 
ditur, aut erat, aut erit. Sed hanc locutionem, qua: 
dicitur ellipfis, Grxeo eloquio familiariflimam,, &; 
quantum puto etiam Hebneo, Latinos interpretes 
transferre piguit, ciim &  in Latina lingua frequen­
tetur , quamvis minus quam in Gnuca.
3 I. Etperadjit Dominm plagam magnam valde: 
notanda fuit locutio, percujjitplagam i non peteuf- 
fitplaga, quodcfl ulitatum.
3 z . Et homo Moyfiis Icnk valde: lubauditnr, erat.
33. Et ira animationis Domini fuper eos: fubau- 
dicLir, fiida ell,
34. Et cccc Maria leprofa Jient nix: &  hic fub- 
auditur, fada ell.
34 Et qua terra, in qua iJH injident fuper eam ; 
qua civitates , in quibus iJH habitant in ipjis.
3 6. Locum ipfum quem nominaverunt vallem  ̂Bo­
tri : cum fiiperius dixillet, Venerunt in vallem Botri: 
dicdum ell ergo per anticipationem ,non quia jam 
hoc vocabatur quando venerunt, led ciim feribe- 
rctur hic liber, jam vocabatur.
37. Qu-miam fortior nobis efirnagis: ulitataelTct 
locutio li non haberet, magis.
3 8. .Etprotulerunt pavorem terra, quam explora, 
verunt e.tm.
39. Terrant quam tranfivimus eam explorare., ter. 
ra comedens qui habitant fuper eam efl: dicendum au­
tem fuit ulicai c,Terra quam tranlivimus explorare.
40. Terram quam exploravimus eam, bona efl val­
de valde.
4 1 . Et ait omnis fynagoga lapidare eos in lapidibus: 
non didum ell Iapidibus, cum iphim lapidare, pof- 
Icc uficata locutione lufficere.
4 z . Et quottfqne non credant mihi in omnibus Jignis., 
quibus feci inipflsl non a i t , qua: feci iniplls.
4  3. Puer amem meus Chaleb , quoniam Jpiritus 
alius in eo, c f ajfccutus efl me, ^  inducam eum in ter­
ram : ulitatum clTet, fi non haberet,
44. Et inducam eum in terram., in quam intravit il­
luc: fufficcret ulitata locutione, in quam intravit.
45. Et ait Dominus ad Moyfen ^  Aaron j dicenS: 
hoc iliacum ell,  cum Dominus & fuperihsloque­
retur. Facit hoc fiepe Scriptura, cum aliquid aliud 
vuk dicere, iterum inducit loquentem , qui jam 
loquebatur,
4(5. Quotquot murmuraverunt fuper me : non ait, 
deme,  aut adversus me.
47. Et hereditate po.ffidebunt terram, quam vos ab. 
fecjjijlis ab ea: ulitatum clTet, a qua vos abfcellillis. 
nunc vero , &  quam abfcejfiflis didum ell novo mo­
re, £c additum e l l , f i c u t S c r i p c n r x ' l o q u i  Ib,. 
lene: ficucell, Penirarquefonantesaccellis Icopu- 
los, id ell accelEllis Icopulos, non a it, ad fcopulos: 
&  Devenere locos, non ait ad locos: ita &  quam 
abfcejjiflis, non ait a qua abfcelFillis.
48. Ego Dominm locutus fum , nifiita fecero fyna- 
gogie maligyiic ifii.QnxtQndxxm ell fane quid fit quod 
G rxcb politum e ll'’ ? noflri enim interpretes 
hoc pene ubique interpretati funt, nifi.
. 49. In terram inquam ego induco vos illuc.
50. Si autem anima una peccaverit non fponte., of­
feret capram unam anniculam pro peccato, ^  exora­
bit fdeerdos pro anima invita, quae peccaverit, no­
lent er ante Dominum , exorare pro eo s remittetur 
ei. In hac fententia, &  illa locutio notanda erat, 
quod a it, exorabit facerdos 3 &  pollea dixit, exora-
» M SS. conftantcr TSotnii.
8 iuliti, cKft, At MSS. fer̂  uti apud i xx.  ̂A r, quod Num.
359 360
p̂ re: iitrumque enim fimul ira dici poflet, exorabit 
exorare. Et illa, quod a feminino genere incipiens 
ad mafculinum claulit. Cum enim dixillet, Si ani­
ma una peccaverit i conclulit dicens, exorare pro eo; 
ubi inrelligitur, pro eo homine; nam &; quod ad­
junxit , dimittetur ei, in Larino quidem non ap­
paret, quia hoc pronomen generis omnis ell 5 led 
in Grxeo mafculinum elucet, ubi habeteioTẑ , quod 
hic poficuin ef l , ei. Qripd vero hic didum c l l , pro 
anima invita , intelligitur qux invita peccaverit, 
B non quod nolit pro le offerri. Hoc enim etiam con- 
lequenter expoliiit, chm ait , ^  qua peccaverit no- 
lenter. Et ideo invita politum e l l , quia Latine non 
potuit exprimi quod G rxee didum ei\ ixovmoicQii- 
ani, non enim potuit dici nolentata, vel quid aliud 
ab eo quod nolens fecerit.
5 I . Et anima quacumque fecerit inmanu fuperbia: 
fubauditur peccatum : notandum etiam quod ait, 
manu fuperbia, manum ponens pro opere livepo- 
rellate.
Q jz. Morte moriatur homo, lapidate eum lapidibus 
omnis fynagoga: &c morte moriatur, &  lapidate lapi­
dibus,dc lapidate omnis fymtgoga, locutiones funt inu- 
fitatx nobis.
53. .Etaccipite finguU thuribulum fuum,
54. Et defeenderunt ip f', omnia qua funt eis: 
pudens pofuit pro prxterito ,  funt pro erant vel 
fuerunt.
 ̂ Et omnis IJraet qm inctr. 
d voce eorum: fubauditur erat, 
j)  qui erat in circuitu eorum.
id ell omnis llrael
rum horum manimabus fuis: non dixit, quia landi- 
ficaverunt tliuribula peccatores hi in animabus 
fuis 5 fed quafi quxreretur quorum tliuribula, pro 
eo ut diceret lua, dixit peccatorum horum. Qui au­
tem fandificaverint, intelligenduni reliquit ■, id ell, 
quia ipfi.
57. Et ecce germinavit virga Aaron in domum Le- rxHm.ii, 
vi: Latina confuetndti, in domo Levi exigeret dici.
£ 58. Et ego accepi fratres veflros Levitas de medio
filiorum Ifraiil dationem datam Domino: hxc locu­
tio in Latinum necellitate ita tranllata e l l : nam 
Grxeus habet , quod fi quifqijam La-
tinb velit exprimere, didurus e fl, datum datum, 
quia &; datum efl, fecundhm quod dicit Apo- 
ftolus, Non quia qiixrodatum, fed requiro fru- 
dum , quod in Grxco<k'4«. feriptum e fl: &; in Ge- 
nefi, Dedit Abraham data filiis fuis, Grxeus ha- ŝ̂   ̂
bet, : &  in Evangelio , Noflis bona data. Matth.y.u
p dare filiis veflris, Si/Murra, efl in G rx e o : Se hhfjthov, 
datum ef l , non nomen, fed participium. Ac per 
hoc datum datum dici poffer, tamquam datum 
quod datur, hili ambiguitas vitanda elTet. Hanc 
ambiguitatem quidam nollri interpretes vitare co- 
nantes, donum datum dixerunt: fed donum,Grx- 
dicitur, non<5))40£,: unde hoc loco non re- 
d e  diceretur, quia non libi hoc donatum d filiis 
Ifrael dicit Deus, fed pro primogenitis libi debitis 
redditum : unde & qux redduntur &  qux donan- 
Q tur, data dici polTunc 5 , ideo omne donum etiam 
datum efl:; non omne datum etiam donum efliquia 
nonomnequod datur continuo edam donatur.
59, Omnis primitia olei, ^  omnis primitia vini gr ssttm. 18, 
tritici, primitia eorum quacumque dederint Domino, 
tibi dedi ea. Non dixit,omnem primitivum tibi dedi
I jcap. 14. V, x8. & 3/. aliifquc loci* vcrcittu', nifi.
361 Locutiones de Numeris, L ib . IV.
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eum: fed ciiin dixiflet, oigmisprimitia, Sc enumera- A 
ret de quibus rebus ellet,intulic tibi dedi ea: nec fai- 
tem tibi dedi eam,aut tibi dedi eas,id ell primiriasi 
fed neutrum genus intulit, quod quidem fieri abfo- 
luta locutione etiam in Latina lingua folec. Neque 
hoc quod didlum Q9c,primitia, Latinum videtur:pri- 
mitix quippe numeri tantum pluralis dicifolent. 
Sed fi potuerunt interpretes nollri transferre quod 
rfd. 13.4. Grxeo invenerunt, Non congregaboconven- 
rfai.s-7- dcula eorum de fanguinibus: Se alio loco, Virum 
fanguinum Se: dololum abominabitur Dominus 5 B 
cum' fanguis in Latina lingua numeri fittantfim lin­
gularis, cur etiam hic pigeret lingularem numerum 
primitia, ficut habet Grxeus, exprimere? Aliqui ta­
men interpretes primitias tranllulerunt, Se per ac- 
culativum cafum,ut dXcQttnt,omnesprimitias tibi da­
bo.Ita utramque locutionem nobis inuficatam,quo­
modo in Grxeo inventa e ll, transferre noluerunt.
60. Loquere filiis Ifrael, ^  accipiant k te juven­
cam rufam: pro eo acli diceret, adducant ad te :
73» Et fafium efl quando momordit jerpens horni- 
nem, (fi adfpexit in aneum ferpentem , (fi vivebat; 
non foliim hoc habet illa locutio, quod vertit mo­
dum verbi, 6c a Ipecie perfeda prxterici tempori.s 
ad impeifedam claulit, fed etiam quod plus habeê
d “*
74  ̂ Et elevantes ex Ohoth ̂ cafira collocaverunt in v. n. 
Achalgai trans in eremo: hoc ell, in ulteriore eremo.
75. Etpercujfit afinam in virga: non dixit, vir- 
gaj ltd in virga.
76. In malediBioneni inimicorum meorum vocavi Nwr.â .u. 
te ,  (fi ecce benedixiJH benediEiionem: non dixit, be- 
nedidlione, fed tamquam dicerer, ecce dixilli be- 
nedidionem.
77. Qtueeumque mi ferit Deus in os meum, hoc ob- 
fervabo loqui: non dixit, bxc obfervabo.
78. P̂ eni mecum adhuc in locum alium , de quo non v. 13; 
videbis eum inde.
79. Et ait Dominus ad Moyfen, Accipe duces po- Num. ij: 4« 
puli, (fi ofienta eos Domino contra folem , ^  avette-
aut certe utrumqueuficate diceretur, accipiantSc Q tur ira animationis Domini ab Ifrael: tiim'Domi-
adducant ad ce juvencam rufam.
61. Et lavabit corpus fuum aquk: hoc intellfge- 
retur etiam fi non haberet, aquli.
6 z . Et ponet extra caftra in locum mundum: non 
in loco mundo dixit, quod Latinx locutionis ell.
6 3. Omne vas apertum quacumque non habent al­
ligaturam alligatam fuper ea.
64. Et accepit Moyfes virgam qua ante Domi­
num : lubauditur, crac.
nus loqueretur, non dixit, Et ollenta eos mihi, 6C 
avertetur ira mea ab Ifrael.
80. Domus familia ef Madiafii de muliere hoc '«■ h> 
dixit, qux cum adultero Ifraelita perculta eflj qui­
bus verbis, quantum puto, intelligi voluit nobilem 
fuilfe, ut diceret eam, domus familia ,  ficut jam 
vulgo ad inligne divitiarum El pater-familias 
mater-familias dicitur.
81 . Et locutus efl Dominus ad Moyfen (fi ad Elea- w«wi isir.
65. Quia non credidiftis fanBficare me in confpe- Dzyir facerdotem dicens. Accipe prinoipium totius fyna-
Bu filiorum Ifrael: id ell fanclitacem meam decla­
rare. Secimdiimiflam locutionem didum e ll,  Et 
• pro eis fandifico meipflim: Si in oratione Domini- 
Mmh.6.0. ca, SandilicetLir nomen tuum.
Num. 10. 66. Et incola fuimus in JEgypto dies plures: pro,
annis multis.
V. 18. 6q. Et dixit ad eum Edom: hoc efl: gens ipfa;
non enim adhuc vivebat Edom qui erat E lati: ficut 
ipfi qui nuntios miferunt, Ifrael vocabantur, quod 
priiis nomen unius hominis erat.
-u. 19. 68. Et dicunt eifilij ifrael, luxta montem tranfi- 
bimus : f i  autem de aqua tua biberimus ego ^  pecora 
mea, dabo pretium tibi: fatis eleganter a plurali tran- 
llt ad lingularem numerum, tamquam Ifrael dice­
ret, cum dixiffetfilq lfra'el. Si a verbis ccEpiffet 
numeri pluralis, Qpsodst‘d(.tranflbimus ^  bjberimm, 
v-io. 69. Et vidit omnis fynagoga, quia dimiffus efl A a ­
ron : non facile hoc verbumreperitiir in Scripturis, 
dimijfus, pro eo quod efl mortuus j hoc 6c in Evan-
t o ; 2. D
gogafiliorum Ifrael d viginti annis ^  fupra: notail- 
aum quid appellaverit principium ,  robur fcilicec 
xtatis in populo.
%z. V t exaudiant eum fily ifrael: Si , In ore ejus 
exibunt: S i , In ore ejus introibunt, id eft cum jufl erit.
83. Et fecit Moyfes fecundim qua pracepitiUiDo- v.xi. 
minus, ^  affumens lefumfiatuit eum ante Eleaiarum 
facerdotem i &cc. ubi hoc notandum fuit, quia cum 
jam dixiffet, Et fecit Moyfes fccunddm qua pracepit
E illi Dominus, eadem ipfa repetit.
84. Et commendavit eum fecunddm qUa pracepit 
Dominus Moyfi: non ait, fecundfim qux prxeepie 
illi Dominus.
85. Decimam decimam fimilaginis confparfim in 
oleo agno uni: id ell lingulas decimas lingulis agnis: 
quod enim ait, Decimam decimam, fignificavit quod 
repetendx fint decimx per fingulos agnos.
86. Et in menfe primo quarta-decima menfis hujus 
diesfefius ,feptem dies aryma edetis: notandum diem
tm. 1.15. gelio e fl, ubi ait Simeon, Nunc dimittis fervum F feflum per plures dies celebrari 5 8c tamen diem fe
N » m . 10, 
j®.
tuum in pace: verumtamen 'dmxdtks, habet in G rx 
c o , quod magis a refolutione quim i  dimilTxone di- 
dum fonat; non enim dixit Upissi, quod fine dubio 
e fl, dimittis.
70. Et fleverunt Aaron triginta dies omnis domus 
Ifrael: non dixit flevit, nec dixit tota vel univer- 
fa , fed omnis, quafi plures effent j ficuti efl, omnis 
homo , quod de omnibus dicitur , longe Utique 
aliud quam totus homo, quod de uno dicitur j fed 
afliduh ponit Scriptura omne, pro toto. G
Num.ivs- 7 1 . Et detrahebat populus ad Deum ^adversis 
Moyfen: non dixit de Deo , {̂ d ad Deum. Quam­
vis hanc locutionem quidam transferre nolentes, 
detrahebant de Deo,  tranflulernnt.
7 z . Ora ergo ad Deum ut auferat d nobis ferpen­




flum dici, non dies fellos , ipfius feflivitatis cele», 
brationem, quotquot dies tenuerit,
8 7. Etmenfe feptimo unamenfis. Secundfim hanc mm. u.i. 
locutionem didum efl in G enefi, Et fada eft veL am.i.s> 
pera, 8c fadum eft manb dies unus : nam Sc ibi 
ficut hic G ' 'x g u s  habet plcc, unde quidam 
Mc in t e r p r e t a n t e s die menfis, neceffariam lo­
cutionem pretermiferunt, quamvis a fentciitia ver­
borum non recefTerint.
8 8. Vitulum unum ex bobus3 arietem unum: noii irm.io.i:. 
a it, ex ovibus, ficut illud ex bobus, cfim Ŝ  illud fi 
deeffet, plenum effet.
89. Agnos anniculos fine vitio feptem : hoc quod itnim-. 
in agnis pofuit fine vitio, per omnia fubaudituf, K
in vitulo fcilicet, &. in ariete. . j
90. Decima decima agno uni, feptem a^iSi id -u. 4. 
eft, fingulafingulis.
S. Auguftini Epiicopi
Niiw.) b . 3 
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1 hi liem,
V. I !,
■ p I . Exceptis votis vefiris volnntaria vcflra, t^KGudi.  ̂ lyiultitudo copiofa valde: aow dixic ,  6c
bolocciufiomatii vejim  ̂facnficui vtjlra  ̂ &  libamina ----
vcjlra , falutaria vepira. Hanc locunoiicin li vJ 
G  r-ccacflct, non nocarem: non enim aic, Exce­
ptis votis velitis 6’e voluntariis vcflris, & cetera, ut 
cceperat5 lerl neque Excepta vora vcllra, utabip- 
fo vclut IbJceciimo inciperet; ledciim psriusrcclc 
■ ulitata locutione dixillet, Exceptis votis vefiris; ea 
deindeadjunxitperalium calum, ubi lubaudirinon 
polii t ,  exceptis, led excepta , quod non admittit 
nec Gneca nec Latina locutio. p
91. Elonw Jjomo qui cumque voverit votum Do­
mino : pro eo quod d t , omnis homo.
9 3 . Cum autem mulier voverit votum Domino, 
aut definierit definitione in domo patris fui in juventute 
ftiiU H ic mulierem , femdnam dicit etiam fi virgo 
iit, more Scripturarum : unde etiam de Chrilto 
d t , quod ait ApoftoluSj Fadum ex muliere.
94. 111 audierit pater ejus vota ejus f i  definitiones 
r/'ft.Vj quas definivit. Definitiones definivit, locutio dh
95. Definivit adversus animam fiuam : i de l l , ad-C 
versus deledariones anima; fiue,
96’. Et tacuerit pater ejus , f i  flabunt omnia vo­
ta ejus: hic plus habet, f i  jjiam integer lenius dt,
Si audierit f i  tacuerit pater ejus, flabunt omnia vota 
ejus.
97. Si autem fafla fuerit viro: intclligitur, nu- 
pferitj Scriptura fic loquitur.
98. Et vota ejus fuper eam: fubauditnr fune, 




109. Et viderunt regionem laspr f i  reqioncm Ga~ 
luad,̂  f i  erat locus locus pecoribus: non jungendum 
d t in pronuntiatione quod bis dixit locus: feti (ubdi. 
Itingueudum , f i  erat locus fic deinde inferendum, 
locus pecoribus. Q^afi enim exlpcedarctur qualis lo­
cus , ita repetitio cleganterillata dt.
I I O .  Et accedentes filij Ruben fifilij Gadflixerunt 
ad Moyflen Eleazpr facerdotem , f i  ad principes fy- 
ttagoga’ , dicentes: non d t ifla vel Gneca vcl Latina 
locutio , dixerunt dicentes,, fcd Hebnra videtur!
I I I .  Detur terra ifla famulis tuis in poffeffionem: 
quali de aliis dicerent, cum libi peterent.
1 11 .  21 on enim fecuti funt pofl me ., pr,cter Cinm 
leb filius lephone. Videtur dicere debuific, pneter 
Clialeb filium Jephonc j led nominative intulit, 
quia piaxcdfit, fle cuti funt. Elt autem illa locutio 
etiam Latina, led rara.
I I 3. Donec confumcrctur omnis generatio facien­
tes maligna in confpeciu Domini: non dixit, laciens 
maligna, neque facientium maligna.
I 14 . Et accifferuni ei, f i  dixerunt: non ait quod 
ufitatum d t , acceUerunt ad cum.
I  I  5. Etecdificahitis vobijipfis civitates impedimen­
tis vcflris: ac fi diceret, ludificabitis vobiliplis ci­
vitates propter impedimenta vdtra.
I 16. Impedimenta 110flm f i  uxores noflric f i  om­
nia pecora noflra erunt in civitatibus Galaad, pueri 
autem mi tranfihunt omnes armati : non dixerunt.
Ihidct-fv.
V. i j .
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99. Omnia qiue cum que exierint ex Ubiis ejus fe-D  «os autem tranfibimus omnes armati, led tamquam 
eundum vota ejus, f i  fecundum definitiones qua ad- dc aliis dicerent. 
versus animam ejusnon manet e i: ctimcxfpcclare 
tur numerus pluralis ,  ut diceret, non manentci
Nom.}T. 4.
ih id c n :
'0-lS
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nam ita nonnulli interpretati funt, vitantes iltum 
quafi fola'cifininn.
100. iMille e.x tribu , f i  mille ex tribu, ex omnibus 
tribubus JfraeL Nuraquid duodecies dixic mille? Et 
tamen repetitio ilta millenos fignilicat,
I o I . Interfecerunt in gladio; quod ufitatb dice­
retur, interfecerunt gladio, £
I o z . Et omnes civitates eorum, qua in habitatio­
nibus eorum: fubauditur, erant,
103 . Et villas eorum fuccenderunt in igni: quod 
ufitate diceretur, fuccendcrunc igni.
1 04.. Et omnem multitudinem mulierum, qua non 
novit concubitum mafculf vivificate. Nulquara cer- 
titis apparet Hebixxalocutionc mulieres etiam dici 
virgines Iblere.
105.  Et ii dimidia parte eorum accipietis, f i  da­
bis ea Elcagarjdeerdoti primitias Domini: non dixic, p 
dabitis.
106'. Et anima hominum a mulieribus  ̂ qua non 
cognoverunt concubitum viri, omnis anima duo f i  tri­
ginta millia: &  liic fiiperior locutio confirmata dt, 
mulieres dici etiam qua; non cognoverunt concu­
bitum viri, id d t  virgines,
107.  Et accepit Moy fes f i  Elcagar facerdos aurum  ̂
d chiliarchis f i  d centurionibus, f i  intulit ea in taber-
117. Et commendavit cis Moyfes Eleazgir flaccrdo­
tem f i  lefumfilium 21 ave f i  principes familiarum 
tribuum ffrael. Non ai t , commendavit cos Moyfes 
Eleazar Idcerdoci, quod utique ordo locutionis iifi- 
tara; exigebat ; per hos enim inrrodudi funt in ter­
ram , quam petebant: unde magis illi illis a quibu.s 
introducebantur in terram polliilatam , quam illi 
qui introducebant illis quos introducebant, com­
mendati videntur.
118. Si autem non tranflerint armati vobifeum in 
bellum in confpeHu Domini, f i  transferte impedimen̂  
ui eorum: plus habet, f i.
119. Et dedit eis Moyfes filiis Gad f i  filiis Ruben: 
plus habet, eis.
i io .  Et non ibi erat aqua populo bibere ; pro eo 
quod, efl, adbibendum.
I 2 I . Loquere filiis Ifracl, f i  dices ad eos: fuffi- 
cere videtur , loquere filiis Ifracl.
i z i .  Et omnia idola fufilia eorum perdetis ea: plus 
habet, ea.
1 2 3. Hoc erit vobis fines-maris: non dixic, hi 
erunt vobis,
124.  Et hoc erit vobis fines ad Aquilonem: eadem 
repetita locutio dt,
125.  Et erunt civitates eis habitare: pro co quod 
didfolet, ad habitandum.
126.  Refugia erunt vobis fugere illo homicidam:
JSifim. ji. I.
naculum teftimony. Videtur dicere debiiilLe, f i  in- G  qi-iod ufitate dici pollec, ut fugiat illo homicida. 
tulit illud in tabernaculum teflim onijquoniam au_ 127.  Et incola qui in vobis flfta citfitates inrcfu- 
rtim acceptum elTe priedixerac , fie plerique Latini gium .• fingulari numero politum d t  incola: id dt, 
codices fic habent: fed ideo pluraliter videtur illa-  ̂ '• ■ , , ,
tum ut diceret, intulit ea., quia multa vafii fuerant 
fuperiiiscommemorata, in quibuserat hocaurtim.
108.  Et pecora., multitudo erat filiis Ruben fifiliis
V. } ov
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huicincola: qui in vobis ■ quoniam minfis habet, 1 
non enim aic, qui in vobis e lt , notiflima locutione, 
fed rariore in lingua Latina qndm in Gixuca.
365 Locutiones de Deuteronomio , Lib. V. 366
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Locutiones de Deuteronomio,
S (Vî  E  ad flumen magnum , flumen A illo, annuntiare vobis verba Domini 5 quoniam timui- 
viitMv/ituwi • nnn dixit* iifnMe ad fiii- fH.t a facie iernis . cb' non adfhendiflis in montem . di-
Zocui, $0,
eut. z . j .
Buphratem : o  ixic, ufqu  ci flu 
men magnum Euphratem.
2. Et judicium quod durum fuerit d 
vobis,  a fer et is illud ad me: non dixit,  quod durum 
fuerit vobis, fed d vobis, id dt ita durum , ut a vo­
bis judicari non polfic,
3, Si videbit aliquis virorum i florum terram opti­
mam hanc, quam frdvi patribus eorum, prater cha- 
leb filius lephone, hic videbit eam : 8c in libro Nu-
--  ̂ ---- ^^
fiis df g s, f i c i , E
cens. Ego fum Dominus Deus tuus ,  fific. dicens po- 
fuic pro, dim diceret.
17. Et advena qui incolit in te: populo diftum ac- v. 14; 
cipiendum d t ,  non quafi uni homini, quia in po­
pulo incolit advena.
18. Propter hoc conflituit tibi Dominus Deus tuus., 
ut obferves diem fabbati, f i  fanilificnre eum: li , f i ,  
non haberet, non videremur inuficata locutio utob-o jn nu e -------------------------- -
merorum iltam locutionem notavimus , quia non 'Q.ferves diem fabbati fanflificare eum 5 aut certb fi ica 
dixic pra:ter Chaleb filiumJephone, fedfilius. eflet, ut obferves diem fabbati fic lanctifices eumj
'».14
t>eut. 4 - 7.
4. Dominus enim Deus vefier benedixit te in omni 
opere manuum tuarum: non ait, benedixit vos in om­
ni opere manuum veftrarum, cum pr̂ edixilTec ve- 
fier ,  n6n mus.
5. Nunc ergo furgite, f i  promovete, f i  pertranfite 
vos vallem Arnon s ecce tradidi in manus tuas Seon 
regem Efcben : non dixit, in manus vdtras, fed a 
piurali ad lingularem cranfiit.
aut ita, Propter hoc conllicuic tibi Dominus Deus 
tuus obfervare diem labbati fic lanftilieare eum: 
nunc vero , ut obferves diem fabbati f i  fmlUficars 
eum, inuficaca fic notanda locutio elt,
19. Adtende tibi, ne dilatetity cor tuum, f i  oblivifi Utut, 6. t}: 
caris Domini Dei tui: notandum edam in malo dici 
polTedilatationem cordis j exfiiltacio quippe in di­
latatione iiicelligitur, cui contrariiE llintangulti®,
d. Jpuoniamqua eflgensmagna, cui efieiDeusap,G id elt triltida: utrumque autempocdl 6c in bono 
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cui efl e i ,  vel quod non ait, appropians illi, fed ap. 
propians illis.
7. Etfimilitudinemmn vidifiis, fed vocem: ciim 
vox non poffit videri, fed generaliter hoc verbum 
pofuic, tamquam ad omne.m corporis fenfum vide­
re pertineat.
8. In quam vos ingredimini illo, hereditdre eam: 
plenum eflet etiamll non additum eflet, illb,
. <q. Et eduxit vos de fornace ferrea ex Mgypto: for- D
nacera ferream, duram tribulationem intelligi vo. 
luit: fecundiim hoc fic de Jofeph difilum efl in Pfal- 
mis, Ferrum pertranfiic animam ejus.
10, Et non tranfeo Iordanem hunc : quafi &  alius 
’ fic Jordanis •. ex hac locutione arbitror ficpe dici
etiam hunc mundum , quafi alius fit.
1 1 . Si autem genueris filios &  filios filiorum tuo- 






12. Et quaretls ibi Dominum Deumvefirums f i  in- E dicens.
_ -  Et erit ctim interrogaverit te filius tuus cras di~ »®’
cens: cras poluic, pro futuro quocumque tempore.
21. Septem gentes magnas f i  multas-, quomodo jsmty.i ,̂ 
ergo multas, fi feptem ? fed multas dixit multitu­
dinem habentes,
2 2. Non difipones ad eos teUamentum : ciim de u 
gentibus diceret: ceftamencum ergo pro pado po- 
lliic.
Et fliam ejus non fumes filio tuo s difcedere v.}- & 4; 
enim faciet filium tuum dm e, f i  ferviet diis aliis , 
f i  irafcctmindignatione Dominus in vos: non aic irafi 
car, fed tara quam- de alio di ceret,
24, Civitates magnas f i  muratas ufque in edum: Vm. 
hyperbolicjs didum,
25. Ne dicas in corde tuo ,.cim confumferit Domi., d. 4J 
nus Deus tuus gentes ifias ante faciem tuam-, dicens.
Propter jufHtiasmeas induxit me Dominus hereditate 
terram bonam ifiam: ordo efl:, Ne dicas in corde tuo.
venietis eum, quando exquiretis eum ex toto corde tuo, 
f i  ex tota anima tua in tribulatione tua: non dixic , in 
toto corde veflro, fic in tota anima vcflra, in tribu­
latione veftra.
13. Interrogate dies priores, qui fuerunt priores te: 
non dies, fed homines intelligendnm eft. Similiter 
fic hoc notandum quod edam fuperitis efim dixerit.
2<j. Ne quando dicant inhabitantes terram , unde xs.' 
(duxifii ms inde; more S cripcurje additum efl:, inde.
27. ^ .e  fecit virtutem Mgyptmum:h.oc\niQxiprQ. Dm.n. 
tes quidam Latini minus intelligentes noluerunt di­
c e r e , fed vel quoniam id
quod ait Grxeus Ayct/ui/, nonnulli exercitum in- 
tellexeruiic. Sed elegans locutio efl;, ^ua fecit vir-a n n o c a u u « - u d u » — ........ . - —  j,—  ------ -
Interrogate pluraliter, priores te intulit fmgulariter, tutem eorum 5 mcelligendum d t qmd eam tecic: quo- 
non priores vobis. redegit: fed quia pluraliter dl-
14.  ̂Si &  tentavit Deus ingreffus accipere fibi gen- V dum eft, ideo fubobfamim eft.
tem de media gerite: tentavit, pro eo quod eft vo- 
, luit, politum eft, aut quid aliud; quod autem aic, 
de media gente, de mediis gentibus intelligendum 
e ft, fingulari polito pro plurali: licut ferpentein, 
ranam, fic locuftara, pro ferpentibus, ranis, fic lo - 
cuftis, feriptura legimus. ^
ihikm. 15. Secundum omnia qua fecit Dominus Dem ve­
fier in Mgypto coram te vidente : nihil minfiseft, etfi 
non addatur, vidente.
28. Qj^s aperiens terra os fimm deglutiviteos,fi 
domos eorum, f i  tabernacula eorum: diise locutiones 
hic notandze funt, quod fic additum eft , eos,  cfini 
fnfficere poflet quod ait fuperifts,  quos fic domos 
eorum chm dixifTet, addidit f i  tabernacula eorum, 
quafi alias in eremo haberent domos nifi taberna­
cula. Sed nimirum domus intelligi voluit homines 
ad eos pertinentes, licut ipfi populo dicitur, Et i.- 
nunc tu domus Jacob. Nec ifta locutio aliena eft d
Dm. j.
DH ClCl3. Ur 5 Vt CfflC» AAwxAw j  * L ; . J
1(3. E t  ego f la b a m  in te r  D o m in u m  f i  vos in  tempore G L a tin a  lin g u a ; n am  fic R o m a n i d id i  aom us
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r 9. .^onieirn oadi vefiri •viderunt emnU opera T>o- 
minl maepnii qn.e fecit in "Vobis hodie : cum de liis 
operibus diceret, qua: per eremum facla llmc eo 
tempore , quo ibi circumducebantur per quadra­
ginta annos •, tamen hodie dixit  ̂ quodintelligi vo­
luit hoc tempore, quotquot ibi annos idemtem- 
pushabere potuillet.
30. Terram quam juravit Dominus patribus vefiris
fenerabis e i , mutuo dandum quod poflularet in- 
telligi voluilFe. Quod autem ait, aperiens aperies 
manus tuas, tale elt &  quod fequitur, fm us fene­
rabis , ufitatalocutio d l  in Scripturis fandtis.
43. Cum de aure pertundenda fervi pracepiflet^ ui/.- 
JEt ancillaminquit, tuam facies fimiliter : accufa- 
tivum pro dativo ponens 5 non ait , ancilla tua fa­
cies , quod locutionis nofira confuetudo pofeebat.
44. Si autem fuerit in eo vitium, claudum aut c-e-
J fa e f noluit frater viri mei. Quamvis verborum A fecundum id quod & ifteadcalum  dicitur , con- 
repetidones amet Scriptura, inulitatior eft tamen jungitur terra
369 Locutiones de Jeru Nave, Lib. V I ;  370
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repetitio hac : fed elegantius querela oftentat af- 
fedum.
59. Malcdildus omnis qui dormierit cum omni pe­
core-: pxo eo quod eft , concubuerit. Deinde cum 
omni pecore, pro eo quod eft,, cum quolibet pecore.
60. Etfervies inimicis tuis , quos immittet Domi­
nus Deus tuus fuper te. Gracus habet
ubi Latinus interpretatus eft frvies : folet autem
66. Non incalo efi dicens adfcendet in cd-
h m &  accipiet nobis illud., &%idientes illud facie­
mus t Neque trans mare e(l dicens, . ĵ̂ is transfretabit 
nobis trans mare, &  accipiet nobis tllud, &  audientes 
illud faciemus ? dicens pro eo pofuit quod eft , ut 
dicas, nova locutio.
67. Et Dominus qui comitatur tibi tecum. T>eta. jk,
68. Et dixit Dominus ad Moyfen, Ecce tu dormies n/.u.
dare cis , feminique eorum pof cos: tamquam diceret, B cum, vel omne vitium malum: non ait , claudicatio 
id eft femini eorum poft eos; non enim &  ipfis de- aut cacitas, ipfa enim funt vftia j fed claudum, &
lioc verbum in ea fervitute Scriptura ponere, qua B eum patribus tuis ■. hoc verbo ejus mortem fignifi 
debetur Deo 5 unde idololatra appellantur, qui ea cavit.
dit , fed ita ipfis dedit, cum femini eorum dedit.
31. Si autem auditu audieritis omnia mandata ejus, 
qtt.ecgo mando tibi hodie: auditu videtur fuperfluum, 
fed locutio eft Scripturafancla familiarilfima.
31. Et dabit pluviam terr.e tnat in tempore fio  “ ma- 
minttm &  ferotinunr. Cum matutinum tempus dies 
dicatur, numquidhinc intelligi voluit tempus anni 
Serotinum vero miniis Latinum eft 5 fed
cdctm, quod funt non vitia, fed animalia qua ha­
bent vitia, H oc quoque notandum eft, quod ait, 
vitium malum, quafipoffet elle vicium bonum.
45. Et non dormiet de carnibus, de quibus immo- Deiu.u.A- 
Idveritis vefperc die primo ufque in mane : pro eo
quod eft, non remanebit ea notie , non dormiet di- 
dum eft.
46. No?t offeres Domino Deo tuo vitulum vel ovem, neut. 17,1,pm m im  ? _______ __  , _ . „  . • rr •
non potuit magis proprie de Graco expfimi, quod C it̂  q̂ ^̂ efin  ipfo vitium: iihcata locutio effet, in quo
illi dicunt ofi/sar: tamen etiam in Latina lingua vul- • e f vitium : ied ifta Scripturis eft uficatior.
•v. 1S-& ic.
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go uficatum eft , ut dicatur ferotinum, fed quod 
tardius quam oporteat fadum eft j iric vero tem­
pus anni potius intelligi voluit.
33. Et cum comederis, dr fuiatus fueris, adtende 
tibi ipji tic dilatetur cor tuum, &  puvaricemini &fer- 
viatis diis aliis. Jam fuperiiis tales locutiones nota­
vimus, five quod a fingulari ac! pluralem tranfic, 
ftve t]udd in malo voluit intelligi dilatetur, ubi no­
xiam profperitatem fignificavit.
34. Et flumen magnum flumen Euphratem. Repe­
titiones iffca ufitata funt in Scripturis, & rem  de­
center commendant.
55, Timorem vcflrum &  tremorem veflrim imponet 
Dominus Deus vefter fuper faciem univerfle terne: 
non timorem &  tremorem quo ipfi timent &  tre­
munt , fed quo timentur &  alios tremere fticiunc.
3 -̂ hlon poteris manducare in civitatibus tuis deci­
mationem frumenti tui : pro eo quod eft, non de­
bebis.
Dirtf. 37. Et incendes civitatem in igni: nos iifitatius di­
ceremus igni,
Dtut-uM- 38' -Si autem longe fuerit via a te : ac fi diceret., 
longa via fuerit 5 aciverbium pofuit, pro nomine. 
ise.f.iyc, 39. Et foenerabis gentes multas. Foenerationem 
Scriptura dicit mutuo datam pecuniam , eriamfi 
iifura non accipiantur: unde eft &  illnd in Pfalmo, 
vpd.in.s. Beatus qui miferetur, &  commodat. Hoc enim 
maluerunt interpretari noftri, quifentendam po-
4 7. Et lapidabis cos in lapidibus, morientur: -e.s 
qnodex noftraconfuetudine diceretur, lapidibus, 
non in lapidibus.
48. Non multiplicabit fihi equum: pro equis vel '"• 
pro equitatu , equum pofiiic; unde iiomiulli equita­
tum interpretati funt.
49. Non poteris conflituere fuper te hominem alie- 
num, quia non efi frater tuus : Non poteris didum
D  eft, pro non debebis.
50. Secundum omnia qtu petiifli k Domino Deo Dm.. 
ttio in Choreb, in die convocationis, dicentes: ciim di­
xerit fuperiiispetiifH, dicentes fubjecit, non dicens, dckmo.4;
51. Agoniam Dominus Deus vefler , qui pucedit 
vobifeum: non dixit vos.
51. Si occurreris nido avis ante faciem tuam in via. Dsnt.it. 6, 
Notandum (ydod occurreris dixit etiam non ambu­
lanti.
53. Si autem ndifleaverh domum novam, facies co- •v. 7.
E ronarn folario tuo, &  non facies homicidium in domo
V. 4 3 .
6 9. Amaricantes eratis qua adDeum: id e ft , ama- -u. 2.7. 
ricabatis ea qux Dei funt.
70; Scio enim quia pofi obitum meum , iniquitate v. 
iniquitatem facietis : uno verbo autem G rxee dici­
tur , iniquitatem factetis , quod eft cii/o/aiicrE-tF- 
71. Et occurrent vobis mala noviffimum dierum: ibidetu. 
fic enim habet Graicus, pro in noviffimis diebus, 
aut in noviflimo dierum.
qi. Nonne hic ipfe pater tuus poffedlt te, dx fecit Dsut.p.. aa 
te, &  creavit te? ordo notandus eft, prius enim vî  
detur dicere debuiffe,  creavit te &  fecit te ,  &  dein­
de , pojfedit te. Qapmodo enim intelligitur polle 
poflideri qui non eft i?
73. Cum adipe renum tritici. Hiec metaphora ni- 'w J4- 
mis inuficata eft, ut renes tritici intelligantur velut 
interiora Critici, unde farina ejicitur: hoc enim &  
adipem dixit  ̂ nam hoc nomine etiam farinam fo-
admodum hic didum fitfiflinabit, pro invidebit, ' lent Grieci dicere: hoc enim habet Griecus in Exo- 11,54. 
&  tamquam ad hoc clerelido, ut neceffe fic ei dare D  do, ubi feriptum eft, Elevantesfarinamftiperhu- 
de carnibus filiorum, quas cogit necefficas in cibum meros fiios 5 Grxciis quippe interpres po-
Trov. 13 6. fumi a parentibus. Nam &; in Proverbiis quod La- fuit, quod funt adipes, 
tini codices habent, Non coenabis cum viro invido^
Gra:ciis habet , clySd /Scunictvii), autem
fafeinus dicitur.
fervitute idolis ferviunt, ergo hic inufitatepofitum 
eft hoc verbum. Quamquam poffit etiam hunc fen- 
fum habere, quod tam graviter multa dixerit, ut 
inimicis fuis nimium fupcrbiendbus tamquam diis 
fervifle cogantur.
61. Gentem cujus non audies vocem ejus : & hoc 
notandum eft, quod & cujus ,  &  ejus ,  licut 
loqui Scriptunc folent: fic id quod Os\t, cujus non 
audies vocem, pro eo quod eft, cujus linguam non C 
intelliges.
6i. Mollis in te &  tenera valde fiflinabit oculo fluo 
fratrem fuum , &  uxorem qujt efi in flnu ejus, de qui 
reliqui funt fllq quicnmque relicii fuerint i ll i , ita ut 
det mi ex eis a carnibus filiorum florum de quibuf- 
cumqtis edet, eo quod non derelicltm fit ei quidquam 
inangtiflia dr tribulatione, qua tribulabunt te inimici 
tui in omnibus civitatibus tuis. Notandum eft quem-
non eflfides in eis: ufitata Seri- to,
•w. 5̂ .
tua, ft cadat qui cecidit abeo; id eft d folario cadat 
'qui cecidit; nimisinufitatalocutio eft.
54. Et abiens fuerit viro alteri, &  oderit tam vir Dmt.%/̂ . 
mviffimus. Notandum ex duobus pofteriorem no- ^ 3- 
vilfimum dici : talis locutio eft &  in Evangelio, uatth. d . 
quando quieritur ex duobus fratribus quis eorum 3‘- 
fecerit voluntatem patris, £c refpondetur novifli-
mus, cum duo fuerint.
55, Non pignerabis molam , neque fupermem la- Deut. i4'̂ t
tiixs quam verba fequenda putaverunt : nam in V pidemmoU, quia animam iflepignerat : pro eo quod
DiUt r j,
*w.7
Gtseco habet , quod eft foeneratur
40. Et principaberis gentium multarum, tui autem 
non principabuntur: tamquam diceret, cibi non do­
minabuntur, hoc eligentes: genitivus enim cafts 
eft fmgularis hujus pronominis quod aic/»G cujus 
dativus eft tibi; non pluralis nominativus, cujus 
genitivus eft tuorum.
, 41. Si autem fuerit in te egenus in fratribus tuis:
non uni homini, fed populo dicitur, ideo in te.
eft, quia animam pigiieras, fi feceris. Deinde no­
tandum animam dixiffe, pro ea vita quam habet 
anima in corpore; ex qua locutione &  illud eft in 
Evangelio, Nonne anima plus eft qudmefca? Mauh.s.
56. S i am em  d e p re hen da tu r h o m o  fu r a n s  a n im a m  
ex  f r a t r ib u s  f u is  f i l i i s  J f r a s l :  animam pro homine 
pofuit. Denique fequitur, ^ o p p r im e n s  eum  v e n d i­
d e r i t :  quienon minus notanda eft locutio: noluit 
enim dicere eam, quod effet magis confeqiiens,
DtHt. 18. 6;.| Et erit fictit Utatus efl Dominus in vobis, be-
nefacere vobis,:^t2tcns> habet, benefacere vos, nec' 
videtur elfefiifem Gnxea locutio; accufacivus ta­
men pro dativo pofitus intelligitur; unde maluerunt 
Latini interpretes dicere w^A,quam vos.
Deitt.is>.z. 64. Fos vidistis omnia qtu fecit Dominus Deus 
vefler in terra JEgypto,coram vobis,? har.toni &  fervis 
ejus omnibus &  omni terra illius , tentationes magnas, 
quas viderunt oculi tui: notandum illas plagas etiam 
» tentationes vocari.
n«/f.5o. 4. <35- Si fuerit difperfio tua a ftimmo edi ufque ad
fummumedi, inde congregabit te Dominus Deus tuus. 
Mirum fi non hoc dicit, a fummo «/i ufque adftm- 
mum e d i, quod folet etiam dicere, a fummo terrae
ufque ad fummum terrae: forcafle propeerea quia F invenitur.
74. Eilij in 
pturis locutio.
75. fluoniam judicabit Dominus populum fuum, 
&  in fervis fluis conflabitur: pro , fervos Ilios con- 
fblafiitiir: nifi forte ipfiim confolari dicit tranflaco 
verbo , velut ab indignatione offenfione , qua 
eum offendunt mali. Sic autem ejus confolacio ac-
E cipienda eft, non ex more hominum, fient nec ira 
&; zelus , fic cetera talia.
76. Vbi funt dy eomm, in quibus fidebant in ipfis: 
plenum e'lTet Sefine in ipfis.
77. Et jurabo dexteram meam : id eft per dexte­
ram meam.
78. L a ta m in i e d if lm u l.c u m  eo , &  a d o re n t eum  
omnes A n g e li D e i ;  alij codices habent, d f  adorem  
eum omnes flly Z)ff, Filios autem Dei di.clos, qui 
Angeli funt in c^Iis, non facile in S cripturis fandis
•u,57> 
I». 40.
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Locutiones de ^-efu JSldVe.
4z. s i au tem  f u e r i t  i n  te egenus in  f r a t r ib u s  tu is  in  G  quoniam animam dixerat, fed e u m , id eft hominem  ̂
u n a  c iv i ta tu m  tu a r u m , in te r ra  quam  D o m in u s  D eu s  in cujus fignificatiqne dixerat animam.
tu u s  d a t  t i b i ,  m n  a v e rte s  cor tu u m ,  neque  c o n f lr in -  
j. g e s  m a n u m  tu a m  k  f r a t r e  tu o  e g en te ; aperiens aperies  
m a n u s  tu a s  e i ,  fce n u s  f  m e ta b is  e i q tta m um cum q iie  
p o f lu i  a t ,  e f lq m t i t t m  eget. H le certe cum opera mi- 
fericordi^pra:cipiat, non utique ufurarum crude- 
,a M SS. quinque hlc tantum, mmtimm &  fretmam,,
57.. si d e b itu m  f u e r i t  in  p ro x im o  t u o ,  d e b itu m  qu od - v. u>v 
cum que: repetitio verbi locutionem notandam facit.
j8 . S i au tem  n o lu e r it  hom o accipere u x o re m  f r a t r i s  
f u i ,  &  ad fcendet m u l ie r  in  p o r ta  a d  fe n a tu m  &  d ic e t.
Non vult frater viri mei fufeitare nomen fratris fui in
I f la e l ,
/0/.1.14.
f o f - h A -  
M-s-13 ■
O s autem tranfibitis expeditiores fra­
tribus vefiris, omnis fortis: id eft, om­
nis quicum que in vobis fortis efi.
2. Vt feiatis viam, quam ibitis eam: 
plenum effet, etiam fi non haberet,
3. Et faBum .cJl, cum effet lefm in Jerico : no­
tanda locutio eft; nondum quippe erant iii eadem 
civitate, cujusporrie contra illos claufie fuerant, 
unde fadum eft ut in eam intrare non polfent > nifi 
Tom. JIL.
G  muri ejus ceciclilfent cirCumada arca. Domitii: et-̂ . 
gp in lerkho dicEnm eft , in terra qiuE pertineret 
adjericho.
4. De Jericlio didum eft cfim claiifa eifet, t. 
Nec quifquam ex illa prodibat ,neque introibat: uti­
que itt illam fubauditur, non ex illa ; hoc appellatur 
Grxee ^  eNAsiJn-.
j. Dominus dicit ad Jefiim, Ecce ego trado tibi v. 
fltbjugatam leticho , &  regem ejus qui efl in ea, po-
A  a
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tcntcs fortitudine. Mirandum quod non hic pofuit A &  hi bine,. Duo notanda firnt in hac locutione j 
conjunclionem copulativam ut diceret, &: poten­
tes idrdaidine , quam fblec Scriptura tam affidue 
ponere, ut etiam ifei inveniatur ubi lenium Iblitie 
locutionis impediat: an fiejericho &; rex ejus di- 
6li funt fotcnies fortitudine ?
6. Et Jioab meretricem &  domum puternam ejus 
•vinrifcavit Icftis , cofnmorata e [i inifraH ufcjue in
hodiernum diem. Notandum d t quemadmodum 
dicat Scriptura , ufjticin hodiernum diem  ̂ quod al-
liduc dicit: nam de lapidibus illis duodecim, qui B cum omnibus luis ibant, 
politi funt ubi Jordanis cx ima parte defluxerat, Se 
cxparte fupenore confliterat, arca tranlemite vel 
• populo, Ita diebum e ll,  quod ellent ibi ufque in 
hodiernum diem: quod videtur ita fonare, tamquam 
polt plurimum temporis per hanc Scripturam ifta 
narrentur, nec eo tempore ij libriconlcripti fue­
rint quo erant hxc reccntillima. Quilquis autem 
putat iioc, quid dc ifta meretrice diduriis eft ? quai 
utique quantum eftmtas unius hominis vixit, &  ta-
unuin, quod cum hoftes qui vincebantur , in me­
dio eflene, tamquam de his dieflum eft, quod hi 
cftenr hinc £e hi hinc, cum potius ita Ilfaclita: fue­
rint, qui eosin medio pofueranc percutiendos: al­
terum, quod inter medium caftrorum eos flicfli s 
elledicit Scriptuta, caftra appellans etiam prodii- 
(ftas acies in pra;lio conftitutas, cftm caftra non Ib- 
Jeant appellari , nifi ubi exercitus ad manendum 
confillic: nili forte ideo caftra appellata lunt, quia
1 2 . Exceptis pccorihm fpoliis  ̂ejit.e erant in civi- 1/* 
tatepr~edati funt filtj ifracl jecundum praeceptum Do- 
m inf quemadmodum conjiituit Dominus Jcjli; ita di- 
(ftum eft Exceptis pecoribus &  [poliis praedati funt ̂  
quali ipfa non fuerint pratdati, cum potius ipla pra:- 
daci line, Se excepta ideo difta fint, quia hxx illo 
prxliofbla confumtanon funt.
13. Khiclitie refpondentes Gahaoniris dixerunt,
Vide ne in me habites. Et quomodo difponam tibi te-
men d\c'\t\.\Y ufijuc in hodiernum diem D e his itaque C Jhtmcntum ? f  xn & liiperius tales locutiones nota
rebus hoc dicitur , qiue non ita conftituta: funt, ut 
pollca mutarentur ab cis qui conilitucrunt: quo­
modo dicitur aliquis in ex filium perpetuum milhis, 
quia non ad tempus praifinitum hoc fuppliciople- 
' (ftituiq non quia quifquam poreft clTc perpetuus 
inexfilio, cum homo iplc non poflit clle perpe­
tuus. Sic ergo £e ifta meretrix non eft prxeepta ad 
tempus habitare in Ifracl 5 ideo diftum eft, ufque in 
hodiernum diem,
f[. 7. II. 7 • Dominus dicit ad Jefiim , Peccavit populus,, ef D 
tranffreffus eft tefamentum meum,, quod d f  ofuiad 
eos; notandum quemadmodum tellamencum ap­
pellet hoc quod praxeperat, ut anathema cUct 
Jeticho , &  nemo fibi inde aliquid ufurparet.
8. Dominus loquens ad Jefum ait inter cetera, 
Bccc dedi in manus turts regtm Gai cj- terram ipfus,
1.
vimus: hoc eft enim Fide ne in me habites, quod 
eft , apud m e, id eft in terra quam eis promilerat 
Deus. Et hic tamquam ad unum hominem viden­
tur locuti, cum legatus ad eo,s non unus venerit 5 
fed more fuo genti & populo ref}7onla reddentes, 
lingulari numero loquuntur, ficut plerumque & ad 
ipf()s Deus vel ductor iplorum. Notandum etiam 
quod paftum pacis teftamentum vocat Scriptura, 
more quidem luo ■, nam firpe ita loquitur.
14. Et nuntiatum efi lefu dicentes , Inventi funt M- 
quinque reges abfeonditi in fpeltmca: pro eo quod eft,
n un tia V e r un t di ce n t c s.
15. Ita fic i et Dominus omnibus inimicis vefiris,equos v.is. 
vos debellabitis cos: nihil minus eflet huic fencentiie, 
etli non haberet, eos.
quia per Dominum fa~ ff.n, ip,
■ ■ — &  1.0.
16, Et omnes cepit in hello
facies Gai ficut fecifii lericho &  regi ejus, &  pr.e- dturn eft confortari cor cortm, m obuffm irent adbcL
dam pecorum pudaberis tibi: praicipue notanda lo- Ium ndifrael, ut exterminarentur: notandum eft,
, non femper in bono accipiendum.
17. Tu fcis verbum ,qmd locutus eft Dominus ad M- 
Moyfin hominem Dei de me &  te : non dixit homi­
nem luum.'
18. Et dixeruntfiUj lofeph, Non fuffeit nobis mons 
^  equus elidtus, &  ferrum chananao qui habitat in 
pMhfan: equum eleEtum dixit, pro equis dedis, 
quod Lifitatum in noftro fermone non eft ; unde 
nonnulli Larini interpretes noluerunt inter­
pretari , led equitatum. Sic autem didum eft, equus 
e Iccius, pro equis, ficut in noftra confuetudine di-
ciitio eft, non folum qnia praedaberis tibi dixit, tam­
quam unius futura eflet illa praida, cum omnium 
ellet futura, nam tales locutiones ufitatilTimx funt, 
cum Deus tamquam ad unum loquitur , quic ad 
populum loquitur: fed hoc novum eft hic, quia 
praedixit Scriptura, Et dixit Dominus adiefum, 
quem conftat unum hominem fuifle : quod tamen 
dccdve praedaberis tibi, non utique ita didum eft, ut 
pneda illa hujus unius hominis elfe praicepta fit, fed 
univerfi populi.
<q. Et inftdu erant civitati 4  mari. Q d  nefeit, pu­
tat iftam civitatem maritimam. Conluetudinis efth citurmil.es, pro militibus.
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autem Scripturarum, iic Occidentalem partem, a 
mari appellet, vel ad mare: quia exipfii parte terra 
ubi ha;c agebantur, propius habet mare qudra a 
ceteris partibus.
IO . Extende manum tuam inG^fo, quod eft in ma­
nu tua , contra civitatem. Hta locutio notanda non 
eflet , nili propter nomen quod obfcurnm eft eis, 
iri quorum coiillietudine non eft. Quid enim dicat 
G « lbn , non facilb intelligitur: hoc interpres Sym
19. FjfiEHfunt exitus illorum Iordanis,  &rever- 33, 
tenturfines ad mare: non dixit, reverfi fun t, aut b’34' 
fliltem revertuntur, ficut folet de finibus dici, fed 
revertentur, tamquam adhuc futurum fit, cftm prai- 
reritorum fit ifta narratio -. ■ Sc in omnibus fere ipfis 
terrarum divifionibus, per lingulas quafque tribus 
ita loquitur Scriptura , ut futuri temporis verbis 
utatur.
o. Refugere illae qui percujferit animam nolens: fof.xo, .̂
machus fcutum appetlalTeperhibetur. Septuaginta G  h k  animamvel hominem intelligere debemus, vel 
autem interpretes, fecundum quos ifta tradamus,
qui pofuerunt G ^ fon, miror fi &in Grasca lingua 
haftam vel lanceam Gallicanam 3 intelligi volue- 
runt: ea quippe dicuntur Gasfa, quorum SeVirgi- 
MneU. 8. lius meminit, ubi ait de GalKs-in fcuto..igneae pi- 
d is , Duo quifque Alpinacorufeant Gasfa manu. 
v,it. 1 1 . EtfadHfunt inter medium caftrorum, hi hinc
vitam carnis quic fitper animam : qua locutione &; 
illud didtum eft a fratribus Jofeph, Noiipercutia- Gw.37.1j,, 
mus ejus animam, id eft non eum occidamus. Nam 
fi anima pollctab interfedore perciiti, non diceret 
Dominus, Nolite timere eos qui corpus occidunt, wtmh, 10, 
animam autem occidere non pofibnt,
21. Mandavit Dominus in manu Moyfi : locutio Ap.K,
373 Locutiones de Judicibus, Lib. V I I .
familiariffima Scripturis 3 ita enim dicitur, Verbum A 27. Servire fervitatem Domini: in qua locutio
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quod fadum eft in manu illius vel illius propheta:, 
hoc eft in poteftate dicendi datum.
22. Et accepit lefus cultros petrinos, in quibus cir- 
t XX. ctmeiderat flios Ifrael: non dixit, quibus circumci­
derat, [td. in quibus.
■̂ 'J. Et ubi dimifit eos lefus in domos fias , &  be­
nedixit eos / plus videtur hic copulativa con-
jundio , id e ft, &  s nam ita dici poflet, Et ubi di­
mifit eos in domos fuas, benedixit cos dicens.
fof. 7. 1. 7 '
ne duo notanda funt, & fervlre fervimtem , qux 
edam Latina locutio reperitutj 8C fervitutem Do­
mini , id eft qua: debetur vel exhibetur Domino.
28. Et audientes Phinees ficerdos &  omnes prin- v. y 
cipes fynagoga qui erant cum illo verba qua locuti 
funt filq Ruben filfi Gad &  dimidium tribus Ma- 
nafes, placuerunt illis: audientes, pro audierunt
pofitumeft; aut plus eft h ic, e^snam plenus eft 
lenfus, audientes verba hac, plicuerunt illis : nec ta-
V. S. 24. Item alia locutio notanda eft, quod cum B men lineinconfcquentia 5 quia, cum audiflent di- 
dl\y:\QlQtScn̂ x.x\rsi, Et benedixit eos lefis dicens, at- cendiimfiiit.
que his verbis intentosfecilTet audire quid benedi­
cendo dixit Jefus j hoc folum fubjecit, In divitiis 
multis abierunt in domos fia s , &  pecora multa valde, 
argentum^ aurum veflem multam valde , dtvi- 
ferunt pradam inimicorum /horum cum fratribus fiis: 
quod magis efle narrantis qu.am benedicentis ap­
paret.
IO. 25. .^dificaverum ibi aram fiper Iordanem, aram 
magnam videte: ifta locutio etiam in fermone La- C 
tino nota eft.
„  %G. Et audierunt filiq Ifrael dicentium : non ait,
dicentem vel dicentes.
29. Et lefus fenior proveehis diebus ■■ hoc de 
Abrahara didum notavimus, feniorem in Scriptu-  ̂
ris non folum ilium appellari, qui eft infra rntatem /nmnmw 
fenis, fed etiam valde lenem. Unde non omnis fe- e 70 
nior lenex, omnis autem fenex lenior dici potelL
3 o. El induxit fiper illos mare, &  operuit fiper ?■  
illos: non ait operuit illos, quamvis nonnulli inter­
pretes hoc maluerunt dicere.
31. In omnibus gentibus, quas tranfivimus per '"• ' 7  ̂
ipfas : ufitata: in Scripturis lunt ifta: locutiones, 
nectam crebro notanda:, quam crebro intercur­
runt.




T  faSlum efi poftquam defunBus ejl Te- D  tum meum \ tanta dixit, pro tantum , id eft tam mul- 
fu s, interrogabam f l i j  ifrael in Domino: tum , nomen pro adverbio , quod etiam in Latinis
’ “  ■ ’ ■ locutionibus maxime poeticis invenitur.
9. Et non obaudierunt vocis me.e t GrtEca magis 
locutio eft.
10. FaSlus eJl fuper eum Spiritus Domini: cvim 
Spiritus Domini utique fadus non fit: led fiper eum 
fiEhis eft, ita didum eft ac fi diceretur, fadum eft 
ut elTer fuper eum. Ex qua locutione Se in Evange- 
lio legitur  ̂ Ante me fadus eft, ideft fadum eft iit
non a it , Dominum , quod fermonis 
noftri confuetudo pofcebat.
2. Et bellemus inchanan,eo: non dixit adversfis 
Chananxum, aut contra Chananxum , aut faltem 
in Chananteum.
3. Et mortuus eft lefus filius Nave fervus domini, 
filius centum decem annorum, Ifta repetitio quod
cum dixilTet filius Nave, repetivit filius, Se deinde
ciddidit 5 ccHtup̂  dccc??̂  j inufitcita eft,- ut po- E eUctantciTic: *̂ tiod cilio niodo diceretur  ̂ pi ĉlcitus
tms filius centum decem annorum dxctrtt, o\pxzmh.o- eft mihi.
mo centum decem annorum: led tamen &  alibi 
reperitur.
4. Et omnis generatio appofiti fiunt ad patres fios: 
notanda locutio eft, qu6d non ait,.appolita eft, 
quia plures erant.
j, Tradidit eos in manu pradantium: non dixit, 
in manum ; quod videtur Latina locutio poftulare.
6. Et cum fufeitavit Dominus eis judices , &  erat
««.14.
11. Bt fimfit Aioth gladium de fiper femore fuo 3. in 
dextro: lic interpretari potuit quod Grtecus habet,
~iun aJlcdjty, nam locutio minfis Latina eft.
12. Erat autemEglom vir exilis valde i \xoc xpr '"■ '7-
cdv<p^m didum ,''id sft locutione contraria, fe- 
quentiaindicant! quando enim perculTus eft, di­
dum,eft quod conduferunt adipes vulnus, quia 
noli edudus eft gladius de ventre ejus.
Dominus cum indice: folica locutione plus eft h5c, F i}- E t  percufit alienigenas in fixcenmvtrosnion v . y ,  
_ ___ I - n *  rtnmtnuc flit alienicrenarum fexcentos viros. aut certe alie-
11,
ait alienig  fe ce t s vir s, a t certe ali ­
nigenas in fexcentis viris.
14. Nonne pracepit Dominus Deus Ifrael tihi a -M
perges in montem Thabor i  Non ait, ut pergas, quod 
videtur elTe confequens j fed iniifitata locutione.
Nonnepracepittibi &  perges, ut ix\hAi\dia.mviS ver- ■
bum quod fupra politum eft , & fit .  Nonne per­
ges : aut folita locutione plus habet, d* •
nem ierm om suurui,--.— ......... ...............* r -  conjundione detrada lenfus currit, Nonnemanda-
dex, &  revertebantur , &  iterum corrumpebant G w  Dominus Deus ifraelnbi, perges m montemTba- 
fuper patres fuos. Si, d*,non haberet, plenum eflet, bor,& accipiestecum decem millia vitorum 
cum moreretur judex,revertebantur, &  iterum cormm- 15. ^niam , ntfeio diem, in qm Dominus prof 
pebant fuper patres fuos, id eft plufquam patres eo- perat Angelum wm/w; utrum profperat aduaAiv
rum ^  geliejusquiraecum eft, anprofperammiraeitper
Propter qmd tanta dereliquit gens hac tejlamtn- Angelum. A ii
Tom. I I I .  I
J  3 nam plenum elTct, Et mm fufeitavit Dominus 
eis judices, erat Dominus cum judice. Notandum eft 
etiam hoc, quodapluraliad lingularem traiifiens, 
non ait cum judicibus, fed cum judice, id eft cura 
unoquoque judice.
7. Et faBum efi, cum morenturjudex, &  r ever­
tebantur,(f iterum corrumpebant fiper patres fios, 
da locutio elTe ita poterat fecundum confuetudi- 
 fermonis noftri, Et fiebat cum moreretur ju-
m
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16. onnuscmrns//<?/, nongcnios currus ferreos.^ pturis, fedraraeftin Ladniscodicibus, quia pleri- 
bilibec diiliniTuatur , elegans repetirio ; utrum que lictus interpretati fune, magis quid fignificaret 
■ ■ ' 'abium volentes ponere, quamipiiimlabium. Nam
U
otuues curvus , &l licindc lequatur nongentos cur­
rus ferreos : an omnes currus fuos nongentos, dein­
de inferaturcftwer ferreos.
I n Ft pnvefech T>om inus S i firam^& omnes cur- ■ 7AI r.  ̂ r J , J , / . /•
rti$ cjus, &  ornnUt cajlru ejus ,  in ore glsdy in conjpe-
Flu B.iruch. Qpqmodo pavefecit currus , nifi cos 
'intelligas qui erant in curribus ? Et puveficHDomi­
nus Si furum, &  omnes currus ejus , &  ornpia cuflret 
ejus., in ore gLadij in confgSiu B.truch. F.tvcfecit in 
ore riftdij 1 ac li diecret interfecit inore gladij : 
vcfccit ergo, cum caidcrcntur gladio, 
aMS, 18. F.t 'clefccndit Sifaru defufcr curru fuo : ita dici 
LvU'ii'€ potuit j quod clt Gratcc 'dxm aVa'}-£t'. 
r. !<). 19 • cooperuit eum in pelle fua non dixit pelle,
aut de pelle ; lic enim babee Gta^cus dr t» jTsppgi 
cOsTriu
10. Et crit̂  . f  ftiis venerit ud te , &  dixerit.̂  Efi 
hic virf 6'‘ dices,' Non c(l. Dctracla conjundtione 
conlequcntcin liabct lL’nlum , Si (juis venerit adtê  C tur, In populo gravi laudabo ce. 
(f dixerit., Efl hic vir f d ic e sN m  efi. 
i-n 21. Et perge hiu munus filiorum Jfrael pergens : fo- 
lita &  frequentata locutio d l. 
ihiikm. 1 1 .  Et indural/ntur in f.ihm regem Chunrun.Y\o- 
vo modo politum cll hoc verbum mdurahutur, pro
littus fi vellent Septuaginta interpretes dicere, non 
dcellec lingua; Grrecatcpiod dicerent.
33. Et divi fit trecentos viros per tria principiu: pto v. \6. 
partibus principia poluic.
34. Et dixerunt ad Gedeon viri Ephum : id efi;, g, j. 
viri de tribu Ephriem.
35. ,S>u,id verbum hoc fccifii nobis., ut non vocares 
nos cum exires pugnare in Madian ? verbum pro fa- 
do pofliit.
36. Et dederunt feptuaginta argenti: fubauditur, pul. q. 4. 
pondo, vel tale aliquid : interpretatio ex Hebraao 
S e p t u a g in t a ,h a b e t .
37. Et conduxit in ipfis Ahimelech viros: in ipfis ihhkm. 
dixit, pro ex ipfis, ideil exargentipondo fepeua- 
frinta conduxit viros.
eo quod ch , foi cis efficiebatur &: pnevalidus.
p.tii, p i6. It id dt per-23. Perfrcavii cuput ejus , &  
culliccapiic ejus, & perforavit 
2q,. Sic pereant omnes inimici tui Domine s di U-
38. Viros inanes &  perturbatos: inanes pofuit pro Bidem. 
levibus, quibus fune contrarij graves: unde dici-
3 9. Ft intravit in domum patris fu i in Fphratha, fui. ?, j. 
&  interfecit fratres fiios filios Icrobaal feptuaginta 
viros fiper lapidem unum: quia jam iuperiusfeptua- 
ginca dixerat filios J.robaal , id efi; Gedeon •, &  
nunc eos'feptuaginta dicitoccifos: quamvis minus 
occifi fuerint d u o ,id d lip fe  qui occidit, &Joa- 
tham junior qui laruir, de quo adjungens dicit, ^
f.d. c. 3. 
ihhkm.
fcmanfit loathamfilius lerobaal junior, ytioniam ahf- 
condit fc : ac per hoc univerfum numerum poiliic 
fTcntcs cum ficut ortus filis in potentia ejus : non di- D pro pene univerfo.
xic diligentes t c , cum utique de Domino incclligi 40• Etfprcverum viri Sichimornm in domo Ahime-
lech : non dixit, fpreverunt domum Ahimelech.
41. Ettnfidiiiti fiint fuper Sichimam yuatuorprin- <0.54, 
cipia: id e f l , quatuor partes: jam illam locutionem 
fiipcrius edam notavimus.
q.2. Et accepit populum , &  divifit eum in tria prin- -v. 43> 
cipia: accepit, dixic dc ilio populo qui cum illo erat;
&. hic tria principia pro tribus partibus poiuic.
45. Et abierunt viri in locum fuum: id d l , unuf- ■ v.̂ p
vellet
25. Etfafhm  f/?, yuando fewinavit vir J fit aci: non 
unum hominem fignilicat, fcd ipfam gentem.
26. Adfcendehat Madian& Amalcch &fiitj Orien­
tis , &  adfctndchat fuper cum. lila repetitio verbi 
non videtur habere Iblitam elegantiam vei affe- 
clum.
27. Et liberavi vos de manu yEgypti. Vex manum., 
poceilaccm fignificat; jEgyptum, dagyptios. fil quiique.
llUa.
44- Et eris nebis in caput omnibus habitantibus fd. n. s 
Calaad: non dixic, eris nobis caput; fic enim folet 
loqui Scriptura; unde efl, Elto mihiin Deum pro- pp,; 30, 
tecTrorem &C in domum refugij, &  mifipa hujuf- 
modi.
44 Et h.ec unica ei, 6 “ non efi- puter ipfam filius ,̂34, 
autfilia '. hoc efl quod dictum e ll, unica ei j fed pro­
pter affecEum repetita fententia efl.
46. Et non efl ei prster ipfam filius aut filia : non
fai. f  
a
f l .  6.U- 
'f iu l .  7 . 1 1 .
28. Et dixit ad cum Gedeon , In me Domine mi: 
fubintdligicur , intende, hoceltln  mcintcndc: &: 
efl illa locutio Scripturis fiimiliarifrima,
29. Et ft efl Dominus nobifcim ut quid, invene­
runt nos omnia mala ifia : plus habet conjundionem, 
iff, ficut fblet loqui Scriptura, qux fi detrahatur, 
plena fententia efl, Et f i  efi 'Dominus nobifemn, ut 
quid invenerunt nos omnia mala isia? Qvupnvis 8c
liipcrior conjunctio pofficialva fententia detrahi, ut , - ■
cum dixiffet, In Domiuc nn i deinde lubrccju -̂ Y v)Oî  erat c i, diftuni ciu: pi^eterita ^uip-
tur, f  ell Dominus nohifum , ut quid invenerunt nos ■ pe narrantur.
■ .................... Of.q. Et uxor ejus fierilis,gfnonpariebat:c\im^o-
tuilEct fufficere quod didum efl Elerilis.
48. Et precatus efl Manue Dominum &  dixit, 'V' 
me 'Domine, homo Dei quem mififli, veniat nunc ite­
rum ad nos: In mc ita clidum efl ut fubaudiatur, in­
tende.
49. Etpercufflt eostibiam fuper femur: ha;clocn-/W. ij-s.
omnia mala ifia: magis enim hoc exigit noflrie lo­
cutionis confuetudo.
30. EJ vitulum annorum feptem. EEic manifeflum 
cft quomodo vitulos appellet Scriptura: Bos enim 
annorum feptem , fecundfim coniuetudinem locu­
tionis nollr® , non efl utique vitulus. Secnndvtm 
hanc ergo locutionem didum eft de “ Samegar, 
quod occiderit fexcentos viros prstet vitulos boum, 
hoc eft pivTtcr boves.
31. Et cecinit in cornek: fubauditur tuba; Grrecus 
enim non habet tuba, fed tantfim cornea.
32. Camelis eorum non erat numerus 3 &  erant ficut
arena qus efl ad labium maris. In multitudine con­
flat didum. Elrec autem tfanflatio,ubi
labium maris pofuit pro lictorc, affidua eft in Scri-
* In MSS. S a g e m a r.
tio inufitata eft, tamen locutio efl:, non aliquis in 
G  corpore vulneris locus, ficut in Quaiftionibus ex- tfb. 7Ass> 
pollii, hoc eft perciiffic eos ad admirationem, ad 
ftnporem.
ô. Et dixerunt vir luda, ,^are adfcendifiisfuper v. 10, 
nos-, lingularem pofuit pro plurali, dixerunt enim 
viri Juda, non unus vir.
51. Ne forte occurratis in me vos: pro eo quod eft, 'o. u.
Locutiones de Judicibus  ̂ LiK V IL  37^
>w. 15.
3 7 7
I».7.,.,s.occiditis mCi Sdimclocutio uiQuxftiombus cx-A
pofita eft. - • J
52. Et reduxerunt eum de petra, &  venu ufquc ad 
Maxillam: locus ell fic appellatus poftea ex co fa- 
d o , quod ibi geffitiplc Sampfon, quando maxilla 
aiini pugnans, mille prollravit: hoc ergo per pro- 
lepfim didum cft, quia poli illa omnia geila, ha;c 
hilloria conferipta eft.
. 53. Sicut fluppa cum olcfccerit ignm :
ab animali ad inanimale; non enim ftuppa fenfum 
habet olfadus: ied ita didum cft, acfidiceretui, B 
cum ignem fenferit: quamvis 6c hoc quod dixi, 
fenlerit, ad eamdem metaphoram pertineat, led 
ad celetitatem intclligendani pertinet quod didum 
eft, olefeccrit.
54. Et extendit manum fuam,& accepit eam : et(i 
non diceret, extendit manum fttam, utique extenta 
manu acceptam intelligeremus. 
fud. 16.1.  ̂E Et nuntiatum efl Ga\fts , dicentes: non ait.
u. 14.
IJ.
57. si ligaverint ine in fiptem nervis humidis non­
dum ficcatis,  &  infirmabor’, plenum elTet, etfi nun 
haberet
58. Et infidis ei [edebant in cubiculo i quod non. 
nulli interpretati funt, oh fidebant, led Gnccui &,tl- 
f i o ,  hoc eft (edebar, quiainfiduc finguUn nume­
ro Gixcce dicuntur, neepoteft Latine dici infulia; 
locutio autem notanda erat, quia didum ^ c llinfi­
dis fdebant, pto iis qui infidiabaatur: ipfi enim fe- 
debant.
59. Nunc ergo indica mihi in quo ligaberis; non 
ait, quo ligaberis, aut unde ligaberis.
60. Si ligaverint me in funibus novis : non dixit, 
funibus.
61. Item, Si ligaverint rne in funiculis novis i, in 
quibus non c f  fiBum opus , cf' infirmabor: plenum 
ellet, etfi non praiponeretur, &,
61. Et hoc tertium -ffeUi/H me: tertium , pofuit 
pro tertio, live ter, nomen fcilicet pro adverifio.
V. 7
q - a  ac In Latu,.s locutionibus dcganlcOicn fo-
' ' Si Ifiaverintmein feptem nervis humidis non- 63. Dimitte me, &  palpabo columnas , fuper quas





D E  S U B S E < 4 U E N T I  Q U  xE S T I O N U M  O P E R E -
L i b r i  1 L R e t r a c t a t i o n u m  C a p u t  L V i
O n F Mtempore fcripfi etiam libros ^usBiontm de libris eifdem divinisfeprem^quos ideo appeliaid 
fic volui, quia eaquaribidifputantur, magis quA>renda ptopofui, qudm quaifita dtfTolvi; quamvis 
multo plura in eis mihi videantur ita pertractata,ut poffint etiam loluta & expofita non immerito judicau. 
Recnorum quoque libros eodem modo jam confiderare emperamus, fed non multum progteffi, m a la 
ouK mapis urgebant animum intendimus. In primo autem libro, ubi agitur de virgis variatis, quas pone- n̂.4. ,3. 
barTacobinaqua, ut in conceptu pofitce oves eas viderent cum biberent, & varios fetus par 
- 9 ', , • f. . - n __S t -  /-f-inrinipnriKnt; nnn nnnphar _ Ifi cfl CUin allOS fCtl
t o oii . m lira uct iu e „. uiusit,.. sv ......... ieienc: non
bene 4 nobis expofita eft caiiffa, cur iterum concipientibus non ponebat, id eft cum alios fetus concipe, 
rent fed in priore conceptu. Nam qiraftionis alterius cxpofitio, ubi quaintur cur dixerit focero fto Ja- 
cob i  Et deceftfii menetlem meam decem dgmhtts, fatis veraciter enodata, demonftrat iftam fient lotvi dc-
In tefrio quoque libto ubi de fummo agitur lacerdote, quomodo creabat filios, cum haberet necef- 
fitatem bis in die ingredi in fanda fandiorum, ubi erat altare incenfi, ad offerendum incenium mane &c 
vefDera 01.6 non pollet, ficut Lex dicit, immundus intrares &  eadem Lex dicat, nnmundum fieri ho­
minem CTiam ex concubitu conjugali, quem jubet quidem kvan aqua, fed &  lotum dicit immundum efle 
u&ue ad vefperara , unde dix., emfe^ue ŝ fm fe , «tml cnmens effet «  diehat nhquAm mtemmemur 
w L / jw :  non vidi non fiiilTeconlequens. Porell enim fic iotelligi quod fcnptum ell, Immmdas ent » /;«  
ad vefperam ut per ipfam vefperam jam non eliet immundus, fed ufque ad ipfam, nt vclpertino jmn tem- 
noK i f c S m  imiudus offerrM, efim propter creandos filios poli matutinum incenium mixtus eOet uxo. 
ri Ttemmie ubi quaifitura eft, quomodo prohibitus elTet fuper funus patris facerdos lummus intrare, cbm 
eum feti facerdotem ( quando muis erat) nifipollmorteni facerdotis patris non o p rteceti Am i.peftet 
h ffce rr e  » ,  n o n iL  fepdte pem Jiatim pof ejtts mertem , ej»s certfiitm ficcedem pam j
V-ed Ut indic «ecefeerat effernt qmfaferdos liiper mortem non-
flir ie m ilt i  patris prohibetur L a J .  Sed parum adtendi, potuilfe hoc pracipumgis propter illos qui 
futuri fuerant fummi facerdotes non patribus fummis facerdonbus fiiccedenres, k d  tamen ex filus id eft; 
e i nofteris Aaroti, f. fortb fummus facerdos, autfilios non Kaberet, aut itarc|arobos haberet ut nullus eo. 
m u  uairi dtberet fuccedere. Sicut Samuel fummo facerdotlHell fucceffit; cum facerdotis filius ipfe non
eiler fed tamencxfiliis, hoc cft , ex polleris efiec Aaroii. ^ -ei_-r i' ■
“ , ’ n e l« rL e e tia m  cui diaumeft, Hodie meem eri, mpttraiift. qubfemnfuerit vifibihterbapnza- 
tus^*nuafi certum pofiii 5 efim fic incertum, magifqite illum bapizatum fuiffe credendum fit ; ficut ego 
o u o a S b i '  pofteadifpitavi. Itemquodin quinto libro dixi, ubi cbmmemoranmrmatresmgenei-ano- 
^fe?, rvai gelicis mn ea,pfit« nif, ,um fm thts, verum eft quidem, fed ad m m d e  qua agebatur, non 
LrrinerAgebatur autem deiis qui ducebant fratrum vel propinquorum, conjuges, eorum qu. fincfiliis 
S f im S ' effent propter duos patresjofeph, quorum alterum Matthaius commemorat, alterum Luca,, 
n f o m  ouxftione diligenter in hoc operedifleroi, cftm retraaaremos opusnotom  contra taullum Ma- 
ifelixiiro Hoc opus fic incipit; c iw  , J »  a/pe/teMi'M»WM.
ipfo S-Dof^tor rubrcc|ueiitcs ^ _ % liKrid rli A-iflcintdlWtur cx Locutionum libro z. deExocl. Locut. Si* &L,bio7.-4®L :
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I N  H E P T A T E U C H U M
L I B R I  S E P T E
L I B E R  P R I M U S .
Qu^Jliones in (jcnejm.
Proociniu. U m Scripturas fanctas, qua:’ap- A 
pellantur canonica; , legendo &: 
cum aliis codicibus fecundum Sep­
tuaginta interpretationem confe­
rendo percurreremus , placuit eas 
qutcftiones, qute in mentem veni­
rent , fivc breviter commemorando, vel etiam per- 
tradando tantummodo proponerentur, five etiam 
qualitercumque tamquam afeftinanribus Iblvcrcn- 
tu r, ftilo alligare, ne de memoria fugerent. Non 
ut eas fatis explicaremus, fed ut cum opus efTct, B 
poflemus infpicere; five ut admoneremur quid ad­
ime eflec requirendum, five ut ex eo quod jam vi­
debatur inventum', ut poteramus, eflemus ad 
cogitandum inflrudi, & ad  refpondendum parati.
Si quis igitur hxc legere propter incultum in .noflra 
feftinatione fermonem non faflidierit, fi quas quee- 
ffciones propofiras invenerit nec folutas, non ideo 
fibi nihil collatum putet. Nonnulla enim pars in­
ventionis e ft , nofiTe quid quadras. Quarum autem 
folutio placueiit, non ibi vile contemnat eloquium, C  
fed de aliqua participatione dodrina: potius gratu- 
ktur. Non enim difipntado veritate, fed veritas dif- 
putatione requiritur. Exceptis ergo iis, qnte ii prin­
cipio , ubi Deus cajlum &  terram fecifle narratur, 
ufquead dimiffionem duorum primorum hominum 
dc paradifb, tradarimultipliciter pofTunt, de qui- 
TnlibrUit ■ bus alias quantum potuimus difleruimus; hasc funt 
confi. legentibus nobis occurrentia voluimus litteris
adtineri.
Qyfs s r. Q uomodo Cain potuerit condere civitatem,cum D 
civitas alicui utique conftituatur Lominnm mul- 
«'■  4 17' jpj tiyQ parentes &: duo filijfuifle
referantur, quorum filiorum ab altero alter occifus 
eft, in cujus occifi locum alius natus efte narratur? 
An ideo qujeftio eft, quoniam qui legunt, putant 
folos tunc fuifTe' homines quos divina Scriptura 
commemorat,nec advertunt eos qui prius fimt con­
dici duos, vel eos etiam quos genuemne, tam diu 
vixjjfTe, ut multos gignerent? Non enim &Adam
11. 
Gm. J-, xj".




Gm. 6. 4 .
ipfe cos folos genuit, quorum nomina leguntur, 
ciimde illo Scripturaloquens ita concludat, quod cm. s- +> 
genuerit filios &  filias. Proinde cum multo pluri­
bus illi vixerint annis, quam Ifraelica: in yEgypto 
fuerunt, quis non videat quam multi homines naf- 
ci potuerunt , unde illa civitas impleretur, fi He- 
bred multo minore tempore ita multiplicari potue­
runt ?
OpiiER. r folec, quomodo Machiifalam fecun- Qh ŝst 
diim annorum computationem vivere poft dilu­
vium potuerit, cum omnes, praeter eos qui in ar­
cam ingrefli fiint, periiUe dicantur. Sed hanc qua:- Ub 
ftionem plurium codicum mendofitas peperit. Non 
foliim t]uippe in Hebraiis aliter invenitur 5 verfim 
edam in Septuaginta interpretatione', Mathufalam 
in codicibus paucioribus, fed veracioribus, fex an­
nos ante diluvium reperirur fuiile defunctus.
I t e m  quaidtur, quemadmodum potuerint an­
geli cum filiabus hominum concumbere, unde gi. 
gantes nati efte perhibentur; quamvis nonnulli 
Latini & Grarci codices non angelos habeant, fed 
filios D ei: quos quidam'ad folvendam iftam qua:- 
ftionem, jtiftos homines fiiifle crediderunt, qui po­
tuerunt etiam angelorum nomine nuncupari, Nam. 
dehomine Johannefcriptnm e ft, Ecce ego mitto Makch.̂ .t. 
angelum meum ante faciem tuam, qui praeparabit« 
viam tuam. Sed hoc movet, quomodo vel ex ho­
minum concubitu nati funt gigantes, vel feminis 
mifcere fe potuerunt, fi non homines fed angeli fue­
runt? Sed de giganribus, id eft, nimiftm grandi­
bus atque fortibus, puto non efte mirandum quod 
ex hominibus nafei potuerunt 5 quia &  poft dilu­
vium quidam tales fuifTe reperiuntur 5 -Se quaedam 
corpora hominum in incredibilem modum ingen­
tia , noftris quoque temporibus exftiterunt, non 
fblfim virorum , verimi etiam feminarum. Unde 
credibilius eft homines juftos appellatos vel ange­
los , vel filios D ei, concupifeentia lapfos peccafTe , 
cum feminis, qndm angelos carnem non habentes 
ufque ad illud peccatum defeendere potuiftciquam.
’Q \ l s  T 
IV.




O i i e s  m
vis de quibufdam daemonibus, qui fint improbi mu­
lieribus , a multis tam mulca dicantur, ut non fa­
cile fit de hac .re definienda fententia.
D e arca Noe qnteri folet, utrum tanta capaci- 
tace quanta deferibitur, animalia omnia qua: in eam 
ingrelTa dicuntur, efcas eorum ferre potiierit. 
Quam quTllionem cubito geometrico folvit Ori- 
genes,airerens non fruftra Scripturam dixifte,qu6d 
Moyfes omni lapientia Agypriorum fuerit erudi­
tus, qui Geometricam dilexerunt. Cubitum autem
^ 8 1
A quaeritur propter Olympi montis Iiiftofiain. Si 
enim terra invadere potuit fpatium tranquilli illius 
aeris, ubi dicitur nec nubes viden, nec ventos fen:- 
tiri, curndn&aqua crefccndo?
Q_n o D feriptum eft, Exaltata cfi aqua fuper tey- Qu s t. 
rani centum quinquaginta dies : quaeritur utrum uf- 
que ad hunc diem creverit, an per tot dies in alti- 
tudine qua creverat manferit: quoniam alij inter­
pretes planius videntur hoc dicere. Nam Aquila 
dixit, Okinuit: Symmachus  ̂ Prdvahcmnt, id eft
Geometricum dicit tantum valere quantum noflra B aqua:.
s t . 
V.
Gi'«. 6 .1 ; .
cubita fex valent. Si ergo tam magna cubita intel- 
ligamus, nulla quaeftio eft, tanta: capacitatis arcam 
fuifll’ , ut poftet illa omnia continere.
I t e m  quaeritur, utrum arca tam niagna cen­
tum annis potuerit fiibricari a quatuor hominibus, 
id eft , N oc &c tribus filiis ejus. Sed fi non potuit, 
non erat nuigiium fabros alios adhibere : quamvis 
operis fui mercede accepta non curaverint utrum 
eam Noefapienter, an Vero inaniter fabricaretur-
Qjj^o D feriptum eft, pofteentum-quinquagin- cj u y® s 
ta dies addudtum efte fpiritum fuper terram, &  
defiifte aquam, & conclufosfontes abyffi .j 6c ca- 
taracftas caeli  ̂ &;detentam pluviam de caelo: quae­
ritur utrum poft centiini-quinquaginta dies ha:c fa- 
(fta fint, an per recapitulationem omnia comme­
morata fint, quae poft quadraginta dies pluvia: fieri 
cceperunc: uthocfolum ad centum quinquaginta , 
dies pertineat, quod ufque ad ipfos aqua exaltata




rint quod ille crediderat.
Qm D eft quodait, efim de arcae fabricatione lo­
queretur , Inferiora bicamerata ^  tricamerata facies 
‘̂ eamiNon enim inferiora futura erant bicamerata 
&C tricamcraca.Sed in hac diftindione totam inftru- 
(Sturam ejus intelligi voluit, ut haberet inferiora, 
haberet &  fuperiora inferiorum, quae appellantur 
bicamerata; haberet &. fuperiora fuperiorum , qute 
appellavit tricamerata. In prhna quippe habita
quia raanfit in altitudine fiia, dum nullo fpiritu fic 
caretur i cetera vero quae diifta funt, non poft cen- 
tum-quinquaginta dies omnia fadta fin t, fed com­
memorata fint omnia , quae ex fine quadraginta 
dierum fieri coeperunt ?
Qu^oD feriptum e ft, diriiiftlim efte corvum, 
nec rediifle ; &  diraiftam poft eum columbam , &  
ipfam rediiffe, quod non inveniflet reqtiiempedL  ̂ dsec. 
bus fuis: qu.Tftio folet oboriri, utrum corvus mor-
Q u  Ji ? i'. 
X I  I 1.
Gin. 8 . b .^
tione , id eft in inferioribus, ferael camerata erat D  tuusfit, analiquoniodoviVerepotuerit? quia uti
0.11,6 s T
VII.
arca, in fecunda vero habitatione fupra inferiorem 
jam bicamerata erat, ac per hoc in tertia fupra fe­
cundam fine dubio tricamerata erat.
T s  o NIA M non foliim vivere, fed etiam pafd 
in arca animalia Deus dixit, &  juffit ut Noe ab om- 
Gm. 6. 21. fumeret fibi & illis', qua: ad illum fue­
rant ingreffura • qna:ritnr quomodo ibi leones vel 
aquileX , qux conllieverunt carnibus vivere , pafei 
potuerint 5 utrfim &  animalia prxter illum nume­
rum propter aliorum efcam fuerint introraiffa, an p qux prius fadafunt 
aliqua prxter carnes { quod magis credendum eft) cata fuerant 
a viro lapiente, vel Deo demonibante provifa fint, 
qux talium quoque animantium efeis convenirent?
Qppo D feriptum eft , volatilibm mundk 
dvolutilihm immundis, (  ̂A pecoribus niundis ^  
d pecoribus mmundis , ^  ab omnibus ferpentibus in 
terra r quod deinde non additur, fubanditur mundis 
&  immundis: & adjungitur, Duo duo intraverunt ad 
Noe in arcam rimafeulua ^  femina. Qi^rirur, quo.
que fi fuit terra ubi requiefeeret, etiam columba 
requiem potuit invenire pedibus iliis. Unde conji­
citur a multis quod cadaveri potuerit corvus infi­
dere, quod columba naturaliter refugit;
I t e m  quxftio eft, quomodo columba non in- s x. 
venerit ubirefideret, fi jam, ficut narrationis ordo 
contexitur, nudata fuerant cacumina montium.
Qux videtur quxftio aut per recapitulationem 
poife diftbivi, ut ea pofterius narrata intelligantiir;
----- r, ,a- c,,,... potifis quia nondum fic-
CEi.6 s T.
V I I I .  
Cen. 7 .8 .
'Qu _i D fibi vult quod Domiiuts dicit, Non ad- s r. 
jiciam adhuc maledicere fuper terram propter opera ho. 
minum; quia appofia eft mens hominis ad malina d 
juventute ? Non adjiciam ergo adhuc percutere omnem 
carnem vivam, quemadmodum feci: &: deinde adjun­
git qiix fecitndftm largitatem boiiicatis fux donat - 
hominibus indignis ? Utritra hic Teftamenti novi 
indulgentia figurata fit, & prx terita ultio ad vetus
modo fuperifis diftinxerit cluo duo ab immundis, p pertineat Tfeftamentura rdioc, e ft, illud ad Legis
nunc autem five a mundis five ab immundis duo 
duo dicat intrafie ? Sed hoc refertur non ad nume­
rum mundorum vel inamundorum animalium , fed 
ad mafculum & feminam ; quia in omnibus five 
mundis five immundis duo funt, mafculus 6c fe­
mina.
' Q jl M s T .
IX.
Gm. 7. i j ,
feveritacem, Hoc ad gratix *= bonitatem i
(iv ., ]) eft, Et de mam hominis fratris exquiram ^ , 4. 
animam hominis I  An omnem hominem fratrem  ̂x v i. 
omnis hdminis intelligi voluit, fecundtim cogna- 
tionein exunb dudam ?
Q î a r e  peccans Cham in patris ofFenfa, non QjiyE s t; 
in feipfo, fedm filio fuO Ghanaan maledicitur; nifi
quia prophetatum eft quodammodo, terram Cha- 
iiaan ejeftis inde Chananeis &  debellatisacceptu
Gen, 1. 7,
eft tranflcendifle aquam cubitis quindecim , fdrtb quia poft diluvium novitas generis humani
N o t a n d u m  quod feriptum eft , In quo efi 
f îritus vita , non folfim de hominibus, fed etiam
'de pecoribus diaum,propterillud quod quidam de ,
Spiritu-fenao volunt in telligere, ubi feriptum eft,Q ros fuifie filios Ifrael, qui Veilii-ent deferaine Sem?
Et infufflavit Deus in faciem ejus fpiritum Vitx i Q p M R iT  u r  quomodo didiim fit de Nein- giaisr. 
quod melius quidam codices habent, Elatum vit̂ O. broth, Hic ccepit ejje gigas fuper terram ;■  efim gi-
D  E.rinontium altitudine, quam omnem ferip- gantes &anteanatos Scriptura commemoret. An ' ■ '
a Editi m  01-0 quo M SS. mm, juxta x x x .  refertur a4 . , inferiom , yberetm ediaf^ eriortt, quit
•’ ‘ r  I c -Vetus codex Corbdenfis j wWww»;
b sic plurcs & melioris nota: MSS.''At excufi ferebant, * '
s. : . c
Q 11 /!! s T. 
X I X.
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reparandi denuo commemoratur, 
iuc cmpitclIegigasTuper rcriTan ?
tL i t u i\  quid fit, £i: H e k r  nau fnnt fiUj 
duu 7ioMci'i unius Î betlccb , (ĵ uiiiindichus cjus divifit 
cfl terra : nili forte in diebus ejus linguarum illa di- 
veiTitas cxlliterit, per quam tadum eft, ut gentes 
dividerentur.
E T erat omnis terra lalnum unum: quomodo hoc 
poteh intelligi, quando fupenus didum eft, quod 
filij N o e , vd filiorum ejus diftributi ellent per ter­
ram leciindum tribus &  fecundum gentes, &c fe­
cundum lingua.s fua.s, nifi quia per recapitulatio­
nem poftea commemorat quod prius erat: fed ob~ 
icuritatem fticit quod eo genere locutionis ifta con­
texit, quafi narratio deiis qux poftea Eufta funt, 
conlequatur.
V e n i t e  icdificcmws nobis civitatem, turrim 
cujus caput critufque in Ctclum. Si hoc le polEc cre­
diderunt, nimiiim ftulta audacia &: impieta.s de­
prehenditur. Er quia ob hoc Dei vindifta fecuta 
d l;, ut eorum lingiuc dividerentur 
hoc cogitalTe creduntur.
V e n i  t  e defcendamns, ^  confundatnus ihi lin~ 
qiLim eorum , ne'audiat umifquifque vocem proxi?nh 
Litriim ad Angedos Dominus hocdixilEe intelligi- 
tur, aidecundum illud accipiendum eft, quod in 
exordio libri legitur, Faciamus hominem ad ima­
ginem d  fimilitudincm noftram ? Nam &  quomo­
do pof tea  dicitur fingulari numero, quia ibi confu­
dit Dominus labia tcrrec: fic&e illic cumdidlum ei-
in qua novitate Anorum , cencefimo Sc quadragehmo-quinto anno 
vira: parris lui , fi dies vmc patris lui anni ducentb 
quinque fuerunt; ut ideo Icripcum iit , Fuerunt anni 
, vitiC Tharra ducenti- quinque in Charran , quia ibi 
complevit omnes annos totius vita: fua:. Solvitur 
ergo quxftio per recapitulationem , quo; indiftolu- 
biiis remaneret, fi polt mortem Tharra: accipere­
mus locutum die Dominum ad Abraham ut exiret 
de Charran , quia non poterat elEe adhuc annorum 
feptuaginta-quincpie cum pater ejus jam mortuus 
B ellet, qui eum lepruaginta aitatis lua: anno genue­
rat 5 ut Abraham poli mortem patris fui annorum 
diec centum-triginta quinque,fi omnes anni patris 
ejus ducentbepinque fuerunt.Recapitulatio itaque 
illa, fi advertatur in Scripturis, multas qna:ftiones 
lolvit, quaeindiflolubilcs poftiint videri lecundum 
etiam fuperiorum quiuftionum expolitionem , per 
earadem recapitulationem fadtam.
1. Quuinquain & aliter ifta qnaiftio a qui-
...................... bufdam lolvatur, cx illo computari annos tutatis
non abfurde C Abrahx, ex quo liberatus eft de igne ChakLxorum, 
in quem milhis ut arderet, quia eumdem ignem 
fiiperftitione Chaldxorum colere noluit, liberatus 
inde, etfiin Scripturis non legitur ,Judaica tamen 
narratione traditur. Poteft & fic lolvi, quoniam 
Scriptura qiuc dixit , Ciim effet Tharra annorum 
fcptiuKiinta (lenuit Abraham Nachor ^  Arram 
non utique'hoc intelligi voluit, qua eodem anno 
rcptuagefimoxtacisfLia: omnes tres genuit, fed ex 
quo anno generare coepit, eum annum comme-
RccJpini-' 
l.uioiiis ob.; 
la vatio in 
Scriptui-i.f.
fet Faciamus ad imaginem noftram ; in confe-D moravit Scriptura. Fieri autem poteft, ut pofte 
quentibus tanicii non didtum eft, Fecerunt, fed rior fic generatus Abraham, fed merito excellen
Qu ‘i r. 
XXIII.
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Fecit Deus.
Q p p  D Icriptnm eft, Et erat Arphaxad anno­
rum ccnum-triginta‘quinque cum gemi it Chainan, 
vi.xit Arpbaxa-d poflquam genuit Cbatnan annos 
quadrimgentos, vel ficutin Gnxeo iiivcnimus, 
trecentoh quonicur, quomodo dixerit Deus ad Noci, 
Urunt anni vitre coruynccntnm-viginuhHon^hvm enim 
natus erat Arphaxad quando dixit hoc Deus, nec 
fuit in arca cum parencibu.sfuis: quomodo ergo in- E 
telliiiuntiu' deinceps anni vita: humana; praidicti 
centum-viginci, cimr inveniatur homo vixifie am­
plias quadnngentis annis ? Nifi quia intelUgicur, 
ante viginci annos quam inciperet arca fieri, quae 
centum annis fadta reperitur, hoc Deum dixiffe ad 
N o c , cum jam pronuntiaret fiicfturum fe efle dilu­
vium , nec vito humana: deinceps futuro in iis qui
Mdiuh, I, 
i .
d o , qua in Scripturis valde commendatur, prior 
fuerit nominatus; ficuc Propheta priorem nomina­
vit minorem ,Jacob dilexi, Ffiiii autem odio ha­
bui : in Paralipomenon cum fit quartus nalcendi
ordinejudas, prior eft commemoratus, a quo Ju­
daico genti nomen eft , propter tribum regiam. 
Commodifis autem plures exitus inveniantur, qui­
bus quoftiones difficiles dilTolvancur.
3. Confideranda eft fiinenarratio Stephani de 
hac re, cui magis harum expolitionum non repu­
gnet. Etillud quidem cogit, ut non ficut narrari 
videtur in Genefi ,poftmortemTharro locutus fit G m . n. t  
Deus ad Abraham , ut exiret de cognatione rua&; 
de domo patris fui j fed cum eflet in Mefbpocamia 
priufquam habitaret in Charran, jam utique egtef- 
fus dc terra Chaldoomm, ut in illo itinere intel
noft di luvium narcerentutffiatiiim prodixifie, ied ligatur ei locutus Deus. Sed quod Stephaniis po 
i .  , . __ c.__ ftp.a fic narrat. Tunc Abraham ecrreilus de terT
s 'T-
ft'ea fi enarrat. Tunc Abraham egrefllis de terra 
F Chaldoomm habitavit in Charran , &  inde poft- 
quam mortuus eft pater ejus , collocavit eum iti 
terra hac j non parvas affert anguftias huic expo- 
fitioni, quo fit per recapitulationem. Videtur enim , 
habuiffe imperium Domini, quoci fuerat locutus 
in itinere Meropotamio , egreffo de terra Chal- 
doorum, & eunti in Charran , &  hoc imperium 
poft mortem patris fui obedienter implefte, cfim 
dicitur, Et habitavit in Charran, deinde poftquam 
mdrtuus eft pater ejus , collocavit illum in terra 
fitinCharran, vixit annos ducentos-quinque in G hac. Ac per hoc manet quoftio , fi leptuagima-
Charran 6e mortuus eft : &  dixit Dominus ad quinque annorum ( ficut evidenter Sciqitura Ge-, 
Abraham ut exiret de Charran , bc exiit inde, ci\m nefeos loquitur) fuit, quando egreflus eft de Char-
effet idem Abraham feptuaginta-quinque anno- rati, quomodo efle pollit hoc verum, mfi forte 
nim Nifi quia per recapitulationem oftenditur,vi-- quod ait Stephaniis, Tunc Abraham egreflus eft 
vo Tharra locutum efie Dominum;., &  Abraham de terra Chaldxorum &  habitavit iri Charran,non 
vivo patre fuo fecundftm prxcepmm Domini,exiifi ficaccipiatur, tunc egreffus eft poftea quam ei lo.. 
ie de Charran ciim eflet feptuaginta.quinque an- ” cutus eft Dominus j jam enim erat inMdopota-
AB\ 7 . 4.
vita; homimim quos fuerat diluvio deleturus
R, I T Uit quare feriptum fit, San erat fa- 
ter omnium filiorum Trlcher ■> cum inveniatur Heber 
quintus a Sem filio N o ti‘. utriim quia ex illoHe- 
brxi dicuntur appellati > per illum enim generatio 
V, ub.i6.Ae tranfiitad Abraham.Quid ergo probabilius fit,He- 
bneos tamquam Heberxos didos , an tamquam 
trliH.e.ii Abrahxos, merito quxritur.
ST. T. Q u  o M o D o  accipiendum fit, quod cum 
GajaJic. effet Tharra pater Abrahte annorum feptuaginta,
‘ genuit Abraham , poftea cum fuis omnibus man
385 Quxftiones in
mia, ficut fuprd didum eft, quando illud audivit Aparadifus D e i, non video, fit utique fi arbores frit 
a. Domino: fed ipsa regula recapitulationis conte­
xere voluit Suephanus, bc fimul dicere, unde egref- 
fus , ubi habitaverit , cum ait : Tunc Abraham 
egreffus eft de terra Chaldxornm, &  habitavit in 
Charran. In medio autem, id eft, inter egreffum 
de terra Chaldxorum, bc habitationem in Char­
ran , locutus eft ei Deus. Poftea ver6 quod adjun­
git Stephaniis, Et inde poftquam mortuus eft pa.- 
ter ejus, collocavitilliim in terra hac j intuendum 
eft, quianon dixit, Et poftquam mortuus eft pater B &  femini ejus, quantum poterat oculis Gircumfpi
diferx in paradifo virtutes animi accipienda: ef- 
fent, ficut nonnulli exiftimant, nullo corporali irt 
terra paradifo veris lignorum generibus inftituto, 
non diceretur de ifta terta fentparadifm Dei.
R e s p i c i e n s  oculis tups vide k loco in quo nunc Qii .«'st; 
tu. es ad Aquilonem ^AfricuM fr Orientem^ mare., 
quia omnem terram quam tu vides j tibi dabo eam 
femini tuo tifque in feculum. Quexricur Mc quomodo 
incelligaturtantum terra: proiniffum effeAbrahx
ejus, egreffus eft de Charran: fed, Inde collocavit 
eum Deus in terra hac : ut poft habitationem in 
Charran collocaretur in terra Chanaan, non poft 
mortem patris egreffus,fed poft mortem patris col­
locatus in terraChanaan,ut ordo verborum fit,Ha.;. 
biCoivit in Charran, &  inde collocavit illum in terra 
hac, poftquam raorruus eft parer ejus j ut tunc in- 
telligamus collocatum vel conftitutum Abraham 
in terra Chanaan,quando illic eum nepotem fufee
cere per quatiior cardines mundi. Quantum eft 
enim quod ad terram confpiciendam acies corpo­
ralis vifus poflit adtingere? Sed nulla eft quxllio, 
fi advertamus non hoc foliim effe promiffum 5 noit 
enim didiim eft, Tantum terrie dabo tibi quan­
tum vides, fed Tibi dabo terram quam vides. Cum 
enim & ulteriot undique dabatur , profedto hxc 
pnecipuequa: videbatur dabatur. Deinde adteu- 
dendum eft quod fequitur • quoniam ne putaret
pit, cujus univerfum femen illic fuerat regnaturum, C edam ipfe Abraham hoc Iblum promitti terra; ^
ex promiffb Dei hereditate donata. Nam ex ipfo 
Abraham natus eft Ifmagl de Agar, nati & alij ex 
Cethura, ad quos illius terrie non pertineret here­
ditas. Et ex Ifaac natus eft Efaii,qui fimiliter ab illa 
hereditate alienatus eft.Ex Jacob autem filio Ifaac, 
quotquot filij nati funt, id eft univerfum femen 
ejus,ad illam hereditatem pertinuit. Sic ergo collo­
catus bc conftitutus in illa terra Abraham,quoniam, 
vixit ufque ad nativitatem Jacob, fi recfte intelligi
quod adfpicere vel circumfpicere poffet, Surgê  
inquit, ^perambula terram in longitudine ejus qf la­
titudine , quia tibi dabo eam: ut perambulando per­
veniret ad eam , quam oculis uno loco ftans videre 
non poffet. Significatur autem ea terra , quam 
' priiispopulus accepit Ifrael, femen Abrahte fe­
cundum carnem 5 non illud latius femen fecundum 
fidem, quod ne taceretur, diciliim eft ei futurum 
ficut arena maris, fecundum hyperbolen quidem.
Qu Ja s T- 
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tur; foIutaqua:ftio eft fecundum recapitulationem 5 D  fed tamen tantum quod numerare nullus poft 
quamvis bc ali^ folutiones non fiut contemnen- 
dx.
E r i t  ergo ckm te viderint Jdgypt^ , dicent, quia 
uxor illitis hac. FaBum eft autem ftatim ut intravit 
Abraham in JFgyptum., videntes jEgjptif mulierem 
quia Jpcciofa erat valde. Quomodo accipiatur, quod 
Abraham veniens in gypeum celare voluit uxo­
rem fuam efTe ® Saram , fecundum omnia qua: de 
hac re feripta funt, utrum hoc convenerit tam fari
 ̂ do  viro, an fubdefeclio fidei ejus intelligatur, E qiti funt trans flumen?
fer*
E T nuntiavit Abra ha ttansfluviah. T  raris fluvia­
lem Abraham appellatum etiam Grxea exempla­
ria fatis indicant: fed cur ita appellatus f it , na:G 
videtur cauffa, quod ex Mefopotaniia veniens ,■ 
trabfico flumine Euphrate, fedes confticiiit in ter­
ra Chanaan, ^Transfluvialis appellatus eft ex ea 
regioneunde^venerat. UndeJefus Nave dicit Ifra^- 
litis, Quid/Vultis fer vire diis patrum veftrorum ^
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ficut nonnulli arbitrati funt: jam quidem bc contra 
Fauftiim de hac re difputavi: bc diligentius a preft 
bytero Hieronymo efcpofitum eft, quare non fit 
confequens ,ut ciim aliquot dies apud regem JE- 
gypei Sara .fecerit, etiam ejus concubitu credatur 
effe polluta: quoniam mos erat regius, vicibus ad 
fe admittere mulieres fuas, &; nifi •= lomentis bc un­
guentis diu priiis accurato corpore, nullaintrabat 
ad regem. Qtue dum fierent, afilidus eft Pharao 
manu Dei-, ut viro redhilieret intadam, quam ip- F 
fi Deo maritus commiferat, tacens quod uxor ef­
fer , fed non nientiens quod foror effet: ut caveret 
quod poterat quantum homo poterat,8<: Deo com­
mendaret quod cavere non poterat, ne fi &. illa 
 ̂ qua: cavere poterat Deo taiitftm dimitteret, non 
in Deum credere j fed Deiim tentare potius inve­
niretur.
Q u o d  terra Sodoraonim bc Gomorrhae, aii-.
. tequam deleretur, comparatLuqparadifo D e i, eo
Q.,u jasTj.
X X X . 
Ger). ijr. Ii;
D  E eo quod feriptum eft, Circa folis autem oc- 
cafum pavor irruit fuper Abraham ( f  ecce timor ma­
gnus incidit ei. Tradanda eft ifta quaeftio, propter 
eos qui contendunt perturbationes iftas non ca­
dere in animum fapientis: iitnim tale aliquid fic 
quale  ̂Agellius commemorat in libris Nodium aieii. uh. 
Atticarum , quemdam Philofophum in magna ma- ] l̂civhati 
ris tempeftate turbatum, ciim effet in navi, &  ani- DeiUb. 9. 
madverfum a quodkm luxuriofo adolefcente j qui  ̂
cftm ei poft tranfadum periculum infultaret, quod 
Philofophus cito perturbatus effet, cfim ipfe ne-, 
que timuerit neque palluerit, refponditj ideo il­
lum non perturbatum ,quianequiflima: anima: fuas 
nihil timere deberet, quod nec digna, effet pro 
qua aliquid timeretur. Ceteris autem ftudiofis, qui 
in navi fuerant , exfpedantibus protulit librum, 
quemdam Epideti Stoici, ubi legebatur , non ita 
placuiffe Stoicis, nullam calem perturbacionem 
cadere in animum fapientis, quafi nihil tale iri eo- 
quod .erat irrigua , bc terr* .^gypti quam Nilus G  riun appareret affedibus,fed perturbationem ab cis 
irrigat, fatis, ut opinor, oftenditur quomodo in- definiri, cum ratio talibus motibus Cederet; cftm ““ ‘
telligi debeat ille paradifus, quem plantavit Deus autem non cederet, non dicendam perturbatio-, 
ubi conftituit Adam. Qui  ̂ enim alius intelligatur nem. Sed confiderandtim eft quemadmodum hoc
a MSS. conftantcr cum gemina re,uti apud t x x .  S a rra m .
Edici j fob defeCHone f id e i. Legendum c i im M S S .  fu b d e fe tih  fidei-, 
uti nu'fitm poftea lib. 6. q. 50. 
e Editi/owsBfa ; pro quo MSS. lomentU.
d Sic in MSS. At in editionibus Am. Er. & L o v , f i t l a  iUa quod.
Tom. I I L
Iij editione autem Rat. id eft qutC ex AuguRini R.itlfpbnctifls recen-^
(ioncan. 497. vulgataeft .legitur,
® Vetus cod. Corbeienfis, f i r m it i .  . . :
t  In  excu R s,  A a lta  G e llm . At inM SS. Optima Aot^ bbi^ue^ .«4 
.'Utipaffimreftitutum eunt v ili litterati* ' jg ^
3 8 7 S. Auguftini Epifcop 3 '
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dicat Acrellius &  diligenter inferendum. A jam defecit, uc cum femina provedioris a:tatis, 
’ " " ' ■ ■ quamvis menitrua adhuc patiatur, generare non
poflit, dejuvenculapoteft. Etrurfus mulier, qua: 
jam provectae aetatis eft, quamvis adhuc menftrua 
fluant, ut de feniore parere non poflit, de juvene 
potefl. Illud itaque ideo miraculum fuit, quia fe­
cundum id quod diximus, emortuo corpore viri, 
femina quoque provedtae itatis fuit, ut ei deftitif- 
fenc fleri muliebria. Nam fi quod ait Apoftolus, 
corpus emortuum , verbo quis premat, quia dixit
D abo  tibi ^  femini mopofite terram in qua habi 
tax, omnem tOYUim cultam in fojfeJJionc7n atenumi. 
Qmaifliocfl:, quomodo dixerit a:cernam, ciim Ifl 
i\^iris temporaliter data lit: utrum fecundum hoc 
flxcuUim dicla lit arterna, ut ab eo quod eft 
G vxee, qnodflcculum fignificac, didam fit q j -  
vtov, tamquam fi Latine dici poflet fa:cu!are :.an ex 
h o c  aliquid fecundum Ipintalcm promifiionem hic 
intelligerc cogamur, uncternum didum fit, ideo
Hor.tt.lib.i
I o.
Q u tf. 5 T . 
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quia hinc icternum aliquid lignificatur : an potius B emortuum : jam ergo nec animam habuifle , led 
locutionis e(l Scripturarum, utmternum appellent, 
cujus rci flnis non conflituitur, aut non ita fit ut 
deinceps non fit faciendum , quantum pertinet ad 
curam vel potedatem ficientis ; ficut ait Hora­
tius , Serviet aitcrnum , qui parvo nefeiet uti. Non 
enim poteft in teternum lervire , cujus ipfii vita, 
qua fervit, ictcrna elTe non poteft. C ^ d  teftimo- 
nium ntsn adhiberem, nifi locutionis cflet. Verbo­
rum quippe illi lunt nobis audtores ,■ non rerum vel ....... , ----- ----------  , . ,
fencentiai um. Si autem defenduntur Scriptura; fc- C fim i. Qu_xritur quare iflani redarguat Dominus, 
eundum locutiones proprias, qua; idiomata vocan- cum & Abraham riferit, nifi quia illius rifus admi- 
tur quanto magis fecundum eas, quas cum aliis rationis &  Ixtitix fuit, Saix autem dubitationis j 
linguis communes habent ? ^  ab ibo hoc dijudicari potuit, qui corda hominum
C^i At ic I T u R. quomodo didum fit ad Abra- novit.
cadaver fuifie intelligi debet, quod abfurdiffimte 
flilfitatisefl. Sic itaque fblvitur ifla quxflio. Alio- 
quin merito movet, quomodo citm elEet Abraham 
prope medix xtatis, fecundum quam homines 
tunc vivebant, &  poftea filios de Cethura fecerit, 
dicatur ab Apoflolo, corpore emortuo, &; pro mi­
raculo, quia genuit, prxdicetur?
E T dixit Dominus ad Abraham , Quare rifit Sa- Oiia- s t. 
ra in fcmctipfa dicens, Ergo vere patiam ? ego autem fn .n . ij!
hamXle filio ejus , Et reges gentium ex illo erunt 
utrum quia non provenit fecundum regna terre 
na,fecundum Ecclefiam accipi debeat 5 an prop 
ter Efaii edam ad litteram contigit.
E T videns procucurrit in obvium illis ab ojho ta
N e g a v i t  Sara dicens, Non rifi: timuit enim. Qn a: s t. 
Quomodo intelligebant Deum efTe qlii loqueba- 
tur , cum etiam negare aufa fit Sara quod riferity 
tamquam hoc ille pofTet ignorare: nifi forte Sara 
homines eos putabat, Abraham vero Deum in­is 1 v i a e m  y i u i o e t u  IU . u t, u t / u u u n  ...... — ----------r -n 1 • ■ £ T  ■
bernacnli fui, adoravit fuperterram, tfydixit,Do-V) telligebat? Sed etiam ipfe illa humanitatis cmcia
03.4=. S T.
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mine, (iinveni gratiam ante te, ne pratereas fervum 
tuum. Qumritiir cum tres viri effent qui ei appa­
ruerant, quomodo fmgulariter Dominum appel­
ler, dicens, Domine, f i  inveni gratiam ante te: an 
intclligebat unum ex eis Dominum, &  alios An­
gelos • an potius in Angelis Dominum fentiens, 
Domino potius quam Angelis loqui elegit: quia 
uno ex tribus cum ipfb Abraham poftea remanen­
te, duo mittuntur in Sodomam , &  illis fic loqui­
tur Loth tamquam Domino.
S u m a t u r , aqua j &  lavem pedes vefros, ^  
'refrigerate fub arbore, ^  fumam panem , ^mandu­
cate. Qmeritur fi Angelos incelligcbat, quomodo 
potuerit ad hanc humanitatem invitare ; ' quo­
niam refedio mortali carni neceflaria e f l , non im­
mortalitati Angelorum.
A b r a h a m  autem dt Sara feniores, progre.fji in 
diebus: defecerant autem Sara; fieri muliebria. Senio­
rum auas minor eft quam fenum, quamvis & fenes
pnebendo, de quibus fiipra dixi, qua: neceflaria 
nifi infirma: carni efTe non pofTent, mirum nifi ho­
mines prius efle arbitratus eft : fed fortaffis in qui­
bus Deum loqui intellexit, quibufdam divinx ma- 
jeftatis exfiftentibus apparentibus fignis, ficucin 
hominibus'  Dei fxpe apparuifle Scriptura tefta- c 
tur. Sed rurfus quieritur, fi ita eft, unde Angelos 
fuifie poftea cognoverint, nifi forte cum eis viden­
tibus in ca:lum iifTent.
l S c i o  enim, quia conflituetfiliis fuis , fy domui t, 
fuatpoft fe,^  &  tuftodient vias Domini, fy facere ju- 
flitiam (fi judicium, ut adducat Dominus in Abraham i 
omnia, quie locutus efi ad illum, Ecce ubi promittit 
Dominus Abrahic non folum pra:mia , led etiam 
obedientiam jultitiae filiorum ejus , ut circa eos 
etiam prxmia promifla compleantur.
D e s c e n d e n s  ergo videbo fifecundum clamo- Q.u  ̂s t. 
rem ipforum venientem admeconfummantur,fiautem^'^'^^^’ 
non. ut fciam. Verba bicc fi non dubitantis quidllllll ic ici iuui i-iL u ciui T -----  ---j . r /• J • r • o •




nullis medicis afleruntnr, quoniam feniorvircum 
muliere feniore filios facere non poteft ,^etiamfi 
adhuc femina: muliebria veniant, fecundum hoc 
admiratum Abraham de promiffionc filij, &: mira­
culum pofuifle Apoftolum , accipere pofllimus, 
, ubi dixit emortuum corpus Abraha:. Emortuum 
quippe corpus non ita intelligendiim eft, ac fi om
nantis accipiamus, nulla quasftioeft. More quippe 
humano Deus in Scripturis ad homines loquitur, 
&c ejus iram noverunt fine perturbatione ejus intel- 
ligere qui noverunt. Solemus autem etiam fic mi­
naciter loqui, Videamus fi non tibi facio , aut, V i­
deamus fi non illi fecero, & ,  Sinon potuero tibi 
facere: vel Sciam,id eft, hoc ipfum experibor.
nino nullam vim generandi habere poflet, fi mu- utrum non poffim : quod cum minando non igno. 
lier  ̂ juvenilis jetatis efTcc ; fed fecundum hoc randodicitur, iratiapparecafteaus, {edperturba- 
craortuum, ut etiam de proveftioris aetatis muliere G tionon cadit in Deum. Mosaucem numan^ locu- 
./-r-.- x t_-i-- A  .......... s.r f-lnnis St- nfiMt-ncpn- nf Hni-nan»; infirmitatiScoD-nonpofrer. Nam ideo de Cethura potuit, quia &  
juvenilis illam invenit xtatis. Sic enim medici tra­
dunt , quoniam cujus corpus viri fecundftni hoc
» Am. Er &c Lov. &  d ilig e n ter d ifferendum , EtUtio Rat. u t d i l i ­
genter m ife re n d m . A tM SS. duodecim, in d ilig e n te r  inferendum . 
b Apud L X X. & in Vulg. te rra m  C b a m a n ,  In MS. Cotb. terram
in c u ltu m . - . .
« M SS. meJions notie , q m  re p c lim t m e rta lk  ea rn if.
tionis & uficatus eft, U t humanae infirmitatis con­
gruat , cui Deus coaptat locutionem fuain.
OjaTERi folet, utrftm quod de Sodomis dixit ^ TB s T. X L.
<1 In antiquis codicibus ĉ nftantet feriptum, 
c Edid',Deum. AtMVS. Oei. 
t Sic MSS, juxta Gtiec. txx.
D o m in i A  fa c ia n t,  
t  MSS. congruit.
At editi habent, n i cu flod iant viae
389 Qu^ftiones in Genefnii, Lib
Gm 18 u Deus non fe p e r d e r e  locum, fi invenirentur illic A  cafii jufiitiam tuam, equam facis in Mc, ut vivat anima
■ 'I ’ . .  ̂ r  ■ -J__T-.-.__ ..:a . an/, /,-iion t vtnn fiofTiiwt. CalnniA E e ri in  m o n to  . no
G m .
vel decem jufti, fpecialiquadam fententia , de illa 
civitate, an de omnibus intelligeiidum fit gCnera- 
Iiter,parcere Deum loco, in quocumque.veldecem 
jufti fuerint ? In qua qua;ftione non efl quidem ne- 
ceffe , ut hoc de omni loco aedpere compellamur: 
verumtamen de Sodomis potuit &  fic dici, quia 
fciebacDeus ibi non efle vel decem ■ ,:&cideo ficref- 
pondebatur Abraha:, ut fignificaretur, nec tot ibi 
pofle inveniri, ad exaggerationem iniquitatis illo
mea: ego autem no  p ffum f  lvus fieri in onte, ne 
forte comprehendant me mala f i  moriar. Hac pertur-> 
batione timoris non credebat ipfi Domino, quem 
in Ano-elis cognofeebae, qua etiam illud de filiabus 
fuis pr^oftimendis dixerat: utintelligamus non pro 
aucftoritate habendum quod dixit de turpitudine 
filiarum : non enim &c hoc pro auaoritate haben­
dum eft, Deo non efEe credendum.
E T recordatus efl Deus Abraham  ̂ f i  exemit Loth Q i* u ci citiuuuc. ......... -  c  A .  -
Non enim necefle erat Deo tam fceleratis B de medio everfionisi Commendat Scriptura mentis
.1«. f • n __A l-yv-,. /a/T7a T nt“ i n ] ifr-l ,rum. _____
hominibus paixcre, ne cum illis perderet juftos, 
cum poflet, juftis inde liberaris, reddere impiis di­
gna fupplicia: fed, Licdixi, adoflendendam mali­
gnitatem multitudinis illius, dixit, Si decem ibi in­
venero , parcam univerfee civitati 3 tamquam fi dice­
ret, Certe pofllim nec pios cum impiis perdere, 
nec ramen propterea impiis parcere, quia liberaris 
fc reparatis inde piis, poffum impiis digna repen­
dere ; &  tamen fi ibi inveniantur, parco. hoc eft
XL  v.
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magis Abraha: liberatum efTe Loth , ut intelliga 
mus juftum L o t h diftumfecundum quemdam mo­
dum j maxime quod unum verum Deum colebat, 
&;propter comparationem fcelerum Sodomorum, 
inter quos vivens ad vitam fimilem non potuit in­
clinari.
A d s c e n d i T  autem Loth de Segor, f i  /edebat in 
monte. M i r u m  nifi ipfe mons eft, in qucmfponte
fe r .  J. I.
aercj cc ra e  u lui mvcuicuit i, -x.. adfcendic , quo aclmonimte Domino adrcendeie
quia nec tot ibi pofTent inveniri. Tale aliquid e ftc  noluit: aut enim nullus eft alius , aut non appai eti 
apud leremiam ubi ait, CircuireviasJerufalem, T i m u i t  enim habitare m Segor. Infirmitati. Qn :̂s.y 
Se videte &  quirice in plateis ejus, fc cognofeite ejusDominiis 6c timori conceflerat civitatem quam J  v i 
T’ - R/nno>. Loth io O deleirerat. 6c m ea promileratei fecuri-
CJu As r. 
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” fi invenieris hominem facientem juftitiam fcqua: 
rentem fidem, 8c propitius ero peccaris eorum : id 
eft, invenite vel unum , 6c parco ceteris •, ad exag­
gerandum fic demonftrandum, quod nec unus ibi 
poflet inveniri.
Q u o d  occurrit Loth Angelis,fic adoravit in fa­
ciem , videtur intellexiffe quod Angeli effent; fed
___C_ /arv̂  IMTflT-int'
pfe g , fi in f  
tatem, quod propter illum parceret civitati; ta­
men etiam ibi elfc timuit, ira fides ejus non magni 
roboris fuit.
D i x i t  autem Abraham de Sara uxore fiua, So~ Qra s r, 
rormeaefi. Timuitenim dicere, Vxormea eji^ne forti  ̂  ̂v m. 
occiderent eumviri civitatis propter illam, Quieri fo*a c i u l c u c i u c u l i u l i - — -—  ----------------- - — - - i  .t
rurfus. efirn eos ad refeftionera corporis invitat, D quomodo adhuc lii illa a:tace pro Sar^puicri 
qua: mortalibus neceffariaeft, videturputaffe qu6d tudine Abrahdm periclicari metuebat.  ̂ Sed magis
homines effent: ergo qureftio fimiliter fblvitur, ut 
foluta eft in tribus qui venerunt ad Abraham, ut 
aliquibus fignis appareret eos divinitus miflos, qui 
tamen homines crederentur, Nam hoc fii in epifto- 
nehr. jj. 1, la qua: eft ad Hebra:os, ciim de ho^italicatis bono 
’ Scriptura loqueretur, ait, Per hanc enim quidam 
nefcienres hofpitio receperunt Angelos.
forma: illius vis miranda eft, qux adhuc amari po* 
terat, quam quxftio difficilis putanda.
Q i ôd  ait Deus ad Abimelech, propter Sa- q u /est. 
ram , Et peperci tibi ut non peccares in me, quando, >x l i x. 
eum admonuit uxorem Abrah® efle, quam puta- 
bat fbrorem : advertendum eft fic notandum, in 
Deum peccari, quando talia committuntur, qu2cI i r s n i ici  r c eiLim. ,->1
n Q u o d  ait Sodomitis Loth, Sunt mihi duae filia putant homines leviter habenda, tamquam in cai -
X quafiondum noverunt viros, producam illas ad vos, E nepecetta. Q ^ d  autem dixitei, tu morieris: 
«• utimini iliis quomodo placuerit vobis, tanttim in viros etiam hoc notanduni eft ,̂ quomodo dicat Deus 
Mos ne faciatis iniquum: quoniam proftituere vole- tamquam pra:dicens fine dubio futururn , quod ad- 
l  ___ mnnpndo dicit, ut a oeocato abftinendo caveatur,
Gen
Qii .38 ?T.
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monendo dicit, ut a peccato abftinendo caveatur.
M e r i t o  quieritur, cur Abraham nec die quo s x. 
natus eft ei filius, nec die quo circumciflis e ft , fed 
die quo abladatus e ft, epulum fecerit, Qi^od nifii 
ad aliquam fpiritalem fignificationern referatur, 
nulla folutio quieftionis eft, tiinc fcilicet efle debe- ■
lioc dixerit, mento qiucnuu. jl.i muu. l.... re magnum gaudium fpiritaUs|®tatE, (piando fiie-
loflffime admittitur ha:c compeiifatio : fi autem F rit fadus homo novus fpmtahs, id eft non talis 
perturbationi humaiw tribuitur, &  menti tanto qualibus dicit Apoftolus, Lac vobis potum dedi, i. c».. 5.1, 
F . 11 . ..a non efcaiTi, nondum enim poteratis, fed nec ad­
huc poteftE, adhuc enim eftis carnales.
QjôtE r i t u  Sata dicente , Ejice ancillam .fi Qu. s t. 
filium ejus, non .enim erit heres filius ancilla cumfilio>
bat filias fuas hac compenfatione, ut viri hofpites 
ejus nihil a Sodomitis tale paterentur, utriim ad­
mittenda fit compenfatio flagitiorum vel quo­
rumque peccatorum , ut nos faciamtls mali ali­
quid , ne alius gravius malum faciat: an potius per-- 
turbationi L oth , non confilio tribuendum fit quia 
h c ixerit, erit  i critur. Et nimirum pericu-
malo permota:, nullo modo imitanda eft.
V i r o s  vero qui erant ad. oflium domus percuffe- 
runt cacitate. Gricci habent, , quod ma­
gis fi gnificat, fi dici poflet, avidenria, quie ffiaat 
non videri non,omnia, fed quod non opus eft.Nam meo Jfaac., quare contriftatus fic Abraham, cfim
Gen. ii .  lo.
 Vi ri  i , icu u uuuuii .............  ---- i i
merito movet quomodo potoerunc deficere qii®- ito iuerit prophem , quam utique magis debuit 
« L o  oftiLim. fi tali eraSt ctecitate perculi. ut noffe ipre quam Sara ! Sedintelligeudum eft vel 
LlniL nihil fiierent, Hocenimmodo fua cala- ex revelatione hoc dixifle Saram ,qma prms ill, 
rta te  turbati , ulteriis o4ium non requirerent. G  &erac revelatum, illum vero q.iem deljac poftea 
Hac I w »  d  illi pUtculTi funt, qui quaerebant Dommns inftruit, paterno affeftujiro filio fuifie
4,Rê .«.ts. Elifeum. Hanc £>c illi habuerunt, qiu Dominum 
/.«« m -»6- refurreAionem cum illo ambulantes in via non 
cofnoverunc, quamvis ibi non fic hoc verbum po- 
fitum , fed res ipfa intelligatur.
D i x i t  autem Loth ad illos, Oro Domine, qutaQn s t T 
X L I V,
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commotum vel ambos prifis nefeiffe, quidnam il­
lud effec, fic per Saram nefdencem hoc, prophetice 
didfcura efle, cfim ifla mota efTet muliebri animo 
propter ancilla: fuperbiam.
N  o t  a n d  u  m  quod fic Ifinael didfus fit a Deo 0«.  ̂s x.YS\X\-V IjOw amu:, KJIUuu ene „ . , ,  ̂ . i r  • 'i r f i f i t f r  wm mfiricirdian, mu u, & rmpifi- ftmen Abrahm. propter illud quod,fic accpien- 
Tom. I I I .  «P J
'T*-
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dum docet Apoilolus quod di(5tum In Ifaac A congruat veritati? Agar enim de Abrahx domo ex̂
Q u, ^ s t . 
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vocabitur tibi femen, id ell non filij carnis, fed filij 
promiflionis deputantur in femine; ut hoc proprie 
pertineat ad Ifaac, qui non fuit filius carnis, fed 
filius promiflionis  ̂ ubi promilTio fit de omnibus 
gentibus.
S u R  R E XIT autem Abrabam mane, fumfit 
fanes ^  utrem aqua; , d* dedit Agar, &  impofuit in 
humeros., (^puerum, ^  dimifit illam. Fieri qua:ftio 
folet, quomodo impofueritin humeros 6c puerum
pulfa cum filio, juxta puteum, ficuti didum e fl, ju ­
rationis errabat, qui valde poftea dicitur fadus ab 
Abraham: ibi enim Abimelech &c Abraham jura­
verunt , quod nondum utique fadum erat, cum 
de domo Abrahte Agar cum filio fuiflet expulfi. 
Quomodo ergo errabat juxta puteum jurationis > 
Anfadumjam fuille intelligendum efl, &  per re­
capitulationem poflea commemoratum quod egit 
Abraham cum Abimelech ? N.ifi forte qui longe
c e l o  &  e x  p e r f o n a  D e i  A n g e lu s  l o q u e b a t u r ,  f i c u t  A  E 6  n a m q u e  p e r t i n e t ,  q u 6 d  d ic u n t u r  q u i  h o c  n o n  
^  -n, E  Tvio,-,-, in  nnn/T^miPni iK nc £ )r i i i n f . t e i i t a r e D o m i n u m .  N a m i o f e  D o m f
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tam grandem ? Nam  qui fuerat antea quam natus B poftea librum fcripfit, ex nomine putei jurationis p f i i .  1.7.
in prophetis etiam folet. Nam in confequendbus 
hoc m a g is  videtur apparere ubi legitur Et vocavit 
AnqcltM Do7nini Abraham iterum de cAo., dicensPer 
rnemctiiî wn jv.Tdvidicit Dominus. Non fiicile enim 
invenitur Dominus Chriftus Patrem Dominum di­
cere tamquam fuum Dominum, illo pr^fertim 
tempore antequam fumeret carnem. Nam fecun­
dum id quod formam fervi accepit , non incon- 
gruenter hoc dici videtur. Nam fecimdfim hujus
redb faciunt, tentare Dominum, Nam ipfe Domi­
nus cum a diabolo tentarecur, teflimoniura de Seri- 
pturis adhibuit , Non tentabis Dominum Deum >̂»«̂ .4. 
tuum. Suggerebatur enim tamquam homini, uc 
figno aliquo exploraret ipfe quantus efTet, id efl 
quam multum apud Deum poffec: quod vitiosh fit, 
cum fit. Ab hoc autem difeemitur quod Gedeon f«4 e. 37. 
fecit pugnte imminente periculo: confultatio quip­
pe illa magis, quam tentatio Dei fuit. Unde &:
5» IU G 1ILL:1  l i U L LIIGI V i U L L U i xac.jwv., jp ........................ n  -rx
Jeifuturx prophetiam illud efl inPMmo , Domi- B Achaz apud Ifaiam timet fignum petere, ne Deum //«.
. . .  __ X t _ _ ------ - Pir\r* Amxx T̂ r̂ tviirmc onmn.-
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appellavit regionem, in qua cum filio mater erra­
bar , tamquam diceret, Errabat in illa regione, ubi 
puteus jurationis fidus e f l : quamvis puteus poftea 
fit fadus, fed longe ante xcatem feriptoris 3 (ic au­
tem appellabatur puteus cum liber feribereutr, no­
men tenens antiquum , quod Abraham impofue- 
rat. Si autem ipfe efl puteus, quem apertis oculis 
vidit A gar, nihil reflat nifi ut per recapitulationem 
qiucdio diffolvatur. Nec movere debet quomodo 
etiam fic amplius quam trcdecim annoruin puer in Q pueeum, quem foderat Abraham , nefeiebae Agar,
cflec Ifaac, tredecimannorum circumciflis, ciim 
effet Abraham nonaginta-novem., natus fit Ifaac 
centenario patre, ludebat autem Ifinacl cum Ifaac 
quando Sara commota efl,utique cum grandiufcu- 
Jo,qui jam fuerat abladacusjprofcdb annorum fuit 
Ifinael, quando cum matrefua dedomo patris ex- 
pulfus e fl, amplius fcxdcdm. Seduc hoc quod cum 
parvulo lufic, per recapitulationem didum acci­
piamus , antequam abladaretur Ifaac profeblb
f b i t n .  10. 
17-
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tentare videatur, ciim hoc eum Dominus ad o 
neat per Prophetam: credo exifliinans quod ab 
ipfo Propheta exploraretur, utrum preeeepei me­
mor effet, quo tentare Deum prohibemur.
S E R V u s Abrahae narrans qua: fib i m an d ata
Gcn.z .J.37fuerant a domino fuo, dicit eum fibi dixifTe, 27on  ̂
fumes uxorem filio meo d filiabus Chananaomm  ̂ inter 
quos ego habito in terra eorum: fed in domum patris mei 
ibis, ^  in tribum meam , fumes uxorem filio meo
Q n  s T.
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humeros macris, cum utre & panibus, nimisabfur 
dum efl: ut impoficus cfTe credatur. Quam facile 
autem fblvicur quicllio, fi non fubaudiamus im- 
pofuit,fcd dedit. Dedit enim Abraham, fiaic feri- 
pcum efl, matri ejus panes &; utrem, qua: illa im- 
pofiiit in humeros flios. Cum autem adjundum 5c 
didum efl fi;-puerum , fubaudimns dedit, qui panes 
&  utrem dederat 3 non in humeros impofuit. 
D e f e c i t  autem aqua de utre, fij' projecit pue-
fiance efl ille folEus quam illacxpulfa. Valde enim 
fieri potuit, ut pecorum fliorum cauEa, longe a 
domo in qua cum fuis habitabat, puteum foderet, 
quem illa ncfcirct.
Qu /E RI pocefl, quomodo ad puteum juramen­
ti ® agrum plantaverat Abraham, fi in terra illa, 
quemadmodum Stephaniis dicit , non acceperat xa.y.; 
hereditatem , nec fpatium pedis ? Sed ea efl; intelli- 
genda hereditas, quam Deus munere fuo fuerat
Qll.yi! s T.
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rum fiib unam abietem , d ' difccfit , &  federe c a p i t daturus, non emea precio. Incelligitur autem fpa­
tium circa puteum ad illud emtionis padlum perti­
nere , in quo fuerant agna: feptem datre, quando 
Abimelech &  Abraham fibi etiam juraverunt,
E T ten ta v it Deus Abraham. Qu^ri folet, quo- Q« ^«v. 
modo hoc verum fit, cum dicat imepiflola fuaJa- 
cohus, quod ©eus neminem teneat; nifi quia lo- fac.i.s}. 
ditione Scripturarum folet dici , rentat , pro eo 
quod eflprobat. Tentatio vero illa de qua Jaco- 
busdicit, non iiitelligicur nifi qua quifque pecca- 
plius quindecim , projecerit eum mater fub arbo- E to implicatur. Unde Apoftoliis dicit , Ne for- 
■ ■ ■ ' ■ ’ tc tentaverit vos is qui tentae. Nam &  alibi feri- «
contra illum longe quantum arcus mittit 5 dixit enim., 
Aon videbo mortem filij mei: fi;;- fe di t contra cum. Ex­
clamans autem puer ploravit: fi;;- exaudivit Deus vo­
cem pueri de loco ubi erat: fi;- vocavit Angelus Dei 
Agar de calo., fir- dixit ei  ̂Quid efl Agar? Aoli ti­
mere y exaudivit enim Deus vocem filij tui de loco in 
quo e fi. Surge , (fi- accipe puerum, fi- tene illum in 
manu tua. Jn magnam enim gentem facia?n illum. Sq- 
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nus dixit ad m e, Filius meus es tu. Nam neque in 
ipfo Evangelio facile invenimus a Chriflo Deum 
Patrem .Dominum appellatum , quod Dominus 
ejus effet 3 quamvis Deum inveniamus in illo loco, 
ubiait, Vado ad Patrem meum &  Patrem veflrum,
Deum meum &Deum veftrum. Quod autem feri- 
ptum e fl, Dixit Dominus Domino meo, ad ipfum 
qui loquebatur refertur, id efl,D ixit Dominus
Domino meo, Pater fcilicet Filio. E t, Pluit Do- — 1 ^ ........................ , j
mimis a Domino, qui feribebat dixit 3 ut Dominus C  & cetera fi legantur quemadmodum ilhman- 
eius a Domino eius, id e fl, Dominus nofler d Do- data fint, fententia eadem repentur , vd ba vero
minonoflropluifreintelligaciir, Filius d Patre. non omnia, vel ipfa, velita didta fimt. Q rod ad- 
Q u o d  in his quos nuntiaverunt Abrahre natos monendum putavi propter flultos 8c mdoClos ho- 
effefflios Melcha:, nominatur Chamuel pater , mines, qui Evangeliftis hinc calumniantur, qu6d 
Syrorum non utique illi qui nuntiaverunt, niin- in aliquibus verbis non omm modo conveniunt  ̂
tiare patrem Syrorum potuerunt: ex origine quip- q lamvis rebus atque fententiis omnino non difcre- 
pe illius Syrorum genus longe poflea propagatum pene. Certe eifim iflimi librum luiits homo fcripfiCj 
eft. Sed dictum efl a perfona fcribencis, qui pofl qn> ea quie fupra dixit cum mandaret Abraham, 
omnia illa tempora htec feribeodo narravit: quem- vel reledla fic ponere potuit, fiadrempeicineieju- 
admodura fupra diximus de puteo jurationis. D  dicaret, cum veritas narrationis * exigitur, nifi ut
E x s u r g e n s  autem Abraham adoravit popu- rerum fententiarumque fit quibus voluntas  ̂ pro- 
lumterra. Q;ueritur quomodoTcriptum fic, Domi- ptei-quam intimandam verba fiunt, fatis appareat,
num Deuin^um adorabis, & illifoli fervies: cum Qu,o d  iTibent Latim codices, narrante fovoGc.>». X3.7. _____
honoraverit populum quemdam gen­
tium , ut etiam adoraret. Sed animadvertendum 
eft in eodem priecepto, non diClum , Dominum 
Deum tuum folum adorabis, ficut diclum e fl, Et 
illi fbli fervies, quod efl Grcxce Xciv̂ eiiatis. Talis 
enim fervitusnonnifi Deo debetur. Undedamnan-
7E s if ,
Abrahte qua: fibi mandaverat dominus ejus, Tunc f  
innocens eris djuramento meo vtXjuratione mea, Gue- 
ci habent, dmalcdiBo meo: o'pM enim dicitur jura­
tio , a maledictum: unde &c pt-tdiy-ros maledidus 
vel dicitur. Proinde oritur quaiflio,
quomodo illa juratio nialedidum poffit intelligi:
rem , &  ierit longe quantum arcus mittit, ne vide­
ret eum molientem 5 quafi enim quem portabat 
projecerit, ita videturfbnarequod dicitur, maxi- 
■ mbqiiia fequitur, Flevit puer? Sed intelligendum 
e f l , projedum effe non i  portante, fed ut fic, ab 
animo, tamquam moricnrura. Neque enim quod 
feriptum e fl, Projedusfumafacie oculorum tuo- 
pAi.jo.xj. rum , portabatur qui hoc dixit. Et eft in quotidiano 
loquendi ufu, cixm projici dicitur aliquis ab aliquo 
cum quo erat, ne ab illo videatur aut cum illo ma­
neat, Intelligendum efl autem quod Scriptura ta­
cuit, ita difccfliffc matrem a filio , nc puer ignora­
ret quo macer abierit, &  eam in filvefliibus ftirpi- 
bus latuiffe, ne filium fici deficientem videret. Ille 
autem etiam illa artate, quid mirum fi matre diu­
tius non vifa &  tamquam perdita, eo loco, ubi fo- 
lus remanferac, flevit ? C ^ d  ergo poflea dicitur. 
Accipe puerum y non ut eum de terra veluc jacentem 
tolleret, di£lum eft, fed ut ei conjungeretur, fic
eum manu teneret deinceps comitem , ficut eratiQ  quod pigros facit.
peum efl, Tentat vos Dominus Dens vefter, ut otnt. iy 
Iciac fi diligitis eum : etiam hoc genere locutionis, 
uefeiae, difitura eft, ac fi diceretur, ut fcire vos fa­
ciat 3 quoniam vires dilefikionis fua; hominem la­
tent , nifi divino experimento etiam eidem inno- 
tefeant.
V o.x Angeli de cario ad Abraham, A e  injicias j j ‘
m.-inum in puerum, neque facias ei quidquam. Modd fi, 
enim cognovi, quoniam timefts Deum tu. Etiam ifla 
quarflio fimili locutione folvitur 3 hoc eft enim,
Aunc cognoviy quoniam timeas' Deum tu , quod figni- 
ficac, Nunc te feci cognofeere. In confequentibus 
autem hoc genus locutionis evidenter apparet, ubi 
dicitur. Et vocavit Abrahatn nomen lociillim  ̂ Do- ■ «-h - 
minus vidit: ut dicant hodie  ̂ Inmonte Dominus ap­
paruit, Vidit y pro eo quod efl apparuit, hoc eft vi­
dit ̂  pro eo quod efl videri fecit 3 fignificans per ef- 
fidentem id quod efficitur , ficut frigus pigrum
Apo. 19. 
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tur idololatra;, id eft, ejufmodi fervitutem exhi- E iiifi quia maledidus efl qui contra jurationem fe 
bentes idolis, qua debetur Deo. Nec moveat quod cei it.
S I ergo facitis mifericordiam &  jufiitiam ad domi- cultest . 
num meum y renuntiate mihi. Duo illa qua aflidub^̂ ^̂ ^^̂ ' 
ponuntur in aliis fandis Scripturis, &  maxime in '
Pfalmis, mifericordia ficjuflitia, tantnmdem enim 
valet, mifericordia fic veritas, hinc jam apparere 
coeperunt.
E c c E Pebecca in confieBu mo: accipiens tecurrcy s ,t . 
eum cah fic Dominum terra, loiet &  fit uxor filij domini tui, quemadmodum heuius eft 
vere: nonadtendentesmagnamiftam p Dominus. Q^ricur quando locutus lit Dominus, 
ftitifie prophetiam, quod ipfe Domi- nifi quia vel prophetam efTe Abraham noverant, fic
‘ ........----------- prophetice a Domino didum , quod per illum di-
alio loco in quadam Scriptura prohibet Angelus 
hominem adorare fe , fiC admonet ut Dominus po­
tiris adoretur. Talis enim apparuerat Angelus ut 
pro Deo pofTet adorari 3 fic ideo fuerat corrigendus 
adorator.
Q u o d  Abraham jubet puero fuo, nt manum 
fuam ponat fub ejus femore, fic fic eum adjurat per 
Dominum Deu  c x li, fic o inu  terra:, folet 
imperitos movere 
de Chriflo exftitii  ̂ ^
nus Deus ca:li 6c Dominus terrae in ea carne vehtu
Q jl 7F. s T.
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quod plerumque faciunt fimul ambulantes cujnfli- 
bet aetatis.
F a c t u m  efl autem in tempore illo y fir dixit Abi­
melech y Scc. Quaeri poteft, quando cum iflo Abi- 
' melech padum fecit Abraham, fic appellatus efl 
puteus quem fodit, Puteus jurationis , quomodo
• M S S, becu-tniis &  M ichaclinas, nemm.
E t  nonpepercifti filio tuo dileBopropter me. Num- O.it.n.iT. 
quid Abraham propter Angelum non pepercit filio 
fuo, fic non propter Deum ? Aut ergo Angeli no­
mine Dominus Chnftus fignificatus eft, qui fine 
dubio Deus efl, fic manifefte a Propheta didus eft, jfo»' s». c. 




dunr fuerat, agnofeebant; aut fignum illud quod 
fibi datum fervus ejus narravit, loGUtionem Domi­
nis effet, qua: de illo femore propagata efl.
■ h c ^ a b  illa petitione fignqqua petivit fervus Abra- m appellaverunt 3 hoc emm magis de Rebecca ex-
I t ut ei D e L  oflenderet, ipfara effe futuram uxo- preflum eft. Nam quod Abraham dixerat, non de
r S i  domini fui Ifaac,, i  qua cftm petiviffet ut bibe- Rebecca dixerat fed de aliqua femina ex tribu vel
n t  diceretur illi B ib e  &  tu  , &  adaquabo came- cognatione lua 3: fic ho c ad̂  utrumque, ut immunis
los tuos quoadiifque bibere definent. Aliud efl enim, effet a juramento fervus, fi non umpetraffi  ̂ ^lod
‘mirum aliquid petere, quod ipfo miraculo fignum Gunquenon dicitms cum ahquid prophetatur. Cer- 
f i t - aliud ea obfervare, qua: ita fiunt ut mira non tam enim decet effe prophetiam.  ̂ ,
fini  ̂ fed a conjedoribus fuperflitiofa vanitate in- Qu^o d Rebeeex dixerunt fratres ejus proficif- 
teroretentur Scdhocipfiim etiam quod miram ali- centi, Soror nofira es, efio in milha miluumy fip he- 
quid poflnlaiur quo fignificetur quod quifque vult reditatem obtineat femen tuum , civttates adverfar^ 
?ioffo^utrum audliduil fic, non parva qiuTflio eil. .• non propheta fuerunt, aut vanicace tam ma-
. . .  ' ai n. n , r c  h i r  oL-onterfubfequcntempaiticiilam »(/?, inferta fuit, feci pctpetam, ciinidctrad^ ijla
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gna optaverunt  ̂ fed eos qux promilerat Deus A eundum noynina qfnenuionmn eorum i c{im ij foli no» 
Ak..^K,., t-.,-,pni'i- minentur, quos ille genuit, non etiam qui abiplis
Q U Al s T.
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Abralnc latere non potuit.
Q_u o D Icriptum eft , Et exiit Ifctac exerceri in 
campo meridie: q[ui verbum de hac re Gra:cum nel- 
ciunt, exercitationem corporis putant. Scriptum 
eft autem Grrcce vero ad
animi exercitationem pertinet, &l fa:pc vitio depu­
tatur : more tamen Scripturarum plerumque in bo­
no ponitur. Pro ifto verbo quidam interpretati 
funt exercitationem , quidam garrulitatem , quali
geniti llint. Nifi forte quia nationes ex illis propa­
gata:, eorum nominibus appellantur, hoc lignili- 
catumfic, cum dictum eOcyfecmid/im mmina ge?je- 
rationum eorum : quamvis hoc modo ilhe nationes 
lint potius fecundhm nominaiftorum, non ifta no­
mina fecundum illas nationes • quia illa; pollerius 
exftiterunt. Unde notanda locutio cft , quia & po- 
ftea dei Ilis dicitur, duodecim principes fecundum
verbofitatem , qua; in bono, quantum ad Latinum B tes eorum
Q jl A. s T .
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eloquium pertinet, vix aut numquam invenitur 
fed ut dixi in Scripturis plerumque in bono dicitur:
& videtur mihi fignificare animi affectum ftiicliolil- 
firne aliquid cogitantis cum delecdarione cogitatio­
nis : nifi aliudfentiunc qui ha;c verba Gra;camelius 
intelligLint.
A d j i c i e n s  autem Abraham fumjit uxorem no- 
minc C e th u r a m .  QLueftio h.xc clTct', fi peccatum efl 
fec, maxime in antiquis dantibus operam propa­
ganda; proli, Qiiodlibet enim luc quarn inconti- q  
nentia fiifpicanda cft tanti viri, in illa prafertira jam 
artate. Cur autem de hac filios fecerit, qui cum nii- 
stî irafis. racLilo de Sara fecerat, fu pra didum eft: quam­
quam nonnulli donum quod accepit Abraham ve­
hit revivifeentis corporis ad filios procreandos, diu 
permanfiffe afferant, irautpoflec & alios procrea­
re. Sed mulco eft abfoltitius cie adolefcentula po- 
tuiffe feniorem , quod fenior dc leniore non poflet, 
nifi Deus illic miraculum pra;fticifrec, maxime pro-
Q u o d  de Rebeccaferiptum e ft , quia venit in­
terrogare Dominum cum gdtirenc puerperia in 
utero ejus, quexricur quo ierit. Non enim erant 
tunc propheex, aut facerdotes fecundum ordinem 
tabernaculi vel templi Domini. Qu6 ergo ierit, 
merito m ovet, nifi tonh ad locum ubi aram coiv 
ftituerat Abraham, Sed illic quomodo refponfa 
=• audierit, omnino tacet Scriptura, utrum perali- 
quern facerdotem , quod incredibile c ft, fi erat, 
non fuilfe nominatum, &  nullam ibi omnino faccr- 
dotum aliquorum fadam efle mentionem. An for­
te ibi cum orando allegaIfent defideria fua, dor­
miebant in loco , ut per Ibmnium monerentur ? An 
adhuc vivebar Melchifedech, cujus tanta fuit ex­
cellentia , ut a nonnullis dubitetur , utrum homo, 
an Angelus fuerit? An erant aliqui tales edam illo 
tempore homines D e i, in quibus pollet Deus in­
terrogari? Qu îciquid horum cft, &: fi quid aliud 
quod me forcb, ne commemorarem, pnrccderic
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pter Sara; non folum xcatem , verum etiam ftcrili- F) mentiri tamen Scriptura non poteft, qux dixit Re-
beccam iilTead interrogandum Dominum , eique 
Dominum rerpondilTc.
IN eo quod Dominus refpondit Rebeccx, Bua  
pentes in utero tuo funt  ̂ ^  duo populi de ventre tuo 
'feparahuntur  ̂ ( f  populfps populum fuperabit  ̂ ^ m a ­
jor fervict minori, fpiritali intcliigentia carnales in 
populo Dei fignificancur per majorem filium , 6c . 
fpiritales per minorem : quia ficut dicit Apoftolus,
I lingua, UL uiciuyicr icmui Non prius quod rpirirale, fed quod animale, po- Cor. ij.
xcos autem, maxime ficut Scriptura loquitur, g  Ilea fpiritale. Solet 6cricintclligi hoc quod didum 
aG-neji &  dicuntur, etiamfi xtates ju- cft, ut in Efail figuratus fit major populus D e i, lioc
venum comptirciicur  ̂ cjiiod dicimus nosmtijorcui cft Uracliticus fecundum carnem:pci Jcicob autem 
atque juniorem. Verum tamen hoc fadum Abrahx, figuratus fit ipfe Jacob fecundum lipiiitalem pioge-
quod poft mortem Sarx de Cethura filios procrea- niem. Sed etiam hiftorica pioprietate hoc refooii- 
v i t , non llc accipiendum eft , quafi humana con- fum invenitur elle completum , ubi populus Ifracl, 
fuetudine 6c cogitatione tantummodo fubftituen- hoc eft Jacob minor filius, lliperavitidumxos, hoc 
da; numerofioris prolis hoc fad:um fit. Sic enim eligentem quam propagavit Elaii,eofqnefecittri- 
pofifenc accipere homines etiam quod de Agar fa- butarios per David: quod diu fuerunt, ufque ad 
ad. 1%. (fti.nn e ft, nifi Apoftolus admoneret illa fuilfe fada regem [ ’’ fcilicetjoram,] fub quo Idumxi rebella- 
prophetice, utinutrifque perlbnis mulierum ea- F verunt, &  jugum Ifraelitarum Idumiei a cervice 
rumque filiorum duo Teftamenta ad futurorum fuadepofuerunt,{ecundum piophetianiip^fiusUaac
tacem. Sane etiam grandioris xtatis, &  ficut Scri­
ptura loquitur, plenum dierum polle dici leniorem, 
hoc eft prefbyterum, hinc intelligi poteft, quia hoc 
Abraham appellatus cft quando mortuus eft. Pro­
inde omnis leiiex etiam prefbyter, non omnis pref- 
by ter edam fenex: quia plerumque eft hoc nomen 
«tatis qux infra fenedutem feneduti vicina eft, Se 
ex hoc edam i pia a fenedure nomen accepit in La­
tina li gua, ut prefbyter fenior appelletur. Apud 
Grxeos
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prienuntiationem allegorica fignificario figuraret.
Undein ifto.quoque Abrahae fado aliquid tale quae­
rendum eft; etfinon facilboccurrat, ego interim 
quod occurrit: Munera quae acceperunt filij con­
cubinarum , videntur mihi fignificare qnxdam Dei 
dona, vel in facramentis vel in quibufque fignis, 
etiam carnali populo Judieorum &: hxretids data,
vehit filiis concubinarum, cum hereditatis murtus,  ̂ r n.- -
quod eft caritas Se vita xcerna, nonnifi ad IfaacG dolo habitans in domo: ut magna fitquxftio , quo- 
pertineat, hoc eft ad filios promiffionis, modo per dolum acceperit benedidionera qui erat
Q u  I D fibi vult quod feriptum eft, H ac funt no- fine dolo. Sed ad fignificandum magnum aliquid
mina filiorum Ifinadl fecundam nomina generationum * hoc Scriptura prxmific. Hinc enim maximbeo- 
eorum? Non enim fatis elucet cur additum fit, gimur ad intelligenda illo loco fpiriralia, quia fine
quando minorem pro majore benedixit; hoc enim g«»,i7.4». 
ditit eidem majori, chm Sc ipfum poftea benedi­
cerer.
J a c o b  autem erat homo fimplex habitans do- qn̂  m s t. 
mum. Quod Griecb dicitur , hoc Latini l x x i v .
fimplicem interpretati fune. Proprib autem I tcXoc- 
<yo5 nonfidusj unde aliqui Latini interpretes, fine 
dolo, interpretati funt, dicente.s, Erat Jacob fine
S icinM SS. Bccccnfi & MicluHlino. In  cm -ris, r t f f tn jA  d ta -
far.
ti ]ci abcl? ii MSS.
r  A m .Er.&  Lov, aliquid quQd Scriptura p^it'«rniifit. Rat. aliquid 
qitcid Scriptura Longe racliits MSS. quos jioc Joco Icqiii-
muc-
Sem> 4 4 - 
de diiierfis.
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d o lo  e r a t  q u i  dolum fecit. Unde quid fentiremus, A Ifaacjuramentum ? An quamvis fadum fit, in ali..
. 1__ - J nn^im /icrnifirnrinnpm finf*' HnKirw r^nri^nr^nm pfl' /ni .
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infermone quodam ad populum habito fatis dixi 
mus.
IN eo quod feriptum eft, FaBa efl autem fames 
fuper terram, prater famem qua antefacla efl in tem­
pore Abraham: abiit autem Ifaac ad Abimelech re- 
qem philiftinorum in Gerara : quxritur hoc quando 
fic fadum , utrum poftea quam Elaft vendidit pri­
mogenita (ua ciboienticulx; poft illam quippe nar­
rationem hoc narrari incipit: an , ut fieri folet, per
qua  fignificatio e  fi e dubio ducendu  eft Ipi, 
ritalem ; quoniam nihil habet convenientiae fecun­
dum litteram , ut ideo juramentum appellaverit 
puteum, quod ibi aqua non fit inventa ? Quam­
quam alij inteimretes pueros Ifaac inventam podus 
aquam nuntiafie dixerpnt: fed etiam fic quare ju, 
ramentum appellatum eft , ubi nulla fuerat fiida 
juratio ?
Q j q o  N I  A M tantus Patriarcha Ifaac, antequam s ,j,.
recapitulationem narrator ad eareverfus fit, cum B moriatur, quaerit A filio luo venationem & elcam, lxx ix.
progrefllis dc filiis ejus ad eum locum pervenifiet, 
qui de lenticula commemoratus eft. Movet autem, 
quia ipfe invenitur Abimelech , qui etiam Saram 
concupiverat. Ipfius enim paranymphus & prin­
ceps militix, qui ibi commemorati funt, etiam hic 
commemorantur , utrtim vel vivere potuerint. 
Q ^ ndo enim fadus eft amicus Abrahx, nondum 
natus erat Ifaac, fed jam promifTus. Ponamus “ an­
te annum quam nafeeretur Ifaac, illud fuifle fa-
qualem amat, pro magno beneficio^ 6cpromittit 
benedidionem , nullo modo vacare arbitramur d 
fignificatione prophetica; maxime qugniam fefti- 
nat uxor ejus ut illam benedidionem minor acci­
piat , quem ipfa diligebat, &L cetera in eadem nar­
ratione multum movent ad majora intelligenda vel 
requirenda:
Qu^o D habent Latini codices, Expavit autem  ̂j 
Ifltac pavore magno valde , Grxei habent, e^gsi. e x x x.cc iuij iicciv. ........ ------ — .......... , _ - —  , -i,-.., -
dum; deinde Ifaac fu fcepit filios cum eflet anno- C Si Icwax i'x^<nv fieydxyiv cnpoĵ gpt., ubi tanta com-
rum fexaginta; illi autem juvenes erant quando 
vendidit Efaix primogenita fiia: ponamus etiam ip- 
fos circa vigioti annos fuifle; fiunt anni xtatis Ifaac 
ufque ad illud fadum filiorum ejus, circiter odo- 
ginta: adolefcenrem accipiamus fuifle Abimelech, 
quando matrem ipfius concupivit, Abrahx ami­
cus eft fadus; potuit ergo jam efle quafi centena­
rius , fi poft illud fadum filiorum fuorum perrexit 
in illam terram famis neceffitate Ifaac. Non ergo
motiointelligitur, utquxdam mentis alienatio fe- 
queretur. Ipfa enim proprie dicitur ecftafis. Et 
quia folet in magnarum rerum revelationibus fieri, 
in hac intelligendum eft fadam efle fpiritalem ad­
monitionem, ut confirmaret benedidionem fuam 
filio minori, cuipotihsirafcendumfuitquodfefel- 
leritpatrem. Sic &C de Adam chm prophetatur hoc 0«. i. 34* 
facramentum magnunj , quod dicit Apoftolus in 
Chrifto & in Ecclefia, Erunt duo in-carne una, dL
ex hoc cogit ulla neceflitas, per recapitulationem Dcitur quod ecftafis prxcefTerit.
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putare narratam profedionem Ifaac in Gerara. Sed 
quia ibi diuturno tempore fuifle Ifaac feribitur, &  
puteos fodilTe, de his contendifTe, &C ditatum 
fuifle pecLinid ; mirum nifi recapitulando ifta com­
memorantur , qux ideo fuerant prxtermifTa , ut 
primum de filiis ejus ufque ad illum locum de lenti­
cula narratio perveniret.
I d e o  quod feriptum eft de Ifaac, Benedixit 
autem eum Dominus, (fi exaltatus efl homo  ̂ (fi pro
Lhc* i 6 .io
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Q ii o M o D o annuntiata vel renuntiata funt q _u s r. 
verba Efaii Rcbecoe, quibus comminatus eft occi- lx x x i. 
dere fratrem fuum, chm Scriptura dicat hoc eum 
in fua cogitatione dixiffe : nifi quia hinc nobis da­
tur intelligere , quod divinitus eis revelabantur oun 
nia ? Unde ad magnum myfterium pertinet, quod 
filium fuum minorem pro majore voluit benedici.
Q û o d , habent Latini codices, Ifaac dicente qu t.
ee iu/re a v..,.»-...-._ -j-....... , ^ • - filiofuo, VadeiuMefopotamiamiudomumBathucl L xxxii,
cedens major fiebat, quoadufque magnus fadlus efl ^patris matris tua., ^fume inde tibi uxorem i Gr«ci 
valde, fecundum terrenam felicitatem didum fe- codices non habent Vade, fed F.uge s hqc eft, 
quentia docent. Exfequitur enim narrator eafdem Unde intelligitur etiam Ifaac cognovifle,
ejus divitias, quibus magnus fadus eft; Schine mo- quod filius ejus Efati de fratre fuo in cogitatione flia
tus Abimelech, timuit illum ibi efle, ne potentia dixerit. ^
ejus fibi eflet infefta. Quamquam ergo aliquid fpi- E x furrmt Jacob defomno f m , (fi dixit, Qma efl ,, 
ritale ifta fignificent, tamen fecundum id quod Dominuainlocohoc.,ego autem nefeiebam:^ timuit 
contigerunt, ideo prsemifTum eft, Benedixit eum dixit  ̂ Quam terribilis locus hic ! hoc non efl nifi dormis '
Dominus, ntfana fide intelligamus etiam ifta tem- Dei h (fi hac porta efl cali. H «c verba ad prophe-
poralia dona, nec daripoffe, nec fperari debere, tiam pertinent, quia ibi futurum erat tabernacu-
etiam chm ab infirmioribus appetuntur, nifi ab uno F Ium , quod conftituit Dominus in hominibus in 
D e o : ut qui in minimis fidelis eft, etiam in magnis primo populo fuo. Portam caeli autem fic intellige-
fidelis fit • Sc qui in mammona iniquo fidelis inven- re debrinus, tamquam inde fiat aditus credentibus
tus eft etiam verum accipere mereatur, ficut Do- ad capefTendpm regnum caelorum.,
minus in Evangelio loquitur. Talia edam de A bra- Q u o d  ftatuit lapidem Jacob ,  quem fibi ad ca- .s s t . 
ham dida funt, quod ei munere Dei provenerint, put pofuerat, Sc Gonftituic eum, titqlum, &  perfu- 
Unde non parum «dificat fanam fidem pih incelli- dit illum oleo, non aliquid idplolarri» fimile fecit; 
gentibus ifta narratio, etiam fi de his rebus allego- non enim vel tunc vel poftea frequentayit lapidem 
ricafignificationulla poflet^ exfculpl adorando, vel eifacrificando: fed fignum fuit in
F i a t  exfecratio inter nos (fi inter te: id eft, ju- prophetia evidentiffipia t^nftitutum, qu^ pertinet 
ratio qua; maledidis obftringic, qu« accidant ei G  ad undionem, und^Chrjfti nonjen  ̂chrifinate eft, 
qui pejeraverit; fecundtim quam confiderandum Ex votqvit Jacob mrnen loci illim. D.omjus Dei, (fi Qu «- 
eft quod 6c fervus Abrah« commemoravit, narrans Vlammaus erat nomen civitati qmk Juncta civitatem exx x̂ 
eis aViibus accepit uxorem domino fuo Ifaac. dormifle fi intelligatur, nulla qu«ftio eft: fi autem
O  u ID eft quod feriptum eft, quod chm venif- in civitate, mirum videtur quomodo potuerit iftuin
fen^ueri I f a i  Se dixiflent, Fodimus puteum, &  titulum conftituere. Quod autem vovit votum fi 
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doimis Dei,ubi &: ipfe rediens Deo facriheavit, non 
illum lapidem Deum appellans, led domum Dei, 
id e l l , quia in illo loco Futura erat domus Dei.
Qj-i o D venit Racliel cum ovibtfs patris fui, Se 
dicit Scriptura , quod cum vidiflbt Jacob Kachel 
filiam Laban fratris matris fliae, accdlit Sc revolvit 
lapidem ab ore putei j magis notandum eft, aliquid 
Scripturam praicermictere quodiincelligere debe­
mus, quam ulla qiuuflio commovenda. Intelligi-
Scriptura, quod fic fblercnt fixeere juvenes: fecit 
autem hoc propter nuptias fuas.
N o n  facile dignofeitur, quas concubinasap- 
pellet Scriptura, quas uxores- quandoquidem Se 
i\gar didaefluxor , qua: poflea dicitur concubina, c™ 16. 3. 
Se Cethura, &  ancilla: quas dederunt Rachel Se 
Lia viro fuo. Nifi forte omnis concubina uxor, non 
autem omnis uxor concubina more loquendi Scri­
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tur enim quod illi, cLiiii quibus primo loquebatur B Lia Se Rachel concubina dici non poffintj Agar
Jacob , interrogati qua elFet qua veniebat cum . - . ..........
ovibus, ipfi dixerunt filiam efle Laban , quam uti­
que Jacob non noverat, fed illius interrogationem 
rerponfionemque illorum , Scriptura pratermit- 
tens, incclligi voluit,
Q jap  D feriptum eft , OfcuUitws efi lacob Ra­
chel  ̂ (5̂  cxcLnnam voce fua flevit-  ̂ &  indicavit w', 
quia frater ejl cju€ , quia filius Rebecca efi Con- 
fueeudinis quidem fu it, maxime in illa fimplicicate
vero Se Cethura Se Balla Se Zelfa , Se uxores Se 
concubina.
Q ^ o  D Latini habent, nato filio Lia de Zelfa, Qji s r. 
quod dixerit vd Felix fadiafum  ̂ Graci ha- 
bent, , quod magis bonam fortunam figni-
ficat. Unde videtur occafio non bene intelligenti- 
bus dari, tamquam illi homines fortunam colue­
rint , aut hoc verbum divinarum Scripturarum au- 
cloritas in ufu receperit. Sed aut fortuna intclligen-
antiquorum, ur propinqui propinquas ofcularen- C da eft pro his rebus, qua fortuito videntur acc'ide
cur, Se hoc hodie fic in multis locis; fed qiurri po- 
ceft, quomodo ab incognito illa bfailum accepe­
rit , fi poftea indicavit jacob propinquitatem fuam. 
Ergo intelligendum eft, autilliim qui jam audierat 
qua illa tficc, fidenter in ejus ofculum irniilLej 
aut poftea Scripturam narrafle per recapitulatio­
nem quod primo fidum  erat, id eft quod indica­
verit Jacob quiseiEer. Sicut dcparadilo poftea di­
citur, quomodo Deus cum inltitueric, cum jam
re , non quia numen aliquod fit, cfim hac ipfa ta­
men quae fortuita videntur, cauffis occultis divini­
tus dentur; unde etiam verba, qua nemo poceft 
auferre a confuctudine loquendi, parata flint,id 
eft forte &: fortafte &  forfitan Se fortuito 5 unde vi­
detur Se in Graea lingua refonare, quod dicunt 
vel Ut ab eo quod eft : aut certe Lia pro- 
pterea fic locuta eft, quod adhuc gencilitacis con- 
flietudinem retinebat. Non enim hoc J.icob dixit,
didtim cfTec, quod plantavit Deus paradiflim. Se D n t ex hoc data huic verbo putetur audoritas.
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pofucric illic hominem quem finxerat: 6c multa 
alia per recapitulationem dida incelliguntur.
Qjû od  feriptum eft , Er fervivit lacob pro Ra­
chel annis feptem i ifi- erant in confpeflu ejus velutpau­
ci dies, co qubd dihgebat illum, quarendum quomo­
do didura fit, cum magis etiam breve tempus lon­
gum cfTe hileatximantibus, Didum eft ergo prop­
ter laborem fervitutis , quem facilem Sc levem 
amor faciebat.
S 1 parum adverratur rei hujus narratio, puta­
bitur qubd poftea quam Liam Jacob duxit uxo­
rem , deinde fervivit alios feptem annos pro Ra­
chel , Sc tunc eam duxit. Verum autem non ita eft, 
fed Laban ei dixit, Confamma itaque *■ feptimanam 
iJlvM, ^  dabo tibi (f* hanc pro opere quod operabaris 
apud me adhuc feptem annos alios. Q ^ d  itaque ait, 
Confamma feptimanamiftius  ̂ ad nuptiarum celebra­
tionem pertinet, qua: feptem diebus celebrari fo- 
lent. H oc itaque ait, Imple dies nuptiarum feptem
QjJ o D Jacob dicit, Et benedixit te Dominus in qjj j,, s .̂ 
pede meo 5 fatis advertendus eft bc notandus Scrip- x c 1 1. 
turarum fenfus, ne cum ita quifque locutus fuerit, 
quafi augurari videatur. Multum enim inccreft 
quod adjecit, Benedixit te Dominus in pede meo : in 
ingrcflli enim meo voluit intelligi , gratias hinc 
agens Deo.
IN fadoJacob cfim virgas excorticavir, detra- qjj te s t. 
hens viride, ut album varie appareret, si fic in A  ̂^r ,  ̂ , GsnAo .17.
E conceptu fetus pecorum variarentur, cum matres 
in alveis aquarum biberent, &  vifis virgis illam va­
rietatem confpicerent ; multa dicuntur fimiliter 
fieri in animalium fecibus: fed &  mulieri accidifle 
traditur, &c feriptum repetitur in libris antiquilTimi 
Scperitiffimimedici Hippocratis, qubd fufpicione 
adulterij fuerat punienda, ci'ira puerum pulcherri­
mum peperifTet utrique parenti generique diflimi- 
lem, nifi memoratus medicus folviflet qusEftionem, 
illis admonitis quairere, ne forte aliqua talis pi6tu-
percinences ad iftam , quam diixifti, 5c dabo tibi p ra eflec in cubiculo 5 qua inventfi mulier afufpicio-
&hanc pro eo quod operaberis apud me adhuc fep­
tem annos alios. Deinde feqiiitur, Fecit autem la ­
cob fc.  ̂ (fi implevit feptimanam ejus, id eft feptem 
dies nuptiarum Li«, (fi dedit illi Laban Rachelfiliam 
fuam ipfi uxorem. Dedit autem Laban Rachel filia 
fua B  aliam ancillam fuam ei ancillam, ^  intravit ad 
Rachel. Dilexit autem Rachel magis quam Liam , 
efi fervivit illi feptem annos alios. Utique apparej:, 
quia’‘pofteaqudm dnXit Rachel, tunc fervivit pro
neliberataeft. Scdadhancrem quam fecit Jacob, 
virgarum ex diverfis arboribus trium copulatio quid 
contulerit utilitatis, quod adtinec ad varias pecu­
des multiplicandas, non apparet omnino j nec ali­
quid ad hoc commodum intereft, utrbm ex unius 
generis ligno varientur virg^, an plura fint ligno­
rum genera, cbm fola quaeratur lignorum varietas: 
ac per hoc cogit inquiri prophetiam, &; aliquam 
figuratam fignincationem,res ifta, quam fine dubio
jftid. 14,10.
ea feptem annos alios. Nimis enim durum valde G  ut propheta fecit Jacob 5 6c ideo nec fraudis ar- 
iniquum fuit, ut deceptum adhuc difFerret alios guenduseft. Non enim tale aliquid, nifi revelatio- 
annos feptem, &  tunc eam traderet, quam primo ne fpirit^li, eum fecifle credendum eft. Quod au-
debnit. Septem autem diebus folere nuptias cele- tem ad juftitiam pertinebat, ficut alij interpretes
brari, etiam liber Judicum oftendit in Sampfon, aperrihs hoc narrant, non ponebat virgas m fe-
a M S S . novem conftanter habent, Sic etiam Am'. &
JXat.
b Lov. cmvivirtm, pxo qixo R k -A m . Er, Sc H.SS, p m m ; qn*
vox ufurpata cftex libro Jud. c. 14. V, 10. ubi t  x x .  verterunt , 
{nUn jtori.
eundo
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eundo conceptu ovium : quod tanto obfcuriiis, A que appelletur. Nam poftea dicitur, Bropter hoc 48
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quanto brevius a Septuaginta ditftum eft, ^jaa cum 
peperiffent, non ponebat ■, quod intelligitur cum pri­
mum peperiftent, ut jam non folere ponere intelli- 
gatur, cum fecundo paritura: effent, ne ipfe au­
ferret omne.s ferus, quod iniquum fuit,
Q u o D Laban dicit, Quare furatus es deos meos? 
hinc efl illud fortafte , qubd Se augurari fe dixerat, 
bc ejus filia bonam fortunam nominaverat. Et no­
tandum eft , qubd a principio libri nunc primum
appellatum cfi nomen, Acervus tefiatur. Hoc enim 
medie pofirum eft, quod utrique conveniret, ei 
qui dixerat Acervus tefiimonij, bc ei qui dixerat Acer­
vus teflis.
Qja i D eft quod loquendo Laban adjacob dicit, Qjr /t. s r. 
Tefiatur acervus hic, dt' tefiatur titulus hic. Propter 
hoc appellatur nomen, Acervus tefiatur. Et vifo quam 
dixit, Refpiciat Deus inter me ^  te? Nifi forte or­
do eft , Et vifo quam dixit Dem , Rcfpiciat inter me
invenimus deos gentium: fuperioribus quippe Seri- b , Deus quippe illi dixerat in viflone, ne kede-
Q_n TE s T .
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ptiirtElocis Deum nominabant.
Q_u I D  eft quod dicitjacob fbcero fuo , E t  dece- 
p i j l i  m ercedem  m eam  decem  agnahus? Hoc enim quan­
do &  quomodo fadum fit. Scriptura non narrat: 
fed utique facium eft quodifte commemorat: nam 
dixit hoc & uxoribus fuis, quando eas vocavit in 
campum, Conquerens enim de patre illarum , ait 
ibide?n 7. intcr ccccra, E t  m u ta v it  m ercsdem  m eam  decem  ag^ 
norum . Intelligitur ergo per fingula tempora partus
re t Jacob.
Qj-U D eft quod dicit in confequentibiis Laban, Q_n t; s t. 
Vide, nemo nobificum efi? nifi forte nemo extraneo- 
rnm, aut propter teftificationem D e i, quem ita 
habere deberent, tamquam nemo cum cis eftet, 
quem teflimonio ejus adjungerent.
E T  juravit lacob per timorem patris fui Ifaac. Fer Qa; ti s t . 
/wwzvB utique quo timebat D eum , quem timo-^  ̂■ 
rem etiam luperius commendavit, cum dicerer, U-J-i'
ovium , thm videi-et Laban tales fetus efte natos, C Deus patris mei Abraha, (fi timor patris mei Ifaac. -o- 4̂
quales placuerat utadJacob pertinerent, pablum 
fraude mutafTe, 8e dixiffe ut futuro fetu alios pecu­
dum colores haberet in mercedeJacob. Tunc au­
tem ille virgas varias non fupponebat, bc non naf- 
cebantur varij, fed unius coloris, quo: Jacob ex no­
vo pado auferebat. QL9d cum vidifTet Laban, rur- 
fus padrum fraude mutabat, ut adjacob varia per­
tinerent : tunc illarum fuppofidone virgarum varia 
nafeebantur. Ergo quod ait Jacob uxoribus fuis,
C a s t r a  Dei qux viditjacob in itinere, nulla _ci_h 
dubitatio eft quod Angelorum fuerit multitudo; ^
ea quippe in Scripturis militia cidi nominatur.
N u n t i a t o  fibi fratre fuo Jacob venk nte ob- q ,̂ s x, 
viam ei cum quadringentis viris, turbatus eft qui- 11- 
dem Sc mente confufiis, quoniam timuit valde: bc 
utvifum eft homini perturbato , divifam mulcitu- 
dinem fuam in duo caftradifpofuit. Ubi qiueri po- 
teft, quomodo habuerit fidem promiflis Dei, quan-
IMutavit mercedem meam decem agnorum, bc poftea Ddo quidem dixit, Si venerit ad cafira prima frater v.%.
ipfi Laban , Decepiftimercedem meam decem agnabm, 
non ita dixit quafi provenerit focero ejus ipfa fraus3 
ut enim non ei proveniret, Deum fibi dixit adver­
sus illum adfuifFe: decem vero agnos vel decem 
agnas, pro decem temporibus pofuit, quibus oves 
quas pafcebat per fexennium pepererunt. Bis quip- 
pt pariebant in anno: contigerat aurem ut primo 
anno, quo inter fepacli funt, Scadeas pafcendas 
placito hujus mercedis acceffit, femel parerent iti
metis, f i  exciderit ea , erunt fecunda in falutem. Sed 
etiam hoc fieri potuit, ut everterer caftra ejus Efaii, 
bL tamen Deus poft illam affliftionem adefict, & li­
beraret eum, &  qua: promifit impleret. Et admo­
nendi fuimus hoc exemplo, ut quamvi.s credamus 
in Deum/aciamus tamen qua: facienda fune ab ho ­
minibus inpra;fidium faluris, ne pivctermittentes 
ea, Deum tenrare videamur. Denique poft ha:c, 
qua: verba dicat idem Jacob, confiderandum eft ;
fine anni, quia cum acceffit, jam femel pepererant; E Detis, inquit, patris mei Abraham, f i  Deus patris v. s &c.
rurfiimque fexto anno, id eft ultimo, cum femel 
peperiflent, exorta neceffirateprofcfrionis, priris 
recederet, quam iterum parerent: ae per hoc cfim 
primus annus atque ultimus duos ovium partus fiib 
illo haberent, hoc eft fingulos, raedij vero quatuor 
anni binos, fiunt omnes decem. Nec mirum quod 
ha:c decem tempora nomine agnorum appellavit, 
qui eifdem temporibus nafeebantur 3 velut fi quili 
quam dicat, Per tot vindemias, aut Per tot mefle.s,
mei Ifaac , Domine qui dixifii mihi, Recurre in ter­
ram generationis tua, f i  bene tibi faciam , idoneus es 
mihi ab omni jufirtia f i  ab omni veritate, qua fecifli 
puero tuo:in virga enim mea ifia tranfij Iordanem hunc, 
nunc, autem faiius fum in duo cafira .• erue me de manu 
fratris mei, de manu Efaii s quia ego timeo illum, m 
cdm veneritferiatme.fi matres fuper filios. Tu autem 
dixifii. Benefaciam tibi, f i  ponam femen, tuum tam­
quam arenam maris, qua non dinumerabiturpramul-
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quibus numerus intelligatur annorum : unde ait p titudine. Saris in his vetbisSc humana infirmitas, bc 
quidam , Poft aliquot ariftas; per ariftas videlicet fides pietatis apparet.
meffes, &permefTes annos fignificans. Pecudum 
autem illius regionis fecunditas, ficut Italarum , 
tanta fertur, ut bis in anno pariant.
S u M s 1T autem lacob lapidem, f i  confiimit eum 
titulum. Diligenter animadvertendum eft, quomo­
do iftos titulos in rei cujiifque teflimonio conftitue- 
bant: non ut cos pro dii,s colerent, fed ut eis aliquid
Q u p  D  Larini codices habent d ejacob, Dixit 0 .«  ̂* t 
enim, Placabo vultum ejus, in muneribus pracedenti- ^
bus eum: feriptor libri qui narrans ait dejacob, Di- 
xit enim placabo vultum ejus, huc ufque verba Ja­
cob dixifte intelligitur, cetera vero fua incahfte 
quod ait, inmuneribuspracedentibuseum; tamquam 
diceret,in muneribus qixE pra:cedebant Jacob, Pla­
cabo vultum fratris mei. Ordo eft ergo verborum 
Qiqo D acervum lapidum , quem inter fe con- Q Jacob, Placabo vultum ejus, f i  poft hoc videbo fa  ̂
ftituerant Laban & Jacob, cum aliquanta diverfi- ciem ejus 5 forfitan enim fufeipiet faciem meam. Inter- 
■ tate appellaverunt,ut eum vocaret Laban Acervum pofita autem funt verba feriptoris, in muneribus pra- 
teftimonij, Jacob Acervum teftem, traditur ab eis cedentibus eum,
qui bc Syram bc Hebraeam linguam noverunt, pro- Q u o  d  ab illo Angelo defiderat Jacob beriedtl Oul® s t .
ci, cui luclando praevaluit, magna eft de 
prophetia. Nam eo ipfo admonet myfticum ali­
quid fapere , quia omnis homo a majore vult bcjae-
fignificarenr.
pter proprietatem fure cujufquelinguxfadum. Fie­
ri enim fblet, ut alia lingua non dicatur uno verbo, 
quod alia dicitur , &  vicinitate fignificationisquid- 
Tom. J IL C c
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dici. Quomodo ei'go abeo benedici iflc voIuir,A conilitutis pro forore fua Dina. Sed intelligendum
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cjucin Judando fiiperavic ? Prxv..iliiic enim Jacob 
Chi-iito j vd  pocivis praevalere vilu.sclt, per cos If- 
raclica.s a quibus crucifixas eft Chrillus 5 &abeo 
tamen benedicitur in ei,s Ifraclitis, qui crediderunt 
in ChrifL'um, ex quibus erat qui dicebat, Nam 
ego Ifraclita (iim e x ‘' femine Abraham, tribu Ben- 
jamin. Unirs ergo atque idcmjacob &; claudus & 
benedidus; claudus in latitudine femoris, tam­
quam in multitudine generis, de quibus didum ed,
G m . 33.iS..
eft, diu illic habitafle Jacob , donec & filia ejus vir­
go fieret, & filij juvenes. Nara ita feriptum efl, Et 
venit Jacob in Salem in civitatem Sicbimorum, qtue 
cjl in terra Chanaan, alm advenit de Mefopotamia 
Syritc, ^  applicuit ad faciem civitatis 3 emit par­
tem agri, in quo fiatuit illic tabernaculum fuum , ab 
Emmor patre Sychem centum agnis j ^fiatuit ibiaram.̂
^  invocavit Deum Jfrael. * Exiit autemDina flia  AGt».34.»>. 
Luc , quam poperit ipji Jacob , ut condifcerct flias re-
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commemoratum cfl. Nec mirum debet videri:A homines trucidaverint, ita expugnaverint civita- 
. . 1 ‘ 1 ____ : j :*- . G-i /^niKnc Qi.inprkn ^  T mii
Et claudicaverunt a leinitis fiiisq benedictus autem q 'giotiis , Sc cetera. Apparet ergo his verbis non
in cis de quibus didum d t , Keliquia; per eledio- 
ncin gratia: falva: foda: fiint.
q E i d fibi vult quod Jacob ait fratri fiio , Pro­
pter hoc vidi faciem tuam , quemadmodum cum videt 
aliquis factem Dei: utrum paventis &c perturbati 
animi verba ufque in hanc adulationem prorupe­
runt j an fccundiim aliquem intelledum fine pec­
cato dida accipi polTlint? Eortalfis enim quia didi 
fune Se gentium d ij, qua: liint dannonia , non pra:-
tranfeunter , ficut viator fblet, illic manfiffe Jacob, 
led agrum cmifle , tabernaculum confiituifiTe, aram 
inflruxifre, ac per hoc diutius habitalTe; filiam ve­
ro ejus cum adeam veniffot a:tatem, ut amicas ha­
bere jam pofiet, condifeere voluiffe filias civium 
loci: atque ita fidam elTe pro illa cruentilfimam 
cedem & depra;dationem , qiKE jam , liC puto, 
quafiiioncm non habet. Multitudo enim non parva 
erae cum J \cob , qui plurimum ditatus fuit ■ fed fil:̂
judicetur ex bis verbis homini Dei. Non enim di-(g ejus in hoc fodo nominantur, quia cjufdcm fodi 
xit, G'temadmodum fi viderem focicraDei, fed, principesacque audores fuerunt.
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C/im Videt aliquis : iple autem aliquis, quem figni- 
ficarepoflic, incertum d l:  atque ita fottafTe tem­
perata fime verba, ut A: ipfe Elaii fibi delatum tan­
tum honorem grate acciperet, & qui hxc etiam 
'dilirer inrelligcre poflimt, cum a quo dida funt 
nullo crimincimpietatis arguerent. C^i6d&: fi be­
nigno animo dida haic verba fraterna fime, quo. 
niarn pofl bonam fufccpcionem metus ipfe tran- 
fierac, potuit fic dici, quemadmodum & Moyfes D  
Pharaonis deus didas d l , fecundum quod dicit 
A poflolus, Et fi funt qui dicuntur d ij, five in ca:lo, 
five in terra, quemadmodum funt dij multi , &  
domini multi; maxime quia fine articulo, in Gne- 
co didum e f l ; quo articulo evidenriffime folet veri 
Dei unius fieri fignificario. Non enim dixit, Vffl- 
moTcov yOeP, fcd dixit, 'ot̂ atoTivy SeP: facile autem 
hoc incdligunc qua diflantia dicatur, qui Gra:co- 
rum eloquium audire atque intelligere fblent.
Qqi. ic I T u R. utrum mendaciter promiferic £ 
Jacob liatri fiio , quodfcquens pedes luorum , in 
Itinere propter quos fi moraretur, venturus efiet ad 
cum in Seir : hoc enim , fient Scriptura deinde nar­
rat, non fecit ,fed eo perrexit itinere quod dirige­
bat * adflios. An forte veraci animo promifd‘at, 
fed aliud poflca cogitando delegit >
Q i' o M o D o Scriptura dicit, quod vidit Sy- 
chc7H filius Emmor E v a i, princeps terne , Dinam 
filiam Jacob pf accepit e a m d o r m i v i t  cum ea., ^
Q g i  o D  ait Jacob , timens bella finicimorum ^ s t . 
apud civitatem Salem, ^uamexpugnaverunt filij G«f̂ 3̂ jo, 
ejus, Ego autem exiguus fum. numero, pf convenien-r 
tes fiper me, occident me: propter bella plurium, 
qux confurgere poterant,fe dixit numero exiguum, 
non quod minus imilros haberet, quam poiTent 
fiifficcre expugnationi illius civitatis, cum fiios in 
itinere in bma callra diviferic.
D i x i t  autem Deus ad Jacob , S u r g e ^  adf- Q e * « t, 
cende in locum Bethef pf habita ibi fac ibi aram g»», 3;.!. 
Deo, qui aqiparuit ubicum fugeres d facie Efau fra­
tris tui. Quul efl qnod non dixit. Et fac ibi aram 
mihi, qui apparui tibi j fed Deus dicit, Fac ibi aram 
Deo qui apparuit tibi: utrum Filius ibi apparuit, 8c 
Deus Pater hoc dicit, an in aliquo genere locutio­
nis annumerandum?
Q u o d  Jtcob adreenfurus BetheI, ubi jufTus 
efl aram facere, dicit domui fiix omnibus qui 
cum illo erant. Tollite deos alienos , qui vobifeum 
funt, dc medio veftrum, &c. deinde dicitur, Et dede­
runt Jacob deos alienos , qui erant in manibus eorum.̂
^  inaures qua erant inauribus eorum: quxritur qua­
re &; inaures, qua: fi ornamenta erant, ad idolola­
triam non pertinebant, nifi quia intelligendum efl 
phyladleria fuifle deorum alienorum. Nam Re- 
beccam d fervo Abraha: iiiaures accepifle Scriptura 
reflatur: quod non fieret, fi cis inaures habere or~
n.imenri gratia non licerer. Ergo illx inaures, qixe
humiliavit eam: pf intendit anmo Dma filia Jacob., p cum idolis data: funt, ut didum e fl, idolorum phy- 
^  adamavit virginem, pf locutus cfl fccundiim fen- lacleria fuerunt. 
fum virginis ipfi i Quomodo virgo appellatur, fi 
jam ctim illa dormierat, eamque humiliaverat?
N ifi forte virgo nomen xtatisefl fecundam Ple- 
brxum eloquium: an potius per recapitulationem 
poflea commemoratur quod primo fadum Cfl ?
Prius enim potuit intendere aniinx ipfius amare 
virginem, &  loqui fecundiim fenfmn virginis, 6c 
deinde cum illa dormire, eamque humiliare.
E T faefus efl timor Dei in civitatibus qua circa Qji,Afe st . 
illos erant, pfi non funt confecuti pofl filios Jfrael. In-  ̂
cipiamusanimadvertere,quemadmodum jDeus ope- 
rcrur in hominum mentibus. A  quo enim timor 
Dei fadus cfl in illis civitatibus, nifi ab illo qui fua 
promifEi in Jacob filiifque tuebatur ?
V e n i t  autem Jacob inZuscgt., qua efl in terra Qji,AEsf- 
chanaan., qua efl Bethel. Animadvertendum efl
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C um  paulo ante loquens Jacob cum fratre fiio g  tria jam nomina hujus civitatis commemorata j 
E faii, infantes filios fuos efle fignilicet, qui Grxee Ulammaus, quod didum efl eam priilis vocatam, Gtn.iS.iy. 
dicuntur qnxri poteft , quomodo pocue- cum illuc prius pergens in Mefopotamiam veniflet
' rtint facere tantam flragem direptionem que civita- Jacob •, &c Bethel, quod nomen ipfe impofnit, &c 
tis, interfedis quamvis in dolore circumcifionis interpretatur domus D c ij Sc Luza, quod mod6
a M SS. Sc editiones Rat. Am S c 'E t. e x g e n trt . 
b t)u Q  M S S .  e n /ff»  rih 'm teU tg ere .
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multis enim locis hoc accidit, in civitatibus, & 
in fluminibus, & in quibufqne terrarum, ut ex aliis 
atque aliis cauffis vel adderentur, vel mutarentur 
vocabula, ficut etiam ipfis hominibus.
I t e r  u m in Luza apparuit Deus Jacob,^ dixit 
e i, JJomen tuum jam non vocabitur Jacob, fed Ifra'el 
erit nomen tuum.Yioc ei dicit ecce iterumDeus in be- 
nedidione, qua: repetitio confirmat magnum pro- 
iTiiflum in hoc nomine. Nam hoc mirum efl, quibus 
etiam femel diclum ell,amplius eos non vocari quod 
vocabanCLir,fed quod eis novum nomen imponeba­
tur , omnino amplius aliquid non vocatos nifi quod 
eis impofitum fic : illum autem per totam vitam 
fu^m & deinceps pofl vitam fuam appellatum elTe 
Jacob , cui lemel Deus dixerat, Non jam votabe­
ris Jacob , fed J frael-erit nomen tuum. Nimirum ergo 
nomen hoc ad illam rede intelligitur pertinere pro- 
miflionem, ubi fic videbitur Deus, quomodo non 
efl antea Patribus vifus. Ibi non erit nomen vetus, 
quia nihil remanebit vel in ipfo corpore vetuflatis, 
&  Dei vifio fiimmum erit pra:mium.
I n promiffisj.acob dicitur, Gentes congrega­
tiones gentium erunt ex te. Qusfitiir utrum gentes 
fecundum carnem, congregationes autem gentium 
fecundum fidem, an ntrumque propter fidem gen­
tium didum efl, fi gentes appellari non pofiTunc una 
gens Ifrael fecundum carnem.
A d s c e n d i t  autem Deus ab eo loco, ubi locu- 
' tus e ficum eo i ^  flatui t Jacob titulum in loco in quo 
locum cfl cum eo, titulum lapideum j df libavit fuper
tem : in quibus Simeoii & Levi, qui primi gladiis 
acdndi intraverunt ad illos homines eofque per­
emerunt, undecim unus, alter autem decem an­
norum fuifle reperiatur, eciamli per fingulos anno.s 
fine intermiflione illa pepercrat; quod utique iiu. 
credibile efl , ab illius letatis pueris illa omnia fieri 
potuilTe J quando &; ipfa Bina vix adhuc fex anno, 
rum fuit.
3. Proinde aliter folvenda quteliio efl , ut 
ideo intelligatur dicLum , commemoratis duode- '
B cim filiis , H t funt filif Jacob , qui faBi funt ei in 
Mefopotamia Syria , quia inter omnes qui tam 
multi erant, unus tanthm eratnoii ibi narus, qui 
tamen inde habuit nafeendi cauiram , quod ibj 
mater ejus patri copulata efl. Sed folutio illa qua:- 
llionis aliquo exemplo fimilis locutionis firnKui.,. 
da ell.
4. N ulla tamen ell facilior folutio quieflionis hu- 
jus , quam ut per fynecdochen didum accipiatur.
'Ubi enim pars major efl;, aut potior, folet ejus no- 
C  mille etiam illud comprehendi quOd adipfum no­
men non pertinet. Sicut ad duodecim Apoflolo.s . 
jam non pertinebatJudas, qui etiam mortuus fuit, 
cfim Dominus refurrexit d mortuis, Sc tamen ipfms 
duodenarij numeri nomen Apollolus in Epillola i. ccM_f.fi, 
fua tenuit, ubi a it, eum apparuifTe illis duodecim.
Cum articulo enim hoc Gra:ci codices habent,- ut g-m. 
non poflintintelligi quicumque,duodecim 3 fed illi 
ineonumeroinfign.es. Eo modo locutionis puto &  ik-cim. 
illud a Domino didum, Nonne ego vos duodecim
eum libamen, pfi infudit fuper cum oleum; pf vocavit D  elegi, Sc unus ex vobis diabolus efl ? ut non ad ele 
Jacob nomen loct., in quo locutus efl cum eo illic Deus., dionem etiam ipfe pertinere videatur. Non enim
Bethel. Iterum fadum cfl; hoc loco, quod fadum facile invenitur eledorum nomen in malo , nifi
fuerat, an iterum.conimemoratum efl ? Sed quod- quando mali eliguntur a malis. Quod fi putaveri- 
libet horum fit, fuper lapidem libavit Jacob, non la- mus 8c illum eledum , ut per ejus traditionem Do
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pidi libavit. Non ergo ficut idololatrae folent aras 
antelapides conflituere, Sc tamquam diis libare la­
pidibus.
1. Qmo D duodecim filij computantur Ifrael, qui 
nati funt ei, Sc dicitur, 'H i funt filij Ifrael., qui nati
mini paffio compleretur, id efl; malitiam ejus ad ali. ' 
quid eledam , bene utente Deo etiam malis 5 aliud 
adtendaimis ubi ait, Non de omnibus vobis dico', 'fU'.n. 13. 
ego fcio quos elegi: ubi declarat ad eledionem non >8. 
pertinere nifi bonos. Ac per hoc illud quod didumXlctLl iULJL. tt l l  ^ J, X t' j  Ctrl tu X j t  ̂ u-t -uu
funt ei in Mefopotamia, cxim Benjamin longe po- E d l ,  E g o  v o s  duodecim elegi , per fynecdochen di
/1.____  r.c 4̂-, An»-n 1̂0« nf nnmin  ̂ mninris mpliorirnne niirri^fleanatus fit, cum jam tranfiilTet Bethel, Sc ap­
propinquaret Bethlehem : fruftra quidaiu conantes 
iflam folvere qutefliouem, dixerunt non legendum, 
nati funt, ficut Latini plerique codices habentjfed, 
faBi funt : Grtece enim feriptum efl iyivorrti: ita 
. volentes intdligi etiam Benjarain, quamvis ibi na­
rus non fuerit, ibi fadum tamen quia jam fuerat 
in utero feminatiis, ut pr^gnans inde RacheI exiifle 
credatur. Hoc autem modo eciamfi, nati funt, le-
dum d l , ut o i e ajorh eli rifqu  parcis, 
etiam illud complederetur, quod ad ipfum nomen 
non pertinet.
y. Hic modus efl in hoc eodem libro , ubi Em­
mor pro filio fuoSyehem,ut acciperet Dinam filiam 
Jacob, exiit loqui cum eodem Jacob, Sc venerunt 
etiam Mij ejus qui abfentes erant , Sc ad omnes dicit 
Emmor, Sychem filius meus elegit animo filiam ve- 
flram, date ergo illi eam uxorem. Quia enim po.
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geretur, pofTent dicere, jam'in utero natus erat, F tior erat patris perfona, per fynecdochen filiam 
______  tenuit*, linc nomine
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quia conceptus erat: ficut de fanda Maria didum 
efl ad Jofcph, Q.uod enim in ea natum d l , de Spi- 
ricii-fando efl.
2. Sed aliud d l , quod impedit hanc folutionem 
qujeftionis hujus 5 qma fi jam ibi Benjamin conce­
ptus erat, qui filij Jacob grandes inde exierunt, vix 
annorum duodecim cfTe potuerunt, Viginci nam
veflrara dicens, etiam fratres t nuit ho  i , 
quorum non erat filia. Hinc efl Sc illud, Curre atl Gen.xj. ,̂ 
oves, Sc accipe inde mihi duos hcedos: fimulenim 
pafcebantur oves Sc hoedi; Sc quia potiores fi.int 
oves, earum nomine etiam caprinum pecus com­
plexus efl. S:: quia potior erat numerus undecim 
filiorum Jacob , qui natifueiant in Mefopotamia,rLIiliU UII,J CllIULlCCilll v i ic t j. ^ ia.sva. xac-x-i *,» ** J  s JL'̂   ̂ ^   ̂ 1 /?
Que 9,nnos illic explevit  ̂CjUortUTi priiiTiisfcptcrn fine ipforurn coinmernor^tione Scnpcur£i cornpleXci eft 
conjuo-io fuit, donec ferviendo id adipifeeretur. Ut etiam Benjamin, qui non erat ibt natus,, Sc didum 
ergo p̂ iimo anno, quo duxit uxorem , ei filius naf- G  d l , H i funt f il j  Jacob , qui faBi fm t ei in Mefi- 
ceretur, duodecim annorum efle potuit primitivus, potamia Syria._
cum inde profedus d l. Proinde fijam conceptus 
fuerat Benjamin, intra decem menfes illa omnis 
viaperadaefl , Sc quidquid in itinere feriptum efl 
de Jacob, Unde fequitur, ut filij ejus tam, parvuli 
Gw.34.1j. profororefua Dina tantam flragem fecerint, roc 
Tom. IH .
Q u o d  poflnarratioiieni mortisIfaac narratur«IeaeJ i;- 
quas uxores Efati acceperit, Sc quos creaverit, ;re- 
capiculatiointeUigenda efl. Neque enim pofl mpr- ^
tem Ifaac fieri coepit, chm jam dlentEfitii.ScJacob 
centum-viginti annorum* Nam eos foxagenarius
C  c ij
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fnrcepic, vixit omnes annos vita: fua: centum- 
octoginta.
Qp_i /E s 1 1  o eft̂  quomodo Scriptura dicat, poffc 
mortem Iliiac patris liii Efaii ablceffiOe de terra 
Chanaan , &  habitatle in monte Scir 3 cum venien­
te de MefopotamiaJ.icob fratre ejus, legatur quod 
jam illic habitabat. Proinde quid ficid potuerit, ut 
Scriptura falli vel fallere non credatur, in promtu 
efl cogitare , quod fciliccc Elati poflea quam in 
Mefopotamiam frater ejies abfcelFit  ̂ noluit habita­
re cum parentibus fuis, live ex illa commotione qua 
dolebat fc benedicdioiie fraudatum , live aliqua 
caulFa vfl uxorum fuarum , quas odiolas videbatef. 
fe parentibus, vel qualibet alia : &; coepit habitare 
in monte Seir. Deinde poft reditum Jacob fratris 
fu i, fiidra inter eos concordia, reverlus eft & rpfe 
adjparcntcs, &c cum mortuum patrem fimiil fepe- 
lilTent, quia eo.s in plurimum ditatos terra illa, ficut 
fcripcLim eft,  minime capiebat, ablceUitrurfusin 
Seir, &  ibi propagavit gentem Iduma:orum.
Q ji o D fcnptum e l t , H i principes ChorrecifiUj 
5cir in terra Edoni: fecundum tempus quo vivebar, 
feriptor commemorat. Cum autem Scir habitaret 
qui litos genuit, nondum veniente in illam terram 
Fdaii, nondum utique appellabatur terra Edom, 
Non enim nomen nili ab ipfo Eliiii inditum elt ter­
ra; , quoniam idem ipfe &. Elaii & Edom vocaba­
tu r, de quo propagati limt Idumiei, hoc eft gens 
Edom,
Q pip D feriptum eft, Et hi rcyis qui regnaverunt 
in Edom. , antequam regnaret rex in Ilr'a’d  non lic ac­
cipiendum eft, tamquam omnes reges nominati 
ftntulque aci ea tempora, quibus coeperunt reges 
Iffael, quorum primus fuit Saixl. Multi enim fue­
runt in Edom ulque ad tempora Saiil, temporibus 
etiam Judicum , quorum tempora fuerunt ante re­
ges: ledexhfs multis eos folos potuit commemo­
rare M oyfes, qui fuerunt antequam ipfe morere­
tur. N ec mirum eft quod numerantibus abAbra- 
ham per Efaii patrem gentis Edom, atque per Ra- 
guel filium E faii, &  Zara filium Raguel, Jobab 
filium Zara , cui Jobab fncccflit in regno Balac, 
qui primus in terra Edom rex fuille commemora­
tur , ufquead ultimum regem quem potuit nomi­
nare Moyfes,plures generationes inveniuntur quam 
numerantur ab Abraham per Jacob ufquead Moy- 
fen. Nam illic inveniuntur fere duodecim , hicau- 
tem iifcquead Moyfen ferme feptem. Fieri enim 
potuit, ut ideo ibi plures nominarentur, quia ci­
tius moriendo plurcs alter alteri fuccefrerunt. Sic 
etiam contigit , ut alium ordinem fequens Mar- 
tha:us, ab Abraham ufque ad Jofeph quadraginta- 
duas generationes numeraret: Liicas autem in or­
dine alio numerans generationes non per Salomo­
nem , ficutille, fed per N athan, ab Abraham uf- 
que ad Jofeph qninquaginta-quinqiie commemo­
rer. In illo quippe ordine ubi plures numerantur, 
citius mortui fune, quam hic ubi pauciores. Ne 
forte autem moveat aliquem, quod inter reges 
. Edom commemoratur Balac filius Beor,& defimi- 
Htudinenominis exiftiraet illum efle Balac, qui re- 
ftititMoyfi ducenti populum IfraeE. fciat illum Ba­
lac Moabitam fuilTe, non Idumajum, eumque fuif- 
fe filium Sephor, nrm filium Beor: fedfuifTe etiam 
ibi tunc filium Beor Balaatn, non Balac, quem Ba- 
laam conduxerat idem Balac ad maledicendum po­
pulum Ifrael. ■
Q e  o M  o  D a  potuerit mors Ifaac , decem
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A feptem annorum invenire Jofeph ejus nepotem 
ficut videtur tamquam ex ordine Scriptura narrare, 
qu ocumque fe quifque convertat, invenire difficile 
eft. Nolo enim dicere, non pofTe inveniri, ne for­
te me fugiat quod alium non fugit. Si enim poft 
mortem avillii Ifaac, decem &  feptem annorum 
fuit Jofeph quando eum fratres in jEgyptum ven­
diderunt , procul dubio 8c pacer ejusjacob fepti- 
mo-decimo anno filij fui Jofeph centum-viginti an­
norum fuit. Genuicenim cos Ifaac cum eflecanno- 
B rum fexaginta, ficut feriptum eft: vixit ergo Ifaac ceu.ists. 
poftea ccnCLim-viginri , quia centefimo-odogefi- 
mo mortuus eft ; idcirco dimifit filios centum-vi­
ginti annos habentes, ScJofeph decem &:feptem. 
jofeph autem quoniam triginta annorum fuit, 
quando apparuit in confpcdtu Pharaonis, fecuci 
fune autem feptem anni ubertatis & duo fim is, do­
nec adeum pater cum fratribus venit, triginta-no- 
vem profecto annos agebat Jofeph quando Jacob Cew.47.?̂  
intravit in yEgypeum. Tunc autem idem Jacob,
C  quod ore fuo Pharaoni dicit, centefimum &trige- 
fiimirn annum agebat aitacis centum autem & vi­
ginti Jacob, quando erat decem feptem Jofeph: 
quod verum efle nullo modo poteft. Sienim fepti- 
mo-decimo anno vit« Jofeph , Jacob centum-vi­
ginti agerer, procul dubio crigclimo &: nono anno 
Jofeph, non cencum-triginca, fed centum-quadra­
ginta duos annos agere inveniretur Jacob. Si au­
tem die mortis Ifaac, nondum erat annorum de­
cem &: feptem Jofeph , fed aliquantulo tempore 
D poft mortem avi fili ad fepcimum-decimum perve­
nit annum , quo anno Scriptura teftante in A g yp - 
tum eft a fratribus venditus, plurium etiam quam 
centum-quadraginta-duum annorum efle debuit 
pater ejus, quando eft filium in AEgyptum confe.
Clitus. Scriptura quippe poftea quam narravit an- GM.3y.is, 
num vita; ultimum Ifaac centefimum &  oclogefi- 
mvim, & ejus mortem ac fcpukuram , deinde com­
memoravit quemadmodum digrefllis cfFet Efaii a g m . ^ e . f .  
fratre fuo de terra Chanaan in montem Seir, &;
E contexuit commemorationem regum &: principum 
gentis ipfuis, in qna (e conftituic, vel quam propa­
gavit Efaii i poft harc, narrationem de Jofeph fic 
intulit: ELabitabat autem lacob in tsrra Chanaan. got. 37.1. 
H a  autem procreaturie Jacob. Jofeph autem decem ^  
feptem annorum eratpafcens cum fratribus oves. D e­
inde narratur caufsa fomniorum quemadmodum /W. y. 
odiofus fratribus fitfadus, &: venditus. Aut ergo 
eodem anno feptiino- decimo, aut etiam aliquanto 
major venit in yEgyptnm; ac per hoc utrolibet mo- 
F do permanet quarftio. Si eniin decem & feptem an­
norum fuit poft mortem avi fui, quando parer ejus 
centum-vigind fuit; profedo anno ejns trigefimo 
& nono, quando Jacob venit in ^ gyp tu m , cen­
tum-quadraginta-duos annos idem Jacob agerede- 
buit : fuit autem tunc Jacob centum-triginta: ac ' 
per hoc fi decem &: feptem annorum Jofeph in 
^gyptum  eft venditus , ante duodecim anno,s 
quim moreretur avus ejus, venditus invenitur.
Decem enim &  feptem annorum cfFe non potuit, 
nifi ante duodecim annos mortis Ifaac, ccntcTima.
&  odavo anno vitae patris fuijacob. Elis enim cum 
adjecerimus viginti- duos annos quibus Jofeph uf- 
que ad adventum patris fui fuit in ^Egypto , fient 
aetatis anni Jofeph criginta-novem , & Jacob cen- 
tum-triginta , &  nulla erit qua:ftio. Sed quoniam 
Scriptura poft mortem Ifaac ifta narravit, putatur 
Jofeph poft ejufdem avi fui mortem decem &  fep-
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tem annorum fuifie. Quapropter intclligamus de A nifi (ut forte folet) Scriptura per fecapitulationeni
vita Ifaac, tamquam multfim decrepiti fenis, ra- 
G u i f l e  Scripturam, cum jam de Jacob Scejus filiis 
loqueretur: vivo tamen Ifaac, decem fie feptem 
annorum cfte ccepir Jofeph.
Q 11 AI ST. QE  ̂O dicir Jacob adjofeph , Qnpd eft [omnium 
Gxxiii. hoc quod ftomnutjiii Numquid venientes veniemus ego 
GM.37.10. ^  .yyiater tua fn fratres tui adorate te fuper terram 
nifi in aliquo myfteriodidum accipiatur, quomo­
do inrelligicur de matrejofeph, qua; jam erat mor
aliquot annos ante venditum jofeph hoc fieri coc- 
piffe intelligi velit; quoniam fic pnficum eft,ut dice­
retur, FaUum eft amem in illo tempore: vibi tamen 
quairitur, fi decem & feptem annorum erat Jofeph 
quando venditus eft, quot annorum effejudas po-̂  
tuerit quartus filius Jacob , quando quidem ipfe 
primogenitus Ruben ut plurimum fratrem fuum 
Jofeph quinqueautfex abnos potuerit aitate pra:ce- 
derCi Evidenter autem Scriptura dicit triginta an- GM.4.1.4C;
tua ? Undenecin ^gypto,cumfubiimaretur,pu-B norum fuiffeJofeph , quando innotuit Pharaonii
Cum ergo ipfe anno feptimo. decimo a;tatis fux 
vendimsluifle credatur , tredecim annos peregerat 
in AEgypto ignotus Pharaoni; ad hos autem trede­
cim annos accefferunt feptem anni ubertatis, fa- 
6li ftint anni viginti: his adduntur duo, quia fecun­
do anno fiimis intravit Jacob in yEgyprum cuni filiis 
fuis, Se inveniuntur viginti-duo anni, quibus ab­
fuit Jofeph a patre Se a fratribus fuis: quo medio 
tempore, quomodo fieri potuerint de uxore Se filii:̂  
S x \ 'v '  burriratribus venditus eft Jofeph, etiam Madia- c  &  nuru,Tuda; omnia qua: narrantur, indagare diffi 
g«»-37-i8. j^jp^sygeet, cum IfmaSl fit de Agar filius Abraha:, ■ , n. i
Madianita: vero de Cedmra? An quia Scriptura 
G m .  »y. 6 . dixcrac de Abraham , qu6d munera dederit filiis
tandum eft hoc efle completum; quia nec pater 
eum adoravit, quando ad eum venit in Agyptum, 
nec mater olim defunSta potuit. In Chrifti ergo 
perfona facile intelligi poteft etiam de mortuis, fe- 
PhUip. 1.9. eundum illud qUod dicit Apoftolus, quia donavit 
« ei nomen quod eft fu per omne nomen , ut in nomi - 
» ne Jefu omne genu fledatur , creleflium , terre- 
i.’ftrium. Se infernorum-
Quaest. ' quareIfmaelitasScriptura ,qui-
concLibinarum fuarum, Agar fcilicet Se Cethura:, 
Se  ̂ dimiferit eos ab Ifiiac filio fuo in terram Oriens 
tis , unam gentem fecifFe intelligendi funt ?
D e j a c o b  feriptum eft,cum lugeret Ioreph,Ĉ »;2-
A E S T ♦ •J * / ' / . « ■  ^  ^
c X X V. gregati fuM autem omnes jiLq ejus &  ftlta., &  venerunt
ES  T .
CXXiX.
Gm. 37.33. confolari cum. Qua: filia; procer Dinam > An filios Se 
filias dicit connumeratis nepotibus Se neptibus?' 
enim majores filij ejus filios habere potuerunt. 
Quab s T. E t noluit confolari, dicens, Qmniam defeendam 
CyiytY i. ad filium meum lugens-in irfernum. Solet effe magna 
Gm.37'3l , quomodo intelligatur infernus, iitihm
illuc mali tantftm , an etiam boni mortui defeen- 
derefoleant.Siergo tantum mali, quomodo ifte 
ad filium fuum fe dicit lugentem velle defeendere ? 
Non enim in pcenis inferni eum efle credit. An 
perturbati Se dolentis verba funt, mala fua etiam 
hinc exaggerantis ?
Cgii A E s T. E t vendiderunt Jofeph in JJgjptum Petephne fta- 
donî prrepofito coquorum. Nolunt quidam pra:pofi- 
’ tum coquorum interpretari, cjuiGra:cc 
yii^i dicitur, fed prtepofitum militi» , cui effet 
poteftas occidenidi. Nam fic appellatus eft etiam 
ille, quem Nabuchodonofor mifir, penes quem po­
tili s in venitur primatus fuiffe militi».
F a c t u m  eft autem in tempore illo defccndit Ju- 
doi a fratribus fuis ad hominem quemdam- Qdollami- 
tam , cui nomen Iras : eft vidit illic Juias filiam 
hominis Chananai nomine Savam, eft accepit eam, 
eft introivit ad eam , &, concepit, ^  peperit filium, Si 
cetera. Qi£»ritur quando ifta fieri potuerunt. Si 
e n im  p o ife  quam Jofeph devenit in ^.gyptum, 
quomodo intra viginti ferme Si duos annos ( nam 
poft tantam temporis colligitur eos veniffead eum- 
dem Jofeph fratrem fuum in yEgyptum cum patre 
fuo) fieri potuerit, utJud»filij ejus »ratis omnes 
pollent ducere uxores ? Nam Thamar nurum fuam
cile eft : nifi forte ut credamus ( Si hoc enim fieri 
potuit) mox utadolefcerejudascoepit, eurainci- 
difte in amorem ejus quam duxit uxorem , nondum 
vendito Jofeph in yEgyptum.
E t depofitis vcftimentis viduitatis fua: dfe. Hinc CLua 
infinuatLir Si temporibus Patriarcharum certa Si 
fua fuille veftimenta viduarum, non utique talia 
qualia conjugatarum.
Qjqo D iterum dicitur,  Jofeph aUtem depofimeft a e s t .
AE S T .
C X X viii. 
Gm . 38.1.
X i . jam Din aEgyptum .^^pojfedit eum Petephres fpado Pha-
.........................  raonis\ ad ordinenl redit Scriptura unde recclTerat,
ut illa narraret qu» fupra digefta funt.
Qu o p aliqui codices Latini habent, tria cani- Qj âe st. 
ftra alica., cum Gi'»ci habeant quod
interpretantur, qui ufilm ejufdemiingu» habent, 
panes effe cibarios. Sed illud movet, quomodo pa­
nem cibarium potuerit Pharao habere in efeis. D i­
cit enim in fuperiore caniftro fuiffe omnia, eX qui­
bus edebar Pharao, opus '  piftorum. Sed intelli- c 
E gendum eft etiam ipfum caniftrtim habuifle panes 
cibarios, quia didum eft, tria caniftra 
8c defuper fuiffe illa ex omni genere operis pifloris 
in eodem caniftro fuperiore.
Q u o  D putabat fe ftare Pkarao fuper flumen, qu au i x. 
quemadmodum fervus Abrah» dixit, Ecce ego flo .cxxxii. 
fuper fontem aqua: (nam Se ibi Gr»cus ifti Gê .tV-n*
dixit, quemadmodum hic i f i i U .) h»c lo­
cutio fi intelligatur in Pfalmo ubi fcripciim e ft, Qui  ̂pM  13- 
fundavit terram fuper aquam; non coguntur ho- 
F mines putare ficut navem-natare terram fuper 
aquam. Secundum hanc enim locutionem redb in- 
telligitev, quod alrior fit terra quam aqua; altius 
quippe ab aquis fuftollitur, ubi habitent terrena 
animalia. •
Q u o D feriptum eft, Oblivifeentur iibenatis fu- Q« ab st. 
tura m tota terra JEgypti, non futura; illls qui fa- gm. 41.30. 
mem patient..!*, tamquam poftea veniatillis uber­
tas ; fed futura erat tunc quando, loquebatur, tam­
quam diceret, Ubertaris hujus, quam futuram figni-
morcuo primogenito fuo , alteri filio dedit : qnoQ ficarunt boves Bon» &  fpic» bon», oblivifeentur
etiam mortuo ,'exfpeaavit ut crefeeret tertius; Sc 
ciim creviffet, nec illi eam dedit, timens ne 6c ipfe 
moreretur: unde fadumeft, ut eidem fbcerofno 
fe illa fupponeret. Quomodo ergo h»c omnia intra 
tam paucos annos fieri potuerint, meritb.movet,
a Tics MSS. divE erit. Alij codices, d im ife tit. hoc nemp.e acceptum 
eft ex L X X. i r - x 7d 7. i \ i t .  illud concordat cum Vulgata, /epan-AU/ir.
homines in ea fame, quam fignificaverunt boves SS 
fpic» mal».
N  u M Qdfi D inveniemus hominem talem y qui ha- 
beat Spiritum Dei infei Ecce jam, nififallor, ter-r GM.4i.3s.
tio infinuatur nobis in hoc libro Spiri'tus-fandu.s,id
11
•• sic MSS. juxta x  x x. At editi nt in VuIgata. S"»'*
® MS. Corb. optM p iP o rm m : Si paulo infra , a e r k  ytto ri} .
C c  iij
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qiiarrcndi fnnt locutionum modi fecundum Scrip- A ram convenire, prxcipuc innumeris,quos inScri-
D  "  AS 5 T.
o'"l i.
Gi?i.
iS lip rh  q,
117.
turas.
H I f i l / j  L ' u i \  q i i o i  p c p c r i t  i p ( t  I d c o b  a i  M c f i p o t a -  
m i a  S y r i a  y D b u i r n  f j l i c i m  e j u s   ̂ o m n e s  a n i m a  f i l i j  
( y  f i l i a  e j u s  t r u n n t a  t r e s .  Nuinquid iitar omnes tri­
ginta tres anima exLia in Meiiipocamia Syria na­
ra funt? Sed utique filij & una lilia, cx quibus nepo­
tes commemorari fiinc. Si ergo de uno Bcnjamin 
quallio nara fuerat, quando numeraris duodecim 
filiis J.icob S: nominarim commemoraris diclum
pruris elle lacratillimos & myiteriorum pleniflimos, 
exqnibuldam quos mde nolle potuimus, dignilli- 
mc credimus,
C o M M E N D A T u R. in Patriaixhis , quod pe­
corum nutritores erant a pueritia fua & a parenti­
bus liiis. Et merito , nam hac elHine ulla dubita­
tione iuftalervitus Se jufla dominatio, cum pecora' 
homini ferviunt , & homo pecoribus dominatur.
Sic enim diclum elicum crearetur , Faciamusho- g«m .x6
s r .
( .  L  1 1  I.
Cen.ĵ C.
gw.3|.x6. clL, H t j i l / j  J a c o h  q u i  j i u l i  f u n t  d  i n  M c f o p o t a m i c t  B minem ad imaginem & fimilitudinem nollram ,
O n A r- S r , 
C L I 1- 
G i7Aq 6.1 ̂  ,
-V. 1 7.
S y r i < v  : quanto major nunc quallio e ll, quomodo 
triginta tres anima ex Lia in Mdoporamia Syria 
nara liint  ̂ nili quia illa locutioconlirmatur tam­
quam ibi omnes orti lunt, quorum parentes ibi orti 
funt. Deinde & illud jam non dubium ell, in una 
filia hlias nominari, plurali numero pro fingulari 
pofito.
Q_u o D legiturfexaginta-fexanimasintralTecum 
Jaeoli m AEgyptum , exceptis vitleiicct liliisjofeph,
habeat potellatem pifeium maris & volatilium c a - ' 
li, omnium pecorum qua lunt fuper terram. Ubi 
infinuatur , rationem debere dominari irrationabili 
vita. S e r v u m  a u t e m  h o m i n e m  h o- 
N I , vel iniquitas vel adverlitas “ fecit: iniqui-m
tas quidem, ficut dillum efl, Malediedais Chanaan, 
erit lervus fratribus luis ; adverlitas vero , licut ac­
cidit ipli Jofeph , ut venditus a fratribus lervus alic- 
nitrena fieret. I taque primos lervos,quibushoc no-
A: deinde illis annumeratis infertur, S e p u i a g i n t a -  C men 111 Latina lingua inditum ell, bella fecerunt,
Qui enim homo ab homine fuperatus jUre belli pof- 
let occidi, quiafervatus ell, lervus ell appellatus: 
inde &; mancipia, quia manu capta funt. Eli etiam 
ordo naturalis in hominibus , ut ferviant femina 
viris, 6 e filij parentibus: quia & illic hacjullitia 
ell, ut infirmior ratio lerviat fortiori. H ac igitur 
in dominationibus &fcrvitutibus clara julliciaeft, 
ut qui excellunt ratione , excellant dominatione: 
quod cum in hoc laculo per iniquitatem hominum
c j u n i q u c  l i m m a  e r a n t , c u m  q u i b u s  J a c o h  i n t r a v i t  i n  
. A - / y y p i u m f  lic accipiendum e ll , quierant in domo 
Jacob , quando intravit in AEgyptum. Nam utique 
quos ibi invenit, non cum cis intravit. Sed quo­
niam diligentius difculTd veritate reperiuntur duo 
nati jam fuille cum intravit, Ephram & Manalfes, 
quod non folum hoc loco Hebrai codices habere 
dicuntur, verum etiam ipla fecundum Septuaginta 
interpretatio in Exodo declarat, nec Septuaginta




interpretes mihi in hoc videntur crrafTe, quiprop-D perturbatur, vel per naturarum carnalium diverfi-
ter aliquam myflicam fignilicationem quadam ve­
hit prophetica libertate hunc numerum complere 
voluerunt, fi adhuc vivente Jacob illi ex duobus 
filiis Manafc & Ephratm propagati funt, quos ei­
dem numero domus Jacob aggregandos judicave- 
g>«.4 7 ,3 8 . runt. Sed quia invenitur Jacoh dcccm & feptem 
annos vixi Ile in yEgypto, quomodo potuerunt filij 
Jolcph illo vivo etiam nepotes habere, non inveni­
tur, Ingrellus cfl enim Atgyptum Jacob fecundoG n .  .} j, rt. 
G(..7 ..|.I.J0 ,
ratem , ferunt jufii temporalem perverfitatem, in 
f  ne habituri ordinatiflimam & ,fempiternam feli­
citatem.
A B o m r N A. TI o c f  e n i m  A i g y p t i i s  o m n i s  p a f l o r  
o v i u m .  Merito yEgyptiis, in quibus figura ell pr<x- 
fentis liccLili, in quo abundat iniquitas, abomina­
tio ell omnis pallor pecorum. Abominatio ell cniin 
iniquo vir jullus.
V e n e r u n t  autem in Mgyptim ad Jofeph Ia .
anno ramis ; nati fiint autem filij Jofeph in annis E c o h  & f d i j  e j m - .  ^ a u d i v i t  P h a r a o  r e x  j p . ' y y p t i y  ^
ahundantix; quibuflibet annis ubertatis nati exi- 
flimcntiir, a primo anno ubcrtati.s ufqiie ad fecun­
dum annum famis, quo ingrellus ell Jacob in Aegy­
ptum , novem anni funt 5 huc additis decem & lep- 
tern quibus ibi vixit lacob, viginti-fex anni repe­
riuntur. Quomodo ergo minus quam viginti fex 
annuiTim juvenes etiam nepotes habere potuerunt? 
Sed neque ulla Hebraica veritate illa folvitur qux- 
flio. Quemadmodum enim impleri potuit, ut tot
CERAIiST, 
G L I V. 
G«».46.34,
Q j i  ae  s T .  
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C m .  4 6.1’, 
fcc. L X X.
a i t  p h a r a o  a d  J o f e p h  d i c e n s  , P a t e r  t u m  ^  f r a t r e s  
t u i  v e n e r u n t  a d  t e :  c c c e  t e r r a  J E g y p t i  a n t e  t e  c f i , i n  
t e r r a  o p t i m a  c o l l o c a  p a t r e m  t u u m  ^  f r a t r e s  t u o s .  H xc 
repetitio nonprxtermilTx rei, adquamficpe obfi 
cure per recapitulationem reditur, fed omnino 
aperta efl. Jam enim dixerat Scriptura quomodo gc», 43,16 
venerint ad Pharaonem fratres Jofeph , &: quid eis 
dixerit, vel ab eis audierit: fed hoc nunc velut ab 
initio repetivit, iit inde contexeret narratiopem ab 
et Jacob antct|uam intraret in A -  F verbis, qnxfbli Jofeph Pharao dixit: quorum
' "  ' -----  - ■ ' * ’ omniumin codicibus Grxeis, quiddiligentioribus
conferipti funt, quxdam obelifeos habent, & figni- 
ficantea qu£p in Hebrteo non inveniuntur, & in 
Septuaginta inveniuntur 5 quxdam aflerifcos, qui­
bus ea fignificantur qux habent Hebrxi, nec ha­
bent Septuaginta,
Qu 1 D eft quod dixitjacob Pharaoni, D i e s  a n ­
n o r u m  v i t a  m e a y  q u o s  i n c o l o  i  Sic enim habent Gtx- 
ci, quod Latini habent a g o  vel h a b e o , vel fi quid 
undecim reperiatmir, non decem & novem omnes G Aud. Utrimi ergo ideo dixit, q u o s  i n c o l o  y quia in
nepotes
gyptum, etiam de Benjamin qui illa xrate venit ad 
fratrem ? Non fblum autem Scriptura eum filios 
habuifle commemorat, fed &: nepotes Se pronepo­
tem , qui omnes adnumeranrar lexaginta-lex ho­
minibus , cum quibus Jacob in Agyptum , etiam 
fccundiim Hebraicam veritatem perhibetur in- 
tralPe. Videndum ell etiam, quid fibi velit, quod 
ciim Jofeph filij ejus non amplius quam ocio 
commemorentur, Benjamin vero & ejus filij fiimil
Q j i a s  s t . 
c L v 1. 
Gcn. 47.J».
IbiiUm 11. 
ib id e m  17.
fient lunt o£to &  undecim , fed decem & oAo re- 
fcrantiw in fummani pSe poflea Jofeph cum filiis 
fuis, nonanimx od'o, fed novem fuilTe dicantur, 
cum odo inveniantur. H x c  omnia, qua: incliflolu- 
hilia videntur, magnam continent fine dubitatione 
rationem , fed nelcio nrrtim poffint eunda ad Jitrc-
terra natus efl, quam nondum populus divina pro- 
miffione hereditatis acccperatj & ibi vitam ducens,, 
utique in aliena terra erat, non foliVm quando pe­
regrinabatur , ficut in Mefopotamia, verum etiam 
quando ibi erat ubi natus ell. An potius lecundum 
id accipiendum e ll, quod ait Apollolus, Quimdiu x . c o r .  3, e .
A Tlrn. Ei'. & Lov. d o m in a ri fe c it. Abcrt , d o m in a r i , ab omnibus MSS. ab ctlitioac Rat.
fumus
4 17  O t iT llio n e s  in  G e n e f i m , L ib . I.
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fumus in corpore , peregrinamur a Domino. Se­
cundum hoc Se illud inPlalmo diclum intelligitur-. 
Inquilinus ego fum in terra, Se peregrinus ficut om­
nes patres mei. Nam iterum dicit deipfis diebus 
vitxfux, J f  o n  p e r v e n e r u n t  i n  d i e s  a n n o r u m ,  v i t a  p a ­
t r u m  m e o r u m  y q u o s  d i e s  i n c o l u e r u n t .  Non enim hiG 
aliud voluit intelligi, quam id quod Latini codices 
habent, v i x e r u n t :  ac per hoc fignifi cavit hanc vi­
tam incolatum efle fuper terram, id ell peregrina­
tionis habitationem. Sed credo landis hoc conve-
A detur Se quafi abfurdunQ nec cohvehiehs laiita: 
excellentix mentis propheticx, fi hoc ex hominum 
coiifuetudine metiamur. Si autem ih his omnibus 
facramenta quxrantiir, majoris admirationis gau­
dium ipli qui invenerit orietur. Cadaveribus quip­
pe mortuorum peccata fignificari in Lege, non du­
bium efl, cfim jubentur homines poft eorum con- 
tredationem , five qualemcumque contaSium, 
tamquam ab immunditia purificari. Ec hinc illa 
fententia duda efl, Qi^baptizatur d mortuo , & n c d i . u . i d
nire, quibus aliam patriam aeternam Dominus pol- B iterum tangit illum, quid proficit lavatio ejus ? Sic
licetur.Unde videndum efl,quemadmodum didum 
p/̂ /,33,7, d ide impiis. Incolent Seabfeondent, ipfi calca­
neum meum obfervabunt. Dehis enim convenien­
tius accipitur, qui ut abfeondant incolunt, id ell 
ut infidientur filiis, non manent in domo in xter- 
num.
E T dedit eis poffejjionem in terna optima, in terra 
Rameffem y fcutpracepit Pharao. Qnxrendum efl, 
utrum terra R.amell’emipfa fit Geflcn. Ipfam enim 
petierant, & ipfam eis Pharao dari prxeeperat,
_ E t metiebatur triticum patri fuo Jofeph : &C ta-
pater nec quando vidit adoravit , nec 
G e n . j y ' .  9 .  quando ab illo triticum accipiebat: quomodo ergo 
fomniumJofeph modo impletum putabimus, 6c  
non potius majoris rei continere prophetiam ?
E t intulit Jofeph omnem pecuniam in domum Pha- 
raonis. Pertinuit ad Scripturam in hac etiam re 
commendare fidem famuli Dei,
D X X i t autem illis Jofeph , Adducite pecora ve-
Q b , aj s t . 
C L V I 1. 
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& qui jejunat fuper peccata fua 3 Se iterum ambu­
lans hxc eadem facit. Sepultura ergo mortuorum « 
remilfionem fignificat peccatorum , eo pertinens 
quod didum efl, Beati quorum remilEe funt in;- r f i .  31. 
quitates, & quorum tcdafunt peccata, Elbi ergo 
fepelienda erant hoc fignificarttia cadavera Patriar­
charum , nifi in ea terra ubi ille crucifixus efl 3 cu-̂  
jus fanguine fida efl remiflio peccatorum? Morti­
bus enim Patriarcharum peccata hominum figura- 
C tafunt. Dicitur autem ab eo loco  ̂ quod Abraha- Abrahi-̂ . 
mium vocatur, ubifimtifla corpora  ̂abefTe locum 
ubi crucifixus efl Dominus fere triginta millibus, 
ut etiam ipfe numerus eum fignilicare intelligatuiq 
qui in baptifino apparuit fere triginta annorum i 5 c 
fi quid aliud de re tanta, vel hoc modo vel fubli- 
mius intelligi potefl, dum tanlen non fruflta arbi­
tremur tales ac tantos homines Dei tantam geffilTc 
curam pro fepeliendis corporibus fuis 3 cfim fit at­
que effe debeat fidelium illa fecuritas, qu6d ubL
, gT- dabo vobis panes pro pecoribuis veflris y (Ide- D cumque corpotaeorUm fepeliantur, velinfepnlta, 
: Qnxripotefl, ciun Jofeph frumen- ,etiam per inimicorum rabiem relinquantur , aut
fira 
fecit
ta collegerir, unde homines viverent, pecora unde 
vivebant, cum tanta fames invalefcerer: maximb 
quia fratres Jofeph Pharaoni dixerant , 2Jon fnnt 
enim pafcua pecoribus puerorum tuorum y invaluit enim 
fames in terra Chanaan .5 6c propter hanc etiam 
inopiam pafcuorum fe venifTe commemoraverant. 
Proinde fi ea fame pafcua defecerantin terra Cha­
naan , cur in A g y  pto non defecerant, eadem tunc
vel minfis gloriofam eo-
pro eorum libidine dilacerata abfumantur, non 
ideo vel minfis integram 
rum refurredionem futuram»
Qu.o D habent Latini codices, P t  a d o r a v i t  f u -  Quaesti 
p e r  c a p u t  v i r g a  e j u s  -• nonnulli codices emendaritis c L x i n 
habent, A d o r a t j i t f u p e r  c a p u t  v i r g a  J u a  y vel i n  c a -  '̂ 
f i t e  v i r g a  f u a ,  five i n  c a c u m i n e ,  vel f u p e r  c a c u m e n ^
Fallit eos enim verbum Gr^cum, quod eifdem lit-
func ubique invalefcente ? An ficut perhibetur ab £ terisfcribitiir, five c;»;, f i v e  f u a :  fed accentus diD
eis qui loca fciunt, in multis Agypti paludibus po 
terant pafcua non deelTe, etiam cum fames eflet 
frumentorum, qua: folent Nili fluminis inundatio­
ne provenire? Magis enim dicuntur paludb illa; 
b feracia pafcua gignere, quando aqua Nili miniis 
excrefeir.
q^ aest. M o r it u r u s  Jacob filio fuo Jofeph dicit, 5  ̂
< ^ • » ^ 7 ^ '  i n v e n i  g r a t i a m  i n  c o n j p e H u  t u o  ,  f u b j i c e  m a n u m  t u a m  
1?. f u b  f e m o r e  m e o  y ^ f a c i e s  i n  m e  m i f e r i c o r d i a m  d' ' v e ­
r i t a t e m .  Ea filium juratione conflringit, qua fer- 
Gw. 14.1. vum conllrinxit Abraham : ille mandans unde uXor 
ducatur filio fuo, ifte fepulturam commendans cor- 
poris fui. In utraque tamen caufTa nominata fiint 
duo illa, qua magni habenda atque pendenda funt 
in Scripturis omnihus, quacumque dirperfim le­
guntur , mifericordia&jufl:itia, vel mifericordia 8c 
judicium, vel mifericordia & veritas, qnandoqui- 
P f d  14  IO. <̂ em in quodam loco feriptum efl, Umveifa via 
■' Domini mifericordia & veritas. Ita hac duo mul-
pares funt, & ab eis qui ifta noverunt, in codicibus 
non contemnuntur • valent enim ad magnam dif- 
cretionem. Quamvis & udam plus litteram habere 
pofTet, fi eflet tua , ut non eflet a d V y  fed 
Ac per hoc merito quatitur, quid fit quod didluni 
'efl. Nam facilb intelligeretur fenem, quivirgahl 
ferebat eo more, quo illa atas baculum fblet, ut fe 
inclinavit ad Deum adorandum , id utique fecifle 
fuper cacumen virga fua, quam fic ferebat, ut fu« 
per eam caput inclinando adoraret Deum. Quid 
efl ergo , A d o r a v i t  f u p e r  c a c u m e n  v i r g a  e j u s ,  id effe 
filij fui Jofeph ? An fortb tulerat ab eo virgam, 
quando ei jurabat idem filius, & c  dum eam tenet, 
poft verba jurantis, nondilm illa redditS mox ado­
ravit Deum? Non enim pudebat eum ferre tantifi. 
per infigne poteftads filij fui, ubi figura magna rei 
futura pralignabatur: quamvis in Hebrao facilfi- 
ma hujus quaftionis abfolutio efle dicatur, ubi feri­
ptum perhibent, E t  a d o r a v i t  J f r a e l a d  c a p u t  l e B i y
tum commendataimilrfira conflderandafunt. Ser- Q in quo utique fenex jacebat, &  fic pofitnm habe
G n.
f .  & fa­
cies.
VL1S autem Abraha dixerat, Si facitis in dominum 
meum mifericordiam &jufliriam : ficut & ifte filio 
fuo dicit, * ut f a c i  a r  i n  m e  m i f e r i c o r d i a m  ( f y  v e r i t a t e m ^  
Quid fibi autem velit a tanto viro tam follicita cor­
poris commendatio, ut non in Agypto fepeliatur, 
fed in terra Chanaan juxta patres fuos, mirum vi-
* Vetus cod. Corbcicnfi.s'j fa m t ilk  D e i,
Tom. III .
bat, ut in eo fine labore, quando vellet, oraret t  
nec ideo tamen quod Septuaginta interpretati funt, 
nullum vel levem fenfum habere putandum eft.
E t i a m  hic commemorans Jacob promiiTiones
Dei ergafe fadlas, dicit fibi didum, Padani te in 
congregationes gentium; quibus verbis magisfidelium 
l b M S S , A a j
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vocationem fignificat, quam carnalis generis pro- A fclTarus gentes diis patrum ruorum renuntiantes, 6c  
pagationem.
Q j 4,o  d  fcriptum e ll, dicente Jacob de Ephra:m 
Manade , N n n c  e r g o  f i L i j  t u i  d u o  , q u i  f a U i  f u n t  
t i b i  i n  t e r r a  y l i g y p t i p r i u f q u a m  a d  t e  v e n i r e m  i n  J B g y -  
f t w m  m e i  f u n t   ̂ E p h r a n t  ( f j -  2 v £ a n a ( f e , t a m q u a m  K u -  
b e n  ( f r  S i n i e o n  e r u n t  m i h i  i  ( t i a t o s  a u t e m  J t  g e n u e r i s  
■ p o f l e a  , t i b i  e r u n t  s  ) i n  n o m i n e  f r a t r u m  f u o r u m  a p p e l l a ­
b u n t u r  i n  f o r t i b u s  e o r u m  ; fallit legentes aliquando, 
ut exiftimenr ita didlum, tamquam fi alios genuiflet
credentes in eum.
V id e n d u m  quomodo dicant Scripturx^quod cisAB s t. 
affidue dicunt de mortuis, B t  a p p o f t u s  e f t  a d  p a t r e s ,  
f i o s :  vel, A p p o f t u s  e f i  a d  p o p u l u m  f u u m .  Ecce enim 
de jacob dicitur, jam quidem mortuo, fed non­
dum fcpulto : & ad quem populum apponatur, non 
in promtu efl videre. Ex illo enim populus prior 
nalcitur, qui didlus efl; populus Ifracl: qui vero 
eum pra;ceflei unc, tam pauci jufli nominantur, ut
Jolcplgiflorum nominibus cosjacob appellaripne- d cos populum appellare cundemur. Nam fi dictum
ciperct: quod non ita efl. Verborum quippe ordo 
contexitur , 2 ^unc ergo fli j  tui duo , qui falli funt 
tibi in terra yEgfpti priufquam ad te venirem in oBgy- 
ptimi , mei funt , Bplmem Manajfe , tamquatn 
jiuben ^  Simeon erunt 7nihi, in nomine fratrum fuo- 
rum appellabuntur in fortibus eorum, hoc efl, fimul 
hereditatem capient cum fratribus fuis, ut fmuil 
vocentur filij lifacl. Dtun quippe ipfa: tribus ad- 
jundaefunt, ut excepta tribu Levi, qux facerdo-
efEet, Appofitus efl ad patres fuos, nulla qua:flio 
fieret. An forte populus e ft, non fblum hominum 
fandorum , verum & Angelorum, populus civita­
tis illius, unde dicitur ad Hebraios, Sed acceffillis e u b r . u v x , ,  
ad montem Sion, Ik: ad civitatem Dei Jerufalem, « 
ad millia Angelorum exfulcantium ? Huic popu- « 
lo apponuntur qui “ hanc vitam placentes Deo a 
finiunt. Tunc enim dicuntur apponi, quando nulla 
jam remanetfollicitudo tentationum , & periculum
talis fuit, duodecimeflent qiue terram dividerent, C peccatorum. Quod intuens ait Sciaptura, Ante £«//.11.5
(,J_u A r, .I T
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& deamas pra:berent. Illud aurem interpofitum 
efl, quod de aliis filiis Joleph E nalcerentur di­
xit.
Q u o d  Jacob filio fuo Jofcph tamquam nef- 
cienti voluitindicarc, ubi &  quandofepelieritma­
trem ejus, cum & ipfc fimul fuerit cum fratribus 
fuis 5 fed ctfi erat tam parvus aitate, ut illud vel cu­
rare vel animo retinere non p oflet, qiue res com­
pulit rnodb dici ?nih forte ad rem pertinuit com-
mortem ne laudes hominem queinquam.
d  r , a  g  i  n  t  a  dies fepultura:, quos com- tgii a e s t . 
memorat Scriptura, forte fignificant aliquid pami- E  ̂
tentia:, qua peccata fepeliuntur. Non enimfruftra 
etiam quadraginta dies jejuniorum fimt conflituti, 
quibus Moyles Elias, &ipfe Dominus jejunavit: EAW.34.1s.
&Ecclefia prarcipuam obfervarionem jejuniorum 
Quadragefimam vocat. Unde &  in Hcbraio de 
Ninivitis apudjonam prophetam fcriptum perhi-
nicmorarcilufepulram matrem Jofeph, ubiChri- Quadraginta dies & Ninive evertetur : ut
O n A E s T
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Ilus fuerat nafciturus
Q u o D ita benedicit nepotes fuos Iffael, utdcxw 
teram manum minori imponat, majori autem fini- 
flram , hoc filio fuo Jofeph volenti corrigere 
quafi errantem atque nefeientem , ita refponLlct, 
ibiiieif} ly. Scio fili, fcio, pf hic erit in populum, ^  hic exaltabi­
tu r fe d  frater ejus junior major illo erit, ^  femen 
ejus erit m multitudinem gentium: hadlenus de Chri- 
fto accipiendum effc, quatenus etiam de ipfb Jacob
per tot dies, accommodatos videlicet humiliationi 
panitentium , intelligantur in jejuniis ruadeflevifTe 
peccata, & impcrrafle mifericordiam Dei. Nec 
tamen putandum efl, iflum numerum ludlui pani, 
tentium tantummodo convenire : alioquin non 
quadraginta dies feciflet Dominus cum difcipulis 
fuis pofi refurredionem, intrans cum eis £c exiens, 
manducans & bibens 5 qui dies utique magna laci- 
tia fuerunt. Nec Septuaginta interpretes, quos le- Sepmagin»
&fratre ejus didumelt, Quia m^^otfetvietmino- £ geteconfuevit Ecclefia, errafTe credendi fime, ut ginta in-
CAl a r. s t 
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ri. Secundum hoc enim fignificavit aliquid prophe­
tice hoc faciendo Ifracl , quod populus poflerior 
per Chriflum futurus generatione fpiritali, fiipera- 
turus erat populum priorem de carnali Patrum ge­
neratione gloriantem.
Qj.1 o D dicitjacob Sichimam fe pracipuam dare 
filio fiio Jofeph, &  addit quod eam poflederic in 
gladio fuo &arcLi, qiiari potcfl, quemadmodum 
valeat ad litteram convenire. Emit enim centum
non dicerent Quadraginta dies, fed, Triduum & 
Ninive evertetur. Majore quippeaudoricatepra- 
dici quam interpretum officium e f l , prophetico 
fpiriru, quo etiam ore uno in fuis interpretationi­
bus, quod magnum miraculum fuit, confonuifFe 
firmantur, Triduum pofuerunt, quamvis non ig­
norarent quod dies quadraginta in Hebrais codi­
cibus legerentur, ut in Domini Jefu Chrifti clarifi­
catione intelligerentur dilEolvi abolerique peccata j
ccrprctcs*
agnis pofTeffionem illam, non cepit jure vidoria p de quo di dum efl, Qui traditus efl propter delida rdw. 4,1;.
Gcff34ij. bellica. An quia Salem civitatem Sichimoriim filij 
ejus expugnaverunt, &: jure belli potuit ejus fieri, nt 
j ullum bellum cum eis geflum videatur, qui tantam 
priores injuriam fecerunt in ejus filia contaminan­
da ? Cur non ergo illis illam terram dedit, qui hoc 
perpetraverunt, hoc eft majoribus filiis fuis ? Dein­
de fi modo ex illa vidoria glorians, dat eam terram 
filio fuo Jofeph, cur d  dilpilicuerunt tunc filij qui 
hoc commiferunt ?' Cur denique etiam nunc, cum
noftra , &  refurrexit propter juflincationem no- 
flram. Clarificatio autem Domini in refurredione 
& in calum adfcenflone cognofeitur. Unde & c  bis 
numero, quamvis unum & eumdem, Spiritum-fan- f o h m .  t o .  
dum dedit, primo poflea quam refurrexit, iterum 
poflea quam adfcendit in catium. Et quoniam pofl 
triduum refurrexit, pofl quadraginta autem dies 
adfcendit - unum horum , quod poflerius fadum 
efl, per numerum dierum codices Hebrtci fignifi-
G m . 4 9 - s  eos benediceret, exprobrando id commemoravit q  eant: alterum autem de triduo, quodadeamdem
in fadis eorum i  Procul dubio ergo aliquod hic la­
tet propheticum facramentum -.quia &Jofephqiia- 
dam prtBcipua flgnificatione Chriflum prtefigura- 
vic, &  ei datur illa terra, ubi difperdiderac obruen. 
do deo.saIienosJacob, ut Chriflusintelligacur pof-
etiam rem pertineret, Septuaginta commemorare, 
non interpretationis fervitute, fed prophetiae au- 
doritate voluerunt. Non ergo dicamus uniimho. 
riim fiilfum effe, &: pro aliis interpretibus adversus 
alios litigemus, cum &  illi quicx Hebrxo incer-
» E<liti j poft h m c  i) im m  p lw n t e s  Dea fin x it. Hunc Jocum cmcjitlannis auftoriutc MSS. quibus Eugypij abbatis colli, dlio t im  in cxcufis, 
umi in duobus Coxbcicnf, M SS. fufUagatur.
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pretantur, probent nobis hoc feripturn efTe quod A magis efl in gentilium confuetudine. Septimus Verri
interpretantur  ̂ & c  Septuaginta interpretum ando- 
ritas, quic tanto etiam divinitus fado miraculo 
commendatur, tanta in Ecclefiis vetuflate firme­
tur.
Qjup D mandavit Jofeph ad potentes .riEgypti, 
ut dicerent Pharaoni nomine ejus, Pater meus ad­
juravit me, dicens,, In monumento quod ego fodi mihi 
in terra Chanaan, ibi me fepelies, quicri potefl, quo­
modo verum fit̂  cum ha:c verba patris ejus, quan
dies audoritacem in Scripturis habet; unde alio lo 
co fcriptum efl, Ludus mortui feptem dierum, fii.~ E c c U . i t > . . A  
tui autem omnes dies vita: ejus. Septenarius autem 
numerus propter fabbati facramentum prxeipue 
quietis indicium efl : unde meritri mortuis tam­
quam requiefeentibus exhibetur. Quem tamen nd- 
merum in ludu Jacobdeeuplavemiit /̂Egyptij, qui g«h. 50,5 
eum feptuaginta diebus luxerunt,
E T  vixit Jofeph annos centum-dccem ■, S ' "itidit Io
do de fiia fepultura mandavit, non legantur. Sed B feph Ephram filios ufique ad tertiam generationem,
Q j u a e s t . 
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ad fententiam verba referre debemus, ficiit in aliis 
fupra limiliter iteratis verbis vel narrationibus ad­
monuimus. Voluntati enim enuntianda:, 6cin no­
titiam perferenda:, oportet verba fervire. Fodifle 
autem fibi Jacob fepulcrum , nnfquamfuperius in 
Scripturis legitur. Sed nifi fieret, ciim ineifdem 
terris eflet, modo non diceretur.
Oji^iD fibi vult, quod cum pergerent ad fepe- 
liendum Jacob, Scriptura dicit, Ai? advenerunt ad
filij Machir filij Manaffe nati funt fuper femora Id. 
feph. Cum hos filios filiorum, vel nepotes filiorunJ 
dicat Scriptura Jofeph vivendo vidilEe, quomodo 
eos jungit illis feptuaginta-quinque hominibuSjCnnI 
quibusjacob vEgyptum dicitintrafle: quandoqui­
dem Jofeph fenefeendo pervenit ut eos natos vide­
ret 5 Jacob autem ciimingrefTusefl in^Egyptum^ 
juvenis erat Jofeph, SEeum pater rnoriens quinquaA 
gefimum & fexcum fere astatis annum agentem re-




aream A ta d , qua ef trans Iordanem Pra:tergrelli C hquit? Unde conflat certi myflerij caufsa illum mu
funt enim locum , in quo erat mortuus Tepeliendus, 
millia ( ficuc perhibent qui noverunt) plufquam 
quinquaginta: tantum quippefpatij efl, plus mi- 
nfis, ab eo loco ubifepulti funt Patriarcha:, in qui­
bus & Jacob, ufqae ad hunc locum , quo eos acL 
venifTe narratur. Nam pofl fadtum ibi ludium &; 
piandum magnum redierunt ad locum quempra:- 
terierant , riirfus Jordane transjedo. Nifi forth 
quis dicat, aliquorum hoflium vitandorum caufsa
merum, id efl reptuagenarium S l  quinarium Scri­
pturam commendare VoluifTe. Si autem quifquartl 
exigit, quomodo etiam fecundum hiflona: fidem 
verum fit, Jacob cum feptuaginta-quinque animae 
bus in yEgyptum intrafle 3 non illo uno die quo ve­
nit , ejus ingrefTum oportet intelligi, fed quia in 
filiis fuis plerumque appellatur Jacob, hoc efl iil 
poflerisfuis, 8c per Jofeph eum conflat in ^ gyp - 
tum intrafle, introitus ejus accipiendus eflquamj
per eremum eos venifTe cum corpore, qid etiam j) vixit Jofeph, per quem fadum efl ut intrareti
Q.U AB s T.





populus Ifrael dudius efl per Moyfen ab vEgypto 
liberatus. Illo quippe itinere plurimtim circui- 
tur, per Jordanem venitur ad Abrahaminm, 
ubi funt corpora Patriarcharum, id efl ad terram 
Chanaan. Sed quoquo modo fadum fit, ut trans 
illa loca ad Orientem versus tantum iretur, inde 
ad ea perjordanem veniretur, fignificationis cauf- 
s£ fadum cfTe credendum efl, qurid per Jordanem 
venturus erat ad eas terras poflea Ifrael in filiis fuis.
Toto quippe illo tempore nafei &  vivere potuCA 
ruiit omnes, qui commemorantur, ut feptuagintâ - 
quinque animse compleantur ufque ad nepotes 
Benjamin. Sicut enim dicit, M i filij L i i C , quos pe- Q m .  
perit ipfi lacob in Mefopotamia Syrire, loquens etiam 
de iis, qui non erant nati j quia illic parentes eo­
rum, ex quibus nati funt, pepererat, ibieospetA 
hibens natos, quoniam caufTa qua nafcerencur ibi 
nata efl, id efl parentes eorum , quos ibi Lia pepe^
E t fecit luBum patri fio feptem dies. Nefeio E rit: ita quoniam caufiam intrandi in AEgyptuinJai
utrum inveniatur alicui fandorum in Scripturis ce. 
iebratum efTe ludum novem dies, quod apud La­
tinos ^  Novemdial appellant. Unde mihi videntur 
ab hac confuetudine prohibendi, fi qui Chriflia- 
norum iflum in mortuis fuis numerum fervant, qui
* Rat. a i  A b ru h a m u m . Am.Ef. & Lov. t td l/ta m b ra m . LegetidutH i 
citm MSS. a i  A b ra h a m iu m  ,  uti fupra in q. i6i. |
cob injofeph habuit, totum tempus quo in -Egy- 
pto vixit Jofeph, ingreffio erat Jacob in ^gyptunl 
per fuam progeniem, quae illo viVo propagabatur, 
per quem fadum efl ut ingrederetur*
I» Eugypij colleflio MS. ite v e m d iit lia .
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e  obftetricnm mendaci. 5  ,• qiio fefelle- E 
riint Pharaonein 3 ne occiderent maC 
culos Ifrahlitas quando nafcebantur, di­
centes,non ita parere mulieres Hebrasas 
ficLit pariebant iEgyptix, qua:ri folet, utriani talia 
mendacia approbatafintaudoritatedivina,quan- 
' i h i d e m  10. doquidem' fcriptum Cfl, Deum bene fecifTeobfle- 
tricibus: fed utrfim pro mifericordia igndfcebat 
mendacio; an &  ipfum mendacium dignum pr£E- 
mio judicabat, incertum efl. Aliud enim faciebant 
obfletrices vivificando infantes parvulos , aliud G 
Pharaoni mentiendo *. nam in illis vivificandis opus 
Tom. I i l ,
mifericofdi"  ̂fiii*" j mendaciriVdd illo pro fe nfd- 
bantur,ne noceret illis Pharao, quod potuit non ad 
laudem 3 fed ad veniam pertinere. Neque hinc ail- 
dpritacem ad mentiendum effe propofitam mihi 
videtur eis de quibus didum eft, Et nori eft inven- A p i s . 14- n  
tum in ore eorum mendacium. Q^rumdamenim 
vita longe inferior a profeflione fandorum , fi ha­
beat ifla mendaciorum peccata, provectu ipfo 
indole feruntur, pr^fertim fi beneficia divitia iion- 
dum norunt exfpedare ca:leftia 3 fed circa terrena 
occupantur. Qifi autem ita vivunt, uteoriim cofi- 
verfatio, fievit dicit Apoftolus, in c^hs fit, non eos P h i l i p . ^ , i < o .
D  d jj
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exiftimo lingiin: fiiK modum, qiiani:um ad vericacem A 
promendam addnet foldcaceinque vicandam,exem­
plo illo obitecricum debere tormare. Sed diligen­
tius de hac qua:(bone diiTercndimi eft , propter 
alia exempla qruf in Scripturis reperiuntur.
QU.ASST. D e Etdo Moyli, cum occidit TEgyptiiim ad 
I X  ^defendendosfratres (uos, fatis difputavimus inillo 
*  L : h .  X X . ' Opere, * quod de vita Patriarcharum adversiis Fati- 
c u p .  6 o .  &  {gi-ipflmus: utriim indoles in eo laudabilis fue- 
qua hoc peccatum admiferit, ficut folet uber
Q u o D Dominus dicit ad Moyfeii, S e d  n u n e v a -  q^ ae s t, 
d e ,  & e g o  a p e r i a m . o s  t u u m ,  &  i n f i r u a m  t e  q u c c  l o c a -  
t u n i a  e s :  httishrc apparet, nontanthm indradio- 
nem oris,fed ip(am etiam apertionem ad Dei volum 
catem S c  gratiam pertinere. Non enim ait, Tu ape­
ri os tuum, ego inftruam te ; fcd utrumque ipfe 
promifit, A p e r i a m  i n f i r u a m .  Alibi autem dicit in 
Pfalmo, Dilata os tuum, & ; adimplebo illud, Ubi p/^;.8o.u. 
fignificat in homine voluntatem accipiendi, quod 
Deus donat volenti: ut ad voluntatis exordium per­ne, n r y.uuuicxu ua. lxaucl uuii u v.v........ .... .
terra-, etiam ante utilia femina, quadam herbarum  ̂ tineat. Dilata os tuum  ̂ ad Dei autem gratiam. Et 
quamvis inutilium feracitate laudari j an omnino adimplebo illud. W i c n c i o  ,  E t  a p e r i a m  o s  t u u m ,  &
ipfiim fiidum jullificandum fit. Quod ideo non vi­
detur , quia nullam adhuc legitimam potdlatem 
gerebat, nec acceptam divinitus, nec humana fo- 
cietate ordinatam. Tamen ficut Stephaniis dicit in 
J t f .  7.LJ. Adibiis Apodolorum, putabat intelligere fratres 
luo.s, quod per eum Deus daret illis (dlucenirut 
per f.oc tdbmonium videatur Moyfes jam divinitus 
admonitus ( quod Scriptura eo loco tacet) hoc au­
dere potuille.
C l a m a v i t   ̂ i / l u m  D o m i n u s  c i e  r u b o .  Domi­
nus in Angelo, an Dominus Angelusille quidiftus 
ell, Magni confilij Angelus, &  intelligitur Chri- 
Ibis ? Supra enim dixit, A p p u r u i t  i l l i  A n g e l u s  D o -
Q il ■ '■ E s T. 
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m n u  i n / l a w m a  i g n i s  d e  r u b o .
E D u c E R. E i l l o s  d c  t e r r a  i l l a  i n  t e r r a m  b o n a m  
7 ) m l i a m ,  i n  t e r r a ^ n  f l u e n t e m  l a c  f l s ^ m e l :  utrum ter­
ram fluentem lac &  mcl fpintaliter accipere de­
bemus ; quia fecundiim proprietatem non hoc
t 
i n f i r u a m  t e .
I L x  i r a t u s  i r a c u n d i k  D o m i n u s  d i x i t .  Quemad- 
modum podit intelligi irafeens Deus , t]uia non £xo*/i4.i4. 
ficut homo per frrationabilem perturbationem, per 
omnia tenendum d l , ubi tale aliquid Scriptura di­
cit, ne de hoc eadem fatpe dicenda fint. Sedmeri- 
tb quairitur, cur hic iratus de fratre Moyfi dixerit, 
quod ip(e illi loqueretur ad populum: videtur enim 
C tamquam diffidenti non dedifie pleniffimam facul­
tatem , quam daturus erat & per duos agi voluifie, 
quod U .  per unum poflet, fi credidifiet. Vpaimta- 
men eadem verba omnia diligcntiiis conflderata, 
non fignificant iratum Dominum pro vindicta de- 
diffie Aaron, Sic enim dicit, N o n n e  e c c e  A a r o n f r a -  
t e r  t u u s  L e v i t e s ]  f e i o  q u i a  ^  l o q a e n s ,  l o q u e t u r  i p f e .
Quibus verbis oflenditur Deus increpafie potius 
m ai, quid timeret ire quod ipfe effiet minus ido­
neus , cum haberet fratrem , per quem poffiet adU LTU U C» ^ U U U l i L L - U iJ U  LM U i  1 IL. Lcl LW -m  i i U l l  1,1'. -  w      ,  ^   ̂ ■ r
erat illa, qua: data e (t populo Ifiacl: an locutio-C) populum loqui quod vellet 5 quoniam ei at ip(egi a
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nisdt,qua id ad laudem ubertatis ^fiiavitatis re 
feratur i
E T  n u n c  e c c e  c l a m o r  f i l i o r u m  I f i r a e l  v e n i t  a d  m e :  
non ficut clamor Soilomorum , quo iniquitas fine 
timore & fine verecundia fignificatur.
Qqpo D mandavit Dominus Hebraiis per Moy- 
fen , ut acciperent ab iEgyptiis va(a aurea & ar­
gentea veilem, atque addidit, E t  p r a e d a b i m i n i  
c o s ;  mandati hujus non poteffcinjullum cllejudi
cilis vocis, 6e lingua: tardioris; quamquam de Deo 
torum fperare deberet. Deinde eadem ipfa quic 
paulo anth promiferat, pollea quam iratus eft, 
dicit: Dixerat enim , A p e r i a m  o s  t u u m , &  i n f i r u a m  x) . uj 
t e : nunc autem dicit, A p e r i a m  o s  t u u m  ( f i  o s  e j / e s , f i  v .  i;. 
i n f i r u a m  v o s  q u i C  f a c i a t i s : led quoniam addidit, E t  v . i c .  
l o q u e t u r  i p f e  t i b i  a d  p o p u l u m  , videtur oris apertio 
pnEftita , 'propter quod dieje Moyfes lingua: (e tar­
dioris. De vocis autem gracilitate nihil ei pra:ftare
cium. Mandatum enim Dei eft, de quo nonjudi- E Dominus voluit, led prop terno c adjutorium ria-
candum , led ei obtemperandum fuit. Ille enim 
novit quam jufte raanclaverit : ad fervum autem 
pertinet obeciiencer Deere quod mandavit. 
qjii,a E ST. Qiyp D ait Moyfes ad Dominum, P r e c o r  D o m i -  
E x - d l  1̂0 n o n  f i a m  e l o q u e n s  a n t e  h e f i e m u m , n e q u e  a n t e  n u d i u -
f l e r t i a n u m  d i e m , n e q u e  e x  q u o  c c e p f i i  l o q u i  f a m u l o  t u o ,  
intelligitur credere , poffie le fieri Dei voluntate 
fubito" eloquentem, cum dicit, n e q u e  e x  q u o  c c e p f i i  
l o q u i  f a m u l o  t u o : tamquam oftendens fieripotuiffic.
t). i;,
tris adjunxit, qui pollet ea uti voce, quse populo 
docendo fufficerec. Quod ergo ait, Et dabis verba 
mea in os ejus, oftendic quod ea loquenda effiet da­
turus : nam fi tantummodo audienda, ficut popu­
lo , in aures dicerer. Deinde quod paulo pbft a it,
Et loquetur ipfe tibi ad populum, f i  ipfe erit tuum os,
& hic rubauditiir, ad populum. Et cum dicit, T i b i  o i .  i S t  
loquetur ad populum', latis indicat in Moy fe princi­
patum , in Aaron miniftermm. Deinde quod ait.
ut ante hefternum & C  nudiuftertiaiium diem qui elo- I c  T u  a u t e m  i l l i  e r i s  ^ q u a  a d  D e u m  ,  magnum hic ror- 
...... ......... c . - r r , . . .  __-X nprfrrnrandnm eft facramentum .'cuius flM-




quensnon fuiffet, repente fieret' ex quo cum illo 
Dominus loqui ccepit.
s f e c i t  m u t u m  f i  a u d i e n t e m ,  v i d e n t e m  f i  c a -  
c u m ,  n o n n e  e g o  D o m i n u s  D e u s ?  Sunt qui Deo ca- 
lumnientur , vel Scriptura: potifts veteris Tefta- 
meiiti, quia dixerit Deus, quod iple fecerit ca:- 
ciirn & mutum. Q ^ i ergo dicunt de Domino: 
Chrifto aperth in Evangelio dicente, Ego veni ut 
qui non vident videant, & qui vident cieci.fiant'
tairispe fcrutandumeft r entum, 'c j igu­
ram gerat, veluti medius Moyfes inter Deum' &
Aaron, &  medius Aaron inter Moyfen &  popu­
lum.
I N eo quod feriptum eft, EtfaBum ef, in via ad  ̂  ̂
refeBionem obviavit ei Angelus, f i  quccrebat eumoc.- Exodix4 
cidere: f i  afjumto Sepphora calculo, circumcidit prae­
putium fily (ui: f i  procidit ad pedes ejm, f i  dixit.
S t e t i t  f a n g n i s  c i r c u m c i f i o n i s  i n f a n t i s  m e i .  E t  r e c e f i t  a b
a jE s T. 
X  I.
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Quis autem nili infipienscredicierit aliquid homini G  eo, propter quod dixit. Defit [anguis circumcifionis. 
fecundum vitia corporalia poffie accidere , quod Primum qiueritnr, quem volebat Angelus occide- 
Deus nolit ? Sed eum jufte totum velle nemo am- t e , utrum Moyfen, quia didum e ft , occurrit ei An^
Dgit. gelm, f i  quarebat eum occidere, p\xidkiit\xt
a Editi , C la m n E it  a d  illu m . M SS. C la m a v itd lu t» ;  id e ft, V o c a v it, 
uti liabfiur in verf. Vulgata. Apud l x x . cv-AAm, tww.
l> Sic M.S.S. juxia i  x x , A  M i . \a r  AaAnni auVf, At editi, i^uia 
«lo-j^ueni e f i ,  lo fu e tu r q fe .
<-• Sic MSS. locutione Graecil. i ' t i j  tre ^  -ajot. quam locu­
tionem alias retinuerunt in excufia, a liis mutaverunt liuac in mo­
dum , cr 'ts in  ik  qua a d  D t i tm ,
occurriffe, nili illi qui univerfo fuorum comitatui A 
pnefuit, b L  a quo ceteri ducebantur ? An puerum 
qna:rebat occidere, cui mater circumcidendo fiib- 
venic: ut ob hoc intelligatur occidere volmffie in­
fantem, quia non erat circumcifiis, atque ita fan- 
cire pra:ceptum circumcifionis, leveritate vindi- 
d x  ? Quod fi ita eft , incertum eft prius de quo di­
xerit , q u a r e b a t  e u m  o c c i d e r e  j quia ignoratur quem, 
niliex conlequencibus reperiatur: mira fane locu­
tione &: iniifitata, utprifis diceret, o c c u r r i t  e i ,  f i  
q u a r e b a t  e u m  o c c i d e r e ,  de quo nihil antea dixerat. B 
T f a l .  H 6 . 1 .  Sed talis eft in Pfalmo, Fundamenta ejusinmon.
„ tibus laudis: diligit Dominus portas Sion. Inde 
enim Pfalmus incipit, nec aliquid de illo vel de illa 
dixerat, cujus fundamenta intelligi voluit, dicens,
»> Fundamenta ejus in montibus fandis. Sed quia fe- 
» quitur, Diligit Dominus portas Sion : ergo funda- 
menta vel Domini vel Sion, ad faciliorem fen- 
fum magis Sion, ut fundamenta civitatis accipian­
tur. Sed quia in hoc pronomine, quod eft, ryW, 
genus ambiguum eft ( omnis enim generis eft hoc C 
pronomen, id eft &  mafculini, feminini, &  neu­
tri ) in Gneco autem in feminino genere dicitur 
o t u u v i ,  mafculino & c  neutro «oy, b c  habet codex 
Gnectis, ouly, cogit intelligere non fundamenta 
Sion , fed fundamenta Domini, id eft, qua: con- 
?/«/. 146.1. fiituit Dominus, de quo didum eft, vEdificansJe- 
rufalem Dominus. Nec Sion tamen, nec Domi­
num antea nominaverat, cum diceret, Funda- 
» menta ejus in montibus fandis: lic Mc nondum 
nominato infante didum eft, o c c u r r i t  e i ,  f i  q u a r e -  D 
b a t  e u m  o c c i d e r e ut de quo dixerit, in confequentb 
bnsagnofcamus. Qi^mqnam & fide Moyfe acci­
pere quilquam voluerit, non ell magnopere refi- 
ftendum. Illud potius quod fequitur, fi fieri poteft, 
intelligatur, quid fibi velit ideo receffiffie Angelum 
ab interfedione cujullibet eorum , quia dixit mu- 
Jier, I s t e i i t  [ a n g u i s  c i r c u m c i f i o n i s  i n f a n t i s .  Non enim 
ait, Recellit ab eo, propter quod circumcidit infan­
tem : fed quia ftetit fangnis circumcifionis 5 non 
quia cucurrit, fed quia lletit. magno nifi fallor fa- I 
cramento.
QU9EST. Q u  o D ftiperiiisdidum eft, quod Moylesuxo- 
rem b c  infantes fiios impofiiit vehiculis, ut cum eis 
a m AEgyptum pergeret, poftea vero * Jothor locer 
ejus illi cura eis occurrit, pollea quam eduxit po- 
E x o d i i ^ .  X. pulum ex yffigypto: quxripotell, quomodo utrum­
que fit verum. Sed intclligendum eft, poftillam, 
qux ab Angelo futura erat, interfedionem Moyfi 
vel infantis, reverfam fuille cum parvulis. Nam 
quidam putaverunt propter hoc Angelum temiiffie, F 
ne ad impedimentum minillerij, quod divinitus 
impofitiim Moyfes gerebat, femineus fexus comi­
taretur.
E T. Q u yE R. IT u R., quomodo populo dicatur, quod 
m e a v it  Deus ejedurum fe eos de ^gypto in 
terram Chanaan : Pharaoniautem dicatur, quod 
trium dierum iter exire vellent in defertum immo­
lare Deo fuo ex mandato ejus. Sed intelligendum 
eft, quamvis Deus fciret quid effiet fadums, quo­
niam prjefciebat non confenfurum Pharaonem ad q  
populum dimittendum, illud primo didum effie, 
quod etiam primitus fieret, fi ille dimitteret, Ut 
enim fic fierent omnia quemadmodum coiifequens 
Scriptura tellatur, Pharaonis contumacia meruit 
&  fiiorum. Neque enim mendaciter Deus jubet
» In editis ,  fo thro . At in MSS. uti apud l  x  x . fothor. 
b Vetus cod. Coibeieniis, & Eugypij collegio iu duobus MSS.
quod feit lion fadurum cui jubetur, Ut juftum ju 
dicium confequatur.
V ,E  R B A  qua: d icit Moyfes ad Dominum , Q s ( a -  evu A s f i
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txoiii j . x i ir e  a f f l i x f i i  p o p u l u m  h u n c  ,  f i  u t  q u i d  m e  m i f i f l i ;  
q u o  e n i m  i n t r a v i  a d  P h a r a o n e m  l o q u i  i n  t u o  n o m i n e ,  i n  
h u n c  p o p u l u m  5 f i  n o n  t i b e r a f i  p o p u l u m  t u u m  ,  non 
contiimacix verba funt vel indignationis, fed in- 
quifitionis &, orationis: quod ex his apparet, qux 
illi Dominus refpondic. Non enim arguit infideli­
tatem ejus, fed quid fiefadurus aperuit.
S a c r a m e n t i  locum effie dubium non ell, r. 
quod Scriptura volens originem Moyfi demonftra Exodi 6,14. 
re, quoniam ejus adio jam expetebat, a primoge- 
nitojacob , id eft Ruben progenies coepit, inde 
ad Simeon, inde ad Levi  ̂ultra progreffia non ell, 
quoniam ex Levi Moyfes. Fli autem commemo­
rantur, qui jam commemorati fuerant in illis fep- 
tuaginta-quinque,in quibusKraelintravit in ^gy*-
ptum: non enim primam neque fecundam , fed ter­
tiam tribum , id ell Leviticam, Deus effie voluit fa** 
cerdotalem.. '
Q u ôd  Moyfes dicit, Ecce ego gracili voce fum., QuAst.  
f i  quomodo exaudiet me Pharao, non videtur tan- 
tum propter magnitudinem populi excufare de vo­
cis gracilitate, verum etiam propter unum homi­
nem. Mirum fi tam gracilis vocis fuit, ut nec ab 
uno homine pollet audiri; an forte regius faftus 
non eos permittebat de proximo loqui ? Dicitur au­
tem illi, Ecce dedi te deum Pharaoni, f i  Aafon frâ - ?• ** 
ter tum erit tuus propheta.
N o t a n d u m  quod cfim ad populum mitte-  ̂t. 
retur, non ei didum ell, Ecce dedi te deum popu­
lo , & frater tuus erit tuus propheta: fed frater tuus, 
inquit, loquetur tibi ad populum. Didilm etiam E x o d i 4 . \ 6 >  
eft, Erit os tuum, &  tu ilh qua: ad Deum; non di­
dum eft, Tu illi deus. Pharaoni autem dicitur Moy­
fes datus deus, &: fecundiim analogiam propheta 
Moyfi Aaron , fed ad Pharaonem. Hic infinuatur 
nobis, ea loqui prophetas Dei qua: audiunt ab eo, 
nihiique aliud effie prophetam D ei, nifi enuntiato- Propheta 
, rem verborum Dei hominibus, qui Deum vel non 
poffiimt vel non merentur audire.
A s s i d u e  Deus dicit, I n d u r a b o  c o r  P h a r a o n i s :  qu a s t. 
&  velut cauffam infert cur hoc faciat, I n d u r a b o , m -  
quit, c o r  P h a r a o n i s , f i  i m p l e b o  f g n a  m e a  f i  p o r t e n t a  
m e a  tam quam necelfaria fuerit obduratio
cordis Pharaonis, ut figna Dei multiplicarentur vel 
implerentur in .^Egypto.ljtitur ergoDeus bene cor̂  
dibus malis, a,d id quod vult oftendere bonis, vel
quod fadurus eft bonis.Et quamvis uniurcujulque b 
cordis in malitia qualitais, id eft,quale cor habeat ad 
malum, fuo fiat vitio, quod inolevit ex arbitrio vo- 
luntais: ea tamen qualitate mala ut huc vel illuc 
moveatur, ctim fivehucfive illuc malb moveatur, 
cauflis fic quibus animus propellitur; qua: cauflieuc 
exfiftanc vel non exfiftant,. non eft in hominis po. 
teftate, fed veniunt ex occulta providentia , juftift 
fima plane fapientilTima, univerfum quod crea­
vit difponentis &;adminiftranrisDei. 0t ergo tale 
cor haberet Pharao, quod patientia Dei non mo­
veretur ad pietatem, fed podus ad impietatem, vi- 
tij proprij fuit: quod vero ea fada funt, quibus 
cor fuo vitio tam malignum, refifterec juffionibus 
Dei (hoc eft enim quod dicitur induratum , quia 
non flexibiliter confentiebat, fed inflexibiliterTe-- 
fiftebat) difpenfationis fuit divina:, qua tali cordi
w l  quos f A u m  efi honos.
X > d  ii]
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non folum jtifta, fed evidenter jufta pcena paraba- A opus eft , a quofe ratio noflira: feftinationis excu-
qua timentes Deum corrigerentur. Propofiro fat.tur.
F e c e r u n t  autemJimiliter^incantatoresJE- Qi i^quippe lucro, verbi gratia, propter quod bomici _ ,
cliLui'1 coniniictcitur, aliter 'dVtirus , iilitcr pccuni^c ĵ̂ tioYuyyi votisjiciis Juis : ^  itidwutuTyi eji cot 'E?£0(iiy.z%, 
contemtor movetur  ̂ ille icilicet ad facinus perpe- tcionis , non exaudivit eos , Jicut dixit JDominus
trandum , ille ad cavendum : ipfius tamen lucri Cum harc dicuntur, videtur propterea cor Pha
propofitio’ in alicujus illorum non fuit poteftate. Ita raonis induratum fliifle , c|uia_&; inca,ntatores JE
caulla; veniunt hominibus malis, qux non funt qui- gyptiorum fimilia fecerunt: fed confequentia do- 
dem in eorum poceflate , fed hoc de illis fiiciunt, cebunt quanta fuerit illa obduratio , etiam cum in-
quales eos invenerint jam foetos propriis vitiis ex cantatores defecerunt.
prxeerita voluntate. Videndum liinc eft , utrum B F e c e r u n t  autem fmiliter ^incantatores Ai- 
etiam fic accipi poHit, E[to indurabo , tamquam di- gyptiorum veneficiis fuis j eduxerunt ranas fuper 
ceret, Qpam durum fit demonftrabo. terram As'p̂ ypti. Qiucritur unde, fi jam ubique fa-
Qu,»!st . S i loquetur vobis JPharao dicens  ̂ J)atenobisfi<ynum ftum erat, Sed fimilis quaiftio eft, unde Se aquam
dut portentum: (fidiccs Aaron fratri tuo. Sume vir- in fanguinem verterint, fi tota aqua Algypti in
(rcim̂  ^projice illam palam Pbaraone (fi palam fervis fanguinem converfajam fuerat. Proinde intelligen-
%!(s f i  erit draco. H ic  certe non miniflerio vocis dum eft regionem , ubi filij Iffael habitabant, pla_
onus erat, cui videbatur velut ex neceflitate datus gis talibus non fuifle percufTam : Se inde potuerunt
Aaron propter gracilitatem vocis iVloyfi j fed virga inc.intatores vel aquam haurire, quam inflingui-
erat projicienda^ut draco fieret: cur lioc ergo Moy- nem verterent, vel aliquas ranas educere ad folam
fe,sipfcnon fecit, nifi quia ifta mediatio ipfius A a-C  demonflrationem magica: potentix. Quamquam
ron inter Moyfen Se Pharaonem alicujus magnx potuerunt etiam, poftea quam illa comprefla fimt,
rei fiu-uram ^erit ? facere: fed Scriptura cito narrando conjunxit quod
o „ s T, E t i a m  hoc notandum , quod cum fignum pa- etiam poflea fieri potuit.
lamPharaonc fieret, feriptum eft,  Et projecit Aa- E t  vidit Pharao quoniam fafla eft refrigeratio, f i  
r.xoMj.io. eum forte fi dixiflct , Projecit ingravatum eft cor ejus, f i  non exaudivit eos  ̂ficut di-
virganV , nulla ellet qiixtlio ; quod vero addidit, x e r a t  Dominus. H ic apparet non illas tantum fuif- ' 
fo.Sw , cfim eam Moyfes dederit, non fruflra for- fecauflas obdurationis cordis Pharaonis, quod in- 
‘iitan diflum efl. An erat utrique illa virga com- cantatores ejus fimilia faciebant  ̂ verum etiam ip- 
munis, ut cujufhbct eorum diceretur, verum dicc- fam Dei patientiam, qua parcebat. Patientia Dei
D  fecundum corda hominum , quibufdam utilis ad 
On.tsT. E t ahforbuitvirga Aaron virgas illorum. Si di- pxnitendum, quibufdam inutilis, ad refifttndujn 
A ' XI. cdunudFct, Abfbrbuitdraco Aaron virgas illorum, Deo Se in malo perfeverandum : non tamen per 
e.W;7,u . yerus draco Aaron phantaflica illa fcipfa inutilis eft, fed fecundum cor malum , ficuC
fi'''menca non abforbtiifle, fed virgas. EIoc enim jam diximus. H oc Se Apoftolusdicit,lgnoiastj^uia 
pStuit abforbere quod erant, non quod efle vide- patientia Dei ad pxnitentiam te adducit ? Secun- «
bantur &  non erant. Sed quoniam dixit, Ah for- dum autem duritiam cordis tui 6c impxnitens por,
hui t virga Aaron virgas illorum h draco utique po~ tliefauiizas tibi iram indic iiS/Sc icvclationis jufti ««
tuic virgas abforbere, non virga. Sed eo nomine judicij D e i, qui reddet unicuique fecundum opera
appellata res eft unde verfa eft, non in quod verfa ejus. Nam Se alibi cum diceret, Chrifti bonus odor cm.x.n. 
efl quia in id etiam reverfa eft; Se ideo hoc voca- jn fliinusin omni loco j etiam illud adjunxit, Et in iis ««
ri debebat quod principaliter erat. Quid ergo di~ qui falvi fiunt, Se in iis qui pereunt. Non Dixit „
cendum eft de virgis magorum, utrum Se ipfa: ve- Chrifti bonum fe odorem efle iis qm falvi fiunt, ma­
ri dracones foftxllieran c, fed ea ratione virgx ap- Ium autem iis qui pereunt j fed tantum bonum odo- 
pcllarx fune, qua Se virga Aaron : an potifis vide- rem fe dixit. Illi vero tales funt, ut Se bono odore 
Fantur efle quod non eran t, ludificatione venefi- pereant fecundum fui cordis, ut fe^e didiim eft, 
ca ? Cur ergo cx utraque parte Se virgx dicuntur qualitatem , qux mutanda eft bona voluntate in 
&  dracones", ut de figmentis illis nihil differat lo- Dei gratia, ut incipiant ei prodeffe judicia D e i, 
quendi modus ? Sed demonflrare difficile eft, quo- qux malis cordibus nocent, Oiide ille mutato in 
imido etiam fi ven dracones foai funt ex virgis ma- melius corde cantabat, Vivet anima mea, Se lauda- ns, 
<Torum , non fuerint tamen creatores draconum, p bit t e , Se judicia tua adjuvabunt me. N on dixit 
nec m agi, nec angeli mali quibus miniftris illa ope- muneia tua, vel pixmia tua, fixi judicia tua. Mul- 
rabantur. Influit enim corporeis rebus per omnia tum eft autem ut fincera fiducifl dici poflit, Proba pM- 
elementa mundi qnxdam occiiltx feminarix ra- me Domine, Se tenta m e, ure renes meos Se cor « 
tiones, quibus cum data fuerit opportunitas teni- meum. Et ne fibi aliquid ex fiiis viribus tribuiffe vi- 
poralisVtque cauffalis, prorumpunt in fpecies de- deretur, contiiiub addidit, Quoniam mifericordia ibidem. 5. 
hitas filis modis Se finibus. Et fic non dicuntur an- tua ante oculos meos eft, Se complacui in verita- « 
o-eli, qui ifta faciunt, animalium creatores, ficu t te tua. Fadam erga fe commemorat mifericor- 
nec agricolx fegetnm vel arborum vel quorumque diam, ut complacere poffetiii veritate 5 quoniam pfd.ẑ -io. 
in terra gignentium creatores dicendi fu n t, quam- univerfx vix Domini mifericordia Se veritas, 
vis noverint prxbere quafdam vifibiles opportuni- G  Q ^ o  d  dixerunt magi ad Pharaonem, Digitus s r. 
tates Se cauffas, ut illa nafcantur. Qiiod autem ifti Dei eft  ̂ hoc, quoniam non potuerunt educere fcy- 
faciunt vifibiliter, hoc angeli invifibiliter: Deus niphes: lenierunt profedo , ciim artium fuarum b 
a vero folus “ verus creator eft, qui cauffas ipfas Se nefariarum feirent potentiam, non talibus artibus, 
rationes feminarias rebus inferuit. Res breviter di- velut poteiuior in eis effet M oyfes, fuos conatus 
cla eft, qux fi exemplis Se oopiofa difputatione ex- fuiffefruflratos, ut non poffent educere fcyniphes, 
plicetur, ut facilius intefligatur, longo fermone fed digito D e i, qui utique operabatur per Moyfen.
* MSS, fiuindccim , m n u . J I Sic M SS.juxw G rxc. ituerpr. i x x .  A t  c d m ,  efl hie.
iones in
n io -im s autem Dei ficut Evangelium manifeftif-A liiam  abominationes/Egypbomm noii imiiiolabi- 
. r- • mne DnininoDeoiioftio. Contrarium fcnfumfii-f im e  loquitur, Spiritus-faiiaus intelligitun Nara-
n. .0. que uno Evangelifta ita narrante verba Domini, ut 
diceret, Si ego in digito Dei ejicio dxmonia, alius 
Evangelifta idipfum narrans exponere voluit quid 
fit digitus D e i, Sc a it, Si ego in Spiritu Dei ejicio 
dxmonia. Cum itaque magi faterentur, quorum 
Pharao potentia prxfidebat, digitum Deieffe in 
M oyfe, in quo fuperabantur, Sc eorum veneficia 
fruftrabancur j tamen induratum eft cor Pharaonis
Mktth. 1
i8.
us omino  ii r e  Ev. 
cit addita particula negativa, cum Moyfes dixerit,
P fo n  poteft fieri fic : abominationes enim Algyptiorum 
immolabimus Domino Deo rioftro: Sc ideo in eremum 
dicebant fe ire velle , ubi ^ gyp b j non viderent 
abominationes fuas. H oc autem intelligendum eft 
myftice fignificari, quod eriam de palloribus dixi­
mus, quierant Agyptiisabominabiles5 &ideole-
paratam terram Ilraclitx acceperunt, cum venc- g
• *   . ‘   ̂ O-w C* — ... /-4 X /*■ « ̂  J-t 1 « #"ynr ru l t r a D a n c u r : ta e n  luuu u iL u u i V.1L i  ............  x ■ ,
nunc mi.-abiUomm„o duritia. Cur in tertia B
ifta plaga magi defecerint, ( nam plagx cceperunC 
ex quo aqua in fanguinem verfa e ft) Se fentire Sc 
explicare difficile eft. Poterant enim 5c inpiimo 
figno deficere , ubi in ferpentem virga converfa 
eft 5 &L in prima plaga, ubi aqua in fanguinem coim- 
mutata eft 5 St in fecunda de ranis, fi hoc voluiflet 
digitus D ei, id eft, Spiritus Dei. Quis enim de- 
menriflimus dixerit digitum Dei in hoc figno pq- 
tuiffe conatus magorum impedire, St in fuperiori-
rum abominationes funt yEgyptiis , ficut iniquis 
vita juftorumt
CuM  ablata effet locufta, didlum eft de Pha- 
raone, Et ingravavit Pharao cor fuum etiam, in hoc J, 
tempore, f i  noluit dimittere populum. Cerre nunc 
iioii diffum eft, Ingravatum eft cor Pharaonis, fed 
ingravavit Pharao cor fuum. Sic utique in omnibus 
plagis. A voluntate quippe hominis eft origo vitio­
rum ; moventur autem cauflis corda hominum, ta ■l l lu i c u u » - - - - - -  ,• r  m r
bus nequiviffe  ̂Omnino ergo certa caufla eft, qua- C  ha fic , taha vero fic, etiam non diverfis cauffis fx- 
... d _ ___ rn.vm-.pnrIcT Dp divpi-fo modo- fccundum oroDrias qualitaces,
Dldymta 
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re illa facere hucufque permiffi funt. Commenda­
tur enim fortalTeTrinitas, St quod verum eft, fum- 
mi philofophi gentium , quantum in eorum litteris 
indagatur , fine Spiritu-fandlo philofbphati funt, 
quamvis de Patre StFilio non tacuerint,quod etiam 
Didymus in libro fuo meminit,quem fcripfit de Spi- 
ritu-faii(fto.
E c c E ego mitto in te f i  in fervos tuos f i  in popu­
lum tuum f i  in domos tuas cynomyiam, f i  implehun-
yV. -------- 7
pe diverfo modo, fecundum proprias qualitates 
qiix ex voluntatibus veniunt.
V i d e n s  autem Pharao, quia non efl, mortuum T ‘
de pecoribus filiorum ifirael ullum, ingravatum eft cor 
pharaonis. Quomodo ex contrariis cauffis foda eft 
hxc ingravatio cordis Pharaonis ? Si enim St pecora 
Ifraelitariim morerentur, tunc videretur cauila 
competens qua cor ejus ingravaretur ad contem­
nendum Deum, tamquam fi St magi ejus pecora
TG-y. . nnnrI & mao osmOdY ia ^ t -tur domus JEgvptiorum cynomyia i ut fcias quoniamE) Ifraelitariim fecifTentmori: nunc veioundedebiiic 
 ̂ . -o..... f o - __ _ .A. iid Hmpndnm vpI credendum moven. videns nuhego fum Dominus Deus omnis terra: f i  dabo inter­
vallum inter populum meum f i  inter populum tuum. 
CHpd Eic Scriptura aperuit, ne ubique diceret, in. 
t e g e r e  debemus St in pofterioribus St in prioribus 
lignis fadum effe, ut terra in qua habitabat popu- 
his D e i, nullis plagis talibus vepretur. Opportu-
aium autem fuit, ut ibi hoc aperte poneretur, unde 
. . .  ____ ;
a  ti e u el ri, L 
Ium pecus mortuum ex pecoribus Hebrxoriiiii, 
hinc ingravatum eft: id eft, illa ingravatio etiam 
huc ufque progreffa eft.
Q u i d  eft quod dicit Deus ad Aaron St Moy- 
fen , Sumite vobis plenas manus favilla de fornace, f i  fiodi 9. 's. 
n u m a u c e m r u i L , u L i u r u u u a t , . x x . t . . x . v x . x . x , adfiergat Moyfes in edum coram Pharaone f i  coram
lam incipiunt figna quibus magi fimilia nec conati fervis ejus, f i  fiat pulvis in umverfa terra oEgypti.? 
ilinr facere • procul dubio enim quia ubique fuerant Sigiia enim fuperiora, virga fiebant, quam non 
fcvniphes in regno Pharaonis, non autem fuerant E Moyfes, fed Aaron vel extendebat fuper aquam, 
in terra Geften ibi conati funt magi fimiliter face- vel dl terram percutiebat: nunc vero mterpofitis 
xe St m in im e  potuerunt. Qimufque ergo defice- duobus fignis de cynomyia St pecorum mortibus, 
rent nihil de illius terrx fegregatidiie diffum eftj ubi nec Aaron nec Moyfes aliquid manu operati 
fed ex quo coeperunt ea fieri, ubi jam illi fimilia fo- fuiit, dicitur ut Moyfes favillam fpargat in cxlum 
cere nec conad auderent. de fornace, St hanc ambo fumere jubentur, fed
Qu.ES T. Q u o d  Latini habent, Euntes immolate Domi- flfo fpargere non in terram , fed m cxlum ; tam- 
V11‘. ^  terra »: Grxeus habet, Venientes qtmpi Aaron qui datus erat ad populum, terrani
immolate Domino Deo vefiro in terra. Nolebat enim percutere deberer, vel in terram five iii aquam ma-
4A0o'mj. cosirequ6dicebant,fedutillicin Agyptoimmo- num extendere: Moyfes vero, dcquodiaum  eft,
krent volebat. Hoc oftendunt verba Moyfi qux E Erit* tibi qux ad Deum,m cxlum jubetur favi lam ^̂  ^
fequuntur , ubi dicit, non poffe fieri propter abo- fpargere. Quid duo illa fuperiora figna «bi nec a.
minationes ^gyptiorum. Moyfes nec Aaron manu aliquid operantur ? Quid
Ou^sT Ou(:i-n ■ ilii'M.ofits,Nonpotefifieri fic: abominatio- fibi vult ifta di verfitas? Neque enim niml.
^ V I I I .  yye^A\yptiorummmolabinmDominoDeonofiro:. Eapropter hoc ipfum confervam es, utoftendam 
8.2,5.- , „ u„.fG,-nmolaturi fumus, qux abominantur in tevirmtem meam., f im  annunttetul nomen meum
-eRgyptij' &  propterea in ^ gypto  non poffumus: in univerfa terra. H xc  St ApoftO-
hoc iLm ffcftLrverba qux adjungit St dicit, hispofuit, cumm eodem loco perdifficiliverfare- 
enim immolaverimus abominationes Mgyptiorumpa- tur. Ibi autem St hoc ait, Si autem volens Deus h
lam ipfts, lapidabimur. Hoc non inteTligentes qui- oftendere iram , St demonflrare potentiam fiiam, -
daminterpretesnoftri,ficinterpretarifiint,ut di - ^  adtulicin multa patientia vffairx: parcendo utique
cerent Non poteft fieri fic;numquid abomina- iis, quos malos futuros effe prxfcierat: qux vafa
tiones !/3Vvptiorum immolabimus Domino Deo dicit perfeffa in perditionem. Et ut notas, mquit, « .
noftro > Chm  magis hoc Scriptura dixerit, quia faceret divitias glonx fiix m vafa mifencordix, -j
' yEgvpdmumaboilinationesimmolaturi funt. Alij Unde vaforitm mifencordix vox eft m Pfaffiiis , / ■ / •
veroLatini fichabent, Non poteft fieri fic , quo- D  eus meus, mifericordia ejus prxveiiiet me s Deus ,
a Editi, i««rrrt/^/»oabcft4enioaftMtivaparaculamSS.abcftquoqucabinte4^^ axx. quo fit uc Auguftiaum «on pigeat iliuftraw, 
liunc locu.nt.
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incLis demonftravit mihi in inimicis meis. Novit er- A  omnia mala corda hominum 
go Deus bene ud malis, in quibus tamen humanam utendo durefcunc. 
naturam non ad malitiam creat, fed perfert eos pa­
tienter quoufque feie oportere ; non inaniter, fed 
utens eis ad admonitionem vel exercitationem bo­
norum. Ecce eniin ut annuntiaretur nomen Dei in 
univerfa terra, valis mifericordim utique prodeih 
Ad eorum itaque utilitatem Pharao lervatus ell, 
ficut&; Scriptura tellarur, fic exitus docet,
Q n s -r. Qdl I D ell quod mandavit Deus Pliaraoni, ci'un
:>rxxin. fcfachirum magnam grandinem minaretur, utfe- B polle majora.
patientia Dei malc
T  E R. TI o dicitur ad Moyfen, Extende ynanum Qjlae st. 
tuam in aclum, ut fieret etiam plaga tenebrarum. ExoUilo.u. 
Numqiiam autem diftumefi: aci fratrem ejus Aa- 
ron,ut extenderet manum in cxluin. Qtiqh ergo di- 
fliiin ell ad Adoylen, Extende manum tuam fupcrtev- 
rmn ^Egypti, gS adfccndat locufia fuper terram, cre­
do id fignificatum , etiam minus poEe qui plus po- 
tell • non autem continuo cui minora conceduntur,
x̂odis. congregare pecora fua , fc quxcuinquc illi
dlent in campo , nc grandine intereant ? hoc enim 
non tam indignanter c]uam mifericorditer videtur 
admonere. Sed hoc non facit quadlionem, quan­
do Deus etiam iralcens temperat poenam. Illud ell 
cpiod merito m ovet, quibus nunc pecoribus con- 
lulatur, II omnia mortua fuerant plaga fiiperiore, 
‘i'- <;• ubi (criptum c l l , quod di fc re vit Deus inter pecora 
Flebneorum fc /Egyptiorum , ita ut illinc nullum
E xod i I I .  X.
. Deus  ad Moyfen, Loquere ergo fecreto inaures quaestj 
populi  ̂ qp petat unufqiiifquc d proximo  ̂ mulier d x x x ix . 
proximâ  vafa aurea S'‘ argentea gS veflem. Non hinc 
quif(]ue lumendum exemplum putare debet ad ex- 
Ipoliandum illo modo proximum. Hoc enim Deus 
julTit, qui noverat quid quemque pati oporteret: 
nec Ifraclittc furtum fecerunt, fed Deo jubenti mi- 
nifterium prarbuerunt. Quemadmodum cum mi- 
niller judicis occidit eum quem judex julfit occidi,
moreretur, omnia vero yEgyptiorum pecora mo-C profefto fi id fjionte fiiciat, hom icidadl, etiamfi
rerentur. An eo Iblvitur quidlio, quod praidixe- 
rar ca moritura, qiue in campo fuifient, ut ha:c ac­
cipiantur omnia: intelligantur autemevafilleqine 
in domibus erant, qua: potuerunt etiam d dubitan­
tibus colligi, £c in domo teneri, nc forte verum ef- 
let quod Moyfes Dominum fiicturum efle praxlixe- 
rat: fcexb isclle  in campis iterum poterant, qiiic 
modo admonet congregari in domos, ne grandine 
pereant: maxime, quia iequitcir Scriptura 6c dicit,
QEi timuit verbum Domini fervorum Pharaonis  ̂ con- D gcnduni e ll, etiam in terra Gellen non folos Ele-
eam occidat, quem fcit occidi d judice debuilllx 
Ell etiam illa nonnulla quadlio , Si leorfum habita­
bant Hebra:iin terra Gellen,ubi nec plaga' fiebanr, 
quibus regnum Pharaonis affligebatur, quomodo 
petit quilque d proximo vel d proxima, aurum, ar­
gentum , &  vellem 5 prafertim quia ubi primum 
boc mandatur per Moyfen, fic pofitum d l , (p mu­
lier d vicina fua fr  concellaria vel concellanea ( fi ita 
dicendum d l ) vel cobahitatricc fua. Unde intelli- 'f f f f
Exodi %.%t. 
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gregavit pecora fua in domos: qui autem non intendit 
mente in verbum Domini, diniiftt pecora fua in campo?
EIoc ergo fien potuit, quando etiam mortem pe­
corum minatus d l  D eus, quamvis id Scriptura ta­
cuerit.
E T  dixit DomJnus ad Moyfen , Extende manum 
tuam inciclum  ̂ (ferit grando in omni terra JEgypti.
Ecce iterum Moyfes non in terram, Icdincalum 
manum jubetiir extendere , ficuc fuperius de fii- 
villa.
iq_h st. c  Li M fragore c a li, qui vehemens erat in gran- 
Exmi. l.iy. 1 Pharao cerritus rogaret Moyfen ut orarer pro 
illo, confitens iniquitatem fuam fic populi fui, Moy- 
D. 30.  ̂ ^  f-i/} nondum time­
tis Doininum. Qualem timorem quarebat, cui ti­
mor ille nondum erat Domini timor? Facile d l  
enim pccnam timere, fed non b o cd l Deum time­
re, illo fcilicct timore pietatis, quem commemo­
rat Jacob, ubi dicit, Nili Deus patris mei Abra- _
Gfi). 31.4̂ . bam fic timor Ifiiac addictm ibi, nunc me inanem F cremabitis. Quaripoceft, quomodo aliqaidTiipcra-
braos habitalTe, fed cis aliquos AEgyptios in illa 
terra cobabitacoresfuiHb , ad quos potuerunt me­
rito Hebraorum etiam illa divina beneficia perve­
nire , ut hinc eos fic diligerent iidem drgypcij co- 
babitatores, fic quod petebant facile commoda­
rent : nec tamen Deus judicavit ita illos alienos 
fuilTe ab injuriis fic contritionibus, quas populus 
Dei pertulit, ut nec illo damno ferirentur, qui 
plagis illis propccrea quod terra illi parcebatur,
E percuffi non erant.
D  I X I T autem Dominus ad Moyfen., Non cxati- q_ii> rst. 
diet vos pharao, ut multiplicem fgna mea frporten- 
ia mea in terra JEgypti: tamquam opus fuerit ejus 
inobedientia, ut ligna illa multiplicarentur, qua 
utiliter fiebant ad terrendum populum D ei, atque 
ipfadifcrecione ad pietatem informandum. Sed hoc 
Dei fuit, malitia cordis illius bene utentis: non 
Pharaonis, Dei patientia male abucentis.
Q A E !i T.
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dimifilles.
D i x i t  Dominus ad Moyfen , Intra ai Pha- 
raonem: ego enim gravavi cor ejus f-  fervorum ejus, 
ut ordine fuperveniant fgna mea hac fuper eos: tam­
quam opus habeat Deus cujufquam malitia. Sed fic 
intelligendum d l , ac fi diceret, Ego enim patiens 
fui fuper eum ficlervos ejus, ut non eos auferrem, 
ut ordine fuperveniant figna mea fuper eos. Qdi>' 
enim patientia Dei obllinatior fiebat malus ani-
S T, 
1.
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Q u_xE autem fuperaverint ab eo in mane, igne con- 
^ ripotdl ui  l  
bit, cum boc praemoniti fuerint, ut fi domus non- 
babiieric confumendo pecori idoneam multitudi­
nem , vicini alTumantur. Sed intelligitur quoniam 
di(£tum d l ,  Os non conteretis ab o ? , remanfura uti- ibidem. 
que fuilTeolEx, qua: igne cremarentur.
A g n u s  perfeFhs mafculus anniculas erit vobis.. 
Movere potdl illa locutio, quafi agnuspollit elEe 
non mafculus, iiefcientem qua necdfitate ita fic 
tranflatum. Ovis enim transferri debuit, quia Gr;e~
’Q IhAi s T- 
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nins, ideo pro eo quod e fl , Patiens in eum fui, di- G  cus itŝ Q,a.'n)i habet, fed izâ Qc/.unv in Gra’ca lingua
citnr, Gravavi cor ejus.
E T  non efl reliBa locufa una in omni terra Pllgy-̂  
XXXVII. pti: pf induravit Dominus cor Pharaonis. Beneficium 
E.xodi 10. certe D ei commemoravit Scriptura, quo.abfliilic 
locuftas 5 &  fecuta, dixit indurafiTe Doininum cor 
Pharaonis, beneficio utique fuo, fic patientiH fua, 
qua ille fiebat obflinatior, dum ei parceretur: ficut
o II AB .1 T.
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generis neutri d l , fic potuerunt qua: fequuntur om­
nia convenire, tamquam fi diceret, Pecus perfe- 
dum mafcukim anniculum erit vobis. Potuit enim 
Latinbdici, mafculum pecus 3 quomodo dicuntur 
mafcula thura, genere neutro; ovis autem mafculus 
dici non poEee, quia feminini generis eE ovis. Item 
ovis mafcula fi diceretur, efiet abfurdins. Pecus
verb
ibidem.
vero fi ponercttlt, etiain aliud inteUigeretur, nec A IftSplagS non fuiffepercuros a^gyptids, qm cum 
r™ re m r facramentiim quod cum Scriptura de Hcbrarir iubabrtabant terram Geilen. 
l i r C a t u r  p 6 f t d . c . t , l « » 0 ^ , n c& cp o iM -  Acafiem .mem f4acymn 
ti! illul Qoa ifre  Cliriftus Cgmficari merito acci.. /j# /« , &  tin̂ aentes cx fmttme qm ef juxta afimm, 
pimr. ' ( ^  enim opits erat ovem vel agnum ab Imiais frfer Umm &  fuptr
b m r & InCdir accip.Ldum moneri, nif. rlle figu- e m m q u e m 1 nfuidtem 'cnX m
..frotur . cujus caro non foldm ex juftis verum “ T b t t o  ^ n C m ^ r ”
etiam ex peccatoribus propagata eE ? Quamquam molatione nc i b
conentur jiidaa edam L d u m  mtelligereaccipien- pra:cipit , Ê ^̂ ^̂ v̂is hoc
dum ad celebrandum Pafcha, fic hoc effe diclum juxta oEium occidatur ? A n j quod elt credibiiiu , 
putant , ai agm &  hudi, accipere. tamquam di- B dixit '
te re t, t d  ab agm., agnum , vel ab hcedis hccdum, qije ille qm
y- .11 , 1 r* .-s.ts iiT
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fi illud defit , furni oportere; apparet tamen in 
CbriEo rebus impletis qUid illo pra:cepto fuerit 
figuratum.
‘̂ Quyo £> feriptum eE, Et facietis diem hunc in pro- 
qenies veftras legitimum aeternum vel aternalein., 
quod Gttece dicitur cpmm , uoti fic accipiendum 
e E , tamquam polTic illorum pra:cereuntium dies 
efle ullus acernus.- fed illud acernum eE , quod iEe
.y  ». 1 \. _.1-1 T\ /311
ipfum in quo fanguinerii excepit  ̂ juxta oEium pofi- 
turus cE , ut ad manum habeat quando tinguin
i .  S u s t u l e r u n t  autem filij ifrael de Ra- d a i s f ,  
meffe inSocchoth, in fexcenta millia peditum viri, prae- 
ter mflruilum,-^€icenfum. SiiEo modo poteE rede 37. 
interpretari quod Gracus habet -ikmerimiw  ̂ quo 
verbo non folum mobilia 3 veiTim etiam moventia 
fignificari indicat Scriptura, ubijudasloqiiens ad
f l   s t e r n u s ;  l c l I l l u d a t e i n u m e n ,  u u i u i -  f i e f u r  ds»
ficrnificat dies • velut cEm dicimus ipfum Deum C p a t r e m luumdicic, M i t t e pueuim m ecum ,^ lur- iignincat aics . veun i.uin uig.u . j. n nn m o r i a m u r  fic nos. «
6. ).
acernum , non ucicjue iEas duas lyllabas acernas 
dicimus , Ed quod fignificant. Qbamquam dili­
genter fcrucaiidum fit  ̂ quomodo appellare Scrip­
tura Ibleataternum , ne forte ita dixerit folleranE 
ter aternum , quem nefirs habeant pratermitteie, 
aut fua Iponte mutare. Aliud eE enim quod praci- 
pitur quoufque fiat, ficut praceptum eEutftpcies 
murosjericho circumiret arca : aliud cum pracipi- 
tur fic obfervari aliquid, ut nullus terminus prafi-
gentes ibimus ut vivamus, fic non moriamur fic nos, cs 
fic tu , fic fubEarttia noEra. Ibi enim Gracus « 
miHjlu) habet , ubi fubfiantiam Latinus interprera.i 
tus eE 3 quod aliquando cenfum interpretantur no- 
Eri s ficut nunc infiruFium dicere voluimus, dum 
tamen eo nomine fic homines fic jumenta vel om­
nia pecora intelligantur. Ubi etiam utrum fic uxo­
res poffinc intelligi nefeio. Sexcenta tamen millia 
peditum cEmScriptura commemoret,addens fic di-
l rvan u  ^  fuhdantia vel fi
niatur obfervadonis, five quotidie, five permen- Deens, txceptomfiruBu.vdcenfu^-VQifabfiantia
r f  r _________ nvpnprmulroiaim quo alio verbo mehiisinterpretatur ■ ĝ7n)ffx£o>) ,m a-
Qu,.̂  s¥ 
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fes, five per annos follemniter, five per multorum 
vel aliquorum annorum certa intervalla. Aut ergo 
fic appellavit a:nernum, quod non fua fponte au­
deant delinere celebrare; aut, ficut dixi, ut non 
ipE figna rerum, Ed res qua: iis fignificantui teter- 
na: intelligantur.
E t  faBus efl clamor magnus in terra oEgypto, Noii 
enim erat domus in qua non erat in ea mortuus. Non­
ne potuit effe aliqua domus, qua: primogenitum 
___or. TI fM-ininn-r-niri r:inrnmmodo
ce , nxiepu , -----
quo al o verbo meliEsinterpretatur-siTniffxajj/, ma- 
nifeEuni eE fic homines fignificatos, five in Et visj 
five in mulieribus, five in his a:tatibus, quas militisfi 
non effent idonea:, ut fexcenta millia peditum in 
eis folis intelligamus,qui poEenc militari agmine ar- 
mari.
i. Quteridutem folet, utrEm ad tantum nume­
rum H eb ra ii pervenire potuerint per eos annos in 
yEgyptb, quos oEendere confideratus inScriptu-
 i  ll  li  o us , : u u mLuu  ̂ .nni rmot fuerint
„„,lhaberen CC™ - g o  pvimogen.c. E
morerentur, quomodo nulla erat, qua: nonnabe- 
ret mortuum ? An fic lioc divinitus prxfcientia Dei 
fuerat procuratum, ut in omnibus omnino eflent 
domibus primogeniti , in quibus percuterentur 
.Agyptij ? Ab hac iane plaga non putandi funt im- 
nuines fuifle vEgyptij , qui habitabant in terra 
GeEen ; bominum quippe erat, vel animalium ,
non parva qua:EioeE. Dicit enim D eusadAbia- 
bam cEm facEum eflet illud facrificium de vacca 
trima 3 8c capra 3 fic ariete, fic turtuie^ fic coluuaba, 
antequam non folEm lEac 3 Ed nec limae i quidem 
natus eflet, Sciendo “ fcias, quia peregflnum erit 
femen tuum in terra non propria, fic in Ervitutein  ̂
redigent eos, fic nocebunt illis quadringentos an­
nos. Siertro quadringe.ntos annos fic acceperimus^
Qu,.® s T.
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vel locuEa , vel tenebra:, unde qui habitabant, 
affligerentur, A talibus enim plagis cum teira G^f- 
fen fuifiTec aliena, procul dubio perveniebat benefi- 
cium ad eos ^Egyptios, qui in eadem teua cum 
Hebrais morabantur: hac vero primogeniti eo­
rum omnes percuffi funt.
F I L I j autem ifrael fecerunt fcuti praeceperat Illis 
Moyfes, ( f  petierant ab Mgyptiis vafa aurea ar- 
<ientea pf veflem, Dominus dedk gratiam populo
plicaretur. Sed tot annos 11011 fuifle, apettiflimei 
indicio Scriptura teEatnr;
3. Quidaiii enim putant quadringentos-triginta 
annos accipi debere, ex quo Jacob intravit in 
eyptum, donec inde populus pei' Moyfen liberatus 
d l , quoniam in Exodo Eriptum eE , Incolatus au- ™  
t e m  filiorum f̂raB  ̂q u e m  incoluerunt in terra JBgyptb 
fpin terra Chanaan, ipfi&patres eomm, anfii qua  ̂
gringenti-triginta. Servitutis autem earum volunt
veflem, &  Domnus aea  ̂ grauam |  S quadriiT^eiitos 3 proprerea quEd ferip
«itremenu,ummten-a .o n lu a ,
q3okanmeft.M^odbeutafienq„omodopof-
E t  Ut in tan to  luctu ex m ortibus fu o ru m a cco m m o - fe p b  com putan tur ,(  ill , -m t- vndii
danent iEa filiis Ifrael ? Nifi forte q̂ uis dicat etiam non Ervieriuit, verum etiam regnave ,
SicMSS. hoc loco ; at inferius conftanEcr habent, Sciendo [cies^
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eitqucmadaiodnm computentur qiiadringenti-tri- Agem dicit Apodolus, non ex tempore quojacob 
ginta in yEQ;ypto. IngrelHis ell enim J.Kxib aqno intravit in AEgypeum. Deinde etiam ipfii Scriptura 
Hlij Illi trigeiimo & nono ; quoniam triginta anno- Exodi fatii hoc iignificavit; non enim dixit. I n e o -  
GVH.41.4fi.rum cratjoleph, ciim apparuit in coiUpcdu Pha- Ij tus f i l i o r u m  I f r a e l , quem incoluerunt in terra
raonis, &. regna re ccx-pit Cu b 1 lio : tranfacits autem A gyp to anni quadringenti- triginta, fed aperte di-
feptem anius u!>crtati.s,(ecun.do anno tamis ingreffus xir, q u e m  i n c o l u e r u n t  i n  t e r m  J E g y p t o  ^  i n  t e r r a  C h a -  
C m .  43-.fi. clt jacob in ylvgvptum , cum alii,s tiliis fuis: ac per n a a n , i j f i ( f i p a t r e s  e o r u m .  A c  per hoc manifeftum 
hoc tunc agcbarjoieph triginta 6c novem annos, d l computanduni die tempus etiam Patriarcha-
Gtn-so.ti .  qui impletfs vitx liuc annis centum & decem, mor- nim A brahie , Ilaac, acjacob, ex quo peregrinari 
tuu,s' d l : vixit ergo in AEgy pto poti ingretrum ad te empir Abraham in terra Chanaam id etl ex illa pro-
parristiii, teptuaginra & unum annoso quos fide- B miHionc, in qua ejus fidem laudat A potlolus, uf- 
traxerimus a c]uadringcntis_triginta annis, remane- que ad illud tempus, quo ingrdius etl Itrael in AE- 
bunt tervirutis anni,"id d l poti mortem Joteph , gyptum. Toto quippe illo tempore peregrinati 
non quadringenti, fed trecenti & quinc]uaginra- no- liint patres in terra Chanaan , & deinde lemen It- 
vem anni. Quod ( 1 ex illo putabimus nos computa- racl in yEgypro: ac tic completi llint quadringenti- 
re debere ,^"quoJofeph tlib Pharaone regnare triginta anni apromitlione utque ad exitum Itrael 
empit, ut tunc quodammodo intelligatur intratEe ex .Tgypto, quando fafta d l Lex in monte Sina,
Itrael in -cLgyptum, quando ibi filius ejus tanta po- qmc non infirmat tctlamentnm ad evacuandas pro- 
tellate fubhVnatu.s d l , etiam tic trcccnti-quinqua- mi!li(.)nes.
T y c h o n h s  gintu ctuiit, quos Tycliomus vult accipi quadrin- 5. Septuagefimo ergo cSt quinto anno vita' fiia 
, n i u , j i U r .  gcnros, ut a toto pars intelligatur, id d l a roto C Abraham , ficut Scriptura dicit, egrdius etlin ter- 4 .
centenario pars quinqu igcnaria , & probat hac lo- ram Chanaan, & genuit Itiiac cum dTet annorum evn. n. j. 
quendi regula tolereuci Scripturam.Si autem, quod centum. Fiunt itaqucanniviginti-quinqne ex pro-
aliquanto probabilius dici p o td l, tunc habeamus ' miffione ulquc ad natum Itaac. Fdisadduntur om- 
intrafle Itrael in dZgyptum , quando illic Joteph nes anni vita: Itliac, idetl centum odoginta, fiunt 
etle venditus empit, detraauri llumis adhuc annos ducenti, quinque : tunc erat Jacob annorum cen- 
tredecim , ut trecentos-triginta-reptem annos pro tum-viginti; nati funtenim texagenario patre ge- ^ s^ ^ - 6 -  
quadringentis accipiamus. k ’d cum Scriptura com- mini, ipte & Etaiiipotl decem autem annos intravit 
GVH.4fi.n. memoret Caath lilium Levi avum Moy fi cum avo Jacob indigyptum, cum dletannorum centum- ovH.47.?.
tuo J icob intratle in vEgyptum  ̂ dicat autem eum triginta, Joteph autem dTet triginta-novem. Fiunt 
vixitfe annos» centum triginta ; filium vero ejusD proinde anni a promitlioneiirque ad ingretTum Ja-
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rintin fervitute; fed referendi fnnt q u a d rin gen ti A  quentes & inimicos ,&  tanto poti vos agmine ve-
anni adid quod didum etl, Peregrinum erit femen 
tuum in terra non propria: quia five in terra Cha­
naan , five in AEgypto, peregrinum erat illud fe­
men , antequam hereditatem tumerent terram ex 
promiffione D ei; quod fadum etl potlea quam ex 
yEgypto liberati funt; ut hyperbaton hic intelliga­
tur , b L  ordo verborum fit, Sciendo fcias, quia pe­
regrinum erit femen tuum in terra non propria qua­
dringentis annis; illud autem interpofitum intelli­
gatur, Et in fer vitutem redigent eos nocebunt B 
.illis j ita ut ad quadringentos annos itla interpofi- 
tio non pertineat. In extrema enim parte annorum 
fummiE hujus, hoc etl, poti mortem Jofeph fadum 
e ll , ut in Jigypto populus Dei duram perageret 
fervitutem.
Qui ŝT. Q S i D etl quod ait, cfim de Pafcha pra:cipe- 
D^vin*. ret, Erit tibi in fqnum fuper manum tuam , an in-
nientes 3 ut omnino nulla fit qutdlio , nec de ̂ eter 
no tempore quod hic potuit 3 quia etfi videbunt fe 
utrique tempore rdurrfidionis, non fic utique vi­
debunt ut hodie.
Q ui d etl quod dixit Dominus ad Moyfen  ̂ QiL'*  ̂
Quid tu clamas ad me i ciim Sc.tiptura non dixerit 
aliquid de Moyfi vocibus, nec ei?m orantem com- i;. 
memoraverit, niti quia intelligi voJuit, hoc eum 
egifle vocisfilentio, ut corde clamaret.
E t t u  e l e v a  v i r g a m  t u a m  , f i  e x t e n d e  m a n u m  Qj_i_ynsT. 
t u a m  f u p e r  m a r e .  Ha:ccil illa virga, inquafiebapt 
mirabilia, qua; modo dicitur efie Moy fi: tu.nc au- î . 
tem fratris ejus fnitTe dicebatur, quando per illam 
ipte operabatur.
Extendisti ** d e x t e r a m  t u a m  . ^ t r a n f i u o r a v i t  e o s  Q,a M  S T.
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t e r i a .  Terram pro aqua non mirum efl politam,
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patrem Moyfi Ambrani ccntum-criginta-fepccnq 
e r o  dicat ocloffinta annorum fuitrecum
cob in yEgypeum , duccnti-quindecim. Jofeph au- 
Moyten v d gi fle  tem ab illo tricefimo & nono anno artatis tum, in 
de yEgypro populum liberavit; etiam fi tunege- quo eum parer in Aigypto invenit, vixit feptua- 
nuitll-t" Caath patrem M oyfi, quo anno mortuus ginta &: unum annos 3 quia omnes artatis ejus anni G e n . ; o . % %  
e tl, ille quoque Ambram ultimo vitx fuar anno ge- ccntum-dccem fuerunt. Ciim itaque ad ducentos- 
miitVer Moyfen, computati anni ceiitum-triginta quindecim annos accefierint fcpnuiginca - unus, 
&cencum-triginta-tc'pcem &;odoginta, trecentos fiunt anni ducenti-odoginta-fex. Reliant centum- 
& quadraginta Rptem annos faciunt , non qua- quadraginta-quatuor vel quinque, quibus incclligi- 
drimrento.s-rriginta. Quod fi quis dicar extremo tur fervitle in AEgypro populus Ifraiil poti mortem 
b anno vit.T Joteph natum effe Caath filium Levi3 E Jofeph. Hisanms quantum multiplicari potuerint, 
feptuaginta fenne anni poITunt accedere illi fum- fi fecunditas hominis confidetetur, adjuvante illo 
mar, quia teptuaginta-unum annos vixit in .^gyp- qui eos voluit valde multiplicari, reperitur non elFe 
co Joteph poti ingreflum patris fui. Qrutproprer mirum quod in fcxcentis millibus peditum egretTus 
etuu-n fic feptuaginta anni vitarjoleph ab ingreflli etl populus ex FEgypto; excepto cetero apparatu,
Jacob in ALgyptum ufque ad nativitatem CaaA , fi ubi b c  fervitia erant, b c  lexus muliebris & imbellis 
tiuic natu.s afieratur, &  centum-trigiuta anni ip- artas.
fui.s- C aath , & centum-rriginta-fepcem filij ejus 6 .  Quod ergo dixit Deus ad Abraham, dcien- 
Ambram patris Moyfi, bc odoginta ipfius Moyfi, do fcias, quia peregrinum erit femen tuum in ter- " 
quadringentos - decem bc feptem annos faciunt, ra non propria, bc in fervitutem redigent eos, bc “ 
non quadringentos-triginta. E nocebunt illis quadringentos annos, non fic acci- ”
4. Proinde illa nimirum computatio, quam fe- piendum etl, tamquam in illa duriflima fervitute 
T i u p h i m  i n  cutus etl Eufebius in hitloria fua Chronica, per- quadringentos annos Dei populus; fuerit: fed quia
fpicua veritate fubnixa etl. Ab illa enim promitfio- feripeum etl, In Ifaac vocabitur tibi femen; ex an- G m .  n. î . 
HTo!**”' ne computat quadringentos-triginta annos, qua no nativitatis Itaac nlque ad annum egreffionisex 
vocavit Deus Abraham , ut exiret de terra fua in ^gypto computantur anni quadringenti -quin- 
terram Chanaan: quia b c  Apoflolus cum Abrahie qu,e. Chm ergo de quadringentis-triginta, detra- 
laudaret bc commendaret fidem, in ea promiffione xeris viginti-quinque qui funt a promiffione ufque 
qua Chriflum vult intelligi prophetatum, id etl ad natum Ifaac, non mirum efl, fi quadringentos 
( s d .  3.17. qua promific Deas Abrahte qu6d benedicerentur & quinque annos fumma folida quadringentos vo- 
„ in eo omnestribnsterra;, Hoc autem dico, inquit, G hiic appellare Scriptura , qujn folet tempora ita 
„ quiatetlamentum confirmatum a D eo, pofl qua- nuncupare, ut quod de fumma perfedioris nnme..
dringciitos &  triginta annos fada Lex non infirmat ri paululum excrefeit aut infra e fl, non compuee- 
" ad evacuandas promiffiones. Ex illa ergo promiffio- tur. Nonicaquequod ait, In fervitutem redigent „
” ne, qua vocatus efl Abraham , bc credidit Deo, eos & nocebunt illis, ad quadringentos annos re­
poli quadringentos &  triginta annos fadam Le- ferendum e fl, tamquam per tot annos eos Iiabiie-
3 Kinic r.imen Exodi 6 . iS, Caath centum-triginta-tres annos [ | >> In ed itis , v i t & f i i t b .  Legendum cum optimis MSS. v i u  fofe^h.
vi.xilit:td-cnut, tum in V ulgata, tum apud i x x .
telligitur fuper opera tua, id efl, quod praeferre 
debeas operibus tuis > Pertinet enim Pafcha prop-
Tota quippe pars ifla extrema vel infima mundi, 
terrar nomine cenfetur 3 fecundum id quod farpe di - 
citur, Deus qui fecit carinm b c  terram: S c  illius 
ter oc îfionem ovisad fidem Chrifli, & fanguinem c  Pfalmi diftributione commemoratis carleflibus, 
quo redemti fumus. Hiec-autem fides operibus Laudate, inquit, Dominum de terra 3 &  ea ex(e-p/„/,148 '
praeponenda efl , ut fit quodammodo fuper ma- ' quicurin laude, qua; etiam ad aquas pertineant, 
nuni, adversus illos, qui in operibus Legis gloria- M i s i s t i  S p i r i t u m  t u u m ,  f i  c o o p e r u i t  e o s  m a r e .  x.
bantur: de quare Apoflolus loquitur, Se » multiim Eccejam quinto commemoratur Spiritus D ei, ut 
Hcir. n. 6. . qyj; fidem opcribus ficvulr anteponi, ut ex in hoc numero accipiamus Se quod didlum efl. Di- tA-ods.iy
“ illa pendeant opera bona, atque ab ea prievenian- gitus Dei efl hoc. Primo ubi feriptum e fl, Spiritus gch. 1. x. 
tur, non ut ipfa velut meritis bonorum operum re- Deifupeiferebatur fuper aquas. Secundo -ubi dici- 
tribuivideatur. Illa enim ad gratiam pertinet: fi tur , Non permanebit in iflis hominibus Spiritus 4. 3.
sew. II. 6 .  autem gratia, jam non ex operibus 3 alioquin gra- meus, quoniam carnes funt. Tertio , ubi Pharao
tiajam non efl gratia. j) dicit ad Jofeph , Quoniam Spiritus Dei efl in te. 4'.5S-
T C u M a u t e m  d i m i f i t P h a r a o  p o p u l u m , n o n  d e d u ^  QEfirco , ubi incantatores ,/Egyptiorum dicunt, E.Wi& . 1 9 .
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X  E I X. xit e o s  D e u s  viam terra Philifiiim, quia prope erat. 
£w«!y3.i7. jyixitenim BeusN e quando preniteatpopulum cum 
viderit proelium , f i  revertatur in -lEgyptum. Fiic 
c oflendituromnia fieri debere, *= qua: confilio re-
dle fieri pofTunt, ad devitanda quae adverfa funt, 
etiam ciYm Deus apertiffime adjutor efl.
N T A a u t e m  p r o g e n i e  a d f c e n d e r u n t  f i l y  I f ­
r a e l  d e  t e r r a  M g y p t i .  TItrum progeniem in centum
Digitus Dei efl hoc. Quinto , in hoc Cantico, M i .  
f i f l i  S p i r i t u m  t u u m f i  c o o p e r u i t  e o s  m a r e .  Memineri­
mus autem Spiritum Dei non foliim ad beneficia, 
verum etiam ad vindiciam commemorari. Nam 
quid aliud etiam fupra dixit, P e r  S p i r i t u m  i r o i  t i u e  ' E x n U i s .  
d i v i f a  e f l  a q u a  . Îfle itaque Spiritus Dei in yEgyp- 
tios, Spiritus ita: ejus fuit, quibus nocuit aqua­
rum divifio, ut intrantes pofTcnc aquis redeunti-
O ll iE s T.
U x o d t ^ i ^ % . c o m p u t a r i ,  Se ideo quinta progenie, quia E bus obrui : filiis vero Ifrael quibus profuit quod
p o f l  q u a d r i n g e n t o s - t r i g i n t a  a n n o s :  a n  p e r  h o r n i -  •• -c ---n  _ r . . . - . n - /: ........  -r-....
luim generationes hoc.potius intelligendum efl, 
ab ipfo Jacob, qui intravit in Aigyptum, ufque 
ad Moyfen , qui cum populo egrefllis efl. Jacob 
enim primus, fecundus Levi, tertius Caath, quar­
tus Ambram, quintus Moyfes invenitur. Has au­
tem dicit progenies Latinus interpres, quas 
Gra:ci vocant, quie in Evangelio generationes ap­
pellantur , nec numerantur nifi per fucceffiones ho­
minum , non per numerum annorum.
Qu_̂  ST. D i x i t  autem Moyfes, C o n f i d i t e , f i  f l a t e , f i  
^  v i d e t e  f a l u t e m , q u a  e f t  d . D o m i n o {  q u a m  f a c i e t  v o -
14.13. . ^ . v i d i f t i s  M g y p t i o s  h o d i e ,  n o n  a p ^  
p o n e t i s  a m p l i i i s  v i d e r e  e o s  i n  a t e r n u m  t e m p u s .  Qi^- 
modo accipienda funt ha:c verba, cum viderint 
poflea Ifraelit® yEgyptios ? An quia ifli, qui tunc 
videbant, non eos ulterius viderunt 3 tyuia Se illi 
funt mortui qui confeqtiebantur , b C  ifli omnes 
quifque die mortis fux ? nam pofleri eorum vide-
aqua divifa efl, non fuit illefpiritus irieDei. Unde 
fignificatur propter diverfas operationes b c  efFe- 
dus Spiritum Dei diffimilirer appellari , ciiin fit 
unus atque idem ille dumtaxat, quietiam Spiritus- 
fandtis in imitate Trinitatis accipitur. Proinde non 
arbitror alium quam eumdem fignificari, ubi dicit 
Apoflolus, Non enim accepiflis fpiritnm fervitu- t s o m . s. j;. 
tis iterum in «timore: fed accepiflis Spiritum adop- c 
tionis in quo clamamus, Abba Pacer; quia eodem 
F Spiritu Dei,id efl, digito Dei, quo Lex in tabu- E-wil.ji.is. 
lis lapideis coiifcripta eft, timor incuffus efl eis, 
qui gretiam nondum incelligebanc , ut de fua infir­
mitate atqucj peccatis per Legem convincerentur, 
b c  Lex illis fieret pardagogns, a quo perduceren- a d .  3,14. 
tur ad gratiam qua: eil in fide Jefu Chrifli, De hoc 
autem Spiritu adoptionis Sc gratia, idefl de hoc 
opere Spiritus Dei, quo impercitur gratia b c  rege- , 
neratio in vitam arternam, dicitur, S piri tus autem ' C o r - s d -  
vivificat: cum fupra diceretur, Littera occidit,
runtpofteros illorum. An non eos videbkis Ecut G id efl, Lex confcripta,cantnmaiodo jubens,^ fme 
Jiodie , intelligendum eft non ficuc hodie perfe- adjutorio gratiae
a Sic MS S. At prius excufi , &  nu llu m  d t  fejfe Deo fU c e re  f in e  f i ­
de y qu i &c. Paul&que poft Ara. Er. & 'Lov. pofuerant, p r t in e n t i fc o  
p ertin e t, quod profeab fidem fp eaa t, debuitque per poa rcftitui au- 
ao rita te  MSS. quibus confentit editio Rat.
Editi j per vinm, AWft -j > a MSS. & a Gra:c. i. x x. Mox 
Am. Er. & L o v .q u t t  propl era t. At MSS. & Rat. juxta lxx.ot/
jH'. , . 1> • o
£ 'Lov, debere confilio y editipACS ^  nic-
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lioris-notiE MSS. non habent confilio ,  nifi in poftexiorc loco.
4 Editi, m a n u m  tuam . MSS. d exte ram  tu a m ,  .juxta i. xx . 
j <rov. neque ante t ra n f iv o ra v it ,  habetur particula , qus addita 
1'fuit in excufis.’ ;  ̂^ :
e MSS. optima: nota:, , ■«» tim orem  , juxta GrKc., «s 
etiam leAio erat Vulgata: verfionis in antiquis Corbeieniibus M-
f  M'SS. aliquot, le .v  m f t r ip t n  u n t m m o d o , adfiutm o g ra ti a .
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V  EMERUNT (iutcm in Msrnt  ̂ ^  non fotcrant Pi. E t  dixit bMoyfes ixd jidron , j4 ccipc v m  aureum q h îst.
dc Mcrra s amsim enim erat. Si propter hoc unum, &  mitte illud plenum yomor manna, repo-  ̂ l x i.
appellatum d l  nomen lod ejus amaritudo , quia nes illud ante Deum  ̂ ut [eruetur in propenics  ̂ ipiem-
non potuerunt ibi aquam bibere, quod amara ef- admodum praecepit Dominus. Qua:ri poteft, iibi Aa- 
fet ( Mcrra enim interpretatur amaritudo ) quo- ron poneret ante Deum , quando nec ullum fimu-
modo venerunt m M crra, nili quia eo nomine lo- lacrum fuit, nec arca teftamenti jam fuerat infti-
cum Scriptura appellavit, in quem venerunt, quo tuta. An forte ideo de futuro dixit, repones, ut in- 
jam appellabatur cum haic fcribcbantur. Pofteniis tclligeretur tunc ante Deum poffe reponi, quando 
enim utique Icripta liin t, quam illa contigerunt. futura erat arca: an potius, ante Deum  ̂didum d t  
Qj, -r E t ojlendit ei Dominus Itgnmn , niiflt illud in quod fit ipfa devotione offerendi, in quocumque 
LV I I . '  aijuam, &  faHa cft aqua dadeis. Genus‘ligni erat B loco poneretur f ubi enim non d t  Deus? Sed illud
T.xmii I habems vim an quolibet ligno id facere pu- quod adjungit, Et repo fuit Aaron ante tcjlimonium ad
rcratDcus, qui tanta mirabilia faciebat? Hoc ta- refervandum, priorem magis feiifum afferit. Hoc
men videtur fignificare quod didum d t , OJkndit enim modo Scriptura dixit per prolepfim, quod
d  , tamquam "tale jam lignum eflct , quo poffet poftea fadum d t , cum dfe coepit tabernaculum 
hoc fieri; nifi forte locus erat ubi ligna omnino tdtimonij.
n o n  inveniebantur, ut hoc ipfumefret^ciivini adju- E u - i j  a u t e m  i f r a c l  e d e r u n t  m a n n a  a n n i s  q u a -  
rori), quod ei lignum Dominus oftendir, ubi nui- d r a g i n t a  , q u o a d u f q u e  v e n i r e n t  i n t e r r a m . ,  q t u e  i n h a -  
Ium erat j per lignum aqua,s dulces fecit, praifi- b i t a t u r .  M a n n a  e d e r u n t  q u o a d u  f q u e  v e n i r e n t  i n  p a r -  in ' 
gurans gloriam cV"gratiam crucis: fcd in tali etiam t e m  P h e e n i c i s .  Significavit Scriptura per prolepfim, 
natura iigni quisndi creator &  demonftrator lau- q  id d t ,  hoc loco commemorando quod etiam po- 
dandus c(t ? Eea fadum eft, non ediffe filios Ifracl in cremo nifi
o n p T. D i x i t  a u u 7 n  D o m i n u s  a d  M o y f c n  , E c c e  e g o  manna. H oc eft enim quod ait, u f q u e  a d  t e r r a m  q u a s  
L V 111. p l i i ^ i 7n  v o b i s  p a n e s  d c  c a d o : e x i e t  p o p u l u s  ([' c o l l i g e t  i n h a b i t a t u r , id d t quas j.im non cft cicmus; non
' u n i u s  d i c i  m  d i e m ,  u t t e n t e m  i l l o s  f i  a m b u l a b u n t  i n  l e g e  quia continuo ut venerunt ad terram habitabilem 
m e a , a n  n o n .  Tcnratio ifla probatio d t, non ad pec- deftiterunt vdci manna, fed quia non ante. Traje- 
catumfcdudtio : nec ideo probatio ut Deus nove- do enim Jordane fignificatur manna cdEdlc, ubi 
n r , fed ut iplos ipfis hominibus oftendat, quo hu. panes terrre manducaverunt; quando ergo ingreffi 
miliores fi.mt ad petendum adjutorium &: agnofl iunt habitabilem terram , antequam tranfircnrjor- 
ccnd.im Dci ‘rratiam. danem, vel tantum manna vefei, vel utroqueeibo
Qii UT. M O Y S E A a r o n  dicunt ad popnium inter jqpotuerunt: hoc quippe intclligi poteft , quando 
 ̂ cetera, P r o p t e r  q u o d  e x a u d i v i t  D o m i n u s  r n u r m u r a -  ccffafle manna non dicitur nifi Jordane trajedo.
)6.8 v c j l r a m ,  q u a m  v o s  m u r m u r a t i s  a d v e r s u m  n o s .  Cur autem in illa eremi inopia etiam carnes de-
N o s  a u t e m  q u i d  f u m u s  i  N o n  e n i m  a d v c r s i l m  n o s  m u r -  fideraverint, quando dc dEgypto cum fiiis valde 
m u r  z u ’f l r u m  e / l ,  f e d  a d v e r s u s  D e u i n .  Non ex hoc multis pecoribus cxiciunt, magna quadliodl, Nili 
tantum fevalere voluerunt quantum Deus; dixc- forte dicatur, cum per eremum pafc.ua tanta non 
runt enim, Q u i d  f u m a s  n o s  ? ut illi adversus illum fe d len t, &  ex eo minor futura videretur fecunditas 
feirent murmuraffe, qui ifto.s miferat, & qui per pecorum , pcpcrciflc illo.s pecoribus, ne omnibus 
iftos operabatur. N ec talis illa d t fententia , ubi deficientibus, etiam facrificiis necdfiria defuiflcnt, 
asi. j, j. Pccru.s dicit Ananitc, Aldus cs mentiri Spiritui-fan- vel 11 quid aliud dici poteft, unde qua:flio ifta fbl- 
cdo? nun hominibus mentitus es, fed Deo, Nou £ vatur. Ccmgrneiitius tamen creditur , non eos 
enim ait, Aldus cs mentiri mihi? non mihi menti- carnes defidcrafle, quas de pecoribus liabcre po­
tus es, fed Deo, quod fidixiflct, fimilefuilfet.Ntv terant; fcd eas qutc deerant, ex aquis videlicet. Ip- 
que ita dixit, Aldus es mentiri Spiritui- fancto? non fii'̂  quippe in illa cremo non inveniebant; unde &c 
Spiritui-fandlo mentitus c s , fed Deo. ita enim lo- illis ortygometra data d t, id eft aves,quas coturni- ihidm 13. 
quens,negaret Deum efie Spiritum-fdncluin. Nunc ces multi Latinb interpretati funt, cum fit aliud 
vero ciun dixiffet, Aulus cs mentiri Spiritui-fan- genus avium ortygometra , quamvis coturnicibus 
rito ? ciim ille fe putaret hominibus fuifle menti- non ufqucquaque dilTimile. Noverat enim Deus 
tum, ipfc Spiritum-landum Deum dTe monftravit, quid deficlerarent, &  defiderium eorum quo carnis 
fubjimgcns, N on hominibus mentitus es, fed Deo, genere fariarer. Sed quia Scriptura concupivifle iL 
Q ,s T. D eu  s mandat per Moy fen populo, A d  v e [ > c -  F ios carnes dixerat, nec exprefferat cujulinodi car- 
L r a m  e d e t i s  c a r n e s , ^  m a n e  r e p l e b i m i n i  p a n i b u s .  Ecce nes, ideo qua;llio fadta eft,
l ":"' non pro omni alimento panes nominanti.ir. Nam M a n n a  e d e r u n t  q u o a d u f q u e  v e n i r e n t  i n  p a r t e m  ^
ifto nomine &  carnes complederentur , quia &  ip- P h c e n i c t s .  Jam dixerat, q u o a d u f q u e  v e n i r e n t  a d  t e r -  '
fe  alimenta fimr; nec tamen panes eos modo dicit, r a m , q u a  i n h a b i t a t u r :  fed quia non exprdierat pro- 
qui fiunt ex frumentis; ipfos enim proprie panes prie quam diceret, repetitione videtur quamdam 
appellare coiifuevimus: manna autem panum no- proprietatem expreflifle, dicendo, i n  p a n e m  P l m -  
mine appellat. N on autem vacat quod dicit ad v e f n i e i s .  Sed tunc illam terram fic credendum eft ap- 
p e r a m  carnes 8cmanb panes fe daturum.Taleqiiip- pcllatam ; modo enim hoc non vocatur nomine. 
j.Reg.r/.tf. pe aliquid etiam in Elia fignificatum eft, cum ei Alia quippe eft, qute Phoenice appellatur regio 
alimenta corvus afferret. An forte carnibus ad ve(-G ^  Sydonis, qua illos tranfille non legitur, 
peram & mane panibus ille fignificatur, qui tradi- Quamquam Scriptura fortafle potuerit terram 
koct.4. M- tus cft propter delidauoftra, Screfurrexit propter Pha-nicisappellare, ubi palmarum arboresjameffe
juftificationem noftrara ? Ad vefperam quippe coeperant poft eremi vaftitatem 5 quoniam palma'
mortuus cx infirmitate fepultus eft, mane autem Graece fic appellatur. Initio enim profedionis fua:
apparuit difcipulis, qui refurrexerat in virtute, invenerunt locum , ubi feptuaginca palmarum ar-
* E tik i, U k H R i m m  d e M e ftfS . A tM SS. M e n  de H e m .  Sici I ^ Li editis n M u le n t . Iu  U S S .  f i  m l / u M t f n t . A y a d  t x x  « 
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bores fuerant, duodecim fontes: iedpofteaeos A per quemlibet hominem detur confilium v
excepit eremi prolixitas, ubi tale aliquid non fuit, 
quoufque venirent ad loca qute colebantur. Vei imi 
ille fenilis eft probabilior, ut credamus fic appella­
tam tunc fuifte terram. Multarum enim terrarum 
&  locorum , ficut fluminum dc urbium, nomina 
certis exfiftentibus cauffis antiquitate mutata fiint.
Oji.iEST. E T d i x i t  D o m i n u s  a d  M o y  f e n  ^ A n t e c e d e  p o p u -  
a u t e m  t e c u m  d e  f e n i o r t b u a  p o p u l i :  ^ v i r ­
g a m  i n  q u a  p e r c u j j i f t i  f l u m e n , a c c i p e  i n  m a n u  t u a ,  Flu-
r;tan.Sj
non debere contemni. Videndum etiam , no fortd 
ibi voluerit Deus ab alienigena admoneri M.oyfen, 
ubi 6dpfuin poffet tentare fliperbia; fedebar enim 
judiciaria fublimitatefolus, univerfb p-̂ pnlo ftante.
Nam hunc fenfum indicat, cimi ipio Jothor eos 
eligi juffit ad judicandas caufTas populi, qui odiri 
fent luperbiam. Deinde quam fit obfervandum 
quod alibi Scriptura dicit,Fili,ncin multis fintaftu.s 10. 
tui: fatis hic apparet. Deinde verba Jorhor dan-
men Aaron legitur, non Moyfes, virga percuffifre. B ris confilium Moyfi confideranda funt: dicit
Nam Moyfes eadem virga mare divifit, non flu­
men : quid fibi ergo vu lt, A c c i p e  v i r g a m  i n  q u a p e r -  
c u f l i f i i  f l u m e n  ? An forte mare appellavit flumen ? 
quterendum exemplum locutionis hujus, fi ita eft. 
An quod Aaron fecit, Moyfi potius tributum eft; 
quia per Moyfen Deus jubebat, qua: faceret Aa- 
ron; &  in Moyfe audoritas, in illo autem mini- 
fteriuiii fuit: quandoquidem &  primis fuis verbis 
ixodî .16. Deus hoc illi ait de fratre fuo , Erit tibi ad popu­
lum , tu illi qua; ad Deum?
Qjy ̂ sT. E t e c c e  e g o  f l o  f u p e r  c a c u m e n  c o l l i s ,  f l r  v i r g a  D e i  
I t i  m a n u  m e a  , dicit Moyfes ad JefumNave, cum 
prarciperet pugnari adversus Araalech. Nunc ergo 
virga Dei dicitur, qutc primfim dida eft virga Aa­
ron , poftea vero virga Moy fi: ficut dicitur fpiritus 
Luce, I. 17. qui eft Spiritus D e i, cujus particeps fadus eft 
Elias : fic illa potuit dici. Dicitur etiam Dei jufti- 
tia , qua noftra eft, f ed donata a Deo de qua lo- 
Kom.-iQ.-i. quens Apoftolus , Jud^os arguit dicens , Igno
enim,
N u n c  i t a q u e  a u d i  m e , f l p  c o n f i l i u m  d a b o  t i b i , f ; -  e n t  
D e u s  t e t u m .  Ubi mihi videtur fignificari, nimis in­
tentum humanis adionibus animum , Deo quo­
dammodo vacuari, quo fit tanto plenior, quanto 
infuperna atque aterna liberiiis extenditur.
Q u  o D vero adjungit & dicit, E f t o  t u  p o p u l o  q u a  
a d  D e u m ,  ^  r e f e r e s  v e r b a  e o r u m  a d  D e u m : t c f a ­
b e r i s  i l l i s p r a c e p t a  D e i  ^  l e g e m  e j u s  :  g f l  d e m o n f t r a b i s  
i l l i s  v i a s  i n  q u i b u s  a m b u l a b u n t  i n  e i s  , ef o p e r a  q a a f a -  
C c i e n t  : cum populo univerfo hac agenda efle de- 
monftrat. Non enim ait, Uniufcujufque verba re­
feres ad Deum, fed v e r b a  e o r u m , cu m fupra dixif­
fet, E f t o  t u  p o p u l o  q u a  a d  D e u m  f u n t .  Poft hac ad­
monet,ne fingulorum negotia,qua inter fe habent, 
deferantur, eledis videlicet'potentibus viris Deum 
colentibus, juftis, & qui oderintfuperbiam, quos 
conftituat fuper millenos, alios fuper centenos,alios 
fuper quinquagenos, alios fuper denos. Sic &  ab 
ipfo Moyfe removit graves & periculofas occupa
txP.i lE




rantes Dei juftiriam &  fuam juftitiam volentes con- D tioiies, nec iftos gravavit. Quandoquidem ipfi mil-
ftituere, id eft, tamquam a fe fibi paratam : con- 
I. Cor. 4 .7 . tra quales dicit, Qtiid enim habes quod non acce- 
pifti ?
V e n i t  a u t e m  f l r  A a r o n  f l p  o m n e s  f e n i o r e s  I f r a A  
m a n d u c a r e  p a n e m  c u m  f o c e r o  M o y f i  a n t e  D e u m ,  vel, 
ficut aiij codices habent, c o r a m  D e o : quod Grace 
feriptum eft hainiov v 0tv. Quxritur ubi ante Deum., 
quando nec tabernaculum fuit, nec arca teftamen­
ti, qua poftea funt inftituta. Neque enim hic
s T
L X  V I. 
'Exodi 18, 
12,.
le haberent unum fuper fe, &. fub illo haberent alios 
decem , & llib eis alios viginti, & fub his alios cen­
tum , ut vix aliquid ad fingulos quofque prapofitos 
perveniret, quod judicare neceffe haberent, Infi- 
nuatur hic etiam humilitatis exemplum , quod 
Moyfes, cum quo loquebatur Deus, non faflidi- 
vit, neque contemfit alienigena foceri fiii confi­
lium. Quamquam &  ipfejothor, cum Ifraelita non 
fuifTet, utrum inter viros Deum verum colentes
de futuro didum accipere pofTumus, ficut didum E religiofeque fapientes habohdus fit , quemadmo
Exodi 14.33. eft de manna quod pofitum cft in vafe aureo. Ergo 
ante Deum id accipere debemus fadum , quod in 
honorem Dei facftum eft. Ubi enim non Deus ?
M o y s e s  focero dixit, Q u i a  v e n i t  a d  m e  p o p u ­
l u s  i n q u i r e r e  j u d i c i u m  a  D e o :  c u m  c i s  c o n t i g e r i t  d i f e e p -  
t a t i o , cf v e n e r i n t  a d  m e ,  j u d i c o  u n u m q u e m q u e  , ^  
m o n e o  e o s  p r a c e p t a  D e i  gf l e g e m  e j u s .  Quari poteft, 
quomodo ifta Moyfes dixerit, cum Lex Dei adhuc 
nulla conferipta effetnifi  quia lex Dei fempiterna
Q  ll s T. 
L X V I I .  
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dum & Job, cum ex ipfo populo non fuifTet, meri­
to qnaritur: immo credibilius habetur. Ambigife 
quippe pofita funt verba , vel utriim facrificaveric 
Deo vero in populo ejus, quando vidit generum 
fuum , vel utrixm eum adoraverit ipfe M oyfes; 
quamquam de adoratione etiam fi exprefsc poli­
tum effet, honor videretur focero redditus, eo rno- 
do quo folet hominibus honorificentia caufsS. ex­
hiberi a Patribus; ficut de Abraham feriptum efl.
eft, quam confulunt omnes pia mente.s, ut quod F quod adoraverit_Jilios Chet, Quos autem dicat g«», ^
m ea invenerint, vel faciant, vel jubeant, vel ve 
tent, fecundfim quod illa incommutabili veritate 
praceperit. Numquid enim Moyfes , quamvis cum 
illo Deus loqueretur, per fingula credendum eft 
quod confulere Toleret Deum , fi quid effet in diri 
ceptationibus tanta multitudinis, qua illum in hoc 
judicandinegotio a manfe ufque. ad vefperam deti­
nebat? Et tamen nifi fife menti prafidentem D o ­
minum conflileret, legemque ejus aternam fapieia
poft decuriones, non facile fei- 
ripomft: quoniam hoc nomen in nullo ufu habe­
mus, vel officiorum, vel magifteriornm. Nam qui­
dam ypf&w interpretati fuat, ut intelligantur uti­
que litterarum, qui introducant in litteras, ficut 
refonatGracum vocabulum. HJcfane fignificatur 
quod anteLegem datam habuerintHebrai litteras; 
qua quando coeperint elTe, nefeio utrum valeat 
indagari. Nonnullis enim videtur a primis homini.
t e r a d t e n d e r e t ,  q u id  juftiffiraum judicare inter dif-Gbns eas ccepilTe, & perduebas elTe ad N o e , atque
Q u  yS S r . 
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ceptantes poffet, non invemret.
I n eo quod Jothor confilium dat genero fuo 
M oyfi, ne occupatus judiciis populis ipfe & po­
pulus confumereturconfumtione intolerabili : pri­
ma quaftio cft, cur hoc Deus famulum fuiun, cum 
quo ipfe tanta &  talia loqneba.tur , ab alienigena 
pafliis eft admoneri. In quo Scriptura nos admonet,
inde ad parentes Abrah^, Scinde ad populum Iri 
rael: fed unde hoc probari pollit ignoro.
M e n s i s  a u t e m  t e r t y  e x i t u s  f i l i o r u m  J f r a e l  d c  y® s t . 
t e r r a  A i g y p t i  h a c  die v e n e r u n t  i n  e r e m u m  ' f i j f f A '  
p r o f e B i  f u n t  e x  R a p h i d i n ,  ( j u  v e n e r u n t  i n e r e m M m S i -  
n a ,  ^  a p p l i c u i t  I f r a e l  i b i  c o n t r a  m p n t e m  ,  f i t  M o y f e s  
a d f c c n d i t  in m o n t e m  D ei, ^  vocavit e u m  Dominm̂
E e iij -
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dc 7nontx dicms dica domui lacob , ■̂ 'nuntiabis A Illud autem ubi dictum efl,  2slon erunt tibi dij allj
jiliis Ifntcl, &C cetera. Deinde paulo polt  ̂ Bcfccn- 
dĉ  eb tcflare populo , purifica illos hodie (fi cras, f i  
lavem vcftimmta , f i  (int parati in diem tertium.Tcr- 
tia enim dic defeendet Dominus in montem Sina coram 
omni populo. Hoc die reperitur data Lex, qu;e in 
Exodi )l,iS. tabulis lapideis Icripta eil digito D e i , fient confe- 
quentia docent. Dies aurem ilte tertius apparet ter­
ti] menfis ab exitu Kracl ex HEgypto. Ex die ergo 
quo Palcha fecerunt, iJeft agnum immolaverunt
prater mc, apparet hujus rei diligentiorem exlecu- 
tionem cfle in iis, qua; fubjecla funt. Quo enim 
pertinet, 2pon facies tibi idolnm, neque ullum fimu- 
lacrum , quacumque in calo fiunt fiurfiim, f i  quacum­
que in terra deorfum, f i  quacumque in aqua fiub ter­
ra , tion adorabis ea , neque fervies illis, nifi ad id 
quod diAum efl. Non erunt tibi dijalij praeter mei 
3. Sed rurfum qiKcritur quo differat, Non fur­
tum facies, ab eo quod paulb poft de non concu-
E.xoAi 11 . 6.
A 'l. i-
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&; ederunt, qui fuit quarrus-decimus primi menfis, B pifcendis proximi rebus prarcipitur. Non quidem 
' " ■ omnis qui rem proximi fuiconcupilcit, furatur; fed
fi omnis qui furatur, rem proximi concupifeit, po­
terat in illa generalitate, ubi de non concupifeenda 
re proximi piaxcipitur, etiam illud quod ad furtum 
pertinet contineri. Similiter etiam qucnritur, quo 
differat quod diftuni d l , Non mcechaberis, ab eo 
quod paulo pbft dicitur,. Non concupifees uxorem 
proximi mi ? In eo quippe quod didum eit. Non mce­
chaberis., poterat & illud intelligi. Nifi forte in illis 
fbunentia fefiivitate agni immaculati Chrifti Jdu C duobus pneceptis, non moechandi &  non furan-
" ■ '  di ,ipfa opera notata funt 3 in his vero extremis ipfii
concupifcenria: qua;tantum differunt, utaliquan- 
do mocchetiir, qui non concupifeit uxorem proxi­
mi, cum alia aliqua caufsa, illimifcetur 5 aliquan­
do autcm-concupifcac, nec ei mifeeatur, poenam 
timens: &  hoc fortalTe Lex oftendere voluit, quod 
utraque peccata finr,
4; Item quairi folet ntrhm moechiie nomine 
etiam fornicario teneatur. H oc enim Gnecum ver-
ufi]Lie adiftum quo Lex datur, dies quinquaginta 
numerantur; decem & feptem fcilicet primi men­
fis, reliqui ab ipfb quarto-decimo 3 deinde omnes 
triginta fecundi menfis, qui fiunt qiiadraginta-fep- 
tem 3 fic tertius tertij menfis, quieltafollcmnitate 
occifi agni quinquagefimus. A c per bocinifia um­
bra furuti, fecunduni agni immolati diem felium, 
ficut quinquagefimo die Lex data eft , qua;con- 
feripra clI digito D e i: ita in ipfaveritaK noviTe
K>-i.
quinquaginta dies numerantur, ut Spintus-(and'us 
de aicifiimi-s datus eft. Digitum Dei autem elTe Spi­
ritum-fdncUim , & fupta'ja ‘^̂ diximus td le  Evan- 
gelio.
t . Qja R 1 T  u R , decem pr;cccptaLegis quem- 
admoduin dividenda fint: utriim quatuor fint uf- 
que ad pra:ceptum de fabbatcgqua; adipfum Deum 
pertinent 3 fex autem reliqua, quorum primum efl:,
Honora patrem (fi rn itrem ad hominem per­
tinent.- an potius illa tria fint, illa feptem. Q jfiD  bum eft, quo jam Scriptura utitur pro Latino. Mcc- 
enim dicunt illa quatuor clTe, feparant quod tli- chos tamen Graici nqnnifi adulteros dicunt. Sed
utique ifta Lex non folis viris in populo, verum 
etiam feminis data eft. Neque enim quia didura
dum ef t , Non erunt tibi difi alifi frater mc; ut aliud 
pneceptum fit , Non facies tibi idolum, &c. ubi fig­
menta colenda prohibentur. Unum autem volunt 
d ie ,  Non concupifees uxorem proximi tui, Non con- 
cupifees domum proximi tui, Se omnia ufque in finem. 
Quivero illa tria d ie  dicunt, &  ifta feptem , unum 
volunt d ic ,  quidquid de uno colendo Deo praici- 
pitur , ne aliquid aliud pnutcr illum pro Deo cola-
eft, Non concupifees uxorem proximi tui, nihil hic 
fibi prjeceptum debet putare femina, &  tamquam 
licite concupifeere virum proxima; fiKC. Si ergo hic 
exilio quod viro didum eft, intelligitur, quamvis 
nondidum fit, quod etiam ad feminam pertinear,, 
quanto magis eo quod didum eft, Non mcechaberis.
lunc aurem extrema induo dividunt 3 ut aliud E uterque fexus adftringicur, cum &  ipfum praecep­
tum poteft referri ad uttumque, ficut Non occides. 
Non furaberis, &  qna; alia fimiliter non expreffo 
uno fexu utrique videntur fonare communiter. T a­
men ubi unus exprimitur, honoratior utique expri­
mitur, id eft mafculinus, utex hocintelligatetiam 
femina quid fibi pra;ceptum fit. A c per hoc fi femi­
na moecha eft, habens virum , concumbendo cum 
eo qui vir ejus non eft , etiamfi ille non habeat uxo- 
tibi dij al/j frater mc, hoc ipfum perfeditas explica- rem 5 profedo mccchus eft &  vii habens uxoiem ,
tur cum prohibentur colenda figmenta. Concupif E concumbendo cum ea qua; uxor ejus non eft,etiamfi 
cenria porro uxoris aliente, concupifeenda do- nn-fim fi ftniir nm nvn_
tur
fit, Non concupifees uxorem proximi tui, aliud, iViJM 
concttpificcs domum proximi tui. Decem tamen efte 
praicepta neutri ambigunt, quoniam hoc Scriptu­
ra reflatur.
Z. Mihi tamen videtur congruentifts accipi tria 
illa, &  ifta feptem, quia 5c Trinitatem videntur 
illa qua: ad Deum pertinent infmuare diligentius 
intuentibus. Et re vera quod didum eft, Non entnt
mus aliena;, tantum in peccando differunt, nt illi 
quod didum eft , Non concupifices domum proximi 
tu i, adjimda fint &  alia dicente Scriptura, neque 
agrum ejus, neque fiervum ejus,-neque ancillam ejus, 
neque bovem ejus, neque fubjugale ejus, neque omne 
pecus ejus, ne que quacumque proximi tui fiunt, Dif- 
crevijffe autem videtur concupifeentiam uxoris alie- 
lUE d concupifeentia cujuHibet rei aliena:, quando
illa non habeat virum. Sed utru  i aciat qui uxo­
rem non habet;, cum femina qua: virum non habet, 
ambo pra;cepti hujus tranfgrelTione teneantur, me­
rito quxrimr. Si enim non tenentur, non eft pro­
hibita in Decalogo fornicatio, .fed fbla mcechia, id 
eft adulterium: quamvis omnis moechia etiam for­
nicatio effe intelligitur, ficut loquuntur Scriptura:. 
Dominus enim dicit in Evangelio, Qificumquc di- ttanh. 
miferituxorem fuam , excepta caufsa fornicationis,
utrumque fic ccepit, Non concupifees uxoretn froxi- G  fticit eam moechari. H ic utique fornicationem ap 
mi tui, Non concupifees domum proximi tui, &  huic pellavit, fi cum alio peccet cpia; virum habet, quod
coepit cetera adjungere, I^on autem ctim dixiffer, eftmcechia,id eft adulterium. Omnis ergo ma'-
Honcoricuplfices uxorem proximi m i, \\xm com\QX\x\t crnni-nnq fiinnir
alia dicens, neque domum ejus, neque agrum ejus, 
neque fervum ejus, 8c cetera; fed omnino apparent 
inec d ie  conjunda qua; uno praecepto videntur 
contineri, difereta ab illo ubi uxor nominata eft.
chia etiam fornicatio in Scripturis d citu . Sed 
utriim etiam omnis fornicatio moechia dici poffir, 
in eifdem Scripturis non mihi interim occurrit lo­
cutionis exemplum. Sed fi non omnis fornicario 
etiam moechia dici poceft , ubi fit in Decalogo
p r o h ib ita  illa fornicatio, quam faciunt viri qui uxo-A re, cum fibi loqui Deum timeant ne moriantur, 
res non habent, cum feminis quae maritos non ha- non fatis elucet.
bent, utrum inveniri poflit, ignoro. Sed fi furti no- E t  dicit'eis Moyfes , Conflantes efiote: propterea ,,,, 
mine bene intelligitur omnis illicita ufurpatio rei enim venit Deus ad vos tentare vos, ut fit timor ejus l x x i  v , 
aliena:,(nonemm rapinam permifit qui furtum pro- invobis, ne peccetis. Sic illi cohibendi fuerant a pec- “  
hibuic, Icd utique a parte totum intelligi voluit, catis, utique timendo ne pmnas fcnfibilespateren- 
qnidquid illicite rerum proximi aufertur, j profe- tur 5 quia nondum poterant amare juftitiam: £cin
d o  ik. nomine moechia; omnis illicitus concubitus, hoc erat illis tentatio a Dom ino, qua probaban- 
atque illorum membrorum non legitimus ufus pro- , tur, ut appareret cujufmodi elfen t: non nt Deo 
hibitus debet intelligi, «oti fierent, quem non latebant qualefeumque ch
s . Et quod didum eft, Non occides, non putan- B fent, fed utinter feac ftbimet. Multurn tamen iftis 
dum eft fieri contra hoc prsceptum 3 quando lex terroribus Teftamenti veteris difFeientia commen-
.................  • 1 ... T _ jatuiqquodeciaminepiftok ad Hebraeos apertif 1.4
fime didum eft.
M o Y s E s autem intravit in nebulam, ubi erat Q_u &
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occidit , vel occidi aliquem Deus jubet. I l l e  
E N I M  FACI T Q jp i j uBET,  quando minifte- 
rium negare non licet.
6. Ineo etiam quod didum eft, Falfum teflimo- 
niuM non dices adversus proximum tuum, quteri folet, 
utrum prohibitum fit omne mendacium: ne forte 
non fit hoc praeceptum adersus eos, qui dicunt 
tunc effe mentiendum , quando id mendacium
Deus: id eft ubi expreffiora fiebant figfia, quibus 
cognofeeretur Deus. Nam quomodo m nebula zi. 
erat, cui ca:li ca;lorumnon fufficiunt3 nifi quem­
admodum nufquam non eft, qui in loco nullo “ eft? a 
ISl ON facietis vobis deos argenteos, f i  deos aureos Qji
prodeft alicui, nihil obeft ei cui mentiris. Tale C non facietis vobifipfis. Repetitur quod in pnmo pra;- v j.  
 ̂ . ■ . . .  c e p t o  inculcatum eft ex diis argenteis &  aureis i,.
utique omnia fimiilacra intelliguntnr, ficut in illo 
etiam Pfixlmo, Idola gentium argentum Scaurum.
OppA defervo Hebneo pra;cipiuntur, ut fex 
annos ferviat, &  dimittatur liber gratis, ne fervi 
Chriftiani hoc flagitarent a dominis fuis, Apofto- 
licaaudoritasjubetfervos dominis fuis effe fiibdi- 
tos, ne nomen Dei 8c dodrina blafphemetur. Il- 
lud enim ex hoc fatis conflat in my lterio praecep- 
E T omnis populus videbat vocem, f i  lampadas, Dt um,  quia 6c pertundi fiibula ejus aurem ad po
quippe non eft adversus proximum tuum , ut ideo 
videatur hocaddidiffe Scriptura, qmx poftet hre- 
dicere, Falfliim tefilimonium non dices, ficut di­
xit, Non occides , Non moechaberis , Non furaberis. 
Sed hinc magna quxftio eft, nec d feftinantibus 
commode explicari poteft, quomodo accipiendum 
pfd-s-7- fit, Perdes omnes qui loquuntur mendacium : 6c, 
Ecdi. 7 14. Noli velle mentiri omne mendacium : 6c cetera hu- 
jufraodi
L X X 11. ^  z/ocem tuba, f i  montem fumantem. Solet quaeri, 
EMii zo. q^^omodo populus videbat vocem, cum vox non 
ad vifum, fed potius ad auditum pertinere videa- 
' tur. Sed ficut modo dixi videatur, de omnibus qiue 
a me dida funt 3 fic , videre folet pro generali fenfu 
poni, non folum corporis, verum etiam animi: 
Gm. 41.1. unde & illud eft, Cum vidiflet Jacob, quia funt ef- 
/•«. t X X. Higypco 3 unde utique abfens erat. Quam­
quam nonnulli videre vocem nihil aliud effe arbi-
ftem, pra;ccpic Deus, qui libertatem illani recu- 
faflet.
I. S I quis autem vendiderit filiam fuam fama- ExdMu .s. 
lam., non abibit ita ut recedunt ancilla. Qufidfi non  ̂fj; 
placuerit domino fuo , quam non adnominavit eam, Eŷ rfszi./. 
remunerabit eam. Genti autem extera non eft dominus 
vendere illam, quoniam fiprevitin ea. Quod f i  filio ad- 
nominaverit eam , fecundum jufihficationcm filiarum 
faciet ei. Quod f i  aliam accipiet ei, qua opus funt, f i
trati funt quam intelligere , qui vilus mentis eft. E veflem, f i  converfationem ejus non fraudabit. Si au 
Cum vero hic breviter dicendum eflet, quodpo- tem tria hac nonĵ cerit̂  ei , exibit ̂ gratis fine pretio.
pulus videbat vocem 6c lampadas, Sevocem tuba: 
ac montem fumantem, qiia;ftio major oriretur quo­
modo audiebat lampadas Sc montem fumantem, 
quod pertinet ad fenfum videndi. Nifi quis didit, 
nec tam breviter dicendum fuifTe 3 fed, ut totum di­
ceretur, audiebat vocem, Sc videbat lampadas, Sc 
audiebat vocem th hx , Sc videbat montem fuman­
tem. Duo quippe genera vocis erant, Sede nubi-
y-- - - j  ̂ j j,
Obfcunffimum iftuin locum inuficata verba locu- 
tionefque fecerunt, ita ut interpretes noftri quem­
admodum eum explicarent, penbnon invenirent. 
In ipfo quoque Gr£ECO eloquio mulram obfcurum 
e ft, quod hic dicitur. Tamen quid videatur, ut po­
tero , aperiam.
z . S I quis autem, inquit, vendiderit filiam fuam 
famulam, id eft ut fic famula, quam omidw Gra;ci
bus ficut tonitrua, Sede tuba 3 fi tamen ipfam di- F vocant: n o n  abibit ita ut recedunt ancilla ,mtti\s<gcn- 
xic vocem qutE de nubibus edebatur. A c per hoc dum eft, non fic recedet, quomodo iccedunt an- 
melius iniis qu^ ad fenfum audiendi pertinebant, cilkHebrjexpoft fex annos. Eam quippe oportet 
generalis fenfus eft poficus, hoc eft videndi, cum etiam in femina Hebra;a legem datam intelligi, 
breviter totum vellet Scriptura complecfti, quam . qua; fervatur in maribus. Cur ergo ifta non ita r̂e-
ut in iis qu^ pertinent ad videndi fenfum, fubintel- 
ligeretur auditus: quo more loqui non fblemus. 
N am , Vide quid fonet, foleimis dicere: Audi quid 
luceat, non folemns.
L o ( i q E  R E nobis, f i  non loquatur ad nos
cedet, nifi quia in illo famulatu intelligitur hu­
miliata, quod ei fedominus mifcuerit? H oc quip­
pe in confequentibus utcumque clarefcit. Sequi­
tur enim Sc dicit, Qufid f i  non placuerit domino fuo, 
quam non adnominavit eam , id eft non eam fecit
Lxx 111. Deus, ne quando moriamur. Multum Sc folide figni- G uxorem: remunerabit eam , hoc e ft , quod fupra dn 
Exodi zo , fjcatur ad vetus Teftamentum timorem potius xit, 'non abibit ita ut recedunt ancilla. “ ^4• Iiiftum eft
pertinere , ficut ad novum dileaionem : quam- quippe aliquid accipere pro eo , quod humiliata
quam Sc in vecere novum lateat, Sc in novo vetus eft 3 quia non ei fe ita mifcuit, ut faceret tixoreni,
pateat. Qiiomodo autem tali populo tribuatur vi- idcft,utadnominareteamfibi. H oc autem quod 
dere v o c ^ D e i , fi hoc accipiendum eft intellige- diximus, remunerabit eam, quidam interpretes di-
» Edici , d ie fl: pro cjuoomncs MSS. ep.
i* SicM SS. couftaiucr juxta l x x ., , in  f m i i k m ,
M S S . jn j f a e f i .
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xeriinc , redimet Cdm. Onod fi in Gi*a:co di6lum efi A te moriatur. Qm autem nolens, fed Dem tradidit in
iec , fcripuum clEet ficuc feriptum
efd.Ms.z. eiG Etipie redimet Ifracl j nam Ik. '̂ i>r8y\.tjTi;'«ot'7wa 
Iciipcumeft. In Eoe autem loco legi ­
tur , ubi intelligitur quod accipit magis aliquid, 
quam pro ea datur ut redimatur. Cui enim dabit 
clominus ejus, ut redimat quam iple fimiulam pof- 
Eidet ? Genti autem exteric non cfi dominus vendere il­
lum, quia flmvit in ea : id d l , non quia iprevit in 
e a , ideo dominus ed vendere illam, id eft in tan­
tum ei dominabitur, iic edam extera; genti eam li- B p-loccnio 
cicc vendat. EIoc d i  autem fprevit in ea , quod eil 
iprevit eam : fprevit eam autem hoc d l  humiliavit 
cam , id d l  concumbendo nec uxorem faciendo.
Dixit autem Graece , quod nos diximus
, quo verbo Scriptura utitur apud Jeremianq 
Sicut fpernit mulier cum cui commilcctur.
3. Deinde fequicur dicit, Quod fifiho adno- 
minaverit cam , fecundian juftijieationem filiarum fa­
ciet ei. l-Iic jam apparere incipit, quemadmodum
tvama ejus , dabo tibi locum in quem fwfiat. Q ueri­
tur hoc quomodo diclum fit, Si autem nolens, fed 
Dem tradidit in manus ejus: quafi etfi volens occî - 
derit, pofiet occidere , nifi Deus traderet in ma­
nus ejus. Intelligitur ergo, tantummodo Deum fc- 
ciffe, cum quilque occiditur a nolente; &c pro hoc 
quod tantummodo Deus id fec it, didlum d l ,  fed 
Dem tradidit in mantes ejus. Cum vero volens occi­
dit , tk iple occidit, Ik Deus tradidit in manus ejus, 
g in terd l, quod illic tantum Deus fecit: 
hic autem &: Deus & homo, ptopter voluntatem 
facientis • fed non licut Deus homo. Deus enim 
nonnifi jiillh , homo autem poena dignus; non quia 
illum occidit tpiem Deus nollet occidi, Icd quia 
per iniquitatem. Non enim miniflerium Deo ju­
benti praibuit, led liia; malignx’ cupiditati iervivit.
In uno igitur codemque fid o  Deus de occulta 
aiquitatc laudatur, & homo de propria iniquitate 
punitur. Non enim quia Deus proprio Filio non Rom. 831..
fiipra dixerit, quam non adnominavit. Nam quid d l  C pepercit, led pro nobis omnibus tradidit illum,
............  ■ ideo Judas excLilatus d l ,  qui eumdeni ad mortem Ar/»'//A 1«.
tradidit Chrillum.
S I autem litigabunt duo viri, ^   ̂ferenficrint mu- Q." p. 
licrem in utero habentem, ^  exierit ivfaris ejus nondum 
formatus, detrimentum patietur, quantum indixerit vir 
mulieris , (fi dabit cum fofiulatione. Mihi videtur 
figiiificationisalicujus caufsa dici hiec, magis qu.ain 
Scripturam circahujulmodifida occupatam. Nam 
fi illud adtenderet, nepivxgnans mulier perculla in
aliud , f i  filio adnorninaverit eam, nifi filio conjunxe­
rit eam uxorem ? quandoquidem dicit, fecundum 
jufificationem filiarum faciet d , id d l , ut lic tradat 
tamquam filiam , dotem fciliccc apponens ei. De­
inde adjungit, Quod f i  aliam accipiet c i , id efl non 
illam deputaverit uxorem filio luo, fed ei aliam 
accipiat: quae opus funt, fi- veflern qfi converfationem 
eju-s non fraudabit 5 dabit ei fimili lege, qua: compe­
tunt, quoniam non manfit uxor filio ejus, ejuem-
admoclum ei daret, fi eam fibi non adi-iominafTet, D abortum compelleretur, non poiierct duos lirigan
tamen concumbendo humiliallet. Quod autem 
nos diximus j  converfationem non fraudabit,  Grateus 
habet opuKiô , id d l , locutionem, quo nomine in- 
■ telligitur Scriptura hondlius appellare concubi­
tura . Quid d l  autem, Concubitura non fraudabit, 
nifi pro concubitu mercedem dabit? Namque apud 
Danieiem contra Sufannam filfnm tdlimonium 
1);»«, 13.37. dicentes feniores. V enit, inquiunt, adeam ado- 
Icfcens, qui erat in latenti abfeonditus, geeoneu
tes viros, cum pofTit &  ab uno hoc admitti, qui 
cum ipfiimuliere litigaverit, vel etiam non litiga­
verit , fed aliena: poflcritad nocere volendo id fe­
cerit. Quod vero non formarum puerperium no., 
luit ad homicidium pertinere, profedo ncc homi­
nem deputavit quod tale in utero geritur. Hic de 
anima qua;ftio foletagitari, utrum quod formatum 
non d l ,  ne animatum quidem poific intelligi, &  
ideo non fit homicidium , quia nec exanimatum
buit cum ea. Daniel autem de hoc ipfo interrogans, E dicipocdl, fi adhucanimam non habebat, Sequi- 
ai t , Sub qua arbore vidifli eos colloquentes: quod " ' ......  ^  ■
illi dixerant, concubuit cum ea.Deinde alterum ar 
guens atque convincens dixit, Semen Chanaan, &  
non Juda, fpccies ddedlavit te , &  illa conciipif- 
centia evertit cor tuum : fic enim faciebatis filiabus 
Ifracl, fed illa: timentes adquicfcebant vobis. Grae­
cus aurem habet dpx\yv vpuv, quod pofflt Latine 
verbum e verbo dici, Loquebantur vobis: quo figni- 
ficaretur concubitus. Nam ubi dicitur, Sub qua
tur enim dicit, Si autem formatum fuerit, dabitv. 13. 
animam pro anima. Ubi quid aliud intelligitur „ nifi 
&  ipfc morietur ? Nam hoc &; in ceteris ex hac oc- 
cafione jam prxeipit, Oculum pro oculo, dentem pro & 
dPhte, manum pro manu, pedem pro pede, combufiio- 
nem pro combuftione ̂  vulnus pro vulnere, livorem pro 
livore: talionis videlicet a:quitate. QMaLex ideo 
conflituit, ut dcmonftrarec qua: vindida debeatur.
Nifi enim per Legem fciretur quid vindida: debe,-
borccomprehendifliseos, Grasenshabet, Cora- p retur, unde fciretur quid venia relaxaret,ut dici
prehendiflis eos coIioc|uences invicem:& illic figni 
ficatur concubitus.
4. Quod ergo de hac de qua agitur adjungit 
Scriptura, &  dicit, 'Si autem tria haic non fecerit ei, 
exibit gratis, hoc intelligitur, Si eam ipfe concubitu 
non humiliaverit, neque filio fuo conjunxerit, ne­
que alia .1 filio fuo diida iflam ejecerit, abibit gratis, 
id efl fufficiet ei non teneri in fervitute. Abibit 
enim nihil accipiens , ut fervus Hcbra:us. Non
pofTet, Dimitte nobis debita noflra, ficut Sc nos 
dimittimus debitoribus noflris ? Debitores igitur 
Legemonflrantur, ut quando ignofcitnr appareat 
quid dimittatur. Neque enim debita dimittere­
mus , nifi quid nobis deberetur Lege indice difee- 
remus. Si ergo illud informe puerperium jam qui­
dem fuerit, fed adhuc quodammodo informiter
animatam , ( quoniam magna de anima 
noq efl praicipitanda indifcufEe temeritate fenten-
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tuintelligere. quippe, quod Gra:cus habet, A  ideo putet non efTe peccatum.
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pluribus modis intelligitur, tolerabilius cum po 
ftulattone dictumefl, quam fi aliud diceretur. For- 
taffis enim poflulabit “ ut der,ut eo modo fatis Deo 
ficiat, etiam fi maritus muherve non expetar.
S I autem cornu percufferit taurus virum aut mulie­
rem , (fi' mortuus fuerit, lapidibus lapidabitur taurus, 
fip non manducabuntur carnes ejus, dominus autem, tau­
ri innocens erit. Ad jullitiam pertinet, ut animal ho­
minibus noxium perimatur, 6c quod de tauro pofi-
N iH a d d i.c u ^ ;4
E.xddi
E T pauperis non mifereheris in judicio 
difTet, in judicio, magna eflet quxflio. Sed intelli- 
gendum efTet̂  etiam fi feriptum non eflet. Supii 
enim dixerat, Jsfon apponeris cunimultitudine, decli­
nare cum pluribus ,nt declines judicium: ac pethoc.Eif 
pauperis non mifereheris , pofTet intelligi, in judiu 
cio. Sed cfim additum efl , nulla qiiacflio efl hoe 
efTe pricceptum, ne fortb cum judicamus, videa­
mus juflitiam efle pro divite contra pauperem ,
tum e fl, a parte cotum intelligendum efl, quidquid B nobis redd facere videamur fi contra juflitiam pau-
enim licet domino ejus copulare illam viro non Hc- Qtia:,) ideo Lex noluit ad homicidium pertinere,quia
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braro, quam non licet exteras genti tradi. Si autem 
fervo Elcbrjco eam copulaverit, hoc utiqueincellE 
gicur, quod cum eo gratis exibit, nequaquam a 
marito fcparaca.
S I quis percufferit aliquem, fi'mortuus fuerit, mor-
nondum dici porefl anima viva in eo corpore, quod 
fenfu caret, fi talis efl in carne nondum formata &  
ideo nondum fenfibus prxdita. (^ od  autem dixit,
Et dabit cum quod maritus mulieris in-/iM7ri «g»
formi exclufo dandum confliciieric,non efl in prom-
a lu i niclioiis nota; M SS. juxta t  x  x. & Syriacam, Chaldaicam , Samaritanam atque Atabic.nm Terfiancm. At editi fe n in t, ^  fe n u jje -  
r i t  q u ii w n l a m n  fe tu m  io  ii ero h a k n t m .
in pecoribus ufui humano fubditis infeflum efl ho­
minibus. Sed fi necefle efl occidi, numquid lapi­
dari ? Qujd inccrcft enim animal, quod auferendum 
efl, qua morte auferatur ? Deinde quod addidit, 
carnibus ejus non efTe vefcendiim , quo pertinet, 
nifi omnia ifla 'fignificent aliquid , quod Scriptura 
maxime folet intueri.
Qu .®s t. S i autem cornu percufferit alicujus taurus taurum 
LXXXII. proximi, f i  mortuus fuerit, vendent taurum vivum 1, 
ExoiU ZJ.3;. ^  partientnVpretium ejus , f i  taurum qui mortuus fue- 
rit difierticntur.Nsxmopnii in folo tauro lijcc juflifica- 
• tio fervanda efl, &: non de omni pecore in tali cafu? 
Proinde a parte totum & hoc intelligendum efl: 
fed hoc de carnibus occifi pecoris fieri non potefl, 
quas non vefcuntur.
s T jufiificatio e fl, ut pro vitulo uno quinquC
txXXIII. reddantur , pro ove autem quacuor,nifi aliquid 
I. f]onificare intellieatur ?
mTxxiv.y®! moriuus fuerit, non efl illi homicidium. Si autem ^  olivetum pertinet quod didtum efl j Edent pauperes
S i autem perfodiens inventus fuerit fur, fipercuf-
peri faveamus caufsa raifcricordi®. Bona efl ergo 
mifericordia , fedrioii debet efle coiitra judicium; 
Judicium fane illud appellat Scriptura, quod jtiflum 
efl.Ne quis aurem propter iflam fencentiam Deum 
putaret milericordiam prohibere , quod Lquitur 
opportuniffime fequitur: Si autem obviaveris bovi 
inimici tui, aut fubjugali ejus, errantibus, reducens red­
des ei ■: ut fcias non te prohibitum facere mifericor- 
diam, fac etiam erga inimicos tuos, cum poteflas 
(3 efl a judicando libera: non enim chm reducis eiTans; 
tem bovem inimici tui& reddis, inter aliquos ju­
dex refides.
S e x  annis feminabis terram tuam, f i  colliges fru- 
Bum ejus: feptimo autem anno remiflionem facies, f i  lxxxix. 
requiem dabis illi: f i  edent pauperes gentis tua: qua 
autem fuperabunt edent ferre beflia. Sic facies vinearh 
tuam f i  olivetum tuum. Quxripotefl^ quid colli­
gant pauperes, fi feptimo anno ita parcit terrje, ut 
nec feminetur quidem ? Non enim ad Vineam 5c
Qji  ̂i t.
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b orietur fol fuper eum, reus efl j “ pro morte morietur. Intelligitur ergo tunc non pertinere ad homici­
dium , fi fur noclurnus occiditur; fi autem diurnus, 
pertinere. Hoc efl enim quod ait, fi orietur fol fuper 
eum. Poterat quippe difcerniquoa ad furandum , 
non ad occidendum venifTet, ideo non deberet 
occidi.Hoc Se in legibus antiquis * fiectilaribus,qui­
bus tamen ifla efl antiquior, invenitur , impune 
occidi no£l'irnnm furem quoquo modo , diurnum
gentis tuce: quia de terra non femiiiata nihil po'flrunt 
fuinerc, ubi fegetes nafei non poflunt ; de vinea 
enim &c oliveto poflea dicit fimiliter efle faciencluni* 
ac per hoc illud de arvis intelligitur, qua: frumentis 
ferviunt. An fic accipiendum, Seii annis feminabis 
terram tuam, f i  colliges fruBus ejus, hoc efl:, Sex an­
nis feminabis, &: colliges: feptimo verri non colli.v 
ges, nt iiitelligatiirfeminabis, etiamfidiclum non 
e fl; nt ad fex annos feminare &  colligere pertineat^
M ir- 
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Q u jd  e f l , qui conviBus fuerit per Deum, refli- 
iuct duplo: nifi quia vult Deus aliquando fignoda-
18.
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antem fi fe telo defenderit; jam enim plus efl, quam ^ ad feptimum vero dimittere quod fuerit femina- 
fur, tum ? Nam quid inde habebunt pauperes, quorum
refiduum etiam feris beftiis dedit, eis videlicet quas 
illis frugibus vefei poflint, ficiit funt apri, &  cervi, 
&fiquid hujufmodi? Quod tamen non diceretur, 
nifi alicujus fignificationis gratia. Nam fi quodad- 
tinet ad praicepta quae hominibus data funt, de bo­
bus cura non efl Deo : quod non fic intelligitur, 
tamquam non ipfe pafcat ea:, qu£E nec feminant, 
nec metunt, nequ& congregant in horreum , fed
■ £xodtti..9. jo pj-oclere pejerantem ?
Q n .E S T . D e o s  non maledices. Quieritur quos dixerit deo.s, 
Lxxxvi. utrum principes qui judicant populum, ficut di- 
±.xodixi.. eltdeMoyfe , qurid datus fuerat deus Pha-
I. raoni: ut per expofitionem fic diclum quod fequi­
tur , veluc oflendendo quos dixerit deos, ubi ait,
t.
Et principem populi tui non maledices: quod Graicus E quia ei curte non efl, prtecepro monere hominem, 
habet, non dices male. An fecundfim illud accipien- . quomodo bovi fuo confulac i quanto mirius ei cura
X. Cor. S. s. , quod Apoflolus a it, Nam etfi funt qui di-
cunrurdij, fiveinctelofiveinterra, ficutifunedij 
multi 8c domini multi: addendo enim , Sicuri funt, 
deos intelligi voluit, qui digne etiam dicuntlir: ita 
fanc ut qute dicitur Q rxQ t, &  interpreta­
tur Latine fervitu^, fed ea qutead religionem per­
tinere intelligitur, 11911 debeatur nifi uni Deo vero, 
qui nobis efl Deus» Illi autem qui dicuntur dij,
efl de feris beftiis prtecipere, quomodo illis ab ho­
minibus confulatur, cfim eas ipfe pafcat divitiis na- 
tuHE ufquequaque friidiferx,quieas etiam per alios 
fex annos pafdc, cfim colliguntur qiite feminantur;
N o n  Coques agnum in laBc matris fuo:. Quomo-  ̂  ̂ <̂
do intelligatur ad verborum proprietatem nefeio x c. 
utrum poific reperiri. Sienim alicujus fignificacio- 
nis caufsa prohibitum acceperimns agnum in ladle
CaXX V
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etiam fi quifunt qui merito dicuntur, prohibiti funt G  coqui, nullus ufus eft ita coquendi. Si autem in die 
’ ■ ■ ir.n ..r II- , ■ busqiiibuslaclatur,quishochabuitumquamJu-
da:orimiiii obfervarioiie,utagnum non coqueret, 
nifi ctim defifteret fligere. Qmd eft auteiyi m laBe 
matris fu:e, quafi poflet, etiamfi hoc intelligeir^-
'• la e x c u R s  .ip" morte m onetur In MSS. p ro m e rte m e rie M ri id e l i
maledici, non juffi fuiicfacrificiis vel ullis latrite ob- 
fequiis honorari. .
Ciu..«ST. N o n  erE cum pluribus in malitia. N e fe inde 
quifquam defendat, quia cum pluribus fecit, aut
tu
^ Editiones Alti, Er. & Eov po(h iU b it a t de eo 'itodo. Rat. & feptem 
M.SS. p offa ltiv it a t  det eo modo Alij quinque MSS. proba: notsCi 
fo p ia a h it  ut d e t ,  a t  eomodo. l 'o n e  k g .  pofluLibit ju d i-x  u t  eomodo. an 
putius negatione prsefixa , non p o / iu M it  a t  d e t,  uteom odo &c i
Tom. I I L
vicilTim ju;(ta Gra:c. t x x .  .atmOTWJtki. i  •
'  Scilicetin x ii.  Tabulis, c quibus hac Ipla le î prorertiir a C l” 
caone in Oiat. pro MiioB«i
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tur, fme hujus praecepti tranfgreffione coqui, fi eo A 
naco mortua matre ejus, ab ove alia laclaretur? 
cfim alicujus profedo rei fignificand^ caufia efle 
praeceptum nemo ambigar. Sed etiam illa qua^pof- 
fiintobrervantia faifHtari, non fine caufiaita prae ­
cepta funt j (ignificant enim aliquid. Hoc vero 
quomodo ob/ervetur ad proprietatem verborum 
aut non efl, aut non elucet. Intelledtum tamen de 
Chrifto approbo , quod hac prophetiapraedidus 
Mattkiis. eftnon occidendus a Judaeis infans, quando He­
rodes quaerens eum ut occideret , non invenit, 
ut coî ues quod didlum e l l , pertineat ad ignem paf- B 
~EccU.z-].6. fionis, iio ce il, tribulationem. Unde dicitur, Vafii 
•figuli probat fornax, &  homines juftos rencatio 
tribulationis. Qnia ergo non efl: tunc infiins pailus, 
cum quaerente Herode hujufinodi periculum im­
minere videretur, praedidtum efl his verbis, Kfan 
coques m̂ nnm in laUe matris fna, Illud quoque for- 
fitan non abfurdnm e f l , quod alij dicunt, ideffe 
praiceptum per Prophetam , ne fe boni Iffaelitie 
fbciarent malis Judans, a quibus Chrifliis pafTus ell 
tamquam agnus in lacie matris fua:;, id efl eo tem- C 
pore quo conceptus dt. Dicuntur enim femime ex 
quo conceperint lac colligere: illo autem menfe 
conceptum &  pafTum dTe Chriflum, &  Pafchai 
obfervatio, dies ecclefiis notilfimus nativitatis 
ejus oftendit. Qupenim menfe nono natus efl; odta- 
vo Kalendas Januarias, profedo menfe primo con­
ceptus efl circa odlavum Kalendas Aprilis, quod 
tempus etiam paffionis ejus fuit in ladle marris fua:,
 ̂ hoc efl in diebus matris fua;. “
E c c  E ego mitto Angelum meum ante faciem tuam̂  D 
ut fervet te in via , ut inducat te in terram̂  quam fa. 
Exa(i.%}.ic. Adtende tibf ^  exaudi eum, ne non credas
illi : nihil enim fubtrabet tibi 5 nomen enim meum efi 
fuper eum. H oc de illo nimirum intelligitur, cui no- 
b men mutatum e fl, ut Jefiis vocaretur; ipfe quippe 
introduxit populum in terram promiflioiiis.
E t  fervies Domino Deo tuo: benedicam panem
tuum, vinum tuum, ^  aquam tuam, ^  avertam 
infirmitatem d vobis, JVon erit qui non generet, neque 
flerilis fuper terram tuam. Numerum dierum tuorum E 
replebo. Et timorem mittam qui te antecedat j (fi amen­
tes faciam omnes gentes in quas tu intrabis.̂  bec. Quam­
vis ifltc promillionespoflint 6c fpiricalitcr intdligi, 
tamen cfim fecundfim temporalem hominum feli­
citatem inteliiguntur, ad vetus Teflamentum per­
tinent : ubi quamquam prtecepta, exceptis his quie 
in fderamento aliquid fignificanc, eadem ad mores 
bonos pertinentiareperiantnr, promiffiones tamen 
carnales atque terrena: funt. Undein Pfalmofep- 
tuagefimo-fecundo pene lapfos &  effufos grefllis F 
ffit/.yi.i. fuos homo Dei dicit, cum zelaret in peccatoribus 
pacem peccatorum intuens. Ea quippe cernebat 
abundare impiis, qua: ipfe fecundum Teftamentum 
vetus exfbedlabat a Domino D e o , cui hac merce- 
de ferviebat. Et cum hinc ei fubrepere cocpiflec
a Accedit alia expoficio iu Qiiaftionum codice Corbeienli ante 
annos circiter odHiigcntosfcripto reperta his verbis. E f l a l m  fen ftu  
fa c i l io r ,  N o n  coqtm  agnum  in  la B e  m a tris  fu t, ,  P arv u lo s  adhuc  ^  la -  
B e n te s , qualibuo d ic it Apoftoltts , L a c  vobis potum  d ed i non e fc a m ,  non 
tn ittes  i»  praproperam  paffiohem jM m q i/a m  C h rifto  f i td iC l t t m ,  ‘qu i t a l i ­
bus adhuc D ifc ip u lis  pepercit y pro quibus fe  offerens a i t , s i  ergo me q u a -  
r i t k ,  { In ite  hos ab ire . A tq u e  tu  inteU-igeretur adhuc eos inv iilidos m i-  
nhs idoneos fu iffe  pafftoni ta m q u a m  agnos in  la B e  m a t r is , fe c u m  a it  
E v a n g e lif ia  , V t  im pleretur fe rin o  quem  d ix e ra t ,  ^ (uosded ifti m ih i non 
p e rd id i ex  eis q u e m q u a m .V n d e  apparet eos, fi tunc p a teren tu r y fu iffe  pe­
ritu ra s . H oc en im  tunc non p a jji f u n t ,  quodpoflea p a fp  f i m t ,  non adhuc 
a g n i in  l a t i e ,  fe d ja m a rie te s in g re g e . Sunt & alia qutrclam ad hancce 
cxpofitioneni pricmilTain eodem codice, fcd oiimia profecto e mar-
f ine in contextum per amanuenTctn tranflaca. Nam abrunt prorfu.s ceteris Qi^ftionumTCodicibus: cxftant vero in duobus iioftris MSS.
Q j l  A. s T .
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fenfiisimpius, quod Deum non curare exiflimarec 
humana , correptum fe dicit, dum audloritatem 
fandorum non efl aufiis improbare , Sc incoepit co- 
gnofeere, ait, Hoc labor efl ante me, donec ibidemic. 
introeam in fanduarium D e i , &C intelligam in no- 
viflima. Ibi enim prarmia dabuntur ad novum per­
tinentia Teftamentum, qibx impij non accipient: &; 
pocnx tunc futurx funt impiorum , quas nullus pio­
rum fenfuriis eft.
E T mittam vefias ante te yfi'^ ejiciet Amorrheeos, q j  m s t . 
Evecos , Chananaos., f i  Chettaos d te. Quxritur de f f f   ̂
his vefpis quid intelligendum fit ? Nam &. promittit 
hoc Deus, &  liber Sapientix dicit impletum, ubi'- '̂b ii-- 
ait, Et mifit antecefloresexercitusfui vefpas. Non 
autem legimus fadum , neque Moyfi temporibus, 
neque fubjefti N ave, neque fub judicibus, neque 
fiib regibus. Ac per hoc vefpxiflx aculei timoris 
intclligendi funt fortaflh, quibus agitabantur me- 
morarx gentes, ut cederent filiis Ifrael. Deus enim 
loquitur, in cujus Termone fi figurate aliquid dica­
tur , quod ad proprietatem non fit impletum , non 
impedit hiftorix fidem , in qua perfpicitur veritas 
narrationis. Sicut nec Evangeliftaruin narratio fe­
cundum proprietatem impeditur, fi aliquid a Chri­
fto dicitur figurate.
S I fervieris diis eorum, erunt tibi offendiculum. H ic t . 
Grxeus habet, non X c L i ^ i u a p .  Undein-
telligitur, quia &  ShuAsin debetur Deo tamquam 
Domino,AotT^sfa vero nonnifi Deo tamquam Deo.
E t Moyfi dixit y Adfcende ad Dominum tu, f i  QiL-«s t. 
Aaron, f i  Nadab, fiA b iu d , f i  feptuaginta fenio- 
riim Ifraiil: f i  adorabunt d longe Dominum j f i  ac­
cedet Mojfcs folns ad Dominum, ipfi autem non acce­
dent : populas autem non adfcendet cum illis. Introiit 
autem Moyfes, f i  narravit populo omnia verba Dei 
f i  jufiificaiiones. Refpondit autem omnE populus voce, 
una dicentes, Omnia verba, ques locatus efi Dominus, 
faciemus, f i  audiemus. Ufque ad hunc locum Scri- 
pturx juftificationes inteliiguntur qux datx fune 
populo ad obfervandum. Incipiunt autem quan­
tum ipfaverba Scripturx indicant, unde hoc no­
men juflificationum exorfum eft, ab illo fervo He- 
brxo cui auris ad poftem pertunditur. In quibus 
omnibusjuftificationibusconfiderandnm eft, qux 
inde ad agendam vitam &  morum bonorum con- 
fervationem ducipoflint. Multa quippe in eis flinc 
facramenta fignificantia potihs aliquid, quam vi­
tam iioftram inftruentia. Juftificationes fane Lati­
ni interpretes eas efte dixerunt, qux Grxei 
(Mcm appellant.
N o t a n d u m  e ft, quod iterum populus ita Qji^ s t . 
refpondec. Omnia verba, qua locutus efi Dominus, 
faciemus, f i  audiemus: cum videatur ordo poftula- 
re, ut diceretur, audiemus 8c faciemus. Sed mi­
rum iiifi aliquis fcttfiis hic latet. Najn fi audiemus, 
pro eo poficLim eft, quod eft intelligemus, prius 
oportet verbis Dei reddere faciendi fervitutem, ut
colteftiqnis Eiigypij, irfuno quidem continua ferie, at in altero cum 
cjnfcemodi praemonitione , ffinc ja m  ex a lio  opere S . A u g u flin i qts* f e -  
q iim tu ra d je C ia  fu n t. Itaque fufpicamur QmEfticnurn exemplar il­
lud, quo «fuscjft feriptorcodicis Corheienfisprimb laudati, habuilTe 
eaqutcEugypius abbas, tetate Auguftino prop^ aequalis, lua manu 
adnotaverat. Sic enim in i lib.fuper Genef q.117.n.j.ante illa verba,
N u lla  tam en efi fa c tito r  Scc. dclcripfu ille in medio contextu., A b  
hinc qua: fuerat 3 uti opinamur , adnotacio Eugyjiij prse-
cipientisexferibi fequentia, quie hodieque in ipluis colleAionc re- 
periuntur.
1* Ara. Er. & Lov, u t i f r a e l  vocaretur. Sed vcriiisM SS. & editio- 
KsLt.fefus , i s  eft Jofuc.
Er. & t o v .  f ic ta m .  proquoM SS. nccnon Rat. & A m . ejiciet, 
fcilicct Vclpa: ubi a plurali numero fit cranfitus ad fingulatcm , 
quemadmodum explicatur in Locutionum lib. 4. Locut. 107.
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piente fiunt, merito devotionis, qua non contem- 
tx  , fed fadlx funt, ipfe perducat. Sed videndum 
e ft, utrum ifte populus illi filio fimilis inveniatur 
qui patri jubenti dixit. Ibo in vineam , non iit. 
Gentes enim qux Dominum penitus contemfe- 
runt, poftea per unius obedienciam juftificatx, qux 
non fedlabantur juftitiam, apprehenderunt jufli- 
tiam.
N o t a n d u m  qu6d Moyfes adificavit altare
gelia, U. corius orbis, qui in quatuor parces dividi­
tur, promiffionem :&  feptuaginta de lenioribus Ifl 
radi , numero fcilicet feptenario decuplato, qui 
pertinet ad fignificandum Spiritum-fanclum. Sap­
phiro autem fignificatur vita cxleftis, maxime quia 
didum cilyficut adfpcBusfirmamenti. Firmamen- al­
tum autem exium appellari quis nefeiat ? Et forma 
lateris in eodem fapphiro quadraturam ipfam, vel 
ftabilitatem, vel ejufdem quaternarij numerifacra»
fub monte, f i  duodecim lapides in duodecim tribus I f  B mentum figurat. Quod autem manducant &; bi-
rael. Intelligitur enim ex duodecim lapidibus akare 
xdificacum, fignificafte ipfum populum efle altare 
.Dei, ficut eft templum Dei.
E t  immolaverunt hofiiam filutansDeo. Non di­
xit hoftiam falutarem , fed hofiiam falutaris, quod 
Grxeus habet cm'T»d’S- Unde in Pfalmo, Calicem, 
inquit, felucaris accipiam: non dixit, calicemfa- 
lucarem. Ubi videndum eft, ne forte ille fignifice- 
tur, de quo dixit Simeon, Quoniam viderunt oculi
mei falutare tuum. Hunc enim &  Pfalmus com- C ftret eis.
buncinloco D e i, fuavitacem fatnricatemqiie figni- 
ficat in illo regno xcernitatis. Beati enim qui e f u - j . c .  
riunt & fleiunt juftitiam 5 quoniam ipfi faturabun- 
tur. Unde &: Dominus dicit venturos multos, (quos ^ 
utique nifi eledo.s, prxfcitos, prxdeftinatos, vo- 
catos, juftificatos, glotificatos ?) recubituros 
cum Abraham 6e Ifaac & Jacob in regno cxlorum,
Nam & alio loco ipfe hoc promittit fidelibus fuis, 37, 
quod faciat eos recumbere, tranfeat, bc mini-
mendat, ubi legitur, Bene nuntiate diem ex die fii- 
lutare ejus. Qftd eft eninq aliud, fi diligentifis ad- 
tendamus, quod ait diem ex die, nifi lumen ex lu­
mine, hoc eft Deum ex D eo, quod eft unigenitus 
Filius ?
S u m e n s  autem Moyfes dimidiam partem fin- 
guinis, infudit in craterem, f i  partem reliquam fan- 
gainis adfudit ad altare: f i  accipiens librum Tcfla- 
menti recitavit in aures populi. Notandum eft, nunc
Q u i d  fibi vult quod Jefus N ave, non com- 
memoratus in illis quatuor, fubito cum Moyfeap- 
paret, &; cum illo adfcendic in montem ad acci- 13. 
piendas tabulas Legis 5 &  fubito rurfus idem Jefus 
abfconditur, id eft tacetur 5 &  Moyfes accepit Le­
gem in duabus tabulis, &cum  eo iterum apparer? 
An forte figiiificat novum Teftamentum nomine 
Jefii, &  abfcondiciim efle in Lege,&; aliquando
apparere inrelligcncibus ? Qiiod vero Jefus jam vo- 
i a — X T ____ ................. • . 1 __________________primfim facrificafle Moyfen evidenter Scripturam D catur, cum in libro Numerorum quando id nomen mm 13.
dicere, ex quo ex yEgypto eduftus eft populus. Pri- 
Exodi 18. mo enim dejothor didum erat focero ejus, quam- 
vis cum aliqua ambiguitate , quod immolaverit 
Deo. Et advertendum librum Teftamenti cum fan- 
guine hoftix recitari, in quo libro illas juftificatio- 
iies conferiptas debemus accipere. Nam decalogum 
Legis in tabulis lapideis fuiffe conferiptum poftea 
manifeftatiim eft.






acceperit Scriptura teftetur, cumjampropb eflet 
ut terram promiffionis intrarent, per prolcpfim, 
hoc eft per prxoccupationem anticipat Scriptura 
quod poftea fadum eft. Omnia quippe ifta poftea 
quam fid a  funt, feripta lime ; ac per hoc quando 
fadum eft quod modo commemoratur, nondum 
vocabatur Jcfiis, fed quando fcriptumeftjam hoc 
vocabatur.
E T  facies in ea cymatia aurea verfatilia in circuitu.
17.
fo h an . 4. 
44.




nus, faciemus*, f i  audiemus. Non aliter refpondent E Cymatia dixit, qux in quadratura exftant per qua
eccejam tertio. ......... .. \ n - r - t
E T  adfccndit Moyfes, f i  Aaron, f i  Nadab , f i  
Ahiud, f i  feptuaginta feniorum Ifrael: f i  viderunt 
locum ubi fteterat ibi Deus ifrael. Conflat inter eos 
quiredeintelligunt, nullo Deum contineri loco, 
necaliquo velut fitu corporis membra ponere, ficu- 
ti eft noftri corporis, federe, jatfere, flare, bc fi 
quid hujufinodi eft, H xc enim non funt nifi corpo­
rum , Deus autem fpiritus eft. Quo^̂  fe often-
 ̂"S' 
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tuor partes, ficutmenfx quadrxfieri foleht. N ec 
quod ait verfatilia, mobilia debemus accipere. Fixa 
funt enim , ficut dixi menfas habere folitas; fed wr- 
fatilia dixit, tortilia, qux Grxee vocantur 5 
vel canalibus , ficut funt columnx tortiles ; aup 
implicatis duabus virgulis in modum rdftis, ficut 
etiam torques fierifolent. Quodautern ait, Etfa~v.i%, • 
bricahis iUi quatuor anulos aureos, f i  impones fiiper 
quatuor latera , duos anulos in latus unum, f i  duos
ditfpeciecorporalivelfigniscorporaliterexprefiis, p anulos in latus fecundum: ad quatuor angulos occur-
.non fubftantia ejus apparer, qua eft ipfe quod eft, 
fedafTumdo formarum vifibiiiiim ejusomnipoten- 
tix fubjacet.
E t  de elcBis Ifrael non diffonuit nec unus: f i  appa­
ruerunt in loco Deiy f i  manducaverunt, f i  biberunt. 
Quis dubitet, illos quos nominatim expreffit, &  
feptuaginta feniores,'mmc appellatos eledos Ifrael? 
qui premui dubio perfonam gerebant eorum, qui
runt quatuor anuli finguli infingulis, ^  per angu­
lorum numerum fit, ut quod in duobus lateribus 
ponitur, in omnibus quqtuor ponatur. Unus enim 
angulus duobus lateribus communis efl : alioquin, 
non occurrit, ut bini anuli ponantur per quatuor 
lacera, cfim finr quatuor anuli j odo quippe efle 
debuerunt, fi aliter intelHgimus, quam quod dixi 
fieri numero angulorum. Ad hoc enim anuli in an-
i.Thcff.̂ .t. <̂ ledi funt in populo Dei. Non enim omnium eft G  gulis ponuntur, quo inducantur fubportatoria vel
t . T i m . t ,
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fides; &  novit Dominus qui funt ejus. In magna 
autem domo funt alia vafa in honorem, alia in con­
tumeliam. Quoniam ergo quos antb prxfcivit,
Eom. 8.30. prxdeftinavit 5 quos autem prxdeftinayit, illos gc 
vocavit 5 quos autem vocavit, ipfos juftificavitj 
quos autem juftificavit, ipfos &  glorificavit ; pro- 
ficftb de dedis Ifrael non difionuit nec unus. Signi­
ficantur autem quaternario numero in Moyfe 8c 
Tom. I I I .
geftatoria , quibus arca a quatuor hominibus hinc
atque inde portetur.
P R  o p I T I A  T  o R I  u m quid. dicat fiiperimpo- O ji-* s tv 
nendum fuper arcam, quxri folet; fed efim aureum f  
fieri jubeat, ejufqne longitudinem &  Jatitudincin 
tantam exprimat, quanta &C ipfius arex dida efb, 
procul dubio velut tabulam auream tantxformx 
fieri prxeipit, qua tegeretur arca: ira utin ipfo pro.
Ff ij
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pitiatorio efTent duo Cherubim, hinc atque inde A 
alterutrum adtendentes, itant vultus eorum in pro- 
pitiatorium effent, & pennis fuis obumbrarent pro- 
pitiatorium. quod magnum elUacramentum. Au­
rum quippe rignificac lapicntiam , arca fignificat 
Iccrecum Dei. In arcajuirafunt poni Lex, man­
na , U. virga Aaron : in Lege praecepta funt, virgd 
potdlis fignilicatur , nianna gratia 5 quia nifi cum 
gratia non effc poteltas praxepta faciendi. Verumta- 
men qui.iLex d quovis proficiente non ex omni par­
te completur, propitiatorium cft defuper. Ad hoc B 
enim opuseft ut propitius fit D eus, &; ideo defiiper 
ponitur , quia luperexfultac mifericordia judicio. 
Duo vero Cherubim pennis fiiis obumbrant propi- 
riatorium, id c(l honorant velando 5 quoniam my- 
fteriaida ibi fimc: Se invicem fe adtendunt ,quia 
conlbnant; duo quippe ibi Teftamcnta figurantur:
£c vultus eorum lunt in propitiatorium, quia mife- 
ricordiam D e i , in qua una ipes c l l , valde commen­
dant. Denique hinc fe promilit locuturum Deus ad 
Moylen de medio Cherubim defurfura propitiato-C 
rij, Porro fi creatura rationalis in multitudinefeien- 
tim, quoniam hanc interpretationem habent Che­
rubim, duobus ipfis animalibus figmficatur; ideo 
duo (unt , ut focicc.itcm caritatis commendent  ̂
ideo pennis fuis propitiatorium obumbrant , quia 
D eo non fini tribuunt pennas fiias, id efl Deum 
honorant virtutibus, quibus pneltant: vultus eo­
rum nonfint nifi in propitiatorium , quia cuicum­
que profedui ad multitudinem feientix fpes non 
elt, nifi in Dv-i mifericordia. ' D
' Q ilO D  ait, Erunt anuli  ̂ in theck fubportato- 
riiJ ‘1(2 tollendam menfam , hoc intelligcndum eft, 
quod anuli Client velut theCx rubportatorioriim,id 
eft quo fubpottacoria tamquam in thecas inducan­
tur. Erum quippe in theciŝ  ita diclum eft, tamquam 
diceretur, Erunt pro thecis.
D e c e m  aulxorum jubet fieri tabernaculum, 
cixm fit decalogus Legis. Aulxavero fignificant la­
titudinem , propter facilitatem. Caritas quippe 
plenitudo Legis eft : nonnifi caritati fune prx- E
cepta fteilia 3 unde ipfa dilatatio commendatur, 
cum dicitur, DilataftigrefiTusmeosfubtus me , & 
non fune infirmata veftigiamea. Sed quoniam ifta 
dilatatio per gratiam fit D ei, caritas enim Deidif- 
fufa eft in cordibus noftris, non per nofipfos, fcd 
per Spiritum-fanaura , qui datus eft nobis 3 ideo 
Jiic myfttce ipfe numerus etiam commendatur, qui 
pertinet etiam ad Spiritum - fanaum , per quem 
Lex poffic impleri. Dicitur enim aulxitm longitu­
dinem habere debere in cubitis viginti-oao. Ifte F 
autem numerus, quia per feptenarmm dividendus 
eft, fignificavit , cimi dicit latitudinem auki m 
cubitis^quatuor. Quater enim feptem fiunt viginti- 
oao. Et eft etiam ifte numeiais perfeans3 quiâ , 
ficut fenarius, fuis partibus conftar. Q^od vero 
tam fxpe dicit  ̂Cherubim facies ea opere textoriŝ  quid 
aliud quam in his ommiaus imtlticndinem feientix 
' commendat, quod interpretatur Cherubim.
E t  facies vela cdplUacia operire fuper tabernacu- 
Ium. rmiecim vela facies ea. Qtpx capillacia vela Q 
■ funt, id eft cilicina, undecim dicuntur efte. In pec­
catis quippe tranfgreffio eft. Tranfgreffio ver6 un­
denario numero fignificatur, quoniam tranfgredi- 
rur denarium, hoc eft Legem ; ideo ipfa undecim
fcopi
per feptenarium multiplicata , faciunt Tepruaginta- 
Icptem 3 ubi fignificavir Dominus univerfam reinif- 
fumem peccatorum,dicens, Non foliim fcpties,ve ŝ.mb. is. 
rum etiam Icptuagies fepries -. quot generationes 
reperiuntur, tu  n Lucas a baptifmo Domini enn- 3 
merans furfum versus adfcendit, &  pervenit per 
Adam ufque ad Deum. Ad hoc enim fit fignificatio 
peccatorum in his velis, ut per confeffionem expri- 
mantiir, &: per gratiam qux data eft Ecclcfix abo­
leantur, hoc eft tegantur; unde dicitur, Beati quo­
rum remilEcfiintiniquitates, Equorum teda funt 
peccata. Deinde jubet ea vela cooperiri pellibus 
arietinis rubricatis. Aries autem rubricatus, cui 
non occurrat Chriftus pallione cruentatus ? Signi­
ficantur his etiam martyres fandi, quorum oratio­
nibus propitiatur Deus peccatis populi fui. Ipfis de­
nique fuperjaciuntur pelles hyacinriiinx, ut fignifi- 
ccriir vita xterna viriditate tamquam vigore per­
petuo.
F a c i e s  duos anconifcos columna: uni confflentes CLi .«st. 
ex adverfo: hoc eft. unum hinc , unum inde, de  ̂
lacenbu.scolumnae. Anconilcos aucem ciicic  ̂ quos 
vulgo vocamus ancones, ficut funt in columnis cel­
larum vinariarum, quibus incumbunt ligna qux 
cupas ferunt. Ducta eft autem fimilicudo verbi si 
cubitis, ubi fleduntur manus, quibus incumbimc 
recumbentes, qui Grxeectyitare? vocantur.
B a s e s  columnarum duas uni. Bafes non eas tan- 0.,«  ̂s t.
v fn l. 3J.
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tum videtur dicere Scriptura, quibus columnx ab 
imo fulciuntur: fed etiam fuperiores, qux capitella u. 
nos dicimus. Ideo dicit, hafes columna; uni in 
ambaa partes ejus. Nam qux fiint ambx partes, nifi 
inferior &  fuperior ?
Qipo D odo columnas 8c. bafes earum fexdecim Qji  ̂1 t . 
fccundixm fnpradidam rationem a pofterioribus ta- 
bemaculi Scriptura dicit, cum fuperius fex dixerit, ij." 
intelligitur annumeratis duabus angularibus odo 
fieri.
E T dividet vobis velamen inter medium fanclum, Qji.ae st.
inter medium fanBum fanBorum : ici eft, ut inter 
fandum fandum fandorum fit hoc velamen , de 33. 
quo nunc loquitur, in quatuor columnis extentum.
D e hac differentia inter fandum & flindum fando­
rum ad Ffebrxos epiffola loquituiq quia ubi Arca mhr. 9.1. 
teftimonij, ibi fandum fixndorum , hoc eft, intus 
ultra velum : foris aurem menfa & candelabrum,
&  cetera qux paulo ante dixit quemadmodum fie­
rent, fanda dida funt, &  nonfaiida fandorum.
Et fignificatur foris vetus Teflamentum, intus au­
tem novum , cixm fit utrumque in ledione veteris 
Teftamenti , &  exprefrum operibus, d: fignifica- 
tione figuratum. Ac per hoc in fandis figura eft 
figurx, quia figura eft veteris Teftamenti: in fan­
dis autem fandorum figura eft ipfius veritatis, qnia 
figixra eft novi Teftamenti. Torum quippe vetus 
Teflamentum in his rebixs, &: celebrationibus, qux 
ita obfervanda prxeipiuntur, figura eft.
D  e  altari c]uxritur, quomodo tribus cubitis al- ^  
tum effe voluerit, cixm tanta fere fit ftaturx horni- 
Ilis altitudo. Qu^oraodo ergo miniftrabatur akari,  ̂
cixm gradus habere altare alio loco prohibeat ? N e ■bvoH 
pudenda, inquit, tua reveles fuper illud. Sed illic 
dicebat cie altari, quod terii vel lapidibus con- 
ftf nendum eflet, ubi gradus ip fi coxdificati ad cor­
pus akaris utique pertinerent; nunc vero dc tabulis
17.1.
Apud I. XX. «V flsVs ^Tc iWitcpKgifrt/. Legenclura ergo, i»ikciM ,Iic5 c codices omnes h.Tbeatu, in  iheci! fn h p o rtrto rm  ; nempe fam iiiiri 
vicin Ijb rarionun , qiii rurCfim infra , eaidem voces c.nfu '& genere conciliaadas invicem pueam nt; nara'legebatur in Iradenus editis, i f l u t  
th « u  ju tp u r ta to r iA , ubi ex M S B .  aliquot rcpd&imus fu b ^ o r w s r h m n .
fieri akare prxcipk, qixo fi apponeretur adhoraiil A dratuiH dupleit, qixod effet inpe<ftoi*g facefdoils.
miniflrationis aliquid ubi flaret minifter akaris, 
perado minifterio tolleretur, ad corpus akaris non 
utique pertineret. Item quxritur, quomodo fuper 
akare ligneum facrificium quod inferebatur, poffet: 
incendi 3 prxfertim qxxia concavum fieri jubet, &; 
craticulam deponi xxfque ad medium ejus, id eft 
medium concavitatisejus, opere fadum reticula- 
Exodiij.i. to- An quoniam dixit, Et facies cornua in quatuor 
anpulos ex flipfo erunt cornua , pf teges illa aramen-̂  
to , nonad ibla cornua referendum eft quod ait, te- 
ges illa .mAwwro, fed ad omnia de quibus loqueba­
tur , de altari fabricando prxeipiens j 
Qu Alt s T. I . E T ra loquere omnibus fapantibus mente, quos 
c x i v .  feplcvi fpiritu intellcBus, tflcQvimuc quidem Grxeus 
Exo txz.y Latine fenfum , nonintclledmn di­
cere foleraustfed Scriptura de fenfu interiore, quem 
■ intelledum vocamus, fic loqui folet, ficuti eft ad 
HLftirxos, Perfedorum eft autem fblidus cibus, 
eorum qui per habitum exercitatos habent fenfus
&  Aoyiov vocaretur  ̂incertum ucrxVm a ratione an a 
verbo dudum fuerit, interpretes noftri magis d ra­
tione didum parantes rationale appellaveruntj 
E t  impones fuper rationale judicy demonflratiorieni, 
^veritatem. C ^ d  fibi hoc velit, velin quali re vel sxbdul: 
metallo poneretur fuper rationale demoixftrado 6c 
veritas, quoniam talia dicit fieri iii vefte facerdotis* 
qux corporaliter fiunt, invenire difficile efti Fabu­
lantur tamen quidam, Iapidem fuifte, cujus color^
B five adadverfa, five ad profpera mutaretur quan­
do facerdos intrabat in fanda s lloc efle quod air̂
Et a feret Aaron judicia filiorum ifrael fuper peBus  ̂
ollendens videlicet in illa demonftratioile &  veri­
tate , quid de illis judicaverit Dominus. Qiram-  ̂
quam poffic intelligi demonflrationem &  veritâ - 
tem litteris impofitam fuper Ao>toii.
E T facies tunicam talarem hyacinthinam, id eft̂  cLt  ̂
ufque ad talos dependentem. Et eritperifiommm ex 
ed medium, id eft , qua caput ejiciatur : hoc cft ‘ ' '
ad difeernendura bonum & malum. Ibi enim quod C enim quod Grxei dicunt ̂ qD',xuor. Oram habens in
Exodi 2.
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pofuic fenfus, Grxens habet ôSuoxt-. Quem ergo 
iftum fpiritiim, mfi Spiritum-findum debemus ac­
cipere ?
Et jloU quas facient, peBoralem, humeralem, 
( f  tunicam talarem, &  tunicam cum “ corymbis. Has 
appellatas ftolas elfe &  cetera, cixm fuperius unam 
ftolam faciendam propofuiffet, notandum eft. Tu­
nicam vero cum corymbis honeftixxs putarunt Latini 
incetptetes dici , quam fi dicerent cum^drris, qui 
bene difpofici ornamento efle veftibus folent.
A s p I D I s c A s jn vefte facerdotali quas dick, 
utium fcutulas, qux a fcutoLatine appellantur, 
quia& Grxei (cimim appellant. An vero
afpidifcas propter diligenter colligandum dicit ab 
alpide ferpente, ficut etiam inurxnnlx appellan­
tur ? Spithamis autem longitudo , ^  fpithamis lati­
tudo : Latini quidam interpretati ftuit, menfuram 
extentx palmx a fine pol licis ufque ad finem digiti 
minimi. Item quod dicitur, Sumes duos lapides
circuitu periflomq, opus textoris, commijjuram contex­
tam , id eft, ne ipfa ora extrinfeclxs afruatur; hoc 
videtur dicere , commiffuram contextam. Unde etiam 
addidit, en ipfa, ut ne rumpatur, id eft, ut ex fe ipfa 
fic ipfa ora contexta cum vefte.
E T erit Aaron cum coeperit fungi facerdotioau di e- CLiAnsTi 
tur vox ejus intranti in fanBum in confpeBu Do- 
mini &  exeunti ut non moriatur: intrantis cxeu.n- 3̂ , 
tis vocem de tintinnabulis dixit audiri, tantumque 
Dibi pondus obfervationis pofuit,ut diceret, ne moria­
tur. Teftimonia ergo quxdani fignificari voluit in 
vefte facerdotali, quaixtique fignificatur Ecclefia, 
per hxc tintinnabula, ut nota fic converfatio facer- 
clotis: ficut Apoftolus dicit, Circa oniiles teipfum T i t  x, •/. 
bonorum operum prxbens exemplum, aut illud, x.rim.x.i.. 
. Qux audifti a me per multos teftes , hxc eadem « 
commenda fidelibus, &; iis qui idonei funt &  alios 
docere. An quid aliud ? magnum tamen eft, quid­
quid illud eft. Intranti autem ^  exeunti.̂  pro intran-
onycbinls , & f c t t l p e s  in eis nomina filiorum Ifraef fex E tis exeuntis, locutio eft. Kox fivo fonitUj nam
Qll AE s T.
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nomina in lapide uno, ^  fex reliqua in altero, juxta 
ordinem nativitatis eorum , an intelligendum, ut ] 
lapidc.s fint de nominibus filiorum Ifrael fecundxxm 
nacivit.ates eorum,-id eft fecundum ordinem quo 
nati funt?
E T facies fuper ratwnalefmhrias compleBentes opus 
catenatum de auro puro. Quod rationale inter-
ptetati fiint, inopialingux fecit. Grxeus enim ha­
bet Aobxot', non Aox"!'- Rationaleaucem illud fole
tintinnabulorum magis fonus quam vox eft.
E T facies laminam auream puram, ^  formabis in ^
eadem formationem figni, fanBitatem Domini; ^  e.xoL^\ 
impones illud fuper hyacinthum duplicem tortam: dt erit 36. 
fuper mitram > fecundim adJfieBum mitra: erit: di erit  ̂
fupra frontem Aaron. ® Ei auferet Aaron peccata fan- «
Borum, quacumque fanBificabunt filij ifraelomnis . 
dati fanEiorum eorum. Q ^ m odo formetur in laiixE 
na faneftitas Domini, non video, nifi aliquibus lit̂
mus iippellare, quod Grxei dicunt AoyixoK Sed F teris, quas quidam quatuor efle dicniic Hebrxas^ 
quoniam Ao>5 m Grxea lingua ambiguum eft, quod, ut Grxei appellant 7117?« 
iitriVm verbum fi^nificet, an rationem, quia utriuE Dei ineffabile credunt fuifle, vel efle adhuc ufque.
que rei nomen d l  3 ubi putatum d ld  verbo dieftum Sed ^quxlibet fint, vel quomodohbet fe habeant 
Ao>^ eloquium noftri interpretati ftxnt: nam qixod
T fa l ,  i i .  7
habemus, Eloquia Domini, eloquia cafta, Grxei 
habent AoV* : h k  vero in vefte facerdotali, quod 
CX auro Sc hyacintho purpura & cocco duplici 
torto &  byffo duplici torta fieriprxeeptum eft qua-
» Efliti tu n k a m  a tm  c o r m h m .m m  m i t i  ,  cum cornihm  honefiila  
p n u - m n i f ic .  Mirum « cui vi&m cftid honcftiiis did. Porro MSS. 
kraftantcr haben t, cum m jm b U -. muo propne vocabulo %uifican> 
tur hcdcr.-mim racemi cx Plinio Ub. c. H .&  ex Servio ad illud 
Vir<nl E dos 3. Diifuibs hedera veftit pallente corymbos,' GrKC. 
t XX habet 'h k , ypw». M<rv.u.QAi, id eft vcftcm fiiT.briatam , Icu 
pdciiis ciiratam , aut cum c irris , uti infinuat Augullinus. _ _
b h a  in MSS. At in cxcAis,  S ^ ithunim  .• l ic k  apud t  x  x .  h tm  
senitivocafu, ^ 5 7 1 Eadem voce umnuir Ifa. 40 . v. 11. W m  
Hieronymus in eum lociimfic interpretatur: iw q u it.id e ft
pal mus, extentam fignificat manum a polU.cc ulcpe ad extremum di­
gitum.
illx Ikcerx , ut dixi, fanflitatem Domini vel fan.. 
dificationem, fi hoc magis dicendum e ft , quod 
Grxeus habet opa, , nonnifi litteris in auro for­
mari potuiffe crediderim. Ibi autem dicit facerdo- 
tem fendorum auferre peccata, Quacumque fan B l \
e In MSS. poft v o c e m p r o x i r a b  fiibfequitiU': Ef l/ip id c i 
p n t  de nominibus filio ru m  I f r / iM  fecm d U m  n m iv ita te s  eorum , qui cft ' 
Exosli iS.verC i l .  nifi quod l xx. Habent «jTtl a i t f M m . , ubi Augit~ 
ftinus videtur legi fle «citi
 ̂ Am. Er., & Lov. E tfo rm u b is  in  eudem f o m a t m e  fa n H it c a m  'Do­
m in i. MSS. quinque , inec.deform ationem  f g n i , fnnS H tatem  &c. Alij 
d n a  in  sn deform ationem fs g n k ,  p tn S ltftte m  &c, nonimlli in
eadem form ationem  f ig n i &a. Porto apud 1 x X. legitur, 5 io n o T i* -  
e m e  t )  'M i d  cKTvKiefxa. ffr J ig s ty / A s , d i i a e - w t i t c u S M u .
e E diti ,  Kt/iwfew.-pauloqucpbft ,  omnis d a t u s  fd o t lo m m  torum . 
Repofuinius ad MSS. fidem, E t m f e r n iV i« t % w >  o m n k  qus6 
etiam leftio cft lis s. , ■
ly
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jicabmt^ iri quit jtracl omnis dati fanBommeo- k. nij  ̂ ^  [u êrimponent Adron S ' ejus •manus fuas Exod. 1̂ . 
mm: quod arbitror ciidum in eis lacrificiis, qiur frper caput vimli in conJpeBu Domini. Ecce unde
>t/. }S.
{lipra diclum eft,conRimmandas efle manus eoru m, 
id eit perficiendam poteftarem, ut etiam ipfi ian- 
dtificarent, quod modo fit, aim  ponunt manus 
luas luper vitulum immolandum.
Q £ 0 D  odor fuavitatii Dofnino HxpQ dicitur fa- Ĉ i aest. 
crificiiini devi(5bimis pecorum inScripturis fanetis, 
non utique Deus odore fumi illius deledatur, fed is. 
tantum illud quod his fignificatur fpiritaliter Deum
I l i i is m .
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offerunt pro peccaris fiiis; ut non fandorum homi­
num intdiigamus, fed fandorum abeo quod fune 
lan d a , qu;e offeruntur pro peccatis. Cum ergo de 
lamina dixiffet, adjunxit atque a it , Et auferet Aa- 
ron peccata fanUomm, quaicumque fanBtficabunt fihj 
Ifrael omnis dati fanHorum eorum: id e ll, facerdos 
auferet quaicumque offerunt pro peccatis fuis, qua: 
dicuntur fk fanda, quia landificancur ,&  peccata, 
quia pro peccatis offeruntur; ficut multis locis hoc B deledat, ci'im fpiritaliterexhibetur, quoniam ipfe 
ipfum evidenter Scriptura commemorat. Qripdau» 
tem adjungit &; dicit. Et erit fuper frontem Aaron 
femperacceptum illis in confpeSlu Domini: ad laminam 
illam revertitur 5 in qua “ intelligitur frontis orna­
mentum, fiducia bonse vitte, quam qui vereper- 
fedeque, nonfignificatione, led veritate facerdos 
habet, foluspoteft auferre peccata, nec habet ne- 
ccflitatem offerre pro fiiis.
D E Aaron &  fidis Aaron chm prxeiperet , lo-
odor Dei fpiritaliter intelligitur. Non enim ficut 
nos odorem corporeis naribus ducit. Sicut ergo ille 
olcfacic, fic iffa figiiificanr.
E t  fumes feBiifculum de ariete confmmationis< '̂xviil" 
quod eji Aaron, id e fl, hujus Aaron. H oc enim Exod. zi). 
pertinere voluit ad fiimmum facerdotem.
I . E t  erit Aaron &  filiis ejus leftimum reter- Qj?*® s t, 
num d. filiis Jfirdel: ciim diceret de pedufculo &  bra» 
chio vidimarum. More illo ergo aternum dixit,
E x jd . 1 $ ,
quensad Moyfen, quomodo veftirentur, fk ungue- C  Sl̂ icm fepefupra commemoravimus
rentur, quid cft quod ai t , Et implebis manus eorum.̂  
ut facerdotio funqiinturmihii An fort^ muneribus, 
qiuu offerenda lunt D*. o ?
E T  facies eis femoralia linea, te<̂ ere turpitudinem 
 ̂ corporis eorum, a lumbis ufque ad femora erunt. Cum 
veffis tanta cooperiat totum corpus, quid efl quod 
ait , Femoralia facies linea tegere turpitudinem corpo­
ris eorum, quafiapparere poffet tanta defuper vcffe 
adhibita } Nifi quia figmim effe voluit in hoc calli
X. Et floia fm B i, qua efl Aaron erit filiis ejus v  »?• 
pofleum, unguere cos in ipfiŝ  dt- confummare manus eo­
rum, Septem diclmvcfiet fc ea facerdos qui fiicccffe- •0.30. 
rit ei de fiiis ejus., qui intrabit in tabernaculum te fimo - 
nij defervtre in fanBis. Hiec verba multas quteffio- 
nes habent. Nam primhm Iffc notandum efl, quo­
modo ci\m jlolam dixerit f u n B ipoftea pluraliter 
BicMunqime costn tpfis, tamquam in ftolis. Nam &: 
fiiprii multas ftolaseas dixerat, quibus una confla-
tatis vel contincnti.T ; qux ideo per indumentum D rec,Quamquam ambiguum fit,utrixm ab eo
Q^n AI ST 
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fignificatur, utnonafeipfohabita^ fed dacaincel 
ligatur.
C  u M de filiis Aaron loqueretur, Et indues eos, 
inquit, tunicas , cfi cinges eos xpnis, &  circumdabis 
eis cidaras. Quam dicat cidarim vel cidaras, quo­
niam non efl interpretatum, nec in ulli modo eft, 
ignoratur: puto tamen non elFe capitis tegumen, 
ut nonnulli putaverunt. Neque enim diceret, cir­
cumdabis eis, nifi tale aliquid effet, quod non capiti, 
fed corpori ufiii effet.
E T  ent illis facerdotium mihi infiempiternim. Quo­
modo dicat in fempitemum̂ do. his fignificativis rcbus, 
fuperius fepe diximus. Nam utique mutatum eft 
hoc facerdotium, ut illud effet in a:termnn fecun­
dum ordinem Melchifedec, nonfecundiim ordi­
nem Aaron. Ibi enim &  juratio, &  nulla Dei pa:- 
E/rt/.i03>.4. nitudo, qua figiTficetur mutatio.Juravit enim D o­
minus, Senon pa:nitebiteum, T u  es, inquit, fa­
cerdos in arternum fecundffm ordinem Melchife-
Q u AE s T 
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quod lunt ipfa genere neutro , quacumque fiint 
quibus illa ftola completur, id eft veffis lacerdo- 
ralis: quod magis putandum cft, cx eo quod in con- 
fequeiicibus dicit, Septem diebus veftict fe ea facer­
dos qui fuccejfcrit e i; eafcilicet omnia qua comme­
moravit , ciim veftcm facerdotalem deferiberet. 
Repetivit fime quod fupra dixerat, confummare ma­
nus eorum: unde quid mihi videretur expofui. Quod 
Septem diebus vefiiet fe ea facerdos, num- 
E quid aliis diebus fe non vefliet ? fed illis feptem con- 
riiiLiisintelligi voluit, quibus ejus facerdotium quo­
dammodo dedicatur, atque hebdomadis efl in ejus 
inchoatione feflivitas. Succefforem autem Aaron 
eum dicit, qui intrat in tabernaculum teflimonij, dc- 
fiervirein fanBis: cum fcilicet fignificans, qui non 
poterat effe nifi unus, non quales erant &  filij Aa­
ron cum vivo patre fuo, fed qualis fucceffor ipfius 
Aaron. Quomodo ergo proprium dicit hujus unius 
effe ,  intrare in tabernaadum teflimonij,  defiervire in
m. 30.
S o p ra  (f. 
uj.
dcc. D e ordine autem Aaron diffum eft quidem in F fanBis, cum &  illa quie funt extra velum , quo ve
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fempiternum,  vel propter tempus non prcTceptum 
quoufque obfervaretur, vel quod res fignificaret 
xeternas: nufquam efl: tamen diclnm de facerdotio 
Aaron , quia juravit Dominus , &  non ptenitebit 
eum. Et ideodidnm efl in jllo facerdotio fecini- 
diim ordinem Melchifedec, Nonpienitebit eum, 
ut fignificaretur, quia de facerdotio Aaron ps;nicuit 
eum, id efl routavic illud.
Q ji ID c ft , Et confummahis manus Aaron,  ^
lantur fanda fandorum, fanda appellentur, &; ta­
bernaculum teflimonij etiam illud vocetur, nbifunt 
fanda, id eftmenfa & candelabrum ; ubi cum de- 
ferviant &c fequences facerddtes ad menfam, & can­
delabrum &  ipflim altare , quomodo unum dicit 
fucccffbrem Aaron ,.qui intret in tabernaculum tefii- 
monij, defervire in fanBis i Si enim dixiffet, Deler- 
vire in fandis fandorum, nulla effet quasftio. Ad
Q h a * s t ;
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hiEC enim,ubi eftarca teflimonij,folus unus intrabat 
manus filiorum ejtis.An^CYmamsipotclka.temfi^m-G fiimmus facerdos: quod etiam inepiftola adHe- He&r.s.y. 
■ ficavic, ut aliquid etiam ipfi confecrare poflent; braros diligentiffimh comni endatur. Nifi forte eo
potcftas autem ipfa fandifiGatione confimimaba- ipfo, quod unum dicit intrare in tabernaculum tefti- 
tu r, qua prazeepti funt fandificari d Moyfe > monij, defervire in fanBis, non vult utique intelligi,
E T  adduces vitulum dd efiim tabernaculi tefilmo- nifi in fandis fandorum 3 quia &  ipfa utique fanda
« Rcm orinnis hinc verba quseciam iu melioris notK MSS. non 
jtepcita. Nempe f ic  in editis habebatur , a d  la m in a m  tU am  reve rtitu f. 
S nqH o a d v M t n i i i im  fi in v e n ir i  f e t e f i ,  g«i n en  h abeat im e f i l t a t m  p o
fiiis  offerre fe c c c ttkp va lit C h r i f in m , q u i folus fotefl om niu m  auferre pec­
c a t a : in te  Ut f i tu r  fro n tis  S ic . 
t* M SS.hoftri conftanter, coloris. G x x c . i. "icx.
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appellantur. Non enim omnia qua: fanda funt, A rabit, fuper cornua ejus fm el in anno de fanguine pu~
etiam finda fandorum dici poffuiit: illa vero qua; 
funt fanda fandorum, procul dubio utique fanda 
funt. Unus autem ifle, quifemel in anno intrabat 
in fanda fandorum , quoniam Dominum Chri- 
ffum fignificabat, apertiffirae fupradida ad He- 
bncosepiflola commendatur. Quod autem pra:fi- 
guracumeflin fando fandorum , ut fuper arcam 
qua; Legem habebat, effetpropitiatorium,ubi Dei 
mifericordia fignificari intelligenda e fl, qua pro-
rificationis dcliBomni. Depropitiabit, ab eo quod efl 
depropitiatio, qute Grxee dicitur 6 Uridri 
&  intelligcndum efl, hoc quod fcmel in anno jubet 
fieri ad propitiandum Deum fuper cornua altaris 
incenfi, id ell ut de fangiiine purificationis delido- 
rum , vidimarum fcilicet qua: offeruntur pro deli- 
d is , lemel in anno tangantur cornua alcari.s incenfi, 
non pertinere ad illam appofitionem incenfi, quam 
quotidie fieri juflerat. Illa enim fiebat aromatis
pitius fit eornm peccatis qui Legem non implent: B non fanguine 3 &  quotidie, non femel in anno. Non
fa c . 1.15.
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hoc mihi videtur etiam in ipfa vefle facerdotis figni­
ficari 5 nara &  ipfi quid aliud quhai Ecclefia; facra- 
mentafignificat ? C^qdin aotio) , id eft rationali in 
pedore facerdotis pofito judicia conflituit, in la­
mina vero fandificationem &  “ ablationem pecca­
torum : tamquam rationale fit in pedore fimile ar­
ca; in qua Lex erat, &  lamina illa in fronte, fiinilis 
propitiatorio quod fuper arcam erat, &i. ut utrobi- 
que fervaretur quod feriptum eft , Superexfultat 
mifericordia judicio.
D efl quod purificatum &  fandificatum al­
tare leptera diebus dicit quod fanBum fanBi erit? 
Altare non quidem dicit fandum fandorum, ficut 
eft illud quod velo feparatur, ubi efl arca teflimo­
nij : verumtamen fic hoc altare extra velum pofi- 
b tum , per fandificationem feptem dierum  ̂ dicit 
potius, quam per undionem fierifindum fandi.
£t addit, Omnis qui tetigerit altare, finBificabitur,
AH ST. C  u M de anulis loqueretur altaris incenfi, quod 
cx  X XI. altare non incerari, fed inaurari juffit, Et duos anu- E) 
Exodt jo.p aureos puros facies, inquit ,y«  ̂ tortili corona ejus, 
in duo latera facies in duobus lateribus: quoniam Grae­
cus habet, TwJifo xXiTn Tmncrzti cr roii Shm nKin- 
Nam xa/th lacera funt, &C'7i:Xiv̂  lacera funt. 
Unde quidam Latini fic interpretati funt, In duas 
partes facies in duobus lateribus. Non autem ait Grre- 
cus , quod eft parces, fed xXlrn , quod latera. 
Nam hoc verbum eft in illo Pfilm o, ubi feriptum 
e fl, Uxor tua ficut vinea fertilis in lateribus domusf f a l .  IZ7.3
ergo fumus incelleduri, femel in anno intrare fa­
cerdotem folere in fandum fandorum , fed femel 
in anno cum fanguine: fic quotidie quidem folere 
intrare fine finguine , caufsa incenfi imponendi 3 
cum fanguine autem femel in anno; maxime quia 
fequicur fic dicit, Semel in anno purificabit illud, fan  ̂
BumfinBorum ef Domino. Non ergo femel in anno 
ponet illic incenfum, quod quotidie fieri juflum 
efl 5 fed femel in anno purificabit illud, quod cum 
C  fanguine fieri pnteeptum efl. Et pofl; hoc adjungit,
SanBum fanBorum efl Domino: ac per hoc fi fandum 
fandorum non extra , fed intra velum erat 3 etiam 
illud profedo akare dc quo nunc agitur, quod po­
ni jufTit contra velum , intrinfechsjufTiti
Q u îd  efl quod ait, Si acceperis computationem cXhaf. st, 
filiorum ifa c l in vifitatione eorum: nifi quia jubet 
eos aliquando vifitari fic computari, id efl numera- n, 
ri ? Qjmd in David propterea vindicatum intelli- 4-Kcs- 
gendum ef l , quia Deus non jufferati
A d v e r t e n d u m  eft etiam fic notandum Qe a k * r •
C X ̂  JC Vquemadmodum unguento chrifmatis omnia juffit 
ungui,tabernaculum fcilicet fic ea qusc inillo erant, zc. 
fic deinde erunt fanda fandorum. Omnia fcilicet 
cum fuerint unda, erunt fanda fandorum. Quipi 
igitur diftabit jam inter illa interiora, quae velo te­
guntur, fic cetera, fi omnia cum unda fuerint erunt 
fanda fandorum , diligentitis requirendum ; luee 
tamen notanda credidimus. Ubi etiam memine­
rimus, quod ficut de illo altari facrificiomm, quod
tUcT. Ac per hoc tanthm cafus interefl, quia pririis E pofl undionem appellari voluit fandum fandi, con
accufativum,pdfl vero ablativum pofuit, In duo la­
tera facies, in duobus lateribus. Quis autem fit fen- 
fus difficile eft affequi, nifi forte ut folet Scriptura 
amare- ellipfun , ut aliquid defit fic fubaudiatur , 
etiam hicfubaudiatur Erunt: utiflefit fenfus. In 
duo latera facies, in duobus lateribus erunt: id efl, ad 
dup latera facies anulos, quoniam in duobus lateri­
bus erunt. ^
E T erunt arcus  ̂amitibus, ita ut toEatm illud in eis,Q j .1 AH S T
CXXXII.
Exodê o-Ar- pro rotundis anfis pofuit. Et quid efl: aliud anulus 
vel circulus, nifinndique arcus? Ideo quidam no­
lentes arcus dicere, thecas interpretati funt, qui­
bus amites inducerentur, dicentes. Et erunt theca 
amitibus 3 quafi Graecus hoc non poffet dicere, chm 
etiam theca: Graecum verbum fit; dixit autem 4«- 
, quod arcus interpretatur.
I 'N c  E N D e T fuper illud incenJuM continuationis 
f  in conJfeBu Domini in progenies eorum̂  Continuationis
tinuo didum efl, Omnis qui tangit illud, fanBifi -̂ 
cabitur: ita de omnibus poftea, qua: de illo unguen­
to unda, dida funt Sanda fandorum, eadem fen- 
tentia fubfecuta efl, ut diceretur. Omnis qui tangit 
ea,fanBificabitur. Quqd duobus modis intelligi po- 
teft, five tangendo fandificabitur, five fandifica- 
bitur ut ei liceat tangere: fi tamen non licebat tan­
gere populo tabernaculum , quando afferebant ho» 
flias , vel quiecumque ab eis allata offerebantur
[U AE S TQ
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Quos anulos dixerat, arcus dicit. Anulos quippe p Deo. Nam confequenter non folis facerdotibus
neque folis Levitis dicendum admonet, quddait 
ad Moyfen , Et filiis ifrael loquhris dicens utique 
filij Ifrael totus ille populus erat 3 jubet autem illis 
d ici, Oleum linitio unBionis, fanBum erit hoc vobis 
in progenies veflras: fuper carnem hominis non linietur̂  
^fecundiim c mpoftioneM hanc non facietis vobis ipfis 
fimiliter. SunBum efl, fanBificatio erit vobis. Quu 
cumque fecerit fimiliter, &  quicumque dabit de eo ex-̂  
fera nationi, interibit depopulo Jko. jubet igitur non 
dicit, qu 6 deonSnuatim fieret, id eft nullo Q  folis facerdotibus, fed univerfo populo Ifrael, ut 
die prasrermitteretur. Chm de altari pra:ciperet in- non faciant tale unguentum in ufus humanos. Hoc
V. 51,
cenfi, id eft, in quo incenfum tantdm poneretur, 
non holocauftum , non facrilicium non libatio, 
prxidixerat idipfumincenfum quotidie poni debere; 
•y. IO. nunc autem dicit, Et depropitiabit Aaron, vdexo-
■ a Editi , oblationem . MSS. a liquo t, abolitionem , a lij, ablationem . 
MSS. plciiqae om ittun t, q u a m , NomiulH habent fic ; dic ip o -
eft enim quod ait, Super carnem hominis non linietur. 
Prohibet ergo fimile fieri in ufus fuos, fic interitum 
minatur fi quifquam fimiliter fecerit, id eft ungtjen- 
tum ad ufus fuos fimile confecerit , vel cuiqwam
\tu ijfe t per m B io n em , ' , u -  *
i ® Id cft vedibus, utic2C Yulgata vcrfioneinieiJig^tur,
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liinc dederit extera: nationi. Ac per lioc quod ait, A cur rabulx teftimonij futura: in arca,Nimirum om,- 
SanBificatio erit vobis  ̂ cum hoc populo liraelum- nia ceceraqu^e pra:cepic Deus ex illis decem pra'- 
verfo dici jubeat, non video quid incelligam , nifi cepcis, qu;c duabus tabulis confcripca funt, pende- 
quia licebat eis , quando veniebat cum fiiis quifque re inteiliguntur, fi diligencer quadrantur & bene in- 
muneribus , tangere tabernaculum 5 £c tangendo telligantur; quomodo hac ipla rurfus decem pra:- 
fandbificabantur propter illud oleum , quo eunda ceptaex duobus illis, diledione fcilicet Dei & pro- ssmb.it. 
periinda fiint; &; hinedidum , Omnis qui tangit, xim i, in quibus tota Lex pendet Prophera, 
fetnEUficabitur I non tamen ilc quemadmodum ia- Q u o d  KzvonmOiWtQS demi ab aunbiti u x o - 
cerdoces, qui etiam utfacerdotio fungerentur, un- rum atque filiarum, unde illis faceret deos, non ab- jiioii.it. 1. 
gnebantur ex illo. furde intclligicur difficilia priecipere voluiile, ut
QW.AHST. ptadccpic quibus aromatis fiat thymia- 3 hoc modo eos ab illa intentione revocaret: factum
c x x x v i  ,y,a, id eit incenium , 8c dicit unguentario more tamen illud ipfiim difficile ut cilet aurum ad facien- 
sxoiii jo. opus unguentarij: non ideo putare debe- dum idolum , propter eos notandum putavi, qui
mus unguentum fieri, id eft unde aliquid unguatur, contriftantur , fi quid tale propter vitam leter- 
fed ut didum eft thymiama, vel incenium quod nam divinitus fieri , vel a;quo animo tolerari ju-. 
imponatur illi altari inccnfi , ubi non licebat lacri- beatur, 
a ficari, 6c erat * intus in fando fandorum. D o m i n u s  indicans Moyfi quid fecerit de vi- Qji.ak * t .
A* 6 T. E t  concides dc illis minutum, ^  pones contra tefii- tulo populus, hoc eft de idolo quod ex auro luo fe- 
V  ^onia in tabernaculo teflimony, unde innotefeam tibi cerant , dicit eos dixifle, H.i dif tui Jfrael qui te 
}6.  ̂ inde. SanBum fanElorum erit vobis inccnfum. Ecce eduxerunt de terra oEgypti, Aix\QiQnovi\ei.~
iterum hoc incenfum , quia intus ponebatur in alta-C gitur, fed animum eorum hunc fiiilTe Deus often- 
ri iiicenfi quod intus erat, Sandum fandorum di- dit. Horum quippe verborum gerebant in corde 
citur: tabernaculum teftimonij proprie dicitur, lentenriam, qiuc Deum ktfire non poterat,
illudipfum interius ubi arca erat, adhibita fanc dif- E t propitiatus eji Bominus de malitia, quam di- ( L n  a s  s t . 
ferentia cum ait , Vnde innotefeam tibi inde. Sic xit facere populo fuo. Malitiam hic poenam intelligi 
enim dixerat primum de propitiatorio, quod uti- voluit, ficutieft, yEftimara-eft malitia exitus illo- 5, i. 
queintus eft, id eft intra velum fuper arcam. rum. Sccundiim hanc dicitur bonum &: malum i
Qn ABsr. Q ui  d eft quod Befcleel cum juberet adhiberi D e o , non fecundum malitiam qua homines mali 
opeiMus tabernaculi faciendis, dixit eum ic reple- fmir. Malus enim Deus non eft: fed malis ingerit 
viffc (piritu divino fapientia: ^intelleUus ^[cientia: mala, quiajuftus eft,
in omni opere, excogitare, architeBonari, &c. Utrum D  IR A t u s quidem Moyfes videtur tabulas telli- * t . 
Spiritus-landi muneri etiam ifta opera tribuenda monij digito Dei feriptas colIifilTe atque fregifle, 
fun t, qua: pertinere ad opificium videntur: an &  magno tamen myfterio figurata eft iteratio Tefta- ij/. 
hoc fignificative didum e ft , ut ea pertineant ad di- menti, quoniam vetus fuerat abolendum, Se con- 
viixum fpiritum fapientia: &  intelledus Sefcienriie, ftituendum novum. Notandum ianb, quanta pro 
qua: his rebus fignificantur? Tamen etiam hic chm populo ad Deum fupplicadone laboraverit, qui 
.fpiricu repletus dicatur ifte divino fapientia: Sc in- tam feverus in eos vindicando exftitic. Q^od autem 
telledus fiefeientia:, nondum legitur Spiritus-fan- in ignem mifflim viculum fufilem contrivit, dc in 
dus. aquam fparfic,quam populo potum dedit, quid
s t , Q jj i  d fibi vu lt, quod cum de fabbato obfer- nobis videatur fignificare, jam alibi fcripfimus in ab. 
cxxx ix . vandopra:ciperet, ait, Tejlamentum aitcrnuminme^ opere contra Fauftum Manicha:um, 4 *'
jfra'd, non ait, inter me dc filios Ifrael ? E t  dederunt mihi, ^m ifi in ignem, ef txiit vim- 
An quia fabbatum requiem fignificat, dc requies hts hic. Compendio locutus eft , non dicens quod Exodtit. 
nobis non eft nifi in illo ? Nam profedo filios Ilracl ipfe formaverit, ut exiret viculus fufilis ? An excu- 14. 
univerfiim populum fuum dicit, id eft, femen Abra- lationis caulsa timendo mentitus e ft, tamquam ip- 
ham ; &  eft Ifrael fecundiun carnem, Sc fecundum fe in ignem periturum aurum projecerit, atque ip- 
Ipiritum. Nam fi Ifrael non efiet dicendus, nifi ex fo non id agente forma viculi exierit ? C^qd ideo 
i.coi-.jo. genere carnis, non diceret Apoftolus, Videte If- non eft credendum hoc eum animo dixifle, quia
racl fecundum carnem : ubi profedo fignificatefTc nec latere Moyfen pofTct quid eflet in ’’ viro, cum b 
Rew.x.ii». Ifrael fecundiim fpiritum qui in abfconditoJuda:ns quo Deus loquebatur, dc fratrem de mendacio 
eft dc circnmcifione cordis. Sic ergo melihs for- P non redarguit.
talTe diftinguitur, Tejlamentum aternum in me: ut E t chm vidijfet Moyfes populum, quia dijjipatm cyiLAEsr. 
deinde alius fenfus fit , Et fiiis  Ifraelfignum cfl ater- efi, dijfipavit enim eos Aaron, ut in gaudium venirent 
mm, id e ft, jeterna: rei fignum : quomodo petra adverfarUs fuis. Notandum eft quemadmodum il- 
i.CtfMo.4. erat Chriftns, quia petra fignificabat Chriftum. lud totum mali,quod populus fecit, ipfi Aaron trh 
Non ergo ita Jungendum , Tejlamentum ater- buatur  ̂quod eis confenferit ad faciendum quod 
mmin me ^ filiis  Jfrael, tamquam in Deo &  filiis male petierant. Magis enimdidiim eft, dijfipavit 
Ifrael fit hoc teftamcntum 5 fed T e f amentum ater- eos Aaron, quoniam ceffit eis, quam diffipaverunt 
mm in me, quia in illo promifla eft requies xtema^ fe ipfi qui tantum malum flagitaverunt.
&  fiiis  I f r a e l e f t  atemum, quia filij Iffafei ac- C um  Moyfes dicit ad D eum , Precor, peccavit ĉ asst 
ceperuntobfervandiim fignum, quo r e q u i e s f i g n i - Q ijle peccatum magnum, ^  fecerunt fibi deos c x l v i i . 
ficatiir interna veris Ifra«31itis, hoc eft filiis proraif- aureos nunc ftquidem remittis illis peccatum illbrum,
fionis di vifurisDeum facie ad faciem ficuti eft. remitte 5 ftn autem , dele me de libro tuo, quem ferip- 
q ^ as st. E t  dedit Moyfiftatim ut cejfavit loqui ad eum, in fifti. Securus quidem hoc dixit, ut a confequenti- 
c  X L. fnonte Sina , duas tabulas tefiimonij, lapideas feriptas bus ratiocinatio concludatur, id eft ut quia Deus 
£.w4 ji i*. tam mulca locutus fit D eus, dux Moyfen non deleret de libro ftio, populo peccatum
tantum rabula dantur Moyfi lapidea:, qua: dicun- illud remitteret. Verumcamen advertendum eft,
i  S l . m c l i o d $ n o t x  M S S .  A t  e d i t i ,  t r a t h i i r s  fm C ia  fa n S o ru m . l  l ^ M S S . i n v m ,
quani;um
quantum malum in illo peccato perfpexerit Moyfes A R e  T  ipfe Moyfes, Deus illos occukliVs diligebat, 
quod canta exde crediderit expiandum, 'qui eos fic qui manifefte voce terrebat.
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diligebat, ut pro eis illa verba Deo funderet 
Qu ab st. M e r i t o  quasritur , cum fuperius populum 
^ L V iii. diffipafle di£lus fit Aaron , cur in iplum vindida 
nulla procefleric, neque efim Moyfes interfici jufi 
fit omnem, qui Leviris euntibus ad portam dc re- 
deun'ibus occurriffet armatis 5 neque cum poftea 
fadum eft quod Scriptura dicit, Et percuflt Bomi­
nus populum propter faBtiram vituli, quem fecit Aa
tixoAi j i
in-
U b i  dicit Deus ad Moyfen, Vade, adfcende Qji A K S 
hinc, tu df populus tuus, quem eduxifti de terra AI- 
gypti, in terram quam juratii Abrabam, Ifaac, &
Jacob, dicens , Semini vejlro dabo eam : continui 
tamquam ad ipfum Moyfen adhuc loquatur, oc* 
culta converfione, quK Griecb -Smypoipli dicitur, 
jam ad ipfum populum loquitur dicens, Et fmtd 
mittam Angelum meum ante te , Rejiciet C hananaum.,
O p u m j / r j n t i f  I c c - i i f t t r r p I) J  ................  ̂ . f j  1  t  ^
maximi quia &  h k  hoc idem repetendo in- g  &  Amorrhieum  ̂ &  Chettmms  ̂ &  pAem^um^ p
... 4 _ , . rt —. /V» . r ___  Af. -rs^. 1'V lIV'nAu.Gergefeum, &  Evreum, &  lebufeum, &  introdu-̂  
cet te in terram fluentem lac c f n/iel. Tton enim adfcen*̂  
dam tecum, quia populus dura cervice es, ut non de­
leam te in via. Magna facramenti & mira profun­
ditas , tamquam mifericordiam majorem poflec 
Angelus habere quam Deus, qui populo dura: cer.̂  
vicis parceret j cui D eus , fi cum illis eflet ,  ipfe non 
parceret: dc tamen etiam per Angelum fuum, fe 
quodammodo ab eis abfente, qui nufquam efle ab-
culcatuin eft. Non enim didum eft , Et percujfit 
Bohpnus populum propter fqUuramvituli, quem te- 
cerwot, fed quem fecit Aaron : 6c tamen non eft 
percufllis Aaron: quin etiam illud quod de facer- 
dotio ejus ante peccatum ejus Deus praecipiebat, 
impletum eft. Sed juffitSc ipfum dc filios ablui; dc 
fic ordinati funt infacerdotio. Ita novit ille cui par­
cat ufque ad commutationem in melius 5 6c cui par-
c a t  ad tempus , quamvis eum praefeierit in melius --------------------  • • '  ̂ 1 ■
non mutari j 6c cui non parcat utm uteturinm e-c poteft, implere fedicicquod patribus eorum 
a lius dc cui non parcat, ita ut ‘  nec mutationem juravit: tamquam dc hic oftendens, hoc fe ideo ta- 
,eius exfpedet: totum hoc ad id redit, quod A- cere, quia illis patribus juftis promifit, non quo d
Rm.ii. jj. poftolus dide exclamans, Q ^ m  inferutabilia funt ifti digni effent. Q^d ergo fignificat, nifi forte ideo
judicia ejus, dc inveftigabiles \'\x ejus ? fe non efle cum eis, quia dura cervice fvp"'C; quia
V a d e  adfcende hinc, tu &  populus tuus, quem non eum pr. .pitium &: falubrem, nifi humflitas di
lVx .' eduxifti de terra Agypti. Deus iratus dicere videfur, pictas capit. Effe autem Deum cum dur^ cer vias 
b33' 1' ffi ^  populus tuus, quem eduxifti: alioquin dixifTet, hominibus, nihil eft aliud quam vindicando adefle
tu &  populus meus, quem eduxi de terra yEgypti atque puniendo : unde cilm eo modo ni-ilis non
fed illi quando idolum popofeerunt, ita locuti funt, adeft, parcendo facit 5 qub pertinet illud quod di
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Moyfes enim hic homo qui eduxit nos de terra Agyptjvy citur, Averte faciem tuam a peccatis meis:  ̂ quia 
- 'r;—  / c.ci....- /Sj. y.» . EK/ a » . . . / i i o m io fl advcrtlc, evcrtit, SiCut enim fluit cera a facie yjiti, cy. j
.......... ..._____non fcimm quid faBumfit e i : liberationem fua  in 
homine conftituendo defecerant. Hoc eis modo 
replicatur cum dicitur , tu ( f  populus tuus, quem 
eduxifti de terra Agypti: quod illis eft crimini, non 
Moyfi. Non enim aliud volebat Moyfes, nifi ut 
non in illo , fed in Domino fpem ponerent, 8c D o ­
mini mifericordia fe cum gratiarum adione crede­
rent ab illa fervitute liberatos: cujus tamen apud 
Deum tamquam fideliflimi famuli tantum erat me.
ignis, fic pereunt peccatores a facie Dei*
E T dixit Moyfes ad Bomin. m , Ecce tu mihi dieis: Qj â* .s t. 
Beduc populum hunc. Tu autem non demonftraftimibi 
quemfimulmittas mecum. Tu autem dixijh mihi, Scio 
te pra omnibus, ( f  gratiam habes apud me. Si ergo 
inveni gratiam in confpeBu tuo, oflende mihi tenutip- 
fim  manifefte ut videam te, ut fm  inveniens gratiam 
ante te, ut fciam quia populus tum eft gens hkc.
ibidmio. ritum per illius gratiam, ut ci diceret Deus, Sine £ Qiiod habet Griccus 7 , hoc quidam Latini
. A riiirifl ni-ri'iiniiiKpnt-ic inrpmrpr.iri fiinC . manifede . CUm Scriotura noume, ^  iratus ira conteram eos. Qj£od iicruin jubentis 
fit ciim ait, Sine me, an quafi petentis, utrumque 
videtur abfurdum. Nam&; fi jubebat Deus, ino- 
bedienter famulus non parebat 5 dc Deum hoc a 
fervo veluc pro beneficio petere non decebat, chm 
pnefertim pofTet eos etiam illo nolente conterere. 
Ille inique ibi fenfus in promtu eft, quod his ver­
bis fignificavit Deus, plurimum apud fe prodefle 
illi populo, quia fic ab illo viro diligebantur, quem
terp etat  u t , jH , ch p n 
dixerit ipttve/ws. Potuit ergo fortafle aptius dici: Si 
inveni gratiam in confpeBu tuo, oftende mihi tentetip- 
fum fcienter ut videam te: quibus verbis fatis often-* 
"dic Moyfes', quod non ita videbat Deum in illa 
tanta familiaritate confpedus, ut defiderabat vi­
dere : quoniam illa: omnes vifiones D e i , quas mor» 
talium prsebebanmr adfpedibus, &  ex quibus fie- 
baefonus, quo mortalisadtingeretur auditus , flc
fic Dominus diligebat: ut eo ffiodo admoneremur, p exhibebantur, aflumta fjcut Deus volebat, Ipecie 
_ _na Ko"!ivmt 1- A nii<i vnlphiif iif tion 111 cls info iiHo fenui cotoorisqua volebat, ut n n in eis ipfa ullo fenfu corporis 
fentiretiu'divina natura, quxinvifibilis ubique to­
ta eft, &: nullo continetur loco. Et quia in duobus 
pr^ceptis, hoc eft diledionis Dei dc proximi, tota 
Lex pendet, ideo Moyfes in utroque fuum defide- 1%. 
riuin demonftrabat: in diledione fcilicet D e i, ubi “t 
a it, Si inveni grqtmm in ConfpeBu tuo, oftende mihi 
temetipfum manifefte ut videam te , ut fim inveniens 
gratiam in confpeBu tm: in diledione autem proxi-
cftm merita noftra nos gravant ne diligamur a 
D eo , relevari nos apud eum illorum meritis pofTe 
quos diligit. Nam cura ab omnipotente dicitur ho­
mini, Sine me conteram quid aliud dicitur 
quam , Contererem eos, nifi diligerentur abs te?
Ita ergo didum eft, Sine me , ac fi diceretur, N o­
li cos diligere , conteram eos quia ne id faciam 
diledio tua in illos interceffit mihi. Obtemperan- 
dumautem eflet Domino dicenti, Noli eos dili- .̂.....
gere, fi hoc jubendo dixiiTet, &; non potitis admo- Q  mi, ubiait, Ei utfciam quia populus tum eft gens hac, 
nendo &;exprimendo quid illum ab eorum fuppk- Q d,*» quod dicit Deus, ad M oyfen, Qm- ae 
cio revocaret: nec tamen etiam,illo intercedepte niam fcio tepra omnihm : nnmquid Deus plus ali- 
fine flagello difciplinx populum dereliquit. Nef- qua fcit, &  aliqua mintis ? An fecundrim quod d h , '
cio quo enim modo , u x s 1 c E o s d i l i g e - citur quibufdam in Evangelio, Hon novi vos ? Se-
a Sic M SS. At editi orailTa negatione habent, ut v iu  nmuth- 
m m  &c.‘ I . «
*• Editiones Rat. Am. & Er. p m m f i  I.OY.«?
Tom. I I L
feptem MSS. qtiiu nifi a v e r tit  ,  evertit. Sed pisetulinnis iciSionent 
MSS, optima: iiotx Coibeicnfi« , MichaiiUni&c.
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cmuiiim hanc enim fcientiam , qua Deus dicitur A  tibus bonis operibus ruismifericordiarn tantae voca- 
Icire qua:illi placent, nefcirequa:difpUcent, non tionis meruiffe demonftrtT, Etenim Chriftus pro Rom.s-e. 
quia ignorat ea, fedquia non approbat, ficut ars impiis mortuus dl.
rede dicitur nefdre vitia, cum improbat vitia, pra: 4. Sed utrum hoc idem repetere voluerit, cum
omnibus Deus Moyfen fd cbat, quia Deo pra:om- addidit, Mtfericordmm fncfiabo cui mifmcordtam 
nibus Moyfes placebat. ■ prafiitero, vel hcut alij interpretati funt, cui miferi- 
Q ûae s -r. N o t a n d u m  d h n c , quod prius ipfe Moyfes cors fuero 5 an aliquid interfit, nefeio. Quod enim 
dixerat D e o ,  Dixifii mibi  ̂ Scio tc prto omnibm : Grarca lingua duobus verbis didiim eft eAeHcra , &
u.*6-17. quod illi Deus poftea quam hoc ipfeDeo dixit, le- ohcntfnaio, quod unum atque idem videtur (Ignifi- 
gitur dixifle, ante autem non legitur: ut intelliga- care, non potuit Latinus diverfis verbis dicere, &  
mus non omnia d ie  feripta, qiuc cum illo Deus io- B diverfis modis camdem mifericordiam repetivit. Si 
cutiisdl : fed diligentius requirendum d l  inprio- autem diceretur, Miferebor cui mifereor, Semife- 
ribus Scriptura: partibus, an vere ita fit, rebor cui mifertus ero ; non fatis commode dici vi-
I. C  Li M dixifict.Moyfes ad Dominum, deretur. £t ramen fortius ille ipfe ibi lenius efi,
Ex-o.iijj. m i / j i f l o r i a m  t » a ? n : IVf p o n d i t  e i  D o m i n u s   ̂ E g o t r a n -  quod autipfius mifericordia: fiuE firmitatem Deus
ss.d-iii. f b o a n t e  t e ^  g i o n a m e a :  v o c a b o  n o m i n e  D o m i n i  i n  illa repetitione monllravit: ficut Arnen, Amcn j
c o n f p c c i u  t u o  : f j - m i f e r e b o r  c u i  m i f e r t m  e r o   ̂ ^ m t f e r i -  ficut Fiat Fiat 5 ficut repetitio Ibmnij Pharaonis,
c o r d i a m  p r a > f l a b o  c u i  m i f e r i c o r d i a m  p r a f i t e r o  : cum pluraque limilia. Aut in utrifque populis, id dtgen>
V. 14' paulo ante dixifict, Ipfc antecedam /r, tfr requiem tibus &: Hebraas , hoc modo Deus pranuntiavit
tibi ; quod Moylcs fic videtur accepilPe, An~ milericordiam fe d ie fadurum. Quod ApoHolus 
tecedam te  ̂ tamquam non ei populo, quiprailensC ita dicit. Sicut enim vos aliquando non credidillis n.3o> 
'u. ij, in itinere futurus d let : Sl ideo ait, Si non t u  ipfe Deo , nunc autem mifericordiam confecuti diis il- ..
fitnul veneris nobifemn  ̂ ne me educas hinc: &cc. Deus lorum incredulitate: ficScipfinunc non credide- »
v. 17. autem neque ei hoc negavit dicens, E t  hoc tibi ver- runt in vdlra mifericordia, ut &  ipfi mifericordiam ..
bmn quod dixifti faciam. Quomodo ergo cum dixifi conlequantur. Conclufit enim Deus omnes in in- «1
fet ei h / [ o q \ G s >  Oftende 'mihi foriam tuam , rurfus credulitate, ut omnium mifereatur.
tamquam praicdturus non cum eis fimul futurus 5. Deinde poli hanc fux milericordia: commen- 
HIO. videtur dicere, Ago tranjibo ante te ? nifi quia hoc dationem refpondet ad illud, quod ei didumfue- 
aliud efl. Ille quippe intelligituFqoqui &  dicere, rat, Oftende mihi gloriam tuam.̂  vel quodluprape- 
■ flmn. 13.1. Tranfibo ante te , de quo dicit Evangelium , Cum tiverac Moyfes, dicens, Oflcndc mihi temetipfum ma- rixoAi 33. 
venillct hora ,u t tranlirct Jefus de hoc mundo adD nifejle ut videam te. Non poterisinquit, videre fa- 9̂' 
Patrem : qui cranficus etiam Pafcha interpretari ciem meam. Non enim videbit homo faciem meam  ̂ ^
perhibetur. Htec itaque magna omnino prophetia vivet; ollendens huic vit.x , qux agitur in Icnfibus
d l. Ipfe enim ance omnes landos cranfiic ad Pa- moitalibuscorrupcibiliscarnis, Deum ficucidlap-
trem de hoc fieculo , parare illis manfiones regni parere non pofle : id e fl, ficuti efl videri in illa vita
cxlorum , quas dabit eis in refurredione mortuo- p o td l, ubi ut vivatur, huic vitx moriendum d l.
rum ; quoniam tranfiturus ante omnes primogeni- 6. Item interpofito articulo dicente Scriptura,
colop.i 1%. tus a mortuis fadus d l. feqiiitur&:loquitur, Ecceloctcspe-v. %i.
z. Gratiam vero fuam in eo ipfo valde commen- n e s  m e .  Q lus enim locus non penes Deum d l , qui
T.xoAi 33. datcftm dicit, E t  v o c a b o  n o m i n e  D o m i n i  i n c o n f p e f i u  niifqiiam d l  abfens ? Sed Eccldiam figmficat di-
t u o  : tamquam in confpedu populi Ifracl , cujus E cendo , E c c e  l o c u s  p e n e s  m e , tamquam templum 
Moyfes cum hxc audiret typum gerebat. In confi fuum commendans. E t  f l a b i s . ^  inquit, f u p e r  p e t r a m  :
pcdii enim gentis ipfius ubique difjaerfe vocatur quia fuper hanc petram , ait Dominus, xdificabo Matth.ic.
Dominus Chriflus in omnibus gentibus. V o c a b o  Ecclefiam mQ&m. S t a t i m  u t  t r a n f i e t  g l o r i a  m c a : \ A . ^ ^ . ^ ^ ,  
anrem dixit, non V ocabor, aclivum verbum pro d l , Statim nt traiifiet gloria m ea, flabis fupra pe-
■ paffivo ponens, genere locutionisinufitato 5 in quo tram 5 quia pofl cranfitum Chrifli, id d l  pofl paf-
nimiiTim magnus fenilis latet. Sicenim fortafTefi- fionem U. rdlirredionem Chrifli fletit populus
gnificare voluic,feipfiim hoc facere, id efl gratia fua fidelis fupra petram. E t  p o n a m  t e  ,■ inquit, m  c a v e r -  i M e m .
fieri, ut vocetur Dominus in omnibus gentibus. n a  p e t r a :  munimen firmiffimum figmficat. Alij an-
Ihiim. y. Quod vero addidit, E t  m i f e r e b o r  c u i  m i f e r t u s  tem interpretati funt, i n  f p e c u l a  p e t r a e  fed Grxeus
e r o ,  ^ M i f e r i c o r d i a m  p r a f i a b o  c u i  m i f e r i c o r d i a m  p r a -  F habet o W : hoc autem foramen vel cavernam re- 
. f i i t e r o : ibi plane expreflifis oftendic vocationem, dius interpretamur.
qua nos vocavit in fuum regnum &  gloriam : non 7. E t  t e g a m  m a n u  m e a  f u p e r  t e  d o n e c  t r a n f e a m :
pro meritis noftris, fed pro mifericordia fua. Quo- &  a u f e r a m  m a n u m ,  ^  t u n c  v i d e b i s  p o f e r i o r a  m . e a  : f a -
niam enim fe gentes introdudiinim pollicebatur, d e s  a m e m  m e a  m n  v i d e b i t u r  t i b i .  Cumjam dixifrer  ̂ ^
dicens, V o c a b o  n o m i n e  D o m i n i  i n  c o n J f e B u  t u o : com» S t a b i s  f u p e r  p e t r a m , f a t i m  u t  t t a n f i e t  g l o r i a  m e a  , ubi
mendavithocfemifericorditer facere, ficut Apo- intelligitur pofl tranlirum fuum promififih fuper
Rw;. ij. 8. flolus dicit, D ico enim Chriftum miniflnim fuifie petram flabilitatem 5 quomodo accipiendum d l
circumcifioms propter veritatem D e i, ad confir- quod ait, P o n a m  t e  i n  c a v e r n a  p e t r a , ^  t e g a m  m a -
mandas promiffiones Patrum, gentes autem fuper m  m e a  f u p e r t e , d o n e c  t r a n f e a m ; &  a u f e r a m -  m a n u m ,
mifericordia glorificare Deum. Fioc ergo prxdi-G  & t t m c  v i d e b i s  f o f i e r i o r a  m e a :  quali jam illo in pe­
dum e f l , M i f e r e b o r  c u i  m i f e r t u s  e r o  , ^  m i f e r i c o r -  tra confliruto, regat manu fiia fuper eum, &  de~
d i a m  p r a f l a b o  c u i  m i f e r i c o r d i a m  f r a f i i t e r o .  Quibus inde tranfear • efirn effe in petra non polfit, nifi
verbis prohibuit hominem vcluc de propriaram vir- pofl ejus tranfitiim. Sed recapitulatio intelligenda
» Cor. 10. tutum meritis gloriari, nt qui gloriatur in Domino efl rei prxrermifTa:, quali folet uti Scriptura in raul-
f .  ' glorietur. Non enim a it, M i f e r e b o r  talibus vel tali- ris locis, Poftea quippe dixit, quod ordine tempo-
fiiis, fed a i i  m i f e r i c o r s  f u e r o : ut neminem pracceden- ris prius efl, Qui^ordo ita 'fe habet: T e g a m  m a r m  m e a
n mtntin ghrititna(,9}ad!t, in, Oi \ ixx,
f t p e r  t e ,  d o n e c  t r a n f e a m  , &  t t e n e  v i d e b i s  p o f i e r i o r a k  quiddidum efl, nifi populus tuus ? Qu_;<f autem 
m e a :  n a m  f a c i e s  m e a  n o n v i d e b i t u r  t i b i :  f a b i s  f u p e r  non dixit, In quo cs, conluetudo locuTi.afis d l.
p e t r a m  f i . i t i m  u t  t r a n f e t  g l o r i a  m e a  , ^  p o n a m  t e  i n  O dll ® quod dicitur ad Moy (en, A d t e n d e  t i -  Q.n s- % t . 
c a v e r n a  p e t r a .  Hoc enim, fadum efl in eis, quos b i v e e p a n d o  p o n a t  t e f a m e n t u m  h i s  q u i  f e d e n t  f n -
tunc fignificabat perfona Moyfi , id efl Ifraclitis, p e r t e r r . m i .  Non enim habet Grxeus, ne quando u.
qui in Dominum Jcflim , ficut Adus Apoftoloriim ponas 5 fed An forte cie populo d
indicant, poftea ctediderunt , id eft, ftatim ut dicere voluit, cujus ipfe dudor fuit? Sed non ipfe
tranfiic ejus gloria. Nam poftea quam refurrexit a introduxit populum in eam terram , ubi prohibet
mortuis, adfcendit in cxlum , miffo defuper Spi- poni teftamcntum cum eis, qui in illa habitabant.
a b . 1 .57. ritu fando , cum linguis omnium gentium Apo- Mirum itaque locutionis genus d l , &; adhuc inex-
floli loquerentur, compundi flint corde multi ex B pertum vel non animadverfum : fi tamen locutio 
a eis qui crucifixerant Chriftum : quem ® ut non co- eft , ac non fenfiis aliquis.
gnoviflent, & c  Dominum glorix crueifixiffent, cx- C um prxeiperet Deus ad Moyfen loquens, ut q  „ , r.
R o m . l I . ^ s ■  dtas ex parte in Ifracl fiidaeft, ficut didum fue- data terra in poteftate, omnis idololatria everte- CLvm.
rat, T e g a m  m a n u  m e a  f u p e r  t e , d o n e c  t r a n f e a m .  Un- retur , nec adorarentur dij alieni , a i t , D o m i n u s
Ffii. 31. 4. de Pfalmus dicit, Quoniam die ac node gravata eft e n i m  D e u s , r p l a n s  n o m e n , D e m  r f a t o r e f i : id d t, ip-
fuper me manus tua: diem appellans, quando Chri- fum nomen quod Dominus Deus dicitur, zelans
Ilus divina miracula faciebat 5 nodem, quando eft, quia Deus zelator eft. Quod non humanx per-
ficuthomo moriebatur, quando & illi titubave- turbationis virio facit Deus , femper atque omni
runt c]ui in die crediderant. Hoc eft ergo, C t i m  modo incommutabilis atque tranquillus: fed hoc
t r a n f i e r o  t u n c  v i d e b i s  p o f i e r i o r a  m e a  , Cum tranfiero C  verboindicat, non impune plebem fuam per a!ie- 
dehoc mundo ad Patrem , pofterius in me credi- nos deos fornicaturam. Dudiim dtenim  verbum
turi funt quorum typum geris. Tunc enim com_ tropo metaphora a zelo maritali, quod callitatem
pundi corde dixerunt, Quid faciemus ? EcjufTifunt cuftodit uxoris. Quod nobis prodefl , non Deo.
ab Apoflolis agere pxnitentiam , baptizari in Quis enim tali genere fornicationis Deo nocuerit? 
nomineJefu Chrifli, ut dimitterentur illis peccata fed fibiplurimum, ut pereat. Quod Deus prohi- 
eorum, Q ^ d  in Pfalmo illo fequitur, cum didum bet terrore gravifiimo, zelantem fe appellans: cui 
» effet, D ie ac no de gravata eft fuper me manus tua: dicitur in Pfalmo, Perdidifli omnem qui fornica- pfai 7̂ .
b. id e f l u t  non cogno(ccrem,( Si enim cognovifFent, tur abs te ; mihi autem adhxrere Deo bonum efl,  ̂s•
I. Cor. 1.8. numquam Dominum glorix crucifixiflent , ) fe- Denique fequitur. N e  f o r t e  p o n a s  t e f  a m e n t u m  h i s
,3 quicur &; jungit, Converfiis fum in xrumna q u i  f e d e n t  f u p e r  t e r r a m  ,  f o r n i c e n t u r  p o f i  d e o s  e o ~  ij.
dum configeretur fpina, id eft ci\m eflem corde r u m .
compundus. Deinde addidit, Peccatum meum Qjjod  ait, N o n  v i d e b e r i s  i n  c o n f e c t u  m e o  i n a -  Qj ^st. 
u cognovi, facinusmeum non operui: poftea quam n i s : ficut indicant circumflantia de quibus loqui- 
viderunt quanto fcelere Chriftum crucifixerint. Et t u r , i n  c o n f e B u  f u o  , dixit Deus in tabernaculo 10. 
quia receperunt confilium utagerent pxnitentiam, fuo: hoc efl autem, N o n  i b i  v i d e b e r i s  i n a n i s , num- 
&  in baptifmo remiffionem acciperent peccato- quam intrabis fine aliquo munere. Quod fpiritaliter 
» rum-, D ixi, inquit , pronuntiabo adversum me intelledum , magnum facramenturn efl. Verum 
35 delidum meum Dom ino, tu remififti impieta- hxc dicebantur de umbris fignificationum.
» tem cordis mei. C um defabbato prcrcepilTet , quid eft quod Qji.*6r.
8. Hanc autem prophetiam potius fuifle, quam £ adduxit,  ̂ S a t i o n e  d n m e / J e r e q m e f c e s  l Y i d e t m c m m  
locutus eft: Dominus ad Moyfen, fatis resipfa indL dicere , tempore fationis &: meffis. An forte ita ẑ ! 
cat, quandoquidem de petra vel caverna ejus, , obfervandamrequiem fabbati prxeepit, utnecil-.
de manus ejus fuperpofitione, de vifione pofterio- la tempora habeant excufationem, qux agricolis 
rum ejus, nihil poftea vifibili opere fubfecutum le- valde funt ncceflaria propter vidum atque vitam ? 
gitur. Mox enim adjungit interpofito articulo Seri- Juflum eft ergo ut etiam tempore fationis &  mcf~ 
ptura, E t  d i x i t  D o m i n m  a d  M o y  f e n  3 cfun ipfe Do- fis, quando mnlrum urget operatio, requiefeatur 
minus utique etiam illa qux fupra dida fimt loque- in fabbaro : ac fic per hxc tempora, qux opus plu- 
retur, atque inde contexit quid deinceps Dominus riraum flagitant, fignificatumeft , omni tempore 
d i c ^ t ,  E x c i d e  t i b i  d u a s  t a b u l a s  l a p i d e a s ,  f i c u t  ^  p r i ~  fabbato debere ceflari.
m a s , S L C .  F d\cit, Nonconcupifeet quifquam de ter-
Qjiaest. C^iiD  eft quod didum eft de Domino , Et ra tua, ctim adfcendes videri in conJfeBu Dei tui tria 
Ewrfhl' . ôumnon purificabit :BS\, non eum dicet innocen- tempora anni, hoc vultintelligi ,utfecurus quifque
"^ '̂tem? adfcenderet, nec de terra fua follicitus eflet, Deo e
QiAEST. D e u s  in monte duas rurfus lapideas tabulas promittente cuftodiam , quod nemo inde aliquid 
£ /̂34.' confcriptiiro dicit M o y f i  inter cetera, Q o r a m  o m n i  concupifeeret , propter illiim qui adfcendit , ne 
’ p o p u l o  t u o  f a c i a m  g lo r lo fa . l f o n d m \  dignatur di- fuam inde timeret abfentiam. Et Mc fatis oftendit 
cere, Coram omni populo meo. An ita dixit, p o -  quid fupra dixerit, N o n  a p p a r e b i s  i n  c o r f c B u  D o -  
quomodo cuilibet homini ejufd,em popu- quia in illo loco dixit, ubi ta-
li diceretur, id eft. Ex quo populo es: quomodo, bernaculum vel templum Deus fuerat habiturus. ; 
Civitati tux dicimivs, non cui dominaris, vel quam G  Q3.1 D eft quod a it , N o n  o c c i d e s  f u p e r  f e m e n -  q n ms t. 
conftituifti, fed unde civis es. Sic enim &paul5 t u m  f a n g u i n e m  i m m o l a t o r u m  m e o r u m  l  An illa hoc c l  x ii. 
poft dicit, O m n i s  p o p u l u s  , i n  q u i b u s  e s : alio modo loco dicitimmolata fua, qux per Pafcha oeddun-
469 Otisediones in Exodum , Lib. H. 470
» Ani. Er, & to v . q u m  f i  co^noviffent, m m q tm m  D a m in u m  Bcc. 
Rat. & quamor MSS. q u tin n tn  u t c o g n o v ip e n t^  D o m in u m  &c. Alij 
M SS. quem M  non cognew ffent^y D o m in u m  S ic ,
. >> Am. Er. & Lov. omittunt particulam lugaciram , quam liuc 
revocavimus cx MSS. & editione Rat.
5 Editi. poniu. MSS. om nes , p o m ti uti etiam habent codices ple-
Tom. 111 .
rique in Lncut. lib. i .  loc. i; j .  Porro in Grsectj i  x x . libri a lij, 
alij teftcNobilio ferunt H .  .
d In editis, D « A b e f t , de, a neftris MS5.'quornm unus 
aut alter pro requkfces, habet requies , ficuti r. x  X .: / .
• Sic MSS. & G iw , i x x .  Ac ed iti , f e r t r in  tem perasr.n i,
G g i j
471 S. Auguftini Epifcopi 471
tur, &: pra:dpit ne tunc fit in domo fermentum, A no opere confcriprte datJE fiint, qUcC cum ipfis ma-
Qil^ ST.
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quoniam dies fune azymorum
Qu^i D eft quod ait, £t non dormiet- in mane im­
molatio foUemnitatis Pafcha : nifi quod fuperius 
aperte prrecepic, ne aliquid ex pecore,quod immo­
latur, carnium relinquatur in mane? Sed locutio fe­
cit oblcuritatcm : Dormiet enim dixit, pro Mane­
bit.
N on coques aptum in laBe matrisfua. Ecce dixit 
iterum, quod quemadmodum intelligi poflitigno
nerent, ad eos fignificandos de iliis operibus gloria.- 
turos, non de digito D e i, hoc eft de Spiritu Dei.
1. Certe ergo repetitio Legis novum Teftamen- 
tum fignificat: illud autem vetus fignificabat, unde 
confradum & abolitum eft: maxime quoniam cum 
fecundo Lex datur, nullo terrore datur, ficut illa 
in tanto ftrepitu ignium, nubium &c tubarum j un­
de tremefadus populus dixit, Non loquatur Deus *°- 
ad nos, ne moriamur: unde fignificatur timor efle
ro.Magna tamen eft de Chrifto prophetia, etiam fi B vcrereTeftamento, in novo diledio. Quomodo
fieri ad litteram poific. quanto magis fi non poteft ? 
In iermonibus enim Dei non funt ad proprietatem 
operum omnia revocanda, ficut nec illud de petra, 
&  caverna ejus, &  manus fuperpofitione. SeJ pla­
ne de fide narratoris hoc exigendum eft, ut qua: 
dicitfadaelTe,verc fad afin t, &  qua:dicit dida 
eiTe, vere didafint. Quod exigitur etiam a narra­
toribus Evangclij : cum enim Chriftum narrent 
qutedam dixiffe , qute in parabolis dixit ; tamen
igitur ha;c folvitur qua;ftio, quare illa: opus Dei, 
ifta: opus hominis; Scilla: conferipta: digito D ei, 
ifta: feripta: ab homine ? An fortb ideo magis in illis 
prioribus vetus fignificatum eftTeftamentum, quia 
Deus ibi prxeepit, ftd homo non fecit ? Lex enim 
pofita eft in vetere Teftamento , qux convinceret 
tranfgrelTores, qux fubintravit ut abundaret deli- Rom. j.io. 
dum. N o n  enim i m p l e b a t u r . t i m o r .e ,  
qux non impletur nifi caritate. Et ideo dicitur opus
hxc cum dixifte non parabola, fed hiftorica nar- D ei, quia Deus Legem conftituit, Deus conferi
Q  11 s T 




E T erat ibi Moyfes m confpcfiu Domini quadragin­
ta diebu4 ^  quadraginta noUibus, panem noti mandu­
cavit  ̂ aquamnon bibit. Quod & ante dixerat, 
quando tabulas accepit, quas fregit, hoc etiam 
inodb repetit: non recapitulando quodfadum eft, 
fed iterum fadum efiTe commendans. Repetitio 
quippe Legis jam quid fignificet diximus. Quod 
autem a it , Panem non manducavit, ^  aquam non
pfit: nullum opus hominis, quia homo Deo non 
obtemperavit, Sc eum potius reum Lex fecit. In 
fecundis autem tabulis homo per adjutorium Dei 
tabulas facit,atque conferibitj quia novi Tefta- 
menti caritas Legem facit. Unde dicit Dominus,
Non veni Legem Iblvere, fed implere. Dicit au- r* 
tem Apoftoliis, Plenitudo Legis caritas. 6c, Fides 
qux per diledionem operatur. Fadum eft itaque o/i/.j. fi. 
homini facile in novo Teftamento , quod in vetere
bibit, intelligitur jejunavit, a parte totum : id cftD  difficile fuit, habenti fidem qux per diledionem
Q ^ u  . e  s  T ,  
C L X V  I, 
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'U. xy-
nomine panis omnem cibum, 5c nomineaqux om­
nem potum fignificance ScripturS.
I , E T  ferippt in tabulis ‘ verba Tcfiamenti, decem 
verba. D e Moyfe didum eft quod ipfe fcripferic, 
cui etiam Deus paulo ance dixerat, * Scribe tibi ver­
ba hac. Cum ver6 primhm Legem accepit, cujus 
tabulas abjecit &  fregit, nec ipfe excidifie didus 
eft tabulas lapideas, &  raodb didum e ft, Excide 
tibi duas tabulas lapideas: nec ei didum eft ut feri-
operatur; atque illo digito D e i, hoc e ft, Spiritu 
Dei incus eam in corde fcribence, non foris in la­
pide. Unde dicit Apoftolus, Non in tabulis lapi- x.Cot.Es. 
deis, fed in tabulis cordis carnalibus: quoniam ca­
ritas D e i, qua veraciter impletur prxeeptum, dif- Rom,j. 
fufa eft in cordibus noftris per Spiritum-fandum 
qui datus eft hobis. Hoc eft ergo primb data Lex,
( ubi fignificatur vetus Teftamenrum , quod eft 
opus tantummodo D e i, U. conferiptio digiti Dei,)





Amandatum fandum &juftum &c bonum. Lex er. 
go fanda 8c bona, Dei opus eft : ubi homo nihil 
agit, quia non obtemperat j fed reatu potiiis pre­
mitur, Lege minante atque damnante. Peccatum 
enim, inquit, ut appareat peccatum , per bonum
narratur, ficut modb narrat Scriptura , &  dicit,
Scripjtt in tabulis verba Tejiamenti, decem verba: fed 
tunc didum e ft , Et dedit Moyfi,  ftatim ut cejjavit 
kqui ad eum in monte Sina, duas tabulas tefiimony,
tabulas lapideas /criptas digito Dei. Deinde paulo . . . .  - . -
p o ft ,  Etconverfus/nqmt,  Moyfes defeendit demon- mihi operatum eft mortem. Beatus autem homo 
te , ^  dua tabula teflimony in manibus ejus, tabula eft, cuni hoc mandatum fandum Scjuftnm^ bo- 
lapidea feripta ex utraqne parte earum , hinc atque 
hinc erant/cripta, &  tabula opus Dei erant, dt feri- 
plura feriptura Dei infculpta in tabulis. Proinde ma- E te defeendit, habens alias tabulas Legis, circum-
*  ̂ n* _____i_ __ ni-nnri=*r frlnrlijm vniriic PliiQgna oritur quxftio, quomodo illx  tabulx,quas erat 
Moyfes Deo utique prxfcientc fradurus, non ho­
minis opus efle dicantur, fed D ei j nec ab homine 
feriptx, fed feriptx digito D e i; pofteriores vero 
tabulx tamdiumanfiirx, acin tabernaculo ac tem­
plo Dei futurx, jubente quidem D eo, tamen ab 
homine excifx fint, ab homine feriptx. An fort^ 
in illis prioribus gratia D ei fignificabatur, non ho-
minisopLis, qua gratia indigni fadi funt reverten-  ̂ • 1 ■ * - n
tescorde in .^gyptum , Sc racientes idolum j unde q  mini, Deus enim eft qui operatur in vobis &  velle, 
ilio beneficib privatifunt, &  propterea Moyfes ta~ &  operari, pro bona voluntate.
nnm “ eft etiam opus ejus, fed per gratiam Dei.
M o Y s £ s ad filios Ifrael, poftea qiidni de mon- q_u ..s s t.
* ‘  ̂ CLXV
pofito fibi velamine propter gloria  vultus ejus 
quam filij Ifrael non poterant intueri, Mac, inquit, ĝ odi js-u 
verba,  qua dixit Dominus facere ea; ambigu e pofi- 
tum eft,utrtim  ea facere ipfe Dominus, an ilji: 
fed utique manifeftum eft quod illi j juflic quippe 
ille qux fierent. Sed fortb ideo fic pofitum eft, ut 
ex utroque accipiatur; quia Dominus facit, chm 
facientes adjuvat, fecundfimillud Apoftoli , In ti- HiUi>. t. 
more Se tremore veftram ipforum falurem opera- ^  'J-
bulas fregit: iftis yerb tabulis pofteri oribus fignifi- 
cati fijnt qui de fuis operibus gloriantur; unde dicit
Rom. IO. j. A"|)oft'olus, Ignorantes D ei juftitiam, Se fiiarn vo­
lentes conftituere, juftitixD ei non fimt fubjedi j 
Se; ideo tabulx humano opere exfculptx, Se hiima-
* laeditis owiicitur h i c , H a b e t u r  inMSS. Sc apu4 I. XXf I f
O m n i s  afferens demtionem, argentum d t  as adtu- Q.« ^ « t ,  
lemnt demtionem Dmina: tamquam diceret, Omnis £ ,̂^3;” * 
quiadtnlit,adtulic illud atque illud,inter cetera qux 14, 
dicebat, &  argentum Se xs commemorans. Dem- 
tionm fanb interpretati funt Latini, quod Grxeus 
V Ita MSS, MixisotiM,60 honum f m i t q t a .
Q a x . t r .  
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habet dtpotipepu. Appellata eft autem demtio, eoA  requie opera bona, cum fides per diledionem ope. 
quod fibi demeret qui Domino afferret. ’-orm-. rimor ontem rormentnm h:ihpr , in mr.
N a r r a n t e  Moyfe commemoratum eft quod 
ei dixit Deus de Befeleel eifdem verbis ac totidem, 
quod eum impleverit Spiritu divino fapientix 8c 
incellediis Sc fcientix ad tabernaculi opera facien­
da, qux pertinent ad artes opificum; unde quid 
, nobis videretur jam diximus. Sed ideo nunc hoc 
idem commemorandum putavi, quia non fruftra 
eifclem omnino verbis repetitum eft, quibus antea
473 Quxftiones in Exodum, Lib. 11. 474,
G a l, f .  (ft
ratur: t au t u abet  8c to ­
mento qux requies ? Unde timor non eft in carita­
te: caritas autem diffufa eft in cordibus noftris per 
Spiritum-fandum, qui datus eft nobis. Ideo/abba­
tum requiesfinUa Domino-. Dei fcilicec gratix tri­
buenda , non nobis velut ex nobis. Alioquinnoftra 
opera fic erunt, ut fint humana, aut  ̂peccata; aut 
cum timore, non cum diledione ; &  ideo fervilia 
ciio in i c ui rcpcLii iu t u ,  t|LUL/uou.uitvu. finerequie. Plenitudo autemfabbatietitinlequie 
Moyfi a Domino fuerat intimatum. Sane novo B fbmpirerna. Non enim fruftra inftitutum eft & lab 
more hic ars archicedonica perhibetur, opificum batum fabbatorum.
R om . jr. 
E x o d i 3;.i..
QllAEST.
C L X X .  
Exodi } 6 . t  
&}■
ex auro &  argento St quocumque metallo, ciim illa 
dici foleat architedonica, qux pertinet ad fabricas 
xdificiorum.
E T omnes qui /ponte vellent ire ad opera, ut con- 
fummarentea,dt‘ acceperunt dMoyfe omnes * demtiones. 
In notitiam tantfim Moyfes pertulit qux Domi­
nus opera fieri prxeeperit, tabernaculum fcilicec 
cum omnibus qux in eo efTent, 8c veftes facerdo
S u p E RI ti s quando prius locutus eft Deus de 
tabernaculo unguendo, dixit eadem iiiidione fan- 
dificari illa omnia, &  fieri fanda fandorum. A l­
tare autem holocauftohaatum eadem unctione fan- 
dificatum, dixerat fieri fandum fandi s &: hoc in- 
terefTe videbatur, quod nihil eoruin dixifTet fan­
dum fandorum , nifi quod tantinn velo feparaba- 
tur A fando, id eft, ubi erat arca teftamenti &  al
L t w t .  0 .^-
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tales. Commemoravit autem quofdam, quibus di- C  tare incenfi. Nunc autem cura eadem repeteret, 
_ o • •__  J’ Jv,*-.,.-.-. nnir^nHk nnrr* in illo cfrbnt*-xit Spiritum divinitus datum , quo illa efficere 
poflent: &L tamen multi intelliguntur fponte ad 
eadem opera venifle quibus neque imperatum eft, 
nec eorum nomina commemorata funt a Domino 
dida Moyfi. Non ergo illi foli hoc munus divinitus 
habuerunt, qui nominatim commemorantur, fed 
fortafle prxeipue atque excellentitis. Laudandus
dixit de tabernaculo u do &  his qux i  ill  Tent, 40(y. 
quod eadem iindione fandificarentur , &C fierent 
fanda: illud autem altare holocauftomatum, de 
quo pritis dixeratqudd fieret fandum fandi,eadem 
undione nunc dixit fieii fandum fandorum. Unde v.}o. 
datur intelligi tantumdem valere, quod didum 
fuerat fandum fandi, quantum valet quod didunl







eft autem in his omnibus non adtradus ad opus fer- eft fandum fandorum : ac per hoc &c illa omnd
viliter animus, fed liberalicer 6c fponte devotus. unda, id eft totum tabermculum, &  quxcumquG 
N o t a n d u m  quod illi qui fapientes appel- D  in eo efTent, qux pritis appellaverat fanda fando- 
lantur, effedores operum fandi, etiam moribus rum, tantumdemvalere quod nunc ait fanda: nec 
taleserW , utetim ipfifufciperent omnia qux po- unumquodque eorumdici tantummodo poftiftam 
piilus offerebat, exiftimans neceffaria ex quibus illa undioiiem fandum fandi, verum etiam fandum 
omnia complerentur, viderunt plus offerri quam fandorum , ficut altare holocauftomatum, ut jam 
erat neceffe, 8c dixerunt Moyfi; atque ille per prx- nihil interfit, quantum ad hanc appellationem ad-
• 1 1 ^ -  .............. tinet, inter illa qux interitis intra velum fuerant,
id eft ubi erat arca teftimonij, cetera foris, nifi 
qu6d illa interitis ita dicebantur fanda fandorum 
vel fandum' fandorum, ut etiam ante undionem
conem ultra populum offerre prohibuit. Poterant 
autem , fi vellent , multa auferre, fed modeftia 
prohibuit, vel religio terruit.
P o s t e a  q^ a  m defeendit Moyfes de monte,X 1 ii A IVOL ***v̂ a.*v^^ ............. - ......... *------------ — 5 - -- ------------------
Opera commendantur tabernaculi conftruendi, &: E fic appellarentur j cetera vero unctione landificara
veftis facerdotalis, de quibus faciendis antequam 
aliquid prxeiperet, locutus eft ad populum de fab­
bati obfervatione. Ubinonimriieritti movet, ctim 
decem verba Legis^cceperit in tabulis lapideis ite­
rum , quas ipfe excidit, ipfe confcripfit; quare de 
f^bbato folo, poftea quam defeendit, populum ad- 
mSnuit ? Si enim propterea decem, prxeepta Legis 
fuperfluum fuit ut populus iterum audiret, cur non 
fuit fuperfluum, ut de fabbato audiret, ctim &c
funt, ut hoc nomen acciperent. Quod otio difen- 
tiendum eft quid ifta fignificenr.
C um  Scriptura narraret quomodo Moyfes con- 
fticuerit tabernaculum, Extendit, inquit, aulaa fu- 
per tabernaculum: non utique defuper teffum , fed 
cingens columnas; qiiia de columnis dixerat, quod 
ftatuerit tabernaculum.
C  ti M dicit, Et fuper atrium in circuitu taberna., 
'culi d-< l̂taris, manifeftat altare holocauftomatum
C3Ul..«, ST.
CLX X IV .
aluisi'/}, 
hxo d i 40 .
1U4L. JlUV-4 41MM44. , M.- .-IW ...... , , r \ r ‘/T
hocin eifdem prxeeptis decem legatur ? An 6c hoc p ad oftium tabernaculiforinfecus fuifl_ _________  __ ____  . e , ut atrio tô
tum ambiretur, &  altare eflet infra atrium inter 
portam atrij &: oftium tabernaculi.
Notanda eft res multtim mirabilis, quod nube 
defccndente Sc implente tabernaculum, qux tamen 
gloria Domini dicitur, non poterat Moyfes intrare 
tabernaculum, qui in monte Sina, quando Legem 
autem unum oe ia.uD»u.u uiAjut «tuv».' v..v.» primitus accepit, intrayitin nubem ubi erat Deus,
feprimi obfervatione apud Ifradlitas velatum fuit,6c Procul dubio ergo aliam perfonam tunc figurabat,
in myfterio prxeeptum fuit, &  quodam facramen- aliam nunc; &  tunc eorum qui participes fiunt intU 
to figurabatur, ut hodie iiiobis non obrervetur,G mx veritatis D d |  nunc autem Judxorum, quibus 
fed folum quod fignificabat intueamur. Inilla au- gloria Domini, qux in tabernaculo e ft , quod eft 
tem fequie ubi opera fervilia jubentur ceffare,ma- gratia Chrifti, tamquam nubes opponitur , non 
gna eft altitudo gratix Dei. Tunc enim fiunt 'cum eam intelligentibus, &  ideo non  ̂intrant in taber,
* Sic MSS. & editio Rat. Alis-vcrh sdnsS>'0.et,
fimile eft velamento , quo faciem obtexit, quia 
^plendorem.vultns ejus filij Ifrael non poterant in­
tueri ? Nam ex decem prxeeptis hoc folum̂  populo 
prxeepit, quod figurate ibi diffum eft: alia quip­
pe ibi novem ficut prxeepta funt, etiam innovo 
Teftamento obfervanda minimh dubitamus. Illud 
d f bbato fque adeo figurata diei
Qjh AE s T.
CLXXV.
alih i ex q. 
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nacLilumtc ftimonij.Ec hoc credendum eft femel fa- A 
dum, mox uc conilitiuum cH; tabernaculum, fignb 
licadonis hujus caufsa, vel alicujus alterius. Neque 
emm lemper lic erat nubes liiper tabernaculum , ut 
illuc Moyfes intrare non poiFet; quandoquidem 
non removebatur nubes, nili cum eis hoc lignum 
dabapir di.qungcndi, hoc efl caltra movendi ex' eo 
Ioec> ubi eiant; Ce accedendi quo nubes ducebat 
per diem, flamma per nodem. Quxduo vicilTim 
etiam (iipcr tabernaculum manebant , ubi callra 
poluillent, nubes per diem , flamma per nodem. B
TJe TaUrnacnlo.
X. U o N I A M liber qui Exodus dicitur, in ' 
conllitutione tabernaculi fumit termi­
num , uc quo tabernaculo etiam pcrliiperiora ejuf- 
dem libri multa dicuntur, qua: faciant difficultatem 
intclhgendi, ficut Iblet omnis >n-7nŷ a.<!f[a.  ̂ id ell; 
loci alicujus delcriprio in omni hiltoriafacere: vi- 
fum ell mihi de toto iplb tabernaculo feparacim di- C 
cere, quo intelligatur, fi fieri potell, quale illud,
quid fuerit,incerim proprietate narrationis infpe- 
d a , &; in aliud tempus dilata figurata fignificatio- 
ne : neque enim aliquid ibi fiiifle putantium eft, 
qnotljubente Deoconfticuerctur fine alicujus ma. 
gnx rei (aeramento, cujus cognitio fidem formam- 
que pietatis xdificet.
2. Jubet ergo Deus Moyfi facere tabernaculum 
decem auheorum de bylio torta , &  hyacintho, U. 
purpura, &  cocco torto, Chenibim opere textoris. D 
alXoAcu, quas Gra’ci appellant, Latini aulaea perhi­
bent, quas cortinas vulgo vocant. Non ergo de­
cem atria ficnjuffic,ficut quidam negligenter inter­
pretati funtinon enim ctoAa«,fed «vAct(a« dixit. Ope­
re ergo rextili Cherubira juffit in au!a:is fieri, quo­
rum aulicorum longitudinem efle prrecepit cubi­
torum viginti. odo , &  latitudinem cubitorum qua- 
tuor. Cohaerere autem invicem aulaea, & conjungi 
inter le quinque hinc, 6C quinque inde, ut fpatium 
quod eis cingeretur, hoc eflet tabernaculi fpatium. E 
C^omodo aurem inter le connederentur eadem 
quina auhea, ita praecepit, :Facicx tlik , inquit, an- 
fii4 hydcinthiri îf m ora fumwa auLei mias ex una 
farte in commi ([uram; Jtc facies * fufer ora fumma
ad commfimm fecundam : id eft, ubi committitur 
aulaeum aulaeo , tertium fcilicet lecirado, quod fe­
cundum jam cum primo commilTum eft, id eft con- 
jimdum atque connexum , ficiem contra faciem 
confillentia exadverlo lingula: quoniam inter fe
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jullir  ̂ quina conjungi ut ex adverfo conftirueren- ^
tur, Drrum autem quadrum fjpatium his conclude­
retur, an rotundum, nondum apparet j fed appa­
rebit ciYm de columnis coeperit dicere, quibuspro- 
tendimt ur aulaea. Non ergo amplifis quam de trium 
connexione dicere voluit, quae fit in duabus com- 
mifTuris, fecundi ad primum, & terrij ad fecundum, 
ut exhac veluri regula cetera jungerentur, Anlas 
ergo pr^cepit fieri primo aulaeo quinquaginta ex 
una parte,qua illi fuerat committendum fecundum 5 
&: anlas quinquaginta tertio aulaeo ex ea parte, qua^ 
fecundo conjungebatur; ipfum autem lecnndum, 
id eft inter utralqueanfas quinquagenas medium, 
circulos habere voluit quinquaginta aureos, uti­
que ex una parce  ̂per quos conjungeretur t|uin-,
* .SiciiiM SS. & apiic? ix.x: At in editis., fa c h s  f m m s m .
*> Editi , co j m i i .  M SS. .'^jumn.
« In  cxcufis dceiant luc  deccw verba, ntinc refticuta cx MS S. qui
quaginta anfis aulaei primi; ac per hoc confequens 
erat, uc ex alia quoque parce circulos totidem ha-' 
berer, per quos conjungeretur anfis aulici terdj.
Quod breviter Scriptura ita dixit, Et facies drcflos v. c. 
qmnqud<fnta aureos, conjungê  auLeum ad aulaum 
circuliŝ  erit tabernaculum unum. Circuli ergo quin­
quaginta aurei fecundi aulaei , inferebantur quin­
quaginta anfis hyacinthinis primi aulaei j quinqua- s 
ginta circuli inferebantur &c quinquaginta anfis cer- 
tij anlui j 6c deinceps ita ceteri conneclebanciir, ut 
quinque complccfterencur, atque cxadverla parte 
alia fmuliter quin.pie. ,
3. Deinde dicit. Et facies vela capillacia operire i'-7- 
fuper tabernaculum: id eft, quae venirent lliper, mni
a parce te d i, led fupercingendo. Dicimus enim &c 
fic aliquid luperponi, non quemadmodum tecbum 
domus , fed quemadmodum tedorium parietis, 
tamquam fuper lineam falieiam. f n̂decim., inquit, jbidem. 
vela facies ea. Longitudo veli unius erit triginta cu- * v. s. 
bitorum , ( f  quatuor cubitorum latitudo vdi unius; 
menfura eadem erit undecim velorum. * Et conjunges 
quinque vela infe., fr fex vela in fc. Qutimodo illa 
aiilaia voluit quina conjungi, fic ilta vela quinque 
&.lex, quae undecim erant, non decem. Et dupli- iHdm. 
cabis inquit, velum fexttm fecundum faciem taber­
naculi: ne moveret quia impariliter alterutrum in- d 
currebant liex & quinque. Deinde dicit etiam ifta 
vela capillacia, quemadmodum fibirnet jungeren­
tur, Et idem dicit, fedforcalTc planiiis, Et facies v. 10. 
inquit, anfas quinquaginta in ora veli unius , quod 
contra medium e(i, id eft, contra fecundum, quia 
ipfum erit medium inter primum &: tertium: fecun­
dum commiffuram id eft , junduram. Et quinqua- lUdem. 
ginta anfis facies fuper oram vdi quod conjundum 
efi ad fecundum velum, id eft fuper oram tertij veli, 
qua conjungitur lecundo.ij? facies circulos cereos quin- -o. n- 
quaginta , conjunges circulos de anfs S ^  conjunges 
vda, ^eritumm. Circulos ergo medio velo voluit 
apponi, id eft fecundo, quibus quinquagenis anfi,s 
jungeretur primo 6c tertio. Nihil ific aliud e ft , nili 
quod circulos non aureus, fed aereos fieri nunc 
praxepit. Anfas autem in aulaeis hyacinthinas di­
xerat: in velisautem capillaciis quoniam tacuit cu- 
jufmodi elTent anlae, quid mfi capillacias eas credi- 
biliCis accipimus ?
4. Q^od deinde fequitur ita eft ad intelligen- v, u. 
dum difficile, ut verear ne exponendo fiat obfcu- 
rius. Dicit enim, Et fuppones in velis tabernaculi di­
midium veli quod fuperaverit ̂  fubteges quod abundat
de velis tabernaculifubteges pofi tabernaculum. * Cu- d- n- 
bitum ex hoc, &  cubitum ex hoc, ex eo quod fuperat 
' velis de longitudine velorum tabernaculi, erit contegens 
fuper latera tabernaculi, hinc atque hinc ut operiat.
Ciim fextum velum julTeric duplicari fecundum fa­
ciem tabernaculi, quid dicat fuperare in velis di­
midium veli 5 &: quid dicat, Cubitum ex hoc.̂  cu­
bitum ex hoc  ̂ cftm dimidium veli quindecim cubita 
fint, quoniam triginta cubitorum juffit efle unum 
velum, quis facile inrelligat > Aut fi propterea lu- 
perat de longitudine velorum , quia prima aul^a de 
byflb & cocco & purpura &  hyacintho viginti-0(fto 
cubitis longa effe praecepit, ifta vero capillacia tri­
ginta cubitorum efle voluit, duobus cubitis fupe- 
rantur lingula aul^a a lingulis velis capillaciis; qixe 
in fumraam duda, excepto undecimo quod dtipli-
paulo poft habent, lemfkrentHr •, cmfUihrcnmr.
■1 jmnfoventur.lASS. m mommt , id eft nc faccfferctdif-
ficultattin.
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cari juffit, viginti cubita excrefeunt, quibus fupe- 
ratur ambitus aulaeorum ambitu capillaciorum, De-s 
cem quippe velorum cubita bina , quibus longiora 
erant, viginti fliciunt: quorum ex utroque latere 
decem hinc Sc decem inde poterant fuperare, non 
cubitum cx hoc & cubitum ex hoc , ficut Scriptura 
loquitur. Qmipropter differenda miki videtur hu­
jus loci expolitio, donec tabernaculum columnis 
omnibus, cum atrio, quod circumponitur, omni 
exparte conliftar. Fortaffis enim per anricipatio-
A  trema columna unius lateiis ufque ad alterius alte­
ram extremam 5 an aliqua caufsa taceantur  ̂ ut 
etiam tacitae intelligantur, iiefcio. Poftea.'quippe 
ex ipfa parce Orientis decem columna: commemo, 
rantur, fed acrij de quo poli loquitur, quod huic 
tabernaculo circumponi jiiber. Commemoratis er­
go lateribus tabernaculi Aquilonio Sc Auftrali in 
vicenis columnis, deinde fequitur & adjungit, di- .j,. 
cens. Et retro tabernaculum per partem ques efl contra 
marefacies fex columnas: * flj' duas columnas facies in -v. 13
nem aliquid dicit de his velis capillaciis, quod ad B angulis tabernaculi k poflerioribus"* ^  aquales deotfum
venus, fj în fe convenientes erunt, aquales de capiti­
bus iv eommifuram Unam. Sic facies'  ambobus duobus
'y. i  4.
illa proficiat, de quibus nondum locutus eft. Qjmd 
V, 7 enim dicit. Et facies vela capillacia operire fuper ta­
bernaculum , utram univerfurn tabernaculum his ve­
lis cooperiri velit, cum atrio fcilicet, de quo cir­
cumponendo poftea loquitur 5 an hoc interius ta­
bernaculum , quod decem aulaeis fieri juffit , in­
certum eft, Sequitur ergo U.A\c\t, Et finies operi­
mentum tabernaculo, pelles arietum rubricatas. Etiam 
hoc operimentum utriYm univerlo tabernaculo fieri
.̂14
angulis 5 aquales fint. Et ermt oBo columna, bafles
earum argentea fedecim dua bafes columna uni, ^  
dua bafes columna uni in ambas partes ejus. D e ba- 
fibus fimilis ratio & fimilis locutio elh Latirs itaque 
Occidentis, nam hoc eft ad mare , columnis octo 
extenditur -, fex mediis -, & duabus angularibus quas 
aequales ad unam commilTuram dicit elTe debere j
A), ij-
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julTent in circuitu, an interiori tantum, fimiliterC Credo qndd angulus duo in fe latera committat j 
i_ _i : 1 . j  , 6clitcolumna angularis lateri utrique communis,
ifta Occidentali &i Aquilonia;, illa Occidentali 
Auftrali. Qu()dautem dfeie etiam aequales dcorfiim 
versus, hoc utique dicit, ut ad perpendiculum li­
brarentur, ne robuftioreseffentinfra quamfupra, 
ficut pleraeque columna: llint.
7, Deinde dicit, Et facies feras de lignis imputri- u 
bilibus, quinque uni columna: exuna parte tabernacu­
li C  quinque feras columna lateri tabernaculi fecun
habetur incertum. Quod vero adjungit. Et operi­
menta pelles hyacinthinas defuper , hoc non in cir­
cuitu , fed a tedo velut camera accipiendum eft. 
j. Et facies, \x\qpdt, columnas tabernaculo de lignis 
6. imputribilibus :* decern cubitorum columnam unam, 
cubiti unius . dimid/j latitudinem columna unius : 
duos anconifeos columna uni confifientes ex adverfo : fic 
facies  ̂omnibus columnis tabernaculi. Quare julTerit 
fieri hos anconifeos, de quibus antea dixi quid ef-
fenr, non latis mihi apparet. Si enim ad columnas D  do, ^quinque feras columna pofleriori lateri taberna-
V. lyj
portandas fierent, quatuor ut minimum fierent: 
fi autem ubi krx  incumberent, etiam plures fie­
rent 5 nam quinas feras fingulis columnis diftri- 
buit. Nili forte in his anconifeishoif aliquis ufus, 
fed fola lignificatio f it , ficut in velo'iindecimo ca- 
p-illacio. Nara columna duos anconifeos velut bra­
chia hinc atque hinc extendens, figuram crucis red­
dit. Nunc jam videamus numerum columnarum, 
in quibus & forma tabernaculi poffic ad verti,utrum
culi, quod efi ad mare. Mirum fi dubitari poteft, la­
tus Orientale columnas non habuilTe in hoc inte­
riore tabernaculo,cui poftea circumponitur atrimil. 
Singulas quafque igitur columnas omnium trium 
laterum habere feras quinas jubet. Et fera, inquit, 
media inter medias columnas pertranfeat ab uno latere 
in aliud latus. Hoc videtur dicere, ut de columna 
in columnam fera perveniret, &  per intervallum 
columnarum porrigeretur a latere unius ufque in
V,  i 8 i
a , an rotunda fic, an oblongam habeat qua- E Lcus alterius; ac per hoc una ex his omnibus co-
Bafili ca­
rum for-
draturam , lateribus longioribus brevioribus fron­
tibus ficut plerxque bafilica: conftruuntur : hoc 
enim potius hic evidenter exprimitur. Nam ita di- 
.V. ig, cit. Et facies columnas tabernaculo,  viginti columnas 
jp, ah latere tjh),qmd refpkit ad Aquilonem. * Et quadra- 
gmta bafes argentea facies viginti columnis, duas ba­
fes columna uni in ambas partes ejus. Et latus fecun­
dum contra Aufirum viginti columnas, gf* quadragin­
ta earum bafes argenteas j duas bafes columna uni in
lumna non erat habitura proprias quinque feras, ad 
quam extremam quinque perveniebant a columna 
fibi proxima venientes. Et columnas, inquit, inau- v. 
rabis auro, anulos facies areos, in quos induces fe:-
ros, efi inaurabis auro feras. N e columnae forami­
nibus cavernarentur, quo intrarent ferte, anulos 
fieri julfic, quibus ex utraqne parce continerentur 
fines ferarum. Proinde intelliguntur hi anuli lixis in 
ligno anfulis pependilTe  ̂ ut extremas partes fera-
ambas partes ejus, ^duas bafes cokmme uni in am- p rum poffent capere & continere.
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has partes ejus. Repetitio non moveat 3 quia locu­
tionis eft, ut omnes ita intelligantur de quibus non 
dicir. D e bafibus autem jam antea diximus, ctjr 
una columna duas habeat, quia capita hoc loco 
bafes vocat.
6. Videmus igitur vicenis columnis porreda duo 
lacera tabernaculi Aquilonis Auftri duo llmt 
reliqua, Orientale &  Occidentale, quas li totidem 
columnas habuilTent, procul dubio quadrum eflet.
B. Et eriges, inquit, tabernaculum fecundum fpe- v.
ciem, qu(c monfirata efi tibi in monte. * Et facies vela­
men de hyacintho ^purpura cocco torto ^  byjjo ne­
ta opus textile facies illud  ̂Cherubim. * Etfuperimpo- 
nes illud fuper quatuor columnas imputribiles inauYa- 
tas auro, efi capittt earumdurea, pfi bafes eartm qua­
tuor argentea. Et pones velamen fuper columnas, efi ti, 
induces ® illuc, interids quani velamen efi, arcam te-  ̂
fiimony: efi dividet vobis velatnen inter medium fan- 
Quot autem habeat de Occidentali noiI tacetur, Q  Bi efi inter medium fanBi fanBorum. * Et cooperies fie v, 34. 
de Orientali tacetur: iicrfiin quia non habuit, velamine arcam tefiimonŷ  in fanBo fanBorum. Ffec 
fola illic fine columnis extendebantur aulaea ab ex- omnia manifcfta ftint, interius intra velamen hac
i  Edici , omnes columnits. MSS. 8c L x x .  omnibsos coUtmnit. 
b SicM SSi Ac editi excepto Rat.fic habctic i S i enim  a  A columnae 
portandas, fierent qUAMar, utin u m m  fierent.
e E d n i , Stc facies anoetios diiobtM angulis. M .S  S . ambobus duobus; 
fccnndiUTi t  XX. ncTs
d Ih editis, ftfper C h eru b im . A t  in MSS, & apud l x x. abfcpie
particula fuper, l e g i t u r i/lu d  C h eru b im . HcbraifimiS e ft, cidd 
praecipitur velamen actificisinduftrici fpargendum imaginibus alatis* 
fi ve potius, uti habet verfio Vulgata , pseloraojarietaiecontexendsms-r 
'  Sic MSS. juxta Gfsec. t - x x :  ^  a o i m a  0«« tW're£^)' tv  x »rc i- 
aiWiTAtctSs.Adeoqueperpcramin anteacxcufiis, A n  m dttc ti ilitid  
te r ih s u b iv t lm e u e j i .
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quacuor columnis iinpofitamfuilTearcam teftimo- A erit, ut vicenx illae columna: duorum laterum ta­
bernaculi interioris, Auflri &  Aquilonis, interval­
lis brevioribus dirimantur, quam illae vicena quas 
habet atrium exterius ex eifdem lateribus. Et quia 
illi exteriores ordines vicenarum columnarum, Cu 
cut Scriptura loquitur, centena cubita tenent j illi 
interiores totidem columnarum quotlibet minus 
cubita teneant, quoniam hoc Scriptura non ex- 
preffit, confequens erit, ut odo columna: illa: ta­
bernaculi interioris in latere Occidentali rariores 
'■ alrmnas, ^inaurabis illas auro , ^  capita 3 fint quam vicena: illa: ejufdem tabernaculi Aultra-
les h. Aquilonia:, ut poffit comprehendi Ipatium 
quantum fufficic decem illis aula:is circumtenden­
dis , quibus primitus dixit hoc tabernaculum fieri. 
Habent enim cubita vicena &; odona, qux fiunt 
fimul ducenta-odoginta ; quorum fi centena ef- 
feotin lateribus duobus Auflri fic Aquilonis, ubi 
vicenarum columnarum ordines funt, quadragena 
utique cubita tenderentur per alia duo latera O- 
rienris &  Occidentis, &  proportione occurrerent 
9.Hincjamdeatrioloquitururque infinem,quod C in od o  columnis cubita quadraginta, ficut in vi- 
“ tabernaculo illi, de quo pritis ginti columnis cubita centum j fed non eflent lon-
nij : quam nonfic operiri juflit velamine, ut fuper 
.0,3; arex cooperculum jaceret velamen , led ut contra 
a * flatueretur. Deinde dicit, Et ponss menfam fons 
extra vdarnen j fi' candelabrum contra menfam in par­
te tabernaculi, qû e refpicit ad Auftrum : menfam
pones in parte tabernaculi  ̂ejua: rejpicit ad Aquiloncrri. 
Etiam hoc planum efl. Qapd autem (equitur, Et 
facies iidduHorimn de hyacintho ^  purpura (jr cocco 
.,̂ 47, torto ( f  byff) tortâ  opu4 variatoris. * Et facies velamini 
quinque c
carum aurea j conflabis eis quinque bafes icreas. 
Ctu arui velamen hoc fiat quinque columnis ex­
tentum , pofl apparebit , nam bic non apparet. 
V ult enim illud d ie  velamen ollij tabernaculi, hujus 
videlicet interioris, cui circumponitur atrium. D e­
inde jubet altare fieri lacrificiomm &; holocaufto- 
matum ; &  dicit quemadmodum fiat: nondum au­
tem dicit ubi ponatur  ̂ fed hoc quoque pofl appa­
rebit.
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circumponendum efl
conflicucndo locutus d l. Et facies , inquit, atrium̂  
quod dicitur Gra:ceca)’Ah.cl, non alXefoj: quod qui­
dam interpretes noflri non difeernentes, Sdioc & 
illa aulaxi, quas eo/Acqo? non edhal, G rxei dicunt, 
atria- interpretati lunt dicentes, Et facies taberna­
culum decem atriorum, ubi dcccmauLeornm dicere de- 
bueiunt,Nonnulli autem multo imperitiores, ja­
nuas interpretati fiint, &  ewKdi dc Sicut
autem in lingua Latina invenimus auka , quas D nbns, quibusm longum porrigitur, denfius con
giora latera exterioris atrij, quoniam centenis cu­
bicis definita fimtj &; ideo non eirct quemadmo­
dum ille ordo decem columnarum ab angulo Au- 
flrali in angulum Aquilonium includeret ordinem 
interiorum odo columnarum. Proinde ut atrio un­
dique circumdetur interius tabernaculum , opor­
tet illud efle etiam longitudinis brevioris: atque ita 
necefle fit, vicenas ejus columnas in duobus late-
Grixci vocant; ita quam illi appellant ab-
Alib, nofln aulam vocaverunt. Sed jam non atrium 
illo nomine, fed domus regia fignificatur in Lati-
9. na lingua: apud Grxeos autem, acrium. Ergo Et 
, inquit, atrium tabernaculo in latere quod, ref 
picit ad Auflrum 5 flr tentoria atrij ex byffo torta i lon- 
•u. IO. (ftudo flt centum cubitommunilatcri: ''' columna:  ̂eo- 
rum vi(iinti, bafes earum arca viqinti, circuli ea- 
V. u. rmn, pf arcua earum argentei. * Sic ^  luteri quod efl
flicui, quam funt atrij exterioris etiam ipfx vicenx: 
&  rarius odo columnas tabernaculi interioris d par­
te Occidentis, ^uam decem ex eadem parte atrij 
exterioris; quoniam quidquid minus cubitorum ex 
illis aulxis eltenditur in columnis vicenis duorum 
lacerum ad Auftrum bc ad Aquilonem, compen- 
fandum efl latitudine Orientalis &  Occidentalis La­
teris, utducenta-odoginta cubita confummentur 
aulxorum. Non enim ficut de velis capillaciis, ubi
ad Aquilonem ..̂ tentoria centum cubitorum longitudinis') E unum plus efl, ita &  de his aulxis juflit aliquid du
columna eorum vi îtiH , bafes earum area vi- 
qpmi') (frcirculi earumfarctus columnarum.pfl ba- 
V 1%. fes inarqpntata aryento, * Latitudo autem atrij qua 
eji adrnare t̂entorfa e]m quinquaginta cubitorum’) co- 
V. 13, lumnaeorum decent, Ct* bafes earum decem. ■* Et lati­
tudo atrij quod efl ad Orientem, quinquaginta cubito­
rum ) columna ejm decem, ^  bafes earum decem.
10. H ic jam videmus commemorari columnas 
ab Oriente,cum loquitur de atrio, 8c eas decem di­
cens pumbafilmsxreis, ficut dixit etiam de O cci­
dentalibus : ubi difficillima oritur quxftio. Nam 
facile efl quidem , ut accipiamus ab Oriente unum 
ordinem columnarum ad atrium pertinentium, quo 
tabernaculum interius per omnes quatuor partes 
cingitur; quia non habebat ex ea parte columnas 
taibernaculum interius. Ab occidente autem ubi 
jam erant interioris tabernaculi columnx ocio, 
quomodo etiam* iftas decem, quas exterioris atrij 
commemorat, accepturi fiimus, tamquam ab O c
plicari. Quapropter fi tantum breviatur longitudo 
tabernaculi interioris, qu6d ab atrio exteriore pofl 
fet includi, ut in vicenis ejus columnis non centena 
cubita tendantur aulxorum, fed verbi gratia, ut 
minimum nonagena &  fena,ut quaternis cubitis 
breviora fint: hxc ipfa quaterna cubita , ici eft oJlo 
cubica in duobus aliis lateribus utique tendenda 
funt. Orientali &. Occidentali: ac fic in illis o£lo 
columnis Occidentalibus tabernaculi interioris non 
F extenduntur cubica quadraginta, fed quadraginta- 
quacuor, Sc alia quadraginca-quatuor ab Oriente. ■ 
Ciim ergo in decem columnis exterioris atrij ten­
duntur cubita quinquaginta , in ocio autem inte­
rioris tabernaculi tenduntur cubita quadraginta- 
quatuor, rariora inveniLmcur intervalla interiorum 
odio columnarum quam exteriorum decem: quia fi 
paria eflent, ita in columnisodlo quadraginta cubi­
ta tenderentur, ficut quinquaginta tendebantur in 
decem; quoniam quod funt proportione odio ad
cidente duo fint ordines columnarum, interiorum G  decem , hoc funt quadraginta ad quinquaginta.
odio, fic* e^tteriorum decem? Quod fi ira eft, Ion- 
giora erunt etiam lacera atrij exterioris, quiim ta­
bernaculi interioris, ut fit unde ab extremo in ex- 
tremumalius columnarum ordo dirigatur, &  non 
incurrat in ordinem priorem ad interius taberna­
culum pertinentem. Et fi hoc efl ,, confequens
» huiK hih,  lontra tthnfamPatueretur. AbcRmenfam, I MS S .  ■
Quiiiarium quippe numerum quadraginta odlies 
habent, quinquaginta decies.
ii.N ec nos moverent columnarum intervalla dif- 
paria, qu6d denfiores in lateribus longitudinis po­
nerentur , ubi vicenx funt, rariores autem in latere 
latitudinis, ubi odio funt, nifi aliud exfifterec quod
j j b. Eciiii, At MSS. 1'cfcmit adcciitoria.
m
urgeret mutare fententiam. Ciim enim commemo. 
raflet longitudinem atrij ad mare habere tentoria 
quinquaginta cubitorum, 6c columnas decem , &  
bafes earum decem 5 latitudinem atrij ad Orien­
tem item quinquaginta cubicorum, &c columnas 
decem & bafes decem; atque his didlis perfecla vi­
deretur forma tabernaculi cum atrio luo undique 
ambiente, injecit aliud , quod ubi 6t: quomodo in- 
r+. cclligendum fit, difficillime reperitur: Et quinde­
cim , inquit, cubitorum tentoriorum altitudo lateri uni: 
V. s;. columna eorum tres, ^  bafes earum tres.
eundum, quindecim cubitorum tentoriorum altitudo: co- 
■V. itf. lumna comm tres, bafes earum tres. Et porta atrq 
teymen viginti cubitorum altitudo dc hyacintho ^  pur­
pura cocco neto ^  byffo torta, varietateacu-piBa: 
columna carum quatuor, pj bafes earmn quatuor.ldisxic 
ubi confticuantur, perfeda illa forma tabernaculi 
non video : fed plane video eumdem efle numerum 
columnarum decem , in tribus tribus quatuor, 
ternis fcilicet a lateribus & quatuor in medio. Ac
A non fatis elucet, procul dubio diftabat moderato 
intervallo ab eodem ordine columnarum, ne quin­
que columnx ad quatuor columnas denfius confli- 
p atx , intercluderent potius aditum , quam vela  ̂
i-eiit.
12. Secundum iftum itaque modum,&fecundiim 
hanc formam tabernaculi nihil jam opusefl vicenas 
illas columnas laterum interioris tabernaculi ad 
Auftrum &  Aquilonem conflituere denfiores, &  
rariores illas odo fiicerequx ab Occidente fuerant. 
Etlatua fe- B Decem quippe illx atrij exterioris ab eadem parte 
Occidentis non longum ordinem faciunt columna­
rum , quo includantur odo interiores, fed ternis ab 
utroque latere condituris, &  quatuor in porta, 
fpatium concludunt, iibi Si altare fit holocauflo- 
matum intra porcam atrij ante odium tabernaculi^ 
&  labrum inter odium tabernaculi ^  altare ; &  in­
tervallum neceflarium miniflerio inter altare &  
portam atrij: &: fic illud cocum fpatium atrij con­
cluditur columnis decem , tribus ab Aquilone, &
per hoc tentoria illa quinquaginta cubitorum non C eribus ab Auftro, & quatuor ab Occidente, tam-
contexta erunt, ne aditus in atrio nullus f i t : fed 
quindenis cubitis media viginti cubica feparabuu- 
tur, ut faciant portx tabernaculi tegimen, hoc eft 
velum, quod ornamento velamentoque dependeat, 
&  teneat fpatium quatuor columnarum, quod por- 
tx  atrij deputatum atque feparatum eft. Ideo vela­
men ipfum a lateribus quindenum cubitorum divi- 
fum atque reparatum, etiam fpecie diflingui voluit, 
ut opere acu-pido quatuor illis coloribus variare-
quam f i , I I , Grxeam litteram facias. Et fic ad­
jungebatur idem fpatium longiori ordini columna­
rum tabernaculi interioris, tamquam (i ad litteram 
memoratam ex ea parte qua non habet adjungas 
litccrx produdionem qux iota dicitur; ut ejus par­
te qux in medio eft, ab eo latere concludatur, &  
reflent hinc atqueinde exipfoiota reliqux parces. 
Poterant ergo numerari decem colnmnx in illo lon­
go ordine partis Occidentalis tabernaculi interio-
tur. Sed latera illa quindenfim cubitorum hinc at- D  ris, fed cura illis odo adderentur dux, qux fuerant
que hinc tern,is columnas habentium, fi ad eam- 
dem linex reditiidincm poitx atrij conjungantur, 
non erit fpatium inter decem columnas exterioris 
atrij &  odo interioris tabernaculi, ubi fic akare 
quinque cubitorum, quadrum occupans fpatium; 
&  ance ipfum altare, ubi ferviatur akari; 6cinter 
iphim & oftium tabernaculi interioris, ubi fit la­
brum xneum. Sic enim poni juffum eft, unde ma­
nus & pedes facerdotes lavent, quando intrant ta­
bernaculum , vel quando accedunt ut akari defer- 
viant: quod nifi foris a tabernaculo in atrio intelle­
xerimus , quomodo pofTunt prius lavare manus 
pedes,N fic tabernaculum introire? Foris autem ab 
atrio non pofiumus aJtare flatnere ; quia &  taber­
naculum &  akare circumdari atrio prxcepic.Reftat 
igitur utilia latera quindenum cubitorum hinc at­
que hinc, &  columnarum ternarum, fic accipiamus 
a lateribus, ut ipfa faciant intervallum “ totidem 
cubitorum inter portam atrij &  oftium tabernaculi
ukimx in ordinibus laterum atrij Aquilonis Sc Au- 
ftri. Nam & illx  decem qux proprie ad acrium per­
tinerent a parce Occidentis, unde §c intrabatur ad 
tabernaculum, ternas habebant in lateribus, &  
quatuor in fronte, ubi porta erat, atque ita fpa­
tium ufui fiicrificiorum necelTarium intra atrium 
ante tabernaculum ampledebantur. In ternis au­
tem columnis, qux fuerant a lateribus , tentoria 
erant de byflo quindenorum cubitorum ; in qua- 
tuor autem ubi porta erat, velum erat viginti cubi­
torum acu-pido opere variatum.
13. Nec moveat quod ait Sen^tmei,Qmndecm cu~ 
bimum tentoriorum altitudo lateri uni .* columna eorum 
tres, ^  bafes earum tres, * Et latus fecundum quindecim v. 15. 
cubitorum tentoriorum altitudo: columna eorum tres 
bafes earum tres. * Et porta atrij tegumen viginti cubito- v, nr, 
mm altitudo. Akitudincm quippe eariidem dicit^ 
qux fuerat longitudo tentoriorum. Eadem quippe 
altitudo eft cura texuntur, qux longitudo eft ci!im
interioris: portam quidem patentem viginti cubitis F tenduntur. Quod ne fu fjiicari videamur, alio loco
in quatuor columnis,6e habentem velum acu-pido ' " "  ’ .......... .
opere variatum viginti cubitorum ; oftium vero ta­
bernaculi interius, ubi ponatur velamen illud ,in 
quinque columnis extentum : quod utique non in­
tra illum ordinem odo columnarum, fed extid fo­
ris ad atrium pofitum intelligere. debemus. Tunc 
enim erit velum oflij tabernaculi, quod oftium
tamquam valuis aperiebatur, ubi aulxa inter fe cir
culis S c a n fis  non conjungebantur. Aut fi forte in , , . . . . .
tra ilium ordinem odo columnarum tabernaculi in- 3̂: lumna eorum decem, bafes earum decem. Eadem
idipfum Scriptura commemorans a it, Ltfecerunt'Exaai i 
atrium quod efl ad Auflrum, tentoria atrij de byffo .
torta, centum per centum: id efl, centum cubita ten- Exodi 
toriorum per centum cubita fpatij, quod tenebant 
viginti columnx. Deindefequitur, Ei columna ev~ ibUm., 
rum viginti,, df bafe, earum viginti area. Et latus 
quod ad Aquilonem centum per centum, columna 
eorum viginti, ® ^  bafes earum viginti area: dx latus a 
quod efl ad mare, aulaa quinquaginta cubitorum: co..
terioris, opponebatur hoc velamen in quinque co­
lumnis oftio tabernaculi, ut quando aperiebatur, 
interiora non nudarentur, ne d profpicientibiis vi­
derentur : quod tamen velamen five interius ab illo 
ordine columnarum, five excerifts poneretur, quod
» Sic M SS. Ac edici, aliqml cnhilomm. 1
lUc. & LoV. imiifr, Am.Er. & «juinijuc MSS. in fortKi», AliJ | 
Tom. i n .
dicit&xxlxz tentoria, Et latus quod efl ad OrieUm 
tem quinquaginta cubitorum tentoria. Pofl hxc redit 
ad pofleriora tabernaculi, ut oflendat quemadmo- 
d.um illx decem columiix fpatium, dequo lpque- 
batut, atrij compledebantur. Qmpdecmcubitommt
I  M S S .  in  fo rta , .
I « Editi cxccjj>to Rat. *rt», Ab®A S a t  X x.
o h
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inquic, quodefik dorfo. Dorfum appellat, quia po-A bus detradis, centum fexaginta-quinqueremane- 
llenora tabernaculi erant, ideflaparce Ocriden. bant. Et ideo poli centum-quinquaginta cubita, 
ris. Et columna;  ̂ inquit, eorum tres  ̂ ^  bafes carum 
tres. Etil dorfofecundo hmc ^  hinc fecundum sportam 
atrij auLea q̂umdecim cubitorum: columna eorum treŝ
^ b a f e s  C i i n m i  t r e s .  Maniiettum eft certe, eadem
quibus illi parti quinque velorum etiam ifta pars fex 
velorum cxqiiabatur, iliperabant atque abunda­
bant cubita quindecim. Illinc enim erant aparte 
quinque velorum , cubita centum quinquaginta: 
hinc autem a parte fex velorum, duplicato uno 
velo fecundum faciem tabernaculi, erant cubica 
centum-fexaginta. quinque. Plus ergo habebaepars 
ifta cubica quindecim. Hoc dicit dimidium veli,
cci
ihul
duo dorfi dici hoc iuco,cttm commemorantur om­
nia quemadmodum fada finc, qiur latera diceban­
tur, quando praecipiebatur utfierenc: latera fcilicet, 
quia hinc atque inde conjunda  ̂porra: Occidenta-
lisatrij fpatium concludebant: dorfa vero , quddd B quod jubet lubtegi poft tabernaculum, ut quia il- 
!-go tabernaculi erat hree pars atrij, id eft a parce lud a facie duplicatum eft, hoc dimidium redun­
dans a pofteriore parte tabernaculi non duplicarci. 
tur, fed lubtegeretur , id eft, omma ipfa quinde­
cim cubita rubtermifTa tegerentur: ac fic &  ipfa illi 
longitudini detraherentur, ficut illa itidem quinde­
cim a facie tabernaculi unius vdi duplicatione de.>' 
trada fune : cotjue modo centum - quinquaginta, 
cubicis quinque velorum occurrerent ex alia p.irce 
centum-quinquaginta cubica fex velorum 5 triginta
Occidentali. Scquijcuraiitem A; dicit, O n m i a  a u U a  
a t t i j  d e  h y jjo  t o r t a , gh b a f e s  c o l u m n a r u m  a r e a , 
a n f  e  c a r u m  a r g e n t e a  , ^  c a p i t a  e a r u m  i n a r g e n t a t a  
a r g e n t o  y  ( d p  c o l m m u e  i n a r g e n t a u s  a r g e n t o  , o m n e s  c o ~  
I n i m i t C  a t r i j .  DcHnde adjungit, quod nondum ifto 
loco commemoraverat. E t   ̂ v e l a  m e m o r a t i  a t r i j  
o p r / a  v a r i a t o r i s  , d e  h y a c i n t h o  p u r p u r a  c o c c o  n e t o  
& '  b y f u  t o r t a  5 v i g i n i i  c u b i t o r u m  L o n g i t u d i n e m  l a .
t i t u d i n o n .  Ecce ubi apparet eamclem didam fupe-C fcilicec cubicis de centum-odogintadetradis,d fe­
nus alcirudinem , qiue auheorum extentorum fue 
rat longi cudo. Denique addit, E t  l a t i t u d i n e m  q u i n ­
q u e  c u b i t o r u m .  T o t euim cubicis latitudinis erige­
bantur tentoria exterioris atrij, ficut interioris cu­
bitis quatuor. Sic autem &  fiiperiusdixerat, L o n ­
g i t u d o  a u t e m  a t r i j  c e n t u m  p e r  c e n t u m  ,  l a t i t u d o  q u i n > ~
q u a g i n t a  p e r  q u i n q u a g i n t a , a l t i t u d o  q u i n q u e  c u h i ~  
t o ) u m  c x  b y lfa  t o n a .  Flanc latitudinem dicens quam 
poftea altitudinem dixit-, quoniam qua: jacentium
cie tabernaculi velo duplicaro , &  d pofterioribus 
tabernaculi dimidio velo fubtedo.
1 j Jam illud quod fequitur aliud eft,&  aliam quav 
ftioiieminfert, propter quam maxime hujus loci 
expolitionem differendam putavi, ut priiis &. for­
mam conftituendi tabernaculi, &; de atrio circum­
ponendo quod (cripeum eft videremus. Sequitur 
ergo , C u b i t u m  c x  h o c  p j  c u b i t u m  e x  h o c , e x  e o  q u o d  
f u p e r a t  v e l i s  d e  l o n g i t u d i n e  v e l o r u m  t a b e r n a c u l i  , e r i t
latitudo eft, eadem credomm altitudo, S cuequodD c o n t e g e n s  f u p e r l a t e r a  t a b e r n a c u l i  h i n c  a t q u e  h i n c ^  u t
paulo ancc commemoravi, qiia:cftm texuntur al 
ticudo ef t , eadem cfim tenduntur longitudo eft.
14. Nunc jam quod diftuleram, videamus, quo­
modo ex hac forma univerfi tabernaculi, quam 
fteut potui ance oculos collocavi, difficultas illa
o p e r i a t .  Aliud eft quod fuperabit una pars fex velo­
rum aliam partem quinque velorum , propter am­
pliorem velorum numerum , unde jam diximus: 
aliud quod fupcrahic de longitudine velorum, un­
de nunc di iftum eft. Ita enim non pars parti com-
E x  jd i i  (i
fblvacurciecapillaciis velis. Qg® fortafll-ideo erat paratur, & altera alteram fuperare invenitur 5 illa
fciliccr, (jiia: vela fex liabet,illamqurc vela quin­
que habet j qua: amba: ut fibimet a:quarcntur, d fe~ 
cie tabernaculi feda eft unius veli duplicatio, a ter­
go dimidij fubtedioifecl ipfa vela capillacia compa­
rata auUeis, ex quibus decem juffit heri interius ta­
bernaculum quatuor coloribus textis,-longiora re- 
periunrur cubitis binis.Ea enim erant aulaia lingula 
cubicorum viginti-odo , ifta triginta; ideo h k  non 
ait. Ex eo quod, fuperat de velis; fed, E x  e o  q u o d f u ­
p e r a t  v e l i s  d e  l o n g i t u d i n e  v e l o r u m .  Qnid eft ergo, C u ­
b i t u m  e x  h o c , d" c u b i t u m  e x  h o c , e r i t  c o n t e g e n s  f u p e r  
l a t e r a  t a b e r n a c u l i  l  nifi quia illa longitudo , in qua 
binis cubitis vela capillacia longiora funt aulteh,
abffcrufior , quia per anticipationem ibi aliquid di. 
dnm eft, quod proficerer operi, de quo pofiea fur 
rati'icuturus, cfim atrium tabernaculo circumpo- 
nendum defcnberct. Nunc itaque verba ipfa vi­
deamus. E t f u p p o n e s ,  inquit, f u p e r a b i t  i n  v e l i s  
t a b e r n a c u l i  ,  d i m i d i u m  v e l i  q u o d  f u p e r a b i t  f u b t e g e s , 
q u o d  a b u n d a t  i n  v e l i s  t a b e r n a c u l i , f u b t e g e s  p o j }  t a b e r ­
n a c u l u m .  H oc totum quod didum eft unum fen- 
fum habet, equia dimidium veli quod fiiperaverit, 
hoc eft, id quod abundaverit de velis tabernaculi, 
flibtegendnm eft poft tabernaculum. Qupn''odo 
ergo fiiperet, id eft, abundet &  reftec dimidium 
veli , cx illaferie connexonim velorum oportet in­
quirere: quoniam quinque infe, fex in fecon- F lingulis fingula, non tora in unam partem cogen
•■ U.3, nedivoluit, ficutfiiperiftsloquensdixerat, fextum 
velum a facie tabernaculi duplicandum , ici eft ab 
Oriente. Toties enim pofleriora tabernaculi a 
parce Occidentis effe fignificavic; id eft ad mare. 
Qiudigitur facies tabernaculi, nifi pars illa intelli- 
genda eft, qua'eft ad Onentem ? Pars ergo illa, 
qua vela quinque connexa funt, habet cubita cen- 
rum-quiiiquaginta, hoc eft quinquies tricena  ̂ (tri­
cenorum enim cubitorum erant fingula, ficut ea
da eft, id eft, ut quidquid fuperat, adpofteriora 
tabernaculi colligatur: fed diftribuatur ex aiquo, 
tantmnque ejus ad priora tabernaculi, quantum 
adpofteriora rribuainr: id eft, quoniam duo cu­
bita in fingulis velis eamdem quje fuperat longitu­
dinem faciunt, ut cubitum inde auferat pars ifta, 
Secubitum illa; ita de ifingulis cubitis fuis habebit 
pars ifta cubita decem , &  illa de fuis fingulis de­
cem quoniam decem vela binis cubitis longiora.
Deus fieri jufTerar:) illa verd pars, in qua erantG viginci cubitorum longitudinem faciunt, qua vi­
dentur fuperare ferie fua feriem aulaioriim.
I ADeinceps videndum eft Lxe viginti cubita,qnx 
fuperant de longitudine velorum , cui fpatio cin­
gendo proficiant. Si enim velis capillaciis interius 
tabernaculum circumtegitur ,ita fuperant, ut qurd
'  Lesitiu' apud i % s .  Exodi 57. "Et v iU t m n  fo rti, a tr i j . Confci' 
Vul;4,at. Exodi}S. 18.
non quinque, fed fex vela fibimet fimiliter conne­
xa , cubita habebat centumoftoginta, id eftfexies 
tricena, ac per hoc duplicato ex ds uno velo,iicut 
iufllim eft, fecundhm faciem tabernaculi, minue­
bantur in ea duplicatione cubita quindecim : qui-
» V.dni , f  IO (]uo M$S.fort,w). Siccti.am tx x .
I< Cifuiciciiiib MS. c o n ja n U a  ( i  fa r to  O c c ith n la li.
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ex eis cooperiatur non fit omnino. Unde reflat A f u p e r  l a t e r a  t a b e r n a c u l i
etiam ipfa fubtegi, fubcegendo detrahi, quod. 
Scriptura non dicit. Auhva quippe decem, qua: ha- 
bent cubita vicena Scodona, quibus interius ten­
ditur tabernaculum , circumpleduntur fpatium 
quantum poliunt circumpledi cubita ducenta- 
odoginta ; unde latera illa longiora Auftrale 
aquilonium, habentia vicenas columnas, auferunt 
ex his cubitis centena cubita j reflant odloginra, 
qua: duobus reliquis lateribus brevioribus, Orien-
Latiiii nonnulli n o n f e d  o b l i q u a  interpretati, 
funt, merito m ovet, quia etfi nihil hic videatur 
obliquum , ubi omnes anguli quatuor laterum redi 
funt j 'Tthdyta, tamen dici latera illa non poflunt, 
quorum unum eft in fecie, alterum retro ,id  eft. 
Orientale Occidentale j fed dici poflunt
a dextro &  a finiftro, id eft, Aquilonium 5c Au­
ftrale. Cum ergo non fint ea i habent
cubita quinquagena, quibus lateribus tegendis pro-
tali quod non habet ordinem columnarum, &: Oc- g  ficere potuifTe diximus fuperantem longitudinem
ddentali ubi erant columna: od o , quadragena di- 
ftribuantur. Proinde in capillaciis velis, quoniam 
detradis triginta cubitis trecenta reflabant, fi tre­
centis cubicis capillaciorum velorum , ducenta- 
odoginta cooperiantur aulaeorum, ica fupererunt 
viginti, ut non fit quod ex cis tegatur. Proinde duo 
illa cubica , qiux fingula capillacia plus habent, ex 
quibus fumma viginti cubitorum colleda eft, fic 
diflribiienda funt, C u b i t u m  e x  h o c ,  p f  c u b i t u m  e x
capillaciorum velorum 5 quomodo erit verum, C u ­
b i t u m  e x  h o c y  ^  c u b i t u m  e x  h o c . ,  e x  e o  q u o d  f u p e r M  
v e l i s  d e  l o n g i t u d i n e  v e l o r u m  t a b e r n a c u l i . ,  e r i t  c o n t e ­
g e n s  f i p e r  l a t e r a  t a b e r n a c u l i  l  Sed nimirum de illis 
lateribus tegendis loquitur , qua: etiam dorfa ap­
pellat quindenorum cubitorum columnarumque 
ternarum, qua: cum porta atrij habente cubita vi­
ginti &  columnas quatuor, quinquaginta com­
plent cubita &  columnas decem. Htec latera ex
h o c ,  id eft ne omnia in unam partem cogantur, ut C ifth fuis finibus in medio pofuerunt atrij porcam, ex
proficiant operiendis lateribus tabernaculi, fed ex­
terioris atrij, id d l ,  omnia illa trecenta cubita ve­
lorum capillaciorum extrinfecus tabernaculum cin­
gant. Adjundis quippe lateribus atrij exterioris 
centenum cubitorum, id eft, Auflri &c Aquilonis, 
quinquagena cubita fuperfunc Orientis &: Occi­
dentis, qua: omnia fiunt trecenta, quibus coope­
riendis capillaciorum trecentena fufiiciunt. Hoc 
eft quod a it, C u b i t u m  e x  h o c , cf c u b i t u m  e x  , h o c : id
illis autem oftium tabernaculi: inter portam atrij 
&Qflium tabernaculi fpatium jacet, quantum cu­
bita illa concludunt viginti a porta, dextraheva- 
que quindena. In eo fpatio ® eft altare holocaufto- 
matum intra portam atrij ance oftium tabernaculi^ 
&  inter altare & oftium tabernaculi labrum a:rcum, 
ubi facerdotes manus pedes lavabant. Diligen­
ter autem menfuris examinatis, fortaffe iniflis la­
teribus ternarum columnarum, qtije Gra:-
eft,diftributio duorum cubicorum , quibus unum-D cedidafunt, nonnulla etiam obliquitas mvenimr.
quodque velum capilladum longius e fl, hoc eft e x  
e o  q u o d  f u p e r a t  v e l i s  d e  l o n g i t u d i n e  v e l o r u m ,  e r i t  c o n ­
t e g e n s  f u p e r  l a t e r a  t a b e r n a c t d i : i \ h i ' d \ \ C Q t ( t x t Q n Q x z ,  
qux ad atrium pertinent, h i n c  a t q u e  h i n c  u t  o p e r i a t :  
nec illa ipfius atrij, qua: centenis cubitis &: vicenis 
columnis tenduntur ipfa enim non funt feda lon­
giora , quam illa interioris tabernaculi qua: decem 
aula:is tenduntur, &  vicenas etiam ipfa columnas 
habent, Nam ficut interioris tabernaculi duo late­
nt non fruftra quidam interpretes noftri o b l i q u a  in­
terpretarentur , qua: inGrieco -TrAcidct repereruim 
Non enim vela capillacia quindenis cubitis fuis pof- 
funt tegere quindena cubica tentoriorum in illis la­
teribus , nifi pofterioribus partibus tabernaculi, an­
tequam ad illa latera defledantur , non amplifts 
quam dena cubita impenderint. A c fic ex linea re­
da pofterioris tabernaculi, id eft a parte Occiden­
tis 5 tpuae linea cfim habuiffet odo columnas perti-
raab Aquilone Auftro centenis cubitis porri- E nentes ad interius tabernaculum, decem .habere
guntur, Ita £c exterioris atrij. Non ergo ad ipfa ex­
teriora totidem columnarum latera tegenda capil- 
laciorum velorum proficit longitudo, qua longitu­
dinem fuperant aulieorum. Tantum enim dant ex­
terioribus lateribus , quantum Sc interioribus da­
rent , id eft cubita centena, qua: fiunt ducenta: fed 
quia lateribus Orientis Occidentis fufficerent la-
coepit additis lateribus atrij exterioris j &  ciiin ha- 
buiffet cubita quadraginta ad odo columnas per­
tinentia, quinquaginta habere coepit in columnis 
decem : ex hac ergo linea cum teda fuerint velis 
capillaciis dena cubita ab utroque angulo venien­
tia, reflabunt in medio triginta non teda velis ca­
pillaciis, fed illis tantummodo aulteis : inquoruifi
tera quadragena, fi tantummodo interius taberna- triginta cubitorum medio,per qnotlibec cubita ten
cnlum veliskapillaciis cingeretur 5 additis autem 
lateribus atrij crevit tabernaculi latitudo, ut te., 
gendis lateribus Orientali &: Occidentali jam non 
.quadragena, fed quinquagena cubita fmtneccfra- 
ria: ad ea regenda proficere potuit capillaciorum 
velorum longitudo amplior quam aulaeorum 5 ut 
non ambo cubica, quibus binis longiora funt , ex 
una parce impenderentur , fed c u b i t u m  e x  h m  ^ &  
c u b i t u m  e x  h o c : ac fic haberet ex ipfa fuperabun- 
dancia latus Orientale cubita'decem, 6cOccidem 
tale alia decem. Viginti enim fiunt bina decem:
demitur , erat oftium tabernaculi. Proinde illa la- 
F tera ternarum columnarum quindenorum cubi­
torum, fi ex illis finibus fuis quibus jungebantur 
portte atiij, patebant inter fe cubicis viginti , quia 
tantum habebat porta, qua: illa latera dirimebacj 
ex aliis autem finibus quibus haerebant pofteriori 
illilinece tabernaculi, de qua locuti fumus, habe­
bant inter fe cubita triginta; procul dubio erant 
obliqua: quoniam plus inter fe patebant ex hac 
parce ubi habebant media cubita triginta, quam ex 
illa parce ubi habebant media cubita viginti. Ica illa
quia veli undecimi cubita  ̂triginta duplicatione & G  decem cubita capillaciorum velorum , quod erat 
fubceffione ab, hoc ambitu detrahuntur. dimidium abundantis longitudinis, qua: proficie-
i7.Sed quoniam id quodLatinb interpretatum eft, bant pofteriori parti tabernaculi, hoc efl Occiden-
C u b i t u m  e x  h o c ,  ^  c u b i t u m  e x  h o c ,  e x  e o  q u o d  f u p e r a t  tali, ficut alia decem proficiebant priori parti, id,
v e l i s  d e  l o n g i t u d i n e  v e l o r u m  t a b e r n a c u l i ,  e r i t  c o n t e g e n t  eft Orientali, quinis cubicis complebant ccfluram
a H ic locus in integrum reftituimr opeMSS. Vaticani unius, Corbeicnlis, & Tlnianei. Nam in editis Am. Et. & LoV. Sieexhibebatut: 
In eo f]),aioe(l fJtare tabertmctdi , & inter altare talarmeiili kbrur» 8i c .  ApuclRat. &a]icpiot MSS. Into Jpatio efi Altare talimacgii, mler a l ­
ta r e  atque o l l i n m t .iberrutcuH tabrirm Sec, ' rT  t. •*
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laterum illorum, qttse G r . T C e d i c t a  runr,in-A itaque medio fpatio interifta duo vek ,menfa erat
*■ v id e tu r  
n o n n ih il hie  
deejfe.
de quinque 6c hinc quinque, Qnjc fi defuilTent, de­
na cubita tegerentur in eifd era lateribus, Sc quina 
nuda elTent. Itaque, quantum mihi videtur, meln!is 
intelligitur hinc elTe didura, Cubitum ex hoc, &  
cubitum ex hoc y exeo quod Japerat velii ie longitudine 
velorum ta b e r n a c u liquia erant,cum hinc 6c in­
de quina dlent j ied quia ex illa longitudine redun- 
dabant, in qua binis cubicis erant aulseis capillacia 
longiora , cx quibus duobus cubicis uniulcujufque
qux habebat panes propoficionis in parte 
Aqui loni scontra eam candelabrum aureum fcp- 
cem lucernarum in parte Auflri, Huc ulque fecun­
dis lacerdotibus licebat intrare.
zo.Intentis autem,id eft,in fando fandorum ultra 
velum quatuor columnarum, arca erat teflimonij 
deaurata , in qua erant tabulx lapidea: Legis, 6c 
virga Aaron, &  urna aurea cum manna, &  propi- 
tiatoriura defuper aureum , ubi flabant duo Che-
veli cubitum profecerat parti Orientali: reflabat B rubim, alis obumbrantes propitiacorium 6cintuen
utiquealcerura cubicum parti occidentali, ut cubi 
tura ex hoc cfTet contegens fuper Th-Ayio. taberna­
culi, Unde didura c f l , hinc atque hinc ut operiat ̂  
quia non operiebat totum, fi eadem quina cubica 
defui fient.
iS.Nuncj.imquoniam fatis difputatum eft,quo- 
modo illa omnia incelligendafint, qua: in taberna­
culi confliturione videbantur oblcura, breviter fi 
pofTumus enitamur oflendere , quid fit eadem dif-
tes invicem ̂ ipfum. Ante arcam vero , id eft inter 
arcam &  velum, poficum erat akare incenfi, quod 
aliquando aureum dicit Scriptura, aliquando de­
auratum, aureum utique appellans quia erat inau­
ratum. Ad hajc fanda fandorum nifi flimmo facer-. 
doti non licebat intrare quotidie propter inferen­
dum incenium j femel autem in anno cum fanguine 
ad purificandum altare, &: fi quando forte exige­
bat neceflitas pro peccato facerdotis, aut univerfa:
piicacione confedura. Ab Occidente igitur intra- q  fynagoga:,ficucm Levicico feriptum eft. Sic intra- Levit, tsc
batur, & prima erat ingrediendi porta atrij, quee 
patebat viginti cubicis, &  habebat quatuor colum­
nas,quibus dependebat velum vigind cubitis exten­
tum , eredum aurem cubitis quinque, quatuor illis 
frepe commemoratis coloribus acu-pido opere va­
riato. H ac portaingrediens excipiebatur atrio, cu­
jus latera dextera Uevaque quindenis cubitis &  ter­
nis columnis porrigebantur introrfus j ut in medio 
ponerent oIlium tabernaculi interioris, in ea parte
batur tabernaculum ab Occidente, id efldporta 
atrij ufque ad latus Orientale introrfus ubi erat 
arca teflimonij,
zi.Hoc autem interius tabernaculum,quod inci­
piebat non a porta atrij, fedab oflio quod appella­
batur oflium tabernaculi, ■ & finiebatur in longum 
latere Orientis ubi erat arca teflimonij, decem au­
lacis concludebatur , quorum erant fingula viginti* 
odo cubicorum , quinque hinc &c quinque inde^
quo perveniebant, 'ficut in medio ponebant p o r-fib im e c  connexa anfulis circulis, &  ex adverfo
tam atrij,ab ea parte unde incipiebant. H oc itaque 
atrium latius erat quini longius. Nam longitudo 
ejus erat a porta ipfius ufque ad oflium tabernaculi 
interioris , in cubicis fermb quindecim : latitudo au­
tem circa portam in cubitis viginti, circa oflium 
vero m cubicis triginta. Unde obliqua illa latera 
fuifreincelliguntur, qnx dextera lacvaquein colum­
nis ternis quindenis cubicis erant. In hoc atrio 
erat akare facrificiorum quadratum, quinque fei-
fibimecconfticuca', &  columnis vicenis in lateribus 
longioribus Aquilonis atque Auflri , Sc columnis 
odo a latere 0 -cidentis, d latere autem Orientis 
nullis columnis, fed folis aul^is. Qu^ anlica decem 
erigebantur in cubitis quatuor, &c per totum cir­
cuitum tendebantur incubitis ducentis-odoginta5 
quorum centena in lateribus erant longioribus Aiu 
ftri &  Aquilonis per vicenas columnas 5 quadrage­
na vcr6 cubita in reliquis duobus lateribus breviori-
licec cubitis longum, totidem latum. Inter por-p bus; uno Occidentis per columnas odo j altero
tam &  altare fpatium erat, ubi verfibantur qui fa- 
crificia imponebant altari: introrfus verb inter al­
tare & oflium tabernaculi, locus erat cineris * ante 
altare, &c deinde labrum ameum ubi manus &  pe­
des facerdotes lavabant, vel akari in atrio fervicu- 
r i, vcl tabernaculum interius ingreiTuri. Tentoria 
porro hujus atrij in lateribus ternarum columna­
rum byfTma erant, extenta cubicis quindenis, ere- 
d a  amitis quinis
Orientis, ubi columna: non erant, fedfola tende­
bantur auka de folis duabus angularibus colum­
nis, mediis autem nullis: 6c erant hxc auka de­
cem de quatuor coloribus texta. Hoc ergo interius 
cabernaculum circumdabatur atrio ab Auftro vi- 
ginti columnis, Se ab Aquilone viginti. Q ux du» 
atrij latera seqnalem habebant longitudinem cum 
lateribus interioris tabernaculi; quia &  ipfa vicenis 
columnis porrigebantur in cubitis totidem, id eft
i'9. Ab hoc e rg o  atrio intrabatur oflium taberna- P centenis. A  latere autem Orientis atrium conclu-
culi cfim tranfiffes altare,& labrum aeneum. Intra 
batur autem apertis aukis, quibus decem, quinque 
hinc &  quinque inde ex adverfo fibimet conflitutis, 
totum ipfitm interius tabernaculum cingebatun 
Quod oftiuni ingreflb occurrebat velum, quod ad 
oflium fuerat oppofitum, in quinque columnis ex­
tentum , variatum illis quatuor coloribus: quod ve­
lum cfim faciendum praeciperet, adduBorium voca­
vit , credo qu6d curreret, ducendo &  reducendo,
debatur columnis decem , cubitis quinquaginta; 
qui ordo columnarum redus erat, &  incurrebat in 
illas duas angulares interioris tabernaculi, quas fo- 
las Orientis pars habebat 5 proinde cum ipfis com­
plebantur decem. A latere autem Occidentisha- 
bebat quidem atrium decem columnas, non tamen 
redo ordine, fed ficut jam oflendimus, tamquam 
criporticum, quatuor 3. porta, 8c ternas a lateribus. 
%%. tJniverfum aurem atrium in circuitu taberna-
efim operiret atque aperiret ingrefrum. TranfitoQ culi tentoriis byffinis cingebatur, qtxe erigebantur
ifto velo , excipiebat pars tabernaculi media inter 
hoc velum &: illud alterum interius, quod columnis 
quatuor fueratimpofitum,ex illis quatuor coloribus 
fadum , &  feparabac inter fanda qua; forinfecfis 
erant, fanda fandorum incerifis pofita. In hoc
* EiiitioR;ir. & MSS quatuoi’ omittunt, «nfe
)► Sic vetus codex Cotbcknf. At editi & pluies M SS.» pft* Au-
cubitis quinque: his fiiperveniebant vela capillacia 
undecim, ex una parte quinque fibimet connexa, 
ex alia fex. In connexione ergo quinque velorum, 
cubita erant centum quinquaginta 5 ex alia verb 
parte in connexione fex velorum, cubita erant
I pri. Vaticanui MS, kfornt atrij Auflri.
centum-odoginta : quoniam vela fingula triceno* Afeii lateribus Orientis &  Occidentis ^rbficiebarit 
rum fuerunt cubitorum. Sed ut alia pars alteri co- In eis enim lateribus creverat tabernaculi latitudo^ 
Ecquaretur, duplicatum eft unum velum a facie ta- circumpdfito extrinfeciks atrio: fed quinquaginta
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bemaculi, id eft ab Oriente j &fubtedum eft di­
midium velum a parte pofleriore , id eft ab Occi- 
dente;acque ita fubtrada funt cubita triginta, quan­
ta erat veli unius longitudo  ̂ 6c remanferunt cen- 
tnm-qiunquaginta, quot etiam ex parte altera fue- 
runt. Circuitus itaque velorum capillaciorum, quo 
cino;ebatnr atrium tabernaculi , trecentis cubitis
cubita velorum capillaciorum d parte Orientis per 
decem columnarhm redum ordinem tendebantur,) 
eifque proficiebat unum cubitum ex duobus illis * 
quibus eorumdem velorum major fuerat iongitu-  ̂
do: alia vero cubita quinquaginta , qute Occiden» 
tali lateri debebantur, quibus alterum ex duobus 
illis cubitum proficiebat, non tendebantur per co-
tendebatur, ficut circuitus decem aukorum inte- B lumnarum ordinem redum. Ibi enim erat illatam
rioris tabernaculi cubitis ducentis odoginta. Au- 
Lxa quippe fingula habebant cubica vicena fieodo- 
na in longitudine, capillacia vero vela tricenis cu­
bitis long"a erant. Quapropter ex ambitu aukorum 
interioris tabernaculi, qui erat in cubicis duceiitis- 
odoginta, centena cubita in lateribus longioribus 
erant Auflri & Aquilonis, &  quadragena in duobus 
brevioribus Orientis &c Occidentis: ex ambitu au­
tem capillaciorum velorum,quo acrium exterius te­
gebatur,quia ambitus erat in cubitis trecentis, ceii- C  
tena erant in lateribus longioribus Auflri Aqui­
lonis , quoniam aqualia erant lateribus tabernaculi 
interioris, quinquagena autem in duabus reliquis 
partibus Orientis &  Occidentis. Ac per hoc duo 
illa cubita, quibus longius erat auLxo velum capil- 
lacium, non lateribus Auflri &  Aquilonis, qua: pa­
ria erant atrij exterioris Sc tabernaculi interioris,
Editi om ittunt, portam , habent onincs MSS
quam triporticus, qute concludebat fpatium arrijj 
nbi efTec altare facrificiorum, quatuor columnis S, 
porta &c ternis a lateribus: ac per hoc non pofceranE 
etiam “portam cingere illa cubita quinquaginta,fed 
ufque ad cooperienda obliqua illa latera tendeban­
tur , qute in columnis ternis &l quindenis cubitis 
erant. Erigebantur autem capillacia vela cubitis 
quatuor, eifque tegebantur atrij tentoria byflina, 
quorum erat eredio in cubitis quinque.
zy. Pelles vero rubricata; fuper capillacia vela ve­
niebant. Defuper autem , id eft, a parte tedi, vice 
camers: tabernaculum pellibus hyacinthinis tege­
batur: utrum cum atrio Sc fpatium illud interius, 
non apparet: fed credibilius eft , atrij fpatia quae 
inter exteriores &  interiores columnas erant, cae­
lum apertum habuifTe, maxime illud Occidentis, 
ubi erat altare facrificiorum.
I 1 Am. Er. & Lov. Ac Rat. & MSS.
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autem anima peccaverit̂  aui dudierit t)  P o s t  lioc autem peccati genus, quod de per- qu a« if: 
njurationii ,& ipfe tefik fuerit aut viderit.̂  jurio alienjus non indicato commemoravit , nui- ^
htm pro eo fflcrificiumjuffit offerri: fed deinde fu kaut confeius fuerit, f i  non nuntiaverit, ^  ac­
cipiet peccatum: hoc eft, Si mo»utique nun­
tiaverit , accipiet peccatum l Quod enim additum 
eft , c f , locutionis eflufitat® in Scripturis. Verfiin 
iftefenfusquiaobfcLiruseft, exponendus videtur. 
H oc enim videtur dicere, peccare hominem, quo 
audiente jurat aliquis falfiim , U. feit eum falfum ju­
rare , &  tacet. Tunc autem fcit, fi ei rei, de qua ju-
Z e v it . j.
junxit, Anima quacumque tetigerit omnem rem im­
mundam -.̂ aut morticini \ aut d fera capti immundi, aut 
eorum qua funt morticina abominationum immunda­
rum , morticinum jumentorum immundorum aut te- v.31 
tigerit ab immunditia hominis, ab omni immunditia 
ejus, quam f i  tetigerit , inquinabitur : ^  latuerit 
eum .ypofi: hoc autem cognoverit 3 qf deliquerit. Neque
ratur, reflis fuerit, aut vjdit, aut confeius fuit, id E hic facrificium pro illo genei*e peccati quod ofter-
eft aliquo modo cognovit, aut oculis filis confpe:- —....  -----  r. j  . n, «_
x tt, aut ipfe qui jurat illi indicavit - ita enim potuit 
efle confeius. Sed inter timorem hujus peccari, Sc 
timorem proditionis hominum, non parva exfiftit 
plerumque tentatio» PofTumus enim paratum ad 
perjurium admonendo y l̂ prohibendo a tam gravi 
peccato revocare: fed fi non audierit, &  coram 
nobis de re quam novimus, falfum juraverit, utrfim 
prodendus fit, fi proditus etiamin periculum mor
retur commemoravit, fed adhuc adjecit, 8c ait, 
Anima quacumque juraverit '̂ diflifiguens labiis male- 4; 
facere , aut benefacere , fecundum omsMa epuacumque 
difiinxerit homo cum jurejurando, ^  latuerit eum , ^  
id cognoverit ̂  ^  peccaverit unUm ex his \ * confef- v.f-4 
fus fuerit peccatum i pro quo peccavit adverfus ipjum.
.Mis omnibus fine aliqua interpofitione facrificij 
connexis & explicatis , adjungit, &  dicit, Et * offe-1, ei 
ret pro iis qua deliquit Dommo-.̂ pre peccato quo pecca- ^
tis incurrat, difficillima quieftio eft. Sed quia non F vit feminam ah ovibus agnam autcapram de capris 
expreffic cui hoc indicandum eft, utrfim illi cui ju- pro peccato, ^  exorabit pro eo fuerdos pro peccato, 
ratur, ah facerdoti, vel quipiam qui nonfolum ^remitteturillipecCatum, Quidcft.ergo, quiSdpro
eum perfequi non poteft irrogando fupplicium , fed tacito ciijnfqnara perjurio , Sepro eoquod tarigi«
etiam orare pro ilio poteft , videtur mihiqu6dfe tur morticinum vel aliquid immundum , hullurri
homo folvat etiam a peccati vinculo , fi indicet ta- facrificium commemoravit, pro eo ver6 peccato
libus, quimagis pofTunt prodefTe quam obefrepel- ubifalfumquifquafnnefeiens juravit, dMc offerri
juro, five ad corrigenduni eum, five adDeum pro agnam vel capram ? An pro omnibas fupra di(5li» 
illo placandum ; fi hc ipfe confeffionis adhibeat me- hoc fiicrificium oportet.inceiligi?Voluit enim prifiA
cUcinam, omnia enumerare, 6C fic fi-fterre quo kcrificio pot.




fint expiari, Sed in eis omnibus fupra didis generi- A 
bns peccatorum , funt qua;dam propter locutio­
num modos fubobfcure polita, ficuti eftquod ait, 
morticinum jumentorum. Ea enim qux Grasce 
appellantur, plenque noftrorum jumenta interpre­
tati funt, quod nomen in Latina confuetudine eo­
rum animalium dl:, quorum laboribus adjuvamur, 
maxime in portandis oneribus , Ecuti funt equi, 
afini, muli, cameli, &  ti quid luijulinodi: qua: ve­
ro G r a: ci vocant, tam late intelliguntur, ut
omnia aut prope omnia pecora illo 
eludantur, Et ideo novo genere locutionis, vdut 
'̂ XiovoioTo.a , additum eft in Giaeco, immundorum̂  
cum diceretur , jumentorum: quoniam funt etiam 
munda pecora , qiue xnrnm appellantur. Q ^* au. 
tem jumenta ufus Latinus appellat, fecundum Le­
gis dillindionem nonnifi immunda funt.
I t e m  quod ait , Anima qtuccumque juraverit, 
diflinyiens labiis malefacere aut benefacere, c]uxritul: 
quid dixerit, difiinguens. AiTidue quippe hoc ver. 
rftii. 6S.14. bum ponit Scriptura,
vota, mea , quiediflinxcrunt labia mea. Item dici- 
rT«/;.3,is. tur ad Ezcchiclem, Giim dicam iniquo, morte 
morieris , tu non dillinxilli neque locutus es. 
k «w,3o.4. Item feriptum eft, Si quain domo patris fui coiifti- 
tuta voverit votum, difiinguens labiis fois adver­
sus animam luam. Videtur ergo illa diftinctio qua- 
fi definitio elTe , qua fecernitur aliquid a ceteris, 
qua: fblo dido non tenentur. Sic ergo accipiatur 
tamquam didum fit. Anima qua juraverit, drf- 
niens labiis 7n.defacere aut benefacere , fecundum om­
nia qua dcfhiierit homo cum. jurejurando, qf latuerit 
cum , id e ft , nefeiens faciendum efie vel non fa­
ciendum , juraverit facere: id cognoverit, &  -pec­
caverit unum ex his, five quia juravit antequam co- 
gnofeeret ,fivec]uia fecit quod juravit, Sc cogno­
vit poftea quia non fuit faciendum neque juran­
dum : ef confeffns fuerit peccatum pro quo peccavit, 
id eft , peccatum, quod peccavit: locutio eft enim. 
Quod autem addidit, ddversds ipfum, quid inwl-
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Liquem. Ordine autem fiio , ita dici poftet, Anima 
quacumque tetigerit omnem rem immundam aut mor­
ticini , aut k fera capti immundi, aut eorum qua funt 
morticina abominationum immundarum , morticinusn 
jumentorum immundorum, asit tetigerit ab immunditia 
hominis, ab omni immunditia ejus quam f  tetigerit in­
quinetur , qf f i  latuerit eum , deliquerit, pofi hoc au­
tem cognoverit,
S I autem non valet manus ejus quod fiatis efl in q _h a e ! t .
_ovem, offeret pro peccato fiio quod peccavit, duos tur-
nomine con- ^ tures aut duos pullos columbinos Domino, unum pro  ̂  ̂
peccato, ^unum in holocauftoma. Certe hic aperit 
qua:{lionem , de quafuperius cum loqueretur am­
bigebamus. Ideo quippe videtur dicere, unum pro 
peccato, alterum in holocaufioma, quoniam non offe­
rebatur facrificium pro peccato nili cum holocau- 
flo. Denic]ue cfim prius feorflim deholocaullis lo­
queretur, commemoravit turturem, &lnon dixit tmV.s.14; 
duos: nunc verb ideo duos dicit, quia facrificium 
pro peccato fine holocauftomate non offerebatur.
Unde eft £c"ilfud, R.eddam C  Quod ergo fuperiiis dicebat, Et imponet fuper holo- uv. 4 3;.
’ ■ owiyAwisr, non eft dubium qu6d prius holocaufto­
ma , deinde illud lliperimponebatur: nunc vero de 
avibus aliter dicit, ut prius offeratur pro peccato 
una avis, deinde altera in holocauftoma.
Q u p  D autem ait , Aniina f i  latuerit eum, obii- Qu_ast. 
vionc, id e fl, fi oblivione fiuftuin fuerit ut lateat 
eum , vel eam fi ad animam refers, quoniam cum 
dicendo, ad hominem retulit. Animam quippe hJc 
hominem dicit.
D E t  peccaverit nolens a fanBis Domini. Videtur
V.
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obfcurb pofitum hoc peccati genus, fed in confe- 
quentibus aperitur, ubi dicit “ poft oblatum de 
ariete (acrificium , reflituetillud, ^quintas adjiciet, n.
Ibi enim intelligicur hoc efle a fandis oblivione pec­
care, aliquid per oblivionem ufurpareqnod debe­
tur fandis, five facerdotibus , five oblationibus, 
vel primitiarum, vel quidquid hujufmodi.
E t  anima quacumque peccaverit, ^  fecerit unum Qjwabs 
ab omnibus praceptis Domini, qua non oportet fieri, ^
b 1 '.A S ' r i ‘l i^ u r  , nifi adversus ipfum peccatum confeffus E qf 7ion cogqioverit, &  deliquerit, nen cognoverit j,'
Uv-.t. s- tf. 3 confitendo peccatum accnfaverit ? Et 
ofierct pro iis qua deliquit Domino, pro peccato qua 
peccavit, feminam ab ovibus affiam. Uficata locu­
tione agriam feminam d ic it, quafi poffit effe 11011 
femina • aut capram de capris, ficut agnam de ovibus, 
quafi poffit efteaut agna nifi de ovibus, aut capra 
nifi de capris. Nomiulla autem qua:ftio e ft , immo 
j. non parva, quid fit quod affidite dicit, Tofi hoc au­
tem co< ôx)erit, ^  deliquerit: quafi tunc fiat deli-
peccatum fm m , ^  afferet arietem fine macula de ovi- v, 
bus pretio argenti in deliUtm adfiacerdotem: qjn exora­
bit pro eo facerdos propter ignorantiam ejus, ' quam igno­
ravit, ^ipfenon fcivit, ^  remittetur illi.* Deliquit v, !■ >. 
enirn delicium ante Dominum. Excepta locutionum 
invifitatadenfitate, quie jam propter affiduam re­
petitionem debent efle iiotiJfima:, totus ifte fenilis 
obfcurus eft 5 quoniam quieritiir quomodo difeer- 
narur hoc genus deli d i ab eis,qu^ fuperius quadam
I
dum,^ci\m fuerit cognitum. An potifts quia nifi F generalitate complexus eft. Videtur enim hoc ra 
ro cognito fatis fieri non poteft ? fed non a it, Poft tio pofcere, ut certis generibus peccatorum certa 
a o c  autem cognoverit 8£pa;nititerit eum: quider^ genera, quious expientur, lacrifaciorum adhiben-
go eft, Poft hoc cognoverit &  deliquerit, nifi poft co- da fint. H oc autem quod modo commeinoravi, 
gnitionem deliquerit 5 ut fi fcieiis fecerit quod fa- non fpedaliter exprimit peccatum, fed in ea vide-
ciendum non elTec, tunc delido purgatio debea- tur generalitate verfari, de qua ante cum diceret,
tur ? Sed non ita praelocutus eft. Ea quippe videtur conllicnit facrificium lacerdoti vitulum, &  univer
exfequipeccata quae ab ignorantibus, &  per hoc a 
nolentibus, cordmittuntnr. Forcalfis ergo aliquo 
genere locutionis: deliquerit didum eft, clelidnm
fie fynagogae fmiiliter vitulum, principi caprum, &  
cnicumque anima:, hoc eft cuicuinque homini ca­
pram , vel fi voluerit ovem, tamen femininum pe-
Levit. 4;
effe didiccrit.Anpotihsconverfo ordinedidum eftG  cus. Deinde ccepit excepta ficere qixedam genera
( quia &  talia genera locutionis habet Scriptura) 
quod per alia loca jfimilia redo ordine dicebatur? 
N am  cfim alibi toties fcrlptum fit deliquerit 
cognitum fuerit ei j Mc tantfim cOnverfo, ut dixi, 
ordine, prifts didam eft co^overit, deinde ^  de-
* Jirlih , q/iod jiofi ahCttffm. Ahcli, qtibd ,a .iiS S . I
1> Sic omtics codices hoc loco : licic poftea in q. n>, n- j. feram, ]
peccatorum , &  nominarim exprimere pro quibus itvit.s, 
quid offerendum fit; velut de audito ic tacito cu- 
jufquam perjurio, &  detado morticino fic immun­
do ̂  &  juratione falla per ignorantiam 5 de ovibus 
agnam, aut capram de capris, aut par tiutnrum,'
1 (p- /icci êm pee/ftm fmm; qiia;leriio vorit r eft, ut licjucc cx Grate.
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aut duos pullos columbinos: aut decimam partem Atefacrificia diverfa prxeipere, qriafi non ad illam 
ccphi fimilaginis, pro eo autem peccante qui per generalitarem omnia pertinerent: fic fadam pofte- 
oblivionem aliquid fandonini nlurpavit, arietem riiis exceptionem oportetintelligi, ut quacumque 
&  ejufdem reireftitutionein,quintis adjedis. Nunc remanferint, his exceptis qute nominarim & Ijie- 
vero non expreffafpecie peccati, generaliter ad- ciacim commemoravit, dida in illa generalitate in- 
Lcvit.yjY. dens, Anima quacumque deliquerit, qf fecerit unum tclligamus. C^em modum locutionis nonellalibi 
ab omnibus praceptis D  omini, quee non oportet fieri, fiic reperire: fed in Scripturis iandis tale efl illud ubi 
in ilia generalitate dicebat, T̂ nurn cx praceptis Do- Apoflolus ait, Omne peccatum quodcnmque fe~
Uvk. 4,13. tnini quod non fiet) non cognoverit, qf deliquerit, cerit homo, extra corpus eft. Elicenim nihil vide­
ri- r I. id eft, per ignorantiam nolens peccaverit 5 arietem tur prictermififle peccati, quandoquidem ait, Om* 
jubet olferin, non capram aut feminam ex ovibus, B ne peccatum quodeumque fecerit homo : poftea 
ficut fuperifis in tali peccatorum generalitate con- tamen excepit fornicationem, cum intulit, Qui au- iWcfr?. 
flitnerar. Quid flbi ergo vultifta permixtio ? Nifi tem fornicatur, in corpus proprium peccat, Qimd 
Levit, yis- fortequbd hic dicit, Deliquit enim deliBo dcliBum fecundfimconfiictudinemnoftre locutionis ita clice- 
ante Dominum, hoc quod ait, ante Dominum, in his rctur. Omne peccatum quodeumque fecerit homo 
voluit delicium intelligi, qua:, fiunt ante Dominum, excepta fornicatione, extra corpus e l l ; qui au tem 
id e ft, quibus Domino in tabernaculo defervitur: fornieatur, in corpus proprium peccat. Ita &  Mc,
.y. i;. unde aliquid paulo ante dixerat, cum ait , Peccavit ciim prius generaliter omnia ignorantix peccata 
&: intelleximus, ufiirpavitaliquid fando- diceret illis, qua; commemoravit, fircrificiis eg- 
rum , quia etiam reftitiu prarceperat. Ac per hoc pianda; poftea tamen excepit illa, quibus exprefie: 
non fic tantum peccari poteft in his rebus, fi aliquid C &  diflincfte pofitis certam facrificiorum purgari o- 
inde per oblivionem ufurpetur; fed etiam multis nem adhiberer, ut his exceptis qua:cumqae reliqua 
aliis modis poteft quifque per ignorantiam delin- cfilmt, ad illam generaliratem pertinerent, 
quereiniis, qua: fervituri Domini exhibentur; hoc O f f e r e t  arietem ab ovibus fine m a a d a , pre- q_̂, 
voluit poftea genus delidornm generaliter comme- tio, in quod deliquit. Non ita diftinguendum eft, ^
morare, 6eideo&ilHc &hicanetemju(llt offerri, quafi pretio in quod deliquerit, id d tin quodprc- 
Plena; funt autem Scriptura: cum dicitur, ante Do- tium deliquit 3 fed fi offeret arietem, pretio ofFc- 
minum., & non intelligitur, nifi illud quod Domino rat, id eft emtum. Edam hoc enim videtur ad fa- 
exhibetur, ficut facrificium, vel primitia:, vel ali- cramentum alicujus fignificationis pertinere vo- 
qua in facris fervitus. luiffe, quoniam pretium iplum non definivit. Nam
ST. Q u R I  t  u R etiam , ntrfim ubique fit acci- j )  fi definiiffet, poffet videri hoc priEcepifle, ne vile 
V/ I •̂ piendum quod diffum eft, fi non valet manus ejus pecus offerretur, ut etiamfi non emeret qui offer- 
, Levu.s.7-  ̂j   ̂offerre eum debere par tur- ret, tale tamen offerret quod tanti valeret  ̂Addito
'turum, aut duos pullos columbinos; fi hoc quo- autem, non fo\um pretia, ut em tus aries offerretur, 
que non valet , certam fimilaginis quantitatem, verfim etiam fidorum fanBorum, ita enim dicit ,
Quoniam fi ubique ira licere intelligitur, non po- Pretio argenti fidorum "Ejicio fanBo, aliquot fidis ut ;■  
teft quidem dici, facerdotem non habere vitulum ematur aries, non imo liclo voluit. Quid fibi autem 
aut univerfam fynagogam, aut principem non ha- velit, fidum fiindnm , jam ubi viflim eft differui- 
bere caprum vel ovem : &  fi ita eft, quid opus erat mus. Quod vero ciim dixiffet, Et delicii fui offeret 
poftea dicere, tacitum cujufquam perjurium, aut Domino arietem-ab evibm fine macula pretio h deinde 
taclum immundum, perjurium per ignorantiam p, addidit, in quod deliquit .* intelligcndum eft in id 
facium purgari facrificio agna: &  capra:, cum ea- offeret in quod deliquit: id eft, in eam rem , prop- 
£ctoV.4.i 8. dem facrificia pnccepta fint etiam in illa ge- Km. Et auferet holocarpoma quod confkmfc-lcvU. 6.\&.
nera litate peocati, ad quam gencralitatem etiam rit ignis, illam holocauftofim ab altari. Quid auferet, 
illa potuerunt pertinere ? Si autem hinc ifta dif- fi confumtum eft ? Juflit enim facerdotem auferre 
cernuntur , quod licebat pro eis turtures &: co- poft totius nodis ignem holocarpoma, idelE, .ho- 
Jnmbos, vel etiam , fi hoc non effet, firailaginem locaiiftum quod ignis confumferit. Vel quid fibi 
offerri, ibi autem ubi non didum eft non licebatj ' vult etiam illud quod addidit, illam holocaiifiofim i 
non videtur fubventum effe pauperibus 5 quoniam cixm hoc intelligatur holocarpoinaquod holocau- 
imiltapoffenteffedelida non fpecialiter expreffa, ftofis : nifi forte illud eft verum quod in c|uodam 
qua: ad illam generalitatem referrentur, ubi grava- p Grasco invenimus j nonenimaic,auferetholocar- 
rentur inopes, fi tantummodo capram feminam, &  pofim, fed auferet * caiacarpofim , hoc eft, reli- *skiMdtg
agnam ex ovibus, &  illas aviculas, &  fimilaginem quias holocaufti quod ignis confumfir. Has autem 
'licebat offerri. Nifi fortb quis dicat, hoc difeerni reliquias, veluti eft cinis &c carbo, appellavit illam 
ifta excepta &  nominatim expreffa peccata ab illis holocauftofim , ejus rei homine qua; confumta eft, 
qua; generaliter commemorata funt, quia hic ag- reliquias ipfiusconfiimtionis appellans,
nam dixit, ibi ovem, ut letas pecorum aliquam dif- QHf) d aut^m fuprd dixit, Ifia lex holocaufli, &  Qji as 1 t. 
ferentiam faciat: dum tamen intelligatur pauperi- deinde exponens qnte fit eadem lex dicit, Jfla holo- s, ,4? 
bus periequb fubventum , ut fi non haberent ulla cauftofis, fuper incenfionem ejus fuper altare totam no-
aniraalia quadrupedia , aut, memoratas aves aut Bem ufque in mane, qfi ignis altaris ardebit fuper illud, 
fimilaginem offerrent pro peccatis ignorantiie fna;. q  non.exffnguetur: planius effet fecundiim noftrtc con- 
Si autem movet, quare cfim generalker omnia ig- fuetudinis locutionem, fi non haberet, qfi: nara 
norantia: peccata concluferit, 6c facrificia non pro ifta conjiindlione detrada ita fenfiis contexitur, ,,̂ 4:,
diftantia peccatorum quam non fecerat, fed pro holocaujiofis, fuper incenfionem ejus fuper altare totam 
diftantia perfonarum diftinxerit j poftea voluerit mBem ufque mmane ignk altaris ardebitfuperdilud, 
etiam peccata diftinguere, 6c pro eorum diverfita- ' id eft, fuper akare. Deinde ad ciiimilum ex|»rimen-
a In excufis, urgenn peiorum  fa n B o ru m . In V IS S . arce nti ftc lo m m  , fu lo  f m B e .  Porre apud ixJC. legitur 
incodicrbuacamen.aliquot, Nobilio teftc, ru  '
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dcc fennentiar, intulit , non exjlinguetiir. 
emtjam diftum , tota no&e.
Q.1' -«ST. £ X induet flolam aliarn , ab\iciet holocarpoma
fi II cajira in locum mundum : hoc appellat
poma quod jam concrematum eft: hoc autem in 
illo Grteco legitur. Quidam vero La-
® tini addiderunt, ûod * concrematum cfi, Scita inter­
pretati funt, Et abjiciet holocarpoma quod concrema­
tum efl extra cafira in locum mundum.
E T ignis fuper altare femper ardebit ab eo , (jJ- non 
txftinguetur̂  id e fl, ab illo igne in quo arfitholocau- B 
1) ftum ufque in mane. N  on vult enim ignem prorfus 
exllingui, fed cura ufque in mane arleritholocau- 
ilum , ablatis inde reliquiis confumtionis nec fic 
exllingui ignem , fed inde iterum renovari, quo 
ardeant alia qua: imponuntur,
Qm^oD autem fcquitur 6c dicit. Et exuret fuper 
 ̂  ̂ Ii, illud facerdos li<gna  ̂mane mane^fiipabit fuper illud 
holocaufium, (fj-. fipcrponct fuper illud adipem fduta- 
■ Âf; 0 “ ignis fctnper ardebit fuper altare non exftin-






nam hoc A fartaginc inquit, in deo fiet  ̂ confferfimojjcreteami 
frefa, idefteam fimilaginem. Deinde clicit/fc/f/, fi 
tamen hoc recde interpretatum ell ex illo quod 
Grtecus habet eeocro, &c pluraliter hoc pofiiit ge­
nere neutro. Non enim ait frcfam , tamquam cam  ̂
dem fimilaginem , quam dixerat confperfam. ELxe 
autem frefa facriheium de fragmentis efEe dicitur.
UtriVra ergo frefa dicat ipfa fragmenta, id efl com­
minuta , an ipfa minutifilma fimilaginis frefa dixe­
rit , non efl evidens.
S E qir IT u IV. autem 6c dicit, Sacrificium in odo­
rem flavit (Itis Domino. Sacerdos unilm qui pro eo ex 
filiis cjm faciet illud. Propter hoc fortaflls dixerat 
fimpitermm, ut hoc faciat omnis f ummus facerdos, 
quandofuccedit mortuo, eodiequounftus fueritj 
adjunxit enim Se ait, Zcx cctcrna: ci\m poffit etiam 
alternum fecundum id incelligi quod fignificat.
S E Q,u I T u IV a u te m , Omne confummabitur. q u o d  Qjî ass t, 
h a b e t G raicu s '^ T sA ejQ -J n rcq  , Sc aliciui in te rp rc- ^  V U .  
tes d ix e r u n t, Omne imponetur: u b i v u lt  intcl ligi c fle
Q_ii s 'i\ 
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gactur: videndum efl wtdixw mane mane quotidie C holocaufium, c|uia nihil exinde remanet. Denique
voluerit intelligi, ut nullus dies pnecermitteretur, 
quo non inveniretiit holocaufium, Se adeps falura- 
ris: an matie manf ut quocumque die imponere­
tur, nonnifi manh imponeretur, Si enim quotidie 
intellexerimus , quid fi nullus afferret ? Si autem 
tamquam de publico vel de fno facerdotes quoti­
diana holocaufla procurabant j fuper ipfa impone­
bantur ca,qu£cjuflit il populo oblata pro peccatis 
•fiiper holocauflarimponi 3 Seiion eratnecefTe ofFe-
adjungit, Et omne facrfidum ficerdotis, holocaufium iiidan, 
e r i t d f  non edetur. Hoc ergo dixerat, Omne con- 
fummabitur.
D  E facrificio pro peccatociim diceret, Sacct‘- 
dos, inquit, qui imponet illud, manducabit illud. Non 
hoc quod imponet manducabit, nam illudigni con. 
fumetur •, fed quod inde remanferit: non enim ho­
locaufium ef l , ut totum ardeat in altari. Dicit au- 
rem poflea, Omnia qua pro peccato funt., ex quibus




•renti facrificia pro peccato , etiam holocaufium of-D illatum fuerit k fangume eorum in tabernaculum tefii 
ferre fuper quod illud imponeretur, nifi quando monfj exorari in finBo .̂ non edeturfed igni concrema 
par turturum ofFerebatur, aut duo pulli columbini: biiur. Quomodo ergo ad facerdotes pertinent man
nnnm  i-irn rpm inpnr rf(’ Inrrifirii<: nmr.tvit.7- nam ibi omnino definitura efl:, unu  pro peccato, 
alterum inholocauClum offerri oportere ; &  prius 
pro peccato , deindein holocaufium. Deinde qixc- 
ripotcfl , utriim holocaufium quod mane manh 
juffit imponi , ipfum etiam per totam nodem ar- 
cieret ufque ad alterum m ane; an illud quod ait, 
tota nodeardere debere, holocaufium fueritvel-
ducanda, qiux re a e t dc facrificiis pro peccatu? 
Propter quod inrelligendum e fl, hac excepta efle, 
de quorum fanguine tangitur illud altare incenfi in 
tabernaculo tdlimonij. Hoc enim juffit fieri fnpe- 
rifis de viculo, quem pro peccato fno facerdos of- "f 
ferret, Sc de vitulo quem pro peccato univerfa: fy- 
nagoga, ut carnes qnce remanferinc, foris extra ca-
pertinum , Sc deinde coeperit de lege holocaufti E flra comburantur: hoc Sc mod6 breviter comme, 
dicere, ut d vefjjerrino holocaufto inciperet: quod
'0  n 5 T. 
x 'I  V.
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mirum efl fi taceret , nec admoneret talia vefpere 
ofFerri oportere.
E T locutus efi Dominus ad Moyfen 'dicens, Jflud 
donum Aaron filiorum ejus, quod offerunt Domino 
in dic quacumque unxeris eum. Alia funt facrificia, 
W .  3.̂ .1., qua commemoravit in Exodo, quibus per feptem 
dies fandificantur fiicerdotes,ut facerdotio fuo fun­
gi incipiant; Se aliud efl quod modd commemo­
rat, quid offerat fiimmus facerdos, quando confli- 
tuitur, id efl quando unguitur. H  oc enim fequitur 
Sv dicit. In die quacumque unxeris eum. Non dixit, 
linxeris eos 3 ciim etiam fecundos facerdotes ungui 
pracipiat. Deinde dicit ipfumfacrificiiim, decimam 
partem mphi fimilaginis , in facrificium fempitemum. 
Quaritur quomodo fempicernum, fi illud eo die o f­
fertur, quo unguitur fummus facerdos, ab illo qui 
nndus e f l , nifi ut femper hoc offeratur in die quo 




E T fia e(l lex anetis, qui pro deliBo efi, fanfia Qu 
f  melorum funt: id efl ad facerdotes pertinent man-  ̂
ducanda.
Q u I D efl quod de ariete pro dcliflo ciim s T.
X X.dixiffet, Jcgemquefacrificij expofuiffet, ait, 
modo quod pro peccato ita ^ id  qiiod pro deliHo : lex ‘̂̂ '“‘ ■̂ ‘̂ •57” 
una cfi eorum i Qnaritur inter peccatum 8c deiiflum 
qua fit differentia : quoniam fi nulla eflet, nullo 
modo diceretur , Quomodo quod pro peccato , ita 
dc quod pro deliBo. Quamvis enim lex ej ufque facii- 
ficium nihil diflet, quia lex una efl eorum: tamen 
ipfa duo, quorum unum efl facrificium, id efl pec­
catum &  deliefium, fi inter fe nihil differrent, &  fi 
unius rei duo nomina efFent, non curaret Scriptura 
tam diligenter commendare unum effe utriufque 
facrificium.
a. Fortaffis ergo peccatum ell perpetratio mali, Peccatum, 
deliffum autem defertio boni: ut quemadmodum oeiiaua.
facerdotum ; quamvis &  illo modo fempitemum G  in laudabili vita, aliud efl declinare a malo, aliud
QUSST. 
D c  V.
.ICVlt C.ZO: 
* V, 11.
poffit intelligi, non h o c, fed quod fignificat.
D i m i d i u m  ejus, inquit, mane, &  dimidium 
e ju s  p o fl meridiem: quod Griecus habet hiXisiii. * In
* StcMSS h l  c iV iu  i con fe craU m . 
l  E J i t i , B t ( i l t a r k ,  M S S .  juxta h X x .  p ip er M lia r t .  
e m a r / i ,  hic Sc infra nonnififem cl: atM SS. & i x x ,  ite­
rato habeur. pro quo YuJgaca yerfio, m n i  per p v g n k s  dies^
facere bonum , quod admonemur dicente Scriptu­
ra , Declina a malo, Sc fac bonum; ita in damna- ?pai}6 %t, 
bili 5 aliud fit declinare ii bono, aliud facere malum j
d Ineditis Se apud tx ic .  Cm x v I ,  cm v o h it/f. Sed mdiufiM S.Cor- 
bcienfis eerW , id c C kp efk , ini interpretatur Auguftinits, Exft;-t ea­
dem rox Levit, 1, Latine f e g e m k n  f a r m  lo rn m i-
mitte.
&  illud deliSlnm, hoc peccatum fit. NamScipfum A cogimur aliquam inter deliAum peccatumque di
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vocabulum fi difeutiatur, quid aliud fbnatdeliffum 
nifi dereliSlum , Sc qnid derelinquit qui delinquit 
nifi bonum ? Graeci etiam duo nomina ufitata huic 
pefli impofuerunt. Nam delidum apud eos Sc to- 
d̂l\atxaL dicitur 8c -TrAn̂ Âasi,. Iflo ipfo quippe 
loco LeviriciTtAn^^Aaci efl. Apoflolus autem ubi 
dicit. Si praeoccupatus fuerit homo in aliquo deli- 
d o , (Cifif̂ diidfMidt Gra:ciis habet; quorum nominum 
fi origo difeutiatur in , tamquam deci-
flantiain vel invenire vcl credere, ita legitur, ciim 
dehisipfis qu:c pro peccatis offerenda jubebantur 
facrificiis Deus loqueretur, Si autem omnis  ̂ inquit, uvit. 4.ir 
fynagoga filiorum ifiracl ignoraverit, latuerit ver­
bum ab oculis fynagoga .y pf ficcrit unum ab omnibus 
mandatis Domini quod non fiet y ( f i  dcUqtu rint y f i  co­
gnitum illis fuerit peccatum quod peccaverunt in co.
Ecce ubi dixit. Et deliquerinty ibi contimib 
tum quod peccaverunt addidit , hoc iplum utique
dereintelligitur qui delinquit. Unde cadaver quod B quod deliquerunt. Et paulo pofl, Si autem prt.iceps
Latini .a cadendo dixerunt, Grxee flai/ncc dicitur, 
^mfidus , id efl ab eo quod efl cadere. Q ^  er­
go peccando malum facit, prius delinquendo a bo­
no cadit. Et TiMjjfA/ieAgrct fimile nomen efl negligen- 
tiie : nam Graice negligentia Ifixua. dicitur, quia 
euriE non efl quod negligitur. Sic enim Grateus di­
cit, non curo, d fixsx (mi. Particula ergo qua: ad­
ditur Tcxlw,  U t dicatur , praiter fignifi­
cat, ntdfixsxcL quod vocatur negligentia, videa-
inquit, peccaverit, f i  fecerit unum ab omnibus pra- 
ceptis Domini Dei fu i , quod non  ̂fiet nolens, f i  deli- * 
querit. Item in confequentibus, Si autem anima, 
inquit, una peccaverit nolens y de populo terne, m ea 
quod facit ab omnibus praeceptis Domini quod non fiet y 
f i  deliquerit, f i  cognitum fuerit ei peccatum, quod ig , 
peccavit in ipfo. Item alibi, Anima quacumque jura- j, ,j„ 
verit difiinguens labiis malefacere aut benefacere , fe­
cundum omnia quacumque diflinxerit homo cum jure-
tur fonare fine cura 3 ttAu/U^W  prarter curam , C  > 7̂ «^, filatuerit eum y f i  hic cognoverit y f i  pecca-
quod penb tantumdem efl. Eline Sc quidam noflri 
‘Trxnpc/Axticvi non delicium, fed negligentiam inter­
pretari maluerunt. In Latina autem lingua quid 
aliud negligitur, nifi quod non legitur, id efl non 
eligitur ? Unde etiam legem a legendo, id efl ab 
eligendo Latini auSlorcs appellatam effe dixerunt. 
Elis quodammodo vefligiis colligitur, quod ille de­
linquit , qui bonum derelinquit, Sc relinquendo a 
bono cadit, quia negligit, idefl, non legit. Pec
verit unum ex his} * f i  confcjfus fuerit peccatum pro quo  ̂ j., 
peccavit adversus ipfum, * f i  offeret q>ro eis qua; deli- 
quit Dopiino y pro eo peccato quod peccavit. Et paulo 
pofl, Et locutus cfi Dominus ad Moyfen dicens, Ani- v. ip. 
ma fi  latuerit eum oblivione , f i  peccaverit nolens d 
fanBis Domini, offeret deliBi fui Domino arietem fine 
macula de ovibus pretio argenti fidorum fido fianBoy 
* pro quo deliquit y f i  pro quo peccavit d fanBis yrefii- v. ic. 
tuet y f i  quintas adjiciet fuper illud y f i  dabit illud fa-
catum verri unde fit diclum,quod Grasce a/iapTi* f i  facerdos exorabit pro eo in ariete dehfii y f i
dicitur, in neutra lingua mihi interim occurrit,
3. Potefl etiam videri illud effe deliffiim quod 
imprudenter, id efl ignoranter 5 illud peccatum, 
quod ab fciente committitur. Huic differentix 
PAL 18.13. videntur ifla teflimonia confonaredivina: Delida 
rfri.ez.c. quis intelligit ? Et illud, Quoniam tu fcifli impru­
dentiam meam. Continiiri quippefecntus adjunxit, 
Et delida mea a te non funtabfeondita: velut alio 
modo repetens eamdem fententiam. Nec ab eadem
remittetur illi. Sequitur adhuc &  dicit, qute-
cumque peccaverit, f i  fecerit unum ab omnibus praecep­
tis Domini, qua non oportet fieri, f i  non cognove- b 
rity f i  deliquerit,  f i  acceperit peccatum fuum:  ̂ f i  v . \ i .  
afferet arietem de ovibus pretio argenu in ddlBum ad 
facerdotem: exorabitquepro eo facerdos y pro ignorantia 
ejus quam ignoravit y f i  ipfe non [civit y f i  remittetur 
illi. Deliquit enim deliBo deliBum ante Dominum, v. i?. 
Et adhuc ira dicit: Et locutus efl Dominus ad Moy-
ratione clilcordat quodpaulri a n t e  c o m m e m o r a v i  , Anima quacumque peccaverit f i  dejpi-uvU. c.
■Gnl. 6 .1 . Apofloli didum , Si prxoccupatus fuerit homo in 
aliquo delido: hinc enim quod pnEpccupatum di­
cit,  imprudenter lapfiim effe fignificat. Peccatum 
verri ad (cientem pertinere apoflolus Jacobus tam- 
fic, 4.17. quam definiens ait, Scienti igitur bonum facere, &  
non facienti, peccatum efl illi. Sed five illa , five 
ifla , five aliqua alia differentia fic peccati Sc delî . 
d i ,  nifi aliqua effet, non Scriptura ita loqueretur 
ut diceret, Quomodo quod pro peccato y ita f i  quod 
pro deliBo: lex una cfi eorum.
4. Indifferenter autem plerumque dicuntur, ut 
Sc peccatum nomine d e lid i, Sedelidum nomine 
peccati appelletur. Neque enim crim dicitur in 
baptifmo fieri remiffio peccatorum, non fit etiam 
delidorum: nec tamen utruraque dicitur, quia in 
illo nomine utrumque intelligitur. Sic Sc Dominus 
a it , pro multis effundi fanguinem fuum in remiffio- 
nem peccatorum: numquid quoniam 11011 a it , 6c
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ciens deflexerit pracepta Domini, f i  mentitus fuerit 
qua funt ad proximum de commendatione aut de facie- 
tate y aut de rapina, aut injuriam fecerit aliquam pro­
ximo y * aut inveneritperditionemy f i  mentitus fuerit de-o-}. 
eo, f i  juraverit injufte de uno ab omnibus quacumque 
fecerit homo, ita ut peccet in his: * f i  erit ctlmpeccave- v .  4-. 
ri ty f i  deliquerit y f i  reddet rapinam quam rapuit y aut 
injuriam quani nocuit y aut commendatum quod depo- 
fitum efi apud eum y aut perditionemy quam mvenityab 
F omni re quam juravit pro ea injufte: f i  rejhtuet ipfm, 
f i  quintas ejus adjiciet ad illud y cujus efiipfi reddet y 
qua die conviBus fuerit : * f i  deliBi f u i , offeret Do. v.g. 
mino arietem ab ovibus fine macula y pretio in quod de­
liquit: * f i  exorabit pro eo facerdos ante Dominumy f i  v .  e. 
remittetur illi de uno ab omnibus qua fecit y f i  deliquit 
ineo. Pene ergo in omnibus fadis, qux dicit effe 
peccata, eadem etiam delida dicit. Quiipropter Sc; 
indifferenter ea dici manifeflum efl niulris Scriptu- 
raruin locis: Sc habere aliquid differeiitix Scripru-delidorum, ideo quifquani dicere audebit infan- 
auineipfiLis delidorum non fieri reiiiiffionem? Itera Q rateflatur, qux dicit, Sicutquodpro peccato y i t a  f i  
j.ii. quodfcriptum eflapud Apoflolum, Nam judicium quodpro deliBo 
quidem cx uno in condemnatipiiem , gratia vero 
ex multis delidis in juflificationem quid aliud 
quam nomine delidorum etiam peccata compre- 
henfa funt ? ^
In hac quoque ipfa Scriptura Levitici, qua5-
1 Ita in MSS, & apud l x x. At in editis non fec it vo kn s ,
Tom. III .
O m n e m  adipem boum f i  ovium f i  caprarum s r. 
non edetis y f i  adeps morticinorum f i  d fera captorum a X L 
fiet in omne opfts y fi  cibo mn edetur. Omnis qui ederit 
adipem dpecord ' qua offeretis ab eis hoftiam Domi-' 
no y p e r i b i tanima illa de populo fuo. t)ixerac fuperiris
\ I i> Deerat, wf», inexcufis; At in MSS, &;Spucl t  x x .  «peritur.
' f  , ' I i  . '
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leviLyij.dQ a d i p e   ̂ Omnis adeps Domino; 8c q u s e f i e r a m u s  A  n e b a t u r  i n d e  a d e p s ,  f i c n r  C o m m e m o r a v i t  f u p e r i u s  
t i c r v i m  o m n i s  o m n i n o  p e c o r i s  m u n d i  d u m t a x a t  j  d e  f a c r i f i c i o  f a l u t a r i s .  G u m  e r g o  v i d e a t u r  a b  A a r o n  
n a m  d e  i m m u n d i s  n u l l a  q U x f t i o  e f t   ̂ ) 6 c  q u i d  d e  c o e p i C e  f u m r n u m  f a c e r d o t i u m ,  q u i d  p u t a m u s  f u i f ^
a d i p e  f i e r e t ,  q u e m  v e t u i t  i n  e f c a m  v e n i r e s  n u n c  
a u t e m  d i x i t  n t i t d  f i e r e t  d e  a d i p e  m o r t i c i n i  dc a  f e ­
r a  c a p t i ,  u t  f i t  i n  o m n e  o p u s  j o m n e  o p u s ,  u t i q u e  
i l l u d  o p u s  c u i  t a l e  a l i q u i d  n e c e f i T a r i u n i  e f t .  U n d e  
t e m a r i f i t  q u s e f t i o  ,  q u i d  f i a t  d e  a d i p e  c e t e r o r u m  
a n i m a l i u m ,  q u a s  * m u n d a  f u n t  a d  v e f c e n d u m .  S e d  
e u m  d i c i t  o m n e m  a n i m a m  p e r i r e  d e  p o p u l o  f u o .
f e M o y f e n  r S i  e r g o  f a c e r d o s  n o n  f u i t  j  q u o m o d o  
p e r  i l l u m  o m n i a  i l l a  g e r e b a n t u r  ? f i  a u t e m  f u i t ,  
q u o m o d o  f i i m m u m  f a c e r d o t i u m  a b  e j u s  f r a t r e  c o e -  
p i f t e  d e f i n i m u s ? Q u 3 m q u a m  e t i a m  P f a l m u s  i l l e ,  u b i  
d i c t u m  e f t ,  M o y l e s  & ; A a r o n  i n  f a c e r d o t i b u s  e j u s ,  pfa/. js. s.
q u o d  f a c e r d o s  f u e r i ta u f e r a t  d u b i t a t i o n e m  ,   &c 
M o y f e s .  V e f t e m  t a m e n  i l l a m  f a c e r d o t a l e m , q u i e  
q u i  e d e r i t  a d i p e m  e o r u m  p e c o r u m ,  e x  q u i b u s  D o -  B  m a g n u m  c o n t i n e t  f a c r a m e n t u m  ,  A a r o n  j u b e t u r  
m i n o  o f f e r t u r ,  v i d e t u r  d e f i n i i f t e  i l l u m  t a n t u m  a d i -  a c c i p e r e  dc f i t c c e f l b r e s  e j u s  f t u n m i  f a c e r d o t e s .  I n
<oi Quaeftiones inLeviticum, Lib. III. 5 0 2 .
r ,f r j  / r  R r nirrexiflp H i n c  &fedes A  tem qusritur, quare duo prxcepit, vitulum &  arie- 
p u s  m  fella fedifle > &  tem ^  d.fSale eft mvemre^mfr fortfc vitulum volui.
d i c u n t u r  u b i  h a b e n t  c o m m o r a t i o n e m  q u o r u m  
f e d e s  f u n t ’ h a b i t a t i o  q u i p p e  h o c  n o m e n  a c c e p i t .  
nvLMST. E t  faBttm efi.die oBavo vocavit Moges Aaron, 
‘ ^filios ejus,  &  [enatum Ifrael. Q ^ e m  q u i d a m  n o -  
f t r i  [enatum i n t e r p r e t a t i  f u n t ,  ^e> ^cn cu »  G r ^ c u s  h a ­
b e t : h o c  e f t  e r g o  f e c u t u s  i n t e r p r e s ,  q i i i a  &  f e n a t u s  
a f e n i o  v i d e t u r  d i d u s .  N o n  a u t e m  a p t e  i n  L a t i n o
XX
Levit.
E x o d o  a n t e q u a m  o m n i n o  a l i q u i d  d e  f a n d i f i c a n d i s  Exodî f ̂ 
&  q u o d a m m o d o  o r d i n a n d i s  f a c e r d o t i b u s  p i ^ e o i p i a '  
t u r ,  q u a n d o  M o y f e  a d f c e n d e n t e  i n  m o n t a t i  , j u ^  
b e n t u r  n o n  a d f c e n d e r e  f a c e r d o t e s ,  q u o s  i n t e l l i g e -  
r e  a l i o s  n o n  p o l T u m u s  n i f i  f i l i o s  A a r o n  j n o n  q u i a  
j a m e r a n t  , f e d  q u i a  f u t u r i  e r a n t  ,  h o c  e o s  j a m  t u n c  
S c r i p t u r a  a p p e l l a v i t  p e r  a n t i c i p a t i o n e m  ,  f i c u t  f u n t  
adeps Domino :  f i  n o n  a d i p e m  f a c r i f i c i o r u m  t a n -  p l e r a q u e  t a l i u m  l o c u t i o n u m : n a m  6 c  f i l i u s  N a v e ,  
t u m ,  f e d  e t i a m  e o r u m  a n i m a l i u m  d e  q u i b u s  n o i i C  J e f i i s  a p p e l l a t u s  e f t ,  c t i m  l o n g e  p o f t e a  h o c  n o m e n  
' f a c r i f i c a t u r ,  q u a m v i s  i m m u n d o r u m ,  h i c  v o l u n t  i n -  c i  S c r i p t u r a  n a r r e t  i m p o f i t u m .  A m b o  e r g o  t u n c
p e m  d e  p e c o r i b u s  m u n d i s  p r o h i b i t u m  m a n d u c a ­
r i ,  e x  q u i b u s  f i t  f a c r i f i c i u m  : q u a m v i s  J u d ^ o s  a u ­
d i e r i m u s  n u l l u m  o m n i n o  a d i p e m  i n  e f c a m  f u m e r e .  
- S e d  q  i i d  S c r i p t u r a  v o l u e r i t  ,  n o n  q u i d  i l l i  o p i n a t i  
f u e r i n t  ,  r e q u i r e n d u m .  D e n i q u e  n o n  i n v e n i u n t ,  
q u i d  r e d e  d e  a d i p e  f a c i a n t ,  u n d e f e  a b f t i n e n t ,  6C 
q u o m o d o  e u m  p r o j i c i a n t , c u m  d i d u m  f i t ,  Omnis
J6 s T. 
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t e m  , d i f f i c i l e  e f t  i n v e n i r e : n i f i  f o r t e  v i t u l u m  v o l u i t  
f a c r i f i c i u m  f a l u t a r i s  u n i v e r f i  p o p u l i  ■, a r i e t e m  a u r e m  
p r o  u n o q u o q u e  t a m q u a m  p r o  f i n g u l i s  q u i b u r q u e  : 
q u i a  v i d e t u r  edam f u p e r i u s  q u a f i  d u o  g e n e r a  f a l u -  
t a r i s  f a c r i f i c i j  p r x c e p i f t e   ̂ u n u m  q u o d  v e l a t  u n i v e r -  
f o r u m  e f t e t ,  a p p e l l a v i t  f a c i  i f i c i u m  f a l u t a r i s . a l t e -
-  r  • n r i p m r d i d u s  N o n a u t e m  a p t e  i n L a t i n o  r u m  a u t e m  u b i  d i x i t ,  Si ^uifque obtulerit faepifiemm Levst.j 19̂  
a f e m o  p j o  f e n i b u s  filutaris / « / . U b i e t i a m  d i l F e r e n n a m  r e p e n e b a m u s ,
d i c e r e t u r  V o c a v i t  l e n e t t u t e i  ^   ̂  ̂ ^  quia i n  illo q u o d  a p p e l l a v i t  f a l u t a r i s ,  n o n  c o m m e -
f t e a  d i c i t  f a c r i f i c i u m  f a l u t a r i s  f u i ; q u o d  f o r t e  i n t e l -  
l i g i t L i r  f i n g u l o r u m  q u o r u m q u e  p r i v a t u m ,  n o n  p u ­
b l i c u m  u n i v e r f o r u m .  N a m  &  M o y f e s  o b t u l i t  f a c i i -  
f i c i a  f a l u t a r i s ,  n e c  d i d u m  e f t  i b i ,  f a l u t a r i s  f u i  c i e -  
d o ,  q u o n i a m  p r o  p o p u l o  u n i v e r f o  o b t u l i t .  U b i  a u ­
t e m  u n i v e r f i ,  i b i  8 c  f i n g u l i :  n o n  a u t e m  u b i  f i n g u l i ,  
c o n t i n u o  i b i  u n i v e r f i .  S i n g u l a  e n i m  p o f T u n t  e fT c
n o n  e f t .  N a m  h o c  p r o p r i e  d i c e r e t u r ,  f i  d i c e r e t u r ,  
V o c a v i t  f e n e d u t e m  I f f a e l .  U n d e  q u i d a m  i n f o l e n t e r  
p u t a n t e s  e t i a m  [enatum d i c i ,  i n t e r p r e t a r i  f u n t  
nem finiorum. C o m p e n d i o  t a m e n  f o r f i t a n  m e l i u s
d i c e r e t u r ,  V o c a v i t  f e n i o r e s  I f f a e l .
I . M  G  Y s  E S d i c i t  a d  A a r o n ,  £t [enatui J[raH 
loquere dicens, Accipite hircum ex capris unum pro pec­
cato ^  arietem &  vitulum ^  agnum anniculum in ho- , &  ietem& ml  agnu  ann,cu «  mr.o- „ „ „  poffirnt nifi ex
locartofm fim f i n g u l i s  q u i b u f c u m q u e  c o n f l a r e .  n L  f i n g u l i  q u i -
tem m \ % L u r  q u f  c o n e r e v a t i  v e l  - i n  f u m m a m  r e p u t a t i ,  f a c i u n t
Qvi .* s iT.
f u m m i  f a c e r d o t e s  e r a n t ,  M o y f e s  6 c  A a r o n   ̂ a n  p o - -  
t i u s  M o y f e s ,  A a r o n  v e r o  f u b  i l l o  ? a n  i p f e  f u m -  
m u s  p r o p t e r  v e f t e m  p o n t i f i c a l e m ,  i l l e  v e r o  p r o p ^  
t e r  e x c e l l e n t i u s  m i n i f t e r i u m  ? N a m  a  p r i n c i p i o  e i  
d i c i t u r ,  I p f e  t i b i  q u s e  a d  p o p u l u m  ,  t u  i l l i  q u «  a d  Exodi 
D e u m ,
3 .  Q u x r i  e t i a m  p o t e f t ,  p o f t  m o r t e t n  M o y f i  q u i s  
u n g u e b a t  f u c c e i r o r e m  f u m m i  f a c e r d o t i s ,  q u i  f u c -
t e l l i g i .
Q  u  I  D  f i b i  v u l t  q u o d  d e  f a c r i f i c i i s  f a l u t a r i s  i t e -  
Uvn.T.is. a d m o n e t ,  6 c  d i c i t ,  e u m  q u i  o f f e r t  d o n u m  f a -  
i o .  c r i f i c i j  f a l u t a r i s  f u i ,  p e d u f c u l u m  b r a c h i u m  f a -  
c e r d o t i b u s  d a r e  d e b e r e ,  i t a  t a m e n ,  u t  a d e p s  p e -  
> d u f c u l i  o f f e r a t u r  D o m i n o  c u m  p i n n a  j o c i n e r i s  •,
Zevit. .̂o. c h m  f u p e r i u s  l o q u e n s  d e  f a c r i f i c i i s  f a l u t a r i s  p i n n a m  
j o d n e r i s  t u m  a d i p e  v e n t r i s  &  r e n u m  6 c  l u m b o r u m  
o f f e r r i  D o m i n o  p f i E c e p e r i t  ,  t a c u e r i t  a u t e m  d e  a d i - D  c e d e r e  n i f i  d e f u n d o  n o n  u t i q u e  p o t e r a t  ? A n  q u i a  
^ e  p e c d u f c u l i  ? A n  q u o d  i b i  p r ^ t e r m i f i t ,  h i c  c o m -  j a m u n d i i s  e r a t  i n t e r  f e c u n d o s  f a c e r d o t e s  ( i d e m  
m e m o r a t  ? Q ^ r e  e r g o  d e  p i n n a  j o c i n e r i s  S c  i b i  -&C- q u i p p e  f u i t  o l e u m  ,  q u o  &  f i i m m u s ,  &  f e c u n d i  u n -  
M c '?  A n  f o r t p  a l i q u i d  i n t e r e f t  q u o d  f u p e r i u s  d e f a -  g u e b a n t i i r  ,  ) v e f t e m  t a n t u m  f u m e b a t i l l e  p o n t L  
c r i f i c i o  f a l u t a r i s  p r x e e p i t ,  h i c  a u t e m  a d d i d i t  y » / ,  f e x , q u a e j u s  f u m m i t a s  a p p a r e r e t . E t  f i i t a  e f t , u t r u m  
t a m q u a m  a l i u d  f i t  f a l u t a r i s ,  a l i u d  f a l u t a r i s  f u i  ? i p f e  f u m e b a t ,  a n  e u m  a l i u s  i n d u e b a t ,  f i c u t  p o f t
Q u a >. s t . i  . C u m  f a c r i f i c i a  p r o  p e c c a t i s  p r i u s  c o m m e -  e j u s  m o r t e m  M o y f e s  f i l i u m  f r a t r i s  f u i  ? S i  e r g o  a b
X X I I I . m o r a r e t ,  v i t u l u m  d i x i t  o f f e r e n d u m  p r o  p e c c a t o  a l i o  v e f t i e b a t u r ,  n u m q u i d  11011 p o t e r a t  a  f e c u n d ©
Levit. 4 .5 .   ̂ q y j  f e c i f l e t  p o p u l u m  p e c c a r e  j p o f t e a  f u i i i m u s  ? p r s e f e r t i n i  q u i a  t a l i s  e r a t  v e f t i s ,  u t  e u r f t
e t i a m  q u a n d o  n a r r a v i t  S c r i p t u r a ,  q u e m a d m o d u m  a b  a l i o  i n d u i  n e c e f f e  f u e r i t  •, a n  f i c  i n d u e b a t u r  p r i h s ,  
Levit, i. 1. e a  q u a s  p r a s c e p i t  D o m i n u s ,  g e f t a  f u n t  e r g a  A a r o n  E  e t i a m  p o f t e a  ? N o n  e n i m  f e m e l  i n d u t u s  n o n  e a m
.....................................  '  p o n e b a t  j a u t  c f i m  p o f u i f f e t ,  11011 e a m  r e f u m e b a r .
F i e r i  e r g o  f o r t a f f e  p o t e r a t ,  u t  f e c u n d i  v e f t i r e n t p r i -  
v . g. c e p i t  a l t a r i s  i n c e n f i ,  a d f p e r g e n d u m  e t i a m  e x  i p f o  n i u m  ,  o b f e q u e i i d q  ,  11011 e x c e l l e n d o .  U n d e  a u -  
f a n g u i n e  c o n t r a  v e l u m  f a n d u m  ,  r e l i q u u m  v e r o  
-y. 7 - f a i i g u i n e m  f u n d e n d u m  a d  b a f i m  a l t a r i s  h o l o c a u ^
lam confperfam in oleo ; quoniam hodie videbitur 
Dominus in vobis. Quatuor'genera facrificiormii 
de animalibus fuperius commendavit, holocaulti, 
pro peccato , falutaris, &: coiifummationis : fed 
confummatioiiis ad facerdotis fandificationem per­
tinet. Tria ergo genera reliqua hic prxeipiuntur 
efferri, 6c dicitur hoc feiiioribus Ifrael, ut perti­
neat ad univerfum populum. Sed hoc loco facrifi-
e  g g i n i
u i i i v e r f o s .  t r r
3 .  N o t a n d u m  e f t  f a n e ,  c u m  p r o  p o p u l o  o f f e ­
r u n t u r  f a c r i f i c i a ,  bc p r o  p e c c a t o  f a c r i f i c i a  j u f l a  e f f e  
o f f e r r i ,  8 e  h o l o c a u f t u m  ,  & : f a c r i f i c i a  f a l u t a r i s : p r o  
f a c e r d o t e  a u t e m  o b l a t u m  f u i f f e  p r o  p e c c a t o ,  6 e  i i o -  Levit, s .  
l o c a u f t u m  , 6 c  c o n f u m m a t i o i i i s ,  n o n  a u t e m  f a l u t a ­
r i s -  f e d  c o n f u m m a t i o n i s  t u n c  o b l a t u m  e f t ,  q u a n d o
d u m ^ p r o  S c  a r i e -  D  f a c e r d o t e s  f a n a i f i c a t i  f u n t  u t  f a c e r d o t i o  f u n g e r e n -
. ,  o ?  vprn a c r n u s  o c r t i -  t u r .  l i ^ c  o b t u U t  M o y f e s  p r o  A a r o n  &  f i l u s  e j u s ;t e m  6 c  v i t u l u m  *, a d  h o l o c a u f t u n i  v e r o  a g n u s  p e r t i ­
n e t :  & : a d  f a c r i f i c i u m  f a l u t a r i s ,  v i t u l u s  6 c  a r i e s .  Q u a ­
p r o p t e r  n o n  e f t  f i c  d i f t i n g u e n d u m ,  u t  p r o  p e c c a t o  
n o n  i n t e l l i g a t u r  n i f i  h i r c u s ,  t r i a  v e r o  r e l i q u a  i n  h o ­
l o c a u f t u m  ,  i d  e f t ,  a r i e s  & : v i t u l u s  & : a g n u s : f e d  p o ­
t i u s  t r i a  p r i m a  p r o  p e c c a t o ,  i d  e f t ,  q u o d  d i d u m  
' e f t ,  Accipite hircum ex capris unum pro peccatô ,  ^
^  H- &: filios ejus, dicitur oblatus vitulus pro peccato j 
xewV. 4. 7-ledfuperitts de fanguine vituli conula tangi pr^-
t e m  a p p a r e b a t  q u i f i i a m  f i l i o r u m  f u m m o  f a c e r d o -  
t i  f u c c e d e r e  d e b e r e t  ? n o n  e n i m  p r i m o g e n i t u m .
f t o n i a t u m : p o f t e a  v e r a  q u a n d o  f a n d i f i c a t u r  A a -  a u t  m a j o r e m  S c r i p t u r a  d e f i n i v i t  ; n i f i  i i i t e l l i g a -  
T 0 1 1 -, d e  a d f p e r f i o n e  f a n g u i n i s  c o n t r a  v e l u m  n i h i l  m u s  a l i q u o  d i v i n o  i n d i c i o  f i e r i  f b l e r e ,  f i v e  p e r  P r o -  
t m / . s . i j  d i d u m  e f t  j  d e  c o r n i b u s  a u t e m  a l t a r i s  d i d u m  e f t ,  p l i e t a m  ,  f i v e  q u o l i b e t  a l i o  m o d o  q u o  c o n f u l i
i e d  n o n  a d d i t u m  e f t  incenfi j  a d d i t u m  e f t  a u t e m ,  D e u s  f o l e t  ; q u a m q u a m  e x  c o n t e n t i o n e  r e s  p r o -
e f f u n d e n d u m  f a n g u i n e m  ad bafim altaris j i i o n  d i -  p  v e n i f f e  v i d e a t u r ,  u t  p o f t e a  p r o p t e r e a  f u e r i n t  p l u r e s  
x i t , a d b a f e m e j u s ,  t a m q u a m  n e c e f f e  f u i f l e t  i l l u d  f u m m i  f a c e r d o t e s ,  q u i a  c o n t e n d e i i t i b u s e x c e l l e n -  
a l t a r e  a c c i p e r e ,  c u j u s  c o r n u a  f a n g u i n e  t e t i g i f l e t ; t i o r i b u s ,  l i t i s  f i n i e n d a s  c a u f s a  p l u r i b u s  h o n o r  ip f e  t r i -
p r o i n d e  q u a m v i s  a m b i g u e  f i t  p o f i t u m ,  l i b e r u m  e f t  
t a m e n  i t a  i i i t e l l i g e r e  f a d u m  ,  u t  f u e r a t  a n t e p r s e -  
c e p t u m  d e  v i t u l o  p r o  p e c c a t o  j, u t  n o n  e j u s  a l t a r i s  
c o r n u a  t a d a  i n t e l l i g a m u s ,  a d  c u j u s  b a f e m  f u f u s  e f t  
f a n g u i s ^  f e d  t a d a  c o r n u a  a l t a r i s  i n c e n f i , f u f u m  a u -  
t e n i  f a n g u i n e m  a d  b a f e m  a l t a r i s  f a c r i f i c i o r u m .
b u e b a t u r .
_ Q u . d e f t  q u o d  d i c i t  M o y f e s  a d  A a r o n  &  f i l i o s  Ĉ u a  s t. 
e j u s ,  c t t m f a n d i f i c a n t u r  a d  i n e u n d u m  f a c e r d o t i u m ,  
Adonium tabernaculi teflimonij fid€bitis\[eptem dieSy 
^  N u m q u i d n a m  c r e d i b i l e
e f t ,  f i t u  c o r p o r i s  u n o  l o c o  f e d e r e  p r a s c e p t o s  p e r  
levit. ĵ .S’ 1. S u p e r i u s  , q u i a  g e n e r a l i t e r p r £ e c i p i e b a t , f i G d i e s r e p t e m d i e 6 c  n o d e , u n d e f e o m i i i n o n o n c o m -
f a c e r d o s  p ^ c c a f T e t ,  i p f u m  f a c e r d o t e m  u n d u m  &  m o v e r e n t  ? N e c  t a m e n  h i n c  t a m q u a m  a l l e g o r i c c  
c o n f u m m a t u m ,  q u e m  v u l t  i n t e l l i g i  f u m m u m  f a -  a l i q u i d  f i g n i f i c a t u m ,  q u o d  n o n  f i e r e t ,  f e d i n t e l l i -  
c e r d o t e m  ,  f a c r i f i c i a  i f t a  j u f f i t  o f f e r r e  : n u n c  v e r o  . g e r e t u r ,  c o g e n d i  f u m u s  a c c i p e r e  5 f e d  p o t i u s  a g n o f -
8 .1 / .  c f i m  f a n d i f i c a t u r  A a r o n ,  M o y f e s  o f f e r t  & : i p f e  a c -  c e r e l o c u t i o n e m  S c r i p t u r a r u m ,  u b i  f e f f i o n e m  p r o  
c i p i t  p e d u r c u l u m  i m p o f i t i o n i s ,  q i i o d  a n t e a  p r a s -  h a l ^ i t a t i o n e  5c  c o m m o r a t i o n e  p o n i t .  N o n  e n i m  
l o c u t u s  e f t  f a c e ^ o t i  e f f e  d a n d u r n , ' I n d e  a u t e m  p u -  q u i a  d i d u m  e f t  d e  S e m e i  q u o d  f e d e r i t  i n  J e r u f a l e m  
c o  p e d u f c u l u m  i m p o f i t i o n i s  d i d M ,  q u i a  i m p o -  a n n o s  t r e s ,  i d e o  p u t a n d u m  e f t  p e r  t o t u m  i l l i i d  t e m -  
a Editi, ifftmmdi. MSS. m̂ lioiisnQiK fmmdtty /
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t r ,  h c  t l i t  f e s  r  a r   f i l i i s  e j s ; 
p o f t e a  v e r o  A n t r o n  i p f e  j a m  f a n d i f i c a t u s  Sc f a c e r d o ­
t i o  f u n g e n s ,  o f f b r r e  p r o  r e j u f f u s  e f t  v i t u l u m  p r o  Levit. 9̂ t. 
p e c c a t o  ,  6 c  a r i e t e m  i n  h o l o c a u f t u m .  N o n  a u t e m  
j u f R i s  e f t  p r o  f e  o f f e r r e  c o n f u m m a t i o n i s ,  q u i a  t u n c  
i d e o  o b l a t u m  e f t ,  u t  c o n f u m m a r e t u r  f a n d i f i c a t i o -  
' e f t  Accipite hircu  ex cams unu  pro peccaic/̂  c r  n e ,  6 c  f a c e r d o t i o  f u n g i  p o f f e t ,  q u o j a m  q u o n i a m  
7 r i l t T &  vitulum, f u b a i i d U  t u r  p r o  p e c c a t o ,  a c  r e -  f u n g e b a t u r  ,  n o n  o p u s  e r a t  e u m  r t e r u m  c o n f u m -
n ia m ^ ffe t  e t i a m  i t a d i f t i n g u i ,  u t c i i m  d i d u m  e f -  fac quod pro feccato tuo , &  holocauftum tuum  ̂ &
f e t  Accipite hircum ex capris unum pro peccato , r e l i -  exora pro te &  domo tua. M i r u m  e f t  q u o m o d o  p r i u s
S ;  i a S  h o l o c a r p o L  p e r t i i e r e  d i c e r e n t u r .  ■ d i c a t  f a c i e n d u m  q u o d  p r o  p e c c a t o  ,  d e m d e  I i o  o -
Q u o d  v e r 6  a d j u n g i t , fine macula, a d  o m n i a  r e f e r r i  c a u f t u m ,  c u m  f a c r i f i c i a  p r o  p e c c a t i s  f u p e r  h o l o -  uo t. 4. i f .
S  c L  L L m b i g u u m  f i t ,  q u o m o d o  a p t i f i s  c a u f t a  f u p e r i i i s  i u b e a t  i m p o m ,  e x c e p t o  q u o d  d e
d i f t i n c r u a t u r  i l l a  r e s  a d d u c i t  u t  t r i a  f u p e r i o r a  p r o  a v i b u s  p r s c e p i t .  A n  f o r t e  h i c  q u o d  p r i u s  f i ^ a t ,
tooi, 411 tS ^ in te liio E a n tu r , quoniam fuperiL pro pec- id eft holocauftum pofterius commemoravit; N on
l/wM-i- peccato inteii ,^ ^  f  f  quemadmodum de avibus dixit Fac prius
i l h . d & p o f t e a i l l „ d i f e d f a c i l l u d a t q u e d l u d : q m
T ‘: T  :  e r e m  P ™ p e « ^  f y i i a ^ o g a i L  f i t a i n l f r u d i o ,  u b i  d i c i t  f u p e r  h o b c a u f t u m  i m p o -
'  S r o L r t e b a t  e r g o  u t  c u m  f e n a t i i i  l o q u e r e t u r  n i  f a c r i f i c i u i n  p r o  p e c c a t i s .  Q i ^ m q u a m  v a l -
n u i d  u n i v « f i i s  p o p u L  o f f e r r e  d e b e a t ,  Sc h i r c u ?  d e  m o v e a t  q u o d  e n a m  i t a  n a r r a t  S c r i p t u r a  fe c ilT e
H b l t u r  p r o p t e ^ r  m i n c i p e s ,  &  a r i e s  p r o p t e r  p r o -  A a r o n  q u o d  a u d i v i t ,  u t  p r i u s  c o m m e m o r e t  e u m  
S m  u n i u f c m u f q S e  p e c c a t u m ,  &  v i t u l u s  p r o p t e r ^  f a c e r e  p r o  p e c c a t o  d e i n d e  h o l o c a u f t u m  Q u o d  
o e c c a t u m  u n i v e r f i  fv m a g o g s . A l i u d  e f t  e n i m  q u o d  u t r u m  &  i p f e  p r i u s  f e c e r i t ,  a n  p r i u s  h o c  S c r i p t u -
F n  p o p u l o  h a b e t  q u i f q u e  p e c c a t u m  f u u m  p r o p r i u m ,  r a  n a r r a v e r i t  q u o d  p o f t e a  f a d u m  e f t ,  f i c u t  i n  m u l -
S S u n t  h a b e ? e  o m n F s  p r o p r i a  ,  a l i u d  q u a n d o  t i s  f a c e r e  f o l e t ,  h a b e r e t u r  i n c e r t u m ,  n i f i  q u o d  d i -
f o r m im e  p e c e t t u m  e f t  q u o d  u n o  a n i m o  f i t ,  8 c  x i  f u p e r i f i s  l e g e r e t u r ,  c f i m  a g e r e t  d e  f a c r i f i c i o  p r o
u n a  v o l u n F a t e  a d  a l i q u i d  t a u l t i t u d i n e  c o m p a r a t a  ^  p e c c a t o .  I t a  e n i n a  l e g i t u r ,  Et fuperponet illud fa- Uo„., , ,
u n d  v u i u u t d  ' i  ^  cerdos [uperaltare fuperholocauflomaDomini,&exo-
O u o d  v e r o  f a c r i f i c i a  f a l u t a r i s ,  v i t u l u m  6 c  rabit pro eo facerdos pro peccato quod peccavit, &di^
r» r '5 » r in n i i  ( i i n t  r u n i -  mittctur illi. Q u o m o d o  e r g o  p o f f e t  h o C  f u p e r  h o -
Levit.'̂ .
4 O u o d  v e r o  l a c n t i c i a  l a i u t a r i s ,  v i t u i u m  c c  ..............j - - —
a tie te i^ b e t h*c jubet qu* priecipua fu t: i- ittet r illi.  er  ffet c f er b - 
S Z p o p u l . c a u f f a e f t  PrLipiens autem an- locauftoma nnponi, nifi ho ocauftoma prms im- 
tea de faerFfiais falutaris, undelibet jiiffit offerri, poneretur; Pr*cepit autem hoc &  de facrificio
five mafculum, five feminam : dum tamen nonnifi lutaris, ut fuper holocauftoma imponere 
debobusdr de ovibus Sc capris offerrentur. Si au- quia hoc non ubique dicit, non per o^n
Tom . I I I .  •'
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cia {alutans, nec per omnia facrificia pro peccato, 
poted foriicandici , non hoc regulariter fuillc prae­
ceptum ; feci illic tantummodo ut fieret diebum eft, 
icicflin (acrifido ialuraris, ciun (it de bobus, ibi 
enim id prarcepit  ̂&  in (acrificio pro peccato, cum 
fit de femina cx ovibus: cetera vero live fintfalura- 
r is , fivc pro peccaro , non cfle necdlc ut fliper lio- 
1 o c a u {l a i 1 n p o n a n 111 r.
z. Movet etiam c-]u6d cum faceret Aarondo- 
Levit.ij.xf. na populi, c]u<.-c fupra commemoravit, non omnia 
commemorata fune immolata , qua' dicrant pnc- 
dieba ; Icd tantum hircus pro peccato & holocau- 
Ihim , ubi tamen illum agnum non exprefiit: duo 
vero alia , qua: ad facnficia pro peccaro potius 
quam ad holocauibum pertinere diximus, tacuit, 
id ell arietem vitulum ; nifi forte a parte totum 
intclligi voluit, ut fblo capro commemorato etiam 
illa fLiblccuta acciperemus.
3. Cum de lacnficiis (alutaris populi narraret, 
quemadmodum ea fcccritAaron,dc vitulo &: ariete 
v.is. a it, EL' occidit viiulum arictcjn fdcrificy falutaris 
populi. , Et  obtulerunt iilij yhifon Jdtû mnem ad cum, 
V. I ■). clt- adfi/dit ad altare in circuuu , &  adipem qui d vi­
tulo, eIt. ab ariete lumbum , Et  adipem tc<ientem fuper 
ventrem , (dc dum renes, ch adipem qui fuper ipjos ejl, 
D. 10. dr pinnam qUiC cjlin jocincre , Etr pofuit adipem fû  
v.ti. per pcclufcula impo fuit adipes ad akare: * ET po-
civf Illum d" brachium dextrum abflulit Auron, abla­
tionem ante Dominum , quomodo pracepit Dommu-s 
Moyf. Ntinc fingulariccr , nunc pluraliter loqui­
tur , eum dc duobus animalibus Ioc]uatur, vitulo & 
ariete. Qp_pd crgodicit duos renes, ab utroqueani- 
rnante intelligendum clb , atque ira quatuor fiunt, 
ita cetera. Q^od vero ait. Et pofuit adipes fuper 
pechifcula , cum iplapccbufculanon impofiierit al­
ta ri,{acerdot i enim debebantur cum brachiis dex­
tris , quid fibi vult ? An intelligendum e fl, Et po~ 
fuicaciipes qui funt fiiper pedufcula ? ipfbs enim 
pofuit, quos imponeret altari ii pecTufculis demtos. 
Nam ita & rupcriiis pueeeperac. Denique/equitur, 
E t inipo fuit adipes fuper altare, (f-peBufculum dr bra­
chium dextrum abflulit Aaron ablationem ante Domi­
tium: rnodc) fuigulariter inferens, &: pedurculum 
dicens , utique utruraque ex utroc]ue animante, 
qua: pccbufcuia dixerat.
O u TE s T  ̂ qtiod a it , C u m  extuU Jfet A a r o n  m a n m
y P t  VIII. f u p e r  p o p u lu m  , b e n e d ix it  eos , ET d e fe e n d it , cum  fe c iffe t  
q jio P p y o p e c c a to , E f  h o lo ca u fio m a ta  , d r  tpua fa lu ta r A .  
Ubi autem ifba fec it, nifi fuper akare, id eft, ad al­
tare flans cique deferviens ? Inde ergo defccnditubi 
itabat. Nimirum illius folutio qumflionis adjuvari 
hkt.q.u]. iloc teftimonio videtur, ubi quatfieramus in Exodo 
quomodo ferviri potuerit ad altare,quod erat altum 
cubitis tribus ? Gradum quippe illic intelligere pro- 
Eibebamur, quia id Deus vetuerat, ne fuper altare 
pudenda virilia miniftrantis revelarentur, quod uti- 
que fieret, fi pars akaris gradus eflet, id eft ft com- 
padbusadhau-eret. Denique ibi hoc vetuit, ubi de 
altari flrucbili loquebatur, Linum enim eflet altare 
cum gradu cujus pars eftet gradus, &ideo vetitum 
eft ; hic ver6 ubi altaris tanta fuerat altitudo, ut 
nifi facerdos fuper aliquid ftaret, apth miniftrare 
non poflet, intelligendum eft , quidquid illud erat, 
quod ad horam miniftrationis ponebatur &aufe- 
reliatur, non fuiffe akaris partem , &  ideo non 
fmffi: contra prmceptuni^ quo gradum habere pro- 
hihimm e ft: hocautemqualecumquefuerit,tacuit 
Scriptura, dc ideo qiueftio fada eft. Sed nunc ciun
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A dicit Scriptura, facerdotem cum fecifTet facrificia 
dcfcendifle, hoc eft cum immolata impofuiffet al­
tari , utique manifeftac alicubi eum ftetifle unde 
dcfccnderet; quia ibi fteterat, ideo trium cubi­
torum akari miniftrando defervire potuifle.
E t vidit omnis popidm, dt amensfaUtis efl-. Quod 
alij interpretes dixerunt, expavit, conantes trans­
ferre de Gr.uco , quod dibbum eft , , unde
fxfctois dicitur, qm fepe in Scripturis Latinis legi­
tur mentis exccflus.
B E t exiit Ignis d Domina, Efl devorauit qua; erant 
fuper altare , holocaufiomata , dr adipes. Qaid dixe­
rit, d. Domino, qiurri potefb, utrum quia nutu &c 
voluntate Domini fabbum eft, an ab eo loco ignis 
exiit ubi erat arca tcflimonij. Non enim in loco ali- 
c]uo ita eft Dominus, quafi alibi non fit.
P o s t e a  q ^ a  m  exeunte igne a D omiiio, in- 
cenfi & mortui lunr filij Aaron, qui aufi funt in ba­
tillis filis adhibito igne alieno incenfum imponere 
Domino ; quod ideo non licebat, quia ex illo igne 
eq u i divinitus in akare venerat deinceps cuftodito, 
omnia erant accendenda qua; in tabernaculo ac­
cendi oportebat: mortuis ergo illis ait Moyfes, Eloc 
efl quod dixit Dominus dicens, In cis qui mihi appro­
pinquant finHificdhor, Efl in omni fynaEpga glorifica­
bor: eos appropinquare Domino volens intelligi, 
qui in tabernaculo ficetdocio fungebantur j famfti- 
ficari autem in eis etiam vindicando, ficut faebum 
eft. Un um ut hinc feiretur, quam miniis iiliis par­
cat, fi illis non parcit: quo fenfii diblum eft, Si ju­
b ila s  vix falvuserit, peccator &  impius ubi pare, 
bunt ? An potius fecundum illud, Cui plus datur, 
plus exigitur ab co i &c illud. Servus qui non cog­
novit voluntatem domini fui, &  facit tligna plagis, 
vapulabit pauca: fervus autem cjui cognovit volun­
tatem domini fiii, dc fitic digna plagis, vapulabit 
multa ? & illud, Exiguo enim concedetur milbri- 
' cordia, potentes autem potcnciora tormenta pa­
tientur. Sed ubi hoc dixerit Dominus, quod eum 
dixifle Moyfes commemoravit, in Scriptura qua:
E- retrc) efbnon invenitur. Tale ergo eft h o c, quale 
in Exodo, ubi dicit Domino, Tu dixifti, Scio re 
pra: omnibus .* quod invenitur quidem Dominus ei 
dixifle, ied pofbea : fed quoniam mendaciter num- 
quam hoc Moyfes diceret, intelligirur id ei etiam 
ante dixifle, quamvis feriptum non' fuerit: ita &. 
hoc. Unde apparet non omnia feripta eife , qua;
Deus locutus eft eis, per quos nobis faneba S criptu- 
ra ejus miniftrataefb.
Q_u i D eft quod Aaron &c reIic]uos filios ejus 
E mortem illorum duorum lugere prohibens dicit,
Caput veftrum cidark non denudabitis ,\xh\ certe often- 
dit cidaras tegmina capitum fuiile j nifi quia illa fa­
ciebant lugentes, quo: confuetudini ornatus effent 
contraria ? Sicut enim in noftra confuetudiiie, quia 
caput apertum magis habetur, operitur in lu a u : 
fic quia illi operimento capitis ornabantur, nudan­
dum erat lugentibus. Quod ideo prohibet, ne lu­
gerent eos, in quorum poena fanftificatus eft D o ­
minus, id eft commendatus eft timor ejus. N ec 
G ideo quia lugendi non erant; nam permittit alios 
lugere illos: fed quia illi lugere tunc non debebant, 
cfim dies fandbificatibnis eorum agerentur , non­
dum compleris feptem, quibus eos pra:cepit de ta­
bernaculo non abfcedere. Quamquam poflit vide­
ri, quia ilio oleo fuerant fan<ftificati, hoc diebum 
efle quod numquam quemquam lugere deberent.
Ita enim dicit , Eratres m tm  veflri omnis domus ibuim.
504
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■V. y. no. Et ab oftio tabernaculi teftimony non exibitis , ne 
moriamini: oleum enim unitionis, quod efl d Domino, 
fuper vos efl.
E t locutus efl Dominus ad Aaron dicens: Vinum 
Eflficeram non 'bibetis tu &  filij tui tccum , cum intra- 
Levit. 10.5». in tabernaculum teftimonij, aut cum accedetis ad 
altare, Efl non moriemini. Quando ergo eis bibere 
licebat, quandoquidem in tabernaculum eis quoti­
die necefle erat introire & accedere ad akare, pro­
pter continuam fervitutem ? Qipod fi quifquam di­
cit , non omni die facrificia imponi folere, quid di­
cet de in g refla, in tabernaculum , qui quotidianus 
erat ptopter candelabrum tc panes propofitionis 
fuper menfam ponendo.s ? Si autem refpondetur ,̂ 
in tabernaculum teftimonij nunc quod ait, illud efle 
intelligendum ubi erat arca teftimonij, etiam illuc 
necefle erat intrare fummum facerdotem propter 
incenfum continuationis. Non enim femcl in anno 
intrabat, fed cum fmguinc purificationis femcl in 
anno, propter incenfum autem quotidie. An in- 
celligcndum eft, Deum pnccepifle, ut vinum omni­
no non biberent ? Cur ergo non ira pracepit potius 
iiC breviter diceret, Vinum non bibetis-, fed addidit, 
cum intrabitis in tabernaculum , aut cim accedetis ad 
altare 1 An quia caufla non bibendi tacenda non 
erat, maxime cpiia Deus pnufcius erat futuros po- 
ftea tam multos etiam fiimmos facerdotesuno tem­
pore, id eft non per fuccefnoncra , qui tabernaculo 
&  facrifidis & inccnfo 6c univerfo illi minifterio vi
quo incenfi funt d Domi- k  cvim de eadem re diceretur ? An forte lioc loco 
ubi a it , A  ftcrificiis fdutarium , fanitatum dici 
debuit ? Nam in illo Pfalmo ubi didbum eft, Exau- pfd. S4.  ̂
di nos Deus fanitatum noftrarum, hoc verbum ha­
bet Gnucus quod etiam hoc loco , id eft crasTYitlsa x 
qui genitivus pluralis in Graea lingua ambiguus eft, 
ni-1-i'im a iaint-/a a {aiiiMvi nnmnn dprlinarnm fit*utru   f lute , an  f lutari o e  ecli tu  fit: 
quoniam ato-nieJcc dicitur ialus vel fdnitas , unde fit 
genitivus pluralis f  vroTwextfi'; falutare autem 
eaoi» dicitur, inde genitivus pluralisidem ipfc eft. 
Siergorecbcpoteft intelligi etiam facrificium falu- 
B tis quod efl facrificium falutaris, quoniam a falutari 
falus datur, & illud eft fiilutareunde filus accipituiq 
non eft neceffe ut tamquam multorum falutarium 
facrificia hic intelligamus, ubi didbimi eft ftcrificiis 
fdutarium , fed multarum forfitan fanitatum , qua: 
tamen a b uno falutari accipiuntur. Q ^ d  fit autem 
filutare D e i, de quo didbum e fl, Calicem falutaris P/Eus j  
accipiam,6c de quoSiraeon dicit inEvangelio,Quo­
niam viderunt oculi md falutare tuum ; fides Chri- 
fliana novit. PofTunt fmc non abfurde intclligi vel 
C dici etiam facrificia falutaria, qua funt falutaris.
I . E t erit tibi (fl fiatis tuis Efl filiabus tuis legiti­
mum fempiternum. Non fruflra eft txddxtvim, filiabus : Levit.n>AS 
quoniam qnxdam ad efcas pertinentia facerdotura 
prohibet a feminis accipi, fed a mafculisjubet.
1. Cum qnafliffet Moyfes caprum oblatum pro
Luc. z.joi
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populi peccatis, fienoninveniflet, quoniam fuerat 
inccnfus, & iratus eflet, quod ea qumpro peccato a 
populo offerrentur, conflituit Dominus ficerdo- 
cibus delervircnc, quando utique illi non bibebant, tibus edenda, oblatis inde adipibus & renibus j iia- 
quorum locus erat deferviendi, alij aurem bibebant? D  tusautem eflet non fratri fuo, fed filiis ejus, credo 
An quid aliud hoc loco intelligendum eft? Quo- quod ad eos fliggerendi mimflerium pertineret:
n ia m  cum vinum & ficeram facerdore-s bibere pro-
ihidm. biberet, fecutus a it, Legitimum aternum in progenies 
vefiras: ambi2;uum eft utrum fuperiori fenfui con- 
neftacur, id eft, ad vmum non bibendum perti- 
V, 10. neat J an inferiori ubi (equitur , Dijtinguerc inter me- 
dium fanBorum Efl contaminatorum, Efl inter medium 
mundorum Efl immundorum : ^  inflrucre filios Ifracil 
omnia kqitinia , qua locutus cy? Dominus ad eos per
refpondit illi Aaron U. a it, Si hodie obtulerunt ea qua v.iy. 
pro peccato illotum funt, tflj- holocaufla fua ante Do- 
m.inum, contigerunt mihi talia, Bt  comedam quod 
efl-pro peccato hodie , numqmdplacitum erit Domino j  
'* Et audivit Moyfes, flr placuit illi. Hoc videtur di- z., to- 
xifle Aaron, qubdipfodiequoprimiim obtulerant 
filij Ifraelpro peccato fuo, non debuit a ficcrdoti- 
bus manducari, fed totum incendi, non inde rcgii-
I \doyfi: ut hoc fit officio ficerdotura legiti- E lam faciens ad cetera 3 nam deinceps fiicrificia pro
 ̂ peccatisipfi edebant: fed quiahocprimum fliitip- 
fo primo die primitus oblatum, credendum eft Aa­
ron facerdotem hoc divinainfjiirarione dixifle, ut 
fic illud circa facerdotes deinceps fervaretur quod 
pra:ceperat Dominus M oyfi, & boc quod Aaron 
dixit tamquam divinitus didlum Moyfes approba­
ret. Q^d ergo de ceteris ejufiiem diei facrificiis, id 
efl de ariete fic vitulo , qua: diximus etiam ipfapro
v.-.v,...,-...........  , peccato oblata debere intelligi ? An de vitulo nulla
inter ipfos homines probandos vel improbancWsj F qua:ftio eft, quoniam oportebat fle fieri, ut db ejus
manum
inum .xternum in progenies eorum. Qimmodo au­
tem dicat aterntm, jam fxpe diximus. Hoc quoque 
ambigue pofitum eft quod a it, Difllngucre inter me­
dium ftneiorum Efl contaminatorum, eA  inter medium 
mundoritth Efl immundorum, i utrum ab eo quod fimC 
fancla 6.: munda, vel inquinata fit immunda j an ab 
eo quod fiint fandi fic mundi, vel inquinati fic im­
mundi: id d l utrum inter illa ipfa facra,qux rite vel 
non rite fierent 3 difllngucre voluit facerdotes 3 an
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an potius ad utrnmque referendum eft, five homi 
nes, fivc facra.
P e c t u s c u l u m '̂ fegregatioms eA brachium 
ablationis manducabitis in loco fando. Quamvis fin- 
gula fingulis data fint, nimirum tamen utrnmque 
poflet dici fegregationis, quia umimque facerdoti 
feparatur 5 fic utrumque ablationis five demtio- 
nis, quod Grxee dicitur dcpcqfepoi., quia utrnmque 
demitur fic aufertur eis,pro quibus offertur,ut detur
fanguine quemadmodum prxeeptum fuerat intro­
mitteretur, unde fic tangerentur cornua akaris in- 
cenfl,fic confequens erat ut totus arderet ? Quid cr-s 
go de ariete? An quoniam primum caprum quxflvit 
Moyfes, quod de capro illi refponfum eft, hoc fic de 
ariete intelligendum e ft , quem ex ordine fuerat 
qn^(iturus,nifi illud refponfum facerdoris ei placuif 
fet ? Dc vitulo autem quid quxrerct, ciim ea lege 
fieri potuerit, quam de vitulo pro peccato univerfa: zevii.EH.
facerdoti. Peaufcnlum fime impofitionis fuperiusG fynagogxprxceperat Deus,ficuc de vitulo pro pec-
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legimus, fic brachium ablationis 3 quia de brachio 
nihil imponebatur altari, adeps autem depeduf- 
culo imponebatur.
Q juid  eft quod dicit, De facrificiis falutarium, 
cfim ea dicat qux alibi dixit facrificia falutarisfic 
cum lingulari numero id dixit facrificium falutaris
cato facerdoris-, id eft ut totus ard eret extra caftra?
H xc enim funt verba irafeentis Moyfi ad filios fra­
tris fui, cfim hircum pro peccato quxfltum non in- 
veniflet, quia fuerat totus incelifus. Quare non co- le v it , ia . 
medijlis illud quod fuit pro peccato in loco fando l Qu0‘- 7̂ • ̂  
niam enim fanda fandorum fint, h o c vobd dedit ederê
U  iij ^
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ut auferatispeccdtiiTH Jy^dgog/e, df exoretis pro eo ante A 
'Dominum. Mon enim illatum cfi a /anguine ejus in 
/anctum ante faciem intus. Edetis illud m loco fantiô  
quomodo mihi conflituit Dominus, Utique ci\in dicit, 
2<fon enim illatum cft k /anguine ejus in fantbim ante 
/aciem intus.,^YOcu\duh'\o difeernit illud quod ita fic 
pto peccato (acerdotis, live pro peccato univerfe 
lynagoga;, non de hirco , de quo languis quoniam 
non erat jufllis inferri ad tangenda cornua intus al­
taris incenfi , non debuit totus incendi, fed a facer- 
doribus manducari. H oc autem quare lic fiidum, B 
idcll ut etiam ipfe totus incenderetur, relpondir 
Aaron, placuit Moy(i.
3. San^ quoniam fex pecora prscepta fuerunt 
fenioribus populi ut offerrentur pro populo , quo­
rum prius quatuor commemoravit , hircum , 
arietem, vitulum , &: agnum anniculum j quo­
rum manifcflum ellhircum pro peccato, manife- 
flum ell etiam agnum anniculum in holocanftumj 
duo vero media , arietem &  vitulum , ambigue po­
lita videramus, urrumad lacrificium pro peccato C 
pertinerent , hirco adjungerentur , an potihs 
agno ut in holocaulhim offerrentur , unde quid 
nobis videretur , fuo loco expolliimus poltea vero 
ut fex animalia complerentur, vitulum 6c arietem 
commemoravit in lacrificium (alutarisj nec tamen 
in confcqucntibus cum immolata funt, & idemti- 
dem commemorata,firmentio pecorum iplorum 
arietis & vituli,qua: inter caprum &; agnum pofue- 
rat, fed tantuui ille vitulus & ille aries commemo­
rantur, quos in lacrificium lalutaris offerri julfc" D 
ra t, ut jam non fex pecora, led potitis quatuor fuif- 
fe credantur: potell fortallis intelligi, quod duo 
illa , qua: prius inter hircum &  agnum poluerat, ite­
rum nominavit, & non ell; alius vitulus &: alins aries 
in lacrificium lalutaris: ut ctim dixilTit hircum pro 
peccato, & arietem &  vitulum non dicens in quid, 
id eflinquurn rem , agnum vero anniculum in ho- 
locaullum ; poflea dicere voluerit quid de vitulo 
&  ariete faciendum elTet, id elt quia neq ne pro pec­
cato ficut hircus , neque in holocauftum fient E 
agnus, fed in facrificium falutaris jubebantur in­
ferri, Sed fi hoc intellexerimus, manebit qnarftio, 
tevk.-ioic. quare pro peccato fynagoga: hircus oblatus fit, 
cum defacrificiis qux pro peccatis offerenda ef- 
fentab initio Dominus loquens, vitulum offerri 
imV, 4.14, juflerit pro peccato fynagogje, ficut pro peccato 
-y. 5, facerdotis, non caprum, fed vitulum j de quo vi­
tulo etiam fanguinem , fimiliterut pro peccato fa­
cerdotis, ad tangenda cornua akaris incenfi pra:- 
cepie inferri • &  qiux caiilfi fuerit, nt pro peccato F 
levit. 8.1 f. Aaron, &  Moyfes viculum offerrer, &; ipfe Aaron 
ic-y.e •). 8. alterum viculum , ficut pro peccato facerdotis fe­
cundum Dei piteceptum offerri oportebat 5 pro 
peccato autem populi non vitulus, ficut prjecep- 
tum fuerat , fed hircus potius offerretur ? Qund 
cfim moveret ,viliim eft nobis, ut fupra diximus, 
qubdnonlolus hircus pro peccaro populi, fed &  
aries &: vitulus ojBfenijuffus cft , ut ad iftatria fub- 
audiatur, pro peccato; quia &  principes erant in 
populo, pro quibus hircus fuerat offerendus; 
finguli quique habere propria peccata potueninc, 
pro quibus aries 5 unum aliquod peccatum om­
nes , pro quo vitulus, ficut ab initio praeceptum
» H ic  in edicis decft, quod inM SS, Sc apud i  x x .  liabe- 
tur.
1* Edici, !n (h -u e . Ac MSS. fx jlru e re  ; ficuti legendum conjiciebat 
Nobilius inadiiotacionibus ad Levit, n .  ubi iniuper monet verba
fuerat , pro peccato univerfa: fynagngai vinilmn 
offerri oportebat. Ideo autem cum immolata funt, 
hircus tantummodo nominatur, ut alia etiam tacita 
intelligerentur, locutione a parce totum , quia om­
nia fuerant pro peccatis.
C  Li M ageret de morticinis immundorum ani­
malium , Et omne vas/Bile , in |uic, in quo ceciderit 
ex eis  ̂ intus, qtueeum-que funt intus immunda erunt j 
dE illud contereturid cft, ipfuin vas. Et omnis cibus 
qui manducatur, in quemcumque venerit /uper illum 
aqua  ̂ immundm erit vobis. Non quaicumque aqua 
incclligenda e lt , quxfuperveneric cibo, fixeic eum 
immundum : fed exilio vafe quod fadum eft im­
mundum de morticinis immundis, fi forte ipfum 
vas habuit aquam.
I n s t r u e r e  filios ifrael inter vivificantia 
quic manducantur., dE inter vivificantia qua non man­
ducantur: qiue Gra:cus habet noftri
quidam vivificantia interpretari maluerunt, quia 
utcumque hoc verbum nofter ufus recepit, quam 
facere novum infolitum, fi dici pollet vivigignen- 
tia. Non enim quae vivificant, id eft vivere faciunt, 
fed quae vivos fetus gignunt, id eft non ova, fed 
pullos, dicuntur
O ^ iD  elt quod ait de muliere quie peperit. 
Omne fanEitm non tanget, dE in fanEluarium non in­
troibit i Quod fanctuadum vult intelligi, cum lega­
tur in tabernaculum nonnifi facerdotes folere in­
gredi , 8c ufqiie ad velum interius fecundum j ultra 
velum autem ipfum ubi erat arca, nonnifi unum 
fummum facerdorein ? An fic ante tabernaculum, 
ubi erar altare facrificiorum , fanduarium dici po­
tuit? Nam fiepe appellatur locus fandus etiam ip- 
fim atrium, cum dicitur, In loco fariEio edent ea. 
Illuc fortaflis folebant intrare mulieres, quando 
offercb.Tntdona fua , quae imponerentur altari.
I . Q u 1 D eft quod dicit, Si mafculum pepererit 
mulier.̂  immunda eritfieptem dies, fecundum dies fiecejjio- 
nts purgationis ejus immunda erit , dE in die oEiavo 
circumcidet carnem praput/j ejus , dE triginta 
tres dies fiedebit in /anguine /uo mundo. Omne quod. 
/inElum eji non continget, dE in /unUuarium non introi­
bit. diff .̂rentia eft inter fcpcem dies illos qui­
bus dicic eam immundam, fic triginta-cres quibus 
in (anguine fuo mundo fedebic. Si enim jam immun­
da non eft per triginca-tres dies, quare non tangit 
quod fiindum eft ? An hoc adhuc intereft, quia in 
(anguine eft, licet mundo j ut hoc diftet, quia 
cum immunda e ft, ubicumque etiam federit, im­
mundum facit J cfim vero jam infanguine mundo 
fedet, tantum quod fandum eft non eilicet tange­
re , &  in fanduarium intrare. Hoc eft fnim quod 
a i t , fecundum dies fecefiionts purgationis /use quod 
dicit alio loco, immunditiam feminae qu^ men- 
ft ruis purgatur, feptem dierum effe, quando omne 
fiiper quod federit immundum Qtit.SeceMonis autem 
dicit, quoniam fecedebat aliquantum , nc omnia 
coinquinaret, cfim perageret illos dies. Hos dies 
immunditia: ejus, fi feminam pareret, Lex duplica­
bat, Sc quatuordecim faciebat: reliquos autem qui­
bus fedebat in fanguine mundo fuo, etiam ipfos du­
plices julferat obfervari, id eft fexaginta-fex, ut 
omnes effent in partu mafculi quadraginta, in fe­
mina: odoginta. Aliqui autem codices Grieci non
iftliiEc v' Ifl-gjtijA, quiE (juidem hoclk i x x .  in
cxcufi.s non liabcnc, reperirr in aliquot codicibus inferti vctficalp 
47. ptoxim?: ad illud M U f U m  Q m -y t l t -m t .
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' habent, in /anguine mundo /uo, fed in /anguine im- A 
mundo /10.
levit. U.6. 1. Et ckm adimpleti fuerint dies purgationis ejus
/uper filio aut /uper filia , offeret atgium anniculum fine 
a macula in holocauftum, dE pullum columbinum * aut 
turturem pro peccato.̂ âd ofiium tabernaculi teflimonij ad 
V. 7- Jacerdotem : * ( f  offeret cum ante Dominum.̂  &  exora­
bit pro ea fiacerdos, dt purgabit eam k fonte /anguinis 
ejus. Ifalex ejus qua pep er it mafculum aut feminam.
V. 8. Si autem non invenerit manus ejus quod fatis eJl in 
a îum , qf accipiet duos turtures, aut duos pullos co- 3 
lumbinos unum in holocaufium., d  tinum pro peccato: 
dt exorabit pro ea/acerdos, dE purgabitur. Redo er­
go fuperius non legendum eft, Offeret agnum anni­
culum fine macula in holocaufium, z.\xt pullum columbi­
num aut turturem pro peccato ficut nonnulli codi­
ces habent^ fed ficut didum e ft, dtpullum colum­
binum aut turturem pro peccato: quandoquidempo- 
ftea d icit, Si non invenerit manus ejus quod fiatis cfi 
ad agnum /e  accipiet duos turtures: ubi plus videtur 
habere dE > nani ea conjundione detrada, integre Q 
fequitur, accipiet duos turtures aut duos pullos colum­
binos , unam avem fcilicet in holocauftum, alteram 
pro peccato,
3. Sed quo peccato, numquid peperiffe pecca­
tum eft? An hic oftenditur illa propago ex Adam,
a»w. J. 16. imde Apoftolus dicit, Ex uno in condemnationem: 
ibid.ji. &  quia per unum hominem peccatura intravit in 
mundum, fic per peccatum mors, fic ita in omnes 
homines peitranfiit ? Et hic fatis apparet quemad- 
srfai. jo . 7. modum didum fit , Ego enim in iniquitatibus con-pj 
ceptus fum, fic in peccatis mater mea in utero me 
aluit. Cur ergo non illud quod natum eft purgari 
dicit Scriptura per hoc facrificium, fed ipfam quie 
peperit? An ad ipfam quidem, unde illa origo tra­
hebatur , relata purgatio eft propter fanguinis fon­
tem non poterat tamen fine ipfius fetus purga­
tione fieri, qui ex ipfo fanguine exortus eft ? Nara 
quo pertinet quod fuperius ait, Super filio, aut fu- 
per filia offeret agnum anniculum fine macula in holo- 
caufi-umdE pullum columbinum aut turturem pro pec> p 
cato , fi nihil per hoc facrificium fiebat pro eis qui 
nafcebantur ?
4. Qu$d (i quifquam ita diftinguere conabitur, 
ut dicat non effe jungendum, Super filio aut [uper 
filia offerre agnum anniculum fine macula in holocaii- 
ftum, d" pullum columbinum pro peccato s fed ita po­
tius legendum , Et ctlm adimpleti fuerint dies purga­
tionis ejus /uper filio aut [uper filia id eft dies pur­
gationis impleti fuerint fuperillo aut fuperilla, filio 
fcilicet vel filia 5 ut deinde ab alio fenfu fequatur, p 
Offeret agnum anniculum fine macula in holocaufium, 
d  pullum columbinum pro peccato , id eft , pro 
peccato fuo, cura completi fuerint dies purga­
tionis ejus fiiper filio aut fuper filia: quifquisergo 
ita diftinguendum putaverit, ex Evangelio con­
vincetur , ubi cura talealiquid iiato ex virgine D o­
mino facerent , magis propter confuetudinem Le­
gis , quam propter neceffitatem alicujus in eo ex-
Lw.i.. 17. piandi piirgandique peccati, fic legitur, Eteum 
inducerent puerum jefum parentes ejus, ut face-Q 
rent fecundum conmerudihera Legis pro eo : non 
didum eft , pro matre ejus, fed pro eo 3 quamvis 
ea fierent, qux hoc loco praiceptafunc de duobus 
turturibus aut duobus pullis columbinis. Sic enim
baptizari ipfe etiam dignatus eft bapdfmojohannis, tdauh.i .13 v 
qui erat baptifmus pjcnitentia; in remifllonem pec­
catorum , quamvis nullum haberet ille peccatunii 
Merirb ergo quidam noftri ita interpretati funt 
etiam iftum in Levitico locum, ut non dicerent fa  ̂
per filio aut fuper filia , kdprofiko aut pro filia. Hanc 
enim yim hujus pnepofitionis effe intellexerunt hoc 
loco, ubiGriecus ait, Ifi Ljfi /  Sane
advertendum eft, quam pauper Dominus nafei vo­
luerit, ut non pro illo offerretur agnus &  pullus co­
lumbinus aut turtur , fed par turturum aut duo 
pulli columbini, ficut in Evai^elio legitur: quod 
Scriptura Levitici tuncjufiit offerri, fi non habue­
rit manus offerentis quod [fatis eft in agnum.
H o m i n i  f i  cui faBa fuerit in cute corporis ejus s t, 
cicatrix figni hicida, d  fuerit in cute coloris ejus taBus 
lepra. V elut exponendo dixit pofterius, unde quod 
primum dixerat intelligeretur , quoniam dixerat.
Momini fi cui faBa fuerit in cute co rporis ejus cicatri.x 
figni lucida ne cicatricem fic intelli.geremus, quo- 
modofblet effe veftigium fanari vulneris, aperuit 
hoc fe de colore dicere, cum adjunxit, Et fuerit in 
cute coloris ejus taBus lepra. Quidquid ergo illud eft, 
coloris vitium eft, quod nomine cicatricis appellat.
Quod vero ait, taBus lepra, non quod tadlu color 
fenciatur, fed ita dicit tadum lepra:, tamquam ip­
fe homo vel corpus ejus lepr  ̂ fit taclum, hoc cft 
maculatum atque vitiatum: ficut dici folet, Tetigit 
eum, vel non tetigit febris. Denique ipfam macu­
lam , tadum vocat, & eam femper ifto nomine ap­
pellat. Unde nonnulli noftri non 3 {kdmacu-
Lm interpretati funt: quo nomine quidem planifis 
videretur fonare quod legitur 3 fed potuit &  Grre- 
cus non dicere dfUd, id eft taBum, fed , id 
eft maculam , unde dicit immaculatum:
quamquam non ab illo fblo, quod in colore con­
tingit , fed ab omni vitio purum folet Scriptura 
alptcefiov dicere 5 unde non maculam coloris, fed 
omnis vitij notam vult intelligi, q u o d ^ ^ n  appel­
lat. Poflet ergo quod ad folum colorem adtinec 
aviMv dicere 3 quo verbo ufus eft Apoftolus, ubi ait 
deEcclefia , Non habentem maculam aut ragam.
Nec//(ii/xor autem, necarrfAoi' dixit, fed dapUo y id 
eft cattum : quod 6t in Gnxea lingua inufitate di­
citur in coloribus 3 &  tamen hoc Septuaginta inter­
pretes non piguit Gnecb dicere 3 cur ergo Latinos 
piguerit? C ^ d  autem dicitur cicatrixfigni, velideo 
dicitur, qu6d fignificec aliquid 5 vel ideo potilis , /
quod ipfum hominem figno quodam difeernit a 
ceteris, hoc eft notabilem reddit.
Qtnp eft quod ait, Et videbit fiacerdos ̂ d inquina- s t„'
biteum i ad quem veniet ut mundetur. Sed inqui- ^  ̂i 1. 
nabit diffum eft, inquinatura pronuntiabit, fi hiec 
in eo viderit, qua; Scriptura dicit de macula lepr«.
S 1 autem lucidus albus erit in ciite coloris ejus, d  ® 
humilis non fuerit adfieBus ejus kcute. Lucidus albus 
fubaudicur taclur, id eft, illa macula coloris, non 
pilus. Quodpofteadicit, Si autem converfa mutata v. 7. 
fuem fignificatio in cute: hanc dicic fignificationem, 
quod hiperius * fignum in Latino legitur. Nam 
Gracus & fupra &: hic uno eodemque verbo ufus 
eft, cmpacncm dicens.
E T fegregabit illum /acerdos /eptem diebus in /ecim- Qu-® * 5** 
do: d  videbit illum/acerdos die/eptimo infecundo: d  mvmZ]. 
ecce ob/cums taBus non efi conver/us taBus in cute i d  ....
* Editi plmcfque MSS. luc & infra tertio loco J Corbeienfis codex & iitius ^ Viticiinis, Cui Jcfliolni fuiffa—
gantur l xs. & v^rlio Vulgata : neque porro ad verfatur Auguftinus, uti Nobilio perperam videbatur. Poftett quippe codice* nonnullos
tcpiclicndic S. Doctor, non quia aflfWWrci», led quia , pro o* &c. exhibeient. . ;; . i
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puqi îhit eum facerdos: fv^um enim cfl; hoc eft, pur-A varietate fine dubitatione fit lepra, 
gatum eum pronuntiabo j non eniin eh lepra, led D e i n d e  fequitur, Et taBus lepra f i  fuerit in st,’ 
lignum. homine, veniet ad facerdotem: df videbit facerdosdf uvit. 13.j.
ST, Si autem converfd mutata fuerit fignificatio in cute ecce cicatrix alba in cu te d 'h a c  mutavit capillum al- 
u - a l '  foftea epudm vidit tlium facerdos ut purget: ^  vifus bum^&d fano carnE viva in cicatrice. Hinc fifiub-
fuerit denuo fater doti 'viderit eum facerdos., d êcce trahamus, c f , more enim locutionis Scripturarum
commutata 'fignificatio in cute i &  inquinabit eum fa- pofitum e l l , ille erit fenfus, Et videbit facerdos; &  
cerdos: lepra eft. Etiam hic inquinabit dixit, inqui- ecce cicatrix alba incute dt haemutavit capillum al~ 
natum pronuntiabit: autem pius habet, ex more bumd fano carnis viva in cicatrice. O rd ocll, Mu-
locutionis Scripturae. H uc itaque videtur admo- tavit capillum albam in cicatrice a fano camis viva:
nuiHb, ut cimi vifus fuerit folus color albus &  luci- B i<-i e l l , ciim caro viva &, fana habeat capillum obf- 
dus, difcolorlano colori, adhuc probetur alacer- eurum , vel nigrum , htee cicatrix album habet,
dote ut fi viderit etiam pilum mutatum in album Lepra veterafeens eft in cute coloris ejus: d" inquina- 'v-
colorem, humiliorem flidlum cucis locum,in quo bit cum facerdos., id eft inquinatum pronuntiabit,
eft albus co lor, tunc pronuntiet lepram, id eft in- Non fegregabit eum, quia immundas eft-: hoc vide- 
■ u, 4. qiiinechominem pronuntiando I c p r o f u r a . t u r d i c e r e ,  quia ubi inventus fuerit pilus in album 
inquit, lucidus albus fuerit in cute coloris ejus, id eft mutatus concolor albo vitio cutis, jam non fegre- 
lucidus albus fuerit ille tacftus; quo nomine eam- gatiir, ntprobetur 3 nec exlpedatur utrhm etiam 
dem maculam appellat; df humilis non fuerit adfpc- humilior fiat locus 5 fed ex hoc tantum quod alba 
Bus ejus d cutes di‘ piltit non erit converfas in album., eft cutis dilcolor cetera:, & album habet pilum dif- 
ipfc autem cflobfcurus, id eft ipfc pilus, quia non eft C colorem ceteris qui funt in carne viva& fana, le- 
"o-s albus: di" fgregabit facerdos tactum fcpiem. dies d  veterafeens pronuntiatur: ideo veterafeens, 
videbit ficerdo) taBimi dic feptimo, id eft illam ma- quia jam non eft probanda illis bis feptem diebus,
cillam : d" <̂ tce taUus manet ante cum 3 non commu- Si autem reftitutus fuerit color finm, dr converfmfuc- -v-
iatm eft taBus in cute, id eft non eft difcolor &  diffi- rit albus: quoniam dixerat totum album flicftum 
milis inventus a cute. E,rgo fanatnm eft quod vitio- per totam cutem, eo ipfb jam mundum efle 5 quia 
fum erat: fed adhuc jubet probari eamdem fanita- varietas ibi jam non cflet. Deinde ait, Etquacum- '»• u- 
cem per aliosfepcem dies, atque ideo fequitur Sc dh que die vifus fuerit in eo colorvivus , inquinabitur: 
ihidm. c it, Etfeqregahit illum facerdos feptem dies in fecundo, ubi fiitis oftendic varietatem improbari. A c per
id eft feprein alios dies: videbit illam facerdos die hoc quod modo dixit, Si autem reftitutus fueritco- .v. is.
fcptimo in fecundo: dr ecce ohfcums taBus, id eft quia D lor fanus , d  converfus fuerit albus , &  veniet ad fa- 
'non albus Si lucidus, ac per hoc concolor fano co cerdotem: dE videbit facerdos : &  ecce converfus ta- 17.
lori: nen efl mutatus taBus ,■ in cute, ficut &  paul 6 Bus in album s d  purgabit facerdos taBum s mundus
ance dixit, hoc eft non eft diffimilis d cetera cute; eft. Refticutum colorem fanum , non debemus ac- 
dpurgabit eum facerdos, id eft purgatum pronun- cipere, ut color fimus efTec: etenim ipfe erat, per 
tiabic a fbrpicione leprae 3 non qu6tl habuerit le- quem tamen fiebat immundus propter varietatem. 
pram,quam jam non habet, fed quoniam lepra non Ileftitutum ergo dixit colorem fimum , ut illud eh 
fu it, quod in illo lucido &  albo coloretadus, id eft fiet quod fuerat, id eft albus f̂imo pereunte. Tunc 
maeuhe illius quas apparuerat, cum exipedaretur enim rurfiismundus erit, cum totus albus fuerit, 
utrum humilior fieret locus, &  pilus illic in album quia nulla ibi varietas erit. Sed reftitutum pro per- 
converteretur, non contigit, fed potius ille tadus g  cunte accipere, nimis inufitata locutio eft. Magis 
qui fuit ante lucidus 8c albus, obfcurus inventus enim videtur dicere debuifte ,̂ Si autem leftitutus 
eft, id eft-fimilis cetero colori, non lucidus; non fuerit color albus: nunc vero ait, reftitutus fanus.
Ibidem. cmt cvg o  IcpvcL, ftgnum eft enim , non lepra, quod d  eonverfus fuerit albus s tamquam diceret, Sanus 
fic apparuerit: tamen etiam propter hoc purgatus color fi reftitutus fuerit in album,
a ftifpicione lepra:, lavabit vejimenta fm  5 quia &C Qjii i d eft,quod cum de lepra capitis loquere- ^  ae s r. 
in illo figno aliquid fu it, propter quod lavanda fue- tur , eam etiam  ̂ quaflationem appellavit, cum 
r̂ int vcftinicntci j ^  yyiuyidus erit. in fblo colore vel cutis vel Ccipilloiuiu, &  quod iv
D e i n d e  fequitur, Si autem converfa mutata humilior adfpedus ejus a cetera cute appareat, fi- 
erit fimificado in cute, poftea quam vidit illum fa- ne dolore tamen 8c fine ull̂ i vexatione? An hoc 
cerdos iit furiaret illum : id eft poftea quam vidit F quod immundum eft qualhitioneiD voluit appella- 
enm fiicerdos feptimo dic prius fanum, ut purgaret re pro plaga, yelut hac immunditia homo percuf-
illum, mutata eft illa figmficatio , id eft illud fi- fusfit? , v j  1
srnum in cute : d  "vifus fuerit in fecundo ficerdoti. O d i  ^ vult, quod efim diceret .de lepra 
xd eft poft^lios (epteni dies: ^ eum picefdoŝ  veftiiiientorun'i alicirunique rerum ad luus homi- 
d  occe commutata eft- fignificatio in cute, id eft non nnm pertinentium, ait, Aut in veflimento laneo ,aut 4«.
fletit in illa fanitate , in qua eum viderat poft pri- in veflimento fluppeo, autin flamine, aut in lana, aut
*w. g. mos feptem dies. Et inquinabit tlium facerdos: lepra in lineis, aut in laneis: cum jam fupra dixiflet, in
ef. Tam Mc quoniam illud quod vifiim fueraepoft veflimentolaneo,auttnveftimentoftuppeoi'Rmiftxip- 
t v / i n  f a n o , primos{eptem dies fanum, non ftecit in * fuo, fed peum eft utique lineum. An illicyeftimenta intel- 
imicatumeftinpriftinum vicium, lepra pronuntia-O ligivoluit3 Iric autem quodlibet laneum &quod- 
tu r: ita ut non illic exfpedtetur vel locus humilior, libet lineum ? Non enim veftimenca funt ftramina 
vel pilus in album converfus. Cfun enim lepra non jumentorum , cum fint lanea 5 aut veftimenta fiint 
fienotabilisatque vitiofa nifi varietas 3 hoc ipfum retia,cum fint linea. Prius ergo fpecialiter deye- 
de vitiofii colore rediread. fanum, &  de fano redi- fliraentis, deinde generaliter de omnibus rebus la­
re ad viriofum , ira notabile eft, ut non ibi fuerit neis Sdineis dicere voluit. _
exfpcclandum, quodin primo exfpedlari praicepe- R.i t  u b. quid dixerit , In omni operaria st.
int dc humiliori loco &: pili candore, fed jam etiam nonnulli interpretari funt j  Jn omni
’ confeUa
s t ,
f  f  Tj 7 fuerit ftgmftcaiio
eonfeBapelk.^e.dnond\t Grxcxis SipiMm": h. quaiftio; qUomodo autem jpofTii: intelligi,
ait autem ij>yaeAii.co: quod verbum etiam in Re- hocfinBum, diffi cile eft dicere, nifi forte illud fam 
gnorum libro pofitum eft, ubi Jonathan loquitur ad dum quidquid eft quod Deus eft 3 quia &c Spiritus-
David , Eflo inagroin die operaria, id eft, indie fandus, qui utique Deus eft, neutro genere Graice 
qua fit opus. Ac per hoc etiam hic pellem opera- dicitur vo onev/M to llyiaK Er forte hoc eft  ̂ fi tamen 
riam in qua fit opus debemus accipere, id eft alicui ille codex verior eft, qui emendatior videbatur^
operi accommodatam. Sunt enim pelles qua: tan  ̂ e îAdcircci to dfiop, hoc eft ■ unu/Mvl &yioi, qUod.
tummodo ad ornamentum habentur, non ad opus. Latine genere neutro dici non poteft. Quamvis &:
QiL̂  s T Q p * quod a it, In oinni vafe operario pellis: in tribus aliis codicibus,uno Gnfeco &  duobus Lati-
L1. nifi quod eft ex pelle fadum , hoc eft in omni vafe nis, non invenerimus, nifi quod fiubra diximus, ExB
Levit. 15. pelliceo?Hoc autem ifto loco vas dicit, quod Gra:- ® rabit pro fanflis. (^ od  poteft fic accipi 3 ut non
ci appellant aval@-', hoc enim nomen generale eft pro fandis hominibus, fed pro iis quee fanda funt 
omnium utenfilium. Aliud eft autem quodappel- intelligatur, id eft tabernaculo ipfo, S^quiecumque 
latut dfyilov 3 nam Sc hoc Latina lingua vas dicitur: in cis eflent fandificata Domino; ut hoc fic, Exora-
fed cLfyilov, illud magis intelligitur vas quod liquo- bit pro fantlis ah immunditiis filiorum JfrAel, propi- 
rem capit, tiabitDeum pro, iis qua: fandificata fiint Domino^
Q_u A!ST. Q e  id  qUod ait. Et * querneumfiie tetigerit, ab immunditiis filiorum Ifrael 3 quia in medio eo-
Lii.  qui fluorem feminis patitur, d  manus fiias non lavit rum erat tabernaculum. Sic enim fequitur: nani 
Levit.xs-n. lavabit veftmenta, &  lavabit corpus futim cum dixiflet , Bxorahit pro f  anilis ab immunditiis
aqua , &  immundus erit ufque in vefperam ? Ambi- filiorum ifraefd  ah injuftitiis eorum, dc omnibus pec- 
gue qtiippe pofitum eft quod a it, manus fuas non C  catis eorum, continuo fubjecit , Et ita faciet taber- Levit.iis.xCt 
lavit aqua, velat poftea quam tetigerit. Sed intelli- naculo teftimomj quod creatum eft in eis, in medio ini. 
gendumeft, quemcumque non lotis manibus teri- munditia eorum: ut ad hoc neceflaria videatur illa 
gerit, ipfe quem tetigerit, lavabit veftimenta Scc. propitiatio pro fiindis, id eft pro tabernaculo U.
Qu AF. s T. «■  OiE-D > quod cum pra:ciperet quomodo in- omnibus qua: in eo fanda dicuntur. Nam &c paulo '«.13.
EI 11. ‘ trare d^eret facerdos fummus in fandum, quod pofl hoc dicit de altari, quod adfpeiTione fanguinis 
le. gg intra velum, ait inter cetera, Et exorabit profan- mundarer illud facerdos, Se landificaret ab immun*.
Bis ah immunditiis filiorum ifrael , d  ah injuftitiis eo- didis filiorum Ifrael.
rum, d  de omnibus peccatis em/w Quomodo ergo E t perficiet exorans fanBum. Ucriuii perficiet 
pro fandis, fi ab immunditiis filiorum Ifrael Se ab fiiudum 3 an exorans fantftum, fecundfim id quod '{f 
injuftitiis eorum de omnibus peccatis eorum ? An D  fhpra diximus: nara Se hic neutro genere Grxe^ zo. 
quia non ait, pro immunditiis filiorum Ifrael, fed didum eft -ro aVot. Ucrhm ergo exorans Domi-
ah immunditiis, hoc intelligendum eft, Exorabit pro num perficiet fandum , id eft perfedb fandificat
fanliis ah immunditiis filiorum Ifrael, id eft pro eis quod fandificat: an perficiet, quod ait, exorans fan-
qui fandi fiint ab immunditiis filiorum Ifrael, non Ilum , id eft , illud fandum quod eft tto nmZpsL
confentientes immunditiis eorum ; non quia pro «5401'.
jpfis tantum exorandum erat, fed quia etiam pro D  e duobus hircis j Uno immolando , Se alio in ô u.AiSf. 
ipfis, ne quifquam putaret ita fiiifle fandos, utni- defertum dimittendo, quem  ̂ :̂ 7re/A7ra7oi» vocant, " l v . 
hil eflet unde pro eis exoraretur, quamvis eflent ab folet efle difeeptatio: 8f, a quibufdam ille immolan- 
immunditii.s filiorum Ifrael 6c ab injuftitiis eorum dus in bono accipitur  ̂ ille autem dimittendus in b 
alieni? B e omnibus peccatis eorum, id eft, qua: in- E malo. Non tamen ifte fenfus ideo confirmandus eft, 
jullitux veniebant de omnibus peccatis eorum, quia homo in cujus manu in eremum hircus dimitti- 
z. Poteft Se ifte efTe fenfus; Exorabit pro fanliis ab tur, cum redierit, lavare jufllis eft veftimenta fua 5C > 
immunditiis filiorum ifraelfd eft iit hoc pro illis exo- corpus fuum aqua, Sc fic ingredi in caftra , tam-
rari intelligatur, ut ab immunditiis filiorum Ifrael quam 6c hoc fit indicium cur in malo fit ille hircu,s 
tuti eflent. Sed exorabit non poteft accipi, nifi quod accipiendus, a cujus contagione homo abluendus 
alio verbo dicitur, propitiabit. Unde Se propitiato- eft. Sic enim dicit abluendum Sc qui alterius hirci 
.rium vocatur, quod alij exoratorium interpretari vitulique acceperit cariies, eXtra caftra combuE 
funt: Grarcb autem dicitur (AaCT̂ toi-. Ecquod hoc ferit 5 quia ita de illo &  de vitulo fieri jubet, de quo-
loco Latinus ait, Exorabit pro fimlHs, Gta:cus habet rum immolatorum fanguine fitadfperfio, &  funt
1'ij.Kdsircp , quod noii intelligitur nifi pro peccatis. F pto peccatis: ac per hoc iiort negligenter iflorum 
lepd. 10Z.3. Unde feriptum eft in Pfalmo, Qui propitius fic om- duorum hircorum diftindio in allegorica fignifica- 
nibus iniquitatibus tuis. H ic ergo aptior fenfus eft, tione tradlanda eft. Item cfxm conftituifTct diem
ut intellio-atur facerdos etiam pro his propitiare decimum •= feptimi menfis labbato fabbatoruim,
Deum , qui fanefti funt ab immunditiis filiorum If- quo fieret fupradicta purgatio a facerdote illo unOj 
rael, &  quia licce ita fancti fint ut Immunditiis filio- qui patri fuccedit, loquens de eodem fatferdote aitj 
rum Ifrael 6c injuftitiis non confentiant, habent ta- Exorabit fanli <m finitu  quod jam hefeio Utrum ■y- jtj-
men aliquid propter quod eis neceflaria fic propi- aliter accipiendum fit,quam Exorabit in fando fam
tiatioDei. quodam genere locutionis, inillo fcilicec fan-
3. Sane in quodam Gnteo invenimus , Et d o , qu6 folus ipfe fummus facerdos intrabat, quod 
ex orabitfianBum: non, pro f  anilis: &c illud quidem G  eft intra velum,ubi arca erat teftimoilij &  altare in- 
fanllum, genere neutro, ideft -ro' dyxov, Nampof- cenfi. Non enim eumdem locum tamquam Deurri 
fec intelligi, exorabit fandum Deum, &  nulla eflet exorabit, fed quia ibi exorabit Deum , ita pofitum
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a \a cAms, qukumque tetigerit! & infra , qmcumque no» lotU. In 
M SS. conftantcr, quemcitmqite PoiToapuct l Xx . legitur , Coatteu 
at-Yi-iai , qH&cumifue ; forte per librarios oVou mutatum eft
in Quippe Vulgam vctfio habet, Omnio quem titigerit,
S Hircus emiflarius G taxe Siroau/emVoS dicitur «apud ixx. Levit. 
16. 8. & IO. fcilicct juxta TheodoiCtiobrcrYauoijcminLevit.«l-ii.
Tom. i II.
«5 iM iq x is o t )  Ut qui emittatur in defcitui^ j /iinc
eniniapp'-llautmeire colligit iis ex verbis Levit. iS .  lo ,
ipt cis d d  "Cm-m/mni. , .
‘  Editi,  d iem  decim um  f e p tm im  menfis. At MSS. fe f t l tn i  tntnjss: 
verius, ut patet ex tx jc .  & ex V«lg.
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eft, Exordit ptnBum fandi. Nam &c hoc genere A ab Angelis in finu Abrahx, &  cni dicitur, Hodie £««,«. 
neutro in Gra:co pofitum efl, d  oHyiov V An ' ' "
forte Spiritum-iandtum fandi Dei, hoc eft , to xyiov 
weufM y clyly ? An potius diduni e ft ,
Exorando purgabit? Nam fic verba contexit, Et 
exorabit fandum fandi .^^tabernaculum teftimonf 
&  dure exorabit, &  fro facerdotibres &  fro omni fy~ 
nagoga exorabit. C^omodo ergo exorabit taberna­
culum &;akare, mfi (ut didum eft) intelligamus 
exorando purgabit ?
I l l u d  quod dicit, ^ufctimque occiderit vitu­
lum , aut ovem , aut capram tn caftris , &  qtiictmque 
' occiderit extra cafra^&ad ofiium tabernaculi teflimo- 
n!j non admlerit: & in  hoc conftituit peccatum , & 
comminatur facienti, non de iis dicit qua: occidun­
tur ad ufiun vefeendi, vel fi quid aliud, fed de f i­
eri ficiis. Prohibuit enim privata facrificia, ne fibi 
quifque quodammodo facerdos efie audeat  ̂fed il­
luc afferat, ubi per ficerdotem offerantur Deo. Ita 
enim nec vanis lacrificabunt; nam &  hoc in ea con-
mecum eris in paradifo • fic qua: in tormentis arde- 
bat inferni. Secundum iftam ergo fignificationem, 
qua perhibetur anima, etiam h a : c  temporalis vita, 
dixit apoftolus Paulus, Non enim facio animam Aci.to.t ,̂ 
meam “ pretiofiorem quam me .- ubi fe offendere 
voluit fic mori paratum pro Evangelio. Nam fe- * 
cundixm fignificationem, qua anima dicitur illa 
qua: migrat ex corpore , magis eam pretiofam fa­
ciebat, cui tantum meritum conquirebat. Sunt fic 
B alia: hujufmodi locutiones. Vita itaque ifta tempo­
ralis maxime fanguine continetur in corpore. Sed 
quid efl quod ait , Dedi vobis eum ad altare D ei, 
exorare pro anima veflra: tamquam anima pro ani­
ma exoret. Numquid fanguis pro fanguine, quafi 
de noftro fanguine folliciti fimus, ciim pro anima 
noflra volumus exorari ? Abfurdum eft hoc.
z.Sed multo eft abfurdius ut fanguis pecoris exoret 
pro anima hominis,qiue mori non poreft: cum ma- 
nifefte Scriptura teftetur inepiftola adHebneos.
L e v it , xy.
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fuetudine cavendum praimonuic. Cum ergo non li- C iHnm fan^uinem vieffimarum nihil profuiffe ad exo- 
cc"i‘et offerri facrificia nifi in tabernaculo , cui tem- '
pium poftea fiiccefiit  ̂ unde fic rex Iffael Jeroboam 
vaccas facere aufus e ft , quibus populus facrificaret, 
ne hujus legis neceffitacc leducerentur ab eo qui fiib 
regno ejus erant, dum pergerent Jerufiilem ut in 
templo Dei offerrent facrificia fiia, in quofadoa 
Domino condemnatus e ft : merito quxritnr, quo~ 
modo licite facrificaverit Elias extra templum Dei, 
quando fic ignem de ca:lo impetravit, fic prophetas
randum Deum pro peccatis hominum 5 fed fignifi- 
caffealiquidquodprodefTet. Impoffibile eft enim, 
inquit, languinem hircorum fic taurorum aufeiTe 
peccata. Reflat itaque ut quoniam pro anima no- 
ftra exorat mediator ille , cjui omnibus illis facrifi- 
ciis qiue pro peccatis offerebantur priefigurabatur, 
illud appelletur anima quod fignificat animam.
3. Solet autem res qux fignificat, ejus rei nomine 
quam fignificat nuncupari jficutfcripcum eft, Sep-




daanoniorum convicit. Quod mihi non videtur alia D tem fpicx , jeptem anni funt: non enim dixit, fep
ratione defendi, quam illa qua defenditur fic Abra- ' ~  ̂ ^..... .......
ha:fa(ft:um , quod filium Deojuffus voluit immola­
re. Cum enim jubet ille qui legem conftituit, ali­
quid fieri quod in lege prohibuit, juffio ipfapro le­
ge habetur, c|uoniam auctor efl legis. Non enim 
deefTepoffent miracula aliapra:ter ficrificium, qui­
bus fuperarentur fic convincerentur propheta: luco­
rum ; fed Spiritus Dei qui fuerat in Elia, quidquid 
in hac re fe c it, contra legem efie non poteft j quia 
dator efl legis.
1, Qiup eft quod prohibens edendum fmguinem 
d icit, Anima omnis carnis  ̂fanguis ejus eft? Quem 
totum locum fic explicat. Et hornohomo ftliomm 
JfraU, aut deprofdjtis qui appoftti funt in vobis, qui­
cumque ederit omnem Jkngmnem, &  ftatuam faciem 
meam fuper animam qn<£ manducat fanguinem, &  
perdam illam de populo fuo. * Anima enim omnis car­
nis fanguis ejus eft. Et ego dedi illud vobis exorare 
pro animabus veftris ; fanguis enim ejus pro anima
tem annos lignificant.fic. Septem boves feptem an­
ni funt: fic multa hujufmodi. Hinc eft quod didlum 
eft, Petra erat Chriflus. Non emm dixit, Petra 4* 
fignificat Chriflum , fed tamquam hoc effer, quod 
utique per fubllantiam non hoc erat, fed per figni- 
ficationem. Sic fic fanguis quoniam propter vitalem 
quamdam corpulentiam animam fignificat, infa- 
cramentis anima didus eft. Verum fi quifquara pu­
tat animam pecoris effe fanguinem, non eft in ifta 
E qua:ftione laborandum. Tantiim ne anima homi­
nis , qua: carnem humanam vivificat, fic eft ratio­
nalis , fanguis putetur, valde cavendum eft, fic hic 
error modis omnibus refutandus. Q^xrenda; etiam 
locutiones, quibus per id quod continet, fignifice- 
rurid quod continetur, ut quoniam anima fangni- 
ne tenetur in corpore, (nam fi fuerit effbfus abfce- 
dit,) per ipfiim aptiiis fignificata fit anima, fic ejus 
nomen fanguis acceperit. Sicut Ecclefia dicitur lo­
cus, quo Ecclefia congregatur. Nam Ecclefia ho-
j/1 V t* fî  t freftfy * j  kj jT •* JL C7 'E.bPi
exorabit. * Propierea dixiftliis ifraid , Omnis anima F mines funt, de quibus dicitur, Ut exhiberet fibi 5- i 7 ‘
ex vobis non edet fanguinem, &  proflytus qui appo 
fitm eft in vobis, non edet fanguinem. N  umquidnani 
fi animam pecoris fanguinem dicimus, etiam anima 
hominis fanguis putanda eft ? Abfit. Quomodo er­
go non ait , Anima omnis carnis pecoris fanguis 
ejus eft , fed Anima., inquit, omnis carnis fanguis 
ejus eft? In omni utique carne, etiam hominis caro 
deputatur. An quia virale aliquid eft in fanguine, 
quia per ipfum maxime in hac carne vivitur, qui in
gloriofiim Ecclefiam. H oc tamen vocari etiam ip- 
fam domum orationum, idem Apoftolus teftis eft, 
ubi ait, Numquid domos non habetis admandu- i.cw.xi, 
candum fic bibendum ? an Ecclefiam Dei contem- 
nitis ? Et hoc quotidianus loquendi ufus obtinuit, 
ut in Ecclefiam prodire, aut ad Ecclefiam confu­
gere non dicatur, nifi qui ad locum ipfiim parietef- 
que prodierit vel confugerit, quibus Ecclefia: con­
gregatio continetur. Scriptum eft etiam, Et efflin- £«/>.54,17.;
omnibus venis per corporis eunda diffunditur, ip G  dens fanguinem qui fraudat mercedem mercena.
fam vitam corporis vocavit animam , non vitam 
qux migrat ex corpore, fed qua: morte finitur? 
Qua locutione dicimus iftam vitam temporalem ef­
fe , non aeternam ; mortalem, non immortalem: 
ciim fitimmortalis animae natura, quae ablata eft
nj. Mercedem fanguinem dixit , quoniam fu- 
flencatur vita, qur nomine fanguinis appellatur.
4, Sed cfim I3 ominus dicat, Nifi manducaveritis fhan. q. 
carnem meam, fic biberitis meum fanguinem, non 
habebitis in vobis vitam j quid fibi vult quod a fan-
“ Eciitio K iM .p rc t if lln r , Sic etiam MSS. melioris nota: >immo omnes, excepto uno qui habet, p n tto fts re m m ih i. Iu Gtseco textu Aft. 
J.Q, 14. Icym us 'i t fM tu  i fM V T c f  : quoil M SS. illis luftragatur.
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guine fiicrifidorum, quae pro peccatis offereban-A etiam hoc utique c o n t i n e t u r . ' eft efg<3 quo5d
tui-', tantopere populus prohibetur, fi illis fiicrifi- 
ciis unum hoc facrifiemm fignificabatur, in quo 
vera fit remiffio peccatorum; ai cujus tamen facrifi  ̂
cij fanguine in alimentum fiimendo  ̂ non folum ne­
mo prohibetur, fed ad bibendum potifis omnes ex.', 
hortantur, qui volunt habere vitam ? Querendum 
igitur quid fignificet,quod homo prohibetur in Le­
ge languinem manducare, eumque Deo fundere 
j Libetur, Nam de animae natura, cur per fanguinem
tam diligenter has perfonas, quas appellat dome- 
flica.s, propriis prohibitionibus diftinguit a ceteris 
Non enim & quod prohibet de uxore patris, hoc 
efl de noverca  ̂vivo patre accipiendum ett, fic non 
potifis mortuo, Naim vivo patre quis non videat 
multo maxime prohibitum  ̂ fi cujuflibet hominis 
uxor aliena prohibita eft maculari adulterio ? D e his 
ergo perfbnis videtur loqui, qua: poffent non ha­
bentes viros in matrimonium convenire  ̂ nifi Lege
fignificata fit, quantum in praffentia fatis viliim eft, B prohiberentur, ficut fertur efie confuetudo Perfa-
Q«_̂ - s ■'f • 
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diximus.
T u r p i t u d i n e m  patris tui ftx turpitudinem 
matris tua: non revelabis •, “ turpitudo enint eorum eft. 
prohibet cum matre concumbere^ ibi eft enim tur­
pitudo patris fic matris. Nam poflea prohibet fic 
noverca:, ubi dicit, Turpitudinem uxoris patris tui 
non revelabis turpitudo enim, patris tui eft ; ubi expo- 
fiiit quomodo in matre utriufque fit turpitudo, id 
efl patris fic matris; in noverca enim tantum pa­
tris.
T u r p i t u d i n e m  foraris tua; ex patre tuo., 'mt 
ex matre tua, qua; domi eft nata , Vcl qua foris nata 
eft, non revelabis , turpitudinem earum. Qtge domi 
nata c/, intelligitur ex patre •. qtm foris nata eftftn- 
telligitur ex matre, fi forth de priore viro eam ma­
ter fiifceperat , 8c cum illa in domum venerat, 
quando patri ejus nupfit, quem monet Scriptura, 
ne revelet turpitudinem fororis fute, Hic videtur 
non prohibuiffe, &  quafi prtEtermififTe concubi-
rum. Sed rurfus , fi fratre mortuo intellexerimus 
prohibitum effe ducere fratris uxorem , occurrit il­
lud , quod excitandi feminis caufsa, fi ille fine filiis 
defuneffus eflet, jubet Scriptura effe faciendum : oait ij ; 
ac per hoc collata ifla prohibitione cum illa jiiffio- 
ne, ne invicem adverfentur, intelligenda ell ex­
ceptio , id d l , non licere cuiquam defundi fratris 
ducere uxorem, fi defundus pofleros dereliquit j 
aut etiam illud effe prohibitura, ne liceret dilcere 
C fratris uxorem, etiam qutc a fratre vivo per repu­
dium receffiffet. Tunc enim, ficut Dominus dicit  ̂
ad duritiam Juda:orum Moyfes permiferat dare ii- Matth. 1̂ : 
bellum repudij, fic per hanc dimiffionem potuit pu- 
tari,qu6d licite quifquam fibi uxorem copularet 
fratris  ̂ ubi adulterium non timeret, quoniam xv.̂  
pudio difceffiffet.
T u r p i t u d i n e m  mdiefis (f- filia ejm non T e 
revelabis; id efl, ne putet quifquam licere fibi du- ,sj‘ 
cere filiam uxoris fu^. Simul enim mulieris fic filia; 17-
tum dum fbrore de utroque parente nata t non £) ejus non licet revelare turpitudinem,, id eflamba- 
enim dicit. Turpitudinem non revelabis fororis tute bus mifceri, fic matri fic filia:.
ex patre fic matre , fed ex patre aut ex matre. Ve- 
rum quis non videat etiam illud effe prohibitum 
multo maxime? Si enim non licet fororis turpitu. 
dinem revelare ex quolibet parente nata:, quanto 
magis ex utroque ? Quid efl autem quod interpofi- 
t a  prohibitione concubitus, etiam cum fuis nepti­
bus , five de filio, five de filia , fequitur fic dicit, 
, Turpitudinem filia uxoris patris tui non revelabis ? Si
F i l i a m  filiy ejus ^filiam filia; ejus non acci- f
7)/«..Etiam neptem uxoris de filio vel de filia duci 
prohibuit. lAxorem fuperfororem ejus non accipies in >7- 
siplum. Hic non prohibuit fuperducere, quod lice- 
bat antiquis propter abundantiam propagationis; 
fedfororem forori noluit fuperduci j quod videtur' 
fecifleJacob, five quia nondum fuerat Lege probi- Gm.io.xZi 
bitum, five quia fuppofita: alterius fraude deceptus
enim huc ufque dixiffet, intclligeremus etiam cum £ eft, fic illa magis de placito veniebat^ quampofte-
iTM * ____ _____ R J1.. I t"nnr*i n  viiN c /T t* . 4f̂ A 1 n  t* t i  r» 1 HfTI t‘t'1 1*\P>
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filia novercii: prohibitum fuiffe concubitum, quam 
ex priore viro noverca peperiffet, nec hujus qui 
prohibetur foror eflet, vel ex patre, vel ex matre; 
cum vero addidit, Ex eodem patre foror tua efl, non 
revelothis turpitudinem ejus, manifeftat de forore fa- 
effam efie iftam prohibitionem, cum fuerit ex patre 
fic ex noverca , de qua jam fuperifis dixerat. An 
ideo iterum hoc nperticis voluit prohibere , quia 
fuperius fubobfcurum fuit ? fepe enim hoc facit 
Scriptura.
T u r p i t u d i n e m  fratris patris tui non reve­
labis, ^  ad uxorem ejtts non introibis. Expofuitquid 
dixerit, Turpitudinem fratris patris tui, id e fl, patrui 
tui, non revelabis: hoc eft enim, ad uxorem ejus non 
introibis. In uxore quippe patrui  ̂ voluit intelligi 
turpitudinem patrui 5 ficut inuxore patris, turpi­
tudinem patris.
T u r p i t u d i n e m  uxoris fratris tui non reve­
labis-, turpitudo fratris tm eft.Q^nmx utrfim hoc vi.̂
riiis accepit j fed injuftum erat priorem dimitti, ne 
faceret eam moechari. H oc autem quod ait in xp- 
lum, utrum ideo pofitum e ft, ne fit zelus inter 
forores, qui inter illas quae forores non effeilt con­
temnendus fuit: an ideo potifis , ne propter hoc ‘
fiat, id eft ne hoc animo fiat  ̂ ut in zeliim fororis 
foror fuperducatur ?
E t  ad mulierem in fegregatio^ immunditia ejus Qu,Msi: 
non accedes revelare turpitudinem ejus: id eft  ̂ad men- 
ftruatam mulierem non accedes. Segregabatur 15. 
enim fecundfim Legem  ̂ propter immunditiam.
Hoc cftm fuperius fatis fufficienter prohibuiffet  ̂ L e v it , j j i  
quid fibi vult quod etiam Mc hoc eifdem praeceptis 
voluit adjungere ? Ari forte in fiiperioribus quod 
jam didum eft, ne figurati; accipiendurri putare­
tur  ̂etiam hic pofitum eft  ̂ubi talia prohibita fuiitj 
qua: etiam tempore novi Tcftamenti remota, um­
brarum veterum obfervatione, fine dubio cufto- 
dienda funt? Quod videtur etiam per prophetam
vo fratre, an mortuo fit prohibitum; Sciion parva q  Ezechielem fignificaffe , qui inter illa peccata qure Exeff
quseftio ell. Si enim dixerimus de vivi fratris uxore 
ioCutam Scripturairi, uno generali prxeepto, quo 
prohibetur homo ad uxorem accedere alienam ^
a U S S .  tu rp im d in m  e h u m . iA m ,t u r p i i i id o  etiim eoru i»  eft. Neu­
tra Ica io  convenit cum Scripturae textu , in quo poft nsit reve­
lab is ,  proxim i lublequitut . m ate r m a e f t .  n m  reveUbts m rp itu d t-
l> Editi, turpitudo enim  earu m  eft. MSS. tu rp itu d inem  tarum: lianc 
Tom. 1 1 L
non figufatx, fed manifeflx iniquitatis furit, etiam 
hoc commemorat, ad mulierem menftrimtam ft 
quis accedat  ̂fic inter juftitia: merita fi non accedari
Icaionem confirmat Gtaec. i  X k.
* Sic MSS- & L x x . Ac e d it i  Super uxo fe m  forerem  (pter 
In  omnibus prop^ MSS. neutro gcncrc, tpylum . qtied - <. 
tem nendum  fu i t ,
' ■ K k i i
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Q rainrenon mtura damnatur, fed concipienda: Acum enimfalfum ab fciente dicitur, procul dubio
Q^I /■ ST, 
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proli noxium perhibetur.
E T adu.Korc7n -proximi lui non dabis concubitum fc.. 
minis tui  ̂ inquinari adeam. Ecce ubi rurfus prohi­
bet adulterium , quod cum aliena uxore committi­
tur, quod etiam in Decalogo prohibetur. Unde ap­
paret illa ita prohibita, ut etiam mortuis viris fuis 
non ducantur uxores, quarum prohibet turpitudi­
nem revelari.
E T d. femine tuo non dabis fervirc principi. H ic n o n
mendacium dfc, fiveillo quifquam , hve nemo Lu­
datur. Proinde magna t]ua:ll:io de mendacio, utrum 
poffic aliquando juftum elEe mendacium , facile fol- 
veretur fortalTe,!! folapra:cepta intueremur,non &  
exempla. Nam quid ilto prafeepto ablblutius, Non 
mentiemini ? Sic enim didum elt, quomodo , Non 'Exodi 10. 
facies tibi idolum •. quod Eidum non poteff aliquan­
do juhum efle. Et quomodo didum e ft, Non mce- 
chaberis ; quis aurem dicat aliquando moechiam
video quid intelligatur, nifi principi qui pro Deo B juftam cfTepofle ? E t, Non furaberis; fecundum
11. colitur. Non enim ait JbvAeuW , (ed in
' Gnneo, quod Latinus non fblet interpretari, nifi 
ut dicat/67'u/n?. plurimum autem diftat. Nam fer­
virc hominibus licut fervi ferviunt, quod non eft 
Act'/ireu£iv, fed ShuMvsiv , Scriptura non prohibet: 
fervire autem lecundum id quod cft;Aa.TT;etj£i)', non 
jubetur hominibus, nifi uni vero D eo , fient ferip- 
vait. c.i-y. tum elt, Dominum Deum tuum adorabis, &: illi 
fbli lervics. Non folum autem hoc verbo, quod
enim definitionem illam furti, juftum efle furtum 
numquam poteft. E t , Non occides: quoniam cum 
homo jufte occiditur, lex eum occidit  ̂ non tu • 
numquid ita dici poteft, cum homo jufte mentitur, 
lex mentitur > Sed exempla Eiciunt difficillimam 
quaiftionem. Mentita: funt obftetrices yEgyptiai, E.Wii.i;». 
&  bona illis Deus retribuit: mentita eft Raabpro M - 4- 
exploratoribus tem r, ideo liberata eft. An ex 
quo dieftum eft in Lege, Non mentiemini, ex illo
ait A=£,7?njg(>’ , latis fignificat quem principem dicat, C intelligendum eft , nec in tali caufta licere menda-
I c v i l ,  II. 
-+4. c?' ly. 
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id elt cui cultus tamquam D eo exhibetur, verum 
etiam eo c]uod adjungit, £t non profanabis nomen 
fanclnm , five D e i , de cujus populo datur illo mo­
do fervirc principi 5 five nomen lancftumipfius po­
puli Ilhicl, propter quod dicitur, Sanefti eftote, 
quoniam ego fanclus fiim. Opportuniflime etiam 
hic adjungit, Eqp Dominus : hoc uticjue admonens, 
quia illi fbli debetur Aetofda. j id eft ea fervitus, qua 
fervitur Deo.
/•»> I • , T Maidrl-
ciLim, inquali caufla legitur Raab efle mentita? dmnpro- 
Sed magis credibile eft, quia injuftum erat menda- 
cium, ideo prohibitum3 non quia prohibitum, ideo iium.'"̂ '̂  
faftuminjufhim. Fortaffis ergo, ficut deobftetri- 
cibus diximus, non hoc in eis remuneratum quod 
mentita: funt, fed quod infantes Hebraios libera­
verunt, ut propter hanc mifericordiam illud pec­
catum veniale fit fad-um non tamen exiftimetut'
non fuilTe peccatum : fic etiam de llaab intelligen 
Q u o d  dicit, Et eschomiit tena eos qui infidentT) dum eft,renumeratam in illa liberationem explora
Cyn /t. UT.
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fiper c a m propter mala Eida eorum, qme fiipe- 
riiis commemoravit, non ideo didum putandum 
eft, t]u6d.habeat terrafenfum , quo ifta fcntiat&: 
exhorreat: fed nomine terra: homine.s fignificat, qui 
funt luper terram. Proinde cum ha:c mala faciunt 
homine.s, inquinant terram , quia inquinantur ho­
mines qui hxc imicantur; &  exhorret terra,quia ex­
horrent homines , c]ui nec faciunt nec imitantur. 
N o n  fur tum facietis, neque mentiemini > neque
torum, ut propter eamdem liberationem venia fic 
data mendacio. Ubi autem venia datur, manifeftum 
eft efle peccatum. Sed illud cavendum eft, ne ita 
quilqne exiftimet etiam ceteris peccatis, fi propter 
liberationes hominum fiant, ita veniam pofEe con­
cedi. Multa enim mala intolerabilia &: nimium de- 
teflanda iflum fcquuntur errorem.
N o n  nocebis proximo. Si quid fit nocere &  non Qa i! s 
nocere, pateret hominibus, hoc generale p.ra:cep-  ̂  ̂^
calumniam faciet unufquifquc proximo. Illud de fur- E tum ad innocentiam retinendam fortafte fufficeret.
L e v it.
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to politum eft in Decalogo, Quod autem dicit. 
Neque mentiemini, neque calumniam faciet mmfquif- 
que -proximo  ̂ mirum fi non eopraicepto continetur, 
quod ibi pofitum eft , Neque Eilfiim tcftimonium 
ciices adversum proximum tuum ; quoniam neque 
calumnia fine mendacio fieri poteft, quod falli te- 
ftimonij generalitatc concluditur. Sed utrum hicc 
aliqua compenhitione admittenda fint , magna 
qux'ftioelt : ficut de mendacio pene omnibus vide
Omnia enim qua: prohibentu/ committi in proxi­
mum, ad hoc unum referenda funt, quod diftum 
c fl, Non nocebis proximo. Nam quod fequitiir, Non 
rapes y nifi ad hoc referatur, ne rapiendo noceatur, 
aliquando evenit, ut non rapiendo quifquc noceat.
Nam gladiusinfdnicnri rapiendus e lt, fi non fe­
cerit quis tir oportuerit, magis nocuerit. <*
Qj^i D cfl quod cum fuprd dixiflet, odio q^ aest.' 
habebis fratrem tuum in animo tuo; arguendo argues
tur, quod ubi nemo Eeditur, pro falute mentien- F proximum tuum, Pt non accipies propter ipfum pecca-
Gm. 44.
dum elt. Utrum ergo ira &  de furto ; an furtum 
fieri non poteft, ubi nullus la:ditur ? Quinimmo 
fieri poteft, etiam quando ei cui fit confulitur, tam­
quam fi quifquam homini volenti fe occidere, gla­
dium furetur.Nam calumnianefeio utrum cuiquara 
ad eju.s utilitatem fieri poffit; nifi fortb quod ad 
majirs gaudium fiebat, quo poftea fruerentur, quod 
Jofeph de fcypho calumniabatur fratribus filis, qui­
bus etiam explorationis falfura crimen intenderat.
confequenteradjunxit, JBtnon vindicaturma- 
ntistua: utrfim pro eo quod e ft, non punitur. Ani­
mo enim bono facis,cum difciplinam peccanti pro­
ximo imponis, ne accipias peccatum ejus negligen- 
do. Ad hoc enim pertinet quod antb pofiiit, Non 
odio habebis proximum tmm in animo tuo. Videri 
enim poteft ei qui arguitur, qubd oderis eum, cftm 
non fitin animo tuo. A n , non vindicatur manm tua., 
hoc potius admonet, ne qnatras vindicari manum
Quamquam fi definitionibus ifta determinare ten..G tuam, neculcifcendi libidine rapiaris ? Nam quid 
tem us, fortafle furtum non e ft , nifi quando alieno cftaliud, vindicari velle, nifi letari vel confolari de
occulte ablato prOxiimis kditur 3 &c calumnia non 
eft, nifi quando Eilfi criminisobjeftione proximus 
la;ditur : mendacium autem nonpofTumus dicere, 
tunc tantummodo cfTe , quando proximus Ixdicnr;
A prolis noxitmprehi&etHr.MSS. proUmxmm j & ex Jiis plc-
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alieno malo ? Et ideo diftum eft, Non irafeeris filiis v. 18, 
populi tui. Sic enim refte ira definita eft, qu6d fit n-a quid, 
iilcifcendi libido. Quidam vero codices habent, Et 
non vindicabitur mmm tua ; id e ft , ne arguendo
1> S ic M S S .  A t e d i t i  ,  p v e D e i  f cui f  opulo,
'  MS S. Michatlimis & Eeeeenfis, u ti potuerit.
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vindicare te velis, fed potius confulere illi quem A re , &  fecundum ipfias diftum, Qwcumque dormie
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E T incifones fuper animam non facietis in corpore 
veftro. Super animam dixit., fuper funus mortui: de 
anima quippe dolor eft quic receffit. Ad hunc au­
tem dolorem pertinet ludus, inqubludu nonnuh 
la: gentes habent confuetudinem fecare corpora 
fua. EIoc fieri Deus prohibet.
I t a  ut fornicentur in principes de populo fuo. 
Non de populo fuo principes, fed de populo fuo
rit cum cognata fua : ubi 6c aliquas non commemo­
ratas intelligendas dimifit, fiaitfororem de utro­
que parente , ficut uxorem fratris matris, id cfl: 
avunculi. Nam de uxore patrui primum prohibuit.  ̂
quamvis ha’c non cognatio, fed affinitas perhibe­
tur. Sed quid eft, Sine filiis morientur t cum filij ex 
liujufraodi conjundionibus Si ante nati line, &  ho - 
dieque nafeantur ? An hoc mtdliggndum eft Lege 
Dei conftitutuin ,ut quicumque ex eis nati fuerint.iN a iu l u n u u ip o icu ui- jjujjtuvj l u .....- i - - ------ - - - — -
fornicentur. Eos quippe principes vult hic intelli- ”  non deputentur filij, id eft nulk) parentibus jure 
g i , qui pro diis colebanturficut Apoftolus dicit, fuccedant.
14.
Secundum principem poteftatis abris. in Evan- 
gelio Dominus, Nunc princeps hujus mundi mif- 
lus eft foras. , Ecce venit princeps mundi, &  in 
me nihil inveniet.
H o m o , homo quicumque ad,ulteraverit uxorem 
viri, aut quicumque adulteraverit uxorem proximi fui, 
morte moriantur: pluraliter dixit , morte moriantur, 
hoc eft qui adulteravit , fic qua; adulterata eft.
2.. Etnoncxfecrabiles facietis animas pr in pecoribus, 
(f' in volucribus, &  in omnibus ferp entibus terra; ,qurv 
ego f  gregavi vobis in immunditiam. V ideturhicfi- 
gniiicare non hxc natura immunda efle, fed aliquo 
lacramenti figno 3 quandoquidem dicit , qticc ego 
fegregavi vobis in immunditiam, tamquam immun­
da CIS non efTenr, fi cis fegregaca non eflent.
E T vir aut mulier, f i  forte fuerit illi ventriloquus.
Levit.
XS.
H ic aliquid dillare voluit inter quemlibet virum Caut incantator, morte moriantur ambo: lapidibus la
&  proximum, quamvis multis locis proximum pr 
omni homine ponat. Sed quxeft ilta locutio, ut 
ctimjam dixiflfctde vi.ro, hoc idem repetierit de 
proximo, cum fit conlequeiis, ut multo magis ab 
uxore proximi abftinendum fit, fi ab uxore cujufli- 
bet viriabftinendum eft ? Nam fi prius de proximo 
dixilTet, ne putaretur uxorem licere adulterare non 
proximi, addendum fuiffet de quolibet viro: nunc 
vero fi quod minus eft non licet 3 quanto minus li
pidabitis eoss rei funt. Utrum vif &  mulier, ati vir 
&  ventriloquus, aut mulier &. ventriloquus five in­
cantator. Sed hoc magis, &  qui habet, quem 
habet.
M u l i e r e m  fornicariam (fi-profanam non acci­
pient, f/* mulierem ejcHam d viro fuo s quoniam fan- 
Biisefi Domino Deo fuo. Superius, non accipient di­
xerat: nunc autem , quoniam fanBtis efi, 'non quo­
niam fandi funt: de pluribus quiunoflint tempore
Q j .1 /S s T - 
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terare uxorem cujuftibet viri, quanto magis proxi­
mi ? An forte ifta repetitio tamquam exponit quid 
pnusdidum fit,ut ideo inrelligat homo quantum 
malum fit adulterare uxorem viri, quia fi hoc fece­
rit , uxorem proximi adulterat ? Proximus eft enim 
omnis homo homini.
E t 'mulier qua;accefferit ad omne pecus, adfcendi 
ab eo; interficietis mulierem &  pecus: morte moriantur'-, 
rei funt. C a r itu r  quomodo fit reum pecus, ciim
dixit, quoniam fanBus efi i l cutio e qu  f let uti 
Scriptura. Nam unum illum fiimmum poftea com­
memorat, qui intrabat ad fanda fandorum 1 Nam 
fic pluraliter conclufit, dicens, Et fandlificabis eum: 
* dona Domini Dei vefiri ifte offeret, fanflus cfl , quo­
niam fanBtis ego Dominus, qui fimBifico eos.Cfippn- 
tumaurem pertinet ad dona-, cyiioniam dixit, dona 
Domini Dei vefiri f f  offeret, non lolum fummus 
ille offerebat, fed etiam fecundi facerdotes. A c per
'V. 8i
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fit irrationale , nec ullo modo legis capax. An, E hoc quod ait, Mulierem fornicariam ^'profanam &  
quemadmodum transferuntur verba modo locu- ejeBamdviro fuo non accipient,hocU.^tcnwddi-s.ccr-.
tionis, qua: Graich appellatur , ab ani- dotes prohibiti funt: nam de fummo poftea dicit,
mali ad inanimale, ficut dicitur improbus ventus, qui etiam nonnifi virginem accipere julEus eft. 
vel iratum mare, ita fic Mc tranflatum eft d ratio- E t  facerdos magnm “ d fratribits fuis: id e ft, qui 
iiali ad irrationale ? Narn pecora inde credendum inter fratres fuos magnus eft, ille fcilicetunus ma-
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eft juflui interfici, quia taliflagitio contaminata, in- 
dignam refricant Eidi memoriam. ,
Qja I CUM cQi E acceperit fororem' fuam ex patre 
fuo, aut ex matre fua, ^viderit turpitudinem'ejm'■>
improperium efi: exterminabu-ntuf in conJfeBu generis F cribiintur. 
fui. Turpitudinem fororis fiue revelavit , peccatum 
'  fuum accipient. Quid ait in hoc loco, viderit, nifi 
concumbendo cognoverit ? ficut in Lege dicitur,
Cognovit uxorem fuam, pro eo quod eft, mixtus 
eft, ei. Et quid a it , peccatum frum accipient, cftm 
de poena eorum loqtlereciir, nifi quia fic ipfam pce - 
nam peccati, peccatum voluit appellare ?
Qja i c  u M  <LEE domierit cum cognata fua,
gnus facerdos. Cuifufum eft fuper caput ex oleo Chri- 
/0 .• ipfurn oleum appellat Scriptura Ghriftum.
E T conjummatus manus induere veJUmenta: illa 
Utique, qua:in vefte facerdotalioperofiffime def-
furpitudinem co<'tcLinem cognationis fure revelavit: fine filiis mo- v.v...tiv.vivy —- ■ —
Quaeritur qu6 ufque fit intelligenda ifta Q a i t , Super omnem animam mortuam non introibit
c  A T u T  non retegot cidari, &  vefti-nienta fud non 
feindet, fuper omnem animam mortuam non introi­
bit. InteHigitureaquxfupradixit,inludu facere 
eum prohibitum, id eft, caput nuddrecidari, fic 
veftimenta fciiidere. Veftinienta enim fcindere lu­
gentium erat antiquorum : ficut de Job feripenm 
eft, ctim ei filij ejus ruind nuntiarentur oppreffi. 
Nudare autem caput cidari propterea lugentis effe 
potuit, quia detradio eft ornamenti. Qiiod ver6
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cognatio ,'cfim ex longo gradu liceat utique acci­
pere uxorem , femperque licuerit. Sed intelligen­
dum eft e:̂  his gradibus, quos prohibuit, non lice-
A Editi, f i e r i non habent , a - f u i m .  
l> Ineditis cxddetac particula , in . qust rdlituitur cxMSS. & ex 
textu t  X X. qui in cxcufis quidem habet, «"te «tTnijieilli cuiw , m  .for­
n ic e tu r , five u t fo rn ic are tu r ip fa ! in aliis tamen libris (quos hic fc- 
quitiu- Auguftious)  pro e w f i ,  icgiciu w n i s ,  cdlcN obilio in  Noc,
----7 , ........-
quomodo dicat animam mortuam corpus mor­
tuum , difficile eft intelligere: ea tamen Scripeura-- 
fum eft ufitara locutio, qiue nobis inufitatiffirna
ad Levit, xo. Sic Vulgatam obfcrvainus in MSS .hibliis Germaneu- 
llb.Sc Cotb.habcrejMtj^irniMwVfir.-Ucdin editis £ e ta t,'*tfi)rn ic ttre  ur, 
e Ita editi. At MSS, hoc loco , f iiH m  ,  J u x t a  t  x X .  oniittun ►
‘1 MSS. prop^oinnes,
e Editi, c o r m  f r m n h m . MSS. A f t m h m  t M  confientiunt vTox,
Ja k ; nj
fo b . | .  ici,
l * v k ,  xr.ir.
5^5 S. Auguftini Epifcopi 514
efl. Nomen ergo redridsfu^c etiam corpus accipit A beat. Ideo necefle erat nondum fepulto furamo *
Rom, 6 . 2..
anima deftitutum, quoniam reddendum illi efl in 
refurredione>, ficiit ardificium quod appellatur Ec- 
clefia,etiam cum inde Ecclefia exierit, qui homines 
fun t, nihilominus Ecclefia dicitur. Sed cum corpus 
non accipiat aniihic nomen in homine vivente, quo­
modo tunc vocetur anima, chm caruerit anima, 
miram efl. Porro fi animam mortuam intellexeri­
mus d corpore feparatam, ut ipfam feparationeni 
mortem dixifTe videatur, id efl ut anima mortua fit 
diremta a corpore, non natura fiia perdita: (Non B 
enim 5c cum dicimur mortui peccato, natura dici­
tur interhfTe, fed quddjam peccato nonhitimur : 
ut fic intelligatur anima mortua,id efl corpori mor­
tua, quod uti eo defierit, exim in fua natura vivat:) 
quomodo potefl quifquam intrare fuper animam 
mortuam , quod facerdos ifle prohibetur , cum 
quifquis intrat, fuper mortuum corpus intret, non 
fuper animam qua: difceffit a corpore ? An ipfam 
vitam temporalem anima: vocabulo appellavit,qua:
facerdote, continuo fublliciu fiicerdotem propter 
continuationis incenfum , quod per fummum fa. 
cerdotem quotidie oportebat imponi. Quimiquam 
£eilla qiueftio de aigritudine fummi facerdotis ma­
net , fi vel moriturum necefle erat diebus aliquibus 
xgrotare: nifi forte fic hoc ita folvatur, ut dicatur 
non Iblerefummos facerdotes, nififlibito mori,non 
prarcedente aigritudine 5 ficut de ipfo Aaron Scrip­
tura teflatur.
A d v e r t e n d u m  efl, quoties dicit, Ego Do- 
minu>s,quifanctificoeum,\oc^\cn^de[zcqvAqiq-. cum 
hoc etiam Moyfi dixerit. Et fandlificabis cum. 
Quomodo ergo &: Moyfes fandlificat &  Dominus ? 
Non enim Moyfespro Domino: fed Moyfes vifibi- 
libusfacramentisper minifleritim fuum j Dominus 
autem invifibili gratia per Spiritum-fancd:um, ubi 
efl totus frudus etiam vifibilium facramentorum. 
Nam fine ifla fandlificationcinvifibilis gratiie, vifi- 
bilia facramenta quiclproflint? Merito aurem qua»









utique mortua efl in defunedo corpore , anima illa ^ ritur, utrum etiam ifla invifibilis fandificatio fine
emigrante, qua mori non potefl ? Nonquodipfa ---------- -.-;i--------- i r
vita anima fuerit, fed quod per animae prafentiam, 
qua fubfillebat, nomen ejus acceperit: ficut di- 
flinximus, cum de fanguine loqueremur, quid di- 
dum fit, Anima omnis carnis, fanguis ejus efl. Efl 
enim 5c ipfe fanguis mortuus in corpore mortui; 
non enim cum abfcedente anima abfccffir. Vetuit 
ergo Scriptura fummum fiicerdotem etiam fuper 





vifibilibusfacramentis, quibus v fibiliter homo fiin- (an<SHiic.i- 
dificatur, pariter nihil pro fit: quod utique abfur. 
dum efl, Tolerabiliits enim quifque dixerit, fine noat- con’ 
illis idam non effe, quam fi fuerit non prodeffe  ̂
ctim in illa fit omnis utilitas illorum.Sc‘i ct iam hoc, 
quod fine illis ifla efle non poflit, quomodo redb 
dicatur, intuendum efl. Nihil quippe profuit Si­
moni mago vifibilisbaptifmus, cui landificatioin- 
vifibilis defuit; fed quibus ifla invifibilis, quoniam
i t v i i . i i .u .  prohibuit. Sequitur enim. Super patrem fuum gi” p) ^ffnit profuit, etiam vifibilia facramentaperce-
Q n Mt T.
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fiper matrem fuam non inquinabitur. Ordo efl au­
tem verborum, Super patrem fuum non inquinabitur,̂  
nec fuper matrem fuam.
E r  de eo procul dubio tempo­
re, quo fuorum funera celcbrabancurj ficut Scfep- 
tem diebus, quibus fandificabatur, de findis efl 
exireprohibitus: non autem femper. Sane fi uxo­
res ducere, vel filios gignere non vetabantur fum­
mi tunc facerdotes, magna oritur quaiflio j cum 
tev.ts.\ 6. Jhexedam conjugali concubitu immundum horni- p fterium baptizandi veniret. H o c&  * de latrone il
nem dicat ufqiie ad vefperam , etiam cum abluerit '■  ....... -.-.c..- -----
Rxodiio.q. corpus fuum aqua j &  jubeatur fummus facerdos 
propter incenfum continuationis bis in die quotidie 
intrare intra velum , ubi erat altare incenfi, nec 
quemquam immundum ad fanda fiis eflec accede­
re-, quomodo id quotidie fummus facerdosimple- 
bac, fi filios procreabat ? Nam fi aegritudo illi ac- 
cidilTet, quis loco ejus fungeretur, fi quis inqui­
rat; refponderi potefl, quod gratia Dei non x-
peranr firailirer baptizati. Nec tamen Moyfes, qui 
vifibiliter facerdotes fandificabat, ubi fuerit ipfe 
ipfis facrificiisvel oleo fandificauis oflenditur: m- 
vifibiliter vero fandificatum , negare quis audeac, 
cujus tanta gratia prxeminebat ? Hoc &  dejohan- 
ne Bapcifla dici potefl : prius enim baptizator, Metuh.it 
quam baptizatus apparuit. Unde eum fandificatum h - 
nequaquam negare poflumus: id tamen in eo fa- 
dum vifibiliter non invenimus antequam admini-
* x.Kettdd,
lo , cui fecum crucifixo Dominus a it, Hodie me-  ̂
cumeris inparadifd Neque enim fine fandifica- 43. 
tione invifibili tanta felicitate donatus efl. Proinde 
colligitur invifibilem fandificationem quibufdam 
affuifle atque profuiffe fine vifibilibus facramenris, 
qiix pro temporum diverfitate mutata funt, ut alia 
tunc fuerint, &  alia modo fint: vifibilem vero fan­
dificationem , qux fieret per vifibilia facramenta, 
fine ifla invifibili pofleadeffe, non polfe proclefle.
grotabac ; numquid fic etiam de filiorum pro- F tamen ideo fiicramentumvifibilecontemnen-
x.nttreH. creatione refponderi potefl ? * Unde fit confe- 
quens, ut aut continens effec , aut diebus aliqui­
bus intermitteretur incenfum 3 ant fi illud intermit­
ti non poffet, quod nonnifi per fummum facerdo- 
tem necefle eflec imponi , non fieret immundus 
coitu conjugali, meritoprexcipux fandificationis 
fux. Aut fi edam adipium pertinet, quod de om­
nibus filiis Aaron.in confequcntibiis dicit, ut nullus 
eorum accedat ad fanda, fi cui aliquid acciderit
dum e fl: nam contemtor ejus invifibiliter fandifl- 
carinullo modo potefl. Hinc efl quod Cornelius 
&qui cum eo erant, ciim jam invifibiliter infufb 
fancT:o Spiritu fandificati apparerent , baptizati 
funt tamen: nec fuper flua judicata efl vifibilis fim- 
dificatio, quam invifibilis jam prxcefTcrat.
E T locutae efi Dominuei ad Moyfen, dicens, Dic Qu ̂  s r, 
Aaron dr fiUut ejus, &  adtendant k fanBis filiorum 
Ifrael3 ^  non profanabunt nomen fanBum meum,̂  t.&i.
immnndirix j * illud profedo reflat accipere, quod G  quanta ipfi fanBificant mihi. Ego Dominus, Et di-
nonnullis diebus non imponebatur incenfum.
■ Qĵ o D autem fuper funus patris fui fummus fa- 
/ / prohibetur intrare, quxri potefl, quomo­
do jam efle poterat fummus facerdos, nondum 
mortuo patre fuo, ciYm eos patribus fuccedere ju-
Q j 1_/E 5 T
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■ Sic M SS. At editi , i m m m d i t i i  f r e  p c c a to  ,  iU ud  r t f ta tA c c i- ]
ces illis, In progenies vefiras omnis homo quicumque 
acceferit ab omni femine veftro ad fafdla, quacumque 
fanBificaverint filij Ifrael Domino, ^  erit immundir- 
tia ejus in illo, exterminabitur anima illa d me. Ego 
Dominus Deus vefter. Ablata efl omnis dubitatio,
I b MSS. Becccnfis & Michaclimis, percepere.
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neminem facerdotum vel fummorum vel fecundo­
rum debuiffe accedere ad fanda , fi immunditia 
ejus in ipfo effet. Erat ergo confequens continentia 
facerdotis, ne propter filiorum procreationem ali­
quibus diebus non imponeretur continuationis in- 
cenfum, quod a Iblis fiimmis facerdotibus bis in die 
fblebat imponi, mane &  vefpera: quandoquidem 
pofl coitum conjugalem etiam loto corpore im­
mundus erat ulque ad vefperam , a quo id necefle 
erat imponi. Q ^ d  autem ait, qua fanBificant filij 
Ifrael3 intelligendum efl, offerendo facerdotibus 
offerendum per eos Domino. Et notandum fandi­
ficationis genus, quod fit voto & devotione offe­
rentis. Sed utrum ficut iflo modo fandificantur ea 
qux offeruntur ab hominibus, ita &ipfi homines 
eodem modo feipfos fandificare dicantur, cum in 
aliqua re feipfos vovent, obfervandum efl: in Scrip­
turis,
E T  qui tetigerit omnem immunditiam anima:  id efl, 
aliquid morticinum , cujus fecundum Legem ta- 
diEs inquinat.
H o m o , homo f i  male dixerit Deum fuum  ̂pecca,, 
tum accipiet: nominans autem nomen Domini, morte 
moriatur. Quafi aliud fit maledicere Deum fiuim, 
aliud nominare nomen Dominij atque illud fit pec ­
catum , hoc autem tantum nefas, ut etiam morte 
fitdignum. Quamvis hocioco ita intelligendum fic, 
quod didum e l l , nomen Domini, ut cum maledi- 
d o  fiat, id efl maledicendo nominer. Qmd ergo di- 
ftac inter illud peccatum & h oc tanti fceleris cri­
men? An forte hoc ipfum repetendo monftravit, 
non leve illud effe peccatum , fed cantum fcelus 
quod morte puniendum fic ; fed quia per diflin- 
dionem hoc intulit, non dicens, nominans enim, 
fed nominans autem s fubobfcurum fadum efl ? Et 
ideo fi hoc redb intelligitur, notandum efl etiam 
locutionis genus.
E T homo qui percufferit omnem animam hominis, 
^  mortuus fuerit, morte moriatur. N  on ait, Quicum­
que percufferit hominem, 6e mortuus fuerit, fcd 
animam hominis 5 cum potius corpus hominis a per- 
cuffore feriatur, ficut &  Dominus dicit, Nolite ti­
mere eos qui corpus occidunt. Eo more ergo, quo 
folet Scriptura, appellat animam vitam ipfam cor­
poris , qux fit per animam, Sl hinc voluit ollende- 
re homicidam, quod hominis animam percutiat, 
id efl percutiendo vira hominem privet. Cur ergo 
addidit, Et mortuus fuerit, fi jam libe ipfo ollendic 
homicidium , qubd animam hominis percufferit, 
id efl vita homo a percutience privatus fic ? An ex­
ponere voluit quomodo accipiendum fit, quod di­
xerat, hominis animam percufTam, & fic ait , ^  
mortuus fuerit 3 tamquam diceret, id efl mortuus 
fuerit ? hoc efl enim, animam hominis fuifle per- 
cufEim.
C u m  introieritis in terram, quam ego do vobiŝ  ^
' requieverit terra, quam ego do vobis 3 fabbata Domi­
ni. Sex annis feminabis agrum tuum, fix  annis pû
tabis vincam tuam̂  ^congregabis fruBum ejus: art- 
no autem feptimo fabbata, requies erit terra - fabbata 
Domino, Quomodo intelligendum e f l , Ciim introie- 
fitis in terram, quam do vobis (fi requieverit terra 5 
fex  annis feminabis agrum tuum , # c. quafi tunc 
fieri prxceptLim fit, quando terra requieveritjcixm 
propeerea terra requiefeae, quoniam hoc fit. Re- 
quiem enim terrx feptimo utique anno vult intelli- 
g i , quo juffic nihil in ea quemquam operari per 
agriculturam. Sed nimirum longum hyperbaton
A  facit obfcuritacem huic Tenfui. Videtur ergo hic 
effe ordo verborum, Ciim introieritis in terram̂  quarn. 
ego do vobis, f i  requieverit terra, quam ego do vobis 
fabbata Domini: qua ab fc furgunt agrum, tuum non *  ̂ife
metes, f i  uvam fanBificationis tua non vindemiabis •. 
annus requiefeendi erit terra. Et erunt fabbata terra 
efca tibi , f i  puero tuo , f i  puella tua,̂  f i  mercenario 
tuo 3 f i  inquilino qui applicitus efi ad te., f i  pecoribus 
tuis, befiiis qua funt in terra tua , omne quod naf-
cetur ex eo in efcam. Incerpofuit autem exponendo 
B quomodo terra requiefeat, a i t , Sex annis femi­
nabis agrum tuum 3 f i  fex annis putabis vitem tuam̂  
f i  congregabis fruBum ejus: anno autem feptimo fab­
bata , requies erit terra, fabbata Domini. Agrum 
tuum non feminabis 3 f i  vineam tuam non putabis. Et 
per hoc quod ait, non putabis 3 omnem culturam eo 
anno prohibitam debemus accipere. Neque enim 
fi putanda non e ll , aranda efl, aut adminiculis fuE 
pendenda, vel quodlibet aliud, quod ad culturam 
ejus pertineat, adhibendum : fed quomodo folet a 
Q parte totum intelligi, ita per putationem omnis cul~ 
cura fignificata efl. Et per agrum atque vineam, 
efim & illum feminari, &  hanc-putari prohibuit, 
omne agri genus intelligendum efl. N  eque enim iti 
oliveto, vel quolibet alterius generis agro aliquid 
operandum efl, de quibus tacuit. Qubd vero ait,
Et erunt fabbata terra efca tibi, f i  puero tuo, f i  puella 
tua 3 &CC. fiitis aperuit nec dominum agri prohibi­
tum vefei eis, qUii: non adhibird culturd illo anno 
fpontenafcantur, fed fruffus redigere prohibitum.
D Sic ergo permiffus efl aliquid inde in efcam fumere, 
quomodotranfieiis, ut hoc folbmcaperet, quod 
flatim vefcendo confumeret, non quod in ufus i-e- 
poneret.
E T terra non venumdabitur in profanationem: alij Q a ia  ti 
codices habent, in confirmationem: quam mendofi- 
tatem in alterutris prifis in Gncco accidiffe arbi- 
tror, propter verbi fimilera fonum: piiCnAcicm enim 
profanatio dicitur 3 /SeCoqaois autem confirmatio.
Sed ille feiifus apertus efl, Et terra non venumdabi- 
E tur in profanationem; id e fl, ne quis auderet terram, 
quam accepit d D e o , vendere profanis, qui ea 
utantur ad impietatem cuicumque deorum alie­
norum atque falforum., Illud autem fubobfcurum 
efl, Hon venumdabitur terra in confirmationem: quod 
puto non intelligendum , nifi ne ita venditio con­
firmetur , ut eam non recipiat venditor tempore re..* 
miffionis, ficut prxeeptum efl. Quod vero fequi- 
tur, utriquefenfui potefl congruere, five legatur,
Et terra non venumdabitur in profanationem 3 fiv e , in 
p confirmationem. Secutus quippe adjunxit, jsiea enim ibidm, 
efi terra 3 propter quod profielyti f i  incola vos ejlis ante 
me.
E T per omnem.'terram poffefitonis vefira merce deni Q3 jb $ t. 
dabitis terra 3 Alij autem codices habent,  redemtio- 
nem dabitis terra. Senfus ergo hic e f l , Mon venum- % 
dabitur terra in profanationem 3 id efl, illis qui ea 
utantur in injuriam Creatoris 5 wHin confirmationem 3 
id e fl, ut eam emtor perpetuo poflideat, nec certo 
fecundtim Dei prxeeptum intervallo annorum re- 
Q flituat venditori. Mea , inquit, terra :im-
de fecunditin meum prxeeptum ea uti debetis. A t­
que ut oflenderet fuam efle, noii ipfbrnm, quidi 
ipfi in ea effent, confeqnenter adjunxit, dicens,
Propter quod profelyti f i  incola vos e fiis a n t e  me: hoc 
ell, Qramvis profelyti, id efl advenas fint vobis, 
quiexmfenigenis adjunguntur genti vefira: 5 &in- 
co lx , id efl non in terra propria manentes; tamen
Ltvit,
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etiam vos omnes ante me advence eflisSc incola;. A 
H oc Dens dicit, five Ifraelitis, quod aliarum gen- 
. tium terram , quas expuHr, cis dederit; five omni 
a homini, quoniam  ̂ance Deum qui femper manet, 
for. li. 14. &ficLit fcripcum efi:, cxlumSc terram implet, uti­
que pra^fentia fiia, omnis homo advena eft nafcen- 
d o , incola vivendo j quoniam compellitur mi­
grare moriendo.
Qji .«ST. D e i n d e  adjungitSc d icit, Per omnem terram 
po[fe.ffionis vejlrrc mcrcedem dabitis terra, tamquam 
inquilini, vel rcdcmtionem. Illud , nifi fallor, vult B 
intelligi, quod inde reddebant quodam modo, per 
cellationes feptimorum quorumque annorum , &; 
quinquagefimi anni, quem vocat reraifiionisj ut 
iplii vacatio terra; velut merces habitationis aut re- 
demtio efiet ab illo cujus e ft, hoc eft ab ejus crea­
tore Deo.
E T ponam tabernaculum meum in vobis, ^  non 
abominabitur anima mea vos. Animam fuam Deus 
voluntatem fuam dicit. N on enim eft animal, ha­
bens corpus &  animam j neque fubflanda ejusC 
ejufmodi e l l , cujufmodi creatura ejus, qua; anima 
dicitur, quam fecit, ficut per Ilaiam ipfe tellatur, 
ifn. p . 16. dicens, Et omnem flatum ego feci: quod eum de 
anima hominis dicere conlequentia manifeltant. 
Sicut ergo cum dicit oculos fuos, &  labia fua, Se 
cetera vocabula membrorum corporalium , non 
utique accipimus eum forma corporis elTc defini­
tum^ fedilla omnia membrorum nomina non in- 
h telligimus, nifi dFe£bus operationum atque virtu­
tum : ita Sc cum dicit, Anm a mea , voluntatem £) 
ejus debemus accipere. Perfede quippe fimplex illa
Qjl /«ST. 
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natura, qua: Deus dicitur, non conftat ex corpore 
Sc fpirituj nec ipfo IjDiritu mutabilis eft,ficut anima: 
fedSc fpiritus eft Deus, Sc femper idem ipfe, apud 
quem non eft commutatio. Hinc autem a c c e p e - r. 17. 
runt Apollinarifta; occafionem, qui dicunt animam pollina- 
non habuifie mediatorem Dei Sc hominum, horni- 
nem Chriftumjefum , fed tantiim Verbum Sc car- *' 
nem fuifle, cum diceret, Triftis eft anima mea uf- Matth. it. 
que ad mortem : fed iplb ejus a d u , qui nobis per 
Evangelicam declaratur hiftoriam, fic apparent 
humana; animx officia, ut hinc dubitare dementis 
fit.
Q_û i D eft, quodinobcdientiicpoenas ctim mi- Qii.«sT. 
naretur D eus, dixit inter cetera, Et confumet vos  ̂c i v. 
perambulans gladius, deinde ait. Et erit terra vefira 33.©.hV* 
de ferta, ^  civitates vefira erunt defert a : tUnc bene 
fentiet terra fabbata fua , omnes dies defolationis fure-̂
^  vos eritis in terra inimicorum vefirorumi Quomodo 
ergo confiimet eos gladius, fi erunt in terra inimi­
corum Iliorum f An in ipfa terra confumet, quo­
niam ftrage mortuorum fada non erunt ibi ? An 
confumet vos, fic ait, ac fi diceret, interficiet vos, 
utadiftam confumtionem illi pertineant, qui gla­
dio cadent, non omnes: quandoquidem paulo poft 
dicit, Et eis qui refidni funt ex vobis, fuperducam for- •u- }̂ - 
midinem in cor eorum 1 An fecundum hyperbolen di- 
dum eft , confumet vos .• fecundum quem loquendi 
modum Sc abundantia eorum didaeft ficut arena Gen.xx.vj. 
maris? Secundum iftum modum etiam d i c i t u r , 
quod deinde fequitur, Etperfequetur eos fimus fidij 
volantis ; id eft, quia nimius in eis timor erit, ut Sc 
leviffima quaeque formident.
 ̂ S icM SS. At edici ,  h e m in i qu i M t c  D e u m  fe m p e r m m e t . I I MS. Corbeicaf. M q u t ■virtutem.
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UiD eft qubdfingulos de fingulis tribu- E quefilij Ifrael in astate militari, dicitur fiecundtim Nim.i 
bus eligi jubet principes, eofqneappel- propinquitates eorum, fiecundilm populum eorum , fie-
eundum domos familiarum eorum , fiecundttm nume­
rum nominum eorum, fecundum caput eorum: Sc ha;c 
quinque fimiliter omnino repetuntur, donec tribus 
omnes compleantur: quafi aliud £\t, fecundum pro­
pinquitates eorwm , aliud fecundtim populos ,̂ X\\xd fe­
cundum domos familiarum, aliud fecundiim numerum 
nominum , aliud fecundum caput j cfim potifis vi­
deantur aliis verbis eadem fignificare ifta omnia. In-
lat quidam Latini inter-
_ pretes tribunos appellaverunt, ^Xiccf- 
aurem videntur a mille cognominati. Sedcftm 
confilium Jothor focer Moyfi genero fuo daret, 
quod etiam Deus approbavit, de ordinando popu­
lo fiib principibus, ut non omnes omnium caufEe 
MoyEin ultra vires onerarent, appella­
vit conftituendos fuper millenos homines, i\scrov
'rdpyoiq fuper centenos, Sc , fuper p tenrionem autem m ovet, quia tam diligenter per
quinquagenos, &  fuper denos j ab ip-
fis numeris , quibus prjcelEent , cognominatos. 
Numquidnam Schic fic accipiendi fime 
qu6dfingulieftent fuper millenos? Non utique: 
neque enim univerfus omnium populus Ifrael duo­
decim hominum millia tunc fuerunt.Singulos enim 
elegit de fingulis tribubus, qua: duodecim tribus 
procul dubio non millenos homines, fed mulca mil­
lia continebant. Nomen ergo commune eft cum
omnes tribus eadem repetuntur, ut non fruftra fieri 
quivis judicet, etiamfinonincelligat. Nimirum er­
go numerus ipfe aliquid infinuac facramenti , ut 
hoc idem quinquies varib repetatur. Nam ifte nu­
merus ficutinipfis quinquelibris M oyfi, id eft qui­
narius , in vetere Teftamento maxime commenda­
tur. Illa ver6qu£E deinceps quatuor conneduntur, 
id eft, mafculina, d vianti annk ^  fiipra , omnis qui jHUtm. 
procedit in virtute, retotgiitio eorum: quamvis 6c ipfa
QuAEiT
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illis , qui in Exodo appellantur , qubd G  per omnes tribus eodem prorfus modo repetantur,
imuf quifque illorum eliec mille hominum princeps: habent necefla^m differentiam. Cum enim age-
jftorumautemunufquifquemillium princeps,quo- retiir de numero univerfe multitudinis ad unam
niam five a mille, five d millibus, eadem compofi- tribum pertinentis, difeernendus erat fexus, ideo
tio nominis refonac, ut appellentur ^xlapyoi. pofitumeft, Omnia mafculina. Et ne parvuli etiam
M e r i t o  queritur, quid fibi veiic qudd per computarentur, adjunctum eft, d viginti annk ^  
omnes tribus, ubi computantur per fingulas quaf- Rurfus ne imbellis «tas fenectutis annume­
raretur.
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raretur, additum eft , omnk qui procedit in virtute. A numerus Levitarum, argento redimerentur, quin-
Et omnia concluduntur verbo ejus operis, quod 
fiebat , ut dicatur , recognitio eorum. Recognitio 
enim htec fiebat, ut hominum millia computaren­
tur. Quinque igitur illa, propinquitates, populi, 
domus familiarum , numerus nominum, &:caput, 
&  ifta deinde quatuor, fexus, a:tas, virtus, reco­
gnitio , fortaffe in ipfo numero aliquid infinuant. 
Sienim horum duorum numerorum, ideftqtiina- 
rij 8c quaternarij, alter multiplicetur ex altero, id
que ficlis pro uno daris ? Quod pro pecoribus non 
eftfadum, cum &; pecora Levitarum pro primo­
genitis pecorum llfacl fibi elle voluerit. Quo­
modo deinceps primogenita eorum vel peco­
rum eorum pertinebant ad Deum, ubi juffit im­
munda primogenita vel humana mutari ovibus? 
Quomodo non pro iftis deinceps primogenitis 
computabantur filij Levitarum: ( manebat enim in. 
polleris eadem tribus, qua; poffet pro primogenitis
eft ut quinquies quaterni, aut quater quini ducan- B pofterioribus computari: ) nifi quia illud juftum
tu r, viginti fiunt. Quo numero etiam adolefcen 
tium xtas illa fignatur. Q^numerus commemora­
tur & quando intratur in terram promillionis; &: 
dicitur illa 4Etas viginti annorum, qtije non declina­
verit in dextram aut finiftram. Ubi mihi videntur 
fignificari (anffi fideles ex utroque Teftamento 
fidem veram tenentes. Nam vetus Tcftamentum 
quinque libris Moyfi maxime excellit, novum 
quatuor Evangeliis.
Qj âest. Q û o d  ait de tabernaculo “ diftencicndo , le-C  
N«y i 'ji '*^wdo, erigendo, Et alienigena qui acccjjerit moria- 
a ' tur: hic alienigena intelligendns eft etiam ex illis 
filiis Ifrael, qui non de illa tribu fuerunt, quam ta­
bernaculo fervire prtecepit, id eft qui non fuerit 
de tribu Levi. Mirum eft autem , quomodo abufi- . 
ve alienigena dicitur, quod magis alterius generis 
hominem fignificat, id eft dxXoyim , &c non magis 
«AAofpuA© ,̂ quod fignificat alterius tribus homi­
nem ; quo nomine magis uritur Scriptura in alia
fuit, ut qui nafcerenmr de illis, qui jam ad por­
tionem Domini pertinebant,, datam pro primoge­
nitis , qui de A gypto exierunt, jam Deus proprios 
haberet, tamquam fuos de fuis, nec poffent pro 
illis jufte computari, qui deinceps primogeniti Deo 
debebantur? De univerfo quippe populo, &: de uni- 
veriis pecoribus populi data eft portio Deo pro pri­
mogenitis :& ha;c portio erat Levira; pecora eo­
rum. Jam li quid genuifient, Dei erat: non pote- 
rathoc tamquam a populo dari, quod jam alienum 
erat: ac per hoc debita deinceps primogenita Deo 
reddi oportebat 5 nec pro his computari pofteros 
Levitarum vel pecorum eorum.
C um  pra;ciperet de tollenda meiifa, juffit cum  ̂n s -r> 
illa dc panes tolli, fic dicens, Et panes qui femper  ̂
fuper eam erunt. Non utique ifti femper fuper eam 
«runt, fed fiiniles eorum: quia illi auferebantur, &  
recentes quotidie, ponebantur j dum tamen fine pa­
nibus inenla non relinqueretur. Ideo dixit, qui fm -
ruin gentium hominibus, utallophyli appellentur, D  fuper eam erunt :h.oc eft, quia femper panes,
Num:̂ . 6.
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quafi aliarum tribuum homines.
C5_« AK ST. E t locutus efi Dominm ad Moyfen , dicens, Ac- 
I V". cipe tribum Levi j ^fiatues eos in conJpeEiu Aaron 
facerdotis, minifirabtmt ei; ^  cufiodient cufiodias 
ejus , qf cufodias filiorum Ifrael, ante tabernaculum 
tefiimony. Quas cptvXdyfiA Gra;cus dixit, has noftri 
interpretes alij cufiodias, alij excubias interpretati 
funt. Sed mirum nifi vigilia; melius dicuntur, qiue 
•folent in caftris ternarum horarum obfervationem
non quia illi femper.
E t fuper altare aureum adoperient vefiimentum Q_MABst. 
hyacinthinum , gf adoperient illud operimento pelliceo v 111. 
hyacinthino. Poffet ifta locutio videri, quam velut 
abfurdam & non integram Larini interpretes.trans­
ferre noluerunt j id eft , fuper altare aureum adope­
rient vefiimentum hyacinthinum: tamt]uam .debuerit 
dici, Et altare aureum adaperient veftimento hya­
cinthino. adoperient vefiimentum hyacinthinum., ^
Matth. 14. 
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habere. Unde feriptum eft, Q ^ rta autem vigilii E hoc videtur fignificare, qudd ipfum vefiimentum
noffk venit ad eos, ambulans fuper mare: hoc eft 
poft nonam horam nocftis, poft tres videlicet vigi­
lias. Et multis locis Scripturarum noftri vigilias in­
terpretati funt, quas G rxei (puAsoî ? vocant. Ubi 
nulla dubitatio eft, fpatia noffurni temporis figni- 
qitod puto &; hic accipiendum. Quomodocan
enim Levita; jubentur obfervare cufiodias Aaron, 
6l cuftodias filiorum Ifrael, id eft faÂ â csts, nifi for­
taffe; diffum eft, ne putarent ab.obfervandis vigiliis,
aliunde adoperiretur, non quod ipfo veftimento 
adoperiretur altare. Sed mihi videtur non tam ge­
nus locutionis effe, quam fubobfctirus fenfus. H oc 
quippe intelligi poteft, Et fuper altare aureum ado­
perient vefiimentum hyacinthinum,x\.t ipfum veftimen-* 
tum hyacinthinum’alia re operiendum pr;Eciperet, 
quod vefiimentum jam fuper altare efletjac fic bre­
viter utrumque copipledleretur , &  veftimento 
hyacinthino altare^^operiendum , &  vefiimentum
qua; proprie in caftris obfervari folent, propter p hyacinthinum alio tegmine operiendum. Subjun
honorem quo ferviebant tabernaculo, immunesfe 
effe debere, ciim &; ipfos oporteret propter opera 
tabernaculi non minus viciffim obfervare vigilias, 
qnm obfervarentur in aliis circumquaque caftris 
filiorum Ifradl.
. . .  A l i e n i g e n a  qui tetigerit, Morietur.
3sum I o quomodo dixerit in Levitico , Qm̂  tetige-
Levit, 6,1 S. rit tabernaculum , fanafficabitur; cftmMc dicat. 
Alienigena qui tetigerit, morietur; volens intelHsi
Q_u •/« s • 
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xit denique unde cooperiri vellet vefiimentum 
hyacinthinum , cfim adjecit , Et adoperient illud 
operimento pelliceo hyacinthino.
V I R , aut Mulier, quicumque fecerit ab omnibtts pec- m * r, 
catk hmnank, dr deficiens defpexerit, ^deliquerit, f f -   ̂
anima illa annunuabit peccatum, quod peccavit, ^  
refiituet deliBum: caput ^  quintas ejm adjiciet fuper 
illud, ^  reddet cui deliquit ei. Si autem non fuerit ho­
mini proximus, ita ut reddat illi delicium ad ipfhm .
eos qui non effent de tribu Levi. An forte h ic , teti- G deliBum quod redditur Domino, facerioti erit, excep- 
gerit , adobfequium dixerit fervitutis, quoda foiis to ariete propitiationis per quem exorabit in illo pro em 
Leviris deberi tabernaculo prtecepit ? hinc enim H ic ea peccata intelligenda fun t, quorum in his ’ 
loquebatur. rebus perpetratio eft, qum pecunia rcftitui pofri.jnc.
Q n /fi s T ' ■ QiL'  ̂ Levitas pro primogenitis filio- N on enim aliter diceret quomodo reftituenda fint,
rum Iliael fibi Deus deputat, ita ut numeraris pri- nifi damna pecuniaria fuiffenc. Jubet .enim reilirui 
N u m  5. I I .  populi, qui plures inventi funt quam erat caput & quintas,  id eft,  totum illud quidquid eft,
* E x c u f i M S S .  Beccenfis & Alij mclioxisnota; '
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&  quintam ejus partem , excepto ariete qui fuerat A E t ofm t mumt<s fmm Domino , agnum annicu- Q u  ̂s tv 
oiFerendus iiifacrificium ad expiandum delidum. Ium fine vitio in holocaufioma  ̂ ^  agnam anniculam J
Jubet autem illud quod reflitnitur facerdotis elTe, fiyie vitio unam infeccatnm. Hoc quidam noftii in- 
id efl:, ipfnm caput U. quintam, fi non d l  proxi- terpretes transferre noluerunt, veluti locutionem 
m usei, in quem commilEum d f . Ubi utique inrel- iniifitatam vitantes, &  Axxtmmpopeccata, non,/Vt 
ligitur tunc Domino reddendum quod fit facer- peccatum:, cum fit fenfusin ea locutione, qui non 
dotis , fi homo ipfe non fupcrfit qui damnum fuerat perturbandus* Jn peccatum quippe didura. 
pafflisefl, nec proximus ejus, quem puto here- eft, quia hoc ipfum quod pro peccato oferebatur, 
dem intelligi voluifle. Sed de ipfo homine nihil di- peccatum vocabatur. Unde illud d t apudApofto- 
xit Scriptura : verumtamen ci!xm dicit , Si non ei Ium de Domino Chriflo, Eum qui non noverat i.Cor.;.n. 
fuerit pfoximus  ̂ fub hac brevitate infiniiat, tunc B peccatum, peccatum pro nobis fec it: Deus Pater 
quan-i proximum ejus, fi iple non fuerit. Si autem fcilicet, Deum Filium pro nobis fecit peccatum, id
nec proximus erit. Domino rcftituetur, ne impu- dtfacrificium pro peccato. Sicut ergo agnus in ho-
nitum remaneat quod admiiTum eft : quod tamen locauftoma , ut ipfum pecus effet holocauftoma;
non cedat in fiicrificium , fed fit facerdotis. Sic fi- fic 8c agna in peccatum, ut ipfum pecus eifet pec-
ne verba Scriptura: diftinguenda funt. Si autem non catuiji, id eft ficrificium fieret pro peccato , ficut
fuerit homini proximus  ̂ ita ut reddat illi delicium ad de ariete quod fequitur/« faiut are dicit  ̂ tamquam «.14;
: Locutionis eft enim quod addidit, ipfum fic falucare , cfini fit ficrificium fUiuaris.
aiitforte ad ipfum d ixit, quod ad ipfum pertineat. Quod poftea repetendo manifcftat. Nam &  illud
id eft ipfe poilidear. Deinde fequicur , DeliBum pro peccato dicit, quod prius dixerat in peccatum: v.
quod redditur Domino, facerdoti erit, Deliftum au- C hoc ficrificium fialutark, quod prius dixerat in v r/. 
tem dicit, cfim redditur ea res, qua: per delictum falutare.
ablata eft. L o c u t u s  efi Dominus ad Moyfien, dicens, Hoc Q«  ̂s t.
Q uaest. Q f t l ^  * autem poteft,quomodo in Exodo di- eftdeZevitis. Hocalij interpretati lunt,
^  X. citur, fi quis furatus fuerit vitulum aut ovem , re- de Leviris; fed quod feriptum eft , Moc eft de Levi-
UxiÂ rt.i. jjpjtuere debere quinque vitulos vel quatuor oves, tis, intelligitur didum , Hoc conftituo de Leviris.
fi occiderit, aut vendiderit ■, fi autem quod abftu- D e i n d e  fequitur: A  quinto ( f  vicefimo anno s x. 
Num. j. 7. Ierit, falvum apud eum reperitur, duplum effe re- ^  fuprd, introibunt miniftrare in minifterium in operi-
fUtuendum : cum hic reftitui jubeat caput & quin- bus in tabernaculo teftimonij •> cfi h quinquagenario re- zj.&xc. 
tam , quod longe eft etiam a duplo j quanto magis cedet ab adminiftratione, ^  non operabitur ultra, : ( (fi 
d quadruplo vel quinquies canto jN ifi forte quia Dminiftrabit frater efits,) in tabernaculo teftimonij cufto- 
hic ait, V ir , aut mulier, quicumque fecerit ab omnibus dire cuftodias j opera autem non operabitur. Elunc fen-
pcccatk humanis , peccata ignorantia: voluit intel- fum obfcurum tackv-TdfQoiaDv, quod ita confufum
ligi humana peccata. Fieri enim poteft, ut parum eft, tamquam de ipfo fratre fic clidurn , cuftodire cu-
adtendendo per negligentiam trajiciat homo rem ftodias; curo didnm fic de illo, qui recedit ab operi-
alienam in rem fuam : quod ideo peccatum eft, bus, &  remanebit illic, in tabernaculo tefiimony cu- v.te,
quia fi diligenter adtenderetur , non admitteretur, fiodire cuftodias , opera autem non operabitur i fed
Et ha:c voluit capite &  quintsi reftitui, non ficut operabitur frater ejus, id eft, qui nondum perve-
furta multari.Nam fi furca &; fraudeshic intellexe- nicada:tacem quinquagenariam , a viginti-quinque
rimiis, qua: non per i gnorantiam negligentise, fed annis incipiens operari. Ergo ita diftinguendum eft;
furandi & fraudandi animo committuntur, Scideo E Et d quinquagenario recedet ab adminiftratione, (fi non 
d i c f t a , quia in homines fiunt; ille,nifi fal- operabitur ultrd, (fi miniftrabit frater ejm. Deinde
lo r , erit exitus qua:fl;ioms hujus, ut ideo qui fecit redit ad illum quinciuagenarium, de quo loqueba-
non reddat vel duplum, quia non deprehenditur tur, &  de illo explicat cetera, dicens, Ln taberna-
velcbnvincitur, fed ignorantibus a quo fatftum fit, culo teftimonij cuftodire cuftodias , opera autem non 
vel utriim fadtum fit , ipfe annuntiat deliditm operabitur. Quod enim ait, r»y?(7zfz«,fubauditur,in- 
fiium. Cfim enim dixilTetScriptura, Vir, aut mu- cipiet, tamquam id uno verbo diceret, cuftodiec 
lier, qtiicumque fecerit ab omnibus peccaris humanis, (fi cuftodias, Solet enim ufitatb etiam in Latinis locii-
dcfiHciensdeJpexerit, ^deliquery; fidckcoiMcmntn. cionibus infinitum verbum poni pro finito.
■ do ifta coramiferic, adjunxit, &  a it, Anima iJIaan- C u m Pafchae tempore quidam, qui immundi 
nuntiabit peccatum quod peccavit, (fi rc/lituet delicium, F fadli erant fiiper animam hominis, id eft llipermor- 
caput ^  quintas ejus: forte ergo propterea tantum, tuum, quairerent quofnodo Pafclia facerent 5 quo- 
quia ipfe annuntiavit; 8c ideo non eo damno ple- niam oportebat eos ab immunditiis feptem diebus' 
flendus fuit, quo furem comprehenfum vel convi- purificari fecundiftn Legem : confuluic Dominum 
dum pledi oporteret. Moyfes, &c refpohfum accepit, cuicuraque tale ali-
Qiî E ST. V  E B. B A  qiix Scriptura dicit mulieri a facerdo- quid accidifTec, vel cara in longinquo itinere con- 
^ te dicenda, quando a fufpicione adnlcerij eam raa- ftirutus effet, ut non poffet occurrere, alio menfe 
ritus adducit^ Det eam Dominm in malediBum &  in eum facere debere Pafcha, propter diem menfis 
exfecrarnenmm  ̂Gnecus habet dso fuor. Quo verbo quartum-decimum, ubi luna: numerus obfervaba-
videturfignificari juramentum per exfecracionem; tur. Sed fi queratur quid facerent, fi fbrte talis 
veluc fi quifquam dicat, Sic non mihi illud &c illud G  immunditia etiam ad fecundum menfem occurre- 
concingat; vel certh ita juret, Illud &c illud mihi r e t: arbitror id quod diftnm eft de fecundo menfe, 
contingat, fi fecero, vel non fecero.Ica hoc didbum tamquam regulariter fuiffe retinendum, ut tertio 
eft ,; Det te Dominus in malediBum, (fi in exfecra- menfe obfervarent, aut certe Pafcha non egiffe
mentum, tamquam diceretur, ut de te j urent qiue tali neceffitate, ad culpam non pertineret. q u  s x;
per exfecradonem jurabunt 5 fic non eis contingat, i . E r  die qua ftatutum eft tabernaculum , texit x v i. 
aut, hoc eis contingat, nifl • hoc aut illud fecerint, nubet tabemaeuhm, domum teftimontj .• (fi vegere erat ^
» M SS. quinque & Rac. m fi i l i i id  fe c tr in t, Alij dcio MSS. m p  illhd  d t ie  fe c n in t ,  Am..Sc. Er, i l l m i i i t t t  f m m t .
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fuper tabernaculum velm fiectes ignis nfque mane. Ita A  brdt nubes fuper tabernaculum -, 'incaftrk 'erUnlfilj If-
fiebat femper ■, nubes tegebat illud die, f i  fpecies ignis 
noBe. Et ciim adfcendtjfct nubes d tabernaculo, (fi po­
ftea promovebant f i l j  jfraB : f i  in loco ubicumque fle- 
terat nubes, ibi caftra collocabantfilj Ifrael. Per prae­
ceptum Domini cafira collocabunt j i l j  I fr a e l f i  per 
praceptum Domini promovebunt. Omnes dies, in qui­
bus obumbrat nubes fuper tabernaculum, in caftris erunt 
fil j  Ifrael s (fi quando “ protraxerit nubes fuper tabere 
naculum dies plurcs: (fi cufiodient f i l j  Ifrael cuflodiam
rael-, * (fi quando protraxerit nubes fuper tabernacu­
lum dies plures. Deinde admonens non hoc ex illd- 
nirn neceffitate fieri, fed ex Dei voluntate. Et cu­
fiodient, inquit, yf/̂ ’ IfraB cuflodiam. Dei ,\<X eft,; 
cuflodiam quam prascepic Deus ■, f i  non promove­
bunt. Et tamquam diceretur, Quando ergo pro­
movebunt? Et erit, inquit, cdm texerit nubes dies f. 
numero fuper tabernaculum, id eft, dies certo nume­
ro, qui numerus utique Deo placeret: pet vocem
Dei , f i  non promovebunt. Et erit, cum texent nubes B Domini in caflris erunt , f i  per praeceptum Domini
dies numero fuper tabernaculum j per vocem Domini in 
caflris erunt, f i  per praeceptum Domini promovebunt. 
Et erit cum fuerit nubes d ve fera  tfquemanc, fiad- 
fienderit nubes mane, f i  promovebunt die 5 velnoBe f i  
 ̂f i  adfcenderit nubes,promovebunt: die vel menfe diei 
abundante nube obumbrante fuper illud, incafris erunt 
f i l j  Ifrael, f i  non promovebunt. Quoniam per praecep­
tum Domini promovebunt. Cuflodiam Domini cufio- 
dierunt per praceptum Domini in manu Moyfi.
promovehtmt. Hane videtur dicere vocem Domini 
fignuni quod dat deftatione, & motu nubis 5 quia 
&  vox loquentis, procul dubio fignum eft volun­
tatis, Quod ergo ait; f i  fer praeceptum:, hoc idem 
fignum puto intelligendumiQuamquam poffet vox 
& prxeeptum Domini illud etiam accipi quod lo­
cutus efl, ut fo let, ad M oyfen, &  prarcepit hoc 
fieri. Neque enim ferrent illi promovendum cfle 
nube promovente, flandum efle nube flante;
2. Totus hic locus diligenter exponendus e f l ,C  nifihoc cis anteprarcipercturi
quoniam inufitatis generibus locutionum obfcura- 
V. tus cfl. Et die, inquit, qua flatuum efi tabernacu­
lum , texit nubes tabernaculum, domum tejlimonj: idem 
tabernaculum appellavit domum teftimonij. Et 
vejpere erat fuper tabernaculum velut Jfccies ignis ufi- 
.y ,6. que mane. * Ita fiebat femper. Deinde diligenter ex­
primit , quid fiebat femper, Ifubes, inquit, tegebat 
idud die, f i  Jpecies ignis noBe. * Et cum adfcendiffet 
nubes d tabernaculo, f i  poflea promovebant f i l j  Ifrael.
J. In his autem qua: difta funt nondum appa­
ruit , utrfim per diem tantfim ambularetur , an 
etiam per nocftem, fecundum fignum quod nubCs 
motu fuo dabat.' Fortaffis enim quamvis plures dies 
in caflris manerent nube non promovente ; potuit 
tamen putari nubem non folere adfcendere deca- 
ftris, & fignum itineris darepiifi per dienii Sequitur 
ergo & dicit, Et erit, cdm fuerit nubes d vejpera ufque 
mane, (y adfcenderit nubes m a n e fi  promovebunt die.
'0- ii.
Ifta fententia obfcura non e ft, nifi propter illam D  H ic illa copulativa conjunftio more Scriptura: po-;
locutionem ubi additur, f i .  Ordo enim verborum 
integer fequicur,etiamfi defit ipfa conjunctio, ut 
fic dicatur. Et cdm adfcendiffet nubes d tabernaculo, 
poftea promovebant f i l j  IfraB : quamvis &; ipfum 
quod didlum eft, poftea, fi deeffet, plena poffet 
f̂fe fententia. D  einde fequitur, dicens, Et in loco 
n̂ icumqUe feter at nubes , ibi cafira collocabant f i l j  
IfraB.
3. Hoc autem totum qviocl fiiciebant, ad pne-
fica eft. Nam ea detracfta plenus eft fenfus hoc mo­
d o: Et erit ,cim fuerit nubes d vejpera ufque mane, 
f i  adfcenderit nubes mane, promovebunt dic. Deinde 
quia &  nofte fi nubes adfcenderet promovebant, 
atque iter nodurnum fi illud fignum acciperent 
agebant, adjunxit &  a it, vel noBe f i  f i  adfcenderit ibidem, 
nubes promovebunt. Sed locutio eft inulitacior; non 
enim tantrim poficum eft, f i ; fed eo more pofitum 
efl, quononfblec. Undemihivideturpra:poftera-
V.18, ceptum Domini referens,ita compleditLirj/^^rpr î’- E tus ordo verborum, ficut fcpe 8c in Latinis locu-
ceptum, inqiiit, Domini cafira collocabunt filj IfraB, 
f i  per praceptum Domini promovebunt. PriEceptum 
Domini appellat fignum ipfum quod fiebat in nu­
be , five cum flaret obumbrans tabernaculum, ut 
caftra confiflerent 5 five cum adfcendiffet, atque 
ultra moveretur, ut eam elevatis caftris fequeren- 
tur. Mutavit fime in hac fententia narrantis mo­
dum , & tamquam praedicens atque pra:nuntians 
verba futuri temporis habere coepit. Neque enim
tionibus fieri folet: quod genus antiflrophedicitun 
Proinde fi ita dicatur, vel f i  noBe f i  adfcenderit nu­
bes, promovebunt j aut certe ita , f i  f i  noBe adfcen­
derit nubes, promovebunt, planiffimus fcnflis eft;
6. Adhuc autem occurrebat cogitanti, utfeire 
vellet, utriim quomodo cognitum eft folere illos 
ad nubis fignum diebus nodibus ambulare, vel 
diebus &: nodibus in caftris ejOTe , ita etiam folerent 
per dies tanthm manere , etiam quorum nodibus
ait. Perpraceptum Domini caftra c o l l o c a b a n t F  ambularent: quod arbitror Scripturam in confe-
7* fnM ,.U*/ ( y. A /1 T I" ^ ~T\ — rt /T^ ŷ l\ /"11Z' < TT- «-< 7’ •
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IfraB, llQd collocabunt: n g c lil,  per pra ceptum Do­
mini promovebant, promovebunt. Ethimcmo- 
dum etiam in confequentibus fervat, qui modus in 
Scripturis eft inufitatiffimus. Nani verbis prtereriti 
temporis faepe futura prtedida effe novimus •, ficut 
7 'eft, Foderantmanusmeas Sepedes. & , Sicut ovis 
ad immolandum dudus eft 3 Se innumerabilia talia; 
ut autem narrator rerum geftarum verbis utatur 
temporis futuri , ficut hoc loco , difficillime in 
Scripturis inveniri poteft
4. Ergo pofteaquAm dixit,de die Se node, quo 
figno promoveret populus, vel maneret, ne puta-, 
rentur per nodem ambulare & per diem folere 
confidere, atqtie hoc diebus omnibus facere, fe- 
cucus adjunxit , Scait, Omnes dies, in quibus obum-
» E diti, At M SS. pi-sfrawW/.• juxta lxx. 1
*> Ita conftantcr MSS cumque iisinfejius coucordani:editi, qui 1
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qnenttbusintimaffecfim dicit, Die vel menfe dieî  v.zh 
abundante nube obumbrante fuper illud, in caflris erunt 
f i l j  IfraB, f i  non promovebunt. Quia enim dixerat,, 
vel noBe f i  fi adfcenderit mbes, promovebunt: tam­
quam reflabat ut diceret, die autem fi non adfceii- 
deritnon promovebunt, quando quafi promovere 
debere videbantur; fed quia hoc etiam diebus plu­
ribus fieri poterat, ut nodibus ambularent, pro­
movente nube, bc ea manente diebus non ambula- 
G  rent, ideo pofuit, die vel menfe diei. Non dixit meu.-
fe, ne ibi & nodes ejufdem menfis acciperenturj 
fed menfe diei, id eft menfe ex ea parte qua dies illi 
fuit, non ex ea qua nox. Die ergo vel menfe dieii 
abundante nube obumbrante, id eu , abundante irt- 
obumbrando, vel abundantitis obumbrante Jupef
[ hoc tantiim loco habent, &  ehm fic adfmtderitt
L 1 i|
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illud  ̂ illud fcilicet tabernaculum , in cafiris eruntfiUj A putaverimus eum diffidendo dixiiTe, nafcetiir qux-
Ifrael^ ilr̂ non fromovcbunt. Pollremo repetiit, di- Itio cur hoc ei non exprobraverit Dominus, ficut
vina aucloritate fiiclum , cuirelrfti utique non de- exprobravit quod ad petram, unde aqua proflu- ntm. i®.;
■ >̂•13. bebat, adjungens, per praceptmn Domini xic, videtur de poteftate Domini dubitaffi.a Si au-
prom.uvcbunt, Cu/loclUm Domini cujloiicrnnt ̂ perpra- tem dixerimus hoc eum dixifTe quxrendo modum 
ceptnni Domini  ̂ inmanu Moyfi. Rediit ad verbum quo fieret, ipiaDominirefjaonfio, ubi ad eum di-
prmteriri temporis, ut diceret, cuftodienmt. Quod xit, Numquidmanu ŝ Domini non fufficiet  ̂ quafire- 
vero in fine pofuit, in rnmu Moyji, ufitatiilima in darguentis videtur, quod iite ifta non credidiffiet,
Scnpturis locutio eft , quia per Moyfen hxc Deus Sed melius arbitror intelligi Dominum ita relpon- 
prxeipiebat. diffe, tamquam modum futuri fa d i , quem ille re-
QnAEST. E t cum conp ĉyiv critis fynayxzam  ̂ tubk canetis, B quirebat , dicere noluerit, fed potiiis opere iplb 
XVII.  jy^nonin (tqno. Non ergo ad hoc canendum prxei- liiam potentiam demonftrare. Poterat enim &M a-
n m . v o . i .  pit:  ̂ ut congregetur fynagoga 5 nam fi hoc fit,fi-  rix dicenti, Quomodo fietifiud, quoniam virum
gnum d t : Icd jam congregata fynagoga, prxcL noncognojfco,acalumnianribus objici, quodmi-
pit tuba canere, tamquam ad cantum jam perti- ni\s crediderit, cum illa modumquxfiverit, non
neat; non ad dandum fignum, quo dato fieri ali- de virtute Dei dubitaverit. Quod autem reljponfum
quid admoneat. Proinde cum hoc quod jam con- d t illi, Spiritus-fanclus lliperveniet fiiper te , bcilidmis. 
gregatafynagogatubis.canebant, quifquamhomo virtus Altiffimiobumbrabit te, poterat &; fierd- 
noviTdtamentiad aliquid fpiritalc interpretatur, ponderi quomodo hic,N um quid Spirituidando 
illi fignum d t , qui intelligit quare fiat j non illis qui impoffibile e ft, qui llipervcniet in te ? ac fic idem 
nonintdligcbanr, nifi quando ad hoc fiebat, ut Cipleleniusconlervaretur. Porro aurem talia qux- 
aliquod opus indiceretur. dam dicens Zacharias, incredulitatis arguitur, &  ihUcmiZ.
fi MAS .ET. E x  auferam dc fpiniu qui cfi inte fuperponam vocis opprelEe poena pleditur. Quare ? nifi quia 
frptreos-, fupiyubunt tecum impetum populi non Deus non de verbis, led de cordibus judicat. Alio- 
17. ' portabis illos tu folm. Plcrique Latini interpretes. quinScadillampetram,iindcaquaproflLixit,poM 
nonnt i nGr x c o  d t  tranltulerunt, fed dixerunt, terant exculariverba M oyfi, nifi in eum clara elTet 
Auferam de fpiritutuo qui eft in te  ̂ fn ponam fuper divina lententia , quod diffidendo talia dixerit. 
eos, aut ponam in eis: A: fecerunt lenium laborio- Nam ita fe ea verba habent, Audite me increduli, Num.io. 
liim ad intclligcndum. Putari enim potdt de Ipiri- Numquid de petra ifta educemus vobis aquam l De- ‘ 
tu ipfius hominis didum, quo humana natura com- inde fequitur, &  elevata Moyfes manu fua percujftf 
pletur corpore adjundo , qux conftat ex corpore Dpetram virgh bis  ̂ (jn exiit aqua multa , pf bibit fy~ 
tk. Ipirini, quem ctiath animam dicunt: de quo &  nagoga pf pecora eorum. Utique ad hoc congregavit 
I .  Cor. i . I I .  Apoftolus dicit ,  Quis enim hominum fcit qux funt populum ,  ad hoc illam virgam in qua tanta mira- 
” hominis, nifi Iphitus hominis qui in iplb ell? Sic cula fecerat fumlit, eaque petram percuffit, atque 
** ScquxD ei funt, nemo fcit nifi Spiritus Dei. Et indelblirx virtutis ell;conlecutus effebtus. Verba 
ibidenm. quod adjuiigit 3c dicit, Nos aurem non fpiricum ergoilla, quibus ait, Aumquid ex hac petra educe- 
*• hujus mundi accepimus, Icd Spiritum quiexDeo rtm vobis a q u a m pollent fic accipi, tamquam di­
d i: ollcndit utique alium d ie  Spiritum D e i, cujus ceretur, Nempe ex hac petra lecundum vdtram 
particeps fit lj.hritus hominis per gratiam Dei. incredulitatem aqua educi non p o td l.-ut denique 
QuamvispollEcetiam, ficut alij interpretati funt, percutiendo ollcnderetur, fieri divinitus potuilTe 
intelligi Spiritus Dei in eo quod dicitur, de fpiritu E quod illi infidelitate non crederent, maxime quia 
tuo quicftintc', ut didum fit, tuo, quiafit etiam dixerat, Attdite me increduli. Ica quidem intelligi 
nolter qui Dei d t ,  chm accipimus eum: ficut de polEcnt hxc verba, nifi Deus qui cordis inlpedor 
Lmtx.yr Johannedidum d l , In Ipiritu &  virtute Elix. Non eft, quo animo dida fuerint indicaret. Sequitur 
conprTcv- eiiim aiiima Elix ili cum fuerat rcvoltua: quod fi enim Scriptura &. dicit, Et dixit Dominus adMoy- ihidmit: 
mii. ub. de hxrctica pervcrfitatc opinantur, quid di- fcnpf Aaron, Quoniam non credidiftis fanBificareme
idieg.x.i], cfturillint in eo quod feriptum eft, Spiritus Elix in conJpeBu filiorum Jftrael, propter hoc non inducetis 
requievit luper Elifixum ? ciim jam ille utique ha- vos fynagogam hanc in terram, quam dedi eis. Ac per 
beret animam luam: nifi quia didum eft de Spiri- hocintelligitur illa verba ita dixilTe Moyfen , tam­
ni D e i , ut etiam per illum operaretur, qualia per quam ad incertum perculTerit, ut fi non fequererur 
Eliam operabatur j non ab illo recedens, ut ifturn F effedus, hoc prxdixilTe putaretur, cum ait, Num- 
polTct implere5 autdifperriciis minus elTet in illo, quid ex hac petra educemus vobis aquam: quod in 
ut polTet cx aliqua parte &  in ifto elTe. Deus eft animo ejus lateret omnino, nifi Dei fententia pro- 
eiiimquipoffit elTe m omnibus tantus, in quibus deretur. E contrario itaque ifto loco debemusin- 
perillam gratiam elTb voluerit. Nunc autem ci\m telligereverbaMoyfi depromiffis carnibus, qux- 
xiti Et auferam de fpiritu qmefi fuper te, rentis potius quomodo fieret, quam diffidentis
nec didum fit , de fpiritu tuo, facilior eftabfolutio fuifle 3 quando fententia Domini non fecuta eft, 
quxftionis: quia intelligimus nihil aliud Deum fi- qnx vindicaret, fed potiilxs qux doceret. 
gnificarevoluiire,nifi cx eodem Spiritu grarix il- D  e uxore Moyfi jEthiopifla quxrifolet, utrhin 0«, aes t; 
los quoque habiturosadjutorium , ex quo habebat ipla fit filia Jothor, an alteram duxerit, vel fiiperdu- .
Moyfes 3 ut Scifti haberent quantum Deus vellet, G  xerk; fed ipfam fuifle credibile e ft ; de Madianitis 
non utideo Moyfes minus haberet. erat, qui reperiuntur in Paralipomenon i .pW .i4.:
E T dixit Moyfes, Sexcenta millia peditum , in jEthiopesdidi, quando contra eos pugnavit Jofa- 
X I X .  quibus fum in ip p i pfttudixifti ,Carnes dabo cis ]pf plwt. Nam in his locis dicitur eos perfecutus popu- 
itHm.n.u. -ynenfe dierum. Numquid oves pf boves occiden- luslfrael, ubiMadianitx habitant, qui nunc Sar-
tur diis, &  fufficient illis 3 aut omnis pifeis congrega- raceni appellantur. Sed nunc eos Jithiopes nemo
hitur eis, pf fuffictet eis .? Quxri Iblec ntriun hoc fere appellat, ficut Iblent locorum &  gentium no- 
Moyfes diffidendo dixerit, an c]:Uxrendo. Sed fi mina plerumque vetuftatc mutari.
E T dixit ad eos, Adfcendite ifta cremo, ^  adfien- A  E T anima quacumque peccaverit k  manu fuperbp Oilae s t.
e x in d ig em s ,a u te x p r o fte ly : a  , 'Deum  h ic  e x a c er b a t, p f  v.detis in montem, f;-videbitis terram qua fit, &• po- 
ppdet fuper eam ,  f i  fortis e f t  aut infirmus , 
f i  pauci funt aut multi. ExpoluilEe intelligitur, fe­
cundum c]uid dixerit, f i  putens eft aut infrmics 5 hoc 
f i  pauci funt aut multi. Nam quomodo pcdlent 
de monte profpicienteslcntire humanarum virium 
fortitudinem ? Poteft &: alius fenfus elTc multo con- 
, gruentior veritati: Quod ait, Adfcendctis in montem, 
in ipfam terram dixit, quam explorare volebant. 
Non enim polPent facile exploratores intelligi, ubi b  
tamquam peregnnantes omnia perquirebant. Nam 
fi de montis vertice eos putaverimus conrpexifle 
terram, &: explora fle 3 quomodo pollent exqui­
rere omnia , qux Moyfes exquirenda prxeepit ? 
ibU. 13. & Quomodo intrare civitates, quas cos Scriptura di- 
,44- xic incraiEe ? Quiamodo de illa valle botrum tollere, 
propter quem Sdoco nomen cftindicum , ut vallis 
a a Botri diceretur? In iplb ergo monte explorabatur 
terra, quia ipfa erat qux exploraretur: &; ibi erat
--------, ^  ̂
exterminabitur anima illa Jepqndo fuo 3 quoniam ver- jo.th 31- 
btm Domini contemfit, (fi mandal s e>us aif-erdidit: 
contritione conteretur anima illa, peu atnn ejus milia.
Qux fint peccata qux fiunt in manu fuperbix, id eft: 
fuperbia committuntur, Scriptura ipfa in conle- 
quentibus laris expoliiit, ubi a it , Quoniam verbum 
Domini contemfit. Aliud eft ergo prxeepta contem­
nere, aliud magni quidem pendere , led aut igna­
rum contra facere, aut victum. Q ux duoforcafle 
pertineant ad illa peccata, qux a nolentibus fiunt, 
de quibus fuperius quemadmodum Deo propitiato 
expiarentur admonuit 3 ac inde fubjecic peccata lli- 
perbix, cumquilque fuperbiendo, id eftprxcep- 
tum contemnendo perperam Ercic.. Quod genus 
peccati non dixit ullo genere facrificij purgari opor­
tere, tamquam infanabile judicans, illa dumtaxat 
curatione, qux per facrificia gerebatur, qualia Ei- 
cientia in hac Scriptura prxeipiuntur: qux fi per fe
quidam depreffior locus, de qua valle botrus abla-^ ipla adtenclantur, nulli peccaro pofliuit medeu 3
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E T protulerunt pavorem terra, quam explorave­
runt. pavorem terra dixit, non quo pavebat eadem 
terra, fed quem ex ea terra conceperant.
C  A L £ B 6c Jefus Nave loquentes ad populum 
Ifrael ne timerent ingredi terram promiffionis, di­
xerunt inter cetera, Vos autem ne timueritis populum 
terra, quoniam cibus nobis funt. Abfoept enim tem- 
fu s ah eis, Dominus autem in nobis > ne timueritis cos. 
Quoddiftum eft, funt, intelligi volue-j-j
runt, confumemus eos. Quod vero adjunxerunt, 
Abftccffit enim temptts ab eis, Dominus autem in no­
bis fatis diligenter non dixerunt, Ablcelfit Domi­
nus ab cis 3 impij quippe antiquitus fuerunt; fed 
quoniam &  impiis occulta difjDenfatione divinx 
providentix datur tempus florendi atque regnandi, 
Abftccfjit, inquiunt, tempus ab eis. Dominus autem 
in nobis. Non dixerunt, Ablcelfit tempus ab eis, &; 
noftrum fuccelfit: fed. Dominus autem in nobis, non
fi autem res iplx quarum hxc facramenta funt in­
quirantur, in eis inveniri poterit purgatio peccato­
rum. Quod ergo feriptum eft, Peccarorcum vene-Pw. ss 3. 
ritin profundum malorum, contemnit, iftefigni- 
ficatuseft, quem Scriptura hoc loco dicit, inmanu 
fttpcrbia delinquere. Hoc igitur fine poena ejus qui 
committit, non poteft aboleri 3 atque ideo non po­
teft efiTe impunitum,, &  cum pxnitcndo lanatur: 
ipla enim afflieftio pxnitentis poena peccati e ft , 
quamvis medicinalis ficfalubris.Merito quippe ma­
gnum judicatur peccatum , cum fuperbia prxeep- 
rum contemnit: fed e contrario, ut fanari poffit, 
cor contritum &  humiliatum Deus non rpernir. Ve- vfai. so.iy. 
rumtamen quia fine poena non fit , ideo hinc talia n- 
difta llint: Deum, inquit, hice.xacerbatquia Deus  ̂
fuperbis refiftit. Et exterminabitur anima 1H4 depo- 
pulo fuo 3 quoniam talis omnino in numero eorum, 
qui ad Deum pertinent, non eft. Quoniam verbum 
Domini contemfit, f i  mandata ejus difperdiditcon-
V. 31.





num Deum temporum creatorem & ordinatorem, 
El quibufque ut ei placet diftributorem.
C^i o D prxeipitur quomodo expientur pec­
cata , qux non fponte committuntur, merito qux- 
ritur qux fint ipfii peccata nolentium , utrum qux 
a nefeientibus committuntur 3 an etiam polfitrefte 
dici peccatum elTe nolentis, quod fiicere compelli­
tur : nam &  hoc contra voluntatem facere dici fo- 
let. Sed utique vult propter quod facit, tamquam 
fi pejerare nolit, &: facit ciVfn vult vivere, fi quif- 
quam nifi fecerit mortem minetur. Vult ergo face­
re, quia vult vivere: El ideo non per feipfum ap­
petendo ut fiilfum juret, fed ut falfum jurando vi­
vat. Quod fi ita eft, nelciournim polfint dici ifta 
peccata nolentium, qualia Mc dicuntur expianda. 
Nam fi diligenter confideretur, forte ipfum pec­
care nemo velit, fed propter aliud fic quod vult qui 
pecqat. Omnes quippe homines, qui fciences fa­
ciunt quod non licet,, vellent licere: ufque adeo
ne conteretur, confequencer adjungit, dicens, Pec­
catum ejus in illa: ac per hoc fi tali peccato debitam 
contritionem ipfe fibi adhibeat pxnitendo , cor 
contritum, ut diclum eft, Deus non rpernec. Quam­
vis in Grxeo non didum fit hoc loco, contritione 
conteretur-, fed, extritione exteretur anima illa : quod 
ita accipi poteft, quali omni modo terendo exftin- 
guacur, ac non fic. Sed pritts natura immortalitatis 
animx hunc intellecbum reculae. Deinde fi quod 
exteritur, omni modo efficeretur ut non f i t , non E«ii, 3,36. 
diceret de fapience, Et gradus oftiorum ejus exte­
rat pes tuus. Verum illa diferetio magis magifque 
confideranda eft, utrum nemo peccet nifi aut igna­
rus , aut vidus, aut contemnens 5 unde nunc ion« 
gum eft difputare.
Q p i D eft quod Dathan &  Abiron, cum in le- q_u abs t. 
dicionem confurrexiflenc, vocati a M oyfe, ac fu- x  x v i. 
perbe & injuriose refpondentes, Numquidpufillum 
hoc, quoniam eduxifti nos in terram fluentem lac f i
ipfum peccare nemo appetit propter .hoc ipfum, q  mei, interficere nos in eremo 1 quoniam  ̂prores nobis, 4
led propter illud quod ex eo conlequitur. H xc fi 
ica fe habent, non funt peccata nolentium, nifi 
nefeientium 3 quxdifcernuntura peccatis volen­
tium.
a In MSS. couft.intci'j Apud i. x x. Nuin, 13.
I> Editi &M SS. ( uno cxccpcnC ubcitnli codice ) carent his ver- 
his, tfUMiHUm  p fe je m r e  n o l i ' ,  (p-
princeps es: f i  tu in terram fluentem lac f i  mei indu- 
xifti nos, f i  dedifti nobis fortem agri f i  vineas ; poft 
hxc addiderunt, Oculos hominum illorum abfcidtfies ' 
non adfcendimus. Quoram oculos hominum dixe-
« E d it i  .n filh p u tio p o iru n t, M S S .  n H U ipeattio . .. . i ’
S ic inM SS. & apud t x x .  At m antea editis, n o b u  p m ~ .
ceps-.n-w Sec, , .. . “
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riinc ? Ucn\m populi Ifi-ael, tamquam dicentes, Si A difle, ficipHi narratione quid fadum fuerit fatis ap«
ifiaprarflitifles, oculos hominum illorum abfcidif
fe s , id e(l, ita te diligerent, ut oculos fuos erue­
rent, Sedarent obi. Quod indicium magnum di-
4, ij. lectionis &  Apoftolus dicit, Quoniam il fieri pof-
fet, oculos vcltros eruiiletis, &. dedifleris mihi. Et
deinde plenam contumaciam addiderunt, Non ad- 
fccndimm, id eft, Nwu veniemus j quia vocaverat 
eos. An potius oculos hominum illorum  ̂ dicit ho- 
Itium, qui nimis acres terribiles fuerant nuntiati:
paret • manifellum efl;, ut dixi, inferiores partes 
terra: inferorum vocabulo nuncupatas , in compa ­
ratione hujus fuperioris terra: in cujus facie vivitur: 
ficut in comparatione ocii fuperioris, ubi fanclo- 
rum demoratio eft Angelorum, peccantes ange­
los in hujus aeris detrulos caliginem Scriptura di­
cit tamquam carceribus inferi puniendos refervari:
Si enim D eus, inquit, angelis peccantibus non pe- 4 nt. 
percit, fed carceribus caliginis inferijretrudens tra
poneretur, quando praecipitur de tabernaculo fa- A temporalia proponi  ̂ quibus fpiritale pracliiiurh oc- 
bricando: quod utique longb ante prxeeptum eft, culte fignificetur: hic autem manifeftiffimh fpiri- 
qnam ipfum tabernaculum fabricatum perfedum^- talia promittuntur, 8c «terna. Temporalium au-.
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t.amquam dicerent, Erfi hoc fecifles, non tibi ob- ' B didit in judicio puniendos refervari: cum apoftolus
temperaremus : nifi quod modus verbi alius pro 
alio pofitus e ft , ut non dicerent, Non adfcendere- 
mus, Icd Non a,dfcendimus  ̂ quodam genere locu­
tionis ?
E T locutus efi Dotninus adMoyfen Auron, di­
cens , Abfceditc vos do medio ifiius. Notan­
dum eft tunc jubere Dominum leparationem fieri 
corporalem, cura jam vindidta imminet malis: fic 
Noti cum domo fiia feparatur a ceteris diluvio peri­
turis: fic Lot cum fuislcparatur a Sodomis igne c«- C Ifracl. Hoc loco cur non adMoyfen &.Aaron 
litus confumendis: fic ipfe populus ab Hagyptiis 
marinis fluftibus obruendis: fic ifti nunc a lynago- 
ga C hore, Abiron Se Dathan , qui fe primitus per 
fcditionem abrumpere voluerunt: cum quibus ta­
men famfti antea viventes &: converfantes, fic cum 
ceteris quos reprobat D eus, fecundftm verba qu« 
in eos increpans dicit, contaminari tamen ab eis mi­
nime potuerunt: nec fepararefe juffi funt, quando 
vindicftara Dominus five differebat, fivetalem ad-
Paulus principein poteftatis acris diabolum dicat, Ephof. i.*. 
qui operatur in filiis difiidenti«.
E t dixit Dominus ad Moyfen ^  ad Eteaxa- (411/bst, 
mm filium Aaron facerdotem , Tollite thuribula arca 
e medio exuftorum : (fi i^em alienum hunc femina ibi: 
quia junbhficaverunt thuribula peccatorum horum tn 1*̂- 
ariimabiis fuis : f i  fac ea laminas duBiles circumpo- 
fitionem altari: quoniam oblata funt ante Dominum 
f i  (anUificata funt : f i  ftB a  funt in fignum filiis
;  f i .
cut m lupcrioribus , Dominus locutus fit , fed 
ad Moylen fic ad Eleazarum filium Aaron , ha:c 
mihi caufia interim occurrit : quoniam qiucftio 
erat de progenie facerdotum, id eft de quo genere 
eftb deberent, (unde illi ex alio genere, qiiia fibi 
nfurpare facerdotium aufiftint, tam horrendo fic 
niirabili fupplicio perierunt,) non ad Aaron, qui 
jam fiimmus facerdos erat, fed ad Eleazarum vo­
luit loqui D eus, qui ei fuccedere debebat, fic fe-
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que confifteret; ftetit autem primo menfe fecundi 
anni, ex quo de Jigypto egreffirunt  ̂ fic liber ifte 
incipit a fecundo menfe ejuldem anni fecundi, pri­
mo die menfis: unde clarum eft ifta, fi librorum 
ordinem confideremus, per recapitulationem, id 
eft prieceritorum recordationem commemorari, 
qu« putant, qui minus diligenter intendunt, eo­
dem fada ordine , quo narrantur.
E T ait Dominus ad Aaron, dicens  ̂Tu fifilijtui, 
f i  domus patris tui tecum, accipietis peccata fanBorum: 
f i  tu fifilif tui accipietis peccata facerdotij vefiri. Ha:c 
funt peccata qhae appellantur facrificia pro pecca­
tis. peccata fanctomm dictum eft, non qu«
fandi committant, fed ab eo quod funt fanda, di- 
dum eft fanBorum, quia in fandis offeruntur: fic 
peccata dicuntur facrificia pro peccatis: ideo ap*- 
pellata funt peccata fanBorum. H.X.peccata fteerdotq 
vefrifidaik^ eadem ipfa qu«offeruntur pro pec-C 
catis: ficutetiam in Levideo declarat, fic pertinere 
debere dicit ad facerdotem.
P n i M O G E N i T A  omnia i quacumque fuerint in 
xx"*xm. torum quantacumque adtulcrint Domino, tibi 
Nu/H.is.11. erunt. H ic primogenita, non fetus primitivos pe. 
eorum dicit; nam ipfa Gr«ce nominan­
tur, h«c autem • s a c m y c v d Sed Latme duabus 
his rebus, duo nomina reperta non funt. Et ideo 
ifta 'ssfanyivl/Mvvx. quidam, primitias interpretati
Zeviu Caj 
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tem bonorum atque carnalium , fic fpiritalium at­
que «ternorum , qii« clarior certiorque diftindio 
eft, quam Paffio Domini noftrijefii Chrifti ? in cu­
jus morte faris conflitlt, non i ftam terrenam tran- 
fitoriamque felicitatem a Domino Deo pro magno 
munere fperandam fic optaiidam; quando quidem 
in unigenito Filio fiio, quem tanta illa perpeti vo- 
B luit, longe aliud d fe peti exfpedarique oportere 
apertiflima diftindione declaravit. Hanc igitur 
paffionem Domini noftrijefii Chrifti, velut diftin- 
dionem duorum Teftamentorum , hoc quod de 
juvenc«ruf« madatione narratur, fatis congrui 
pr« figurat.
n. Locutus efi Dominus ad Moyfen f i  Aaron i 
dicens  ̂ 'Ifia difiinBio Legis quacumque conftituit Do­
minus: ac deinde mandate incipit h«c adjungens fic 
dicens, Loquere filiis Ifracl. Poteft etiam ita di ftin- 
gui. Et locum e/iDominus ad Moyfen f i  Aaron di­
cens , Ifla difiinBio Legis quacumqUe confituit Domi­
nus  ̂ dicens: Nonqu«cumque conftituit Dominus 
creans, ficut c«lum fic terram fic omnia qu« in eiS 
funt: fed qu«cumque conftituit Dominus, dicens, 
in duobus videlicet Teftamentis  ̂ ut deinde fequa- 
tur, Loquere filiis jfrael, f i  accipianT ad te juven­
cam rufam fine vitio. Juvenca rufa carnem Chrifti 
fignificac. Sexus femineus eft, propter infirmitatem 
carnalem ; rufa e ft , propter ipfam cruentam paf.
hibebat, qua innocentes periclitari Lxdive non pof- D  eundo jam facerdotio fungebatur, ut eo modo fe- 
fent, ficutferpentum morfibus, ficutftragemor­
tium , qua D eus, quem volebat, ficut volebat, alio 
percutiebat incado  ̂ non ficut aqua diluvij , aut 
ignea pluvia , aut aqua maris, aut hiatu terr«, qu« 
permixtos poterat pariter abilimere : non quia fic 
ibi Deusfiiosconfervarcnoiipoflct 5 fed quid opus 
erat tentatione miraculi ubifeparatio fieri poterat, 
ut vel aqua, vel ignis, vel hiatus terne, quos inve- 
niffet, auferrer ? Sic fic in fine a zizaniis feparabun
nem generis commendaret, qu« in fuccellionibus 
facerdotum cfle deberet. Unde etiam in confequen.. 
tibusdicit, Et accepit Eleaxar filim Aaron facenio- 'u.39. 
tis thuribula arca, “ quanta obtulerunt qui exuJH f i u n t a 
fi'addidit ca Circumpofitionem altaris f  memoriale filiis u. 40. 
Jfraef ut non accedat quifquam alienigena , qui non 
efi de fiemme Aaron , imponere incenfkm ante Domi­
num : f i  non erit ficut Chore f i  ficut confpiratio 
e\usficut locutus efi Dominus in manu Moyfi. Hoc
funt: fdiprimid«ctmpW ‘-iicuntur, fic aliud fiinc, D  fionem. Quod autem ait, Accipiant ad te  ̂ in ipfo
T X ■ A  . • •. l : /C ._______ ______ ..........  A/f/GrO> firT.i ...in-i t  arric l o r i i n / f l i mH «c igitur tria ita difeernuntur, quia 'ofarenunis: 
funt primitivi animalium fetus, etiam hominum : 
eGtfioemsyivyljMx/iec veto primi frudUs de teiia fumti, 
vel de arbore, vel de viteprim iti« aurem de fru­
dibus quidem, fed jam redadis ab agro  ̂ ficut de 
maffa , de lacu, de dolio, de cupa, qu« primitus 
fumebantur.
I. D  E juvenca rufa, cujus cinerem ad aquam 
X X X III . adrperfio'nis,eoruraquemundationem qu’ mortuum
Moyfe figuram Legis oftendit; quoniam fecundu  
Legem fibi vififunt decidere Chriftum , quia fol- 
vebat fecundum ipfos (abbatum, fic ficut putabant, 
obfervationes legidmas' profanabat. Q ^ d  ergo 
fine vitio dicitur h«c juvenca, mirum non e ft: hanc 
enim carnem etiam ceter« hofti« figurabant, ubi 
fimiliter fine vitio pecora immolari jubentur. Erat 
quippe illa caro in fimilitudine carnis peccari, fed u. j, 
non caro peccati. Verumtamenhicubi evidentifis
tur frumenta, ut malos cremantibus flammis, jufti E modo voluit per Eleazarum Deus non ficer-
fulgeant ficut fbl in regno Patris fui,
CLu o d  ait Moyfes de Chore fic Abiron fic D a­
than , In vifionc ofiendet Deus, f i  aperiens terra os 
fuumabforbehit eos , quidam interpretati fu n t, In 
hiatu ofiendet Dominus: credo, putantes didum <^s- 
fjxvn , quod G r«ce pofitum eft (pdsjaixm , quod 
pro eo didum eft , ac fi diceretur, In manifeftatio- 
ne , quod aperte oculis apparebit. N on enim fic 
didum e ft ,/« , quemadmodum folent dici
dotium , quod jam erat in Aaron, fed fiicceffionis 
facerdotalis progeniem commendare. Quod vero 
ait, Et ignem alienum hunc femina ibi., fjaarge intel- v. 37, 
ligendum eft. Et quod addidit, Quia fanBificave- 
runt thuribula * peccatorum horum in anmabus fuis., v. 3*. 
locatione quidem inufitata cxprefEi fententia eft: 
fed notandum novo modo dida fandificata pccna 
eorum , a quibus hoc peccatum fuerat perpetra­
tum ; quia per eos exemplum datum eft ceteris.
tetigerint, proficere Lex mandavit, hec» tacere E Legis diftindionem Deus voluit commendare, pa- 
■ ' ■ ■ rum fuit dicere fine vitio , aiifi diceretur , quai non
habet in fe vitium: quod fi repetendi caufsa didum 
eft, fortafle non fruftra e ft, quod eam rem ipfa re­
petitio firmius commendavit. Q^mquam &  illud 
Cion abhorret A vero , ut ideo additum intelligamr, 
qua non habet in fe vitium, chm jam didum effet, 
juvencam fine vitio  ̂ quia in fenori habuit vitium ca­
ro Chrifti, in aliis autem habuit, qui inerabrafiinC 
ejus. Qu«enim caro inhac vita fine peccato, nifi
permittimur ; evidentiffimum enim fignnm in ea 
novi Tcftamenti pr«figuratur: nec fatis digne fe- 
ftinantes dicere de tanto facramento valemus. 'Pri­
mo enim quod ira coepit de ĥ ic re loqui Scrijptura, 
quem non moveat, &  intentiffimtim faciat in alti- 
{aeramenti? Et locum efi., inquit, Dominus 
j,. ad Moyfen f i  Aaron, dicens 5 * Ifta difiinBio Legis, 
quacumque confUtuit Dominus. Procul dubio non eft 
diftindio, nifi inter aliqua duo , vel plura: nam
vifiones, fivcfbmniorum , five quarumque in ec- F qu6 timerent. Circurapoficionem autem altari cur
diftindionem fingularitas non requirit. Nec diftin - E illa fola, qu« nori habet in fe vitium \ Et non eftfu-
QU,AEST,
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ftafi figurarum 5 fed ut dixi , in manifeftatione. 
Nonnulli autem aliud opinantes , In phantafmate 
interpretari voluerunt: quod omnino fic abhorret 
a confiietudine locutionis noftr«, iitnufquam fere 
dicatur phantafma, nifi ubi falfitate viforum fen- 
fus nofter illuditur; quamvis fic hoc A videndo fic 
didtupj fed, ut dixi, aliud loquendiconfuetudo 
prxjudicavit.
E t  defcendcruntipfi, f i  omnia quacumque funt eis,
ex eis fieri voluit, addidit, dicens, Quoniam oblata ibidimi 
funt ante Dominum, f i  fanBificatafaBafunt infignum 
filiis ifirael: non ergo in eis reprobari voluit, qu6d 
a talibus oblata funt 5 fed hoc potiilis cogitari &  ad- 
tendi, ance quem oblata fine, id eft quia ante D o­
minum , ut plus in eis valeret nomen Domini, ante 
quem oblata funt, quAm peflimum meritum eorum, 
a quibus oblata funt. H oc autem jam fic in Exodo 
commemoraverat Scriptura, quando altare fabri-
viventes ad inferos. Notandum fecundum locum Gc^tnni dicit: unde intelligitur genera rerum gefta-
terrenum didos effe inferos, hoc efl: in inferiori­
bus terr« partibus. Varie quippe in Scripturis fic 
fub incelledu multiplici , ficut rerum de quibus 
agitur fenfus exigit , nomen ponitur inferorum, 
Px. maximb in mortuis hoc accipi folec. Sed quo­
niam iftos viventes didum eft ad inferos defeen- 
*  Ara. Er. & L o y .q u A itn le a ,  R^t. & M SS. q^imnP»; jux ta j .x x .
rum diftributa efle per libros, non temporum ordo 
'contextus. Nam &  de virga Aaron, quomodo fes jv«w.i7.s, 
geftafic, ut fic florens fic germinans eledionem fa­
cerdotij ejus divinitus indicaret, in hoc libro Scrip­
tura narravit, fic tamen dc ipfa virga in Exodo di- Exodi iz; 
cicur, nt in fandis fandorum cum manna in arca
dionem cujuflibec rei commemoravit, fed addidit 
Legis : nec cujufcumque-legisaffidue quippe in 
Scriptura dicitur de unaquaque re, de qua legitimb 
pr«cipicur, H «c eft lex illius vel illius rei, non uni- 
verfalis Lex,qu« continet omnia qu« legicimb pr«- 
cipiuncur; bic vero cfim dixifTet , Hac efl difiinBio 
Legis j fecucus adjunxit, quacumque conftituit Do­
minus ppttx.cAfiie.txdo utique,non creando,Nam etiaiil 
nonnulli interpretes, quacumque pracepit Dominiis., 
tranflulerunt. Siergohifec eft diftindio Legis, qu«- G  eft, non ad tempus quod tunc erat, fed aftpqfte- 
cumquepr«cepit Dominus 3 procul dubio magna . ros hujus facerdotij paffionem Domini perventa^ 
eft ifta diftindio s fic redb intelligitur duo Tefta- * rara ? Et tjkiem eam extra caflra: fic ficejedus eft 
menta diftinguere. Eadem quippe funt in vetere fic 
novo 5 ibi obumbrata, hic revelata j ibi pr«figu- 
rata, hic manifeftata. Nam non folum facramenta 
diverfa funt, veriim etiam promiffa. Ibi videntur
» Sic in MSS. Ac in exculis tangere,
perpofitum fiuper eam jugum. Non enim fubjugata efl 
iniquitati, cui fubjngatos inveniens liberavit, &  
eorum vincula difrnpic, ut ei dicatur, pifrupifti Ufi 
vincula mea, tibi facrificabo boftiam laudis. Super 
illius quippe carnem non feff pofitum jugum , qui 
poteftatem habu,':por.sndianimam fuam fic iterum fthm. i<si 
flimendi eam. is.
3. Et dabis eam, iriquit, ad Eleax^rum facerdo- sm i ij f: 
tem. Cur non ad Aaron, nifi forte ita pr«figuraturii
Dominus pafTurus extra civitatem. Quod autem 
ait, in locum mundum : ita fignificatum efl , quia 
rion habuit caudam malam. Mtoccident eam in conf 
ptBu ejus: ficut occifa eft caro Chrifti in eon.^edu
5; I 'I* Editi, At M sL ju x ta  i x x ,  ^
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eorum , qui jam futuri erant in novo Teftamento A tra celebrationem Judaica: confuctuclinis honor
Domini lacerdotes 
•y.4. 4. Et acdlnct Elcatar fan>̂ ui7icm c]us ̂  ^  ad.fper-
get contra faciem tabernaculi tcfiimonij /1 [anguine ejus 
Yeptics. Ha:c teftificatio e ft , Chrifliim iecundum 
R o m . 3. i f .  Scripturasfudifleianguinem inrcmiffionem pecca- 
£/)/;<?/ I. 7. \i\Qo contra faciem tabernaculi tcfiimontj
non aliter declaratum d l , quam fuerat divino te- 
ftimonio pra:nuntiatum. Er ideo fcikicc  ̂ quia ipfe 
numerus ad mundationem' pertinet Ipiritalem.
JV«W. 15.J.
y ..g ( fu a ,
fajpcndp.
Evangelicus claruit. Et erit[ynagoĝ s filiorum Ifirael 
in confervationem. Aqua adfperfionis , purificatio eJL 
Poftea declarat plenius quemadmodum exifto ci- 
nere fiebat aqua adfperfionis, unde mundnbantur 
acontadu mortuorum, quod utique fignificat ab 
iniquitate hujus moribunda: vel morticinx. virx.
9. Sed mirum d l  quod lecpitur 3 Et qui con- v. 10. 
inquit, cinerem juvenc/e, lavabit vefimenta 
fua : ^  immundum erit ufque ad vefperam. QLiomodo 
5. Et cremabunt eam inconfpecin ejus. Putot]uia B erit ex hoc immundus, qui mundus acceflerat; ni- 
acrematio ad fi r̂num pertinet refiirredionis.Na-' fi quia ij qui fibi videntur mundi, in fide Chri-
ftiana fe agnofeunt, quia omnes peccaverunt &; 
egent gloria D e i, juftificati gratis per fanguinem 
ipfius ? Hunc tamen vdlimenta fua lavare dixit, 
non etiam corpus fuum • credo, quod illius cineris 
congregatione bc repofitione in loco mundo , fi 
hxc Ipiritalirer intelligantur , jam intrinfecus vult 
'intelligi fuilTe mundatum : ficut Cornelius au­
diens & credens quod pnedicaverat Petrus , ita
cum 
fandi:
con ti  a fignu  ti t 
tura d l  quippe ignis, ut in fuperna moveatur, bc in 
eum convertitur c|uod crematur. Nam &  ipfum 
cremare de G rxeo in Latinum dudum verbum d l 
a fufjienfione. Qiiod verb additum e fl , in confpeBu 
ejus, id efl in confpedu facerdotis, hoc mihiinfi- 
miatum videtur,quia illis apparuit rerurrecd;io Clui­
lii , qui futuri erant regale facerdotium. Jam quod 
feqnitur, Et pellis ejus (fi carnes ^  [angpus ejus cum
Jlesxore ejus comburetur, id ipfum eirpofituin d l, quo- C  nuindatus d l , ut ante vifibilcm baptifmum , 
modo concremabitur: &  fignificatum e fl, quod fuis qui aderant, acciperet donum Spiritus-fii
'y. 6
non Iblfim fubflantia mortalis corporis Chrifti, qux 
commemoratione pellis bL carnium 6c fanguiuis in­
timata d l ; verhm etiam contumelia &  abjedio ple­
bis , quam nomine flercoris figmficatam puto, con­
verteretur in gloriam , quam combuflionis flamma 
fignificat.
6. Et accipietfacer dos lignum cedrinum f i  hyjjopum 
f i  coccinum, f i  immittet in medium combuflionis juven
verumtamen nec vifibile lacramentum contemni 
potuit, “ ut ablutus etiam extrinfecus lavaret quo­
dam modo vdlimenta fua. Et erit, inquit, filiis 
jfracf f i  profelytk qui apponuntur , legitimum alter­
num. Q dd aliud oflendit, nifi baptifmum Chrifli 
quemfignificabat aqua adfperfionis, Judaiis bL 
gentibus profuturum, id d l  filiis Ifrael bL profely- 
tis tamquam naturalibus ramis bL inferto pingue-
A C i.1 0 . s ,.\i
Nmn. iji 
IO.
cm. Lignum cedrinum fpes efl j qua; debet in fuper-D dini radicis oleaflro? Quem autem non faciat in
nis firmiter habitare. HyflEpus fides, qiue cfim fit 
herba humilis, radicibus lixret in petra. Coccinum 
caritas, quod fervoremfpiritu.s, igneo colore te- 
ilatur. H x c  tria debemus mittere in refurreflionem 
C hrifli, tamquam in medium combuflionis illius, 
ut cum illo fit abfeondita vita noflra , ficut dicit 
Cohff. 3.3. Apoflolus, Et vita veflra abfeondita efl cum Chri- 
flo in Deo,
jsiurn.iD.T. 7 ' Et lavabit vefiimenta fua facerdosfi lavabit 
corpus fuum aquti, f i  pofea introibit in cajira , f i  im­
mundus erit facerdos ufque advefperarn. Lavatio ve- 
flimentorum &  corporis quid e fl, nifi mundatio 
exteriorum &: interiorum ? hoc facerdos. Deinde 
•u, 8. feqnitur ,  Et qut comburet eam.̂  lavabit vefimenta 
fua, f i  lavabit corpus fuum aquk, f i  immundus erit 
'ufque advefperarn. In eo qui comburit, eos figura­
tos arbitror, qui Chrifli carnem fepelierunc, refur- 
redioni eam veluci conflagrationi mandantes.
8. Et congregabit homo mundus cinerem juvenca  ̂
f i  ponet extra cqflra in locum mundum. Quid dicimus F 
cinerem juvenex , reliquias videlicet illms interfe- 
dionE &  combuflionis, nifi famam qux confecuta 
efl paflionem refurreclionemque Chrifli? Quoniam 
3̂ .37. fimt reliqiiix; homini pacifico. Nam & cinis erat, 
quia velut mortuus ab infidelibus contemnebatur;
& tamen mundabat, quia &  refnrrexifie d fidelibus 
credebatur. Et quia hxc fama apud eos maxime 
claruit, qui in ceteris gentibus erant, &; non erant 
de confortioJudatorum, ideo didum efle exiflimo.
‘V.
tentum, quod pofl ablutionem de fingulis qiiibuf- 
que dicitur, Et immmidua erit ufque ad vefperam?
Neque hic tantum, fedin omnibus, aut pene in 
omnibus talibus mundationibus hoc dicitur. Ubi 
nefdo utrum aliquid aliud polfit intelligi, nifi quod 
omnis homo pofl remiffionem pleniflimam pecca­
torum permanendo in hac vita contrahit aliquid, 
unde fit immundus ufque ad ejufdem vitx finem, 
ubi ei dies ifle quodam modo clauditur, quod figni- 
E ficat vefpera.
10. Deinde incipit Scriptura dicere , &  exfe- 
quitur quemadmodum immundi fadi homines, 
aqufi illa, adfperfionis purificentur : fiuî  tetigerit̂  
^mortuum, 'omnis anima hominis immunda erit 
feptem diebus .■ * hic purificabitur die tertio f i  die fep- .y, n ,  
timo  ̂f i  mundus erit. Et hic nihil aliud intelligen- 
dumvideo, nifi concadum mortui, efTe hominis 
iniquitatem. Septem vero dierum immunditiam 
propter animam d; corpus didam puto, animam 
in ternario, corpus in quaternario. Quod quare ita 
fit, longum efldifputare. Secundum hoc arbitror 
didum per Prophetam, In tribus &  quatuor ira- AmaA.v 
pietatibus non averfabor. Adjungit autem , b 
dicit , Si amem nori purificatus fuerit die tertio f i  
die fieptimo , non erit mundm, * Omnis qui tetige- 
fit mortmm ab omni anima hominis , f i  mortuus 
fuerit, f i  non fuerit purificatus-, id efl ante mortuus 
fuerit tado mortuo, qudm fuerit purificatus, ta­
bernaculum Domini polluit : exteretur anima illa ex
Et congregabit homo mundus cinerem juvenca: m xsn-Jfrael, Notandum efl quod difficillime reperitnr 
’  ̂ -n. -r . r in Ifis Ubris uliquid evidetitins dc vita animx pofl
mortem fuifle conferiptum. H ic ergo efim di­
cit , fi fuerit mortuus ante purificationem, manere
dus utique ab interfedioiie Chrifti, qua: Judaeos fe-. 
cerat reos. Et reponet in locum mundum, id e ft,h o - 
norabiliter tra d a b it: tamen extra caflra, c]im ex-
a MSS. Micliablinus & Bccceufis, nec v ifib ile  [a e ra m e n tu m  c m -  
te m n i 1'Otitit o b la tu m  ,q n m .e lia m  extrinfechs &cl
>> £dici j ad ve rfab o r. A t  M,SS. rfw r/iW ; juxta i x x .  llp n a re s tfi-
c £-.iici & .alitiuot M S.S. poft fm jfe  conferip tum , fubjidmit peoxi-
mi; , -n it tertio ( f .  in  die feptimo : (p. purific ab itu r Scc. cletradis vide­
licet intermediis 1 j. veifibus, quos rcftituinuis ope vetcnin) codi- 
ciuu Cotbeicnlis, Thuanei , & Ciflerdcr.fis, nccnou audoritaw  
Flori Icu Bcd.-u vulsiati iu comment. fuper epill. ad Hcbr, cap. 9 .
in
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in illo immunditiam , &  exteri anfiuam illam ex A 
Ifrael, id efl a confortio populi D e i, quid aliud 
vult intelligi, nifi manere anima: poenam, etiam 
pofl mortem , fi cfim vivit mundata non fuerit fa- 
cramento iflo , quo Chrifti baptifmiis figuratur ? 
Quoniam, aqua cidfperfionis , inquit , non efi circum- 
adfperfa fupereuw, immundus efi-, adhuc immunditia 
ejusinipfoeft. Adhuc, fcilicet etiam pofl mortem. 
Qucid vero fupra dixit. T a b e r n a c u lu m  Domini pol­
luit , quantum in ipfo efl utique , dixit: ficut Apo­
flolus , Spiritum nolite exftinguere; cum exflingui B 
ille non poffic. Nam fi ex hoc tabernaculum im­
mundum fadum vellet intelligi, mundari utique 
juberet.
1 1 . Poftea vero immundos a mortuis fados, 
hoc efl a mortuis operibus, qux fiunt omnes imqui- 
' tates , ita mundari jubet: Et accipient illi immundo, 
inquit, d cinere illius extifig purificationis, f i  effun­
dent fuper illum ,  id efl fuper eumdem cinerem , 
aquam vivam in vafe: * f i  accipiens hfijopum, intin- 
guens in aqua vir mundus, f i  ciremnadffergens fiupcrC 
domum , f i  fuper vafa , f i  fuper animas , quotquot 
fuerint illic, f i  fuper cum , qui tetigerit os humanum,
' aut vulneratum, aut mortuum, aut monumentum , * f i  
adfferget m.undus fuper immundum in dic tertio f i  in 
die feptimo: f i  purificabitur die feptimo, f i  lavabit ve- 
Jlimenta fiua , f i  lavabitur aqua , f i  immundus erit 
•ufque ad vefperam, Alia efl aqua adfperfionis, Sc
alia utique illa qua lavabit veftimentauia. Et lava­
bitur aqua , quam puto fpiritalem intelligeiidam , 
per fignificationem, non per proprietatem. N am D  
fine dubio vifibiliserat, ficut illx omnes umbra: ffi- 
turorum. Proinde qui facraraento baptifmi rede 
abluitur , quod illd adfperfionis aqua figurabatur, 
mundatur bc fpiritaliter , id efl invifibiliter, bL in 
carne &: in anima, ut fit mundus bL corpore &  fpi- 
ritu. Quod vero hylTopo dixit aquam adfperfionis 
adfpergiqua herba fupra diximus fidem fignifica- 
r i, quid aliud occurrit, nifi quod feriptum efl, Fide 
mundans corda eorum? Non enim prodeftbaptif- 
mus, fi defit fides. A  viro autem mundo dixit hoc E 
fieri, ubifignificanturminiftri portantes perfonam 
Domini fu i, qui vere vir mundus efl. Nam &  d e ' 
hisminiftris mconfequendbus dicit, Et qui circum- 
adfperget aquam adfperfionis, 'lavabit vefimenta fua, 
id e f l , obfervabit &  * corpore. Et qui tetigerit 
aquam 'adfperfionis, immundius erit ufque ad vefperam.
■ * Et omne quodeumque tetigerit illud immundus , im­
mundum erit: f i  anima quec tetigerit, immunda erit
■ ufque ad vefperam. Jam dixi fuperius quid mihi
fignificare videatur, ufque ad vefperam. E
O M N I s tetigerit fuper faciem campi vulnera­
tum , aut mortuum, aut os hominis, aut monumentum. 
Quxri potefl quid didum fit vulneratum, aut mor­
tuum. Si emm aliud voluit intelligi vulneratum, 
aliud mortuum; cavendum efl , ne putetur im­
mundus effe: etiam qui tetigerit vulneratum vivum, 
quod utique abfurdum eft. Sed quia poflunt &  mor­
tui efle vulnerati, ipfos mortuos intelligitur difere- 
vifTe., ut bL vulneratum mortuum intelligamus, id 
eft vulnere peremtum aut mortuum fine vulnere. ^  
Q u  o D de petra aqua eduda eft, apoflolus Pau- 
lus^ id  eflet expofuit, ubi ait, Et omnes eumdem 
potum fpiritalem biberunt. Bibebant enim de 
fpiritalifequenti petra. Petra autem erat Chriflus.
a Sic MSS. A tcd id , ,
b Editi , Bibebant au tem . MSS. enim  : juxta GrKC.
c Codices omnes luc fei t baiu, in U trn o n - . coKuptil pro i n i r m o ,
Tom. III .
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Significata eft ergo de Clinfto profluens gratb fj:)i 
ritalis , qua interior fitis irrigaretur. Sed cjuod virgvi 
petra percutitur, crux Chrifti figuratur. Ligno enim 
accedente ad perrain, gratia m.mavit; &  quo d bis 
percutitur, evidentius fignificat crucem. Duo 
quippe ligna funt crux.
Q iyo  D de aqua illa qua: de petra profluxit di- t Y x v  i 
dum efl, Hecc aqua contradiBionis, quia maledixe- Num, lo, 
runt filij jfrael ante Dominum, f i  finllficatus eft. in 
ip fis :  prius maledixerunt, quando locuti funt con­
tra beneficium Domini, quo edudi erant de 4E,gy- 
pto 5 &  poftea fandificatus eft in ipfis, cum illo 
miraculo profluentis acjua; ejus fanflitas declarata 
eft. An forte duo genera hominum demonftravir,
&  contradicentium gratia C hrifli, &  percipien­
tium gratiam Chrifti; ut illis fit aqua contradidio- 
nis,iftis fandificationis? Nam bL de ipfo Domino in 
Evangelio legitur, Et in fignum cui contradicetur.
Q û q d  inter mandata Moyfes ad regem Edom 
dicit inter cetera , Neque bibemus aquam de lacu ffuifiio. 
tuo,  intelligendum eft gratis, id eft quia non gratis im­
bibemus: quod poftea manifeftat, dicens, Si au- 
tem de aqua tua bibemus , ego f i  pecora 'mea , dabo 
pretium tibi.
N o n  declinabimus in dextera neque in finifira : 
pluraliter didum e ft, in ea qua dextera fiint, vel 
qua finifira funt.
N o n  introibitis in terram, quam dedi filiis Ifricl x x x i x ,  
in poffeffionem : quoniam exacerbufiis me fuger aquam Num. lu. 
malediBionis. Qlwm dixit fnperiiis aquam contradi- 
dionis,ipfam dicit hic raaledidionis. N on enim 
ait adTiXtryicu,, fed 04.
E T  vovit Ifrael votum Domino, f i  dixit, Si mihi Q ii ae s t 
tradideris populum iflum fubjcBum, id eft fi mihi eum 
tradendo fubjeceris, anathemaho illum f i  civitates 
ejus. H ic videndum eft, quomodo dicatur anathe- 
mabo, quod vovetur, bL tamen pro maledido po­
nitur , ficut bL de iflo populo dicitur: unde illud eft.
Si quis vobis evangelizaverit prater quam quod ac- 
cepiftis, anathema fit. Hinc vnlgb dudum efl, ut 
devotatio dicatur: nam devotare fe quemquam, 
nemo fere dicit, nifi maledicens,
E T  anathemavit eum f i  civ'itatem ejus: f i  voca- s t . 
tum eft nomen loci illius Anathema. Hinc cludum eft 5.
ut anathema, deteftabile aliquid b c  abominabile vi­
deatur, Uc enim nihil inde vidor in uflis fuos aufer­
ret, fed totum in poenam luendam voveret, hoc 
erat anathemarc, quod vulgo dicitur devotare.
Origo autem hujus verbi eft in Graea lingua ab his 
rebus, qua vota &perfoluta, hoc e f l , prornifflie 
bL reddita , furfum ponebantur in templis, S" 
d!m TiU’9otj\, hoc eft furfum ponere, vel figendo, vel 
fufpendendo.
IN itinere filiorum Ifrael, quo caftra promove- 
bant, atque ponebant, inter cetera feriptum eft,
Et inde caftra collocaverunt trans Amon in ervmo 
quod exftat d limitibus Amorrhaorum. Eft enim Arnen 
limeŝ  Moah,inter 24.oab f i  inter Amor rhatum, Prop,- 
terea dicitur in libro, Bellum Domini Zoob inflam­
mavit, f i  torrentes Arnon, fi- torrentes conflitmt in­
habitare Er. In quo libro hoc feriptum fit , non 
commemoravit, neque ullus efl in his, quos divi­
na Scriptura canonicos appellamus. D e  talibus 
occafiones reperiunt, qui libros apocrypho.s incau­
torum auribus bc curioforum conantur inferere, ad
X L.
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iiticx  i x x .  & cx Vulgata liqua . -
s Etliti omittunt h ic , Mpnt> : atque infra pro Ztipb  . eonitantex 
habeuc, Mwi.qua:errataememlantur e*M SS, x-xx.
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perfuadend7.s fabulonis impietates. Sedhic didum Anifi illic elTet tropicalocutio, qna difcufsa perve-
cdlicriptum in libro , non dictum efl in cujus Pro 
plietcC vel P.;iCriarclKC finc4 o libro. Neque negan­
dum cft, fnifrcjam libros live Chaldarorum, unde 
egrcflus eft Abraham- five xEgyptioruni, ubi di­
dicerat Moyles omnem illorum iapienriam j five 
cujufque gcnri.s alterius.j m quorum librorum ali­
quo potuit hoc eife fcripcum ; qui tamen non ideo 
fit alTumcndus in ea.s Scripturas , quibus divina 
commendatur audoritas ; ficut ncc Propheta ille
nireturadintelledum , qui in icnigmate latitaret.
Q ji p  D dicit Scriptura , poilea quam Ifrael vi- Qjj = t- 
cit Amorrha:os, Se polFedit omnes civitates eorum,  ̂
mififlelegatos B.ilac regem Moabitarumad condu- ch5.  ̂  ̂
cendum Balaam, a quo malediceretur Ifrael, fitis 
oltcnditurnon omnes MoabirasvenilTe in conditio­
nem Seon regis Amorrhicoruin, quando eos bello 
fuperavit; fi quidem remanfit gens Moabitarum uf- 
qiie ad illud tempus, ubi regnaret Balac rex Moab.
Crecenfis, cujus mentionem facit Apoilolus • nec B Quodverb Moab dixit fenioribiis Madian, id eft
Graicorum (cnptores vel Philofophi vcl Poetae, 
quos idemiple Apoftolus magnum (ane aliquid &: 
veraciter promtum ad Athenienfes loquens, dixilTe 
confirmat: In illo enim vivimus & movemur & (u- 
mus. Licet enim divina: aud-oritati unde voluerit, 
quod verum invenerit, telliinonium fumere 5 feci 
non ideo omnia qux ibi feripta funt, accipienda 
confirmat. Cur autem hoc ifto commemoratum 
fit loco , noii evidenter app iret  ̂ nifi forte ut fines
Moabira: feniorihus Madianitamm , N~unc * aMin 
guet fynagoga hac omnes qui in circuitu noflro funt., non 
una gens erat, fed vicini ad vici nos dixerunt quod 
pariter cavendum effet. Nam Moab filius fuit Lot 
ex una filiarum, Madian vero filius Abrahasde Cc- 
thura. Non itaque una gens erat, fed dua: vicin;,t 
atque contermina:,
Q ji I D ell quod feriptum eft:, Et divinationes in qu j t. 
manibus eorum, cum de iis diceretur , quos miferat x e v 11.
Gen. 19.37. 
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illic interduas gentes conftituercnrur, bello acftum C Balac ad conducendum Balaam, ut malediceret N kw .i  1 .7.
eft, ĉ uod bellum cjufdcm loci homines propter 
magnitudinem, bellum Domini ciTc dixerunt, ut 
fcribcrctur in aliquo eorum libro , Bellum Domini 
Znob inflammavit; quod vcl arferit eodem bello ifta 
civitas, aut ad pugnandum inflammata fit , hoc eft 
excitata, vcl fi quid aliud in obfcuritate loci hujus 
latet.
H  r c  efl putem, qticM dixit Dominit-s ad Moyfcn, 
Congrega populum, dabo ekaquam bibere. Ita hoc
KfacI ? Numquidnain ipfi divinabant ? an aliqua 
ferebant unde faceret Balaam, quo pofler divinare, 
tamquam aliqua qnx in facrificiis incenderentur, 
aut quoquo modo impenderentur , &; ideo didla: 
funt divinationes, quia per ha:c ille poterat divina­
re? an quid aliud? obfcure enim didtum eft. N o ­
tandum fanc , op\QiS.venit Dem ad Balaam dt dixit v. g. 
ei, * Qtdd homines hi penes te , 6cc. N ec diclum eft, p. 
utrum in fbmnis boc fadum fit , quamvis per no-
convmcmoratum e ft , quafi alicubi fupcriiis hoc ad D  fttis eluceat, cum poft ha:c dicit Scri-
M oyf'’n dixiffe Dominus legatur. Sed quia nuf. 
quam reperitur, hic intelligcndum eft, &  illic bi- 
bifle populum, qui de ficcitate conquerebatur.
E T percudit eum ifrael nece glady .- ^  dominati 
funt terta ejm ab Arnon ufque laboc, d" ttfque ad 
filios Atmnon : quoniam lager termini filiorum Am  ̂
mon funt. Et accepit Ifrael omnes civitates i flas. Et 
habitavit Ifrael in omnibus civitatibus Amorrhao- 
rum in Efobon. Elie certe Ifracil pofTedit civitates
V. u -ptura, E.t cxfnrgcns Balaam mane. Poreft enim mo­
vere, quomodo cuin homine peffimo Deus locutus 
fit,c]Liod etiamli in fbmnis fadlum efle conflaret, 
non ideo nulla quaiftio remanerer, propter ipfam 
indignitatem. Sic &  Dominusjefus Chriftus ait de 
diviteillo, qui definiere veteres apothecas & am­
pliores novas dilponebat implere; Dixit ad illum 
Deus, Stulte, hac node anima tua auferetur d te, « 
iixc qua: pKcparafti cujus erunt ? N e qiiirquam
Amorrlneornm, quas bello fuperavit 3 quia non E glorietur, quod ei loquitur Deus eo modo, quo
eas anarheraavit; nam fi eas anatheinaffec, poffi- 
dere illi non liceret, nec inde ad ufiis ftios aliquid 
pnnda; ufurparet. Notandum eft fane quemadmo- 
dum jufta bella gerebantur. Innoxius enim tranfi- 
tus negabatur, qui jure humana; focietatis a:qniffi- 
mo patere debebat. Sed jam nt Deus fuapromifEi 
compleret, adjuvit hic Ifraclitas, quibus Amor- 
rha:orum terram dari oportebat. Nam Edora cftm
talibus loquendum efle novit 3 quando poteft hoc 
&  reprobis fieri: quia chm per Angelum loqui­
tur , ipfe loquitur.
C ^ o  D ait Balaam iterum ad fe miffis honora- ,̂̂ 8 t. 
tioribus nuntiis, Si dederit mihi Balacplenam domum x L v iil. 
fluam argento dr auronon potero pravaricare verbum 
Domini, facere illud paflllum vel magnum in mente 
mea, nullum habet omnmo peccatum: fed quod 
fimiliter cis tranfitum denegaret, non pugnaverunt feqititnr non eft fine gravi peccato,. Jam enim con- 
'cum ipfa gente Iftaelita:, id eft filij Jacob cum filiis p ftansdfe debuit femel audito, quod ei dixerat Do-
tniniis, Non ibk cum ek , neque maledices populum: 
efl enim benedlBm -. nec eis ullam fpem dare, quod 
pofTet Dominus, tamquam ipfe Balaam miineri- 
13US & honoribus flexus, advershs populum fuum, 
quem benedidum elTe dixerat, fuam mutarefen- 
tentiam. Sed ibi fe vidum cupiditate monftravir, 
ubi loqui fibi Dominum de hac re iterum voluit, dc 
qua ejys jam cognoverat voluntatem. Quid enim 
opus erat qua: fcqnimtur adjungere? Et nunc fufli- 'o. 19.
Efaii, duorum germanorum atque geminorum, 
quia terram illam Ifraclitis non promiferat 5 fed de­
clinaverunt ab eis.
P r o p t e r . E A dicem anigmatiflai, Venite in 
Efebon, &  cetera. Qupfint asnigmarifta: ideo non 
apparet, quia non funt in confnetudinelitteraturx 
noftra:, neque in ipfi.s divinis Scripturis fere alio 
loco reperitur hoc nomen : fed quia videntur quafi 
canticum dicere, quo cecinerunt bellum inter A-
morrhxos &  Moabitas geftiim , in quo Seon rexQ  nete ibi dfvos noBe hac, (ffeiam quid adjicietDo-
Amorrhieorum Moabita.s fuperavit, non incredi­
biliter putantur ifti renigmatiftx fic tunc appellati, 
quos Poetas nos appellamus, eo qubdpoetarum 
fle confuetudo atque licentia mifcerc carminibus 
fuis exnigmata fabularum, quibus aliquid fignificare 
intefligantiir. N on enim aliter eflent asnigmata,
minm loqui ad me. Proinde Dominus videns ejus 
cupiditatem captam devidamque muneribus, per- 
mifit eum ire, ut per jumentum quo vehebatur ejus 
avaritiam coerceret: hoc ipfb confundens illam de­
mentiam , quod prohibitionem Domini per Ange­
lum fadam tranfgredi afina non audebat, quam ille
V. i8,'
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cupiditate tranfgredi conaretur, quamvis earadem A Angelus. Dei in fulck vineanm, maceria hinc, ^  ina
v.io. cupiditatem timore fupprimeret. Venit enm Dem 
ad Balaam noBe , &  ait ilii, Si vocare te venerunt 
homines, exfurgens fequere eos, fed verbum quodeum- 
V. XI, que locutus fuero adte, hoc facies. * Et exfurgens B a­
laam mane (Iravit afinam fuam, dt abm cum princi­
pibus Moab. Cur poft iliam permifllonem Deum 
iterum non confuluit, &  poft illam prohibitionem 
iterum conftilendnm putavit, mfi quia ejus maligna 
cupiditas apparebat, quamvis timore Domini pre- 
V. xi. meretur ? Denique Scriptura fequitur, Et iratus efl B 
animatione Dem , quia ibat ipfe : df infurrexit An>̂  
gelus Dei, ut mn permitteret eum in via, & cetera 
quaifequuntur, donec afina loqueretur. Nihil hic 
fane mirabilius videtur, quam quod loquente afina 
territus non e fl, fed infuper e i, vclut talibus mon - 
ftris afluctus, ira perfeverante refpondit. Poftea 
ilh Se Angelus loquitur, arguens & improbans ejus 
viam : quo vifo tamen exterritas adoravit. Deinde 
jre permifllis eft , ut jam per ipfum prophetia cla
cena hinc. Meritb qutEritur filiinc atque inde ma­
ceria: in medio ponebant viam , ficut fieri foiet< 
quomodo ibi flans Angelus, dicitur ftetifte iii ful­
cis vinearum? Neque enim in via inter macerias po« 
tuerunt fulci efle vinearum. Sed ordo verborum 
eft , ut corrigeret eam in via , maceria hinc, mace­
ria hinc. In hac ergo via corrigere voluit afinam 
Balaam, ut inter macerias ambularet. Interpofi- 
tLim eft autem, Et fletit Angelus Dei in fulcis vinea­
rum , in una fcilicet vinearum , qua: iri medio po­
nebant viam. Et cum vidijjet afina Angelum, Dei, v.tp 
compreljit fe ad parietem, id eft ad maceriam illius 
utique vinea:, in qua non erat Angelus, quoniam 
ab alia parte erat in fulcis vinearum. Et comprejfit 
pedem Balaam ad parietem , dl adjecit adhuc cade­
re eam.  ̂ Et appofuit Angelus Dei , ^  “ adjiciens -o-i-s. 
fuhfiitit in loco angufto: jam non in fulcis vinearum, ^
fed inter ipfas macerias, id eft in via: in quo non b
fuit declinare dextram neque fmiflram. E t cPm vi- <1.17.
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riffima proferretur. Nam omnino permiffus'non C dtjfet afina Angelum Dei , confledit .fub Balaam,
eftdicerequod volebat, fed quod virtute Spiritus -  ̂ -■ ^
cogebatur. Et ipfe quidem reprobus manfit: nam 
pofterior de illo fanda Scriptura ita locuta eft, ut 
quidam reprehenfibiles &: reprobi viam ejus fecuti 
dicerentur: Secuti, inquit, viam Balaam filij Beor, 
qui raercedem iniquitatis dilexir.
D  E Angelo qui locutus eft Balaam in via, quo 
vifo alina ejus progredi non aufii eft, Scriptura ita 
loquitur, Et iratus efl animatione Dem , quia ibat
Cxfa enim, retro non ibat; in parietem non fe pre 
mebat, quoniam non ab altera parte terrebatur, 
fed in media via in angufto Angelus erat : reftab.it 
ergo ut (libfidcret. Et iratus efl Balaam, dl percu­
tiebat afnam virglt. Et aperuit Deus os afina, (iE 
ait ad Balaam , Quid feci tibi , quia peycujffli me 
tertio hoc l * Et ait Balaam a f  nas, Quia illuflflimihi, 
dE flhaberem gladium in manu mea, jam transfixif 
fem ifi?. Nimirum ifte tanta cupiditate fetcbatiir ,
n).
ipfe, (fi infurrexit Angelus Dei differre eum invia. D  ut nec tanti monftri miracuk) terreretur, &  ref-
Ubiprimo notandum eft, quemadmodum dixe 
r it , iratus ef Deus, dt infurrexit Angelus D ei: nec 
interpofuit iratum Deum mififle Angelum , fed 
tamciuam in Angelo iratum Deum fignificavit 5 
quonumi veritas &juftitia Dei irafd Angelum fe
ponderet quafi ad hominem loquens , cAm Deus 
utique non afinse animam in naturam rationalem 
verciflet, fed quod illi placuerat, ex iHafondre fe- 
cifTet, ad illius vefaniam cohibendam: illud for- 
taffe praifigurans, quia ftulra mundi eledurus erat t. cor.i.x'}, 
cit. Nam infurrexit quod didum eft, utique com- D eus, ut confunderet fapientes, pro illo fpiritali 
motione mtelligendum eft. Deinde quod ait , dif- dc vero Krael, hoc eft promiffioUis filiis, 
ferre eum in via, quod Gr:ece pofitum eft E t  faBus efl Spiritus Dei fuperilium,iAt‘\k.,iE'pct
Afli/, hoc& in confequenribus dicit ipfe Angelus, Balaam. Non fadus eft Spiritus D e i, tamquam fa- 
Et ecce ego exif in dilationem tuam, ubi Graicus ha- E dura fit Spiritus D e i, fed faSbus ejl fuperillum , id 
bet Ubi fortafils accufatio congruen- eft, fadum eft ut fuper illum eflet: quomodo, ( ^ i  fh^n.uxs-
poft me venit, ante me fadus eft 3 id eft, fadum 
eft ut ante me eflet, ut pra:poneretur mihi • quia 
prior m e, inquit, erat. Et ficut, Domitius fadus fM  ij-u*
tius intelligitur , ut hic quod didum eft diprre 
eum in via , accufare accipiatur. Unde creditur 
Diabolus, etiam diabolus appellatus , tamquam accufator 
Latine dicendus fit: non quia nemo poffit etiam 
bene redeque accufare 3 fed quoniam diabolus 
amat accufare, utique invidentia; ftimulis agita­
tus , quale illi in Apocalypfi teftimoninm perhibe­
tur. Pofitum eft autem hoc verbum &  in Comoe­
dia , unde Latinum efle non dubium ,eft, fub ea­
dem fignificatione, vel certe vicina, ubi de patre 
Tmntiusin irato diciturfilio , Orationem fperat invenifiTe fe, 
qua differat te. Solet autem Mc intelligi, differat, 
vehit hac atque illae ferat terapeftate verborum, 
quafi difeerpat, aediflipej; 3 quodaitique ille accu- 
fando videbatur efle fadurus. Sed & fi differre eum 
invia fic intellexerimus, quia diffilic Angelus ejus 
feftinationem remorando, uteiquod opus erat &  
demonflraret, &  diceret 3 non abhirda eft hujus 
verbi etiam fub ifta fignificatione pofitio.
E t  ciimvidiffet afina Angelum Dei refifientehiin 
v ia , dr evaginatum ĝladium in manu ejus, dt decli­
navit afina devia, &  ibat in campum. Campus ifte 
adhuc extra macerias vinearum fuit. Et percujjit 









eft adjuror meus: non enim Dominus fa dura eft, 
fed fadum eft ut me adjuvaret. E t , F.vduseft Do*- fA/.j.io, 
minus refugium pauperum , id e ft , fadum eft rit ad 
eum refugerent pauperes. Ec , fada eft fliper me sacirA i. j, 
manus Domini, id eft, fadum eft ut fliper riie 'ef- 
F fet: dc multa talia in Scripturisreperiuntur.
E t  dixit Dominus ad Moyfen, Accipe diices fm- 
puli., dt ofientaeos Domino .contra fdemy dh adfere-  ̂ ’
fur ira animationis Domini ab IfraU , IratriS’eft'Deus 
de fornicationibus Ifrael, &  carnalibus'Sc fpirica-" 
libus- nam & filiabus Moab. fe impudici mifcite- 
rant, Sddolis fueraiir confecrati; lioc ad; Moyfen 
dixit', ut oftentaret Domino duces populi contra 
folem. In quo verbo intelligituiveosjuflbsefre cru­
cifigi, ut hoc fit , Oftenta eos Domino 'contra folem  ̂
GideftpalamhiconfpiCuo lucis hujus. Nam Grx^ 
cus d \ t i J x f l i m , qiiod dici pof let , Exem­
pla 3 quia exemplum dicitur* Nani'
pra:ter Septuaginta interpretes  ̂Aquila perhibecue 
dixi fft*, confige, vel po ti us Jhrfkm.confp 3 quod eft ■
ewct7ni|or. Symmachus auterii verbo evidentidirej
«I In ed itis , a d ju n g e t f)n n g o g & , h& o m im  S ic . In  MSS. ablinguet fy n a g o g a h u , quxeft Icftio
» Apud L xx . 5 B r ‘^bitns.
>> Sic MSS. juxta i x x .  At editi ,
Tom. IU,
in  qua n m  fu it  d eclin a n  in
Ext er it in.
‘ Editi, em cidit, MSS-, cm fedit lapiid 4 XX.
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Jiifpende.̂  Mirum eft (ane j  Cjiiod Scriptura narrare A pcre ? non enim de fpiritu hominis hoc diceret
di.dtiterit,utrum hoc fuerit ex pnecepto Domini 
impletum : quod contemni pocuille non video, aut 
fi contemtura eft, impune contemni. Si autem fa- 
ftum eilSc tacitum, cur ex eo quod Phinees filius 
E lea zar transfixit adulteros, placatum fuiffe D o­
minum , Scriptura te lb tu r , plagamque cefTafTe; 
quaficrucifixis ducibus, ficut praeceperat Domi­
nus , adhuc indignatio perfeverans alio modo pla­
canda videretur: ciim procul dubio falfum elle non
quem nullus erat qui non habebat, ) jufTus eft ta­
men Moyfes ei manus imponere: ne t]uifquam ho­
mo , qualibet pratpollens gratia , * facramenta 
confecrationis audeat recufare.
D efl: quod ciim Deus prteciperet Moyfi 
dejdu Nave, ait inter cetera, Et dabis de gloria tua 
fuper eum? Nam Grteca locutione habet,
quod tantnmdem valet acfi diceret, de gloria  ̂ id 





pollet, quod prarnuntiaverat 5c promilerat Do- B dabis gloriam, tuam, non de qioria tua. Sedfive
ii.innc rlir/cne - ... :1T._ » .. nf* . . r . i.minus, dicens, Accipe duces populi ^  ofienta eos 
Domino contra fulem. , avertetur ira animationis 
Domini ab jfracl? Sicrgofadlum erat, quis dubi­
tet iram Domini avcrftm fuifle ab Ifrael ? Quid ita­
que opus e ra t, ut adhuc Phinees ad placandum 
Deumfic in adulteros vindicaret, eique ceflimo- 
nium Scjipturaperhiberet, quod eo modo placa­
verit Dominum ? Nifi forte int.lligamus, cum il­
lud de ducibus populi Moyfes, quod pra:ceperac
illud eflet, nt gloriam tuam diceret, non ideo eam 
non habiturus erat Moyfes: nec quia dixit de glo.. 
ria, ideo minutum eft quod habebat. Sic enim 
accipiendum eft , ac fi diceret, Facies eum fo~ 
cium gloria: tua;: non autem hujufmodi res, qua­
fi partiliter di vifa;, minuuntur j fed tot^funt om­
nibus , totx* fingulis , qui earum habent focieta- 
tem.
H o m o , homo quicumque voverit votum Domi
Dominus, unpicre dilponcret, eum voltuffe ecinm C no, aut juraverit juramentum, aut definierit defimtio.- 
ry , T , - . , i , . ,   ............... l ! o .  p I .  ncm dc anima Jud ,  non profanabit verbum ftmm: om­
nia quacumque exierint ex ore cju<s faciet. Non hoc ad 
omnem jurationem pertinet, fed ad eam ubiquif
Qii 
ifi 11.
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fecundum Legem talia punire fhigiria, 6c facrile- 
gam auiiaciam , ut juberet quemque interficere 
proximum fuum diis alienis nefarie confecrarum, 
atque interca etiam illud Phinees faceret, ac fic 
ira Domini j.im placata , non opus fuille duces po­
puli crucifigi. Haic fane feveritas illi tempori con­
grua , quantum malum fit fornicationis &  idolo­
latria;, prudentium fidei fatis evidenter oftendic. 
Eam caufiam mortis Moyfi dicit Dominus,
Q ji,a  s t .
L VI. 
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que de anima fua voverit alicujns utique rei abfti- 
nentiam, qua ei licebat uti per Legem , fed per vo­
tum fibi iple efficit non licere.
S I autem, mulier voverit votum Domino, aut de­
finierit definitionem in domo patris fui in juventute fua., 
, - , ( f  audierit pater ejtts vota ejti4, f i  definitiones ejus
quam etiam fi atris ejus. Ambobus enim etiam hoc D quas definivit adversus animam f i a m f i  tacuerit pa
Q.U s T. 
L V II.
Num. 30.':̂ ,. 
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ante pra-ftixerat, quod ideo non intrarent cum po 
N iu ». 10. pulo Doi in terram promifTionis, quia non eum fan- 
clificaverunc coram populo ad aquam contradi- 
ftionis * id eft quia ciubitaverunt de dono ejus, 
quodpofletaqua de petra profluere, ficut expo- 
3.15. fuimus in eo iplo Scriptura: loco. Hujus autem rei 
myftcTium datur intelligi , quia nec facerdorium 
quod piius inftitutum eft, cujus perfonani gerebat 
Aaron , nec ipfii Lex cujus perfbnam gerebat Moy-
tcr ejus; f i  flabunt omnia vota ejus, f i  omnes defini­
tiones ejus , quaa- definivit adversus animam fluam., ma., 
nebunt ei. Si autem abnuens abnuerit pater ejus, qua­
cumque die audierit omnia vota ejus, f i  definitiones 
ejus, quas' definivit adversus animam fiam , non fla­
bunt: f i  Dominus emundabit eam, quia abnuit pater 
ejus. Quoniam quidem de muliere, qua:,adhuc in 
juventute (ua in clomo patris eft, loquitur, merito 
hic qiianitur etiam de voro virginitatis: mulieres
fes, introducunt populum Dei in terram heredita- £ quippe etiam virgines in Scriptura appellari folere 
X.M............................ r>k,........ i^obfliimnn efl: Revidetur etiam Apoftolus de pa­
tre loqui, cum dicit, Servet virginem fuam 3 Sc, 
Det nuptum virginem fuam , & cetera hoc modo: 
ubi nonnulli intellexerunt, virginem fuam , virgi­
nitatem fuam, nulla tamen hoc fimili Scripturarum 
locutione demonftrant,cum fit inufitatiffima.Qupd 
autem a it, adversils animam fluam, non fic acci­
piendum eft, quafi anima: nocear talibus votis; fed 
'■ tdversus animam dicitur, adversfis animalem dele­
tis a;tcrna: j fed Jefus, in quo typus erat Domini 
Jcfu Chrifli, id eft gratia per fidem. Et Aaron qui- 
iVuUm tsi. dem ance defunctus eft , quiim Ifrael in aliquam 
parcein terriE promiflionis intraret 5 Moyfe autem 
adhlip vivente capta eft terra Amorrha:orum atque 
poflcfEi , fed Jordanem cum eis non eft tranfire 
permifFus. Ex aliqua enim parte Lex obfervatur in 
ride Chrifliana. Ibi enim funt etiam pnrcepta, qua: 
hodieque obfervare Chriftiani jubemur, Sacerdo-
t.Cor.j.ir̂
tium verb i l l ude  facrificia nullam partem tenent F dationem, fient etiam de jejunio prxcipiensfiipe.
hodie fidei Ghriftianfr’. . nifl nnArl ih nmlifK'fnt-nrTi. c#- . .  .. ^




i  fi i C ifli na;, ifi quod i  u bris futuro 
ruin ada, atque tranfada fimt. Cfirn vero ambobus 
fratribus, ,id eft Aaron &  Moyfi dicitur,utappo- 
na.ptur..adpopulum fuum , maiiifeftum eft, non 
efle in illos iram. D ei, qute feparat d. pace fanda: fo~ 
ejetacis teterna:. Unde manifoftatur, non fbiftmof­
ficia,, fed etiam mortes eorum figna fuifle futuro­
rum , non fupplicia indignationis, Dei.
E T locutm efl Dominm ad Moyflen, dicens, Ac-
rius a it, Et affligetis animas veflras,
Q ju o d  autem ait ,, Et Dominus emundabit eam, 
quia abnuit pater ejus: emundabit dixit, a voti non 
impleti crimine abfolvec : ficutinmulris locis dici­
tur , Et mundabit eum facerdos , id eft mundum 
habebit, mundum judicabit 5 ficuti eft &  illud 
Mundatione noiFmundabis reum, id eft, ,Non di­
ces mundum eum qui immundus eft.
I, S autem flaBa fuerit viro, f i  vota ejus fluper eam
Ntm,i9.T,
Qn jB s T. 
LV III. 
Ntm. 30.
■ /. V* " J.YI.j,jQfi., wLi,n), .pti,- i - j a c m j u c r i t v i r o , ^ ju  
Cipe ad flipjum Icfim filium JPave, hominem qui h a. ^  fle eundum diflinUionem labiorum ejus, quanta definivit
bet flpiritum in fleipflo : f i  impones manus tuas fluper 
eum , f i  ftatues eum. in confpeBu Elearum flacerdotis, 
f i  mandabis ei inconflpeBu omnis flynagoga, Scc. N o­
tandum eft, quod ciim jam haberet fpiricum in fe- 
ipfb Jefus N ave,’ ficut Scriptura teftatur, (ubi 
quid aliud quam Spiritum-fandum debemus acci-
* Ediu , f/ummerUfim. M SS. f/fcmmetim.
advends animam fluam > f i  audierit vir ejtis , f i  ta 
Cucrit ei quacumque die audierit: f i  ita flabunt omnia 
vota ejus, fiAefinitiones ejus, quas definivit adver- 
sAs animam juam flabunt. Si autem abnuens abnuerit 
vir ejus in quacumque die audierit omnia vota ejus, f i  
definitiones ejus, quas definivit advsrshs animam fluam y
5 T.; 
LIX. 
Ntm . 30. 
7. g. f i
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manebunt: quoniam vir abnuit ah ea, f i  Domi- A ritatem viro quam femimfe d e d i t f e d , U xori, in-
nus mundabit eam. Feminam fub patre antequam 
nubat, & fub viro nuptam , noluit Lex ita vovere 
aliquid Deo adversus animam fuam, id eft in ali­
quarum rerum licitarum atque concefTarum abfli- 
nencia, ut in eifdem votis feminea “ valeat audori- 
tas, fed virilis 3 ita ut fi adhuc innupta: jam con- 
cefTcrat pater vota perfolvere, fi antequam perfol- 
verit nupferic, &  viro ejus hoc cognitum non pla­
cuerit, non perfolvat, &  fic omnino fine peccato
quit, vir debitum reddat, fimiliter Se uxor viro : « 
uxor non habet poteftatem corporis fui, fed vir 3 « 
fimiliterautem Sevir non habetpoteftatem corpo- 
risfui, fed mulier. Qipando ergo in hac re parem 
ucriufque efTe voluit poteftatem , puto quod nobis 
intelligendum infinuet, iftam de concumbendo vd 
noii concumbendo regulam non pertinere ad ea 
vota, ubi non habent parem vir Se mulier pote­
ftatem , fed viri majoreft, ac prope ejus folius efl̂
quia Dominus mundabit eam , ficut dicit , id eft B Non enim ait Lex, virum non debere reddere vota
mundam judicabit: neque hoc contra Deum fieri 
putandum eft, cfim ipfe Deus hoc prsceperit, hoc 
voluerit.
2. Sequitur autem de viduis, vel a viro abjedis, 
id eft non fub poteftate viri conftitutis, aut patris 3 
&  earum vota ad perfolvendum libera efledicic hoc 
.10, modo, Et votum, inquit, viduic f i  expulfld, quic- 
cumque voverit adversus animam fluam, manebunt ei. 
Deinde dicit de nupta, fiin domo viri fui jam co,n-
fua, fi uxor prohibuerit 3 fed uxorem , fi vir prohi­
buerit. Unde non mihi videtur in hujufmodi votis 
Sc definitionibus atque obligationibus, quie adver­
sus animam fiunt, etiam ifta debere accipi, qua: 
inter fe vir Sc uxor de concumbendo, v d  de abftir. 
nentia concumbendi placita habuerint.
5. Deinde quia Sc ifta: juftificationes dicilntur, 
5c meminimus in illis juftificadonibus, qua: in Exo­
do fub hoc nomine alia: commemorantur, multa
ftituta aliquid tale voverit. D e illa enim prius d ixe-c puxeipi, qux accipi ad proprietatem non poffint
rat, qux in domo patris voverat, Sc antequam red 
deret nupferat. De hac ergo qux in domo mariti 
'>u. II. vovit, ita loquitur: Si autem in domo viri ejus vo­
tum. ejus, aut definitio , quic adversiis animam ejus cum 
V. II. jurejurando i*  f i  audierit vir ejus, f i  tacuerit ei, f i  
non abnuerit ei i f i  flabunt omnia vota ejus, f i  omnes 
definitiones, quas definivit adversds animam fluam, 
w. 13 flabunt adversus eam. * Si autem circumauferens cir­
cumauferat vir ejus, quacumque die audierit omnia,
nec in novoTeftamento obferventur3 ficut de au- ■ Exodi 
re fervi pertundenda, &  fi quid ejufraodi eft i non 
abfurde etiam Ific aliquid figuratibdifbum intelligi- 
tur, ut quoniam funt mukx abftinentix cerimonia­
rum irrationabiles , Sc aliquando etiam inimicx 
veritati, hoc fortafle hic intelligi voluerit, tunc 
ratas efle, cum rationabiles fuerint, hoc eft, ctlim 
eas approbaverit ratio, qux ad vicem viri debet re • 
gere omnem animalem motionem , qux fic non
quiecumque exierint exlabiis ejus, fecundtlm vota ejusD tantitm in appetendo, verum etiam in abflinendoi
f i  flecunddm definitiones y qua: adversus animam ejus 
non manent ei: vir ejus circumabftulit, f i  Dominus
IV. 14. mundabit eam. * Omne votum f i  omne jusjurandum
vinculi affligere animam, vir ejus ftatuet eiy f i  vir
V. IS- ejus circumauferet. * Si autem tacens tacuerit ei diem ex
die J f i  fiatuet ei omnia vota ejus, f i  definitiones, qua 
fiper ipflam,fiatuet ei 5 quoniam tacuit ei, die quo au- 
16. divit. Si autem circumauferens circumauferat vir ejus 
pofi diem, quem audivit >• f i  accipiet peccatum fluum
ut fi mente &  ratione decernitur, tunc fiat 3 fi au­
tem improbatur confilio rationis, non fiat. Quod 
fi ratio quod prius refle faciendum efle decreverit, 
pbft improbet, fic peccatum confilij: etiam ffe ta­
men nonni fi rationi motio illa confentiac.
Q_£.i d eft, Etmiflit eos Moyfes mille esc tribu f i  s r, 
mille ex tribu cum virtute eorum l  Ucrfim virtutem  ̂
eorum vult intelligi, principes eorum : an virtutem 
a Domino eis datam, vel per ipfum Moyfen impe-
■ b ;3. Manifeftum eft ita voluifle Legem feminam £ tratam: an podiis virtutem eorum'’ dicit, ea qui- 
effe fub viro, ut nulla vota ejus, qux abftinentix bus virtus eorum fuflentaretur ?
caiifs  ̂voverit, reddantur ab ea, nifi auStor vir fue­
rit permittendo. Namcfini ad peccatum ejufdem 
viri pertinere voluerit, fi priixs permiferit, Sc po- 
ftea prohibuerit 5 etiam hic tamen non dixit ut fa­
ciat mulier quod voverat, quia permiffa prius a 
viro fuerat. Viri dikit efle peccatum, quia abnuit 
quod priiis concefTerat: non tamen mulieri vel ex 
hoc perraiflum dedit, ut cfmi prifis ei vir concefle- 
r it , pofteii fi prohibuerit contemnatur.
4. Ucriim autem ifta edam ad vota Gondneildx 
Sc d concubitu abftinentix pertineant , merito
P o t e s t  videri quxftio, quomodo quando If. Qji vb s t. 
raelitxMadialiitasdebellaverunt, iftterfeiftunni di.. 
cat Scriptura Balaam, qui fuerat condudtus adrria- 
ledicenclum populum IfraSl: cfim fupcrifis quando 
benedicere coacEus eft, ita eamdem adionem S cri- 
ptura concluferic, cilim ait, EtflurgensBalaamahiit nmi. 4411 
reverflus in locum fluum, f i  B  alae abiit adflemetipflkm. *'i’*
Si ergo redierat ad locumTuum Baiaara , quomodo 
P hic interfedits eft, efim de tamvlonginqiio , id eft 
deMefopotamia venerit f  An fortb reverfias eft ad
Balac, &■  hoc Scriptura iloil dixit ? Quamquam 
qnxritur, ne forte ea cantiuu iiicelligenda fint ad- etiam poffle in locum fumn rediifle intelligi, quod 
vershs animam voveri, qux funt in cibiŝ  Sc potioni- ab ipfo loco ubi facrificia faciebat in eum locum re-
.̂ bus. Quod videtur Sc illud fignificare , ubi Domi- verfiis eft, Unde illuc exierat, id e ft , ubi tamquam 
Mmh. 6. nus:akD^oniieanima pluseft qudmefea ? Et cum peregrinus habebar hofpitium. N on enim didum 
Num.i .̂j. db jejunio prx-cipitur , ita prxeipitur, Affligetis eft in domum fuam, aut in patriam Tuam, fed in 
' anintas veflras. Nefeio autem utrixm alicubi legi locum fluum. Habet autem Sc quifque peregrinu.S 
pofiic, adversfis animam dici votum, quod de ab- q  locum fuum, ubi ad tempus habitat. D e ipfo autem 
ftinenda concubitus fuerit: maxime quia cfimhic Balac, qui eum conduxerat, non didum eftadlo-
Lex auctoritatem viro: tribuat, non mulieri qux 
viro fubdicaeft-, ut tunc perfolvenda fint vota mu­
lieris, fl vir approbaverit 3 fi autem renuerit, non 
debeantur: Apoftolus tamen ciim de concubitu 
t.cor. 7.3. conjugatarum loqueretur, non ibi majorem audo-
» Ain. Er, & Lov- non prs .v fth a t. Rat,. n e n v a k o t .  Abcft m n  ai 
MSS. c quibus plcriquc habent, j
cum fuum, fed ad flemetipfluM  ̂ id eft ubi domihan» 
habitabat. Poflet ergo dici ad locum fuum, Sc domi­
nans ,Sc peregrinus * ad fleinetipflum autem, non vi­
deo quomodo poflet dici peregrinus, ciim ad hoT 
pidum fuum venifler. i
I '' Editi , oiinutcm  eorum ,  a tiiu  ded ite it q u lh ta v if t i l i &tfi Subflitul- 
mus leftionem MSS. nifi quod ex iis nonnulli bilbenti
M m  hj
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E T praedam egerunt mulieres Madian, fupelle- ^  
Liilcm eorum, ^  pecora eorum, omnia qua: pojfede- 
rant, ^  vinutcm eorum depraidati ftint. Cum jaul 
dixifTot mulieres ,fapelledilem , ck pecora, &  om­
nia cjua; poffidebant 5 quid deinde addic, ^virtu­
tem eorum, depradati fnnt / Nimirum enim haic incel- 
ligcndaeft virtus, de qua &  fiipra ciidum eft , mi- 
filte millenos de lingulis tribubus cum virtute eo­
rum. An forte cibus quo fultentabantur, virtus eo­
rum appellata e l l , t]uo fubminiflrato vires fiippe- 
tunt, d  quo llibcraclo vires deficiunt? Unde per B 
Prophetam Deus cum minaretur ai t , Auferam 
virtutem panis, & virtutem aquas. Et Moyfes ergo 
cum annona miferat illos millenos, quod didnm 
ell, cum virtute eorum: &: ifti Madianicis viciis etiam 
hoc eorum inter cetera fuerant depnedaci.
D T quid vivificaftis omne femininum ?  ̂ Mac enim 
fuerunt filus Ifralif fecundum verbum jBalitam ut 
recedere facerent pf defpiccre verbum Domini propter 
Phogor. H oc confilium malignum, ut eis ad ille­
cebram feminas llipponerentur, per quas non fo- C 
litm corporaliter, (ed etiam fpiritalicer in adorando 
idolo fornicarentur , quando dederit Balaam Scri­
ptura non dixitj tamen apparet fidum  eire,cum
luc commemoratur. Sic ergo potuit redire ipfe 
Balaam, qui jam ierat in locum funm, u t n o n  lo­
cum ejus intelligaraus peregrinationis hofjpitium j 
c]Liamvis hoc Scriptura tacuerit.
Qua I D ell quod a i t , Et erunt civitates vobis re-
* In editis , H oc en im  fece m n t f i l i j  I f ra e l. In MSS. H/lc enim  i i 
( fcihcct feminina ) f u e r m t  f i l i i i  i f r a e l . Apud l xx. tufreu p f  >Ti}ui j |
fugia d vindicante fanguinem , ^  non morietur is qui msm. 
occidit, quoadufque fiet in confpeBa fynagoga: in j  udi- 
dum, chm dc iis loquatur, qui nolentes occiderint,
Sc alibi dicat, tunc unumquemque in tali caufla 
confugientium exire liberum de civitate, quo con- 
higerat, cumfacerdos maximus fuerit defundus? 
Quomodo ergo hic dicit, Et non morietur is qui occi­
dit J quoadufque Jiet in confpefiu fynagoga; in judicium: 
nili quiaideojudicacur, ut tunc ei liceat elTe in ci­
vitate refugij, fi manifellum fadum fuerit injudi- 
cio , quod nolens occiderit ?
Q_£i d  efl quod ait, Qtd vindicat fanguinem, ipfe Qji^ s r: 
interficiet homicidam j ciim occurrerit ei, ifie interficiet 
eum ? Sic enim fonat male intelligentibus, quali 
paffim& fine judicio data fuerit ultori mortis pro­
pinqui Illi, licentia occidendi ejus interfedorem.
Sed hoc intelligi voluit, quia fecundum id quod fu- 
pra didum e ll, qui occiderit, confugiat ad unam v, n, 
de civitatibus refugiorum, quoadufque liet in judi­
cium, ne ante inventus a propinquo occidatur: 
quia ecfi nolens occidit, pneter illas civitates in­
ventus occiditur. Cum vero in judicium lleterit in 
aliqua earum civitatum , & judicatus fuerit homi­
cida in aliqua earum in quas fugere conceditur, 
elTe ibi non finitur 5 tum demum jam judicatum , 
ubicumque compertum , propinquo licet occidere.
Neque enim opus ell eum adjudicium deduci, cfim 
jam fuerit judicatus homicida, propterea de ilfis 
civitatibus pullus fit.
Torc t|o7': IirfjtiiA.
I> Sic MSS. At editi, «f tnoilb Uctim ejui.
O  » A,E s T, 
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QuafHones in Deuteronomium,
N eo quod commemorat M oyfes, dixilTe feD cujus etiam conrequeiiter longitudo &  latitudoI populo timenti holles inhabitantes terram, quo introducendus fui t , P/e paveatis, neque timeatis ab eis: Dominus Deus nofier, qui pra;- 
cedif ante faciem v e i p f a  fimul debellabit eos vo- 
bifeum: fatis ollenditiir ita elTe adjutorem Deum, 
nc etiam homines agant aliquid. 
qj' ae,st. E tt noluitSeon rex Efebon tranfre nos peripftmy 
Deoi ẑjo induraverat Dominus Deus nofier fpiritum
ejus J confortavit cor ejus, ut traderetur in manus
ferrei ledi commemoratur, ad ejus magnitudinem 
com mendandam.
N  e feceritis iniquitatem , faciatis .vobis ipfis 
fculptilem fimilitudinem, omnem imaginem. Quid in- 
terfit inter fimilitudinem 8c imaginem qiucn folet. 
Sed hic non video quid interelle voluerit, nifi aut 
duobus illis vocabulis unam rem fignificaverit, aut 
fimilitudinem dixerit, fi, verbi gratiH, fiat llatua vel 
fimulacrum habens effigiem humanam, non tanien
iC.
tuas yficut in hac die. Elaic dicens Moyfes , clum po- E alicujus hominis exprimantur lineamenta, ficut pi-
E.wdi I o , I
T f d ,  J04 .
ij.
.mlum alloquitur, tale aliquid commemorat, qua 
e dicebatur in Exodo, Ego induravi cor Pharao- 
nis: 8c quod in Plalmis legitur, Convertit cor eo­
rum , ut odilEent populum ejus. N ec tacetur Mc 
caulla'indurationis hujus, cum dicitur, ut tradere­
tur in manus tuas, ficut in hac die, id e l l , ut vince­
retur a te 5 quod non fieret, nili refilleret j non au­
tem refifterec, nifi corde obdurato. Cujus rei jii- 
Rem. n.33. lliciam fi qua:fierimus , infcrutabilia limt judicia
Rom .
dores vel llatuarij faciunt, intuentes eos quos pin­
gunt feu fingunt. Hanc enim imaginem dici nemo 
dubitaverit: fecundhm quamdiltindionem omnis 
imago etiam fimilitudo ell, non omnis fimilitudo 
etiam imago ell. Unde fi gemini inter fe fimiles fint, 
fimilitudo dici potell alterius cujullibet inaltero,;  ̂
non imago. Si autem patri filius fimilis fit, etiam 
imago rede dicitur, ut fit pater prototypiisunde 
illa imago exprelTa videatur; quarum aliie funt ejuf-
5-14- Dei. Iniquitas autem non ell apud Deum. Sane F derafubllantia:, ficut filius j alia: non ejufdem, lient
notandum e l l , confortatum cor polle dici etiam in 
malo.
Q_ii A E s T. V  E R. u M T A M B N Ogrex JBafau reliquus faBus 
H I. efid Raphatn. Hoc nomine, quod ell Raphani, gi- 
gances fignificari in Elebraa lingua dicunt, qui eam 
noverunt. Unde quod habent plerique codices, de- 
reliBus c(i d Raphatn., planius utique dicitur, reli­
quus faBus eji, ut iple ex illis remanfilTe intelligatur:
VetU, 3. II,
pidura. Unde illud quod in Genefi Icriptum e ll, Gm, \.r%\ 
Fecit Deus hominem ad imaginem D e i: manife- 
duni efl ita didum , ut non ejurdem fubllantiie fit 
imago qua fada ell. Si enim ejufdem eirer ,,non 
fada , fed genita diceretur. Sed quod non addidit,
Et fimilitudinem, cTim luperius didum ellet, Fa- 
ciamus hominem ad imaginem &c fimilitudinem no- 
llram j quibufdam vifum ell fimilitudinem aliquid
amplius elTe quam imaginem, quod homini refor- A  congregabuntur eledi ejus a fummis calorum uF
r  , . n ■ _ _ n  r ...... A*.' —...ri -.-i I-/-.r IS.T i fi i-i in  nr\
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mando per Chrifti gratiam pollea fervarctur. Mi­
ror aurem fi non propterea pollea imaginem folam 
voluit commemorare, quia ubi imago, continu6 
&  fimilitudo ell. Unde &  bic Moyles fimilitudinem 
Sc imaginem fieri vetat, fecundum eam fortalle ra­
tionem quam diximus. In Decalogo autem gene­
raliter dicitur, nullam fieri debere fimilitudinem, 
nec imago commemoratur. Cum enim nulla fimi­
litudo fit, procul dubio nec imago fit : quoniam fi
que ad terminos eorum. Nifi forte hic nec in h o ’ 
millibus nec in Angelis auditum elTe vult intelligi, 
quod in hoc populo fadum fingulariter commen­
dat: hoc enim fequitur, SifiBum cfi-fecunddm ver- nent. 4. 
bum magnum hoc., f i  auditum cfi tale quid: * fandi- jj, 
vit gens vocem Dei viventis loquentis e medio ignis 
quemadmodum audifii tu., vixifii. Quod fi ita efl, a 
ut nec in hominibus nec in Angelis hoc dicat audi­
tum 3 quid efl ergo illud in Evangelio , A  fummis Mmh. 14.
imago, utique & fimilitudo. Non auteni fi fit fimi- B cadorum ufque ad terminos eorum? cum fine dubio 31 
litudo’ continuo fit £c imago: tamen fi nulla fimi- Dominus hoc ait,  cum de noviffima eledorum
litudo, fequitur ut nulla imago. Denique ubi pro­
hibuit fimilitudinem & imaginem, hominis intelligi 
voluit, ubi & fimilitudo fieri potefl, non hujus aut 
illius, fed cujuflibet hominis ■, & imago , id efl hu­
jus proprie, velillius hominis. Cum vero de peco­
ribus diceretur , atque irrationalibus animantibus, 
folam fimilitudinem dixit: quis enim reperiri po­
tefl , qui fibi unum conftituat canem , vel quid
1 X.
De:iC. f.
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filorum congregatione loqueretur,
I. Q_u I D efl quod ait, Dominus Deus vefier difpo- Qji a e s r 
fuit ad vos tefiamentum in choreb: nonpatribus vefiris 
difpo fuit Dominus tefiamentum hoc, fed ad vos, vos 
hic omnes viventes hodie , facie ad faciem locutus efi 
Dominus ad vos in monte e medio ignis i An quia illi 
qui non ingrediuntur in terram promiffionis, (mor­
tui funt enim omnes,) non pertinent ad hoc refla-I C I L J C J U l U L U U i l L I l l I v - L V t a v i i i .j » v- a ---------------  ----------------- 1 f  l  ^
ejulmodi, quem intuens cju.s imaginem pingat, aut q  mentum, quorum tunc recognitio hida e f l , cum a
fingat? quod de hominibus ufitatiffimum dt.
Q u,i D efl autem quod ai t , Similitudinem omnis 
pifcis,queccumquc funt in aquis fub terra. An & aquam,
■ propter tradabilem corpulentiam, terram intelligi 
voluit, &  fecundum hoc in eo quod feriptum ell, 
. Fecit Dens ciclum 6c terram, Se aquas debemus ac­
cipere ? Aflidub quippe Scriptura his duabus parti­
bus commemoratis, univerflim mundum vult in- 
Tfd.ito.i. telligi, fecundiim illud, Auxilium meum a Domi-




viginti annis a^tatis&fupra numerarentur ufque ad 
quinquaginta annos habiles ad bellum ? Quomodo 
ergo illis locutus efl Dominus qui hodie vivunt? 
An quia ex viginci annis & infra potuerunt multi 
tunc efle, qui hoc bene meminillent, alieni ab illa 
poena, quam Deus conflituit illis, qui tunc nume­
rati funt, non intrare in terram promiffionis: £c hos 
utique appellat, qui quamvis viginti annorum &C 
fupra nondTent, quando Deus in monte loqueba-
no qui fecit udum terram :6c innumerabilia ejuf- Dtur,  ut numerari tuiic poffent, potuerunt tamen
Tcriaiu- didtum d\,fab terra, quod terra
perior a- nifi fuperior aquis clE;t, habitari utique ab homini- 
1'“®- bus &  animalia terrena habere non pofTet ?
0 3  A r. S’T. ne fu fp ie ien s  in  c a lm n , d iv id e n s  fo le m  d f  lu n a m  
D m   ̂ I ^  fteU as  ^  om nem  orna tu m  c a ii  , errans adores e a ,
’ ^  fervias illis, qua difinbu.it Dominus Deus tuus ea 
omnibus gentibus, quic funtfiub ctclo, Nonitadidlum 
efl,tamquam Deus prateeperitea coli a gentibus, a 
folo autem populo fuo non co li: fed aut ita didum
efle decem &  novem &  infra ufque ad puerilem 
jctatem , qua: poflet illa qua: fada dicla funt U. 
videre, & audire, 6c memoria retinere.
z . Sed quid ell quod ait,*’ E acie ad faciem locu - 4.
tm efi Dominus ad vos: quos paulo ante maxime 
admonere curavit, qudd nullam fimilitudinem vi* 
derint, fed folam vocem de medio ignis audierint ?
An propter rerum evidentiam, quodammodo 
pnefennammanifellata; divinitatis, de qua dubi-
e fl, quod Deus prafeierit gentes culturam exhibi- E tare nemo poffec, his verbis ufusefl;? Quod fi ita
turas his ca:leftibns, &  tamen hoc pnefeiens crea 
verit ea •, eum vero populum funm futurum efle 
pi*a:fciverit, qui illa non coleret: difiribuit di­
dum ef l , ut intelligatur ufus, qui commendatur in 
Genefi, Ut fintin fignis, £cin temporibus, 6c in 
diebus, &i in annis 3 quein ufum in eis communem 
habet populus Dei cum omnibus gentibus, non au­
tem cultum quem habent alia: gentes.
<5u’aest. N e oblivifamini tefiamentum Domini Dei ve
Gm. I . 1 4 .
e fl, quid prohibet de ipfo Moyfe hoc intelligi, in 
eo quod de illo didum ell, quod facie ad ^xciem 
locutus fit cum eo Dominus, ut nec ipfe aliquid 
oculis viderit pratter ignem ? An aliquid amplius 
vidifleintelligitur, quia feriptum efl, eumintraf- 14. 
fe in nebulam vel nimbum, ubi erat Deus ? S ed&  i*- 
fialiquid amplius vidit, quam illi j non eum tamen 
mortalibus oculis vidilTe Dei fubflaaciam ex illrs 
ejus verbis intelligi potell, quibus ait D e o , Si in-
jstlt^l'x^.firi, quod difpofuit ad vos, dt faciatis vohifmetipfis F veni gratiam ante te , olleiide mihi temeciprum,
fculptilem fimilitudinem omnium quacumque confi 
tibi Dominus Dem tuus. H ic certe generaliter lo~ 
quens fimilitudinem pofuit, imaginem tacuit: quo­
niam fi nulla fit fimilitudo, profecfi:b nec imago : 
quia ubi imago, continuo fimilitudo 3 quamvis non 
ubi fimilitudo , continuo imago
AS S T .
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U t  feienter videam te. Neque enim arbitrandum 
efl hunc populum, cui Moyfes loquebatur, fic tunc 
vidifleDeum facie ad faciem, quando in monte 
loquebatur e medio ignis, quemadmodum Apo- 
Tlolus dicit in fine nos eflevifuros, ubi a it, Vide- i.csmj.i».
_____  __  mus nunc per fpecidum in ienigmate, tunc aurem
Q £,^ r. e n  d  u m  quomodo didum fit, Jnterro- facie ad faciein. Quid autem h o c , &  quantum ef- 
gate dies priores, qui fuerunt priores te, ex die qua fet, confequenter aperuit, dicens, N unc fcio eX ibidm, 
creavit DeuS hominem fuper terram, drdfummo edi parte , tunc aurem cognofeam ficut &  cognitus 
ufque ad fummum edi. Subauditur enim , interro- G  fiim. C^od etiam ipfum cauth accipiendum d l ,  ne 
gate. Videtur autem fignificafe torum orbem ter- tantam putetur habiturus homo cognitionem Dei,
quantam nunc habet hominis Deus 5 fed pro fno 
modo ita perfedam, ut ei nihi-1 a d h u c  exfpedetur 
addendum : nt quam perfed^ nunc D e u s  hovir 
hominem, fed tamen ficut Deus h o m i n e m ,  ita tunc
s MSS, p l u r a , u t i  G i x e . ’>i>6 a o m x a s a A ,» f l~
rarum. Sed cur d fmmo edi ufque ad fummum edi 
dicat, non a fummo terrx ufque ad fummum terra:, 
non efl facile dignofeere. Talis enim quadam lo- 
umh. 14. Gutioell 6e in Evangelio cixm dicitDominus, quod
a Edici, d* 'viAifii. At MSS. 6 ’ ■vixifii: fic etiam i  xx. & Vul­
gata. 11.
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pcrfcde noverit homo Deum ,fed tamen fient ho- A 
moDeurn. Neque enim quia didum eft, Eftote 
perfecH fient Pacer vefter ca:leilis perfedus e f:, 
iclco icqualitatem Patris, quam Verbum habet uni- 
genuum , Ipcrare debemus: quamvis non defue­
rint qui &  hoc futurum putaverint, n if forte quid 
dicant parum inrelligimus.
I . Qu^i D eft quod a it, Et ego ftaham inter Do­
minum vos in tempora illo, annuntiare vobis verba 
Do??iini: tamquam in loco eflet Dominus’ , hoc eft 
in monte unde illi voces audiebant. Qm}d ficacci- B 
plendum ef t , ut non ex hoc fufpicemur Dei fub- 
Itandam in ullo aliquo efTe corporali loco , qui eft 
ubique totus, nec per locorum intervalla propin­
quat aut recedit: Icd demonflrationes ejus in ea 
creatura, qua; non eft quod ipfc, non aliter huma­
nis fenf bus exhibentur. UndeDominus volens au­
ferre ab hujufmodi fulpicionibus mentem noftram, 
quibus putatur Deus loco aliquo contineri^ Ve­
niet , inquit, hora, quando neque in monte hoc, 
neque in Jerofblymis adorabitis Patrem. Vosado- C 
ratis quod nefeitis : nos adoramus quod fcimû '_5 
quia fallis ex Judais eft. Sed venit hora &  nunc eft, 
quando veri adoratores adorabunt Patrem in fpi_ 
ritu fie veritate. Nam &  Pater tales qua-rit qui ado­
rent eum. Spiritus eflD eus , bc eos qui adorant 
eum , in fpiritu &  veritate oportet adorare. M e­
dium ergo £’ dixit Mcyfcsnon inter Dei fubflan- 
tiam 6c populum intervallo aliquo loci: fed quia per 
eum placuit populo audire cetera Dei verba, po- 
flea q udm vehementer eft territus, audita dc me-D 
dio ignis vocc Dei dicentis Decalogum Legis.
1. Sed merito quarritur, quomodo accipian­
tur haec verba Deuteronomij dicente Moyfe , Et 
ego Jiabam inter Dominum vos in tempore illo , an­
nuntiare vobis verba Domini 1 quoniam timuiflis a fa ­
cie ignis non adfcendiftis in montem, dicens, * Ego 
funi Dominus Deus tuus  ̂ &  cetera : qua; jam verba 
Dei funt, qua: Decalogus continet. Qnjcl ergo vult 
quod addidit, dicens?S'\ enim putaverimus hyper­
baton, ut ordo verborum fit, Et ego flabam inter Yj 
D ominum ( f  vos in tempore illo, annuntiare vobis ver­
ba Domini dicens, Ego fum Dominus Deus tuus: non 
erit verum. Non enim hasc verba per Moyfcn po­
pulus , fed de medio ignis audivit: quod cum fulli- 
nere non pofTet audito Decalogo , poflulavit ut 
per Afoylen cetera audirer, Rellatergo ut quod 
pofiruineffc, dicenŝ  pro eo pofirum intelligamus, 
ac ficflct, Cum diceret, ut iftefit fenfus, Et ego 
flabam inter Dominum vos in tempore ilio  ̂ annun­
tiare vobis verba Domini s quoniam timuiflis a facie E 
ignis, ^  non adfcendiflis in tnontem , cum diceret, Ego 
fum Dominus Deus tuus: ut fiibauciiatur , cum cii- 
ceret utique Domiturs. Cum  enim hasc verba 
diceret Dominus, quie confequenter ex Decalo­
go eunda commmemorat , tunc timuit popu­
lus d facie ignis, &  non acifeendit in montem, fie ro­
gavit nt per Moyfen potius verba Domini audiret.
3. Qua: verba Moyfes commemorat in Deute­
ronomio diefafibi a populo, cum audire jam nol­
lent vocem Dei , fcapereum peterent fibi dici qua; G 
. dicebat Deus , id e ft , Ecce oflendit Dominus Deus 
nofler nobis gloriam fuam, ^  vocem ejus audivimus e 
medio ignis  ̂ &c cetera mon eadem prorfus legun­
tur in E xodo, ubi primum narrata fliiit, quae rao-
* Sic optima’ not.-!: M SS. juxta Apoftohun in Grateo, oi’ 
jtMtSs fiMa 'Kaimitt.c, , non lit te ra  , fed
M i i i ,  v ia t / j  u m it ) .  A b c &  i  sr a M S S .  & a  GuKCO i x x .
db repetuntur. Unde intelligamus, quod aliquo­
ties jam commemoravi, nonefleiu mendacio de­
putandum , fialiis quibuflibet verbis eadem volun­
tas manifeftatur , propter Evangeliftarum etiam 
verba , qua: ab imperitis & calumniofis tamquam 
repugnantia reprehenduntur. Neque enim ma­
gnum eratMoyliadtendereqiuc in Exodo fcripfe- 
rat, & eifdem omnino verbis illa repetere, nifi per­
tineret ad fandos dodores noftroshoc ipfuminfi- 
nuare dilcentibus , ut nihil aliud in verbis loquen­
dum qua:ranr, nifi voluntatem propter quam enun­
tiandam verba inftituta funt.
Q u i d  eft quod ait Moyfes, didiim fibi efle a 
Domino depopulo Hebneo, Quis dabit effl fle cor Deui.s'19. 
eorum in eis, ut timeant me , ^  cuflodiant mandata 
mea ? An hic jam vult intelligi, gratia fua concedi 
hoc beneficium , ut fit in hominibus juftitia D ei ex 
fide, non quafi propria velut ex Lege ? Hoc enim &  
per Prophetam fignificat, dicens, Auferam eis cor n. 
lapideum , & dabo eis cor carneum. Quod propter 
fenfum didura eft, quem caro habet, fk Iapis non 
habet, verbo udquetranflato. Hoc ipfum Se alibi 
dicit, Ecce dies veniunt dicit Dominus, Se con-/£r, 31.31. 
fiimmabo fuper domum Iffacl Se fuper domum d-c- 
Juda Teftamentum novum , non fecundum Te- .. 
ftamentum quod difpoflii ad patres eorum in die » 
qua apprehendi manum eorum , ut educerem eos « 
cie terra yEgypti : quoniam hoc eft Teftamen- « 
tum quod dilpofui ad eos, poft diesillos, dansle- «* 
gesmeas in cor eorum, Se in mente cofum fuper - « 
feribam eas, Se iniquitatum eorum Se peccato-« 
rum eorum non memor ero amplius. Hoc enim n 
difeernie novum Teftamentum a veteri, quod in 
veteri data eft Lex in tabulis lapideis , in novo 
autem in cordibus , c|uod fit per gratiam. Unde x.cor. 3.3. 
Se Apoftolus dicit, Non in tabulis lapideis, fed 
in tabulis cordis carnalibus. Etalio loco, Idoneos ib U e m  c . 
nos, inquit, fecit miniftrosnoviTcftamenri, non 
 ̂littcrx, fed fjairitus. a
Q ii o b ait de Dom ino, Et in nomine ejus jurabisQji  ̂* x. 
non ita pra:ceptum accipiendum eft, t]uafi jurari Deut.fi ,̂ 
jufTeric: fed in alterius alicujus Dei nomine jurari 
prohibuit. Melius autem fit fi fecundum Evange- M m t h . j .  
lium nec juraveris 5 non quia mala eft vera juratio, 
fed ne in perjurium incidatur facilitate jurandi, Qifi 
enim jurat, non folftm verum, fed etiam fiilfiim ju­
rare poteft : qui autem omnino non jurat, d perju­
rio longe ambulat.
E t recordaberis omnem viam , quam duxit te quaest: 
Dominus Deus tuus in deferto , ut a fligeret te , ^
tentaret te , ^  cognita faceret quie in corde tuo funt  ̂ ' 
f i  obfervabis mandata ejus, an non. H ic apertius di- 
dum eft , quod alibi genere locutionis obfcurum 
eft , ubi legitur. Tentae vos Dominus Deus vefter, mm. ij. j: 
ut fciat 11 diligitis eum, Intelligitur enim pofirum 
efle, ut fciat, pro eo quod e ft, ut fciri faciat: quod 
modo dilucidb didum eft, V t tentaret te , ^  cogpii- 
ta faceret, qute in corde tuo funt: non enim ait, Sc 
cognofcerec; quod quidem fidixifTet, intelligen- 
dum erat, cognita faceret.
E t  fcias hodie> quia nonpropterjufiitias tuas Do- Qj ,abst. 
minus Deus tuus dat tibi terram bonam ifiam heredi- ^
tare: quoniam populus dura cervice es. CetchiMixmt.^ « ■ •
quiproptereanon meruerunt perire in deferto, quia 
nefcieriint dexteram aiitflniftram; ecce jam dura c
e MSS. hic & inferius , d e x tra  f n i f l r a :  id bonum Sc ma­
lum , mi i‘.'ShurNum. 14. Z3. & Deur. 1.3^.
cervice
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cervice appellantur. Unde videndum eft illud in fa- A  
cramento efle didum, non quod iftorum merita 
commendata fint. Nam ne-quis exiftimet fubito 
i f t o s  vituperabiles fados, qui merito fiiiflent ant^
V. 7. laudari, paulo poft eis dicitur, Memor eflo, neobli- 
vifearis , quanta exdcerbafti Dominum Deum tuum in 
a deferto , ex qua dis “ exi f is  de terra oEgypli, donec 
venifis in locum hunc, increduli perfeverafiis qua ad 
Dominum. Quod fi quidam eorum tales erant, qui­
dam ver6 fideles Sc boni, etiam fic non utique illis 
datur terra promiffionis, qui nefeiunt dexteram B 
aut finiftram , ut hoc fic intelligamus quafi non of­
fenderint Deum. Nam Sc patres eorum , qui mor­
tui fime, nec in eamdem terram intrare permiffi 
funt, tales inveniuntur fuifle , ut in eis eflent qui­
dam etiam boni. Propter quod Apoftolus , non 
omnes, fed quofilam eorum dicit offendiffe , in 
quibus eorum peccata commemorat. Similes quip­
pe iftos parentibus fiiis, ita evidentius docet Sc illa 
Scriptura Deuteronomij, quod confequenter ad­
jungit, Sc dicit, EtinChorch cxaccrbaflis Dominum.Q 
Ubi certe illi exacerbaverunt, qui propter eadem 
malamerita fua non funt in terram promiflionis in- 
dudi.
1. I N illo tempore dixit Dominus ad me., Excide tibi 
duas tabulas lapideass quemadmodum priores, (fl- ad- 
fcende ad me in montem 3 gf facies tibi arcam ligneam:
feribam in tabulis verba , qua erant in tabulis prio­
ribus .,quas contriviftio ftr immittes eas in arcam. Et feci 
arcam ex lignis imputribilibus , s f  excidi duas tabulas 
lapideas ficut priores, ^adfcenditnmontem, dtduajg) 
tabula in duabus manibus meis. Et fcripfit in tabulis 
fecundAm fcrlpturam priorem decem verba, qua locu­
tus eft Dominus ad vos in monte e medio ignis: (fi de­
dit eas Dominus mihi. Non immerito quairitur, 
quomodo hiKcin Deuteronomio dicantur, Moyfe 
recolente ac repetente qiKC gefta funt 3 cum in 
Exodo, ubi primfimha:c diclaSc fadanarrantur, 
ita fit feriptum , Et dixit Dominus ad Moyfen, 
i Scribe tibi verba haec, etenim in verbis his pofiii 
. Teftamentum tibi Scifrael. Et erat ibi Moyfes in £
I confpedu Domini quadraginta diebus Sc quadra- 
. ginta noStibus, panem non manducavit, Sc aquam 
. non bibit, Sc fcripfit in tabulis verba Teftamenti,
. decem verbal Cum ergo in Exodo ipfe Moyfes in 
tabulis decem Legis verba fcripfifle narretur, quo­
modo hicin Deuteronomio Deus in tabulis eadem 
verba rcripfifle recolitur ?
2. Denique illud quod in Exodo, cftm tranfeun- 
ter tractaremus, Sc quid nobis in ea differentia vi- 
fum fuerit litteris mandaremus, cur priores tabula:, F 
qua: contrinx funt, digito Dei feripex referantutj 
fecundas autem tamdiu in arca tabernacnioque 
manftiras, ipfe Moyfes fcripflffe dicatur : ita per 
hanc differentiam duo Teftamenta fignificata effe 
diximus, ut in veteri Teftamento Lex commendare, 
tjiir tamquam opus D e i, ubi homo nihil fecerit, eo 
quod Lex timore non poflet impleri: quoniam 
c f i M v e r e f i T o r u s  l e g i s , caritate fic, 
non timore 3 qux caritas gratia eft Teftamenti no­
vi. Ideo in fecundis tabulis homo legitur fcripfifre Q  
verba D e i, quia homo poteft facere opus Legis per 
caritatem juftitix, quod non poteft per timorem 
poenx.
3 - NuncergocfimlegicurinDeuteronomio de 
fecundis tabulis ita didum , Et excidi duas tabulas
a Sic MSS. juxta 1.X x. Ac ed iti, excepto Rac. peofequumur infingulari 
mitapi,
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lapideas fient priofeŝ  ^  adfcendi in Montem  ̂ 'gfi dure 
tabula in duabus manibus meis.* Et fcripfit in tabulis 
fecundtlm feripturam priorem decem verba: non enim 
ait, Et fCripfi, k d , fcripfit, hoc eft Deus •, ficuc 
paulo ante dixerat verba Dei fibi d ida, Excide tibi ■ 
duas tabuLts lapideas quemadmodum, priores, ad- 
fcende ad me in montem 5 facies tibi arcam ligneam:
(fi feribam in tabidis verba, qua erant in tabulis prio­
ribus : difeudenda nafeitur quxftio, quod utrafque 
tabulas, id eft Sc priores Sc fecundas, Deus hic le­
gitur fcripfifle, non homo. Sed fiinipfo quoque 
Exodo verba Dei legantur, ubi jubet eafdem tabu­
las fecundas excidi a M oyfe, nihil aliud invenitur, 
qiidiTi ipllim Deum fe eafdem promififle feriptu- 
rum. Nam ita feriptum eft, Et dixit Dominus ad 
Moyfen ,■ Excide tibi duas tabulas lapideas flcut 
Sc priores, Sc adfcende ad me in montem: 6c feri­
bam in tabulis verba, qux erant in tabulis priori­
bus, quastu contrivifti. Exceptoitaquclibro Deu- 
ceronomij, quxftioncm iftam etiam folus liber Exo­
di continet, quomodo dixerit Deus, Et feribam in 
tabulis verba, qux erant in tabulis prioribus 3 cum 
paulo poft legatur, Scribe tibi verba h xc, etenim 
in verbis his pofiii Teftamentum tibi 6c Ifrach Et 
erat ibi Moyfes in confpedu Domini quadraginta 
diebus Sc quadraginta nodibus, panem non man­
ducavit , Sc aquam non bibit, &  fcripfit in tabulis 
verba Teftamenti, decem verba. Si enim fuperiiis 
quod didum effc, Scribe tibi verba h x c , etenim in 
verbis his pofui Teftamentum tibi SClfracI, ad fu- 
periora pertinet, qux Deus ita prxeipiebat, nt non 
in tluabus lapideis tabulis feriberentur, fed in illo li­
bro Legis, ubi multa conferipta funt: certe illud 
quod fequitur, Et erat ibi Moyfes in confpedu 
Domini quadraginta diebus 8c c|uadraginta nodi- , 
bus, panem non manducavit, 6c aquam non bibit, . 
Sc fcripfit in tabulis verba Teftamenti, decem ver- , 
ba: fiitis manifeftat eumdem Moyfen in tabulis hxc 
decem verba rcripfifle, non Deum. Niftfortb vio­
lenter quidem, fed certa neceflitate compellimur, 
ubi didum eft, Et fcripfit in tabulis verbaTefta- 
menti, decem verba, non Moyfenfubaudire, fed 
Dominum : fupra enim pofitum eft , Et erat ibi 
Moyfes in confpedu Domini: ut a Domino, in cu­
jus confpedu erat Moyfes, quadraginta diebus &  
quadraginta nodibus panem non manducans, Sc 
aquam non bibens, feripta incelligantur hxc decem 
verba in tabulis, flcut antb promiferati
4 .  Quod fi ita e ft , non quidem illa diff^erenda 
duorum Teftamen torum, qux nobis vifa ef t , in his 
verbis commendari poteft, quando Sc priores Sc fe-̂  
eundas tabuks fcripfit, non homo, fed Deus; ve- 
rumtamen illa certe diftantia non habet dubitatio­
nem, quod priores tabulas Sc Deusfecit, Sc Deus 
fcripfit. Non enim tunc didum eft ad M oyfen, Ex­
cide tibi duas tabulas: fed ita potifts legitur , Et 
converfus Moyfes iefccndit de monte, &  dux ta» 
bulx teftimonij* in manibus ejus; tabulx lapidex 
feriptx ex utraque parte, bine atque hinc erant 
feriptx: 5c tabulx opus Dei erant, Sc fc rip tura feri- 
pmraDei eft fculpta in tabulis. Jam enim fuperifis 
dixerat eafdem tabulas feripeasdigito D e i, fic lo- 
quens, Et dedit Moyfi ftatim ut cefTavit loqui ad 
eum in monte Sina duas tabulas teftimonij, tabulas 
lapideas feriptas digito Dei, Ibi ergo Sc,tabulx dpijs 
Dei erant, Sc feriptura earum digito JDci jfaaa.
Ktflf, wmgi, ineridtilfu perfmmjh'! pialisqae t
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Secundas autem tabulas ipfc Moyfes jubetur exci- A quidam interpretes Latini non ita pofuerunt, fci:
dere 5 ut ipfa: certe opei*e humano intelligantur ex 
c ifc , quamvis eas Deusipfe fcripferit, licutpro- 
inifit cum juberet excidi. Porro autem fi diligen­
tius adcendaimis, ideo utrumque didtum efTe infe­
cundis tabulis, quia 6c Deus facit per gratiamfuam 
opus Legis in homine, &c homo per ficTemfuam fuf- 
cipiens-graciam D ei pertinens adTeflamentum no­
vum cooperator eft adjuvantisDei: ( Ideo autem in 
primis folum opus Dei commemoratur, quia Lex
an diligatis i leti, ut fciat an diligatis. Quamvis ea­
dem fententia videatur: verumtamem illud quod 
didlum efl:, fdre , facilius ad illos refertur 5 ut fic 
accipiamus, lentat vos fcire, tic fi diceretur, ten- 
rando vos facit fcire. Ubi fane intelligi voluit, etiam 
illa qux a divinantibus non fecundum Deum di­
cuntur , fi acciderint qure dicuntur, non accipien­
da fic ut fiant qu:cprarcipiuntur ab eis, aut colan­
tur qu'cC coluntur ab eis. Nec prreter fuam poteffa-
Rom. 7. iz .
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fpiritalisefl:, &  Lex fanda , mandatum fandum B tem Deus oflendit efTe, quod ifla contingunt: fed 
&juftum & bonum : ideo vero nullum opus homi­
nis ibi commemoratnr,quia infideles non * contem­
perantur adjutorio gratia:, fed ignorantes Dei ju- 
flitiam dc fuam volentes conftituere juflitia: Dei 
non funtfubjedi: unde illis Lex ad condemnatio­
nem valet, quod fignificat contritio tabularum.) 
profedo non cogimur violento intelledu fub- 
audirc , quod Deus fcripferit, ubi Scriptura di­
cit, Et erat ibi Moylcs in confpedu Domini qna-
quafi quaereretur cur ea permittat, cauflam tenta- 
tionis expofuit, ad cognofccndam eorum diledio- 
nem, utrum eam habeant erga Deum fuum 5 co- 
gnofeendam vero ab ipfis potius, tynam ab illo qui 
fcit omnia antequam fiant.
P o s t  tres annos produces omnem decimam fru- cĵ i aisst. 
Buum tuorum.̂  in illo anno pones illud in civitatibus 
tuis, ^veniet Levita , quia non efici pars neque fors 
tecnni ^advena ^pupillus gh vidua , quec in civi-
draginta diebus &  quadraginta nodibus, panem C  tatibm tuis ’■> ^  manducabunt, gh faturabuntur j ut
 ̂ TJ. I.
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non manducavit &  aquam non bibit , &: fcripfit in 
tabulis verba Teflamenti. ubi valde fonat fcripfif- 
fe, Moylcn. Sed ideo * fuperiusDeus fe promifit 
feripturum , in Deuteronomio non fblum ita 
promilifle , verum etiam ipfe fcripfilTe narratur, 
riniii>.x.iy 'ut fignificetur quod ait Apoflolus, Deus enim eft 
qui operatur in vobis &; velle fic operari pro bona 
voluntate; hoc e ft , in eis qui ex fide gratiam fufei- 
piunt, fic non fuam juftitiara volunt ftatuere , fed
benedicat te Dominus Deus tum in omnibus operibus 
tuis, ques cumque feceris. Exifta decima non dixit uc 
ipfe manducet cum fuis: ac per hoc Levitis fic adve­
nis fic pupillis fic viduis eam jufTit impendi. Sed ob- 
fcure politum e ft, quia non eft diftinda ifta deci­
ma ab illa, quam voluit cum Levitis in eo loco 
manducari, quem Dominus elegifTet ® templo fuo. 
Sed in ea interpretatione , qua: eft ex Hebrato, 
apertius hoc diftindum reperimus. Ait enim , An~
juftitia: D eifubjedifunt, utipfifint in Chriflo ju-D no tertio feparabis aliam decimam cx omnibus , qua
S'ic m Vlll"
gats.
ftitiaDei. Nam fic illic Apoflolus ucrumque dicit, 
fic Deum operari, fic ipfos. Nam fi ipfi non opera- 
ibidem It. bantur, quomodo eis dicebat, Cum timore fic tre­
more veftrara ipforimifalutem operamini? Opera­
tur ergo ille, cooperamur nos. Non enim aufert, 
fed adjuvat bonae voluntatis arbitrium.
I N illo tempore dtfiinxit Dominus tribum Levi, 
portare arcam teflamenti Domini, afjtjlcre coram Do­
mino ,mmiftrarc, fj-orare in nomine cjusufque in hunc
CgjJ.AE ST
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nafcuntur tibi eo tempore, ^  repones intra januas tuas. 
Veniet que Z  evites , qui aliam non habet partem neC 
poffejjionem tecum, ^peregrinus fj-pupillus ^  vidua, 
qui intra portas tuaa funt, ^  comedent, (jr faturabun­
tur i ut benedicat tibi Dominus Deus tuus in cunUis ope­
ribus manuum tuarum, qua feceris. Primo hocipfum 
planius eft quod a it, Anno tertio s intelligitur enim 
uno anno intcrpoflto: in Septuaginta autem , quo­
niam Pof tres annos dixit, incertum eft utrum eos
A;
diem. Propter hoc non eft Levitis pars ^  fors cum fia- E medios cfte voluerit, ut quinto quoque anno fieret.
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tribus fuis, Dotninus ipfe pars ejus eft, fient dixit ei, 
Nifiper hanc tribum'fignificaretur univerfum re­
gale facerdotium, quod ad novum pertinet Tefla- 
mentum , nullo modo aufus eflet dicere homo, qui 
ex eadem tribu non erat, Pars mea Dominus, fic 
in alio Pfalmo , Dominus pars hereditatis mea:. 
Q u i d  eft quod praecepit Moyfes commen­
dans verba Dom ini, &  a it, Scribetis ea fuper limi­
na domorum ve ftranm ^  januarum veftrarum I cfirn
Deinde cum a it, 'Et feparabis altam decimam, fatis 
oftendic extra efle illam, quam voluit eum ipfum 
qui oftert, manducare cum fuis fic Levitis in eo lo­
co , quem Dominus elegifTet. Et hanc enim  ̂aliam b 
decimam intra januas fiias eum ponere pra:cepir, 
non ad eum locum deferre, ubi Dominus fe voluit 
invocari. Et veniet, inquit, Zevites, qui non habet 
partem nec poffejjionem tecum, ^peregrinus ^pupil­
lus fsE vidua, qut intra portas tuas funt, gr* comedent.
hoc fecundum proprietatem nemo fecifTe Iffaeli- F Hinc certe manifefte verum eft, non iftamdeci-
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tarum commemoretur, vel legatur 5 quia nec quif- 
quam poteft, nifi forte dividat ea per multas par­
tes domus fute ? An Iiyperbolica commendatio eft, 
ficut multa dicuntur ?
Qu îE R E N D u M quomodo jubeat decimation 
nes omnium fruduum fic primitiva pecorum non 
■ manducari, nifi in civitate ubi templum erit, ciim 
eas Levitis dari in Lege prteceperir.
S r autem furrexerit in te Propheta, feu fomnia- 
tor fomnians, ^  dederit tibi ftgnum vel prodigium ,Q  
enent ftgnum five prodigium  ̂ quod locutus eft ad 
te , dicens, Eamus, ^  ferviamus diis aliis, quos nef- 
citis: non audietis verba Propheta illius, vel fomnian- 
tis fomnhm illud i quoniam tentat Dominus Deus ve- 
fier vos , fcire, an diligam Dominum Deum veftnm 
gx toto corde veflvo , ^  ex tota anima veftra. Hoc 
*■ EJiii & duo MSS./tw/icTA Ceccii MSS, «wf/o. J |
non efle mutuum dandum indigenti, quoniam ap- A facrificia qna: ipfis diebus azymorum funt iinmo- 
propinquat annus remiffionis, cum Deus propter landa ?
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mifericordiam utrumque praeceperit, fic commo­
dari cum quifque indiget , fic remitti anno remiflio- 
nis. Quynnodo ergo milericordicer remiflurus eft 
illo anno quo remittendum eft, fi crudeliter cogi­
tat illo tempore dandum non efTe quo dandum eft ?
S I autem venumdatus fuerit tibi frater tuus Eie  ̂
hraus aut Hebraa , ferviet tibi fex annis, ( f  feptimo 
dimittes eum liberum a te. Hosemtosnon anno re- 
millionis remitti voluit, quem feptimum quemque
Q u a e r e n d u m  quomodo praceperit obfer-oji^At sti 
vari quod ait, Septem feptim.anas integras dinumera- 
bis tibi ipfi, inchoare te falcem injicere tnmejfcm: inci- *
pies numerare feptem feptimanas, (fr facies diem feftum 
feptimanarum Domino Deo tuo,prout valet manus tua, 
quacumque Dominus tibi dederit, fecundum quod bene­
dicet te Dominus Deus tuus: fh epulaberis ante Domi­
num Deum tuum. Si enim ab univerfb populo hac 
Pentecofte jufta eft oblcrVari, numquid omnes uno
obfervari oportebat ab omnibus; led aniio feptimo B die credendum eft falcem juflbs mittere in meflem? 
emtionis ejus, quotocuraque anno illorum fepti- ' " 1 / - n _ _ /-
musifte annus occurreret.
O m n e  primogenitum quod natum fuerit in bobus 
tuis , &  ovibus tuis , mafeutina , fanWificabis Do­
mino Deo tuo. Quarendum utrum qua; Giavce di­
cuntur -zsfaiTD-TOKst, ucc Latine dia nifi primogenita 
potuerunt, in his tantum incelligenda fine , qua: 
nafcuntur ex matribus: iptaenim proprie pariLm- 
turpotiusquamgignuntur.ParerequippeeftTitK.- 
rniv, quod eft ex femina, unde ‘ZsfauhiDMi dicitur; C mendo conftiiues fuper te principem, quem elegerit Do
Si autem fibi quifque obfervat iftam quinquagefi- 
mam, dinumerans ab illo dic quo falcem mittit j 
non una eft univerfo populo: illa vero unaeftqute 
compuratur ab immolatione Pafcha: ufqne in diem 
datx Legis in Sina.
S i autem intraveris in terram , quam Dominus Osaest.- 
Deus mus dat tibi in forte, hereditaveris eam , ^  
habitaveris in ea , &  dices, Conftituam fuper mc prin- 
cipes, ftcut ^  cetera gentes, qua circa mc funt i confti-
gignere autem eft yendv, unde proprie LatinC pri­
mogenitus dicitur. Ex feminis autem dabantur pri­
mitiva , id eft qua: prima pariebantur, non qiue 
prima gignebantur a viris, II forte ex viduis qtue 
jam pepererant gignerentur. Non enim aliter ef. 
fent qua: aperirent vulvam , qu.od proprium voluit 
'eHe Lex eorum, qua: primo nata Domino debe­
bantur. Si ergo eft in his verbis cerca diftinftio, 
non fruftra Dominus non dicitur a patre
minus Deus tuus ipfum: ex fratribus tuis coriftitues fu-* 
per te principem j non poteris conftUuere fuper te homi­
nem alienum, quia non e f  frater tuus. Qg«ri poteft i. K̂ g. s.7. 
cur difjalicuerit populus D e o , quando regem defi- 
deravit, cum hic inveniatur efTe permifrus, Sed 
magis hinc intelligendum eft, merito non fuifle ie- 
cimdiim volurttarein D ei, qCiia fieri hoc non pra:- 
cepit, fed defiderantibus permifir. Verurntamert 
prarcepit, ne fieret alienus, fed frater, id eft ex co­
fed , id eft unigenitus, quod eft unicus; a D dem populo indigena, non alienigena, Qnqd au-
cohff.i.A mortuis autem primogenitus quidem Latine dici­
tur , quia non potuit Larinum verbum ita componi 
fecLindftm loquendi confuetudinem j Gra:ce autem 
'Z3/’c»'7B7t)xds dicitur, n o n : tamquam Pa­
ter genuerit xqualem fibi, creatura vero pepererit. 
Ib id e m  î . Nam fic quod dicitur primogenitus omnis creatu­
ra:, quod ibi-iSjafflTSTOJtos GrcTce legitur, poteft ita 
intelligi fecundum novam creaturam , de qua dicit 
Apoftolus, Siquaigiturin Chriflo nova creaturaa, CiJr.;.i7 
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tem ai t , non poteris, intdligcndum eft , non de­
bebis,
D E rege citm loqueretuf ait, Ipon multiplicabit Qa-® s t. 
fibi uxores , ut non difedat cor ejm ; fj- argentum ^  
aurum non multiplicabit fibi valde. Unde qila:ritiu’ 
utrum DAvid contra hoc praeceptum non fecerit - -̂R̂ s s-n- 
non ciiim unam habuit uxorem. Nam de Salomone 
manifeftumeft, quod tranlgrefTus fuerit liocpra:- 
ceptum, fic in feminis, fic in auro fic in argento, Sed
3. Re.g. u.l, 
&(■
ex qua ille primitivus eft, quia primitus ita reflirre- E hinc potius intelligitur permifTum fuiffe regibus, ut 
x it, utjam non moriatur, nep ei mors ultra domi- plures haberent quam unam 1 multiplicare enint
netur 3 quod novx creatura:, qua: in illo eft, futu­
rum promittitur in fine. Sed ifta diftindio non te­
mere affirmanda, fed in Scripturis diligentius per- 
fcrutanda eft. Movet enim, quemadmodum dici 
potuit in Proverbiis Primogenite tibi dico fili, id 
eft , ex cujus perfbna didtum intelligatur. Si enim 
ex Dei Patris peiTona ad Chriftum dicitur,(cuifen­
tentia; utrftm fequencia confonent vix eftafterere,
prohibiti funt : qua: prohibitio non habet tranf- 
greffionem, fi pauoc fuerint, ficut David fuemntj 
non autem multa:, ficut Salomoni. Quamvis cum 
addidit, ut non difcedat cot ejm, hoc magis videtUr 
pra:cepifre, ne multiplicando perveniat ad alieni­
genas feminas: per quas faflum eft in Salomone, ut ibidtt» 4̂  
difcederet cor ejus d Deo. Multiplicatio tamen ge­
neraliter ita prohibita e ft, ut etiamfi ex Hebra:is
mam Deum fieri voluifle communem ei qui offert, 
fic his quibus’ impendenda e ft; fed illis folis erogari 
eam juffic, qui aliud non haberent, in quibus pra:- 
cipue Levitem pofuit. Poft feptem annos facies re-Dmt.is.n 
mijjionem. H ic certe manifeftatur, quomodo fic 
fuperius dixerit, Pofi tres annos. N on enim fic hos 
feptem amios medios effe voluit: unoquoque anno 
eam fieri pra:cepic, tamquam fabbatifmiim anno­
rum.
A D T E N D E tibi ipfi, ne fiat verbum occultum in Q>la® « 
corde tuo iniquitas, dicens, Appropiat annus feptimus,
*/A . j  • f. I  ̂ usiih
annus remjjioms 5 &  maugnetur oemm tuus tnfratrem 
tuum egenum, ^  non tribuas ei: ^  exclamabitadver- 
sim te ad Dominum, ^  erit in te peccatum mayium. 
Magnifice occuirum verbum hoc dixit 3 quoniam 
nemo audet hoc dicere qui potuerit cogitare, ideo
s Am.Er, & Lov. ©• Abcft cotijundlio a MSS. & Rat.
eumdem dicit primogenitum quem unigenitum 5 F folis eas mdciplicafiet, contra hoc prteceptum fe 
primogenitum, quia etiam nos filij Dei fumus 3 uni- ciffe merito argui pofTet,
S T.
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genitum vero, quoniam folus ille de ftibftantia Pa­
tris fit Patri tequalis atque coa:ternus eft. Mirum eft 
autem, utrum inter parere fic gignere evidentiffi- 
mis documentis facra Scriptura diftinguat.
E T immolabis Pafcha Domino Deo tUo , oves ^  
boves. Quid fibi vult h o c, quod addidit, boves; cum 
■ immolationem Pafchsc de ove tantummodo com- 
, mendaverit, quamjuffitaccipi ex ovibus fichoedis
SI autem fupervenerit Ze'i)it'es ex una civitatum Qn  ̂* 't- 
tuarum, ex omnibus filiis Jfrael, ubi ipfe incolit ,fe- 
eundum quod cupit anima ejm in locum, quem elegerit 
Dominus, id eft  ̂ fi defidetaverit ire ad locum ubi 
Dominus invocatur : ^  miniftrabit nomini Domini v. 7.
Dei fu i, ficut omnes fratres ejUs Levita, qui adftani 
ibi coram Domino: * pariem partitam edet , prater "̂- 
venditionem, qua eft fecundam familiam. Qftanh di-
vel ex capris? quod myftic^ accipitur propter Chri- (a cat venditionem , ofifcurura e f l: liifi forte quia de- 
ftum, ciijits ex juftis &  peccatoribus eftorigocar- ------ - - u
nalis. Non enim ait, ex ovibus aut capris, lic^t 
proprie non poffit intelligi ovis ex capris; fed ne for­
te Juda:i dicerent fubaudiendum caprum fidiftum 
eflet, aut ex capris 5 didum eft, ex ovibus fic capris;
Quid ergo hic fibi volunt boves ? An proptet alia 
Tom. lI I .
cimationes 8C primogenita pr^cepit vendi ab efŝ  
qui in longinquo habitarent, ne multa cogerentui: 
portare ad locum invocationis Domiiii, vcl pecora 
ducere, ut illic ab eis deniio emerentur eixeodeth 
pretio: & jufferat habere ibi partem LeVicaihj, qui 
maneret in ea civitate, unde illa: decimationes fic
N n i j
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primogenita debebantur. Et ideo dixit fecundum hpre. Si autem verum faBnm fit hoc verbum  ̂ e^non
inveniantnrvirglnaUapie.lla:  ̂ &  poducentadolefcen- 
tuLim ad januam domus patris ipfus, lapidabunt 
eam viri civitatis ejus in lapidibus, &  morietur pio- 
niam fecit impudentiam in filiis Jfracf profHtucre. do­
mum patris fui : auferes mdlianum ex vobis ipfis.
Satis hinc apparet, quemadmodum,fuhditas femi­
nas viris, pene Etmuks Lex elle voluerit uxores; 
quod dicens adversus uxorem vir teflimonium un­
de lapidaretur illa, fi hoc verum elle demonftrare-
fiimiliam hoc deberi Levitm, quoniam ex ruccellio. 
ne , qua ilicccdit parentibus iliis hoc circa eum 
iervan oportet, quod parentibus exhibitum db 
Qui o N I A M portentorum inipcctores prohibet 
efle in populo D e i, quarrendum d l , quomodo ifla 
portenta, qua; inlpici prohibentur, dircernantur 
ab eis, qua; divinitus ita dantur, ut quid fignificent 
dici debeat; ficut omnia nviracula, qua: in Scrip­
turis reperiuntur fignificantia quod pertineat ad re-
f:ulk. C.iy
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gulam iiJei: ficut dicimus quid iignificaverit vellus B tur ; ipfe tamen non viciflim lapidatur, fi hoc fal
fura die conlliterit; ied tantummodo caiiigaturin area compluta ficcum , vel in ficca area complu­
tum ; aut virga Aaron c|ua; floruit, Se nuces adtulit j 
Se cetera hujurmodi. Sicut autem diicernuntur di­
vinationes , cjiias confequenter prohibet, a pnedi- 
ctionibus vel annuntiationibus Prophetarum , fic 
ilhe infpcclioncs prodigiorum a fignificationibus 
divinorum miraculorum difcerncndte liint.
Qpi o N I A M Domitius Dens vefler  ̂ qui praicedit 
vobifcum , finml debellabit vobifeum inimicos veflros,
Se damnificatur, eique perpetuo jubetur adlnerc- 
re qua carere voluerat. In aliis aurem canflis, eum 
qui tdlimonio falfo cuiquam nocuerit , quem fi 
probareturjuflit occidi, eadem poenapledi jubet, 
qua fuerat, fi verum eflet, ifle pledendus.
S r autem invenerit aliquis puellam virfinem, qua; Q i,  ̂g 
fionfita sion effi (fi vim faciens ei dormierit cum ea, a i v. 
Qa inventus fuent'■) dabit homo, qui dormivit cum
ifi fulvos faciet vos. Ecce quemadmodum Se 'mifu C  patri puclLc quinquafmta didrachma argenti, (fi ip-
18,1̂
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ntalibus contiidibus fperandum Se petendum ell 
adjutorium D e i, non ut nos nihil faciamus , led ut 
adjuti cooperemur. Sic enim sx\t, debellabit vobif­
cum , ut etiam iplbs aefluros tjuod agendum dler 
oi tende ter.
E T loquentur Scribit ad populum dicentes, Quis ef 
homo , qui ecdifeavit domum novam, (fi non dedicavit 
eam l vadat, (fi revertatur in domum fiiam, ne mo­
riatur in bello , f i  homo alius dedicet ea. Et quis efiho
fas erit uxor i quia humiliavit eam : non poterit dhnit- 
tere Ciim per omne tempus. Merito cpiairitur , utrum 
ifla pccna fic, ut non eam poific dimittere per om­
ne tempus , quam inordinac-e atque illicite viola­
vit. Si enim ob hoc intclligere voluerimus eam non 
polle, id d t non debere dimitti per omne cempu.s, 
quia uxor dEeda efl, occurrit illud quod permific 
•Moyfes dare libellum repudij, Se dimittere. In his 
autem qiiiillicite vitiant, noluit licere,ne ad lu_
mo , qui paftinavit vincam, f i  non cjl epulatus ex eal D  dibrium feciire videatur, Se potius finxdEe quod
vadat, f i  revertatur in domum fuam., ne moriatur in 
bello , f i  homo alius ĉpulctur ex ea. Et quis efl homo, 
qui Iponfivit uxorem, f i  non accepit eam i vadat, f i  
redeat in domum fuam, ne moriatur in bello , f i  homo 
alius accipiat eam. Poliunt movere ifla, t]uafi me­
liore conditione moriantur in bello, qui jam dedi­
caverunt ledificia fua, jamque epulati liint de no­
vellis, jamque duxerunt Iponfius Ilias, quam .ij qui 
nondum. Sed t]Uoniam his rebus tenetur humanus
Dctff. x%: 
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eam uxorem duxerit, quam vere placiroquc du- 
xifle. Hoc Se deilla jullum d t ,  cui fuerit vir ca­
lumniatus de virginalibus non inventis.
N on intrahit Ammanites f i  Moabites in Ecclcfim Qjl 
D  onv.ni, (j/' ulque ad decimam generationem non intra- 
bit in Ecclcjiam Domini, fiufque in aeternum, OiI5 - 
flio d l ,  quomodo intraveritRuuh quarMoabitis nuth.x.xr 
fuit, de qua etiam caro Domini originem ducit*
N 1 fi forte iflam my 11 ice prophetaverit intraturam
afEeclus, Se magni a:ftimantLir Ixccab hominibus; E quod ait, ufqnc ad decimam generationem. Compu-
a. s T. 
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incelligcndum efl ad hoc ifla dici in bellum proce­
dentibus, ucquifc|ui.s animo his tenetur, appareat 
cum revertitur, nc propter hoc minixs fortiter agat, 
dum timet ne ante moriatur, quam domum dedi­
caverit , aut de novella fua biberit, aut fponlam 
fiiam duxerit. Nam utique quantum ad feminam 
pertinet, melius alteri nubit intada quam vidua: 
ied ha;c,, ut dixi, inllituta funt propter virorum 
animo.s cxplorando.s
Gi». iJJ
rnntui- cmm generationes ex Abraham quando 
fuit Se Loc, qui genuit Moabitas &  Ammanitasex 
filiabus; Se inveniuntur cum ipfo Abraham com­
pleti decem generationes ufque ad Salmon , qui 7̂-38 
genuit Booz , qui maritus fecundus fuit Rut h:
Sunt enim illa;, Abraham , Ifiiac, Jacob, Judas, 
Phares, Elfom , Aram , Aminadab , Naafon , Sal­
mon: Salmon quippe genuit B ooz, qui viduam du­
xit lluth; ac per hoc videtqr poft decimam genera-
N  o N crnntvafa viri fhper mulierem: vafa bel- F cionem genus fecilTe in EcclefiaDominipariendo 
lica vult inteliigi, id e f l , arma, Nam quidam edam ■ filios ipli Booz. Sed cur additum ik,fiufque in aeter- 
hoc interpretati fitne. nnm, merito adhuc quairicur. An quia deinceps
S 1 auwn quis acceperit uxorcm,fi habitaverit cmn nulla anima de Ammanici.s Se Moabitis intravit in ib 
ea , f i  odent eam , f i  imponat et occafonis verba, f i  laniEcclefiam populiHebra;orum,pofl;ea quam ifla 
detulerit ei nomen malignum , f i  dixerit, Mulierem generatione decima prophetia completa efl ? An 
hanc accepi, f i  accedens ad eam non inveni ejus virgi- potifis ita dictum e fl, f i  ufque ad decimam gencratio-
nalia -. f i  accipiens pater puella, f i  mater, producent nem, ut omnino femper inteliigi voluerit, per dena- 
virginalia puelU ad feniores adportam, f i  dicet pater dj numeri quamdam univerfitatem, ut hoc expo- 
puelUe femoribus. Filiam meam hanc dedihomtni huic fiierit quodammodo addendo Se dicendo, f i  ufque 
uxorem, f i  odio habens eam, ipfe mne imponit ci oc G  inatermml Qimd fi ita e f l , Ruth contra pnecep- 
cafionis verba dicens, Mon inveni filia; tua virginalia: tu m veritum videtur admiila. An Ammanitas pro-
f i  ecce virginalia filia mea;. Et replicabunt pallium co- hibnit admitti , non Ammanitidas, id e fl, viros
ram fenibus civitatis illius. .Et accipient fenes avitam 
hominem illum, f i  caftigabunt eum, f i  damnificabunt 
cum centum fidis, f i  dabunt patri adolefcentula > quia 
protulit nomen malum fuper virginem 'ifraelitem : f i  
ipfius erit u.Kor, non poterit dimittere eam perpetuo tem-
inde, non feminas? nmxirafe quia cfim evertiflent 
I fi-aelita: iplam gentem, omnes viros occidere juf- 
fi funt, feminas autem non, nifi eas qua; noverant mm. 31. 
concubitura viri • quoniam ipfe in fornicationem 
{eduxerant populum ; virgines autem falvas efle
569 Qisftiones in Deuteronomium,Lib. V. 570
voluerunt, non eis imputantes culpam, qua ever- A flt , ut excommunicatione fit dignus. H oc enim
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ti illa gens meruit; quam etiam hic commemoravit, 
veluL quiererctur cur Moabitas &c Ammanitas ad- 
miru noluerit in Ecclcfiam Domini : fubjanxit 
enim, Eo quod non obviaverint Vobis cmn panibus (r 
aqua in via , cum exiretis dc JEgjpto , f i  quia condti ■ 
xcmru adversum tc Balaum filium Beor de Mefopo- 
tamia, utmaledicerci tc. Has culpas nec tunc, cpian- 
do illa gens debellata d t ,  feminis imputaverunt, 
quas falvas conlcrvare maluerunt.
N o n  trades puerum domno fuo , qui appoftus 
ejl tibi d domino fuo : non quod dominus ejus eum 
appukietic, id d t commendaverit ; potius enim 
depofirum diceret; fed appofitum dixit a domino 
fuo, id efl huic adjundum , cum ab illo abfceffifleC: 
non ergo fufeipi, fed reddi potifis prohibuit fugiti­
vos. EIoc * quidem putari p o td t, nifiintelligamus 
genti & populo ifla dici, non uni homini. Ex alia 
Itaque gente refugientem ad iflam gentem cui lo­
quebatur , hominem a domino fuo , id efl a rege 
fuo , reddi prohibuit. Q£qd etiam alienigena fer- C  proferet tibi pignus forat. Si atncmlmm eget, non do
Extoiii.'.
nunc agit in Ecclefia excommunicario, quod age- 
bar tunc interfectio. Qi^mvis Sc aliter illud Apo- 
flolicum poflic inteliigi , ut unufquifque malum 
vel malignum ex (e ipfo fit julEus auferre. Qup fcn.-- 
fus acceptabilior eflet, fi hoc malum , vel hoc ma­
lignum, non autem hunc malignum inGraico in­
veniretur ; nunc vero credibilius d l  de homine di- 
dum , quam de vitio. QMinquarii poffit eleganter 
inteliigi etiam homo auferre a fe malum hominem,
B quemadmodum didum efl , Exuite vos veterem 
hominem : quod exponens a it , Qui furabatur Jam d  iS. 
non furetur,
S E c  u N D it M legem, omnem  ̂quam juraverint vo­
bis facerdotes Levita. Hic apparet omnem ficcrdo- 
tem Lcvitain fuifle ; quamvis non omnis Levices 
facerdos fuerit.
S I debitum fuerit in proximo tuo , debitum quod- 
cumque , non intrabis in domum ejus pignerare pignus: 
foris flabis, f i  homo apud quem debitum tuum efl.
Q  u A E 5 7 , 
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vavit Achis rex G eth , quando ad cura refugit Da- 
vid a flicie domini fui, hoc cf t , regis Saiil. Aper- 
tiffime autem hoc explanat, cfim dicit de ipfo re­
fuga , In vobis habitabit, in omni loco ubi placuerit ei.
N o n  erit meretrix d filiabm ifrael, f i  non erit 
fornicans d. filiis Ifrael. Ecce ubi manifefte prohi­
buit fornicari &: viros Sc feminas etiam cum non 
alienis conjugibus : peccatum efTe demonftrans 
mifceri non conjugibus fuis, quando &  meretrices 
efTe, &c ad meretrices accedere prohibet, quarum D merito movet, ut requiratur cur non potifis credi-
mies in pignore ejus, redditione reddes ci vcfhmentnm 
fimm circa occafum fidis, f i  dormiet in veflimento fuo, 
f i  benedicet te , f i  tibi eritmifcricordia coram Domino 
Deo tuo. Non immerito videtur ad opus mifcricor- 
dia: pertinere , ut non intret pignerator in domum, 
ne fiat perturbatio debitori: fed ex hoc etiam ipfiim 
debitorem admonet pignus foras proferre credito­
ri, Qi^od vero jubet egenti pignus eodem dic refli- 
rui, ut in eo dormiat, qui non habet ubi dormiat,
Fxodi i o .  
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publice venalis efl turpitudo. In Decalogo autem 
rnaxhia; nomine non videtur hoc aperti prohi- 
builTe, quoniam moechia nonnifi adulterium intel- 
liaifblet. Unde quid nobis videretur, ibi tradavi-
mus.
N o n  offeres mercedem meretricis, neque commuta­
tionem canis in domum Domini Dei tui ad omne votum, 
quoniam abominatio Domino Deo tuo efl, fiuirumque\ 
quod iraintelligitur, quoniam abominatio Domi­
tori pneceperit ut non auferat pignus, quod eodem 
die oportet ut reflituat. Q îqd Ii ad compellendum 
debitorem fieri voluerit, quomodo fc urgeat ad. 
reddendum, cfim feiat pignus eodem diefcrecep. 
turum ? An forte hocfien voluerit propter memo­
riam, ne oblivifeatur reddere, &c tunc non reddat 
fi vere non habuerit: maxime quia creditoris fui 
mifericordia vincitur, cui elTe non debet ingratus, 
fi pignus receperit, in quo dormiat: fimul &  cre-
no Deo tuo efl &c hoc non unum horum , fed E ditor cum ille non reddiderit, debet eum credere
utrumque. De cane quippe vetat fieri commutatio­
nem primogenitorum, quam jubet fieri de aliis im­
mundis animalibus, id efl equis &  afinis, &. fi quid 
efl eorum c]ua; adjuvanthominem , 6c Latine a ju­
vando jumenta dicuntur. D e cane autem noluit, 
utrum & de porco; &  quare noluerit, requiren­
dum ef l : dc fi de omnibus talibus noluit, quare fb- 
lum canem iflo loco exceptum fecerit. De merce- 
de autem meretricis ut diceret , videtur ea efTe
non habere, qin hac etiam indiget mifericordia, ut 
pignus ei propeerea reftituatur , quod aliud non 
habet ubi dormiar ?
N o n  morientur patres pro filiis , f i  filij non mo­
rientur pro patribus : unufquifque in fuo peccato mo­
rietur. Ecce non fblfim Propheta; hoc dixerunt, ve- 
rfim etiam Lex dicit , fuS culpa quemque interi­
mendum , non autem patris fui, aut filij fui. Quid 
efl ergo quod alibi dicityr, Deus reddens peccata Zxodi
Qu A .g f ; 





v.k/. caufEi,quia fiiperifi-s prohibuerit efle meretricem F patrum in filios in tertiam 6c quartam progeniem s r*
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de filiabus Ifrael, aut quemquam filiorum Ifrael 
uti meretrice: ne fiibreperet cogitationi, expia­
ri pofTe hoc peccatum , fi aliquid inde ofFerrecur in 
templum;, dicendum fuit quod fit abominatio D o ­
mino,
M  o IU E T  u B. ille , id e fl, qui furatus efl 
hominem ; f i  auferetis malignum ex vobis ipffs. Afj- 
’ fiduelioc dicit Scriptura, cfim jubet occidi malosi 
qua locutione ufus efl etiam Apoftolus, cfim dice-
An de filiis nondum natis illud intelligitur, prop­
ter originale peccatum , quod etiam ex Adam tra­
xit genus humanum; hic autem de filiisjam natis efl 
facta diftindio, ut unufquifque in fuo peccato mo­
riatur ? Non enim trahit aliquid ex patre, qui jam 
natus erat, qurndo nater ejus peccavit. Sed cfiih 
& ibi dicit, his qui oderunt me ; manifeftum efl iMm, 
etiam illam conditionem pofle mutari, fi filij pa­
rentum filorum fafla non fuerint imitati. Nam &
re t, Qmd enim mihi de iis qui foris funt judicare? Q ex Adam temporaliter redditur, quia omnes
Nonne de iis qui intus funt vos judicatis ? Auferte 
malum ex vobis ipfis. Nam Graicus habet f  mom- 
fiv , qwod etiam hic feriptum e fl: hoc autem po­
tifis malignum folet interpretari , quam malum* 
N ec ait rd Tcovnfi, id efl, hoc malignum ; fed t- 
quod e fl, hunc malignum. Ex quo appa­
ret eum voluifTe inteliigi, qui aliquid tale commi-
propter hoc moriuntur; non autem in aeternum eis, 
qui fuerint per gratiam fpiritaliter regenerati, in 
eaque permanferint ufque in finem, Q^^ravis &  iL 
lud merito qua;ri poffit, fi redduntur peccata pâ  
trum in filios his, qui oderunt D eum , cur in ter­
tiam &c quartam generationem , vel pretennifla 
prima & fecunda, vel non edam in ceterasperma-
Nn iij
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nente impietate 6c imitatione malorum parentum. A diter ea relinquant  ̂ qui indigentes non fiint, ut 
An p;:r hunc numerum  ̂ quoniam feptenarius in- indeleahftineant: quando utrumque dicitur, fica 
telligkur, univerfitatem (igniticare voluit; ficideo quibus dimittenda hnt, fic quibus dimittenda fmt.
nonipfam potius (eptenarium pofuit, ut diceret in S i autem fuerit altercatio inter homines, ^  acctjjc- C5j ,ae s t . 
ieptimam generationem, ac fic omnis inteljigere- rint ad judicium  ̂ ^judicaverint^ ^  jufiificavcrint ^
tur j quia caulfam perfedtionis hujus numeri, hoc Judices intelligendi funt judicare, non illi
modo potius intimavit ? Ideo namqueperhihetur quididlilunt altercationem habere. Deinde 1'equi- 
perfcclus, quia ex his duobus condat, ternario fci- tur, Et reprehenderint imimm. * Et erit̂  f i  dignus fuê  v. % 
licet primo impari toto, fic quaternario primo pari rit plagis  ̂ qui mpie agitconfti tues eum in confiehhc. 
toto. Unde eile fic illud propheticum exiitimo , judicum  ̂ flagellabunt eum ante fe  ̂fecundlm im- 
Amoi.i.i. quod ailiclue repetitur, Iii tribus fic quatuor im- j>ietatem ejus :* numero quadraginta flagellabunt eum-̂ v.̂ .. 
pietatibus non averfabor: per quod voluit impieta- non apponent. Si autem appofnerint flagellare eum fu­
tes, Liniverhis potius, quam tres vel quatuor inteh per has pldgcu plures, deturpabitur frater tuus ceram 
ligi. 'te. Valde advertendum eft, quod cum ea peccata 
Q 11 s. ST. N o n  declinabis judicium advena, qf orphanî  d" plagis emendanda pnteeperit, qua; digna non funt 
X L n  I. fuidua. Non pignerabis vc/Hm.cntum. vidua'. Cur non mortis fupplicio vindicari, fic hoc tam paucis pia-
' ait, Et non pignerabis vdHmentum eorum? Qua; gis j cum tamen qui exditur, appellavit impium vel
enim cauiTa d t , ut trium iflorum judicium dedu impie agentem : ut noverimus, non ficut plurimi
nare vetuerit, pignus autem auferri veftimentum loquuntur, locutas dTe Scripturas5 quas incurio-
folius vidua;, non fic illorum ? nifi c]uia judicia om- fn'is legimus, cum putamus adulterium non elle
nium facienda propeerea commendavit, quia non q  impietatem, quia in hominem videtur peccafTe, qui 
■ habent d quibus defendantur live advena, quia in boc fecerit, cum illud peccatum morte plecTii ju­
rer ra aliena eft • five orphanus, id eft pupillus, quia beat Lex 5 fic his peccatis graviores die dicimus mv omt. iii
parentibus caret j five vidua , quia maritum non pietates, cum fine earum qiuxdam qua; flagelli pia-
habet. Pignus vei 6 cum prohibet veftimentum au- gis quadraginta puniuntur. Eft itaque levis impie-
ferri vidiuL’ , puto quod laris eleganter admoneat, cas, qua; verbere digna eft  ̂fic eft gravior qu;i; mor-
eas vere dicendas dPe viduas, qiue etiam pauperes te digna eft:ica edam illa peccata qua; non in Deum,
funt Id eiiim fic Apoft- Ius evidenter oftendit, ubi fed in hominem videntur admitti, (unt morte digna
I. T im . s- ait , Si qua autem vidua filios fic ncpoteshabet, dii- qua;dam ; funt alia correptione , leu verbere, leu
■̂ 6>S' „ cat primum domum luam pie traftare, fic mutuam venia faciliore. Ita enim locutos dTe Septuaginta
„  vicem parentibus reddere: hoc enim acceptum eft p  interpretes conftac, ut etiam illius, qui plagis di- 
„ coram Domino, Qu;c autem verb vidua e ft , fic dc- gntis e ft, iihpietatcm vocaverint,
, lolara, f jicravit in Dominum, fic petliftit in oratio. 1. S i autem habitaverint fratres in unum , ( f  mor- t-
Deue.
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„ Ilibus node fic dic. Hanc vere viduam dixit, qua; 
non habet a quibus fuftenretur  ̂ quia non folum vi­
ro , fed etiam pofteris atque omni ope deftituta eft: 
divitem quippe non diceret defolatam. Panperiita- 
que pignus non eft auferendum veftimentum: nam 
&  hoc ipfo quod veftimentum prohibet auferri, 
pauperem oftendit. Neque enim creditor non po-
tuus fuerit unus ex cis, femen autem non fuerit e i * non 
erit uxor defunUi foris non appropianti: frater viri e)us 
intrabit ad eam, ( f  accipiet eam fibi uxorem , fj- co­
habitabit ei. Et erit , infans quicumque natus fuerit, 
confl:ituetur ex defunUi nomine, ( f  non delebitur nomen 
ejus ex Ifracl. Videtur hoc praicepilTe Lex de fra­
tris uxore ducenda, non ob aliud, nifi ut femen
X  L V  I.
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tius auferret argentum , vel fi quid aliud, quam ve- p  fulcitetfratri, qui fine liberis defundus eft. Qocid 
ftimentum. Porro fioccurreritanimo ,C^idfimul- autem ait , Conftituctur ex defimili nomine, d ' non 
ra habeat veftimenta non neceflaria, led luperflua? delebitur nomen ejus ex Xfrael, id eft nomen defun- 
Quomodo intelligitur vere vidua, hoc eft non fo- di j ex hoc videtur didum, ut ille qui nafeitur , hoc
Ium defblata, verfim etiam qua; non in deliciis agit ? nomine appelletur , quo appellabatur defundus,
Ihukni6. quam ftibjecit dicens, Qu^ autem in deliciis agit, cui quodam modo p-opagatur. Unde nobis vifum
vivens mortua eft. Hanc quippe oppofuit, tam- eft magis fecundum adoptionis morem
quam b contrario vera; vidute, tamquam talis non iiiEvangelio qujcftionem de duobus patribus Jo-
fit vera vidua. Quacumque autem divites alias nu- leph, quorum unum commemorat Matthxus, eum 1.\6
ptias experiri n ^ e n m t , continentia in eis lauda- fcilicet qui genuit Jofeph, alterum Lucas, eum cu- L,m j. 13
■ cur, non defolatio commendatur. Ha; quippe ma- F jus filius erat Joleph: quoniam nullius eorum no- ^
ritistantum viduata;funt, non aliis rebus, men Jofeph accepit. Nifi fortb hoc didum eft,
Qjis.sr. Quo D admonet, ut in melTe oblitiim manipu- Confiimetur ex defunSi nomine , non ut ejus nomen
^ ̂  ■ Ium nemo colligat, &  olivam vel uvam relidam accipiat, fed ut ex ejus nomine, id eft tamquam fi-
di- lius,nonejuscujusIemineeftgenims,fedi]liusde- 
citegentibus dimittenda; occurrit forlitan cogita- fundi, cui femen fufeitatum eft, heres conftitua-
doni, Quid fi hree qux ab agrorum dominis dimic- tur. Quod enim additura eft,, Et non delebitur̂  nomen
tuntur, non egentes, fed improbi colligant? Sed ejus ex Jfraef poteft ita intelligi, non quod no-
confiderandum primo illum mifericordia facere, men ejus puer confequenter accipiat 3 fed quod il-
qui hoc animo dimittit, ut egentes habeant quod lenon fine pofterirate mortuus efle videbitur, fic
dimittitur. Deinde cum hxc populo prxeipiuntur, G  ideo permanet ejus nomen , hoc eft memoria. Ne-
fimul admonentur ij qui non indigent, ifta non que enim etiam fi ipfc filium genuiflet , nomen
quxrere. Qu6d fi quxfierint, quid aliud quam res fuum ei fueratimpofituriis, nt nomen ejus non de-
alienas, 8c , quod gravius e ft , pauperum invadere leretnr ex Iffael :fed exhoc utique non deleretur,
'̂ kie[icom- judicandi funt ? Ucrique ergo * commemorantur quia non fine liberis ex hac vita emigraret; &c lioc
moBcncur. pra;ceptis, &  quorum agri funt, ut mifericor- jubetur ex ejus uxore frater ejus implere, quod il-
a E d iti, u xo r d e fn n tH  f r a t m  m n  a l t i r i  n u k t  Eraen-
d a t i u u  !ttl M S S .  &  a 4 lxx.
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lenon potuit. Nam etfi frater non fniflet, &: pro- A minem, qui in dandis decimis, &qua;camqne dare Dm. 
pinquus ducebat uxoremejus, qui fine filiis mor- vel impendere juflus eft, omnia mandata comple-
tuus elEet , ad fufcitandnm femen fratri liio: fi- vit, etiam hoc cum laude commendatione fua
4.13. cut fecit Booz ducendo Ruth , nt lemen excita- dicere jubet, Non dedi ex eis mortuo. An per hoc
ret propinquo fuo , cujus fuerat illa uxor, nec de prohibet parentalia, qux obfervare gentes folent ? 
illo pepererat 3 &  tamen qui de illa natus eft , ex i. N  o n pneteribis ab omnibus verbis,/qiiee ego man- .j.,
nomine quidem defunfti conftirutus eft, quia fi- do tibi hodie , dextra aut finiftra ire pofi deos alie- XLV i r i,
liuscjns eftduftus, atque ita faftum eft ut nomen nosfervire illis, Q^xri poteft, quomodo poffitin- 
defundi non deleretur ex Ifrael, nec tamen ejus telligi ire in dextra, qui poft deos alienos ierit fer- b
nomine appellatus eft. vire illis 3 cum dextra in laude ponatur, illud aii-
Q^mocle Quiv cum ita fint, abundantius duobus mo- B temnumqnam laudabiliter fieri poflit; nam &  quod
n-iburio--*" poteft Evangelica quxflio, ut unus edrum, reprehenditur in via vira;, qui declinat in dextra,
feph.^  ̂ quos diverfos commemorant Matthxus Lucas, non ibi ea reprehenduntur qux dextra funt, fed ille
M̂ tth. t. fuenc propinquus alteri ad ducendam ejus uxo- qui declinat in ea , id eft, qui fibi arrogat qux D ei
lu c . 3. li. rem, ut alios etiam fhrfiim versus parentes atque funt. Ideo dicitur in Proverbiis, Non declines in 
majores ifte , alios ille habere potuerit. Nam fi fra- dextra aut in finiftra. Vias enim qux a dextris funt « 
tnim filij fuiflent, unum habniflent avum 3 quod novit D omnius; perverfx autem fiint qux a fini- •• 
non ita eft: nam fecundum Matthxum , Mathan ftris. Ergo bonx funtdextrx quas novit Dominus, 
eft avus Jofeph 3 fecundum Lucam vero , non Ma- Novit enim Dominus vias juftorum , ficut in Pfal- «• 
than, fedMathath. Quod fi quifquam putat effe mo legitur. Cur ergo didum fit, N e declines in 
tantam fimilitLidihem nominis, ut ab feriptoribus C dextra, confequenter oftendit addendo, Ipfe enim P jw .4 .r / ' 
in una littera erratum fic, ut fieret tam parva &; redos faciet curfus tuos. Abfir autem nt dextras, 
pene nulla diverfitas 3 quid de iftorum patribus di- quas novit Dominus, negemus efle redas: fed, ut 
durus eft ? Nam fecundum Lucam, Mathatli fi - dixi, declinare in eas eft, non illius gratix, fed fibi 
lius fuitLevi 3 fecundum Matthxum autem, Mat- tribuere velle quod redum eft. Denique , ut dixi, 
than ex Eleazar genitus invenitur; atque ita inde adjungit dc d icit, Ipfe enim faciet redos curfus « 
furfiim versfis diverfi funt patres &  avi 3 dc deinde tuos, dc omnia itinera tua in pace producet. «
majores ufque adZorobabel, qui ferb eft vigefi- z. Quapropter hoc quod ifto loco Deuterono- 
miis furfum ab Joleph apud Lucam, apud Mat- mij, de quo agimus, didum eft. Non praeteribis ab 
thxum autem undecimus. Qui propterea idem ipfe omnibus verbis, qua ego mando tibi hodie, dextra aut 
effe creditur, ejuia pater ejus apud utrumqne Evan- D  finiftra ire, pofi deos alienos fervire illis, non ideo di- 
geliftara Salathiel invenitur; quamvis fieri potuerit, dum eft, quia dij alij poffunt etiam in dextris accL
ut alius fuerit eodem nomine, habens cjnfdem no- pi: fedaut terrena loca fignificata funt, quia &  in 
minis patrem, cujus dc ille habuit. Nam dc inde fur- dextra dc in finiftra habebant gentes alios deos co-
fum versfts diverfi funt: alium quippe habet Zoro- lentes; aut hoc de diis aliis feparatim pronuntian- 
'babel avum apud Lucam, qui eft N  eri 5 alium apud dum eft, ut duo fine fenfus 3 unus videlicet, Non 
Matthxum, qui eftjechonias 5 atque inde fiiperius frateribis ab omnibus verbis, qua ego mando tibi ho- 
nufquam eft confonantia , quo ufque veniatur ad die^dextra aut finiftra fiQcm̂ Ah\r\i\\l̂ vâ lci\\cctt\x\td̂ ,̂
D avid, apud Matthxum per Salomonem, apud lediim, quem fiipra expofui 3 alius autem fit renfus,
Lucam per Nathan. Difficillimum autem videtur, ire pofi deos alienos, fervite illis, ut dc hic fubaudia- 
non fuifTealiquem propinquiorem,qui duceret uxo- £ tnr, Nonpraterihis ab omnibus verbis, qua ego man- 
rem fratris fui, quim eum qui ex David effet con- do tibi hodie. Qi^m totum fenfum fi dicere velimus, 
fanguiiieus tam longinquo gradu, non aliqua infril fiiperiora verba, qux utrique fenfui funt communia, 
propinquitate conjundus 3 cfim fit apud Lucam repetituri fumus, ut quomodo illic dicitur, Non 
David pene quadragefimus a Jofeph, apud Mat- prateribis ab omnibus, qua ego manda tibi hodie, de.x.̂  
thxum autem ferme vigefimus-feprimus. Aut fi tra aut finijlra, fic &  iftic repetatur, Non prateri- 
propinqui ad uxores defundorum ducendas etiam bis ab omnibus qua ego mando tibi hodie ire pofi 
illi quxrebantur, qui ex feminarum fangiiine pro- deos alienos fervire illis., Prxtereundo enim a verbis 
pinquabant, fieri potuit ut effet aliquis ita propin- qux mandata funt, etiam hoc fit, ut eatur poft 
qiuis, quijofeph genuerit de uxore propinqui fui, deosalienos. Non enim hoc folum mandatum effc, 
qui fine liberis deceffit; ac fic ei effet alter ex natu- p aut hoc folum prxteriri Deus non vult, quod man­
ta pater , alter ex Lege 3 in quorum patribus dc davit,nepoft deosalienos eatur, fed omnia qux 
avis dc deinde majoribus ideo nulla propinquitas mandavit; hoc tamen ita prxcipii^, ut poft gene- 
appareret, quod non ex maribus, fed ex feminis ralitatem prxeepti, quo admonuit non effe prx- 
propinquarent, Verumtamen fiita effet, nec David tereundum ab omnibus verbis mandatorum fuo- 
aliquando unus pater occurreret. Aut fi quifquam rum, etiam hocfeorfum commendare voluerit. 
potuifiTe contendit, ubi ponimus quod confuetudo 3, Poteft hoc quod a it, detitra aut finijira, etiam 
* i . ite tY a B . Scripturx non eft feminas in genealogia pro ma- fic intelligi, ut nec eorum caufsS., qux propter fe- 
ss- ribns ponere, ficut eas nullus Evangelifla inrerpo- licitatem appetuntur, nec eorum qux propter infe~ 
fuit ? Ubi enim commemorantur matres, 11011 po- licitatem fugiuntur, ire mandaverit poft deos alios: 
nuntur nifi cum patribus. Ac per hoc aut ita pro- q  fi”! 3 «ec pro iis qux amantur, nec contra ea qux 
pinquior defuit ad uxorem defuiidi fibi copulaii- odio habentur, a diis aliis auxilium eflepofccndunn 
a dam, ut origo cognationis * David repeteretur t autcertbilloraodo,® ut vel concilientur, qu6 pro- 
atitadoptiofecitalterumpatrem,quempoflet lia- fuit 5 vel placentur, ne noceant. Nam &  de qui- 
bere Jofeph. bufdam feriptum eft in Pfalmo, Quorum os lpcu-i’M i4}‘8
X l  V I  r   ̂ dicere Iio- tum eft vanitatem, Sc dextera eorum dextera ini-
a E A i d , h  D a w d .  Delendum quo M S S. c.ircnt. | | « S ic  M .S S . A t  e w n S .,  v e la ti c e n fiilfm tu r,
E d k i p n d e x t r a .  Abeft w a MSS, & a t s x .
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quitatls: ideo quia his rebus opinantur fieri homi-A 
nem beatum , quas &; boni &: mali pofiTunt habere:
A: ideo dextera efl iniquitatis, quia iniqui funt  ̂qui 
cara dexteram putant. Non enim eft vera dextera, 
fed dextera d l  eorum, quorum os locutum eil va­
nitatem. Beatum dixerunt populum ciu ha:cfunr, 
ctim potius, ficLit mox adjungit docet, Beatus 
fit populus, cujus Dominus Deus ipfius. H iccell 
vera dextera, a:quitatis, non iniquitatis. Non d t 
ergo eundum poli deos alienos, neque in dextra, ut 
exifiimec homo exipfis fe fieri beatum 5 neque in 
finiftra, ut exiftimando ipfis advcrfiantibus le fieri 
miferum, ad hoc eos colat ut avertat. Aut certe 11 
dextra intelligirausteterna^ finiftra vero tempora­
lia bona 3 nec propter illa , nec propter illa eos co­
lendos fanda Scriptura hoc loco admonuilTe cre­
datur.
,H ai c  verha TefictmcnH quod mandavit Domimis 
M o jji, fiatuerc filiis Ifrdel in terra Moab , prater 
Teftamenimn quod tcftatue eft cis in Chorcb. Ollcndit 
unde appellatus fit liber Deuteronomium , quali fe- q  
eunda Lex 3 ubi magis illius repetitio d l , quam ali. 
quid aliud: pauca enim funt ,qua; ibi non lint in 
eo quod primum datum cll. Nec tamen appellan­
tur h<xc duoTdiam cnta , quamvis ira lixc verba 
fonare videantur: utrumque enim im um dlT dla- 
mentum, quod in Ecciefia dicitur Vetus, Nam fi 
propter hxc verba duo Teflamenta dicenda dient, 
jam non duo, fed plura elTent, excepto Novo. Mul­
tis enim locis Scriptura dicit Teftamentum ; ficut 
illiid quodfadum d l  ad Abraham de circumcifio-£j 
n e, vcl illud fuperius ad N oe.
E T vos vidijiis omnia, quacumque fecit Dominus 
Deusvsftcr m terra îp^ypti coram vobis Pharaoni, efi 
' omnibus fervis ejus, ^  omni terra illius, tentationes 
maqnas, quas viderunt oculi mi ,figna cfi prodigia illa 
magna , fit manu7n validam. Et non dedit Dominus 
Deus vobis corfeire  ̂ fit oculos videre, efi aures audire 
ufiquc in diem 'iftam. QutM-nodo ergo ait fiiperifis, 
yos vidiftis tentationes magnas , quas viderunt oculi 
tui y f i  non dedit Dominus eis oculos videre , fit aures £ 
audire: nifi quia viderunt corpore, &: corde non 
viderunt ? quia oculi dicuntur bc cordis: propterea 
inde cccpit, Et non dedit Dominus Deus vobis cor 
fcire. Ad hoc pertinent duo qute lequuntur , fit 
oculos videre fit aures audire, id efl intelligere, &  
obtemperare. Quod vero A\c\k. , Et mn dedit Do.- 
minus Deus vobis: nullo modo increpans &  arguens 
hoc diceret, nifi ad eorum quoque culpam perti­
nere intcliigi vellet, nequifipam fe ex hoc excii- 
fabilem putet. S i m u l  e n i m  ostendit & fine ^ 
adjutorioDominiDei eos intelligere bc obedire non 
poffe oculis cordis, U  auribus cordis: &; tamen fi 
adjutorium Dei defit, non ideo efle excnfabile ho­
minis vitium 5 quoniam judicia D ei quamvis occul­
ta , tamen julla funt,
E T adduxit vos quadraginta annis in deferto: non 
inveteraverunt vefiimenta vejlra, fit calceamenta ve~ 
ftranon funtadtritak-pedibus vefiris:panem nonman- 
ducafiis, vinum fit ficeram non bibiftis, ut feiretis quia 
ifie Dominus Deus vefter. Hinc apparet tantum vini q  
in fuis impedimentis potuifle portare Ifradicas, 
quando exierant d ejE gyp to , quod poflent cito 
confumere. Nam fi omnino nihil fecum tulilTent, 
Uxodiii.c. unde eflet illud de quo di(Skum eft, Sedit populus
» Eiliti & plurM MSS. :iiU faniulm. pauloqHC poft , Ntqiitim ip j 
in  eo r .iU :x . lociun luiiic rcdintcgxani, 6c ciihi i  x x-coucilianc codi- j 
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manducare &  bibere, &; furrexerunt ludere ? Non 
enim hoc de aqua diceretur, ciim &  ipfius Moyli 
manifeftilTima verba lint, non fuiffe illam vocem ibidem it. 
principium belli, led principium vini.
N  u M Q_vi I D efl aliquis inter vos vir, aut mulier, Qn̂  ak s t 
* aut familia, vcl tribus, cujus mens declinavit aDo- 
mino Deo veflro , ire fervire diis gentium illarum ?
Num qua eft in vobis radix furfum germinans infclle 
fit amaritudine ? Et erit, cum audient verba maledP 
Bionis hujus, fit opinabitur in corde fuo , dicens, San- 
Ba mihi fiant, quoniam in errore cordis mei incedo: ut 
non fm ul perdat peccator cum qui fine peccato eft j 
nolet Deus propitiare ei, fed tunc incendetur ira Do­
mini , fit zplus ejus in homine illo, fit adhaerebunt in eo 
omnia malediBa Teftamenti hujus, qua feripta funt 
in libro Legis hujus. Ita diftum eft , Numquid eft in 
vobis, ut tamquam requirentem intelligamus, ne 
forte Iit. Si quis autem eftet, eum terruit vehemen» 
ter, ne forte quifquam diceret in corde fuo, au- 
dien.s illa maledifta, SanBamihifint, id eft, ma- 
ledicfalanftamihifint; quoniam in errore cordis mei 
incedo, id d t , abfit ut mihi illa eveniant, non mihi 
fint hxc mala, led fandba , id eft propitia & inno­
xia 3 quoniam in errore cordis mei incedo , eundo fci- 
licet poli deos gentium, &. eis tamquam impune 
fd'viendo. Non , inquit, erit fic. Non perdat fimul 
peccator cum qui fine peccato efl : tamquam diceret.
Cavete ne cui veftrum talia perfuadeat, qui talia 
cogitat. Nolet Deus propitiare ei, five talia cogitan­
ti , live illi cui talia fuerint perfiiala, ficut iple opi­
natus d l  dicendo, SanBa mihi fint 3 &  quali hoc 
modo avertendo a fevim illius maledicli. S’̂ /̂ tunc 
accendetur ira Domini, fit rtplus ejus in homine illo, 
quando pitabic eam fe avertere , illa in corde fuo 
dicendo. E t  adharcbunt ineo omnia malediBa Tefta­
menti hujus, qua feripta funt in libro Legis hujus.
Non poliunt quidem omnia evenire uni homini; 
non enim etiam toties mori poteft, quot genera 
mortis hic difta funt: kd omnia dixit, ptoquibufli- 
bet, ut non fit immunis ab omnibus, cui evenerint 
aliqua eorum quibus pereat. Quod autem ait,/^j? 
non fimul perdat peccator eum qmjine peccato efl, quod 
Graecus habet dvctiMprnaxri, non fic accipiendum 
eft, tamquam ab omni prorfus peccato mundum 
Sc immunem hoc dixerit dva./xdf'ryi'Tov, id eft fine 
peccato 3 fed eum qui fine peccaro illo d le t, de 
quo loquebatur; ficut dicit Dominus in Evangelio,
Sinon venilTcm, Sdocutus eisfuiflem, peccatum ftlm- is- 
non haberent 3 non utique omne, fed hoc pecca- “ ■ 
tum quo non crediderunt in eum. Dicit etiam Deus camra /«- 
ad Abimelech de Sara uxore Abrahat, Scio quia in 
mundo corde fecifti h oc: non utique mundum illius al7.i o. e. 
cor ita voluit intelligi, ut fimilis &  eftet, de quibus 
didum eft , Beati mundo corde , quoniam ipfi umh. y.s, 
Deum videbunt: fed ab illo peccaro, de quo age­
batur , mundum cor habebat 3 quoniam quantum 
ad ipfum pertinebat, non concupiverat conjugem 
alienam.
E T circumpurgabit Dominus cor tuum, ^  cor fe- QJj ^ « t; 
minis tui, diligere Dominum Deum tuum ex toto corde 
tuo , fit ex tota anima tua, utvivastu. Evidens pol­
licitatio gratia;: promittit enim Deus fe efle fadu- 
rum, quod folec jubere ut fiat.
Qju IA mandatum hoc, quod ego mando tibi hodie, Qii a» s t . 
non eft fupra modum, neque longe abs te eft: non in calo
l* Eiliti J non- f lm u l ferdntpecentortm  eum  &c. At MSS. ju.xta
1, X X .  non f im u l perdat pocemer eum  q u i fim e peccata eft. Haiie k'(fi;io-
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calum, fit accipiet nobis illud, &  audientes illud fa­
ciemus i Neque trans mare eft,  dicens,  id eft ,  ut dicas. 
Quis transfretabit nobis trans mare , &  accipiet nobis 
illud, fit audientes illud faciemus ? Prope eft verbum 
hoc valde in ore tuo, fit in corde tuo , fit in manibus tuis 
■ facere illud. Hoc elfe verbum fidei dicit Apoftolus: 
quod ad novum pertinet Teftamentum. Sed qua:- 
ri poteft, cur ea fuperius * mandata dixerit, qua; 
feripta funt, in libro Legis hujus: nifi quia his om-
( nili forte alicubi fcriptum occurrat, quod huic 
fenlui reliftat,)  hi mihi videntur non immerito di­
ci, qui piam pxnitentiam peccati liii nunc agunt, 
ut glorificetur ignofeens Dominus. Cauftam quip­
pe reddens David cur dixerit, Tibi foli peccavi, bc 
malum coram tefeci 3fubjecit & ait. Ut juftificcris 
in fermombus tuis, bc vincas cftm judicaris; five 
cum dicit Deus,Judicare meer me Se vineam meam: ifiau; 
five.de DominoJefu Chnflointelligatur, qui folus
S0.6.,
b
mbusfpiritalia fignificantur ad novum Teflamen- B veriffime dicere potuit, Venit enim princeps mun-
tum pertinentia , fi beneintelligantur. Item qnairi 
poteft, cur hoc quod hic pofitum eft , Neque trans 
mare efl, ut dicits , Quis transfretabit nobis trans mare, 
fit accipiet nobis illud, Apollolus dixerit. Aut quis 
defcendetinabyftlim 3 atque id exponens adjunxe­
rit, Hoc eft Chrillum a rnortms reducere ; mli 
quia mare appellavit totam in hoc licculo vitam, 
qua; morte tranfitur, ut quodam modo mare li­
niatur, &; trans mare mors ipfa appelletur, velut
di, Se in me non habet quidquam, (id eft, quid- 
quam peccati quod morte fit dignum,) fed ur co- ” 
gnofeat mundus quia diligo Patrem , &  ficut man- " 
datum dedit mihi Pater, fic facio 3 furgice eamus “  
hinc: tamquam diceret, Etiamfi leviflima peccata 
mortis fupplicio perfequatur princeps mundi, in 
me non habet quidquam, fedfurgite eamus hinc, 
id eft, ut patiar 3 quia in eo quod patior, volunta­
tem impleo Patris mei, non pamam Iblvo peccati
trans iftam vitam , qua; maris vocabulo fignifica- C mei. Et quod Jeremias ait, Tibi peccavimus patien-Aw.14.7.
llH. oj. 8.
]cia Ifracil, Domino utique llippliciter dicitur in pa;- 
nitentia cum fpe fallitis*̂  ex venia. Et quod didum 
eft, Sana animam meam, quia peccavi tibi, hoc p fiu L  4 0 .  s -  
idem agitur ut Deus ignofeendo glorificetur: quia 
magna eft ejus mifericordia fuper confitcntes libi 
&  redeuntes ad fe , qui dicit fe nolle mortem pec- ni­
catoris , ‘‘ quantum ut revertatur bc vivat. Hinc bc 
ipfe David non folum in Pfalmo, veriim etiam cum 
eum Deus argueret per Prophetam , non fine fjae
'guL j. e.
tur. Deinde quod hic additum eft , fit in manibus 
tuis I non ait Apoftolus, nifi, in ore tuo Scin corde 
tuo. Et hoc ufque in finem exfecutus eft , dicens,
Corde enim creditur ad jnftitiam, ore autem con- 
felfio fitad falutem. Merito quodex Hebraeo tran- 
flatumeft, quantum a nobis infpici potuit, non 
habet, in manibus tuis. N ec fruflra tamen hoc a 
Septuaginta interpretibus additum exiflimo : nifi 
quia intelligi voluerunt etiam ipfas manus, quibus 
fignificantur opera , in corde accipi debere, ubi D  propitiationis Domini refpondit, Peccavi Domi- y-
eft fides qiUB per diiedionem operatur. Nam fifo- 
rinfecus e a , qiux Deus jubet, manibus fiant, Se in 
corde non fiant, nemo ell tam infulfus qui prxeep- 
Etfw.j3.10. ta arbitretur impleri. Porro fi caritas, qux ple­
nitudo eft Legis habitet in corde, etiamfi mambas 
corporis quilquam non polfit operari, pax illi eft 
utique cum hominibus bonx voluntatis.
QjiAEST. P e c c a v e r u n t  non ei filij vituperabiles. 
TDeui J Q '’ f̂t bi G rxeo eft fiieva. , quidam inter­
no. Medico enim vulneratus videtur quodam mo­
do , qui ut fanetur fe fubdit manibus medici, ut in 
eo medicinx opus impleatur. In hoc autem cantico 
ptxvidebar Propheta futuros quofdam , qui fic ' 
fuerant peccaturi Deum offendendo magnis ini­
quitatibus luis, ut necpxmtentiam agere vellent,
& ad Deum redire ut fanarentur: de quibus etiam
alibi dicitur, Quoniam caro funt, bc fpiritus am- pM77-Jp-
bulans, Sc non revertens. Poteft etiam fic intelligi,
pretati funt ficut h ic , id eft yf/y vituperabiles, qui- E Peccaverunt non ei, fecundum id quod 11011 ei no- 
dam fllfl commaculati 3 ofisdosev filij vitioft. IJnde cueruiit peccato fuo, fed fibi
non magna quxftio, immo nulla eft. Sed illud me­
rito ad quxrendum movet, fi generaliter diffum 
eft, Poccaverunt non ei, quoniam qui peccat, non 
ei peccat, id eft, non Deo nocet, fed fibi 5 quo- 
jo. 6. modo iiitelligendum fic quod in Pfalmo legitur, 
/ww.14.7. Tibi foli peccavi 5 Scin Jeremia, Tibi peccavimus, 
40. J. patientia Ifracl Domine 3 Se iterum in Pfalmo, Sa - 
na animam meam , quia peccavi tibi: Se utrum hoc
.fio .
E T hac benediBio, ® quam benedixit NEoyfes homo Q_g s t 
Dei fllios ifrael, prmfquani'defungeretur. Et dixit, 
Dominus ex Sina venit, fit alluxit ex Seir nobisfe-  ̂
ftinavit ex monte Pharan cum multis millibus Cades.
Nd dexteram ejm Nngeli cum eo, pepercit populo 
fuo. FJ omnes fanBificati fuh manus tuas, fit bifub te 
funt. Et accepit de verbis ipfius Legem, quam manda­







fit peccare .Deo, quod peccare in Deum. Unde ait F Et erit in dilcBo princeps, congregatis principibuspopu- 
Eleli facerdos, Si in Deum peccaverit, quis orabit lorum fimul tribubus Ifrael, N on iiegligenter prx-
quid inihiin prxfen- teremida eft ifta prophetia. Apparet quippe iftapro eo ? Dicam ergo interim 
tia videatur. Iiitelligent fortaffe aliquid melius, 
qui melius'lixc fapiunt, aut etiam nos alio tem­
pore , quantum adjuverit Dominus. Peccare in 
D eum , eft in iis peccare, qux ad Dei cultum per­
tinent. Nam hoc quod commemoravi, nihil aliud 
indicat: fic enim peccabant filij Heli, quibus hoc 
pater eorum dixit. Sic exiftimandum eft peccari
benediclio ad novum populum pertinere, quem 
Dominus Chriftus fancftificavit5 ex cujus perfona 
ifta dicuntur a Moyfe, non ex perfona ipfius Muyfi, 
quodinconfequentibiis evidenter apparet. Nam fi 
propterea diclumeft, Dominus ex Sina venit, quia * 
in monte Sina Lex data eft 5 quid fibi vult quod fe- 
quitur, fit alluxit ex Seir nobis: cum Seir mons Idii- 
etiam in homines, qui pertinent adL^femii: nam G  fit, ubi regnavit Elati? Deinde ciim Moyfes 
lioc Deus legitur dixiffe ad Abimelech de Sara, filios Ifrael benedicat his verbis , ficut Scriptura 
■ prxdixit, quomodo idem dicit,
nem eoiifiruitft expolitio, mox ab Auguflino lubjickcur.
eft,
'Gen.io. £. Propterea peperci tibi, ne peccares in me. Pecca-
a Editi in  D e m in u m . A t  M S S .  peccajfe D o m in o .T k c & t i \m -
dem , Icc! paulo infra MSS. iidem & omnes editi perperam ferebant, 
q u ip ia m  pA niien tm m  peoiiiti fu i non a g u n l : cum certo certius legi de­
beat , nuno a g a n t ; vcl f o r t i , qui per p ia m  p m iu e n u am  peccati fitti hoc 
agunt,
1» M SS, m a lio w tm .
Tom. I I I .
c sic MSS. At Am. Er. & L o v , ^  v m u .  lia t, d" w n ia ,  \ ., y ;
'1 I n  ccVitis t m ih m  a t  reve rta tu r. In MSS. vero , q u e m M n i,  jv -x tu  
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® E d iti, q 'M  b e n e d ix it; Sc inferius , hereditatem  congregationis f  a -  
cob. paulbqne poft , f im u lc a m ir ib u h M  Ifra e l. His in Jocis fcquJjmiK 
MSS, qui cum Grteco tx x .  conveniunt.
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ipjtm Legem  ̂ qtiam mandavit nohis Moyf-si Nimi- A hi fub te[unt: non utique fupcrbientes, ScTuam ja
r u m  e n ^ o  n r n n h  -rin n r  (^ tv im n c  l l l im  i“\ n  y-x.-. /i-i *-n „.rx /'yxJ yx A- .y, _r ni erg  prop etia cit, ut tiixi us, populu  no 
vuin Chriili gratia (ancl fic iuim pranuintians, ideo 
fub nonune fidorum Ilracl  ̂ quia iemen eftAbra- 
liam, hoceft, filij (Imr promitlionis, & interpreta, 
tio ejus e il, videns Deum. Dominus ergo qui ex 
Sina venit , Chriitus intelligendus eft , quoniam 
Sina interpretatur, tentario. Venit ergo extcnta- 
•V. 1. tione pa/]ionis crucis mortis. Et alhixit ex Seir. Seir 
interprctatiirpiJofus, quod fignificat peccatorem;
ilitiam volentes conititucre, fed agnoicences gra- a>w.io,4̂  
tiam, utjuiliriie Dei fubjiciantur. Etacccpiy inquit, r>- 4- 
de verbis ipjius Legem: populus utique de quo ait,
Et pepercit popule fuo. Accepit ergo de verbis ipllus v- 5- 
Legem, 7nandavit  ̂  ̂ nobis Moyfes:
hoc eft, populus ejus de verbis ejus accepit Legem, 
quiadedoedrina ejus intellexit Legem eam iplam, 
th'am mandavit nobis Moyies. Ipfe quippe ait in 
Evangelio, Si crederetis Moy fi, crederetis £e mihi;I r --- .......................... . UA iviu  t en;:uciJw:L:) cc ujun
&w. pjc enim natus eft Edaii odio habitus; led quoniam B de me enim illefcripilt. Non enim accepit popu
if.tu 9.Z. qui fedeban t in tenebris &  in umbra mortis, lux or­
ta eft eis; ideo alhixit ex Seir. Simul etiam non ab- 
ftirdc intelligiciireftepuudiaum, ex gentibus qua: 
ftgni fi cantor per nomen Seir, quia mons eft perti- 
nens ad E faii, venturam gratiam Chnfti populo If_
Roirj n, racl. Unde dicit Apoftolus, Ita hi nunc non cre­
diderunt in veftra mifericordia, ut &  ipft miferi- 
Dm.jj. 1. cordiam confequantur. Ipft ergo dicunt,
ex Seir nobis, dpfifimavit cx tnonte Pharan  ̂ id eft, ....... ...
ex montefiaiUcilero ; id enim i n t e r p r e t a t u r L r c t a m i n i  gentes ftmul cum populo ejusj quia cx-
qiioftgnihftxaturlkclefta. .......................... t /:..,..i r .  n  ̂ . . ■ .
Et mutata interpretatur Cades, Sc faneftitudo. Mu­
tata (unt ergo mulca millia, &; fanftificata per gra­
tiam, cum quibus venit Chriftus ad Ifraclitas po- 
flea colligendos. Sequitur &c dicit, Ad dexteram 
ejus Angelt cum eo. Hoc non indiget expofitione,
•V, 5 EaA e per cit .̂ populo fuo: donans remiftionem
peccatorum. Inde ad ipftim convertit fermonem 
atque ait, Et omnes fanStificati fub manus tuas ^
Ius ille Legem, quam non intellexit: fed tunc acce­
pit, quando intellexit de verbis ejus, carens velami­
ne veteri, converfus ad Dominum : hanc dicit herê  
ditatem congregationibus J a c o b qux intelligcnda eft 
non terrena, led ca’leftis3 non temporalis, fed xter- 
na. Ei erit., inquit, indilcBo princeps ; ipfe utique in u. 
diledo populo erit princeps Dominus J .fus; congre­
gatis principibus populorum., id eft, gentium ; fimul tri­
bubus Jfra e f  ut impleatur quod iLipra didum eft,
 ̂ - --  -----
gentium intraret, &  fic omnis Ifrac! fiilvus fieret.
C  0 Mjofeph benediceret, ait in ter cetera, Pri­
mogenitus tauri pulcritudo ejus. CJlppd non ita legen­
dum eft, tamquam dixerit, primogenitus taurij 
fed , cum lit primogenitas, pulcritudo ejus tauri 
eft: propter crucis cornua de Domino incelligicur 
figuratum.
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O  MI N u S dicit ad Jerum Nave, EtfcutD  
eram cum IMoyfe., ha ero eftecnm. Non 
foliim autem hoc tcftimonio, fed etiam 
in Deuteronomio multis documentis 
probatur Moyfes ita defundais , utD ci ftumilus & 
Deo placens: equam vis in co illa vindida completa 
fic, ne terram promiffionis intraret. Ex quo datur 
intelligi, Dominum etiam bonis fervis fiiis in aliquo 
fucccnfentem, &  temporaliter vindicare, &  tamen 
in eorum habere numero, qu.x funtin domo ejus 
vafa in honorem utilia Domino , quibus daturus eft E 
.promifta fandorum.
s T 1 o e ft , quomodo poftea quam locutus 
eft Dominus adjefum N a ve , exhortans &  confir­
mans eum , feque promittens cum illo futurum, 
mandaverit idem Jcius populo per feribas, ut prx- 
pararent cibaria, quod qioft tres dies Jordanem fue­
rant tranfituri, cum invenianturpolt multo plures 
ibidmt.i. dies tranfilTe Jordanem. Cum enim hxc populo 
mandaftet, mifit exploi*atores in Jericho, quoniam 
Jordane trajedo ipfaproxima civitas occurrebat: E 
illi autem diverterunt ad Raab mulierem fornica­
riam , &  ab illa occultati, atque d rege quicfiti &  
minime inventi, eadem dimittente illos per fene- 
ftram, &  monente ut triduo laterent in montanis, 
qauuor dies videntur efte conftimti: inde poftea 
qu.am nuntiaverunt qua: circa illosgefta fuerint, 
promovit Jefiis cum populo univerfo de loco ubi 
erat diluculo : qui cum venifFet ad Jordanem, di-
* M 5S.dcccm &  editio K u , vtdennt.  ̂ ^
I b i i .  i
vertit &  manfic: tunc riirfus populus admonetur iit 
poft triduum fepncparet tranfire Jordanem ,arc^
Domini praecedente. Hinc ergo intelligitur huma­
nam fuifie difpoficionem, quam fecit populo nun­
tiari, ilc cibaria prarpararent, camquam poft tres 
dies memoratum fluvium tranfituri. Potuit enim 
hoc ficut homo fperare fieri pofTe, fi exploratores 
celeriter revertiflent. Quibus tardantibus intelligi­
tur, quamvis Scriptura tacuerit, ex divina difpofi- 
tione cetera impleta, utjam inciperet apud popu­
lum glorificari Jefus, &  oftendi quod cum illo D o ­
minus eflTet, ficut fuerat cum Moyfe. Nam &: hoc 
illi dicitur fluvium tranfituro, ficut feriptum eft, Et j. 7; 
dixit Dominus ad Jefum, In die ifto incipiam exaltare 
te coram omnibus filiis Ifraef ut [dant quoniam ficut 
eram cum M oyfefic ero (fi tecum. N ec incredibile 
debet videri, etiam illos cum quibus Deus loque­
batur , aliquid ex humana difpofitione agere vo-
luiffe, in qua fibiDeum tamen'  ̂fiderentelferedo- a
rem , eorumque ex illiiisd quo regebantur provi- w .  1%, 
dentia, confiliafuifTe mutata. Nam &  Moyfes ipfe 
utique tamquam homo putaverat effe faciendum, 
ut cauflas populi fic audiret, quemadmodum &  fibi 
&  illis, onus intolerabile fubeiindo , prodefte non 
pojffet: ejufque difpofitio divinitus , &  hoc ipfum 
loceroejusfuggerente & monente, atque hanc ad­
monitionem Deo approbante, mutata eft. Qj ,ab j t,
S c HIB populo dicunt, Cum videritis arcam b, 
tefiimonij Domini Dei nofiri, (fi facerdotes noftros (fi ^
^ SicM SS. At edici. D e iv e f lr i  cb* fae trilo tesveflres .
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^  itepofieam : fed longum intervallum fit inter vos (fi 
illam'y quantum duo millia cubimum flabitisne pro­
pinquetis ei, ut fciatis viam, quam ibitis in eam. Non 
enim abiiflis viam ab heflerna (j" niidiuflertiana die. 
Longe jufTum eft arcam prarcedere, ut poflet a po­
pulo videri. Tam grande ejuippe agmen, fi poft 
eam proximum pergeret, non eam videret prxire, 
nec noflet qud fequeretur. Ex hoc autem fado 
E.W. 15.11. intelligendum eft  ̂ quod columna illa nubis, qiun 
folebat movendis caftris fignum dare, &: iter offen­
dere , jam receflerat, nec eis apparebat; hinc fa- 
dum eft ut etiam triduum * illud ex humana difpo­
fitione prxdiceretur. Nunc ergo duce Jefu arcam 
Dominifequuncur nubefiibtrada, tamquam vela­
mine ablato. Iordanis autem plenus erat per totam 
crepidinem fluam, ficut in diebus me/fls tritici. Hoc in­
credibile videtur regionibus nollris. Ibi autem, 
ficut perhibent qui noverunt , in initio veris eft 
mellis tritici: tunc autem ille fluvius repletur am. 
piius quam per hyemem.
E T  erunt vobis lapides ifii memoriale filiis ifrael u f■ 
que in aternum. Quomodo in ecternum, cum exium 
&  terra tranfeant e An quoniam jeternum aliquid 
fignificant hi lapides, cum ipfi mterni efte non pof 
fint ? Quamvis poffit quod in Gricco eft, loci S aja- 
, dia Latine, 6c nfque in fiECuhim, quod non 
eft confequens ut intelligatur aeternum.
E T  dixit Dominus ad lefum .,dicensManda fa-
*  de qieo in  
f i ip ir io r i q.
fofitej. ij.
Nulla itaque caufla eft, curij qui putant rebapti- obvkulia;. 
zandoseos, qui habent Cliriftiani baptifmi facra- 
mentum, hoc teftimonio Legis adjuvari fe putent: zantium 
quia nullus bis numero unus homo eft circumcifus  ̂ eno»»* 
fed populus qui jam fuerat in quibufdam circum­
cifus , in quibufdam vero adhuc incircnmcifus erat.
Et fi aliquo modo id fieri pofTet, uc bis circumci*» 
di hominem Deus juberet 5 numquid pofllint di­
cere ideo fuilTe priEceptum, quia illi ab -^Egyptiis
B fuerant cireumcifi, aut ab aliquibus haereticis ab 
Ifraelitarum focietate fegregatis ? Ciim vero fatis 
etiam appareat,quare fit a Deo didunij nullum hiC 
pofllint homines erroris fui patrocinium reperire. Cluâ y '̂ 
Q_u a n d o  Jefus vidit virum contra fe ftanteni 
evaginato gladio, eo refpondentedicit, quod 
eflet princeps militiie virtutis Domini 5 &  proflra- 
tus in terram dixit, Quid pracipis tuo famulo i 
ripotefl, utrum Angelo fe proftraverit, eumque 
dixerit Dominum •, an potius intelligens a quo mif.
C  fus fuerat, ipfum Dominum dixerit, eique fe pro- 
Araverit. Erat autem, ficut legitur, J l-Eis in Jeri­
cho , non utique in ipfa civitate, cujus muri non­
dum ceciderant, quod mox futurum erat, ut in 
eam pofTent intrare J fed in agro ad eam pertinen­




I n eo quod faftum eft ut Acliarde tribu J uda 
furaretur de anathemate civitatis Jericho contray,y^,, '
Cerdotibus portantibus arcam tefiamenti teflimonfSo.- pnEceptiim Dom iiii; &  prober ejus peccatum 
'letdici arca teftamenti, vel arca tefiimonij: nuncD tria millia qua: mifla fuerant 111 G a i, ded^erunttCY 
difta eftarca teftamenti teftimonij, ut non folum 
arca, fed etiam ipfum teftamentum, appellaretur 
teftamentum tefiimonij. Hinc enim dicit Apofto- 
B.m. 5. II. Ius, Nunc autem fine Lege juftitia Dei manifeftata 
eft, teftimonium habens per Legem & Prophetas.
In cujufdam enim rei alterius ventura: teftimonium 
datura fuerat illud , quod dicitur Teftamentum 
vetus.
D i x i t  Dominus ad lefum, Fac tibi ipfi cul-Qĵ  .«ST
v I .
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ga hoftibus, 8c occifi fune ex eis triginta fex viri: &  
populo graviter territo , Jefus cum feniorihus fe 
proftravit ad Dominum, eique refponfum eft ideo 
ficluin elTe, quod peccaverit populus; minatus eft, 
etiam Deus non fe cum eis futurum, nifi ahftule- 
rint anathema de feipfis: quod oftenfns eft qui
fecerat, nec folus occifus, fed cum omnibus fuis; 
qim-ifolet quomodo jnfte pro alterius peccatis in 
alios vindicetur; maxime quia in Lege Dominus rsem. 44,
ms de petra acutos, vel, ficut habet G rxeus, E dixit, nec patres pro filiorum , nec filios pro pa-
tra acuta , dr fe dens circumcide filios Jfirael iterum. In 
hoc pr£Ecepto quseritur cur dixerit , iterum. Non 
enim unus homo bis circumcidendus erat fed quia 
unus populus erat in quibufdam circumcifus, in 
quibufdam non circumcifus , ideo diaum eft z/i?- 
fum, ut circumcifus iterum circumcideretur ,* non 
homo, fed populus. Nam &; fequentia id often- 
duiit. Dicit enim Scriptura , E t  fecit lefirn cultros 
petrinos fibi ipfi acutos, (fi circumcidit filios Ifrael in
trum peccatis efte puniendos ? An aliud judicanti­
bus hominibus eft pneceptum , ne quemquam pro 
altero puniant: Dei autem judicia non funt ejuf. 
modi, qui alto invifibiliconfilio fuo novit qua­
tenus extendat etiam temporalem hominum poe­
nam falubremque terrorem : Non enim aliquid 
“ dirum , quantum adtinet ad univerfi mundi admi- 
niftrationem , contingit mortalibus, cum moriun­
tur quandoque morituri: &: tamen apud eos qui ta-
leco, qui vocatur collis pueputiortm. Hocautemmodo F lia metuunt, difciplina fancitur, utnon fe folum 
circumpurqavit Jefus filios Ifradl, qui aliquando fue- quifque curet in populo , fed invicem fibi adhi-
V , . . ....... ........ beant diligentiam, Sc tamquam umus corporis &
unius hominis alia pro aliis fint menibra follicita. 
Nec tamen credendum eft, etiam poenis qn^ poft 
rnortem irrogantur, alium pro alio poflTe damnaris 
fed in his tantfim rebus hanc irrogari poenam, quae 
finem fuerant habituras, etiamfi non eo modo fini­
rentur, Simul etiam oftenditur, quantum connexa 
fit in populi focietate ipfa univerfitas, utnon ih fe-
rant in via, (fi qui aliquando incircumcifi erant eorum 
qui exierant ex jFgypto, omnes ifios circumcidit lefus. 
Quadraginta enim (fi duobus annis converfatm e fi if-  
raUin deferto Mahdaritide, (fi ideo incircumcifierant 
illorum plurimi pugnatorum qui exierunt de terra AE-
gypti, qui inobedientes fuerant mandatis D ei, in qui-
’bus (fi definierat Dominus eis, ne viderent illi terram, 
quam juraverat Dominus patribus eorum dare illis ter­
ram fluentemlac f i  mei Pro his autem fabfiimit filios Q  ipfis finguli, fed tamquam partes in toto exiftL 
'eorum, quos circumcidit lefus, eo quhd fuiffent in iti- mentur. Per unius igitur peccatum mortemque
nere incircumcifi. Manifeftum eft ergo non omnes 
fuifTe , fed quofdam. Quidam enim de .riEgypto 
exeuntium filij in illo populo incircumcifi erant, 
quos potuit circumcidere Jefus 3 illorum fcilicet fi­
lios qui genuerunt in deferto, 6c contemferunc eos
» Edici d urum .
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paucorum admonitus eft populus univerfns, rami 
quam in corpore univerfo qinerere quod admilFunl 
eft. Simul etiam fignificatum eft quantum malifie­
ret , fi univerra illa congregatio peccaflet j quando 
ne unus quidem ita potuit •‘ judicari, ucab eo pof-
l> MS. Ciftcrcicnfis, ‘uinditari, . ..
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fent ceteri effe fecuri. At vero fiAchar ab aliquo 
■ inventus atque comprehenfus, & illms criminis reus 
ad judicium Jefu fuiffet adductus, nequaquam pu­
tandum elt hominem judicem vel pro illo vel cum 
illo quemquam alium , qui focietate fadi ejus mini­
me teneretur, fuilEe puniturum. Neque enim ei 
mandatum Legis liccb.it excedere, quod datum eil 
hominibus, ne judicio luo , quod in hominem ho­
mini jiifTum live permilTim efl:, alterum pro alte­
rius pecca to arbitretur elFe plectendum. Longe au­
tem recredorejulticiajudicat D eus, qui potens efl 
etiam polfc mortem, quod homo non potelt, vel li­
berare vel perdere. Vihbiles igitur afflictiones ho­
minum hve mortes, quoniam his quibus ingerun­
tur, &: obcile de prodelTe polLunt, novit Dominus 
in occulto providentia; lua; c]uemadmodum julte 
quibufquc difpenlet , etiam cum aliorum peccata 
in aliis videtur ulcilci. Pccnas vero invifibilcs , qua: 
nonnifi nocent, de prodcire non poOTunt, ita nullus 
D eo judice pro alienis peccatis luit, ficut homine 
judice luc'rc nullus nihpro fua culpa illas vifibilcs 
debet. Hoc enim pnecepit homini judici Deus, in 
his qua; ad humanum judicium pertinent* vindi­
canda , quod 111 hiojudicio facit iple, c]u6 poteltas 
non adfpirat humana.
1. -MnEUTo quarritur, ciim Dominus propter il­
lum, qui de anathemate furtum fecerat, praicepe- 
riteum , qui fuilTet ollenliis, igni cremari, cur eum 
ollenfumjcluslapidari potuis a populo fecerit. An 
ita cum mori oportuit, quemadmodum Jeliis, qui 
propius Dominum fc(]ucbatur , Domini verba ju. 
bentis intelligcre potuit ? Sic enim alius quif- 
quam non ficilc potuit. Unde magisquxrendum 
elt, cur lapidationem ignem appellaverit Dominus, 
quam credendumJrfum aliud fccillc quam julferat 
Dominus. Nam neque ad intelligendum verba Do­
mini quifquam potuit elle lapienrior, neque ad fi- 
ciendum quifquam obedientior. Proinde ignis no­
mine poenam potuilTe lignificari, Scriptura tellis 
Df«c 4.10. eftin Deuteronomio, ubi dicitur ad filios IfracI, Et 
eduxit vosdefirnace ferrea ex^i^gypto: ubi uti­
que duram tribulationem intelligi voluit.
z . D luc autem mihi cauffa: occurrunt, ( non ut 
amba; lln t, feci ut altera ex eis,) cur non ille cum 
fuis omnibus evidenti igne crematus fit. Si enim 
peccatum ejus Dominus tale clTe judicavit, quod 
liipplicio illo expiatum non puniret in aeternum, 
propter ipfam expiationem &  purgationem con- 
gruentcrilla poena ignis nomen accepit. Neque ad 
hunc intcllcftum quifquam tendere admoneretur, 
fi cum proprie vifibilis ignis exurerer j fed in eo 
quifque remaneret,quod aperte videbat impletum, 
ncc aliquid ultra qiuxreret: nunc vero ciim propter 
Dei verba gifadum  Jefu, i  quo prxvaricari illa 
verba nonpofTent, rediflime dicitur etiam lapida­
tionem ignem fuifle j eleganter agnofeitur illa poe­
na hominem, ne in poftcmm peccato illo interiret, 
fuifTe purgatum. Quod fignificanc etiam vafa in Le- 
vitico, qiix jubentur igne purgari. Si autem tale 
fuit illud peccatum, propter quod eum etiam poft 
illam vitam gehenna fufeiperet 5 ideojefus enm vo- 
ij. hiit lapidari, ut quod a Domino didum elt, igni 
cremabitur  ̂ illudadraoneretintelligi, quod Domi­
nus Liceret, non quod ab ipfis efletfliciendum. Si 
enim dixifTec Dominus, Ig-ni eum cremabitis &; 
omnia ejus; huic fenfui Ipcus nullus elTet: cimi ve­
ro ita poficum efl , ut magis videatur Deus quod
» sic Rac, &. MSS. Ac Am, Er. & Loy.jifdicaniin.
A ci futurum efiet prxdixifTe , quam quod ei ab ho­
minibus deberet heri prxccpifTe  ̂ melius non potuit 
ficcrejefus, qui divina verba ficut tantus Prophe­
ta intellexit, qui etiam hoc ipfum prophetice fecit, 
quam ut illum lapidibus pociiis quam flammis in­
terimeret , ne in illis ignibus verba Domini vide­
rentur impleta, qux ob aliud dida volebat intel- 
Jigi.
3. Nec movere debet, quod non ipfum tantum, 
fed etiam omnia qua: funt ejus, Deus cremanda 
B igni prxdixenc. Sic enim ait, I g n i  crem a b itu r  ̂
om nia q u a ;a m q u c  f u n t  ei. Omnia enim qiuxcumque 
fiintci, opera ejus pofTunt intelligi, qux cum illo 
dixit elfe concremanda : non ficut dicit Apoflolus i.cer.y.ts- 
de quibufdain operibus igne confumtis, iple autem 
falvLis erit j fi hujus peccatum ita intelligendum efl, 
nr edam xrerno igne puniatur. Filios ergo ejus &c 
filias cum pecoribus & omnibus qux habebat, po­
pulus quidem cum eum puniret, fimul hipidibus 
obruit: non tamen hoc judicio humano , fed pro- 
C plietico fjpiritu fecit Jefiis j five ita intclligens, om­
nia qux funt c i ,, ut nec filios conferet exceptos, la­
pidationis etiam poenam pro igne ingerens ; five 
opera ejus qux poft mortem Deus in illo fuerat 
crematurus, non folum per cetera qux illi erant, 
verhm etiam per filios ejus fignificans.
4 Nec ideo fime credendum efl eos pro peccato 
parris, a quo innocentes erant, etiam pofl mortem 
fupplicio inferni ignis incenfbs. Mors quippe ifla 
qux omnes manet, quamvis de primo peccato ve- 
D niat, tamen quia ita nati fumus, ut necefTanb mo­
riendum fit, accelerata quibnfdam efl utilis. Unde 
legitur de quodam , Raptus e fl, ne malitia mutaret 4- 
inrellcdum ejus. Quo ergo judicio D e i, vclmiferi- 
cordia, fuerit irrogata five filiis ejus, five illis tri­
ginta fex viris, cum omnes ab ejus peccato alieni 
luerint, latet apud eum apud quem non efl iniqui- Rsw.j. 
tas. Verum illud in promtu cll:, quod Sc populum 
terribiliter oportebat quxrere quod admiirum eft:
5c tanto vehementius timuerunt ceteri fadlum ejus 
E imitari, quanto magis humana exhorret infirmitas,
&in tam magnum tamquam jultum populi odium 
clari, & eis quos ad fpem propagandi generis fe re- 
lidurum putabat, peccato fuo fecum confumtis fuis 
polleris emori.
Qtgc) D Dens jubet loqiiens adjefum , ut con. Q^Assn 
flituat fibi retrorfus infitlias, id eft mfidiantes bel- x. 
latores ad infidiandum hoftibus, hinc admonemur 
iion injufte fieri ab his, qui juftum bellum gerunt: 
ut nihil homo juftus prxeipue cogitare debeat ia 
F Ilis rebus, nifi ut juftum bellum fufeipiat, cui bel­
lare fas eft. non enim omnibus fas eft. Cdm autem 
juftum bellum fufeeperit, utiTira aperti 
utrum infidiis vincat, nihil ad juftitiam intereft. Ju- Qilff «ti­
lia autem bella definiri folent, quxulcifcuntur in- 
jurias, fi qua gens vel civicas, quae bello petenda 
eft, vel vindicare neglexerit quod a fuis improbe 
factum eft, vel reddere quod per injurias ablatum 
eft. Sed etiam hoc genus belli fine dubitatione ju- 
ftnmeft, quod Deus imperat, apud quem non eil 
G  iniquitas, &  novit quid cuique fieri debeat. In quo 
bello eludor exercitus vel ipfe populus, non tam 
audor belli, quam minifter judicandus eft,
J es us  mittens ad Gai debellandum triginta Qujss 
millia bellatorum, ait illis , inftdiabimini toBci- ■,
, > . a  , r  J p h a  8.
V Itat em &  non longe entis a civitate, &  eritis omnes 
f  arati: ^  ego ( f  omnis populm, qui mccum efi, acce--
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d em u s a d  c iv ita te m . U t  e n t c u m .  ex ier in t q u i comma-.- A  dum eft, quod eos elTent debellaturi caiiEa jufa-
r a n tu r in  G a i., in  o b v ia m  nobis, f ic u t  a n te a , ^ f u g ie m u s  
a  f u c i c  illurum . E t  cum  e x ie r in t popi n o s , adducem us i l ­
los dc c i v i t a t e , ipr d ic e n t , F u g iu n t  ift i  a f a c ie  nofira  
f i c u t  a n tea . V o s  autem , e x  furg etis c x  in fid iis  ^ i b i t i s  in  
c iv ita te m . S ecu n du m  v erb u m  ifiu d  fa c ie t is . E cce p r a -  
cip io  v o b is . Quxrcnduin eft , utrum omnis volun­
tas fallendi pro mendacio deputanda fk : Sc fi ita eft, 
utrum pofllc juftum cfTe mendacium , quo ille falli­
tur, qui dignus eft ftilli. Et fine hoc quidem men­
tionis implendx : cum propter ipfam parcendi cle­
mentiam fandus David  ̂ edam pofl verba, quibus i. deg. ip 
fe Nabal interfedurum eflejuraverat, utique feiens 
quem fuerat incerfedurus, parceremaluit, nec in 
re duriore implere juramentum ; magis Deo place­
re exiflimans, fi quod ira perturbatus ad nocen­
dum juraverat , non feciflec, quam fi perfeciffec.
C um obfdli Gabaonirx d regibus Amorrhxo- (411 s t. 
rum, mifilfcnc ad Tefum, ut fibi lubveniretur: ita ^





daciiim juftum reperitur, reflat ut fecundum ali~ b  S c r iv ^ M iik c im t m ^ S c d ic i t ^ E t a d fc e n d i i  J e f u s d  G a l-
quam fignificationem hoc , quod de infidiis fad 
eft , ad veritatem referatur.
Qu^o D Gabaonirx venerunt adjefum cum ve- 
tuftis panibus 6c faecis, ut putarentur, ficut finxe­
rant, dc terra vcnifEc longinqua, quo eis parcere­
tur : ( conllirutumenim erat d Domino, ne alicui 
terras illas inhabitand parcerent , quo ingredie­
bantur ;) nonnulli codices & Grxei &. Latini ha­
bent , EJ accipientes faccos veteres fup er hum eros fiuosi
g a l a , ipfie (fi om nis p o p u lu s b ella to ru m  cum  id o  , o m ­
nis potens in fo rtitu d in e . E t  d ix it  JP om in u s a d  l e f u m .  
N o l i  tim ere illos 5 in  n ia n u s enim  tiu ts  tr a d id i e o s : noti 
f u b f f t e t  c.'i illis .q u ifq u a m  c o r a m v o b is . Ubi neque con- 
fiiltuseft Dominus, utrum eundum ad eos eflet; 
fed ultro fuis rede fubvenire volentibus, futuram 
vidoriam prxnuiiciavit. Sic ergo polfec , quamvi.s 
non confultus, de ipfis Gabaonitis admonere qui 
eflent, ciimfe longinquos cHe mentirentur, nifi
alij vero qui veraciores videntur, non habent, fu -  Q ei placuifTtt illa juratio , qux fubjcdis parcere co 
p e r  h u m e r o s , fed , fu p e r  afinos fu o s. Similitudo cniin 
verbi in Grxea lingua mendofitatem facilem fecit,
&  ideo Latina quoque exemplaria variata funt.
quippe Scoyav non mnlthm ab invicem diflb- 
nant, quorum prius humerorum nomen eft, po- 
.fteriusafinorum. Ideo efl autem deafinis credibi­
lius , quoniam fc d fua gente longinqua inifTos effe 
dixerunt! unde apparer eos fuifle legatos, &ideo 
magis in afinis quam in humeris neceflaria portate
geret. Crediderant enim Deo , quem audierant fuo 
populo promififle quod illas gentes fubverteret, 
eommque terram obtineret j &  hanc eorum fidem 
non eos * prodendo remuneravit quodammodo. a 
Q jqai B. IT Li R quemadmodum rex civitatis Je- qj, s r; 
ruf.dcm Adonibezech &  ceteri qiiatuor cum c|ui- „  ̂
bus obfedit Gabaonitas , fecundum Septuaginta 
interpretes, primo reges Jcbuficorilm cixm ad eos 
oblidendos convenerunt, poftea vero reges Amor-
potuifll': quia nec multi effe poterant; non Ib- D '̂î î ĉorum dicantur ab iplis Gabaonitis ; quando
' nuntios miferunt ad Jefum, ut eos de obfidione IL
bcraret. Sicut aurem infpicere potuimus in ea inte.t-
kim facco,s4 fed etiam utres eos portalTe Scriptura 
commemorat.
Q u jE R. I poteft, quomodo jurationem fervan- 
dam elfe crediderint Hebrxi Gabaonitis, quibus 
ita juraverant, tamquam de longinqua terra ve­
nientibus , ficut illi mentiti fuerant. Sciebant emm 
fe debellandos, fi cognitum elfet Hebrxis in ea 
terra eos habitare, quam promiflam fuerant inter­
fectis habitantibus retenturi. Mentientibus ergo 
quod de longinqua terra ad eos veniffent, jurave- £ Nifi forte hoc nomen-univerfale fuerat omriitim,
pretatione qua: cx Hebrxo ef t , utrobique Amor- * skinvut-- 
rlxxorum dicuntur.- cum conflet Jebulxorum fuifl 
fe regem civitatisJerulalem, quia ipfa cfld ifla je- 
bus tamquam illius gentis metropolis; &c feptem 
gentes fiepiffime Scriptura commemoret , tjuas 
promifit Deus exterminaturum feclTed fiicic po­
puli fui, ex quibus una perhibetur Amorrharoruin.
ninteis Ifraclitx. Poftea quam vero cognoverunt 
ibi eos habitare , ubi omnes quos invenerant fe- 
CLindiim Deiprxeepeum debellare oportebat, no­
luerunt tamen frangere jurationem ; &c licet cos 
mentitos effe didiciffent, parcere maluerunt jura­
tionis caufsa; ckm polTcnt utique dicere fe tantiim 
illis juraffe, quos eos effe crediderant, id eft de lon­
ginquo venientes: a!im verd.aliud cognoverunt, 
prarceptum circa eos Domini implendum erat, ut 
ficuti ceteri expugnarentur. Deus autem hoc ap- 
probavit, nec parcentibus fuccenfuit: quamvis eum 
non interrogafTent quinam illiefient, & ideo eos 
illi fallere vajuiffent. Unde non importunb utique 
credendi funt, etfi fallere homines pro fua faluce 
voluerunt, non tamen fallaciter Deum cimuifre in 
populo ejus: propterea nec fuccenfuit Dominusju-
aut potitis majoris partis: ut non una, fed plures 
in his feptem hoc nomine tenerentur: c]uainvis ef- 
fet etiam una de feptem, qux Amorrhxotum pro­
prie vocaretur: ficut efl pars qnxdam qux proprie 
dicitur Libya, quamvis hoc nomen univerfie Afri- 
cx competat; t<. pars quxdam qux proprie dicitur 
Afia, quamvis Afiam vel dimidium terrarum or­
bem quidam , vel alij tertiam partem orbis pofue- 
rinc. Nam, quod conflat, &c Chananxi tamquam 
una gens in illis feptem commemorantur, &  tameil 
univerfa illa terra originaliter terra Chanaan vo­
catur.
N o n  dimifit in ea Jefus quidquam finrariS  ̂ficUt cfu m s t. 
prcecepit Dominus Moyfi puero fuo , fi- Moyfes fimi- 
literpraecepit lefiu j fir fic fecit Icfus: non eji tra 
fus quidquam ab omnibus, quibus conflHiut Dominus
rantibits aut parcentibus, adeo ut poftea Gabaoni- 'M o y fi. Propter hoc nullo medo putanda efl i ik  
tas ipfos tamquam populi fui homines dc domo crudelitas, quod nullum vivum in civitatibus fibi 
Salii vindicaverit, ficut Regnorum oftendit biftd- traditis dimittebat Jefus , quia Deus.hoc jiifferat. 
ria* E t  quoniam juratio fic fervaca eft, quamvis in G  Qffi autem exiftimant hinc Deum ipfum fuilTe 
hominibus qui mentitifunt, ut ad clementiam fen- crudelem, &  propter hoc veteris TeflamCnti ve-
tentia flecteretur, non difplicuit Deo. Nam fi e 
contrariojuraflent, aliquos (c interfeauros, quos 
Gabaonitas in terra promiffionis effe pueaviff ent,& 
poftea didicifTent eos effe ab illa terra extraneos, & 
de longinquo adfevcniffe, nullo modo arbitran- 
* Sic MSS.cura Rat. & Am. At Et, & Lov. prdmdo,
rum Deum fuifle auftorem nolunt credere, taffl 
pervcr.k de operibus .Dei quam de peccatis hd- 
minum judicant, nefeientes quid quifque pati di­
gnus fit , &  magnum putantes malum cum ca» 
fura dejiciuntur , mortalfiique moriuntur.
0  o iij
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garur, quia ecf! adhuc erant ex illis gentibus reli- 
c| lix conccTenJa: &: exterminanda:, vel ex aliis uf- 
qiiead flamen Euphratem, aut flibjugandx (i non 
rcflfterenr, aut perci ncix fl refilterenc; tamen in 
ufum eorum relidx fune, in quibus exercerentur, 
ne carnalibus ofFechbus &; cupiditatibus infirmi, re­
pentinam tamquam rerum temporalium profperi- 
tatem modeltc ac (alubriter fultinere non pollent, 
fed elati citiu, interirent , cpiod opportune alio 
loco demon lirabitur. Omnis ergo illrs terra data 
c l l ; quia &L illa pars, qua; nondum fuerat inpoiref- 
flonem data, jam data fuerat in quamdam exerci­
tationis utilitatem.
p  D ait , 27on Y c jiitit  q u ifq u d m  d n te  fa ciem  
illorum  nb om nibus in im ic is  eorum  , quarri potell quo­
modo verum Iit, cum de tribu Dan luperuVslcrip- 
tum fit, quod eos holles eorum non permifennt 
delcendere in vallem , &  pra:valuennt eis in mon­
tibus. Sed quod diximus ciim duodecim fi.io.s Jacob 
Seriprura in M :f  ipotamia natos comm.imorairet, 
ubi non fuerat natus bcnjamin; hoc edam hic in. 
telligendum cll, quia pro univerlt) populo undecim 
tribus deputara; (iint, ea regula, qiur aliis Scriptura­
rum locis nobis latis innotuit. Catilla autem li quo:- 
ritmqcur hirc tribus in ealinte qua; illi obvenit,non 
ol^tinuerit liilhcientes terras , & ab eis d quibus ce- 
ncb.intur .ifthcta Iit,in Dci quidem fecreto confilio 
eliccredendum elt. Verumtamen cum Jacob filios 
Ilios benediceret, talia dixit de illo Dan , ut de ip- 
fi tribu exillimetur exliirrctflurus Antichnllus, 
Unde nunc dicere plura non lulcipimus, cum etiam 
fic lolvi pollit lurc qiurllii.s, quia non reftitit q u if-  
q u ,t m a n ic  facrem  illo r u m  a b  om nibus in im icis eorum ,, 
cum fimiil fub uniu.s ducis imperio bellum gere­
rent, antequam lingulis tribubus lua defendenda 
dividerentur loca.
E T in  ficnfidis falutarium noflromm. Q d? phi- 
ralitcr diedalunclacrilicia , pluraliter etiam laluta- 
ria. Ubi advertendum cll diligenciiis, quemadmo­
dum dici loleat lacrificium lalutaris ; quoniam fi 
Chriflum acceperimus, quoniam ip(ediclus eft S i- 
lutarcD-d, non occurrit cpicmadmodum plurali­
ter pollit hoc v-mbum incclligi. Unus enim Domi­
nus nollcrjelus Chrillos : t]uamvis dicantur Chri- 
ili p :r ejus gratiam, ficut in Plalmo legitur, Noli­
te tangere Chrillos meos. Sed utrum latucarcs dici 
p''flint, vel lalutaria , non facile * audendum eft: 
lolus enim ipfe Salvator corporis.
Q u p D  dicit Jelus de liu propinquante morte, 
Er^o a u te m  recurro v i a m , fteu t ^  om nes q u i fu p er  ter­
ra m  .-in ea interpretatione qua; eft ex Elcbraio in­
venimus , * in g red io r  v ia m .  Ita ergo accipiendum 
eft quod Septuaginta dixerunt, r ec u r r o , ficut di- 
(fttim cll homini, Donec reverraris in terram unde 
fumtus e.s: nt fecundftm corpus didtnm intdliga­
tur. SecLindiim animam vero , fi voluerimus ira ac­
cipere, quemadmodum in Ecclefiaftepofitumeft, 
Et Ipiricus revertetur ad D eum , qui dedit eum ; 
non arbitror de omnibus pifiE; dici, fed de iis qui 
fic vixerint, itt ad Deum redire mereantur, tam­
quam ad andlorem a quo creati lunt. Neque enim 
hoc &deilIisre6leintelligipoceft, dequibu-s dici­
tur, Spiritus ambulans &  non reverteias. Ifte au­
tem vir lancftus Jefus Nave fi non addidillet,/r»j? 
E f  om n es q u i  fu p e r  t e r r a m ,  nullaefretqua:ftio 5 ne­
que enim,aliud de illo crederemus, quam quo cum
“ Viuic.nii M SS. aiidifittlnm efl. |
■* Sic oinnts MSS. Ac cdid , <]jmndo foru hofiibtu dandimtnr :\
S. A  uguftini Epifeopi
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A dignum elle legimus: cum vero additum eft, (Icut 
^  omnes qui fuper terram s mirum fi hoc , quod La­
tmus interpres recurro poluit , non magis percurro 
vel e.xcurro dicendum eft, fi hoe poteft dici quod 
Gueeus habet O.nnes enim percurrunt,
vel excurrunt hujus vita: viam , cum ad ejus fuiun 
pervenerint. Sed quia hoc verbum pofirum eft, ubi 
parentes Rebecca: dicunt ad fervum Abrahic, Ec- 
ce Rebecca, accipiens recurre, &. lit uxor domini 
tui; ideo & hic ita lioc verbum interpretatum eft.
B Qppo D Septuagmta interpretes habent, Etad- 
fimp patrem vcflrum Abraham de trans flumen , ^  
deduxi eum in omnem terram : interpretatio qua; eft 
ex HebriEO habet, (pp induxi eum in terram"* Cha- 
naan. Mirum eft ergo fi Scptuagiir a pro terra Cha- 
naan , omnem terram ponere voluerunt, nili in- 
tuentes prophetiam, ut magis ex promiffione Dei 
tamquam fidum  accipiatur, quod certiffime futu­
rum in Chrifto & in Ecclefia pra;nuntiabatLU-, quod 
eft verum lemen Abrahaij non in filiis carnis, fed 
C iu filiis proniifiionis.
E T bellaverunt adversus vos qui habitabant le- 
richo. Q 3 ‘ri potell, quomodo id verum fit, cum 
claufis portis Ic murorum ambitu tantummodo tue­
rentur. Sed rc d e  didum eft, quia &  claudere ad- 
ver us hoftem portas, ad bellum pertinet, Non 
enim miferunt legatos qui pofcerent pacem. Unde 
fi didum efiec, pugnaverunt adversum vos, falfiim 
cirec. Neque enim bellum continuas pugnas habet, 
ledaliquando crebras, aliquando raras, aliquando 
D  nullas. Bellum eft tamen quando eft ejuodam mo­
do armata dilTcnfio.
Qj.11 D eft , quod inter cetera qua: lefus N a­
ve erga llraelitas Dominum fecille commemo­
rat, dicit , M i fit ante vos vejpas , ^  ejecit illos d 
fime vefira: quod etiam in libro Sapienda: legitur, 
ncc tamen ulpiam fadum elTe in iis, qua: gefta funt, 
invenitur ? An forte tranllito verbo, velpas intelli- 
gi voluir acerrimos timoris aculeos, quibus quo­
dam modo volantibus rumoribus pungebantur, ut 
E fugerent, aut aerios occultos fjairirus , quod in 
Pfdmo dicit, per angelos malignos. Nifi forte quis 
dicar, non omnia qiuc facfta funt, cfle conferiptaj 
& hoc quoque vifibiliccr fadum , ut veras veljaas 
velit intelligi.
Q ju id  eft, quod dixit Jefus ad piopulum, 27 en 
potentis fervire Domino, qma Dem fanfitis efl. An 
quia illius fanditati perfeda fervitiice quodam mo­
do contemperari, humana: fragilitati impoffibile 
eft? Quo audito , illi nonfolum ejus digerelervi- 
p tutem , fed etiam de adjutorio ejus mifericordia 
pra:fumere debuerunt: quam ille intellexit, qui di­
cit in Plalmo, N e intres in judicium cum fervo tuoj 
quoniam non juftificabirur in confpedu tuo omnis 
vivens. Ifti autem de fe porrus prarlumere delege­
runt, quod Deo pofiTcnt fine ulla offenfionefervi- 
re, ut jam tunc inciperent, quod de illis expreffit 
Apoftolu.s, Ignorantes enim Dei juftidam, &  fuam Ram. 10,3 
volentes conftituere, juftitia:Dei nonlimt fubje- 
Q  di. IraeisjamLexlubintrabat, ut abundaret deli-
cftum , & poftea luperabundarer gratia per Domi- m . ,̂10 
num Chnftnm , qui finis eft Legis, ad juftitiam 
omni credenti.
0 ^ 1  D eft quod ait idem J efus loquens ad popu­
lum , Et nunc circumauferte deos alienos, qui funt in 
vobis , ^  dirigite corda vefira ad Dominum Deum
Ifrael. Non enim credendi funt, adhuc habuifle A dum myfterium demonftrarent pofteris profutu- 
apud fe aliqua gentium fimulacra , cftm fuperius rum. Sic ergo &; iftum lapidem , quamquam vifi- 
eorum obedientiam pra:dicaverit: aut vero fi ha- i-t.v.,.. a...,..,.,, ô ri,AP.rP.
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berent, poft tantas Legis comminationes, illa eos 
profpera fequerentur 5 ctim fic in eos vindicatum 
fit , quod unus eorum de anathemate furtum fece­
rat. DeniqucJ.icob dixit hoc eis, qui cum illo exie-
biliter ftatutum, Ipiriraliter debemus accipe e, 
ceftiinonium futurum Judicis infidelibus, hoc efl 
mendentibiis j de quibus dicit Plitlmus , Inimici go.ts. 
Domini mentiti liint ei. Neque enim fruftra , cftm 
jam Dei famulus Moyfes, vel potitis per eum Deus uxd. ?,4-5.
Qtn. 51.19* 
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rant de Mefopotamia, ubi fic idola colebantur, ut dilpofuiffet ad populum teftamentum, quod in ar- 
&  Rachel paterna furaretur: fed poft illam admo- ca erat, qua: dida eft arca ceftamenti, U. in libris 
nitionem Jacob , dederunt quae habebant: unde Legis tanta lacramentorum pncceptomm multi- 
apparuit hoc eis ita diffcum efle, quia fciebateos ha- B plicitate conferiptis 3 tamen etiam luc didum eft, 
bereille qui dixerat. Nunc vero poft hanc admo- Diflofuit lefus ad populum tefiamentum in illa die.
nitionem Jefu Nave nullus tale aliquid protulit. 
N ec tamen putandum eft hoc illum inaniter pra:- 
cepilTe; non enim ait, Et nunc auferte deos alienos 
fi qui lunc in vobis 5 fed omnino tamquam fciens 
efle, qui funt, inquit, in vobis. Proinde Propheta 
fandus in cordibus eorum efle cernebat cogitatio­
nes de Deo alienas a D e o , ipfiis admonebat au­
ferri. Qpilquis enim talem cogitat Deum qualis
Repetitio quippe teftamenti novum Teftamentum 
fignificat j quod fignificat &: Deuteronomium,quod 
interpretatur fecunda lex 3 quod lignifieant Septio­
ribus confraclis tabula: renovare. Multis enim mo- exoI  34. *• 
dis fignificandum , quod uno modo implendum 
fuit Jam vero quod fub terebintho ftatutus eft la­
pis , hoc fignificat, quod virga ad petram ut aqua 
proflueret 3 quia neque hic fine ligno ftatutus eft
non eft Deus, alienum Deum utique Scfalllim inC  lapis. Ideo autem fu brer, quia non fuiflet in cruce 
cogitatione portat. Quis eft autem qui fic cogitet exaltatus, nifi humilitate lubjedus 3 vel quod illo
Deum quemadmodum ille eft? Ac per hoc relin­
quitur fidelibus, quamdiii peregrinamur a Domi­
n o, auferre a corde luo irruentia vana phantafma- 
t a , quie le cogitantibus ingerunt, velut talis aut 
talis Iit D eus, qualis utique non eft: fic dirigere cor 
ad illum fideliter, ut quemadmodum fic quantum 
nobis expedire novit, ipfe le infinuet per Spiritum 
futim , donec ablumatur omne mendacium, unde
tempore, quo id faciebat Jeliis N ave, adhuc ob­
umbrandum myfterium fuit. Terebinthi etiam li- 
gntim medicinalem lacrymam exfudat, qnse arbor 
d Septuaginta interpretibus hoc loco pofita e ft , 
quamvis fecundum alios interpretes quercus lega­
tur.
1. Mirum eft fanc quod faltem in novilfimis fujs, 
verbis, quibus populuifi allocutus eft Jefus homo
fjd us-
l i .  .
diejum eft, Omnis homo mendax; &  tranfada non D D ei, nihil eos objurgavit, ex eo qu6d his gentibiJs
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folftm impia ftilficate, veriim etiam ipfo Ipeculo fic 
senigmate, facie ad faciem cognolcamus, ficut fic 
cogniti fumus: qfiemadmodum Apoftolus dicit, 
.cor.13 Videmus nunc per fpecultunin lenigmate, tunc au­
tem facie ad faciem: nunc fcio ex parte 3 tunc au­
tem cogiiofcam ficut &  cognitus Ium.
I. E t difpofuit JefusteflamcnmmadpopuluminiUo 
die, ^  dedit illi Legem judicium in Silo coram ta­
bernaculo Domini Dei Ifrael. Et fcripfit verba haicin
Qhae s t;
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pepercerunt, quas Dominusufquead internecio­
nem cum anathemate perdendas efTepra:cepic. Sic , 
enim feriprum e ft , Etfaliumefi,pofiqium invalue/. x-j 
runt fily Jfracl, ^  fecerunt Chanan<eos obaudientes, 
exterminio autem eos non exterminaverunt. Nam pri­
mo id cos non potuifTe, Scriptura teftata eft : fed 
nunc poftea quam pra:valuerunt, ita ut facerent 
obaudientes, quod non etiam exterminaverunt, 
utique contra prarceptum Domini fadum eft5quod
libro Legis Dei 3 pfi accepit lapidem magnum,  ^ fla- E non eft ctiiquam fadum , cum Jefiis exercitum du
p/rt/. 77.'
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iuit illum Jefus fub terebintho ante Dominum. Et dixit 
Jefus ad populum , Ecce lapis ifie erit vobis in tefii- 
monium , quia hic audivit omnia qua diEia funt d 
Domino , qtmeumque locutus efl ad vos hodie , gf 
hic erit vobis in teflimonium in navijfimis diebus, cdm 
mentiti fueritis Domino Deo veflro. ELtc verba qui 
non in fuperficie tantftm audiunt , fed aliquan­
to altius perferutantur , nequaquam tantum virum
cerer. Cur ergo non eos objurgavitallocntione no- 
vilfima, quod in hoc Domini pra:cepta neglexe­
runt? An forte quia prifts dixit eos Scriptura non 
potuilTe, utique antequam pnevalerent, etiam cum 
prarvaluiflenc timuiffe credendi funt, ne forte pa­
ratis obaudire, fi parcere noluifiTenc, aeriis eos ad« 
versfim fe ex ipfa defperatione pugnare corapelle-». 
rent, &  cosfuperarenon poffent ? Elunc ergo eis 
humanum timorem Dominus noluit imputare, etfitam infipientem putare debent, ut verba Dei qua: 
locutus eft populo, inaniimim Iapidem audilEecre- E apparet in eo quiedam fiibdefedio fidei, qux fi 
diderit: qui etiamfi ab artifice in hominis fimilitu- fortis in eis effet, ea fequerentur qua: ipfum Jelumi
dinem effigiatus eflet, inter illos utique deputare­
tur, de quibus in Pfalmo canitur, Aures habent,
&  non audient. Neque enim idola gentium aurum 
argentum fola non audiunt, fi£ fi lapidea fint 
audiunt. Sed per hunc lapidem profedd illum figni- 
ficavic, qui fuit lapis offenfionis non credentibus 
Jtid^is, fic petra fcandali: qui cftm reprobaretur
pM !!/. ab aedificantibus, faduseft in caput anguli: quem , .
prjefiguravit & illa petra , qua: potum firienti po- G Alexander, inquit, lerarius mulca malamihi often- 
ligno perculTa profudit 5 de qua dicit Apo
1.11̂ ,6.
%. Pet. 1. 8.
bellantem lecuta funt. Quia ver6 non in eis tanta 
fides fuit, etiam cftm adverfariis fuis praevaluilTent, 
pugnare cum eis ufque ad internecioilem eorum tft 
more lioii aufi funt. Quem timorem , ut d ixi, non 
de malitia, nequ'" de <uperbia vel concemtu prae­
cepti Dominici, fed de animi infirmitate venien­
tem , noluit eis Dominus imputare, cftm eis per 
Jefum noyiflima loqueretur. Unde &  Apoftolus ,
Q u  AE s T. 
XXIX. 
pjue 14.15.
!§> fwdammdo mrontu defenfo.
JfracL
pQcr.jo 4. ftolus, Bibebant autem de fpiritali fequenti petra, 
flfuts. 1. petra autem erat Chriftus. Unde fic cultellis petri­
nis populum circumcidit i fte ductor egregius; qui 
cultri petrini cum illo etiam fepulci funt, ut profun-
Tom. I I I .
dit, reddet illi Dominus ftcundftm opera ipfius. »4- 
D e bis autem qui eum periclitantem non maliti^, 
fed timore deferiierant, ita locutus eft, In prima jMm ti, 
mea defenfione nemo mihi adfuit, fed omnes me 
dereliquerunt; non illi.s imputetur.
P p
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ludie.
N  fine libri J'efu Nave breviter narrator por- A 
rexit hiftoriarn, quo ufque filij Kracl ad co­
lendos deos alienos declinaverunt: in hoc au­
tem libro ad ordinem reditur, quomodo con- 
/cquentia gefta fuerint polfc mortem Jefu Nave.
N on ergo ab illo tempore incipit liber, quo popu­
lus ad colenda fiimilacra defluxit 3 ied a prioribus 
inrerpofitis temporibus, quibus ea gdla funt, poli; 
qua; ad illa pervenit..
E t factum efi fofiquam defunctus cftlefus^inter- 
roqscthant filjj Ifratd ® in Domino dicentes, Quis ad- B 
fcendet nobifcmi ad Chanamcimi du.'c ad debellan­
dum cum ? Ee dixit Dominus  ̂ ludas adfmidet. Ecce 
dedi terram in  ̂manu ipfius. H ic quarritur, utrum 
aliquis homo judas vocabatur  ̂ an iplam tribum , 
ira ut fblet, fle appellavit. Sed illi qui interrogave­
rant Dominum, polt mortem Iclii Nave ducem re­
quirebant : unde putatur unius exprefTum hominis 
nomen. Venlmi quia non Iblet duces nominare 
Scriptura ciim conllituuntur , nili commemorara 
etiam origine parentum, 6c conflat pofl Jefum du- C 
CCS habuiflcpopulum Ilhicl,quorum primuscllGo- 
thonicl filius C en ez, recHM intelligiturnomine Ju- 
dic, tribum 3uda fliifll* lignificatam. Ab ipfa enim 
tribu voluit Dominus incipere conteri Chananacos. 
Eta'im  populus de duce interrogalFct, ad hoc va­
luit rclponlio Domini, ut fcirenr Deum  ̂ noluifle 
ab Liniverlb populo bellari adversus Chanana:os. 
Dixit ergo , ludas adfccndct. Et fcquitur Scriptura 
narrans., Et dixit Judas ad Simeon fratrem fuum: uti­
que tribus ad tribuni. Non enim adhuc vivebant illi D 
iilijjacob , qui dicti funtjudas U. Simeon, inter 
ceteros fratres fuos propriis nominibus appellati : 
fed'dixit tribus Juda ad tribum SimtonAdfccnde 
mccuni in fortem mcams, ( f  bellemus in * chananao ,
ibo etiam ctep te cum in fortem tuam. Manifefluui 
eftagixilium fibi tribum Juda alterius tribus pollu- 
lafle, quod redderet, ciim 6c illi in fua forte habe., 
re inciperent ncccflarium.
E T d ix i t  C a l e b Q u i c t m q u e  percit f e r i t  C iv i ta te m  
l i t te r a r u m , i f '  cep erit e a m , d a b o  e i  f i l ia m  m ea m  ‘ A -  E  
x a m  u x o rem . Jam h o c &  in libro Jefu Nave com­
memoratum cft : fed utrum Jefu vivente fidbum 
fit , &  nunc per recapitulationem repetitum 3 an 
pofl ejus mortem poltca quam diclum eft, / u d a s  
a d fcen d et ., &  coepit Juda.s debellare Chananaios, 
in quo bello ifla omnia gcfta narrantur , meriti 
quanitur. Sed credibilius eflpoflmortem Jefufa- 
(fliim, tunc autem per prolepfira, id eft per prae­
occupationem commemoratum, quemadmodum 
&alia. Nunc enim cum res gefta: adversus Chana- F 
natos tribus Jiida exponerentur, ita fe narrationis 
ordo continet, inter cetera Jida; fiicla bellica, de 
quo pofl mortem Jefu dixerat X) o m m m / u d a s  a  d~ 
. f c e n d e t : * E tp o f ie a  d c fc e n d e m n t f i l i f  / u d a  p i p i a r e  a d
n Etliri , D e m in n m  ,  MSS. in  H /im m a., Apud i x x .  J " / 'rf" >‘1'- 
e i - .v . l f t u d  locudoiiis genus notatur in Locuc. lib. 7.
l> Ani, Er. & pk-rique MSS. i3<l htUandum  $um  : forte jiro , 1» 
a u r . ; juKta i . % X .  «rgis ailw;
II ira .Sorbonicus MS juxta txx.  Arafij codices,
Kdiri , - v o ! : i [ f f i .M S H . n n lit ife
c Jb iiti , in- C h a n tin & D i. At M SS. in  C h a n a n M ;  fic legilTe Aiigu-
Chananaum, qui habitabat in montana ^  Auftrum 
pf campefirem. Et abiit ludas ad Chananaum in- m. m, 
habitantem in Chebron , pf exiit Chebron ex adverfo.
Nomen aiitcm erat Chebron  ̂ Canatharbocfepher, g 
( f  percnJJitSefi (fi Achiman (fi Cholmi filios Enach:
* (fi adfcenderuyit inde ad inhabitantes Dabir. Nomen un, 
autem Ddbir quod erat anti Civitas litterarum, Et 1;, u. 
dixit Caleb, Quicumque pcrcnfiferit Civitatem littera- 
rum.̂  acceperit eam , dabo ei filiam meam in uxorem.
Conflat ergo ex hoc ordine geftarum rerum tam 
pcrfpicuo, pofl mortem Jefu hoc efle fadum. T  luic 
vero ciim civitates data: ipfi Caleb commemora­
rentur, progrefTus ex occafione narrator , quod 
poftea factum eft praroccupavit. N ec tamen fru- 
flra arbitror hoc de filia Caleb darain vidoris praj- ■ 
mium, bis numero Scripturam commemorare vo- 
luiffe.
A l i a  nafcicur quaiflio de filia-CaL b , quod in CUlae s r. 
libro Jefu Nave fic de illa dicitur, Et fidum  eft, 
ciim ingrederetur ipfa, confilium habuit cum 
'eo dicens. Peram patrem meum agruni. Et excla­
mavit de afino, &. cetera: ubi agrum petiit a pa­
tre, atque conceflus cft. H ic autem , Et faflum indic.1.14,.
inquit, alm ingrederetur ipfe., ” monuit eam Go- h 
thoniefut peteret a. patre fuo agrum. Sed ineo quod 
tlidurnibi eft, ciim ingrederetur ipfa: hic di-
dum eft , cum ingrederetur, ipfeh nihil cqntrarium 
eft :fimul enim ingrediebantur viam..Quod vero 
ibi didum e ft, confilium habuit cum eo id eft, cum 
viro fuo dicens, Petam patrem meum agrum 3 &  
exclamavit de afino, bc petiit: in eo quod habuit 
confilium , ibi monita eft ut peteret, quorum alte­
rum ibi dicEum eft , alterum hic. Utrumque autem 
ita diceretur , Et confilium habuit cum eo dicens^
Peram patrem meum agrum: ille autem monuit 
eam: &  exclamavit de afino. Porro autem quod 
ibi agrum refertur petiijTe, nec nomen ipfius agri 
tacitum eft: hic vero cum agrum petere monita 
fuerit a viro fuo, non agrum petiifle dicitur, cla­
mans de fubjugali, quod ibi didum eft de afino, fed 
redemtionem aqua i (ocpbdin  terram Auftri fuiflec 
tradita 5 fiibjecitque Scriptura , Et dedit d Caleb 
fecundum cor ejus redsmtionem excelforum (fi redem- 
iionemhumilmn i quidfibi velit obfcurum eft, ni- 
fi foith ager ipfe ideo petebatur, ut haberet de 
frudibus ejus unde aquam redimeret, cujus ino­
pia in illis regionibus erat, quo nupta ducebatur. ‘
Sed, deditei Caleb redemtionem excelforum, ^  redem- 
tionemhumilium, non video quidfubaudiamns, nifi 
fluentorum , excelforum videlicet in montanis, 
humilium in campeftribus fi ve in vallibus.
E t nonhereditavitludas Gagpm ^  finem. ejm.,(fi q_uajst.' 
Afcalonem (fi finem ejus., ^  Acear on (fi finem ejus 18
(fi Agottim fit adjacentia ejus. Et erat Dominus cum 
Juda, (fi hereditavit montem, quoniam rton potuit he»
ffiinim liquctes Locudonumlib. 7.
r MSS. cimric.'», filiam n.earn in nxonm, oini/To nmiiinc, /Ixam.
8 Am. Er. & Lov, Cariaiharhe vd  Se.pber At MSS. & Rat. C a-  
na'h.'>rvf>xfepher. Apm) t x x .  . ] ,
E T Ii uaticus codex luc & infra , mcvii »mn. Gra:c, i xX. ixm- 
at> at'niy.
titeis, (fi'currus erant eis ferrei. Qiiod in libro Jefu 
N a v e , ciim illum locum tradarem , ubi fcripruni 
cft, .Et dedit Dominus Ifracliomnern terram, cum 
multas ejus partes nondum poffiderent , dixi ita 
polle intelligi omnem terram datam , quia ea qua: 
data non cftin poirdlionem , data cft in quamdam 
exercitationis utilitatem : hoc multo evidentius hie 
apparet, quandoquidem commemorantur civita­
tes ,  quas non hereditavit Judas,  & dicitur •, Et erat 
Dominus cum Juda , tfi here ditavit montem, quoniam B 
non potuerunt hereditare inhabitantes in valle. QHs 
enim non intelligat etiam hoc ipfum ad id perti- 
nuiflc, quod erat Dominus cum Juda, ne totum 
repente obtinendo extolleretur ? Quod enim ad­
jungit, quoniam JLcchab obflitit eis, (fi currus erant 
as ferrei: quos currus timuerit, didum eft, non 
Dominus qui eratin Juda, fed ipfe Judas : cur au­
tem timuerit, cum tjuo Dominus erat, fi quaeri­
tur , hoc eft quod prudenter intelligendum eft,




fuorum nimicT profperiratis excefTns, ut in uftim 
eorum convertat inimicos, non folfim quando vin­
cantur inimici, fed eiiim-quando metuuntur 5 il­
lud ad commendandam largitatem fiiam , illud ad 
eorum reprimendam elationem. Nara utique ini­
micus findorum eft angelus fatana; 5 quem tamen 
fibi datum colaphizantem dicit Apoftolus, ne nta- 
gnicudine revelationum extollereturi
E T dederunt Caleb Chebron ficut locutus efi Moy-
xander condiderit Alexandriani civitatem 5 quod 
utique fecit loiige laccque bellando: ita etiam, ciim 
Scythas aliquando bellando in longinqua progre­
derentur, iftani condere potuerunt. Nam legitur 
in hiftoria gendiim, univerfam pene Afiam Scy- 
thas aliquando tCnuifre , cum regi :.:F,gyptiorum 
illi, qui eis ultro bellum indixerat, irent obviam, 
quorum adventu territus 3 in fuiim fe regnum re­
cepit.
E T non hereditavit Mmajjes Bcthfan , quec efi Qji 
Siytharum civitas neque filias ejus. Eilias ejus dicit 
civitates, quas ipfa quafi metropolis inftituerar.
E t  faflum efi , quando pravakit Ifrael., (fipa~ Qu ae s t. 
fuit Chananaim in tributum y (fi auferens non abfiulit 
am. Jam tale aliquid dictum eft in librojefii Nave, fq f ff.f. 
pene ipfis verbis. Proinde aUt hic per anacepha- 
heofim dicitur, aut illic per prolepfim dicEum cft, 
id cft aut hic recapitulando , aut illic prieoecu- 
pando.
E T contrihulavil Amorrhaus filios Dan in montê  q ,̂j ,s, , , 
qtioniatn nonpermifit eos defendere invuUem. Et hoc x k 
fimilitcT, aut in libro jefii Nave prasoccupando '
commemoratum cft , aut hic recapitulando. 4!!./um.:.x
E t adfcendit Angelus Domini fuper Clauthmona q _u 
montem. Scriptor libri hoc homine appellavit lo- 
cum, quia poftea fcripfit: nani quancio Angelus 
Domini fiipei' eum adfcehdic, nondum fic appella­
batur, A  ploratione quippe nomen accepit , co 
quod Grtcce xAiscoO/ios ploratio dicitur. Ibi enim
fes hereditavit inde tres civitates filiorum Enachy D  populns flevit, cumaudifEit abhoc Angelo verba
j; H
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(py abfiulit inde, tres filios Ehach. Jam hoc dictum eft 
in librojefii Nave, quoniam illo vivo fadiim eft i 
fed hic recapitulando commemoratum eft, efim 
de tribu Juda, unde fuit Caleb, Scriptura loque­
retur.
Q u  ./E RI T u  R quomodo didum fit , Etlebit- 
fmim habitantem in Jcrufalem non hereditaverunt fi- 
Iff Benjamin , ^  habitavit lebufaus cum filiis Ben- 
jamin in lerufalcm ufque in hodiernum diem .? cum 
fiiperius * legatur eadem civitas a Juda capta &  in­
cenia, interfedis in ea Jebufeis. Sed cognofeen- 
dum eft iftam civitatem communem habuilTe duas 
tribus, Judam Se Benjamin, ficut oftenditipfa di- 
vifio terrarum , quiefadaeft aJefitMave, Ipfa eft 
enimjebusqucxjerufalem ; ideo duas iftas tribus re- 
manferunc ad templum Domini, quancio ceteras, 
exceptULevi quiefacerdotalis fuit &; terras in di- 
vifionem non accepit, feparaverunt fe a regno Juda 
cum Jerpboam. Intelligendum eft ergo a Juda qui
Domini vindicantis in eo.s, quod inobedientesfuif- 
fent, quia non exterminaverunt populos fecunduiTi 
prxeeptura ejus, quibus praevaluerunt, eligentes 
cos facere tributarios, quam interimere &  perdere 
quemadmodum juffcTat Dominus, Quod five con- 
terato Dei mandato, five timore fecerint, ne ho- 
iies adversiim fe aenus pugnare pro falutc obri- 
• nenda quim pro tributo non dando cogerent, fine 
dubio peccaverunt, ve! fperhendo quod divinitus 
E imperatum eft, vel nonpncfumeiidoquod eos pofi 
fet qui imperaverat adjuvare. Quod ideo per Jefbm 
noluit eis dicere, ( fi tamen adnuc co viVente jam 
coeperat fieri, & noii potifis pivToccupando com­
memoratura fuerat quod illo mortuo fieri ccepit,) 
quia hoc omnibus voluit exprobrare per Angelum: 
nondum autem omnes id fecerant viveiite Jefu, etii 
aliqui forth jam coeperant. Credibilius eft tameil 
nihil tale fieri coeptum vivente Jefii N a v e , tanruiin- 
que terrarum fubillo tenuific filios Ifra61, quantum 
dem civitatem captam &  incenfam, interfecftis qui p eis ad confidendum ftifficeret, quamvis in fortibus
illic reperti fuerant: fed lion omnes Jebufasos efle 
exftindlos 3 five quia erant extra illam eivicacem, 
five quia fugere potuerunt: quos reliquosJebufeos 
admiflbs efle a filiis Benjamin, quibus cum Juda 
erat civitas illa communis, in ea fimiil habitare. 
Quod ergo didum eft, Non bereditavcYutt lebu- 
faumfilq Benjamm fxntdligmdmri eft, quod nec 
tributarios eos facere potuerunt, five voluerunt. 
Aut certh non hereditavit lebufaum , didum eft,
filis haberent mlde crefeendo &  qonvalefcetido 
adhuc adverfarios exterminarent. Proinde pofl 
mortem Jefu, poftea quam praivaluerhnt ut hoc 
poflent facere, maluerunt eos habere tributarios 
lecundtim voluntatem fuam, qudminterimere &  
perdere fecundum voluntatem .Dei: propter hoc 
ad eoscorripiendos Angelus mifliis eft. Q^qdVero 
commemoratum eft in libro Jefu N a v e , magis exi- jj. ij. 
ftimo prEcoccupando chmmemoratunn, quod pofl; &s.
quia non fine illo tenuit terram, quieab illopofli- G  ejus mortem vel futunmi efle jam ipfe noverat pro.
: ciebatur.
E t  non hereditavit Manajfes Bethfan qua efi 
Scythartm civitas i Ipfa hodie perhibetur, Scytho- 
■ polis dici, Poteft autem movere, quomodo in illis 
paitibus multfim ab .Scythia diverfis potuerit tfle 
ScythaiTim civitas. Sed fimiliter poteft movere,
« Sic MSS. & eclino Rac. Alis vero editiones , rcBrimerc,
TotiL I I L
phetico fpiritufi ab illo liber conferiptus eft, qui 
appellatur Jefu Nave 3 Vel fi ab alio feriptus eft, , 
jam fadum efTd fciebat poft mortem Jefu, quod 
in illo libro prseoccupando commemoravit.
C ^ i D  eft quod Angelus Domini inter cetera 
divinie comminationisdieit, Non ddjfciani tranfmk
- Pp>j
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ex Hebraeo, vomm occifos fcxcentos vim  quodiftaA 
non liabcc.
Q jlu d efl: quod rdpondens Bamc Debborx ait,
Si ibi<s, ibo h ^  f i  non ieris mccum , non ibo: quoniam 
iufcio diem in qua profperat An.î elum Dominus 7ne- 
cum: qiuifi a propherilla diem audire non potuerit? 
nec illa diem refpondic, fed perrexit cum illo. Et 
quid d t ,  projperdt Angelum Domnws meemn] An 
hic demonilratum d t  , quia Se Angelorum atliis 
profperantnr, id d t  adjuvantur a Dom ino, ut fe­
liciter cedant ? an locutionis e(t, proficr.u Ange­
lum mccum, id clt Eicit niecum prolpera per An­
gelum ?
E T pavefecit Dominus Sifaram omnes currus 
ejus. Ecce quemadmodum commendat Scriptura 
agere Deum in cordibus,ut det exitum rebus, quem 
conftituit. Utique enim pavcfecitvel obftupefecic 
Sifaram , ut traderet eum.
U li I Jahel mulier qute occidit Sifaram, cum lo­
cuta eflet ad Barac, qui eum qnatrebat, fcripmm 
eft de ipfb Barac , quia intravit ad eam: animad­
vertendum d t  non eiEe conrequcns, ut cimi Scrip­
tura dicit de viro , quod intravit ad aliquam femi­
nam , jam etiam concubuiiEe credatur. Aflidue 
quippe ficloquitur Scriptura, intravit ad eam  ̂ ut 
nolit intelligi nifi qu6d ei mixtus fic. Elie ergo pro­
prie diftum efl, intravit ad eam,, i ddl in domum 
ejus intravit, non ut per haec verba incelligatur con- 
cubicus.
I N Cantico Debbonc dicitur, Defecerunt habi-
E T faUmn efi,̂  quando clamaveruntfil-q Ifrael ad Qjl '■ 
Domumn propter Madian, ^  mifit Dominus virum ^
prophetam ad filios Jfracf dixit eis. Cur non di
catur nomen hujus propheta;, quod valde Scriptu­
ris inufitacLim e i l , latens caulEi eftj non tamen nui-.' 
lam dTe arbitror. Sed quiapoft verba quibus ex­
probravit inobedienciam populo, fequitur Scrip­
tura dicens, Et venit Angelus Domini,̂  (fi fedit fub 
quercu, quaerat in Ephra : nonablurdeintelligitur 
ifte Angelus fignificatus nomine viri , ut poftea 
B quam ha;c verba dixit, venerit ad quercum memo­
ratam , 5,: ibi federit. Nomine enim virorum fole- 
reappellari Angelos notum elE- quamvis eum qui 3ci. 
cfEcc Angelus, appellatum dTe prophetam, non 
facile nec evidenter occurrat: cumfanc qui pro­
pheta dTct, diefum Angelum legimus; fed fi An- Matth.-n. 
gelorum didfa prophetica nota funt, id eft quibus 
futura pramuntiaverunt j cur non poffit Angelus 
prophetic nomine nuncupari ? Vcrumtamen,.ut di­
xi, cxprcfTum &  manifdtum de haere tdtimonium 
non occurrit.
Q u OD Angelus dicit ad Gedeon , Dominus te- 
cum potens in fortitudine, nominativus calusdl, non iudic.6is ‘. 
vocativus. H.OC ctik., Dominus ponens tccum cfi: non, 
tu potens.
A d v e r t e n d u m  eft dixilTe Angelum tam- 0,«  ̂* t. 
quam cx Domini auctoritate , Nonno ecce mifi te: y ffi  
chm loqueretur ad Gedeon, Quis enim'eum mifit, 
nifi qui ad cum Angelum mifit? Debbora vero ait 
ad Barac, Nonne mandavit Dominus Deus Jfracl 4. ‘'4
C
tantes in Ifrael, defecerunt donec furrexit Debbora ,V> tibi! Elie autem non didtum eft, Nonne ecce mi- 
doncc furrexit mater in ifrael, elegerunt ut panem hor- fit tc Dominus: fed, Nonne ecce mifi te.
deaccum deos novos: tunc expmgnaverunt civitates prin- 
cipnm. EIlc intermixtus ordo verborum obfcurita- 
tem facit, fiequsdlionem movet. Qujoinodo enim 
intelligatur, Elegerunt ut panem hordeaceum deos no­
vos , tunc expugnaverunt civitates prinapam! quafi 
tunc eis faverit Deus ad expugnandas civitates 
principum , quando elegerunt iic panem hordea­
ceum deos novos. Sed in aliisjam Scripturarum lo­
U b i  rcfpondec Gedeon ad Angelum , In Qjixus t. 
Domine, hoc eft , In me intende:/» quo falvabo 
Jfracl, ecce mille mei humiliores in Manafie: mtefiXi- 
gitur pr^pofitus fnifle mille hominum , quos Gra:- ' 
appellat Scriptura, an quid aliud ?
A n i m a d v e r t e n d u m  eft quod Gedeon ® 
non ait Angelo, OfFeram tibi facrificium 
0 feram facrificium meum, ^  ponam in confjpeBu tuo.
ci.s fa:pc didicimus, quemadmodum fiant hyperba- £ Undeintelligendum eft, non eum Angelo, fed per
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ra : quorum directione cum verba ad ordinem re­
deunt, fenflis explanatur. Ifte ergo eft ordo: De­
fecerunt habitantes in lfrat'1, defecerunt, elegerunt ut 
fanem hordeaceum deos novos, donec furrexit Debbo­
ra , donec furrexit mater in Ifrael: tunc expugnave­
rant civitates principum.
QmzERi poteft, quomodo diclum f i t , Elege­
runt ut panem hordeaceam deas novos: cum panis hor- 
deaceu-s quamvis fit in comparatione triticei panis
Angelum facrificium offerre voliiifle. Quod Scipfe 
Angelus evidenter oftendit, qui non ab eo facnfi- 
cium tamquam fibifumfit; fed ait illi , Accipe car-~ 
nes (fiagymos, (fi pone ad petram illam, Bt p̂s e fun­
de. Et cum hocfeciffet Gedem, * extendit Angelus Do~ ' 
mini fimmumvirga, qua eratinmanuejus , tetigit 
carnes (fi agymos j fi- accenfus e(i ignis de petra, f i  
comedit carnes &agymos. Ita edam ipfe Angelus in 
facrificio quod obtulit Gedeon,officium miniftran-
abjiciendus, tamen etiam ipfe pafcat, &  vitale ali- F tis implevit; ignem quippe homo minifter ut homo
mentum fit; dij autem novi, quos dicuntur elcgifle, ' '■  — ....... a .
qui defecerunt a Deo vivo, non poflunr in alimen­
tis anima; deputari, fed potius in venenis. A nha- 
dteiuis accipienda eft: iimilitudo, quatenus valet ut 
propter hocfolnmdidum intelligatur, quia ficut 
plerumque faftidio fic, ut eligenda rejiciantur, 5c 
afpernanda deledent j ira vitio prava; voluntatis 
tamquam languore faflidij, cum eflet Dens eorum 
verus,  ̂iu fallis elegerunt nihil aliud quam novica-  ̂
tem fprera veritate ; atque ita cibum mortiferum ^  crificiu
tamquam panem hordeaceum elegerunt, non fe 
arbitrantes inde perituros, fed etiam inde vitam 
velut efca innoxialicetviliorc fumturos. Secundtim 
opinionem ergo eorum fimilitudo pofita eftjanimi- 
que languorem, non fecundiim veritatem. Nara 
dij illi novi nullis fimt cibis vitalibus comparandi.
fine miraculo fubjeciflet, quem mirabiliter ut An­
gelus ifte fubjecir. Denique tunc cognovit Gedeon 
quod Angelus Domini eflet. Nam hoc Scriptura 
continuo fubdidic, Et vidit Gedeon quoniam Ange- v. %%.
Ius Domini efl. Prius ergo tamquam cum homine 
loquebatur, quem tamen hominem Dei credidit, 
ut coram ip(o (acrificium vellet offierre, velut adju­
vandus ejus pra;fentia fandiraris.
Q^i Ai R ( poteft quare Gedeon aufns fuerit fa- Qu a  s t .  
m offerre Deo pra;ter locum ubi iuflerat 
Deus ? 'Fr.Tcer cabernaculiim qmppe luum Deus oe«f. 11,13. 
prohibuerat facrfficari fibi 5 cui tabernaculo tem­
plum poftea fiicceffir; tempore autem quo fuit Ge­
deon, cabernaculuir. Dei erat in Silo: atque ideo 
illic tantfim iegitimh poffet facrificari. Sed intelli- 
gendum eft quod illum Angelum primo prophe-
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tam putaverat, &  tamquam Deum in illo confli-A tes magis in crucifixum credituras pra:figuratura
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luera.*t de offerendo facrificio: quod ille fi prohi.- 
buiflet, non utique fieret: fed quoniam approbavit, 
&  ut fieret annuit, Dei audoritacem Gedeon in fa­
ciendo fecutus eft. Ita quippe Deus legitima illa 
conftituit, ut leges non fibi, fed hominibus daret. 
Unde quodeumque prreter illa ipfe praecepit, non a 
tranfgreffbribus, fed potius a piis & obedientibus 
impletum intelligendum eft : lient Abraham de 
immolando filio. Nam & fic Elias extra tabernacu-
eft, quod littera Graea eft. UndeGracorum no­
mine Apoftolus omnes gentes fignificat, cixm dicit, rc™. 2.. ?. 
Judao primum & Gia;co, & ,Judais &  G racis, fa- ■ 
pe ita commemorans circtimcifionem 6c prapu- 
tiuni, quod in linguis gentium Graea ira excellat, 
ut per hanc omnes decenter fignificentiu', Ifte nu­
merus &C in vernaculis Abraha animadvertendus 
eft, per quos fratrem-ab hoftibus liberavit, quan­
do eum Melchifcdech in magno myfterio benedi-
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3. liê . i8. Eiin Domini ad convincendos facerdotes idolorum p xit, Quod enim exuberant illic decem & odo(nam
fiicrificavit: quod ex pracepto Domini fecille in- 
telligendus cfb, quiei tamquam propheta revela­
tione atque infpiratione julfic ut faceret. Quam­
quam tanta confiietudo prater tabernaculum lacri- 
3. Reg, 5.4. ficandi crebucrat, ut etiam Salomon in cxcelfis fa- 
crificaffe inveniatur, nec ejus facrificium fuifle re­
probatum. Et tamen notantur reges, qui inter 
opera laudabilia fitanon deftruxerunc cxcelfa, ubi 
contra Legem Dei populus facrificare confueverat:
trecenci-decem& o£l;o fuiffe referuntur) videtur 
mihi fignificatum quo etiam tempore fieret, id eft 
tertio, quod futurum erat fub gratia. Nam primum 
eft ante Legem , fecundum fiib L ege, tertium fub 
gratia. Singula vero tempora fenario numero figni- 
ficata fimt propter perfedionem. Nam ter feni, de­
cem Scordo funt. Unde Scilla mulier decem Scodl-o 13. u.
annos habebar in infirmitate, quam curvam Salva­
tor cum inveniflet, erexit, ,Sc a diaboli alligamen-
£c qui deflruxir, majore prxdicationc laudatur. Ita (g to , itt Evangelitim indicat, folvit. Nam quod ita
Deus confuetudincm populi fin, qua picctcr ejus 
tabernaculum, tamen non diis alienis offerebant, - 
fed Domino Deo fuo, fliftinebat potius quam ve­
tabat , etiam fic exaudiens offerentes. EIoc autem 
quod Gedeon fecit, quis non intelligat per Ange-. 
Ium procuratum, ut prophetice fieret, in cpra pro­
phetia petra illa commendaretur ? Cui quidem pe­
tra; non facrificatum eft, fed de illa ignis coihme- 
moratur exiifle , quo facrificium confumeretur.
ifti probati liint, per quos vinceret Gedeon , ut , 
fimilcs in bibendo canibus dicerentur , fignificat 
quod conccmtibilia fic ignobilia elegit Dominus; 
pro contemtu enim habetur canis. Unde dicit, Non 
eft bonum tollere panem filiorum , fic mittere cani- i;. 
bus. Et David utfetamquam contemtibilem abji- 
ceret, canem fe appellavit loqucns ad Saiil, i. 24'
Qup D fibi vult cpiod feriptum e ft , Gedeon def-  ̂
cendit ipfe, f i  labara puer ejus, in partem quinqaa- Air. v ut.
Sive enim per aquam, quam percufla petra effudit D ginta, qui erant, in cafris quod Latini quidam co Clitiic. 7.11.
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in eremo , five per ignem , donum Spiritus-fanffi 
fignificatur, quod ditiffime Dominus Chriflus ef­
fudit fiipernos. Nam & in Evangelio fignificatum 
eft hoc donum per aquam, ubi ipfe Dominus ait, 
Si quis ficit, veniat fic bibat; qui credit in m e, ficut 
M dicit Scriptura, flumina de ventre ejus fluent aepun 
» viva;: ubi Evangelifta fubjunxic, Hoc autem dice- 
ba't de Spiritu, quem accepturi erant credentes in 
eum. Significatum eft fic per ignem , ubi veniente
dices habent, in eam partem, in qua erant quinqua­
geni cufiodes incafiris 5 alij vero, in partem quinqua- 
prfmum incaftra! Obfcurum quippe diffum plures 
fentcnriasinterpretum fecit. Sed aut ea pars caftro- 
rum erat, quam fervabant quinquaginta cuftodes; 
aiir fi quinquageni incelligcndi fimt circumquaque 
fervafle, in unam partem ifti defccnderunt ubi 
erant quinquaginta.
Q u o d  ille qui proximo fuo fomnium narravit,
illo fuper congregatos legitur, Vifa; funt illis lingua; E quod audivit Gedeon , ut de vidoria futura confir
clivifa; velutigni^, qui ficmfeditfuper unumquem- ---- 1-.........
que eorum. Et ipfe Dominus ait, Ignem veni mit­
tere fuper terram.
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fua , Umuk fuk, trecenti viri. Plcrique Larini codi- 
ces non habent, manu fua, fed tantummodo unguet 
fuk^ quoniam fic intellexerunt quod fupnl dictum 
cX,ficut canes: Grxeus autem habet utrumque, 
manu fua , linguk fuk , ut intelligatur .quod manu
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aquam raptam in os projiciebant: fic hoc erat fimile F Domino placeret fic Gedeon
maretur, dixit fe vidifle menfam panis hordeacei, 
volventem incafiris, fic percutiencera tabernacu­
lum Madian, fic fubvertentem: hoc intelligendum 
arbitror quod de canibus, quia per contemtibila • 
mundi ( quod fignificat menfa panis hordeacei) . 
Salvator fuperbos fuerat confufuriis.
Q juod exclamari juffit Gedeon a trecentis fuis, ojiaest. 
Gladius Domino.fi Gedeon, id efthuic Gedeon, hoc 
fignificatC quod gladius id erat operaturus quod
VitlgAta.
Libentibus canibus, qui non ore appofito, fleut bô  
ves, aquam ducunt quam bibunt, fed lingua in os 
rapiunt, ficut etiam ifti iiuellignntur feciffe,fed 
ctim manu in os aquam projicerent, quam linguk 
exciperent. Nam.fic interpretatio ex Hebrxo pla- 
niixs id habet his verbis, Fuit itaque numerus eorum̂  
qui manu in os projiciente aquam lambuerant, trecenti 
wn. Neque enim folent homines ita bibere, ut fine 
ope manus linguH, ficut canes, aquam hauriant:
I . Q u Airi  folet quid fit Epluifl , vel Ephod : QjLAB st. 
quod quidem fi facerdotale eft indumentum, quod 
plerique dicunt, velpotiixs ruperindumentuni,quod 
W&Bjim, Grarce dicitur, vel quod magis
fuperhnmerale interpretari Latine poteft 5 meritti 
movet quomodo de tanto auro Gedeon id fecerit.
Nanx ita feriptum eft,. cfipondus tnuurmm v.tc.
aurearum , 'quas petierat, ficli mille-fepimgenti auri  ̂
prater brachialia, f i  torques -fi operimenta purpurea,
aut vero iftispixTceptum fuerat, ut hoc facerent.: Q quee. prant.fuper. reges Jdadian , prater torques qua
■Sic MSS..Editi vero , f i h i  f d f o s  e h g t r m t  n ih il a l i u d n o v i t u t m ^ ^  J ^ r e tu v ir k a c .
fed cum ad bibendum defeendiffent ad aquam ., 
multi genu flexo biberunt , quod.facilius.fic minore-, 
labore fieret 5 pauci vero quia non flexo genu fe. 
incurvaverunc, ut canes biberunt, fed aqua manu,: 
inosjaffa. Quorum numerus, quia trecenti erant, 
fignum.infiniiat crucis, propter literam T  Gnecam, • 
qua ifte numerus flgtxificatur 5 per quam .etiam gen-,,
erant, in cervicibus camelorum ip forum: * f i  fecit illud 'o- 2-7' 
Gedeon in-.Ephud, fi.fiatuit illud in civitate fm  in- 
Ephra fi. fornicatus e fomitis Ifrael fofi illud ibi: 'fi- : 
f̂aBum.eft Gedeon f i  domui ejus In fcanialum. Qffgr ■. 
modo ergo ifta veftis. de . tanto auro fieri: potuic? :
Nam fic mater Samuelis fecit filio f u o , ficutdegi-
mijs, Ephucl b a r , iquod nonniilli intiJrprecatifunr.i-K^s-s-xs,
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Ephud lineitm, quando eum dedic Domino in tem- A quod erat praecipuum fummi facerdotis indumen- 
plo nutriendum: ubi evidentius apparet hoc genus tum atque ornamentum, per quod 8c cetera figni-
cfreindumenti, Anideodidiim eit ^fiatuit illud in ficata funt opera facrarij, quod in fua civitate prar-
civitate fu a , ut hinc intelligeretur aureum fuiffe fa- ter Dei tabernaculum conltit-ucrat 5 6e propter hoc 
dum? Non enim didum efl , pofliit, fed fiatuit  ̂ peccatum fadum d l illi & domui ejus in fcanda- \
quoniam ita eratrohdum fic validum > ut ftacui poh Ium , utfic interiret ( quod poltea Scriptura nar- nw/f. j.
Ict, hoc d l ,  politum Itare. rat) tanta ejus numerofitas filiorum.
z. H oc ergo illicitum cum feciirctGedeon,/or- N  o n  praetereunda oritur qua:ilio, quomodo Qu^ st.
nicatm efi fofi illud omnis Ifrai-f id e f t , fequcndo quieverit terra quadraginta annos in diebus Ge- 
illud contra Legem D e i: ubi non frullra queritur, deon , cum poli victoriam, qua liberavit Hebrrcos, 
cAm idolum non fuerit, id d t , cujulquam Dei fiilfi 3 ex auro Ijpoliorum fecerit abominationem , 6c poft 
& alieni fimulacrum, /ed Ephud, id d l , unum de illam fornicatus fit omnis Ifrald, fuerit illi &  do- 
facramentis tabernaculi quod ad veftem lacerdota- mui ejus in fcandalum. Quomodo ergo poft hoc 
lem pertineret, quomodo fornicationem Scriptura tantum nefas, quod 6c Gedeon 6e populus admifit, 
dicat populi ifta feftantis atque venerantis. Ideo requievit terra quadraginta annos j cum hoc Scri- 
Icificecquod praiter tabernaculum D e i, ubi erant pturafoleatoftendere, cftmaDomino Deo popm 
illa qux ibi fieri juflerat D eus, excrafimile aliquid Ius fornicaretur, tunc potius pacem illos perdere,
fieri fi.s non erae. Ideo fequicur£e dicit Scriptura, non adquirere j 6c hoftibiis lubjugari, non ab ho-
Et facium c/l Gedeon df domm ejm m fcandalum  ̂ id ftium infdhitione muniri ? Sed incclligendum eft,
d l, ucaboffenfoDeodilcedereiq quia Se hoc quod- ficuclolet Scriptura, per prolepfim , i dd l  petpnc- 
dam genus idoli quodam modo erat,  quod extra C occupationem dixifllgqnod fecerit Ephud contra 
Dei aibernactilum quodlibet manufiKftmn proDeo Dei Legem Gedeon ex illo auro, quod fuerat ho- 
coleretur 5 cum illa iplii qi.ue julEi ftinc in taberna- Itibus deviftis atque proftratis ablatum, quia uno 
culo fieri ad Dei poniis cultum referrentur, quam loco dicere voluit, Se unde erat aurum , & quid de
pro Deo aliquid eorum, aut pro Dei fimiilacro co- illo faStum fit: fed poftea fiidum d l in fine dierum
lendum haberetur, Gedeon hoc peccatum, quando confecuta fune
3 ■ 'OiLniquam per Ephud vel Ephod, ea locu- etiam mala, qux deinde Scriptura contexuit, po­
tione qua; fignificat a parte totum , omnia pofiinc ftea qu^m commemoravit quot annis in diebus Ge-
intdligi, qu;e conftituic Gedeon in fiia civitate,ve- deon terra conquieverit: quos annos recapiculan-
juti ad colendum Deum fimilia tabernaculo DeijSe do commemoravit, id eft ad ordinem revertendo 
proptereaperhoc , quialiocdlfacerdotalishono-D quem praiterverterat, prifis dicendo de illofcan- 
ris infigne, quod fiepe Scriptura commemorat: ut dalo quodnovifllme faftiim eft.
hoc fit peccatum Gedeon , quod extra Dei taber- E t  fuBtm eft cum ejftet mortuius Gedeon, df averf Q u s  t: 
nacukim fecerit aliquid fimile, ubi coleretur Deus: funtfift IfraBl.dffotnicati funt foft Baalim:^pofue-
non quod folido auro vclut adorandum conftituerit runt iffi(ibi Baalberith teftamenttmî  ut effet eis ipfe in
Ephud j fed quod ex auro iplb, quod eflet de prte- JDeum, Et Baalim &  Baalberith idola intelligenda 
da , fecerit e a , qua: pertinerent ad ornamenta vel funt. Major iraque tranfgrefiio Se fornicatio com- 
inftrumenca lacrarij, qute omnia per Ephud figni- mifta eft apopulo poft mortem G edeon, quam illo 
ficata fiint, propter excellentiam , ut dixi, veftis vivo propter Ephud: quoniam Se illud, ecfi illicite
facerdotalis. Nam Se ipfum Ephud non quidem ex factum erat, tamen de facramentis tabernaculi
auro fblo fieri pra:ceptiini eft, fi hoc eftfuperhu- E eratj ifta vero poft idola fornicatio hon habet vel 
merale facerdocalis veftis: verumtamen etiam ali- falfam paterna: religionis defenfionem. Unde etiam 
ZxeSS9.1. quid auli habet. Nam ex auro Se hyacintho Se pur- illud Ephud, fi non in fine temporis Gedeon, fed 
pura Se coccino Se byftb ut fieret, divinitus impe- ante faftum e ft , ita Deus patienter tulit, ut pax in 
ratum eft; fed quia hoc ita pofu erunt Septuaginta terra perfeveraret: quia licet fadum erat quod 
interpretes, ut commemoratis omnibus qux> de prohibuerat, non tamen longe reeelTum erat ab 
mdk 8.5.7. fpoliis acceperat Gedeon ,  inferrent,  Et fecit illud illo, qui tale aliquid in tabernaculo fuo atque in 
videtur ita didum , tamquam ex honorem ftium fieri juflerat. Nunc vcr6 graviora 
toto illo quod commemoratum eft, hoc faiftum efle commifla, Sc apertiflimam poft idola fornicationem 
credatur: cftmpofllteriamillicincelligilqcudoqnjE populielTenoluit impunitam.
fignificat a toto partem , ut quod dift;um e ft , Fecit E C^i,o d inducitur rhamnus, id eft quoddam fpi.. Qu,ai« t. 
i/iud in Ephud, intelligatur, fecit inde Ephud, vel, narum genus, in fimilitudinem dicere omnibus li- ,
fecit ex eo Epftutl •, nM  fdheet illud totum confu- gnis convenientibus earn ut regnaret fuper ea, Si 
mens in Ephud, fed ex illo quantum fufficiebac ini- in veritate ungitis me vos, regnare fuper vos, venite, 
pendens. Nam in ilk  interpretatione qu^ex He- confidite inproteBione mea : &  f i  «"» 5 exeat ignis de 
Vulgata. bf,Toeft, fic legitur, feciique ex eo Gedeon Ephod, rhamno, d ' comedat cedros Libani t obfcurus fenfus 
Quod enim apud Septuaginta feriptum eft Ephud, eft, fed cum inventa diftindionaanifeftat. Non 
hoc in Hebrteo perhibetur dici Ephod. Non autem enim ita legendum eft exeatigiis derham-
omnes lacerdotes tali utebantur fuperhumerali, «o: fedftibdiftingnendum, ac deindein-
q̂ uod elTet ex auro &  hyacintho S< purpura Sc coc- ferendum, exeat ignis de rhamno, id e ft , Et fi non 
emo &  byflb , fed folusfnmmus facerclos. Unde il- G  confiditis in protedione mea, aut,Et fi non in veri- 
lud quod de SamuSle commemoravimus fadum illi tate unguitis me regnare fuper vos , exeat ignis de 
ab ejus m atre, non erat utique tale} quoniam cftm rhamno, d ' comedat cedros Libani. Comminantis, 
datus eft nutriendus, non erat fummus facerdos, enim verba funt quid facere poflic, fi noluerint eam 
utique puer. Unde ut didum eft, Ephud bar appel- regiiare fuper fe. Veiftm quia non a it, Epcijbit ignis 
Jatur , vel potiris Ephud b ar, ficur aflbrimt qui de rhamno, $£ manducabit cedroS Libani ,fadait, 
Hebraram linguam noverunt , & mterpretamt Exestt, d'^sinducet} ohCcmim f&Stnm Q
Ephud lineum. Sed Gedeon exiftimo illud fecifle, fola diftinftio lateret. Vehemeniioris autem com­
minationis
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minationis e ft, quodam modo pnefentioris effi- A bu Ifflichar, cu.m Abimelech j âtrem habuerit Ge- 
caciiU, fi quis dicat, Si non vis fiicere quod volo, deon, qm «Gedeon de tribu fuit Manaffe. Quomo- 
ixvht in te ira mea , id d t jam fa:viat, ut quid eam do ergo Phua &  Gedeon fratres fuerunt, ut poffit 
a teneo, ® quam fi dicat, fa:viet, promiflivo modo efle Phua patruus Abimelech, cujus patrui filius 
poenam intentans futuram. ‘ Thola fuccederet, fecundum iftam narrationem^
qji,ae s r. E T ctn.ftt Deus ftintum malignum inter Abimelech ipfi Abimelech ? Potuerunt ergo Gedeon &; Phua 
xLv .  viros Achimorum. Hoc verbum, utriimim- unam habere matrem , ex qua diverfis patribus
ludic.̂ .is. pg,..^ .̂ ĵ. ,̂- .̂^^a,^pej.mittentemDeumfignificet, non nafcercntur , &  fratres eflent unius matris filij, 
facile definiri poteft. Quod enim hicpofitum eft, non unius patris. Solebant enim nubere feminje de 
Emifit, G  ra:cus habet ■, quod etiam eft aliis tribubus in alias tribus. Unde Saiil crim dTet
41.3. in plalmis ubi legitur, Emitte lucem tuam : quam- B de tribu Benjamin, dedit filiam fuamDavid ho- i.ueg.n-.
' quam m quibuldara locis interpretes noftri, &  ubi mini de tribu Juda. Et facerdos ftjoiade, utique 
eft in Gnveo , Mifit interpretati funt, homo de tribu Levi, duxit filiam Joram regis, ho- i.e^rabt.
non Emifit. Poteft ergo &  fic inteliigi, ut fpiritum minis de tribu Juda. Hinc factum eft, ut Elizabeth 'J- 
malip-num Deus tamquam ire inter cos volentem & Mariam cognatas in Evangelio legamus , cum i 
 ̂emiferit, id eft, poteftatem dederit maligno fpiri- fuerit Elizabeth de filiabus Aaron. Ex quo intelli- 
tui ad eorum pacem perturbandam. Ufquc adeo au- gitur de tribu Levi & filiabus Aaron aliquam nup - 
tera etiam mitti a Domino malignum fpintum pro- fifle m tribum Juda , unde ita fieret inter arabas il- 
pcerjuftitiamvindicandi, non abfurdum vifum eft, la cognatio, lic Domini caro non folum de regia, 
ut quidam id quod eft , edam Immifit verum etiam de facerdorali ftirpe propagaretur,
interpretati fint. c  I n t e r  cetera qua Jephte mandat per nuntios
Q_uS T. V e r b a  qua mifit ad nuntios Abimelech Ze- regi filiorum Ammon, etiam hoc dicit. Flonne qua- 
XLVJ-  bul princeps civitatis Sichimorum , etiam id ha- cumquehereditavit tibi Chanws deus tuus, hac here- 
hdxo.9.->,i. Et nunc furge notie tu (fi populm tuus tccum, ditabis 5 &  omnia quacumque hereditavit Dominus
inftdiarc in agro. Et erit mane (imul ut oritur fol-t Deus nofter k facie veftra , heoc bet edit ab imus l Qmrci 
maturabis, detendes fuper civitatem. Qmxt Latini quidam Latini fic interpretandum pur.iverunt, ut 
■ quidam habent maturabis, quidam vero manica- dicerent, Nonne quacumque dedit tibi in hereditatem 
irir , Gracus habet quod dici poffet non uno ver- Chamos deus mus, hdcpoftidebisl Ubi videri poteft, 
b o ’ diluculo furges. Et fortalEe hinc fit didum, ma- 'Confirmafre |ephcedeum iflum, qui vocatur Cha- 
turabis, a matutino tempore , quamvis etiam aliis mos, potuifle aliquid dare m hereditatem cultori- 
temporibu.s dici foleat ad rem accelerandam. Ma- j y  bus furi. Qmdam vero fic habent, Nfonne quacum- 
nicabis autem Latinum verbum efle mihi non oc- quepo/fedit Chamos deus tuus, hac po.fftdebis i Et hoc
currit. Sed illud m ovet, quod cum clixifTct, fimul ica Ibnat, quafi aliquid potuerit pofTidere. An for­
a t / f o l; addidit , diluculo [urges i cum ipfuin te fecundrim hoc didum eft , quod fub Angelis 
diluculum quod Grxch  dicitur ‘0f e j i , tempus an- confticuta funt gentes, juxta Canticum Moyfi fa- i,au. ji. g. 
tefolemfignificet, quod jam uficatifrmre dicitur, muli Dei? Numquidnam ergo ille Angelus, fub 
•crim aibefeere coeperit. Sic itaque intelligendum quo erant filij Ammon, Chamos appellatus eft ?
•eft, ut quod pofitum eft mane, ipfum diluculum in- C ^ s hoc audeat afiirmare, crim poflit inteliigi fe- 
telligatur. Additum eft esxxtcm, fmul ut oritur fol, cundrim ejus opinionem didum , quia putabat 
iit exprimeretur , non jam orto fole faciendum , deum fuum hoc poffidere, vel in poflefflonem fi- 
fed ubi fulgor apparuerit folis orientis. Non enim £ bidedifle? Magis autem ifte fenfus elucet in iisver- 
aliumlc albefdt diluculum j nifi crim coeperit par- bis, qua Graens habet, Moiine quacumque heredi- 
tem cali, quam videmus ab Oriente, lux folis ad tavit tibi Chamos deus tuus , hac hereditabis? ut iit 
eam redeuntisadtingere. Hinc eft quod etiam in eo quod pofitum eft, tibi, intelligatur ita didum, 
Evangelio unam atque eamdem rem alius Evan- ac fi diceretur, ficut videtur tibi. Tibi enim here- 
M. I. gelifla dicit diluculo fadam , crim adhuc obfcu- ditavit qui hoc putas, non qu6d ille aliquid poflet
Uimiu.x. rum efjet, alius oriente fole 5 quia &  ipfa lux quan- heredirare. Denique in eo quod fequicur , Et om-
tulacumque diluculi fole utique fiebat oriente, id nia quacurhquc hereditavit Dominus Deus nofter, non
eft ad ortum veniente, 6c fulgorem fuum de fua dixit hereditavit nobis, tamquam dircrec , ficut
prafentia propinquitate jadante. Quam lucem nobis videtur j fed vere hereditavit , a facie veftra,
quidam idiota folis non efle putaverunt, fed illam E quoniam abftulit ipfix, &his dedit: hac, inquit,
■ efle qua primitusconditaeftantequam Deus quan. herediuhinm.
to die conderet folern. 1 • D  e filia Jephte quod eam pacer in holocau- Q
jk s T. E t  (urrexitpo ft'Abimelech, qui falvum faceretI f -  ftoma obtulit Deo •, quoniam in bello voverat, fi u 3?.
X L V 11. raU Thola fiUm (p bua, filius patris fratris ejus , vir viciflet, eum fe holocauftoma oblaturum, qui fl-
tud,c. ip.x. Filium patrui ejus, dixit fliam patris fra- bi de domo exiens occurriffec^ quod crim vovif-
tris ejus, crim ordiiatiris &  uficatiris atque aperciris fet, vicit Se o^currente fibi fi!id_, quod voverat
diceretur, filium Sacris patris ejus: filius enim erat reddidit: folet efle magna &  ad dijudicandum dif-
pacruiejus,ficut evidentiris in ea interpretatione, ficillima quaftio 5 quibufdam quid fibi hoc velit
qua ex Hebrao eft, invenitur. Non ergo quod di- nofle cupientibus Se pib quareiitibus >, quibufdam
dum eft patris fratris, ab eo declinatum eft quod G  vero qui Scripturis his fandis imperita impietate 
eftin nominativo pater fratris, fed ab eo quod eft adverfantur, hoc maxime in crimen vocantibus,
patris frater, hoc eft enim patruus. Nam five po- quod Legis &: Prophetarum Deus etiam humanis
natur in nominativo, hic pater fratris, five pona- facrificiis fuerit deledatus. Quorum calumniis fic
tur hic patris frater, genitivum facit hujus patris primitus refpondemus, ut Deum Legis 6c Prophe-'
fratris. Verrim altera oritur quaftio, quotaodo fue- tarum,atque ut expreffiris dicam, Deum Abraham
rit patruus Abimelech virjjjachar, id eft vir de tri- &  Deum Ifiiac &: Deum Jacob nec illa facrificia de-
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leclaverint , ubi pecorum holocaufta offcrehan- A eriam tuncDeusinipfoAbralixfiliotalibusfacrifi- 
j ,,,,AU mv» ciis quam non delectaretur oilendin j ctim patrem
T-xodi 15.
11. A' U-
tur ; fec! quod fignificativa fucant &  quaedam um­
bra- i LitLirorum , res ipfasuobis qua bis lacrificiis fi- 
gnificabantur, commendare voluifle: fuiffe autem 
etiam ifrara utilem caulTam cur illa mutarentur, 
nec modo juberentur, immo prohiberentur offer­
ri , ne vere (ecundum carnalem aftedlum talibus 
Deum delcdari putaremus.
1. Sed utrum etiam humanis facrificiis fignificari 
futura oportuerit,merito quairitunnon quod mor. 
res
cauda cxhorrelcere &c formidare deberemus, fi illi 
qui ha-c dc le fieri gratanter acciperent, in aiter- 
nam remuncrationem commendarentur Deoded fi 
hoc verum edet, hoc genus facrificiorum D eo non 
difplicerct: ddplicere aurem Deo latis evidenter 
.eadem Scriptura teftatnr. Nam cum omnia pri' 
mogenita fibi dicari, &  liia ellc voluerit, atque 
pr.uccperit j redimi tamen a fe voluit primogenita 
hominum . ne immolandos Deo crederent
cujus fidem jubendo probaverat, a filij tamen inter- 
fedione prohibuit, ac arietem, quo iacrifidum li­
cite fecundum veterum congruam temporibus con- 
fuetudinem compleretur, appofuit.
Si autem hoc quemquam movet,  quomodo 
pie crediderit Abraham Deum facrificiis talibus 
deledari, fi haic illicite offeruntur Deo 5 &  ideo 
putat rede credidiffe etiamjephte quod tale facri- 
limninum quandoque moriturorum in hac B ficium Deo podet ede acceptum : primo condde-
retaliud ede ultro vovere, aliudjubenti obtempe­
rare. Non enim fi aliquid praiter morem in domo a 
domino inftitutum fervo jubetur, atque id lauda­
bili obedientia facit, ideo non eft pledendusqfi hoc 
facere fponte prarfumferit. Deinde habebat quod 
crederer Abraham, ut propter divinum imperium 
non parceret filio, non credens Deum tales vidi- 
mas libenter accipere, fedhoc eum propterea juf- 
filfc, ucrefufcitaretoccifum , fiehinc aliquid tam-filios
flio-s, quos natos primitus furcepident, Deinde hoc C quam Deus fipiens demonllrarct. Nam hoc de illo
apertius Ita loquitur , quod humana holocaufta dc 
Dcusimprobct, iit prohibeat, detcftans ea in aliis 
gentibus, fic populo fuo prx-cipien.s ne audeat imi­
tari : Si autem , inquit, exterminaverit Dominus 
' Deus tuus gentes, in quas tu intras hereditare ter- 
> ram eorum a confpedu tuo , &heredirabis cos, &  
’ habitabis in terra eorum 5 adtende tibiipfi, neex- 
= quirasfcqui cos, podquam exte|;minati fuerint a 
facie tua, neexquira.s deos eorunr dicens, Quem-
etiam in epiflola legitur, qua: inferibitur ad He- Hebr.n.jj. 
braros j fides ejus, quia hoc de Deo crediderit, 
quod pofletfilium ejus fufeitare, laudatur. Ide ve­
ro dc Deo non jubente neque pofcente, &  contra 
legitimum ejus prtcceptum, ultro facrificium vovit 
■ humanum. Sic enim feriptum ed , Et vovitIcphte luMs.u.̂ o. 
votum Domino, ^  dixit, Si traditione tradideris mihi ^ 
filios Ammon in manu fnc(t, erit quicumque exierit 
de januis domus meai in obviam mihi, in revertendo me
admodum faciunt gentes diis fuis  ̂ faciam Se ego. D  inpacc dfiliis Ammon, d ' Domino offeram eum
non facies ita Domino Deo tuo. Abominamenta 
enim qua: Dominms odit,  fecerunt diis fuis; quo­
niam &  filios dios &  filias fuas comburunt igni diis 
fuis.
3. Quid evidentius odendi potcd his fanda: 
Scriptura: tcdimoniis, ut alia htijufcemodi omit­
tam , quam Deum a quo hxc  Scriptura humano 
generi contributa c d , non folfim non diligere, ve­
rum edam odifTc talia facrificia, in quibus homi-
bolocaupvma.
6. Non utique his verbis pecus aliquod vovit, 
quod (ecundum Legem holocaudoina pollet offer­
re. Neque enim elt aut fuit confuetudinis, ut re­
deuntibus cum vidioria de bello ducibus pecora oc­
currerent, Qmantum autem adrinet ad muta ani­
malia, canes folent dominis blando famulatu allu­
dentes currere in obvi amde quibus ille in fuo voto 
cogitare non po flet,ne in injuriam Dei aliquid, non
nes immolantur? Illa plane diligit &  coronat, cum E fblum illicitum , veriim etiam contemtibile &  fe. 
q 11 ifquc j udus iniquitatem patiens ufquc ad mor­
tem pro veritate decertat, vel ab inimicis quos pro
l.f'
juditia offendit occiditur , retribuens eis bona pro 
malis, id ed pro odio diledionem.  ̂ Talem dicit 
Dominus fanguinem judum ,a flinguineAbel ul- 
quead fanguinem Zacharias.PrtEcipuc autem quod 
fanguinem fudit ipfe pro nobis, &  facrificium fc- 
ipfum obtulit Deo j iic utique obtulit, utabini- 
niici.s pro juditia occideretur • hunc imitata marty
eundum Legem immundum voviflc videretur.Nec 
ait, quodcumque exierit de januis domus mea: in 
obviam mihi, offeram illud holocaudoina •, fed ait, 
quicumque exierit offeram eum: ubi procul dubio ni­
hil aliud quam hominem cogitdvit  ̂non tamen for- 
tafle unicam filiam; quamquam illam in tanta pa­
terna gloria quis poffet anteire , nifi forte uxor? 
Nam quod non dixit, qiu-ecumque, fed quicumque 
exierit de januis domus mete, folet Scriptura mafeu-
rum millia ufque ad mortem pro veritate certarunt, F linum genus pro quolibet fexu ponere; fkut de A-
& ab inimicis fxviendbus immolata fiint; dequi- 
6. Eu.s dicit Scriptura , Tamquam aurum in fornace 
probavitillo.s,& ficut holocaudi hodiam accepit 
i.Tiw.4.6.'illos. Unde &  Apodolus dicit, Ego enim jam im­
molor.
4. Sed non ficjephte de filia fecit holocaudoina 
Domino 5 fed ficut prxeeptum fuerat pecora offer­
r i, &  prohibitum fuerat homines immolari. Magis 
GM. hoc illi fimile videtur quod fecit Abraham, quod
brahain dicduin ed , Surgens a mortuo 5 ci\m ejus G«.  ̂
uxor mortua fuiflet.
7. Quia ergo de hoc voto atque faido nihil vi­
detur Scriptura juclicafle , ficut de Abraham, quan- 
do filium juflus obtulit, apertiffiine judicavit 3 fed g«». n . i s ,  
tantummodo feriptum reliquiffe legentibus judi­
candum , quemadmodum de faedojuda: filij Jacob, 
quando ad nurum quidem fuam nefeiens intravit, 
verum quantum in ipfo fuerat fornicatus e d , quia
Dominus fpecialiter fieri prjEcepit,non generali le- q  meretricem putavit, neque approbavit hoc Scrip- aen. 58. i;.
ge ut talia fibi facrificia fierent aliquando manda 
v ir , immo eriam fieri omnino prohibuit. Didat ita-- 
que hoc quod Jephte fecit i  fudo Abraha:, quo­
niam ipfejufTus obtulit filium; ide autem fecit quod 
&  Lege vetabatur, &  nullo fpeciali jubebatur im- 
perio.Deindenon foliim in fna Lege poftea,verum
rura, neque reprobavit, fed juditia &c lege Dei con- 
fulta lediinandum penfandmnque dimifit; quia er­
go de ido Jephte fafto in neutram partem fen- 
rentiani Scriptura Dei protulit, ut noder intelle- 
(dtis in judicando exerceretur, poffemus jam dicere 
Deo difplicuiflTetale votum , &  ad illam perdudum
in ices, Lib.
effe vindidam, ut patri potiffimum filia unica oc-A Iere & area tora circumquaque ficca, figurare pri
a curreret; quod fi fperaffet atque voluiffet, non 
continuo, ut eam vidit, feidiffet vedimenta fua, &  
dixiffet, Heu mejUia mea , impedifli me , in offendi­
culum fafld cs in oculis meis. Deinde fexaginta die­
rum tam longa dilatione data filia: fua: Dominus ab 
unic;E carifliJna; nece cum eum non prohibuerit, 
ficut prohibuit Abraham, donec perficiendo quod 
voverat feipfiim percuteret orbitate graviffima, 
Deum autem nequaquam fiominis immolatione
mum populum Ifrael, ubi erant fluidi cum gratia 
cailedi, tamquam pluvia fpiritali 5 &  pollea com­
pluta area ficco vellere, figurare Ecclcfiam toto or­
be diffufim, habentem non in vellere tamquam m 
velamine, fed in aperto aeldfem gratiam, illo prio­
re populo , velut ab ejufdem gratia: rore alienato at­
que ficcato. Nec tamen frudra inter fideles & ope­
rantes judidam, propter bonam fidclemque vitam, 
in qua eum credendum eft effe defundum , tale in
placaret; &  ideo hujufcemodi patri poenam fuiffe fi epidola adHebra;os meruit teftimonium 
retributam, ne impunitum talis voti relinqueretur i o. Ucrfim autem quiapodea quam didum ed,
exemplum, ut aut magnum aliquid fe vovere Deo 
putarent homines, cum vidimas humanas vove­
rent , &  quod ed horribilius filiorum •, aut non ve­
ra , fed potius fimulata eadem vota edent, cum ve- 
lut exemplo Abrahie fperarent qui voviflcnt,Deum 
prohibiturum talia vota compleri.
8. Pollemus, inquam, ha:c dicere , nifi ab ida 
fententia duo nos priecipue divinarum Scriptura-
Fatlua cfi fuper Jephte Spiritus Domini, ea fecuta 
funt, ut votum illud voveret,atque hodes vinceret, 
&  quod voverat redderet, Spiritui Domini omnia 
deputanda fint, ut perinde habeatur 8c hocfacrifi- 
cium, tamquam id Dominus ficut Abraha: fieri juf. 
Ierit, non facile dixerim j cum utique de Gedeon 
poflic hiec afferri differentia, quia pod peccatum 
quod fecit, quando fecit Ephud polt quod iiniver-
rumtedimonia retardarent, utbanc rem gedam &  Cius populus fornicatus e d , nulla ed ejus comme
in libris tanta: audoritatis memoria: commenda 
tam , diligentius quantum Dominus adjuvat, 
cautius perferutemur, nein ullam partem judicium 
temerarium proferamus. Unum , quod in epidola 
ad Hebrxos ide Jephte inter tales commemoratur, 
ut eum culpare vereamur , ubi fic feriptum e d , Et 
Behr.n.n- quid adhuc dicam ? Deficit enim mc tempus enar- 
randi de Gedeon, Barac, Sampfon, &Jephte, &  
D avid, &  Samuel, &  Prophetis, qui per fidem vi
morata profperitas: podeaverh quam Jephte vo­
tum vovit, illa edinfignis ejus vidoria conlecura, 
propter quam adipifeendam voverat, dc qua adep­
ta quod voverat loluir. Rurliis enim confidcran- 
dum c d , quia Gedeon, etli non poftea quam fecit 
Ephud, tamen podea quam tencavit Dominum, 
quod utique peccatum ed , magnadrage hodibu.s 
ca:fi.s atquefnpcratis populoadquifivit falutem. Sic 
enim feriptum ed , Et dixit Gedeon ad Dominum,
cerunt regna , operantes juditiam confecuti fune D  Nonirafeatur indignatio tua in me, &  loquar ad 
promilTiones. Alterum, quod ubi de illo ida nar- x
rantur, quod tale voverit & impleverit votum,pra:.
tudic.u.3?. mifit Scriptura dicens, EtfaBus eft fuper Jephte Spi­
ritus Domini, &  perrexit Galaad fu JHanafJe , fu 
tranfiit fpeculam Galaad^f' de Jpecula Galaad ad trans 
filios Ammon , fu votum vovit Jephte Domino, &c 
cetera, ad hoc ipfum votum pertinentia; ut omnia 
qute deinceps fadafunt, tamquam opera Spiritus 
D om ini, qui fuper eum fadus ed , intelligenda vi
cetera. Iram quippe Dei metuebat, quia noverat 
tentandofe peccare, quod Deus iiiLegelua ma... 
nifediffimb prohibet. Hoc tamen peccatum ejus Sc 
mirabilis figni evidentia &: magna vidorix prolpe- 
ritas liberationifque populi conlccuta ed. Jam enim 
Deus datuerat afflicdo populo fubvenire, atque hu­
jus ducis, quem ad hoc opus alTumferat, urebatur 
animo non folum fideli dc pio, verum etiam fubde-
deantur. Ida tedimonia nos compellunt qua:rere E ficiente dc delinquente, dc ad prienuntianda qua: 
potius cur fadum fit , quam fitcile improbare quod volebat, dc complenda qua: dixerat 
iadum ed.
9. Sed primo illud quod ex epidola qiuT ad He- 
brteos e d , commemoravi, inter illos laudabiles vi­
ros qui ibidem recoluntur, non folum ed Jephte, 
verum etiam Gedeon, de quo fimiliter Scriptura 
ihMc. 6.34. dicit. Spiritus Doniini confortavit Gedeon : dc ta- 
men'ejusfadum,quodde illo auro pra:da: operatus 
' t u d ic .z . iy .  ed Ephud, dc fornicatus ed pod illud omnis Ifrael,
I I ,  Non enim per idos tantum , qui etiamfi 
peccaverunt , inter judos tamen narrantur , fed 
eriam per ipfum Saiilem omni ihodo reprobatum, 
mulca Deus populo fuo prieditic, in quem infilivic > 
etiam Spiritus Dei, dc prophetavit -,non cum judq 
ageret, fed ciim in virum findura David innocen- 
temquefevirec. Agit enim Spiritus Domini dc per 
bonos ^  per malo.9, &  per feientes & per nefeien-
&  fadum ed domui Gedeon in fcandalum, non F tes,quod agendum novit, dc dacuicj qui etiam
fol-tim laudare non poffumus 3 veriim eriam quia 
Scriptura Mc apertiffime judicavit, reprobare mi­
nime dubitamus: nec tamen ex hoc ulla fit injuria 
Spiritui Domini, qui eum confortavit, ut hodes 
populi ejus canta facilitate fu perarer. Cur ergo inter 
illos commemoratur, qui per fidem vicerunt regna, 
operantes juditiam, nifi quia landa Scriptura quo­
rum fidem atque juditiam veraciter laudat, non
iiinc impeditur eorum etiam peccata, fi qua novit,  ̂ ^
&oportere judicat, no.tare veraciter? Nam dc inG  retiiimentem ? Utquod rubdefeckafide,infir^mi- 
tudic. c . i s .  eo quod idem GedeonTignum petens, ficut ipfe lo- tati ejus delidoque deputetur 5 quod verri êriam
cutus e d , tentavic in vellere, nefeio utriim non tali ejus animo ad hoc quod generi humano ilgnili; 
fuerit tranfgreffus prjeceptum, qued feriptum ed.
N on tentaSis Dominum Deum tuum ; verumta- 
men etiam in ejus tentatione Dominus quod pra:- 
nuntiare volebat odendit; in compluto fcilicet vel-
per Caipham acerrimum Domini perfecutoremj 
nefeientem quid dixerit, infignem protulit prophe- iohm. ». 
tiam , qurid oporteret Chridum mori pro gente. +:>• 
Quis enim egit nifi Spiritus Dom ini, curans piue- 
nunciare ventura, utjudiciGedeon cencare volen - 
ti Dominum , dr non credenti quod ei fuerat per 
manum ejus defalute populi jamlocucu.s, hocpo- 
tiffimrim de vellere prids compluto, podmodum <>1?. 
ficco, dc de area primum ficca, podea rigata veni-
cari oportebat ufus ed Deus,ad ejus jntdligatiirmh 
fericordiam dc mirabilem providentiam p êrtinere. 
Si quis autem dicit, omnia fcienteiiyfecifih
Vsii'.'.ini liun M.SS. d i l f U i t n t m u U m  ,  qU idd ic.-U  D o m in ta  fu n g a im m  j  d f - v i g .  a k  n f q K s  r . d  f.*ng Z a d ia r in  re tin h en d u m .
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dc dixiffe Gedeon ex revelatione prophetica , ut
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peream (igna talia monrti-arencurj nec defeciffeaA movovenris, alia de providentia Dei qualicumque 
ride i &  quod eijam proinifcrat Dominus credidif- animo ejus opdmfe utentis. Quamobrem fi Spiritus 
le jied aaio n e prophetica in vellere voluilTe ten- Domini quifaduseftfuperjephtc^ uchoc voveret 
tai-e, atque ita illius tentationem fuifle inculpabi- omnino pr.Tcepic, quod quidem Scriptura non ape-
(Jw. 17-ij- lem ’ ficut dolum J icob: &  illud quod Domino niit jtamen fi hoc ille prtecepic, cujus nonlicet juf-
iu,Uc. i.jy. ait, Nonirarcacunndignatiotuam me , non ideo fia contemnere , non folum infipientia culpanda
dixlfie quod iram ejus timeret, fed quod cum con- non eft , verum etiam laudanda obedientia eft.
fiderctnonirafci,aameafacciet,qua:SpirirucjLis H ocenim , etiamfife homo ipfe interimat, quod 
dicante facienda efle tamquam propheta lenriret. utique humana voluntate atque confilio facere ne-
Dicat ut videtur, dum modo illud quod de fado fasell, profecto intelligendum eftobcdienter fieri
Ephud Scriptura ipfa culpavit, quodlibet fignifi- B potifis quam fcelefl;^, fi divinitus julTum ef t : de 
cet ,non aiuicat cxciifirc a peccato. Nam Sc illud qua quieflione fatis in primo libro de civitate Dei Decimh.tiei
xudic.T.u. quod trecenti viri ad fignum crucis ipfo numero difputavimus. Si autem J.phte humanum fecucus
pcitinentes, hydrias fidiles acceperunt, eirque ar-, errorem, humanum facriticium vovendum putavi^
dentes ficulas incluferunt , quibus hydriis fradis ejus quidem peccatum de unica filia jure punitum
repente lumina numerose micantia tantam ho- e f l , quod etiam ipfe Verbis fuis fatis videtur oflen-
flium multitudinem terruerunt, tamquam ex fuo dere, ubi ait, Heume  ̂filia mea , impedfiim  ̂  ̂ in
arbitrio videtur fecifle Gedeon 5 non enim Scrip- ofendiculum faHa es in oculk meis.- difciflis etiam ve»
tura dicit Dominum admonuilTe ut hoc faceret; ftimentis fuis. Verumtamen etiam hic ejus error ha-
tarnen tam grande fignum quis ejus animo atque bet aliquam laudem fidei, qua Deum timuit, uc 
confilio faciendum , nifi Dominus infpiravic? C^iC  quod voverat redderet, ncc divini infcjudicij fon- 
piu'figuravic fancTios fuos thefaurum Evangelici lu- tendam declinavit, five fperans Deum prohibicu- 
juinislnvafis fidilibus habituros, ficuc Apollolus rum,ficiic fecit Abraha:, five ejus voluntatem etiam 
,.4.7. dicit, Habemus autem thefiurumiftam in vafis fi- non prohibentis intelledam facere potius quam 
dilibiis: quibus in pafiione marcy rij tamquam vaf- contemnere flatuens.
culis fradis, major eorum glori.x fulgor emicuit, i 5. Quamquam &  Mc merito qiiieri poteft, 
quar impios Evangelici prxdicationis inimicos utram veriiisintelligitur hoc Deum nolle fieri, §c 
inopinata illis Chrifli claritate fuperavit. in eo potius Deo fi non fieret, obediretur, quoniam
I 3. Seu ergo per feientes, feu per nefeientes, hoc fe nolle &c in A brahi filio &: in legitima prohi* , 
prafigurationeiu pridicadonemque futurorum bitione monftraverat. Verumtamen fi proprerea 
Spirims Domini propheticis tempodbus operatus D non ficerec, fibi potius in unica peperciffe,
e f l : nec ideo peccata eorum dicendum cfl non fuif- quam Dei voluntatem fecutus cfTe videretur. Ma- 
fc peccata ; quia &  D eus, qui ac malis noflris be- gis ergo intellexit in co  ̂ quod ei filia occurrit, uE 
ne uti novit, etiam ipfis eorum peccatis ufus efl ad torem Deum , jufla:que pocnx fe fideliter fubdidit, 
fignificanda qux voluit, Proinde fi propterea pec~ timens fieviorem tamquam detergiverfadonc vin- 
catum non fu it, five cujuflibec necis humante, fi- didanu Credebat enim etiam bonic &  virginis ani... 
ve edam parricidale facrificium vel vovere, vel red- mam filiie bene recipi, quod non feipfa voverat 
derc, quia magnum aliquid 6c fpiritale figmfica- immolandam, fed voto & voluntati non reflicerat 
vit i frullra Deus talia prohibuit, 6cfe odifle ce- patris, &  D ei fuerat fecuta judicium. Mors enim 
{latus efl; quoniam &  illa quaificrijulfic, utique ad fient nec fibi a quoquam fponte,nec cuiquam 
aliquam fignificationem rerum rpiritalium magna- E fponte inferenda efl; ita Deo jubente recufanda 
rumque referuntur. Cur ergo illa prohiberet,quan- non eft, cujus conflitutione quocumque temporis 
do quidem poterant prop\er eamdem rerum ca- obeunda d l:  nec quifquam qui eam perpeti detre- 
rumdem fignificationem ,■ propter quam 8c ifta \u d a t , ut omnino evitetur  ̂ fed tantummodo ut dif- 
cite fiebant, nihilominus licite fieri; nifi quia nec feratur, laborat. EIa:c ® autem fdlinandbiis nobis * 
tale aliauid fienificanda quale expedit credere, hn- de praidida qucxflione fatis effe utcumque difcuffa 
mana Deo fiicrificia placuerunt, quando non pro pro hac quidem parte vifa funt. 
juflitia quifque ab inimicis, quia rede vivere vo- i 6. Nunc jam quid Spiritus Domini * five per 
iuic, aut peccare noluit, interimitur, fed homo ab nefeientem Jephte five per fcienrem, five per ejus 
homine tamquam eleda hoflia more pecoris im- imprudentiam five per obedientiam, five per of- 
molacut?  ̂ F fenfionem five per fidem , in hac re geflaprxfigu-
, 1 4 .  Qiiid f i , ait aliquis,  quoniam pecorum vi- raverit,  quantum Deus adjuvat, requiramus,  bre- 
dim x j a ^ o  ipfo quo fuerant uficatx, quamvis &  viterqne pandamus. Admonet enim nos k  urget 
ipfx a rede intelligentibus ad fignificationem (pi- quodam modo ifle fandarum Scripturarum locus 
ritabum referrentur,mim\s tamefi faciebantinten- cogitare quemdam potentem virtute. Talis enim 
tosad magnum facramencum Chrifli &  Ecclefix dicitur Jephte , quod nomen interpretatur ape- 
requirendam, propterea Deus re infigni fic inopi*, riens. Dominus autem Chriflus, ficut indicat E- 
nata volens quafi dormientes hominum animos ex- vangelium , difcipulis fuis aperuit fenfum, ut in- tu c s ,% 4 ',
. citare, eo magis quo talia fibi facrificia ofFerri ve- telligercnt Scripturas. HuncJephte fratres ejus re- ^
ruerat, curavit fibi ejufmodi aliquid.ofFcrcndum, probaverunt, k  de paterna domo expulerunt, ob-
ut ipfa admiratio magnam gigneret qu£eftionem,G jicientes e i, qubdeflet filius fornicanx, tamquam 
k  magna quxflioad perferutandum magnum my- ipfi efEent de uxore legitima nati. H oc etiam ege- 
flerium fludiiim pix mentis erigeret, pih ver6 feru- runt adversfis Dominum principes facerdotum k  
tans mens hominis altitudinem prophetix , veliit feribx &pharirxi, qui de Legis obfervatione glo- 
hamo pifeem Dominum Chriflum de profundo riari videbantur, tamquam ille folveret Legem,
Seriprurarum levarer ? Huic nos rationi k  confide- ideo veluti non efTet legitimus filius. Et quamquam 
rationi non obfiflimus. Sed alia quxftio efl deani- de Emda quidem virgine corpus affumferar, quod
* Q njfccjiu im ur, fcilicct H t k t m t m  fe f i in a n t i tu f  N u n c  ja m  ,  abfunc uM SS. Vaticanis & Gallicranis.
fidelibus notum cfl: tamen ejus mater quantum ad A  19. Jam illud  ̂qu6d hi qui abjecerantjephfe^ 
gentem pertinet, etiam illa Judaica fynagoga diei ( erat enim Galaadites,) converfi funt ad eum, k. 
potefl. Revolvat qui voluerit propheticos libros, quarfiverunt eum, per quem liberarentiuab inimb 
k  videat quoties, k  quanta verbi feveritate atque cis fuis, quam clara prxfiguratione fignificac, quod 
indignatione Domini, illa gens veluc impudica mu- hi qui abjecerunt Chriflum , ad eum rurfus con- 
lier de fuis fornicationibus arguatur. Unde efl etiam verfi in illo reperiiint falutem? five illi intelligantur, 
illud in hoc libro recentifEmiim , vel ciim poft quos Petrus apoflolus cum de ipfo feelere arguif- 
iWtc.s.i?. Ephud, quod fecit Gedeon, omnis Ifrael legitur fet, ficut in Adlibns Apoflolorum legitur, hor-
s> fornicatus, vel quod abierunt pofl deos gentium, tatus efTet ut ad eum converterentur, quem fuerant
quibus erant circumdati. Unde in illos divina ira perfecuti, compundi funt corde , &  ab illo quem 
commota e ft, ut per annos decem k  odo contere- B afe alienaverant, defideraverunt falutem : (quid eft 
rentur a filiis Ammon. Sed numquid non ex eadem autem liberari ab inimicis, nifi a peccatis ? fic enim 
gente Ifrael etiam illi nati erant facerdotes£c feribx illis ait, Agite pxnitentiam , k  baptizetur unuf- i.jS-
k  pbarifxi, quos in eis diximus fuifTe prxfiguratos, quifque veflrum in nomine Domini Jefti Chrifli,
qui Jephte, tamquam ifti Dominum Chriflum, ve- k  remittentur vobis peccata veflra:)five illa potius 
luti'iion legitimum filium perfecuti expulerunt? Sed fignificetur qtix in fine fperacur vocatio gentis If- 
in eo fimilitudo adumbrata, eft, quod ifti, ut dixi, racl. Magis quippe ipfa videtur apparere in eo,quod 
veluti Legis obfervatores eum qui contra prxeepta dicitur, £i faBum f i  fofî  dies: quod utique pofl
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cepta non fervans, tamquam viro non exhibebat 
fidiem.
tinere, quodfeniores GalaaJ venerunt ad Jephte, 
uc per xcatem fenilem pofleriora k  noviffiina tem- 
taiiic. ii.t. 17 . Sicautem feriptum efldejephte , J ? i ! ' p o r a  accipienda fint. Interpretatur autem Galaad 
runtfily uxoris, ^  ejecerunt Jephte. Verbum quod abjiciens five revelatio. Quorum utrmnque fati.s ap- 
pofitum ef l , creverunt., figilificatin figura, prxva- te huic rei congruit, quia primo Dominum Cbri- 
luerunt; quodinjudxis impletum efl,  quiprxva^ flum abjecerunt , eifque poflcarevelabitur, 
luerunt infirmitati Chrifli, quia ita voluit, uc ab 20. Quod vero concrafilios Ammon dux qux-* 
cisquxopoitebatpaffioneperferretjficiichocidem rebatnr Jephte,, quibus vidis liberarentur, qui eo 
'Gm. 32.14. fignificans Jacob prxvaluic Angelo, cum quo ut duce adversiis illos bellare cupiebant, quoniam in- 
idipfum portenderet ludabatur. Dixerunt ergo adD terpretatur Ammon filius populi,mei, five populus 
rwrffc.II.i.Jephte , Mon hereditabis indotno patris nofiri, quo- mxroris, profedoautillifignificancurinimici, qui
niamfilius mulieris fornicaHa; tu. Tamquam dicerent ex ipfa gente perieverantes in infidelitate prxdidi
quod Evangeliiira loquitur, Non eft ifle homo a funt; aur omnino omnes gehennx prxdeflinaci,
D eo qui ficfblvitfabbatum. Se autem velut jadan- ubi erit eis fictus A flridor dentium , tamquam po- Matth. rp
zeirau.s.4.1. tcs Icgitimos filios Domino dixerunt, Nosex for- pulo mxroris. Quamquam populus mxroris, etiam J°- 
iiicatione non fumus nati, unum patrem habemus diabolus & angdi ejus non inconvenienter intelli- 
tudic. II. 3. Deum, Et fugit Jephte k facie fratrum fuorum, ^  guntur 5 five quiaxeernam miferiam eis quos dcci- 
habitavitin terra Tob.iB\xg\t  ̂ quoniam fe quantus piant adquirunt; five quia Siipfi xternx miferix 
efTet abfeondit: Fugit, quoniam eos fxvientes la- deputati funt.
*. Gor. i . « .  tuit: Si enim cognovifTent, numquam Dominum E 1 1 . Eleganter fanfe ad exprimendam multo evE 
glorixcrucifixifTent.Fugit, quoniammorientisin- dentiiis prophetiam Jephte rdjiondit fenioribus
firmitatem viderunt, virtutem autem refurgentis Galaad, Ijonne vos odio habuijlis me, d" ejecifiis me luiik. n. y;
non viderunt. Elabitavit autem in terra bona, vel de domo patris mei., d" emififtis mc k vobis l Et quid
tit expreflius dicamus, opima. Quod enim Grxcb eft quod veniflis , quando tribulati eftis l Tale ali-
dySov, hoc Latinb opimum dicitur, id autem im quid figuratum eft in JoTeph, quem fratres veaden-
terpretatur Tobi Ubi mihi videtur intelligenda tes abjecerunt ; &  cum fame tribularentur, ad ejus gw, 41,
ejus a mortuis refiirredio. Nam qux terta magis opera milericordiamque converfi funt» H ic  vero Grc-
opima, quam terrenum corpus excellentifi immo^  ̂ multo amplifis elucet fignificatio futurorum, quo d
talitatis Sdneorruptionis indutum ? nonipfiprorfus fratres,quiejecerunrJephte,ad. eum
I 8, Quod autem dicitur de Jephte, quia poftea T  venerunt; fed Galaad feniores pro univerfo illo po- 
quam fugiens a facie fratrum fuorum habitavit in piilo eidem fupplicantes. Sicut eadem gens dicitur
ludie. «.3. terra T o b , colligebantur ad eum viri latrones , k  Ifrael, five in eis qui tunc fuerunt, Chriftiimque
obambulabant cum ipfo t quamquam k  ante paf- reprobaverunt, five in eis qni ad ejus opem pollea 
fionem objedum fuerit Domino, quod cum pu. reverfi funt. Populo enim dicitur inimico, five in 
biicanis &  peccatoribus manducaret, quando ref- majoribus five in pofleris fuis longa odia trahenti
pondit, non efTe neceflarium fanis medicum , fed atque fervanii tandemqueeonverfo in eis qui tunc
ifAi& r5.ii. xgrotis j &  inter iniquos deputatus eft , quando in- convertendi fiint, Nonne vos odio habuijlis me, (fi 
zuc& 13.53. latrones crucifixus eft, k  unum ex eis de cruce ejecifiis me de domo patris mei ? H oc enim eis viflim 
' in paradifumtraiiftnlitt tamen poftea quam refur. efl ,  qui perfecuti funt, quod ejecerunt Chnftnm 
rexit, k  efle coepit, fecundtxm id quod flipra ex- Q de domo D avid, in qua regni ejus non erit finis, tut. h 33.
pofiiimus, in terra T o b , colledi funt ad illum fce- n .  Et dixerunt feniores Galaad ad Jephte, Non i»ik. n. ,s,. 
leraci homines propter remiffioiiem peccatorunij fic modo venimus ad te. Tamquam dicerent Judxi 
qui cum illo ambulabant, quiafecundftra ejus prx- converfi ad GbriftnmjTunc Venimus ut perfeque* 
cepta vivebant. Neque hoc fieri definit ufque nunc, remur, mod6 venimus ut fequamur. Profitentur
&; deinceps quo ufque ad eum confugiunt mali, ut etiam adversfis inimicos eum futurum fibieaputi 
p/tfGffl.ij.juftificet impios •qui ad eum convertuntur, & dif. Refpondet ille , fi eorum vicerit inimicos, qifod ihidcm̂ .
eant iniqui vias ejus. eriteis in principem : quod Gedeon noluit, cftni 3.13.
Q q
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id Ifraclit» voluifTent. Re/pondic quippe illis, A Domino  ̂ ^  offeram em% holocanfioma. Quemlibet
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Princeps vefter Dominus erit. Rex enim nomine 
principis fignificatur; quod nondum habebat gens 
ilLi tempore Judicum. Cccperunt aurem habere 
Saiilem , & deincepsruccellores ejus alios, qui in 
libris Regnorum leguntur. Nam in Deuteronomio 
cum eis praicipitur qualem debeant habere regem, 
fi hoc eis placuerit, non ibi rex, led princeps ap- 
pcllatui-. Sed quia iftcjephce illum figurabat, qui 
verus cft rex , quod etiam in titulo Icriptum fuit,
h c co cogitave t J phte f cun um cogita 
tionem humanam, non videtur unicam filiam co- 
girafle: aiioquin non diceret, cum illam cerneret 
ocCLirriiOre,  Heu me filia mea.,  impedifii me,  in offen­
diculum fadia esinoculkmek. Impedifii enim ita di- 
dum eft, camtpam ad hoc fe impeditum indica­
verit, ne illud quod cogitarat impleret. Sed quem 
potuit cogitare primitus occurrentem , qui filios 
alios non habebat ? An conjugem cogitavit, ut
■ V.
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qui cruci ejus affixus eft, quem Pilatus delere vel B hoc fieret Deus noluit, 6c ut non relinqueret im-
X, Cor n . j
emendare non aulus cft^ ideo credendum eft: elTe 
dicluni, Ero vobis in principem. Illi autem dixerant, 
quoniam caput viri Chriftiis , Sc 
ipfe eft caput corporis Ecclefix:. Denique poftea 
quam eos liberavit Jephte ab omnibus inimicis, 
non eis faftus eft re x , ut intelligeremus, illud quod 
di6lnm eft , ad prophetiam potius pertinuifle de 
Chrifto, quiim ad ipCum propnb Jephte , de quo 
ludie. 11.7. Scripturan.arrationem ita concludit: Ei judicavit
punitum , ne quis deinceps id auderet 3 Ec ut ma­
gna providentia, ex hoc quoque ipfo quod acci­
dit, {aeramentum Ecclefiic figuraret i  Ex utroque 
igitur prophetia coaptata eft, ex eo quod vovens
cogita vit,8e ex eo quod nolenti contigit. Si enim 
conjugem cogitavit, conjunxChriftiEcclcfia eft. 
Propterea relinquet homo patrem &  matrem , &: 
ad.han-ebit uxori fua:, &. erunt duo in carne una. 
Sacramentum hoc magnum e ft, inquft Apollolus,
Jepke /ffiiil fe.xannis , ^mormmeflIephteGalaa- C  ego autem dico in Chrifto mbcdelia. Sed quia




d i t e s ^  fcpultus efi in civitate fua Galaad. Judica 
vit ergo tfi-acl ficut ceteri Judices: non ibi regnavit 
ut princeps, ficut hi qiu Regnorum voluminibus 
continentur.
1 3. Jam vero quod poftea quam eis idemjeph- 
re dux conftitutus e ft , mi fit nuntios ad hoftes prius 
pacis verba portantes , illud oftenditur quod ait 
Apoftolus, in quo Ghriftus loquebatur, Si fieri po- 
te ft, quod ex vobis e ft , cum omnibus hominibus
hujus Jephte conjunx virgo effic non potuit, in eo 
quddfiliapotius occurrit,&  inulta non remanfit 
prohibitum facrificium voventis audacia, &c virgi­
nitas Ecclefiac figurata cft. N ec abhorret a vero, 
quod filia: nomine eadem fignificatur Ecclefia: 
nam cujus alterius typum gerebat etiam illa mu. 
lier, cui. poft tadam fimbriam ftiam fiinata:, ait 
Dominus ,Eilia, fides tua re falvam fe c it, vade in Mmth.?. 
pace? Et cerrb, undd nullus ambigit, difcipulosW V' 1 i. V| V./ ̂,1D A>V W D» i»? Di-Vkj V/ »11 A-J A A*' l.kLlAAV.'!»  ̂  ̂ I I *  f'  ̂ ' CT̂ ‘
pacem habentes. Verba porro ipfa qua; mandavit D  mos ipfe fponfi filios appellavit, le apci tiflime in-
f  _ n . I_____ _ .»/1. C./l.; .dlr^ancrnnnfiim .Tsjnn nnffiint. inou it. leUinarC fi-
*. Tim. 1. 
13.
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Jephte , omnia pertradare nimis longum eft fefti- 
nantibus nobis: videntur tamen mihilicincelligen- 
da , quantum adtinet ad fignificationera futuro, 
rura , utin eis advertatur dodtina Chrifti, admo­
nens nos quemadmodum fit ambulandpm , hoc 
cft , vivendum inter cos, qui non fecundum pro- 
pofirum vocati fimt. N ovit enim Dominus qui fune 
ejus.
14 . Jam ver6 quod cî im effet debellaturusini-
icansfpo u  ;No pofiTu , q , j ju e  
lij fponfi , quamdiu cum illis eft fponflis: venient 
autem dies cum auferetur ab eis fponfus, &  tunc 
jejunabunt. Holocauftoma ergo erit Ecclcfia, 
quam virginem caftam beatus Apoftolus appellat, 
quando in reftirredione mortuorum fiet in imiver- 
fa, quod feriptum eft, Abforpta eft mors in vido. 
riani. Tunc tradet regnum Deo &  Patri. Quod re­
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micos fadus cft fuper eum Spiritus Domini, fi- E diegeftabac. Sed quoniam tunc fiet, cumcomple- 
r- o • • ■‘■r. n.... .‘.f  — K..;. rn P̂ vt-n r»*rn1i ifipo fcxap-inta dienmi agnificatur Spiritus - fandus impertitus membris 
Chrifti.
2 j . Q^pd autem pertranfiit Galaad (ff‘ Manaf- 
fe  ̂ df tranfiit ffeculam Galaad., ^  abJpecula Ga.- 
laad ad trans filios Ammon ,  proficientia fignifican- 
tur membra Chrifti ad vidoriam de inimicis repor­
tandam. Galaad quippe interpretatur abjiciens, 
Manafie ncceffitas. Tranfeundi fune ergo a profi­
cientibus abjiciente.s, id eft contemnentes: tran-
ta fuerit fexta aitas fecuU, ide  fe ginc  i rum i  
virginitate dilatio poftulata eft. Ex omnibus quip­
pe statibus Ecclefia congregatur. Quarum prima 
eft, ab Adam ufque ad diluvium: fecunda a dilu­
vio, id eft, a N oc ufque ad Abraham : tertia ab 
Abraham ufque adDavid; quarta dDayid ufque 
ad tranfinigrationem in Babyloniam: quinta ah 
hac tranfmigratione ufque ad virginis partum : fex­
ta inde ufque in hujus fieculi finem. Per quas fex
Sex setate*',
feiindaSc neceffitas ne fortb cum tranfierit qui F aitates tamquam per fexaginta dies flevit fiinda vir- 
1- • -__ „-:i__ rm uiro-in̂ ilia Hia • nnia icetvircrina ia . ta-
j.Corix.7
proficit contemnentes , cedat terrentibus. Tran 
feunda etiam fpecula Galaad , quoniam Galaad 
etiam revelatio interpretatur, Eft autem fpecula 
altitudo ad profpiciendum, v d  defpiciendura , id 
eft defuper adfpiciendum. Specula itaque Galaad 
congruenter mihi videtur fignificare fuperbiam re- 
■ velacionir. Unde dicit Apoftolus, Et in magnitu­
dine revelationum neextollar. Ergo &  ipfa tran- 
feundaeft , ideft  ,non eft in ea manendum prop-
go Ecclefia virgi ali  fu : qui  li t virgi lia, t ­
men fuerant peccata deflenda ; propter qua: uni- 
verfa ipfa virgo toto orbe diflrufa quotidie dicit, 
Dimitte nobis debita noftra. Eofdem autem fexa- mtth.e. 
gintadies, duos menfes maluit appellare, quantum 
exiftimo, propter duos homines; unum per quem 
mors,alterum per quem refurreftio mortuorumj 
propter quos etiam duo Teftamenta dicuntur, 
zy . Qwpivcvd faFlum efiinpr^eeptum in ifrael.ic iiu  o it  lu cu;  uuu cic 111c ui ucau ui */• ....- - j - i   ̂ j
ter cadendi periculum. His pertranfitis facilb fu-G ex diebus in dies conveniebant lamentari filiam lepht 




perantur inimici : quod fignificac dicendo, £t al> 
jffecula Galaad tranfiit adfilios Ammon, de quibus 
inimicis jam ftipra didum eft.
16  i Et vovit Jephte votum , ^  dixit, Si tradi­
tione tradideris mihi filios Ammon in manu mea , ^  
erit qnicmnque exierit de januis domus mea in obviam 
mihi in revertendo me in pace a filiis Ammon, &  trit
Galaaditem, quatuer dies in anno: o  puto fig ifi­
care aliquid poft impletum holocauftoma , quod 
erit in vitam a;ternam ; fed praeterita tempora Ec- 
clefur., in quibus erant beari lugentes, Q^rriduo 
autem figurata eft ejus nniverfitas, propter quatuor 
partes orbis, per quas longe lateque diffufa eft. Ad 
hiftoria: ver6 proprietatem, non arbitror hoc de-
crevifle Ifraclitas, nifi quia intelligebant in ea re A obfiirvabant, voventes votumque reddentes, 
judicium Dei magis ad percutiendum patrem fuiflc 
depromeum, ne cale vovere facrificium deinceps 
ullus auderet. Nam quarelucftus&: lamentatio de­
cerneretur , fivorum illud la:ntia: fuit?
4. 18. Si autem & illud, quod populus Ephraim
poftea ab eodem jephte debellatus eft, adjudicium 
D e i , quod erit in fine, referendum eft , ficut ipie 
Dominus dicit, Eos qui noluerunt me regnare fibi,
adducite 8c interficite coram me 5 nec ibi quadra- 
hidn.xx.b. ginta duo millia, qua: ceciderunt, vacanti numero B bo de panibus tuis: ubi oftendit fe fuifle ad epulas in-
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Q_û O D dicit Scriptura , Quoniam inaravit Mia- Q u  ab a t . 
nue ,  quia Ampelns Dei eji,  manifeftum eft etiam 
ejus uxorem hominem credidiffe. Quod ergo ei di­
xit , Vim faciamus tibi nunc, (ff faciamus in confice- v.\y 
clu tuo hee.dum caprarum, tamquam hominem invi­
tavit, fed itant hoc cum illo epularetur, quod ia- 
crificium feciflet. Nam facere hoeclum caprarum 
non folet dici, nifi cum fit facrificium. Denique & 
ille ita refpondic, Si vim feceris mihi, non manduca-
Q u /s s ■ 
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commemorata funt. Sicut enim illi duo menfes pro 
pter fexaginca dies fenarium numerum lex ictarum 
fignificant: ica &. ibi fexies feprenarius duftus hoc 
idem fiiTurac, quantum ad fex a:tace,s faiculi perti­
net; fexies enim iepeem quadraginca-duo fune. Nec 
fruftra &c ipfejephcc fex annis populum judicavit.
Qui teri  potefl: quomodo dixerit Angelus ad 
marrem Samplon, cum annuntiaret ei filium futu­
rum , quia fterilis erat, Et nunc ohferva, dt non bi-
vitatum. Deinde addidit. Et f i  feceris holocavfium , 
Domino' offeres illud. Utique ideo dixit,  Si feceris ho- 
locauftum  ̂ quia ille dixerat, Faciamus in conffcUu 
tuo haedum caprarum. Non autem omne fiicrificium 
holocauftum erat; nam de holocaufto non mandu­
cabatur , quia torum incendebatur, &ideo voca­
batur holocauftum. Sed Angelus eriam non man­
ducaturus, holocauftum potius fieri admonuit, non 
tamen fibi, fed Domino : propter hoc maxime.
has vinum di‘ (iceram., non manduces omne immundum. C  quia gens Kfael illo tempore conftieverat, quibu fli.
Zevit.  I I  .z, 
V eiil. 1.4. 3.
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Quid eft enim immundum ? nifi forte dillolucio dif 
ciplina:, qua: efTc cceperac in Iliaci, edam ad ea 
manducanda eos labefecerat, qu,c prohibuerat 
Deus in generibus animalium. Cur enim non cre­
datur etiam hoc eos multo proclivius facere potuifi 
f c , qui etiam ad cultum idolorum tranfgredicban- 
tur?
Q u  o D mater Sarapfon viro fuo indicans quem­
admodum illi Angelus annuntiaverit filium futu-
bet diis fiilfis facrificare unde &  tunc ofteaiderat 
Deum,  ut traderetur inimicis per quadraginta an- v.i. 
nos.
Q ui d  fibi vult, quod poftea quam manifdla- q  k  ,t  s t . 
tus d l  Manue &; uxori ejus Angelus, qui cum eis 
loquebatur, dixit idem Manue uxori fua:, Morte 
moriemur , quoniam Deum vidimus: ex illa fciJicet 
Legis fententia, ubi feriptum e ft , Nemo poteft fa­




ura, dixit, Et interrogabam eum unde effet,  dtnomcnD homines, Deum fe vidifle, tanto utique miraculo
fuum. non annuntiavit mihi, qua:ri poteft utrum ve­
rum dixcritjquoniam hoc non legicur,ciim ei Ange­
lus loqueretur. Sed intelligendum eft hoc ibi Scrip­
turam tacuiffe, hic autem commemoraffe quod ibi 
tacuerat. Illud etiam quod non a it, Interrogavi 
eum quid vocaretur , Sc nomen fuum non annun­
tiavit mihi, fed a it , Interrogavi unde effet-, videtur 
inconfequens quod addidit,  dt nomen fuum non an­
nuntiavit mihi. Non enim nomen ejus 'nterrogave-
fa d o , quod in igni facrificij ftecit, qui cum illis 
priiis quafi homo loquebatur. Sed Deum in Ange­
lo, an Deum ipfum Angelum appellabant? Sic 
enim feriptum d l ,  Et fumfit Manue haidum capra- u.jir.iiuj, 
mm, dlfiierificinm, dn obtulit fuper petram Domino xoA-c. 
mirabilia facienti, dt Manue dliixor ejus exjpecla- 
bant. Et f  ahium efl dum adfcenderet fl.imma defuper 
altare ad calum , ^  adfcendit Angelus Domini in 
flamma. Et Manue uxor que illius e.xffehiahant: (ff
rat, cum quaereret unde d ie t, fed locum vel civi- E ceciderunt fuper faciem fiuim fuper terram. F.tmnap-
tateni, cum hominem putaret. Nam &c hominem 
Dei eum appellavit, fpecie tamen vel habitu An­
gelo fimilem, hoc e ft, quia tam prteclarum vidit, 
ficut ipfa narravit. Sed fi ita diflinguatur; Et inter­
rogabam cum unde effet,  dt nomen fuum , ut fiibau- 
diatur, interrogabam eum , &  poftea inferatur, 
non annuntiavit mihi, non habet quaiftionem : ad 
ucrumque enim referri poteft , quod ait, non an­
nuntiavit mihi,  id eft ,  necunde dTet, nec nomen 
fiium.
 ̂s I t e m  quod ait eadem mulier,didum fibi efle ab 
Eli.  A ngelo , quoniam JJaxaraus Dei erit puer d ventre 
luite. 13.7. ad diem mortis fu a , non legitur ab Angelo di- 
ib'tdim n dlEin. Et quod legitur didum , Ipfe incipiet falvum 
facere ifrael de manu philfiiim , non eft a muliere 
commemoratum. Itaque &  aliquid non dixit, quod 
audivit; &  tamen nihil credenda eft dixifle, quod
pofuit ultra Angelus Domini apparere ad Manue dl 
ad uxorem ejus. Tunc cognovit Manue quoniam An- 
gelus Domini eft: dt dixit Manue ad uxorem, fluam. 
Morte moriemur, quoniam Deum vidimus. In his er­
go verbis quia non dixit, Morte moriemur, quo­
niam Angelum Domini vidimus,  fed ,  Deum vidi­
mus , oritur qu^eftio, uttftm in Angelo intellige.. 
bant Deum , an eumdem Angelum Deum voca­
bant. Illud enim tertium, quod Deum putaverant 
F quierat Angelus, dici non pot:eft, apertiffime di­
cente Sc“iptura, Tunc cognovit Manue quoniam A n­
gelus Domini efl. Sed unde metuebat mortem?
Non enim Scriptura in Exodo dixerat, Nemo vi- n.vodi 
det faciem Angeli, Sc vivet, led, faciem meam 
dixit,cum Deus loqueretur. An & in  hoc ipfb quod 
in Angeli prarfjntia Deum cognoverat Manue , ita 
perturbatus eft, ut mortem timeret ? Quod autem
Niim. 6 . z 
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non audivit; fed Scripturam potius non omnia ver- illi uxor fua refjiondic, Sivellet Dominus mortificare iudk.iy%y 
ba Angeli pofuilTe,  cfim ipfum mulieri loquentem nos,  non accepijfetde manu noflra holocauftoma tff fa- 
infereret narrationi. Ideo aurem diclum eft, dven-G- crfickm, nec illuminaffct nas omnia heccfed nec au- 
tre ufque qd diem mortis fiuce j quia Nazarjei dice­
bantur in Lege ad tempus qui votum habebant, fe- 
cundtxm ea qua: Scriptura per Moyfen pneceperat.
Unde eft hoc, quod huic juflum eft, ut ferrum non 
adreenderee in caput ejus, vinum Se ficeram non 
biberer. Hoc enim tota vita fua obfervavitSamp- 
foii, quod illi qui vocati funtNazaraei certis diebus
dita fecijfet nobis hac: utrum ipfum Angelum cre­
diderunt accepifle facrificium, quia vicieamt eum 
in altaris flamma ftetifle: an per hoc intellexerunt 
accepifle Dominum, quia hoc fecit Angelus, ijt fe 
oftenderet Angelum ? C^qdlibec autem honiin fit, 
jam tamen Angelus dixerat, Si autem facis holocau- m. 
fhm ,  Domino offer iUud ,  hoc eft, non mihi, led
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Domino. 'Q S °d  ergo iietit Angelus in alearis fiam 
ma j magis lignificaiTe inteUigendus eft illum ma- 
ifaU -9.6. goi confilij Angelum in forma iervi, hoc eft, in ho­
mine quem iulcepturus erat , non accepturum la- 
‘crificium  ̂ fed ipflim facrificium futurum. 
q î,ast. Q j ,̂i eft quod didum eft, cpodpercuMtalie- 
. ni%enas Safnpfon f^idm fuper femur ̂  enim ha.>
lu tibiam fuper fenliir, cum tibia deorfum versus
non f it , nifi a genu ufquead talum t Deinde fi lo­
cum corporis fignificaret, ubi eos vulneravit, num*- 
quidnani omnes quos percuflit , in uno corporis 
loco fuerant vulnerati ? Quod fi efifet credibile, 
pofiemus forfitan fufpicari eum pugnafie tibia ali- 
tujus animalis tamquam fufte, 6e ea illos fuper fe­
mur percufliire : ficut de illo feriptum e ft , quod 
maxilla afini mille occiderit. Sed neque illud, ut 
dixi., credibile eft ,, quod pugnans unum tantiirn 
locum oblervaverit ubi eos percuteret: 6c nph ajt 
'Scriptura, Percuflit eos tibia fiiper femur, fed , 
hit!im jhper femur. Nimirum ergo inufitata locutio 
facit obfcuritatera. ItaOnim didum eft, ac fi dice­
retur , Percuflit eos valde mirabiliter, id e ft , ut 
admirando ftupentes tibiam fiiper femur ponerent: 
tibiam fcilicet unius pedis fuper femur alterius, fieut 
dolent federe, qui mirando ftupent. Tamquam fi 
diceretur, 'Percuflit eos manum ad maxillam, id
A eft, tanta c^de , ut manuin ad maxillam trifti ad­
miratione ponerent. Hunc fenfum ita fe habere 
etiam interpretatio, qu^ eft ex Hebr^o , fatis edo«
Oet. Nam ita legitur, JPercuJJit eos ingenti plaga^ita vuigAU. 
ut fiupentes furam femori imponerent. Tale eft enim, 
ac fi diceret, tibiam femori imponerent: quoniam 
fiira utique retrorfus cum tibia eft.
Q u  I D eft quod ait Sampfon virisJuda , Jurate 
mihi ne interficiatis me vos ^tradite me eis, ne forte 
occurratis in me vos ? Quam locutionem ira nonnulli 
B interpretati fiuit , ne forte veniatis adversUm me 
vos. Sed hoc eum ne ab his interficeretur dixiflTe, il­
lud indicat, quod in R.egnorum libro feriptum eft, 
jubente Salomone ut homo occideretur, 6c dicen- 
te . Vade occurre illi. Quod ideo non intelligitur, 
quia non eft confuetudinis apud nos ita dici. Sic , 
enim quod militares poteftates dicunt. Vade alleva 
illum , bc fignificat, occide illum , quis intelligat 
nifiqui illius locutionis confuetudinem novit ? So­
let &: vulgo apud nos dici,® Compendiavit illi;quod « 
C  eft, occidit illum. Et hoc nemo intelligit, nifi qui 
audire confuevit. H^ec eft enim vis generalis om­
nium locutionum, ut quemadmodum ipfe lingusc, 
hon intelligantur, nifi audiendo vel legendo dif- 
cantun
a In cxcufis feribebatur, Comfediavit. At in pkrifquc ac melioris nottc MSS. Cdmpeniiawt.
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L I b e r  cujus eft titulus , cAdnotationes in loh y Utrum rneus habendus f i t , au potius eorum qui eas, ficut potuerunt vel voluerunt, redegerunt in unum corpus defi criptas de frontibus codicis, non facile dixerim. Suaves enim pauciffimis intelligend- 
bus funt , qui tamen necefle eft offendantur multa non intelligentes 5 quia nec ipia ver  ̂
ba, qû E exponuntur , ita deferipta fiint in multis locis 5 ut appareat quid exponatur. 
Deinde brevitatem fententiarum tanta fecutq eft obfcuritas , ut eam ledtor vix ferre 
poftit, quem necefle eft plurima non intellecta tranfire, Poftremo tam mendo^m dt>m- 
peri opus ipfum in codicibus noftris, ut emendare non poflem , nec editum a me dici 
vellem, nifi quia fcio fratres id habere, quoriim ftudio non potuit denegari. Hic liber 
fic incipit; Et opera magna erant ei fnper terram.
ĵ tatem fubfequentis opufculi non hic fignilicavit Auguftinus, nifi ipfa P ctradatioMim ferie, in qua locum illi opufculo medium tri­
buit inter libros Jieiter annum 400. elaboratos, recenfuitque illud aliquanto ante opus, quod contra Pcukani litteras. Anaftafio m Roma- 
'na cathedra fedente ex hb. l. c. J. adeoque hon ferius anno 401. conferiptum fuit.
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T  opera magna erant ei fuper terramt A  
quia operabatur de ipfis operibus.
^ Jaciebant convivium quotidie do­
nec eorum numerus impleretur. Signum 
eft caritatis. *  Et offerebat pro eis 
viBimas, fecundiim eorum numerum. 
Intelligendum, alias efle peculiares confefliones, 
quafi fingulas vi6fcimas 3 aliud vero facrificium pro 
omnium Sc pro omnibus peccatis , quod fignificat 
® dicens: JJe forte peccaverint filij mei, ^  maledixe­
rint Deo in cordibus fuis. Bene additur, Jje forte j B 
quia in corde eos maledixifle fufipicabatur. Etecce 
venerunt .Angeli Deiy ut flarent coram Deo. AfFeclio 
animae ad veritatem non potuit aliter narrari, nifi 
tem p oraliterlocaliter quodammodo diceretur.
E t venit equidem diabolus cum eis. Utrum quia non 
potuit , nifi per eos audire , di6tum eft , cum eis.
* Et dixit Dominus diabolo , Vnde ades i Collatio 
praeteritas actionis cum eo,unde permittitur aliquid 
deinceps agere, refponfio ad interrogationem eft: 
ipfa vero interrogatio vis divina eft,in qua non per- C  
mittitur agere quod libet. In cogitationibus enim 
impij interrogatio erit, ad manifeftandum eum no­
bis. * Sed mitte manum tuam, ^  tange omnia quae 
habet: dapoteftatem. IBifi in faciem tuam benedixe  ̂
fit tibi. Pendens locutio , id e ft, Si noii tibi in fa­
ciem benedicet tadis rebus fuis, quafi fubaudire- 
' tur , quid jubes ? EtdificeJJit diabolus d facie Domi- 
•V. ij. ni : a confultationeadacbionem. * Et venerunt hofies 
ceperunt eos. Secundum illu d , Qu^ nunc opera­
tur in filiis diffidentias, etiamiftos excitavit. N o- D  
tandum autem , quomodo in hominibus habuerit 
poteftatem , in elementis , fed tamen datam a 
D eo. * Jsf udus exij de utero matris mea. Notandum 
b quaii  ̂  ̂confolatorie loquatur, quamvis fecundum 
I n Caput confuetudinem ludum fecerit. * Ecce trado illum tibî
I tantum animam ejus cufiodi: iie vitam eripere pofle 
g' prxfiimeret, *  Et tulit fibi teflam.̂  ut raderet fianiem. 
Per paflionem Domini fignificat radi peccata con^
In C a p u t  fitentium.* Etnox in qua dixerunt.̂  Conceptus ejihomoi
5 Aliqua fuperiores poteftates, quse hoc fcire po- E 
<1/. 4. tuerunt. * JJox illa fint tenebra. N e patiatur jam 
quse paflTus eft t JJox illa fint tenebra: id eft , fit 
oblivioni. JJeque requirat eam Dominus de fuper. N  oil 
v.̂ reparetur per immortalitatem, id e ft, pereat mor­
talitas. JJec veniat in eam lumen: lumen memorife.
•V.^ Sed \excipiant illam tenebra ^  umbra mortis: 
ifta , qu^ umbra eft futuras poena; 3 ut fit fenfus, Ju-
a Sic MS Regius. At Viftorinus codex, qmd pgnificAt Tfetim.
Am Er. & duo MSS. fignificat DominMm. Loy. quod fignificat
ante Dominum.
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ftus qui lumen e ft , non eam videat, fed tenebras, 
hoc eft peccatores &  carnales tribulationes de vita 
ifta. Et conturbent eam, quufi amaritudines diei: prae­
cepta bonx v it^ , vel dies judicij, quibus pertur­
bantur carnaleSi * Et noBem illam decipiant tenebra: v. e. 
perpetuiCi JJon fit  in diebus anni: ]u{\.is fpiritalibus 
qui fole fruuntur, &: majores funt. *  Sed nox illa fit  7- 
dolor dolorem facit diligentibus fe. *  JJeque %\6. 
numeretur in diebus menfiuni. Jnfti in Ecclefia prop­
ter lunam tamquam minorem ; ad quos dicitur. Et i- cor. 3. t= 
ego fratres non potui vobis loqui quafi fpiritalibus^ 
ut ipfe Paulus fit de diebus anni.  ̂ Sed maledicat foh.̂ .v. 8; 
illam maledicens illi diei: Dominus^ qui maledicet 
amantes carnalia. * Tenebrefcantfidera noBis illius: .̂9. 
eminentes inpeccfatis. Permaneat df in lucem non 
veniat. Quia non convertentur, dicit per pro- c 
phetianii * Quia non conclufit portas ventris matris v 10. 
mea: civitatem terrenam, quam fignificat Baby­
lon. Concluderentur enimportic, finon laudare- efai.p.x :̂ 
tur peccator indefideriis animas fuce. * Qimre enim fob.yv.w. 
in ventre non obijl antequam eminerem tibi per ali­
quam adionem. Conceptus enim ad fpem perti­
net. Ex utero exij, ^  non protinus perj 1 Hujus ergo 
figura intelligenda eft in his verbis, qui in talibus 
concupifeentiis fuerat inveteratus.  ̂ Et m quid con- v 
fliterunt mihi genua: ut ibi confirmarer ? Quare ube­
ra f u x i i nutrientes ad nequitiam.* JSTunc v. 13. 
utique dormiens quiefeerem: moriendo huic mundo.
* Cum regibus honoratis terra ': in Ecclefia. Qufi glo- 14- 
nabantur in gladiis. Unde eft, Et gladium Ipiritus, Eph.e.ij. 
quod eft verbum Dei. * A ut cum principibus , quibus fob.i. v.vj-. 
multum fuit aurum : lapientia. Qm compleverunt do­
mos. fuas argento: eloquio Dominii * A ut tamquam <v. ts. 
abortivum prolapfum de vulva matris: ut numquam 
emineret. Aut tamquam infantes qui non viderunt
lucem: ad nobilitatem aliquam non pervenerunt.
* ib i impj depofuerunt furorem fuum : in morte ab v.x-j. 
hoc mundo, ih i requieverunt fatigati corpore: aut 
fatigati corpore non animo, aut finem corporalium 
conlecutii * Uon audierunt vocem exaBoris. Judex v.is. 
tradet te exadori, inde eft: hoc eft^ donata illis
eflTe peccata : de impiis quippe dicebat. *Pufillus &  fb.yv.19  ̂
magnus ihi eft. D e  uno didum puto bene intelligi, 
fecundum illud quod qui fe humiliat, exaltabitur; Lm. 14. n.
* Et fervus non tirtiens Dominum fuumSivo. fecundum leb. }.v i9.
illud, Vis non timere poteftatem , bonum fa c : five Rom. ij. 3. 
fecundum illud, Confurnmata diledio foras mittit 4.
timorem. * i^t quid enim datur eis 3 qui in amaritudine J.t> iO.
DuoM SS. quam confplatoria.
Edici, per Rrephetam. Ai M.SS. per prophetia/̂ .
k
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fm t lux?- pecc?.tomm honor. Etviiu animabus qua: A eizuit. Nam Angeli didi funt & Prophetae. * Et ad- foh. 4.\t. 
funt in dolorihm l in doloruin matpria, hoc eit in venh Arvqclcs fuos pravum quid reperit. Vel quod
-j. II. peccaris. Quac dejidcrant mortem, &  non continptiL adversus eos dicicur, vel quodipfidicunr. Hoc ta-
a lis: ® adeptionem friidus peccati. Mors viro re- men potell etiam devens Angelis accipi. * Habi- v.i ,̂
quies, ctqus vita abfeondita efi: vel quia coram Deo tanies autem domos luteas: quorum converlddo non
vel quia paucis nota. D e ea vero jam morte acci- eft in cadis, Jpcrcu.f/tt illos ta?nquam tinea. Aut ali-
piendum , per quam morimur mundo. In illa enim qua corruptio percuffit eos tamquam tinea , aut
11011 elt requies. Conclujit enim Deus adversus enm: Deus eos percullit: vel hac tinea, vel licut percu-
•v. X4- non eum dando in defideria cordis lui, Ante efcas tit tinea, hoc e l t , latenter intrinlecus corruptione
quippe mcax <rc7niius adeft. Ante gaudium ciborum ab eis iplis exorta per concupircentias carnales, hoc
D ei tribulationes prxcedere. Et fleo coartatus timo- J3 ell habitatione in domibus luteis. * Et dmane ufque
re : videns, quia evitare non polium qua: timui. ad vefperatn ultra non funt. Aut ultra Ixculum hoc
'o.ts- "" Timor enhn, quem verebarvenit mihi: advcrlli qiue non lunt, autaprorperisrebiusufquead tribulatio-
x6. de mifcricordia Dei ad correptionem fiunt. * Ne- nem: poenam enim conlecuti funt. Eo quod nonpof-
qtie in pace, neque in filentio , neque in requic. Palla fent flln ipfls fubvenire perierunt: cum in le habent
enim fuerunt, propter qua: timebat. Venit enimmi- ipern. * Interierunt quia non habebant fapientiam: «. ir.
hi ira: vindida , fecundum quam juflus vix lalvu.s nomnkHpQxmiWl Invoca autem fi  quis tibircfpon- In Caput 
fic, deat. IIlis enim relpondetur, qui mundi funt coram ■
I n CAruT V  E 11.B A  Eliphaz. P o n d u s  a u te m v e r b o r m n  tu o -  Deo. E ten im  f lu lt u m  p e r im it  ir a  : indignatio, qua x.
J V. rnm quis fuflinebit ? H ic ergo dicit le cogi ad loquen- quiique angitur, tamquam inique fibi aliquid acci-
dum, quia non fullinec dida ejus. '̂'Nonne timor q  derit, dum non cogitat ulque adeo le immundum
tuus ftultus cfti Paratus enim ad hiecelTe debueras, " clle coram D eo, ut invocanti non Angeli relpon-
fi aliis veraciter luadebas. N ec talia bene timuillq dere, aut le demonllrare dignati lint. Qupeniin hoc
cu m diceres, Tim or enim quem verebar venit mi- non cogitat, lliiltns e l l , &  ira irrationabili intcri-
1' vU. hi. Et fles tua &  [implicitas * vita tua quafi flultitia: mitur. Aut idcirco Angelos non audire, non vide-
-y, lo. qua ilia bona putantur. * Fremitus leonis &  vox lea- re potell llultiis, quia ira interemtus e l l , &  a zelo
na. Ipfe diabolus &  luperbia: civitas, qua: fa:pe occilus. Errantem autem occidit zpflis: ad imitandum
etiam bcllia: more a Prophetis ponitur. Et gaudium peccatores. * Ego autem vidiftulm , radicem mitten- -u.
draconum exftinhhim eft : liiperbonim & infidiolb- tes. Stultos nunc impios accipiendum ,utccon tra-
nim. Myrmicoleonperiiteo quod non haberet efcam. rio lapientia hominis pietas f it , ficut in conlequen-
Qdid in novillirao non erunt, quos inducens co-j^ nhmdicimr.* Et conterantur fuper januas infirmorum: 
medat. Separabuntur enim pij ab impiis. Hic a u- hu mi l i u m,  chm recepti fuerint incubiculum a f p o n - i j .  
tem errat, quod ea qua: de diabolo audierat pro- fo, &  ftulci foris remanferint. * Qua enim illi con~ fob . j.v.j’.
phetata, de Job intelligebat. Myrmicoleon vero gregaverunt jufli comedent. Et de Judais potell in-
accipiendus e l l , vel quia utrumque ineo ell, cum telligi, congregantibus prophetias, quas gentiles
&  rapit &  occulte perlequitur frumenta, qua fii- potius comederunt: &  de his qui fiicientes come-
blato oculo fiicit non germinare; vel quia avaris dunt, quaalijpracipiunt& nonfiiciunt. Jpji verd
&  in terra thefaurizantibus dominatur; vel quia ju- de malis non liberabuntur: quamvis pradicent non
{los perlequitur, quafi formicas praparantes fibi elTefacienda. Exhauriatur fortitudo eorum: qualu- u d.
dcasallateadhyem em , quibus non pafcetiir, cum perbiunt advershs infirmos. Exhauriatur aurem,
boni ab impii.s fuerint Icparati. Et catuli leonum di- p  ut jam incipiat laborare. Non enim prodici cie terra
vifi funt ab invicem. Confpiratio principiim civitatis labor: id e ll, de creatura non conquerantur, fed
illius dillipata e l t , qui nati funt de illa focietatis ci~ de fe. * Sed homo in labore nafdtur. Secundixm id -w. 7.
vitate &c diabolo r vel quia fe invicem vallaverunt, dicliim e ll , nafdtur., fecundum quod in laboriolam
Inde e ll, Exfurget gens contra gentem. * N ihil vitam ex quieta quifque convertitur. Pulli autem
acddflk : vel illa damna &  orbitas &c vulturis altijjime volitant. Vultur bene intelligitur
plaga vulneris; vel tenon penetraret dolor animi, Dominus, quia altitudine prophetia: vidit morta-
quia &; te confolareris, fi aliis ex corde dixilTes. licatemnollram, quadefcendenspafcerctur, con-
Numquid non capit auris mea ab eo n̂agnifica l Quiji vertens nos in corpus fuum. Pulli ergo vulturis, filij
'̂ s- illa quiB d icit, ex revelatione le dicit dicere. Et fjponfi didi liinc: 'akiffime autem volitantes, con-
fpiritus in faciem 7nihi occurrit. Quafi flatum fenfille p verfationem in ca;lis habentes-, uradlaboreliberen- m .i-io .  
vult inteiligi: nam negat in confequentibus fuille tur in quo homo nafeicur. Secuti funt quippe vo- 
figuram, Rcminilcendnm ira etiam Spiritum in cem dicentis. Venite ad me omnes qui laboratis. Udtth.n. 
Apoftolos defcendilTe. * Quid enim l numquid homo Poirunt&: pulli vulturis in malo inteiligi atiria: po-
coram Domino mundus erit l Aut hiec audilTe fe dicit; tellates, qnx mortibus, hoc ell peccatis palcun- 
aiitdicitideo fehorruilTe, quia nemoimmdus co- tur. Quoniam hujufmodi pra:.varicatores angeli 
c ram Dom ino; aut ideo fic vidifle, quia nemo co- non funt perdudi ad humilitatem mortalitatis miil -
ram Deo ita mundus e d , ut Deum ut ell videat, thm laboriofam, in qua homo nafcitnr, valde illi 
M odd mundus fecundumperfedionem accipien- fuperbiunt, hoc e ll, aldffime volitant. * Qm_ dat flb.s.n.i'».. 
dus, ut quod liiperius negat mundum hominem fluviam fuperfaciem tamquam conficentibns
perire, fecundum quemdam modum intelligamus.Q faciat mifericordiam.  ̂ V t non fadat manus eorum-v. u..
V. is. * Si contra fervos fms non credit. Quod evenit cum veritatem. Non faciant quod promirrunt, minantes 
3. Rf'-. IS), diceret Elias, D om ine ,  Prophetas tuos occiderunt, dominari infirmis. In die occurrent illis tenebra: ut .y. 14.
i4.c^is. £ t dicit.illi , Reliqui mihi feptem millia virorum. Judaeis, qui Dominum non cognoverunt quis elTet.
N  on enim inde lepeem millia virorum jam munda A ut tamquam in noflepalpabunt in meridie; ficut vi-
» I d editis , A e p tin n e tn . In  M SS. adejtiionew .
1» yuii. Er. & pleiiqiie M.S S f-xfitrgeP ^n is  f H f m v d c v n t m ^ m ie in ,  
Sviingcl. iii G Niico , t M e  'Ciii C i r a ,
* In cxcufis exciderant ifthasc verba , f ic  v id ijfe  , q u ia n s -
m o coram  D e t  itet m m d m  e f t ! quK huc « yocau tu tex  M SS, f'loria~ 
ccnfi & Bcccciifi.
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dentes figna^ tamen dubitant dicentes, Propheta A poli tribulationem venturas cohfolationis; oppoi-i
Ithan.r.it. e ll; a lij, feducitpopulum; quando nec ad lucet- 
feb. y. ly. naiu vidcrc voluerunt. * Et pereant in bello :in ten- 
rationibus. Et egrediatur de manu potentis infrmus: 
n>. 16. diaboli. * Sit autem infirmo fpes. Illi enim fortes rem 
.y.iy. hic qiKcmnt. * Beatus autem vir quem arguit Domi- 
a nus. In hoc enim errat, quia videtur fibi “Job, quia 
iniquitatibus fuisha:c patiatur, cvlm ex hoc beatus 
fit , quia in hac vita cum arguitur, habet corrigen- 
*• iji- dipolfibilitatem. * f e p t i m o n o n  te tanget malum.
tune tentatur. Bene autem fpem dicit; .quia cum 
res venerit ̂  jam tciiratio non erit necclTaria. * Sit '»■  lo- 
mihi civitas fcpukrum , fuper cujus muros falicbam. 
Societatem illam Babylonia vult fibi fepiilcrum; 
non ut eum obruat, fefl ut Iciat quia mortuos tegit 
quicumque in illa fuerint, de cujus tamquam fir.̂  
mamento &  munimine fuperbiebar. Non parcam.
N  on enim mentitus fum: verba fm t finlia Dei mei'.
Q uk non alia dixit quam audivit a Deo. I d d l  de
. Sacramentum fabbari. * Infame te liberabit k morte. ^ homine generaliter prophetantis, quia auxilio in-
•1). . 
h
JPvflV. I. i C .
ftk f.
Verbo enim a lit, & facit firmum ad tentationes. In 
preelio vero de manu ferri folvet te: de potellate vin- 
.j, culorum. * A  flagello lingua abfeondet te: nelentias 
contumelias, non ne patiaris. * Injufios &  iniquos 
deridebis, utfapieptia perditionem iniquorum irri­
debit. Ei feroces heflias non timebis: id e ll, Judieos 
non timebis: quia tibi gentes obaudient, Hiec au­
tem de Domino accipienda funt. Eliphaz hic errat, 
quia putat dejob intelligenda, qua: ei revelata funt, 
efim totum Domino competat. ■" Qmct cum lapidi­
bus agri habebis fcedus. Lapides agri, quia in genti­
bus nulla ordinatio Legis fuit, ut quafi dexdificio 
lapides elTent. Beftia enim fera pacata erunt tibi. Sive 
de juda:is, five de gentibus. * Deinde fries quU in 
pace erit domus tua : id e l l , Ecclefia. * Et filij tui 
erunt tamquam omnis herba in campo ; fine ariditate.
Et venies in fepukrum tamquam frumentum matu­
rum: poli pallionem. * Ecce hac ita exquifivimus. 






diget in confeffione. * Qua efi enim virtus mea ut v. iu 
fufferami Q|Kid fignificabat vulnus ejus. A u t quod 
tempus meum., utfufiineat anima mea} Quia immi­
nente morte terrentur homines, ut convertantur,
&; confiteantur Deo putredinem peccatorum , cu­
jus confideratione fe dicit cogi ad confeflioneraii,
* Numquid virtus l:tpidum.virtas mea} Duros &  im- ** 
penetrabiles jaculis verborum Dei , qui non mo­
ventur ad confitendum. * Autnoninipfo corfidebam,
C  cummibibene ejfet: id e ll, cum diem immortalis 
ad imaginem Dei. Sed adjutorium ame recejjit. Fa- 
(5tus mortalis volens in me confidere. * Etvifitatio 
Domini me defi>e.Kit. Secundum quod didum ell y 
Aut filius hominis, quoniam vilitas eum.’̂  Propin-  ̂ f-.
. ^ T T • 1 -  — , l . b . i . V .  i hqui met non refi>exerunt me. Horrui angehs. Tam­
quam torrens deficiens. Milerieordia enim aliquando 
inundavit me; bc ficcavi; &; non fui mihi fons. A ut 
ficutfluUmmnfienmt me: tamquam fine confola- 




vero ficito temetipfum, quid egeris. Non enim injullb b) perme: diabolus cum angelis luis. * P erj, ^  ex fui de '''• 
h;scctibi Deus permifitaccidere. ' r r-, 1
V  £ R. B A j  o B. Sed Ut v id e tu r ., verba funt mala.
N on enim verba Job de impatientia funt flagello­
rum , cfim fignificenc dolorem , non peculiarem 
Job , fed quem habuit de omni genere humano.
Sagitta enim Domini in corpore meo funt. Verba 
D ei , quibus anima transfigitur, cum cogitur ad 
confeflioncm. Quarum furor bibit fanguinem meum.
Tollunt enim peccatum. Cum enim incipio loqui, fli-
demo mea faBus fum: aut de habirutione cadelli, 
aut de confeientiai Idcirco foras extra domum 
fuam fedebat. * Vias Themanvnm videte , femitas v. 1$. 
Sabaomm intuemini. Illo,s fignificat, qui in tempo­
ralibus confidunt , de quibus le , id d t , hominem 
quem fignificat, dicit non prafnmere. Nunc au-
tem ^  vos infurrexiftis in me fne m fricor dia t putan - 
res beatitudinem hominum , fi carnalibus abun­
dent. Quia infultabaiit, potilis quam compatiebam
k).}. mulam me. Q uod enim loquor, illa: cogunt. * Quid E tur. Sed videntes vulmts meum., timete. Intelligences
Hh.6
enim l Num quid frujlra onager clamabit, nifi efcam 
requirens ? ut inde famem pariatur, quia liber d ie 
Voluit. Aut bos mugiet, cum habeat in prafepi cibos ? 
Afinb cibaria labore bovis prajparantiir, ficut gen­
tibus labore Prophetarum fic Apolloloriim , qui 
utiquejiidxi fuerunt. Itaque hicc verba cibum de- 
fiderantis funt, id ell auxilium, non impatientis ad 
dolorQxn.* NumqUidpoteftfine file  edi panis l Q^u- 
li ei diceretur, Cur fic ea per figuras dicis? Refpori-
quid fignificet; timete futuras poenas.* Quid mimi '"■  
numquid aliquid vos petj, aut fortitudine vefira indi" 
geo i Quia coram eo infirmus e l l , qui eum potell 
ids.hsirQ.*'Docete me, pf egoohmutefcam. Idcirco enim 
patientes debuerunt die ad dodrinam ejus, quia 
ipfi eum docere non poterant, * Sed, ut video, par- 
va veri hominis verba dicitis. Eum. dicit verum ho­
minem ; qui perfonam fignificat agentis pienicen- 
tiam, converlione ad Deum , cujus parva verba
d e t , q n i a f i  e x  perfonafua ea diceret, infulfa dTent. F dicebant. Non enim d vobis auxilium peto. Venis
V.7.
Aut efi fapor in fermonibus Vanos fermones 
iiqrainum’ dicit; quia panis verba Dei funt, fed pa­
nis cicleflis. * Sic nec anima mea fotefi ce flare. C^q- 
modo non potell fine fale edi panis, fic hunc mini- 
jHerium pr^beo verbo Dei : propter illud, Quo- 
'flk 6. V.7. modo audient fine priEdicante ? * Foetidas enim efcas 
meas video ficut efi odor leonis. Nam verba mea foe­
tida funt ficut ieo: v d  propter fuperbiam,per quam 
jadantes putent; vel propter quod amplexantes
enim homo a Deo petit auxilium. Ille enim verus 
ellquiconfitetur. Unde e ll, Qui facit veritatem, flhnn.Uh 
venit ad lucem. * Neque enim elocutionem fermonii lob. 6.v.%6'‘ 
vefiri fufiineho. Dei enim fe locutionem dixit fulli- 
nere, qua inflruatur. * Verumtamen fuper ** pupii- '»'• 17»
Ium irruifiis. Qrodad vos pertinet, infultare mihi " 
vokiillis, quamvis non intellexeritis quid fignifi­
cet. Quia neque Job , quem videbant, infultare de­
buerant: ideo * Verumtamen. * Nunc autem infik
c a r n a l i a ,  f o e to r e m  leonis habent, q u i  propriis ver-G  cientes vacate mihi: non habentes quodme docea-
! bis gaudent. •= * Quddfi det, ^  veniat pofiulatio mea. 
Pollulationem dicit, rem quam petebat. Et Jfem 
meam det Dominus. Sic enim confidens ob Ipem
i  Sic MS.S. habenti Editi -v e rb , v id e tu r f ib i  ijiibd fob . 
l  Editi, in juftcs Scc. At MSS. m u  ne fa t iu r U . I n -
p iP o i  &c.
* Editi cum verfione V ulgata, §iu is  det u t. At MSS. ^ e d  f i  det 
Apud I, x:!̂ . Si enim d e t& .
Tom. I I I .
ds.* Etrurfumjufiitiieadcftote.Qiiia pnmd videbam 
tur fibi jullitia cogi ad loquendum.* NoncfieniMNiii 
inore meo in iquitasfauces mea nonne fapientiam
'<* to v . fuper p u fiIlu m . Am. Er. & pImcsM SS. fuperpupilium .' j i iX "  
ta Vulg. & i x x .  ■ _
* Editi, ideo v e n iu n t tnm en. Regius codex ,  id e i ven e rtm t tutneih  
Alij MSS. ideo V e r u m tm e n i  fopple, dicicjobi,
R  r i|
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7ncditabamur. D icit fe non DeLim acciifafle , fe  ̂ho­
minem induxifreaccufantem iniquirares iuas, fic.ut 
fuperiusfermoejus intelledlms cft. Hanc dicit me­
ditationem fapientia:. * iNumquid non tcntatio cjivita 
humana fnper terram. H ic jam apertiiis oflendit, 
ex cujus fignificactone fiipcrixis loqueretur. Tenta- 
tionern vero dicit tamquam ftadium certaminis, 
ubi vincit homo vel vincitur. Et Jicut quotidiani mer- 
cenarij vita ejus; temporalem mercedem exfpeclan- 
tis , ut jam eorum qui juilitiarfua: frudum in futu­
rum exipectant, non fit vita fuper terram. Aut 
tamquam fervm metuens Dominum jiam , g;- confe- 
cutrts umbram. Qu_qd fignificat abiconditio Ada; a 
ficic Domini , &  tcdlio foliorum de quibus umbra 
fit, quam relido Deo confecntus efthomo. * Aut 
tamquam mercenarins, qui cxfpcbiat mercedem operis 
fui, I ftea fuperiori, hoc differt, quod fuperior ha­
buit, hic autem habere defiderat ipfa temporalia.
Sic ego exfpefhivi tnenfes vanos. Jam ad umbram
dixit vanos,ideft temporalia bona. £■ / nobbesdolorum 
data ftint mihi \ in quibus &  lux amittitur fapien­
tia: ,&  materies clt pocnariim. Si dormiero., dico. 
Quando dies i f  fmexero , rurfmn , Optando vcfpcri
Qmindo cupiditatem negotij patitur homo in otio, 
Scotijin negotio. Eeplcot autem doloribus d vefpcre 
tifqtie adtnanc: quo occidit a Deo. 0 nde &: ad vef- 
peram deambulans Deus eos dimifit: quod figni­
ficat dolentes, quibus nulla exfpedatioell reme- 
dij ,nifimanc. De quo dicitur, Maneadftabo ti­
bi , id eft quando pofl judicium manb Deus reve­
labitur juftis. Unde Dominus vefpere fepelitur,
&  mane refurgit, Hanc ergo vitam tamquam lu­
cifero potefl comparare.* .5/ corpus meum 
putredine vermium: vermium multitudine. * Infun­
do glebas terra; , radens faniem. Exprellio cupidita­
tum vel curarum confeifionis ■, in qua gaudent 'mu 
qui jqubdadoccafionem redigunt peccandi, qn.c 
alij per pxnitcntiam confitentur: unde funt canes, 
qui Lazari vulnera lingebant. * E t vita mea exilior 
ejlqtikm loquela. MiniVs enim facio qudm loquor. 
Recordare ergo , quia fpiritus cfi vita mea: id eft,
mbmx\Qbf\x\i‘3X\.Et non revertar ad vifbilia. * Hon 
me cognofeet oculus videntis ; quia mutabor : wividen- 
tem hic , diabolum accipiamus invidentem. Ora/; 
tui in me, ^  non fubffio. Interficis enim in me vitam 
carnalem , in qua fui. "^Tamquam nubes expurgata 
dc crf?/d:autpcr cidum purgata 5 quomodo dicimus 
de ferro purgata: ut Mc fignificaverit auxilium fi- 
bi fuiftexle ciclo , ut purgaretur: aut certbut jam 
non fit nubes, fed in acrem purum extenuetur, 
tamquam radiis fblis expurgata, utobfcuriras car­
nis 6c fanguinis non fit in cxelo. Non enim caro&: 
fanguls regnum Dei poflidebunt, cum corruptibi­
le hoc induerit incorruptionem , &  abforbebitur 
mors iii vidtoriam. * Si enim homo defeenderit ad infe­
ros , ukranonadfccndet. Ad hoc ergo recordare , nt 
non defeendas. * revertetur amphus in domum 
/sf.m.-ideft, ad requiem fuam. * Propterea itaque 
dt ego mn parcam ori meo: confitendo dlim tempus 
eft. * Vtfiimne mare fum ego, aut draco. Non enim 
ficiit impios aut diabolum repulifti. Quiaftatmfli fu­
per me aiftodiam: ut non me moveam ad perturba­
tionem , ut funt maris termini. * Qpia dixi, confla- 
hitur mc Icfim mem: carnalia, in quibus requiefee- 
bar. Et referam ad meipfwm confolationem in thoro meo. 
Ad re enim debeo referre confolationem meam.
a Mc M SS. juxta t  X X. At ed iti, I n  f m d o g lo h t  t m * .
I’ Et. & Lor, in  v i io -  Ani & M SS, i» fa m e .
A* Exterres me per fomnia, d  ptr vifonem mc obfiupe- -̂v- 
ficis ; per tribulationes vitic hujus, quse ita fomnia 
lunt, quomodo Sc bona vita: hujus fomnia. * Ab~ v. i;. 
flv es dfnriiu meo animam meam: propter vifibiles 
terrores, a quibus liberabitur anima metuens venire 
ad cos. Et d morte offa mea repuli. Nam ierant in 
mortem oftii mea, nifi his exterritus fortior eflem 
& patiens, quod eft oftium firmitas, * Ifon enim in -u. 16. 
fempiternum vivam, ut patienter feram. Brevitate vi­
ta: , &: metu mortis me correxi. Unde inconvertibi- 
B lis diabolus,  quia non moritur ,fed damnatur. Ini- tsccU. i . i<r. 
tium fapientia; timor, inde eft. * Bifcede d me, va- gob. j.v.is. 
naefl.cnim vita mea: quia non fujffcro tentationes.
* Aut quia fe n f tuo intendi f i  in cum : propter quod •v.i7- 
rationaliseft. Unde illud,Nos autem fenfum Domi- I .  C o r ,  1.16.  
ni habemus,Rationis verd munus dicit extenfionem 
intellectus. Et in requie judicabis eum: dignum re-/«̂ .7. «.12, 
quie. * Vfqucquo me non dimittis i vimftum tribu- -0.13. 
lationibus. Neque de feris, donec degluHam falivam 
meam i in dolore ac flagellis contineam &  abfor- 
C beam voluptatum fluxus, per tribulationes admo­
nitus. * Si ego peccavi, quidpojfum tibi facsrc i Senfus 
hic eft,Si peccavi, nihil pofllim tibi facere. An for­
te loquendo molefti tibi funt homines? T  u ergo qui 
fcis fenfum, quare conftituifti hominem, ut loque­
retur adversus re, uteflet tibi oneri ? Si autem pec­
catum hominis, nec fiidto nec dicto tibi nocet, qua­
re non oblivifceris peccatum ejus, fed purgas illud 
potius ? nifi quia illa qntefupra difta funt, ad boni­
tatem tuam referuntur. * Quid eft enim homo , quod v. 17.
D  exaltafti eum , &:c. Qua; non intelligentes amici 
ejus, putaverunt ab eo Deum reprehendi. Si enim 
non propterea facis mihi tentationes ut cohibeam 
fluxos motus meos, ut mihi ita confidas, qiuealia 
caufla e ft, ut corripias hominem ? Non enim no­
cere tibi poteft, quia peccat: autfentisquafi ad- 
verfitatem loquehx ejus, cfim fciasfenfum huma­
num, utiquepofTes, quod cibi adverfirium eft, 
non conftituere. Et quare non es oblitus iniquitatis 
mea i Si non eacaufili, ut mihi prodeflenc tenta- 
E tiones ifta:, ut bonitatis tua: fit totum, &  quod me 
corripis ? Nunc autem in terram ibo. Cum enim pur­
ges peccatum meum , reflat mihi tamen a l̂huc in 
terram ire per mortem corporalem. Nam evigila­
bo , ^  ultra non ero: in hac terra.
V e r b a  B a l d a d  Sauch itis. Miftin^ma^ caput 
nu iniquitates eorum. In manu raifit, aut in vindida, T111.  
auc fupputatione debitores eos,id eft: peccatores 
demonftravic. * Et reftituet tibi vitam juftitia;: quic 6. 
debetur juftitia:, id eft beatam. * Et erunt priora tua 7..
E minima: in comparatione pofteriorum, qua: infi­
nita erunt. "" Aut numquid non hi docebunt te, .̂,0,
ferent tibi. Quoniam nonnullorum major eft audo- 
ritas. Jam &  iiic de Chrifto diduros audita narrat, 
quomodo Eliphaz narravit revelationem. Numquid v. n, 
viret feirpus ftne aqua. Ita ergo &  impij arefceiit 
fine mifericordia Dei. * Adhuc in fua radice confiftit, .v. n. 
d- non metetur: fi aquam non habeat. Antequam bi­
bat omnis herba, nonne'arefit l nifi bibat. nOn enim 
aliquando viruit impius. * Atque araneis complebi-v. 14.
Q  mr tabernaculum ejus: opera inutilia. Jam vero de 
Jud£eis6c Domino videtur dicere.* Qupdfi drfufful- v. i;, 
ferit domum fuam, non aut Scripturis fimblis,
aut fpe promillionis Domini, aut regnum iprum;
Etcdmcceperit, non permanebit: fcquiDeum 3quod 
Judieis evenit, qui fecuti non funt incipientes, * Hu- v. is.
! '  Eilitl, in m m m m t  mtvxque, m t  ,  Ai MSS. in
m a n t i : j u x t i  l x x , & poftea, a u t  fu ff iitn t io n e .
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7nidus enim eft ante fdem : carnalium fluxu * putref A dam, quoniam exaudivit vocem meam. Ciim judi- 
centes. Amc fdem vero, fub tribulationibus, ut cium ejus rogo,fi non cxaudietic, non credam quod 
i ' ' '' 0  - - ^— . 1 : A— vel aliquando exaudierit me : occultis enim cauffis
>1. rj . j“. 
j y ,
'V. j 3 .
ante, fiib fignificet, ficut dicimus, Ante me fiic. 
Et de putredine ejus germen ejus adfccndct. Nifi enim 
illi tam mali ciTent ,‘"'non per palTionem exaltaretur 
Dominus, qui de illis fecundum carnem natus eft. 
* In co n q r eq a u o m lm  lapidum dormit. Majores enim 
illum crucifigent. Et in medio lapillorum vivet: hu­
milium , de quibus Fuerunt Apoftoli. * Si dcglutic. 
tur , locus mentietur cum. Si ablconderic quod Filius
me audivit j non merito deprecationis mete. Aut 
certe, non credam non me exaudienm nunc ; ali­
quando enim exaudicusfum. Aut i ta, Quia fi exau­
dierit quod peto , credam etiam exauditum me: 
nam fi non credidero, quamvis fiat quod peto, ta­
men non exauditus fum : ut fignum exauditionis 
credulitas poftulantis fit. * N e forte m turbioie me d . 17,Tlt  , rnuribuifiif tti/ft- ----------  f —  ♦
Dei fit dicetur, quia non eft Fihus Dei. Opus eft B conterat. Propterea qiucio judicium ejus, ne in cur-
f- r  r . r .  ■ r _ - 1._Kinr> mnlrrnt" t i l t - r f  P T l f f H  i r i j i u l a t i o n e t  m C / i Mergo ut ipfe fefe indicet: in hoc enim loco non pof- 
■u. 13. funt divina cognofei, * De terra autem alterum ger­
minabit: vel Dominus reftirgendo, vel alterum ge- 
v.to. nus piorum , id eft Cbriftianorum. * Dominus emm 
non probabit innocentem. An , non reprobabit? Vcl 
illud, Impium non probabit innocentem. Nec ul­
lum munus: \d. eft facrificia, qua: habebant Juda:i. 
* Ncracium autem os implebit rfu; confirentium. * Et 
tabernaculum impij non pennatiebit: vel ipfum tem­
plum , vel regnum.
■t;. II 
'U. 11
bine me co terat. Multas enim t ib l ti s eas 
fecit fine caujfa: quorum caulFa me latuit. Aut certe 
conficentis vox eft , flagellis Dei confitentis non fc 
elTe correflum, & idcirco poffe turbine conteri, 
quafi majori fupplicio. Non enim finit tnerefirarc: v .  is. 
tam multa; funt tribulationes mc«. * Etenim quia -o. 13. 
potcf, obtinet. Vincirent voluntatem ejus fiiciam, 
non meam, * Quod ctfi fuero juftus , osrncum im.pia v.to, 
loquemr: fi me juftum putavero. * Ncmmtamcn au- v .  n, 
C feretur vita mea. Quamvis nefeiam fi impie esri, ta­
men auferetur vira mea, ut patiar qu,a: nolo, aut 
non fiiciam qua: volo. * Nmm eft quod dixi, magnum 'o. n . 
^  potentem di fperdit ira. Id eft, propter hoc unum 
fiunt tribulationes hominibus, ut magnus fibi po- 
tenfque nemo videatur, prcxfumcns dc viribus tuis.
* Opta nequam homines in magna morte erunt: non in v .  xj. 
mediocri, in qua funt etiam jufti, cum tribulan­
tur, & ab eis deridentur. * Terra tradita eft bi ma- u m > 
nus impj: aut corpus juftoram non anima, efim
In Caput V  E r b A J o  b . * Ncre f io  quid ita eft: id eft, quia 
fecundum iniquitates meas ha:c mihi reftituit: fed 
non ficut vos arbitramini : fed quia nemo eft in 
t;. 3. confpetftu ejus juftus. * N.on rcfondebnnt ei unum de 
<y. j. mille. In omnibus quippe co\NmcQt.*Qui invttufta- 
tem perducit montes, nefiunt: id eft aci infirmita-
ffal.c.s. tem 3 ut eft, Inveteravi in omnibus inimicis meis. 
job..j.v.s. Qtt' "Venit eos in ira. Irafcendo eos vertit, id eft,
ut almd inveniant quam appetierant, cum qui fc -------.
Luc, 14. n. exaltat humiliabitur. * Qui commovet orbem dfun- D eos per|equuntur,aut quando impiusdominan per- 
fob.̂ .ni.e. damentis: per vocationem, quie fiida eft, per quam mittitur. Poteft & accipi homo peccator m maims
commoti funt excellentes in mundo. Et columna; diaboli fecundhm mortaUtatem fuam.
eius movebuntur. Qui pracipitfili, 6'" non oritur: ut dicium eftis operit: aut ipfius impij judicium, aut ju- 
""  ̂ aut fapientia. non intelligatur, aut qui fcripferunt3 fti: in ho ĉenim ranpore opertum e lt Aut cerre 
8' ut eft , QuiAxtendit calum follis: ' "
’ ' ‘ ’ Ecdefiam , qua: proprie Dei fedes e ft, quam ex­
tendit per totum orbem , folus , ad fignificand.im 
unitatem Trinitatis. Nam utique per Filium in Spi­
ritu- fanflo omnia fafla funt. Et ambulat fuper m.ure
l u ;  uijuu<w\^iu  w.
hocipfo facit judicium ejus, id eft , eo illum punit, 
quo occultat ei providentiam fiu in: ut eft, Prie rft- 3. 
magnitudine ira: futenon requiret. Vel eo juftum 
vindicat, quo occultat perfecutori ejus judicium 
flaim , id eft providentiam fiiam, utarrifis peccatoLi-i cc ouinuLi-u-ui.iuiii- ii* .......-5— , i, N  ,,
tammam fup er terra m . S u p e r  terra m  , 'k \ eft, firmi- E rum laqueis per impunitamm capiatur. _ Quod f  non 
 ̂ r- A  Poteft hoc de Doimiio inteilip-i.
V, *1.
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'cf, quis ergo eft! min lig , 
quiec deritus eft, &: cujus terra, hoc eft, corpus 
traditum cfl in manus Juda:orum, cujus judicium 
faciens occultavit majeftatem ipfius. Quod f  ip f  
non cfl, quis ergo efti qui majora faciat, quam fecit 
ipfe. Vel fic ,'’Q ;^d fi non facit Deus judicium ju- 
fti vel impij, quis poteft facere ? * V̂ ita autem mea ■0. w* 
levior eft cur f  re. Tamquam fugitivos dicit homines
lauir n iec ....... -   ...........  d juftitia difcedentes: utille filius minor profeaus
M u s  enim inavertibilis ira. Aliorum enim poteft F in regionem longinquam. * J u t quafi aquila vo- fob.,.v.̂ e.
ter confirmans Ecdefiam infeculo, vel fubjicien- 
do fibi peccatores, in quibus non mergitur, non cc-
__ dcndotentatioiiibuseorum. Sitranfgrejfm mefue-
■S  ̂ videbo. Si altior me fuerit, aut celeritate * per-
ftrinxerit me, non eum agyiofam. Opus eft ergo,nt 
&  congruat infirmitati meae, U. non me deferat. 
‘ Si enim morti tradiderit, quis avertet f  Morti enim
tradit, cfxm vel tranfgreditur, vel rranfit ut nef- 
datur. Hicc eft mors anima: , ut Deum nefeiat
liintis, ^  quarentis efcam. De fuperioribus, in qui. 
bus naturaliter animie rationales beata: funt, id eft, 
operibus juftitia:, indipaveriint fead terrenas vo­
luptates. * Quod, f  &  locutus fuero, oblivifcor dum la- v. 17. 
quor. Locutio , quemadmodum affediim habuit ad 
exteriora , fic anima dum progreditur ad e a , qixe 
ro , non exauaiet me: rugruw uum, v._ ...v» foris funt, cupiditate fi umdi cieatuia, oblivifcitur
iuftitia Comparans enim ea his qua: apud fe funt interiorem Creatorem. Decimam in factem ingemif 
incomnuitabilibiis&: perpetuis, tamquam injuftumG cam. Whrsx enim declinationem dolores feqiimi^ 
me non exaudiet Ergo ejus mihi mifericordia ne- , tur. * Commoveor omnihtis membris. T im o r, quot<,i8. 
ceflliria eft! Judicium ejm rogaboquia ego judicare, incipit recurrere. * Et quia fum impius, quare mn^. 3̂- 
I . 4.}. non poiTum me iuftura effe. Unde eft, Sed neque fim  mortuus, laboro,: Scio, rubaudis, Aut dicit.;
meipfumjudico ;!quiautem judicat m e, Dominus fekborare, quia impietati mortuus non ell, * J?# v.3», 
foh. s.v.is. eH.* Si verd invocavero, &  non exaudient i non cre- mundatus fuero mundis manibus: auc Dei manibus,
averti a potentiore. Ab ip f frhdita funf cetera f b  
calo: excepto ipfo cselo, id eft rationali creatura3 
quia fi ipfa fibi cetera fubdidiflet, numqiiam per 
ea , qu« fibi ftibdiderac , puniretur : quia vero 
Deus ei illa fubdidit, punyiur per ea , quando of- 
•o. ij. fenderit eum qui fubdidit. * Qppd f  etiam juftus fue­
ro , d  ex diet e i rogans e , praifumens de mea
» In exaifis , puttefeens In  M SS. putN c en tes ; refertur .id Imiaios. 
r >> txx. xif-T)) rti uV «esfxfr, c e i i f U  ftib c b o , Sed credimus Jabem a l ­
latam eorum verlioni, qiue fouc habebat, kb'0i ( ^  b'wj>iupwi<«, «(i-
textuiconfonac. . • j j
e Utebatur mendofo codicc : nam apud 1 x x . jegittir, f m e s y iO i-
t/m.h-i yed'.yn\mza , volitimjodUim. ...
K  r iij
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:His in fordcme tinxijh j in iflam mortalitatem per..
Etexfccrcitiim me cjtvcjlmentum meum: im­
mortalitas , qua cupimus fuperveltiri t fcd quia non 
polTumus iu hac corruptione, ideo dicit  ̂ Exfecra- 
tum me cfi vefiimentim meum. * Non cs enim homô  
^  ego  ̂ cui contradicam. Homini enim poffem 
demonftrarejuftitiam meam : in tuo autem judicio 
invenior injuflus. * Ntinam efict nobis arbiter. Vide­
tur blaiphemare , nifi illum mediatorem D ei Sc
go de ventre niuxafti me f  de obfcuritate ad notitiam, 
qux lola majoris miferia: eil materia, c{im fubver- 
titur. hanc generationem fuperihs etiam comme­
moravit. * Et ejffem tamquam non v.x9.
ignotus. Unde d l ,  Vocat ea qiuE non funt , tam. Kom. 417, 
quam qua: fune, id eft , fecundftm ignobilitatem.
* Aut numquidmn efi tempus parvum vita jq-.v.
enim propter longitudinem virte mea: mortuus non i®- 
lum 5 citm utique parvum ftt quod vivo. Patere me.̂
hominum optare intclligacur, ut per cum alleget B donec requiefiam pujillum, Poft mifcricordiam, qua








preces fuas. H oc modo enim ille audicinter utrum- 
quepolitus, &  arguit hominem. Filio enim omne 
judicium Parer dedit. * Et qm argueret(^qui audi­
ret inter utnmquc. Avertat d me virgamfham. Tran. 
feat timor Legis, ut adoptionis libertate bc caritate 
illi conjungar. * Non enim fum mecum: quia his ha:.- 
reo,qua: foris funt.* Proferam contra me fermones. 
Harc confitentis funt. * Et dicam ad Dominum..̂  Noli 
me docere impium effe. N oli me tenta re ultra quam
delimo fecifti m e, &  mutatum mortalitate per- 
cnffilti me , &  ipfa mortalitate confolatns es mCj, 
tiuiide exercuifti me tribulationibus. Patere ergo 
m e, ut requiefeam in te : Antequam eam in poenas., >0- 
unde reverti non. licet. Ab his enim, quas (iipra com­
memoravit, licet reverti, fi fe homo ad Deum con­
verterit, Vult autem requiefeere antequam eat in 
peenas rcternas, ad hoc utique, ut non eat. Q ^ m - 
admodum fi dicamusalicui, Cor rige te , antequam









impietas perfuadeatur. * Aut bonum eft tibi., f i  inique 
egero? Non eft autem ribi bonum, fi inique egero: 
non ergo injufte me ita conftituifti. Qma defpictis 
opus, quod manus ture fecerunt ? Si quod dcfpicis Opus 
manuum tuarum. Adconflium impiorum anhnadver- 
fifti \ fed non ejus impietatis, qua: hominibus ap­
paret. E t, A d confilium impiorum animadvertiftif 
non quia placet illi, ut inique agant. Autficut 
homoperfpkit, perfpicis ? quia utique non ficut homo
* Vbi non eft lux , nec ift videre vitam hominurn. Illa n-. 
eft enim vita hominum-, ubi eft lumen verum, quod ^ 
illuminat omnem hominem. Alia eft terra viven­
tium , alia terra morientium.
V e r b a  S o p h a r  M i n a ;!. AutnumquidIn gaput 
videbitur eloquens juftus effe Putat enim , Job verbis ^ h 
magis quam operibus abundare.’* nam homo.,
hrevisvita. Sententiam fuam illi replicat,quam vult 
incclligi loquaciter didam & inaniter, ch n  nemo f t
perfpicis 5 ideo inconfilio impiorum animadverti- qui contradicat tibi. Q m  quando dicebnt, nemo ei
Ili. Eft enim impietas, quam tufblus vides, ab 
hominibus non videtur. * Aut humana eft vita tua: 
id ef t , brevis, ut non polEs de perpetuitatejudica- 
XQ.* Et peccata mea inveftigafti. Non enim latere te 
potuerunt, qua: latent homines. * Scis enim me nihil 
impie fedffe. Namc]uantum ad homines, nihil im- 
pib feci, Sed quis eft., qui de manibus tuis * eripiat? 
judicantis. Sicut Deus judicas, cfim vides etiam 
eas impietates, quas homo non videt. Poftea verd
contradixit, * quomodo Dominus loquatur ad te. v. 
Ea loquere potius , quibus mifereatur tui Deus*
* Qjda duplex erit fuper te: corripiendo, & con 'o- .y. 4, 
laudo. Et tunc fcies, quia di^e redditafint tibi a Do­
mino qua; peccafti: poft corredionem fet|uente illu­
minatione. * Domini invenies: ut velis v.jt.
Deum reprehendere. * Sublime eft aekm , ( f  quid 
facies i ut invenias facramenta ca:li. Non enim de­
bes eum reprehendere, cujus opera non compre-
mutatus perctt.ffift:i me: (cCc\\iCQ.tmwtd.to, non Deo: £ hendis. * Quis dicet iUi, quid, fecifti ? t̂\xocctmvs\xet- v.ioc
quia mutatus homo mutatum Deumfentit, ut per 
tenebrarum diuturnitatem mutati oculi mutatum 
folem fentiunt.  ̂N i emor eftoquia d,c luto finxifi me. 
T u i ergo mifericorditi indigeo. In terram me iterum 
convertes: m orte, qua: perna eft peccati. * Nonne 
tamquam lac muljtfti mei Q m  etiam jam mortali­
bus pra:bnic mifericordiam , cum Eomines de ho­
minibus informi primordio formavit, * Ha;c erga 
cum in te fint, fch quia omnia potes: quiataiittebo-
d c  erit fadum , fi Deus hoc fecerit; quia facere 
aliquid ille nifi rede non poteft. Jpfe enim novit v. lu 
opera hominum iniquorum. Non iniqui operis eft. 
Unde viiltintelligi', quia ftultbhic, quem iniquum 
putat, reprehenderit D eum : fic enim eum loqui 
exiftimavit. * .Edomo verd aliter nutat fermonibus. Mo- 
do illi placet Deus, modo illi difplicet j cftm apud 
Deum fit firmitas. Et vir natus mulieris tamquam 
onager erit in deferto: cupiditate libertatis, impatiens
nitatisfunt, ut carnalem quoque fnbftanriam ope. F dominatoris atque domitoris. Et extendens ad eum v;t%
V .  Ifi
rentur. * Qpdft /f &  peccavero , cuftodics me: aut ut me 
.nonperdaS, aut ne lateat peccatum meum. Et f i  
jufius fuero, mn poffum refp$pre: in confpedu ho­
minum. Nam tu vides peccata, qux homines la­
tent. plenus ttiim fum opprobrio: in confpedu tuo. 
. * Et capior ficut leo ad occifionem. Eft fuperbiie P^n- 
catum quod homines latet, quando etiam in fadis 
laudabilibus poffit obrepere. Iterum autem commu- 
" ~ ‘ ~ eccati,qua'tatus faviffime crucia» me : poft poenam p
mortalis fadiis eft homo. Secundftm has dicit tri-G  velata dicuntur, ficut a fuperioribus amicis ejnsdi-
manustua»: ut acceptet opera tua. iniquum quid v. 14. 
eft in manu tua. Ipfa duo repetivit, fed ordine mu­
tato. Et iniquitas in domo tua mn maneat. H oc dixit 
cor. * Sic enim fulgebitfacies tua tamquam aqua: pu- «. i/. 
ra confeientia. Tamqupim fluUum qui mnpraterit, v. u. 
pftnon terreris; nifi omnes tangat in hac vita. * Et v, 17. 
oratio tua tamquam lucifer erit: ante illuminationem 
praeibit: quaii&ifta ad prophetiam landje civita^ 
tis vel ad populum Dei pertinentia, audita, vel re-
V .  1 7
buladones, quas in hac vita homines patiuntur j 
quia repente plerasque accidunt tribulationes, qua: 
turbant quietem ipfius vita: mortalis, cftm in falute 
e ft , vel in fecuritate rerum quamvis temporalium, 
quam mifericordi.r D ei deputavit. * Inflaurans in 
me tormenta mea. Quia jam ipjfa mortalitas tormeii-
* S icM S i.cu m  i . .\x .  A t c d i t i ,  e n f ia im .
da funt. * Et rogabunt faciem tuam multi. Ommaifta v.rs; 
de Ecclefia.
V e r b a J o b . Sed juftus vir dt' fine crimine ve~ Im CAPut 
nitin dertfam. De Domino intelligendus eft. Sen- 
fiis: Non ergo mirum, fi&: egoVobis inderifura 
veni. Et domus ejus ut devafiaretur ab iniquis: Ec- ■ v.;.
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clefia a perfecutoribus. Immo vero mdlus confidat, A tibiis meis. Non mihi parcam, lU: non folvim vos ai*- 
i.Pc;.4.i7. nequam, fe impunitum y9c/7(!;a»z.-quia judicium guam , fed etiam me. Et animam ineam ponam in
fob. lA.-u.fi. a domo Dei, * Tamquam inquifitio in cos non ftfutu,- manu: infpiciendam , ut nihil celcm , live ut com 
'v-7- ra: non confidant. * Sed tamen interroga quadrupe­
dia , f i  tibi refponiicant. Ideo rede inquirit iniquos, 
quia ex operibus potuerunt cognofeere Creato­
rem , 6c colere debuerunt. Non enim creaturarum 
refponfione doceri debuerant; cum acceperint ra­
tionem , qua illa cognolcerenc. Si non in manu e)m
e ji anima omnium viventium. Hinc ergo feitur, qui:
putem peccata mea. o c c i d a t  me ille qui potens -v. r/. 
eft, qui pft ceepit: quamvis occidat peccata mea. Ta- 
men loquar, dt coram, eo arguam mc : non me j ulli- 
ficabo, abfeondens peccata mea. * Ecce ego appro- v. is. 
piinquo judicio meo: ut judicem de me : tjuafi ip(a fic 
hominis juftitia, in confefiione fibi non parcere.
Tunc d facie tua non abfeondar: quemadmodum •«. %o.
ipfe omnia creavit, quia anima omnium viventium B ablconduntur peccatores. Manum aufer a mc: ut u. is.
nihil in me fit caftigandum fic in me caritas. 
timor tuus nonme terreat. ^Qqiot funt iniquitates mciS? -o. 13. 
Hinc poteft videri illud dixlfte, * Animam meam r.M- 
ponam in manumed : ad computandum. *Autqmtas 
me effe contrarnim Cixm utique infirmus fum,
&. quali hoc metuis, ne fi juftificatus fuero, par tibi 
fim 3 ciim folium fim. Ergo eft aliqua latens canila, 
quando hxcnoncft.  * Etimpofhifti mihi peccata ju- 'o.ic. 
ventutis. Uthcvcfit caulfa, quare dicat abfeondi a
in manu efus. Et fpiritus omnis carnis hominis : om- 
'u. u. nis carnis humana:, id eft rationalis anima. * Auris 
enim fermones dijudicat. Quemadmodum lenfus fen- 
fibilia dijudicat , ita fpiritalia fpiritus, qui debuit 
cognofeere , c|uoniam in manu Domini eft, opera 
« 1 Domini. * In multo tempore ftpicntia eft. N  on utique 
in multo tempore: (ed apud Dominum 3 a quo pe- 
't'-14- tenda eft.* Si defmxent, quis adificabit ? pxopZQX 
viitutem deftruxent, propter lapicntiam clau-




ficcabitterram: lapiendam ipfam , terram vero ho­
minem. Qmid f i  pf emi ferit, perdet evertens terram. 
Multis enim lapientibus fadis turbabuntur pecca­
tores. Quî  ducit confukorcs captivos. Subjugat enim 
fibi eos, qui fe confulunt. ludices autem teme in pa­
vorem mifit: aut Judaios, aut Pilatum , aut fenfu 
■ cerneno judicantes. * Qui_ collocat reges fuper fedes: id 
eft, Apoftolos. Et circumdedit balteo lumbos eorum: 
id e f l , continentia. * Qui emittit facerdotes captivos:
juventutis. Et pofuiftt in compede pedem meum : in "o. 
vinculo mortalitatis. Et radices pedum meorum con­
templatus cs: cupiditates meas', * Qui veterafeo ficut 
uter: ut vinum novum portare non poflim; aut ( ut 
panno novo confui) velut veflimentum quod li tineis 
comrfttm eft.'' I I  orno enim natus ex muliere, brevis In Cmhw
vita, ^  plenus iracnndiie: poena:. * Et hunc feci f i  ve­
nire in judicium coram te. Qpamvis ita mortalis f i t , 
cC ipfe habet tamen unde rationem reddat: exigi-
X 1 V.
V .  I ,
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ut ab hominibus ducantur: &  fignificantur Jud». Dtur enim de illo quod poteft, quamvis perparum
1;, lo. * Qui permutat labia fidelium. Permutat in bonum, 
ut non de juftititiafua , fed de gratia ejus prxfu- 
manc. Et inte/Ugentiam fenum cognovit. Cui placet 
GaZ. 4.19. intelligentia fenum. Unde eft, Cogniti eftis a Deo. 
MMth. 1;. Gtii adverfarium ef l , Non novi vos. Et bene coe­
pit a fide, &  pervenit ad intelligcnticX canos. * Qui 
revelat qm funda de tenebris: aperiendo prophetias. 
Et produxit in lucem umbram mortis: id eft, fecit ut 
cognofeeretur vita ifta, quia umbra mortis efl.
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poffit. * Dinumerati enim funt menfes ejus apud te. Eo 
enim quod temporalis e i l , depcccato convincitur: 
nam a’ternum illum tu feceras. * Difcedc ab co 5 fine, v. e. 
requiefeat: fecundum opinionem carnalis Si anima­
lis hominis, cui totum bonum hac vita cfl. Et ideo 
fibi vult parci, ut fmatur hac vira. * liftenim arbori 7- 
fpes. Irridenter hxc pronuntianda. Utique enirn 
magis eft fpes homini: quod carnales nolunt cre­
dere. * Vir verd ciim mortuus fuerit, abiit. Et hic fo*
V. 14.
V. 15. + Decipiens gentes, &  perdens ca>s: putantes quod no- E ironic«s. * Tempore enim minuetur mare i nam phft 
cerent Ecclefia: D e i , ci\m fibi nocerent 3 quod de ’ 
impiis intelligendum eft. Sternens gentes, ( f  in viam 
dmens eas: ad humilitatem, tamquam illum afinum.
* Reconcilians corda prmcipumfofmk terra: fibi recon­
cilians velJiubxos vel reges terra, qui primo per- 
fcquebantiir Ecclefiam.  ̂Seduxit autem eos in viam, 
quam non noverant; fubruendo Legis opera, ut fim- 
plicker intelligerentur. hinc eis vifiis eft peccator.
* Quo errore tenebrati funt tamquam cimus. * Et ar-'tJ.
I n C apu t 
XIII.
Dicit autem de his locis, ubi acceffus &  
rea-JTus fit , vel quod omnia lircora latenter mi­
nuuntur U augentur, horis lunaribus fcilicet, cum 
oritur luna, vel nobis vel aliis ufquc ad medium 
® ca:lum crefeit, &: inde minuitur, * Vfqueqm ca- 
lum efl, non confuemr: ad novum, ideftipfi ca:lo. 
* Atque tttinam apud inferos me ctftodiffes. Ufqiie adeo 
eft fpes refurreaionis, ut jam &  bis carerem vita: 
incertis. Etabfcondijfes me, donec re.quiefceret ir,<i tua.
n , 13.
miam in con fpeSiu eius, (ivolucrit: utarguatfeipfiimt F Hinc efl, Ablcoiidere pufillum , donec tranfeat iia
•U. 3. quod eft confeffionis. * Et curatores malorum omnes 
vos. Bonos enim noiipoteflis coiifolationecurare. 
V. 6. Audite ergo objurgationem oris mei: in vos. * Et ante 
confpeBum ejus profertis dolum: cfim vultis vos videri 
•0.8. jnttos, quod non eftis, ^Anfibirahitis vos ipfos ju­
dices fieji l N  umquid poteflis di ffimulare, &  non j u- 
I’* dicare, quia de vobis verum dico. * Si enirn omnia 
facietis, adjiciemini ei: id e ft, Etiamfi omnia prx- 
cepea faciatis, inveniet in vobis quod arguat. Ne-
Domini, id eft, donec tranfeat ifta mortalitas, &  
ad refiuTeftionem veniatur, enim -mortuus fuerit ub.-u,. v, 
homo, vivet. Nam hiec non efl vita. Confimmatis ''i- 
diebus vita fu a : tunc vivet. Deinde vocabis, pf ego v. 1 j, 
refpondebo tibi: bbedien.s tibi , fine impedimento 
mortalitatis. * Si^afti in faccuk iniquitates meas: ut v. 17. 
redderes mihi, Annotafti f i  quid, invitus erravi: etiam 
hoc annotafli. Invitum autem errare poena peccati 
e l i  * Et quidem mms udem defuit. I u  &  homo ex
mo enim juftus in confpeftu ejus. Q^d, f i  f;'occulte Galtitudine&i firmitate fua cecidit, Et petra vetefafeit
fer finas mirati fueritis: fuas, feipfbs juftificando, 
Ii? non folftm ad homines, fed etiam ad feipfos. * Cot- 
pus autem .• ut fragilitatis faltem veftra;con-
fideratione timeatis. * Apprehendens meas sarnes den-
® Eciiti 1 EfiZ/wZf. MSS. verb . • apuet l x x . ixAfH<ni.
I’ Sic mcliotis notK MSS. A: fditi, brevivivemtempm flenfuim ‘ 
fmdU qleiM.
in loco f io ; ut homo in genere fuo &  condicionefua.
* Et alluvione frequentium gurgitum,: quafi 6c homo M», 
ita adexilkatem perdiidns fic, ciim crebriscupE 
dicatum alluvionibus adeeritur. Spem verd hominis
In cxcufis, ad mediam menftm. Verius iu MSS, ad medium et­
iam.
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fmlidi/Ii. Gradus fecit dc monte ad petram , ape- A qea: vos dicitis. Confolatores malorum omnes. Malos-y. 7,,
potdtis confolari, quia ipfi vos imitantur, non bo­
nos. efl vocativus. A nullo enim veltrum audivi 
aliquid boni. Qmdemm ? ISfumquid ordo in fermo- -u 3- 
nibtus cfl fjiiritm ? luperbix. Aut in quo molcjlmn tibi 
enti quamvis non ames quod dicas. Et ego fecun- v. 4. 
dum vos loquor : quomodo digni eftis. fubjeBd 
effet anima vcftra fro mea. Si vos pateremini quod 
ego j lotpierer fermonibus, non fa d is: ita nihil ell; 
loqui quod “ non f l ic it is .Si cnmloquarnon dole- 7'
rra ad lapides, a lapidibus ad arenam ; quia has mi­
nutiones carnales patiuntur. Et hene perdidifii 
dixit. * ImpuUlh enim in Ji/icm: in confumtionem. 
Ut pereat Ipcs illa, qua carnales gaudent. Mutafti 
facicm ejus, dmiiJlJH cum: cum imago Dei in eo ex- 
. terminata elt. * Bt cum multi fuerunt filij ejus, nefeit:
, quia moritur , quamvis propagetur ibboles .* 
carnes ejus fuper cum dolucmnt: id e i l , talem condi­
tionem fnam homo carnaliter dolet, &:animaliter
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irio coiTiimpitur, fcd interior renovatur de die in 
diem : quia hoc licri fentithn feipfo.
V  E R. B A E L I r H A z T  H E M A N I  T I  S. E t  
implevit dolore ventrem. Spiritus enim feientiar per 
conlblationcm fanat potius a doloribus r tu autem 
qui imples ventrem dolore , non fpiricu feientia: 
refpondcs. Nonne tu repulifti timorem P Deum non 
rimviiiti , in cum talia dicens. * E t  clegifii linguam 
malorum: qua hominc.s maledicunt. * Quid enim?
que in tacendo prudentes elEe. Nam fapientesfic 
cum loquuntur, in confolationibus condolefcuntj 
vel in confeffione fua loqiientes , dolent vulnus 
fuum 5 velcdmtacent, prudenter tacent. * Nunc u. s. 
autem lajjavit me, fecit Jhdtum, qf putrem t ut non 
contra vos loquar, Deus fregit fuperbiam j ut llul- 
tus faclais fapiens fiam. Apprehendifli me f  ^  in te- v, j. 
/limonium facliie ftim. Convicifti me de peccaris 
meis, 6c adversiim me ego fum tellis. Et furrexit
N  umqnid primus Imno natuses? quia tantum ftper memendacimnmeim: cum mihi jullus videbar.
■ y. I/.
h\r>. Aut ante collcs concretus cs ? Etiam montes no 
mine collium accipit ndo.s, id e ll, ante omnes vir­
tutes, fpinrus potentes. Sed (pf fenex decrepitus 
in nobis (jr. Qm^fciat etiam qua: nos nefeimus, ell 
inter nc>,s. * (ItiuLaifum fuit cor tuum, pf quid fuflL 
nummt oculi tui Qpiid enim c(l homo
ut jh  fine crimine } quod& tu dixilti. * Si in finUis 
ejus non cfl feles: propter incerta temporum, qui­
bus plerumque falluntur, ut multa dicant, Sc non
* Contra facicm meam rcfpondi. Hinc d l , Statuam ce -o. u», 
ante fiiciem tuam. * Iracundih ufus dejecit me. Bene- 
dixit, Lifusiracundia 5 non enim eam patitur 5 deje- i». ■ 
cic autem tamquam fuperbum. Fremuit fuper me 
dentibua. Objurgavit me ut dentes, pro verbis in- 
tdliganrur. Sagittae piratarum ejus fuper me decide­
runt. Aerias potdlates quibus utitur Deus, 8c eis 
permittit ut aut exerceantur boni, aut puniantur 
in.di. Pirara: autem , quia irt hoc mari navigantibus
h e m s t .  E t  c .c lum  non c / l m u n d u m  a n te  c u m : pro hisD n s fs A h n iw .  A c ie  oculorum  ir r u i t .  Non diflimulavica
tE t 4.
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pf. ccacis meis,tamquam innuit ut punirer.Ipfe enim 
tamquam lumen d l  , punitoribus oflenclens pu­
niendos.,Ruina mihi fuit adlpeclio ejus. Aut itaiFe- 
cic ut viderem peccatum meum 5 anch enim non fic 
mihi ad fcnlum pcrducliim fuic.  ̂ Acriter percujjit loh.xc.v.n. 
me in qenibtiŝ  pf Jimulconcurrerunt in me. Deo enim 
percutience , illi concurrerunt angeli fatana:. In v. 15. 
pace cum c/fem, difcerpjttme. Ab ipfa pace aut a me- 
metipfb difcerplit, ut ab adverlariis &fibiadvcr- 
rtamr a peccatis. Et decretus c/l in efcam E lantibus dilacerarer. Et tenens comammeam divulftt:
" ■ ' per peccata mea me adversfim me divific,
me ficut /ignum : in quem jacularentur, ut folec fu 
gnum poni jaciilantibiis, quo jacula dirigant. *Cz>- .y. 
cumdederunt tne lanceis, emittentes in renes meos, non 
pepercerunt: propter defideria carnalia , qua: fibi 
impadla dicit, per malas perfuafiones ab angelis 
malis. Effuderuntinterra felmeum; ut terrena bona 
zelarer in iis, qui his abundant. Dejecerunt me pro- v. i* 
flrationemagna t ne carnalem proftradonem intelli- 
geremus. Cilicium affuerunt corio m e o peccata in- -v. jc.
qui h.ibicant in cado: aut certe cadum pro ipfis lan- 
clis ponitur, quia in his habitat Deus. Qpa’ fapien- 
tes dixerunt , ( f  non celaverunt parentes fms. Qtiia 
etiam Judaris Apolloli pradicaverunt. Jpfs folis 
data cfl terra': inhabitanda. Nec fipcrvcnit illis qui/- 
quam extraneus : ncc fandius homo vel Angelus: 
id efi:, in (ccuritate poflidcbunt. * Cum putaverint 
fee/fejam in  pace. It..i d ic it , quafi hoc putet ipfi Job 
eveniile.  ̂Non credit convertid tenebris: non credit 
ut conv
vulturum : aeriarum potdlatura , qna mortibus 
peccatorum parcuntur.S ic u t  dux in prima, acie de­
ridet. Audax d l ,  &  non fert tribulationes.* Qua 
dcvavit manus contra Deum. An quia elevavit? Et 
cucurrit contra etm contumeliose : adverlaria fa­
ciendo quam praccpic. * In craffacervice fcuti fui: 
pradlmiens de procccl:ione fiia. * Qut^ operuit fa.- 
aem ejus in adipe fuo. Per adipem, id e fl, per exal­
tationem fliperbia (ua: abfcondic a fe Deum. Et 
f  rit capifirmn fuper femora: ut libidinibus fuis coi
TJ. 18. 
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tcriora, quibus reminifeitur fe fuilTe in bonis. * Et v. 
fuper pqlpcbras meas umbra mortis. Volo videre, &  
impedit me confuemdo carnalis. Terra ne operiat v. 13, 
fuper fanguinem carnis mea: id efl, ne fi immunda 
fuerit oratio mea optando terrena, accedat cumu­
lus terra: (uper vinculum mortalitatis 11100:3 quod 
fignificavic nomine fanguinis: id e f l , ne cupiditate 
terrena majoribus calamitatibus voluntarij pec-' 
cari operiar, quod efl illud naturale peccatum de 
dat a pace, vel quia meliora fios {equuntur, quem- G  conditione mortali. Nec fit locus clamori meo. Inter- 
atlmodum florem fruclus,* Teftimonium enim impff eludatur meritum orationis mere. * Et nunc ecce in v.
calisefitefiismeus. DcDoxQnso v\dQ:imd{cQr& 
nondum in terram defeenderat. Et confirius meus in 
excelfis: propter participationem mortalitatis. *D d  v. is. 
judicetur vir cum Domina Veniar Dominus, ut cum 
eo vir judicetur, tamquaus J ohannes cum Chrifto.
ligaretur , quo vinculo duceretur ad mortem. 
* 'Qpia enim illi paraverunt, alij anferunt: ipfum etiam 
regnum terrenum, vel quamcuraqiie fpcin tem­
poralem, quam cum toto mundo jufli accipient.
Et non ditabitur, ncc permanebit fuhflantia ejus : im- 
pij fcilicec. Non immittet fiipcr terram umbram: id 
c f l , non viret. * Sed fiirpcm. ejus arefaciet ventus: ten- 
tatio. * Prarifio ejus ante horam corrumpetur: priuC 
quamfpcrat. * Decidat tamquam flos olivee. Deci
mors: fignum. Et ignis comburet domm eorum qui tnu- 
nera accipiunt. H i fhnt enim impij, qui munera tem-* 
si. poralia pra:poiiunt juftitia;. * Concipiet dr in ventre 
o e m i t u s .  Ea qua: fperat, in pcenam illi proficiunt.
V  E R B A J o b . Audivi talia multa: non folfiin
> M S . S  p a t i i  : a l  f i jn c  n c j ^ a t i o n c .
In
641 Annotationum in Job, Liber
In quorum dijudicatione intelligitur, quid diflet in- A  V e r. b a B a l d a d S a u  c n i  t i s.* Et lumen J;’ Caput 
ter hominem perfectum, & Deum hominem fa- impiorum exftinguetur. Noli ergo mirari, fi &tuum 
Skxsvc\. Sicut filius hominis ad proximum fuum-.Dowfi- tamquam impij lumen cxllindlum elt. * Lti.x ejus v.c. 
Ltie.io.jo. nus hominefufccpto , ad eum qiu inciderat in la- fuerunt tenebra; indomo: claricas domus ejus. id cfl, 
foh.ic.n.i}. trones. Anni enim dinumerati venerunt mihi: quod aut diabolus aut ancichriflus. Et lucerna fuper cum 
gat.?. 4.4. niihi per Chriflum flibveniatur plenitudine tem- exflingueiur: exiguum &: terrenum lumen. * Acri-'"'?- 
fd-.ic.v.ti. ponmi. * Et viam, per quam non revertar , ingr-ediar: piant infmi fubflantiam ejus. Qua: habere i l le v o -  b
In Caput viam renuntiandi ixcnlo.* Defeci agitatus fpiritu. luit, habeant humiles. Immi/fus e/l enim pes ejus in
.y',_ ordo, Defeci fpirim , laboribus concufTus. O ro  u t  laqueum . Ipfe enim captus e f l , Dominam perfe-
fe p c lia r  m n  c o n tin g it m ih i: \s t 'shfovhctitm mor- quendo. * C o n fo r ta v it  fu p e r  e u m /i t ic n s : ut vincant 
1. Cdi-. J.4. talea vita. Ingemifcimus enim gravati, in quo no-B eum efurientes &  ficienccsjullitiam. * A b fc o n d itu s  eft ‘v. 10. 
lumu.s fpuliari , fed fiiperveflin: id c f l , mutemur fu p e r  te rra m  fu n ic u lu s  ejus : quo capiatur, hoc efl, ca
potius epidm moriamur. Quod utique,quamvis hoc qua; ilh quafi conceduntur. E t  cap tio  ejus m  fe m ita  :
homo cupiat, non contingit. Debet enim mortem qua tranllr. * P e r  c ircu itum  p e rd a n t cum do lo re s: iin- ts.xi.
fb.ij.vt.. condemnatione peccati.* Preces adhibeo cum labo re , dique. E tm u lt i  c irca pedes ejus v e n ia n t * in  a n g u / iia  
a Cj ' q u id  f e c i :  “ nonnihil feci impetrans. F u r a t i  fu n t  f a m is :  multi, qui eum lequuntur, velquiciobft?- 
e.Kterni bona m ea. Ipfam immortalitatem , qua fjpo- quuntur. C o in cd an tu r ra m i pedum, e ju s : S o S ir in s v i im  
tu c .io . io. Jiatur , fignificat, qui femivivus .1 latronibus efl re- ejus, id d l , quii. it. * R u m p a iu r  de h a b ita c u lo  eju.t f a -  'y- h -
'fob. 17.v.}. lidus. * Q u r i  efl i  f i c  f  qui mihi fubvcnturiis e fl, Do- n i ta s : cranquillicas hujus vine. E t  tenea t cum  n e c e jf-
minum fignificans. Sed ideo dicit, Q u fs  c f l , quia ; opportunitas punitionis ejus, qua:
inter homines futurus erat, ut vix ab eis difeerne- (3 valebit ad gloriam D e i, propter e|uod modo illi 
retur. A d  manum, m eam  l ig e tu r :  vinculo caritatis, permittitur cupiditas fua. Cauflam regalem dicir,
'y.4. utCLiflodiacme, &:ducatqu6 vult.̂ gQ/RAz: cor eorum  quia fe Chriflum jacBabit. * E la b i t c t  in  ta b e rn a cu lo  ■“■ u- 
' . ab feond ifU  d  p ru d e n tia . Qui eum non cognoverunt ejus in  no fle  ejus. Neccflitas caufllu regalis cruciet
abfcondifli. P ro p te r  hoc non e x a lta b is  eos. Quia hu- confeientiam ejus 5 appetitio tyrannidis; in  nocic , in
miles non fuerunt, ideo caecati funt, Sl non po  ̂ fupplicioca’citacis ejus, quando damnatur.
■ u.j. Cuerunt humilitate Chrifli exaltari. * P a r t i  a n nu n - g e n tu r /p c r ia f i  ejus fu lp h u re : quibus placebat, igne
Eow.n.xj. t ie n tu r  m a la . Quod ciecicas ex parte in Ifracl fadla , foetido concrementur. * E t  d c /h r f u m  ir r n e t  m effio
eft, fi ve quia eis mala videbantur, qua: Chriflus e ju s : a Deo, E t  non f i t  nomen ejus in  fa c ie  p la te a ru m
fohm.7.\x. annuntiabat, ut dicerent , Seducit turbas 3 five u b i erat-, tollatur de memoria populi. * E t  tm i  fiiv.x».
per Prophetas quA'annuntiata fiint de caecitate If- cogm fc ib ilis  in  popu lo fiio-. Ad tantam dcjccSlioncrn c 
fb . i^ .v -s . rac i, non utique toti, fed parti acciderunt, * E t  veniat, ut d fuis non agnofeatur. N e c re f id v e tu r f iu b
ocu li fu p e r f l io s  eorum ta b u e ru n t: admiratione mira- ca io  domus ejus. Aliqui enimi-efalvabuiitur. * S ed in  10.
M.ath.xx. culorum, quibus diclum e f l , Siego in Beelzebub popu lo ejus v iv a n t  a lte r i. Aliis fubjugetur populus 
}ob 17 V 6 dxmonia, filij veflri in quo ejiciunt ? * P o -  ejus.
’ fiuifli autem me in loquelam nationibus : hominem V e r b a  J o^&NEt dcftruiiis mevcrbis.lnfwmtiih In CAput 
quem redemifli, id eft, Ecclefiam de qua loque- me, qui me confolari debiiiflis. * Scitote tantlm, x i x .  
rentur nationes, five quae loqueretur nationibus, quia Deus ferit mihi fic-. ŝpuAcpcscm pofinm 7,.
E t  in  r ifu m  i l l is  d e v e n i: aut nationibus, cfim ei dC- caco convinci, non apud homines. * E t  v a l lu m fa m n  v .  c,
traherent 5 aut Judicis, qui loquebantur nationibus, c irca  mc circum dedit. FofEi circa muros e f l; quo co-
 ̂ * O h fc u ra t i fu n t  ob ira m  ocu li m e i. Obfcurad funt E adiis flim ad confeffionem. * Ecce rideo o p p ro b r ia , <v. 7. 
oculi Ecclefia:, id eft Apofloli, ciim intclledi non ( f n o n  loquor. Utilitatem dicit confeflionis; quia fi
funt ab iis, qui hac pccna erant puniendi. E t  exp u - vellet ridere peccatum fiiuni, &  non illud prolo-
g n a tu s  fu m  v a ld e  a b  om nibus. TamJudAd enim quam qui, clamaret, & non exaudiretur. * I n  v u l t u  meo -o. 8,j
7,. 8, gentes expugnaverunt Ecclefiam.* F J  m ira t i  f iu n t  tcnebnts p o fu it. Illuminationem vultus mei abflulit
fu p e r  hoc v e ra c e s: vel quare poteftas data fit impiis a me: quod contingit averfis. * E t  a b f iu l i t  coronam  v. t».
in Ecclefia, vel quare ab impiis Evangelium agni- de capite  m eo: dignitatem fpiritalem , q\tam dat fa­
tum non fic, lu f iu s  au tem  fu p e r in im icu m  c o n fu rg a t: .E t d i f ru p it  mc und ique  a b  if .  Omniate--y.ro.
qui temporaliter cadit perfecutionibus, uc poflea nebam, &abftulit illa a me: adversus illud quod
■ yp' infidelibus dominetnr. * E t  p u ru s  m an ibus  fu m a t  a u -  acceperat virtutem c o m m Q n ^ i o m n i^ *  E t  a rb it r a tu s  v n,
d a r ia m :  fpei audaciam, ut confiteatur Chriflum &  F c flm e  ta m q u a m  in im icu m . Sic me judicavit, quafi ei 
'«'• IO- in perfecudone. * N o n  en im  in v e n it  in  vos v e r ita te m , nocerem, fi ei par efTem. * E t  c ircu m d ede run t ta b e r -  'o. n .
Omnibus enim tamjudicis quam aliis gratia necef- n a c u h m m e u m : cor &: confeientiam. * F ra t r e s  m e i v, 15,
D It. fiiria eft. * E tc o n v u lfe  fu n t  compages cordis m e i: ut rcce ffem nt: in fpe corredionis, quia fratres funt:
-y-1 i. non celem peccata mea. * N o B e m  in  d iem po fiuc run t: quamvis primo correctionem meam afpernad fint3
if.i.s.xo. impij. Unde eft, Va: illis qui dicunt quod bonum &  cos fecud qui fibi aliena, hoc eft, perniciofafua- 
eft malum , &  malum bonum 3 qui ponunt tenebras derenc. E t a m ic i m a  im m ifericordes f a B i  f u n t : in ma- 
fb.in.vxi. lucem, &  lucem t t n t h x z s . *  S i f iu ftm u e ro , in fe r i do - lisfpiritalibus, qui non condolent proximis fuis, 
wvzrf pertulero peccata mea, ut non con- fed potius cos irrident 5 quos non irriderent in
In te r i t u m  a p p e lla v i p a tre m  m c ttm . 'H o n c tx o  malis carnalibus conftitutos. * E t  fe ientes notnen v.u,. 
filius virx. Appellavit autem Deus. M a tr e m  m eam  Q  meam o b lit i fu n t  m e : non me cognofeentes, quod 
Qf fororem  tabem . Ex eo quod infeparabilirer Iia - mutatus fum. * V ic in i  d o m m , ^ a n c i l l a  m e a :  cum v.i/.
■y. ij. reant, tamquam cognati. * Qjpe e/i enim mihi jam quibus fecreta communicabam 5 adulatores, qui 
es ? Aut bonamea videbo: recedunt ab eo qui confitetur D eo: ipfi enim di-
quibus fedudus converti noluit, &;fuftinuit pec- cuntur ancillari.* meum vocavi, ^nonref-Ei. u ,
catorem ? pondit: aut corpus, aut eos qui ei ad mala fervie-
* sic M.SS. Bcccenfis & Hoiiaccnfis. Ac ccliti, ^  quii fecit 
mihi feci,
Tom. 1 1 L
non I ** E'liu , noluit. MSS. voluit.
« Sic in MvSS. Acin ednis > eô rmnimtie.
s c
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banc. jjzcww- deprecabatur  ̂ &  roqabam  uxorem  A manifeftabuncur occulca ejus per tribulatione.'»/’" i ;7  'u. kj:. 
m e a m : tamquam dicens , tnllis es anima
mea , Sc quare conturbas me ? id d l , cupiens ut ei 
conlentiat, * J n v o ca v i b la n d u m  filio s uteri m ei: quos 
■ genuerat, perdiaden.s eisfpem Ixaili, E t quos di- 
Icxcram  , confurrexcrnnt in m c: in illa vita. * I n  cute 
com pum icm nt carnes mcce. Amore eorum , qiUE to- 
rinlccus fentiuncur, computruerunt interiora mea.
Nam utique Icvc d t , ii ad litteram accipiamus, 
tamquam fcabiem habuerit. Et ojfia mea indentibus
'̂ furore draconum fulyibit i titille qui primo occul­
tus fuit , tribulationibus proditus, furore draconum 
fulgeat jam palam. Interficiat illuni lingtfa colubri. 
Seducat eum diabolus. Et non vtdeat mulcirampe- 
■ corunii fructus ovium; id eft, juflitia: opera non 
ficiac , ut fe inde incelligat polFe redimi. Neque 
pabula mellis butyri -, opera bona cum caritate &  
hilaritate cordis j largitate priebentis. Butyrum 
enim lac pingue eft. * In vanum ^frufira laboravit: v. is.
mc/s funt. Firmitas &  fortitudo mea in verbis d l ,  B quia non intelligic haic de his operanda, qua: ad
non in fadtis. * Miferemini rnei.̂  mifercmim mci, a 
amici. Angelos videtur poftularc, ut pro eo depre- 
centur, aiit certe lanblosuc pro p;xnitente orent. 
Manus enim T)omini c f iq u r  tetiptme. Manu Do­
mini fe tadum dicit, ut dolcret vulnus futim, quod 
fine fenfu ci fuit. Q̂ i a re mc perfequimmi ,̂ ’ficut ^  
Nominuii deD.ftamini 6 c horretis ficuc Dominus  ̂
vel objurgatis, cumjam confitear. De carnibus meis 
non fatiumini. Nmi gaudetis, fi carnaliter vivam.
mifericordiam pertinent. Unde &  Dominus buty­
rum & mei dicitur manducare, quia hate illi in hu- //«.7. i 
milibus ejus prtebentur. 'Qiuc egerunt ut durum quid: 
quod mandi non potcft, necglutiri. Durum nef- 
cio quid eft, puto, iniquitas vel fiiperbia. * Inde-toh.xo,- 
f  der 10 ftto non fialvabitur : quia iniqua defideravit.
* Non erunt reliquia: ie cibis ejus. Tranfierunteupi- n. 
■ ditares cju.s, Cim putaverit fe repletum cfje , coar- 
tahitur. Non tam latietas eft de plenitudine cupidi-
-r .1 4 ,
■y. ij.
"j, 27.
Stilo ferreo fir plumbo i ut quemadmodum ccdxt Qt,\tX.\m,̂ oy\i{x\pxciriixz.* Si quo modo impleat ventrem
r. Cor, S..11. 
In!:.
XSd. 6.1.
toh. ly. D. 
ly.




plumbum ftilo ferreo , lic ced.mt fermonibus meis 
corda h'ominum, Nut in tejUmonium in petris ficui- 
paniur: ut illi ea dilcant, q'ai firmi fiintad evange- 
lizan ium.*6'c'o cmm. quia tctcrnus cjl, qui me refio- 
luturus cfl: quia pote It mc reparare. * Qimum ego 
mihi confciHS fiim : quia mcrui illa. Qpp oculus meus 
vidit y fij-non alius. P lo c d l ,  Nemo Icit quid aga­
tur in homine, nili Ipiiitus qui inipfodl-, ■*"' Et om­
nia mihi confumm.it,4 fiiut in finu : tn interioribus ubi
V. 13,
fitiiim. Tatis ncceflitas ei veniet , ut dubitet utrum 
impleat ventrem fuum 5 cfim utique ifta ideo quad­
rantur, ut pellatur necefficas. Hoc autem dixit, 
quia tanto plus cupit, quanto plus habuerit. Et 
emittet fiiper eum furorem iracundia:; quia non vidit 
■ facere opera bona. * Nulneret cumfagltta cerea: per- -u. 14. 
pecua. Pertranfeat corpus ejus jaculum. Penetret-y, ij. 
eum tenratio, ut &  de bis qua; fperat, &  de his quic 
relinquit, vulneretur, tamquam d pectore per tcr-
r.cmo videt, in confeientia. * Quqd (i c i dixerim, trajccftiis. Fulgura in taberna adis ejus: terrores
qmd dicemus contra cum ? Secundum quod dictum 
d t  etiam fpiritahbus. Intendens tciplum, ne &  tii 
tcnccri.s. Et radicem fermonis inveniemus ineo: ut de 
ipdus cum convincamu.s. * Jra enim, fuper iniquos 
veniet. Qlgt Te extollunt fuper peccatores, pu­
tam fe talc.s cire non polTe, ipfos dicit iniquos.
V e r b a  S o i> h a  r. M i n js i . * Non enim in- 
tclligtis magis (judm ego. Ad alios fe convertit, qui 
cLimcoJob confblabantur, * Eruditionem confufioms
repentini in cogitationibus ejus.* Z,redat advena v,%s-. 
domum ejus: Diabolus , qui adventitius eft ad ren- 
tandum ; fi quidem habeat homo etiam proprias 
tentationes. Et detegat ocium iniquitates ejus: cx-v.iy, 
lefte judicium, * Etpoffc.ffto bonorum ejus ab  ̂
py. Harcilli largietur Deus,
V e r b a  J o r. * Et non fit mihi d vobi-shccc con- m CArut 
fiolatio : qua putatis bonis temporalibus gauden- 
dum 3 cum communia fintpiis &:impiis: &, fi quan-








nem confufionis fuie : tunc enim poteft etiam fpiri 
tum fapiaicite confequi. Ha:c aurem locimo fbl- 
leinnis c fl, cum dicimus. Bonum eft mihi ut ca­
veam , nam male mihi erit ciim volumus ut alius 
caveat. * Numquid bcec nofti d feculis > Ex quo funt 
fecula, fcis bocc. Et hasc putat, quodJob ignoret 
tamquam impius, * Oculus v id e b it( f  non adjiciet. 
Non enim videbitur. * Filios ejus difpcrdat impius: 
five imitatore.s ejus, fi-ve fedudtos ab eo. Et manus 
ejus fuccendantur doloribus: operibus ejus crucientur,p
* 0 (ft ejus impleta funt juventute ejus. Superbit de 
■ firmitate fua. * Nhfcondet eam fuh lingua fua. Non
ilkm dcmonftrabit tamiquam dolofus, ut tacite illa 
■ utatur. * Varcet e f  ^  non relinquet eam. Amans 
eam , &  nolens ea carere , non cam perfequetur: 
aut, parcet ei Dom inus, &  .hac impunitate non 
eam relinquet, Et tenebit eam in medio gutture fuo: 
tamquam quod eum delectar. Et non poterit fubve-
• nire fibi. N on ideo fe liberabit. *Fel afpidis inven-
Job dicat iilquc ad fepulcrum permanere bona ifta 
impiis, &  non in eos per ea vindicari. * Quid enim ? v. 4. 
numquid humana cfi: cafiigatio mea? A Deo eft mihi 
caftigatio. Itaque Se ipfe poteft confolari, non vos.
Aut quare non irafcarl Nolite ergo me ita confola­
r i : nam impiorum utique felicitatem video.* Ref- v.s> 
picitead me,, (fi- admiramini: tamquam inania di­
centem. * Si enim recorder,, perturbor. Indignitates v.6 . 
bnmana: vitte, rediens ad affedum  ̂ prteteritum 
ab illo , in quo nunc eft , confitetur. Et tenentur 
carnes moc doloribus: carnaliter doleo. * Quare impjj m. y . 
vivunt i Qyperit ab eis caiiflam, quia dicebant Mc 
in impios vindicari. * Et permanent, fictit vetufiate, v. n. 
oves eorum: quo modo poflunt vetuftate perfeve- 
rare: non enim femper erunt, * Erant autem in ma- v.ie. 
nibm eorum bona. Non tulit eis bona ipfa , ciim ha:c 
dicerent. * Immo vero, impurum lucefna exftingnetur: v, 17, 
claritas temporalis, etiamfi non ficut illi intelli-
gebant. * Deficiant filif ejus bona ejus -. bon a qu® eis v. xy. 
tre ejus: in interioribus, in occultis habens nacen- Gperfuafic, temporalia fcilicet, aut anticlirifti, ant 
dl malitiam. * Divitia: inique conizregatce evomentur: diaboli. * Videant oculi ejus necem fiuam. Significat &  .v.xo.
cum tormento interiorum Se prefTura cordis. De hanc profperitacera ignorari ab his, qui hac gau- 
domo ejm protrahet eum angelus. Quandocumqne dent: in futuro autem ad fenfum etiam irapionim
« Ediri , tiepre-rabar MSS. jiixra tx x .  depncnbnUtr,
MSi. ■ ,i\n]i\ot , fnr<j>-em : fcd omnes babent poftea ,
/isquo Icfjdc videtur Auî trltinus, Hc&t nunc apud i.xx, liabcatur, 
]ngAt.-ia VuJgata, /"£«:■
'  V.cYm,al>ipPo. A i t A S S .a b e p i f c c p e i ju x t A  i x x .  iirKEirKdOTy. 
MSS- nii effeChim peiUrriiam, Am. & Er. ad Ajfldum peritni- 
tum. P.iuloquc pbft Floriaecnlls codex liabcc, ni-qiit ntme tfi ̂  (foo 
m i p t c t u r .
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. perducetur.* Qma nulla voluntas ejus in domo fua A eos: 'wv.pxos.* Eflo durus, fi ftifiinueris patiens: hoc eft,
pofi eum: quia in confeientia fua Dominum non 
confecLid funt in tribulationibus. Licet mmicrus 
menfium ejus dimidiatus f i t : quamvi.s pnrfenrem co­
luerit Deum, tamen quia non &c futura Iperavic,
 ̂ quod cfl plenus menfium numerus.* Ipfe enim ho­
micidia judicat. Opia impij cum perlualennt impie­
tatem per diledionem carnalium impietatum, fu­
turo fasculo utique occidunt. Non tamen talia ho.
■V. 2.3. micidia[judicant homines, led folus Deus, * Hic 
morietur in robore fimpluitaiis Videtur exfequi B 
occulta homicidia, commemorans largum unum, 
alium avarum': quia homines abundantes , &; 
-U..2 4. largi putantur 6c boni. * Tmcfiina ejus plena fiunt adi­
pe : habet heticiam. Et medulla eorum difiunditur: in- 
tcflinorunij quia non tenet intra fe bona fua, fed 
■V. xy. impcnditillavel infe, vel in aliis. * Itaque fcio vos 
atidaclcrmihiinfifiere. Nonenim confidcratc dicitis.
■y. zs. * .Qgiia dicitis , Vbi eji domus principis ? vel impio- 
.rum vel fuperbiiquia putabant hic eis auferri bona.
dura. * Procul facies iniquitatem It tabernaculo tuo; y. 13. 
converfitionem vel vitam tuam, quamvis ba:c ifti 
carnaliter dicant. * Et ponens illud fuper aggerem in 1-4- 
petram : adversus id quod dixit,  * Flumen decurrens -v. 16. 
fundamenta eorum. * Quia humiliavit fem etipfam ;u.xs. 
fum lumen, pt dices, elatus efi in fuperbiam: adversus 
fiiperbos. * Erue innocentem, fr  fiulvabcris munditili u. 30. 
manuum tuarum. Noli deficere in bonis operibus, 
quia curat Deus humana.
V e r b a  J o is.*Et quidem fcio,quia de manu mea in Cap î- 
eft increpatio: de peccatis meis. Et manus mea gravis X X I 1 J.
fiHa efi fuper gemitum meum. Ideo me percu/Iifli, 
ut doleam. * Et venire ufque ad folium ejus. Ut fim -v. ?. 
tam fandus, ut perveniam ad eorum numerum, 
quifedes ejus funt. Tunc enim pofTum dicere vera,
& audire, unde &cca:li dicuntur findi. * Et cogiwf v. 
cam canifationes, quas loqnetur mihi : redditioiie.s 
caufTarum , quibus fe omnia jufte judicare demon- 
ftrat. Et fentiam, quic annuntiat mihi: jam proxi- 
cum plerique etiam pleni his vitam finierint per C  An in multa virtute dijtidicahitur mecumt wt v.o.
V 31,
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ea puniendi, Et ubi cfi velamen in tabernaculis impio­
rum ? honor. * Interrogate cos qui tranfeunt perviam: 
qui non deledantur via, fed tranleunt per eam. 
Et figna eorum non ignorabitk : vel impiorum qua; 
daiittranfeiintes, dicentes tpid ei futtirimi fit 3 vcI 
a quibus cognofeancur impij. ■* annuntiabit co­
ram eo viam ejus ] Corani impio viam fliam nemo, 
mfi Dominus annuntiat fiducialitea , quia ipfe ei 
rcfpoiidet. Et tamen * fir ipfe Dominus in fepulcrum
per potentiam refiflat inibi, nequaquam. Tamen in 
tenore non abutatur me : propter peccata mea, pro 
quibus timeo modo, cfuii fum in terrore, non abu­
tatur me. * Ceterum cim ad eum venero : in illa liber­
tate , qua ego annumerabor folio ejus, omnia ama-' 
b o , & non mihi rcfiflet virtus ejus 3 quamvis modo 
poffic iiie abuti, utpote peccatore : idefl, faciat de 
me quod vult, etiam cum poena mea, jufte tamen, 
"‘'Veritas enim ^increpatio efi ab eo: id chk., non in-
dcduHm efi. Ita merces pietatis non Mc fperanda Djihlb increpat. Educit in finem judicium meum. Etiam
eft. Et fuper acervum vigilavit. Ante enim ipfe re. 
furrexin , quam acervus refurgeret refurgentium. 
i>. 33. * Dulces fuerunt ei lapides torrentis : quos fa:culuni 
non fubvertit,  id eft ,  difcipulos fuos. Et pofi eum 
omnis homo fcquitur , &  ante eum innumerabiles. Aut 
pofi eum omnis homo, id eft , unus homo: ^  ante eum 
a innumerabiles, qui nunc iniiuiiiero liomiiiiini “ de­
putari funt. Aut poft eum turba credentium , &; 
■ y.34. -ante eum patriarcMx &  prophetx,* .Quomodo ergo
fi modo corripit, poftea nianiPeflabic. Nam fi 
primus ambulavero, poflca non ero. Non arroganter 
fperciii, non infideliter defperem : hoc cfl , non 
declinare dextra aut riniftra.,Iiide efi, Si adlcen- 0« » 
dero in cxlum, tu ibies. Qms me inde poteft pelle­
re, &c. * A  Uva quid aget, non apprehcnd.im, Siu :'>■  o- 
periora repetit. A la:va autem dicit non fe appre • 
liciifurum deditum temporalibus. Convertetur ad 
dexteram, qfnon videbo. Ideo non debeo effe a fe-
In CAniT 





confolamini me inaniter 1 praifcntia bona vel mala. £ va. autem dixit, quia ipfe in fpiritalibi s
fiiadentes.
V erba  E l 1 p h a z T  h e m a  n i t i s. * Non­
ne Dominus eJl qui docet fenfum (fi fcientiam ? Qpafi 
dixerit Job , non eum rede judicare 5 cimi utique 
reprehendi Deus non poffit, nifiper intelligentiani, 
qua fuperior eft, Equidem ab ipfo detur homini.
* Et veniet tecum in judicium ? ut compareris ei. 
men tuum in tenebras converfum efi: dignitas. Et dor­
mientem te aqua operuit: fecuruiii iiuindatio tribu­
lationis, An pernebulam dijudicat} quafiper ne- F carnalibus «terna fupplicia devitarem. * Idcirco d
■ 0.14. bulam videreiioiipoffit. * Nubes latibulum ejus, f i   ̂ ........ '
non videbitur. Latent eum qua: in terra funt. Et 
ambitum cAi percurrit ; figuram, non & terram, 
t'- Jj- * Ergo ne femitam feculi cufiodis ? Quafijob putarit a 
V..16. Deo res fiumanas non curari. * Qma capti funt im­
maturi: fecundum fe ininiaturi. Putabant enim fe 
in perpetuum periiianfuros. Aut certe antequam 
pervenirent ad fapiaitiaiu. fed quia lioc audierant,
y. 18. non quia ifta fentiebant ifti amicijob. *
impj longe e f t  ab eo, f i  implet domos eorum bonis. E flG  tranfgrejji fiunt: Chriftnm. * Et inclinaveruntpaupe- 
Ipiioe a£ eo cogitatio impij, quia non fic facit ficut  ̂ res d via jufta: ut vel imitarentur eos, vel inde ar- 
fperat impius 3 id eft, atit quia placet ei impietas, bitrarentur non effe divinum judicium , quiaim-
■y- ly • aut non videt eam. * Videntes jufliores erunt -. iiitelli- punitam videbant malitiam, qua eis nocebant rc-
geiite.s 3 quamvis ifti non intellexerint, putantes linquentesjuftitiam. Simul abfeonditi fm t niitestety
quia hic redditur impiis. Et inculpabilis fubfannabit ra: cmii his qui declinaverunt a via jufta, abfeonditi
'V. 14.
eft, unde ego meaverto, fi a Iteva fuero. • cscitipje v. 10 
viam meam: ut etiamfi per tribulationes me duxerit, 
fequar. Probavit me ficut aurum: in tribulatiom- t 
hixs.* Egrediar in prieccptis ejus : D e tenebris meis v.u. 
exeam, fed tamen in priccepris ejus. * Si autem ipfe v. 13 
judicavit fic: ut per tribulationes me tamquam au­
rum probet, * Propterea ad eum feflinavi: ejuia mc 
tribulavit, ideo relidis temporalibus ad eum fefti- 
navi. Et commonitus follicitus fui de eo: ut liis poenis
facie ejm turbabor. Modo turbabor, ut caveam co­
gitans futuram judicium , ubi erit ejus iiiaiiifeftatio.
* Et Dominus mollivit cor meum. Et ipfuni timere , 
quefeavet futuras poenas, niirericordia: Dei depu­
tat.' Non enim feiret fuperveiiruras poenas &  te­
nebras malis, nifiDon.inus molliret cor ejus pra:- 
fentibus tribulationibus: adversus illud, quod in- ■ Rxodiy.s. 
durat Deus cor Pliaraoiiis. "'Qmrc Dominum nonld- CArut-
■y. ifi.
tuerunt hora : 5 » Itaque. Finem
XXIV, 
■y. I-
« M . S S .  i r c s ,
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V. s
fune mices, ne milii ferrent auxilium. Nam criaiuntA C-iUc xftum tribulationis : aialua aurem , propter 
genera hominum in Ecclefia , cum iit perfccutio^ 
alij enim confendunc, alij fugiunt, alij patiuntur, 
quorum perfonam fuftinet Job. *  E t  irru e run t: e ifin i 
f e r i  in  ag ro  fu p e r  me. Stulti Hc indomiti, &obiioc 
fuperbi, irruerunt fuper me confitentem , icilicec 
Ecclcfiam. £ t  exeuntes a d o p m  fu t im . Hoc enim opus 
eil eorum, utin me irruant, id efl, ad hoc deputati 
funtaDeo. Stunsis  f i E i m  c fl e i p a n is  in  adolcfcentes.
Irnpio & perfccLitori fuavem panem dicit, id efl: per- 
fccLitionem, qua libenter fruebatur, cum eam fa­
ceret adolefccntibus, utadolelcentes autpro ama- B miirum ejus tentant. Im p ie m  en im  non  
toribus voluptatum accipiamus, quia ipfi facile ta­
libus confendunc 5 aut pro eis qm tantum in Eccle- 
haprofecerunt, ut pueritia: quidem fimplicicatem 
tran fierint, fed nondum pervenerint ad robur illud 
virile, quo etiam perfecutor contemnitur. * .A g ru m  
itn tc  tem pus non fu u n i d c m c jfu c rt in t. Aut genera dicit 
pcrfecvidonum , ut aliquem agri damno terrerent; 
aut pro agro Ecclelia intelligenda, quam ance ma­
turitatem perlecutionibus metere voluerunt, id efl,
infirmitatem. Aut ficut dcfitpula fpica decidens fponte 
'cjm. Quia mane erat in culmine ipfius. Ipfe enim 
fibi elegit cales confbladones, c]uibus pejus infir­
metur. Alioquin quis efl qui loquatur mendaciumme 2-.f‘ 
dicere ? n &  aliter fune.
Veicba B a l d a d  S a u c h i t i s .* Quid enim Capuv 
exordium quam timor ab eoi Illa fubjundtio videtur f  
illis verbis confencire, quibus dicit Job , * Idcirco d 1;.
facie ejus turbabor, conflderabo.̂  ( f  timebo ab eo. Ne~ 
mo putet effe moram piratis. Sine mora fecundum per-
diauibeoi hoc efl, cum ipfe permittit. Infidias au­
tem dicit tentationes, * Aut quomodo erit homo ju~ v. 4. 
flus coram Domino  ̂ Ergojufte eum tentari permit­
tit, Vel quomodo fe mundabit natus ox mulieret nili 
enim a Deo mundatus fuerit, immundus efl. St lu~ -u. s- 
naprivcipity ( f  non lucet. Quoniam li exigant ratio­
nes ordo providenda: iplius, ut luna non luceat, 
prxcipiec ut non luceat, &  non lucebit. Sed quare ? 






mellis fepararentur. B  e ftillicidiis montium madef- 
cent; confugientes nudi ad Ipduncas, ubifaxa di- 
flillanc. * Rapuerunt ab uhere pupillum. Pupilli bc vi­
dua: plerumque cx perlona Ecclelia: accipiendi, cft 
populus fub tormento. Et cum qui ceciderat., humi- 
Uavcrtint: defcrtum vel auxilio D e i, vel alicujusj 
quod efl magna: rxvici:c, non ralibu.s parcere,  ̂ 'jn 
amufiis infidiatt furit inique: in necdiitatibus. * Be 
civitate (tf de domibus ejiciebantur. A b  eis ejicieban-
crclcerent , ut tempore C  eo , quia prxeipicei, &  non lucet : an forte ratio­
nalis anima: natura figurate hic infiiniatur, cui Ibl 
intelligibilisefUumen illud verum, quod illuminat tohsn. 
omnem hominem. Et quoniam ranco magis luna lu­
cet terrenis adfpedlibus, quanto magis recedit a Io­
le j ciim autem propinquat foli, interimitur terris: 
intelligamus animje divinitus prjccipi, ut fuperata 
nativitate terrena atque mortali, qua Iplendor ejus 
apparet terreno fenfu videntibus, appareat &  pro­
pinquet, fubjugeturque fapientia:, quo ejus luce 
i\\\]. Aritniavcrb paniuhnitm in gemitu valdcA\.\\t.'Di'<tcxmKm\c exfultans, caveat facere juftitiam <!
I. '9.
4). 14
I p f e  au tem  D e u s  eorum curam  non h a b u i t: impiorum, 
quia modo curam eorum non habendo , fecit eos 
dcfpcrare dc judicio D e i: quia impune mala facie­
bant. * E t  ideo in tcne hra .t t r a d i t i  f lu n t •. ignorantia: 
judici j Dei. E t repente u t  f u r : eos occupabit dies ille. 
*  O ctd tis  a d u lte r i o b fe rv a t  tenebras. Ollcndere vult, 
in quas tenebras tradantur impij per impunitatem : 
non enim eas quas captant adulteri, & ceteri qui 
male faciunt per nocd:em, ne agnorcanturper diem,
fuam coram hominibus, ut videatur ab eis, fed cum J’
gloriatur, in Domino glorietur. Quia &cfim  ap- ..anio." 
paret hominibus, dono Creatoris apparet, Tfuc >7- 
felLc funt mund(C apud eum: in comparatione ejus.
V e r b a J ob . *  C u i a d e s , vel quem  a d ju tu ru s  est in Capuv 
cum indignans tamquam injulliciA: eorum, putaret x x v E 
eos a Deo puniendos. Verum fibi ipfe loquens fe- 
ipfum revocat, ut Deo potifis dimittat judicium eo­
rum, ne aut adefle Deo videatur, aut adjuvare eum
fed ilhis qua: eriam »mane fuper cos fiinc. * Suffodit E velle, qiiafi invalidum, ad coercendos vel corrigen-
“ in tpndris domos. Alia mala fada commemorat. Per 
diem oi Aptaverunt/d-w/̂ ŷ /̂ jĉ occulcaverunt. JV(9?2 co- 
•o-17 ‘ qriovenint htccmfl quia fimul cis  ̂manet umbra mortis: 
non quia nox rcccffic, propterca cosdeleruit uin- 
't'- JS- hcamoxtxs,* Levis efl fuper faciemaqua: ad compa­
rationem terra;, fplendidiores accipiendi funt, quos 
lux.penetrat ec imago levitatis 5 &: ideo levis eflfu- 
per eos umbra mortis. Nam ipfi portant cam per 
conditionem carnis. V e l, Levis eflffup er faciem aqua
doshorainesjauc confilinm dare,quid cum illis agatj 
aiitfequi eum, tamquam afrecuturus caufilim, qua­
re doiofos homines efle &  vivere patiatur, cum fu- 
peret omnem animam quarrentem virtute incom- 
prchenfibili 5 autqiiafi annuntiare illi aliquid de il­
lis , ciim ab ipfb habeat homo & fpiramen, cum 
aliquid enuntiat, * IShmquid gigantes redigentur in -y.j. 
nihilum ? Non ergo mirandum, fiiflisDeus parcit, 
quando gigantes non redigit in nihilum. Et ne di-
dixit , fuper eos qui in baptifmo confitentur. M a- p ceretur, Sed ad inferos detrufi funt j fubjecit,* quia tj.
infernum videt Deus: &  tfiinen eos ibi ordinravit ubi 
cfTe meruerunt; ficut juftos five nunc ficut funt, 
five poftea ficut erunt quamvis eos numquam re- 
moveatd facie fua,quia omnia nuda funt coram eo: 
ita ut proximos gigantes etiam iflos confoktores 
fuperbos accipias. Subter aquam ( f  proximi eorum, 
an Subter aquam , fubaudiendnm, tenentur, yel 
aliquid cale? Bt non efl velamen perditioni. Eciaiii per­
dicio eum non latet." Extendens Aquilonem fuper nu -v. 7.  
lam fe habere vitam, £ceo ipfo confurgere. CdmG hilum. Potefl Aquilo diabolum fignificare, &  terra 
infirmari cwperit, non fperct fanitatem: tribulari. Sed peccatorem; quoniam &  illi &  illi inanis efl fpes. 
cadit in languorem, Tales enim impius confolationes Sufpendens terram fkper nihilum: in aerem, * Ligans u. %,
quaerit in rebus ad verfis, quibus infirmior fiat. * E- aquam in nubibus fuis: propter obfcuricatcm pro- 
■ marcuit ficut maluainaflu altitudo ejm : quia non p.hetia:. non ejl ficiffa nubes fub eo: fub veritate
ledicatur pars eorum fuper terram. Sterile fit, quod de 
legerunt. B  e finu enim pupillorum rapuerunt: decor- 
V. 19. de infirmorum verbum,per malam fuafionem. De­
inde rememoratum cfipeccatum ejm: quod putabat' in 
'y- lo. oblivionem venire. * Conteratur ficut lignum infana- 
c bile omnis mquus: quod non fanat,  ̂Sterili enim non 
v ‘ i% fi’ ' -Sl̂ 'î .fitte confolatione filiorum efl. * Con- 
furgens ergo non credit contra vitam fuam : non cre­
dit adversds vitam fuam: debuit enim credere raa-
'U. 23.
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qi.iam habuit nubes, qua: non feinditur Scripturas A propter annuntiabo vobis quid fit in mana Domini:
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mtclligencibus; non enim adverfaria dicuntur, fica­
ti putant non intelligentcs. Q ui. tenet fac iem   ̂f o l i s : 
ne agnofeeretur ab impiis fol jullitia;. E t e x te n d it f u -  
p e r cum nubem f u a m : carnem quam Dominus fuf ce­
pit. '* F  nece p iu m  c ircu m d ed it fu p e r  fa c ie m  a q u a :  po­
pulos. con fiim m a tionem  lucis -. hujus vita:
finem, hoc d l  finem licculi, aut quo ufque con- 
fummencur, id efl , perficiantur homines, qui­
bus didlum d l ,  Euiflis enim aliquando tenebra:,
C,r.l x.n. 
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m u c r u n t o b f l u p u e r m i t  ah  increpatione ejus : quod 
contigit Petro per Paulum. * V ir tu te  f u a  f e d a v i t  
m a re : placavit Aculum , a quo perfecutioncra pa­
tiebatur Ecclefia. Unde etiam columnas ca:li con- 
tremuifie ab increpatione ejus, pocdl hoc modo 
incelliggur rohultillimi Ecclefiie contremuerint pro 
infirmis, ab increpatione Domini permittentis cen- 
rationcsperfccurionis. Columna enim clamat, Quis 
infiiniatur, &  ego non infirmor? quis Icandaliziu 
tur, & non ego uror ? P ru d e n tia  ejus vu ln e ra tus  efl 
cetus. Vulneratura dicit diabolum dolore, quo d  
jufli non cedebant. * E t  c la u flra  cccli m e tuun t c u m : 
vel Angeli, vel qui acceperunt claves regni callo­
rum. Praecepto au te m  p e re m it draconem defertorem . 
Eumdem dixit & cetum. Sed nunc oflcndit quo­
modo fit vulneratus, cfim acceperunt praiccptum, 
qui ei r e n u n r ia v .e r u n r .h tepa rtes  v u e  e jus: qua 
ad Deum venitur, jx 'ir t tu e m  au te m  to n itru s  ejus qu is  
f e t e t , quando fa c ie t ? Tonitrum dicit evidentifiimam
quid difponatDeus. * Ecce omnes noflisquia vane -o.n.. 
vana loquimini: ob hoc gratia jam cxfpedanda d l, 
Qucimodo enim allegavit merita operum luornm 
vane vana loquens? PoJJ'e.tJio vero potentium veniet v.î . 
ab omnipotente fuper eos: ut poflideant eos potentes, 
id d l , diabolus bc angeliejus. Potentes autem ideo 
dicit, quia ifli infirmabuntur fequentes vanitatem, 
ut in eos illi praivaleant duces bc principes vanitatis-: 
quomodo & Dominus fortem eum appellat, non
ux in Domino, Columna cali contre. B obaliudnifi quia cenet invalidos. ^ufodfi multi fue-
rintfily ejus flnoccifionem erunt. Y'̂ \osC]\xs,di\c\î Qp\\ 
cura ad feducendum imitantur, falforiimdogma­
tum perfiiaforem in damnationem. Si autem juvenes 
faBi fuerint, indigebunt: id d l , fi confirmati fuerint 
in errore, indigebunt; non enim eosfaciavir vani­
tas. * fit circa eum funt morte morientur: qui fimil- 4/. ly. 
limi ei fune ad feducendum. Et viduis eorum non mi- 
fercbitur: plebibus, quas fediixir cum eis, viri morte 
defertis, quafi fidem illis conjugalem in erroris pro - 
C mifiione fervaveric, * Qubd fl (fi collegerit ut terram v. lO. 
argentum: id d l , fi prudentes bc lapientes, ciim ad­
huc terra bc lutum funt, id e f l , cum adhuc fluita 
&: carnalia fentiunc, eis conlenferint; poflea cor- 
redli bc cognofeentes ad juftos convertentur, * E- v 1%.. 
riint enim domus eorum ficut tinca f i  aranea-., qua fer̂  ' 
vavit: cor vel confeientiam. Aut domus dixit mu­
nimenta , quibus fe protegunt, verfim aftuta bc la- 
tebrofa, ied invalidiflima, ficut tinca; folliculus quo 
feabfcondit, &arane« caverna, inquam fereei-
')cem manifdlarionis ejus: aut illam forte vocem, D piendo cooperit, &  claudit eam. ^tafervavit au
lohfin.i.i. quam dedit per filium tonitrus, In principio erat 
Verbum, bc Verhum erat apud Deum,&; Deus erat 
Verbum: ut fit ordo , Quando fa c ie t  yU tru m  quis f c ie t  
v ir tu te m  to n itru s  e ju s t *  E t  fp ir itu s  d iv in u s  in  na tibus  
m cis .Y W c  ollenditur prophetice cum dicere qua: di­
cit, &  prophetice cognofcere,quia illi confolatores 
ejus dolo pleni lunt. Abfit li me juftos vos dicere., 
donec m o r ia r  : etiarafi ufque ad mortem perfequami- 
ni me, quia vos libere reprehendo. iN e c e i i im fe p a .
I n C aput 
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cem, intdligitur feipla in illa caverna; quia nori om­
nes arane® hocfiiciunt: propter fpontaneam bc in­
teriorem corruptionem iniqua: cogitationis , bc 
propter inutilia opera, quae qua fi diligenter indo-' 
mofervavitfibi impius. dormiet, f i  non ad­
jiciet: quia poli mortem non adjiciet ad ipfas impie­
tates divitias. Oculos fuos aperuit, f i  non cft. In re- 
furredlione enim non inveniet reipfum clivitem, 
quod putaverat, * Tollet cum apis , f i  abibit: aut
V. t j .
rabo innocentem: ne vos autem, * Nec enim confeius ^ aeftus maris, tribulatio fa’culi; autaeflusquo aflfl
4». s.
fum mihi iniquum quid commififfe. Illi enim fdlent 
plerumque aliis parcere, qui metuunt fibi aliquid 
verum objici.  ̂Qua enim fpes efl impio ? Quia exfpe- 
ciat. N e quis putaret male eum optafle inimicis 
fuis, hic aperuit quo animo dixerit. Impietatem 
quippe illorum vult everti, & perire fuperbiam 
quod fit c”Lim fqlvitur ab impietate anima qua: te­
nebatur rea ; fblvitur autem per confeflionem pie- 
nitentis hominis, bc gratiam ignofeentis Dei. Ergo
cuntherbcT, qua: radicem non habent. Et ventila­
bit cum de loco fuo : aut de fpe fua; aut Deus eum 
ventilabit de locif fuo, ut non fit in loco D e i, hoc 
efl, in populo quem inhabitavit Deus. * Et projiciet v. 
fuper eum, f i  non parcet: tamquam aggerem poena­
rum. * plaudet fuper rruinibtis fuis; ficut didtuni efl, •ô ŝ.
Et ego perditioni eorum fuperridebo : non enim Pnv.j. 
.fiiperliigebit perditionem impiorum, * Efienimar- caput 
genti locus mde f i t : pn\d(cntes, qui magis in adtione x x v i iL
,Qua enim cft fpes impio} interrogatio: bc refpon fio, p funt. Locus autem auro, ubi purgatur: fapientes, q
b Qpua cxfpeclat, f i  confidit in Domino, f i  forte  ̂fol- 
4». vatur, * aut preces ejus exaudiat Dominus. Potefl 
quidem bc. alius fenlus occurrere in his verbis, fed 
non ita contexitur & libro bc fidei, ut quafi totum 
©Xdefperatione fit, quod fpemprorfus non habeat 
Sow ,4.im pius; cum adversus hoeferiptum fit, Credenti 
-autem in cum qnijuftificat impium, deputatur fides 
ejus ad juftitiam. Et ideo quod feqiiitur, gratia 
Domini dicere inreliigicur. A ut f i  evenerit einccejji- 
tof : ideo debemus exfpeclare gratiam folveiitis. 
Kumqufd enim in neceifitate, id eft, in tentatio- 
4). IO. n e , * habuit fiduciam, meritorum in confpedtu Dei? 
Aut f i  invocaverit exaudiet eum ? fi tamquam fidu- 
ciaoperum fiiorum invocat, quie nulla fiint. *
» Mencliim in codice Auguftini: ficjuidcm apud l xx. legitur,
: in Vulnan ,
LXX, cmtUnm.1, filvehitisr, Vulgata v«6 locum lmn«i vercii:
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in contemplatione funt. * Ferrum enim de terra fit, 
Ha:c metalla indifferenter accipienda in bono funt: 
nam ideo ferrum dixit, quia nihil interefl, quafi 
fuperiiisde ferro diceret; quamvis ferrum poffint 
fortes intdligi. Revera enim nulla diftiiitftio eft in 
fapientia horainun, quam in ea funt. xEs autemfimi- 
Uter ut lapides excluditur: quia totum de terra lepa- 
rariir; ut oftendat propterca efle bonos malis mix­
tos ad tempus, quia de ipfis malis “ fecludmmir bo*. 
iQ n i ,  bc per illos purgantur tamquam metalla operi 
vel xdificio neceflaria; cum ipfa terra opus habeant 
eliquari, ac formari, unde bc feparandi funt, ut 
poflhanc feparationem habeat terra locum atque 
ordinem fuum , ficut impij per damnationem pro
[ per Verbum, libtnt
4 1« Rcgij codicis ope caftigamits i 
1 [eihimuiri
fcilicet legebatur in editis,
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mericii: fuis. * E t  omyiefn f in e m  ip fc  in v e n i t : quid quo A pondere , meniura  ̂ & numero, omnia dixit fad:a
perduceret. Invenit tiwtcm dixit, inflituic. Lapis 
tcnebr<e {fiumbra mortis. , id e il, verusTefta-
snentum, tenebris &  umbra:mortis datum d l , id  
e i l , carnaliaredlantibus, quamvis ab uno Deo ha:c 
exfpeidarent: undeiuperbientes non diicindebanc 
torrentem , id elfc non tranfibant per laplum tem­
poralium ad aliquam (bliditatem, fed ip(b lapfu fe- 
. rebantiir. * Et faBa cfi difcijjto torrentis da«i?r^;hoc 
efl, a confitente peccata fiia, &c non (iiperbiente de
in quibus intelligitur Creator. * Qtp-indo fecit, ficut f-.h.  ̂
vidit, cmmieravit. Non extra vidit ut fltceret 3 fed ’ 
in femetipfo , ficut artifex. Et viam tempeftatum 
vocibus: tempdlatum pro tentationum pofitum efl  ̂
tentationum autem , pro his qui tenrantur: quo­
modo dicerentur voces naufragij,pro vocibus nau­
fragorum. Tunc vidit eam.̂  {fi expofuit eum. - In v, 3.: 
pnedefiinatione Dominus vidit viam, qua fe con­
verterent tentati. paravit f i  inveftigavit: in pra:-
meri lis operum : quodfadum eil per gratiam novi B deftinatione, non Qmfriamme refituet in CAPift
'^f. O b  ipCn
. V. j
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Teftamenri. D ifa . f f t o  to rre n t is  a c in e re ; ab homini 
bu.s. E t  com m oti f iu n t  a b  h o m in ib u s : adulantibus non 
increpante D e o , ab ipfii qua:eis promiffa erant 
perdendo primatum fiuim. T e r r a  de q u a  egrejfius 
efl f a n is :  fubaudiendum , Ipfos dico commotos de 
quibus, tamquam dc terra, panis Domini exiit. E t  
cam  inccnfu rus efl : infidelem cailelfi judicio “ D o­
minus. * Lo cu s  f ia fp h ir i  lap ides  e ju s : ordo , locus llip- 
phiri, id cfi , preciofi &  nccefilxrij mdificio civitatis
inmcnfics p r io ru m  d ie rum  ? Ha:c ex perfbna dici vi-  ̂
dentur Ecclefia: fiinul cum capite Chrifio, tam-  ̂ ,j 
quam totus ipfe homo loquatur tempore abundan­
tia: tribulationum Sc tentationum , tamquam his 
diebus, de quibus Dominus dicit, Venient dies 17. 
quando optabitis videre unum de diebus iftis, 8c 
non videbitis. Eo enim tempore , quo Dominus 
erat in terra, nulla erat follidtudo, quamvis adhuc 
populo parvo Chriftiano, qui cenitabat ex his qui
cailcftis. p j aqficres aurum ei: aurum ei non modicum C crediderant, ex quibus erant plus quam
■ u. 7
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c l l , l'ed aggeres. '* S e m ita m  q u a m  non co g n o v it a v is : 
humilicacem Dominu N e c  v i d i t  eam  oculus v u ltu r is :  
diaboli. N o n  t r a n f i t  fu p e r  eam leo : per fortitudi- 
dinem fupci-biens, I n  d u r ij j im o  la p id e  e x te n d it m a ­
nu m  fu a w . Potens efl enim Dens de lapidibus exci­
tare filios Abrahx. '* E t  r ip a s s flu m in u m  d i f im p it :  ut 
totum irrigaret. Flumina enim dicit paedicatores 
verbi. Voluerunt quippe ripis fiii.s contineri, ut tan­
tum circumcifioni priedicarent. O m ne verd p re tio
quingenti fratres,quibus etiam poltrefiirredionem i, cnrij- 
apparere dignatus eft, ficut Apoltolus dicit. Nulla 
ergo tunc erat Ibllicitudo, ne aut a malis malh gu - 
bernaretur Ecclefia, autha:rerum vel fchifmatiim 
laniaretur infidiis. Nam necipfas corporales perfe- 
CLitiones palla elt j nonaliquas pertulit velintrin- 
fecus velcxtrinfeciisadverfitates. Eoquitur itaque 
Job ex perfona hominis, hoc e ll , populi ad novum 
Tellamentum pertinentis, deliderantis illos dies,
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nem facium. * A lt i t u d in e m  f lu m in u m  re v e la v it . Vir 
tutes tolerandi perfecutiones in martyrio occulta: 
bcalra: fune in homine , donec pcrlecutionis tenta- 
tione revelentur, O jle n d itq u e  v ir tu te m f iu a m  in  lu m i­
n e : in  eis quibus dixit, Vos eftis lux mundi. Per 
quos etiam parsjudxorum non parva converfd eft. 
 ̂A b y jfu s  d i x i t , N o n  c fi in  m e. Ideo in abyftb con- 
jftituci homines eam invenire non potuerunt, quia 
in ea non eft. * N o n  d a b i tu r  a u ru m  in c lu fu m  p ro  ea:
appellavit, non annos, quia ex quo elegit Dom i­
nus Difcipulos, ufqueadpallionem , non anni, fed 
menfes fuerunt. C tlm  luceba t luce rna ejus fu p e r  ca - job.is).v.%: 
p u t  m e u m : vel carnem Domini vifibiliter pnefen- 
tem , vel verbum ex ore pra:fentis corporaliter.
C ilm  ve rbu m  '  D o m in i in f ic e r e t  dom um  m e a m : ad e 
diligentiam cuftodiendi converfationem, E t  c ircum  ■̂■4* 
m c p u e ri m e i: quioblequebantur humiliternecclla- 
ria adminiftrantes. C dm  f lu e re t p e r v ia s  meas b u ty -  v. c,.
ideft thefauras. N o n  e r i t  d e te rio r a u ro  O p h irx  tam- E rawi; per mores meos exfultationem‘fidei &bono-
V. 18 
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'quam fi diceret, Vel fic cam qutetite, fiquidem de­
terior non fit auro Ophir. * N o n  a q u a b itu r  e i a u ru m  
f i  v i t r u m .  Aut intelligendum aliquod vitrum Ipe- 
ciollim; aut quia funt homines, qui vitrum plus 
diligant quam fapientiam. E t  c om m u ta tio  ejus v a fia  
a u re a : n o n  funt, fnbaudis, * E t  cxc.elfa f i   ̂G abis  
non e ru n t in  m e m o r ia : oblivioni erunt in compara­
tione ejas. k m e x c e l f a  f i  G a b i s tamquam fuper- 
baqiuxque non finfin memoria, ut per humiiita-
rum operum. C t m  montes mei a b u n d a re n t la B e : Pro­
pheta: bene parvulis exponerentur. * C u m  exirem  
m a tu tinu s  in  c iv i ta t e :  aut cum jam claritas lucefce- 
ret, tranladis tenebris timoris 5 aut in exordio Ec- 
cleliK, ut non fatis occultus, non fatis manifeftus.
E t  in  p la te is  p o n e b a tu r m ih i f e l l a :  a turbis defereba­
tur mihi docendi audoritas. '^V id e n te s  m e ad o le fcen - v.z. 
tes- ab  [co n d e b a n tu r: dediti concnpifcentiis. Senes a u -  
tem  a jfiu rg e b a n t: prudentes. E t  potentes cefifiaverunt v.








unde in v e n ta  efl, ? d icit, quia non potuit cam inve­
nire homo nifi per gratiam , ideo ad Deum conver- 
. tendiim effe cor. * L a t e t  a b  oculis om nis h o m in is : quia 
. non eft infenfibilibus. '^ 'P e rd it io  f i  mors d ix e ru n t :  
perditi &  mortui, ciim in deliciis vivunt. * D o m in u s  
c o m m e n d a v it v ia m  e ju s : humilitatem , qua:abfcon- 
dita eft d volucribus cxli. E t  ip fe  n o v i t  locum  ejus. L o­
cus fapientia: quis, nifi Pater eft? Ciim enim dici­
tur , Ego in illo j &. ille in me 5 invicem fibi qiiafi
a u d iv it . ,  f i  b e a t i f ic a v it  rm . Populus quem noncoa. ep1.17.4f. 
gnovi fervivic mihi, inauditu aurisobedivit mihi.
*  E t  oculus v ide ns  me d e c lin a v it  : ] i \ d x o m m  n o n  cxq~ iol.%‘) .v .n . 
den|:inm. * E t  os v id u a  b e n e d ix it  me ,• ejus animx, ■v. 13. 
qnse diaboli conjugio renuntiavit. Ecce ferebatur n- 
mortuas filius unicus matri fua:, qux erat vidua. * E t  ub. »9. v, 
v e  f le b a r  j u d i c i o f i c u t  c h la m id e : in prxferendis fpiri- 4̂* 
talibus, carnalibus, nefeiat finiftra quid faciatdex- m n h . i . f .  
tera tua, ideft, qua intentione operetur: operta
loca funt, *  I p f e  en im  omne q u o d  e f t fu b  c a lo  p e r jp i - Q  enim finiftra dextra exferta eft in veftiruchlamidis^
c i t : H oc modo ea novit, quo fecit, Sc non fenfi- 
■ bili ter. N e m o ru m  l ib r a m e n ta , ® a tq u e  m e n fu ras .
Tota creatura per partem fignificatur. Et bene.
A MSS. tre.s, Oywwf.
'' iv liti )
(ii.lVl t. X X. VCtilHlC
Hicroiiyinus cie nominilius Hebraicis in Job in- 
'tcrpixuuiu' :iltiltidmcm eonji/jionis ; alij ciciiiqsc igiiotuni quodciani
, cornipte pro Onbis, voce Hebrae.a, quam qui- 
.icnmt j Syn ni.iclnis verci vertit, wif Vul-
quod facit, qui rede judicat, quo fit referendum 
quod operatur. * In d ic iu m  q u od  non n o ve ra m  e x q u if l-  lob. 
v i .  Ecce nos dimifiraus omnia, &; lecuti fumus re,
gcnimcB genus figni.̂ lcarc putaUf.
Siclcgifle videtur Augulliiius, pro , five aqutinmminfu.
>w , qu® vera Scriptnrx Icdlio eft. 
d I'ioi iriccniii ccjitcx uptima: iiotxcarit neg.ariva particula. 
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quid nobis erit? Dicit felicitatis fua: fuilTe, quod ha-A fia , quorum radices terra: implicatie iacramenta
buerit a quo qua:rerct de futuro judicio. * C on freg i 
m olas  in iq u o ru m  : ut jam non devorarent plebem de 
t). 18. cibo panis. * , £ t a s  mea. fienefeet f ic u t  a rb o r p a l­
m a  ,  m u lto  v iv a m  tem pore prolongabitur ,  &  ero 
ficut arbor palmae in honore fempiterno , &  cel- 
'i'- litudine, &  reditudine, * E t  ros m o ra b itu r in m e jfe  
m ea. Ex quo feminatur 6c germinat ager 3 mellis 
V. xo. dicitur. G lo r ia  m ea n o v a  m e cu m : id eft , noviii, 
Teftamcnti. E t  arctes meus in  m a nu  mea g ra d ie tu r :  
V. XX. facianvquod praecipio,'*' E t in  fiermone meo non a d ­
je ce ru n t. Perfedionein Evangclij fignificat : nam 
fermo fynagogic datus indigiiic adjedione. S e d g a -  
v i f i  fu n t  emn loquerer e is : quia prior locutio timo­
rem habebat, leqnens caritatem, . f p o d  f i  f i  r id e ­
rem  a d  eos ■, non c re de ba n t: de his qua; 111 parabolis ita 
loquebatur, ut non inteiligeretur 3 non tamen fi­
cut verba fo nare videbantur, vana dicere putare­
tur. Hic eft rifus Sara:, qui lignificabar omnia eos 
in prophetia feciffe: unde qui figurate aliquid di
»L>. 1 4 .
erant, qua:corporaliter Juda:iobrervare cogeban­
tur, Sabbatum 5 circunicifioncm, vidiraas, &  
cetera hujufmodi Ijeiritalium ciborum.  ̂ Infiurre- ■' 
xemnt fuper mc fures: qui ad honores indebitos, 
quijuftorum funtpropnj, per tenebrolas fallacias 
pervenerunt. ,fmrum domus erant caverna petrarum: 
qui concupifcentiasfuasdefendebant, &  tegebant 
quibufdam obfcuritatibns divinorum iibronim. Et 
inter arbores clamabant. Manifefta erant peccata eo- 
B rum, quamvis ea Scripturarum obfcuritate, quali 
umbris arborum , tegere conarentur. Hinc eft, 
Clamor Sodomorum adfcendic ad me. Et plerif-, 
que locis pro manifellis peccatis clamorem ponit 
Scriptura; ut verbum fit quidquid corde concipi­
tur 5 clamor, ciim procedit in fadum.'"^^iA*Vri''“ "̂̂ -3 
p ihus  terra manebant. Non fiiltem in ftirpibus, fed 
etiam iuferii\,s ft,irpibus manere poflunt intclli- 
g i , qui vcl carnalitcr pr.vccpca cuftodiunr. Stirpes 
enim fimrnon jam ipfi frudus, fed unde furgunc
tJwj.iS- xo.
y.̂ s  ̂ Cimi.-" Elegi eomni viam., f i  /edi princeps: auK fuf-C partes frudifera;, vej arborum, vel herbarum; fi 
cipiendo mortalitatem , aut cum publicanis & pec- tamen frudiferum genus eft, quia 6e non frudife- 
catoribus convivando, fed ira ut princeps eis clTem
adfalutem. E t  h a b ita b a m  f ic u t  rex c inB us  fo r t ib u a  : 
qui fuis dimilTis eum (ecuvi liint. . f g ja f i  c o n f la n s  t r i -  
Eos dicit qui fpc gaudebant, ciim dc pra:lenri 
Mx.tth.s-s- vita erant triftes. Beari lugentes, utdidumeft; &: 
%.cor.c.10. Qi^afitriftes, lemperautem gaudentes: qui “non 
polfiint tenere illam magnitudinem , de qua cii- 
dumef t , fecerit,  &fic docuerit, ma-




iN c.AiniT gnus vocabitur in regnum ca:Iorum. *  N u n c  a u te m D  caicorum : ftulti 
d e rid e n t mc in f im i f  nunc m onent me minores tem pore : 
quia8c poIlea nati funt in Ecclefia tales, & non 
proficiunt plurimbm. M o n e n t me aurem dixit, quia 
per honores ecclefiafticos accipiunt pocellatem 
pra:dicandi populo , quic ipfi non faciunt. Q u o ru m  
fl>  c rneba tnp  arente s. Parentes eorum dixit, quotum 
lau th . i y  imitatione filij funt, quibus tunc dicebatur, Va: vo- 
P; bis feribjB pharifiei hypocrita:. * E t  v i r tm  m a -  
nuum  eorum q u a jt n ih ilu m  m ih t e ra t : parentum po­
ti generis ftirpes dicuntur.* F i l i /  l lu lto m n i &  tg n o - ■y-» 
A//KW.’ |ada;orum 5 nam hos dixit liiperiii..s paren­
tes eorum propter imitationem, quia B. illi fub Dei 
nomineambulant, quem non colunt. Stultos au­
tem & ignobile,s dicit Judaios 3 qui e contrario , 
iionfiilumleconfidebantefleduces caicorum, fed 
etiam filios elEc Abraha:, quo patre le elTe jada- 
bant nobiles. Sedctirn audiunt, Caici funt, duces 
lemonftrantur. Et cibn audiunt,
Si filij Abraha:eftis, fada Abraha: facite ; degehe- ioimu.z.{e,, 
rando demonfttantur ignobiles.* Nomen f i  honor lob.so-v.t. 
ex fiinB u s  d terra. Erat enim , fed exftinflum eft.
* N u n c  .lU tcm  c ith a ra  eorum eop f u m :  horum , quo- "y. 9- 
nimilli patres liint, qui me ad aurem habebant, 
non ad cor. E t  me habent a d  f a b u la m : inanem & 
inutilem narrationem fe auditioium, quamvis me 
& narrent, fe audiant. * A b o m in a t i f m t  m c , d ifee - x. lo» 
dentes procul. Longe facfti a jullitia peccando, fe
teftas, qui tunc ufique adeo plurimum poterant, E praicepta jullitia: malis moribus exlpcrando.
x.y
Pfal. 94 .8 . 
P p l .  X. 7 .
Job.̂o.v.y,
Ut crucifigerent Dominum. I n  eo p e r ib a t omnis v i  
ta : quia non fe vel in fine correxerunt.'* Ege fa te  f i  
fa m e  in fa b i le s ; a variis defideriis infatiabilibus. .Q m  
fu g ie b a n t in  dc fe rtu m  h e r i: conferendo fc ad excu- 
fabonem L egis, quam non fimpiiciter intellige- 
bant : fe quia in deferto acceperant, fugientes in  
d e fe n u m  h e r i. Sicut enim hodie pertinet ad novum 
Tellamentum , fic ad vetus heri; de novo enim di- 
dum eft, Hodie fi vocem ejus audieritis, nolite
in faciem meartipepercerunt fluere. Exfecranda facies 
namque Chrilli eft his , qui prxeepra ejus cum 
contemtu exhorrent. Vel, male meinnotelccre fe- 
cctunt morum fuorum pravitate. * Aperietis 
pharetram fiam aflhxit mc : fecreta rerum , unde 
tenrationcs cxfiftunt. Et ftemm in fiacteni meam mi~ 
ferunt: ut eis invitus conlentirem , portans eos du­
centes quo vellent, ad ima fua. * Bt d dextrisgermi- 
nmtes confurrexemnt: &  favendo f i  bene monendo
obdurare corda vcftra: & , Filius meus es tu , ego p exorti liint quidem ut luas cupiditates explerent,
hodie geriuite. * rodebant cortices arborum: quia 
figuras" Legis, quibus vina tegebantur , pro cibo 
habebant. Q u o ru m  e ra t cibus ra d ix  h e rb a ru m : {'aera­
menta , quic corporaliter juffi erant celebrare, 
tamquam terni: inhicrentia', ex quibUs tamen fim- 
plicis intclligentiie fructus liirgeret, &  fupra tef- 
ram in libertatem ferretur, C|u6 illi pervenire liort 
I n h o n o r a t i , f i  ab jeB i-., & jg c n te s  omni bo­
n o :  amilTo primatus honore-, ab fpe promjffionis5
nonperleoLiendo. Pedes meos v in x e ru n t  com p ed ibu s : 
officiorum ecclefiafticotnm , ut non eos pollent 
fugere.* C on trita ; fu n t  fe m ita t m eO;: ut non appare- '»■  n- 
rent, per quas folent boni ambulare, non qUairen- Phu. x. lo» 
tegfua, fed C lm iF x l* ' E x u it  en im  m c J h ld :  anctoricare id -.fo .v.i}. 
priftina, cuicedriblc:5 quod contingit nuikitudi- 
ne & confueeudine peccatorum praevalente. * Et "-1-1 
ja c u lis  f i l i s  v u ln e ra v it  m e : prarcepns, quibus video 
mala, &  quia coercere non pofllim , crucior.
quia f i ipfum terrenum donum pro meritis fuisami-G f l ts  e fl me f le u t  v o lu i t  \ etiam calamitate f i miferii 
fetant, &c regnum ca:lorum non tenent, r a d i-  mea ufus eft ad jufticiam lliara Dens, ficut voluit»
ces lippiorum manducabant, propter magnam famem. 
Quod de radicibus herbarum diclum eft, propter 
frudum frumenti, hoc cie radicibus lignorum iii- 
telligendum eft , propter fruflum vini &  olei. 
Nam omnes illos Ipiritales frudus accepit Eccle-
a OmilTim hic in editis negationem icftituimus ex M->S-
D o lo rib u s  in v o lu tu s  fim :B.in  me, & in aliis patiof. x. r#, 7.;. 
horis pugtxc, intus timores. Quis infirmatur, &cp- 
ego non infirmor ? * E t  i te ra n tu r  d o lo re s m B , .d ifcedii. 
f ic u t  fp ir itu s  [pes m ea. Quali inane aliquid conyerfi 33- 
ad fpem temporalium, habentes quod promitto»
S. A u opi
F.( fiaa nuhc:. tran(ui‘ falus mea: non fperantes falu-A Ab initio enim  ̂ fui haec operatur Ecclefia. "" Aut v.x<).
.......exi nudmnpereuntem  ̂ ^  nonopemii Si non fide•V. i6. tcin promilldin amore praeientiifalutis.* Etnanc fu- 
A per me effundetur anitna mea : “ precando. * Notie 
Tjero offa mea confrafla fuut: fmnicatem quam ha­
buit 3 dixit fibi ereptam. Et nervi mei diffluti funt: 
■V. is. adionespneteriCcX. * In multa virtute apprehenditfio- 
lam tneam : ad demonftrandam virtutem fiiam , mo­
do affligendo, d;poIteareparando. Etquaforkve- 
ftimenti. mei circumdedit rnc \ modicum mihi reliquit 
u. 19. audloritaci.s. In terra (pr cinere pars mea : in pa:ni- 
V, zo. tentia, quia extremum. Steterunt (ff conjidcrave- 
runtme: &  me jacente fuperbi ffecerunt, quarrentees 
V. it. quid in rne reprehenderent. EtprojccijH me d. falute. 
V. ij. Illos dolet, qui (pem reparationis amiferunt.
mus enirn c/i omni niortah terra. Ideo fc dicit mortem 
Htiipa, IO, metuere j quia converfatio eju.s non fit in ctelo, fe­
cundum plurcs quimalifiintin Ecclefia, &L terrene 
jo V. vivunt. * Atrjuc utinampoffmmeipfum interficere :ux. 
morerer fieculo. A ut rogarem alium (i'faceret mihi 
hoc: vel Angelum meliorem , vel Deum per quem
reraiflionis peccatorum , tamquam tunicam non 
habentem, velavi a nuditate focditati.s, id elt, pec­
cati pereuntem. Jam enim defperat multitudine 
peccatorum. Et hinc elt, Et quorum tecla runc 
peccata. * Infirmorum f i  non benedixerunt mihi hnineri: /«!.. ji. v. 
fpe immortalitatis, tamquam pallio defuper coo- 
perti. Ne autem poff fidem remidionis peccatorum 
fufficere putarent praiccritariim poenarum metu 
B carere, &  inciperent Iperare temporalia, bene ad­
jecit : De tonfura ovium mearum calefacii fu n tquod 
a frigore fpei terrente, illorum vindicati fimt confi- 
deratione, fi carnalia per renuntiationem pofue- 
runc, exemplo gregis detoiifarum. * Si levavi fuper Cant. 4, j,. 
pupillum manum meam: qui non inveniendo patrem, 5̂ - ’‘'- 
poterat creaturam vel hominem fequi. Fidens, quia 
mihi cfi adjutorium multum : volens eis dominari.
* Difccdat humerus meus d jugulo meo: quod his con- v.tu 
tingit, qui fe ab Ecclefia ieparant, dum volunt po-
comgci er, ' bona praflolabar. D olet, quia re- C pulis dominari, ut prxcifionera prtecifionispatian
y. .'.y. perue fihi ifta evenerunt. ' Venter meus eferbuit., 
mm tacebit: interiora , vel memoria qua recordatur 
quid fuerit primo , &  quomodo afflhhi cfl: in ge- 
W.I.8. mitibu.s. * Et fleti in catti clamans: quia non in fre­
quentia audita efl eorum, qui fe nolebant corrige­
re. * Cutis mea innigrata efivalde: exhisquaiforin- 
fcciispatiebatur. * Verfia efiinluBum cithara mea: 
opera bona, quibus laudabat Deum gaudens. 7*̂ - 
flamentum feci oculis wjiffw.Numquid coepi f]3erare vi- 
iibilia, V t non cogitem de virgine: ut fiibaudiatur, D 
abfic. Hinc jam incipit meiita Ecclefia: commemo­
rare, in his qui perfeverant in fine intentationibus 
Matth. 14. magnis, abundante iniquitate , &: refrigefeente ca- 
ritate multorum. Et non cogitabo de virgine: incor- 
fib. 3i.«. 1. ruptione lapientia:, vel jumtia;. *Etqu:e cfi alia pars 
Dei defuper ? fLibauditur, non cogitabo. Aut ita:
Et qu;e c ft , nifi illa ? Si inccfi cum irriforihus. (Jam 
de bonis, qui fimtin Ecclefia.) Difficile elt non ta­
libus l’ociari. Ved fi. feftinavit ad dolum pes meus: hy-
V.  ) o .  
V.  JI
I m Caput
X X  X  I.
V.  I ,




mr. Per humerum autem aut brachium , fignifican- 
tur adiones. * Timor enim continuit me: ne levaret v. ij. 
manum fuper pupillum. Et d pondere ejus non fuftine- 
bo : fi hoc velim ut pupillum opprimam. * Pofui au- 14, 
mm robur meum: numqiiid pnefumfi de dodrina auc 
lapientia Dei. ^ o d  f i in la p id e  pretiofo fidebam: 
quafi de operibus meis. * Si dE laetatus fum , cim cffet 
mihi cenfus multus: quafi de meo 5 ut qui gloriatur, x. Cor. m, 
in Domino glorietur. "" Si dt 'tn innumerabilibus pofiui 
" animam meum. ( Subaudiendum ad omnia, Difies- rf. 
dat ah humero meo brachium meum. ) quod amarer “ 
amnicis. Et deceptum cfl clam cor meum, ordo , Si /̂.17, 
d" in innHm.erabilibus pofiui animam meam , gh decep­
tum eficlhn cor meum: fi confenfi tali cogitationi, 
ut in me prxfumerem, ^ o d f i  &  ofculatus fum ma­
num meam, ponens ad os meum : gavifus fum tam- 
quamde operibus meis. .^>d f i  ̂ gavifus fium fu-  ̂
per ruina inimici mei: Ecdefhc, utliint perfecuCo- 
res Ecclefix. * Audiat auris mea malcdiBioncm meam:
Seram, alij fruBus meos edant: quo- E perducatur ad fenfum meum. Opprobriofim in populo
modoJudaris contigit, id eff , cadicerc qua: alij fa­
ciant, magis quam ipfi. Sine [Hrpe fm  fuper terram: 
ut fiicile arefeam. Ille enim in terra tamquam in 
■ V. 3, petra firmus d l , qui facit quod dicit. Si fecutum cfi 
corm.cum mulierem : ut fuam qiuererec gloriam in po­
pulo Dei , potius quam D e i, cui uni jure debetur. 
Autfiohfedi januas ejus: infidiose captavidefideria 
plebis eju.s, vel timorem , quibus ageretur, ut mihi 
VIO, potiu.s fervirec quam Deo, * placeat quoque uxor 
mea alteri i fama mea diabolo, cui quando place­
mus , difplicemu.s D eo. Ille enim malis noftris gau­
det. Et filij mei humilientur : facEa, vel imitatores 
■o II. mei, * Furor enim animae 7nCiC cfi indomitus, comma- 
v.i}. culare vin uxorem: mihi eam vindicando. * Quod fi  
, d  defpexi judicium famuli mei aut ancilla, cim ju­
dicarentur apud me : fecundiim quod di£tum eft, 
i.Cop. <54. Saccularia igitur judicia fi habueritis. Famulos au- 
M. 51, V , laicosadhucfiecularibus deditos. * ,9 uud
14.
meo diffamatus: plebi fanftornm, ut feparetur tam­
quam illufus. * Qjjbd fifiiCpe dixerunt ancilla: mea: 
adulatores. Quis det nobis, ut carnibus ejus fiatiemur, 
cim fatis bonus effem: ut imitarentur felicitatem car­
nalem in me. Non tamen ba:c geffi 5 ne dicerent 
enim hacc, 11011 me pnxbebaiii 111 talibus bonum,
^Foris non manebat recipiebam peregrinum nj.
in fa:culo, ^jjbdfidrfponte peccans, abfcondi pecca- jj. 
tum meum. Voluntarie enim peccantibus nobis, 
p poftquam accepimus fcicntiarn veritatis. * Aut f i  di- lo. 
mi f i  infirmum fimt vacuo exire januam mcam: ncideo '*'■ 
exierit januam , quia finu vacuo fuit, * ^ i s  mihitri- j;. 
huat auditorem ? C îis rnihi pracftet, ut audiar > M a ­
num Domni f i  mndtimui: qua fcripfit , Si non di- Matih.s, 
miferitis, nec Pater vefter dimittet vobis.* Conficrip- A   ̂  ̂
tionemfi quam habeo, ordo, Conferiptionemfiquam\ '̂fi '̂ 
habeo. * Et fi non difrupi eam fuper humeros meos, dn v. i s. 
coronatas legam fuper humeros meos levans: &  coro., 
natus publice legam,id eft, adversus faciem meam.
' ‘ 4P.ir.
'y. 3;
f i d  vifitationem, quod rcfponfum dabo ? in tribula 
tione, quam confeientiam habeo, quia ifta defpexi? q  Statuam te ante fiicicm tuam. Quia populi corona i>[aI. 
* Nonne ficut ego conceptus fmn in utero, df HUt in confundar; quia non fccimandaruin Domini, quod
fiicramentis Eadem enim omnibus priedicantur, 
eadem credunt. Et fuimus fimi liter in ventre} ,Non 
enim illealircrrenuntiat, quiinille , quiplenefer- 
vis, virurus eft Deo. Et de ventre matris meae dux eis fui.
* r.iUti /mrrancte. MSS. prcccndo.
 ̂ Sic MSS. Ai eJid. Jb mnw mim fui. H&c &c.
mefecifle jain dixeram, negando pruno me habere 
confcriptioneiii, qua: mihi poftea objicitur. * Si fa- M. u- ■ "- 
per me umquam terra gemuit: ftipcndiarij Ecclefije, 
quod malns fum, Aut fulci ejus ploraverunt fimul:
quo femina tecipiuntur, Scuiide fruaus dantur; 
quia 5c malus fum, mala femina feminabam: ideo 
1̂. lo-fimuL * Aut f i  6̂  virtutem ejus comedi [olus fine pre­
tio : ipfa iiiifericordia , qua participat catechizand 
Gri. 6.6. qui carccliizatur: hoc e ft , folus, iioii retribuens 'ei 
loh. ii.v. qui daret. * Aut fi  animam Domini terrie decipiens con- 
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l)f /jpCh L'a • jav/i.a aaa»-- »»» • j j  * x
. pro me animam fudit. Nolite coiitriftare Spiriuun- 
fanauin 111 vos. * Pro tritico germinet mihi urtica: pro 
Jpiriralibusdoaoribus inagiftn prurieiiriuiii auditu 
per confricationes hominum mente corruptorum,
&; a veritate defli tutorum.* Et pro hordeo [pina, pro 
carnalibus obedientibus peccatores &  refiftences. 
Erat enim. Ioh iu confipeciu fiio jafius, in confeien- 
tia fua.
In Caput V  E  R. B A  E E Ul B U  X 1 T  I  S. * JdetiS abjecit
XX X I I .   ̂ (finonvir: ut hanc dicam cauffam, cui tacue- 
J3 rint. * Et fcrmonihtis veflris non rcfpondebo ei. Ego 
h ' enim talia dicam , ut mihi quemadmodum vobis 
■ y. i6- refpondere non pofllc. * Quia ergo exfpeBcivi., da 
v.j?. non furtt locuti: q u a f i  ad jobeonverfus dicit. Ven­
ter meus ficut uter inuflo plenas. Commendat hunc 
Scriptura, quia in prophetia locuturus fit. Et veluti 
follis icrarij difruptus: ad duritiam folvendam, de vi 
loquot; inde fiv iratus dicitur. Non enim opus efiet,
,„ 2.1. utefolociuerer, fi vos ei refpoiideretis. * Ahoepuin 
‘ d l “ine tinea; edent: aut ficut vos, aut ficut omnes qui
ilN Caput miraiicur perfonas.  ̂Mundum cficormeum in verbis: 
xxxili. non duplex. * Spiritas divinras, qui me fecit: fubau- 
dis, eft : ut fis:. Spiritus divinas efi, quimefecit. Qnp- 
'i'- modo ergo dicis, liiflus fum, d  non exaudivit mei quafi 
,4. adverfirio dixerit Job.* Semel enim loquitur Dominus: 
quafi vocationem oninium juftoium femel fecit 
Dominus, temporaliter circa fingulos hoc agit 
"o- i j ’ clivina providentia. * Per fomnium, aut invifitatione 
noBu^: aut in ignorantia, aut in tribulatione. Aut 
ficut itiddit favus timor in homines, cum dormiunt tn 
■ m. 17. cubiculis: feciiri.* Et corpus ejus d ruina eruat: tran flatb 
18 ficut offa. * Et pepercit animee ejus d morte: cum eum 
' converterit, parcet ei. Quia venturum efibellum, * d
iterum amict eum in infirmitate in cubili: poft conver- 
fioiiein jam probat, ne de fe pnefumat. Etmultitudo 
vzo odium ejus emarcuit: fiducia de fe. * Omnemque efcam 
72071 p o t e r i t : confolcttioDCni dctcmpoialibus.
■V tj. * FJ' renovabit corpus fuum , ficut litura in pariete: 
mutationem vita:: 6c hic tran flate, propter iEdi- 
ficium ideft in focietatem. Et molliet carnes fuas 
ficut parvuli; ne fit durus fuperbia, fecundftm quod 
Eliu videtur, tenratur Job humilis per iiiiiovauo- 
V. id. nem, * Et intravit facie hilari cum profeffone: paratus 
is. ad tenrationes. * Salva animam meam, ne veniam
>v 19 in corruptionem ihsctucst&xiofcsottisd Vices tres cum
9;.-.o.wVA;converfionis, probationis, mortis.*5^i ^m>
animam meam de morte; hxGVuoxtxstc-
ftat. V t anima mea in lumine collaudet eum. Jam ergo 
• orationes ceffabuiic , quia nulla erit indigentia.
Tn Caput* Fejpondens autem Eliu, dixiP. quomodo dicitur, Et 
XXX iv . adjecit. habetis fidentiam, auribus percipite:
fpiritalibus.* ^ i a  auris fiermonesprobat: ifta car- 
•"•V uaUs.* ^ < idefibonum , quia dixitlob , luftus fumi 
i! 6. Q« bom dixit, quia dixit. * Et in judicio meo men-
in Job , Liber. 658
A ambulaverit cum Domino. '' Abfitd Domino impie' 
tas: aut ut non vifitet in bono, qui cum eo ambu­
laverit : aut etiam fi vifitaverit in tentacione , impie 
&  injtifte agat, * Impius eft qui dicit regi, Injufit agis, 'o- «s- 
Tu autem non debes illud dicere, qui non es im­
pius, Bene, qui dicit s non, qui dixerir, ne jam 
etiam ob hoc elTet; quomodo dicitur, * Fadtum 
eft qui hoc facit. Impii.fhme, principibus: tamquam 
Angelis dicat, Nift Michael princeps velter, ini- 
piiffime agitis: aut, Si ita impiiffime dicitui princi-
B pibus, quanto magis regi ? * Abtiji funt enim, inique v.ta. 
cum e.xcluderentur infirmi. Male iifi fiint cxclufione 
fiia, cum propter infirmitatem excluderentur ab 
ea vifione, qua videntur omnia divinitus ordina- 
tiflimc ordinari adrainiftrari. In eo autem malb 
11 fi funt , quia fpiritum fuum fequi malueiunt,
Deum ifta non curare : ex hoc enim illis vane ve­
niet , ut in neccfficatibus luis clament Sc rogent ho­
minem , cftm Deum rogare debuerunt. * IIeque 
erit locus, d  non cfl umbra mortis, ut latitent qui faciunt
C iniqua. Non ad hoc eft umbra mortis ut_ latitent:
ut eft , Non fenes habent fapientiam ; quia non fe- fok 31.9. 
necEus eft caufia lapientia:: & , FLxreticum ne fa- ra. 3. lo- 
lutes 3 ne inde, qua hicreticus cft, * Et evertet no- fih.u- -o- 
Bem, d  humiliabuntur, ut fupra eos fit quod fub ip- i 
fis erat, id cft, premat eos quod fubditum lUis erat. i«.
* Et exfiinxitimpios, lucere fibi videbantur, * hV juJU- v.%r. 
t u e s  ejus non cognoverunt. Dicit quid boni Deus fe­
cerit de iniquitate eorum. * ut perferatur ad eam da~ v.is. 
morpauperis.'*- Ipfequietem dabit, d  quispoterit con- ,1. xy.
N o n  qualem qujemnt homines qme illis 
tribulationibus turbatur. Si Deus juftificat , qmsR̂ o:. 8. j{.
34.V
‘  txx. mmu.mmtam: AifFxagatui Vulgata, 
Ani. & Er. 71C0A xirnmmr.
quo
hh. so xc. titus efl. Hinc eft, Ego.bonaprteftolabar: ideo pr̂ c 
M 3 4 7. ter fpem,quod e ft , mentitus eft. * ^ i s  e fi vir ut 
V. 9. lob} Adhuc verba Job fimt. * Dixit enim, Non vi- 
f i t a b i t u r  qui ambulaverit cum Deo. H ic illum putat 
deceptum, quia hoc fperans illa omnia fecerit; aut 
certo, quod in bonum non putat vifitari eum, qui
« MS5. aiiquoc, adjecit.
Tom. i II .
eft qui condemnet? Et contra hominem fimul t ad-foi. 
versus gentiles Judicos.* Qm regnare fadt horni- f  
nem. hypocritam propter perverfitatem populi: cui di- kww, x. u . 
citur ,Qui,ergo doces alium , teipfum non doces.
* Abfquc me videbo, tu ofiende mihi: te leprchui- 
dens , nieipfoui forc  ̂ reprehendendum efle non 31. 
video’? Interroganrer pronuntiandum.* Si iniquita- -u. ĵ . 
tem operatus fum , non adjiciam : coi rcptus a tc.
£ * Numquidd te exigit eam , quia repulijh! quia re- '"•n- 
prehendifti. * Et vir fapiens audiet verbum meum: 'y.j4- 
Deum omnia curare. * lob autem non in fipicntia lo- ai. 3 
cutus e fi: putando quod aliquid fibi inique divinitus 
acciderit.* ^ a r e  hoc exiJHmafii in judicio .? quare 1« Caput 
hec judicafti? Tu quis es, qui dixifii, luftus f im ,  ̂
a n t e  lonffeihmTfiomini i Ante conlipcdum Donff- 
ni dixifti, Jnftns fum. Utrumque enim repichcnti-
■ bile eft in homine: unum, fi aut fuperbe dicatur, 
aut falfum fit juftuin eum effe, etiam fecundum lui-
F manam juftitiam: alterum autem, quia numquam
vere dici ab homine poceft, quod ante confpeftum
' Dei fit juftus; cui comparatus quilibet iniquus eft.
* Aut dicis , ^Quidprodcfl tibi, aut quid faciam ,fipeC'  ̂ 5* 
cavi ? Hoc enim ei videtur Job dixifle D e o , quafi 
aut Deo profit peccatum ejus, ut ifto dolore ad 
impietatem cog.tur , ubi ait, Nolite me docere lab.xa.i.' 
impium effe ; aut bonum eft tibi fi inique egero.
Aut Deo noceat peccando, dc ideo illum fic infe- 
quatur Deus quafi lioftem fuum premens, ne ali- 
quid ab illo mali pariatur. Nam hoc etiam dixerat,
,Si ego peccavi, quid poffqm tibi facere? Ad utrum- fik 7. t®. 
quê êrgo Eliu refpoiidit, confequencibus J   ̂ .
* Ego dabo tibi reffonfum , &  tribus amicis mets.̂  ' '
fbice in calum, &  Vde, refpicc in nubes qudm aim fint 
d te. * Si pcccafH, quid agis ? Confirmar^quod ab eo t.
diaum eft, Siego peccavi, quid
T t
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ctxt.A utfm idtd injufia fecifii  ̂ quidpoterps facere} A  cacur ei, quod peccatori elicit Deus,'Qjmi tu eiw -
7
Plus eft, multa injufta fecifit  ̂ quam quod ruperius 
Aiy t̂- f̂eccajli. Sed tamen quid poteris facere Deo  ̂
quando ne nubes quidem potes Isedere? * Et fi  ju- 
fiuses  ̂quid dabis ei ? E contrario quomodo jultitia 
tua nihil eiprodefl, fic injufliria nihil nocet. Aut 
•quid de manu tua accipiet? etiamfi dare velis ; pro­
pter facrificia , qua: flulti putant Deum Tumere ve- 
. lut eis indigentem, * T̂ iro fimili tui impietas' tua, ^  
filio hominis jujiitia tua: vcl illa nocet, vel ĥ ec pro­
ras juflitias meas, &; affumis teftamentum meum 
per os tuum; tu vero odifti eruditionem ? Ergo hic 
'Operibus loquendum eft : nam fcientia de tonge 
fufcipiturexparte Scin asnigmate. Cum autem ve­
nerit quod perfedum efl, quod ex parce eft au­
feretur j &: non jam delongb erit, quoniam vide­
bimus eum ficuci qQcA  In veritate, non injufia ver>̂  
hainfiifle intelli ês. Ea ipfa quĉ  patiebaturJob , ver­
ba Dei dicit efle in ventate, &  non injufta: fed ab
i.Cor.ij.u.
I. fohun: j. 
X.
lob. J5 .a),4 ,
deft.Sed his verfibus confirmavit potius, quam re- B iftoinjufteintelligiexiftimat, quem putat conque
■ fellicfententiam , quam dixit Job, Si ego peccavi 
quid pofTum cibi facere ? Conlcquenter ergo opor 
tetut oftendat, quare in hac vita homines affligun­
tur injuriis malorum,inter quos etiam diabolus cum 
angelis fuis numeratur , princeps injuriarum &  ini­
quitatum omnium. Gum enim Deo non poffint no­
cere peccantes , citreos tradit in poteftaceaffligen­
dos malis ? Et exponit deinceps, dicens, * A  •multi­
tudine clamabunt, vociferabuntur k brachio multorum.
rifeimmerito pati,chm  etiam dejuftorum tribu­
latione diftum fit , Tempus eft ut judicium incipiat 
a domo Domini. * Et ficito quia Dominus non abjiciet uh. jtf.i/.j, 
innocentem: quamvis corripiar quem diligit, & fla- utbr. ix .i 
gellet omnem filium quem recipit. Fortis robore cor­
dis.̂  * non vivificat impium : quamvis ad tempus ei toh. js.v.fc 
parcere videatur. Et bene, Fortis robore cordis, quia 
tunc eum non vivificabit, quando “ fera: painiten- « 
tia: Jocum quairec cum lacrymis, U. non inveniet,
* Et yion dixit T̂ bi efl Dens qui fecit me? nec fledlet ad mifericordiam fortiter judicantem
patiuntur hjcc, ut Deum quarrant, non ut inaniter quem modb miferi cor diter admonentem concem- 
vociferentur. Quod autem ait-, fecit w£-, pro docu- nit. Et judicium pauperibus dabit; quo j udicent eos 
mento e ft, quia qii^rentem fe non relinquet,quem a quibus patiuntur iniquitatem. Et bene pauperum
ipfe fecit. Qpu diftribuit cuftodias noBmnas: tempora ucfuperius impium divitem intelligas, id eftfuper-
hujusfarculi fiib certis potcftadbus ordinata, quia bum. * Non auferet et juflo oculos ejus. Edam cum
nec in ifta erroris nofte relinquet hominem fine cu- 
ftodia, qui eum fecit. * Qm feparat me a quadrupe­
dibus terres, ^  a volatilibus cecli.̂ ftpientiorem me fecit. 
Sic enim qua:rendus eft Dominus in affliftionibus
eum velut in fornace probat tentadone tribulatio 
nis, non ei auferet intelligendam , qua cognofeitur 
&  colitur Deus. Ex quo fatis oftendic, impiorum 
panam efle ipflim excitarem, etiam cdm videtur
!J
vicx hujus, ut non ab eo terrena bona defideremusjD eis parci. Et cum regibus in folio: fubaiidicur federfi
eos fecit, hoc eft, juftos. Reges autem dicit qui 
carnem fuam regunt, unde eft illud , Quis eft rex 
qui vadit committere bellum cum alio i ^ e , &c. 
* Et/edere eos fecit in perpetuum̂  &  exaltabuntur. Et 
Mc fubauditur quod fupra dixit, cum regibus in 
folio. Exaltabuntur &\\iQmdix\x., quoniam humilia­
ti funt. * Et qui compediti fiunt compedibus. A  quo vin­
culo dicit Apoftolus, fibi bonum efle diftblvi, &  
efTe cum Chrifto: id eft, retinacula hujus v itx ' in
quia jam beftiis meliores fumus, antequam illa ac­
cipiamus. * Ibi clamabunt j ^  non audies. Ibi dixit, 
in multitudine in afflifidone clamantium, &c i  bra­
chio multorum : aut certe ,  I b i , propter hocj ficut 
eft, ibi ceciderunt qui operantur iniquitatem. Et 
non audies quod dixit, de eo dixit. Ab injuriis ma­
lorum : fubaudiendum clamabunt. * Nana enim non 
vult Dominus videre. N on vult fubvenire vana pe­
tentibus , &  non ideo vociferantibus in afflidione
iit bona fempiterna percipiant, a im  propterea fe- £ qua corpus quod corrumpitur, aggravat animam 
parati fint d quadrupedibus terrx , &  fapientiores ' * Capientur in funibus paupertatis''. ConvincientUt
radi volatilibus caeli: fed vociferantur, quia non 
funt in hujus fieculi iniquitate felices. Ipfe enim om­
nipotens perffiicit eos, qui faciunt juflitiam, f i  falvum 
me faciet. Sicut ipfe videt facientes, qui cordis ind- 
ma perfpicit, fic ea falute falvos facit, quam ipfe
t.Cof. 1.9- videt in occulto. Quia nec oculus vidit, nec auris
longis confuetudinibus deledadonum carnalium, 
quae funt de rerum indigentia, quibus mortalis vita 
fuftentatur, &  agitur. Et annuntiantur eis opera eo. 
rum. Non utique bona,fiveiftaipfa co.ncupifcentia' 
lia, de quibus dicitur, Scio quia non habitat in car­
ne mea bonum; qux etiamfi non regnent in noftro
mmh. g,4.















audivit, nec in cor hominis ajrcendit, qua: prxpa- mortali corpore ad obedieildum eis, non^amen de-
ravit Deus diligentibus fe. Ideo etiamfi perturbe- funt: five quibus ad haec venire homo meruit ex tra-
tur vana falus hominis, dat tamen auxilium de tri- F duce peccati. * Bt deliBa, .cum fuerint roborati. Ipfa
buiarione Pater, qui videt in abfeondito. * Judicare 
itaque eum  ̂f i  potes collaudare eum  ̂f  cuti efi. Hoc 
enim vifus eft Job dicere, cdm ait, Utinam efTet 
nobis arbiter.* Et nunc quia non efi vifitansifam Juam., 
nec copiovit deliBa vehementer. Cognovit ad viiidi- 
dam. Unde eft, Quoniam iniquitatem meam ego 
cognofeo. Et in eodem loco , Averte faciem tuam
funt opera, qua: fupra dixit. Non enim infirmis fa- 
dlb pofTunt annuntiari,id eft manifeflarij fed iis qui 
jam ita profecerunt, ut tranfierint omnem iftam 
miquitatenqquae vnlgo notacft inaperdffimis ope­
ribus flagitiofis&facinorofis. * Sed jufium exaudiet: 
eum fcilicec, qui ex fide vivit, ut gratite Dei depu­
tet , non meritis fuis, nonfoliim qubdfecunddm
V. 7  '.
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a peccatis meis. Cognovit ergo deliefla 5 nam idfeo vitie iftius modum juftificatus eft, fed etiam quod
patiuntur homines tribulationes in lioc feculo; fed reftat, ut ab univerfo delidorum malo libermir •
non vehementer, quia partibus corrigens dat lo-G  quse annuntiat veritas fidelibus, cfim fuerint rol 
cum pxnicentia:, * £t lob vane aperuit os fuum i jf« borati, quando capientur in funibus paupertatis:
ipiorantia fua verba multiplicat.'  ̂Sufiine me pufiUdm. 
ut te doceam: adhuc enim in me fiunt fer mones: *Sufci~ 
piens fidentiam meam de longe. Quoniam quam diu 
fumus in hoc corpore, peregrinamur a  Domino. 
* Operibfts autem meis qua jufia funt, loquar. N e di.
» Editi, /er», MSS. feu. Sic inferiusad cap; j?. y, 4. vocatur fera infidelium ptcnicentia ia die judicij.
adhuc enim compediti funt compedibus, nondum 
exaltati, utfedeantin folio cum regibus in perpe­
tuum. * Et dixit, quia convertentur ab iniquilate. Et 
dixit, fubaudiendum eft, Deus. * Si audierint, f i  
fervierint, complebunt dies fuds in bonis, f i  annos Jkos
tn
in
Tunc vero nullum peccatum erit in horni-A que? * Memento quia magna funt opera ejus qû e v.
n e, quia nulla erit mortis contentio, id eft, indi­
gentia mortalitatis, qua: fiida eft de peccato, cum 
t.cor. 15. jam dicetur, Ubi eft mors contendo tua ? * Im p io s  
ve ro  non fa c ie t fa lv o s  5 eo q u od  no lue run t fe ire  D o m i­
num . Hoc ad gentes magis videtur pertinere. E tc d m  
m oneren tu r inobedientes e ra n t. Hoc adJuda:os, &  
omnes qui cis per inobediendam fimiles lunt, etiam 
inEceJefia. * E t  h y p o c r ita  corde po ne n t fu ro re m : typo
la u d a v e ru n t v i r i : Evangelifta: atque omnes pra:di- 
catores verbi, minifterio fuo vira congruentes. 







humana:. Quacumque compunguntur homines: p«xni- 
tenda peccatorum, homines lunt. * Ecce Deus mul- -v. ic. 
tus.̂  f i  •nefiemus. Multus, quia ficut abundavit pec- Rom. j.io. 
catum, fuperabundavit gratia. Nefiemus autem ex 
perfonaeorum diftum eft, quorum exparte ca:ci- Rom.u.xs- 
Dominum crucifixerunt. Non clamabunt, quia li- tas fada eft , donec plenitudo gentium intrarer. 
g îz>ii:m:honore nominis fuper omnes gentes. ^ ""Numerus annorum ejus infinitus: propter a:ternita~ lob. ĉ.ic.
natur ergo in juventute anima eorum : in fuperbia, 
qua fe extollebant veluti de meritis operum Ilio­
rum. Et vita eorum vulneretur db angelis. Commo- 
%.cor.%.\6. dius accipitur a nuntiis veritatis, quorum aliisodor 
lob.̂ ê. -V. vitam , aliisodor mordsin mortem. Quod
IS- tribulaverint infirmum f i  invalidum-, illud infirmum
I. CflM.if. £) j fordas eft hominibus. * Judicium vero
manfuctorum fiatuet: iple Dominus, exemplo man- 
fuetudinis flia: differens etiam vindiftam imitan­
tem pofitum eft. * E i  au tem  num erabiles jU lla :  p lu -  j,. 17. 
vise. Hoc enim, quodhomines pnedicatores im.- b 
plevit Evangelium, numerabile eft ufque in con- 
lummationem ficculi, donec auferatur fcientia qiiic 
ex parte eft, veniat quod perfeftum eft, facie ad i CtfM5.11, 
faciem. * E ffu n d e tu r im be r p e r  f m i t a s  fu a s .  Non loh. 36,17, 
enim via: malorum capient eum. * F lu e n t  nubes, f i  
tenebrafcent fu p e r  homines p lu rim os. Quia & fi obve­
latum eft Evangelium , in his qui pereunt eft ob ve-
dum fe, fed tamen certo futuram. * Et quia decepit C  latum. Horam confiituit jumentis, f i  fiunt cubilis or­
te ab ore inimici abjjfus. Decepit, ficut vifum eft per- 
fecutoribus ejus, profunditas hujus fa:culi Chri- 
ftum ab ore falfi tcftis. ad ipfum enim Dominum 
convertit fermonem. Efufifnbter eani: lubaudicn- 
dum , deceperunt te : gravati eninnerrenis cupidi- 
tadbusfiibterabylTum effu fi didi funt. Et defendit 
menfa tua plena pinguedine: lacramcntnm corporis 
fohm.c.sa. fanguinis ejus, panis qui de ca;lo defeendit, * Non
fob.ic.v. Q ^ ra  vis edant pauperes, Sc
1.5.
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dinem. Quoniam cognovit bos pofleflbrem fuum, pn.
k. afinus pr^lepe domini fui. I n  his omnibus non ob- 
fiup e f i t  animus ejus. Initium fapienda: timor Do- pfai.uo. 
mini. * Nec mutatur cor tuum k corpore: ut elevatum '"  • 
a terra furfum habeatur ad Dominum. ""'Si cogita- 
verit extendere nebulam : ut qui vident oeci hanc, /ohnn.̂ .iô  
"" JEqiit' ut per tabernaculum expandit eam. In carne . ob.ic.v. 
Quippe mortali tamquam tabernaculo habitans,5°- 
per eain non eft agnitus a perlecutoribus, dum eis
faturentur, ad imitandaspalTiones Domini, parati D  ceffit, k  eam extendit atque expandit in cruce.
de plenitudine caritatis; non tamen ideo non facit 
■ o-18. judicium ipforum cito. * Et ira fuper impios erit, 
propter impietatem munerum, qua accipnebant iniquita­
tibus. Omnia munera dicit, quiecumque commoda 
' temporalia , propter qua: commoda iniquitates 
T - f iu n t .  ""Non te avertat voluntas animi. Domino di­
citur , non monentis audoritate aut jubentis auda­
cia , fed locutione prophetia: per imperativum mo- 
pps/. 4 4'4' dum fatura priedicentis 5 ficutieft, Accingere gla- loh. 36. 'LI. dium tuum liiper femur potendflime.*./  ̂precibus in- 
. yfmora»?: ciimin neceflitatefuerint, clamandum, 
Rtfw. 7 14- Infelix ego homo, quis me liberabit de corpore 
job.̂ ic.v. mortis hujus ? * Et omnes qui habent fortitudinem:
; fundit fuper omnia lucem luam, quam ab- 
feonderat, ciim ca:citas ex parte in Ifracl fieret  ̂uom.M.xs- 
effunditfuper omnes gentes. * Etradices maris conte- lob.̂ c. v. 
xit. Cupiciitatem ficculi redarguit. Non enim adî -̂ 
abfeondendum lux contegit, fed ad manifeftan- 
dum. In eis enim judicavit populos, oftendendo 
illis peccata eorum per lucem veritatis. * Dabit e f  51, 
camplurimis: utiqueagnofcendbus, ciarn arguun­
tur peccata fiia, 6cefurientibusac,firiendbus jnfti- 
E tiam. '  In manibus contexit kmeh. Si ab eo quod v. 31,. 
funt immanes s his qui non dimittunt peccata horni- " 
nibns, cum fibi a D eo dimitti velin t ; fi au tem abeo 
cp\h A bmt manus i his qui de manibus fuis, hpc eft, 
de operibus, extolluntur, feipfos juftificantes. Con­
texit enim lumen, ad hoc dixit. ne videatur ab eis:
quia exctecatum eft infipiens cor eorum, * Et man- uom. t. ti. 
davit de eo in contrarium: ut qui faciunt veritatem, 
vel dimittendo ut dimittatur eis, vel confitendo  ̂
mala fua ut gratite Dei fubdantur, ipfi veniant ad lohan.̂ .rv.
zfflw I o pr^fi-imentes de operibus fuis, k  fuam juftitiam vo- 
lol^d.v' lentes conftitucre.* extrahere pernoBem. Mani- 
Feftum fic, quod cos a populo tuo fecernis, five il­
los fiiperbos qui de oliva fradi funt, five farmenca 
de vice amputata, unde h^refes k  fchifmata exor­
ta funt. Ntadfcendant populi pro eis: at itiktamnt
x-cor.i.x-j. infirmahujus mundi confufis fortibus. Quoniam qui F lucem ut manifeftencur opera eorum, quoniam in 
Itu A14. ,1. fe humiliat, exaltabitur: k  qui fe exaltat, humi.- .Deo lunt operata,, non in ipfis. Contrarius eft enim
lob-i 6.V.1U liabitur, * Sed cura ne quid facias indecens: ne nomeii k  immani milericors, k  fuperbo humilis, * Nt nun- j -
Domini Dei k  dodrina blarphemetur, dum di- itMret fuper illo amico fuo: fuper illo lumine, hoc eft,. 35.
iRom. 3.8. eunt, quorum judicium juftum eft, Faciamus mala fle illo quod contexit, ut abfeonderee immani k
iob.}6. V. itt veniant Bona. * Hoc enim ekgjfii fuper inopiam, ingrato; ut id arnundaret^ id eft , aperiret, non
N on folfim elegifti inopiam confiteiitis, fed fuper jam fervo fub Lege, fed reconciliato per gratiara5
hanc vitee ac morum deciis, ut dodrina faiu taris aut amico fuo, imitatori fuo: quia k  filius hominis tutth. xd.
v.xi. ornetur in omnibus. * Ecce D  eus cenflabitur, vel, Pon Venit miniftrari, fed miniftrare. Pojjcjjionem
4,01)1.13.4 ro b o ra b itu r  in fortitudine fua. Quia etjfi crucifixus eft contra eum qui adfendere nituntur: utiplum lumen
\6.-o. exinfirmitate,fed vivit ex virtute poflideant, qui fe a terrenis extrahunt. Ipfis enim
ficut iUe potem l * Nel quis efi qui difeutiat opefa ejus? annuntiatur qni adhuc enituntur adfcendere j quia
tamquam judicans'deillo cfim ipfe fic judex vivo,- efim adfcenclerinc, non opus erit annundatore fa- 
a runi k  mortuorum. A.utquis efiquidicat, * Egitini- cie ad faciem videntibus. Contra eum vero quod . a i ?
Joh.
ai.
a ,/!!((dicat ei inique; Sc^zalo , quem Imdgvcrunt. Sub- !
ftituinuis kitionem M S S. quae cum l x Jc. & V ulgata concordat, 
b Floriaccnfis codex , qtiod ftr homines, 
c Judici , immantbiu. MSS. InmAnthiiii Ciisa hoc Auguftinus id
Tom, I I L
circo hxrcbat j qivbd a vcrcrtbus conflanccr per » fbribi fb.Icrec vo* 
ipfa compolita inmmk: /tcqne etiam in antiquis libris pailiin repe- 
rias inmenfns, inbwm , w/anf#, inpKW 1, i8cc,.Porro in Grseco i. x. x-
habcuu '& i
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adfccndere non qnafiadverfantes, (edob- k  aquam qualiter i/li -placuerit: ut pluat iuper unam ci- Amos 4.7»
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Viam euntes : ficut Apollolus d ic it , In obviam 
Chriftn. Sed in hoc obfhtpuit cor meum: admira­
tione. Et cvtdfum cji de loco fuo : de terrenis rebuSj 
quibus delcdabatur, ut llirlum habeatur ad D o ­
minum. * Audite fonitum terroris ^ziocis ejus. Hinc 
eum apparet iiLi in ipiritu dicere. Nam incipit di­
cere cur evulhim fit cor ejus dc loco fuo , audlorita- 
tefcilicet Evangelij per totum orbem terribiliter 
fonands, Pa-niccntiam agite, appropinquavit enim
vitatem, &  fuper aliam non pluat: quod ad im­
brem adtinet fjairitalem , pro hibditarum aut non 
(ubditarum meritis animarum. * Et frumentum  ̂irri- 
gavit nubes. Simus ergo frumentum , fi cupimus ir-  ̂
Dijfeminavit nubem lucem fuam: Evangelium 
incarnationis fuir. Et ipfa per circuuum venitur, per ■ u.n, 
orbem terra; ipfa tradtatur. In gubernaculis ad ope­
randum omniaqua’ mandaverit eis. Gubernacula, 
in quibus illa nubes per circuitum vertitur, prxdi-
regnum erdorum. Etjhepitu oris illius exeunt: ad B catoreslunt verbi, per quos Ecclefue gubernantur
o;. 3.
■ V. 4.
eos utique qui loris funt, in deledlationibus rerum 
vifibilium. * Subter univerfum calmn circuit, f l u ­
men ejus in finibus terra : dum Ecclcfia per omnes 
gentes diffunditur. Pofl eum fremet vox. Polt pri­
mum adventum ejus novilTima tuba fecundi adven­
tus ejus in claritate tonabit. Infionitu ftiperbice fure. 
'Superbiam pro celfitndinepofuit; quia primus ad­
ventus in humilitate fuit. Et non poterit inve/iigari  ̂
cum audita fuerit vox ejus. Nune ergo qua;ratur Do
adoperanda omnia mandata Dei. H^ec covfiituta 
funt ab eo fuper terram: a Domino nollrojcfu Chri- 
Ilo. Sive in tribufive interra fua. Sive in tribu Ju- 
da, unde fecundum carnem natus eft, &; pallus, &; 
rdlirrexit, &  adlcendit in ctelnm: ex hac enim ge­
niti erant Apofloli, ^  multi fratres prope mvcnd 
Sc falvi fadti; fi ve ante paffionem ejus periplum vo­
cati , five poli adfcenfionem per Apoltolos in ipla 
Jerufalem, atque in eccleliis Jndaxe, quie erant ia
minus, dum inveniri poteft, hoc e (t, comprehen- C Chrifto, ficut commemorat apoflolus Paulus, pro- 77. s.
tinttb. i j  
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di ad falutcm per fidem non lictam. Tunc enim, non 
poterit, ciim venerit judicare , audita fuerit vox 
ejus dicentis, Ice in ignem a:ternum. Qmaniam fera 
tunc erit , &: infrudluola infidelium pa;nitencia. 
itib. j-y.v.f. Tonabit fortis in voce fua mirabiliter. Q d a  non for­
titudinis ejus, fcd infirmitatis noflra: ex participa­
tione mortalitatis vox illa fuit primi adventus ejus, 
I. cor.x.xs- e lt , Quod infirmum eft D e i, fortius
eft hominibus. * enim magna qua nefcieb.imus
pter veritatem D e i, ad confirmandas Patrum pro- 
mifIlonesPd'wc mifericordia inveniri voluerit eam-.\\- /«*. 
lam nubem fcilicet in mifericordia voluerit inveniri 
a credentibus gentibus.Hoc enim fcquitur, Gentes 
autem fuper mifericordiam glorificare Deum.* Au~ tob. 37. 
ribusperefie heee Job. Quafi renovat intentionem, di- 
durus de vocatione gentium. S ta , ^  commovere 
virtutem Domini. Noli moveri mente, aliquid tibi 
tribuendo, * Scimus quia Deuspofuit opera fua: re- v. i;v
Ha:c in primo adventu 5 ideo poff ,;a ad exigenda D  probans utique gioriantes de operibus fuis, Cumfa
'm . 7«
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quic dedit, judex venturus eft. Q u f ne fiebamus a\x~ 
tem , dictum eft ex perfona eorum , quos latuit di­
vinitas domini, in infirmitatem carnis intuentes,
* Praicipiens nubi E flo fuper terram: carni fiix , ut 
per ficramencum accipiatur, in memoria ejus, ad 
imitationem humilitatis &  informationem carita­
tis. Et tempeflas pluviae  ̂ ^  tempef as imbriumpotefia- 
tisejus.Eil enim nubes quidem fuper terram ; fed 
quando exprimatur ad irriganda corda per pluviam 
imbtdque fermonis, quod fit cum facramenta in- 
relliguntur, non in noftra, fed in ipfius poteftate 
d l. * In manu omnis hominis fignai. Significat ei per 
opera ejus quam reus fit , ut feiat omnis homo infir­
mitatem fiiam, &  clamet. Infelix ego homo, quis 
me liberabit de corpore mortis hujus >. * Introierunt 
autem beflie fuh proteHione, ^  quieverunt in cubili. 
Incroieiunt autem peccatores fubindulgentia gra­
tiae , & quieverunt in confeientia, remiffis peccatis.
* Dc promtuariis fupervenit tempeftas : tentatio de
ceret lucem de tenebris: ciim julfificaretimpios. Fui- 
flis enim aliquando tenebras, nunc autem lux in Efhcf j .  s. 
Domino.* Scit differentiam nubium: Evangeliflarum fab.jj. 4). 
aliorum fibi ante paffionem , aliorum poft paflio- 
nem credentium. Et ingentes lapfus malorum: non 
eorum qnielapfi funt crucifigentes eum, ut eospo- 
flea pjcniteret, &  baptizarentur in eo 3 fed eorum 
lapfus qui nec corrigi potuerunt, perfeveranter 
etiam poftea perfeqiientes Ecclefiam : horum enim 
non parvi, fed ingentes lapfus funt. * Tua vero ftola uiy, 
efi  ̂valida : dignitas fiiperba 3 tamquam in eum j, 
quippe dicitur, qui de operibus fuis audet extolli. 
Quiefeente terrk ab Auftro * firmabis cum eo calos., 
qui rc qualiter ad videndum fufii funt i Ab Auflro ter­
ram congruenter intdligimus eos, qui dejudteis 
crediderunt in Chriflum. Sicut enim foi ab Aqui- 
Iqnari terra remotior eft, Atiftrali autem vicinior: 
ita quos prope inventos dicit Apoftolus luci Evan- 
geliftarum , nonabfurde accipiuntur terra ab Ait-
V. l l
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occulco rerum ordine. Et de promtuariis frigus l de F fho. Sicut autem CctIos Evangdiftas folemus acci
fecretis judicium in eos, qui non perleverant5 ut
fab. 37,
.C o r ,
pere, ut eft, Cajli enarrant gloriam D e i3 de his pfd.i%. t 
enim didum eft, In omnem terram exivit fonus eo- 
rum, &; in fines orbis terrte verba eorum ; ira terras 
rede accipimus plebes, quibus evangdizatum eft.
Et quoniam plebes, qute dejuda;a crediderunt, po* 
ftea qidm quieverunt, exeuntes de hac terra, 0
( nunc enim Mc non funt,)  firmata eft tamen au~
14. refiigefcac eorum caritas cx abundantia iniquitatis.
Merito enim contingit cis, dum fpem fuam non in 
D eo, fed in hominibus ponniic. '*Etabjpiritu Dei 
dabitur glacies. Non folum cx abundantia iniquo­
rum frigefeent, qui fpem ponunt in hominibus: fed 
edanii ex operibus bonis eorum, in quibus eftfpiri- 
tus D ei, durefcuiic quidam quafi glacie livoris, qui­
bus eft Paulus odor mortis in mortem. Ecadlxxc 
quis idoneus, nt inteUigac quoniam rede ac jufte G  opitulanteaudoritate Ecdefiarumjuda;x,qme 
ab f'piritu Dei dabitur glacies ? Sicut enim carnali- in Chriftum eft 3 propeerea feiifus hic eft, ut per in-
bus homines laudantibus contingit ex hominum terrogatioftem pronuntietur, Numquid tu quief-
iniquicare frigefeere ddperando :'ita carnalibus ab 
hominibus laudari cupientibus contingit ex homi- 
fb.)T.v.io. num jufticia dtirefcere invidendo. * Gubernat autm
fob, 3 7 .  T .  
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doritas Evangeliflarum in Ecclefiis qnx funt ex 
gentibus, firmata autem mifericordia Dei , non
cente terra ab Anftro , id eft , jam non cxfiftente 
in hac vita plebe ulla Chriftiana ex Judar.is, firmabis 
cum eo Evangeliftas, Sc divinarum Scripturarum
* Iii cilicia ('Iceratir iftliac wo.ihi.irrigavitnHbet, Sirmn ergo frumtn- 
tum : tju* M 5 S. opr rciiituuucur.
t> IX X. fispAnb edam Vulgata.
« Iu aliquoc MSS. de hac vita.
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libros, qui per mifericordiam Dei non folisJuda;is, 
fed etiam gentibus arqualirerad videndum fufi funt? 
Gratiam quippe Dei commendat & mifericordiam, 
ne quis de meritis glorietur, qu;c judexorum erat 
fuperbia, * Qjtare doce me quid dicamus ei, (fi requief- 
camus multa dicentes. Qt-iia non eft quod ei dicant 
convidi, nullum fc habere meritum per reipfosq fed 
ejus indigere mifericordia. * Numquid liber aut feri- 
ha adfiftis mihi, ut fians fidam hominem tacerel Qua­
re ergo non dicis, fi habes quod dicas? Non enim 
quafi’ dicfnnti mihi excipis, ut tu nihil dicas j fed 
utique colloquimur. * Omnibus autem non efi vifibile 
lumen , quod refulget in nubibus. Redit ab ea, qux 
dicebat de fpc remiffionis peccatorum &: illumina­
tionis gratia; per mifericordiam D e i: refulget enim 
lumen in nubibus. N on tamen ipfarum nubium 
proprium eft 3 illuminantur enim. Aliud eft enim 
qnod fulget luo lumine, aliud quod refulget illti- 
ftratum. Sed non eft omnibus vifibile. Multi enim 
putant lumine fuo fulgere animas, chm fiipientcs 
funt. Unde funt illi, qui dicentes fe effe fiipientcs, 
ftulti fadifunr. * Et jpiritus tranfit .^fi mundabit eas-. 
H ic fipiricum dixit, de quo didum eft, Abincrc- 
patione fipiritus ira; tinc, 6c, A fpiritu tuo quo fu­
giam ? Per correptiones enim tentationum oftendi- 
tur hominibus meritum eorum , quia ipfi peccatis 
■ fuis tenebra: funt, d  egent gloria D e i, ut illius lu­
mine illuftrari velint, illi dantes honorem, non (ibi3 
atque ita depofita fuperbia, mundentur a delido 
magno : nam Spiritus fiin6lificationis non tranfic, 
fed manet. * Ab Aquilone nubes coloris aurei. Ab fce- 
leratiffima impietate, & aD eo  longe remota, ve­
niunt taPnen mundati atque converfi, bc illuminati 
rapientia: unde, nifi per gratiam, qua non merita 
■ adtenduntur, fed peccata dimittuntur? unde ille 
cum-fibi vellet ignofei, Doceam, inquit, iniquos 
vias tuas, &  iinpij ad te convertentur: tamquam 
nubes ab Oriente vel Aquilonejam coloris aurei, 
illuminatis tenebris fuis, * In his efi.magna gloria f i  
honor omnipotentis. Cui plurimum dimittitur, pluri­
mum diligit. Quoniam poteft impium juftificare 
qui eft omnipotens. * Et non invenimus alium fimikm 
virtuti ejus, Solus enim hic peccatum non fecit, nec 
inventus eft dolus in ore ejus. Solus enim Deus ve­
rax , omnis autem homo mendax: unde vicit cum 
judicaretur Deus honiofadiis. * Qui jufie judicat, 
non putas exaudire eum ? Non itaque homo de venia 
dcfperando, addat peccata peccatis, tamquam ad- 
didus jam damnationi, quia certus cftde juftitia 
D e i, fiibqua non poteft effe impunitus. Ita enim 
Deus jufte judicat, ut etiam exaudiat veniam de- 
precantes 3 & tanto magis quanto magis jufte judi­
cat. Non enim jufti judicij eft, pxnicentes fuppli- 
ces mifcere cum iis, qui recufiint humilitatem fiefa- 
tisfadioneiTi ptenirentia;. f* Propterea timebunt eum 
homines: fi fe homines eflememinerint, confitendo 
peccata fua: quia adhuc homines funt, quibus di­
citur, Nonne homines eftis? Timebunt quoque eum 
f i  fapientes corde: ne fibi tribuendo quod accepe- 
• runt, Sc dicendo fe effe fapientes, ftulti fiant. Po­
teft enim auferri fuperbis, quod datur humilibus. 
Quapropter Sc fapientes quamvis cordis illumina­
tione, non linguicjadatione fapientes fint Sc reges, 
fpiritaliter judico ntes terram, ipfi autem a nemine 
judicentur ,.ferviant tamen Domino in timore, Sc 
exfulcent eum tremore, ne pereant de via reda.
A Deus eft enim, qui operatur in eis Sc velle Scope- i l f ix  13.
rari, pro bona voluntate.
E t pofiea quam quievit Eliu loqui D o -  In Caput
MINUS ad lob per tiirbincm nubis. Etiam li hoc .y',' 
modo vox ifta fada eft, quo modo ad Moyfcn , 
vel quo modo cum fe Dominus tribus difcipulis in 17.
monce oftendiflet: tamen qnod non didum efi; !• 
fimplicicer per nubem , (cA. per turbinem nubis fi\oc 
fignificari arbitror, quod non per lanam carnem 
interrogatus, hoc eft, tentatus efi Job, fed per tri- 
B bulatioiiem perturbarionemque carni.s. * Quis efi uh.i-i.v.u 
qui celat “ mc confilium , continens fermones in corde, a 
f i m e  putat dare. Nemo eft ergo, qui fe immeritum 
pati aliquid afperum dicat 3 quia 11 non fa d is , fal- 
temverbis peccatur3 Sc fi non verbis, fiiltem te­
meraria prallimtionc intus in corde, vcl fermoni- 
bus cogitationum : Sc quoniam Deum non latent, 
nemo fiagellarus dicat indigne fe accipere dilci- 
plinam , quali ultra non fit, quo per illam profi­
ciat. Sciendum eft enim , licin principio libri hu- 
C jus diabolo laudatum Job tcllimonio D e i , Sc in fi­
ne tribus amicis ejus, ut tamen nollet Deus quan­
tum ei dceffet ad perfedionem, quo etiam lauda­
biles fecundum hanc vitam viros, Sc Deo jam pla­
centes, paterna flagella perducunr 3 qua; noluit ab
. C o r . n .Apoftolo removere , dicens , Sufficit tibi gratia 
mea, nam virtus in infirmitate perficitur. * Accinge- -m- %■ 
re tamquam vir limbum tuum. Significat ad hoc pa­
ti dura Sc amara Dei fervos inhoc feculo , ut om­
nes affediones fuas ii terrenarum deledationum 
£) fluxu colligant, atque conftringant. Interrogabo 
te Alt autem rcjponde mihi. * Nbi eras chn fundarem v. 
terram ? Hinc jam commendare incipit eminen­
tiam Domini noflri Jefu Chrifti, quia inipfo cft 
filus omnium percufibrum venenata (uafionc fer- 
pentis, ne in fe fibi quiAque e,fte falutem putet. Ille 
enim Deus, non ficut didum eft, Dij cflis, Sc fiiij efoi- si. n. 
Altiffimij fed cui rapina non fit effe ecqualem Pa- t-hihp.i. s, 
t r i: Sc filius hominis, non ficut fiiij hominum in 
quibus non eft filius 5 fed pric participibus fuis. N on 44 8. 
E enim juftus tantum, ficut Job, ficut Paulus, ficut 
EcclcTia 3 fed etiam juftificans tamquam unigeni- 
tus a P.:itre, plenus gratia Sc veritate. Ad infinuan- 
dam ergo differentiam divina: humanitatis ejus, in 
quo princeps hujus mundi nihil invenit, quia in pafi- 14. 
fione qUcT non rapuit tunc exfolvebat 3 Sc juftiftca- 
tionem fandorum per peccatorum rcrniflionem , 
quibus fandfis in unum redadis fiteorpas ejus Ec- 
d efia , cujus Sc particula eft jo b  fecundum hifto- 
riam quia jnftificatus,Sc figura univerfie, per pro- 
p phetiam incipit dicere qua: diduruseft,  ̂ Nbi eras 
cim fundarem terram .? Ucrhm quia nondum erat, 
an quianonper eum fundata eft , ficut pernnicum 
Filium ? Sc terram iftam , an ipfam Ecclefiam ? ip­
fa enim accepit lapidem angularem, de quo mox 
didurus eft. Indka mihi f i  nofii fidentiam. Htec enim 
quted Domino pro nobis temporaliter geftafunr, 
adfeientiam pertinent. * Qms pofuit menfun-is ejuŝ  v. n 
f i  nofii '} fecundhm diftribntionem donorum fpiii-.
(3- talium. Unicuique enim noftrhm data eft gratia fe- W  4- f 
cundftm menfuram donationis Chrifti. Propter 
quod dicit, Adfcendeiis in altum, captivavit cap* 
tivitatem , dedit dona hominibus. Quia fi totumq* 0.12. 
corpus oculus, ubi auditus ? Secundhm menfllram 
quippe uniufcLijufque partis incremehttiffi corjpb 
ris facit, in xdificationem fui in caritatd. ** Aut , ^lo b .
» Sic MSS. juxta, Lxx, Ac cE d , (lU; celat meum confilium contem­
nens firwones &c.
MSS iii caritatem.
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qu ia  e f i  q u i in d u x i t  fu p e r  eam  fu n ic u lu m !  ut eam fa-A quam de luto terras homo factus e fl, fecundum
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ceret hereditatem fuam , dillinguens ab eis, qui 
bus dicit, Non novi Yos. Novit enim Dominus qui 
fune ejus. * A u t  f u p e r  q u o  c i r c u l i  e j t t s  f i x i  f i u n t  ? Quia 
conllringunt cam , ne diflblvatur, divini libri hxi 
fuper Dominum; quia quiiquiscos iine illo inter­
pretari voluerit, fluitet atque erret nccefle eft. 
Q u f i  c f l  a u t e m  q u i  n n f i i t  L a p i d e m  c t n y i l a r c m  f i u p s r  e a m ^  
quem reprobaverunt ardificantes. * Q u a n d o  f i a B a  
f iu n t  f i d e r a  f i ) n u l : fimul baptizata tot millia verbo
imaginem ejus qui creavit eum. Non utique hoc 
fecitEccleha,fed in hoc potius fadta eft per Ver­
bum opportuno tempore incarnatum , per quod 
fada lunt omnia, E t  fa tn o fiu m  eum p o f iu iji i fiu p e r  
te rra m  ? Magis ifte homo famofus pofitus fuper ter­
ram, qui fexta a:tate freculi fadtus eft, quam ille 
qui fexta die, antequam eftenr ceteri homines, per 
quos difl-araaretur: nifi forte, quia nunc ita inno­
tuit.'*' E t  u b j iu l i f l i  a b  im p i i i  lucem t ficutille qui ve-
viteU, inter peccatores tamquam in tenebris fulgen- B , ut qui non vident videant, qui vident, cre-
tia. L a u d a z tc ru n t  m c voce m a g n a  omnes A n g e l i  m e i :  
Evangeliftrc. * C o n c lu fi p d r t i j  m a re  : populos ama- 
ricantesamore terrenorum. Sed quare p o r t i i S  ? An 
forte ut non Colum modum haberet exercendi ju- 
llos perlccLitionibus, fcd etiam ut liceret juftis in­
de egredi ? C u m  fre m e re t ex  u te ro  m a tr is  f iu a  , volens  
p ro g re d i : ciim irafeeretur in concilio Babylonia: 
civitatis, fornicantis'amore hujus fteculi , volens 
extendere perfecutiones fuas ad perdendos de ter-
ci fiant. *' A f i t  b r a c h i u m  f u p e r b o r u m  c o m m i m i i f l i  ? po­
tentiam eorum , ficutille qui infirma mundi elegit, 
ut confunderet h x t x c i L *  A t t t v e n i J H  a d  f o n t e m  m a r i s  ? 
ficLit ille, cui venienti patuit confitendo quidquid 
occultum erat in cordibus impiorum, qui creden­
do in eum juftificatifiint. Nam quem fontem ma­
ris mclihs accipimus, nifi fccretum unde erumpit 
omnis harc amariffima impietas, qnre ingentes flu- 
dusjammanifeftorum malorum operum concitat,
lohan. 1.5. 
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lob.jfi.-up. COS de ficculo, led ut tollas eos ii malo, * C i r c i m p o -  
f u i i l l i  n u b e m  o p e r i m e n t u m .  Non enim boni tantum, 
fed etiam mali multi amato refque huj us fieculi,fii- 
cramento corporis Chrifti fubjecli funt: cujus au- 
cftoritate a fandorum perfecutione reprimuntur. 
B t n e b u l a  o b v o l n i  i l l u d .  Ignorantia, qua terrenam 
inde cxfpedant felicitatem , terrenamque infelici­
tatem riment; &  propterea timent quos, nifi ira 
effet , perfd]uerentur. Non enim Cbltim dictum
ipfum videre non polTunt ■? A u t  i n  v e j i i g i i s  a b y M  
a m b u l a s  ? AbylTus hic rede intelligitur yita fiecu- 
laris, qua:cumque eftin profundo malorum, quo, 
ficut feriptum eft , ciim venerit peccator , con­
temnet. Q^a ipfi quoque derperariflimi, fubjcdi 
gratia: * per remiffionem peccatorum falvi fadi 
emerferunt, & receperunt Chriftum: non in abyf. 
fum quo premebantur5fedin locum ejus,utubi am.» 
bulabat calcans eos, ambulet inhabitans eos Chri-
V rov. 18. 
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p f a l . n . 1 7 .  efl, Edent pauperes ,&  faturabuntur, 6c laudabunt i n  v e fh g iis a b y f i f i remanentibus per memo-
l o b . 5 S. "U.
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Dominum qui requirunt eum: fed etiam didum 
I b i d e m  } o .  eft. Manducaverunt, &  adoraverunt omnes divi­
tes terree. * E t  p o f iu  i l i i  te rm in o s , im ponens c lau fira . 
^ p o r t e u : te rm inos  quibus fxvitia cohibeatur , non 
ut nihil affligat, fed ciuo ufque exerceat: c lau fira ., 
ut injufti non progrediantur: p o r ta s ,  ut ab eis jufti 
egrediantur.E t  d i x i , M u c  u fq u e  venies.^ non tr a n -  
Sicutipfe diabolus modum accepit, quo u f 
qiieaffligeretjob 5 ita illud mare qu6 ufque perfe-
riam peccatorum fiiorum , ut dum recolunt ubi 
fuerint ,amplifis diligant quem receperunt, a quo 
fibi tanta dimiffa fuiit.  ̂A u t t i b i  a p e r i u n t u r  m e t u  p o r . .  
t r e  m o r t i s ' i  Omnibus enim monentibus aperiuntur 
ports: mortis, fed non metu , ficut uni illi qui de- 
ftruendac mottis caufsa mortuus eft. Aut certb 
aperiuntur ad refurgendum. A u t  j a n i t o r e s  i n f e r n i  
v i d e n t e s  t e . ,  t i m u e r u n t }  ficut illum unum ,iii qito ni­
hil dignum morte princeps ^  mundi invenit, quem
l o b ,  } t .  V, 
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querecut Ecclefiain. S e d  i n  t e m e t i p f i o  c o m m i n u e n t u r dimiferunt, quem inviti admiferunt. In­
feri autem janitores, aliqua: inferiores poteftates 
morti prcEpofitje intelligenda: funt. * A u t  c o g n o v i f i i  
l a t i t u d i n e m  f i u b  c a l o  ? ficut cognovit, qui per illam 
diffudit Ecclefiam. N a r r a  e r g o  m i h i . ,  q u a n t a  q u a ­
q u e  f i t n t .  Q lus enim hoc fciat, nifi quem ille docue­
rit A u t  i n  q u a  t e r r a  h a b i t a t  l u x  } Ille enim docet, 
quiamanifeftacio verborum ejus illuminat, &  in- 
telligere facit infantes. *  A u t  q u i s  t e n e b r a r u m  l o c u s  > 
Hoc quoque ille docet, qui dicit, Accedite ad 
tium , primogenitus a mortuis, caput Ecdefia:, fe- F eum,&; illuminamini. Hinc enim oftendit eos tene-
brefeere, qui recedunt, dum nolunt efle infantes. 
Initium enim fuperbia: hominis, apoftatare a Deo. 
Inde qui non glorificaverunt Deum , aut gratias 
egerunt , evanuerunt in cogitationibus fuis , &  
obfcnratum eft infipiens cor eorum , faffi fime 
tenebrarum locus. Nifi forte ille eft tenebrarum 
locus, qui excipit perfeverantes in peccatis, ut ipfi 
fint tenebra:, quarum ille eft locus, quem vere nul­
lus hominum novit. Similiter & terra , in qua ha-
t n i  :  alterna vaftatione difeordiarum atque 
V Ii. bellorum. * A u t  n u m q u i d  t c c u m  l u c e m  c o n f i i t u i  m a t u ­
t i n a m }  idefteura confilio tuo tempus refiirredio- 
m b ^ c x d c l X i n s i v x .  A t t t  c o g n o v i t  l u c i f e r  o r d i n e m  f i u u m }  
fiibaudiendum eft, Numquid tecum? Dominum 
autem luciferum dicit, propter ipfum matutinum 
refurredionis exortum. Non enim de alio dici po- 
x j > a r . \ . x 9 .  ruit. Et lucifer oriatur in cordibus veftris. Ipfe 





l o b .  38.  V.  
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ciituro etiam corpore in futura reflirredione fan­
dorum. didum eft, Si
recipiam pennas mea.s in diredum: virtutes utique 
fpiritales fidelium , quibus a fecularibus fufpen- 
duimir illecebris. * E x c u te re  im p ios  ex  ea. Ad hoc 
«nim prior tanto ante refurrexit agnofecns ordi­
nem fuiim, nt fidem refurredionis infinuaret, at­
que per ipfas pennas Ecclefiae ubique praidicatus, 
minifterio circumvolantium nuntiorum , jufte ap
EccU.xx.m,. 
R om . 1,17 .
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prehendat eas in opus judicandi duodecim tribus Gbitat lux, poteft intelligi terra illa Viventium, id 
Ifracl,ciim venerit excutere impio.s ex Ecdefia, eftbeaticudo exceptura perfeverantes in fide &fpe 
qui nunc ante judicium permixti tolerantur. *  E t  & caritate , qui fuerunt aliquando tenebra, nunc 
t u  [ u m e n s  t e r r a  l u t u m  f i g u r a f i i  a n i m a l } five ipfiun autem lux in Domino, * S i  d u c e s  m e  i n  f i n e s  ’e o r u m  ? 
Atiam commemoret, five quod nunc fexta tetate qub ufque perveniunt qui tales fiint.Quid eft enim, 
feculi, ficut tunefexto die, de peccatoribus tam- ubi non fit lapientia D ei, quje attingit d fine ufque
E p h o f . j. 8.
la b .  5 8 .  V .  
xo.Sap.S.t;
» Am. Ev. & pleriqiic M S S .  g r i a i t  r e m i j f t o n i t .
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ad finem fortiter, Scdifjponit omnia fuaviter ? Cui Alium aliquod intelligatur D ei, quamdiu nondum
utique nullus hominum comparandus eft.* Q u o d  f i  
q ^ n o f i i  f i e m i t a s  e o r u m : *  w m q u i d  f i c i s  q u i a  t u n c  n a t m  
e s , &  n u m e r u s  a m o r u m  t u o r u m  m u l t u s  ? Quod fi & 
nofti femitas impiorum, qui vel tenebne limt vel 
tenebrarum locus j quia omnes etiam qui jam ad 
Deum converfi funt, in ipfis femitis ambulaverunt, 
antequam acciperent a Deo gratiam , qua juftificat 
impium: numquid fcis tamen, quia tunc tibi exfti- 
tit caufla mortaliter nafcendi in hoc fieculo, cum
in cxlo ,Yedfub edo fumus. *  Q u i s  p r a p a r a v i t  f l u . .  v .  tj , 
m e n  v a l i d a  p l u v i a , &  v i a m  v o c i b u s  t e m p e f t a t i s V i­
de quemadmodum tria illa breviter complexa fint, 
quiE Dominus in tentationibus ponit coniemnenda i r t s u k .  7, 
his qui aidificant fuper petram, & perniciofa hî  qui 
ecdificant fuper arenam. Pluviam commemoravit,
&  flumen, & voces tempeft.itis, ubi ventos incel 
ligumis. Pluvia ergo centatur, qui ex ipfa celficu- 
dine Scripturarum divinarum peccandi occafionem
_ __"S- ‘ ...̂ .,11.; J... r»-»/im o-m C\ on/ îPinccafdcm femitas inierunt primi omnium hominum b  prave intelligendo accipit: tamquam fi audiens, 
. . . n . - a . - . m e '  imnii moniKnQ’irpr_. (Hni mnrfimm dimittitur. modlCUm dillffit . dlCatparentes, qui pra:varicatione i pij anibus & ver 
bis accerfierunt mortem, ut omnes in Adam mo­
rerentur } Non enim ex quo quifque in hac vita ap­
paruit , computandus eft numerus annorum ejus 
tam parvus, fed ex quo faffa eft prima mortalis na­
tivitas. Cum enim, verbi gratia, natus eft Abra- 
■ ham, tunc omnes in illo Hebrd nati funt. Nume­
rus erga annorum unicuique multus eft fecundum 
mortalitatis originem, qua: exorta eftin femitis im-
Cu odicu , icii ligit, ic  r«w7-42. 
fibi, Faciamus mala , ut veniant bona 5 &  perraa- !• 
neat in peccato, nt gratia abundet: &  multa hu- 
jufmodi, quibus fe homines femionem divinum ma- 
l ' e  interpretando fubvertunt,, impunitatem fibi pro­
mittentes , quando mifericordia Dei in divin.is li­
bris commendatur. Flumine autem , quando ab 
hominibus qui h x c  ita intellexerunt & accepei;unc, 
tentatur : flumen enim nunc dicit illud, quod de
piorum. Quis autem meminit fuiffefe, aut cum ef-(  ̂ pluvia colligitur, torrens vocatur, cum air,
\ . C o r . i . i ^ .
t f o b . 38.11,
3,1.
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fet, fcirepotuiteffefein lumbis patris fui? 'Q^n 
doquidem nec illud tempus quifquam recolit, quo 
■ non in parentibus, fed in feipfo natus eft3 quo tem­
pore certe nemo dubitat,quod jam erat,& vivebat, 
&fentiebat. Omnia autemfeitillavSapientia, quie 
format omnia , non tantfim illa fupercieleftia, fed 
etiam ifta mortalia. Et quia Ghriftus Dei virtus eft
Q u f i  p r a p a r a v i t  v a l i d a  p l u v i a  f l u m e n  : quod “ im­
pleat-, & qua currar. Sicut funt vafa ira: perfeffa Rw».*».: 
ad perditionem, qua: illo modo, quo dixi, Scrip- 
turas accipiunt. Per illos enim habet liberiorem J? 
curfum pernrciofaillainterpretatio , quam agri fru- 
diferi non recipiunt 3 &  tanto mifiore impetu im­
pellit, & C  dejicit, & c  trahit quod inflabile invenerit,
&  Dei Sapientia, fcitiftaille, qui etiam mortaliter quanto videtur de audoritate divina fu fcepta. Ven 
'natus eft, non conditionemortali, quia in mortuis tis vero tentatur, quem * perflant inanes fiiafiones 
liber, fed miferatione mortalium, ut a morte face-|S hominum fuperborum , id eft, ex propria audori-
Msith. 14.
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ret liberos. * A u t  v e n i f i i  i n  t h e f i a u r i s  n i v i s !  id eft, ad 
eam cognitionem pervenifti, ficut ille fciebat etiam 
■ opportunas cauffas'imminentium fcandalorum fe- 
cretas atque abditas. Nam inde appellat thefau- 
ros , ad probanda exercenda fpiritalium corda, 
cfimexclamaret, Vas mundo a fcandalis, oportet 
enim venire fcandala , va: autem illi homini per 
quem fcandalum venit. Per fuperbiam quippe elati 
in alto, more nivis congelafcunt, Se cadunt 3 ex
rate verba vana jadantium, C ^ergo judicio Dei 
praeparatur ad perditionem, non obtemperando 
verbis ejus, quod eft fuper arenam ôsdificare , non 
refiftit ventis talibus, U .  cadendo fit via vocibus 
tempeftatis. V a l i d a  autem p l u v i a  didum arbitror, 
difficilis ad capiendum,  id eft ,  ad incelligendum. 
*  V t p l u a t  f u p e r  t e r r a m  u b i  w m  e f i  v i r :  ftibaudien- 
dura eft, Quispricparavit? Per virum aurem vide- 
tur, Legem fignificare, qua; dataeftjudxis. Ergo
quorum iniquitate abundante refrigefeat caritas ^ fuper gentes intelligimus imbrem Evangelij. I n  d e
multorum: quiautemfuftinentDominum viriliter 
agente,s, &: fpiritu ferventes, perfeverent ufque in 
finem, &; falvi erunt. * A u t  t h e f a u r o s  g r a n d i n i s  v i d i ^  
f i i  ?  Grando funt illi iniqui, quando non folum tor­
pent nullum fervorem fpiritus habentes, fed etiam 
obftinata duritia perfequendo vel irruendo contun­
dunt, * ■ O u a . p ^ o f i t a  f i u n t  t i b i  i n  t e m p u s  i n i m i c o r u m , 
q f i  i n  d i e m  p u ^ a  p f i  b e l l i  /Vel hinc quis non videat
f e r t o ., u b i  n o n  e f i  h o m o :  in ipfis gentibus, ubi non 
erat aliqua auctoritas cognofcenris Deum, * V t t i . t y .
 ̂f a t i e t  i n v i u m  ( f i  i n h a b i t a b i l e , ^  u t  g e r m i n e t  h e r b a  a 
v i r o r .  Multi filij -defertas magis quam ejus q u x  ha- i f t t U  J4 . i*; 
bet virum. In omnibus autem his quatuor verfibus, 
fiibaudiendum eft,,Quis praparavit ? *  Q u f i  e f l p l u -  
v i a  pater f  C i c m C p o n l u s  ^ qui filios fuos miht prasdi- 
catione regni caslorum irrigare terram. E t  q u i s  e f i
cuj us perfonam in prophetia geftet Job ? Non enim q u i  p e p e r i t  g l e b a s  r o r i s ^ h e m  fufeipientes illam pra:di-
huic uni homini repofita funt ifta in tempus inimi-  ̂ cationem. Sic enim x t  g l e b a s  r o r i s , quomodo di- 
■ corum, &; in diem pugnas 6c belli, fed utique uni- ^  ciintur vafa viniad hoc facta, ut vinum fufeipiant 
co populo Dei. Tempus quippe inimicorum eft, *
donec tranfeat iniquitas, qua: quatito magis abun­
dat, tanto magis adversus diabolum acriiis pug­
nandum atque bellandum eft, ne caritas perfeve-
V. 14
D e  c u j u s  m e r o  p r o c e d i t  g l a c i e s  / Utrum glacies in i$. 
bono accipienda eft, propter ftabilitatem & a fluxu 
continentiam, ut ita didum fit, D e  c u j u s  u t e r o  p r o -  
t e d i t  g l a c i e s . ,  quemadmodum illud, Q t d s  e f i  p l u v i a  
p a t e r  l  An uterus pro fecreto pofitus eft., ut d e  e j u s  
u t e r o  p r o c e d a t  g l a c i e s ,  ficut dedit illos D eus in repro  ̂
bum fenfum ? An potifis de i l l i m  u t e r o  p r o c e d i t  g l a -
_ ....... f/Vr, quiperfuadendo impietatem, qua intrinfeCfis
mortalibus carniW gravis fentiatur, non tamenq  plenus eft, facitfrigefeere Sc.durefcerc amiffo ca- 
ufpiam memini in fandis libris mali aliquid fignifi- lore caritatis: quis enim hunc novit, ficut ille, qm
care, ficut Aquilonem numquam in bono. Illum, ait duris &; refiftentibus Evangelio, Vos ex patre f o h x n .  g,. 
quia ex ea parte flat qila lux claret; iftum, quia ex diabolo eftis ? A u t  p r u i n a m  i n  c a l o  q u i s  g e n u i t  f * q « f  
ea unde lux eft remotior. D i f i e r g i t u r  ergo A u f i e r  - d e f e e n d i t  f i c u t  a q u a  f l u m e n .  Quod de glacie in ulti- jo. 
f i u b  c a l o ,  ut adversfis illas omnes iniquitates auxi- mo fenfimus, hoc & de pruina acdpiettdum puto»
rantium refrigefeat. *  V n d e  a u t e m  p r o c e d i t  p r u i n a !  
Quis hoc novit , nifi quia h x c  ut initia parturitio- 
num funt ? Pruina quippe minutiffima grando eft. 
E t  d i f i e r g i t u r  A u f i e r / u b  c a l o  !  Auftrum , quamvis
Sic MSS. ktr:diu,qmdmpUntHrt^ jworf mnut., 
Eloiiaccafts MS. hbilem mrpHm.
'  Am. Er. & aliquot MSS. qum infimt. 
i  M hif fuiiat. MSS, cum t  xr. fiuth
6/1 S. Auguftini Epifcopi ■ 672
lcb.]Z.v.^i, 
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N ec tamen fruffcraefladditum, incalo^ utexiplls AquodTuper«dificavitmercedemaccipieCo*5t«c<7W- M  
quiprxfunt, intelligatnr, imitantibus fane bonos mutationes ueli. Utrum in deterius, ficutijqui co-
gnofeentes D eum , non ficut D eum , glorificave-Kdw. 1. u. 
runc? Noluerunt enim effe fedes D e i: ac per hoc 
mutati flint, cum evanuerunt 111 cogitationibus fuis.
An in melius? Quia omnes quidem relurgemus, i.cw.ij.ji. 
non tamen omnes immutabimur. Qru autem im­
mutabuntur , manifellum d t , ciun ait, Et nos im­
mutabimur. Cum enim jurti immutabuntur, cx- 
lum immutabitur: quia thronus Dei cxlum eft, &: b/imh. j.
nuntios veritatis , qui transfigurant fe ficut miniilri 
juftitix. Q i^  pertinet, quod adjundtum eft,
/t)b. )S. V. defeendU (icuf aqutc flumen : * yltit faeiem impy quis 
tabcfedtl Id cft, confudit. Quis nifi ille, qui quos 
Kom.s. jo. juftificavit, ipfos Se glorificavit ? * Aut intellexifli 
nexu-s Pleiadis, ^  flepmm Orionis aferuifli 1 ■*“ An 
aperies “ Marqiroth in tempore fluo, (fl vefperum feiper 
aidiflcationnn e]ui' induces i Num 6c aflrologia per
ferutanda d f  , ad cognofccndum proprietates iflo- B fiipientia Verbum D e i, ScDeus erat Verbum, S£ 34-
rnmfiderum, ut hunc locum iiitelligere poffimus ? 
Miror fi hoc congruit fermoni noftro: &  certe ni­
mis longum e f:; tranfimus ergo ad alia. An quibuf 
dam fideribus nominatis, figura locutionis qua in- 
tclligitur a parte totum , omnia fidera accipienda 
funt ? ( Si tamen &  Mazuroth fidus d i:, quod inter­
pretatum nec in G rxea lingua invenimus, nam He- 
brxum die nomen , fatis apparet,) ita  enim a parte 
a/rt/. io?-3. totum intelligitur & quod feriptum d l , Anteiuci-
thronus fapientix anima julli. An utrumque po 
tius ? Non enim commutationem c x li , fed c o m m u ­
t a t i o n e s  dixit. A u t  o m n i a  q u a  ftd c a l o   ̂ p a r i t e r  
fiunt. Sicut enim hujus mutationes afficiunt ea qux 5i-  ̂
fiib cxlofunt, ita Sc cfim mutantur jufti, fivein de­
terius , five in melius, afficiunt carnales ad utrum­
que. V o c a b i s  n u b e m  v o c e ; aut interiore , aut illa 'u- 54- 
qua didtum eft, Sequere me,aut illa qua didtnm eft,
ra prior d t conditus, ut ance Luciferum , ante om­
nem creaturam didum videatur: fed per Luciferum 
omnia fidera, quod d t  a parce totunij & per omnia 
fidera omnia tempora intelliguncur 5 (de fideribus 
Gsn. 1,14. enim fcriptum'cft, Et fintin fignis &  in tempori­
bus 3) ut Dominus natus ante omnia tempora, non 
utique natus in tempore, Scobhoc Patri coxeer- 
mis infinuaretur. Pleiadis ergo &  Orionis Sc Mazu­
roth &  vefperi commemoratio , eunda fidera in
Saule Saule, quid me periequeris ? Et in tremore ■
ferum genui te. Non enim Luciferin omni creatu-C aqua validaobedienttibi-.populi^otenteS;,ciim au- rei. 38. v.
diunt, In timore & tremore vellram ipforura falu- 
tem operamini, Deus d t enim qui operatur in vo­
bis Se velle Se operari, pro bona voluntate. * jv/fm  rob. jz. 3;.
vi fluminapf-ibunt. Flumina, inquit, de ventre 3 g. 
ejus fluent aqux vivx. V i autem dicit, fiducia, qua 
perfccucorcs non timuerunt: quia & qui vim fa- mmi.u.u . 
ciunt, diripiunt regnum cxlorum. * Aut dicem tibi, lob. 3 s. -y. 
quidcfifid eft , numquid abs te qnxrent vel volun- 3r- 
catemjuffionis tu x , ficut Saulus ait, Quftl meju- a b . o. c. 
tclligcnda dc compendio perfuadent. Si enim uiioD besfacere ? aut fpem mercedisfux, ficut dixerunt, 
lucifero, quanto magis tot nominatis etiam cetera Ecce climifimus omnia, &  feciiti fumus te, quid
' ■ '* cr^o erit nobis i * Quif dedit mulieribus textura fa-flp
pientiam, ^varietatum fidentiam ? Texit ^  apud .4."* 
Salomonem mulier veftimenta viro fuo. Opera e r - 31-. 
gointelligenda-funt Ecclefuiriim , quibus honora­
tur Deus. Nam &; ipfii textura, id e ft, infirmos 
fratres, tamquam lanuginantem tramam firmo­
rum atque eredorum fpiritaliujm , quafi flaminum 
contextione conftringere mjixiimim &  fingulare
accipi per hujufmodi locutionem licet? Cur ergo 
alibi didum eft, inteilexifli nexus \ alibi, aperttijii: 
■ a lib i, aperiens in tempore fiuo 3 &  alibi, fuper adifiica- 
tioncni c]us induces i Propria funt ifta fingulorum ex 
ordine commemoratorum ? An rede dici pofTet 
etiam , fepeum Pleiadis aperuifti, &  intellcxifli ne­
xus Orionis ? Atque ita &  alia duo commutari poE 
.Tfiil. X. 4. fiinc: ficut illud in Pfalmo, Qifthabicac in cxlis ir-
ridebie cos ,&  Dominus fiibfannabic eos, nihil fen- E opus eft Eccicfiarum. Et varietatum fcientia ad id
Philip
tentixdeperiret, eciamfi ita diceretur, habi­
tat in cxlis fubfanfiabit eos , &  Dominus irridebit 
eos. Sicut enim qui habitat in cxlis, ipfe eft Dom i­
nus : ita five Pleiadis nomen, five Orionis, in eadem 
fignificacione c f l , fi per utrumlibcc omnia fidera 
intelliguncur. Omnium itaque fiderum nomine, 
omnes in Ecclefia tales intelliscndi funt 
verfationem habent in 'cxlis. 
guncur, quibus &; invicem fibi ScDeoxonncduiv
...... qui con-
Nexus eorum intclli-
valec, ut tamquam in polymito ea eft varietas co­
lorum , qua non turbetur decus unitatis j fic in fra­
tribus ita fine dona diverfa , ut nulla invidix difere- 
pantiacohxreanc fib i, fufferences invicem in dile- Ephef. 4. j. 
cftione, ftudentes fervare unicatein fpiritus in vin­
culo pacis. * Aut quis eft qui numeret nubes fiapientik ? lok̂ z. v. 
Novit enim Dominus qui flint e j ^  Qms autem  ̂
hochominum , inquit, n o v i t ? 15. 
ram declinavit'i Angelos cxleftes, per quos divinx
.13 8. tur ne cadant. Caricas autem numquam cadit. Odljs F voces enuntiari, folent. Non enim ceciderunt ficut 37.
.t- ri
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53, autem hoc nolEet, nifi ille oftendiflec, qui ait, Man- 
34- datum novum do vobis, ut vos invicem diligatis: 
jph/m. 14. Qffimediligit, diligetur a Patremeo? Septum eo- 
riiin eft quo fepiuntor divina Scriptura, quam non 
tranfgrediiintur. Quis autem hanc aperit, nifi ad 
quem tranficur , ut auferatur velamen 3 Tempus 
apertionis eft eorum, id eft, demonftrationis &  ma- 
nifeftationis, ctun veniet Dominus, &  illuminabit 
abfeondita tenebrarum , &; manifeftabic cogitatio­
nes cordis, &  tunc erit'laus unicuique ii Deo3 So-G  > feipfum illis dans cibum per facramentum 
Ius enim ipfe hocfacier in tempore fiio. Quia cum 'corporis 3c fanguinis fiti, ftulta mundi tamquam j 
c«i, }. 4. ipfe apparuerit vita noftra, &  nos cum illo appare- lapides eligens, ut confundat fipientes. Angelis 
bimus in gloria. Inducet autem eosfuper xdifica- enim cibus eft inquantum eft Verbum Dei apud 
tionein eorum, qui eos faciet hoc poffidere, quod Deum : lapidibus autem ut cibus efTet, Verbum 
t.cor.3.14.hic xdificaverint. Si cujius enimopus pcrmanierit, carofadumqft, Schabitavitin nobis. Ergoagglu-
ille unus, fed flexu obedientix declinati funt in ter­
ram: maximh cfim 8c ipfe Dominus dTet in terra.
Nam Evangelifta inquit, .Et Angeli miniftrabant uatth. 
ei.  ̂Triffufas eft autem ficut terra cinis, ^  ayifiutina- j'- 
vit eum ficut lapidibus  ̂ cibum. Diflxifa eft fate at- jg. 
que abundanter humilitas pxnitentix , ad hoc ut 
Dominus quifuperbis itfiftit, humilibus autem dat  ̂
gratiam, colnxreret eis tamquam glutine caritatis, 
iiomo hominibus, ut mediator efTet D ei 6chomi- t.Tim.i.s
. Cor.1,17.
« Sic MS S. & t X X. At ctliti j An aperies ArBims, 
S jub Qiil» Jnni. Abdt pmib, MS. Floriae.
* Lxx, Ki^vnle, fulmina. fulgura.
<t L X X .  u cwi i j ;  xtiStt, fc u t lapide cfibttm.
tin ab itu r
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tinabitur hominibus, prxcedente pxnitcntia , tam-A prxfumcntes. * E t  numerafii menfies panm cdrimf^v.%.
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quam cinis difFundatur fiiciens ei viam. Hinc ille 
qui dicebat , Facite ergo fructus dignos pxnitcn- 
t ix , &  ne dixeritis vobis, Patrem habemus Abra- 
ham: potens eft enim Deus de lapidibus flifcitate 
filios Abrahx. Quffius lapidibus eum tamquam ci­
bum agglutinandum efTe nuntiabat. Si autem non 
prxceclit humilitas pxnitendi, non agglutinabitur, 
quia excella a longe cognofeit. Aut capies leoni 
efcas, aut animas draconum replebis i De diabolo di
Non enim pariunt nifi per Evangelium , quod ;i 
baptifino fuo Dominus ufque ad paffionem &; ad_ 
fcenfionem fuam certis raenfibus magifterij fui au- 
doritate prxdicavit. Et dolores earum folvifiiil Non 
enim fine dolore dicebatur, Filij mei, quos iterum Gd.a,. rs>, 
parturio, donec Chriftus formetur in vobis. Sol­
vuntur autem ifti dolores cum fuerit partus editus, 
id eft, veritas perfuafa eis, pro quibus ita ingemif- 
citur, id agente in interioribus confeientix verbo
dum eft Et conculcabis leonem & draconem: B Dei. * Et nutrifti hinnulos carum fine metui in lade ieb.}o.v.}.
............  — 1- ■ r * .......  _____ • -N.T_
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propter infidias & iram. Omnes ergo angeli ejus 
leonibus &c draconibus comparantur. Ille autem 
capit eis efcas, &  animas eorum replet, qui de im­
pietate convidos tradit in ejus poteftatem. Volunt 
enim larbte impietatem fuam , fed cum producun­
tur, utique capiuntur, ut fine in poteftatc diaboli 
&: angelorum ejus, quibus confenferunt. * Pavidi 
enim fiunt in cubilibus fuis; in latebris.infidiarum fua- 
rum. Nam fi pavidi non eflent, quis fiibfifterer? Pa~
facramentorunl non timidos. Non enim accepe- »!• 
runt fpiritum fervitutis iterum i n t i m o r  e.* P a n m  e a -  leb. }}>.v. 3. 
r u m  e m i t t e s : in libertatem uberioris pafcux fpirita- b 
lis. * A b r u m p e n t  f i l i j  e a r u m - ,  vincula concupifeen- .y. 4, 
tiarum fxcularium. M u l t i p l i c a b u n t u r  i n  t r i t i c o  : fbli- 
diore cibo fapientix, poft nutrimenta ladis. E x i ­
b u n t ,  p f n o n  r e v e r t e m u r  e i s .  Exibunt, tamquam ex 
anguftiis dodrinx , qux per homines incipientibus 
traditur : U. non revertentur matribus fiiis, nonJL U l l i  . I. > U lli i JUL /fcl. Y AV.I.A ---- --- —------------------. .  . .
vent autem illius imperium , fub quo exclamarunt, C jam opus habentes lad e , nec dodoribus homim-
Quid venifti ante tempus perdere nos? Et queraad 
modum de porcis manifeftum eft, quod in eos non 
iflent, nifi permifli eflent, fic intelligendum eft ni­
hil eos in quemquam pofle nifi permifTos; permitti 
autem juftitia, qua reguntur omnia, five probatio­
nis cauisa, five vin didx, vel ad damnationem, vel 
ad cortedionem irrogatx. * Et fiedentin filvis infi- 
diantes. Non enim quiefcit in eis voluntas nocendi, 
etiam cum poteftas non datur. Obfervant autem in
bus indigentes. Sane ifti tres verfusnonper inter­
rogationem pronuntiandi flint. * Qjus autem cfl qui -e. j. 
dimifit onaqrum liberum ? Mirum nifi eos per ona­
grum fignificac, qui pauci ab omni negotio liberi 
Deo ferviimt. Et vincula ejus quis refolvit f Affe- 
dionum carnalium atque popularium, * Pofui enim 'o.t. 
habitaculum de fertum &  tabernacula ejus falfiugincm: 
unde clamet,' Sitivit in te anima mea, * Irridens f̂fi- 
jnuhitudinem civitatis i.qmm Babyloniam ScripturaCLlcll II V'LLLi.i v-/l.y J.AV/la » y— ----— j * ^
infidiis in tam filvofa denfitateoccafionum carna-D dicit 3 perambulantem pei latam viam , qux ducit
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lium quis capiatur divinis legibus, id eft, convinca­
tur dc peccato fuo, ita ut eorum efex deputari me­
reatur. * Q u i s  a u t e m  p n e p a r a v i t  c o r v o  e f i c a m  i  p u l l i  
e n i m  e j u s  a d  D o m i n u m  c l a m a n t e s ,  p f i  e r r a n t e s ,  d' f l ­
e a m  quarentes: ut eft in Pfalmo, Et pullis corvorum 
invocantibus eum. Cui fententix eft locus ifte fimlL 
limus. Neciamalopoffuntintelligi, quia invocant 
eum. Significantur ergo nigri, hoc eft peccatores 
nondum dealbati remiffione peccatorum. Sed ideo
ad perditionem. Et q u e r e l a m  e x a B o r i s  n o n  a u d i e n s  t  
nemini quidquam debens. * C o n f i d e r a v i t  m o n t e s p a f -  -v. Sr 
c u a  f u a :  magnitudinem revelationum. E t p o j l o m n e  
v i r i d e  q u a t i t : omne fempiternum, * V o l e t  a u t e m  
m o n o c e r o s f i e r v i r e  t i b i l  fuperbus dignitate hujus fx- 
culi: quia 6c tales fubjugavic Chriftiis, &  miniftros 
Ecclefix conftituit: furiosufoii enim unicornis eft., 
quod fuperbiam figniflcat. A u t  d o r m i r e  f u p e r p r a f i e -  
p c  t u u m  ? ficut fuper illius humilitarem , qui etiam in
pulli, quia jam humiles: ideo errantes, quia non- E ptxfepi eft infans pofitus, requiefcicur fecuiitate




dum cognoveruntveritatem,quam tamen pie qux- 
runt ciim ad Dominum clamant. Prxparari autem 
corvo efcapoteft, propter ejus priefeientiam, qui 
novit etiam nondum humilem quemque conver- 
fumiri: fed tamen pulli, hoc eft, humiles ad D o­
minum clamant. * Si cognovifii tempus pariendi tra­
gelaphorum petras ? hircus eft, e'Actcp©-̂  cer­
vus : Tragelaphus ergo compofitura ex hirco Ec 
cervo animal. Significat igitur mentem fer vi en tem
1 „ T~X ' r ___ 3 A U \ T I H/ah -
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venix peccatorum , 6c oblivione curarum malx 
confeientix. E t  a l l i g a b i t  i n  l o r i s  j u g u m  J i t u m J ] \ x g n n x  v .  l o ,  
lene portans alligatum loris, hoc e'ft, in audorica- 
tibus eorum, qui carnem mortificaverunt, atque 
domuerunt. Unde &Johannes zona pelliccS. cinge- 
batur, n o n a fp e risre ftib u sp e cca to ru m .d u c e t  u f l f l . f i  
t i b i  f i u l c o s  i n  c a m p o i  aperiecpedora plebis obedien- lo. 
tis ad obtinendum regnum Dei. * C o n f i d i s  a m e m  i n  Hn
_____ _________  e o ,  q u i a  m u t a t a  e f i  v i r t u s  e j u s  l  utnonvanitatemhu»
legi Dei fecundum interiorem hominem. Videt au- F manx laudis &  honoris etiam in Ecclefix niinifterio 
tem, quantum adhuc ex parte hircus eft, aliam le- requirat, ficut requirebat in fxculo. A u t  d m i t t e s  e i  
'geni in membris fuis repugnantem legi mentis fux, - o p e r a  ficut ille, pro quo fe dicit Apoftolus ie- z.onj.ia- 
&  captivantem fe in lege peccati, ** Peperit autem gatione fungi, exhortans pro Chrifto reconciliari 
talibus petras opportuno tempore , ille, qui firma- Deo. E t  c r e d e s  e i , q u i a  r e d d e t  t i b i  f i e m e n t e m  l  Nihil i a  ■ v. 
menta lolida exemplorum in Scripturis pofuit, in ex eo fuo dominatui vindicabit. Sementem quippe 
quibus & quiefeente ŝ defe non defperent, quorum dicit opus feminandi. E t  i n  a r e a m  t u a m  i n f e r e t  ? Ut 
caro concupifeit adyersiis fpiritum &  fpiritus ad- fit inter illos, quibus ipfe Dominus prxeipie rogan- lo. m
versfts carnem, donec vivacitate cervi ferpentinis dum Dominum meffis, ut mittat operarios in mef- 
fuafionibusfuperatis fpiritu vivant, &  fpiritum fe- fem fuam ; non autem ut fibi velit aream facere , 
.d e n tu r, ne regnet peccatura , ( unde fimilitudo G  ficut princeps hxrefum & fchifmatum , &  quicum- 
hirci ducitur,)  in eorum mortali corpore, ad obe- que non Dei gloriam quxrunt, fed fuam. Difticilh : :
. diendum defideriis ejus. A u t  p a r t u s  c e r v a r u m  c u -  muni eft enim , ut velit ifte monoceros, fed tamen 
Jiodifti? Ecclefiaram in numero fpiritaliuni, mater- & hoc prxftat atque efficit in hominis animo, qui 
noaffedu imitationem fuamperfnadenrium, qui- fiicitmirabiliafolus, confiliadeftruens, & oni^ni 
bus jam nihil pofTunt ferpentinx opiniones nocere: altitudinem extollentem fe adversiis fcientiam 0 ei,
tamen & tales cuftodiunmr non defe, feddeP eq &: captivans omnem intellcdum ad obedientiam
» Lov. 1 At Am.Er. & uoftriomnes MSS, peperit.
Tom. 111 .
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fuam. P e n n d  f i r u th io m m  m ix ta  e ji a l is  herodion is A acuti ad perfequendum a quibus fe non avertit, 
a c c ip itr is . Tardis ingenio, quos fignificantftmthio- quia i.pfos etiam ut diligat jubetur. * S up er ip fu m  v .  15.
nes, quia volare non poiTunt, donatum effe per enim  g a u d e t a rcus  (^g la d itas .^P  ex confeffionem quip-
1. c t r . \ , i . T .  ejus gratiam , qui ftulta mundi elegit, ut arquaren- pe ejus aiTeritur comminatio D ei, qucT invifibi-
tur ingeniolorum celeritati pariter credentium, qui iespccnas longe praenuntiat, fie teftificatio verbi,
per alias aves quas commemoravit fignificantur, qua omnes tamquam cominus errores debellat.
j « b . ) s , v .  per hunc verliimintelligendum ell.' E t  r e l iq u it  in  Aliud eft enim minari, quod longe futura funt
te r ra  o v a /r/r/. Jam incipit de ftrnthione dicere, id lupplicia peccatorum, quoddl tamquam arcu te-
eft, de his quos per hoc animal fignificat. Non enim la intendere ; aliud tamquam manu ad manum gla-
mifcerenrur penna: eorum tarda: alis velocium dio verbi pr f̂entes debellare cupiditates.
avium ad pariter volandum, nififpem priorem in B h a fia q u e  trem ore. Quicleil quod lancea: hafla:que 
terra relinquerent, quam per ova fignificat. E t  in  tremore fuper ipfum gaudet arcus Se gladius ? An
p u lv e re  c a le fiu n t. Quia etfi id quod fperabat in fe- quianifiSe ipfe tremat, hoc eft, timeat futuram
colo non adtendent, plerumque faventibus ama- mortem , quam jaculatur divina juflitia, non po­
toribus feculi, qui pulveri comparantur, provenit, tefl prasfentem contemnere, quam perfecutor mi-
<0. i;, * E t  o h lita  e j i ,  q u ia  pes d ifp e rd e t c a ,  ^  be ftia  a g r i  con- natur, ut intrepidam habeat confeffionem, Se prte-
c u lc a b it ca. QpAd fi Se adverfa cujulquam cupiditas dicet cum fiducia veritatem , cui non poflint ini-
Se iniqui huj us mundi pertur bent, Se obterant fpem mici refiftere: atque ita fu p e r  eum g a u d e a t, hoc dt,
ejus talem, tamquam ova ejus qua: relinquit in ter- per ipfum libere afferatur dodrina D ei, per quam
rajita non curat, ut tamquam oblita non fendac. minatur impiis futurum interitum , Se interficit
v .  u .  *  O b d u ru it  c o n tra  f i l io s  fu o s ^ n e  .• etiam fi jam C prtefentem iniquitatem ? Nifi enim gaudium fpei
non fpes fit ficut ova, fed res ipfa, ficut filij jam noftrac cum tremore damnationis effet, in nobis
nati, hoc eft felicitas temporalis, fortiter concem- negligens effet ipfa feciTritas Se fuperba pricfumtioj
nic eam, nolens eam fuam effe felicitatem j quia il- neque in Pfalmo nobis diceretur, Exfultate ei cum p [ k I . 1. n.
lam veram ddidcrat. F r u f i r a  la b o ra v i t  ab fqu e  u l lo  t i~  tremore. * E tira c u n d ik  e v e r t i t  te rra m . Apud femet- f o h .
m ore. Hoc antequam converratur: laborat enim ipfum irafeens, ad evertendas in fe terrenas con- ’-4-
fpc feculi fine frudu, Sequodeftinfipientius, fine cupifeendas 6c timores carnales, quibus quifque
■ V. 7 ullo timore, dum pra f̂umit in rebus incertis, d tolerantia paflionis avertitur. In hac fententia
d e f p e x i t  e a m  D e u s  i n  f a p i e n t i a  , ^  n o n  d i f l r i b u i t  e i  i n ~  forcfcdidura eft, irafeimini Sc nolite peccare. Cum j p f d .  4. y, 
t e l l e U u m .  Q dd  enim ftultius, quam fidere in vani- iracundia enim faluberrima fe debet quifque cor- 
tate, Sc laborare adadquirenda peritura fine ullo D redione corripere, dicens, TJt quid triftisesani- 
timoreamittendi ? Concipiunt enim plerique hunc ma mea, Sc quare conturbas me» Spera in Deum, ^ 7- 
affedum , quibus longa felicitas feculi provenit, quia confitebor illi. Quia enim ore confeffiofit ad a<7w.io,io. 
praifertim fi ab avis Sc atavis perpetua fucceffione falutem, ftatim fequitur, Salutare vultus mei Deus 
ducatur, ut fe repenrd infelices fieri poffe non cre- meus. * N e c  c r e d e t . ,  d o n e c  c l a m a v e r i t  t u b a .  Ante tem- f b .  53, v .
danr. Et quia magni folent apparere in terra, non pus quippe tentationis, etiamfi everfa eft terrena
tamen pennis virtutum ca:lefti converfatione frui, trepidatio, non apparet, nec facile credendum eft,
rede ftruthionibus comparantur.Sed adtende quod nifi tempus ipfum tentationis docuerit. * C u m  a u -  -o. aj.
v . n .  fequitur: ’* ' C u m  t e m p m  f u e r i t ,  i n  a l t u m  e v o l a b i t , ^  t e m  t u b a  c e c i n e r i t ,  d i c e t ,  E u g e .  Cfim tempus ten-
i r r i d e b i t  e q u i t e m ,  p f  a d f c e n f o r e m .  Pofteaquam venit tationis venerit, tunc vero placebit ei anima ejus,
c d .  4.4. plenitudo temporis , ut praeciperetur divitibus hii- E fi gloriatur in tribulationibus, Quia tribulatio pa- R m .  /. j.
jus feculi, non fiiperbc lapere, nec fperare in in- dentiam operatur , patientia vero probationem,
certodivitiarum , fed in Deo vivo, coeperunt fur- probatio ver6 fpem: ntjam non dicat animte fuae
fum cor habere ad Dominum, Sc deridere fuperbos irafeens, Ut quid conturbas me ? Sed glorians di-
pcrfecutores, quos Dominus projecit in mare: tunc cat, Lauda anima mea Dominum. E t  p r o c u l  o d o -  p f d . u ^ . s . % :  
enim penna ftruthionis mixta velocibus avibus, cac- r a m  p u g n a m :  non quafi in hominibus perfequen-
Ium petit, Sc cetera qiue de hoc animali fupr  ̂dida tibus qui videntur, fed procul, hoc eft, longe ab 
i p k  y y .  i ) , filoc, fiunc. *  . A ? i  t u  c i r c t m d e d i f i i  e q u o  v i r t u t e m  ?  Mar- oculis: fciens quia non eft ei colludatio adversfis c . t t .  
tyrem videtur deferibere, intrepidum Sc alacrem carnem Sc fanguinem , fed adversfis principes &« 
teftcm fidei falutaris, non tamen virtute propria, poreftates, Sc redoresmundi, tenebrarum harum, •«
fed qua eum circumdedit Dominus. E t  i n f e r u t f t i  F adversfis fpiritalia nequitfe in cteleftibus, hoc eft 
B p h e f . c . i t .  c o l l o  e j u s  Induite vos armaturam D ei, ut procul. Aptfe autem didum eft, o d o r a t u r ,  propter
j t b . i o . n ) .  p o S i m  x m l o .  *  Et g l o r i a  p e E l o r i s  e j m  principem poteftatis aSris hujus. Odores quippe
T ’ 6  I ** Hacc eft audacia , qua Ifaias audet Sc olfadu fentiuntur,five boni, five mali. dc/emf»rer~
K o a . i o ' % 0 .  ‘‘JSloria v e x h  pedoris eft confeientia opus go p u g n a m  ,  q u i  intelligit principem poteftatisae-
a hominis probans, ut in femetipfo habeat quifque ris hujus operari in filiis dimdentfe, quorum perfe- n p h e f .  % . u
“ gloriani &  non in altero. *  ^ P r o d i e n s  i n  c a m p o  l u -  quentinmiras autinfidiaspatitur, ut adversfisfpi-
x t t r i a t ^  In lucem libertatis exiens, facilitate boni ritaJia nequiaaefpiritalibusarmisdimicet, noncor-*
ai- operis in latitudine caritatis exfultat. Et p r o c e d i t  i n  poralibus adversfis carnem 8c fanguinem, id eft 
f r a U u m c u m v i m t e : M v Q x & x i $ t Q u t m Q n Q $ g i ( i y Q x G x 3 i -  malosSc perditos homines, quoscarneis oculis vi- ’ 
v . i x .  tum. *  O c c u r r e n f q u e  j a c u l o  c o n t e m n i t :  q u h  c i x c i \ m - : ( ^  det. ^ T o n i t r u m d u c u m ^  c l a m o r e m :  fubaudiendum/tf '̂.
C . 1 6 .  polita fune ei arma , in quibus eft illud fcutum eft, odoratur. Tonitrum autem propter ipfiim ac-
lidei, in quo ignita inirnici Jacula exftinguuntur, rem puto didum effe, in quo claiifa fpiritalia ne-
u k i o . v .  N e c  f e  a w r t i i d  f e r r o :  yel; I morte vifibili, vel quiti® verfantur. Non enim redores mundi prop-
quia funt &  duri ad «6n cbnfentiendum veritati, cerea didifenc M fpiricus, quiac^lum Sc terram
i.Tim. 6.
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regunt, fed ficut ipfe exponit Apoflolus. Etenim A neceflariiim proptervos. Et quia petra etiam tota 
.ne ita intelligerctur , fubjecit ftatim quid dixerit Ecclefia bene intelligitur, propter etiam Simonem,
6 . 1 1 .  redores mundi, tenebrarum harum, inquit, hoc qui obhoc a Domino Petiars appellatus eft , fum-
cft impiorum : quibus ad Dominum converfis mitaspetnneftcapucEcclefix, Adhocadditurver..
7 . i > y f . y, s. dixit, Fuiftis enim aliquando tenebra:, nunc au- fus qui fequitur. *  j f n  f u m m i t a t e  p e t r a  ( f i  i n c a v e m a .  i d . y p . v .  
tem lux in Domino, In voluntate enim cujufcjue Summitas enim refertur ad id quod c(l caput, ca-
e ft, utrum renebiacfit, an lux : fed cum tenebra:, , verna vero ad id quod vita noftra abfcondita eft 5- r
in fcipfb , hoc eft , peccatis quxipfius funt propria: cum Chrifto in Deo. * E t  c t r i n i b i .  f u e r i t  , q u a r i t  e f e a - s :  "■ ’-?■
cum autem lux, non in feipfb, Icd in Domino , a de quibus didum eft Petro , Mada Ac manducaut a a .  n. 7.
j f d A j S . i o .  quo illuminatur , ut quemadmodum dixit Ifaias, incorporaret Eccleffe credituros ex gentibus. £ o n -
tcnehra: ejus fine velut meridies. Dicitur & in Piab B [ f i  o c u l i  e ] t i s  r e f p i c i u n t :  f i ; -  p u l l i  e j u s  v o l u t a n t u r  i n
mis, Illuminabis tenebras rneas. Quos ergo dicit f i n g n i n c .  Spe futura: immortalitatis in viramater- 
Apoftolus redores tenebrarum , ipfi&in ,hoc ver- nam intentionem fuam longe porrigit: quam vi,s 
fu dicti funt ducc.s. Ducuntur cnirn 6cab his tene- opera ejus in carnis infirmitate volutentur , id eft,
bra:, hoc eft impij, ut perfequantur pios, id eft, dubiis motibus jadecur, dum incertum habet hu-
eos qui perfecutionem paduntu.t propter juflitiam, mana ignorant,ia ex iis, c]ua: raifericordiccr facit,
non eos qui patiuntur propter impietates & inir quid cui profit ad Deum , cum tamen longe oculis
quicatesfiias. Ducum autem talium clamorem di- profpicientibus propter a-ternam falutem finccra,
cit odorari martyrem : nonc|uia fonitus aliquis in- caritate difpenfac. Sed ciirn invenerit ifte talis ope-
de auditur auribus corporis, fed quia cordis auri- rator 5 c difpenfator eos, qui per afFcdum , quo re­
bus per fidern clament, quanta diabolus & angeli C nuntiant diabolo, jam mortui (int huic fieculo, fine
ejus adversus Dei fervos machinencur : unde ait dubitatione aliqua cis exhibet oris minifterium in
■ j . . c o r . % . u . Apoflolus , Non enirn igno.ramus afluriam ejus, opere fermonis, quo cos m corpus Ecclcfia: jam pa-
Adversus quem clamorem ducuni, furda: utique rariffimos trajiciat. Et ideo fequitnr, V b i c u m q u e  f u e -
l o h . i y .  v .  funt aures infidelium. N u m q u i d  i n  f a p i e n t i a  t u a  r i n t  c a d a v e r a ,  c o n f e f i m  r c p c r i u n t n r .
p k i n c f c i t  a c c i p i t e r  ?  ficut in fapientia D ei, qiuc eft R c j f o n d i t  D o m i t i u s ,  ( f i  d i x i t .  Quod nunc Do- t/, ji.
Chriflus, novus homo paulatim innovatur, con- minus tamquam repetit fermonem, cum ipfe loque» 
vcrfdtioncm habiturus in cadeflibus. E x p a n f i s  f e n -  rctur, inrelligiturjobad ea, quaididta funt, obftu- 
n i s  i m m o b i l i s  ,  r c f p i d e n s  a d  a u j i m m  i  explicatis ab puiflein filentio, S l  quieviffc, ut nihil amplius  ̂di- 
omni impedimento ficculari virtutibus gemiixc di- cere auderet. Ergo duobus qui fequuntur verfibus 
kiftionis permanens inconcuiliis infide , non ca-D exhortatur enrn Dominus adrefpondcndam. 
men in hoc ipfb de feipfo pra:fumens, fed fjperans q u i d  q u i  d i  ( p u t a t  c u m  O n m i p o t e n t e ,  q u u f e i t ?  hoc cfl,
in Deum ,&  in illum revocans intentionem , a quo Qp9'’C tn quiefeis cum Omnipotente difputans ?
ipfe caritatis ardor infpiramr, ut fortitudinem fuam A r g u e n s  D e u m  r e j p o n d e b i t  i t a  ? fubaudiendum cfl,pfd. & S . 1 .  ad ipfum cuftodiat, dicens, Nonne Deo fuhjccta niimquid, ut fit fenfus, Nranquid arguit Deum
erit anima raca ? ab ipfb enim (alutare meum: ece- qui dilputans rcfpondebic ? Ci^x.vcndo eniiu cum
nimipfeeft Deus meus S c  falutaris meus, fufccp- Omnipotente difpiicatur , non convincendo aut
s o b . i i j . n i .  tor meus, non movebor amplius.* Actuo pracepto refellendo. Non ergo quia Ojiuiipotens eft , ideo
7̂ - exaltatur aquila ? ficut ejus praicepto , qui ait, Cum quiefeendum cfl d difputando cum co. Nequeenim
f o h a n . M .  exaltatus fuero, omnia traham ad me. Pro nobis ad arguendum ab eo aliquid per difimtarionena
p '- - enim moriturus, &: corpus refurreftione levaturus £ tamquam abipfa veritate requiritur. Poteft &  fic 
Mfiiih. }. 4. in adum , Ubi fuerit, inquit, cadaver, illuc con- intelligi, Numquid qui difputat cum Domino,
n f i i o i  g*'eg f̂i'untur Sc aquife. Satiavit enim in bonis ca:- quidcit, id cfl, quia nonqniefcit quicumOmni-
' ieftibus defiderium ejus j cujus ficut aquila: juven- potente diljmtat, non eft cum eodifputandum ut 
tus renovabitur. Poteft & exaltatio aquila: ad id quiefeatur. Solet enirn dilputans contradicere: qui
5.. c . T . y , ] } ,  pertinere,  quod ait Apoflolus ,  Sive enim mente aurem contradicit D eo ,  quiefccrcnon poteft ,  hoc
cxceflimus, D eo: ut verfiis qui etiam ibi fequitur e f l , non invenit quietem, nifi in ejus voluntate
cie vulture, ad id pertineat ejuod edam ibi.fecpi- fine ulla contradiriione confendat. Arguens e a i m
tur, Sive temperantes fumus, vobis. Sequitur enim, Deum refpondebit ita , k \ e i k ,  cum difputando ref-
t o b  5p. 'u, Aut vultur fuper nidum fuum in petra fedens mora- pondet Deo arguit Deum, Sepropterea nonper- 
Utur -. quiacxafFcdu diAum videtur non fublimia F venit ad cpiierem. Unde didum eft. O  homo, tu 
contemplandi mentis exceffu, fed inferioribus con- qui es qui rifpondeas Deo? Sed quid tale fecerat 
fidendi per temperandam epa humanis rebus con- Job ? Non enim Deus fic illum accipit tamquam 
gruitur 5 ut impij qui pro mortuis habentur, juflifi- contradicentem fibijficut amici ejus non intelligen-
cari per verbum, boc eft , quafi ore devorati con- tespiim tale teftimonium illi perhibeat, &  in capi-
vercanturm corpus Ecclefia:. Vultur enim demor, te libri, & in fine. An propter perfonam, quam Jcib 
tuis pafcittir: &ideo fuper nidum fuum, ubi tam- geflabar didum eft, hoc eft , corporis Domini, 
quam fetus pomt opera huic vita: neceffaria. Ideo quod eft Ecclefia, in qua multa infirmorum pars 
autem inpetra, quia cum dixiffet Apoftolus, Sive eft, non quidem defperatorum, fed tamen adhuc 
temperantes fimuis, vobis 5 continuo fubjunxit, in provedufuo periclitandum, quibus penecqm- 
Caritas enim Chrifli compellit nos, petra autem G moventur pedes, &: quorum paulo minirs effim- 
i.cot',10.4. erat Chriflus. Etbene fedens morabitur,  fecuiidiim dimtut greilus, dum zelant in pcccacoribus, pa- 
P h t ^ . i .  id quod didum eft, Compellor autem ex duobus, cem peccatorum inmcntes ? Qm dicunt, Qupmo- «
« concupifeentiam habens diflblvi &  effe cum Cbii- do fcivit Deus, & fi cfl f cientia in Aitrll/mo ? Ecce« 
flo , multo enim magis optimum : ut hoc ad exal- ipfi peccatores, &  abundantes in f ircuio obtinue- ?<
tationem aquife pertineat 5 ad vulturem vero fe- nint divitias. Numquid vane juftihcavi cor meum, «
» dentem in  nido, & m o r a n t e m , M a n e r e  in c a r n e  & lavi in innocentibus m an u s m e a s , &: fui f la g e lla -  «
Tom. III. V u  y
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tus tota die , arguitio mea in matutinum ? Nam A quomodo iterum non adjiciet, pofl paululum locu~
loL 35.1». 
3 3 .
turus? Sed locutio hic intelligenda ell: progrdlLis 
animx in hxc exteriora, quo relinquit D eum , dc 
eirefiftit. Unde major ifte progrtffiis, edam da- cat.n.iQ. 
morin Scriptura appellatur, cum dicit Deus cla­
morem Sodomorum ad fe pervenifle. Cui locutio­
ni atque clamori contrarium eft beatiffimum illud 
filentium , de quo dicitur, Et filebithne timore ab 
omni malignitate. Bene itaque dicit femel {elocu­
tum continua quadam locutione in tota vita veteris 
%o ? id el t , quid potero conrradici^c veritati ? Ma- B hominis, cum eilet fpiritus ambulans, U. non re- 
numfo7ia’>n ad os fttatin  ̂ id e ft, tenebo &  cohibebo vettens. Nunc autem manum imponens 011, nc 
3̂ . loquacitatem Semel locuir  ̂jum ^itmmnon ultra progrediatur, promittit fe non adjicere ice-
adjiciam. N i f i  in myfterio accipiatur , quomodo rum, ne recedat d Deo« Amen. 
femel locutus c ft jo b , qui toties locutus ell? Aut
hinc potius Job iple videtur refpondere lequenti 
bus veidibus.
* Refpondens autem lob diseit, Quid ergo judicer 
commonitum ^  increpattos d Domino, audiens talia cum 
nihil fim^ idcE , quid ergo mihi judicium compa­
r o , eum me commonet 6c arguit Dominus, fi ci 
contradicam: audiens taha  ̂ id e lt , intelligens quan- 
tajuftitia &mifericordia mecum fsc agatur, cum 
, 34. permcipilmi utique nihil fim ? * Quod refponfum da~
A D M O N I T I O
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S C R I P  T  V  R A  M. facram (jeculi vice ejfe nobis propojttam obfervat Gregorim in Ub. 2. Moral, c, /. adeoque hanc, ubi virorum illujhitm geflis narrandis inffiit, non eorum peccata ^  lapfus , omnino- 
qno nihil filentio praterire notat  ̂ quo miniis ad informandos mores exempla cuique homini pratfto fint oppor­
tuna. Verunitamcn fltid Jfcculi munus habet Scriptura alio itidem ex capite s immo id Jibi vindicat ek maxi­
me parte qua vita; praicepta continentur':, quibus videlicet in confpeHu pojitis , f i  uUa ef in moribtis labes , 
(i decus fpedefqtic non ementita pietatis in animo infidetfaciUiis dijudicatur. H ac itaque pracepta S. Do- 
floris An^ufiini fiudio collcfla fiuffe in unum librum , cui Speculo nomen ab ipfo inditum eft , fidem facit 
PofUdiusfi ejus vita e. z8 . quo loco recenfitis ante RetraBationum libris continenter fubjicit, Qiuquepro- 
delleomnibus volens, &  volentibus multa librorum legere non valentibus, cx utroque divino Tefla- 
mento vetere 6c novo , pra:mi(sa praifationeprarcepta divina fcu vetita ad viiai regulam pertinentia ex- 
cerpfic’ atcjue cx his unum codicem fecit: ut qui vellet legeret, atque in eo vel quam obediensDeo, 
inobcdienlveefletagnofceret; & h oc opus voluit Speculum appellare. Tum vero Vandalorum in Africam 
irmptioncsn, qua ad annum Chrifii 4  z 8. pertinet, brevi pbft tempore contigiffe refert. Vnde intcUigas opus 
ifiud efie anni fere p xq . quod fubinde inter opufcuU RctraBationum libris pofleriks edita numeratur in 
antiquis codicibus., uti in RctraBationum fine Tom. i. adnotatum fuit.Eumdem librum probe cognitum feha- 
luifie fignificat Caljiod. Senator in Ub. de Infiitutione div. Script. c.i6. hifce verbis, Liber ejuldem Augu- 
fiini quafi Philolbphia: moralis, quem pro moribus inftituendis atque corrigendis ex divina audorkate 
collegit, Specnlumquc nominavit, magna intentione legendus eft.
porro cum ad vulgi nfum ifiud pium opus compararet S.DoBor, eo noluit nifi faciliores intelleBu pracep- 
tiones comprehendi. .Qteo etiam confiUo adduBum credimus , ut verfione uteretur non ex Graco l x x. quam 
fequi folebdt, fed ex Hebrao, quod hanc demum comperiffet ejfe ida multis in locis planiorem. Nam hoc no.- 
mine eam aliquoties laudat in pofiremis fuis libris quaflionum in Heptateuchum , ac prafertim in 4, de do- 
Brina ChrifiUna libro , quem tribm aliis adjiciens anno 4x6,  aut 427. fic tefiimonium cx propheta Amo$ 
prolaturus loquitur in cap. 7. Non antem, fecundum l x x . interpretes, qui etiam ipfi divino Spiri­
tu interpretati, ob hoc aliter videntur nonnulla dixifte , ut ad fpiritalem fenfnm fcrutatidum magiS ad­
moneretur ledoiis incentio, unde etiam obfcnriora nonnulla, quia magis tropica, fune eorum; fed fi­
ent ex Hebraeo in Latinum eloquium prelbycero Hieronymo utrinfque lingute perito interpretante 
tranflata fnnt. Pneterea fi  qu(C forfitan ex congefiis in Speculum fententiis contrario; viderentur, conciliare de­
creverat; itlufirare propafitis pofiea quaftionibus : quas quidem in M SS. codicibus fruflra quecfivimus» 
-cumque de hoc labore nihil dicat Pofitditrs , qui de ipfa vel prafatione Speculi tacendum non exifiirnavit, 
haud immeriti creditur Augufiinum ab eo explendo prapeditum fuiffe.
Aliud non ita pridem Hieronymi Vignery cura prodiit Speculum fiib Auguflini nomine ; in quo fententiie 
Scripturarum revocantur ad certa quadam capita inftituta variis de rebus facram doBrinam fpeBantibus 
' adeo' ut non ta?n vita inftituenda confilio, qukm erudiendi animi caufsa, comparatum ejfe videatur. Quocir­
ca ifiud minks cum eo convenit Speculo , quod qf Pojfidy verbis ( f  Augufimi prafatione deferibitur : pla- 
jteque oportet ficuti nojlrum hoc genuinum .i ita Vigfiierianum illud fpurium habeamtts.
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U i s  ignorat in Scripturisfaneftis, A  tem in hoc opere iiec infidelem vel adducimus 
id eft, Legitimis, Propheticis, E- veixdificamus ad fidem 5 nec exercemus quibuf- 
" ■■ ■ " dam falubribus difficultatibus ingenium incentio­
nemque difeentium ; fed eum qui jam credens obe- 
dire Deo voluerit, ut hic fe infpiciac, admonemus, 
quantumque in bonis moribus opcribufquc profe­
cerit, &  quantum fibi defit, adcendac. Sic enim 
poteft Sc de his qua: habet gratias agere, de his 
qux non habet ut habeat fatis agere , ac propter 
illa fervanda curam preccfque fidelis pietatis adhi-
vangelicis, &  Apoftolicis, aufto- 
ritace canonica prarditis, quaidam 
fic efTe pofiea, ut tantum fcirentur
_____ _ _  &  crederentur, ut eft quod in prin-
'cipio 'fecit Deus calum ^  terram , &  quod 'm princi- 
cipio erat Verbum, &  quotcumque fada divina vel 
humana tantummodo cognofeenda narrantur: 
qUcTddm vero fic d ie juffii, ut obfervarentur &  fie-
zo. rene, vel prohibita ne fierent, ut eft, Honora pa- B bere.In his autem omnibu.?, qux infpicienda ponere
irem matrem ? &L, Non mcechaberts 5 Elorum au- "  ̂ .....a. i„i............
tem qua: jubendo & vetando feripta funt, alia funt 
facramentorum velata myfteriis, qu® multa vece- 
,ris Teftamenci populo illi facienda mandata funt, 
neque a populo Chriftiaiio nunc fiunt, fed tantum­
modo intelligenda requiruntur atque tradantur 3 
fientieftfabbacumadvifibilem vacationem, ficuc 
azyma in pane fine fermento, Pafcha inovisocci- 
fione 3 ficuc tot genera facrificiorum ciborumque 
vitandorum, & neomenia:, &: annua: follemnita- C  
tes, quas obfervanc nunc ufque Juda:i 3 fic illa: ju- 
ftificationes , qua: non ad opera juftitia proprib 
, pertinent, fed aliquid fignificare intelliguntur. C îis 
enim Chriftianus feptimo anno cogitur fervum 
reddere liberati 5 &  fi difcedere ille noluerit, ejus 
auriculgyi fubula pertundere ad poftem, &  cetera 
luijufmbdi? Alia vero etiam nunc facienda funt, fi 
facienda pracepta funt 3 nec facienda, fi prohibi­
ta 5 qualia funt illa qua dixi, Honora patrem ^  ma­
trem i & ,  Non mcechaberts. D e his igitur qiia icaD qui afrumferit nomen Domini Dei fui fruftra. Et
MMth. i f .  






infticiii, quacumque inter fe videbuntur efie con­
traria, poftea propoficis quaftionibus exponenda 
atque folvenda funt. Sane fiipplicia male-Eidorum,
&  pramia rede-fadorum, quamvis nonnulla com­
memoranda exiftimaverim , tamen in novoTefta- 
mento diffimilia veteribus dfe quis nefeiae ? Ab ipfa fohan.x. 17. 
igitur Lege qua data eft per Moyfcn, divinorum 
praceptorum , qualia nos commemoraturos cfle 
promifimus, aggrediamur exordium,
D E  L I B R O  L E G I S ,  Q U I  E X O D U S
N O M I N A T U a..
N O n facies tibi fculptile, neque omnem Exodi iq,- fimilicudinem qua eft in calo defuper, &  'qua in terra deorfum , nec eorum qua 'V. 4.
funt in aquis fub terra: non adorabis ca,neque co- v. s; 
les. Item: * N  on afllimcs nomen D omini D  ei cui in '*'• 7 - 
nec enim habebit infontem Dominus eumvanum
funt pofita in litteris facris, vel jubendo, vel ve 
tando , vel finendo, nt etiam nunc, id eft tempore 
novi Teftamenti ad vitam piam exercendam mo- 
refque pertineant, hoc opus quod in manus fumfi 
componere aggrefllis fmn : uc quantum me Deus 
adjuvat, omnia talia de canonicis libris colligam, 
atque ut facile infpici poffint, in unum tamquam 
Speculum congeram. Oportuit enim fic ea poni 
ab aucftoiibus noftiis, quemadmodum pofita fiint,
paulo poft: * Elonora patrem tuum &  matrem, ut -u.ia; 
fislongaivus fuper terram, quam Domitius Deus 
tuusdabit tibi. * Non occides. * Non moechaberis, -u. i3.i'.i4» 
* Non furtum facies. * Non loquaris contra proxi- v 
mum tuum falfum tefiimonium. *'Nbn concupifees v.17. 
domum proximi Liii, nec defiderabis uxorem ej us: 
non fervum , nori ancillam, non bovem , non afi- 
num, nec omnia qua: illius funt. Item pofi Decalo­
gum aliis in locis , hac in eodem libro reperinntur pra-
utprsicepta narrationibus vel difputationibus pro- E  eepta vivendi; * Non facietis ® mecum deos argen- t;. 13
priis figurata , &  figuratis propria mifcerentur, 
dum rerum geftarnm ordo fervatur , autrefponde- 
tur adverfis , aut qui docendi funt inftriiuntur, 
aut occultorum inventione quodammodo reno­
vantur hi qui promta &  aperta faftidiunc: nosau-
teos, nec deos aureos facietis vobis. Et aliquanto 
pofi: * Qm percufferit hominem volems o c c i d e r e x i .  
morte moriatur. *Quyautem non eftinfidiatus,fed 
Deus illum tradidit in manus ejus, coilftituam tibi 
locum quo fugere debeat. ■* Si quis de induftria oc- 14.
’ SA Partialia , meettm, non reperitur in editis, .ibeftqucnunc a verdoneVulgata. Sedeam habent MSS, Jnijujoperis, 
ms,,imn\o.ciiajn Vulgata vcrfio in Gorbcicnfi volumine ante 80 0. wuos deferipto.
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ciderit proTijimum fuum per infidias, ab altari meo A 
evelles eum , ut moriatur, '''Qui^pcrcuirerit patrem 
Inum &  matrem, morte moriatur. * Qu_M'uratus 
fuerit Jiorninem , &  vendiderit cum, convictus no- 
xcc, morte moriatur. '■ Qui maledixerit patri luo 
aut matri, morte moriatur, Si rixati fuerint viri, 
ScperculFerit altor proximum liuim lapide vcl pu­
gno, ille mortuus non fuerit, led jacuerit in le- 
dlolo ; * fi liiiTCxcrit& ambulaverit foris liipcr ba­
culum liuim , innocens erit qui pcreu/lit; ita tamen 
ut operas ejus ce iiiipenlds in medicos rellituar. B
Qui pcrcLiUcrit fervum liuim vel ancillam virgli, &  
mortuusfueritin manibus ejus, criminis reus crit ;
* fin autem uno die fupervixerit vel duobus, non 
lubjacebic poeme • quia pecunia illiuscll. 'Ai rixati 
fuerint viri, St pcrcullerit quis mulierem piaugnan- 
tem , &  abortivum quidem fecerit, led iplavixe- 
mg lubjaccbit rlamno, quantum expeticrit maritus 
mulieris, &  arbitri judicarint ; * fm autem mors 
ejus liieric lublecuta^ reddet animam pro anima, 
''oculum pro oculo, dentem prodente, manum Q 
].u’o manu, pedem pro pede, '"adulHonem pro adu- 
Ilione , vulnus pro vulnere, livorem pro livore. Si 
percuderit quiljsiam oculum Icrvi liii, autancilkr, 
de Iuleos eos 1-eccrit 5 dimittet liberos pro oculo 
quem cruic, Denrcm quoque d excuderit fervo, 
aut ancili.u ilia-5 dmilitct dimittet co.s liberos. * Si 
bos cornu petierit virum aut mulierem , & mortui 
fuerint 5 Lapidibus obruetur, &; non comedentur 
carnes ejus, dominus quoque bovis innocens erit.
Qjiod (1 bos coriuipcca fuerit ab heri nudiidlcr- D
tiiis, Ac contellari limt dominum ejus, nec reclude 
eum , occideritque virum ac mulierem 5 & bos la­
pidibus obruetur, &  dominum illius occident, 
Qnc)d d prestium ci fuerit impolitum, dabit pro ani­
ma liia quidquid fuent pollulatus. Filium quoque 
&  filiam li cornu pcrcullerit, dmili lententia: liib- 
jacebic. '''Si fervum ancillamcjueinvaferit, triginta 
fidos argenti dabit domino , bos vero lapidibus 
obruetur." Si quis aperuerit cilternam,&: foderit,&: 
non opcnierit cam , cecidctitquc bosautadnus in £ 
eam  ̂ domiinjsciltcrmc reddet pretium jumento­
rum ; quod autem mortuum cd;, ipliiis erit. Si 
bos alieuus bovem alterius vulneraverit, &  ille mor­
tuus fuent  ̂ vendent bovem vivum , &  divident, 
pretmin ■, cadaver autem mortui inter le difper- - 
rient, 'Ain autem feiebae, quod bos cornupera ef- 
ietab heri &c nudiultcrcius, Ac non cullodivitcum 
dominus dius j reddet bovem pro bove, &  cadaver 
integrum accipiet, Si quis diratus fuerit bovem 
aut ovem, &; occiderit , vel vendiderit 5 quinque p 
boves pro uno bove reltiruet, &quaruoroves pro 
una ove. Si cfFringeas fur domum , live fuflmdiens 
fuerit inventus, &  accepto vulnere mortuus fuerit 5 
percudor non erit reus languinis, * Qnod d orto fo- 
Ic hoc fecerit, homicidium perpetravit, dc ipfemo­
rietur. Sinon habuerit quod pro furto redeiat, ve- 
numdabitur. * Si autem inventum fuerit apud eum 
quod furatus eft vivens, dvebos, dveadnus, five 
. ovis 5 duplum relticiiet. * Si lailcrit quiljaiam agrum 
vel vineam, &  dimileric jumentum dium , ut depaf q  
catnr aliena, 5 quidquid optimum habuerit in agro 
dib , vel in vinea, pro damni aiflimatione rellituct, 
• A i  egreflus ignis m venerit * fpicas, &  comprehen-
S If.'i hic in omiulniscodicibus , quibus Bibliofura volumen Cor- 
bcitnrc coiili-ntir. Ar inHcbia'o Sc apud txx. invenerit [pinM. Sic 
fUiJm Vulir/.c.i jjolt Roiiianani ton-cdlioiiem fatlam Sixti V.auigo-
jjtai!'.
,cib(jliis.MSS.iih!jo(libm : ejua’ leAio verioreft,
derit acervos frugum, dvefcantes fegetes inagrisj 
reddet damnum qui ignem fuccenderit. * Si quis 
commendaverit amico pecuniam aut vasincudo- 
diam , A: ab eo quifulceperac, furto ablata fuerint; 
d invenitur fu r, duplum reddet: * d latet, dominus 
domus applicabitur ad deos, A: jurabit quod non 
extendent manum in rem proximi fui, *ad perpe­
trandam fraudem , cam .in bove quam inalino. A: 
ove ac vcllimento, &  qiudc|uid damnum inferre 
poced, A:ad deosutriulquecaulFiperveniet; &c d 
illi judicaverint, duplum reltitnetproxmio dio."'Si 
c|ui.s commendaverit proximo fuoafinum, bovem 
A: ovem, &  omne jumentum ad tullodiam, & mor­
tuum fuent, aut debilitatum, vel captum ‘*abho- 
dibiis, nullufquc hoc viderit; "jusjurandum erit in 
medio, quodnon extenderit manum ad rem proxi­
mi Illi; liifcipietque dominus juramentum , A: ille 
reddere non cogetur, * Qu_od d furto lublatum fue­
rit , redituee damnum domino. " Sicomellum a be- 
d ia , deferet ad eum quod occidim e d , A: non redi- 
tuet. " Qui a proximo dio quidquam horum mu­
tuum podulaverit , 8c debilitatum aut mortuum 
fuerit, domino non praifcnte; reddere compelle­
tur, "Quod d in pnefentiarum fuit dominus, non 
redimet, maxime d condudum venerar pro mer~ 
cede operis lui. "Si quis feduxeric virginem, nec­
dum deljionlaram, &; dormierit cum ea ; dotabit 
cam , A: habebit eam uxorem. " Si pater virginis 
dare noluerit, reddat pecuniam juxta modum do­
tis , quam virgines accipere conlueverunt. "Male- 
deos non patiens vivere. ''' Qm.̂  coierit cum jumen­
to, morte moriatur." Qui immolat diis, occide­
tur, praitcrDomino Ibli. "Advenam non contri- 
.dabis, neque affliges eum : advcnie enim fuidis in 
terra ffligypti. " Vidiire A: pupillo non nocebitis, 
" Si Lvieritis eos, vociferabuntur ad m e, &  ego 
exaudiam clamorem eorum, indignabitur di- 
ror meus, percutiamqiie vos gladio , &  erunt uxo­
res vedra; vidnx, &  filij vedti pupilli." Si pecuniam 
mutuam dedens populo meo pauperi, qui habitat 
tccurn, non urgebis eum quad exaflor, nec tifuris 
•opprimes. " Si pignus a proximo tuo acceperis ve- 
diraeiitum , ance folis occadim redde ei : " ipdlim 
enim eft folum quo operitur indumentum carnis 
ejus, nec habet aliud in quo dormiat: d clamaverit 
ad m e, exaudiam cum , quia milcricors dim." Diis 
non detrahes, &  principi populi tui non iiiialedices, 
" Decimas ruas &  primitias non tardabis offerre. 
Primogenitum liliorum tudrunl dabis mihi. Etjmu- 
lofofl: "N on fufdpies vocem mendacij, nec jun,. 
ges manum tuam, ut pro impio dicas falfum cedi- 
monium." Non lequeris turbam ad faciendum ma­
lum , nec in judicio plurimorum adqnicfces fenten- 
tke, litavero devies. " Pauperis quoque non mi- 
lerebcris in ‘‘ judicio. "Si occurreris bovi inimici 
tui, aut afino erranti, reduc ad eum, Si videris 
adiuim odientis ce jaceredib onere, non pertrand- 
bis, fed lublevabis cum eo. " Non declinabis in 
judicio pauperis. " Mendacium fugies. Infoncem &; 
j udum non occides - quia aver for impium. * N e ac.- 
cipias rannera, quie exaecant etiam prudentes, A: 
dibvemint verba judorum. " Peregrino moledus 
non eris: fcitis enim advenarum animas, quia &  
ipli peregrini fuiftisiu terra ̂ gyp ti. quadam
« Inediti.5 . awroDoodew!. Abcft OgoaMSS. luijus Jibti, iiec- 
non a iacris Bibliis.
<1 Canmccniis Ecclcfitc MS. hahahic) inneptio t ficqac legeba- 
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interpoitta) cum de alienigenis loqueretur: "N onado-A peribus peregrinis cai penda dimittes. Ego D o- 
rabis deos eorum, neque coles eos. Non facies minus Deus veder. " Non facietis furtum. N on
mentiemini. Nec decipiet unufquifque proximum 
fuum. Non perjurabis in nomine meo , nec p o l-11,11,' 
lues nomen Dei tui. Egofum Dominus. "N ec f a - i j .  
cies calumniam proximo mo, nec vi opprimes eum.
Non morabitur opus mercenarij tui apud tc nfque 
in mane." Non maledices furdo, nec coram c^co 
pones offendiculum: fed timebis Dominum Deiini; 
quia ego fum Dominus.-" N 011 facies quod iniquum '
opera eorum, led deftrues eos. A:confringes da- 
tuas eorum: " ferviedfquc Domino Deo vedro. Et 
foji multa in eodem Libro de diis gentium: " Sed aras 
eorum dedrue, confringe dacuas, lucofque fiicci- 
de. "N oli adorare deum alienum; Dominus Zelo­
tes nomen ejus, Deus ed temulator: * Ne ineas pa- 
aum  cum hominibus illarum regionum; ne ciim 
fornicari fuerint cum diis liiis, 6c adoraverint dmu-
lacra eorum, vocet te quifpiam, ut comedas de B eft, nec injufte judicabis. Nec confideres pcrlb-
Ztvit. 18. <f, 
V. 7 -
V .  8 .
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nam pauperis, nec honores vultum potentis: juftb 
judica proximo tuo. -"Non eris criminator A: fufur- 
ro in populis. Non ftabis contra fanguinem proxi- 
mi tui. Ego Dominus, "N e  oderis fratrem tuum in 
corde tuo : fed publice argue eum , ne habeas fu- 
per illo peccatum. * Non qiuxras ultionem , nec y-is. 
memor eris injurite civium tuorum. Diliges amicum 
tuum ficiic teipfum. Ego fum Dominus. " Leges ■ v.i9. 
meas ciiftodite. Et paulo po[h * Non comedetis 
C  cum fanguine. Non augurabimini, nec obferva- b 
bitisfomnia." Neqnein rotundum adtondebids co- 7̂-
O M NI S homo, in qu itad proximam langui- mam , nec ® radetis barbam. Et fuper moi tuo non nis fui non accedet, ut revelet turpitudinem incidetis carnem veftram : neque figuras aliquas A:"  ~ ........... ' ftigmata facietis vobis. Ego Dominus. "N e proftL 9̂'
tuas filiam tuam, ne contaminetur terra , &c im­
pleatur piaculo. Etpoft unum verfum: * Ego Domi- ir­
inis. Ne declineris ad magos, nec ab hariolis ali- 
quidfcifcitemini, iir polluamini per eos. Ego Do-
............. ^____   ̂  ̂  ̂ minus Deus vefter. * Gpram cano capite confurge,
eft, non revelabis.'"Turpitudinem filia: filij rui, v?l D &  honora perlbnam fenis, time Deum tuum, 
neptis ex filia, non revelabis; quia turpitudo tua Ego fum Dominus. * Si habitaverit advena in terra 
eft " Turpitudinem filix uxoris patris tui, quam veftra, Sc moratus fuerit inter vo s, ne exprobreris
- " -  -1 . ■ ei; fed fit inter vos quafi indigena, Ac diligetis 34*
eum qiiafi vofmetipfos; fuiftis enim A vos advena: 
in terra 4^gypti, Ego Dominus Deus vefter. *  N o- 
lite facere aUt]uid iniquum in judicio, in tegula, in
pondere, inmenfura,  ̂Staterajufta, Aeaetyuafint 
pondera; juftiismodius, xquufi|uefextarius. Ego 
Dominus 'Deus vefter, qui eduxi vos de terra A i-
immolatis, * Nec uxorem de filiabus eorum acci­
pies filiis tuis; ne poftquam iplic fuerint fornicatx, 
fornicari fiiciant Ac filios tuos in deosfuos, " Deos 
conflatiles non facies tibi. Et paulo pbfi: "Primitias 
frugum terrx tux offeres in “ domo Domini Dei 
tui.
H a c delibro Legis  ̂qui Exodm nominatur, colli­
genda exiJHmavi. Nunc eodem modo infpiciamtus in 
Jequenti Levitico.
D e L e v i t i c o .
n i s  ,  i quit.,  r i  f i- 
i  f i  t, t l t t it i  
ejus. Ego Dominus. " Turpitudinem patris tui. Ac 
turpitudinem matris eux non difeooperies: mater 
tua eft, non revelabis turpitudinem ejus. "Turpi­
tudinem uxoris patris tui non difeooperies 5 turpitu­
do enim patris tui eft. "Turpitudinem fororis tux 
cx patre, five ex matre, qux domi vel foris genita
peperit pam tuo, &; eft foror tua, non revelabis.
" Turpitudinem fororis patris tui non difeooperies j 
quia caro eft patris tui. " Turpitudinem fororis ma­
tris tux non revelabis; eo quod caro fit matris tux.
 ̂Turpitudinem patrui tui non revelabis, nec acce­
das ad uxorem ejus, qux tibi affinitate con jungitur.
" Turpicudinqm nurus tux non revelabis; quia uxor 
filij tui e ft; nec difeooperies ignominiam ejus."Tur- E gypti.  ̂ Cuftodite omnia prxeepta niea, Ac uni- 'o-}7- 
pitudinem’uxoris fratris tui non revelabis; quia tiir- verfa judicia, £c facite ea. Ego Dominus. * Locu- *■ £ 
picudo fratris tui eft. "Turpitudinem uxoris tux Ac tulque eft Dominus ad Moyfen, dicens "" H x c  
filix ejus non revelabis. Filiam filij ejus, Ac filiam ioqiiAris filiis Ifrael; Homo de filiis Ifrael, &  de 
filix illius non fumes, ut reveles ignominiam ejus; advenis, qui habitant in. Ifiael, fi quis dederit de
" " femine fuo idolo Molocb, morte moriatur, popu-
Ac ego ponam faciem '*'■ 3-
V. 14 
Levit.II). 3 
1 1 . 4
w- ff 
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quia caro illius funt, Ac talis coitus inceftus eft." So­
rorem uxoris tux in pellicatum illius non accipies, 
nec revelabis turpitudinem ejus adhuc illa vivente.
" Ad mulierem qux patitur menftrua, non accedes, 
nec revelabis foeditatem ejus," Cum uxore proximi 
■ tui non coibis, nec feminis commixtione macula- p 
beris. " De femine tuo non dabis ut confecretur 
idolo M olocb, nec pollues nomen Dei tui. Ego 
Dominus. " Cum mafculonon commifeeberis coi­
tu femineo; quia abominatio e ft ." Cum omni pe­
core non coibis, nec maculaberis cum eo. Mulier 
•tion fuccurabec jumento, nec mifeebitur ei j quia 
fceluseft. "N e c  polluamini in omnibus bis. Etpofi 
aliquantum:* Unufquifque matrem Ac patrem fuum
ius terrx lapidabit eum :
irieam contra illum, fuccidamque eum de medio 
populi fui, eo qu6d de femine fuo dederit M olocb,
Ac contaminaverit fanduarium meum, &  polluerit 
nomen fandum meum. "Qu^d finegligenspopu- 4> 
Ius terrx , & quafi parvipendens imperium meum, 
dimiferithominem qui deditdefeminefuo M olocb, 
nec voluerit eum occidere; "ponam fiiciem meam 
fuper hominem illum , Ac cognationem ejus; fucci­
damque Ac ip fum Ac omnes qui confenferunt ei, ut 
fornicarentur cum Molocb de medio populi fui. 
"Anima qux declinaverit ad magos Ac hariolos, 
fornicata fuerit cum eis; ponam faciem meam con-
timeat Etpod unum verfum: *  Nolite converti ad ■ tra eaip, Ac interficiam illam de medio populi fui.
' idola nec deos conflatiles faciatis vobis. Ego D o - Sandificamini, Ac eftoce fandi; quia ego fandus v. 7
. minusDeusvefter. * Nec tema- " ' ................
. nentes, inquit colliges, "  neque in vinea tua 
racemos Ac grana decidentia congregabis; fed pau-
« MSS. in domum. \
b cum fttnpme. At MSS. carent vocc carnm
«ec in Latinis Bibliis nifi mendpfis teperitur.
e Canuttcnfiscoclcx, Au) juxta Vulgatam
J-Iocmodo fi legebat Auguftinus.mirari fiibit, eux jftudprseccptuml
qua:
r/tdetis.
fum Dominus Deus vefter. " Cuftodite prxeepta 
mea ,  Ac fiicite ea. Ego Dominus qui fandifico vos,; 
" Qm maledixerit patri fuo aut matri , morte mo-
tranftulcrit in hanccc colleftioncm , qux pr.xter prfficepcaad vqC'- 
ris& noviTcftarocnti tempus perxque fpfiaancia continere mnil 
debebat. Porro l x x . vertunt , M  
n t^ u e m u e m jis t ii  b firb * t/efir/:
S. Auguftini Epifcop
audiens tim ebit, nt nullus deinceps intumelcat fu- A 
perbii. Et poji qutcdam interpojita , cum de alienige- 
Dctit. ig  ̂.w  admoneret  ̂ Cave, inquit ,nc imitari velis abo- 
jg, minationes illarum gentium. * N ec inveniatur.in 
ce, qui luftret filium fuum aut filiam ducens per 
ignem, aut qui hariolos feifeitetur, obfervet fom- 
XI. nia atque auguria 5 nec fit maleficus, *nec incan­
tator , neque pythones confulas nec divinos, &c 
T,. II. quexras a mortuis veritatem. Omnia enim hxc 
Veut.tf.v. abominatur Dominus. Etpofi aliquantum: * Non 
ijf. liabit tellis unus contra aliquem  ̂ quidquid illud B 
peccati &c fiteinoris fuerit: led in ore duorum aut 
 ̂ trium teflium habit omne verbum. "*Si lleteric ce­
llis mendax contra hominem , accufans eum prx- 
V.17. varicationis; * liabunt ambo , quorum canllaefl, 
ance Dominum in confipeflu facerdotum judi- 
ly.is, cum, qui fuerint in diebus illis: * cumque diligen- 
tilfimc perferutantes invenerint falfum tellem di_
V. 15. xiHe contra fratrem fuum mendacium 5 * reddent 
ei ficutfratri fuo reddere cogitavit j &c auferes nia- 
■ V. ro. Ium de medio tui: * ut audientes ceteri timorem ha- C 
-u. II, beant, &  nequaquam talia audeant facere. ^Non 
milcreberis ejus: fed animam pro anima, oculum 
pro oculo, dentem pro dente , manum pro manu, 
Bwf.ii.-u. pedem pro pede exiges. E t  a l ib i  in co d e m  l ib r o :  *Si 
genuerit homo filium contumacem &, protervum, 
qui non audiat patris ac matris imperium, &  cocr- 
■0. j?. citusobedireconcemleritj *apprehendenteum, 
deducent ad leniores civitatis illius, &c ad portam 
V. 10 judicij; * dicentquead eos, Filius no lier ille pro­
tervus &  contumax e fl , monita nollra audire con- D  
temfit, comellationibus vacat &: luxurix atque con- 
V. 11. viviis: * lapidibus eum obruet populus civitatis, & 
morietur 5 ut auferaris malum de medio vellri, dc 
univerfiis Ifracl audiens percimefeat. E t  p o f i p a uca  ; 
Deut.ii v. Non videbis bovem fratris cui aut ovem erran- 
 ̂ v. 1. Scorxceribisj fcd reduces fratri tuo: ’*■'etiam 
fi non eft propinquus tuus frater, nec noflieum, 
duces in domum tuam, Sc erunt apud te quamdiu 
V. 3. quxrac ea frater tuus, &  recipiat. Similiter facies 
de afiyo &  veltimenco, &  de qmni re fratris cui E 
qux pericric-.fi inveneris eam,nenegligas quafialie- 
V. 4. nam. * Si videris afinum fratris cui aut bovem ceci­
difle in via, non defpicies, fed fublevabis cum eo. 
•y-r- Non induetur mulier velle virili, nec vir utetur 
velle feminea: abominabilis fcnim apud Dominum 
V. s. eft , qui facit lixc. I t e m p o f i  p a u c a : Cum xdifica- 
veris domum novam, fiicies murum cecli per cir­
cuitum 3 ne effundatur fiinguis in domo tua, 6c fis 
reus labente alio &  inprxceps ruente. I t e m  p a u lo  
v . i i . p d f i :  *Si dnxerk vir uxorem, &  pollea eam odio F 
u. 14. habuerit * qiixfieritque occafiones quibus dimit­
tar eam, objiciens ei nomen pclfimum, &c dixerit, 
Uxorem hanc accepi, &  ingre.irus ad eam non in- 
■y, 1;. veni virginem : tollent eam pater &  mater ejus, 
ferent fecum ligna virginitatis ejus ad fenioresur- ’ 
V- 16. bis , qui in porta fune 5 * dicet pacer. Filiam 
•y. 17. meam dedi huic uxorem, quam quia odit, * impo­
nit ei nqmeppeffimum , ut dicat, Non inveni l̂iam 
tuam virginem: Et eccehxc funt ligna virginitatis 
filix me® ; expandent vellimehcum coram feniori-G 
bus civitatis: * apprehendentque fenes urbis illius 
virum , &  verberabuntillum 5 * condemnantes in- 
fuper centum fidis argenti, quos dabit patri pnel- 
Jx 5 quoifiaradiffamavitnomenpefiimumfuper vir­
ginem Ilia c i: habebicqiie eam uxorem, &  non po- .
a Ita Speculum in omniluis libOs: quibus confentit vetus Biblio-i ; 




terit dimittere omni tempore vitx lux. * Quod fi 
verum elt quod objicit, &non eft in puella inventa 
virginitas ejicient eam extra fores domus patris 
fui, 6c lapidibus obruent viri civitatis ejus, Se mo- '"■ u- 
rieturj quoniam fecit nefis inlfrael, ut fornicare­
tur in domo patris fui, &; auferes malum de medio 
tui. * Si dormierit vir cum uxore alterius, uterque 
moriatur, id eft adulter 5c adultera j auferes ma- 
Ium de Ifracl. Si puellam virginem defponderit 
vir, &  invenerit eam aliquis in civitate, Seconcu- '"• 
buerit cum illa 3 * educes utrumque ad portam ci­
vitatis illius, &  lapidibus obruentur 5 puella, quia 
non clamavit, cumelTet in civitate j vir, quia hu­
miliavit uxorem proximi fui: auferes malum de
medio tui. * Sin autem in agro repererit vir puel­
lam , qux delponlata eft, &  apprehendens concu- 
buerit cum illa, ipfe morietur fblus: * puella nihil 
patietur, nec eft rea mortis: quoniam ficut latro 
confiirgit contra fratrem fuum, & occidit animam 
ejus j ita 3c puella perpefla eft: * fola erat in agro, 
clamavit, &  nullus affuit, qui liberaret eam. * Si ’̂ 7. 
invenerit vir puellam virginem , qux non habet 
iponfum , &  apprehendens concubuerit cum ea,
&  res ad judicium venerit j * dabit qui dormivit 
cum ea, patri puellx centum fidos argenti, &  ha 
bebit eam uxorem, quia humiliavit eam j non po­
terit dimittere eundis diebus vitx fiix. *N on ac­
cipiet homo uxorem patris fui , nec revelabit }«• 
operimentum ejus. Et pofi paululum: * Non erit om. î .v; 
meretrix de filiabus Ifracl , nec fcortator de filiis 7̂- 
Ifracl. Etpofi paululum: "^Non fccnerabis fratri tuo <v. 
ad ufuram pecuniam, nec fruges , nec quamlibet 
aliam rem j fed alieno. Etpofi paucos v e r f im  Cum v. x o.v. ir.
voveris votum Domino Deo tuo, non tardabis red­
dere : quia requiret illud Dominus Deus tuus, &  fi 
moratus fueris,reputabitur tibi in peccatum. ^Si-y-iw 
nolueris polliceri, abfque peccato eris. * Quod au- ti. 13̂  
tem femel egreffum eft de labiis tuis, obfervabis, Se 
facies ficut promififti Domino Deo tuo, propria 
voluntate ore tuo locutus es. Et paulo pofi.- * Non mut. i4>. 
accipies loco pignoris inferiorem ficfiiperiorem mo- 
lam, quia animam fuam ‘  appofuit tibi. Si depre- a 
henfiis fuerit homo follicirans fratrem luum de filiis -y. 7. 
Ifracl, &  vendito eo  ̂accipiens pretium , interfi- |, 
cietur: Sc auferes malum de medio tui. Etpofipau- 
cos v e r fu s , * Cfim repetes, in q u it^  a proximo tuo v. 
rem aliquam, quam debet tibi, non ingredieris do­
mum ejus, ut pignus auferas -. * fed liabis foris, &  n. 
ille tibi proferet quod habuerit. * Sin aurem pauper v. u; 
eft , non pernodabit apud te pignus;  ̂fed ftatim v. 15. 
reddes ei ance folis occafum , ut dormiens in veifti- 
mento fuo benedicat t ib i, &  habeas jufticiam co­
ram Domino Deo tuo. * Non negabis mercedem u. 
indigentis &c pauperis fratris tui, five advenx qui 
tecum moratur in terra, &  intra portas tuas eft : 
fed eadem die reddes ei precium laboris fui, ante fo- v. i j .  
lis occafum 5 quia pauper e fl, &  ex co fuftentac ani­
mam flmin: ne clamet coram te ad Dominum, &  
reputetur tibi in peccatum. *N on occidentur pa- 16- 
tres pro filiis, nec filij pro patribus, fe d  unnfqiiifque 
pro fuo peccato morietur. E t  p o f i paucos v e r f m :
Quando meffueris fegeeem in agro tuo, &  oblitus -y- 
manipulum reliqueris j non revertaris ut tollas il­
lum : fed advenam &  pupillum &  viduam auferre 
patieris 5 ut benedicat tibi Dominus Deus tuus in 
omni opere manuum tuarum. * Si fruges colliges x,. ô.
itm jOjipiifMt. .
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olivarum , quidquid remanferic in arboribus, non 
revertferis ut colligas; fed relinques advenx, pupil­
lo , ac vidux. * Si vindemiaveris vineam tuam , non 
colliges remanentes racemos j fcd cedent in ufus 
advenx, pupilli, ac vidux. * Memento qudd &  tu 
fervieris in -lEgypto , &  idcirco prxeipiam tibi ut 
fiicias hanc rem. * Si fuerit cauffa inter aliquos, &: 
interpellaverint judices 5 quemjuflum effe perfpe- 
xcrint, illi jufticix palmam dabunt j quem impium, 
condemnabunt impietatis. Sin autem qui pecca­
vit dignum viderint plagis > profternent, coram 
fe facient verberari. Pro menfura peccati erit bc 
plagarum modus i * ita dumtaxat, ut quadragena- 
riuin numerum non excedant, ne foede laceratus 
ante oculos tuos* obeatfrater tsxns.E t p o fi p a u lu lu m :
* Si habuerint inter fe jurgium viri, &  unus contra 
alterum rixari coeperint, volenfque uxor alterius 
eruere virum fiium de manu fortioris, miferit ma­
num , &  apprehenderit verenda ejus 5 abfeides 
manum illius, nec flefferis fuper eam ulld miferi- 
cordia. * Non habebis in facculo diveifix pondera, 
majus &  minns; * nec erit in domo tua modius ma­
jor &  minor. * Pondus habebis juflum Severum : bc 
modius xqiialis Severus erit tibi. E t  p o f i p le ra q u e : 
^Malediffus homo qui facit fculptilc Sc conflatile, 
abominationem Domini, opus manuum artificum, 
ponitque illud in abfeondito : Se refpondebit omnis 
populus. Se dicet, Amcn. * Maledicius qui non 
honorat patrem fuum Se matrem : Se dicet omnis 
populus, Amen. "'Malediaus qui transfert termi­
nos proximi fui: Se dicet omnis populus, Arnen. 
*Malediaus,qui errare facit cxcum in itinere: Se 
dicet omnis populus, Amen. * Maledicius qui per­
vertit judicium advenx, pupilli, Se vidux ; Se di­
cet omnis populus, Amen. * Maledidus omnis qui 
dormit cum uxore patris fui, Se revelat operimen­
tum leduli ejus; Se dicet omnis populus, Amen.
* Maicdidus qui dormit cum omni jumento: Se di­
cet omnis populus, Amen, '‘̂ Malcdidus qui dor­
mit cum fororefiia, filia patris fui, vel macris fux t 
Se dicet omnis populus, Amen. * Maledidus qui 
dormit cum focru fua: Se dicet omnis populus, 
Amen,^Malediaus qui clam percufTerit proximum 
fuum: Se dicet omnis populus, Amen. * Maledi- 
dus qui accipit munera, ut percutiat animam fiui- 
guinis innocentis: Se dicet omnis pbpulus, Amen.
'H u c  u fq u e  de lib r is  M o y f i  qm e v i f a  f u n t  ponenda , 
p o fu im u s . I n  h is ve ro  q u a  fe q u u n tu r  &  a p p e lla n tu r , 
l e f u  N a v e , In d ic u m  , R e g n o ru m , P a ra lip o m e n o n , 
re ru m  'g e f ia ru m  p o t i is  h if io r ia  le g itu r  q u h n p ra c e p ta  
v iv e n d i.  H a c  ta m en  p a u c if i im a  de lib ro  le f u  JSfave  
p ra ie re u n d a  in  hoc opere non p u td v L
D E J E s 11 N A V E.
E V E R. f  IM I N I , &  ite in tabernacula ve- 
^ f lr a ,  Se in terram pofTeffionis, quam tradi­
dit vobis Moyfes famulus Domini trans Jordanem:
* ita dumtaxat uc cuflodiatis adtente , Se opere 
compleatis mandatum Se legem, quam prxeepit 
vobis Moyfes fervus Domini j ut diligatis Domi­
num Deum veftrum, Se ambuletis in omnibus viis
3 In {'acris Bibliis,
b Sequitur verfionem Hieronymi, qui primb quidem Pfalfflos, 
qnos juxta lxx. jam olim Ecclcfia decantat, emendandos rece­
pit i poftmodnm vctb novaex Hebrteo tranflationc Pralterium in­
tegrum Latinitate donavit i qua de re exftat ipfius '.ad Sophronium 
cpiEola, cjufdemquc operis mentionem facit etiam Auguftinus in 
cpiftolaad Audacem nunc 461. denique hujufce vcrficuli incerpre- 
cacionem, Adorate pure, fuaiti agnofeit Hieronymus, vindicatque
Tom. I I I .
A  ejus, Se obfervetis mandata illitis, adhxreatifque 
e i , aeferviatis ei in omni corde Se anima veflra.
E t  in  a l io  Zyw j^^Nepoftquam intraveritis, in qu it.^  filus ij.y, 
ad gentes, qux inter vos futurx funt,juretis in no- 7- 
mine deorum earum, Se ferviatis cis, Se adoretis 
illos: fed adhxreatis Domino Deo veftro , quod y. 
feciftis ufque in diem hanc.
P e  lib ro  au tem  P fa lm o ru m  m u lta  pone nda  f u n t ,  
q u a m v is  eadem f a f i  re p e ta n tu r : fe d  habebo m odum  
q u a n tu m  p o te ro , ne hoc opus q u o d  m em oria  m a x im i  
B te n e n d u m c fi, in m m ia m .lo n g itu d in e m  p e rg a t,
D P s A L M I S.
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N  Pfalmo i . Beatas vir qui non abiit in con - 
filio impiorum, Se in via peccatorum non fle­
n t, Se in cathedra deriforum non fedit. *Sed in 
lege Domini voluntas ejus, Se in lege ejus medita­
bitur die ac noSle. I n  P fa lm o  I I. ■ ''Nuncergo re­
ges intelligite , erudimini judices terrx. Servite 
Domino in timore , Se cxfultate cum tremore.
'^Adorate‘' pure , ne forte irafcatnr , Sc pereatis 
devia. * Cfim exarferit pofi paululum furor ejus, 
beati omnes quilperantin eum. I n  P fa lm o  i v. *Fi- 
lij viri ufque quo inclyti mei ignominiose diligitis 
vanitatem, quxrentes mendacium? E tp a u lb p b f i :  
Mrafcimini ,Se nolite peccare s loquimini in cor- y. y. 
dibus vcllris fuper cubilia veftra, 6e tacere. * Sacri- 0. 
ficatefacrificium juftirix, Se confidite in Domino.
I n  P fa lm o  v.Q uoniam  non es Deus' volens iniqui- r 
tatem. Nec habitabit juxta ce malignus 5 non fla- 0.
D  buntiniqui in confpedu oculorum tuorum. '* Odi- 7- 
fli omnes operantes iniquitatem , perdes loquen- 
tes mendacium. * Virum fanguinum 6e dolofum 
abominabitur Dominus. I n P f d m o  xi v.  * Domi- a/k/, 14. 
ne quis peregrinabitur in tentorio tuo, Se quis ha- 
bitabitin monte fiindlo tuo ? Qui ingreditur fine y- z. 
macula, Se operatur juftitiam , * Hoquitnrqite ve- y*’ 3- 
ricacem in corde fuo, qui non efl facilis in lingua 
flia, neque fecit amico fuo malum, Se opprobrium 
non fuflinuit fuper vicino fiio. * D d jp icicu ro cu -f- 
E lis ejus improbus, timentes autem Dominum glo- “ 
rificat. Jurat utfe affligat, Se non mutat. * Pecu- f- 
niam fuam non dedit ad ufuram, Sc munera adver- 
siisinnoxium non accepit. Q uifiickh xc, non mo­
vebitur in xternum. I n  P fa lm o  x  x  i i  i. Qins ad- 
fccndec in montem Domini, aut quis flabit in loco 
fanSloejus? * Innocens manibus Se mundo corde, '̂ ■ 4' 
qui non exaltavit fruftra animam fuam Se non jura­
vit dolose. * Accipiet benedictionem a Domino, Se s- 
'* jufliciara a Deo falucari fuo. I n  P fa lm o  x x  V i.
F *Eux mea Dominus Sc falucare'meum, quem ti- pfii.ic.-vi, 
mebo ? Dominus fortitudo vitx mex , quem for- 
midabo ? E t  p o fi ® q u a tu o r  v e r fu s  : * Si fteterinc ?• 
adversum me caftra, non timebit cor meum. Si ** 
furrexerit contra me bellum, in hoc ego confidam.
*Unum petij a Domino, Se hoc requiram : ut ha- 4” 
bitem in domo Domini, omnibus diebus vitx  mex; 
ut videam pulcritudinem Domini •, Se adeendam 
templum ejus. E t  a l io  lo c o : *Tibi dixit cor mennij y.s- 
quxfivi vultum ejus, faciem tuam Domine requi- 
(Q ram. E tp o f ie a : * Exfpeda Dominum, confortarCj 
Se roboretur cor tuum, Se fufline Dominum, In  . .
ini. lib adversus Ruflinum. Iu ceteris confer Plalteriiim Hkton> ■ / 
juxta Hebr. quod liabes in illilis Opeium tomo 7, : . , -
s SicadMSS. fidem correximus : ubi in editis legebatur, Dictet» .. 
satius ejru improbos. ' ;
d Edici j mifericordimn. MSS. vetb juxta Hieronymi Fraltcrium, 
jufiitidm.
“ In prius editis, Et Cbfi tmim verfm, Reponiinusex MSS. St pofi 
fmlim,
X x i J
S. Auguftini Eplfcop
T f > d . 17. P f a l m o  X X V 11. * Ne tradas me cum impiis, &; A 
5 - cum operantibus iniquitatem: qui loquuntur pa­
cem cura amicis filis, ‘c c  eft malum in corde eorum, 
j p f n i . i o . v .  I n  p f a l m o  x  x x. * Confortamini  ̂ &; roboretur 
corvellrum, omnes qui exfpeflatis Dominum. I n  
p J ' a l m o  XXXI. Nolite fieri ficut equus & mulus, 
quibus non cft mtelligentia. In chamo & freno ma­
xillas eorum conftringe, qui non approximant ad 
t). IO. te, Multi dolores impij, confidentem autem in 
-y-ii. Domino mifericordia circumdabitC Lictamini in
*Non eftconverfum retro cornoftrum, nec de- 
clinaverunt grefTus noftri a feinica tua. *  Quoniam - v . i a .  
dejecifti nos in loco draconum , 6c opermfti nos 
umbra mortis. * Si obliti fumus nominis Dei noftri, ■y- n. 
&: expandimus manus noftras ad Deum alienum : 
Numquid non Deusinveftigabit iftud ? ipfe enim v. n- 
novit cogitationes cordis. Quoniam propter te 
mortificari fumus tota die, reputati fumus ut grex 
occifionis. I n  P f a l m o  xlvi. Canite Deo, canite: P p i -  
canite regi noftro,canite, Quia rex univerfa: terrte i»- s-
Domino, & cxfiiltate jufti, & c  gaudete omnes re- B Dens, canite erudite. I n  P f a l m o  x  n  x. * Immo- 45-
■ w. 3
p f a l . } i . v . i .  (5ti corde. I n  P f a l m o  x  x x 11.'*'Laudate jufti Do- 
n ). 1 1 .  minum , redos decet laudatio. E t  a l i o  l o c o :  Beata 
gens cujus Dominus Deus ejus, populus quem ele- 
gitDominusin hereditatem fibi./« P f a l m o  x - K y n u .  
*  Benedicam Dominum in omni tempore, femper 
laus ejus in ore meo. * In Domino laudabitur anima 
■u. 4- mea: audiant mires & laicentur. * Magnificate D o­
minum mecimi, &  exaltemus nomen ejus pariter, 
■y- 9- E t p o f : p a u c o s  v e y f / t s :  *  Guftate 6c videte,quia bonus 
V . IO. Dominusjbeatus vir qui fperatin eo. *  Timete Do­
minum findi ejusj quoniam non eft inopia timenti- 
-o- n. bu.s eum. * “ Leones indiguerunt, & c  efurieruntrqute- 
‘ rentibus autem Dominum, non deerit omne bo- 
' v . i t .  num. * Venite filij, audite m e3 timorem Domini 
docebo vos. * Quis cft vir qui velit vitam, diligens 
videre dies bonos ? * Cuftodi linguam tuam a malo, 
Sdabia tua nc loquantur dolum. * Recede a malo, 
d; fac bonum j qurcre pacem , perfequere eam. 
E t p o f ^ f e p t c m v e r f u s ^  "̂ Juxta eft Dominus contri
TJ. 13. 
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la Deo laudem , &  redde Aldffimo vota tua. * Et f f f f  
invoca me in dic tribulationis: liberabo te , &  glo­
rificabis me. Impio autem dixit Deus, Qoici tibi ■ v .i c .  
eft cum narratione prteceptorum meorum , ut afTu- 
maspadum meum in ore tuo ? Qui odifti difcipli. -t;. 17, 
nam, ficprojecifti verba mea poft te. *  S i  videbas'u. is. 
furem, confentiebas ei; ficcum adulteris erat pars 
tua. Qstiuim dimififti ad malitiam; &  lingua tua v . x y .  
concinnavit dolum. * Sedens adversftrn fratrem ■ u.-io.
CtLium loquebaris 5 & adversum filium matris tua: 
fabricabaris opprobrium. *  H x c  fecifti, 8c tacui: -y. zi. 
exiftimafti futurum me fimilem tui: arguam te , & 
proponam ante oculos tuos, *lntelligite hoc, qui”"- 
oblivifeimini Deum; ne forte capiam, & non fic qui 
liberet. * Qupimmolat confeffionem, glorificat me: i j .  
& qui ordinate ambulat, oftendam et falutare Dei.
I n  P f a l m o  h P  Ab iniquitate mea, 8c a peccato meo p f d .  
munda me.*Quoniam iniquitatem meam ego co- 
gnovi, & peccatum meum contra me eft femper.
tis corde, &  confrados fpiritii falvabit. I n  P f a l m o j ; )  E t  a l i b i : *  Sacrificium Deo fpiritus contribulatus: -y- ^ 9 -
p fd . j s . v . t . X X X VI. * Noli contendere cum malignis, neque 
aimulcris facientes iniquitatem. * Quoniam ficut 
herba velociter conterentur; &  ficut olus viride 
arefeent. * Spera in Domino , &fac bonum ; pere- 
grinarein terra , Sc pafccre fide. * Et deledarein 
Domino, &  dabit tibi petitiones cordis tui. * Vol­
ve fuper Dominum viam tuam, & confide in eo, &; 
«■ ipfe faciet. * Et educet ficut lumen juftidam tuam, 
7. & judicium tuum ficut meridiem. * Tace Domino,
01.3.
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cor contritum & humiliatum Deus non defpicies.
I n  P f a l m o  L I . * Qmd gloriaris in malitia potens ? r f d . j i . - v p  
Mifericordia Domini * tota eft die. Infidias cogitat 4. 
lingua tua, quafi novacula acuta facien,s dolum.
* Dilexifti malum magis quam bonum, mendacium 
magis quam loqui juftitiam. * Dilexifti omnia ver­
ba ad devorandum , lingua dolofa. * Sed Deus 
deftruet te in fempiternum; terrebit te , &  evellet 
te de tabernaculo, & eradicabit te de terra viven-
V.;.
e.
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qui proficit in via ftia ; adversus virum , qui facit 
V. 8. qua: cogitat. * Dimitte iram, &  relinque furorem: 
.■ U.5, noli contendere, ut malb facias. * Quoniam qui 
male faciunt, interibunt: exfpedantes autem Do- 
v - x o .  minum, ipfi heredicabunt terram. * Adhuc enim 
modicftm , & non erit impius; &; cogitabis de loco 
■ y.n. ejus, &nonfubfiftet. * Mites autem hereditabunc 
terram , &  delcdabuntur in multitudine pacis. E t  
v . u .  p a u l o  p o f i :  * Melius eft parum jufto , fuper dividas 
-y. 17
fringentur : fublevat autem juftos Dominus, E t  p o f i  
•y-17' a l i q u a n t u m :  * Recede a malo, &  fac bonum. E t  
V.34 a l i b i  :  Exfpefta Dominum, & cuftodi viam ejus; 
-y. 37. & exaltabit te , nt poftideas terram. * Cuftodi fim- 
plicitatem, & vide reffura: quia erit ad extremum 
3<>, V .  viro pax. I n  P f a l m o  x  x  x  i x. * Beatus vir qui po- 
e fidcd" Dominum confidendam ftiam , &  non eft 
averfus ad fuperbias pompafque mendacij. I n  P f a l -  
p f a L  43. v . m o  X L1 i I, A In Domino gaudebimus tota die,
V . s.& exfpecla eum: noli contendere adversus eum, £ tium.* Videbunt jufti, &  timebunt, & fuper eum
....■ '..................' ■ •  ̂ ridebunQ *Ecce vir qui non poftiit Deum fortitu­
dinem fiiam : fed fperavit in multitudine divitia­
rum fnariim, confortatus eft in infidiis fuis. * Ego 11.10. 
autem ficut oliva virens in domo D ei, fperavi in 
mifericordia Dei , in ftecnlum fempiternum.
* Confitebor tibi in feculum , quoniam fecifti; &  11. nj 
exfpedabo nomen tuum, quoniam bonum in conf- 
pedufandorum tuorum. I n  P f a l m o  l x i . * Spe- p f d . 6 i . - u ; .  
tate in eo omni tempore populi; effundite coram 
. impiorum multas. * Q^ia brachia impiorum con- £ illo ^cor veftrum: Dens fpes noftra eft. * Verum- £
rr. t̂ i-nen vanitas filij Adam , mendacium filij viri: in
ftateris dolofis fraudulenter agunt fimnl.* Nolite -y- ” 4 
confidere in calumnia, Sc in rapina ne frnftremini.
Divitis: fi affluxerint, ne apponatis cor. I n  P f a l m o  
LXI 1 1, * La:cabimr juftus in Domino, & fj3era- p f a i . C } . - » .  
bit in eo. I n  P f a l m o  l  x v 111. * Quia propter re im­
portavi opprobrium , operuit confufio faciem 
meam.* Alienusfadiisfum fratribus meis, &:pe- ■ y-j»- 
regrinus filiis matris mere* * Quia zelus domus tus n>. i».
ui
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nomine tuo m sternum confitebimur. E t  p a u l o  q  comedit me , &  opprobrium exprobrantium tibi 
* Omnia hsc venerunt fuper nos; & non fu- cecidit fuper me. * Et flevi in jejunio animair 
mus obliti tui, nec mentiri fuimus in pado tuo. meam 5 Setadumeftin opprobrium mihi.* Etpo
* SicMSS. juxta Hieronymi Pfaltenurai. At «diti hic habebant,
t>ivites indiguerunt.
l> Edici, St phfl ejunrtui -uerfttt. MSS, Mt p<ijl f,pum. Sic in editis 
plcnimquc tumierusmcndosd exprimebatur, & aliter atque in MSS. 
quod Icmel monuiiTb fuiFcccric.
* lu editis omittitur, Ef .• hakcur in Regio MS, & i» Pfkltcrk»
Hicron.
<1 Lov.VoktM. Aii) codices editi & feripti, Vdve.- juxta Pfalc. 
Hieron.
1= Ita in MSS. & in Pfair. Hieron. Ac in editis hic, quipofmt m 
D e u m .
t E4it| ) sofdn-veftf». MSS. juxtaPfalt. Hier,wr vtfirHtn.
speculum
fui veftimentnm meum faecum • & fadus fum illis A date, 6c canite. I n  P f a l m o  x c v i  n . * Exaltate r/b/.js
•y. 131
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in parabolam. * Conrra me loquebantur qui fede- 
bantin porta , & cantabant bibentes vinum. E t  a l i ­
q u a n t i )  p o f i :  * Laudabo nomen Dei in cantico , & 
magnificabo eum in confdTione. * Et placeb.it 
Deo fuper viculum novellum, cornua efferentem 
Se ungulas. * Videntes manfueti Istabuntur. Quî  
qusticis Dominum , vivet anima veftra. * Quo­
niam exaudivit pauperes Dominus. I n  P f a l m o  
L X X1 1 . * Quia ccce qui elongant fe a te , peri­
bunt : perdidifti omnem fornicantem d te. * Mi­
hi autem appropinquare Deo bonum eft: pofui in 
Domino Deo fpem meam, ut narrem omnes an­
nuntiationes tuas. I n  P f a l m o  l x x v. * Vovete, &c 
reddite Domino Deo veftto, omnes qui in circui­
tu ejus fune , oft-erent dona terribili , * auferenti 
fpintum ducum , terribili regibus terrs. I n  P f a l ­
m o  Lxxvn,* Aufcuka populus meus legem meam : 
inclinate aurem veftram ad verba oris mei.* Ape­
riam in * parabola os meum, loquar snigmata an
Dominum'Deum nofirum , A adorate fcibellum 
pedum ejus, quia ' fimdtiseft. I n  P f a l m o  x c i x. c 
* Jubilate Domino omnis terra , fervite Domino in p f d .  9 3 . V . .  
ItEtitia. Ingredimini coram illo in laude. * Scitote f  
quoniam Dominus ipfe eft Detis, ipfe fecit nos, &.
ipfius fumus. E t  p o j l  u n u m  v e r f i m : * Ingredimini d 
portas ejus in gratiarum adione, atria ejus in laude, 
confitemini ei. I n  P f a l m o  c. * Deambulabo in fim- i f d . x o o ;  
plicitacecordis mei in medio domus mea:: * Non 
ponam coram oculis meis verbum Belial. Facien- ' ' c 
tem declinationes odivi, necadhiEfic mihi. * Cor -y- 4- 
pravum recedet a me : malum nefeiam. *Loquen- y. 3. 
tem in abfeondito contra proximum fuum , hunc 
interficiam. Superbum oculis U  altum corde, cum 
hoc effe non potero. * Oculi mei ad fideles rerra:, ut -y- s- 
habitent mecum : ambulans in via fimpliciter, hic 
rainiftrabitmihi. * Non habitabit in medio domus v . j .  
mea: fiiciens f malum : loquens mendacium non f 
placebit in confpcdu oculorum meorum. * Mane
tiqua. Z?î  /lyrc Et narrabunt filiis filis, * utpo- C perdam omnes impios teii a:, utinteificiam tje civi- 
nantinDeo fpem fliam , non oblivifcancur co- tate Domini iiniverfos qui operantur miqnitatem.
gitationem ejLis,.d: mandata ejus cuftodiant. I n  
F f d . t o . v .  f f i l m o  L XXX.* Laudate Deum fortitudinem no- 
ftram , jubilate D eo Jacob, E t  a l i o  l o c o  : * IfracI fi 
audieris me,* non fit in te deus alienus , & non 
adores deum peregrinum. * Ego fiim Dominus 
Deus tuus. I n  P f a b n o  l x x xi,*Ufqnequo ju­
dicatis iniquitatem,& fiicies impiorum fulcipitis? 




I n  P f a l m o  c 11. * Mifericordia autem Domini, ab ^ f d . x o i .  
interno & ufque in a:ncrnum fuper timentes eum.
* Et juftitia ejus fuper filios filiorum , iis qui cufto- "y-1». 
diuntpacftum ejus, & recordantur prascepeorum 
ejusact facienda ea. I n  P f a l m o  c i v. * Confitemini p p i .  104. 
Domino, & invocate nomen ejus 5 notas facite po- ’• 
pufiscogitationes ejus. * Canite ei, &p(alUte illi: ^  o . .
........ loc]uimini in univerfis mirabilibus ejus. * Exfultate y. p
facice./« P f a l m o  l x x x i i  i. * Beati qui habitant D in nomine fanfto ejus: laetetur cor qua:renriumDc7- 
in domo tua, adhuc laiidabuntte. * Beatus homo minum. * Quterite Dominum &: vittutem ejus,c|ua:- y. 4- 
cujus fortitudo eft- in te , femitx in corde ejus: tran- rite faciem ejus jugiter. * Recordamini mirabilium -y. s -  
fcuntes* in valle fletus fontem ponent eam. * Be- ejus, cjua: fecit, fignorum & judiciorum oris ejus, 
nediffionem quoque amicietur dodor: ibunt de I n  P f a l m o c Y  11.* Paratum cor meum, Deus; can- i f d .  107.
fortitudine in fortitudinem ; parebunt apud Deum , tabo & pfallam: fed &: gloria mea. * Confurge plal- f  f  
y-ii- in Sion, E t  p a u l o  p o f :  * Quoniam melior eft dies terium cithara: confurgam mane. * Confitebor y. 4.
in atriis tuis fuper millia. Elegi abjedus effe in do- tibi in populis Domine, cantabo te in nationibus,
mo Dei mei, magis quam habitare in tabernaculis I n  P f a l m o  c x. * Confitebor Domino in toto corde p f d . n c .
p f d . 9 1 . v 1 .  impietatis. . I n  P f a b n o  x c  r. * Bonum eft confiteri meo , in confilio juftorum & congregatione. i»
Domino, &: pfallere nomini tuo Akiffime. I n  P f d -  £ a l i o  l o c o :  *  Principium fapienti.  ̂rimor Domini: do- -y. 10.
* n..,u;:------- m sr bona eundis quifaciunt eam ; laus ejus per-
y. 3
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m o  X c 1 11. * Intclligite ftuki in populo ; 6c infi 
pientes aliquando E t  p a u l o  p t i f t :  * Beatus vir
quem erudieris Domine, & de lege tua docueris 
eum.*Ucquiefcata diebus afflidionis, donec fo­
diatur impio interitus. I n  P f a l m o  x c i  v, * Venite 
adoremu,s, &  curvemur, fledamus genua ante fa­
ciem Domini facftoris n o i l n . B t p o f  d u o s  v e r f m d  Ho» 
die fi vocem ejus audieritis, nolite obdurare corda 
veftra; * ficut in contradidione, ficut in die tenta-
feverans jugiter. I n  P f a l m o  c x i .  * Beatus vir qui H d . n x . v ,  
timet Dominum , in mandatis ejus volet nimis. E t  ’ ■ 
p o f i  q u i n q u e  v e r f m :  * Bonus vir clemens &  fenerans, v .  3. 
dilpenfabit verba fua in judicio ; * quia in leternum y. g. 
non commovebitur. *In memoria fempiterna erit y. 7. 
jnftus, ab auditu malo non timebit. * Paratum cor y. 
ejus confidens in Domino : firmum cor ejus, non 
timebit donecadfpiciat inhoftibus fuis. *Dilperfit y. a-
t T  ̂ *1 _ i - vt ntionis in deferto. In Pfalmo x  c v. Cantate Do- £ dedit pauperibus : juftitia ejus permanet m leter 
I .  _rx__________ ;...........-  in V nria. * immus vimino canticum novum, cantate Domino omnis 
terra. * Cantate Domino, benedicite nomini ejus: 
annuntiate de die in diem falutare ejus. * Narrate in 
gentibus gloriam ejus, in univerfis populis mirabilia 
ejus. E t  p o f i  f e x  v e r f m  :  * Afferte Domino familix 
populorum, afferte Domino gloriam & fortitudi­
nem, * Afferte Domino gloriam nomini ejus; le­
vate munera, &  introite in atria ejus. * Adorate 
Dominum in decore fanduarij. I n  P f a l m o  x c  v 1.
num ; cornu ejus exaltabitur i glori .  I pi  i- .̂10. 
debit &irafcetur, dentibus frendet, &  tabefeet; 
defiderium impiorum peribit. I n  P f a l m o  c x i i .
*Laudate fervi Dominum, laudate nomen Domini, p f d .  m.y, 
*Sit nomen domini benedidura , A modo &  ufque  ̂
inxternum. *Ab ortu Glis ufque ad occafum ejus, yi,; 
laudabile nomen Domini. I n  P f a l m o  c x  11 i.
* Idola gentium argentum &: aurum, opus manuum p f d U r s . v . .  
hominum. * Os habent, &  non loquencur; oculos
p f . 9 6 . v . x o .  *  Oui diliekis Dominum, odite malum. E t  p o f i  t r e s  Q  habent,& non videbunt. * Aures habent,&  non au-




v e r f m :  * Lxtamini jufti in Domino, & conficemi- dient, p f c .  E t p a u l d  p o f i :  Similes illis fiant qiu fa- y 
■ __ ' • r. n __ ____ /V omnf̂ Q nni mnfiHnnr in eis. * Ilr«lfeini raemorix fandx ejus. I n  P f a l m o  x  c v n . *Ja 
bilate Domino omnis terra: vociferamini, &  lau-
. » Sic MSS. & pfalt Hierpn. Ate<\m\nc,iftpardolk.
Editi MSS. cum Pfalt. Hicron, docior.
« Sic MSS, & Pfalt. Hieron. Ac editi, /iwffyw.
* Editi, d’ um ipfi ms. MSS. juxta Pfalt. Hicron,& ipfiia fttmm. 
« Legebatur in priiis exeuhs, Plon ponebam coram oedk meis verba
ciunt ea, & nes qui co fidu t i  i .  Hfael-y'*?  ̂
confidit in Dortiino, auxiliator & procedor eorum
Bolid.......nec adhsfit tnihi cor pravum.Recedentem h me malum^ef






efl:. * Domus Aaron confidicin Domino, auxilia-A fempiternum non oblivifcarpraecepronim tuonmij
tor A; protcdlor eorum cft. * Timentes aucem D o 
minum confidunt in Domino , auxiliator &c prote- 
pfrJ. II/.V, (ftor eorum eft. Jn Pfilmo c x  v. * Credidi propter 
quod locutus (iim , ego afflidlus fum nimis. Etpofi 
aliquantum: Quif  ̂ teddam Domino pro omnibus 
equa: retribuit mihi? * Calicem ialucaris accipiam, 
&  nomen Domini invocabo. Gloriola in confpe- 
dtu Domini mors huidorum ejus. Et fojl tres verftu: 
'Tibi immolabo hoIliam laudis, Se in nomineDo-
'V. 3. 
-l' 4.
quia per iplk vivificafli me. * Tuus ego Ium, falva 
me 5 quoniam pnccepta tua qmrlivi. *M e exlpedla- 
veruntimpij, ut perderent me j tellimonium tuum 
confsderabo. Omnis conllimmationis vidi finem3 
latum mandatum tuum nimis. Quam dilexi legem 
tuam, tota die h;ec .meditatio mea. E t  p a u l o  p o f i :  
* Ab omni lemita mala prohibui pedes meos, ut cu- 
flodireni verba tua, * A  judiciis tuis non recelTi, 
quia tu illuminafli me. * Q^am dulce gutturi meo
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mini, invocabo. *V ota mea Domino reddam in B eloquium tuum, fuper mei ori meo. Praecepta
* ....... ......  ’ ...... . tua confiderabam 3 propterea odivi omnem femi-
tam mendacij. * Lucerna pedi meo verbum tuum, 
&  lux lemita: mea:. E t  pofi feptan v e r f m : * Anima 
mea in manu mea femper, Se legis ture non fum 
oblitus. Po,ruerunt impij laqueum mihi, &  a prre- 
ceptis tuis non aberravi. * Hereditas mea teflimo- 
nia tua in fempiternum j quia gaudium cordis mei 
funt, * Inclinavi cor meum, uthicerem juflificatio- 
nes tuas, propter xternam retributionem. Tu-
conlj^edu omnis populi ejus 3 * in atriis domus D o­
mini ,in medio tui Jemlalem. J n  P f a l m o  c x  v r. 
* Laudate Dominum omnes gentes , conlaudate 
cum univeiTi populi. In J ^ f a l m o  c x v i i ,  * Confi­
temini Domino, quoniam bonus, cquoniam inaiter- 
num milencordia ejus. * Dicat nunc Ifracl, quo­
niam in icternum milericordia ejus. Dicat domus 
Aaron , quoniam in xternum raifericordia ejus.
Dicant qui timont Dominum, quoniam inarter
Dominiim , &  exaudivit me in latitudine Dominus 
E t  p o f i  quinque verfus: Melius eflfperare in D o­
mino, quam fperare in homine. * Melius ellfpera-. 
re in Domino , quam fperarcin principibus. E t  p o f i  
o B o  verfus: * Fortitudo mea laus mea Dominus, 
&  fadus cil mihi in lal utera. * Vox laudis U. fiilutis 
in tabernaculis jullorum. J n  P f a l m o  c x v i i r .
Beati immaculati in via qui ambulant in lege D o­
mini. * Beati qui cuflodiunt teftimonia ejus, in to-
mim milericordia ejus. * Cura ̂  tribularer invocavi C mukuofbs odivi, &  legem tuam dilexi. Proteckio
’ ’ ' mea ficfciitum meum tues; verbum tuum exfjie-
ckavi. * Recedite a me maligni, &; cuflodiam man­
data Dei mei. E t  p o f i  [ e p t e m v e r f u s   ̂ * Quafi fcoriam 
computalli omnes impios terra:; propterea dilexi 
teflimonia tua. Horripilavit a timore tuo caro 
mea, &  judicia tua timui. Feci judicium & jufti- 
tiam, ne derelinquas me iis, qui calumniantur me. 
E t  p o f i  p a u c o s  v e r f u s : * Propterea dilexi mandata tua 
fiiper aurum topazium. * Propterea in univerla 
to corde requirunt c v i m .  E t  a l i o  l o c o :  * Et ambulabo D  pr^cepta tua direxi5omnem lemitam mendacij odio
.......... ........... ..... . - - habui, * Mirabilia tdlimonia tua 3 idcirco cullodi-
vit ea anima mea. E t  p o f i  d u o s  v e r f u s : Os meiun 
aperui, fiererpiravi  ̂quia mandata tua defiderabam. 
E t  a l i o  l o c o : * Conidmfit me zelus meus, quia obliti 
liint verborum tuorum hoftes mei. * Probatus fer­
ino tuus nimis, &  fervus tuus dilexitillum. Parvu- 
Ius ego llim &  contemtibilis: fed pra:cepta tua non 
fum oblitus. E t  p o f i  t r e s  v e r f u s :  * Mandata tua vo­
luntas mea. E t  p a u l o  p o f i  ,* * Vide afflidionem meam,
, quia pr.Tccepta tua qua:fivi. * Et loquar 
in teflimoniis tuis coram regibus, &non confun­
dar. * Et delcclabor in mandatis tuis, qua: dilexi.
* Et levabo manus meas ad mandata tua qua: dilexi3 
&  loquar in pra:ceptis tuis. E t  p o f i -  q u a t u o r  v e r f m :
A lege tua non declinavi. * Recordatus fum judi­
ciorum tuorum a ficculo Domine , &  conlblatus 
fum. * Horror obtinuit meab impiis, quia dereli­
querunt legem tuam. * Carmina erant mihi pra:- 
ceptatua, in domo peregrinationis mcxc. *Recor- E &  eripe me 3 quia legis tux non fum oblitus. E t  ' p o f i  
datus fum in node nominis tui Dom ine, &  cullo- f e x  v e r f u s :  * Multi qui perfequuntur me, &  affligunt
divi legem tuam. FIoc fiidum ell m ihi, quia prx- 
cepta tua cullodivi, * Pars mea ® Dom ine, dixi, 
ut cullodiam verbum tuum. * Deprecatus fum vuU 
tum tuum in toto corde 3 miferere mei fecuiidhm 
eloquium tuum. * Recogitavi vias meas, &: con­
verti pedes meos ad teflimonia tua, * Fcflinavi,&  
non neglexi cuftodire mandata tua. * Funes impio­
rum implicaverunt m e: legem tuam nonfiimobli-
me5 ateflimoniistuis non declinavi. *Vidi prxva 
ricatores tuos, &  mxrebam 5 quia verbum tuum 
non cuflodierunt. * Vide quoniam prxeepea tua di- 
lexi Domine 5 juxta mifericordiam tuam vivifica 
me. E t  p o f i  q u a t u o r  v e r f u s : * Gaudens ep̂ o fum in 
eloquio tuo, ficutqui invenit fjiolia multa, '"Men­
dacium odio habui, &  deteflatus fum: legemau- 
tem ruam dilexi. * Septies in die laudavi re , fuper
tus, '" Medio nodis fiirgebam ad confitendum tibi, p judiciisjuflicix tux. Pax multa diligentibus legem
fuper judicia juflificadonis tux.'" Particeps ego fiim 
omnium timentium ce, &  cuflodiencium prxeepea 
tua. E t p o f i  p a u c o s  verfm: Ego autem in toto cor­
de fervabam prxeeptatua, * Incraflaciira eftveluc 
adeps cor eorum,8c ego in lege tua medicabar. * Bo­
num mihi quia afflidns fum , ut difceremprxcep- 
ta tua. Melior mihi eft lex oris cui, fuper millia 
auri &  argenti. E t  p o f i  p a u c o s  verfua: * Quia lex tua 
medicatio mea. E t  p o f i  p a u l u l u m :  "Ego autem lo-
tuam, &; non eft illis fcandalum. Exfpcdabam fa 
lutare tiuim Domine, &  mandata tua feci. Cufto- 
divic anima mea teflimonia tua, &  dilexit ca nimis.
Cuflodivi prxeepta tua &c teflimonia tua 3 quia 
omnes vix mex in confpedu tuo. E t  p o f i  o B o  v e r f m :  
'* Sic manus tua auxiliatrixmea 3 quia prxeepta tua 
elegi. * Defideravifalutare tuum D om inef &  lex 
tua voluntas mea eft. E t p o f i  d u o s  v e r f u s :  '"Erravi 
quafi ovis perdita 3 qnxre fervum tuum, quia man
quar in prxeeptis icm. E t  p o f i  p a u l u l u m : Prxeepta G  datorum tuoruna non fum oblicus. I n  I H a l m o  exrx. 
tua non fum oblitus, E t p o f i  d m s  v e r f i a : Foderunt * Ego pacifica loquebar, &  illi debellabant ea. I n
mihi fuperbi foveas, qnx tton erant juxta legem P f a l m o  c x  x  i. * Rogate pacem Jerufaiem; fit be-
. tuam. E t p o f i  d u o s  v e r f m ; * Paulqmmfis confuraife- ne iis qui diligunteam. E t p o f i  d u o s  v e r f u s , * Prop-
rimc mc in terra: ego autem non dimifi prxeepta ter fratres meos &  proximos meos loquebar pacem 
m a .  F J p o f i f e p t e m  v e r f m tibi. "Propterdomum Dom iniDeinoflri, quxre- 
dacio mea, forte periifILrn in prefTuramea. '"In bambona tibi. I n  P f a l m o  c x x i i ,  ""Ad te levavi
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fervorum ad manus dominorum Iliorum. Sicut ocu 
li ancillx ad manum dominx fiix ; Tic oculi noflri ad 
Dominum Deum noftrum, donec mifereaturno- 
ftri. I n  P f a l m o  c x  X i v. "" Qm, confidunt in D o­
mino quafi mons Sion, immobilis in xternum in- 
habitabilisjerufalem. JnPfiilmo c x x v  11. “" .Bea­
tus ® omnis qui timet Dominum , qui ambulat in 
viis ejus. In P f a l m o  c x  X i x. Suflinui Dominum, 
fuflinuic anima mea, E c  verbum ejus exlpedavi. J n
de inimicis Domine; a te procedas fum. I n  P f a l m o  
c X L 111. Libera me,&: erue me de manu filiorum 
alienorum: quorum os locutum eft vanitatem, &  
dextera eorum dextera mendacij. * Uc fmt fihj no. 
ftri quafi plantatio crefeens ina^olefccntia fua. Fi­
lix noflrx quafi anguli ornati ad fimilitudinem tem­
pli. * Promtuaria noftra plena , fupereffunden- 
tia ex hoc in illud. Pecora noftra in millibus, & in­
numerabilia in compitis noflris: Tauri noflri pinJ-LLitUlUtiC cliJi ci VA-. V V-JL1./C11H v-  vk-*  ̂j* • t  ̂,0- --- -------------------- --------£--------
Pfalmo c x x x .  Domine non ctl exaltatum cor B g«es. Non efl interruptio , &non eftegreflus, &
____  ____  „ 1 . , - ; R / - o m k n  nrm p H -n lfn i; in nlj)rpi2 nod-ri.c * Boatii.s nnnnlii.cmeum, neque elati funt oculi mei 3 &non ambu­
lavi in magnis A' in mirabilibus fuper me. Si non 
propofui, &, filere feci animam meam: ficut abla- 
datus ad matrem fiiam, ita abladata ad me anima 
mea." Exfpeda Ifrael Dominum , amodb & ufqiie 
in xternum. J n  P f a l m o  c  x x x  11. * Ecce quam 
bonum eft &  quam decorum , habitare fratres in 
unum. J n  P f a l m o  c x  x  x  n  i. * Ecce benedicite 
Domino omnes fervi Domini: Quî  flatis in domo
_ , .D — T — .— T~\ /•»* ^ /■ '» /Q-i p
on eft ululatus i  plateis fl is.  e tu  populus 
cujus talia funt, beatus populus cujus Dominus 
Deus ejus,  In Pfalmo c x l i v. * Exaltabo te D o ­
mine Deus meus rex , 8c benedicam nomini tuo in 
xternum &; ultra. In omni die benedicam tib i, &  
laudabo nomen tuum in fempicermun jugiter. Et 
pofi duos verfus: " Generatio ad generationem lau­
dabit opera tua, &  fortitudines tuas annuntiabunt. 
“"Decorem glorixmagnitudinis tiix , &:verba mi
Domini, in atriis domus Dei noflri. “"In nodibusC rabilium tuorum loquar. Et fortitudinem horribi
levate manus veflras ad fimdum , &. benedicite 
Domino. I n  P f a l m o  c x  x  x  i v.  ̂Laudate nomen 
Dom ini, laudate fervi Dominum. * Qui flatis in 
domo Domini, in atriis domus Dei noflri. '"Lau­
date Dominum, quoniamboniisDominus,canite 
nomini ejus, quoniam decens. E t  p o f i  p a u c a :" Idola 
gentium argentum & aurum , opera manuum ho­
minum. “"Os habent, &  non loqiientur; oculos ha­
bent, &  non videbunt,  ^c. E t  p a u l o  p b f i : Similes
lium tuorum loqiientiir, &  magnitudines tuas nar­
rabunt. Memoriam multa: bonitatis tiix loquen- 
tur, &juflidas tuas laudabunt. Et pofi tres verfus: 
* Et fandi cui benedicunt cibi. Gloriam regni cui 
dicent, & fortitudines tuas loquentnr. “"Utoflen- 
dant filiis hominum fortitudines ejus, &  gloriam 
decoris regni ejus. Et paulo tofi: * Juxta eft Domi­
nus omnibus qui invocant eum in veritate. '* Placi­
tum timenciuin fefaciet, &;clamorem eorum au
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illis fiant qui faciunt ea, &omnesqni confidunt in Ddiec, Scfalvabit eos. “"Cuftodit Dominus omnes di
, _ •* -a-/- ..1 f 1* *. -r~S • . .. .1  ___  _/Tv 0 .-.a-a r> « .V» t-»i .-at’  ̂ T /T! 1 H/T»eis.  ̂ Domus Ifrael benedicite Domino ; domus 
Aaron benedicite Domino; timentes Dominum 
benedicite Domino, In Pfalmo c x x x v .  Con­
fitemini Domino , quoniam bonus, quoniam in 
xternum mifericordia ejus.  ̂ Confitemini E)eo 
deorum, quoniam in xternum mifericordia ejus.
Confitemini Domino dominorum , quoniam in
ligentes fe: U. univerfos impios conteret, * Laudem 
E)omini loquetur os meum , &  benedicet omnis 
caro nomini fando ejus in xternum 8c jugiter. In  
P fa lm o  e x L V .  Lauda anima mea Dominum ; 
laudabo Dominum in vita mea, cantabo Deo meo 
qnamdiu f um. Nol i t e  confidere in principibus, ih 
filio hominis cui non eft falus, Etpofi dms verfus:
xternum mifericordia ejus. Et in finePfalmi :* Con- =" Beatus cujus Deusjacob auxiliator ejus, fpes ejus 
fitemini Deo c x li, quoniam in xternum mifericor- in Domino Deo fuo. In Pfalmo c  x  l v  r. * Lau- 
dia ejus./w Pfalmo c x x x v i .  Si oblitus fuero Edace Dominum, quoniam bonus eft : canticum
V .  i o ;  
V.  21 .
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tui jerufaiem, in oblivione fit dextera mea.>̂  ̂Adhe- 
reat lingua mea gutturi m eo, finon recordatus fue­
ro tui jerufaiem. Si non prxpofuero Jerufaiem in 
principio Ixcitix mex. In Pfalmo c x x x v i i i .  
a- Nonne odientes te Domine odivi, contra ad- 
verfarios tuos diftabni ? Perfedo odio oderam il­
los , inimici fadi funt mihi. In Pfalmo c  X x  x  i x .
N e des Domine defideria impij 5 fcelera ejus ne 
eftundantur, Sc eleventur, Et pofi quatuor verfus:
® Dei noflri, quoniam decorum e ft , pulcra lauda­
tio. Et pofi paucos verfus:  ̂ Sufeipiens manfiietos 
Dominus: humilians impios ufque ad terram. * C a­
nite Domino in confeffione, canite Deo noflro. Et 
pofi quatuor verfus: * Non eft in fortitudine equi vo­
luntas ejus, n^Lieintibiis viri placebitur ei. '"Pla­
cebitur Domino in iis qui timent eum , &  exfpe- 
dant mifericordiam ejus. In Pfalmo c x l v  1 1 1.
Reges terrx 8c omnes populi, principes &  univerfi
V. 7 .
•y. I Q .  
v. n.
jiv kiLivlctii VIJL JVA-vxv V vwiJ. •aufi*  ̂  • -»■ v.— — - x. j. k m.
Vir jingiioftis non dirigetur in terra. I n  P f a l m o  p judices terrx,’" juvenes &  virgines, fenes cura pueris 
c  X L. * Corripiat mejuflus in mifericordia, & ar- laudentnomen Domini. J n  P f a l m o  c x l ix . Can- 
guac m e: oleum amaritudinis non impinguet caput tate Domino canticum novum, lau.s ejus in congre- 
mcum. E t  p o f i  q u i n q u e  v e r f u s :  ̂Quoniam ad te D o- gatione fandorum. Lxterur Ifradl in fadoi e flio, 
mine oculi m ei: intefperavi3 ne evacues animam filij Sion exfultent iniege fuo. E t  p o f i  t r e s  v e r f u s :  
meam. J n  P f a l m o  c x l i . Voce mea ad Domi- “"Exaltabit manfuetos in Jefii: Exfliltabunt iandi 
num clamavi, voce mea ad Dominum deprecatus in gloria, laudabunt in cubilibus fiiis: * exaltatio- 
fum.“"Effundam in confpedu ejus eloquium meum, nes Dei in gutture eorum. I n  P f a l m o  c L. * Lau- 
tribulationem meam coram illo annuntiabo. E t p o f i  date Dominum in fandis ejus, laudate eum in for- 
f e x  v e r f u s : * Clamavi ad te Domine, dixi tu es fpes titudine pocentix ejus. Laudate eum in forcitudi- 
mea,pars mea in terra viventium./ « CXLI I. laudate eum juxta multitudinem rna-
5̂ Meditabar omnia opera tua, fada manuum tua- gnificentix fux. E t  i n  f i n e  P f a b n f  * Omne quod 
rum loquebar. * Expandi manus meas ad te, anima fjpirat laudet Dominum.  ̂ ,
' mea quafi terra ficiens ad te. E t p o f i  tres verfus: H ac de libro Pfalmorum colle îmm , in quibm
me audire mane mifericordiam tuam , quoniam in fuam quifque vitam \ f i  proficere affeBat 7, infpiciat. 
te confido. Notam fac .mihi viam, in qua ambulo, V b i  leBorem admonemm, ut ea qua de PfdmUpof»h
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» Editi, Beatimnes î ui liment. Sec]uinim-MSS. & Ptalt. Hier, 
Edici, m f/W20«i. MS ,̂ juxta Pfalc. Hier, «d
t SicMSS, & Pfalc. Hieron. At edici
>. Aug-uftini p̂iicopi 704
ta m q u a m  un um  P [a lm u m  c o n te x t im le f^ a t j a c i t i s  v e r -  k  chefauros efFoderis illam : tunc inreiiigei. timorem
bis meis , qu ie  a d  hoc in te r p o ju i, u t  J i v o lu e r i t , i t i fp i -  
c ia t  u b i J i t  fc r ip tu m  q u o d  p o f u i , id  e ji  ̂ quoto v e l  in  
qu o  loco c ju fd m  P f a lm i .  P i i s  e n im p ra tte rm iM s  q u i le -  
I l io n e  c o n t in iia tk  in fp e x e r it  fo L a  v e rb a  P fa lm o ru m  , 
m u lto  ju c m id tu s , ei" ob hoc a t i l ik s  ex d iv in is  a f f ic ie tu r  
e loq u iis . N u n c  de lib r is  S a lom on is  qua; v id e b u n tu r  h u ic  
ap eri n e c e ja r ia  , colligem us r a c p r im ia n  de P ro v e rb iis ,  
q u i lib e r  J ib e n e  m te lU g a tu r , a d  mores f?ios in fo rm an dos  
pene to tus v a le b it .  Sed ea qua; ob fcu ra  fm tp ra s te rm it -
Domini, bc Icienciam Dei invenies: "" qiua ijoiiu- e, 
nus dac fapientiam , &  ex ore ejus fciencia &  pru­
dentia. * Cuftodiet redorum Idlutem , bc proteget -o-y- 
gradientes fimplicicer: * fervans lemicasjuiddie, Sl v. s. 
vias lanctorum ciiftodiens. *Tiinc incelliges julH- 
tiam & judicium &  iccfiitatem, & omnem lemitam 
bonam. Si intraverit Tapientia cor tuum , &  feien*.  ̂
tia animte tu^ placuerit 3 * conlilium culiodiet te 
bc prudentia fervabitte 3 ut eruaris de via mala,
•U. II.
to  h a be an t e a ,  q u ib u s  e x e rc e a n tu r , leciores d i le lto re f-  B ab homine qui perverla loquitur.* Qvn derelinquunt
rcfli/. 9.1! 
fec. L X X.
que fp i r i t a lm m  l i t t e r a r u m : nos in  hoc opere J h tu im u s  
i l l a  ponere , quiC a d  ag e n d a m  v i t a m  fa c i le  in te lU H a  re­
fe ra n tu r .  Q u a m v is  m u lt is  v id e r i  p o ff im  a p e n i/J im a  
pT /c te rm ifJ fe  : n o n n u lla q u e  h in c  p o tiu s  c la u fa  f u n t ,  u n ­
de p u ta n tu r  e ffe  p e rfp ic u a . Q p id  en im  ta m  c la ru m  v i ­
d e tu r , f r  q u id  ta m  in ep te  f i t , f  a d  p ro p r ie ta te m  v e lis  
• a cc ipe re ,  q u o d  ib i  f c r ip tu m  e j l ,  ® Ab aqua aliena ab-  
flinete, &; de fonte alieno ne biberis? A u t  q u id  
v a le t  a d  mores c o rr ig e n d o s , n i f i  i l l i c  in te llc B u s  a l t io r  re
iterredum , &: ambulant per vias tenebrofas: *qui 
la:tantur cum malefecerint, & exlultant in rebus 
peffimis: * quorum vias pervtrfe, b c  infames gref- 
fus eorum. *'Ut eruaris d muliere aliena, b c  ab ex­
tranea qua: mollit fermones fuos, * b L  reliquit du­
cem pubertatis fua:, * b L  padi Dei fui oblita clt. E t  
p o j l .  t r e d e c i m  v e r f u s : Milericordia b L  veritas non te
deferant; circumda eas gutturi tuo, &: defciibe in 
rabulis cordis tui: *  b c  invenies gratiam & difcipli-
Pr)v. K3.4. q u ir a tn r ,  q u o d  d iH n m e f l ,  Paupertas virum humi- c  nam bonam coram Deo, &. hominibus, * Habe
Jiat, manus autem fortium locupletat ? C u m  ^  non 
ejfc pauperem  ^ fp e f fe  m a n ib u s  fo r te m ,  non f i t  in  bono­
ru m  h o m in u m  p o tc f la te , f c d  m u lt is  p ro v e n e rit  p e f  
f im is  i  hoc p ro v e rb iu m  m a le  in tc l le c iu m , f o f f i t  p ro ­
voca re  pauperes fo r te s , u t  ra p in is  fe  e x if i im e n t debere 
d ite fccre . ,Qu^is non a u te m  r i d e a t , f i  p ro p r ie  p o jitu m  
p u ta v e r i t  q u o d  ib i  le g i t u r ,  Non enim naicuntur hlij 
malignis ? O m n ia  ergo t a l ia  re lin q u e m u s , ea q u i­
bus fu a d e tu r  a l iq u id  a l iq u a n to  d iu t iu s , cum  id  q u o d
fiduciam in Domino ex toto corde tuo, &  ne inni­
taris prudentia: tua;. * In omnibus viis tuis cogita il­
lum , b L  ipfe diriget grefTus tuos. * Ne fis lapiens 
apudtemctipfum. Time Deum, bL recede a malo. 
E t p o j l  unm n verfe tm  : * Honora Dominum de tua 
fubftancia, b i  de primitiis omnium frugum tuarum. 
E t p o j i  duos v e r fu s :  *  Difciplinam Domini hli mi ne 
abjicias'3 nec deficias, chm ab eo corx-iperis. * Qu_9n 
enim diligit Dominus, corripit 5 bL quafi pacer in
Ii. V. 15. 
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J k a d e tu ra tq u e  p ra e c ip itu r  non f i t o b f c i m m ,  &  i d f o . I )  filio complacet fibi. * Beatus homo qui invenit fa- 
' m  in  hoc S p e c u lo , u b i fe  i l l i  in fp ic ia n t , pientiam, &quiaffluic prudentia. * Melior eftad-t iu s  f i t  ponendum
q u ib u s  ja m  p c r fiita fu m  e f , bene ac  la u d a b i l i te r  vPirere, 
f e d u th o c  f a c ia n t , q tuc  J ib i  o p ta n d a  a tq u e  o b fe rv a n -  
d a  f i n t , quasrnm , H a o c  ita q u e  de P ro v e rb iis  S a lom o­
n is  ponenda  cred im us.
D e P n o v E R B i r s .
Tron j.i.ti.j. •""1^ I Mo B. Domini principium feientix, Sapien- 
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qiiifitio ejus negotiatione argenti, &  auro primo 
frudus ejus: * Pretiofior efl eundis opibus 3 bL om- -0,1;. 
nia qux defiderantur, huic non valent comparaid.
E t p o f  decem v e r fu s : * Fili m i, ne effluant hxc ab v. n.  
oculis tuis, cuftodi legem atque confiJium. E t p o f  
novem  v e r fu s : * Noli prohibere benefacere eum, v.x-r. 
qui poteft; II vales bL ipfe benefac. * N e dicas ami- .y. 
co tuo, Vade, &  revertere, &  cras dabo cibi 5 cum
 fili mi difciplinam patris tui,  bL ne dimittas legem E ftatim poffis dare. * Ne moliaris amico tuo malum
. _ i.     -K-* 1 _ /? I _ - '  >11 tll/m Fi /4 i ■«  ̂ mmatris tuse. Etpojl qmtuordeem verfm , etm de ho 
t'. is, micidis loqueretur,  ̂Ip fi, inquit, conti^a fanguinem 
fuuminfidiantur, &  moliuntur fraudes contra ani- 
.y. ip. mas fuas. Sic femitx omnis avari animas pofBden- 
V, ii. tiura rapiunt. Jtempofi: quatuor verfus; *Ufqueqii6 
parvuli diligitisinfiinciam, &  ftulci ea qux fibi funt 
noxia cupiunt, &  imprudentes odiunt fcientiam? 
<u.i8. Btpofl undecim verfus :  ̂ Tunc invocabunt me, bc 
non exraudiam; mand confurgenc, &  non invenient
5 v .  1̂ .
chmille in te habeat fiduciam. * N e contendas ad- v. 30. 
versfis hominem fruftra. E t p o ftfe p te m  v e r fu s ; * Illu- «.34. 
fores ipfe deludet, bc manfueeis dabit gratiam. E t  
p o JP  q u a d ra g in ta - tre s  v e rfe is: ^Omnicultodia ferva 4. 
cor tumTi5qiiia ab ipfo vita procedit. * Remove d ce 
os pravum,& detrahentia labia fint procul a te.*0- ■u. 
culi Cui reda videant 5 bc palpebrx eux prxcedanc 
greflus tuos. * Dirige lemitam pedibus tuis, bc om- 
nes vixtux ftabilientur. * Ne declines in dexteram -«/.i/.
v.x$. me: * eo quod exo(iim habuerint difciplinam, & ti- F ancin finiftram. Averte pedem tuum a malo. Vias
-tw-4 • " r- * . slf - _ 1 ' _ ____.5 J __ _____________ _____ __ ! _ y»
5 ° morem Domini non fufeeperint, *nec adquieve 
rinc coit filio meo ,  bc detraxerint imiverfa; correp- 
tioni meae.* Comedent igitur frudus vix lux, lliifl 
ti-j*" que coiifiliis laturabmicur, * Averfiio parvulorum 
interficiet eos, &profperitas (Iuleorum perdctil- 
«■ jj' los. *‘Qup autem me suidierit, abfque terrore re- 
quiefeee, bc abundantia perfruetiir , malorum ti- 
F r o v . x . v . i .  more fubkto. E t  p o f i  tres v e r fu s :  *  Si enim fapien­
tiam invocaveris „ inclinaveris cor tuum pmden-
enim qux a dextris funt novit Dominus 5 perverlx 
vero fune qux a finiftris funt. Ipfe autem redos fa­
cit curfus tuos, itinera autem tua in pace producet.
* Fili mi adeende fapientiam meam ,  Bc prudentiae Fnv.f.v.i. 
mexinclina aurem tuam 3 * ut cuftodias cogitatio- i- 
nes, &  difciplinam labia tua confervent. * Favus -w. j. 
■ enim diffillans labia meretricis, &  nitidius oleo gut­
tur ejus.* Novillima autem illius amara quali ab- -v. 4. 
fintliium ,  bc acuta quafi gladius biceps. * Pedes
-w. 4- cix : * fi t|uxfietis.eam, quafi pecuniam, &  ficiitG ejus delcendunt in mortem , bc ad inferos grelTus
a Viilgata yerfiocaret hac rc»temii,/tl> atim itiilnA &c.quee iguideit 
crac AiJguftino f.uniliaris, licpcqnc abipib in congrcflii cuin Dona­
ticis prav̂  eam ururpahtibtife cxplicatashabetut apud ixx.iPro v, cap.
liib vcrf.iS.Ex eorunidemlfttcrprctatioBs jpfiinnicntetn veniebat 
aliud hic piuxirn̂  allatum teftirnoniuminiii qubdi xx.cfFetnntin 
plurali, j) , fnitniM fmittm looifhimt.
1* Pigebat adnotarc circa verfuum rcccnfioncin errataqulkm fre­
quenti flinia , c)ii« videlicet poftquamin Amerbachianam editio- 
n#ni fcinelinduda funt, alias cieinceps«ditione»rchiftainibuiMSS.
codicibus cofiftaatcr occuparunt. Attamen de inftgntoribus aliquot 
caftigationibus non filcndum videtur hoc Joco. Nam in editis pro 
Et f f l  qmdfApntit tres, lê elrstuT Et foft viginti quatuor: item infri 
wbi habes Et-̂ oli nonatgintu-fqiem , in illis hzbvhxs Et fofl flares ver- 
/iw.-atque ubinunc Eifefi quinquaginta feptem, ibi feicbatut Etpofi 
(jffyrwr 0cr//rr. .qnibtts locis aliifqnc propemodum innumeris refti- 
tuimusicaioncmMSS. unde incelligl facilihs queat cujulham ra­






•V. c.v. illius pcnet:i‘3.Vit,Etpofinonagintaffiptemverf/s:*Mon A  *Abfcondunt odium kibk nieiiddcin. Qui profe 
- ----.V-.T-.,.. ,-o.- fnn>-n ronmineliam. infimens ell. *In multiloquio peconcupilcat pulcritudinem ejus cor tuum , ne ca- 
V. x6. pians nutibus illius. * Pretium enim fcorti, vix unius 
d l  panis: mulier autem viri pretiofam animam ca- 
V.17. pic, * Numquidablcondere poteft homo ignem in 
-a. as. linu fuo ,  Ut veftimenta illius non ardeant 3 *aur am­
bulare fuper prunas, ut non comburantur planta; 
V. X?. ejus? * Sic qui ingreditur ad mulierem proximi fui, 
V. 30. non erit mundus ciim tetigerit eam. *N on grandis 
eft culpa, ciim quis furatus fuerit: furatur enim, ut
•V. 31
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efiirientem impicat animam; * deprehenfus quoque fuum juftis dabitur. E t p o fl duos v j r f i i
' I t  -U, I ? i .
c tum , pi ft  c- v .  u. 
catum non deerit: qui autem moderatur labia fua, 
prudentifllraus eft. * Argentum eledum lingua ju- u lo. 
fti: cor impiorum pro nihilo. * Labia jufti erudiunt •u. x u  
plurimos: qui autem indofti funt, in cordis egefta- 
te morientur. * Benedidio Domini divites facit, v.iz. 
nec (bciabitur eis afflieShio. * Quafi per rifum ftultus v . 13. 
operatur fcelus: fapientia autem eft viro prudentia.
* Quod timet impius, veniet fuper eum : defiderium -v. % s ,.
' '  ' * Sicutace-v.
•0.
7
reddet feptuplum , b c  omnem fubftantiam domus 
fure tradet. * Qui autem adulter eft, propter cordis 
inopiam perdet animam fuam. E tp o j i  q u a tu o r ve rfu s :
* Fili mi cuftodi fermones meos, b c  prarcepta mea 
reconde tibi. * Serva * mandata mea,&; vive, b c  le­
gem meam quafi pupillam oculi tui. E t  p o ft q u in ­
q u a g in ta - je p te m  v erfus : * Intelligite parvuli aftutiam, 
& infipientes animadvertite. E t  p o f l duos v e r fu s :
* Veritatem meditabitur guttur meum , b c  labia 
l, mea dercftabuntur impium. E t  p o ft tres v e r -  
V.  IO, f m : * Accipite difciplinam meam &: non pecuniam: 
V . II, dodtrinam magis quam aurum diligite. * Melior eft
enim fapientia cunctis pretiofifiimis 3 b c  omne defi
tum dentibus, & fumus oculis, fic piger iis qui mi- 
ferunt eum. * Timor Domini apponet dies 3 b c  anni x y .  
impiorum breviabuntur. * Exlpedtacio juftoriun, v . x s .  
la;titia : fpes autem impiorum peribit, * Fortitudo x ^ .  
fimplicis via Domini 3 b c  pavor iis qui operantur 
malum. * Juftus in a:ternum non commovebitur : 'i'-Jo. 
impij autem non habitabunt in terra. * Os jufti par- 
turiet fapientiam ; lingua pravorum peribit. *La- 
biajufti confideranc placita, b c  os impiorum per- 
verfa. * Statera dolofa, abominatio apud Deiim5 t n v . n - v . i ,  
b c  pondus icquum, voluntas ejus. * Ubi fuerit fu- v .  2.. 
perbia,ibi erit fic contumelia: ubi autem humili­
tas, ibi fic fapientia. * Simplicitas juftorum dirigetc l tib ic L u u iu u u a vu-n- ------ j------- --  ------ j--- •’ ]  ,1
derabil,e ei non poteft comparari. E tp o j l  duos v e r -  eos 3 fic rupplantatioperverforuin peidLCillos. N on  
*nr;__ „ j ; - S t r  nrnHpmnr diviri;r in die llltiouis : iuftitia autCm ll-
V. 5- 
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V .  l y f i s :  *  Timor Domini odit malum, arrogantiam fic 
.fuperbiam fic viam pravam ficos bilingue detefta- 
17- tur. E t  p o f t  f e x  v e r f u s :  *  Ego diligentes mediligo: 
V. is. fic qui mane vigilant ad me , invenient me. * Me- 
cum funt divitix fiC gloria, opes fuperbx fic juftitia.
T V / T _ / T  G .._ rv______ Qr»
proderunt vitix in die ultionis: juftitia autem li­
berabit a morte. * Juftitia firnphcis diriget viam ;. 
ejus 5 fic in impietate (iia corruet impius. * Juftitia 
reclorum liberabit eos 3 fic in infidiis (uis capientur 
iniqui. * Mortuo homine impio, nulla erit ultra •‘̂ ■ 7.
V. 10 ■
U l l i  l ca c cc n u c.1 (jt j.ni.
Melior eft fniclus meus auro fic pretiofb lapide, D (pes, fic exfjiedtatio fqlhcitoium peiibit. E t  p o f l  
r  «T/aA-rt Tn vliic inlHiin» a u i n / i v , p .  v e r f u s  : * Oui deiblClC amiciim (uiim « 111-"w.!® fic genimina mea argento dedo, * In viis juftitix 
V .  X I . ambulo, in medio lemitarura judicij: * ut ditem 
diligentes m e, fic thefauros eorum repleam. E t  p o fl 
34' v ig in f i - t r e s  v e r fu s : * Beatus homo qui audit me, qui 
vigilat ad fores meas quotidie, fic obfervat ad poftes 
.tj. 3 j. oftij mei. * Qu  ̂me invenerit, inveniet vitam, fic 
.y. j6. hauriet falutem d Domino. * Qujaucem in me pec­
caverit, Ixdet animam fuam. Omnes qui me ode­
runt, diligunt mortem. E t p o j l  novem  v e r fu s : *ReProv.p. V 
6 .
q u i n q u e  e r f u s Q (picic u ftm , in~  ̂  ̂ c 
digens corde eft; vir autem prudens tacebit. * Qm 'J" 
ambulat fraudulenter, revelat arcana: qui autem 
fidelis eft animi, cclat commifflim. * Ubi non eft 
gubernator, populus corruet : falus autem , ubi 
multa confilia. * Affligetur malo, qui fidem fiicit ^ - i s -  
pro extraneo ; qui autem cavet laqueos, fecimis 
erit. E t p o j l  d u o s  v e r f u s :  *  Bcnefiicit animx fux vir x t . x y ,  
mifericors: qui autem crudelis eft, etiam propiu-lUUL , UUl^UULUlUittUI. JZti ------------ - ----------  r A A 1 ' 1 *1 'W
linquite infantiam ,  fic vivite ,  fic ambulate per vias E quos abjicit. E tp o j l  tres v e r fu s : Abominabile D o
. a. y-v . ’  I V  i _  •/’  ____  / ! l : ___ 5i r  P 1 1 K  i n  11Q n n i  i i m r > i i .
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mino pravum cor 5 fic voluntas ejus in iis qui fi ph 
citer ambulant.* Manus in manu, non erit innocens n. 
malus: femen autem juftorum falvabitur. E t  p o f l  
d u o s  v e r f u s  ; * Defiderium juftorura omne bonum .̂13- 
eft: prxftolatio impiorum, furor. * Alij dividunt ■y- m . 
propria, fic ditiores fiunt: alij rapiunt non fua, fic 
femper in egeftace funt. * Anima qux benedidt, v iv
TOU. 10. v e r i u s :  in on prouciuiit tuciaun ixjj(vj.uhvh. ,  j i m p i n g u a b i t u r  ; 6c qui inebriat,  ipfe quoque nie-
tia vero liberabit a lT̂ orte.Ê ptf/̂ «̂ ^̂ «̂ 'r̂ '£ry»r.•*Qffl briabitur. *Qiuabfcondit frumenta, maledicetur-v. 4 
congregat in mdTe, filius fapiens eft ; qui autem F in populis; benedieftio autem fuper caput venden- 
ftertir xftate, filius confufionis. E t  p o f t  q u a t u o r  v e r -  tium. * Bene confurgit diluculo, qm quxiit bona: v .  % y .
. prudentix. * Qui erudit deriforem, ipfe fibi facit 
injuriam 3 fic qui arguit impium, generat maculam 
fibi. * Noli arguere deriforem, ne oderit te : argue 
9, fapientem, fic diliget te. * Da fapientioccafionem, 
fic addetur ei fapientia. Doce juftum, fiefeftinabit 
V . IO. accipere. * Principium (apientix timor Domini, fic 
fcientia fandtorum, prudentia. E t  p o f t  d e c e m  d p  o B o  
p r o v .  1  a . v e r f u s : * N  r der nt thef ri iniquitatiŝ , jiffli-
-y. 8. Jar:* Sapiens corde prxceptafufcipier, ftultus cx- 
9. ditur labiis. * Qui ambulat fimpliciter, ambulat 
confidenter: qui -autem depravat vias fuas, mani- 
v . x o .  feftus erit. * Qiii annuit oculo, dabit dolorem: ftul- 
Tj. ti. tus labiis verberabitur. *Venavitx, os jufti 5 fic qs 
V .  u. impiorum operit iniquitatem. * Odium fufeitat ri
qui autem inveftigator malorum eft , opprimetur 
abeis. * Qmconfiditin divitiisfuis, hic corruet :ju- v, ts. 
fti autem quafi virens folium germinabunt. E t  p o f t  
q u a t u o r  v e r f u s :  * Si juftus in terra recipit, quanto Ji- 
raagis impius fic peccator ? * Qui diligit difciplinam, P r o v .  n ,  v, 
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xas 3 fic univerfa delida operit caritas. * In labiis fa- fipiens eft. * Qui bonus eft, hauriet a D ommo gra
pientis invenietur (apientia 3 fic virga in doiTo ejus tiam : qui autem confidit in cogitauombus luis, im
qui indiget corde. * Sapientes abfeondunt fapien- G pih agit. * Non roborabitur homo ex impietate, fic 3.
■  ̂ - -----;..... -  ..n. radix juftoruiTi non commovcbitur.-E#
q u o t v e rfu s  : * Defiderium impij, munimentum eft v. i» 
peffimorum: radix autem juftorum proficiet, *ProMj, 13.
d InRcc;ioMS. loco «nwi», habetur Ucrajjue yox.iunul, 
recepta eftin Bibliiŝ Sixti auaoritatc c.aftigatis. Attamen 
in vetufto Biblioriim cod. Cotbeiciifi. _ ■ i ,
i MSS. Etpoji decem; plurcscj-hicii intei-jcifticffe; vwqntut, «
forte ilU verfus aatrtfolitbptolixiorcs, , Y y
tiam: os autem ftulti confufioni proximum eft. Et 
p o f t  q u a t u o r  v e r f u s ;  Via vitx cuftodienti difcipli- 
nam: qui autem increpationes relinquit, errat.
» MSS. Scrutare mandata,
SicMSS. juxta Vulgatam. At editi habebant, Etlahistmea nen 
•flantur impium.
Regius codex, Et pofl i n . Carnutcnfis,, Et pofl i n i ,  foite 
legendum, Et poft y i i  i.
Tom. IIL
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ptcr peccata labiorum ruina proximae malo: effu- A via qua: videtur hominijufta noviffima autem qus
giet autem juilus de angulba. *De fru6lu oris fiii 
unufquilque replebitur bonis, & juxta opera ma- 
K.ij. nuum fuarum retribuetur ei. * Via ilulti, recta iu 
oculis ejus ': qui aurem fopiens ejft, audit confilia. E t  
1 ' . 18. p o j l  q u a t u o r v c r f i i i : Eli qui promittit, & quafi gla­
dio pungitur confeientix: lingua autem lapientium 
v . i y .  fanitaseft. " Labium veritatis firmum erit in perpe­
tuum ; qui autem tellis eft repentinus, concinnat 
v . i o .  linguam mendacem. * Dolus in corde cogitantium
V .  15.deducunt ad mortem. Rifus dolore milcebicur, &: 
extrema gaudij Uidus occupat. E t p e f i  t r e s  v e r f u s :  
Sapiens timet, 6c declinat malum : ilultus tranli- v .u .  
Iit, confidit. ' Împatiens operabiturllultitiam 5 v  17.
vir verfiutus odiolus e(l. E t  p o f i  q u a t u o r  v e r f u s :
* Qui d̂erpicir proximum Ilium, peccat : qui autem v . ± i .  
mileretur pauperis, beatus erit. Errant qui ope- v . % z .  
rantur malum • mifericordia £c veritas prxparanc 
bona. *In omni opere erit abundantia; ubi au- v .  13.
mala: qui autem ineunt pacis confilia, fiequetu reos B tem verba fiint plurima, frequenter egdbas. E t  p o f i
D . II. gaudium. Non contridabit juftum quidquid eiac 
n ). t z .  ciderit: impij autem replebuntur malo, *Abomi- 
a natio “ Domini, labia mendacia: qui autem fideli- 
■ o - i h  ter agunt, placent ei. Homo verfutus celat Icien- 
tiam : 6ccor infipientium provocabit flultitiam. E t  
V  i/. p o [ i  d u o s  v e r p i s :  ^Mxrorin corde viri humiliabit il- 
Inm, & fermone bono Ixtificabitur. *  Quu negligit 
damnum propter amicum, juilus efl: iterantem 
impiorum decipiet eos. * Non inveniet fraudulenV .  2.7.
V. z n
q u a tu o r ve rpu s : * In timore Domini fiducia fortitu- .v. xs. 
dinisq &; filiis ejus erit fpes. * Timor Domini fons ^  
vitx, ut declinet a ruina mortis. E t  p o fi duos v e r fim : ■ j.
patiens ell, multa gubernatur prudenciH : qui .0.15. 
autem impatiens eft, exaltat llultitiam fuara. * Vi- v .  30. 
ta carnium fanitas cordis ; putredo ofliiim invidia.
" Qui calumniatur egentem, exprobrat favori ejus; - u . 31. 
honorat autem eum̂  qui mileretur pauperis. E t  p o f i 
peptem v e r fm :  * Relponfio mollis frangit iram : ler- p y o v . i ^ . v .
tus lucrum, 1 ublbntia hominis erit auri pretium. Q  mo durus fufeitat furorem.  ̂Lingua fiipientium or-
‘ In lemita jullirix vita; iter autem devium ducit ad 
Pw; I3,̂ •,I. mortem. * Filius lapiens, dodrina patris: qui au- 
V. I. tem illuror c fl, non audit cum arguitur. * De fru­
ctu oris fui homo fiiturabitur bonis: anima autem 
■ V. 3. praevaricatorum inic]ua. Qui culloditos luum, cu- 
llodit animam luam : qui autem inconfideratus ell 
I). 4- ad loquendum, fentiet mala. Vult &  non vult pi-
u .  f .  get: anima autem operantium impinguabitur.*Ver- 
bum mendax juilus detellabitur : impius autem
nat fcienciam; os fatuorum ebullit llultitiam. E t  p o f i  
f e p t e m d e c i m  v e r f u s  ^ * Non amat pellilens eum qui v .  u. 
fe corripit, nec ad fapientes graditur. E t  p o f i  d u o d e ­
c i m  v e r f u s :  Melius ell parum cum timore Domi- •v- i c .  
ni, quamthefauri magni Scinlatiabiles. Melius ell n. 17. 
vocari ad olera cum caritate , quam ad vitulum la- 
ginatum cum odio. * Vir iracundus provocat rixas: v .  18. 
qui patiens ell mitigat fiifcitatas. * Iter pigrorum u i**. 
quali fepes fpinarum : viajullorum abCqueoffendi-
5 confundit, &;confundetur, *Jullidacullodicinno.D culo.* Filiusfapiensktificatpatrem: Sdlultnsho- - v . x t ) ;
centis viam; impietas veto peccatores fupplantac.
7- Ell quafi dives, cum nihil habeat-, & ell quafi 
•u. s. pauper , ci\m in multis divitiis fit. * Redemtio ani- 
mx viri, diviiix fu x : qjui autem paUperell, incre­
ta. 9- pationem non llillinet.* Lux jullorum Ixdficat: lu- 
■ v.io. cerna impiorumcxllinguetur. Interfuperboslem- 
per jurgia fiunt: qui autem agunt eunda confilio, 
•n. n. reguntur lapienda. * Subdantiafellinataminuetur: 
qux autem pauladm colligitur manu , multiplica-
mo defpicit matrem liiam. E t  p o f i  d u o s  v e r f i m ,  * Dif- -y. 
fipantur cogitationes ubinonellconfiliuni: ubi ve­
ro plurcsfimtconfiliarij, confirmantur. * Lxtatur -0.13. 
homo in lententia oris fui j 8c fermo opportunus eft 
optimus. * Semita vitas fuper eruditum , ut declinet ■y- u- 
de inferno novilfimo. E t  p o f i  q u a t u o r  v e r f i m :  * Con - v - 17- 
turbat domum fuam , qui fedatur avaritiam: qui 
autem odit munera, vivet. * Mens julli meditabitur v. 18. 
obediendam: os impiorum redundat malis. *Lon-
brtur. pes qux differtur, affligit animam dignum £ ge eft Dominus ab impiis 5 & orationes jullorum
•0 . I j„
•V. 14. 
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vitx defideriuin veniens. * Qui detrahit alicui rei, 
jpfe fe in futurum obligat; qui autem timet prxeep- 
tum , in pace verfiibitur. * Lex fapiend fons virx, ut 
declinet a ruina mord.s. "^Dodrina bona dabit gra­
tiam ; in itinere contemtonim vorago. E t  p o f i  '' a l i -  
q t t o t v c r f i i i t :  * Qui^parcit virgx fux, odit filiam fiiura: 
qui autem diligit illum , inltanter erudit, Julius 
comedir,&replet animam fiiam: venter autem im­
piorum inlacurabills. E t  p o f i  d u o s  v e r f i u s :  Ambu-
exaudiet. * Lux oculorum Ixtificat animam: fama v  30. 
bona impinguat olTa. Auris qnx audit increpatio- -y, 31. 
nes vitte, in medio lapiendum commorabitur. *Qui -u, 32.. 
abjicit difciplinam, defpicit animam fuam: qui au­
tem adquiefeit increpationibus, polTelTor ell cor­
dis. * Timor Domini, difciplinalapientix ; Scglo- •y-33- 
riam prxcedit humilitas. * Hominis ell animum P n v .  i s :  
prxparare, Dei gubernare linguam. * Omnes 
vix hominum patent oculis ejus :fpirituum pondc-
lan.s'redo itinere, &  timens Deum  ̂ defpicieturab F tacor eft Dominus. * Revela Domino opera tua,
i -  eo qui infiuni graditur via. * In ore Itulci virga fii- 
perbix: labia lapientium cuflodiunt eos. E t  p o f i  d u o s  
j- v e r f u s : * Tellis fidelis non mentietur: profert men- 
' 0 - 6 .  daciura tellis dolofus. *Qixcrit deriforfiipicntiam, 
■ y-7- &  nojr invenit: dodrinafiipiendura facilis. * Vade 
: contra vimm ftukum, &  nefeito labia impruden-
V . 8, dx. * Sapientia callidi ell incelligere viam fuam j S l  
imprudentia finitorum errans. * Stultus illudet pec- 
»0 catum : inter juflos morabitur gratia. * Cor quod
dirigentur cogitationes tux. * Univerfa propter fe- 
medpfum operatus eft Dominus j impium quoque 
ad diem malum. * Abominatio Domini omnis arro­
gans j etiamfi^manu ad manum fuerit, non erit 
innocens. * Mifericordia & veritate redimitur ini­
quitas , &: in timore Domini declinatur a malo. 
*Ciim placuerint Domino vix hominis, inimicos 
quoque ejus convertet ad pacem. * Melius eft pa­





novit amaritudinem animx fux, in gaudio ejus non G * Cor hominis dilponic viam fuam : fed Domini p .  9 .  
•v-o- mifcebicur extraneus.- * Domus impiorum delebi- ell dirigere grelllis ejus, * Divinatio in labiis regis, .̂10. 
y. 12 riir; tabernacula verojullorum germinabunt.* Eli in judicio non errabit os ejus. * Fondus &  ftacera v .  n .
» Vuljjata, Abominenk eft Dotnim.
Regius coci. F a p o f t  XI I. ■ u e r fm . *
e Vlilgata, &  nefcii Inhiafrtideniii,.
8 MSS. l »  e m / i i e p e r e  h o n o  e r i h ; -  
* In iaciu BiHiis uftigatioribus, d t e l i t u n t .
r  In Vulgata nunc legitur, m a n w  n A  m a n u m  : & infra poft m n  
e r i t  i n n o c e n s , interponitur ha;c fententia ,  I n i t i u m  v U  h o n a  ,  f a c e r e  
p i f t i t i a m  Scc.qux nec eft in Hebrseo, nec in antiquis Coib, Biblij» 
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Judicia Domini fiint, &  opera ejus omnes lapides A 
® fxculi. * Abominabiles regi qui agunt impiê  quo­
niam jullitia firmatur folium. * Voluntas regum la­
bia julla , qui refla loquitur dirigetur, * Indignatio 
regis nundj mortis 5 &; vir fiipiens placabit eam. * In 
hilaritate vultus regis, vitâ  & c  clementia ejus, quafi 
imber ferodnus. * Pofiide fapientiam , quia auro 
melior ell: &; adquireprudentiam , quiapredofior 
ell argento. * Semita jullorum declinat mala 3 cu- 
flos animx fiux fervat viam fuam. * Contritionem 
prxceditruperbia 3 & ante ruinam exaltatur fpiri- B 
tus. * Melius ell humiliari cum mitibus, quam di­
videre fpolia cum fuperbis. * Eruditus in verbo re­
pedet bona 3 & qui in Domino fperat, beatus ell.
*  Qilifitpiens corde ell, appellabitur prudens3 & c  
qui dulcis eloquio, majora percipiet. E t  p o f i fe p te m ­
decim  v e r p u s :  * Melior Cll patiens viro forti 5 & qui 
dominatur animx fux, expugnatore urbium. * Sor­
tes mittuntur infimum 5 led a Domino temperan­
tur. * Melior eft buccella ficca cum gaudio, quam 
domus plena vidimis cum jurgio. * Servus lapiens C 
dominabitur filiis llulds, & inter fratres heredita­
tem dividet. * Sicut igne probatur argentum, &; au­
rum camino 5 ita corda probat Dominus, * Malus 
obedit lingLix iniqux, fallax obtemperat labiis 
mendacibus. * Quî  defjpicit pauperem, exprobrat 
fa6loriejus3 &qui ruina Ixtatur alterius, non erit 
impunitus. Corona fenum filij filiorum 3 & gloria 
filiorum patres fui. * Non decent linitum verba 
compo fica,nec principem labium mentiens. * Gem­
ma gratiffima exlpcdado prxftolancis, quocum- D 
que fe verterit, prudenter intelligec. * celat 
deliflum, qiixric amicitias: qui altero fermone re­
petit , feparat foederatos. * Plus proficit correptio 
apud prudentem, quam centum plagx apud ftul- 
tum. * Semper jurgia quxrit malus; angelus autem 
crudelis mittetur contra eum. * Expedit magis urfx 
occurrere raptis fecibus, quam fatuo confidenti fibi 
in ftuldtia fiia. * Qm reddit mala pro bonis, non 
recedet malum de domo ejus. * Qui^dimiedt aquam, 
caput eft jurgiorum 3 & antequam pariatur contu- E 
meliam, judicium deferit. * Et qui jullificat im­
pium , & c  qui condemnat juftum, abominabilis eft 
uterque apud Deum. E t  p o f i  fiexdecim  v e rfiu s : * Mu­
nera de finu impius accipit, iic pervertat femitas 
judicij, * In facie prudentis lucet lapientia; oculi 
finitorum in finibus terrx. E t  p o f i  tres ve rfiu s :  *  Q d  
moderatur fermones fuos, doftus &; prudens elfj*̂
&: preciofi fpiritns vir eruditus. E t  p o f i  d u o s  v e r f i u s
* Occafiones quxrit qui vult recedere ab amico'** 
omni tempore erit exprobrabilis. f i e x  v e r f i u s :  F
* Accipere perfonam impij non eft bonum, ut de­
clines a veritate judicij, E tp o f if ie x  verfius, * QRi,moI- 
lis & difTolutus eft in opere fuo , frater eft fua 
opera diffipands. * Turris fortiffima nomen Domb 
n i: ad ipfam currit juftus, &  exaltabitur. E t  p o fi 
duos v e rfiu s :  *  Antequam conteratur, exaltatur cor 
hominis 5 & antequam glorificetur, humiliatur. 
p o f i fieptem  v e rfiu s : * Juftus eft prior acculator fiii 3 
venit amicus ejus, ficinvefligabiceum. * Contradi- 
diones comprimit fors, & inter potentes quoque G 
dijudicat. * Frater qui adjuvatur a fratre, quafi ci-
709
® Legcncliihi facctdi, noft ptculi: 8c jpaulo infra diligetur , hoii di­
rigitur ; qua: mendee titiam in facra Biblia in-epfcrant.
i> MSS. Et poft XVII. verftM : infigni laplii amanuciifium j aut 
cert̂  codex ille Pioveibiorum , qui ab Auguftino legebatur, fen- 
tentias co loci pliircs quam facra Biblia exhibebat.
'  Ineditis addcbqtur hic, SJmj expellit mtdierem bonum : expellit bo- 
num: qui uutem tenet adulteram, ftultut eft inftpims. quod etiam in
Tom, I I I .
vitas firma, & judicia quafi vedes Urbium. E t  p o f i 
duos ve rfiu s : * Mors vita in manu lingux 5 qui dili- v .  n .  
gunt eam, comedent frudus ejus. * Qiii invenit v.n .. 
mulierem bonam, invenit bonum; & hauriet jo- 
cunditatem a Domino. *=* Cum oblecradonibus lo- ij, 
quetur paupei-3 & dives elEibitur rigide. * Vir ami- t:
cabilis ad focietatem , magis amicus erit quam fra~ 
ter. * Melior eft pauper,qui ambulat in llmplicitate P i’J V ,  . i;, 
fua, quam dives torquens labia, Se infipiens. *Ubi  ̂
non ell fciCntia animx, non eft bonum 3 qui fe- 
ftinus e ll , pedibus ofFendic. * Stultitia hominis ILip- v. 3. 
plantat grelTusejus, contra Deum fervet animo 
luo. * Divicix addunt amicos plurimos; a paupere 
autem quos habuit feparantur. * Tellis falliis -y. 
non erit impunitus 3 & qui mendacia loquitur, non 
effugiet. * Multi colunt perfonam potentis , & c  v. c .  
amicifunt dona tribuentis. “ Fratres hominis pau- v . j .  
peris oderunt eum 3 infuper & amici procul re- 
cefleruntab eo. * Qiii tantum verba ledatur, nihil 'o . s. 
habebit: qui autem poflelTor ell mentis, diligit ani­
mam fuara. E tp o fidecem  v e rfu s : * Pigredo immittit v.ig. 
foporem, & anima dilToluta efuriet. * Qm cullodit v. u ,  
mandatum, cuftodit animam fuam, qm autem ne­
gligit vias luas, mortificabitur.*FoeneraturDomi- v. 17. 
noqui mifereCLir pauperis, 6c viciffitudinem luam 
reddet ei. * Erudi filium tuum, nedefperes. E t  p o fi 
fiex  ve rfiu s : * Homo indigens mifericors eft 5 &  me- 'y- 22- 
lior pauper quam vir mendax. “ Timor domini ad ■y. 23. 
vitam , & in plenitudine commorabitur abfqvie vi- 
fitadone‘̂ pellimi. E tp o f i  duos v e rfu s  :  *  "9 c i W l t m e  d
flagellato llultus fapientior erit: ifin autein corri- 
pueris fapientem , intelliget difciplinam. * Qui aflli- - o . t s .  
git patrem, & ® fugit matrem, ignoininiofus eft & c  c 
infelix.-* N 011 cefles fili audire dodrinam,necigno- u 27. 
res fermones fciendx. * Teftis iniquus deridet judi- v .  18. 
cium3 os impiorum devorat iniquitatem. “ Para- v. ly. 
tafunt deriforibus judicia, & c  mallei percutientes 
flultorum, corporibus. * Luxuriofir res vinum , &  z w  
tumultuofa ebrietas; quicunique in his deledatur, ‘’ 
non erit fiipiens. E tp o f i  a l i q u o s  v e r fu s :  “ Pondus &; -y. 10. 
pondus, menlura & menllira, utrumque abomi­
nabile eft apud Deum. * Exftudiis luis intelligicur -«■ n. 
puer, fi munda Se fi reda fint opera ejus. E t p o f i  duos 
v e r fu s , *NoIi diligerefiomnum, nete egeflas op--y.i3, 
primat: aperi oculos tuos, &fiaturarepanibus:£7- 
p o f i f i e p t e m d e c i m v c r f i u s : ' * h h o m m Q . x . i o t l \ . 2 i ^ \ x A  Deum -y.23, 
pondus &: pondus 3 ftatera doiofii non ell bona. E t  
p o fiv ig in t iq U in q u e  v e r f u s :  “ Qui^obturat aurem fuam 
ad clamorem pauperis, &; ipfie clamabit, &; non ■ y-u- 
exaudietur.. Munus abficonditum exftinguit iras, & 
donum in linit indignationem maximam. * Gau- v .  14. 
dium jufto eft facere judicium: 6c pavor operanti­
bus iniquitatem. * Vi,t qui erraverit a via dodrinx, -u. ij, 
in coetu gigantium reputabitur. E t  p o f i n o ve m ve rfiu s :
*Qiu cuftodit osfuLim &;linguam, cuftodit ab aii- -y-23. 
guftiis animam fuam. * Superbus &; arrogans voca- -y. 24. 
turindodns, qui ir ira operatur fuperbiam. *D e- y . x g .  
fideria occidunt pigrum, noluerunt enim quidquam 
maiius ejus operari. * Tota die concupifeit &  defi- ■ o . x c ,  
derat; qui autem juftus eft tribuet, &  non ceflabit.
* Eloftix impiorum abominabiles 3 quia ojfiRiruntur a > . x f i  
cx fcelere. * Teftis mendax peribit: vir ̂ 'bene dicem, -y,
Vulgat.i nunc iiiterpofitum dlcx ..xx. Sed in antiquis BibliisCorb. 
non icfietitiu-j neque in Hebrseo : abeft quoque ab AuguiHni Specu- . 
loiiiMSS. qui mox piofeqiiimtui'fie, Cww obfecrattone &c.
<■ Apud Vulg.atani, pcjftma : quamquam in Bibliis Corb., f  cjfttni,
« Legendum fugat, uti in Bibliis cnKnci.atis. .Porib It̂ g- cod# pro 
fugit ,\\ahta\\\c confundit. 
t In faciis Bibliis, vir ohediens, ' ,
^ y 'J
E cdcji^c  f ig u r a ta  lo cu tione  comm endet  ̂ p ro ph e tica  K  do. * P a te r  era m  p a u p e ru m  ; & cau IP im  q u am n e f-
Cant. 1. V 
J.&
e 8̂. V, 4. 
* ibidem
fsc. LXX.
p ro n u n t ie t  a lt i tu d in e  < n i f iq u o d  in  eo  ̂q u a m v k  f i i t  a d in -  
tc  f lig e n d u m  d if f ic i l l im u s   ̂ pn fjvm u s  ta m en  fa c i le  a d v e r ­
tere , q u a n tu m  f i t  d iv in a  i l l a  f in  d iv in itu s  i n f i i r a t a  ca­
r i ta s  a p pe ten da  , q u a n tiq n c  pendenda : quandoqu idem  
non ib i  fc m e l d ic itu r  , f ic d  a l io  a tq u e  a l io  loco ite ru m  
ac  te r t io  re p e titu r: Adjuro vos,filia:Jeru(aIem, perca" 
preas cervofque camporum, ne fulciteds neque evd 
gilare faciatis diledlam donec ipfa velit. * * Adjuro 
vos filia;Jerufa]em in virtutibus & viribus agri, fi le-
ciebam, diligenter inveftigabam. * Conterebam ......
molas iniqui, &  de dentibus illius auferebam prae­
dam. E t  a liq u a n to  p o f i : * Si ambulavi in vamtace, ph.^ix. 'y.,)-, 
&  feftinayit in dolo pes meus j appendat me in fta- y. a. 
tera jufta , Se Iciat Deus fimplicicatem meam. * Si y. 7 . 
declinavit greirus meus de via: &  fife cu tu s d i  c 
oculus meus cor meum , Se in manibus meis adba;- ■ 
fit macula. E t  p o f i duos v e rfin s: * Si deceptum d i  cor y. ?. 
meum fuper mulierem 5 Sefiadoflium amici mei
vaveritis caritatem quoad ufque velit. E c c k f ia  q u ip - B infidiatus fum. E t  p o fi duos v e r f m : * H oc enim ne
fohan.
ij.
f e , in  q u a  u t iq u e  fu m u s  , h is  v e rb is  e x h o r ta tu r  f i l i a s  
fu a s  , hoc efl.^ fe ip fiam  in  p lu r im is  c o n fiitu ta m . I p f a  e f i  
aqer D e i  f r u H u o f i f i im u s , cujus v ir tu te s  ^  v ire s  m a ­
gna; J h n t ,  a d  q u a s  a m a n d o  C h r if iu m  IM a rty re s  p e rv e ­
ne run t. N a m  qu o  nfique v u l t  i l le  d ileF he  f u a  in  hac  
in te r im  v i t a  c a r ita te m  l e v a r i , n i f i  q u o  u fque ipfie do­
c u it  v e rbo  , ^  fu o  e fi h o r ta tu s  e x e m p lo , d ice n s , M a ~  
’ jo rem  hac c a r ita te m  nem o h a b e t , q u im  u t  a n im a m  
' f iu a m  p o n a t q u is  p ro  a m ic is  fiu is  : ( f i  q u o d  d i x i t , effi-
fiis d i , &c iniquitas maxima. * Igms d i  ufque ad 
perditionem devorans, 6e omnia eradicans genimi­
na. * Si contemfi judicium fubire cum fervo meo Se 
ancilla mea, cum difeeptarent adversum me. E t  
pofi quatuorverfks: Si negavi quod volebant pau­
peribus , Se oculos vidutc exfpedare feci. * Si co­
medi buccellam meam ibius, Se non comedit pu­
pillus ex ea. * Quia ab infantia mea crevit mecum 







dens I V n d e  ne a d  ip fiu m  fo lu m  hoc p e rtin e re  videretur.^ Ceum, Si ddjaexi pereuntem, eo qiiodnonliabue-
a i t  io h a n n e s  in  c p if io la  f u a , S ic u t C h r if iu s  p ro  nobis 
a n im a m  fiu a m  p o f iu i t , f i c  nos debemus a n im a s  p ro  
f r a t r ib u s  ponere, hoc ergo e f i , quoad ufque velit. 
c m t. 1.4. L e g i t u r  e t ia m  in  eadem C a n tic o ^  * Ordinate in me 
y*3. chrifius quoque  ip fe  ib i  d ic it . , *PuIcra es
amica mea, fuavis Se decora ficut Jerufalem. E t  
cmH. 7. y. a l i b i: * Quam pulcra es Se quam decora cariffima in 
deliciis i E t  a l io  loco: * Pone me ut fignaculum fuper 
cor tuum , ut fignaculum fiipcr brachium tuum ;
CMS. 8. y.
rit vdlimentum, Se abfque operimento pauperem.
Si non benedixerunt mihi latera ejus, Se de velle­
ribus ovium mearam calefadus d l. Si levavi fu­
per pupillum manum meam , etiam cum viderem 
me lliperiorem in portis. E t  p o f i q u in q u e  v e r f m * Si 
putavi aurum robur meum, &  obryzo dixi, Fidu­
cia mea. Si lactatus fum fuper multas divitias meas,
Se quia plurima reperit manus mea. E t  p o f i f e x  v e r -  
f u s : * Si gavifns flim ad ruinam ejus qui me oderat, y. 15,
V.
quia fortis eft ut mors dileSlio , dura ficut infernusD Se exfuitavi qu6d invenilTet eum malum. E t  p o fi
y .  7 . aimulatio. E t  p o f i  u n u m  v e r f im :  * Aqutc mnltazinon 
 ̂ potuerant exftinguere caritatem , nec flumina 
obruent illam. Si dederit homo omnem fubftan- 
tiam domus fua: pro diledione, quafi nihil ddpi- 
ciet eam.
M Z4.-V.I.
V. 1. 1 s
3- & ranLien
D e L1BR. 0 J o B .
I noverunt eum, ignorant dies illius, * Alij 
terminos tranffculerunt, diripuerunt greges,
quatuor verfius : * Foris non manfit peregrinus, y ,31. 
oftium meum viatori patuit. * Siabfeondi quafi ho- y. 33, 
mo peccatum meum. Se celavi in finu meo iniqui­
tatem meam. *Si expavi ad multitudinem nimiam, '"•34* 
Se defpedio propinquorum terruit m e: Se non ma­
gis tacui, nec egrefllis fum oftium. * Quis mihi tri- y.3j. 
buat auditorem , ut defiderium meum omnipotens 
audiat, Selibram feribat ipfe qui judicat; "=wt in y.3tf. 
humero meo portem illum, Se s circumdem quafi




Se abftuleriuit pro pignore bovem vidua:. E t p o fi 
q u in q u e  v e r f m : * Agrum non (iuim demetunt 3 Se 
vineam ejus, quem vi opprefferuiit, vindemiant. 
*Nudosdimittunt homines, indumenta tollentes, 
quibus non eft operimentum in frigore. E t  p o f i duos 
'“•9- v e r fm :"*Nivc\ fecerunt depraidantes pupillos, Se vul- 
■ V-10. gum pauperem fjioliaveranc. * Nudis Se incedenti­
bus abfque veftitu Se efiiricntibus tulerunt Ipicas. E t  
y, Ii. p o f i duos v e r f im :  * D e civitatibus fecerunt viros ge­
mere 3 Se anima vulneratorum clamavit 5 Se Deus p 
inultum abire non patitur. ’̂ 'Ipfi fuerunt rebelles lu­
mini: nefeierunt vias ejus, necreverfi fiintper fe- 
y'2-0‘ initas illius. E t  p o f i v ig i n t i  (fiun um  v e r f im :  ’*■' Con- 
teratur quafi lignum infruduofumi * Pavit enim 
fterilera, Se qua: non parit 3 Se vidure bene non fe- 
cit, Detraxit fortem in fortitudine lua. E t  p o f i a l i -  
foh. xs. y. q u a n tu m : * Auris audiens beatificabat me 3 Se ocii- 
lusvidensteftimonium reddebat mihi, * quod libe, 
raffemjpauperem vociferantem, Se pupillum cui
w - y.37'
dabo illum, Se quafi'' principiofleram eum, * Si h 
adversum me terra mea clamat, Se cum ipfa fulci 
ejus deflent. * Si frudus ejus comedi abfque pecu- y. 37. 
n i a S e  apiimam agricolarum ajfflixi.
Nunc jam de libris Prophetarum qua: fiunt huic ope­
ri neceffaria colligamus. A c  primum de his Prophetis, 
qui propter brevitatem voluminum fiuortm Minores vo­
cantur. Ergo apud ofiee prophetam ifia comperimus.
D  E L  I B 11 O O s E E.
A udite verbum Domini filij IfraSl, quia j udi- cium Domino cum habitatoribus terrx. Non eft enim veritas, Se non eft mifericordia, Se non eft 
feientia Dei in terra, *Maledidum Se mendacium y.z. 
Se homicidium Se furtum Se adulterium inundave­
runt, Sefanguisfanguinem tetigit. Et pofi duodecim 
verfius: * t u f e i e n d a m  repulifti, repellam te, ne 
facerdodo fungaris mihi. Et pofi quindecim verfius:
* Quoniam Dominum reliquerunt "in non cufto-
y. ().
. 13, non eftet adjutor. * Benedidio perituri fuper me Gdiendo.’*Fornicado,8eviiuim,Se ebrietas aufert cor
y. 14, veniebat, Se cor vidn^confolatusfiim. *Juftida in­
dutus fum , Se veftivi me ficut veftimento Se diade- 
mate judicio meo. Oculus fui casco, Sepes clau-
a Iftiid & alterum proximi* fubjeflum tcHimonium juxta ix x . 
reliqua vero juxta Vulgatam profert.
I» MSiS. levare.̂
= Sic Vulgata iii edin's. Ac in MSS. Biblijs Corb, feursmt: apud 
iKX- CSuti V
Et pofi feptemdecim verfim: * Quoniam ipfi cum me- y-14- 
retricibus verfabantur, Se cum effeminatis facrifi- 
cabant. Et populus nonintelligens vapulabit. * Si
‘I MSS. duo j dsSpkhnt.
® Legendum ut in melioribus Bib.̂  fecmutn efiecnhs meos cor mtutU, 
f Regius codex , Et pefl v i. nierfus.
B M SS. omittunt, circumdem. 
b MS. Regius , psimipem.
717 Speculum de minoribus Propfc
fornicaris tuifrael, non delinquat fiiltemjuda. Et A tuite in porta judicium 3 fi forte mifereatur Domi- 
iiolite ingredi in Galgala 3 6e ne adfcendatis in Bc- nits exercituum reliquii,sJofeph. Et pofi aliquot ver-
thave*, neque juraveritis, Vivit Dominus. Et pofi /ai: *Quydormitis in ledis eburneis, fielafcividsin v.
a * * Non dabunt cogitationes fuas, ut ftratis veftris. Quy comeditis agnum de grege,
f - r e v e r t a n t u r  ad Dominum Deum fluim 5 quia fpiri- vitulum de medio armenti. *Quycanids ad vocem .n 
tus fornicationis ili medio eorum jSc Dominum non pfakerij: ficut David putaverunt le habere vafa
ofee 6. y.p. coguovcTunt. Etpofi fexaginta (fi mnm verfits: *J 11- cantici: * bibentes in phialis vinum, Sc optimo un- 0.
■ V.6. dicia tua quafi lux egredientur. Quia mifericor- guentodelibuti, Sc nihil patiebantur fuper contri-
diam volui &  non facrificium , 5c Icientiam Dei tionejofeph. Etpofi aliquantum-. * Audite hoc qui amos-i.v.
ofee iQ. y. plus qudm holocaufta. Etpofi aliquantum: * Semi- conteritis pauperem , 6c deficere facitis egenos ter-
nafce vobis in jufticia, &  metite in ore mifericordia:: ra:, dicentes, Quando tranfibit rneffis, &  ve- y. s-
innovate vobis novale. Tempus aiitem requirendi B numdabimus merces 3 & fabbatum , &c aperiemus 
Dominum , cum venerit qui docebit vos juftidam. frumentum: ut minuamus menfuram , augeamus
ofee ii.nl. Et pofi feptuaginta-oBo verfm; * Et tu ad Dominum ficlum, &: rupponamiis ftareras dolofas; * ut polii- y- c- 
' D eu m ’’ converteris: mifericordiam judicium deamus in argento egenos &. pauperes pro calcea- 
cuftodi 5 &  Ipera in Domino Deo ruofemper. Et mentis, quifquiliasfrumenti vendamus,
ofee 13. y. P ¥  quinquaginta &  unum verfius: * Ego autem Do- D  v L o M r r  h zr
4- minus Deus tuus "eduxi te de terra ./Egypti 3 Sc D e i b r o  c j e .
® Dominum ablque me nefeies 3 &  Salvator non eft T  T  yE qui cogitatis inutile, &  operamini malum uich.i v.u 
ofesi%.v. prteterme. Etpofi triginta-novemverfiis: * Conver- y  in cubilibus veftris. In luce matutina faciunt
tere Ifrael ad Dominum Deum 111111113 quoniam illud 3 quoniam contra Deum manus eorum. * Et y i.
y. 3-corruifti in iniquitate tua.* Tollite vobifcLim verba, C  concupierant agros, &  violenter tulerant, Sc do-
&  convertimini ad Dominum : dicite ei. Omnem mos rapuerunt , &: calumniabantur virum Sc do-
iniquitatem aufer, &  accipe bonum, reddemus mum ejus, virum & hereditatem ejus. Et pofi ali-
vituloslabiorum noftrorum. quantum: * Audite hxc principes domusJacob, Sc Mkb.̂ .v.pi
I . judices domus Ifraiil, qui abominamini judicium,
D e L i b r o J o e l . ^  omnia recla pervertitis, * Qui aidificatis Sion in ŷ
peet i. V. s- T™ ' X p E R G i s c i M i N i  cbri j , &c flctc, &  Lilu-, fangiiiiiibus, &Jerulalem in iniquitate, * Principes y. u.
late omnes, qui bibitis vinum in dulcedine 5 ejus in muneribus judicabant 3 &  facerdotes ejus in
y. 6. quoniam periit ab ore veftro. *Gcns enimadfcen- mercede docebant 5 propheta: ejus in pecunia
djt fuper terram meam fortis &  innumerabilis. E t  divinabant, &fiiperDoininumrequiefcebant,di-
fel.i.v.ii. pofi a liq u a n tu m  :*N im c ago dicit D om m m ,Con-D  centes, Numqiiid non Deils in medio noftnim ?
vertimini ad me in toto corde veftro, in jejunio &; Non venient fiiper nos mala. Et pofi aliquantum:
y >3'in fletu, 6ein planctu: *&fcmdite corda veftra. Se * Indicabo tibi b homo quid fic bonum, &  quid tsich. s.vi-
non veftimenta veftra; &  convertimini ad Domi- Dominus qu êrac a te : utique facere judicium , Se
nnm Deum Veftrum 3 quia benignus Se mifericors diligereiiiilericortliara, Se follicicum ambulare cum
eft, Deo ruo. Etpofttrcs verfm: * Adhuc ignis indomo y 10,
^  y k ijt a r- 5 thelauri iniquitatis, Se menfura minor ira:
E I B R o 0. plena. *Numquidjuftificabo ftateram impiam , Se '*>
xmos 1. V. ¥  Tf J£ G dicit .Dominus, Super tribus fceleribus laccelli pondera dolofa ? * In quibus divites ejus re- y. u.
 ̂ i ' X Jnda, Sefuper quatuor non convertam eum5 pleti funtiniquitate, Se habitantes in ea loqueban-
eo quod abjecerint legem Dom ini, Se mandata E tur mendacium, Se lingua eorum fraudulenta in ore 
ejus non cuftodierint. Deceperunt enim cos idola eorum. Et pofi duodecim * Viemihi, qiiia fli- Mkh.y.v.u
i i a , poft qua: abierunt patres eorum. Et pofi duos <ftus fum ficut qui colligit in autumno racemos vin.
■ ofc. verfius: * Ha:c dicit Dominus, Super tribus fceleri- demia:. Non eft botrus ad comedendum, pricco-
bus Ifrael, Se fuper quatuor non convertam €111115 quas ficus defideravic anima mea. * Periit fandus de
pro eo quod vendiderint pro argento juftum, Se terra, &  redus in hominibus non eft : omnes in fan-
7. pauperem pro calceamentis. * Qu£conterant fuper guineinfidiantur5 vir fratrem fnum venatur ad mor-
pulverem terrae capita pauperum, Se viam humi- tem : * malum manuum fuarutn dicunt bonum. ŷ R 
lium declinant. Et filius ac pater ejus ierunt ad puel- Princeps poftulat, Se judex in reddendo e ft , Se ma­
lam , ut violarent nomen fandum meum. Et pofi gnus locutus eft defiderium anima: fuae.
y- 8. unum ver fum: * Et vinum , inquit, damnatorum bi- F, ri r t r « r, a w  .i u a m  ^
A m o s bebant in domo Dei fui. Et aliquando pbfi: * Quia '  ̂ ^   ̂ I r l A B A C i q .
hiEC dide Dominus domni Ifrael, Q uirite m e, Se O n x r a me fadum eft judicium , Se coii- mhuc.
y. 6. vivetis. Et pofi tres verfius: * (W rite  Dominum, Sc rradidio potentior. * Propter lioc lacerata eft
y, xo. vivite. EipofioUo verfm: * O ^o habueruntin por- lex , Se non pervenit ufque ad finem jndicium:qiiia 
tacorripientem, Seloquentemperfedeabominati impiusprxvaletadversfisjuftum, propterea egre-
y.ii.funt, * Idcirco pro eo qubd diripiebatis pauperem, ditor judicium perverfum. Etpaulbpbfih ■ ''Juftusau- Hduc.x.nh.
6c pra:dam eledam tollebatis ab eo. Et pofi tres vet- tem iif^de fua vivet. * Et quomodo vinum potan- 
V. xi.fihs: * Quia cognovi multa fcelera veftra , Se fortia tem dedpit, fic erit vir ruperbus, Se non decora- 
peccata veftra. Fioftes jufti, accipientes munus. Se bitur. Etpofi aliquantum: * Quid prodeft fculprile3
pauperes in porta deprimentes. .Eif py/? duos verfius: G  quia illud fculpfic fidor fuus conflatile Se imagi- 
y. 14. * QtKErite bonum Se non malum, ut vivatis 3 Se erit nem falfam3 quia fperavit in figmento fidor ejas, ut
Dominus Deus exercituum vobifeum, ficut dixi- faceret fimulacra muta ? * Vse qui.dicit ligno, Ex- ii?- 
y.i;.ftis.* O dite malum, Se diligite borium, Seconfti- pergifeere 3 furge, lapidi tacenti. Num quid ipfe do-
» Rcg MS. E< poft VIII. nierfus, 
h Kepj.MSS.conniertere.
e Vulî ata, Dem tim e.e terru JEgtpti: prcctcrniiflb > eduri U} quod
cx LXX. acceptum eft.
Ia laciis Bibliis, menjit.
1
cere poterit ? Ecceifte coopertus eft auro &argen. A Q ^ re  ergo defpicit uniirquirque fratrem fuum ,
4-
to., Sc omnis fpiritus non eft in vifeeribus ejus. * Do 
minus autem in templo fando fuo; fileat a facie 
ejus omnis terra.
D e L i b r o  S o p h o n i ,<e .
I s PE R DA M,  induit, de loco hoc reliquias 
Baai, &: nomina aedituorum cum facerdoti- 
eos qui adorant fuper teda militiam caeli, 
&  adorant, &  jurant in D om ino, Sejurant in Mel~
violans padum patrum noftrorum? * TranfgreiTus 
eft Judas, &  abominatio fada eft in Ifrael, &  m 
Jerufilem j quia contaminavit Judas fandilicacio- 
nem Domini quam dilexit, 5c habuit filiam dei alie­
ni. Difperdet Dominus virum qui fecerit hoc , 
magiftrum dilcipulum de tabernaculis Jacob , 6c 
offerentem munus Domino exercituum. Et hoc 
j, Dus; -^cc i a l ct m :i rurfumfeciftis: operiebatis lacrymis akare Domi­
ni, fletu mugitu  ̂ ita ut ultra non refpiciam ad 
•V. 6. chom 3 qui avertuntur de poft tergum Dominij B facrificium , nec accipiam placabile quid de manu
&  qui non quaifierunt Dominum, nec inveftigave 
V. 7, runt eum. * Silete a facie Domini 3 quia juxta eft 
r, II. dies Domini. Etpofi fexdccim verfus : * Et erit in 
tempore illo, ferutabor Jcriifaleminlucernis, & vi- 
fitaboftiper viros defixos in ftecibus ftiis, qui dicunt 
in cordibus fuis, N on faciet bene Dominus, 6c 
a non faciet malc. Et pofi * aliquot verfm: Conve-
sopi. congregamini gens non amabilis,'•‘ priufquam
pariat juflio quafi pulverem tranfeunteiTi diem , an-
veftra. Et dixiftis, Quam ob caufTam ? quia D o­
minus teftificatus eft inter te &  uxorem pubertatis 
tua:, quam tu defpexifti: &  ha:c particeps tua Sc 
uxor foederis tui. * Nonne nnus fecit, refiduiim 
fpiritus ejus ? Et quid unufquifque quan-it, nift 
femen Dei ? Cuftodite ergofpirirum veftrum , fic 
uxorem adolefcentite tuae noli defpicere, * Cum 
odio habueris eam, dimitte, dicit Dominus Deus 
Ifrael: operiet aurem iniquitas veftimentum ejus,
tequam veniat fuper vos ira furoris Domini, ante-C dicit Dominus exercituum. Cuftodite fpiritum ve
V. 3. quam veniat fuper vos dies furoris Domini. * Qua:- 
rite Dominum omnes manfueti terra:, qui judicium 
ejus cftis operati. Qua:rite juftum , quaerite man- 
fuetum : fi quomodo abfeondamini in die furoris 
s tfh .y v .li. Domini. E t  p o f i a l iq u a n tu m :  Et derelinquam in
medio tiii populum pauperem 8c egenum 5 6c fpe- 
-11.13. rabunt in nomine Domini * reliquia: Ifrael: non 
facient iniquitatem, nec loquentur mendacium, dc 
non invenietur in ore eorum lingua doloEi.
D e L i b r o  Z a c h a r i a ;.
C U M do volumine loqueretur.̂  quod vidit in £>iri~ tu: * Et dixit ad m e, Haec eft maledictio, qute 
egreditur fuper faciem omnis terrae, quia omnis fur, 
iicut ibi feriptum eft, judicabitur, &  omnis jurans, 
V. 4 .  exhoc fimiliter judicabitur. * Educam illud, dicit 
Dominus exercituum , 6c veniet ad domum furis, 
& ad  domum jurantis in nomine meo mendaciter, 
6c commorabitur in medio domus ejus,& confu- 
met eum,
z u h . j .  V. q u a n tu m :  Et facftum eft verbum Domini ad Za-
8- chariam dicens, * Haec ait Dominus exercituum 
dicens, Judicium verum judicate, mifericordiam 
&  miferationes facite nnufquifque cum fratre fuo; 
■ a. IO. viduam &  pupillum &  advenam &  pauperem 
nolite calumniari, &  malum vir fratri fuo non cogi- 
z s c h .z .v . Cec in corde fuo. I t e m  p o f i a l iq u a n tu m
veritatem unufquifque cum proximo fuo:veritatem 
ii. 17. &  judicium pacis judicate in portis veftris : * dc 
unufquifque malum contra amicum fuum ne cogi­
tetis in cordibus veftris, &  juramentum mendax ne 
diligatis. Omnia enim hxcfim t qua: odi, dicit D o­
minus.




ftrum, & nolite defpicere. * Laborare feciftis Do­
minum in fermonibus veftris, dc dixiftis, In quo 
eum fecimus laborare ? Ineo ciim diceretis, Om­
nis qui facit malum, bonus eft in confpedii Domi­
ni , dc tales ei placent, aut certe ubi eft dies judicij?
E t  p o f i qu in dec im  v e r f iu a , Et accedam ad vos, in~ M aluh. y  
in judicio, dc ero teftis velox maleficis dc adul- 
teris dc perjuris, &  qui calumniantur mercedem 
mercenarij, '  viduas dc pupillos, dc opprimunt pe- c 
D  regrinum, nec timuerunt m e, dicit Dominus ,e- 
xercituum. *Ego enim Dominus, &non mutor* 
dc vos filij Jacob non eftis confumti. * A  diebus enim 
patrum veftromm recefliftis a legitimis meis, 
non cuftodiftis. Revertimini ad me, &  revertar ad 
vos, dicit Dominus exercituum. E t  p o f i qu in dec im  
v e r f m : * Invaluerunt fliper me verba veftra, dicit v. 13. 
Dominus: *Et dixiftis, Quid locuti fumus ?  ̂ D i-  ̂
xiftis, Vanus eft qui fervit D eo: &quod emolu- 
mentum, quia cuftodivimus pra:cepta ejus, dc quia 
Sclignaejus, c5c lapides ejus. E t  p o f i a l i -  E ambulavimus triftes coram Domino exercituum ?
* Ergo nunc beatos dicimus arrogantes; fiquidem v.ij, 
ajdificati funt facientes * iniquitatem, dc tentave- <= 
runt Deum, Scfalvi fadifunt, ’*'Tunc locuti funt v.ic. 
timentes Deum, unufquifque cum pfoximofuo. Et 
adtendit Dominus , Sc audivit, dc feriptus eft liber 
monumenti coram e o , timentibus Dominum , &  
cogitantibus nomen ejus: * dc erunt m ihi, ait Do- v,  1 7 .  
minus exercituum, in die qua ego facio, in pecu­
lium 5 dc parcam eis, ficut parcit vir filio fuo fer- 
E vientifibi. Et convertimini dc videbitis quid fit v.n. 
interjuftum 6c impium, dc inter fervientem Deo &  f 
non fervientem ei. * Ecceenim dies veniet fuccenfa Maiach. 4/ 
quafi caminus, Sc erunt omnes fnperbi,6c omnes fa- 
cientes iniquitatem , ftipula 3 dc inflammabit eos 
dies veniens, dicit Dominus exercituum, qua: non 
relinquet eis radicem dc germen.* Orietur vobis ti- v. u 
mentibus nomen meum fbl juftitia:, dc fanitas in 
pennis ejus: dc egrediemini, dc falietis ficut vituli de 
armento: * dc calcabitis impios, cum fuerint cinis v. j.
7 2 1
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A fuetis terrx; Sc percutiet terram virga ori fu i, &  
fjiiritu labiorum fuoriim interficiet impium .• * Et 
erit juftitia cingulum lumborum ejus, &  fides cin- 
■ ftorium renum ejus. Et pofi fexaginta verfm :* Ecce Ea xi.v.%:. 
Deus falvator meus, fiducialiter agam, &  non ti­
mebo. Quia fortitudo mea dc laus mea Dominus 
Deus, Sc factus eft mihi in falutera. * Haurietis ■ «.3. 
aquas in gaudio de fontibus Salvatoris: * 6c dicetis v. 4, 
in illa die, Confitemini Domino, Sc invocate no­
men ejus , notas facite in populis-adinventiones
J3 ejus , mementote quoniam excelfum eft nomen 
ejus. * Cantate Domino, quoniam magnifice fecit, v. j. 
annuntiate hoc inuniverla terra. * Exfuka, Sc lau- v. e. 
da habitatio Sion 3 quia magnus in medio tui fm- 
ftiis Ifrael. E t  pofi quadraginta verfm : * Et quiefee- tfo- lyv.n. 
re faciam fuperbiam infidelium,Sc arrogantiam for­
tium humiliabo. Item p o fi aliquantum: * Dicit D o - if». 17 .v.s. 
minus Dens Ifrael: * In die illa inclinabitur homo u-7- 
adfadorem fuum, Sc oculi ejus ad fandum Ifrael 
refpicient:*6c non inclinabitur ad altaria, qumfc- ĵ.z.
C cerunt manus ejus, Sc qux operati fiint digiti ejiiS5 
non refpiciet lucos, Sc delubra. E t  p o f i a liqu an tum .^
* Vocabit, i n q u i t Dominus Deus exercituum in 
die illa ad fletum Scad piandum , Scad calvitium.
Sc ad cingulum faeci.* Etecce gaudium Sc hetitia ■ w-n- 
' occidere vitulos, Sc jugulare arietes , comedere 
carnes, Sc bibere vinum. Comedamus, Sc biba­
mus cras enim moriemur.* Et revelata eft in an*, v. 14. 
ribus meis vox Domini exercituum : Si dimittetur 
iniquitasli£EC vobis, donec moriamini, dicitD o-
L A  V A M I N I, mundi eftote , auferte malum cogitationum veftrarum ab' oculis meis.
QLiiefciteperverse agere, * difeite benefacere, quae­
rite judicium, fubvenite oppreffb, judicate pupillo, 
defendite viduam : * Sc venite Sc arguite me, dicic 
Dominus. E t  p o ( l o l lo  v e r fm  : * Argentum tuum 
verfuin eft fn fcoriam 3 vinum tuum mixtum eft 
aqua. * Principes tui fbcij furum : omnes diligunt 
munera, fequuntur retribufiones, pupillo non ju­
dicant ,SccaufEividu£E non ingreditur ad eos. E t  
p a u lo  p o f i: * Domus Jacob venite ambulemus in lu- 
-mine Domini. * Projecifti enim populum tuum, 
domimi Jacob 3. quia repleti funt ut olim, Sc augu­
res h f̂bucrunt ut Philiftiim , dc pueris alienis ad- 
haiferiinf. E i  p o f i tres v e r f m : * Repleta eft terra ejus 
idolis 3 opus manuum fliarum adoraverunt, quod 
fecerunt digiti eorum. E t  pofi- qu in que  v e r fm : * Qma 
dies Domini exercituum lliper omnem fuperbum 
dc excelfum , Sc fuper omnem arrogantem, Sc hu­
miliabitur. E t-p a u lo  p o f i :  * Populum meumexado- 
res fui fpoliaverunt, Sc mulieres dominata: funt eis.
Popule meus, qui beatum te dicunt ,ipfi te deci­
piunt , dc viam grefTuum tuorum diffipanc. E t  p o f i 
a liq u o s  ve rftM -P Y os  enim dcpafticftrs vineam meam, 
rapina pauperis in domo veftra. * Quare adeeritis 
populiim meum, Sc facies pauperum commolitis, 
dicit Dominus exercituum? * Et dixit ■ Dominus,
Pro eo quo d elevatx' funt filix Sion, Sc ambulave- 
runtextento collo,, Sc nutibus oculorum ibant, Sc D  minus Deusexercitnum. Item pofi aliquantum: * A- tfa.ie.v.i.
plaudebant , ambulabant , Sc in pedibus fuis 
compofico gradu incedebant. E t  paulo pofi: * V x  
qui conjungitis domum ad domum , Sc agrum ad 
agrum copulatis ufque ad “ extremum loci, ( iit au­
feratis proximo: Symmachm ^  Theodotiondonec 
deficiar, vel non^silocns.^tranfulerunt.) numquid 
habitabitis vos foli' in medio terrx? * In auribus 
. meis funt h x c , dicit Dominus exercituum. Et pofi 
■ tres verfm: * V x  qui confurgitis mane ad ebrieta
perite portas, Sc ingrediatur gens jufta, cuftodiens 
veritatem. * Vetus error abiit, fervabis paqem 5 pa- v.  3. 
cem , quia in tefperavimus. * Speraftis in Domino v. 4, 
in fxculisxternis, in Domino Deo forti in perpe­
tuum. Et pofi fex verfm:* In femita judiciorum tuo- v. g. 
rum Domine fuftinuinuis te 3 nomen tuum Sc me­
moriale tuum in defiderio animx. * Anima mea de- v. 9, 
fideravit ce in nodte: fed Sc fpiritu meo in prxeor- 
diis meis de mane tvigilabo ad ce. Cum feceris jii-
temfedandam, Sc potandum ufque ad vefpcram, E dicia tua in terra, jufticiamdifcent habitatores ter
MaUch. I. "I"''? IX1U s hoiiorat patrem, & fervus dominum 
•V. 6. fuum: fi erg;o pacer egofum , ubi eft honor
meus ? dc fi dominus ego fum, ubi eft timqf meus,
. i. dicic Dominus exercituum ? jOfl/?: * Ego
dedi vos contemtibiles dc humiles omnibus popufis, G  fub planta pedum veftrorum, in die qua ego facio 
iicut non fervaftis vias meas, Scaccepiftis faciem dicit Dominus exercituum.
10. in Lege. * Numquid non pater unus omnium no- 
ffcriim ? Numquid non Deus unus creavit nos ?
ut vino xftuetis. * Cithara, Sc lyra , Sc tympanum, 
Sc tibia, Sc vinum in conviviis veftris: Sc opus D o­
mini non refpicitis, nec opera manuum ejus confi- 
deratis. Et pofi feptemdecimverfius : * Y x  qui dicitis 
malum bonum, Sc bonum malum 3 ponentes te­
nebras lucem, Sc lucem tenebras 3 ponentes ama­
rum in dulce, Sc dulce in amarum. * V x  qui fapien- 
tes eftis in oculis veftris, Sc coram* vobifmetipfis 
prudentes, * V x  qui potentes eftis ad bibendum 
vinum , dc viri fortes ad mifeendam ebrietatem. 
* Qm juftificatis impium pro muneribus, &  jufti- 
tiam jufti aufertis ab eo. E t aliquanto pofi: * V  x  qui 
condunt leges iniquas , Sc ferib entes injuftitiam 
, 1/. 1. fcripferunt, * ut opprimerent in judicio pauperes, 
Sc vim facerent canfTx humilium populi mei 3 ut 
eflent viduxprxda eorum, Sc pupillos diriperent. 
/>. n.v.i. Btpoflpaululum : * Requiefeet fliper eum fpiritus 
Domini, fpiritus fapiendx Sc intellecftus, fpiritus 
confilij Sc fortitudinis, fpiritus fcienrix Sc pietatis
V. 13.
rx ."" Mifereamur impio, Sc non difeet facere jufti- no­
tiam. In terra fanaorum iniqua geffit, Scnbn vi­
debit gloriam Dei. Et pofi aliquantum •. * Defecit tfa. 19. v. 
qui prxvalebat, confummatus eft illufor , Sc fuccifi 
funt omnes qui vigilabant fuper iniquitatem, * qui w. 
peccare faciebant homines in verbo. Et pofi decem 
verfm:Yx^X\] defercores, dicit Dominus, ut fa--fA 50.W’ 
ceretis confiliurn , Sc non'ex 1x65 Sc ordiremini te- 
'lani, Sc non perfpiritnra meum 5 ut adderetur pec- 
F catum liiper peccatum. Etpauld pofi-.* H x c  dicit v. ij. 
Dominus Deus fandus Ifrael, Si revertamini Sc 
quiercarisjfalvieriris. InfilenrioSc infpe erit for­
titudo veftra : Sc noluiftis. Et pofi viginti verfm:
* Contaminabis laminas fculptilium argenti tui, Sc'̂ *̂ "̂
■ veftimentum conflatilis auri tui, Sc difpcrges ea fi-
cut immunditiam menftruatx. E t  p o fi a l iq u a n tu m ;
* Convertimini , ficut in profandum recefleratis ifl- 
filij Ifrael. * In die enim illa abjiciet vir idola argen- v. 7. 
ti fui, Sc idola auri, fui, qux fecerunt vobis manus
» MS. Regius , Et pofi x v i n , verfut,
!» Vulgat.i verfio, Mt fiid tmm q»i.rit &c. t x x . autem , 
ttliitd fi-tttr fomm qti&rit Dem ?
« Sic MSS, juxta Vu-Jgatam, At editi, 6’ htmHimt vidtm.
d In factis Bibilis additur j
= Hic & paulo infra loco ,'mfmnttm , habetur in facris Bibliis 
impietutem.
t Sacra Biblia , cenwritmmi.
D e
iĵ y ’'Sc replebit eum fpiritus timoris Domini. Non fe-G  veXkrx in ptccamm. Item pofi altquantum: * Et ent!fifiyv,e. 
eundum vifionem oculorum judicabit, neque fe- fides in temporibus tuis ^divicixTalutis fipientia Sc 
eundum auditum aurium arguet: * fed judicabit in feientia, timor Domini ipftthefaurus ejus. Et-pau- 
judido pauperes, Sc arguet in xquitate pro man- lopofi.:* Qi^' poterit habitare de vobiS’ cum igne
a Resilis MS ufme ad terminos loci; Y n\gua.y a h  , ufque ad termintim loci Deinde ille idem codex cum Vitlgau parket carerhisyerbis,
ut Msferath proximo? mxanida-ayahACX L i x .  nonabfque exferiptotis iapiu adjetta tnnr: & fas cR opinati adnotamnculam hWBve ab
■ Misiftmo fiveabaUoinfcrtamfuiflbexCommcncarusHicronymi ,quiniminim,adluinclo«nn u obtovat ,
ufque ad terminum loci, Lxx. tranftulermf iia. V dtfi^prmi -n, id efi , { ut aiifnani alwtid frooPmf t)  SpmdtPm & T M o m  [ de-.
„ec deficiat) vel [non fit  ;)  ut deficiente lerrd nequaquam fdtmttif avaritia. :
Tom. III. •
7̂ 3 S. Auguftini Epifcopi
devorante? Quis habitabit ex vobis cum ardoribus A tuum, 6c egenos vagofque induc iii domum tuam;
1-j f  /AjcJ
fempirernis ? * Qi^ambulacin juftitiis, Sdoquitur 
I veritatem ; qui projicit avaritiam calumniam, 
6c exeunt manus fuas ab omni munere: qui obturat 
aures fuas ne audiat finguinem , claudit oculos 
fuos ne videat omne malum, *Ifte inexcelfis ha­
bitabit, munimenta laxorum fublimitas ejus. Panis 
ei datus e ll, &  aqua: ejus fideles funt. Et fofi ali- 
ifx. 44. V. quantum: "" Adementohorum Jacob & Ifrael, quo- 
1̂ - Iliam fervus meus es tu : formavi te , fervus meus es
'U. 16. 
b
chin viderisnudura, veiti eum, 8e carnem tuam ne 
defpexeris. E t fofi » quatuor verfus : * Si abftuleris 
de medio tui catenam , 6e defietis digitum extende- ” 
re , 6c loqui quod non prodeft: * cum eiFuderis efu- v. 10. 
rienti animam tuam, bc animam afflidam repleve­
ris j orietur in tenebris lux tua , Se tenebrte tua: 
erunt ficut meridies: * 8e requiem tibi dabit Domi- o. 
nusfemper..£fpo/  ̂ multa: * Populus qui ad iracun- ‘f ‘- 
diam provocant me, ante faciem meam fempetj
tu Ifrael, ne oblivifcaris mei. * Delevi ut nubem ® qui immolant in hortis, 5e fi crificantfuper lateres,
iniquitates tuas, Se quali nebulam peccata tua: re­
vertere ad me, quoniam redemi te. I te m  p o f i a l i -  
j/rf.4S.vs. q u a n tu m : * Mementote illud. Se confundamini, 
redite ptievaricatores ad cor. * Recordamini prioris 
feculi j quoniam ego D eus, Se non cll ultra Detis, 
necell fimilismei. E t  a l iq u a n to  pbf i : * ‘ Oips am­
bulavit in tenebris, Se non eft lumen ei ? Speret in 
nomine Dom ini, Se innitatur fuper Deum futim. 
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*qui habitant in fepulcris Se iti delubris idolorum -̂4. 
dormiunt. E t  p o f i duos v e r fu s : Qui dicunt, Re- s- 
cede a me , non appropinques mihi, quia immun­
dus es. Illi fumus erunt in furore meo, ignis ardens 
tota die. Ecce Icriptumell coram me : non tace- v. 6. 
bo , fed reddam, Se retribuam in finu eorum , *ini- '̂ ,7. 
qtiicates veftras, Se iniquitates patrum vellrorum 
fimtil, dicit Dominus. Quî  lacrificavertint fuper 
montes Se fuper colles, exprobraverunt mihi, Se 
populus,  ̂lex mea in corde eorum. Nolite timere C remetiar opus eorum primum in finu eorum; E t  pofi-
opprobria hominum, Se blafphemias eorum ne ti 
meatis. * Sicut enim vellimencum , fic comedet eos 
vermis; Se ficut lanam, fic devorabit eos tinea: fa. 
Ius autem mea in fempitemtim erit, Se jtiftida mea 
iageneraciones generationuna. E t  p o f i a l iq u a n tu m :
* Qutcrite Dominum dum inveniri potell, invoca­
te eum dum prope ell. * Derelinquat impiusviam ' 
fuam, Se vir iniquus cogitationes luas, Se reverta­
tur ad Dominum, Se milerebitur ejus, Se ad Deum
decem v e r fu s , Et vos, i n q u i t , qui dcreliquillis Do- «u. n. 
minum , qui oblici ellis montem lanSlum meum, 
qui ponitis fortuna: menlam , Se libatis fuper eam:
* numerabo vos in gladio, Se omnes in ca:de cor- .v. iz. 
ruetis j pro eo quod vocavi vos, &  non refpondi- 
llis, locutus fum, Se non adcendiflis; Se faciebatis 
malum in oculis meis, Se qux nolui elegi Ilis. Etpau- 
Ibpbji: * H *c  dicit Dominus, Ca:lum fedes mea, Se ifo. ee.'»: 
terra fcabellum pedum meorum. Qmc eft illa do-
noftrum, quoniam miilcus eft ad ignofeendum. E t  D  quam ledificabitismihfSe quisiUe locus quie-
ifu S6.V.1. p f l  viginti v e r fu s : * Htcc dicit Dominus, Cufto- 
dite judicium , Se facitejulliriam, quia juxta eft fa- 
V. %. Ius mea ut veniat, Se juftitia mea ut reveletur, * Bea­
tus vir qui facit h o c, Se filius hominis qni appre­
hendit illud : CLiftodiens fibbatum ne polluat illud, 
cuftodiens manus liias ne fiteiae omne malum. E t  
tfa.jy.v.s. pofi non multutn : Qui confolamini in diis fubter 
omne lignum frondofum, immolantes parvulos in 
v.(s. torrentibus, fubter ® eminentes petras. * In parti­
tis mea: ?  ̂Omnia ha:c manus mea fecit, SefaSla i- 
fune univerla illa , dicit dominus. Ad quem autem 
refpiciam , nili ad pauperculum, Se contritum fpi- 
ricu, Se trementem fermones meos ? Et pofi- fexver^ 
fus: Ego illufiones eorum eligam, Se qnte time- u 4, 
banc adducam cis: quia vocavi, Se non erat qui ref 
ponderet 5 locutus fum, Se non audierunt 5 fece- 
runtque malum in oculis meis, Se qua: nolui elege­
runt. Audite legem Domini, qui tremitis ad ver-v. 7.
bus rorrentispars tua, Ha:c ell fors tua: Seipfis ôb- E bum ejus. Dixerunt fratres veftri odientes vos Se
tuliftilibamen , obculifti ficrificium. Numqiiidfu- 
Ifa. ;S ui. per his non indignabor ? I t e m  p o f i a l iq u a n tu m : Me 
etenim de diein diem qua:ruiic, Selcire vias meas 
volunt, quafi gens qua: jullitiam fecerit, &  qua: 
judicium Dei lui non dereliquerit. Rogant me ju- 
*y.3. dicia juftitia:, appropinquare Deo volunt. * Quare 
jejunavimus, &  non adfpexilli; humiliavimus ani­
mas noftras, Se nefeifti? Ecceiii die jejunij veftri 
invenietur voluntas vellra, Se omnes debitores ve
abjicientes propter nomen meum , Glorificetur 
Dominus , &  videbimus inlsetida veftra , ipfi au­
tem confundentur,
D e L i B B . o J e R. EMI  .(E.
U d i -TE verbum Domini domus Jacob, •».
omnes cognationes domus Ifrael* H^c dicit 
Dominus, C ^ d  invenerunt patres veftri in me ini- 
quitatis, quia elongaverunt  ̂ m e, Se ambiilave-
*y. 4.
.V. s
ftros repetitis. * Ecce adlites Se concentiones jeju- p rimtpoft vanitatem , Se vani fadi funt ? E t  p o f i de.
Si./' 1*1 f I 4 *«jn  ̂ L—T A ......  ̂̂  ... ../2:.Aiiatis, Se percutitis pugno impie. Nolite jejunare 
ficut ufque aci hanc d'iem, ut audiatur in excelfo 
clamor yefter. *Numquid tale eft jejunium, quod 
eleg i, per diem affligere hominem animam fuam ? 
Numquid contorquere quafi circulum caput fuura, 
,Se faecum Se cinerem ftemere ? Niimquidiftud vo­
cabis jejunium Se diem acceptabilem Domino? 
* Nonne hoc eft magis jejunium quod elegi? Dif-
cem verfus: * Plereditatem meam pofuiftis inabo- v. 7. 
minationem. * Sacerdotes non dixerunt, ubi eft v.*. 
Dominus ? Et tenentes legem nefeierunt m e, Se 
pallores praivaricati funt in m e, Se propheto pro­
phetaverunt in Baal, Se idola fecuti, funt. Et paulo 
pbfi : * Niimquid oblivifeetur virgo ornamenti fui, v. ji. 
aut fponfa fafeite pectoralis fito? Populus vero meus 
oblitus eft mei diebus innumeris. * Quid niteris bo-
V. 7
folve coiligaciones impietatis, Iblve fafdculos de- nam oftendere viam tuam ad quterendam dileclio. 
primentes. Dimitte eos tpi conFradi funt liberos, q  nem, qua: in fuper Se malitias tuas dociiifti vias tuas. 




I»tm: I.KX. cb̂ i>ufliHhust>3,
Abeft ff/waeSi ikerptextu in Eibliis.,
Sacra B i h U a . - : iticjtie Hifroiiymus de Glirifto in- 
tcrprecatuf j qmnou habuit fiuiem ̂  intjuic, ntc gimum , fed in fimi- 
iiutdiiu' curuk feccutricls fulcê h formam fervi. Atcamen Auguftimis 
viiktiirlegiire, ambulavit, ac dc horninc in peccatorum fuo- 
.futn ceuebiii ag«iiE« inrdlcxinc.
 ̂ Vulgata ,pi)piilui mm. Abeft meta ab Hebrseo & ak antiquis Bi- 
bliis Corbeienfib. necnon ab editis omnibus Sc MSS. hujusopetis.
« Editi iinminemet. AtMSS. juxta Vuleatam, eminentes.
t f efiitUpi libamen,
% Regius poft s i I, _ pgfp quartus: forti pro, foft qita- 
mor. Sic aliquanto infla ubi nunc legitur , Et pofi [ex verfus .-editi ha­
bebant, Et pofi [mtusverfifs: MS. Rcg. Et pofi v n .
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perum & innocentum ? Non in folTis inveni eos, fe d  A 
, 10 omnibus qu;c fupni memoravi. * Et dixilli, Abl- 
que peccato Se innocens ego fum, &  propterea a- 
vercacLir furor tuus a me. Ecce ego judicio conten­
dam tecum , eo quod dixeris, non peccavi. * Quam 
vilis es lada nimis, iterans vias tuas, Se ab AEgypto 
confunderis, ficut confqfa es ab Afllir. * Nam Se 
ab ifta egredieris, Se manus tua: erunt fuper caput 
tuum 5 quoniam obtrivit Dominus confidentiam 
tuam. Et p a u lo  p b f i: * Convertimini filij reverten­
tes, dicit Dominus, quia ego vir vefter. Itempau- B 
Ib p o f i : * Si “ converteris Illa e l , aic Dominus, ad 
me convertere, Si ablluleris oftendicula tua a facie 
mea, non commoveberis. * Et jurabis, Vivit Domi­
nus, in veritate. Se in judicio , Seinjullitia 3 Se be­
nedicent curn gentes, ipllimquc laudabunt. E tp a u -  
Ib p o f i: * Stultus populus meus me non cognovit: 
filij inlipicntcs lunc, Se vecordes; lapientes funt ut 
faciant mala 3 bene autem facere nefeierunt. E t  p o f i 
t r ig in ta  v e r f m : * Circuite vias Jerufilem, Se adfpi- 
cite, Se confiderate, Se qimice in plateis ejus, an Q 
inveniatis virum facientem judicium, Se quairentcm 
fidem , Se propitius ero ei, * Quod II etiam, Vivit 
Dominus, dixerint, Se hoc falso jurabunt. * D o ­
mine, oculi tui refpiciunt fidem. Percullifti eos, Se 
non doluerunt: adcrivillieos, Se. renuerunt accipe­
re dildplinam : induraverunt facies luas linpcr pe­
tram , noluerunt reverti. * Ego autem dixi, Forfi- 
tan piiupercslunt, Seftulti, ignorantes viam D o ­
mini, judicium Dei Illi. * lbo igitur ad optimates, Se 
loquar eis: ipfi enim cognoverunt viam Domini, ju-D 
ciiciuin Dei lui: Se ecce magis hi fiimil confregerant 
jugum , ruperunt vincula. E t  p o fi f e x  verfus  
tm dereliquerunt m e, Se jurant in iis qui non funt 
dij. Saturavi eos, Se moechati funt, Se in domo me­
retricis luxuriabancur. * Equi amatores, Se adinif- 
farij fadi (unt, unufquifque ad uxorem proximi fui 
hinniebant. Numquidfuper his non vifitabo, dicit 
Dominus 3 Sc in gente tali non ulclfcetur manus 
mea ? E t  p o f i q u a d ra g in ta  v e r fm : * Quiqiolui arenam 
terminum m ari, pra:ceptum fempicernum t]uod E 
non praiteribit 3 ^commovebuntur, SS non pote­
runt , Se intumefccnt fludus ejus, Se non traiifi- 
bunt illud. * Populo autem huicfiidum eft cor in­
credulum , Se exafpcrans: recdlerunt, Se abierunt:
* Se non dixerunt in corde fuo , Metuamus Domi­
num Deum noftrum. E t  p o f i ^paucos verfus ., * In­
venti funt , in q u i t ,  in populo meoirapij, infidiantes 
quafi aucupes, laqueos ponentes Se pedicas ad ca­
piendos vii'os. * Sicut decipula plena avibus, fic do­
mus eorum plenae dolo ; ideo magnificati funt Se F 
dilatati 3 * 'incraiTati funt Se impinguati 5 Sepitote- 
rierunt fermones meos pelTuiie. '  CaulTam pupilli 
non dixerunt, Se judicium pauperum non judica­
verunt.* Numquid fuper his non vifitabo,dicit D o­
minus , aut fuper gentem hujufcemodi non ulcifce- 
tur anima mea? Stupor &  mirabilia fada funt in
terra. * Prophetae prophetabant mendacium , Se 
facerdotes applaudebant manibus fuis, Se populus
V. 4,
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meus dilexic talia: quid igitur fiet in novillimo eju,s?
Et pofi triginta verfus: * Cui loquar , Se quem con- /<rem. e.v. 
cellabor, ut audiat? Ecce incircumdla: aures eo- 
rum , Se audire non polFunt: ecce verbum Domini 
fadum cll illis in opprobrium , Se non fufcipiimc il­
lud. Et paulo pbfi: * Audite verbum Domim omnis fenm.7. 
Juda, qui ingredimini per portas has, ut adoretis 
Dominum. * H.cc dicit Dominus exercituum Deus u. 5.
Ifrael, Bonas facite vias veftras Se. Itudia veftra, Se 
habitabo vobifeumin loco illo. * Nolite confidere 
in verbis mendacij, dicentc.s, Templum Domini, 
templum Domini, templum Domini eft. * Quo­
niam fi bene direxeritis vias veftras Se ftudia Veftra, 
fi feceritis judicium inter virum Se proximum ejus,
* advena: Se pupillo Se vidua: non Feceritis calum- v.&. 
niam, necllinguinem innocentem cftuderitisin lo­
co hoc, Se poli deos alienos non ambulaveritis in 
malum vobifmetipfis 3 * habitabo vobilcum in loco v .  7 .  
illo , in terra quam dedi patribus vdtri.s, a fieculo 
ufque in ficcLilura. * .Ecce vo.sconliditis vobis in ler- -y. 
monibus mendacij, quinon proderunt vobis, *fu- v. 0. 
rari, occidere, adulterare, jurare mendaciter, li­
bare Baalim, Se ire poli deos alienos, quos ignora­
tis. * Ef veniliis, Se lletillis coram me in domo hac, 'w. to. 
in qua invocatum eft nomen meum 3 Se dixiltis, Li­
berati fumus, eo quod fecerimus omnes abomina­
tiones illas. * Ergo ® fjielunca latronum faSla eft v. u. 
domusilla, in quainvocarum eft nomen meum in ‘ 
oculis vdlris ? Ego, ego fum, ego vidi, dicit Domi­
nus. * Ite ad locum meum in Silo„ ubi habitavit -y. xi. 
nomen meum a principio, Se videte, qute fecerim 
ei propter maliriam populi mei Ifrael * Et nunc '"-n- 
quiafeciftis omnia opera hxc , dicit Dominus, Se 
locutus Ium ad vos, mane conllirgens £eloqucns.
Se non aiidillis 3 Se vocavi, Se non rdpondii ti;;; * fa_ v. 14. 
ciam dormii huic ,, in qua invocatum eft nomen 
meum, Sc in qua vos habetis fiduciam, Se loco quem 
dedi patribu.s vd lris, ficut feci Silo : * Se projiciam u. 3;. 
vos a fid e mea, ficut projeci omnes fracrc.s veftros 
univerliim lemen Ephraim. * Tu ergo noli orare pro 
populo hoc, necalfumas pro eis laudem Se oratio­
nem , Se non oblillas mihi 5 quia non exaudiam rc.
* Nonne vides quid illi ficianc in civitatibusjuda,
Se in plateis Jerufalem ?* Filij colligunt ligna, Se pa­
tres luccendunt ignem , Se mulieres confpergunt 
adipem, utfaciantphcenta.s regium cmli, &  libent, 
diis alienis, Se me ad iracundiam provocent,*Num- v. 15, 
quid me ad iracundiam provocant, dicit Dominus? 
nonne femetipfos in confufione vultus fui ? Et fiau- 
Ibpbfi: * Numquid qui cadit, non relurget3 Se qui fonm. s. v. 
averfus eft, non revertetur ? * Quare ergo averliis 
eftpopuiiisilleinjerulalem aveifflone contentiola? 
Apprehenderunt mendacium , Se noluerunt rever­
ti. * Adcendi, Se aufcultavi3 nemo quod bonum eft u fn 
loquitur; nullus eft qui agat pmnitentiam fuper pec­
cato fuo, dicens Q^dreci ? Et pofi novem verfus:
* Quomodo didtis. Sapientes no.s fumus, Se lex u. g.
D  omini nobifaim eft? VerS- mendacium operatus 








* .Vulgata nmc ,  reverterk! at in antiquis Bibliis Cotb. uti hic, 
converteris.
■> MS. Regius EtpofI vir. verfus.
* Vulgata, Canffttm vidus, non judicaverunt, cmjfam pupilli non
direxeram. Sic etiarn Hicronymus, nili quod ipfe omittit vocem vi­
dua i quee vox ncc eft in Hcbttco, Sc a fecunda manu addita fuit in 
aiuiqiii.s Biblii,s Corb. . ,
<1 Hic in Regio MS. inferuntut ifthatc verba : Tunc exponit quod 
fuprh dixerat, ibo ud optirmtes (fa loquar eis ; forfitm ipft cognoverunt 
vmm Domini: & ecce rimp)a ij pariter confregerunt jugum, ruperunt 
'vineuLt. Idunc diferibit, qui funt optimates, propheta videlicet̂  facer-
Xom. I II ,
!dotes, quorum Alij futura pradicunt, alq facienda cx Lege dscsrmmt, Sr 
lecce, inquit , illis mendacium prophetantihsta facerdotes manibus npp/au-.
I ferunt. Et ut ofiendatur populus non ejfe finecitlpa, qui a talibus abduca­
tur , fcriptiim efi, Et populus meusMexittaliu. quondam meus, frdpofi-. 
quam dilexit talia mens cjfe defrrtit. fpuid igitur facient ,cttrnnovi(ftrntm) . 
tempus judicij advenerit, /ive coptivilalis necrfittas i unde fiiipor do .mi­
rabilia fabla funt', quia nec in principibus, nec in popiila' mvetitds fit, 
qui recia fentint. Excci'pta iiKC funt cx Hieionyuii in lermiam 
Commentatio.
« Vulgata, Numquid trgo ffslurm.
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tes, perterriti & Capti funt. Verbum enim Domini A 
projecerunt, &  fapientia nulla eft in eis. p a u l h  
f o f t :  '^Qmdabitmein folitudine diverforium via­
torum derelinquam populum meum, &: rece­
dam ab eis ? quia omnes adulteri 1’unc &: coetus prs_ 
varicatorum:  ̂& extenderunt linguam ruam quali 
arcum mendaci], & non veritatis: confortati funt 
in terra, quia de malo ad malum egrefll funt, & c  me 
non cognoverunt, dicit Dominus. * Unufquifque 
fe a proximo fuo cuftodiat, &  in omni fratre fuo 
non habeat fiduciam : quia omnis frater fupplan- B 
tans liipplantabit , omnis amicus fraudulenter 
incedet ; vir fratrem fuum deridebit, &; verita­
tem non loquentur. Docuerunt enim linguamliiam 
loqui mendacium, ut inique agerent laboraverunt.
* Habitatio tua in medio doli. In dolo renuerunt 
feire m c, dicit Dominus. * Propterea haec dicit 
Dominus exercituum , Ecce ego conflabo, 6 c  pro. 
babo eos. Quiclenim aliud faciam a facie filite po­
puli mei ? * Sagitta vulnerans lingua eorum, dolum 
locuta eftin ore fuo: pacem cum amico fuo loqui- C 
tur, & occulte ponicinfidias. *Nuraquid fuper his 
nonvifitabo, dicit Dominus: autin gente tali non 
ulcifcetur anima mea? E t  p a u l b  p b f t  \ * Hatc dicit 
Dominus, Non glorietnr fapiens in fapientia fua,
&  non gloriecur fortis in fortitudine fua, & non 
glorietur dives in divitiis fuis: *  fed in hoc glorietnr 
qui gloriatur, feire &  nofleme; quia ego fum Do­
minus, qui facio mifericordiam ^judicium &ju- 
•ftitiam in terra. Ha:cenirn placent mihi, ait Do. 
minus. E tp o f i  f e x d c c i m  v e r f u s  : *Hsec dicit Domi-D 
nus, Juxta vias gentium nolite difeere, &; afignis 
carli nolite metuere qute timent gentes: *  quia leges 
populorum vanse funt. Qui^ lignum de faltii prxei- 
ditopus manus arrificis in”afcia: * argento &auro 
■ decoravit illud; clavis &  malleis compegit, ut non 
diffolvatur.* In fimilicudinem palma: fabricata funt,
Sc non loquentur: portata tollentur, quia incedere 
non valent. Nolite ergo timere ea, quia nec lualb 
pofTunt facere; nec bene. * Non eft fimilis tui D o ­
mine, magnus es tu , &  magnum nomen tuum in £ 
fortitudine. * Qms non timebit te, o Rex gentium? 
Tuum eft enim decus inter cunctos fapientes gen­
tium, &;in iiniverfis regnis eorum nullus eft fimilis 
tui. * Pariter infipientes&c fatui probabuntur, Do- 
ftrina vanitatis eorum lignum eft. '^Argentum invo- 
hicum de Tharfis affertur,&  aurum de Ophaz,opus 
arrificis 6c manus asrarij. Hyacinthus & purpura in­
dumentum eorum , opus artificum univerfa ha:c.
*  Dominus autem Deus verus eft, ipfeDeus vivens,
Sc rex fempiternus. Ab indignatione ejus commo- p 
vebitur terra, &  non fuftinebunt gentes commina­
tionem ejus. *Sic ergo dicetis eis: D ij , qui cjulos 
& terram non fecerunt, pereant de terra, &  de his 
qua: fub cjeIo funr. £ t  a l i q u a n t o  f h f i ; *  H x c  dicit 
Dominus, Malediftus homo qui confidit in homi­
ne, Seponit carnem brachium fuura &  a Domino 
recedit cor ejus, * Erit enim quafi myricae indefer.. 
to , &non videbit chm venerit bonum ; fed habi­
tabit inficckate in deferto in terra falfuginis &in- q  
habitabili.* Benedidusvirqui confiditin Domino, 
Sceric Dominus fiducia ejus. * Et erit quafi lignum 
quod cranfplantatur fuper aquas, quod ad humo­
rem mittit radicesfuas; S>c non timebit chra vene­
rit jeftus: 8 c  erit folium ejus viride, in tempore ficci- 
tatis non erit follicitum, nec aliquando definet fa-
* In Cieris Bibliis , fomnm eorum, . .
i> SicMSS, juxta Vulgatam in Bibliis noa mendofu. At #duii
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cere frudum. J te m  a liq u a n to  p b f i: : * H xc dicit Do- f m m .  j.j,, 
minus, Facite judicium 8c jufliciam, &; liberate vi 3- 
opreflum de manu calumniatoris: & advenam, 
pupillum, 6c viduam nolite contnftare , neque op­
primatis inique; 6c fanguinem innocentem ne ef­
fundatis in loco ifto.£Y/>.3e/opo)î ;*V£c paftoribus qui f e r e m .  14. 
dilpergunc &  dilacerant gregem palcute mea:, di- 
cit Dominus. *  Ideohax dicit Dominus Deus If_ ■ y-i- 
rael ad pallores, qui pafcunt populum meum, Vos 
difperfiftis gregem meum , 3 c ejeciftis eos, n o n  
vificaftis: ecce ego vifitabo fuper vos malitiam ftu- 
diorum veftrorum , ait Dominus. I t o m  p a u lo  p b f l :
* Haec dicit Dominus exercituum, Nolite audire ■u. x & .  
verba prophetarum, qui prophetant vobis, & deci­
piunt vos. Vifionem cordis lui loquuntur, non de
ore Domini. * Dicunt his qui blafphemant rae,Lo- -y. 17. 
cutus eft Dominus, Pax erit vobis: £c omni qui am­
bulat in pravitate cordis fui dixerunt, Non veniet 
fuper vos malum. * Quis enim affuit in confilio Do- 
mini ? E tp o f i undecim  v e r fu s :  * Non mittebam Pro- 
phetas, &ipfi currebant; non loquebar ad eos, &; 
ipfi prophetabant. * Si ftetiffent in confilio meo, 8c 
nota feciffent verba mea populo meo , avertiflem 
utique eos .I via fua mala, U .  a peffimis cogitationi­
bus fuis. E t  p o f i q u a tu o r  v e r f its  : * Audivi quie di- 
xerunt propheta:, prophetantes in nomine meo 
mendacium, atque dicentes, Somniavi, fomniavi,
* Ufque quo iftud eft in corde prophetarum vatici - V .  16 .  
nantium mendacium, & prophetantium fedudio-
hes cordis fui, * qui volunt facere ut oblivifcatur v .  z / ;  
populus meus nominis mei, propterfbmnia “ cor- « 
dis fui, qua: narrat iinufquifquead proXimum fuum, 
ficiit obliti funt patres eorum nominis mei propter 
Baal ? * Propheta qui habet fomnium, narret fora- u a ; 
nium: Sequi habet fermonem meum, narret fer- 
monem meum vere. Quid paleis ad triticum, dicit 
Dominus ? * Numquid non verba mea funt quafi v .  x,,' 
ignis, dicit Dominiis, 8c quafi malleus conterens 
petram ? * Propterea ecce ego ad prophetas , ait 
Dominus, qui furantur verba mea imufquifque a 
proximo fuo. * Ecce ego ad prophetas, ait Domi- 31. 
nus, qui afrumunt linguas fuas, & aiunt, Dicit Do­
minus. *Ecce ego ad prophetas fomniantes men- 
dacium, ait Dominus, qui narraverunt ea &fedu- 
xerunt populum meum in mendacio fuo &; in mira­
culis fuis, cum ego non mifilTem cos, nec mandaf. 
fem eis qui nihil profuerunt populo huic, dicit 
Dominus. £ t  p a u l b  p o f i : * Et mi fit Dominus ad vos f i r m .  x p  
omnes fervos fuos Prophetas, confurgens d ilu c u lo '«'• 
mittenfqiie, non audiftis, neque inclinaflis au­
res veftras ut audiretis, * ci\m diceret, Revertimi- s -  
ni unufquifqne i  via fua mala, &  a peffimis cogita­
tionibus veftris; Sc habitabitis in terra, quam dedit 
Doininus vobis & patribus veftris,a &culo,&: ufque 
in fieculum : * k .  nolite ire poft deos alienos, ut fer- 
viatis eis adoretifque eos, neque me ad iracundiam 
provocetis in operibus manuum veflratum , & non 
affligam vos. * Et non audiftis me, dicit Dominus, u 7,
E ta l iq u a n tb p b f i :  *Maledi<ffus qui fiicir opus Do- h m .  4'ij 
mini fraudulenter. I t e m  p o f i a l iq u a n tu m :  *  Bonus 
eft Dominus fperantibus in eum., anima; quicrenti  ̂
illum, * Bonum eft pra:ftolari cum filcnrio falutare 
Domini. * Bonum eft viro cum portaverit jugum 17. 
abadolefcendafua. * Sedebit folitarius &  tacebit; ■ v . i g .  
quia levavitfuper fe. * Ponet in pulvere os fiium, -v . x̂ . 
fi forte fit fpes. * Dabit percutienti fe maxillam, fa- ^
habebam: , thvuvit fe fupr fe.
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31; turabitur opprobriis 5 * quia non repellet in fempi- A  morte morietur ;fanguis ejus in ipfo erit.* Quod'y.14
fi genuerit filium, qui videns omnia peccafta patris 
fiuqua;fecit, timuerit, &  non fecerit fimile eis;
* fuper montes non comederit, oculos fuos non ly.
ternum Dominus. 
D e l i b r o E Z E c  H I E L I s.
3. nJ, U M autem pertranfifleiit feptem dies , fa- 
V  y dum eft verbum Domini ad me dicens, * Fi- 
lihominis, Ipeculatorem dedi te domui Ifrael, & c  
audies de ore meo verbum, & c  annuntiabis eis ex 
«.18. me. * Si me dicente ad impium. Morte morieris, 
non annuntiaveris ei, neque locutus fueris, ut aver-
levaverit ad idola domus Ifrael, & uxorem proxi- 
mifiiinon violaverit; * Sc virum non contriftave- u 1 6 .  
rit, pignus non retinuerit, & c  rapinam non rapue­
rit , panem fuum efurienti dederit, &  nudum ope­
ruerit veftiniento ; * a pauperis injuria averterit «.17.' 
manum fuam , ufuram &  fiiperabundantiam non
tatur a via lua impia, k  vivat; ipfe impius in iniqui - B acceperit, judicia mea fecerit, k  in pra:ceptis meis
V,
tate fua morietur, fanguinem autem ejus de manu 
tua requiram.* Si autem tu annuntiaveris impio, 
& ille non fuerit converfus ab impietate fiia, k  a 
via fua impia; ipfe quidem in iniquitate fiia morie- 
«. xo. tur, tu autem animam tuam liberafli.* Sed k  fi 
converfus juIlus a jufticia fua fecerit iniquitatem, 
ponam offendiculum coram eo , ipfe morietur, 
quia non annuntiafti ei. In peccato fuo morietur, 
non erunt in memoria juftitia: ejus quas fecit, fan
ambulaverit: hic non morietur in iniquitate patris 
fui, fed vita vivet. * Pater ejus quia calumniatus v .  is. 
eft, k  vim fecit fratri, k  malum operatus eft in 
medio populi fui , ecce mortuus eft in iniquitate 
fua, * Et dicitis, Qi^re non portavit filius iniquita- v . i s > j  
tem patris? Videlicet quia filius judicium k  jufli' 
tiam operatus eft; omnia pracepta mea cuftodivic 
&  fecit illa; vita vivet. * Anima qua; peccaverit, uxo, 
ipla morietur. Filius non portabit iniquitatem pa-
. guinem vero ejus de manu tua requiram. *Si autem q  tris ,&  pater non portabit iniquitatem filij. Jullitia
annuntiaveris jufto, ut non peccet juftus, & jlle  
non peccaverit; vivens vivet, quia annuntiafti ei, 
k  tu animam tuam liberafli. E t  p o f i a liq u a n tu m  -* 
Et dixit Dominus ad eum, Tranfi per mediam 
civitatem in medio Jerufalem, k  fignaTau fuper 
frontem virorum gementium k  dolentium fuper 
eundis abominationibus, qua: fiunt in medio ejus. 
.1,. *Et illis dixit audiente me, Tranfite per mediam 
civitatem fequentes eum, k  percutite; non par- 
.„,6. cat oculus vefter , neque mifereamiiii : * fenem , 
adoldcentulum, virginem 6c parvulum mu­
lieres interficite ufque ad internecionem. Oinnem 
autem fuper quem videritis Tau, ne occidatis: k  
E w h .  13.«, a fanduariomeo incipite. E i  a l iq u a n tb  p b f i:  * Pro 
eo quod ma:rere feciftis cor jufli mendaciter, 
■ quem ego non contriftavi, k  confortaftis manus 
impij, ut non reverteretur a via fua mala, k  vive­
ret. I t e m  p o f i a l iq u a n tu m : * Ecce hxc fuit iniquitas 
'Sodoma fororis tua:, fuperbia, faturitas panis, k
'E x .ec .h . 1 6 .
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jufli fuper eum erit ,  k  impietas impij erit fuper 
eum. * Si autem impius egerit panitentiam ab oni- «. xi. 
nibus peccatis fuis, qua operatus eft, k  cullodierit 
univcrfapraceptamea, &; fecerit judicium &: ju- 
ftitiam; vita vivet, k  non morietur. * Omnium v . i u  
iniquitatum ejus quas operatus eft, non recorda- , 
bor, in juflitia fua quam operatus efl vivet. * Nuiii- u 13. 
quid voluntatis mea eft mors impij, dicit Domi­
nus Deus, & non ut convertatur viis fuis, k v i-  
D  vat ? * Si autem averterit fe juflus d juflitia fiia ,  k  -v. X4̂  
fecerit iniquitatem fecundum omnes abominatio­
nes , quas operari folct impius , numquid vivet? 
Omnes juflitia ejus quas fecerat, non recordabun­
tur, In pravaricadonc fua qua pravaricatus eft ,  k  
in peccato fuo quod peccavit, in ipfis morietur.
* Et dixiftis, Non eft aqua via Domini. Audite er- xy, 
go donttis Ifrael, Nuraquid via mea non eft aqua,
&  non magis via veflra prava fimt ? * Cimi enim
 ̂  ̂ manum egeno k  pauperi non porrigebant :
elevata funt, k  fecerunt abominationes coram




averterit fe juftus a juftifia fua, & fecerit iniquita- 
abundantia , &  otium ipfius  ̂ Se filiarum ejus; k  E tem, morietur in eis: in injuftitia quam operams
’ ' ’ * fic eft morietur.* Et ciim averterit le impius ab impie-«.x7,
tate fua quam operatus eft, k  fecerit judicium k  
juftitiam ,ipfe animam fuam vivificabit. * Confi- «.xs, 
deravitenim, k  avertit fe ab omnibus iniquitati­
bus fuis, quas operatus eft ; vita vivet ,  k  non mo­
rietur.* Et dicunt filij Ifrael, Non eft jequa via 
Domini. Numquid via; mejE non fimtjequiE, do­
mus Ifrael , k  non magis via: veftr;e prava; ? *Td- v .  30. 
circo unumquemque juxta vias fuasjudicabo, do-
me : k  abfluU eas, ficuc vidifti. E t  p o fi p a u lu lu m  :  
*Vir fi fuerit juftus,  k  fecerit judicium k  jufti­
tiam ,  * iii montibus non comederit,  k  oculos fuos 
non levaverit ad idola dontius Iftatil,  k  uxorem 
proximi fui non violaverit, &; ad mulierem raen- 
flruaram non accefferit; * k  hominem non contri- 
ftaverit, pignus debitori reddiderit, per vim nihil
rapuerit. panem fuum efurienti dederit nudum F mus Ifrael, aic Dominus Deus. Convertimini, &
. operuerit veftimento; * ad ufuramnon commoda- agite pjenittntiam ab omnibus iniquitatibus veftris, 
v e r it ,& a m p l i u s  n o n  acceperit; ab ini^uitateaver- Senonerit vobis in ruinam iniquitas. * Projicite a -y.!*
terit manum fuam, judicium verum fecerit inter vobis omnes pra:varicationes veftras, in quibus 
virum k  virum * * in praiceptis meis ambulaverit, prxvaricati eftis, k  facite vobis cor novum & fpi- 
& judicia mea cuftodierit, ut faciat veritatem: liic ritum novum : k  quare moriemini, domus Ifrael?
’j ,  IO. juftus eft , vita vivet, ait Dominus Deus. * Qnpd 
fi genuerit filium latronem effundentem fangui- 
.u II, nem ,  k  fecerit unum de iftis; * k  haec quidem om- 
' ‘ nia non facientem, fed in montibus comedentem,
Qmanolo mortem morientis, dicit Dominus Deus; 
revertimini, k  “ vivite. E t  a l iq u a n to  p o f i :  * Ecce 1** 
principes Ifrael finguli in brachio fuo fuerunt in te 
ad effundendum fanguinem. * Patrem &  matrem ■y. 7.
k  uxorem proximi fui polluentem; * egenum k G  contumeliis affecerunt in te; advenam calumniati
«,13,
pauperem contriftantem, rapientem rapinas, pi- 
gnus non reddentem,  k  ad idola levantem oculos 
fuos, abominationes facientem; * ad ufuram dan­
tem , amplius accipientem , numquid vivet? 
Non vivet: ctim univerfa deteftanda haec fecerit,
a  Regius codex, vivetis. [ I
*■ Sic aiam apud Hieronymum & inMSS. Bibliif Coib,, Atmex-|
funt in medio tui; pupillum &  viduam concriftave- 
runt apud te. * Sanftuaria mea fpreviftis, B c  fab- v .  s .  
bata mea polluiftis. * Viridecraffores fuerunt in te  ̂  ̂  ̂
ad effundendum fanguinem ; k  fuper montes co­
mederunt in te: fcelus operati funt in medio tui
\ mCis M hiih, [pfvifli i ^  fnhbattt ttte/f
Z z iij
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Verecundiora patris difcooperuenint in ce, im-A dicit Dominus Deus, nolo mortem impii, fcd uc
lu n d ic ia m  irsp n irm a n n  Hnmi)iVu/pi-nnr in t-n  ̂ b C,.,  m u,    
•t/. ly 
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m i i  menluru tii; hu iliaverimc i  ,ce. Ec 
unnlquilque in uxorem proximi iui operatus eft 
abominationem: &focer nurum ruam polluit ne­
farie : frater Ibrorem fuam filiam patris fui oppreffic 
in te. Munera acceperunt apud te ad effundendum 
ranguinem, ufuram fuperabundanciam accepifti, 
&  avare proximos tuos calumniabaris, mcique obli­
ta es, ait Dominus Deus. paululum: Et f i ­
ctum cfl verbum Domini ad me dicens: Fili homi­
nis dic cj
Vn I l. „
revertatur impius a via fua mala, vivae : con 
vertimini a viis veftrispeflimis; &; quare monemini 
domus Iffaid ? * Tu itaque hli hominis, dic ad filios 
populi tu i, Jaftitia jufti non liberabit eum in qua­
cumque dic peccaverit-, & impietas impij non no­
cebit ei m quacumque dic converfus fuerit ab im­
pietate fua : &  jufltis non poterit vivere in jufti- 
da fua , in quacumque dic peccaverit: cdamfi di- v, 13 
xero jufto, quod vitd vivat, & confilus mjulticia
'I/.
, rues terra immunda, fk non compluta B fua fecerit iniquitatem 5 omnes juflitia: ejus obii-
■ in die furoris. ' Conjuratio Prophetarum in medio 
ejus. Sicut leo rugiens capienfque pnrdam ani­
mam devoraverunt, opes pretium acceperunt, 
. viduas ejus nliilciplicavenmt in medio illius. Sa- 
'■ cerdotes ejus contcmfcrunc legem meam, & pol­
luerunt lanffiiaria mea: inter fandum 6i proBnum 
non habuerunt diftanciam , &  inter pollutum 6C 
immundum non intellexerunt. Et poj} duos verfus: 
■' Pnncipc.s ejus in medu) illius quafi lupi rapientes 
praidam, ad effundendum fiin
vioni tradentur, &  in iniquitate fua quam operatus 
efl , in ipfii morietur. * Si autem dixero impip, M o r-1. 14. 
temorioris, &  egerit pamicentiam a peccato fuo, 
feccritque judicium & juflitiam, pignus refticue-' o», ,j-. 
ricille impius, rapinamque reddiderit, in manda­
tis vira: ambulaverit, nec fecerit quid^uam inju- 
flum j vita vivet, non morietur. Oinnia pecca- v. h . 
ch ejus quat peccavit non imputabuntur ei.Judicium 
Sejiiflinara fecit, vid  vivet. Et dixerunt filij.po- v.iy.
dendas animas , &  avare fcdaiida lucra. * Prophe­
ta: autem ejus liniebant cos ablque temperamento, 
videntes vana , &  divinantes mendacium dicentes, 
Ehec dicit Dominus Deus 3 ciim Dominus non fit 
locutas, *Popidi terra: calumniabantur calumniam, 
& rapiebant violenter, egenum & pauperem affli­
gebant, (Se advenam opprimebant calumnia abfque 
judicio. ■' E t  qnatflvi dc cis virum, qui interponeret 
fepem, (Se flaret oppoficus contra me pro terra, ne
iguinem, (Se ad per- C puli tui, Non eft lequi ponderis via Domini. Et ip-
P dilperderem eam - £e non inveni, Et effudi
forum viainjufla eft. * Cum enim recefferitjuflus^ a is. 
juflitia flia, feccritque iniquitates, morietur in eis, 
'"'Etciim recefferit impius abimpietatefua, fece- 
ritque judicium &juflitiam , vivet in e i s . E r  dici- ô. 
tis, Non eft reffa via Domini, Unumquemque jux­
ta vias fiias judicabo de vobis, domus Krael. £t pnfi 
quadraginta-novem verfm: * Et tu fili hominis, fiiij 'u.jo. 
populi cui = qui loquuntur de te juxta muros ic in c 





COS indignationem meam , &  in igne irx meaL-coiv 
flimfi eo:s. Viam eorum in caput eorum reddidi, ait 
Dominus Deus. Et aliquanto pofi: * Et fadtum cfl 
verbum Domini ad me dicens, Fili hominis lo- 
qu.„'ro ad filios populi tui, &  dices ad eos, Terra 
curn induxero fuper eam gladium , &  tulerit popu­
lus terne virum unum de novjffimis filis j Silconfti- 
iCuerit eum fiipcr fe f[ieculatorcra 3 * & ille viderit 
gladium venientem fuper terram, 6C cecinerit buc- 
■ cina
f iip c r  D p i 'o x ir a u m  f u u m , d ic e n t e s ,  V e n i t e ,  &; a u d ia m u s
nill ItJ' A i 4: r? _ ___■_ 1qui fit fermo egrediens d Domino, * Et veniunt ad 3*« 
te, quafi fi ingrediatur populus 5 &: f edent coram 
re populus meus, &  audiunt fermones tuos, & non 
fidunt eos: quia in canticum oris fui veitunc illos,
&: avaritiam fiiam fcquitur cor eorum. *Ec es eis v. jz. 
quafi car-men ‘‘ muficum, quodfiiavi dulcique fo- d 
no canitur:® .& audiunt verba cua,& non facium ea. e 
Et ci'im venerit quod prredicdiim efl, ( ecce enim ujj. 
venit,) tunc feiene quod Prophetes fuerit inter—  — ? J ----- — J. 4. jL v;iiL inctr
& annuntiaverit populo : * audiens autem E cos. Etficdum efl verbum Domini ad me dicens e w m 4. 
s ille cfl fonicum buccin.x, &  non fe obfer- * Fili hominis propheta de palloribus Iffael pro* "•
nher,'i (dirpc n-inv-d-ik.m T_r— j .--.;..
*. 7.
,i I . J --- - - i— —
vayerit, vcncritque gladius, &  tulerit etmq fanguis 
■ ipfiius fiiper caput ejus erit. * Sonitum buccinje au­
d iv it, &  non fc obfervavit 3 fanguis ejus jnipfo erit. 
Si autem fe cuflodieric, animam luam iiilvabit. 
' '* Q^od fi fpeculator viderit gladium venientem , 
non infbnucrit buccina, &; populus non fe cuflodie- 
rir, venericque gladius, &  tulerit de eis animam; ille 
quidem in iniquitate fua captus e f l , fanguinem au-
pheca, &  dices palloribus, Ha:c dicit Dominus 
Deus, Vte palloribus Ifi-acfi, qui pafcebanc femec- 
ipfos. Nomie greges pafcuntur a pafloribus? *Lacv.j, 
comedebaris, &c lanis operiebamini, &  quod craf. 
fiim erat [ occidebaris, gregem autem meum non £ 
pafcebaris. * Quod infirmum fuit, non confolida- v.4. ■ 
Iris i &  quod a*grotnm, non fanaflis: quod fradum 
elt, non alligaflis 5 &  quod abj edum e fl, non re-
WnvH]-i*c _ ____ r n • .
i . ciu- 4.-IV.U.S Ut 4UUU Djectunii lt 5
cem ejus dc manu fpecLiIatoris requiram. * Et tufilip duxiflis 5 quod perierat, non qiijefiflisfed. cum aû  
hominis fbcculatorcm dedi te domui Ifrach audiens fleritate imperabatis eis &c cum nnronViT *v^au~
8 .
 p       
ergo ex ore meo fermonem , annuntiabis eis ex me. 
Si me dicente ad impium, Impie, morte morifiris3 
non fueris locutus, ntfe cuflodiat impius'a via fua 5 
ipfcimpius in iniquitate fua morietur, fanguinem 
auteincjus demana tua requiram. * Si autem an-
'it. iffl>
fleritate i perabatis eis iSc cu  potentia. * E td if t/ ; 
perfjE funt o#es meie, eo quod non effetpaflor: &  ’ " 
ficl^funtin devorationem omnium befliarum a r̂j 
&  difperfa: fime: * &  erraverunt greges mei in cun *  ̂ fi­
dis montibus , &  in imiveiTo colle excelfo • &  fii
. -• -- ---............. -1......... ...... . per omnem ficiemrerr^difperfi fime greees mei"
inmtianre tead impmm , ut a viis fuis convertatur. Et non erat qui requireret: non erat inqiiam aui* 
&non fum t converfus a via fua 5 ipfe in iniquitate requireret. * Propterea paftores audite verbnm 
fua iriorietnii, porrb tu animam tuam liberafti.^Tu Domini: * Vivo ego dicit Dominus Deus ouia
( X d i  &  ,utis Ulcentes, Iniquitap noftra: &  peccata noflra oves me^m devorationem omnium befliarum aori 
fuper nos D n t, &inipfis no.stabefcimus, quomo- eoqiidd non effer paflor. ( Neque enim ou-rfie’ 
do ergo vivere poterimus 1 * D k  ad eos, Vivo ego ----------------  ̂ r ,  ̂ r. .
» Vulgata , mimm. (juamqium iUa in Corb. Bibi, habet, mi-
b in Vulgata, convmaiur : patilbcjuc poft ingeminato w bo di­
citur , Coiivcvlimml, conwrtimtni h vik kc,
InomnjbusMSS. ciceft ptonomen , qtii.
n  ^ V ’  J M l U D lH Ir -
nmt pallores gregem meunnfed pafcebantpaflores
 ̂ Regius codex, catmtnnufiMrum.
» MSS. 6- mdimwfba tm., 6- non facient.
* M5 S. cowedehatps,
t  Regius codex,
n i Speculum de libro Sapientiae. 734
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b
pterea pallores audite verbum Domini t ’'FLxe di 
cit Dominus D eus, Ecce egoipfe fuper pallores, 
requiram gregem meum de manu eorum , & ceffa. 
reeos ficiam, ut ukra non pafcant gregem, nec 
pafcant ampliiis paflores femecipfos: Sc liberabo 
gregem meum de ore eorum, &; non erit eis uknl 
in efcain. Et pofi aliquantum: * Vos autem greges 
mei, hifc dicit Dominus Deus, Ecce ego judico 
inter pecus  ̂& pecus arietum & hircorum. * Non-
praiterietillum corripiens judicium. * In cogitatio- 
nibus enim impij interrogarioerit: fermonum au­
tem illius auditio ad Dominum veniet, ad correp­
tionem iniquitatum illius, * Quoniam auris zeli au- v.i.-, 
dit omnia, &  tumultus murmurationum non ab- 
fcondecur. * Cuflodite ergo vos a murmuratione, v. n 
qua: nihil prodefl • 6c a decradione parcite lingua:: 
quoniam ® refponfum obfcurum in vacuum non 
ibit. Os autem quod mentitur, occidit animam.
ne fatis vobis erat pafcua bona depafei ? infuper & B paulopojl: * Qup confidunt in illum, intclligcnt .yrtp. 
reliquias parcuariun veflrarum concLiIcaflis pedibus ■ .. r-, , • r,- , •
veflris ., cum puriirimam aquam bibereris, reli. 
quam pedibus vellris turbabatis: "'■ & oves meie his 
quiE conculcata pedibus veflris fuerant, pafceban-
T\zech. 4f.
tuiq & qae pedes veflii turbaverant, ha:c bibe­
bant. * Propterea ha:c dicit Dominus Deus ad eos: 
Ecce ego ipfe judico inter pecus pingue & macilen­
tum : pro eo quod lateribus &  humeris impinge­
batis , &c cornibus veflris ventilabaris omnia infirma 
pecora, donec difpcrgerentur fotas.Etpofi aliquan­
tum: FIa:c dicit Dominus Deas, Sufficiat vobis
principes Ifrael, iniquitatem Se rapinas intermitti­
te ,, &; judicium , juflitiam facite, &: feparate 
confinia veftra a populo meo, dicit Dominus Deus. 
* Statera jufia. &  ephi juflurn erit vobis, 6c batus 
jaiftus.
Illa de lihris po fuimus , quoŝ  qf ludai canonicos ha­
bent, in quibus eorum invenimus aliqua qua huic operi 
convenirent. Sed non funt omittendi ^ h i , quos quidem
veritatem 5 &. fideles in diledione adquielcent illi; 
quia donum &; paX efl eleckis illius. * Impij autem v. 10. 
fecundumqiKE cogitaverunt, correptionem habe­
bunt, qui neglexerunt jullitiam , Sc, a Domino re- £ 
cefferunt. * Sapientiam enim & difciplinam qui ab- n. 
jic it, infelix efl. Etpofi fex verfus: * Qypniam felix v. 13. 
flerilis 8c incoinquinata, qute ncfcivit thorum m 
delido: habebit frudum in refpedione « anima- s 
rum: * h  fpado qui non operatus efl per manus fuas -v. 14.
C iniquitatem, nec cogitavit adversus Dominum ne-
quiflima. Etpoflaliquantum: Audite ergo reges Sl c.-». z, 
intelligite, difeite judices finium terra: juflitiam. u
* Prtebete aures vos qui continetis multitudines, &  v. 5. 
placeris vobis in turbis nationum. * Quoniam data u. 4. 
efl d Domino poteflas vobis, viitusab AltilTimo, 
qui interrogabit opera veftra, & ' cogitationes feru- i 
tabitur. * Qqpniam ciim effetis miniflii regni ip- 
fius, nonrcdc judieaftis, neque cuflodiftis legem 
juftitia:  ̂ neque fecuiidfim voluntatem Dei ambu-
' V . y .
anie SalvatorE adventum conflat cjfe conferiptos, laftis. * ITorrcnde cit6 apparebit vobis3 quoniam V. 6 .
eos non receptos d ludceis, recipit tamen ejufdem Sal­
vat orE Ecclefa. In hE funt duo qui SalomonE kplu- 
ribms appellantur, propter quamdam , fcut exifiimo, 
tloquif fmilitudinem. Nam SalomonE non ejfe, nihil 
dubitant quique doBiores. Nec tamen ejus ® qui Sapien­
tia dicitur., quifnamfitauBor apparet. Illum vero al­
terum , qitcm vocamus Ecclefafiicumquod lefus qui- 
dam feripferit,, qui cognominatur Sirach, conflat inter 
eos qui eumdent' librum totum legerunt. Ne libro ergo 
Sapientia fla huic operi congruere vifa funt.





Tl i g i t e  juftitiam qui judicaris terram. 
Sentite de Domino in bonitate, & in fimpli- 
citace cordis quariite illum. * Quoniam invenitur 
ab his, qui non tentant illum: apparet autem eis, 
qui fidem habent in illum. * Perverfk enim cogita­
tiones feparanc a Deo ; probata autem virtus cor­
ripit infipientes. * Quoniam in malevolam animam
judicium duriffimum his qui prtefunt fiet. * Exiguo 
enim conceditur mifcricordia, potentes autem po­
tenter tormenta patientur. ''‘ Non enim fubtrahet v. 
perfbnam cujufquam Dominus , nec reverebitur 
magnitudinem cujufquam : quoniam purillnm Sc 
magnum ipfe fecit, &  aiqualicer illi cura efl de om­
nibus. * Fortioribus autem fortior inflat cruciatus, v
* Ad vos autem mali reges funt hi fermones mei, 
ut difeatis fapientiam, & non excidatis. * Qm enim
E cuflodierint' juftitiam jufle , jullificabuntnr: &  
qui didicerint ifta, invenient quid refpoiideant.
* Concupifeite ergo fermones meos, diligite illos, 
dc habebitis difciplinam. * Clara ell enim , &  qiue 
numquam inarcefcat lapientia; Scfacilh videtur ab 
his, quidiligunCeam j 6c inveniturabliis, qui qua:- 
mnt illam.Prteoccupat qui fe concupifeunt, ut v.iy. 
illis fe priorem oflendat. * Qni de luce vigilaverit .t,, ,3. 
ad illam, non laborabit: affidentem enim illam in­
veniet foribus fuis. * Cogitare enim de illa fenfus v.ic.
•V. 13.
■V. s
non introibit lapientia, nec habitabit in corpore F efl confummatusiSc qui vigilaverit pro ilia, cito e iit.
Vt 7
fubdito peccatis. *'Sandus enim Spiritus difciplinre 
effugiet fidum ; &  auferet fe a cogitationibus, qure 
funt fine inteiledn 5 8£ corripietur a fuperveniente 
iniquitate, Benignus eft enim fpiritus lapientia;, 
non liberabit "^rnaledidum a labiis fuis; quoniam 
reimm illius-teftk efl Deus, &  cordis ejus ferutator 
eft vems &  lingua: illius auditor, * Qriqniam fpi- 
riCLis D omini replevit orbem, terrarum, &: hoc quod 
continet omnia , feientiam habet vocis. * Propter
» MSS- itrietem (P hivum.
*■ Sic ctiai* apud Hieronymum & in MSS. Bibliis Cork At in 
prelo ed;itis habet Vulp;ata , tui vos.
f  De Imjus libri au<;tore iion lic loquebatur Auguftinus in lib.i de 
cloClrina Chriftiana c. S. n, ly fed cum Speculum iftud concinn.arct 
jam- depofuerat Opinionem prira.am ,qu.a illic Sapientia; librutn ab 
Jefu Sirach feripeum fuille afleruerar,Confer lib,x.Retr.c.4,necnon 
adnotationom in prteditturir locum lik 2.. de do<3:rina Chriftiaua. 
d SacraBiblia,
® VahsMa., fermo oifcitrm.
f InVulgata, ^mmglcxemnt jiiftim: in Crxco,;! A/stBmmi 'tiT
fecurus. Quoniam dignas fe ipfa circumit qute- 17. 
rens', &: in viis oftendetfe illis hilariter, &c in om­
ni providenda occurrit illis. * Initium enim il-v. ig. 
lius veriffima eft ctifeiplina: concupifcencia. * CiUv.i?. 
ra ergo difeipluiw* diledio eft : &c diledio cu- 
ftodirio legum illius eft : cuftoditib autem le­
gum confirmatio incomiptionis eft ; * incor- t;.io, 
ruptio autenr facit efie proximum Deo. Con-  ̂
cupifeentia itaque fapientia: deducit ad regnum
Sixdv. . .
g Cannitenfis codex juxta Vulg.atam ia editis & in Corb. MSS.,
Bibliis, A b e f l : i i  Grsco.
E Vox ./'(/̂ «'«wnecin Vnlpjata, nec in Gra'co reperitur.
* Sic MSS. juxta Vulgatam, At editifeieb.ttit, df> m;CogitfUhmbm . 
ferutabitur. _ ■
k Abeft vox mnU \ vulgat.a, Porro in Grseco pro ?oce rtgts, lega­
tur -n/fsttMi. , , . .
1 InVulgata jipa jiifie : inGrieco odoicwtdWsi. ; 
ut Sic in editis & MSS, juxta Gi«c At in
•zitax. cortfit/fimntio.
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 ̂w; 11,; pei-petiium. ^Si ei'go delcclamini Tedibiis &: llem- 
matibus reges populi , diligite fapiendam , ut in 
perpetuum,regnetis. E t  p a u lo  f d f i ;  *Etfi judidam 
■ quis diligit, labores hujus magnas habent virtutes. 
Sobrietatem enim & c  (apientiam docet, &; juftitiam 
&  virtutem , quibus utilius nihil in vira hominibus.
K fu n c  ia n t  de l ib ro   ̂ q u i EcclefiaflicU 'S d ic i tu r ,  p o ­
tienda f u n t  quee v id e n tu r .  D e  quo B c  e tia m  ea d ix i f -  
f e  deputer., q u a  de P ro v e rb io ru m  lib ro  fu m p ra lo c u tm " ,  
q u a m v is  in  i  J io  E c c le fia flico  p lu r a  repere rim  h u ic  operi 
neceffaria.
D e  E c c l e s i a s t i c o.
'̂ ceU. j. v. 
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T I M O R Domini fcienda: rcligiofitas. * Re- 
ligiofitas cudodiet&juftificabit cor , jocun- 
ditatem atque gaudium dabit. * Timenti Domi­
num bene erit, & in diebus confummationis illius 
benedicctur.^^Plenitudo fapientite efl timere Deum, 
&!:plenitudo a frudibus illius. E t  p o f i  d u o s  v e r f m - i  
■ ■ Ĉorona frpientiio timor Domini. E t  p o f t q u a t u o r  
v e r f m  ;  * Radix iapienti ĉ eft timere Dominum: 
rami enim illius longxvi. * In thefuiris lapientia: 
intellcdus efl:, & fcientia: religiofitas; exlecratio 
autem peccatoribus fipientia. * Timor Domini ex­
pellit peccatum, Nam qui fme timore eft, non 
poreftjuftificari. Iracundia enim aulinofirads il­
lius, rubverfio illius eft. * Sapiens ufque in tempus 
ftiftinebitpatiens, & poftea redditio jocuiiditatis. 
* Bonus lenius ufque in tempus abfeondet verba 
illius, & labia multorum enarrabunt fenfiim illius, 
* Concupifeens fapientiam , ferva juftitiam : & c  
Deu,spr£ebebit illam tibi. * Sapientia enim &; dif- 
ciplina timor Domini 5 & quod beneplacitura eft 
illi fides & manfuetudo , Sc adimplebit ' thefau- 
ros tuos.* Non fis incredibilis timori Domini, & ne 
accefferis ad illum duplici corde. * Ne fueris hypo- 
critain conlpedu hominum, E c  non fcandalizeris 
labiis tuis, * Adtendein illis,ne forte cadas,& addu­
cas anima: tua: confufionem: * & revelet Deusabf- 
condica tua, &  in medio fynagoga: elidat te. * Quo- 
niam accellifti maligne ad Dominum, &; cor tuum 
plenum eft dolo fallacia. * iFili accedens ad fer- 
vitutem Dei, fta in timore Scjullitia, & praipara 
animam tuam ad tentationem j Sc tieprime cor 
mum , &fuftine. Declina aurem tuam, &  excipe 
verba intellcdus, & ne feftines in  ̂tempus obdu- 
dionis. * Suftineluftentationcm D ei, conjungere 
D eo , &  fuftine, ut crefeat in noviffimo vita tua. 
Omne quod tibi applicitum fuerit, accipe 5 & in 
dolore fuftine , & in humilitate tua patientiam ha­
be:* Quoniam in igne probatur .aurum &  argen­
tum,.homines vero “ receptibiles ih camino humi­
liationis. *G tedeD eo, & recuperabit te, &diri- 
, ge viam tuam, & fpera in illum. Serva ciinorem il­
lius, in illo vererafee. * Metuentes Dominum 
fiiftinetemifericordiam ejus, 8c non defledatis ab 
■ illo, ne cadaris. * C^Oiraetis Dominum, credite 
• illi, non evacuabitur merces veftra. * Q^timeris
Dominum ,.fperace in ilium , & in f obiedatione
» Viilgaia, fofenj.
V o x ' i  faens Bibilis.. ,
' Regius cqAcx,(^ iulimblsbit femonesiim. Vukata, adimpldii
thcfiiticos illim,
'i Vulg-aca, in temporejuxta. G rtcqtmitV 
e MSS. acceptahihs.
, f Vulgata PnotIeSi/itionem:.jnxtAGtxnm,
E Sictditi & MSS. juxta Grsc. Ac vulgata, qum tmUus fpemwt 
Si c. quit enim permunfit Sic,
Vdlgatti remittet in die trihtlittmkpeccittit, î proteifer ep em~ 
nibtis exquirentibus /c &c. Gra:'cus verd Kxciis fic fonac remittit
A veniet vobis mifericordia. ’*'Quptimetis Deum, dh 
ligiteillum, & illuminabuntur corda veftra. *Ref- 
picite filij nationes hominum , & fcitote: s quis fjDe- 
ravit in' Domino, & confufus eft ? * permanfit iil 
mandaris ejus, gc derelidus eft ? Sc quis illum in­
vocavit, &cdefpexitillum? * Quoniam pius&mi- 
fericors eft Deus, & remittet in tempore tribula­
tionis jpeccata '' omnibus exquirentibus fe in veri­
tate. *Va: duplici corde., & labiis fceleftis, &; ma­
nibus malefacientibus, & peccatori terram ingre- 
B dienti duabus viis. * Va: diflblutis corde, qui non 
credunt Deo j ideo non proteguntur ab eo. * Vie 
his qui perdiderunt fuftinentiam, qui dereliquerunt 
vias redas, Sc diverterunt in vias pravas. * Et quid 
facietis citm infpicere coeperit Deus ? * Quî  timent 
Dominum, nonerunt incredibiles verbo illius: & 
qui diligunt illum, conlervabiint viam illius. * Qui 
timent Dominum , inquirent qua: beneplacita funt 
'illi, & qui diligunt eum, replebuntur lege ipfius,
* Qui timent Dominum, prieparabunt corda fua, 
Q & in confpechu illius fiindificabunt animas fuas.
* Qui t̂iment Dominum, cuftodiunt mandata illius, 
&: patientiam habebunt ufque ad infpedionem il­
lius , * dicentes, Si pxnitentiam non egerimus, in­
cidemus in D ei manus, & non in manus hominum.
* Secundum enim magnitudinem illius, fic & mife­
ricordia ipfius cum iplb. * Filij lapientia ecclefia jii- 
ftorum, Scrinatio illorum obedientia &  diledio.
* Judicium patris audite filij Miledi,&: fic facite 
ut falvi fitis. E t  p o f i d u o s ve rfu s : *QiRdiligit Deum,
D exorabit pro .peccatis, & continebit fe ab illis j in 
oratione dierum exaudietur, * Et ficut qui thefau- 
ri.zat, ita & qui honorificat matrem fuam. * Qupho- 
norificat patrem ,jocundabitur in filiis., * Qupho­
norat patrem fumn, vita vivet longiore: & qui ob­
audit patri, refrigerabit matrem.* ^ k im ec Deiim, 
honorat parentes: Sc quafi dominis ferviet his qui 
fe genuerunt. * In opere & fermone & omni patien­
tia honora patrem tuum, * ut fuperveniat tibi be- 
nedidioa Domino. E t  p o f i  t r e s  v e r f u s t ^ l d l t  ^ \ o v i e .  
£ ris in contumelia patris tui. E t p o f i t r e s v e r f u s : *Fili, 
fufeipe fenedam patris tui, ne contriftes eum in 
vita illius. * Et fi defecerit jfenfu, veniam da, ne 
fpernas eum in tua virtute. E t  p o f i -  q u a t u o r  v e r f u s  : 
*'Quam mala; famae eft, qiii derelinquit patrem 5 & 
eft maledidus a D eo, qui exafperat matrem. * Fili 
in manftietudine opera tua perfice, &fuper homi­
num gloriam diligdris. *Qi3nto magnus es, hu­
milia tc in omnibus J coram Deo invenies gra­
tiam •* quoniam magna potentia Dei folius, &ab 
p humilibus honoratur. *Altiorate ne qujefieris, '& 
fortiora tene ferutatus fueris -. fed qua: praecepit tibi 
Deus,illa cogita femper; Sdn pluribus operibus 
ejus ne fueris curiofiis, * N on enim eft tibi necefla- 
riunrea, qua: abfeondita ftint, ' videre oculis tuis. 
E t  p o fi tres v e r f u s  i  * Multos enim " implanavit fufpi- 
cio eorum, & in vanitate detinuit fenfus illorum.
* Cor durum male habebit in noviffimo j &; qui 
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pacata , ^  pilvat in umpere tribulationis. Fa cardibus timidis Sic.
• Ia Bibliis cxciifis dcck yox, dikBi ; habetur in antiquis Bibi. 
Corb,
Vulgata juxta GriKctmi, ab ea. In Bibliis tamen feriptis Cpib. 
habetur , d Deo,
* MSS. ntcejptrium' fcriitari ea quA qbfcenditA funt: 8c omittunt, 
-videre oculis tuis.
w Pulcre refponelcc Graeco, asMtils -pf irtiia.trmr, Vulgataverb 
\\ahct, Multos quoque fupphntavit, Quaraquarn Vulgat® audor iii hoc 
ipfolibro c.ip. v, u.yerbnm sVAoitJioi» vertit, impLanMitti& c& 
cepit, 'in errorem induxit,
' dua.s
717 Speculum de Ecclefiaftico, 738
duas vias, non habebit fuccefTus 5 & “ pravicordius A ejus.* In lingua enim agnofcitui' fapientia &  fenfus.
*V. ip.
31.
in illis fcandalizabitur. * Cor nequam gravabitur in 
doloribus 3 & peccator adjiciet ad peccandum. E t  
p o f i  d u o s  v e r f u s : * Cor fapiens intelligitur in ftpien- 
tiaj Scauris bona audiet cum omni concupifcencia 
•V. 32. fapientiam. * Sapiens cor 6c intelligibile abftinebit 
fe a peccatis, & in operibus juftitia: fuccefllis habe- 
■ u-53- bit. * Ignem ardentem exftinguit aqua 3 Sceleemo- 
'u- 54- fyna refiftit peccatis: * &: Deus prolpedor tui ejus, 
b qui reddit gratiam , meminit in poflerum, & in
5c fcientia 6c dodrina in verbis veritatis, 8 c  firma­
mentum in operibus juftitia:. * Non contradicas ve- y- jo. 
rifati ullo modo , 6c de mendacio ineruditionis t u x  
confundere. * Non confundaris confiteri peccata •y.Ji. 
tua,6c ne fubjicias te homini pro peccato.* Nolire- ■«. 
fiftere contra faciem potentis, nec coneris contra 
idum fluvij. s * In juftitia agonizare pro anima tua, -w- 
&ufqueadraortem certa pro juftitia 5 ScDeuscx-  ̂
pugnabit pro te inimicos tuos, *Nolicitatuscflein -v. 34.
E«i;.4.y.i. tempore cafus tui invenies firmamentum. * Fili, B lingua tua , Se inutilis Sc remifTus in operibus tuis,
eleemofynam pauperis ne fraudes, fic oculos tuos 
n>. z .  ne tranfvertas a paupere. * Animam efnrientem ne 
defpexeris, fic non exafperes pauperem in inopia
1,. 3. fua. * Cor. inopis ne afflixeris, fic non protrahas da- 
.„,4. tum anguftianti. * Rogationem contribulati ne ab-
v . j .  jicias, fic non avertas faciem tuam ab egeno, * Ab 
inope non auferas oculos tuos propter iram, fic non 
13. 6 . relinquas quasrentibus tibi retro maledicere. * Ma­
ledicentis enim tibi in amaritudine anima: exaudie-
Noli efle ficutieoin domo tua, evertens domefti- v .  35-. 
cos tuos, fic opprimens fubjedos tibi. * Non fit por- v . - j C .  
reda manus tua ad capiendum,fic ad dandum colle- 
da.*Noli adtenderead pofleffiones iniquas,fic ne di- E«/(,y.i3.i. 
xeris,Efl mihi fufficiens vita. Nihil enim proderit in 
tempore vindida: fic obdudionis, * Non fequaris ' u . i .  
''concupircentiam cordis,* fic ne dixeris, Quomodo 
potui,aut qujs me fubjiciet propter facta mea?Deus 
enim vindicans vindicabit. * Et ne dixeris, Peccavi, -y. 4.
•V. 7
tur deprecatio illius. Exaudiet autem cum, qui fe-C & quid accidit mihi trirte? Aldffiimis enim eft pa-
cit illum. * Congregationi pauperum affabilem te 
facito, fic prefbytero humilia animam tuam, fic 
13. 8 . magnato humilia caput tuum. * Declina pauperi 
fine triflitia aurem tuam, fic redde debitum tuum, 
13.5. ficrefponde illi pacifica in manfuetudine. * Libera 
eum, qui injuriam patitur, de manu fuperbi j fic 
<t- IO. non acide feras inanima tua. *In judicando efto 
mifericors, pupillis ut pater , fic pro viro matri illo.- 
rum ; * fic eris velut filius Altiffimi obaudiens, fic
tiens redditor. * De * propitiatu peccatorum noli 
efle fine metu : neque adjicias peccatura fuper pec- ‘ 
catum: * fic ne dicas, Miferatio Dei magna eft, mul- n- <?• 
titudinis peccatorum meorum miferebitur. *Mife- 7 - 
ricordia enim fic ira ab illo citri proximat, fiC in pec­
catores refpicit ira illius. * Nou tardes converti ad -y. a. 
Dominum, fic ne differas de die in diem. * Subitri -y. i3- 
enim veniet ira illius, fic in tempore vindida: dif- 
perdet te. * Noli anxius efle in divitiis injuftis: nihil - v . i o .
V ,  13
nie IJ
. 12- miferebitur tui magis quam mater, * Sapientia filiis Denim proderunt tibi in die obdudionis fic vindid». 
fuis vitam infpiravit, fic ftifcipit inquirentes fe , fic 
prieibit in via juftitia:, '*Etqui illam diligit, diligit 
vitam J fic qui vigilaverint ad illam, complectentur 
. i4' placorem ejus. * Qu_Uenuerint illam -, vitam here- 
ditabunt, fic quo introibit benedicet Deus. *Qih, 
ferviuntei, obfequentes erunt fando - fic eos qui 
-y-di l igunt  illam, diligit Deus, * Qui audit illam, ju- 
' dicat gentesj &  qui intuetur illam, permanebit con- 
17- fidens. * Si crediderit ei, heredirabit illam, fic erunt
in confirmatione creatura: illorum. * Quoniam in E nor fic gloria in fermonefenfati: lingua verri impru 
tencationc ambulat cum eo, fic in primis eligit eum. dentis fubverfio eft ipfius. * Non appelleris fufurro 
*Timorem fic metum fic probationem inducet fuper in vita tua ,  fic in lingua tua ne capiaris,  fic confun- 
illum , fic cruciabit illum in tribulatione dodrina: daris.* Super furem enim eft confufio, ficpieniten-
fu£e3 donec tentet illum in cogitationibus illius, fic ' tia, fic denotatio peffima fuper bilinguem ; fiifur
V.
*N on ventiles te in ‘‘ omni vento, fic non eas in y.u. 
omni via. Sic enim peccator probatur duplici lin-  ̂
gua, * Efto firmus in via D e i, fic in veritate renfus v. ix. 
tui fic fcientia 3 fic profequatur te verbum pacis fic 
juftitke. * Efto manfuetus ad audiendum verbum 'y- n- 
D ei, ut intelligas 3 fic cum fapientia * feras refpoii- 1 
fum verum. * Si eft tibi intelledus, rcfpondepro- -y. 14. 
xirno : fm autem , fit manus tua fuper os tuum 3 ne 
capiaris verbo indifciplinato, fic confundaris.* Ho- 'u. i;.
13. 1 6 ,
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credat anima: illius. * Et firmabit illum, fic ® iter ad 
ducet diredaim ad illuifi,fic laetificabit illum3* fic de­
nudabit abfeondita ftia illi, fic thefaurizabit fuper il­
lum feientiam ficintelledumjuftitiae, * Si autem o- 
berraverit, derelinquet illum, fic tradet eum in ma-
ratori autem odium fic inimicitia fic contumelia.
* Juftifica pnfiUum, fic magnum fimiliter. * Noli 
fieri pro amico inimicus proximo ; improperium *' 
enim fic contumeliam malus heredicabit, fic omnis 
peccator invidus &  bilinguis, * Non te extollas in »•
ij- nusinimici fui.* Fili, conferva tempus, fic devita a F cogitatione animuE tua:, velut taurus; neforteeli-
malo. * Pro anima tua non confundaris dicere ve- 
rum. * Eft enim confufio adducens peccatum, fic eft 
■ o-z6. confufio adducens gloriam fic gratiam.* Non acci­
pias faciem adverstis faeiem tuam,necadvers-usani- 
mam tuam mendacinm.*Non reverearis proximum 
tuum in cafu fuo,*nec retineas verbum in  ̂tempore 
f falutis. N on abfeondas fapientiam tuam indecore
a. MS. l\.cg\m,pra-vicordk 3 juxta Vulgatam in cxciifis, qn® tamen 
in antiquis Corb. Bibi, habet, pravicordius.
8 Ynim ta, Meminit rjus in pofitrum.Ahcfk ejus a Graeco 8c i  La­
tinis Bibuis Corb. Continuo poft jn omnibqs Bibliis legitur, ep i» 
tempore cafus fui inveniet firmamentum. ^
Regius coddx, complebtmmr dulcore ejus: G rscus textus, 8> 4fA»- 
«auVoviai mtpq̂ avnc.
a Y\i\pp.ttsnu.nc, judicabit: & paulo infra, in confirmatione creatu­
ra illius. As in antiquis Corb. Bibi, convenit uterque locus cum hoc 
Speculo.
« M.SS. (§-> jam adducet. Grscc. 5 ijnlAii' rsT' iviuecv mess a»,
p! , {3, mrfus redibit reBd ad illam.
 ̂ i/.lid, 3' nmpiis. At MSS, in tempore, juxta Vnlg.acamj qua in
Tom. n  I.
datur virtus tua per Hnltimm. Et pofi feptm verfm;
* Multi pacifici fint tibi 3 fic confiliariiis fic tibi unus -y. e. 
de mille. * Si poffides amicum, in tentatione poffi- v. 7. 
de eum 5 fic noh facile credasilli ™ temetipftim. * Eft v. s. 
enim amicus fec'mdfi’m tempus fuum, fic non per- ‘‘ 
manebit in die tribulationis: * fiC eft: amicus qui '* e~ v. y- 
greditur ad inimicitiam: fic eft amicus qui odium fic *
fiibreqnenti verficiilo , pro rp dodrina ia verbis veritatis , prafcrc 
■ tp doctrina in verbo fenfati: Griseus vero textus «t fl/nm/ yXc/orus, 
in verbo linf UA.
g Sic m Ls. juxta Grtec. & Vulgat At editi habebant, j/?8/wwV.
Vulgata, Ne fequaris in foriittidine tua concupifeentiam cordis 
tui.
l In Latinis Bibliis, Depropitiatopeeeato. In G ikco t e s t u dpi »'§*“ 
Aacr,M,'?, De propitiatu , oinidtL vozc peccatorum.
fc Sic editi & MSS. juxta Gr®c, At Vulgata habet, in omnem ven­
tum . . . .  in omnem viam, '
i Regius cod./er. Grxe. Vulgata, ' ■
"> V ox temetipftim abeft a facris Bibliis,
3' Vulgata, 5 convertitur. a \
A  A a
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«.10. rixam &: convicia denudabit.* Efl: autem amicus fo-A tua, * Non pecces in multitudinem civitatis, nec v.
cius meiifa:, &non permanebit in die neceffitatis.
Amicus 11 permanierit fixus, erit tibi quaficox- 
V. II. qualis, &  in domeflicis tuis fiducialiter aget. * Si 
humiliaverit fe contra te , &  a facie tua ablconderit 
fe , unanimem habebis amicitiam bonam.* Ab ini- 
7.14- micis tuis feparare j &  ab amicis tuis adtende. * A- 
micus fidelis protectio fortis : qui autem invenit iL 
Ium, invenit thefaurum. * Amico fideli nulla ell 
comparatio, &  non efl digna ponderatio auri Scar.
te immittas in populum : * neque alliges duplicia n.a. 
peccata: nec enim in uno eris immunis. * Noli effe 
pufillanimisin anima tua.* Exorare, 8cfacere elee- v. lo. 
mofynamnondefpicias. *N c dicas, Inmukitudi- ■ y-U' 
ne munerum meorum refpiciet Dominus, & offe­
rente me Deo altiflimOjfulcipiet munera mea.*Non n- 
irrideas hominem in amaritudine anima:: efl enim 
qui humiliat &c exaltat s Deus. * Noli arare menda- v. ij. 
cium adversiis fratrem tuum, neque in amicum ^
genti contra bonitatem fidei illius. * Amicus fidelis, B fimiliter facias. * Noli velle mentiri omne menda- v.i .̂
medicamentum vine &. immortalitatis: &  qui me 
v.<i7. tiiunt Dominum, inveniunt illum. * Qm timet 
Deum, arqud habebit amicitiam bonam  ̂ quoniam 
■V. js. fecundum illum erit amicus illius. * Fili a juventute 
tua excipe doclrinam, &  ufque ad canos invenies 
fapicntiara, *Qnafiis qui arat 6c feminat, accede 
1̂ ,10, ad illam, &fuftine bonos fru6his illius. * In opere 
enim illius exiguum laborabis, Se cito edes de ge- 
-w. II. nerationibus illius.* quam afpera efl nimium lapien­
dum :affiduitas enim illius non  ̂efl bona.*Noli ver- 
bofus effe in multitudine prefbyterorum. A/ poyf ' 
duodecim verfics: * Non Ixdas fervum operantem in 
veritate , neq5 mercenarium dantem animam fuara. 
*ServLis fcmfatus fit tibi diledus quafi anima tiui pion v. 15. 
defraudes illum libertate, neque inopem relinquas 
illum. Et fofi duos verfus: * Filij tibi funt ? erudi 
illos, Se * curva illos a pueritia illorum. Pecora ti- i 
bi funt ? adtende illis. * Filia: tibi funt ? ferva corpu.s
tia indoctis hominibus, Sc non * permanebit in illa CiUarum, Senon oflendas hilarem faciem tuam ad
-u. ii. excors, Quafi lapidis virtus probatio erit in illis, Se 
non demorabuntur projicere illam. Etpofldws ver- 
■V. ftts: * Quibus autem agnita ef l , permanet ufque 
 ̂ ad confpcdum Dei. * Audi fili. Se accipe confilium 
■v. xj. intelledus, Se ne abjicias confilium meum. * Injice 
pedem tuum in compedes illius, Se in torquem ejus 
■ 0.16. collum tuum. * Subjice humerum tuum, Se porta 
■ 0.17- illam, Se ne acedieris vinculis ejus, * In omni animo 
tuo accede ad illam , Se in omni virtute tua ferva
V. 17.illas. *Trade filiam , Se grande opus feceris j Se ho­
mini fenfato da illam. * Mulier fi efl tibi fecundhm-i/. is. 
animam tuam, non projicias illam 5 Se odibili non 
credas te in toto corde. * Honora patrem tuum , Se 
gemitus matris tua: ne oblivifearis. * Memento v.jo. 
enim, quoniam nifi per illos  ̂ natus non fuifles j Se k: 
retribue illis, quomodo Se illi tibi.* In tota anima -o-ii. 
tua time Deum ; Se facerdotes illius fandlifica. *In 
omni vhture dilige ' Deum , qui te fecit j Se mini- ^
■ u.ts. vias ejus. *Invefliga illam. Se manifeflabitur tibijD flros ejus non derelinquas. * Honora Deum ex tota
f.isi. Se continens fadus ne dereliqueris eam : *innovif- 
fimis enim invenies requiem in e a , Se convertetur 
tibi in obledationem : * Se erunt tibi compedes in 
protedionemfortitudinis Sebafes virtutis, Se tor­
ques illius in flolam gloria:. Et fofi quataor verfmt 
* Fili, fi adtenderis mihi, '  difees: Se fi accommoda­
veris animam tuam , fapiens eris. * Et fi inclinaveris 
aurem tuam, excipies dodrinam : Se fi dilexeris au- 




anima mea j Se honorifica facerdotes. Et fofifex ver- 
fius: * Et pauperi porrige mannm tuam, ut perfi- 
ciatur”> benedidio tua. * Gratia " datus in conf. -y- 37- 
pedu omnis viventis, Se a mortuo non prohibeas 
gnatiam. * Non defis plorantibus in ° confolatio- v.$s. 
n e, Se cum lugentibus ambula. * Non te pigeat vi- ° 
fitare infirmum : cx his enim in diledione firmabe- 
ris. * In omnibus operibus tuis memorare noviffima 
tua, Se in a:ternum non peccabis.* Non litiges cum e«/». s.m.x.
.prudentium fla , Sc fapientia; illorum ex corde con- p homine potente 5 nefortd incidas in manus illius
jungere, ut omnem narrationem Deipoffis audire, 
&  proverbia laudis ne effugiant te. *Et fi videris 
fenfatum , evigila ad illum, Se gradus ofliorum il- 
j7. lius exterat pes tuus. * Cogitatum habe in prxeep- 
tis D e i, Sc in mandatis illius maximh affiduus efto: 
Scipfe dabit cor tib i, Se concnpifcenria fapientiie 
x«/i.7'v.i. dabitur tibi. * Noli facere mala, Se non te appre- 
■ v.i. hendent. * Difcede ab iniquo, Se deficient mala 
■ u.i. abs te. *N on femines mala in fulcis injiiflitia:, Se 
V, 4. non metes ea in feptuplum. * Noli quaerere ab ho- 
 ̂ mine ducatum, neque a rege cathedram honoris. 
* Non tejuflifices ante Deunij quoniam agnitor 
cordis ipfe e f l : Se penes regem noli Velle videri fa.
• V. 6. piens. * Noli quaerere fieri judex, nifi fi vales ® vir- 
 ̂ tute irrumpere iniquitates; ne forte exrremifcas 
f .fociem potentis, Sc ponasfcandaliim in  ̂ agilitate
* MSS, pnmunet.
•> Editi , pfc/awcni. At MSS. juxta VulgiLtam, permanet.
•« In d i t i a , A b c f t  eam a MSS. hujus libri, ncciiona 
.fincerioribusBibliis,.
sic etiam in antiquis Cqib. Bibliis. Nunc autem Vulgata in cx- 
cufis habet , a DejwiV i: juxta .Gkec. xveJ.fi.
* Iiipriiis cdhis, vmutetn irrunifert ini îiimth. lEmendayimm ad 
MSS qui cum Vulgata concordant.
, Habebat hc Vulgata in antiquis Cotb. & aliis picrifquc Bibliis: 
fed rubftitiicum cll, i» xtquifate ttia; ]axta.Gtxc. itaUvixi <rV.
e Vulgata, i êStaltat circmitpeSlvr Dem,
M S non bona, prittei-miflb e f ; lic ctjam Biblia Cotb. Por- 
rb in Gra-co legitur, vJ eis , non inbomm, ,
i Redintegrandus ifte locus ad Vulgatam,, in qvia vcrficulus Z4.- 
xJi, Pmra tibi funt i aiitmde Ulit, fiintulilia, ferfevmnt â »d
Non contendas cum homine locuplete, ne fortb 
contrd'’ concitetIkem tibi. * Multos enim perdi- 
dic aurum j Sc ufque ad cor regum extendit, Sc con- ^
vertit,* Non litiges cum homine linguofo ,Sc non t'.4«
 ̂ flmes in ignem illius ligna, Et fofi duos yerfiuc: q
*N e defpicias honiinem avertentem fe a peccato, ■v. 6. 
neque improperes e i: memento quoniam omnes 
fumus in correptione. * N e fpernas hominem in fua ?• 
feneda; etenim ex nobis fenefeunt. * N oli demor- v. a. 
tuo f inimico tuo gaudere, fciens quoniam omnes c 
morimur, Sc in gaudium nolumus venire. * N e def- v. ?. 
picias narrationem prefbyterorum fapientium, Sc 
in proverbiis illorum converfare? * Ab ipfisenim v.ia. 
difees ‘‘ dodrinam intelledds, Sc fervire magnatis t 
fine querela. * Non te prjetereat narratio fenio  ̂ ■u. n. 
rum ; Sc ipfi enim didicerunt a patribus fiiis. * Quo- -u. n.
/#. tum fcquitur ,v. rj. Vtlij tibi funt t Sic. 
fc VoxjjfltJii abeft aMSS. Speculi & ab antiquis Bibliis Cotb.
' Sacra Biblia, dilige eum quite fecit. ‘
™ Vw\^m., frofitiatio ̂  henediSio Abcft propitiatio a Gtxco tcKta.
" Vulgata, ac paulo jioB: mortuo, pratenuilsa pr*pofi,-
cionci. cum qua his locis convenit Regius codex Speculi.
° MSS hujus operis,
P SicmMSS, Acin editis legebatur, contra te con/ifiat litem: in 
Yitlgata. contra te confiituaf. ’
q Regius cod. «w fimos: juxta Grsec, ^/ii WaTotSdttp. 
f Abcft wiwjffswoa Grsecotextu, nccnon a Regio MS. Speculi: 
at ifte codex poftea fic habet, (3< in gaudiim inimicomm nolumus ui- 
mre.
t Vulgata in eKcuds, difees fopientiam dofirinam : ax in antiquis 
Corb. Bibliis convenit Mecum Auguftini Speculo & cum Giisco.
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niamab ipfis difees intelledum , Sc in tempore ne- A 
ceflitacis^rerponfum. Et fofi fexdeci?n verfim-. * Cum 
fatuis nc confilium habeas; non enim poterunt di­
ligere , nifi qi.ue ipfis placent. * Coram extraneo ne 
facias confilium : nefeis enim quid pariet. Et fofi 
duosverfm : * Non zeles mulierem finus tui. Et fofi 
feptem verfus: * Virginem ne  ̂concupifeas, ne for­
te fcandalizeris in decore ejus.* Non des fornicariis 
animam tuam in ullo , ne perda.s te &  hereditatem 
tuam. Et fofi-duos verfus: * Averte faciem tuam a 
muliere comta ,&  non circumfpicia,S' fjacciem alie- 
nam. Et fofi duodecim verfus: * N  c derelinquas ami­
cum antiquum : novus enim non erit fimilis illi.* V i­
num novum amicus novus 5 veterafeet, 6c, cum 
fuavitate bibes illud. * Non zeles gloriam opes 
peccatoris: non enim feis quie futura fit ipfius fub- 
verfio. * Non placeat tibi injuria injuflorum. E t  
fofi duos verfus: * Longe abeilo ab homine potc- 
flatcmhabente occidendi, &non lufpicabcris ti­
morem mortis.* Et fi acceficri.s ad illum, noli ali­
quid committere; ne forte auferat vitam tuam. Et q  
fofi quatuorverfus:’' Et cum lapientibus & prudenti­
bus trada.* Viri julli fint tibi conviva: 5 &c in timore 
Dei fit gloriatio tibi. Et fofi qumquupnta-tres ver­
fus : * Semen hominum honorabitur hoc , quod ti­
met Deurn : femen autem hoc exhonorabitur ho­
minum , quod praeterit mandata Domini, * In me­
dio fratrum illorum redor in honore 5 &; qui timent 
Dominum, erunt in oculis iJ lius, * Gloria divitum, 
honoratorum, 8i pauperum, timor Dei efl. *Non 
defpicias hominem juflum pauperem, & non ® ma- j-. 
gnificaveris virum pcccatoremdivitem. * Magnus,’̂  
&. judex, Se potens ell in honore, Se non efl major 
illo qui timet Deum. * Servo fenfato liberi fervient: 
vir prudens Se difciplinatus non murmurabit corre­
ptus. E t  fo f i-  qu inque v e rfu s  : *Fili, in manfuetudine 
ferva animam tuam, Se da illi honorem feciindhm 
meritum fuum. E t  f o f i  fe x  v e r fu s  : * Sapientia humi­
liati exaltabit caput ipfius, Se in medio magnato­
rum confedere illum faciet. *Non laudes virum in 
fpecie hia , neque fpernas hominem in vifu fiio. £
* Brevis in volatilibus efl apis, Se initium dulcoris^ 
habet frudus illius. * In veflitu nc glorieris um- 
quam, nec in dic honoris tui extollaris. E t  fo f i:  fe x  
v e rfu s  : * Priurquam interroges , non vituperes 
quemquam j Se cum interrogaveris, corripe jufle.
* Priufquam audias, ne refpondeas verbum 3 Se in 
medio feniorum ne adjicias loqui. * D e re ea qua: 
te non moleflat, ne certaveris ; Se in judicio pec-
, catorum neconfiflas. *Fili, ne in multis fintadus 
tu i: Se fi dives fueris, non eris immunis adeiido.
Si enim fecutus fueris 3 non apprehendes: Se non 
effugies, fi pra:cucurreris. Et fofi vipnti verfus:
* N e maliferis in operibus peccatorum ; fide aurem 
in D e o , Se mane in loco tuo. E t  f o f i  a l iq u o t v e r fu s :
* Ante mortem ne laudes hominem qdemquam. E t  
. f o f i  unum  v e r fu m : * Non omnem hominem inducas
in domum tuam: mulrte enim infidia; dolofifunt.
■ * Sicut enim erudant praecordia  ̂ infantium , Se
» Sacra Biblia, dare refponftim;
Viilgaw, ne confpici.v: Grxe./w'iatiw.uttcWf..
<= Sic Cannitcnfis codex juxta Vulgatam. At editi habebant hk> 
jufiorum.
>• Ita Regius MS. Ganuitenfis verb, Er 111 j i. 
e Editi non mugnificaro t emendavimus ad Reg. MS. non magnifi- 
caveris-, quamquam idem codex paulo ante babet, JVe defpieerc. Coii- 
cinniiis Vulgaw ndidefpicerc; mmq. noli magnificare,
r Legendum ut in Bibliis iixti audoiitatc comiftis, (ermmtm-, 
juxuGncc, \ foij. Pauli) pbft pro ne certaveris, MSS. hujus libri 
pariter cum Vulgata pueferunt wc rer/cr/!.
£ Vulgata iu cv.aiCis,fKieatium:ia antiquis Corb.Bibliis,/j!r,r»r/ww.
Tom. I I I .
V. 3J,
U  IJ.
V .  14,
ficuC-perdix inducitur in foveam  ̂ St ut caprea iri 
laqueum, fic Se cor fuperborum ; Se ficuc profpe- 
dor videns cafum proximi fui, * Bona enim in mala 35 
convertens infidiatur, Seinelcdis imponet macu­
lam. * Ab fcintilla una augetur ignis, & ab uno do- J4' 
lofo augetur fanguis. Homo vero peccator fangui- 
ni infidumir. * Adtende tibi a pcflifero 3 fabricat 
enim mala: nc forte inducar fiiper te fubfmnatio- 
nem in perpetuum. * Admitte ad te alienigenam, Se i*- 
fubvertet te in '■ torpore, Se alienabit re a cuispro- h 
priis. * Si benefeceris, fcito cui benefeceris, Se erit eccU. i 
gratiam bonis tuis mulca. * Beneficjullo , Se inve- *'■  ’■ 
nies retributionem magnam 3 Se fi non ab ipfo, cer- 
tcaD eo, *Nonefleisbene, quiaffidiiifnncinma- 
lis, Seclcemofynas non danti: quoniam Se Altifll- 
mus odio habet peccatores, Semifertus efl perni­
tentibus. * Da mifcricordi,  Sc ne {lilcepcris pecca- v. 4 .  
torem. * Bcnefic humili, & nc dederis impio. Pro- -c. 6. 
hibe panes illi dari, nc in ipfis potentior tc fit:*nam v. 7 .  
duplicia mala invenies in ‘ omnibus bonis: quoniam »
Se Alciflimus odio habet peccatores, &: impii.s red­
det vindidam. Et fofi qiiatuor verfus .■ * Non credas 
inimico tuo in rternura : ficut enim rramenmm, 
rrilginac nequitia illius.* Et fi humiliatus vadat cur,, -c. n- 
vus, adjice animum tuum, Secuflodi cc ab illo. k
* Non flatuasillum penes te, nec fedeat ad dexte- v.i%.
ram tuam 3  ̂ne converfus flet in loco tuo : ne for ch 1
converfus in locum tuum , inquirat cathedram 
tuam, Se in novilUmo agnofeas verba mea. Se in 
fermonibu,s meis flimuleris. *Quis miferebicnr in­
cantatori a rerpentepercnflTo, Se omnibus qui ap­
propiant befliis ? Sic Se qui comitatur cum viro ini- 
ejuo. Se obvolutus efl in peccatis ejus; * una hora 
tecuin permanebit 3 fi autem declinavcri.s, non fup- 
porcabit. * In labiis fuis indulcac inimicus, .Se in v.ij. 
corde fuo infidiatur, ut fubvertat ce in foveam, * In i6. 
oculis fui,s lacrymatur inimicu.Sj Sii fi invenerit tem­
pus, nonfaciabicurfinguine. *Si incurrerint mala 
cibi, invenies cum illic priorem. * In oculis fuis la- v. is. 
crymatur inimicus , Se quafi adjuvans fuffodiec 
plancas tuas. * Caput fuum movebit, Sc plaude- -v.r?. 
bitmanu • Se muira fufurrans commutabit vultum
fuum. ■ Et fofi fexaefiintd ^unum verfus .•* Bona efl EccU.t].v, 
fubflantia , cui non efl peccatum in confeientia: Se 
nequiffimapaiiperca.s in ore impij. Et fofi tres verfus: eccILh .v,
* Bearus vir qui non efl lapfus verbo cx ore fiio, Se *• 
non efl flimulatusintrifliciadclidi. * Felix qui non v. 
habuit animi fui triflitiam, Se non excidit a bfpe 
fua. * Viro cupido & tenaci fine ratione efl fiibftan- v. j. 
tia, 'bi homini livido ad quid aurum ? Et fofi- qua- 
tuordecim vefius: * Fili fi habes, benefac cecum , Se v. u. 
Deo dignas oblationes offer. * Memor efto, quo- v .n .  
niam mors hon tardat, Se tcflamentum inferorum, 
quia demonflratum efl tibi: teflamenciim enim hu­
jus mundi morte morietur. * Ante mortem benefixe in 
amico tuo, bi fec .indum vires tuas exporrigens da 
pauperi. E t  fofi fexdechn verfus.: * Beatas vir qui in v. n, 
fapientia morabitur, Se qui in juflicia " fua medica- a 
bitur, Se in fenfu fuo cogitabit circumfpedtionem
*’ SACia.BibUa. , in turbitte:
‘ Regius ccul./»Ai»w/«»ii«j Vulgata juxta Gmumpoft
in omnibis bonis , z/Uit qiiutimqite feceris tUi. i.juocl tamen abeft 
Corb. Bibi.
Sic Reg. cod, ju-xta Vulg.itani, Edici verb abftee, uti ctiarti habet,
Bibliomm codex Cotbeicnfis. • ,
I Ex Vulgata in cxctilis cxpuiiftum eil illud, ne converfus fiet in 
loco luo : quod in omnibus cxeniplatibus hujus opcrili & in antiquis 
Corb-B.bl. repetitur j pofuuni tone pro eo quod in Grateoiegiturj
/Un 06 JiXi .'p fiiuii ■ .
™ Sicctiaui olim Bih! Coi b, Niiiic autem Vulgata,
“ Abeft fia .j Regio eudice,: abcft etmrti /(«> poft vocem ftnfii,
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D e i : * Q lu excogitat vias illius in corde fuo , &  in 
abrcoiiditis illius intelligens. Etpofi-viginti-quinque 
verftis : * Homines ftuici non apprehendent illam •, 
&  homines fenfati obviabunt illi. Homines ftuki 
non videbunt illam 5 longe enim abelt afuperbia&: 
dolo, * Viri mendaces non erunt memores illius 5 Sc 
viri veracesinvenienturinilla , Se rucceiTum habe­
bunt iifqueadinlpedioneuiDei. Nonellfpeciofa 
laus in ore peccatoris : quoniam a,Deo profeda
efthipientia. Sapientise enim Dei adflabit laus j &  
in ore fideli abundabit, &: dominator eam illi da­
bit. * Non dixeris, Per Deum abell j quee enim 
odit ne feceris. * N on dicas, Ille me implanavit: 
non enim neceJiarij func illi hominesimpij, * Omne 
cxfecramencum erroris odit Deus, non erit ama­
bile timentibus illum. Deus ab initio conftituic 
hominem, &  reliquit illum in manu confilij fui.
* Adjecit mandata &  prrecepta fu a: * fi volueris 
fervare mandata,confervabunt te, &  in perpetuum 
fidem placitam facere. * Appoftiit tibi aquam & 
ignem, ad quod voles porrige manum tuam. * Ante 
hominem vita &  mors, bonum £c malum 5 quod 
placuerit e i, dabitur illi. * Quoniam multa lapien­
tia D e i, &  fortis in potentia , videns omnes fine in- 
termiffione. Oculi Dei ad timentes eum , ipfe 
agnofeet omnem operam hominis. * Nemini man­
davit impie agercj &  nemini dedit fpatium peccan­
di. ' Non enim concupifeit multitudinem filiorum 
infidelium 3c inutilium. * Et ne jocunderis in filiis 
impiis, fi multiplicentur: non oblcdberis fuper ip- 
fbs, fi non eft timor Dei cum illis. Non credas 
vita: illorum , fic nc refpexeris in labores illorum.
* Melior eft enim unus timens Deum, quam mille 
filij impij: * &  utile mori fine filiis, quam relinque- 
i’C filios impios. Et pofiviginti ̂  unum verfus:*'^0Vk 
dicas, A  Deo abfeondar, &  ex fummo quis mei 
memorabitur? EfpauU pofi: * Non funt abfeonfa 
tcftamcnta per iniquitatem illorum , &  omnes ini­
quitates eorum in confpecftu Dei. * Eleemofyna vi­
ri quafi fignaculum cum ipfb, Sc gratiam hominis 
quafi pupillam confervabic: * &poftea refurger, 8c 
retribuet illis retributionem unicuique in caput illo­
rum , &  convertet in interiores partes terra:: * Pa:- 
nitentibus autem dedit viam jiiftitia:, &  confirma­
vit deficientes fiiftinere, &  deftinavit illis fortem 
veritatis. * Convertere ad D eum , & relinque pec­
cata tua; precare ante flicicm, ® 6c minue offen­
diculum. * Revertere ad D eum , &: averrere abin- 
juftitiatua, &: nimis odito exfecrationera. Et pofi 
novem ■ ucr/r/d-.-*Quam magnaraifericordiaDei, &  
propitiatio illius co'n vertentibus ad fe. *N ec enim 
omnia poffiuit eflein hominibus j quoniam non eft 
immortalis filius hominis. Et pofi triginta verfias:
* Miferetnr excipientium dodrinarn miferationis, 
&  quifeftinanc in judiciis ejus, * Pili in bonis non 
des querelam, &  in omni dato non des triftitiam 
verbi mali. Nonne ardorem refrigerabit ros ? Sic
■ U. verbum melius quam datum. Nonne ecce ver- 
buni fupra datum bonum; ntraque cum homi­
ne jnftificato. * Stultus acriter improperabit, &  da- 
, tus indifciplinad tabefeere facit oculos. * Ante ju­
dicium para juftitiam tib i, &  antequam loquaris 
' difee. * Et ante languorem abhibe medicinam, &  
ante judicium interroga teipfum j &  in confpecftu
a Confonat Grac. At Vulgata prarfere, pecme mitc fadtm Vojni- 
n i, fiimue ojfcndicula : R';g. MS. mte facitmcjtts. In lublcquenti 
verf'. iflfin codc.̂ c cum Camutcnfi , Refer tt ndbmm: favet Gixc. 
izdiAyt.
JuMSS. & Coib, r,;bl. juxta Gtxc. At diti cum Yulg.ita,
743 S. Auguftini Epifeopi
A Dei invenies propitiationem. * Ante languorem 
humilia te , 6c 111 tempore infirmitatis oftende con- 
verfadonem tuam, ‘'N on impediaris orarefemper, 
&;non verearis ufque ad mortem juftificari; quo­
niam merces Dei manet ina:ternum. * Ante ora­
tionem praipara animam tuam, ficnoli effe quafi 
homo, qui tentat Deum. E t  p o f i fex verfus: * H o­
mo fapiens, in omnibus metuet, 8c in diebus deli- 
(ftorumadtendet ab inertia. E t  p o f i quinque verfm:
* Pofi concupifeentias tuas non eas, &  a voluntate 
B tua avertere.  ̂Si pr êftes anima: tû e concupifceq-
das ejus, faciet te in gaudium inimicis. * N e oblp- 
(fteris in turbis, nec immodicis delederis. E t p d f i  
qu in que  v e r fm  : Et qui fpernit modica, pauladm
decidet. Vinum &; mulieres apoftatare faciunt fa- 
pientes, Se arguunt fenfatos. E t  p o fi a l iq u o t  v e r fm :  
‘'Q ui credit cito , levis corde eft , Scminorabitur: 
Se qui delinquit in animam fuara , infuper habebi­
tur. E t  p o f i duos v e r f m : '  Et qui odit loquacitatem, 
exftinguit malitiam. E t  po fi odio v e r f m : * Audifti 
C verbum adversus proximum , commoriatur in te , 
fidens, quoniam non te difrumpet.'  A  facie verbi 
parturit fatuus, tamquam gemitus partus infinitis. 
'  Sagitta infixa femori carnis, fic verbum in “ ore 
ftuki. * Corripe amicum, ne forte non intellexerit, 
Se dicat,  Non feci j aut f i  fec it , ne iterum addat 
facere. '  Corripe proximum, nefortb non dixerit  ̂
Se fi dixerit,' ne forte iteret. '  Corripe amicum 5 
fiepb enim fit commiffio: '  Se non omni verbo cre­
das. Eft qui labitur in lingua fua, fed non ex animo. 
D  * Opis eft enim qui non deliquerit in lingua fua ? 
Corripe proximum antequam commineris j '  Se da 
locum timori Akiffimi: quia omnis fapientia timor 
D ei, Se in illa timere Deum. E t  p o f i q u in q u e  v e r fm :  
Melior eft homo qui deficit fapientia, &  deficiens 
fenfu in timore, quam qui abundat fenfu, Se tranf- 
greditur legem Altifiimi. E t  p o f i fe xd e c im  v e r fm :
* Quam bonum eft arguere quam irafei. E t  p o f i a l i ­
quot v e r fm  : 'E t  qui poteftacem fibi affumit inju- 
fl6, odietur. E t  p o f i oHo v e r fm :  'Sapiens in verbis
E fcipfum amabilem fiicit. E t  p o f i fe x d e c im  v e r f m : 
'  Lapfns falfic lingn;e quafi qui de pavimento ca­
dens, fic cafus malorum feftinanter veniet.'  H o­
mo acharis quafi fabula vana, in ore difciplina. 
torum affidua erit, '  Ex ore fatui reprobabitur pa­
rabola ; non enim illam dicit in tempore fuo. E t  p o f i 
duos v e r f m : * Eft qui perdit animam fuam pra: con- 
fufione, Se ab imprudenti perfbna perdet eamj per- 
fona: autem acceptione perdet fe,'  Eft qui pra: con- 
fufione promittit amico, Se lucratus eft eum inimi- 
F cum gratis. '  Opprobrium nequam in homine men­
dacium , Se in ore indifciplinatorum affidue erit. 
'  Potior fur, quam affiduitas viri mendacis: perdi­
tionem autem ambohereditabunt. 'M ores homi­
num mendacium fine honore, Se confufio ® illius 
cum ipfo fineintermiffione. * Sapiens in verbis pro­
ducet feipfnm. E t  p o f i q u a tu o f v e r fm :  '  Xenia Se 
dona excEEcant oculos j udicum, Se quafi mutus in 
ore averrit correptiones eorum. * Sapientia ab­
feonfa , Se thefaiiriis invifus, qua: utilitas in iitrif- 
G  que?'M elior eft in hominibus qui abfeondit infi- 
pienciam fuam , quam qui abfeondit fapienriam 
luam. 'F ili peccafti, ne adjicias iterum: fed Se de 
pra:teriris deprecare, ut tibi remittantur, '  Qnafi
fed utraque.
« Vulgata, w «rA.
Sacra Biblia, mdifeipUnsttorum.
0 Lcgcmlum juxta Vulgatam, zb'confipoillorum cum iffis vel in 
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745 Speculum de Ecclefiaftico. 7 4 6
a fiicie colubri fuge peccata 5 Se fi accefferis ad illa, A tia:, ut ignorationibus eorum non parcant mihi, &  
-y.3. fufeipient te. 'D̂ êntes leonis, dentes ejus, inter- non appareant delida illorum : '  
ficientes animas hominum:'quafirhomph^abis'V-4 _ _ .
acuta omnis iniquitas 3 plagx illius non eft fanitas. 
V.7. Et pofi qudtuor verfm: '  Qui^odit correptionem, ve- 
ftigiumeft peccatoris3 Se qui rimet Deum, con- 
V. II. vertetur ad corfunm. Et pofi quinque verfm 
a peccantium ® complantata lapidibus 3 Se in fine il- 
-u. 11. lorum interi Se tenebra: Se poenae.'  Qi^cultodit ju­
ftitiam , continebitfenfum ejus.' Conlummatio ti­
ne adincrefcanr v. 3.
ignorantia: mea:, Se multiplicentur delifta mea, Se 
peccata mea abundent , Se incidam in conlpeftu 
adverfariorum , Se gaudeat inimicus meus ? '  Do- v, 4. 
mine pater Se Deus virx meai, ne derelinquas me 
in cogitatu illorum. 'Extollentiam oculorum meo- tj.  ̂
rum nc dederis mihi, Se omne defiderium averte 
a me, * Aufer a me ventris concupifeentias 3 Se ■y. s 
concubitus concupifeentiae nc apprehendant 11165
e). 18.
moris Dei ,  fapientia Se fenfus. Et pofi aliquos verfus: B Se anirax irreverenti Se infrunkx ne tradas me. 
V erbum  fapiens quodeumque audierit fcius, lau- 'Docftrinam oris audite filij 5 6s qui cuftodient il V. 7 ,
■V. 13.
bE.cdt. 11
dabit, Se ad fe adjiciet: audietluxuriofus, Se clif- 
plicebit illi, Se projiciet illud poft dorfum fuum. 
'  Narratio fatui quafi farcina invia : nam in labiis 
fenfati invenietur gratia. '  Os prudentis qiuxriturin 
Ecclefia, Se verba illius cogitabunt in cordibus fuis. 
E t  pofi duos verfus: 'Compedes in pedibus ftuko do- 
(ftrina, Se quafi vincula manuum fupra manum dex­
teram. '  Fatuus in rifu, exaltat vocem fuam : vir 
■V. 14. autem fapiens vix tacite ridebit. '  Ornamentum 
aureum prudenti doftrina ,  Se quafi brachiale in 
y. i<). brachio dextro. E t  pofi oBo verfus: '  In ore fituo- 
rum cor illorum ,  Sc in corde fiipientium os illorum. 
■ v-io. 'D tim  maledicit impius diabolum, maledicit ipfe 
y. 31. animam fuam. '  Sufurro coinquinabit animam 
fuam , Se in omnibus odietur: Se qui manferir, 
odiofuserit: tacitus Se fenfatus honorabitur. 'I n  
lapide luceo lapidatus eft piger, Se omnes loquen- 
tur fuper afpernationem illius. E t  p o fi q u a tu o r  v e r -
•V. j?.
lam , non periet labiis fuis, nec fcandalizabitur in 
operibus ncquiflimi.?. '  In vanitate fua apprehendi­
tur peccator, Se fuperbus Se maledicus fcandaliza­
bitur in illis. 'Jurationi non affuefeae os tuum 3 mul­
tus enim cafus in illa. '  Nominatio vero Dei non v, 10 
fic in ore tuo affidua ,  Se nominibus fimaorum non 
admifeearis 5 quoniam non eris immunis ab cis.'  Si- ”  
cuc enim fcrviis interrogatus affidue, a livore non 
minuitur: fic omnis jurans Se nominans in toto d 
peccato non purgabitur. 'V ir  multum jurans im- ■ v-u 
plebitur iniquitate, Se non difcedcc a domo illius 
plaga, '  Et fi fruftraveric, deliaurn illius fuper i'' 
ipfiim erit -. Se fi diffimulaveric, delinquit dupliciter.
'  Et fi in vacuum juraverit, non juflificabitur; re­
plebitur enim retributione '' domus illius. Et pofi 
quatuor verfm '  s Indifciplinationi non affuefeae os 
tuum : eft enim in illa verbum peccati. * Memento 
patris Se matris tux3 in medio enim magnatorum
•V. 14.
17.
A r;'F ilia  prudens hereditas viro fuo; nam qiix 0  confiftis:'ne forte oblivifeatu rteDeus in conffieau y. ip.
y.j-. confundit, in contumeliam fit genitoris. * Patrem 
Se virum confundit qux audax eft, Se ab impiis 
non minorabitur, ab ucrifque autem inhonorabi- 
y, 6. tur.'  M uficainludu, importuna narratio: flagel- 
y. 7. la Se dodrina, in omni tempore fapientia.'  Qui do- 
y.8. cecfiicuum , quafi qui conglutinat teftam,* Quy 
narrat verbum nonadtendenti, quafi qui excitat 
n>.?. dormientem de gravi fomno.'Cum dormiente lo- 
c ejuitur, qui enarrat ftuko,  ̂Se in fine dicit,Quis eft
illorum , Se affiduicate tua,infatuatus improperium 
patiaris, Se maluiffcs non nafei, 6e diem nativitatis 
tux maledicas. * Homo affueeusin verbis impro- v. 16. 
perij, in omnibus diebus fuis non erudietur. '  Duo n- 
genera abundant in peccatis, Se tertium adducit 
iram Se perditionem. '  Anima calida quafi ignis ar- 
dens non exftinguettir, donec aliquid gliuiac:'  Sd v. x3.
homo nequam inore carnis fuxnon definec, do­
nec incendat ignem. Et pofi duos verfm : '  Omnis v. xj-.
, hic ? '  Super mortuum plora , deficit enim luxejus: E homo quitranfgreditur leSlum fnnm, contemnens  ̂ ,,
. Se fuper fatuum plora, deficit enim ei fenfus.* Mo- * in animam fuam, Se dicens Quis me videt ? '  te-
nebrx circumdant me, Se parietes cooperiunt me, ■«. xf. 
Se nemo circumfpicit me3 quem verear? delido- 
rum meorum non memorabitur Altiffimus,'  Se non "W' 7̂-
dicum plora fuper mortuum , quoniam requievit: 
* nequiffimi enim nequiffima vita fuper mortem fa- 
y.13. tui. 'Luffus mortui feptem diebus; fatui autem Sc 
impij, omnes dies vitx illorum. Et pofi viginti &  
y. xj. unum verfm: * Mittens lapidem in volatilia, deji­
ciet illa : fic Se qui conviciatur amico , diffolvet 
oj.xt. amicitiam. * Ad amicum Se fi produxeris gladium, 
y. xy. nondefperes: eft enim regrefius. Ad amicum * fi 
rueris os trifleapen non timeas
Ticcll. 
tj. I.
cordatio: excepto convicio , St improperio , Se 
fuperbid,  Se myfterij revelatione ,  Sc plagd do­
losa. in his omnibus effugiet amicus. E t 'pofi de- 
ts 33- cem v e r f i t d : '  C âis dabit ori meo cuftodiam, Sefii- 
per labia mea fignaculum certum , ut ne cadam 
ab ipfis,  Se lingua mea perdat me. '  Domine pater 
•Se dominator vitx m ex, non relinquas m e, Se ne 
-y. X. finas me cadereiiiillis. '  Quis fuperponetin cogita­
tu meo fiagella,8ein corde meo doStrinam fapien-
* In verioribus Bibliis pro Grseo,
<> Sic etiam iuantiquis Corb. Bibliis. At nunc in cxcufisVulga-
tO.VCX?ctt,^qmcHmc0'mnnferit. , ,
Editi juxta Vulgatam , qui narmtfluito fapmttam &  m finersur- 
rationis dkip. Ac MSS. carent vocibus , fapientiam & nanation-is 
41UX etiam a Groeco abfunt.  ̂ ^
‘I Ineditis, defidetum pravum averte a me, Abeftvox pravum a
‘ M. SS. a facriS Bibliis. ' ^
'  Editi,Af [i frufiraverit fratrem. Abefty%twwaGrsco & aVul- 
gna, ntcuon a Regio MS. qui codex pro fruftravent, h&hafruftra
intelliget, quoniam non videt oculus illius: quo­
niam expellet a fc timorem Deihujufmodi hominis 
rimor, 6e oculi hominum timentes illum. '  Et non -y 
cognovit, quoniam oculi Domini plus mulco luci­
diores fuper folem , circmnfpiciences omnes vias 
eft enim con- E hominum Se profundum abyffi. Se homiiium corda
18.
incuentesm abf con diras partes, Etpauldpofi: *Qua: eccU, x;. 
in juventute tua non congregafti, quomodo inve- 
niesin fenedute tua ? ' Quamfpeciolum canitiei ju- -y, e. 
diciunijSi; prelbyceris cogiiofcere confilium.'Qn4m 7- 
fpeciofa veteranis fapientia. Se gloriolis intelledus 
Se confilium. Corona fenum multa peritia. Se «.s. 
gloria illorum timor Dei. E tp o f i  decem v e r f m ; '  Ti- *+• 
mor Dei fuper pmnia fefuperpofuk. * Beatus cui 
donacum eft habere timorem Dei. Q i^ ‘ timet ih ^
juraverit. . ^
t Hic in editis additur peffma; quo verbo MSS. 8d facra BibJia, 
carent, _
S Carnutenlis coden IndifcipUnate non ajfuefeat: Regius , Tndifli- 
plmat/,juratis:n vel loqueU: G tcccus dcnium textus in quiblildaiti.BibJ. 
fonat, Indifciplinationi tetneraria ; in aliis Intemperantia jurdmentii 
h Regius codex, Et no» intelUpt quoniam videt fic . Vulgata* Et 
nonintelligit quoniam omnia videt oculus itlha) quoniam expellit A jt
Saeta Biblia, tenet illum-
A A a  iij
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,»/. tur. * Spes enim illorum in falvancem illos j &  hunumverfm -^¥i\\ in vita tua tenea animam tuamj ■ «•30
itf. oculi Dei in diligentes fe. * Qm̂  timet Dominum, 
nihil trepidabit , non pavebit - quoniam ipfe 
■ V. 17. ell fpes ejus. * Timentis Dominum , beata efl 
V. 18. anima, * A d  quem refpicit, £c quis eil fortitudo 
«.19- ejus ? * Oculi Domini fuper timentes eum : pro­
tector potentia:, firmamentum virtutis, tegimen 
ardoris &  umbraculum “ meridianum, depre- 
catio ©ffenfionis &; adjutorium cafus , exaltans 
animam &L illuminans oculos, dans fanitatem &
£c fi fuerit nequam , non des illi poteftatem.* Non k-3i. 
enim omnibus omnia expediunt , &  non omni 
animte omne genus placet. * Noli avidus efle in w. ji. 
omni epulatione , U. non te effundas fuper om­
nem efcara. Et pofi quatuor verfm:'  ̂ Honora me- eccZ;. js, 
dicum propter neceifitatem j etenim illum crea- 
vit Altiffimus, * A  Deo enim efl: medela  ̂ i  v. 1. 
rege accipiet donationem. * Difciplina medici 
exaltabit caput ipfiiis, &; in confpeclu magnato-
•v.h
•y. ii- vitam 6e beneditaionem. * Immolantis ex iniquo B n-im collaudabitur. Altiffimus creavit de terra V. 4 .
oblatio efl: maculata , Sc non funt beneplacitie 
V. J.X. fubfannationes injuftorum. * Dominus folus fufti- 
'ms folus*" «entibus fe in via veritatis juflitia:, * Dona 
t.xj. iniquorum non probat Altiffimus, nec refpicit in 
oblationibus iniquorum , nec in multitudine fa- 
i4- crificiorum eorum propitiabitur peccatis. * Qni 
offert fiicrificiifm ex fubllantia pauperum , quali 
-u. i;- qui vidimat filium in confpectu patris fui, * Pa­
nis indigentium , vita pauperis efl: ; qui defrau- 
dat illum , homo fiinguinum efl. * aufert in C verfum: 
fudore panem , quafi qui occidit proximum fuum. medico 
V. X7- * Qugeffundit fanguinem , &  qui fraudem facit 
■«. 18, mercenario , fratres fune. Unus icdificans & 
unus deflruens , quid prodeft lillis nifi labor ?
Unus orans, bc unus maledicens, cujus vocem 
exaudiet Deus ? * Qffi baptizatur a mortuo , &; 
iterum tangit illum , quid proficiet lavatio illius?
Sic homo qui jejunat in peccatis fuis , & iterum 





medicinam, &c vir prudens non abhorrebit il­
lam. ■“ Nonne a ligno indulcata efl: aqua amara ?
* Ad agnitionem hominum virtus illius, &c dedit 
homini fcientiam Altiffimus, honorari in mirabi­
libus fuis. * In his curans mitigavit dolorem ip- 
forum. Et fofi quatuor verfm ; Fili in tua infir­
mitate non defperes  ̂ fed ora Dominum, &  ipfe 
curabit te, * Averte a delidlo, &c dirige manus, v.io. 
6c ab omni delido munda cor tuum. Et pofi unum
Et impingua oblationem, &; da locum h- 
 ̂ 'etenimillum Dominus creavit : &  non ».11. 
difcedat a te 5 quoniam opera ejus funt neceffa- 
ria, * Efl: enim quando in manus illorum incurras: '"•u-
* ipfi vero Dominum deprecabuntur , ut dirigat -u. 14. 
requiem eorum &c fanitatem propter * converfa- c 
tioneni illorum. Et pofi unum verfum : * Fili in '"■  **• 
mortuum produc lacrymas , &  quafi dira paffns 
incipe plorare. Et fecundum judicium contege 
corpus illius , &  non defpicias fepulturam illius.
T.CcUn 
V, I.
nem ejus quis exaudiet ? Qui confervat legem,D * Propter delaturam amare fer ludum illius una 17-
multiplicat orationem. * Sacrificium (alutare ell 
adtendere mandatis , 6c difcedere ab omni ini- 
'v-5-quitate 5 * &  propitiationem litare facrificij fuper 
injuftitias &  deprecatio pro peccatis , recedere 
'V.6. ab injuftitia. Et pofi paucos verftee : * Non appa- 
-y. 7 .  rebis in confpedu D ei vacuus. Harc enim om- 
■ "•s-nia propter mandata Domini fiunt.* Oblatio jufti 
impinguat altare, &  odor fuavitacis efl: in con- 
J>- fpedu Alriffimi. * Sacrificium julb acceptum efl:, 
&  memoriam ejus non oblivilcetur Dominiis. 
* Bono animo gloriam redde Deo , & non mi- 
nuas primitias manuum tuarum. * In omni dato 
hilarem ffic vultum tuum , Sc inexfultationefan- 
V. difica decimas tuas. * D a Altiffimo fecundfim 
datum ejus , &  in bono oculo adinventionem fa- 
'y-ij- cito manuum tuarum : * quoniam Dominus retri- 
i;. 14. buens efl , &  fepties redtiet tantum tibi. * Noli 
offerre numera prava 5 non enim fufeipiet illa. 
Noli refpicere /acrificium injuftum 5 quoniamV.  I J .
die, h  confolare propter tnfliriam : * &  fac Iu- is. 
dum fecundum meritum ejus uno die vel duo­
bus , propter detradionem. * A  triftitia enim fe- 'o-19. 
ftinat mors , &  cooperiet virtutem j triftitia 
cordis flecbet cervicem. Et pofi mum verfum :* l^on 
dederis in trillitiam cor tuum. Et pofi novem ver- 
fus : * Sapientia fcrilxe in tempore vacuitatis, Sc
r\ r' ' '  ̂ ' I Eccli iqiu minoratur actu lapientiam percipiet. Et paulo 
pofi : * In voce  ̂ dicito, Obaudite me divini fru- f 
E dus aquarum, &  quafi rofa plantata fuper rivum 
frudificate.* Quafi Libanus odorem fuavitatis ha- -u. is. 
bete, * Florete flores quafi lilium , date ofl l̂lrem,
& frondere in gratiam, Sc collaudate canticum, & 
benedicite Dominum in operibus fuis. * Date ma­
gnificentiam nomini ejus , &  conficernini illi in 
voce labiorum veftrorum, in canticis labiorum Sc 
citharis : &  fic dicetis in confeffione: * Opera 
Domini imiverfa bona valde. *Tn verbo ejus fle- 
tit aqua ficut congeries, &  in fermone oris ejus
■ U.I9.
Domiiuis judex efl: , non eil; apud illum glo- F ficut exceptoria aquarum. * Quoniam in prxee-
'V. 24.
ria perfoniE. * N on accipiet Dominus perfonarn 
in pauperem, Sc precationemtefi exaudiet. * Non 
4elj5itiet preces pupilli, nec vidua:  ̂ fi effundat 
7®-loquelam gemitus. * Nonne '^lacryma ad maxil- 
 ̂ iam deicendit, Sc exclamatio A maxilla adfcen- 
dit propter illud quod defeendit fuper illam ? Et 
•V, î >pofi quatuor verfus : * Oratio humiliantis fe , nii- 
stcli. 37‘ bes penetrabit. Et pofi aliquantum : * Cum viro 
fando affiduus eido , quemcumque cognoveris 
■ y. is. obfervantem timorem D e i, * cujus anima efl: fe-G  fus: * Fratres in adjutorium in tempore tribula- ‘v.t 
CUndlim animam tuam. Et pofi quinque verfm: rinnis . tV fimor pns milprimidia !iKpraKî  Ry*/)/?
■ 0.19' * Et in his omnibus deprecare Altiffimum, ut di­
rigat in veritate viam tuam. Et pofi- viginti (fi
» Vuli^ata, ineridimi.
S Ss.cr-J!.'&h\\s., Nonne luctymuniiitis, defcendtmt,
£xdamatio ejm fuper deducentem em,
e In focris Bil\ medicamenta,.
 ̂ 'd w\gSiia., militabit ddorem, c? mgnentMim &c. Prsetcrcainv.,
pto ipfius placor non efl: minoratio in falli­
te illius. * Opera omnis carnis coram illo , 6£:non 
efl: quidquam abfeonditum ab oculis ejus * A  -o- is- 
fasculo &: ufque in faiculum ? rcfpiciet 5 nihil • S 
efl; mirabile in conljpedu ejus. * Non efl dicere,
Quid efl; hoc , aut quid efl illud : omnia enim 
in tempore fuo ciuxrentur. Et paulo pofi ; * Gra- Eccli.40. 
tia ficut paradifus in benedidionibus, 6c miferi- 
cordia in fajculum permanet. Et pofi duodecim ver-
n). i4.
do is, &; upe eo fe cor i  l be bit. Et pofi 
paululum.: * Sapientia enim abfeondita , Sc thefau- eccU. 41. 
rus occultus , qux utilitas in ntrifqne ? * Melior
9. pro non deiperes , habet ne defpicim teipfum, 
e MSS. profter convirfionem illorum.
f In Vulgata h.nbctur, dkit , obaudite me divini frnBiu, d* <loafi 
rofa plantata fuper rivos afiarum ffH&ificau,
S Vulgata,
cfl
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efl homo qui abfeondit ftultitiam fuam , quam A 
homo qui abfeondit Etaliquanth
pofi : * Benedicentes Dominum exaltate illum 
quantum poceftis j major efl omni laude. * Exal­
tantes eum replemini virtute. Et pofi multa :* Ap«. 
propiate ad me indodi, &  congregamini in do­
mum difciplin^E. * Quid adhuc retardatis, &: quid 
adhuc dicitis ? In his anima: veftrat fitiunt vehe­
menter, * Aperui os meum ,6c locutus fum: Com­
parate vobis fineargento “ fapientiam ,* &, collum 
* veflrum fubjicite jugo , Se fulcipiet anirna veftra 
dilciplinam. Ia proximo enim efl invenire eam. B 
■ j'- 51- * Videte oculis vellris , quoniam rnodicb labo- 
v.̂ 6. ravi, 8c inveni mihi multam requiem. *Affumite 
difciplinam in multo numero argenti, &  copio- 
V. 37. fum aurum poffidece in ea. * Laetetur anima ve- 
flra in mifericordia ejus, &  non confundemini 
«.58. in laude ipfius. * Operamini opus veflrum ante 
tempus, 8c dabit vobis mercedem veftram in tem­
pore fuo.
De libro Tobia ifia ponenda credidimus.
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H O  N o R E M habebis matri tiuc omnibus diebus vita: ejus. * Memor enim effe de­bes , c]ua: &c quanta pericula paffa fit propter te 
in utero fuo. Et pofi duos verjus: * Omnibus au­
tem diebus vita: tua Deum in mente habe , &  
cave ne aliquando peccato confundas , &  pra- 
termittas pracepta Dei cui. * Ex fubflantia tua 
fac eleemofynam , &  noli avertere faciem tuam 
ab ullo paupere: ita enim fiet, ut nec d te a ver-D  
tatur facies Domini. * Quo modo potueris , ita 
eflo mifericors. Si multum tibi fuerit, abundan­
ter tribue : fi exiguum fuerit, etiam exiguum li­
benter impertireflude. * Prtemium enim tibi bo­
num thefaurizas in die neceffitacis, * Quoniam 
eleemofyna ab omni peccato i  morte liberat,
&  non patitur animam ire in tenebras. * Fiducia 
magna erit coram fummo Deo eleemofyna om­
nibus , qui faciunt eam. * Adtende tibi f i l i , ab 
omni fornicatione, &c pra:ter uxorem tuam niim- E 
quam̂  patiaris crimen fcire. * Superbiam autem 
numejuam in tuo fenfu aut in tuo verbo domi­
nari permittas: in ipfa enim initium fumfit om­
nis perditio. * Qnicuraque aliquid tibi operatus 
fuerit, flatim mercedem ei reftitue j &c merces 
mercenarij apud te omnino non maneat. * Quod 
ab alio odis fieri tib i, vide ne alteri tu aliquan­
do facias. * panem tuum cum efurientibus egenis 
comede , &  de veflimentis tuis nudos tege. Et 
pofi duos verjfis : * Confilium femper a fapientep 
perquire, * Omni tempore benedic Deum , &  
pete ab eo ut vias tuas dirigat, &  omnia con- 
iilia tua in ipfo permaneant. Et pofi^feptemverfus:
* N oli timere , fili mi : pauperem 'quidem vi­
tam gerimus , ffid multa bona habebimus, fi ti- . 
muerimus D eum , &  recefferimus ab omni pec­
cato , &  fecerimus bene. Et pofi multa ; * Tunc 
Raphael dixit eis occulth, Benedicite peum cHi,
&  coram omnibus viventibus confitemini illi, , 
quoniam fecit vobifeum mifericordiam fuam. G  
* fftenim facramentum regis abfeondere bonum 
e f l ; opera autem D ei revelare 6c confiteri, hono­
rificum efl. * Bona efl; oratio cum jejunio, &  elee- 
mofyiia magis quam thelauros auri recondere.
* Vox fapientiam ahcft a IVSS. nccnoii a focris Bibliis, I
•> RtriusMS'. Ei j,0ji V I I I .  verfm. 1
’ Tom. II  I.
* Quoniam eleemofyna a morte liberat , &  ipfa 5. 
efl quie purgat peccata, & facit invenire vitam 
a:teriiam. * Qui autem faciunt peccatum &  ini- -o. 
quitatem hofles funt aninxe fuae. Et paulo pofi :
* Audite ergo filij mei patrem veflrum : Servite Teb. 14. v. 
Domino in veritate , inquirite ut faciatis quie *'’ ■ 
funt placita illi: * &  filiis veflris mandate, ut fa. v. n, 
ciant juflitias &  eleemofynas , ut fint memores
D e i, &c benedicant eum in omni tempore , in ve~ 
ritate in tota virtute fua.
Iam nunc quoniam non omnes libri canonici '  va- « 
terifqne Tefiamenti huic operi nofiro necejjaria dede­
runt J neque ij qui dederunt,̂  ex omnibus furs locis 
conveniebat ut darent, fed ex eis tantdm , ubi aper̂  
tiora morum bonorum praicepta comperimus 3 five ubi 
utilia jubenturfive ubi contraria prohibentur: adfa~ 
cras Litteras Evangelicas (fi Apoflolicas tran fiamus.
Caput in canone Tefiamenti novi noti/Jima ^  prat- 
clarifiima quatuor Evangelia tenuerunt, in quorum 
primo, quod fecundum Matthaum ejl, ea qua nobis 
funt ad hoc opus, quod fufcepimus, congruavideamus.
D  E Evan g elio  secundAm M a t t h ^ um .
V ID E N s autem Dominus turbas, adfcendit s- 
in montem ; &: cum fedifiet, acceflerunc 
ad eum difcipuli ejus. * Er aperiens os fuum do- 
cebat eos, dicens: * Beati pauperes fpiritu j quo- '«'■ s* 
niam ipforum d l  regnum cxlorum. * Beati mi- 
tes; quoniam ipfi poffidebunt terram, * Beati qui v. f. 
lugeiitj quoniam ipfi confoiabimtur, * Beati qui '"• 
efiiriunt 6c fitiunt juftitiam 5 quoniam ipfi fatu- 
rabuntur. * Beati mifcricordes j quoniam ipfi mi- 
fericordiam confequentur. * Beati mundo corde 5 s,-
quoniam ipfi Deum videbunt. * Beati pacifici j s » '  
quoniam Filij Dei vocabuntur. * Beati qui per- n. lo. 
fecucionem patiuntur propter juflitiam  ̂quoniam 
ipforum d l  regnum c:dorum. * Beati diis cinn -y-i»- 
maledixerint vobis homines , &: perfecuci vos  ̂
fuerint, &  dixerint omne malum adversum vos 
mentientes propter me : * gaudete &  exfultare, 
quoniam merces vdlra copiofa cfl: in cselis : fic 
enim perfecuti funt Prophetas, qui fuerunt ante 
vos, * Vos eflis fal terne : quod fi fal evanuerit, 
in quo fiilietur ? Ad nihilum valet ultra, nifi ut 
mittatur foras , &: conculcetur ab hominibus.
* Vos diis lux mundi. Non potd l civitas abfeon- 
di fupra montem pofita : * neque accendunt lu- 
cernam, &  ponunt eam fub modio 5 fed fuper can­
delabrum , ut luceat omnibus qui in domo funt.
* Sic luceat lux vdlra coram hominibus , ut vi- 
deanr vdha bona opera , &  glorificent Patrem 
veflrum qui in edis d l. * Nolite putare , quo- 
niam veni folvere Legem , aut Prophetas : non 
veni folvere, fed adimplere. * Arnen dico 'vobis, '"■  
donec tranfeat cxlum &  terra, iota unum , aut 
unus apex non pr.'Eteribit A Lege donec omnia 
fiant, * Qtfl ergo folverit unum de mandatis iflis 
minimis, &  docuerit fic homines, minimus voca­
bitur in regno edorum : qui autem fecerit Sc 
docuerit, hic magnus vocabitur in regno e d o ­
rum, * Dico autem vobis, quoniam nifi abunda- 
verit juflitia vdlra plus quam Scribarum &  Pha- 
rifaiorum , non intrabitis in regnum eidorum.
* Audiftis quia didum d l antiquis , N on occi- '*'■ 
des: qui autem occiderit, reus eritjudicio.*Ego v . a .  
autem dico vobis, quia omnis qui irafeitur fratri
® In Regio cod. veterefqiie huic aperii pcxteitniSh. vocc, Tefiamtati.
Vox hominis abeft aCarnucenfi codicc, necnon l
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ruo,reus erit judicio : qvii autem dixerit fratri fao, A  ciunt iii fynagogis &  in vicis, ut honorificentur ab
R acha; reus erit concilio : qui autem dixerit ̂  Fa 
tue 5 reus crit gehennae ignis. *Si ergo offers munus 
tuum ad altare, &:ibi recordatus fueris, quia frater 
'‘'■ 14- tuus habet aliquid adversum te j * relinque ibi mu­
nus tuum ante altare , 6c vade prius reconciliari 
1 fratri tuo, &  tunc veniens ■'* offeres munus tuum. 
* Edo confentiens adverlario tuo cito , dum es in 
via cum eo : ne forte tradat te advcrlarius judici, 
&  judex tradat te miniftro, &  in carcerem mittaris.
V. 13.
V. ij-
hominibus. Arnen dico vobis, receperunt merce» 
dem fuam. * T e  autem faciente eleeraorynam, nef, 
ciat finiftra tua quid faciat dextera tua, * ut fit elee- 
mofyna tua in abfconfo: Pater tuus qui videt in
abfeonfo, reddet ubi. * Et cum oratis non eritis 
ficut liypocrinc, qui amant in fynagogis in an­
gulis platearum flantes orare, ut videantur ab ho­
minibus. Arnen dico vobis, receperunt mercedem 
fuam. * Tu autem ciVm oraveris, intra in cubicu-
* Anyen dico t ibi , non exies inde donec reddas B Ium tuum, &C claufb oflio ora Patrem tuum in
abfconfo: & Pater tuus qui videt in abfconfo , red. 
det tibi: * Orantes autem nolite multum loqui, 
ficut ethnici: putant enim quia in multiloquio flio 
exaudiantur. * Nolite ergo afiimilari eis: feit enim
v. 7̂. novi/fimum quadrantem.* Audiftisquiadiffumefl 
■V- antiquis,Non moechaberis.* Ego aurem dico vobis, 
quia omnis qui viderit mulierem ad concupifceii- 
'dum eam , jam moechatus efl eam in corde fiio.
Qn od fi oculus tuus dexter fcandalizat te , erue 
eum,' &  projice abs te. Expedit enim tibi ut u- 
nuin pereat membrorum tuorum , quam totum -V 30. corpus tuummi ttatur  in gehennam. * Et fi dex- 
 ̂ tera manus tua fcandalizat t e , abfeide eam , &:




Pater vefler quid opus fit vobis, antequam pe- f
tatis eum. * Sic ergo orabitis, Pater nofterqui es 
in ctelis. Sanffificetur nomen tuum. * Adveniat re­
gnum tuum. Fiat voluntas tua ficut in ca:lo Sc in 
terra. * Panem noflrum e fuperfiibflantialem da
X). 3 4
v,}s
projice abs te. Expedit enim tibi ut unum pereat (g nobis hodie. * Et dimitte nobis debita noftra, ficut
& nos dimittimus debitoribus noftris. *Et ne nos 
inducas in tentationem : fed libera nos a malo. * Si 
enim dimiferitis hominibus peccata eorum, dimit­
tet vobis pater vefler ctdeflis delida veftra. Si 
autem non dimiferitis hominibus, nec Pater vefler 
dimittet vobis peccata veflra. * Cum autem jeju­
natis , nolite fieri ficut hypocritae trifles. Extermi­
nant enim facies fuas, ut appareant hominibus je­
junantes. Arnen dico vobis, perceperunt merce-
membrorum tuorum , quam totum corpus tuum 
•V eat in gehennam, * DicFum ell aurem, Q^cumque 
dimifent uxorem fiiam , det illi libellum repudij. 
* Ego autem dico vobis , quia omnis qui dimiferit 
uxorem fiiam , excepta fornicationis caufsd, freit 
eam moechari : 3c qui dimiflain duxerit , adul- 
V. 33 terat. * Item audillis quia didam efl antiquis, 
Non perjurabis: reddes autem Domino juramen­
ta tua.* Ego autem dico vobis,non jurare omni-
V.
V, IO*
'V. I I ,




n o , neque per cailum, quia thronus Dei efl  ̂*ne- j)  dem fuam. * Tu autem cfim jejunas, ungue caput
que per terram, quia rcabellum pedum ejus efl j ne 
que perjerofolymam , quia civitas efl magni regis 5 
■' neque per caput tuum juraveris 3 quia non potes 
'v.}7. unum capillum album facere aut nigrum. * Sit au­
tem fermo vefler, E f l , e f l ; N o n , non: quod aii- 
«dB- rem his abundantius efl ,  a malo efl. * Audiflis quia 
didum e f l , Oculum pro oculo, &  cientem pro 
dente. * Ego autem dico vobis, non refiflere malo5 
fed fi quis te pcrcufTerit in dexteram maxillam
11.3S,
tuum, lava faciem tuam 3 * ne videaris homini 
bus jejunans, fed Patri tuo qui efl in abfconfb : 5c 
Pater tuus qui videt in abfconfo, reddet tibi. * N o ­
lite thefaurizare vobis thefauros in terra , ubi terugo. 
&  tinea demolitur, &  ubi fures effodiunt 3c furan­
tur. * Thefaurizare autem vobis thefauros in c^lo, 
ubi neque lerugo neque tinea demolitur, &  ubi fli_ 
res non effodiunt nec furantur. * Ubi enim efl the- 
iaurus tuus, ibi efl & cor tuum. * Lucerna corporis
V. 17, V. 1«.
V .  Ij?,
V. 40. tuam, praibe illi alteram : * &ei  qui vult tecum p tui efl oculus. '■ Si fuerit oculus tuus fimplex , to-
in judicio contendere, &  tunicam tuam tollere, di 
mitte ei &  pallium. *E t quicuinque te angariave­
rit ire mille paffus, vade cum illo alia duo. *Qi,i 
petit a te , da ei: &  = volentem mutuari d te , ne 
avertaris. * Audillis quia didum ef l ,  ̂Diliges pro­
ximum tuum, &  odies inimicum tuum. *Ego au­
rem dico vobis, Diligite inimicos veflros, bene- 
facite iis qui vos oderunt, &  orate pro perfequen- 
x>- tibus &  calumniantibus vos; * ut fidsfilij Patris ve-
n>. 43.
aV, 44,
tum corpus tuum lucidum erit: * fi autem oculus 
tuus nequam fuerit, totum corpus tuum tenebro- 
flim erit. Si ergo lumen quod in te efl tenebrie funt̂  
ipfa: tenebra: quanta: erunt ? * Nemo potefl duobus 
dominis fervire : aut enim unum odio habebit, &  
alterum diliget 3 aut unum fiiflinebit, &  alterum 
contemnet. Non poteflis Deo fervire &; mammo­
na:. *Ideo dico vobis, ne folliciti fitisanimx ve­
flra: quid manducetis, neque corpori veftro quid
flr i, qui in caelis e f l , quifolem fuum oriri facit fu- p induamini. Nonne anima plus efl qiidm efca , &;
V .  i .
per malos U. bonos, &  pluit fuper juflos &injuflos. 
•y- 4fi. * Si enim diligiti.s eos qui vos diligunt, quam mer- 
' cedem habebitis ? nonne &  publicani hoc faciunt? 
'U.47. * pt fj falucaveritis fratres veflros tanti'xm,quid ara- 
x>. 4«- piius facitis ? nonne &  ethnici hoc faciunt ? * Eflo- 
te ergo vos p erfed i, ficut &  Pacer vefler cxeicflis 
perfedus efl, * Adtendite ne juflitiam veflram fa­
ciatis coram hominibus, ut videamini ab eis ; alio- 
quin mercedem non habebitis apud Patrem ve-
cofpus plus quam veftimentnm ? * Refpieite vola, 
tilia c x li, quoniam non ferunt, neque metunt, ne- 
que congregant in horrea, £c Pater vefler ca:leflis 
pafeit illa, nonne vos magis pluris edis illis ? * Quis 
autem veflrum cogitans potefl adjicere ad flatu­
ram fuam cubitum unum ? * Et de veflimento 
quid folliciti eflis ? Confidcrace lilia agri quomodo 
crefeunt; non laborant, neque nent. * Dico au­
tem vobis, quoniam nec Salomon in omni gloria
flrum , qui in ca:lis d l. *■  Chm ergo facis eleemofy- Q. fua coopertus efl ficut unum ex iftis. * Si autem fcc. 
nam, noli tuba canere ante te, ficut hypocrita: fa- num agri quod hodie efl, &crasin clibanum mit-
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fidei? * Nolite ergo folliciti efle dicentes, Quid 
manducabimus, aut quid bibemus, aut quo ope­
riemur. * FIa:c enim omnia Gentes inquirunt; feit 
enim Pater veftcr quia his omnibus indigetis. *Qu£C- 
rite ergo primum regnum Dei &  jullitiam ejus, &; 
h:cc omnia adjicientur vobis. *Nolite ergo folliciti 
efle in craftinum. Craftinus enim dies follicitus erit 
fibi ip(i. fuffidt diei malitia fua. * Nolite judicare, 
ut non judicemini. * In quo enim judicio judicave-
cidit, Sefuit ruina ejus magna. Et paulo flofi: * Gra. 
ris accepiftis, gratis date. * Nolite poflldere au­
rum , neque argentum , neque pecuniam in zonis 
veflris, * non peram invia, neque duas tunicas, 
neque calceamenta,neque virgam : dignus ell enim 
operarius cibo fuo. * In quamcumque civitatem 
aut caflellum intraveritis, interrogate quis in ea di­
gnus fit, & ibi manete donec exeatis. * Intrantes 
autem in domum , fiilutace eam ® dicentes, Pax
Miitlh. itii 
'V. 8.  
nj, 5»,
' ricis Judicabimini 5 & in qua menfura menfi fueri- huic domui. * Et fi quidem fuerit domus ilia digna V. 13.V. 3.
V.p
'U. 7
tis, remetietur vobis. *Quid autem vides feflucam 
in oculo fratris Cui, &; trabem in oculo ruo non vi­
des ? * Aut quomodo dicis fratri tuo , Sine ejiciam 
fdlucam de oculo tuo : &  ecce trabes d l in oculo 
tuo ? * Hypocrita , ejice primum trabem de oculo 
tuo 5 & tunc videbis ejicere feflucam de oculo fra­
tris tui. * Nolite fandum dare canibus, neque mi- 
feritis margaritas veftrasante porcos, ne forte con­
culcent cas pedibus fuis, &  converfi difrumpanc 
vos. * Petite, Sedabitur vobis 5 qLKCrire,.& inve­
nietis 3 pullate, 6eaperietur vobis. * Omnis enim 
qui petit accipit, &  qui quierit invenit, Se pulfanci 
aperietur. * Aut quis ex vobis homo, quem fi pe­
tierit filius fuus panem , numquid lapidem porriget 
ei. * Aut fi pifcem petierit, numquid ferpentem 
porriget ei ? * Si ergo vos cum fitis mali, noftis bo­
na data dare filiis veflris 3 quanto magis Pater ve­
llet , qui in adis efl , dabit bona petentibus fe ? 
* Omnia ergo qutccnmque vultis ut freiant vobis
veniet pax veftra luper illam ; fi autem non fuerit 
digna, pax veftra aci vos revertetur. * Et quicum- v. 14. 
que non receperit vos, neque audierit fermones ve­
flros , exeuntes foras, de domo vel de civitate, ex­
cutite pulverem de pedibus veflris. * Amen dico xo. is- 
vobis, tolerabilius erit terra: Sodomorum Sc G o- 
morrh.eoramin dicjudicij, quam illi civitati. * Ec- xi. kt. 
ce ego mitto vos ficut oves in medio luporum. 
Eftotc ergo prudentes ficut ferpcnces, Sc fimplices 
C  ficut columbie. * Cavete autem ab hominibus. Tra- 
dent enim vos in conciliis, &  in lynagogis (uis fla­
gellabunt vos; * &  afipraifides & reges ducemini 
propter me, in teflimonium illis &  gentibus, *Cum x>. 19, 
autem tradent vos, nolite cogitare quomodo aut 
quid loquamini : dabitur enim vobis in illa hora 
tjuid loquamini. * Non enim vos d iis , qui loqui- v. lo. 
mini 5 fed Spiritus Patris vcftri, qui loquitur in vo­
bis. * Tradet aurem frater fratrem in mortem, &  v.u. 
pacer filium 3 infiirgentfihj in parentes, &  morte




Propheta:. * Intrate per anguflam porcam 5 quia 
lata porca & fj.ratiofa via , quie ducit ad perditio­
nem , &  multi funt qui intrant per eam. * O îam 
angufla porta &c arta via, qua: ducit ad vitam, &  
pauci fimt qui inveniunt eam. * Adtenditea fal- 
fis prophetis, qui veniunt ad vos in veftimentis 
ovium , intrinfecixs autem fnnt lupi rapaces. * Ex 
fructibus eorum cognofeetis eos. Numquid colli­
gunt defpinisuvas, aut de tribulis ficus ? * Sic om­
nis arbor bona fruffus bonos facit , mala autem 
V. is. arbor, fruclusmalos ficit. * Non potefl arbOr bo­
na fruftus malos freere, neque arbor mala fructus 
bonos facere. * Omnis arbor cyate non facit fructum 
bonum excidetur, 6c in ignem mittetur,. * Igitur ex 
'0.11. frudibus eorum cognofeetis eos. * Non omnis qui 
dicit mihi, Domine, Domine, intrabit in regnum 
ctelorum: fed qui facit voluntatem Patris mei, qui 
in cadis e fl, ipfe intrabitin regnum calorum.*Multi 
dicent mihi in illa die. Domine, Domine, nonne
'V. It.
apropter nomen meum. Qui^autem perfeveraverit 
ufque in finem, hic falvus erit. * Cum autem per- 
fequentur vos in civitateifta,fugite in aliam. Amcn 
dico vobis, non •= confummabitis civitates Ifrael, c 
donec veniat filius hominis. * Non efl difcipulus-u 14 
fupermagiftrum , nec fervasfuper dominum fuum.
* Sufficit difcipulo 3 ut fit ficut magifler ejus, &  
fervus ficut dominus ejus. Si patrem-familiasBeel- 
zebub vocaverunt, quanto magis domefticos ejus?
* Ne ergo timueritis eos. Nii enim opertum efl 
quod non revelabitur, Sc occultum quod noii frie­
tur. * Quod dico vobis in tenebris, dicite in lumi­
ne , & quod in aure auditis, pradicate fuper teda,
* Et nolite timere eosqui occidunt corpus, animam 'w. is. 
autun non poffuntoccidere: fed potius eum time­
te, qui potefl animam & corpus perdere in ge­
hennam. * Nonne duo pafferes affe veneimr, &  .y. 
unus ex illis non cadet fuper terram fine patre ve- 
flro. *Veflri autem & capilli capitis omnes nume- v. 30.
»U. i|.
V .  I J 4
•V. 17*
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in nomine ruo prophetavimus, &  in tuo nomine F ratillint, * Nolite ergo timere, multis pafferibus v. 
damonia ejecimus , &  in tuo nomine virtutes mul- ’ " ^
tas fecimus ? * Et tunc confitebor illis, quianum- 
quamnovi vos: difceditea me qui operamini ini-
n-
V. 31.'
V .  14.
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quicatem. * Omnis ergo qui audit verba mea hac, 
&  facit ea , affimilabitur viro fapienti, qui adifica- 
V. if. vic domum fuam fupra petram , * & defeendit pln- 
viâ  &  venerunt flumina , &  flaverunt venti, 
b  ̂irruerunt in domum illam, &c non cecidit 3 fun- 
-w.ifi. data enim erat fupra petram. * Et omnis qui audit
V.53.
V. 3 4 .'
meliores efti.' vos. * Omnis ergo qui confitebitur 
me coram hominibus, 'confitebor 8cego eum co­
ram Patre meo , qui in calis efl. * Qui autem ne­
gaverit me coram hominibus, negabo &  ego eum 
coram Patre meo, qui in calis efl. * Nolite arbi­
trari ,»quia venerim pacem mittere in terram : non 
veni pacem mittere, fed gladium. * Veni enim fe- v. 3/. 
parare hominem adversfispatrem fuum, &  filiam 
adversfis matrem fuam, nurum adversfis focrum
verba mea h ac, &  non facit ea, firailis erit viro G  fuam, * &  inimici hominis domeflid ejus. * Qui,-y.3 3 7 »  
fluito, qui adificavic domum fuam fupra arenam, amat patrem, aut matrem plus quam me, n O n ^ '
^•^7-*Sc defeendit pluvia, &  venerunt flumipa, &  fla- me dignus: Sc qui amat filium aut filiam fuper me,
* Sic MSS. juxta Vulgatam. Accedit!, 
l" MSS. inciderunt, Grsc.
= Sicedid juxtaVuIgatam Ac MSS. c-ircnt his vetbis, dicentes, 
P.1.V huic domui j cjitar nec in Giarco textu,habentutj nec apud Hiero­
nymum. Ciiiu illimo ciim Hieronymus euni in locum ilicit, Occulti 
[aic..‘iu,nirn litbreu ac .•iyi fermonis txprejfu , fignificac falucaciojiis
Tom. III .
fotniiilaro explicit̂  prolatam a Matthso non fuilTe, fed tamtim iin*,: 
plicitd ■ eo videlicet quod fubffquitur , veniet pax veflra fitf er tam. 
Sed exprimitur a Luca c.ip, IO. V. y.
4 Voxheminibm abeft' a Regio codice, nceiion a Grasco textu, A» 
a Vulgata : fed exftat tamen in vccuftis Corb, Bibliis.
0 Regi us codex) ww/hm î/h,
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38. non eft me dignus. * Ec qui non accipit crucem A mamfuam propter m e, inveniet eam. '^Qu^d.enim ■«.
fuam 6c Tequitur m e, non eft me dignus. * Quî  in­
venit animam fuam , perdet illam -. &: qui perdide­
rit animam fuam propter m e, inveniet eam. 
recipit vos, me recipit 5 Se qui me recipit, recipit 




prodeft homini, fi mundum univerfum lucretur, 
animae vero fua: detrimentum patiatur ? Aut quam 
dabit homo commutationem pro anima fua. * Fi- 'y-i7« 
lius enim hominis venturus eft in gloria Patris iui 
cum Angelis filis, &  tunc reddet unicuique fecun- 
minepropheuc, mercedemproplietx accipiet: &; diim opera ejus. Item alieptantb fdfi: * Arnen dico Mutth.is. 
qui recipit juftiim in nomine jufti, mercedem jufti vobis, nifi converfi fueritis, 5cefficiamini ficut par- i- 
accipiet.’̂ Et quicumqne potum dederit uni ex mini- vuli, non intrabitis in regnum cxlorum. * Quicum- v. 4,
mis iftis, calicem aqute frigidte tantum in nomine que ergo humiliaverit fe ficut parvulus ifte, hic eft
difcipuli, amen dico vobis, non perdet mercedem B major in regno cariorum. * Et qui rufeeperit unum v.
fuam. £tpaulo pbfl; * Cui autem limilem arftimabo parvulum talem in nomine m eo, me fiilcipit. * C î  ̂ -o. a.
autem fcandalizaverit unum de pufillis iftis, qui in 
me credunt, expedit ei ut lufpenclatur mola afina- 
ria in collo ejus, demergatur in profundum ma­
ris. * Va: mundo a fcandalis. NeceflTe eft enim ut -u. y  
veniant fcandala ; verumtamen vx  homini per 
quem fcandaliim venit. * Si autem manus tua vel v. b. 
pes tuus fcandalizat te , abfeide eum, &  projice abs 
te. Bonum' eft tibi ad vitam ingredi debilem vel i>
generationem iftam > Similis eft pueris fedentibus
in foro, qui clamantes coarqualibus, * dicunt, Ce 
cinimus vobis, &  non faltaftis ■ lamentavimus, dc 
non planxiftis. * Venit enim Johannes neque man­
ducans, neque bibens - &  dicunt, darmonium ha­
bet. Venit filius hominis manducans, &c bibens- 
. dc dicunt, Ecce homo vorax , & potator vini, pu­
blicanorum &  peccatorum amicus. Etjuftificata
eft fapientia a filiis fiiis. £t pofi p a u lu lu m Venite C  claudum , quam duas manus vel duos pedes haben
■ f. } 0.
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ad me omnes qui laboratis, onerati eftisj Scego 
reficiam vos.  ̂Tollite jugum meum fupervos, Sc 
difcite a me quia mitis iiim dc humilis corde 5 & in­
venietis requiem animabus veftris. * Jugum enim 
meum fu a ve eft, Sconus meum leve eft. Item pofi 
paululum:* Si aiitmi iciretis quid eft , Mifericor- 
diam volo , &; non 1'acnficium , numquam condem- 
nalletis innocentes. Et pofi paululum : * Qui^noneft 
mecnnT, contra me eft ; &  qui non congregat me- 
cum , fpargit. * Ideo dico vobis, omne peccatum D  ter teScipfumfolum. Si te audierit, lucratus es fra-
tem mitti in ignem airernum. * Et fi oculus tuus -y.?. 
fcandalizat te , erue eum, 5c projiceabs te. Bonum 
eft tibi cum uno oculo in vitam intrare, quam duos 
oculos habentem mitti in gehennam ignis, * Videte •«. 10. 
ne contemnatis unum ex his pufillis: dico autem vo­
bis,quia Angeli eorum in cadis fempef vident faciem 
Patris mei, qui in ca:lE eft. * Venit enim Filius ho- -y- u. 
minis falvare quod perierat. Et paulo pofi: * Si autem 'y- 
peccaverit in te frater tuus, vade & corripe eum in-
Scblafphemia remittetur hominibus: Spiritfts au­
tem blafjphcmia non remittetur. * Ec quicumque 
dixerit verbum contra Filium hominis, remittetur 
qui autem dixerit contra Spiritum-fandum,C1
non remittetur ei, neque in hoc fasculo, neque in 
futuro. * Aut fiicite arborem bonam, & frudum 
ejus bonum: aut fiicitearborem malam, & frudum 
ejus malum : fiquidem ex frudu arbor cognofeitur. 
* Progenies viperarum , quomodo poteftis bona lo-
trera tuum :fi autem te non audierit,adhibe tecum -y- ut- 
adhuc unum vel duos; ut in ore duorum teftium, 
vd trium, flet omne verbum. Quod fi,non audie- -y- >7- 
rit eos,dicEcclcfiai:fi autem ScEcclefiam non audie­
rit , fit tibi ficut ethnicus &; publicanus. * Amen di- 
co vobis, qua^cumque alligaveritis fuper terram, 
erunt ligata &  in c^Io 3 &; qutccumque folveritis 
fuper terram, erunt foluta&c in ca:Io. * Iterum di-v. 13. 
co vobis, quia fi duo ex vobis confenferint fuper
qui ciim ficis mali ? Exabundantia enim cordis os £ terram , de omni re quamcumque petierint, fiet
loquitur, * Bonus homo de bono thefauro “ cordis 
fui profert bona, U. malus homo de malo thefauro 
profert nivila, Dico autem vobis, quoniam omne 
verbum ociofum quod lo,cuti fuerint homines, red­
dent rationem de eo in die judicij. * Ex verbis enim 
tuis juftificaberis, Seex verbis tuis condemnaberis. 
£tpoft aliquantum: * A udite, &  incelligite, * Non 
quod intrat in os, coinquinat hominem : fed quod 
procedit ex ore, hoc coinquinat hominem. Etpau^
illis a Patre meo , qui in caelis eft. * Ubi enim funt v. xo. 
duo vel tres congregati in nomine meo , ibi fum in 
medio eorum,  ̂ Tunc accedens Petrus ad eum, uxi. 
dixit Domine, quoties peccabit in me frater meus,
Se dimittam ei ? ufque fepdes ? * Dicit illi Jefus, v. xx.- 
Non dico tibi ufque fepeies , fed ufque feptuagies 
fepries. * Ideo affimilatum eft regnum caelorum ho- •v. x|. 
mini regi, qui voluit rationem ponere cum fervis 
fuis: * & cfim coepiflet rationem ponere, oblatus -y. 14.
Ib pofi: * Refpondens autem Petrus, dixit e i, Edif- p eft ei unus qui debebat decem millia talenta: * cfim -v.
autem non haberet unde redderet, juffit eum do­
minus ejus venumdari, &  uxorem ejus, &  filios, 6c 
omnia quae habebat, Se reddi. Procidens autem x/. x<?. 
fervus ille orabat eum, dicens, Patientiam habe in 
me, & omnia reddam tibi. * Mifertns autem Domi- v. x?. 
niis fervi illius, dimifit eum, 6c debitum dimifit ei.
* EgrefTus autem fervus ille invenit unum de con- n. xb. 
fervis fuis, qui debebat ei centum denarios, &  te-
nem : non lotis autem manibus manducare , non G  nens fuffocabat eum dicens , Redde quod debes.
Item pofi aliquantum: *Tunc * Ec procidens confervusejus, rogabat eum , di- v, t?.
......................... ■ cens, Patientiam habe in me, &  omnia reddam tibi,
* Ille autem noluit 3 fed abiit, mifit eum in car- -y. 30. 
cerem, donec redderet debitum,* Videntes autem v. 31. 
confervi ejus, qu« fiebant, contriftati fiint valde:
fere nobis parabolani iftam. * At ille dixit, Adhuc 
vos fine intelledii eftis? * Nonintelligids, quia 
omne quod in os intrat, in ventrem vadit, &  in fe- 
ceffum emittitur: * qiuE autem procedunt de ore, 
de corde exeunt, &  ea coinquinant hominem? *De 
corde enim 'exeunt cogitationes mala:, homicidia, 
adulteria, fornicationes, furta, falfa teftimonia, 
blafphemicc. * Hatc funt qu.x coinquinant horni
dixitjefus difcipulis fuis, Si quis vult poft me veni­
re , abn eget femetipfum, &  colla t crucem fiiarn, &  
. fequatiir me, * Qui enim voluerit animam litam fal- 
vamfacere, perdet eam'; qui aurem perdiderit ani-
» Vul'rara Hon habet, eordis fui: l ic jt  GrtEcas textus f m t ,  -tJs 
'addito in quiburd.amcodicibus , uti apud Chrylbfto-
t> In editis oiniflum fuerat, vehlatidiim: quod hic in MSS. uti & 
hifacris Bibliis tepentur.
761 Specui, de Evangelio fecund. Matthaeum.
6c venerunt , &  narraverunt Dominofuo omnia, A eftis me, in regeneratione cum federit filiushomi-
V. 3x. qu2c fafta fuerant, * Tunc vocavit illum Dominus 
fuus, &; ait illi, Serve nequam, omne debitum di­
is. 35 mifi tibi, quoniam rogaftime :* nonne ergo opor­
tuit 6c te mifereri confervi tui, ficut &  ego cui mi- 
V. 34. fertus fum ?*Ec iratus Dominus ejus, tradidit eum 
tortoribus, quoadufqueredderet univerfum debi- 
■V. 31- tum.* Sic Pater meus cxleftis faciet vobis, fi non 
remiferitis unufquilque fratri fuo de cordibus ve- 
15. ftris. Et paulo pofi: * Et acceflerunt adeumPhari-
nis in fede majeftacisfuK,fedebitisScvosfuperfe- 
desduodecim, judicantes duodecim tribus Ifracl.
* Et omnis qui reliquerit domum, vel fratres, aut y. j.3- 
forores, aut patrem , aut matrem, aut uxorem, aut 
filios, aut agros propter nomen meum, centuplum 
accipiet, 6cvicam'aeternam poffidebit. * Multi au- n. 30. 
tem erunt primi noviffimi, noviffimi primi. Et 
paulb pofi: * Sicut filius hominis non venit mini- Mmth. 
ftrari, fed miniftrare, Se dare animam fuam redem-
fa:i,tentanteseum,&:dicences, Si licet homini di-B cionem pro multis. Et aliquanto pbfi :* er- Mmh.xi,
mittere uxorem fiiam quacumque ex caufla ? * Q ^  
a refpondens ait eis, Non legiftis, quia qui fecit “ ab 
G«). 1.1-7■  initio, mafculum h. feminam fecit eos: dixit,
Matth.19- * Propter hoc dimittet homo patrem &c matrem, 
-*'• &  adhaerebit uxori (lix, &  erunt duo in carne una.
y- * Itaque jam non lunc duo, fed una caro. Quod er- 
y-7- go Deus conjunxit , homo non feparec. * Dicunt 
Deut. 14,1. illi, Quid ergo Moyfes mandavit dare libellum re.- 
Matth. 19. pudij, 6C dimittere ? * Alt illis, Quoniam Moyfes ad
go qux llint Cxfaris Cxfari, 8c qux funt Dei Deo. ■
Et alibi: * Diliges Dominum Deum tuum in toto v. 37. 
corde tuo, in tota anima tua, &  in tota mente
tua. * Hoc eft maximum &; primum mandatum, v. is.
* Secundum autem fimile eft huic , Diliges proxi. -y. 33. 
mum tuum ficut ceipfum. * In his duobus mandatis v. 40. 
nniverfa Lex pendet &c Propherx. Et pofi paum 
iyffry»;.- '*‘TuncJefus locutus eft ad turbas &  ad dif- Matth. xj. 
cipulos fuos dicens. Super cathedramMoyfi fe- '“•
y- »• duritiam cordis veftri permilit vobis dimittere uxo- q  cierunt Scribx & Pharilxi.* Omnia ergo quxcuin-
res veltras 3 ab initio autem non fmt fic.* Dico au­
tem vobis, quia quicumque dimileric uxorem fuam, 
nifiob fornicationem , aliam duxerit, moccha- 
;.io. tur 3 Sequidimiffam duxerit moechatur, * Dicunt 
illi difcipuli ejus, Si ita eft cauffii hominis cum uxo- 
j. II, re, non expeJit nubere. * Qui^dixit, Non omnes ca- 
II. piunc verbum iltud, fed quibus datum eft. * Sunt 
enim eunuchi, c]ui de macris utero fic nati funt 3 & 
flinc eunuchi, qui fadti funt ab hominibus 3 8c funt
que dixerint vobis fervace,& facite: feciuuium ope­
ra vero eorum nolitefticere: dicunt enim , &; non 
faciunt. * Alligant autem onera gravia &  importa­
bilia , imponunt in humeros hominum , digito 
autem fuo nolunt c», movere. * Omnia vero opera 
fiia faciunt, ut videantur ab hominibus. Dilatant 
enim phylafteria fua , &  magnificant fimbrias, 
* Amant autem primos recubitus in cocnis, pri­




eunuchi qui rciplbs etinuchizaverunt propter re- E?ro,&: vocari ab hominibus Rabbi.* Vos autem no- y s
V. 15. gnurn cxlorum : quipoteft capere, capiat. * Tunc 
oblati liint ei parvuli, ut manus eis imponeret, &  
■y. 14- oraret: difcipuli autem increpabant eos, *Jefus vero 
ait eis, Sinite parvulos, nolite eos prohibere ad
■ y. IJ. me venire. Talium eft enim regnum cxlorum. * Ec 
y.itf. cfim impofuiflet eis manus , abiit inde. * Et ecce 
unus accedens ait illi, Magifter bone, quid boni fa- 
y. 17. ciam, ut habeam vitam xternam ? * Qm dixit ei, 
Quid me interrogas de bono?Unus eft bonus Deus.
V,
lice vocari Rabbi : unus eft enim magifter vefter 5 
omnesautem vos fratres eftis. * Ec patrem nolite 
vobis vocare fuper terram : unus eft enim pacer ve­
fter, qui in cxliseft.*Nec vocemini magiftvi 3quia y. 10. 
magifter vefter unus eft Chriftus. *Qtu major eft y- 'i- 
veftnlm, eritminiftervefter.*Qt^autem fe exal- v.\%. 
taverit, humiliabitur 3 &; qui fe humiliaverit, exal­
tabitur, * V x  vobis Scribx 6c Pharifxi y. 15.





8. Si autem vis ingredi ad vicam,fcrva mandata. Di- E &: cyminum, &c rcliqtiiftis qux graviora funt Legis,
cit ei , Q ux ? Jefusautem dixit, Non homicidium 
fiicies. Non adulterabis, Non facies furtum, Non 
falfura ceftimonium dices: * Honora patrem tuum 
&  matrem : &c diliges proximum tuum ficut teip- 
■ v.xa. fum. * Dicit illi adolelcens, Omnia hxc cuftodi- 
b vi, quid adhuc raihi deeft ? * Ait illi Jefus, Si vis 
y- perfedus efte, vade, vende qux habes, &  da pau­
peribus , 6c habebis thefanrum in cx lo , &c veni fe- 
-y. %%. qnereme. * Cvim autem audifiet verbum adolef-
judicium, & mifericordiam, &  fidem. H x c  opor­
tuit facere, 6c illa non omittere, * Duces c x c i, e.x- y. 14- 
colantes culicem, camelum autem gluciences,*Vx y-̂ r- 
vobis Scribx & Pharifxi hypocricx , quia munda­
tis quod deforis eft calicis ^  paropfidis, incus au­
tem *= pleni funt rapina, &C omni immunditia.* Pha- y. 
rifxecxce, munda prius quod intus eft calicis ® 
paropfidis, ut fiat & id quod deforis eft mundum.
* V x  vobis Scribx &Pharifxihypocritx, quia fi- v.zy.
cens, abiit triftis; erat enim habens multas pojOTef- L miles eftis fepulcris dealbatis , ^qux a foris parent
y. 1}. fiones. * Jefus auterajdixit difcipulis fuis ?, Amen di­
co vobis, quia dives difficile intrabit in regnum cx- 
y. 4̂. lorum. * Et iterum dico vobis, Facilius eft came­
lum per foramen acus tranfire , quam divitem ip- 
y. is. trare in regnum cxlorum. * Auditis aurem his, dif- 
cipnli mirabantur valde, dicentes , Quis ergo po- 
V. z6. teft falvLis effe ? * Adfpiciens autem Jefus , di­
xit illis, Apud homines hoc impoffibile eft, apud 
y. 17. Deum autem omnia poffibilia funt, * Tunc refpon
hominibus'peciofa , intus vero plena funt offibus 
mortuorum Se omnifpurcitii. * Sic Sc vos ii foris y-is. 
quidem paretis hominibus jufti, intus autem pleni 
eftis hypocrifi fic iniquitate. * V x  vobis Scribx &  u ts- 
Pharifxihypocricx, quia xdificatis fepulcra Pro­
phetarum, fic ornetis nionumenta juftorum 3 * 8c di- ,n. jo. 
citis, SifuifTemusin diebus patrum noftrorum,iion 
effiemus focij eorum in fanguine Prophetarnnrii 
Itaque teftimonio eftis vobifmetipfis , quia filij y. 31.
dens Petrus dixit ei, Ecce nos reliquimus omnia, fic G  eftis eorum, qui Prophetas occiderunt; * Sc vos iinl y, jx. 
y.xp-.fecuti fumus te , quid ergo erit nobis?* Jefus autem plete menfuram patrum veftrorum. * Serpentes, y.37.
dixit illis, Amen dico vobis, quod vos qui fecud genimina viperarum, quomodo fugietis d judicio
» Editi, qitmqiti focit hominem. At MSS. carent voce hominem-, 
quam addere nonfolet Aiiguftinus, uti jam a nobis obfervatum fuit: 
quamquam verohtee vox nunc in Vulgata exftet, abefl: tamen ab 
antiquts Coib. Bibliis , & ii Gr-ffico.
l> Vulgua in excufis addic, e<piventitte mea : quod hic loci non
habet Auguftini Speculum, nequeVetuftaCorb.Biblianec textaa 
Grsecus. ^  _ ...
« Regius MS. plena funt raphd &c. Graec, yi/ptmr if, ’
Vuigara,p/cH> £/?« tapim^immunditid: proetcrmiftb , omni, quod 
nec in Gikcolegitur. , •••
" B fib  11;
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gehenna: ?  ̂Ideo,  ̂Ecce ego initco ad vos prophe- A 
tas, & c  lapientes, & c  fcribas 3 & ex illis occidetis, &: 
crucifigetis, &  ex eis flagellabitis in fynagogis ve- 
flris, Scperlequemini de civitate in civitatem : * ut 
veniat liiper vos omnis languis juftus, qui efFufus 
eflliiper terram , a languine Abeljufti, ufque ad 
fanguinemZachariaefilijBarachia:, quem occidi- 
ftis Ulter templum &; altare. *Ameii dico vobis, ve­
nient Iia:c omnia liiper generationem iftam. E i p a u ­
l o  p o f i : * J L t  quoniam abundabit iniquitas, refrigef-
A
D e E v a n g e l i o  s e c u n d u m  M arcum»
D v o c A N s iterum turbam, dicebat illis, 
Audite me omnes, 5 e intelligite; * Nihil ell 
extra hominem introiens in eum , quod pollit eum 
coinquinare 3 fed qux de homine procedunt, illa 
funt quie communicant hominem. * Si quis habet v .  
aures audiendi, audiat. * Et cum incroilEetin do­
mum a turba, interrogabant eum difcipuli ejus pa­
rabolam. * Et ait illis, Sic & vos imprudentes eftis? 
qui autem" perfeveraveu-it B Non intelligitis, quia omne extrinfecus introiens
in hominem , non potell eum communicare  ̂ quia 
non intrat in cor ejus, fed in ventrem, &in fe- « 
celTum exit, purgans omnes efeas? Dicebat aiu v . t. o .  
tem , quoniam qua: de homine exeunt, illa com­
municant hominem. "‘ Abintus enim de corde ho- li­
minum exeunt cogitationes mahe , procedunt 
adulteria, fornicationes, homicidia , *  fluta, ava- 1 j- 
ritiai, nequitia;, dolus, impudicitia , oculus ma­
lus, blafjahemia:, fiiperbia, ftultitia, Omnia ha:c v .  t j .
cet caritas multorum 
ufque in finem , hic lalvus erit. E t p o f l  a l i q u a n t u m  : 
Eflote parati quia nefeitisqua hora Filius ho. 
minis venturus eft. * Quis putas eft; fidelis fervus & 
prudens, quemconllituitDominus fuus fupra fa­
miliam fuam ,'ut det illis cibum in tempore ? * Bea­
tus ille fervus, quem cum venerit Dominus ejus, 
invenerit fic facientem.* Amen dico vobis, quo­
niam fuper omnia bona fua conftituct eum. Si 
autem dixerit malus fervus illein corde fuo, Moram
Mani  7.  
V. 14.




facit Dominus meusventre ;"&cocperitpercurere C intus procedunt, fie ĉommunicant homi-
confervos fuos , manducet autem &: bibat cum 
ebriis : veniet Dominus fervi illius in die qua non
fperat, &  hora qua ignorat 3 * & dividet eum , par­
temque ejus poneteum hypocritis: illic erit fletus 
6c flridor dentium. E t  f o f i p a u l u l u m : * Vigilate ita­
que, quia nefeitis diem neque h o r a m . p o f i p a t i -  
h d u m * Cum autem venerit filius hominis in raaje- 
flare fua, &: omnes Angelicum eo j tunc fedebit 
fuper fedem majeftatis flux, * & congregabuntur
nem. E t  a l i o  l o c o  :" Convocata turba cum difcipulis 
fuis, dixit cis, Si quis vult ® me fequi, deneget fe- 
ipfum, & tollat crucem fuam, & fequatur me.*Quf ■ v. ly. 
enim voluerit animam fuam falvam ficere, perdet 
eam : qui autem perdiderit animam fuam propter 
me 6 c Evangclium, falvam eam faciet. *  Quid enim -u- 3̂ - 
proderit homini,fi lucretur mundum totum , & de­
trimentum ficiat animx fuac ? * Aut quid dabit ho- -o. 57. 
mo commutationem pro animafua ? *Qui^enim me v. 38»
ante eum omnes gentes, &: feparabit eos ab invi- j^confufus fuerit & mea verba in generatione ifta 
cem, ficut paflor fegregat oves ab hmdis: * & fla- adultera &; peccatrice, & filius hominis  ̂ confmi.
tuet oves quidem a dextris fuis, hoedos autem a 
fmiftris. * Tunc dicet rex iis, qui a dextris ejus erunt, 
Venite benediai Patiis mei, poffidete paratum vo­
bis regnum a conftitutione mundi. Efurivi enim, 
& dediflis mihi manducare: fitivi, &  dediftismihi 
bibere : hofpes eram, & c  collegiftis me: * nudus,' &: 
coopcruiflis m e: infirmus, & vifitaftis me: in car­
cero e r a m & veniflis ad mc, * Tunc refpondcbunt
fun­
det eum in gloria Patris fui cum Angelis fuis. E t  a l i ­
b i :  * Et accipiens puerum flatuit eum in medio eo- 
riim 5 quem cum complexus-eflet, ait illis: * Q ^  
quis unum ex hujufmodi pueris receperit in nomine 
meo, me recipit5 &: quicumque mefufeeperit, non 
me fufeipit, fed eum qui me mifit. E t  p a u l o  p o f i :  
* Quifquis enim potum dederit vobis calicem aqux 
8 in nomine meo, quia Chrifti eflis ; amen dico
40.
ei jufli, dicentes, Domine, quando te vidimus efii- E vobis, non perdet mercedem f ua m. Et  quifquis K. 41.
'0.38. ■V. 35,




rientem, &: pavimus te fidentem, &  dedimus tibi 
potum 5 * Quando aurem te vidimus hofpitem , & 
collegimus te 3 aut nudum, &; cooperuimus ? * Aut 
quando te vidimus infirmum , aut in carcere , & ve­
nimus ad te? * Et refpondens rex, dicet illis, Amen 
dico vobis, qnamdiu fcciftis uni de his fratribus 
meis minimis, mihi feciftis. * Tunc dicet & iis,qui a 
finiftris erunt, Difceditedme maledidli in ignem 
xternum , qui paratus eft diabolo & angelis ejus, 
Efurivi enim, & non dediftismihi manducare: fi- p 
tivi, & non dediftis mihi potum ; * hofpes fui, & 
non collegiftis me; nudus, &  non cooperuiftisme: 
infirmus, & in carcere, & non vifitaftis me. * T  unc 
refpondcbnnt ei & ipfi, dicentes, Domine, quan­
do te vidimus efurientem, &: ricienteni,& hofpitem, 
aut nndum, aut infirmum, vel in carcere, & c n o n  
miniftravimus tibi ? * Tunc refpondebit iliis, di
fcandalizavcrit unum ex his pufillis credentibus in 






afinaria collo ejus, &; in mare mitteretur. E t  p o f i  
p a u l u l u m : Habete in vobis falem , & pacem ha­
bete inter vos. E t p a u l d  p o f i :  * EtaccedentesPha- 
rifxi interrogabant eum. Si licet viro uxorem di­
mittere, tentantes cum. * At ille refpondens, di- 
xiteis, Quid yobis prxeepit Moyfes ? * Qui dixe- 
runt, Moyfes permifit libellum repudij feri bete, &; 
dimittere. *Qujbus refpondens Jefus ait, Ad du- v.y. 
ritiam cordis vetlri fcripfit vobis prxcepmm iftud:
* ab initio autem creaturx mafculum & feminam v .  6 .  
fecit eos Deus, Propter hoc relinquet homo pa- «,7. 
trem fuum & matrem, & adhxrebit uxori 111X3 ^  
erunt duo in carne una. Itaque jam non funt duo, 
fed una caro. *  Quod ergo Deus conjunxit, homo v .  <7. 
nonfeparet. * Et in domo iterum difcipuli ejus de -v . 10. 
eodem interrogaverunt eum. *  Et dicit illis, Qui;, -y. n. 
cumque dimiferit uxorem fuam , 6c aliam duxerit,
fuppliciumxternum,juftiautem in vitaiTucternam. Ĝ f̂î -fiterium committit fiipeream: *&  fi nxordimi- v.it- 
M - f t i h .  i 6 .  E t  pofi aliquantum:  "‘ Vigilate, & c  orate, ut non in- ferit virum fuLiin , & alij nupferit, moechatur. E t  
-y. 41. cretis in tentationem. pofi quatuor wr/?M : * Sinite p^uvalos venire ad me,-u.
•V. 4 J--
'".46- demiiioribus his, nec mihi feciftis. * Et ibunt hi in
f .cens, Amen dico vobis, quamdiu non feciftis uni
-iH,
T A i t l  y i d i o  d k e  w l > i i .  A t M S S .  ficfacra Biblia carent, d i c o v o -
Sacra Biblia , q u i a  q u a  n e f e i t i s  h s r d ,  
c  VLil‘7.at.a , f e d  m  v e n t r e m  v a d i t ,
<1 V e r u u m  erfrtw? abell ,a Vulgata : fed exftat in codicibus hujus 
Speculi , ti q ui bus  Regitis MS. pofi coptationes n/ftU, profcqniturj
inde procedunt &.C.
c Regius cod. juxta Gctec.pofi me fequi: fic ctlm  antiqua Corb. 
Biblia.
t Yiilufita., confundetur tum.
S In ciiitis addebatur, f r i g i d a ;  quod abeft k  MSS.' & a facrls Ei- 
bliis,
V. ly
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6c ne prohibueritis eos. Talium eft enim regnum ADominus Deus tuus Deus unusefh *E t, Diliges u.3»
V. 17
'Exodi 1 .0 .
13-
Marci 1 0 . 
D. 1 0 .
Dei. ‘“ Amen dico vobis, quifquis non receperit re- 
0 . gniim Dei velut parvulus, non intrabit in i l lud.Et 
complexans eos, &  imponens manus fuper illos, 
benedicebat eos. * Et cum egreflus elTet 111 viam, 
® prxeurrens quidam genu flexo ante eum, roga­
bat eum , Magiller bone , quid faciam , ut vitam 
•0.18» aeternam percipiam? "'Jefus autem dixit ei, Quki me 
15. dicis bonum ? Nemo bonus nifi unus Deus. P r jE -  
cepta npfti ? N e adulteres, Ne occidas, Ne fure-
Dominum Deum tuum ex toto corde tuo , & c  ex 
tota anima tua, & ex tota mente tua, & ex tota 
virtute tua: hoc eft primum mandatum. * Secun- v . 3 1 ,  
dum autem fimile eft illi, Diliges proximam tuum 
tamquam teipfum. Majus horum aliud mandatum 
non eft. Et ait illi Scriba, Bene magilterin veri- •w- 51-« 
tate dixifti, quia unus eft Deus, & non eft alius 
prxter eum : 6 c  ut diligatur ex toto corde, &  ex
totointelleflu, ex tota anima , ex totaforti-
V. 33.




majus eft omnibus holocauftoraatibus &lacrificiis.
" Jefus autem videns quod fapienter refpondilTet, 
dixitilli, Non es longe a regno Dei. Et nemo jam 
audebat eum interrogare. E t  p a u l o  p o f i :  Cavete 1/. 38,'
a Scribis, qui volunt in ftolis ambulare , &  fflutari 
in foro ,"  & in primis cathedris federe in fynagogis, -y. 39- 
& primos difeubitus in coenis ■. " qui devorant do- v .  40. 
mos viduaruni llib obtentu prolixa: orationis, hi 
accipiunt prolixius judicium. Et fedens Jefus 41-
feceris, Honora patrem tuum Se matrem." Atille 
refpondens, ait illi, Magifter, hxc omniafervavi 
a juventute mea. "Jefus aurem intuitus eum, dile» 
xit eum 3 Se dixitilli, Unum tibi deelt: vade , qua:- 
cumque habes vende, Seda pauperibus. Se habe­
bis rhefaurum in caelo 3 6e veni lequere me. " Qû i 
contrillatus in verbo , abiit metens: erat enim 
habens multas polTefrioncs. " Et circumfjiiciens Jc- 
fiis, ait difcipulis filis, Quam difficile qui pecunias 
1;. 14. habent, in regnum Dei introibunt," Difcipuli au- C contra-gazophylacium , adfpicielxit quomodo tur­
rem obftupefccbanc in verbis ejus. At Jefus rurfus ba jadaret ics in gazophylacium : Se multi divites
refpondens, ait illis, Filioli, quam difficile eft con- jadabant multa. *  Cum veniflet autem una vidua 
11.1 y. fidentes in pecuniis in regnum Dei introire. * Faci­
lius eft camelum per foramen acus tranfire, quam 
^ 6 ,  divitem intrare in regnum Dei. " Qui mugis admi­
rabantur, dicentes ad fcipfos, Et quis poceft falvus 
fieri? "Et intuens illos Jefus, ait, Apud homines 
impoffibile eft, fed non apud Deum : omnia enim 




pauper , mifit duo minuta , quod eft quadr ansSl 
convocans difcipulos, ait illis, Amen dico vobis, 
quoniam vidua ha:c pauper plus omnibus mifit, qui 
miferunt in gazophylacium. " Omnes enim.cx eo 
quodabundabatillis miferunt 3 ha;c vero de penu­
ria fua omnia qua: habuit mifit, totum vidum fiuim,
E t p a u l d  p o f i : " Et cixm duxerint vos tradentes, no- M a r c i  13,
V. 44.
cere, Ecce nos reliquimus omnia , Sc fecuti fumus D lite pivxcogitare quid loquamini, fed quod datum
D. jy, te. * Refpondens Jefus ait, Amen dico vobis, nemo 
eft qui reliquerit domum, aut fratres, aut forores, 
aut matrem, aut patrem, aut filios, aut agros pro- 
.„.30. pter mc & propter Evangeliiim, " qui non accipiat 
centies tantum nunc in tempore hoc , domus, 
fratres, &  forores, &  matres, & filios, &  agros, 
cum perfecutionibns , & in ficculo futuro vitam 
a:ternam. * Multi autem erunt primi noviffimi,
Scitis quia ij qui vi
' V . 31.
V .  41. noviffimi primi. E t p a u l d  p d f i :  
dentur principari nentibus
fuerit vobis in illa hora, id.loquimini. Non enim 
eftis vos loquentes, fed Spiritus-fandus. E t  p o fi
Et eritis odio omnibus propter nomen v .  »3, 
meum. Qup autem fuflinuerit in finem , hic falvus 
erit. E t  a l i o  i n  l o c o ^ : " ^  Videte, vigilate, & orate3 - o - i h  
nefeitis enim quando tempits fit. "Sicut homo qui '“■ 34* 
peregre profedus, reliquit domum fuam , &: dedit 
fervis fuisporeftacem cujufque operis, &cjanitori 
priccepic ut vigilet. "Vigilate ergo3 nefeitis enim '"■ 3 i'>
V, 43. principes eorum potcftatcm habent ipforum. "Non 
ita eft autem in vobis 3 fed quicumque voluerit fieri 
V. 44.  major, eritvelterminifter 3 quicumquevolue- 
V. 4y.  ritin vobis primus effe ,  erit omnium fervus, "Nam 
& Filius hominis non venit ut miniftraretur ei, fed 
nr miniftraret, &: daret animam fuam redemtio- 
M m - c i n. nem pro multis. E t  a l i q u a n t o  p d f i  -. *  Et refpondens 
Jefus, ait eis, Habete fidem Dei. " Amen dico vo- 
' bi.s, quicumque dixerit huic monti, Tollere Semit-
dominantur eis, d c  E fluando dominus domus veniat 3 fero, an media
node, an galli cantu, an manb : " ne cimi venerit -o . i d .  
repente, inveniat vos dormientes." Quod autem v. 37. 
vobis dico , omnibus dico, Vigilace.
D e E v a n g e l i o  s e c u n d u m  L u c a m .
G L o  R I  A  in aldffimis D eo , &  in terra pax a., v.hominibus bona: voluntatis, E t a l i q u a n t d p d f i :
" Eriiicerrogabanceum turba:, dicentes. Quid er- l u c a  i . v .  
go faciemus? " Refpondens autem, dicebat illis,






crediderit, quia quodeumque dixeritfiat, fiet ei. 
<y, 14. " Propterea dico vobis, Omnia quacumque oran- 
b tes petitis, credite quia accipietis, & venient vo­
bis. " Et citm ftabitis ad orandum , dimittite fi quid 
habetis adversius aliquem 5 ut & Pacer vefter qui in 
c^liseft, dimittat vobis peccata veftra. "Quod fi 
vos non dimifcricis, nec Pacer vefter qui in ĉ eliŝ eft:, 
dimittet vobis peccata veftra. I t e m  p o fi a l iq u a n tu m  :  
* Refpondens autem Jefus', dixit illis, Reddite igi
habet efcas, fimiliter fiiciat. * Veqerunt autem & c  
publicani ut baptizarentur, &  dixerunt ad illum, 
Magifter, quid faciemus ? * A t ille dixitad eos, Ni~ '?• 
hil amplius quam quod conftitutum eft: vobis, fa­
ciatis. *Inten-ogabant autem eum & c  milites, di- -u, 1 4 .  
cences, Quid faciemus & nos ? Et ait illis, Nemi­
nem concutiatis , neque calumniam faciatis , &  
contenti eftote ftipendiis veftris. E t  p o f i  a l iq u a n tu m :  
Beati pauperes 3 quia veftruni eft regnum Dei,
tur qua; funt Cxfaris Ccxfari, &  quie funt Dei Deo. Q  Beati qui nunc efuritis 3 quia fiiturabimini." Beati  ̂i 
■ ■ ■ "  ‘  ̂ • ■ qui nunc fletis 5 quia ridebitis. "Beati eritis, ciVm-y..**.
vos oderint homines, &  ciim feparaverint vos, &  
exprobraverint, &  ejecerint nomen veftriim tam­
quam malum propter Filium hominis. * Gaudete v. 13, 
in illa die, exmltate 3 ecce enim merces vefira
* Yalgtctz f accipient, '
D , 18. E t  a l i o  l o c o  c  " Et acceflit ulius de Scribis, qui au- 
dierat illos conquirentes, &; videns quia bene illis 
rerponderk, interrogavit eum, quod eflet primum 
■ w.3:s.‘ omnium mandatum. "Jefus autem refpondic ei, 
Quip primum omnium mandatum eft:, Audi Ifrael,
a Yalgaid, procurrens: GtiCQ, esOsir^ f̂jpi, adcurnns. |
I» Vulgaca.ê
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mulra efl: in cselo: fecundtim enini lxa:c faciebant 
■w. 4̂• Prophetis patres eorum. Verutntamen va: vobis 
«• ij- divitibus 5 quia haberis confolationem veilram.^^Vse 
vobis qui iaturati eftis j quiaefurietis, Ya: vobis qui 
f - r i d e t i s  nuncj quia lugebitis, &  flebitis. Va: Cum 
a benedixerint vobis * omnes homines: fecundum 
V. i7- ha:c faciebant pfeudoprophetis patres eorum. Sed 
vobis dico qui auditis , Diligite inimicos veftros, 
t*. benefacite iis qui vos oderunt. * Benedicite maledi- 
V. z?. cenribus vobis. Orate pro calumniantibus vos. * Et 
qui'te percutit in maxillam, praebe &  alteram 3 6c 
ab eo qui aufert tibi veftimentum tuum , etiam tu- 
V. 30- nicam noli prohibere. * Omni autem petenti te , 




V .  3 J .
V- 3<;.
prout vultis ut faciant vobis homines, Eicite illis 
iimiliter. * Et fi diligitis eos qui vos diligunt, qu« 
vobis eft gratia ? nam &c peccatores diligentes fe 
diligunt. * Et fi benefeceritis iis qui vobis benefa­
ciunt, qua: vobis eft gratia? fiquidem & peccato­
res hoc faciunt. *Et fi mutuum dederitis iis a qui­
bus fperatis recipere, quar gratia eft vobis ? nam & 
peccatores peccatoribus focnerant , ut recipiant 
a-*qua!ia. Vcrumtanicn diligite inimicos veltros^ 
bencficite, &  mutuum date nihil inde fjpcrantes: 
Sc erit merces veftra multa, &  eritis filij Alcifiimi-, 
quia iplc benignus eft fiiper ingratos &. malos. 
Eftote ergo mircricordes, ficut &  Pater vefter 
■"•37 mifcricorseft. Nolite judicare, &  non judicabi­
mini. Nolite condemnare, 6c non condemnabimi- 
ni. Dimittite,6c dimittemini.* Date, Sedabitur vo­
bis. Menfuram bonam, &cconfertam , Sc coagita­
tam, Se fuperfHucntem dabunt in finum veftrum. 
Eadem fti-uppc menfurd, qua menfi fueritis, reme­
tietur vobis. * Dicebat autem illis Se fimilitudinem,, 
Numquid poteft ca:cus caecum ducere ? nonne am­
bo in foveam cadunt ? * N on eft difcipulus fiipcr 
magiftrum: perfedus autem omnis erit, fi fit ficut 
inagifter ejus. * Qmd autem vides fcftiicam in ocu­
lo matris tu i, tralicm aurem quxin oculo tuo eft 
non confideras ? * Aut quomodo potes dicere fratri 
tu o , Frater, fine ejiciam feftucam de oculo tuo : 
ipfe in oculo tuo trabem non videns? Hypocrita^ 
ejice primum trabem de oculo tuo, 6c tunc perfpi- 
cies ut educas feftucam de oculo fratris tui. *N on  
ej[| enim arbor bona qute facit fruStUs malos, neque 
zi. 4 4 .  arbor mala faciens frucbiim bonum. * Unaqux- 
 ̂ que arbor de £ru(ftufuo cognofdtur. Neque enim 
de fpinis colligunt ficus, neque de rubo vidde- 
•0. 4; mianc uvas. * Bonns homo de bono thefauro cordis 
fui profert bonum 5 Se malus homo de malo the­
fauro profert malum. Ex abundantia cordis os lo- 
•V 4(>. ejuitur, ■” Q jid  autem vocatis m e, Domine, Domi- 
V .  4 7 ,  ne 5 Sc non facitis qua: dico ? *  Omnis qui venit ad 
m e, &  audit fermones meos, Se facit eos, often.;. 
'u. 48. dam vobis cui fimilis fir. * Similis eft homini aedifi­
canti domum, qui fodit in altum , 5e pofuit funda­
mentum fupra petram. Inundatione autem fa(fta,il« 
lifum eft flumen domui illi, Se non potuit eam mo- 
V. 45>. vere 3 fundata enim erat fiiper petram, * Qupautem 
audit, Se non facit, fimilis eft homini aedificanti 
domum fnam fupra terram fine fundamento : in 
quam illifuseft fluvius, Se continuo cecidit, Sefa- 
dia eft ruina domus illius magna» E tp fia lic iiia m u m :
, a Vc« omnes abe-ft: nunc a Vulgata : fcd exftabat inandquis Corb. 
Bibliis , & in Grxeo.
1’ Rc'j;iii.s coiiex , frn&m honas.
In Regio MS. (Iccft liic, tlbiU; neque additur ifta vox Mattii, 
li. V i-T. cum ranicn Gratciim, , quod verbiiin utroque





A* Cui ergo fimiles dicam homines generationis hu­
jus , Se cui fimiles funt ? * Similes funt pueris feden- 
tibns in foro, Se loquentibus ad invicem, Se dicenti­
bus , Cantavimus vobis ® tibiis , Se non fakaftis j la­
mentavimus , Se non ploraftis. * Venit enimjohan- 
nes Baptifta neque manducans panem, neque bi­
bens vinum 3 Se dicitis, Diemonium habet. * Venit 
Filius hominis manducans Se bibens, Se dicitis, Ec- 
ce homo devorator Se bibens vinum , amicus pu­
blicanorum Se peccatorum. * Et juftificata eft fa- 
B pientia ab omnibus filiis fuis. I t e m  p o /i a l iq u a n tu m :
* Eft autem haec parabola: Semen eft verbum Dei.
autemfecus viam funt, ij funt qui audiunt, 
deinde venit diabolus , Se tollit verbum de corde 
eorum , ne credentes falvi fiant. * Nam qui fupra 
petram, qui cum audierint, cum gaudio lufcipiunt 
verbum 3 Se hi radices non habent,  ̂quia ad tem­
pus credunt, Se in tempore rentationisrecedunt, 
^•Q^d autem in fpinas cecidit , ij funt qui audie­
runt , Se a fbllicicudinibus Se divitiis Se voluptatibus 
C  vicx euntes fufFocantur, Se non referunt frudum.
* Quod autem in bonam terram, ijfimtqui in cor­
de bono Se optimo audientes verbum retinent, Se 
frudum afferunt in patientia. * Nemo autem lu­
cernam accendens, operit eam vafe, aut fubctis 
ledum ponit 3 fed fupra candelabrum ponit, ut in- 
ttante.s videant lumen, *N on enim eft occultum 
quod non manifeftetur, nec abrcondicum quod 
non cognofeatur, Se in palam veniar. * Videte er­
go quomodo'® audiftis.C^ienim habet, dabimrilli3
■ D Se quicumque non habet, etiam quod putat fe ha­
bere, auferetur ab illo. E t  p o ft a l iq u a n tu m : * Con­
vocaris autem duodecim Apoftoiis, dedit illis vir­
tutem Se poteftarcm fiiper omnia da:monia, Se ut 
languores curarent. * Et mifit illos prardicare re­
gnum D ei, Se fanareinfirmos.*Ecaitadillos, N i­
hil tuleritis in via , neque virgam, neque peram , 
neque panem, neque pecuniam, neque duas tuni­
cas habeatis. * Ecin quamcumque domum intrave­
ritis , ibi manete, Se inde ne exeatis. * Et quicum- 
E que non receperint vos, exeuntes de civitate illa', 
etiam pulverem pedum veftrorum excutitein tefti- 
monium fiiper illos'. I t e m  p o fi a l iq u a n tu m  ;• * Dice- 
batautemad omnes, Si quisvukpoft me venire, 
abneget femeriprura, Se tollat crucem fuam  ̂ quo. 
tidie, Sefequatur me. *Qmenirn voluerit animam 
fuam falvam facere, perdetillam. Nam qui perdi­
derit animam fuam propter m e, falvam faciet il­
lam. * Quid enim proficit homo, fi lucretur univer- 
fum mundum , fe aucera ipfum perdat, Se detri- 
F mentum fui s fiat ? * Nam qui me erubuerit Se 
meos fermones, hunc filius homiiiis erubefeet, cftm 
venerit in majeftate fua, Se Patris, Se fancfloriim 
Angelorum. E t  a l io  loco .• * Intravit aurem cogita­
tio in eos, quis eorum major effet. * A t Jefus vi­
dens cogitationes cordis illorum , apprehendens 
puerum flatuit eum fecus fe , * Se ait illis, Quicum­
que fufeeperit puerum iftum in nomine meo, me 
recipit ; Se quicumque me receperit, recipit eum 
qui me mifit. Nam qui minor eft inter omnes vos, 
G  hic major eft. E t  p o ft a l iq u a n tu m :  *A it autem ad 
alterum , Sequere me. Ille autem dixit , Domi­
ne , permitte mihiprimkm ire , Se fepelire patrem
769 Speculum de Evangelio fecundum Lucam. 770






















































‘V. i o .
■ meum.* Dixicque ei Jefus, Sine ut mortui fepe-A 
liant mortuos fuos: tu autem vade , annuntia re­
gnum Dei, * Et ait alter, Sequar tc Domine, fcd 
primum permitte mihi renuntiare iis qui domi 
fiint. * Alt ad illum Jefus, Nemo mittens manum 
fuam in aratrum, Se refpiciens retro , aptus eft re­
gno Dei. E t  p o f i p a u lu lu m : * Ecce ego mitto vos 
ficut agnos inter lupos. * Nolite portare faeculam, 
neque peram , neque calceamenta. Se neminem 
per viam falutaverins. * Iu quamcumque domum 
intraveritis, primftm dicite, Pax huic domui."' Et fi g 
ibi fuerit filius pacis, requiefeet fuper illum pax ve­
ftra : fin aurem, ad vos revertetur, * In eadem au­
tem domo manete edentes Se bibentes qiue apud 
illos funt 3 dignus enim eft operarius mcrcede fiia.
Nolite tranfire de domo in domum. * Et in quam­
cumque civitatem intraveritis. Sefufeeperint vos, 
manducate qiuccumque apponuntur vobis5" Se cu- 
raceinfirmos qui inillafunt, Se dicite illis, Appro­
pinquavit in vos regnum Dei. * In quamcumque 
civitatem intraveritis, Se non receperint vos, excun- q  
tes in plateas ejus, dicite, * Etiam pulverem qui 
adhiefit nobis de civitate veftra, extergimus in vos, 
tamen hoc feitote , quia appropinquavit regnum 
Dei. * Dico vobis, quia Sodomis in die illa remif- 
fiuscrit quam illi civitati. E t  p o fi p a u lu lu m : * Ve- 
mmtamcii in hoc nolite gaudere, quiafpiritus vo­
bis fiibjiciiintur: gaudete autem, quod nomina ve­
ftra feripta funt in ca:li.s. E t  p o fi p a u lu lu m : * Ecce 
quidam legifjjeritusfurrexit, tentans illum, Se di­
cens , Magifler, quid faciendo vitam a:cernam pof- D 
fidebo ? * At ill-e dixit ad eum , In Lege quid ferip- 
tum cfl ? quomodo legis ? * Ille refpondens dixit, 
Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo,
&  ex rora anima tua, Se ex omnibus viribus tuis, Se 
ex omni mente tua , Se proximum tuum ficut teip- 
fiim. E t  p a u lo  p o f i : * Quij; horum trium videtur tibi 
proximus fuifle illi, qui incidit in latrones ? * At ille 
dixit, Qui  ̂fecit mifericordiam in illum. Et ait illi 
Jefus, Vade, Se tu fac fimiliter. E t  p o fi p a u lu lu m :  
Martha, Martha, follicita es Se turbaris erga plu- E 
rima: *  porro unum eft neceirariura : * Maria opti­
mam partem elegit, qua: non auferetur ab ea. I t e m  
p o f i p a u lu lu m : * Cum oratis,  i n q u i t , dicite, Pater, 
fandificetur nomen tuum: Adveniat regnum tuum:
* Panem noflrum quotidianurri da nobis hodie: 
*Ec dimitte nobis peccata noftra,fiquidem Se ipfi di­
mittimus omni debenti nobis: Et ne nos inducas in 
tentationem. * Et ait ad illos, Quis veftrtim habe­
bit amicum , Se ibit ad illum media n o d e, Se dicer 
illi, Amice, commoda mihi tres panes, * quoniam F 
amicus meus venit de via ad me, U . non habeo quod ' 
ponam ante illum; * Se ille de intus refpondens, di­
cat, Noli mihi moleftuseffe, jam oftium claufum 
e ft , Se pueri mei mecum funt in cubili, non poffum 
furgere &;dare tibi. * Etille fi perfeveraverit puL 
fans, dico vobis, Se fi non dabit illi furgens, eo 
quod amicus ejus fit 3 propter improbitatem tamen 
ejus furgee, Se dabit illi quotquot habet necefla- 
rios. * Et ego vobis dico, Petite, Sedabitur vobis: 
quaerite, Se invenietis :pulfate, & aperietur vobis. <3
* Omnis enim qui petit, accipit 3 Se qui qua:rit, iii-.
. venit 3 Se pulfanci aperietur. * Qms autem ex vobis
patrem petit panem, numquid lapidem dabit illi?
<1 In facris Bibliis , qui ad temfta.
c Vulgatam cKcufis, mdrnk; in antiquis autem Corb. Bibliis, * Sic etiam in Corb. Bibliis habebat Vulgata •, lictit nunc in cxcii-
(tuditis. fis fcMt, bis qu£ domi /««t, neutro genere , non inafciiiino.
f InMSS. Regio &Caruutenfi non additur jwrtWis. |: b Iu vetuftis Corb. Bibliis, coiidio; juxta Gitcc. & j©iS’
s Vulgata, faciat. ! t Regius codex liic, a.to. uoytari non ôjjhni: fic etiam antiqua Corb.
m e u m ,
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Autpifcem, numquid pro pifee ferpentem dabit 
illi? * Aut fi petierit ovum , numquid porriget illi n.jx. 
fcorpionem ? * Si ergo cum ficis mali,  noftis bona u. 13,,, 
data dare filiis veflris 3 quanto magis Pater vefter 
decailo dabitfpiricum bonum petentibus fe. E t p a u ­
lo  p o f i:  * Fadum eft autem cum luec diceret, ex- '«■ 17. 
tollens vocem quxdam mulier de turba, dixit illi. 
Beatus venter qui te portavit, Sc ubera qua: fuxifti.
* At ille dixit, Immo beati qui audiunt verbum -u, is. 
D e i, Sc CLillodiunt illud. Aif p a u lo  p o f i :  * Et cum -y.57, 
loqueretur , rogavit illum quidam Pharifieus, ut 
pranderet apud fe : ScingrefTus recubuit. * Phai-i- 
i k u s  autem coepit intra fe reputans dicere, quare 
non baptizatus effet ance prandivun: * Et ait D o- 
minus ad illum, Nunc vos Pharifati quod deforis
eft calicis Se catini, mundatis 3 quod autem intus 
cftveftrum,plenum cfl: rapina Se iniquitate.* Stulti, v. 40; 
nonne qui fecit quod deforis c f l , etiam quod in­
tus eft fecit? * Verumtamen quod fiipercft, date '"■ 41* 
eleemofynani, Se ecce omnia munda funt vobis.
* Sed vic vobis Pharifais , quia decimatis men- v . ^ u  
thara. Se rutam. Se omne olus, Se pi:a:ceriris judi­
cium Se caritatem Dei. Ha:c aiicein oportuit face­
re , Se illa non omittere, * Va: vobis Pharifci, quia ■y- 43- 
diligitis primas cathedras in fynagogis, Se fakita- 
tiones in foro. * Va: vobis, quia eftis ut manumen- u 44. 
taqua: non parent, Se homines ambulantes fupra 
nefeiunr. * llcfpoiuiens autem quidam exi egifperi- -u. 4;. 
t is , ait illi, Magifler, iia:c dicens, etiam nobis 
contumeliam fiicis, * Ac ille ait. Etiam vobis leg if 
peritis vtCj quia oneratis homines oneribu.s , qute
® portare non poflunt,  Se ipfi uno digito veftro non c 
tangitis farcinas. E t  a lio  lo co :*  A d c e n d k e  afermen- im x  n  
to Pharifa:orum , quod eft hypocrifis. jBfp»?s:/c/p(5yA
* Dico autem vobis amicis racis, ne terreamini ab 4> 
iis, qui occidunt corpus, Se pofi ha:c non habent 
amplitis quid faciat,* Oftendam autem vobis quem •0. j. 
timeatis. Timete eum, qui poftqiiam occiderit, 
habet poteflacera mittere in gehennam : ita dico 
vobis, hunc timete. * Nonne quinque pafferes ve- 
neunt dipondio , Se unus ex illis non eflin oblivione 
coram Deo ? * Sed Se capilli capitis veftri omnes -y- 7- 
numerati funt. Nolite ergo timere 5 mukis pafferi- 
bus pluris eftis. * Dico autem vobis. Omnis qui- ■ w-s. 
cumque confeffus fuerit me coram hominibus, Se 
Filius hominis confitebitur ‘‘ in illo coram Angelis J 
D e i: * qui autem negaverit me coram hominibus, v. y. 
denegabitur coram Angelis Dei. * Et omnis qui 
dicit verbum in Filium hominis, remittetur ill i: ei 
autem qui in Spiricura-fanftum blafphemaverit, 
non remittetur. * Cinn autem inducent vos in fy- -y-n, 
nagogas, Se e.d magiftratus, &  poteftates, nolite 
follicici effe qualiter aut quid refpondeatis, aut quid 
dicatis: * Spiritus enim fanctus docebit vos in ipfa i» u- 
hora, qtxe oporteat dicere. * Ait autem ei quidana u- 
deturba, Magifler, dic fratri meo ut dividat nVe- 
CLim hereditatem. " A t ille dixit e i , Homo , quis •y. 144 
mc confticuit judicem , aut diviforem fupra vos?
* Dixitque ad illos, Videte, Se cavete ab omni ava- ■9. ij-. 
ritia- quia non in abundantia cujufquam vita ejus 
eft, ex his qua: poffidet. * Dixit autem fimilitudi- v. ig 
nem ad illos, dicens , Hominis cujtifdam divitis 
uberes frudus ager ad tulit 3 * Se cogitabat intra fe, v- 
dicens, Qmd faciam, quia non habeo qu6 coi|-
Biblt.1. Grcccus verb tcxtits turCdti-eUM , id eft diiBciliaportatii. ^
 ̂ Ica codices omnes hujus Spectili*, Grjccum 0,
utid jtjui edamproxime ancc habet; a? «5-
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gregemfruftas meos ?  ̂Etdixic, HocEicuam,de-A tem ad invitatos parabolam, intendens quomodo 
ibruam horrea mea, &; majora faciam, & illuc con- ’ ' ' . t
gregabo omnia qu;u nata lime mihi, &boaameaj
* &. dicam animie mea:, Anima habes multa bona 
pofita in annos plurimos, requielce, comede, bi­
be, epulare. Dixic autem illi Deus, Stulte, hac 
nocle animam tuam repetunt a t e ; qua: autem pa­
ralii cujus erunt? * Sic efl omnis qui fibi thelauri- 
z a t , &c non cll in Deum dives. Dixitque ad dif- 
cipulos fuos, Ideo dico vobis, nolite Iblliciti die 
anima: vd lra:, quid manducetis 5 neque corpori, 
quid velliamini, * Anima plus ell quam.dca , &c 
corpus quam velbimentum. Confiderate corvos, 
quia non feminant, neque metunt; quibus non d i 
collarium, neque horreum j &D eus pafeitillos: 
quanto magis vos pluris diis illis ? Qurs autem ve- 
ftrum cogitando pocdl adjicere ad Itaturamfuam 
cubitum unum ? Si ergo neque quod minimum d l 
poteflis, quid de cereris (blliciti diis ? * Confiderate 
lilia ® quomodo crcldinc j non laborant, neque 
nent. Dico autem vobis, nec Salomon in omni glo­
ria (iia vdltebacur ficut unum cx iflis. * Si autem 
ftenum agri quod hodie in agro eft, &  crasincli- 
banuna niiccitur, Deus fic vellit  ̂ quanto magis vos 
pufilla; lidci? Et vos nolite quairere c]uid mandu­
cetis, aut quid bibacis 5 &  nolite in fublime colli.
* Hitc enim omnia gentes mundi inquirunt: Pacer 
auteili vdlcr fitit quoniam his indigetis. Verum- 
cameiiquairice '' regnum Dei ,  Seluccomnia adji­
cientur vobis. * Nolite timere pufilius grex quia
primos accubitus eligerent, dicens ad illos, *Cura v. s. 
invitatas fueris ad nuptias, non dilcumbas in primo 
loco ; ne forte honoratior te fit invitatus ab eo, ■' & '»■  ? • 
veniens is qui te fic illum vocavit, dicat tibi, Da 
huic locum j fic tunc incipias cum rubore noviffi- 
mum locum tenere. * Sed ciim vocatus fueris, va- v.io. 
de, recumbe in noviffimo loco 5 ut cixm venerit 
qui re invitavit, dicat tibi, Am ice, adlcende fupe- 
rius: tunc erit tibi gloria coram fimul difeumben- 
B cibus. * Q d a  omnis qui fe exaltat, humiliabitur; 
fic qui fe humiliat, exaltabitur. Dicebat autem fic -v. n. 
e i, qui fe invitaverat, Cum facis prandium vel 
cocnam, noli Vocare amicos tuos, neque fratres 
tuos, neque cognatos, neque vicinos divites; ne 
forte fic ipfi ce reinvitent, fic fiat tibi retributio.
''Sed cum facis convivium, voca pauperes, debi- ij_ 
les, claudos, cascos; * fic beatus eris, quia non ha- v. 14. 
bent retribuere tib i: retribuetur enim tibi in “̂ re- dl 
rribudone jullorum. Et paulo pbfi; * Si quis vcnicad 
C  me, fic non odit patrem Ilium , fic matrem , fic uxo­
rem , fic filios, fic fratres, fic forores, adhuc autem 
fic animam fuam , non poceftmeus efle dilcipulus.
Et qui non bajulat crucem Iliam, fic venit poil me, o». 17. 
non pocefl meus efle difcipulus. * Qiiis enim cx vo- m. i». 
bis volens turrim ledificare, non prius fedens cons­
putat lumtus, qui neceflarij funt, fi habeat ad per­
ficiendum ; '''nepoflea quam pofuerit fundamen 
tum, fic non potuerit perficere , omnes qui vident 
incipiant illudere ei, dicentes , quia hic homo -y.3°-
sompiacuic Patri vellro dare vobis regnum.  ̂Ven- D  coepit aidificare, fic non potuit coniummarc ? Aut -«.31
dite qua: poflidetis, fic date eleemolynam. Facite 
vobislacculos qui non veterafeunt ,thelauriimnon 
deficientem in casiis; quofurnbn appropiat, ne­
que tinea corrumpit. Ubi enim thefaurus veller, 
ibi fic cor veflrum erit. Et pojl pmluhon: * Et vos 
ellotepdrari; quia quahordnon putatis Filius ho­
minis " veniet. A it autem ei Petrus, Domine ad 
nos dicis hanc parabolam, an fic ad omnes ? * Dixit 
autem Dominus, Q uis, putas, efl: fidelis dirpcnla-
quisrex iturus committere bellum adversus alium 
regem, non fedens prihs cogitat, fi poflic cum de­
cem millibus occurrere ei, qui cum viginti milii-' 
bus venit ad fe > * Alioquin adhuc illo longe agen- v, 31. 
te, legationem mittens, rogat ea qua: pacishint.
* Sic ergo omnis ex vobis, qui non renuntiat om- 'y.35. 
nibus qua: poflidet j non potefl: meus efle difcipu­
lus. Etpofi aliquantum: * Et ego vobis dico , Facite lho. u . < 
vobis amicos de mammona iniquitatis, ut cum de-




miliam fiiarn , ut det illis in tempore tritici menfu- 
ram ? .’* Beatus illefervus, quem ciim venerit do­
minus, invenerit ita fiicientem. * Vere dico vobis, 
fiipraomniaqux poflidet, coiillituetillum. * Qepd 
fi dixerit fervus ille in corde fuo, Moram fiicic do­
minus meus venire ,  fic coeperit percutere pueros fic 
ti. 4S. ancillas,  fic edere ,  fic bibere ,  fic inebriari: t veniet 
dominus fervi illius in die, qua non Iperat, fic hora 
qua nefeit, fic dividet eum , partemqne ejus cum
fidelis ell in minimo, fic in majori fidelis e f l ; fic qui 
in modico iniquus eft , fic in majori iniquus eft, * Si -o- u. 
ergo in iniquo mammona fideles non fuiftis;' * quod -y- 
veflrum cll quis dabit vobis ? * Nemo fervus poceft 
duobus dominis fervire: aut enim unum odiet, fic 
alterum diliget; aut mii adharrebit, fic alterum con­
temnet. Non poteftis Deo fervire fic mammona:.
* Audiebant autem ha:c omnia Pharifei, qui erant 




infidelibus ponet. -Nile autem fervus, qui cognovit F q«i juftificatis vos coram hominibus; Deus autem
V, 14.
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voluntatem domini fui, fic non prieparavit, fic non 
fecitfecundhm voluntatem ejus, vapulabit multis: 
qui autem non cognovit, fic fecit digna plagis, 
^vapulabit paucis. Omni autem cui multum datum 
e f t ,  muiciim quairetur ab e o ; fic cui commendave­
runt multum, plus repetunt ab eo. Item paulo pofi: 
* Hypocrita:, faciem teme 6cca:linoftis probare; 
hoc autem tempus quomodo non probatis? Qqbi 
autem fic avobiupfis non judicatis quod jiiftum dl
t/. ig.
novit corda veflra. quia quod hominibus altum eft, 
abominatio eft ante Deum. E t pofi paucos verfius: 
■ ■ ''Omnis qui dimittit uxorem fuam, fic ducit alte- 
ram , moechatur. E t  pofi paululum tmu 17.
iit non veniant fcandala: va: autem illi, per quem 
veniunt. Utilius eft illi, fi Iapis molaris imponatur v. j. 
circa collum ejus, fic projiciatur in mare , qudm ut 
fcandalizer unum de pufillisiftis. *Adtenclice vobis, x,,j.
Si peccaverit frater tuus, increpa illum ; fic fi pte-
LfiCitiS.v.
1 4 .
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E t  a l iq u a n to  po fi" : Contendite intrare per angu- Q  nitendam egerit , dimitte illi, * Et fi fepties in die 4,. 4 
ftam porcam ; quia multi, dico vobis, qumrenc in- peccaverit in te , fic fepties in die converfus fuerit
trare, fic non poternne. E t a l io  loco : * Dicebat au- ad te , dicens, Pasnicec m e, dimitte illi. E t  a l io  loco:
* Editi) lilia agri. Abeft agrik K,cgio MS. ncciion i factis Bibliis, 
qi!»,’ f.iiiciH voce cti.im in fubfequcnd vciTiculo carent.
■> VuJgata h.abet nunc, priirtUof regnum Dei^fiifiitiamcp:;; 
,0t in .incKjuis Corb Bibi carebat his verbis , primam, A  jiiftittam 
fju i; qii.a: li Gitcco «iani.iextn abfunc Sc ab ornixilms codicibus hu­
jus Spiouii. .—
•“ IiiMSS. & in antiquis Corb. Bibi, venit; in Grateo 
*• Vulgata»/» w/iitTeiifWJSGrtec. it r!I
« Loaiŝ cx facris Eibliis redintegrandus hunc in modum : Si erga 
m imcjito mammona fi Ades nm fuiliU ■, cjtmi verum efl , quis credet vo­
bis f Ut fi m alimo fidpes von fkiftis, quod vefinm efl, quis dabit vo- 
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* Dixit autem adquofdam, qui in fe confidebant A
tamquam jufti, fic alpernabancurceteros, parabo­
lam iftam : Duo homines adfcenderunc in tem­
plum ut orarent , unus Pharificus, fic alter Publi­
canus : * Pharifeus ftans hicc apud fe orabat, Deus, 
gratias ago cibijquia non fum ficut ceceri hominum, 
raptores, injufti, adulteri,velud etiam hic Publi­
canus : * jejuno bisinfabbaco, decimas do omnium 
qua: poffideo. * Et Publicanus a longe ftans, nole­
bat nec oculos ad ca:lum levare; fed percutiebat pe- 
(ftusfuum, dicens, Deus, propitiuseftomihipec- B 
catori. Dico vobis, defeendit hic juftificatus in 
domum fuam ab illo. Quia omnis quife exaltat, hu­
miliabitur; fic qui fe humiliat, exaltabitur. Affe­
rebant autem ad illum fic infantes, ut eos tangeret. 
Qiiod cum viderent difcipuli , increpabant illos. 
*Jefus autem convocans illos, dixit, Sinite pueros 
venire ad m e, Sc nolite cos vetare. Talium eft enim 
regnum Dei. * Arnen dico vobis, quicumque non 
acceperit regnum Dei ficut puer, non intrabit in ' 
illud. * Et interrogavit cum quidam princeps , di- C 
cens, Magifter bone, quidfiiciens vitam arternara 
pollldcbo ? “'D ixit autem Jelus, Quid me dicis bo­
num? Nemo bonus, uifi folus Deus. * Mandata 
nofti? Non occides, Non moechaberis, Non fur­
tum facies, Non Eilfum teftimonium dices, hono­
ra patrem tuum fic. matrem. * Qui ait, Ehec omnia 
cullodivi .1 juventute mea. * Quo audito, Jefus ait 
e i , Adhuc cibi unum deeft: omnia quiecumque ha­
bes vende, fic da pauperibus, fic habebis thelaurum 
incxlo ; fic veni fequereme. * Hisille auditis, con-D 
criftatus eft; quia dives erat valde. * Videns autem 
illum Jefus trillem facium, dixit, Quam difficilb 
qui pecunias habent, in regnum Dei intrabunt.
* Facilius eft enim camelum per foramen acus tran- 
fire, quam divitem intrare in regnum Dei. * Et di­
xerunt qui audiebant, Et quis poceft fiilvus fieri ?
* Ait illis, Qu^ impoffibilia funtapud homines,poU 
fibilia funt apud Deum. * Ait autem Petrus, Ecce 
nos dimifimus omnia, fic fecuti liimus te. * Qupdi- 
xiteis. Arnen dico vobis, nemo eft qui reliquit do. E 
mum, aut parentes, aut fratres, aut uxorem , aut 
filios, propter regnum De i , * fic non recipiat mul­
to plura in hoc tempore, fic in fa:cuIo venturo vi­
tam leternam. E t a l i b i :  * Stans autem Zaebsus, 
dixit ad Dominum, Ecce dimidium bonorum meo­
rum , Domine, do pauperibus, fic fi quid aliquem 
defraudavi, reddo quadruplum.Ait Jefus ad eum, 
Qifia hodie filius domui huic faftaeft, eo quod fic 
ipfe filius eftAbraha:, * Venit enim Filius hominis 
quaircre fic falvum facere quod perierat. E t  p o f i a l i -  F 
q u a n tu m : * Reddite ergo quie funt Ciefaris Calari, 
fic qua: funtJDei Deo. E t  a l io  lo co: * Audiente au­
tem omni populo, dixit difcipnlis fuis, * Adtendite
d, Scribis, qui ambulare volunt in ftolis, fic amant 
raIutarione,s in foro , fic priinas cathedras in fyna- 
gogis, fic primos difeubitus in conviviis: * qui de­
vorant domos viduarum, fimulances longam ora- 
tionem. hi accipient damnationem majorem.* Refi 
piciens autem vidit cos, qui mittebant munera fua 
in gazophylaciura divites: * vidit autem fic quam- q  
dam viduam pauperculam mittentem lera minuta 
duo. * Et dixit, Vere dico vobis, quia vidua hiec 
pauper plus quam omnes mific. *Nam fic omnes hi 
ex abundanti fibi miferuntin munera D e i: ha:c au­
tem ex eo quod deeft illi, omnem vidum fuum
» Edici cum Vulgata , wwcr. At hlSS. ficut jmior ; (icc|uc 1 i 
etiam in antiquis Corb. Bibliis, juxta Gra:ami, 0' nd nqjf, j ]
Tora. I I I .
quem habuit, mifit. i t e m  a lio  lo co : * Poiiite ergo 
in cordibus veftris, non pnemeditari, quemadmo­
dum refpondeatis. Ego enim dabo vobis osficfii- 
pientiam, cui non poterunt refiftere & contradice­
re omnes adverfiirij veftri. * Trademini autem a 
parentibus, fic fratribus, fic cognatis, Sc amicis; fic 
morte afficient cx vobis: * fic eritis odio omnibus 
propter nomen meum: * fic capillus de capite vcflro 
non peribit. * In patientia veflra poflidebitis ani­
mas veftras. E t  p o fi a l iq u a n tu m : * Adtendite autem 
vobis, ne forte graventur corda veflra a crapula 
fic ebrietate, fic curis hujus vita:, fic fuperveniac in 
vos repentina dies illa. * Tamquam enim laqueus 
fuperveniet in omnes, quifedent fuper faciem om­
nis terra:, "Vigilate itaque omni tempore orantes, 
ut digni habeamini fugere omnia illa, qua* futura 
funt,& ftare ante Filium hominis. I te m p o f i a l iq u a n ­
tu m :  * Fafla eft autem contentio inter eos, cyuis 
eorum videretur d ic major. * Dixit autem eis, R e­
ges gentium dominantur eorum, fic qui potdlaccra 
habent fuper eos, benefici vocantur. " Vos autem 
non fic : fed qui major ell in vobis, fiat ficut  ̂ ju- 
nior; fic qui praicdror eft, ficut minillracor. * Nam 
quis major eft, qui recumbit, an t]ui miniftrac ? 
nonne qui recumbit ? Ego autem in medio vcllrtim 
fum ficut qui miniftrat. E t a l io  in  lo c o : "O rate ne 
intretis in tencarionem.
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D e £ v ANGE LIO secundum JolIANNEM.
Q U O M O D O poteftis vos credere, qui glo- fohm.v.riam ab invicem accipitis, fic gloriam qua: a Iulo Deo eft non quieritis ? E t  p o fi a l iq u a n tu m :
* Dixit autem Jefus, Nec ego te condemnabo, fA?.n.%.v. 
Vade , ficamplius jam noli peccare. E t  p a u lo  pbjh “ •
* Si vos manferitis in fermonc meo, vere dil'cipuli y.31, 
mei critis, "fic cognofeetis veritatem, fic veritas  ̂31. 
liberabit vos. Et p o fi paululum: * Amen amen dico 
vobis,quia omnis qui facit peccatum , fervus eft 
peccati. Et alibi: * Amen , amen dico vobis, fi quis -u. ji. 
fermonem meum fervaverit, non videbit mortem 
in aicernum. Et pofi aliquanitm:'' Qui amat animam fokm.ri.v, 
fuam, perdet-eam: & qui odit animam fuam in 
hoc mundo, in vitam a: ternam cnftodit eam.* Si ‘■ in­
quis mihi miniftrat, me fcquatur: fic ubi fum ego, 
illic fic miniller meus erit. Si quis mihi mini lirave­
rit , honorificabit cum Pater meus. E t  alio loco: 
"Dilexerunt enim gloriam hominum magis quam ■ y.4j. 
gloriam Dei. Etakbi: * Vos vocaris rac magifter fohm.rj.v, 
h. Domine, fic bene dicitis; fum etenim; * fi"ergo 
egolavi pedes veftros Dominus fic magifter,"fic 
vos debetis alter alterius lavare pedes,* Exem­
plum enim dedi vobis, ut quemadmodum ego fe­
ci vobis, ita fic vos faciatis. E t  p a u lo  p h f l :  * Man- 
datum novum do vobis, ut diligatis invicem , fi- 
cut.dilexi vos, ut fic vos diligatis invicem.* In hoc v.is„ 
cognofeent omnes quia mei difcipuli eftis , fi dilc- 
ftionem habueriris ad invicem. E t  p a u lo  po fi-: " SiM '̂  ̂’‘4-'y- 
diligitis me, mandata mea fervate. E t  p o j l  p a u lu - ^ ^ '  
k m : * Quj habet mandata mea fic fervat c a , ille eft n-
qui diligit me: qui autem diligit m e, diligetur a Pa­
tre meo ; fic ego diligam eum, fic raanifeftabo ei 
meipfum. E t  p o fi tres verfm: * Si quis diligit me, v, tj. 
fermonem meum fervabit; fic Pater meus diliget ** 
eum, fic ad eum veniemus, fic manfionem apud -  
eum faciemus. * Qupnon diligit me, fermones meos v. »4. 
non fervat,  E tp a u lb  p o f i; * Manete m m c ,  fie e g o  phm. ij,
> Regius codex , Et pofi u i I. verpa.
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in f  obis. Sicut palmes non poceft facere frudum a A 
feineripfo, nifi manferic in vice j ficnecvos, nifiiu 
me manfentis. Egofum vicis, vos palmites: qui 
manecinme, &:egoin eo, hic fert fructum mul­
tum. Q ^ c fine me nihil poteftis facere. * Si quis in 
me non manferic, mictetur foras, ficut palmes, &  
arefceC; &; colligent eum, & in ignem mittent, &: 
ardet. * Simanleritis rn m e, &L verba mea in vobis 
manferinc 5 quodcurnque volueritis petetis, A; fiet 
vobis, * In hoc clanficatnsell Pater meus, ut fru­
dum plurimum afferatis, efficiamini mei difci- g  
puli. * Sicut dilexit me Pater , &c ego ciilexi vos: 
manete in diledione mea. * Si praicepta mea ferva- 
vericis, manebitis in diledione m ea: ficut 8c ego 
Patris mei praiccpta fervavi, &  maneo in ejus dile­
dione. Hicc locutus fum vobis,ut gaudium meum 
in vobis fit, &: gaudium veltrum impleatur. * Hoc 
eff prxeeptum meum , ut diligatis invicem, ficut 
dilexi vos. Majorem hac diledf ionem nemo habet, 
quam ut animam fuam quis ponat pro amicis luis.
Et paulo pofi: H x c  mando vobis, ut diligatis in-(g
vicem.
Hccc do qudtuor .fivangclUs in hoc opere ponenda 
exifhmavi : ubi intei/igi potefi , tres Evangclifias, 
JMatthfSum falicet gl'- Marcum ^  Lucam  ̂ ideo no­
bis plura dedijfe pracepta vivendi j quia easn maxime 
feCHti funt partem , qtue utiiva dicitur. Quia vero 
Johannes contemplativam magk tenuit, ideo cdm ejus 
Evangclium fuperemineat ceteris, multo pauciora ta­
men in eo morum praecepta comperimus. Hinc jam de 
i/lo libro cui titulum dederunt , Afius Apofiolorum 
commemorabimus qme invenimus omnino paucijjtma.
Eo qmpfe rerum geflarum continetur hifioria , quibus 
/̂ dificatnr fides, magifque ibi exempla qulim pracepta 
conferipta funt.
D e l i b r o  A c t u u m  A p o s t o l o r u m .
J A c o  B us ergoloqiicns , * Propter quod , in­
quit., ego judico non inquietari eos , qui ex 
gentibus convertuntur ad Dominum j * fed Icribe- 
read eos ut abffincanc fe ii contaminationibus fi-£ 
mulacrorum, fornicatione, &: fuffocatis, &  fiin- 
guinc. Et paulo pbfi: Vifum ell enim Spiritui-lan- 
do &  nobis , nihil ultra imponere vobis oneris,
. quam hxc neceflaria, *iit abftineatis vos ab im­
molatis fiinulacrorum, &  fanguine , &  fiiffocato,
&  fornicatione, a quibus culfodientes vos, benb 
agetis. Valete. Et pofl multa., cim Paulm apofiolm 
prapofitk Ecclefice, quos ® congregaverat, Loqueretur,
' A,dcen di tc, ??2 vobis, &; univerlb gregi, in
quo vos Spiricus-fanduspofuic Epilcopos, regere  ̂
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E t  p a u U p b f i  id e m  a d  e o fd c m ; * Argentum, aut au­
rum, aut vellem nullius concupivi, * ipfifcitis, 
quoniam ad ea qux mihi opus erant, iis qui me -
cum funt , minillraverunc manus iftx. * Omnia 
offcendi vobis, quoniam fic laborantes oportet fuf- 
cipereinfirmos, ac meminifTe verbi Domini |efii, 
quoniam ipfedixic, Beatius eftmagis dare quam 
accipere, r t  a lio  loco , cum  la c o b m  q u i cum eo 
e r a n t , P a u lo  apofio lo  lo q u e re n tu r , d ix e ru n t  e i :  * Vi-Q  
des frater, quot millia funt in Judxis, qui credi­
derunt omnes xmulacores funt Legis. * Audie­
runt autem de te , quia difccffionem doceas a Moy- 
/c eorum , qui per gentes Ihnt, Judaeorum, dicens,
» Rc<jjii<s M ,S. cfios confcrraver.̂ it.
sit ctiniii in Corb. Bibliit ;;itin Bibi, cjrcnfis, <4 '
« Iu cduis, mnhpc). A: in Rep̂ io M'S. lui in laciis Bibi, maUdiei,
non debere cos circumcidere filios fuos , neque 
fecundum confiietudinem ingredi. * Quid ergo 
eft ? Utique oportet convenire multitudinem ; au­
dient enim te lupetvenifTe: * hoc ergo fac quod ti,  ̂
bi dicimus: Sunt nobis viri quatuor votum haben­
tes fuperfe 5 *his affumtis, landifica te cum illis,
A: impende in illis ut radant capita : 6c fcient om­
nes quia qux de te audierunt, fallafunt, fed am­
bulas ficipf: cuftodiens Legem.* De iis autem qui v. ij. 
crediderunt ex gentibus, nos fcripfimus judican­
tes , ut abftineant feab idolis immolato, &. fangui­
ne, &fuffbcato , dc fornicatione.
H a c  d e lib ro  A c lu u m  A p o s to lo ru m , nofiro h u ic  operi 
c ong rue n tia , q u a  h ic  pone rem us , f a t is  ejje com perim us.
V b i  v ide m u s  A po fio lo s  , eis q u i ex gentibus c red ide run t, 
n u lla  v o lu ijje  onera ve te ris  Legis im ponere , q u a n tu m  
a d t in e t a d  corpora lis  a b jU n e n tia m  v o lu p ta t is  j n i f i  u t  
o b fe rva re n t ab  his tr ib u s  , id  e f i , ab  eis q u a  id o lis  im ­
m o la re n tu r , ( f i  k  fa n g u in e  , i f i  a  fo rn ic a tio n e . H n d e  
n o n n u lli p u ta n t  i r i a t a n t i m  c rim in a  cjfie m o r tife ra  , ido.^
Ivlatriam, (fi homicidium , (fi fornicationem j ubi uti­
que f i  adulterium, f i  omnis prieter uxorem concubitus 
intelligitur: quafinon fint mortifera crimina quasenm- 
que aha funtprecter Lee tria , quie d regno J)ei fepa- 
rant, aut inaniter f i  fallaciter diBum f t .  Neque fu­
res , neque avari, neque ebriofi, neque malcdi- c 
ci, neque rapaces, regnum Dei poffidebiint. Sed 
oportet nos repreffa difputatione nofira , ad Epifiolas 
apofolicas jam venire , f i  vtdere etiam in ipfis quid 
huic operi convenienter aptetur.
D e E p i s t o l a  B. P a u l i  A p o s t o l i  
ad Romanos.
N O n enim erubefeo Evangelium. Virtus hw». 1.2,, 
enim Dei eft in falutem omni credenti, Ju- 
dxo primum &  Grxeo. * Juftitia enim Dei in eo 
revelatur ex fide in fidem , fient feriptum cfl, Ju- Habac.i:̂ ,. 
ftus autem ex fide vivit. * Revelatur enim ira iim,. i. v. 
Dei de cxlo fiiper omnem impietatem &  injufti- >*• 
tiam hominum eorum, qui veritatem 'in  injufti- f  
tia detinent: * quia quod notum eft D e i, manife- 
ftum eflin illis: Deus enim illis manifeftavit. * In- v .io ,  
vifibilia enim ipfius, a creatura mundi, per ea qux 
facfa funt , intellecfa confjiiciuntnr , fempiterna 
quoque ejus virtus divinitas 5 ut fint inexcufa- 
biles: * quia cura cognoviflent Deum , non ficut ,i.n. 
Deum glorificaverunt, aut gratias egerunt ; fed 
evanuerunt in cogitationibus fuis, &  obfcuratum 
cftinfipiens cor cotum.* Dicentes enim fe efFe fa- v. 
pientes, fttild faflifunt -. * Sc mutaverunt gloriam 
incorruptibilis D e i, in fimilitudinem imaginis cor­
ruptibilis hominis, &  volucrum , &  quadrupe­
dum , &ferpentlmn. * Propter quod tradidit illos 
Deus in defideria cordis eorum , in immunditiam, 
ut contumeliis afficiant corpora fua in femeripfis.
* Qui commutaverunt veritatem Dei in menda­
cium 3 & coluerunt, gefervierunt creatiirx potifis 
quam Credtori, qui eft benedieftus in fxcula, A- 
men, * Propterea tradidit illos Deus in paffiones v. is. 
ignominix. N am  feminx eorum immucaverunt 
naturalem ufum, ineumufum, qui eft contra na­
turam. * Similiter autem &: mafculi reliflo naturali m. 17. 
ufii feminx, exarferunt in defideriis fuis in invicem, 
malculi in mafculos turpitudinem operantes 5 &  
mercedera , quam oportuit, erroris flii infemetip-
V. IJ.
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Gra’C<} cfl h!c & I-Lib-ic. 2. 4. i'oivet.
f  Hic in Yulg.:;a addiiiir, Dchqux [.-mjtnvoxabtfl; a Graco.
. 2g..-fis recipientes. * Et ficut non probaverunt Deum A Ergo , fratres,-debitores fumus non carni, ut fe- Rom. 8.4»,
"  ' ' eundum carnem vivamus. * Si enim fecundum car-
nem vixeritis, moriemini: fi autem fjsiritu facla car­
nis mortificaveritis, vivens. * Q^cumque enim 2/.14. 
S|iiritu Dei aguntur, hifilij funt Dei. E tp o f i  pau lu-,
Ium :* Heredes quidem Dei, coheredes autem Chri- n. r/, 
fti: fi tamen compatiamur, ut &  conglorificemur.
E tp o f i p a u lu lu m : * Si autem quod non videmus, fpc- u. 
ramus j per patientiam exfpedamus. E tp o f i  paucos  
v e r f is  : * Scimus autem, quoniam diligentibus v.is.
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habere in notitia 3 tradidit eos Deus in reprobum 
-t', 29. fenfura, ut faciant qux non conveniunt j * reple­
tos omni iniquitate, malitia, fornicatione, avari­
tia , nequitia 3 plenosinvidia, homicidio, conten­
tione, dolo, malignitate-, fufurrones, *detra£to- 
res, Deo odibiles, contumeliolos, fuperbos, ela­
tos, inventores malorum , parentibus non obe- 
dientes, * infipicnres, incompofitos, fine aftedtio- 




juftiiiam Dci cognoviflent, non intellexerunt, Deum omnia cooperantur in bonum. E t  p a u lo  p b jh
quoniam qui talia agunt, digni funt morte, non 
fbluni qui ea faciunt, fed & qui conlentiunt fa­
cientibus. * Propter quod inexcLifabilis es, b homo 
omnis, qui judicas. In quo enim judicas alterum, 
teiprum condemnas 3 eadem enim agis, “ qux ju­
dicas. * Scimus enim, quoniam judicium Dei eft 
fecundum veritatem, in cos qui talia agunt. * ExL 
ftima.s autem hoc, b homo , qui judicas eos qui ta­
lia agunt, 5 c ficis ea, quod tu effugies judicium
Quis nos feparabita caritate Chrifti, tribulatio, 
an anguftia, an perfecutio, an fames, an nuditas, 
an periculum , an gladius ? *'Sicut feriptum eftj -u. 3«- 
Quia propter te mortificamur tota die, xftimati fu- rfd.4j.1n,, 
mus ut oves occifionis. * Sed in his omnibus fupera- *. 1/. 
mus, propter eum qui dilexit nos. * Certus furn 
enim, quia neque mors, neque vita, neque ange­
li , neque principatus' nequeinftantia, neque fu- c 
tura, neque fortitudo , * neque altitudo , neque -̂ .35!.
-u. 4. Dei ? * An divitias bonitatis ejus &  patientix & C  profundum, neque creatura alia poterit nos fepa
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longanimitatis contemnis ? Ignoras quoniam be­
nignitas Dei ad pxnitentiam re adducit? * Secun­
dum duritiam autem tuam , impxnitcns cor, 
thefaurizas cibi iram in die ir.x &c revelationis jufti 
'u. 6 . judicij D c i * qui reddet unicuique fecundum opc- 
nj.j. ra ejus: * hi.s quidem , qui fccundfim patientiam 
boni operis, gloriam ^  honorem incorruptio- 
nem ' quxrcntibus vitam xternam : * his autem, 
qui ex concentione, &  qui nonadqiiiefcunt verita
D,8.
rare <a caritate D e i, qux eft in Chrifto Jefii D o ­
mino noftro. Et alio loco: Corde enim creditur Rem. xo. v,
ad jufticiam ; ore autem confelfio fic ad falutem,
* Dicit enim Scriptura, Omnis qui credit in illum, 
non confundetur. * Non enim eft diftiniftio judxi 
ScGrxci. Nam idem Dominus omnium, dives in 12. ’ 
omnes qui invocant illum. * Omnis enim quicum- ■ v. ij. 
que invocaverit nomen D  omini,falvus erit, E t  a l io  
loco: * Tu autem fide  ̂ fla; noli altum fapere, fed
ti, credunt autem iniquitati, ira & indignatio. * Tri- D  time. * Si enim Deus naturalibus ramis non peper- f
bulacio & anguftia in omnem animam hominis ope- 
•u, 10. raucis malum,Judxi primfim & Grxei. * Gloria 
autem , &; honor, pax omni operanti bonum , 
-u. 15- Judxo primum & Grxeo. E tp o f i  p a u lu lu m : * Non 
enim auditores Legis jufti funt apud Deum , fed fa-. 
■y- II- (Stores Legis juftificabuntur. I te m  p a u lo  p o f t : *Qm, 
ergo alium doces, teipfum non doces: qniprxdi- 
■ y.2 3 . cas non furandum , furaris: * qui dicis non moe­
chandum , moecharis: qui abominaris idola, facri-
cic, ne forte nec tibi parcat. * Vide ergo bonitatem -y. 
&feveritatem D e i: in eos quidem qui ceciderunt 
feveritatem3 in ce autem s bonitatem, fi perman.- g 
feris in bonitate. E t  p a u lo  p o fi: * Obfecro itaque Row.h d j. 
vos, fratres, per mifericordiam D e i, ut exhibeatis 
corpora veltra hoftiam viventem , faiKftam , Deo 
placentem , rationabile obfequium veftrum. * Et -u. 
nolite conformati huic fxculo 3 fed reformamini in 
novitate fenfusveftri: ut probetis qux fit voluntas'
legium ficis: * c]ui in Lege gloriaris, per prxvari- E Dei bona, &: placens, &  perfecfta. * Dico enim per -y. j.
0̂. 3.4. cacionem Legis Deum inhonoras. * Nomen enim 
D ci per vos blafjphematur inter gentes, ficut ferip- 
Rom.̂ .v.i. tum eft. Et aliquanto pofl: * Juftificati igitur ex fide, 
pacem habeamus ad Deum per Dominum noflrum 
'y. 3- Jeruin Chriftum : *per quem Scacceflum habemus 
<1 fide in  ̂ gratia ifta, in qua flamus, &  gloriamur in 
fpe glorix filiorum Dei. * Non foltim autem, fed 
&  gloriamur in tribulationibus, feientes quia tri­
bulatio patientiam operatur,* patientia autem pro-
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gratiam c]ux data eft mihi, omnibus qui fiint inter 
vos, non plus fapere quam oportet fapere , fed fa­
pere ad fbbrietatem , unicuique ficut Deus divilit 
menfuram fidei. * Sicut enim in uno corpore mulca 
membra habemus , omnia autem membra non 
cumdem acbum habent: * ita multi unum corpus 
fimuis iu Chrifto, finguli autem alter alterius raena- 
bra. * Habentes autem donationes fecundfim gra­
tiam , qux data eft nobis,differentes, fi ve prophe-
'V. 4,
«y. J. bationem, probatio vero fpem , * fpes autem non F tiam fecundfim rationem fidei,* five miniflerium in V. 7.
confundit: quia caticas Dei diffufa eft in cordibus 
noftris per Spiritnm-fandum, qui datus eft nobis.
Ko w, s. -V. Et alio loco: * Non ergo regnet peccatum in veflro 
mortali corpore, ut obediatis concupifeentiis ejus. 
22.15. * Sed neque exhibeatis membra veflra arma ini­
quitatis peccato; fed exhibete vos D eo , tamquam 
ex mortuis viventes, &: membra veftra arma jufti- 
-y. 19. tixD eo. Etpofi paululum :*Hi\vi\z.n\mMiicopxop- 
ter infirraicacem carnis veftrx. Sicut enim exhibui-
miniftrando,five qui docet in doctrina,* qui exhor- -o. s. 
tacurin exhortan<Io, qui tribuit in fimplicicate, qui 
prxeftinfollicitudine, quimiferetur in hilaritate:
* diledio fine fimulatione, odientes malum, adhx- s- 
rentesbono :* caritatem ^fraternitatisinvicem di- v. 10. 
ligentes, honore invicem prxvenientes: * follicitu-  ̂
dine non pigri, fpiritu ferventes, Domino fervien- 
tes, *fpe gaudentes, in tribulatione patientes, ora* v, t%. 
rioni inflantes, * neceffitatibus famftorum comimi- 22.ij.
ftis membra veflra fervire iramiinditix &  iniquitati G  nicantes, hofpitalitarem fed<antes. * Benedicite u i
perfequentibus vos, benedicite, &  nolite maledi­
cere. * Gaudere cum gaudentibus, flere cum flenti- ■ ''
h\ faecis Bihlii 3 per fidm i» gratiam ifiaoq 
‘  Hic facra Biblia addunt, nequi virtutis, ' 
f V nlgac.a , Gi'KC. „
K In VtilgatSi poft bonitatem aciditut Oet: tjtiod a GriSto abeft. _
Sicolim lialiuit Vulgata: ac nunc cmendatifts, .-iiant aU*
quaiuo iafu locoMiH vmdi0^, habee
C C C  I i j
ad iniquitatem 3 ita nunc exhibete membra veftra 
fervire juflitix in fandificacionem. Et alio loco:
a Am. Sc'Et, quiJudites Giacc. oxeita».
i> In vetuftis Corb. Bibilis participium eft, juxta Grise-
cum , «,’7-Kai',
‘ Vulgata in cxcufis, quurunt vitam- mernam ; bis auicm qui funt ex 
«jjtetitiwf? acillainanciouis Corb, Bibi, nihil difFert ab Jioe Spe­
culo,
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difcedere : * quod fi. dirceflerit:, manere innuptam, A bene fircit 5 qui non jungit, melifis facit. * Mu­
lier alligata d t legi quanto tempore vir ejus vivit:aut viro fuo reconciliari. Et vir uxorem non dimit- 
.̂11. tat. * Nara ceteris ego dico, non Dominus, Si 
jquis frater uxorem habet infidelem, &, lixc con- 
•V. 13.' fentit habitare cum illo, hon dimittat illam. Et fi 
a qua mulier “ habet virum infidelem, &  hic conlen- 
t). 14. tit habitare cum illa , non dimittat virum. *San- 
cdificatus d l  emm vir infidelis in muliere fideli: & 
fanchificaradl: mulier infidelis in viro fideli. Alioquin 
filij vdlri immundi effent: nunc autem fandi funt.
■ i'' ij- "*" Qpdd fi infidelis difcedit, difcedat. Non cfi; enim jg 
fervituti fubjedus frater aut foror in ejufinodi: in 
t;. 16. pace autem vocavit nos Deus.  ̂ Unde enim fcis 
mulier , fi virum falvum facies ? Aut unde fcis vir, fi 
-U.17. mulierem falvam facies > * nifi unicuique ficutdivi- 
fit Dominus. Unumquemque ficut vocavit Deus 
V- is. ita ambulet, ficut in omnibus Eccldiis doceo.* Cir- 
cumcifus aliquis vocatus cfl ? non adducat pra:pu- 
tium. In pneputib aliquis vocatus eft ? non circum­
cidatur. * Circumcifio nihil e fl, &  pneputiura nihil
qu6d fi dormierit vir ejus, liberata efl: cui vult, nu­
bat, tantum in Domino. * Beatior autem erit fi 
fic permanferit, lecundum meum confilium. Puro 
autem quod 6cego Spiritum Dei habeam. * De iis 
autem qua: idolis laetificantur, fcimus quia omnes 
Icientiam li(abemus. Scientia inflat; caritas vero 
icdificat. * Si quis fe exiftimat fdre aliquid, non­
dum cognovit quemadmodum oporteat eum fcire. 
* Si quis autem diligit Deum , hic cognitus eft ab 
eo. *Deefcis autem qua: idolis immolantur, fei- 
mus quiamhil eft idolum in mundo, /wy? faulu- 
lum: * Sed non in omnibus eft fcientia. Qddam au­
tem confeientia ufque nunc idoli, quafi idolothy­
tum manducant  ̂ ^  conficientia jplbrum cum fic 
infirma, polluitur. * Efca autem nos non commen­
dat Deo. Neque enim fi non manducaverimus, de­
ficiemus j neque fi manducaverimus, abundabimus.
Videte autem ne forte hxc licentia veftra ofFcn.
'I-’. +0.
I- Cor. 8. 
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eft-. fcd obfervatio mandatorum Dei. * Uniifquif- q  diculum fiat infirmis. * Si enim quis viderit eum qui
quein qua vocatione vocatus eft, in ea permaneat. 
* Servus vocatus cs ? non fic tibi cura:: feci & fi po­
tes liber fieri, magis utere. *Qni enimin Domino 
vocatus eft lervus, libertus cll Domini : fimiliter 
qui liber vocatus eft, fervus eft Chrifti. * Pretio 
cmricftis, nolite fieri lervi hominum. ^Unufquif- 
que in quo vocatus e ft, frarcr, in hoc permaneat 
apud Deum. * D e virginibus autem pra:ceptum 
Domini non habeo; confilium autem do , cam-
habec fcienciam , in idolio recumbentem, nonne 
conlcienda ejus cum fit infirma, ardificabitur ad 
manducandum idolothyta ? * Et peribit infirmus in u 
tua (cientia frater, propter quem Chriftus mor­
tuus eft. * Sic autem peccantes in fratres, Scpcrcu- -v. 
cientes confeientiam eorum infirmam, in Ghriftum 
peccatis. * Quapropter fielca fcandalizar fratrem 
meum, non manducabo carnem inxternum, ne 
fratrem meumfeandalizem. Etfofipauca: *Nuin
quam milcricordiamconlecutusa Domino, utfim jpjquid rion habemus potcftacem manducandi & bi
Coy, V,
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■ fidelis. * Exiftinio ergo hoc bonum efte propter in­
flantem neceflitatem, quoniam bonum eft homini 
fic efte. * Alligatus es uxori ? noh qiuerere fblutio- 
nera. Solutus es ab uxore ? noli quzerere uxorem. 
* Si autem acceperis uxorem, non peccafti: 6c fi 
nupleric virgo, non peccavit: tribulationem tamen 
carnis habebunt iuijufmodi. Ego aurem vobis par­
co. * H oc itaque dico , fratres, Tempus breve eft: 
reliquum eft, ut fic qui habent uxores, tamquam
bendi ? * Numquid non habemus poteftatem foro- 
rem mulierem circumducendi, ficut fic ceteri Apo- 
floli, & fratres Domini, ficC'epbas? * Aut folus 
ego fic Barnabasnon habemus poteftatem hoc ope­
randi? * Qms militat filis ftipendiis umquam ? Quis 
plantat vineam , Sedefrudu ejus non edit? Quis 
pafeit gregem, gcdelade gregis non manducat? 
*Numquid fecundum hominem ha:c dico ? An fic 
Lex hxc non dicit? * Scriptum eft enim in Lege
•w-j-







non habentes fint j* fic qui fient, tamquam non £ M oyfi, Non alligabis os bovi irituranri. Numquid Deut.is.i, 
fientes 5 fic qui gaudent, tamquam non gaudentes  ̂ ' ’ ' "
* fic qui utunrut hoc mundo , tamquam non uran­
tur. Pneterit enim figura hujus mundi, * Volo au­
tem vos finefollicitudinc efte. Qaipfine uxore eft, 
follicitus eft qua: Domini fiint, quomodo placeat 
Deo. * Qui autem cum uxore eft, follicitus eft qua: 
fimr hujus mundi, quomodo placeat uxori 5 ficdi- 
vifus eft. * Et mulier innupta fic virgo cogitat quae 
Domini funt,ut fic fancla fic corpore fic fpiritu. Q ^
de bobus cura eft Deo ? * A h  propter nos hoc uti- 
que dicit? Nam propter nos utique feripta funt; 
quoniam debet in fpe qui arat arare, fic qui triturat 
in fjae frudus percipiendi. * Si nos vobis fjjiricalia 
feminavimus: magnum eft fi carnalia veftra meta­
mus ? * Sialij pocellatis veftrae participes funt, non 
potius nos ? Sed non ufi fumus hac poteftate -. fed 
omnia fuftinemus ne quod offendiculum demus 
Evangelio Chrifti. * Nefeitis quoniam qui in facra-
autem nupta eft, cogitat qua: funt mundi, quomo-p rio operantur, quae de facrario funt, edunt: fic qui 
'*'• jr- do placeat viro. * Porrb hoc ad utilitatem veftram altario deferviunt, cum altario “ participantur. * Ita
fic Dominus ordinavit iis qui Evangclium annim-
•V. 6̂.
dico: non ut laqueum vobis injiciam, fed ad id quod 
honeftum e ft, &  quod facultatem prarbeac fine im­
pedimento Dominum obfecraiidi. * Si quis autem 
turpem fe videri cxiflimac fuper virginem fuara, 
quod fit fuperadulta, fic ita oportet fieri5 quod vult, 
V . 37, ficiat: non peccat, fi nubar, * Nam quiflatuit in 
corde luo firmus, non habens neceflitatem, pote­
ftatem autem habet fiia: voluntatis, fic hoc judica-
tiant, de Evangelio vivere. * Ego autem nullo ho. 
rum Lifus fum. Non feripfi autem haic, ut ita fiant 
in me. Bonum eft enim mihi magis mori, quam ut 
gloriam meam quis evacuet. *Nam fiefievange- 
lizavero, non eft mihi gloria : necefficas enim mihi 
incumbit »v« enim mihi eft, finonevangelizave- 
ro. * Si enirn volens hoc ago, mercedem habeo: fi 
vitin corde fuo fervarevrrginem luam , bene facit. Gaurem invitus, difpenfatio'mihi credita eft. *Qiite 
js- * Igitur &c qui matrimonio jungit-virginem fuam, eft ergo merces mea ? ut Evangelium pra;dicans.
V. IJ,
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V .  i j .
■T H:c in Vulfraca a.cUxmt fidelis ;tjuod tamen vcibum abeft a Corb. 
Jlibl. &  'i Gn e c o .
In liici-is bibliis , ■
Hoc loco defi<lcrancar iftlitcc verba j quiemmt, tamquam non
■ pnffuhnns,
■i Ia Reciri Specnii codice . obfcTvandi; quod verbum in plerifque 
Bibliis aucc Sixti corretUioiicm habebatur ; porro in Corb,dcnfibr.s
Icoitur, Domino obrer-vanAh forr̂  pro , Vomins obfcr oiemli. lb Grtcco 
clt, 5 rfi x.vĝ (ji (/OTattriwV*®?-quocl
Hicrouyimis in i.adversus Joviiii.mum lib. va-tic, fed ad id quod ho.- 
milum e(l-, &  mtenti facit fervire Domino ablqiie Mu diflretBii'ne.(\na.m.- 
quam Girecam proprietatem Latino fermone non explicari dicit.
' Coulonanc antiqua Corb, Bibi, Ac Vulg.ua aunc,, fartkifant.
“ fin e
nLi4, 





V . x8 
V. xp
V . 30.
fine fuintu ponam Evangelium “ Chrifti, ut non A 
abutar poteftate mea in Evangelio ? * Nam cum li. 
ber effem ex omnibus, omnium me fervum feci, ut 
plures lucrifacerem. * Et fidus fum Judaiis tam- 
ejuam JudcTus, utJuda:os lucrarer: *iis quillib Le­
ge funt, quafi (hb lege effem, cum ipfe non eftem 
fiib Lege, fed fub gratia, ut eos qui fub Lege erant 
lucrifacerem : iis qui fine Lege erant tamquam fine 
Lege effem , cum fine Lege Dei non effem , fed in 
Lege effem Chrifti, ut lucrifacerem cos qui line 
Lege erane, * Fadus fum infirmis ut infirmus, ut B 
infirmos lucrifacerem. Omnibus omnia facftus (um, 
ut omnes *= lucrifacerem. * Omnia autem facio 
propter Evangelium , ut particeps ejus efficiar,
* Nefeitis quod bi qui in ftadio currunt, omnes 
quidem currunt, Icd unus accipit bravium ? Sic 
currite ut comprehendatis. * Omnis autem qui in 
agone contendit , ab omnibus fe abflinct: fic illi 
quidem ut corruptibilem coronam accipiant, nos 
autem incorruptam. * Ego igitur fic curro, non 
quafi in incertum ; fic pugno, non quafi acrem C 
. verberans: * fed caftigo corpus meum fic in fervitu- 
tem redigo , ne forte cum aliis pnedicaverim, iplc 
reprobus efliciar, *N olo enim vos ignorare , fra­
tres, quoniam patres noftri omnes lubnubefue- 
runr. Etpo(lpaucos verftes: * fed non in pluribus eo­
rum beneplacitum eft Deo : nam prollratifunt in 
deferto. * Ehcc autem in figura fida  funt noftri, ut * 
non fimus concupifcenres malorum,ficut fic illi con- 
. cupierunt.* Neque idololatrx elliciamini,ficut qui- 
■ dam exipfis, quemadmodumferiptum eft, SedicD 
populus manducare fic bibere, fic furrexerunt lude- 
' re. *Ncquc fornicemur, ficut quidam exipfis forni­
cati funt, fic. ceciderunt una die viginti-tria millia.
. * Neque tentemus Chriftum , ficut quidam eorum 
tenraverunt, fic a ferpentibus perierunq * Neque 
murmuraveritis, ficut quidam eorum raurmurave- 
, runt, fic perierunt ab exterminatore.* Ha:c autem 
omnia iiji figura contingebant illis: feripta funt au­
tem ad correptionem noftram , in quos fines fa:cu~
, lorum devenerunt. * Itaque qui fe exiftimat liate, E 
. videat ne cadat, * Tentatio vos non apprehendar, 
nifi humana. Fidelis autem Deus eft, qui non pa. 
tietur vos tentari fupra id quod poteftis, fed faciet 
eum rentatione etiam proventum, utpoffitis fufti- 
, nere. * Propter quod, cariffimi mihi, fugite ab 
. idolorum cultura. Etpanlbfiofi: * Sed qua: immo­
lant gentes, da:moniis immolant, fic non Deo. 
Nolo autem vos focios fieri dxmoniorum. Non po­
teftis calicem Domini bibere fic calicem dicmonio- 
• rura. * Non potelUs menfx Domini participes efte, p 
fic menfa: dtemotirbrum. * An xmularaur Domi­
num? Numquid fortiores illo fumus ? Omnia mihi 
, licent, fed non omnia expediunt. * Omnia mihi li­
cent, fed non omnia xdificant. * Nemo quod 
. fuum eft quxrat, fed quod alterius. * Omne quod 
in macello venit, manducate, nihil interrogantes 
. propter confeientiam. Et inmlb pofi * Si quis au­
tem dixerit, Hoc immolatum eft idolis: nolke 
manducare, propter illum qui indicavit, fic prop- G  
. ter confeientiam. * Confeientiam autem dico non 
tuam , fed ake.rins. Ut quid enim libertas mea judi- . 
. cacur ab alia confeientia? * Si ego cum gratia parti­
cipo, quid blafphemor pro eo quod gratias ago?
* In G)-«co quoqiiG cxft.ic vox, Chrifii non tamen in Viilg.ita.
b Grxeus textus caret hiftc vctbi.s , chm tjife non effem fub Lege, 
fed fui/grana. Vuigata verononnifi ilH*:, led fubgratia : qtia: pari­
ter c un anfecedent hir- adCcit.a videnturcx Ilom. 6. v, 14. & ij.
Tom. I I I .
Sive ergo manducatis five bibitis, vcl aliud quid -v. 3t. 
ficitis, omnia in gloriam Dei facite. * Sine often- 
fione eftotejudexis, fic Gemib«s, fic Ecdclla: Dei:
* ficut fic ego per omnia omnibus placeo , non qua:- -r. 55. 
rensquod raihi utile eft, led quod multis, ut (alvi
fiant. * Imitatores mei eftote, ficut fic ego Chrifti. 1. cor. u. 
E t  pofi p a u lu lu m  : * Omnis vir orans aut prophetans '■  
velato capite, deturpat caput fuum. * Omnis au- 
tem mulier orans aut prophetans non velato capite, 
deturpat caput fuum. E t  p o fi a l iq u a n tu m  : * H oc v. 17. 
autem prxeipio non laudans, quod non in me­
lius , fcd in deterius convenitis. * Primum quidem v. is. 
convenientibus vobis in ccclefiam audio fciflliras 
inter vos elTe, fic ex parte credo. * Nam oportet fic -v. 19. 
ha:refcs elEc, ut Sc qui probati funt, raanifefti fiant 
in vobis. * Convenientibus ergo vobis in unum,jam -u. 10. 
non eft Dominicam coenam manducare. * Unuf- u. 
quifque emm luam comam prxfumit ad mandu­
candum : fic alius quidem efurit, alius aurem ebrius 
efl. * Numquid domos non haberis ad manducan- v. zi, 
dum fivt bibendum ? aut ecclefiam Dei contemni­
tis , fic confunditis cos, qui non habent ? Quid di­
cam vobis ? Laudo vos ? in hoc non laudo. E t  po fi 
aliquos v e r fu s : * Itaque quicumquc manducaverit v. 17. 
panem, vel biberit calicem Domini indigne, reus d 
erit corporis fiefanguinis Domini. * Probet autem v, i8. 
feipfum homo, fic fic de paneillo edat, fic de calice 
bibat. * QuHnim manducat fic bibit indigne, ju- -u. 19- 
dicium fibi manducat fic bibit, non dijudioins cor­
pus Domini. * Ideo inter vos multi infirmi, fic im- v. 30. 
bccilles, fic dormiunt multi. * Quqd fi nofmetiplbs v 31. 
dijudicaremus, non utique judicaremur. * Dum .̂31,. 
judicamur autem, d Domino corripimur , nt non 
cum hoc mundo damnemur, * Itaque fratres mei, •«. 33- 
ciim conveniris ad manducandum, invicem exfpc- 
(ftate. * Si quis ellirit, domi manducet, ut non in h - 
judicium conveniatis. Cetera autem , cfim venero, 
dirponam, TiT/r/w loco : * Sed Deus temperavit cor- i. cor. u, 
pus , ei cui deerat, abundantiorcra tribuendo ho- 
norem , * ut non fit fchifma in corpore, fed in id- 
ipfum pro invicem fbllicita fint membra. * Et fi -o. ic. 
quid paritut unum membrum, compatiuntur om­
nia membra : five ® gloriatur unum membrum , e 
congaudent omnia membra, * Vos autem eftis cor- 
pus Chrifti, fic membradc membro, *Etquofdam 
quidem pofuit Deus in Ecclefia, primum apofto- 
los, fecundo prophetas, tertio dodores, deinde 
virtutes, exinde gratias curationum , gubernatio-, 
nes, opitulationes, genera linguarum, interpreta­
tiones lermonum. * Numquid omnes apoftoli ?«■  iv- 
numquid omnes prophet® ? numquid omnes do- 
ctores?* numquid omnes virtutes? numquid omnes -u. 30. 
gratiam habent curationum? numquid omnes lin­
guis loquuntur ? numquid omnes interpretantur?
* AEmulamini autem charifmata mejiora: fic adhuc "v- 31- 
excellentiorem vobis viam deraonftro. *Si linguis i.c<ir. ij< 
hominum loquar, tc Angelorum, caritatem autem
non habeam, faebus fum velut leramentum fonans 
aut cymbalum tinniens. * Et fi habuero prophe- 
tiani, fic noverim myfteria omnia fic omnem fcien- 
tiam : fic fi habuero omnem fidem, ita ut montes 
transferam , caritatem autem non habuero, nihil 
fum. * Et fi diftribuero in cibos pauperum omnes 4?• 
facultates meas, fic fi tradidero corpus meum ut
"S Vulgata, /aceWOT falvos, . . .
•1 Viilg.ata juxta Giatc. panemhmie, ■ -
e Canuiti'nfis coekx, glorificatur; juxta drsc. EVdi t̂vx.i, io eft 
gloria alHciuit, tA a
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X. Cor. i.-v. 
S-
ardeam , caricaiem autem non habuero , nihil mihi A 
prodeft. * Caritas patiens efl, benigna eft. Caricas 
ndn ^mulatur, non agit perperam , non inflatur,
* non eft ambitiofa, non qua:ric quce lua funt, non 
irritatur, non cogitat malym, '^non gaudet fuper 
iniquitate, congaudet autem veritati. *  Omnia iiif- 
fert, omnia credit, omnia fperat, omnia fuftinet.
■ * Caritas numquam excidit. E t f o f l  a l i c ^ u o i  v e r f u s :
* Nunc autem manet fides, fpes, caritas, triahtcc; 
major autem his eft caritas. Sedamini autem ca­
ritatem. E t  p a u l o  p o f l : * Quoniam annulatores eflis B
' fjjirituumad tcdificationem Ecclefia: quatrite ut 
abundetis. J t c m p o j l p a u l u l u m :  *  Fratres nolite pueri 
effici fenlibus: fed malitia parvuli eflote, fenlibus 
autem perfedi eflote. E t  a l i o  l o c o : * Quid ergo eft 
fratres ? Cum conveniris , uniilquilque veflrum 
plalmum habet , dodrinam habet, apocalypfim 
habet, linguam habet, interpretationem habet? 
omnia ad aedificationem fiant. E t p o f i  a l i q u o s  v e r -  
f u ^ :  * Mulieres iiiEcclefiis taceant: non enim per­
mittitur illis loqui, fed fubditas efle, ficut Lex C 
dicit. * Si c|uid autem volunt difeere, domi viros 
fuos interrogent. Turpe eft enim mulieri loqui in 
Ecclefia. An a vobis verbum Dei proceilic, aut in 
vos folos devenit ? E t  p o f i  p a u l u l u m : * Nolite feduci: 
corrumpunt mores bonos colloquia mala. * Evigi­
late ® jufti, &  nolite peccare. Ignorantiam enim 
Dei quidam habent, ad reverentiam vobis loquor.
E t p o f i p d u l u k m  : * Itaque, fratres mei diledi, efto- 
te flabiles &  immobiles, abundantes in opere D o­
mini femper , fcientes quod labor vefter non eftD 
inanis in Domino. * De colledis autem qua: fiunt 
m fandos, ficut ordinavi in Ecclefiis Galatia , ita 
d c  vos facite.,* Per unam fabbati unufquifque ve- 
ft,rum apud le ponat, recondens quod ei bene pla­
cuerit : ut non cum venero, tunc colleda fiant.
* Cfim autem praefens fuero, quos probaveritis, per 
epiflolas hos mittam perferre gratiam vcftram in 
Jeralalem. *Qu6d fi dignum fuerit ut & ego eam, 
mecum ibunt. '“Veniam autem ad vos cum Mace­
doniam pertranfiero. Nam Macedoniam pertran- E 
fibo, * Apud vos autem forfitan remanebo, vel 
etiam hyemabo, ut vos me deducatis quocumque 
iero. * Nolo enim vos modo intranfitu videre,- fpe- 
ro autem me aliquantum temporis manere apud 
vos, fi Dominus permiferit. * Permanebo autem 
Ephefiufque ad Pentecoften. *Oftiumenim mihi 
apertum efl magnum & evidens, & c  adverfarij mul­
ti. * Si autem venerit Timotheus, videte ut fine ti­
more fit apud vos. E t  p o f i  p a u l u l u m :  * Vigilate, flate 
in fide, viriliter agite, & confortamini. * Omnia F 
veftra in caritate fiant.
i)E Epistola B. P auli ad  C oiunthios II.
Am gloria noftra hac efl, teftimonium con- 
feientia; noflras, quod in fimplicitate & 
[inceritate D e i, &  non in fapientia carnali, fed in 
gratia Dei coiiverfati fumus in mundo. E t  p o f i  p a u ­
l u l a m  * Si quis autem contrillavit * me, non me 
eontriftavit j fed ex parte, ut non onerem , omnes 
, vos. * Sufficit illi, quiejufmodieft, objurgatio hac, q
“ Grxc.'S.z>i’\/x.'X'i tirgiat f Ti-vigilitteptfie. .
l> In Bibliis Sixti V .jiiffu recognitis poft i» pmpUeitate 
c o r d i i ; f t d  h i t e  vox aberat ab antiquis Corb. &C: i  Graco, necnon ab 
omnibus cotlicibtis liiijusSpeculi.
e HocJ(ko wenon eft in P.cgio codice, nec in Gtjeco, fuitque de­
mum cxpiimftum d Vulgata, quKiliudinvctuftis Bililiis Corb. & in 
aliis pleiifcjue addebar,
Vulg.ita nunc in editis, Arcento admhiiflratw7iBm, prseteimiira 
vocew/wf. At ia antiquis Coib, BibJ. ferebat, hsitentes h,mc miniflra-
qua fica pluribus: * ita ut e contrario magis doneris 
& confolemini, neforcCabundanriore criftitia ab- 
forbeacur, qui ejufmodi eft. * Propter quod obfe- v .  s. 
cro VOS ut confirmetis in illum caritatem. * Ideo-u. ,v. 
enimfcripfi,ut cognofeam experimentum veflrum, 
an in omnibus obedientes fitis. * Cui autem aliquid -y. 10. 
donaftis, & ego. Nam &; ego quod donavi, fi quid 
donavi, propter vos in perfona Chrifti: * ut non n. 
circumveniamur a fatana. non enim ignoramus 
cogitationes ejus. Et alio loco * Ideo habentes ^ . c e r . ^ . v ,  
‘‘ hanc adminiftrationem , juxta quod mifericor-  ̂
diam confecuti fumus, non deficimus, * fed abdi- v .  i .  
camus occulta dedecoris,, non ambulantes in aflu- 
tia, neque adulterantes verbum D e i, fed in mani- 
feflatione veritatis commendantes nofmetipfos ad 
omnem confeientiam hominum coram Deo. Et 
pofi paucos v e r f u s :  * Non enim nofinetipfbs pradica- -y.;. 
mus, fed Jefum Chriftum Dominum noftrum, nos 
autem fervos veftros perjefiim. Et paulo pofi: * Ha- <u. 7. 
bemus autem chelaurum iftum in vafis fiaUibus, 
utfiiblimitas fit virtutis Dei, &  non ex nobis, *In^.g. 
omnibus tribulationem patimur, fed non anguflia- 
mur; aporiamur, fed non deftituimur 5 * padecu- ■ o.s>. 
tionem patimur j fed non derelinquimur 5 ® dejici- e 
murQed non perimus: * femper mortificationem-y. 10. 
Jefu in corpore noftro circumferentes, ut &. vita 
Jcfn in corporibus noftris manifeflecur. * Semper 
enim nos qui vivimus, in mortem tradimur propter 
Jefiim, ut & vita Jefu manifeftetur in carne noflra 
mortali. * Ergo mors in nobis operatur, vita autem 
in vobis. * Habentes autem eumdem fpiritum fidei, 
ficut feriptum eft. Credidi propter quod locutus ^‘H n s . u  
fum, & nos credimus propter quod &  loquimur.
Et p o f i  fex v e r f i u s : * Propter quod non deficimus: cor. 4;
fed licet is qui foris eft homo nofter corrumpatur, 
tamen is qui intus eft renovatur de die in diem. * Id '"• *7. 
enim quod in prafenti eft momentaneum & leve 
tribulationis noflra, fupra modum in ^ fublimitate f 
aternura gloria pondus operatur in nobis: * non v - n .  
contemplantibus nobis qua videntur, fed qua non 
videntur. Qua enim videntur, temporalia funt: 
qua autem non videntur, aterna fiint. Etpofi p a u ­
l u l u m :  * s Adjuvantes autem adhortamur, ne in 
vacuLtra gratiam Dei recipiaris,, * Ait enim, Tem- * g 
pore accepto exaudivi te , &in die falutis adjuvi 
re. Ecceniuic tempus acceptabile, eccenunc dies 
fiiluds. * Nemini dantes ullam oftenfionem, ut non 
vituperetur minifleriura noftrum: * fed in omnibus v. 4, 
exhibeamus nofmetipfos ficut Dei miniflros, in 
multa patientia, in tribulationibus, in neceffitati- 
bns, in angufliis, *in plagis, in carceribus, in fe- r*' 
ditionibus, in laboribus, in vigiliis, in jejuniis, * in 
caflitate, infdentia, in longanimitate, in fuavita­
te , in Spiritu - fandlo, in caritate non fida i n - v .  7 -  
verbo veritatis, in virtute D ei: per arma juftitia, a 
dextris & finiftris, * per gloriam & ignobilitatem, v .  g. 
per infamiam ficbonam famam: ut iedudliores & 
veraces, ficut qui ignoti &; cogniti: * quafi m o - v . ? .  
rienteS j ecce vivimus: ut caftigati & non mor­
tificari: * quafi triftes, femper aurem gaudentes: .y. ô. 
ficut egentes, multos autem locupletantes ; tam-
juxta Graeam, tUI Sfc/.wonMvcit!nioo.
= Apud Lov incerpofimmhicfueraccxGeinbIacenficodice,l!a- 
Ojiliamur , fed rion confimdimur ; quod ncc inMSS. noftiis aliifve 
editionibus Speculi, ncc in facris Eibliis niii forcd quibuidam in­
terpolatis , reperiebatur. .
f Regius codex & Coib. Biblia, fupra modum in fuHimiMUm; 
juxta Gia-’C. !is:i3’ «apSoAir di
g Regius cod, Adpirmtei.
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quam nihil habentes, 6̂  omnia poffidentes. Et pofi A tum, ut fiataqualitas, ficut /criptum eft, 
:* Dilatamini & vos. * Nolite jugum13. -u. 14. paucos verjus
ducere cum infidelibus. Qua enim participatio ju- 
ftiria cum iniquitate ? aut qua fiociecas luci ad te­
nebras ? ‘ Qna autem conventio Chrifti ad Bclial ? 
aut qua pars fideli cum infideli? * Qui autem con- 
fenfus templo Dei cum idolis ? Vos enim diis tem­
plum Dei vivi, ficut dicit Dominus. Quoniam in­
habitabo in illis, &;inambulabo intercos , & cro 
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ter quod exite de medio eorum, &leparamini, di- B ii nobis ad Domini ^
cit Dominus, & C  immundum ne tetigeritis  ̂ * & 
•ego recipiam vos,&: ero vobis in patrem, &vos 
eritisinilii in filios &:filias, dicit Dominus omni- 
x . c o r . y . v .  poteiis. * Elasigicui*habeiitcs promiffioncs, cariill- 
!• mi, mundemus nos ab omni inquinamento carnis
& fpiritus, perfidentes fiinctificaiionem in timore 
•y- 8- Dci.ij7  /w/?pWi!i!/rcw.-''Qupniam & fi contriflavi vos 
in cpiftola , non me pamtet: & fi panitercr, videns 
qiiodepiftola illa etfi ad horam vos contrillavit.
QuH. 13.
multum , noQ abundavit 5 & qui modicum, non -rw.MC.iS. 
minoravit.* Gratias autem Deo, qui dedit camdem y- c o . - . g. 
fbllicitudinem pi'o vobis in corde T iti: * quoniam '“• 
exhortationem quidem fuficepit, (cd cum id l lic i- ’7 - 
tioreflet, lua voluntate profectus eft ad vos. * Mi- 18. 
fimus autem cum illo fratrem, cujus laus eft in 
Evangelio per omnes Ecclefias. *Non folftm a u - v . u j .  
rem, fed & ordinatus ab Ecclefiis comes peregri­
nationis noflra , in hac gratia, qua miniltrarm: ‘i
_ loriam & deftinatam volunta­
tem noftrdm: * devitantes hoc, nequis nos vitupe- '«• 
ret in hac plenitudine , qua miniftratur a nobis,
' * Providemus enim bona non foliim coram Deo, •y. t i .  
fed etiam coram hominibus. Etpofi a l i q u o s  v crfm :   ̂ . '
*Nam demrnifterio quod fit infiamftos, ex abuii- % . cor. <>. 
danti eft mihi ficribere vobis. * Scio enimpromtum *• 
animum veflrum , pro quo de vobis glorior apiid^’ 
Macedones 5 cjuoniam Achaia parata eft ab anno 
praterito, & veftra amulatio provocavit plurimos.
nunc gaudeo , non quia contriftari eflis, fed quia q  *  Mifi autem fratres, ut ne quod gloriamur de vo- -y
}, Cor. 8,'il. I.
contriftati eflis ad panitentiam. Concrillan cnira 
eflis fecundum Deum, ut in nullo detrimentum 
. pariamini ex nobis. * Qua enim fecundum Deum 
triflitia eft, panitentiam in falutem flabilem opc- 
, ratur. Saculi autem triflitia mortem operatur.' Ec- 
,cc enim hoc ipfum fecundum Deum contriftari 
. vo.s, quantam in vobis operatur follicitudinem ? 
E A ' p o f i  p a u c a s  v e r f m : * Notam autem vobisfacimus 
fratres gratiam J3 ei, qua data eft in Ecclefiis Ma­
bis, evacuetur in hac parte: ut, quemadmodum 
dixi, parati fitis j * nc cum venerint mecum Mace- 4> 
dones, & invenerint vos imparatos, erubefcamiis 
nos ( ut non dicam vos) in hac fubflantia. * Necefi- •«• j. 
larium ergo exiftimavi rogare fratrcs,ut prqveniant 
ad vos, & praparent repromiflam benedidlioneni 
hanc paratam effe t fic c|uafi benedidionem , non 
quafi avaritiam, * Hoc autem dico, Qni_parce fe- 
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cedonia ,* quod in multo experimento tribulatio- ^  dionibus, de benedidionibus & c  metet, *Unufqnif. 7 -
que prout deftinavit in corde fuo,nonextrifti- 
tia,aut exneceffitace. Elilarem enim datorem di­
ligit Deus, * Potens eft autem Deus omnem gra- '" •  
tiam abundare faccre in vobis, ut ia omnibirs fera- 
per omnem ftifficienciam habentes, abundetis in 
omne opus bonum , * ficut feripeum eft, Difperfic, -y- 9.
nis abundantia gaudij ^ ipforum, &akiffima pau­
pertas eorum abundavit in divitias fimplicicatis eo- 
rnm. * Quia fecundifm virtutem, ( teftimonium il­
lis reddo,) &: fiipra virtutem voluncarij fuerunt,
* cum multa exhortatione obfecrances nos gratiam, 
& communicationem minifterij quod fic in fiindos;
* &  non ficut fperavimus, fed femetipfbs dederunt, 
primum Domino , deinde nobis per voluntatem 
D e i: * ita ut rogaremus Titum, ut quemadmodum
dedit pauperibus, juftitia ejus manet in “'acernum. 
* Qui^autemadmiiiiftrat femen feminanti, pa­
nem ad manducandum praftabic. Se multiplicabit
Pfi tI .  1 1 1 . 5 * .  
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cccpic, ita perficiat in ** vobis etiam gratiam P femen veftrmn, Scaugebitincrementa frugum ju- 
iftam. * Sed ficut in omnibus abundatis fide ,&  fer- 
mone, & fciencifi, & omni follicicudine, infuper 
&  caritate veftra in nos, ut in hac gratia abun­
detis; * non quafi imperans dico , fed per aliorum 
'follicitudinem etiam veftra caritatis ringenium bo­
num comprobans. * Scitis enim gratiam Domini 
noftri Jefu Chrifti, quoniam propter vos egenus 
fadtus eft, cum eftet dives, ut inopfii illius vos di­
vites efferis. * Et confilium in hoc do. EIoc enim
fticia veftra: * ucin omnibus locupletati ibundetis 
in omnem fimplicitatem,qua operatur per nos gra­
tiarum adionem Deo; * quoniam minifterinm hu- 
jus officij, non folum fupplec ea qua defunt fandis, 
fed etiam abundat per multas gratiarum. tdiones in 
Domino,* per probationem minifterij hujus: glo~ •' 
rificantes Deum in obedientiaconfeffionis veftra, 
e & c  fimplicitate communicationis in illos &inom- 
nes;* &ipfbrum,obfecrationepro vobis, defidc! m i .  <
vobis utile eft, qui non fblum facere, fed 6c velle P cium vos propter eminentem gratiam Dei in vo;.
■ y. 13
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ccepiflis ab anno priori. * Nunc vero & fado per 
ficice, ut quemadmodum proratus eft animus vo- 
limcaris, ita/it & perficiendi ex eo quod habetis. 
* Si enim voluntas promta eft, fecundfim id quod 
habetaccepea eft, non fecundum id quod non ha­
bet,* Non enim ut aliis fic reraiilio, vobis autem 
tribulatio 3 fed ex aqualkaee, * in prafenti tempo- 
re veftra abundantia illorum inopiam fuppleac , ut 
&  illorum abundantia veftra inopia' fic fuppleraen-
® VuJgatn minchabee, ipforum fuit: fed carebat fuit in Corb. Bi- 
bliis & in Grseco, necnon in codicibus huius Speculi.
> Regius codex, perficiat «w -yw ; pau]6c|ue pbft , follicitudine (p> 
caritate veftra in mlk j prsctcrmilTo mftiper ; quibus.locis ad Gracum 
quadrat.
c Ain & Er. hic, inpmmm hawm, Iu Graco unum tantum ■ ycibum 
eft rimet, c\wydi'.’.!reniiiti!tem live fiunritatem (igjiiiicat
4 .'iic etiam. Corb. Btblia. ̂ fcl(.■ b'̂ nf At mmc iti Vulg.i|a legitur, 
i.; hdm: ei ,:t-uri! .■ iuGia.'cn , ait t!? 7«3«T/ touVii.
Kic invditis.liMrb.ir”!', m Do/nmi forum : quodaMSS, &a
Tom. III.
Gratias ** ago Deo fuper inenarrabili dono e]u,s. -r- 
Et a l i o  l o c o  :  *  Qui autem gloriatur, in Domino j, (. 
gloriecLir, *Non enim quifeipfum commentiar, ille ■y. 
probatus eft 3 fed quem Deus commendat. Et p o j f  ’  
a l i q u a n t u m  t  * Miniftri Chrifti funt ? ft Sc ego ; ur ' - 
minus fapiens dico, plus ego. In laboribus p lu r im is,' q 
in carceribus abundantifis, in plagis fupra modum, 
in mortibus frequenter: *ajudais quinquies qiia~'"-i4> 
dragenas una minus accepi. *Ter virgis cafus fum,
factis Bibilis abeft. Paulo infra, pro ftt poft aliquos,  habet Regius co­
dex , Ef 3)»/«oye»; ■ yErjiu.
1 Sic MSS. cum antiquis Corb. Bibl.jAc editi habebant (icuti nunc 
Vulgata, j» futtlum faculi ; quamvis inGtceco Iit tanciiin ,
«jwF.-t.
B Hic in fictis Bibilis additur , Cfw/e.
i‘ Vulg. Drd; puctermiiTo .t̂ e.Gncc autem,33«eiif
‘ Rfdumlat, & ep̂ o: quod quidem iii Vulgata etiam hic repete­
batur; k-d merito per Bibliorum calligatorcs expumSum fuit, cuia 
'id textus Gnveus non habeat. -i' i '
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feanel lapidatus fmn, ter naufragium feci 5 node A  autem funt opera carnis, qiî e fiiiit, fornicatio, in̂
&  die in profundo maris fui: *in itineribus fepe, 
periculis fluminum  ̂periculis latronum, periculis 
ex genere, periculis ex gentibus, periculis in civi­
tate, periculis in fblitudine, periculis in mari, pe­
riculis in folfisfratribus: * in labore &a:rumna, in 
vigiliis multis, in fame & flti, in jejuniis multis, in 
frigore & nuditate ;'*''pra:ter illa qua: extrinfecus 
funt, inflantia mea quotidiana, fbllicitudo omnium 
■ Ecclefiarum, Quis infirmatur , & ego non infir-
munditia, «luxuria , * idolorum fervitus , veneficia, 
inimicitiiE, contentiones, aemulationes, iric, rixar, 
diflenfiones, fefta:, * invidiie, homicidia, ebrie­
tates, comeflationes, &his fimilia: qua: prardico 
vobis, fientprardixi, quoniam qui talia agunt, re­
gnum Dei non '* poffidebunt. *Frudus autem fpi- 
ritus efl, caritas, gaudium, pax, patientia, longani­
mitas, bonitas, benignitas,*"* fides,modcflia,conti­
nentia. Adversus hujufiuodi non efl lex. * au-
mor.? Quis fcandalizatur, £< ego non uror ? * Si glo- B tem Chriftifunt, carnem fuam crucifixerunt cum
viriis &. concupifccntiis. * Si Ipiritu vivimus , f]3iririari oportet, qua: infirmitatis mea: funt gloriabor. 
E t  p o f i  f a u l u l u m : * Libenter igitur gloriabor in in­
firmitatibus meis, ut inhabitet in me virtus Chrilli.
* Propter quod placeo mihi in infirmitatibus meis, 
in contumeliis, in neceflitatibus, in perfecutioni- 
bus, inangufliis “ multispro Chrillo, Cum enim 
infirmor, tunc potens fum. E t p o f l  a l i q n o i  v e r f t u :
*  Ecce tertio paratus fum venire ad vos, &. non ero 
gravis vobis. Non enim qua:ro qua: vcllrafunt, l'ed 
vos. Nec enim debent filij parentibus thefaurizare, 
feci parentes filiis. Ego autem libentiffime impen­
dam , & fiipcrimpcndar ipfc pro animabus vcflris, 
licet plus vos diligens, minfxs diligar. E t  p o f i  a l i q u o s  
v e r f m  * Timeo enim ne forte cum venero, non 
quales volo inveniam vos > & ego inveniar ii vobis 
qualem non vultis; ne forte contentiones, a:mu- 
lationcs, animofitaccs, diirenfiones, detradiones, 
fiilurrationes, inflationes, feditiones fintinter vos: 
*ne iterum cum venero, humiliet me Deus apud
^,11.
h
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tu &, ambulemns. Non efficiamur inanis gloria; 
cupidi, invicem provocantes, invicem invidentes.
Fratres, fi pnuoccupatus fuerit homo in aliquo g«/. c . -u.l 
delido , vos qui fpiritales eftis , hujufmodi inftrui- 
tein fpiritu lenitatis, confiderans teipfum , ne & 
tu tenteris. * Alter alterius onera portate , fic ad- s- 
implebitis legem Chrifli.* Nam fi quis exiftimat'*'• 3- 
fe aliquid efle ,  cum nihil fit • ipfe Ic (educit."" Opus v .  4 .
C autem fuura probet unufquifque, &; fic in femet- 
iplb tantiim habebit gloriam , & c  non in altero.
Unufquifque enim onus fuum portabit. Com- e .  
municet autem is qui catechizatur ^  verbum', ei k 
qui lecatechizat, in omnibus bonis.* Nolite erra- -y. 7. 
re , Deus non irridetur. * Qua: enim leminaverit v .  s. 
homo , ha:c & metet: quoniam qui feminat in car-« 
nefiia, de carne & metet corruptionem : qui au­
tem feininat in fpiritu , de fpiritu metet vitam 
a:ternam.* Bonum autem facientes non deficia--y.ii.
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runt. Se non egerunt pa:nitenciam fuper immundi­
tia. * & impudicitia , quam gefreruut. E t  a l i o  l o c o :
* Oramus autem Deum, ut nihil mali ficiatis; non 
ut nos probati pareamus, fed ut vos quod “ juftum 
cfl faciatis. E t  p o f i  f e x  v e r f u s  ; * De cetero fratres 
gaudete, perficimini , exhortamini, idipfiim fapi- 
tc , pacem habete 5 & Deus diledionis & pacis erit 
vobifeum.
D e E p i s t o l a  B . P a u l i  a d  G a l a t a s .
* ^   ̂ adhuc hominibus placerem, Chrifti fer-
effem. E s t  p o f i  a l i q u a n t u m ;  *  Nam in 
■ Chriftojefuneque circumcifio aliquid valet, ne­
que pneputium; fed fides qua: per diledionem ope­
ratur. E t  a l i o  l o c o p  Vos autem in libertatem vocati 
eflisfratres; tantfim ne libertatem in occationem 
carnis deris, fed per caritatem ' fpiritus fervite in­
vicem,* Omnis enim Lex in uno fermone imple­
tur , Diliges proximuiri tuum ficut teipfum.* Quod 
fi invicem mordetis &  comeditis, videre ne ab in­
vicem confumamini. * Dico aurem, *’ Spiritu am­
bulate defideria carnis non perficietis. * Caro 
enim concupifcic adversus fpiritum , fpiritus autem 
adversus carnem. FJmc enim fibi invicemadverfan. 
tur , ut non qua:cumque vultis, illa faciatis.* Qe_bd 
fi fpiritu ducimini, non effis fub Lege. * Manifefta
Sacra Biblia non aiitkintj multit.
*> Hic facr.a Biblia interponunr, fornicaiiene,
Vubj;.aca , quod tonum eft ; G rn;c tcfiAot.
SicMSS. hujns Speculi, juxta Vulgatam. A tcditi, 'm litirtn- 
te. In Gr.xco cft eV’ i .
* Vox {piritit! aheh avciuitis Coib. Bibliis & a Gtffco.
t  Editi poft Dico Mtom , addunt in Chriflo : quod nec in MS S. 
cfl j nec iti factis Bibliis nili fottii interpolatis.
6 Iu Vulgata iuieritur li!c noopudiciu» : qu» vox ii vetuflis Corb. 
Bibliisabeft. Repentur quidem apud Hietonyinum , fed fiibtraaa 
vocc luxuri.n. Iu G taxo .aute^n nominatur piimtim «didfmw»» , tum 
foraicutioi deinde alia ut iiic recenfentut oiuifld nomine im^ndici- 
tifi.
l> V»\\yxiA , non confequentur,Gsxc.
« Iu Vulgata liipetaddiwtur duo vocabula, fcikcct hoc loco mm~
V.  }.  
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Ergo dum tempus habemus , operemur bonum v .  10, 
ad omnes, maximd aurem ad domefficos fidei.
D e E p i s t o l a  B. P a u l i  a d  E p h e s i o s .
O B  .s E c R o itaque vos,fratres, ego vindusin 4 .  v.Domino , utdignhambuletis vocationequa ’ ■ vocati eftis,* cum omni'humilitate 6 1  manfuetu. v .  i .  
dine, cum patientiafupportantes invicem in cari­
tate, * follicici fervare unitatem fj3iritus in vinculo 
E pacis. E t  a l i o  l o c o : * Hoc itaque ctico, & teftificor 
in Domino , ut jam non ambuletis licut &: gentes 
ambulant, in vanitate fenfusfiii, * tenebris obfcu- v .  is. 
ratum habentes intelledum , alienati a vita Dei 
per ignorantiam, qna:eft in illis propter accitarem 
cordis ipfbrum : * qui defperantes femetipfos tra. •u.r?. 
didcrunc impudicitia: in operationem immunditia: 
omnis ‘ avaritia:,* Vos autem non ita didiciftis v .  10. 
Chriftum : * fi tamen illum aucliftis, & in ipfb dodi  ̂
effis, ficut eft veritas in Jefli.* "'Deponite vos fe- 
F eundum priftinam converfationem veterem ho- ■y i*- 
minem, qui corrumpitur fecundum defideria er­
roris. * Renovamini autem fpiritu mentis veffricj v .  l y  
* & induite novum hominem,qui fecundiim Deum -v. 14. 
creatus eft in juftitia&fandicate veritatis. * Prop- u % s .  
ter quod deponentes, mendacium , loquimini ve­
ritatem unulquifque cum proximo fuo : quoniam
fuituio , poftremo ; ficque fniddus fpiritus fiiint duodecim. Ac 
in vecullisCorb Bibliis non (iint plus undecim , quia omittiem-wa»-- 
(uemdoEm Gi.vcoautem non plus novem, quia abfiint (i.rctTOf;» Sc 
Cit(iHas, neque vocabulis man/uettido ac modeftia rclpondet nifi unum
k Sic etiam in Cotb. Bibliis juxta GriEcum, rV Aô oV At in Vul- 
gat.1 nunc eft auferendi cafu, catechizfitiir verbo,
l Pro &avmtiA, habet nunc Vulgata, in avaritiam ; Corb. Bi­
blia , i» awrhM } juxta Graciim, iy&Aioyilicc.
“ Vulgat.! , defenero: quamquam illa in Corb. Bibliis habuit a 
[irima manu, defonite. Porro in Grarco eft , defojhtf.:,,
fe vos : & confequenter , renov-tios fmjje , in-,
duijfe .-ubi ^ulgaca infinitis in impcr.itiva.mutaris pradert reisovami- 
ni, indmie,
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fumus invicem membra. * Irafcimini , &; nolite Afhuda &:immaculata.
peccare. Sol non occidat fuper iracundiam ve.̂  
v . i f . v . t i .  ftpam.* Nolite locum dare diabolo. * QuHuraba- 
tur, jam non furetur 5 magis autem laboret ope­
rando manibus fuis quod bonum eft, ut habeat un - 
'*’• de tribuat ncceffitatem patienti, * Omnis fermo 
malus cx ore veftro non procedat j fed fi quisbo- 
=* nus ad a:dificationein “ opportunitatis, ut det gra- 
-y. 3°-'tiam audientibus. * Et nolite contriflarc Spiritum- 
b fandum Dci  ̂ in quo fignati eftis in die redem- 
■y. 31- donis.* Omnis amaritudo , 6cira, & indignatio, 
61 clamor, & blafphemia®tollatur a vobis, cum 
■ y.31' omni malitia. *Eftote autem invicem benigni, mi- 
fericordes, donantes invicem , ficut & Deus in 
i . p h e f . s - ' ^ -  Chriflo donavit vobis. * Eftoce ergo imitatores 
D ei, ficut filij cariffimi 5 * deambulare in diledio- 
ne, ficut de Chriflus dilexit nos, &. tradidit femet- 
ipfum pro nobis oblationem & hofliam Deo in 
■y' 3- odorem fuavicatis. * Fornicario autem , Se omnis 
immunditia , aut avaritia, nec nominetur in vobis,
Ita Se vili debent diligere t’. iS.
V .  }Q
■ i u
V. y...
V.  3j .
uxores fnas, ut corpora fua. Qui f̂liam uxorem dili­
git, feipfum diligit. * Nemo umquam carnem liiam 
odio habuit 5 fed nutrit Se fovet eam , ficut Se Chri- 
ftus Ecclefiam: * quia membra fi.muis corporis ejus, 
de carne ejus Se de oilibus ejus, * Propter hoc re­
linquet homo patrem Se matrem fiiani, Se adha;- 
rebit uxori ftias, Se erunt duo in carne una. * Sacra- 
mentum hoc magnum eft : ego autem dico in Chri- 
fto Se in Ecclefia. * Verumtamen Se vos finguli 
 ̂ unufquifque uxorem fuam ficut feipfum diligat;
uxoraucem rimeatvirum. *Filij obedite parentibus E p h e f .  e . -  
vefttis in Domino. Hoc'enim juftum eft. *Honora 
patrem tuum Se matrem, quod eft primum man­
datum in promiffione, * ut benefit tibi, Se fi.s Ion- v . ^ .  
gaivus fiipcr terram. * Et patres nolite ad iracun- •y. 4- 
' diam provocare filios vettros, fed educate cos in 
difciplma Se correptione Domini. * Servi ob.edite '*■’■ t- 
dominis carnalibus cum timore Se tremore, in fim- 
plicitatecordis vcftri, ficut Chriflo ; *,rion ad ocu- -y-




quium, aut fcurrilitas qua: ad rem iion pertinet; 
fed magis gratiarum adio.* Hoc enim fcitote in- 
telligentes, quod omnis fornicator, aut immun­
dus aut avarus, quod eft idolorum fervims, non 
habet hereditatem in regno Chrifti Se Dei. * Ne­
mo vos feducat inanibus verbis: propter Iu t c  enim 
venit ira Dei in filios diffidentia.*.* Noliteergo ef­
fici participes eorum, * Eratis enim aliquando te­
nebra: : nunc aurem lux in Domino: ut filij lucis
fervi Chrifti, fiicientes voluntatem Dei cx animo,
* cum bona voluntate ferviente.s ut domino , Senoii -0.7. 
hominibus: * fcientcs quoniam unufquifque quod- v .  8. 
cumque fecerit bonum, hoc recipiet a Domino, 
fivefcrvus, fivcliber. * Et vos domini eadem facite 
illis, remittentes minas; feientes quia 5 c illorum l i c  
vefter Dominus eft in aciis, Sr. perfbnarum accep­
tio non eft apud eum. * De cetero frarres conforta- 
mini in Domino , &in potentia virentis'ejus. * In- »■
a m b u la te ,*  (Frudus enim lucis eft in omnibonita-D duite vos amaturam Dei, utpoffitis flare adversfts 
te  St juftiriaSC veritate,) *probantes quid fit  be-
V . ii. nepLicicum Deo. * Et nolite communicare ope- 
ribu-s infruduofis tenebrarum; magis autem redar­
ie. 11.- guite. ' Qinc enim in occulco fiunt ab ipfis, turpe 
-y. u- eft & diccrel * Omnia autem quic arguuntur; a lu­
mine manifeftantur, Omne enim quod manifejfta- 
■y. H- cur, lumen eft. * Propter quod dicit, Surge qui 
c dormi.s, Scexfurgea. mortuis, St illuminabit " ti- 
-y- i S '  bi Chriftus.* Videte itaque fratres, quomodo cau- 
«y. 16. te ambuletis, non quafi infipientes, * fed ut fiipien- 
tes, redimentes tempus; quoniam dies mali funt. 
V. 17. * Propterea nolite fieri imprudentes , fed intelli- 
V. 18. gentes qua: fic voluntas Dei. * Et nolite inebriari 
vino, in quo eft luxuria: fed implemini Spiricu- 
V . 1 9 -  ** fanclo, * loquentes vobifmecipfis in pfiilmis Sc 
 ̂ hymnis Sc canticis fpiritualibus cantantes Sc pfal- 
-y. ito- lentes in cordibus veftris Domino ,* gratias agen­
tes femper pro omnibus in nomine Domini noftri 
Jefu Chrifti, Deo Sc Patri, *fubjedi invicem in ti- 
-y. more Chrifti. * Mulieres viris fuis fubdica: fint, ficut 
■y- “ -3 Domino : * quoniam vir caput eft mulieris, ficut 
Chriftus caput eft Ecclefia:, ipfe Salvator corporis 
■y- ■̂ 4-' ejus. * Sed ficut Ecclefia fubjeSla eft Chriflo, ita 
& mulieres viris fuis in omnibus. * Viri diligite uxo­
res veftras , ficut & Chriftus dilexit Ecclefiam, Sc 
■y. feipfum tradidit pro ea, * ut illam fandificaret, 
V .  l y .  mundans lavacro aq.ua: in  ̂verbo :* ut exhiberet
infidias diaboli: * quia non eft nobis collucFatio ad­
versus carnem Sc fanguinem , fed adversus priinci-
•V. IJ.
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ipfe fibi gloriofam Ecclefiam, 11011 habentem ma­
culam aut rugam , aut aliquid ejufinodi; fed ut fit
» ad Adificationem fidei, htcodkcs omnes hujti.sSpt-cn-
li ,ad Adifica-tionem juxta Hieronymum, cjiii hunc in
locum id obfervat: P ro eo , ait, quod iio.s profuimus ad &d:ficatimem 
Bpponwntatk, hoc eft quod dicitut Grocce nP > ip Latinis co­
dicibus propter euphoniam mutavit interpres, & pofiiit ad Adifica- 
ttantm fidei. \  ̂ ^
 ̂ V ulgata , i» dliSOTiiilFragante Gi'®co,en.
e Loco hii,in Vuljracaeft‘f« ;licet Gratcc a-ti
c x&ttds, illitcefet, ihe uti Hieronymus interpretatur, AH
ChyiJlfU.
pes Sc porcflates, adversus mundi redores, tene­
brarum harum, contrafpiritalianequitia: inca:le- 
ftibus. * Propterea accipite armaturam Dei, ut 
poflitis rcfiftere iii dic mala, Sc in omnibus perfedi 
flare. * Stare ergo fiiccindi lumbos veftros in veri- '**• *4- 
rate, Sc induti loricam juflitia: ,* Sc calceati pedes -y-u- 
in prarparationeEvangelij pacis: * in omnibus fu- 
E mentesfcutum fidei, in qu® poflitis omnia tela ne- 
quillirai ignea exftingiiere: * Sc galeam falurisaflu- y-J?* 
mite, & gladium fpiritus, quod eft verbum Dei,
* per omnem orationem Sc obfecrationem , orantes *®- 
omni tempore in rpiritu, Sc in ipfo vigilantes in om­
ni inflantia Sc obfecratione pro omnibus fanSlis;'
* Sc pro me, iit detur mihi fermo in apertione oi'is 
mei cura fiducia notum facere myfterium Evange- 
lij, * propter quod legatione fungor &in catena, ita 
ut in ipfb audeam prout oportet me loqui. -
F
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UI A in nullo confundar, fed in omni fidu- 
_  cia, ficut femper, & nunc magnificabitur 
Clinitusin corpore meo , five per vitam , five per 
roortein. * Milii enim vivere Chriftus eft, Sc mori 
lucrum. * Quod fi vivere in carne hic mihi frudus 
operis eft; Sc quia eligam, ignoro. * Coartor enim 






flo efte multb magis melius
Sic ctiain Vulgata in excufis, At in .antiquis Coth. Bibliis noti' 
additur fanifo ; quod paritet tlicronyraus Grtcco inhterens prsEtet- 
mitrt, I
= Pronomen eim abeft a M SS,| hujus Speculi, ilcc in Grseco repe- ' 
riciir, nccapud Hieronymum.
f Sic etiam apud Hieronymum * non addicavocc w/rfyqucCqui- 
dem vox, poft in -trerbo , legicut nunc in Vulgara, non auteitiin tcXttt 
G r.xco.
S Editi, in catena ifia , itam Si c. At Regius codex fiilacra Biblia. 
caient piorjouiinc, tfia,
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came neccfrarium propter vos. E t f o f i  f e x  v e r f m :  A 
" Tantum digne Evangelio Cliriiti converfaminijUt 
Eve cum venero videro vos, five abfensaudiam 
de vobis, quia ftatis in uno fpiricii unanimes, col­
laborantes lidci Evangelij. " Et in nullo terreamini 
ab adverlariis, qua: eli; illis caulEi perditionis, vobis 
autem falutis: & boc a D eo." Q^a vobis donatum 
eft pro Chrillo, non folum ut in cum credatis, fed 
ut etiam pro illo patiamini:" idem certamen ha­
bentes , quale Se vidiEisin me , &: nunc audillis de 
me." Si qua ergo confolatio in Chrifto, fi quod fo- B 
larium caritatis, fi qua focietas fpiritiis, fi qua “ vif- 
cera & miferationes, " implete gaudium meum , ut 
idem lapiatis, eamdem caritatem habentes, una­
nimes, idiplLim fentientes. " Nihil per contentio­
nem , neque per inanem gloriam : l'ed in humilitate 
fuperipres fibi invicem arbitrantes. "Nonquarfua 
funt finguli confiderantes j fed ea qua: aliorum.
" Hoc enimfenritcin vobis, quod &:in ChriEoJe- 
fii, " qui cum in forma Dei ellec, non rapinam ar­
bitratus cfl efie feaiqualem Deo : "ledleraetipfum c  
exinanivit formam lerviaccipiens, in fimilicudinem 
hominum fadlus, habitu inventus ut homo:" hu­
miliavit lemetipfiim, faclus obediens ufque ad mor­
tem, mortem aurem crucis. * Propter quod 5 c 
Deus illum exaltavit, donavit illi nomen quod 
ellfuper omne nomen:" ut in nomine Jefii omne 
genu fledatur, ca:!ell;iiim, terrdlrium, infer­
norum , " omnis lingua confiteatur, c]uia Domi­
nus Jefus Chriftus in gloria cft Dei Patris. Itaque 
carillimi mei, ficut femper o b edi Ilis, non utinD  
pra:fentia mei tantiim, led multo magis nunc in 
abfentiamea, cum metu & tremore vdlram lalu- 
tem operamini." Deus e 11 enim qui operatur in vo­
bis b c  velle , & perficere, pro bona voluntate.*Om- 
nia autem facite fine murmurationibus Sc ha:fita- 
rionibus, * ut ficis fine querela, & fimplicc.s fihj Dei, 
fine reprehenfionein m-dio nationis prava: Sc per- 
verfe : inter quos lucetis ficutluminaria in mundo:
" verbum vine concinentes ad gloriam mihi in 
diem Chrilli 5 quia nonjn vacuum cucurri, neque £ 
in vacuum laboravi. "Sed &  fi immolor lupra la- 
crificiura &; ininillerium fidei veftra; , gaudeo & 
congratulor omnibus vobis. * Idiplum autem & vos 
gaudete, & congratulamini mihi." Spero autem in 
Domino JcTuTimotheum cito mittere ad vos, ut 
& ego bono animo fim cognofeens qua: circa vos 
funt. " Neminem enim habeo tam unanimem , qui 
fincera afFedione pro vobis loJlicitus fit. * Omnes 
enim fua quaerunt, non qua: funcjefu Chrilli. " Ex­
perimentum autem ejus cognolcice, quoniam ficut F 
patri filius mecum fervivic in Evangelio. " Hunc 
igitur (pero rac mittere, mox ut videro qiix circa 
iiie funt. * Confido autem in Domino, quoniam & 
ipfe veniam ad vos cito. "Necelliirium autem exi- 
lliraavi Epaphroditum fratrem Sc cooperatorem & 
commilitonem meum , vellrnm autem apoftolnni,
& miniftrum necelTitatis mex , mittere ad vo»,
" quoniam quidem omnes vos defiderabat, mx- 
ftus erat propter quod audiEis illum infirmatum.
* Nam & infirmatus ell ulque ad mortem, fed Deus G 
mifcrcuseEejus: non Iblum autem ejus, veriim 
etiam & mei, ne triEitiam fuper triEiciamhabei•
. rem. * FeEinaiitifis ergo mifi illum, ut vifo eo ite-
Vulgata, v’fcera mifenitiimii.. Gikc. ‘̂TCAaYX’  ̂  ̂ caTijiMS'- 
1> CoulbH.it Gitecus textus! At Vulgata prafcix, .jrf gkrtnmmeam 
in lici' Inifli.
Abdi. a laci ii Bibliisj neque in illis particula poft verbum
repentur.
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rum gaudeatis, Seego fine triEicia fim. " Excipite 
itaque illum cum omni gaudio in Domino j & ejuf 
modi cum honore habetote : " quoniam propter 
opus ChriEi ufque ad mortem accelfit, tradens ani­
mam fuam , ut impleret quod vobis deerat erga 
meum obfequium. E t p a u l d f s f i : * Fratres, ego me 
non arbitror apprehendille : unum autem , qux 
quidem retro lunc oblivifcens, ad ea vero qnx funt 
priora extendens me, " ad deEinatum perfequor, 
ad bravium liipernx vocationis Dei in ChriEoJe- 
fu. "Quicumque ergo perfecti, hoc fentiamus: & 
fi quid aliter lapitis, &^ioc vobis Deus revelabit: 
" veriimtamen ad ® id quod pervenimus, ut idem 
fapiamus, 6e in eadem permaneamus i-egula." Imi­
tatores mei eEoce, fratres 3 &: obfervate eos qui ita 
ambulant, ficut habetis formam noEram. "Multi 
enim ambulant, quos fxpe dicebam vobis, nunc 
autem & flens dico, inimicos crucis ChriEi:" quo­
rum finis interitus 3 quorum Deus venter, glo­
ria in confufione iplbrum 5 qui terrena fiipiunt. 
" NoEra autem converfario in cxlis cE. E t p o f i  tre -  
decim v e r f m : " Gaudete in Domino lemper, iterum 
dico gaudete." ModeEia veEra nota fit omnibus 
hominibus. Dominas enim prope ell. "Nihil Ibl- 
liciti fltis ;fed in omni oratione & oblecratione cum 
gratiarum acFione petitiones veErx innotelcant 
apud Deum. "Et pax Dei, qux exfuperat omnem 
lenfum, cuEodiat corda veEra incelligenrias ve- 
Eras in ChriEo Jelu. "D e  cetero, fratres, qux- 
cnmque funt vera, qitxcumque pudica , quxeum- 
quejuEa', qnxcumquclanbla, quxeumque ama­
bilia, quxeumque bonxfamx 3 fi qua virtus, fi qua 
laus, hxccogitate: *qux&; didicillis, & C  acce- 
piflis, 8 c  audillis, & vidillis in me, hxc agite: d c  
Deus paciŝ  erit vobifciiin. "Gavifiis fum autem in 
Domino vehementer, quoniam tandem aliquando 
refloruiEispro mefentire, ficut & lentiebatis: oc­
cupari autem eratis." N on quafi propter penuriam 
dico. Ego enim didici, in quibus fum , fufficiens 
efle. " Scio& humiliari3 feio Seabundare; ubique 
& in omnibus inllitutusfum , Sificiari, & efiirire, 
& abundare, penuriam pati: " Omnia polTum in
eo qui me confortat. * Verumtamen bene feciEis 
communicantes tribulationi mex. "Scitisautem & 
vos Philippenles, quod in principio Evangelij, 
q Liando profcblus fum a Macedonia, nulla mihi Ec- 
defiacommunicavit in ratione dati accepti, nifi 
vos (bli: "quia in ThelEtlonicam 6efemel & bis 
in ufum mihimifiEis. "Non quiaquxrodatum,fed 
requiro friuEum abundantem in “ rationem ve- 
Eram. * Habeo autem omnia, & abundo. Reple­
tus liim acceptis ab Epaphrodito qux mifiEis, odo­
rem lliavitatis, hoEiam acceptabilem 3 placentem 
Deo,
D E E P r s T o L A B. P A u L I 
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IP s r feiris fratres introitum noErum ad vos, quia non inanis fuit: " fed antb pafli  ̂multa 8 C  contumeliisaffedi, ficut Icitis, in Philippis, fidu­ciam habuimus in Deo noEro loqui ad vos Evan- 
gdium Dei in multa follicitudine. " Exhortatio 
enim noEra non de errore , neque de immundi­
tia , neque in dolo:" fed ficut probari fumus a Deo,
V. l y .  
V.  3 0,
Philip. 3. -V. 
' 3-
•y. J4. 
V. l ; .  
■ V. I S .
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Apud Lov. additum fuerat hic difeipUnA , juxta Vulgatam : fed 
. t-j- St Regius codex vocem cum Gra;co praterciint. '
a
Am. ur « rv i uc nt.tm u i  
e E liti antea justa Vulgatam, <» yaf/me 'vtftru, At MSS. juxta 
G racuni & amicjua Ciblia,  tn rutionem wjlram. 
t ' a  lieris Bibiiis abeft., ■ »
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ut crederetur nobis Evangelium , ita loquimur3 A 
non quafi hominibus placentes, fed Deo , qui pro­
bat corda nollra. "Neque enim aliquando fuimus 
in fermone adulationis, ficut Icitis; neque in occa- 
fione avaritia:, Deus teEis eE: " neque qua:rences 
ab hominibus gloriam , neque a vobis, neque ab 
aliis. "Ciim pollemus vobis oneri efle, ut ChriEi 
ApoEoli: fedfadi fumus parvuli in medio veEnim, 
tamquam E nutrix foveat filios fuos: * Ita defide- 
rances vos, cupide volebamus tradere vobis non 
folum Evangelium Dei, fed etiam animas noEras3 
quoniam canlfira.i nobis facli eEis. * Memores enim B 
IiblieEis, fratres, laboris noEri & fatigationis: no­
de fic die laborantes, ne quem veErum gravare­
mus, praidicavimnsin vobis Evangelium Dei. "Vos 
tcEes eEis & Deus, quam fande, & juEc, & line 
querela vobis, qui credidiEis, affuimus: "ficut fei- 
tis, qualiter unumquemque veErum, tamquam 
pater filios fuos," dcprecantes vos, S c  confolantes, 
teEilicati fumus ut ambularetis digne D eo, qui vo­
cavit vos in fnum regnum & gloriam." Ideo & c  nos 
gratias agimus Deo fine incermiflione 3 quoniam C 
cEm accepifletis a nobis verbum auditus Dei, ac- 
cepiEis illud non ut verbum hominum, fed ficut eE 
vere verbum Dei, qui operatur in vobis, qui cre­
didiEis. " Vos enim imitatores facFi diis, fratres, 
Ecclefiarnm D e i, qusefunt injudjea, in ChriEo 
Jefu 3 quia eadem pafiieEis &vos a contribulibus 
i . T h e j p i l . ^ .  veEris, ficut& ipfi ajuda:is. E t  a l i o  /<?£<?:* De ce- 
*• tero ergo , fratres, rogamus vos, & obfecramns in 
Domino Jefu, ut quemadmodum accepillis a nobis 
quomodo vos oporteat ambulare, & placere Deo, D 
-y. t. fic & ambuletis, utabiindetis magis. " Scitis enim 
quie prtecepta dederimus vobis per Dominum Je- 
liim. * H jcc eE enim voluntas D ei, fandificario 
veEra, utabEineatis vos a fornicatione 3 * ut fciat 
unufquilque veEriim fuum vas poffidere in fandifi- 
catione & honore," non in paffione defiderij, ficut 
&  gentes qux ignorant Deum. " & c  ne quis fuper- 
grediatur, neque circumveniat in negotio fratrem 
luum: quoniam vindex ell Deus de his omnibus, 
ficutpra;diximus vobis, & tdlificati fumus. " Non E 
enim vocavit nos Deus in immunditiam, fed in fan- 
dificationem. * Itaque qui ha:c fpernit, non homi­
nem fpernit, fed Deum: qui etiam dedit Spiritum 
fuum fandum in vobis. * De caritate autem frater­
nitatis non necefle habemus feribere vobis 3 ipfi
f. 14,
V.  IJ .
■ y. iif.
V.  1 8 .  
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, enim vos a Deo didiciEis ut diligatis invicem. "Et-
I.rhefid.p.
V .  6.
V. 7.
enim facitis illud in omnes fratres in univerla Ma­
cedonia. Rogamus autem vos fratres, ut abundetis 
magis 5 *  5 c  operam deris, ut quieti firis 3 S c  ut ve­
Erum negotium agatis, & operemini manibus ve- p 
Eris, ficut praecepimus vobis: uthpneEe ambuletis 
ad eos, qui foris funt, &  nullius aliquid defideretis,
*  Nolumus autem vos ignorare, fratres, de dor­
mientibus, ut non contriEemini, ficut & ceteri qui 
Ipem non habent. E t p o f i  a l i q u o s  v e r f m * Igitur non 
dormiamus, ficut & ceteri: fed vigilemus, 6c fobrij 
fimus." Qudenim dormiunt, node dormiunt3 & 
qui ebrij funt, node ebrij funt. " Nos autem qui 
dieillimus, fobrij fimus 3 induti loricam fidei & ca­
ritatis , & galeam fpem falutis. * Quoniam non po- G 
fuit nos Dens in iram , fed in adqiffitionem falutis, 
per Dominum noErum Jefum ChriEum *  qui 
mortuus eE pro nobis, ut five vigilemus, five dor­
miamus , fim.ul cum illo vivamus. " Propter quod
® sic MSS. At e4iti dahmt mtmtm. Vulgata, d/th/int m- inu- 
ritit.
confolamini invicem, & «dificate alterutrum,ficut 
& facitis. "Rogamus autem vos, fratres, ut nove­
ritis eos, qui laborant inter vos, praefunt vobis 
in Domino, & monent vos, "ut habeatis illos abun­
dantius in caritate, propter opus illorum , pacem 
habete cum eis. " Rogamus autem vas, fratres, cor­
ripite inquietos, confolaminipufiilanimes, fiifcipi- 
te infirmos, patientes eEote ad omnes. " Videce ne 
quis malum pro malo alicui reddat -. fed femper 
quod bonum eE fedamini in invicem , & in omnes.
* Semper gaudete:" fme incermiflione orate : " in 
omnibus gratias agite, Hicc enim voluntas Dei cE 
in ChriEo Jefu, in omnibus vobis." Spiritum nolite 
exEinguere. " Prophetias nolite fpernere. " Omnia 
autem probate : quod bonum ell tenete. " Ab om­
ni (jpecie mala abEinece vos.
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G R A T I A s agere debemus Deo femper pro i.Thefi.i.v.vobis, fratres, ita ut dignum cE 5 quoniam ?• 
lupcrcrefcicfidesveEra, 6c abundat caritas uniuf- 
cujufque veEnim in invicem;" ita ut nos ipfi in vo- v .  4* 
bis gloriemurin Ecclefiis D ei, pro patientia veEra 
& c  fide in omnibus perfecucionibus veEris & tribu­
lationibus , quas fiiEinetis "in exemplum juEi judi- 
cij D ei, ut digni habeamini regno D e i, pro quo & 
pitimini, * S,i tamen juEiim eE apud JDeum retri­
buere tribulationem iis, qui vos tribulant 5 * & vo- -0.7. 
bis qui tribulamini, reqmem nobifeum, in revela­
tione Domini Jefu de ca:lo cum Angelis vircutis 
ejus, " in flamma ignis, dantis vindidam iis, qui v . s, 
non noverunt Deum, &qui nonobediunc Evan­
gelio Domini noEri Jefu ChriEi. "QiE poenas da- «. 
bimc “ in interitum xternas, a fiicie Domini, &  a 4 
gloria virtutis ejus, " cum venerit glorificari in fan-1/. 10. 
dis fuis, 8c admirabilis fieri inemnibus qui credi­
derunt, quia creditum eE teEimonium noErum 
fuper vos in die illo, " In quo etiam oramus femper v .  n. 
pro vobis, ut dignetur vocatione vos fua Deus no- 
Eer, Scimpleatomnernvoluntatem bonitatis, *’ &  b 
opus fidei in virtute; " nt clarificeturnomen Do- ■ "■ i». 
mini noEri Jefu ChriEi in vobis, & vos in illo , fe­
cundum gratiam Dei noEri, Domini Jefu Chri­
Ei. E t  a l i o  l o c o  Denuntiamus autem vobis, fra­
tres , in nomine Domini noEriJefu ChriEi, ut fub- 
trahatis vos ab omni fracre'ambulante inordinate,
&non fecundfim traditionem quam acceperunt d 
nobis. " Ipfi enim fcitis quemadmodum oporteat v ,  7. 
imitari nos : quoniam non inquieti fuimus inter 
vos5 "neque gratis panem manducavimus ab ali- -y. s. 
quo: fed in labore Sc fatigatione node ac die ope­
rantes , ne quem veErum gravaremus. "N on  quafi -y. 
non habuerimus poceEatem j fed ut nofinetipfos 
formam daremus vobis ad imitandum nos. " Nam v .  10 
& cfim effemus apud vos, hoc denuntiabamus vo­
bis , quoniam fi quis non vult operari, nec mandu­
cet. "Audivimus enim inter vos quofdam ambula- v .n . 
re inquieth, nihil operantes, fedcuriosb agentes.
" His autem qui ejufmodi funt, denuntiamus,&  oh- J»- 
fecramus in Domino Jefu ChriEo, ut cum filentio 
operantes, fuum panem manducent, "Vos autem, ■ y»L 
fratres nolite deficere benefacientes. *Quod fi quis y-14. 
non obedierit verbo noflro per epiEolani, liuiic 
notate, & non commifeeamini cum illo , ut con­




 ̂ Inditis addebatur, fuA gua; vox abeft kMSS, & IfacrisEi- 
bliis.
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D e  E p i s t o l a  B .  P a u l i  a d  C o l o s s e n s e s .
fG iT U p ., fi confurrcxiflis cum Chriflo, qua: furfum funcquaxite, ubi Clirifhis efl in dexcera Dcifedens: '̂ qua; furlum lunc fapice, non qua: fu- per terram. * Mortui enim eftis, & vita vellra ab- 
fcondita cft cum Chrifto in Deo. Cum autem 
Chriftus apparuerit vita vefira , tunc & vos appa­
rebitis cum ipfo m gloria. * Mortificate ergo mem­
bra veftra , qua: (uncfiiper terram, fornicationem  ̂
immunditiam , libidinem , concupilcentiam ma­
lam, & avaritiam, qua: cfi idolorum lervitus: 
*  propter qua: venit ira Dei fiiper filios incredulita­
tis. In quibus & vos ambulafiis aliquando, cum 
viveretis in illis. * Nunc autem deponite & vos om­
nia, iram , indignationem, malitiam, blafphemiam, 
turpem Icrmonem de ore vcftro “ ne cmiicritis. 
* Nolite mentiri invicem, cxfpoliantesvos vete­
rem hominem cum actibus ejus, * & induentes no­
vum, cum qui renovatur in agnitionem Dei, fe-
F
A
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I ni s  autem pra:cepti eft caritas de corde 
puro, confeientia bona, &:fide non fida. 
A quibus quidam aberrantes, converfi funt in va­
niloquium , * volentes eile Legis dodtores, non in- 
telligentes neque qua: loquuntur, neque de quibus 
affirmant. * Scimus autem quoniam bona eft: Lex, fi 
quis ea legitime utatur, fcienteshoc, quiaju- 
fto Lex non eftpofica, fedinjuftis &non fubditis, 
B impiis &, peccatoribus, fcelcratis Se contaminatis] 
parricidis & matricidis, homicidis, * fornicariis ] 
niafculorum concubitoribus, plagiariis, mendaci­
bus , perjuris ; Sc fi quid aliud lana: dodrina: adver- 
fitur,* quiE eft fecundiim Evangelium gloria: beati 
D ei, quod creditum eft mihi. E t  p o j i  p a u l u l u m : 
*  Obfccro igitur primum omnium fieri ohfecratio- 
nes, orationes, poftulationcs, gratiarum adiones, 
pro omnibus hominibus, * pro regibus, & omni­







eundum imaginem ejus, qui creavit eum : * nbiC lam vitam agamus, in omni pietate d c  caftitate.
I t e m  p o f l p a u l u l u m :  *  Volo ergo viros orare in omni 
loco, levantes puras manus fine ira Scdifccptatio- 
nc. Similiter Sc mulieres in habitu ornato , cum 
verecundia Ssfobrietatc ornantes f c  
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non cft Gentilis Se Judams, circuracifio Se pra:pu- 
tinm , Barbarus Se Scytha , fervus Se liber j fcd 
omnia Se in omnibus Chriftus. ‘̂ Tnduite ergo vos 
ficut eledi D ei, fandi Se diledi, vifcera miferi- 
cordia:, benignitatem, humilitatem , modeftiam, 
patientiam: " f̂iipportantes invicem, Se donantes 
vobis ipfis, fi quis adversus aliquem habet quere­
lam: fient Se Dominus donavit vobis, ita Se vos 
facite. * Super omnia autem ha:c caritatem babe-
I. T i i n . z . v ,
V. 8 .
non in tortis 
aut margaritis, vel vefte pre. 
' fed quod decet mulieres promittentes pie­
tatem per opera bona. Mulier in filendo dilcat 
cum omnifubjedione. Docere autem mulieri non 
permitto, neque dominari in virum , fed efte iu
'U . 5 .̂
' v , i o :
'y. lla
tv Ii.
te , quod cft vinculum perfedionis: * Se pax Chri- D filentio. E t p o /  a l i q u o t  v e r f m :  *  Oportet ergo Epifl j . - r i m  3 a/
fti cxfultcr in cordibus veftris, in qua 6e vocari eftis 
in uno corpore : Se grati eftote. * Verbum Chrifti 
habitet in vobis abundanter, in omni lapientia do­
centes Se commonentes vofinetipfos pfalmis, hym­
nis Se canticis fpij^talibus, in gratia cantantes in 
cordibus veftris Deo. * Omne quodeumque facitis 
in verbo., aut in opere, omnia in nomine Domini 
noftri Jefii Chrifti, grn tias agentes Deo Se Patri per 
ipfum. * Mulieres fubdita: eftote viris, ficut opor­
tet, in Domino. * Vin diligite uxores veftras, Se E 
nolite amari cfte ad illas, Filij obedite parentibus 
per omnia; hoc enim placitum eft in Domino. * Pa­
tres nolite ad indignationem provocare filios ve- 
ftros, ut non pufillo animo fiant. Servi obedite 
per omnia dominis carnalibus, non ad oculum fer- 
vientes , quafi hominibus placentes; fcd in fimpli- 
cicarc cordis, timentes Dominum , * quodeumque 
facitis, cx animo operamini , ficut Domino, & c  
non hominibus; *fcicntes, quod d Domino acci- 
pietisretribiitioncm hereditatis. Domino Chrifto 
fervite, *  QuiMnim fiicit injuriam , recipiet id quod 
inique gcllit : Sc non eft perfbnarum acceptio apud 
Deum.  ̂Domini, quod juftnm eft Sc rcqiium, fer­
vis flare ; fdentes quoniam Sc vos Dominum 
habetis in ctdo. * Orationi inflate , vigilantes in ea 
cuiirgradarum adione : * orantes fimnl Sc pro no­
bis, ut Deus aperiat nobis oftiura fermonis ad Jo- 
quendura Enyflerium Chrifti, propter quod etiam 
vindus fiim, * ut rnanifeflem illud ira ut oportet me
copum irreprehenfibilem efte, iiimis uxoris virum, 
fobriiim, prudentem , ornatum , pudicum , hofpi.! 
talem, doSlorem : ‘̂non vinolentum, non perculi 
forem, fed inodeftum : nonlitigiofum, non cupi­
dum ; * fed fua: domui, benepraspofituin , filios ha ­
bentem fubditos cum omni caftitate. *  Si quis au­
tem domui flia: pneefte nefeit, quomodo Ecclcfiie 
Dei diligentiam habebit? *Non neophytum, ne 
in fiiperbiam clarus in judicium incidat diaboli.
* Oportet autem Sc illum teflimonium habere bo­
num ab iis, qui foris funt, ut non in opprobrium 
incidat Sc laqueum diaboli. Diaconos fimiliter pu­
dicos, non bilingues, non multo vino deditos, non 
turpe lucrum fedantes, * habentes myfterinm fidei 
in confeientia pura. Et hi autem probentur pri­
mum, Sefie miniflrent, nullum crimen habentes,
* Mulieres fimiliter pudicas, non detrahentes, fo- 
brias, fideles in omnibus. '' Diaconi fint unius uxo- 
hsviri, qui filiis fuis bene pra:fLmt Scfiiis domibus.
bene miniflraverint, gradum bonum 
fibi ** adquirnnc, Sc multam fiduciam infide, qua: 
eft in Chrifto Jefu. E t  p o f i  d u o d e c i m  v e r f m .- * Spiri­
tus autem manifefld dicit, quiaiii noviffimis tem­
poribus difcedent quidam a fide, adtendentes fpiri- 
ritibus erroris, Sc dodrinis dajmoniorum, * in hy- 
pocrifi loquentium mendacium , Sc cauteriatam 
habentium fuam confeientiara , * prohibentium 
nubere, abftinere a cibis, quos Deus creavit ad 
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fratribus bonus eris minifter Chrifti Jefu,  nutritus A machum tuum 6c frequente.s tuas infirmitates.
verbis fidei 6c bonie dodriea:, quam aftecutus e s .  
■ V. 7- * Ineptas autem Sc aniles fabulas devita. Exerce te- 
ipfum ad pietatem.* Nam corporalis exercitatio ad 
modicum utilis eft: pietas autem ad omnia utilis eft, 
promiffionem habens vitx cpx nunc eft, Sc futura:.
■ V. 5,-u.io. Fidelis fermoSc omni acceptione dignus. *Inhoc 
enim laboramus Sc maledicimur, quufperaimis in 
Deum vivum, qui eft falvator omnium hominum, 
■u. ii.-w. II. maxime fidelium. *Pra:cipe ha:c, Sc doce. * Ne-
QLiorumdam hominum peccata manifefta funt, v. i 4 
pnecedcnria ad judicium ; quofdam autem Sc fub- 
fequuntur: * Similiter Sc fada bona manifefta funt-, i f. 
Sc qute aliter fe habent, abfeondi non pofFunt.
* Q^cumque funt fub jugo fervi, dominos fuos 
omni honore dignos  ̂habeant, ne nomen Domini 
Sc dodrina blafphemetur. * Qui autem fideles ha­
bent dominos, non contemnant, quia fratres funtj 
fcd magis ferviant, quia fideles funt Sc diledi, qui
I. T i m .  0 .
V. 1.
f
mo adolefcentiam tuam contemnat: fed exemplum b beneficij participes funt. hxc doce, Sc exhortare 
efto fidelium, in verbo, in converfatione, in cari- * Si quis aliter docet,  Sc non adqiiiefcic fanis fermo-
Zl. 13
i.Tiw.
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tate, in fide, in caftitate. * Dum venio,adtende 
1̂. 14. ledioni, exhortationi, dodrin ê. *Noli negligere 
gratiam qua: in te eft, qua: data efl tibi per prophe- 
'i'- u -  tiam ,cum impofitionemanuum prefbyterij.* Ha:c 
meditare, in his efto, ut profedus tuus manifeflus 
fit* omnibus, * Adtende tibi Sc dodtinx, infla in 
 ̂ illis: hoc enim faciens,  Sc teipfum falvum facies, Sc 
■ z i . eos c|Lii te audiunt. * Seniorem ne increpaveris, fed
'U.3 .
nibus Domini noftrijefu Chrifti, Sc ei quae fecun­
dum pietatem eft dodrinx, * * fuperbus , nihil 
fciens, fed languens circa quieftiones Sc pugnas ver-  ̂
borum, ex quibus oriuntur invidia:, contentiones, 
blafphemia: , fufpiciones malce , * conflidationes z/ . f .  
bominum mente corruptorum, Sc qui privati fimt 
veritate i exiftimantium qua:ftum elTe pietatem.
Eft autem qua:ftus magnus, pietas cum fufficien-
obfecra ut patrem ; juvenes, ut fratres; * anus,  ut C tia. * Nihil enim intulimus in hunc mundum: haud
7
matres 5 juvenculas, ut forores, in omni caftitate. 
* Viduas honora, quin vere vidua: funt. * Si qua au­
tem vidua filios aut nepotes habet; difeant pri- 
mfun domum fuam regere, Sc mutuam vicem red­
dere parentibus : hoc enim acceptum eft coram 
j. Deo. * autem vere vidua eft Sc defolata, '  fjpe- 
ratin Deum, Sc inflat obfecrationibiis Sc orationi- 
bus node Sc die. * Nam qua: in deliciis eft, vivens 
mortua cft. *Ethoc pra:cipe, ut irreprehenfibilcs
dubiam quia nec auferre quid pofTumus. * Haben- v. 8. 
tes autem alimenta, Sc quibus tegamur, bis con­
tenti fimus. * Nam qui volunt divites fieri, inci. 
dunt in rentationes, & in laqueum diaboli, Sc de- 
fideria mulca inutilia Sc nociva, qua: mergunt ho­
mines in interitum Sc perditionem. * Radix enim -u. i». 
omnium malorum eft cupiditas,  quam quidam ap­
petentes emvenmt a fide, Sc inferuerunt f e  dolori­
bus multis, * Tu autem d homo Dei ha:c fuge: fe-
■ V. 8. fint. * Si quis autem fuorum, Sc maxime domefti-D dare vero jufticiam, pietatem , fidem, caritatem,
eorum curam non habet, fidem negavit, Sc eft in­
ii. 9. fideli deterior,*Vidua eligatur non minus fexaginta 
u. IO. annorum, qua: fuerit unius viri uxor, * in operibus 
bonis toftimonium habens , fi filios educavit, fi 
hofpicio recepit, fi fandorum pedes kvit, fi tribu­
lationem patientibus fubminiftravit, fi omne opus 
i/.n. bonum fubfecuta eft. * Adolefcentiores autem vi­
duas devita. Cfim enim luxuriata fuerint in Cliri- 
fto, nubere volunt, * habentes damnationem, quia
patientiam, manfuetudiiiem. * Certa bonum cer- '"•li­
tamen fidei 5 apprehende vitam leternam, in " qna , 
vocatus e s , Sc confefTus bonam confeffioiiem 
coram multis teftibus. * Pra:cipio tibi coram 
D eo, qui vivificat omnia, Sc Chrifto Jefu, quite» 
ftimonium reddidit fiib Pontio pilato bonam cen- 
feffionem, * ut ferves mandatum fine macula irre- m . 
prehenfibile ufque in adventum Domini noftri Jefli 
Chrifti. E t  p o f i  p a u c o s  v e r f i t s :  * Divitibus hujus fa:-'"- ''7-
V .  15. primam fidem irritam fecerunt. * Simul autem Sc E culi pra:cipe,non fuperbbfipere, nequefperarein
otiofte difeunt circumire domos j non foliim ocio 
fic, fed Sc verbofie, loquentcs qux non oportet. 
II. 14. * Volo autem juniores nubere, filios procreare, ma- 
tres-familias efte, nullam occafionem dare adver- 
K. 1 j. fario maledicti gratia. * Jam enim quaidam conver- 
6. fiefunt retro poft fatanara, * Si  ̂quis fidelis habet 
viduas, fubminiftrec illis, ut non gravetur Ecclefia, 
1». 17. ut iis quiE vere viduae funt fufficiat. * Qui,bene pne- 
funt prefbyteri, duplici honore digni habeantur:
i
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incerto divitiarum, fed in D e o , quiprieflatnobis 
omnia abundb ad fruendum; * bene agere, divites -v. is. 
fieri in operibus bonis, facile tribuere, communi­
care , * chefaurizare fibi fundamentum bonum in ts- 
futurum , ut apprehendant veram vitam. * O  T i- v. lo. 
mothee depofitum cuftodi, devitans profanas vo­
cum novitates Sc oppofitiones falfi nominis feien- 
tia:, * quam quidam promittentes circa fidem ex- 
ciderunt. Gratia tecum, Arnen.
i , . i s .  maxime qui laborant in verbo ScdoSlrina. * Dicit F .p̂  p  p . , „ -
D«<f. 13.4. enim Scriptura, Nob '  infrenabis os bovi trituran- p i s t o l  . A D . T i m o t h e u m  II,
L uca io  
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, ti: Sc, dignus eft operarius mercedefua. * Adver- 
sixmprefbyterumaccufationemnoli recipere, nifi 
fub duobus Sc tribus teftibus. * Peccantes coram 
omnibus argue , ut Sc ceteri timorem habeant. 
II- * Teftor coram Deo Sc Chrifto Jefu Sc eledis A n­
gelis, ut ha:c cuftodias fine prajudido, nihil fa- 
xt. ciens in alteram partem declinando. * Manus cito 
nemini impofueris, neque communicaveris pecca-
N O N enim dedit nobis Deus fpjriturn timoris, i.-»̂fed virtutis Sc diledionis Sc fobrietatis. * N  oli
•loqui.* In fapientia ambulate ad eos qui foris funt, Q  iis qui cognoverunt veritatem. * Quia omnis crea- 
rempus redimentes. * Sermo vefter femper in gra- tura Dei bona xr niKii --------- j  —
tia faie conditus fit, utfeiatis quomodo oporteat 
vos unicuique refpondere. :
“  R e g i u s  S p c a i l i  c o d e x  &  f a c i a  B i b l i a  c a r e n t h i s  v e r b i s ,  neemi- 
: i r e n i q u e  v o c c  Dei, q u a  h i c  i u  V. l o .  p o f t  in- agnitmitm k- 
„g4 Uf. . , , ,
V e i i i i m i  firite a h c f t  ;i R e g i o  c o d i c e  &  a  f a c r i s  B ib l i i s .
Sc nihil abjiciendum quod cum 
gratiarum adione percipitur. *Sandificatiir enim 
per verbum Dei Sc orationem. * Hiec proponens
‘  Viilg.ua fckns; Gmc. tiSdi.




itaque erubefeere teftimonium Domini noftri 3 ne- 
queine vindiim ejus; fed collabora Evangelio fe- 
cundtj.m virtutem Dei. Et fof i  paucos v e r fm : * For» v. 13. 
mam habe fanorum verborum, qu^ a me audifti ia 
fide Sc diledione in Chrifto Jefu. * Bonum depofi- h- . 
tum cuftodi per Spiritum-fandum, qui habitat in ,
.13 tis alienis. ̂ Teipfum caftum cuftodi. * N oliadhucG  nobis. T u  ergo fili mi confortarem i . T m a m
aquam bibere, fed vino modico utere, propter fto- gratia, qua^eftin Chrifto Jefu: *Scquae audiftidjj,*.
v . s .
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a Regius codex f i t  i n  ; j u x t i  C w \ i m ,  t t
m. _ ’
Ir Sic omnes codices Speculi; juxta G r f f i c u i n , A t  
V  u Igata,  d i f  : 4 t , num ero lingulari.
« Vulgata, Graea Scriptura , Awiitci 5
S p e r a v i t  &  i n f l a t ; hinc Rcgjus codex,  littera u  per librarios, ut [ x -  
pclirpius contingit,  mutat.r ini», habet,  I f e r a l i t .
Tom. I I  L
8 In vetuftisCotb. Bihl.Si fmfiddkvel fiquafidelisj juxta Grac, 
«/'-ns wiTiif n"
* Sic etiamCorf Bibi, Athunc Vulgata, nonaUlguthU,
 ̂ V ulgata 5 arbitrentur. _ _ -
E Legendum cum V u l g a t a .fiqerbit > jtttta
TEld̂iaiTBI.
£ Gireca Scriptura ds i'i,in ^
i— Jf: ^
Q«03 S. Auguftini Epifcopi 8 0 4
me per multos teftes, haec commenda fidelibus fio- A minus, * Et omnes qui volunt pie vivere in Chrifto
Jefu , perfecutionem patientur. * Mali autem ho­
mines H c  ledudores proficient in pejus, errantes, 
in errorem mittentes. * Tu vero permane in iis qtue 
didicilli, & credita funt tibi, iciens a quo didiceris. 
* Et quoniam ab infantia facras litteras nofti, qiicc 
tepoiruntinftruere adfalutem , per fidem qiuc efl 
in Cliriflojeru. * Omnis Scriptura divinitus infpi- 
rata, eft utilis ad docendum , ad arguendum , ad 
" corrigendum, ad erudiendum in juftitia; * ut per-
h  minibus, qui idonei erunt & alios docere, Labora 
V.  4. ficut bonus miles ChriftiJefii.^^Nemo militans Deo, 
implicat fe negotiis iacculanbus, ut ei placeat, cui 
-W' r- fe probavit. * Nam & qui certat in agone, non co- 
•u. 6 . ronatur nifi legitime certaverit. Laborantem agri- 
t;. 7. colam oportet primum de frudibus accipere. In- 
tellige qua; dico -. dabit enim tibi Dominus intelle- 
-V. s .  dum in omnibus. Memor eflo, Dominum Jefum 
Chriftum refurrexifle a mortuis ex femine David,
•V. Ij-.
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fecundum Evangelium meum
que ad vincula, quafi male operans: fed verbum 
,10. Dei non ell alligatum. * Ideo omnia fiiftineo pro­
pter elcdos, ut ipfi falutem conrequantur, qua: 
■ n. efl in Chriflojcfu, cum gloria cjclefli. * Fidelis ier- 
mo : Nam fi commortui fumus, &; convivemus: 
u. * pj a fuflinebimus, 6e conregnabimus: fi negabi­
mus, &; ille negabit nos: *li non credimus, ille 
fidelis permanet, negare feipfum non potefl. * Ha;c 
commone teflificans coram Deo, Noli verbis con-
inquo laboro uf- B fedus fit homo Dei, ad omne opus bonum inflru-




dus. Teflificor coram Deo & c  Chriflojefu , qui 
judicaturus efl vivos 6 c  mortuos, d c  per adventum 
ipfius regnum ejus, *  pnedica verbum , infla op- 1- 
portunc, importune5 argue, obfecra, increpa in 
omni patientia, & dodrina. Erit enim tempus, 'y.s- 
cixm fanam dodrinamnon fuftinebunt, fedacl fua 
defideria coacervabunt fibi magiflros, purientes 
auribus: & a veritate quidem auditum avertent, -y. 4' 
ad fabulas autem convertentur. * Tu ver6 vigila, in
tendere, in nihil utile, nifi ad fubverfionem a u -C omnibus labora, opus fac Evangeliflte, miniflerium
dientium. Sollicite autem cura teipfum probabi- 
b lem exhibere D eo, operarium inconfufibilem,
‘w. i4. rede cradantem verbum veritatis. *  Profana au- 
tem & vaniloquia devita: multiam ' proficient ad 
■ y-17- impietatem j ^̂ fiefermo eorum ut cancer ferpit. E t  
p o f i  f e x  v e r f m :  *  Cognovit Dominus qui funt ejus, 
f' &  difccdant ab iniquitate omnes qui invocant no- 
■ v .1 .0 men Domini. * In magna autem domo non folfim 
funt vafa aurea & c  argentea, fed 6 c  lignea &  ficfiliaj 
& qiuxdam quidem in honorem, qusdam autem in D 
•y. II. contumeliam, * Si quis ergo mundaverit feabiflis, 
erit vas in honorem fandincatum, & utile Domino 
11'ad omne opus bonum paratum. * Juvenilia autem 
defideria fuge: fedare vero juflitiam , fidem, ca­
ritatem , pacem cnm iis qui invocant Dominum de 
corde puro. S tukas autem & fine difciplina qua:- 
fliones devita, fciensquodgcnerantlites. *  Servum 
autem Domini non oportet litigare, fedmanfue- 
tum efie ad omnes, docibilem, patientem ,*  cum
•V. 7 - 
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tuum imple, s * Ego enim jam delibor, 6 c  tempus 
mea: rerolucionis inflat. *  Bonum certamen certa­
vi, cuifum confiimmavi, fidem fervavi: *in reli­
quo rcpofica cfl mihi jnllitiac corona, quam reddet 
mihi Dominus in illa die jufliis judex : non folfim 
autem mihi, fed iis qui diligunt adventum ejus.
D e E p i s t o l a  B. P a u l i  a d  T i t u m .
HU j u s rei gratid reliqui te Cretas, ut ea qua: 1. v .  /.defunt, corrigas, conflituas per civita­tes prefbyceros,  ficut ego tibidilpofui.’̂  Si quis f i -  ne crimine eft, unius uxoris vir, filios habens fide­
les , non in accufatione luxuria:, aut non fubditos.
* Oportet enim epifeopum fine crimine effe, ficut ’/■
Dei difpenfatorem j non fuperbum, non iracun­
dum , non vinolentum , non percufToi-em , non 
'' turpis lucri cupidum : * fed hofpitalem , beni- 
gnura ,fobrium ,juflum , fandum , concinentem, 
ampledentcm eum qui fecundfim clodrinam efl V,
modcflia corripientem cos qui'rcfillunt: nequan- E fidelem fermonem, ut potens fit exhortari indo
V.
T i m . 3,
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do dcc illis Deus pxnicentiam ad cognofeendam 
, veritatem, * Screfipifcanc a diaboli laqueis, a quo 
captivi tenentur ad ipfius voluntatem. * Hoc au­
tem fcico, qnpd in noviffimis diebus inflabunt tem­
pora periculofa , * &  erunt homines feipfbs aman­
tes , cupidi, elati, fiiperbi, blafphemi, parentibus 
non obedientes, ingrati, fcclefli, '* fine afFedione, 
fine pace, criminatores, incontinentes, immites, 
fine benignitate, *  proditores, protervi, tumidi
V,  IJ.
V, 1 4 ;
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drina fana, 3 c  eos qui contradicunt arguere. E t  
p o f i  a l i q u o s  v e r f m ; * Q^m  ob cauffam increpa il. 
Jos dure, ut fani fint in fide, * non incendente.? Ju­
daicis fabulis, fit mandatis hominum averfantium 
fe a veritate,’̂  Omnia munda mundis: coinquina­
tis autem & infidelibus nihil mundum , fedinqui- 
natJE funt & mens eorum, & coilfcienda. * Confi- "y- 
centnr fe noffe Deum, fidis autem, negant; ciim 
fintabominad&incredibilesj&adomneopusbo- 
voliiptatum amatores magis quim D ei, * habentes F num reprobi. * Tu autem loquere qua: decet fanam
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fibile; nt isquicx adverfoeft, vereatur, nihil ha­
bens malum dicere de ® nobis. Servos dominis 
fuis fubditos eife, in omnibus placentes, non con­
tradicentes, non fraudantes, fed in omnibus fidem 
bonam oflendences, ut dodrinamfalvatoris nollri 
Dei ornent in omnibus. *  Apparuit enim gratia Dei 
falvatoris omnibus hominibus, erudiens nos, 
ut abnegantes impietatem & fa:cularia defideria , 
fobrie &: jufle & pie vivamus in hoc fteculo , * ex- 
fpcdances beatam Ipem £<: adventum gloria: magni
Acfi:is ,&miniftrads.* Cupimus autem mlumquem- ■ v. a .  
queveflriim eamdem ofltnrare folUcimdinem ad 
expletionem fpei ufquein finem : * utiion fegnes ■ v t , . .  
efficiamini, verixm imitatores eorum , qui fide&: 
patientia hereditabunt promiffiones. E t - p o f l  f e p t e n i  
v e r f m  Honlines enim per majorem fiii jurant,
& omnis controverfiie eorum finis ad confirmatio­
nem efl juramentum, E J  p o f i  a l i q u a n t u m - .  * Tenea- H e L . i o . v ,  
musfpeinoflra: confeffionem indeclinabilem. Fi- f i ­
d e l i s  enim efl qui repromifie, *  confideremus






femcripfiim pro nobis, ut nos redimeret ab omni 
iniquitatc,& mundaret fibi populum acceptabilcm, 
fedlatorem bonorum operum. * Ha:cloquere, £c 
exhortare, & argue cum omni imperio. Nemo ce 
contemnat. ''' Admone illos, principibus A’ pote- 
flatibus fubditos cfTe, di£lo obedire, ad omne opus 
bonum paratos effe; * neminem blafphemare, non 
licigiofos effe, fedmodeflos, omnem offendentes 
manfuetudinem ad omnes homines. E t  p o f i  p a u c o s  
v e r f m  : Fidelis fermo eft; ££ de his volo ce confir- C
mare, ut curent bonis operibus pra:efre qui credunt 
Deo. Ha:c funt bona utilia hominibus, * Stultas 
autem qu£effiones,&; genealogias, & contentiones,
& pugnas Legis devita: funt enim inutiles &: vana:.
* I-Lerericum hominem poft unam &; fecundam 
correptionem devita, * fciens quia fubverfus eft qui 
ejufhiodi eft, & delinquit proprio judicio condem- 
natus.
D e E p is t o l a  B, P au li a d  P hilemonej\L
A u DI u M enim magnum habui & confo - 
lationem in caritate tua, quia vifeera fan. 
diorum requieverunt per te , frater. E t  p a u l o  p o f i  ; 
*Qucan ego volueram mecum detinere, ut pro te 
mihi miniflraret in vinculis Evangelij. Sinccon- 
filio autem tuo nihil volui facere, uri ne velut ex 
rieceffitate bonum tuumcffec, fed voluntarium.
D e E p i s t o l a  a d  H E B R n s o s .
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operum : * non deferentes colledionem noftram, 
ficut eft confuetudinis quibuldani; fed confolan- 
ces, Se tanto magis quanto videritis appropinquan­
tem diem.  ̂ Voluntarie enim peccantibus nobis 
poft acceptam notitiam veritatis, jam non relin­
quitur hoflia pro peccaris. * Terribilis namque 
qua:dam exfpedlatio judicij, & ignis a:nuiIario, qua: 
confumtura eft adverfarios. * Irritam quis ficiens 
Legem Moyfi , fine ulla miferatione duobus vel 
tribus moritur teftibiis: * quanto magis putaris de­
teriora mereri fupplicia, qui Filium Dei concuL 
caverit, &fmguinemTeflamenri pollutum duxe­
rit , in quo fandlificatus e fl, 5 c Spiritui gratia: con­
tumeliam fecerit? * Scimus enim qui dixit. Mihi 
' vindicftam , Scego reddam: Sciterum , Q^ia ju­
dicabit Dominus populum fuum,* Florrendum eft ‘i i f f l l !  
incidere in manus Dei viventis.* Rememoramini H c b r . i o ,  
autem priflinos dies, in quibus illuminati magnum f f p  
certamen fuftinuiftLs paffionum. * Et in altero qui- u 33̂
D dem opprobriis 6 e tribulationibus fpedlaculum fa- 
d i , in altero autem focij taliter converfantiiim ef- 
fedi/ Nam & vindis compafli eftis, &: rapinam ■ «.54. 
bonorum veflrorum cum gaudio fufcepiftis, co- 
gnofeentesvos habere meliorem &C manentem fub- 
ftanciam. * Nolite itaque amittere confidentiam 
veflram , qua: magnam habet remunerationem.
* Patientia enim Vobis neceflaria eft, ut volunta­
tem Del fxcierites reporteris promiffionem. * Ad­
huc enim modicum aliqnancuKlmque qui veiltu-
•V. 3 0 .
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Id ete  fratres,ne forte fit in aliquo veflnxm E rus eft veniet, 8c non tardabit, *juftus autem mens 1/. 35,
cor malum incredulitatis difcedendi a Deo 
vivo : * fed adhortamini vofmetipfos per fingulos 
dies, donec HodiC'cognominatur, ut non obdu­
retur quis ex vobis fillacia peccari. * Participes 
enim Chrifli effedi fumus 5 fi tamen initium fub- 
flantia: ejus ufqnc ad finem firmum reriiieaimis, 
* dum dicitur, Hodie fi vocem ejus audieritis, no­
lite obdurare corda vcftra , quemadmodum in exa- 





ex fide f vivit: quod fi fubtraxerit fe, non place- f 
bit animx mea:. E t a l i q u a n t h  p o f i - .  * Ideoque £cnos 
tantam habentes impoficam nubem tcflium, de- '• 
ponentes omne pondus &  circumflans nos pec­
catum , per patientiam curramus ad propofirum 
nobis certamen , * adfpicientes in auctorem fidei-0.1, 
confiimmatorem Jefum; qui propofito fibi gau­
dio, fuftinuit crucem, confufione contemra, at­
que in dextera fcdis Dei fedet. * Recogitare enim
fpeciem quidem pietatis, virtutem autem ejus ab- 
negantes. £c hos devita, * Ex iis enim funt qui pe­
netrant domos, M  captivas, ducunt mulierculas 
oneratas peccaris, qua; ducuntur variis defideriis, 
-y- 7. * feinper difceiites, 6 c numquam ad fcientiam veri- 
I/. jo, tatis pervenientes. E t . p o f i  o B o  v e r f m :  * Tu autem 
afTecuuxs es meam dodrinam, inilitu tionem pro- 
pofitLim , fidem , longanimitatem , dilectionem, 
-V . n patientiam , * perfecutiones, pallioiies, qualia mihi
dodrinam. * Senes, ut fobrij fint, pudici, pruden 
res, fani infide, in diledione, in patientia. *Aniis •y-L 
fimiliter in habitu fando, non criminatrices, non 
vino multo fervientes, bene docentes, * ut pruden- 4 4 
tiam doceant adolefcentulas, ut viros fuos amenp, 
filios diligant, * prudentes, caflas, '  domus curam ■y- s -  
habentes, benignas, fubditas fuis viris, ut non 
blafphemetur verbum Dei, * Juvenes fimiliter hdr- '"■  ^  
tare ut fobrij fint.-* In omnibus teipfum prxbe 'y-7
ne forte relida pollicitatione introeundi in re. F eum, qui talem fuftinuit i  peccatoribus adversfxm
■ V j.
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fadafunt Antiochiie, Iconio, Lyftris, quales per-G exemplum bonorum operum in dodrina, ininte.
fecutiones fuftinui, &  ex omnibus me eripuit Do-
a Canuicenfis codex Sc Cotb, BiWia, p[tiflinemm. Paulo poft lo, 
co fi »eiabimu4, habet Regius.cod. juxta Vulgatam, ft negawri- 
? m u ,
b MSS. ê emnum tmprehenfibihm. Paul&.iniU Regius MS..& 
editio Er. &  inMihqmii devita; iic etiam Corb. BibJia.
,1'luic Jedioni fuiFragatur Gctccus textus. At Vulgata prafett, 
rtndtkn) enim pjoficiitrit.
* Saeta BibJia, &  difccdatal> iniftitiiUemnh^uimmmat.
gtitate, in gravitate.» Verbum fanum, irreprehen.
0 Vulgata, nfifiunt veritati. Vox tamen veritati abeft i  Grseco & 
a codicibus hujus operis , excepto MS. Gemblacqnli.
1 In Vulgata, adcorrifmdHm; in GtKco, aedt saws ad cor* 
nBionem.
6 Nihil fupra in Grtccis Bibliis : at in Latinis additut,  fobrim eftt. 
b Regius cod. non-.turpe lucrum feclanttm,
> Vulgata addit cui vetbo nihil hlcin Grtteo rcigemdec.
quiem ejus, exiftimetur aliquis ex vobis deelTe,
■ * Etenim &qobis nuntiatum eft, quemadmodum 
& iliis : fed non profuit illis fermo auditus, non 
' admixtus fidei ex iis qiKE audierunt. E t  a l i o  l o c o :
■ * Habentes ergo pontificem magnum , qui pene­
travit ctelos, Jefum filium D ei, teneamus confeft
. fionem. E t  p o f i  t r e s  v e r f m  K d e s z x m s  ergo cum fi­
ducia ad thronum grati®, ut mifericordiara con- 
fequamur, &  gratiam inveniamus in auxilio op
femeripfiim concradidionem , ut ne fatigemini ani­
mis veflris deficientes. * Nondum enim ufquead .y, 4,. 
fanguinem reftiriftis adversfim peccatura repu­
gnantes ;*&: obliti eftis confolationis, qu® vobis v. j .  
tamquam filiis loquitur dicens, Fili m i, noli negli- P rov, y. jlj 
geredifciplinam Domini, neque fatigeris dum ab ^  
eo argueris. * Quem enim diligit Dominus, cafti- s e b r . 1 % * ,  
flagellat autem omnem filium , quem recipit.
* In difciplina perfeverate , tamquam filiis vobis v . y
B e h .  C ,  V .  portLino. E t  p a u l o  p o f i  t  * Non enim injuftus Deus, Q  offert fe Deus. Quis enim filius, quem non coni-
ut oblivifeatur operis veftri &  diledionis, quam pit pater? * Quod fi extra difciplinam eftis, cujus v.i. 
oftcndiftis in nomine ipfius J qui miniftraflis fan- participes fadi funt omnes 3 ergo adulteri , &  non
a Regius cod, de vobk: juxta Griteum.
b Vulgata, falvatorisnsjlri; abeft nefirih codicibaa Speculi, 8C a 
Gtacco textu Immo in Grseco cum articulo feminino eft, nominan­
di cafu e eroTjIew? ,.cp.ogratiaipCa f.dutaru feu falutifera&%ns.tnt.
e- Jn Biblionini codice Corbcienfi necnonin Complutenfi editione 
legit; , non admixtis; ut iftud paiticipium non ad fermoncjn, fed ad
lo m . I l L
illos quibus fetmo non profuit, referatur: cui ledbiont .fuftrragantut 
Gr*ca quadam exemplaria, confer Theophilafti comrncprarics,
<• Lov. fidei ; refragantibus editis aliis & MSS. qui dum.iadm 
Bibliis Iwbent,  fpei.
t; Vulgata, Mihi vindiBa, d» tgo retribuam, ; .
t In Gr®co hic & Habac. t. v. 4- ifiatftttt,
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filijeftis.* Deinde patres quidem carnis noftra: ha- A Jefu Chnfti: * quafifilij obedientuc, nonconfigu- 
buiimis eruditores ,&  verebamur: non multo ma- ' ' ' '
gls obtemperabimus Patri rpirituum 3 & vivemus ?
* Et illi quidem in tempore paucorum dierum fe- 
cimdiim voluntatem fuam erudiebant nos 5 Mc au­
tem ad id quod utile eft, in recipiendo fancdifica- 
tionem ejus. * Omnis autem diiciplina in pra:fenti 
quidem videtur non efle gaudij, iedmrcrorisq po- 
ftea autem friicdum pacatiffimum exercitatis per 
eam reddet j ullitiai. Propter quod remilTas manus
rati prioribus ignorantia: veftra: delideriis, *  fed le- 
cundum eum qui vocavit vos landum , ut & ipfi in 
omni convcrlatione fandi fitis: quoniam fcriptum 
eft, Sancti entis, quoniam ego fanclusfum. * Et fi 
Patrem invocatis cum, qui fine acceptione perfo- 
narum judicat fecundum uniufcujufque opus, in 
timore incolatus veftri tempore conveiTamini, E t  
f o j i  d l i q u o j  v e r p M : * Animas veftras caftificantes in 
obedientia caritatis , in fraternitatis amore, fim-
-j. 14. 
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6 c  foluta genua erigite, & grefliis redtos facite B plici excorde invicem^cliligiteadrentiiis/  renati, 
pedibus veftrisjutnon claudicans quis erret, ma- - • " • ^
gisaurem fanetur. Pacem fequimini cum omni­
bus,& fandimoniam,fine qua nemo videbit Deum.
* Contemplantes ne quis defit gratia: D ei, ne qua 
radix amaritudinis furfiim germinans impediat, & 
per illam inquinentur multi: ne quis fornicator, 
uue profanus, ut Efari, qui propter unam efcam 
vendidit primitiva fua. E t  alio loco : * Caritas fra­
ternitatis maneat in vobis, * &bofpitaIitatem no
E t  p o j i  p a u c o s  v e r f u - s : * Deponentes igitur omnem 
malitiam, &; omnem dolum, Se fimulationcs, E c  
invidias, & omnes detradlioncs,* ficutmodo geniti 1, 
infantes rationabile fine dolo lac concupifcice. E t  
p f i p a u l u l u m :  * Cariffimi, obfecro vos tamquam -v . u, 
advehas &; peregrinos abftinere vos a carnalibus 
dcficleriis, qutc militant adversus animam. * Con- uiz. 
verfationem veftram inter gentes habentes bonam, 




ite oblivifci. Per hanc enim “ placuerunt quidam C lefadoribus, ex bonis operibus vos confiderantes 
‘ - -- . glorificent Deum in die vifitationis.* Subjcdiefto-
te omni humana; ordinationi propter Deum3 five 
regi, quafipraicellenti3* five ducibus, tamquam 
ab.eo miffis ad vindidam malefdilorum, laudem 
vero bonorum. * Quia fic eft voluntas D ei, ut be­
nefacientes obmucefeere faciatis imprucientiimi 
hominum ignorantiam; * qî afi liberi, & non quafi 
velamen habentes malitia; libertatem , fed ficut 
fervi Dei. * Omnes honorate, fraternitatem dili- 
p)gire, Deum timete, regem honorificate. Servi 
liibditi eftote in omni timore dominis veftris, non 
tantum bonis modeftis, fed etiam difcolis. Ha:c 
eft enim gratia, fi propter confeientiam Deifufti- 
net quis triftitias patiens injufte. * Qua: enim = glo­
ria efl, fi peccantes &: colaphizati, fiiifertis ? Sed 
fi bene facientes patimini, &  patienter fuftinetis, 
haec eft gratia apud Deum. In hoc enim vocati 
eftis: quia & Chriftus pafTus eft pro nobis, vobis 
relinquens exemplum, ut fequamini veftigia ejus, 
E * Qui peccatum non fecit, iiec inventus eft dolus in 
ore ejus, *Qui ciim malediceretur, non maledice­
bat; cfim pateretur, non comminabatur; trade, 
bat autem judicanti fe  ̂injufte. * Qui peccata no- 
ftra ipfe pertulit in corpore ftio fupef lignum, ut 
peccatis mortui, juftida: vivamus, s hujus livore 
fanari eftis. * Eratis enim ficut oves errantes, fed 
converfi eftis nunc adpaftorem &epifcopum ani­
marum veftrarum. Et alio loco:  * Similiter &  mu­
lieres fubdita; fint viris fuis, ut & fi qui non credunt
.Angelis hofpitio receptis. * Mementote vindbrum, 
raniquam fimulvindi, &  laborantium , tamquam 
& ipfi in corpore manentes. * Honorabile connu- 
bium in omnibus, & c  thorus immaculatus: fornica- 
tores enim & adulterosjudicabitDeus. Sint mores 
fineavaritia, contenti prarfentibns. Ipfe enim dixit, 
Non te deferam neque derelinquam : * ita ut con- 
fidenter dicamus, Dominus mihi adjutor eft, non 
timebo quid faciat mihi homo, Mementote pra:- 
poficorum veftrorum , qui vobis locuti funt ver­
bum Dei: quorum intuentes exitum converfatio- 
nis, imitamini fidem. *Jefiis Chriftus heri hodie, 
ipfe Se in facula. Dodrinis variis Se peregrinis no­
lite abduci. Optimum efl enim gratia ftabilire cor, 
non efeis , qua non profuerunt ambulantibus in 
cis, Elabemus altare, de quo edere non habent 
poreflatem qui tabernaculo deferviunt. * Quorum 
enim animalium infertur fanguis pro peccato in 
fanda per pontificem , horum corpora cremantur 
extra caftra. * Propter quodSeJefiis, nt fandifica- 
rct per fiuim fangainem populum , extra portam 
paflliseft. Exeamus igitur ad eum extra caftra, 
improperium ejus portantes. *  Non enim habemus 
luc manentem civitatem , fed futuram inquirimus,
* Per ipfum ergo ofFeramu,s hoftiam laudis femper 
D e o , id eft frudum labiorum confitentium nomi­
ni ejus. * Beneficentia: autem & communionis no­
lite oblivifci: talibus enim hoftiis promeretur Deus.
* Obedite prmpofirisveflTis, Sc fnbjacete eis; ipfi
V, 13.
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enim pervigilant, quafi rationem pro animabus ve. p verbo, per mulierum converfationem fine verbo
■ " ■ ■ ■ ~ lucrifiant ,*  confiderantes in timore caftam con-
verfationein veftram. * Quarum fit 11011 extrinfe- 
cfis capillatura , aut circumdatio auri, aut indu­
menti veftimentorum cultus: * fed qui abfconditiis 
eft'cordis homo inincorrnptibilitare quieti acmo- 
defti fpiritus, qui eft in confpedu Dei locuples. 
* Sic enim aliquando & fand* mulieres, fperantes 
in Deo, ornabant fe , fubjed^ propriis viris: * ficut 
Sara obediebat Abralije, dominum eum vocans.
ftris reddituri: ut cum gaudio hoc faciant, & non 
gementes, hoc enim non expedit vobis. * Orate 
pro nobis. Gonfidimus autem, quia bonam con­
feientiam habemus in omnibus bene volentes con- 
verfari,
D e E p i s t o l a  P e t r i  I.
O x>, j c u M nunc fi oportet contriftari in 
variis teiitationibus, ut probatio veftrie
fidei multo pretiofior fit auro , quod per igiiern Q Cujus eftis filix bene facientes, &  non timentes ul- 
probatvir. £ t  a l i o  k c o  ;  *  Propter quod fuccindi Bam perturbationem. Viri fimiliter cohabitantes, 
iumbos mentis veftrin fobri}, perfedb fperate in fecundum feientiam, quafi infirmiori vafculo mu- 
eam, quxofFertur vobis, gratiam in  ̂revelatione î b̂ri imparciences honorem, tamquam &  cohe-
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® Vul<;.nta iii .Bibliis iioii mciidofis, latuenmt. 
l> Sic cd.ini in aiitk]ui.'i Corb Bibi, juxta G f«cmn , er SywiiseAifibf. 
,ftt iii i.-x'ai(i.5 Vufgat.x liabec, in rewhitionem,
* Rttyu.'! codex omircic, renati-
a Intcrpffa vidatui' icgilTc Td':p-<, pro x.tjctsi , tjiiodeft trtatfir$.
1« SicMSS. cinnfactis Bibliis. A t c d i t i efl. In .iJccraparte 
ejiifdem verficuJi Vulgata iion luibet, patimini clr, 
r Iu Graeco eft , tm y.elma! jitdkmti jnfti,
8 Vulgata, eitjus ; Grcec.
809 Speculum de Epiftola Petri I. 8c II. 810
redibus gratix v itx , ut non impediantur orationes Abitui*, impius peccatorubi parebunt? ^'Itaque V,  ,
V,  S. 
a.
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veftrx. In fide autem omnes unanimes, compa- 
tientes, fraternitatis amatores, mifericordes, ® mo- 
defti, humiles; * non reddentes malum pro malo, 
vel maledidum pro maledidlo, fed e contrario be­
nedicentes ; quia in hoc vocari eftis, uc benedidio- 
iiem hereditate poffideatis, Qupenim vult vitam 
diligere, &; videre dies bonos, coerceat linguam 
fiiam dmalo,  &  labia ejus ne lot]uantur dolum.
Declinet autem d malo, & faciat bonum; inqui­
rat pacem, & fequatur eam. * Qma oculi Domini B 
fuperjuftos, & aures ejus in preces eorum. Vultus 
autem Domini fnper facientes mala.* Et quis efl 
qui vobis noceat, fi boni xmulatores fueritis? * Sed 
&  fi quid patimini propter juftitiam , beati. Timo­
rem aurem eorum ne timueritis, ut non conturbe- 
v . i s -  mini. * Dominum autem Chriftum fandificate in 
cordibus veftris, parati femper ad fatisftidioncm 
omni pofcenti vos rationem de ea, qux in vobis eft,
■ y- f pc : * fed cum modeftia & timore, confeientiam
1. Petri J,
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& ij qui patiuntur fecundum voluntatem Dei,fideli 
creatori commendent animas fuas in benefadis.
* Seniores ergo qui in vobis fiint, obfecro confe- 
nior & teftis Chrifti paflionum , qui &. ejus qux in 
futuro revelanda eft glorix communicator, * paf- -u. i. 
cite qui in vobis eft gregem D ei, providentes non 
coade, fed fpontance fecundum Deum : neque 
turpis lucri gratia, fed voluntarie: * neque ut domi- v .  j. 
nantes in cleris, fed formx fadi gregis ex animo.
* Et cum apparuerit princeps paftorum,, percipieris v. 4, 
immarcefcibilemglorix coronam. * Similiter ado- '̂ •j. 
lefcentes fiibdici eftote fenioribus. Omnes aurem 
invicem humilitatem infinuarc; quia Deus fuper-
bis refiftit, humilibus autem dat gratiam, *Muini- 'W'<?• 
liamini igitur fiib potenti manu D e i, ut vos exaltet 
in tempore vifitationis, * Omnem follicitndincm u . 7. 
veftram projicientes in cum ; quoniam ipfi cura eft 
de vobis. * Sobrij eftote, vigilate: quia adverfariiis 
vefter diabolus, tamquam leo rugiens circiiit qux-
V. s .




habentes bonam, ut in eo quod detrahunt vobis, C quem devoret. * Cui refiftite fortes in fide 
'' ' ■ ' ■ "  ' ■ fcientescaradem paffionemei, qiix in mundo eft,
veftrx fraternitati fieri. * Deiis autem omniis gratix, ' 
qui vocavit nos in xternam fuam gloriam in Chri,- 
fto Jefu, modicum paftbs, ipfe perficiet, confirma­
bit, folidabitqite. * Ipfi gloria &  imperium in fe­
cula feculorum, Arnen.
D e  E p i s t o l a  P e t r i  I I .
PE R  ̂quem maxima nobis Se pretiofii pro. milEa donavit, ueper bxc efficiamini divinae
ti. 7. 
V.  8 .
«y. 10.
confundantur qui calumniantur veftram bonam in 
Chrifto converfationem. * Melius eft enim bene 
Eicientes, fi velit Dei voluntas, pati, quam ma- 
leficientes. E t  p o f i  a l i q u o s  v e r f m : * Chrifto igitur 
pafTo in carne, & vos eadem cogitatione armami­
ni: quia qui pafluseftin carne, dcfiic a peccaris,
* ut jam non hominiim defideriis, fed voluntati Dei, 
quod reliquum eft in carne vivat temporis. * Suffi­
cit enim praeteritum tempus ad voluntatem gen­
tium confiimmandam his, qui ambulaverunt in lu­
xuriis , defideriis , vinolentiis, comeffationibiis, 
potationibus,  ̂ ebrietatibus, &: illicitis idolorum 
cultibus. E t p o f i  a liq u o s  v e r f u s :  *  Eftote itaque pru­
dentes, 8c vigilate in orationibus.* Ante omnia mu­
tuam in vobifmeripfis caritatem continuam haben­
tes: quia caritas operit multitudinem peeeatorum.
*  Hofpitales invicem, fine murmuratione. *Unuf- 
quifque ficut accepit gratiam , in alterutrum illam 





confortes naturx, fugientes ejus qux in mundo eft 
concupifeentix corruptionem. * Vos autem curam f- 
omnem fubinferentes, miniftrate in fide veftra vir­
tutem , in virtute autem ftientiam, * in fcienria au- 
rem abftinentiam, in abftinentia autem patientiam, 
in patientia autem pietatem, * in pietate autem fra- 7 * 
ternitatis amorem , in amore autem fraternitatis 
caritatem. * H xc enim ® vobis cum adfint & fu- *• 
perent; non vacuos, nec fine frit Au vos conflituent ^




V.  iC<. 
V.  17.
D e i: fi quis miniftrat, tamquam ex virtute quam 
adminiftrat Deus ut in omnibus honorificetur 
Deus, perjefitm Chriftum Dominum, cui eft glo­
ria & imperium in fecula feculorum. * Cariffimi 
nolite peregrinari in fervore, qui ad tentationem 
vobis fit : nolite pavere quafi-aliquid novi vobis 
contingat: * fed communicantes Chrifti paffionibus 
gaudete, ut & in revelatione gloria: ejus gaudeatis 
exfiiltantes. * Si exprobramini in nomine Chrifti,
enim non prxfto funchxc, cxciis eft, &  manu 
tentans, oblivionem accipiens purgationis veterum 
fuorum deliAorum. * Quapropter fratres magis fa- 
tagite, ut per bona opera certam veftram vocatio­
nem 8C eleAionem faciatis. H xc enim facientes 
non peccabitis aliquando. E t£ o f ip a u lu lu m :  * Sicut 
& in vobis erunt magiftri menda.ces, qui introdu­
cent feAas perditionis, fic eum qui emit eos, Deum 
‘ negabunt, fuperducences fibi celerem perditio-
1. Petri 
v. I*
beati ^  eritis: quoniam quod eft honoris, glorfe, p nem. * Et multi fequentur eorum luxurias, per quos 
fic virtutis D ei, fic qui eft ejus fpiritus, fuper vos via veritatis blalpheraabitur, * & c  in avaritia fi Ais 
reqniefcet, *Nenio autem veftnim patiatur quafi verbis de vobis negotiabuntur, Qiiibus judicium
homicida, aut fur, aut malediaus, aut alienorum 
appetitor. * Si autem nt Chriftianns, non erubef- 
cac; glorificetautem Deum in iftq^omine: * quo­
niam tempus eft ut incipiat judicium  ̂ de domo 
Dei. Si autem primum a vobis, quis finis eorum qui 
non credunt Dei Evangelio ?* Et fi juftiis vixfalva-
jam olim non ceilat, fic perditio eorum non dormi­
tat. E t  a l ia  loco : *  N o v i t  Dominus pios de tentatio- v.&e 
ne eripere, iniquos vero in diem judici] refervare 
cruciandos. * Magis artem eos, quipoft carnem in 
concupifeentia immunditix ambulant, dominatio- 
nemqite contemnunt; audaces, fibi placentes, fe-
« VeiiuimiwAyZiabcfl aRrgiocodicc & a Corb. Bibliis: neque 
in Gt®co textu probis duobus, medtfli , humiles, aliud eft quara
•> Redundat vox ehrktatibus,  liec eft in fincerioribus Bibliis.
* MSS. pro nolite peregrinari, lubmt nolite mirari: quod non mi­
niis qiiadr.1t ad Grscum , /ai id eft nc commoveamini ut fit
rc nov.i & infblita. nam & paulo poft aV yjiv, vertit interpres 
qiirffi rtovt aliquid: quibus vcrbis quod hic prtEiuittitur , nolitepfivert, 
abeft a liicris Bibliis.
** Regius codex Grccoconfentiens non addit, eritis,
® V ul'.ua> h Aorno: Gia‘c. iird v o’Ih.v.
f Sic editi j ima Vulgatam : qu® tamen iii Corb. Biblti* habebac 
per qtmm. Et ita Speculum in Gemblaccnfi codice : at in Regio, 
perdia i juxta Griccum quamquam hoc poHit ad.prteccdentcs 
■ vOKS gloria virtute xzhxn,Sc veni per qim.
B Editi, Pi vobifeum uAfint: fic etiam nunc Vulgata, partialia 
j?, aberat ab antiquis Corb. Bibi, & a Regio MS. Speculi, nequciie- 
ceflariaeft, dummodo non conjiinftim legatur W;/c«w. InGriecO 
fic efl', mt~w jflJg vf,M i/'m|j;p:n)*. _ :
S Regius codex & Corb. Bibiia favente Grasco , cognithnet», 
f Am. Er. & duoMSS. juxta Vulgacam, hegmt.-
E E e iij
S. Auguftini Epifcopi 9 j 'O l.8 i i
6tas non metuunt * introducere, blarphemantes.A rcpromific Deus diligentibusfe. E t  p o f l  faululu
* Ubi angeli fortitudine & virtute cum fint majo 
res, non portant adversus fe exfecrabile judicium. 
v . i i .  * .Hi vero velut irrationabilia pecora naturaliter in 
captionem &; perniciem , in iis qute ignorant blaf- 
v . i y  phemantes, in corruptione fuaperibunt, percu 
.pientes mercedem injullititc , voluptatem exilii- 
mantes diei delicias, coinquinationes macula: 
deliciis affluentes  ̂ in conviviis fuis luxuriantes vo- 
bifcum,  ̂oculos habentes plenos adulteri] inXI. 14 •
Nolite itaque errare , fratres dilediflimi. * Omne 
datum optimum , Se omne donum perfedum de 
furfuin e l l , defcendens a Patre luminum. E t  po fi 
paucos v e r f u s  : * Scitis fratres rnei dilediflimi: Sit 
autem omnis homo velox ad audiendum , tardus ad 
loquendum, & tardus ad iram. "̂ Ira enim viriju- 
ffitiain Dei non operatur. * Propter quod abjicien- v .  n .  
tes omnem immunditiam 8e abundantiam malitia:, 
in manfuetudine fufcipite infitum verbum, quod
celTabilisdelidi, pellicientes animas inflabiles, cor B potellfalvare animas vcllras. *Ellotc autem fado-
•V. JS
exercitatum m avaritia habentes, maledidionis 
filij, * derelinquentes redam viam erraverunt. E t  
8 p o /  p a u c o s  v e r f i u ; Superba enim vanitatis loquen- 
tes, pelliciunt in deflideriis carnis luxuria:, eos qui 
paululixm effugiunt, qui in errore converfantur, 
!). ' l̂ibertatem illis promittentes, cum ipfi fervi fint 
corruptionis. A quo enim quis fuperatus efl, hujus 
0' &; fcrvus cfl. Si enim refugientes coinquinationes 
mundi in cognitione Domini noflri falvatoris Jefu
res verbi, &; non auditores tantum , fallentes vof- 
metipfos. * Quia fi quis auditor efl verbi, &: non 
ffidor, hic comparabitur viro confideranti vultu m 
nativitatis fua: in fipeculo : confidcravit enim fe,
&; abiit, & flatim oblicus efl qualis fuerit. * Qui au­
tem perfpexerit in lege perfcda: libertatis, & per- 
manferit in ea, non auditor obliviofus fadus, fed 
fador operis, hic beatus in fado fuo erit. * Si quis 
autem putat fereligiofum efTe, non refrenans lin-
-V, 13.
V XJ.
Chrilli, his rurfiis implicati fuperantur; fada lime Cguamfuam, fed feducens cor flmm, hujus vana efl
cis pofleriora deteriora prioribus. Melius enim 
erat illis non cognofeere viam juflitia:, quam pofl 
agnitionem rctrorfum converti ab eo , quod illis 
V . 11, traditum cfl, fan do mandato.Contigit enim illis 
rf.iMii.u. illud veri proverbij , Canis reverfus ad vomicum 
fuum : &fus loca in volutabro luti. E t  p o f l  d i q u a n -  
r . v c t r i  }. i u m : *  Cum ha:c omnia dilTolvcnda fint, quales 
oportetelle vos infandis converfationibus 6c pie­
tatibus , exfpedantcs &  properantes in adventum
religio.*R.eligio munda &: immaculata apud Deum v .  17.
& Patrem ha:c efl, vifitare pupillos & viduas in tri­
bulatione eorum, & immaculatum fc cuflodirc ab 
hoc fleculo. * Fratres rnei, nolite in perfbnarnm ^r.i «.i. 
acceptione habere fidem Domini nollrijefu Chri- 
fli gloria:. E t  p o f l  a l i q u o s  v e r f m : * Audite fratres mei •0. /. 
dilediffimi, Nonne Deus elegit pauperes in hoc 
mundo, divites infide, &  heredes regni quodre- 
promifit Deus diligentibus fe? Vos autem exho-
4. .diei Dei. E t  p a u lo  p h f i CarilTimijluEC exfpedan-D noraftis pauperem. Nonne divites per potentiam
■ tes facagite immaculati U .  inviolati inveniri in pace, 
Se Domini nollri longanimitatem falutera arbitra- 
■ V.17. mini. E t  a l i o  l o c o ;  * Vos igitur fratres prxfcientcs 
cuflodite, neinfipientium errore tradudi, excida- 
V. 18. tis d propria firmitate. * Crefeiteverb in gratia 8c in 
cognitione Domini noflri falvatorisJefirChrifli. 
■ Ipfi gloria &nunq &in diem lEternitatis. Arnen.
•U.3.




opprimunt vos. Se ipfi trahunt vos ad judicia?
* Nonne ipfi blafjDhemant bo.num nomen, quod in- v. 7.
vocatum dlfhper vos ? * Si tamen legem perficitis v. s. 
regalem {ecundiim Scripturas , Diliges proximum L e v i t .  
tuumficLic teipfum, bene facitis. * Si autem perfb- 
nas accipitis, peccaram operamini , redarguti a '' 
L c g c c j i n f i t v a i d ^ r Q S b v e s .  E t p o f l - p a u c o s  v c r f l t d !  v .  15.
dicium enim fine mifcricordia illi, qui non fecit mi- 
fericordiam. Siiperexfultac autem mifcricordia d
M N E gaudium cxiflimate, fratres mei, cfim E judicio. E t  p o f l  a l iq u a n tu m : ^.Noliteplures magiftri
........................  ■ flerifratres mei, feientes quoniam majus judicium
fiimids. * In multis enim offendimus omnes. Si quis -y. 
in verbo non offendit, hic perfedtis efl vir. Potefl 
' etiam freno circumducere totum corpus. E t  a l i o  e 
l o c o ;  * Linguam autem nullus hominum domare po­
tefl ; inquietum malum , plena veneno mortifero.
* In ipfa benedicimus Deum Sc Patrem, & m ipfa 
maledicimus homines,.qui ad fimilitndinemDei 
fadi funt. * Exipfo ore procedit benedidio, Sc ma-
p ledidio. Non oportet, fratres mei, ha:c ita fieri
in tenrationes varias incideritis' : * feientes 
quod probatio fidei vefirce patientiam operatur: 
patientia autem opus perfedum habet, ut fit-is per- 
-y, f edi  integri, in nullo deficientes. * Si quis autem 
veflrvim indiget fapientia , pofluleta D eo , qni dat 
omnibus affluenter, &  non improperat 5 & dabitur 
ci. * Pofliilet autem in fide , nihil liaefitans. Qjd 
enim haeficat, fimilis efl fludui maris, qui a vento 
•V. 7. movetur & circumfertur, *Non enim a:flimec ho- 
-y. t  moille, quod accipiat aliquid a Domino. *Vir dii-
V . 8,
n), s> .
<0. y . plex animo, inconflans in omnibus viis fuis. * Glo- 
V . 10. rietnr autem frater humilis in exaltatione fua, * di­
ves autem in humilitate fua  ̂quoniam fieut flos 
V .  w. fccni tranfiet. * Exortus efl enim Sol cum‘ardore, 5 c 
arefecit fcenum flos ejus decidit, &decorvul- 
ras ejus deperiit: ita &  dives in itineribus fuis mar- 
- v . It, cefeet. * Beatus vir qui fuffert tentationem : quia 
b efim probatus fuerit,accipiet ' '̂coronam vita:, quam
'Regm® Codex & Corb. Biblia, loco htirodiitere, lubenc/icerc; 
IcrlntucRira verbum exprdTimi cft ex Groeco textu , qui nilaliud con 
diict quam , 6V TfVtywi , quod nonnullis ita
fonat ,gtariiif, ideft dignitate prAfiittUes vim non verentur muhdi&it 
Af'jieie»res, fcu malcdiCHi â piure. ConferEpiftolam JudiB verf. 8. «bi 
j.n VuI.Jaia legicuf, Dominationem nutem (prmnt, mitjeflatem autem 
bUtikemant:\n GrcEco verb liosc ipfa verba funt,
Sic M.SS. cum facris Bibilis. Atcdlti habebant, accipiet vitam, 
c Carmitciifis cod. mlcge perfellam Ubertatem. At Vulp;.ata verfio 
fiifliaqantc Gia-co habet," m hgm perfetim lihmtk. Hoc eodem
E t  p o f l  p a u c o s  v e r f i e a :  Qifis lapiens & difciplinatus v . t ^ .  
inter vos, oflendat ex bona converfatione  ̂ope- f 
ram fuam in manfuetudine fapientiie? Quod fi ze­
lum amarum habetis, & contentiones fiint in cor­
dibus veflrisjiiWite gloriari &  mendaces effe ad­
versus vericateii** Nt>n efl ifla fapientia de furflim 
defcendens, fed terrena, animalis, diabolica. * Ubi - o . i c .  
enim zelus h c  contentio, ibi inconflantia & omne
V, 1 4 .
V. I / .
verfuparticula: in ea, pofl; verbum permanferit, non adduntur in edi­
tis Am. Sc‘Ei'. neque in G urco.
<■ Vnlgataiuinc, Superexaltat autem ntiferhordia judicium. Codices 
vev(3 hujus Speculi necnon Coib. Biblia loco judicium , habeat judi­
cio j nec male fi legaun fuperexfuliat, uti paffim in aliis Auguftini li­
bris, juxta Groecum j) i‘Mcc Keietas. Potrb ineditio-
nc Er. babcturhic, fuperexfultec.
* Ediri, poieft enim. At MSS. juxta Vulgatam, potefi etiam. In Grse- 
co cfl, Jliravc mi  ̂«‘'Aor 6 oufMi, id cfl, potens fr«;oo mo­
derari & cotum corpus. .
, f MSS. duo cum Vulgata, optrationem fuam.
813 Specui, de Epifl. Jacobi,
V. 17.
V. iS. 
fac. 4 . V. I.
V. 5.
V. 6.
X. Fetr. S‘S' 
fae. 4. XI.7. 
V. 8.
V. 10.  
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V. I / ,
f
opus pravum, Quie autem de furfum efl fapientia, A 
primfim quidem pudica efl, deinde pacifica, rao- 
defla, fuadibilis, bonis confentiens, plena miferi- 
cordia & frudibus bonis, * dijudicans fine fimula- 
tione. Frudiis autem juflitia: in pace feminatur 
facientibus pacem. * Unde bella Sc lites in vobis? 
Nonne ex concupifeendis vellris, qua: militant in 
membris veflris ? I t e m  p o f i paucos v e r f u a ;  *  Petitis,
Sc non accipitis, eo quod male petatis, ut in con- 
cnpifcentiis veflris infumatis. * Adulteri, nefeitis 
quia amicitia hujus mundi inimica efl Dei ? Qni- 3 
cumque ergo voluerit amicus effe hujus fkculi, ini­
micus Dei confticuitur. E t  p a u lo  p o f i ;  *  Propter 
quod dicit, Deusfuperbis refiflit, humilibus au­
tem dat gratiam. * Subditi ergo efloce D eo: refi- 
flite autem diabolo, Sc fugiet a vobis. * Appro­
pinquate autem Deo , Sc appropinquabit vobis. 
Emundate manus peccatores, Sc purificate corda 
duplices animo. Miferieflote, Sc lugete, Sc plo­
rate. Rifus vefler convertatur in ludum, Sc gau­
dium in mierorem. * Humiliamini in confpedu q  
Domini ,'6c exaltabit vos. Nolite detrahere alter-' 
utrum fratres. E t  p o f l paucos v e r f m .- * Unus efl le- 
giflator Sc judex , qui potefl perdere Sc liberare.
* Tu autem quis es qui judicas proximum? Ecce 
nunc qui dicitis, Hodie autcraflino ibimus in civi­
tatem illam, Sc fiiciemus ibi quidem annum, Sc 
mercabimur, Sc lucrum faciemus 5 *qui ignoratis 
quid erit in craflmum. * Qua: efl enim vita veflra? 
Vapor efl ad modicum parens, deinceps extermi­
nabitur. Pro eo ut dicatis, Si Dominus voluerit,D 
Sc fi vixerimus, faciemus hoc aut illud. * N unc au­
tem exfultatis in fuperbiis veflris: omnis exfulcatio 
talis maligna efl. * Scienti igitur bonum facere, Sc 
non facienti, peccatum efl illi. * Agite nunc divi­
tes , plorate ululantes in miferiis, qiiie advenient 
vobis. Divitia: veflra: putrefadae funt, Scvefli- 
menta veflra a tineis comefta funt. * Aurum Sc ar­
gentum veflrum aeruginavit, Sc aerugo eorum in te- 
ilimonium vobis erit, Sc manducabit carnes veflras 
ficut ignis, Thefaurizaflis ® vobis iram in noviffimis E 
diebus. * Ecce merces operariorum qui mefiTuerunt 
regiones veflras, qui Fraudati funt a vobis, cla­
mant : Sc clamor ipfonim in aures Domini Sabaoth 
introiit. * Epulari eflis fuper terram , Sc in luxuriis 
enutriflis corda veflra. In die occifionis® addu- . 
xiflis, occidiflisjuflum, Senon reflitit vobis. * Pa­
tientes igitur eflote fratres tifque ad adventum Do­
mini. E t  p a u lo  p o f i :  Patientes eflote Sc vos, con­
firmate corda veflra 3 quoniam adventus Domini 
appropinquavit. * Noliteingemifeere fratres in aL F 
terutrum , ut non judicemini. E t  a l io  lo co : *Ante 
omnia autem, fratres mei, nolite jurare, neque per 
c^lum, neque per terram , neque aliud quodeum- 
qnejuraraentum : fit autem fermo vefler, Efl efl, 
Non non - utnon fiib judicio decidatis. *  Trifla- 
ttir aliquis vetlrum ? oret; a:quo animo cfl ? pfal- 
lat. *■ Infirmatur quis in vobis ? inducat prefb'yteros 
Ecclefia:, Sc orent fuper eum, unguentes eum oleo 
in nomine Domini. * Sc oratio fidei falvabit infir­
mum, Sc ‘"allevabit eum Dominus: Sc fi in pecca-q
* Vulgata, non judicans , fine fimidatme, Gitcca feripeura, ec- 
15 d ir n t i- ic e a t ic  ■
•> Vulgata, quid fit in crafiino; in Corb. Bibilis, quid pariat erafiv- 
tuum.
= Regius MS. & editi Am. Et. omittunt, wte/w/»; quse veiba &
 ̂Grtcco abfuqr.
4 In V ulgata, qua fraudata cfi vobis , clamat.
e Legcncium ut in emendatioribus Bibilis, addixiftk j juxKi GrKC. 
;3se'n-/iH5tyK'ni ,ideft, coudtmnalhs. ,






tis fit, remittentur ei.'*’ Confitemini ergo alter 11 triim v. u i .  
peccata veflra, Sc orate pro invicem ut falvemini.
Multum enim valet deprecatio jufli aflidua. E t  p o f l 
a liq u o t v e r f m : * Fratres mei, fi quis ex vobis erra- ®. ly. 
veric a veritate, Sc converterit qmis eum, * fcire v.vo. 
debet, quoniam qui converti fecerit peccatorem 
ab errore via: fua:, falvabit animam ejus a morte,
Sc operiet multitudinem peccatorum.
D e E p i s t o l a  J o h  a n n i s  I,
S I dixerimus quoniam focietatem habemus cum eo, Sc in tenebris ambulamus 5 mentimur, Sc 
veritatem non facimus: * fi autem in luce ambula­
mus , ficut Sc ipfe in luce efl •, focietatem habemus 
ad invicem, Sc fanguisjefu Chrifli Fiiij ejus emun­
dat nos ab omni peccato. * Si dixerimus quoniam 17.8. 
peccatum non habemus 3 ipfi no.s feducimus, Sc 
veritas in nobis non cfl. Si confiteamur peccata 
noflra, fidelisScjuflus efl, ut remittat nobis pec­
cata e noflra, Sc emundet nos ab omni iniquitate.
Si dixerimus quoniam non peccavimus 5 menda, 
cein facimus eum, Sc verbum ejus non efl in nobis.
Filioli mei hicc feribo vobis, utnon peccetis: fed 
Sc fi quis peccaverit, advocatum habemus apud Pa­
trem , Jefum Chriflum juflum 3 Sc ipfe cfl propi- v. %. 
datio pro peccatis noflris: non pro noftris autem 
tantum, fed edam pro totius mundi, * Et in hoc 13.3. 
fcimus, quoniam cognovimus eum , fi mandata 
ejus obfervemus. Qui dicit fe nofle eum , Sc raan- v. 4. 
data ejus non cuflodic, mendax ef l , Sc in hoc veri­
tas non efl. * Qui autem fervat verbum ejus, vere ŷ, 
in hoc caritas Dei perfetfla efl. In hoc fcimus quo­
niam in ipfo fumus 3 fi in eo maneamus. Qui di- v. c .  
cit fc in illo manere, debet ficut ille ambulavit Sc 
ipfe ambulare. E t  p o fl a l iq u o t  v e r f m : * Qui dicit fe -y. y. 
in luce effe, Sc fratrem flium odit, in tenebris efl 
ufque adhuc. * Qui diligit fratrem (iium , in lumine u lo. 
manet, Sc fcandalum ineo non efl. Qni^autem ■ y-»- 
odit fratrem fuum, in tenebris efl, Sc in tenebris 
ambulat, Scnefcitqub eat3 quoniam tenebra: ob- 
ciEcaverunt oculos ejus, E tp a u l^  p o f i :  * Nolite di- - o . t s -  
ligere mundum , neque ea qua: in mundo funt:
‘ quoniam omne quod efl in mundo, conciipif. 
centia carnis e fl, Sc concupifeentia oculorum , Sc  ̂
fiipcrbia vita:, quie non efl ex Patre, fed ex mundo 
efl; * Sc mundus tranfit Sc concupifeentia ejus, Qup-y- t i -  
autem facit voluntatem D ei, manet in teternum,
E t  a l i o  l o c o : * Omne mendacium non ex veritate v .  u. 
efl. E t  p o f i  p a u l u l u m :  * Cariffimi, nunc filij Dei fu- s .  f o h a n ,  3, 
mus, Sc nondum apparuit quid erimus. Scimus quo- 
niam cfim apparuerit, fimiles ei erimus 3 quoniam 
videbimus eum ficud efl. * Er omnis qui habet hanc "ŷ 3* 
fpem in eo , fanflificat fe , ficut Sc ille fanctus efl.
* Omnis qui ficit peccatum, Sc iniquitatem facit: v .  4.
Sc peccatum efl iniquitas. ’*’ Et fcitis quoniam ille v.s. . 
apparuit, ut peccata ‘ tolleret, Sc peccatum in eo 1 
non efl. * Omnis qui in eo manet, non peccat: Sc •y- &. 
omnis qui peccat, non vidit eum, nec cognovit 
eum. * Filioli, nemo vos feducat: Quî  facit jufli- v. 7. 
tiam, juftus efl, ficut Sc ille juflus efl. * Qui^facit ** 
peccatum, ex diabolo e fl; quoniam ab initio dia-
r Sic etiam in vetuftis Corb. Bibi. Atincxcufis habet nunc Vul­
gata , a l l e v i a b i t .
8 NonadditucwcjJrrtinRcgiocodicejnccintcXtuGraco. ,
,Sacra Biblia carenthis verbis,y? wfo „
* l - i i c c k e { t p a t s a , h c s : a v e t ( i c \ x l i j p  S i  q u i s  d i l i g i t  m u n d u m  i  n o t f o j b /  : 
c a r i t a s  P a t r i s  i »  eo .
fc Additum in editis fuerat, ficut ^ Deus manet in attfnum t. 
aSpecnli MSS. & a factis Bibliisabeft. . 
l In facris Bibliis additur, , ,
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in cerdi tomi parte prima comprchenfi:
Necnon variantes lectiones aliquot inter omiflas feleda;.
jQmi« afterifam * habent videntur referenda In textum.
D E  D O C T R I N A  C H R I S T I A N A  
Libri q u a t u o r ,
Recogniti funt dc novo ad codices M SS. triginta , fei- 
licetad Vaticanos tres,, ad Corbeienfes duos, quoiuin 
altcropciinx notx &  ante annos circiter mille deferip- 
tiis videtur; ad unum c bibliotheca Regia,uniim cTluia-* 
nea&runum c Cermanenh noftra. Alios fuppeditarunt 
Collegium Navarricuin &  Sorbonicum , PP. Fraiicilca- 
ni majoris conventus Parilienfis , P P .  Domiiiicani vi& 
Jacobevl, PP. Augufliniani ad Sequana: ripam , D. de 
V io n  d’ Hcr6uval , D . Bigot , Ciilercienfis Abbatia , 
item Abbatia Floriacenlis , Viiidocinenlis j Geinmeti'- 
cenfis , 'Becccnfis , Pracellcnfis , Lyreniis , S. Ariiiilfi 
Meteniis , S. Albini A ndegavenfis, S. Audocni Roto- 
magenfis 3 S. Martialis Lemovicenfis , S. Michaclis in 
periculo maris , S. Remigii Remenfis , S. Tlieoderici 
prope Remos &  Cafalis Bencdidli. Pra;ccrea libris iif- 
dem emendandis adlnbitx funt variantes Ledtiones, 
quas olim cx Belgicis fex M S s .  collegerunt Lovanien- 
fes Theologi:  collacx etiam fuerunt antiquiores &  po- 
tiores editiones , Bad. id elt qmx Jodoci  Badii Afcenfii 
Itiulio recognita, atque Johanms Parvi typis excufieft  
Pariftisan. i j o z .  Am. q u x c x  Johannis Amerbachii of­
ficina prodiit Bafilca: an. 1506. Er. quam fcilicet Defi- 
derins Erafnnis a fc rcccnficam &  emendatam curavit 
Frnbcniano prelo excudi Bablca: an. 1518. &  L o v .  id. 
eft quam Lovatiicnfium Theologorum opciA caftiga- 
tiorcm cctvris hadlcnus habebamus , ex Plantinianaty- 
pographia- profeftam an. 1J76.
Pag. 10. a. Bad. A m , &  Er. ut fe  ad indulgentiam con­
vertant- Meliiis ceteri codices, dlUgemiam.
Ihid. e. A m . &  Et.mormnejue rcjedbio.
II. b. UAdeciin M lS'S. emim& honore* \>xxccd\t.
11, c. Bad. Am. &  Er. Et hinc equidem cum aliqua fc^a  
nonnulla cjttajfio fuit.
Ibid, d.Bad. Am. Er. uno tantum fufFraganteMS. &  
integerrimum corpus.
Ibid. Qiiacuor melioris nota: M SS, Id eft , confuetndi- 
nes inclinationis anima.
14.. c. Editi:  partim eos diligamus. A t  MSS. excepto 
uno , diligimus.
ly. a Omnes prope M S S .E t  t̂iis e7?'mihi proximus.
16, b. Exculi : A t  cetera funt , &  nifi ab illo ejfe 
non polliuit , &  in tantum bona funt. N on male; melior 
tamen vifa eil Icdbio M SS.
17. e, Am. &  undecim M SS .  talem inde fententlam di­
xerit.
Ibid.f .  g. ORodccim  M S S , qui mentiturj facit.
U m is ,  imcjutim.
1 4 .  c. Edici : ficiit ckm dicimus bovem Jntelilgimpts pe­
cus. Aliquot M SS. fient dicimus bovem;, &  pecus intelligi- 
Alii: ficut dicimus bovem  ̂ cum intelligimus 8cc.
43. c. B.id. Am, &  Er . per umbram imaginariam ce- 
lebrahant.
Ibid. d. Bad. A m .Er.  &  plerique M S S ,  ad/hmmum 
quo adh&ret caput.
44. a. Editi : fupereminentem fcientiam caritatis Chri- 
fti. Ac plures 5c melioris notx M SS. /cientia caritatem,
Ibid. d. Editi : in caritate, quam /cientia inflare. Ple­
ri que M SS.
51, b. E d it i :  Et qui/î ue. M SS .  /amts.
y 4 . c. Am. Er. &  fepeem M SS .  tam impia adulte­
ra. Bad, tam impii adultera.
66. d. Bad. Am. Er. dc feptem MSS. conciliare aver-
fos.
Ibid. g. L o v .  prodejfe. civibus. Edici alii &  MSS. «-
vitatibus.
D e G e n e s i  a d L i t t e r a m  
ImpcrfeiTus Liber,
Hunc librum jam habes fuis , quibus ante fcaccbac, 
mendis purgatum ope Vaticani MS. ptxter quem etiam 
in hanc rem adhibitx fuerunt editiones Am. Er. dc 
L o v .
, D e G e n e s i  a d  L i t t e r a m  
Libri duodecim ,
EIos libros cum viginci fex MSS. contulimus , fcil i­
cet cum Vaticanis tribas , PP. Augulliiiianorum majo­
ris conventus Parifienfis duobus, Navarrici Collegii 
&c Thuanex bibliotheca: totidem , cum uno e biblio­
theca Laiiduncnfis Ecdefix  , uno Abbatia: S. Martini 
de campis apud Parifios , cum Sorboiiico , Colberci- 
no, Bigociano , Ciftercienfi, A lb in en ii , Andocncnfi, 
Culciircnfi, Gemmcciccnfi, Germanenfi, Lyrenfi , Mi- 
chaelino , Remigiano , Theodericenfi , Vindocinenfi , 
dc uno Abbatix  B. M arix  de Jofaphac Carnucenfis. 
Confuluimus infuper vtiriances lediones Belgicorum 
fex codicum per Lovanienfes Theologos excerptas: 
necnon antiquiores editiones Am. Er. &  Lov.
Pag. III. c. Edici : &  tenebra erant/uper faciemabyf- 
fl. Ac MSS. juxtaGrxe. E x x .  /uper aoyjfum.
117. c. Editi : tum exigua vldetm . MSS, docetur: 
qiic fex ex iis , loco  adjpivcmur, habent adjuvetur.
133. b. Lo v.  deor/um ver/ns eruptis aquis. Ceteri  c o­
dices , irruptis.
135. b. Poli', cogantur aquarum naturam, in editis ad­
ditum fuit , credere: quod verbum a b d l a  MSS. &  abef- 
fe debet, fi pendere, quod in fine fencentixeft, non a 
pendeo, fed a pendo accipiatur , pro aflimare.
13(J. f. In plcrifque MSS. /ed tamen iterum repeteret.
i37 .g .  Plures c M SS. qua in Ferbo Dei eft, condit® 
creatura.
140. e. Magna pars MSS. hic &infrA  conftanccr ha­
bet : in firmamento cali, fic ut luceant.
14Z, c, Lov.  ut articulos quo/darn omifTo , tempora: 
quod in ceteris libris repcricur,
148. g .Edici:, ywoisTtcrra folida omnibus admi/cetur. A t  
M SS. terra /olidum.
ly i .  c. Plures e M SS. quod omnes repentes intelligi vo­
luit.
133.6. Lo v,  utrum in primis rerum mortalium conditio­
nibus. Abeft , mortalium, ab aliis libris.
171. b. Editi: jQua quies Dei. Ac MSS. Deo. Et mox 
Lov, pro creatura habet,crf<if«r.«;refragantibiis
ceteris codicibus.
11 z. d, Eefici: explicare conabor. M SS. curabo.
i i 4 .  a. In edicis : &  ob hoc con/ummatis : expundlA 
particula d, qux exftac in omnibus M SS.
217, b.In edicis: humore fola anima. In M SS. /olo.
2ZI. e. Edici: ain illa creatura/piritalis. Prxtulimus 
hicledionem M SS. confenfione firmatam.
zzy. a. Habebant expuli : ut non ftt/ubflantia D ei, dc 
fic incorporea, ut non fit corpus. A t  MSS. ut non fit /ub~ 
flantia Dei , &  ftt incorporea , id eft non fit  corpus,
238. f. E d it i : quo trangrefibrejus ejfet, M SS. tranfigref- 
fo reus.
Z40.b. Editi : ah aliquo articulari cardine. MSS, ap̂  
ticuli.
243. f. Legebatur in edicis: id efl ptsttet primam. Ac 
in MSS. e ft , propter .-quod in eumdem fenfiim redit.
249. a. In edicis: quo lignum vetitum. In M SS . contra 
. vetitum.
252. c. In edicis: Nec In poteftate illius anima. In MSS. 
ullius.
Ibid. e. Apud L o v .  defunc h x c  verba: &  corpora fitbi 
/hbdita per tempus: qux exftant incereris codicibus.
x^Z,»,EA\i\\vslutin omnibus, qui jam funtfa.<ki ,ra­
tio. Melius M SS,' Velut in hominibus qui jam fu n t . faEla
ratio. .
2(58. f. Ineditis : &  fapientia , fic pofirnt. In omnibus
MSS./?.
273. a. Editi: Non edetis ab illo ligno. MSS. iic in la­
ciis Bibliis 3 ab omni.
301. c. Edici : cogitatio imaginari potuerit. MSS. for­
mare. ,
511. b. M SS. magno confenfu : er illa inferna tor­
menta.
Ibid. b. MSS. pleriqne : magnum chafma.
Ibid.d.  Edici : qUomodo enm apud inferos. At omnes 
noftri MSS. eam: quod ad requiem refertur.
L o c u t i o n u m  L i b r i  s e p t e  M3
Caftigatifunt dc novo ad MSS. ViRorinos duos, ad 
Vaticainim, Sorbonicum, CiftercienRm , Becceiifcm, 
Michaclinum , PP. Bernardinoium collegii Parifienfis 
imum, ad Corbeienfem vectiftiffimum & o p tim x  notx,  
ad variantes Lovanienfium le£biones ex quatuor Belgi­
cis: &  demum ad editiones A m .E r.  &:Lov.
Pag. 330. b. Editi : In quibus habitabant in eis. MSS. 
habitabat-. fcilicet Lot , juxta Gixcum.
33.3. e. E d it i : quA circa eum erant. Nec addunt ,«1/3:/,, 
quod cx MSS.repofuimus; quippe ciim hujus vocis cauf- 
Sii Locutionem illam commemoret Aitguftiniis.
337. c. In excufis omilTum fuerat: AEagis con/iietudo 
loquendi exigebat dici , ut videam mda qua invenient pa­
trem meum, rcfticuitur. locus exM.SS.
Q_u .e s t i o n u m  i n  EI e p t a t e u c i i u m  
L ibri feptem,
Recenfiti funtad MSS. codices Vaticanos duos. Fu- 
xen fis collegii apud Tholofatcs uiuim , ad Sorbonicum 
feripeum anteannos circiter400. Becccnfem quianiios 
600. p i:xR rt ,a d  ejufdem fere xtatis Remigianum dc 
Michaclinum , ad Thuaneuin &  Beiiignianum qui 
ante Soo. annos fcnpti  videntur , ad vetiiftiffimum 
omnium &  optimx notx Corbeienfem : ad varian­
tes ledFiones Lovanienfium Theologorum, ex quinque 
Belgicis decerptas; item ad Excerpta Eiigypii abbatis in 
duobus M SS. contenta, &  ad Flori colk-aionem manu 
dcfci'ipcam.Poftremb.collaci fuerunt ad antiquiores edi­
tiones Bad. fcu Rac. id eft qux cx Auguftini Racifponen- 
fis recognitione, cavajodoci Badii prodiit Lugduni an. 
1497. ad Amcrbachianam , ad Frobenianam Erafmi, dc 
ad Lovanienfium Ancuerpienfem.
Pag. 379. c. Am. Er. dc Lov.  voluimus litteris adcingcrc. 
Tres antiquiores MSS. adtinere Nos cum Rac. & duobus 
M S S .  adtincri.
581. c. Editi totam ftriufturam cjm. Ac omnes noftri 
M  SS . inErudhiram.
Ibid. c. In editis, Duo &  duo intravfrunt. Abeft parti­
cula , CiF , a MSS. dc a Grxeo L x x.
382. a. E d iti: pravaluerunt aqua; omiflb , id efl', quod 
habent noftri omnes MSS.
Ibid h. E d iti: jQjuod/criptumefl'extihatam cfTe aquam 
pofl centum quinquaginta dies, dt aiduSlum ejfe: refragan- 
tibiis feptem melioris notx M S 5 ... quos bkfequimur.
Ibid. c. Am. Er. &  Lov, dtmin  illo Jjnritu. A t  Rac. 8c 
omnes MSS. dim nullo (firim.
Ibid. e.Editi malitiam a juventute. Ac MSS, Cor- 
beicnfis R' Eugypiiduo j ad maligna: jiinta. Grxe. L x x .
’f h l  T;
Ibid. f. Editi : omnis hominis nomine intelligi. Ah- 
eft , nomine, a MSS. e quibus duo ejus loco habent, Vel 
hominis:
383, c. E d i t i : cvn/nndamus linguas eorum. Et paulo in­
f r a ,  confudit Domirm labium terra. Nos juxta Grxeum, 
primo ad Corbeienfem cod, reponimus confundamus i b i  
Unguam eorum: deinde ad alios cum eodem feptem , U b i a  
terra.
Ibid. f. Tn excufis : Thtite pater Abraha. At in MSS. 
conftanccr , Thara, vdTharra: dc fic in Grxeo.
38 y . g. Editi: irriguant terra <ty£gypti. MSS. vero , &  
terra Aegypti: fupple comparatur.
3S8. b. Ed iti : dicens , Ego vero partam. MSS. juxta 
G fx c .  Ergo vere.
398. e. E d ic i: Hic non eft nifi domus Dei. M SS, Hoc; 
^uodia  Ctaicoeft ,  tcF/p.
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39S. f. In edicis, Edam: at in MSS. cilin gemina ll 
fcribicur Ballam ■, ut in Grxeo.
404, a. Quinque melioris notx M SS. tabcimacuUnt 
/uum ad Emrnor patrem.Sjehem. Ec fic Latina editio ver- 
fionis G rxcx  L x x .
4oy. f. Am. Er, R’ Lov, ferviendo Lia ei deQon- 
faretiir. At MSS'. favente Rat.tisf adipifeereturi fcilicet, 
conjitiriim.
40(5. b. Poft , /irman la e/?, habet vcttiftififimus codex 
Corbcicnfis in medio contextu, -db hinc feribendum. Ex 
quo incclligere eft iftum codicem fotte dcfcripciun fiulfe 
ad exemplar illud , in q u o  Eugypiiis qui hunc locnm e x ­
cerpi! t , id fuamaim acinotaverac: &  conjedluram auget, 
quod folct cum Hugypii Excerptis, in variantibus lc(Rio- 
nibus convenire.
413, a. Libri omnes , Sed utique filii : excepto uno e .
Vat. MSS. quiluabec * Sex. Melius, Scriptura fuHLi- ^
gante.
417. d. Editi; f t  deficit argentum. MSS. juxta G rx e .  
defiecit.
418. d.PlcriqucMSS.y?w/'wcacumen:pi'o , in cacumine.
431. f. Septem melioris notx MSS. &  timor Ifaac cilot
mihi: juxtaGrxe. 'wuoi.
Ibid. Poft , fiipcr eos, in Corb.' M.S. additur : Ita dicit,
Ego enitn gravavi cor ejus, ut ordine fiupertieniant fignarnea 
hac ftiper eos.
43). c.d, In editis ; Caath, drnram. A t  in M S S .c o n -  
flaiuer fcripciim eft ,  Cath , dnibram. Confcntic Grxe.
L x x .  in .dmbram: non in Cath, quod quidem fic exftat 
Gen. 4 6. fed Exod, 6. cum gemino «a legiciir, K«fc'’.
437. f. Vacieaiii MSS. Confidite , fia te: oinifio,  & ,  
quod etiam a Grxeo abeft.
43S. c. Am.Er, & L o v .  quoniam caro funt. Ac editio 
Rac. fufFragantibus noftris MSS. carnes: plurali numero, 
ut eft in Grxeo L x x .
ibid .d, Pleriqne M.SS. Ifie itaque Spiritus Dei in 
gyptios: nam Spiritus ira ejus quibus nocuit. U b i  additur , 
mm: &; omittitur, fuit.
4.39. c. Editi : fed ut ipCcipfis. Melius MSS. ipfos ipfls.
4 4 1. f. Editiones: fecundum qiiodiWet incommutabili ve­
ritate perceperint: excepta Rat. qux cum noftris MSS, 
habe t/ illa .......praceperit.
437 d. Apud Rat, R: antiquiores M SS. murana ;\oco, 
murAnuU.
45 S. a. Unus c Vat. MSS. qiut corpordker ut fiunt. 
j\.6o. b. Editi: ideft' 'i^dm  Aarori. Ac MSS. h u ju s: quo 
articulo indicat Aiiguftinus nomen Aaron , hoc Exodi 
loco poni in gignendi cafu.
/[6i. ts. Am .Ex.dcLov .mifericordia fignificacur , mtel- 
ligendum efl quam propitius fit pcdcatls eorum. Nos luc fe- 
quimur Rat. Rt MSS.
4(53. g. Legendum ut MSS. &  caftigaciores editi ha­
b e n t: -'Malnilas Upidc.u.
46S,e.Editi:  dr kfpelunca/7e/r.£. Ac MSS. Vaticani 
dc Gallicani, c u m  Eugypio in duobus M SS. fecula.
Ibid. f. Editi : Et tegam  manum meam /uper te. Ac 
,, MSS, juxta G txc.  A
' 473,a,Cocbeienfisvec. cod,qua pertinent ad arti.s opi- 
fcum. ForcMeg. ad artis opificium.
Ibid. b. Melioris notx MSS. ef veftis facerdotal is { 
p ro , &  Velles facerdotales,
474. b. [-Fic ab excufis in quxftionum diftindtione in» 
cipiimis difcedere, ut fequamitr MSS.^
473. c, Plures MSS. interim ad proprietatem narratio­
nis, excepta., ( ve l ,  exfpcdtaca) &  inaliud dcc. V a tic a ­
ni duo : interim quantum ad ptopnetatc.v. narrationis fpe* 
dtac, &  in aliud.
475 . g. Editi; ?«fan(5tis/22»5(ix«w. V.uicaihMSS\ juxta 
G rcc .  )n fanBo fanB-orum.
48y. a. Edici: auferunt ex his cubitis ducenta cubita. M SS, 
vev6,centena:id e{h,duo lacera auferunt fua quodqile cen­
tum cubita. Sed infra ad c.graviori cypographoriim lap- 
fuin editione Lov.  pro centenum cubitorum  1 habebatur, 
centum cubitomm:Sc,qninquaginta cubita-, pro, qiiineyuagenA, 
Ibid. g. Editi : quia Veli undecim cubita. Verifts ali- , 
qaot M SS. undecimi. ^
491. d. Edici: Et flpeccaverit nolens a fandis Doniinvtm,
Ac MSS. confentieiite Grxeo carent ^  habelit *
mini. Qiiorum demum auiRoritatepammietftionem Gix«
8 2 2
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cam L x x ,  interpretum reftituimus, tam frequentibus 
locis 3 ut nos ca omnia pigeat adnotare.
495. ci. Er. &  L o v .  non habere capram. Alii  cotliccs, 
caprum.
Ibici, e. E d it i :  t̂ nod licebat pro eo. M SS. pro ctt.
Ibid. f. Forte leg. ci" non H/m  avicuhu-
503. c. Elue tres Scriptura: vcrliculos, in ante excufis 
re je ftos,  fc i l icer , Etadipetn qui dvitulo, &c.  revocavi­
mus ex M SS.
J06. e, Noftri omnes M SS .  hoe divina adfpiratione 
dixiffi.
5 I o. f. Ain.Er.  &  L o v .  m cute color eftts. R at.  vero 
&  yiSS.cohrli. In Gra:cocfl:, TiiU p(̂ WTf/V omIov,
JI5. a. Edici: &  rabernaettUm teflimoniorum. MSS. 
cum Gr;eco , tcfbimoniL
Ibid. f. Edici: yJnqida Sc tale aliquid. Et paulum infra: 
qui in omiilbm venis &  corporis jundlura. Reponimus ex 
novem ViSS, A n  quia vitale, & c .  per corporis cunEla.
j jD .c .E d it i  : aliimdc operiretur altare : omiffis verbis ,  
non quod ipfo vcftimcnto adoperiretur  ̂ t]iuc ex MSS. refti- 
tuuncur.
. Ibid. f. E d it i : reflituet deliSum, &  quintas: omilTo , crf-- 
put. Pauloque p o l i : ita ut reddat UliddiElum ipfurn: amiH. 
Id ,  ad- Redintegravimus ucrumque locum ad MSS. qui 
concordant cum Graeco.
53J, e. Forte Icg. verba futuri temporis adhibere ccepit.
544, f. Edici : polluit, exterminabitur anima illa : ex­
cepto Rac. qui cum M SS. iiabct , exteretur.
J45. c. Iu excufis; portantes perfonas Domini fui , qui 
vere jnundus eft. A t  in M SS, portantes perfonam Domini 
f u i ,, qui vere vir mundus cfl.
565. b. Editi: &  in ovibus tuis mafculinum. MSS. cum 
G rx e o ,  ?nafcnliiui.
8x4
5<iS. c. In excufis; quinquaginta didiachmata.. In ali­
quot MSS. nt in Graico , didrachm a: in ali is , didrachmas.
e. In excufis : cr fi de omnibus talibus voluit. Nos 
ad quinque melioris nota: MSS. reponimus, noluit.
571. e. Editi: qua in deliciis agit: omifsa negante parti­
cula, qiKE interponitur in pocioribus MSS.
57 z. c. Edici; feu  p a t niifaciliore. At MSS. Venia.
574.C. Defiderabancurhre verbailla : fic &  ifihtc repe.-
tatur. Non prateribis ab omnibus , qua ego mando tibi hodie: 
quee repetimus in codice Sorbonico &  Remigiano.
579. c.In libri titulo legendum non ut in edicis, Jofues 
fcd , "^Jefim N ave, at in MSS*. conftantcr appellatur,
58 j .  e. MSS./e tamquam illis jurafe.
591. c. Editi: pro univerfo populo duodecim tribus. Ac 
nottri omnes MSS. undecim.
59 z. d. Hic poft , &  ejecit illos, addimus ex MSS. d,
facie veftra. In Grinco nunc eft, 'l/sdr  ̂ d facie
noftra.
^98. e. Editi: eo vivente jam / o t prxeeperat. Veritis 
Vaticani codices: jam coeperat fieri.
A n n o t a t i o n u m  i n  J ob  L i b e h ,
Recenfitns fuit adM SS. Vidlonn® bibliothecre duos. 
Regia: unum , Navarrici Collegii unum, ad Beccenfem 
&: Floriacenfem, ad variantes legiones ex uno MS. Bel­
gico deferiptas : necnon ad editiones A m .Er.  & L o v .
S p e c u l u m ,
In Gallicanis MSS. nonnifi duobus repertum eft , 
Regia: bibliothecx uno , altero Carnucenfis Ecclefia:: 
quorum codicum o p e , necnon collaris ad eofdem co­
dices editionibus Am. Er. &  Lo v.  refticuicur in inte­
grum multis in locis.
F I N I S .
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A R o N medius inter Moy- 
fen & populum, .1,14. f. 
Iu Aarone miuillcrium 
fuiCjiuMoyfc principa­
tus', ibid. c Aaroni inipu- 
natutpeccatum Ilraclita- 
rum , 464. f. Aaronis & 
Moyfisnon Iblum officia 
fcd & mortes fuere figua 
futurorum , jfi. f. Aaron, Vide Sacerdotium. 
A bimeiech ad quem abiit Ifaac,an alter ab 
eo ad qucmperrcxcr.Tt Abraham, 537.a, & [eq. 
Abortus. Ad homicidium non pertinet puer­
perium informe, 448. d
Abftinentias cerimoniatum obfervarenon licct, 
nifiquastacio approbaverit, S5A'C
Abundare dicitur quod non di, ■ 6oz. b
Abrahamium locus ubi lunt corpora Patriarcha­
rum, 418. c. 4zi. d. diftata, monte Calvaria: 
triginta millibus, 41S.C
A b r a h a m  quo anno victe Thamc natus & 
cgrdfus dc Cnarran4 J83. f. feq. Trans­
fluvialis appellatus efl ex ca regione unde Vene­
rat, 386. d. Semen ejus, fecundum hyperbolen 
dicitur fucurnm ficut arena maris , ibid. Non 
mentitus eft dicendo Sarain effe fotorem 
fitam , 38y. f. Iph fada eft promiffio ter- 
rs aimrliffima, 386. b. Terra ipfi promida in 
pofteffionem ffiternnm , aut fpiritalitcr accipi 
debet, aut fccundilm tempus cujus non con- 
ftituitnt finis , 387. a. b Abrabx corpus 
emortuum dicitur refpcdu Satx lenioris, 
387. f  non erat emortuum rcfpciftu Ccthmir, 
ibid.tt 3 9J.C. Abrahce rifus admirationis fuit 
& laetici*, Sarx .iutem dubitationis, 3 8 8. c. Per 
miraculuni fufccpic ifaaede Sara, 3X7.f 394.
c. Convivium quod celebravit dic quo abla- 
dtatus eft Ifaac , referendum eft ad Ipiricalcm 
fignifientionem , 3510, c. Non peccavit quod fi­
lium Deo juffiis voluit immolare, a,
AJuuera ab Abraliamo filiis concubinarum lira­
rum difttibuca myftice quid ftgnificant, 39 f. f- 
Conjugium ejus cum Cctliitra aliquid myfticcl 
figutficat, 3;9;. f. Caro ejus fititui habebat & 
vulnus ptatvaricatiouis, & medicamentum vul­
neris, Z7 0.g. Ab Abraham iifqucad Moyfcn 
generationes feptem perjacob numerantur,duo­
decim per Efaii, 407. e. Reges gentiura quo- 
modoex filio Abraham, 387. c. iinus Abraha:, 
3zi.b
.Accentus in codicibus gra:cis non contemnendi, 
418. c
Accipere iniquitatem, pro , tgnofccrcaut obli- 
vilci iniquitatem, 340-0
Acediari, 739-c
Aftio. Tota hominis aftio bona, eft converti ad 
Deum, z54-f
A B A M qua, astate aut flaturii conditus fuerit, 
io j.f. Adam & Fva non formati in illo die 
fpiritali primitus condito , zoo- c. Ad* noti 
Iptritalc fcd animale corpus a Deo formatum 
eft , Z08. c. mortalis erat condicione corporis 
animalis, irtirnorcalisbeneficio conditoris, uo. 
'd, Licet fpiritalis mente, corpus tamen habuit 
animale , etiam in paradifo conftitiicus, zn. c, 
Adami corpus prius animale, poftea fpiritalc 
farftumeffe quidam opinati furit, Z09. a. dif- 
euettur illa opinio, ibid. c. f. Non aliter for­
matus fuit quam liabcrenc cauff® primordiales, 
3.q6 f. zo8. a. Corpus Ad*ex hoc mortale ex 
quo animale, Z09, f. no. e. Adam immotcalis 
creatus eft,quatenus poterat non mori, no, cl. 
■ Difficultates vari® fi anima Ad® non prtris 
creata quam corpori infpirata, 113. g. cE feq. 
Ad®ecftafis, z;s. d. Per illam faiftus eft parti­
ceps Angelic® curi® , lyfi.d. Evigilavit tam-
Tom. 111,
quam propheti.® pknus, ibid. Quomodo Ad® 
locutus fit Deus, 143.*. Tu aliqua Ipeciccor­
porali, 138, g
Ad® peccatum. Qua ratione ad peccandum 
induilus fit, 196. e. d Appetivit non dic lub 
dominatione Dei, 13«. b. Non credidit ferpen- _ 
ci, Z9J. d, Z96. c. Peccavit amicali quadam 
benevolentia, non carnis viftus concupifccn- 
tia , Z96. c. Credidit Deum facild iudulcu- 
rum veniam peccati, 190. c. Excufacionc» A- 
dami & Ev® plcn®.fuperbia, 19z. c. Ad® pec­
catum ex eo ceatpotc requiri debet ,cx quo po­
tuit vivere vel bene vel malei, Z05. b. c. Quo 
fcullt dixit Deus, Ecee Adam farftus eft tam­
quam unus cx nobis, Z94. c
Adami pana, Z93. f. g. E paradifo cxpcllicut, 
X94. c. Separari debuit a ligno vit®, Z94, f. 
Tamquam cxcormuunicatus fuit, zj 4. f. Quare 
contra paradifiuir collocatus,z94. g. Quid per­
didit per peccatum, zn. a. Adam per peccatum 
fadlus eft homo vetus qui corrumpitur &c. zti.
a.Ejus corpus faff um eft propter peepatum, non 
mortale fed mortuum,no,e. Si Adamjiift̂  vi­
xi ffec, corpus ejus in fpirkalcm habitudinem 
mutatum fuiflcc, nccivifletin mortem, Z 0 9 .  f.
. zio. f. zii.d. z4y. f.Iple'& polleri ejus po- 
tuiffeut in Angelicam formam citra mor­
tem mutari, Z47. b. Ad® cato fimul habuit 
& vulnus pr®varicatioiiis, & medicamentum 
® vulneris , zyo, g. Adamuui peccato mortem 
anim® non corporis mcruiffc quidam non rciftd 
arbitrantur , zop. d. Tentatio & culpa ejus 
permifla cft ad utilitatem pofterorura, 18 o. c. 
In Adam genus humanum tamquam radicaliter 
inftitutum eft , zoz.c
Adipem in cfcam non fumiint judtei, 499. b 
Adjurotc, pro , jura mihi, 550. f
Adjuro Ilium Dcifidclit, non ideo eftexcufabilc 
hominis vitium , 573. f. Sine adjutorio Dei 
non poteft horno intclligere & obedi re oculis 
& auribus cordis, f 74. ei Kide Gratia.
Adnorainare aliquam, id eft facere eam uxorem,’ 
4 4 <S S
ASh\i%ii<m.i quid, 59y. a
Adverfitates temporales ncceffari® funt excrccn- 
d®atque perfidend® virtuti, 134. d, devitand® 
etiam cum Deus apertiffimi adjutor eft, 437. d. 
T/We Affliclio.
, Adulteria. Infantes cx iis nati non ob hbc pecca­
tores , . zfiy.b
jEgyptij Hebrais proximi didi ,344. d. condien­
dis corporibus mortuorum pr®cellunt, 339’ b. 
Geometricam dilexcrunt, 381.3. His paftorcs 
abominabiles, 430.3. zEgyptij fpoliati figura 
Chriftianoriuu proficientium' ex Ethnicorum 
feientia, 4z. f. jEgyptiis facrificia Ilraffiita- 
rumabominationes (unt̂  450. b. IiijEgyptiis 
figura pr®fentis fieculi. In jEgygto'frumento­
rum Copia cx inundatione Nili , pafcuorum 
vero £ contra, 417. 6
jEnigmatift® poft® Vocantur,- 1 4 7 ' K
AL'r quando & cut fadns fit, lojii d. S' ft-  C®", 
& c®lorum nomen accepit, 133. g. i4j. £.147,
d. Terr® , aqu®, c®lo, fitmamenco, pro fna 
puritate vel impuritate deputatur, 109. b. iio.
. fl. 141. b. 147. d. 148. d. e. Venti,toniinia, nu- 
. bes-jpluvia, grando, ferenitasfit in inferiore 
affirisparte, lyo. g.noniufublimiote, io9.a. 
AUr quomodo gcftandis volatibus avium fic ac­
commodatus, 109. g. 148. d. e. iji. b. Acr 
comparatione aquatura’ ficcus fentimr, 1 0 9 .  
g.In humidam naturam converfus creditur tem­
pore diluvij , 147- a. Aqû i fupcriorcni cfle 
probatur, 133. a. Sine acre nullus fenfus aut 
motus corporis 3 zi8. b. Alir non eft pratermif- 
fus in Genefis hiftoria, 147.c. 148. c, Eft carcer 
peccantium angelorum, lyi. 1>. f 40, a
siftimator ftiteger rerum quis ? 13. f, juft̂  & lan-
vivic. ibid,
iEcas viginti annorum fideles fignificat, yz9. b- 
Sex mundi letates, 6'zo. e
iEcernum duobus modis intclligi poteft , 433, b. c. 
497 f .fficetnum dicitur cujus temporis finis 
non eft, 347. c. 387, b. TErcrimm ardentius di­
ligitur .adeptum quam dcfidcracuni, 18. e. JE~ 
tern® vit® meritum non apprehenditur fiifi do­
no Dei, 166. a
aEthcr mobilior aere, 97-f
Afllidionibus purgatur & excreetur Ecdtfia ,10.
c. Numquam immetitb affligunuir homines,
666. b, Afflignntut ut Deum qusiant ■, 639. c. 
Uc affediones fuas a cerrenatum dclcdaciouum. 
fluxu colligant, 66 6. d
A G E I. I, I u s cujufdam philofophi inmaris cem- 
pcftace pcmitbatioiicrn iiatrac,
Agendum nihil qnod ratio non approbaverit, 
D4 'fi
Agnus PafchaH.s figura Chrifti, 435’. a. Agnus in 
ladc macris fu® non occidenduŝ  prophetia dc 
Chrifto, 471, b. Agni vel agn®jpro tempore 
parcus ovium, 401 b
Agtiailcura ante peccatum non erat afflidio la­
boris,zji.g Agricultura’ eticoniium j Z5Z. a f. 
plurimi cS dclettancur, 131. f.AgrIculcurxopiiS 
allcgoiicd; " z3z.b
Ai. E X A N D E R  Macedo Alexandriam coiidi- 
dit, ^   ̂ y9*.a
Alienatio a fenfibus ,& a fpiritumalo & a bono 
ficti poteft, 311. d. Quonam difcriminc, ibid. 
Allevare aliquem , pro intctficcre, <3x4. b
Allophyli, izp.c
Ameu 5c Halleluia propter fandiorem aiidorita- 
tem fcrvaca 1'unc, z 3. a. Amcn amcu ad aliquid 
affirmandum adfumitiir , 4t; 8. b
Amicitia fimilibus moribus confit, 11 j. f
Amiffioncni rerum quas habet natura devitat,z3S. 
a
Amififfc aliquid dicitur qui fperacum non accepe­
rit, zn.c
A M M A N I T  .« ex Lot propagati, yCS.c
A M zi o N interpretatur filius populi raci, five 
filius m®roris, 618, d
Amores duc?, focialis & privatus,z8 z.b.Amor pei- 
vacus & fuperbia fontes malorum, z8i. f. Non 
pr®cipitui’amor nifi Dei & proximi, n.g. hic 
finisA plenitudo feripturrc, 17. d, Praceptura 
diligendi Deum coco corde, nullam vit® noftr® 
partem relinquit qu® vacare debeat, ji. e. f. 
Amorifte fluvio comparatur, ibid.S
Amat tede proximum qui agit uc etiam ipfe toto 
corde, tocft aniraS , tota mente Deum diligat, 
31. f
Amaefemper fc & fuum corpus homo, 11.3.13.
d. Pr®cipiendus eft modus homini quo fc &
corpus fuum diligat, 13. b
Amore eorum qu® foriufccus fentiuntur , com- 
putrelcmu interiora, «43. a. Non omnia qui­
bus utendumeft diligenda funt, n. f. Amor ege- 
. 11US& indigus itadiligic, ut rebus quas diligit 
. fibjiciatui, u i. c Amor , Diledio. Te- 
flamentum , Lrx, Caritas, Homo, Odium, 
A m o * Prophet® eloquentia quam fana, 71,a 
dad-raati fufeitatio refun’cdio,3Z7.b
Anathema unde didum, Sc quid fignificet, c 
Ancones & Aneonifei, 47«. C
Androgyni,. . 13.8. c
Angeli nomen univerfo fiipcrn® civitati tribuitur, 
>93. f. Angeli organa c®li, Syz.e. & militia 
nominantur in Scripturis,401. c. Nomine.vi­
rorum folent appellari, <04- b,De Angeloxutu 
crcationcijy.c. Pci lucem primo diefodam in- 
tclUgitur, 100. c. Angeli cd natura dies eft pri­
mitus conditus, i93.fr Prima' oninium creata, 
eft , i8tf, a Qnarc, ibid. Angeli adhaferunt con- 
. cinuh Inci creanti, 37S. f  Lucem creantem &. 
'fe in illa videfunt in ptindo creationis, 17 *. £
t
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viderunt etiam fe in fcjiW . Ordo<]UO Angeli 
opeta Dei noverunt , 178. d. i8r. b. In ipfo 
VerboDci prius noverunt rationes acernas crea- 
turantitij deinde in ipfis creaturis , ly j. b. e. 
Sexta repetitione angelica cognitionis niatu- 
tinx Se velpertinsc confumuiata eft univerfa 
creatura, 17p. f. In angelica cognitione dies, 
vefpera, Scmanc, 177. b. e. iS<f. g. Qî iomo- 
<30,178. d. Angelica cognitio nihilo rgnobi’- 
lior , liefit in ea fit vefpera & manti, 177. d. e. 
QiuEnam Angelorum cognitio dicitur matutina 
& veCpcrtina , ipj. d. dies & vclpera, 177. e. d 
Dies, mand , velpera an finiul in cognitione 
Angelica initio creationis & nunc, 177. f, g. 
Angeli non tamiun in Deo notuut quod abl- 
conditum eft , (cd etiam lue cis apparet ciim ef­
ficitur, 174. e. Myftcrium regni catiorum no­
verunt .a fxciilis, isj. e. Cogitationes noflras 
ctiamli nolimus noverunt, nos autem ipforuin 
nifi oftendantur nolfc non poirumus, 314.3. 
Quomodo fcnfibilia cognofeunt, 137. e. d. An­
gelica cognitio in creatura non remanet, fcd 
creaturam refert in laudem Cicatoris, 173. d. f
Angeli quomodo intrinlecus & cxtrinlcciis adju­
vantur ,i4 i.b . Ab contemplatione Dei nura- 
quam refiliiint, 141. d. InDco veritatem in­
commutabilem vident, & fecundum eam fias 
dirigunt yoluntatcs, 141. d. ConcordiiTuua con­
templatione Verbi Dei lunt uiiusdics quem fe­
cit Domiinis, 173. e. f. Ex quo creati lunt, i pia 
Verbi atterniute fitndla & pia contemplatione 
perfruuntur 3137.C. Fiunt participes a-cernita- 
tis,veritatis Si voluntatis Dei, 141. J. In Ange­
lis prima omnium creata cfl liipicncia, 173. b. 
Naturam Angelicam protfus nihil dcledlat illi­
citum,! 7 8. e. f. Augei i his corporalibus judican- 
dis atqueadmiuiftramlisprxfHnc , 313. c. Qua- 
nam beatis Angelis fiibdita; creatur.x’ , 141. a.
e. Angeli creare non poliunt , 13J a. d. Non­
nullam operam pixftarc poliunt ut aliquid 
creetur, iliii. a. c. Quemadmodum in hoc mun­
do opcrcumrnon novimus, 134. a
Angelica: ruitis catilla Ilipetbia, iSi. b. d. zKi. a. 
■ xSj.f. Angeli peccantes iii hujus aiiris caligi­
nem detrufi fuijt, 340. a. Boni iSc mali angeli 
habentqustdam opera limiha, i8S.g. Angeli 
boni potenti<irc.s malis, ikid.g
Angelis quomodo Deus loquatur, i4i.g. Deum ia 
Angelis an & quomodo Abtaliam Se Sara agno­
verint,387. d. 388. c. Angelus qui apparuit Ma- 
mie, figiiificabac Chrifliini, ^ij. a.̂  Angelorum 
genus duplex admittendum cllc, non habetur 
ex feriptuta , 184. c. Angeli non cHenc beati, 
fi bcatitudinis fusincciti tlfont, iSa. g. iSj.b. 
Angeli proximi nollri dcput.indi funt , ly.d. 
quantamilcticordix officia nobis impendant, 
ilid. Angelos Ecclcfiaruni leptem de quibus in 
Apoc. Tichonius intcHigic Ecclc/ias , 38. a. 
Angelus ideo in Afioc. prohibet hominem ado- 
raix fc, quia talis apparuerat, ut pro Deo pof- 
fet adorari,
Animaquid fit vix poteft exprimi, aro. f.g, Ani­
mam clTe ipfam Dei fubftaiitiam Manichsi di­
cunt , !iiS. g. Ejus naturam a natura Dei dillin- 
gtmt pliiloiophi, ibhi. Anima iion cft fubllan- 
lia Del, !io . f. ! ! j .  a. Aut deipfaDci liib- 
ftantia, i i i .  f. g. 113. f. t6o. b. Non efl: ex 
Angelis, !3J. f. Non ex dementis , xij. f. 117.
b. !iS. a. i!0. f. Non cll corpus , !!p. a, 
171. e. !7i.d. ! io . a.b. Neque ex ullo cor­
pore, t!0. b. Non eft qualitas corporea , 171.
d. Non,organa corporis, iiji.c. Spiritalis elf, 
319. f. Non corporea , il/iiL u8. b. tiji. b. 310.
f. Similitudinem tamen corporis & corpora­
lium membrorum habere poteft, iliid. Animam 
corpus elTc credidere qui ex patentibus eam 
creari opinati funt, 171.c. Alij propuer arentem 
divitis linguam, t i j .  c. Termlliamis quiain- 
corporcaai cogitare non potuit, 173,3. colo­
rem aSrimn & lucidum, & fcnfus ipfi dat, ibid,
b. _Si anima corpus eft , liquitur etiam Deum 
cllc corpus, Z7!..c. Animam crefeere fubftan- 
tia noluit Terrui. 174.3. Quid de incrementis 
cjusfeufit,i74,a.b. Quicl alij c|ui eam cor­
pus eilc crediderunt , i7x.c. Anima pratftan- 
tiafupra res corporeas, tjs.b. Non cft 1'ubdi- 
ta corporibusnequidem caleftibiis, 144.fi
Anima au .ex nihiloim.g.ati.d. An ejus creatio- 
■ nem materies .aliqua ,ptacclllt,!t4.d. Non po- 
te/l dici qualis fuilTct ifta materies, ibid. g, Iu 
anima non cft materia feminis manifcfta, aut 
ratio feminis occulta,17 i.c. d.Anima fi de ma- 
tetia faifta ,-de materia fpititali, 213. fi. Anima 
Adatuonex aliqua creatura, 1 fii.c, d. Ani­
mam mulieris ex anima viri fadtani quidam 
opinati funt, ipfi.g. d ‘/e-7 llefdlumnr, 237.
c. Animam rationalem ex luationali fieri non­
nulli philofophi putarunt, 113. f
Aniniaan & quomodo condita in primis fex die­
rum operibus, 114. a.d. 221. b. 222. b, 23S. a. 
Anima ratio caudalis non fuit inferta in natu­
ra Angelica, 2 22. a. b. Neque in creatura cor- 
■ porali, ibid.c. Animas viri & mulieris prius 
creatas quam corpora Scriptura non pernjittit 
credere, 201.C, Quceftio de anima valde diffi­
cilis, 211. e. 211. c. Non facile folvitur ex 
Scripturis, ifii.e
Anima: origo tribus modis intclligi poteft, 138. c. 
Circa originem animarum varia expenduntur 
Scriptura; tcftimonia, ifio. ifii ifii. i66. e> 
feq. Opiniones dua: de anima, 1 fi o. c. Difficul­
tates circa creationem animarum de novo, 238. 
f. Sententia Traduciarionim praeponderare vi­
detur , 271.3. Eorum argumenta, 263. a. &  
feq.z6;. C.-17 0. b. Per femen concumbentis 
piatris transfundi etiam femen anima volunt, 
271. b. Qupd cavendum Tradiiciariis j 172. d. 
Anima an lint ex tniducc, an de novo ctccn- 
uir, ambig t Auguftimis, 171. e. Anima unde 
unde llt, aDcoelt, m .a. ipy.d.ifio.d.ifij. c
Anima naturaliter appetit corpus, 223.c. An ad 
corpus venit propria voluntate, an Dei nutu, 
iii.g.e^/i^. Siproprio nutu corpori inlina, 
non fuit praicia futuri j 213. a.b. Animas pro 
diverfis meritis in diverfa corpora dctrulas ede 
non dicendum , 10 J. a. ififi. c. Anima; 11011 ha­
bent aliqua merita antequam corpori inlcran- 
tur , tfii. b. c. i6fi. c. 2S8.a. ifiji. d. In carne 
peccati crcaiitunit meritum comparent, ifij.d. 
Animarum quarumdam liftida tr.anfmigracio - 
nes, iifi. c. Opinio Manichaotura animarum 
nandiiigrationcs admittentium dctericf quam 
philolophorum , ibid. Animas homiminr in pe­
cora vel pecorum in homines polle transferri 
fides veriralqnc catholica non admittit, 213. f. 
iifi.a. Nec morum dmilitudo evincit, ibid. c. 
Anima natura in naturam corporis noii con ver ■ 
titur, 2341. d, nec in naturam anima irrationa­
lis, nec in natuiara Dei, ibid.
Anima lumen Deus, 317. d. Cum lumen illud 
anima conatur intueri, palpitat infirmitate Se 
niiniis valet, ibid. Ex Deo eft quidquid intclli- 
gitanima ficut valet, 319. e. Ut Deum rcfqiio 
divinas & fpiritak-s intelligat, a fciifibns lumi­
ne oculorum fe avertit, 217. g. Ddiftentibuŝ  
nuntiis fcnticiidi, & niiniftris movendi anima 
abfcedit, 119. d. Iis autem deficientibus, ejus 
intentio tutbatnr, iiid. Unde liene anima ab- 
fttahatur afeii/ibus , 219. c.̂  Ciini anima intcl- 
icdluali vifione Deum videt, etiam fupra fe vi­
det illimi ,319.0. Lux oculorum impedimento 
cft anima ad intclligenda fjuritalia , 21S. a. 
Anima appetitu corpusadminiftrandi retarda­
tur a vifione llunmi Cali J 321. f. Anima cor­
poribus coaptata, tamquam oblivione pragra- 
vantur, 263. e
Anima cft immortalis , nfi. a. Ejus vita poft 
mortemadftruimt in Numeris, 344. g. Muta­
bilis tamen , l l t .  a. Anima': mutabilitas qua , 
214. e. Vel in deterius, vel in melius commu­
tari poteft ,212. f. Mortalis aliquo modo in­
tclligi poteft, 12fi. a. Hac cft mors anima ut 
Deum nefeiae, 633. e. Anima pulciitudo,virtus 
veritatifquedoifinna; deformitas, vitium cft, 
214. e. f. Anima purgatio, 631. c. Anima quo­
modo refingit.i peccato., 278. b. Anima 11011 
poffunt dici magis vel minus bona nifi vel mo­
ribus , vel differentia temperatura corporum, 
2fi7.g- Anima rationalis ut luna Iplendcfcere 
debet, 3-48. c. Non parvum anima malum tri- 
ftitia, 321. c. Vcra.cft aut peenaauc latitia ani­
ma poft mortem, licet non Iit corporalis ,320.
a. feq. Animain humanam habere vim quam­
dam divinationis in feipla nonnulli volunr,
3 o fi. a. Impugnantur , ibid.
Anima quomodo moveat corpus, 140, a. feq. 
CorjHisadmiaiftrac per lucem & afrem , 218.
b. 219. b. Per fcnfiis accipit quidquid eam cor­
poralium non latet, 217.g- Illuditur non fimi- 
iitudinum rerum vitio , fed opinionis ftw:, 31;. 
f. Cum exierit de corpore non liabet aliquod 
corpus, 319. f. Ad corporalia loca vel non fer­
tur nili cum aliquo corpoic, vel non localiter 
fertur, 3I9- f- An anima cdm a corpore excefi- 
fcrint, loco corporali contineantur, iip.b. Pro 
meritis feruntur ad loca vel posnaram vel quie­
tis fimilia corporalibus, 519. f. &c. 3io,a.c.g
Anima prolwmine, 332 <1.331;. c. 414. f. Anima 
pro vita, 534. b.3fi8.f. 3U' ?,■  S^S-e. g- 
pro deleffationc animali, 332.c.'Anima vi­
va quare fic difta ,110. d. Anima viva appel- 
latiit It Scriptura,adminiftratiocorporis, 218.
d. Animamortua quidfignificat, 313.a. Ani­
ma vcgctaiiva non anima dici folet fed vita.
loi.b. Anima terra difta cft, 9fi.c. Animam .ili- 
cujus quatere & inbono & in niaIodicitur,54i.
c. Animam fuam perdere quid fignificat,32. c 
Animantia an uno die multiplicata fuerint, in. c.
Animalium ex aquis ediidtio prius natratut 
quam qua de terra , quare, 143. c. i4fi. f. Ani­
mantibus Deus certos feminum numeros dedit, 
I I I .  b. Animalia veri addudta funt ad Adam ut 
iis nomina imponeret, 230. c. Hoc fignifica- 
tionem prophcticain habet, ibid. Quomodo ani­
malia adduffa ad Adam, 231. f. Animalia vc- 
nenofa ante peccatum hominis videntur creata, 
133. c. d, Animalia noxia vivos homines auc 
poenaliter ladunt, aut lalubriter exercent, ane 
utiliter probant, aut ignoranter docent, 134. c.
' Potuerunt ifta e;iam creata nihil nocere fi cauf- 
fa non exftitifiet vel puniendorum vitiorum,vel 
probanda virtutis, 135. e. Animalia carnivor.a 
non vixilfe carnibus in arca magis credendum 
eft,  ̂ _ 381.d
Animus tanto fit plenior Deo , quanto in fnpcrna 
atque aterua liberiiis extenditur, 441, b. Ni­
mis intentus humanis adlionibus animus Deo 
quodammodo vacuatur, 442. b. Animus dili­
gendo corpus fit infirmus, 12. b. Sanitas animi 
cft firminiinc iiiharcrc incommutabili Deo, 12.
b. Animi mors Se refiirreffio quadam , 10. e. 
Cujus animus non moritur huic faculo, is non 
rcfiirgit.ad vitam,,fed ad fiipplicia, iW.Animus 
abique fiimilacris poucft aliquid cernere, 163. b 
Anni raanifclti, & oblauioics quinam (unt, 107.
d. C^s annus magnus, five Platonis, tbid. c. 
Anni per agno.s, vindemias, mclTcs .lut ariftas 
aliquandoimmeiancnr, 401. b feq. Anno-' 
nim numerus unicuique eomputandus eft ex 
quo fada cft prima mortalis nativitas , 669. b
Aulula ilcoffibus ftruthionum in digitis,genus fu- 
pcrUitionis,  ̂ 31. f'
Ante Deum , id cft in honorem Dei, 44o.a.441,0 
A N T I c H R 1 5 T u s de tribu Dan cxfurrcdlii- 
rus, JSi-C
A n t o n i u s  Êgyptius monachus vir fandus' 
Se peifcdus, 3 b. Scripturas divinas & memo­
riter audiendo tenuit. Se prudenter cogitando 
intellexit, ibid.
Apes fic operantur generationem filiornm, qucni- 
.'idniodum cera Ipccicm liqiioicmque mellis,
2 4 9. d
A p o 1 1, N A R I s T 4E Verbum in Chriflo loco 
anima fuiflcalfcrcbant, 328. a
Apoftoli oculi Ecclcfia ,<541.0. Apoftoli nec cum 
fiirpiccrentur ab hominibus , nec ciirn dcfpicc- 
rcinurclifi, 34-a
AOTSsAfV«aiw quid, 144.0
Apparitiones Dei, I'ide Deus, Apparebat Deus 
Moyfi in fpede vifibili allumta, 468, f
Apponi alicui lei, id cft earu amare, 333. c. Appo­
ni ad populum,quid , 42<». a. b
AquadidadVinuucU materia,, T03. b. iio . f. 
Aqua quando cre.ara, 123. e. Et /pcciem pro­
priam accepit, 140. b. C^rc fuper aquas Spi­
ritus-fandus fupctfercbatur , 110. r. tii. c. 
Non omnis aqua mare eft, lof. e. Aquaruiii 
congregatio quomodo fada , 123.0, Aquarum 
congregatio cft c.aruin formatio , 103. c. Aqua 
at-ri fimilis , 141.. g. Aquarum tenues halitus 
atiri vaporaliter inferuntur, 13;. b Aqua pro 
atire terris contiguo fuinta , 108. g. 109. d. 
Terra vocabilium etiam aquis ttibuituf, 244. d 
Aqua fupra firmamentum & fub firmamento quo­
modo intelligcntla, 103. c. g. 104, a. NauuMin 
aquarum noiipolTe effe fuper fidcrcum caluni 
multi afferunt, 131. c. Non refelluntur recur­
rendo ad omnipotentiam. Dei, tbid. Aquas'eflb 
etiam fuperfublimccalum non repugnat, 134,
d.e. Aquas elfe fupra calos quomodo quidam; 
conatus eft dcmonftrare, 133. 2. Aquas effe fii- 
per calum non dubitandum eft, qualcflibct auc 
quoquo modo fine, 153. b. Aquas fiipcr edum 
non vaporali tenuitate , fed glaciali folidicate 
pendere quidam autumant, 133. b. Ex aqua eun­
da genera nafeuntur vel animalium, vel her­
barum atque lignorum', iS8.b. Vapor aqua­
rum marinarum decodarum finuato coopercu­
lo exceptus, humorem dulcem guftantibu.s ex­
hibet,-iio. b. Aqua omnem potum figwific.ac, 
330. c. 471, c. Vis quadam rationi fubjeda, 
qua ratione Deus verirafquc cognofeitur, redd 
aqua divinitusappellatacft, 105. g. Poteft 'Se 
inteliigi vita fpiritalis informis nomine aqua, 
jio.f.Aqua & ptopiilum fignificat & Spirituiu- 
fandum, 36. 0. Eft fymbolum' gratia, 346'. a 
Aquatilibusfolis cur benedidio ficut homini im­
pertita, '132.0
Aquilas nob vixiffecarnibus in arca magis ere- ' 
dcndnmeft, 381.d.Aquila fymbolum Chrifti,' 
6 7 7. a
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Aquilo numquam in bono fiimitur in fandis li­
bris , 669.g
Arbitrium voluntatis non omnibus naturis datum, 
241. a. Deus non aufert, fed a:ljuvatbona vo­
luntatis arbitrium 3 3<S3. d. Vide Libertas. 
Arbores quomodo & quando creata, 140- d. Ter­
tia die creata fecumlum rationes caulfales, 1 18.
a. Omnia qua ad arborem pertinent, primitus 
in femine fiicrunt vi & potentia caulfali, 196.
c. De herbis & arboribus non foluni dicitur fe- 
CHndhm gentts fcd & fecundhm ftmtUtttdinem, 
132. c. Albor ex femine, & femen ex arbore 
quomodo , 196. d. Arborum infitio, 234. b 
'Arca quomodo bicamerata Se tricamerata ,381, b. 
Arca capacitatem probat Origenes per cubi­
tum geometricum , 581. a. Arca Se propitiato- 
rij myftica expolitio, 4N-' g
prapofitus militia vel coquorum, 
409.c .411.c
Architcdouica etiam dicitur ars opificum ex au­
ro argento, Se metallo, 475. b. Architedoni- 
cum opus in textilibus , 332. a. c
Argentum probatum, _ _ 415. b
Ariani putant fubftantiam filij Dei nullo aflumto 
corpore pet fcipfamelfe vifibilcm, 244. a. Pa­
trem folum effe invifibilcm , ibid. b
Aritlum. Non omne aridum terra cft, 103. e 
Aries rubricatus figura Chrifti & Martyrum,43(;.
b
Arithmetica non cft ex iiiftituto hominum, 41.a
B
B A A I. nomen Jovis, 3 9 9Ba ALSAMiN quafi Dominus cali Pu­
nice dicitur , 3 9 9 '*-
Baptilnius, 49. b. Bapttfini facramentum, dies 
fabbati, 168. e, Ncceflatium eft infantibus ufu 
rationis cateiuibus, 263. g. Confuetudo Eccle- 
fiain baptizandis parvulis,traditio Apoftolica, 
272. c. Per baptifmum etiam in infantili ata- 
tc originalis poma peccati folvitur, iSp.g. Bap- 
tifmus non prodeft , fi defit fides , 5 43. d. Fides 
aliena prodeft infantibus, 263. g. Baptifmum 
procurati infantibus,quorum pietatem futuram 
' fi diu vixiflent Deus pravidit, an dici poffu , 
2<;<>.d.2<57.a.b.Hoc refellendi gratia excogita­
tum cft ab Auguftino,267.c.Varia rerponfiones 
iuxea varias dc.riiima origine lentendas, 2<56. 
1 <j7-î ’ /ey.Qnid dicjtndum de infante per incu­
riam patentum fine baptilmodecedente, z6 6. 
b Nccdfe cft ut infans b,iptizctru' vivus,i(5<;. d- 
Qiii facianiento baptifmi redd abluitur, fpiri- 
tahrct Se iu carne Se in anini.2 mundatur, 343.
d. Juvenis carnalem concupifccntiam non do­
mabit nifi adjutus facramcuto baptifmi, 2(55.
a. Baptifmuui Cluifti fignifteabat aqua adfpcr- 
fiOllis , 344. c. 343. a
Baptizatus quietem & opcrationemDci debet imi­
tati , <5 8. e
liarbarilmus quid, 25. c
Artium cognitio aliquid confert .ad intclligcntiain Balilicanim forma, 477-c
Scriptura, 37. f. Earum qua-dam in cfFcflione, Beatorum ftatus , Eorum vita fignificata
ftpar.adifbcoipor.ili in quo Adam fuit, jN 
Pramiumquod in fine Deus datuius eft, non 
poteft vcibi.s explicati, IO. a. Fides, fpes, pa­
tientia non crimc in vita beata , 319. c. Vita 
beata ineo confticuituiquod propter fcdiJigcn-
quadam in acftionc verfantur, ff/d, In artibus 
fapientia quofenfu, 331. a. Vide Studium.
Arutpicum libri fiiperftitiofi, ii - d
nomen provincia, & etiam tertia partis ter­
ra, 385. e. Afiam pciid univetfam Scytha ali­
quando tenuerunt, 398. a
Afina Balaam loqueris quid fignificoc, jjo . d 
Afpidifca. _ 4f7.d
A s s a r a c i  domus, id cft, Romani, sdy-a 
A s t a r o t h  Se A s t a r t e  nomen Juno­
nis, 3319. d.e.
Afterifei in codicibus G racis fignificant ea qua Bellum magnum, bellum Domini dicitur, 347 
habent Hebrai, nec habent LXx.Intcrprct.4t 5 .f Bella jiifta qu.a‘nam , 384. f, bella jufta gere
127. a. 139. f. i 8 5 . b. 187. a. machina atherea,
107..!. univerla creatura, 95.a. 119. e. 18I. 
f. 183-b. 193. b. 337. c, fpiiicalcs cataalefque 
in Ecclefia , 132- f- Calum inferius tetra nomi­
ne deputatur, 193. d. Turbulenta qualitates 
luijutcali nou cafibus volvuntur, tbid. c. d. In 
■ caloathcreo pac.ata funt atque firmata omnia, 
.infra illud omnia mutabilia fuutfic diflbUibilia, 
104. a. Cali, Samen .appellantur apud Punicos,
.399.d. Primum fecundum Se tertium calum, 
corporale fpititale Se intellcftualc fignificat, 
322. d.Tertij cili occafionc corporalis Se ani­
malis Se fpitit.alis hominis differentias quidam 
accipi volunt, 324. b. In cslelli p.atri.a vcfpcrc, 
m.md Si metiilies tcpeiitur,non noxjiy 7.f.Ho* 
mines ab hac p.attia rcpcmitiuntur pravotum 
, morum flatibus, 8. d. Cali a<l fcreiiam intelli- 
gciuiam veritatis fignificandam pertinent, 132. 
f. Quomodo .illegoricc intclligcndum fit ca­
lum ficut pellis extentum dixit Aug. J. i3.Conf.
e.i)',i38.g. Alij tcpcenl, alij offojalij novem 
vel etiam decem perhibent calos, 318. e. Ca­
los ftare non putandum ob firmamenti nomen, 
139. c. Calos aerios diluvio pciiiffe quomodo 
intclligcndum , i4<5. e. Sec. Cakfti corpore ni­
hil cft 111 cor poribii.s melius, 103 f
C ain quomodo potuerit condere civitatem, 
379. <1. Quantum iurctFuerit temporis inter pri­
mos parentes faffos Se Ca'iu Scriptura non cx- 
prdlit, 146. b
C.alix an in bonum au in malum accipi dcbc.at 
in V. 9. .Pfal. 79, incertum cft, 33. g.  Calix 
Dominicus aquam vinp mixtam dibee babcic, 
8j. d. Aug. loqueifs de calice aqua frigida quem 
Deus dari jubet, frigida liominuni pcftora in- 
flammavicj 79. c
Caloris fedes in jecore ,................ ..... _ 217. c
diim eft ,11. b. Ut n.atura beatificetur intrinfe- Calumnia non eft nifi quando'falfi criminis ob- 
cus, iloffrina miniftratur cxcrinfeciis, 232. e. jeffioneproximus laditur , 'Ji9.g
Beatam vitam finiilcs aiftioncs atque virtutes . C.anispro extremo vel hominum, vel pecorum, 
indicant, 114. a 344. d. Et pro hoc quod cft conceratibiic, 606.
IkatMivcre cft pcrfriii Deo, 14. c . c
Bellate non omnibus fas cft, 384.f C.anon librotiim veteris & novi Tcftamemi, 23.0
Canticum canticorum amores fauffos;Chrifti Se 
Ecclefia commendat . 714.0. drfficilliimun cft
Aftuti male cordati incelliguntuv, 2-77 - R
Avaritia pro amore privato ponitur, 181. f
Avari formicis comparati, i i 5 . c. Non cffeiit ho­
mines amarores pecunia, nifi c6 Ic putarent ex­
cellentiores tpuo ditiores, 281. a
Auditus fit ex percuflione .acris, 11 i.c
bant ffraclifa , 347. e. Vide Inimici. ad intelligeiulum , 713. a. ollendit quantum ap-
Bcnecliccte pro maledicere dicitur, fioi.b petenda quantique pendenda divina catiias ,
Benediittio quam Deus animantibus dedit ad muL- ibid. Narratio in cantico canticorum genere lo-
tipUeationem ,quafit, n o .g .u i.f  cudonis figuratarum rcnim cft, 213.c
Beneficentia noniinatur qiioil agit caritas ut pro- Caput operiebant Africani in luffu, JuJai imda- 
xinio profu, ' 30. b bant, _ 3 ° 4 ' f
A u g u s t i n i  humilitas, 92. d. Modeflia,239. Benignitas fumma &  fanda &  jufi:a Deo ineft, Caihbnes ignis congerere fuper caput alterius quid 
c. 243.f.2iS9.c. 270.0.277.310.c, 311. a.Aug. 120. c fit» i , • , .
n o  harec. pertinaciter fu«fenteinia,i77.a Rhc- Bettia & pecoris nomina quibus animalibus ufi - Carbunculus Incet in tcnebns, . _ 2-9 "
toricam docuit, 63. a. In exponendis feriptu- tatb conveniant , 112. a. 131. c. Beftias agri m 4 .̂  A
risad litteram fuccurnbic, 92. e. Duos libros fexro die finxit Deus operatione diftimida ab
deGenefi contra Manichao.s initioconvctfionis , illa qua creavit omnia hmul, 200. b. Bcftia
invicem nocciucs cur crcaia , 133. f. Fidu Ani­
malia uoxia. Revolutionis beftiarum in homi­
nes & hominum in beftias opinio, 28S. f. Bc­
ftia habent quadam inter fc figua, 1 0. b
Biflextum poft quatuot annos, 142
fcripfic fecundum allegoriam , 227-b, Qjiatc, 
ibid. C. Quo inftituto & quo tempore Augitfti- 
nus fcripfcric libros xii. de Genefi, ri5 . Ho* 
libros laudat Caffiodorus, ibid. Expofiuonem 
Genefis ad litteram , neque impoflibiiein cllc
aniiffi dolor effet in poena, 135. f. Per pmden 
tiam boni, malum fcitur; Se percxpericndain 
mali, bonum , 237. a. Soli Chrjfto placuit bo­
num fine experimento mali,
Bonis temporalibus non gaudendum, quare, 6 44.
neque ipfi audoritati .Scriptura repugnare de- Bonum nifi rcmanfilTec in n.itura , nullus boni
monftrandum fulcepit, iji.a.fic de fadqcxpH- --um j-i,,...rr...;----- n...
eat adlitteram,227.c.In his libris loquitur fc- 
cundlrni proprietatem rerum gcftaruni, non fe­
cundum anigmata figurarum , 128. b. Quare 
i ncerpretando Geuefim fajiius nihil aderat,13 o. 
d. Contulit S. Scripturam cum l x x .interpreta­
tione, 379 a. Auguftini libri contia Eauftum,
3,83.6. 4i3.a.Libcr xxii. contracumdem,454. 
d. Opusde civitate Dei pollicetur, 282. <1. Li­
ber 1. de Civitate Dei, 616. b. Auguftini feo- 
pusinfpeculo, 6Si.e.(^ feq. Speculum Augu­
ftini memoria maximi tenendum cft, 594. b.
Auguftini ferino x 11 v. de diverfis laudatus,
397.a.Liber defpiritu & littera,39.c.Pugn® ei
Carere. Non cft iri carendo difficultas, nifi cum 
cft ik habeudo cupiditas , 33. <1
Caroconcupifccns advctsiis fpiritiim quid, nSl-
f. &  feq. Quomodo fine anima concupifcac. 
2 5 4 ' f. Carnis concupifcentia, adversus fpiri- 
tum juftapeenainobcdiciitiaprimorum paren­
tum , 230. a. Manichai aliam animam admit­
tebant, qua cum carne concupifeeret adversus 
fpiritiun , 2 S 4 . f. Caro animata & fcnciens un­
de Se quonioilo uafcatui', 233. g.Caro pro,fracte 
ponitur, 334. d. pro corpore.aut pro confangui- 
ncis, 23.6. Qnalnam carues dclideravemnr If- 
raclir*in eremo . 440. cl
Carnaies. Fiih Calum, Efaii.
d. Stultum cft fiderein vanitate, & laboraread Caritaseft motus animi ad friicndum Deo prop
adquitcnda petitura fine ullo timore .amittendi, 
<573. d. Temporalia dona nec dari poffunt, nec 
fperari debent nifi ab uno Deo, 397.. C. , 
Temporale.
Boni fumus , in quantum fumus, i5 .a,Pei fig­
mentum fumus, non cantum ut homines fimus, 
fedeciam ut boni fimus, 233. c. Boni vafa mi- 
fcricotdix , , 43 (J. g
vilis iniinanem confueeudinem apud Cafaream Beta apud Gtacos aliud, aliud apud Latinos figni'
fic.ac, 34’ c,
Bethel Ulammaus, Liiza, eademervitas, 404. g 
Bethfm hodie Scychppolis dicitur,
149.
Mauritania Auguftinus populo diffuafit, 87. d.
'Augufhis menfis fic appellatus iu honorem Impe­
ratoris Augtifti, js.-d
Augurationes illicitK in quo a fignis licitis diffe­
runt, _ 393T
Aves non anima viva,fcd volatilia animatum vi­
varum dicuntur, 13 o. a. In atire fublimiore vo­
lare non poffunt, 109, a. Noti in firmamento
volant, md fccunduin firmamentum, J4 9 - „  .
Avium vita & memor & garrula Se in nidis Ci*d« interptetatUi & mutata & fanfficudo,379.
conftruendis educandifque ictibus folertiflima, c . 1. ■
is a. a. Inter aves noanull® fune qua aquam Cacitas impiorum poena, 5 5 o. c. Gacitas dicitur 
nonbrbunt, loS.g aliquando, etiam fi aliqua tamura objeffa non
Bullerifiiim ngiorm fons magnus,
C
C A DAVSRiBUS mortuorum, peccata fi- gnificantutin Lege, 41?.
'Aurum fignificat fapientiam, _ _
Aufter non aliquid mali fignificat in fan£lis libris, 
ficut nec Aquilo aliquia boni, S6 9 .g
Avo nomen patris aliquando tribuitur, 333. a
A x a  filiaCaleb,
videantur, _ 389. f
Cali nomine intelligitur fpiritalis crcatijra, 122- 
a. 127. c. Cali porta,qucimodo vocetur aliquis 
locus, 398. f. Quaftioncs varia de motu cali, 
139. b. de figura ejus, i3S.a. Cali & terra
ter ipfum, & fe atque proximo propter Deum. 
30. a. Eft nexus quo homines invicem fibi Se 
Deo conneftuiicut' ,6qi.c. Gratia eft novi Tc- 
ftamenti, 351. f. Caritas,& vita aterna , mu- 
ifushereditatis filiorum promiflionis , 393. g, 
(fricas de cotde ]nu'P,& de coulcienriaboua,g£ 
fidt-notf fiifta quid fit, 19. a. Ciim vere fit opus 
Legis caritate fic J non timore, 361.f. Nonmfi 
Caritati fune piacepca facilia, 433. c. Caritas 
nullo xnodo rc<ifa efle poteft , fica qu.a;dili- 
guntuf, non vera, fed falfa funt , 9 o. f. Non 
p."ivata excellentia lacatur , unde iit. non infl.a- 
tur,2S2. b,Laugiicfcic fide titubante, 18. c. 
Fidei, fpei & caritati omnis feientia Sc.prophe- 
tianiilitat, i8. c. Hac feuccntia,Qiiod cibi.ficrl, 
non vis, alij ne feceris , oriinia flagiria & fii- 
cinor.aexftinguir, 32. a.-Caritatis focietatem 
duo Chctubini coniineiidanc, 433.c. Carirntis 
fymbolum coccinum , 345. 2. Tabcrnacuiurn 
decem aiilaorum , 433. c. Vide Praceptum, 
Scriptura. Lex.
Caftitas Dei dotium , 439. d. Inb.eo. iKerftcafti- 
tas eft, ,113. a. Nihil pudendum eft quodjcaftum 
cft, , . ■ 3 • 234>' ®
Caftra pro aciebus in pralio conftitucis, 3 72. d,
Catacar polis reliquia hoJocaufti, quod ignis con- 
fumfit, . 4 9 4 -t-4 9 3 -ii
nomine intclligitur materia informis,, 9 6 , ,  c ., C a t  q n i « lepidum tefponfiim ad hipcrftitio-
I N  P R I M A M  P A R T E M
(uni, jt.a
Cciliimim lignum fymbolum fpei,
Ccufustjuid, 4i4..c
CcA-cbri crcs ventriculi , ziS. g. Purs ccrcln-i ante­
rior unde lenius omnes difti ibiiuiicur, ad fron­
tem collocata iiS. e
e  E T  H  u R  A. Quod ex ea .filios procrearit A- 
braham, non incontinentia; tribuendum , fcd fi- 
gnificationi allegoric.x, 3<iy e
C-HAMos nomen dei cujufdam , 6io-c
e  H A M in filio fuo Cluuiaan maledicitur prop­
ter prophetiam , }St.f
Chananwonim nomine fcpceni gentes IfraHlitis 
infenl.h; alii]uando intrlligcnda:, ^
C h e r u b i m  creatura rationalis in multitudi­
ne feientiae 3 e, Cherubim in propitiatorio 
pofitorum explicatio niyflica . 4;y,a. Duo Tc- 
ftamenta figurant, iM.b. Caritatis Ibcietatem 
comnicndaiir , *W. e
C h r i s t u s  appaniic Abralia: in perfona Au- 
gclijjiii.g. Cluilius de regia Ili rpe & de la* 
ccnlotali ,Cio.b. Ejus origo carnalis ex juftis 
& peccatoribus, fC.j-. g. Cluilius an Se quo­
modo in lumbis AbraluCj 170. d. ei’ fcq. Ex 
came Abralia; non fervorem vulneris, fed ma­
teriam traxit medicaminis ,17 o. g. Si in Abra- 
hamo lecumdum animam fuiiret,non pocuillct 
non decimari , 271. e. Unde animam accepcric, 
%6s- d. Clirilliaiiima non eft ex traduce , ii/id. 
Se lacentut ipfi Traduciarij, 271. a. Cluilius 
lecLindum aliquos, Sap. S. iji. dicitSortitm 
animam examinatur̂  ttfS.d. Iu
Cluilio Verbiuii loco anima; fuille fcmichant 
Apollinaiilla’ , yi8. a
Cliriftus fine concupifccntia conceptus , 26«). a. 
Faftus ex muliere nullo interveniente concu­
bitu ,134. d. Ejus corpus non caro peccati, fcd 
limilitudo carnis jicccati, i6i). b. QjiarcChri- 
Ihis carnem ex Maria liimere voluit, 13-4. e. 
Solus Cliriftus fine pcccatoin hac vita, 341.0. 
6/i6. e. In Chrifto plenitudo diviniiatis corpo­
raliter quomodo , }oi. g. ChriHus natus cll 
oftavo Kalendas Januarias , 431. e. Conceptus 
cll & mortuus circa oftavum Aprilis,iii<l. Pati- 
pernafei voluit, 310. a. Ejus prarlepe fccuri- 
tatem venis peccatorum & oblivionem cura- 
runi malx confcicnci® gencrae, 674. e. Pro­
phetia de Chrifto non occidendo in infantia, 
431, a. 471. b. Chrifti fapienciara in annisduo- 
decim leniores mirabantur, 168. f. Chriftum 
aunoruin ferd xxx.  baptiiatum fuilfeaiuHuri- 
tate Evangelica retinetur, 3fi.b
Chrilli pallio figurata pet vaccam rufam , 341. b. 
Diftindlio eft temporalium bonorum aeque 
carnalium , & fpiritalium atque a;ccrnomm, 
3-41. a. Prophetia de Chrifto in crucem tol- 
.Icudo , 38 o. e. Unde reatum moriendi accepit, 
.ifiji.b. Nonnifi quando voluit palTus cftjifiy.
b. .Astate xLvi. aiinoiTini palfum ellc nonnulli 
■ pererrorem putarunt, 3<;.b. Cbrifti mors no- 
•biaad non timendum , relurrcdlio ad Ipcran- 
dura valet, xi5<). b. Cliriftus defceiKlit uique ad 
ea loca libi peccatores cruciantur, 311. a. Qimf-
d.Tiiiiltormentisfolvit, 311.a. C^iniodotri- 
busdiebus & tribus nodlibus fuit in corde ter­
rae, <Ji. g. Deus requideens ab operibus fuisdic 
.feptimopi amuiitiare voluit diem quo erat Chri- 
ftus in lepulmr.r quieturus, 167. e. Refurre- 
-dionis Chrifti lignum concrematio vacctc tu- 
• .fx , 343. b. Cluilii clarificatio in refurredio- 
nc 4c in ciclum adfcenlione cognofeitur, 410. 
£ In Chrifti clarificatione peccata diffolvuntur 
-8c abolentur, 410.6. Rdiurtdio Domini & 
,adfcenfioinca:lum noftram fidem fulcit, 
Fidem, fpem Se caritatem mittere debemus in 
refurceaionem Cbrifti, 343. d, Chrilliun fuas 
feiitcntias de Platonis libris didicilfc quidam di- 
,cerc aiifi funt,36.d. Chriftus loquitur utpeCjCa- 
tor, fcd in perfoma membrorum liiorum,' tCS.F 
Cliriftus Verhiim apud Deum, caro apud nos, Ver­
bum caro inter Deum Se nos, 13er. g.
,bum. In forma Dei & in forma fervi Dominus 
eft Angelorum, 155,g, dicitur,'noiv
, «>f »'i<'yiw'sitwui3<ni'i:.nbn j.c.d.Chri-
llus Emmanuci, i3<>.g.Sponfus, 610. e. Proxi- 
nu!.s nofter,i3.e.)udcx Jiidkium.Cluiftus 
Ifinguiare cxcmpliun obedienti®, 237. b. Via, 
vetitas & vita quomodo, ry.b. Chriftus veri­
tas etiam non veritate adnnntiari poteft , 8 <). f. 
Chriftus faftus cll nobis via, lo, e. 173.b. In 
Chrifto ut eft via non inliicrcndum , 17.8. d. 
Chriftus donando peccata viam aperuit ad pa­
triam , 10. e. Scipfum hominibus dat cibum 
pet lacraracntuin corporis Se fanguinis{111,672.
g. Chriftus falutarc Dei, 3311. e. In eo eft fallis 
omnium oeiitium, 666. d. De Cluilio & Ju- 
dais IA Cliriftum sredicuris prophetia «11, pro-
millioMoyli fafta de vifioncDci, 467. e. c> 
feq. 4tl8. 4f><>. Figura de Chrifto , 3J5. f.
/iq. Prophetia de benediftioiie quam Chriftus 
daturus erat populo novo , 378. f
Chriftus lignum vitee eft in paradifo fpiritali, 229.
b. Petra liipra quam Gedeon carnem hosdi Se 
aaimapofuit, figura Chrifti, 84. b. Chtiftiis 
petra, 128. e. f. 239. b. 346. a. 393. f. 603. e. 
Lapis iinftiis & reprobatus, 229. a. Lux pro- 
piric dicitur , lapis autem figurate , 177. a. 
Chriftus oleum , 311. e. Vultur, 677.!’. Aqui­
la , Md. e. Ovis, 228. e. Chriliiis figuratus in 
ariete rubricato, 436. b. In cainibiis ad vdpe- 
ram , & panibus mane pnellitis populo IfraUl, 
439.g. Per Melchifedccli faccrdotiinn Chrilli u 
laccrdotio Levi difcernittit, 269.0. Chrifti co­
gnitio & adoratio ex gratiaipfuis, 467.e. 
Chrifti Se Ecclefia’ aliquando una perfona inti­
matur, 38. e. Chriftus & Ecclefia verum femen 
Abralia , 392. b. Duples Chrilli corpus, 38. f. 
Non alicubi non eft Chriftus, 312. e. Non fa- 
cilti invenitur Partem a Chnllo appellatum 
fuille domiiuim ,
Cliriftianus nec falfa: philofophia: loquacitate fc- 
duci, ucc falfie religionis lliperftitione terreri 
debet, 131 a. Cbridianusdc rebus naturalibus 
qiiafi fecundum Cluiftianas litteras loquens, 
nihil temere affinaicc coram infiddibiis, 129. 
g.  132.C
Cicatrixin Scriptura etiam folius coloris notam 
fignificat, 334.d. 310 b
Cinis vaccwriifa’ fignificat famam qu.-e confcciita 
eft p.illionem reluncftioncmqiic Cluilii ,343. f 
Civitates dua’,altera juftoruni, altcta iniquorum,
282. d. Commifcciitur in hoc mundo, fipara- 
buntiir ultimo judicio , 282. d. Opus de civi­
tate Dei pollicetur Ang. 282.d
Clamor pro peccatis nianffdlis, 634. b. Pro im­
pudentia & libertate iniquitatis, 330. a
elaves Ecclefia; tradita;, 10. d
Clamhnion mons, fy8.c
Cogitationes qua; a fpiritu nuligno immitiunccir 
tiiUitilc eft difccrnere , 306. e. Non difccrmm- 
tut nili dono Dei, ibid.
Cognitio rei ciijufque in Verbo Dei ad diem per­
tinet, cognitio rei in ejus natura ad vcfrerani, 
174. b. f. Inter utramque multum intereft, ibid. 
Ordo quo fit cognitio, 178. b. e. Cogniti a Deo 
homines dicuntur cum eis cognofccnciiim fe prac- 
ftitic, 166. d. Cognitio Angelica. Fidt, Angeli. 
Coluninanubis duceJcfiifiiljtraillacll, 381. b 
Collyris panis fubcincricius, 230.3
Commemorari prtecepeis, id eft admoneri, 371. g 
Communicare. Vide , dare.
Compendiare alicui, id eft occidere , 614. b
Concubina omnis , uxor',non aurem omnis uxor, 
concubina, 400. a
Concubitus matis & feraiux indicium eft niorta- 
liiim corporiini, ifV• I
Concupifccntia elTe noii potuit nifi in corpore 
mortis hujus, 249. g. Carnalis concupifccn­
tia: caufla non iii carne Ibla, fed etiam iii ani­
ma , 263. f. In potcftatcanim® non eft uc con- 
cupifeat, quamdiu ineft peccatum inmembtis, 
i44.d. Concupifccntiacarnalis,pccnaqua per­
cutit Deus carnales , 628. a. Concupifccntia, 
de peccato fadum fuppliciiim, fcd de fuppli- 
ylicio fieri poteft meritum, 249. e. Non regnat 
concupifccntia cum defideriis ejus non obedi­
tur, 264. e. Concupifeemiara cafta & bona 
jura nuptiarum non linunt valere nifi quantum 
cxeapofTunt generi fubft i tuendo profpiccrc, 
27 o.f.Concupifcentiam laniftiP.rtres conjugati 
quoufque licebat, in concubitum 'relaxarunt j 
lei non quoufque licebat, ejus irapenim pertu­
lerunt, 269. a. ConcupiIcendam vincere non 
ell impolTibilc , 230. a. Magna merces prsepa- 
rata iis qui eam vicerint per gratiam, 2 y o. a
Confclfio peccatorum., 436. a._ Ipfa hominis ju- 
llitia in confeflione fibi non parcere, 638.3 
Conjuges. Inipfis conjugibus luxuria eft abuten­
di intempcraiuia ,33. d. Liberdebono conju- 
jugali ab Aug. editus, 247. e
ConfeiendoebontE Ixtitia paradifiis eft, 321. f
Conlccrationis lacranicnta non audeat quif- 
quani recufare qualibet ptxpollens grati3,332.a 
Confervatio. Si Deus fubtraliat naturx ojicra- 
donem intimam qua eam fubftituit & facit, 
continub taraquanj cxftinfta nulla remanebit̂
167.0. 233, d. cJi fcq.
Confilij donum quid efficit , 22. f. Confiliuni 
verum ex quacumque anima procedat, Deo tri­
buendum, 4. e. Nec debet contemni, 442. a. 
Confiliuni quintus ad fapienuam gradus, 22. 
be Vtdt 3 Moyfes.
Gonfolationes tamquam potus , 630. e
Couftantia fine aaionibus fimilibus atque virtu­
tibus cfl'e non poteft, 214, e
Conllellatio quid,
Confuetiidines deicdlationiim carnalium, vincu­
la, 660. e. De confuetiidine aliorum quoroodcs 
judicandum j 32. e. Non ex confuetudinis te­
gula culpanda itint vel probanda fadla homi­
num, 49.e. £
ContaCliis mortui eft hominis iniquitas, 344- e
Conccndcrc verbis quid lic, 9 o. e
Continentia & c.aftitas.Dd donum, 439. d. Con­
tinentia voveri nequit fine iitriufqiie conjugis 
confenfu, 334'a
Contraria. A contrariis notis pleraque intclii- 
guntur ignota ,137.0. Significatio quarumd.am 
vocum a contrario debet intelligi, 602. b 
Converfio animae ad Deum quomodo fit, 163.0. 
SempcraDco fieri, icnipctquc perfici debemus 
inhffircntes ei , & in ea converfionc quae .ad il­
ium eft permancnics , 233. e. Vita fpiritalis 
converfionc ad Creatorem formatur atque per­
ficitur, 117.d. iiS. b. Converfio Peccatoris. 
Vide, Peccator. Viic Domini.
Cordis dilatatio Se in malo & in bono .accipi po­
teft , 366. b. Cordis purgatio fcxcus ad lapicn- 
tiam gradus, 12. f. Qifilnam ver ĉft purus cor­
de , 23. a. De cordibus judicat Deus, non de 
verbis, 336. e. Cor carneum & cor lapideum 
quomodo iiitcllignulum , 61. a. Duritia cordis 
ex vitio uniiifciijulquc d l , 426. f. Cordis in- 
diiratio. Vide , imluratio. Cor confortari pio 
obdiuari, 387. e
C o r n e l i u s  Petro traditur imbuendus ,3.1’, 
Ance vifibilcm baptirmum , Spiritiun-fandiini 
accepit, 344-e
Corporale Se proprii & tranflatc dicitur , 3 01. g.
Omne corporale eft paffibile ex Tciaull.273. a 
Corpus eft natura qujclibet longitudine , latitudi­
ne , altitudine Ipatium loci occupans, 110. b- 
Omae corpus in omne corpus polTe mutari qui­
dam ailerucrunt, 217. d. Et hoc fieri polle ere- 
dibileeft, 220. a. Nullum corpus in animam, 
aut in naturam incorpoream converti poteft, 
217. d. Corptifciilum qiiodlibcc in infinitum 
dividi poteft, 134. d. 163. a. Corpus non habet 
vira ut formet aliquid fpiritalc, 311. e. Corpo­
ris imago pr.xftantior elb in fpiritu quam ipitun 
corpus in (ubftantia fila , 3 o 8. e. Corporis ima­
ginem non corpus iii ipiritu , fed ipfc Ipirictis in 
Icipfo facit,308. e.311. e. Corporibus terrenis 
corpora 1'u'periora non fuiit potentiora, 144, f  
Corpus anima; famulus, 13 o. a. Sccundiim id quod 
in callum credtum eft, anima rationali con­
gruit , 203.6. Ada corpus mortale limul & im­
mortale ,xio. e. Vide Adam, Corpus uolhum. 
deterioris conditionis cll quam Atia’ , ibtd. f. 
Corpori dominab.mtur primi Parentes, i49,b. 
Si non pcccallent, corpora eorum acceptura c- 
rant Angelicam forrnam,tAid. Quare Apoftolus 
vocat corpus mortis aut corpus mortuum, non 
vero nioitale, 210. e. f. 148. g. Corpusmori- 
turum eft in nobis, etiam jufte vivcntibus,2io. 
f. Corporis & mors & rellirreflio, ro. e. Re- 
furreftio corporum adperfcdlam beatitudiaem 
anima: tiecciraria, 322. f. g. Immortalitas Se in- 
corruptio corporis de liiniiatc animi cxfiftit ,12,
b. PriEmiuni eft meriti illius quod Adam ami- 
fit , 2II, b. Medicofiim fenientia de corpore 
humano, 217.6. Membra corporis fi etiam lin­
gula pulcraliint, in univerfi corporis compage 
pulcriorafune, 160. b, d. Corpus fuum nemo 
odit, 12. e. Etli aliquid amplius diligitur quam 
corpus, non tamen corpus odio habetur, 13. b. 
Quid de corpore noftro poli mortem futurum 
fir, parum curandum , 134. d. Corporum cradi- 
tio, 353. g. Corporisfenfusunde,308. a. Cor­
pora pro rebus quK corporaliter, poffidcritut
polita , 333, g. & pro fetvis , 334'R
Corpus Chrifti quod eft Ecciefia,dicitiir Chriftusi 
& Corpus diaboli diabolus, 186. e. d. Corporis 
& fatiguinis Chrifti furatio, 317 • »
Corrcdliofraterna,  ̂ 320.1'
Corvus ex arca diniifl’us potuit cadaveri infidere, 
3S2.d. Corvi. Vidcy Peccatores patnitentes. 
Coturnices non datie fiint Ifrablitis in Eremo fed 
ortygometra, 440.«
Creaciua non eft Deo confiibUantialis aut coteter- 
na ,93. e. Non de Dei natura, fcd de nihilo fa- 
dacft , 93. e. Non anteiiecula, fcd a feculis, 
194. b. Initium creatura; in quiete Creatori* 
maik feptimi dici fignificatum e f t 172. b. SS, 
Trinitas infinuatur in inchoatione Se perfe­
ctione creatur», i2l. a. b. Deus per Filium in 
unitate S. fpiritns univeriam crcatuiara confli-. 
cuit,93. b m .d. Quid eft quod in creatione 
commemoratio fiat filij modo ut cll princi­
pium , modo ut eft Verbum ,120- h. Crcaiura; 
in Deo, 191. g, InipfaDci Sapientia, 132. d.
Omnia
Omnia ptiufqu.im fierem , erant in notitia (b- 
tientis, i 9 i . b
£i'catura qualibet ptwtcr lucem, ptiir.b cr.u in 
Verbo Dei, deinde fafta eft in cognitioiic ra- 
tionali.s cteatur* , pollea inpcnere luo, 137.b.
e. £9. Creata liint omnia limul in ratioinbus 
crc.itanc fpiritalis , 106. e. Sine, cognitione 
crcatuix fpititalis cctcui; crcatuia; non fafta: 
fuiit, 174. b. Omnia fimul creata fiint , 105. e. 
103. g. 183. d. 187.g. 188. a. 179' b. e. g. 190. 
d. 2i9 ■ e. Qmmodo itaque fe.x dies nartentiir , 
180.a. iSS.f. & ,lingulis diebus lingula; tti- 
buantiit operationes, 103. c.d. Cur certis die­
bus certa opeta edita liiit , 140. f. g. Unus tan­
tummodo dies creatus cujus repetitione multi 
qui dicuiuuu dies praccrciint, 173. b. 176. a. 
.181. d. Non apparet quando feptinms dies lue­
rit creatus, 173.3, Kke Dies, Rerum creatio 
prima fafta ell line icnipoiis mora, admiiii- 
llratio non ita , 190. c.d
Crcartim; aliter fe habent in Verbo Dei, aliur ut 
primitus a Deo condita' liiiit , alitet ut nunc 
producuntur, 19 o. £ Creattua non lii Ic , (cd in 
Deo vira fimt, 191. e. Qualis vita (iint in Deo, 
192. a. Quie fafta fuiit, m Deo llint meliora, 
quia ibi veriora, aterna & incommutabilia, 
19 2.e. Creaturas in Vctbo Dei Se in prima crea­
tione non per Icnliis novimus, (ed ex divina au- 
ftoritate credimus, 190. g. Mcnsnollra non 
cll idonea creaturas videre apud Deum iniii- 
fis rationibus quibus faft-a iiint, 192. t. Aliter 
nota eft Angelis creatura Dei , aliter nobis , 
183. e.Creaturas non tam facik novimus qtuun 
Deum, quare, 92. e. Cieatiiia' pliircs nubis 
ignotae, 193. e. Creatura; qua ratione it Deo Se 
ab Angelis nofeuntur, 193, d. Cognitio creatu­
ra; in fcipfa vefperam faciebat , 176. a. non 
incongrud tamen dicitur dic.s fub aliquo reipe- 
ftuj 174. f. Creatura habet in fe vclpcram, non 
in Deo, 170 £ g. In creaturis mime fignificat 
earum Ipecicm , veljfiisrrt earum privationem fcu 
defeftum , 106. £ Creatura: inlbhabeni natu­
ra: fua terminum , quo non fint quod Deus eft, 
171. a. habent menfuras, numeros, ordines fuos, ' 
133. g. In rei natura eft ucqnid clfc poflit.ut 
futurum fit, nonnifi in Dei voluncace, 207. b 
Creatura in t.inumi bona; funt in quantum .nece- 
perunt ut fint, 16. e. Creaturarum defeftum 
non fecit Deus, Icd ordinavit, ni. d. Nihil ho­
mini fecundum vitia corporalia accidit, quod 
Deus nolit, 423. g. Prodmftio & vicilTuiido 
rerum quic jam fit , cll explicatio livculorum 
qua:'Deiis univetfii: creatura; indidit, 193. a. 
Creatura corporalis per tempora )uca, fpi- 
ritalis per tempora tantum mutari poteft , 239.
' d. Quomodo condita fimt qiiic ceinporalilms in­
tervallis moventur ad per.ieyiida c|UX’ fuo cui­
que generi competunt, 17y. d. Creatura ipiri- 
talis tieluni ca;li , 112. a. Ejus principiimi eft 
alterna Capientia ,120. d, Ell impcrfebta & te- 
nebrofa abylliis dum ad Creatorem non con­
venitur , 118. b. 122. a. Poteft liabtre vitam in­
formem, quare, 12o. d. Inlorinitas crcatiir.T cll 
averlioejus a 8'apicmia incommutabili, pul- 
critiiclo vero , converfio ad eam , 110. d. Crea­
tura tiuic imitatur Verbi divini formam ciim 
ad Creatorem fuKfnbftantia: coavenitur,ii9. f. 
120. a. Ad Creatorem fiuimium converfa ten­
dit in nihilum, 119. f.Quotnodo creatura poteft 
illuminari, ii8.b. Creatura rationalis qiuc non- 
,nifi malorum comparatione cavet malum , non 
parvi boni eft J 279. g. Creatura intelleftualis 
contemplatione veritati.s omnia tempora exce­
dit, 122. e. In Deo habet quietis locum , 171.
g. CreaturiE intellcftuali non celiae loqui la­
pientia teterna ut convert.tturad id ex quo eft, 
12 0. d. Creatura fpiritalis & intelleftualis. 
Vide Vita.
Creaturarum fnbordinacio Deo & fibi invicem, 
241-b. e. Spiritalem creaturam corporali Deus 
piTcpofuit, 239. d. Univeriacreatura fpiritalis 
& corporalis fepe ctcUim & terra nomimicur, 
141. b. Creatura non frtiitur Deus, fed utitur, 
jf.F. g. Amor Dei in opera fua ex beneficentia 
venit , 120. e. 121. d
Creare non poteft ulEi creatura , 427. f. Aliquid 
jam de nihilo fieri violentum eft velle mon- 
llrarc, a39-c
Creatio cteli & terra: in̂ rincipie varie fumi poteft, 
117.C. Ordo creationis rerum per fex dies non 
intervallis temporum , fed connexione cauf- 
faruitijiSy.g- 186. b. e5i feq. Opera creationis 
fexeo dic confummata St adhuc inchoata quo­
modo, 179. e. 243-£ 203. g. &feq. Mirabilia 
leu miracula creationis ideo iniblita quia pri­
ma, 226. e. Scriptura non prtetermifit aliquod 
gemis creatura in hiftoria creationis, 199. e
Tom. III,
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Creatori.'; omnipotentia , 1 yy. a. Eft caufla fubfi- 
fteiidi omni creatura , 167. e. Creator eft om­
ni jiocens virtute lapientiie non potemid teine- 
rar fi, ryj. b. Quiim facilis lapientia’ eihcacll- 
finuis motus eft tam facile Deus condidit om­
nia, 179. e. Solus Deus poteft dic creator cii- 
jullibcc natura’ , 232. f. 234. e. Jiillc Cicator 
laudatur in omnibus qua lecit omnia bona val­
de, 225. e
Creditoris Ji debitoris officium , 370. e
Crcfcerc. Creveriuit juvenes , pro, crekciulo f.i- 
fti fiiiu juvenes, 331-e
Criniin.1 mortifera tri.r taiuilni clfc quidam puia- 
rnnt, 776. b. Rcfeiluntur , ibid.
Ci-ncis latitudo , longitudo , altitudo & pro­
fundum omnem aftloncin Cluillianam dclcri- 
bit, 45. d. Crucis lymbolum virga qua petra 
perculfa cft,34 6. a. Lignum immillum in aquas 
uc dulces fierent, 439. b. Littera Graea T lig,!!- 
ra Ciucis , 603. g
Cubitus geometricus fex cubitis noftris tcquivaler, 
381.a. Per cum aica capacitas ad coiicmeiula 
omnia animalia demuuftratiir, ibid.
Culeus. t'ide Lan ia.
Ciipiditatc.s & libidines folenc de repentino fuc- 
cclllt terrena: felicitatis exfiftcrc, 601. d.Quan­
to nuiiMS regnum cupiditatis deltriiicur , t.iuco 
caiitati.s augetur, 30. e. Noiic.im lacicias dl 
tlc plcnitiuliiic cupiditatum quam yirdtuia, 
64.3. e
Cunola. Traftandis ciiriori.s qiiafl ioiiibiis tem­
pus clFe non debet iis i)ui fine laltiti A Ecclcfuc 
utilitati ftudere debent, i39'b. 144. d
CtiftodiK J nofturiii temporis Ipacni ligiiificant, 
319.e
C y p r i a n u s  linguam liiam ab lediiiiolan- 
tia revocavit St ad p.,raviorcm eloquentiam 
modeftioiemqiic rdhiuxir, 76. d
D
D jE M o N E s, pirata; , 64 o. e. Pulli vul- tutis, 628.6. 639.6. Animalia acria,130. d. Quare morte non diliolviumir, ibid. Danio- 
nes angelos cailellts vel fuperiacldlcs fuille 
nonnulli non putant, 130. f. 284.0. Drinones 
decrufi tamquam in carcctem caliginis hujus 
aeria, 130. f. iSy.d. In judicio puniendi fer­
vantur, 287.1!. Traiilgrcllorum caileflia cor­
pora, { fi forte gcflcrimt ) non mirum cll in aii- 
riam qualitatem fuifl'c converfa , ut poffinc ab 
igne aliquid p.ati jiyim. Ang,clis prcevaticaco- 
libus infima i’ars mundi fubjcfta eft, 33. d. Non 
eft mirum Damones nuntiare alicubi loiigb 
jam f,ibla , 3 09. a. Uamoiics non tcinareiit fi 
virtutum iiitctnam Ipecicm pollcin in iiomiiu- 
bus cernere , 309.2
Damoiiiaci, cum Dccmon in eis loquitur, nefetunc 
quid loqiiaimu', zS8. a. Quomodo aliqu.ando 
verum dicunt, 306. d. Damoniacus prelbyte- 
ruinad fe ex duodecim millibus veuientem , in 
domo coiiftituuis cernebat, 309. b
Dativus. Pro dativo cafu Graco , abl.icivum La­
tini pontiiU', 323. e
D ani  e 2 Propheta, 50 3.d.504.d
Dare. Omnis res qua dando non delicie, duni ha­
betur & non datur, nondum habetur quomodo 
habenda eft , 3. e. Quis pra-ferendus quando res 
aliqua duobus vel pluribus dari non potcll,i4.a 
D A V 1 o I s manfuemdo erga filium fiium Abla- 
iom, 34. e. Davidem non liitc injuris , fcd pec­
cata filij commovebant, ibid. David quam­
quam in adulterium lapfiis, lougt; fuit .a libi- 
dinoforiim iutenipcranda, 34. d. In Davide 
immoderata; libidinis non permanfio fcd tran- 
firus fuit,34.f.Davidis Inmiilis Coufeffio, 29 2.e 
Debitoris & creditoris obligatio, 370.e
Decalogus.Prsceptorum Decalogi diftinftio,443. 
e. ©• feq.
Declinare in dextra eft velle tribuere fibi quod 
reftum eft , non Dei gratice, 3 7 4 -
Defeftus profcftufquc creatura non fimt fine lup-. 
plcmontodecoris univerfi, 128 e. Nihil ho­
mini fecundum vitia corporalia poteft accide­
re quod Deus nolit, 4 5̂-S
Deitatis unitas & pcrfonartim pluralitas infituia- 
tur in creatione hominis, 136. d
Dclcftatio. Homines fanfti habent in potcftate 
illicitamdcicftationcm cohibere , 278. e.,f
Denarij numeri myftica explicatio,  ̂ 19.f
Dercliftio, Miferiores finit qui omnino makim 
defertionis fu»non fentiunt, 278. a
Delidcriafanfta funt a fblo Ipiritu non a came, 
263.g
Dcfpcrarc. De peccatorum venia non dcfpcran- 
dum, 663. e
Devotatiofit ciimm.alcdifto, 3 4 -̂«
D ei nomen ■ rsTpcL').u/afA,i.'{t ineffabile, 43S..f
Deu.', ineffabilis cll, 7- b 19 2.e. Quomodo , /Ad, 
Dcu.s Itimme ac primitus eft , 16. b. Eli excel- 
lemillimaquivdam iiimiortalilque iiauira , '7.e,
Lt incommutabilis , 212. f. 217.11. Invilibilis .
& ubique tot.i, 466.1'. £am primo aectifitate ,
& pbft incxpiabijicer voluntate corruptam Ma- 
nichai diciuir, 281.e. Deus immutabile bonum, 
236. d
Deum facilius percipimus mente quam crcaiinai, 
192. d. f. Deum omnes iiitclligunt id quo nihil 
melius, 7. d. Qiuilis fit Deus non poteII cogita­
tione comprehendi, 393. e. Deum ellc corpus 
fenile Teitulliamis , 273. a.' Tale aliquid eife 
qu.Tlis figuialicer Ipinuii lanLtorum demon- 
lirauis di, quiJam voitintj 273.6. Non temere 
aliquid tale de Deo dicere debemus quod in 
icfipcura ejus non legimus, 166. a. Quilquis 
t.ilcm rogitat Deum qualis non cll Deus, alie­
num Deum utique & falfiimin cogitatione por­
tat ,393. b. Deus habet in fe uc fit longe ajiter 
quam ercatiua , 192. d. Deus interior,exterior, 
antiquior, novior omnibus, 242. e
Deus Trinitas, res qua fnicmlum , 6. e. Nauiia 
Dei in Trinitate crediciit a mul.u3 , iiiielligptiit 
a paucis , 112. f. Dum imum verum Deiirii li- 
gnificaie volunt G laci, ai ticnUiiii appunuin,
4 o 3. d
Deus iiec pei: locum nec pei tcmpins movetur., 239.
b. e. 243. e. Deum die in aliquo loco coipo- 
rali, qiion.odu iiitelliijjtur , yjy. b. Dens [sro- 
pinquior nobisquain nuilia creatura;, 192. e. 
Dei anima , voluntas ejus, 32 7. b. d. Dei mem- 
bia J cfiLctus oyterationum atque virtutum, 
327. e. Manus & brachium Dei,potellas & vir­
tus ejus, 204. f.'Verbum ejus, 203. e. Coii- 
liliiini Dei 11011 mmabileeft, 164. e. Ira Dei 8c 
zelus line pcrairbationc, 424. b. 470.b.3R8 f
Dei diftio quomodo accipienda , 99. d. Deus 
Verbum coaternum loquitur ,120.6. De loca­
tione Dei, varia inquiruntur, 122, e, quomo­
do temporaliter fieri potuerit, invenite diffi­
cile eft , 122. e. Qucinodo cum Angelis loqui­
tur Deus ,291. b. More humano in .Scripturis 
ad liomines loquitur ,388.1’. Aliquando iervia 
filis inipfis fetvis fuis loquitur , 244., g, Lo- 
quiiur Deus aiu per fiiam fubftantiani aut per 
fibi fubditain cicatuiam , 242. g. Primis pa­
rentibus locutus elt poli peccatum per iubdi- 
cam creaturam , 244. a. 291. a. Cum illis aliis 
modis incrinlecus loquebatur 3 ibid. per crc.i.- 
uiram illis iii forma Imumna apparere Colebat, 
291. f. Nuntios habet pioptcr nes (Septopter 
ipfos, i9 3-«
D-'us follis veiiis creator, 427. f. Et reparator 
creaciiraium , 136. e. Creator dl teniporura. 
172. g VifibiliHm & invifibilitim ccmdiccrnon 
qiiaucuiii ad vitia, fcdquaiiciini ad naturas tp- 
iasadtineCi 99. e. Etiam nunc cieat qua naf- 
emupr, 1K3. e. An caufla rerum dici polfir, 6. f. 
Dei imperium , potentia & benignitas, quo­
modo iiuclligitur in creatione rctum,100.d. 5 i 
bona facere non pofi’et Deus, nulla tlfet poccn- 
cia i fi autem pollet nec faceret,magna elTcc in­
videntia, 169. g. Deus omnia noverat priuf- 
quani fierent, 191. e. Quare,192. e. Ubi cerne­
bat unde omtiia difponerct, 164. f. In vira fila 
vidit omnia quando fecit, 19 2. a. Novit omina 
incommutabiliter, 193., e. Cognofccrc dicitur 
cilm cognofei aut cognofeere facit,19 4,c.d.392.
c. f.Habctueus in fciplb abfeonditasquorumdam 
fadorum caufl'as. quas rebus conditis non in- 
feruit, 233. d. Rerum condendarum tam fa­
cultas quam facilitas eft incomparabilis apud 
Dciuii, I6y. f. Deum vidiife ojiera fua , ell 
cum illa approbalTe, loe. e. Deus umnui in 
menfura, numero Se pondere dirpofuit, 163. b. 
164. e. quomodo, Deus & menfura elt Se 
mitnerus & pondus , 163,c.d. quomodo, ibid.
e. pr Ab eo eft omnis menfuramm modus, pa­
rilitas nuineroruin , ordo ponderum, 193. £ 
Iu minimis operibus luis magnus tf l, 249.4. 
Deus in operando non laboravit , 163. d. An 
pro.pric requievit, ibid, Vtde Requies. Qn,ai« 
Deus feptinio dic requievit cique benedixit, 
168. f. 169.b. Requies Dei ro operibus fui* 
quomodo accipienda, 167. d. 182. b. 194. g.
198.3. Riqiiies Dei fine initio, fine termino,, 
17 2. d. Nec nianb nec vcfperara haber, lyo .e» 
lyi.c.iyi.d.Rcquicyific dici poteftDeusqiwte- 
nus creatuta; rationali rcqiiiein praebuit in. feip- 
fo, 163.fg.166. c.£ i6 9_ e QE3
perfecte b-uttiis eft, a bonis qii* fecit, in leijijo 
requievit ,162. e, 169. g- Nujli qnoH ex iplo 
cll debet quod beatus, eft , ibid- e, .17 o. a. Nec 
fiifuiiis eruc nifi fccifict inuntliUTi, ne-
beatior tum fecilEct, 169• =• Mnlliseget bonis
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ncc faflis nec faciendis , f. & 170. d. N i­
hil fibi confulit de operibus bonorum, aSo. 
Non ei>( t juftitia redi hominiSjquaiub minus 
iniquitate pcrveiTi , 7̂̂ >-S
Deusulqueminc operatur, 1 7̂. d. li>4- d. e. quo- 
modo! ciiin omnia linuil creaverit, iii6. b. f. 
Dcirs adminiftrat rrtiivcrTn , ijs. a. Qnriinodo, 
141. c. Quomodo adminiftiat hnmaiium ge­
mis, 141. b. & voluntates , 141. b. Admini­
ftrat imas & viliflinias p.-irtes mundi, iirp. b. 
iiipcrcito opere providentia’ creaturam timver- 
farn adminillrat , t4i. c, tjl.g . 153. d. Detrs 
ienipei idem Si immotus agit oniiiia , 140. g. 
j.4l.d. 141. c.Quomodo Deus immotusmovcat 
creaturas, exemplo anima'dcptcliendi poceft , 
3.3̂ . g, Deus noir temporalibus nrocibris opera­
tur, 118. t!;. Q;mmotfo Deo non temporaliter 
iubente, fi,rnt motus temporales in rebus tem­
poralibus tlifficillimtrm eft capere, i t i .e .  Si 
giihei natione lerum Deus cdlarcc, continuo 
dilabcrcntur , I6y ■ e. Quitd.im facit Deus &: 
ordinat, quscJ.im ordinat tamum , Tot.f. Dens 
naturas creat boiritate , voluntates ordinat po- 
teffate ,140.  g. D,.nsnaturarum optimus con- 
ditofipctcantiuiu vero jttili (limus oiilinaior cd, 
160. b. Diohoceft naturacjuocl f ccrit , lofi.
c. Qmdquid incipere & defiricre Deusdititur, 
non m natura ejusjled iir ejuscreairua uitclli- 
gendutli, 'jp.i'. Dei antor iir opera lira cx be­
neficentia venit , lao. e. iii.d . Deus crea­
turam amat ut fit Si ut maucat, iii . e. Dtus 
jufld otmiia vuit, 4i3-S
Deus (ttm fit fapit-ntia incommutabilis rebus om- 
iiii/us antcporundriS , 7. f. Nobrs unus diligen­
dus & colendus Deti'. pitecipitur , 48.0. Orn- 
m bouiinc, immo Sc (c ipib amplius diligcn- 
dusefi:,fi.g. Prreceptuin de Deo &: proximo, 
innuo Si de le iplb diligendo datum dl ,1). d. 
Qmirc praeceptum quo diligamus Dt um, a dile- 
ftioirc pioKimi dilfindum eft , Ij. c. Optan­
dum Si agendum ut omnes Deuiti diligant, I4. 
C, Magna eft utilitas h rinim quod Deu Icrvit, 
13*. c. Deo perfedta fervitutc lerviri non po- 
teft , /pr. e. Dci) d: becur Aotiyrdauc Deo,/liir- 
A«’:i taniqinm Domino , 4|r.. c. A qnotempo- 
re coepi'appellari Dominus , 334. b. Tanto fit 
animus plenim Deo , quanto m (iipcrna atqilc 
cetetna libcritls cxtcnuiuit, 441. b. Nimis in­
tentus liumanis adiombus auinuts Deo quo­
dammodo v.rcuatur , 44X.b. Deus animae lu­
men, rip. d. Summa uiilitas Sc lallis noftia 
eft, 234.1'. Ad Deum qui ubique prafens eft 
non lucis moveinur,('ed bonis moribus, 8.c. 10.
c. Ab eo difccditur iioii loconim intervallis,Icd 
voluniatisavvifionc , np. b. Deum propitium 
& fiili.ibrem folu luimilitas & pictas capit, 4t;s. 
c. Di'0 pt ifiiii , beatti vivere eft , I4. c
Dell*, tcniat nt fri.it, id eft ut (cire faciat, 7S4. a. 
Dn*. >011 icmac, '■ '■ ilr Tent.itio. Dtus non tcn- 
tandiis , 401. il. Devitanda Icdiii6 qua: adverfa 
lutu , etiam cum Deus aperti(llmt: adjutor eft, 
437.d
Deus non npciator pcrcatoniiti, fcd ordinator di- 
ft,ibntioiicmeritotiim,ixg a, Ad utilitatem bo- 
noi' m paieit lisquos malos fmuros die piatfdc, 
430. f. Etiam meicdos vindicat ti mporaliter, 
j-yji. ■ EdcDeiiin cum hominibus dura cervicis, 
cli a elh' vin lic,mdo Si pniiiendo,4tffi. e.Qualc 
bonuni fit Dens commendatiu, quando iiulli 
ab eo recedenti bene c£l , 177. g. Dri paiien- 
tia fecundum corda Iioniiniim , quibutllam uti- 
Hsa l psenirendum , quibnldam inutilis ad refi- 
ftcndtim Deo &c. 4x8. d. Deus etiam ipfts ho­
minum peccaris nfus dt ad fignificaiida quai 
voUiit, fitf.d. Bene utitur cordibus malis ad 
id quod vult oftciicictc vel facere bonis, 416. 
c. Reiftdutitur animarum voluntatibus etiam 
malis, ciim ilia: perveisS utantur naturis bonis, 
377. d. Agit Dens in cordibus ut det exitum 
icbns quem conftitnit, <505. b. Nonde verbis 
fcd de cordibus judicat, 336. e. Non mendaci­
ter jubet quod Cr.it non fadtunrm cui jubetur, 
ucjuftum judicium confeqiiatur, 435. a. Mi • 
fcricordia & veritate homines convertit, 418. 
c.f.Non tantiim inftruft-io oris, fed ipfa etiam 
apertio ad Dei voluntatem Sc gratiam pertinet, 
4x4. a
Deus diim fpecie corporali apparat , fubftanda 
ejus non apparet, X4J. b. 413, f. Deum videre 
cupiebat Mopfcsin ea fubftanda qua Deus eft, 
317. a. Videri folftm in illa vita pottft , ubi 
ut vivatur huic vitsc moliendum eft , 4(18.d. 
Videtur ab his qni feculo moriuntur, ia. g. 
Ad videndum Î Hiii purgandus arsimus, 8.d. 
Vtde.ViCio Dd. Trinitas._
Dij gentium cxqno nominari emperont in Scrip- 
tiira, 401. a. Dij alieni pani hendeacco compa­
rati , Coj. f. Qitiopera homimundeos putant, 
altilis demerfi limc quam qui opera Dei , 48.1'. 
Cultum doimirn fimulatovum loipe ac proprie 
Scriptura (oinicationem vocat, 48-0
Dextera prorpetitatem (ignificat , 331. c. Nomi- 
iiatutin oiTiii ibus bonis, 331.d. In laude poni­
tur , J74- a. Dcxccri aut finiftta ire poft deos 
alienosquid fit, 774. f. 0> /rg. Dextera ini­
quitatis quid flgnificac, 1 7
D i a b o  l u s  latin̂  acettfator dicitur, j4<>. c. 
Natura beftiis omnibus excellentior, X71?. e. 
Non fuit bcatns ante peccatura, xSx.e. 183.
a. x8;. f. Diabolum creatum in malitia non­
nulli piitanint, X84. d. Refelluntur, 384. e. 
&c. xS/. c. Diabolus ab initio temporis ceci­
dit , 181. c. Nonnulli dicunt cecidillc quod 
inviderit homini ad imaginem Dei fafto , x8l.
d..Cecidit qui.i fe dcleift.itus eft ampliils qii.im 
illo cujus participatione beatus erat , 177. d. 
Cecidit ab co quod accepturus erat, non vci o 
ab Co quod acceperat , 18;. g. Varia de condi­
tione & lapfti diaboli , 187. b. Diabolus quo­
modo honiicidaab initio, iSx. f. D aboUim 
in creauirisDei cenferi noluht ManichKi, x8i.
a. Tlrgenuir, x8t. b. Di.ibolum non fuifle cx
imnicro Angekiuim lupercaleftium fcd nuin- 
danotuni , quidam fcn.ctunt, 183. b. Coipus 
diaboli aerium , xSl.c
Diabolum creavit Deus ut de illo bonis ipfc pro- 
deffet, x8;. c. In lerpciite loaitii,s eft non ve­
ro in femina , 187. f. Non eft petmillus rema- 
rc feminam n;fi per l'cipcnrcm , x77-b. Nec 
virum nifi per feminam, 187. f. Diabolo da­
tur pcrmillio in homines five probationis cauf- 
sa five vindidar, vel ad damnationem vd ad 
corredionem irrogato;, 675. c. Diabolus Ico & 
draco vocatur , propter infi lias & iram, 673.
b. ejû omodo infidiatui', 673. d. Diaboli pavi­
di in latebris infidiaruni ('narum , £73. b. Nihil 
pofliint in qnemquam nifi permifti , c. 
Tcntandi volmuaccin habet diabolus, in po- 
tcftatc autem nec ut faciat habet, nec quomo­
do faciat, X87. g. Non qiiic('cit in co voluntas 
nocendi etiam ciim poteftas non datur, 6y8-c. 
De corpore m) ftico diaboli iniclligcnclum eft 
illud, Sĵomoio r.etiAn de ct.li> <̂c. ifiii. J4. Ix. 
x86. a. Et illulEzccli. xS.ix. Tu es [ignacu- 
l'im &c. x8$,e. Diaboli corpu.s, diabolus dici­
tur, aSS.c. d
Dialediiert utilitas , 40. d. Plurimilni valet ad 
intelligcnciam ScripcnrK, 38. a. Vcriiascon- 
ncxiomim non inftiriita eft ab hominibus fed 
animadvetia, 38. f. Vetit.is fententiatum & 
conncxiomim unde eruenda , 38. c. icinnia 
definiendi Si dividendi non eft fallk ctiamfi fal­
lis adliibetur , 40. a
D i. n YMus librum feripfic de Spiritu-faado, 
4x5. c
Dies .ippellautr illa lux cui nox praiccdenti rece- 
demiqne ('ucccdit, ixj. a. A mani nfque ad 
mani numeratur, 103. b. Fit conveifionefixo­
rum fidcruni , 107. d. Dicsiiivcrlimodc l'u- 
micur, 103. a. Diei & noitis nomen quomodo 
accipiendum, ijp. f. lox. b. Dienun & no- 
(ftium enumeratio valet ad dilUniUoncm po­
nendam inter Deum & creaturas, 106. f. Dies 
qui prinuim faiftus eft natura eft angeliia . 186.
d. f. lux qua;dam fapiens vocatus eft, ijiS.g. 
Diem & novlcm , mani & Yclperamquomodo 
inx ('piritalis exhibuit, 174. b. Interpretatio 
data de dic ('pititali non figurata exiftimanda 
eft j 17 6. e. f. Dies Sc nox quomodo in lucem 
fcnhialcm & rationalem poliunt cadere , lox. 
g. Initium dici & initium noftis prin-ipatuni 
ucriurqueimclligcrc debcmn,s,io8.c.Ci]̂ itiodo 
dies umi* peraaiis fuit five in creanone live 
poft creationem lucis, Ux. g. & (eq Dies Sc nox 
quomodo potuerint effe ante folia creationem, 
iox.fl4X.a. Quomodo tres dies nodcfque fibi 
filcccderc pouiennt ante folls creationem, 1x4.
c. ii/.b.Dicm Sc noflemanic creationem Iblis,
faftam fuiffe emiflione & contradione lucis 
non probatur ,117. b. Dies, vefpera, & maii6 
quomodo intcliigi debeat in creationis hiftoria, 
S.y6.A. 178. g. Dies, vefpera St man̂  in co­
gnitione angelica, lyc.h. iSo.b. Omnia fi- 
innifada Sc nihilominus per fex dies fafta , 
I^o.c. Dies fex creationis quomodo accipien­
di,rp^.c, 1,71.0.173. f. 184.3. 11517.a. Sep­
timus dies eft 1'eptima repetitio diei primitus 
«peati, 17}. c. f. Cur man6 habuerit non vcfpc- 
.ia.m,i7o.g.6*/t?. !?• Ufitati dies
hebdomad* longe dilpares feptem diebus Gc- 
nefeos, 17 .̂ d. quid fignificcnt, iSx.a
Differre aliquem pro acculare , 14?- e
Difficilia inccllcdlu apud quot & quomodo tra­
di Anda , 73. b
Digitus Dei Spiritus-fandius, 41?. a
Diledtio ad novum Tcflamcncum pertinet, 443. 
g. Prava fui tlilcdlio , qua , ix-a. Qmenam or­
dinata diledlio , 13. f. Omnis homo inquantum 
homo diligendus eft propter Deum, Deus vero 
propter fciplum , 13. g. Rado cur Deus & homo 
diligantur, 14. f. Omnes aique diligendi fnnr, 
14, a, Praceptum de proximo & feipfo diligen­
do Corpus & animum importat, 13. c. Amplius 
alius homo diligendus eft quam corpus no- 
ftrum,i4,a. Unde inimicos diligamus, 14. e. 
Ut fe qnifque diligat, ptrecepto non opus eft, 
17. d. Quatuot diligendafunt,£c qua, ii. g. p’i- 
de Amor. Deus. Proximus.
Diluvij diirado , incrementa , decrementa Sic. 
381. a
Dilccrc. Nemo rciftd difeit qnse pertinent ad vi­
vendum cum Deo, mfi fiat d Deo docilis, 77,
e. Vh confuctuUinis ad difccnduni, xy. e. In­
ter dilcentes & vcfceiiteseft aliqua fimilitudo,
7 4. f. Quod aci arborem colendi negUgentia, 
hocad aniitiani difeendi fegnitia, 131 c
Difpciifiue puteft Deus circa leges a fc conftien- 
tas ,603. a, Qiuid ex mi'pu’.'uione fic contra 
piceceptum , non tranlgreffioni imputandum cll, 
603 a, b, 616 b
DilpuUtio. Non difputatio veritate , fcd veritas 
dilpucationrrtquiriturj575. c. Dilpunatur cum 
Oiunipotcnte, qrusrendo , non convinccirdo, 
678 d
Diftiugucrc labiis fiiis , pro , definire, 451. c 
Divinatio Matliematicoinm genus eft fornicatio­
nis anima', 33. e. Divinationes & p.adiftiones 
plcntE fimt peltiferce curioriiati.s, cruciantis fol- 
licitudinis, niortifeitu fctvitutis, 34. c. Mita 
divinatio quorumdam juvenum jocantium, 313.
c. Et alterius qni hominem a Icone interem­
tum iri piKdixit, 313. e. Animam humanam 
habere vim quamdam divinationis in fcipfa 
nonnulli volunt 5 0 6 . a. Impugnantur, ikd. 
Vide Mathematici.
Divinantium didta feu refponfa quomodo acci­
pienda, 3(14. a
Divifio corporis in infinitum, 334. d
Divuts fitperbi ftriithionibus comparantur, 673.
a. Diviium lupcrbortim conveifio qiil fiat, 
673. a b. Eouim labor ftultns , 673. c. Quo­
modo intelligenria (it flamma inferni , finus 
Abrah® ,& cacra quK in hifloria divitis re­
feruntur, vix aut numqiiam invenitur, X2.5.
Docendimunus quam praftans, 4. a. Docendum 
eft fine fuperbia & invidia ,5. cl. Docendi prx- 
cepta non fuperflua , tanictfi dodlarcs emeiae 
Deus, 73. b. inftituit Dens ut homines ab ho­
minibus docerentur non ab Angelis , quare, 4. 
a
Doiftoris Chriftiani officium , 66. cl. Qnifnam ve- 
ifidoftiis Si lapiens, 41. c Magiftcv. 
Doflrina omnis vd rcium eft vd fignoium , 3. d. 
Adjumentadoift;lina: tijnc prolum anima' adhi­
bita per hominem , ajm Deus eperatur ut pro- 
fiiit j 77' g. Duo genera dodrinarum apud Eth- 
nicos, 3J.C
Dolor quid fit, X15.C. Quid corporis dolor, 133. 
b
Dominari aliis homo appetit, IX. a. Et hoc into­
lerabilis ('upeibia eft , Servitus.
Dominus Deus (olus, X34.e
Domus pro cubiculo vd tentorio, 33Z. g 333 a
Dorii in Spiritus-(andii per aquam aut per ignem 
figniffiarur, 603. d. Difcrimcniutcr donum Sc 
dctiim, 3So f
Dona Dei mulciplieantur in hominibns , cim hi 
ea aliis dilpenfant , 3. c Quis prmfcrendus 
quai.do res aliqua duobus vd pluribus dari non 
P«ccft, 14, a
Dormire pro concumbere, 334. f  pro manere & 
ccffiic, _ 330. d. 368. b
Dubitari. Melius eft dubitare de occultis, quam
litigare de incertis, «
E
E b r i e t a s  pro faturitate frequenter im Scriptura, 4,5. c
Ecclefia dicitur locus quo Ecclefia feu fideles con­
gregantur, 316. f. 313. a. Ecdefiarum forma, 
477.c
Ecclefia Chrifti corpus & conjunx, lo, b. fufea 
eft & fpcciofa , 35. a. Chriftus Ecclcfiam nodo 
unitatis & caritatis tamquam fanitatisadftrin- 
git,io.b. Ab Ecckfia ceciderunt aperta & 
corporali feparatione harretid , occulca vero 
6i Ipiritali mali ,x86.f, Ecckfise tradita fa­
cultas peccata condonandi , lo. d. Ecclcfiam 
Deui purgat & cxctcct quibufdam medicinali -
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bu.s moleftiis , 10. c. Ecclefia prtmitii.s in cntlo, 
194. a. Eccltliaifta terrcfttis poft refutteftio- 
nemin crdis congreganda eft, 194, b. Unde 
catholica dicitur, 94. c, Ecclefia cidiiin , 635.
d. Eft terra beatorum & terra viventium , 61. 
c verum Abrahoe femen , 39X. b. Appellatur 
paradifus, x86.e. 518 . c. 3U. f. Ager Dei fru- 
dluofiftimns , 7IJ, b. Mons fandius Dei, 187.
a. Petra, 678.c, Regnum , 6x0, d, Congrega­
tur cx omnibus artatibus, «W. Ecclefia 'Virgo, 
633. cl, Ecclefia; formationem myftice fignifi- 
cabat mulieris formatio, 136. a. Ecclefia figu­
ratur per jcphte filiam,6x0. c, per arcam lic­
eam Gedeonis, 614. a, per montem Pharan, 
379. c. per veftcm 1'ummi facerdotis, 438. d. 
per mulierem tangentem fimbrias veftimenti 
Salvatoris, 610. c. Nomine pupillorum & vi­
duarum accipitur, 647. c. Ecclefia: per cervas 
exprimuntur, 673. g pariunt per Evangelinm, 
674.3' cumdolore, ibtd. Univerfitas Ecclefia; 
quatriduo figurata eft, 6x0.g. Chrifti & Ec- 
clcfia: aliquando una perfona intimatur , 38. c
Ecclcfiaftici airdlor Jefns Sirach, 733. d. Libri 
Sapientia: Sc Ecclcfiaftici non (Imc Salomonis, 
7 3 5 '^
Ecftafis quid , x4x. a. 303. d. 3U.b. In ec[lafi 
imagines qiue cernuntur aliquid fignificant, 
306. d. Ilufttcanus in ecftafi & vigilare fc fcic- 
bat, & videre quiddam nou oculis corporis, 
X58, c
E D o M nomen Efitii, 4 0 7. c
ElFedluum infolitornm & praternaturalium ratio­
nes quafi fcminalcs Deus pofiiit in rebus, x/t*
b. c. amant homines in experta rimari & cauf-
fas infolitorum requirere , 510. d
Eledtioadgloriam.Vocatio. AdElcdlioncm 
non pcrtinenniifi boni, 406. d.
Elcdlorum nomen non invenitur in malo, nili 
quando mali eliguntur a malis ,406. d.Eledlo- 
rum varia fymbola Sc figura, 433, f Icq, In 
clcdtis & reprobis Sc bonitas Dei Sc aquitas 
jure pradicatur, 7̂$■ d
Elementa in rcccnfionc operum creationis non 
piatcrmifra funt, 55. b. 105, d. 147, c. Non 
tantum locis, fcd qualitatibus propriis, diftin- 
guuncur, 131. c. Habent vim Sc qualitatem 
luam definitam, z f f .  a, Quidam philofophi 
.cuique elemento fua animalia tribuunt ,130.3.
b. Dc Elcmcucorum converfiouc fenteutia va­
rix, 147
E n  A s licittl facrificavit extra tcmplnm Dei , 
313.c. Eliam non duxilfe uxorem nec pro- 
ctcaft'c Filios crNitur, X4 6. g. EU®animam in 
Johannem fuifle revolutam quidam harecici 
opinatifunt, 333. c. Elias Sc Enoch creduntur 
redituri ad hanc vitam ut mortis debituni fol- 
vant , X47. a. Nec morbo nec feneftute defi­
ciunt, 147.b. Elix ftatiis inter jam beatorum 
Sc adhuc peregrinantium flatum medius, X46. f 
E I, I 7-A B E T K fuit de filiabus Aaron , 61.0. b 
Ellipfis Graco & Hebtao eloquio familiaris,
3 39. a
Eloquens non immerito dici poteft qiii docet, de- 
leftat & fledlic, 78. a
Eloquentia non ,ab hominibus juftituta, 40-0. 
cum lapientia in facris amftoribus jmnfta eft, 
r5 7 -c. & inf'acrisUt,tctiSj 68. c, 69.3. 70.3. 
Sapiicntia fine eloquentia parum prodeft civi- 
taubus',eloqueiicia finefapientianjmium ob.eft 
plerumque, numqiiam prodeft , 66.g. De fine 
officio & partibus eloquentia: agifur in toto li­
bro q.uarto de Dodtina Chriftiana, 
Eloquenter & fapienter dicCre quid fic, 9 «• g- 
■ Q̂ is fapienter dicit, 67. d. Q f̂iipicncer Sc 
eloquenter dicit, vivit autem nequitet, cru- 
dit'quidc}»multos,q.uamvi3a»im« fua fitinu- 
tifis , 89. f
Hmniis. Apertio oculorum difcipulorum Emaiis 
non figurate accipienda, 15 o. a
E N oc « genuit filips, X47. ,a Tranflitus eft, 
ibid. Vide EliaS.
Ephud feu Ephod unum de facramentis cabema- 
culi., 6.07. b. Sacerdotalis honoris sufigne, 
607. d .Epliod ntebaciii folus furomws faccr- 
do.s, 607. g
Errare invitum posna peccati eft, 638. 'f
Es* ii fervivit Jacobo ufqucad regem Joram , 
396. C- quomodo, sbid. Significat carnalesin 
populo Dei, 396. d
Eue.Ille.flrrnmi ae.prjmituseft, qui omniuo in­
commutabilis eft, 3/6. b. Omne quod eft, iu- 
quantuna .aliqua fubftantla eft, bonum «ft , 
& nonnifi a Deo cfl'e poteft, x8i. b. loquan- 
,tum fumus boni, fumus j ioquarijcura mali du­
mus, «tiniis fiimus, a6.a.b
Efl'cpro aftimari, 41X.C
Ev*i  piwarrcauo incxcufabilis, xSp- a. Eva
menti inerat amor propria potcftatis & qua­
dam de fc fiipcrba prafriintio, 189.0. Dedit 
ftuilitm viro fortaflis ciiam cum verbo fnafo- 
rio , tiid. d. Etfi pracepti divini oblita fnifl'cc, 
maximam tamen iiicrtrrcrc culpam nonclefiif- 
fetjx89.b. Probabilius exiftimavit non clle 
moi tem quam timuerat fecuturam ,190.0. Cu- 
riofitate peccavit, ibid. b
Evangelicum lumen figirr.ttum per faculas in hy­
driis fiftilibus militum Gedeonisinclulas, 613.
b. Crevit morte martyrum , 613. c
E V A N G r; L 1 s T Ai cxli, 664. f .  Angeli. 667,
b. Mattliaus Marcus & Lucas pluradederunr 
pracepta vivendi quam johannes, quare, 773,
c, Evangclium Johaunis ceteris fiqiercminct, 
7 7 3 ',c
Euchariftia, . 49. b
EHjihrittcs, 131. a, Nomine magni fluminis intcl- 
ligitut, 390. a
E u s E B 111 s hiftoriam temporum qiix ad lacj-ain 
Scripturam pertinent, contexuit, 41. g. Eufe- 
bij meiisdc annis fervitutia Ifraeiitaruin iu JE- 
gypto, 433. f
Exaudite mnrnnirationem ideft cognofcm",i46.a 
Excommunicatio , 19,4. f, 37 o. a
Exfiirgcrc pro expergifcere , 333-d
E 7. E CHIAS fccnndiim qiiafd.nm futuronnn cauf- 
la.s nioriturus erat, & quomodo quindecim an­
ui .td vitam illius additi, xo/.e
F Acinus dicitur quod agit cupiditas ut alteri noceat, 3 o • a
Falfuni quid , 40. a
Fama. Exitio fno qnifque a bonis putatur bonus, 
cum occultus fit malus, 307.!’
Fafeituue pro invidere, 369.0
Felicitas temporalis communis eft juftis 8c im­
piis. 431. a. ad vetus Tcftamentum pertinet, 
431. c.f
Femina extra fex dies creationis fafta eft, xpi.
a. Fadla eft ad imaginem Dei, 138. c. femineus 
fexus conformatus propter fobolcm , non tamen 
cum libidinc,nifi homo pcccaftct, procreandam, 
149. f, Ut viris ferviat ordo naturalis eft, 
416. c. & Lex voluit, 368.3. Femina fu b pa­
tre aut fub viro conftituta vovere nou poteft fi­
ne eorum confcnfu, 331. c. 333. a. Kide Votum. 
Fei'mcntnm modo in vituperatione, modo in laq- 
dc ponitur in Scriptura, 33, c
Fidelis. Quod minimum eft minimum ell, fcd in 
minimo fidelem effe magnum eft, 7 S. c
Fidelium vita conrparata vita infidelium dies eft, 
comparata veri) vita beatorum nox appellari 
poteft , 17 4. g. Unitatis amor &, defe- 
iftiuim t(>lcrantia,fiddibu.s conuncnclatur,67 X.
c. Fideles in Ecclefia funt vcluti quadam textu­
ra,671.d, Ovibus dctpnfis comparantur, xi. e 
Fide,scft a Deo, 39. d. e. Per baptilmum foli- 
dacur , 131. f. Titubat fi divinarum Scrip­
turarum vacillat auiTtontas, 18. c, Fide titu­
bante caritas langucfcit, iS.c. Fides non ex ope­
ribus fcd ad gratiam pertinet, 437. c. Deus fa­
cit per gratiam fuam opus Legis in homine, Sc 
homo per fidem fuam flifcipieus gratiam ,&c. 
cooperator eft adjuvantis Dei, 363.3. b. c. Fi­
des Chrifti, operibus Legisprxponcnda, 437. c. 
Fides in Deum non impedire debet quin fiant ab 
bominibus qua funt facienda, 401.d; Afide, 
bona opera pendent & prajvcniuntur, 437. c. 
Fidei, fpei Sc caritati, fcientia omnis & .pro­
phetia militat,, iS.c. Morum honeftas ad di­
ligendum Deum & proximum, fidoi veritas ad 
cognofccudum Deum & proximum perti­
net , 49. e. Fides catholica quid tenet, 93. b. 
Quod catholica fidei contrarium eft , illud nul­
la dubiiatioiie falfilTimum effe credendum eft, 
131. a. Fidei fymholurn hyffopus, 345. d
Fides famulisneccftaria, ' 4J7.C
Filius dicitur Sc avi & proavi & ultra majoris 
alicujusislqui ex illo propagatur, 33X. c 
Filius Del,eft Principium , 93.3. Principium eft 
non Patri fed univerfx creatura:, ixi. b. Juffu 
Patris omnia «favit, iix.d. Cibus eft Angelis 
inquantuna eft Verbum Dei apud Deum s ho­
minibus autem uc cibus oflfcc "T.crbum caro fa- 
(Sum eft, _ 67x.g
Firmamentum Ji diftimftione At fpccic nominatum 
.eft, IP4... a.' ffiem .quodRTc. 13 * E. Idem .quod 
calum, 103. f. Npji omne firmamentum cx- 
lurn eft, 31104. f. Jirnxamentum cali quid, j 09 .b 
Elagitium TOcaturapuod agit̂ hpiditas ad corrum- 
peodum ayiimum corpus fuu.m, 30. 3. F|a- 
giti* priora funt facinoribus, ̂  3 o. ,b. Flagi tio - 
rum cpmpeafatip periculofifllm̂  admittitur, 
3 8 9 'C
Flumiu.1 paradifi vera fltunina , 430. f. Uncte 6a 
riuntur , 18 8. f. fontes eorum an noti fint, ari 
ignoti , 2.31, c
Fmncrationcin Scriptura dicit quod mutuo datur,
367.0.368. a
Fons paradifi irrigans totam terram forte! exfic- 
cacus iir aUgcrctiu incolentium labor, 188. J. 
Varix dc ilio fonte quaftiones, iS8.d. 189.
c. De fontium & fluminum origine , iio. a 
Forma. Summe unum eft omnis forma: princi­
pium , 103. d. Formari eft iu lunim redigi, 
tbid.
Fornax ferrea dura nibulatio , 3 63. d
Fornicatio grande malum , 331. e. Quandonam 
prohibita in Lege, 369. c
Fortitudo quartus gradus ad fapiemiam , xx. e. 
Fortitudinis dono efuritur & ircitur juftitia > 
ibid.
Fortuita caulTis occultis divinitus dantur , 400. c. 
Fomiua non eft numen aliquod , 400. c. Quid 
fit, lijid.
Frater homini.s quilibet homo dicitur , 344. h. 
Carnis nomine intelligicur ,534. d. Fratres ap- 
pellaimu' unius cogtuuionis, ctiamfi gradu fiin- 
guinis difk-r.ant, 3x8. f
Frigus Sc gl,icic.s Ipiritalis & e.x itiiquitace & ex 
bonis operibus aliuriini na('citut', 663. f
rruilate dicitur ciini deleetatione uti , 16. f
Frui proprikcft ainurc iiihai-cre alicui rei prop­
ter fciplain , 6- c. Eft iu illa ponere fincni Jxti- 
liafua , 16. c. f, Solo Deo mieiidum , 16. g. & 
folisrebus xternis, ii.n. non fc ipfo , /i.vL c. 
non homine , ibid.li. Qup homine in Deo fnti- 
tiir, Deo potius qu,\m homine fruienr , ui.c. 
Deus nobis non fruicur, fcd iititur, ij. f. g 
Fur nodliirmis fi occiditur ad homicidium uou 
pertinet,fi diurnus occiditur, pertiuee, 449,
d. Furis occifio. Vide Tabulfc x i J.
Furari. Praceptum non furandi quomodo difFcrqc 
a prxeepto non concupifcentli rem alienam , 
444. b
Furtum non eft nifi quando alieno occulte ablata 
proximus Ixditiir ,319.g. Furtum nou fccetiint 
llfaelita Iholiando jEgypiios , 434. b
Futura vciA fimt qua Deus vult, loy.d. Necef- 
fatiofuin futura quee Deus prafeivit, X07. d
G
G S  s o N , fcutnm , haftara , lauccam inter­pretantur, 571'g
G A t A Ap interpretatur abjiciens five revela­
tio, 618. c. 619. e. f
Gtnigcs prius Pliifon appellabatur, 2.3 o.g
G B D K o N & Plura quomodo fiatrcs fuerunt, 
cum liiit c diver/is. tribubus, 610. a. Gcdcon 
peccavit faciendo .Ephud , 613. c. 613. a. Tcn- 
tavit Dominum , 613. jj. 614. c. e?> feq. fuh- 
defecit a fide , ibid. g. Cum Gedeon pcccavcdr, 
quomodoiu Scriptura laudatur, 613. c. faculte ■ 
militum Gedeonis in JiyJriis fidlilibus inclufie 
figura luminis Evangclici , 613, b. Gedeonis 
vellus figura populi Ifracl , arca ficca figura 
Ecclefia, 614.3
Genealogia. In genealogia feminas pro n-iari- • 
bus ponere non eft Scriptura confueiu.do, 373. f  
Generationes in Scripturis non per annos fed per •
hominum fuccefliones nun.ieramur, 437. c
Generare. Senior vir cumnniJicxc feuiorc filios 
fecere non poteft, 3S7. f
Genefeos hiftoriam fecundum proprietatem rerum 
gcftarum quidam incipiunt cx quo Adam & 
Evadimifli cparadirogemictunc, XX3. f. fatisfic 
rationibus.corum,xx6m. Nae.rutio in libris Ge- 
nefeqs nou genere locutionis figuratarum rerum 
eft, fed gcftarum, xxp.c. Genefeos opera etiam 
corporaliter intcUeCta foJiditrs airerttnt divini 
cloquij narrationem ,1x7.3. Judicium Augu- 
ftini dc libris quos ipfe edidit in Gcncfiin, 91
Geirchliaci qui vulgo & Mathem,itici vocantur, 
fuperftitioli J 3x. b. Genethliacorum fdcwfe 
ad pada quadam cum damouibus referenda 
eft) , q q . c .
Gentes, Iapides, agri dicuntur, 6x9. c
Geometrica iEgyptij dediti, 381. a
Grgautesin IrnguaHcbrfica appellantur Aaphaln, 
333. f. An cx hominibus an ex da'monibu.s pro­
creati, 3.80.c. 3Si.a. In.ntroque fexuexuite-' 
runt, 380. d
Gignere hitcr At parere gn Scriptura diftinguat,
36.3. f  . V : '
G labis, ;_63i, e
Gloria. Vocatio ad gloriam non pro (ncfitis ho­
rum feci pro tnifericordia Dei s . , 467.fi
Gradatio feu ut/Mcg, didionis figura, 68. d
Gratia novi Teftamenti caritas, 60. c. Gratia: 
vis, r 0. h. fio. c. Per gratiam horno creatur dc
E X
JiovOjifio.c, G latia tardos uiquat ina;eiiiofis, 
67J. a. AniiUri illuminatur ficur nubfs a
iblc , fitif. b. Giada cft aqua qua interior /itis 
jniu.itiir, J46. a. Aliiscll aqua contradi itio­
nis, aliisaqua lauftificntionjs , j^6. b. Graria 
clt necdlaria, 66'j-. c.Hoinouuu hciic vixiflet 
nifi per "liuiam Dei, 3.77''-b Nulla eft ani­
ma prxeer ipfius Cbrifti an liberanche a pec­
cato Aon fit Cliriftiaiuigratia «cedTaria , zfij.
e, ISIaturaper femctiplam non inllaurauir fcJ 
per Dei gratiam, ipp.e. afip- f. Homo non po- 
tefi aliquid agere bene tamquam ex leiplb, 134.
f, Gratia in tentatiouibuA petenda , ^67. e.Non 
datur IccumliiUi merita, (,6j. d. Nem pendet a 
vilibilibus Iactanientis,)-i4. e.Caullagratia; per 
quam (alvi fitiut peccatores, in Deo elt abfeon- 
dita, ipf. d. f. if6. a. Gratiam Dei ut ptKcedat 
voluntas aecipiendi & jubet &: Facit Dcus,4i4.
a. Deus facit per gratiam liuim opus Legis iu lio- 
ininc , & homo pet lideni (nam liifcipicnsgra­
tiam &c. coopeuttut elk ailjuvantis Dei,;63.a. 
O' fê . Nec Sacerdotium nec .Lex iiuroclucunc 
in hcicditatcni aiteniam , ietl gratia pcr.fiilem, 
jfi.d. Gratia Cbrilti tamquam nubes opponi- 
viir Jiulxis, 474. f. Gratia & gloria, promif- 
fionis firmitate jam data aliquando dicitur, 
qu:c ramea luo tempore taiuiim danda ell, 61.
e. d
Gratiani fignificabant priores tabula; Moyfi datnr, 
471. f. j)ra’ccptumde obfervando fabbato, 473.
g, & manna, 4 jj. a. yitie Opeta. Lex. Caritas.
Guloli dcfcribiinuir, 7 g
H
H /Er E T 1 e I obidftmt harrctici quod Scrip­turas non inteiligentes luas fallas opinio­
nes contra carum veritatem pcrvieacitct afle- 
runc , II6. a
Halicluitt propter fandiorem audoritatem ler- 
vatumeft, _ _ z/. a
HanKpicuni & aufpicum libri fuperfticiofi, 31. d 
H E B R 481 unde didi , 383. d. Hebraa lingua 
Puuicxfainiliarilluna ,
Hdiofolin civitas folis, 411. d. abcfl a Memphi 
amplius qitim vigimi millibus , ihid.
Herba:quomodo & quando creatie , i40.cl,i86.d 
Heroiim nomen non faciU repetitur lu Scriptu­
ris,  ̂  ̂ 33 8.a
H e s i o d u s  poeta nomen impofuic Miifis, 
30. f
H i p p o c r a t e s  mulierem furpicione adul­
terii puniendam liberae, 400. e
Hiftocia non numeranda eft inter inflituta hu­
mana , 3(5. f. Eftdemonflrationi fimilis, 3A. g. 
Hiftoria etiam profana juvat ad intelligcndos 
(Itiidos libros, 36. a
Hiftrioaiim figua valent ex inftituto non ex na­
tura, 3J-̂
Holocarpoma, 43 4 4 9 P“a
Holocaufta humana Deus improbat, 6n. e, 
feq. e. 616. h De holocauflo non man- 
diicabatur, 6iz. b. Non omne facrificium, ho- 
locauftum erat, Sz i. b. rids Sacrificia. 
Holocauftofis , rcliquite holocaufti quod ignis 
confumfit, 4 3 4 ' f
Honiteidium. In homicidio voluntario Deus & 
homo facit; in involiintatio, Deu* taiitiim, 
448. a. In homicidio voluntario qiiaravi.s oc­
cidatur quem Deus vult accidi, liomo tamen 
pcena digiuis, b
Hominis creatio, iiz.c. cura creatione aliorum 
animalium conjungitur & etiam difi inguicur, 
ifW.c. Deus hominem ficut cetera per Verbum 
fuumfecit, zo;. e, Deus fufflavit iu faciem ho­
minis, quia in ea lluit veiutorgana fentiendi, 
ai8-c f, Hominis praftantia, iiz. d. Homo 
magnum bonum , 3.3S. e. fed mutabile, ibid. 
Humanum gemis magno eft terris ornamento 
etiam Clam a paucis redH laudabiliterque viva­
tur , 148. b. ZZ3. e. Hominem quilquis efle 
nollet ih rebus, contradicit bonitati Dei, Z13.
d.Homo totus tcftimandus eft ex eo quod in 
ipfo principatum tenet, 114. e, iViagna quae­
dam res eft liomo fadns ad imaginem & finii- 
litudinem Dei, ii.a. Prtecipiuim opus Dei di­
citur, quare, 104-/«9.  Ad ipfius Trinitatis 
imaginem fadiiseft, ii;- a. Qunmodo 8c fc~ 
c.inddm quid ad imaginem Dei ta^ns eft, 114,
e. ij-g. g. z of . b. zzi. b. ip7-g. zyS. b. Fatftus 
eft ad imaginem Se fimilitudinem, non verb 
ipfc eft eadem imago & fimilitiido atqnalis Pa­
tri , 114. f. Ciini diiftum fuilTcc hominem' 
creatum cflc ad imaginem , cur additur & ad 
fimilitudinem, ilz. f  113.'b. n6. a. p37._a. 
S mihtudoad quam fadius eft homo, eft ip- 
lumDeiYabum,ii4. f- Homo quomodo ab
Apoftolo imago Dei vocatur , 114. f. Homo iu 
ip(bcoiporeindicat Icad imaginem Dei fadlum 
ellc, quod tredH ftatura f.idfus eft, zo;. d. 
Hominis corpus quatenus eft creflx figura- ad 
fimilitudinem Dei fadium elici poteft , 114. e. 
Hominem intcriotcm primiim faiftiim , dein­
de corpus hominis quidam fufpicantur, 138.
a. Homo faftiis eft in dic primo creationis 
invifibiiiter, caulValitcr , potentialiter ; in die 
autem fexto fadlus eft vifibiliter, zoi. b. d. 
zo z. e. 2 03. e. z o 4. e. z 06. f. z38, f. Qiio- 
iiiodo fadus eft in animam vivam , zi .̂ e
Homo in agnitione Dei creatus eft, & in ea re­
novatur j 137. d. Homini hoc eft fieri quod eft 
agnolcere Verbum Dei per quod fit, ihid e. Ho­
mo ante peccatum in liio genere bonus erat, 
1 rto. b. Deus fortb non dixit hominetn cflc bo­
num quia psCciebat cum peccaturum, 160. a. 
&c. Homo n'fi pccealfct poffet non mori, ii o.
d. Er lioc indicat ipfa mors hominis, 109- d. 
Polle non mori ptasftabatur ei de ligno vitie , 
nou de coidlicntionc nacurx, zio.d. Si im­
mortalis facilis eft, quomodo cibis indiguerit 
dilficilc eft diccte, 137.f Homines cxqiio con­
cepti, aegritudinem quamdam inchoant qua 
funt neccllatio inotitiiri, Z45. e. Homo aiitc 
pcecatnm beatus fpc comiTiutationis futura;, 283.
e. Ante mali experimentum potuifll-t intclli-
gerc quid eflet malum , 2,37.0. Non bene vi- 
xiflet, nifi per gratiam Dei, 277. d. Ex feiplb 
peccator , Icdnoii juftiis ex leiplb , 677. a
Homo dominari aliis appetit, u.a. Et hoc into­
lerabilis fiiperbia eft , tbid. e. hominis tciita- 
tio quai e pcimilld . 177.0. 278. b. Homo non 
fuillet futurus magna- laudis, fi pioptcrca poflet 
bene vi vere , qiii.i nemo nialb vivere liiaderet, 
z77-d. A tciitatorcclejeiftiisqniafupeibiis,z77.
e. Voluntate peccavit, non neceilitate, zyS e. 
Peccavit propria voluntate per culpam, ordi­
natus eft Dei aequitate per pccnani, 177. d. Si 
liberum arbitiiiim non haberet, in natura re- 
lUm mimis excellerer, 213. d. Hoitiincs ex uno 
procreati propter artiorem cognationis nectfli- 
cudineni & unitatis vinculum coninieiidaii- 
cUiifn, 248 ei. Hoiniiuim nmltiplicatioquomo- 
do faita fuifll-t j ii immortales pernianiiDcnt , 
137. g. & Adam non pcccaflfet, 244.0
lii homine gemina operatio provicicntite teperi- 
uir , 25 2, d. Quomodo Dens hominem opere­
tur , 254. a. Homo melior fit adha-rendo Deo , 
136. e. Homini natura eft ut poflit Inmmi boni 
naciira-adli-arcre 234. e. Time cil optimus ho­
mo cum tota vita fiia pergit in incommutabi­
lem vitam, n. e, Deo fibi pra;fente illumina­
tur , abfeiite autem continuo tenebratur, 3.33.
b. Dei eft iioii folitm ut homo fi e, verum etiam
iitnoimifi ab illo hem; fibi fit a quo habet ut 
fit, 275), d. Niliil eft Jiominis proprium nifi 
forte mendacium 4. e. Admonetur homo cre- 
dta corporis llii ftacuta noii fibi terrena cflc fe ­
llanda veiut pecora . 203, d. Omnibus inferio­
ris creaturis motibus prabenuir homini liilubres 
admonitiones, 134.a. Homo non propter fe- 
iplura diligendus eft , ii. b. Non debet feiplum 
propter fe diligere d, Ignarus fututi vi­
vit ex fide,223, d. Immundus eftufquead hu­
jus vitte finem, 344. d. Natura liominis ex 
Deo eft 3 non iniquitas, 223. e. Homo aliquan- 
do eft Aciam & fecundum carnem , &c fecun­
dum fpiritum ; aliquando fecundum carnem 
tantum, 243. f. Verushomo, pamitens Se qui 
a Deo pctitauxilium , 650. e. f. Homines vita: 
genere pecoribus fimiles fiunt, 214 . a
ĥ ofaiuia in aliam linguam transferri non po- 
tiiifledicitur , 23. a. Eft intcrjedlio Istantis, 
a/, b
JA e o B fine dolo benediftionem accepit per dolum, 3316. g, Lufta Jacob cum Angelo, 
prophetia cic Chtifto, 402. g. Jacob in filiis 
litis plerumque appellatur, 422. e. Significat 
fpiritales in populo Dei, 374. d
Idiomata , proprietates alicujus linguoe, 323. a. 
3S7.C
Idololatria grande malum, 331. e
I o u M aii gens Edom ab Efau propagata ,407-
e. Ab Ifraclitis tributarii faftipet David,3p4.c 
Jejunium quadragenarium Moyfis, Eliis , & ip­
fius Chrifti quid fignificet, 27, e
J s p HT s id eft aperiens, 4 i6 .fi 618. a- Judex 
fuit IftaSlitaruro, non Rex, 615. b. ejus fides, 
6i&. b. Votum Jephte difeutitur , 610. fi 
/ff. an Deodifplicuit, 4i2.g. An Jephte to- 
verie ex infpiratione Spiritus-laudii, 614. b. 
An tede egerit exfcqucndo votum, 4 u. g- Vo­
tum Jephte prophetia de Ecciefia, 413. f. 4zo. 
a 0‘ ii:q. Jephte figura Chrifti, 4 i6 . f. feq. 
JrREMi as  quomodo Deo notus antequam 
formatus , 202. a. d
'femfalem urbs communis tribubus Jiid.x & Ben- 
janiiti , 3117. e, Dicta eft jebas, 384. d. ypy.c. 
Significat Jerufaicm matrem nofttam isccrnam 
iu calis, five in ipfis Angelis, live in iis qui fpc 
falvi fiunt, 318. d
Ignem aere fiipcriorem ciTe prob.itur , 735. d. Su­
per aerem purus ignis cfle dicitur ctclum , ibid.
e. quare ignis reperitur in inferiori parte ac­
ris corruptibilis , 149. b. Ignis nollcr fcu in­
ferior in aliud dcmtntum verti poteft , 145). a. 
Non poteft in cadeftem ftiperiorem tranquil- 
Jitatem evadere, 14(3. a. Non poteft frigefcc- 
re, 147. f. Omnia penetrat ut motura in eis fa­
ciat , ibid. Ignis nomine pccna intclligitur, 
38 3. d. feq
Ignorantiis peccata , dicuntur peccata humana ,
' 3 3 i.d
Imagoquid, 112. e. Imaginem Dei quam Adam 
perdidit, iccipimu.s pet gratiam juflitia;, 3.11.
b. An imaginem Dei non portabat mulieris 
mens , 2*13. e. Imaginem ca-leftis & terreni 
hominis quomodo purtemus , 208. fi' Inter 
imaginem & fimilitudinem quodnam diferi- 
men, 336. d
Imaginatio non eft quid coi-porciim,i i o. d. e.Vis 
imaginationis mattiim iu fetus, 400. e. Imagi­
natione gaudent pecora & volatilia , 2 2 o. d
Imaginationes quid , 303. e
Immortalis creatus eft primus homo quatenus po­
terat non mori, 110. d
Immortalitatem corporis ainififle Adam dici po­
teft , ctim propter peccatum ad eam ficrvcnirc 
non potuit, 211. e. Immortalitas & incortup- 
tio Corporis de fanitate animi exfillic, 12. b. 
Impxnitentia. Vide Painitcntia.
Impietatis nomen edum levi peccato tribuitur, 
372. b
Impij ftulti. 4 z8 . e. Impij centant, 278. e. Im­
piis occulta difpenfationc divina:providentia: 
datur tempus florendi atque regnandi, 337. d. 
Impii habent locum fuum quem in rebus im­
pleant pro utilitate famftomm , 278. f. Impius 
perfuadens impietatem,homicida, 443, a
Inaures in fumnio aurium fingutarum gciius fu- 
perilitionis, 31. f. Inaures di£la idolorum phy- 
laifteria, _ 404.0
Incarnatio Chrifti infidelibus eft incredibilis, 
234. d
Iiicoiuincntia conjugum venialis eft jn-opter ma­
trimonium, 247. d
Iiiduratio Pharaonis quomodo faifta, 424. f, In- 
durationis Pharaonis caufTa , ipfa etiam Dei 
patientia, 428. C. 431. g- Indtirutui cor ciim 
deferitDcus & poflidet mimicus, 3S7. e
Indurari pro fortis effici, 373. e
Infans continuo vel cito moriturus cur nafcatur, 
occultum eft, g
Innocentes Chrifti martyres, 172. d
Infernus variii fumitur,4i3. a. 405. d. Inferorum 
vocabulo partes inferiores terrK nuncupantur, 
340.a. Q^rc, 322. a. Inferi in lingua Grte- 
cai)i'Ai? appcliantur ex eo quod niliiJ hiave ha- 
btanc , 322. b. Secundum fpiritum inferiora 
fune omnia triftiora, 322. b. Inferi non appel­
lamur ubi juftonim anima; rcquicfcunc, 31 o. g.
3 21.b.Inferi non in bono ponuntur in Scriptu­
ra canonica, 321. d. Eft prorfus inferorum fub- 
ftantia,fed fpiritalis non corporalis, 320. d. 
De inferorum fubftantia non dubitarunt la­
pientes Gentilium , 320. e. Inferos in hac vi­
ta explicari,nec efle poft mortem quidam affir­
mant, 520. <i. Chriftus defccndic iifque ad ea 
loca ubipcccatores cruciantur, 321. a
Ingrati delcribuntur , 71, d
Inimicos unde diligamus, 24. e. Inimicos Deus 
convertit in ufimt fuorum , non fblum quando 
vincuntur inimici, fed etiam quandometiuin- 
tur, __ 7 i»7 'C'
Iniquitas hominis per contactum mortui fignifi- 
catur, 344. f. Quod ad arborem humor inuti­
lis , hoc ad animam petfuafio iniquitatis, 13 2.e 
Iniqui, canes Lazari Vulnera lingentes , 43t.d.
grandini comparantur, 669.0
Inobcdicnciaquid, 230. d. grande malum, 233. f 
Inquinare pro inquinatum promuiciarc, 334.e 
Itilcdla  ̂Deo creata fune, 132.e. Quando, 133, a.
b. Ininfedlis major eft admiratio bene confi- 
derantis & laus uberior omnipotentis artificis, 
i33.fi
Inftdisc non injuftd ponuntur in bello jufto, 38 J.e 
Inftituta hominum quamam fugienda , qu* am- 
pledtenda, 53. fi Exinfticutishumanis non fu- 
perftitiofis qucedam fuperflua Se luxiiriofa,
qusedam
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qucedam commoda & nccelTaria, 33. a. Qnoe- 
n.am illa fiat, ibid. b. e
interjcdlioncs in ufum alterius lingutc per inter­
pretationem traiilire non poliunt, 23. b 
fererpretationum SEtiptuto; diverfitas utilis , 23.
e. Interpretationis yitium unde emendati po­
teft, 2 4 .e
Inventionis nonnulla pars eft nofle quid quie­
ras, 5 7 9 ■ b
Invidia odium felicitatis aliena;, 281. e. Sequitur 
fuperbiara non prKccdit , 281. d. 282. c.A- 
befle debet a fidelibus , 472. e
Invocatio dicitur aliquando qurcuon Eteifed ho­
minum fit, 3J?.-i.
J o H A N N E S  Bap. In Johannem animam Elia: 
fuifle revolutam quidam hteredei opinati funr,
HI'e
Johannes Evangelifta contemplativam vitam te­
nuit , tres alii Evangelifta: adiivam, 715-9
fordank. Juxta Jordanem in initio veris eft mefi 
fis tritici, 381. b. Tunc repletur Jordanis am­
plius quam per hyemem , 381. b
J o s H !• H fomnium de manipulis manipulum 
fiium adorantibus optimi de Chrifto intelligi- 
cur ,405. b. Familia Jofcph ipflu.s auaa fa­
mis periculo liberata, prophetia de liberandis 
perChrillum, 414. e.d. jofcph Plontompha- 
ncch appellatus eft d Pharaone , 411, a. magis 
propheta quam Pharao, quate ,305. b. Jofcph 
figura Chrifti, 414. e. 4 '‘).g. Benedidlio fi­
liorum Jofcph prophetia de Chrifto, 4137. d, 
Jofcph pro quociunquc fratre ponitur > 7z.d 
3  o s s P H fponfus Matite. Quaiftio de duobus f>a- 
tribus Jofcphfolvitur , 372. e. 373. b
J o  T H o  R foccr Moyfi a h  verum Deum colue­
rit, 441- e
Ironia & antiplmfisquomodo difFerunt, 37. e 
Is A A C  figura filiorum promiflionis , 353. g. 
Ifiiac raptus in ecftafim poft datam benedidtio- 
nemJacob, 3318.e. Iftiiaic benedidlio fignifi- 
capionc prophetica non vacat, 33)8 h.&feq.
I s R A E i i s  nomen piomiflTioucm vifionis Del 
in patria importat, * 403.'b
I s r a e e i t A! quot annis insEgypto fervierinr, 
4,34. e, feq. hlon fumim fecerunt fpoliando 
AEgyptios ,432. b. Non cit6 hoftes vicerunt ne 
prbljpcritate dati interirent, 3371. a 4 eo c
Jubere. Ille facit qui jubet', quando minifteriura 
negare non licet, 443- b. vide Pixccptum.
3  u D A s quantum in iplo fuit fornicatus cft,4i2.
f, Judtefadlum neque approbavit Scriptura' ne-
■ que reprobavit, fed pcnlaiidum dimifit ,ibtd.J\.i-
doenomine Tribus Juda fignificacur, e
J u D /s I quate fub fervitute timoris, 43 8,fi446.
a. Vide Gratia.
Judicesdidli funt dii, 44S?. fi Judicum libet a 
quo tempore incipit, I?!■  a.
Judicium. In judicio nec pauperi nec diviti fa­
vendum, 430. a. b
Judicium ultimum timorem incutit negligenti- 
bus, I O .  a
Judicia Dei, bonis profunt, nocent malis, 428. e 
Julius menfis fic appellatus in honorem Imper.
J u l i i  32.d
Jumenta a j uvando didla, 3 437. e
3 u N o Ailane vocatur, IP?.d
Jurare. Quj fcit aliquem jurare falfixm, an & 
quibufnam tenetut prodere , 48<7. d
Juratio appellatur aliquando malcdidlum, 3374. d.
exfecratio, 3377. g. Jurationem fervant Hebrsci 
• Gabaonitis quamvis mentientibus, 383, e 
Juftificationumnomen undeexorfum eft, 432.e 
Jnftida Se mtfcricordia paiTim commendatur in 
Scripturis, 3374. e. 417. f. Juftkia Dei dicitur 
quae noftra eft , fed donata a Deo, 441. e. Non 
eft in Jiomiuibus nifi beneficio gratiae, 34o-b. 
Juftitia efuri.tur Se ficitur fortitudinis dono ,
li.. e. Id.onnulli per errorem putarunt nullam 
effe jufticiam per feipfam, 31. g
Juftqs lumen eft, 4z4 a dies, ibid. IMifi homo ad 
incommutabile bonum, quod eft Dens conver- 
fus fubfticerit , formari ut juftus beatufquc fit 
non poteft, 234,8,. Non ita fe debet homo ad 
Dominum convertere ut cum ab eo fadus fiie- 
ric juftus, abfccdat, 234. g. Deus hominem 
'operatur ut juftus fit, fi homo ab illo per fuper- 
biarn non abfcedat, 233. g. Homo fic juftus eo 
iBpdq qu,o afr fit lucidus, z33.b. Jufti appel­
lati funt vel Angeli, vel filii Dei. 380. d. Vita 
juftomm paradifo corporali , in quo Adam 
fuit, fignificataeft, 318, e. Vide, Hproo- dan­
dus.
AE TI T I A. Nihil pfEcftantius ê  ItEtiua qute 
in verbo Dei eft, J'27..c
Tom. III.
Lamina in fronte fummi facerdotis fignificat fi­
duciam boiiEC vita;, 433i. b. fandificacionem Se 
ablationem peccatorum, . 461. b
Lapisdemonftrationis & veritatis, 438.b. Undio 
lapidis capiti Jacob fuppofiti, figura undionis 
Chrifti, 3378. f
Latriafcrvitiis beo debita, 345. b.3373. d. 449. 
fi 431. e. 3137. b
Latronis anima quo in paradifo collocata, 322.0 
Laudare. Deum quem nemo convenienter laudat, 
nemo quomodocumque non laudat, 7 5. f
Leo & Chriftum fignificat Se diabolum, 33. fi 
Leones non vixifle carnibus in arca magis cre­
dendum eft , 381. d
L evi  abfeonditus erat in lumbis Abtaha:, 233. f 
L e v i t a s  pro primogenitis filiorum Iftacl fi­
bi Deus deputat, 327. g, Quidquid ad Levitas 
pertinebat , ad Deum pertinere cenfebatur, 
330 b
Lex a legendo fcu eligendo dida eft , 49 7- e
Lex Dei iempiterna, 441. e. Lex Judaeis paida- 
gogus a quo perducerentur ad gratiam quts 
eft in fide Jelli Chrifti, 4j8.fi Legem ad con­
demnationem valere , Tabularum contritio (i- 
gnificac ,343. b, Legis repetitio novum Tcfta- 
mentiim (ignificat, 472, a, (̂ /de Tabula:. Ni­
hil veteris Legis imponebant Apoftoli iis qui 
ex gentibus credebant, praitcr tria, 774. b. Lex 
ex aJiqiia parte obiervatur in fide Chtiftiaiia, 
331. e. Non implebatur Lex timore , qute non 
impictiu' nifi Caritate , 471. b. 341. f. Nec Lex 
nec Sacerdotium introducunt in 'hcrcditaccra 
acernam , fed gratia per fidem , 331. d. Qiiatuor 
modi Legis cxponciuiic , <74. e. Lex mentis, 
lex membrorum per Tragelaphos fignificacur, 
673. f
Leges humamc addifccnda;, 41. e
Libidinis origo, 27 o. e. 248. e. In libidine five 
fornicandi, five conjugio immoderatius uten­
di i eft peccatum , 132. e. Libidinis motum mip- 
tia:01 dinanc, concinentia cohibet & refrenat, 
249C
Libidinofi deferibuntur, 71. e. Non credunt an­
tiquos juftos temperanter uti potuifle multis 
feminis j 33. f
Ligatura; lupcrftitiofa:, 31.6
Lignum feienti® boni & mali arbor vera & inho- 
xia, 2301 e. 233. e. Quare fic appellatur j 250.
d. 234, d. Rcdle fic vocaretur, ctiamfi non pcc- 
caflent primi parentes, 237.e. Non ideo veti­
tum eft quia malum, 234. a
Lignum vita: cibum praiftabat, quo corpus homi­
nis ianitate flabili finnarctur, 229. g. 230. a. 
In cainc primorum parentum faftum fuillet 
per cfcam ligni vit« quod fic in Angelis per 
Kcerniratis participationem, 27 o. e. Nec mor­
bo tentati, nec mutati tetate potuifllciit, 270.
d. Lignum vicie & verd creatum eft, & lapicn- 
tiam figuravitj 228. d. 2x7. b. g. Eft lacramen- 
tura fapieiuitc, xjio.c, 274. f. virtuteiiivifibili 
ptaiditum , 274. f. Cibus ligni vita: magnum 
aliquid fignificabac, 230. a.
Lignum per quod aqux dulces faiftie funt, figura 
crucis, ^  45̂ -b
Lingua una primitus fuit ante turrim Babel ,130.
d. Linguarum cognitio neceflaria ad intclli- 
gentiam Scripturarum ,
Litigare. Melius eft dubitare de occultis, quAm 
’ litigare de incertis , 227. e
Littera: quare non funt communes omnibus gen­
tibus, 21. a. Litterarum repertor Mercurius,
. 31 a. Litteras a primis hominibus ca;piflc non­
nullis videtur, 442. g
Locutiometaphoricti, 480. a.Undedignofeatur 
an figurata fic Scripturarum locutio, 47. d. 3 o.
e. 32. b. e. Locutiones figurat® obfcuro; fiunt ex
ignorantia rerum, 27. a. Locutionis integritas 
quid fic , 2 4 . f
Locutiones, feu proprietates lingua; HebraYc*, vel 
Grscas, laj. a
Loqui. Quili nccclTarium eft Dodori ut red  ̂ lo­
quatur , 2II. f. Rede non loquitur homo nifi 
quantum Dominus adjuvat, 211, f
Loqui ciim muliere, pro concumbere, 447. d
L o T meritis Abrah* liberatus, 59 0. b juftus di­
citur comparative ad Sodomorum fcelcra, 57 o.
b. Angelos apud ie holpitantes credidit clfe ho-
ipines, divinitus tamen miffos, 387. d
L u e A s cap. 3 .  V .  3. conciliatur cum Matthao ,
c . i.i. 407.fi
Luciferijm fidus honori 5c nomini Cafaris dicare
conati fune Romani, 31. d
Lucus dicitur quod miniind luceat, 37.d. dox.b 
Lugere queroquam numquam debebant qui oleo 
iandilrcati erant, 304-g- f  Lugentium 
erat antiquorum facere qu® confuctudini ef­
fient contraria , 304. f. fcindere veftimcnta,
322, fi fecare corpora fiiia , 321. b. Hoc fieri 
Deus prohibet, ibid. Sandis in veteri Tella.- 
mento celebrabatur ludus fieptem dies, 421. e. 
422. a. Numerus ifihic Icptciiarius ludus com­
probatur, Novemclial.
Lurainaria & fideraundefada, ijj.c.Quarequar- 
todiefada funt, io 4 . e. Quomodo dividant 
inter diem &  nodem aini ji-rra inter lucem Se 
tenebras divififlec Deus , 107. b. Quomodo 
fint in tempora 8e figna, in dies & annos, 141. 
f. g. 142. A.^feq.
Luna qualis creata fuerit , 142. f. Lunam ple­
nam primitus fadani cfleabhirdum eft dicere, 
108. a. Luna omni die perfeda eft, 108. a- 
lempct eil plena, 143. d Non luna ipfa, fed 
illud quod accenditur, variatur, 145.0
Lux an eft creatura prima, iiS. e. Lux qure initio 
fada eft ,quKnam, 77. g. loo. a, feq. An 
quid corporale an quid fpiritalc, 104.d. 117. d. 
Lux prunum fiida, eft vira intcllcdnalis, 122.
f. Eft conforniacio creatur® fpiritalis, 173. e. 
Interpretatio data de luce Se dic fpiritali non 
impropria Se figurataexiftimandaeft, 174. e. f 
Lux dici poteft fada, cum Sapientia incrcata 
fe transfert in animas fandas,.ut illuminat® 
lucere poflinc, 117. d. De Luce creata in pri­
mo die vati® difficultates , 12 4. a. Au tempo­
raliter, an in Verbi .rteniitacc dixit Deus , Viat 
lux, iiS. e. I u. f. Quate in creatione lucis non 
additur, Et fecitDew, 137. a. 104. e. iiecdici- 
tur, ef' ftc faSutn eft, 137. a. 178. f Divifio fa­
da inter Incem & tenebras quomodo accipien­
da, 100. c. Quomodo intclligcnda in creatura 
fpiritali , rz8. b. Lucem aliquam cflc prater 
cbIuiii , fiicile ab homine percipi non poteft, 
10 o. b. Lux triplex, Ktherea , fcnflialis & ra­
tionalis : & contrarium cujulique, 100. f. Nul­
lus fciifus, nullus ab anima fjpontancus corpo­
ris motus fine luce &,ailte, ziS.b
Luzit, Bctliel, Ulammaiis, eadem civitas, 4 o 4. g 
Lybia pars Affic® , competit tamen hoc nomen 
totiAfric®, /84,0
M
MA s 1A N filius fuit Abrah® de Cethura, 348.b
M a d i a n i t a » ab Abrahamo per Ccthuram 
propagati, 4 07-e. vocantur aliquando Ifmae- 
IhXjtbid. Se Aicbiopcs , 334. g. nunc Sana- 
ceni appellantur, ibid.
Magia. In dubio utrum mcdic.-imcntuni fu migi- 
ciunnecne,quoauimoquilcjite utatur intereft, 
37.b
Magiftci eft templum ex quo Deus reddit refpon- 
la, 4. a. Vide Docere. Dodor.
Mali creati funt ad utilitatem fandorum, 278,
d. g. 277. a. eh/cy. 2S0. b. O* fiq- 283. c.Sunc 
ftd admonitionem vel exercitationem bonorum, 
431. a. 424. c. 371. a. 377. a, Sunt aliis exer­
citationis adraiuiculura & timoris exemplum, 
277. f  Malorum voluntatem in bonumcon- 
vcrccre potuit Deus, fed noluit s cur noluerit 
penesipfumeft,277.g. Si Deus vellet, etiam 
mali boni eflent, 177 c. M.ili d fe liabcnc vo­
luntatem malam, a Deo autem & naturam bo­
nam Scjuftam poenam, 277.fi Non impuiid 
fumus mali, quia Deus juftus cil, i 4 . b. In 
fcipfismal® voluntates habent interiorem pcc- 
nainfiiam, eamdem ipfain iniquitatem fuam, 
24I. e. Malorum peenis non indiget DeuSjzSo.
a. Ex malorum poenis confulit faluti bonorum, 
ibid. Se 277. c, Mali vafa perfeda in perdi­
tionem , 4JP. g. An rccenfcri polTunt inter 
opera quK Deus fecit bona valde, 284 fi In- 
quaiuum mai: fumus, minus fumus, is. b. Ma­
lis nocent etiam ipfa bona, 428 <I
Mali nulla natura eft, fedamiflio boni hoc no­
men accepit, 234. d. Mala non funt naturalia, 
73, d. Omne quod dicitur malum, aut pccta- 
cumcftauc poena peccati, 73. d. Malum nul­
lum'effet finonfccilTcmiis , 234. d.Malum nifi 
experimento non fentirenms, 234. d. Qind ef­
fet malum potuiffet ir.te) ligere liomo ante mali 
experimentum, 237.c. Mala. Vide 
M a n a s s e  interpretaturnecefTuas, 417.e
Mancipia dida, quia manu capta funt, 414. c. 
Mane quomodo intclligi debeat in hilloria 
creationis , io 4 , E ixi. c. i 4 o. e. 174. d. i/s.
. a. feq.
Manicare, ; 407. d
M a n i c h .«i vetus Tellaraencum.hon aliter 
quam, oportet accipicndO; erranti feci omnino 
non accipiendo Se deteflando bialphemantjZiy.
b. Vim iniicJligcndi tribuebant piantis, loi, b 
Manna ceflavie crajedo Jordane, 440. c. Man­
na inarC8incIufnm,fyroboJmTieraci®, 433 a
t t t
I N D E X  I N  T R I M A P A R T E M T E R T I I  T O M I .
M;uiuS {lOfcftatcni fignificat , Hf-P 33 4-f. Ma­
niis (upcibia’ pro opere (uperbiiCj 360.b. Ma­
nus noUra non fuit lupct tnmi j iii cib manus et 
non infenumis , 3 3 4-/̂
M arith Viiginiselopium , 8p.a Qimrc cx Maria 
Chriftiis cariicm Iiimcrc voluit , 134. c. Ma­
ria dc vimitc Dei non dubitavit, (ed modum 
quo conciperet qua’fivic, 336. b, Etfi caro vir- 
}i,iiiis de peccati propagine venit 1 non tamen de 
jjcccati propagine concepit  ̂ S. g. Utero vir­
ginis nihil incoinquinatius, ihid. g. Maria pur­
gatio e,\' confiictudiiie Legis tnagis quam cx nc- 
, ccllitatc, ‘ JOit-f
Maritum habere dominum meruit mulieris iiou 
natura , led culpa , isj-1'
Martyris ddcnpcio , 673.c. feq. Mattyresad 
virtutes & vires Lcclcfia pcrvciicruiu amando 
Chrilliiiii j 713. b. Martyrimi facrificia , 6n.c. 
Mai tynim orationibus propitiatur Deus , 436-
b. Martyres figurati in ariete rubricato , 43
b
Mafciiliis & femina nonnifi feeiindiim corpus fie­
ri piatiit, 13S. a. In nituce hominis quafi mal- 
ciiliis & Femina rcpei itur j i3S.b
Materia congriicmiiis numiiic aqua: quam aiifis 
niincupaia ill in lib. Gcn, p7-g. Materia’ finis, 
iiiformic.rs, & Itrvi'tis liib artifice inliiiuatiir, 
3)!i.b. Nullantm naturaruni matciia die putuit 
nili'i D"o , iiC>. b. Materia informis noii dl 
prioi tempore lomiacis rebus, i i 4 . c. zj*).d. 
Materiam Deus rebus finui] concreavit, 143-
jC
Mathematici unde aliquando verum dicunt ,143.
c. .Societas inter diumones & machenuiticos, 33.
f, 3 4. a. Macheinacici orandi cauHas nobis au­
ferte conantur , 144. e. Iu nialcFadlis ingerunt 
acciifiuulum potius Deum atiillofem fulcrum 
ttiiani hominem fcelcriim, 144.1. Etfi verum 
Jixetiiit, fugiendi, 33. e.i46.b. Illudiiimir ab 
angeli.s pricvaticatoribus qui credunt Mathe­
maticis, 33. Genethliaci. Sidera.
M A T H u .s A t A M (tx aiuios ante diluvium fe­
cundum I-Iebixos codices & l, xx. dcfuudbus 
cll, 3So.b
MatrimoiiiDriplex bonum , fidc.s , proles & fii- 
ciamcncum , 147. d. Quid adtendendum in il­
lo triplici bono , 'biti, e. Vciba quibus matri­
monii iiidillblubilitas exprimitur , & Deo Se 
Adamotributi Scriptura , 1(6. c. IiioIHciogi- 
giieii Ii lilios inilliun cft peccatum , i;3. f
Maauroth , 671.a
Med.cina cum agricultura confcmir , 131.0’
M H I. c H 1 s E D t: c H titrilni homo aa Angelus 
fuerit a nonnullis dubitatur , 3316. c. gcflic ty­
pum Chi id i, *3 I
Itlffilihii civitas ubi Pharaones commanebant, 
411. e
Mciul iciuiu ell ciini f.ilfiuti ab feiente dicitur , fi- 
veillo quilr|ii.'iin live nemo hedatur , 310. a. 
Mendacium quia iujiirtum erat, ideo prohibi­
tum , 310. c. Anpollit e.xculliri, Menda­
ciorum exempla dilcmiuntur, tbtd. Cilm ea qiite 
non funt tamquam joco dicuntur non dcpiitan- 
tui mendacia , 413. d. Mendacium quod alicui 
prodeft , & nihilobeft ei cui mentiris, quidam 
admircunt, 443. b.Nihil cft hominis proprium 
nili forte mendacium, 4. c. Mendacium obfte- 
triciim yiigypti an pifcniio dignum, 411. f.Non 
imitandum, 413. a. In mentienteeft voluntas 
dicendi falla, 17. f
Menfura, numerus, & pondus, etiam in fpirita- 
, libus, 163.6.164.»
Mentes rationales non habent veram lucem ftiam,
. nifiipfum Verbum Dei, 151. c. Ab omni ini- 
. quitaie 8e errore mundata; poterunt participes 
clfc Verbi Dei, i^i-c.g
MctcesrumtiiahKc cft:,fruiDco & aliis tn ipfo, 
16. c. Bcatitudo.
Mercenarii merces dicitur fanguis, 
M e r c ur i us  litteratum repertor dicitur, 31. a 
Merita, Non in metitis nofteis gloriandum,467.
g. 66 )̂.a.Non judicari quemquam a Deo fc- 
cimduni merita qux habiturus erat fi diutius vi - 
xlfEt , ■ 167.a
M erra amaritudo interpretatur, 4JS». a
Mifcricordja &jiiftitia, vclimfcrkotdia & ve­
ritas palTim iii Scriptiuis commendatur, 354. c. 
417. f, Mifcricordia non debet effn contra ju*- 
diciuin, 430.b. rupercxfultat judicio , 433.b. 
46r. b, Ad niilericotdiam Dei confugiendum 
Mt peccatorum venia obtineatur, 433. b, Mifc- 
ricordiam Dei commendant duo Tcftamcnta, 
433 b. Una fpes ell in mifcricordia Dei. 433. 
b. c. Mifeiicordiam alteri impendendo, utili­
tati propria: conlltlinuis, 16. c‘ Mifcricordia: 
oificinm debetur omnibus, 13. b
M o AR Illius fuit Lot, 34S. b
M o A D 1 T Ai cx Loth propagati, 368.0
McEch.ari. Pnveepeum non mfficliandi quomodo 
difleiat it pifficcpto non concupifeendi uxorem, 
444. b. Mccchiageneralc nomen omnem ille­
gitimum concubitum lignificans , 443.3. pro­
prie tamen nonnifi adulterium intelligi loler,
4 4  4 .f. J6y.d
Monoceros Isperbiam fignificat, 674.fi
Mors etiam corporis de peccato cft, io<).f. Ipla
■ mors hominis indicat eum fine morte fuifle fu­
turum nifi pcccaflet, 105. d. f. Peregrinatio­
nem noftram tanto ardcntiiis finire cupimus, 
quanto fruiinur Deo vcl per fpeculiun vcl in 
aniigmatc, 14. f. Mors Deo jubente rccvifanda 
non eft quocumque temporis, 616. c. Cum mor- 
talibii.s contingit, non aliquid dirum putan- 
diimcft , 381. e. Nullum mortis genus perhor- 
rcfccndum , propter inanes curas exanimato­
rum corponun, 134. d. Mors accelerata qui- 
biifdam eft utilis, 384. d Nemo laborat ut mors 
omnino evitetur, (cd tantummodo ut diflera- 
tur , 616. e. Qjftuiqucad mortem pro verita­
te decertat, vei ab inimicis quos pro juftititia 
offendit occiditur, is gratum Deo facrificium 
offert, 611. e. Reatus moriendi apparet in mo­
tu carnis non voluiuaiio, xttj.h
Mortalitatis & libidinis origo, 1310. e
Mortificatio. Qiii carticm cattigant, corpus liiiim 
non odio habent, u. d. Statum poftrcfiirre- 
dlioiiem futilium ftudent imitati, it. f. Cujus 
animus non moritur huic ileculo, is non rdiir- 
gii ad vitam, ted ad liipplicia, 10. e. id agit 
fpiriciis in domanda catiic, ut eam faciat liib- 
jugiuam, li. d, en/eif.
Motus per loca importat motum per tempora, 
led non c contra,
Movere. Qiiirceleiiiis moventur, ferventius nio- 
vcimir , 134. g. Tardius moventur interiora 
molis rotuiulie, exteriora cclernis, Md.
M o y s e s  medius inter Deum & Aaroii,4i4. f.Iii 
Moyfe principatus fuit, in Aaton mmiftcrium, 
4i4,c.Moyfi failliim in Aegyptii ca:de an jufti- 
ficaiidum, 413. b. Qinirc Moyies nube dcfccn- 
deiitc non poterat iiuiarc in cabernaciilum , in-, 
navit verb in nubem ubi cratDciiSi47 4.f.Moy-
' fes iicce cum cu Deus loqueretur, confiliuni ta­
men regendi populi a ibeero accepit, 4.b. In 
hoc humilitas ejus commcdatur,44t.d Moyfcn 
ab alienigena admoneri voluit Deus, ubi ipliun 
pollet tentarefuperbia, 44X. a. Moyics facer- 
do.s fuit, 3o o. a. an fummiis, ibid, b. Qiiando- 
nain .Scriptura cvidcntcrdicitMoylcii prinuim 
liiciificcillc, 433. d. Moyfes in vocis iilcntio, 
corde clamabat, 438 a. Promilllo fada Moylr 
de viflonc Dei, propheti.i deChtifto, 467. c. 
Cupiebat Moylc.s videre Deum in ea fubftantia 
qua Deus cft , 317.3. Moyfes an diffiliis cft 
Deum polle carue.s dare populo in deferto ,336.
a. f. Moyfes aliquando figura eorum qui parti­
cipes fiunt intinix veritatis Dei, aliquando eo- , 
i'um qui gratiam Dc*i non inteiliguut ,474. f. 
Moyfis Aaroriis non folilm officia , led & 
motus figna fuerunt futurouim , JI>T 
Mulieris formatio non per alium quam Deum, 
i j i .  f. 133. c. f. 134, d. formatio mulieris eo 
modo quo narratui fafta cft, ut qiiidpiarn prte- 
numiarctiu: , 131. c,,myftice ardificatio dida 
cft , i 31. d. 131.. f. Ecckfix fonnationeni my- 
fticNignificabuc , 136. a An mulieris mens 
iinagincm Dei non p01t.ib.1t, .513. e. l'cr con- 
vcrfioncin mulieris ad virum In nificacur Icr- 
vicus conditionis pocins qiiiiin diledioiiis, 133. 
C, Pccna mulieri uifliiSa figuiate & propheti­
ci intcliigcnda , 133. c Mulier fada ut vir ci 
dominaretur ,ibid. c. In adjutorium propter 
fobokm fadla, 143. d.146, c. 147. c, ctiam- 
li cx peccato non fuifler .neccfficas moriendi, 
14 8-a. Mulieres appellantur locutione Hebrai­
ca etiam qua; virgines funt, 331. t. fft. e. Ad 
iiiiilicrem menftruatam accedere , peccatum cft,
■ 318. f. Mulierem fufpicioiic adulterii punien­
dam liberat Hippocrates, 400. e
Mundus lex diebus creatus, quomodo ,186. f.yide 
Dies, Creatio. Cum creatus cft habuit quafi fe- 
nieueorum omnium qua: nunc fiunt, 196. f. 
Infima pars mundi angelis pnevaricatoribus 
liibjedaeft,33.d. Mundus veluc quiedam ar­
bor magna retura, 2.37. b
Mtifatum fabula unde orta ,30.6. Eas nem efle fi­
lias Jovis St memori® oftendic Varro , iHd. 
Mufis nomenimpofuit Hefiodus pocfta, ibid. ( 
Mufica lapicntcr a fapientibus exerceri poteft, 
7a. a. Miificse voluptaria amatores, ibid. 
Myrniicqkon, 627.fi
My ftcria quomodo perferutanda, 272.0
N
N a T A T 1 1.1 A potentialiter creata,i86.c.f. Naturarum Deus cft audor, 141. g. 140.g. Natura fpiritalis creata quomodo admi-r 
niftretur, 141. g. Non eft mala natura qua: 
fic fada cll ut pollet non peccare fi nollet, 27 S.
c. Melior cft matura qu® omnino peccare nolit,
17 8. d. Natura non bene fe habet fada , fi a fa­
ciente recclTciit, 277. f. Natur® ciirfus habet 
fuas leges naturales, 234. g. Qu® fiunt pr®tcr 
curfum natur® non fiunt contra naturam , 206.
c. d. Super curfum naturalem rerum , poteft 
Creator de his omnibus facere aliud quam eo- 
. rum quafi fcminalcs rationes habent, 233. b. 
De obfcuris rerum naturalium non affirmando 
led qusrendo tradandum eft , 93. a
N A z A R. A» I dicebantur in Lege ad tempus qui 
votum habebant,  ̂̂  i • S
N embroth gigas, 383. a
NiitM ptius Geon , 230. g. Certo tempore per 
plana Algypni reflagitat , aIio tempore ad ripas 
Ilias redit, 1S9.C
Nocere. Nocendi voluntas poteft clTca fuo quo­
que animo, non cft aurem poteftas nifi  ̂Deo, 
277.b
No E figura Dominic® paffionis, 83. c
Nomen quali notamen didunt cft , 102. d
Notarii, 33. f
Novcnidial, dies novem ludus in funere pagano­
rum, 421.6 prohibenda hujus numeri dierum 
coiifuetudo Clittfliattis, 421.0
Nox quid fit, t24.g.i23.a
Nubes aqua eft, •
Nuditas. Quare primos parentes non pudebat nu­
ditatis Ui®, 276. b, Nuditatem fuam non ad- 
vcrcernnt nili poft peccatum , 291. f
Numeri iii Scripturis fiicratiffinii & myftcriomin 
pleniffimi, 416.a. Numerus quinarius com­
mendatur in vetere Tcftarncmo, 328. f. Nu­
merus quaternarius & vicenarius, 329. b. Sep- 
teitarius ,dcnai ius, duodenarius & quicumque 
alii numeri f®pe pro univerfo tempore pomm- 
uir, 62. a. Niuneriis decimus-odavus qiiid li- 
guilicat , 606. b. In numeris fumnili Iblidd 
utitur Scriptura, '436. f imperfedi, perfedi 
& plufquam perfedi numeriqiiiuam appellan­
tur, 162. C
N umeri efficaci flimi inftint feminibus rerum, 18 8.
c. 186. d. c. f
Nupti® qu® fanis efle poterant officium , funt 
Kgrocisreniediuni, 247. c. funt bona, 247. d. 
Septem diebus celebrabantur, 399. c. g
O
O B K D il6 N T I A , 2f O. a. Sola cft virtus omni cre tiir® rationali agenti fub Dei po- 
tcftacc, 230. d. Pr®Cepium prohibens erat ,ho­
mini ncccllariura ut ei promerendi Dominum 
fiiiim virtusclieupra obedientia, 230, d. 231.f. 
z ^ 6 . a
Obelifci & Afterifciin codicibus Gracis, 416 f 
ObftetricLim iEgyptiarum mctidacium difcuticur, 
411. f
Obicui e locuti fuiir aiidorcs facti, quare ,73.2. 
Obleuritas factorum audorum non inutilis, 67.f.
non imitanda adodoribus Chriftianis, 71. g 
Occidere. Contra pr®ccptnm non occidendi tioii 
fic,quando lex occidit, vd occidi aliquem Deus 
jubet, 443 b. Occiderefanguineni, prodflin- 
dere occidendo, IJoA
Occidc-ntalispars in Scriptura appellatur a mari,
3 7 ’̂ .̂ . . .Occupatio. Nimis intentus humanis adionibus 
animus Deo quodammodo vacuatur, 442.fi
Occurrere in aliquem vel alicui, pro occidere» 
576 g. 624. b
Oculos fuos eruere magnum indicium diledioiiis, 
339.'a. Mittere oculos in aliquem , id cft-, ama­
re, 534. f Apertio oculorum Adami & Ev® & 
dilcipulorum Emaiis non figurate accipienda, 
29 o'. a
Olea ramufculus fignum pacis, 29. c
OlymptM. In verticcmontis Olympi nccnubes vi­
deri, nec ventos fcnciri dicitur, 382.». 147. a. 
Nec alites volare, nec homines ibi diu vivere 
poliunt, ibid. An montem hunc tranilcenderit 
aqua diluvii, 382. a
Onagri nomine iindligmmu' ii qui pauci ab omni 
negotio liberi Deo lerviunc, 67'4,s
Opera & fides a Deo, funt., 39. d. c. Opera bona 
cx Deo <Sc homine , 472. f. Fiunt cum tcquic 
opera bona, cum fides per dilcdionern opera­
tur , 474. a. Opera qu® non fiunt cx'gratia 
aut funt humana,aJut psccaca, aut Icr vilia,474.
'r
a. De ftiis operibus gloriantes fignificantiir in
pofterioribiistabulis Moyli daris, +71, f Ope­
ra Eccldiariiiii quibus honoratur Deus iLiiit tex­
tura quadam , ,6 72.d
Opinionis iiiccrt® dubiivque ancrciid® temeritas, 
difficile 1'acrik'gii nomen evitat , 93, a
Orator Fccldiallicus veritati potiris quam verbis 
ftiideat 3 9 o.d. Bonam vitam eligit, led 11011 ue- 
gligic bonam famam, ibid. Oratoris eft do­
cere, delcdarc & fledere , 74. f. t]iionaodo 
h®c tria praftari poUlint, 74. g. Perl'piaiit.a- 
tilliidendum, & quomodo, 73. d. 74. a lii 
pcrfpicuitate qnxdam eft diligens negligen- 
tia,7 3,d. Friiftra docetur & deledattir, nifi 
& fledatur .niimus , 73. f. Qui eloquenter 
dicunt , iiiaviter ; qui liipienccr , fakibritcr 
audiuntur, 67. d, intereft magis ut lapicntcr 
dicat Chriftiaiius Orator quam ut eloquen­
ter , 6  6. I. Uiulenain quis coiiCcqui poteft 
Ut lapicntcr dicat, 67. b. Or.itor Ciiriftia- 
iiusagit ut iiitdligeiuer , ut libenter, ut obe- 
dieiitcr audiatur, 76. f 78. a. Obcdiciitiiis au­
ditur cujus vita didioni rcipondet, 8y. f. 90.
b. Audiuntur utiliter qui etiam utiliter 11011 
agiuir, quare , 9 o . a. Orator Chriftiaiius refii- 
taic debet quidquid contradici poteft , fi occur­
rat , 8 o. c. feiiipcr in materia grandi verfatiu', 
78. d. 79. b. pramittac oraiioneniad Deum, 
76 f. y8.a 92. b. pro quibus, thid. Nnii cid- 
pandus qui a pcriiiorc iitinic coiilcriptuiii elo­
quium quod ad populum proferat, 91. c. 9 2. a. 
Vide. , Eloquentia.
Originale peccatum arguit iiifautum bapcifmus, 
263. c
Orcygometra genus avium noii ufquequaquc diffi- 
niilc cotuniicibus, 440.0
Ofculaiidi affines coiifuetudo recepta apud anti­
quos, 399'c
Oftenderc mala, pro facere mala , 340. b
P Ai N I T E N s verus homo, 65 o. f. Paniten- tiani qui agunt , dicuntur pcccafle Deo; 
qiii noliiiir,agere, pcccallc iion Deo, 378. a. d 
Panitciuia fera, 660. b. Pixccdciicc panitcnci® 
humilitate .agglutinatur Deus hominibus, 672.
f. 673. a. Afflidio pxiiitcncis poena pcctan cll, 
quamvis medicinalis & lahibns, 338. d. Divi­
na juftitia eft ut qui voluntate amifit quod 
amare debuit, amittat cum dolore quod ama­
vit, dum naturarum Creator ubique laiuh tur , 
236. f. Juft̂  falus illa perpetua qu® turpiter 
amiffa cft per voluptatem , fortiter recipitur 
per dolorem, 134. f
Pagani. Ludendi ac faltandi mos receptus in Ibl- 
iemnicate p.ag.nionini, 313. e
Panis fignificat omnia ad vidum pertinentia , 
334. c. 336. f. 3 3 7 ; h. H S-PiSo.c. 471. c, Pa­
nis & in bono Sc iii maloeft in Scriptura, 33.
f. Panis fubcincriciiis Eli® aliquid aliud habiiic 
quam panis ufitatus, 13 o. a
P a n t o m i m u s , 33, a
Paradifiis proprii, locus nemorofus, 321. e. Om­
nis etiam fpiritaUs quafi regio ubi aiiiin® bciic 
eft , merito paradiiiis dici poteft , ibid. f. Paia- 
difiim iii Eden plantatum , alii corporaliter 
alii fpiritalitcr , alii utroque modo accipiunt, 
223. c. Sententiam tertiam aniplediijur Aug.
Paradifiis ad pioprictatcm licter® intelligi 
|)otcft & 'debet, 226. d. 386.3. Paradili locus 
a cognitione hominum eft remotiillmus, 231.
c.Uc quid homo pofitus in paradifo ut opera­
retur & cuftodirct cum , 231. c. 232. g. 233.3, 
Ĉ >feq. Paradifo corporali in quo Adamfinc & 
vita illa fandorum qu® miiic in Eccleiia agitur 
fignificat» eft, & illa qu® poft hanc in ®tenmm 
,■ erit,318, c. Latro potuit introduci in eum pa- 
raJifum ubi fuerat corpus primi hominis, 129.
d. Paradifusinquem raptus cft Apoftolus,an in 
tertio Calo, 321.0. Paradifum & tertium Ca- 
lum appellavit Apoftolus tertium vifuniis ge­
nus, 318.a. Paradifus Ecclcfia dida cft, 1,86.
c. 318.C. In homine laciciaquadam bona conf- 
cientia paradifus cft, 32i.f
Parcit Deus divetfimode, 463. b
Parentes primi quando creati , 237. g. In quo 
confidat coram peccatum,,293. a. Scientia bo­
ni & î nali frui potuilTent, fi ad lignum fuo tem­
pore acceffiflent, 293. b. Crediderant Deum 
facile veniam indukurum peccati, 290. c. Non 
habebant appetitura carnalis voluptatis qua- 
Jem nunc habent ifta corpora, 248. e. Ad quid 
aperti oculi eorum , 289. c. Apettio oculorum 
Adami Sc Ev®, non cil figurate accipienda, 
290. a. Mox ut praccpiuni tranfgrcffi funt Jn- 
trinfccLis gratia delcfcntc nudati funt,' 29 o.d.
Ipfa prope amicitiaDci pudore onerabat primos 
parentes poft pccc.atuni, qu® iidiici.Tm diibac an­
te peccatum , 19 2 .b. Merito ad vdperam vi- 
ficantiii' primi parentes ,191. a. Quare non 
coierint in paradifo, 246.a Primispareiici- 
biis pottiiffcnt effe in paradifo honorabiles nup­
ti® & tliorus immaculatus, 24.3.6. Inimmor- 
talibus corporibus potuit is clfcmodus ut folo 
pia caritatis affedu, nulla corruptionis concu- 
pifceiuia ,filii narcereiiuir, 137. f. 143. c. 149.
c. Si 11011 peccaUeiit 11011 mortui clfent nec eo­
rum polleri , 243. f. quomodo , i4/d. 146. c. 
Vide Ligiiiim vita.
Parentibus ut filii ferviaiit ordo naturalis, 416. 
c Propter parentum peccata ati filii puniendi, 
lyo;!  , .
Parvuli infide nem mittendi in pnrpropcram pal- 
fionem, 431, nor. a
Palcha celebrationem in alterum nienfcm diffe- 
rebaiitqui inumindierant l'iipermomnim, 332.
f. Ad Palcha cekbr.andrim , etiam hadum acci­
piendum cH'c intelligcre coiiaiitiir Judai, 435. b
Pallio Domini quafi tcfta qua peccata raduntur, 
623. d. Paffionis dominic® figura Noii, 83.0
Pater in divini.s iioii eftfolus,ii habet fimilinidi- 
nem, 114. c
Patienti®exempla fiuic demonftranda ad profe- 
iliini ceteroUlni, iI4’ f
Patti®, id ell aut civitates, aut nuinerof® fami- 
li® j 3 4 4 -1:
Patii.arcli® antiqui. Cur in cis commcudauir, 
quod fiieriiit pecorum nutritores, 416.3
P aulus apoftolus licet calelli voce proftratus 
& iiillru£tiis , ad honiiiicin tamen iiiillus eft ut 
fiicramciua perciperet, 5.f. Dc raptu Pauli iu 
Par.idilum , au in corpore an extra corpus,297.
a. 298. d. Apoftolus ccruis ic vidilfe tertium 
cseluni , incertus quomodo viderit, 199. b. 
Quomodo poicll hoc fieri, 300, a. Vere ter­
tium calum fuit illud quo raptus eft Apoftolus, 
299, c. Ignoravit Paulus an anima il corporis 
feiilrbus alienata fuerit, an omnino dc corpore 
exierit, 300 f.Qiiod vidit Paulus in raptu , pro­
prie 6c iion iinagiiialiter vidir, kid.g Apoftolus 
r.apcuscft ufijuc ad vifionem rntclleiftualem iu 
qua videtur Deus ca Ipecic qu.a Ueiis eft , 318.
b, Paulus quam lapicntcr fimiil & eloquenter
dixit, 68. 69. 70, Pauli epiftol.TS graves Sc 
fortes efle , ve l ipli obtredlatores ejus conteili 
funt, ' 70. f
Peccate. Fott̂  ipfum peccare nemo velit , fcd 
propter aliud fic quod vult qui peccat, 337. f. 
Peccare in Deum & peccare Deo quid fic ,377.
f. C9’ feq. Qu® putant hoiiiincs leviter habenda 
tamquam iu carne peccata, Dciiiii ipfum I®- 
dunt 39 o.d
Peccatorestenebr® funt, 127. f. 626. a. 663, c. 
lii voluntate cujiifquc eft utrum tenebra fic an 
lux, 6.7 7 .a Couvcilto peccatoris lupcibi ob hu­
jus lieculi dignitatem, deferibitur, 674. d.Con- 
veifiopeccaiorisgratiaDci tribuenda, 233.6. 
Peccatorespaiiitciitespullis corvorum compa- 
lati ,673. d. Peccatori numquam bene clVc po- 
ceft , 236. c. fcd aliquando non kntk,ibid. F.& 
27 8. a. Peccatores valent ad exerapliiiii, 278.
a. Peccator inquaiitiim peccator non eft dili­
gendus, 13. g. Peccator aliquando ponitur pro 
peccato, 32. f
Peccatum quid , 93. d. Peccati & dclidli diferi- 
nicn & utriuique definitio, 496. g. 497 n. &  
feq. Peccatoiiim caufla, aut ignorantia, aut fra­
gilitas, aiu contcmtu.s, f38.fi Peccatum fu- 
perbi®, coinemtus verbi Domini, f ’ 8. a, d*
■ jcq. millo iacrificii genere expiabatur, ibid.b, 
Sine posna ejus qui committit non poteft abo­
leri , ibid. 'c. Peccata nolendum funt peccata 
nefeientiuro , 337. g. Peccata humana dicunnir 
peccata ignoranti® , 331 d. Peccata naturalia 
qii®',9 4 a. Pcccaroviim remiffioj f̂ wk Milc- 
ri coi dia. Peccata diflolvirntur & aboieiiciir ,r 
Chiilli clarificatione , 420. c. Peccata folus 
Chriftus aukne'poteft , 439. b. Peccatorum 
remiflioiiem fignificat fepultiira, 418 b. Pccc.ita 
fignificamur in Lege cadaveribus monuorum, 
41S. a,,b. & velis undecim operientibus taber­
naculum, 436 a. Peccatis qu® propter libera­
tiones honiimnri fiiint,veniam concedi, non exi- 
ftimaiidum, 320. d. Peccati poma quid/, 94, a. 
Jufte decernitur, 236 e. fi Nonnulla etiam de 
ira Dei veniunt peccata, 399. a. Peccatum in 
membiis dc quo Apoftolus, cft violenta qua­
dam carnis illecebra in corpore mortis hujus, 
264.4. Jufti militant noii ut non fit concupif- 
centia im coriiin corpore, fcd ut non regnet, 
ibid. Quomodo a peccato anima refurgat, 278.
b. Difficile eft ut dum perverfi homines vitia 
devitant, non in eorum contraria perniciter
currant, 247. fi Qmdani peccatura propriiiitt 
noluiicadtribuere pueris nifiab anni quarti de­
cimi anicLilo, 164. g. Refelluntur, 263. a. 
Qiiatc pcccac,a iiiagnonim virorum feripta iiinc, 
33. b, Pro peccatu unius, alter non ell plcften- 
diis in judicio hoiimium : in divino aiicein 
quandoque piuiitiu pceii/i vifibili , 3Si,c 385. 
n, b. Peccatum appellatur peccati ikledatio  ̂
264. c. pceiia peccati , 333. f. & illud quod pro 
peccato offerebatur, 352.a.341.b
Pecorum nomine qu® iiitellignntur aninialm, 112.
a Pecudes bis in anno patiunt in Icalia,4oi d. f 
Pedes Cluifti odore prcciofo qiiilliain perfundit, 
31. a
Pelagiam harefisunde orta ,39. c. Multum exer­
cuit AiigiiUimun , tbid.d
Percontatio & interrogatio differunt, 46. c
Perfedus,Magmuii efledeber gaudium fpiritalis 
irtacis quando fuerit fikltus In 1110 novus fjiiri- 
talis,3yo.c Nullius Julii & fandi cft vita 
illa peifeda in coni paratione futura’ , iK. f 
Pericula ni.a uanl'cunda lunc prolLciciuibus mem- 
bri.s Clivifti , 619 e
Periodus, 6 8. e
Perstb matiimonium nonnullis prohibrnt, 318. b 
Pcrfeciitio. In peifccntiunilms EccUli® alii con- 
leiitiuin, alii fagiuut alii patiuntur , 647. a 
Peruubaiiiuicm deiuiiebunc iro'ui motiim cui ra- 
tiocedeiet , 389. g- lum onuimi peiturb.ntio- 
ncin excludebant ab animo lapiemis, 386.fi
Petra ijmbohimChrifti , 346.3
Phantaii® limtaim anima corporalium fimilicu- 
diiics Ijiiiicu agit; cum intuetur objedlas, oftcii- 
fioiicus fiunt, 311. f
Pluncafimadicitur ubifalfitacc vifiorum fenilis 110- 
fter i Illiditur, Id T
Pharaii interpretatur monsfrudifer , 379. b. .Si­
gnificat Ecckliam, ibid.
P h a R ao non hominis nomen , fed regia po- 
teftacis, 333.f, 338. e. Pluraoiiis indurarioquo­
modo fiailla , 4 2 6. f
Philofiophicujufidam in magna tcmpeftate pertui - 
bati rciponfio , 386.0
Pliilofophi ethnici injiifti polTclTorcs feientia runi, 
arcium&c, 42. c. Ab cis fi quid rede didum, 
iu iioftrum ufium convertendum eft , ibiii. uti 
converterunt Cyprianus, Ladantius, Vidori- 
nu.s, Optatus, Hilarius, &c ancccos Moyics, 
42. fi. Suimni philoliipld gentium fine Spiritu- 
fiando pliilofiophaci fiunt, quamvis dc P,itrc Sc 
Filio nuii cacueriiu , 419 c
Plroc.r vituli marini, 130. c
iHmnce quanani regio ten® fand® , 440.fi
PlircncticiiS fitauram inoixciii cujufidam fcinin® 
pradixit, 309,1!
pietas fecuiidiisad Sapientiam gradus , 22. b
pjigmcnt.i impugnarunt Cypriamus & Ambrufius, 
'83, f. 8 6. b. Mulieres qu® formam pigmeiuis 
colorant, pejores aduUei. is, ibid. d. maritos 
docent adulterare, * , 'bid, c
Pilees memoriam habere ccrtiffimiini cft , 149.fi 
Placor, 7 3 7 ‘ ‘fi7 1 2-’ f
Plantis vim incclligaidi tribuebant iMamchai, 
loi.b
P l a t o  a pofteris Pythagora Theologiam di­
dicit, 36. c. De Platonis libris Chnftum om­
nes fuas fenteniias didicifle quidam dicere anfi 
funt , 36. d, Platonem a noflris potius fuUrc 
eruditum oflcndit AmbrofiuSj ibid, An it jete- 
mia ’ alfietit hic Aug. verum pollea rcciada- 
vic, ibid. Platonis annus, i o 7. e
Pluvia quomodo fit, . 134. b
Poenis malorum non indiget Deus, fcd ex iis cun- 
fiilicbonorum faluti, - 280.3 b
P oetai  dicunturanigmacift®, I4 7 'g
Pollicem fiiirftrum dextera manu tenere inter iin- 
gulticndum, genus fuperClicionis, 31. f
Polygamia. ktife. Uxor. Conjux.
Pracepttim prohibens erat homini nccc,fl*arrum, 
at ei promerendi Doiiniiiuni futim vinus ellec 
ipGiobedientia ,230.4 251, f. 236. a Ex divi­
ni pracepti contemni, experientia mali, 236. 
c. Jubendo Deus utile facit quidquid jubere vo­
luerit, 256. b. Ex praceptis Decalogi tria ad 
, Deum , 1'eptcm ad hominem pertinent,'443. e. 
Pracepti fluis cft caritas dc cotdc puro &c. 18.
g. Pracepta nonnifi caritati facilia, 437. .a.':. 
Pracepta non implentur opefe excerno unttim,
377 d. Ad pi®cepta‘ implcnda fufficic voluti-
tas ubi opus externum non,ji;occft_, fid'* > ’ 
Alia omnibus corninunicer pracipiuntuc» 
fingulis quibufquc generibus petionarw®» 32.
g. <Quo tempore ,c|iiidpra;ccptum. vel Jiciuim
Iit coiifiderandum, ,
iPradefl-inatUS. Homo lion lexto diĉ  pradeitina- 
ttis, led aiitc ifSeuliun in prafcientia Creatoris, 
204. d
I N D E X  I N  P R I M A M  P A R T E M
Piaedicatoies verbi/flumina, 6^.c
Prtcferre. Qnis prasfcrcndus quando rcs aliqua 
duobus vcl pluribus dari non potcll:, 14.. a
Prnsfcicntia Dei falli non poteft, 107. c. Ea 
vere futura funtquseDeus prisfeivit, zoy.d 
Preibyter, nomen artatis quse infrafenedfutein fc- 
neftuti vicinacllj }S>f
Primogenita .Primitiva, Primitia:,
Principes didri funt dii, f
Principium variiii fiimitur , ?J- *
Prodigi hiftotia eft parabola, ii8. g- a. 
Profani (i quid bene dixerunt non adfpernan- 
dum. 3 '̂̂
Ptogrdiusin vita fpiritali , 615. e
'Propheta Dei nihil aliud clf , quam enuntiator 
vciboruiTi Dei hominibus, qui Deum vel non 
poiTunt vel non merentur audire, 416. e. Pro­
p h e t a ;  quidam propter brevitatem voluminum 
ftioriim appellantur Minores , 716,6. Prophe­
tas inter &c videntes diferimen , }n. d
Prophetia Omnis fidei, fpei & caritati militat, iS.
c. Prophetia .ad mentem pertinet magis quam
adfpiritum, 3 0j.b
Propitiatoriiun defuper arcam ponitur ,qiiia Lex 
i  quovis proficiente non ex omni parte com­
pletur, a. 4S1. a. Propitiatorii myftica 
explicatio, _ 4 J4 'g
Prolperitatis nimix cxccflus refriijgit Deus in 
cordibus fuorum ,
IIpow)» feti primogenita de quibus intclligcnda 
funt ,
Providenti*divinx argumenta, ijjy.c. In mun­
do gemi na operatio providentirc teperitur, i j i .
b. c. & in homine , liid.d. Mores hominum di-
vinx ptovidentix fubjiciuntur, 136. a
Proximus ille cft cui vel exhibendum cft officium 
mitericordix , vel exhibendum eflet fi indige­
ret , ly.a, Omnis homo proximus nofter , ly.
d. yai. c. 5c Angeli, il'id. & ipfe Chriftu.s, tl/iil.
c. Proximidilcifiio. Fide Amor.
Pminamiiuitiffima grando, 663. f
Pralmorum cantus , 17. a
Pfaltcrium decem chordarum quid fignificet, j o.c 
p s o N T h'o M t' H A N a c H notncn impofi-
tum Jofepli a Phataonc ,  ̂  ̂ _ 411. 8
Puerperium informe ad homicidium non perti­
net , .148 d
Purgatio animi eft quafi ambulatio quxdain_ &c 
naviiTatio ad patriam , 8. e. Purgandi animi 
exemplum Sapientia incarnata, Md.
Purgare , pro purgatum pronuntiare, _ 3 ; 4 -<=
Prxvaricationis majus eft peccatum, ubi nulla eft 
oblivionis excufatio, 183.b
Pttlcritudo unde, 113. f. Cujus corpus pulcriim 
eft & deformis animus , magis doletidua eft 
quam fi deforme haberet & corpus, 3 o. f
Q u a d r a g e s i m a  , prxeipua jejunio­rum obfervatio, 410. c. C^dragefimus numerus modo pxnitentix, modo Ixtitix con­
venit, 410. d.*<^dragenatu numeri myftic» 
explicatio, c
Q^dtupedia quxnamanimalia dicuntur, iia.a.
i f i . f . i j i .a
Qiiinarius nmnerus in vetcreTcftamcnto maxi­
me commendatur, _ _ y£8. f
Qmnqiiagenatius numerus in noftra religione fa- 
cratttscft, 30. a
Qmes non inveniturnifi in voliincacc Dei, 678. 
e. Vide Requies.
Quj.es Maris*, operationi Marthx prxfemir,
, quate, IdS.g
R A c h a eft interjeaio indignantis , ly. b. In aliam linguam non potuifie transferri 
dicitur, *l>id. a
Rapaces milvis comparati, ai6. c
R a p h a i h  id eft Gigantes, II/ T
Raptus aiiimx duplex , fpiritali vifione Se intcl- 
IcAuali, 316. c In raptu fpiciiali aliquando fit 
revelatio , 316- d. Natura Se excellentia raptus 
intelleftualis, ibid. c
Ratio ad vicem viri debet tegere omnem anima­
lem motionem , yy4- c
Rationale fummi facerdotis, 4y7. f. In eo lapi­
dem fiitffe fabulantur, 'cujus color five ad prdf- 
pera fivc ad adverfa mutaretur facerdote in­
trante in Sanda, 4yS.b. Rationale Legem & 
judicia fignificabat, 461. b
Rebaptizantium errori occurritur, y8x, a
Recapitulatio diligenter obfervanda in Scriptu­
ris , 3 S4 -h
Rcliquiarium, 414. c
Renovatio fit jam fpiritu , fiet poftea Si catne,
tio. b. Non renovatur homo , fi non ad 
hoc per Chriftuni revocetur quod in Aolam 
prius erat, loS. f. In renovatfoncquomodo ici 
recipimus quod perdidit Adamus, zio . a. iii. 
a. zir. a. Renovatur homo per Jt-rum Chri- 
ftum , quomodo, 3 4. b. Renovati fpiritu men­
tis eft fpiritalis fieri, iir. a
Requies creatura’ in Deo, i6y. f. 163. c. 170. b.
465. e. Mand habet,non vcfpcrara.iy o. f  lyi.f 
Requies Dei, 166. f. 168.£163.6. lyz. d. non 
percipitur nifi a perfedis, 163. d
Reprobi. Ki îeElcdi.
Reftitucionis prxeeptura , yio. g. y3i. a. &  
Regno terreno veteres jiifti cxlefte regnum ima­
ginabantur & prxnunciabant, .
Rclurrcdio corporum ad pctfedam bcatitudi- 
nem animx necefliuia, 311. f. g. Non pendet 
ex eorum fcpulcura, 418. d
Reipublicx ordo in cujufdam pacis terrenx vin­
culum coercens etiam peccatores, plurimum 
valet, 148. b. Iiirepublicanon fefolumquif- 
que curare debet, fcd invicem fibi adhibere di­
ligentiam , ySz.f
Rhetoriexucilicas, 40.d. 6y.a. Rhetoricx prx- 
cepta ab adokfccntibus cito dilcenda fune, 6y. d. 
Vide Eloquentia.
Rbinocornrn civitas, yso-'-
Rex dicitut qui carnem fuam regie, 660. d
Rixandi libido cavenda, 3 ^
R o m a n i  didli fune AlTarad domus, 367. a. 
Roraaiii Imperii primordia fiib Numa Pompi­
lio quadraginta annos pacata fuerunt, 60z. a.e 
E.osundc, Jyi. c
S abbatum Chtiftianum , 168.c. Sabba­
tum a Judxis obfervacum requiem fpirua- 
Jem figurabat, 167. b. 168. e. Se gracix altitu­
dinem, 4 7 3 ' f
Sacerdos fiimmus unicus erat, y 0 o. d. A quo un- 
gttebatur, «i/d. Pliircs aliquando fuerunt fum­
mi facerdoteslitis finiendx caufia, yo o. f. Sa­
cerdos intrabat quotidie cum incenfo in San- 
(ftum faniftorum.icmcl autem in anno cum fan - 
guinc , 461. a. b. yoy. b. Sacerdotis converfa- 
tio in tintinnabulis vcftisfacerdotalis figurata, 
4yS.d. Vcftimcntorum fummi facerdotis expo- 
fitio moralis, 461. b. An & quo tempore 
fummus facerdos operam dabat liberis pro­
creandis, y 13. d. yzy.a. Sacerdotes jEgyptii 
prxtcr fervitium in templo deorUm fuorum, 
nullum aliud officium gerebant, 411. c. Sacer­
dotium Aaron quomodo fn fempiternuin , 4y3.
c. Necfaccrdocium illud nec Lex introducunt 
in hereditatem xternam , fed gratia per fidem, 
yyr. d
Sacramenta vifibilia nihil profiint fine famftifi- 
cationc invifibilis gratix , yz4. b. c. Sacra­
mentis vifibilibus faniftificat minifter, peus 
invifibili gratia, ibid. Poft Domini rcliirre- 
ftionem figna quxdam pauca pro multis ca- 
deraque faiftu facillima , & intclledu augu- 
ftiffinia , Se obfcrvationc caftiffima tradita 
fmit, 4 S>'*̂
Sacrificia pecorum Deum non deledtabant, 611.
a. erant quxdam umbrx futurorum, ibid. Qua­
lia facrificia, diligit coronat Deus, ibid. 0. 
Sacrificium vidtimarum odor fiiavitatis Do­
mino , 460. a. Sacrificia per fc ipfa nulli pec­
cato mederi pqijunt , y3?. b. Sacrificia pri­
vata prohibentur , yjy. b. Sacrificare extra 
templum quod cratjerufalem, an licebat, ibid.
c. 69y. a. &!eq. Sacrificium pro peccato non 
offerebatur nifi cum liolocaufto, 431. b. Sa­
crificia pro peccatis ex oblivione, ex ignoran­
tia Scc. 43z.f.6’ /*(?• Sacrificiis qux pro pec­
catis offerebantur, facrificium Chrifti fignifi- 
eabatur, yj7. a. Ad facrificium pro,peccatis , 
HoIocaulU , Salutaris &e. qimiam animalia 
adhibenda, y01. d. yqy. b. Quxnam facrificia 
pro populo, pro principe 3 pro facerdote offe­
rebantur &c.  ̂ ypi. e, &
Scandalorum caufix Iccrettc & abditx, 663. n. 
Sxculanonc,  ̂ mora condita funt,qua tranfeur- 
runt,i7s.d. Quxnam a fxculo Ji in fxculo 
dicuntur , 133. b. Sxculortim pulcritudo per 
deceffionem fucceffionemque rerum contexi­
tur , izi. f. Sxculomm explicatio quomodo 
fit,i3f.a. Inquifitofes hujusfeculircdfd cul­
pantur in librq Sapientix,
Sxvi leonibus comparati,
S a l o m o n  dormiens fapientiam prxpofuit 
omnibus, 507. g. Sapientiam quatn qmore fpi­
ritali adeptus erat, amore carnali ainifit, 74.
g. Idololatra fuit, qn&d mulierum amori refi- 
fterenon valuit, 136,b. In Salqmone libido 
regnuni pgfl'edit, 1 4 -g
Salus. Quantum pro faltite fpiritali fatagere de­
beat liomodifeitex iis qux pro falute corpora­
li agunt irrationalia , ly 4 - *
Samen .apud Punicos exii appellantur, y3 3 ' d 
Sanguisdiiftiiseft anima, yi6.d. yi5. c.& merces
mercenarii, _ ibid. g
Samftificari, pro famftura haberi, 5y6.d. 561.0. 
Saniftificatum diciturquodex voto Se devotio­
ne offertur , yzy. b. Sandilficari vafa pcena 
eorum qui peccaverunt, quo fenfu dicitur,y 40.
c. Sandtificatus eft Deus in miniftris templi, 
etiam vindicando, 304. c. Sandlificat Domi­
nus invifibili gratia, Minifter vifibilibus fa- 
cramentis ,
Sanftificatio invifibilis non pendet a vifibilibus 
facramcntis,yi4. c. Sine famftificationcinvi­
fibilis gratix vifibilia facramenta nihil pro- 
funt, yi4'b
Samftum ( Templi pars) figura veteris Tefta- 
menti j Sanftum fandiorum figura novi, 4y6.
c. f. In Sandtum fandiorum intrabat facerdos 
quotidie cum inceiilb, fcmcl in anno cum fan- 
guine, 461. a. b. Sandla fandiorum , fandltim 
fandli & fandla , au idem lignificent, 474. b
Samftitati divinx fcrvituce perfedla non potefl
contemperari humana fragilitas , y^z. c. San-
dli Se Angeli non permittunt fpem in fc collo­
cari, 16. d. Sandli nuncupantur 4 cntcs Ecclc- 
fix, zi-e. Facies terrxinnovatur per noviTc- 
ftamenti gratiam numerofitate fandiorum, z6z.
a. lllejuftd & fandtd vivit qui rerum integer
xftitnator eft, ,E.’ ^
Sapiens quis, 41. c. Sapiens proprid nonnifi in 
bonam partem laudabiliter appellatur in lingua 
latina, 176. f. In Scriptura tamen aliquando 
inmalampartem fiimiuir , zyy. a. Ab animo 
lapientis non orpnem perturbationem exclude­
bant Stoici, 3S6. f. fapientes certiores fune in 
iis qux prxtcr corporis fpcciem ac firailitu4ir 
nem iucclligunt, 3 ̂ 3 A
Sapientia proprid in Deo eft , 113. a. Omnia an­
tequam fierent, in lapientia Dei erane, 131. a. 
In quantum funt, per ipfain Dei f îentiam 
funt, 113. c. Sapientia xterna nmfccUat loqui 
creaturx intcllcdluali ut convertatur ad id ex 
quo eft, izo. d. Sapientia incarnata purgandi 
, animi exemplum , 8. c.'Qimmodo fapientia Dei 
ad nos venit, 8. f. 3. a. AAhoc venit ut mente 
pueli eiredcfinamus, iz3.b. Sapientia divina 
cum ipfa fu patria, viam fc quoque nobis fecit 
ad patriam, 8.f. Sapientia homipem curavit 
de quibufdam contrariis Se de quibufdam fimi- 
libus, 3 -c
Sapientia finis omnium donorum, zj.a. Pietatis 
frndlus, z8y. f. Sapientiam incommutabilem 
commutabili prxponcndam cfTc nemo non vi­
det, 8. a. In ipfa incommutabili fapientia, 
omnia bona prxeepta audiuntur vel videntur, 
z43.b. Sola creatura rationalis capax eft Sa­
pientix, 113. c, Gradus feptem ad Sapientiam, 
zz. b. Sapientix facramentum Lignum vitx, 
ZZ3.C. Z 3 0 .  e. Z34. f
Sapientia in artibus dicitur, quo fenfu , jy i • a 
Sapientixlibti quifnara fit audior non apparet, 
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S ARRACENi,  olim ./Ethiopes & Madianitx 
.appellati funt, 13
S aram non fui(fe pollutam concubitu regis 
jEgypti, mens Hieronymi, 3*y’ U
S A r R A p iE nomen honoris,  6 0 1 .  a
Satrapix , quafi parya regna, 601. a
Saturnus  triginta annis- circulum fignife- 
rum peragit, 1 3 4 ,  f. 104. b. tardus eft quia vi­
cinior aquis frigidis qux fupra cxlum funr, ibid.
b. Qtiatc eft frigidifTumis, 134. f. grx-
cd dicitur, 107. c. Saturni annus eft triginta 
annorum, _ 107. c
Scientia omnis fidei fpei & caritati militat ,18. c. 
Scientia tertius gradus ad fapientiam , zz. c. 
Q^d producit in ftudiofo Scripturarum, ibid.
d. Sciendx quxdam non funt hominum infti- 
tuta , 3y.g. duplex genus harum fcientiarum, 
56. a. Scientia approbationis in Deo , 467.  a
S c Y T H AS univerlam pend Afiamajiijuando te­
nuerunt, ysS.a
Scythofelii ,qux olim Eothfan. dicebatur , /37. g 
Scripcurxfacrx cum profana comparatio, 44. c. 
Scriptura verax eft, cciamli non monftrccur, 
183. c. Titubat'fides, fi divinarum Scriptura­
rum vacillataudlpritas, 18. c. Omnis Scriptu­
ra in duo Teftamenta vetus & novum biperti- 
taeft , 117. a. Canon librorum veteris & novi 
Teftaraenti,z3. c. £x Scripturis canonicis qua-- 
namfunt potioris amftoritacis , z5- c._d. Qnpf- 
»am Scripturx libros Judxi non recipiunt, 753.
d. Scripturx legitima id eft Legem continen­
tes, 6S i . a. Non omnia feripta funt qux Deus
locutus
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locutus eft aiidloribus fiicris, yo4.c
In Scriptura quid confidcranclum, 17. a. In Sciip- 
turis quxdam ad fidem Se dodltinam tantftm 
pertinent.quxdam ad mores componendos,681. 
a. Qux aperte in Sctiptura funt pofita , conti­
nent fidem morcfquc vivendi, z4-d. Qnpmo- 
do Scriptura informat mores hominum , 43. g. 
Non prxeipit Scriptura nifi caritatem, nec cul­
pat nifi cupiditatem , 13. a. 43. f. yo. a. Scrip­
tura.plenitudo finifque, amor Dei Se proximi, 
17. d. zz. c. Scriptura non aflerit nifi catholi­
cam fidem rebus praeeritis & fututis & prafen- 
tibus, 43. g. Fides, fpes, caritas adificantur p.cr 
Scripturas (aeras, i8. f. Homo fide, fpe & ca­
ritate fubnixus non indiget Scripturis nifi ad 
alios inftnicndos, ibid.c. Per Scripturam di­
vinam humanatum voluntatum morbis fubve- 
nitur , zi. b
Scriptura quomodo vere legitur ,67. a. Qujd ap­
petunt qui facram Scripturam legunt, 11. b. 
Z4.C. Scripturam qui non poteft intelligcre. 
Scriptura Dei det honorem , fibi timorem, 150.
d. Scriptura fic loquitur, ut altitudine lupetbos 
irrideat, profunditate adtentos terteac, veri­
tate magnos pafcat, affabilitate parvulos nu­
triat, 18 4. b. Etrant qui a Scriptura (aera prop­
ter Hili afpcritatcm abhorrent, 130.e. Scrip­
tura intelligeutia a Deo in oratione petenda, 
64-. d. Modoinufitato nonefl cxfpeftamfa, 3. c. 
d; Eumdem Scriptura locum varî  intclligi ni­
hil prohibet , y6. d. Scriptura qux duplicem 
fenfum parere potefl , non prxcipid affirma­
tione interpretanda, izp. c In iis qux Scrip­
tura narrat, quxdam fecundum intellcdlum fi­
guratum , quxdam fecundum fidem rerum ge- 
ftarum accipi poiruut, 117.b. Genera rerum 
gcftarum diftribina liint per libros Scripturx, 
non temporum ordo contextus, y 40. g. Prxtc- 
idtum pro futuro (xpil ponitur in Scriptura, 
larbautcm futurum proprxtcrito,y33.f. Scrip­
tura ftinima folida utitur ad computanda tem­
pora, 436. f. Quod in aliis perfonis plerumque 
ffagitium eft, in divina vel prophetica pcrlb- 
na magnx cujufdam rei fignum eft, yi. a. c. 
Non perniciose fallitur nec mentitur, quifquis 
fenfum Scripturx ad geminam caritatem detor- 
qact,i7. c.Corrigendus ille qui in intcrprct.itio- 
ne Scripturarum pie fallitur,t8.a. Locus incer­
tus tutius per aliosScriptutx locos qu.am per ra­
tionem inanifcftauir,y6.f.Sctipturam contingit 
non intelligi ob figna ignota vel ambigua ,14.
c. Ambiguitas Scripturx .aut in verbis propriis 
eft, aut in tranflatis , 4y. a. In ambiguitate 
verborum faerx Scripturx quid agendum, 16. 
b.q.y. a. b. Idem verbum in Scripturis non fem- 
pet idem fignificat, yy. d. Quomodo tollenda 
ambiguitas ex pronuntiatione, 46. a. & ambi­
guitas didlionis, 47. a. Illud ex Joban. 
fadiimefl.iniUo vitit Sic. quomododiftinguen- 
dum, 191. d. Ignoti vetbi aut ignotx locutio­
nis unde eruenda cognitio, x-j. d. Cognitio 
fidetum non multum ac propti nihil anjiivat 
traflationem Scripturaium , 37. d. Adintcl- 
ligcntiam Scripturarum conducit cognitio ani­
malium , herbarum, lignorum , &c. 37. a. 41- 
a. Artium cognitio, 37. f  & Dialcdlica, 38. a 
'Sci-ipturarum tradlandarum prxeepta quxdam 
tradi poffunt, i. a. 4. d. Hxc anibus bominuin 
generibus reprehenduntur , i. b. Eorum ra­
tionibus fatisfit. z. b. Scripturarum traflatio 
duabus rebus nititur , y. b. magnum opus & 
arduum , ibid. Cum auxilio Dei fufeipienda, 
ibid. Quandonam temerarium non fit traiftarc 
de Scripturis, ibid. S.Auguftinitsin exponendis 
Scripturis ad litteram fuccumbit, 31. e. Quis 
fruiftus efle poffic ex interpretatione Scripturx 
illa qux fit quxrcndo, non afferendo, 13 o.g.Fi- 
gurx Se tropi in Scriptura facta, ffiledlant, 
ai.f. g. Figuratum eft Se inyfticum quod in 
Scriptura non poteft exponi fccnndiim litteram, 
lyi.b, Z76. a. necad fidei veritatem aut morum 
honeftatcmreferri, 43, c. Figuratas locutiones 
Scripturx ad litteram accipere mifcrabilis fet- 
vitus, 47. d. animx mors eft ciini intclligcntia 
carni fubjiciuir fequendo litteram . 47. d
Scripturxobfcuritas non inutilis, zi. c. f. In obf- 
curis Scripturx locis quid agere debeat pius Ic- 
iftor, 131. a.Obfcuri Scripturx loci ex apertio­
ribus explicandi ,yg. b. ant per tecapitulatio- 
«cm , 6z. c.' Quomodo interpretandi Sciiptiux 
Joci qui fxvitiam aut flagitium redolent, Se ta­
men ex perfbiu Dei vel Sanflorum referuntur, 
yo. c f. & illi in quibus faifta quxdam laudan­
tur bonorum hodie moribus contraria, yy.a. 
aut peccata magnorum virorum referuntur , 
ibid. b. Qux Scriptura reticet,quatenus conje- 
iftando proferte jijvat, ijy.a b..Ojaod denatu-
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ra rerum veracibus documentis dcmonfti an' po­
teft Scripturx non eft contrarium , lii. a. Dinn 
Scriptura teftimonium aliquod ex auftore fii- 
mit, non proptcrca,cetera illius auifloris Scrip­
ta confiimat, 347. a. b. De rebus naturalibus 
quafi fecundum Cbriftianas littctas loquendo, 
nihil temere affiuiiaiiduin coram infideli­
bus, IZ9.g 13Z.C
Sciiptura unde in diverfas linguas tradu<ftaeft,ri.
b. Multi Scripturas ex Hcbrxa lingua in Grx- 
cam , innumeri vero in Latinam verterunt, iy.
c. Nomina Hcbrxa , Syra , TEgypeia &c.
qux in Scripturafacra funt , tempore Atigufti- 
ni erant interpretata , 41. f. Scripturas landlas 
cum interpretatione Lxx.  contulit Aug. 379. 
a. Obelilci aut Afterifei in codicibus Grxeis 
quid fignificabanu j . 416. f
Scripturx faerx ftudium a Deo datur , 64. e. 
Requirit huniilcni & mitem animum , 45. b. 
44. c. Qna ratione vacandum lludio Sctiptu- 
rx liicrx, z4- c. Scripturas divinas Antonius 
monaebus & nienuiritcr audiendo tenuit > & 
prudenter cogitando intellexit, 3.b. Idem de 
fervo barbaro Cbriftiaiio narratur, ' 3. b
Scutum diverfa fignificat in Sciiptuta facra, j6.b 
Seir interpretatur piloliis , y7 3 ’ a
Senarii numeri perfeftio , i6i.a. i6z. c.164. g.
1 3 7 .  f .  Undenafeitur, i6y.c
Senatus a lenio diditis , yoi.a
Senior & fencxqni differunt ., 3 7 4 .  b. Seniorum 
xtas minor eft qtffim fenum, 387.6'. 33;. d. Om­
nis fenex etiam prcfbyter, non omnis prclbytcr 
etiam feiiex, 39y'd
Scnlationcs quomodo fiunt, Z 1 7 .  f
Senfus corporis unde ,308.3. Qujnque fenilis ad 
quatuor elementa quidam refctiinc , 1 4 7 .
/et;. Motus in omnibii.s fenfibus inchoatur a fiib- 
tilitatc ignis, i48.b.Non judicandum de ordine 
rerum ex fenfibus, 136.8. Homines fenfibus 
addidli res (piritales cum formis Se coloribus 
iii cordibus luis pingunt, Z7 z. f
Sentire ell animatxvivcntifquc carnis indicium, 
ziS. c. Sentire non eft corporis , fcd animx per 
coipus. 148. b.
Septenarius numerus ad Spiritura-fandlum pet- 
cinet, 1S7. a. 4yy. e. eft numerus petfcdlus, 
473. f. univerfitatem fignificat , 371. c
Septuaginta interpretes audloritate prophetica ex 
confenfione mirabili incerpretatt fune Scriptu­
ras, y 8 8. a. Non fbliim interpretationis, fcd & 
prophetixmunere ilhiftrcs, 4Z0. c. g. Oie uno 
in fttis interpretationibus confouuerunt , 4Z0. 
e. An finguli cellis fiiigulis interpretati fuit, an 
contulerint invicem non conflat, z8. a. b. Eo­
rum aiidloritasquanta, 4ZI. a. Interpretatio 
Lxx. potioris intec Grxcos.audlotitacis, 18. a 
Scpuluir- rciTiiffioiiem peccatorum fignificat, 
41 B. b. Sepeliendorum corporum curam taii- 
t.im nonfruftra gcfl'cniiu Paniarchx, 418. c. 
Quadraginta dies fcpultutx, aliquid pxnicen- 
tix fignificaiu , 410.C
Serpens & inbono & in nwlo eft in Sciiptura,
3y. f. Quare per ferpcnrcm diabolus pcrmillus 
efttentatc, z8 o. f. Serpentis fapientia qualis 
& unde, 176. d. zS8. d. Quomodo ferpens ho­
mini locutus eft , ibid. a &  jeq. Adam 11011 cre­
didit ferpenti, Z3y. d.i36.c. Malcdiftio fet- 
pentisell figurata ,  Z 9 3 .  b. Refertur .ad Diabo­
lum qui per ferpentem operatus eft , tbid. b. 
Dxmonibus potcftas datur ut ad incantatio­
nem hominum fctpentes moveant, ad primi fa- 
£limemoriam commendandam, z88. c. Ser­
pentes magis moventur carminibus honiimiin, 
quam ullum aliud genus animantium , . 8 8, c. 
VetbaMarforum non audiunt nec intclligunt 
nifi diabolica vi operante, iUd.b
Servitus jufta Se jufladominatio cum pecora ho- 
, mini fcrviunc, 416. b. Servitus qua homines 
hominibiu fervi fune,de pxna peccati exorta 
eft, Z33. f. Juftitia eft ut infirmior ratio fcrviat 
fortiori, 416.0
Scrvus appellatus eft qui ex bello fervatus eft, 
416. c. Servum hominem homini vel iniqui­
tas vel advcrfitas fecit, 416. b. Servos Chri- 
ftianos libertatem a dominis flagitare vetat 
Apoftolus, 446. c
Sexus nullus eft quibufdam qux ex aquis vel ter­
ra nafeuntut 3 lyz.f
Sidera unde faiftaii33.c. An xqualiter fulgeant, 
143. f. Singula fidera vaga lingulois fuos vel 
globos vel circulos habent, 107.a. Anfideia 
per quofdam fpiritus regantur & ab cis ani­
mentur, 146. b. Siderum cognitio non mul- 
ulni ac propi nihil adjuvat traflationcm Scrip­
turarum ,37. d. comrnodil lioncftequc contem­
nitur j/W. Nihil ex ea in noftra fafla trahe­
re poffimius, ibid.
Siderum obfervatio ad cogiiofceiiihim vitx fe- 
riem vana, 3 z. f. Inqiiifirioni de intervallis & 
niagniuuline fiderum tempus inipemlcrc non 
expedit, nec congiuit, 144. d. Siderum nomi­
ne intcUiguiitut ii qui convettationem habent 
in cxlis , 671. c
yinit interpretatur tentatio, a
Signorum definitio, y f. 13. b. Se divifio, ibid. 
Inter figna ptincipatimi obtinent verba , zo.
d. Signa vel propri.a liuit vel ttanflata, z.y.e. 
Utrorumque definitio, tbid. Quomodo tollitur 
ignorantia figmnaiiii pcoprionmi , ibid. g. Se 
tranflatoruni, z8. c. Sigm.sfcrvircquid , 43.3.
'(5 ’ ./I7.'Antiqui Pattiatclix ac 1’tophctx fervi- 
tute fignorum non premebantur, 43.3. Aliter » 
•Jiidxi a (ignoruni fervitute liberati, aliter Gen­
tiles, 48. f. Signum a Deo petere au liceat, 
334. a. Inter figna licita & augurationes illi- 
cita.s diferimen, 333. f. Signa rerum earum 
quas fignificant nomine appellata ,334.g.yis.c 
Silentium mctaplioricii quid fignificat , 68 0. a
Similitudinem inter & imaginem qnodnam dif- 
crimen , yy6. d. Similitudinem aliquid am­
plius e(fc quam imaginem quidam exiftmiant, 
yy7..a. Similitudo Dei, proprie liniilitiulo di­
citur , 113. a. Per fimilitudincm Dei onuiia 
condita funt , fola anima ad fiiiiilitudinem Dei 
fadlaeft, 114.a. Res qutelibct iiituiituni eft,
& pulcrior eft , inqtiantuiu iiaitcs finiilcs ha­
bet , 115. e. f
Simul flare poteft cum priiis & pofteriiis, 180.d 
Siidftra adverfitatem fignificat, 331. c. & tempo­
ralia , ibid.d
Sinus Abralix , 311. b
Societatis connexio quanta , y8z. f
Sodomoriiin iniquitas quanta , 383. a. Terra So­
domorum & Gomorrhx paraclilb Dei compa­
rata, 38 3. f
Sol (pcifmi Grxeis dicitur,407. c, Ut quid Sol 
creatus eft , fi lux prima liifficiebac dici fa- 
cieiulo, 114. c. Solem fe mati inimcrgcre at­
que inde totum ex alia parte mane (urgere fig- 
mciitiimcft poeticum, 1x3. f. Genethliaci & 
fatorum affettorcsprxcipiiam partem Soli tri- 
bmuit, 144. c. Soldivinitas uoti parva ab /ft- 
gyptiis xftimabatur , 411. d. Solis laccrdotium 
magna dignitas apud eos , ibid.
SoIcecil'niiisquid , ig, e
Somnia veiieica line peccato contingere pofUuit, 
307. d. Propter afl’cttioncm animx bonam 
etiam in fbinnis quaalam ejus merita clarent, 
3 ° 7 .g , .
Sopliiftx Latinarum littcrariuii cloquciitiffimi 
audlorcs, 341.1!
Sopliifmata Scriptura dctcftatiir, 5 S . b
Sophillicus dicitur fcriiio confcdlans vcibtmim 
omamcnra abundatitius quam decet, 3 8. c
Spes fua cuique eft in eonfcieiiti.a propria, 43. c. 
Nifi gaiuiium fpei noftrx cura ticrnorc damna­
tionis eflet, in nobis ncgligciis ellet ipfa fccu- 
ritas & fupetba prxfumtio , 676.c. Spcifyni-
bolmn lignum cedrinum , d
Spinx & tribuli lignaque infruftuofa cur , Se 
quando creata . lyy. e. Spinx poft peccatum na- 
tx fime homini ad laborem, a
Spiritfis Dei nomine quid iiitelligitur, 98. f. Spi­
ritus Dei mundo faciendo fuperferebatur , & 
fadloCupcrfemir cxccllenci.1 poteffatis, zo,6. 
a. Spiritus Dei fiipet .aquas quomodo, 38. d. 
& quate, izo.f. izi.c
Spiritus-faniftns fecundum lingux Sytx intclle- 
ftum non fuperferebatur fnper aquas, fed eas 
fovebat, iz3. a. Spirit.us-landlus in aliquot lo­
cis vecetis Scripturx infinuatus , 41 o. g. 438.c. 
Non tamen vocatur Spiritus-liindlusfcd Spi­
ritus Dei, 411. a. Spiritum-fandlum , Deum 
effe monftravlt Pccru.s, 439.c. Patri atque Filio 
xqualera effe demonftiac. Anibtofitis,8 4,3. S ai- 
rirus-fauflus digitus Dei, 413.b. 44j,r.Fla- 
tusquem Dominus in Apoflolos fiifflavit non 
erat fubftantia Spiritus-fandli,fcd figura, z6o- 
a. Figura Spiritus-fandli dandi quinqiiagcfimo 
dicab immolationeChrifli, 445. c. Spiritus- 
fanftus quomodo contrillartir, j 6 6. b. Non fo- 
lum ad benefici.!, vciiim etiam ad vimliftam 
commemoratur, 433 ,d-. In Spirim-faiffilobe­
nevolentia dilcdlioqiie Dei iiitelligitur, u m I, 
Cum fit unus & idem , propter diverfas opera- 
rationesdiirimilitcrappellatur, 438.6, Spiri­
tus Dei qui eft in nobis , etiam nofter dicitur,
, y3 j.c‘. Pcf gratiam Dei, fpiritus hominis fit 
particeps Spiritus Dei , y3y. ,d.. Spiritus Do­
mini agit per bonos Se malos fcieiites Se nef- 
cientes, quod agendum novit & ftattiit, 614. c.
c
Spiritum malignum immitti a Deo non abfurdum 
eft, 603.b
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Spiritus vitrc non tanuim in hominibus (cd & in 
pecoribus j 3Si.f
Spiiitum inter Se mentem difcrimenj ;oi. e. 31;.e 
Spiritale pliuibus modis dicitur j 301. a
Spiritales fcii qui {'piritalitcrintcrius vivunt pof- 
fimt cadere in tentatione , 111. b. Spiritales 
per Jacob, carnales per Jrlaii fignificantiir, 
3 3 tf. d
Stirpes cnr non benedixit DeuSj ii i. a
Spithamis, 4S7'^
Stoici non omnem perturbationem ab animo la­
pientis excludebant, 38<j-i'
Scriirhio tardos ingenio (ignificac, (lyp. a. Anhi- 
lie de ollibus Struthionum in digitis, genus iii- 
perftitionis, 31. f
Studium. Qmbusdifciplinis, Icicntiis , artibus, 
& quo modo vacandum, 41. d. Tiadandis 
curioiis qii.trtionibus tcinpiiseUc non debet iis 
qui lua; liilutt & Ecclcfia; iitiliiati ftudere de­
bent, rjp. b. 144. d. In Ihidiis omnium Icion- 
tianirn tenendum, Ne quid nimis, 41.! 
Siibflatitia quid , 43 4 'e
Sujrer captu nolhiim ede aliquid dicitur cujus ma­
ximam curam gcritmi,s, 3 3 5’ ti
Superbia cfl amor excellentia’ propria;, iSi. e. 
Fomsell: malorum, zSiA'. Unde vult eminere 
fuperbia , inde in anguftias contruditur, iSi. 
g. Aniiii.v extollenti Ib, dcmonftraudum fuit 
quam non bene (e balvat fubla natura , Ii a fa­
ciente iccclleri:, lyy.t'. Primum & maximuni 
vitium tumoris, ad ruinam fiia potcft.ttc vel­
le uti, i3o.d. Superbiam monoceros iignifi- 
cat, 47 4-d
Superbi tenebra; fune, tJdS.f. Leonibus compa­
rantur, iitl. e. More 11 i vis congela fatue & ca­
dunt , d. Infirmantur ut periiciauuu' , 
i 6 i .  f
Superditiomim varia genera , f
Supcrnitioliini quid , 31. d. Lepidum Catonis ref- 
ponllim Ihpctllitiolb , 31. a
Syllogifmi convetlione expofuit tifui Diogenes 
tum qui rophitliitt propoiucrat, 3 8. b
S V M M A e i I II s ,  ̂f o. g
Synecdoches varia exempla , 406. b
Syra lingua vicina Hcbrffa:, izy.o.
~̂jp ABERNACut i  conftruilio , 473. b. &
Tabula: prima’ Legis quare dicuntur (cripta; digito 
Dei , iccunda’ vero a Moyfcrcriptx, 471,d. 
/f.y.yfii.f.ptf i.f, yfiy. a.Tabula: priores Gratiam 
Dti fignificabant; pofteriorc.s vero , eos qui de 
filis operibus gluriautur, 471. f. Priores tabula: 
vetus Tellamcntum fignificabant,471,b.;6i. F. 
S6i. f. 363. a. Fradfio tabulaium Tertimonii 
qui<! ligiiificcc, 464. d. Tabularum contritio 
Legem ad condemnationem valere iignifitat, 
343. b . _
Tabulx XII. quid de furum ocdfione prxei- 
piaiu, 4.411.11
Talares & manicatas tunicas habere flagitrum 
erat apud veteres Romanos j jam b contra, ji .d  
Talionis lex, 448. e. demonftrat qua; vindidda 
debeatur, ut feratur quid venia relaxet, 448. f. 
Tangendi fciifus pertotum corpus eft . ii/ . f. un­
de n.ifcitur , nB. f. Dirigitur a cerebro per 
medullam cervicis, 117. f
Templi avlifitatio per x l v i. aiino.sad fecrccio- 
retn inftiudfioncm humani corporis referenda, 
i & .  e
Tempusqu,ifi veftigium fcternitati.s, 307. d.Crea­
tura eft, pd. a. i 8 (5. a. Quando incoepit, 73. d. 
Ante creaturam ftttftta tcquiruntur tempora, 
183. f. An tempus pofUtelTe in motu incorpo- 
rex creatura:, j>3-f
Temporale non fatiac animam cui. vera eft Se cer­
ta fedes .'cteruitas, ig.c. Plus diligitur ante­
quam habeatur , vilclcit autem cum advene­
rit , iiui, d
Tcnebvas non fecit Deus, toi. d. O rdinem fuum 
habent Deo , loi. e. Tenebramm nomine 
nihilum accipi poteft, iii.c
Tentatio Dei probatio eft, non ad peccatum fc- 
duftio , 371. «i. 437. e. Non tentat Deus ut 
feiae, fcd ut fciic faciat, ibid. Se 44 .̂ a
Tentatio tamquam ftadium cenaminis, S31. a. 
oftendit homini quis fit, 134. f. 66s-c. Tres 
tentationes vitx fpiritalis, 6i<>. e. ^7o.a.c5* 
feq. Dtemonesnon tentarent, fi virtinuiu inter­
nam fpeciem polfcnt in hominibus cernere,307. 
a. In conflidu fpiricali fperandum & pctezidnm 
eft adjutorium Dei, non ut nos nihil faciamus, 
fed nradjuti coopercrmir, 3157. e.Tentatio ho­
minis quare perm i fik , 177. e. ryS' b. Tenta­
tione probatur de excreetur virtus, 133.cj. rySl.
b.Ell palma glorlofior non confcnfilTe temattim 
quam non potuille tentaii, ibid. Tentatio du­
plex fufpici ab hominibus & delpici, 34. a. 
Neutradefuit Apollolis , 34 a
Tcntare Deum non licet , 401. d
Terebinthus Jacrymam medicinalem cxiiidat, 
374.e
Terra exii inferioris nomine intclligitnr, 173. d. 
Altiorcftquam aqua, 410. f. 337. d.An fiiper 
aquam fundata , 131. f. Quando creata, 113. e. 
Quomodo divifa in diebus Phalech , 383. a. 
Ponitur pro aqua, 43S.b. 337 e
Terra nomine homines fignificantnr , ;i8. a.333.
d. 33S. e. 341.f. 317.d. & carnales in Eccie- 
fia, 131, f. & pais infima mundi, 438. b. In 
comparatione invifibili.s creatnrx omne vifibi- 
Je terra dicitur, 76. b.Terra fidem parvulotum 
fignificac, 131. f
T erra promilTio fafta Abraha qiiam ampla , 3 8 ff.
b. T erra ptomiflionis fines, 37 o. a. ©< feq,
Terra Tbob, id eft terra optima, 617.0
T E R T u 1 L I A N u s , vtr acutus, 173. a.
Ejus error de anima , tbiii.
Tcliamciui nomine paiftum appellat Scriptura ,
330.C. 331. f. 371. e. Tcftamcntnm novum in 
vccere later , Se vetus innovo patet, 443. g. 
434. e. Veteris & novi Tcftamcnti promiffa 
ac lacrameiua diverfa funt, 341. g- Vetus Te- 
ftaincnciim in prioribus Tabulis fignifieatiun 
eft , 471. b. j6i. f  361. f. 363. a. Lex in 
veteri Tcllamcnto data eft in tubulis lapideis; 
in novo autem datur in cordibus, 360. d. Novi 
Tcftamcnti fignnm vacca tufa , 341. e. & Le­
gis repetitio , 471. a. Duo TefUuncnta in Sara 
Se Agar, Ilaac Se Ilinael figurata, 373.e. f. in 
lamfto Se in famfto (aiifboruni, 436. e. & in 
duobus Chctubini arcte, 433. b. Duo Tefta- 
mcntamifcricordiam Dcicommerulanc, 433. b 
Tilnris priusAlbuia, r3°-g
T ic H o N I iis ciim fuerit Donatifta , contra 
Donatifttis 1'cripfit, 37-0. Quaic ablurdiflimi 
cordis dicitur , ibid. Fecit librum 7. regularum, 
Hx rcgulx expenduntur J f. &c. 37.
f. 43 J. e. Nimium illis regulis feti clavibus tri­
buit Tichonius, 37. f. 38. b. Cautti legendus 
liber ille regularum , 38. d. Ticlionii mens de 
annis fervicucis Ifraelitarum in jEgypto, 433. 
b Trebonius opera nobis a Deo dari mento 
fidei,ipfam vero fidem fic a nobis cfle ut no­
bis non fit i Deo dixit, 3P ■ e
Tipjis , i3o.f. i ji.a
Timor Dei, primus ad fiipientiarn gradus , i i .  a. 
Timori.s ellc(ftu.s , i i .  a. Pennam timere non 
hoc eft Deum timere, 43t. e. Timor non cftin 
caritate, 474. a. Ad vetus Tellamcntum per­
tinet, 443. g. 446. b. 471. b. Timor ex infir­
mitate animi veniens non imputatur, 374 e 
Tintinnabula vcftis laccrdotalis convcrfhtionem 
iaccrdoti,s fignificaut, 438. d. Titulos conlU- 
luebaiic Ifraelitx non ut cos pro diis colerent, 
fed uccis aliquid fignificarent, 401. f
Tonitrua, voces Dei appellantur, 343
Torrentes dicutmir hycmalcs fluvii, 313'S 
Tragelaphus, hirco-cervus, 673. e
Tranlgreffio undenario numero fignificatur, 433,
Trecentenarius numeras, crucis fignnm infinuat, 
«oj.g
Tribulatio vocatur fornax ferrea, 363. d ■
Tribus. Feminx de aliis tribubus in alias tribus 
folcbaut nubere, iio.a
'prinitati.s natura immutabilis, 140.5. Nomen 
quod Trinitati conveniat facili inveniri non 
poteft, 6. f. Trinitatis explicatio , thtd. Tri­
nitati aliquid coxternum clfc non poteft, 140.
g. Trinitatis unitati non convenit tu Filius 
quafi juiius mundum fecilTe iutclligatur, 133.f. 
An perfona Patris & perfona Filii diftinguatuc 
in ctcacione firmamenti. 133. e. d. Natura Dei 
in Trinitate creditur a multis, intelligitur a 
paucis, 111. f. Dicere Patrem poflefacere ali­
quid fine Filio , & <1 contra, contra catholi­
cam fidem eft , 133. d. Triiiita.snuinduni crea­
vit, 104. d. Quod Filius loquitur, Pater lo­
quitur, 110. e
Triftitia ea laudabilis eft qux veftit ex diledione 
quam Spirittis-fanftus infundit, 166, e
Tritici adeps vel renes id eft farina, 370,0
Tropus fyiiecdoche magiix utilitatis ad mtclii- 
gciidum Scripturam , e. Tropisufi funt au- 
dfores facti, jtf. g. T toporum quorumdam no­
mina, ut allegoria, tenigma, parabola, in Scrip- 
mrts reperiitntur, 37. b. Troporum cognitio 
ncccflaria, * 37.3
Tunic* pellice®, 174. b. Tunicas talares Se ma­
nicatas geftatc aliquando non licuit Romanis, 
fl. d
T tuba , multitudo inordinata, 
V
33S.f
VA cca rufa figuum novi Teftamcnti, 341.e. & figura Paflionis Chrifti, 341. b.o■ /ĉ 3. Vas generale nomen omnium utenfiJium, 315. b. 
Vafis confradio propter aeris compreffionem, 
133. e
Yclaundecim tabernaculi, peccatorum fymbola, 
434. a
Vcntiiloquafemina, 33. f
Ventus eft aer motus & fluduans, 77. f
V E R B u M Dei Deus apud Deum, 117.C. Sine 
inchoatione natum Patri coxternum eft , 77. e. 
Non habet vitam informem, no. e. Quid­
quid in.Verbo eft, vitacft, 133. g. In Verbo 
vita ita eft , ut ipfc fic vita , 136.a. Verbo di­
vino nonlolum hoc eft cfl'e quod vivere, fed 
etiam hoc eft vivere quod iapienterae beaed vi­
vere , 110. e. Verbum caro fadum, non com­
mutatum eft. (iiiiilitudo, 7. b. Eft prima via ad 
Deum, 17. e. Verbum Dei incommutabile lu­
men (apientix, no. d. lux vera mentis hiima- 
n® , 171. b. Non alia vifio Verbi & Patris, 
fed una , 171. a. Verbum Dei dicitur manus 
ejus , 103. e. Per Verbum fuum Deus fecit 
qiiidquidfccic, 117. e. Verbum quo Deus om­
nia creavit eft xternum, 117. e. Deus in uno 
Verbo quoti genuit, dixit omnia prius quam 
fudaluncfuigula, 136 b. e. In Verbo Dei funt 
omnia qux creantur etiam antequam creentur, 
113. g- 136.3. Aliter in Verbo limt ea qux per 
illudfadafuut,aJiterea qux iple eft , 133. er. 
In Verbo Deiuon eft quando & aliquando,117,
e. Rado creandi quamlibet creaturam in Dei 
Verbo Patri coxeerno, coxterna vita vivebat, 
336. a. Quomodo fit creatura temporalis , ciiin 
Verbum Dei fit xtetnimi, 117. e
Verbum Dei finiilc fecuri concidenti petras, 76. 
b. Verba Dcifagitix, 617.d. Verba Dei prius 
facienda, ut intclligantiir, 431.f
Verborum ufus omnis in fignificando eft, 3. e. 
Verba non funt neccllaria nifi ad exprimen­
dam voluntatem , 53 6. e. In verbis verum ama­
re non verba, inligniseft indoles, 74.e. Ver­
bum pro .iadopofitum , 340. d. 60r. a
Veritas iiniilitudo & imago Patris dicitur & la­
pientia, 114. b. Veritate nihil firmius & ferc- 
niiis, 107. e. Veritatis regulam homines vi-' 
dent incommutabilem , 8. b e. Mens humana 
nulli cojixrct nifi ipfi veritati, 134.5. Veritas 
ubicumque irlveiiiatur Domini eft , 31. b. Omne 
veium ab illo eft qui ait, Kgo ftm ■ veritas, 4. e. 
Per quemlibet hominem detur confilium veri­
tatis, noiidcbec contemni , 44t. a. Vcfita.s&: 
mifericordia palfim in Scripturis commenda­
tur , 374. e. 417. f. Ucpoflic homo complace­
re in veritate , nccdleeft ut fada fuerit erga 
ipfum inifcricoidia , 418. f. Veritas difptita- 
tione requiritur, non drfputatio veritate, 377.
e. Corporea creatura qux a fummitate exii ul- 
que ad nubes eft, figuram habet veritatis, 1 o 9. e 
Verfio Itala ceteris Scripturx interpretationibus 
Latinis prxfcrcnda, a7. g
Vctuclata , 601.'d
Velpera quomodo inteJligenda in hiftoda crea­
tionis, 176. a. Vcfpcra & mane quomodo in- 
tclligaiiturante creationem folis, 341. a. Vef- 
pera materiam informem fignificat, ni. e.crea- 
turarum privationem , 106. f. & peccatum ra­
tionalis creatur®, liS.a. Kidc Dies Mane. 
Vcftimenta fcindere lugentium erat antiquorum, 
311. f
Vcftis fiinimi lacerdotis, Ecclcfix facraiticnta fi- 
gnificat, 461. b
Vidimare, 731. b
Vidua vera dicitur, qi ® non habet a quibus fu- 
ftentetiir, j 71.C. Viduarum fuerunt certa vefti- 
menta temporibus Patriarcharum, 410. e 
Vigili® ternarum horarum in caftris, 317. d
Vindida non quxrcnda, 3 io-S
Virata mulier, 748.1!
Virga in arcainclurafymbolum poteftatis, 433. a 
virgo nomen integritatis, non xtatis , 330. g. 
Nomen xtatis eft recundiim Hebrxiim elo­
quium, 403. £ Virgines aliquando mulieres 
appcllatx, 363.e. Exhortatio ad virgines, 84.
f. g. CDales efie debeant virgines qux Jam vot® 
funt oitendrt Ambrofius , 83. d. Ambrofius vir­
gines ad fufcipiendtim virginitatis propofitiim 
magno accendit eloquio, 83.6. Martyr Cy­
prianus de habitu virginum, non cic fulcipiendo 
virginitatis propofitofcripfit, 83. e
Virginitatiscncomium , 84. e. Fidelis & pia vir­
ginitas magnum magnique honoris meiimm 
apud Deum habet, unde, 4 7 • e
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Vires. Nibil fibi‘tfibuendum ex viribus fuis,4i8.f 
Videre pro generali fenfu non Iblilm corpori.s, ve­
rum etiam animi ,4431!. Lux qux eft in (enlii 
videntis, non fufficit .rd videndum , 117. e
Vifio per cmifliouem radiorum ex oculis , 117. d 
yifionum genera tria ,301. a. Corporale, fpirita- 
Ic Se intcllcduale, 3 01. e. Hxc erunt in Eea- 
tis ,313. a. Quomodo ,313.0. In eadem anima 
fiunt vifiones corporales, fpiritales & intellc- 
duales,3i3. b. In genere fpiritalis vifionisalia 
vifa quafi divina, alia humana, 317 • a. Spirita­
le vifioinun genus unde dicitur , 3 o !■  e. hoc ce­
teris ptxftac, 301. a. Intcllcduale genus vi- 
fionis 303. b. In vifiouc intcllcduali , alia 
funt qux videntur in anima , aliud lumen quo 
ipfa illuftratur, 517. e. Cum anima intclle- 
duali vifione Deum videt, etiam fupra fe vi­
det illum ,317. e. Vifio intclledfualis fpiritali, 
Ipivicalis corporali pr.xftat, 313. a. e. An in fpi­
ritali Se imcllcdu.ilr vifione pliircs gnadiis, 
518. f. vifio corporalis lluc fpiritali ellenon 
poteft, 313. e. Ipiricalis poteft efie fine cor­
porali, 313. d. Vifio corporalis Se Ipiricalis 
fallit, foht iutclledtialis non fallit, 313. g. Iu 
aliis falli non femper eft pcrniciofum , 37 6. g. 
Vifio corporalis ad fpiritalcm , fpiritalis ad 
intclledualcm refcmir, 304. a. 303. a. Vi- 
fionum caiifix , 310. e. Vifiones aliquando a 
corpore, aliquando a fpiritti oriuntur , 311. b. 
Vifiones quarum catilla eft in corpore non 
femper fignificaut , 313. b. Non afiumitur 
Ipiritus hominis a bono fpiritu ad videndas vi­
fiones , nifi aliquid figuificent, 313- b. Cxci ma­
gis inter dormiendum , quam inter vigilandum 
vifiones habent, 311. f. Vifiones qiixdam nii- 
rx , 507. a.b. Vifiones mirx cujufdam pueri 
xgrotaiuis , 3 07. e
Vifa corporalibus fimilia in qux anima inter vi- 
gilancfum r.ipitur , non funt diverfx natiirx, 
311. f. Quomodo contingant vifa illa , ex qu - 
btis divinationes occulto inftindu aut calii fa- 
dx,opcrQ(ilIiiimm eft explicare, 313.5. Vila 
qux a corpore caufiam habeat, ii corpore non 
exhibentur, 311 e. Duplici modofiuut, 512.. b. 
Vifa per Angelorum obedientiam ad animalia 
vel minima perveniunt, 131. e. d. Omnis ani­
ma viva five rationalis five irrationalis, vilis 
movetur , X31. b. Non in potcftate ullius ani- 
mxeft,quxilli vifa veniant, 2.31. e. Anima 
rationalis confentic vifis vel nou confcntic, ir­
rationalis autem vifo aliquo tada propellitur, 
131. b
videre Drnm cupiebat Moyfes in ea fubftantia 
qua Deus eft, 317. a. Ita cum vidilTe verifimi- 
iceft ,ibid. e. Nemo videt Deum in illa Ipccie 
qua Deus eft, nili ab hac vita quifquc quodam­
modo moriatur ,317. f  Homini nou poteft ita 
nota efie divina fubfiamiaficuc iplaftbi, 164.
g. Nec eam videre poteft hominis mens, ficut 
Angeli faudli vident, 312.. f
Vita ptxfcns mare appellatur , ( 77. b. Peregrina- 
tiouis habitatio, 417. a. Tanto tolctabilius pe­
regrinationem noftram fiiftiucmiis,8c ardentius 
finire cupimus, quanto fmimur Deo, vel per 
fpeculurn velin xnigmate, 14. f. Vita (xcula- 
ris , abylTiis, 668. e. Vita non poteft efie bona 
aut mala ante nativitatem , zoi. f. 103. a. 
Spiritalis & corporalis vita informis quxnam, 
117. d. nS. b. Vitainccllcaualis nifi ad Crea­
torem illuminanda converteretur J fluitaret in­
formiter, 111.f. Vita fidelium qux in hac carne 
ducitur, iii comparatione vita infidelis aeque 
impix lux £c dies appellari poteft , 17 4 g. Iu 
comparatione autem vitx bcac.x nox eft , 173. a. 
Illa eft vita hominum, ubi eft hiincii veium, 
63 6. e. Vita xcerna Se caritas munus heredita­
tis filiorum promiiriouis, 373.g. pcllibushya- 
cinthiiiis figiiificatiir , 436. b. Propter vitam 
xtcniam non toleratur quod propter idolum co- 
Icraruiu Ifraelitx, 464. b. Vita beata, VUe 
Bcatitudo.
Vitiorum noftrorum Deus non eft audior, bene 
taincii ordinator, lor. f. Vitiorum origo eft a 
voluntate hominis, 450. b. Pravorum morum 
flatibus homines a patria repercutiuntur, 8.d. 
Vlummttiis , Bcthcl & Luza , eadem civitas , 
404. ĝ
Umbra quid fit, 114.!
Undenario numero tranfgrcflrio fignificatur, 433.g 
Unigeuiciis Det ante Ixciila, 174. b. Quomodo 
Verbum eft Patris , 77. e
Unitas. Summe unum eft principium omnis for­
nix , 103. d
Uiiivcrficas rebus inter fe fiiuilibus couftat ,114. a 
Vocatio ad gloriam non pro meritis hominum, 
Icd pro niilcricordia Dei, 467. f
Volatile peiinacuin quid, 110. f. Volatilia iion 
immerito dicuntur ex aquis creata, 148. f. In 
prima caufialium rationum condicione ex aquis 
produdla , 144. d. QuodAdam volatilibus &
non pifeibus nomina impofucr-it, pr.opter alî  
quam fignificacioncin fadtum eft , 130- d’M- 
Voluntas Dei in libris S. Scripturx quxreuda,ii. 
b. 14.C Deus ita certas temporum leges gene­
ribus qualitatibufquc rerum adtribuic , ucejuS 
voluntas fic liiper omnia , 103. g. Nccefiario 
futurum eft qriod Deus vult, 107. d
Voluntas fuflicic ubi opus cxccrmim non potefi; 
fieri, 377. d. Involuntatibus nulla bona eft, 
cui non prxfit Deus : nulla mala eft , qua bene 
uci iioii pollic , 140. g. Voluntas propria dum 
fuperioris voluntati prxpouicur, in grandem 
ruinam trahit, 156.0
Voluptas. Qui gaudent in mortiferis voluptati­
bus, efie (tuedolorum timore nou pofiinu, 177.
g. Voluptatis immvindx fcdlatorcs fiiibus com­
parati, 116. e. Omnis voluptas pecorum ex ter­
ra eft, 103. e
Voti obligatio , 331. e. Ad votum continenti® 
vir Se mulier parem aiidlotitatcm habent, 333'.
g. 334. a. Vota reddere femina non debet pro­
hibente viro, ctiamfi ipfeantca perniifetic, 335.
e. Vovere pueert femina vidua aut libera, non 
vero fub jracre aut viro conftituca , nifi lii pet- 
mittauc, 333. a. 6" /iq. Vovere adversus ani­
mam fiiam , iil eft in aliqua rerum licitarum Se 
coucefianim ablliuciitia, 331- f. 333-R
Vox materia eft verborum , verba, formatam vo­
cem indicant, ri6.c
Utilitas beneficentiam prxcedit , 30. b
Uti quid fit , 6. e. Deus utitur creatura, non frui- 
ttir , 13. f. g. Quomodo Deus homine utatur, 
16. a. Non ufus rerum , fcd libido utentis in 
culpacll , 30’ g. 31. d. Ufus rctuni legitimus', 
quis,75.d. Ufus illicitus, abiifuspotuis nomi­
nandus eft , 6- e
Vultur Clirillus appellatur , pulli vultuiis filii 
fponfi, 6'iS.c
Uxorum plurium fimul nniviro liabciidarum in­
culpabilis erat confuctudo , quare , 31. e. Vete­
res faudli nou ex libidiiicmultis uxoribus ute- 
baucur,33. d. 34. a. Unam feminam maritos 
habete plutiiiios, inhoneftum erat ,31. e. Ma­
gis probatur homo multarum uxorum fecun- 
dit.T.tc utens propter aliud, quam unius carne 
fruens propter feipfam ,33. e. Intemperantia 
poteft cfle major in una uxore habenda quiun 
in multis, 33, b. Omnis concubina uxor , nort 
autem omnis uxor concubina , 400. ti
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G En E s. I. 16. Vaciamui hominem ad imagi­nem d" fineilitudincm nofir.̂ m ,
VIII.  II- At illa venit ad eum ad vejperam 
■ portans ramum oliva , 17. e
XI. 1. Ef et.-uomnis ima labium unum Scc. 63. a 
XIV. 14. Numeravit expeditos vernaculos fuos 
trecentos decem d" ollo . 6 0 6. a
XXII. xt. Nunc cognovi quoniam times Deum, 
166.a
X L I V. 17. Deducetis feneSiam meam cum tri- 
flitia ad inferos, 3x1. e
Ex o D. X 1 1 .36. Dominus autem dedit gratiam 
populo coram .̂ gyptiis ut commodarent eis , d* 
ifoliavemnt JEgyptios, 45-R
XXI. 7. &c. Si quis autem vendiderit filiam fttam 
famulam &c. 44l>- ^
XXIII. x .̂No» coques agnum in laSte matris fu&, 
430. f- Se fcq.
XXXIII- 18. Oflende mihi gloriam tuam Sec, 
468. e. Se feq.
IO. Non enim videbit homo faciem meam , d’ x>i- 
vet, , 317-e
XI. Ecce locus penes me, d ’ fabis fuper puram 
Sec. 317. d
1 V- R E o- n- 13. Spiritus ‘Elia requievit fuper E- 
lifaum,
J o B, X t-14- £cc. t XX. Hocejlimtium figmenti 
Domini quod fecit Sec. 2.84. d. 183. a
PsAi. XIII- 3 - Veloces pedes eorum ad ejfiia- 
dendum fanguinem, 16. a
XX}. a. Deus Deus meus Sec. longi a falute mea
verba deliSlorum , 168. e
XXXI. 4. Sjuoniam die ac nolle gravata ejl fu­
per me manus tua, 467. b. e
XXXII. 13. §fii finxit fingiUatim corda eorum, 
i6o. d. e
XXXV. 6. veritas tua ufque ad nubes, 107. b 
L. .̂Adlpergesmehyffopo, 17, d. 44. b
I I .  Jverte faciem tuam apeccatis meis, 466. d
I I V. i8. Vejpere d< mani& meridie narrabo,
177.e
I X XI V. 7. Calix in manu Dommi vtni men
plenus efi mixto , 33 • g
L XX X. II. Dilata 05 tuiim, d* adimplebo illud, 
414.a
i. X X X VI. I. Fundamenta ejus in mentibus fan- 
IHs, 42-f.
X e V. 1, Bene nuntiate diem ex die falutare ijus, 
433. e
e 111. 17. Aufer Sjiiritum eorum, d’ deficient d> 
in pulverem (uum convertentur. Emitte fpiritum 
tuum Scc. 161. d. e. f
e I V. 18. Ferrum fertranfiit animam ejus, d 
e IX. i. Ante luciferum genuite, 6-ji.h
cxv 1 1. 1 .̂ Hac dies quam fecit Dominus,xjy.£ 
c x v i i i .  Septies in die laudabo te, 6i.a 
e X X X v. 6. Fundavit terram fuper aquam,!-̂  i  .e 
fecit caIos in inteUigentia , 152.. f
P R 0 V. li. 17. Omnes qui ambulant in ea non re­
vertentur, ifJ.R
IV. 17. Non declines in dextra aut in finifira, 
374. b
VIII. 11. Dominus creavit me in principio viat, 
rum funrum, 17. a
Ecc I. E. X 1 1 . 7. Et convertatur pulvis in terr.u>i 
ficut fuit, d  Ipiritus revertatur Scc. 161. A 
C an T- I. 3- Eufcafumt§' [peciofa Sic. 37. a 
II. 7. Adjuro vos  ̂filiA lerufalem, per cr-imcs 
Scc. 7 U-'R
IV. 1. Dentes tui ficut greX deienfamm aUlcc-a- 
dens de lavacro qua omnes geminis creant fxnon 
efi fierilis in eis , 11. e
11. Hortus conelufiu Scc. 186. e
S A i>. IV. 3. Adulterina vitulamina non dabunt ra­
dices altat, i6. e
VII. Omnibus metibus mobilior efi fapien- 
tia,
VIII.  1. Adtinglt h fine ufque ad finem Scc. 
167, f
17. Sortitus fum animam bonam j 161. d
XI- ii. Omnia in men fiirat^numerp& pondere 
difpofuifti j 163. B
E e e L I. X. 7. fttperbitterra d» dtiis, >6- R
XII. 4, Da mtfericordi d> ne fufeipias peccato­
rem , 31. e
X V 11 I. 1. §fsi manet in tternunt creavit omniii 
fimul, toj.d.X7?.S
I s A  I. V 11. 7 .  fcc. t  X X. N iJ* credideritis,  non 
intelligetis,
x;. Butyrum mei comedet i 644-0
16. Priufquatn fciat puer hortum aut rnalssm Scc, 
137. a fec. Lxx. , , , , , ^
X I y. 11. §juomodo cecidit de caIo Lucifer, i86. a
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X111. rti. DUctfpt (ACOS m iiiam ecc. /j>. a 
1 I I. 5 Gratis venAiti eftis, df nttfs cum argento 
redimemini, S9 9 - f
'j. V I 1. i6. Spiritus enim u me procedet, df f it -  
tumomnemego feci,xxj.e. ifio.d. fccund. Lxx. 
i. v'X li. 7. £t carnem tuam ne defpexerit̂  2,s-
d
JsuiM. x x i i i .  30.1  urantur verba ejtcs unuf- 
quifque it proximo [uo,  ̂1. b. c
XXV. II.  'Et fervient omnes gentes ijla regi Ba­
bylonis LXX. annis i Sl, b
£ z I! c H. x x v i i i . il. Scc.Tu es fignaculim Scc. 
i8 i. e. 187. a
XXXVI. 17. &c. Domus jfra'el habitavit in ter­
ra Scc. 60. c
z 6 . Et auferam cor lapideum de carne veftra, d ' dabo vobis cor carneum Scc. 61. a
X X X V I I .  <). &c. Et dixit mihi Dominus,  Pro­
pheta fiiper fpiritum Scc. i f ? ,  g. 3.60. a-.c
A M os. VI.  I.  Scc. V&qttiopulentieflis insion Scc. 
71. a
M A X T H. VI. g.SanBifiteturnomen
zg. Honne anima plus efi quam efca , 368. f
X. i 6 . Efiote ergo prudentes ficut ferpentes, l y . a  
XIII. ix. §luihabet, dabitur ei, g.c
XVI. 15. ^ o d  folveris fuper terram Scc. i o. d 
XXII. 37. Diliges Dominum Deum tuum 8Cc. 
13. c
M arc. XVI. i .  Et valde man).......orto jam
[ole, 609. e
L u c At III. 6 . Videbit omnii 'caro falatar* Dti •, 
i«4. c
XIII. II. Mulier dectm d ' oHo annis habins 
fpintum infirmitatis, £o£.b
XV. zx. Cito proferte fiolnm primam , 108. g. 
i i i .  c
XVII. 19. Die quo exiit Lot a Sodomis Scc. fe­
cundum hac erit dies filii hominis Scc. 65. b
XXIV. I. Vna fabbati valde diluculo-, 609. c 
J o H. I. -4. §iaod faHum eft in iliis vita eft Scc. 
191. c
if.  ^jdpofi me venit ante me faSiuseft , yjo.e  
x"j. Ante mt faSlM efi, 374.d
V I. 3-4. Nifimanducaveritis carnem filii homi­
nis Scc. j-i.c
VIII. xj. Principium quia d ’ loquor vobis,izo.e
XII. Xf. ^ iam at animam fuam perdet eam.fx.c 
XI V. 6. hgo fum viad''ueritiu d' 'cita , 17. b
A c X. XVII. 'i8. In illo vivimus , do movemur, 
d< fumus , 1 68. a
xlc. 14. Non enim facio animam meam pretio- 
fiorem quam me, 316. a
R  o M.  V I .  1 1 . Non regnet peccatum in vefiro mor­
tali corpore Scc. 164.0
V I I I .  ‘I O.  Corpus quidem mortuum efl , x i q . e. g
13. Nors enim accepijlis fpiritum fervitutis Scc. 
438.c
X .  3.  Ignorantes Dei jufiitiam d" fuain volentes 
confiituerc, 441. d
X 1. 3. Reliquia per eleSlmein gratia falva falia 
fun t, 414. c
14. Si quo modo ad amttlationem adducere polue-
ro carnem meam &c. 13. c
X 1 1 . xe>. Hoc enim faciens carbones ignis conge­
res fuper caput ejus, 31. d
I . C o r . i X. 9. Bovem triturantem non infr una­
bis , 14. f
X. 4. Fetraautem eratChrifitts, 33J.3.
XII. 34. Supereminentem viam vobis demonfiro-, 
Ili d
XIII. ix. Tunc autem cognofeam ficut co­
gnitus fiem ,
xiv. 14. Si oravere lingua, Ĵ irifus meus erat.
301.c
16. Si benedixeris fpiritu Sic. 3ox-g
II. Cox.  111. '6. Littera occidit Scc. 438.g
V. i i. Eum qui non noverat peccatum , peccatum 
pro nobis fecit, 13x-^
G a l a t . iv. 9. Nunc autem cognofeentes Deum, 
tmmo cogniti d Deo, 16 6. d
V. 17. Caro concHpifcit adverssss ffiritiim Scc. 
IX. c. 163. f
Ep H * s. I II. 19. Supereminentem fcientia ca­
ritatem Chrifti, 111. d
IV. 13. Renovamini fpiritu mentis vejlra, zn- a. 
XIX. a
30. Nolite ctntrifiare Spirituin-fanBttm Dei Scc. 
166. b
C o l o s  S- 11. 9. S,uia in ipfe inhabitat plenitu­
do divinitatis corporaliter, 3°i.S
II. T im. II. 14. Noli verbis edntendere Scc.
I V. 14. Alexander ararius multa mala mihi 
oflendit, 3 4 o. b
P H I L B M. 10.  Ego te fruarin Domino , 16. c
A p o c. VII. 4- £< audivi numerum ftgnamum, 
centum-quadraginta-quatitor millia fignati, 61. b
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